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F O R O R D V O R W O R T 
Nærværende pub l ika t ion indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdel t i henhold t i l den harmoniserede nomenk la tu r 
fo r udenr igshandelsstat is t ikkerne fo r medlems­
staterne i EF (N IMEXE) . 
N IMEXE er en stat ist isk underopde l ing af EF's 
Fælles To ld tar i f , som bygger på en opdel ing af 
vareklassi f ikat ionerne i to ld ta r i f fe rne , den såkaldte 
Bruxe l les-nomenk la tur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater t i lpasset deres nationale 
nomenk la tu re r , og man har hermed opnået, at 
alle N IMEXE posi t ioner let kan rekonst rueres , 
selv om landene har b ibeholdt deres særlige 
fo rde l ing fra og med 5. decimal samt yder l igere 
underafdel inger, der er nødvendige fo r nationale 
fo rmå l . Således giver en enkel omgrupper ing af 
N IMEXE posi t ionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandl inger inden for Fælles­
skaberne. I ø jeb l i kke t er antal let af de posi t ioner , 
der kan sammenlignes landene ime l lem, ca. 6.000. 
Die vor l iegende Veröf fent l ichung enthäl t die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegl iedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (N I ­
MEXE). 
Die NIMEXE stel l t eine statistische Untergl iede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zo l l ­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergl iederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Al le Mitgliedstaaten der EG haben ab 1 . Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß t r o t z eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Untertei lungen jede Waren ­
position der NIMEXE erstel l t werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitgl ied­
staaten vergleichbaren Warenposi t ionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd . 6.000. 
De analyt iske tabel ler fo r EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) fore l igger i 12 enke l tb ind , der er opde l t 
i varegrupper i henhold t i l Bruxe l les-nomenk la turen 
(BN). Hve r t bind giver im- og ekspor t u d t r y k t i 
kvant i te t , værdi og t i l lægsenheder, der fo renk le r 
bedømmelsen af resu l ta terne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes i m p o r t f ra UEBL (Den belg isk- luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opst i l le t på 
basis af t i lsvarende oplysninger for ekspor ten fra 
UEBL t i l Neder landene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 71,4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, W e r t e n und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch w i rd die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich er le ichtert . 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der B L W U aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
B L W U nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
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PREFAZIONE VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale dì Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5° 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa ai comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
Individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb =71,40 Fl. 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 100O kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR (G INE 
1 DOO RE UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
SFInENRAUPFNKOKONS.ZUM ABHASPELN GEEIGNET CUCCNS DE VERS A SOIE PROPRES AU OEVIDAGE 
348 
350 
352 
056 
103 
SOB 
504 
608 
730 
100 
1000 
1310 
1311 
1020 
1330 
1340 
0 7 
78 
64 
244 
50 
32 
3 
β 10 16 
564 3 551 259 
43 259 
15 
15 
97 28 64 244 35 32 3 
549 3 546 244 43 259 
048 050 052 056 400 608 604 608 720 800 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.P.S.S. ETATSUNIS BRFSIL LIBAN SYRIE CHINE R.P AUSTRAL IE 
« O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
532 106 49? 893 38 73 17 14 12 26 
2 229 13 2 216 1 198 104 914 
G3EGE,WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT SOIE GREGE NON MOULINEE 
301 30? 304 308 306 3?4 
3"<6 
368 
508 
520 
701 
720 
7?8 
740 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1340 
23 
4 
7 
32 
1 
2 
?? 
2 
29 
I 
1 
31 1 
436 67 
368 24 24 31 313 
634 29 605 
1 
604 
5 5 15 154 
1 2 16 
1 555 
1 599 11 1 588 18 18 15 l 555 
001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIF 
006 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
036 SUISSE 
068 BULGARIE 
508 BRESIL 
620 AFGHANIST 
701 MALAYSIA 
720 CHINF R.P 
728 COREE SUD 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
691 66 322 764 14 47 848 49 854 15 14 57 800 10 16 
6 1 416 
1 755 
59 6 6 1 
904 
895 
908 
57 849 
2 592 
13 975 
6 1 4 
13 361 
2 
2 15 13 344 
50 
6 
2 
2 1 
* 
484 
172 
21 
364 
4 6 4 
695 4 2 
656 
039 4 2 
212 
212 
364 
4 6 4 4 1 
63? 
1116 
49? 
893 
2(1 
M 
1 / 
14 
1? 
26 
?07 
9 
198 IHO 
1114 
914 
107 
61) 
?99 
a 
14 
47 
590 
490 
14 
114 1 
I I I 
16 
696 
4 /9 
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646 
6 1 Í 
629 
0 4 1 
SFIDENABFAELLE ( E I N S C H L . N I C H T ABHASPELBARE KOKONS UND R E I S S ­
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001 
334 
306 
336 
34? 
348 
362 
3 5 6 1 
364 
356 
368 
'.0 0 
664 
6 30 
770 
728 
732 
1300 2 
1310 
1311 2 
1320 
1321 
1330 
1 3 4 0 1 
18 
15 
10 
1 3 
15 
8 
33 
260 
?4 
51 
190 
93 
289 
1? 
385 
10? 
?96 
889 
47 
81 1 
49 7 
13 
413 
93? 
SEIOFNABFAELLE USW 
331 
336 
336 
336 
342 
0 5 6 
. 0 0 
720 
732 
1300 
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1311 
1323 
1321 
1330 
1 3 4 0 
SEIOENGARNE 
SEIOENGARNE 
301 
334 
3 0 5 
336 
720 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1340 
SEIOENGARNE 
3 0 1 
3 0 4 
305 
3 0 6 
336 
4 0 0 
720 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1340 
38 
33 
? 
9 
4 
6 0 
3 
111 
10 
?93 
8 4 
209 
?6 
9 
5 
177 
, NICHT 
43 
4 
1 
104 
16? 
4 
167 
150 
1 
3 
4 
.GEKREMPELT 
. 5 
. 1
. . . a 
5 
11 
6 
6 
6 ι . • 
? 
? 
4 
16 
25 
8 
60 
1? 
48 
8 
. ?5 
15 
. 5 
6 
5 
OOFR GEKAEMMT 
7 
. . 5
. . . . • 18 
9 
9 
5 
5 
4 
• FUER EINZELVERKAUF 
, ROH ABGEKOCHT 
18 
? 
17 
1? 
13 
62 
36 
?6 
13 
1? 
13 
, WEDER 
5 
4 
13 
1 
7 
a I 
31 
74 
Β 
7 
7 
1 
SC1APPESEIDENGARNE 
SCHAPPESEIDFNGARNE 
3 0 1 
303 
3 0 4 
305 
0 3 6 
720 
732 
1300 
1010 
1311 
4 
3 
? 
99 
76 
59 
2 
?45 
109 
137 
, 2 
1 0 
4 
6 
22 
1? 
10 
4 
4 
6 
ODER GEBLE 
ROH ABGEKOCHT NOCH 
3 
6 
. 2
a 
1 
1? 
9 
3 
? 
? 
1 
NICHT EUER 
ι 
1 
3 
3 
a 
a 
a 
­
5 
3 
β 
4 
. 4
474 
4 7 
3 
3 
76 
661 2 
8 
563 2 
122 
a 
3 
429 1 
1 
13 
2 
3 
. . . . 5 
45 
37 
3 
8 
1 
. • AUFGEHACHT 
CHT 
GEBLEICHT 
, . 1
. . . • 1 
1 
. _ . • 
18 
. 7
8 
• 32 
24 
8 
8 
8 
• 
2 
. 6
. 4
. • 12 
8 
4 
4 
4 
• EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
ROH,ABGEKOCHT ODER 
a 
. 2
18 
4 
6 
­10 
? ! 
10 
a 
. . . 1 
. • 
I 
a 
1 
GEBLEICHT 
a 
. . 81 
71 
1 
• 151 
Bl 
72 
12 
κ 
2 
10 
35 
8 
3 3 
8?6 
?4 
51 
190 
3 
?Β9 
1 ? 
16? 
71 
109 
071 
1 Β 
05 1 
?1 7 
10 
18? 
453 
25 
a 
. . 4 
60 
3 
1 1 1 
• 2 1 1 
25 
186 
7 
. 1
177 
8 
. 8
1 
. 7
2 
. 
3 
1 
1 
1 
1 
• 
4 
3 
. . a 
5? 
? 
61 
7 
64 
0 0 1 
004 
006 
016 
04? 
048 
06? 
066 
064 
066 
068 
4 00 
664 
6 80 
7?0 
778 
717 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGUSLAV 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUI GAR IF 
ETATSUNIS 
INDE 
T H A U ANDE 
CHINE R.P 
COR F t s u n 
JAPON 
M η Ν D F 
INTRA­9 
F X I R A ­ C t 
CIASSE 1 
AFI F 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
5 0 0 3 . 9 0 DFCHETS 
00 1 
006 
006 
0 1 6 
04? 
056 
400 
770 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5004 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F I L S DE 
5 0 0 4 . 1 0 F I L S DE 
001 
004 
005 
0 3 6 
770 
1000 
1010 ion 1070 
1021 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 0 0 4 . 9 0 F I L S OE 
001 
004 
005 
006 
016 
400 
720 
íooo 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
5005 
FRANCE 
ALL EM. F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
F I L S DE 
50 0 5 . 1 0 F I L S DE 
001 
003 
004 
008 
036 
770 
71? 
1000 
1010 
1011 
? 
4 
4 
1 
3 
Df 
1 
2 
1 
1 
78 
36 
32 
20 
31 
1 1 
67 
264 
21 
50 
198 
302 
19 3 
13 
6 90 
229 
66B 
88 1 
1 1? 
7 70 
004 
70 
641 
1?4 
SOIE 
97 
416 
19 
27 
10 
184 
12 
190 
18 
010 
549 
462 
68 
27 
14 
381 
SOIE NON 
SOIE NON 
1 
444 
49 
340 
378 
342 
571 
84? 
730 
387 
378 
34? 
SOIE N I 
69 
71 
242 
70 
710 
13 
30 
6 64 
406 
7 56 
7?6 
210 
30 
10 
144 
1Ö 
6 
709 
189 
10 
180 
361 
10 
6 
10 
ETC PEIGNE! 
56 
2 
4 
. . . a 
5 
68 
59 
9 
9 
4 
a 
• 
Ì 
4 
5 
74 
33 
79 
1 12 
26 
86 
29 
. 33 
24 
OU CARDES 
23 
a 
. 13 
. . . . • 39 
25 
15 
11 
13 
2 
CONDITIONNES POUR LA 
DECREUSES, 
49 
?55 
122 
167 
592 
108 
284 
122 
122 
162 
DECREUSES, 
42 
129 
3 
48 
. 30 
757 
178 
79 
49 
48 
30 
BOURRE DE SOIE NON 
BOURRE DE SOIE NON 
DECREUSES OU BLANCHIS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
1 
1 
4 
1 
2 
172 
1 1 
27 
624 
361 
961 
11 
090 
734 
355 
. 77 
369 
67 
111 
564 
386 
178 
DECREUSES 
1 
2 
. ­3 
3 
. . . • 
. 19 
19 
19 
7 
15 
15 
VENTE 
14 
. 23 
é 1 
1 117 
155 
6 
4 
141 
1 466 
39 
1 426 
298 
1 
4 
1 124 
4 
360 
17 
10 
. . a 
. 13 
409 
387 
23 
23 
10 
­
AU DETAIL 
OU BLANCHIS 
NI BLANCHIS 
15 
17 
2 
9 
. • 44 
34 
9 
9 
9 
­
2 
21 
i 1 
26 
23 
2 
2 
1 
CONDITIONNES POUR 
DECREUSES ECRUS 
7 
. a 
. 1C
. • 17 
7 
10 
443 
83 
248 
10 
792 
531 
262 
251 
248 
10 
43 
90 
15 
135 
2 
. 
286 
148 
138 
138 
135 
VENTE AU 
_ a 
1 165 
1 284 
15 
2 465 
1 165 
1 300 
7 
7 
4 
9 
31 
11 
57 
1 147 
21 
50 
198 
3 
393 
13 
550 
186 
187 
2 896 
18 
2 878 
314 
9 
598 
1 9 6 6 
63 
. a 
. 10 
184 
12 
1 190 
1 4 7 9 
63 
1 415 
23 
12 
1 381 
a 
. 8
170 
184 
a 
184 
14 
8 
17C 
11 
10 
2 
17 
10 
51 
23 
28 
28 
17 
D E T A I L 
165 
11 
. , a 
835 
31 
1 044 
176 
867 
·) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende diejes Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de vo/ume 
Tabic de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
IODO RE/UC 
EG­CE Betg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1320 
1321 
1340 
76 
59 
72 71 1 
2 1020 1021 52 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 395 
1 361 
9 6 1 
67 
67 
111 
1 285 1 284 15 
S : H A P P E S E I D F N G A R N E , G E F A E R B T O D F R B E D R U C K T F I L S DE BOURRE DE SOIE TEINTS OU IMPRIMES 
3 0 1 
30? 
334 
305 
306 
336 
770 
1300 1010 1311 1320 1321 1340 
6 
1 17 18 1 2 4 
49 
42 
6 
2 
2 
4 
7 
6 
i 
1 
15 13 2 
1 1 
10 
1 
13 13 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
720 CHINF R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
105 
33 
331 
147 
39 
66 
771 
653 
118 
62 
62 
56 
79 
68 
1 
30 
16 
193 
147 
46 
30 
30 
16 
245 
11 
286 
264 
21 
21 
21 
111 
104 
54 
5 
36 
40 
175 
135 
40 
BOJRRETTESEIDENGARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT FILS DE BOURRETTE NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
301 
332 
304 
335 
1300 
1313 
1311 
1320 
1321 
11 
5 
15 
77 
61 
59 
2 
2 
2 
Β 
21 
30 
29 
1 
1 
1 
12 
11 
1 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
13 
31 
; so 
99 
235 
223 
12 
12 
11 
47 
76 
128 
123 
5 
5 
5 
22 
22 
11 
5 
20 
19 
1 
1 
1 
3 
31 
56 
52 
6 
SEIOENGARNE, SCHAPPESFIDENGARNE, 
EINZFLVERKAUF AUFGEMACHT 
SEIDENGARNE 
301 
304 3 
305 42 4 
306 
336 
400 2 
720 1 
1300 47 4 
1310 44 4 
1311 3 
1320 2 
1321 
1340 1 
SIHAPPE­ UNO BOURRETTES 
3 0 2 5 
334 9 
3 3 6 4 
1300 20 1310 15 1311 4 1320 4 1321 4 
MFSSINAHAAR: KATGUTNACH 
BOURRETTESEIDENGARNE. FUER 5007 F I L S DE S O I E , DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE, LA VENTE AU DETAIL 
CONDITIONNES PCUR 
F I L S DE SOIE 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
35 
61 
15 
16 
23 
64 
23 
248 
140 110 87 24 23 
20 13 2 2 1 23 
60 
35 
26 
3 
2 
23 
9 17 
Γ 3 
1 
33 
30 
3 
3 
3 
F U S DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE 
HMUNGFN AUS SEIDE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 FXIRA-CF 
1020 CLASSF 1 
1021 A U F 
3 0 H . 0 0 P l l IL l)F 
I I LS DE 
1300 1 
1310 1 
1311 
1320 
1321 
GEWEBE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDF 
KREPPGEWEBE.MINn.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIOE 
001 4 
333 l 
304 8 
305 21 10 
306 
328 4 
336 5 1 
400 4 
508 3 
664 1 
720 52 6 
732 
740 
105 
34 
72 
14 
10 
5 
52 
17 
10 
1370 
1321 1 
1030 I 
1340 6 
«EPPGEWEBE,UNT.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
301 
303 10 
304 1 
305 3 
1000 14 
1310 14 
1311 
1320 
1321 
1330 
OSTASIATISCHE GEWEBE. NJR ABGEKOCHT 
3 0 1 
4 0 0 2 
S64 12 
20 13 7 1 1 
1020 1021 1030 
GANZ AUS S E I D E , T A F T B I N D I G , ROH ODER 5 0 0 9 . 2 0 
2 1 1 
4 
3 
4 3 1 40 
61 
4 
57 12 
10 
1 
11 
11 
» e H U N 
TNIRA­
FXIRA­CF 
CIASSE 1 
AELE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
400 
508 
664 
720 
732 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
170 203 7 101 
494 7 
38? 7 
112 1 12 112 
MESSINE; I M I T A I 
SOIF 
76 
46 
10 
30 
4 
22 
3 
35 
32 
3 
3 
3 
168 22 52 
242 
190 
52 
5? 
67 
ONS m CATGUT PREPAREES A 
9 
. 2 
1 
14 
2B 
• 55 
12 
43 
43 
15 
* 
1 
. 38 
56 
7 
49 
49 
49 
1 ■ 1.11)1 
17 
? 
. 17 
1 
34 
• 65 
11 
16 
16 
l 
" 
1 
I 1 
• 
12 
1? 
. . ­
DF 
β 
6 
1 
3 
1 
67 
40 
27 
27 
3 
1ISSUS OE SOIE OU DE SCHAPPE 
CREPES AU MCINS 85 PC EN POIDS DE SOIE OU DE SCHAPPE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
1020 1021 1030 1040 
257 
25 
121 
1 357 
29 
40 
225 
138 
144 
39 
2 176 
10 
12 
4 611 
1 791 
2 820 
420 
267 
217 
2 180 
2 
745 
2 
13 
312 
1 124 
749 
375 
37 
37 
25 
312 
10 
72 
49 
46 
4 
90 
88 
1 
CREPES MOINS DE 85 PC EN POIDS DE SOIE OU DE SCHAPPE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
61 
53 11 115 
253 240 14 12 3 1 
47 
42 
5 
5 
10 10 
573 
2 
. 49 
. . 3 
204 
10 
• 
994 
719 
275 
64 
50 
6 
204 
37 
1 
. 66 
111 
105 
7 
7 
3 
26 
40 
139 
138 
142 
22 
1 660 
a 
12 
2 354 
189 
2 165 
319 
180 
182 
1 664 
21 
52 
3 
• 
78 
76 
2 
. . 
TISSUS D'EXTREME­ORIENT, 
OU S I H P L . DECRUES 
DE SOIE PURE A ARMURE T C I L E , ECRUS 
770 
712 
300 
310 
01 1 
320 
321 
330 
332 
340 
127 
1 
145 
,41 
4 
. 13 
1 
127 
? 
85 
3 1 86 
DSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ 
RDH ODER NUR ABGEKOCHT 
001 1 
335 3 1 
336 2 
342 
564 46 5 
6 8 0 1 
720 18 6 
732 1 
740 . . 
10 71 1 
31 1 
10 
71 
? 
21 
24 
3 
21 
AUS S E I D E , T A F T B I N D I G , ANDERE ALS 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α. ΑΟΜ 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
27 IB 153 
2 579 
32 
2 8 50 
44 
2 808 
56 4 172 
17 1 742 23 
BOI 24 
21 12 IC 7 1 1 
130 415 3 
566 18 54 8 3 
130 
415 
18 5 421 
451 3 
448 22 3 5 
5 0 0 9 . 3 1 TISSUS D'EXTREME­ORIENT, DE SOIE PURE A ARMURE T O I L E , AUTRES 
OUE ECRUS OU S I M P L . DECRUES 
1 
? ? 
41 1 12 1 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
042 FSPAGNE 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
42 
165 
88 
28 
807 
48 
244 
46 18 
52 13 
106 
7 105 
34 111 72 
28 
700 41 139 45 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Totle de correspondance CST-NÌMEXE voir en fin de volume 
anuar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1300 
1310 
131 1 
1323 
1321 
1330 
1343 
îzember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
71 
4 
69 
4 
2 48 
IB 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
13 1 
1? 
1 
6 
6 
3STASIATISCHF GEWFBE. GANZ 
BINDU 
301 304 
305 
3 0 6 
336 
358 
664 
680 
720 
728 
732 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
JNOIC 
oo i 
334 
305 
306 
336 
342 
564 
720 
732 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
AMDFR 
SFIOF 
301 
333 
304 
335 
306 
308 
336 
3 4 8 
4 0 0 
509 
464 
720 
732 
740 
1300 
1310 
131 1 
1320 
1321 1330 
1340 
AVDFR 
SFIOF 
301 
3 0 3 
304 
305 
306 
3 3 6 
342 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
720 
73? 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1 3 4 0 
BJNTG SCHAP 
301 
3 0 5 
3 3 6 
720 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
MG ALS TAFTBINDUMG 
35 
10 
84 
147 
10 
116 
16 
15 
13 
B7 
HTE GEWEBE 
E ALS 
, ROH, 
E ALS 
6 
13 
1 
5 
2 
10 
3 
4 0 
19 
70 
8 
5 
? 
ιό 
20 
?3 
22 
2 
20 
, M I N D . 8 5 PC 
. 7 
1 
4 
. 1 
8 
1 
18 
7 
11 
5 
4 
1 
5 
UNDICHTE GEWEBE 
ABGEKOCHT ODFR 
70 
1 
1 
3 
1 
1 
?6 
? 
1 
1 
22 
164 
2 
1 
250 
79 
770 
I I 
77 
25 
164 
β 
2 
14 
1? 
9 
UNDICHTE GFWEBE 
, GFFAFRBT 
EWEBTE 
26 
4 
12 
66 
1 
13 
? 
76 
3 
3 
159 
110 
51 
20 
13 
28 
3 
. 1 
?? 
? 
. ? 
. -
78 
?4 
6 
3 
? 
? 
-
GEWEBE. AUSGEN 
PESEIDE , BREITE > 57 
BUNTGFWEBTE 
SCHAP 
3 0 1 
304 
305 
3 0 6 
0 3 6 
342 
6 6 4 
6 8 0 
728 
732 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1 3 4 0 
AIDES 
SE IOE 
301 
303 
304 
305 
306 
336 
342 
1 1 
6 
1 
17 
11 
6 
6 
6 
. 1 
3 
I 
4 
3 
1 
1 
l 
. • 
GEWEBE. AUSGEN 
PESEIOE, BREITE MAX. 
E ALS 
4 
2 
47 
. 3 
. 12 
a 
1 
6 
74 
52 
21 
7 
3 
14 
-
UNDI 
, BEDRUCKT 
14 
3 
6 
715 
3 
8 
• 
. 
1 
34 
. 1 
. 1 
a 
. 1 
3B 
35 
3 
2 
1 
l 
• 
CHTE GEWEBE 
a 
l 
136 
1 
2 
• 
Neder land 
AUS S E I D E , 
ï 
2 
1 
i 
QU AN TIT 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
3 
67 
3 
2 
42 
12 
m ρ o r t 
ÉS 
I tal ia 
M IT ANDERER GFWEBE­
. . . . 1 
, . . • 
4 
. 3 
. 1 
1 
. 6 
. . a 
7 
1 
50 
, . 
66 
7 
59 
1 
. 8 
80 
SEIDF OD.SCHAPPESEIDE 
5 
i 
6 
5 
1 
a 
. . • 
M I N D . 85 
GEBLEICHT 
. . , . . . . . . . . 
­
1 
, M I N D . 85 
13 
4 
4 
7 
. 1 
79 
28 
2 
1 
1 
1 
­
. UNDICHTE BIS 75 CM 
. UNDICHTE 
1 
. 6 
. 1 
. 1 
5 
1 
15 
7 
β 
2 
1 
I 
. 5 
, . . . 35 
. 2 
. 14 
. • 
52 
1 
52 
36 
35 
2 
14 
PC SEIDE ODER SCHAPPE­
2 
2 
20 
1 
. . 1 
1 
24 
2 
1 
1 
1 
143 
1 
197 
7 1 
174 
71 
25 
4 
141 
PC SEIDE nnER SCHAPPE­
. . 6 
1 
. . . . , a 
. • 
8 
8 
MINO. 
MINO. 
57 UND > 75 CM 
, M I N D . 85 
2 
2 
1 
5 
. 1 
• 
9 
16 
23 
3 
81 
46 
35 
9 
5 
24 
3 
8 5 , SEIDE 
. 8 
4 
• 
11 
8 
4 
4 
4 
. ■ 
861 SEIDE 
2 
13 
. 1 
. 9 
. . 4 
28 
14 
14 
4 
1 
10 
• 
4 
. 1 
. . 5 
. 2 
1 
. . ■ 
1? 
4 
5 
7 
5 
1 
• 
ODER 
. . 1 
1 
2 
. 1 
1 
1 
. I 
OOER 
2 
1 
7 
3 
4 
1 
1 
? 
• 
PC SEIDE ODER SCHAPPE­
. . 1 
1 
. . • 
6 
1 
. 73 
. 3 
• 
t 
! . 
i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
5 0 0 9 . 3 9 
001 
004 
005 
006 
036 
058 
664 
6B0 
770 
728 
737 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 0 0 9 . 4 1 
001 
004 
005 
0 0 6 
036 
042 
6 6 4 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
614 
775 
289 
171 
94 
874 
244 
France 
295 
59 
216 
16 
13 
115 
105 
TISSUS D'EXTREME­ORIENT, 
TOILE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
v 
2 
3 
2 
2 
62 
51 
302 
25 
121 
10 
200 
54 
531 
12 
IB 
421 
4 4 1 
978 
154 
121 
282 
543 
. 1 
21 
a 
1 
. 14 
7 
619 
10 
1 
672 
21 
651 
2 
1 
31 
619 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. N e d 
26 
1C 
16 
3 
3 
13 
• 
erland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
■ 
1 
1 
189 
163 
036 
152 
7B 
74 5 
139 
Italia 
3 
3 
DE SOIE PURE, AUTRES QU'A ARMURE 
8 
33 
8 
. Β 
. 1 
a 
2 
a 
" 
61 
49 
12 
8 
β 
2 
2 
TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOIE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AON 
CLASSE 3 
1 
1 
5 0 0 9 . 4 2 AUTRES OUE 
0 0 1 
003 
004 
006 
006 
OOB 
0 3 6 
0 4 8 
4 00 
608 
6 64 
720 
712 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
169 
30 
810 
42 
297 
10 
60 
73? 
93 
768 
055 
712 
409 
302 
70 
2 
232 
a 
9 
428 
35 
243 
E 
38 
130 
29 
933 
473 
460 
2B3 
243 
47 
2 
130 
TISSUS CLAIRS 
18 
1 
19 
1 
1 
. * . β 
50 
40 
10 
9 
1 
a 
. • 
AU MOINS 85 
PE ECRUS. DECRUES OU BLANCHIS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I I A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
r i A T S U N I S 
BRI S U 
INI) F 
CHIN I R.P 
JAPON HONG KUNG 
M Π Ν 1) r 
INTRA­9 
FXTHA­Ct 
CtASSt 1 
AFLF 
CIASSE 2 
CIASSE 3 
1 
5 
8 
1 
7 
I 
5 
5 0 0 9 . 4 4 AUIRES UUE 
001 
003 
004 
006 
0 0 6 
0 3 6 
042 
400 
6 6 4 
6 8 0 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
P f , TEINTS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A i l FM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDF 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
5 
1 
015 
24 
119 
139 
2 1 
76 
90 1 
68 
2 1 
68 
2 74 
660 
167 6 7 
67 1 
44 1 
1 15 
162 
9011 
41 1 
661 
. . 22 
62 
4 
a 
6? 
. . . a 
2 
167 
]?6 ­
45( 
88 
167 
191 
6? 
2 
167 
TISSUS CLAIRS 
566 
41 
214 
56 Β 
53 
665 
13 
71 
428 
11 
64 
62 
767 
444 
323 
802 
667 
454 
64 
5 0 0 9 . 4 5 T I S S U S . AUTRES 
001 
005 
036 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
AVEC 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
. . 35 
1 322 
Π 
92 
. 6 
43 
3 
. 5 
1 52E 
1 377 
151 
104 
93 
47 
• 
4 
. 3 
5 
. a 
2 
a 
. a 
. 1 ­
16 
12 
4 
3 
2 
AU MU INS 85 
708 
25 
75 
342 
4 
46 
. 11 
10 
3 
1 
1 229 
1 155 
74 
57 
46 
15 
1 
OUE C L A I R S . AU MOINS 
DES F I L S OE DIVERSES COULEURS, 
23 
573 
278 
24 
918 
6 0 9 
311 
279 
279 
8 
24 
5 0 0 9 . 4 7 T I S S U S , AUTRES 
0 0 1 
004 0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
6 6 4 
6 8 0 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
AVEC 
FRANCE 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
INDE 
THAÏLANDE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 0 0 9 . 4 8 AUTRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
P E , I 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
DES F I L S D 
1 
2 
1 
S OUE 
192 
64 381 
36 
169 
17 
2B4 
19 
30 
106 
334 
6S6 
64 7 
299 
174 
344 
3 
, 143 
5; 
. 
201 
1 4 ; 
57 
55 
55 
2 
• 
3 
25 
3 
• 
32 
29 
3 
1 
3 
• 
QUE C L A I R S , AU MOINS E DIVERSES COULEURS, 
15 643 
1C 
64 
e ι : 5 
. 64 
83£ 
675 
16C 
133 
64 
23 
3 
TISSUS CLAIRS 
MPRIMES 
1 
10 
256 
50 
197 
466 
165 
682 
26 
a 
. 3C 
5 7 6 ' 
106 
133 
3 
1 
2 9 
a 
2 
2 
3 
. 
2 1 
12 
8 
2 
2 
6 
AU MOINS B5 
142 
15 
37 
293 
11 
68 
1 
. 7 
1 
. . 10 
7 
5 
3 
. • 
34 
8 
26 
. a 
13 
13 
OU DE 
2 
20 
22 
22 
PC OE 
106 
106 
106 
PC ne 
7 
. 84 
16 
3 
4 
. 1 
5 
1 
. • 
127 
116 
12 
5 
4 
6 
• 
85X DE 
LARGEUR 
a 
. . ­
1 
1 
85 Τ DE 
LARGEUR 
1 
8 2 
. . . 5 
_ . ­
18 
13 
5 
. 5 
­
PC DE 
13 
18 
51 
5 
5 
­
1 
2 
1 
1 
21 
. 272 
23 
30 
. 118 
41 
463 
2 
17 
010 
317 
693 
55 
30 
175 
463 
SCHAPPE 
SOIE 
SOIE 
1 
3 
2 
SOIE 
139 
. 363 
6 
44 
2 
2 0 
102 
56 
742 
510 
232 
108 
49 
21 
. 102 
OU 
14 
1 
. 72 
5 
. 6 
. . s 
268 
786 
40 1 
6H9 
9 1 
69 6 
47 
7 
26 1 
2B6 
OU 
673 
13 
a 
Θ7Θ 
24 
258 
7 
17 
34 6 
4 
47 
47 
229 
4 9 0 
739 
329 
258 
362 
47 
OU 
> 57 A 
5 
405 
179 
­
599 
415 
184 
180 
180 
4 
. 
SOIE au 
MAX 
1 
SOIE 
4 
a 57 
86 
72 7 
6 
67 
. 194 
10 
6 
42 
153 
82 3 
330 
115 
72 
215 
OU 
508 
27 
355 
35 
221 
3 
31 
10 
a 
2 
84 
. 60 
1 
444 
. • 
644 
48 
596 
89 
84 
61 
446 
10 
a 
. a 
9 
a 
2 
a 
• 
21 
10 
10 
9 
9 
2 
a 
* 
3E SCHAP­
1 017 
23 
8 
. 14 
76 
831 
58 
2 1 
68 
14 
5 107 
66 
7 316 
1 142 
6 173 
919 
837 
146 
5 108 
DE SChAP­
278 
3 
20 
. 5 
264 
6 
36 
24 
. 16 
­
654 
306 
347 
307 
266 
24 
16 
SCHAPPE, 
75 ce 
15 
4 1 
24 
85 
19 
67 
4 1 
41 
2 
24 
SCHAPPE, 
ET >75CM 
104 
35 
20 36 
11 
70 
1 
24 
304 
159 
144 
49 
36 
95 
DE SChAP­
593 
8 
112 
8 
2 5 5 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
366 
4 30 
508 6 6 4 
5B0 
720 
« 0 0 
1300 
1313 
131 I 1320 
1321 
1330 
1340 
UNDICI­
301 
335 
5 6 4 
1300 
1010 
1311 1320 
1321 
1330 
GEWEBE SCHAPF 
0 0 5 
336 
720 732 
1300 
1313 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
GEFAER 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
. 9 
2 
3 
1 
266 
242 
75 
10 
8 
10 
4 
TE GEWEBE, 
. 4 
5 
4 
4 
, AUSGEN. 
France Belg 
1 
. 4 
1 
2 
149 
143 
9 
2 
2 
4 
1 
WENIGER ALS 
a . 
1 
a 
. 
­
1000 kg 
­Lux. Neder land 
1 1 
IO 
1 
1 
1 
. 
3 
.' ι 
. . ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
89 
80 
9 
4 
3 
4 
1 
8 5 1 SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
UNDICHTE. WENIGER ALS 
ESEIDE, ROH, ABGEKOCHT 
i 
1 
5 
1 
5 
3 1 
1 
1 
BTE GEWEBE 
. a . 
1 
i 1 
. 
85% SEIDE 
ODER GEBLEICHT 
, AUSGEN. UNDICHTE, WENIGFR ALS 
03ER SCHAPPESEIDE 
301 
333 
3 0 4 335 
306 
3 0 7 
3 3 6 
4 0 0 
664 
6 8 0 
724 
728 
73? 
1300 
1010 
1311 
1020 
1321 1330 
1 3 4 0 
BJNTGF 
12 2 
2 
36 
l j 
1? 
9 
9? 
53 
4 1 
77 
7 
1 3 
1 
Î 1 
17 
Í 
1 
1 
26 
20 6 
6 
3 
. 
7 
i 
10 
β 
3 
2 
2 
1 
WERTE GFWFRF. AUSGEN. UNOICHTF. 
SCHAPPESEIOF, B R E l t E > 57 BIS 
331 
3 0 5 
1300 
1310 
1311 1020 
1321 
B'JNTGE 
i 
1 
1 
* 
. 
­
. _ a . 
76 CM 
­
. a 
a 
­
WERTE GFWFRF. AUSGEN­ UNDICHTE. 
S .HAPPESEIDF, B R E l t E MAX. 57 
33 1 
3 0 4 3 0 5 
306 307 
336 
4 0 0 
5 6 4 
728 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
BEDRUC 
3 ? 
78 1 
1 
4 
2 
? 
2 
48 
17 11 
7 
4 
6 
KTF GEWEBE 
ODER SCHAPPESEIC 
301 
304 
305 3 0 6 
336 
0 6 6 
4 0 0 6 6 4 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
13 32 
1340 
GEWEBF 
3 0 1 
334 
305 3 3 6 
664 
6 8 0 
720 
732 
1300 1310 
1011 
1320 
1321 13 30 
1340 
WAREN 
3 0 1 336 
336 
1300 
1310 
8 3 
174 
I Ô 
1 50 1 36 l 3 
1 
10 
1 
a 
1 
1 
a . 
12 
12 1 
ΐ 
UND > 75 
1 
i ? 
4 
1 
1 
1 
. -
HIND 
-
. . _ -
MIND 
CM 
I 
1 
1 
, . . 
. 861 
. 85» 
. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS 
E 
3 
1 10 
115 
l 14 
1 
AUS BOURRETTESEIDE 
1 0 
7 
4 
2 
1 7 
6 
3 
52 
23 
2B 
6 
2 
1 8 
5 
i 1 
5 
7 
2 
5 
5 
4 
i 
5 
5 
a 
i 
. a 
. a 
2 
1 
8 
6 
15 
15 
DES KAP. 5 0 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
. 
" 
. 
-
a 
a 
-
. • 
• 
. 4 
4 
. 4 
. 
4 
ODER 
. . 1 
2 
2 
1 
ï . 
85X SEIDE 
3 
1 
16 
. ι 7 
. . 
: ι 6 
44 
20 
25 
11 
1 
1? 
­
S f l D F ODER 
i 
I 
1 
. . ­
SFIOE ODER 
2 
20 
. . 4 2 
2 
2 
33 
22 
11 
7 
4 
4 
85% SEIDE 
3 
12 
. 10 
­
26 
15 
11 
10 
. 3 
2 
16 
. 3 
26 
3 
22 
6 
2 
17 
. ­
­
14 
10 
5 
3 
2 
2 
• 
i 1 
­
? 
1 
? 
I 
1 
. 1 
1 
. . 1 
. 1 
1 
a 
. 1 
i 
8 
? 
6 
6 
1 
. 1 
­, . . . ­
2 
2 
1 
. . 1 
2 
­
. • 
a, 
■ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 6 4 INDE 
6B0 THAILANDE 
720 CHINE R.P 
800 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 0 0 9 . 6 1 TISSUS 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I F 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
5 0 0 9 . 6 2 TISSUS 
ECRUS, 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 0 0 9 . 6 4 TISSUS 
TEINTS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITAL IE 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
680 THAILANDE 
724 COREE NRD 728 COREE SUD 
732 JAPnN 
1000 H 11 Ν η E 
1010 INTRA­9 
1011 f X I R A ­ C F 
1020 CLASSI 1 
1021 A í i r 
1030 CI ASSI 2 
1040 CIASSE 3 
5 0 0 9 . 6 5 1 ISSUS 
A v i e η 
OOI FHANCb 
006 H A L I I 
1000 M O N D E 
1010 INTKA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFIF 
5 0 0 9 . 6 7 TISSUS 
W E R T E 
EG­CE 
21 
2 6 
13 
219 
61 
52 
43 
13 311 
12 146 
1 165 
790 
686 
303 
74 
France 
21 
1 
13 
108 
17 
36 
2 
6 242 
5 904 
338 
142 
133 
139 
57 
10D0RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
5 t 3 
498 
e5 
69 
68 
16 
­
C L A I R S , MOINS DE 85% DE SOIE 
16 
13 
57 
98 
32 
66 
9 
4 57 
. 3 
3 
12 
3 
9 
5 
4 / 3 
, AUTRES QUE CLAIRS 
DECRUES OU BLANCH 
12 
67 
54 
27 
189 
27 
163 
99 
67 
9 
54 
2 
23 
. 5 
34 
1 
31 
30 
73 
. • 
9 
6 
­
16 
16 
. a 
• 
, MOINS DE 
S 
1 
a 
a 
­
2 
2 
, AUTRES QUE C L A I R S , MOINS DE 
367 
13 
37 
765 
22 
12 
141 
209 
1 1 
14 
IB 168 
169 
1 9 5 3 
1 223 
729 
51 1 
146 
196 
18 
, AUTRES y 
ES F U S DE 
14 
42 
6 1 
57 
5 
6 
4 
. 4 
6 
307 
4 
11 
37 
37 
5 
a 
. ? 
61 1 
115 
76 
71 
37 
5 
­
UF CLAIRS 
126 
4 
17 
14 
a 
a 
16 
7 
. . 
11 
5 
222 
181 
41 
27 
16 
1 1 
­
, MOINS DE 
DIVFRSES COULEURS, 
_ 9 
10 
9 
1 
1 
­
, AUTRES QUE C L A I R S , MOINS OE 
AVEC DES F I L S DE 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 400 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
728 COREE SUO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
5 0 0 9 . 6 8 TISSUS 
175 
22 
483 
19 
17 
82 33 
24 
49 
928 
729 
200 
126 
86 
72 
DIVERSFS COULEURS, 
. 5 
1?7 
11 
13 
3 1 
3 
3 
169 
158 
1? 
5 
3 
6 
1 
2 
2 
­
9 
β 
1 
a 
a 
1 
, AUTRES QUE CLAIRS, MOINS OE 
IHPRIME5 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 036 SUISSE 
0 6 6 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
5 0 1 0 . 0 0 TISSUS 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
447 
73 
1 681 
3 0 36 
45 
33 
26 
2 390 
2 242 
148 
73 
37 
30 
1 45 
. 56 
1 101 
9 3 
. 8 
4 
1 187 
1 170 
17 
1? 
3 
5 
1 • 
116 
Β 
40 
4 
a 
a 
1 
173 
165 
8 
4 
4 
4 
­
DE OECHETS DE BOURRE DE SOIE 
64 
81 
60 
18 
232 
12 
34 
27 
541 
210 
331 
53 
18 
244 
34 
5 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
10 
19 
23 
69 
59 
a 
10 
11 
a 
a 
. 34 
­
55 
71 
34 
a 
. a 
34 
CHAP. 50 
. 18 
73 
58 
48 
au 
8 5 * 
85J 
85X 
. . . 10 
. . • 
105 
90 
15 
5 
5 
10 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
SCHAPPE 
. 1 
. · 
3 
3 
. . 
­
DE 
. . . ­ι 
1 
DE 
9 
. 9 
21 
« • 5 
7 
1 
. 
. ■ 
54 
40 
1 3 
12 
6 
1 
* 1)1 
SOIE 
SOIE 
1 
SOIE 
a 
17 
a 
57 
41 
16 
41 
337 
92 9 
4 0 8 
292 
225 
100 
17 
4 
3 
54 
64 
7 
57 
4 
54 
I tal ia 
a 
8 
a 
35 
2 
a 
­
1 C44 
725 
319 
282 
255 
38 
­
3 
. ­
3 
3 
. a 
­
OU SCHAPPE, 
9 
2 
. 22 
48 
13 
36 
27 
2 
9 
­
. 42 
54 
­104 
β 
96 
42 
42 
a 
54 
CU SCHAPPE, 
123 
5 
a 
403 
6 
1 
24 
147 
5 
14 
157 
120 
O U 
640 
471 
2 9 ) 
26 
178 
­
109 
. 5 
­12 
. 64 
11 
. ­18 . 32 
255 
127 
128 
110 
67 
­18 
OU SCHAPPE. 
LARGEUR > 57 A 75 Ci1 
85Z 
I 
­
? 
2 
. . • 
DE SCIE 
LARGEUR MAX 
85X 
1 
12 
7 
19 
19 
. a 
a 
­
DE 
7 
4 
17 
. a 
a 
6 
36 
30 
6 
a 
a 
6 
­
37 
55 
93 
93 
TRANSPORTEES PAR 
1C 
1 
• 
11 
11 
. 
a 
• . * 
SOIE 
1 1 
11 
45 
44 
1 
1 
1 
2 
­6 
7 
3 
3 
3 
OU SCHAPPEt 
. 57 
114 
. 152 
4 
2 
78 30 
17 
39 
651 
476 
175 
118 
82 
56 
ET >75CM 
59 
3 
• 4 
2 
1 2 
3 
7 
80 
68 
12 
3 
1 
9 
OU SCHAPPE, 
208 
a 
52 3 
10 7 
45 
24 
3 
825 
74 3 
82 
34 
8 
3 
45 
3 
a 
49 
18 
228 
12 
a 
27 
344 
53 
291 
51 
18 
240 
­
LA POSTE 
. 
a 
' . * 
116 
5 
• 11 22 
. 1 
12 
169 
134 
35 
23 
22 
12 
• 
24 
15 
. a 
4 
a 
a 
­48 
42 
6 
2 
. 4 
­
. 
a 
• . ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembn i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN Τ ITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1311 
1370 
1321 
1330 
1011 EXTRA­CE 1020 1021 1030 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
7 
6 
3 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFAEDEN. NICHT EUER E I N Z E L ­ 5 1 0 1 
VERKAUF AUFGEMACHT 
F I L S DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S CC7.T1 
NUES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
ELASTOMERE 
301 
332 
331 
1 14 
336 
3.36 
337 
335 
147 
350 
100 
1300 
1313 
1311 
1320 
1321 
51 
25 
189 
14? 
738 
19 
10 
? 
? 
10 
48 
754 
69? 
6? 
6? 
? 
175 
20 
172 
15 
? 
10 
1 
348 
337 
11 
1 1 
60 
8? 
65 
3 
305 
758 
47 
47 
5 1 0 1 . 0 5 · | ELASTOMERES 
8 0 0 1 FRANCE 
21 002 BELG.LUX. 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
38 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
H3CHFFSTE POLYAMIDGARNE FUER REIFEN 
ZWECKE 
2 
2 
2 
UND ANDERE TECHNISCHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 1021 
1 
6 
5 
202 
235 
288 
840 
365 
391 
1 14 
36 
12 
74 
140 
645 
434 
212 
212 
3 6 
7 
1 
3 
37 
706 
158 
251 
163 
35 
. . 24 
28 
402 
350 
52 
52 
. 
74 
a 
565 
249 
58 
37 
72 
a 
. . 112 
1 210 
1 099 
112 
112 
. 
35 16 
129 
317 281 
36 
36 
36 
27 
198 
13 
398 
716 
704 12 12 
F I L S DE POLYAMIDES A HAUT 
TRES USAGES TECHNIQUES 
TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET A u ­
14 
331 
33? 
303 
304 
305 
336 
3 3? 
3 15 
138 
34? 
346 
360 
366 
169 
VV) 
'. η 4 
73? 
1300 
1310 
1311 
1370 
13?1 
1330 
1340 
TFXTURIERTF POLYAMIOGARNE 
1 
9 
4 
1 
4 
?! 
16 
5 
6 
1 
760 
484 
(Ml 
? 16 
86 1 
797 
ι 067 
II) 14 
44 
9 
65 
Ì/Ì 
784 
6 
86 
911 
1 LI 7H4 
Min 
061 
4 46 
73 
304 Β 462 
119 1 860 
20 14 
1 144 
207 
111 
169 
657 
1 
431 
281 
238 
262 
71 
899 
166 
19 
27 
75 
1 
134 
1 5 
636 
516 
121 
121 
19 
16 
\ Il 4 
4 
8 74 
976 
948 
948 
889 
. 40 
2 
32 
14? 
045 
97 
97 
1? 
61 
222 61 
2 
54 
1 6B1 
1 2R3 
39B 
176 
9 
301 
33? 
331 
334 
136 
306 
337 
309 
3 <0 
3 1? 
3 16 
118 
34? 
149 
360 
16? 
400 
434 
son 
474 
71? 
1000 
1313 
131 1 
1370 
1321 
1330 
1340 
11 622 
9 394 
14 540 
29 239 
14 640 
1 794 
19 
14 
577 
764 
191 
53 
11? 
46 
3 919 
62 
16 
B5 
38 
86 578 
81 243 
5 335 
5 190 
810 
100 
47 
418 
1 B37 
1 864 
? 009 
104 
35 
71 
6 696 
6 231 
465 
171 
57 
93 
1 
3 645 
12 494 
2 807 
16 
10 
25 007 
1 87? 
1 870 
57 
2 
14 149 
2 979 
4 79 
1 
7 69 
6 
59 
2 844 
5 540 
8 960 
147 
24? 
3 
73 
? 
598 
177 
221 
217 
135 
1 9?? 
46 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
016 
019 
042 
046 
060 
066 
069 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
1 834 731 1 564 
6 640 1 270 
607 11 1 641 
16 
27 
9« 15 41 
199 
6 844 13 74 
31 6 2 9 
22 655 
8 975 
8 733 
1 6 6 9 
1 
240 
1 15 
380 
165 
50 
2 
41 
6 
2 
10 
? 
1 
IH 641 
711 
245 
15? 
. . 
053 
71? 
341 
141 
71 
14 
I 
I 
699 
14(1 
149 
149 
303 
175 
688 
687 
1 
8 
8 
14 
4 
_ . 5 8 
4 
?4 
977 
854 
1?3 
1?3 
1 8 
1 
54 2 
412 
366 
. 513 
98 
. 32 
. . . , 36 
199 
414 
6 
50 
2 668 
1 931 
738 
502 
32 
• 324 
29 
51 
144 
. 261 
11 
2C8 
3 
11 
89 
11 
5 
. 82 
3 
. 
1 242 
818 
424 
418 
211 
I ILS DE POLYAMinES TEXTURES 
JVGEZWIRNTF.NICHTTEXTURIERTE POLYAH 
MIT BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M 
328 
29 
23 580 26 480 2 9 4 3 
22 502 24 689 2 8 1 4 1 078 I 791 129 1 032 1 788 129 
267 399 30 1 4 
46 
IDGARNE, UNGEOREHT ODER 
001 FRANCr 
002 B F I G . L U X . 
003 PAYS­HAS 
004 All FM.FID 
006 ITALI! 
006 RUY.UNI 
007 I PI ANDE 
008 DAN1MAKK 
030 SUFDI 
012 r i N i A N n i 
0 1 6 SUI SS( 
038 AUÏRICHF 
042 FSPAGNF 
0 4 8 YIIUGIISLAV 
040 ORICI 
062 ICHLCIISL 
4 0 0 Γ1AISUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 8 BRFSIL 
624 ISRAEL 
7 32 JAPUN 
1000 M U Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
27 7 74 
23 742 
37 6?1 
69 299 
1 170 
468 
196 
99 
784 
91 
6 911 
49 
57 
116 
67 
192 499 
182 448 
10 050 
9 567 
1 703 
36 8 
93 
1 172 
4 943 
4 376 
3 631 
191 
9 656 
22 574 
5 936 
996 
6 
19 
16 
29 977 
6 141 
9 645 
13 579 
22 519 
15 504 
981 
ï 
11 
474 
415 
6 2 
112 
66 
15 409 
14 264 
1 145 
778 
77 
364 
2 
869 
1 
51 520 
48 440 
3 080 
3 072 
115 
91 
II 46 
2 990 
1 
50 492 
48 946 
1 546 
1 449 
435 
5 
91 
66 181 
62 231 
3 950 
3 939 
941 
11 
591 
130 
40 3 
422 
27 
66 
130 
5 
128 
1 
897 
567 
129 
329 
135 
F I L S DE POLYAMIDES NON TEXTURES, 
S ION JUSQU'A 50 TOURS AU M 
SIMPLES, SANS OU AVEC TOR­
331 
332 
331 
304 
336 
306 
337 
31? 
316 
3 19 
34? 
346 
349 
359 
35? 
368 
369 
433 
434 
539 
474 
732 
1300 
1313 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
2 735 
11 950 
8 710 
32 351 
10 748 
3 934 
863 
5 
719 
76 
1 405 
55 
1 5 
Τ 
24 
172 
45 
6 914 
23 
5 
47 
67 
80 887 
71 314 
9 574 
9 299 
796 
55 
3 
221 
1 
4 096 
2 175 
13 271 
5 46? 
318 
836 
136 
1 917 
14 
172 
677 
20 
28 981 
27 157 
" 624 
259 
760 
310 
412 
635 
137 
16 
51 
994 
0 78 
916 
916 
6 
1 378 
1 042 
6 391 
367 
25 
ï 
? 
1 
115 
1Ô 
2 
46 
165 
548 
203 
345 
296 
4 
4 
3 
47 
666 
5 985 
2 953 
4 609 
l 989 
48 
502 
6B 
34 
13 
5 
10 
23 
2 
635 
611 
671 
23 
363 
827 
2 313 
10 929 
190 
5 
73 
6 
319 
4? 
5 
5 
7 
? 
15 477 
14 624 
854 
842 
78 
1? 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
032 
036 
03B 
042 
046 
049 
050 
052 
058 
068 
400 
404 
508 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 246 
22 222 
18 675 
64 154 
18 776 
6 865 
1 444 
17 
1 457 
124 
2 259 
122 
17 
10 22 
228 
35 
13 430 
38 
1 1 
47 
70 
155 296 
137 390 
17 907 
17 573 
1 587 
65 
6 
270 
8 224 
3 756 
23 229 
9 725 
2 197 
1 3 84 
167 
10 
228 
51 927 
48 515 
3 413 
696 
2 3 89 
3 080 
529 
5 56 
2 225 
1 661 
12 C98 
703 
1 065 
10 678 
5 497 
167 
159 
16 
40 
8 079 
7 250 
829 
829 
9 
2 
3 
3 
176 
35 
330 
17 311 
16 736 
575 
530 
9 
7 
819 
866 
60 
1 004 
107 
62 
9 813 
16 
25 
18 
40 066 
28 991 
11 075 
11 049 
1 112 
25 
260 
659 
033 
747 
197 
15 
285 
13 
358 
114 
9 
11 
6 
9 
37 913 
3 5 696 
2 015 
1 996 
298 
17 
38 
UNGEZWIRNTE, ΝICHTTEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, 
63 DREHUNGEN JE M 
301 
332 
303 402 167 100 
334 1 260 615 357 109 
305 476 93 94 62 
306 
336 
343 
34? 
345 
359 
4 30 
434 
6 39 
73? 
1330 
1310 
131 I 
1370 
13?1 
1330 
493 
261 
260 
11 
166 
6 
6 
14 
18 
106 
15 
4 
10 
3 499 
2 926 
5 74 
6?? 
171 
47 
4
1
? 
? 
. 6 
. a 
7 9 2 
16 
4 
. 
1 234 
925 
109 
105 
2 
MIT HEHR ALS 
175 
191 
114 
FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, 
PLUS DE 50 TOURS AU M 
SIMPLES, D'UNE TORSION OE 
684 
6 9 1 
1 
1 
906 
711 
1 73 
1 73 
146 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
413 
391 
4? 
4? 
73 
a 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
6 
4 
1 
! 
896 
612 
723 
BB2 
Í61 
67 
436 
18 
1 1 
32 
35 
962 
17 
14 
51 
612 
04 5 
588 
532 
466 
14 
74 
219 
795 
179 
15 
8 
. 11 
a 
a 
921 
17 
14 
• 
2 254 
1 262 
972 
958 
8 
14 
140 
a 
202 
531 
141 
2 
. . . . . 3 
a 
. • 
1 019 
1 016 
3 
1 
1 
a 
3 
59 
209 
75 
368 
479 
300 
466 
16 
386 
a 
• • 
89 
46 
41 
1 
1 
2 
1 
31 
. 44 
Γ.91 
6111 
46 1 
461 
38/ 
877 
771 
107 
107 
59 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NÌMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANT ITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR (G INE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1040 CLASSE 3 
GEZWIRNTE, NICHTTEXTURIERTF POLYAMIDGARNE FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, RETORS OU CABLES 
301 
332 
303 
336 
305 
306 
307 
336 
3 4 2 
346 
360 
'.30 
404 
524 
73? 
736 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
301 
332 
303 
304 
305 
306 
309 
378 
336 
366 
400 
737 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
1 062 
1R6 
24 1 
413 
1 040 
115 
7 
6 5 
6 
10 
8 
165 
1 
67 
14 
3 421 
3 061 
362 
790 
6 5 
7? 
91? 
67 
2 044 
826 
90 
21 
276 
46 
43 
291 
1 895 
10 
74 
14 
25 
303 
2 
4 
1 
181 
367 
17 
95 
99 
105 
17 
7 47 
502 
46 
940 
917 
74 
24 
2 
705 
73 
15 
481 
167 
294 
004 
94 
29 1 
212 2 833 
195 1 827 
17 1 0 06 
17 1 006 
2 43 
11 17 
42 
2 
39 
1 
14 
67 
1 
19? 
110 
9? 
16 
14 
67 
57 
25 
644 
12 
14 
662 
651 
67 
131 
200 
21Ï 
13 
27 
5 
P34 
644 
190 
185 
74 
5 
900 
4? 
244 
225 
21 
291 
913 
2 606 
1 381 
1 225 
935 
21 
979 
14 
10 
1 072 
1 023 
49 
21 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 R0Y.UN1 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GPFCE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 300 
316 
673 
1 1 3 0 
2 066 
744 
23 
307 
19 
26 
14 
601 
11 
3 4 1 
16B 
13 
9 756 
8 253 
1 504 
1 149 
310 
355 
23 
60 
«5 
665 
10 
32 
1 
877 
823 
64 
54 
32 
60 
432 
«05 
242 
3 6 5 
22~ 
5 0 5 
1 962 1 914 
300 
9 
130 
341 
6 
1 C64 
586 
478 
136 
130 
14? 
2 606 
1 6 1 7 
789 
776 
99 
13 
4 31 
34 
64 
473 
105 
14 
33 
18 
26 
4 4 
11 
3 2 4 9 
3 1 1 3 
1 3 5 
1 3 5 
3 3 
F I L S DE POLYESTERS A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AU­TRES USAGES TECHNIQUES 
168 
1 3 1 
37 
37 
2 6 
2 9 1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
OQS I T A L I E 
DO* ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
028 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 6 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 056 
1 2 4 
2 967 
1 7 0 3 
1 4 4 
2 8 
36B 
49 
53 
382 
2 4 4 5 
22 
10 368 7 4 1 4 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 74 
691 
112 
1 111 176 
3 1 3 289 
24 
24 
3 
499 
147 
22 
4 091 
2 730 
I 360 
1 360 
52 
TEXTURIERTF POLYESTERGARNF F U S DE POLYESTERS TEXTURES 
001 
30? 
303 
304 
306 
306 
308 
378 
716 
14? 
346 
348 
350 
36? 
356 
400 
5?4 
716 
1300 
1310 
131 1 
1370 
13?I 
1330 
1340 
4 556 
1 062 
1 706 
11 758 
1 866 
180 
11 
4 
144 
17 
7 
1? 
1 1? 
10 
10 
367 
41 
10 
21 932 
21 164 
769 
697 
160 
51 
?0 
665 
411 
7 70 
10 
66 
10 
407 
308 
36? 
179 
160 
131 
7? 
7 
4 
. . 
1 736 
300 
667 
. 1 414 
107 
1 15 
1 
6 15 
IBI 
161 
1?? 
1 1 
11 
1 
. IO 
1 76 
100 
76 
66 
. 10 
70 
10 
. 
3 537 
3 501 
36 
76 
4 
10 
61 3 
778 
785 
764 
115 
0 0 1 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 A l l EM.FED 
005 I Í A L I F 
006 ROY.UNI 
OOP DANEMARK 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 6 SUISSF 
04? FSPAGNF 
0 4 6 MAI Tf 
0 4 8 YI1UGI1SIAV 
0 6 0 GRFC1 
06? ICHFCI1SL 
066 RUUMANI I 
4 0 0 M A I S U N I S 
6?4 ISPAIL 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EX1RA­CF 
CIASSE 1 
AELF 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
12 1 7 0 
2 625 
3 790 
33 7Γ9 
3 3 6 1 
4 4 2 
4 3 
I I 
497 
66 
14 
H 
163 
12 
1 1 
463 
1 15 
16 
57 8 5 3 
56 2 32 
1 619 
1 462 
516 
112 
25 
1 4 9 4 
1 046 
8 9 3 8 
ιοε 
1 18 
17 
146 
9­1 
954 
4 34 
7 0 1 
2 
1 168 
I 
15 
107 
39 
139 
15 
16 
1 349 
1 319 
30 
30 
6 
22 3 279 
4 4 8 
151 56 
845 
84 
377 
368 
19 
1 
382 
C99 
293 
790 
50 1 
120 
21 
1 
38 2 
110 
218 
48 
92 
12 712 186 
10 168 
60 
5 168 780 
1 299 
2 42 ï 
2 0 0 
446 4 
14 
1HÒ 
1 1 
1 1 
892 
783 
Í 6 9 
466 
1 
22 
342 
286 
57 
5 7 
30 
1 3 8 
72 
49 1 
960 
66 
11 729 
280 
279 
JNGEZWIRNTE, NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE, UMGEDREHT ODER 5 1 0 1 . 2 5 
MIT BIS 50 DREHUNGEN JE M 
F I L S DE POLYESTERS NON TEXTURES, 
TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M 
1 24 
SIMPLES, SANS OU AVEC 
331 
302 
303 
334 
306 
304 
336 
338 
342 
346 
348 
350 
358 
362 
354 
366 
400 
434 
732 
736 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
1 
3 1 0 2 
1 1 3 1 
18 3 9 8 
20 9 6 1 
1 1 3 2 
" 1 7 8 
336 
2 4 
4 7 5 
22 
6 
18 
46 
786 
13 
1 7 9 
8 7 2 
86 
5 
12 
46 785 
45 901 
2 883 
1 6 4 6 
364 
12 
1 0 2 4 
015 
200 
962 
64B 
133 
70 
3 
72 
1 816 
61 
21 
858 
769 
195 
71 
2 
571 
10 
594 
3 06 
2B8 
2 78 
10 
6fl 
? 
A?? 
113 
083 
005 
78 
77 
73 
110 40 744 
31 δ 
87 7 
51 
3 
7 0 
21 924 
21 0 3 0 
893 
834 
54 
612 
74 
356 
10 4 6 1 
197 
162 
70 
22 
6 
12 
6 
196 
13 
179 
1 0 0 
86 
3 
12 5 5 7 11 702 
855 
462 164 
3 9 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
058 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 804 
2 595 
2 6 9 0 5 
4 4 2 5 2 
1 764 
1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
645 
526 
61 
642 
45 
12 
51 
54 
1 424 
29 
229 
1 313 
70 
22 
19 
69 47! 
84 965 
4 509 
2 751 
595 
19 
1 736 
2 361 
195 
11 232 
963 
258 
112 
4 
90 
42 
947 
16 299 
15 028 
1 271 
276 
115 
4 
991 
554 
230 
212 
98 
13 
117 
17 
034 
105 
3 
47 
47 
B52 
81 
752 
578 
174 
66 
9 
67 
1 281 
136 
728 
24 774 
15 
436 
108 
329 
313 
15 
197 
301 
1 
185 
45 
12 
27 · 
12 
394 
29 
229 
202 
70 
14 
397 
276 
122 
120 
98 
34 697 
33 436 
1 261 
2 8 643 
27 117 
1 526 
862 
306 
664 
UNGFZWIRNTE, Ν[CHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE, 
53 DREHUNGEN JE M 
ΜΙ Τ MEHR ALS F I L S DE POLYESTERS NON TEXTURES, 
PLUS OE 50 TOURS AU M 
SIMPLES, D'UNE TORSION DE 
331 
302 
303 
334 
306 
306 
328 
3 36 
342 
362 
400 
404 
716 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
312 
9 
265 
768 
481 
163 
II 
20 
54 
432 
28 
91 
14 
628 
987 
640 
194 
30 
15 
432 
38 
270 
4 
322 
319 
3 
3 
3 
143 
77 
308 
311 
12 
3 
46 
21 
12 
933 
851 
81 
70 
3 
12 
2 
2 
. 31 
. . . 3 
a 
2 
41 
35 
6 
3 
3 
3 
156 
7 
143 
. 166 
105 
1 
5 
432 
3 
• 
1 018 
576 
442 
10 
5 
. 
GEZWIRNTE, NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE 
001 
132 
303 
304 
335 
306 
336 
342 
350 
36? 
696 
111 
841 
715 
199 
184 
64 
15 
6 
5 5 
25 
174 
63 
52 39 
2 
307 
66 
783 
71 
23 
23 
3β 
10 
6 
8 
3 
81 
314 
206 
108 
108 
16 
343 
46 
32 
339 
61 
29 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
042 
062 
400 
404 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
841 
36 
381 
1 570 
928 
947 
26 
45 
75 
758 
56 
70 
21 
5 761 
4 705 
1 054 
275 
72 
22 
759 
56 
498 
13 
50 
623 
616 
303 
35 
603 
457 
1C9 
5 
57 
45 
17 
1 631 
1 507 
124 
1C7 
5 
17 
7 
15 
56 
2 
92 
81 
10 
6 
5 
5 
504 
21 
272 
456 
472 
10 
10 
756 
4 
509 
72 6 
783 
25 
20 
768 
316 
16 
20 
16 
906 
775 
131 
131 
37 
1 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECUSL 
916 
341 
508 
452 
373 
358 
162 
51 
12 
111 
18 
2 
162 
9B 
32 
3 
131 
10Ö 
361 
103 
420 
40 
24 
C25 
21 
358 
19 
54 8 
101 
330 
a 
151 
221 
88 
23 
797 
198 
76 
1 904 
a 
327 
52 
28 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en (in de volume 
Table de correspondance CST~NIMEXE voir en fin de volume 
l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 3 — Janv 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
0 6 6 
VOO 
7 3 2 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
i o t i 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 D 
H 3 C H F 
P 3 L Y E 
3 3 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 3 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 ) 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 9 6 
7 5 
1 3 
3 1 9 8 
2 7 6 8 
4 3 2 
3 6 1 
6 1 
1 8 
6 1 
F r a n c e 
ï 5 
a 
1 1 5 
1 3 9 
7 
6 
. ­
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 6 1 
1 3 
5 4 0 
3 5 2 
1 8 8 
1 6 9 
5 
1 8 
= S T E S Y N T H F T I S C H F G A R N E . N I C H T 
5Τ F R , FUER 
2 7 
4 9 
7 9 
3 9 
2 9 
2 2 9 
7 0 0 
1 1 
3 1 
2 9 
R E I F E N O D E Í 
1 
3 0 
2 
3 3 
3 1 
3 
3 
2 
? 1 
1 7 
6 0 
. 
9 8 
9 8 
. • 
T F X T U R I E R T E P O L Y A C R Y L G A R N E 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 5 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
3 4 4 
2 8 
6 
2 1 9 
9 3 
2 6 
1 7 
3 3 
7 7 2 
7 1 6 
4 7 
5 7 
1 
2 
4 0 
4 4 
6 
4 
1 0 
1 2 1 
1 0 2 
1 9 
1 9 
3 3 7 
, 5 4 
3 9 
? 0 
1 3 
4 6 4 
4 5 1 
1 4 
1 4 
­
N I C H T T E X T U R I E R T E P O L Y A C R Y L G A R N E 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 7 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
C H L O R 
3 0 1 
3 3 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 3 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 ) 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
1 9 
1 8 
3 3 
7 8 4 
1 4 6 
3 1 
3 9 
6 
9 
8 ! 
7 
6 
1 1 5 3 
1 0 3 0 
1 ? 3 
1 1 fl 
4 0 
6 
2 
2 2 
2 7 4 
5 1 
7 3 
2 2 
6 
3 9 
3 
6 
4 6 0 
3 7 2 
7 8 
7 3 
2 2 
t 
O ­ S P I N N F A F D E N 
4 
8 7 
9 0 6 
I B 
4 9 
6 6 
2 1 
2 
1 1 4 ? 
1 0 6 5 
7 9 
6 8 
5 6 
2 1 
8 7 
8 7 9 
1 6 
4 9 
5 6 
2 1 
­
1 1 0 1 
1 0 3 1 
7 7 
5 f 
5 6 
. 2 1 
7 
a 
1 1 
1 2 0 
9 5 
1 
. . . I l 
1 
2 4 5 
2 3 3 
1 2 
1 2 
6 
6 
. • 
, 1
? 4 C 
2 3 ' 
Í 
' ι 
• 
ι m 
Q U A N T I T É S | 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
c 
( 6E 2 8 1 
1 4 1 3 8 9 0 
1 2 5 ! 
1 6 . 
i o ; 
2< 
8 2 1 
7 0 
6 9 
2 9 
a 
60 
A U S P O L Y A M I D ODER 
TEC ΗΝ I SCHI 
1 
, I f 
5 
3 . 
. 9 
2 6 
2 0 7 8 
15 
1 
! 
2t 
2 " 
2 " 
­1 Í 
2 ( 
1 ' 
P J L Y A E T H Y L E N ­ O D E R P D L Y P R O P Y L E N S P I N N F A E D F I 
0 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 4 
3 3 6 
3 0 6 
3 0 7 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 6 2 
3 6 4 
. 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
A N D E B 
P 3 L Y F 
T 
2 6 5 
1 5 4 
1 9 4 
3 3 2 0 
4 
1 6 
1 4 9 
2 1 
1 0 
7 0 
2 2 
1 4 1 6 
3 0 6 
5 1 
6 0 1 0 
3 9 5 9 
2 0 5 1 
1 9 5 9 
1 7 5 
9 ? 
1 4 1 
7 
4 1 
1 9 3 
. 1 0 6 
2 1 
a 
. . 5 7 
, 7 1 
6 B ; 
3 B 2 
5 
a 
7 1 
1 0 6 
2 4 4 3 
3 
1 0 
1 7 
. . 9 
9 5 4 
2 4 3 
3 6 6 3 
2 6 4 0 
2 0 0 1 2 2 3 
2 0 C 
l ? f 
1 2 1 4 
1 7 
9 
1 2 
4 
6 8 
2 
7 
1 
3 6 
6 
1 3 9 
6 5 
5 3 
4 5 
? 
8 
E S Y N T H E T I S C H E S P I N N F A E D E N , J F D O C H K 
S T E R ­ , P O L Y A C R Y L ­ , 
P Y L E N S P I N N F A E D E N 
3 0 1 
0 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
3 4 1 
1 9 C 
1 5 0 0 
3 7 4 
1 2 0 5 
1 0 0 
7 7 
4 3 
2 
2 3 
1 8 
1 8 8 
7 7 
1 6 
4 8 
4 1 5 9 
3 7 1 0 
4 5 0 
4 3 4 
7 β 
16 
C H L O R O ­ , P O L Y A E T H 
1 6 6 
1 0 
3 6 9 
9 5 2 4 6 
2 7 3 1 6 0 
6 a 
3 
3 0 
2 
1 6 
4 1 1 7 
7 7 
1 6 
2 0 
4 8 0 8 0 6 
4 2 0 5 6 0 
6 2 2 6 
4 5 2 2 6 
5 3 0 
1 6 
K J E N S T L I C H E S P I N N E A E D F N 
0 0 1 
3 3 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 7 
3 3 6 
2 
13 
: 6 ' 
16 
1 0 Î 
• 
1 
2 
2 
H I T L U F T E I N S C H L U E 
2 5 
a 
a 
a 
52 
2 7 
2 7 
2 6 
ND 7 
a 
Ν 
) ( 
Ν 
I 
L Ν 
, 
. 1 
. > 
Ι 
1 
s s 
I 
9 
3 
a 
a 
Ì 
E I N E P O L Y 
r L E N ­ UND 
1 1 3 
S 1 5 
1 1 2 
1 
7 7 
β 
2 
, 1 
. 1 
. 5 
. 2 
1 2 4 0 
3 2 2 7 
1 2 
1 2 
1 
S S E N 
. 1 
à 5 ι 9 
I 
4 
1 2 4 
a 
. a 
2 3 
1 6 0 
1 3 6 
2 4 
2 4 
• 
) 9 
. 
3 9 0 
a 
7 
I T 
1 
. 9 1 
3 
­
4 3 8 
4 0 6 
3 2 
3 2 
1 8 
• 
) 
a 
2 7 
a 
a 
, a 
. 2 
2 8 
2 7 
2 
2 
, , . • 
3 1 
, a 
7 6 
I 
, , 1 
a 
, . . , 1 0 
, a 
, . 4 5 
. 3 0 
1 6 Θ 
7 9 
8 9 
8 9 
4 
a « 
• · 
A M I D ­ , 
P O L Y P R O ­
9 3 5 
7 5 
0 3 3 5 
3 2 
2 
8 6 
) 4 
3 
ã 5 
ί i i a a 
) 8 
4 4 4 8 
7 4 1 3 
7 3 6 
7 3 6 
3 1 0 
a a 
2 
3 
a , 
3 
6 
5 1 1 
p o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 1 0 1 . 3 2 F I L S 
QU E S 
P O U R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F F O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 1 0 1 . 3 4 » ) F I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y - U N I 
0 5 0 G R E C E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 1 0 1 . 3 8 ♦ ) F I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M I I Ν Π E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 F X I R A ­ C r 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A I L I 
1 0 ) 0 C I A S S E 2 
W E R T E 
EG­CE 
9 
8 
1 9 
1 9 0 
1 1 7 
2 0 
8 6 8 
9 6 1 
9 1 8 
7 5 1 
1 7 4 
3 0 
1 3 5 
F r a n c e 
. 1C 
1 8 
­
1 4 7 
3 1 3 
3 6 
3 1 
3 
a 
• 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
. 8 4 
a 
2 0 
1 2 4 6 
1 1 1 6 
1 3 0 
1 0 1 
7 
2 9 
­
T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S A H A U T E 
ET U S A G E S T E C H N I Q U E S , A U T . QUE 
P N E U M A T I Q U E S E T A U T R E S U S A G E S 
V 7 3 
5 0 
1 0 4 
1 1 2 
4 1 
1 9 7 
3 5 2 
4 5 
4 5 
4 1 
A C R Y L I Q U E S 
1 
1 
7 2 7 
8 7 
1 5 
6 7 3 
2 1 6 
5 6 
3 7 
5 7 
B 7 5 
7 7 4 
1 0 2 
1 0 2 
2 
A C R Y L I Q U E S 
2 
1 
) 
6 4 
2 3 
5 2 
4 6 4 
4 0 0 
6 7 
7 0 
1 1 
2 0 
1 4 
6 8 
1 0 
1 1 
2 9 6 
0 6 1 
2 1 7 
2 ? 1 
8 ? 
12 
5 1 0 1 . 4 2 · > C H L O R O F 1 BRF S 
O O I F R A N C ! 
0 0 1 P A Y S ­ H A S 
0 0 4 A I ! 1 M . F i n 
0 0 5 H A I i r 
0 0 6 R U Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
T 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P U N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 
1 
1 
1 0 
9 0 
7 0 1 
14 
1 7 
6 6 
4 1 
10 
9 B 2 
8 6 4 
11 7 
7 6 
6 5 
1 
4 1 
a 
a 
1 
9 6 
3 
1 0 0 
9 6 
4 
4 
3 
T E X T U R E S 
a 
2 
4 
1 5 6 
1 3 B 
1 6 
9 
1 7 
3 4 7 
3 16 
3 2 
3 2 
­
3 2 
4 
7 4 
. • 
1 1 1 
1 1 1 
a 
a 
­
7 C 5 
a 
1 
1 2 4 
7 8 
3 9 
2 8 
■ 
9 7 5 
9 4 7 
2 8 
2 8 
• 
NON T E X T U R E S 
. 1 
2 7 
9 7 3 
1 6 3 
4 6 
2 7 
a 
2 0 
. 4 7 6 
1 1 
1 3 2 5 
1 2 1 0 
1 1 6 
1 0 4 
2 7 
1 I 
a 
8 0 
1 6 4 0 
2 8 
3 6 
6 4 
4 1 
­
1 8 9 0 
1 7 8 5 
1 0 5 
6 4 
6 4 
a 
4 1 
1 6 
a 
2 5 
4 1 5 
2 3 7 
. . a 
. . 1 7 
1 
­
7 1 2 
6 5 1 
1 9 
1 9 
a 
­
β 
a 
1 
7 
1 
_ a 
­
1 7 
1 7 
. a 
. a 
­
. 1 
3 
• 
1 5 0 C 
1 4 6 9 
3 1 
3C 
2 2 
1 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
15 
3 4 
a 
6 1 
2 9 0 
• • 3 3 1 9 3 4 5 6 
2 7 5 1 3 3 0 2 
5 6 8 1 5 4 
4 3 6 1 5 1 
9 0 5 2 
1 3 
a 
3 
T E N A C I T E POUR P N E U M A T I ­
P O L Y A M I D E S OU P O L Y E S T E R S 
T E C H N I Q U E S 
2 
a 
2 9 
a 
1 
33 
3 1 
2 
2 
1 
7" 
8 1 
8 1 
a 
' 
1 1 
2 2 
3 < 5 
4 6 
a 
Γ' 3 7 
1 4 7 6 
1 0 9 5 
3 8 1 
3 8 1 
3 7 
ND 2 2 
. 6 1 0 
• 3 9 2 
a 
a 
a 
4 0 
4 7 2 
4 3 0 
4 2 
4 2 
2 
ND 2 7 
3 6 
3 4 
2 
'■ ' 
a 
1 0 7 6 
a 
2 1 
4 3 
1 1 
a 
1 4 
4 
2 4 
­1 2 2 3 
1 1 2 4 
9 9 
9 7 
5 4 
1 
2 N D a 
2 
2 
5 1 0 1 . 4 4 « 1 F I B R E S D E P O L Y E T H Y L E N E OU D E P O L Y P R O P Y L E N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M Π N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 
2 
9 
6 
3 
3 
2 4 
5 1 0 
2 7 1 
2 6 1 
1 1 8 
1 4 
5 8 
1 4 8 
1 4 
1 4 
3 7 
2 9 
6 3 1 
4 3 4 
9 2 
6 6 2 
2 5 6 
4 0 5 
3 3 9 
1 6 9 
1 
6 5 
3 8 2 
1 0 
8 0 
3 7 2 
. . 1 0 6 
1 4 
. . . 1 1 3 
. 3 7 
1 1 1 6 
8 4 4 
2 7 1 
2 7 1 
1 2 2 
. ­
9 
a 
9 7 
1 3 0 
3 7 7 1 
1 2 
4 0 
2 0 
. a 
1 2 
1 6 8 4 
3 8 4 
6 1 6 0 
4 0 5 9 
2 1 0 1 
2 0 8 8 
2 0 
1 
1 2 
a 
6 0 
a 
a 
1 
a 
1 0 
7 3 
6 0 
1 2 
1 2 
1 
1 
• 
1 NO 1 4 
1 2 8 
4 9 
9 7 5 
ι ' β 
2 2 
a 
3 7 
1 7 
7 4 8 
5 0 
­
2 0 4 4 
1 1 7 1 
8 7 3 
6 2 0 
2 2 
a 
5 3 
5 1 0 1 . 4 6 * ) F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S A U T R E S QUE P O L Y A M I D E S 
L I Q U E S , C H L O R O , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 6 B R E S I L 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 1 0 1 . 5 0 F I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
1 
1 5 
1 
2 
2 3 
2 2 
l 
1 
2 8 6 
8 1 5 
4 8 8 
2 3 7 
7 4 1 
6 1 0 
8 0 
1 1 6 
1 6 
3 7 
4 4 
9 7 1 
1 2 8 
6 2 
? 9 1 
9 4 3 
1 8 0 
7 6 3 
6 9 8 
? 1 6 
6 4 
1 
DE F I B R E S 
H 
19 
1 7 
1 0 0 
5 5 
2 9 0 
P O L Y E S T 
P O L Y E T H Y L E N E E T P O L Y P R O P Y L E N E 
a 
3C 
3 6 8 
3 3 C 
7 1 5 
7 
« a 
l e 
3 
3 5 
54 
6 2 
1 0 3 
5 5 7 
a 
2 7 
6 1 6 
3 6 1 
1 
3 5 
. 5 
2 5 4 
1 2 8 
1 7 3 7 l 9 8 6 
1 4 5 5 
2 8 2 
2 1 5 
1 5 6 2 
4 2 3 
4 2 3 
2 0 
6 3 
T E X T I L E S 
; 
. 1
6 0 
3 1 7 3 
7 9 4 
2 
1 1 6 6 
3 
5 
Β 
1 
4 7 
! 7 
3 9 1 2 2 2 
3 6 1 1 5 2 
1 7 0 
1 7 0 
1 3 
A R T I F I C I E L L E S A B R I N S C R E U 
1 
a 
1 0 
. . 1 
1 
1 
. 1 0 
5 
2 6 
. a 
1 6 4 
2 
. · 2 
. . a 
. a 
1 4 
, « . . 8 6 
. . 5 5 
3 4 2 
1 6 2 
1 6 0 
1 6 0 
5 
» a 
• 
E R S , A C R Y ­
5 1 2 3 
6 1 8 
9 7 1 4 4 
2 8 9 
) 3 2 6 
1 2 5 
1 
a . 
Β 1 6 
2 1 9 Õ 
a . 
a 
9 1 0 9 
6 7 9 5 5 
4 7 6 0 1 
3 3 5 4 
2 3 5 3 
2 2 9 
1 
• 
X 
5 
9 
5 
0 
5 
7 2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
H O C H F E 
J N D AN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 8 
3 5 0 
4 6 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
IJNGEZW 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 1 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
F r a n c e 
1 
? 
1 
1 
1 
S T F Κ Í F N S T I . G A P N F . 
D E R E 
1 3 
6 
2 1 
2 0 
I R N T E 
e r ­ D é c e m b r e 
Belg.­
1000 
Lux. 
6 
5 
. . . 
kg 
ι m ρ 
Q U A N T / T É S 
Neder land Deutschland 
( B R ) 
12 
17 
OHNE L U F T F I N S C H L U E S S E 
r E C H N I S C H F Z W E C K E 
7 5 2 
1 4 0 
0 5 2 
3 0 6 
5 ? 
? 0 0 
1 3 
5 B 8 
1 0 
1 0 3 
7 3 6 
5 0 4 
7 3 3 
6 1 4 
6 0 3 
1 0 3 
1 6 
2 0 
4 7 4 5 
1 3 9 0 
2 7 
6 1 6 2 
6 1 8 2 
4 
2 
7 
7 
6 9 ? 
9 0 0 
O l ? 
6 0 6 
6 0 5 
1 
a 
. 1
V I S C O S E ­ S P I N N F A E D E N . 
2 5 0 D R E H U N G E N J E 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 8 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 6 
6 2 4 
7 2 6 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 ? 
1 3 4 0 
U N G F Z W 
J E M 
7 0 1 
3 0 7 
3 3 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 3 6 
3 5 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 ? 0 
1 ) ? 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
GE Ζ W I R 
0 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 7 
3 3 6 
3 3 B 
3 5 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
2 
7 
2 
1 
1 5 
1 3 
2 
1 
I R N T E 
1 
3 
2 
7 0 0 
4 3 1 
4 7 5 
0 5 4 
6 3 4 
? 9 7 
6 
6 
5 8 ? 
6 2 
0 4 0 
3 4 
1 5 
4 1 
6 
6 0 
1 3 
6 7 
1 9 
4 ? 
0 9 B 
0 9 1 
OOB 
7 4 3 
6 5 1 
2 0 6 
2 
2 
6 9 
M 
1 2 Î 
7 3 3 
2 7 8 
1 7 6 
8 0 
3 8 
? 
14 
. _ . . , . ­
1 4 6 ? 
1 3 8 9 
7 4 
4 0 
3 8 
. 
1 4 
1 
1 
1 
3 4 
7 0 4 
5 0 8 
7 0 
3 5 
2 7 
8 3 0 
8 O 0 
3 0 
7 8 
1 
? 
7 
V I S C O S E ­ S P I N N F A E D E N , 
2 5 9 
1 3 4 
8 7 1 
1 1 
6 7 1 
1 1 
3 0 
0 5 1 
9 6 8 
8 6 
7 2 
1 7 
5 
1 0 
71 
1 5 9 
6 
8 
4 
1 
4 6 0 
4 4 1 
7 
7 
4 
, • 
Ν Τ Ε V I S K O S F ­ S P I N N F A E D E N 
1 
2 
2 
4 4 2 
1 6 1 
4 0 9 
1 2 4 
3 5 8 
2 4 
7 
1 3 
1 0 
5 6 
1 1 1 
2 7 
8 
4 5 
1 5 
8 1 7 
5 2 5 
7 9 3 
11 5 
? 5 
6 8 
1 1 1 
4 0 
1 
7 
8 4 
ι 
3 
_ a 
? 1 
. . 
1 5 7 
1 3 1 
7 4 
? 4 
3 
• 
A C E T A T S P I N N F A F D E N , T E X T U R I E R T 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 7 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
U N G F Z W 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
G F Z W I R 
3 0 1 
3 3 2 
2 
2 
I R N T E 
6 
1 
3 
1 3 
1 1 
1 
1 
Ν Τ Ε , 
7 ? 1 
1 0 9 
1 1 8 
6 6 
5 4 1 
1 8 7 
1 5 3 
7 0 
3 1 7 
3 1 5 
7 1 
7 1 
1 
7 7 7 
7 ? 
3 3 
7 9 
7 6 6 
?Õ 
6 4 7 
6 7 7 
7 0 
7 0 
, N I C H T T E X T U R I E R T E 
1 3 0 
9 1 8 
1 4 
4 4 1 
1 1 1 
0 9 7 
1 1 
1 3 
9 6 1 
5 8 
4 1 
O i l 
9 4 1 
0 B 9 
0 4 4 
1 9 
4 1 
1 7 5 0 
2 
1 6 4 
6 4 7 
6 3 1 
7 0 4 
1 5 
3 9 3 6 
3 1 9 4 
7 4 4 
7 4 0 
1 
• 
1 
7 ? 
2 6 
β 
i 
6 9 
6 6 
3 
1 
1 
. 
1 8 8 
6 
7 6 
7 ? 
? 0 
5 
1 5 
3 3 3 
3 1 8 
1 5 
. 1 5 
1 4 8 
4 0 
5 
1 5 3 
5 
? 5 
3 7 6 
3 7 6 
. ­
1 1 
8 3 
3 
2 8 B 0 
a 
4 3 
? 
3 0 1 9 4 
2 9 7 4 3 
4 5 
4 3 
4 3 
2 
U N G E D R E H T ODER 
1 2 
4 4 
5 
3 5 6 
5 7 
6 
1 9 3 
. 
1 9 
6 8 8 9 
4 6 9 8 
2 1 9 1 
2 0 0 
1 9 
M I T MEHR 
1 7 9 
8 5 
9 5 
9 5 
9 5 
Italia 
11 
. 1 1 
1 ! 
1 1 
, E U E R R E I F E N 
3 9 
1 7 
3 B 7 
a 
2 5 
2 0 0 
1 3 
5 1 0 
1 0 
1 0 1 
3 5 8 
6 8 9 
6 7 0 
5 5 4 
5 4 3 
1 0 1 
1 5 
M I T 
0 7 4 
2 6 6 
4 3 Θ 
. 4 3 β
1 1 9 
. . 4 1 6 
4 1 
5 4 0 
a 
1 5 
2 
. , . . . 4 2 
4 0 0 
3 3 4 
0 6 6 
9 9 8 
4 5 7 
4 3 
. 
2 5 
1 0 
. ? 0 
7 4 
. . . 1 5 
, ­
7 1 
5 4 
1 7 
1 7 
1 7 
, ­
B I S Z U 
8 1 
. 1 0 0 
9 1 ? 
6 
6 
a 
1 7 8 
? 1 
7 7 8 
. . 3 9 
6 
6 0 
1 3 
6 7 
. ­
1 7 1 8 
1 0 9 9 
6 1 9 
4 7 7 
1 5 5 
1 4 ? 
? 
­
A L S 2 5 0 D R E H U N G E N 
l 
4 1 
2 
1 
5 0 1 
5 0 
1 
a 
. 
11 
1 1 7 
3 8 
6 4 
? 
7 3 
? 3 
? 
3 
7 
7 
? 1 
7 1 
A C E T A T G A R N E 
5 3 
] 
5 9 
1 5 0 
6 8 7 
? 5 6 
7 3 
4 1 
1 7 3 
8 5 0 
3 ? ? 
? 8 1 
4 1 
• 
3 
1 5 
5 
? 5 
3 4 
1 
8 6 
8 5 
» I C H T T E X T U R I E R T E A C E T A T G A R N E 
1 9 8 
9 7 
? 1 
) 1 
1 
1 
) 
1 
J 
) , 
! 
1 
) 
! 1 2 
) ) 
) 3 
) 3 
0 0 6 
2 2 
4 0 
. 6 5 6 
7 1 
­
7 6 9 
77 4 
36 
7 5 
2 5 
. 1 0 
3 6 4 
4 
4 0 ? 
. 1 8 8 
? 
? 
5 
1 0 
5 3 
1 1 1 
3 
. • 
1 4 9 
9 6 1 
1 8 8 
7 8 
1 6 
a 
1 1 1 
7 0 
7 3 
6 1 
17 7 
3 
5 4 
* 
4 8 9 
4 8 8 
1 
1 
1 
7 0 
4 9 6 
? 
2 5 5 
8 7 ? 
1 3 
6 6 0 
6 4 4 
1 6 
1 6 
1 5 
. ­
4 1 
1 
7 1 1 
a 
4 4 Β 
1 4 
. 6 
7 9 
7 1 6 
6 9 6 
4 0 
1 6 
4 
5 
• 
9 7 9 
. . 3 
. . 
3 
. 3 
. 3 
8 
4 5 
« 
9 4 5 
8 B ? 
6 3 
1 0 
3 
5 3 
• 
5 4 5 
1 
1 5 
8 
. 4 ? 
? 
­
6 1 4 
6 1 4 
. . « 
2 5 
2 5 3 5 
9 
1 5 9 
. 6 6 6 
3 4 0 0 
3 3 9 4 
6 
6 
3 
. ­
1 3 6 
" 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R Ì G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 1 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 B 
0 5 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M U N D E 
I N T R A ­ 9 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
W E R T E 
EG­CE 
5 0 2 
2 1 2 
2 9 0 
2 9 0 
2 9 0 
France 
F I L S T E X T I L E S A R T I F . 
C R E U X , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 1 0 1 . 6 2 * ) F I B R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 9 
6 2 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J U S Q U ' 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
I S R A E L 
C O R E E S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 1 0 1 . 6 4 · ) Γ I 8 R F S 
O D I 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 16 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F K A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . f H > 
1 TAL I f 
S U I SSL 
G R t CL 
H I I Ν 1) F 
I N I R A ­ 9 
F X 1 R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 1 0 1 . 6 6 » 1 F I B R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 8 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
POUR 
1 
17 
7 
2 8 
2 7 
3 
2 
1 
1 
1 
Belg. 
DE H A U T E 
P N E U M A T I Q U E S 
3 1 6 
1 8 0 
8 4 6 
7 7 4 
9 5 
2 3 0 
1 9 
5 9 8 
1 5 
7 1 
1 6 0 
4 4 1 
7 1 9 
6 3 8 
6 2 2 
7 1 
1 0 
6 
1 
8 
9 
/ 
D E R A Y O N N E ­ V I 
A 2 5 0 
4 
1 6 
4 
l 
1 
1 
3 2 
2 8 
3 
3 
1 
T O U R S A U 
7 6 6 
8 9 6 
3 2 0 
5 0 3 
4 5 8 
5 6 3 
1 5 
1 1 
3 4 0 
7 5 
6 7 7 
4 L 
2 2 
1 1 4 
1 1 
9 5 
1 9 
9 8 
2 9 
6 7 
1 3 9 
5 1 0 
6 2 7 
2 4 7 
4 3 3 
3 1 4 
1 
2 
6 B 
1 
2 
2 
DE R A Y O N N E ­ V I 
1 
1 
1 
4 
4 
8 6 6 
2 5 0 
16 7 
6 7 
1 7 7 
9 2 
5 4 
8 9 1 
7 7 9 
1 6 6 
1 6 6 
9 1 
8 
5 
D E R A Y O N N E ­ V I 
2 
1 
5 
5 
8 4 8 
4 7 9 
6 0 0 
2 7 9 
0 5 0 
4 7 
1 2 
5 9 
2 2 
9 7 
5 9 
4 3 
1 2 
9 7 
2 0 
7 2 4 
3 1 4 
4 1 0 
2 2 1 
9 4 
1 3 0 
5 9 
5 1 0 1 . 7 1 F I L S DE R A Y O N N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F ED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 1 0 1 . 7 3 F I L S 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 1 0 1 . 7 6 F I L S D 
0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
1 
1 
1 
6 
6 
7 6 7 
5 0 9 
4 6 1 
2 2 0 
2 4 5 
7 5 6 
5 1 8 
2 8 
5 1 1 
4 7 6 
3 2 
3 2 
4 
A L ' 
1 
2 
2 
a 
2 8 
4 4 8 
7 6 9 
3 4 
2 7 8 
2 7 8 
¡ C O S E 
M 
. 1 9 4 
5 8 1 
4 4 9 
4 0 9 
1 2 0 
a 
a 
1 0 3 
. 3 
4 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . ­
9 0 0 
7 4 3 
1 4 7 
1 0 6 
1 0 3 
a 
. 4 1 
SCOSF 
1 7 4 
6 4 8 
1 5 
7 1 
1 
1 
8 1 6 
8 0 9 
8 
9 
7 
. • 
SCO S E 
a 
7 0 9 
? 
1 9 
3 4 9 
4 
6 
. . . 3 5 
. ­6 2 4 
5 8 3 
4 1 
4 1 
6 
a 
* 
1000 RE/UC 
L u x . 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
4 
4 
a 
4 5 7 
1 9 0 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
T E N A C I T E , S A N S F I L S A 
E T A U T R E S U S A G E S 
1 
6 
2 
1 0 
1 0 
2 C 7 
. 8 6 3 
4 1 1 
4 8 1 
4 8 1 
1 
a 
a 
a 1 
S I M P L E S 
2 
1 
3 
3 
7 1 
a 
6 8 3 
C 3 9 
3 1 
6 8 
3 7 
9 3 3 
Θ 9 2 
4 0 
3 8 
1 
2 
. 2 
­
S I M P L E S 
2 6 
. 6 2 1 9 
1 
i 
­1 0 6 
6 7 
8 
8 
3 
. ­
, R E T O R S 
A C E T A T E , 
a 
3 6 4 
8 1 
1 2 0 
4 9 
5 3 3 
a 
2 6 
1 7 4 
1 4 8 
2 6 
2 6 
• 
■ A C E T A T E NON T E X T U R E S , 
13 
1 
2 
4 
1 
2 3 
2 2 
1 
1 
2 6 1 
6 2 5 
3 4 
0 1 6 
5 6 5 
7 5 0 
2 9 
1 0 
3 2 8 
7 1 
3 6 
7 5 4 
2 8 0 
4 7 5 
4 3 3 
2 1 
3 6 
1 
3 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
a 
4 0 0 
2 
4 2 5 
4 3 4 
B 7 2 
a 
0 3 8 
5 0 
­2 2 7 
1 3 3 
0 9 4 
0 8 9 
1 
a 
­
1 
1 
• A C E T A T E NON T E X T U R E S , 
1 0 1 7 
1 6 . 1 0 
2 8 0 
. 16 
1 7 3 
6 3 
3 4 
7 
20 
5 9 4 
5 7 4 
2 0 
. a 
2 0 
­
T E C H N I Q U E S 
7 
9 2 
4 
3 5 4 2 
a 
4 6 
2 
3 6 9 1 5 
3 6 4 2 4 
4 8 
4 6 
4 6 
2 
S A N S OU A V E C 
2 3 4 
7 9 
1 1 
6 7 7 
1 
1 1 9 
1 1 
a 
3 2 2 
a 
2 9 
1 2 6 4 1 9 
9 0 2 1 7 
3 6 2 1 
3 3 4 1 
2 9 
8 2 
5 9 
4 4 7 
a 
6 1 
2 3 0 
1 9 
5 3 8 
1 5 
6 9 
5 7 9 
9 2 9 
6 5 0 
5 7 2 
5 5 6 
6 9 
9 
I t a l i a 
2 6 
5 
2 1 
7 1 
2 1 
S R I N S 
T O R S I O N 
3 1 3 
6 2 3 
74 3 
a 
0 1 8 
2 4 7 
a 
a 
8 5 5 
5 4 
7 5 6 
a 
22 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
6 7 
7 1 1 
9 4 4 
7 6 7 
6 7 1 
9 1 0 
6 9 
« 2 7 
2 
4 
3 
1 
1 
, DE P L U S DE 2 5 0 T O U R S 
1 
9 6 
4 
1 2 1 
1 1 3 2 
1 1 2 2 
1 
OU C A B L E S 
1 2 
2 6 1 
7 7 
2 3 2 
7 
5 9 
5 8 
T E X T U R E S 
3 2 7 
. 1 3 9 
1 1 
3 0 4 
1 4 
8 1 
­
6 7 6 
8 7 5 
. a 
­
3 
I 
4 
7 
1 1 
2 3 
5 1 
5 1 
S I M P L E S 
5 4 
. 2 
ice 2 8 9 
8 6 4 
a 
2 8 9 
2 1 
3 6 
7 0 7 
3 5 7 
3 5 0 
3 1 4 
a 
3 6 
• 
6 
1 0 
12 
5 2 
4 5 
2 
1 3 0 
1 3 0 
Í E T O R S OU CA 
3 5 
• 
1 1 
> 1 
) s ) 
1 
3 
i 
1 
1 
< 1 
> 1 
I 
7 5 
3 
i 
1 1 
a 
7 7 
j 7 
1 
1 
I L E S 
: 
4 7 8 
11 
H 7 
. 1 4 1 
4 4 
­8 C 0 
7 1 9 
6 0 
4 6 
5 3 
a 
5 
5 8 9 
9 
5 8 2 
a 
4 0 6 
6 
5 
3 7 
22 
8 1 
5 9 
3 
a 
* 8 0 8 
5 9 8 
2 1 0 
1 5 1 
6 0 
a 
5 9 
7 5 
1 2 6 
1 9 1 
a 
8 1 9 
1 1 
1 9 6 
2 
4 2 4 
4 1 9 
5 
5 
3 
3 B 
2 9 4 
3 
a 
3 1 4 
5 4 4 
. 1 0 
1 
. • 2 0 7 
1 9 3 
1 4 
1 4 
1 3 
a 
' 
2 2 6 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
6 
2 0 
1 
3 8 
5 2 
. a 
a 
14 
. • 1 3 1 
1 1 1 
2 0 
2 0 
2 0 
• ­
3 5 9 
a 
3 1 3 
3 3 8 
a 
9 
1 5 
a 
3 8 2 
2 1 
5 5 9 
. a 1 0 9 
1 1 
9 5 
1 9 
9 8 
a 
­
3 3 1 
0 1 9 
3 1 1 
0 9 8 
4 1 9 
2 1 4 
3 
­
AU M 
3 6 3 
a 
5 6 0 
2 9 
. 2 8 
6 2 
0 6 3 
9 7 3 
8 9 
8 2 
2 8 
8 
­
9 6 7 
a 
a 
1 0 
. a 
9 
. 6 
a 
5 
1 2 
9 7 
­1 0 7 
9 7 7 
1 3 0 
2 0 
9 
1 1 0 
• 
3 2 7 
9 
5 0 
4 1 
a 
8 7 
1 0 
­
5 2 3 
5 2 2 
a 
a 
* 
6 2 
8 2 4 
2 7 
3 6 0 
a 
0 1 9 
3 0 6 
2 9 2 
1 4 
1 3 
7 
a 
1 
7 5 5 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
30 1 
3 0 4 
3 3 5 
3 06 
4 3 0 
1300 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1 3 2 1 1330 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 098 
2 3 2 
2 5 
1 6 
1 582 
1 56 3 
2 0 
1 8 
? 
2 
F K1IFNSTL. 
France 
4 9 
. 
6 6 
6 6 
. * 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 0 73 
1 4 0 
2 2 
1 255 
1 2 5 5 
. 
. 
SPINNFAEDEN. JEDOCH 
UND TFCHN. 7WECKE SOWIE 
S3LCH 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 3 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 5 0 
4 0 0 
1333 
1310 
1311 1320 
1321 
MONOF 
33ER 
ELAST 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 7 
4 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1313 
1311 
1320 
1321 
M3NOF LAENG 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 4 0 
3 4 ? 
3 5 8 
4 O 0 
1300 1310 
1011 1370 
13?1 
1330 
1340 
M3NDF NI CHT 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
0 4 0 
3 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 
13?0 
1321 
1330 
1332 
1340 
STREI 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 8 
3 3 8 
7 3 2 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
STREI 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
3 5 6 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 
1320 
13?1 
1340 
STRF 
MASSF 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
VISKOSE­ U. 
E MIT lUFTEINSCHLUESSFN 
2 5 1 
7 4 
6 5 
4 9 9 
IÌÌ 
1 3 
3 
2 073 
2 051 
2 3 
2 3 
2 
1 2 
_­ 431 
3 9 B 
4 1 9 
7 
1 262 
1 259 
3 
3 
1 
1 7 4 
4 8 
3 4 
3 5 9 
. . 
6 1 7 
6 1 6 
1 
1 
1 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
4 
. . ­
4 
4 
. . 
• 
(BR) 
2 
. 1 3 
3 
1 6 
9 6 
7 9 
1 8 
1 8 
2 
Italia I 
2 
2 1 
. . • 
1 6 1 
1 5 9 
2 
. 
2 
NICHT SOLCHE FUER REIFEN 
ACETATSPINNFAEDEN UND 
1 
17 
8 
2 1 
1 
­
4 9 
4 9 
1 
1 
7 
, 5 
2 4 
. . • 
3 6 
3 5 
1 
1 
. 
6 9 
7 
1 6 
. 1
1 3 
1 
1 0 9 
9 2 
1 7 
1 7 
­
I L E , STREIFEN UND <ATGUTNACHAHMUNGEN. AUS SYNTHETISCHER 
KUENSTLICHER SPINNHASSE 
OMERF 
1 3 
1 4 
6 5 2 
9 5 
1 5 
2 2 9 
6 
4 
1 032 
1 0 2 4 
1 0 
1 0 
4 
4 
7 6 9 
3 7 
9 
1 5 
2 
3 3 0 
3 2 9 
i 2 
2 9 
2 7 
6 0 
5 6 
4 
4 
4 
9 
1 
8 
6 
1 9 4 
6 
2 
2 2 6 
2 2 4 
1 
1 
. 
I LE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KFINE EN ZUGESCHNITTEN. FUE« BUERSTFNWAREN 
1 76 
8 
6 
1 9 2 
1 151 
1 2 
1 9 
1 9 6 
9 8 
9 3 
1 952 
1 545 
4 0 B 
1 1 0 
2 3 
1 
9 8 
Î 
9 1 
3 4 4 
9 
1 4 
1 4 8 
3 ( 
6 4 1 
4 4 1 
1 9 2 
1 9 ? 
14 
­
2 8 
ï 3 1 
1 5 
. 
3 5 
. 4 
1 15 
7 4 
4 0 
3 9 
i ­
7 1 
. 6 0 
4 9 
. . 1? 
9 8 
3 
7 4 6 
1 1 1 
1 14 
1 7 
? . 9 8 
ILE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE. KEINE 
SOLCHE FUFR BUFRSTENWARFN 
1 3 9 
2 815 
3 0 0 
5 6 1 
6 8 B 
3 1 
7 
2 1 
1 9 
2 2 7 
1 2 6 
2 0 
2 0 3 
1 0 
2 
5 171 
4 537 
6 3 4 
6 1 ? 
7 6 8 
7 0 
7 0 
2 
1 7 
3 
7 1 6 
7 1 2 
4 
1 
2 
f 
1 1 1 
2C 
1 2 
I 
6 6 6 
4 9 7 
1 7 * 
1 5 « 
IC ?c ?c 
5 
1 0 5 
2 5 
1 7 7 
1 0 
. 8 
2 
5 
• 1 2 
­
3 4 8 
3 2 1 
2 7 
2 7 
1 0 
a 
a 
• 
FEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS 
1 3 
1 0 
2 7 0 
1 1 4 
1 3 
7 6 
7 9 7 
5 0 
B 0 3 
4 6 6 
3 1 8 
H f l 
?8fl 
. 6 Í 
1 
. 1 0 
10 19 e 
13 
9 f 
83 
13 
1 
a 
■ 
3 1 
3 1 
a 
1 3 
1 1 a 
FEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS 
1 9 P 
7 9 
9 7 9 
4 6 ? 
3 1 2 
2 110 
5 6 
1 6 
6 0 
4 4 
3 Í 
1 0 
1 9 0 
4 54 6 
3 966 
5 6 1 
4 4 1 
1 5 6 
1 0 
1 5 1 
1 3 
173 3 0 6 
39 193 
2 4 6 
. 
4 7 
4 7 
. 
1 2 5 1 
. . . a 
2 
1 9 1 2 
1 9 1 0 
2 
2 
a 
• 
FEN UND KATGUTNACHAHMUNGFN AUS 
, AUSGEN. 
9 4 
7 9 
1 7 3 
2 9 
1 2 4 
_ 9B 
8 4 
6 
6 
2 1 
. 2 
4 
. 3 4 
1 
1 
4 1 0 
3 4 6 
6 4 
6 4 
2 3 
. . • 
NO 
. . . . . . ­
. . . • 
4 
9 
3 5 5 
2 8 
. 2 0 
, . ­
4 1 6 
4 1 6 
1 
1 
­
ELASTOMERE, AUF 
1 2 5 
6 
4 
a 
74 3 
1 
4 
. . 6 ? 
9 1 7 
8 7 9 
5 8 
6 8 
6 
­
2 
. 1 
4 
. 2 
. . . 4 
1 2 
9 
4 
4 
. . ­EIASIOMERE UND 
2 3 
2 646 
1 0 6 
. 2 1 5 
6 
. . 7 
7 1 5 
6 
. 1 7 0 
. 1 
3 345 
2 9 9 5 
3 5 0 
3 5 0 
2 2 2 
. . • POLYAETHYLEN 
, 4 
. 6 4 
a 
1 7 
3 5 
5 
1 2 6 
8 6 
4 1 
4 1 
1 6 
12 
? 6 
1 9 4 
a 
4 
2 ? ? 6 
3 7 
5 0 1 
? 3 B 
7 6 3 
? 6 3 
? ? 6 
POLYPROPYLEN 
. 1 4 
9 4 
12 
2 4 4 
. . 11 
2 
a 
1 7 0 
6 4 9 
3 6 6 
1 8 1 
1 8 1 
13 • 
1 7 
1 3 6 0 
. 4 5 
6 1 4 
a 
1 6 
3 4 
? 
. . 7 1 8 
1 319 
1 046 
2 7 3 
2 7 3 
5 2 
• 
8 2 
β 
8 6 
2 0 2 
. 5 
. . 2 
a 
. . 5 
8 
• 
4 0 2 
3 8 3 
1 9 
1 7 
3 
. . 2 
. . . 2 1 
. 7 
1 3 
8 
4 9 
2 8 
2 1 
7 1 
1 3 
. . . 136 . a 
6 6 
. 2 6 
1 1 
1 4 
1 0 
• 295 
1 9 ? 
1 0 3 
9 1 
9 1 
1 0 
SYNTHETISCHER S P I N N ­
AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLFN 
1 3 
a 
64 25 
1 6 
26 • 
5 3 
l 
6 5 
2 
. 8
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
5 1 0 1 . 8 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 0 
4 0 0 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
5102 
5 1 0 2 . 1 2 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
4 0 0 
7 12 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
2 
3 
3 
1 8 
3 2 4 
4 9 0 
4 6 
1 6 
9 3 2 
9 0 7 
2 5 
2 1 
5 
3 
FIBRES TEXTILES 
France 
I 
2 
1 3 1 
. • 
1 4 3 
1 4 3 
a 
• 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
a 
2 151 2 9 9 
3 9 
• 2 563 
2 563 
. a 
• 
a n d 
a 
2 S 
a 
» 
3 2 
3 2 
. ­
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
a 
6 0 
7 
1 5 
3 2 5 
3 0 4 
2 1 
2 1 
5 
• 
I t a ia 
9 
1 0 2 
a 
. * B 6 9 
8 6 5 
4 
• 3 
ARTIF IC IELLES,AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
ET AUTRES USAGES TECHNIQUES, A I N S I 
ACETATE ET AUTRES QUE F I L S A BRINS 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALL EM. F ED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
MONOFILS 
MATIERES 
1 
1 
1 
5 
5 
5 6 9 
4 6 
2 5 1 
1 8 2 
B 6 1 
1 6 6 
3 2 
1 1 
1 3 2 
0 7 5 
5 8 
5 8 
7 
LAMES 
_ 1 
1 5 
ι oce 9 6 5 
1 150 
a 
5 
3 145 
3 139 
7 
7 
2 
3 9 0 
a 
2 2 8 
5 4 
7 4 9 
3 
a 
• 1 4 2 6 
1 424 
1 
1 
1 
QUE RAY0NNE­VISC05E ET 
CREUX 
2 
2 5 
13 
7 7 
5 
a 
3 
124 
1 2 1 
3 
3 
­
2 4 
1 
8 
7 0 
1 
a 
1 0 7 
1 0 4 
4 
4 
2 
ET FORMES S I M I L . ET IM ITAT IONS DE CATGUT 
TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
* ) ELASTOMERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
5 1 0 2 . 1 3 MONOFILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 0 0 4 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
4 00 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1010 
1040 
COUPES A 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L I E M . F F n 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PnRIUGAl 
ESPAGNE 
R . D . A l L F H 
ETATSUNIS 
M Π Ν D F 
I N l R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CI ASSF I 
ALLE 
Cl ASSI 2 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 1 4 · | MIINOF 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
IL S 
7 
2 
1 1 
1 1 
EN 
1 1 2 
1 6 1 
5 2 0 
B 6 9 
6 3 
4 3 9 
5 5 
5 9 
1 4 
2 9 9 
2 1 8 
8 1 
8 1 
4 
. 3 7 
3 324 
2 6 4 
8 
1 7 1 
. 4 1 
­3 846 
3 804 
4 2 
4 2 
• 
2 
. 3 0 3 
1 2 6 
a 
a 
a 
a 
­
4 3 5 
4 3 1 
4 
4 4 
» R T I F I C I E L L E S 
2 
2 
2 
8 1 
1 1 
. 6 Ï 
5 Í 
C4< 
5 5 
ND 
a 
te 1 
3 3 7 
3 1 7 
2 0 
2 0 
• MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUE! 
LONGUFUR POUR ARTICLES DE 
1 
? 
2 
I N 
AUTRES QUF 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MARUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.. A.AOM 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 2 2 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
7 3 2 
1000 
1010 
ιοί ι 1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALL EM. F ED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 0 2 . 2 4 LAMES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 6 
7 1 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALI FM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 2 8 LAMES 
0 0 1 
0 0 ? 
00 1 
E T 
E T 
E T 
T I Q U E S , 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS-BAS 
4 
2 
2 
1 
1 
1 4 
1 2 
2 
2 
4 8 4 
4 2 
1 9 
2 6 9 
2 87 
4 2 
2 0 
1 4 7 
1 1 
18 1 
B 3 7 
7 4 4 
4 9 2 
6 6 9 
2 9 
1 
i l 
. 6 
. 1 4 3 
1 0 6 
2 2 
1 2 
1 14 
« 1 14 
7 1 ( 
4 76 
2 4 2 
7 4 ? 
1 4 
. -
MATIERES TEX 
BB 
a 
1 
3 1 
1 6 
a 
. 2 6 
a 
1 2 
1 7 6 
1 3 6 
4 0 
1 9 
a 
1 
-
BROSSER 
3 
4 
4 
1 5 3 
1 9 
1 0 7 
• 7 
3 2 
3 
3 3 0 
2 8 7 
4 3 
4 3 
2 
, EN 
2 9 
1 0 7 
8 9 3 
4 1 4 
a 
2 2 4 
a 
a 
1 3 
6 8 1 
6 6 6 
1 5 
1 5 
-
, SANS ELASTOMERE, 
IE 
56 4 2 0 
9 27 
1 1 
7 Î i 
59 907 
" 
33 
3 
8 
'. 3 235 
249 1 614 
2 0 1 1 368 
48 24 5 
15 245 
6 10 
a 
3 3 
2 0 
a 
7 
1 9 
a 
1 7 
­. a 
1 7 
« 0 
6 3 
1 7 
1 7 
. . ­T ILES SYNTHETIQUES, SANS ILASTOMERE, 
;nuPFS A LONGUEUR PUUR 
64 4 
7 4 9 
1 8 9 
94 4 
5 1 6 
1 8 8 
1 1 
4 5 
7 1 
6 2 3 
1 1 8 
1 5 1 
2 4 9 
9 4 
3 0 
7 3 5 
4 4 ? 
2 9 2 
1 3 8 
6 4 6 
1 5 1 
1 5 1 
3 
a 
7Ö 11 
9 1 1 
1 9 5 
4 1 
1 
. 7 
9 
7 5 
1 5 1 
1 9 8 
5 
1 92C 
1 4 7 1 
4 4 6 
2 9 7 
14 
1 5 1 
1 5 1 
. 
2 3 
1 304 
2 2 7 
3 3 0 
2 6 
. 1 
1 6 
1 
1 4 
a 
5 7 
2 
2 C02 
1 910 
9 2 
9 1 
1 6 
a 
. 1 
ARTICLES OE BROSSERIE 
1 
2 
2 
148 81 
367 3 277 
1 1 8 
52 7 
176 614 
26 4 2 
6 
42 2 
3 6 
5 506 
1 2 
. 1 3 2 
3 
14 6 
481 5 521 
272 4 134 
209 1 387 
209 1 387 
49 552 
, a a. 
• IM ITATIONS DE CATGUT EN POLYETHYLEN 
7 8 
3 2 
2 4 2 
1 4 7 
2 9 
2 6 
2 3 9 
7 6 
8 2 8 
5 1 2 
3 1 6 
3 1 6 
2 4 1 
1 
6 3 
13 
15 
l î ­io : 
9 2 
11 
η 
1 1 
1C 
a 
1 1 
3 4 
2 
a 
. ­
6 3 
6 3 
. 
1 7 
1 4 
1 6 8 
7 1 
1 2 
16 2 
30 186 
5 62 
136 464 
101 216 
35 2 4 8 
35 24 8 
3 l 187 
IM ITATIONS DE CATGUT EN POLYPROPYLENE 
1 
4 
3 
1 6 9 
2 β 
7 9 2 
3 9 8 
1 7 9 
7 3 3 
6 0 
3 9 
5 4 
4 7 
2 6 
1 1 
4 0 0 
1 4 5 
46 1 5 8 4 
4 72 
1 6 6 
1 1 
11 
1 4 5 
1 4 0 
3 1 9 
38 166 
2 4 5 
4 5 Í 
45C 
a 
. 
■ 
IM H A I IONS DE C 
AUTRES 
2 
7 6 6 
1 8 6 
4 1 4 
QUE DE PC 
: 6 8 « 
2 2 
1 0 2 0 
2 
1 669 
1 667 
2 
2 
a 
2 9 
1 0 
3 2 4 
9 3 
20 92 
206 507 
1 
3 9 
2 9 
9 2 
1 
. 181 217
522 1 2 4 3 
330 954 
192 289 
192 289 
11 69 
ATGUT EN MATIERES 
LYETHYLENE 
1 7 
3 5 Ö 
OU 
TEXTILES 
POLYPROPYLENE 
218 514 
183 2 
1 271 
1 
2 
2 
3 9 2 
1 5 
9 3 6 
2 5 9 
a 
5 3 
a 
a 
1 1 
1 
a 
. 4 7 
0 6 
8 
8 1 1 
6 5 5 
1 5 6 
1 5 4 
1 3 
. . 2 
1 
a 
a 
2 9 
. e 1 2 
9 
6 2 
4 0 
2 2 
2 2 
1 2 
. a 
a 
1 0 1 
. . 5 9 
. 2 5 
3 6 
2 5 
1 1 
­
2 6 1 
1 6 0 
1 0 1 
8 9 
8 5 
1 1 
SYNTHE­
1 6 
. 1 0 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 
1323 
1321 
NT.NOF 
0 0 1 
3 0 ? 
3 3 3 
0 0 4 
3 3 5 
7 3 2 
1300 
1313 
1311 
1320 
1321 
1330 
STREI 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
7 3 2 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
5YNTHI 
AJFGEI 
M E N G E N 
EG-CE 
1 3 
2 7 
7 1 
4 5 
2 
6 
1 7 6 
5 4 0 
4 0 4 
1 36 
1 3 6 
? 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
2 ί 
, 9 
1 
3 5 
a 
4 
1 2 4 
226 53 
98 53 
1 2 8 
1 2 8 
« S 
Neder land 
2 ( 
7 3 
6 9 
. 
LF AUS KUENSTLICHFR SPINNMASSF 
1 0 
2 
7 6 
7 8 
1 1 3 
7 0 
7 5 1 
1 7 8 
7 3 
7 3 
2 
. 2 2 
2 17 
1 3 
2 
17 40 
15 39 
2 1 
2 1 
. • 
2 
1 ' 
2 3 
2 3 
'EN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS KUENST 
? 7 
1 9 5 
3 1 7 
1 5 
3 3 
4 
6 1 
? 7 1 
9 7 0 
6 8 9 
3 3 1 
3 ? 7 
5 6 
4 
4 
1 
1 9 4 
3 4 
4 7 
3 2 
2 5 
233 14 
203 14 
3 0 
2 6 
. 4 
4 . 
19 
1 1 
8 
I 
5 
. -
TISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, 
(ACHT 
SYNTHETISCHF SPINNFAEDEN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
0 4 2 
3 4 6 
0 6 0 
3 6 8 
» 0 0 
7 3 2 
1300 
1710 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
KJENS1 
3 0 1 
3 0 4 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
GEWEBI 
SYNTH 
0 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
GEWEB 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 6 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
GEWEB 
PROPYl 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 4 0 
3 4 8 
3 6 2 
3 6 4 
2 2 4 
4 00 
4 0 4 
5 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
LICHE 
A U S 
4 6 
Β 
4 6 
6 7 
3 1 
7 6 
1 
9 
2 
3 
? 
8 
1 7 
? 
? 6 ? 
7 7 ? 
4 2 
1 1 
1 0 
1 
β 
10 
2 20 
9 4 
7 1 
4 
2 
2 , 
SPINNFAEDEN 
4 
1 6 
? 6 
2 2 
4 
4 
• 
SYNTHETISCHE 
COROGEWEBE FUER 1 
1 
1 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
M I T 
- AUS 
E N 
4 
5 
1 
4 3 4 
8 1 3 
7 7 8 
5 2 1 
1 4 5 
9 4 4 
6 1 
6 8 8 
4 0 
4 2 0 
8 4 8 
6 3 4 
2 1 4 
2 0 9 
7 4 9 
5 
3 3 
4 
6 
1 
4 5 
4 5 
SYNTH. ELAST 
1 2 
3 4 
2 6 
1 1 
1 3 
2 
9 8 
9 6 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
STREIFEN ODE 
2 5 4 
5 7 B 
2 0 7 
2 4 9 
1 2 8 
1 9 3 
1 1 
1 0 B 
9 9 7 
1 1 3 
4 2 
1 B 4 
1 1 6 
9 7 
1 7 0 
7 7 
9 6 
7 9 
1 5 3 
1 4 
2 ? 
4 2 
4 
i . 
I 31 
> 36 
1 
1 
a 
. -
a 
1 
! 2 
> 2 
. a 
1 
7 
. 4 1 
7 
1 3 
. . . . . . -
6 8 
6 6 
1 
1 
. a 
-
1 
4 
5 
5 
a 
a 
-
1 ODER KUENSTLICHEN 
1EIFEN 
2 0 Í 
a 
I 345 
' 1 3 8 1 
. 1 943 
6 1 
6 88 
3 6 
> 3 665 
2 871 
7 87 
7 87 
7 4 9 
8 3 
4 4 2 
6 4 
a 
a 
­
5 9 3 
5 69 
5 
ã 5 
3HER­FAEDEN 
a ) Γ 
! 
. 
2 
2 
­
t DGL. AUS 
5 6 
> 2 092 
1 850 
) 4 
8 6 0 
21 
7 
1 2 0 
53 
1 5 
6 0 
2 4 
3 6 
1 5 3 
„ 
2 4 
5 
ï 
3 0 
3 0 
1 
1 
1 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
13 
17 
171 
1 6 9 
2 
2 
2 
4 
a 
4 
. 8 6 
• 
9 6 
9 4 
2 2 
1 
Italia 
5 
! 
1 7 
1 5 
2 
2 
■ 
6 
. . 2 
. 6 8 
7 5 
7 
6 8 
6 8 
. ■ 
LICHER SPINNMASSE 
2 
3 1 0 
. 2 6 
4 7 
3 8 
4 2 2 
3 3 7 
8 5 
6 5 
4 7 
. • 
2 4 
3 
2 0 5 
2 3 2 
2 4 
7 0 B 
2 0 8 
3 
. ­
FUER EINZELVERKAUF 
2 1 
9 
. 1 8 
6 
1 
9 
1 
3 
2 
. 1 
­
7 0 
5 3 
1 8 
1 8 
1 0 
. ­
2 
• 
7 
3 
4 
4 
• 
1 4 
1 
1 5 
1 1 
. 1 
. . 1 
„ 
. 8 
1 0 
2 
6 4 
4 1 
2 2 
1 3 
. 1 
8 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
. . ­
SPINNFAEDEN 
1 4 3 
9 B 1 
4 5 4 
a 
1 3 4 
, . a 
a 
4 2 0 
2 131 
1 711 
4 2 0 
4 2 0 
a 
■ 
6 
. a 
a 
1 3 
2 1 
1 9 
2 
2 
2 
POLYAETHYLEN ODER 
15 
3 8 7 
2 788 
6 
1 5 7 
5 
3 8 
7 8 
4 2 
7 
7 9 
1 0 9 
. 2 
1 6 3 
4 2 
1 656 
7 5 
1 5 6 
1 1 
1 0 3 
9 0 3 
4 
5 7 
6 3 
3 
1 
3 
9 6 
4 1 
1 0 0 0 
5 3 
9 3 9 
1 4 
. . . . I 
" 
2 007 
2 0 0 6 
1 
1 
. . 
6 
. 2 6 
3 
. ■ 
3 4 
3 4 
. . ­
POLY­
a 
. 3 8 
1 8 4 
. . . 
2 9 
2 4 
. a 
„ 
. . a 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 4 
Oli 4 
0 0 8 
0 1 6 
4 0 0 
7 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.JNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
4 
4 
5 1 0 2 . 4 1 MONOFILS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 1 0 2 . 4 9 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
5103 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 6 8 
8 8 
2 3 6 
1 4 9 
1 3 
4 1 
8 7 1 
9 4 6 
0 0 5 
9 3 9 
9 3 9 
1 6 
France 
1 1 
2 6 
1 0 
3 4 
a 
2 8 
8 3 1 
1 631 
7 7 0 
8 6 1 
9 6 1 
2 
Belg.­
MATIERES TEXTILES 
7 8 
2 2 
3 0 
6 5 
3 1 9 
1 2 9 
6 5 4 
5 1 4 
1 4 1 
1 3 9 
6 
2 
. . . 4 
1 1 
6 
2 1 
1 5 
6 
( 6 
a 
• 
ET IMITATIONS OE CATGUT 
1 
1 0 9 
4 5 
7 1 
6 0 
1 1 9 
1 7 
1 3 2 
5 2 1 
0 8 1 
4 1 8 
6 6 1 
6 5 9 
1 3 8 
3 
3 
a 
2 8 
1 1 
1 6 
1 2 
3 
6 4 
1 3 7 
6 6 
7 0 
6 8 
3 
3 
3 
F I L S DE FIBRES TEXTILES 
NUES, 
1000RE/UC 
Lux. 
14 
16 
2 
a 
a 
. • 
3 9 9 
1 9 9 
a 
. ­
Neder land 
1 0 
Β 
2 1 2 
7 
1 
1 0 
• 
6 5 7 
6 1 8 
1 9 
1 9 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
A R T I F I C I E L L E S 
1 
a 
2 3 
3 3 
. ­
5 8 
5 7 
2 
2 
2 
• 
EN 
2 
. 1 9 
2 3 
4 
1 
2 
• 
5 0 
4 e 
2 
2 
2 
. ­
2 
2 0 
a 
l u 1 7 
• 
5 8 
5 7 
1 
1 
1 
­
MATIERES 
a 
1 7 
a 
2 1 
5 
1 4 
1 
9 
7 1 
5 7 
1 4 
14 
5 
a 
­
3 8 
4 
1 0 8 
1 2 
3 
2 
9 5 4 
93 7 
1 6 
16 
1 2 
1 1 
2 
7 
a 
2 9 1 
• 
3 1 9 
3 1 1 
8 
6 
2 
2 
I tal ia 
1 3 3 
. 8
. a 
a 
3 8 
3 0 5 
2 6 1 
4 3 
4 3 
­
6 4 
a 
a 
1 0 
a 
1 2 3 
1 5 8 
7 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 
• 
TEXTILES A R T I F I C . 
8 
. 4 1 
a 
9 8 
2 
1 2 1 
1 1 2 
3 8 1 
1 4 8 
2 3 3 
2 3 3 
1 2 1 
a 
* 
9 9 
5 
3 3 6 
4 4 2 
9 9 
3 4 2 
3 4 2 
7 
a 
* 
iYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S C C N T I ­
CONDITIONNES POUR LA VENTE 
5 1 0 3 . 1 0 F I L S OE FIBRES TEXTILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 1 0 
0 Î6 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 0 
04 8 
4 0 0 
7 1 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALIFM.FED 
ITAL IE 
ΡΟΥ.UNI 
SUF DE 
SUISSE 
FSPAGNL 
YUUGUSlAV 
GPFCF 
BUI GAR I E 
FTAISUNIS 
JAPON 
M II Ν 11 E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSI 1 
A F K 
Cl ASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 6 1 
2 3 
2 7 4 
6 7 9 
2 0 1 
2 4 9 
1 0 
4 2 
1 6 
1 9 
1 1 
1 1 
1 7 6 
22 
9 9 4 
6 8 2 
1 1 2 
2 9 7 
6 2 
2 
13 
. 1 
1 0 
9 6 
1 1 
8 
. 1 
1 
a 
. _ 4 
2 
1 14 
1 2 7 
7 
7 
1 
. ­
AU DETAIL 
¡YNTHETIQUES 
7C 
6 7 
3 6 
1 1 
71 1 
7 0 6 
5 
2 0 
a 
3 8 7 
1 1 7 
1 4 4 
2 
4 
. . . a 
7 
­
6 8 7 
6 7 4 
8 
a 6 
a 
­
5 1 0 3 . 2 0 F I L S DE FIBRFS TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
5104 
FRANCE 
ALLEM.FEn 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
1 4 
2 2 7 
2 7 4 
2 6 2 
1 3 
1 3 
2 
TISSUS DE F I B R E : 
. 7 
9 
9 
. . ­
3 
1 2 
1 9 
1 9 
. . ­
TEXTILES SYNTHET 
3 
3 8 
4 8 
4 8 
. . • 
8 8 
a 
4 7 
. 6 9 
4 7 
8 
3 6 
1 1 1 9 
9 
a 
8 
­
1 4 6 
2 6 1 
9 1 
9 3 
4 4 
. • 
5 
• 
2 4 
1 2 
1 3 
1 3 
2 
8 8 
2 
1 5 0 
1 6 1 
a 
1 9 
. . 1 
. 4 
1 3 
1 5 6 
2 0 
6 1 9 
4 2 2 
1 9 7 
1 8 2 
. 2
1 3 
3 
1 7 0 
1 7 4 
1 7 4 
a 
. ­
. E T A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
5 1 0 4 . 0 3 TISSUS OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES POUR PNELMATI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 1 0 4 . 0 5 T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UN I 
SUISSE 
M O N D E 
INT RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
1 7 
1 4 
2 
2 
1 
8 2 3 
0 8 2 
0 3 6 
0 6 9 
2 1 2 
6 2 5 
1 0 7 
4 9 3 
1 1 6 
5 6 7 
1 3 4 
8 4 5 
2 9 0 
2 8 3 
6 0 0 
7 
CONTENANT 
6 5 
1 0 1 
5 7 
9 6 
1 0 0 
1 5 
4 5 3 
4 2 6 
2 6 
2 6 
2 5 
5 1 0 4 . 0 7 TISSUS OBTENUS 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
7 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
ETHYLENE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL HONGRIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS CANADA 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
7 
1 2 
2 
1 
a 
l 123 
6 2 
9 5 
2 0 
3 
. a 
2 
­
1 304 
1 302 
2 
2 
. ­
2 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
3 7 3 
. 5 7 2 
7 7 3 
2 
6 2 1 
1 0 7 
4 9 2 
1 0 9 
■ 
0 4 7 
34 0 
7 0 8 
7 0 8 
5 9 9 
• 
1 8 5 
8 1 8 
. 1 2 5 
1 135 
1 128 
7 
. . 7
DES F I L S D'ELASTOHERES 
a 
8 4 
. 6 
. • 
9 2 
9 2 
. . ­
5 
. a 
1 9 
. • 
2 8 
2 6 
1 
1 
­
PARTIR DE LAMES 
POLYPROPYLENE 
3 6 5 
9 9 0 
9 5 2 
1 6 7 
191 069 
6 6 
1 6 0 
5 4 3 
1 3 1 
4 5 
2 1 5 
1 3 7 
1 2 5 
2 59 
3 5 
1 3 5 
1 0 5 
1 5 2 
. 2 8 5 
3 4 9 
1 0 0 6 
6 9 
3 
4 
1 
8 5 
. 4 3 4 
4 6 4 
6 
6 0 1 
a 
3 0 
6 
1 3 4 
6 C 
2 2 
1 0 6 
3 1 
. 4 5 
1 5 2 
1 
1 7 
. 5 6 
. 4 
7 9 
7 5 
4 
4 
4 
OU FORMES 
2 8 
6 2 4 
. 6 200 
9 
2 4 7 
. 8 
4 4 
8 9 
4 5 
7 
. 8 9 
1 5 2 
. . 3 
* 
1 
3 
3 
4 3 3 
9 5 6 
6 4 4 
. 1 9 0 
. a 
1 
a 
5 6 7 
7 9 0 
2 2 3 
5 6 7 
5 6 7 
1 
• 
4 1 
. a 
. 1 0 0 
1 1 
1 6 4 
1 4 3 
2 1 
2 1 
2 1 
S Í M I L . DE 
4 
1 
2 5 2 
7 9 
0 6 7 
. 1 0 7 
2 2 1 
6 6 
1 5 2 
42 7 
4 
7 4 
7 7 
7 
1 
4 
1 3 5 
5 7 
• 
CUES 
1 832 
1 8 5 
1 758 
7 6 
. 1 
. . 5 
• 
3 8 5 6 
3 852 
6 
6 
a 
­
1 8 
. 5 7 
1 5 
. ­
9 0 
9 0 
a 
. ­
POLY­
2 
1 0 2 
4 9 7 
a 
. a 
4 2 
3 2 
a 
. 3 
. a 
a 
a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1390 
1313 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
13 806 
11 618 
2 189 
I 566 
1 104 
398 
5 
225 
846 
840 
378 
99? 
496 
146 
27 
730 
1 20 
711 351 359 310 4? 
3 595 ? 321 1 274 1 055 1 006 163 
47 
276 
222 
54 
54 
79 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
26 657 
23 800 
1020 1021 1030 1032 1040 
066 
330 
707 
467 
6 
260 
1 721 
1 709 
12 
6 
1 
6 
10 179 
9 591 
588 210 31 243 
134 
544 
108 
436 
385 
62 
6 734 
4 791 
1 942 
1 651 1 581 216 
74 
679 
601 
78 
78 
42 
GEWEBE FUER GARDINEN N I T M I N D . 85 PC SYNTHETISCHFN S P I N N ­
FAEDEN. UNDICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
TISSUS POUR VITRAGES, CONT. 85 PC ET PLUS DE F IBRES SYNTHE­
T IQUES, C L A I R S , AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
301 
33? 
333 
334 
334 
336 
34? 
4 33 
1300 1310 1 3 1 ! 1370 1321 
582 
45 
76 100 
779 311 10 
1 364 1 033 331 331 313 
?4 10 
79 
5 5 
78 
68 
10 
10 
5 
60 
12 
39 
37 
2 
2 
1 8 1 
143 132 11 11 8 
271 296 6 
1 077 775 302 302 297 
001 002 003 004 005 
27 21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
. I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
5 700 
228 
151 
I 7 5 3 
2 661 
2 753 
88 
25 
12 363 
9 502 
2 880 
2 679 
2 766 
191 
61 
213 
40 
39 
3 
2 
551 
505 
46 
45 
4 0 
2 9 9 
a 
2 
BB 
6 
3 
9 
4 
4 1 3 
3 4 7 
1 6 
1 6 
3 
6 2 2 
2 0 
a 
4 1 5 
1 0 
8 4 
2 6 
­1 160 
1 068 
1 1 2 
1 1 2 
B4 
4 
7 
? 
1 0 
1 
7 
7 
2 
7 6 4 
1 1 
1? 
, 6(16
6 0 1 
4 0 
L 
04 8 
4 0 0 
64 1 
64 1 
6 0 / 
191 
132 
59 
59 
32 
GEWFBF MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER 
GARDINEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHY­
LEN ODER POLYPROPYLENF 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR 
VITRAGES, CLAIRS, ECRUS DU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE 
OU POLYPROPYLENE 
301 114 . 6 7 4 
302 33 7 . 1 2 
303 46 12 
334 107 36 
305 405 23 
306 11 1 
336 80 30 
338 5 
340 17 17 
342 17 17 
350 16 
400 18 17 
728 6 . 6 . 
732 5 1 . . 
1300 883 163 463 16 
1310 717 61 476 16 
1311 166 82 7 . 
1320 160 62 1 
1321 104 47 1 . 
1330 6 . 6 . 
1340 . . . . 
GFWFBF MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN 
GARDINEN, UNDICHT, GEFAFRBT 
POLYPROPYLEN 
67 ! 
27 
3 78 
3 
ï 
10 
13 
31 
1 
50 
4 
56 
56 
54 
33 
1 
2 
42 
16 
3 
105 
85 
21 
21 
2 
001 
002 
001 
004 
004 
006 
036 
038 
040 
042 
060 
400 
728 
712 
FRANCF 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
793 
100 
144 
475 
838 
«0 
722 
24 
29 
102 
43 
76 
22 
40 
3 516 
2 440 
I 075 
1 052 
78 1 
22 
1 
3 5 
4 4 
2 5 5 
1 1 1 
8 
2 3 7 
a 
2 9 
9 8 
6 7 
. 1 0 
8 9 5 
4 5 3 
4 4 2 
4 4 1 
2 6 5 
. . 
1 1 
8 5 
7 1 0 
1 1 
4 
6 
. • 
1 
2 2 
2 
1 397 
1 360 
3 6 
1 4 
1 1 
2 2 
1 
31 
84 
477 
18 
2 
6 
lì 
718 
206 
513 
513 
495 
lai 
2 
43 
2 
27 
440 
356 
84 
84 
10 
. . NICHT FUER 
NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
5 1 0 4 . 1 5 T I S S U S . CONT. 85 PC VITRAGES. C L A I R S , Τ PROPYLENE 
FT PLUS OE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR 
E I N T S , AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLY­
3 3 1 
Π ? 
3 3 3 
3 3 4 
3 3 5 
3 04 
3 3 0 
3 1 6 
1 3 8 
3 4 ? 
4 0 0 
ÎDOO 
1310 
1011 
1370 
1371 
1340 
GFWERE MIT 
SARDINEN, 
1 5 9 
1 4 
11 
1 7 7 
1 0 5 
4 
2 
22 
1 
1 
1 1 
6 6 4 
5 7 1 
4 3 
1 9 
7 6 
4 
M I N D . 
UNniCHT 
POLYPROPYLEN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 ? 
? 0 4 
7 3 ? 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
GEWFBE MIT 
GARDINEN, 
7 3 
1 4 
9 
4 9 
2 0 
1 
i 6 
1 
1 4 1 
1 3 9 
1 1 
4 
1 
6 
6 
M I N D . 
UNDICHT 
PDLYPROPYLFN 
3 0 1 
3 0 2 
3­04 
3 0 5 
3 3 6 
3 1 6 
3 4 2 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
6 1 
7 
? 4 
4 6 
4 7 
9 
5 
3 
7 0 3 
1 9 ? 
1! ? 
6 
? 
7 3 
7 7 
. 1? 
_ ­
7 1 
6 9 
1 1 
1 1 
1? 
1 2 5 
1 2 
6 4 
1 9 
1 
. 1
4 
2 4 8 
7 19 
9 
5 
4 
85 PC SYNTHETISCHEN 
, BUNT GEWEBT 
i 
6 
3 
. a 
6 
1 
I B 
9 
9 
? 
6 
6 
, NICHT 
2 
3 1 
3 7 
3 6 
85 PC SYNTHETISCHEN 
, BEDRUCKT, 
î 1 
7 
? 0 
1 
. 1 
3 0 
2 8 
2 
2 
1 
1 0 
? 
. . , . . . 1
16 
1 4 
1 
1 
­SPINNFAEDEN 
1 6 
7 
1 6 
, 1 9 
. ?
7 
1 
. 6 
1 1 6 
9B 
1 1 
17 
1 0 
. , NICHT 
7 
I I 
1 
8 8 
. 4 
a 
2 
. a 
­1 15 
1 1? 
3 
1 
1 
• FUER 
AUS POLYAFTHYI 
? 4 
? 9 
? 9 
. , . . ­
SPINNFAEDEN 
NICHT AUS POLYAI 
7 8 
. 4 
1 1 
8 
5 
4 
­
6 1 
6 6 
5 
5 
. 
1 
3 
1 
1 
. , . 
6 
6 
. . . 
1 0 
β 
7 
. 1 7 
I 
. 1 
. ­
4 6 
4 4 
2 
2 
1 
. ­
, NICHT 
I O 
10 
? 1 
? ! 
FUER 
LEN ODER 
2 0 
3 
1 6 
lã 1 
, . 2 
6 1 
5 9 
2 
2 
1 
1 2 
. 3 
2 7 
, 1 
1 
1 
­
4 5 
4 3 
2 
2 
! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
Il 1(1 
0 36 
0 1 B 
0 4 7 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FRANCF 
BFLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALI EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
suini suissr AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTAISUNIS 
Μ n N n F 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSI I 
AFIF 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 1 7 T I S S U S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1032 
VITRAGES 
PULYETHY 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
.MAROC 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Λ . Α Ο Η 
5 1 0 4 . 1 8 T I S S U S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
I 
1 
4 
1 
5 5 6 
1 3 5 
1 6 8 
1 4 9 
7 9 1 
I B 
1 1 2 2 7 
1 1 
ι r 
6 9 
1 9 0 
« 1 0 
1 4 0 
1 4 1 
2 40 
1 0 
C O N I . 85 
, CLAIRS 
LENE OU 
1 
2 0 1 
1 6 4 
2 7 
3 8 9 
1 2 7 
1 5 
1 3 
1 6 
3 1 
2 5 
0 1 5 
9 1 6 
1 0 0 
6 8 
2 3 
3 2 
3 1 
CONT. 65 
V ITRAGES, CLAIRS 
POLYPROPYLENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
5 6 7 
3 5 
1 1 5 
47 7 
5 9 8 
5 7 
1 9 
3 6 
3 8 
9 6 0 
8 52 
1 0 9 
1 0 9 
2 7 
. 3 0 
2 6 
1 6 4 
1 8 3 
3 
. 9 6 
1 
7 
7 
5 0 ? 
1 9 7 
1 0 6 
1 0 6 
9 5 
­PC ET PLUS 
1 199 
. 4 8 
1 4 7 
1 6 4 
3 
. B 
1 
7 
3 5 
I 822 
1 761 
6 1 
6 2 
1 0 
9 
DE F 1 BR E S 
1 1 
5 6 
. 1 9 
1 
1 
a 
. . . ­
B 9 
BB 
1 
1 
. ­
2 5 B 
2 1 
6 6 
. 4 4 1 
7 
B 
6 3 
9 
2 
11 
91 1 
7 9 5 
1 1 6 
1 16 
S I 
­SYNTHETIQUES, NCN 
, F I L S OE DIVERSES COULEURS, 
POLYPROPYLENE 
. fl . 4 0 
1 9 
1 
. 7 
3 1 
? 5 
1 3 7 
6 8 
6 9 
3Θ 
6 
3 1 
3 1 
PC ET PLUS 
IMPRIMES, 
5 
3 
B4 
3 3 5 
7 
3 
4 
9 
4 5 5 
4 3 4 
2 1 
2 1 
4 
3 6 
. 6 
2 5 3 
9 
2 
3 
1 
. ­
3 1 2 
3 0 8 
5 
5 
4 
. " DE FIBRES 
AUTRES QUE 
2 9 4 
a 
2 3 
1 6 4 
9 7 
3 1 
3 
2 1 
• 
6 3 5 
6 1 0 
2 6 
2 6 
4 
1 5 
1 0 6 
. 2 4 
1 
. . a 
a 
• 
1 4 7 
1 4 6 
l 
1 
1 
. • 
AUTRES QUE 
6 7 
3 6 
2 0 
a 
9 8 
1 1 
6 
1 3 
. ­
2 5 4 
2 3 3 
2 1 
2 0 
8 
1 
­SYNTHETIQUES, NON 
POLYETHYLENE OU 
1 1 
1 1 
1 4 
2 2 
2 
. 1
­
6 1 
5 9 
2 
2 
• 
1 4 9 
1 7 
6 1 
. 1 4 4 
1 0 
6 
. 2 9 
4 2 3 
3 8 5 
3 8 
3 8 
8 
8 8 
2 9 
1 8 
6 2 9 
a 
2 4 
3 
6 1 
. 1 
1 
8 5 6 
7 8 9 
6 7 6 7 
6 4 
1 
POUR 
8 3 
4 
1 
7 2 
a 
1 
4 
a 
a 
• 
1 6 5 
1 6 1 
4 
4 
4 
. • POUR 
1 1 3 
2 
2 8 
2 1 5 
. 7 
7 
1 0 
­
3 8 6 
3 6 4 
2 2 
2 2 
1 1 
GEWEBE MIT MINO. 65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , ROH 5 1 0 4 . 2 1 33ER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
T I S S U S , CCNT. 65 PC ET PLUS OE FIBRES SYNTHETIQUES, NON 
CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
301 
302 
3 0 1 
304 
335 
306 
3 3 6 
318 
340 
34? 
348 
343 
364 
400 
. 3 4 
7?B 
71? 
1300 1313 1311 13?0 1321 1330 1340 
146 4 74 144 854 319 
76 
107 
27 
5 10 51 10 44 343 
616 
022 
614 
549 
116 
60 
15 
12 
3 
162 
51 
35 
26 
4 
2 
15 65 
174 
261 1?1 10? 
79 15 5 
80 
93 177 I 14 
1 
10 
8 
4 86 
4 6 4 
?? 
?? 
184 31 
415 25 14 
2 
1 
669 
423 
56 
129 
20 
65 
17 
1 9 
. 
4 0 
7 3 1 
6 6 9 
6 2 
6 ? 
3 
2 
2 
1 9 8 
1 576 
1 298 
2 8 0 
2 7 4 
8 1 
6 
2 1 3 
8 
2 
1 1 0 
. 6 
1 4 
9 
. . 5 
. 1 0 
4 
. 2 9 
5 7 
4 6 7 
3 3 8 
1 2 9 
8 9 
7 3 
7 9 
1 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
O Î B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 60 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 B 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
4 
1 
1 
1 6 
1 3 
3 
3 
1 
3 0 5 
9 2 2 
4 8 3 
4 2 5 
4 3 3 
4 3 5 
8 1 7 
? 3 4 
2 2 
1 6 
4 3 
1 7 
6 8 
3 4 6 
3 4 
1 4 5 
5 3 0 
2 9 5 
0 0 6 
2 8 8 
0 4 3 
0 7 4 
1 5 2 
9 2 
. 6 0 
1 8 
9 0 3 
1 9 4 
1 7 8 
1 7 1 
. 2 2 
1 5 
1 6 
. 1 7 2 
. 6 2 
3 1 6 
2 128 
1 354 
7 7 4 
6 9 6 
1 9 3 
6 2 
1 6 
2 6 4 
. 2 7 3 
6 2 5 
3 2 9 
8 
2 
1 
. . . . a 
4 8 
1 8 
. 1 3 
1 581 
1 499 
8 2 
6 1 
3 
. a 
6 7 0 
1 0 8 
, 1 692
1 5 0 
6 7 
3 
4 
. . a 
. a 
6 5 
. 1
2 2 0 
2 979 
2 686 
2 9 2 
2 9 1 
7 
1 
a 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 0 3 
7 0 0 
1 8 7 
. 7 6 0 
1 3 9 
5 0 1 
8 8 
. 2 
. 1
. 2 5 
1 6 
. 7 8 5 
3 1 7 
8 9 2 
4 2 5 
4 1 7 
5 9 0 
7 
1 
1 2 6 8 
5 4 
5 
1 205 
a 
4 3 
1 4 0 
1 4 1 
. 1 
4 3 
. 6 8 
3 6 
. 8 2 
1 9 6 
3 2 9 0 
2 575 
7 1 5 
5 5 6 
2 8 1 
8 2 
7 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar-Dezember — 1973 — Janv 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
poys 
GEWER 
M E N G E N 
EG-CE 
E MIT MIND 
France 
. 85 PC 
GEFAFRBT, MAXIMAL 57 CM 
POLYPROPYLEN 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 4 
3 3 5 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
1332 
1340 
GEWEB 
3FFAE 
4 2 
2 9 
6 
I B 
5 3 
1 5 B 
1 4 7 
1 0 
1 0 
3 
. . • 
E MIT HINO 
RBT, UEBER 
PDLYPROPYLFN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 6 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 3 4 0 
6 8 2 
1 8 5 3 
7 5 8 
1 255 
9 9 3 
6 6 
5 1 
1 3 
3 
1 6 
6 
7 5 
3 0 
4 
8 5 
5 B96 
5 609 
2 8 7 
2 7 2 
6 7 
7 
1 
9 
JACQUARD-GEWEBE 
DICHT 
UE8ER 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 4 2 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1312 
GEWEB 
JACQU 
75 CM 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 3 6 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1340 
GEWEB 
ier-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
SYNTHETISCHEN 
B U E I T , NICHT 
7 
, 
ï 4 
ί 
11 11 
. 85 PC 
i 11 
S 
b 
. 
a 
• 
SYNTHETISCHEN 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Ital 
SPINNFAEDEN, D I C H T , 
a 
AUS POLYAETHYLFNE ODEL 
1 
6 
. 1 1 
3 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 
_ . . 
3 3 
7 3 
6 
. 4 8 
1 1 ? 
1 1 0 
? 
? 
? 
. . . 
SPINNFAEDEN, D I C H T , 
57 CM BREI 
1 9 7 
7 3 7 
4 0 1 12 
4 1 7 202 
174 187 
10 9 
15 2 
1 
ί 1 
7 2 
6 
21 15 
2 7 
3 
16 3 
1 445 759 
1 378 7 0 7 
67 52 
60 4 9 
16 3 
3 
. 6 
2 8 
6 5 0 
. 4 86 
1 4 6 
1 3 
. 3 
. 3 
. 3 
3 
. 2 0 
1 357 
1 323 
3 4 
3 2 
3 
2 
. 1 
3 6 9 
4 6 3 
5 9 B 
a 
4 B 6 
1 5 
3 1 
8 
1 
4 
. 1 6 
. 1 
4 5 
2 044 
1 934 
1 1 0 
1 0 8 
4 1 
1 
. 1 
8 8 
3 
Í 
1 5 0 
. 1 9 
3 
1 8 
29 1 
2 6 7 
2 4 
2 3 
MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, 
, BUNTGEWEBT, UEBE! 
2 5 0 G/OM, 
6 0 
2 3 
Β 
5 
1 2 1 
1 
2 
? ? 4 
? 1 7 
7 
1 
1 
1 1 
E MIT MINO 
»RD­GEWEBE 
115 B I S AUSSCHL. 140 CM B R E I T , 
NICHT AUS PnLYAETHYLEN OOFR 
3 
. 3 
4 
1 
. 1 
3 11 
1 0 
2 
1 
. 2 
. 
. 85 PC SYNTHETISCHEN 
DICHT, 
1 
1 
a 
1 
. . ­
1 
3 
. _ . . • 
POLYPROPYLEN 
5 6 
? 1 
5 
. 1 2 0 
1 
1 
7 0 7 
2 0 3 
4 
2 
1 
1 
1 
SPINNFAEDEN, KEIN 
BUNTGFWFBT, UFBFR 57 BIS EINSCHI 
B R F I T , NICHT AUS PDLYAETHYLFN ODER POLYPROPYLEN 
1 7 
4 
1 1 4 
1 5 
6 
3 
1 B 0 
1 7 1 
9 
9 
7 
­
E MIT MIND 
JACQUARD­GEWEBE 
75 CM 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 0 
2 3 4 
4 0 0 
7 ? 8 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1D40 
GEWEB 
99DRUC 
BRFIT UND 
1 6 8 
6 3 
7 6 
1 5 7 
1 5 0 
7 
1 4 
3 
5 
? 
1 9 
7 3 
a 
7 
6 5 6 
5 7 1 
8 ? 
5 7 
1 6 
? 7 
1 9 
• 
= MIT HIND 
85 PC ; 
DICHT, 
NICHT Al 
3 
1 
3 ' 
18 
. 1 
1 
. 15 
1 
. 1
ΒΓ 
5 6 
2 3 
5 
1 
15 
19 
• 
65 PC S 
KT, MAXIMAL 57 CM 
POLYPROPYLEN 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 5 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
GFWEBI 
JNOICl· 
3 1 
7 7 
1 3 
9 ? 
9 2 
. . • 
MIT MIND. 
. 5 
2 
6 
6 
. . • 
85 PC S 
I T , BEDRUCKT, UEBFR 
33ER POLYPROPYLEN 
3 3 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 04 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 3 4 2 
3 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
9 0 0 
1300 
1310 
1311 
4 9 7 
B ? 8 
1 8 5 
4 ? 9 
6 7 0 
? 8 
4 0 1 4 
3 
7 7 
1 4 
7 
1 5 
l 
2 760 
2 6 3 9 1.1 
a 
44 9 7 6 
1 0 6 
1 4 5 
7 
1 
1 
. 2 
. 2 
6 
­
7 9 7 
7 B ? 
1 5 
1 
1 
1 3 
1 
. * 
1 5 
1 5 
. a 
• • 
YNTHETISCHEN 
4 
. 9 0 
1 
1 
1 
9 6 
9 6 
1 
1 
1 
• 
17 
3 
. 13 
4 
? 
4 5 
4 9 
6 
6 
5 
• 
SPINNFAEDEN, KEIN 
. Β 
. 1 
­
1 0 
8 
2 
2 
1 
­
BUNTGEWEBT, NICHT ZWISCHEN 57 UND 
S POLYAFTHYLEN ODER 
5 
. 1 9
4 1 
7 
a 
. . 
. . a 
. • 
7 2 
7 2 
a 
a 
• 
YNTHETISCHEN 
B R E I T , NICHT 
2 
7 1 
η 
1 1 
. a 
• 
YNTHETISCHEN 
57 CM B R E I T , 
1 7 6 
. 2 5 
1 3 9 
7 9 
6 
1 
1 
a 
9 
. 1
a 
• 
4 1 7 
4 2 5 
1 2 
2 
4 6 
. 4 2 
5 3 
, . . . . . . 5 
• 
1 5 4 
1 4 9 
5 
1 
. 5 
. ­
POLYPROPYLEN 
1 0 8 
1 3 
5 
. 6 7 
? 
3 
1 
4 
2 
. 7 1 
. ? 
2 2 8 
1 9 6 
3 3 
3 3 
5 
a 
, ­
SPINNFAEDEN, D I C H T , 
AUS POLYAETHYLEN ODE 
2 
6 
1 
β 
8 
. . ­
1 6 
a 
2 9 
4 6 
4 6 
a 
. ­
SPINNFAEDEN, NICHT 
NICHT 
2 8 
1 9 
a 
1 2 2 
5 2 
9 
. ? 
. 1 
. . . ­
7 1 6 
? ! 1 
4 
5 3 
l 
1 
4 1 
. 5 
1 1 
1 
. . . 1 
3 
4 
1 2 ? 
1 0 1 
7 1 
1 8 
1? 
3 
. ­
R 
1 1 
9 
• 
? 1 
? 1 
. . ■ 
AUS POLYAETHYLEI 
24 3 
3 4 8 
5 7 
. 3 9 4 
4 
1 0 
9 
3 
9 
2 
2 
9 
1 
1 112 
1 047 
6 5 
5 0 
1 3 
2 7 
6 2 
. 2 
8 
1 
. 1 
1 2 
2 
. ­
1 7 9 
­
ι ρ ( 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 1 0 4 . 7 3 T ISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLAIRS, T E I N T S , 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 8 6 
9 5 
2 1 
1 1 0 
5 1 6 
1 7 9 
1 3 5 
4 3 
4 1 
2 1 
1 
1 
D'UNE LARGEUR MAXIMUM 57 CM. AUTRES 
POLYPROPYLENE 
i . 3 1 
1 1 
5 3 
4 6 
7 
6 
. 1 
1 
­
36 6 326 
2 6 
2 1 
4 5 
» 24 478 
84 98 916 64 93 896 
5 2 0 
5 19 
5 13 
a 
• 
a 
a 
1 
5 1 0 4 . 2 5 T I S S U S , CCNT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 B 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLAIRS, T E I N T S , 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
8 
3 
Β 
7 
3 4 
3 2 
2 
2 
9 6 6 
3 7 8 
5 0 3 
2 6 4 
2 9 3 
44 5 
6 6 5 
1 0 1 
1 3 
1 2 6 
2 0 
54 3 
8 8 
2 1 
5 0 1 
9 9 1 
8 7 1 
1 2 0 
0 5 6 
7 8 5 
3 0 
7 
3 0 
5 1 0 4 . 2 6 TISSUS JACQUARD 
00 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 16 
0 4 2 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
NON CLAIRS, 
EXCL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
SUI SS F 
FSPAGNF 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CF 
CIASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
. PLUS 
1 
1 
F I L 
OF 
3 8 8 
1 4 0 
4 6 
5 3 
6 2 6 
1 3 
1 7 
i l ? 
26 7 
4 4 
( 6 
1 6 
1 0 
5 
D'UNE LARG. DE PLUS DE 57 
POLYPROPYLENE 
. 3 298 
I 150 
' 2 653 
1 038 
8 5 
2 1 2 
5 
3 
5 9 
2 0 
1 4 9 
a 
. 1 4 4 
7 827 
7 2 2 5 
6 0 2 
5 7 3 
2 2 1 
7 
7 
2 0 
1 600 244 
Italia 
NCN 
QUE 
NCN 
C M , AUTRES QUE 
2 465 
2 805 2 270 
6 2 3 2 657 
1 4 8 1 3 014 
1 060 786 4 4 0 9 
39 73 1 2 4 
37 4 343 
5 E 
8 
2 0 
7 4 
66 21 
12 2 
22 81 
7 0 
2 
3 2 
1 8 Õ 
1 
7 
2 4 4 
5 C49 7 089 12 832 
4 804 6 9 2 9 11 936 
245 16C 
233 15! 
5 12 
1 2 
a 
. i 
, CONT. 65 PC ET PLUS DE F 
> DE D I V . 
250 G / M 2 , 
4 
1 
5 
1 
. • 
1 6 
11 
5 
1 
1 
5 
­
6 9 6 
8 8 4 
4 1 9 
8 
3 
1 
2 
1 
1 6 
a 
. ­
2 8 
1 6 
1 1 
1 1 
3 
. ­
6 5 7 
5 
7 3 
1 1 6 
1 2 4 
6 9 
1 3 
a 
. 1 1 8 
. 1 0 
1 9 4 
9 7 7 
2 1 7 
2 1 1 
8 2 
a 
6 
BRES SYNTHETICUES. 
COULEURS, LARG. SUP. 115 A 1 4 0 CM 
AUTRES QUE POLYETH. OU POLYPROPYL. 
25 11 
5 
1 2 
38 IC 
1 1 
1 
1 
98 24 
87 29 
11 
1 a 
a 
a 
­
3 6 2 
1 3 1 
3 3 
. 6 1 1 
1 3 
6 
1 168 
1 140 
2 8 
2 i 
1 6 
5 
5 
5 1 0 4 . 7 7 T ISSUS, CONT. 85 PC E l PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. 
0 0 1 
00 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 1 6 
0 1 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
5 1 0 4 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 8 
7 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
5 1 0 4 . 3 2 
00 1 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
5 1 0 4 . 3 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 1 2 
8 0 0 
1000 
1010 iç n 
1 ISSUS JACQUARO 
SUP­
FRANCL 
PAYS­BAS 
ALI EH.FED 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 7 A 7 5 CM 
1 
2 
2 
4 1 « 
11 
8 8 6 
1 9 7 
1 1 0 
4 7 
7 2 0 
5 4 4 
1 7 7 
1 7 0 
1 5 9 
6 
NON C L A I R S . FILS 
INCLUS, 
. 6 1 
1 
2 
• 
6 6 
6 3 
4 
3 
3 
1 
DE O I V . COULEURS. 
SAUF 
. a 
. a 
, ­
1 
. . . a 
­
LARGEUR 
AUTRES QUE POLYETHYL. OU POLYPROPYL. 
4 
'. 1 6 ( 
1 
3 
■ 
2 0 " 
1 9 7 
ά 
i 
l 
• 
5 5 
1 566 
1C 
1 3 
1 2 
1 66C 
1 634 
2 6 
2 6 
2 5 
3 5 4 
2 6 
1 6 9 
7 8 
3 2 
6 7 4 
5 5 6 
1 1 8 
1 1 4 
1 1 1 
3 
T I S S U S , CCNT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. 
TISSUS JACQUARD 
57 ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
GRECE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 5 CM 
1 
1 
1 
5 
4 
NON C L A I R S . F I L S DE D I V . 
L A R G . , AUTRES QUE POLYETHYLENE 
5 2 9 
3 4 2 
1 1 2 
4 1 4 
1 1 7 
5 5 
1 8 6 
2 7 
3 8 
1 0 
1 1 9 
1 6 2 
7 5 
5 5 
? 5 8 
5 7 4 
6 84 
4 8 8 
2 1 6 
1 9 5 
1 1 9 
1 
3 2 
7 
3 0 9 
7 4 
4 
5 
8 
1 1 
1 1 9 
1 1 
. 1 0 
59 1 
4 2 6 
1 6 5 
4 6 
1 3 
1 1 9 
1 1 9 
. 
52 
7 4 
2 5 6 
3 8 
i 
. . a 
4 
. • 
4 2 6 
4 2 0 
6 
5 
1 
1 
• 
3 7 
2 3 2 
3 1 9 
2 7 0 
1 
3 
. 
5 
3 9 
9 0 7 
8 6 0 
4 7 
8 
3 
3 9 
. 
C O U L . . NOr. 
SAUF 
a 
9 4 
1 4 
1 1 7 
9 4 
2 3 
2 1 
1 4 
2 
ENTRE 
OU POLYPROPYLENE 
5 6 9 
7 2 
2 8 
7 3 5 
1 7 
3 2 
1 3 
2 3 
1 0 
1 3 3 
1 6 
2 072 
1 841 
2 3 1 
2 3 1 
4 8 
a 
a 
T I S S U S , CCNT. 85 PC ET PLUS DE F16RES SYNTHETIQUES. 
CLAIRS, IMPRIMES 
POLETHYLENE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
, MAXIHUM 57 CH DE LARGEUR 
OU POLYPROPYLENE 
5 1 2 
3 9 7 
3 8 1 
3 1 0 
3 0 3 
7 
6 
5 
T I S S U S , CONT. 8 ' 
CLAIRS , IMPRIMES 
7 1 
1 8 
9 1 
9 0 
1 
1 
1 9 
1 1 0 
7 
1 3 9 
1 3 9 
. . -
1 4 
7 4 
9 
9 8 
9 8 
, • 
! 
1 
NON 
, AUTRES QUE 
2 1 4 
3 4 7 
5 7 2 
5 6 6 
6 
5 
5 
PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON 
4 5 1 
6 
3 
5 3 0 
3 3 
1 4 8 
3 
4 
a 
9 
3 6 
2 9 
2 6 2 
0 2 7 
2 3 5 
1 9 8 
1 5 1 
3 6 
i 
2 6 5 
1 4 2 
4 1 0 
4 1 0 
. -
, PLUS DE 57 CH LARGEUR.AUTRES QUE POLYETHY-
LENE OU POLYPROPYLENE 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA­ÇE 
3 
4 
1 
5 
a 
2 4 
2 3 
1 
9 2 0 
0 2 6 
2 2 7 
5 7 8 
2 7 7 
1 Θ 5 
9 3 2 
1 7 3 
1 8 
2 5 1 
9 0 
7 9 
1 7 8 
22 
9 9 6 
2 1 8 
7 7 8 
2 265 
4 3 6 
1 183 
1 885 
3 8 
1 7 
15 
. 4 4 
a 
12 
1 0 1 
­
6 215 
6 007 
2 0 8 
1 154 
a 
2 4 9 
1 699 
7 4 6 
4 9 
4 0 
2 6 
1 
1 0 2 
1C 
­
4 0.78 
3 898 
1 8 1 
2 4 0 
9 7 
. 1 954 
6 9 7 
4 0 
6 
3 7 
7 
. 2 
1 
­
3 090 
3 033 
5 7 
1 934 
1 604 
4 3 6 
4 949 
3 5 
7 7 3 
8 5 
1 7 
9 1 
1 3 
3 2 
7 3 
2 2 
10 068 
8 957 
1 111 
1 
1 
5 9 2 
6 0 
1 0 6 
5 4 2 
2 3 
9 6 
1 0 
7 
7 7 
2 3 
3 
5 4 5 
3 2 3 iii 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
lanuar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
G E W E B 
3.0ER 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
G F W E B 
G E F A E 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 B 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 ? 
3 4 ? 
3 6 6 
3 5 9 
4 0 0 
5 0 8 
5 ? 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 ? 0 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
1 ) 1 ? 
1 3 4 0 
J A C Q U 
F A F D F 
UE BER 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
G E W E B 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 2 
6 8 
3 
2 
1 5 
er 
F r a n c e 
Décembre 
Belg. 
1 1 
? 
? 
2 
1 
E M I T W E N I G E R A L S 8 5 
G E B L E I C H T , 
2 5 6 
1 0 5 
2 7 
1 5 4 
3 6 
4 4 
4 
2 
1 5 
2 
3 1 6 
3 
3 
5 1 
? 
4 
2 1 
1 0 6 7 
6 2 1 
4 4 6 
1 6 6 
2 2 
7 3 
2 
4 7 
N I C H T A J S 
. . 4 6 
2 4 
. . , . 3 ? 3 
. . ?
• 
4 0 9 
8 1 
1 7 6 
3 ? 5 
? 
? 
E M I T W E N I G E R A L S 6 5 
R B T , N I C H T 
3 0 6 
2 0 9 
7 2 
2 6 9 
3 3 1 
1 5 
l ! 
9 2 
1 9 
4 
4 
6 
6 
3 
5 6 
6 
6 
4 
1 4 7 8 
1 2 5 4 
2 2 5 
1 9 5 
1 0 5 
1 7 
3 
1 5 
A R O ­ G E W F B E 
Ν , B U N T G F W 
2 5 0 G / Q M , 
7 1 
7 0 
1 0 
1 0 
4 5 
2 
1 1 0 
1 0 7 
1 
1 
• 
E M I T W E N I 
J A C Q U A R D ­ G E W F B E 
P O L Y P R O P Y L E N 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 1 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
2 0 4 
4 3 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
GE WE E 
3 3 ' J C K 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 6 
2 3 4 
4 0 0 
5 0 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
K J F N S 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 3 0 
3 4 8 
3 6 6 
7 1? 
7 8 
7 6 
1 8 
1 7 1 
? 1 6 
3 
? 
, 7 
6 1 
3 
4 
5 6 ? 
4 9 0 
5 ? 
1 9 
4 
6 1 
6 1 
1 
PC 
1000 kg 
Lux. N e d e r 
1 2 
1 
. 
­
a n d 
i m p o r t 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 6 3 
2 
a 
2 
Italia 
1 2 
9 
1 
1 2 
S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A E D E N , ROH 
P O L Y A E T H Y L E N 
PC 
1 0 5 
1 3 
1 1 
3 
. 5 
4 
1 6 ! 
1 5 2 
9 
6 
4 
4 
. ­
O D E R P O L Y P R O P Y L E N 
6 1 2 8 
4 
1 4 
6 0 
6 
6 
S Y N T H E T I S C H E 
AUS P 3 L Y A E T H Y L E N O D E R 
1 4 7 
6 6 
8 9 
5 
1 ? 
3 1 3 
3 0 7 
7 6 
7 1 
. M I T W F N I G F R 
^ B T , U F 9 F R 
N I C H T AUS 
GFR A L S B 5 
7 3 
6 
3 3 
9 1 
. 1
1 
. 4 
4 
. . . 3 
. . ­
2 0 4 
1 9 1 
1 1 
1 1 
2 
a 
. ­
M S 8 5 P C 
POL 
4 
3 
5 
4 
1 
7 0 
I ß 
? 
1 
SYN 
1 1 6 B I S A U S S C H L 
P O L Y A E T H Y L E N 
PC 
, B U N T G F W E B T . 
? 2 
1 7 1 
6 0 
2 7 1 
2 3 0 
7 1 
1 0 
6 0 
5 0 
E M I T W E N I G E R ALS 8 5 PC 
a 
. 1 0 
2 
12 
12 
. . ­
OD 
S Y N T H E T I S C H E 
N I C H T A U S 
5 
. 1 
1 7 
a . . , . 1
. ■ 
3 1 
3 0 
1 
. , 1
1 
• 
PO 
1 
1 
? 
4 
4 
S Y N T H E T I S C H E 
T , N I C H T A U S P D L Y A E T H Y L E N ODER PO 
7 5 
1 7 
1 5 
1 3 1 
1 1 1 
6 
3 
1 3 
S 
1 3 
5 
? 
6 
4 
4 0 8 
1 5 4 
5 4 
4 ? 
7 1 
6 
? 
6 
2 
1 2 
4 8 
4 3 
1 
a 
. 1 
8 
5 
2 
2 
­
1 2 3 
1 0 4 
1 9 
1 2 
1 
2 
2 
5 
T L I C H E C O R D G E W E B E F U E R 
2 6 2 8 
8 2 3 
1 8 9 8 
1 7 3 7 
1 2 0 6 
4 7 
1 2 6 
4 4 
1 4 1 
2 5 
7 5 
a 
4 
3 6 
a 
• 
2 5 
a 
1 
2 5 
1 4 
1 
a 
12 
. 2 
. . 1 
B2 
6 6 
1 5 
1 5 
12 
# . . 
R E I F E N 
1 1 8 
. 6 0 8
4 7 5 1 
a 
9 
. . a 
• 
L Y P 
1 
3 
3 
3 
0 9 
8 
4 2 
a 
2 
1 5 
ι 1 3 
, . 5 1 
. 4 
1 7 
! 3 8 2 
) 2 8 0 
1 0 2 
3 5 
1 7 
1 7 
, 5 1 
1 7 
1 4 
. 7 
. 2 
. . . . . 3 
3 
. . . • 
4 6 
3 9 
7 
. . . . 6 
4 S P I N N F A E D E N , 
Í P R O P Y L E N 
) 1 4 2 
) 1 5 
6 3 
1 
1 1 6 2 
4 
a 
6 
7 8 
! 5 
. . a 
6 
. S 3
1 
6 
­
i 4 9 3 
. 3 8 7 
) 1 0 6 
1 9 4 
8 5 
> 7 
a 
6 
I H E T I S C H E N 
5 1 
9 
3 
1 1 3 
. 6 
. 3 
1 2 
a 
. . 6 
. . 3 2 
5 
. • 2 4 1 
1 B 3 
6 0 
4 9 
1 4 
5 
. 6 
S P I N N ­
1 4 0 C M B R E I T , 
R P O L Y P R O P Y L F N 
1 9 
» 1 3 
1 0 
. 4 1 
2 
. 8 5 
S 8 2 
3 
3 
• 
4 
4 
4 
. . ­
< S P I N N F A E D E N , K E I N 
. Y A E T H Y L E N 
) 4 7 
3 1 4 
1 0 
. 1 5 4
, , 1 
. 2 
a 
. 2 
S 1 3 2 
i 1 2 5 
L 7 
1 6 
2 
, . , a 
• 
O D E R 
1 6 
2 
. 6 1 
. 2 
. 1 
. . • 
6 3 
ai 2 
2 
1 
. . ­
1 S P I N N F A E O E N , B E ­
« O P Y L E N 
5 2 4 
3 
1 
Γ 
7 4 9 
1 1 
I 2 
, , Ζ 2 
? 
, « , a 
1 1 
4 
S 6 6 
2 7 5 
5 1 1 
5 7 
1 4 
2 4 9 1 
8 7 0 6 
4 7 
1 
1 2 0 6 
'. 5 
4 4 
1 4 1 
2 5 
2 1 
2 
] 
5 1 
i ■ 
8 1 
7 7 
4 
3 
. ­
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 1 0 4 . 3 6 T I S S U S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EG­CE 
1 
1 
6 6 5 
1 2 Θ 
1 8 
9 
9 3 
France Belg.­
1 5 1 
3 3 
1 4 
9 
3 
C C N T . M O I N S DE 8 5 
OU B L A N C H I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
M D Ν D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 1 0 4 . 4 2 T I S S U S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 9 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 4 ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
A J T R F S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
GRECE 
T U R Q U I E 
T C H F C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A F L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
F X T R A ­ C E 
C I A S S E 1 
A F L L 
C L A S S E ? 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
I I S S U S 
L U S DE 
P L U S ΠΕ 
T R A N C I 
B L I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E M . F i n 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
F X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L F 
5 1 0 4 . 4 6 T I S S U S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I S S U S 
L E N E OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 1 0 4 . 4 8 T I S S U S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
2 
1 
P C 
1000 RE/UC 
Lux. N e d e r l a n d De 
1 8 0 5 6 
6 
D E 
A U T R E S QUE P O L Y E T H Y 
B 2 I 
4 5 1 
6 5 
6 8 5 
1 8 0 
1 8 0 
1 3 
22 
3 9 
1 5 
7 4 3 
1 1 
2 0 
4 9 
I 8 
5 7 
6 9 
4 4 7 
3 8 5 
0 6 3 
9 0 7 
7 4 
7 6 
6 
8 2 
, 1 
1 
3 9 1 
1 1 5 
3 
a 
4 
. 2 6 9 9 
. . . 1 8 
a 
­
1 2 3 9 
5 1 1 
7 2 8 
7 2 3 
4 
6 
6 
« 
C O N T . M O I N S DE 8 5 
QUE 
2 
1 
2 
1 
9 
B 
1 
1 
P C 
2 9 
1 
7 
1 
1 
Γ 4 5 
1 
­
V A L E U R S 
utschland 
(BR) 
1 
= I B R E S S Y N T H E T I 
C 5 7 
8 7 6 
a 
1 3 
. U E S 
Italia 
1 4 1 
1 0 7 
3 
7 7 
, E C R U S 
. E N E OU P O L Y P R O P Y L E N E 
L 1 9 
1 5 
i . 
1 9 2 
) 1 
i 
4 2 0 2 2 7 
3 9 4 2 2 7 
2 6 1 
2 1 1 
1 4 1 
6 
, 
1 
1 
4 9 0 
3 8 3 
4 9 
. 5 4 
1 7 2 
a 
1 5 
3 8 
6 
4 4 
a 
a 
4 9 
. 5 6 
6 3 
4 2 1 
1 4 8 
2 7 3 
1 5 9 
5 3 
6 4 
. 5 0 
D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
' O L Y E T H Y L E N E O U P O L Y P R O P Y L F N E 
2 5 3 
2 6 3 
3 2 6 
2 5 9 
B 5 8 
1 2 3 
1 2 
1 7 9 
5 5 9 
1 6 5 
2 0 
1 4 
4 4 
2 2 
1 1 
2 4 1 
2 4 
2 6 
17 
4 6 9 
0 8 9 
1 8 2 
7 1 9 
7 4 1 
6 4 
H 
77 
J A C Q U A R D 
D I V 
? 6 0 
. 9 6 6 
. 4 9 2 
5 ? ? 
4 0 
1 
8 
8 
1 0 3 
a 
. . . 1 1 
? ? 
a 
. 1 4 
2 2 1 7 
2 0 2 1 
1 9 7 
1 7 7 
1 9 
fl e I 1 
, C O N I . M U I N S 
. ( . n u l ­ , L A R G . 
5 6 0 1 7 2 
1 7 6 
2 2 
2 3 8 3 8 2 
3 1 2 2 2 2 
) 1 
2 
1 2 
¡ 1 
7 1 3 
2 0 
1 4 
1 6 
. . 1 
1 2 1 2 1 0 2 8 
1 3 6 9 5 3 
7 6 7 5 
7 5 7 0 
1 7 5 
DE 
6 
. • 
1 
2 
2 
15 PC DE F I B R E S 
S U P . 1 1 5 A 1 4 0 CM 
Γ . / Η 2 , A U I R L S Q U E 
1 7 5 
1 0 4 
3 0 
4 7 
( 4 9 
1 2 
7 1 0 
71 1 
2 0 
2 0 
2 
. 6 
. . 6 
­
1 2 
12 
. a 
« 
C O N T . M O I N S OE 8 5 
J A C Q U A R D 
POL Y P R O 
1 
1 
3 
3 
5 7 1 
1 3 3 
1 2 3 
0 2 6 
1 4 7 
7 8 
2 7 
1 3 
6 7 
3 5 7 
2 6 
7 9 
6 6 6 
0 6 0 
5 6 4 
2 2 2 
5 0 
3 5 9 
3 5 7 
2 
, F I L S DE 
P Y L E N E 
1 
4 9 
1 4 7 
6 4 6 
11 
5 
2 
3 7 
3 5 2 
1 5 
4 8 
1 3 1 7 
8 5 6 
4 6 1 
1 0 7 
7 
3 5 2 
3 5 2 
2 
C O N T . M O I N S DE 8 5 
M E S , A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 1 0 4 . 5 2 T I S S U S 
1 9 0 0 1 
4 
1 2 4 3 
0 0 2 
0 0 3 
1 6 7 
0 0 5 
2 
1 2 C 0 3 0 
0 4 8 
0 6 6 
7 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
J A P O N 
1 
2 
2 
QUE 
6 1 2 
6 7 
9 0 
0 8 2 
7 2 4 
5 9 
5 6 
2 6 
4 7 
1 1 9 
1 0 
1 5 
4 4 
2 1 
9 B 3 
6 3 4 
1 5 0 
1 0 1 
1 1 1 
4 0 
1 5 
1 0 
PC 
31 V 
P C 
P O L Y E T H Y L E N E 
a 
1 2 
6 2 
3 8 9 
3 0 8 
6 
2 
3 
1 2 
7 8 
1 0 
1 5 
1 6 
• 
9 1 4 
7 7 7 
1 3 7 
1 1 3 
1 7 
1 5 
1 5 
1 0 
0 3 B 
7 2 
2 7 6 
a 
8 0 2 
2 8 
1 
7 2 
4 5 7 
4 1 
. a 
a 
2 2 
. 2 7 4 
2 6 
2 
8 7 3 
2 1 9 
6 6 4 
6 0 ? 
5 1 0 
3 1 
. 22 
2 1 
5 2 
a 
2 5 
a 
5 
a 
2 
a 
a 
. 1 1 
2 0 
. . 1 
• 
1 4 0 
1 0 5 
3 5 
3 
2 
. . 3 2 
, T E I N T S , 
4 8 3 
4 9 
3 0 
1 1 4 7 
. 5 1 
8 
8 6 
8 8 
1 
a 
a 
4 4 
. a 1 2 4 
2 0 
a 
­2 1 3 9 
1 7 6 0 
3 6 0 
3 1 6 
1 8 2 
2 0 
a 
4 4 
S Y N 7 H E T I Q U E S 
E X C L U S , 
P O L Y E T H Y L E N E OU P O L Y P R 
1 
3 3 
a 
4 1 
r ι ­
5 2 3 7 
5 2 
, « 
• 
1 4 5 
6 6 
7 9 
. 1 3 6 
1 7 
6 0 0 
6 8 1 
? 0 
2 0 
2 
OE F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
. C O U L E U R S , A U T R E S 
4 2 4 2 
7 
3 
1 6 
3 0 
| a 
5 1 8 1 
1 2 4 
! 1 
, 5 
l 1 
i « 
2 
• 
7 2 8 6 
1 6 0 
DE 
UU 
7 6 
2 Β 
5 
5 
i « 
» 
1 
a UE 
3 6 6 
8 5 
6 8 
. 4 3 6 
4 
2 0 
5 
1 7 
. 7 
3 1 
0 4 4 
9 6 1 
8 2 
8 0 
2 5 
2 
. « 
= I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
' O L Y P R O P Y L E N E 
1 7 9 4 1 
3 5 
5 
1 5 3 5 7 
7 6 4 5 
1 2 
1 
4 4 
2 0 
2 2 
1 9 
5 1 
, , . a 
4 7 
. 
7 2 3 4 
4 2 5 1 6 3 
2 2 5 1 
2 2 5 0 
2 4 2 
L 
O E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S POUR P N E U M A T 
4 
1 3 2 l 
4 0 2 
5 1 1 
2 1 2 
8 1 4 
6 8 6 
6 7 
1 5 1 
4 a 
1 1 0 
4 4 
a 
1 8 8 
a 
7 
a 
4 8 
. . a 
• 
2 1 9 
6 3 
1 0 3 2 
8 8 5 1 6 9 5 
1 
a 1 
a » 
a , 
a , 
• 
1 8 8 
1 
8 
. 2 9 5 
9 
3 1 
7 
1 4 
1 8 
. , 8 
2 1 
6 0 ? 
6 0 2 
1 0 0 
7 8 
5 1 
22 
• 
QUE S 
4 
1 
1 
1 3 8 
2 5 1 
6 5 
. 6 8 5 
a 
9 
4 8 
1 1 0 
4 4 
P E S A N T 
Q P Y L E N E 
2 9 
. . 1 
. ­
2 9 
2 9 
a 
a 
« 
, S A U F 
» O L Y E T H Y ­
1 2 1 
1 7 
2 
6 2 5 
. 6 1 
2 
1 
1 0 
. 2 
• 
8 5 2 
8 2 6 
2 6 
2 5 
1 3 
a 
. ­
, I M P R I ­
2 0 4 
1 9 
1 5 
4 8 3 
. 2 7 
3 
1 2 
2 
7 
. . 9 
­
7 6 6 
7 4 7 
4 0 
3 8 
1 9 
2 
. ­
4 5 
9 
2 1 1 5 
2 4 7 
. 2 
1 4 4 
. . " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANT ITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 
1340 
6 7 3 3<6 H B 1 9 7 1 2 7 141 
1 14 
I 1 6 
1 2 1 1 
1 2 09 
3 
■ 
2 
179 
1 ? 9 
664 
449 
?16 
74 
5 
141 
GFWEBF MIT KUFNSTLICHFN ELASTOMER­FAEOEN 
331 304 336 34? 
1000 
1310 
1311 
1370 
1371 
1 5 5 4 
1 4 3 4 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
14 0 7 7 
13 7 1 4 
362 
2 5 3 
1 5 8 
1 1 0 
24 1 
243 
1 6 0 1 7 5 6 
1 5 5 1 7 5 8 
5 
5 
3 5 3 2 5 6 3 
1 3 9 2 4 1 9 
2 1 3 1 4 4 
1 0 4 1 4 4 
1 0 1 4 4 
1 1 0 
TISSUS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S , CONT. DES F I L S D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
16 
7 8 
10 
15 
87 
58 79 79 14 
11 
11 
5 
33 
75 
1 7 
1? 
5 
5 
5 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHFN SPINNFAEDEN, R3H ODER GEBLEICHT 
5 1 0 4 . 5 6 « I T I S S U S , CCNT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S , 
ECRUS OU BLANCHIS 
101 
30? 
3 0 1 
3 34 
306 
336 
7 37 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
?6 
4 
4 
48 
?3 
13 
1 
1?4 
106 
17 
16 
11 
1 
1 
14 
1 
76 
14 
9 
8 
7 
1 
1 
13 
13 
4 
22 
42 34 40 40 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1011
1020 
1021 
1030 
1032 
150 
12 
179 ' 
76 
74 
18 
547 
442 
104 
102 
74 
2 
79 
7 
16 
4 
138 
87 
51 
49 
16 
2 
2 
GEWFBE MIT MIND, 
GFFAFRBT 
85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, 
27 
9 
51 
16 
25 
160 
31 1 
290 
22 
15 
2 
159 
167 
153 5 
5 
12 
2 
29 
26 
3 
2 
1 
19 
5 
42 
21 
2 
2 
3 71 
302 
003 
334 
305 
336 
315 
34? 
7 34 
737 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
GEWEBF HIT MINO. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAFDFN, UNDICHT, 
BJNTGEWEBT 
0 4 . 5 8 » I T I S S U S , 
TEINTS 
001 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
204 .MARUC 
732 JAPON 
CONT. 85 PC ET PLUS DE F 
10 
10 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE l 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CIASSE 3 
2 5 7 
4 5 
2 5 0 
1 2 5 
? 0 1 
479 
44 
28 
14 
17 
476 
30B 
1 19 
1 0 3 
5 5 
15 
14 
2 
5 
14 
4 5 6 
4 3 7 
19 
6 
1 
14 
14 
2 9 
74 
13 
1 
2 1 4 
156 
18 
16 
14 
131 
30? 
3 0 1 
334 
304 
336 
340 
34? 
104 
1 3 3 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
GE4EBE MIT MIND. 
BEDRUCKT 
? 
? 
2 
7 
57 
44 
1 1 
5 
1 
15 
7 
1 
1 
? 
2 
70 
15 
5 
5 
3 
5 1 0 4 . 6 ? · ) 
001 FRANCE 
007 BFl Γ,.Ι UX. 
003 PAYS­HAS 
004 A l l FM.FED 
0 0 5 ITALIE 
006 ROY.UNI 
040 PORTUGAL 
047 FSPAGNI­
?04 .MARUC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
101 t EXTRA­CE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CONT. 65 PC ET PLUS DE FIBRES ART 
D1VFRSES COULEURS 
77 
4? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
39 
7 i 
1 I 
1 7 
349 
275 
74 
34 
21 
38 
37 
9 9 
61 
19 
l a 
37 
34 
34 
65 PC KUENSTLICHEN SPINNFAFDEN, UNDICHT, 5 1 0 4 . 6 4 « I T I S S U S . CONT. 
IMPRIMES 
85 PC ET PLUS DE FIBRES ART 
74 1 
1 1 
71 
18 
14 
22 L 
168 
52 
52 
18 
12 
1 2 3 
F I C I E L L E S , CLAIRS 
157 
2 4 
157 
176 
14 
26 
2 
617 
56 8 
50 
60 
10 
122 
9 
3 
30 
1 
F I C I E L L E S , CLAIRS 
10 
28 
2 5 
9 
1 7 
10 
128 
9 1 
35 
34 
21 
F I C I E L L E S , CLAIRS, 
331 
131 
304 
)15 
336 
340 
342 
360 
366 
71? 
1300 
1310 
1311 
13?0 
13?1 
1340 
10 
1 
4 
6 
4 
? 
4 
5 
1 
? 
40 
71 
18 
12 
6 
6 
1 
2 
12 
2 
10 
5 
? 
5 
17 
7 
5 
4 
2 
001 
001 
004 
005 
036 
040 
042 
060 
066 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
132 
12 
4 0 
5 0 
84 
14 
31 
10 
2 0 
13 
426 
247 
179 
147 
103 
30 
12 
8 
37 
115 
24 
91 
62 
41 
28 
20 
10 
22 
GEWFBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, DICHT, 
33ER GEBLEICHT 
ROH 5104.66 »I TISSUS, 
CLAIRS, 
35 
2 
34 
7 
13 
20 
2 
114 
72 
42 
40 
21 
2 
CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, 
ECRUS OU BLANCHIS 
331 
137 
303 
334 
305 
306 
316 
338 
34? 
346 
350 
360 
36? 
364 
400 
494 
508 
464 
71? 
1300 
1310 
1011 
1370 
1321 
1330 
1340 
318 
264 
229 
277 
296 
449 
261 
12 
145 
19 
23 
70 
125 
19 
79 
509 
3? 
?8 
7 
3 115 
1 629 
1 286 
1 007 
275 
60 
218 
82 
5 
71 
10 
66 
449 
224 
225 
155 
18 
70 
1 11 
63 
23 
136 
19 
311 
662 
330 
332 
332 
3fl 
13 . 104 21 
3 
7 
? 36 
4 
2 7 
27 
13 
2 9 3 
178 
1 1 5 
71 
9 
13 
31 
2 2 0 
190 
105 
2 4 7 
211 
23 7 
1 0 3 
4 1 
4 7 
1 3 9 4 
9 6 2 
432 
3 9 0 
2 3 9 . 41 
52 
5 
13 
38 
27 
9 
23 
56 
1 
19 
2 
32 
15 
317 
135 
162 
59 
9 
47 
76 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
016 
016 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
400 
404 
608 
664 
712 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 170 
1 004 
861 
1 066 
1 405 
1 236 
1 342 
29 
409 
37 
69 
111 
257 
55 
61 
999 
25 
52 
38 
10 262 
6 763 
3 499 
2 993 
1 378 
77 
429 
136 
251 
16 
247 
38 
26 
1 
32 
242 
2 
17 
1 157 
670 
487 
356 
64 
2 
129 
29 
447 
173 
70 
220 
2 
6C2 
1 
1 574 
939 
635 
635 
1 
390 
123 
9 
4 
2 
97 
712 
607 
392 
1 176 
668 
1 198 
GFWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, DICHT, 
GEFAERBT, MAX. 57 CM BREIT 
301 
302 
301 
334 
304 
306 
316 
36? 
400 
9 
7 
9 
10 
17 16 
3 
?7 
27 
2 
7 
9 
17 
17 
5 1 0 4 . 7 2 » I T I S S U S , 
CLAIRS, 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
BO 
123 
14 
70 
13 
51 
29 
22 
55 
21 
940 
685 
255 
158 
6 
21 
76 
1 
100 
10 
5 431 
3 754 
1 677 
1 592 
1 205 
85 
R T I F I C I E L L E S 
2 
6 
2 1 
21 
1000 M O N O 
1010 INTRA­9 
171 
166 
121 
80 
311 
16 
42 
252 
92 
101 
1 
36 
37 
69 
84 
1 
55 
7 
25 
29 
160 
715 
445 
252 
102 
54 
139 
3 
69 
13 
51 
269 130 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poi" 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
101 1 
1320 
1321 
1340 
21 
14 
20 1011 FXTRA­CE 
13 1020 Cl ASSE 1 
3 1021 AELE 
7 1040 CLASSE 3 
144 
132 
71 
13 
139 
127 
69 
13 
GEWFBE MIT M I N P . 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, D ICHT, GEFAERBT 5 1 0 4 . 7 4 « I T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C . , NON C L A I R S , J=BËR 136 BIS 1 4 5 CM B R E I T , IN T A F T ­ , S E R G E ­ 00 .SATtNBINDUNG T E I N T S , LARGEUR SUP. 135 A 145 CM INCLUS, ARMURE T O I L E , 
SERGE, CROISE OU SATIN 
301 
33? 
303 
304 
334 
335 
333 
316 
338 
34Θ 
340 
36B 
360 
362 
364 
(.00 
4 34 
564 
73? 
1300 
1310 
1311 
1370 
1371 
1330 
1340 
52 6 
7 17 
594 
94? 
316 
10 5 
11 
36 
40 
68 
7 
?? 
63 
16B 
?1 
9 
385 
18 
16 
093 
?41 
B53 
667 
77 
18 
7 79 
1 9 
. 1 6 4 
1 9 1 
3 
. . . . 6 7 
? 
. 3 
. a 
. . • 
4 4 ? 
3 7 7 
7 4 
6 9 
. 
? 7 
1 7 5 
a 
6 5 5 
1 3 
6 2 
. 1
1 
. . 2 2 
7 
1 
a 
1 7 6 
4 
1 5 
1 363 
9 3 2 
4 3 1 
1 9 7 
1 
2 7 0 
5 5 7 
4 2 4 
a 
2 9 3 
3 6 
1 1 
2 7 
3 9 
1 
. . 4 9 
9 7 
3 
7 
. 1
1 814 
1 592 
2 2 2 
7 4 
6 6 
3 59 
70 
16 
390 
282 
109 
9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00B 
036 
038 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
664 
73? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
P.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 6 9 
874 
475 
486 
530 
3B9 
44 
367 
121 
161 
82 
59 
176 
4 1 4 
66 
31 
910 
42 
1 0 3 
16 826 
14 2 6 8 
2 560 
1 7 6 5 
492 
52 
722 
2 
1 7 
2 0 6 
3 3 
a 
. . , . a 
12 
. 6 
2 4 
, ­
1 0 9 
2 6 1 
4 8 
2 6 
. 
2 2 
1 C 6 
a 
7 5 7 
7 9 0 
2 5 
. _ . 1 5 7 
8 1 
. 6 
. . , . . ­1 526 
1 678 
2 4 6 
2 3 9 
. 
9 
1 
8 
4 
1 
1 
1 3 7 
5 8 1 
. 1 9 6 68 
209 
1 
7 
. 1
5 9 
1 9 
3 
. 2 
8 9 7 
β 
9 1 
2 8 7 
1 9 0 
0 9 ? 
0 0 3 
1 2 
fl 8 0 
1 
7 
1 
1 
7 
6 
2 9 4 
2 6 1 
6 8 1 
a 404 
153 
4 4 
2 4 9 
1 1 4 
6 
„ . 1 3 9 
2 6 3 
l 1 
. 1 3 
a 
1 1 
6 6 6 
85 8 
6 C 8 
3 9 4 
3 6 4 
4 1 4 
9 3 2 
1 0 
2 0 
2 92 
2 7 
a 
1 1 5 
a 
. . a 
a 
1 4 8 
4 9 
5 
. 4 4 
1 
1 6 4 5 
1 281 
3 6 4 
1 2 3 
'116 
4 4 
1 9 7 
GEWEBE MIT MINO. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, D I C H T , GEFAERBT 
BÍE1TER ALS 57 CM, NICHT ZWISCHEN 135 BIS 145 CM B R E I T , IN 
T A F T ­ , SFRGE­ ODER SATINBINDUNG 
5 1 0 4 . 7 6 «) T ISSUS, 
TE INTS , 
INCLUS, 
CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C , NON C L A I R S , 
LARGEUR PLUS DE 57 CM, NON ENTRE LARGEUR 1 3 5 A 145CM 
ARMURE T O I L E , SERGE, CROISE OU SATIN 
331 
33? 
331 
304 
335 
336 
336 
339 
340 
34? 
350 
360 
36? 
734 
430 
434 
7'9 
73? 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1340 
7 5 9 
9 4 8 
5 7 7 
9 3 1 
3 7 0 
5 6 
7 3 
1 
7 
1 3 
9 
1 1 6 
7 ? 7 
1 7 
3 6 
4 ? 
9 
7 5 
3 7 3 7 
3 067 
6 5 0 
7 1 0 
» 4 
4 8 
1 7 
1 7 1 
6 6 3 
1 4 0 
6 8 7 
1 2 2 
2 4 
3 0 
. 5 
1 9 
1 2 5 
1 0 5 
3 7 
6 
3 6 
a 
1 1 
? 013 
1 635 
3 7 8 
1 0 7 
3 6 
1 9 
1 7 
? 11 
59 
40Î 
101 
16 
3 
? 
1? 
10 
617 
599 
18 
?0 
? 
39 
202 
106 
11 
4 
2 ?4 
413 
161 
47 
11 
1 
169 
83 
30 
151 
75 
40 
3 
? 
13 
5 
10 
617 
446 
169 
60 
44 
6 
17 
11 
10 
1 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
040 
04? 
060 
060 
06? 
704 
400 
404 
778 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CORFF SUO 
JAPON 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
2 7 5 
7 1 3 
3 2 4 
6 7 1 
292 
2 8 1 
756 
14 
4 4 
2 0 5 
30 
3 3 3 
5 4 1 
119 
1B0 
92 
22 
1 18 
19 0 4 6 
16 546 
2 4 9 0 
1 4 4 4 
8 1 4 
14H 
? 
1 19 
89 8 
2 546 
375 
3 3 3 0 
757 
1 0 4 
226 
2 
30 
97 
102 257 
1 19 
21 56 
64 
β 296 7 112 
1 185 496 
25fl 1 2 5 
6 2 1 
. 7 8 1 
5 4 5 
2 7 5 
1 5 
32 
a 
. 6 4 
. 1 2 
2 9 
3 6 
. 1 
­
4 1 7 
2 3 7 
1 6 0 
1 12 
3 2 
2 
2 0 3 
7 9 8 
. 5 7 7 
5 7 
2 0 
3 
2 
. 3 
. 5 
5 4 
3 0 
5 
2 1 
1 5 
1 806 
1 655 
1 5 1 
4 8 
5 
2 1 
1 
1 
4 
1 
4 4 2 
1 6 9 
1 4 7 
. 7 0 1 
1 4 7 
4 B 7 
9 
1 4 
4 1 
1 
1 4 
1 9 7 
9 1 
1? 
. 3 9 
2 2 6 
2 9 9 
9 2 8 
Π 6 
5 0 6 
a 
26 
219 
3 0 1 
2 5 5 
JACQUARD­GEWFBE MIT MINO. B5 PC KUFNSTL. SPINNFAEnEN. n i C H T , 
BJNTGFWEBT, UEBFR 116 B I S AUSSCHL. 140 CM B R E I T , GEWICHT 
UFBFP 250 G/OM 
TISSUS JACQUARD, CONT. 85 PC FT PLUS DE FIBRES A K T I F I C . , NON 
C L A I R S , F I L S DE D I V . COULEURS, LARGEUR SUP. 115 A 140 CN 
LXCLUS, POIDS PLUS DE 250 G/M2 
3 0 1 
3 3 ? 
3 04 
3 3 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
2 3 
9 
4 
1 2 5 
1 6 8 
1 6 1 
7 
1 
1 
6 
153 
146 
7 
1 
1 
6 
001 FRANGI 
00? B T I G . L U X . 
004 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
177 
1? 
I 1 
606 
85 7 
836 
?2 
13 
3 
2 5 
2 1 
2 
2 
15 15 
166 
10 
766 
766 
20 
11 
3 
GEWEBE MIT H I N D . 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, D I C H T , BUNT­ 5 1 0 4 . 8 4 « I T ISSUS, CONT. 65 PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C . , NON C L A I R S , 
GEWEBT, MIT EINEM Τ Ι Τ Ε « VON 195 DEN ODER MEHR, MIND. 1 4 0 CM F I L S DE O I V . COULEURS AVEC TITRE DE 195 D DU PLUS ET LARGEUR 
ΒΊΕΙΤ IHATRATZENDRELLE) DE 140 CM ET PLUS ICOUTILS A MATELASI 
3 0 1 
302 
334 
305 
042 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 3 4 0 
GEWEBE 
",! wf BT 
0 0 1 
304 
4 0 0 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
3 
5 
6 
5 
2 
70 
18 
? 
? 
MIT MINO. 
UFBFR 57 
3 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
85 
BIS 
2 
? 
? 
? 
i 
3 
? 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, 
75 CM EWFIT 
i 
1 
i 
1 
? 
i 
3 
? 
I 
1 
1 
5 
? 
1 
9 
8 
1 
1 
D ICHT, BUNT-
1 
? 
3 
3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
5 1 0 4 . 8 6 * ) T I S S U S , 
F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
CONI 
DIV 
78 
18 
30 
29 
12 
117 
105 
13 
13 
1 
1 
1 5 
15 
15 
. 85 PC ET PLUS DE 
COULEURS, LARGEUR 
25 
27 
21 
84 
61 
23 
23 
2 
i 
15 
17 
2 
16 
16 
1 
20 
5 
1 
6 
32 
26 
6 
6 
i 
FIBRES 
SUP. 57 
11 
2 
6 
24 
17 
6 
6 
1 
25 
3 
29 
29 
A R T I F I C . 
A 75 CM 
1 
3 
3 
7 
18 
1 0 a 
6 
4 1 
35 
7 
7 
1 
NON C L A I R S , 
INCLUS 
13 
24 
4 0 
39 
1 
l 
1 
GEWEBE MIT M I N D . 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. D I C H T , BUNT­
GEWEBT, KEIN JACQUARD-GEWEBE UND KEINE MATRATZENDRELLE, 
NICHT ZWISCHEN 57 UND 75 CM BREIT 
3 0 1 
3 0 ? 
3 3 3 
3 0 4 
3 3 4 
3 0 6 
3 3 6 
) IB 
3 4 ? 
3 6 ? 
3 6 4 
7 0 4 
4 0 0 
1300 
1310 
1311 
1370 
1321 
1333 
1332 
1340 
GEWEBE 
DRUCKT, 
3 0 1 
3.3 4 
3 0 5 
3 3 4 
7 8 
7 0 
i f l 
6 9 
4 
5 
? 
8 
4 7 
1 9 
4 
3 
4 7 4 
3 7 9 
9 6 
? ? 
7 
6 
4 
6 8 
HIT MIND 
MAXIMAL 
3 
a 
9 
1 0 
67 
31 
1 
1 
11? 
9? 
20 
? 
1 
7 
14 
? 
1? 
3 
71 
? 0 
1 
17 
5 
7 
33 
3 
3 
? 
4 5 
15 
5 
1 
7 
11 
18 
9? 
i 
1 
4 
19 
1 
166 
l ? f l 
76 
5 
1 
5 1 0 4 . 6 8 ») T I S S U S , 
F I L S DE 
MATELAS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03β AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
204 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C , NON C L A I R S , 
D I V . COULEURS, SANS JACQUARD ET SANS COUTILS A 
, NON ENTRE LARGEUR SUP. 57 A 75 CH INCLUS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
294 
86 
1 4 7 
8 2 8 
4 8 7 
29 
66 
33 
65 
131 
5 1 
21 
19 
282 
875 
407 
195 
104 
26 
21 
186 
12 
2 78 
170 
5 
5 
2 
38 
2Î 
2 
538 
465 
73 
12 
10 
22 
7 1 
39 
3? 
47 
10 
106 
100 
6 
1 
1 
1 
103 
18 
1 
14B 
144 
4 
2 
217 
21 
60 
289 
21 
53 
31 
57 
79 
10 
848 
609 
239 
156 
87 
3 
80 
53 
46 
55 
400 
2 
6 
642 
557 
85 
24 
85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, 
57 CM BREIT 
1 
6 2 
1 
D I C H T , BE- 5 1 0 4 . 9 1 « I T I S S U S , 
CLAIRS, 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
334 FTH1DPIE 
CONT. B5 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, 
IMPRIMES, LARGEUR 57 CM OU MOINS 
34 
50 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 2 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
G E W E B ! 
0 * U C K 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 6 0 
3 6 6 
? 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
5 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 3 3 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
G E W E B 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 9 
? 0 
1 8 
1? 
5 
M I T M I N D . 
, 1 IEBFR 5 1 
1 ? 1 
2 5 
8 0 
1 9 6 
1 9 6 
6 4 
1 l 
4 
1 9 
9 f l 
8 0 
9 ? 
2 
4 1 
4 
4 6 
7 
8 5 
1 6 
1 1 8 3 
6 6 3 
5 0 1 
1 9 5 
1 5 
5 9 
2 
2 4 7 
France 
5 
6 
6 
. 5 
e r ­ D é c e m b r e 
Belg 
1 0 0 0 
­Lux. 
. 
0 
a 
kS 
Neder land 
. 
2 
2 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 
1 0 
1 0 
I tal ia 
. 
1? 
. 1? 
a 
1? 
. 
8 5 P C K U E N S T L I C H E N S P I N N F A E D E N , D I C H T . B E ­
CH B R F I T 
9 
2 9 
6 4 
5 
1 
1 
6 
7 7 
5 1 
7 0 
? 
1 ? 
3 
7 
8 5 
1 
3 7 1 
1 0 6 
? 6 5 
5 0 
8 
9 
2 
7 0 7 
M I T W E N I G E R A L S 8 5 P C 
3 9 F R G E B L E I C H T 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 6 3 
3 6 4 
4 3 0 
4 0 4 
4 3 6 
5 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
G F W F B 
0 0 1 
3 3 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
J A C Q U / 
B J N T G I 
U E B E R 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 2 1 
G E W E B I 
3 E W E B 
1 4 0 C> 
3 0 2 
3 0 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 7 1 
G E W F B 
S r W E B l 
3 0 1 
3 3 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
5 7 2 
9 
1 3 6 
4 7 
3 7 
6 5 
8 
1 4 9 
8 7 
1 3 
6 6 
7 
1 6 
1 5 
1 0 
1 7 
4 7 
1 2 9 5 
6 6 8 
4 2 9 
2 4 1 
1 6 8 
9 8 
8 1 
4 7 
5 1 
1 5 
1 1 1 
6 9 
7 4 
7 4 
M I T W E N I G E R ALS 8 5 PC 
1 1 1 
1 0 
4 4 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 
4 
8 
2 7 
4 2 
2 0 
1 0 
1 
5 7 1 
4 5 5 
1 1 7 
6 2 
1 3 
, 5 5 
R D ­ G E W E B E 
4 
8 
3 9 
7 7 
1 
1 
1 
1 7 
3 4 
4 
3 
1 8 1 
1 7 5 
5 6 
? 0 
2 
. 3 6 
M I T W E N I 
? 6 
3 4 
6 1 
17 
? 7 
a 
4 
? 
. 
. . . 
. ­
1 7 ? 
1 6 5 
1 
6 
4 
1 
. 
8 
2 
9 1 
3 3 
1 5 
. 3 
6 
. 
4 
2 
. 1 
1 6 5 
1 4 8 
1 7 
1 6 
4 
1 
• 
K U E N S T L I C H E N 
5 4 
4 5 
6 5 
ä 
l i 
2 
. a 
a 
1 
. 1 7 
a 
• 
3 9 
2 2 
I B 
I 
a 
17 
5 6 
1 1 
3 0 
8 2 
1 5 
9 
3 
6 
6 2 
2 1 
1 1 
1 0 
4 8 
. 1 0 
3 7 5 
1 9 5 
I S O 
1 0 0 
1 8 
4 8 
32 
3 1 
1? 
7 
1 7 
? 
1 
. 1 
8 
1 
1 5 
. . 
. 6 
1 0 0 
6 9 
3 ? 
7 3 
1 
a 
a 
S P I N N F A E D E N , ROH 
5 0 7 
1 2 1 
3 3 
1 8 
8 
1 4 9 
4 7 
. 
. 1 8 
2 
­
9 1 5 
6 7 9 
2 3 6 
1 6 1 
1 6 7 
1 8 
6 7 
1 1 
1 5 
7 6 
. . . . , 1 3 
1 4 
1 6 
. 1 0 
. 4 7 
1 5 3 
5 3 
1 0 1 
1 6 
. 6 3 
? 4 
K U E N S T L . S P I N N F A E D F N , G E F A E R B T 
3 t 
16 
«5 
? 3 
1 
1 
? 
. . 
8 7 
9 4 
3 
! 
. 7 
S 
4 
a 
3 7 
7 
3 
a 
. 2 
6 
1 5 
1 0 
9 4 
6 1 
3 3 
1 7 
. . 1 6 
6 3 
2 
2 7 
3 3 
4 
? 
7 
3 
. 1 
• 
1 4 2 
1 2 9 
1 4 
1 3 
9 
. a 
1 
7 1 
a 
4 
7 9 
1 0 
6 7 
5 6 
1 1 
1 1 
1 
. . ■ 
3ER A L S 8 5 PC K U E N S T L . S P I N N F A E D E N . 
W E B T , U E B E R 1 1 5 B I S A U S S C H I 
2 5 0 G / O M 
1 7 
5 
5 
4 
6 4 
9 8 
9 7 
2 
2 
1 
. . . 4 
4 
4 
a 
a 
M I T W E N I G E R ALS 8 5 P C 
, K E I N J A C Q U A R D ­ G F W E B E 
. 4 
Β 
1 3 
1 3 
. ■ 
. 1 4 0 C M 
2 
3 
i 3 
9 
9 
. • 
B R E I T , G E W I C H T 
1 5 
2 
1 
. 4 9 
6 8 
6 7 
2 
? 
1 
a 
. . 3 
• 
4 
4 
. ­
K U E N S T L . S P I N N F A E D E N , B U N T ­
T I T E R V O N H I N D . 1 9 5 D E N , M I N O . 
B R E I T ( M A T R A T Z F N D R E L L E ) 
5 
2 
l 1 
9 
2 
2 
2 
? 
3 
3 
. ­
H I T W E N I G F R A L S 8 5 PC 
, K E I N J A C Q U A R D ­ G E W E B E 
2 3 
6 
1 2 
1 2 3 
4 
2 
6 
2 
4 2 
3 
1 0 
2 3 2 
1 6 9 
6 4 
2 2 
8 
4 2 
4 2 
a i 9 5 
1 
1 
3 
1 7 
1 
1 
1 3 9 
9 7 
4 ? 
5 
4 
3 7 
3 7 
" 
1 
1 
. . 
1 
1 
1 
. ­
4 
6 
4 
7 
7 
? 
­
. . . ­
K U E N S T L . S P I N N F A E D E N , B U N T ­
U N O 
7 
6 
6 
K E I N E M A T R A T Z E N D R E L L E 
1 
5 
4 
2 
i 
1 3 
1 2 
1 
1 
. 
1 4 
5 
2 1 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
8 
5 9 
4 1 
1 9 
1 4 
4 
5 
5 
6 
1 
6 
1 
• 
1 5 
1 3 
? 
2 
. . 
» Ρ 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I N E R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
16 
2 1 4 
1 6 8 
4 5 
4 
3 
2 5 
1 6 
5 1 0 4 . 9 2 » 1 T I S S U S , C O N T . 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
16 
2 0 
7 
17 
1 
1 
a 
1 6 
Belg 
1000 RE/UC 
•Lux. 
. 
5 t 
5 9 
Neder land 
. 
1 3 
1 3 
a 
. 
. * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
P C E T P L U S D E F I B R E S A R T I F I C . , 
I M P R I M E S , P L U S OE 5 7 CM D E L A R G E U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ι Ρ Α Ν 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 
7 
6 
2 
1 
2 0 6 
1 2 1 
4 2 0 
3 6 6 
1 0 6 
3 1 1 
1 7 8 
3 5 
1 2 5 
6 4 9 
? 5 6 
? ? 4 
1 5 
7 3 7 
7 0 
8 6 
2 4 
2 0 9 
5 5 
6 7 2 
5 3 5 
1 3 7 
3 0 6 
3 4 1 
1 3 7 
15 
6 9 5 
. ? 
7 5 
1 6 3 
8 8 9 
7 4 
1 5 
6 
3 8 
1 9 3 
1 ? 9 
1 6 9 
1 5 
/ 7 6 
3 
a 
7 4 
7 0 9 
6 
2 0 1 6 
1 1 2 4 
8 9 2 
3 4 0 
6 0 
3 9 
1 5 
5 1 3 
5 1 0 4 . 9 3 « 1 T I S S U S , C O N T . M O I N S DE 8 5 P C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
5 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
OU B L A N C H I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
CANADA 
C O S T A R I C 
I N D F 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F L 
A F I F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
3 
2 
1 
6 2 4 
4 3 
3 9 3 
1 6 7 
1 4 6 
3 8 3 
4 5 
3 5 9 
1 2 3 
4 3 
2 1 5 
2 3 
3 5 
5 9 
2 9 
3 6 
1 0 9 
Β 1 9 
7 5 6 
O B I 
6 B 6 
4 0 5 
2 0 1 
1 9 6 
. 3 
. 2 2 
2 0 
2 6 1 
a 
a 
a 
1 5 1 
2 3 
a 
. . 2 5 
• 
6 0 6 
1 0 6 
1 9 9 
1 9 9 
1 
. ­
5 1 0 4 . 9 4 · | 1 I S S U S , C O N T . H U I N S DE 8 5 P C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
O Î B 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F P A N C L 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
P D Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
3 
3 
1 6 7 
4 7 
2 6 6 
5 1 0 
9 1 5 
Β 7 
7 2 
5 1 
2 3 8 
7 5 
1 3 3 
1 9 
1 7 
6 2 6 
0 1 2 
6 1 7 
5 1 7 
1 3 0 
2 
2 
9 9 
5 1 C 4 . 9 5 T I S S U S J A C Q U A R D , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I L S OE D I V 
P E S A N T P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 1 0 4 . 9 6 » ) T I S S U : 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D I V . C 
. 18 
1 7 
1 7 7 
5 0 4 
2 1 
1 5 
4 
6 5 
6 8 
2 6 
a 
1 7 
9 5 2 
7 3 9 
2 1 4 
1 5 0 
2 4 
2 
2 
6 2 
C O N T . M O I N S 
2 9 7 
. 1 6 1 
5 C 0 
1 7 6 
1 C 6 
9 
1 
2 4 
2 2 
3 2 3 
ί 2 6 2 
6 1 
5 7 
3 4 
5 
-
7 7 
2 4 
a 
5 6 0 
1 7 5 
8 0 
5 
a 
2 2 
4 3 
a 
. 
2 3 
1 5 
. 
a 
2 
1 0 3 1 
9 1 6 
1 1 5 
1 1 0 
2 7 
5 
-
2 
1 
a 
9 0 
8 7 
3 
3 
2 
• • 
W I N 
6 0 1 
5 3 
1 5 1 
a 
6 6 9 
9 1 
1 3 0 
2 9 
4 1 
3 7 6 
1 0 7 
5 2 
7 8 
2 
8 6 
a 
3 7 
7 0 8 
7 6 4 
9 4 4 
6 9 9 
2 0 0 
8 6 
1 5 9 
D E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
8 6 
9 2 
9 ? 
1 
4 0 
. 3 3 
1 3 
a 
. a 
. 
4 
a 
2 5 
a 
a 
-
1 1 6 
8 7 
2 9 
4 
a 
7 5 
-
DE F I B R E S ART 
1 4 6 
. 1 2 1 
5 0 
1 2 4 
3 
8 
. 1
6 
a 
a 
• 
7 1 3 
6 9 7 
1 6 
1 1 
a 
a 
a 
5 
8 1 
1 9 
a 
1 6 4 
4 0 
2 5 
1 
1 
1 8 
1 2 
9 ? 
1 9 
• 
4 6 9 
3 2 7 
1 4 2 
1 1 2 
2 
a 
a 
3 1 
1 
2 
2 
5 0 6 
3 5 9 
a 
1 1 3 
1 2 2 
4 2 
3 5 9 
1 2 3 
. 
. 3 4 
a 
1 1 
" 
6 7 6 
1 0 0 
5 7 6 
4 1 9 
41)1 
1 4 
1 2 3 
I F I C I E L L E S 
1 
D E 8 5 PC D E F I B R E S 
. C O U L E U R S , L A R G E U R S U P . 1 1 5 A 
D E 2 5 0 G / M 2 
1 2 6 
3 7 
3 2 
2 2 
2 9 5 
5 2 5 
5 1 2 
1 1 
1 1 
9 
. 5 
. a 
1 1 
1 7 
1 6 
. • 
, C C N T . M O I N S DE 8 5 P C 
O U L E U R S , S A U F J A C Q U A R D 
DE 1 4 0 CM E T P L U S I C O U T I L S A 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 1 0 4 . 9 7 » I T I S S U S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
D I V . C 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
2 0 
1 3 
5 5 
4 4 
1 1 
1 1 
1 1 
2 
9 
1 0 
1 0 
. a 
• 
, C O N T . M O I N S DE 6 5 P C 
O U L E U R S , S A N S T I S S U S JAC 
1 
2 8 0 
4 6 
1 0 8 
5 2 1 
3 3 
2 4 
3 0 
2 8 
2 3 1 
2 6 
1 7 2 
5 0 7 
9 9 3 
5 1 5 
2 8 2 
5 6 
2 3 2 
2 3 1 
. 
1 
1 9 
3 5 7 
5 
6 
3 
I 
2 0 2 
5 
6 
6 0 4 
3 8 2 
2 2 3 
2 0 
9 
2 0 ? 
? 0 ? 
. 
a 
2 9 
a 
2 9 
5 9 
5 9 
a 
-
2 2 
1 7 
a 
9 
1 3 
6 0 
6 0 
. -
4 9 1 
1 1 
1 0 4 
a 
7 6 7 
1 4 
4 0 
4 4 
3 7 
a 
1 6 
a 
* 
0 4 ? 
9 0 9 
1 3 3 
1 3 2 
6 4 
a 
a 
1 
I tal ia 
. 
1 3 
8 
2 5 
• 
2 5 
• 
C L A I R S , 
2 3 1 
4 2 
6 3 
1 2 5 
. 8
1 9 
• . 1 3 
2 0 
3 
5 9 
a 
a 
a 
8 
5 9 4 
4 6 9 
1 2 5 
1 0 0 
2 0 
2 
2 3 
, E C R U S 
3 1 
3 4 
1 0 6 
• a 
3 
a 
a 
4 3 
6 0 
3 5 
a 
2 9 
a 
1 0 9 
4 5 0 
1 7 1 
2 7 9 
6 3 
3 
1 4 4 
7 2 
, T E I N T S 
1 9 9 
a 
2 0 
1 1 9 
a 
2 
8 
4 
1 0 0 
a 
-. -
4 5 2 
3 4 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 
. . -
A R T I F I C . · 
1 4 0 CM E X C L U S , 
D E F I B R E S A R T I F I C . 
T I T R E DE 1 9 5 
M A T E L A S ) 
. 2 
7 
6 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
6 
a 
. * 
D O U 
D E F I B R E S A R T I F I C . 
Q U A R D E T S A N S 
2 5 
5 
β 
1 5 
1 
3 
. a 
a 
1 
-
5 6 
5 4 
4 
4 
3 
. 
1 3 
a 
4 3 
2 1 
1 2 
. . . a 
2 
6 
9 9 
9 1 
8 
8 
. a 
C O U T 
1 0 1 
1 5 
3 
a 
2 4 2 
3 7 3 
3 6 1 
I I 
1 1 
9 
3 
a 
a 
1 3 
-
1 6 
1 6 
a 
-
, F I L S OE 
P L U S 
1 4 
• 
3 2 
22 
1 0 
1 0 
1 0 
. L A R G E U R 
. 
• 
. 
a 
a 
a 
-
, F I L S D E 
L S A 
1 7 3 
3 9 
. 1 2 8 
1 4 
1 3 
2 7 
2 2 
2 9 
7 
1 6 0 
6 1 0 
3 5 3 
2 5 7 
2 2 8 
4 0 
2 9 
2 9 
M A T E L A S 
6 9 
2 
3 6 
a 
1 
2 
a 
5 
a 
1 3 
-
1 3 6 
1 1 3 
2 3 
22 
4 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
anuar­Dezember — 1973 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GEWEB 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 1 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 ? 
3 6 0 
3 6 6 
4 0 0 
1300 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1331 
1340 
WAREN 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
1303 
1310 
1311 1370 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1332 
M E N G E N 
EG­CE F 
F MIT WENIGER 
7 0 
6 1 1 
4 9 
1 2 8 1 1 
1 
? 
7 
4 6 
1 4 
1 1 
3 9 
4 3 9 
? 7 ? 
1 6 5 
9 7 
10 ­
1 
6 7 
DES KAP. 5 1 , 
a . 
a 
a 
a . a . 
­ anv er­Décembre 
rance Belg 
ALS 8 5 
19 
a 
9 
1.3 
6 9 
5 * 
2 2 
7 0 
3 1 
3 
1 7 0 
9 ? 
7 9 
2 5 
. 
6 3 
PC 
1000 kg 
­Lux. Neder land 
KUENSTL. 
18 
1? 
1 1 
} 
. 
3 
a . 
4 6 
4 1 
5 
4 
i 
a 
■ m 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia | 
SPINNFAFDEN, BEDRUCKT 
5 
1 
1 6 
1 
4 
, . 1 7 
a 
2 9 
6 7 
2 7 
3 9 
3 9 
3 
. . PDSTVERKEHR BEFOERDERT 
N=TALIFAFDFN IN VFRBIND.MIT 
TALLE AEDEN UMSPONN 
. . 
a . a . . • SPINNSTOFFGARNEN 
aSPINNSTOFFGARNF; METALLIS 
NETALLGARNE. E INSCHL. 
3APNE 
3 0 1 
3 3 4 
0 0 5 
7 3 2 
1300 
1310 
1011 
1320 
, METALLISIERTE 
? 
1 
? 
6 
1 l 
6 
6 
6 
NFTALI r.ARNF. F1NST.HL. 
GARNE 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 1370 
1371 1 3 10 
133? 
5FWEB 
GAPNF 
ODER 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 1330 
1332 
W3LLF 
WOLLE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 9 
3 2 B 
3 3 0 
3 3 6 
0 4 2 
3 4 5 
3 4 8 
3 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
2 2 0 
2 3 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 8 
6 0 0 
5 3 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
5 3 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 5 4 
6 8 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 1 
, HFTALLIS IERTE 
7 4 
1 0 
6 
7 6 
4 4 
? ? 
3 
6 
1 4 9 
1 4 0 
1 9 4 
1 5 9 
1 4 6 
1 
1 
1 
M I T METALLFAEDEN 
SPINNSTOFF GARNE, 
i 3 
4 
l 
3 
3 
M I T 
2 
1 
1 
7 
6 
4 
2 
? 
MFTALLFAEDEN 
1 6 
4 
1 
4 6 
. { 
4 
1 3 
1 4 
6 
1 7 7 
8 7 
4 0 
7 6 
5 . 1 4 
. ­
, . , . . " . E I N S C H L . M I T 
1 1 
1 
1 
1 1 
. 2 . 1 , 1 . , • 2 9 
? 5 
3 
3 
? 
a 
• 
H E ­
.SPINNSTOFFGARNE 
UMSPONNENE SPINNSTOFF­
MIT EDELMETALLEN 
. . • 
. • 
. . ­
. • 
. . I 
1 
1 
1 
1 
UMSPONNENE SPINNSTOFF­
SP INN STOFF GARNE,AUSGEN. 
i 
ï 1 
1 4 
a 
1 
1 9 
4 0 
? 1 
7 0 
7 0 
. ­E AUS MFTALLFAEDFN. 
Ν DER TARIFNR . 5 2 0 1 . 
AEHNL. ZWECKEN 
? 
1 0 ! 3 
3 
1 
3 1 
7 4 
6 
5 
i 
3 
â . • 
3 
3 
A U S 
1 7 
? 
1 5 
9 
, . . _ 15 
4 7 
4 1 
1 5 
1 5 
a . ­
4 6 
. 1 
2 
6 
1 
a 
6 
6 1 
4M 
6 
6 
1 
­
MIT EDELMETALLEN 
9 
7 
4 
. 1 0 1 
. . 5 4 7 
1 14 
6 2 
6 2 
6 2 
. . ­MFTALLGARNLN ODER AUS 
1 
2 
. 5 
a 
1 
. 1 . 6 1 
6 6 
1 0 
6 6 
6 1 
. 1 3 
9 E T A L L I S . 
ZUR 1 
•WEDER GEKREMPELT NOCH 
IM SCHWEISS 
8 339 
4 6 4 
9 5 3 1 829 
2 0 7 
5 379 
9 6 2 
3 2 
7 0 
1 6 6 
5 4 8 
3 5 
5 
2 8 4 
1 3 
4 0 
? 9 0 
2 1 
4 7 0 
5 
1 0 
7 
4 6 
2 
3 4 5 
7 9 
47 3 
29 9 4 7 
6 4 6 
3 4 
1? 
? 7 
8 
6 1 9 
2 2 1 9 
2 167 
11 75 2 
3 9 6 
1 2 6 
3 6 
1 9 
11 
1 7 8 
4 9 
5 1 7 
133 326 
2 1 
1 2 
1 
6 
5 4 
1 8 4 
5 ? 
4 4 4 
4 
7 7 ? 
1 4 ? 
6 3 
4 ? 
4 6 
1 7 3 
4 7 3 
0 4 4 
6 0 3 
. 7 7 
a 
9 3 1 
8 9 1 
1 4 1 
1 9 6 
1 6 
1 6 
1 9 
7 
1 7 6 
0 6 6 
1 6 
5 
5 
GEKAEMMT 
1 2 2 8 
6 5 Ò 
8 0 9 
1 6 9 
5 7 9 
1 74 
. 1 7 4 9 
5 
? 7 9 
40 ? 8 9 
a . . . a . . . . 2 2 6 5 
6 
. . 6 1 0 
7 5 0 
6 6 
7 6 7 
1 7 
. 1 0 9 
4 9 
3 3 6 
19 9 4 1 
. 1 
. . • 
2 
1 
2 0 
1 2 3 
2 1 8 
2 9 
1 0 6 
1 6 8 
l ï 6 
3 4 
a 
. 1 
1 0 
6 
a 
a 
a 
1 1 
6 ? 
4 0 
1 0 
2 
. . 1 
2 
3 
1 
1 7 
1 2 
5 
5 
. . ­
6 379 
1 3 5 
1 9 
. 5 
2 4 5 
a 
2 9 
1 6 5 
9 1 
1 
. 2 5 
. . ? 1 5 1 
a 
. . . . 7 3 ? 
9 312 
a 
. . . . 76 7 1 7 7 
3 463 
. . a 
. . : 12 466 
3 
6 
l 
4 6 
• 
7 1 2 
2 2 
1 3 
3 6 9 
a 
7 2 7 
2 9 9 
3 
7 
. 1 6 6 2 4 
5 
3 0 
1 3 
. 1 . 3 6 9 
5 
1 0 
7 
. 2 . 2 9 
7 9 4 
3 ? 
a 
1 ? 
8 
9 
? 6 1 
3 3 
3 7 5 
2 
7 1 
. . . . a 9 2 3 
3 
Ρ ' 
NIMEXE 
? r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 1 0 4 . 9 6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 9 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1040 
5 1 9 7 . 0 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1032 
52 01 
5 2 0 1 . I C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
7 1 2 
1000 
1010 
1011 1020 
5 2 0 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
oor, 
0 1 6 
2 04 
4 00 
7 t7 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1071 
10 10 
103? 
52 0 2 . OL 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
4 00 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
5 3 0 1 
W E R T E 
EG­CE 
t ) T I S S U S , CONI 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 
3 
2 
1 
France Belg 
. MOINS OE 85 
5 4 1 
3 2 
4 3 
4 5 B 
9 9 8 
5 9 
1 1 
4 6 
8 0 
4 2 3 
8 9 
8 ? 
7 3 8 
1 3 7 
1 3 ? 
0 0 4 
8 ? 3 
1 7 8 
3 
1 
1 7 6 
MARCHANDISES OU 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
F I L S 
6 1 
1 6 
1 0 
1 1 0 
9 3 
1 8 
1 7 
8 
1 
1 
1 
CHAP 
. ? 
2 9 
1 6 3 
4 7 9 
2 8 
a 
1 
1 
1 9 9 
5 8 
6 2 
1 7 
0 6 5 
7 0 2 
3 6 3 
2 1 8 
2 
a 
1 4 5 
5 1 
6 1 
1 6 
1 0 
1 0 9 
9 2 
1 8 
1 7 
8 
1 
1 
PC 
1000 RE UC 
. ­Lux . Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE FIBRES A R T I F I C . 
1 6 4 
a 
1 
5 8 
8 8 
1 
1 0 
3 
1 
3 4 
a 
a 
­4 0 2 
3 5 2 
5 0 
4 7 
3 
2 
­
3 2 
6 
a 
1 0 1 
2 1 
1 4 
a 
2 
3 3 
6 9 
a 
a 
1 7 0 
4 5 4 
1 7 3 
2 8 1 
2 8 1 
3 5 
a 
* TRANSPORTEES PAR LA 
3E HET AL COMBINES AVEC 
GUIPES DE MFTAL 
F ILS 
ET F I L S 
NETALLIQUES, YC 
TEXTILES METALL I S E S , 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE CLASSE 1 
F I L S 
I F X T I 
FRANCE 
ΒΓΙ G . I U X . 
PAYS­BAS 
A L I F H . F I I I 
I TAL IE 
RUY.UNI 
SUISSE 
.MAROC 
1TATSUNIS 
JAPON 
H 11 Ν I) L 
INTRA­9 
LXTRA­CL 
CI ASSL 1 
AFI 1 
CLASSI 2 
.A .AOM 
METALL 
3 8 
2 3 
1 6 
5 8 
1 4 2 
8 4 
4 6 
5 B 
UUES, YC 
LES METALL I S E S , 
1 
1 
7 
I 
ι 
I ISSUS OE F 
9 7 7 
1 79 
7 9 
2 7 1 
43 1 1 7 4 
1 1 
11 
77 
7 6 7 
4 0 1 
0 1 9 
1 8 4 
» 5 4 
14 
i l 
1 1 
I L S 
I F X T I L E S METALL 
HFNT 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TALI F 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
ET USAGES 
2 0 
1 6 
5 7 
1? 
1 18 
3 9 
1 5 
2 9 3 
2 3 1 
6 1 
5 5 
2 
6 
2 
LAINES EN MASSE 
5 3 0 1 . 1 0 * Ί LAINES EN SUINT 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 6 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 O 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
7 7 0 
? 1 7 
1 1 8 
1 4 6 
3 6 6 
16 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 R 8 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 2 4 
6 2 6 
529 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
8 0 0 
90 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNF 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
Pill OGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
FGYPTE 
.MALI 
.CONGOBRA 
.KENYA 
HOZ AMBI OU 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
2 5 
1 
2 
1 0 
1 
1 
7 1 
1 
1 
4 
4 
2 4 
.FALKLAND 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
2 9 2 
9 2 4 
9 1 7 
5 3 7 
7 6 8 
1 7 2 
2 3 2 
7 5 0 
6 6 
1 13 
3 1 3 
7 6 5 
4 9 
1 9 
7 7 9 
2 3 
8 4 
1 6 6 
1 4 
5 5 5 
1 3 
1 1 
l i 
3 0 
1 0 
5 5 2 
1 1 4 
1 9 2 
9 9 6 
2 1 1 
1 1 
18 
I . ' 
1 8 
2 7 9 
4 ) 
1 7 7 
0 8 0 
6 9 5 
9 7 
4 1 
7 1 
1 1 
6 7 P 
9 7 
4 1 C 
7 8 2 
4 3 
F I L S 
. a 
-
1 
1 
a 
a 
a 
a 
-
. a 
• . a 
a 
a 
. • * 
Irai 
IMPRIMES 
2 4 4 
2 1 
5 
a 
4 1 0 
2 
1 
8 
4 1 
1 1 6 
3 1 
a 
4 9 
9 3 9 
6 6 2 
2 6 7 
2 2 5 
5 1 
-
3 1 
POSTE 
. a 
* . a 
a 
a 
a 
a 
* 
a 
1 0 1 
4 
8 
9 6 
a 
1 4 
• 3 2 
4 
5 
a 
• 2 
2 7 7 
2 2 3 
5 3 
5 2 
3 7 
1 
-
DES F I L S T E X T I L E S , YC F I L S TEXT. 
TEXTILES METALLISES 
TEXTILES GUIPES DE 
OE METAUX PRECIEUX 
. 1 
8 
3 1 
4 0 
9 
31 
3 1 
F I L S 
3 6 
2 2 
1 0 
2 0 
9 0 
7 0 
2 0 
2 0 
TEXTILFS 
AUTRES 
. 2 
. 1 7 
3 0 
4 0 
1 
a 
6 
1 71 
7 6 « 
9 0 
1 78 
1 78 
1 
a 
" DE H E I A L , 
ISES 
SÍMIL 
1 
1 
2 8 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 5 
DE 
1U 6 2 0 1 
. 
1 6 
2 1 
1 6 
2 
1 
2 
2 
. 3 0 7 
6 7 
6 2 0 
1 
3 4 3 
2 6 0 
a 
9 2 
. 5 5 . . a 
a 
a 
. a 
a 
. a 3 0 
. 2 1 2 
a 
1 9 2 
3 4 0 
1 1 9 
a 
. 6 6 
a 
7 9 0 
5 8 5 
7 0 7 
6 9 0 
4 3 
4 1 
2 1 
14 
a 
1 1 9 
6 8 1 
3 9 
QUE DE 
1 4 C 
. 2 3 1 6 6 
6 6 
1 
. a 1 
1 0 9 
5 0 i 
19 7 
1 10 1 1 0 
a 
. ­
2 
a 
a 
• 3 
3 
• GUIPES DE 
METAL, 
. a 
. 1 
1 
a 
1 
1 
METAL, 
METAUX PRECIEUX 
6 3 8 
1 
. 3 6 7 ? 
5(1 
1 
. 2 4 1 
8 0 9 
7 5 7 
5 7 
5 2 
Β 
. • F ILS METALLIQUES 
1 
OU 
POUR L'HABILLEMENT 
3 
8 
2 6 
. . 1 ­3 7 
3 6 
1 
1 
a 
a 
« 
1 644 
a 
1 348 
9 9 6 
3 2 4 
1 065 
3 0 5 
a 
a 
1 
2 2 0 
1 1 
a 
6 6 0 
6 4 
3 6 4 
a 
a 
. a . a 
a 
a 
a 
3 666 
1 5 
a 
a 
a 
1 199 
4 2 9 
1 2 3 
1 276 
a 
1 3 
a 
a 
4 5 3 
5 7 
2 4 2 
36 9 1 1 • 
. . 5 
a 
a 
a 
2 
7 
5 
2 
2 
a 
a 
• 
2 0 
1 6 7 
. 3 1 0 3 9 
1 4 9 
6 3 3 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
1 7 
9 
3 1 
. 
a 
3 
2 4 
a 
1 2 
a 
a 
. a 3 1 
11 1 
m 
4 5 
4 8 
" 
2 3 
2 4 
1 
7 
3 3 
1 2 0 
1 3 0 
6 6 
a 
3 1 4 
1 6 
3 
a 
6 8 
46 5 
1 8 0 
64 ) 
6 ) 7 
5 ) 7 
4 
. ­
ET F L S 
. • a 6 
a 
2 
6 
6 
ET F I L S 
DE F I L S 
, L ' 
1 3 
8 
a 
1 1 
1 1 5 
3 6 
1 3 
2 0 8 
1 5 7 
5 1 
6 0 
1 
1 
­
1 4 2 
3 9 5 
6 9 
a 
8 
79 0 
a 
5 2 
a 
3 1 2 
1 9 2 
a 
a 
8 8 
a 
a 
3 4 
9 1 
a 
a 
• a 3 4 0 
a 
7 0 7 
a 
a 
a 
a 
a 
7 2 0 
3 7 0 
8 7 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
4 
2 0 9 
2 4 
4 6 
­4 4 . 7 ­3 1 
a 
4 7 6 
6 3 9 
1 3 2 
5 0 8 
4 7 7 
1 
3 1 
3 1 
SMEUBLE­
1 
6 
1 5 
3 
1 0 6 
4 
a 
1 0 
a 
3 
. * 2 0 
1 7 
3 
a 
a 
3 
• 
1 1 8 
4 8 
3 3 
8 4 2 
a 
8 6 5 
5 5 2 
4 
2 1 
a 
2 9 8 
3 1 
1 9 
3 1 
2 3 
a 
1 
a 
4 6 4 
1 3 
1 1 
1 6 
a 
1 0 
a 
1 1 4 
2 4 6 
6 8 
. l a 
1 8 
2 6 
5 7 4 
9 9 
2 1 2 
5 
4 1 
* ­
a 
a 
• 4 3 3 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
8 0 3 
8 0 4 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 1030 
1 3 3 1 
1032 
1040 
WOLLE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
3 5 8 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
B 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1321 1030 
1032 1140 
WOLLE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
3 0 6 
0 2 4 
3 2 8 
0 30 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
3 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 3 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 7 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
5 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
6 0 1 
3 0 4 
8 0 9 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
1331 
1332 
10 40 
WOLLE 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 6 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 1320 
1021 
1030 
1031 
1340 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
4 8 
2 6 2 
I B 
2 4 4 
2 2 3 
1 8 
1 
3 
9 3 8 
3 0 1 
1 8 6 
1 1 7 
9 9 8 
7 86 
6 0 2 
4 8 
7 49 
3 1 6 
).3llv 
France 
1 0 
1 09 
1 
1 0 7 
9 7 
10 
6 0 8 
7 6 4 
65 β 
7 0 7 
4 2 7 
1 0 6 
1 5 3 
4 6 
6 1 9 
1 7 6 
er­Décembre 
Belg.­
1? 
4 1 
3 
3 7 
3 5 
2 
1000 
­UX. 
5 1 2 
k g 
Neder land 
6 0 7 ; 
7 8 5 7 1 86 
8 0 9 861 
9 7 ) 6 322 
2 2 7 6 162 
2 50 
0 8 2 
6 6 7 5C 
AUF DEM RUECKEN GEWASCHEN 
6 
3 
1 4 
Β 
6 
4 
1 
4 3 0 
1 7 1 
1 0 2 
4 4 7 
9 3 
9 4 9 
7 4 
1 0 
6 
7 1 
6 ? 
6 1 
1 1 
7 7 
1 5 
7 5 B 
4 B 4 
6 
2 0 
8 3 
6 1 8 
44 1 
9 5 
6 4 
5 
4 3 
1 5 
1 0 
1 14 
2 7 
8 6 4 
0 2 9 
6 7 6 
2 1 5 
4 6 2 
5 7 1 
1 6 
6 6 6 
1 5 
2 2 1 
2 
4 
3 
3 
4 5 
i 6 6 
4 7 
1 9 
1 0 
1 0 
1 0 
1 5 
7 5 8 
3 2 2 
7 
9 ? 
3 9 3 
8 ? 
5 4 
4 0 
. . . 4 3 3 
7 4 3 
1 7 6 
1 7 8 
9 9 9 
0 3 8 
9 5 1 
1 5 
1 0 
1 
1 
4 4 6C 
2 3 
5 5 
172 7f 
2 
4 6 ' 
I f 
6 ' 
? ( 
7 ' 
1 " 
5 1 
Í 
2 f 
17 
4 ! 
1 0 
3 
1 5 
1 0 
1 1 4 
2 7 
23 * 
3 0 1 6 4 
683 335 
1 6 
7 2 2 
1 9 S 
14C 
4 1 4 
a 
1 0 3 
2 05 
FABRIKGEWASCHFN.NICHT KARBONISIERT 
5 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
6 
5 
1 4 
5 0 
1 6 
3 4 
2 3 
9 
1 
4 2 9 
8 7 8 
4 2 9 
7 5 9 
2 5 1 
1 2 9 
7 4 
6 7 
7 4 
1 0 ? 
1 7 1 
6 0 
9 9 
6 
1 7 7 
? 4 
1 0 
1 1 9 
1 0 5 
1 1 ? 
4 1 6 
1 4 7 
7 4 
1 3 
1 4 
4 
7 6 9 
6 4 
5 0 
4 
7 
7 0 
? 0 
3 9 
1 4 9 
9 
3 6 3 
3 0 5 
5 
3 ? ? 
6 
6 
1 5 9 
3 8 0 1 1 
5 
1 0 9 
7 3 
5 
0 1 3 
5 
6 9 9 
6 
1 3 
9 7 0 
1 6 5 
8 0 5 
3 8 ? 
4 0 4 
9 0 4 
5 1 
1 9 
5 0 7 
2 
6 
1 
5 
3 
2 
7 3 7 
7 4 
6 9 
4 4 
64 a 
9 
1 7 9 
70 
6 4 
1 I 
? i 
3 3 
4 7 5 
1 9 
4 0 
9 0 1 
7 7 0 
8 4 
5 4 
1 6 6 
9 9 
1 1 
5 
6 7 1 
4 9 3 
1 3 
9 8 5 
0 0 0 
9 8 5 
7 1 5 
8 
0 8 3 
3 3 
7 
1 7 5 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
2 
173 191 
9 4 < 
6 0 
1 
? 7 < 
tv 
1 0 ' 
3 0 Î 
2< 
? 0 ( 
? 
2 ( 
Γ 
2 8 " 
5 6 ' 
1 8 
I ( 5 * 
1 
1 8 ' 
6 6 < 
7 4 " 
0 1 ' 
7 4 
? 5 ( 
7 ' i s ; 
1 3 « 
FABRIKGEWASCHEN.KARBONISIEf 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
4 9 5 
8 0 0 
7 6 
1 3 6 
5 9 
7 8 
1 7 
1 1 
Β 
8 1 5 
1 3 
5 
7 0 ? 
4 7 0 
1 7 6 
3 7 1 
6 4 3 
6 7 8 
4 5 1 
2 
2 1 5 
8 
1 1 
1 
7 8 ? 
2 7 
1 5 
1 0 4 
1 0 
1 1 1 
4 9 ? 
1 3 
0 6 ? 
3 1 6 
7 4 6 
6 3 4 
i n 
• 
8 
? : 
l i 
1 0 < 
3 ' 
2 4 " 
3 ( 
5 5 . 
1 ? < 
4 3 . 
3 9 ; 
3< 
6 7 1 
2 9 4 
e 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
4 
3 7 
6 
3 0 
2 6 
4 
2 
1 
3 4 0 
14 
4 4 
i i 
51, 
â 2 0 
ι: 393 
9 : 
1 
r 157 
a 
, 5 9 
• 4 B ' 7 
2 868 18 
1 52< 1 34< 
6 5 < 
. 
5 
1 3 
1 1 
6 7 9 
. Ι Κ 
Τ 
3 
68 1 
a 
3 
9 
2 . å 2 
i r > 11 
9 1 
8 2 
2 
1 
1 6 
1 5 
I 2 
096 5 
693 66 
832 5 
861 61 
157 59 
2 5 8 
6 2 9 
2 3 2 
7 5 
13 5 
2 5 
7 0 
4 
11 
6 
4 
4 
C5 
3 9 
4 1 
18 
8 9 
6 
7 
i 
1? 
1 
9 
1 
? 
1 
4 
1 
1 
4 4 
5 
1 
7 5 
5 7 
1 
1 
0 3 
1 4 
5? 
0 3 
4 9 
0 4 
3 1 
3 5 
1 0 
1 9 
4 9 
1 
5 
3 
1 
4 ? 
2 
2 6 
1 
5 5 
7 9 
7 5 
7 2 
2 
1 
) ! 8 
i 6 
) 1 ) 
? 2 
I 
3 
1 
> 1 
7 
. ) , i > ) ) ) 
J 
S 
) 3 
i 
7 
Γ 2 
l 
) ) ) 2 
) 2 
) 13 
4 
1 9 
) 5 
I 
) 2 
ï 
Î 
. i ' 
7 
■ 
) 5 
> 2 
S 1 ) > i 
ia 
3 
6 4 4 
3 7 3 
1 2 3 
2 5 0 
0 2 5 
1 7 ) 
8 2 7 
2 
8 
1 9 8 
9 1 6 
7 4 
2 7 
1 9 6 
. 4 0 2 . 1 0 5 
6 
5 2 
. 1 7 
. 1 3 4 6 
Β 
6 6 
4 2 2 
3 8 
1 3 
. 5 
4 0 4 
3 7 2 
1 6 6 
6 1 4 
5 5 2 
9 8 4 
1 5 
5 6 0 
a 
Β 
0 0 0 
5 0 2 
2 6 
7 9 3 
. 1 6 7 
a 
. . . . 7 2 
3 2 
4 
a 
1 6 
a 
1 2 1 
1 8 1 
1 4 2 
1 
_ 1 4 4 
5 9 2 
8 
. 4 
a 
. . 3 9 8 3 
9 
4 0 5 
0 0 0 
5 
5 7 
1 6 5 
5 
9 1 0 
6 
­8 3 2 
5 8 9 
2 4 4 
7 2 3 
9 
6 4 0 
1 8 
1 1 
8 8 1 
2 1 2 
9 5 9 
3 8 
9 6 
. 2 3 . . 8 1 7 5 
1 
5 
2 3 
4 6 2 
5 1 
0 5 4 
3 2 9 
7 2 5 
6 8 9 
3 6 
6 
* 
1 Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 3 
6 04 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NAURU 
N.ZFLANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 0 
5 6 0 
4 3 
5 1 6 
4 7 7 
1 
3 7 
1 
1 
1 6 
0 6 6 
4 5 7 
5 5 3 
9 0 3 
6 30 
1 9 6 
7 7 6 
4 0 
7 5 0 
4 9 6 
5 3 0 1 . 2 0 «) LAINES LAVEES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 H 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
2 0 6 
3 9 0 
4 R 0 
5 0 9 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 16 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC ALGERIE 
R.AFR.SUD 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MONGOL Ι E 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 9 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
3 8 
? 3 
1 5 
1 1 
3 
04 7 
4 5 4 
2 0 5 
1 3 4 
1 0 2 
3 9 3 
5 0 
2 6 
1 4 
1 2 9 
1 9 4 
1 2 0 
1 7 
7 8 
2 4 
4 0 3 
2 6 4 
2 6 
4 2 
2 6 4 
5 9 9 
6 5 6 
1 8 0 
9 9 
1 6 
5 2 
3 4 
1 9 
1 4 4 
3 6 
5 1 1 
2 2 0 
6 6 2 
1 8 5 
1 7 7 
3 9 3 
4 1 
4 0 7 
2 4 
3 7 7 
5 3 0 1 . 3 0 LAINES EN MASSE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 ? 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 6 
0 IB 
O 4 0 
0 4 7 
04 Β 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
? 1 ? 
1 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 7 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
6 0 0 
8 0 1 
6 0 4 
6 0 9 
9 5 4 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
11ΛΝΙ MAB κ 
ISLANDE 
NORVI GF 
SUEnt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIIIGAL FSPAGNF 
YtlUGUSLAV 
GRECE 
P.D.AL LEM 
TCHECUSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.MALI 
.RWANOA 
.BURUNDI R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
. INDES OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
. F A I K l . .AND 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUD AUSTRALIE 
N.GUINEE N.ZELANDE 
.CALEDON. 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. 1 AMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 3 
6 
4 
4 
Β 
1 
6 
6 
1 5 
1 4 
3 3 
1 ? 2 
3 8 
8 4 
5 6 
2 4 
3 
2 5 6 
1 9 9 
6 1 7 
7 2 1 
19 8 
9 5 9 
6 1 
1 6 2 
4 1 
1 9 1 
7 5 7 
9 6 
1 0 8 
1 1 
6 1 1 
4 4 
6 4 
7 1 6 
? 9 4 
2 0 9 
6 5 4 
2 1 8 
3 3 
22 
6 0 
1 3 
4 2 6 
1 5 2 
2 1 
1 2 
1 6 
3 2 
5 1 
9 2 
3 8 8 
3 0 
2 9 0 
7 8 1 
1 1 
3 8 4 
17 
1 4 
2 4 3 
7 0 8 
2 8 
1 2 
1 6 8 
3 4 
1 2 
6 3 7 
1 4 
7 4 0 
2 1 
2 3 
7 0 6 
4 8 3 
2 2 2 
4 1 6 
7 0 4 
2 8 5 
8 5 
4 8 
4 9 8 
5 3 0 1 . 4 0 LAINES EN MASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 6 2 
2 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.SENEGAL R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
URUGUAY ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 
8 
2 
4 
1 8 
1 1 
7 
7 
4 2 6 
8 8 5 
2 0 7 
3 9 1 
9 2 
1 9 3 
2 6 
1 1 
1 5 
2 8 5 
4 4 
1 6 
4 5 8 
4 1 3 
3 1 4 
7 9 1 
1 9 7 
5 9 4 
0 9 4 
5 
4 8 9 
1 5 
1 1 
France 
5 4 
2 7 2 
2 
7 1 5 
7 0 0 
1 9 
DOS 
1 
1 
5 
9 
a 7 
1 
N O N 
2 
2 
1 
1 
5 
1 6 
2 
1 3 
8 
4 
. 9 1 8 
3 7 3 
6 1 7 
7 5 6 
2 0 6 
1 4 8 
4 2 S 
3 0 
9 0 2 
1 19 
. 1 1 1 
. 3 9 0 
9 7 
4 1 
. . 2 1 5 5 
a 
1 7 
a 
2 4 
4 0 3 
8 3 7 
a 
11 
a 
2 0 8 
5 3 1 
1 5 0 
8 9 
a 
5 0 
a 
a 
a 
2 
1 8 2 
3 1 3 
2 4 7 
3 4 1 
9 0 6 
4 0 9 
. 4 8 1 2 4 
1 7 
Belg.­
? 4 
7 6 
5 
7C 
6 6 
3 
3 
? 
1 
000 RE/UC 
­ux. 
a 
9 6 ? 
4 3 7 
6 8 2 
8 5 4 
4 6 Í 
7 2 1 
6 5 f 
a 
a 
6 9 t 
8 9 4 
a 
l i t 
34C 
2 
5 6 C 
S 
. a 6 1 
. 12C 
a 
5 « 
. 2 e a 
. 3C 1 1 1 
É 
. a 
a 
2 
3 4 
l f 
1 4 < 
3 3 
3C 
5 8 L 
5 8 f 
3 2 " 
2 6 1 
7 4 
1 8 ' 
a 
3 3 Í 
.ABBONISEFS 
. 44 1 4 5 
i a a 
7 7 
06 3 
2 4 
. a 1 1 
2 
a 
a 
2 5 1 
. 5 1 . 2 1 7 2 0 
. . 1 2 2 2 
a 
9 8 5 
3 9 
. . 1 6 
a 
a 
9 5 
5 9 6 
6 4 3 
1 4 3 
. . 6 9 2 7 8 
a 
a 
1 5 2 
1 8 
1 2 
4 4 1 
6 7 2 
. 2 3 
6 4 0 
8 4 8 
7 9 1 
4 5 5 
1 4 
9 0 7 
2 2 
1 6 
4 0 7 
2 
3 
1 
3 
3 
1 8 
8 
1 0 
5 
4 
CARBONISEES 
1 
3 
2 
1 
a 
6 8 5 
5 9 
. 1 6 2 6 
a 
3 2 2 
3 2 
2 6 1 
5 2 1 
3 1 
1 5 3 
9 6 1 
1 9 3 
9 3 2 
2 6 1 
a 
* 
1 
5 7 C 
a 
6 B t 
3 6 1 
2 « 
6 2 1 
3 
I 1 Ç 
l l 
1 8 Γ 
6 1 Ë 
4 t 
4 5 ¡ 
4 6 
32 
2 5 
7 5 4 
4 6 2 
1 3 2 
15 
1» 
1 1 
1 1 2 
2E 
4 5 2 
8 0 1 
6 3 1 
2 9 6 
3 3 5 
0 7 5 
1 4 6 
5 9 C 
« 1 6 6 Í 
1 8 ) 
a 
3 5 
2 9 
E 
a 
a 
a 
2 6 6 
a 
7 2 
4 8 5 
1 0 5 
2 1 1 
2 6 3 
94 7 
8 7 6 
7 2 
a 
" 
Neder land 
a 
9 464 
11 12 3 
1 319 
9 804 
5 577 a 
1 8 2 
a 
a 
4 5 
7 0 
5 4 
1 9 9 
9 
5 7 
a 
3 2 
. 
4 
11 
a 
1 0 9 
a 
a 
a 
6 
1 6 0 
7 1 2 
3 8 9 
3 2 3 
2 0 2 
a 
1 2 0 
4 3 9 
1 335 
a 
7 3 4 
1 6 
70 7 
3 4 
8 4 
1 8 
9 6 
2 4 
5Ì 
. 3 . 
9 5 2 
1 6 2 
3 1 8 
a 
1 3 8 
1 038 
6 178 
3 265 2 913 
1 380 
1 
1 515 
a 
là 
7 
1 5 8 
a 
7 
a 
2 2 
2 
9 
4 
2 6 
2 3 5 
1 9 4 
4 1 
3 7 
4 
a 
* 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 
1 0 1 
2 4 
7 7 
6 6 
1 0 
4 
2 
1 
3 
1 
3 
5 
1 5 
4 0 
9 
3 0 
2 4 
5 
4 
1 
6 
4 
2 
1 
1 6 
350 12 371 
746 14 6 678 
455 9 480 
291 139 198 
862 134 519 
508 319 
3C0 4 167 
1 0 
340 8 
129 512 
2 0 18 056 
51 238 
33 56 5 9 2 
a 
U 
a 
2 6 
1 4 
1 5 
1 3 9 
a 
a 
2 4 
a 
3 9 4 
2 8 
2 0 
2 3 4 
1 171 
1 1 7 
3 0 
a 
1 5 
a 
a 
■ . 
■ 
1 
1 293 
78 1 0 8 1 
195 24 820 
117 2 0 211 
78 4 6 0 9 
78 2 963 
4 0 
1 622 
a . 2 4 
054 6 184 
939 1 6 8 4 
710 84 
2 4 1 9 
2 8 0 
621 3 747 
. 1 5 2 4 1 
5 0 
2 5 3 
65 15 
103 5 
1 1 
23 75 
4 2 2 1 3 
1 0 6 
7 7 
1 8 9 
24 764 
35 1 183 1 
• 5 0 
a 
124 1 770 
11 30 
2 1 
1 2 
a a 
■ a 
• a 9 2 
29 235 
3 0 
6 5 7 1 252 
842 5 882 
11 1 0 9 
.: 
a 
a 
1 2 
l i 
1 3 
179 7 4 2 7 
1 4 
514 7 715 
2 1 
­1 1 1 4 1 146 
957 14 117 154 27 029 
458 17 044 
523 2 0 531 7 742 
6 3 
1 164 2 243 
545 687 
186 3 656 
2 9 139 
a 2 9 6 
8 4 
93 6 2 
1 
a 
1 5 
1 8 5 
a 
5 1 
3 
1 6 
7 0 
723 1 684 
28 124 
947 7 2 4 5 
938 4 8 4 1 
C09 2 404 
9 4 6 2 303 
5 
5 1 101 
1 5 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
po>s 
FF INE 
GROBE 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
5 6 2 
6 6 6 
7 2 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
101 1 1020 
1330 
1040 
GROBE 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 ? 
3 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
3 6 2 
0 7 3 
? 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 40 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 
133? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
UND GROBE 
TIERHAAPE 
5 6 4 
1 30 
3 
2 3 
1 6 
1 76 
1 
9 1 6 
6 9 6 
2 1 8 
1 
1 9 
1 7 8 
TIERHAARE 
4 3 
2 6 8 
3 3 0 8 
5 7 2 
5 2 5 
2 3 1 
1 2 
1 7 6 
5 0 
8 2 
2 1 9 
1 6 5 
5 4 6 
1 10 
9 0 
1 10 
7 4 
3 9 
8 6 5 
9 8 
4 
1 0 
6 3 
1 582 
5 3 1 
3 9 5 2 
4 
7 5 
7 0 
13 6 6 9 
4 978 
8 892 
1 712 
2 5 2 
2 4 6 7 
1 6 4 
4 713 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
TIERHAARE, 
.BEARBEITET 
, . . . . . 
. . . . . 
, ANOERE ALS 
2 4 
? 
6 
a 
. . . . 8 1 
5 
. 7 0 
1 1 0 
7 0 
1 3 
6 1 
1 9 
. . 5 7 
1 0 
3 5 
. • 
4 6 5 
3 4 
4 1 1 
1 6 6 
2 1 Õ 
H O 
5 6 
ANGORAKAN INCHE N HAARE 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
3 4 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
3 9 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1311 
1 0 2 0 
1321 
1 0 3 0 
13 40 
ALPAK 
TIBET 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
1300 
1010 
1011 1320 
1021 
1 0 3 0 
1332 
1340 
4 8 
1 0 
1 1 
1 9 
1 0 
9 
6 
1 
B 9 
3 
3 
6 7 7 
1? 
9 7 4 
1 7 ? 
6 0 ? 
3 1 
1 0 
1 1 
7 6 ? 
A ­ , LAMA­, 
­ , KASCHHl 
9 8 
1 9 6 
3 9 7 
9 7 
3 6 
6 6 4 
7 7 
17 
7 5 0 
6 6 
3 2 
3 2 0 
1 1 
3 7 
1 024 
1 054 
6 8 8 
3 
3 1 
17 
11! 1 6 2 
6 4 
2C 
2 
1 6 2 
6 
4 
9 
a 
1 
5 
2 
a 
7 5 
1 
1 0 5 
1 9 
B6 
9 
2 
7 7 
Neder land 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
WEDFR GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
JND GEKROLLT 
1 2 4 
. a 
. ­1 24 
1 2 5 
. a 
• 
543 21 
6 
3 
2 3 
. 1 7 8 
1 
744 31 
543 30 
2 0 1 
1 
2 3 
1 7 8 
. . . . 1 6 
. • 
1 6 
. 1 6 
, 1 6 
• 
BEARBEITETE UND GEKROLLTE 
1 0 
2 1 15 
9 
1 1 
8 
. a 
. , . . , . . 2 3 
6 
5 
. . . , 3 1 
1 3 
44 3 
a 
. • 2 2 4 7 7 
2 153 I 
95 6 
5 
45 1 
2 3 
44 3 
7 3 
1 3 
1 
7 
? 
. . . 
9 ) 
5 
1 4 6 
4 5 
1 0 0 
7 
? 
9 3 
7 26 
2 4 3 
1 149 
5 4 8 
441 73 
89 133 
J 30 
175 1 
29 21 
72 10 
1 0 9 
1 5 
5 4 6 
1 1 0 
a 
. 2 0 
38 760 
7 9 
1 3 
4 
6 3 
035 408 
4 6 7 5 
319 2 7 0 
4 
2 5 
2 0 
4 0 4 3 037 
329 1 412 
075 1 625 
443 92 6 
224 28 
6 3 3 427 
a a 
999 270 
1 4 
. , a 
9 
a , 
6 
a , 
1 
6 3 
a , 
? 
9 1 
1 
1 8 6 
2 3 
1 6 3 
7 
6 
2 
1 5 5 
. . 4 2 
7 
. 1
. . . . 1 8 
1 4 5 
. . 6 0 
. 3 1 
. 1
. . 6 
. 7 9 
3 6 
7 8 4 
. • 
7 1 6 
5 0 
6 6 b 
1 7 0 
. 1 5 ? 
3 1 
3 4 4 
1 1 
4 
1 6 
a 
3 
a 
. . ? 4 
1 
1 
4 1 3 
5 
4 8 8 
3 4 
4 5 3 
8 
, 9 
4 3 7 
V I K U N J A ­ , JAK­ UNO KAMELHAARE; ANGORA­, 
RZIEGENHAARF 
2 1 
2 
4 
1 7 2 
2 
7 0 3 
1 5 
a 
a 
9 
4 0 2 
3 4 9 
5 4 
. 1 7 
5 
3 
a 
8 7 
1 0 7 6 213 
4 6 
1 
7 2 6 9 2 0 6 5 
1 468 1 9 9 
5 803 1 8 6 6 
2 986 1 462 
84 3 
1 150 86 
37 9 
l 665 315 
KANINCHENHAARE 
BIBE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1311 
1020 
1021 
1330 
1032 
1 ­ , NUTRIA­
(ANDERE ALS 
UND AFHNL. 
6 1 
7 1 2 
6 8 
1 9 
7 2 
4 6 
1 1 
1 2 
, . . 2 8 
1 9 
4 4 
1 5 
1 
. 1 1 0 
1 4 2 
5 0 
6 
2 
7 4 
2 7 1 
6 
1 3 0 0 
4 3 2 
6 4 9 
1 5 9 
4 9 
1 6 5 
7 8 
3 4 4 
ZIEGENHAARF 
5 2 
6 166 
1 4 1 
1 6 
3 10 
?? 182 
1 3 
. , 5 
5 1 
3 1 
277 5 
1 1 
a 
2 4 
5 21 
2 6 
a , 
2 11 
a 
¡ 5 
a a 
1 4 
. 1 1 2 
4 
« 
622 966 
51 50C 
571 466 
47 81 
13 F 
43 273 
461 112 
3 0 
5 
4 ? 
1 3 
. 2 1 6 
6 
6 
1 0 
. 1
3 8 
a 
. 5 3 1 
6 4 0 
3 5 2 
2 
1 8 
. . a 
6 
. 1 
3 7 3 
3 1 
7 
2 3 3 6 
3 0 6 
2 0 3 1 
1 2 3 7 
1 1 
3 6 1 
a 
4 1 3 
ANGORAKANINCHENHAARE), HASEN­ , 
• UND BISAMRATTENHAARE 
1 6 5 
347 119 
50 42 
1 1 4 7 
10 3 
56 31 
2 2 
9 
74 1 
3 4 
108 1 
9 8 7 246 
6 8 9 212 
3 0 1 34 
109 33 
56 31 
9 . 
5 
4 7 
7 
3 7 
Τ 
. . . 6 9 
7 4 
7 1 2 
1 0 3 
1 10 
3 ? 
9 
5 
117 1 
3 165 4 0 
1 
2 7 
a a 
2 5 
a 
a 9 a 
4 
1 0 
3 104 
3 360 146 
3 309 4 2 
5 2 1 0 5 
4 4 
2 5 
a 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5302 
5 3 0 2 . 1 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
6 6 2 
6 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
5 3 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
10? 1 
1030 
101? 
1040 
5 3 0 2 . 9 ' 
o n i 
0 0 2 
0(14 
0 0 6 
0 06 
0 16 
0 4 7 
0 40 
0 6 7 
3 9 0 
5 2 8 
7 7 0 
7 17 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 1040 
POILS 
POILS 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ALBANIE 
.MAROC 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PUI LS 
FRANGI 
BELG.LUX. 
ALLFM.F IU 
ITAI I I 
ROY.UNI 
SUISSE 
I SPAI.NI 
pin m.N I 
TCHECOSL 
R . A F « . s u r 
ARGINI INL 
CHINI Κ.Ρ 
JAPON 
M U N D E 
Ι Ν Ι Κ Δ ­ 9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 CLASSF 3 
5 3 0 2 . 9 5 PU1LS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
O 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 1 6 
7 ? 0 
7 3 ? 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE France 
F I N S CU GROSSIERS, 
GROSSIERS 
3 0 7 
8 4 
1 7 
2 4 
1 1 
1 5 4 
1 1 
6 5 0 
4 1 0 
2 4 1 
1 1 
3 5 
1 9 4 
GROSSIERS 
2 
2 
8 
3 
5 
1 
l 
3 
3 1 
1 3 6 
4 6 B 
7 6 3 
7 0 9 
1 6 4 
1 7 
7 8 
? ? 
4 5 
1 4 9 
8 3 
7 1 6 
3 2 
4 4 
BB 
5 3 
1 6 
3 9 7 
3 0 
1 4 
4 5 
2 5 
6 9 0 
2 5 9 
7 6 3 
5 B 
2 7 5 
1 1 
7 0 7 
7 8 5 
4 2 1 
0 9 6 
1 1 2 
7 7 4 
1 4 2 
0 5 ? 
DE LAPIN 
1 
4 
7 
1 
6 
6 
ai ι 
5 7 
1 6 9 
1 18 
5 7 
1 7 1 
71 
2 7 
l!l< 
2 6 
4 8 
4 1 0 
1 4 4 
9 8 0 
7 6 0 
7 2 0 
1 9 0 
1 2 6 
6 6 
27 3 
D'ALPAGA, 
CHEVRES MOHAIR, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEF­
TCHECOSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
2 
2 
R.AFR.SUO 4 
ETATSUNIS 
PFROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI SI 
PAKISTAN 
INDE 
MONGOLIE 
4 
2 
CHINE R.P 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 24 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
5 
1 9 
CLASSE 1 11 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 4 
3 t 2 
6 6 5 
9 1 7 
3 3 0 
1 5 8 
7 0 3 
3 6 3 
1 5 
3 5 1 
6 7 
4 9 
7 6 2 
3 3 
2 4 
1 5 4 
1 4 2 
1 6 1 
12 
5 6 
2 2 
3 3 4 
3 5 1 
1 9 1 
1 1 
2 1 
3 8 3 
5 0 5 
64 5 
l ! 
8 3 Í 
1 3 " 
6 9 E 
6 9 « 
.365 
PREPARES 
, AUTRES 
. 1 1 
a 
7 
. 1 
. . . . 7 F 
2 
a 
a 
Κ 
86 
l î 
6 
2 4 
1 
. 
. 4 1 1 
23 
a 
. « 
3 2 « 
1 e 
3 I C 
1 1 7 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder land 
EN MASSE 
ET FRISES 
. 8 0 
a 
a 
a 
a 
• eo 8 0 
a 
a 
a 
­QUE PREPARES 
5 
1 157 
a 
I 1 4 
2 
2 
6 
22 
« 
­1 222 
1 176 
4 7 
2 
a 
1 5 6 
1 0 4 
1 " 
ANGORA 
32 
1 4 
2 2 
2 9 5 
15 31 
104 2 
a 2 8 
20 41 
7 6 
. 2 0 
. 10 743 1 047 
26 83 
1 060 1 532 
172 361 
9 0 9 1 171 
134 124 
24 4 1 
1 0 
763 1 0 4 7 
DE LAMA, DE VIGOGNE, 
DU T H I B E T , DE CACHEM 
1 3 7 
6 2 
16 271 
2 3 1 
38 54 
6 9 1 167 
28 192 
9 
2 292 
3 2 
a a 
. a 
6 
1 6 6 5 42 
1 2 9 6 214 
104 4 9 
4 
2 2 
6 326 
1 198 
1 2 
4 
2 0 
2 8 8 
9 0 3 605 
21 115 
7 4 8 9 2 9 6 6 
607 880 
6 682 2 088 
5 306 602 
3 1 193 
206 153 804 
2 4 5 18 
799 1 224 683 
5 3 0 2 . 9 7 POILS D'AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
CASTOR, DE 
FRANCE 
BELG.LUX 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
CHINE R.P 
H O N D 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
: 4 
3 
1 
1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
24 6 
a 
a 
2 4 
a 
1 9 3 
• 
4 6 5 
2 4 8 
2 1 8 
a 
2 4 
1 9 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET FRI SES 
3 
1 2 2 
a 
2 4 5 
1 8 0 
6 4 
2 
7 6 
1 4 
2 8 
6 4 
a 
2 1 6 
3 2 
a 
a 
. e I S 
a 
a 
a 
2 6 
4 7 5 
2 1 7 
1 944 
a 
a 
1 1 
3 777 
6 1 5 
3 161 2 0 5 
9 t 
7 5 . 
a 
2 194 
. . a 
. . a 
a 
. . 
­
a 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 9 
4 
1 7 
. a 
1 
1 1 
9 3 
6 1 
1 2 
1 1 
a 
1 
2 1 
3 
2 a o 
a 
2 5 
9 2 
1 5 
3 
8 
1 7 
2 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
14 0 2 3 
1 4 
3 9 
a 
1 3 0 
3 
5 9 4 
6 8 
2 7 5 
­95 1 
4 3 4 
5 1 6 
6 7 6 
1 4 
2 4 6 
a 
5 9 4 
10 1 
a 
a 
i l 
­6 0 
2 7 
1 B 2 
. 2 6 9 0 1 
1 0 
7 8 2 
1 7 4 
4011 
7 0 
6 0 
2 6 
3 1 2 
I tal ia 
l i 
1 1 
1 1 
i i ­
2 
a 
3 1 
5 
a 
3 
a 
a 
a 
. 5 
, 7*> a 
a 
3 0 
a 
2 4 
a 
7 
. a 6 
a 
3 9 
2 7 
1 7 0 
a 
a 
" 4 2 8 
4 1 
3 8 7 
9 1 
a 
9 6 
2 4 
2 0 0 
2 1 3 
2 6 
9 1 
. 2 4
. a 
a 
4 1 4 
2 6 
1 2 
1 737 
3 5 
2 586 
3 5 3 
2 232 
6 1 
. 2 0 
2 151 
DE YACK, OE CHAMEAU, DE 
RE E l S I M I L . 
2 6 
1 4 
4 7 
3 
5 9 
2 8 
8 
3 5 
4 8 
5 0 2 
3 3 
7 1 
1 7 
6 2 
6 
. 1 1 0 
a 
2 4 2 
. • 1 312 2 
150 1 
1 162 1 
1 2 4 
2 8 
1 7 6 
8 6 0 
LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA 
RAGONDIN ET 
8 5 2 
7 9 5 
DE RAT MUSQUE 
1 5 1 
3 9 2 
175 134 36 
382 196 44 
24 10 14 
2 6 1 149 
12 1 2 
3 5 
1 9 9 
1 3 0 
4 3 3 
a 
2 175 
5 8 
5 
317 9 0 1 535 
234 733 291 
063 166 244 
444 161 63 
262 149 
5 
3 
5 
3 
2 
54 4 
3 6 3 
a 
6 3 
5 7 1 
3 6 
a 
a 
a 
a 
1 0 
a 
. 1 4 9 
2 0 
7 2 4 
. 2 3 
a 
a 
4 0 
a 
7 
a 
a 
1 1 8 
2 
• 
6 5 5 
5 6 3 
1 3 2 
2 0 9 
3 8 
7 9 5 
. 1 2 8 
1 9 7 
4 5 
2 4 7 
5 2 
a 
1 195 
7 7 
6 
2 3 
a 
1 
2 5 0 
a 
a 
2 2 2 7 
2 595 
1 222 
Β 
2 6 
a 
a 
. 4 
a 
a 
1 7 
1 6 3 7 
5 0 7 
1 5 
10 371 
1 737 
8 634 
5 454 7 9 
1 2 7 6 
a 
1 904 
OE L I E V R E , DE 
ï 1 
9 2 
, 1 
6 4 8 
0 3 5 
a 
1 4 2 
. 1 1 2 
a 
3 5 
2 2 
7 i 
14 
C8C 
8 2 < 
2 5 f 
21' 
1 1 2 
1 3 
3 5 9 
5 
. 
a 
4 1 4 
7 9 2 
3 7 7 
4 1 5 
1 
. " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 3 4 0 
A B F A E L 
A 'JSGEK 
K A E M H L 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
B 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
K A E M H l 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 3 6 
3 6 0 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
e z e m b e r — 1973 — Janv 
M E N G E N 
E G ­ C E 
I B I 
F r a n c e 
1 
L E VON W O L L E ODER 
. R E I S S S P I N N S T O F F 
I N G E 
4 
1 
2 
1 1 
Β 
2 
1 
1 
I N G F 
1 
2 
2 
VON W O L L F O D . 
1 1 5 
2 4 5 
2 4 5 
0 5 9 
3 9 8 
6 7 7 
2 9 5 
3 6 
9 0 
4 7 
1 7 7 
9 5 
9 
1 2 
2 1 1 
4 0 1 
4 7 2 
1 2 8 
3 5 
1 6 
2 8 2 
5 6 6 
1 5 
5 
6 9 9 
7 3 7 
9 6 1 
5 6 7 
3 1 2 
1 0 5 
8 5 
I S O 
1 3 5 
1 ? 1 
3 0 7 
9 9 
. . a 
3 3 
. 7 
1 7 
1 7 6 
. a 
1 0 
1 7 ? 
5 
1 3 2 6 
9 1 2 
4 1 4 
7 6 4 
9 9 
1 4 5 
JÜH W O L L E O D . 
7 3 4 
5 1 B 
1 6 
2 1 6 
5 3 
1 1 
5 
2 8 
1 4 
1 5 
1 0 
3 0 
6 
6 6 ? 
5 4 ? 
1 1 9 
8 4 
1 1 
? 9 
6 
G A R N A B F A E L L F VON 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 0 7 
3 3 0 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
N I C H T 
A J S G E S 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
3 4 8 
3 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
8 1 1 
0 9 ? 
1 14 
1 6 6 
1 B 3 
5 9 
1 6 
? 6 0 
1 7 1 
1 8 8 
7 
4 ? 
4 6 
7 6 
6 7 
1 8 
5 
? 0 
6 1 
? 1 
9 1 7 
9 0 7 
0 0 4 
8 7 3 
4 7 1 
9 ? 
9 0 
1 7 7 
1 ? 
1 9 3 
1 8 1 
1 ? 
1 ? 
_ ­
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
6 4 
RB 
N e d e r l a n d 
= E I N E N ODER G R O B E N 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
I t a l i a 
1 0 4 
T I E R H A A R E N , 
r l E R H A A R E N , N I C H T K A R B O N I S . 
1 7 3 5 
15 
0 9 7 
? 7 3 
? t 
6C 
5 0 
8 3 
6 1 
. 4 
8 F 
6 7 
a 
. . I 12
7C 
3 
3 7 0 6 
3 0 6 C 
6 4 6 
4 3 6 
6 0 
2 0 1 
7 
4 7 2 
1 8 
2 Ì 
3 5 
a 
. 
a 
. . . ' li 9 
a 
. . 3 1 
a 
• 
6 0 3 
5 4 6 
5 7 
3 2 
2 5 
1 6 3 
2 7 2 
4 5 
4 
1 5 1 
8 6 
1 6 
. . 2 1 
9 
9 
5 
3 2 
1 5 0 
4 0 
. 1 0 
1 0 
6 0 
1 1 
. ­
1 1 2 0 
6 3 5 
4 8 5 
2 3 3 
1 2 3 
2 4 2 
1 0 
Γ I E R H A A R E N , K A R B O N I S I E R T 
15 
? 
4 1 
1 
, a 
a 
a 
a 
. ­
6 5 
6 4 
. . . ­
2 
8 
1 0 
1 0 
W O L L E ODER T I E R H A A R E N 
9 B Î 
9 
7 9 
1 ? 9 
1 Í 
? a 
a ä , . a 
5 
1 7 
­
1 2 6 3 
1 2 0 0 
6 3 
1 9 
1 9 
2 4 
7 4 7 
1 6 9 
? 12 
6 8 
a 
a 
4 
10 
a 
. a 
( 1 
. a ] 
. 
7 5 3 
7 0 4 
4 9 
4 2 
3 4 
7 
K A R B O N I S I E R T E A B F A E L L E V O N 
1 4 
3 8 0 
5 1 
5 9 
5 0 4 
5 0 4 
1 1 4 
8 3 9 
6 
. 3 2 
1 
l i 6 
1 0 0 9 
9 9 1 
1 8 
1 6 
1 
. ­
1 1 
1 1 7 
8 3 
4 4 
. 1 2 
71 
5 9 
4 1 4 
2 5 7 
1 5 6 
1 4 3 
1 4 3 
3 
1 1 
1 7 4 5 
6 0 5 
1 6 5 
9 1 1 
1 6 8 
5 0 
. 4 0 
4 7 
4 0 
2 5 
, . 1 7 5 
1 3 5 
2 3 0 
1 2 8 
2 5 
6 
6 9 
3 6 3 
1 ? 
• 
4 9 4 4 
3 5 8 4 
1 3 5 9 
6 0 0 
5 0 
6 9 2 
6 9 
6 0 3 
4 9 4 
8 
1 7 5 
1 6 
1 0 
5 
1 6 
1 4 
1 5 
1 0 
1 9 
• 
1 3 6 5 
1 2 9 6 
6 9 
5 4 
1 0 
2 9 
6 
6 1 9 
6 1 7 
1 1 4 
1 0 2 6 
9 4 1 
. 1 6 
1 4 7 
1 ? 
1 9 8 
7 
4 ? 
4 3 
? 0 
6 1 
1 3 
5 
3 
6 0 
2 1 
3 9 7 8 
3 2 4 2 
7 3 6 
5 9 9 
2 0 5 
6 5 
7 2 
W O L L E ODER T I E R H A A R E N , 
. N I C H T K A R B O N I S I E R T E K A E H M L I N G E UND 
2 
3 
2 
1 2 
1 0 
2 
1 
1 
3 6 7 
? ? 4 
9 1 8 
3 6 5 
4 4 7 
8 4 1 
1 4 
4 6 
5 5 6 
4 4 4 
3 8 
4 4 
4 2 
2 8 
1 7 4 
1 9 B 
1 8 
1 5 
1 6 6 
7 8 7 
5 ? 
6 0 
7 9 ? 
7 7 
7 0 7 
? 1 ? 
4 9 5 
7 7 8 
0 4 9 
5 4 5 
1 6 5 
2 2 5 1 
2 4 
4 ? ? 
I B I 
? 3 6 
7 
1 7 ? 
5 7 
7 9 
a 
. 1 6 
6 6 
1 6 
5 5 
1 5 
6 
1 4 
3 5 1 3 
3 1 1 3 
4 0 0 
3 0 8 
1 B 8 
8 6 
1 8 1 1 
3 7 2 
1 5 5 5 
2 3 1 
1 2 9 
8 
3 2 6 
3 7 
2 
3 9 
9 i 
7 6 
1 0 
6 0 
1 7 1 
1 0 
1 0 3 
6 
4 9 9 1 
4 1 0 6 
8 8 5 
5 9 1 
3 6 3 
? 5 5 
3 9 
K A R B O N I S I E R T E A B F A E L L E VON W O L L E 
K A R B O N 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
5 2 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I S I E R T E K A E H M L I N G E 
2 
2 
8 3 9 
9 4 7 
3 1 
7 ? 4 
5 3 
7 
1 0 
? 9 
1 7 9 
0 9 8 
8 ? 
6 1 
1 3 
7 1 
7 6 9 
2 
? 
? ? 
a 
• 
? 9 5 
7 9 5 
a 
, . 
1 9 9 
3 4 6 
2 2 3 
ιοί 6 
. 7
. . . 5 
a 
. . . a 
, -
8 8 6 
6 7 6 
1 2 
1 2 
a 
-
G A R N A B F A E L L E 
1 2 1 
5 2 1 
5 0 0 
3 0 
2 8 8 
. 3 9 
9 1 
1 3 2 
. , . 2 
9 9 
. 4 
3 0 
8 
. 
3 
2 
1 9 3 8 
1 5 0 1 
4 3 7 
3 6 9 
2 6 2 
4 3 
2 5 
2 3 6 
1 0 6 
2 2 
1 6 5 
a 
8 7 
. 
1 7 
2 1 6 
. 4 4 
1 3 
2 8 
1 5 
1 3 
2 
1 
2 1 
9 3 
4 2 
6 0 
1 8 0 
5 
1 3 7 7 
6 1 6 
7 6 1 
4 9 8 
2 3 6 
1 6 1 
1 0 1 
ODER T I E R H A A R E N , A U S G E N . 
UND G A R N A B F A E L L E 
5 0 9 
9 
1 6 6 
3 
5 
7 0 0 
6 8 9 
1 1 
5 
6 
1 1 5 
1 6 5 
8 
6 
. . -
2 9 4 
2 9 4 
a 
. 
3 3 
1 9 2 
2 0 
6 
. . • 
2 6 3 
2 5 3 
1 0 
6 
6 
4 
1 8 2 
3 2 1 
a 
4 8 
1 6 
7 
1 0 
2 4 
6 2 7 
5 6 7 
6 1 
5 0 
7 
1 1 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 4 0 
5 3 C3 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E G - C E 
D E C H E T S D E 
6 3 ? 
L A I N E 
F r a n c e 
7 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
1 7 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
I t a l i a 
4 1 4 
E T DE P O I L S F I N S OU G R O S S I E R S , S F E F F I L O C H E S 
5 3 0 3 . 1 1 B L O U S S E S N O N C A R B O N I S E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 7 4 
6 6 7 
7 7 0 
7 3 ? 
aoo 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S NO 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 
2 
3 
7 
1 
7 1 
1 6 
5 
3 
1 
1 
5 3 8 
3 5 0 
3 7 9 
4 5 4 
7 3 9 
0 6 7 
1 0 1 
5 1 
1 3 3 
3 0 
3 2 0 
6 6 
1 7 
2 3 
2 3 6 
6 6 7 
7 6 3 
2 5 9 
3 1 
7 0 
6 7 3 
8 6 3 
2 5 
1 1 
9 1 1 
5 2 7 
3 8 4 
2 6 9 
1 5 2 
9 9 3 
1 12 
a 
5 7 7 
. 1 9 6 
1 8 7 
6 6 6 
1 8 4 
a 
. . 5 9 
. . 2 
. 2 3 
2 1 6 
/ 
. 17 
1 8 4 
. 11 
2 3 2 1 
1 6 2 6 
6 9 5 
4 4 3 
1 9 4 
2 4 1 
• 
DE L A I N E E T DE P O I L S 
3 0 4 ' 6 4 3 
2 0 
211 
1 4 5 7 2 4 
5 3 9 
2 9 4 5 
8 2 1 
■ a 
8 8 
a 
1 5 4 
3 2 
a 
5 
o 
1 2 1 4 3 
9 6 1 8 
. 
a 
a 
15)i 1 
6 5 
5 
• 
5 9 4 2 8 1 1 
5 0 6 9 7 3 3 
6 5 3 7 8 
6 1 5 1 2 
8 2 1 
2 3 5 6 6 
3 
5 3 0 3 . 1 5 B L O U S S E S C A R B O N I S E E S DE L A I N E E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 0 
1 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι ο ί 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . 7 E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - 9 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
C l A S S F 3 
1 
3 
5 
5 
5 3 0 3 . 3 0 D F C H E T S DE 
01 )1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
( M O 
0 i ( . 
0 19 
0 4 9 
0 4 6 
0 6 6 
2 2 0 
1 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
6 2 9 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 3 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N L I 
Ι1ΓΙ G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A 1 L F M . F F 0 
R U Y . U N I 
I K L A N D F 
S U E D I 
S D I S S I 
A U I R I C H E 
Y U U G U S L A V 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
H . A F R . S U n 
F T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
? 
1 
1 
7 
6 
D E C H E T S DE 
B L O U S S E S E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
? 
3 
? 
1 
1 1 
9 
? 
1 
5 3 0 3 . 9 5 D E C H E T S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 6 
0 3 6 
5 2 8 
8 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B L O U S S E S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
1 
1 
3 
3 
5 6 6 
3 0 9 
3 5 
3 0 9 
1 8 3 
9 7 
1 1 
5 9 
1 5 
1 4 
2 7 
5 5 
13 
7 0 9 
4 0 9 
3 0 1 
2 6 1 
9 7 
2 9 
2 2 
F I L S 
0 4 4 
1 1 7 
7 2 1 
) 9 4 
8 / 4 
1 1 
7 5 
? 7 9 
6 7 
5 6 
1 0 
1 1 
4 0 
2 7 
4 ? 
1 5 
1 0 
1 ? 
7 5 
7 1 
4 1 5 
6 7 6 
7 3 9 
6 0 8 
3 7 7 
9 9 
3 ? 
. A I N E 
. 3 9 2 
1 2 
2 5 
4 2 6 
4 0 1 
2 6 
2 6 
a 
a 
­
DE L A I N E 
. 9 6 6 
3 
8 3 
1 6 7 
a 
1 3 
7 6 
a 
a 
. . . a 
a 
8 
a 
1 1 
a 
« 1 2 6 9 
1 2 1 0 
5 9 
3 9 
3 9 
2 0 
• 
OE P O I L S 
2 8 3 
2 1 
6 
5 8 
3 
1 0 4 2 3 
1 0 
ET DE P O I L S 
2 1 8 1 2 
61 
3 4 2 
1 3 7 2 0 
4 L 
< l i 
. 
" 
a 
1 3 
3 
a 
. ­5 0 
4 7 2 
2 < 
2< 
2 2 
­
ET DE P O I L S , N O f 
D E C H E T S D E F I L S , N O N 
1 9 3 
4 3 4 
7 9 3 
1 7 4 
7 3 9 
7 1 9 
1 1 
7 0 
4 9 2 
1 5 1 
1 0 
1 9 
2 1 
1 5 
1 5 6 
1 5 5 
2 7 
2 1 
2 4 0 
2 6 0 
8 8 
2 7 
3 0 2 
2 9 
6 2 7 
5 7 4 
0 5 4 
3 3 7 
6 6 6 
6 5 0 
6 5 
. A I N E 
., 2 3 1 7 
1 7 
3 8 3 
1 0 8 
3 5 3 
a 
6 
1 5 3 
1 3 
8 
. a 
a 
1 8 
4 1 
2 6 
a 
8 2 
1 1 
a 
1 1 
1 1 
3 5 6 4 
3 1 7 9 
3 8 5 
2 6 4 
1 7 6 
1 1 9 
• 
1 5 1 ' 
. 1 9 ' 
1 4 8 ! 
1 2 4 
3 6 7 
3 8 7 
a 
Ζ 
1 4 1 
5 7 5 
6 0 
a 
1 2 
4 6 2 
4 7 C 
5 1 
a 
a 
1 9 
1 5 
1 7 
1 6 
2 4 
7 7 4 
1 6 
a 
7 
4 
9 9 
1 8 
a 
* 2 4 4 6 
1 4 4 0 
1 0 0 6 
7 1 0 
52 1 
2 9 2 
4 
2 4 9 
1 6 7 8 
1 2 
a 
1 0 3 
5 
2 3 
1 3 
2 0 6 3 
2 0 4 3 
4 1 
4 1 
5 
­­
1 1 
B7 
6 0 
a 
4 4 
a 
5 
2 9 
2 5 
2 5 8 
1 9 4 
6 4 
6 1 
5 9 
. 3 
C A R B O N I S E S , A U T R E S 
C A R B O N I S E S 
2 5 5 
2 6 0 
5 6 
a 
2 4 6 9 7 
1C 
1 7 < 
3 ' 
\\ a 1 0 2 
32 
. 7 8 ! 
9C 
t 
ac 1 1 
4 2 2 É 
3 5 7 4 
6 5 C 
4 3 4 
2 1 4 
1 9 : 
I E 
1 
. a 
I 
a 
. 
­2 
. 
a 
6 7 4 
6 7 0 
4 
4 
â . 
ET DE P O I L S , C A R B O N I S E S , 
D E C H E T S DE F I L S , C A R B O N I S E S 
3 1 6 
6 4 0 
1 4 
2 9 6 
1 2 3 
2 2 
3 8 
4 4 
5 1 7 
3 9 1 
1 2 B 
8 3 
2 4 
4 5 
. 2 3 1 
3 
1 
2 8 
a 
a 
• 2 6 9 
2 6 3 
6 
6 
. ­
7 2 « 
a 
6 
1 7 6 
2 
9 1 6 
9 1 1 
Í 
; 
2 3 0 
3 0 4 
1 6 
3 
a 
a 
a 
5 5 2 
5 5 2 
a 
. « 
1 3 6 
7 1 3 
6 3 
a 
7 
3 9 9 
a 
1 2 
1 0 2 
8 8 
­a 
a 
a 
7 
5 5 
a 
1 3 
4 2 
1 5 
. 3 
4 
1 6 6 9 
1 3 2 6 
3 4 3 
2 7 0 
2 0 2 
7 1 
2 
A U T R E S QUE 
6 0 
3 3 4 
5 
a 
1 3 
a 
• • 4 1 6 
4 1 3 
4 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 0 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
4 
QUE 
1 
1 
1 
5 1 0 
1 7 6 
3 0 9 
7 7 7 
8 6 5 
3 6 4 
a 
4 5 
3 0 
6 8 
1 9 
a 
a 
2 0 6 
2 5 6 
4 1 3 
2 5 9 
2 4 
6 6 
3 5 6 
6 1 6 
2 0 
• 3 9 1 
6 3 9 
7 5 2 
4 8 9 
3 6 4 
1 5 9 
1 0 5 
2 8 6 
2 1 8 
1 7 
2 5 1 
6 5 
9 2 
1 1 
3 4 
1 5 
1 4 
2 7 
3 2 
­0 7 1 
8 3 7 
2 3 4 
1 8 4 
9 2 
2 9 
22 
8 0 3 
7 2 3 
1 0 2 
1 5 4 
6 2 5 
. 7 2 1 6 
2 6 
6 8 
1 0 
1 1 
4 0 
2 0 
3 9 
2 7 
1 0 
1 
7 5 
2 1 
0 0 0 
4 1 3 
5 8 7 
4 6 2 
2 5 2 
7 9 
2 6 
2 6 3 
1 4 4 
1 9 
2 5 0 
a 
1 2 4 
a 
5 8 
1 6 
a 
1 5 
3 
1 5 
2 9 
2 5 
1 
1 
3 1 
1 4 4 
6 2 
2 7 
2 0 8 
3 
4 9 2 
8 2 0 
6 7 2 
3 6 0 
7 4 
2 6 7 
4 5 
3 0 2 
7 7 1 
a 
1 0 3 
7 7 
2 2 
3 8 
4 1 
3 6 4 
2 5 2 
1 1 3 
7 2 
22 
4 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FEINEN OCER GROBEN TIERHAAREN 5 3 0 4 . 0 0 EFFILOCHES CE LAINE ET DE POILS F INS CU GROSSIERS 
00 1 
00? 
333 
004 
305 
0 0 6 
3 3 6 
064 
4 0 0 
1000 
1310 
1011 
1320 
1021 
13 30 
1340 
65 
577 
22 
371 
14 
392 
126 
40 
11 
1 644 
1 442 
203 
152 
135 
11 
40 
316 
7 
85 
11 
6 
1 19 
673 
447 
176 
176 
120 
21 
14 
17 207 
268 
I 
3 76 
910 
969 
41 1 
25 
33 
1 
79 
62 
17 
17 
001 002 FRANCE ._ BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
28 
20 
Β 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
41 
437 
19 
206 
14 
484 
140 
10 
14 
381 
201 
181 
166 
148 
4 
10 
316 
13 
102 
13 
5β9 
451 
138 
13B 
114 
4 11 
42 38 
7 
106 
76 1 470 
670 
660 11 
8 12 2 
2 
14 
24 
20 
20 
6 
WOLLE, FEINF UNO GROBF TIERHAARE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 5305 LAINE ET POILS ( F I N S OU GROSSIERS) CARDES OU PEIGNES 
GEKREMPELTE WOLLE LAINE CARDEE 
001 
302 
301 
004 
304 
006 
336 
190 
528 
800 
B04 
954 
1000 
1010 
1011 
1320 
1321 
1030 
1 003 
289 
116 
48 
19 
6 
20 
5 
22 
15 
26 
21 
1 623 
1 493 
130 
85 
20 
24 
126 
19 
12 
21 
190 
157 
33 
12 
2 72 
84 
361 
357 
659 
5 
15 
19 
2 
16 
1 
10 
35 
1020 
1021 
1030 
3EKAFMMTE WOLLE IN FDUM VON KAMMZUGWICKELN, MINO. 85 X WOLLE 5305.21 
137 
275 
6? 
67 
16 
10 
659 
678 
31 
71 
4 
10 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
390 R.AFR.SUD 
526 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 904 
615 
768 
185 
65 
17 
67 
12 
71 
12? 
66 
68 
4 655 
4 252 
403 
266 
67 
79 
313 
40 
42 
483 
395 
176 
I 
767 
752 
15 
RUBANS DE LAINE PEIGNEE ENROULES EN 
EN POIDS DE LAINE 
227 
227 
BOULES, AU MCINS 85 > 
528 
255 
a 
. 65 
4 
51 
3 
28 
122 
• C56 
852 
204 
176 
51 
28 
1 602 
20 
50 
142 
. 13
16 
. 36 
44 
­2 122 
2 026 
96 
60 
16 
36 
34 940 
6 753 
1 321 
2 104 
337 
1 016 
6 
3 
20 
3 
186 
4 
1 106 
201 
1 3 
4 a 
301 
302 
033 
334 
005 
306 
307 
374 
310 
332 
316 
340 
04? 
0 48 
066 
16B 
150 
170 
190 
4 00 
480 
4 04 
4 08 
4?4 
528 
474 
7 00 
7 1? 
"00 
104 
944 
1300 
1310 
1011 
13?0 
1321 
1030 
1331 
1332 
1340 
GEKAEHHTE WOLLE 
1 415 
2 679 
49 
13 
543 
3 342 
1 256 
3 
5 
10 
590 
88 
45 
58 264 
46 473 
11 791 
6 296 
214 
5 233 
14 
B69 
134 
188 
26 
1 14 
221 
26 
? 12 
11 9 
21 
1 18 
60 
112 
45 
2 561 
1 322 
1 241 
910 
7 
259 
951 
264 
29 
16 
1 751 
723 
263 
3 
221 
9 036 
3 973 
21 
277 
257 
128 
1 an 
797 
B17 
1 10 
16 703 
14 733 
1 970 
562 
1 234 
5 
833 
1 14 
4 017 
2 966 
1 051 
100 
951 
621 
l 907 
221 
59 β 
17 133 
13 563 
3 570 
2 682 
97 
199 
216 
419 
3 
20 
1 
92 
4 
1 1 
7 
946 
994 
3 
5 
IO 
116 
17 848 
13 889 
3 959 
2 042 no 
1 901 
14 
26 175 
IN FORM VON KAMHZUGWICKELN, 
16 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
024 
010 
03? 
0 16 
04(1 
04? 
046 
066 
068 
160 
170 
190 
4 0 0 
490 
4 0 4 
4 08 
424 
47 6 
674 
7 00 
71? 
900 
904 
964 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
SUF DF 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
R.D.ALLEM 
ROIMANI F 
HUI GAR I I 
.UUGANDA 
.MADAGASL 
R.AFR.SUD 
í l A T S U N I S 
COI OMII I F 
PLHllU 
BPL S IL 
URUGUAY 
ARGINI INL 
I SR AE I 
INHONI SIF 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
138 638 
27 362 
052 
676 
370 
931 
16 17 84 18 
99 1 1? 
907 
806 4 1 2 0 71 47 (,44 0 12 142 
4 1 
90 1 
Í 4 6 
I 4 Í 14 1 1 
67 
17 9 
76 1 
199 
229 014 
185 067 
43 948 
22 770 
20 
112 112 44 21 
867 
474 590 717 147 808 
94 1 
103 
79 7 
084 
147 
109 
69? 
7 00 
I. 76 
I 99 
674 
736 
9 3B 48? 
2 493 
1 106 
190 59 
793 
?73 
174 10 
683 
16 
35 064 
15 777 
64 
1 040 
7 695 
478 
016 140 874 458 
1 
17? 
16 
76B 
406 
5 1 4 6 9 
5 858 
74 895 
6 729 
l 02 3 
821 1 560 
" 17 64 1 
423 484 12 
3 9 6 6 
'. 41 20 21 42 1 064 1 854 
63 
32 
4 064 
3 834 15 11 57 
1 6 1 7 
263 
1 769 
5 000 
706 
2 127 
240 
462 
900 
062 
371 
63 256 
52 759 
10 497 7 415 42 3 
3 082 
64 107 
66 532 
17 576 
9 442 
605 
6 073 
44 21 
61 
UNTER 65 l WOLLE 5 3 0 5 . 2 5 RUBANS DE LAINE PEIGNEE ENROULES EN EN POIDS DE LAINE 
BOULES, MOINS DE 65 Ζ 
001 
30? 
303 
304 
306 
??0 
190 
608 
674 
47B 
1000 1010 1011 1070 1330 
316 
770 
74 
74 
63 
79 
15 
1 034 750 784 15 
268 
71 6? 54 
49 
63 
635 4 4 4 191 
19 58 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
220 EGYPTE 
390 R.AFR.SUD 
506 6RESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
1 325 
884 
63 
2 56 
156 
336 
58 
197 
337 
221 
13 
13 
126 1000 M O N D E 
33 1010 INTRA­9 
93 1011 EXTRA­CE 
15 1020 CLASSE 1 
77 1030 CLASSE 2 
3 831 
2 683 
1 149 
58 
1 091 
63 
221 
117 
136 
157 
263 
2 502 
1 707 
796 
GEKAEMMTE WOLLE, ANDERE ALS IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 
301 
30? 
301 
304 
304 
306 
3 (6 
34? 
3 64 
390 
400 
474 
478 
8 00 
000 
010 Oll 
0?0 
321 
1030 
1340 
1 077 
48 
13 
33? 
763 
76 
10 
36? 
7 
4 9 
1? 
39 
19 
374 
613 
759 
874 
809 
12 
67 
7 
2 
43 
145 
7 
7 
10 
16, 
466 
57 
409 
192 
1 13 
ii 
242 
4 
3 
176 
173 
3 
FEINE TIERHAARE,GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
301 
in? 
101 
3 0 4 
10 4 
306 
3 16 
3 4? 
190 
4 00 
404 
4 08 
171 
14 
19 
18 
141 
7?1 
141 
9 
<0 
119 
61? 
7 
141 
(46 
7 3 
? 
3 
77 
41 
8 
28 
7 
564 
15 
44 
5 
9 
33B 
1 242 
845 
397 
387 
1 
1 1 
19? 
179 35 
5 
18 
43 
4 0 0 
7 
a 
47 
. 1 ? 
6 
1 ' 
5 
a 
1 ι 
19 
• 511 
466 
66 
30 
6 
16 
• 
74 
7 
19 
31 
. I 96
IB 
7 
7? 
74 
41? 7 
5 3 0 5 . 2 e 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 3 6 
042 
064 
390 
400 
524 
529 
900 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
LAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 0 5 . 3 0 POILS 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
0 3 6 
042 
390 
400 
504 508 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU BRESIL 
PEIGNEE, AUTRE QUE RUBANS ENROULES EN BOULES 
4 849 
177 
41 
1 329 
1 2 50 
122 
76 
1 627 
34 
186 
63 
160 
103 
1 496 
11 516 
767 
750 
447 
83 
26B 
34 
17 
32 
1 517 
34 
27 
31 
169 
2 090 
281 
1 810 
1 745 
32 
31 
34 
414 
33 
901 
26 
12 
176 
26 
27 
1 329 
400 
3B5 
14 
52 
52 
I FINS CARDES OU PEIGNES 
589 
110 
18 
171 
1 666 
4 109 
2 172 
59 
108 
576 
2 858 
30 
76 
6 
11 
843 
1 905 
353 
14 
14 
164 
185 
12 
32 
10C 
56 
5 204 
3 646 
1 559 
1 531 
27 
3 
28 
1 
9 9 ï 
420 
586 
2i 
17 
161 
74 
221 
435 
82 
353 
56 
29 5 
77 
44 
110 
88 
103 
2 770 
2 403 
367 
171 
51 
196 
130 
6 
11 
148 
1 521 
1 173 
45 
71 
375 
2 494 
30 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1973 — Janv 
Länder ­
schlüssel 
Code 
pays 
5 2 4 
5 2 R 
4 0 4 
7 1 6 
7 3 ? 
8 0 4 
I O O O 
10 10 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 0 4 0 
G 3 0 B F 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
3 0 6 
3 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 
7 
5 
1 
4 
7 
2 2 3 3 
1 2 7 6 
9 5 6 
3 1 3 
1 4 4 
6 4 3 
2 
1 
T I F R H A A R E , 
2 3 
9 2 
5 
1 9 
1 0 
6 ? 
7 0 6 
1 4 ? 
6 4 
6 4 
1 0 
S T R E I C H G A R N E AUS 
S T R E I C H G A R N E , M l 
R 3 H , U N G E Z W I R N T 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 4 2 
3 4 6 
0 6 2 
5 0 8 
1 3 0 0 
13 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
4 B 5 
3 6 3 
? 7 7 
8 0 
1 6 5 
? 5 
1 7 
6 8 
4 
1 9 
1? 
1 5 3 7 
1 4 2 6 
1 1 0 
7 7 
5 
1 5 
4 
1 0 
F r a n c e 
ï 
i 
­
6 2 0 
5 1 1 
loa 5 6 
2 1 
6 2 
i 
e r ­ D é c e m b r e 
Belg.­
1 0 0 0 
Lux. 
1 4 6 
l 1 9 
7 
7 
7 
. . ­
k g 
N e d e r a n d 
3 7 
3 2 
6 
. . 6 
• 
G E K R E M P E L T ODER G E K A E M M T 
6 0 
. 1 1 
1 
6 4 
6 2 
3 
3 
1 
W O L L E , N 
N D . 8 5 P C 
1 7 
7 
3 
? 
5 3 
. • 
8 0 
7 3 
5 7 
5 7 
4 
. . • 
S T R F I C H G A R N E , M I N D . 8 5 P C 
R 3 H , G E Z W I R N T 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 4 2 
3 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
1 4 6 4 
1 5 9 8 
1 0 6 8 
5 2 6 
6 
7 9 7 
1 1 
18 
15 
5 0 4 6 
4 9 5 9 
8 7 
5 0 
. ?
? 
3 5 
7 1 8 
a 
7 
4 
. a 
­
? 4 4 
7 4 4 
. 1
. • 
1 
1 
. . 
2 
. . . • 
2 
2 
. ­
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . . a 
­
4 3 3 
3 3 2 
1 0 0 
5 7 
3 5 
4 3 
. . 
2 0 
4 0 
. 8 
7 
5 2 
1 3 0 
7 0 
5 9 
5 9 
7 
. F . E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
• O L L E 
' O L L E 
1 
2 
2 
S T R E I C H G A R N E . M I N D . 8 5 P C W O L L E 
N I C H T 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
0 3 6 
3 4 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
R O H , U N G E Z W I R N T 
3 5 0 
3 1 7 
7 5 
2 5 7 
1 3 1 6 
2 6 
8 
8 5 
2 4 3 1 
2 3 3 9 
9 3 
9 3 
8 
l a 
1 
I ? 
1 5 
1 3 
7 
6 ? 
6 0 
3 
3 
S T R E I C H G A R N E . M I N D . 6 5 P C W O L L E 
N I C H T 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
0 3 6 
3 4 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
R O H , G E Z W I R N T 
9 3 4 
1 9 7 4 
4 9 6 
1 0 4 0 
7 4 
2 5 6 
1 3 
6 
3 
2 4 
1 2 
4 
4 B 5 1 
4 7 9 1 
5 9 
5 9 
3 9 
1 6 9 
6 
5 
1? 
6 B 
1 ? 
. 1 
i 
7 7 4 
? 7 1 
3 
3 
1 
S T R E I C H G A R N E , U N T E R 8 5 P C 
R 3 H , U N G E Z W 1 R N T 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
2 3 
3 9 
1 3 5 
4 1 
6 6 
6 
3 0 9 
3 0 1 
6 
6 
4 
9 
4 
1 
I B 
1 7 
• 
S T R E I C H G A R N E , U N T E R 8 5 P C 
, ­ D H , G E Z W I R N T 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 
7 3 
5 8 
1 6 
3 
1 6 4 
1 6 3 
• 
7 
. . ? 
1 0 
1 0 
• 
no. 
1 B 2 
1 6 7 
1 5 
7 5 
2 
. . . 1 7 
6 7 ? 
6 0 7 
1 6 
l 
1 
1 6 
4 
­n o . 
7 1 4 
9 8 6 
1 0 
10 
1? 
1 
7 77 
7 4 7 
1 6 
1? 
a 
? 
? 
1 
on. 
1 ? 3 
3 9 
4 7 
7 0 
a 
­
2 2 8 
2 2 8 
. ­on. 
2 7 6 
3 9 6 
1 3 4 
2 
1 2 8 
6, 
. . ­
8 9 2 
8 9 1 
1 
1 
• 
W O L L E 0 0 
7 
1 2 5 
2 7 
5 
• 
1 6 4 
1 6 4 
• 
W O L L E OD 
5 
3 5 
1 
• 
4 1 
4 1 
• 
I t a l i a 
1 1 
6 
6 
. 4 
7 
9 9 7 
2 6 2 
7 3 6 
1 9 3 
7 9 
5 4 2 
2 
• 
3 
. 4 
. 2 
9 
7 
2 
2 
2 
W O L L E U N D F E I N E T I E R H A A R E , 
4 ' 
96 
4 0 
4 1 
1 
1 5 
6 
­
2 3 6 
2 1 5 
2 1 
16 
. . . 6 
5 4 
2 4 1 
1 1 5 
. 9 6 
. 1 2 
4 
1 2 
■ 
5 3 4 
5 1 8 
1 6 
4 
. . . 1 2 
2 
4 0 
. 1 
. 2 0 
a 
. . a 
­
6 6 
6 5 
W O L L E U N D F F I N E T I E R H A A R E , 
1 
2 
2 
1 4 6 
1 4 8 
. 5 1 4 
I U I 
11 
a 
1 4 
0 5 1 
0 0 6 
4 4 
1 1 
. . . 1 4 
7 2 
1 9 9 
8 0 
a 
6 
8 8 
. . ­
4 4 5 
4 4 4 
1 
1 
a 
. . . 
1 2 
1 
. . . 8 
. 6 
­
2 9 
2 1 
6 
6 
. a 
. ­
W O L L E UND F E I N E T I E R H A A R E , 
1 1 3 
5 2 
1 9 1 
3 1 
. 62 
4 6 9 
3 8 7 
8 2 
8 2 
9 0 
2 2 1 
3 3 
. 1 250 
a 
1 
1 
1 596 
1 595 
1 
1 
1 
W O L L E UND F E I N E T I 
1 
3 
3 
5 7 0 
7 0 3 
8 9 5 
9 
6 
. 1
. 3 
1 3 7 
1 3 3 
4 
4 
1 
• 
1 0 7 
8 3 
9 4 
. 5 1 
2 5 
1 
2 
. 1 2 
3 7 6 
3 6 1 
1 4 
1 4 
1 4 
• 
2 4 
2 6 
. 7 
. 1 3 
7 
• 
7 6 
6 9 
7 
7 
7 
E R H A A R E , 
8 1 
1 9 
. 6 
. 2 9 
a 
. . 2 3 
. . 
1 7 2 
1 3 5 
3 7 
3 7 
2 3 
• 
. W O L L E UND F E I N E T I E R H A A R E 
3 
7 3 
10 3 8 
6 
8 0 
7 4 
6 
Í 
1 3 
1 0 
2 2 
4 5 
4 5 
1 
. . . • 
1 
1 
. ­
. W O L L E U N D F E I N E T I E R H A A R E 
? 
4 0 
, 1 5 
5 9 
5 8 
• 
2 6 
2 3 
5 1 
5 1 
3 
. . . « 
3 
3 
. ■ 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
W E R T E 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 N . Z E L A N O E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
EG­CE 
1 2 
6 
6 
3 
2 
3 
5 3 
2 9 
2 1 
1 3 
7 7 
1 6 
8 9 3 
B 6 2 
0 3 2 
0 1 5 
1 7 9 
0 0 0 
9 
1 6 
5 3 0 5 . 5 0 P O I L S G R O S S I E R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 3 0 6 F I L S OE 
P O U R LA 
5 3 0 6 . 2 1 F I L S DE 
ET P O I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 2 T C H E C O S L 
5 0 8 B R E S I L 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 3 0 6 . 2 5 F I L S DE 
ET P O I L S 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 2 1 C H I C Í I S L 
1 0 0 0 M I I Ν Ι) E 
1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
1 0 1 1 F X I R A ­ C f 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A F L L 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A U " 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 3 0 6 . 3 1 F I L S DE 
ET P O I L S 
0 0 ! F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 3 0 6 . 3 5 F I L S DE 
ET P O I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
5 3 0 6 . 5 1 F I L S DE 
ET P O I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
5 3 0 6 . 5 5 F I L S DE 
ET P O I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 6 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
9 4 
1 1 1 
2 ? 
5 5 
7 8 
1 0 3 
4 6 6 
7 6 6 1 
1 8 2 
1 8 2 
7 9 
F r a n c e 
1 3 
3 5 8 6 
2 8 4 0 
7 4 8 
5 4 5 
3 5 3 
1 8 9 
a 
1 3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 5 8 
6 0 0 
5 8 
5 8 
5 8 
. . ­
C A R D E S O U P E I G N E S 
a 
6 5 
1 
3 9 
β 
­
1 1 3 
1 0 5 
9 
8 
8 
L A I N E C A R D E E N O N 
V E N T E AU D E T A I L 
a 
. 1 
1 
. • 
2 
2 
a 
a, 
­
Neder 
C O N D I T I O N N E S 
L A I N E C A R D E E . C O N T . 8 5 PC 
F I N S , E C R U S , S I M P L E S 
1 
1 
5 
4 
L A I 
5 7 7 
3 2 1 
B 6 1 
3 1 1 
3 B 7 
1 7 4 
3 1 
2 1 4 
1 6 
5 9 
3 8 
0 0 0 
6 6 1 
3 4 0 
2 3 7 
6 
4 2 
4 
5 9 
a 
7 8 
. 5 
1 2 
9 
. 1 5 8 
a 
a 
­2 6 4 
1 0 1 
1 6 1 
1 6 1 
2 
. a 
* 
1 1 9 4 
a 
3 5 9 
1 4 5 
6 3 
5 
. a 
. a 
3 6 
1 8 1 0 
1 7 6 6 
4 4 
2 
2 
4 2 
4 
­
MF C A R D E E , C O N T . 8 5 PC 
E l 
E T 
l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 0 
1 6 3 
1 8 
a 
a 
1 8 
. ­
a 
3 
a 
a 
. • 
3 
3 
. . • 
P L U S D E 
1 7 3 
2 7 5 
. 1 4 7 
7 6 
5 
. 5 6 
a 
1 0 
• 7 4 ? 
6 7 6 
6 7 
5 6 
. a 
. 1 0 
P L U S OE 
F I N S , F C R U S , R E T O R S O U C A B L E S 
4 
5 
2 
1 
1 6 
15 
9 18 
4 0 3 
4 76 
9 1 4 
1 6 
7B7 
4 1 
1 0 3 
6 6 
7 5 0 
5 14 
2 1 6 
1 4 8 
1 
1 
3 
6 6 
a 
9 71 
1 
1 0 
. 1 4 
a 
. " 8 4 1 
8 9 4 
1 
1 
1 
. . ­
4 1 0 4 
. 2 1 9 5 
3 4 
a 
3 6 
a 
6 4 
2 
6 4 3 7 
6 3 6 8 
6 9 
6 4 
a 
3 
3 
2 
L A I N E C A R D E E , C O N T . 8 5 P C 
F I N S , NON E C R U S 
1 
1 
3 
7 
7 
4 2 3 
8 6 5 
2 6 5 
0 0 2 
3 4 6 
2 9 3 
4 4 
2 5 9 
4 9 9 
1 9 5 
3 0 4 
3 0 4 
4 4 
. 7 9 
6 
5 5 
1 9 
9 1 
2 
7 
2 5 0 
2 4 1 
9 
9 
2 
S I M P L E S 
4 3 4 
a 
1 0 9 
1 2 7 
5 5 
. ­
7 2 6 
7 2 6 
a 
a 
* 
L A I N E C A R D E E , C O N T . 8 5 P C 
F I N S , N O N E C R U S 
3 
6 
1 
3 
1 
1 7 
1 6 
3 7 6 
3 8 1 
6 6 7 
9 2 0 
2 1 5 
2 2 5 
4 9 
2 5 
1 4 
1 2 9 
3 6 
2 1 
0 6 9 
8 5 7 
2 1 2 
2 0 7 
1 7 8 
5 
a 
9 7 7 
3 
2 2 
3 7 
3 6 6 
4 4 
. a 
6 
a 
1 4 
1 4 7 4 
1 4 4 9 
2 5 
2 0 
6 
5 
R E T O R S 
7 5 4 
a 
1 3 2 6 
5 7 7 
5 
5 4 2 
a 
2 5 
a 
2 
a 
• 
3 2 3 3 
3 2 2 9 
3 
3 
2 
• 
L A I N E C A R D E E , C O N T . M O I N S 
F I N S , E C R U S , S I M P L E S 
6 8 
1 6 4 
4 0 6 
1 6 2 
1 5 4 
2 0 
9 7 4 
9 5 4 
2 0 
2 0 
. 3 4 
2 8 
1 6 
3 
• 
8 1 
8 1 
a 
* 
2 0 
a 
3 7 5 
1 0 7 
1 2 
­5 1 4 
5 1 4 
a 
* 
L A I N E C A R D E E , C O N T . M O I N S 
E T 
E T 
3 
1 
6 
6 
4 1 6 
9118 
a 
8 Í 0 
I 
4 9 1 
4 1 
. 6 1 
8 9 3 
7 8 7 
1 0 6 
4 3 
a 
. a 
6 3 
P L U S D E 
1 
1 
4 4 4 
1 4 9 
a 
7 9 6 
1 0 8 
a 
a 
7 5 0 
7 4 7 
4 9 6 
7 5 1 
7 5 1 
­
P L U S D E 
OU C A B L E S 
DE 
DE 
1 
4 
3 
1 0 
LO 
8 4 7 
9 9 0 
a 
7 8 6 
1 6 
2 4 
a 
a 
4 
a 
a 
7 
1 7 2 
1 6 1 
1 1 
1 1 
4 
• 
8 5 P C OE 
7 
9 0 
a 
3 7 
8 2 
2 0 
2 3 6 
2 1 6 
2 0 
2 0 
8 5 PC OE 
F I N S , E C R U S , R E T O R S O U C A B L E S 
4 3 
2 1 9 
1 3 9 
4 5 
1 2 
4 6 3 
4 6 1 
2 
2 
4 3 
a 
. 8 
5 1 
5 1 
1 
1 
1 5 
. 7 2 
6 
­9 4 
9 3 
. * 
8 
1 0 7 
a 
3 9 
4 
1 5 8 
1 5 7 
1 
1 
2 
1 
2 5 4 
4 4 3 
B 1 2 
6 4 8 
5 B B 
1 6 1 
a 
3 
ec 
4 1 
a 
1 5 
3 1 
1 0 3 
7 7 7 
1 4 3 
1 3 4 
1 3 4 
3 1 
I t a l i a 
5 3 
2 5 
2 1 
. 7 7 1 6 
6 2 1 3 
1 8 1 6 
4 3 9 6 
1 7 6 4 
1 1 8 0 
2 6 3 2 
9 
• 
14 
a 
2 0 
. 3 9 
• 
7 3 
3 3 
4 0 
4 0 
4 0 
L A I N E OU L A I N E 
l 
1 
1 9 3 
7 3 5 
4 9 8 
a 
7 3 6 
1 
3 1 
a 
1 6 
4 9 
• 7 6 0 
6 9 5 
6 6 
1 6 
a 
. a 4 9 
1 7 
2 3 3 
4 
1 4 
a 
1 5 4 
4 2 4 
4 2 2 
2 
2 
2 
. . • 
L A I N E OU L A I N E 
1 
1 
2 3 2 
6 7 0 
7 8 0 
1 7 
1 9 7 
14 8 
1 4 6 
2 
2 
a 
. a 1 
6 6 
2 4 
a 
a 
. 4 1 
. 1 8 
­1 7 5 
1 3 8 
3 6 
3 8 
a 
. . * 
L A I N E OU L A I N E 
3 
4 
4 
4 0 2 
5 0 6 
1 5 0 
a 
1 6 4 
1 
1 
2 
2 2 6 
2 2 3 
3 
3 
1 
1 4 3 
1 3 1 
a 
7 4 
a 
2 1 1 
4 1 
• 
5 5 0 
5 0 9 
4 1 
4 1 
4 1 
L A I N E OU L A I N E 
1 
1 
3 1 1 
2 8 4 
3 3 6 
a 
1 5 7 
7 0 
5 
a 
1 0 
1 
3 6 
• 
2 1 2 
1 6 6 
4 7 
4 7 
4 6 
­L A I N E 
4 1 
3 3 
2 
a 
5 7 
­1 3 3 
1 3 3 
a 
­L A I N E 
6 9 
6 7 
1 4 1 
1 4 1 
4 6 4 
1 3 0 
a 
3 6 
. 2 2 3 
a 
. a 
1 2 0 
a 
' 
9 7 8 
6 5 2 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 0 
• OU L A I N E 
. 7 
1 
2 
. ­1 0 
1 0 
a 
* OU L A I N E 
1 9 
• a 
a 
* 1 9 
1 9 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
SEREICHGARNF. UNTER 
NI CHT 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
ROH, 
85PC 
I1NGFZWIPNT 
1 0 1 
7 8 
22 
1 6 4 
1 022 
9 
1 3 9 4 
1 393 
1 
1 
STPFICHGAPNE. UNTER 
NICHT 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
3 0 7 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
13 30 
1332 
KAMMG 
KAMMG 
R 3 H 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
0 6 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 0 6 
9 5 4 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1310 
1340 
KAMMG WICHT 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 4 
0 0 6 
0 O 7 
3 0 6 
3 2 4 
3 30 
3 3 6 
0 3 6 
3 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
9 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 1330 
13 40 
KAMMG 
R D H 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
5 0 8 
1300 
1010 
1011 
1020 
1321 
1330 
KAMMG 
NICHT 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 0 4 0 
GARNE 
GEMAC 
R O H 
M'Ni 
ARNE 
GEZWIRNT 
1 6 5 
1 2 9 
1 4 3 
4 9 
9 7 
7 
5 9 9 
5 9 3 
9 
3 
2 
6 
6 
AUS WOLLE 
MINO 
5 2 2 0 
5 252 
3 4 6 
1 1 7 
2 2 ? 
1 3 9 
5 1 
6 0 
1 4 4 
2 3 
1 6 7 
3 6 
2 3 9 
1 2 8 
9 3 
1 0 
9 
6 
2 2 64 
1 
ARNE 
R O H 
ARNE 
ARNE 
R O H 
A U S 
H T 
9 7 0 
4 6 2 
1 1 ? 
? 4 1 
? 4 0 
MINO 
1 ?43 1 5 9 9 
3 9 8 
8 1 6 
9 7 4 
9 ? 
7 4 
4 
7 1 
4 
1 4 1 
1 1 5 
5 0 
3 
3 
3 
5 4 6 5 
5 121 
3 4 5 
3 4 1 
2 8 1 
1 
3 
. 85 
. 85 
UNTER 85 
2 0 2 
1 6 4 
5 9 
1 2 
2 0 
8 
2 3 
5 
4 9 4 
4 6 5 
? 9 
? 4 
7 4 
5 
, UNTER 85 
5 0 0 
1 015 
2 0 2 
1 1 2 
1 5 9 
7 
8 
7 8 
7 0 
9 
2 126 
2 019 
1 0 9 
1 0 6 
9 7 
1 
FEINEN Τ 
2 7 
6 
1 
3 
8 
4 4 
4 4 
. • 
85PC 
2 6 
. 1
2 8 
2 9 
1 
1 
1 
. 
1000 
Be lg . ­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
WOLLE OD. WOLLE UND 
60 2 
2 0 
1 2 
5 4 
l l i l 
1 8 
1 9 1 
WOLLE OC 
• 
9 5 
9 5 
. • . WOLLE UNO 
96 16 
7 ; 
2 
1 9 
4 7 
69 3 
7 
2 54 88 
2 4 5 8 6 
6 
. 6 
6 
I t a l i a 
FEINE TIERHAARE 
3 3 
7 6 
3 
, 8 9 9 
1 
95 3 
9 5 ? 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 0 9 
. ­
1 2 1 
1 2 1 
. . • FEINE TIERHAARE 
3 5 
7 1 
7 1 
. ? 4 
7 0 ? 
? 0 1 
2 2 
1 
. ­
1 4 
1 3 
. . . ­
2 7 
2 7 
NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
PC WOLLE ODER WOLLE UND 
7 0 1 
1 1 
6 
3 
4 
3 9 
3 7 
1 6 7 
20 
. , . 6 
9 9 2 
7 7 4 
7 6 9 
7 4 ? 
1 9 
?Ö 
8 80 7 6 0 
8 1 3 
9 8 
70 34 
3 
2 
2 ( 
9 ' 
1 17 
1 0 5 ­
1 2 
2 ( 
9 ' 
PC WOLLE ODEF 
4 ? i 
1 1 
1 0 
4 ? 
1 7 
1 
7 3 
1 6 
i . . ­
6 4 6 
6 0 6 
4 0 
4 0 
1 9 
. 
3 2 1 
2 7( 
2 7 1 
1 
8 9 ' 
8 9 . 
PC WOLLE ODEI 
9 1 
7 
? 
4 
1 
9 7 
9 4 
3 
3 
4 
1 
6 
6 
PC WOLLE ODE 
7 7 ? 
9 3 
15 
74 
2 . ? c 
. 
7 
4 
3 
430 15 
4 1 0 15 
2 ! 
? 
2 0 
FRHAAREN. N I C 
STREICHGARNE AUS FEINEN 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 ? 
9 0 
9 2 
8 
1 2 
B 6 
1 
2 
TIERHAAR 
2 
4 7 
1 2 
2 
1 1 6 1 1 
1 611 
" 
WOLLE UND 
1 170 
3 9 1 
'. 542 
3 6 
» 39 
1 0 
. 
> 1 192 
1 186 
! 4 
4 
4 
1 
t WOLLE UND 
i 32 
5 1 
ï 1 10 
, a 
, • 
k 94 
i 9 4 
, a 
, a 
, a 
• 
l WOLLE UND 
L 31 
3 1 0 
) 6 0 
i 34 
1 
. 7 
. , , 9 
7 453 
i 442 
1 1 
1 0 
, a 
1 
FEINE T IERHAARF. 
3 230 
3 603 
2 3 7 
a 
2 1 6 
1 2 4 
1 1 
6 0 
7 0 
2 3 
. . 1 2 4 
1 2 8 
9 3 
5 
• 7 929 
7 412 
5 1 7 
1 6 5 
7 2 
27 7 
1 7 5 
3 5 0 
1 3 5 
. 7 
. 4 
? 
a 
1 7 
. . 3 6 
. . a 
. 9 
. 
6 5 9 
4 9 5 
6 4 
5 5 
2 
9 
­FF INE T IERHAARF, 
6 3 8 
6 6 0 
1 0 9 
a 
9 1 6 
11 
1 1 
. . . 1 1 8 
1 1 6 
3 
. ­2 539 
2 304 
2 3 6 
2 3 3 
2 3 3 
a 
3 
1 0 7 
5 
2 
1 0 
. 1
. 4 
. . 7 
. 4 9 
. 3 
3 
1 9 4 
1 3 1 
6 3 
6 3 
7 
. • 
FEINE T IERHAARE, 
1 0 1 
12 
4 7 
. 4 
4 
1 3 
5 
2 0 7 
1 6 8 
1 9 
1 4 
1 4 
5 
2 5 
7 
• 
3 2 
2 5 
7 
7 
7 
• FEINE T IERHAARE, 
3 4 4 
4 3 2 
6 0 
9 5 
4 
1 
6 
7 0 
1 010 
9 3 5 
7 5 
7 5 
7 5 
• 
5 4 
1 . 22 
. . . 2 
. ­
7 6 
7 6 
2 
2 
2 
• 
HT FUER EINZELVERKAUF A U F ­
EN 
0 
4 
a , 
1 
8 
a , 
4 4 
2 9 
8 
1 1 
1 9 
2 6 
17 
. 4 6 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 3 0 6 . 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
5 3 0 6 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
5 3 0 7 
5 3 0 7 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 2 
5 0 B 
5 2 4 
5 2 8 
7 0 6 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
10 10 
1040 
5 3 0 7 . 1 ' 
00 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 0 0 4 
0(16 
0 0 7 
0 0 9 
0 7 4 
0 1 0 
0 16 
0 ) 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
F I L S DE 
ET POILS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
F I L S DE 
ET POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
F I L S DE 
F I L S DE 
DE LAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOU GUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
DIVERS NO 
M 11 Ν 0 E 
I N I R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELF 
Cl ASSL 2 
Cl ASSE 3 
F U S DE 
POIDS D l 
FRANLI 
B l l G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLI M.FED 
ITAI I I 
K I IY .UNI 
IRL ANDE 
DANI HARK 
ISLANDE 
SUF Π Ι 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 0 7 . 9 1 I L S DI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
DE LAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 3 0 7 . 9 9 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
5308 
EG­CE France 
L A I N F CARDEE 
F I N S , NON 
2 
4 
4 
4 1 6 
1 6 4 
5 7 
7 6 8 
4 7 3 
4 4 
1 3 0 
1 2 4 
7 7 
6 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
CONT. MOINS DE 
ECRUS 
L A I N E CARDEE 
F I N S , NON 
1 
1 
5 9 8 
4 3 6 
4 1 5 
2 0 2 
2 8 5 
2 6 
9 8 1 
9 6 4 
1 6 
7 
7 
9 
9 
. 2 2 0 
1 6 
2 
8 
4 3 
2 9 0 
2 9 0 
1 
1 
• 
, SIMPLES 
2 4 0 
a 
2 6 
3 
2 4 8 
• 5 1 5 
5 1 9 
a 
a 
• CONT. MOINS OE 
ECRUS 
a 
1 2 0 
. . 1 2 
­
1 3 2 
1 3 1 
1 
1 
1 
a 
• 
, RETORS OU 
3 2 9 
. 2 C C 
1 5 
1 7 5 
2 5 
7 5 e 
7 4 8 
9 
a 
a 
5 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
65 PC OE LAINE 
5 
2 0 
a 
2 0 4 
4 9 
­
2 7 6 
2 7B 
a 
a 
• 
2 
2 
2 
1 3 C 
9 8 
1 0 
a 
1 6 8 
1 
4 1 3 
4 0 7 
6 
6 
6 
85 PC DE LA INE 
CABLES 
5 6 
3 9 
. 1 8 7 
8 
1 
2 9 3 
2 9 3 
LAINE PEIGNEE. NON CONDITIONNES POUR 
LAINE PEIGNEE, ECRUS, CCNT. 
OU 
2 4 
2 3 
1 
1 
5 6 
6 1 
4 
2 
DE L A I N E 
6 8 6 
2 6 0 
6 6 3 
4 4 7 
8 6 6 
5 1 7 
2 8 2 
4 4 2 
6 5 0 
1 1 4 
0 5 1 
1 9 4 
7 0 7 
54 7 
3 4 6 
2 4 
6 0 
1 9 
9 2 0 
4 4 6 
4 7 7 
7 4 4 
12 1 
9 79 
7 1 0 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
E l 
. 1 2 4 
7 5 
3 8 
1 7 
1 4 
2 0 0 
. 1 6 1 
a 
0 5 0 
. 6 1 
a 
. . . 3 9 
7 7 9 
2 6 6 
61 1 4 1 1 
2 00 
. 6 1 
A L 
OE POILS F I N S 
3 332 
a 
3 7 8 
2 3 6 
e 
a 
a 
a 
6 0 
a 
a 
. 2 6 9 
. a 
1C 
a 
• 4 303 
3 963 3 3 9 
6 0 
a 
1 0 
2 6 9 
3 
3 
7 
7 
L A I N F PEIGNEE, NON ECRUS, CONI 
L A 
6 
7 
1 
3 
4 
2 6 
2 4 
1 
1 
1 
NE OU 
4 6 0 
8 6 9 
7 9 0 
9 9 4 
6 96 
40 ; 
1 7 4 
3 2 
1 0 1 
7 4 
9 10 
6 B 4 
? l 1 
1 0 
1 0 
1 9 
9 7 6 
9 9 4 
9 6 3 
9 6 8 
7 7 0 
3 
1 0 
)! 
1 
1 
3 
1 A l 
a 
0 1 9 
61 
4 4 
9 8 
Β 9 
1 7 
. 1 0 1 
a 
16 
. 8 
. . • 
5 1 5 
3 2 9 
1 8 6 
1 8 6 
1 7 8 
. • 
NF ET DF POILS 
1 6 4 1 
. 7 1 1 
8 9 3 
1 7 
1 0 
1 
1 
. a 
4 
. . . a 
­3 2 8 1 
3 273 
8 
4 
4 
3 
• LA INE PEIGNEE, ECRUS, C O N I . 
OU 
1 
2 
2 
DE L A I N E 
1 3 5 
5 7 9 
? 5 0 
4 0 
6 1 
7 4 
1 3 3 
1 8 
? 4 8 
0 9 0 
1 5 B 
1 4 0 
1 3 9 
1 8 
ET 
a 
1 0 6 
3 2 
2 
5 
1 2 
1 ­
3 5 6 
3 5 7 
1 
] 
1 
• 
1 
1 
6 
6 
MOINS 
8 2 4 
5 4 9 
. 1 4 7 
1 2 0 
5 4 3 
5 4 0 
1 
1 
1 
a 
* 
1 3 5 
2 0 4 
2 1 4 
a 
8 6 
• 
6 4 6 
6 4 0 
6 
6 
6 
a 
' 
I t a l i a 
GU LAINE 
4 1 
2 6 
3 
5 5 9 
a 
­
6 3 0 
6 3 0 
a 
a 
­OU LAINE 
7 6 
7 3 
a 
a 
a 
­
1 5 2 
1 5 2 
VENTE AU D E T A I L 
8 5 
1 4 
1 5 
1 
3 5 
3 3 
2 
PC 
84 7 
65 6 
2 1 0 
a 
6 4 0 
4 5 5 
5 3 
4 4 2 
3 4 6 
1 1 4 
1 
a 
3 7 7 
54 7 
34 6 1 4 
a 
• 2 6 9 
0 1 6 
2 6 3 
9 6 4 
4 9 5 
9 C 9 
3 8 0 
AU MOINS 86 
F INS 
9 2 9 
6 9 1 
a 
0 0 9 
1 6 9 
1 9 9 
4 0 
a 
2 4 
1 
. a 
a 
a 
• 
C 8 I 
0 5 7 
2 5 
2 5 
2 5 
• MOINS DE 
DE POILS F INS 
2 3 1 
2 6 
3 0 
1 7 
a 
. • 
3 0 6 
3 0 6 
. . a 
• L A I N E PEIGNEE, NON ECRUS, CONT 
POIDS DE L A I N E OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
F I L S DE 
2 
4 
9 
9 
7 1 9 
4 3 0 
6 8 6 
6 3 B 
6 5 6 
7 3 
4 1 
1 5 0 
.37? 
3 5 
9 6 0 
3 9 6 
5 6 3 
6 5 9 
5 7 ? 
4 
POILS F INS 
LA VENTE AU 
5 3 0 8 . 1 0 F I L S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
DETAIL 
POILS FINS 
l 
6 7 6 
9 4 0 
5 6 
8 3 
4 ? 0 
3 1 
1 0 
DF 
1 
2 
7 
. 
L A I N E ET DE POILS 
a 
4 0 7 
4 4 8 
1 2 6 
7 3 
, . 8 4 
. ­
1 5 5 
0 6 5 
84 
BC 
8 ' 
• 
4 3 3 
2 0 3 
1 1 4 
21 
i a 
. • 
7 7 3 
7 7 3 
. a 
. • 
1 
1 
1 
CARDES OU PEIGNES, 
CARDES 
, 5 9 2 
. 12 
1 2 2 
1 5 
9 5 
a 
10 
2 5 6 
1 5 5 
. Β 
2 5 
a 
a 
■ 
4 4 3 
44 3 
. a 
a 
• 
3 
1 
4 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
8 5 
11 1 
1 4 4 
49 7 
a 
1 9 2 
9 3 
6 7 
1 
. . 7 6 5 4 B 4 
a 
1 0 
a 
­5 6 5 
5 0 5 
4 6 0 
4 4 9 
4 4 9 
a 
1 0 
PC 
4 9 1 
1 1 7 
1 9 0 
a 
1 4 
1 2 
1 0 2 
1 8 
9 5 2 
6 2 7 
1 2 6 
1 0 8 
1 0 7 
1 8 
. MOINS OE 85 
F I N S 
2 2 0 
1 0 6 
. 2 6 2 
9 7 
5 ­
3 5 
1 
. 3 5 
7 6 6 
72 5 
4 1 
3 7 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
6 7 7 
9 1 0 
2 3 4 
a 
4 6 5 
9 
5 
4 4 
3 7 2 
­
7 1 7 
3 0 1 
4 1 6 
4 1 6 
4 1 6 
• 
ΞΝ PCIOS 
2 663 
9 3 1 
a 
2 6 
a 
2 0 
2 9 
a 
8 3 
. a 1 9 4 
a 
. a 
a 
6 0 
• 4 026 
3 6 6 0 3 6 6 
3 0 6 
2 9 
6 0 
­PC EN 
6 7 9 
3 6 
22 
4 B 
. 1 6 
. 3 0 
. ­6 4 
a 
2 0 5 
. 1 0 1 9 
1 134 
8 3 0 
3 0 4 
3 0 4 
6 4 
a 
­ÍN POIDS 
1 5 7 
30 ­
1 8 9 
1 5 7 
3 1 
3 1 
3 1 
• PC EN 
3 8 9 
7 
1 
1 3 4 
a 
a 
. 1 6 
a 
• 
5 4 9 
5 3 2 
1 7 
1 7 
1 6 
­NON CONDITIONNES POUR 
1 7 
3 9 2 
3 0 7 
5 6 
5 6 
1 1 3 
a 
1 1 2 
2 4 
a 
a 
1 155 
3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
Pifs 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 295 61 2 
1310 289 59 2 
1311 6 2 
1020 5 2 
1321 1 
1330 
1340 
KAMMGARNE AUS FEINEN TIERHAAREN 
301 
30? 
303 
334 
305 
306 
307 
34β 
470 
1000 
1310 
1011 
1320 
1330 
646 
36 
27 
9 15 1 040 
96 
9 18 
1 869 
1 862 
26 8 18 
1 1 8 3 56 
a i 
16 
150 
1 
353 
353 
112 111 1 1 
369 
19 
6 
12 710 2? 
89 
86 
3 
? 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
194 
134 
60 
55 
31 
2 
4 
709 
699 
10 
10 
157 
194 
3 
3 
19 
19 
936 
930 
1 333 
1 292 
41 
36 
31 
2 
FILS DE POILS FINS PEIGNES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
048 
620 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
YOUGOSLAV 
AFGHANIST 
22 
26 
8 
18 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4 915 
165 172 51 
9 4 
6 716 
4 9 8 
29 
38 
12 679 
12 612 
67 
29 
38 
9 
5 
4 6 
2 5 
3 4 6 
. • • 4 3 1 
4 3 1 
1 
2 
2 
2 5 4 
. 1 3 0 
. a 
5 2 ? 
3 
a 
­3 1 4 
3 1 4 
1 
1 
6 7 8 
3 9 
a 
4 
. 7 5 4 
3 7 8 
. ­8 5 3 
B 5 3 
2 
4 
7 
/ 
74 1 
I l 1 
1? 
. 6 9 
4 6 1 
u ι 
a 
• 6 4 1 
64 3 
29 
36 
438 371 
67 
29 
38 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR,NI CHT 
FJER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT F I L S DE POILS .GROSSIERS OU OE CRIN NON CONDITIONNES POUR LA VENTE 'AU DETAIL 
GARNE 
302 304 305 
900 
î o o o 
1010 
1011 
1320 
GARNE 
302 
3 0 4 
1000 
1310 
A U S 
A U S 
GROBEN 
88 
12 
29 
5 
138 
133 
5 
5 
TIERHAAREN 
ROSSHAAR 
57 
31 
97 
97 
84 
1 
28 
114 
1 14 
; 
; 
i 
3 
3 
1 9 
76 
76 
3 
11 
14 
14 
49 
1? 
6? 
6? 
3 
3 
3 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
5 3 C 9 . 1 0 F I L S DE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
5 3 0 9 . 2 0 F I L S DE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
1000 M U N D E 1010 INTRA­9 
POILS GROSS 
187 
43 
70 
19 
332 
312 
19 
19 
CRIN 
103 
50 
172 
172 
ERS 
161 
2 
69 
232 
232 
; 
; 
GARNE AUS WOLLE, AUS FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN ODER AUS 
ROSSHAAR, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
63 2 1 
28 22 
38 89 25 
38 69 25 
F I L S DE L A I N E , DE POILS F I N S OU GROSSIERS OU DE CRIN 
TIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
GAPNE,MIND.R5 PC WOLLF ODER FEINE TIERHAARF 
47 
403 
301 
302 6 7 0 167 003 1 543 53 167 304 174 31 23 005 72 13 
306 6 5 1 97 
007 16 5 
308 
324 
32B 
0 10 
036 
318 
042 
5 0 4 6 6 . 
720 
1300 3 997 384 3 6 0 
1310 3 756 367 3 5 8 
1011 242 17 3 1320 235 10 3 1321 222 9 3 1030 7 7 . . 1331 . . . . 1340 . . . . 
GARNE,UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 
618 
 
12 4 10 
9 176 20 12 
261 100 249 
55 
396 
7 1(1 
1 
74 
101 
0 0 1 FRA 
002 BEL 
003 PAY 
004 ALL 
005 ITA 
0 0 6 ROY 
007 IRL 
OOK DAN 
024 I S l 
028 NOR 
0 ) 0 SUF 
0 3 6 SUI 
O l f l AU) 
0 4 2 ISP 
504 PFR 
720 CH 
NC F 
G . L U X . 
S­BAS 
FM.FED 
L I F 
. U N I 
ANDE 
FMAKK 
ANDL 
VFGF 
n i 
SSF 
RICHE 
AGNE 
UU 
NF R.P 
6 1 4 
6 0 6 
9 
9 
9 
? 
? 
1 9 0 
(116 
I I 7 
I 1 7 
1 0 5 
448 101 101 
1000 H II Ν 1) E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AILt 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
4 663 
3 029 
9 2 3 0 
1 295 
485 
3 5 39 
82 
86 
26 
6 6 75 1 215 134 100 
46 14 
24 116 
22 4 0 9 
1 707 
1 637 1 514 55 I 15 
1 005 376 
176 
1 
71 
114 
167 
147 
691 
680 
162 
2 
284 
14 
1 870 
1 839 
31 
11 11 
19 1 
4 1 2 
. 1 18 
3 ? 
1 8 4 
1 
1 6 
2 
2 2 
9 
1 0 
1 
­. 
2 0 0 
1 6 4 
4 6 
4 6 
4 4 
. 
? 
1 
/ 
1 1 
1 1 
2 4 3 
6 1 0 
6 0 2 
a 
1 6 2 
1 1 6 
4 0 
71 
2 ) 
1 1 
6 3 
5 2 1 
77 
6 6 
86 1 
06 1 
7 9 8 
7 9 7 
7 1 6 
. 
1 338 
2 
6 7 2 
8 3 9 
a 
4 7 5 
a 
. . a 2 5 B 4 
5 6 
7 B 
. 
3 861 
3 176 
6 8 5 
6 8 4 
6 4 9 
1 
F I L S DE LAINE OU OE POILS F I N S CONTENANT MOINS DE 
85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
301 
0O7 
003 
0 0 4 
305 
306 
378 
336 
1000 1310 1011 1020 1321 
475 
560 
72 
19 
24 
45 
10 
41 
1 2 50 1 196 54 54 53 
2 4 10 
211 197 14 14 14 
21 11 2 
116 115 372 366 6 
6 
13 35 47 
18 33 4 
26 
179 147 32 32 31 
355 0 0 1 FRANCE 
4 002 BELG.LUX. 
4 003 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
2 0 0 6 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
372 1000 M O N D E 
3 7 1 1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
263 
302 
456 
112 
160 
199 
36 
295 
5 840 
5 493 
347 
347 
341 
106 
1 097 
991 
106 
106 
106 
564 
556 
174 
1 172 
1 368 
1 349 
16 
19 
18 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 5310 .20 F I L S DE POILS GROSSIERS OU DE CRIN 
001 302 303 004 
1000 
1310 
101 1 
1320 
2 4 3 5 
16 15 1 
1 
3 
5 
12 1 1 1 1 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
29 
23 
11 
36 
109 107 2 2 
11 36 
83 
81 
2 
2 
22 22 
186 
299 
145 14 7 18 161 
070 
863 
207 
207 
203 
1 634 
15 
23 
1 741 
1 734 
GEWEBE AUS WOLLE ODER FFINEN TIERHAAREN 
JACQUARD­GEWEBE, MIND.65 PC WOLLE ODER FEINE TI ERHAARE,UEBER 5311. 
115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT, UEBFR 250 G/QM 
TISSUS DE LAINE OU DE POILS FINS 
TISSUS JACQUARD, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU POILS FINS, 
LARGEUR SUP. A 115 A 140 CM EXCL..PESANT PLUS DE 250 G AU M2 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 9 
0 3 6 
5 ? 9 
1300 
1010 
1011 
1370 
1071 
1330 
7 9 
1 5 
1 9 
9 
6 9 
1 3 
9 
? 
5 
1 8 9 
1 7 9 
1 0 
5 
3 
5 
STPEICHGARNGEWEBE 
JEBER 4 5 0 G/QM 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 7 9 
3 3 2 
3 3 6 
7 3 9 
1 0 9 
5 6 0 
3 3 7 
8 751 
2 7 4 
2 3 
2 
5 
1 
3 8 
11 
11 
MIND. 85 PC WOLLE ODER FEINE 
5 
5 
BS 
412 
?3 
70 
1 11 
7 0Ô 
50 
346 
10 
38 
2 " 
10? 
57" 
1 
? 4 
12 
13 
. 6 5 
3 
8 
2 
1 4 9 
1 4 5 
4 
4 
3 
• TIERHAARE 
5 4 9 
7 5 
3 4 9 
. 4 2 0 
2 06 
3 
1 
4 
. 2 4 
1 
1 
1 
? 
a 
6 
. , 6 
I B 
1? 
6 
1 
. 5 
4 1 
? 
6 
9 1 
. 1 8 
. . . . 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
5 7 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
5 3 1 1 . 3 1 TISSUS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
F I N S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
2 4 6 
1 2 5 
2 8 7 
5 9 
4 2 9 
1 0 4 
6 7 
1 9 
1 8 
1 390 
1 3 2 4 
6 6 
4 8 
3 6 
1 8 
DE F I L S 
PESANT PL 
5 733 
6 8 0 
3 4 9 4 
2 2 1 1 
4 0 017 
2 121 
1 4 1 
1 0 
3 7 
1 1 
4 4 5 
13 
16 
46 
46 
1 
1 
16 
19 
10 
28 
87 
84 
3 
3 
1 6 
7 
. 1 6 
7 
7 
1 
1 
­4 7 
4 4 
3 
3 
1 
2 1 3 
9 8 
2 3 2 
a 
4 0 3 
3 8 
6 6 
1 8 
• 1 095 
1 056 
3 8 
3 6 
3 5 
115 
94 
21 
3 
3, l> 
450 
43 
35 
438 
127 
112 
115 
CONT. 85 PC ET PLUS OE LAINE OU POILS 
9 0 1 
. 0 4 6 
4 1 0 
4 0 7 
6 0 
1 
2 6 0 
1 1 2 
a 
6 8 7 
5 399 
1 2 1 
. 
4 207 
5 1 1 
2 393 
a 
26 C84 
1 535 
2 5 
365 
14 
20 
676 
27 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
0 3 8 
3 4 2 
3 5 0 
0 5 2 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
5 2 4 
7 2 8 
1 3 3 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
— 1973 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 
1 0 
3 2 
1 7 
2 
2 
3 
1 3 
6 
3 5 
3 
3 
2 
9 6 0 
7 9 1 
1 6 8 
1 0 0 
7 5 
7 
6 ï 
F r a n c e 
2 
2 
a 
. . 6 
7 0 
I 
• 
1 5 8 6 
1 5 5 3 
3 2 
7 
3 
2 5 
S T R E I C H G A R N G E W E B E . M I N D . 
2 7 5 B I S 4 5 0 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 2 6 
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1 0 0 
. 4 3 
1 3 
a 
1 2 1 
1 4 
4 
. a 
1 9 
3 3 
3 6 
5 5 
a 
1 1 2 
8 2 
1 2 
4 1 0 
2 4 7 
1 8 3 
72 2 
1 2 7 
4 
1 
9 
7 
2 
1 3 8 
2 
3 
1 3 4 
a 
1 6 6 
5 
2 8 
1 
7 2 
5 6 2 
4 5 1 
1 1 2 
3 5 
2 9 
7 2 
4 
CE 
0 3 5 
2 6 4 
a 
2 7 0 
a 
1 6 1 
2 
4 
a 
1 3 
4 4 
1 2 
a 
a 
a 
. 7 7 
2 2 
a 
1 3 
a 
1 2 
2 0 
9 6 3 
7 3 7 
2 2 6 
1 0 4 
7 1 
4 5 
2 2 
7 7 
DE 
9 3 4 
2 3 1 
3 8 
3 9 6 
a 
9 6 6 
1 7 
2 
9 6 
5 2 
5 
3 9 
. 2 0 2 8 5 
a 
7 9 
a 
5 
a 
3 8 
2 6 3 
9 5 
a 
8 7 
a 
3 4 
1 7 6 
7 2 6 
1 6 5 
• 
7 6 0 
5 8 6 
1 7 4 
7 0 2 
1 5 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Länder ­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
— 1973 
M E N G E N 
E G ­ C E 
1 9 6 
i 3 1 6 
— Janv 
= r a n c e 
K A M M G A R N G E W E B E . M I N D 
2 0 0 G 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
3 5 2 
4 0 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
J A C O U 
7QM 
1 4 1 
7 3 
6 9 
3 0 7 
2 1 5 
9 2 
2 
1 
9 2 
4 
1 
1 
3 
3 
9 5 3 
8 4 2 
1 1 2 
1 0 5 
9 6 
3 
3 
19 
2 7 1 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
. 7 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
. . 4 
8 5 P C W O L L E OOER F E I N E Τ 
1 Ϊ 
2 
4 1 
6 9 
2 0 
2 
l ì 
I 
i 
. 
1 6 6 
1 4 3 
1 3 
1 3 
1 1 
. 
A R D - G E W E B E . U N T E R 8 5 
3 ? 
4 9 
4 0 
7 8 
2 
2 7 
i 
a 
-
1 7 8 
1 5 0 
2 8 
2 8 
2 8 
. 
PC W O L L E O D E R 
6 
5 
3 1 
1 5 
6 2 
6 0 
2 
? 
FE 
1 1 5 B I S A U S S C H L . 1 4 0 CM 8 R F I T , U E R E R 2 5 0 G 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 2 B 
3 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
GEWEB 
G E W E B 
F 4 E D E 
3 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
3 5 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
7 0 
7 3 
1 9 
1 4 
4 8 
1 
? 
4 
1 
1 3 
1 9 8 
1 7 9 
1 9 
1 9 
1 9 
E U N T E R 8 5 P C 
9 
9 
a 
• 
W O L L E 
E . H A U P T S A F C H L . 
N G E M I S C H T 
1 
2 
? 
7 3 1 
?B 
3 6 6 
6 7 ? 
4 8 3 
6 1 
3 4 
1 4 
l ? 
8 7 7 
6 0 8 
6 9 
6 7 
5 2 
1 
i 
S T R E I C H G A R N G E W E B E 
H A J P T S A E C H L 
4 5 0 G / Q H 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 2 8 
3 3 6 
3 3 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
5 
6 
6 
. O D E R 
7 7 0 
1 8 
1 5 7 
5 0 
8 6 3 
1 1 8 
4 
5 
3 
9 4 6 
9 7 7 
1 9 
1 5 
1 3 
4 
S T R E I C H G A R N G E U E B F 
H A U P T S A E C H L 
2 7 5 B I S 4 5 0 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 6 
3 5 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
? 
3 
2 
. O D . 
G / Q M 
1 3 3 
7 4 
4 ? 
3 4 
7 5 9 
9 
4 
4 
4 
0 1 6 
9 9 9 
1 8 
1 3 
8 
3 
S T R E I C H G A R N G F W F R F 
H A U P T S A E C H L 
U N T E R 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
. D D . 
2 7 5 G / Q M 
7 9 
3 
3 
6 
8 5 
1 3 1 
1 3 0 
7 
2 
2 
D D F 
ί 2 1 
8 
3 1 9 
7? 
5 
I C 
4 3 8 
4 ? 1 
1 7 
1 7 
6 
. . 
. U N T E R 
NUR M I 
a 
: 1 
1 9 1 
1 9 3 
1 9 ? 
ι 
1 
U N T F R 
HIB M I 1 
i 3 
4 9 1 
1 
5 o ; 
6 0 1 
U N T F R 
NUR 
K A H M G A R N G F W F R E U N T E R 
S A E C H 
U E B E R 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
1 3 0 0 
L . O D E R N U R 
3 7 5 G / Q M 
5 1 
6 6 
B l 
6 3 
3 9 8 
2 6 
1 
5 
2 
2 
7 
7 0 6 
H I T 
M I 1 
i 
6 5 
SYK 
5 ' 
, 
1 7 6 
' 
: 
1 9 ' 
1 
7 
4 
2 
1 4 
1 4 
. . 
NE 
QH 
O D . F E I N E T I E R H A A R E , 
R NUR M I T S Y N T H . Ol 
6 2 
1 9 
4 9 
3 7 6 
2 
, . 2 
5 1 0 
5 0 7 
3 
3 
a 
a 
• 
1 9 
1 5 
4 1 9 
? ? B 
? 
. -
6 B 6 
6 B ? 
1 
1 
1 
. a 
• 
3 2 
a 
. 2 8 
I t a l i a 
1 4 3 
. 1 
2 5 
E R H A A R E . U N T E R 
3 2 
5 
1 3 
1 1 5 
2 7 
a 
1 
5 
] 
. . . -
2 0 3 
1 9 3 
11 
1 0 
1 0 
1 
-
7 1 
2 
5 
1 9 0 
a 
2 8 
, 
4 4 
2 
. 2 
3 
3 
3 5 4 
2 9 6 
5 8 
5 ? 
4 6 
2 
3 
T I E R H A A R E . U E B E R 
6 9 
2 2 
12 
4 6 
2 
4 
1 
1 2 
1 7 0 
1 5 2 
1 8 
1 6 
1 6 
. . 1 
Í 
. . • 
2 
2 
. . • 
K E I N J A C Q U A R D ­
1 K U E N S T L . S P I N N ­
1 2 0 
1 1 
3 2 4 
6 6 0 
3 
2 0 
14 
a 
­
1 0 5 5 
1 0 1 7 
3 8 
3 6 
16 
1 
. 1 
3 0 
1 
2 
1 4 6 
. 3 
7 
. . ­
1 6 9 
1 8 1 
a 
8 
8 
. . . 
8 5 PC W O l l F ODER FF I N E T I E R H A A R E , 
Τ S Y N T H . S P I N N F A S E R N 
1 7 
5 9 
4 
3 7 
a 
a 
a 
1 1 8 
1 1 7 
1 
1 
a 
8 5 P C W O L L E O D . 
12 
1 
2 4 
8 0 4 
i 1 
8 4 6 
8 4 2 
6 
6 
5 
1 
F E I N E 
S Y N T H . S P I N N F A S I 
1 6 
7 
3 
2 9 
a 
a 
. 
5 5 
5 5 
a 
• 
8 5 P C W O L L E 0 0 . 
2 1 
9 
1 4 
1 3 9 
4 
. 4 
1 9 0 
1 8 6 
5 
4 
. 
F E I N E 
S Y N T H . S P I N N F A S I 
1 0 
2 
4 
1 5 
3 0 
3 0 
a ­
PC W O L L E ODER 
4 
1 
4 
1 
11 
1 1 
a 
. 
F E I N E 
G E M I S C H T , UEBI 
6 8 8 
1 7 
9 6 
4 8 3 ï 
7 7 
3 
2 
3 
5 7 2 1 
5 7 1 0 
1 1 
β 
8 
3 
3 
a 
1 
2 1 
4 ï 
a 
. • 
6 6 
6 6 
. . • 
T I E R H A A R E , 
G F M I S C H T , 
9 0 
1 5 
3 0 
2 0 9 8 
2 
4 
2 
2 2 4 5 
2 2 3 5 
1 1 
7 
6 
3 
6 
1 4 
2 4 
2 2 
2 
2 
2 
• 
T I E R H A A R E , 
G E M I S C H T , 
12 
1 
1 
6 5 
7 9 
7 9 
1 
1 
1 
3 
1 
. • 
6 
5 
1 
1 
1 
T I E R H A A R E . H A U P T ­
T H E T I S C H E N S P I N N I 
8 
a 
6 5 
2 8 
3 9 
a 
1 
" 
1 4 3 
2 
2 
3 2 
1 4 2 
2 2 
. a 
a 
­
2 0 1 
3 8 
3 
1 2 
9 1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 5 3 
3 
6 
1 
i 
. . . • 
1 0 
ι ρ « 
N l l ­ l t X r 
» r i 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E G ­ C E 
1 
1 
F r a n c e 
6 5 5 
1 
7 
9 3 2 
T I S S U S DE F I L S PE 
P O I L S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
T U R Q U I E 
F T A T S U N I S 
C O R E E N R D 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F I N S , 
1 
2 
2 
1 
1 
1 0 
8 
1 
1 
1 
1 
1 4 5 
. . 4 3 6 
G N E S , 
P E S A N T M O I N S 
4 4 0 
2 2 8 
3 8 9 
7 7 7 
6 5 3 
2 6 9 
2 6 
2 0 
2 8 9 
3 4 
1 3 
3 9 
3 0 
4 5 
2 8 9 
8 0 4 
4 6 6 
4 1 8 
1 2 6 
1 9 
5 0 
1 
1 
. 4 9 
1 2 
4 4 2 
7 8 0 
2 1 8 
1 9 
2 6 3 
6 
2 
8 
1 0 
• 
8 3 6 
5 2 1 
3 1 5 
3 1 3 
2 9 2 
3 
• 
1 0 0 0 RE U C 
B e l g . ­ L u x . 
Í 
a 
. 36 
C O N T . 8 5 
OE 2 0 0 G 
2 6 7 
■ 
2 1 L 
3 1 ' 
2 7 4 
4 " 
1 
2 e 
; ' 
• 
1 1 5 2 
1 I L 
3 ! 
35 
3 
5 3 1 1 . 5 0 T I S S U S J A C Q U A R D , C O N T . H O I N S D E 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L A R G E U R S U P . A 1 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U F DE 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
1 
5 3 1 1 . 5 5 T I S S U S C O N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 1 6 
o í a 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 ? 8 
0 1 6 
0 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 5 0 
1 6 3 
8 1 
7 5 
2 5 7 
2 0 
2 5 
3 0 
1 2 
1 4 3 
2 6 9 
0 7 6 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 2 
A 4 0 
a 
a 
. 3 7 
4 
. a 
a 
* 
4 6 
4 5 
. a 
• 
. M O I N S DE 8 5 
T I S S U S J A C Q U A R D , 
A V E C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
G R F C F 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
F X T R A ­ C L 
C L A S S E 1 
A U F 
C I A S S E 2 
. A . A U N 
C I A S S E 3 
F I B R E S 
1 
2 
4 
6 
16 
1 6 
Γ I S S U S 
S Y N T H E T I Q U E S 
7 7 6 
1 1 9 
2 0 4 
1 7 6 
8 9 4 
4 7 0 
3 4 6 
1 4 8 
1 2 
6 6 
2 7 1 
6 8 1 ) 
6 7 1 
6 0 9 
5 1 6 
4 
2 
6 
T I S S U S OE F U S DF 
UU DE P O I L S F I N S , 
1 
2 
2 
. 1 6 
1 2 4 
3 3 
4 8 3 
4 0 9 
6 2 
2 
6 
6 9 
2 0 1 
0 6 ( 
1 14 
1 1 4 
6 9 
a 
a 
­
L A I N E 
T I 
D I S C U N I I N U E S , P E S A N T 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 
2 5 
3 1 
3 1 
5 3 1 1 . 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OU DE P O I L S 
3 1 0 
1 2 0 
8 4 9 
3 0 5 
3 6 7 
7 1 2 
22 
5 7 
2 2 
8 0 2 
6 6 9 
1 3 5 
1 2 1 
1 0 6 
1 3 
D E L A I N E 
F I N S , 
D I S C O N T I N U E S , P E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 2 
1 4 
1 4 
5 3 1 1 . 6 5 T I S S U S F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OU DE P O I L S 
0 0 2 
1 3 6 
2 5 7 
1 9 7 
6 9 3 
5 1 
3 7 
1 6 
2 0 
4 3 0 
3 3 7 
9 4 
8 3 
5 4 
1 1 
C H E X C L . , 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
a 
a 
2 3 
PC E T P L U S 
A U M 2 
4 9 
3 6 
a 
2 7 4 
4 6 
1 6 3 
i 3 2 
1 
2 
a 
a 
• 
6 0 7 
5 6 9 
3 6 
3 5 
3 3 
1 
2 
2 8 5 
1 
a 
1 7 7 
I t a l i a 
1 2 1 2 
a 
7 
2 6 0 
DE L A I N E OU D E 
1 
2 
2 
PC DE L A I N E OU 
P E S A N T P L U S OE 
8 1 
. 3 6
2 6 6 
1 0 
I 
3 
a 
a 
1 3 
5 6 3 0 
5 5 1 7 
1 3 
1 3 
1 3 
1 
4 4 5 
4 7 
1 1 4 
a 
5 6 3 
4 2 2 
2 
1 7 
2 2 7 
1 3 
1 
a 
4 
• 
8 5 3 
6 0 0 
2 5 3 
2 4 9 
2 4 0 
5 
­
6 8 4 
9 6 
4 5 
1 7 4 7 
a 
4 1 9 
4 
2 
7 1 8 
12 
4 
3 1 
1 6 
4 5 
3 8 4 1 
2 9 9 7 
8 4 4 
7 8 7 
7 3 0 
1 0 
4 6 
P O I L S F I N S , 
2 5 0 
4 4 0 
1 6 0 
7 0 
a 
2 4 1 
22 
3 0 
1 1 
1 2 9 
1 1 0 
9 3 4 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 5 
G A U M? 
1 7 
2 8 
2 5 
3 
3 
3 
PC DE L A I N E OU DE P O I L S F I N S , S A N S 
M E L A N G E S P R I N C I P A L E M E N T 
O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I 
4 5 5 1 2 0 
■ 3 2 
5 3 
3 3 6 2 7 4 0 
1 6 9 3 8 5 0 
1 3 
2 3 0 
a 
3 
9 
2 5 6 4 3 7 8 3 
? 5 4 8 3 7 4 9 
1 7 3 3 
1 7 3 3 
3 3 3 
a 
. ­
2 
2 
6 
5 
C A R D E E , C O N T . M O I N S D E 8 5 
ï . MEL . P R I N C 
P L U S O E 4 5 0 
. . 4 
4 
9 5 0 
a 
. a 
­
9 6 4 
9 5 8 
7 
7 
. • 
. OU S E U L . 
G AU M 2 
6 2 6 9 
1 6 
2 6 9 
2 6 1 6 7 
1 7 2 2 7 4 3 
2 
5 3 
5 3 
C A R D E E , C O N ) 
6 
4 4 
­
3 0 5 4 
2 9 9 8 
5 7 
5 5 
5 3 
1 
. H O I N S D E 
T I S . M E L . P R I N C . OU S E U L . 
AN Τ 
2 
2 
2 
OE L A I N E 
F I N S , 
D I S C O N T I N U E S , P E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 3 1 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
OU DE P O I L S 
2 0 4 
3 5 
2 0 
5 8 
5 5 0 
8 8 9 
6 7 5 
1 3 
1 3 
1 2 
DE 
. 2 
4 3 
2 3 
0 8 7 
4 
5 
. ­
1 6 4 
1 6 0 
5 
5 
5 
« 
2 7 5 A 4 5 0 G I N C L U S 
1 1 5 1 1 6 
4 4 
2 6 
2 6 7 9 
1 3 1 5 8 4 
2 9 
a 
. a 
2 0 
3 0 0 8 5 7 
3 0 0 8 3 1 
2 6 
2 5 
à i 
C A R D E E , C O N T . H O I N S D E 
T I S . M E L . P R I N C . OU S E U L . 
» N T 
DE L A I N E 
F I N S , 
D I S C O N T I N U E S , P E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
1 
3 
3 B 1 
5 2 0 
4 6 1 
5 0 7 
8 0 7 
9 6 
1 2 
17 
1 3 
2 2 
4 4 
9 0 6 
M O I N S D E 2 7 5 G A U M2 
. 1 
3 
2 
3 1 
4 1 
3 9 
1 
1 
■ 
6 8 3 1 
6 
9 
3 2 2 2 
6 3 7 
1 7 4 7 1 
1 7 2 6 7 
I 4 
4 
L 4 
OU 
1 U E S 
8 7 1 
6 6 
0 1 5 
a 
9 6 8 
1 6 
1 8 3 
1 6 2 
. ­
1 9 7 
B3B 
36 8 
34 7 
3 1 9 
3 
7 
8 
PC 
S E U L E M E N T 
3 3 2 
5 
1 3 
1 0 6 6 
a 
3 1 
6 9 
3 
3 
* 
1 5 2 6 
1 4 4 7 
7 9 
7 H 
7 3 
1 
­* 
I l L A I N E 
A V E C H B . S Y N I . 
4 
2 1 
2 6 
2 6 
8 5 
1 6 6 
1 0 4 
5 7 1 
a 
5 0 ? 
5 6 5 
1 6 
1? 
7 2 
5 6 9 
9 0 4 
6 5 
5 3 
5 1 
1 2 
2 3 
. 5 
1 0 6 
a 
1 4 0 
a 
1 
* 
2 8 0 
2 7 6 
2 
2 
2 
" 
PC D E L A I N E 
A V E C F I B . 5 Y N T . 
aU M 2 
9 
1 0 
1 0 
8 5 
7 0 4 
8 9 
1 8 8 
a 
8 9 1 
1 3 
7 9 
I I 
• 
9 4 1 
8 8 6 
5 5 
4 5 
4 1 
1 0 
6 7 
1 
a 
6 9 
• 2 3 
3 
5 
• 
1 6 8 
1 6 0 
8 
8 
8 
• 
PC D E L A I N E 
A V E C F I B . 5 Y N T . 
P E I G N E E , C O N T . M O I N S O E 6 5 
T I S . H E L . P R I N C . O U S E U L . 
AN Τ 
1 
P L U S D E 3 7 5 
a 
3 7 C 
2 5 
14 
6 6 7 
4 
4 
12 
a 
a 
4 4 
1 3 8 
G AU M 2 
8 0 1 8 
3 6 
2 5 
1 6 
8 7 
1 4 
1 8 7 
5 0 8 
► 7 2 
1 
1 
1 
a 
• 
) 6 1 2 
8 2 
3 
4 
a 
4 4 9 
5 4 4 
5 3 9 
5 
5 
5 
PC 
2 3 
2 5 
4 
2 
• 
5 9 
5 8 
2 
2 
2 
DE L A I N E 
A V E C F I B . S Y N T . 
2 5 8 
2 4 
7 2 
a 
4 6 5 
1 5 
5 
4 
5 
2 2 
• 
8 7 9 
2 5 
1 1 2 
5 5 
a 
6 
1 
• -. • 
1 9 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
6 6 5 
22 
22 
3 
11 
11 
140 
3 
3 
?co 
2 
2 
1 
KAMMGARNGFWFBE UNTER 85PC W3LLE OD. FEINE TIERHAARE, 
HAUPTSAECHL. OD. NUR H I T SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT, 
230 BIS 3 7 5 G/OM 
10 1010 INTRA­9 3 773 1 079 863 800 634 197 
1011 EXTRA­CE 134 6 0 16 12 45 1 
1020 CLASSE 1 134 6 0 16 12 45 1 
1021 AELE 30 4 2 9 14 1 
5 3 1 1 . 7 3 TISSUS F U S DE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU OE POILS F I N S , T I S . MEL. P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
D ISCONTINUES, PESANT OE 2 0 0 A 375 INCLUS AU H2 
3 0 1 
30? 
303 
304 
306 
306 
336 
360 
778 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
87 
40 
5 3 
1 5 0 
2 4 3 
15 
6 
13 
2 
609 
587 
23 
20 
6 
2 
1 
7 
3 
51 
11 
2 
7 4 
71 
3 
3 
2 
11 
63 
2 0 
192 
35 
35 
85 
2 
4 
2 3 5 
2 3 1 
4 
4 
? ' 1
? 
. 2 
16 
14 
7 
. ?
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
050 
776 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
741 
271 
311 
1 010 
1 359 
115 
55 
69 
34 
3 984 
3 811 
171 
13.) 
60 
34 
5 
44 
26 
304 
64 
?7 
• 
471 
439 
3? 
3? 
?7 
39 
807 
757 
2 
1 
45 
1 212 
1 166 
46 
46 
1 
KAMMGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FE INE TIERHAARE, 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT 
UNTFR 2 0 0 G/OM 
3 0 1 14 1 2 9 
303 3 . . . 2 
3 0 4 9 1 1 4 . 
305 45 9 28 3 5 
308 3 . . 3 
1 0 0 0 7 7 11 3 0 13 17 
1 3 1 0 7 6 11 3 0 1 3 1 6 
1 0 1 1 . . . . . 
1 3 2 0 . . . . . 
1 3 2 1 . . . . . 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 
NICHT HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. OD. KUENSTL. S P I N N ­
FAEDEN GEMISCHT, UEBER 4 5 0 G/QM 
5 3 1 1 . 7 5 TISSUS F I L S DE LAINE PEIGNEE, CONT 
OU DE POILS F I N S , T I S . MEL. P R I N C . uu . c u 
D ISCONTINUES, PESANT MOINS DE 200 G AU H2 
? 
1 
1 
. 
001 
003 
004 
005 
008 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
140 
24 
69 
243 
25 
520 
514 
67 
80 
15 
2 
7 
121 
146 
145 
1 
1 
IB 
16 
156 
205 
3 
1 
22 
430 
401 
28 
24 
2 
. 5
NS DE 
EUL. 
27 
29 
16 
24 
98 
98 
. . a 
1 
1 
85 
619 
230 
191 
a 
593 
20 
25 
2 ­686 
656 
29 
29 
28 
. ­PC DE 
AVEC F 
75 
12 
. 39 
• 134 
131 
3 
3 
3 
43 
24 
37 
19 
. 26 
1 
a 
34 
185 
149 
36 
2 
2 
34 
­LAINE 
SYNT. 
23 
10 
25 
. 1
62 
61 
. a 
a 
TISSUS FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS OE 85 PC DE LAINE 
OU DE POILS FINS, NON HEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
UU ARTIFICIELLES CONTINUES, PESANT PLUS DE 450 G AU M2 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
328 
330 
336 
1300 
1310 
1011 
1020 
1321 
266 
46 
53 
1 2 1 
6 5 9 
9 
5 
3 
10 
1 192 
1 1 7 3 
19 
19 
19 
2 7 0 
270 
6 
70 
4 
3 
2 0 1 
1 9 8 
13B 
41 
261 
260 
1 
347 
2 
5 
3 
3 
4 2 4 
4 1 ? 
1? 
I ? 
1? 
5 
3 
3 
7? 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 10 SUFDE 
0 3 6 SUISSE 
36 1000 K II N D E 
33 1010 INTRA­9 
3 1011 FXTRA­CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 AFLF 
1 664 
286 
299 
847 
2 633 
40 
30 
25 
9 0 
929 
776 
154 
154 
140 
9 
62 
2 
1 0 0 6 
1 
1 063 
1 080 
1 
1 
1 
65 1 
29 
5C6 
16 
IC 
25 
I 2 8 1 
1 2 5 1 
30 
30 
29 
740 
262 
202 
166 
196 
9 
200 
44 6 
11 
2 8 
2 5 
2 8 
1 369 I 946 
1 380 1 864 
9 63 
9 83 
9 82 
1 3 7 
ιό 
25 
2 3 0 
2 0 1 
29 
29 
27 
STRFICHGARNGEWFRE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TI FRHAARE,NICHT 5 1 1 1 . 8 3 
HAUPTSAFCHl. OD. NUR MIT SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN 
GFMISCHT, 276 B I S 460 G/QM 
I I S S U S F I L S Dl LAINE CARDEE, C O N I . HOINS DE 65 PC DE LAINE 
UU DE POILS F I N S , NON MFL. P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
UU A R T I F I C I E L . Γ.ΟΝΤΙΝ. PESANT Dl 275 A 450 G I N C . AU M2 
301 
30? 
30 3 
304 
334 
336 
336 
34? 
066 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 7 1 
1 3 4 0 
6 8 
7 
45 
16 
4 79 
I 1 
I? 
14 
19 
6 9 1 
645 
47 
79 
14 
19 
115 
2 
? 
140 
118 
? 
? 
? 
71 
4 
40 
40 
10 
19 
4 
7? 
1 
7 3 
96 
2 
7 
14 
168 
144 
?4 
24 
9 
44 
3 2 
21 
3 
3 
19 
001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLFH.FED 
004 ) T A l l l 
006 RUY.UNI 
0 ) 6 SUISSE 
042 FSPAGNF 
0 6 6 RIIUHANIL 
1000 H U N D E 
1 0 1 0 I N I R A - 9 
1011 FXTRA-CL 
CIASSE 1 AFLF CLASSE 3 
1020 1021 1040 
4 64 
12 
264 
269 
853 9 7 
lia ai 7? 
790 
993 
796 
??3 
13? 
77 
776 
16 
7 74 
243 
21 
20 
20 
I 15 
18 
42 6 
74 
141 
456 
467 
961 Bll 170 
170 
79 
33 1? 3 
163 
17 
32 
72 
326 
220 
105 
33 
33 72 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE HAUPTSAECHL. 00. NUR MIT SYNTH. 00. KUENSTL. GEMISCHT, UNTER 275 G/QM 
301 
304 
305 
306 
316 
1 3 3 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
7 7 
31 
57 
53 4 4 l 
12 
3 
15 
15 
TIERHAARE,NICHT SPINNFAEDEN 
10 
4 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
5 3 1 1 . 6 5 TISSUS F I L S DE LAINE CARDEE, C O N I . MOINS DE 65 PC DE LAINE 
OU DE POILS F I N S , NON H E L . P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
OU A R T I F I C I F L L E S CONTINUES, PESANT MOINS DE 275 G AU M2 
10 
7 
3 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 006 ROY.UNI 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
64 
56 
134 77 
10 
346 
329 
17 
17 
12 
4 
45 
33 
2 
83 81 2 2 2 
17 
13 
22 4 
59 
59 
31 
31 
51 
35 7 
106 97 9 
KAMMGARNGEWEBE UNTER 85 PC WOLLE OD. FEINE TI HAUPTSAECHL. OOER NUR MIT SYNTH. OD. KUENSTL. GEMISCHT, UEBFR 375 G/QM 
ERHAARE, NICHT SPINNFAEDEN TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU DE POILS FINS, NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. OU ARTIFICIELLES CONTINUES, PESANT PLUS DE 375 G AU M2 
301 
302 
303 
304 
305 
304 
336 
1000 1310 1011 1320 1321 1340 
45 6 4 
57 
109 68 
23 
316 
289 
27 
24 23 3 
45 
16 
110 
93 17 17 
16 
1 
40 6 1 1 
58 
55 3 1 1 2 
9 
42 
19 
28 
1 2 
15 l 
4 
52 
46 5 4 4 1 
2 1 
13 13 1 1 1 
001 FRANCE 002 6ELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 1040 
299 58 2β 
521 
501 
319 
236 
1 983 1 732 251 
246 
243 4 
15 
253 
216 
163 
663 494 
169 
169 
166 
399 
30 4 
530 
516 
14 11 
11 2 
32 41 
65 
128 
53 
334 
32 3 
II 
11 
11 
149 5 
16 
90 
12 49 
324 
273 
51 
49 49 2 
132 
126 6 6 
KAMMGARNGEWFBE UNTER 65PC WOLLE 00. -lAJPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. 00. GEMISCHT, 200 BIS 375 G/QM 
FEINE TIERHAARE, NICH KUENSTL. SPINNFAEDEN 
TISSUS FILS OE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU DE POILS FINS, NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. OU ARTIFICIEL. CONTIN. PESANT DE 200 A 375 G INC. AU M2 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
116 
712 
1300 
1310 1311 1320 1321 1340 
178 
4? 
6 
4? 
118 
6 1 
6 
2 
4 1 0 
4 1 8 
12 
1 1 
7 
1 
41 
1 
2 
87 
51 
1 
1B7 
1 8 4 
3 
3 
1 
1 2 0 
1 2 0 
10 
32 
2 
9 
1 
3 
16 
2 
4 
37 
31 
6 
5 
5 
1 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 006 ROY.UNI 036 SUISSE 732 JAPON 
1 025 256 
37 
301 
746 
464 
67 
19 
37 
34 3 3 1 
1000 1010 Ι Ο Ν D NTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 1021 1040 
CLASSE 1 AFLE CLASSE 3 
934 
829 
104 
102 
77 2 
246 
20 
15 
526 
359 15 
1 187 1 166 21 
21 
15 
39 18 5 3 
929 
926 3 3 3 
29 
1 
59 
77 
14 
180 
179 
1 I 1 
114 
7 
16 
12 5 
29 
35 
337 
292 
45 
43 43 2 
18 2 1 
18B 
57 14 19 
301 
266 34 
34 
15 
KAMMGARNGEWFBE UNTER B5PC WOLLE OD. HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. OD. GEMISCHT, UNTFR 200 G/QM 
FEINE TIERHAARE, NICHT KUENSTL. SPINNFAEDEN 
TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS DE 65 PC DE LAINE OU DE POILS FINS, NON HEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. OU ARTIF. CONTINUES, PESANT MOINS OE 200 G AU H2 
301 
30? 
303 
304 
306 
306 3 16 
1 1 
? 
7 
71 
7 6 4B 
15 
? ? 15 
36 6 
3 14 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 RUY.UNI 036 SUISSE 
150 
17 
43 
271 
173 
573 
186 
1 
12 
16 
115 
190 
65 
17 
193 28 2 
1 
13 
2 3 1 2 
27 38 II 
106 2 12 
60 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Länder ­
schlüssel 
Code 
pays 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
G E W F B 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 5 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
G E W E B 
0 0 1 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
W A R E N 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
1 3 3 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
F L A C H 
J E D O C ) 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
: AUS 
: A U S 
3 
1 3 3 
1 1 3 
1 9 
1 6 
1 5 
3 
Janv 
France 
. 
5 1 
5 5 
6 
6 
6 
e r ­ D é c e m b r e 
Belg.­
3 R 0 B E N T I E R H A A R E N 
8 6 
3 4 
4 
6 
3 4 
1 6 9 
1 3 1 
3B 
3 8 
. 
R O S S H A A R 
1 
1 0 
7 
1 
2 1 
2 1 
. . 
9 
1 1 
5 
2 6 
2 5 
1 
1 
• 
2 
6 
1 0 
1 0 
. > 
1000 
L u x . 
, 
k g 
N e d e r l a n d 
2 4 ( 
2 4 4 
a . . • 
a 
. 
7 6 
2C 
• 
2 
, ­
9 6 3 
9 6 
a 
. • 
1 e 
6 
6 
. . 
D E S K A P . 5 3 , I M P O S T V E R K E H « 
, . R O H , 
. ­
. . . . • 3 E R O E S T 6 T 
. . 
. . . . ­G E S C H W U N G E N , 
1 N I C H T V E R S P O N N F N ; 
S P I N N S T 0 F F 1 
F L A C H 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 6 0 
2 2 0 
3 9 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
F L A C H 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 3 0 
3 3 8 
3 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
2 2 0 
7 2 0 
9 0 4 
1 3 0 0 
3 1 0 
3 1 1 
0 2 0 
3 2 1 
0 3 0 
3 4 0 
F L A C H 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 5 6 
3 6 2 
2 2 0 
5 2 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
F L A C H 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 4 
3 6 8 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
, AUS F L A C H S 
. R O H O D E R 
5 3 
1 
4 6 
1 
1 0 3 
1 0 1 
1 
1 
7 6 3 
6 5 3 
4 1 9 
1 9 6 
4 1 3 
1 8 
0 0 5 
1 3 
4 9 3 
8 3 6 
6 5 7 
11 
4 1 3 
2 1 3 
WERG 
G E R O E S T E T 
7 6 6 
a 
. . . • 
7 5 6 
7 5 6 
a . . ­
5 1 
4 6 
9 Β 
9 8 
UNE 
9 2 3 
3 S F 
3 2 4 
3 1 ? 
12 
_ 12 
, C F B R U C H I N OOER G E S C H W U N G E N 
2 0 
7 
1 
2 
1 
3 3 
2 9 
4 
2 
2 
2 1 5 
1 2 8 
7 1 6 
5 5 
5 2 
1 9 
4 0 
1 0 0 
3 2 
4 2 6 
2 6 0 
0 6 0 
4 2 1 
1 8 
5 7 3 
1 6 8 
4 0 7 
1 0 7 
6 9 
0 6 0 
2 3 9 
1 
1 
1 
6 0 7 
7 
. , . . . . a 
1 1 
. 5 2 5 
5 1 5 
1 1 
. 1 1 
1 4 
1 
2 
1 
2 0 
1 5 
4 
2 
2 
. G E H E C H E L T OOER A N D E R S 
1 
3 
2 
WERG 
I B 
6 
1 
8 
1 
1 
4 1 
2 7 
1 3 
1 
1 1 
7 2 8 
6 6 1 
8 1 
4 3 
1 1 8 
4 2 
9 5 
2 1 4 
1 6 0 
5 
1 4 9 
6 7 1 
4 7 8 
4 
1 
1 6 5 
3 0 9 
9 3 0 
0 0 3 
3 8 4 
8 4 3 
1 0 9 
2 4 0 
2 2 
7 1 2 
9 6 6 
4 5 2 
4 7 4 
2 9 5 
6 3 2 
2 2 4 
5 2 8 
6 9 7 
1 0 4 
3 5 
6 3 7 
9 5 6 
F L A C H S A B F A F L L E , 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
4 
1 3 
3 
5 6 0 
2 3 2 
4 7 9 
6 6 1 
1 8 5 
3 
5 
3 
2 
1 
4 7 7 
1 2 
2 1 
2 
a 
a 
a 
5 1 1 
5 1 1 
. . • 
5 5 6 
7 8 
1 0 4 
1 1 
9 9 0 
4 3 1 
5 0 
, 5 4 0 
7 5 5 
7 4 8 
O l i 
. 5 4 0 4 7 1 
E I N S C H L . 
7 6 3 3 
3 0 
1 7 7 
1 8 
1 
5 
2 6 
2 0 
6 
5 
2 1 < 
. 5 7 1 
3 1 
5 2 
14 
4C 
1 0 C 
32 
4 1 ! 
2 6 C 
0 4 C 
3 6 6 
ie 
1 9 2 
8 7 6 
3 1 1 
I O ) 
6 5 
0 4 C 
1 6 9 
. ­
3 
1 
4 
4 
. ■ 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
B E F O E R O E R T 
G E H E C H E L T 
A B F A E L L E 
a 
8 9 
a 
64 
8 9 
a 
2 7 8 
a 
ä a 
. 
a 
a 
a 
2 7 6 
2 7 8 
. • . 
3E A R B E I T E T 
84 
4 ) 
4 3 
2 3 
1 ! 
9 5 
1 8 2 
1 6 C 
6 4 6 
2 1 2 
4 3 ) 
1 6 C 
2 7 1 
1 0 4 
1 4 4 
6 5 4 
; 2 2 4 
2 2 
0 4 3 
4 3 ) 
1 3 ; 
1 7 C 
6 6 Í 
6 8 5 
1 6 1 
5 I f 
6 ê 
η 
6 6 4 
7 86 
1 
1 3 4 
a 
â 
1 3 5 
1 3 5 
a 
2 
2 7 C 
, 2 
. 
a 
ä 
2 9 1 
2 7 4 
i: i . 
R E I S S S P I N N S T O F F 
4 
3 
0 0 2 
4 3C 
4 8 7 
e 
3 0 2 
4 en 
a 
5 3 
a 
. 
1 0 
a 1 
1 
1 
1 
. 4 
a 
3 4 
4 2 
5 
3 7 
3 7 
­
. . , 1 
1 
1 
. • 
I t a l i a 
3 
3 4 
7 2 
1 7 
9 
β 
3 
1 
i • 
2 
2 
a 
, a ­
O D . A N D E R S BE A B B . , 
1 E I N S C H I . 
ι 
1 
3 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 7 6 
2 0 7 
. 4 0 . . . ­2 2 4 
1 9 ) 
4 0 
. . 4 0 
5 0 6 
8 0 7 
3 1 3 
3 1 3 
3 9 
3 5 1 
7 
. 7 4 1 8 
. . . • 4 9 2 
4 8 8 
4 
4 
1 
• 
6 7 
2 3 9 
1 3 3 
186, 
6 4 4 
4 5 9 
1 8 6 
a 
_ 1 8 6 
1 0 7 
1 8 3 
1 3 
• 
R E I S S ­
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
7 
7 
1 
1 
l 
1 
5 
1 
3 
3 
B 6 4 
5 9 1 
3 1 
1 5 6 
4 1 1 
1 8 
0 0 5 
1 3 
0 9 0 
4 8 6 
6 0 5 
3 1 
4 1 3 
1 6 1 
4 9 5 
5 3 6 
1 3 8 
1 8 
. . a . . 1 5 . 2 0 4 4 
• 2 6 5 
1 8 6 
7 9 
. 2 0 
5 9 
6 0 4 
6 9 9 
1 5 
. 7 . 3 2 . 5 
3 6 2 
3 2 5 
3 7 
. 5 
3 2 
7 3 7 
9 3 8 
1 0 2 
1 0 4 
a 
. . 4 9 3 9 8 
2 6 7 
3 0 4 
2 9 5 
4 2 8 
8 4 5 
8 8 0 
9 6 5 
1 9 
1 8 
4 3 3 
5 1 3 
1 4 9 
5 9 9 
3 6 
9 1 
• 
ι p 0 r τ 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
7 2 8 C O R E E S U O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
2 5 
4 5 5 
2 3 5 
2 2 0 
1 9 4 
1 8 7 
2 6 
5 3 1 2 . 0 0 T I S S U S D E P O I L S 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 6 4 
2 0 0 
2 1 
2 8 
9 3 
7 4 2 
6 4 0 
1 0 2 
1 0 0 
2 
2 
5 3 1 3 . 0 0 T I S S U S DE C R I N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
; 1 2 9 2 
7 0 
1 7 
2 0 3 
1 9 9 
4 
4 
4 
5 3 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S D U 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
2 1 
3 9 
5 8 
1 4 2 
1 2 7 
1 5 
1 3 
1 1 
2 
5 4 0 1 L I N B R U T , R O U I , 
F I L E ; 
France 
a 
6 0 1 
5 3 5 
6 6 
6 6 
6 5 
• 
B e l g . ­
G R O S S I E R S 
2 7 
6 2 
. 2 1 • 1 1 2 
1 1 1 
1 
1 
1 
­
. 2 3 
6 7 
1 
9 5 
9 5 
. . • C H A P . 5 3 
2 1 
3 9 
5 8 
1 4 0 
1 2 5 
1 5 
1 3 
H 
2 
000 RE/UC 
L u x . 
. 
7 7 6 
7 7 6 
. a . . 
3 5 1 
1 1 9 
a 
1 
• 4 7 3 
4 7 3 
a 
. . • 
; 4 0 
. 1 
4 4 
4 9 
. . • 
Nederland 
a 
2 3 
2 1 
2 
2 
2 
• 
1 4 
a 
a 
• 1 7 
1 6 
2 
a 
a 
2 
2 
2 9 
3 
• 3 4 
3 4 
a 
a 
• T R A N S P O R T E E S PAR 
, 
* 2 
2 
. a 
a 
• T E I L L E , P E I G N E OL 
E T O U P E S 
5 4 0 1 . 1 0 U N B R U T OU 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 6 0 P U I O G N E 
2 2 0 F G Y P T F 
3 9 0 R . A F R . S U D 
7 2 0 C H I N E R . P 
BOO A U S T R A L I F 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 
2 
9 
a 
R O U 
5 9 0 
5 7 1 
4 6 2 
1 4 3 
2 6 7 
4 8 
4 8 0 
2 9 
4 9 0 
6 2 3 
9 6 9 
7 7 
2 6 7 
6 2 5 
a 
4 6 
. . a . . • 4 6 
4 6 
. . . * 5 4 0 1 . 2 0 L I N B R O Y E O U T E I L L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
2 2 0 E G Y P T F 
7 2 0 C H I N E R . P 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 2 
4 
1 
2 0 
1 8 
2 
1 
5 0 3 
7 9 0 
0 7 8 
2 8 
3 0 
1 0 
2 0 
6 0 
1 3 
2 6 1 
1 8 2 
8 8 2 
7 0 6 
18 
5 9 5 
4 2 8 
1 6 8 
6 3 
3 6 
8 6 2 
2 2 1 
a 
9 7 4 
3 
a 
. . . . a « . . 4 • 9 8 1 
9 7 7 
4 
a 
a 
4 
D E L I N 
4 
2 
6 
6 
8 
1 1 
9 
? 
1 
4 6 7 
a 
4 4 6 
9 1 4 
9 1 3 
2 
a 
. 2 
1 0 4 
a 
5 7 1 
1 1 
3 0 
1C 
2 0 
6 0 
13 
2 5 0 
1 6 2 
8 7 0 
6 7 6 
16 
2 3 1 
1 1 6 
1 1 5 
6 3 
3 6 
8 7 0 
1 8 1 
5 4 0 1 . 3 0 L I N P E I G N E OU A U T R E M E N T T R A I T E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 T C H E C O S L 
2 2 0 E G Y P T E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 
3 
3 
5 4 0 1 . 4 0 E T O U P E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 B B U L G A R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
1 0 0 0 M D Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 
1 
2 
9 
5 
3 
2 
5 4 0 1 . 7 0 D E C H E T S OE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 
7 6 2 
8 9 0 
8 0 
3 6 
1 6 0 
7 7 
4 0 
1 8 0 
9 5 
1 3 
3 4 0 
0 0 7 
3 3 3 
5 
1 
1 0 6 
2 2 1 
5 0 2 
8 9 2 
3 0 1 
1 9 4 
1 7 
7 5 
1 4 
0 1 7 
1 7 7 
1 3 6 
4 0 4 
5 3 
3 5 9 
1 8 1 
9 9 7 
1 8 5 
2 3 
5 
3 6 0 
8 0 1 
­ I N , 
5 3 2 
7 2 0 
5 4 3 
8 0 
1 3 
a 
5 7 0 
1 0 
, 2 3 5 
. a . • 6 0 8 
6 0 8 
a 
a 
a 
• 
. 1 0 1 3 
. 9 9 
2 
. 2 2 8 5 9 
1 2 
a 
. 9 5 
l 4 2 7 
1 0 3 3 
3 9 4 
a 
a 
9 5 
2 9 9 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
7 5 
. 4 9 3 6 
3 4 
7 
4 0 
1 5 2 
9 5 
• 4 9 0 
2 0 2 
2 8 6 
a 
9 5 
1 9 3 
0 5 7 
. 2 2 2 1 5 5 
8 
7 3 
1 4 
1 3 5 
9 7 
6 7 
5 2 
. 1 5 6 
0 5 1 
5 3 1 
5 2 0 
1 2 
3 
1 5 6 
3 5 2 
Y C L E S E F F I L O C H E S 
. 1 2 0 3 
a 
4 
1 2 
4 6 8 
a 
5 3 2 
5 2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
9 0 
7 8 
1 2 
1 2 
1 2 
• 
6 
a 
2 1 
2 
9 3 
1 3 0 
3 1 
9 9 
9 9 
1 
• 
4 
. . 1 5 
2 4 
2 0 
4 
4 
4 
L A P O S T E 
A U T R E M E N T T R A I T E . 
Y C L E S E F F I L O C H E S 
i 
7 
7 
a 
a 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 
8 1 
8 2 
8 2 
I 
7 5 
8 5 
7 6 
9 
9 
a 
• 
1 2 
3 1 7 
a 
3 
* 
5 5 2 
1 1 6 
1 
1 7 
. a 
a 
» 6 8 5 
6 6 9 
1 7 
. a 1 7 
2 8 9 
2 4 7 6 
2 7 6 4 
2 7 6 4 
3 6 
3 5 3 
3 
a 
1 0 3 
4 7 
a 
a 
a 
­5 4 6 
5 4 2 
4 
4 
1 
a 
* 
3 1 
3 5 3 
3 6 
3 0 7 
7 2 7 
4 2 0 
3 0 7 
a 
a 
3 0 7 
1 5 
6 2 
1 
a 
* 
Italia 
2 5 
4 6 5 
3 2 5 
1 4 0 
1 1 4 
1 0 8 
2 6 
. 6 
. 4 ­1 0 
9 
. . . • 
1 
. • ­1 
1 
. . • 
M A I S N C N 
5 7 1 
4 0 2 
1 5 
1 2 6 
2 6 7 
4 6 
4 8 0 
2 9 
1 9 3 8 
9 8 6 
9 6 0 
7 7 
2 6 7 
6 0 6 
4 1 1 0 
1 1 4 5 
1 0 4 
1 7 
. a 
a 
. a 1 1 
a 
1 2 
2 6 
• 5 4 2 4 
5 3 7 6 
4 9 
a 
1 2 
3 6 
6 5 0 
8 8 6 
1 8 
. a 1 6 
a 
2 8 
a 
1 3 
1 6 1 4 
1 5 7 3 
4 1 
1 
1 3 
2 6 
4 1 3 
4 5 1 
4 3 
3 0 
a 
a 
a 
3 4 7 
2 1 
5 7 
3 5 2 
5 3 
1 0 8 
1 8 9 1 
9 3 7 
9 5 5 
2 
2 
1 0 9 
8 4 3 
3 7 
1 3 8 
1 0 
2 1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
anuar­Dezember — 1973 — Janvier 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 6 
3 3 0 
3 3 8 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
R A M I E 
» » . B E I 
S C H L . 
3 0 1 
3 0 3 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
L E I N E 
M E N G E N 
EG­CE 
4 6 3 
5 3 
4 2 9 
5 4 2 
1 0 4 5 
6 9 1 6 
1 0 4 8 
1 9 1 
6 7 5 
2 0 2 
1 3 0 7 
3 4 2 3 0 
2 2 5 8 0 
1 1 6 5 1 
5 6 5 
5 1 3 
1 4 4 6 
4 1 
9 6 1 7 
France 
­ D é « mbre 
000 kg 
Belg.­Lux. 
5 
1 B 4 
1 3 4 
5 3 6 
3 9 6 
1 0 0 
2 0 5 
4 0 
2 7 2 
9 7 3 6 
7 6 4 0 
I 8 9 7 
3 0 
3 0 
2 7 2 
1 5 9 4 
3 
1 
1 4 
8 
6 
1 
5 
Neder land 
433 
15 
3 6 
3 1 8 
9 6 4 
5 8 5 
4 5 6 
2 1 
1 0 Õ 
0 3 5 
9 5 1 
3 6 0 
5 9 1 
8 2 
5 7 
1 7 6 
4 1 
3 3 3 
1 
6 
5 
1 
1 
I C 
, . 3 6 
1 1 4 
. . ­
3 3 1 
I B I 
15C 
. 
15C 
i m p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i i 1 0 7 
1 0 
a 
. . • 
4 3 1 
3 0 3 
1 2 8 
1 1 6 
1 1 8 
1 0 
I tal ia 
2 0 
22 
286 
30 
21 
681 
196 
70 
470 
62 
• 
2 7 8 1 
8 9 6 
1 8 8 5 
3 5 5 
3 0 8 
a 
1 5 3 0 
R O H , E N T H O L Z T , O E G U M M I E R T , G E H E C H E L T O D E R A N D E R S B E ­
E T . J E O O C H N I C H T V E R S P O N N E N ; 
R E I S S S P I N N S T O F F ) , A U S R A M I E 
5 0 
2 3 
2 8 7 
4 4 4 
7 
8 5 4 
9 8 
7 5 5 
1 7 
1 2 
294 
444 
. 2 7 
9 8 
1 3 8 
1 
1 3 7 
1 2 
1 2 
2 7 
9 9 
' t ­ UNO RAMIEGARNE, N C H T 
2 
1 3 
7 3 4 
7 5 0 
1 5 
2 3 4 
. . 2 3 4 
F U E R 
L E I N E N G A R N E , G E G L A E T T E T I P O L I E R T ) 
3 0 1 
0 0 2 
3 3 4 
0 0 5 
3 3 6 
3 3 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
L E I N E 
L A U F L 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 7 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 8 
3 6 2 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
L E I N E 
4 5 0 0 0 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 7 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
L E I N E 
1 5 0 0 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
L E I N E 
4 5 0 0 C 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
L E I N E 
16 
11 
31 
3 
21 
3 
9 7 
8 4 
3 
3 
3 
. 
2 
2 
. . 
a 
a 
. . 8 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
H- U . R A M I E G A R N E . U N G E Z W I R N T , 
A E N G E 
1 6 3 9 
2 0 3 3 
3 5 
3 8 
4 5 
1 7 1 
1 6 
? 4 
7 
9 8 
1 0 
1 5 
5 6 6 
4 7 0 8 
3 9 8 2 
7 2 6 
1 5 0 
1 0 
5 6 6 
1 0 
7 5 4 
3 
2 
2 1 
1 
. 1 0 
1 4 Õ 
9 4 3 
7 B 1 
1 6 2 
4 
3 
1 4 8 
1 0 
6 8 7 
6 
. 2 0 
1 0 
. . . , . Β
7 4 0 
7 2 3 
1 7 
7 
6 
1 0 
N ­ U . R A M I E G A R N F , U N G E Z W I R N T , 
M / K G L A U F L A E N G E 
6 4 1 
2 0 9 
1 6 
1 5 
5 6 7 
7 7 
9 7 
1 0 
5 3 
1 6 9 3 
1 5 2 7 
1 6 6 
1 5 
4 
1 5 1 
1 0 3 
. 7 
a 
1 
1 1 2 
1 1 1 
I 
. 1 
N ­ U . R A M I E G A R N E , U N G E Z W 
M / K G L A U F L A E N G E 
1 B 8 
3 4 2 
1 5 
4 7 
3 0 
5 
2 7 
3 
2 0 9 
6 6 7 
6 2 8 
2 4 0 
3 1 
3 0 
2 0 9 
1 0 6 
6 
1 
1 6 
. . 1 3 2 
2 6 4 
1 3 1 
1 3 3 
1 
1 3 2 
2 2 8 
8 
1 
2 4 0 
2 0 
9 7 
i 
6 0 8 
5 0 7 
1 0 1 
2 
2 
9 9 
• 
I R N T , 
5 0 
, . a 
. a 
. 1 
5 1 
5 0 
1 
. . 1 
Ν U . R A M I E G A R N E , U N G E Z W I R N T , 
M / K G L A U F L A E N G E 
4 5 5 
1 3 8 
6 
6 
1 ? 6 
2 1 
1 0 
75" 7 
1 4 
4 
3 
1 0 
5 1 
a 
. . 8 
5 9 
5 1 
8 
. a
1 R 5 
. a 
5 8 
4 
2 
2 5 ? 
7 4 9 
3 
1 
. ? 
Ν U . R A N I E G A R N E , U N G E Z W I R N T , 
L A U F L A E N G E 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 6 
0 0 7 
1 3 0 0 
3 1 5 
1 0 7 
4 1 
2 
4 9 0 
3 
1 
4 
1 
i 
7 
WERG UI 
. 
1 
a 
5 
I 
, 
Τ 
5 2 
3 
5 
a 
. 7 
5 4 2 
4 7 
1 0 
2 6 0 
6 5 
. 
4 0 9 
7 9 
3 3 0 
5 
. 2 6 0 
6 5 
E I N Z E L V E R K A U F A U F G E H A C H T 
ROH 
P O H 
6 5 
2 
3 
li 
2 
3 
i 
52 l ì 
5 I O 
1 
1 
1 
5 
7 
. . . • 
1 3 
1 3 
. . • 
MAXIMAL 14000M/KG 
9 249 
268 
2 5 
16 
? 9 
? 9 
, U 
7 
4 
4 
N I C H T 
5 
4 
? 
1 2 
1 0 
2 
2 
2 
N I C H T R 
3 
4 
4 
N I C H T R 
1 
1 
2 3 
1 ) 4 
9 
2 0 
a 
. a 
. 9 0 
) 1 3 6 0 
1 2 5 0 
1 1 0 
2 0 
2 0 
9 0 
­
:BFR 1 5 0 0 0 
ï 178 
t 73 
6 
) 1 4 3 
2 0 
, . 2 2 
1 4 4 4 
) 4 2 1 
2 3 
1 
1 
2 2 
* 
6 9 4 
2 0 1 
2 
2 2 
a 
8 
7 
1 
6 
911 
a 
1 6 
l i a 
1 372 
9 3 5 
4 ) 7 
1 19 
1 
31a 
■ 
B I S 
2 0 9 
2 6 
2 
5 
1 6 7 
3 7 
. 1 0 
2 9 
4 8 6 
4 4 5 
4 1 
1 2 
] 
2 5 
« 
« O H , M A X I M A L 
. 1 5 
L 1 6 9 
7 
S 
1 4 
, . b
3 
. · 
7 2 0 9 
1 2 0 6 
S 4 
4 4 
b 4 
3H, UEBER 
r 65 
5 72 
. . 6 
1 a 
5 
. 
b 156 
b 156 
. a 
a 
O H , U E B E R 
3 3 3 
7 8 7 
4 
7 4 2 4 
1 1 9 
1 6 
a 
a 
. 5 
. . 7 6 
2 1 6 
1 4 0 
7 6 
a 
. 7 6 
1 5 0 0 0 B I S 
1 6 8 
1C 
6 
. 5 5 
12 
« 
2 5 Í 
2 5 5 
3 
■ 
3 
• 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 4 0 2 . OC 
0 0 1 
0 0 3 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 4 0 3 
W E R T E 
RCY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
4 
2 
1 
RAMIE BRUTE 
T R A I T E E , 
LES EFF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
BRESIL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F I L S DE 
5 4 0 3 . 1 0 F I L S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 4 0 3 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 1 9 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 2 
4 0 0 
6 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
T I L S OE 
15000 M 
FRANCl 
111 1 G . L U X . 
PAYS­BAS 
A l l FM.FFI) 
I T A L I ) 
RUY.UNI 
1RI ANUI 
AUTRICHl 
FSPAGNF 
Y, I I I I .1 r ,1 AV 
U H I C U S L 
F ) A T S U N I S 
B R I S H 
M U N n t 
I N T R A ­ 9 
F X I R A ­ C I 
C L A S S E 1 
A I L I 
C L A S S I 2 
C L A S S E 3 
5 4 0 3 . 3 5 F I L S DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 6 
007 
220 
4 0 0 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 6 0 0 0 A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 4 0 3 . 3 7 F I L S DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
MA 
7 7 
1 0 
5 B 
8 0 
1 1 1 
4 3 5 
8 8 
2 2 
1 1 5 
3 7 
1 2 0 
0 7 3 
9 6 4 
1 0 8 
9 0 
7 5 
1 3 0 
2 
8 8 8 
France 
a 
. a 3 3 
8 
4 9 
2 8 
9 
3 3 
7 
2 3 
1 4 1 5 
1 2 1 9 
1 9 6 
6 
6 
2 3 
1 6 8 
O E C O R T I Q U E E 
S N O N F I L E E ; 
L O C H E S 
L I N 
L I N 
L I N 
1 1 0 
1 2 
2 6 6 
1 5 5 
1 2 
5 8 2 
1 3 4 
4 4 8 
1 3 
4 
2 7 9 
1 5 5 
OU 
. a 
3 5 
3 0 
­
7 0 
. 7 0 
4 
4 
3 5 
3 0 
3E R A M I E , 
1000 RE u c 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
72 
2 
3 
4 1 9 9 
2 C 6 
3 1 
3 
a 
1 7 
9 7 
1 6 4 1 
1 1 2 5 
5 1 6 
1 2 
6 
1 0 7 
2 
3 5 7 
, D E G O M M E E 
E T O U P E S E 
3 
6 
1 5 
­
2 8 
9 
1 9 
a 
a 
a 
1 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. a 
a 
1 
5 9 
• 
• . ­3 9 3 
3 3 2 
6 0 
• • • 6 0 
, PEIGNEE 
Γ DECHETS, 
. . 2 
­
2 
. 2 
. . • 7 
N O N C O N D I T I O N N E S P . 
P O L I S OU G L A C E S 
7 1 
3 1 
5 9 
1 1 
1 2 1 
2 5 
3 2 6 
2 9 9 
2 6 
2 6 
2 5 
OU 
AU KG 
3 
2 
7 
6 
L I N 
1 7 B 
7 7 9 
4 6 
4 1 
1 7 
3 7 6 
3 6 
1 1 
17 
1 9 
1 8 
4 7 
4 0 1 
0 7 7 
1 9 9 
6 7 9 
1 5 1 
4 1 
4 0 7 
1 6 
nu 
4 5 0 0 0 H 
1 
1 
4 
4 
L I N 
MUM 1 5 0 0 0 M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
B R E S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
5 4 0 3 . 3 9 F I L S DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
0 0 6 
0 0 7 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
1 
L I N 
DE 1 5 0 0 0 A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
B R E S I L 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 5 0 0 0 M / K G 5 4 0 3 . 5 0 F I L S DE 
1 
. 3 Í 
: 
3 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 6 
0 0 7 
1000 
1 
2 
2 
L I N 
9 7 6 
3 5 4 
3 1 
4 0 
6 6 9 
2 2 7 
1 4 5 
5 8 
9 5 
6 3 3 
3 2 1 
3 1 2 
7 1 
1 1 
2 4 0 
1 
OU 
AU 
5 0 1 
6 5 7 
1 5 
7 6 
2 4 
1 4 
5 4 
1 1 
2 1 7 
5 7 3 
2 8 9 
2 8 5 
6 Θ 
6 6 
2 1 7 
OU 
a 
. 2 
a 
9 
• 
1 4 
1 3 
1 
1 
­
3E R A M I E , 
. 8 Θ 6 
4 
1 
7 
6 1 
a 
5 
1 
. 1 8 
. 9 1 
1 0 6 ) 
9 4 9 
1 14 
6 
5 
9 4 
H 
DE R A M I E . 
I N C L U S A 
1 7 5 
. . 2 2 
. . . 2 
2 0 1 
1 9 4 
2 
. . 2 
• 
DE R A M I E , 
KG 
a 
1 7 ; 
' 2 
12 
. . 
1 6 3 
3 6 : 
1 9 7 
2 
a 
1 
a 
4 0 
5 
4 8 
4 3 
5 
5 
5 
S I M P L E S , 
1 2 7 3 
a 
3 
1 
9 
1 7 
1 
. a 
a 
a 
16 
1 3 3 6 
1 3 0 6 
3 0 
1 1 
9 
1 8 
S I M P L E S , 
U K G 
6 4 1 
1 7 
5 
6 9 3 
5 6 
1 4 5 
. 3 
1 5 6 7 
1 4 1 3 
1 5 4 
5 
5 
1 4 8 
1 
S I M P L E S , 
1 2 8 
i 
_ 2 
1 3 1 
1 2 9 
1 6 6 
3 
1 6 : 
D E R A M I E , 
a 
a 
2 
S I M P L E S , 
4 5 0 0 0 M I N C L U S A U KG 
6 6 4 
2 6 5 
1 8 
2 1 
4 3 6 
6 7 
1 7 
5 0 7 
4 7 9 
2 7 
1 0 
6 
1 7 
OU 
DE 4 5 0 0 0 1 A U K G 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
M O N D E 
1 
1 
1 8 6 
1 7 6 
2 7 0 
1 3 
6 5 1 
6 2 6 
8 0 
. 
, 
« 
1 6 6 
1 2 
1 3 4 
9 4 8 1 5 
8 0 8 0 7 
1 3 
, 
4 
* 1 3 4 
D E R A M I E , 
t 
S I M P L E S , 
2 
6 
1 0 
• • 
1 7 9 
2 1 
2 
5 6 
. 6 6 7 
1 5 7 
1 5 0 
7 
7 
7 
. 2 
1 0 
2 
a 
a 
a 
• a 
' 9 2 
7 6 
1 4 
1 2 
1 2 
• 2 
I tal ia 
4 
6 
4 5 
4 
3 
1 2 1 
2 9 
1 0 
8 2 
1 3 
■ 
5 3 2 
2 1 0 
3 2 2 
6 0 
5 1 
■ 
2 6 1 
O U A U T R E M E N T 
D E R A M I E , Y C 
7 
a 
5 6 
1 2 
7 3 
5 
6 8 
a 
. 1 2 5 6 
1 0 5 
6 
2 3 1 
4 8 
" 4 0 9 
1 2 0 
2 8 9 
9 
a 
2 3 2 
4 8 
V E N T E A U D E T A I L 
2 1 
1 2 
a 
1 1 
2 
8 
5 4 
46 
B 
B 
β 
2 7 
17 
. • 4 5 
5 3 
4 7 
5 
5 
5 
ECRUS, MESURANT MAXIMUM 
2 6 
3 9 0 
. 2 8 
4 4 1 
4 4 } 
4 7 5 
1 0 6 3 
3 2 
a 
2 1 
2 7 9 
1 7 
2 5 
a 
. a 
a 
1 3 2 
2 0 4 6 
1 6 6 6 
1 5 8 
2 6 
2 6 
1 3 2 
• 
1 3 5 5 
3 9 0 
7 
1 3 
. 2 9 
2 0 
3 
11 
3 9 
a 
5 7 
2 6 2 
2 1 8 5 
1 8 1 3 
3 7 2 
1 1 0 
3 
2 6 2 
­
ECRUS, MESURANT PLUS OE 
NON 
NON 
NON 
8 2 
4 
. 1 5 
1 
. . a 
" 
1 0 2 
1 0 2 
E C R U S 
1 5 
1 0 0 
. 7 3 
. . 5 0 
. ­
2 3 8 
1 8 6 
5 0 
5 0 
5 0 
• 
E C R U S 
1 3 4 
1 8 
. . ? 
a 
­
1 5 9 
1 5 9 
a 
. . • 
E C R U S 
1 
2 3 
. ­
2 4 
5 6 3 
1 2 4 
1 1 
a 
4 1 7 
6 1 
. . 3 5 
1 2 1 9 
1 1 7 9 
3 9 
4 
4 
3 5 
• 
6 9 0 
5 1 
3 
2 0 
5 5 6 
1 0 8 
. 5 8 
5 5 
1 5 4 4 
1 4 2 8 
1 1 7 
6 2 
2 
5 5 
­
, M E S U R A N T M A X I ­
2 6 
3 3 9 
8 
a 
1 2 
. 3 
1 1 
1 
4 0 0 
3 8 6 
1 5 
1 4 
1 4 
1 
3 3 2 
4 3 
a 
. . 1 4 
1 
. 5 1 
4 4 1 
3 8 9 
5 2 
1 
1 
5 1 
, M E S U R A N T P L U S 
2 4 8 
1 3 8 
. 2 1 
3 2 
1 7 
. 
4 5 6 
4 5 6 
. . . • 
6 5 6 
2 9 
1 8 
. 2 3 6 
3 8 
­
9 8 3 
9 7 7 
6 
6 
6 
. 
, M E S U R A N T P L U S 
1 1 8 0 
1 4 7 
1 4 
2 
1 3 4 3 
5 
. 2 4 2 
1 1 
2 5 8 
) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandet 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/U C 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 490 4 7 
LEINEN U. RAHIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 
001 
)02 
303 
334 
305 
306 
336 
338 
36? 
1000 
1310 
1011 
13?0 
1371 
1030 
001 
33? 
303 
304 
335 
306 
336 
508 
1300 
1010 
1311 
1370 
1321 
1030 
1340 
44 
173 
20 
1 1 
7 
6 
7 
6 
15 
794 
764 
30 
77 
13 
3 
AMIEGARNE, 
B? 
50 
4 
1? 
9 
11 
19 
66 
760 
170 
90 
74 
70 
66 
4? 
. ? 
4 
4 
. • 
6? 
48 
4 
4 
4 
­
G F 
71 
. 1 
7 
? 
? 
43 
79 
14 
44 
? 
> 43 
76 
9 
17 
17 
6 
EZWIRNT, NICHT ROH 
15 
15 
70 
5? 
?0 
5 
1 
1 
103 
99 
4 
1 
1 
3 
LEINEN­ UND RAMIEGARNE, FUER EIN 
LEINENGARNE, GEGLAETTET IPOLIERT 
001 5 . 1 3 
302 1 . . 1 
303 1 . . . 
304 12 . 1 2 
306 10 8 . 2 
1300 32 Β 2 19 
1310 32 6 2 1 
1311 
1320 
1321 
LEINFNGARNE, NICHT GFGLAETTET, UND RAMIEG 
001 
10? 
006 
007 
336 
ELVERKAUF AUFGEMACHT 
10 
3 
1 
15 
32 
1 
1 
1 
1300 
1010 
1311 
1020 
1321 
GEWEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 
GEWEBE,MIND. 65PC FLACHS UDER R A M I E , ROH, MAXIMAL 400G/OM 
301 
302 
003 
304 
006 
330 
336 
348 
358 
060 
362 
364 
366 
508 
1300 
1310 
1011 
1020 
1021 
1330 
1340 
GEWEBE, 
301 
332 
303 
306 
060 
062 
1300 
1310 
1011 
1070 
1321 
1340 
GEWEBE. 
001 
302 
303 
304 
306 
308 
030 
336 
348 
060 
362 
064 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
GEWEBE, 
301 
302 
303 
.134 
305 
306 
307 
27 
207 
33 
22 
69 
2 
12 
113 
53 
75 
177 
52 
9 
19 
867 
351 
515 
130 
14 
19 
366 
HIND. 8 
5 
358 
4 
13 
1 1 
110 
512 
385 
127 
5 
2 
122 
MIND. 8 
4 
171 
8 
4 
7 
6 
14 
3 
2β 
169 
16 
36 
467 
201 
266 
45 
17 
1 
221 
MIND. 8 
175 
542 
176 
39 
10 
111 
7 
27 1 
5 
6 
71 
60 
11 
22 6 
74 
2 
4 
6 10 
96 82 16 
13 
2 
28 11 
59 
17 
42 
3 
3 1 
39 
154 19 
204 
29 174 1 1 
173 
217 
19B 
20 
ROH, UEBER 400G/QM 
3 
1 
18 
22 
4 
18 
a 
IB 
RAMIE, 
2 
5 
1 
1 
a 
a 
­9 
8 
RAMIE, 
16 
91 
18 
1 
105 
a 
2 
2 
112 
109 
3 
. 3 
GEBLEICHT 
92 
i 
. β 
a 
a 
• • 102 
94 
8 
8 
8 
­
NICHT ROH 
1 
201 
5 
. 2 
? 
1 76 
1 
• 
BO 
765 
1 Bil 
64 
6 
7 
80 
1 
46 
1 
6 
6 
1 
179 
• 703 
64 
119 
6 
6 
134 
ca. 
65 
108 
66 
. 6 
4 
1010 INTRA­9 
F I L S DE L I N OU DE RAMIE , RETORS OU CABLES, ECRUS 
78 
?5 
43 
3 
17 73 
91 47 44 71 17 73 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 1021 1030 
119 
259 
25 
16 
11 
24 
34 
10 
26 
537 
454 
83 
74 
46 
9 
6 
14 
15 
96 
Bl 
15 
15 
15 
2 
9 
23 
6C 
26 
34 
34 
11 
12 
5 
137 
129 
63 
75 
25 
5 
5 
3 
187 
173 
14 
5 
5 
9 
FILS OE LIN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
506 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
BRESIL 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
307 
82 
19 
35 
17 
68 
97 
89 
729 
532 
197 
109 
99 
89 1 
5 
9 
11 
7 
72 
136 
60 
78 
7 
7 
72 
5 
29 
51 
51 
53 52 1 1 1 
149 
36 
19 
220 
216 
3 
3 
2 
140 9 
1 69 17 
267 153 115 
98 
89 17 
F I L S OE L I N OU DE RAMIE, CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
F I L S DE L I N , POLIS OU GLACES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
26 
15 
14 
33 
96 
194 
186 
9 
9 
9 
76 
74 
2 
2 
2 
13 13 1 1 1 
9 
13 
33 
18 
79 
75 
7 
2 
14 
25 24 1 1 1 
F I L S DE L I N , NON POLIS N I GLACES, ET F I L S DE RAMIE 
10 
3 
2 
11 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
006 ROY.UNI 
007 IRL ANUI 
036 SUISSE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
M II N D F 
I N I K A ­ 9 
FXTRA­CE 
CI ASSE 1 
AEIF 
19 
60 
16 
10 
166 
166 1 1 1) I I 
20 
20 
I ISSUS DF L I N OU OE RAHIF 
I 1 S S U S , CONT. 85 PC FT PLUS OE L I N OU DE RAMIE, 
SANT MAX I MUH 4 0 0 G AU H2 
ECRUS, P E ­
2 
2 
I 1 
27 
13 
264 
42 222 120 4 13 
89 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 PmuGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
5 0 8 BRESIL 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M Ο Ν O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 3 
617 
48 
69 
24 7 10 44 
176 22 105 210 75 10 45 
766 
058 
708 
239 
56 
45 
423 
7 
13 
195 175 20 
9 
25 
159 
60 
264 
4 0 224 5 5 
1 66 
18 
22 
39 
147 
76 
T I S S U S . CONT. 85 PC ET PLUS DE L I N OU DE R A M I E , 
SANT PLUS DE 4 0 0 G AU M2 
15 10 5 
1 11 
28 12 
18 
76 
28 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1040 
13 
785 
23 
4 7 
14 
132 
042 
885 
157 
12 
8 
147 
187 
16 
16 
7 
13 
247 
227 
20 
1 
1 
20 
5 
2 
20 
28 
8 
20 
203 
3 
3 
214 
210 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS OE LIN OU OE RAMIE, 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
26 
547 
23 
16 
66 
31 
57 
12 
66 
240 
27 
68 
193 
721 
473 
137 
69 
1 
334 
37 
15 
139 
81 
58 
5 
5 
1 
51 
10 
1 
9 
44 
39 
5 
5 
5 
1 
293 
334 
306 
28 
28 
28 
53 
458 
16 
24 
1 
36 
. . 6 
10 
­
613 
55 9 
54 
38 
38 
. 16 
ECRUS, 
8 
382 
5 
1 
96 
506 
400 
106 
11 
7 
96 
3 
9 
16 
26 
154 
a 
8 
176 
105 
5 
9 
. 32 
552 
208 
344 
192 
9 
32 
120 
PE­
13 
a 
27 
7 
­
47 
40 
7 
. a 
7 
BLANCHIS 
3 
168 
5 
3 
25 
23 
4 
a 
165 
12 
• 
432 
207 
225 
26 
27 
5 
26 
9 
46 
. 
4 
66 
16 
. 68 
244 
88 
157 
71 
4 
CD.GEBLEICHT 5405.39 TISSUS, CONT. 
BLANCHIS 
85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, NON ECRUS OU 
103 79 10 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
1 177 
2 098 
744 
211 
72 
661 
49 
571 
125 
57 
28 
45 
3 
228 
71 
3 
5 
10 
708 
10 
1 
260 
367 
339 
41 
25 
796 
452 
52 
57 
776 
45 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
anuar-Dezember 
Lander-
schlüssel 
Code 
poys 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
13 00 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
GEWEBE 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 4 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
GEWEBE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 B 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 6 
3 6 0 
3 6 ? 
3 6 4 
3 6 6 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
GEWEBE 
3 0 1 
3 3 ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 4 
3 0 6 
3 3 0 
0 36 
3 3 8 
3 4 0 
3 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
1330 
13 40 
WAREN 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1032 
BAJHWI 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 08 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 6 
3 7 0 
2 0 2 
2 3 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
? 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
2 
3 ? 
1 4 
1 3 
4 1 
? 0 9 
1 0 
1 0 
2 0 
4 1 0 
0 6 0 
3 5 1 
9 1 
5 9 
1 
7 6 9 
, UNTER 85 
7 0 6 
7 6 8 
7 5 
7 4 
6 
1 7 
6 1 
75 1 
7 
9 3 
9 8 1 
5 4 9 
4 3 ? 
7 1 
1 
41 ΐ 
Janvier­Décembre 
France 
? 
4 
. 1 4 
3 
. 1
7 1 6 
1 9 3 
? 5 
7 
6 ι 1 7 
Belg.­
1000 
. U X 
' 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
1 
. . 1 9 
4 
3 
11 
160 2 3 6 
1 2 6 2 0 9 
34 27 
15 1 
1 1 
19 26 
PC FLACHS ODER R A M I E , ROH 
1 6 
1 
1 3 
. 1 0 
6 
. 
4 6 
? 9 
1 6 
. . 1 6 
1 8 4 
7 1 
2 : t 
, 
9 
, 1 1 9 
6 7 
3 9 4 196 
2 0 7 81 
1 8 6 
. . 186 116
1 m ρ 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
, UNTER 85PC FLACHS ODER R A M I E , GEBLEICHT 
6 
7 1 
5 
1 0 
? 
6 6 
9 
1 ? 
1 5 
3 7 
7 1 7 
3 7 
1 7 5 
9 7 
1 ? 
6 
7 ? 
3 
. ? 
5 5 
3 
3 7 
9 9 
3 
9 6 
5 6 
? 
40 
4 
1 
I 
< 
1 
, UNTFR 85PC FLACHS ODFR R< 
1 
7 1 7 
4 1 4 
1 16 
5 0 
7 3 
7 3 
1 0 
9 6 
1 9 
6 4 
1 1 
1 4 
1 4 0 
5 
4 
7 9 ? 
8 9 5 
1 9 7 
1 5 8 
1 4 6 
7 4 Õ 
7 1 4 
Ι 
? 1 
2 
5 
1 7 
?i 1 1 
1 7Î 
1 
4 1 7 
7 6 6 
1 6 6 
1 3 
1 ? 
. 1 5 3 
1< 
4 ' 
t 
1 0 
9 
1 
« , 
OES KAP. 5 4 , IM PDSTVERKEHI 
a 
. . a 
. • 
ILLE,WEDER 
5 
3 
6 
1 3 
1 1 0 
1 1 6 
1 
1 
4 6 
6 0 
1 2 
9 
1 
7 ? 
3 
1 3 
1 
1 ? 
1 
1 0 
9 
5 
1 
3 
1 0 
1 
1 6 
1 4 4 
2 1 
6 6 9 
3 0 7 
3 6 ? 
5 5 9 
1 0 9 
7 8 9 
1 9 
1 0 3 
7 6 7 
1 4 8 
7 0 
3 9 6 
1 5 4 
ιβο 6 6 7 
7 8 ? 
4 9 7 
5 7 5 
5 5 
0 6 ? 
4 9 
7 3 9 
1 1 2 
6 9 
1 4 6 
6 1 4 
4 9 9 
2 9 5 
2 9 4 
9 4 1 
1 ? 3 
9 7 0 
7 7 9 
6 6 8 
6 7 5 
5 1 6 
8 6 1 
1 1 1 
7 8 4 
1 6 4 
1 4 4 
41 1 
1 3 9 
3 5 8 
5 5 3 
? 6 8 
1 0 1 
8 8 0 
8 5 7 
6 6 
1 9 0 
a 
, . . a 
­
GEKREMPELT NOCH ( 
5 
? 0 
6 3 
1 1 
3 
Β 
6 
1 
1 5 
1 
6 
Β 
7 
7 
1 
3 6 
4 
7 7 ? 
? 5 
3 8 
. . 6 3 
5 3 
1 9 
1 6 
16, 
1 3 6 
31 1 
1 8 5 
2 5 
4 3 ? 
1 5 6 
1 0 
? 0 9 
6 5 ? 
7 4 9 
4 6 6 
? 9 4 
1 17 
4 9 4 
5 ? 6 
7 3 0 
? 4 4 
7 0 
6 0 7 
7 1 7 
1 7 1 
. a 
. ? 0 
4 4 
1 1 7 
7 0 1 
3 9 
0 7 1 
976, 
3 
3 
1 ? 
8 
2 
2 
2 
1 
11 
3 1 
7 9 
3 6 
1 
1 6 
8 ? 
1 1 
9 1 
9 3 
5 4 
4 7 
1 5 
5 7 
1 ? 
9 
6 0 
7 ? 
1 8 
6 9 
1 0 
7 4 
3 
0 ? 
4 8 
1 
1 
1 
M I E , NICHT ROH 
ι 12 
1 2 1 
7 
1 4 
> l i 
6 
fl 
_ . 
> 168 
I 155 
1 3 
I 13 
> 13 
. > 
BEFOERDERT 
¡EKAEHMT 
1 1 083 
2 7 
i 
) 5 582 
1 0 9 
1 
1 . 
a 
. " 5 1C 
J 2 655 
' 3 454 
9 2 
. 3 5C 
r 285 
5 776 
5 
. . 1 
3 0 C 
1 7 Π 
9 
1 80? 
4 
4 1 
3 1 
1 6 
1 5 
2 
3 
3 
1 
7 885 
7 471 
I 50 5 2 118 
ί ' 
a 
1 
3 
155 7 
8 4 8 8 
9 5 2 7 7 
1 0 0 
a , 
8 10 4 4 7 
"l I 693 
1 
0 
9 
1 3 
. 1
6 
9 
2 7 5 
2 3 0 
4 6 
4 5 
2 8 
. 1 
2 1 
2 0 0 
1 
6 
5 1 
2 0 
3 
1 6 
3 2 2 
2 2 9 
9 4 
4 
1 
. 9 0 
1 
1 7 
5 
1 0 
. . 7 
9 
1 
• 
6 2 
2 5 
2 7 
1 0 
1 0 
. 1 7 
I t a i a 
22 
Ι NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
27 0 6 0 
165 0 6 2 
5 0 6 4 
5 2 
3 0 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
219 1011 
23 1020 
23 1021 
. 1030 196 1040 
54 0 5 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 
0 6 0 
0 6 2 
3 
0 6 6 
23 1000 
3 1010 
20 1011 
17 1020 
1021 
1030 
3 1040 
5 4 0 5 . 5 ! 
1 0 0 1 
3 ' 
; 
0 0 2 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 4 
0 6 6 
48 1000 
2 1010 
46 1011 
3 1020 
1021 
1030 
15 1040 
L in.GEBLEICHT 5 4 0 5 . 4 1 
6 2 
5 2 
5 3 
1 4 
12 
12 
4 7 
1 9 
. . 2 4 
1 6 
3 
1 
1 4 6 
7 1 4 
1 3 2 
9 3 
B8 
. 4 0 
. . . . . . a 
. a 
, . 1
. a 
2 6 7 
2 4 9 
6 3 1 
. . . a 
4 9 4 
. 
7 3 5 
8 4 7 
0 0 4 
84 0 
. 2 7 3 
1 0 0 
2 0 1 
. 7 3 6 
2 5 1 
7 8 1 
7 1 ) 
a 
2 6 4 
a 
02 3 
3 5 4 
1 3 9 
2 7 B 
2 3 7 
9 0 6 
a 
4 9 4 
6 1 1 
94 4 
1 
3 
3 3 
9 
1 
1 4 
3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 6 
1 2 
107 OOI 
6 002 
17 003 
13 004 
? 
0 0 4 
0 0 6 
13 0 30 
Ì 5 0 1 6 
0 3 8 
3 3 
1 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
240 1000 
165 1010 
75 1011 
30 1020 
29 1021 
1030 
45 1040 
1 9 
5 
4 
5 7 
2 8 
1 ' 
5 
2 6 
8 
3 7 
1 5 
4 7 
9 6 
7 9 
4 5 
5 
6 3 
4 
0 6 
1 0 
6 
9 ? 
1 9 
3 9 
Β? 
9 8 
? ? 
4 0 
4 5 
7 Β 
7 9 
0 7 
4 0 
7 6 
8 3 
1 6 
? 
5 
9 0 
6 3 
6 7 
3 4 
7 0 
6 
8 9 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGUSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R01IHANIE 
M U N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
I ISSUS 
W E R T E 
EG­CE 
6 
5 
1 6 
1 4 1 
9 6 
3 7 
9 5 
2 7 8 
1 8 
4 7 
7 0 
0 1 7 
2 3 1 
7 8 6 
3 9 2 
2 6 5 
4 
3 9 0 
France 
a 
2 0 
2 2 
. 1 7 
6 
1 
4 
• 
9 0 3 
8 3 1 
7 3 
4 6 
4 1 
3 
2 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
5 
. . . 7 5 
a 
7 
4 1 
4 5 9 
4 1 9 
7 9 
5 4 
5 
a 
7 5 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
. 
3 1 
5 
801 1 
762 1 
3 9 
3 
3 
3 5 
, CONT. HOINS OE 65 PC OE L I N OU OE 
1 
1 
3 8 3 
7 7 7 
3 5 
8 5 
4 7 
7 6 
9 8 
3 3 9 
1 2 
7 5 
9 0 0 
3 3 6 
5 6 4 
4 0 
5 
1 
5 2 3 
a 
4 7 
2 
5 6 
1 
a 
1 1 
1 0 
. • 
1 2 9 
1 0 7 
2 2 
1 
1 
a 
2 1 
7 7 8 
a 
3 0 
4 
. a 
. 1 7 3 
1 
5 3 
5 3 9 
3 1 ? 
7 7 7 
a 
a 
a 
7 2 7 
β 
2 6 
5 5 
3 7 
. a 
2 
3 3 
2 9 
2 ) 1 
0 4 0 
1 9 1 
1 8 9 
1 1 9 
1 
2 
Italia 
. 8 7 
9 
a 
7 8 
2 1 6 
1 0 
3 
• 2 583 
2 179 
4 0 4 
1 0 0 
9 7 
a 
3 0 4 
R A H I E , ECRUS 
. 1 4 2 
2 2 
1 
a 
1 2 9 
• 2 9 6 
1 6 6 
1 2 9 
1 2 9 
, CONT. HOINS OE 65 PC DE L I N OU DE 
2 7 
6 2 
1 5 
3 6 
1 6 
8 7 
2 0 
2 0 
3 2 
8 5 
4 2 0 
1 2 1 
3 0 0 
1 3 9 
5 1 
4 
1 5 7 
. 1 1 
a 
1 
8 
5 2 
a 
6 
a 
8 5 
1 6 3 
1 1 
1 5 2 
6 1 
9 
. 9 1 
1 8 
2 4 
2 0 
4 
a 
. 4 
­
RAHIE 
. 4 
5 
5 
, CONT. MOINS DF 65 PC DE L I N OU DE 
UU BLANCHIS 
F RANCI 
B E L G . L U X . 
PAYS­HAS 
ALI FH.FEI1 
1 l.'.l 11 
RUY.UNI 
sui ni SUISSE 
ΛΙΙΓ R I C H ! 
PUI ULNE 
TCHECOSL 
HUNGR 1 F 
PUUMANI E 
FTATSUNIS 
JARON 
M U N n E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
1 
7 0 6 
2 2 4 
44 1 
7 B 0 
1 5 6 
4 1 6 
1 6 8 
64 0 1 0 6 
1 1 0 
7 1 
8 6 
7 6 9 
7 9 
2 5 
7 06 
74 1 
4 6 5 
9 7 3 
9 1 3 
? 
4 6 9 
5 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M U N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
5 5 0 1 . 0 0 COTON 
> 0 0 1 
! 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 0 0 8 
1 0 2 4 
) 0 3 0 
Γ 032 
, 0 3 6 
0 4 0 
ì 042 
, 0 4 6 
0 4 8 
) 0 5 0 
Γ 0 5 2 
i 0 5 6 
î 0 5 8 
> 0 6 6 
) 0 7 0 
) 202 
2 0 4 
! 212 
) 2 1 6 ) 2 2 0 
) 2 2 4 
i 232 
« 2 3 6 
2 4 0 
3 244 
J 2 4 6 
i 2 7 2 
3 2 6 0 
3 2 64 
ì 2 8 8 
3 302 
ì 306 
3 1 8 
b 322 
4 3 2 4 
D 328 
J 334 
3 4 6 
5 350 
5 352 
9 366 
3 7 0 
7 390 
0 4 0 0 
b 4 0 8 6 4 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
ROUMANIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MARUC 
. T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGUBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZ AMBI OU 
•M40AGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ST P .MIQ MEXIQUE 
1 0 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
EN MASSE 
4 
2 
4 
1 2 
8 8 
8 3 
1 
4 9 
4 3 
8 
6 
1 5 
2 
9 
1 
9 
1 
7 
6 
3 
3 
7 
1 
1 3 
9 8 
1 8 
6 8 5 
1 7 6 
3 3 5 
9 6 4 
1 7 8 
1 9 9 
1 7 
6 5 
7 5 8 
1 3 ? 
1 4 
3 5 ? 
1 1 5 
î a a 
6 9 3 
7 3 ? 
7 7 ? 
4 5 ? 
5 1 
4 6 7 
4 6 
7 7 8 
1 7 5 
5 5 
9 7 ? 
? 6 4 
7 7 6 
? 6 1 
9 3 4 
oai 7 7 4 
8 7 3 
0 8 1 
0 6 6 
3 1 5 
1 1 8 
0 0 8 
7 3 1 
8 1 9 
1 2 8 
9 6 1 
7 3 3 
1 3 4 
5 89 
0 6 7 
1 3 3 
2 6 7 
8 5 6 
3 6 3 
4 8 
1 1 6 
1 
CHAP 
4 
1 4 
4 4 
1 3 
2 
5 
4 
9 
1 
4 
5 
5 
4 
2 3 
4 
. 6 0 0 
5 
1 1 1 
u 1 0 
2 
7 0 
. 4 2 
2 1 
2 1 5 
5 
­1 79 
B 0 2 
3 7 7 
7 8 
7 3 
a 
2 9 9 
5 4 
1 0 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
a 
1 16 
1 4 
2 6 
a 
. a 
3 3 
a 
3 2 
1 4 
9 
. 1 2 
4 ) 0 
9 9 0 
0 6 5 
1 9 
a 
1 4 6 
a 
1 7 5 
1 
4 1 9 
7 1 1 
7 6 4 
1 2 5 
9 3 4 
9 0 1 
0 6 8 
3 2 1 
4 8 0 
7 7 3 
1 2 
0 5 2 
8 1 1 
. 2 6 8 
a 
. a 
. Β 
2 6 
8 2 7 
1 7 5 
7 9 
B6 7 
6 B 7 
2 0 4 
a 
1 2 0 
6 0 
22 
2 6 
a 
7 4 
3 
a 
. . 1 
4 
? 1 
4 79 
4 2 2 
5 7 
5 1 
2 6 
2 
3 
RAHIE 
4 8 
4 2 9 
1 7 
9 
6 6 
1 1 
4 9 
681 1 
600 1 
8 1 
8 1 
8 0 
• TRANSPORTEES PAR 
2 226 
a 
2 284 2 9 4 
1 7 6 
9 0 5 
8 435 
7 317 
3 O l í 
4 6 7 
4 2 7 
1 2 C 
a 
1 69e 
a 
1 6 7 1 
7 7 
4 3 C 
1 9 4 
2 4 C 
a 
. 1 25C
a 
2 0 3 
. . . 1 4 6 
2 7 
a 
6 61« 
7 5 : 
9 1 
1 
4 12 
1 2 
2 07 
2 61 
1 3 
3 8 
2 5 
6 5 
2 4 
I 31 
6 0 
6 5 
3 3 
4 
1 49 
1 2 
3 9 
4 6 
9 
6 82 
1 25 
I C O 
5 8 4 
3 
. 4 5 
a 
8 7 
2 7 
5 
2 2 
8 8 8 
7 3 6 
1 5 2 
1 1 
2 
a 
1 4 0 
5 
4 
3 
a 
2 6 
a 
a 
6 
­4 9 
1 5 
3 4 
' 28 
2 
1 
6 
BLANCHIS 
5 
4 6 
1 5 
3 5 
3 
a 
1 6 
1 4 
2 
­1 4 5 
7 5 
7 1 
3 9 
3 8 
. 3 2 
N O N 
34 7 
1 6 6 
2 5 8 
­9 2 1 4 4 
8 1 
1 6 9 
1 0 1 
a 
. 7U 
2 8 
1 7 4 
7 0 ) 
0 1 2 
6 9 1 
5 9 1 
5 7 1 
a 
9 8 
LA POSTE 
3 
) 
7 
9 
' 4 
5 3 0 
, 2 2 
i 
i 16 
1 2 
3 1 
'. 2 
1, 
1 2 
i 1 b 
2 
i 5 
Γ 3 
ì 5 
b 
9 6 
2 
3 27 
i 
02 5 8 6 5 
1 2 2 
a 
a 
a 
a 
4 6 ? 
a 
7 1 3 
8 0 ? 
5 3 9 
6 7 7 
a 
0 1 7 
7 8 
22 5 
a 
1 0 2 
2 0 4 
54 4 4 1 7 
a 
1 8 6 
a 
7 2 0 
6 9 1 
1 3 4 
22 1 1 2 6 
4 9 3 
a 
5 6 5 
2 1 5 
6 6 8 
4 
1 
. a 
4 
3 5 
4 
a 
3 0 
• 8 3 
1 0 
7 3 
3 9 
4 
a 
3 4 
ECRUS 
5 9 6 
2 9 
7 0 
6 0 
a 
1 4 9 
6 4 
1 0 8 
2 
6 8 
. la 3 
2 
­1 164 
9 0 5 
2 5 9 
1 7 0 
1 6 3 
a 
8 9 
1 7 4 1 
4 1 
3 7 
5 1 7 
a 
1 9 9 
1 7 
3 2 
2 5 8 
9 3 
a 
3 4 2 
1 1 5 
a 
3 3 2 6 
3 1 867 
7 153 2 9 9 
5 1 
3 2 1 
4 6 
1 1 4 1 1 7 4 
5 5 
16 4 4 2 
27 033 
3 4 6 
1 394 
a 
1 465 
1 334 3 3 9 
5 2 4 
1 155 2 4 9 
9 5 0 
7 8 0 
1 9 0 
62 0 
1 2 8 
3 8 
4 2 
a 
2 2 3 2 3 7 3 
5 302 
a 
2 6 4 
33 839 
4 8 
10 539 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 3 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 6 
S 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 2 
5 6 4 
6 6 6 
6 7 2 
5 84 
6 8 8 
7 3 2 
6 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 
1 3 3 1 
1332 
1040 
BAUMW 
BAUHW 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 6 
3 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 20 
5 2 8 
5 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 62 
7 2 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1310 
1011 1320 
1321 
1030 
1331 
1340 
BAUHW 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
0 4 2 
3 5 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
6 0 8 
1300 
1010 
1311 
1020 
1321 
1 0 3 0 
1340 
ABFAE 
K3.EHP 
PUTZW 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1300 1010 
1011 
1320 
1021 
1030 
1340 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 0 
1 2 
15 
1 3 
7 5 
? 
6 
4 2 
2 4 
1 
5 
1 6 
1 
9 0 5 
1 6 
8 8 9 
2 7 1 
4 9 9 
1 0 4 
1 4 
1 1 8 
7 9 0 
6 7 
9 2 1 
2 6 7 
1 1 6 
8 9 
7 4 
1 1 2 
1 2 1 
8 1 7 
1 7 3 
1 2 6 
9 5 9 
1 9 4 
1 9 9 
3 7 5 
1 1 6 
1 0 0 
8 6 2 
6 2 4 
B7 
3 0 9 
1 2 0 
6 1 2 
9 7 2 
2 5 
1 9 
2 5 
7 0 3 
1 3 4 
6 4 8 
2 1 8 
4 3 0 
8 1 0 
2 8 9 
4 1 7 
8 2 9 
0 4 1 
2 0 2 
Janvier­Décembre 
France 
5 
1 
4 
1 2 
1 
2 
4 
1 0 
1 
3 
1 
2 6 3 
2 6 2 
6 2 
1 3 6 
6 4 
6 3 
1LL­L INTFRS 
3LL­L INTERS.R0H 
1 
2 4 
2 0 
2 
4 
2 
1 
3 
2 
2 
7 0 
6 9 
4 7 
1 9 
2 
2 2 9 
6 3 
2 9 
6 7 
3 3 6 
5 0 0 
3 9 7 
1 9 0 
6 6 2 
1 0 4 
5 4 2 
1 3 6 
6 9 8 
1 6 1 
8 2 1 
1 0 7 
7 3 1 
4 9 0 
4 2 6 
1 2 4 
4 6 3 
0 4 5 
3 8 4 
4 6 
6 B 4 
1 0 7 
1 0 3 
0 1 4 
3 4 5 
6 6 0 
1 0 2 
1 
B 7 3 
1 9 0 
6 8 4 
2 
2 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Neder land 
1 IT 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
601 94 599 2 
3 1 
784 1 827 117 
a . 
a 
2 9 
4 
774 1 1 4 1 7 12 
2 0 
135 1 0 3 6 4 2 5 5 
769 9 338 9 867 27 
4 3 0 1 9 6 
4 9 9 5 0 
2 9 
5 7 3 
172 4 2 1 
1 5 0 
0 3 0 
ιό 
a 
1 
1 
5 5 
6 5 4 3 0 9 5 2 275 4 
31B 5 
. 19 
612 ! 
4 0 
2 6 9 68 2 2 1 5 0 4 1 4 267 
286 6 9 7 5 6 803 
9 8 3 6 1 2 4 6 43 61 
366 24 1 3 9 13 U I 
125 10 
2 6 7 
8 6 
9 7 5 28 190 26 9 5 0 149 
733 8 5 0 7 6 337 13 
262 2 4 8 643 8 
642 Β 9 1 7 3 550 3 1 
205 24 
7 0 
1 9 
3 7 
1 4 4 
3 1 8 
1 1 8 
1 9 0 
7 1 9 
1 0 8 
I O 
1 9 
1 0 
1 
1 0 
4 6 
2 7 
1 8 
3 2 
8 6 
1 9 
3 L L - L I N T F R S , ANDER 
8 
1 5 
2 
2 7 
8 
1 8 
1 5 
2 
3 3 
9 9 
46 7 
4 6 
5 3 2 
2 2 9 
3 2 4 
0 4 4 
7 5 
2 9 8 
2 2 6 
6 3 8 
5 8 7 
9 0 7 
6 
4 4 5 
2 3 6 
3 
9 
1 3 
3 
9 
9 
3 
3 2 
1 2 
3 8 
7 5 
1 6 
3 7 
78 
5 0 
? β 
.LE VON BAUHWOLLE 
:LT NOCH GEKAEMMT 
3LLE 
1 
1 
4 
4 
5 9 1 
0 2 5 
7 3 0 
39 1 
2 9 5 
1 0 6 
6 9 
1 9 6 
1 5 1 
7 5 
2 5 
7 6 8 
1 1 4 
6 5 4 
3 6 5 
1 3 6 
1 9 6 
9 3 
SARNA8FAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
1 
1 
2 
1 
2 
? 
0 0 1 
5 3 5 
5 3 1 
9 3 1 
4 8 7 
1 8 0 
1 8 7 
1 1 5 
1 3 7 
1 4 5 
1 9 1 
7 2 
1 1 6 
1 5 9 
4 0 
5 2 5 
9 0 
3 9 4 
9 
3 
1 4 
1 3 
1 
1 
1 9 
4 Í 
1 6 ! 
? 
6 1 
51 
< ί 
3 
4 
2 ! 
] ? ( 
1 ', 
ι 
ι '. 
'. f 
> 5" 
1 Υ 
) 3( 
Ι 
) 
i ALS RÖHI 
41 
ì 5 0 ' 
7 
2 2< 
7 ( 
) 4 ' 
) 9 1 
) 5 5 ' 
) 3 5 ­
1 7( 
4 ; 
2 3 1 
E I N S C H L . ! 
4 ; 
1 
) 6 . 
. 
'. 1< 
) 12 ! ι io: 1 1< 
I 1< 
6 1 · 
! 9 9 ' 
2 3 ! 
r 1 4 6 ! 
. 1 
a 
a 
f 
9 5 « 
> l i 
> 1< 
Γ 
r i< 
> l< 
'. 1 28 
'. > ( 9< 
3 9 ( 
' 2 8 ! 
Γ 10 ! 
> 1 
9< 
> a 
EISSSPINr· 
, 3 5 1 
. 3 7 ! 
21 
1 1 ' 
) 5! 
9 5 · 
7 6 " 
1 9 ! 
1 7 . 
' 2 1 
> io: 
9 Í 
a 
2 0 1 ! 
3 0 1 
3 f 
' 
3 3 4 
1 
2 1 
2 0 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
6 4 
6 4 
4 2 
1 6 
2 
7 7 Θ 
a 
1 1 3 
5 5 2 
1 1 6 
3 9 
. 9 0 3 
. 4 8 4 
6 4 4 
3 1 0 
9 9 6 
. . 8 9 4 
. 6 7 9 
7 1 2 
4 9 2 
. 2 4 4 
4 5 9 
9 1 
. . . . . • 
8 7 5 
a 
6 7 5 
6 2 1 
a 
6 2 2 
9 3 4 
1 4 8 
6 3 1 
, . 1 0 
1 7 
0 2 6 
6 1 4 
1 3 3 
. 0 6 3 
1 0 4 
4 3 4 
1 3 6 
6 9 6 
9 4 4 
82 1 
1 0 7 
5 3 3 
4 9 0 
42 6 
. )5 7
04 4 
3 1 4 
1 5 
6 R 3 
7 0 
• 04 7 
1 0 
0 ) 7 
R6 7 
a 
5 8 7 
. 5 8 3 
3 
1 6 
2 0 
. 3 5 6 
5 5 1 
. • 
9 7 1 
3 9 
9 3 2 
3 6 1 
5 
5 5 1 
• 
lu 
1 1 
5 
2 
1 5 
3 1 
1 
2 
2 
2 55 
2 
2 5 3 
8 5 
1 5 7 
1 1 
4 
1 0 
2 
3 
3 
2 
4 
5 
1 
1 1 
4 
7 
5 
1 
ia 
5 1 8 
3 6 
2 3 
7 7 1 
. 5 0 
4 5 
1 7 
1 0 1 
7 3 7 
5 5 5 
1 9 0 
1 1 5 
1 6 5 
1 9 9 
7 8 2 
1 1 6 
1 7 0 
. 9 7 9 
8 7 
a 
6 3 7 
1 9 8 
9 7 2 
2 5 
. 2 5 
9 1 
9 4 
8 6 9 
1 5 4 
7 1 5 
5 7 3 
1 5 ' 
6 8 0 
3 1 8 
7 4 0 
4 6 2 
1 3 
. 1 3 
1 6 6 
5 6 B 
1 4 6 
. 2 6 
9 9 
1 2 4 
5Ö 
lo i 3 7 
­
3 9 ? 
1 3 
3 7 9 
8 6 0 
. 4 1 8 
. 1 0 1 
3 0 
a 
3 4 9 
? 6 
4 0 5 
. 5 0 5 
0 9 6 
7 5 
7 9 8 
7 8 4 
3 7 9 
4 04 
9 3 5 
. 4 6 9 
­S T O F F ) , WEDER GE­
1 
3 
3 
5 2 7 
5 7 7 
6 2 9 
. 2 9 5 
2 8 
. 1 2 5 
2 2 
1 
2 7 7 
0 7 5 
2 0 2 
7 7 
5 4 
1 2 5 
• 
5 8 
1 9 3 
44 0 
a 
4 6 0 
1 1 1 
8 1 
4 4 
3 0 
1 5 
. a 
a 
7 8 
3 4 2 
2 
2 2 
a 
. 1 7 
. 7 8 
6 9 
5 1 
9 
. 2 5 
2 7 0 
3 9 
2 3 1 
8 7 
7 6 
5 1 
9 3 
2 2 6 
5 1 
4 9 
5 1 5 
2 4 0 
4 8 
6 2 
9 9 
1 4 5 
1 7 6 
7 2 
7 8 
1 5 9 
7 
3 9 8 
6 5 
6 3 4 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? B 
4 3 7 
4 36 
4 4 0 
4 7 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 ? 
6 8 4 
6 8 8 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5502 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
. INDES OC 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN I ST 
ISRAEL 
KATAR 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
NEPAL 
LAOS 
VIETN.NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 4 
6 
10 
1 4 
5 5 
l 
5 
3 0 
2 0 
1 
4 
8 
1 
6 9 2 
1 2 
6 8 0 
2 0 1 
3 9 4 
7 2 
1 0 
8 4 
8 5 7 
5 8 
5 8 4 
9 7 2 
9 1 
6 2 
1 4 7 
6 3 3 
9 0 
8 2 4 
6 2 5 
4 5 7 
5 6 0 
1 6 8 
1 2 9 
7 9 7 
7 7 
4 9 6 
5 7 5 
2 7 6 
6 5 
5 6 7 
7 5 2 
9 1 6 
5 7 2 
1 7 
1 2 
2 5 
3 2 4 
1 0 7 
7 8 8 
6 9 3 
0 9 4 
7 1 7 
2 2 8 
1 1 0 
2 7 9 
9 3 7 
2 6 6 
France 
3 
1 
3 
5 
2 
3 
9 
1 
1 9 1 
1 9 1 
4 3 
1 0 3 
4 2 
4 4 
LINTERS DE COTON 
5 5 0 2 . 1 0 LINTERS DE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 B 
5 ? 0 
6 7 B 
6 0 4 
60fl 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 7 
7 7 0 
7 1? 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HOZ AMBI OU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
HEX I QU E 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR NICARAGUA 
C0LC1HRI E 
VFNFZUELA 
8RFSIL 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 
LIBAN 
SYRI I 
IRAN 
ISRAI l 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
JAPUN 
AUSTRAL IE 
H U N D F 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
CLASSE 3 
2 
2 
Β 
6 
5 
2 
5 5 0 2 . 9 0 LINTERS DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 B 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
6 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 5 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE TURQUIE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C H I L I 
SYRIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
4 
8 
3 
5 
4 
DECHETS DE 
5 5 0 3 . 1 0 DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 3 . 3 0 DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX.. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN ETATSUNIS 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
B66 74 
2 7 
5 1 2 
217 8 . 
1 6 
6 0 8 ] 
1 6 
8 9 4 861 
2 4 7 6 76 Í 
9 6 7 
4 7 3 46 
3 9 
6 7 3 
2 2 6 
1 3 9 
830 9C 
1 8 
816 1 6 7 ! 
752 1 
! i . 
2 7 4 
2 9 
978 49 48C 
158 4 8 0 ! 
820 44 6 7 ! 
718 16 14 
79 1 
872 2 1 2 1 " 
673 6 122 
2 2 6 141 
2 3 0 7 311 
: O T O N BRUT 
5 0 
3 4 
1 4 
1 1 
1 5 6 
6 6 4 
6 5 
1 9 
7 6 2 
1 9 
3 4 1 
2 0 
9 3 
5 6 3 
2 9 6 
1 0 
1 6 6 
6 1 
2 4 0 
1 I 
4 6 9 
1 7 8 
1 9 
1 1 
2 9 6 
5 0 
1 6 
6 5 9 
9 a 
56 1 6 6 9 
1 
6 9 7 
1 9 
2 9 6 
45 ! 
2 8 
i ; 
6 
1 9 
5 3 
1 6 
1 9 
120 16 a . 
2 4 
I 
4 
2 
1 
4 3 
7 
3 6 
a â 
i '. 
1 3! 
1 l i 
a U 
2 1 4 
1 5 
1< 
: O T O N , AUTRE 
1 4 
3 2 
0 8 0 
I I 
1 3 0 
6 7 
6 8 2 
5 3 0 
2 2 
2 1 
6 0 5 
1 3 1 
4 7 4 
6 2 7 
4 
5 7 8 
6 9 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
.OTON IYC 
= ILS 
1 0 6 
1 6 5 
1 5 3 
7 6 
2 3 2 
1 4 
1 7 
6 2 
4 3 
1 2 
1 7 
9 2 1 
7 4 0 
1 6 2 
8 8 
2 4 
6 2 
3 3 
= ILS 
2 9 6 
6 8 
3 5 1 
7 1 6 
7 0 
2 9 6 
2 8 
3 9 
2 7 
6 7 
4 8 
2 3 
3 7 
4 5 
1 1 
0 7 4 
2 1 
4 1 3 
1 
) 
Neder land 
42 3 
1 315 
a 
3 8 1 
6 584 
1 2 1 
2 6 2 
a 
. 1 6 2 
a 
4 8 9 
a 
. a 
6 2 
1 313 
. a 
a 
a 
. . • 36 28G 
5 192 
31 096 
8 906 
19 442 
4 771 
5 2 4 
2 749 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
. . . . . a 
a 
a 
. a 
. a 
• 
6 
a 
6 
6 
a 
a 
a 
• > QUE BRUIS 
, a 
8 
0 4 1 7 « 
1 
5 2 
4 
r 6 1 
S 23 
) 11 
6 4 
0 5 
5 9 
5 4 
ψ 30C 
1 9 Í 
1 0 4 
! 22 a . 
5 
' 
i 12 
6 5 
E F F I L O C H E S ) , 
DE COTO 
Γ 8 9 
a 
3 
2 2 
. 
1 1 7 
9 0 
2 6 
4 
1 
2 2 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
8 
5 
2 0 
2 
3 
9 
1 
1 
2 
2 0 1 
2 0 1 
6 2 
1 1 6 
9 
5 
2 2 
2 
2 
7 
7 
5 
2 
NON PEIGNES N 
9 3 2 
. 5 5 
9 9 2 
9 1 
2 5 
a 
6 7 5 
a 
6 0 8 
0 9 6 
2 0 0 
6 6 4 
a 
a 
2 0 6 
. 1 8 6 
4 3 6 
0 4 2 
. 4 8 7 
3 8 8 
4 5 
. . . . a 
­
1 0 6 
. 1 0 6 
6 7 1 
. 3 1 2 
4 5 0 
54 3 
1 2 2 
a 
. 2 
3 
1 0 3 
34 5 
2 6 
. 6 1 5 
1 9 
3 1 7 
2 0 
9 1 
5 3 1 
2 9 8 
1 9 
1 1 0 
6 1 
2 4 0 
a 
44 8 
1 78 
12 
4 
2 6 1 
1 2 
• 
7 6 9 
2 
7 6 7 
1 0 0 
« 1 8 5 
a 
2 8 1 
2 
1 3 6 
1 4 1 
2 9 5 
8 
2 8 6 
1 4 6 
3 
1 4 1 
• 
Ita 
8 
4 
4 
1 2 
2 3 
1 
2 
1 
2 1 3 
2 
2 1 1 
7 0 
1 3 3 
9 
4 
7 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
CARDES 
1 POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
E 
1 ) 9 
a a 
a 
a a 
2 a 
4 
• · 
4 
2 
2 
2 
. 
DE COTO) 
1 26 
1 22 
1 4 
) 4 
. 
1 , AUTRES 
1 5 1 
1< 
1 
5 
1 
2 
) 2 4 « 
1 62 
a 
! 117 
7 
9 
2 
Κ 
1 
2 
. . a 
. . 
ï 
14F. 
a 
6 2 
a 
7 3 
a 
. a 
2 
1 8 
7 
• 
1 6 6 
1 3 8 
2 8 
2 7 
2 
2 
­QUE POUR 
2 2 
9 
3 7 2 
4 5 
10 
4 4 
9 6 
9 3 
1 3 0 
. 2 3 2 
7 
a 
2 7 
2 
1 
• 
5 9 9 
5 5 5 
4 5 
1 8 
1 5 
2 7 
• ESSUYAGES 
1 5 
2 3 
8 3 
a 
5 3 
1 5 
8 
7 
2 
. 1 
a 
. a 
. 1 5 
4 3 
¡ a 
5 5 7 
3 1 
1 6 
6 8 1 
a 
3 7 
1 3 1 
3 4 
7 4 
0 7 4 
9 3 2 
1 6 3 
1 1 5 
1 2 9 
1 2 9 
1 9 2 
7 7 
2 9 7 
a 
3 1 4 
6 5 
. 5 6 0 
1 1 7 
5 7 2 
1 7 
a 
2 5 
5 0 
7 8 
9 3 6 
5 3 8 
3 9 7 
2 8 1 
1 4 2 
2 6 7 
2 6 3 
0 9 8 
8 4 6 
a 
5 
. 2 
3 4 
2 6 6 
2 3 
. 5 
. a 
a 
17 
. . . a 
. 1 1 
a 
. 7 
. 1 5 
1 8 
­
4 1 0 
5 
4 0 5 
3 3 2 
a 
5 9 
a 
1 5 
1 2 
. 7 7 4 
6 
1 1 3 
« 9 9 3 3 0 8 
2 2 
2 1 
2 4 9 
7 8 6 
4 6 4 
1 1 2 
a 
3 5 1 
• 
2 
a 
a 
3 
a 
7 
1 7 
3 3 
2 
. 1 7 
8 1 
5 
7 6 
1 0 
7 
3 3 
3 3 
INDLSTR. 
1 
1 0 2 
1 7 
1 1 
2 3 2 
a 
9 7 
1 3 
2 4 
2 3 
6 7 
4 7 
2 3 
2 7 
4 5 
1 
0 4 1 
1 6 
1 5 6 
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Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10DO RE UC 
EG­CE Bflg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
404 
480 
506 
604 
509 
662 
666 
732 
740 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
1330 
1331 
1032 
1040 
23B 
60 
110 
37 
106 
31 1 
63 
161 
127 
15 220 
7 687 
7 533 
3 601 
468 
3 487 
10 
40 
444 
REISSBAUHWOLLE 
001 
307 
303 
304 
336 
350 
364 
770 
400 
73? 
1300 
1310 
1011 
1070 
1321 
1030 
1340 
733 
757 
928 
149 
90 
1 000 
1 179 
108 
816 
8 912 
5 586 
3 327 
1 080 
65 
1 207 
1 041 
941 
492 
449 
337 
76 
1 11 
33 
1 
2 442 
693 
986 
22 
941 
15 
209 
5 313 
4 127 
1 187 
246 
22 
941 
3 367 
2 3 06 
1 081 
1 042 
13 
8 
94 
40 
52 
87 
318 
179 
140 
140 
ABFAELLE VON BAUHWOLLE, KEINE PUTZ­
GARNABFAEllE 
301 
302 
001 
304 
005 
306 
308 
030 
336 
338 
340 
342 
046 
348 
050 
352 
356 
060 
36? 
364 
366 
368 
070 
770 
400 
404 
478 
470 
4B0 
508 
416 
404 
66? 
664 
6B0 
7?0 
73? 
740 
1000 
1310 
1011 
1070 
1371 
1330 
1337 
1040 
3 952 
5 562 
6 423 
11 072 
2 67 7 
2 816 
174 
62 
2 177 
2 027 
394 
?90 
77 
1 577 
376 
50 
291 
1 052 
1 391 
805 
140 
60 
558 
7 86 7 
4 114 
59 
64 
141 
415 
77 
75 
38 
1 712 
327 
335 
1 247 
4 587 
795 
65 993 
32 674 
33 319 
15 831 
4 672 
11 908 
205 
5 582 
3 479 
2 490 
4 720 
1 551 
803 
174 
1 
682 
390 
16a 
290 
51 
7 
41 
172 
6a 
407 
149 
54 
141 
200 
21 
125 
191 
201 
278 
1 432 
5 
18 541 
13 217 
5 324 
3 373 
1 243 
1 393 
180 
558 
1 917 
698 
l 390 
7 
537 
5 
34 
226 
120 
2 644 
98 
55 
58 
217 
724 
1 17 
9 995 
4 549 
5 446 
3 712 
265 
1 518 
15 
217 
BAUHWOLLE, GEKREHPELT ODER GEKAEHHT 
001 
302 
003 
304 
305 
006 
308 
05O 
352 
400 
50B 
524 
5?B 
608 
674 
1300 
1010 
1011 
1370 
1321 
1330 
19 
27 
19 
56 
17 
40 
20 
9 
15 
145 
10 
20 
50 
20 
28 
519 
216 
301 
175 
6 
12B 
2 
34 
32 
11 
18 
1 19 
116 
3 
3 
10 
2 
39 
23 
462 
376 
15 
47 
10 
38 
116 
10 
26 
333 
296 
36 
26 
10 
10 
64? 
512 
155 
130 
669 
153 
141 
19 
90 
49 
35 
1 
480 
l 665 
977 
706 
599 
28 
53 
56 
27 
50 
90 
37 
106 
263 
43 
126 
116 
404 CANADA 
480 COLOMBI F 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
662 PAKISTAN 
666 BANGLAD. 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
5 996 1000 H 0 N D E 
1 097 1010 INTRA­9 
899 
1 334 
209 
3 191 
7 
374 
1 144 
40 
14 
1 263 
7 
1 256 
69 
15 
1 154 
34 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
52 
21 
63 
78 
31 
701 
73 
88 
60 
4 231 
1 807 
2 426 
773 
101 
1 542 
1 
11 
112 
219 
119 
100 
67 
17 
33 
10 
EFFILOCHES DE COTON 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
153 
352 
335 
374 
10 
36 
104 
466 
24 
317 
2 205 
1 219 
986 
398 
18 
476 
112 
303 
257 
335 
7 
95 
6 
69 
1 074 
897 
177 
82 
7 
95 
746 
583 
165 
163 
3 
29 
9 
9 
29 
85 
47 
38 
38 
530 
452 
79 
59 
4 
10 
1 
10 
4 
22 
66 
54 
14 
. 2 . . 4 2 . • 
275 
190 86 60 17 26 
13 
21 61 28 31 188 21 77 56 
2 459 
463 1 996 424 60 1 472 
REISSBAUHWOLLE UND DECHETS DE COTON, AUTRES QUE DE FILS OU EFFILOCHES 
297 
729 
3 170 
89 
30 
5 8 
57 
225 
10 
230 
65 
273 
15 
386 
284 
102 
600 
30 
65 
4 37 
1 442 
1 332 
3 206 
1 119 
1 305 
46 
1 366 
996 
10 
112 
74Õ 
14 
099 
71 1 
979 
693 
1? 
Il 7 
75 
14 
416 
89 
76 
512 
1 100 
524 
21 550 
8 404 
13 146 
4 265 
2 418 
6 287 
2 594 
296 
22 
29 
1 792 
82 
15 
94 
607 
19 
547 
154 
43 
10 
789 
94 
50 
60 
558 
151 
298 
47 
175 
1 058 
134 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
062 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
220 
400 
404 
428 
470 
480 
606 
516 
604 
662 
664 
660 
720 
732 
740 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGAR I I 
AI BANI E 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
. IND IS OC 
CULUHHlt 
BKLSI I 
BOLIV IE 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINF R.P 
JAPON 
HONG KUNG 
10 5 2 1 1000 H 0 N D E 
1 
22 
i 
28 24 
2 220 β 301 
3 8Β1 
7 1 6 
2 645 10 1 776 
17 21 3 1 
15 143 
2 0 
50 
2 0 
28 
34 1 
6 0 281 
163 
118 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 159 
1 426 
1 597 
3 372 
285 
861 
75 
28 
754 
52 6 
11 I 
8 3 
2TÎ 
145 
34 
51 
9B 
20 3 
20 1 
26 
26 
247 
6 040 
1 487 
37 
17 
41 
160 
14 
18 
26 
694 
1 10 
106 
217 
2 058 
162 
1 423 
6 463 
56 
1 076 
679 
615 
1 682 
115 
383 
74 
1 
297 
96 
41 
83 
17 
3 
27 
12 
I 1 
114 
141 
531 
237 
342 
14 
152 
1 
22 
70 
88 
136 
76 7 
1 
17 
41 
69 
44 
64 
41 
62 
638 
1 
5 588 
3 548 
2 040 
1 316 
434 
612 
48 
112 
139 
27 49 . 3 38 4 17 
202 
493 
219 274 245 4 24 5 
417 
602 731 . 156 301 
70 407 250 
. 5 29 . 21 6 148 IBI . . a 
3 4)6 143 5 
. . 2 . . . 449 5 8 
, 485 
2 482 24 7 452 7 
123 
5 14 581 , 27 
7 32 159 
6 273 74 31 2 71 
a 
2Í 
15 26 241 1 221 10C 27 
COTON CARDE OU PEIGNE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 
1020 
1021 
1030 
36 
43 
52 
76 
45 
48 
10 
17 
21 
33 
10 
16 
26 
14 
24 
479 
307 
172 
83 
11 
89 
2 
30 
59 
?5 
44 
169 
159 
10 
10 
3 
394 
76 
71 
307 
43 
3 371 
1 278 
2 093 
1 452 
96 
62C 
4 
21 
12 
3 
19 
2 
12 
106 
3 
009 
317 
22 3 
14 
25 
70 
22 
16 
7 
7 
7 
198 
44 
27 
92 
439 
63 
7 804 
2 207 
5 597 
1 302 
681 
3 847 
448 
20 
3 
47 
34 
13 
11 
1 
2 
BAUMWOLLGARNE. NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT U. 
ODER KNAEUFL, ROH 
APPRETIERT, HAX.900G PRO KUGEL 
FILS OE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS DE COTCN, RETORS OU CABLES, APPRETES, 
900 G PAR BOULES OU PELOTES, ECRUS 
17 
39 
20 
30 
573 
52 
3 819 
753 
3 066 
1 282 
198 
1 359 
4 
425 
10 
7 
21 
27 
16 
26 
14 
24 
229 
95 
134 
55 
79 
001 
302 
003 
304 
305 
316 
340 
34B 
360 
062 
248 
400 
480 
1000 
1310 
1011 
1370 
1321 
1030 
1331 
1040 
26 
13 
15 
79 
14 
4 
5 
10 
?8 
76 
15 
1? 
1? 
?55 
116 
IIB 
65 
11 
?8 
15 
76 
11 
7 
71 
15 
7? 
?1 
49 
77 
? 
?? 
16 
46 
35 
11 
10 
5 
1 
16 
6 
10 
10 
1 
51 
34 
16 
16 
3 
2 
5 
70 
38 
32 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
062 TCHECOSL 
248 .SENEGAL 
400 ETATSUNIS 
480 COLOMBIE 
1000 
1010 
1021 1030 1031 
M O N D E 
. INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1040 CLASSE 3 
93 
37 
146 
51 
156 
25 
12 
37 
69 
62 
36 
46 
15 
805 
484 
320 
200 
45 
53 
36 
67 
7 
21 
38 
12 
55 
36 
9 
182 
66 
116 
71 
12 
45 
36 
84 
18 
12 
12 
16 
161 
132 
3C 
28 
12 
1 
PESANT PAXIMUH 
32 
6 
41 
106 
13 
21 
14 
60 
24 
35 
35 
5 
248 
185 
63 
59 
16 
1 
7 
6 
154 
77 
76 
7 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE France 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT 
D3ER KNAEUFL, NICHT ROH 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
0 3 6 
3 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 4 04 
4 8 0 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1110 
1011 
1320 
1021 
1030 
1340 
UNGEZ. 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
5 2 8 
7 2 8 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
3 2 0 
3 2 1 
0 3 0 
1031 
1040 
UNGEZ. 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
3 0 6 
4 0 0 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 1320 
1021 
1030 
1331 
IRNTE 
IRNTF 
1 4 7 
1 6 1 
1 1 7 
1 3 2 
22 
1 9 
3 
3 5 
2 5 
7 6 
2 7 
1 3 
4 
4 4 
1 2 
7 
8 3 9 
5 6 9 
2 6 9 
1 0 9 
2 3 
8 3 
7 7 
1 
1 3 
1 
1 2 
. . 1 
2 7 
1 
4 
. . • 
4 9 
7 6 
3 3 
5 
7 8 
er­Décembre 
Belg.­
1000 
Lux. 
k g 
Neder land 
J . APPRETIERT, HAX 
4 3 
61 
1 1 
3 
1 
2', 
1 6 
1 5 6 
1 0 8 
4 7 
4 7 
1 
­
, ROHE BAUMWOLLGARNE, 
1 1 3 
1 7 
4 0 
2 8 
1 14 
2 2 
4 8 6 
1 0 
5 B 
3 4 
5 
8 
3 0 
4 
3 
9 7 4 
3 3 3 
6 4 0 
5 8 8 
4 8 7 
3 9 
3 0 
1 3 
. 5 
1 9 
. 3 4 4 
ï 
. . 3 0 
. 
4 0 0 
2 4 
3 7 6 
3 4 5 
3 4 4 
3 0 
3 0 
1 ! 
1 6 
5 4 
3 6 
1 8 
1 8 
. 
­
7 9 
7 2 
2 1 
7 
1 8 4 
1 5 2 
3 2 
11 
3 
, 2 1 
MIND. 120 
7 
7 
1 m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
. 9 0 0 G PRO KUGEL 
1 9 
4 0 
5 3 
. 7 
3 
3 
8 
3 
. 
1 1 
. , . • 
1 4 9 
1 1 9 
3 0 
2 6 
6 
a 
2 
000 H/KG 
8 
I O 
3 5 
1 1 4 
1 2 8 
2 4 
3 2 0 
1 6 6 
1 5 3 
1 5 2 
1 2 9 
1 
. 
, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, H I N D . 120 000 
3 7 
2 9 
3 2 
1 4 
6 
4 
1 
1 0 
1 6 1 
1 14 
6 6 
1 2 
6 
1 6 
6 
1 
? 
4 
_ ­
1 4 
1 
1 1 
7 
2 
6 
6 
8AUHWDLLGARNF, MINDESTENS 120 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
3 4 6 
2 2 0 
5 0 8 
6 6 4 
1300 
1310 1011 
1320 
1 3 2 1 
1030 
22 
4 3 
1 7 
1 5 
4 1 
3 3 
7 1 
4 0 
1 5 
4 
7 5 3 
1 3 9 
1 1 4 
5 5 
3 3 
5 9 
1 
. 9 
3 8 
? 0 
a 
. • 
6 8 
4 8 
? 1 
7 1 
? 0 
BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
3 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 6 
1000 
1310 
1011 
1320 
1021 
1030 
13 40 
7 7 
7 7 
? 
3 8 
1 3 
4 
5 
7 4 
3 
1 7 
7 
? 1 ? 
1 5 0 
6 1 
3 7 
4 
7 4 
1 
? 
1 8 
i 
a 
a 
• 
? 1 
7 0 
1 
1 
­
4 
a 
1 1 
4 0 
4 0 
0 0 0 
1 1 
1 1 
1 1 
a 
. a 
0 0 0 
3 9 
? 
1 1 
4 
a 
. 7 4 
1 4 
9 4 
4 6 
3 8 
7 4 
1 4 
a 
2 
a 
2 
a 
_ ­
3 
2 
2 
2 
2 
­
1 6 
1 
l i 
3 5 
3 3 
2 
2 
2 
. ­H/KG, GEZWIRNT, ROH 
1 3 
2 
. . , a 
• 
1 6 
1 6 
. . ­
5 
2 9 
1 7 
. 3
8 
2 1 
4 0 
1 5 
4 
1 4 3 
5 4 
6 8 
2 9 
8 
5 9 
8 5 
3 1 
4 8 
. 1 1 
a 
. 6 
5 4 
. . 4 4 
1 2 
• 
2 9 1 
1 6 4 
1 2 7 
1 8 
1 1 
5 5 
5 4 
7 0 
. . 7 
. 2 2 
1 4 
1 0 
1 5 
3 4 
5 
8 
. 4 
3 
1 9 3 
1 0 0 
9 3 
7 3 
1 4 
8 
1 3 
H/KG 
1 2 
2 6 
. . . . 1 
1 0 
6 9 
I f l 
1 1 
I 
. 1 0 
" 
6 
. . 4 
a 
5 
. . . « 
1 5 
1 0 
5 
5 
5 
• H / K G , GEZWIRNT, NICHT ROH 
5 
4 
a 
. 
. 
• 
9 
9 
4 
2 
. 9 
1 
1 
. • 
1 8 
1 4 
3 
3 
1 
i 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14 0 0 0 H /KG, ROH 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
0 4 0 
3 4 2 3 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
6 0 S 
6 2 4 
6 6 2 
5 6 4 
6 6 6 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1371 
2 
1 
3 
1 
1 
1 4 
8 
6 
3 
3 3 1 
1 5 8 
9 7 8 
3 7 9 
8 6 9 
7 0 
7 8 
7 3 
5 4 8 
6 6 
4 7 0 
7 7 3 
7 ? 
5 ? 
4 ? 9 
1 6 
1 1 3 
9 7 3 
4 8 
8 1 
9 7 1 
1 3 
3 8 
7 
7 3 2 
6 4 3 
0 8 9 
4 3 7 
1 0 5 
1 9 3 
3 5 
4 3 
? 4 4 
9 9 Ö 
1 5 
10 
4 8 
1 568 
5 1 4 
l 0 7 3 
1 0 0 6 
1 
1 
1 
4 
3 
5 6 0 
4 7 6 
1 5 0 
5 8 0 
6 
7 5 
3 1 5 
7 2 
1 1 8 
4 5 
1 4 
2 7 1 
5 
. • 
5 9 0 
7 6 5 
8 2 5 
5 0 4 
3 4 
8 3 
4 1 7 
1 2 8 
4 2 6 
2 0 
2 
7 1 
1 7 1 
1 9 7 
. . . . 
6 
4 6 
3 
. ­
1 586 
1 0 8 1 
5 0 6 
4 4 9 
3 
5 9 5 
4 6 4 
4 1 7 
1 619 
1 9 
1 1 
1 6 7 
8 5 
5 6 0 
. . 4 2 9 
3 
1 1 3 
1 7 7 
. 5 1 
3 5 
1 3 
. * 772 
3 099 
1 673 
8 5 1 
3 0 
2 9 
1 8 
5 
. 2 
5 
2 
3 
7 
7 0 
5 1 
1 9 
9 
2 
I O 
• 
9 3 
8 4 
. 8 
. 
. 3 7 
5 
6 6 
1 2 1 
3 9 8 
2 2 
a 
. 1
a 
4 6 9 
. 3 0 
6 3 0 
a 
3 8 
7 
2 196 
1 8 4 
2 012 
6 2 7 
3 7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
5 5 0 5 . 1 9 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 4 0 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EG­CE France 
COTCN, RETORS OU 
9 0 0 G PAR BOULES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
EGYPTE ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
BRESIL 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 2 1 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
O 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
5 2 8 
7 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
ARGENTINE 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 
5 5 0 5 . 2 5 F I L S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
3 0 6 
4 00 
4 0 B 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
FRANCF 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
­Cf N I H A F . 
ETATSUNIS 
BRFSIL 
H U N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CF 
CIASSE 1 
AfLE 
CIASSE 2 
af AHA 
3 
2 
/ 
5 2 6 
8 0 3 
4 5 0 
7 0 1 
6 6 
1 7 8 
1 3 
1 5 1 
5 1 
2 4 9 
5 6 
1 0 8 
1 1 
5 0 
2 2 
3 0 
4 9 3 
5 5 6 
9 3 6 
5 4 7 
1 9 3 
1 3 1 
2 59 
1000 RE U C 
Belg.­Lux. 
CABLES, 
OU PELOTES, NON 
a 
5 
3 0 
3 
1 2 
. . . 2 
a 
5 6 
5 
1 0 
. . ­
1 7 5 
5 0 
7 5 
1 7 
. 5 8 
• 
1 3 6 
a 
1 7 2 
6 9 
3 
1 8 
a 
1 1 7 
2 7 
a 
3 
. a 
« ­5 3 7 
3 7 0 
1 6 6 
1 6 6 
1 8 
. ­COTON S IHPLES, ECRUS, DE 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 8 5 
4 6 
1 1 3 
5 6 
3 9 7 
9 5 
7 2 8 
3 4 
1 1 9 
6 1 
1 4 
1 2 
7 4 
1 8 
1 0 
1 7 3 
0 9 ? 
06 1 
9 4 6 
7 7 9 
1 0 9 
7 4 
7 7 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 7 
1 3 
. a 
1 8 1 
. 1 
. a 
7 4 
. ­
7 6 ? 
7 6 
2 5 6 
1 8 3 
1 8 1 
7 4 
7 4 
­
6 6 
2 2 
9 1 
6 7 
2 4 
2 4 
a 
a 
• COTON SIMPLES, NON ECRUS, 
1 3 2 
7 7 
6 7 
2 0 
2 4 
1 0 
1 9 
B6 
4 6 1 
30 1 
1 6 0 
5 1 
2 4 
1 0 0 
1 5 
5 5 0 5 . 2 7 F U S DE COTON AUTRES PLUS PAR KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ) 6 
0 4 8 
2 2 0 
6 0 B 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
SUISSE 
YOUGOS L AV 
EGYPTE 
BRESIL 
INDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
1 
7 6 
1 71 
3 0 
9 8 
1 9 6 
2 42 
8 4 
1 6 3 
2 8 
1 1 
1 0 9 
4 7 9 
5 2 8 
3 2 7 
2 4 2 
2 0 1 
5 5 0 5 . 2 9 F I L S DE COTON AUTRES 
PLUS PAR KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YUUGOSLAV 
TURQUIE ETATSUNIS 
BRESIL 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 3 3 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 S 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 0 3 
7 6 
2 5 
1 4 2 
2 1 
2 5 
1 2 
2 6 
3 0 
2 3 
1 6 
6 0 8 
4 6 9 
1 3 9 
9 9 
2 5 
3 9 
2 
_ a 
2 
a 
6 
1 0 
. ­
3 1 
2 
2 9 
1 4 
6 
16 
1 6 
QUE 
4 
a 
5 7 
1 7 4 
1 3 6 
a 
a 
a 
• 
3 7 4 
2 3 5 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 8 
• 
QUE 
. 
3 
6 2 
a 
1 3 
a 
a 
a 
• 
7 8 
6 5 
1 3 
1 3 
1 3 
a 
• COTON SIMPLES,DE 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 0 
7 
4 
0 4 6 
7 1 6 
3 2 4 
6 1 1 
3 8 6 
2 1 
5 0 
1 0 6 
5 4 0 
7 9 
5 6 0 
6 4 9 
2 6 
5 5 
4 5 1 
1 9 
1 4 3 
2 0 9 
5 1 
1 0 9 
1 3 0 
1 3 
3 9 
1 0 
4 0 0 
1 1 7 
2 8 1 
0 3 9 
1 6 5 
1 
1 
1 
. 3 3 2 
6 5 
1 5 7 
2 2 3 
1 
. 9 8 9 
. 2 3 
1 
a 
9 
. . . 1 4 
a 
7 1 
a 
a 
* 8 6 6 
7 7 7 
1 0 9 
0 1 3 
1 
2 3 
. 6 4 
a 
. a 
1 
­8 7 
e 7 
1 
1 
a 
a 
­SIMPLES, 
2 9 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
• 
3 0 
2 9 
a 
. a 
• SIMPLES, 
6 3 
a 
2 5 
4 1 
6 
a 
a 
2 8 
1 
1 2 
­1 9 9 
1 5 6 
4 1 
2 9 
a 
1 2 
• 14 000 H 
2 014 
a 
6 0 1 
2 6 5 
1 350 
5 
2 6 
3 C 7 
a 
3 1 
1 8 3 
a 
4 6 
a 
1 0 
. 3 3 6 
a 
6 
a 
a 
« 5 191 
4 2 3 4 
9 5 6 
5 6 9 
3 6 
Neder land 
APPRETES, 
ECRUS 
3 9 8 
3 7 7 
1 5 
7 9 
6 
30 
9 1 1 
7 7 9 
1 3 2 
5 3 
1 7 
. 8 0 
120 OOC H 
1Ö 
1 2 
1 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
PESANT PAXIMUP 
7 4 
7 0 9 
74 8 
a 
4 1 
7 ? 
1 3 
3 4 
1 1 
a 
9 3 
1 
a 
a 
* 7 6 5 
5 8 2 
1 8 3 
1 7 4 
3 5 
a 
9 
3 1 8 
1 9 1 
a 
2 6 2 
a 
1 2 3 
. a 
U 
1 7 0 
l 
a 
5 0 
2 2 
­1 155 
7 7 5 
3 8 0 
1 3 7 
1 2 3 
7 3 
1 7 0 
OU PLUS PAR KG 
1 
3 2 
3 5 
1 0 1 
a 
3 9 7 
a 
4 8 5 
a 
6 2 
a 
a 
a 
. ­
1 1 5 
5 6 4 
5 5 1 
54 9 4 8 6 
2 
­
2 8 7 
. a 
4 1 
a 
9 5 
6 2 
3 4 
3 3 
6 1 
1 4 
1 2 
a 
l e 
1 0 
6 7 3 
4 2 3 
2 5 0 
1 9 0 
6 2 
3 3 
2 7 
DE 120 0 0 0 H OL PLUS PAR KG 
a 
5 
a 
a 
9 
. • 1 4 
5 
9 
9 
9 
. ­ECRUS, DE 120 
. 
2 4 
. 1 1 
a 
a 
a 
a 
. ' 
4 3 
4 3 
a 
a 
a 
• NON ECRUS, DE 
1 
2 0 
1 8 
3 9 
3 9 
OU HOINS 
1 1 8 
5 8 1 
a 
1 6 8 
4 4 2 
2 1 
3 
a 
6 9 
« 2 0 5 2 3 5 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
5 1 
3 
. a 
­1 912 
1 339 
5 7 3 
5 1 2 
4 
7 5 
1 
a 
2 0 
9 
. 2 
­1 16 
1 0 6 
1 1 
1 1 9 
. ­0 0 0 
3 3 
1 4 3 
3 0 
a 
2 2 
4 8 
8 4 
1 6 3 
2 8 
1 1 
5 6 2 
2 2 8 
3 3 4 
1 3 3 
4 B 
2 0 1 
1 2 0 
2 2 
5 
a 
1 3 
9 
a 
7 
a 
* 6 3 
4 1 
22 
2 0 
9 
a 
2 
3 0 
6 9 
1 
a 
­a 1 6 
8 5 
2 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 6 
. 6 5 
­H OU 
1 4 
­a 3 0 
a 
5 6 
a 
a 
a 
• 1 0 0 
4 4 
5 6 
5 6 
5 6 
* 000 M OU 
9 7 
4 6 
2 1 
. 3 1 2 
2 2 
1 1 
1 6 
2 2 9 
1 6 6 
6 3 
3 7 
3 
2 7 
• AU KG, ECRUS 
1 
5 
3 
1 
1 
7 1 4 
63 0 
6 5 8 
a 
3 7 1 
4 1 
1 3 
1 6 6 
a 
1 2 0 
64 8 
a 
a 
4 5 1 
4 
1 4 3 
2 3 6 
a 
6 3 
3 2 
1 3 
a 
* 3 2 2 
3 7 7 
54 5 0 0 2 
5 5 
2 0 0 
1 7 3 
a 
1 7 
a 
a 
6 9 
7 
7 9 
2 0 1 
5 8 2 
2 6 
a 
a 
5 
a 
6 1 6 
a 
4 6 
1 018 
a 
3 9 
1 0 
3 C89 
3 9 0 
2 6 9 8 9 4 3 
6 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlussel 
Code 
poys 
1330 
1331 
1332 
13 40 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 6 7 4 
2 
5 ? 
7 9 
France 
6 7 
2 
7 
Belg.­
1000 
.ux . 
3 7 1 
4 ' 
­
k g 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUAN Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 7 
. 
• 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIKNT, MAX. 14 0 0 0 H/KG 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
0 40 
0 4 2 
3 4 B 
3 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
5 0 6 
6 62 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 0 
2 
1 4 
1 1 
3 
2 
7 7 4 
6 6 3 
7 5 1 
3 8 6 
? ? 5 
7 5 
1 5 
7 8 
6 3 5 
7 3 
9 0 
6 6 
1 0 
5 8 
1 0 ? 
9 6 7 
9 1 5 
0 5 3 
B 7 8 
6 4 
1 7 7 
7 
1 1 1 
3 6 
? 0 1 
1 6 8 
7 ? 
. 1 6 9 
. 1 9 
. . 5 6 
9 9 0 
7 3 9 
7 4 ? 
1 9 7 
5 6 
• 
3 
4 
3 
7 3 2 
3 
7 6 
4 7 " 
. 
4 7 * 
. 
12 
. ; 
1 6 t 
6 8 7 
5 0 2 
4 9 1 
12 
1 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 
R 3 H 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 32 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
3 46 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 ? R 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 ? 8 
6 0 8 
6 ? 4 
5 6 ? 
6 6 4 
5 6 6 
6 6 9 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3 6 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
1030 
1331 
1332 1 0 4 0 
5 
2 
5 
1 
1 
4 
5 
1 7 
1 
1 
6 
7 
6 6 
1 7 
4 7 
? a 
1 8 
7 0 4 
8 9 1 
0 7 7 
7 0 6 
6 6 0 
3 7 7 
1 9 
1 7 3 
1 7 6 
7 6 
81 8 
3 5 3 
5 1 
0 8 7 
3 1 5 
6 7 0 
1 6 
1 3 9 
1 ) 9 
7 9 7 
1 4 
5 1 
0 3 0 
7 0 
1 6 
9 
6 4 
1 0 
5 0 6 
1 5 
0 6 ? 
1 0 
2 1 
1 1 6 
9 
89 1 
2 7 6 
6 4 4 
1 4 7 
1 7 7 
1 0 
7 9 6 
1 0 
4 0 
7 1 9 
1 1 3 
8 6 5 
60 7 
9 7 3 
3 7 9 
3 8 
6 1 
9 0 0 
3 4 1 
3 9 
1 1 4 
4 9 
7 9 ? 
. 6 
1 3 
1 5 0 
. 7 0 3 
1 3 5 
. . . 8 
. 5 0 
4 4 
7 0 
1 6 
. . 1 8 
6 
. . 7 4 7 
a 
1 
7 0 ? 
2 
1 0 
5 2 
­2 5 3 0 
8 2 4 
1 7 0 6 
5 1 1 
2 4 
l 135 
3 6 
5 0 
6 0 
2 
1 
3 
1 
1 1 
4 
6 
4 
2 
6 9 C 
3 6 ' 
6 2 
3 4 c 
1 3 6 
, 
7 6 
3 0 6 
4 1 
e . 1 0 7 
8 ? e 
1 0 ' 
7 4 ; 
5 4 ¡ 
4 6 
6 6C 
8 0 C 
7 6 C 
3 1 ' 
3 1 
4 4 ' 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 
NICHT 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
3 6 2 
7 7 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
1300 
1010 
1011 
1070 
1371 
1030 
1040 
R O H 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
5 3 7 
2 1 7 
04 7 
3 0 9 
1 7 1 
7 1 6 
1 0 
6 0 
1 4 
7 4 3 
1 5 4 
1 9 
? 0 3 
5 1 4 
1 0 
6 1 
4 ? 
6 0 
36 3 
? 6 
8 3 8 
1 3 
5 0 
1 4 
1 1 
7 3 6 
4 9 7 
7 3 8 
7 6 1 
3 7 7 
4 6 4 
2 4 
4 0 
1 0 0 3 
5 6 
6 
1 8 9 
. 6 
. 1
9 1 
. 7 2 0 
1 5 
. . 2 
1 8 7 
10 
. 1 4 
1 1 
2 350 
1 293 
1 057 
8 3 3 
7 
2 1 0 
1 4 
7 9 Î 
a 
7 ' 
3E 
1 4 2 
3 
4 1 5 
1 4 4 
5 6 
2 3 8 
a 
8 5 7 
6 1 9 
2 3 9 
2 3 9 
ι 
14 0 0 0 B IS 
3 1 4 
1 708 
1 2 84 
8 2 
4 
1 8 
2 4 
8 4 
2 3 
a 
1 9 
9 7 3 
9 2 5 
6 
. 2 
2 4 
6 4 
8 2 
2 6 0 
5 
1 5 6 
6 060 
3 4 1 1 
2 650 
2 074 
1 1 0 
5 6 9 
. 1
7 
14 0 0 0 B I S 
3 8 
7 0 
a 
1 6 8 
1 1 
2 5 
' 
1 " 
1 ­
? f 
3 0 
1 5 
6. 
5 8 1 342 
522 287 
59 55 
3 4 8 
3 3 
2 6 
• 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT. UEBER 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
? 
1 
0 7 6 
4 3 7 
8 1 9 
5 1 6 
9 4 1 
0 ? 9 
6 8 
4 7 
7 4 
7 7 1 
6 4 ? 
? 7 1 
1 4 0 
4 7 4 
4 9 9 
9 1 1 
0 1 1 
1 0 
1 19 
1 0 
1 1 7 
6 5 3 
4 9 5 
7 9 
7 
6 1 7 
. 1 4 
3 1 9 
6 0 
4 
9 8 
9 1 6 
a 
4 3 
. i 
40 0 0 0 B IS 
882 2 4 9 
, 4 0 8 3 8 9 
2 49 182 
58 369 
9 
5 7 
1 7 
4 
5 3 
167 202 
23 127 
4 24 
a 
6 4 8 2 042 
102 249 
87 15 
1 0 
a 
a a 
5 46 
6 2 2 
. 
• 
I t a l i a 
1 357 
. 
2 9 
NICHT ROH 
6 
1 
8 
6 
1 
1 
4 0 
1 
3 
3 
3 
7 
2 
2 7 
7 
2 0 
1 4 
5 
4 0 
8 0 
7 
1 
2 0 
1 2 5 
7 1 2 
. 3 7 6 
. 3 5 
2 3 
7 5 6 
. 4 1 
1 5 
1 0 
1 6 
­
6 3 3 
7 3 3 
9 0 0 
8 7 4 
5 8 
2 6 
. 
1 8 
2 
1 5 
. 3 
. 5 
. 2 3 
3 1 
2 8 
. 3 7 
4 6 
2 0 8 
3 8 
1 7 0 
8 7 
5 
8 3 
­
300 M /KG, 
99 5 
3 1 5 
6 1 7 
a 
1 8 0 
9 0 3 
1 
, 4 1 
1 8 
2 1 5 
1 3 9 
2 8 
02 3 
7 6 8 
3 1 6 
2 8 9 
9 7 5 
l i 
1 2 ¡ 
1 1 7 
4 0 6 
B 8 4 
2 5 0 
7 4 1 
2 6 
a 
a 
7 4 4 
. 11 
8 8 1 
0 1 0 
B 7 0 
55 9 
7 7 1 
7 7 B 
? 
5 3 3 
5 0 5 
5 2 7 
1 0 
2 4 6 
. . . 1 2 3 
3 1 
8 
1 9 5 
. 1 5 
1 045 
2 6 4 
5 4 1 6 
1 0 
1 3 9 
1 3 7 
a 
1 4 
. 1 0 
a 
. 9 4 9 
1 0 
2 8 1 
1 5 
6 3 6 
3 0 
2 1 
1 6 7 3 
5 
2 
2 6 
5 4 0 2 
8 3 
17 7 
. 1 0 
9 
17 186 
1 7 8 8 
15 B99 
7 148 
2 3 5 
6 4 5 2 
. 1 0 
3 0 0 
300 M/KG, 
? ? 
1 3 
7 1 
1 ? 
4 6 
?i 
5 1 
3 4 
7 3 0 
7 1 
1 5 9 
7 4 
? 
8 5 
■ 
1 8 2 
9 4 
. 4 7 
. a 
1 0 
2 2 
1 3 
2 3 9 
. 3 9 
4 3 4 
6 1 4 
1 0 
a 
4 2 
5 8 
1 0 8 
2 5 
8 2 8 
1 3 
5 0 
. • 2 732 
3 2 4 
2 408 
1 275 
2 8 4 
1 124 
1 0 
3 00 H / K G , ROH 
an 
ao 9 3 5 
. 4 0 7 
? ? 3 
1 
5 4 
1 6 8 
4 9 0 
6 1 
6 3 
7 7 9 
7 9 8 
9 6 ? 
B4 4 
a 
4 0 
, 5 ? 
1 3 6 
9 6 
. 6 
, . . 3 0 
2 
4 6 4 
. 4 4 
6 4 7 
8 5 
6 0 8 
4 1 
. 7 9 
1 0 
2 1 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1031 
1032 1040 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 2 0 5 
3 
5 5 
3 7 
France 
9 6 
3 
9 
■ 
5 5 0 5 . 3 9 F I L S DE COTON SIHPLES.DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 7 0 
5 0 8 
6 6 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
5 5 0 5 . 4 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 ? 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 7 0 
7 1 7 
? 7 0 
7 3 ? 
7 4 B 
? B K 
4 00 
4 0 B 
4 1 ? 
4?f l 
4 B 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
5 ? B 
6 0 6 
6 7 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 66 
67.9 
7 7 0 
7 7 6 
7 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
BRESIL 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
10 
2 
1 6 
1 3 
3 
3 
4 0 4 
1 8 7 
3 1 8 
6 2 0 
5 2 2 
4 7 
3 3 
4 0 
6 5 0 
3 1 
1 5 4 
B l 
1 6 
6 1 
1 1 8 
3 2 8 
0 9 9 
2 3 0 
0 0 8 
7 4 
222 
6 
. 1 1 1 
7 7 
4 6 9 
3 ? 6 
4 3 
1 
. 2 0 4 
. 2 9 
. . . 5 7 
1 319 
1 0 2 6 
2 9 3 
2 3 6 
1 
5 7 
• F I L S OE COTON S IHPLES.OF 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL Τ F 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
.ST P . H I Q 
HFXIUUF 
SALVADOR 
CULOMBIF 
EOUATFUR 
PFRIIU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYR 11 
1 SR ALL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
CHINE R.P 
CURLF SUD 
TAIWAN 
H U N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
6 
5 
8 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
2 4 
1 
1 
n 
8 
9 1 
2 7 6 8 
4 0 
1 
2.1 
1 
9 9 6 
0 1 3 
0 4 6 
8 9 9 
1 3 3 
8 1 0 
2 6 
1 6 7 
2 3 9 
6 5 
2 1 0 
4 9 5 
7 6 
3 7 8 
7 0 2 
1 7 8 
3 0 
1 7 2 
1 6 6 
1 9 5 
1 5 
4 8 
4 2 1 
7 1 
7 6 
1 4 
1 6 7 
1 4 
7 7 1 
7 7 
60 4 
6 3 
I I 
9 6 1 
1 6 
9 4 6 
16 1 
1 6 7 
1 75 
1 6 ? 
1 1 
4 6 7 
1 2 
7 0 
1 7 6 
9 2 2 
2 54 
6 7 9 
5 1 8 
3 3 3 
5 0 
6 2 
2 4 2 
a 
5 9 9 
7 7 
2 5 1 
9 0 
3 9 3 
. . 1 3 
a 
2 9 
1 6 5 
. . 3 7 0 
2 4 0 
a 
. . 1 7 
. 4 6 
8 4 
2 1 
2 6 
. . . 4 4
. 1 0 
. . 1 6 9 
. 1 
a 
6 6 8 
2 
a 
1 1 71 
. ­3 597 
1 389 
2 209 
8 1 6 
4 2 
1 304 
4 8 
4 6 
8 9 
5 5 0 5 . 4 5 F I L S OE COTON SIHPLES.DE 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 2 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 0 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
NON ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 4 7 F I L S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
? ? 0 
7 7 4 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 ? 
ECRUS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
.ST P . H I Q 
HEXIUUE 
1 
1 
2 
1 
1 0 
4 
5 
1 
1 
0 1 4 
4 6 7 
6 54 6 6 4 
3 7 0 
2 8 2 
1 9 
2 0 0 
2 3 
4 0 3 
1 8 2 
5 8 
1 4 5 
9 1 1 
1 1 7 9 
7 6 
1 0 6 
4 5 1 
4 5 
0 3 3 
1 6 
4 9 
2 4 
1 8 
4 4 5 
4 9 1 
9 5 5 
9 4 4 
6 4 6 
9 7 6 
3 5 
a 
8 9 
1 576 
1 1 5 
1 7 
2 4 6 
. 5 
. 1 
1 0 9 
a 
1 115 
2 9 
. . . 3 
2 5 2 
. 1 0 
a 
. 2 4 
1 6 
3 606 
2 042 
1 566 
1 2 6 0 
6 
2 6 2 
2 4 
)E COTON SIHPLES.DE 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 1 
4 
1 
00 7 
9 7 3 
0 9 1 
0 4 1 
6 7 7 
6 0 0 
1 0 5 
8 3 
1 9 9 
5 4 0 
7 0 1 
4 3 2 
7 3 6 
3 7 6 
5 1 6 
4 6 ? 
9 36 
1 9 
7 7 7 
7 0 
5 0 7 
a 
1 769 
1 2 54 
1 4 1 
2 3 
9 5 4 
a 
. 3 6 
a 
5 2 1 
9 7 
8 
1 7 0 
1 6 4 1 
a 
a i 
. . a 4 
1000 RE UC 
Belg. ­ ­ u x . 
3 6 ) 
a 
4 6 
• 14 0 0 0 Ρ 
3 
4 
3 
3 1 1 
. 5 
3 4 
1 8 3 
. . 5 0 C 
. 
14 
. 5 
• 
C7C 
5 3 5 
5 3 1 
5 2 C 
. 12 
6 
14 000 Ρ 
4 
? 
4 
2 
1 6 
7 
8 
5 
2 
3 6 6 
a 
4 5 C 
1 2 C 
6 2 ) 
1 9 4 
33 
. 3 6 5 
5 6 
4 
. 1 7 1 
7 3 F 
1 0 ' 
1 B Í 
6 3 Ï 
4 5 
0 0 . 
7 6 6 
24 7 
3 7 1 
4 0 2 
6 7 ' 
a 
­14 0 0 0 Ρ 
1 
4 4 6 
37 
8 4 
3 1 C 
37 
. E 
1 = 
22 
4 6 
C0< 
9 0 4 
5 Î 
4 5 
E 
4 6 
4 0 0 0 0 ► 
1 
1 
5 6 " 
9 0 6 
N e d e r l a n d 
6 1 
. 
• 
OU HOINS 
1 
1 
4 
82 4 
a 
9 5 
9 1 
210 
2 2 4 
0 1 4 
2 1 0 
2 1 0 
. . -
EXCLUS A 
2 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
5 1 8 
7 0 2 
. 9 4 9 
1 1 6 
6 
2 3 
. 3 0 
. 1 2 4 
3 2 
a 
2 5 
4 3 1 
2 5 3 
7 
. 2 
6 7 
8Ï 
1 0 Ï 
36 7 
1 7Î 
02 1 
3 1 3 
70 7 
9 6 5 
1 5 7 
7 3 3 
a 
2 
9 
EXCLUS A 
8 0 
2 0 1 
. 3 5 8 
2 0 
1 0 7 
2 4 
12 
8 1 1 
6 6 0 
1 5 2 
1 3 6 
1 1 3 
1 6 
• 
EXCLUS A 
5 0 0 
1 2 " 
l i 
1 3 8 
2 3 9 
3 ' 
6 
1 4 5 3 
1 8 5 
1 5 0 
1 8 
6 
5 4 9 
7 9 0 
a 
3 7 7 
6 9 0 
2 9 4 
1 0 2 
2 3 
7 
. 3 1 8 
1 9 5 
3 1 
a 
4 9 2 
3 9 8 
34 
. . . 6 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 4 2 
a 
1 
I t a 
1 
¡ a 
7 1 9 
a 
3 6 
AU KG, NON ECRUS 
6 
1 
9 
7 
1 
1 
4 1 
2 4 7 
2 3 6 
a 
92 2 
. 3 2 
3 3 
7 3 6 
a 
5 9 
2 6 
1 6 
I B 
-
3 7 4 
44 7 
52 8 
89 3 
6 6 
3 4 
-
40 OCO H 
2 
5 
1 
3 
6 
9 
1 
3 
18 
1 0 
2 8 
2 0 
7 
8 3 5 
4 9 5 
4 9 5 
. 3 1 0 
2 2 5 
3 
a 
1 0 6 
3 8 
3 2 1 
2 4 2 
4 1 
7 6 4 
2 3 5 
7 4 5 
a 
a 
a 
3 7 e 
a 
. 3 2 1 
a 
a 
. 1 7 
1 7 1 
a 
4 7 7 
. . 0 7 1 
9 
9 3 5 
31 1 
7 7 8 
7 7 
. a 
3 9 1 
a 
4 7 
7 6 9 
3 6 3 
4 0 7 
5? 9 
4 6 5 
1 0 8 
2 
7 7 0 
40 0 0 0 H 
5 6 
1 9 
4 1 
. 2 3 
3 
. 3 
2 
. 5 4 
a 
4 ? 
9 
. 7 9 
. a 
4 6 
a 
. a 
a 
. -
3 7 7 
1 4 ? 
2 3 5 
1 1 1 
6 
1 7 5 
• 
80 0 0 0 H 
1 
2 
1 
1 5 
2 
1 
5 7 1 
1 7 4 
0 3 1 
. 8 3 9 
3 3 7 
3 
a 
1 4 5 
4 0 7 
8 1 0 
1 0 5 
1 0 5 
1 1 6 
0 5 9 
8 1 0 
4 5 7 
a 
7 0 
a 
7 0 
4 2 
5 
a 
2 2 
a 
4 
a 
7 
a 
3 1 
6 6 
4 1 
a 
5 8 
6 1 
3 4 1 
7 3 
2 6 8 
1 4 9 
7 
1 1 9 
• 
AU KG, 
1 
1 
1 
a 
7 
6 
7 5 
3 
2 2 
1 0 
1 1 
' 2 7 7 
2 1 8 
2 6 
5 7 9 
a 
2 
a 
1 6 7 
5 7 
2 7 
3 6 7 
a 
3 1 
5 6 9 
4 9 5 
2 0 2 
2 3 
1 7 2 
1 6 4 
a 
1 6 
. 1 4 
a 
a 
1 4 
a 3 
1 4 
4 7 7 
22 
9 6 1 
6 3 
3 1 
9 7 5 
7 
3 
4 8 
1 9 3 
1 0 1 
3 6 2 
a 
a 
1 2 
1 3 
7 6 5 
1 0 1 
6 6 4 
9 9 8 
4 5 2 
3 1 3 
a 
1 4 
3 7 4 
AU K G , 
1 
4 
3 
2 
1 
4 3 2 
1 7 8 
. 1 2 7 
a 
1 
1 9 
7 7 
2 1 
3 9 6 
a 
5 8 
9 4 1 
8 7 3 
1 1 
. 7 6 
1 0 5 
1 9 5 
4 2 
0 2 3 
1 6 
4 9 
. -
6 4 5 
7 3 8 
9 0 7 
3 6 8 
5 1 3 
5 0 7 
1 1 
AU KG, 
1 
1 
3 2 0 
2 2 0 
a 
2 3 
a 
. . 6 0 
9 
. 8 1 3 
a 
8 0 
0 4 0 
1 7 9 
0 6 9 
1 1 4 
a 
1 5 7 
2 0 
3 6 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre ι p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
452 
480 
504 
508 
609 
624 
662 
664 
466 
720 
728 
736 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1032 
1340 
10 
2 776 
16 
2 797 
52 
10 
874 
18 
57 
36 
35 
31 
34 298 
7 778 
26 521 
18 441 
1 968 
6 044 
1 
10 
36 
196 
6 
165 
42 
23 
3 941 
2 050 
1 891 
1 412 
333 
456 
26 
29 
2 793 
1 586 
1 205 
997 
220 
208 
052 
445 
607 
669 
227 
938 
570 
46 
10 
90 
17 
31 
17 224 
2 458 
14 767 
11 404 
712 
3 363 
1 
10 
1 582 
10 
437 
6 
680 
57 
13 
35 
5 288 
237 
5 051 
1 959 
496 
3 079 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40 000 BIS 80 000 M/KG, 
NICHT ROH 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
336 
040 
348 
350 
352 
368 
220 
406 
412 
480 
508 
609 
662 
564 
720 
000 
310 
Oil 
320 
321 
030 
332 
1340 
212 
390 
11 
92 
64 
585 
12 
191 
96 
94 
267 
8 
25 
20 
15 
393 
183 
10 
284 
10 
18 
2 984 
1 354 
1 630 
664 
204 
940 
70 
77 
755 
71 " 
3 
3 
73 
??3 
3? 
33 
6 
9 
3 
15 
1? 
1 
1 
10 
β 
10 
13 
79 
73 
109 
109 
330 
317 
13 
13 
1? 
79 
58 
71 
71 
I? 
JNGFZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, 
120 000 M/KG 
301 65 . 15 
002 46 16 
303 223 11 205 
304 138 3 6 
005 383 3 3 
306 77 
036 139 
3 38 96 . 18 
348 40 
050 150 6 2 
352 15 
058 5 
220 66 
508 68 
664 6 
UEBER 80 000 H BI S UNTER 
000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1340 
1 526 
953 
574 
439 
234 
131 
5 
248 
229 
20 
20 
18 
137 
118 
19 
1 
377 
77 
110 
135 
15 
939 
549 
390 
342 
187 
49 
UNGEZWIRNTE, NICHT RDHE 
UKTER 120 000 H/KG 
BAUHWOLLGARNE, UEBER 80 000 H BIS 
301 
302 
003 
304 
305 
336 
340 
348 
350 
358 
220 
248 
508 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
■030 
1331 
1040 
18 
6 
3 
40 
27 
33 
15 
11 
19 
11 
11 
23 
33 
159 
83 
48 
67 
23 
11 
3 
11 
26 
26 
BAUHWOLLGARNE, GEZWIRNT, HAX. 14000 H/KG, ROH 
301 
302 
303 
304 
005 
306 
007 
340 
342 
346 
348 
350 
212 
220 
404 
412 
508 
662 
664 
720 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
830 
1 003 
213 
67 
321 
2? 
8 
56 
376 
78 
15 
56 
113 
61 
10 
56 
545 
51 
540 
30 
4 366 
2 465 
1 903 
499 
60 
1 374 
113 
30 
B65 
609 
256 
226 
1 
30 
450 
6 i 
Β 
47 
8 
51 
77 
5 
113 
27 
524 
30 
707 
574 
134 
133 
51 
971 
113 
30 
226 
344 
56 
72 
14 
732 
72 3 
10 
5 
16 
2 
i 
1 
ii 
9 
41 
16 
74 
5 
3 
70 
17? 
145 
176 
5 
77 
18 
22 
i 
202 
9 
16 
879 
510 
369 
114 
8 
255 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, HAX. 14 000 H/KG, NICHT ROH 
301 
302 
303 
304 
1 354 
195 
367 
49 
11 
259 
12 
25 
179 
60 
2 
64 
452 HAITI 
460 COLOHBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
666 BANGLAD. 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
736 TAIWAN 
1000 P O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• E AH A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
18 
4 828 
37 
4 166 
77 
18 
1 169 
29 
65 
56 
61 
56 
61 186 
15 495 
45 691 
32 729 
3 530 
12 907 
2 
20 
56 
382 
14 
282 
484 
161 
323 
474 
559 
812 
35 
38 
071 
013 
056. 
749 
376 
3C9 
365 
714 
8 462 
2 803 
5 659 
4 475 
353 
1 185 
119 
375 
62 
16 
103 
27 
56 
30 868 
4 955 
25 913 
20 623 
1 358 
5 289 
2 
18 
927 
23 
757 
15 
945 
2 
65 
19 
61 
9 301 
563 
E 738 
3 408 
882 
5 312 
FILS DE COTON SIHPLES.DE 40 000 H EXCLUS A 80 000 H AU KG, 
2 
178 
89 
64 
267 
8 
25 
20 
15 
393 
176 
10 
264 
10 
19 
1 711 
153 
1 558 
599 
160 
933 
20 
27 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
220 EGYPTE 
4 0 8 .ST P . H I Q 
412 HEXIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
508 BRESIL 
60S SYRIE 
662 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
Cl AS S F 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
435 321 21 
190 129 675 50 300 142 157 
446 14 
94 
39 
28 
672 
338 
20 
361 15 25 
683 
973 
7 10 
104 
354 
567 
39 
39 
374 
1 
89 
2 
863 
1 
IE 
15 
1 
50 
72 0 
77 77 12 35 
5 
56 
35 
2 
162 
192 
F I L S DE COTON S IHPLES. 
EXCL. AU KG 
3 11 
16 2 7 9 
12 129 
53 104 
4 4 6 14 
94 
39 
28 
6 7 2 1 327 20 361 15 25 
394 2 0 1 981 179 2 528 
3 3 0 2 0 1 937 142 363 
65 . 44 36 2 565 
55 . 44 36 9 6 9 
l . 42 2 1 2 9 0 
10 . . 1 1 556 
39 
39 
ECRUS. DE 80 000 H EXCL. A 120 0 0 0 H 
1 10 
5 
20 
39 
152 24 126 57 18 1020 1021 1030 1040 
2 35 
31 15 10 18 I I 
23 24 
181 
48 
133 
76 
45 
47 
23 
11 
001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 6 I T A L I E 
006 RUY.UNI 
0 3 6 SIIISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 4 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 8 R.D.ALLEH 
2 2 0 FGYPIF 
508 BRFSIL 
6 6 4 INDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 0 5 . 5 9 F I L S DE 
120 000 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 R.D.ALLEH 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
508 BRESIL 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
236 
144 
674 
436 
1 031 
166 
41 1 
24 1 
100 
402 
17 
10 
lao 
149 
14 
4 217 
2 692 
1 527 
1 172 
651 
344 
1 1 
41 
29 
12 
13 
627 
13 
6 
51 
3 
725 
671 
54 
54 
51 
202 
55 
18 
1 012 
166 
12 5 
190 
1 ) 
364 
If 
79 
412 
362 
51 
7 
486 
466 
0)1 
911 
514 
120 
COTON SIHPLES. NON ECRUS, OE 80 000 N EXCL. 
M EXCL. AU KG 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
39 
36 
15 
124 
74 
105 
22 
34 
29 
23 
23 
35 
65 
638 
295 
345 
199 
127 
122 
35 
24 
33 
31 
3 
3 
5 
17 
23 
22 
1 
II 
5 
58 
58 
23 
13 
55 
20 
9 
35 
87 
12 
10 
57 
108 
14 
449 
107 
342 
151 
53 
180 
11 
96 
22 
29 
24 
23 
35 
52 
426 
140 
286 
176 
118 
87 
35 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
040 
042 
046 
048 
050 
212 
220 
10 404 
55 412 
20 508 
34 662 
664 
720 
FILS DE 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COTON RETORS OU CABLES,DE 14 000 H OU MCINS AU KG 
183 49 134 21 
113 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 281 
1 515 
348 
134 
364 
49 
10 
67 
341 
43 
23 
90 
109 
104 
16 
91 
736 
57 
563 
52 
6 045 
3 720 
2 325 
598 
77 
1 674 
109 
52 
781 
34 
2 
140 
231 
5 
74 
15 
1 244 
957 
287 
238 
2 
48 
694 
74 13 53 30 . 55 61 6 
­109 
40 
406 
545 
52 
163 
864 299 146 57 101 109 52 
32 7 
497 . 118 66 16 10 
7 
1 051 
l 037 14 7 1 7 . • 
174 
194 
240 
12 
27 
28 
90 
40 
2 
278 
254 
731 
523 
171 
17 
352 
333 
131 
2 02 
36 
166 
FILS OE COTON RETORS OU CABLES,OE 14 
NON ECRUS 
000 M OU HCINS AU KG 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 717 
418 
623 
202 
19 
430 
25 72 113 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
306 
306 
336 
342 
350 
400 
1000 1310 1011 1320 1321 1030 
354 
6 
96 
283 
36 
33 
792 
335 
456 
456 
9B 
94 
43 
• * 4B3 
146 
137 
137 
94 
197 
• • 2 4 5 2 
2 2 4 8 
2 04 
2 04 
2 
262 
235 
26 
26 
2 1011 
2 1020 
1021 
1030 
GEZWIRNTE. POHE BAUHWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 M/KG 5505.67 
2 
41 
10 
33 
579 
492 
87 
87 
2 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 529 
13 
278 
314 
55 
102 
266 
502 
765 
763 
283 
1 
276 
44 
863 
562 
321 
320 
276 
1 002 
226 
3 955 
3 724 
236 
236 
3 
538 
496 
42 
42 
1 
2 
39 
14 
102 
855 
695 
160 
159 
3 
1 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 
AU KG, ECRUS 
DE 14 000 H EXCL. A 40 000 H 
331 
302 
303 
304 
305 
306 
316 
338 
040 
04? 
346 
348 
350 
05? 
36? 
??0 
274 
74B 
780 
146 
190 
400 
404 
417 
480 
509 
609 
63? 
66? 
664 
566 
770 
778 
736 
909 
1300 
1310 
1311 
1370 
1321 
1330 
1331 
1332 
1340 
575 
413 
434 
330 
120 
14 
31 
30 
250 
307 
723 
3B9 
429 
635 
15 
607 
36 
60 
6 
18 
20 
11 
9 
230 
164 
752 
83 
10 
844 
317 
47 
172 
10 
63 
10 
25 375 
7 885 
17 492 
6 633 
312 
10 474 
56 
1 8 
187 
13 
39 
16 
7 
64 
42 
12 
50 
6 
95 
62 
B6 
5 
15 
10 
1 645 
790 
866 
161 
16 
680 
56 
177 
76 
3 
1 
26 
166 
263 
277 
740 
774 
36 
2 351 
10 
218 
177 
60 
15 
6 948 
1 8 33 
5 115 
1 470 
26 
3 585 
4 4 9 
932 
. 217 
12 
1 
16 
. 36
. 65 
. 7 
101 
4B2 
736 
252 
a 
66 
12 
15 
10 
148 
101 
281 
1 075 
2 101 
669 
18 
28 
049 
610 
439 
253 
52 
187 
18 
869 
83 
128 
102 
32 
58 
326 
548 
779 
42B 
174 
118 
67 
11 
1 
24 
20 
24 
33 
30 
314 
1 
93 
15 
5 
34 
6 
210 
394 
5 
47 
65 
10 
1 407 
104 
1 304 
521 
44 
704 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECUSL 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
280 .TOGO 
346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 FTATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
632 ARAB.SEOU 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAI). 
720 CHINE R.P 
726 CORFE SUD 
736 TAIWAN 
808 OCEAN.USA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1012 
1040 
GEZWIRNTF, 
M/KG 
101 
302 
003 
334 
304 
306 
336 
33B 
040 
342 
346 
34B 
340 
352 
50B 
562 
564 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1021 
1330 
1340 
NICHT ROHF BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 0 0 0 B I S 4 0 0 0 0 5 5 0 5 . 6 9 
47? 746 
46 3?7 8? 8 
9? 
61 
14 
3? 
78 
9 
IB 
8? 
1 547 1 139 
4 0 8 791 104 118 
109 717 
14 
1Ö 
8? 
185 74 111 79 4 87 
7 ) 
14 
336 
787 
50 
34 
16 
70 
7 
3 
773 
696 
77 
77 
? 1020 1021 1030 1040 
GEZWIRNTE, POHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 4 0 000 B I S 60 000 H/KG 5 5 0 5 . 7 1 
197 
61 
135 
130 
82 
6 
106 21 85 71 16 14 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
0 36 
0 36 
040 
042 
046 
048 
0 4 0 
06? 
608 
66? 
6 6 4 
73? 
looo 
1010 
H U N O E 
INT RA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CIASSE 3 
F U S D AU KG, 
TRANCE 
ΒΓ1 G . L U X . 
PAYS­BAS 
A i l EH.FED 
Ι [Λ1 1 I 
ROY.UNI 
SUISSE 
AU1RICHF 
l ' I l i ' I U I , Λ Ι 
FSPAGNF 
HAI TE 
YI1UGUSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
BRFSIL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
( O N D E 
NTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
572 
908 
74 1 
677 
264 
25 
57 
97 
421 
443 
117 
160 
298 
366 
17 
200 
54 
86 
16 
21 
26 
21 
16 
321 
240 
312 
113 
12 
990 
414 
51 
298 
17 
123 
22 
39 528 
13 188 
26 340 
11 018 
572 
15 006 
101 
21 
316 
1 16 
671 
102 
794 
109 
16 
31 
19 
166 
77 
26 
48 
1 15 
1 1 
27 
109 
10 
16 
608 
809 
697 
635 
220 
160 
1 
138 
5 
47 
119 
22 
8 
134 
107 
17 
280 
86 
120 
93 
394 
111 
5 
70 
17 
2 741 
1 3 10 
1 431 
266 
22 
1 123 
101 
287 
126 
3 
1 
35 
226 
355 
476 
968 
1 166 
54 
12 
230 
240 
57 
33 
10 770 
3 292 
478 
100 
35 
281 
20 
1 
1 
1 
1 
109 
298 
136 
16' 
5 
18 
109 
781 
580 
421 
24 
5 
33 
12 
151 
21 
26 
18 
20 
32 
439 
810 
629 
381 
86 
246 
2¡ 
763 
1 173 
447 
116 
19 
24 
20 
249 
162 
434 
1 595 
3 702 
1 078 
2 736 
130 
143 
3 826 
113 
157 
129 
59 
77 
17 192 
2 540 
14 652 
7 273 
292 
7 319 
134 
17 
2 
83 
77 
61 
47 
65 
565 
1 
152 
17 
71 
4 
407 
51 
122 
22 
386 
236 
150 
976 
137 
035 
DE 14 000 H EXCL. A 40 000 H 
26 
20 
1 
5 
10 
36 
2Ï 
16 
64 1 
554 
86 
62 
24 
1 99 
1 93 
55 
55 
9 
35 
9 
10 
145 
19 
70 
6 
388 
135 
252 
243 
155 
9 
188 
47 
141 
122 
38 
18 
1 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40 OCO H EXCL. 
AU KG, ECRUS 
A 80 000 H 
301 
302 
303 
004 
005 
336 
036 
3 36 
340 
342 
346 
348 
350 
352 
362 
71? 
270 
346 
41? 
4ao 
60B 
508 
6?4 
46? 
664 
666 
778 
716 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1040 
788 
543 
336 
94 
6B0 
76 
74 
6 
338 
375 
194 
600 
2 026 
340 
6 
20 
925 
11 
55 
417 
2 174 
261 
10 
315 
Bl 
15 
25 
69 
10 366 
2 018 
348 
964 
419 
379 
3 
31 
17 
1 
271 
7Ï 
66 
16 
45 
5 
89 
25 
10 
124 
561 
571 
198 
137 
376 
3 
163 
5 
10 
5 
8 
31 
308 
10 
20 
376 
19 
15 
845 
26 
40 
928 
219 7oa 
361 
5 
345 
20 
3 
42 
224 
87 
14 
111 
151 
2 
37Ô 
2 
160 
ï 
17 
1 206 
368 
838 
636 
112 
202 
198 
28 
173 
385 
76 
3 
6 
70 
195 
86 
558 
298 
184 
424 
11 
3 
147 
962 
261 
10 
115 
41 
39 
274 
860 
415 
402 
79 
012 
GEZWIRNTF, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 40 000 BIS 
60 000 H/KG 
301 
302 
303 
304 
305 
036 
340 
342 
346 
348 
340 
352 
116 
2?7 
?8 
109 
700 
70 
3? 
?? 
1 1 
46 
81 
16 
13 
5 
1 
17 
7 
?? 
17 119 
85 
166 
4 
?8 
1 
79 
71 
16 
17 
? 
4 
9 
11 
75 
7 
1? 
66 
71 
59 
4? 
5 
144 
6 
33 
750 
116 
834 
70 
814 
357 
86 
445 
1? 74 
11 
35 
11 
16 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0 36 
038 
040 
04? 
046 
046 
050 
05? 
06? 
?1? 
770 
346 
41? 
480 
508 
60B 
6?4 
66? 
664 
666 
778 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.KENYA 
HEXIÛUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
COREE SUD 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
707 
1 277 
770 
212 
1 990 
129 
186 
14 
64 8 
731 
330 
1 346 
3 981 
616 
16 
31 
1 683 
28 
111 
864 
3 766 
371 
28 
437 
128 
18 
42 
108 
20 648 
5 085 
15 562 
7 660 
851 
7 668 
5 
59 
34 
3 
934 
176 
ni 
28 
91 
15 
177 
371 
15 
19 
7 
16 
48 
607 
14 
3Ï 
627 
27 
22 
1 486 
107 
527 
189 
48 
1 
2 
216 
268 
4 
67Î 
3 
42 
16 
2 608 
1 556 
1 052 
407 
288 
645 
5 
26 
54 
476 
495 
983 
692 
7 
2β4 
3 Ί 
7 
24 
366 
871 495 
166 
220 
329 
495 87 
399 
969 
128 β 14 129 
402 
144 
1 246 
2 589 
304 
327 
1 587 
371 
28 
171 
74 
64 
10 410 
2 099 
β 310 
4 840 
151 
3 4 6 8 
28 
2 
185 
45 
106 
100 
23 
295 
16 
80 
520 
284 
1 786 
64 
1 722 
755 
185 
942 
0 5 . 7 9 F I L S DE 
AU KG, 
0 0 1 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 
COTON RETORS OU CABLES, NON ECRUS DE 40 000 H EXCL. A 80 000 H 
372 
689 B7 371 
323 
62 70 42 
22 98 144 
28 
72 4 5 63 1 
277 199 
26 
62 3 
64 176 
56 
60 12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
068 
220 
480 
509 
552 
564 
10 00 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1340 
12 
7 
34 
6B1 
356 
207 
52 
133 
16 
35 
43 
23 
92 
11 
426 
383 
45 
43 
31 
134 
66 
51 
GEZWIRNTE, ROHE BAUHWOLLGARNE, 
120 DOO H/KG 
UEBER 80 000 H BIS UNTER 
301 
302 
003 
304 
005 
006 
307 
036 
348 
350 
358 
368 
220 
490 
508 
524 
624 
662 
664 
729 
732 
736 
1000 
1010 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
109 
44 
46 
7 
67 
41 
5 
4 
202 
34 
242 
67 
120 
233 
60 
8 
10 
IB 
34 
28 
9 
13 
1 417 
318 
1 099 
260 
5 
525 
314 
52 
49 
19 
i 
9 
1 
i 
2 
7 
3β 
29 
9 
1 
1 
7 
2 
12 
19 
6 
11 
301 
4Θ 
253 
3 
3 
9 
241 
64 
1 
41 
22 
39 
5 
100 
233 
5a 
lo 
34 
9 
13 
868 
172 
697 
248 
34 
32 
18 
37 
191 
86 
14 
92 
14 
14 
5 
2 
1 
67 
2 
8 
18 
28 
158 
22 
136 
8 
1 
56 
71 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
480 COLOHBIE 
506 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
îooo H ο Ν ο ε 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
32 
17 
62 
123 
42 
11 
843 
772 
474 
133 
257 
42 
143 41 21 1 21 
F I L S DE COTON RETORS OU CABLES 
EXCL. AU KG, ECRUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0 3 6 
048 
0 5 0 
058 
0 6 8 
2 2 0 
480 
508 
524 
6 2 4 
662 
664 
728 
732 
736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
BULGARIE 
EGYPTE 
C0L0M8IE 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 39 
176 
119 
28 
255 
109 
14 
, 17 
I 758 
120 
578 
113 
374 
580 
133 
37 
35 
18 
78 
99 
35 
23 
4 069 
1 041 
3 030 
949 
IB 
l 377 
704 
68 
5 
1 
105 
1 
345 
28 
10 
. 17
• 
, DE 
50 
. 2
. 29 
eao 112 
106 
88 
a 
6 
80 OOO 
43 
85 
. 18 
37 
1 
22 
20 
. • 544 
378 
166 
145 
21 
21 
• . A 120 
210 
4 
107 
a 
64 
100 
14 
. 758 
120 
. 324 
5B0 
127 
62 
103 
21 
11 
522 
97 
425 
192 
23 
198 
36 
OOOM 
36 
19 
5 
9 
. . a 
10 
a 
a 
113 
. . 6 
187 
178 
8 
1 
1 
GEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUHWOLLGARNE, 
120 000 H/KG 
UEBER 80 000 BIS UNTER 5505.99 FILS DE COTON RETORS OU CABLES 
EXCL. AU KG, NON ECRUS 
301 
302 
303 
334 
305 
34? 
348 
36? 
364 
73? 
1000 
1310 
1011 
1370 
13?1 
103O 
1340 
10 
63 
191 
13 
40 
13 
77 
3 
9 
35 
414 
317 
96 
Bl 
2 
3 
¡2 
2 
20 
38 
31 17 
77 
68 
1 
1 
1 
24 
1B5 
222 219 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
732 JAPON 
H O N 
INTRA 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AFLF 
CLASSE 
CLASSE 
D t 
BAUHWOLLGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
BAUHWOLLGARNE AUF SPULEN ODER IN KREUZWICKELN 
001 166 . T3 6 
302 162 20 . 158 
303 21 16 
004 69 6 27 29 
305 42 17 . 25 
006 2 
336 60 . 2 3 
348 36 
062 8 . . . 
400 5 3 1 . 
1300 593 46 119 226 
1010 482 42 117 221 
1011 113 4 3 5 
1020 103 3 3 5 
1321 61 . 2 4 
1330 . . . . . 
1040 9 1 . . . 
BAUHWOLLGARNE NICHT AUF SPULEN ODER IN KREUZWICKELN 
1 
I 
36 
50 
13 
38 
37 
1 
152 
89 
63 
55 
54 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
067 
400 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
46 
234 
587 
57 
136 13 115 13 23 132 
395 
062 
331 
286 
1 1 
11 
36 
140 
1 
175 
167 
. . . ­114 
90 
26 
2 
2 
22 
1 
, DE 
37 
. 15 
2 
79 3 
184 
609 
5 
5 
20 
583 
80 000 M 
51 
. 19 
7B 
. 35 
23 
2 607 
519 
2 C89 
922 
. 1 167
■ 
E X C L . A 
5 
4 
. . 
18 
. 99 
. • 368 
70 
299 
19 
10 
160 
120 
120 OOOH 
4 
39 
571 
32 
60 
55 
6 
6 
126 106 18 
78 
5 
115 
23 
112 
376 
87 
289 
262 
F I L S DE COTON CUNDITIONNES POUR LA VENIE AU DETAIL 
F I L S DE COTON PRESENTES EN BOBINES OU FUSETTES 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
1020 1021 1030 1040 
3 564 
2 048 
139 
4 5 ) 
138 
36 
817 
181 14 41 
7 448 
6 3 8 1 
1 067 
1 049 
827 
2 15 
123 
, 53 
69 
1 
3 
22 
2 72 
246 
26 
24 3 
1 323 
a 
107 
20 
. 2C
20 
2 
1 493 
1 4 7 1 
2 2 
22 20 
38 
I 899 
a 
296 
69 
3 
24 
2 
2 345 
2 307 
38 
38 36 
F I L S DE COTON AUTRES QU'EN BOBINES OU FUSETTES 
0 0 1 101 . 19 
J02 29 1 
0 0 3 9 9 . 13 004 48 15 14 305 10 2 
0 0 6 4 1 . 
306 1 . . 
0 3 6 7 . 2 
3 4 2 12 9 
346 21 
4 0 0 4 3 . 
1000 3 3 8 32 4 8 
1310 293 20 46 
1011 46 13 2 1020 44 12 2 1321 8 . 2 1030 1340 . . . 
OREHERGEWEBE AUS BAUHWOLLE 
DREHERGEWEBE AUS BAUHWOLLE, ROH 
001 25 . 4 303 4 
3 0 4 15 3 11 
0 0 6 16 16 
3 3 6 4 
348 43 . 12 
5 6 4 38 8 . 
7 3 6 18 18 
1000 173 45 36 1310 61 19 15 1011 111 25 21 1020 47 . 12 1021 4 1030 55 25 13 40 β . β 
DREHERGEWEBE AUS BAUHWOLLE, NICHT ROH 
001 21 . 12 302 4 1 . 303 51 . 10 004 40 2 20 305 15 1 306 34 . 2 
3 0 7 2 
3 3 6 15 
340 5 5 
5 
23 
l i 5 3 1 
48 
47 1 
24 5 
86 
126 118 62 
22 
22 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 3 6 
042 
0 4 8 
4 0 0 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
Η Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
687 
138 
331 
366 
56 
57 
19 
50 
31 
79 
23 
852 
653 
199 
193 
55 
3 
3 
106 
19 
14 
174 
144 
29 
28 
54 
94 
3 
346 
335 
11 
1C 
10 
21 
92 
88 
21 
39 
16 
1 
281 
277 
5 
3 
2 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE 
TISSUS DE COTON A POINT OE GAZE ECRUS 
22 
18 
14 
30 
2 
15 
8 0 0 1 FRANCE 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
ι 6 6 4 INDE 
7 3 6 TAIWAN 
) 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 5 0 7 . 9 0 TISSUS 
0 0 1 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
53 
15 
68 
139 
34 
64 
13 
35 
4 4 0 
287 
154 
100 
35 
49 
5 
DE COTON 
173 
20 
291 
214 
136 
299 
24 
121 
16 
15 
1.38 
2 
35 
196 
158 
39 
1 
18 
51 
1 
A POINT OE GAZE 
2 
2 
15 
66 
70 
18 
13 
5 
, NON 
84 
69 
108 
1 
13 
3 
3 
ECRUS 
55 
12 
85 
1 
5 
28 
15 
85 
50 
35 
35 
35 
33 
2 
22 2 
126 
281 22 
116 
659 
64 7 
12 
4 
1 
7 
42 
17 
32 
. 9 
12 
181 
. 1
296 
101 
197 
195 
12 
2 
* 
158 
3B 
277 
13 
1 
3 
38 
22 
5 
559 
489 
70 
69 
42 
1 
2 161 
9 
. 62 
3 
756 
. 14
14 
3 040 
2 2 5 6 
764 
770 
756 
. 14
324 
3 
78 
. 3
. 1
a 
79 
2 
492 
408 
84 
83 
1 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 5 2 
4 0 0 
1300 
1010 
1011 
1320 
1321 
1330 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
9 
2 1 1 
1 6 6 
4 3 
3 8 
2 1 
3 
2 
SCHLINGENGEWFBE 
SCHLINGENGEWEBE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 3 8 
5 0 8 
5 2 4 
8 0 4 
1300 
1310 
1011 1320 
1321 1330 
1340 
1 9 8 
4 1 3 
4 0 4 
4 4 
1 0 
6 
5 
6 2 
1 4 
1 159 
1 0 6 8 
9 0 
22 
6 
6 7 
1 
SCHLINGENGEWEBE 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
10O0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
1 7 
2 4 
5 5 
6 5 
1 0 
4 3 
1 6 
1 6 
1 5 
5 
2 0 
2 0 
6 
5 
3 2 1 
1 7 0 
1 5 1 
9 9 
4 4 
3 1 
2 1 
SCHLINGFNGEWEBF 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
3 0 5 
0 3 6 
3 6 2 
7 2 0 
1300 
1 3 1 0 
1011 1020 
1321 1340 
NICHT 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 42 
3 5 2 
0 6 2 
3 5 4 
4 0 0 
7 2 0 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1 3 4 0 
ANDER 
ROHE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 3 0 
3 3 6 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
0 6 2 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
5 08 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
1300 
1310 
i o n 1320 
1321 
1030 
1331 
1332 
1340 
BE DRU 
0 0 1 
3 3 ? 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 2 8 
3 3 0 
0 3 6 
2 3 
7 9 
6 1 
1 9 
1 2 
1 2 
7 
1 6 
2 3 3 
1 9 3 
6 0 
1 5 
1 2 
2 5 
France 
9 
2 0 
4 
1 6 
1 4 
5 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
4 : 
4 3 
IFROTTIERGEWEBEI 
R O H 
7 4 
7 
1 2 
. . , • 
9 4 
9 2 
1 
. 1
2 
BEDRUCKT 
4 
. 2 4 
3 
i 4 
3 
. 5 
­
4 6 
3 2 
1 6 
1 3 
. 3 
1 
2 
IC 
1 
1Î 
k g 
Neder land 
. 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
θ 
25 118 
2 4 
2 4 
2 4 
1 6 
­AUS BAUHWOLLE 
5 183 
4 
3; 
4 
4 1 
* ■ 
3 
Í 
25 4 ' 
13 
ι ; 12 
BUNTGEWEBT 
IÔ 
i 
. 6 
­
2 1 
1 3 
Β 
. . 8 
4 ( 
a 
β 
3 
: 
Κ 
3 
a 
1 6 
22 I . 
6 1 . 
1 6 
1 6 
ROHF SCHLINGFNGEWEBE, WFDEF 
7 7 
2 2 9 
2 0 
3 5 1 
7 
8 
7 
9 
1 6 
6 2 
7 
9 
5 4 
8 5 7 
6 8 9 
1 6 6 
4 3 
7 
2 
1 2 4 
5 5 
3 
7 1 
1 
1 
, 1
. 1 
5 4 
1 8 6 
1 3 0 
5 6 
1 
. 5 6 
BEDRUCK 
3 < 
1 0 
4 
9 2 71 
2 
2 ; 
. 1 8 
I 
38 39 
20 38 
18 1 
1 8 
E GFWEBF AUS BAUMWOLLE 
GEWEBE, H I N D . 85 PC 
3 8 3 
9 1 
1 6 0 
3 1 1 
2 7 7 
7 
6 
6 9 
8 
1 0 
6 5 
1 5 
9 6 
3 1 9 
7 5 
3 6 
9 2 
1 0 5 
3 4 
7 3 
4 3 
2 261 
1 253 
1 0 0 8 
4 2 0 
1 4 
4 8 a 
4 
1 5 
9 9 
3 
1 4 
2 1 
2 4 B 
a 
. 2 7 
. . 1 5 
7 
1 7 
. 9 2 
. 3 4 
31 
5 1 7 
2 B f 
2 2 6 
4 4 
a 
1 4 6 
4 
I ! 
3 4 
CKTE GEWEBE, MINO. 
3 3 5 
1 5 2 
1 6 7 
1 1 0 
4 9 
7 
1 
1 
1 6 
i 
i F 
1 
BAUHWOLLE, UNTER 
33 1 
5 
'β 
4 6 
1 1 
57 12 
5 6 
1 
1 
85 PC BAUMWOLLE, 
4 1 
1 3 
3 7 
23 5 
ι 
1 
3 9 6 
ιό 6 
5 
6 2 
-
9 9 9 
9 2 4 
7 5 
8 
6 
6 7 
• 
η 
1 7 
5 3 
4 
4 3 
1 3 
1 2 
20 
1 5 
6 
5 
2 0 0 
I 84 
1 1 6 
7 2 
4 4 
3 1 
1 3 
1 4 
) 59 
5 9 
. 1 2 
1 2 
1 
-1 158 
• 144 
1 4 
1 3 
1 2 
1 
I tal ia 
1 NIMEXE 
I URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 2 
4 0 0 
5 1000 
2 1010 
3 1011 
1020 
. 1021 
3 1030 
. 1040 
5 5 0 8 
5 5 0 8 . I C 
9 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
5 0 8 
6 2 4 
14 804 
23 1000 
9 1010 
14 1011 
14 1020 
1021 
1030 
1040 
1 
2 
1 
NOCH BUNTGEWEBT 
) 65 
Γ 63 
1 3 
) 3 
1 
7 
8 
> 57 
> 5 
• 
) 223 
î 145 
1 78 
2 0 
7 
1 
1 57 
1 
85 CH BREIT 
1 237 
1 30 
1 5 7 
) 1 8 
7 
6 
, . 8 
1 0 
2 
, a 
, . , Β 
2 4 
, a 
. 2 3 
1 3 
9 544 
9 442 
1 0 2 
3 2 
1 4 
6 7 
. a 
. , 2 
1 0 
2 2 
4 
6 
8 
3 0 
6 
1 
1 0 
l O l 
3 4 
6 7 
3 4 
2 7 
6 
UNTER 85 CH BREIT 
7 257 
3 4 
7 5 
6 
4 27 
1 4 
. 2 
3 4 
5 
1 
4 
2 
5 5 0 8 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
) 1000 
1010 
' 1011 
' 1020 
1021 
1030 
1040 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 
3 0 
1 166 
1 156 
2 1 1 
1 9 a 
1 3 9 
9 
4 
TISSUS DE COTON 
France 
2 9 
8 1 
3 1 
5 0 
4 6 
1 7 
. 4 
BOUCLES 
TISSUS EPONGE, ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
BRESIL 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 9 6 
1 104 
9 7 3 
1 2 9 
2 6 
1 4 
1 4 
1 3 9 
3 6 
2 942 
2 728 
2 1 3 
5 7 
1 4 
1 5 3 
3 
TISSUS EPONGE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BRESIL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 
9 0 
2 1 0 
3 0 6 
4 6 
2 4 2 
5 7 
5 7 
4 2 
1 1 
5 7 
8 4 
2 2 
1 7 
1 314 
7 1 3 
6 0 0 
4 5 1 
2 4 9 
9 6 
5 3 
. 1 6 1 
2 0 
3 0 
. . a 
. ­
2 1 5 
2 1 2 
3 
. 
. 3 
HPRIHES 
. 7 0 
1 
1 2 9 
1 0 
. 1 9 
1 6 
6 
a 
. 2 5 
. • 
2 2 7 
1 6 1 
6 6 
6 0 
. . 6 
5 5 0 6 . 5 0 TISSUS EPONGE FABRIOUES 
S 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 004 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 2 
7 2 0 
) 1000 
) 1010 
> 1011 
» 10?0 
1071 
1040 
FRANCF 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L I F H . F E D 
ITAL IE 
SUISSE 
TCHECOSL 
CHINF R.P 
H U N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CI ASSE 1 
AFLF 
CLASSE 3 
6 8 
2 7 7 
1 8 7 
9 2 
8 4 
4 0 
1 6 
3 3 
B I O 
7 09 
1 0 0 
4 8 
4 2 
4 2 
. 3 7 
. 1 4 
2 
. 1 ) 
­
6 9 
5 1 
1 6 
a 
. 16 
5 5 0 6 . 8 0 TISSUS EPONGES, NI ECRUS 
F I L S DE DIVERSES COULEUR 
0 0 1 
, 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
! 006 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
i 4 0 0 
7 2 0 
1 1000 
5 1010 
5 1011 
4 1020 
1021 
1 1030 
1040 
5 5 0 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECUSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 3 0 
7 3 4 
9 3 
1 276 
3 8 
3 2 
3 9 
2 6 
7 3 
1 6 2 
1 5 
1 7 
1 0 7 
2 851 
2 404 
4 4 6 
1 5 7 
4 0 
6 
2 8 4 
2 1 7 
8 
2 6 9 
4 
1 
. 2 
. . 2 
1 
1 0 7 
6 1 2 
4 9 9 
1 1 3 
4 
. a 
1 1 0 
AUTRES TISSUS DE COTON 
5 5 0 9 . 0 1 TISSUS ECRUS, H IN IHUH 65 
2 001 
0 0 2 
1 003 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 062 
2 1 2 
9 2 2 0 
? 4 0 0 
f 508 
2 6 6 2 
6 6 4 
5 7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
9 1000 
0 1010 
9 1011 
3 1020 
1021 
3 1030 
1031 
1032 
3 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE TCHECOSL 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
INOE 
SINGAPDUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
1 185 
2 2 8 
3 4 4 
8 7 9 
8 9 3 
1 6 
2 2 
9 3 
2 6 
2 8 
1 2 0 
5 3 
1 6 7 
3 7 4 
2 2 4 
7 7 
1 2 8 
9 6 
4 8 
5 1 
8 1 
5 160 
3 539 
1 620 
5 6 3 
4 2 
8 8 7 
1 0 
5 3 
1 7 1 
5 5 0 9 . 0 5 TISSUS IHPRIMES 
7 0 0 1 
7 002 
5 0 0 3 
4 004 
0 0 5 
2 006 
1 0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
1 5 2 1 
6 2 1 
7 6 7 
6 2 6 
3 5 1 
8 0 
1 5 
2 2 
1 3 1 
a 
1 1 
2 9 
4 9 
7 9 0 
. 2 
4 4 
. . . 5 3 
9 
4 7 
a 
. 1 2 8 
. 4 8 
. 5 5 
1 275 
8 8 0 
3 9 5 
9 3 
2 
2 5 4 
9 
5 3 
4 a 
, MINIMUM 
a 
6 
. 1 9 
4 2 
. . . 3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. • 
2 7 ; 
2 7 4 
DU GENRE 
2 
a 
1 
2 
3 
6 
a 
S 
6 1 
2 
. . 3 5 
. 1 
a 
a 
. 
1 2 1 
7 4 
4 7 
4 1 
7 
. 1 
AVEC F I L ! 
1 
a 
3 
14 
1 
. a 
3 
6 f 
1 
33 
. . 33 
Nederland 
­
1 5 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
1 
8 3 6 
1 5 
1 
. • EPONGE 
1 5 0 
1 4 9 
1 1 9 
1 
­
13 451 
a 9 4 3 
9 5 2 
9 8 
. a 
a 
■ 
1 1 1 
1 1 1 
2 6 
1 4 
1 4 
1 3 9 
• 2 546 
2 371 
1 7 4 
2 1 
1 4 
1 5 3 
• 
19 31 
4 65 
a 
u : 
Î 
. 
2 0 0 
a 
2 6 
2 4 2 
3 6 
2 
3 6 
l i l 
­
5 7 
5 9 
2 2 
1 7 
154 805 
143 32 5 
10 4 8 0 
3 4 6 
2 4 7 
9 6 
10 36 
I tal ia 
. « 
1 8 
8 
1 0 
2 
2 
8 
• 
3 0 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
3 6 
6 7 
3 1 
3 6 
3 6 
. ­
5 
2 
2 
a 
a 
­DE OIVERSES COULEURS 
4 1 
35 205 
a 1 7 7 
6 
a 
. . 
7 9 
3 7 
3 
­43 547 
4 
, N I I M P R I M I S , NI 
l' 
2~. 
7 ' 
" < . . 7 : 
. 
3 
5 0 2 
4 5 
4 2 
3 8 
1 
FABRIQUES 
1 8 0 
298 215 
6 2 
9 1 3 
9 18 
7 6 
. 
3 9 
2 4 
12 150 
1 3 
1 2 
­207 1 282 711 
1 3 3 
T 
τ 
. 
1 257 482 
24 229 
, 
7 6 
4 0 
2 
24 150 
PC COTON, LARGEUR HOINS DE 
106 37 156 
140 77 
1 6 2 9 2 
20 176 
4 3 
191 35 
186 35 
5 
5 
85 PC COTON, LAR 
31 4 
4 7 
1 3 5 
143 24 
4 7 
2 
a 
2 
6 0 
1 6 
2 0 
a 
2 6 
2 8 
4 
a 
. , a 
1 5 
5 0 
a 
a 
a 
5 1 
2 6 
. 1 427 
) 1 186 
2 4 0 
9 3 
L 38 
1 4 2 
1 
, « 6 
".EUR HOINS 
5 1 142 
) 26 
3 1 9 
1 
5 2 3 0 
b 4 7 
a 
1 6 
7 73 
1 9 
a 
7 
5 4 
. 3 
. ­
6 5 
8 0 
4 
6 
3 
­AVEC DES 
4 
a 
2 0 
. 9 
a 
a 
a 
a 
3 
• 
3 9 
3 3 
6 
3 
a 
4 
• 
85 CP 
2 8 6 
. 7 
6 3 4 
a 
. a 
4 4 
a 
. 1 1 6 
a 
1 5 8 
3 2 7 
2 0 9 
2 7 
a 
9 6 
. a 
­1 913 
9 3 4 
9 7 9 
3 7 1 
1 
4 9 1 
. . 1 1 7 
DE 85 CM 
3 0 3 
110 
313 
2 2 3 
a 
2 5 
1 5 
5 
2 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 6 
3 48 
350 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 2 
3 6 4 366 
4 0 0 
5 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 
1331 
1332 
1340 
GFWEB 
UNTFR 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
308 
3 3 6 
338 
3 4 0 
3 4 8 
0 5 0 
3 5 6 
0 6 0 
362 
0 6 4 
366 
366 
2 2 0 
4 0 0 
412 4 5 2 
506 
7 06 
7 2 0 
732 
7 40 
7 4 3 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1332 
13 40 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
96 
161 
5 
103 
84 
202 
33 53 
563 
4 
7 
167 
819 
349 
95 1 
I I B 
16 
4 
. 382 
France 
. . 3 
34 
31 
5 
, . 7 
154 
15 
139 
4 
. 7 
4 
. 129 
1000 
Belg.­Lux. 
Rg 
Neder land 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
36 4 9 
35 51 
5 
42 
a . 17 154 
3 9 
87 
6« 
1£ 
f 
. 
. 
5 
i 
18 25 
1 
2 
­
368 687 
218 368 
150 320 
127 120 
4 9 55 
2 
. 
2 
3 
a 
. 197 
l u ia 
11 
75 
. 41 
. . 7 19 
562 
a 
­
676 
154 
722 
692 
14 
4 
, , 26 
: , NICHT ROH ODER NICHT BEDRUCKT. H I N D . 8 5 PC BAUHWOLLE. 
85 CH 
3 
7 
2 
4 
4 
ROHE GEWEBF 
130 G/QH, 8 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 0 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
042 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
362 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 370 
2 0 4 
212 
220 
2 4 8 
400 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
520 
5 2 4 
608 
6 2 0 
6 6 2 5 6 4 
6 6 0 
7 0 1 
7 08 
7 2 0 
726 
732 736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 1020 
1321 
1030 
1331 
1032 
1 3 4 0 
2 
1 
2 
2 
13 
4 
9 
4 
4 
R3HE GEWEBE 
5 5 0 0 0 H /KG. 
BREIT 
262 
212 
287 
548 
80 
12 
20 
848 
10 
104 
36 
88 
46 
75 
90 
86 
33 
103 
86 
13 
874 
5 6? 
13 
41 
73 
11 
159 
10 
?0? 
7 6 7 
935 
177 
153 
309 
? 
498 
15 
7 
142 
14 
5 
. . 1 
4 
. , . 75 
?0 
3 
7 
36 
10 
47 
5 6? 
. 73 
. ­
481 
18? 
799 
56 
5 
69 
? 
174 
, H I N D . 65 PC 
ι BIS 
35? 
107 
614 
884 
1?6 
707 
3? 50 
3 
13 
58 
197 
3? 
100 
71? 
75 
6 
174 
171 
73 
81 
8 
191 
11? 
79 
4? 
?3 
57 
8 515 
6 
1 
66 
48 
849 
40? 
13 
14 
71 
545 
175 
110 
748 
?1 
876 
3?3 
554 
605 
66 
764 
3? 199 
186 
AUS 
115 CM 
?5 ? 
76 
3 
7 
1 
1 
43 
66 
1? 
6 0 0 
70 
112 
49 
a 
4 
15 
8 
29 
12 
. 
100 
. . . 2 0 6 
65 
5 
1 072 
10 
79 
2 566 
100 
2 4 6 6 
151 
9 
46 3 
3? 19 
1 853 
GARNEN. 
H I N D . 85 PC 
130 G /QH, UFBER 
0 0 1 
302 
0O3 304 
305 
0 0 6 
3 3 6 
0 4 0 
348 052 
3 5 6 
360 
3 6 6 
220 
2 4 8 
4 0 0 
4 8 0 5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
662 664 
6 6 6 
7 0 1 
734 
77 
119 
?93 
83 
1? 
4 
41 
97 
41 
46 
31 
?5 
68 
8 
87 
434 
17 
270 
8 
163 
144 
9 
12 
115 BIS 
13 
11 
1? 
37 
24 11 
a 
1 3 ' 
1 11 
3 
3 
12 
2 94 
2 74 
15 
3 
I 
. 12 
5< 
. 
173 
114 
107 
168 
e 
a 
. Í 
, 2 
l i 
1 
284 
243 
41 
34 
21 
a 
f 
BAUHWOLLE. I N LEI 
3REIT 
4 ) 
, 1 26 
61 
2 
2 
27C 
12 
536 
23β 
2 99 
24 
5 
a 
27C 
8 ) 
51 
5? 
191 
12 
2 5C 
12 
1C 
673 
501 
202 
1 321 
2 
l i 
56 
• 
3 473 
391 
3 082 
32 
3 
1 456 
ί 1 594 
55 
1 
. 
7 
93 
17 
18 
44 
a 
62 
79 
26 
66 
57 
13 
15 
58 
10 
1 020 
450 
570 
196 
119 
84 
. 290 
3 
5 
1 
4 
3 
NWANDBINDUNG. 
2 051 
3 
53 
121 
4 
25 
2 
12 
a 
45 
32 
50 
19 
. 1 
12 
72 
2 9 
l i 
512 
30 
50 
58 
9 
21 
99 
123 
4 0 
123 
2 
3 611 
2 232 
1 379 
2 0 7 
39 
939 
232 
-AUFLAENGE DER E INFACHFAEDEr. 
BAUHWOLLE 
165 CH BR 
1 
29 
1 
3 
1 
2 
1 
54 
29 
34 
127 
3 
20 
846 
2 
5 
. 63 
. . 8 
1 
. . 7 
. 755 
. 13 
41 
. 11 
101 
123 
113 
010 
838 
7 
156 
. 16 
HAX. 
167 
33 
433 
692 
. 4 
32 
15 
. 6 
74 
. 36 
73 
. 5 
. . 32 
61 
. 176 
93 
a 
25 
13 
57 
8 
225 
6 
1 
66 
18 
85 
77 
13 
. . 46 
. 32 
4 1 
19 
6 9 0 
362 
328 
191 
15 
9 0 1 
176 
237 
UNTER 
, I N LEINWANOBINOUNG, HAX. 
É I T 
23 
6 
2 0 ; 
82 
12 
68 
1 : 
76 
16 
15 
. 1 
. 3 
4 1 
15 
2 
. 18 
25 
a 
a 
. . a 
13 
25 
31 
a 
12 
186 
15 
75 
86 
. . . . 82 
39 
46 
. a 
. . 76 
4 3 4 
17 
207 
8 
113 
9 
-
» P 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 3 8 
04B 
060 
052 
056 
062 
0 6 4 
066 
400 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
6 
3 
2 
1 
5 5 0 9 . 0 9 TISSUS NON 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
220 
400 
412 
452 
508 
706 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
55 0 9 . 1 
001 
002 
00 3 
004 
004 
006 
008 
036 
0 ) 6 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
0 7 0 
204 
212 
220 
248 
400 
412 
4 8 0 
504 
508 
520 
524 
608 
620 
662 
664 
660 
701 
708 
720 
728 
732 
7 3 6 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 5 0 9 . 1 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 3 6 
040 
046 
052 
056 
060 
066 
220 
2 48 
400 
480 
504 
508 
528 
6 6 2 
664 
6 6 6 
7 0 1 
394 
314 
13 
253 
148 
4 8 1 
104 
173 
336 
15 
23 
385 
975 
410 
482 
561 
47 
9 
1 
682 
France 
a 
. 7 
148 
64 
24 
. 1 
1 
23 
364 
68 
296 
12 
3 
21 
9 
a 
263 
ECRUS OU NON 
LARGEUR HOINS OE 85 CH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
HEX10UE 
H A I T I 
BRESIL 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
/ 
2 
2 
11 
6 
5 
4 
1 
079 
857 
925 
004 
514 
64 
15 
663 
94 
3 80 
133 
158 
156 
137 
174 
221 
96 
225 
155 
25 
988 
19 
145 
43 
53 
46 
133 
423 
19 
990 
124 
869 
063 
618 
762 
8 
063 
a 
55 
16 
716 
92 
18 
. . 9 
10 
. . . 137 
51 
10 
34 
69 
15 
. 151 
19 
145 
a 
, 44 
a 
. -
1 6 3 0 
9 0 0 
7 31 
176 
19 
174 
8 
3B0 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
. a 
20 
a 
. 
19 
2 
. • 
356 
315 
41 
22 
. 1 
. . 19 
IMPRIMES, H 
127 
a 
489 
449 
16 
9 
17 
18 
ê * 
1 132 
l 091 
4 2 
22 
5 
1 
. 19 
TISSUS ECRUS, ARHURE T O I L E , MINIMUM 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
95 
79 
5 
114 
a 
35 
11 
a 
1 
8 
• 
225 
849 
376 
321 
122 
9 
. 1 
46 
NIHUM 85 
85 
130 G / M 2 , LARGFUR 85 A 115 CM INCLUS 
FRANCF 
BEI G .LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RUY.UNI 
DANFMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
SYRIE 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INT RA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
30 
12 
17 
1 
8 
7 
376 
316 
412 
B47 
513 
406 
21 
400 
71 
3 3 
174 
307 
94 
72? 
766 
43 
14 
75? 
168 
11? 
98 
76 
386 
374 
51 
98 
50 
151 
20 
476 
16 
1? 
63 
87 
270 
748 
25 
31 
29 
598 
246 
305 
473 
63 
175 
896 
276 
607 
457 
619 
59 
412 
050 
TISSUS ECRUS EN 
5 5 0 0 0 H/KG, 
. 37 
3 
186 
32 
1 
17 
5 
3 
89 
84 
. 48 
865 
34 
a 
224 
71 
. . 13 
32 
22 
51 
16 
a 
. 
129 
a 
. . . 208 
153 
. 10 
. 1 819 
a 
48 
46 
-
4 277 
259 
4 0 1 8 
330 
45 
674 
59 
45 
3 0 1 3 
123 
a 
273 
172 
26 
20 
23 
444 
26 
1 125 
614 
510 
60 
7 
6 
. 444 
1 
2 
6 
5 
2 
2 
F I L S , HESURANT EN F I L S 
43 
165 
. 596 
28 
? 
. 2 0 
2 
12 
67 
18 
7 
32 
996 
853 
143 
131 
81 
. a 
12 
2 
1 
PC 
3 
1 
L 
PC COTON 
229 
156 
a 
159 
2 
313 
2B 
1 
. . 26 
. . 338 
9 
. . . 31 
. 13 
. a 
a 
6 
16 
a 
087 
a 
. . . E87 
243 
a 
a 
a 
485 
. 50 
100 
• 
200 
878 
322 
111 
29 
349 
13 
862 
6 
9 
7 
2 
1 
SIHPLES 
MINIMUM 85 PC COTON, ARHURE TOILE 
130 G / H 2 , LARGEUR PLUS DE 115 A 165 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
HALAYSIA 
962 
63 
329 
803 
207 
21 
21 
146 
241 
100 
61 
49 
54 
119 
17 
152 
860 
39 
455 
27 
283 
250 
14 
20 
. 6 
a 
14 
. . 7 
a 
. . a 
20 
a 
a 
17 
29 
. . , 
17 
54 
. * 
30 
. 117 
1 
CM INCLUS 
72 
13 
a 
556 
204 
21 
119 
17 
135 
. 
248 
106 
8 
2 0 
a 
362 
48 
69 
4 
5 
« 
749 
768 
S81 
477 
337 
6 
• . 49 8 
I tal ia 
1 
COTON, 
66 7 
542 
343 
a 
378 
12 
. 2 
53 
339 
62 
37 
139 
. 110 
202 
61 
131 
106 
25 
41 
. . . 2 
. 163 
19 
456 
94 4 
513 
685 
46 5 
215 
. 613 
2 
4 
1 
3 
3 
51 
129 
a 
92 
. a 
21 
35 
328 
1 
• 
6 9 1 
975 
716 
6 5 0 
99 
10 
a 
. 56 
2 4 2 
95 
75 
243 
a 
23 
16 
641 
2 9 
19 
a 
103 
. . 13 
2 
a 
a 
14 
a 
764 
a 
43 
53 
a 
133 
260 
-
7 7 6 
336 
440 
C49 
48 
362 
. 29 
, POIDS MAX. 
533 
12 
166 
. 463 
17 
212 
10 
30 
a 
69 
94 
81 
18 
. 6 
28 
97 
38 
. . a 
35 
a 
5 
. a 
868 
a 
. , 49 
41 
157 
a 
21 
29 
218 
246 
122 
244 
13 
914 
180 
734 
626 
254 
705 
« 404 
HOINS 
POIDS 
57 
54 
l i 
146 
55 
29 
54 
20 
31 
6 1 
a 
20 
2 
2 
8 
3 
4 
3 
DE 
HAX 
490 
110 
970 
340 
. 35 
21 
120 
1 
a 
12 
128 
a 
93 
101 
. 6 
a 
a 
43 
96 
. 354 
317 
a 
66 
32 
151 
20 
387 
16 
12 
63 
36 
134 
194 
25 
a 
. 76 
a 
59 
63 
50 
6 5 9 
967 
692 
4 8 0 
122 
885 
354 
3 2 7 
803 
43 
156 
232 
a 
a 
3 
a 
186 
93 
61 
a 
a 
a 
a 
123 
8 6 0 
39 
4 3 5 
27 
2 1 8 
a 
14 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 1330 
1331 
1040 
«3HE. OOER 
MAX. 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
3 4 8 
0 5 2 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
2 0 4 
2 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 1330 
1331 
1332 
1340 
R3HE 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
6 
5 
3 
2 
GEWEBE 
1 2 7 
2 1 0 
4 2 
1 9 
8 7 5 
9 
5 0 6 
7 6 7 
7 3 9 
2 9 1 
4 5 
1 3 5 
8 
3 1 1 
AUS 
MEHR JF KG 
130 G/OH, 
1 
1 
7 
2 
5 
3 
GEWEBE 
8 6 5 
1 1 0 
3 7 5 
0 0 2 
1 0 
9 
5 4 
1 
3 
1 5 2 
2 2 
8 8 
2 3 
1 4 
6 
6 0 
1 3 
5 6 
1 4 8 
3 5 
1 5 
1 1 
7 1 
4 0 3 
2 1 
8 5 5 
6 1 7 
5 
2 0 
1 0 5 
9 3 
6 5 0 
1 9 5 
8 5 
1 8 4 
9 4 
4 9 2 
3 7 2 
1 1 0 
4 6 6 
5 6 
8 0 2 
6 4 
1 3 
8 4 1 
H I 
130 G /OH, UEBER 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
3 6 6 
3 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 90 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1 3 4 0 
ROHE 
130 Β 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
3 70 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 40 
2 44 
2 4 8 
2 8 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 0 
6 6 2 
6 6 4 
4 
I 
2 
1 
GEWEBE 
I S 2 0 0 
1 
l 
1 
1 
4 
1 
3 6 2 
7 6 1 
7 6 
3 4 4 
2 
1 7 
5 5 2 
4 3 
2 1 
1 3 7 
7 
4 2 
29 1 
1 4 
6 6 
9 9 
1 5 6 
2 9 
6 5 
4 6 
1 4 
6 
2 3 6 
2 4 
4 6 4 
6 
1 9 6 
1 8 6 
1 5 
2 54 
5 2 3 
7 3 1 
7 0 3 
2 0 
8 3 9 
3 3 3 
1 6 9 
France Belg. 
6 7 
3 1 
6 
5 3 
• 
? 6 0 
1 1 
7 3 9 
1 8 
1 
1 7 7 
8 
4 3 
1000 kg 
Lux. N e d e r l 
2 
1 
38 4 
3 8 
3 
1 
2 
GARNEN, LAUFLAENGE DER 
MIND. 85 PC 
JEBER 115 B IS 
7 8 
7 
4 3 5 
5 
1 
? ? 
? 
7 1 
, 8 8 
2 3 
? 
3 8 
. 5 8 
. 
. . 4 5 
2 7 3 
5 7 9 
. 7 0 
9 3 
5 4 4 
1 5 3 
2 1 
2 7 9 
1 0 
2 703 
4 7 6 
2 2 2 7 
6 6 
2 2 
1 465 
6 0 
6 9 5 
BAUMWOLLE 
a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
1 7 9 
. 4 3 8 
• 
1 6 0 
3 2 4 
8 3 6 
2 
a 
6 5 4 
a 
1 7 9 
a 
2 3 
7 
1 4 2 
9 
3 9 8 
3 2 
3 6 6 
6 8 
4 4 
2 5 5 
a 
4 3 
I tal ia 
. 1 9 
6 
2 4 ? 
­1 6 6 0 
3 6 2 
1 298 
2 0 3 
. 1 0 4 9 
, 4 6 
EINFACHFAEDEN 5 5 0 0 0 Η 
IN LFINWANDBINOUNG. 
165 CM BREIT 
1 2 8 
1 5 
2 1 
1 6 9 
1 6 4 
5 
5 
ND. 65 PC BAUMWOLLE, I N 
165 CM BRFIT 
7 2 7 
4 
1 6 9 
. 1 6 
2 1 
5 5 
3 9 
7 9 1 
. a 
7 4 
4 0 
. . 6 
7 3 6 
7 4 
1 5 5 
3 
7 
. • 
1 617 
9 0 0 
9 1 7 
7 0 
1 
7 9 7 
3 3 0 
1 0 0 
1 4 
4 1 
1 8 
7 3 
7 3 
, H I N D . 85 PC BAUHWOLLE, I N 
G / Q H , 85 BIS 115 
9 6 0 
2 3 0 
7 1 1 
4 6 3 
7 7 4 
7 5 
? ? 
1 8 
9 
7 3 
3 8 3 
1 9 5 
? 8 6 
7 3 5 
1 0 
3 9 6 
1 6 6 
1 7 9 
6 4 4 
7 9 5 
8 ? 
? 0 
8 5 
6 8 
3 7 0 
4 6 6 
7 1 
7 0 
3 9 
6 
7 
6 5 
7 7 
1 0 3 
7 0 
3 8 ? 
5 4 C 
9 6 9 
4 
1 3 
1 0 1 
1 0 
i 
a 
1 
2 0 2 
1 
4 5 4 
2 9 7 
1 0 8 
1 3 5 
1 5 5 
6 5 
a 
8 3 
6 8 
3 6 2 
1 1 6 
20 2 5 
3 0 
1 4 5 
a 
5 0 2 
3 5 2 
CH BREIT 
1 1 
1 4 
2 0 
. 2 1 
. . . . 1 3 
1 2 5 
1 4 
4 
. . . 4 3 
. a 
. , . , . . . . . . a 
. . . " 
2 4 
4 5 
. 3 3 
1 
3 
, . a 
. . , a 
. 
. 1 3 
1 6 
. 1 9 
1 4 
3 3 
3 0 
2Ö 1 6 
. . 3 
5 7 0 
3 
8 4 3 
1 0 7 
7 3 6 
1 9 
7 1 7 
. 1 3 
. 
2 1 2 
2 0 
5 
6 2 
. 
5 9 4 
3 0 1 
2 9 3 
3 7 
2 4 
2 3 3 
. 2 3 
5 0 1 
3 0 
2 7 9 
5 1 3 
. . 9 
. . 1 3 1 
2 2 
a 
. 1 4 
4 
. . 1 2 5 
3 5 
1 5 
1 1 
5 2 
3 2 8 
2 1 
4 6 4 
4 5 
5 
. 3 2 
. 1 0 1 
2 2 
5 6 
2 7 3 
8 1 
3 173 
1 3 2 4 
1 8 4 9 
3 4 4 
1 0 
1 387 
4 
a 
1 1 8 
LFINWANDBINOUNG, HAX. 
5 1 
1 8 
. 1 3 7 
1 
. . . . . . . . , . . 1 0 
. . , . . . 1 6 3 
1 3 
­
3 9 3 
2 0 6 
1 8 7 
1 
1 
1 8 6 
a 
• 
6 7 
4 
8 
. . _ 2 4 
. . 8 2 
7 
. . . . , . a 
. . a 
, . . 4 2 
5 5 
. • 
3 1 2 
9 9 
2 1 3 
2 5 
, 9 9 
. 6 9 
2 0 0 
2 
22 
2 0 
1 
1 7 
5 1 2 
4 3 
. a 
. 3 
. 1 4 
6 6 
9 9 
1 3 4 
1 9 
2 5 
4 6 
1 4 
a 
. 1 0 4 
3 
1 1 3 
1 8 6 
1 5 
1 659 
2 4 5 
1 414 
6 5 7 
1 8 
7 5 7 
3 
• LFINWANDBINDUNG.UFBFR 
1 6 
I B 
a 
2 2 9 
1 3 3 
4 
. . a Η 
3 3 
6 0 5 
7 6 
1 2 
a 
1 8 
a 
2 0 
2 
. 2 4 9 
a 
. , . . 3 5 
1 0 
4 3 4 
. . 6 3 5 
7 6 
6 1 6 
1 7 9 
2 4 7 
. 6 1 
. 2 1 
3 
a 
. 3 0 6 
6 9 
6 9 4 
2 1 4 
a 
3 6 
4 
2 4 
5 0 8 
2 2 3 
. a 
. . 1 0 0 
1 4 
1 4 
6 
7 
. a 
2 U S 
. 3 8 2 
3 3 5 
4 B 0 
3 1 1 
2 4 
4 3 7 
1 1 3 
. 
. l i 
5 
a 
7 β ; 
. 1 0 ' 
1 0 ! 
1C 
I T ; 
1 « 
τ; 1 1 
82 
a 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
S1NGAPUUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
3 
1 3 
2 
1 0 
5 
4 
France 
2 3 6 
0 9 5 
5 1 
8 7 
3 4 9 
2 0 
1 4 1 
3 8 8 
7 5 2 
7 5 3 
1 6 7 
7 3 9 
1 7 
2 5 8 
5 5 0 9 . 1 3 T ISSUS ECRUS EN F I L S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
PLUS 'AR KG 
130 G / N 2 , L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL ROUHANIE 
.HAROC 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
SALVADOR COSTA R I C 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
17 
7 
1 0 
1 
7 
1 
MINIMUM 
IRGEUR 
7 1 7 
3 0 4 
9 6 9 
9 5 8 
6 3 
2 4 
3 1 9 
1 2 
1 4 
3 8 3 
4 6 
1 1 6 
2 9 
2 2 
1 6 
1 2 8 
4 1 
1 3 8 
1 8 7 
8 9 
4 6 
1 9 
1 5 5 
7 7 6 
7 4 
4 7 5 
0 6 2 
1 0 
3 6 
1 6 5 
1 4 5 
4 4 8 
3 4 1 
4 3 3 
2 7 1 
3 1 3 
3 7 4 
0 3 8 
3 3 5 
4 0 0 
3 3 3 
1 7 6 
1 5 0 
4 1 
7 6 1 
1 1 8 
5 ? 
. 1 9 
8 1 
• 
4 3 5 
7 1 
4 1 4 
5 5 
7 
7 8 7 
1 7 
7 ? 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 4 8 
1 4 8 
4 
2 
7 
6 
2 
4 
HESURANT EN F I L S 
8 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 8 
0 4 3 
, 
a 
2 6 
4 2 
4 4 7 
2 0 
752 912 
667 115 
885 796 
5 261 
. 1 5 7 8 3 6 
a . 043 82
Ital 
3 
1 
2 
2 
a 
a 
a 
2 5 
2 6 
5 4 6 
• 
8 9 4 
2 3 7 
6 5 7 
4 3 2 
3 
1 6 3 
. 6 1 
SIMPLES 5 5 0 0 0 M OU 
PC COTON, ARHURE T O I L E , POIDS HAX. 
PLUS DE 115 A 165 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
5 5 0 9 . 1 4 I I S S U S ECRUS, ARHURE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 1 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
130 G / H 2 , LARGEUR 
FRANLF 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AU FH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUÍ F 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
E1ATSUNIS 
COLOMBI E 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
BAN GLAD. 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 0 
4 
6 
1 
3 
04 0 
7 7 2 
7 7 6 
97 7 
I B 
5 6 
5 9 ? 
8 8 
) 7 
7 8 0 
1 2 
9 3 
6 7 9 
3 5 
6 5 
7 1 5 
7 7 8 
5 5 
1 7 6 
6 ? 
7 6 
1 0 
4 3 8 
3 1 
9 8 6 
7 5 
4 2 1 
4 4 6 
1 4 
1 1 8 
0 2 4 
09 3 
8 8 4 
6 0 
8 5 3 
7 7 2 
3 5 6 
7 ? 
3 7 
3 5 6 
3 0 
4 
8 3 
. 9 
3 4 
. 1 1 8 
7 9 
. 6 
9 2 
. 1 3 8 
a 
. 
. . 7 7 
. 4 8 1 
8 3 6 
a 
a 
3 2 
1 4 5 
1 8 7 
2 6 9 
8 9 
6 1 2 
3 3 
7 7 9 
4 9 9 
2 8 0 
2 1 5 
8 3 
6 3 4 
1 4 2 
a 
4 3 1 
3 2 6 
. 5 6 
5 8 
5 
1 
4 6 1 
4 4 5 
1 6 
5 
5 
a 
a 
a 
1 1 
T O I L E , HINIHUH 
PLUS OE 165 CH 
1 
4 
2 
1 
1 
5 5 0 9 . 1 5 T ISSUS ECRUS, ARHURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
8 212 
1 0 0 3 2 2 0 
7 
, , , , 
2 4 4 
2 4 8 
2 80 
3 9 0 
4 1 2 
12 4 8 0 
1 4 0 9 5 0 8 
2 0 528 
6 2 0 
68 6 6 2 
59 6 6 4 
DE 130 A 2 0 0 G/H2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI E 
ALBANIE 
CANARIES 
•HAROC ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.TOGO 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
R.AFR.SUD 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
6 
2 
1 
4 3 6 
4 6 0 
5 0 4 
0 9 9 
4 4 6 
7 7 
7 5 
3 5 
1 8 
5 3 
2 0 7 
3 4 5 
0 6 6 
5 6 9 
1 8 
5 2 9 
2 2 5 
3 0 5 
9 0 7 
4 2 0 
8 6 
1 6 
1 9 2 
1 7 5 
6 5 0 
3 8 0 
3 9 
4 1 
8Θ 
1 0 
1 5 
1 3 9 
4 9 
0 4 4 
3 6 
5 1 5 
3 54 
4 0 3 
a 
6 9 9 
10 
5 4 1 
2 
. 5 6 
a 
12 
1 5 3 
a 
8 1 
6 7 5 
. 1 
. 4 2 
. 6 4 
. . 11 
4 3 E 
3 1 
3 7 C 
15 
1 1 
. • 
2 4 1 
2 5 C 
9 9 1 
7 Í 
1 
3 5 
1 2 9 
3 B 
2 0 3 
2 0 2 
6 9 6 
7 6 2 
2 Π 
T O I 
INCLUS 
. 
L E , H INIHUH 
CM 
1 
1 
ι 
8 4 
8 5 
, LARGEUR 85 A 
2 4 
9 
20 4 0 
2 6 4 54 
2 6 
1 5 6 
6 1 
3 
1 
3 
2 9 8 24 
2 3 2 
6 4 7 
4 2 1 
, 
1 9 
. 136 6
1 8 6 
2 5 0 
1 1 0 
, 
6 1 
a 
1 8 3 
1 7 5 
6 3 3 
2 2 1 
a 
4 1 
6 0 
a 
a 
7 5 
a . 
2 5 6 
. a · 8 2 8 
4 9 8 
INCLUS 
66 6 7 1 
134 22 
1 2 2 
■ 
Γ 2 
. 
. . 
. 4 1 
. 
1 5 8 
2 5 
5 
1 3 7 
5 
5 
a 
a 
. a 
3 
3 6 
. 3 3 
. 
a 
a 
2 6 
24 28 
. . 5 2 
3 1 
, 
2 0 
a 
3 6 
26 6 1 
a 
. 
a 
3 3 
20 19 
957 121 
1 0 
596 1 512 
336 882 
259 6 3 0 
56 211 
2 143 
204 379 
a 
4 
PC 
1 2 
4 0 
1 
1 
e 
3 
4 
2 
6 5 4 
7 6 
7 1 8 
4 2 2 
. 4 
9 7 
2 
. 3 4 9 
4 6 
a 
a 
2 2 
' 7 . a 
a 
1 1 1 
8 9 
4 6 
1 9 
1 2 9 
6 4 7 
7 4 
8 2 5 
1 7 5 
1 0 
. 4 6 
a 
2 5 0 
3 9 
3 0 5 
5 8 1 
2 7 0 
0 2 6 
8 7 6 
1 5 0 
9 1 3 
1 0 0 
9 5 8 
8 
a 
2 7 9 
COTON, POIDS HAX. 
2 7 6 
5 0 
2 7 
3 7 3 
6 1 
1 
. 6 5 
• . 1 2 7 
1 2 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 6 3 
2 . ί 108
a 
• 
846 731 
543 321 
303 410 
6 69 
6 3 
297 202 
. 1 3 9 
PC COTON, PO 
1 
4 
3 
1 
1 
6 0 8 
1 0 
6 0 
2 6 
7 
5 6 
4 7 1 
s a 
. a 
. 1 0 
a 
3 5 
6 4 
2 1 5 
2 3 6 
4 2 
6 2 
6 2 
2 6 
a 
a 
. 2 6 3 
1 0 
2 8 1 
4 4 8 
1 4 
0 9 7 
7 0 8 
3 8 9 
7 3 1 
6 4 
6 5 8 
1 0 
-
IDS PLUS 
115 CH INCLUS 
38 1 4 8 6 
66 338 
4 9 0 
4 7 3 
177 243 
13 3 
L 65 
6 
, 4 9 
1 1 7 
1 1 2 
6 1 
6 7 1 307 
, . 115 53 
14 6 
5 5 
7 1 7 
2 3 
, 1 8 
9 
, . . « 338 178 
2 8 
a 
2 8 
1 0 
1 5 
6 4 
2 1 
633 2 898 
. a 
5 1 5 
9 3 8 
98 722 
1 
1 
2 
8 8 8 
4 7 
9 5 4 
3 0 8 
a 
4 
2 
2 4 
1 7 
. 2 3 6 
a 
2 5 6 
1 5 1 
1 8 
2 1 7 
1 9 
. 8 0 
1 4 
8 6 
a 
a 
1 7 
6 4 2 
1 1 
a 
* a 
a 
. 2 8 
2 5 7 
3 6 
a 
1 3 1 
8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 8 0 
7 3 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1331 
1332 
1340 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 1 
2 
1 8 
3 
9 
6 
R3HE GEWEBE 
130 BIS 200 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 0 
0 3 6 
3 38 
3 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 70 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Β 00 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1331 
1332 1040 
1 
2 
1 2 
2 
1 0 
2 
6 
1 
R3HF GEWFBF 
130 Β 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 3 6 
3 3 B 
3 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
3 6 0 
0 6 4 
3 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 0S 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1331 
1032 
1 3 4 0 
S 2 00 
6 
1 
4 
1 
2 
ROHE GEWEBE 
200 G/QM, M 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 36 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 64 
3 6 6 
3 6 8 
3 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
1 
2 2 
9 
0 9 7 
9 5 
2 4 1 
2 0 
9 1 
2 0 
3 5 9 
6 1 3 
7 4 6 
1 8 8 
5 0 
4 5 3 
8 5 
4 5 5 
1 0 5 
France 
a 
2 773 
5 6 
2 0 
3 1 
6 134 
1 2 9 
6 005 
7 1 6 
2 
1 756 
4 4 
4 4 5 
3 5 3 3 
, M I N D . 65 PC 
G / Q H , UEBER 
9 3 3 
2 2 1 
4 3 1 
9 2 7 
9 7 
4 4 
4 
2 6 
1 9 
2 5 0 
2 2 
3 4 3 
2 8 9 
1 6 4 
1 4 1 
1 6 
3 7 1 
6 5 
7 1 
1 3 
4 1 
1 1 
? 8 B 
4 
1 9 
? 0 
4 ? 
1 5 1 
1 0 3 
1 1 6 
8 ? 0 
7 ? 
9 
7 0 6 
4 9 0 
1 6 5 
9 
1 0 9 
7 3 3 71 1 
4 3 4 
6 B 4 
1 5 4 
5 
7 9 7 
6 5 3 
1 4 4 
7 0 5 
4 8 
6 3 4 
7 3 7 
6 ? 
3 0 4 
4 9 
2 
2 1 6 
2 
. 1
10 
. 1 5 2 
5 6 
8 9 
2 1 6 
. . 3 
1 1 
1 7 5 
4 
8 
7 0 
4 ? 
1 7 6 
6 6 
3 9 
. 8 3 
1 8 6 
? ? 
9 
7 1 
1 3 6 
6 B 
7 1 
7 1 
a 
• 
1 9 5 0 
? 6 9 
1 661 
9 8 
1 
9 ? 8 
7 0 1 
1 4 
6 4 6 
, H I N D . 85 PC 
G/Q* 
4 5 ? 
3 7 0 
6 8 3 
3 3 0 
? 4 
9 
8 4 6 
6 7 
3 8 7 
5 0 
1 0 
7 1 
3 4 4 
1 4 
1 9 
9 
θ 
9 1 
3 0 4 
3 4 
I B I 
1 0 
1 9 5 
4 9 3 
1 4 
6 7 
7 3 ? 
6 
1 0 
7 4 6 
4 2 5 
1 5 5 
1 0 5 
6 3 5 
2 7 0 
3 4 6 
3 3 
B 3 5 
3 7 5 
2 
9 1 
, UEBER 
9 Î 
1 5 Ò 
1 
1 5 6 
, 5 0 
. 3 4 4 
1 4 
1 7 
Β 
a 
9 
. 
1 6 
3 0 7 
5 7 
1 9 7 
a 
3 6 
9 9 
3 4 
1 583 
2 4 0 
1 3 4 3 
1 6 6 
1 
1 127 
3 6 9 
2 
5 0 
, H I N D . 85 PC 
INO. 
4 1 0 
9 0 3 
1 6 3 
6 0 7 
4 7 
2 9 
5 
1 3 
3 0 
1 3 8 
7 3 
2 0 4 
9 7 
1 5 
3 6 
2 0 1 
3 6 
2 5 
2 7 
5 9 
1 2 
2 1 5 
4 8 
4 0 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. 16 
? . . ­2 84 
6É 
2 2 ? 
1 4 6 
. . . 7 6 
Rg 
Neder land 
1 IF 
Q U A N TI TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
. 9 1 
. a 
■ 
2 795 
3 9 9 
2 396 
1 3 1 
1 462 
a 
2 
8 0 3 
7 
1 
6 
I 
3 
1 
1 7 
9 
2 0 0 
7 4 
1 7 7 
. 5 3 
• 
2 0 7 
1 2 3 
0 6 3 
2 7 7 
2 4 
5 9 8 
3 4 
. 2 0 6 
BAUMWOLLE, I N LEINWANDBINDUNG 
115 BIS 165 CH BREIT 
1 0 1 
5 5 
16 
3 
4 6 
3 4 
2 3 
9 
­3 01 
1 7<· 
1 7 ? 
. Bf 
. 
1 ' 
2 9 
1 0 4 
a 
2 3 9 
1 
4 3 
. . 
1 5 
2 6 8 
5 4 
. . a 
. , . 1 2 
2 2 
6 6 
a 
. . . . a 
6 4 
1 3 5 
. 6 5 
2 0 8 
. . 2 9 
9 
9 6 
1 3 0 
6 
. 
1 592 
4 1 6 
1 176 
3 76 
7 1 6 
. 2 2 
8 2 
1 
4 
4 
3 
3 2 1 
3 1 
3 0 
. 9 1 
1 
4 
2 3 
1 9 
3 1 0 
2 2 
2 7 
a 
8 4 
2 5 
1 5 5 
6 5 
. . 1 6 
a 
. . 1 1 
. . . . 3 1 5 
. 9 
2 9 3 
9 5 2 
9 1 
a 
3 8 
2 
3 2 2 
2 8 7 
2 6 1 
1 3 3 
­
9 6 0 
4 74 
4 8 4 
6 9 1 
4 5 
6 6 4 
11 
1 6 
3 3 0 
BAUHWOLLE, I N LEINWANDBINOUNG 
165 CH BREIT 
4 6 
5 7 8 
14 
1 5 5 
8 7 C 
6 6 0 
1 6 C 
. 1 6 C 
. 
1 6 
2 3 9 
a 
2 6 
2 
5 1 
3 0 
3 8 7 
a 
, a 
a 
. 8 
9 1 
a 
a 
2 3 
6 3 
a 
. . 
. 9 5 
3 
1 034 
2 8 1 
7 5 3 
4 7 0 
2 
2 8 3 
• 
1 4 2 
1 7 
5 1 
3 7 
2 ï 
1 0 
3 0 
7 4 
2 5 
5 3 
9 5 
5 7 4 
1 6 1 
4 1 3 
1 0 4 
1 4 
2 8 8 
2Î 
BAUHWOLLE, I N LEINWANDBINDUNG 
85 CH BREIT 
6 9 8 
2 9 
1 8 5 
1 1 
4 
5 
1 3 8 
8 
a 
. 2 6 
1 3 
2 5 
a 
β 
2 1 5 
40 
1 9 5 
?i ?8 
6 
6 2 
1 3 
7 4 
2 3 7 
3 
a 
. . . 5 7 
1 1 
1 5 
1 2 
3Î 
6 8 1 
1 7 9 
9 6 
. 3 0 
1 4 
5 
5 
, 1 3 
1 4 7 
7 4 
1 0 
? 7 
_ 7 7 
a 
. 1 7 
' 
U l i a 
5 
a 
1 8 
7 1 
. . 5 
7 0 
4 9 3 4 
8 9 6 
4 039 
9 1 8 
2 4 
2 637 
7 
8 
4 8 5 
.UEBER 
4 8 2 
3 7 
3 4 0 
4 5 6 
. . . 2 
9 1 5 
a 
4 8 
8 3 
2 4 
2 7 
1 6 
. 2 1 
I 
. a 
4 7 
. . . . 2 5 
3 7 
5 2 
3 0 5 
2 4 
a 
2 6 5 
1 4 4 
5 2 
. a 
3 1 
2 9 9 
3 2 
2 2 2 
6 
5 
3 994 
1 315 
2 6 8 0 
1 0 3 8 
2 
I 441 
2 5 
2 0 1 
.UEBER 
2 4 6 
3 9 
8 8 
1 2 0 
1 6 
5 8 8 
. . a 
1 0 
. 
6 
. 
a 
2 9 5 
3 4 
2 2 
1 2 6 
4 8 
1 4 
. 1 0 
6 
1 0 
6 ? 
? 2 8 
1 2 1 
2 0 9 4 
4 9 3 
1 6 0 1 
6 0 5 
1 6 
9 7 7 
6 
2 0 
UEBER 
5 1 7 
2 
1 7 
1 5 7 
a 
8 
3 
3 0 
. 5 2 
. a 
a 
. 1 6 2 
2 3 
. 5 9 
4 
a 
. ' 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
THAILANCE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
3 4 
6 
2 8 
5 
14 
8 
2 9 
1 5 
6 4 5 
2 1 5 
6 L 2 
4 ? 
1 8 9 
1 8 
8 7 3 
0 7 1 
8 0 ? 
4 5 6 
1 2 6 
6 4 3 
1 7 8 
8 4 2 
7 0 4 
France 
4 
9 
9 
1 
3 
5 
5 5 0 9 . 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 O 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 4 0 
e o o 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
. . 0 7 7 
a 
1 4 0 
4 2 
5 5 
­6 7 1 
3 1 9 
3 5 2 
1 0 2 
1 0 
0 6 6 
1 0 1 
8 1 6 
1 6 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
. 2 5 
. 2 0 
a 
. ­5 6 4 
1 7 4 
3 9 0 
2 7 8 
1 
1 
a 
« 1 1 2 
Neder land 
a 
a 
1 5 5 
a 
a 
. a 
• 4 092 
7 6 7 
3 325 
2 2 7 
1 
2 119 
a 
9 
9 7 9 
T O I L E , HINIHUH 85 PC 
DE 130 A 2 0 0 G/H2 INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HAL AYS I A 
T I HOR P . 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
2 
l 
3 
1 
1 
1 
2 ) 
7 
1 6 
4 
¡ 0 
2 
6 1 6 
5 7 9 
1 0 6 
6 1 7 
2 7 9 
9 1 
1 3 
8 7 
5 0 
1 9 2 
3 9 
5 8 1 
4 1 6 
2 8 3 
2 2 3 
2 6 
5 9 1 
9 B 
2 6 
1 5 
1 3 9 
1 4 
4 2 0 
1 0 
3 2 
4 1 
1 0 5 
3 0 8 
1 8 3 
1 9 0 
2 0 1 
1 3 6 
1 2 
9 8 2 
4 3 0 
2 4 4 
1 6 
1 6 9 
3 8 7 
0 0 4 
1 3 5 
2 6 4 
2 8 9 
1 0 
6 6 2 
2 8 9 
3 74 
2 9 3 
1 4 0 
0 2 2 
4 9 6 
1 6 3 
06 β 
3 
2 
1 
1 
5 5 0 9 . 1 7 TISSUS ECRUS, ARHURE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 ? 
3 0 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
a 
1 0 9 
8 
65 7 
7 
a 
. 6 
3 8 
. a 
2 39 
9 6 
1 4 3 
a 
3 86 
a 
. a 
9 
1 4 
2 4 1 
1 0 
1 3 
4 1 
1 0 5 
2 4 B 
1 2 2 
. 6 4 
. a 
1 3 1 
3 5 7 
3 3 
1 6 
1 1 1 
2 2 1 
9 2 
8 9 
1 ) 2 
. ­
7 4 2 
7 8 1 
9 6 7 
2 6 6 
6 
6 1 4 
4 1 6 
2 1 0 9 1 
.LARGEUR 
2 1 7 
. 1 5 2 
6 4 
1 2 
6 9 
50 2 6 
1 3 
­
6 1 2 
4 4 4 
1 6 6 
1 
1 
1 1 ' 
a 
5 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
2 
9 
2 
5 
1 
COTON 
PLUS DE 115 A 
7 1 
2 2 9 
a 
7 2 4 
4 
6 6 
a 
a 
3 3 
a 
4 2 4 
5 6 
a 
. a 
« a 
a 
1 1 
7 3 
. 1 0 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 2 
1 7 6 
a 
a 
9 4 
2 7 0 
a 
a 
a 
4 9 
1 2 
2 2 8 
2 1 4 
1 3 
­2 978 
I 115 
1 863 
6 8 5 
a 
1 073 
a 
7 3 
1 0 5 
T O I L E , HINIHUH 85 PC 
DE 130 A 2 0 0 G/H2 INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE ROUHANIE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. .HADAGASC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE COLOHBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N COREE NRO 
COREE SUO 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 2 
4 
7 
2 
5 
2 4 2 
8 6 1 
2 8 2 
9 5 4 
7 2 
3 0 
5 9 9 
1 2 1 
6 3 5 
8 8 
1 4 
2 8 
7 2 5 
2 8 
4 2 
2 7 
1 8 
1 4 9 
6 5 1 
5 4 
2 7 2 
2 9 
3 8 5 
7 3 7 
4 0 
1 3 1 
4 4 2 
1 6 
1 6 
4 2 9 
8 0 8 
3 6 1 
3 1 4 
3 4 4 
9 7 0 
4 9 0 
1 0 3 
3 3 3 
79 5 
7 
1 4 7 
2 
2 
2 
5 5 0 9 . 1 9 TISSUS ECRUS, ARMURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
OE 200 G/H2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRΙE 
ROUHANI E 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
3 
1 
1 
LARGEUR 
9 0 6 
9 5 5 
5 4 3 
4 9 5 
1 8 2 
8 8 
1 4 
6 0 
2 7 
2 3 0 
1 2 9 
3 4 0 
1 7 0 
1 2 
5 6 
3 8 5 
5 3 
4 4 
2 3 
8 7 
2 3 
3 0 0 
6 7 
7 3 
1 
a 
1 9 5 
a 
4 0 9 
4 
1 9 4 
1 
a 
6 8 
a 
7 2 5 
2 8 
2 2 
1 6 
. 1 5 
. a 
2 2 
4 4 1 
a 
1 3 1 
3 7 3 
. 5 7 
1 4 6 
8 8 
9 6 5 
6 0 4 
3 6 1 
2 1 7 
4 
0 5 6 
7 7 5 
7 
8 8 
LARGEUR 
9 6 
a 
9 9 8 
7 9 
2 3 Õ 
1 408 
1 173 
2 3 5 
3 
. 2 3 2 
. 
­
PLUS OE 
3 5 
5 5 4 
7 0 
1 3 
6 9 
5 8 
63 5 
a 
a 
a 
. a 
1 8 
1 4 9 
a 
a 
a 
4 2 
1 3 3 
a 
a 
a 
a 
1 3 3 
4 
• 1 9 3 4 
6 6 0 
1 274 
7 9 5 
1 3 
4 7 9 
a 
­T O I L E , HINIHUH 85 PC 
HINIHUH 85 CM 
. 4 6 9 
5 7 
4 7 0 
4 6 
8 
2 1 
a 
2 2 8 
1 5 
. a 
a 
4 9 
a 
1 7 
4 4 
a 
a 
1 3 
3 0 0 
a 
7 3 
6 8 9 
a 
7 8 
7 8 
I B 
1 1 8 
4 3 
1 6 7 
a 
5 7 3 
. 9 
a 
a 
a 
a 
9 8 
1 5 
1 2 
a 
1 3 
4Î " 
2 
7 
1 
6 
1 
4 
COTON 
165 C 
1 
COTON 
1 
2 4 
1 5 
3 7 8 
1 9 0 
4 5 2 
a 
1 1 2 
• 8 8 4 
5 6 0 
3 2 4 
3 0 6 
7 3 
1 7 9 
6 6 
a 
8 3 7 
I tal ia 
8 
2 
6 
1 
4 
5 
. 1 0 
2 5 
. a 
2 2 
1 6 
6 1 2 
2 0 1 
4 1 1 
5 4 1 
4 3 
2 7 6 
1 1 
1 7 
5 9 4 
, POIDS PLUS 
165 CM INCLUS 
7 4 9 
9 6 
7 3 
a 
2 5 6 
? 
1 3 
6 8 
5 0 
5 3 5 
3 9 
4 ? 
a 
1 3 9 
4 2 
1 
2 0 5 
9 6 
5 7 
1 9 
49 î 
a 
1 2 
32 3 5 8 5 
1 3 6 
a 
5 β 
5 
4 5 3 
7 3 2 
3 9 7 
2 3 6 
• 
9 2 1 
1 7 7 
7 4 4 
48 3 1 3 1 
7 7 1 
1 9 
5 7 
4 9 0 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
1 
2 
5 7 9 
1 4 5 
8 7 3 
1 7 2 
a 
1 
a 
12 
5 8 6 
a 
1 1 5 
1 2 1 
4 6 
3 8 
2 5 
a 
a 
2 6 
4 
a 
a 
7 1 
a 
. . a 
6 0 
6 1 
6 8 
4 6 3 
6 7 
a 
4 3 4 
2 1 6 
7 6 
a 
. 6 2 4 2 1 
8 6 
5 2 1 
2 7 
1 0 
4 0 9 
7 7 1 
6 3 9 
6 6 9 
1 2 
4 4 9 
6 0 
3 2 0 
, POIDS PLUS 
H 
4 0 5 
1 
5 0 
a 
1 9 
2 6 
1 0 6 
6 2 
2 8 
6 
2 9 
4 3 
9 9 
a 
a 
4 1 
a 
9 9 
1 5 1 
• 1 7 1 
4 5 9 
7 1 2 
2 2 2 
4 5 
4 6 2 
a 
2 8 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
7 0 6 
1 1 1 
2 3 4 
3 9 6 
3 6 
4 
2 1 0 
a 
. ­1 4 
a 
­2 0 
2 
a 
6 3 6 
5 4 
4 2 
2 7 8 
6 3 
4 0 
a 
2 8 
1 6 
1 6 
1 4 0 
5 0 7 
2 7 3 
8 3 6 
4 4 8 
3 8 8 
2 5 3 
4 1 
1 0 4 
2 0 
3 1 
, POIDS PLUS 
6 6 7 
3 1 3 
3 7 3 
a 
1 1 8 
4 3 
1 4 
1 9 
a 
2 
2 4 
2 4 2 
3 7 
a 
7 
3 6 
a 
. 2 3 
. . . 2 6 
• 
1 4 8 7 
6 
3 5 
3 7 4 
a 
2 8 
2 0 
2 7 
a 
9 0 
a 
. • a 3 3 6 
3 5 
a 
a 
8 7 
1 0 
a 
a 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
2 7 2 
3 7 0 
4 3 0 
4 8 0 
5 0 6 
5 2 0 
6 2 0 
5 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 6 
7 4 0 
LOOO 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1 3 3 1 
1032 
1340 
R3HE 
BINDU 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 6 
3 40 
3 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 2 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 2 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 1330 
1331 
1332 
1040 
R3HF 
BINDU 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 0 8 
5 6 2 
6 6 4 
6 80 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1331 
1332 
1340 
".­BI F 
MAX. 
3 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 2 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
3 
3 
2 
3EWFBE 
7 
9 1 
1 3 
1 3 
6 9 6 
3 1 
2 0 
1 7 3 
2 3 1 
7 9 
6 2 7 
6 4 
4 2 
1 1 1 
1 7 1 
9 0 5 
1 5 9 
6 4 7 
5 7 4 
4 9 
6 1 0 
1 3 9 
2 2 6 
4 6 2 
France 
9 1 
1 3 
2 5 
1 0 6 
3 9 6 
6 3 
3 0 
2 135 
9 2 7 
1 209 
1 6 4 
5 
9 1 8 
1 3 9 
2 ? 7 
1 7 7 
M I N D . 85 PC 
HG, MAX. 2 0 0 G/QM, 
1 
1 
6 
2 
4 
1 
2 
GEWEBE 
NO, UE 
5 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
2 3 
1 6 
6 
2 
3 
1 
ICHTE 
06 8 
9 2 
2 1 7 
9 1 5 
9 
2 2 0 
1 6 4 
1 2 
1 4 
2 2 
4 7 0 
1 3 
3 0 
5 5 
3 7 
4 3 
1 6 
1 6 
2 0 5 
2 6 1 
2 9 
1 5 
2 0 
1 3 4 
1 0 
1 5 
1 3 
1 9 9 
0 6 9 
1 6 1 
5 6 
4 0 
7 7 
6 5 
2 74 
9 1 
9 2 
9 9 
8 3 
1 2 9 
5 4 6 
5 2 0 
0 2 9 
0 1 5 
1 9 0 
7 8 2 
6 4 
2 2 1 
2 3 0 
. H I 
3ER 
08 1 
7 8 3 
4 1 9 
0 0 1 
2 0 
2 8 9 
7 4 
1 3 6 
1 3 
2 1 
4 7 
2 8 
3 1 
1 4 
1 6 
1 9 
1 
2 9 9 
6 9 
1 0 
4 0 9 
7 
5 0 
7 0 
1 2 5 
3 1 6 
1 5 
4 3 
0 0 4 
4 6 
2 5 2 
5 
4 9 
1 4 
1 0 
5 9 
1 6 
1 6 3 
1 9 
3 8 
2 8 3 
3 6 6 
6 6 6 
7 00 
4 3 9 
1 7 2 
6 4 2 
1 1 9 
4 1 9 
4 1 9 
3 6 
3 
9 0 
? 
. . . 1 
3 6 
l ã 
1 3 
? 
1 9 Õ 
1 5 
2 0 
. a 
. . 1 0 6 
. . 
1 
. . 3 ? 
8 ? 
5 1 
1 7 
7 1 4 
1 3 1 
5 B 5 
1 0 9 
a 
4 1 1 
? 0 
1 9 0 
4 6 
HD. 85 PC 
200 G/OH, 
. 1 47« 
1 2 1 
3 978 
3 
7 
. . . 1 6 
. . . 1 4 
a 
. a 
1 0 
1 389 
. 5C 
7C 
6 
2 7 7 
B l 
a 
. . . . 5 2 
6 3 
2 4 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Neder land 
Q U A N T / T E S | 
Deutschland 
(BR) 
7 5 
4 2 
1 0 
3 1 6 580 
253 327 
63 253 
6 2 
BAUMWOLI 
H I N D . 85 
3 1 
5 
4< 
1 3 
¡ 
1 
2 
1 
2 
6 3 
4 2 
2 1 
1 5 
3 
2 
BAUHWOL 
H I N D . 8 
2 9 
4 1 
3 6 
2 
1 5 
1 
2 0 
7 6 4 0 I 4 8 
5 5 8 9 1 0 9 
2 051 
2 ! 
3 9 
2 0 1 5 
1 1 9 
1 3 9 9 2 
1 4 
GEWEBE. MINO. 
130 G/OM, 
1 7 4 
1 2 
2 0 3 
6 3 
1 5 
6 
1 2 4 
5 6 
2 4 
3 
6 8 
1 9 
85 PC BA 
85 BIS 115 CH BRE 
: 
6 4 
26 2 
1 
1 2 
, , 
2 
. 1 5 9 
. , 2 6 
. . . 4 0 6 
. 2 0 
5 6 
2 3 1 
2 2 
1 8 9 
1 
. 4 4 
1 2 0 
2 319 
9 5 1 
1 366 
1 9 6 
1 0 
1 107 
a 
. 6 5 
l u i 
1 
a ï 
, . 1 3 
1 9 0 
3 1 
. 8 
. 5 7 
a 
a 
4 2 
2 7 
5 1 
4 5 5 
7 0 1 
7 5 4 
8 5 
3 3 
4 2 6 
. 4 
2 4 4 
E, I N ANDERER ALS LEINWAND­
CM BREIT 
, 50 
3 
1 2 9 4 
! i a 
1 3 
2 0 
> 85 
, 9 
a 
3 7 
1 6 
2 2 3 
1 7 3 
3 1 6 
1 4 
a a 
4 5 
4 3 
4 
1 1 343 
) 347 
) 996 
1 7 2 
1 4 
) 788 
! 16 
¡ 37 
5 1 9 
4 
6 8 
. 5 
. 2 7 
1 2 
1 
1 
1 9 6 
. 4 2 
. 4 3 
1 4 
. . . 1 5 
. . . . a 
1 2 4 
. . . 1 1 
4 9 
. 1 9 
a 
. . 6 3
1 209 
5 9 5 
6 1 4 
2 1 6 
4 0 
2 6 0 
1 5 
a 
1 1 7 
. E , I N ANDERER ALS 
> CM BREIT 
S U 
8 4 
a 
1 2 84 
) 
'. 25 
'. 16 
) 
! ii 
) 232 
4 à 
ä 12 
I ã 
2 686 
) 379 
2 307 
4 8 
2 2 3 8 
Õ . 
2 1 
UMWOLLE, I N 
I T 
5 22 
5 
7 
4 3 0 
2 
2 
ι ι 
i ' 2 
» • 
2 360 
1 6 5 
7 6 4 
. 8 
U 
6 2 
1 3 
2 1 
a 
8 
. . . a 
a 
2 7 8 
a 
. . , , a 
1 1 5 
. . 
2 2 2 
a 
. . 4 7 
. . . 1 6 
1 0 0 
a 
. 1 4 
4 222 
3 327 
8 9 5 
2 1 9 
9 6 
3 8 3 
a 
a 
2 9 3 
2 
1 
1 
1 
1 8 5 
4 9 
8 8 
4 6 2 
. 2 2 0 
1 3 6 
a 
. . 1 9 
. . . a 
. . 
1 5 
. 2 9 
a 
a 
1 8 4 
1 0 
1 5 
1 3 
1 6 
5 2 3 
1 6 1 
5 6 
3 0 
4 1 
6 
2 7 4 
4 
a 
a 
2 3 
6 ? 
6 4 6 
0 7 4 
67 3 
) 4 8 
1 16 
7 7 0 
7 9 
1 5 
4 
LEINWAND­
2 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
3 9 ? 
5 9 
1 1 ? 
3 7 ? 
. 2 7 1 
7 4 
7 6 
. , 3 1 
2 0 
6 
1 4 
. . 1
2 1 
6 9 
. . 1 
. . 9 9 3 
3 9 
1 5 
4 3 
3 1 9 
4 6 
2 5 2 
5 
2 
1 0 
7 
a 
. 7 
1 4 
6 1 
3 3 6 
2 Θ 1 
0 5 5 
1 5 0 
7 6 
6 1 4 
. a 
9 1 
LEINWANDBINDUNG, 
1 1 2 
6 
1 5 0 
1 2 
3 
1 0 1 
5 5 
1 
. ­
3 5 
, . 3 
. 1
9 
, 
. 6 0 
1 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 72 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 B 
5 2 0 
6 2 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 5 0 9 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 0 
2 4 8 
2 8 0 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 B 0 
4 0 8 
6 0 8 
6 2 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
712 7.16 
7 4 0 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1 0 ) 1 
1032 
1040 
. C . I V O I R E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 3 
8 
5 
1 
4 
2 4 
1 7 0 
5 7 
2 5 
0 3 6 
8 4 
2 5 
2 1 7 
32 3 
1 0 4 
9 6 9 
8 9 
1 2 3 
1 9 4 
2 7 6 
9 9 ? 
1 7 ? 
8 7 0 
0 3 ? 
1 0 3 
0 4 1 
7 6 7 
3 7 3 
7 4 9 
France 
3 
2 
1 
1 
TISSUS ECRUS, ARHURE 
POIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC . T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.TOGO 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
BRESIL 
SYRIE 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAP UN 
TAIWAN 
HONG KONG 
H U N D E 
INTRA­9 
FXTRA­Cfc 
CLASSE 1 
AFLF 
CIASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
HAX. 200 
3 
2 
1 
1 
1 4 
6 
a 
2 
1 
4 
1 8 5 
? 5 9 
4 0 1 
30 8 
6 3 
7 80 
1 3 0 
4 2 
3 7 
9 5 
8 9 0 
3 0 
7 6 
8 4 
6 2 
4 9 
2 2 
5 2 
4 4 0 
4 2 1 
6 5 
4 5 
4 2 
2 6 7 
2 6 
2 5 
2 1 
3 2 6 
8 8 6 
1 3 7 
1 2 7 
6 1 
1 2 7 
8 3 
6 4 0 
1 2 6 
1 3 5 
2 7 6 
1 38 
2 9 3 
68 1 
4 9 6 
1 6 4 
8 7 4 
2 1 5 
9 70 
1 6 2 
4 9 2 
3 4 2 
; / H 2 , 
1 
1 
5 5 0 9 . 2 9 TISSUS ECRUS, ARHURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POIDS 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU IE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COLOHBIE BRESIL 
PARAGUAY 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PLUS 
1 3 
4 
3 
18 
2 
2 
4 
1 
5 4 
4 2 
1 1 
4 
6 
2 
2 4 
1 7 0 
5 4 
40 
1 5 9 
5 6 5 
8 9 
. 5 7 
• 
9 6 9 
0 5 1 
9 1 8 
3 1 7 
2 1 
40.3 
2 6 7 
3 1 3 
1 9 8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
9 8 1 
8 6 3 
1 1 8 
n e . a 
. a 1 
AUTRE QUE TOILE 
LARGEUR HINIHUH 
a 
9 4 
6 
2 4 2 
1 5 
. 4 
1 
a 
4 
6 3 
a 
5 1 
1 6 
. . 3 
4 1 7 
2 5 
. . 4 2 
a 
. a 
. a 
1 7 0 
a 
. . 2 
a 
. 6 6 
1 36 
1 1 6 
2 9 
• 
4 8 7 
3 5 6 
1 3 0 
2 3 7 
5 
6 1 9 
4 2 
4 1 7 
7 4 
6 7 8 
a 
7 0 
1 2 3 
1 6 
. 2 
. a 
a 
2 4 2 
1 0 
2 5 
4 8 
1 6 
4 2 
1 274 
8 8 7 
3 8 7 
2 8 1 
2 
6 5 
a 
a 
4 2 
AUTRE QUE TOILE 
3E 200 G / H 2 , 
4 6 3 
2 1 0 
4 7 3 
4 87 
Θ6 
6 5 3 
4 8 
3 0 8 
3 8 
4 2 
7 6 
6 5 
6 0 
3 6 
1 8 
2 2 
2 1 
4 6 8 
1 4 2 
2 3 
1 5 2 
1 1 
8 8 
1 2 7 
0 8 2 
6 2 8 
2 1 
8 9 
7 1 9 
9 9 
1 5 9 
1 3 
9 3 
2 4 
1 4 
7 1 
1 2 
1 9 3 
6 6 
8 8 
4 6 9 
1 7 1 
6 2 0 
5 5 0 
7 8 3 
3 9 3 
0 6 2 
2 1 5 
1 7 5 
6 6 5 
5 5 0 9 . 3 1 TISSUS BLANCHIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
HAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
130 G / H 2 , 
1 
5 2 6 
5 5 
7 36 
3 3 0 
6 3 
2 5 
1 2 9 
1 6 6 
6 6 
1 7 
1 4 9 
3 6 
3 
1 0 
2 
1 7 
1 3 
3 
3 
2 
a 
3 9 2 
2 1 8 
3 2 0 
2 5 
1 1 
. . . 2 6 
a 
. . . 17 
1 
1 
. 2 3 
1 0 8 
a 
6 8 
1 2 7 
1 6 
5 1 5 
. 
1 0 7 
a 
. a 
. 
. 6 1 
. 9 3 
3 5 
1 8 6 
9 6 4 
2 ? 2 
4 3 
1 
1 6 1 
2 1 ! 
1 3 1 
1 Í 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 3 
5 5 
16, 
• 1 138 
7 9 3 
34 5 
1 1 ) 
. 2 0 6 
a 
a 
2 5 
HINIHUH 
85 CH 
1 3 1 
9 
. 8 3 2 
. 1 9 
. 3 5 8 6 
1 5 1 
2 0 
6 2 
5 2 
3 4 8 
2 9 7 
5 6 3 
1 8 
1 5 6 
6 1 
6 
2 838 
9 7 2 
1 865 
4 5 9 
4 5 
1 345 
a 
5 2 
6 2 
, H IN IHUH 
LARGEUR HINIHUH 85 CH 
7 3 5 
. 1 025
9 3 0 
3 1 
4 4 
a 
180 
2 4 
a 
3 0 8 
3 278 
2 7 2 1 
5 5 7 
1 
1 
5 5 6 
a 
4 4 
a 
3 2 
2 1 2 
. 6 9 1 
5 0 
1 8 
1 7 
3 9 7 
4 6 
1 476 
9 3 5 
5 4 1 
1 1 3 
. 4 0 5 
a 
. 2 3 
, ARMURE T O I L E , MINIMUM 85 PC 
LARGEUR 85 A 115 CH INCLUS 
: 
2 4 
a 
2 7 
i o : 
'. , 
1 0 3 
3 
2 1 7 
, 
. 6 6 
1 1 
. * 
6 7 
3 1 
a 
1 0 3 
5 
9 
7 
. 
. 9 
* 
4 
2 
1 
1 
a 
. a 
a 
4 5 0 
a 
2 5 
4 2 
3 1 5 
3 3 
3 4 9 
a 
a 
4 1 
1 7 9 
4 0 7 
5 3 5 
8 7 2 
3 4 4 
3 5 
4 6 2 
a 
a 
6 7 
85 PC 
1 
3 
1 
1 
7 6 6 
1 6 
1 7 8 
a 
3 2 
. 1 5 4 
4 1 
2 
5 
3 9 9 
a 
a 
6 8 
a 
4 7 
1 9 
a 
a 
a 
4 5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 0 2 
a 
a 
a 
1 1 
7 1 
a 
1 8 
. 3 
a 
11 7 
2 0 4 
9 9 4 
2 1 1 
6 0 9 
2 0 2 
4 5 0 
4 5 
a 
1 5 2 
85 PC 
5 
1 
9 
8 
1 
9 1 2 
4 4 0 
8 7 7 
a 
3 2 
2 9 
1 6 3 
3 8 
4 2 
a 
1 2 
a 
. a 
. a 
4 3 9 
a 
. a 
a 
. . 2 5 5 
. a 
2 9 7 
a 
a 
a 
7 9 
a 
. . 1 2 
1 0 0 
a 
. 2 5 
7 5 6 
2 9 0 
4 6 6 
5 1 3 
2 4 6 
5 0 2 
a 
. 4 5 1 
COTON, 
2 9 1 
2 1 
5 0 1 
. 7 0 
1 2 
7 2 1 
1 6 6 
6 
. * 
l u i 
3 
1 
1 
a 
a 
a 
3 
2 5 
4 5 3 
8 4 
a 
1 5 
8 
7 1 
a 
a 
1 2 3 
8 0 
9 9 
4 9 7 
9 3 0 
5 6 7 
1 4 0 
4 7 
9 7 0 
a 
1 0 
4 5 8 
COTON, 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
6 1 0 
1 3 8 
1 4 7 
1 1 1 
a 
2 7 9 
9 6 1 
. . a 3 5 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
2 3 
a 
6 5 
a 
a 
2 6 6 
2 6 
2 5 
2 1 
2 8 
9 5 1 
1 3 7 
1 2 7 
4 5 
9 4 
1 0 
5 4 0 
1 0 
a 
a 
4 8 
1 7 0 
8 7 6 
2 8 7 
5 9 1 
2 8 6 
9 6 1 
2 9 1 
6 5 
2 3 
1 2 
COTON, 
6 
6 
2 
3 
2 2 
1 6 
5 
4 
1 
7 6 4 
1 6 6 
3 5 3 
5 4 6 
a 
8 1 3 
4 8 
1 4 5 
a 
a 
5 0 
5 3 
1 0 
3 6 
a 
a 
2 0 
2 8 
1 4 2 
. a 
3 
a 
a 
7 9 4 
1 0 9 
2 1 
8 9 
7 3 8 
9 9 
1 5 9 
1 3 
1 4 
a 
1 4 
1 0 
a 
. 2 0 
5 3 
1 3 6 
4 7 5 
7 1 0 
7 6 4 
1 1 3 
1 4 5 
4 5 6 
a 
a 
1 9 3 
POIDS 
1 4 4 
a 
. 2 1 
a 
4 
1 7 0 
a 
a 
1 4 0 
3 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezemt 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 0 
362 
0 6 6 
4 0 0 
50B 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
736 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1330 
1340 
GEBLEI 
er — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
CHTE 
13 
10 
33 1 7 
14 
16 
1 
1? 
67 
10 
1 0 0 8 
492 516 
379 
?04 
63 7 4 
er­
France 
Décembre 
Belg.­
a 
a 
2 
. 1
12 
8 
10 
81 
34 
47 
23 
12 
1 1 
13 
GEWEBE. H I N D . 6 5 
HAX. 130 G/QH, U 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
3 0 6 
3 3 6 
338 
3 4 8 
352 060 
362 3 6 4 
3 6 6 
368 
4 0 0 
50B 
7 2 0 
7 3 2 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1 3 4 0 
GÈ BL E I 
JEBER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 3 0 4 
305 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
348 
3 5 2 
3 6 0 362 
0 6 6 
4 0 0 6 ? 4 
720 
732 
1300 
1310 10 11 
1320 
1321 
1330 
13 40 
GEBLEI JEBER 
0 0 1 3 0 2 
303 
3 0 4 
305 3 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
3 5 2 
3 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
366 3 6 8 
220 
400 
508 
6 2 4 
6 6 4 
1000 13 10 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1340 
GEBLEI 
UEBER 
0 0 1 
302 003 
3 0 4 
348 
0 5 2 
360 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
220 
4 0 0 
5 0 8 
662 728 
1000 
1010 
131 1 
1070 
1321 
1330 
1340 
GE BLE 
JEBER 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
3 3 8 
348 
3 5 0 
0 6 0 
3 6 6 
CHTE 
130 
CHTE 130 
CHTE 
130 
CHTE 2 0 0 
57 314 
110 
H O 1? 
15 
30 
55 
9? 
378 
39 
10 119 
?? 16 
?5 
16 
3 
1 372 
6 0 0 770 
199 
46 
39 
532 
PC 
1000 
Lux. 
2 
5 
. . , . • 1 12 
76 
36 
33 
26 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
7 
83 
61 
22 
17 
1 
6 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 5 15 
2 
16, 
. . 52 
533 
283 
250 
211 
156 
16 
22 
Italia 
13 
. 18
8 
34 
. 2
. . • 199 
38 
161 
95 
9 
36 
30 
BAUHWOLLE, I N LEINWANOBINDUNG, 
EBER 115 CH BREIT 
25Õ 
6 28 
7 
22 
154 
20 
26 
22 8 
547 
284 
262 
37 
29 
221 
GEWEBE, H I N D . 8 5 BIS 2 0 0 G/QH, 85 
62 7 
182 274 
2 
7 
7 
1 1 
38 
96 
10 425 
63 
32 
4 
15 
12 
1 253 
535 719 
197 
18 
1 1 
513 
lÖ 
143 
408 
29 
15 
619 
155 
464 
34 
424 
GFWEBE, H I N O . 6 5 
PC 
41 
69 
11 
67 
55 
i 
? 4 6 
170 
175 
70 
3 
55 
4 
27 
. 63 
24 
9 
16 
142 
93 
49 
24 
9 16 
U 
5 
11 
12 
3 
6 
. . 62 
. 10 
38 
a 
a 
, 2
160 
38 
122 
10 
8 
3 109 
1 
32 
24 
8 
. 5
. 31 
15 
112 
19 
. . 
7 
16 
. • 277 
65 
212 
58 
6 
23 131 
BAUHWOLLE. I N LEINWANDBINDUNG, 
B I S 115 CH BREIT 
PC 
BIS 2 0 0 G/QM, UEBER 
132 
86 64 
273 
38 2 
10 
188 
29 
6 
132 
5 
164 
9 
72 
143 
31 
19 
103 
1 5 1 0 
596 
916 
375 
12 224 
316 
36 
41 34 ι 
a 
. 6 24 
94 
a 
143 
a 
378 
111 268 
144 
1 
124 
GFWEBE, M IND.B5 PC B IS 2 0 0 G/QM, UEBER 
39 
132 30 
145 
63 
165 
20 
30 258 
61 
20 
78 
5 
14 
24 
1 100 
344 756 
32 7 
62 368 
26 
i 
46 
20 
232 
43 
20 
78 
2 
465 26 
439 
124 
21 
295 
GEWEBE. M IND.eS 
G/QM, 
60 
38 
43 
30 9 
1 
42 
5 24 
7 
PC 
6 
151 
81 
4 
_ . 41
4 
. . 3
. 4 
796 
?47 
53 
49 
4 
8 
4 
. 39 
56 
4? 
5 
6 
4 
. 
42 
2 
20 
i 3 
l 
11 . . a 
9 
62 
4 
3 
166 
67 
89 
16 
12 
4 71 
6 
1 
l u , . 1
. 36 
55 
6 
Β 
127 
19 
108 
94 
1 
14 
BAUHWOLLE. I N LE 1NWANOBINDUNG. 
115 
3? 
49 79 
?i 
37 
170 
1 11 
60 
72 
a 
37 
B I S 165 
48 
96 
1 
, 67 
8 
. 4 
. a 
. 6 
a 
231 146 
85 
75 
6 
4 
CH BREIT 
4 
2 
15 
3 
1 
10 
33 
32 
1 56 
9 
72 
. 1993 
350 
25 
32 5 
44 
11 
183 
98 
96 
107 
88 
39 
14 
25 
10 
3 8 1 
203 
178 
90 
. 35 
53 
BAUHWOLLE. I N LEINWANDBINDUNG, 
165 
38 
30 
1 
10 
74 
10? 
68 
34 
?4 
10 
CM BREIT 
99 
1 2 Ì 
15 
236 
220 
16 
1 
15 
15 
18 
4 0 
8 
32 
a 
32 
a 
a 
. 22 
83 
119 
a 
16 
. . . 5
12 
257 
22 
235 
202 
17 
16 
BAUHWOLLE, I N LEINWANDBINDUNG, 
MINO. 85 CH BREIT 
8 
3 
18 
4 
. a 
24 
7 
74 
40 3 
8 
27 
5 
4 
29 
2 
. * 
4 
3 
. 1
1 
3 
­
24 
13 
» Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
062 
066 
400 
508 
624 
664 
720 
73? 
736 
' 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
POLOGNE 
TCHECDSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 3 TISSUS 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
036 
048 
052 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 400 
50B 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1040 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
2 
1 
1 
25 
42 
55 
26 
76 
57 
10 
39 
272 
37 
972 
754 
220 
864 
361 
187 
169 
BLANCHIS . 
France 
1 
. a 
4 
a 
. 3
3B 
30 
37 
4 7 1 
138 
334 
2 5 1 
217 
45 
38 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. 
a 
7 
. 10 
a 
a 
. 1 
1 
• 448 
337 
111 
103 
61 
1 
8 
N e d e r l a n d 
1 
25 
• 267 
215 
52 
42 
7 
. 10 
ARHURE T O I L E , H INIHUH 85 
HAX. 130 G / H 2 , LARGEUR PLUS DE 115 CH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 5 TISSUS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
052 
0 6 0 
06? 
066 
400 
6?4 
770 73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 1040 
1 
3 
1 
2 
1 
207 
713 
375 
385 
35 
202 
103 
134 
393 
715 
69 
32 
240 
47 37 
72 
43 
15 
849 
727 
127 
6B6 
307 
95 146 
BLANCHIS , 
PLUS OE 130 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P JAPON 
H 0 N D E 
I N I R A ­ 9 
FX1RA­CF 
ClASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 7 TISSUS 
0 0 1 
00? 
003 0 0 4 
005 
0 3 6 
038 
0 4 8 
05? 
05B 0 6 0 
06? 066 
068 
770 
400 
508 
674 6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
1 
1 
A 20 
169 
27 
678 
938 
15 
25 
44 
34 
55 
237 
19 
868 
113 
66 
10 
46 61 
402 
943 
649 
4 79 
78 
24 046 
BLANCHIS, 
PLUS DE 130 
INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R .D .ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL INOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 8 TISSUS 
001 
00? 
003 
004 
048 
05? 
060 064 
066 
066 
720 
400 
508 
662 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
1 
3 
2 
1 
a 
546 
16 
85 
. 113
29 
. 3
318 
36 
a 
56 
47 32 
a 
a 
• 1 293 
6 5 1 
643 
177 
142 
9 4 5 7 
132 
. 268 
33 
1 
5 
19 
. 372 
a 
a 
a 
122 
. a 
a 
7 
960 
434 
526 
404 
24 
122 
20 
69 
a 
246 
1 
55 
13 
43 
• 449 
338 
111 
55 
1 
13 43 
ARHURE T O I L E , HINIHUM 85 
0 G/H2 INCLUS, LARGEUR 85 
a 
a 
44 
509 
5 
a 
7 
a 
a 
l 
a 
80 7 
2 
61 
a 
46 17 
1 504 
658 
9 4 6 
77 
7 
1 1 846 
25 
a 
563 
211 
a 
7 
4 
2 
a 
101 
7 
a 
a 
6 
. 20 
946 
806 
139 
132 
6 
7 
25 
14 
a 
165 
17 
i 
22 1 
204 
18 
18 
1 7 
­ARHURE T O I L E , HINIHUH 65 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 35 
?? 
4 
a 
57 
a 
a 
2 1 6 
• 2 121 
695 
1 2 2 7 
1 112 
686 
57 
57 
■ι COTON, 
4 7 
16 
31 
a 
33 
29 
54 
a 
a 
203 
a 
32 
62 
a 
a 
a 
6 
526 
130 
396 
92 
64 
7 297 
PC COTCN, 
A 1 1 5 CH I 
112 
10 
66 
a 
10 
17 
13 
32 
a 
a 
a 
33 
11 1 
a 
10 
1 3 
429 
214 
214 
59 
45 
l 1 144 
PC COTCN, 
A 200 G/H2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 
464 
232 
195 027 
174 
29 
26 
373 
48 
10 244 
10 291 
17 
137 
2 84 
50 
53 197 
8Θ4 
106 
779 
769 
56 
437 
572 
BLANCHIS, 
PLUS DE 130 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 9 TISSUS 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
050 
060 
066 
2 
1 
. 
85 
119 
142 
8 
. a 
a 
10 33 
163 
a 
. 283 
a 
• 845 
347 
498 
291 
6 
. 2 0 7 
82 
a 
139 118 
34 
80 
461 
342 
119 
40 
BÕ 
ARHURE T O I L E , HI 
A 2 0 0 G/H2 I N C L U S , LA 
112 
346 
96 
345 
195 
367 
60 54 
499 
105 
32 
164 
12 
36 
56 
516 
903 
613 
759 
7 137 
716 
BLANCHIS , 
PLUS DE 200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
G/M2 
169 
101 
133 
94 
46 
10 
95 
10 
55 
14 
. 71 
a 
2 
. 92 
60 . 4 5 5 
72 
32 
184 
a 
3 
­972 
73 
899 
277 
35 
587 
109 
96 
16 
56 
285 
211 
74 
2 
57 
16 
a 
139 
309 
3 
1 
a 
128 
14 
7 
12 
615 
453 
162 
143 
1 
12 
7 
NIMUM 85 
17 
8 
56 
a 
29 
17 
26 
69 
. 
66 
3 102 
17 
137 
a 
a 
53 160 
765 
115 
650 
112 
43 
350 
187 
PC COTON, 
l u l i a 
23 
a 
33 
10 
76 
665 
169 
4 9 6 
356 
170 
84 
56 
POIDS 
8 
82 
60 
19 
a 
55 
1 
79 
18 
194 
33 
a 
a 
5 
59 
a 
* 621 
169 
451 
158 
56 
66 227 
POIDS 
NCLUS 
7 
3 
5 
53 
a 
1 
3 
a 
55 
135 
12 
2Θ 
a 
a 
a 
* 301 
69 
232 
193 
3 
39 
POIDS 
16 5 CH 
365 
a 
4 8 1 
a 
3 
a 
176 
a 
65 
26 
a 
a 
1 
38 
37 
1 198 
849 
350 
183 
3 
75 
91 
POIDS 
RGEUR PLUS Db 165 LH 
265 
286 
26, 
580 
551 
29 
3 
a 
26 
ARMURE T O I L E , MINIMUM 85 
, LARGEUR HIN IHUH 
a 
23 
12 
51 
22 
a 
a 
a 
55 
14 
61 
a 
120 
16 
a 
1 
a 
a 
a 
" 
85 LH 
?9 
69 
a 
16 
11 
a 
64 
5 
a 
* 
3 
10 
26 
33 
75 
14 
6 1 
61 
PC COTON, 
11 
9 
1 
a 
6 
9 
a 
5 
a 
" 
. a 
a 
54 
195 
2 7 5 
a 
28 
. a 
a 
12 
33 
■ 
6 0 4 
54 
5 5 0 . 
4 7 7 
7 45 
28 
POIDS 
68 
. lî 
31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
lanuar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
6 2 4 
5 6 4 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
1 2 
1 6 
3 0 6 
1 7 4 
1 3 2 
6 7 
1 0 
2 9 
3 5 
France 
7 
? 
3 
8 0 
3 0 
5 0 
1 4 
4 
5 
3 1 
SEBLEICHTE GEWEBE. HINO. 
LEINWANDBINOUNG 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
0 3 B 
3 4 0 
3 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 3 0 
5 0 Θ 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1300 
1010 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1340 
2 6 9 
7 7 
7 6 
1 4 1 
8 
2 
2 1 8 
4 7 
1 1 
6 
1 6 
9 
1 9 
1 2 
1 1 0 
1 0 0 
3 5 
1 1 
8 
2 2 
1 5 7 
1 3 
5 
1 6 
8 
2 6 
1 4 2 8 
7 9 2 
6 3 7 
1 2 5 
6 3 
2 3 4 
1 
2 7 9 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. • 
6 7 
6 7 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
. 12 
8 8 
4 1 
4 7 
3 4 
4 
12 
• 85 PC BAUMWOLLE, I N 
HAX. 200 G/QH, M I N D . 
5 1 
5 
4 0 
2 
. 4 
. . 9 . 1 1 1 0 
1 1 
. 6 . , , 2 1 6 
1 
• 1 6 9 
9 8 
7 1 
2 1 
4 
2 
1 
4 B 
3EBLEICHTE GEWEBE. H I N D . 
LEINWANDBINDUNG 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOB 
3 3 6 
0 4 8 
3 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
1300 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1340 
GEFAF 
HAX. 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 6 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
4 00 
5 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
13 40 
GEFAE 
HAX. 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 2 
0 5 O 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 4 
3 6 6 
2 0 4 
3 0 6 
4 0 0 
5 2 4 
6 6 4 
1000 
13 10 
1011 
1020 
1321 
1030 
1331 
1332 
1040 
9 5 6 
4 5 2 
6 8 
2 5 5 
2 6 
1 0 
1 1 
4 3 
2 1 
9 
1 7 
56 9 
I ) 
2 6 
2 4 8 0 
1 759 
7 2 2 
6 3 4 
1 1 
4 0 
4 7 
8 2 
4 2 
3 
1 
1 9 
7 
■ 
1 5 5 
1 2 9 
2 6 
2 6 
1 
. 
85 CH 
1 1 
7 
2 0 
4 6 
3 8 
1 1 
5 
5 
. 6 
85 PC BAUMWOLLE, IN 
UEBER 200 G/QM, H I N D . 
3a 
. 6 . 1 . 4 3 2 1 
. 4 0 . ­1 5 1 
4 4 
1 0 6 
8 4 
1 
a 
2 1 
»BTE GEWFBE, H I N D . 
130 G/QM, 
7 0 
7 1 
1 8 6 
1 0 8 
4 8 
1 0 
2 
I I B 
1 6 
2 7 
9 
1 9 
8 
2 5 
2 1 
5 5 
5 
9 0 
7 0 
6 
5 
1 4 
a 
5 8 
1 9 
1 0 7 6 
4 9 6 
5 B 0 
3 6 0 
1 6 4 
1 1 7 
1 1 5 
6 1 
3 3 
6 
9 
­1 10 
1 0 1 
9 
. . 9 ­
85 CH 
2 0 
4 0 1 
a 
5 7 
. 1 6 
. _ . . . . ­4 8 6 
4 7 9 
8 
7 
1 
1 
­85 PC BAUHWOLLE, I N 
85 BIS 115 CM BREIT 
2 
1 1 
1 7 
1 5 
1 
2 6 
4 
3 
. 2 5 
a 
1 9 
6Î 
. . a 8 
6 
19 
2 2 6 
4 6 
1 8 1 
I O C 
3 0 
2 C 
5 2 
RBTE GFWEBE. MIND. 
130 G/QH, 
1 2 7 
8 4 
1 8 4 
7 3 
5 8 
. 2 6 
3 5 
1 7 
5 
4 6 
1 4 
2 9 
2 9 
5 
2 7 
3 
4 
1 2 
a 
5 4 
8 3 7 
67 7 
3 0 5 
1 3 8 
8 4 
7 4 
4 
3 
9 ? 
UÈBEP 115 
2< ·,'. « 1 1 
a . 
l i 
. ï 4 6 
2 
25 
?C 
1 : 
, ■ 12 
52 
1 0 
. 9 3 
2 B 
1 1 
5 
1 5 2 
1 4 2 
1 0 
9 
3 ] 
• 
12 
3 2 
a 
3 6 
1 
2 
4 
1 8 
• 1 0 7 
8 4 
2 3 
2 3 
1 
­65 PC 8AUHW0LLE. I N 
CH BREIT 
5 2 
a 
8 9 
6 
1 
1 2 
a 
a 
. 
293 161 
9 5 1 4 7 
198 14 
79 14 
1 ! 2 
5 6 
4 
6; 
a 
3 2 
2 6 
a 
3 8 
. . 1 
2 
. . . . . . . 1 4 3 . a . ­1 1 6 
9 6 
2 0 
3 
1 
3 
. 3 1 4 
2 
1 0 
1 
28 43 
8 28 
20 . 15 
5 14 
2 
11 1 
4 
ANDERER ALS 
BREIT 
150 26 
18 1 
2 2 
7 8 
5 
, 2 2 2 1 6 8 34 
2 4 
6 
4 12 
a 
a 
1 
6 9 
8 9 
3 5 
1 1 
1 
2 2 
1 4 2 
1 3 
. 3 . a 
2 6 
585 4 7 1 
197 3 3 0 
386 141 
15 58 
9 4 4 
179 53 
194 31 
ANDERER ALS 
BREIT 
17 85» 
3 10 
22 13 
1 8 6 
8 18 
2 6 
5 
5 
5 
LEINWA 
2 
2 
7 
2 
Β 
2 
Ζ 
1 
1 
2 
2 
3 8 
1 4 
2 4 
16 
1 0 
3 
3 
LEINWA 
3 
2 
4 
4 
1 
2 0 
1 6 
5 
3 
2 
1 
1 
a 
. 9 1 7 
5 2 9 
4 
2 6 
) 1 6 7 6 
) 1 0 6 5 
) 591 
I 5 3 5 
) 6 
3 0 
2 6 
.OBINDUNG, 
? 19 
1 6 
1 11 
2 7 
1 
3 
1 
) 10 
> 10 
1 
a 
1 9 
3 
, , 1 ) 26 
i 
1 12 
5 4 5 
a 
i 
) 3 
} 
• 3 203 
Γ 77 
I 126 
5 53 
) 2 1 
9 48 
r 26 
NDBINDUNG. 
7 6 
! Τ 
\ 6 
20 
b 
i å b 
r 9 
b 1 
") a 
5 
) . 2
B 54 
) 39 
8 15 
2 IC 
5 9 
0 5 
a « 
a 
6 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 Γ * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 5 0 9 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
55 0 9 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 1 6 
0 4 8 
0 4 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 B 
60 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 10 
1040 
5 5 0 9 . 5 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 7 
3 3 
3 3 
8 9 6 
5 0 8 
3 9 0 
2 4 5 
5 6 
6 7 
7 7 
TISSUS BLANCHIS 
POIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
BRESIL 
LIBAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
HAX. 
4 
2 
2 
1 
France 
17 
4 
1 0 
2 1 6 
8 8 
1 2 6 
4 5 
2 2 
1 4 
6 9 
ARMURE 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
, 
Neder land 
16 
200 214 
196 1 1 ! 
2 95 
2 8C 
1 11 . ■ 15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
29 4 
8 9 
2 8 
6 1 
2 1 
1 7 
3 2 
β 
Italia 
6 0 
a 
­1 7 9 
7 9 
1 0 0 
9 7 
7 
2 
• AUTRE QUE TOILE ,M IN IMU M 85 PC COTON, 
' 0 0 G / H 2 , LARGEUR HINIHUH 65 Cl· 
8 5 2 
2 4 8 
2 6 4 
7 1 3 
4 5 
3 4 
2 1 1 
8 2 1 
4 8 
2 5 
2 8 
2 3 
4 0 
2 6 
2 2 5 
3 5 4 
6 6 
2 1 
3 1 
3 6 
2 54 
2 5 
3 0 
4 2 
3 1 
6 4 
5 7 0 
3 6 5 
2 0 4 
0 5 3 
8 9 5 
4 3 1 
2 
7 1 9 
TISSUS BLANCHIS 
POIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGUSL AV 
GRFCF 
PULOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRFSIL 
SYP IF 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PLUS 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
a 
1 6 2 
1 6 
2 5 6 
1 7 
1 
. 7 6 2 
. . 2 3 . 1 7 2 4 
3 2 
a 
. 2 4 . . . 7 4 2 
5 
■ 
7 0 7 
4 5 2 
7 5 5 
1 2 9 
7 8 
9 
2 
1 1 6 
ARHURE 
3E 200 G / M 2 , 
8 7 2 
2 8 9 
22 5 
76 1 2 9 
1 0 3 
2 3 
1 0 9 
4 4 
3 3 
4 3 
9 s 4 
3 0 
2 5 
4 4 9 
1 9 0 
3 69 
1 76 
1 0 7 
6 3 
1 2 1 
a 
1 4 3 
. 2 6 
a 
6 
. 1 0 9 4 4 
. a 1 0 4 
a 
­4 3 4 
1 6 9 
2 6 4 
2 2 1 
t 
. 4 4 
2 5 1 32 
2 1 
1 2 6 
4 6 4 
6 2 
8 4 
19 T9 
4 1 
2 
a 
7 < 
7 16 
4 0 
2 6 
­463 161 
402 132 
81 27 
8 1 23 
1 4 
. 
2 3 
2 
1 2 
1 2 3 
1 3 
a 
9 
a 
a 
. 1 5 4 3 2 2 
6 6 
2 1 
2 
a 
2 2 3 
a 
a 
a 
. 6 4 
1 648 
6 4 6 
1 002 
1 5 2 
1 3 7 
3 0 7 
6 542 
AUTRE QUE T O I L E . H I N I H U H 85 
LARGEUR H IN IHUH 65 CM 
236 6 4 3 
ι 117 a 
8 9 8 1 
29 189 a a 1 7 
6 14 
1 3 
1 7 
1 0 
a 
. a 
a 
. « ­378 1 389 179 
359 1 368 161 
19 2 2 8 
2 19 27 
2 6 17 
1 7 
I I S S U S T E I N T S . ARHURE T U I L E , H IN IHUH 65 PC 
130 G / H 2 , LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
4 4 5 
2 3 7 
7 9 2 
6 7 3 
4 7 2 
7 2 
1 6 
1 2 4 
9 7 
1 3 0 
4 5 
5 8 
2 9 
4 8 
4 0 
1 6 B 
1 5 
2 1 1 
2 2 3 
1 9 
2 0 
6 8 
2 2 
2 50 
5 8 
5 7 6 
6 9 3 
8 8 2 
1 6 5 
5 5 8 
4 2 3 
2 9 4 
5 5 0 9 . 5 2 TISSUS T E I N T S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 0 6 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
130 G / H 2 , LARGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
•CENTRAF. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDF 
M O N D E 
1 NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
4 7 6 
3 2 2 
6 8 2 
2 7 0 
3 1 8 
1 0 
1 3 
5 9 
5 6 2 
1 7 8 
1 7 
1 1 9 
2 8 
4 4 
8 4 
1 4 
6 2 
10 
1 0 
4 2 
3 4 
1 2 9 
5 3 7 
0 8 2 
4 5 4 
0 4 7 
7 6 6 
1 9 6 
1 0 
1 0 
2 1 1 
. 4 
4 3 
9 3 
1 6 5 
1 0 
. 4 0 7 4 
1 0 
6 
. 1 4 8 
. 6 1 . 1 2 5 
a 
. . 4 8 2 1 
2 7 
5 8 
1 145 
3 1 6 
8 2 9 
5 8 3 
4 2 1 
1 1 5 
1 3 1 
1 
­
1 0 5 
3 
3 8 
3 5 9 
a 
2 9 
1 9 9 
6 0 9 
1 0 
2 5 
1 9 
. a 9 
4 6 
a 
a 
a 
5 
. 36 
3 1 
2 5 
2 3 
. a " 1 5 7 1 
7 3 3 
8 3 B 
6 6 8 
6 4 4 
1 1 5 
5 5 
>C COTON, 
3 532 
2 1 
5 5 
5 1 9 
1 2 
7 6 
a 
. a 3 ) 
4 3 
8 3 0 
1 3 
2 5 
5 169 
4 143 
1 026 
9 0 6 
7 6 
4 3 
7 7 
COTON. POIDS HAX. 
105 35 213 
1 0 2 
4 6 5 
8 6 
2 3 1 
147 19B 
7 0 7 230 
r β 15 
a 5 
58 699 
1 1 
1 
5 
2 
8 9 
7 9 
1 0 
1 0 
7 
ARHURE T O I L E . MIN UR PLUS OE 115 CM 
, 8 4 
1 2 ' 
4 8 
8C 
. 1 
? 5 0 
7 
17 
1 3 5 
4 
4 4 
5C 
a 
3L 
a 
H 
37 
. 1 1 2 
1 041 
3 4 2 
6 9 4 
4 4 4 
7 5 3 
1 2 6 
1C 
. 1 ? « 
1 9 
3 8 
3 
4 
2 
6 8 
6 1 
6 
6 
4 
4 2 
1 1 9 
3 4 
. 2 8 _ 4 0 3 1 
1 5 
1 4 
a 
6 5 
1 9 
2 0 
1 4 
! 76 
• 1 455 2 074 
, 350 775 
1 104 1 2 9 9 
) 104 1 092 
6 865 ! L 1 2 1 8 6 
9 2 
4 5 
5 3 
2 3 5 
a 
3 2 
1 0 
1 5 5 
2 9 
a 
. 55 
a 
a 
a 
7 6 
a 
3 6 
1 5 6 
a 
. 2 6 
a 
­1 005 
4 5 8 
5 4 7 
2 8 6 
1 9 5 
1 6 5 
7 6 
MUH 85 PC COTON, POIDS HAX. 
1 95 148 
11 1 0 8 
3 . 156 
t 143 
ι 3 231 ! 4 7 5 5 9 
) 15 
1 6 9 
■ . a 
Ί 
'. 1 4 
'. 32 
1 0 
! â 3 4 
. 1 14 3 420 1 C89 
9 353 648 
5 66 4 4 1 
5 23 337 
3 22 2 7 0 
11 49 
'. 1Ö . 
32 55 
3 6 
1 9 
1 7 
4 5 
. 3 
a 
1 6 4 
7 
. . . . a 
a 
a 
. a 
2 
a 
2 
3 0 4 
1 2 1 
1 6 3 
1 7 3 
1 7 1 
1 0 
. a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
GEFAFRBTE 
JEBER 
001 
302 
003 
304 
005 
006 
330 
036 
336 
040 
342 
046 
350 
356 
062 
064 
066 
400 
504 
508 
524 
664 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1021 
1030 
1340 
GEFAE 
JEBER 
301 
302 
003 
304 
005 
306 
308 
030 
336 
338 
040 
342 
052 
060 
062 
066 
220 
400 
404 
460 
508 
524 
624 
564 
740 
743 
1000 
1310 
101 l 
13?0 
1021 
1330 
1331 
1032 
1040 
GEFAE 
•JEBER 
00t 
302 
303 
304 
305 
006 
330 
0 36 
3 48 
350 
052 
362 
066 
400 
508 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1321 
1030 
1340 
GEFAE 
UEBER 
301 
302 
003 
004 
305 
006 
008 
030 
336 
036 
340 
042 
346 
048 
050 
352 
356 
062 
064 
212 
400 404 
412 
452 
480 
50B 
524 
526 
624 
664 
736 
1000 
1310 
1011 
1320 
1021 
1330 
1331 
1032 
1340 
130 
9BTE 
130 
RBTE 
130 
RBTE 
200 
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
GEWEBE, HIND. 85 
BIS 200 G/QM, 85 
719 
91 
159 
154 
34 
4 
26 
34 
7 
32 
4 
57 
8 
7 
21 
15 
49 
139 
12 
10 
21 
7 
29 
1 644 
1 161 
463 
338 
100 
54 
92 
8 14 
49 
11 
2 
3 
29 
3 
8 
7 
1 
15 
7 
9 
181 
83 
98 
60 
33 
8 
30 
GEWEBE, MIND. 85 
PC 
Nederland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
BAUMWOLLE, IN 
BIS 115 CM 
PC 
BIS 200 G/OM, UE8ER 
370 
297 
435 
465 
68 
15 
4 
3 
9 
23 
10 
18 
27 
17 
64 
52 
6 
49 
3 
14 
45 
6 
52 
95 
10 
36 
2 206 
1 656 
561 
145 
45 
266 
2 
139 
201 
288 
266 
40 
a 
a 
4 
18 
10 41 
73 
9 
a , a 
aa 10 
1 004 
796 
708 
3? 
4 
100 
? 
76 
GFWFBE, MIND. 85 
BIS 200 G/QH, III 
86 
120 
40 
29 
12 
7 
4 
13 
25 
7? 
205 
21 
199 
118 
28 
14 
947 
295 
653 
388 
16 
42 
222 
91 
5 
16 
? 
i 
?? 
?05 
199 
44 
14 
603 
115 
488 
77? 
1 
14 
?01 
GEWEBE. MIND. 85 
G/QH, 
282 
1 261 
955 
436 
130 
186 
a 6 
65 I 
6 
37 
25 
46 
6 
4 
15 
23 
4 
10 
2 907 
75 
219 
a 12 
25 
9 
19 
25 
26 
β 
6 850 
3 259 
3 590 
3 179 
80 
362 1 
11 
49 
PC 
ER 
PC 
13 
123 
19 
4 
164 
160 4 
4 
1 
­
BREIT 
1 
76 
. 44 
2 
1 
2 
5 
. 1 
1 
a 
. 
7 
6 
. . . . 16 
165 
124 
41 
31 
7 
4 
7 
BAUHWOLLE, IN 
115 BIS 
88 
84 
31 
2 
12 
2 
1 
ï 
14 
240 
2 20 
21 
3 
2 
14 
4 
Italia 
LEINWANDBINDUNG, 
30 
7 
5 
. 17 
1 
24 
25 
6 
3 
a 
, . a 
20 
35 
21 
a 
3 
. . 6 
204 
60 
144 
86 
58 
3 
55 
675 
. 17 
42 
56 
10Õ 
12 
7 
21 
. • 
930 
734 
196 
157 
1 
39 
• 
LEINWANOBINDUNG, 
165 CM BREIT 
29 
86 
91 
10 
27 
264 
211 
51 
44 
12 
BAUMWOLLE, IN 
165 CM 
22 
35 
2 
3 
7 
69 
69 
IRCI Τ 
26 
13 
55 
39 
16 
16 
14 
• 
BAUMWOLLE. IN 
HIND. 85 CM BREIT 
319 
627 
64 
97 
22 
i 57 
32 
a 
6 
5 
9 
206 
10 
17 
8 
12 
9 
9 
4 
a 
1 526 
1 129 
397 
313 
58 
78 
1 
9 
6 
2 
3 
2 
2 
141 
2 29 
1 14 
5 
161 
î 
i 1 
25 
. . 7 
534 
62 
202 
10 
4 94 
650 
B44 
624 
4 
213 
i 7 
34 14B 
173 14 
. . a . 3 
5 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
36 
3 
. . 
a 
1 
3 
435 
370 
64 
53 
3 
4 
1 
7 
21 9 
26 
24 
. 2 
3 
21 
a 
a 
. 3 
17 
29 
6 
29 
. . . 62 
1 
. 36 
283 
80 
201 
56 
26 
96 
51 
232 
1 
37 
77 
. . . . 1 
1 
. . . 
, a 
a 
8 
. . 45 
6 
. 6 
. ­
416 
34 7 
6fl 
9 
1 
57 
2 
LEINWANDBINOUNG, 
53 
3 
. 6 
, 1 
. . a 
. . . . ­
63 
62 
2 
1 
1 
­
8 
. 
2 
. . . . 25 
a 
. 21 
. 74 
28 
. 
157 
10 
147 
99 
. 28 
21 
LEINWANDBINDUNG, 
102 
783 
81 
14 
3 
8 
4 
β 
2 
24 
15 
a 
1 062 
990 
72 
24 
15 
39 
. 9 
5 
11 
18 
85 
43 
20 
122 
14 
10 
333 
120 
213 
165 
. 28 
. 20 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE crance 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
5509.53 TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, HINIHUH 85 PC COTON, POIDS PLUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
, 038 
' 040 
042 
048 
050 
056 
062 
064 
066 
400 
504 
506 
524 
664 
732 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DE 130 A 200 G/H2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
INDE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
I 7 
5 
1 
1 
830 
273 
695 
693 
243 
48 
143 
294 
41 
107 
14 
61 
29 
13 
100 
44 
91 
211 
37 
29 
42 
47 
124 
2 53 
784 
473 
050 
585 
171 
250 
INCLUS 
24 
38 
196 
61 
14 
1 
42 
1 
92 
Β 
. 29 
13 
2 
44 
16 
28 
. . . 45 
32 
712 
354 
359 
233 
137 
48 
77 
, LARGEUF B5 A 115 CH INCLUS 
66 6 135 
a 203 
555 
46 
21 
95 140 
45 13 100 
6 5 21 
2 15 125 
6 22 215 
1( 
33 
15 
6 
4 
a 
a 
98 
12 
23 72 
. 
, 
a 
5 
a 
1 
63 29 
789 524 985 
772 367 324 
18 158 662 
16 136 492 
8 37 387 
, ' 
10 9 
12 161 
3 623 
a 
81 
262 
a 
2 
a 
9 
7 
a 
a 
77 
a 
a 
a 
a 
78 
37 
24 
42 
1 
­
4 243 
3 967 
276 
171 
16 
104 
­
5509.54 TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC C O T O N , P O I D S PLUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
052 
060 
062 
066 
220 
400 
404 
480 
508 
524 
624 
664 
740 
741 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
DE 130 A 200 G/H2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMB IF 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
HONG KONG 
MAC Al) 
H 0 N D E 
INlRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
5509.66 1 ISSUS TEIN 
001 
007 
00) 
004 
005 
006 
030 
036 
048 
050 
052 
062 
066 
400 
508 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
482 
021 
3 79 
808 
486 
62 
16 
23 
125 
107 
31 
63 
61 
37 
138 
90 
12 
152 
10 
50 
114 
11 
141 
346 
24 
79 
974 
25) 
67 1 
606 
291 
7B1 
1 
3 
2B) 
INCLUS 
3 
2 
711 
952 
956 
213 
3 
2 
1 
63 
a 
. 63 
a 
19 
78 
36 
. 12 
. a 
a 
a 
a 
330 
24 
­
494 
B3 7 
646 
169 
61 
366 
1 
1 
1 19 
•LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CH INCLUS 
326 102 
266 41 
25¡ 1 84 
157 290 
20 14 239 
4 15 
7 6 
6 2 13 
4 5 38 
16 
3] 
a 
6 
89 
lî 1:' 
■ 52 
12 
3 123 
10 
sii a 
a 
141 
4 
a 
79 
893 829 1 062 
809 693 444 
84 137 618 
27 119 269 
26 43 141 
50 236 
18 112 
974 
3 
65 
405 
a 
3 
a 
1 
15 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. 13 
a 
a 
114 
11 
a 
12 
a 
• 
1 646 
1 470 
176 
32 
16 
137 
7 
ÍS, ARHURE TOILE, HINIHUH 85 PC COTON, POIDS PLUS 
DE 130 A 200 G/H2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECUSL 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
316 
321 
160 
90 
66 
23 
17 
91 
59 
57 
446 
33 
463 
207 
65 
26 
463 
974 
487 
890 
115 
94 
503 
I NCL US 
1 
1 
a 
226 
14 
41 
15 
2 
3 
3 
a 
57 
446 
a 
463 
114 
a 
26 
420 
297 
I?3 
67 7 
10 
76 
470 
, LARGEUR PLUS DE 165 CH 
94 9 180 
a 86 9 
144 2 
9 26 
22 5 24 
20 
. 6 8 1 
294 22( 
289 12" 
5 92 
2 9, 
2 8! 
3 
• 
5509.56 TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIHUH 85 PC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
058 
062 
064 
212 
400 
404 
412 
452 
460 
50B 
524 
52B 
624 
664 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
DE 200 G/H2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HAITI 
COLOHBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
1 
5 
1Θ 
10 
7 
6 
LARGEUR 
084 
836 
027 
840 
619 
554 
38 
36 
490 
18 
24 
106 
70 
73 
16 
18 
22 40 
11 
21 
722 
231 
424 
17 
17 
7? 
3? 
37 
63 
84 
13 
6Θ7 
999 
666 
603 
570 
796 
3 
25 
87 
1 
4 
3 
1 
1 
HIN 
. 948 
807 
738 
470 
93 
a 
7 
387 
7 
a 
86 
a 
16 
. 7 
a 
19 
561 
31 
44 
16 
17 
2 
31 
22 
a 
17 
13 
850 
556 
293 
089 
396 
193 
3 
20 
10 
IMUH 85 CM 
554 14' 
a 42! 
815 
536 56< 
27 2" 
449 
a 
6 
2 : 
1 
5 
1< 
Tu 
, 
4 
11 
11 
, 
11 
* '< 4 834 82 
192 ( 
380 
, 20 
1 
': « 
7 912 1 331 
2 380 1 162 
5 532 17( 
5 118 14' 
24 1· 
404 i: 
3 i 
11 2( 
) 228 
215 
13 
13 
13 
a 
32 
­
14 
­a 
a 
5 
59 
a 
a 
33 
a 
93 
65 
• 
301 
46 
254 
156 
5 
65 
33 
COTON, POIOS PLUS 
, 366 
2 424 
306 
a 
95 
11 
38 
23 
91 
5 
8 
1 
a 
a 
a 
a 
1 a 
7 
a 
27 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
62 
46 
1 3 924 
3 239 
> 285 
158 
129 
110 
16 
20 
41 
99 
502 
69 
30 
218 
50 
15 
12 
1 063 
662 
400 
294 
7 
76 
a 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
a n u a r ­ D e z e m b e r 
Länder ­
schlüssel 
Code 
poys 
G E F A E 
— 1973 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
R B T E G F W E B E , H I N D . 
L E I N W A N O B I N D U > ) G 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 4 
3 0 8 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
G E F A E 
1 
1 
4 
3 
0 4 0 
7 0 5 
2 3 2 
5 7 3 
1 ) 4 
7 6 
1 0 9 
5 
9 6 
4 5 
1 3 
4 
1 0 
3 7 
9 
9 9 
1 ? 
7 8 
9 
? 4 1 
7 4 
5 
6 
1 0 
3 1 
7 8 
3 3 
7 1 
4 ? 
1 5 
6 7 1 
7 6 7 
8 5 4 
5 1 4 
1 6 ? 
1 9 1 
4 
1 5 0 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
Rg 
N e d e r l a n d 
ì m 
QUANTITÉS J 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 5 PC B A U M W O L L E , I N 
, H A X . 7 0 0 G / Q H , H I N D . 8 5 C H 
8 1 
3C 
3 5 
3 9 
5 
7 
Ρ 
. 4 
3 
1 1 
1 1 
7 
5 
1 
. 9 5 
7 2 
i I C 
4 
?P 
i 
i 
4 1 3 
1 9 4 
7 1 5 
1 5 1 
1 3 
53 
4 
15 
R B T E G E W E B E . M I N D . 
L E I N W A N D B I N D U N G 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 6 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
3 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
3 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 6 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 ? 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
2 
3 
1 
1 
2 
1 2 
9 
3 
2 
B J N T G E W E B T E 
8 7 7 
0 9 7 
7 4 8 
7 4 7 
3 3 9 
3 7 0 
4 
1 8 
? 3 
8 
1 ? 
7 6 
1 5 
3 7 9 
4 5 
9 
5 
1 8 
6 
3 
4 1 
1 0 5 
5 
7 1 9 
1 1 
7 3 3 
9 
1 4 
1 4 
4 ? 
9 1 7 
6 3 1 
? B 8 
6 4 ? 
6 1 
5 6 ? 
4 6 
B 4 
3 6 9 3 5 
2 9 
4 3 
7 3 2 4 0 
1 1 2 0 
4 
1 
5 0 ( 
5 0 
; 
6 5 P C B A I 
, U E B E R 2 0 0 G / H 2 , 
1 2 1 ' 
6 < 
1 7 7 
1 7 5 
6? 
' 
4 
. t 
I ' 
1 6 2 
f 
5 
4 ' 
9 6 ' 
5 ' 
47 
2 9 2 2 
1 5 9 5 
1 3 2 F 
1 1 7 6 
12 
9 ' 
4 6 
5 : 
J A C Q U A R D ­ G E V 
1 1 5 B I S A U S S C H L 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 2 
0 6 2 
3 6 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
B U N T G E W E B T E 
H I N D . 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
3 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
3 0 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
8 5 CM 
3 
1 
2 
1 
4 3 
1 6 1 
7 0 
1 0 
5 1 
6 
? 
1 
6 
3 
3 
1 8 
8 
9 
3 4 9 
7 9 6 
5 3 
1 5 
8 
1 7 
7 1 
. 1 4 0 CM 
ί 
1 
ι: 
G E W E B E , M I N I 
B R E I T , K E I 1 
7 1 5 
1 7 6 
1 6 5 
8 9 4 
1 3 9 
? ? 
β 
? 
7 1 
1 0 9 
2 7 3 
3 5 ? 
1 7 
1? 
1 4 
7 9 
4 O 0 
1 9 7 
4 5 
1 1 
! 4 7 3 
7 
e I C 
4 5 
3 0 
1 1 
Ρ 
7 1 6 
6 0 6 
ne ? 9 C 
7 3 3 
6 -
1 
4 9 
61 
3 ' 
t 
7 
2 
1 
6 ' 
9 
4 
4 2 
1 
1 4 7 
6 7 
8 0 
5 6 
1 1 
6 5 1 
9 9 
1 6 1 
2< 
2 4 1 
3 5 ' 
1 1 
) t 
2 5 7 
2 0 9 
4 8 7 
3 6 
1 2 
E B E , M I N 
B R E I T , Ul 
1 
. 8 5 PC 
J A C Q U A R D 
1 1 
ï 2 
> 5 
1 
■ 
1 
7 
: 
ί > 
ί 
ι 
I 
1 
! 2 1 
1 9 
, 1 
ί 1 
a 
1 
1 
n 1 
1 
2 
4 0 
i 1 7 
2 
> 4 0 2 
3 2 6 
> 7 7 
) 5 8 
1 4 
1 8 
. 1 
J M W O L L E , I N 
A N D E K E R 
B R E I T 
4 9 0 
3 9 9 
9 4 4 
. 6 4 
6 
1 0 9 
2 
4 4 
3 1 
8 
. 3 
2 6 
2 
8 3 
1 1 
1 7 
9 
2 4 
a 
5 
. 2 2 
. 3 2 
1 
12 
2 3 4 4 
2 0 0 9 
3 3 4 
1 5 2 
8 6 
7 0 
. 1 1 3 
A N D E R E R 
H I N D . 8 5 C H B R E I T 
> 1 7 9 
8 8 4 
, > 7 7 3 
1 7 0 
> 2 
1 
1 
1 
4 
a 
1 0 
ï 
a 
3 
a 
. . I 1 
1 
3 
1 
, 3 7 
a 
5 
n 
) 1 9 8 9 
1 1 9 0 8 
> 8 1 
1 1 6 
) 6 
1 5 7 
! 6 
1 2 8 8 
8 8 2 
4 0 0 
a 
1 1 1 
5 
3 
1 6 
8 
6 
. 1 
, 9 0 
3 
a 
. . . . . 5 0 2 
4 
. 1 
74 
a 
9 
. -
3 4 0 6 
2 6 6 9 
7 1 8 
6 ) 2 
3 1 
8 6 
. -
) . 6 5 PC B A U H W O L L E , 
BER 2 5 0 G / Q H 
ί 
1 0 4 
4 
1 8 
1 
, , 
, a 
, 
5 1 2 7 
5 1 2 7 
a 
, a 
. 
B A U H W O L L E , 
- G E W E B E 
3 3 
7 2 
t 
3 1 4 0 
<v Ί 
3 
! i 9 
2 
1 4 2 
ι 9 9 
5 4 
. ,  a 
, , 1 
. 
6 
7 
a » 
2 
, a 
3 
• 
0 3 9 6 
b 2 2 1 
4 1 7 5 
4 1 6 0 
9 1 4 1 
4 2 
5 1 
1 9 
. 3 1 
5 
2 
1 
6 
3 
3 
1 8 
8 
5 
1 9 9 
1 4 9 
5 0 
12 
8 
1 7 
2 1 
M A X . 2 0 0 
9 2 
1 3 
9 4 
. 6 3 
6 
6 
1 
1 2 
4 9 
2 2 5 
1 7 4 
I 
1 2 
12 
1 7 
3 7 ? 
1 0 0 
7 
. 
3 
. . 4 5 
7 
. 6 
1 2 7 1 
2 7 6 
9 9 6 
4 9 9 
4 4 6 
Italia 1 
A L S 
1 4 6 
1 9 6 
2 1 6 
1 7 1 
a 
1 0 
4 3 
1 0 
1 1 
9 2 
2 
4 2 
. 
9 5 6 
7 3 7 
2 1 9 
1 4 6 
4 7 
5 0 
. 2 1 
A L S 
7 5 4 
1 1 2 
2 8 6 
1 8 6 
a 
6 
. . B 
1 
. 1 0 
1 6 
1 1 6 
4 2 
. . 1 4 
6 
. a 
2 5 6 
a 
6 4 
4 
1 1 6 
9 
. 2 
-
2 0 2 1 
1 3 4 6 
6 7 5 
4 5 ) 
9 
1 9 9 
. 2 3 
U E B E R 
. 
. 1 
1 
. . a 
. . . a 
a 
. -
5 
2 
3 
3 
. • 
G / Q H , 
1 0 
4 
3 5 
1 9 0 
a 
5 
. . . 2 4 
I 
. . . 2 
. 1 4 
1 
6 
1 3 
3 9 
. 8 
. 1 4 
-
3 6 4 
2 4 4 
1 2 1 
6 5 
2 5 
p o r t 
M 1 M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EG-CE 
5 5 0 9 . 5 7 T I S S U S T E I N T S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 5 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 4 0 
0 6 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 0 H 
5 2 8 
6 2 4 
6 7,4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O I DS 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T F M A L A 
H A I T I 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
H A X . 2 0 0 
4 
2 
4 
2 
1 
1 
1 9 
1 5 
4 
3 
2 
1 0 6 
6 9 7 
6 4 8 
5 0 3 
1 7 5 
1 B 2 
5 3 9 
2 7 
6 4 5 
2 9 5 
6 3 
2 7 
8 6 
1 9 8 
2 1 
3 8 9 
3 1 
5 9 
1 9 
5 1 6 
4 7 
1 6 
1 6 
1 5 
5 4 
9 1 
9 2 
7 5 
9 6 
1 0 9 
8 7 2 
8 4 9 
0 2 2 
0 2 2 
0 3 0 
4 9 4 
8 
5 0 5 
T I S S U S T E I N T S , 
P O I D S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P O I D U N E 
T C H E C O S L 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I U U I 
COI U H B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
I S R A I l 
I N D E 
C H I N I R . P 
M O N D E 
I N I K A - 9 
E X T R A - C E 
C I A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F r a n c e 
1000RE/UC 
B e l g . - L u x . 
A R H U R E A U T R E QUE 
3 / M 2 , 
I 
L A R G E U R M I N 
, 2 6 2 
9 5 
1 5 0 
3 6 8 
4 7 
a 
8 
1 2 1 
4 
1 4 
1 4 
4 9 
3 7 
1 6 
1Θ 
4 
. a 
2 4 4 
3B 
. 1 6 
1 5 
6 
9 1 
. 5 
. 3 
6 3 7 
9 2 1 
7 1 6 
5 3 0 
1 4 5 
1 4 3 
8 
4 2 
1 3 1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
r a l L E . H I N I H U H 
H U H 8 5 C H 
1 1 1 7 
1 1 2 
1 9 9 
3 5 
9 
2 
3 
. 9 4 0 
) 1 0 9 
1 6 
1 
4 
1 4 
! 2 7 
3 
5 
6 
30 
2 
! 5 3 
. 7
2 C 2 9 1 4 4 1 
1 9 8 2 1 2 8 5 
4 7 1 5 5 
4 5 9 7 
3 9 4 8 
2 5 5 
a . 
3 
ARMURE A U T R E QUE T O I L E , M I N I 
P L U S D E 2 0 0 G / H 2 , 
11 
1 1 
6 
4 
1 
5 
4 5 
3 6 
β 
7 
1 
2 4 9 
6 8 2 
0 4 1 
8 4 7 
8 2 7 
9 8 6 
1 4 
8 6 
7 6 6 
5 6 
3 1 
1 0 6 
.3 0 
9 1 4 
1 3 6 
1? 
I l 
3 3 
1 0 
10 
B 6 
4 14 
1 6 
4 ) 3 
2 6 
5 5 ) 
2 8 
17 
5 1 
BB 
7 4 1 
6 4 6 
5 9 6 
0 8 7 
4 3 9 
1 4 4 
9 5 
1 6 3 
5 5 0 9 . 6 1 T I S S U S J A C Q U A R D 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 4 
6 7 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O T O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
HONOR Ι E 
I S R A E L 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
, L A R G . 
1 
1 
' L U S 
2 5 6 
5 5 4 
1 0 7 
6 B 
3 0 9 
5 6 
1 2 
1 6 
3 1 
1 1 
1 1 
4 9 
2 1 
4 7 
5 7 1 
3 6 1 
2 1 0 
8 3 
6 0 
6 7 
5 9 
5 5 0 9 . 6 3 T I S S U S D E F I L S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
3 0 6 
4 0 0 
4 1 6 
5 0 4 
5 0 8 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 4 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
6 5 PC 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. C E N T R A T . 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
P E R O U 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E R . P 
H A C A O 
H 0 N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C O T O N 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 
8 
9 
5 
4 
4 
2 
9 
6 
3 
3 
a 
6 3 5 
2 8 4 
5 2 4 
6 1 5 
2 0 6 
. 3 
2 4 
. 1 7 
7 0 
a 
3 B I 
1 
9 
11 
. . U 
a 6 
7 0 ' 
. 1 10 
ai* 
7 9 ' 
2 6 3 
5 3 6 
2 1 2 
4 4 
2 1 7 
9 5 
1 0 P 
, F I L S DE 
DE 1 1 5 A 
a 
2 4 
. 2 t 
7 
. 
. a 
. 1 
6 1 
56 
2 
1 
1 
D I V E R S E S 
, P O I D S H A X . 
0 5 3 
5 B 2 
6 1 1 
5 4 7 
0 5 8 
1 3 4 
2 6 
1 4 
9 1 
2 3 3 
6 3 2 
4 1 0 
2 1 5 
2 9 
3 6 
9 B 
8 1 8 
6 4 8 
1 2 6 
2 3 
1 3 
1 9 7 
2 5 
1 0 
3 4 
1 8 5 
1 5 7 
2 7 
1 9 
2 6 3 
2 0 9 
0 5 3 
8 6 9 
2 9 0 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
22i 
7< 
83C 
4 6 ) 
2 " 
2 6 : 
L A R G E U R H I N I H U H 8 5 
2 6 0 1 5 8 3 
2 6 4 6 
3 4 9 7 
7 6 3 2 7 8 7 
1 7 6 3 5 5 
6 7 5 7 
ί 2 
5 
3 1 
1 5 4 
1 4 
, . , i 2 4 
, a 
3 
, , 4 
« . a 
6 3 1 
2 
2 7 3 
1 3 
1 3 6 9 
. · 1 2 
î 3 4 
­
6 8 9 9 6 5 5 7 
7 7 1 3 6 3 7 9 
1 1 6 6 1 7 8 
8 8 1 6 5 
4 7 2 6 
3 0 1 1 1 4 
, Ì 9 
D I V E R S E S C O U L E U R S . 
1 4 0 C H E X C L . . P O I D S 
7 1 
2 3 0 
2 
1 2 9 
2 9 1 
1 2 
i â 
2 6 3 5 3 
2 5 3 5 3 
C O U L E U R S 
2 0 0 G / H 2 
4 5 
. A U T R E S QUE 
1 
1 
3 
1 0 
8 
1 
1 
HUM 
CH 
3 
3 
1 
1 
1 1 
9 
2 
1 
l u i a 
35 P C C O T C N , 
6 6 9 
7 8 4 
3 3 6 
. 6 0 3 
5 3 
5 3 8 
1 3 
6 3 4 
2 4 3 
4 4 
7 
1 1 
1 6 1 
5 
3 4 5 
2 7 
3 2 
1 9 
6 4 
a 
1 6 
a 
a 
3 7 
a 
9 0 
4 
a 
9 9 
C 6 8 
2 0 3 
8 6 5 
2 8 3 
9 3 7 
1 7 3 
a 
4 0 9 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
7 8 7 
5 3 9 
C 1 8 
0 5 9 
a 
5 5 
. 1 
8 3 9 
1 9 
2 
. 1 9 
a 
a 
2 3 
a 
2 7 
a 
1 7 8 
9 
a 
a 
a 
1 1 
a 
a 
1 1 
9 6 
• 
6 9 7 
4 5 8 
2 3 9 
0 6 7 
8 6 1 
1 2 1 
a 
5 1 
3 5 P C C O T O N . 
5 1 5 
B 3 0 
3 4 6 
a 
6 7 6 
6 6 
1 1 
7 6 
1 0 7 
7 8 
a 
5 
a 
7 3 8 
7 0 
a 
. 1
a 
. a 
1 6 5 
1 3 
1 
3 
1 6 3 
a 
7 5 
2 
­
4 9 0 
4 4 ) 
0 4 7 
8 4 8 
2 0 6 
1 9 7 
a 
1 
M I N I M U M 
P L U S D E 
1 
2 4 6 
3 0 0 
1 0 2 
. 2 0 9 
4 2 
1 2 
1 3 
3 1 
1 1 
1 1 
4 9 
2 1 
4 6 
1 0 6 
9 0 6 
2 0 7 
7 6 
5 7 
6 6 
5 9 
4 
B 
6 
1 
1 
5 5 0 
5 7 1 
9 1 4 
7 7 3 
a 
3 2 
a 
2 
1 0 5 
9 
a 
3 1 
3 0 
2 6 2 
1 1 7 
a 
a 
2 8 
1 0 
. a 
6 3 0 
a 
1 4 2 
1 0 
3 1 8 
2 8 
. 1 2 
­
4 9 6 
8 4 7 
6 4 9 
0 9 1 
1 1 6 
5 1 6 
a 
4 2 
6 5 P C 
2 5 0 S / M 2 
4 
a 
3 
1 0 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
_ a 
• 
2 3 
1 8 
5 
5 
2 
a 
­
J A C Q U A R D , H I M P U M 
, L A R G E U R H I N I H U H 8 5 CH 
1 1 2 
2 7 7 
1 3 2 
3 7 
3 5 
2 1 8 
1 7 2 
6 
1 
1 8 8 
3 6 7 
9 1 
1 3 
1 4 2 
1 0 
3 2 
2 7 
2 4 3 1 0 7 
6 2 4 1 0 0 
6 1 9 7 
8 2 9 7 
5 1 4 4 
Β 7 5 3 
l 2 6 
2 1 9 
1 
2 
3 7 
b 4 
5 1 7 1 
Γ 3 1 9 
4 8 
. . a a 
a a 
L 
3 
a « 
a · 
2 4 
2 5 
a a 
6 
2 
1 4 
a a 
• ­
7 1 6 8 9 
4 1 0 8 7 
3 6 0 1 
3 5 4 9 
7 4 9 7 
1 
1 
6 
1 
5 
3 
2 
4 9 9 
5 9 
4 6 2 
a 
5 2 4 
5 2 
2 5 
1 1 
5 4 
7 0 5 
4 1 4 
8 5 5 
1 1 
2 9 
3 1 
3 7 
5 5 8 
2 7 4 
1 8 
. 
1 0 
a 
. a 
1 8 3 
3 2 
. 1 9 
8 6 7 
6 1 9 
2 4 6 
1 2 8 
9 8 6 
1 
2 
1 
9 1 
2 1 
1 4 3 
5 8 6 
3 4 
2 3 7 
7 1 
1 7 
2 3 
3 9 
2 8 
7 9 
3 8 7 
6 7 5 
5 1 2 
2 9 0 
2 4 6 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXÉ voir en fm de volume 
48 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 4 0 
e z e m b e r — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
B J N T G F W F R T F 
M I N D . 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 2 4 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
0 3 6 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 4 
3 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
BE DRU 
3 5 CM 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
5 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
B E D R U 
8 5 CH 
] 
3 
8 
2 
5 
4 
1 
1 12 
5 
7 0 7 
France 
1 ! 
5 
? ? 5 
G E W E B E , H I N D 
B R E I T , K E I M 
2 9 4 
1 7 6 
5 0 4 
6 4 9 
1 6 4 
1 3 3 
7 
1 3 
2 9 
1 9 
9 
3 5 6 
1 0 
1 2 8 
7 6 
1 5 
5 4 
1 3 
1 4 
9 
2 5 
5 6 8 
2 7 
4 7 3 
4 5 
2 9 3 
4 5 
1 4 3 
5 
1 3 
3 
2 3 
4 7 
1 6 
3 2 4 
8 2 3 
5 0 1 
2 5 1 
7 3 
1 0 7 
1 4 
1 4 3 
3 4 3 
1 4 
1 9 
1 0 1 
1 0 
a 
1 
1 
1 
8 
1 9 6 
3 
1 
1 6 
5 4 
1 4 
9 
1 2 
1 8 8 4 
2 
3 2 9 
4 5 
3 8 
4 5 
1 0 7 
5 
1 3 
1 4 
6 
3 
3 2 9 4 
4 8 7 
2 8 0 7 
2 0 9 6 
1 0 
6 ,21 
2 1 
6 9 
: Κ Τ Ε G E W E B E . H I N O . 
B R E I T 
3 
1 
1 
5 6 7 
2 0 0 
1 5 0 
4 9 1 
2 1 7 
6 4 
1 3 
1 9 
1 
3 1 4 
1 3 9 
3 
2 2 9 
4 9 
5 
4 1 
1 2 
1 9 2 
1 1 9 
1 1 
4 3 
1 1 6 
6 
1 4 
7 
8 
8 
2Θ 
2 5 
1 1 
3 
9 
3 9 
1 9 7 
7 2 1 
4 7 6 
9 0 7 
4 7 6 
1 4 0 
2 
4 2 9 
7a 1 0 
8 9 
a 3 
4 7 
. 
1 0 3 
? 1 
? 
4 9 
4 1 
7 
9 9 
6 ? 
1 0 
4 6 
1 4 
l i 3 
7 
3 9 
8 3 5 
3 0 6 
5 7 9 
2 3 7 
1 2 5 
6 7 
1 
2 2 5 
" K T P G E W E B E . H I N D . 
2 0 0 G / Q H , H I N D . 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
0 2 6 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
1 
1 
2 
8 
5 
2 
1 
1 
9 0 6 
7 0 9 
1 7 0 
0 ? 9 
7 4 4 
7 5 
8 
1 
1 1 8 
1 9 
1 0 6 
1 ? 0 
9 
1 3 
1 7 1 
1 9 ? 
1 0 8 
8 
1 ? 
9 6 
6 4 1 
? 3 1 
? 1 8 
2 0 
2 
6 0 
4 1 
4 3 
7 
1 2 
1 1 6 
1 2 
1 3 
6 8 
4 8 
1 5 1 
6 9 1 
5 6 0 
0 6 7 
1 7 4 
2 6 3 
?i 
7 1 0 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
. . 
R g 
N e d e r l a n d 
13 
2 
. 8 5 PC B A U H W O L L E , 
J A C Q U A R D ­
1 4 6 
4 6 5 
G E W E B E 
6 
7 3 2 
a 
4 7 3 0 6 
2 
1 0 ' 
. . 
7 
; 7 ' 
. 
li 6 2 Í 
1 5 
< 5 
1 
1 
1 
β " 
â 1 9 3 
IC 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
a 
4 4 6 
U E B E R 2 0 C 
5 7 
6 7 
1 6 
5 7 
9 
. 7 
5 
1 5 
1 4 
1 
. 1 0 
1 2 3 
1 3 
5 8 Õ 
a 
1 1 6 2 6 
, 2 5 5 
2 < 
i 4 1 
1 5 
1 6 5 4 1 4 6 1 
7 6 3 
1 0 9 
6 9 
1 0 5 « 
4 0 2 
3 0 1 
2 
â 
2 
1 0 0 0 
2 2 6 
7 7 4 
7 5 5 
3 7 
4 0 0 
13 . 4 1 3 
lulia 
2 1 
a 
3 4 
G / Q M , 
8 5 
1 4 
9 
1 7 7 
2 
7 
1 2 
3 8 3 
7 1 5 
2 8 8 
4 2 7 
4 0 6 
2 3 
2 1 
­
8 5 PC B A U H W O L L E . H A X . 1 3 0 G / Q H , H I N D . 
a 2 ) 3 6 6 
9 9 1 2 
1 9 9 4 
6 0 9 9 
4 7 β 7 9 
4 
7 , 
a 1 
1 3 
1 1 
I j l 
ι! 
7 5 
1 
1 3 5 
a 
1 
a 
5 
8 7 
3 8 
1 0 
6 6 
6 
1 3 
8 
a 
1 
2 
a 
. 2 
• 
2 6 5 2 9 7 1 1 7 7 
2 3 1 2 3 9 5 7 5 
3 4 5 8 6 0 2 
3 0 4 3 4 3 4 
2 3 2 7 2 3 7 
11 
1 
2 9 
3 3 1 3 9 
9 3 
1 1 
2 7 
2 2 3 
3 
1 2 
a 
1 
2 3 
4 1 
9 4 
. 4 
. 4 
. 1 9 
1 
3 3 
1 
5 
4 
2 3 
. . . . 
6 2 3 
3 7 0 
2 5 3 
1 6 3 
6 4 
3 2 
. 
5 9 
8 5 PC B A U H W O L L E , U E B E R 1 3 0 B I S 
8 5 CH B R E I T 
20 
4 3 1 
2 6 8 
9 8 
8 
10 
1 
8 
5 
5 
1 8 5 
3 5 
β 
8 
7 0 
1 3 4 
5 
7 6 
1 9 
2 3 
2 
2 
2 
1 ? 
1 3 
5 0 
1 5 0 1 
8 2 5 
6 7 6 
3 2 1 
2 3 
3 9 
2C 
3 1 4 
5 0 4 1 4 5 1 2 4 4 
1 0 4 5 9 
1 7 3 5 1 2 
4 9 6 1 0 7 2 
2 5 2 2 9 9 
1 3 
3 5 
9 6 3 
2 1 6 
5 1 4 
1 5 8 9 
4 2 3 
5 
51 
3 
2 8 
4 2 
2 6 3 0 
4 
8 
4 4 9 4 6 6 
8 2 2 
1 2 2 
, 2 
1 5 
5 1 
2 1 
5 
2 
1 
­
1 1 
β 
• 
1 3 3 3 1 6 9 3 3 0 8 2 
1 2 1 2 1 3 5 4 1 9 4 1 
1 2 1 3 3 9 1 1 4 1 
6 7 2 2 6 2 9 9 
1 8 7 4 2 0 6 
2 7 7 6 5 
5 1 3 5 7 7 8 
1 3 
2 6 
4 
1 9 3 
2 3 
a 
5 
a 
2 8 
7 0 
. . 9 ? 
6 
. . 1 8 
1 4 
7 0 
a 
1 
. 5 
. 1 2 
1 5 
. . a 
4 8 
5 4 2 
2 5 9 
2 6 3 
1 5 2 
5 3 
8 0 
. 5 2 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
4 4 6 
1 3 
7 4 0 
F r a n c e 
6 6 
1 3 
7 3 4 
5 5 0 9 . 6 4 T I S S U S D E F I L S D I V E R S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
, 0 0 5 
0 0 6 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 1 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 PC 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E R . P 
HONG K O N G 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
C O T O N 
1 
3 
1 
2 
I 
7 
1 
2 2 
1 0 
1 2 
9 
2 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ ­ u x . Nederland 
. 
a 
• 
4 9 
a 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 3 3 
a 
6 6 7 
. O U L E U R S , A U T R E S QUE J A C Q U A R C 
P O I D S P L U S D E 2 0 0 G / H 2 , 
6 2 8 
7 4 0 
4 8 9 
1 2 3 
7 2 6 
4 5 3 
4 2 
4 9 
5 7 
2 6 5 
8 9 
3 3 
7 2 5 
3 1 
3 2 9 
1 9 3 
2 2 
8 0 
3 0 
3 1 
2 0 
5 7 
7 5 0 
7 5 
0 5 2 
8 2 
6 5 6 
7 6 
3 3 0 
1 4 
3 1 
1 3 
9 4 
B 7 
6 8 
5 7 9 
1 7 6 
4 0 2 
6 4 2 
4 B 1 
5 0 5 
7 7 
2 5 6 
5 5 0 9 . 6 5 T I S S U S I M P R I H E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 16 
O l f l 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 0 
0 4 ? 
1)6 7, 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 7 , 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A R G E U R H I N I H U H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U F D F 
F I N L A N D E 
S I I I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í Γ 
U . R . S . S . 
PUL O G N I 
T C H E C O S L 
HUNGR 1 1 
POU H A N I F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
B R F S I L 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
2 
2 
6 
1 
22 
1 0 
1 1 
9 
6 
1 
5 5 0 9 . 6 6 T I S S U S I H P R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
T 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 0 
6 2 9 
7 4 9 
8 0 9 
4 9 0 
9 7 2 
1 8 
1 4 8 
2 6 
4 3 ) 
7 4 2 
3 6 
6 1 4 
7 1 9 
1 8 
74 
32 
4 2 7 
1 8 6 
1 1 
6 0 
4 3 6 
3 8 
1 8 
6 8 
14 
7 7 
7 0 
1 5 6 
4 7 
2 7 
1 0 
5 1 
1 4 5 
0 1 8 
5 9 0 
4 ? 7 
7 6 8 
3 3 3 
5 1 ? 
B 
2 
1 4 6 
I H E S 
2 0 0 G / H 2 I N C L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P U L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H A C A O 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
9 
5 
1 0 
2 
1 
1 
3 8 
2 9 
9 
5 
3 
2 
1 6 9 
8 4 0 
6 8 0 
7 3 9 
0 5 6 
5 2 8 
6 4 
1 4 
8 3 5 
1 3 4 
8 1 1 
6 5 2 
3 3 
1 0 7 
3 5 2 
6 6 9 
3 0 1 
1 2 
2 3 
2 4 Θ 
5 5 2 
6 4 7 
4 6 7 
6 7 
1 2 
4 0 7 
2 0 9 
1 4 3 
3 4 
1 8 
3 3 2 
3 2 
3 9 
3 6 9 
4 4 
6 7 9 
2 7 8 
6 0 1 
9 2 2 
3 4 4 
6 9 1 
4 
7 0 
9 8 8 
1 
4 
7 
1 
6 
4 
1 
a 
0 5 1 
6 8 
1 0 3 
3 3 3 
6 0 
. . 3 
2 0 
1 
2 6 
4 0 0 
a 
7 
4 
2 2 
8 0 
a 
3 1 
2 0 
2 2 
2 1 6 
5 
6 9 1 
8 2 
6 6 
7 6 
2 5 1 
1 4 
3 1 
a 
5 2 
1 4 
1 9 
7 9 4 
6 1 5 
1 7 9 
6 8 7 
5 0 
3 4 6 
4 2 
1 4 6 
H I N I H U H 
8 5 CH 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
2 
, 2 6 8 
4 8 
6 2 0 
0 1 0 
7 9 9 
a 
a 
l 1 4 8 
4 2 4 
1 7 
a 
2 1 9 
1 
7 6 
6 
7 76, 
2 0 2 
2 4 
a 
1 6 4 
3 
a 
. 14 
1 
1 0 
9 3 
1 
2 7 
1 0 
3 7 
1 4 5 
6 5 7 
7 4 6 
9 1 1 
0 1 5 
5 7 3 
2 8 3 
5 
1 
6 1 3 
H I N I H U H 
L A R G E U R 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
. 6 8 
1 6 5 
4 2 8 
7 2 3 
6 3 
4 
. 8 1 
8 
1 5 6 
2 7 
a 
4 2 
a 
6 4 8 
1 1 5 
12 
1 3 
1 9 4 
3 0 2 
1 6 
1 2 3 
6 5 
8 0 
6 
7 
1 1 
a 
6 4 
a 
3 9 
3 3 0 
­
8 0 1 
4 5 2 
3 4 9 
4 9 6 
2 6 6 
1 5 4 
6 8 
6 9 9 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
4 6 0 
s 
2 9 7 
2 2 8 
1 0 
2 8 4 
a 
. a 
2 
2 
a 
1 4 5 
. 6
1 6 6 
a 
a 
a 
. a 
3 5 
0 4 7 
4 1 
2 8 9 
a 
5 6 6 
i a 
4 5 
6 5 3 
2 6 1 
3 7 1 
4 2 9 
4 
9 4 2 
3 5 
­
6 5 PC C O T O N 
1 
ι 
4 9 5 
a 
1 1 7 
4 5 5 
2 7 3 
3 8 
a 
3 
2 6 2 
10 
2 
6 5 5 
3 7 8 
3 1 7 
3 0 6 
2 7 5 
4 
a 
8 
8 5 PC C O T O N 
M I N I 
2 
2 
6 
6 
1UM 8 5 
5 4 0 
a 
9 8 C 
2 8 7 
2 3 6 
9 8 
2 
a 
5 6 
3 
9 6 
9 
1 2 
3 2 
a 
1 1 
7 9 
a 
a 
6 1 
2 5 
a 
2 
1 0 2 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
­
6 5 7 
1 4 4 
5 1 3 
4 0 2 
1 7 5 
6 
2 
1 0 6 
L A R G E U R H I N I H U H 
2 
1 
4 
3 
, 
1 
CM 
5 
8 
7 
1 
1 
2 6 
2 3 3 
a 
1 6 0 
2 2 
3 2 
a 
. 2 9 
5 
3 
a 
1 7 6 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
4 1 6 
2 9 
7 1 
a 
a 
a 
6 0 
a 
a 
a 
9 
73 
■ 
3 6 0 
4 8 2 
8 7 8 
6 6 5 
1 0 
1 4 0 
7 4 
1 
3 
I 
1 
1 
P O I D S H A X 
1 4 5 
2 7 9 
a 
4 2 5 
7 8 
5 6 
1 
9 5 
3 
1 4 6 
2 0 
. a 
­a 
a 
1 
2 
. . 6 6 
1 7 
a 
5 
. a 
a 
3 1 
a 
a 
a 
. ­
3 7 b 
9 8 4 
3 9 1 
3 4 0 
2 6 2 
4 1 
3 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
9 
3 
5 
S 
4 
2 B 0 
3 6 5 
6 9 
a 
3 6 1 
5 6 
a 
4 9 
22 
1 7 0 
7 5 
5 
2 
3 1 
3 1 5 
3 0 
2 3 6 
1 3 
C9 7 
1 3 3 
9 6 4 
9 0 4 
2 9 8 
2 4 
3 6 
l u i a 
1 0 8 
a 
1 1 5 
. H I N I H U H 
8 5 CM 
7 
1 
1 
8 6 2 
9 1 
5 5 
6 3 2 
2 1 
4 2 
a 
3 
6 8 
8 
. 2 
8 3 3 
1 9 
2 3 
6 7 5 
6 6 5 
0 1 0 
9 5 7 
1 1 9 
5 3 
­
. 1 3 0 G / M 2 , 
9 2 0 
4 2 
4 1 9 
a 
1 2 9 
4 7 
2 
4 6 
1 6 
34 0 
0 2 9 
1 6 
1 6 4 
. 5 
. 1 3 
2 3 6 
1 3 3 
a 
2 0 
2 0 0 
1 8 
5 3 
a 
2 6 
a 
5 
5 
a 
a 
1 4 
• 
1 0 6 
5 6 0 
5 4 5 
0 3 6 
4 2 3 
1 0 7 
a 
4 0 2 
» O I D S P L U S D E 
7 4 5 
4 3 9 
a 
7 7 5 
1 4 Í 
5 5 
1 7 
1 2 
2 6 C 
13 
1 3 8 
4 3 
7 
2 
1 2 3 
5 
3 4 
a 
4 
22 
6 2 
a 
a 
1 2 
1 8 1 
2 0 3 
7 7 
. a 
1 5 2 
6 
a 
1 
• 
5 4 2 
1 7 5 
3 6 3 
0 3 2 
4 6 C 
2 3 7 
a 
9 4 
5 
2 
1 
1 4 
9 
4 
2 
1 
1 
7 6 7 
2 3 8 
7 1 3 
a 
9 4 9 
1 6 7 
3 B 
7 
4 0 4 
1 C 9 
8 9 5 
3 7 9 
1 4 
7 8 
8 4 
5 
6 6 
a 
a 
7 2 
1 4 6 
5 1 8 
3 0 9 
a 
3 5 
a 
6 ? 
23 
a 
6 7 
7 6 
a 
5 6 
• 
1 1 7 
8 7 7 
? 4 5 
C 8 0 
6 9 3 
1 7 1 
4 
a 
9 9 4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 3 0 
1 
7 
1 
1 
3 6 0 
4 0 
1 6 5 
3 0 9 
a 
3 2 
1 5 
4 
6 
5 3 7 
2 5 9 
2 5 0 
. 12
a 
1 3 
­4 6 
9 
4 0 
4 
10 2 6 
4 1 
a 
. . * 
1 8 5 
9 2 2 
2 6 3 
0 7 1 
8 0 0 
7 7 
. 
1 1 4 
k 
1 1 7 
9 5 
2 2 
2 4 9 
. 1 4 5 
3 
a 
3 2 
1 
5 2 4 
1 9 4 
a 
3 
1 4 5 
5 
• 1 
3 2 
1 
2 6 
3 5 
­
9 
. 7
a 
1 8 
5 1 
a 
a 
a 
4 4 
7 6 2 
6 3 1 
1 3 1 
9 1 2 
7 5 0 
1 2 3 
• 9 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
fable de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EC.­CE F r a n c e 
B E D R U C K T E G E W E B E , H I N D . 
M I N D . 
3 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
3 3 4 
D 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 0 
3 3 ? 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 Θ 
0 5 0 
3 5 2 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
R 3 H E 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
3 3 8 
3 4 8 
3 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
B E D R J 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
3 3 6 
3 6 0 
3 6 2 
4 0 0 
4 5 2 
7 2 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 ) 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
N I C H T 
W O L L E 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 2 8 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 6 
3 4 8 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 6 
7 0 4 
4 0 0 
T 2 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
R 3 H E 
S A E C F 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
0 3 8 
3 4 8 
3 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
R 3 H E 
S A E C ) 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
8 5 CM 
3 
2 
G E W E B E 
B R E I T 
6 8 5 
3 1 8 
1 9 4 
7 1 7 
3 0 6 
9 0 
1 
4 4 
1 ? 
? 6 ? 
4 5 
5 ? 
8 
6 5 
6 8 
5 
1 4 
5 
3 0 ? 
8 
1 3 
7 
1 0 
? ? 
1 
4 4 5 
5 1 0 
9 4 6 
B 5 7 
3 5 3 
5 7 
. 1 
1 ? 
9 9 
7 1 
1 7? 
? 3 6 
3 6 
6 
1 
7 0 9 
3 
2 3 
2 6 
5 
5 
1 
9 5 
. . a 1 2 
I 
1 0 1 3 
6 1 4 
3 9 9 
3 6 6 
7 1 6 
? 3 
. 1 7 
, U N T E R 8 5 PC 
4 
1 9 
3 
7 3 
3 
6 
1 0 6 
I B 
5 0 
7 3 5 
5 3 
1 B 4 
1 6 3 
6 
7 1 
, . . ? 
3 
?i 
? 6 
? 
2 5 
7 4 
. • 
C K T F G E W E B E , U N T E R 
R O H E 
7 6 
1 4 
3 6 
7 5 
7 1 
3 
1 
3 
7 7 
5 5 
1 7 
5 
4 5 
7 B 1 
1 7 6 
1 6 5 
2 2 
4 
7 
1 7 7 
J N D 
, U N T E R 8 5 
G E W E B E 
L I C H M 
! 
1 
G E W E B E 
L I C H H 
6 1 
1 0 6 
7 
4 6 
4 5 
1 
1 
3 
1 1 
1 1 
3 1 
6 
6 
3 1 
1 3 1 
1 4 
5 0 1 
7 5 4 
7 4 9 
1 6 0 
6 
31 
3 1 
5 7 
1 
1 
1 
3 
a 
1 
? " 
a . 5 4 4 
6 
7 
8 Γ 
1 
1 
7 
7? 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 5 PC B A U H W O L L E , U E B E R 
3 4 7 
5 1 
1 9 7 
2 0 
7 
. 6 
4 
2 
1 2 
a 
1 7 . . . 1 9 
β 
7 
. . • 
6 9 8 
6 2 1 
7 7 
6 8 
1 2 
7 
. . 2 
B A U H W O L L E , 
2 
ï 3 
6 
6 
a 
• 
1 1 2 
1 0 6 
a 
1 8 4 
14 
1 3 
Β 
3 
5 
. 1 0 
6, 
1 4 
. . . 1 4 . 6 . . 3 • 5 7 4 
4 3 1 
9 3 
8 0 
1 3 
1 0 
. , 4 
U N T E R 8 5 
8 
. 7 0 
. a . • 
1 1 
7 9 
3 
. . 1 
CM 
8 5 PC B A U H W O L L E , U N T E R 
1 
4 
4 
. 
a 
1 
. 1 7 
2 
. . 1 . )) a 
­6 ? 
7 8 
3 4 
1 
1 
. 3 3 
N I C H T B E D R U C K T E G F W E B E . U N T E R 
CH B R E I T 
l f 
1 
5 
1 
. 1 
2 ( 3 1 
7 
î 6 
2 5 1 
1 4 
1 1 
3 2 
1 4 
1 4 
S I I 
2 ) 
2 
3 
i 22 
1 
, U N T E R 8 5 P C B A U H W O L L E , 
I T S Y N T H E T . O D E R K U E N S T L 
7 6 0 
7 1 8 
6 ? 
B ? 
1 ? 
5 
1 
1 3 9 
6 ? 
6 1 3 
6 7 
i a 
3 6 
1 1 6 
• 2 2 7 
9 
7 0 5 
6 2 7 
0 78 
1 9 6 
1 4 1 
1 5 ? 
1 1 6 
7 3 0 
11 
4 9 
5 6 
1 à 
530 7 
4 
1 1 6 
a . 
7 4 1 1 0 9 
8 3 5 2 
6 5 R 5 7 
1 
1 
1 1 7 
1 1 6 
5 4 0 5 7 
, U N T E R 8 5 PC B A U H W O L L E , 
t T S Y N T H E T . O D E R K U E N S T L 
2 2 C 
1 9 
5 Í 
, 2 
4 
5 
2 
11 
26, 
I 
3 ï 
7 2 
4 0 
3 2 
1 
. . . . 3 1 
H I N D . 6 5 
65 
C H 
2 0 0 
1 1 9 
7 
7 ? 
. 3 5 
7 ? 
1 
7 1 
7 
1 7 
7 6 
7 
8 
7 
2 6 
. 1 3 5 
2 1 
. . . . 5 • 4 2 0 
2 5 5 
1 6 6 
1 4 2 
6 6 
6 
. , 1 9 
I t a l i a 
3 / C H , 
1 0 7 
1 0 6 
2 0 0 
1 6 4 
1 2 
2 7 
1 4 
1 6 
1 3 3 
2 
2 
• BOO 
5 8 9 
2 1 1 
1 9 9 
4 4 
1 1 
a 
. • B R E I T 
2 
1 1 
2 
. 1 6 
. 1 8 1 0 
6 1 
1 6 
3 5 
1 7 
6 
I B 
, . . . . . 1 0 3 
a 
1 9 
1 2 1 
. 1 2 ! 1 2 1 
a 
• 6 5 C H B R E I T 
1 5 
6 
2 
. 1 6 3 
. . _ 7 ? . ­6 4 
4 ? 
7 ? 
1 
. . 2 2 
PC 
1 9 
5 5 
5 
. 3 7 . 1 
1 
. . . . . . . ­1 1 9 
1 1 7 
2 
2 
2 
. . ­
2 
6 
1 1 
3 
a 
. . 2 
a 
. 1 ί 
-
6 4 
4 6 
1 ' 
1 4 
2 
. -
8 A U M -
2 3 
2 3 
a 
5 
. 1 
. ] 
1 1 
1 1 
. 4 
a 
. 1 0 5 
• 
1 8 5 
5 1 
1 3 4 
1 2 6 
2 
. 
4 
B R E I T , H A U P T -
S P I N N F A E D E N G E H I S C H T 
3 
1 5 1 
1 9 
7 
• 
1 8 1 
1 7 4 
7 
7 
H I N D . 8 5 CM 
1 9 8 
4 6 
6 0 
i 3 
1 
1 3 9 
a 
2 6 
5 0 
1 4 
. 2 
a 
. • 
5 4 5 
3 0 9 
2 3 6 
1 4 2 
1 4 0 
4 
. . 9 0 
5 2 
ι ρ < 
N I M E X E 
9 Γ * 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
W E R T E 
EG-CE 
5 5 0 9 . 6 7 T I S S U S I M P R I H E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3,14 
O J 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 6 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L A R G E U R H I N I H U H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U F DE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
H 0 N D E 
[ N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 6 
12 
4 
4 
2 
4 3 3 
1 7 6 
9 5 1 
2 5 6 
9 8 ? 
5 7 0 
1 1 
? 6 5 
7 3 
1 7 4 
3 0 5 
3 2 5 
2 1 
1 9 4 
2 1 0 
1 5 
3 6 
7 6 
7 0 6 
7 7 
3 7 
7 9 
7 6 
6 4 
1 0 
9 9 4 
3 8 4 
6 1 1 
3 7 0 
7 5 3 
1 9 7 
1 
1 1 
9 3 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
, P I N I H U " 8 5 
6 5 CH 
a 
3 3 6 
3 4 2 
7 1 9 
1 4 4 1 
2 1 5 
. 2 0 
5 
1 2 3 1 
7 
1 5 2 
. 9 3 
1 7 
15 
3 
. 3 1 8 
. a 
a 
2 2 
4 7 
8 
5 0 0 9 
3 0 5 7 
1 9 5 2 
1 8 5 1 
1 2 5 8 
6 0 
. 1 1 
2 0 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PC C O T O N , P O I D S P L U S 
1 2 3 5 6 7 5 
3 7 0 
2 4 9 
1 1 1 0 5 9 5 
1 4 8 8 4 
4 7 8 6 
. 5 3 7 4 7 
3 1 6 
7 5 4 9 
1 8 3 
9 3 
a 
a 
4 9 
. a 
a 
6 5 
2 5 2 
2 3 1 4 
a 
a 
a 
• 
3 1 8 1 2 2 0 7 
2 7 6 9 1 8 1 5 
3 9 2 3 9 2 
3 6 5 3 5 7 
1 3 0 9 9 
2 3 2 6 
a a 
4 9 
2 
1 
OE 
7 4 9 
4 6 
3 4 6 
. 3 0 9 
1 3 7 
4 
1 4 0 
3 8 
2 6 2 
1 5 5 
4 6 
2 1 
1 8 
8 6 
a 
3 3 
7 6 
6 7 
a 
a 
a 
. 1 2 
2 
5 3 7 
5 9 4 
9 4 3 
8 6 4 
5 8 6 
1 9 
1 
a 
6 0 
I t a l i a 
7 0 0 G / M 2 , 
7 7 4 
4 2 4 
1 0 1 2 
8 3 2 
a 
8 4 
2 
2 1 
1 1 
5 3 7 
1 2 2 
a 
a 
6 1 
1 5 
. a 
a 
1 1 6 
a 
a 
7 9 
4 
1 3 
-
4 0 6 0 
3 1 2 9 
9 3 2 
8 8 3 
' 6 6 0 
4 9 
-a 
* 
T I S S U S E C R U S , H O I N S DE 6 5 PC C O T O N , L A R G E U R H O I N S D E 8 5 CM 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
I N T R A - 9 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A C L F 
L I A S S E 3 
1 8 
6 9 
I 1 
1 7 9 
7 0 
1 5 
1 4 6 
7 8 
6 3 
5 1 ? 
? 4 8 
7 6 4 
7 3 0 
1 8 
3 4 
5 5 0 9 . 6 9 1 I S S U S I H P R I M L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 i l , 
0 1 6 
0 6 0 
0 6 7 
4 0 0 
4 4 7 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
1 0 4 0 
F R A N L l 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A i l F M . F CD 
1 T A I 11 
R U Y . U N I 
S D I S S I 
A U I R I C H F 
P O L O G N E 
T C H L L U S l 
F I A 1 S U N I S 
H A I T I 
L U I N I R . P 
H I I N 1) F 
I N I R A - 9 
F X T R A - C E 
L I A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
5 5 0 9 . 7 1 I I S S U S NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 ? 
7 0 
1 9 5 
1 0 ? 
1 1? 
2 6 
2 9 
2 3 
7? 
1 1 9 
16 
1 9 
11) 7 
0 9 6 
6 81) 
4 1 6 
6 7 
6 7 
10 
2 9 9 
a 
. a 
a 
1 2 
. 5 
. 5 5 
7 3 
12 
6 1 
6 1 
1 
• 
. M O I N S DE 8 5 
. 1 
1 1 
1 0 
7 7 
. 2 4 
1 
7? 
. 2 
1 9 
1 0 7 
7 B 9 
4 4 
2 1 5 
? 7 
7 5 
2 8 
1 8 0 
1 3 _ , 
2 5 
3 
1 2 1 1 7 
a 
a 
a 
a 
• 
2 9 1 4 6 
2 9 1 4 2 
6 
a 
a a 
6 
P C C O T O N , L A R G E U R 
8 3 3 
6 
. 1 t 
) 1 1 
a 
. 1 0 
a 
6 7 
a 
■ 
2 6 1 8 1 
2 6 1 0 2 
E C R U S ET NUN I M P R I H E S 
L A R G E U R M O I N S DE 8 5 CH 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N U R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 8 0 
7 7 8 
7 5 
7 3 B 
3 0 8 
1 9 
1 7 
1 1 
7 3 
1 3 
7 6 
1 6 
1 6 
7 3 
9 1 
3 3 
3 9 4 
0 3 7 
3 5 7 
1 9 0 
5 5 
7 7 
1 
7 3 
9 1 
. 2 5 
. 5 7 4 7 
, 1 6 
. . . 6 1 6 
7 ) 
2 2 
3 3 
3 0 0 
1 3 1 
1 6 9 
3 9 
1 4 
7 6 
1 
7 3 
5 5 
3 
7 9 
1 0 
1 0 
1 
6 7 
5 
4 4 
8 
a 
8 
1 5 
a 
2 8 
7 
1 1 9 
6 5 
5 4 
2 6 
1 7 
2 B 
H O I N S 
9 7 
2 3 
1 2 
a 
9 1 
22 
2 
2 
. 6 2 1 
­3 0 ) 
2 4 6 
4 7 
5 
4 
1 
6 2 
. a 
a 
a 
­a 1 4 1 
a 
1 
1 4 3 
a 
1 4 3 
1 4 3 
a 
* DE 8 5 C H 
14 
3 8 
1 6 9 
2 6 
a 
4 
3 
1 0 
­. 3 2 
• 2 9 6 
2 5 1 
4 5 
4 5 
1 3 
a 
­M O I N S DE 8 5 P C C O T O N , 
) 1 5 
2 7 
2 
3 
7 
7 
5 5 0 9 . 7 2 T I S S U S E C R U S , M O I N S DE 8 5 PC C O T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 
2 ; 
a 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 8 
7 2 0 
9 T 3 6 
1 2 9 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
1 2 0 1 0 1 1 
5 3 1 0 2 0 
. 3 
a 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 6 1 0 4 0 
B R E I T . H A U P T ­
. S P I N N F A S E R N G E H I S C H T 
6 
? 
2 1 ! 
13 
6 3 
P R I N C I P A L E H E N T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
C H I N E R . F 
T A I W A N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
3 
I 
1 
1 
6 1 7 
5 0 9 
1 4 7 
7 5 8 
6 6 
7 3 
1 1 
3 4 1 
8 7 
0 2 3 
7 6 
3 1 
6 0 
2 4 4 
1 4 
2 7 
1 1 
1 ? 
5 5 6 
6 0 7 
9 4 9 
4 5 6 
3 5 4 
2 8 9 
2 4 4 
1 
2 0 3 
A V E C F I B R E S 
a 
5 5 
5 
1 6 5 
5 5 
4 
1 
1 
a 
8 6 9 
1 1 
1 1 
a 
2 4 4 
a 
a 
a 
­1 4 2 4 
2 8 4 
1 1 4 0 
5 
4 
2 4 5 
2 4 4 
1 
8 9 1 
S Y N T H 
1 1 
1 0 
2 3 
1 2 
10 
1 0 
5 5 0 9 . 7 3 T I S S U S E C R U S , M O I N S D E 8 5 PC C O T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P R I N C I P A L E M E N T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
5 9 3 
7C 
1 2 7 
A V E C F I B R E S 
1 3 
S Y N T H 
1 
1 
3 1 1 5 
3 
. a , * a , 2 6 , a 
« a > 2 
3 1 9 4 
i 1 6 1 
S 3 3 
5 7 
1 
a 
, . 2 6 
I N , L A R G . H I N . 8 5 
9 5 
2 0 9 
22 
a 
2 5 8 
1 3 
6 0 2 
5 8 6 
1 6 
1 6 
1 5 
1 
a 
a 
• C H , 
. OU A R T I F I C I E L L E S 
Ί 2 2 
3 2 9 
. . 2 5 2 
3 
3 
■ 
■ a 
. 7 
• a 
, a 
. l î 
3 4 2 0 
> 4 0 8 
7 1 2 
a a 
a a 
a a 
a a 
. « 7 1 1 
I N , L A R G . H I N 
. OU A R T I F I C 
1 2 0 
1 1 
6 
1 
. 8 5 
4 7 3 
1 1 4 
1 3 4 
a 
8 
1 6 
8 
3 4 0 
a 
4 7 
6 7 
2 0 
a 
a 
1 0 
a 
a 
• 2 4 2 
7 4 4 
4 9 8 
3 5 9 
3 4 8 
5 
a 
. 1 3 4 
C H , 
. 0 1 SCO 
5 5 7 
4 5 
11 1 
3 1 
1 7 
1 
3 3 
a 
1 9 
3 
3 
2 3 
1 3 
a 
io 
a 
a 
6 2 
­2 1 9 
8 5 
1 3 4 
1 2 3 
2 5 
1 
a 
a 
1 0 
M E L A N G E S 
C O N T I N U E S 
3 
1 1 
3 
2 9 
. a 2 
a 
8 7 
. a 
6 0 
a 
4 
2 7 
a 
1 2 
2 3 7 
4 5 
1 9 2 
9 4 
2 
3 9 
a 
a 
6 0 
H E L A N G E S 
N T I N U E S 
5 
1 •1 · ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1973 — janv 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
3 0 6 
0 3 2 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 6 
0 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 6 
1300 
1310 
131 1 
1320 
1321 
1330 
1331 
1 3 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 174 
5 
3 
5 1 
2 6 
1 3 4 
1 2 1 
3 4 6 
5 2 7 
5 1 
6 1 
1 4 
4 2 
2 667 1 478 
1 3 6 9 
2 7 9 
5 2 
1 1 8 
5 1 
9 9 4 
France 
5 4 4 
2 
a 
2 8 
3 0 7 
7 3 
5 1 
3 9 
4 6 
1 0 9 1 
5 5 0 
5 4 1 
6 9 
1 
9 3 
5 1 
3 6 0 
R3HE GEWEBE. UNTER 85 PC 
HAUPTS 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 2 
3 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1310 
1011 
1320 
1021 
1 3 3 0 
1340 
GEBLEI 
AECHLICH MIT SYNTH 
9 5 
2 8 7 
1 1 8 
1 2 6 
2 4 
1 2 
3 
6 
? 0 
2 
6 9 6 
6 6 4 
3 3 
2 4 
2 
7 
1 2 5 
1 0 6 
1 6 
2 4 
a 
6 
1 9 
2 9 7 
2 7 2 
2 5 
7 0 
6 
CHTF GEWFBE. UNTER 
HAUPTSAECHL ICH H IT SYNTH 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
4 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1332 
1040 
7 
7 
1 2 
4 8 
1 4 
9 9 
2 2 
2 1 5 
8 7 
1 2 8 
1 2 4 
9 9 
3 
3 
2 
? 
3 
1 6 
1 0 
2 2 
6 9 
3 3 
? 6 
7 3 
i 3 
GEBLEICHTE GEWFBF, UNTFR HAUPTSAECHL ICH HIT SYNTH 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
3 0 6 
3 3 2 
3 3 6 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 1320 
1 3 2 1 
1330 
1340 
GEBLEI NICHT 
Β 
6 
2 5 
6 
6 
3 
9 
1 0 
2 6 
2 2 
5 6 
1 7 9 
4 5 
1 3 6 
8 8 
4 
4 7 
1 
5 
3 
. 
I O 
3 
7 0 
4 0 
8 
3 3 
7 0 
1 3 
CHTF GEWEBE, UNTER HAUPTSAECHLICH H I T 
SPINNSTOFFEN GEF 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 8 
3 3 6 
0 4 2 
3 6 6 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 0 4 0 
GEFAEF 
6 
1 1 
2 3 
2 
8 1 
5 
1 
3 9 
1 7 7 
1 2 4 
5 2 
7 
6 
1 
4 4 
RTF GFWEBF 
HAUPTSAECHLICH Ρ 
0 0 1 
3 0 2 
0 O 3 
3 0 4 
0 O 5 
3 0 6 
3 3 0 
0 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 5 0 
3 6 0 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1332 
1340 
GEFAE) 
9 0 
6 3 
2 1 
1 9 0 
2 1 5 
5 
3 
1 3 
3 
3 
4 
1 9 
1 1 
2 3 
4 
3 1 
6 
3 
71 1 
5 6 3 
1 2 8 
9 5 
1 4 
1 0 
4 
2 4 
ISCHT 
3 e 
7 
3 
1 
1 8 
1 3 
5 
5 
4 
a 
, UNTER IT SYNTH 
1 8 
3 9 
1 3 6 
1 9 
? ? 
7 4 
7 7 7 
7 0 3 
7 4 
5 ? 
2 2 
RTF GFWFRF. UNTFR 
HAUPTSAECHLICH H.T SYNTH 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 2 
3 3 3 
2 1 2 
8 5 
1 5 9 
1 7 7 
7 
8 1 
7 0 
4 6 
4 9 
1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
8 
7 
1 
1 
. . ■ 
Kg 
Neder land 
6 0 0 
3 
. . . . 1 2 1 
. . 2 0 
2 
7 5 4 
6 1 2 
1 4 2 
2 0 
. 2 
1 2 Î 
BAUHWOLLE. H I N D . 
ODER 
85 PC 
ODER 
85 PC 
ODER 
85 PC 
1 IT 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. . 5 1 
, . 
. 4 5 4 
. . 1 4 
• 
7 9 7 
2 7 6 
5 1 9 
5 1 
5 1 
1 4 
4 5 4 
Italia 
3 0 
. 1
1 3 4 
3 9 
2 1 7 
3 1 
1 8 6 
1 3 8 
. 9 
. 3 9 
85 CM BREIT , NICHT 
(UENSTL.SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
3 3 
ã 4 
4 6 
4 5 
1 
. . 1
7 
6 6 
a 
2 9 
1 0 4 
1 0 4 
BAUMWOLLE. 
KUENSTL. SP 
3 
") 1 7 
. ­
7 3 
7 3 
4 
4 
. . • 
7 
7 
BAUMWOLLE, 
KUENSTL. SP 
4 
4 
. 7
1 
3 
. . 2 
1 
1 4 
8 
6 
6 
3 
­
BAUHWOLLE. 
SYNTHETI 
)5 PC 
. OOER 
35 PC 
. OOER 
1 
i 
3 
3 
6 
1 3 
1 9 
1 8 
7 
6 3 
4 
a 
. 2 
. . . • 
9 6 
9 6 
4 8 
1 1 
a 
7 7 
. 1 0 
3 
. 1
2 
1 5 3 
1 4 7 
7 
4 
. 2 
• H I N D . 85 CM B R E I T . 
INNFAEDEN 
3 
1 
5 
4 
9 9 
­
1 1 5 
1 3 
1 0 2 
1 0 1 
9 9 
. . 2 
GEMISCHT 
1 
. 1
9 
. . ­
1 1 
1 1 
. . a 
. . • M I N D . 86 CH B R E I T , 
INNFASERN 
8 
5 
. 2 
. . 
. 2 5 
a 
5 5 
9 7 
1 6 
8 1 
5 6 
1 
2 5 
GEHISCHT 
a 
. 9 
. 6 
a 
9 
. . . • 
2 4 
9 
¡ 6 
6 
a 
9 
M I N D . 85 CH B R E I T , 
R KUENSTLICHEN 
1 0 
5 
5 
. 
5 
BAUMWOLLE. M I N D . 85 CP KUENSTL. SPINNFAEDEN 
?C 
4 
2 3 
1 7 
a 
5 
i 
a 
, a 
a 
a 
a 
• 
6 4 
6 3 
6 
5 
1 
1 
• 
5 
2 7 
4 4 
1 7 
. 
a 
, a 
. . . 4 
1 
• 
1 0 1 
9 6 
5 
1 
4 
4 
­
4 9 
1 2 
1 1 
4 5 
a 
a 
2 
3 
1 
. 1 1 
1 
a 
a 
3 
1 3 9 
1 1 7 
2 2 
1 7 
4 
3 
2 
BAUMWOLLE, M I N D . 85 Cl· KUENSTL. SPINNFASERN 
8C 
3 = 
M 
4 
3 4 
2 7 . 2 3 
15 
1 9 1 
8 
2 4 
1 0 5 
4 
1 
1 
1 
. 8 1 
2 
3 9 
1 2 7 
8 5 
4 2 
2 
2 
3 9 
B R E I T , 
GEMISCHT 
1 2 
6 
. 8 4 
. 1
3 
6 
1 2 5 
1 0 4 
2 1 
2 0 
8 
2 
, 
• 
B R E I T , 
GEMISCHT 
2 6 
9 6 
2 
7 6 
2 
' Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 0 
, 4 0 0 
' 508 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
R.D.ALLEH TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 7 4 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1040 
NUN PR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 7 6 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 B 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
3 050 
2 0 
3 4 
1 4 4 
6 7 
1 9 2 
9 5 
5 5 8 
B 2 7 
1 1 6 
1 5 2 
2 8 
7 6 
6 169 
3 863 
2 326 
6 1 7 
1 6 1 
2 ) 0 
1 1 5 
1 480 
France 
1 516 
1 0 
. a 
8 7 
a 
5 0 0 
1 3 0 
1 1 5 
9 2 
. 7 3 
2 544 
1 539 
1 005 
1 8 4 
5 
1 9 1 
1 1 5 
6 30 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
1 
3 3 
3 0 
3 
3 
a 
a 
a 
­
Neder land 
1 464 
7 
a 
a 
. a 
9 5 
a 
. a 5 3 
a 
3 
1 654 
1 502 
1 5 2 
5 5 
2 
3 
a 
9 b 
ECRUS, HOINS DE 85 PC COTON, LARG.H 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
a 
1 4 2 
a 
a 
a 
6 9 7 
a 
a 
2 6 
• 1 586 
7 1 8 
66 8 1 4 3 
1 4 2 
2 6 
a 
6 5 7 
I N . 8 5 CH, 
I U l i a 
6 8 
. 3 4 2 
a 
1 9 2 
5 8 
a 
a 
4 
a 
­3 7 2 
7 4 
2 9 8 
2 3 2 
2 
Β 
a 
5 8 
HELANGES 
INCIPALEHENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
1 356 
7 1 4 
3 3 4 
3 8 5 
5 2 
3 4 
1 6 
1 6 
5 9 
1 0 
1 988 
1 874 
1 1 3 
es 9 
10 
17 
BLANCHIS, 
a 
2 7 7 
3 0 3 
7 2 
4 9 
a 
a 
1 6 
4 6 
­7 6 9 
7 0 1 
6 8 
5 2 
5 
a 
1 6 
MOINS DE 
1 0 3 
a 
1 9 
1 4 
1 3 8 
1 3 6 
2 
a 
a 
a 
1 
2 9 
1 6 1 
a 
7 7 
1 
a 
a 
a 
a 
■ 
2 6 7 
2 6 7 
a 
a 
a 
* 85 PC COTON,LARG. 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOH 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 7 7 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
00 4 0 0 4 
0 3 2 
0)7, 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1040 
4 1 
4 2 
6 1 
2 9 5 
6 4 
2 5 0 
6 7 
8 5 8 
5 0 7 
3 6 3 
3 3 4 
2 5 6 
1 0 
9 
8 
BLANCHIS, 
a 
1 3 
7 
5 0 
3 5 
4 
6 6 
1 8 6 
1 0 6 
8 3 
7 3 
4 
9 
9 
­MOINS DE 
1 5 
. 3 9 
1 8 0 
. . • ? 3 4 
7 3 3 
1 
a 
a 
1 
. ­
OU ARTIF 
1 
2 4 
a 
1 8 
a 
. * 4 4 
4 4 
a 
a 
a 
a 
a 
« 85 PC LIITON,LARG. 
PRINCIPALEHENT AVEC FIBRES SYNTH. 
FRANCE 
Hf I G . I UX. 
ALI F H . F I D 
I T A L I ! 
FINLANDE 
SDISSI 
PUL ULNE rCHFCIISl 
ROUHAN I F 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D F 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 4 
1 5 0 
1 6 6 
15 
3 1 
2 0 
1 5 
1 6 
4 6 4 1 
2 3 1 
8 0 5 
4 0 1 
4 0 3 
3 2 7 
7 4 
7 7 
5 5 0 9 . 7 8 ISSUS BLANCHIS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
OOB 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1040 
NON PRINCIPALEHE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 2 
2 6 
1 4 8 
2 1 
8 3 
4 9 
1 7 
7 4 
4 8 0 
3 1 7 
1 6 2 
7 4 
5 5 
7 
8 3 
. 2 
2 9 
1 6 
a 
a 
1 6 
5 
33 
­
1 0 2 
4 7 
6 5 
3 4 
a 
2 1 
HOINS OE 
1 
• 3 0 
■ 
a 
a 
­. 1 
­
3 ? 
3 2 
1 
1 
a 
« 
OU ARTIF 
. 1 
4 9 
6 
a 
1 6 
a 
a 
7 
4 
8 2 
5 6 
2 6 
2 6 
1 6 
­85 PC COTON.LARG. 
1 4 
2 1 5 
1 1 
2 4 8 
2 4 6 
U N . 8 5 CM, 
I C I E L L E S C 
2 2 
5 
1 1 
. 2 9 
2 4 6 
­3 3 5 
6 7 
2 6 0 
2 6 0 
2 5 1 
. a 8 
M I N . 8 5 C H , I C . DISCON 
5 1 
1 4 7 
a 
1 3 
. 4 
• 4 1 
. 2 2 7 
4 9 2 
2 1 6 
2 7 4 
2 3 5 
a 
4 1 
M I N . 8 5 CM, 
NT AVEC F I B 
. 5 
5 5 
1 9 
. 5 
1 7 
­
1 0 6 
8 1 
2 7 
2 7 
1 0 
­
6 
. 7 
. a 
1 
. ­
1 7 
1 5 
1 
1 
1 
1 
. 1 3 
7 0 
1 
a 
a 
a 
• 
8 6 
8 4 
2 
2 
a 
• 5 5 0 9 . 8 1 TISSUS T E I N T S , MOINS OE 85 PC COTON, LARG. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1000 
î o i o i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
PRINC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
PALEHENT AVEC FIBRES SYNTH. 
6 36 
2 7 4 
8 6 
1 363 
8 7 9 
1 9 
1 3 
5 8 
1 9 
22 
4 6 
4 6 
2 4 
5 6 
1 1 
9 4 
4 1 
2 2 
3 730 
3 261 
4 6 6 
3 6 5 
1 0 6 
4 6 
1 1 
1 
5 7 
a 
6 1 
2 2 
2 4 5 
4 6 5 
1 3 
a 
a 
1 
6 
. 4 6 
a 
5 0 
a 
7 5 
3 9 
• 1 049 
6 2 7 
2 2 2 
1 7 0 
I L 
2 
a 
1 
5 0 
1 3 7 
a 
1 9 
1 6 1 
9 2 
2 0 
4 4 2 
4 0 9 
3 2 
2 6 
6 
6 
a 
« 
1 6 
3 
a 
1 
a 
4 
a 
• 3 3 
2 1 
1 2 
5 
5 
8 
M I N . 8 5 CM, 
2 1 0 
6 1 
1 
2 2 2 
a 
3 0 
1 5 
a 
1 3 
1 0 
5 6 6 
5 2 4 
4 2 
3 2 
3 
1 0 
­MELANGES ONT I NUES 
3 
4 7 
5 7 
5 7 
MELANGES 
TINUES 
2 
a 
4 8 
3¡ 
1 6 
9 7 
5 0 
4 6 
3 1 
1 5 
HELANGES 
I C I E L L E S 
1 0 
5 
1 6 
. 8 3 3 9 
a 
7 4 
2 3 6 
1 1 6 
1 2 0 
3 9 
3 9 
7 
7 4 
HELANGES 
OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
5 3 
6 3 
a 
2 2 4 
8 8 
lï 2 
1 
• 4 6 3 
4 4 8 
1 5 
4 
a 
1 1 
1 1 
• 5 5 0 9 . 8 2 T ISSUS T E I N T S , MOINS OE 85 PC COTON, LARG. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
PRINCIPALEHENT AVEC FIBRES SYNTHET. OU ART 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
1 7 0 4 
9 7 2 
3 5 0 
9 6 5 
8 2 1 
3 0 
a 
3 5 1 
7 9 
2 6 7 
2 6 7 
3 
3 4 7 
a 
1 5 9 
6 6 
2 2 
• 
1 4 4 
1 3 2 
a 
1 2 9 
9 0 
* 
3 5 5 
7 8 
4 4 
a 
2 3 4 
2 
1 
8 
1 6 
6 
a 
a 
2 4 
6 
a 
5 
1 
22 
8 0 5 
7 1 3 
9 2 
6 2 
2 5 
2 3 
a 
7 
M I N . 8 5 CM, 
I F I C . DISC 
1 038 
4 9 
1 0 6 
a 
4 4 2 
2 0 
9 1 
3 2 
3 
7 3 3 
a 
4 
1 2 
2 6 
2 
5 
4 6 
­a 
a 
a 
1 1 
a 
" 9 7 1 
8 6 4 
1 0 7 
1 0 3 
6 4 
4 
­
" MELANGES 
ONTINUES 
1 7 5 
4 4 0 
6 
5 0 3 
. 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
¡ a n u a r ­ 0 
Länder ­
schlüssel 
Code 
poys 
0 3 6 
3 3 8 
3 5 8 
3 6 2 
3 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
G E F A E 
N I C H T 
î z e m b e r — 1973 — Janv 
M E N G E N 
E G ­ C E 
1 6 
1 2 
1 5 
1 2 0 
3 6 
4 3 
7 
1 2 
6 0 
1 3 0 8 
9 6 7 
3 4 1 
1 4 9 
3 0 
2 0 
1 
1 7 4 
F r a n c e 
1 
. . . 1 4 
. . . 
7 1 3 
1 9 6 
3 7 
3 6 
1 
1 
1 
­
R B T E G E W E B E , U N T E R 
H A U P T S A E C H L I C H H I T 
S P I N N S T O F F F N G E M I S C H T 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 6 2 
1 5 7 
9 
1 1 2 
7 2 
6 
9 
2 
3 5 
3 
5 6 1 
5 1 1 
5 2 
4 7 
1 1 
4 
• 
a 
n i 1 
4 6 
5 1 
1 
3 
1 9 
2 
7 5 6 
7 3 0 
7 6 
? 3 
3 
3 
• 
B U N T G E W E B T F G E W E B E , U N T E R 
H A U P T S A E C E ' S Y 1 T H 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
3 3 6 
3 3 6 
3 6 4 
4 0 0 
b 2 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 D ? 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
6 6 
4 5 
1 6 
1 2 6 
2 0 4 
1 3 
4 
6 
1 3 
1 9 
2 0 
2 
5 3 5 
4 7 3 
6 1 
4 0 
1 0 
2 
1 9 
7 5 
1 
7 
1 3 7 
1 1 
. 1
1 
. 7 
­1 8 5 
1 7 7 
8 
6 
1 
. ­
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l 
i . . . . . . • 
1 3 9 
1 3 8 
1 
ι 1 
a 
. ­
a n d 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 8 
2 1 
1 5 
, 
1 2 0 
1 1 
1 5 
6 
1 2 
1 5 4 5 
1 4 8 5 4 8 
1 0 4 3 2 6 
4 4 2 2 0 
2 3 7 4 
8 1 0 
6 1 3 
. . 1 6 1 3 4 
Ital a 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
2 0 3 6 
8 0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
2 4 0 6 6 
3 4 0 0 
. 
5 0 6 
6 2 4 
T 3 2 
2 4 0 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
3 9 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 4 1 0 4 0 
8 5 P C B A U M W O L L E , M I N D . 8 5 C H B R E I T , 
S Y N T H E T I S C H E N 
8 1 
. 1
7 4 
3 
1 
I 
1 
­
1 1 ? 
1 1 1 
2 
? 
1 
. • 
ODER K U E N S T L I C H E N 
6 3 7 
3 2 
6 
1 3 
7 1 1 
4 
3 
1 
2 
« 
6 4 6 3 
6 3 5 7 
■ 
8 5 P C B A U H W O L L E , 
. ODER K U E N S T L 
6 
. . 5 
6 
. . . 3
. . • 
? 0 
1 7 
3 
3 
3 
. ­
6 
6 
4 
. 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
M U N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E G ­ C E 
5 
4 
1 
1 0 1 
1 0 8 
1 4 
1 3 3 
7 4 
1 7 7 
2 0 
6 5 
2 9 7 
8 5 7 
8 1 7 
0 4 1 
7 2 2 
2 1 6 
9 2 
2 
2 2 7 
F r a n c e 
; 
η : 
1 0 8 e 
9 6 E 
1 7 1 
1 1 ' 
ί 
2 
2 
5 5 0 9 . 8 3 T I S S U S T E I N T S . M O I N S DE 
1 8 0 0 1 
1 
1 
0 0 2 
0 0 3 
2 9 
c 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
1 3 4 0 0 
6 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
5 0 1 0 1 0 
1" 
I S 
-i ■ 
H I N D . 8 5 C H B R E I T , 
S P I N N F A E D E N 
6 5 0 
1 7 
1 
3 
5 5 6 
. 2 4 
2 
9 
1 9 
1 
2 
4 0 1 5 4 
3 8 1 1 7 
2 3 6 
¿ 1 5 
2 
B J N T G F W E B T F G E W E B F , U N T F R 8 5 PC B A U M W O L L F 
H A U P T S A E C H L I O 
3 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 0 
3 4 2 
3 6 2 
4 0 0 
5 2 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
9 6 
4 2 
Β 
6 3 
1 2 6 
1 0 
9 
1 6 1 
22 
8 
7 
6 4 
1 4 
2 
6 3 7 
3 4 9 
2 8 8 
2 6 8 
1 9 2 
1 5 
7 
I I T S Y N T H 
1 Õ 
1 
1 3 
6 0 
1 0 
5 
4 
7 ? 
. . 1 6 
. ­
1 4 ? 
6 5 
5 7 
5 7 
3 1 
. . 
. ODER K U F N S T L 
1 5 
a 
3 
1 
1 
a 
1 
. . . 3 7 
. ­
5 7 
1 9 
3 8 
3 7 
1 
1 
­
2 
1 9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
N O N P R I N C I P A L E H E N T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
H U N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
2 
2 
6 5 6 
4 5 4 
4 3 
6 3 0 
3 6 8 
2 8 
9 4 
1 1 
8 6 
22 
4 1 6 
1 8 1 
2 3 3 
2 0 7 
1 0 8 
7 6 
1 
A V E C 
ι ? ; 
4 
1 8 1 
2 7 1 
ί 
2E 
b' 
11 
8 9 C 
7 9 2 
9 -
a; 2Ε 
12 
1 
5 5 0 9 . 8 4 T I S S U S D E F I L S D I V E R S E S 
GEHISCH1 
4 0 0 1 
1 ; 
l O f 
La 
■ 
1 ) 7 
1 2 « 
12 
1 / 
H I N D . 8 6 C H B R E I T 
S P I N 
6 7 3 
2 8 14 
3 
1 
a 
7 
a 
3 1 
1 5 1 4 1 
. 7 
7 
Ί 1 4 
2 
9 8 3 1 4 
7 1 1 4 6 
2 6 1 6 7 
2 6 1 4 5 
1 6 1 4 2 
1 4 
7 
B J N T G E W E B T E G E W E B E . U N T E R 8 5 P C B A U H W O L L E 
N I C H T H A U P T S A E C H L I C H M I T 
S P I N N S T O F F E N G E H I S C H T 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
BE D R U 
l o a 
BO 
1 2 
5 3 
1 0 
1 
3 
5 
3 2 
5 5 6 
6 6 3 
2 6 4 
6 9 9 
5 6 7 
1 1 
1 
3 3 
1 7 
6 
1 3 
6 
. . 3 
5 
5 1 6 
5 6 4 
4 1 
5 7 4 
5 1 9 
3 
. 5 
C K T E G E W E B E , U N T E R 
H A U P T S A E C H L I C H 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 2 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
2 8 6 
1 2 
8 1 
2 7 8 
9 7 
1 0 
1 0 
3 
1 6 
1 8 
4 1 
6 
6 0 
5 
7 6 
7 3 
9 
1 
1 
9 1 6 
7 1 1 
7 7 4 
9 8 
1 8 
4 
1 7 ? 
M I T S Y N T H 
1 
6 1 
1 1 3 
5P 
a 
6 
. . . 2 
. 5 4 
5 
6 
. 3 
·. 3 
3 7 1 
7 3 7 
8 4 
I 1 
? 
3 
5F 
S Y N T H E T I S C H E N 
1 3 
. 1
6 
a 
a 
_ a 
a 
• 
2 0 
2 0 
GEHISCH1 
li 
21 
2( 
H I N O . 8 5 C H B R E I T 
O D E R 
2 
5 
2 
9 
4 
ί 
3 
a 
a 
• 
1 6 6 9 
1 6 6 2 
6 
6 
6 
a 
1 
8 5 PC B A U H W O L L E , H I N D . 8 5 CM B R E 
. ODER K U E N S T L 
1 7 5 
a 
2 
3 0 
7 
9 
2 
a 
4 
a 
2 3 1 
2 1 4 
1 7 
1 4 
î 2 
S P I N N F A E D E N 
2 8 8 0 
2 4 
1 4 
6 1 
3 2 9 
I 9 
2 
3 
! 1 1 
I B 
3 0 
a 
6 
a 
1 9 
a 
2 
, 
1 2 6 1 9 7 
9 4 1 3 5 
3 2 6 2 
3 2 3 7 
2 1 4 
, . 2 5 
9 
2 
2 
4 ( 
1 9 ' 
1 2 
6 ' 
4 
2 
I T . 
GEMISCH 
2 
2 
6 
3 
3 
2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A R G E U R H I N 8 5 
S Y N T H E T I Q U E S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
H U N D F 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S I 2 
C L A S S E ) 
L 
2 
2 
5 5 0 9 . 8 6 T I S S U S DE F 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A R G E U R H I N 
4 5 9 
1 7 9 
8 6 
0 4 6 
7 5 ? 
7 1 
14 
4 1 
7 7 
37 
7 6 
1 0 
B O I 
6 0 7 
1 9 4 
1 5 1 
1 1 4 
1 0 
t i 
I L S 
. 6 6 
S Y N T H E T I Q U t S U U 
F R A N L E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E H . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P 0 R 1 U G A L 
F S P A G N l 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 6 1 
7 4 7 
I B 
3 6 4 
6 7 4 
1 3 
4 7 
1 6 9 
6 β 
4 6 
7 4 
17 7 
Β6 
1 0 
5 9 4 
9 1 9 
6 7 5 
5 6 2 
2 9 6 
8 8 
2 4 
5 5 0 9 . 6 7 T I S S U S D E F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
Γ 0 6 6 
) 4 0 0 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Γ 1 0 4 0 
L A R G E U R M I N a Β 5 
S Y N T H E T I Q U E S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
4 7 1 
3 8 1 
4 0 
3 1 1 
5 2 
1 1 
2 6 
6 4 
6 0 
2 7 3 
7 1 5 
2 7 2 
4 4 4 
3 7 8 
1 0 3 
4 
6 2 
5 5 0 9 . 9 2 T I S S U S I M P R I M E S 
Γ 
! 0 0 1 
I 0 0 2 
! 0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
! 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
, 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
I 0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì 1 0 4 0 
P R I N C I P A L E H E N T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
4 
4 
6 6 Β 
6 0 
7 6 6 
7 7 ? 
4 9 8 
7 3 
4 4 
3 9 
7 ? 
6 ? 
1 3 ? 
1 7 
1 5 1 
16 
5 8 
3 1 
5 3 
1 0 
1 6 
9 9 0 
? 6 5 
7 0 4 
4 0 1 
1 1 7 
2 0 
7 8 4 
C M , 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . 
. 
■ 
. ' 
6 0 
5 9 5 
6 
N e d e r l a n d 
3 6 
: 1 4 
2 
2 
ie 
a 
7C 
6 4 5 
4 9 5 
1 5 0 
6 1 1 1 
< 4 5 1 6 
1 6 
8 5 PC C O T C N , L A R G . 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 1 
9 
1 3 3 
1 8 
5 6 
2 
6 9 
2 2 7 
2 2 2 6 
1 6 3 5 
5 9 3 
3 6 4 
6 1 
7 2 
a 
1 5 7 
H I N . 8 5 C H 
I t a l i a 
9 
9 1 
. . 5 4 
7 
. . ­
1 2 9 4 
1 1 2 4 
1 7 1 
1 1 6 
1 0 1 
. . 5 4 
H E L A N G E S 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
3 2 2 3 3 
1 0 9 
7 
1 6 0 5 Í 
1 9 3 5 
6 1 2 
1 3 
6 
5 3 4 2 5 5 
5 1 5 2 4 6 
1 9 1 
1 9 1 
1 3 3 
C O U L E U R S 
. 
H O I N S DE 
1 7 6 
1 3 
2 6 
. 4 3 
1 
3 0 
7 
5 
1 
3 0 5 
2 5 9 
4 5 
4 4 
3 7 
1 
. 
1 2 6 
5 
6 
2 3 1 
. . 2 3 
4 
2 4 
1 0 
' 4 3 2 
3 6 7 
6 5 
5 2 
2 7 
1 3 
• 
8 5 P C C O T O N , 
M E L A N G E S P R I N C I P A L E H E N T A V E C F I B R E S 
A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
9 ' 
î 
I S 
4 3 C 
5 6 
: 
2 8 6C 
. 6 2 
3 8 8 3 
3 3 2 6 
, . 1 2 1 0 
a 
11 . 
6 2 9 1 3 1 2 4 4 
6 0 4 
2 ' 
2 ' 
1 
• 
I I V E R S E S 
C M , 
A H I 
1 0 2 3 1 
3 0 
3 0 1 3 
3 0 
C O U L E U R S 
a 
• 
H O I N S DL 
3 1 6 
1 8 
1 2 
2 6 3 
1 5 
1 4 
2 4 
3 2 
3 2 
4 
1 0 
7 5 3 
6 4 0 
1 1 3 
7 0 
6 7 
1 0 
3 3 
5 3 
a 
6 8 
9 1 0 
. . a 
2 
. _ 1 1 
­
1 0 4 4 
1 0 3 1 
1 3 
1 3 
2 
. ­
8 5 P C C U 1 U N , 
M E L A N G E S P R I N C I P A L E H E N T A V E C F I B R E S 
I F I C I E L L E S D I S C O N T I N U E S 
4 ­
4 
6 6 4 ) 
1 2 4 
1 7 
5 0 7 1 7 1 
2 4 2 
32 
7 4 2 
2 9 
4C 
6E 
ί 
. 
4 6 
. 
5 6 2 
. 2C 
9 4 
. 3 7 
. 5 
-
2 3 3 5 4 3 
3 4 7 9 9 3 6 1 
2 1 5 1 3 4 1 6 1 
2 1 5 1 3 1 6 1 
1 3 7 6 
3 I V E R S E S 
C M , 
ART 
2 
C O U L E U R S 
H E L A N G E S N O N 
I F I C I E L L E S 
-
H O I N S DE 
4 7 5 
6 6 
8 
. 3 3 4 
1 
8 
L 0 2 2 
. 1 1 
2 4 
8 6 
1 0 
2 0 5 0 
8 8 8 
1 1 6 2 
1 0 5 2 
1 0 3 1 
8 6 
2 4 
5 5 
4 
9 
1 3 7 
. . 
2 
. . . . a 
• 
2 0 6 
2 0 4 
3 
3 
3 
. • 
8 5 P C C O T O N , 
P R I N C I P A L E HI 
4 6 3 
4 4 2 1 
6 5 
1 6 3 9 4 < 
2 5 
. 
2 
a 
3 4 1 
9 
2 2 6 
1 5 
3 0 0 
6 
a 
2 4 
3 
2 3 
1 4 
2 
3 6 6 9 2 6 0 3 9 5 
9 5 9 1 8C 
2 7 1 
2 6 2 
3 5 . 1 
. 9 
. M O I N S DE 6 5 PC C O T O N . L A R G . 
AVEC F I B R E S S Y N T H 
3 4 9 
4 7 
4 5 
4 3 
2 
H I N . 8 5 C H 
4 0 7 
1 0 
2 3 
2 1 0 
. 4 
3 
1 5 
5 1 
4 5 
7 8 2 
6 5 7 
1 2 5 
7 0 
2 4 
4 
5 1 
. M E L A N G E S 
OU A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
1 1 0 6 1 5 6 3 9 2 
2 0 13 
1 8 3 1 0 
1 5 
6 3 
1 0 3 6 2 2 9 3 4 7 
2 3 2 3 4 1 1 2 1 5 
3 5 5 9 
2 4 
6 
1 0 
2 8 
1 7 3 1 4 
5 2 
7 
6 
1 3 5 
9 
1 9 
1 6 
7 
3 9 
. 1 6 2 1 
1 0 
1 5 
a 
-
1 7 3 0 1 4 5 0 6 5 0 9 5 0 
1 4 7 2 I 3 8 1 5 3 8 7 4 4 
2 5 8 6 9 1 1 2 2 0 6 
7 0 5 8 1 1 2 1 4 4 
2 3 
1 5 
3 1 5 6 6 
5 
1 7 3 6 6 2 
1 4 
1 2 
1 0 
1 1 0 
. 5 
1 0 
4 
1 
. . 1 1 
. . , 3 1 
1 
. -
2 1 0 
1 5 0 
5 9 
1 7 
5 
. 4 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
BFORU 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
CKTE GFWFRE, UNTER 
HAUPTSAECE*. ICH 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 5 0 
3 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1332 
13 40 
BEDRU 
1 
1 
7 6 1 
2 1 
4 9 
3 8 9 
8 8 
9 
2 
5 
1 5 
4 0 
6 5 
3 7 
3 6 
4 1 
1 
4 1 
5 9 1 
3 1 6 
2 7 6 
1 5 9 
5 7 
7 7 
3 6 
4 0 
*n SY^TH 
. 1 
1 2 
1 0 1 
4 9 
a 
. 3 
1 
2 
3 0 
3 7 
3 6 
2 
1 
2 3 
7 9 8 
1 6 1 
1 3 6 
3 9 
2 
5 9 
3 6 
3 7 
:ΚΤΕ GEWEBE, UNTER 
NICHT HAUPTSAECHLICH HIT 
SPINNSTOFFFN GEHISCHT 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 0 8 
3 3 2 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
0 5 2 
2 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1031 
1032 
13 40 
WARFN 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 1030 
1332 
1040 
WAREN 
1 3 9 
2 8 
4 5 
1 4 0 
6 9 
2 1 
1 
1 2 
2 7 
7 6 
3 
1 5 
3 
1 9 
6 
5 4 
6 7 1 
4 5 0 
2 2 0 
1 5 4 
1 0 4 
1 4 
3 
3 
5 4 
1 1 
4 
3 1 
6 0 
3 
. 1 7 
7 3 
. 3 
. . 4 
1 
■ 
1 5 3 
1 0 8 
4 5 
4 1 
7 3 
4 
. 3 
B e l g ­
es PC 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
1 m ρ 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
BAUMWOLLE, M IND. 
. ODER KUENSTL 
85 PC 
4 2 
. 8 
2 0 
4 
. 1 
7 7 
7 6 
2 
2 
2 
. . ­
l u l i a 
85 CH B R E I T , 
. SPINNFASERN 
1 6 8 
1 0 
1 8 2 
12 
5 
7 5 
3 
4 0 8 
3 7 ? 
3 5 
3 4 
6 
BAUHWOLLE, H I N D . 
SYNTHETISCHEN 
3 6 
. 4 
2 2 
3 
5 4 
1 19 
6 4 
5 5 
l 
1 
. a 
. 5 4 
5 4 2 
1 0 
9 
. 2 3 
8 
. 2 
1 
2 9 
a 
a 
. 2 
. ­
6 2 4 
5 9 2 
3 3 
3 3 
3 0 
. . ­
GEMISCHT 
9 
. 2 0 
8 6 
. . . . 1 3 
3 
. . . 3 4 
a 
1 8 
1 8 4 
1 1 4 
7 0 
5 1 
1 7 
1 8 
. 2 
85 CM B R E I T , 
ODER KUENSTL 
5 
9 
2, 
52 
47 
DES KAP . 5 5 , IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
. . . • . . . . 
. . ­DES KAP.55 ,ALS 
a 
. . • . . . . 
. . ­SCHIFFS­
SYNTHFTISCHE UND KUENSTLICHE 
N3CH GEKAEMHT 
POLYAHIDSPINNFASERN 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
0 3 6 
3 4 2 
0 4 8 
3 6 0 
3 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 1 0 4 0 
4 
6 
2 
1 3 
1 0 
1 
4 
1 1 
5 7 
3 8 
1 9 
1 8 
5 
1 
4 6 1 
4 8 9 
4 6 8 
6 0 0 
2 0 7 
2 4 4 
7 2 0 
4 0 6 
3 6 7 
2 4 
4 9 
6 8 4 
1 1 4 
2 6 2 
8 1 9 
8 4 
6 7 7 
1 2 
7 0 0 
4 7 2 
2 2 8 
1 0 1 
1 3 0 
1 1 7 
2 
3 
3 
1 
1 1 
9 
2 
2 
1 
POLYESTERSPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 2 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 46 
3 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 6 
7 3 2 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1040 
7 
2 
1 8 
4 0 
3 
5 
1 
9 
1 
9 4 
7 3 
2 0 
1 7 
5 
1 
1 
9 5 4 
0 5 1 
5 9 3 
6 1 6 
8 2 7 
7 2 9 
i e 
1 5 3 
7 6 2 
1 4 0 
4 4 6 
1 2 7 
9 1 
5 8 2 
3 9 2 
4 7 2 
8 1 9 
2 1 6 
3 3 0 
1 9 4 
8 
5 5 1 
7 7 8 
7 7 2 
5 7 8 
9 2 9 
5 3 1 
6 6 5 
1 
1 0 
2 
1 
1 
1 9 
1 4 
4 
2 
1 
1 
POLYACRYLSPINNFASERN 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
1 5 
1 1 
9 
5 0 
5 
B I ß 
6 3 9 
4 2 2 
4 4 2 
3 1 4 
1 
1 7 
a 
1 7 1 
? 3 8 
0 7 4 
8 0 7 
3 8 
7 5 6 
. 3 4 1 
7 0 
a 
3 0 
9 
4 2 1 
1 
1 0 
1 2 
3 8 5 
2 7 8 
1 0 7 
0 4 9 
2 5 6 
4 7 
a 
3 5 1 
9 5 4 
1 2 1 
0 1 5 
2 B 7 
a 
9 1 3 
1 7 
1 5 3 
3 1 2 
3 9 
7 6 
8 0 
1 4 2 
a 
5 3 2 
1 4 
a 
1 9 4 
• 
2 0 1 
7 2 9 
4 7 2 
9 4 1 
9 3 0 
1 9 4 
3 3 7 
a 
7 6 8 
7 5 9 
4 0 7 
8 5 6 
2 
7 
2 
4 
1 7 
1 3 
4 
4 
3 
7 
1 4 
1 2 
1 
1 
3 
2 
1 1 
5 
1 
2 1 
a 
2 
11 
. . . 5 6 
. 9 
. . _ ­
1 0 6 
4 0 
6 6 
6 6 
5 7 
. . . • 
CHEN 
9 3 
7 
1 6 
7 1 
. 5 
1 
. 1
1 9 
a 
6 
. 1 5 
5 
• 24 1 
1 9 2 
4 8 
4 3 
2 0 
6 
. . • 
U.LUFTFAHR2EUGBEDARF ANGEHELO. 
SPINNFASERN, 
7 8 2 
. 5 6 9 
4 7 0 
2 3 1 
2 6 6 
1 0 0 
. 12 
. . 4 1 
. 2 0 0 
2 7 7 
a 
1 
• 
9 4 8 
3 1 7 
6 3 1 
3 9 0 
1 0 0 
2 4 1 
8 8 5 
a 
6 4 6 
7 0 7 
8 0 
2 0 
a 
6 4 6 
a 
1 66 
1 0 8 
4 8 
. 1 
. . 6 0 3 
7 6 
. . ■ 
0 0 6 
3 38 
6 6 6 
6 1 9 
6 4 6 
. 4 9 
9 2 2 
. 8 0 1 
6 52 
2 2 7 
3 
1 
6 
5 
6 
8 
7 
1 
1 
6 
1 
7 3 7 
7 9 7 
a 
? 0 5 
3 7 6 
8 2 
1 7 2 
12 
. . 1 0 
. . 3 6 
1 3 7 
. 5 6 0 
• 
1 2 0 
1 9 4 
9 2 6 
8 8 1 
1 8 3 
4 6 
1 2 1 
8 1 
. 9 2 5 
6 2 
8 
I B 
1 3 6 
7 0 
. . . . 2 54 
1 0 
. 8 9 8 
a 
. . ­
5 9 2 
1 9 8 
3 9 3 
1 3 0 
2 1 4 
. 7 6 4 
8 5 5 
. . 6 1 ? 
0 3 1 
WEDER 
1 
3 
2 
5 
1 6 
7 
9 
8 
2 
1 
1 4 
1 
2 
4 
2 6 
1 6 
7 
6 
2 
8 
7 
4 
3 
GEKREMPELT 
8 4 9 
8 6 9 
1 6 9 
a 
7 9 1 
5 5 0 
5 5 8 
1 1 6 
. . 3 9 
5 0 0 
9 5 
2 4 
5 9 9 
8 
1 0 6 
­
2 6 4 
2 2 0 
0 4 4 
3 8 6 
6 7 3 
6 5 8 
8 7 2 
3 9 2 
6 3 4 
. 67 0
3 7 2 
. 3 6 6 
3 2 4 
8 4 
2 
. . 2 4 7 
9 7 
2 1 6 
1 3 3 
6 6 
3 3 0 
. ­
8 1 0 
9 4 5 
8 6 6 
9 7 5 
6 9 0 
3 3 0 
5 6 0 
7 1 8 
6 6 3 
5 6 8 
a 
2 0 0 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
1 5 
3 
2 5 
2 0 
5 
4 
2 
2 
1 
1 4 
5 9 8 
1 6 2 
4 9 2 
9 0 1 
a 
3 0 8 
6 3 4 
2 7 8 
1 4 
4 
, 1 1 3 
1 0 
2 
3 8 5 
7 5 
. • 
9 8 3 
4 6 3 
5 2 0 
3 9 5 
9 1 6 
1 2 5 
0 7 6 
2 7 7 
3 5 9 
8 6 3 
. 4 ? 
. 9 ? 
3 5 1 
7 1 7 
7 6 
4 0 
1 5 
a 
1 4 3 
? 5 6 
6 5 3 
6 0 
. . 8 
9 4 ? 
56 8 
3 7 4 
9 1 3 
4 4 9 
7 
4 5 5 
3 2 3 
1 8 8 
2 9 4 
7 7 1 
• 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
5 5 C 9 . 9 3 TISSUS IMPRIHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PRINCIPALEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRFCE 
POLOGNE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
8 
7 
1 
I 1 
2 6 1 
1 1 3 
1 6 9 
9 8 1 
5 3 9 
4 2 
1 1 
1 9 
1 0 3 
3 1 3 
1 8 0 
9 9 
1 1 7 
9 1 
1 1 
1 4 1 
2 0 5 
1 0 6 
0 9 7 
7 3 3 
4 2 6 
2 5 6 
1 1 7 
1 0 6 
5 5 0 9 . 9 7 TISSUS IHPRIMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
2 8 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
France 
.HOINS DE 
AVEC 
1 
1 
Belg.­
1000RE/UC 
Lux . N e d e r l a n d 
85 PC CCTON.LARG 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
H I N . 8 6 CH 
l u l i a 
HELANGES 
FIBRES SYNTH. OU A R T I F I C . DISCONTINUES 
4 
5 3 
6,78 
3 0 6 
1 
. 1 1 
3 
2 0 
9 7 
9 9 
1 1 7 
1 0 
1 1 
1 0 1 
5 1 6 
0 4 3 
4 7 5 
1 6 7 
2 4 
2 1 8 
1 1 7 
9 9 
HOINS DE 
NON PRINCIPALEMENT AVEC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
8 2 2 
1 2 1 
2 0 0 
9 3 8 
3 3 2 
1 3 1 
1 1 
4 6 
1 6 4 
4 6 7 
4 0 
5 3 
1 3 
5 3 
3 0 
1 1 6 
5 5 4 
5 5 2 
0 0 2 
8 3 7 
6 3 8 
5 4 
1 4 
7 
1 1 6 
5 5 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 ) 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1032 
1040 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
H U N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CIASSE 2 
. A . AI1H 
CLASSE 3 
7 9 
7 ? 
1 6 
8 9 
1 7 7 
7 7 
1 0 0 
9 B 
9 6 
1 
1 
1 
5 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
5 6 0 1 
5 6 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1040 
5 6 0 1 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 B 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
î o i o 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 6 0 1 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FIBRES TEXTILES 
EN HASSE 
FIBRES TEXTILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
OIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
4 
7 
2 
1 5 
1 0 
1 
5 
1 6 
6 6 
4 1 
2 4 
2 4 
5 
7 6 5 
4 7 ? 
54 9 
7 7 6 
7 9 5 
1 0 ? 
5 0 ? 
3 6 9 
3 8 3 
7 8 
3 4 
5 5 0 
7 5 
1 7 0 
9 7 5 
1 0 4 
7 5 4 
1 ? 
8 8 5 
9 1 5 
9 7 1 
1 2 7 
8 7 8 
8 3 3 
TEXTILES 
6 
2 
2 0 
3 7 
3 
4 
7 
1 
8 9 
7 2 
1 7 
1 4 
5 
1 
1 
3 2 2 
1 5 3 
1 2 5 
9 4 1 
5 6 0 
6 1 2 
1 1 
7 1 9 
7 9 0 
8 4 0 
3 9 8 
1 0 0 
7 5 
3 9 7 
3 0 7 
3 8 7 
5 0 9 
1 7 8 
2 9 6 
0 5 9 
1 1 
8 1 1 
7 1 8 
09 3 
4 6 9 
5 2 0 
3 5 8 
2 6 4 
TEXTILES 
1 7 
1 1 
8 
5 4 
5 
0 5 8 
1 7 7 
1 6 5 
4 2 1 
3 6 4 
CHAP 
CHAP 
5 6 
1 3 
1 8 5 
2 7 4 
2 8 
. 4 4 
1 3 1 
2 
2 7 
. . 2 0 
8 
­
7 9 6 
6 5 5 
2 4 1 
2 2 5 
1 3 4 
1 6 
1 
7 
­
. 55 
2 9 
2 2 
16 
B 9 
1 7 6 
7 6 
1 0 0 
9 6 
9 6 
I 
1 
1 
a 55 
183 936 3 
a 4 1 
3 4 
132 867 
2 3 
: 4 
f 
, . ­
1 
5 2 
8 3 
l i 
• 
390 2 C7Í 
3 7 Í 1 916 
15 151 
15 
15 
. 
1 5 4 
5 5 
a 
; 
85 PC COTON.LARG. 
3 
3 
cao 
6 7 
3 7 
1 3 7 
3 8 
2 0 1 
1 3 
5 8 7 
3 5 9 
2 2 8 
22ñ 
2 0 8 
a 
a 
M I N . 8 5 CM 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
2 7 C 
2 Í 
1 6 1 
2 2 
1 
. 1
6 
5 
. î 
1 1 6 
6 1 1 
4 8 3 
1 2 6 
1 1 
6 
a 
. 1 1 6 
2 6 
2 4 
a 
1 9 5 
1 5 
4 
3 
1 5 
i . 1 3 
i 
2 9 9 
2 6 9 
3 0 
1 7 
1 6 
1 4 
1 3 
TRANSPORTEES PAR 
, . ­
1 
1 
. 
. . • 
. . • 
a 
. . 
. , • 
6 2 
1 
4 5 
3 0 4 
. . 
9 3 
2 9 
a 
5 7 
4 0 
6 3 5 
4 1 3 
2 2 2 
1 7 9 
1 2 2 
4 0 
4 
MELANGES 
A R T I F I C I E L L E S 
3 0 
β 
9 0 
2 Î 
6 3 
1 
l 
5 
3 5 3 
4 
3 5 
. . • 
6 1 3 
2 1 3 
4 0 0 
4 0 0 
3 5 9 
. _ a 
LA POSTE 
. . ­
. . _ 
. . • 
DECLAREES COHHE PROVISIONS 
SYNTHETIQUES 
DE POLYAHIOES 
2 
2 
3 
1 
1 2 
9 
2 
2 
1 
5 82 
2 1 4 
9 7 1 
7 7 2 
4 4 
4 0 7 
. 3 5 8 
1 6 
2 5 
5 
6 4 3 
2 
1 2 
1 2 
0 7 2 
5 64 
4 8 8 
4 4 0 
4 0 7 
3 5 
2 
9 
2 
5 
2 C 
1 5 
5 
5 
DE POLYESTERS 
1 
e 1 
1 
1 
1 6 
1 2 
3 
2 
1 
1 
, 4 0 3 
7 5 7 
5 0 8 
8 6 1 
2 6 0 
7 1 7 
2 0 
9 4 
2 9 2 
3 0 
6 0 
6 6 
1 2 1 
4 9 3 
1 0 
. 0 5 9 
• 
7 5 1 
7 8 9 
9 6 2 
6 2 7 
7 3 7 
0 5 9 
2 7 7 
3 
7 
1 3 
1 2 
1 
1 
ACRYLIQUES 
2 
1 6 
a 
1 3 5 
6 5 9 
1 4 5 
8 84 
4 
2 
1 2 
E l A R T I F I C I E L L E S 0 
8 3 0 
, 5 C 9 
3 1 2 
2 9 5 
2 3 7 
1 1 6 
a 
1 2 
a 
3 3 
1 1 9 
4 5 1 
, 1
­
9 1 7 
1 8 3 
7 3 4 
5 8 3 
1 1 6 
1 5 2 
9 0 7 
a 
6 5 5 
4 7 1 
7 3 
1 6 
5 6 3 
a 
1 1 3 
8 5 
3 2 
5 3 7 
4 7 
5 1 5 
1 2 2 
3 9 3 
3 6 0 
5 e 3 
3 2 
5 2 6 
. 5 5 1 
7 2 9 
2 2 8 
2 3 1 
3 581 
1 315 
3 9 5 
6 4 
1 7 0 
5 
. . 7 
. . 2 7 
2 0 0 
. 6 1 4 
6 609 
5 586 
1 023 
9 8 9 
1 7 4 
3 4 
1 0 8 
6 3 
. 7 356
6 1 
9 
U 
1 4 8 
6 8 
, . , , 1 7 0 
7 
. 5 8 3 
. , . ­8 591 
7 598 
9 9 3 
8 1 5 
2 2 1 
1 7 7 
8 0 7 
. a 
6 578 
9 8 6 
1 
1 
1 
3 
2 
9 
2 0 
7 
1 2 
1 2 
3 
2 
1 6 
1 
2 
3 
2 7 
2 1 
6 
6 
2 
9 
7 
3 
3 
1 
1 
4 9 4 
3 3 
7 3 
3 9 1 
3 6 
7 
1 
1 2 
1 0 6 
3 
1 6 
3 2 
2 1 
2 3 5 
0 3 2 
2 0 3 
1 7 9 
1 2 3 
2 4 
. a 
a 
OU 80RD 
ISCONTINLES 
1 2 0 
0 4 9 
2 8 9 
8 3 3 
46 5 
9 1 2 
1 0 1 
. 2 7 
3 9 9 
6 4 
2 2 
2 7 2 
à 
1 2 7 
6 9 1 
7 5 9 
5 3 2 
4 2 1 
0 1 3 
5 1 2 
2 6 9 
5 0 6 
4 6 4 
a 
5 6 5 
2 8 6 
1 7 6 
3 5 3 
5 9 
2 
a 
. 1 6 0 
7 8 
2 0 4 
34 6 
6 6 
29 6 
• 
8 7 5 
1 3 4 
74 1 
0 0 3 
5 7 9 
2 9 6 
4 4 2 
2 1 9 
0 8 4 
8 5 1 
2 6 6 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 4 
2 
2 3 
1 9 
4 
3 
2 
1 
1 
1 6 
5 8 4 
2 1 0 
5 3 7 
1 7 8 
2 9 2 
6 9 7 
2 6 3 
1 3 
1 0 
9 3 
6 
2 
4 0 9 
9 4 
­
5 9 6 
e o 3 
7 9 4 
6 9 4 
1 6 6 
1 0 0 
0 1 8 
1 8 1 
2 2 9 
6 0 6 
4 1 
9 5 
3 4 9 
5 7 4 
1 9 
3 8 
1 5 
1 0 Ï 
1 6 3 
5 5 5 
5 5 
. 1 1 
0 7 9 
0 7 5 
0 0 4 
6 6 4 
4 5 0 
3 
3 3 6 
5 0 4 
9 5 8 
1 0 4 
9 6 9 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
l a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pops 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 6 
3 6 6 
3 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
3 5 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 ι 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
13 4 0 
C H L O R C 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 3 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 
7 
1 1 0 
9 Β 
1 ? 
9 
2 
9 3 3 
6 1 9 
3 8 6 
1 3 6 
3 9 5 
1 8 
9 5 8 
7 8 7 
5 7 0 
2 2 
7 2 
4 9 7 
1 1 
4 4 4 
5 6 7 
3 7 7 
5 3 3 
9 0 8 
7 2 
7 6 ? 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
7 ? 
7 1 
1 
­ S P I N N F A S E R N 
1 
4 1 5 
1 4 
6 4 
3 5 3 
1 4 
3 0 9 
1 6 9 
8 6 0 
3 1 0 
3 0 9 
1 
P O L Y A F T H Y L E N ­ OO 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
A N D F R I 
C l Y l ­ , 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 8 
3 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
6 
1 
8 
6 
1 
1 
5 9 
1 B 9 
6 9 
8 4 7 
4 7 4 
1 3 
7 7 
7 6 
3 9 7 
7 0 6 
4 6 
5 4 
4 7 0 
6 5 7 
8 1 9 
6 8 9 
3 3 
5 4 
7 5 
7 3 2 
9 9 
. 
1 7 5 
6 6 8 
a 
7 ? 
I l 
7 1 7 
5 4 7 
1 7 5 
9 8 9 
9 9 
1 7 6 
. 5 5 
7 7 6 
1 1 
3 4 ? 
3 4 2 
. . 
B e l g . ­
? 
1 
? 3 
2 1 
1 
1 
1 0 0 0 k g 
­ u x . N e d e r 
6 0 1 
1 5 6 
6 
. . 1 4 
4 0 3 
. 
6 a 
­
0 5 0 
2 0 3 
8 4 7 
6 3 3 
3 6 2 
1 4 
2 7 9 
9 
7 4 
a 
3 0 9 
6 7 0 
3 6 2 
3 0 9 
3 0 9 
8 
8 
a n d 
1 C 5 
3 
3 6 
. . 7,
2 6 9 
. 
1 
• 
9 2 2 
6 0 3 
3 1 9 
3 1 3 
4 4 
. 6 
1 3 5 
a 
. 3 
. ­
1 3 9 
1 3 8 
1 
. 1
. P O L Y P R O P Y L E N ­ S P I N N F A S E R N 
? 
2 
2 
6 B 
1 8 
1 1 
1 7 4 
1 
2 4 
4 1 
. 2 0 
1 7 B 
2 9 3 
8 5 
8 4 
? 4 
­
1 
1 
S Y N T H . S P I N N F A S E R N A L S 
C H L Ü R O ­ , 
1 
7 
2 
1 3 
1 0 
3 
3 
5 2 9 
2 2 2 
7 6 4 
3 5 ? 
9 0 7 
6 9 
2 7 
1 6 6 
2 1 
4 4 
1 0 9 
5 9 1 
5 16 
1 70 
1 6 6 
0 9 0 
1 7 6 
1 0 
6 7 
P O L Y A F T H Y L E N ­
1 
V I S K O S E S P I N N F A S E R N 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 2 
0 4 8 
3 6 B 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
4 0 0 
3 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
1 4 
7 
1 
8 
1 6 
? 
6 
6 
1 9 
? 
? 
1 
2 
9 6 
4 8 
4 6 
3 8 
? 8 
7 
3 3 8 
7 1 6 
0 1 1 
7 5 ? 
5 9 0 
8 4 0 
5 6 5 
1 1 6 
7 7 9 
3 6 
6 7 5 
3 9 
9 9 3 
6 3 4 
3 5 6 
9 3 8 
5 0 
5 1 4 
3 8 
6 3 3 
1 1 
1 9 9 
7 8 9 
4 1 0 
8 6 ? 
3 9 ? 
5 4 0 
1 
6 
1 
1 2 
9 
3 
2 
2 
A C E T A T S P I N N F A S E R N 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 
1 
1 
7 7 
7 0 
? 4 0 
6 4 
5 2 
2 8 6 
6 6 8 
3 4 4 
6 0 0 
7 B 4 
0 1 4 
0 1 4 
2 
7 1 
1 
5 4 3 
1 4 0 
1 
, . . 1 0 
7 6 0 
2 4 8 
9 6 8 
7 8 0 
? 7 9 
9 
î 
4 4 5 
1 
9 1 ? 
1 4 0 
5 1 1 
4 7 6 
9 5 1 
97, 
2 9 
3 9 
5 6 8 
. 
7 9 
1 1 9 
4 7 7 
2 1 2 
7 6 5 
6 5 9 
4 0 4 
4 9 8 
20 1 7 
6 
6 
1 8 3 
1 3 
? 4 4 
7 3 1 
1 3 
1 3 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
1 7 
1 4 
3 
? 
? 
1 
K U P F E R A M H O N I A K S P I N N F A S E R N 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
A N D E R 
A M H O N 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 
) : ) 5 
3 0 6 
2 5 
1 6 
6 
6 7 
6 7 
E K U F N S T L . 
. ­
■ 
3 7 
5 1 
4 6 1 
9 5 5 
2 
7 ? 
. ­
5 ? B 
8 0 6 
27 
22 
. * 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
P O L Y A M I D ­
OOER 
2 4 4 
2 
6 4 0 
? 6 0 
? 
2 
. 71 
8 1 
7 111 
1 6 9 
1 7 4 
1 7 4 
2 
­
4 6 0 
5 1 6 
7 5 2 
7 
1 0 3 
1 7 8 
5 B 7 
1 0 1 
5 0 4 
a 
2 1 
2 0 0 
a 
. 
1 2 0 
3 0 
1 1 
7 8 9 
0 3 8 
7 6 1 
4 3 1 
7 6 8 
3 7 0 
. ? 
1 0 
1 1 
1 4 
1 1 
4 8 
3 7 
1 1 
1 1 
4 
. ­
4 
4 
S P I N N F A S E R N A L S V I 
1 A K ­ S P I N N F A S E R N 
3 8 8 2 
3 5 6 
1 3 
1 9 1 
5 8 
? a 
1 9 Ì 
4 4 
4 9 
1 0 
7 6 0 
a 
1 
1 7 0 
1 4 
2 
22 
2 0 
3 5 4 
3 4 4 
I O 
3 
1 3 3 
2 0 5 
2 6 
1 2 3 
7 5 1 
3 7 3 
3 7 3 
9 
a 
­
1 Π 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
2 
3 0 
2 5 
4 
2 
1 
4 7 7 
1 18 
3 7 
3 2 
11 
. 2 4 6 
7 3 2 
2 4 5 
a 
1 7 
3 3 
­
0 9 5 
6 2 6 
4 7 0 
4 7 6 
1 5 4 
1 7 
9 7 7 
NO 
NO 
. 
. . . . 
. . . • 
, 
. . . ­
­ . P O L Y E S T E R ­ . 
P O L Y P R O P Y L E N ­
1 
2 
4 
1 
3 
3 
1 8 
9 
9 
8 
5 
2 
6 1 
i 
. . . . . 3 
2 7 7 
2 9 1 
6 4 
72' 
2 2 9 
a 
. ­
0 9 6 
0 1 9 
4 2 4 
2 0 8 
2 9 6 
1 2 2 
6 6 5 
1 1 4 
1 
5 6 6 
. 1 2 5 
4 3 7 
1C 
. . . 77 
• 
1 
2 
1 0 
1 
2 
2 
5 
4 
2 
1 
3 
1 5 
2 
1 
2 
3 6 4 4 1 
0 4 3 
3 2 
8 7 5 
5 5 3 
1 2 
2 8 
2 4 
1 7 
4 4 6 4 
. i 
3 1 9 
3 2 0 
3 1 9 
3 1 9 
1 
S K O S E ­ , 
I t a l i a 
1 
2 
2 6 
? 1 
4 
3 
0 1 8 
4 ? 
? 0 8 
1 0 4 
3 8 4 
1 8 
4 1 7 
5 4 
7 8 5 
2 2 
5 5 
3 7 3 
• 
1 6 0 
5 9 3 
5 6 6 
9 2 ? 
2 4 9 
5 5 
5 9 0 
1 
1 4 
. . 3 
• 
1 8 
1 8 
. . • 
a 
1 0 f 
1 
. . . 7 6 
2 0 1 
. . 5 4 
4 4 1 
1 0 ? 
3 3 9 
7 0 9 
. 5 4 
7 6 
P O L Y A ­
­ S P I N N F A S E R N 
2 7 9 
8 2 
7 4 4 
a 
? 9 7 
4 0 
2 7 
6 8 
17 
2 ? 
1 1 0 
0 ) 8 
7 6 0 
9 6 9 
7 9 1 
7 4 7 
8 9 
1 0 
3 4 
1 4 8 
7 5 β 
5 1 0 
3 5 
6 8 7 
6 3 9 
B 4 9 
4 6 8 
1 ? 
7 7 0 
a 
5 1 3 
3 4 6 
9 3 B 
5 0 
3 5 3 
3 6 
7 6 5 
• 
3 9 3 
6 3 8 
7 5 5 
0 3 0 
7 7 1 
7 7 5 
1 
4 6 
2 3 1 
. 3 6 
B4 
2 3 4 
3 4 4 
9 7 7 
3 9 6 
5 8 0 
5 8 0 
2 
2 1 
. 6 
3 7 
3 7 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
3 
7. 
1 7 
1 5 8 
a 
2 6 
. 7 6 
9 
2 ? 
1 1 5 
1 6 
4 4 7 
7 1 0 
7 4 ? 
2 1 1 
7 6 
. 3 ? 
6 3 4 
1 6 
2 
1 6 4 
0 4 3 
. 6 3 
. 2 5 
3 0 7 
. 3 3 0 
4 3 9 
a 
. 
1 2 
a 
1 4 2 
• 
1 7 6 
8 5 8 
3 1 8 
8 6 7 
3 9 6 
4 5 1 
7 6 
4 
. 3 7 
a 
4 
9 1 
• 
2 1 1 
1 2 0 
9 1 
9 1 
• 
1 4 
• 
2 5 
2 5 
A C E T A T ­ O D . K U P F F R ­
1 16, 
a 
. 
1 0 2 
4 9 
1 2 
. 5 
1 6 
3 5 2 0 
a 
. 7 
. * 
1 Ρ 
N I M E X E 
O Γ V 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 6 
0 3 6 
a i ? 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
Ü b t 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 1 7 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 1 . 1 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
5 6 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0.1B 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
* ) F I B R E S 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
» I F I B R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 6 0 1 . 1 8 » 1 E I B R E S 
0 0 1 
0 0 7 
01) 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 , 
0 0 8 
O l a 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 ) ? 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 1 . 7 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E S l t R S 
F R A N C F 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I F H . F F D 
I T A L I F 
R U Y . U N I 
D A N E M A R K 
A U ) R I C H E 
K U U M A N I F 
1)111 Γ.ΛΚ I t 
E l A I S U N I S 
J A I ' I I N 
H I I N 1) F 
I N I K A ­ 9 
! X T K A ­ L E 
L I A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F I B R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 
a 
1 1 3 
1 0 1 
1 2 
10 
1 
1 
3 1 1 
7 9 9 
3 3 f l 
1 4 4 
4 0 6 
1 6 
2 4 7 
6 7 2 
0 9 8 
1 3 
6 ) 
5 3 5 
1 1 
8 6 2 
4 9 6 
3 6 6 
3 4 7 
1 4 0 
6 3 
9 4 5 
T E X T I L E S 
1 
2 
1 
1 
4 4 5 
1 2 
8 7 
3 4 7 
1 1 
1 9 0 
0 9 5 
9 0 3 
1 9 2 
1 9 0 
2 
T E X T I L E S 
1 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
5 7 
7 4 
5 7 
0 3 8 
2 9 7 
1 5 
1 5 
4 5 
0 5 4 
1 2 7 
4 2 
1 3 3 
9 6 8 
5 3 9 
4 3 0 
2 5 1 
2.3 
1 3 3 
4 4 
T E X T I L E S 
F r a n c e 
1 
7 3 
2 2 
1 
1 
B e l g . ­
6 2 0 
. 9 0 
a 
. a 
1 1 3 
1 2 6 
a 
32 
1 1 
8 1 6 
4 4 4 
3 7 2 
2 4 6 
9 0 
a 
1 1 3 
? 
1 
7 5 
7 7 
7 
7 
1000 RE/UC 
L u x . N e d e r 
2 6 1 
6 4 2 
5 
. . a 
1 0 
5 8 0 
a 
7 3 
• 
0 0 6 
2 4 7 
7 1 1 
7 0 1 
6 4 7 
a 
1C 
DE C H L O B O F I B R E S 
. . 7 5 
2 7 0 
9 
• 
3 5 4 
3 5 4 
a 
a 
* 
1 
1 
1 
1 
2 6 4 
a 
12 
7 4 
a 
1 9 0 
5 6 0 
3 7 1 
1 9 0 
1 9 0 
• 
DE P O L Y E T H Y L E N E C U 
1 
2 
2 
. 3 0 
2 3 2 
9 6 9 
1 
1 2 
3 4 
a 
2 3 
­
3 3 3 
2 6 4 
6 9 
6 9 
12 
a 
­
1 
1 
3 7 
a 
4 6 
4 2 6 
9 9 4 
2 
a 
9 
a 
a 
* 
5 1 3 
5 0 5 
9 
9 
a 
. ­
S Y N T H E T 1 D U E S , A U T R E S 
. A C R Y L [ Q U E S , C H L O R O F 1 B U E 
1 
7 
2 
1 1 
I O 
) 3 
T F X T 
9 
6 
5 
9 
1 
3 
3 
1 1 
1 
1 
1 
5 7 
3 1 
2 5 
2 2 
1 6 
3 
6 6 7 
7 6 1 
2 4 7 
4 9 4 
7 4 ' , 
7 ' , 
2 4 
1 ? ' , 
1 4 
) ì 
4 1 5 
4 6 4 
7 0 B 
4 7 6 
1 8 3 
1 7 7 
1 3 6 
7 
4 9 
I L E S 
6 4 1 
6 2 1 
7 0 0 
6 3 3 
4 9 3 
6 8 2 
5 0 4 
8 4 4 
6 6 3 
2 3 
2 3 8 
2 1 
6 8 3 
2 3 3 
2 1 4 
8 6 6 
2 8 
2 4 7 
2 5 
2 8 6 
1 7 
7 C 0 
7 7 1 
9 2 9 
2 8 3 
6 0 7 
6 4 0 
5 6 0 1 . 2 3 F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
7 6 
4 9 
1 3 9 
4 4 
6 7 
3 1 5 
4 0 1 
3 2 7 
4 1 2 
6 6 3 
7 1 0 
7 3 0 
2 
5 6 0 1 . 2 5 F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
1 5 
2 3 
1 0 
6 6 
6 8 
5 6 0 1 . 2 9 F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 . 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
C U P R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 
1 
. 8 8 
1 
6 ? a 
7 97, 
1 
. . . . 22 
7 4 9 
7 9 7 
0 1 5 
7 8 7 
7B1) 
9 
a 
7 
OE V I S C O S E 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
a 
0 6 4 
2 
5 9 1 
7 7 6 
7 4 4 
7 5 6 
7 7 ? 
5 8 
. 1 4 
7 1 
a 
3 1 7 
* a 
l o 
. 4 6 
• 
6 9 0 
6 7 7 
0 1 3 
6 6 9 
5 4 4 
3 3 8 
D ' A C E T A T E S 
. B 
1 0 
5 
5 
7 0 2 
1 3 
• 
7 4 4 
7 3 1 
13 
1 3 
­
1 
1 
4 
1 
2 
1 0 
8 
2 
1 
1 
6 
6 
l a n d 
8 3 
3 
3 8 
. . a 
1 
2 6 6 
a 
1 
" 
7 6 5 
4 5 3 
3 1 2 
3 0 9 
4 3 
a 
3 
1 6 0 
a 
. 3 
. * 
1 6 6 
1 6 3 
2 
a 
2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
2 
2 8 
2 4 
3 
2 
1 
5 2 2 
1 0 5 
2 9 
2 4 
9 
a 
7 9 2 
6 3 1 
0 8 0 
a 
1 1 
2 0 
• 
6 4 3 
9 4 2 
7 0 1 
2 6 8 
1 3 5 
1 1 
4 2 2 
NO 
P O L Y P R O P Y L E N E 
2 
3 
2 
1 
1 
2 0 
1 0 
3 7 8 
3 1 4 
1 2 
3 
8 7 8 
1 2 7 
11) 
• 
7 6 7 
7 3 3 
0 3 4 
0 3 4 
1 1 
a 
* 
QUE DE 
ND 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. ­. a 
. • a 
. ' 
I t a l i a 
8 2 5 
4 9 
1 7 6 
1 2 0 
3 9 9 
1 6 
3 3 9 
4 1 
2 6 4 7 
1 3 
5 2 
4 1 3 
■ 
2 7 6 3 0 
2 3 3 6 0 
4 2 7 0 
3 6 2 1 
2 2 5 
5 2 
3 9 7 
1 
1 2 
a 
a 
2 
* 
1 5 
1 5 
a 
a 
• 
. 3 4 
2 
. ­• 4 5 
1 3 3 
a 
1 
1 3 3 
3 5 5 
3 7 
3 1 6 
1 3 9 
a 
1 3 3 
4 5 
P O L Y A M I O E S . P C L Y ­
i , P O L Y E T H Y L E N E OU 
33 1 
a 
4 
7 0 9 
2 2 1 
• a 
3 
a 
a 
4 4 
5 7 
3 7 2 
77,1) 
1 0 4 
1 0 4 
4 
a 
­
0 3 2 
. 4 3 6 
7 1 0 
1 1 
9 6 6 
1 1 1 
9 6 4 
6 0 
. 3 1 3 
a 
1 ? 
5 6 7 
a 
a 
6 7 
a 
1 2 
1 7 
e o i 
6 7 7 
1 2 4 
4 9 0 
3 8 B 
6 3 5 
. a 
2 
7 
9 
1 6 
6 
• 
4 3 
3 7 
6 
6 
­
C U P R O ­ A M H O N I A C A L E S 
. a 
• . ­
A R T I F I C I E L L E S 
­ A H M O N I A C A L E S 
3 1 6 2 
4 4 0 
1 7 
2 2 6 
6 5 
3 2 
a 
3 7 6 
a 
9 3 
4 5 
1 0 
2 
. ­
2 
2 
ι 
2 
1 
2 
1 1 
6 
5 
5 
3 
) l i 
. 2 
') 2 4 9 
7 9 4 
4 ? 
7 5 7 
7 6 2 
a 
. ­
7 3 9 
4 5 1 
a 
5 7 2 
1 7 1 
8 0 1 
7 6 9 
3 9 9 
8 2 6 
1 
C 8 ! 
a 
7 2 
2 1 2 
6 
a 
a 
a 
3 1 
• 
5 3 4 
1 3 4 
4 0 0 
1 8 1 
2 5 1 
2 1 8 
. a 
a 
2 
. a 
1 9 8 
• 
2 0 ( 
2 
1 9 ( 
1 9 6 
­
. 3 
­
ï 
3 
7 
1 
1 0 
7 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
2 4 
8 
1 5 
1 3 
1 0 
2 
' C L Y P R O F Y L t N f c 
3 2 2 
1 2 9 
2 3 7 , 
a 
7 3 7 
1 4 
2 3 
7,7, 
1 1 
1 4 
7 6 9 
5 8 6 
1 1 9 
4 7 7 
3 6 2 
3 1 0 
6 6 
7 
2 6 
5 7 4 
0 9 7 
2 6 1 
a 
3 5 
5 3 4 
3 6 6 
1 7 5 
7 1 9 
6 
7 0 6 
a 
4 1 9 
a 
2 0 8 
8 6 « 
2 8 
1 5 9 
2 5 
1 1 8 
• 
3 2 3 
5 0 2 
6 2 1 
5 1 4 
2 5 3 
3 0 7 
2 
4 0 
1 2 7 
a 
4 3 
9 3 
1 2 5 
3 2 7 
7 5 9 
3 0 5 
4 5 4 
4 5 4 
2 
1 3 
a 
1 0 
2 7 
2 7 
A U T R E S QUE D E : V I S C O S E 
2 0 1 
. 2 
1 2 5 
1 5 
3 
. 7 3 
a 
a 
I B I 
4 1 
1 5 
a 
5 
1 9 
4 
7 
1 6 
1 5 6 
­3 9 
1 
5 6 
3 
1 9 
7 7 
2 4 
4 0 6 
ìli 1 6 1 
5 6 
a 
22 
1 2 9 6 
9 
1 
8 6 0 
6 1 5 
a 
3 4 
a 
1 6 
1 2 2 
a 
1 8 0 
1 3 7 
a 
a 
5 
a 
7 9 
­
3 3 5 2 
2 7 8 1 
5 7 1 
4 2 9 
1 7 1 
1 4 2 
7 4 
1 
a 
3 0 
a 
2 
5 9 
­
1 6 6 
1 0 8 
5 9 
5 9 
­
. 2 0 
­
7 6 
2 6 
A C E T A T E S 
2 9 7 0 
a 
a 
4 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
S P I N N 
S P I N N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
1 9 0 0 
1 0 1 0 
n u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S P I N N » 
o n l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S P I N N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P I N N « 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
5 
4 
, A B E L 
LABEL 
? 
4 
3 
A B E L 
1 
1 4 
2 
1 
? 5 
7 0 
4 
2 
1 
? 
A B E L 
2 2 
1 
6 
7 1 
6 
7 1 
2 
9 0 
8 4 
5 
3 
1 
A B E L 
2 6 
3 6 
9 
2 6 
3 37, 
1 9 
2 2 
7 7 
0 9 1 
5 4 0 
6 5 1 
1 7 4 
3 6 
17 t 
Janv Qr 
France 
D é c e m b r e 
Belg.­
7 6 
3 6 
8 
. 1 ' , 
. . ι 1 
4 3 4 
11 6 
l . ' l 
1 0 6 
1 4 
1 5 
10O0 
L u x . 
5 
4 0 3 
) 4 · 1 
. . 5 
kg 
N e d e r l a n d 
1 16 
1 1 6 
a 
, 
AUS P O L Y A M I D S P I N N F A E D E N 
0 6 8 
2 5 9 
1 0 0 
9 0 6 
1 1 1 
1 9 3 
1 1 9 
7 8 6 
1 6 
1 6 ? 
4 4 ) 
8 4 3 
6 0 ? 
5 8 8 
1 7 6 
1 5 
. 9 ? 
. 4 7 ) 
1 6 ? 
. 7 1117 
. 1 4 
8 5 6 
7 2 1 
1 7 8 
1 7 8 
7 
­
1 
1 
9 6 t 
31 
1 11 
1 1 ' 
16 
12 
l i 
. 
2 8 7 
2 4 C 
4 6 
4 6 
14 
• 
1 
1 2 6 
. 1 3 0 
5 
a 
2 7 
2 3 4 
2 6 2 
2 2 
2 2 
, ­
AUS P O L Y E S T E R S P I N N F A F D E N 
4 7 5 
1 9 0 
4 5 1 
5 0 6 
4 9 1 
9 6 0 
6 3 ? 
3 6 
3 4 
1 0 0 
7 1 9 
8 7 0 
4 4 
7 7 4 
8 7 6 
8 6 7 
3 9 
4 0 
1 1 1 
1 7 4 
9 9 ) 
4 1 0 
6 6 8 
3 4 ? 
7 
1 0 
8 
1 
. 1 0 9 
1 1 8 
1 7 9 
9 9 9 
1 9 0 
8 9 0 
. 1
1 0 0 
7 1 9 
4 0 5 
7 6 1 
a 
78 
. 4 0 
2 8 8 
5 9 5 
6 9 1 
4 6 3 
5 9 , 1 
9 8 4 
SUS P H L Y A C K Y L 5 P 
6 87, 
6 2 4 
4 8 4 
B ? 3 
8 9 9 
6 0 0 
1 1 7 
1 9 
1 1 
5 B 
7 8 4 
? ? 3 
4 6 
7 3 1 
6 3 1 
7 4 6 
1 0 0 
6 7 
0 7 1 
6 4 8 
4 7 3 
9 4 0 
7 1 
a 
4 1 6 
1 
? 
4 
1 0 
7 1 
7 0 
1 
a 
77 1 
1 9 ? 
71 ì 
0 1 4 
1 7 0 
4 4 
. . 
4 1 
7 7 
4 6 
6 1 4 
1 0 
? 1 1 
. 6 7 
1 3 7 
7 7 8 
0 6 0 
3 0 ? 
. 6 9 0 
1 
1 
3 
6 14 
l a i 8 5 F 
4 6 5 
1 0 7 
6 r 
? 6 t 
1 0 7 
Ι 6 Γ 
1 i n 
1 0 7 
6Γ 
8 2 
2 7 
. 4 4 2 
7 7 
1 6 
39 
7 0 4 
6 4 8 
5 7 
6 7 
I N N F A T D E N 
6 
? 
1 
12 
1 2 
1 6 7 
. 7' 
0 7 0 
7 6 ) 
3 75 
75 
6 1 6 
4 4 1 
7 5 
75 
. . • 
? l 1 
a 
6 ) ' 
? 1 
? 1 6 0 
4 ? 
a 
1 1 
1Ó 
4 9 5 
3 5 9 6 
3 0 8 1 
5 1 7 
5 1 7 
1 1 
. 
1 m ρ 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
î 2 6 
1 9 9 
1 9 
2 2 
. 
4 5 2 
1 H 4 
2 6 8 
2 3 
1 
2 4 0 
1 2 
5 2 
, 3 1 
1 3 9 
? ' 
2 6 
. 9 
2 9 1 
7 1 4 
5 8 
5 6 
? ? 
5 4 
3 8 
3 4 
. 9 7 , 0 
7 4 4 
9 1 7 
3 6 
4 
. . . . 1 0 
. 1 3 1 
. « 
1 0 7 1 
1 9 2 ? 
1 1 0 1 
l 0 9 0 
9 5 1 
1 0 
7 7 , 0 
11 
1 9 1 
7 9 
? ? 4 
1 0 6 4 
2 0 5 2 
9 6 6 
1 0 6 6 
1 0 6 6 
2 
»US A N D E R E N S Y N T H E T I S C H E N S P I N N F A E D E N ALS 
M I O , P O L Y E S T E R O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S P I N N « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 2 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
S P I N N » 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A B E L 
1 
? 
2 
A B E L 
1 
1 
4 
7 
1 4 
7 
8 
a 
ai 
5 9 
4 1 
1 9 B 
9 0 
6 4 
1 4 
7 9 
5B 
6 5 1 
6 3 6 
1 1 7 
1 1 5 
1 6 
2 
' O L Y A C R Y L 
. 1 9 
. 1 3 6 7 
a 
. 3 
1 7 
1 1 9 
9 9 
2 1 
2 1 
a 
• 
6 4 
a 
1 9 
1 7 5 
2 7 9 
7 79 
a 
. . • 
»US V I S K O S F S P I N N F A E O E N 
4 5 0 
4 1 
1 9 
5 0 4 
2 ? 
1 3 1 
16 
? 0 0 
0 7 5 
1 7 7 
1 6 ? 
. . 1 
1 7 4 
a 
4 1 
1 5 
4 1 ? 
3 7 7 
5 6 
4 1 
1 4 ? 
a 
10 
14 
. . • 
1 6 7 
1 6 7 
a 
• 
»US A C E T A T S P I N N F A E D E N 
0 3 7 
8 ? 
5 7 6 
6 7 4 
3 3 
3 7 7 
1 6 
7 4 1 
4 7 0 
3 7 1 
1 4 9 
1 1 8 
3 3 
7 8 
3 
7 9 
a 
3 5 7 
1 4 9 
a 
7 1 6 
a 
• 
7 6 6 
5 1 0 
2 3 6 
7 3 6 
a 
. * 
1 
1 
1 
1 
. 3 3 
7 7 
? 1 6 
2 
7 1 7 
1 6 
• 
5 8 2 
1 4 7 
7 4 0 
? ! 5 
2 
? 
1 
a 
? 7 
4 1 
6 9 
2 8 
4 1 
4 1 
a 
• 
. 2 
2 
2 
. • 
. a 
3 1 
a 
? 
1 9 4 5 
. • 
7 0 0 4 
3 1 
1 9 7 3 
1 9 4 7 
2 
2 6 
" 
. 1 3 
2 
. 7 3 
11 
. 1 
• 
5 ? 
4 9 
3 
3 
? 
• 
1 1 
3 9 
. 5 
2 2 
. • 
9 2 
6 2 
3 1 
3 1 
9 4 5 
1 0 
3 3 9 4 
3 
2 3 9 8 
a 
3 1 
6 7 6 2 
4 3 4 9 
2 4 3 3 
2 4 3 3 
3 
. * 
l u 
3 
3 
1 
1 
I 
5 
7 
5 
1 
1 
1 6 
2 
6 
l a 
6 
5 0 
4 7 
2 
1 
ia 
. . 
1 1 7 
a 
. 4 0 
4 8 4 
5 ? 7 
1 4 7 
4 0 
a 
1 1 7 
0 8 7 
4 1 
1 7 
1 9 2 
. 1 8 
7 3 
1 3 7 
1 5 
1 1 7 
7 ? 5 
1 7 9 
1 4 6 
1 3 ? 
76 
1 5 
6 3 5 
1 6 
! 7 0 
3 0 7 
a 
2 4 
7 1 
. ? 9 
a 
. 4 1 6 
5 4 
3 
8 2 6 
6 3 0 
. • 
8 1 4 
8 4 7 
9 8 ? 
6 .16 
? 1 
7 9 7 
0 6 1 
0 7 ? 
8 7 0 
19 9 
4 6 7 
2 0 
1 9 
. 6 8 
7 ) 1 
1 8 6 
a 
9 7 
6 ? t 
8 9 9 
1 0 0 
* 
5 6 6 
8 6 0 
7 0 5 
9 8 0 
5 8 
, 7 ? 5 
P O L Y A ­
1 
1 
1 
ι 
1 
4 
2 
2 
2 
1 7 
, . 1 0 
. 8 ) 
1 4 
7 5 
. 
1 3 ? 
8 0 
4 ? 
5 0 
1 4 
? 
0 9 5 
a 
8 
1 0 9 
. 9 0 
3 0 7 
7 1 7 
9 0 
9 0 
6 7 
3 9 
1 7 1 
8 4 4 
2 6 
5 3 1 
7 1 0 
3 1 6 
0 6 9 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 
, ■ 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
0 2 6 
O l ? 
0 1 6 
0 4 8 
0 7,0 
0 6 2 
07,7, 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
io?o 1 0 7 1 
1 0 4 0 
5 6 0 2 
N U k V E G t 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T S A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
4 
C A B L E S PUUR 
1 5 
7 1 
1 3 
2 0 
4 ) 4 
2 5 
1 0 
6 9 
7 4 3 
1 ) ) 
6 1 0 
1 4 1 
2 9 
4 6 9 
F r a n c e Belg.­
1 5 
7 1 
1? 
a 
1 9 
. 4 ? 
5 6 4 
4 7 4 
1 10 
9 1 
2 7 
1 9 
D I S C O N T I N U S EN 
5 6 0 2 . 1 1 C A B L E S EN F I B R E S 
0 0 1 
O l ? 
C O ) 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 ) 6 
0 4 ? 
0 6 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I I A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ) 
? 
ƒ 
4 
4 
1 6 7 
2 1 1 
1 0 6 
9 7 ? 
3 6 4 
1 6 5 
1 4 3 
3 1 2 
1 3 
2 3 4 
7 3 8 
0 1 ? 
7 ? 7 
7 1 3 
1 6 7 
1 3 
5 6 0 2 . 1 3 C A B L E S E N F I B R E S 
0 0 1 
0 ) ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
C 0 6 
0 1 4 
0 ) 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . U . A L L L M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
O l VF RS NI ) 
M Ι ) N 1) F 
I N T R A - 9 
E X T R A - C I 
C l A S S F 1 
A F L F 
C 1 A S S I 1 
1 
1 ) 
2 
1 
2 3 
I I 
1 
2 
| 1
4 d 4 
? ? 7 
5 5 8 
8 8 6 
4 0 6 
Β Ί 6 
5 6 8 
¡ 4 
) 1 
8 ) 
1 6 7 
7 8 6 
4 4 
7 4 0 
2 4 1 
6 4 8 
2 6 
5 1 
¡ 0 0 
) 4 7 , 
9 1 1 
3 1 1 
6 0 ? 
4 7? 
6 6 0 ? . 1 4 C A B L E S Í N F M I K E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 7 . 
0 0 7 
0 0 8 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 8 
0 6 5 
0 4 8 
4 0 0 
7 ) 7 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
H t . L G . L U X . 
P A Y S ­ H A 5 
A L I t H . F l l ) 
I T A L I E 
« O Y . U N I 
I K L A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
R . U . A L L L M 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S NO 
H U N D L 
I N T R A ­ 9 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
. ' 4 
) 5 
7 6 
6 
1 ■) 
3 
9 0 
8 4 
5 
4 
1 
6 6 4 
7,0 6 
7 9 9 
0 7 1 
I 14 
4 14 
1 0 4 
11 
1 3 
4 6 
6 4 4 
1 4 4 
)·, 6 0 7 
6 4 2 
1 8 0 
9 2 
6 6 
4 7 4 
9 7 6 
4 9 9 
1 3 ? 
5 9 
1 
3 0 1 
5 6 0 2 . 1 9 C A B L E S E N F I B R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
oia 4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 6 0 2 . 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 1 ? 
4 0 0 
9 6 4 
l o o o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
P O L Y E S T E R S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
DE P O L Y A M I 
a 
7 7 
. 6 4 ? 
1 7 1 
11 
1 2 2 
3 4 
9 5 9 
7 9 1 
1 6 9 
1 6 8 
1 1 
1000 RE/UC 
.inc. 
, , . 5 
. • 
3 5 6 
3 5 1 
5 
. , 5 
F I B R E S 
DES 
1 
1 
1 
0 3C 
. 2 4 
1 4 6 
1 13 
6 
16 
1 6 
­
4 1 3 
3 6 9 
4 4 
4 4 
2 5 
OE P O L Y E S T E R S 
a 
1 3 5 
1 0 4 
6 2 7 6 
1 0 0 7 
1 6 7 
5 6 6 
. 8 1 
1 5 7 
2 6 7 
2 2 9 
a 
4 6 
a 
6 1 
9 0 2 3 
7 6 3 9 
1 1 8 6 
6 0 1 
6 5 6 
7 11 
A C R Y l I U U F S 
1 6 1 5 
1 0 9 
2 7 8 4 
4 7 1 2 
9 2 3 2 
32 
l 
19 
72 
3 9 
5 0 4 
1 0 
2 72 
. 6 6 
2 0 1 4 5 
1 9 1 8 4 
9 6 1 
3 4 3 
1 
1 
5 6 2 
? 
1 
1 
6 
2 
2 
1 2 
1 2 
T E X T . S / N T H . 
A C R Y L I Q U E S 
8 8 
4 8 
4 7 
7 2 3 
9 4 
5 0 
1 6 
1 8 
5 3 
6 6 1 
5 5 9 
1 0 3 
1 0 O 
7 0 
3 
C A B L E S EN F I B R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
E T A T S U N I S 
D I V E R S N D 
H U N D E 
I . M T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
1 
1 
1 
7 0 5 
3 4 
1 8 
3 4 1 
1 4 
5 1 
1 1 
6 9 3 
6 0 3 
8 5 
7 4 
5 6 0 2 . 2 3 C A B L E S E N F I B R E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H U N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
4 
7 
1 5 
7 
7 
7 
1 3 6 
8 3 
8 7 6 
4 5 0 
3 7 
1 1 6 
1? 
8 0 0 
4 7 8 
4 9 9 
9 7 8 
9 6 4 
3 7 
11 
3 
1 9 
. l a 
7 1 
, 2 
1 6 
1 2 5 
1 0 8 
1 8 
1 8 
. ­
D E V I S C O S E 
. 2 
2 4 7 
1 4 
1 1 
2 7 3 
2 4 9 
2 5 
1 4 
O ' A C E T A T E S 
3 9 
3 9 2 
1 5 2 
2 4 3 
• e?7 
5 8 4 
7 4 3 
7 4 3 
. • 
ι 
1 
1 
1 
6 4 6 
1 9 4 
0 4 8 
4 5 5 
9 6 
5 5 
4 0 4 
3 4 4 
1 6 0 
1 0 5 
9 6 
6 6 
4 5 Γ 
a 
9 ? 
0 7 0 
8 0 4 
7 4 5 
7 5 
2 4 7 
1 7 ? 
7 5 
7 5 
. • 
N e d e r l a n d 
T E X T 
2 
3 
3 
A U T R E S 
7 1 
. 4 3 
1 8 7 
3 0 ? 
3 0 ? 
. . . 
7 4 0 
9 
6 
a 
• 
7 5 5 
7 5 5 
• 
3 4 
7 5 
7 1 5 
3 
1 6 3 
1? 
5 0 6 
3 7 4 
1 6 3 
1 7 8 
3 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
7 1 
7 3 
a 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i ?o 2 5 4 
7 5 
1 0 
5 7 4 
? 6 1 
3 1 3 
2 3 
2 
2 9 0 
lulia 
3 
2 
. . 
1 5 5 
2 7 
1 5 6 
9 7 4 
1 8 2 
2 7 
1 5 5 
. S Y N T H . E T A R T I F I C . 
3 
1 0 0 
1 6 3 
3 
. . . 3 9 
3 0 6 
2 7 0 
3 9 
3 9 
• 
9 2 
3 0 
4 B 6 
7 0 
1 6 
2 6 
7 2 1 
6 B 0 
4 1 
4 1 
. 
7 1 ? 
a 
6 3 4 
1 5 
1 3 3 
5 2 
6 
8 1 7 
8 7 9 
0 4 8 
8 3 1 
6 3 1 
6 
a 
) U E 
2 3 
3 7 
6 0 
2 3 
3 7 
3 7 
. 
î 
1 
1 
a 
1 
3 2 
2 
3 4 7 
. 
B 9 1 
3 2 
6 5 6 
8 4 9 
2 
9 
3 1 
5 3 
7 8 
1 ? 6 
7 6 
) 5 
5 6 
4 0 5 
2 8 8 
1 1 7 
1 1 7 
2 6 
9 5 
5 3 
9 6 
6 7 4 
6 1 8 
6 9 5 
3 4 
5 
. . . 8 
a 
1 6 2 
> 
2 8 6 0 
1 7 3 4 
1 1 2 1 
1 1 14 
9 7 9 
8 
? 6 6 
) 8 
1 7 0 
8 0 
l 7 5 
. 7,
. . . a 
. 1 2 6 4 
. 
2 1 4 3 
8 7 2 
1 2 7 1 
1 2 7 1 
6 
a 
1 
1 
1 
5 
7 
5 
1 
1 7 
1 
5 
2 0 
4 
5 2 
4 9 
2 
1 
DE P O L Y A M I O E S . 
1 6 
4 
2 3 
9 
. 3
5 9 
5 2 
7 
7 
4 
1 1 
3 3 
3 
1 5 
. 
7 5 
5 1 
2 3 
2 3 
1 0 4 3 
5 
3 2 9 6 
3 
2 2 1 2 
3 2 
6 5 9 1 
4 3 4 4 
2 2 4 6 
2 2 4 6 
3 
• 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
0 7 3 
3 4 
2 9 
1 2 1 
3 3 
1 0 0 
1 3 9 
1 3 
1 0 6 
6 5 2 
2 9 4 
3 5 6 
3 4 5 
1 0 0 
1 3 
6 5 1 
9 
1 6 3 
1 2 4 
2 ï 
2 1 
2 6 
4 6 8 
6 5 
3 
2 4 1 
3 9 5 
. 
1 9 2 
9 6 7 
2 2 4 
4 4 7 
2 1 
7 7 8 
9 6 4 
9 5 2 
0 7 6 
5 3 5 
1 4 Ô 
2 0 
11 
4 6 
6 0 5 
1 1 4 
9 8 
6 4 2 
7 5 2 
9 2 
0 6 0 
7 0 0 
3 6 1 
6 1 2 
4 6 
7 4 9 
1 5 
a 
18 
4 1 
1 6 
13 
1 1 5 
7 4 
4 1 
3 8 
1 6 
3 
9 5 4 
7 
8 6 
37 
0 8 9 
0 5 2 
3 7 
3 7 
5 5 
4 4 
3 2 7 
7 8 7 
2 9 
6 5 1 
7 6 8 
6 6 3 
2 1 5 
4 4 8 
4 4 8 
2 9 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SPI«" 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
<A«FL AUS KUPFtRA"MH7|IAKSPl*^FAfcDEN 
S°INNKAPEL AUS ANCtREN KUENSTL. SPINNFAEDEN 
ACETA 
001 
002 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
ABFAE 
E ODER 
Lit V04 
GAPNABFAELLt 
ABFAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
016 
038 
042 
056 
058 
064 
066 
066 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ABFAE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
03? 
036 
038 
042 
046 
05B 
062 
064 
06 6 
066 
390 
400 
404 
480 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ABFAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
066 
068 
400 
404 
624 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ABFAE 
POLYE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
046 
062 
064 
066 
21? 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ABFA 
001 
002 
003 
004 
005 
LLE VCh 
2 
4 c 
6 
I 
2 
1 
10 
37 
?? 
14 
1? 
1 
1 
KUPFE 
62 
7 
26 
73 
173 
173 
. • 
RA^MPEJ [AK 
SYNTHET 
7 
. 6? 
69 
69 
. • 
6 
. 26 
11 
44 
44 
. • 
ODER KUENSTL. 
ALS 
NIMEXE 
Italia 
'ta"a ORIGINE 
VISCOSE, 
SPINNSTOFFEN IE 
54 
. . • 
60 
60 
. • 
NSCHL. 
V.PE ISSSPINNSTOFF),UEDtR GEKREMP.NOCH GEKAEMMT 
PPLYAM I DSP I NN STIFFEN 
222 
4H2 
036 
177 
79? 
'64 
14? 
20 
l'a 
575 
397 
193 
447 
415 
734 
598 
32 
264 
96 
20 
236 
412 
876 
881 
970 
36 
908 
2 
1 
, 801 
336 
570 
11 
114 
. 1 1 
74 
. 1 16 
40 
. . . : 446 
14 
• 
578 
»46 
664 
6)4 
36 
a 
50 
P47 
a 
2 436 
. 136 
213 
19 
. a 
. . 11 
4 0« 
, 131 
a 
5 485 
10 
. 
9 709 
3 654 
6 056 
5 505 
11 
a 
550 
LLfc VON POLYESTERSPINNSTOFFEN 
3 
7 
7 
15 
1 
1 
15 
50 
30 
19 
16 
1 
2 
052 
063 
916 
187 
408 
663 
700 
)? 
664 
146 
66 
46 
»30 
aa 
)9 
)44 
143 
lia 
00 0 
246 
71 
416 
a 09 
609 
917 
744 
176 
544 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
411 
08? 
115 
170 
76 
a 
84 
1 
56 
a 
21 
, a 
10 4 
. 
462 
71 
64 3 
874 
"1 ' 
67' 
107 
71 
1?< 
271 
1 451 
1 342 
2 
243 
a 
a 
. 7 
715 
10 
3 
357 
a 
7B5 
1 179 
104 
­
4 968 
3 309 
2 655 
1 675 
7 
1 084 
LLE VON POLYACPYLSPINNSTPFFEN 
3 
4 
1 
4 
3 
3 
5 
?a 
17 
10 
6 
3 
477 
546 
446 
666 
162 
189 
21 
116 
331 
381 
185 
95 
56 
47? 
17? 
67» 
718 
97 
30 
6 76 
847 
830 
96? 
477 
116 
750 
1 
1 
1 
3 
LLE VON ANDEREN 
STER, 
1 
1 
3 
6 
17 
a 
8 
7 
1 
»0LY4CPYL 
879 
46? 
?97 
6,43 
609 
649 
5? 
436 
611 
119 
47? 
52 
1? 
14? 
872 
3» 
36 
146 
615 
631 
785 
067 
141 
14? 
601 
1 
1 
9 Γ 
If 
10 
7, 12« 
? 
894 
. 344 
I 139 
18 
645 
. 10 
72 
a 
1 120 
4 5 
190 1 266 
161 
. • 
459 5 676 
232 3 041 
227 2­635 
192 1 436 
2 10 
2 26 1 197 
4 
1 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
7 
1 
17 
11 
1 
2 
3 
? 
770 
867 
a 
393 
34 
668 
96 
. 773 
64 
252 
132 
26 
181 
103 
548 
. 136 
46 
• 
794 
826 
968 
57a 
337 
. 991 
998 
307 
. 87? 
114 
098 
184 
a 
76 
44 
a 
48 
10 3 6 
. 7? 
a 
6 9 8 
79 
• 
606 
576 
03? 
406 
130 
. 175 
713 
??? 
. 067 
45 
706 
. 10 
. . . . . 113 
743 
. . ­
118 
753 
365 
253 
10 
. 111 
SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
43 
522 
a 
66 261 
519 320 
232 125 
13 
. 36 
. a 
, a 
,  a 
a 
106 144 
9 . 
• 
428 1 483 
277 1 296 
151 187 
151 153 
36 
, , , , 34 
­LLE VON VISKOSESPINNSTOFFEN 
1 
? 
? 
3 
44? 
Ill 
626 
642 
42 
136 
762 
103 787 
131 
• 
2 
3 
1 
? 
? 
1 
14 
347 
a 176 
169 
69 
52 
19 
. a 
168 
a 
. a 
151 
22 
• 
606 
026 
660 
192 
19 
. a 
iaa 
104 
484 
a 
539 
I 
2 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
4 
7 
6 
1 
1 
3 
3 
ALS 
1 
1 
196 
385 
948 
a 
616 
159 
23 
2 
360 
76 
10 
. . 234 
. 50 
. 785 
, 20 
950 
330 
620 
287 
471 
29 
304 
245 
96 8 
579 
, 2 72 
59 
16 
32 
166 
100 
a 
. . 6 8 
a 
281 
a 
. 491 
9 
• 
)77 
1 39 
183 
600 
?66 
34 
349 
601 
937 
666 
a 
77 
40 
4 
61 
191 
a 
. . . 53 
. 7 3? 
11 
. • 
650 
281 
569 
516 
261 
a 
53 
409 
427 
284 
1 214 
a 
400 
15 
7 
701 
3B9 
. . 13 
, . . 29 
2 210 
28 
• 
6 255 
2 757 
3 498 
3 477 
1 115 
7 
13 
536 
378 
l 004 
4 654 
a 387 
. . 53) 
201 
. . 95 
. a 
612 
1 31 
53 
11 170 
54 
. 
19 877 
6 96? 
1? 916 
12 032 
735 
21 
B62 
1 719 
674 
418 
1 349 
a 
1 159 
19 
54 
140 
381 
185 
. 56 
2 298 
. 3 697 
46 
97 
3C 
12 575 
5 540 
7 034 
4 563 
194 
113 
2 359 
POLYAMIO, 
55 
539 
808 
83 
17 
. 16 
2 
. 34 
31 
a 
. 103 
­
685 
502 
IBI 
121 
18 
1 
. 6' 
1 1F 
255 
996 
41 
286 
14S 
16. 
2 436 
, 48: 
355 
605 
115 
2 3. 
142 
4 oie 
5602.25 
5602.29 
001 
002 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
5603 
5603.11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0 36 
038 
042 
056 
058 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5603.13 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
032 
036 
038 
042 
046 
058 
06? 
064 
07,6 
068 
391) 
4 00 
404 
480 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
CABLES EN FIBRES CUPPC­AMMONlACALES 
CABLES EN FIBRES TEXT. ARTIF., AUTRES OUE 
DU CUPRn­AMMONlACALES 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
36 
13 
2fl 
75 
158 
157 
1 
1 
li . 61 
75 
75 
. • 
7 
a 
2F 
14 
52 
52 
. 
l 
DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES El 
MASSE , YC DECHETS DE FILS ET EFFILOCHES 
DECHETS DE FIBRES Ot POLYAMIDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
14 
9 
4 
3 
ice 
905 
696 
956 
457 
715 
30 
14 
771 
137 
67 
69 
137 
67 
35 
143 
15 
363 
3? 
16 
?67 
879 
389 
931 
4?? 
10 
447 
382 
143 
182 
5 
49 
. IC 
8 
. 10 
18 
. . . . 1 
187 
7 
• 
1 004 
770 
234 
216 
11 
, 18 
47t 
a 
1 25E 
77 
72 
131 
13 
1 7li 
3 74' 
1 885 
381 
414 
a 
1 37) 
5 
384 
IE 
44 
21 
56 
4C 
e 3C 
22 
126 
39Í 
U 
3 33< 
2 575 
1 859 755 
1 715 531 
1 65 
144 221 
DECHETS Dt FIBRES DE POLYESTERS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANOl 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALltM 
TCHECDSl 
ΗΠΝΟΡΙΕ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
H 0 N U F 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
4 
6 
1 7 
9 
7 
6 
5603.15 DECHETS DE 
001 
002 
003 
004 
.005 
006 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
066 
068 
400 
404 
624 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
12 
Β 
4 
2 
1 
5603.19 GECHETS DE 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 
036 
038 
048 
062 
064 
066 
212 
400 
7 404 
35 732 
6 940 1000 
3 514 1010 
5 426 1011 
5 168 1020 
975 1021 
142 1030 
142 1032 
116 1040 
POLYESTERS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D ί 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
1 
l 
5 
3 
2 
CLASSE 1 2 
AELE 
CLASSE , 
■A.AOM 
CLASSE 3 
5603.21 DECHETS DE 
1 082 001 
610 002 
942 003 
1 672 004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
610 
97? 
77B 
536 
71B 
41? 
15 
1 1 
766 
1 11 
)1 
10 
1 16 
43 
1 7 
474 
1 16 
8 4 
2 13 
6 9 
60 
192 
492 
69B 
B60 
40 7 
aa 749 
23Ï 
240 
425 
48 
41 
. . 66 
? 
33 
. 6 
. . 4 4 
a 
. 628 
a 
60 
1 835 
989 
846 
733 
73 
60 
42 
­IBRtS ACRYLI 
476 
626 
8)4 
985 
124 
662 
14 
82 
130 
184 
86 
2a 
71 
701 
43 
09? 
80 
27 
11 
764 
734 
0 30 
697 
216 
33 
29B 
a 
665 
13 
36 
73 
721 
. 1 
_ . S 
. 3 
63 
1 601 
1 52E 
74 
6« 
1 
1. 
FIBRES TEXT. 
ACRYLIOUES 
299 
742 
432 
lao 214 
228 
IB 
82 
299 
34 
38 
17 
12 
11 
852 
15 
22 
716 
317 
396 
311 
386 
11 
11 
76 
25: 
14 19f 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Db VISCCSf. 
lu ¡a 
, ACETAT 
ARTIFICIELLES 
61 
973 
1 162 
1 366 
38 
6 
1 
56 
24 
1 
a 
36 
17 
a 
246 
a 
16 
4 025 
3 607 
419 
350 
87 
9 
59 
98 200 61 
IRC. 
404 
368 
1 776 
746 1 630 
6 
72 
108 
15 
9 
11 
13 
4 
a 
10 
67 . 4 6 
16 
105 53 
5 
61 . 463 236 167 
25 24 
• 
2 040 2 637 2 744 
1 32 2 203 2 354 
720 333 389 
643 294 290 
4 36 
14 
176 39 65 
OUES 
341 70 251 
56 1 339 
137 446 
388 895 
12 17 22 
190 55 12 
2 
3 1 50 
63 
, a a 
> a 
19 
416 . 28 
l 39 
395 81 113 
58 5 
, • 
1 963 1 217 2 339 
1 069 1 094 2 071 
894 123 268 
457 84 240 
3 . 117 
a 
437 39 28 
SYNTHET. , AUTRES 
162 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
a 
2 
5 
5 
1 
5 
2 
2 
1 
29 
. . • 
30 
30 
. • 
EN 
190 
136 
133 
401 
. 172 
4 
3 
163 
92 
. . 1 
1 
. 14 
822 
11 
­
160 
038 
122 
119 
258 
1 
2 
251 
123 
356 
736 
. 161 
. . 119 
89 
. . 39 
. . 221 
131 
23 
730 
33 
­
036 
626 
410 
000 
209 
14 
397 
814 
544 
238 
666 
a 
704 
12 
25 
67 
184 
66 
. 21 
757 
. 440 
17 
27 
11 
636 
972 
666 
852 
92 
32 
781 
¡UE DE POLYAMIDES, 
! 35 
123 307 
99 
12 
77 
; 
, , 
2 
37 4 
5 
590 52 
547 47 
43 5 
43 4 
. , 
FIBRES DE VISCOSE 
493 
703 
9)2 
075 
13 
445 
ί 90 a 
4 37 36 
S 21 2 
18 
[ 
. 
2 5 
a 33 
, 8 . , . 5 526 
a 9 
5 861 683 
4 291 825 
1 570 57 
Γ 537 44 
2 6 
, 4 33 
62 33 44 
298 63 123 
48 247 404 
42 149 
• 13 
1 
2 
1 
1 
1 
100 
59 
74 
769 
a 
177 
. 72 
299 
34 
. 9 
12 
11 
206 
1 
22 
857 
180 
677 
640 
375 
11 
11 
26 
354 
219 
233 
546 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
56 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
006 028 030 037 036 038 04« 050 056 058 060 06? 064 066 068 ?20 400 404 664 666 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
ABFAE 
002 003 004 006 048 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
ABFAE 
004 
1000 1010 1011 1040 
ABFAE ACETA 
001 002 003 004 006 030 032 036 048 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
5 
26 1 1 14 11 3 
2 
975 33 3 4 77 
22 5 375 
3?7 
R73 
125 612 
8 4 
117 
60 92 
771 
4? 116 
144 79 1»0 
9'! 
51 
757 
063 
704 
078 
517 
4?P 
25 
74 9 
|anv 
France 
1 1 
-Lt VON ACETATS 
1 
2 
1 1 
142 
74? 
261 
?a? 19 
292 
394 
94 1 
44? 
43a 11 4 4 
.LE VON KU 
190 
764 
?45 19 19 
> F E R A 
.LE VON ANOEREN T, KUPFER-
? 1 1 1 
10) 
149 
166 
750 
??0 
1?4 83 70 117 
621 
546 
186 
160 111 
272 9 2 19 
ler-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
6 0 3( 
) 2 
3< 
15" 
11 
057 75 21" 6 
3< 
>INE 
1 
2 1 1 1 
«MOE 
KU 
I M M O N I AK 
4< 7' 
11 1 
11( ?7 4( 41 
SYNTHETISCHE UND KUENStl SYNTHETISCHEN OO.KUENSIl GEKAE 
POLYA 
001 002 003 004 005 006 036 042 062 390 400 728 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1MT ODER ANDERS 
»ICSPINNFASERN 
1 1 
5 4 
710 
670 174 
740 
456 61 
397 76 
ao 161 37 92 9B 
168 
217 
957 
778 
409 
9? 87 
I 
POLYES T ERS PI NNFÄSERN 
001 002 003 004 005 006 036 042 066 400 732 954 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 
? 1 1 
1 1 
10 8 1 1 1 
POLYACRYLSP 
001 002 003 004 005 006 032 036 038 042 046 066 400 732 954 
1000 
10 
5 2 4 7 
1 
3 
1 
34 
214 
78a 
464 17? 
356 
717 
185 
735 
374 
175 10 14 
17? 711 
91? 
560 
169 9 
378 
1 
3 1 
NNFASERN 
430 
660 977 
446 
658 
59« 9 70 
161 
493 .17 6 
57? 
800 
07? 
1 17 
676 
? 
4 
FU 
42 14 74 9' 
? 2, 5 
6 
( 
08 9) 14 14 2' 
04 
45' 35' 19 93 17 70 
1 
1 
44 
0?( 41 19 17, 
96 10 16 
4? 
3?ί 
IC 
77 1 1 13 
68' 
1, 
IC 3< 
6' 
15' 
14 
1 77' 1 ?6 51 16 
14 
2C' 
STOFFEN 
. 6 
3 
Rg 
Nederland 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
222 
. . 956 
7 
355 
136 
53 
222 
4 0Θ1 
2 350 
1 731 
1 540 
362 
a 
191 
124 
25 
75 
296 
52 520 
6 
31 
3 
224 
296 
296 
a 
" 
IAKSPINNSTOFFEN 
1 
1 
1 
69 
69 
69 
­
NSTL. SPINNSTOFFEN 
23 
54 
2 7 
2 1 3 14 
24 
. . . . 19 
304 66 
766 68 
15 
19 
1 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
ALS 
124 
333 
146 
233 
. 198 
. . 697 
a 
10 
60 
6 
210 
. 10 
201 
a 
. . • 
04 9 
545 
6 04 
110 
877 
10 
a 
184 
a 
168 
. . . 123 
507 
163 
324 
324 
a 
■ 
. 
a 
. . • 
VISKOSE 
I 
3? 
51 
a 
14 
. . 4 
. 76 
179 
100 
)0 
10 
4 
. . 
ICHE SPINNFASERN UND ABFAELLt 
ICHEN SPINNSTOFFEN, 
R DIE SPINNEREI VOR 
327 19Ò 
59 
686 
237 607 
174 23 
27 
26 79 
r 16 
. 67 
■ 1 
. 
. 
• 
1 575 957 
1 452 878 
124 79 
Γ 124 79 
26 79 
* 
a 
• 
759 208 
1 138 
726 
504 94 
19 
1 6 
4 
2 
215 
40 
a 
• 
2 255 1 446 
2 008 1 446 
268 
68 
4 
219 
5 223 1 570 
a 
77 
1 956 446 
1 085 5 
162 
7 
' 
10Ò 
1 
306 
8 926 2 086 
G E K R t M P E L l 
B E R E I Τ Ε Τ 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
46 
65 
171 
. 163 
7 
179 
a ao 3 
. 90 
96 
009 
603 
4 06 
736 
138 
90 
80 
107 
600 
100 
. 144 
279 
779 
. 93 
57 
a 
• 
165 
779 
936 
638 
76? 
5 
91 
585 
570 
494 
. 346 
12 
. 61 
105 
. . 467 
41 
299 
­
980 
Ita 
4 
13 
4 
a 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ia 
531 
. 128 
36 
317 
747 
86 1 
1 26 
451 
50 
IO? 
. 86 
394 
42 
106 
413 
79 
35 
99 
51 
039 
639 
200 
796 
21? 
?73 
25 
131 
7 
13 
235 
207 
19 
642 
252 
472 
780 
7 76 
115 
4 
110 
184 
165 
19 
19 
79 
9 
1 1 
389 
168 
124 
81 
6 6 
1 1 7 
6 76 
779 
657 
071 
044 
768 
9 
2 
19 
VCN 
, 
2 
1 
1 
1 
9 
147 
24 
22 149 
a 
4 
139 
. . 31 
20 
2 
• 
547 
346 
201 
192 
142 
2 
7 
140 
5 
179 
175 
, 2 
230 
9 
11 
15 
3 
• 
774 
502 
272 
257 
231 
4 
11 
052 
129 
99 
884 
, 54 
9 
2 
56 
390 
37B 
756 
729 
449 
• 
000 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C06 
028 
030 
032 
0 36 
038 
048 
050 
056 
058 
, 060 
' 062 
064 
066 
063 
770 
400 
404 
664 
666 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIt 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
BANGLAD. 
AUSTRALIE 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 
3 
4 
3 
/ 1 
5603.23 OECHETS DE 
002 
003 
004 
006 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5603.25 DECHETS DE 
004 
' 1000 
1010 
1011 
1040 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 3 
5603.29 CECHETS DE 
001 
002 
001 
0 04 
0 06 
030 
01? 
038 
048 
6 00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
6604 
338 
348 
192 
503 
104 
356 
2 76 
43 
374 
25 
28 
11 
23 
154 
34 
41 
590 
24 
53 
17 
12 
776 
555 
27? 
454 
00? 
1 16 
3 
651 
= 1 BR E S 
35 
93 
45 
50 
15 
347 
608 
??9 
381 
380 
10 
1 
= I B R E S 
44 
64 
60 
5 
5 
­ I B R E S 
­rance 
A 
19 
, 1 
. 1C 
7 
. . 11 
. . . . . . a 
52 
a 
. . • 
467 
406 
ai 
70 
16 
. . 11 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
22 
2Í 
11 
31 
4Ï 
4" 
64' 
48C 
165 
4< 
. 4' 
. 7« 
. ACETATE 
1 
5 
1 
5 
5 
. ­
CUPRO­
. 
. . . • 
ΤΕΧΓ. 
?i 
?" 
?: 
AMMONIAC« 
2 
2 . • 
Nederland 
110 
4i; 
8' 
34 
75 
1 167 
544 
623 
583 
90 
. 40 
32 
a 7 
11 
. 7e 
12e 
50 
76 
7e 
a 
­
LtS 
11 
11 
11 
. . 
ARTIF., AUTRtS QUE 
ACETATES. CUPRO­ΑΗΗΠΝΙACALES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDt 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
M 0 N U t 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
45 
4 9 
52 
1 79 
57 
51 
11 
1? 
76 
161 
666 
181 
104 
797 
72 
? 
. 5 
FIBRES TEXTILES SYNT 
tT DECHETS 
PEIGNES OU 
)t FIBRES 
»UlRtMENT 
5604.11 FIBRES DE POLYAMIDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
062 
390 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
998 
779 
105 
271 
595 
64 
574 
98 
29 
328 
18 93 
95 
209 
961 
24B 
124 
584 
93 
33 
1 
1 
5604.13 FIBRES DE POLYESTERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
066 
400 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
13 
11 
2 
1 
1 
901 
166 
056 
434 
370 
0Θ1 
434 
257 
330 
15? 
17 
70 
736 
009 
227 
862 
436 
9 
334 
5604.15 FIBRES ACRYLIOUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
042 
046 
066 
. 400 
732 
954 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
H 0 N 0 E 
15 
8 
4 
5 
3 
1 
2 
44 
682 
092 
106 
671 
441 
677 
II 109 
107 
621 
414 
841 
701 
969 
200 
575 
1 
4 
3 
4 
6 
19 
18 
13 
2 
76 
71 
4 
4 
. . a 
" 
5 
1 
3f 
f 
. 
■ 
7 
67 
< < 
. 1 1 
. 3 
. a 
a 
. a 
14 
14 
a 
. a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
49 
348 
146 
66 
a 
60 
a 
. 161 
. 2 
11 
1 
40 
. 1 
70 
a 
a 
. • 
1 564 
635 
930 
693 
555 l 
a 
235 
69 
a 
a 
a 
79 
152 
72 
61 
81 
. • 
a 
. 
a 
. . 
lulia 
136 
43 
17, 
91 
204 
273 
43 
122 
6 
26 
22 
77 
35 
40 
1 352 
24 
6 
17 
1? 
3 913 
1 490 
2 423 
2 064 
339 
68 
3 291 
2 
3 
36 
39 
15 
183 
296 
85 
210 
209 
10 
1 
31 
51 
47 
5 
5 
UE VISCOSE. 
17 
19 
. 5 
. a 
1 
a 
12 
54 
41 
13 
1 ) 
1 
. a 
* 
36 
? 
4 
105 
42 
51 
31 
1 1 
?6 
147 
47? 
189 
783 
776 
71 
7 
6 
3ETIUUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
CONTINUES OL DISCONTINUES. CARÕES. 
PREPARES POUR LA FILATURt 
537 
205 
246 
117 
75 
30 
76 
. 87 
4 
. 3 
330 
130 
700 
700 
30 
a 
• 
501 
79? 
563 
709 
836 
186 
738 
1 
13 
6 
70 
370 
90? 
468 
443 
166 
. 5 
079 
4?1 
165 
615 
330 
. . 157 
. 735 
45 
20 
2C0 
307 
29E 
1 524 
273 
274 
25 
31 
22 
7C ί 
2 486 2 345 131 131 35 
991 
94É 
54: 1' 
6 4 
213 4C 
2 77< 2 502 272 55 6 
213 
7 96S 
. 14C 
2 075 1 18C 146 
2Ï 
9Î 
5 
275 
11 90E 
265 74 
. 547 2E 
117 
a 
a 
. • 
1 03C 914 117 117 117 
. " 
537 1 94E 
a 
117 . 
* 
a 
a 
2 611 2 611 
. 
2 306 
a 
a 561 4 46 
22 
2 939 
63 74 548 
226 7 180 
a 29 3 
. 90 92 
1 317 916 400 282 167 90 29 
120 714 
117 
142 233 971 
. 106 79 
a 
• 
2 491 1 326 1 165 1 053 974 5 
106 
2 426 3 656 3 420 
. 1 622 11 
85 68 
a . 675 53 289 
12 504 
372 44 23 205 
a 7 208 
a 
. 166 8 3 
• 
1 046 652 394 
388 
211 3 4 
253 3 198 211 
3 271 10 10 
20 6 
. 
990 668 322 307 272 4 10 
2 985 157 125 2 846 
a 44 11 3 39 1 464 
414 1 812 598 405 
10 917 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 FÍE uc 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
loia i o n 
1070 
1071 
1040 
76 971 
7 706 
3 990 
212 
3 577 
CHLORO­SPINNFASERN 
001 
004 
006 
040 
IL 
? 
313 
102 
1 1 
1 1 
17» 
406 
140 
3 
11 
4C2 
424 
374 
7 
10C 
7G? 
25 
8 007 4 219 1010 INTRA­9 
l 973 4 782 1011 EXTRA­CE 
505 3 021 1020 CLASSE 1 
166 59 1021 AELE 
1 467 1 761 1040 CLASSE 3 
37 569 5 65C 
7 007 657 
3 969 222 
215 
2 648 235 
5604.16 «I FIBRES DE CHLOROFIBRES 
1000 16 227 
1010 3 16 277 
1011 
1020 
1021 7 . . . 
POLYAtTHYLEN­ OD. POLYPROPYLEN­SPINNEAStRN 
13 001 FRANCE 
20 004 ALLEH.FED 
006 ΡΟΥ.UNI 
2 040 PORTUGAL 
001 
002 
003 
004 
004 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
17 
a? 
41 
31 
486 
366 
170 
170 
2 
71 
51 
64 
73 
69 
31 
374 
7C4 
170 
120 
44 
)1 
1 1 
I 1 
2 
70 
. 1 
. . • 
71 
7) 
a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5604.17 »1 FIBRE 
001 
002 
003 
004 
005 
400 
404 
1000 
ìoio 1011 
1020 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
SYNTHETISCHE SPINNSTOFFE AUS ANDEREN ALS AUS POLYAMID­. 
POLYESTER­. POLYACRYL­, CHLORO­, POLYAETHYLEN­ ODER POLY­
PROPYLEN­SPINNFASERN 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
73? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1040 
201 
33 
40 
271 
116 
14 
741 
393 
618 
7 76 
775 
15 
1 
VISKOSESPINNFAStRN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
037 
038 
04? 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1040 
1 259 
1 091 
52 
?9 
74 
57 
56 
19 
1 1 
641 
41 1 
111 
100 
Ì0 
29 
14 
19 
2 
78 
69 
24 
73 
491 
? 
13 
510 
494 
16 
14 
1 
1 714 
171 
30B 
13 
13 
I 1 
6 
4? 
74 1 
7 73 
19 
A C E T A T S P I N N F A S E R N 
001 70 
1000 
1010 
1011 
1020 
577 
477 
4 ) 
4 1 
4 1 
loa 
11 
11 
14 
??4 
456 
719 
738 
736 
14 
1 71 
107 
46 
1.8 
2 
4 15 
119 
96 
6 7 
10 
?9 
25 
70 
5 
KUPFER AMMONIAKSPINNF A SERN 
1000 
1010 
10 
10 
KUENSTL. SPINNSTOFFE AUS ANDEREN ALS AUS V I S K O S E ­ , 
OD. KUPFERAMHONIAK­SPINNFASERN 
001 
00? 
004 
018 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
114 
41 
13 
2 
17B 
175 
3 
3 
2 
1 1 1 
6 
118 
118 33 30 
3 
3 
2 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN IODER 
AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF­
FENI, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUEGEMACHT 
GARNE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, ROH OD. 
UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 1­4000H/KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
042 
400 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
585 
1 728 
250 
2 064 
2 176 
14 
12 
26 
5 
16 
15 
4 1 
154 
76 
176 
814 
141 
224 
48 
78 
4 1 
89 
17 
4? 
161 
2 
113 
111 
2 
? 
216 
69 
360 
B96 
7 
3 
15 
? 
770 7,34 
1 617 
66 
1 
7 
2 
135 
1 571 
l 552 
19 
15 
683 
646 
137 
135 
103 
996 
145 
39 
19 
74 
458 
306 
163 
40 
17 
74 
3 9 
GARNE. H IND.65PC SYNTH. SPINNFASERN, ROH OD. 
UNGEZUIPNT, LAUFLAENGE UEBER 14C00H/KG 
00 1 
00? 
003 
004 
006 
006 
016 
018 
04? 
048 
050 
7 04 
390 
400 
404 
71? 
46f 
866 
746 
17 1 
44? 
55 
14 
51 
?9 
94 
66 
10 
6 
70 7 
5 
622 
165 
l? 
108 
30 
17 
1 
1 
5 
5 6 
454 
676 
771 
1 71 
IP 
1 140 
19 
1 
1 
GEBLEICHT, 
2 496 
601 
1 048 
77? 
3 
6 
51 
79 
4? 
15 
10 
341 
51 
15 
10 
440 
471 
19 
19 
10 
10 
70 
71 
77 
178 
47 
17 
425 
361 
6 
15 
23 
23 
11 509 
399 
302 
21 
97 
249 
249 
21 
73 
96 
47 
17 
270 
206 
64 
64 
51E 11 335 
22 1 169 
494 
152 
22 675 
37 
37 
6 157 
4 760 
2 941 
42 
1 819 
131 
112 
19 
19 
10 
35 
5 
4C 
4C 
5604.18 ») FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES AUTRES OUE DE POLYAMIDES, 
ESTERS, ACRYLIQUES, CHLOROFIBRES ET POLYPROPYLENE 
. 9 
6 
. . • 
14 
14 
1 
1 
1 
• 
?99 
3 
1 
14 
1 1 
. . ­im 
) IO . . . . 
001 
00? 
003 
004 
005 
■336 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
5604.2 
OOI 
00? 
00) 
004 
004 
006 
Ol? 
018 
04? 
1000 
1010 
inn 1070 
1071 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
741 
43 
54 
778 
151 
19 
196 
958 
774 
734 
733 
20 
1 
FIBRES Ob VISCO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
H 0 N Ü t 
INTRA­9 
tXTRA­CL 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
1 573 
1 184 
37 
14 
4? 
44 
44 
II 
1 1 
2 980 
2 894 
86 
74 
18 
8 
15 
28 
1 
36 
107 
85 22 
21 
573 
7 
1 
11 
59? 
6 76 
16 
1 1 
1 
1 
716 
351 
335 
14 
16 
756 
6, 
871 
aio 
1 1 
11 
I 1 
174 
71 
17 
115 
19 
175 
47? 
777 
195 
195 
19 
440 
161 
49 
50 
516 
1 
? 
631 
63 1 
5604.73 FIRRtS U ' A C H A T t S 
? 001 FRANCE 99 
3 1000 H 0 N Ü t 112 
3 1010 INTRA­9 104 
1011 EXTRA­CE 8 
1020 CLASSE 1 8 
FIBRES CUPRO­AMMONIACALES 
1000 H O N D 
1010 INTRA­9 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES AUTRES OUE Ut V1 SCOSE,ACETA TES 
CUPRO­AHMONIACALtS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
123 
36 
26 
I 1 
206 
195 
11 
11 
11 
3 
21 
11 
11 
22 
l ì 
39 
28 
11 
11 
11 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES DIS­
CONTINUES IOU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
ARTIFICIELLES!, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS SIHPLES.AU HOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIOUES, ECRUS OU 
BLANCHIS,DE 14 000 M OU HOINS AU KG 
46 
9 
19 
44 
28 
4 
151 
120 
32 
32 
31 
266 
23 
12 
100 
16 
5 
196 
172 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 CANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
728 COREE SUD 
1000 
1010 
1021 
10 30 
1040 
H 0 N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 287 
3 502 
559 
3 924 
3 645 
23 
18 
67 
15 
19 
17 
60 
129 
163 
13 441 
12 963 
477 
260 
101 
157 
60 
177 
41 
1 12 
346 
4 
686 
680 
128 
721 
1 656 
927 
903 
24 
17 
015 
106 
3 
11 
î 
867 
755 
111 
105 
1 
334 
2 060 
278 
1 533 
9 
3 
19 
58 
20 
160 
478 
220 
258 
50 
22 
150 
58 
FILS SIMPLES,AU HOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, 
BLANCHIS, DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
001 
004 
005 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
"" PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
204 .MAROC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
6 959 
2 027 
3 834 
5 366 
1 018 
82 
42 
90 
40 
154 
124 
12 
17 
415 
13 
1 013 
364 
30 
140 
96 
36 
10 
1 35 
1 55 
35 
1 
6 
13 
100 
434 198 
425 
49 
1 
2 
17 
612 
4 605 
1 368 
2 425 
523 
10 
22 
90 
40 
67 
71 
12 
11 
37 
187 
30 
112 
76 
483 
405 
78 
78 
78 
710 
77 
24 
252 
23 
17 
416 
257 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember 
Länder­
schlLisse! 
Code 
poys 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEZWI 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
8 
1 
1 
11 
18 
064 
903 
161 
095 
6» 
59 
10 
4 
INTE GARNE 
SPINNFASERN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
050 
400 
726 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GEZWI 
1 
3 
3 
France 
60C 
522 
7» 
75 
3 
. . • 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
• 
2 121 
2 058 
23 
23 
. . a 
• 
ROH ODER GEELtICHT, 
erland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
1 653 
1 472 
362 
362 
2 
. • 
MIND.85 
LAUFLAENGE DER E INFACHFAEDEN VON 
479 
488 
174 
748 
216 
65 
5 
63 
10 
21 1 
40 
706 
377 
331 
281 
2 
50 
M I GARNE 
SPINNFASERN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOP 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
400 
508 
726 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GARNE 
UNGEZ 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
050 
732 
1000 
1010 
101 ι 
1020 
1021 
GARNE 
UNGEZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
036 
042 
046 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GEZWI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
19 
Β 
10 
4 
5 
HIND 
4IRNT, 
1 
1 
2 
6 
6 
HIND 
,ΙΗΝΤ, 
2 
1 
I 
1 
6 
6 
. lia 
1 
B6 
67 
1 
. 6 
• 
280 
274 
6 
6 
. • 
327 
a 
54 
64 
8 
60 
1 
13 
. . • 
526 
512 
14 
14 
a 
• 
ROH ODER GEBLEICHT, 
LAUFLAENGE 
B93 
669 
587 
720 
776 
78 
20 
70 
38 
17 
15 
43 
300 
10 
115 
5 
914 
154 
7)6 
091 
694 
397 
71? 
65 
68? 
5 
. 12a 
6 
359 
60 
5 
. a 
1 
. 1 
. 5 
. . 36 
T22 
107 
1 451 
577 
874 
729 
1 
146 
B5PC SYNTH. 
86 
196 
. 550 
4 
1 
841 
841 
1 
1 
1 
• 
MIND.85 
4 
4 
PC 
8 
18 
697 
372 
224 
L°a 48 
36 
10 
• 
lulia 
23 
• 
891 
439 
4 54 
427 
5 
23 
a 
4 
SYNTHETISCHE 
MAX. 14000 M/KG 
1 
1 
1 
PC 
DER EINFACHFAEDEN UEBER 
835 
656 
573 
532 
22 
a 
14 
. 1 
14 
. 74 
1 1C 
5 
1 16 
377 
44 
3 576 
? 616 
760 
690 
1 
164 
5 
SPINNFASERN, 
74 
377 
. 696 
16 
. . 6 
1 
. . . 1 
. . 17 
292 
391 
1 871 
1 163 
708 
100 
1 
409 
. 
1 
1 
.' 3 
1 1 
1 
7 
2 
4 
64 
374 
119 
. 139 
1 
4 
50 
10 
205 
20 
967 
696 
290 
260 
1 
30 
2 
. . 46 
. 2 
, . . . 20 
72 
52 
20 
. . 20 
SYNTHETISCHE 
14000 M/KG 
645 
959 
724 
. 146 
1 
20 
. 36 
16 
. 9 
220 
10 
5 
. 734 
600 
129 
462 
698 
764 
696 
52 
869 
• 
139 
205 
1 
92 
34 
29 
163 
65 
729 
436 
291 
197 
. 94 
• 
NICHT ROH OD. GEBLEICHT 
LAUFLAENGE HAX. 14000H/KG 
137 
7B0 
743 
510 
741 
178 
13 
76 
2 
129 
14 
281 
097 
lao 
188 
17 
. 1 27C 
3 
170 
106 
6 
. 25 
. 4 
6 
1 592 
1 557 
35 
36 
• 
85PC SYNTH. 
49 
a 
17 
40 
13 
8 
127 
119 
8 
a 
­
SPINNFASERN, 
2 
)08 
a 
1 295 
26 
1 
a 
. . . • 
1 631 
1 611 
. . • 
2 
2 
2 
61 
196 
221 
. 096 
169 
ì . . 125 
• 
682 
750 
132 
132 
6 
26 
6 
a 
5 
10 
49 
35 
13 
13 
11 
NICHT ROH OD. GEBLEICHT 
LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
304 
349 
90 
033 
37? 
769 
14 
17 
9 
14 
64 
15 
46 
6 
608 
417 
190 
1BB 
29 
2 
«ΝΤΕ GARNE 
SYNTHETISCHE SP 
MAX. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
050 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GEZWI 
14000 H/KG 
1 
4 
3 
463 
966 
209 
946 
210 
43 
31 
10 
6 
1 
54 
43 
004 
849 
155 
112 
41 
43 
INTE GARNE 
SYNTHETISCHE SP 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
040 
060 
14000 
1 
2 
1 
1 
a 
815 
6 
177 
15 
244 
13 
1 277 
1 259 
18 
18 
1 
• 
459 
. 36 
332 
13 
3 
4 
• 
R48 
844 
4 
4 
. • 
241 
37 
a 
464 
7 
. 14 
, . 1 
. 11 
• 
795 
766 
26 
26 
a 
• 
NICHT ROH ODER NICHT GfcBLEI 
NNFASERN 
315 
19 
64 
569 
4 
3 
3 
. . 6 
• 
966 
97? 
14 
14 
6 
• 
, LAUFLAENGE 
344 
. 99 
430 
10 
23 
9C6 
883 
24 
1 
. 23 
1 
1 
1 
1 
:HT 
509 
492 
46 
. 337 
16 
. 4 
9 
. 11 
2 
• 
429 
401 
28 
26 
13 
2 
95 
5 
. 40 
. 4 
. 12 
64 
. 29 
6 
259 
145 
114 
114 
15 
­
, MIND. 65 PC 
OER EINFAC 
64 
340 
. 408 
69 
3 
. 
. . . • 
885 
685 
, . . • 
ι 
1 
NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT 
NNFASERN 
M/KG 
618 
384 
185 
874 
9B7 
137 
33 
22 
97 
9 
14? 
a 
667 
19 
466 
542 
85 
. 1 
. 9 
12 
, LAUFLAENGE 
1 057 
. 141 
546 
165 
40 
33 
. . . 77 
45 
309 
91 
. 562 
42 
23 
7 
6 
1 
48 
20 
162 
050 
112 
92 
30 
20 
10 
2 
. 44 
4 
5 
. . . • 
65 
59 
5 
5 
5 • 
, MIND. 65 PC 
DER EINFACHFAEDEN VDN 
97 
1 536 
a 
804 
506 
a 
. 6 
1 
. • 
596 
168 
25 
. 774 
10 
. 14 
93 
. 56 
68 
13 
58 
1 Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
I 1040 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 
19 
2 
1 
5605.22 FILS AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
050 
400 
7?8 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
49 
46 
354 
?96 
059 
9 39 
145 
107 
12 
7 
QUE 
France 
1 
1 
­
818 
067 
151 
145 
10 
. ­
SIMPLES, 
FIBRES SYNTHETIQUES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
GRECE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
2 
1 
8 
7 
5605.24 FILS AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
400 
608 
72a 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5606.3 
001 
002 
001 
004 
004 
006 
0 36 
042 
046 
050 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
592 
852 
434 
126 
410 
44 
12 
117 
19 
400 
69 
504 
864 
621 
513 
4 
87 
QUE 
MtS 
282 
6 
268 
103 
1 
, . . 12 
• 
673 
661 
12 
12 
. • 
SIMPLES, 
FIBRES SYNTH., HESURANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RnY.UNI 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FILS 
tCRUS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALltM.PlD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5605.33 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
042 
048 
0 50 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H α N D ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5605.35 FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
050 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
85 PC 
14000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5605.37 FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
036 
040 
0 50 
85 PC 
14000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
6 
4 
3 
5 
3 
3 
7 
6 
4? 
?3 
la 
a 
9 
124 
164 
723 
461 
962 
31 
55 
36 
165 
50 
29 
62 
614 
70 
145 
1? 
507 
769 
4?? 
415 
571 
891 
9)1 
7 )6 
951 
8 
1 
■ 1 
3 
1 
1 
1 
a 
322 
6 
176 
196 
10 
. 2 
. 2 
. 10 
. . 107 
363 
731 
47? 
710 
711 
377 
2 
333 
* 
Belg.­
4 
4 
1000 RE/UC 
Lux. 
­
322 
776 
44 
44 
1 
. ­
ECRUS OU 
JRANT 
1 
1 
EN 
71? 
. 140 
149 
71 
34 
? 
22 
. • 
120 
096 
24 
74 
. ­
ECRUS OU 
Nederland 
3 
3 
­
745 
1 14 
632 
932 
2 
. • 
BLANCHIS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 
16 
46 
564 
150 
414 
340 
1 14 
74 
12 
a 
. AU MOINS 
lulia 
3 3 
L 905 
1 087 
818 
778 
18 
33 
7 
85 PC 
FILS SIHPLES HAX.14000 H/KG 
1 
1 
1 
145 
424 
a 
265 
1C 
1 
852 
84C 
2 2 2 
BLANCHIS 
3 
4 
3 
126 
145 
268 
. 296 
2 
10 
95 
19 
388 
35 
410 
85Θ 
553 
495 
? 57 
. AU MOINS 
EN FILS SIMPLES PLUS DE 
2 
2 
1 
l 
R 
7 
1 
.IMPLES, AU HOINS 64 PC 
OU BLANCHIS, Ot 14 
1 
4 
1 
11 
11 
406 
644 
406 
1 76 
916 
676 
50 
60 
15 
216 
2B 
569 
165 
)64 
184 
64 
2 
3 
3 
5)4 
7 
978 
761 
17 
a 
60 
10 
8 
681 
80? 
79 
75 
• 
000 
SIMPLES, AU MOINS 85 PC 
OU BLANCHIS, DE PLUS DE 
7 
4 
? 
1 
19 
19 
»UTRES 
624 
469 
230 
922 
613 
588 
26 
65 
19 
55 
116 
37 
95 
10 
909 
469 
440 
434 
93 
6 
QUE 
2 
3 
3 
a 
767 
4 
498 
34 
570 
a 
3 
. 51 
ê . • 
883 
618 
65 
63 
3 
1 
SIMPLES, 
FIBRES S 
H/KG 
? 
? 
3 
10 
10 
»UTRES 
960 
550 
592 
694 
249 
133 
114 
22 
15 
15 
86 
74 
726 
385 
341 
267 
137 
74 
QUE 
1 
2 
2 
875 
4? 
163 
715 
10 
76 
6 
, 10 
• 
651 
Θ07 
44 
44 
30 
SIMPLES, 
FIBRES SYNTHI 
H/KG 
5 
9 
6 
5 
881 
000 
454 
534 
543 
301 
55 
76 
313 
20 
311 
2 
1 
1 
I'.'Ul 
333 
76 
383 
66? 
701 
9 
. 19 
26 
I 
2 
2 
NON 
116 
. 005 
78? 
458 
13 
25 
1 
1 
?7 
14Õ 
136 
1? 
77B 
5?4 
84 
560 
375 
1B5 
B53 
? 
373 
a 
1 
4 
3 
1 
161 
967 
a 871 
44 
1 
lì 5 
. . 2 
. . 35 
643 
730 
473 
045 
42B 
662 
5 766 
­
3 
2 
1 
2 
3 
4 
S 
23 
9 
14 
5 
a 
9 
1 
404 
. 6 
. . 
30 
449 
419 
30 
. . 30 
85 PC 
14000 M/KG 
235 
509 
707 
. 764 
6 
55 
. 177 
49 
a 16 
462 
20 
9 
a 
093 
977 
2B3 
a 74 
777 
097 
71 1 
227 
186 
­
610 
366 
5 
632 
i 
46 
49 
282 
94 
2 066 
1 614 
472 
3?R 
143 
FIBRES SYNTHETIQUES. AUTRES QUE 
1 OU 
1 10 
a 
4B 
100 
1 3 
1 
. . . . 19 
311 
79? 
19 
19 
• 
HOINS AU 
3 
3 
3 
5 
60C 
a 076 
?4 
1 
709 
709 
. . • 
M2 
3 
5 
5 
1 71 
4B8 
440 
a 
618 
40 7 
11 
a 
206 
• 
469 
242 
??7 
??7 
70 
102 
16 
20 
. 39 
15 
î 
199 
140 
59 
59 
44 
FIBRES SYNTHETIOUES. AUTRES OUE 
14 
34 7 
. 96 
789 
50 
5 
\ • 
795 
787 
9 
9 
. • 
000 M 
1 
2 
2 
AU 
616 
11? 
398 
7? 
1 
76 
. 4 
. 73 
• 
703 
149 
53 
53 
. . 
ECRUS OU NON 
S. HE SUE 
1 
2 
2 
NON 
679 
. 748 
191 
19 
? 
34 
175 
140 
39 
5 
? 
34 
1 
2 
2 
KG 
5 
1 
3 
10 
10 
379 
598 
130 
507 
60 
a 9 
18 
a 
29 
26 
• 
762 
674 
8B 
64 
28 
5 
BLANCHIS. 
FILS : 
117 
886 
a 
156 
15? 
a 
373 
373 
. , . • 
3CRUS OU NON 
S. HESUR 
3 
1 
222 
335 
730 
427 
57 
53 
1 
i 150 
6 
3 
1 
1 
2 
2 
136 
780 
302 
363 
101 
65 
17 
15 
15 
75 
40 
918 
684 
234 
194 
82 
40 
BLANCHIS. 
FILS ! 
34C 
096 
a 
715 
373 
1 
1 
73 
2 
. • 
2 
2 
123 
544 
93 
a 
131 
35 
l 
3B 
307 
. 135 
262 
17 
1 237 
2 
. 53 
116 
. 37 
10 
766 
541 
225 
225 
62 
­
AU HOINS 
MAX. 
28 
9 
a 
382 
12 
23 
. a 
1 
455 
431 
24 
24 
23 
AU MOINS 
PLUS DE 
196 
27 
. 206 
a 
7 
. 5 
4 
. ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
59 
QUANT ITÉS | N I M E X 1 ~ Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
052 30 a a a 
390 5 a a 5 
400 34 a 2P 1 
624 10 a a a 
7?8 134 10« 
732 242 242 
736 110 11C 
1000 9 266 2 25e 2 C65 2 956 
1010 a 421 1 776 1 982 2 944 
1011 647 480 IC7 12 
1020 586 265 102 12 
1021 130 11 . 7 
1030 254 214 
1040 4 . 5 . 
GARNE, UNTER »5PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
MIT WOLLE OU. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
1 766 
1 575 
193 
162 
107 
10 
052 
390 
400 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
. ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
728 CIREE SUD 
732 JAPON 
TAIWAN 
19 
142 
55 
25 
5 
30 
7)6 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
52 
16 
55 
14 
165 
655 
191 
090 
408 
410 
571 
113 
655 191 
6 622 
5 605 
1 217 
710 
29 
504 
036 
82 4 
71 1 
?04 
2 
n oie 
10 975 
43 
43 
25 
7 
14 
1 
450 
930 
619 
5 04 
345 
16 
536 
436 
100 
47 
9 
57 
OD. AUR 5605.41 FILS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIOUES, 
CIPALEMtNT DE LAINE OU POILS FINS MELANGEES PR IN­
001 
00? 
003 
004 
005 
00« 
036 
038 
04? 
060 
06? 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
701 
360 
503 
059 
166 
376 
18 
14 
13 180 
12 571 
610 
597 
562 
7 
1 164 
65 
616 
71 
ni 
2 007 
1 870 
137 
129 
111 
1 
175 452 
449 
1 631 
1 595 
37 
37 
37 
419 
65? 
4 979 
4 976 
2 ' 
1 
909 
1 664 
259 
915 
3 
36 
376 
14 
6 
182 
749 
432 
427 
413 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
038 
042 
38 
379 
2 
2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSL 
964 DIVERS ND 
1000 P O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 34 
740 
744 
127 
777 
12 
808 
445 
71 
51 
24 
35 
49 695 
47 447 
2 450 
2 391 
2 257 
24 
GARNE, UNTER 85PC SYNTH. 
HIT BAUHWOLLE GEMISCHT 
SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 00. NUR 5605.43 FILS DE HOINS DE 85 
CIPALEMENT OE COTON 
124 
436 
357 
457 
4 
3 
164 
51 
476 
a 
1 734 
562 
. . . 
001 366 
002 633 268 
003 1 067 135 
004 2 912 577 
005 1 491 184 
006 5 
036 54 1 
050 231 I 
400 1 224 
460 11 10 
732 22 
736 15 
1000 8 244 1 195 
1010 6 672 l 183 
1011 1 573 12 
1020 1 540 2 
1021 67 I 
1030 33 10 
1040 
GARNE, UNTER R5PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
NUR Mil WOLLE, FtlNEN TIEPHAARFN Ol). BAUMWOLLE GEMISCHT 
10 
1 743 
1 468 
185 
1 71 ) 
1 ) 
645 
842 
3 
177 
17 
496 
50 
10 
82 
81 
4 
14 
52 
56 
1 223 
1 
271 
1 265 
1 260 
001 
002 
FRANCE 
_ BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
460 COLOHEIE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 H 0 N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
787 
2 217 
2 3 79 
7 673 
3 264 
29 
247 
521 
2 785 
19 
61 
)6 
20 056 
16 348 
3 706 
3 637 
?5B 
69 
1 
320 
27C 
195 
92 
467 
. 67 
. 1 
35 
453 
B76 
576 
535 
471 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
C FIBRES 
716 
269 
5B0 
293 
1 
1 
2 
ie 
• 
900 
879 
21 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
076 
a 
572 
557 
045 
1 
140 
. . . 
­
392 
757 
140 
140 
140 
• 
1 
2 
14 
19 
19 
765 
003 
. 756 
174 
5 
. 4 
. 
• 
167 
159 
9 
9 
5 
« 
SYNTHETIQUES, 
773 
. 906 
94? 
76? 
75 
7 
33? 
1 • 
76 
786 
408 
379 
349 
10 
3 0 
1 
4 
1 
7 
1 
117 
777 
. 439 
404 
1 
. 
7 
• 
■ 
744 
737 
6 a 
5 
a 
3 
4 
3 
1 
16 
14 
1 
1 
1 
597 
417 
90? 
a 
515 
7 
196 
445 
. 51 
73 
155 
440 
716 
693 
641 
?3 
HELANGEES 
1 
? 
1 
337 
53 
184 
a 
305 
, 239 
52 
1 
61 
• 
245 
879 
365 
366 
242 
10 
1 596 
. 117 
4 
a 
. . 
­
1 726 
1 '716 
10 
10 
• 
PRIN­
60 
171 
712 
2 
135 
2 781 1 
10 
3 878 
945 
2 933 
2 922 
11 
OD. 5605.49 FILS Uh HOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHFΤ1 QUE S, AUTRES QUE: 
HELANGFtS PR I NC IPALtHENT DE LAINt OU POILS FINS LT COTON 
1 62? 
727 
1 696 
4 572 
768 
27 
7 
14 
80 
381 
113 
578 
561 
11 728 
9 831 
1 898 
1 203 
101 
689 
184 
1 1 
849 
44 4 
10 
1 60C 
412 
42 
. 
aai 
?6B 
775 
47 
5 
1 769 
1 718 
71 
56 
1 
13 
451 
561 
C74 
611 
464 
756 
7 
661 
14 
3 614 
3 577 
37 
?3 
1 
14 
1 820 
1 639 
161 
lao 
82 
001 
00? oo ι 
004 
00 5 
006 
0?4 
036 
018 
04? 
048 
704 
400 
778 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 5 . 5 . 
GARNE, MINC.65PC KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. 
UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE HAX. 14000H/KG 
001 677 . 429 72 173 
002 456 194 . 114 146 
003 200 4 5 187 
004 1 029 7 269 752 
005 436 25 34 97 282 
006 354 . 41 305 8 
038 520 . 166 7 347 
056 179 . 1 7 9 
062 72 . 68 1 3 
1000 3 938 232 1 190 1 351 1 148 
1010 3 150 229 ■ 777 1 339 797 
1011 786 3 413 12 351 
1020 537 2 167 11 346 
1021 524 2 166 7 348 
1030 . . . . . 
1032 . . . . . 
1040 251 . 247 1 3 
GARNE, HIN0.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. 
UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
10 
173 
1 
431 
286 
145 
144 
10 
1 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
036 SUISSt 
038 AUIRICHt 
04? ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
204 .MAROC 
400 ETATSUNIS 
726 CnREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 Η Ο Ν D t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
741 
700 
290 
07 3 
844 
45 
1? 
57 
191 
74(J 
190 
10 
50 
181 
976 
963 
067 
708 
381 
719 
764 
15? 
10 
931 
10 
166 
936 
9 
i 
70 
10 
a 
106 
17 
708 
067 
156 
130 
3 
76 
10 
ι ι 
7 
4 
7 
I 
1 
496 
0116 
II 1 
1/ 
625 
. 
181 
17/ 919 
786 
11 1 
469 
166 
1? 
104 
a 
B66 
164 
a 
l?fl 
141 
34 
1 
a 
17 
74 
a 
. ?c 
599 
535 
61 
4C 
3 
20 
2 964 
601 
679 
a 
661 
2 
16 
190 
a 
15 
23 
148 
• 
5 250 
4 B58 
392 
391 
206 
a 
110 
3 
56 
573 
83 
160 
245 
942 
303 
300 
40 
2 
GEBLEICHT, FILS SIHPLES, AU HOINS 65 PC FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS 
BLANCHIS, DE 14 000 H OU HOINS AU KG 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
058 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 257 
779 
318 
1 324 
716 
421 
536 
177 
69 
5 618 
4 816 
803 
557 
543 
1 
1 
246 
2B9 
6 
9 
73 
1 
. . ­
363 
379 
4 
4 
3 
1 
1 
614 
a 
5 
3ia 
45 
55 
167 
177 
65 
1 467 
1 037 
431 
1B9 
187 
121 
145 
. 994 
122 
336 
9 
. 1 
1 735 
1 722 
13 
12 
9 
512 
341 
290 
. 476 
29 
340 
. 3 
1 991 
1 648 
343 
340 
340 
. 
001 
002 
003 
004 
004 
00 6 
007 
02B 
032 
036 
016 
042 
046 
040 
06 0 
204 
400 
664 
720 
716 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
406 
487 
817 
607 
245 
95 
6 
61 
19 
12 
124 
77 
773 
65 
7 
446 
4 
65 
19 
44 
650 
974 
675 
089 
197 
460 
648 
77 
433 
4 
8? 
17 
? 
1 
7) 
24 
22 
41 
1« 
1 
31 
344 
35 
103 
829 
30 
40 
4? 
16 
65 
16 
2 
75? 
481 
166 
6 
5 
118 
68 
75 
GEBLEICHT, 
11? 
44 
76? 
706 
1 
5 
14 
1 
2 04Õ 
74 
58 
65 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU 
BLANCHIS, OE PLUS OE 14 000 M AU KG 
loa 
03 8 
70 
70 
51 
19 
3 458 
1 170 
2 286 
2 259 
2 054 
29 
10 
1 
1 666 
60" 
1 06 
73 
65 
36? 
35? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
H Ο Ν Ο E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
076 
03? 
036 
038 
04? 
048 
050 
060 
?04 
400 
664 
770 
736 
694 
771 
1 261 
5 378 
413 
127 
19 
71 
35 
40 
2 336 
94 
850 
103 
11 
492 
12 
76 
24 
67 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
225 
648 
448 
641 
492 
36 
517 
2 
149 
25 
56 
lì 
1 
41 
844 
74B 
96 
35 
31 
60 
19 
1 
39 
441 
12 
2 
11 
73 
1 
76 
23 
3 
977 
777 
200 
9 
8 
157 
73 
34 
62 
159 
. a67 
47 
58 
37 
27 
. 12 
3 
2 
• 
• 
­
274 
192 
ai ai 45 
. . a 
1 
/ 
4 
1 
? 
2 
? 
769 
77 
770 
a 
337 
1 17 
73 
5 
. 229 
87 
61 
103 
12 
11 
23 
481 
920 
561 
525 
253 
36 
12 
1 
84 
18 
921 
37 
70 
787 
386 
2 311 
1 024 
1 267 
898 
107 
389 
388 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
60 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GEZWIR 
SPINNF 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 506 
664 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEZWIR 
SPINNF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
068 
204 
508 
664 
680 
720 
732 
736 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GARNE, 
UNGEZh 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
036 
036 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GARNE, 
UNGEZH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
042 
046 
058 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GEZWIR 
KUENSI 
14000 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
050 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEZWIF 
KUENSI 
14000 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
608 
720 
736 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
NIE GARNE. 
A SERN 
1 
4 
2 
1 
1 
France 
ROH UCEE 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
GtBLEICE­t, MIND. 
ι m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
65 PC KUENS1LICHE 
LAUFLAENGE DER EI NEACHFAEOtN VON MAX. 14000 M/KG 
838 
191 
4? 
477 
313 
77 
36 
678 
26 393 
5 
18 
41 
90 
194 
886 
306 
139 
739 
120 
4 
48 
ΝΤΕ GARNE. 
ÄSERN 
3 
1 
1 
2 
1 
14 
5 
8 
3 
1 
? 
3 
HINO 
IRNT, 
1 
1 
1 
MINO 
IRNT, 
1 
18 
2 
4 
IC 
15 
54 
3) 
71 
71 
16 
. 
• 
743 
a 
3C 
1 31R 
174 
6 
1 
57? 
76 
381 
18 
41 
40 
3 419 
2 273 
1 146 
962 
599 
115 
4 
48 
21 
141 
155 
19 
16 
a 
1 
a 
4 
5 
. . > 
363 
351 
12 
7 
3 
4 
. • 
ROH ODER GEBLEICHT. HIND. 
LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN 
571 
453 
348 
594 
?78 
73 
59 
15 
04? 
114 
875 
431 
14 
684 
41 
477 
44 
776 
156 
489 
1? 314 
171 
767 
903 
499 
731 
177 
431 
777 
R4PC 
72 
3 
138 
10 
53 
70 
302 
??4 
78 
55 
7 
73 
1 
• 
342 
218 
2 526 
140 
22 
. 8C9 
113 
1 629 
155 
14 
6β4 
41 
4C8 
40 
??6 
156 
? 469 
. 1 060 
11 137 
3 2 50 
7 887 
2 746 
923 
1 914 
412 
3 227 
7 
267 
. 974 
a 
. 24 
1 229 
1 197 
32 
3? 
74 
a 
. • 
74 
30 
10 
a 
no 3 
. 87 
. 8 
, . . ­
32? 
227 
95 
95 
87 
a 
. • 
? 
34 
36 
? 
34 
34 
34 
. . • 
85 PC KUENSTLICHE 
UEBER 
1 
KUENSTL. SPINNFAStPN.NICHT ROH 
LAUFLAENGE »AX. 14000H/KG 
73 
1)9 
64 
Ì70 
03 7 
10 
45 
4 
163 
77 
683 
488 
195 
168 
167 
77 
.85PC 
16 6 
3 5 
11 
1 
. . . • 
71 
71 
. . 
. 
KUtNSTL 
1 1 
a 4 
2 
16 
a 
. , . 27 
61 
33 
28 
1 
27 
2 
66 
. 131 
7 
7 
. . 133 
. 
)40 
707 
1)1 
131 
133 
­
1 
1 
1 
SPINNFASERN.NICHT ROH 
LAUFLAENGE UEBER 14000H/KG 
37 
81 
7 
367 
170 
7 
14 
485 
3 
30 
18 
174 
678 
546 
678 
4B9 
18 
ΝΤΕ GARNE. 
LICHE 
M/KG 
1 
1 
46 
. 777 
a 
. 1 
. . • 
175 
175 
. . . ­
16 
1Ô 
34 
25 
10 
IO 
10 
NICHT ROH EJDER Ν 
SPINNF) 
3? 
411 
117 
70 
903 
9 
119 
700 
13 
8 
60 
941 
667 
786 
??1 
700 
4 
4 
61 
ΝΤΕ GARNE. 
LICHE 
M/KG 
Ì7 
6 
73 
76 
7 
6 
. . . • 
79 
79 
1 
14 
. 77 
. 7 
114 
a 
. . 
214 
99 
114 
114 
114 
ICH! GEBLEICHT 
LAUFLAENGE 
24 
a 
8 
9 
19 
1 
10 
11 
8 
60 
153 
61 
9 3 
29 
10 
4 
4 
60 
96 
. 37 
13 
3 
148 
148 
1 
1 
NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT 
SPINNFASERN. 
331 
366 
103 
616 
389 
10 
16 
69 
1? 
14 
71 
43 
10 141 
37 
a 87 
47 
718 
36 
5 
16 
7 
LAUFLAENGE 
156 
34 
25 
159 
, 44 
12 
14 
_ 53 
10 
134 
31 
8 
186 
a 
553 
8 
14000 M/KG 
194 
100 
127 
. I2a 
1 69 
. 2 07 
1 
135 
6B 
. . . 11 
5 
a 
. . 12 
214 
764 
551 
713 
483 
767 
730 
11 
• 
?8 
14 
. 4 
15 
168 
239 
45 
193 
183 
15 
10 
5 
• 
00.GEBLEICHT 
9 
57 
65 
. 001 
7 
46 
. 77 
­
201 
174 
?7 
?7 
77 
• 
1 
. . 7 
. . 4 
3 
­
10 
3 
7 
7 
7 
• 
OD.GEBLEICHT 
1? 
71 
7 
a 
119 
a 
13 
178 
. . • 
359 
17? 
187 
187 
181 
3 
. . 5 
. . 
1B3 
3 
30 
18 
74? 
7 
735 
717 
184 
18 
, MINO. 65 PC 
­AEDEN MAX. 
7 
798 
10? 
a 
B45 
3 
113 
190 
? 
. ­
559 
367 
193 
19? 
190 
a 
a 
1 
1 
. 1 
1 
7 
? 
, HIND. 85 PC 
PAEDEN UEBER 
144 
80 
7? 
. 186 
5 
a 
75 
. a 
, . 
. • 
73 
13 
. 20 
21 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
5605.6 
COI 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
Ό 3 Β 
040 
042 
508 
664 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
W E R T E 
EG-CE 
FILS AUTRES 
FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EÍS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
BRESIL 
■ NOE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
eut 
France 
SIMPLES, 
Belg. 
1000RE/UC 
LUX­
ECRUS OU 
ARTIFICIELLES.MESURANT 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
5605.65 FILS AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
040 
04? 
048 
058 
060 
068 
704 
508 
664 
680 
770 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
5605.7 
001 
0 02 00 3 
004 
005 
006 
007 
0 36 
038 
0 6? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
BULGARIE 
."AROC 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
301 
303 
81 
936 
450 
35 
109 
860 
32 
467 
11 
24 
66 
135 
657 
107 
751 
497 
022 
180 
6 
74 
QUE 
A R T I F I C , 
1 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
21 
8 
12 
4 
l 
3 
4 
039 
859 
520 
635 
483 
31 
85 
46 
535 
140 
423 
566 
15 
154 
56 
652 
59 
7 79 
193 
501 
35 
873 
357 
770 
567 
8)8 
aio 022 
659 
727 
FILS SIHPLES. AU 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
TCHECOSL 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
. 29 
4 
6 
14 
20 
60 
55 
25 
25 
20 
. . • 
SIMPLES, 
HESURAN1 
a 
143 
5 
259 
25 
72 
26 
541 
434 
107 
74 
2 
33 
5 
. 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
Nederland 
BLANCHIS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AU HCINS 
lulia 
65 PC 
E N FILS SIMPLES HAX.14000 M/KG 
004 
a 
56 
687 
259 
9 
3 
739 
32 
453 
a 
24 
66 
135 
488 
015 
473 
230 
775 
169 
6 
74 
ECRUS OU 
EN 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
16 
5 
11 
3 
1 
2 
4 
HOINS 85 PC 
OU NON BLANCHIS, UE 
1 
2 
2 
41 
279 
147 
)10 
3a4 
78 
160 
10 
204 
26 
60) 
360 
243 
217 
214 
26 
5604.75 FILS SIHPLES, AU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
03Θ 
042 
048 
058 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
a 
2 5 
13 
87 
19 
? 
. . . ­
14b 
146 
a 
a 
• 
14 
MOINS 65 PC 
OU NON BLANCHIS, DE 
1 
1 
5605.81 FILS AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
042 
050 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
85 PC 
14000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
CHINE R.P 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
61 
152 
17 
601 
160 
11 
46 
712 
10 
45 
22 
876 
070 
8 06 
7B4 
722 
22 
QUE 
84 
456 
545 
544 
l 
1 
. ­
SIMPLES, 
= us 
540 
a 
304 
086 
217 
28 
. . 195 
139 
143 
263 
15 
154 
56 
626 
54 
279 
193 
501 
a 
493 
796 
174 
177 
74? 
335 
653 
633 
72 7 
33 
202 
a 
24) 
24 
24 
. 3 
. 5 
1 1 
a 
. . 
545 
526 
20 
9 
3 
11 
. • 
BLANCHIS 
264 
67 
21 
152 
nä 
634 
506 
127 
127 
lia 
, AU HQ1NS 
5 
106 
110 
5 
106 
106 
106 
a 
. ­
85 PC 
SIHPLES PLUS OE 14000 M/KG 
10 
456 
a 
1 48C 
33 
12 
1 990 
1 946 
44 
44 
33 
. . • 
398 
220 
211 
a 
241 
1 
85 
a 
305 
1 
196 
89 
a 
. . 14 
5 
. a 
. 35 
302 
2 110 
1 075 
1 035 
714 
392 
321 
14 
­
91 
40 
. 10 
46 
216 
420 
141 
279 
264 
48 
16 
7 
­
FIBRES ARTIFlCItLLtS. NON 
300 
14 
a 
6 
4 
?7 
1 
. . . 76 
77 
48 
79 
3 
26 
* OU HOINS AU KG 
5 
125 
. 214 
5 
3 
. a 
16C 
■ 
514 
354 
160 
160 
160 
• 
18 
129 
1 38 
a 
1 336 
22 
160 
. 38 
• 
1 642 
1 604 
36 
38 
36 
­
4 
. . 5 
. . , 10 
6 
• 
24 
8 
16 
16 
16 
• 
FIBRES ARTIFICIELLES, NON 
PLUS Dt 
NON 
17 
. . 11 
1 
a 
15 
. . • 
44 
29 
15 
15 
15 
■ 
14 000 M 
3 
21 
a 
123 
1 
1C 
132 
. . • 
292 
158 
134 
134 
134 
• 
ECRUS OU NON 
FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FI 
M/KG 
1 
3 
3 
5605.85 FILS AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
046 
060 
508 
770 
736 
85 PC 
14000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
BRESIL 
CHINE R.P 
TAIWAN 
63 
956 
374 
145 
329 
19 
415 
330 
14 
13 
86 
747 
297 
450 
357 
330 
5 
5 
87 
QUE 
a 
30 
7? 
55 
44 
5 
2C 
. . . • 
175 
175 
SIHPLES. NON 
40 
. 24 
22 
29 
1 
. 14 
12 
13 
66 
244 
114 
130 
39 
14 
5 
5 
86 
1 
195 
. 63 
22 
4 
285 
285 
ECRUS OU NON 
AU KG 
33 
47 
17 
a 
178 
1 
44 
210 
a 
. ­
54 1 
320 
221 
221 
214 
­
3LANCHIS, 
LS SIHPLES 
20 
731 
326 
a 
1 234 
9 
395 
316 
2 
. « 
3 033 
2 713 
320 
318 
316 
a 
. 1 
BLANCHIS. 
FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES 
H/KG 
1 
801 
754 
201 
378 
750 
31 
32 
108 
16 
22 
40 
84 
13 
207 
49 
. 186 
92 
352 
75 
14 
30 
15 
• 
244 
a 
46 
56 
243 
1 
. 68 
16 
21 
. 84 
13 
192 
49 
12 
372 
a 
927 
12 
477 
160 
63 
a 
42 0 
16 
1 
40 
. 1 
a 
a 
. • 
a 
. a 
11 
. . 
355 
9 
45 
22 
454 
19 
435 
413 
359 
22 
AU HOINS 
HAX. 
2 
. 3 
5 
10 
10 
AU MOINS 
PLUS OE 
68 
34 
. 43 
40 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
61 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1900 1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
J90 
016 
372 
111 
97 
47 
416 
.19 1 
23 
16 
16 
677 
376 
)C? 
7C 
55 
47 
I 66 
464 
438 
26 
26 
26 
77 
4o 
21 
21 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
H C 6 U t 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
492 
9?3 
569 
715 
146 
62 
291 
766 
771 
45 
30 
30 
1 034 592 
443 
104 
64 
6 7 
776 
1 374 
1 324 
GARNF, UNTtR 85PC KUtNSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 5605.91 
■MT WOLLE TU. FFINEN IltRHAAREN GtMISCHT 
FILS, MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTI F ICI tLLES, 
PRINCIPALEHENT Dt LAINE OU POILS FINS 
00 1 
00? 
00 3 
n 06 
005 
006 
10O0 
1010 
1011 
1070 
10?1 
53 238 
7 6 
166 
60 
7 
624 
62? 
1 
1 
1 
203 
1 
11 
37 
61 
1 
3 
16 
17 
71 
40 
59 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
14 
17 
1 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
159 
667 
257 
328 
253 
16 
1 665 
1 6 63 
2 
2 
2 
570 
5 
36 
1 
13 
624 
624 
138 
124 
1 
107 
107 
208 
208 
GAPNfc, UNTER 85PC KUtNSTL, 
HIT BAUMWOLLE GtMISCHT 
SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 5605.95 FILS, MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, PRINCIPALEMENT DE COTON 
1 183 
1 141 
41 
41 
41 
MELANGEES 
47 
66 
114 
251 
3 
MELANGEES 
185 
145 
40 
40 
1 
001 
00? 
001 
004 
005 
1000 
1010 
70 
49 7 
101 
176 
480 
1 574 
1 5?4 
51 
141 
20 
264 
254 
β 5 
43 
12C 
258 
?Ofl 
16 
371 
107 
322 
616 
816 
11 
35 
73 
158 
158 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
" ALLEM.FEO 
ITALIE 
004 
005 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
163 
9 34 
568 
342 
699 
2 916 
2 915 
183 
27? 
4? 
457 
497 
161 
93 
270 
581 
561 
31 
673 
1 50C 
1 500 
34 
78 
135 
GARNE, UNTER R5PC KUtNSIL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD. BAUMWOLLE GEMISCHT 
FILS, MOINS Dt 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE 
MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS ET DE COTON 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
047 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
?44 
370 
14 
169 
59 
193 
? 
6 
1 073 
1 050 
23 
73 
10 
10 
4 
765 
756 
3 
3 
1 
1 I 
73 
17 
29 
33 
14Ì 
1 
175 
42 
86 
13 
3Ï 
1 
186 
173 
13 
13 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
T32 JAPON 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­9 
1011 ΕΧΤΡΑ­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
561 
744 
42 
344 
168 
324 
10 
11 
? 241 
2 186 
56 
46 
16 
512 494 
20 
75 
26 
470 
470 
237 
1 
294 
12? 
??3 
38 
11 
466 
468 
70 
70 
GA»NE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN lOOER 5606 
AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN OOIR KUENSTLICHIN SPINNSTOF­
FEN!, EUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
GARNI,"INO.85 PC SYN TE­E Τ I SChE SPINNFAStRN 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES El ARTIFICIELLES DIS­
CONTINUES lOU Dt CECHETS OE FIBRES TEXTILtS SYNTHETIQUES ET 
ARTIFICIELLES!, CONDITIONNES POUR LA vtNTE AU DETAIL 
001 
0 ).' 
003 
00­, 
00 Ί 
006 0 10 
036 
047 04 6 
060 400 
1000 1010 1011 1070 1071 
971 
541 
444 
77Í 
182 
16 
4 
76 
6 9 
12 
I? ? 
514 
))1 
IH? 
la? 
3? 
1 1B7 
1 347 
16 
66 
777 
764 
7 
250 
764 
. 85 
2 
1 751 
478 
170 
. 168 
10 
I 113 
1 101 
1? 
1? 
GARNE,UNTER BS PC SYNTHETISCHE SPINNFAStRN 
ODI 
00? 
001 
004 
004 
006 
016 
047 
050 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 313 
1 332 
156 
71 
IB 
67 
1 
?7 
2 
2 932 
2 907 
26 
26 
1 
99fl 
12 
4 
11 
1 046 
1 045 
1 
1 
37 
5 
1 
261 
780 
2 
2 
? 876 
? 777 
99 
101 
197 
174 
GARNE AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
001 
00? 
00) 
004 
005 
04? 
40Ü 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
178 
117 
6 
13 
164 
I? 
1 
433 
419 
14 
11 
1 
1 
1 34 
184 
184 
1 
10 
36 
1 
474 
46? 
1? 
1? 
1 
76 
15 
5 
20 
2 
127 
1 18 
3 
3 
3ca 
7 
75 
. ? 
11 
1? 
­
166 
141 
?4 
74 
679 
• 
5 
. • 
ii 
695 
684 
11 
11 
• 
3 
. . 6 
a 
10 
. 
71 
11 
IO 
10 
. . 
5606.11 
COI 
00? 
001 
004 
005 
006 
0)0 
016 
04? 
04B 
0 40 
4 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FILS AU 
FRANCE 
RtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AlllH.FtU 
ITALIE 
RE1Y.UNI sutut 
SUISSE 
LSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GPtCt 
tlATSUNIS 
H 0 N U t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
MOINS 85 
14 
Kl 
2 
1 
11) 
79 
5606.15 H L S MOINS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
016 
042 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5606.20 FILS DE 
001 
002 
001 
004 
005 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
5 
4 
11 
11 
44? 
468 
090 
7?9 
648 
85 
4) 
7 69 
273 
1? 
372 
14 
66? 
7 6', 
69 7 
897 
118 
JE 65 
614 
551 
468 
72 
71 
125 
10 
111 
11 
440 
304 
136 
116 
10 
PC DE FI 
4 929 
1 
1C4 
1 7 
ï 
12 1 
; 
10 
i 1B5 
6 051 
1 34 
1 14 
1 
BRtS 
2 
î 
1 
PC D E F I B R t S 
. 3 429 
1 
2 2 
9 
140 
1 
; 
3 606 
3 602 
4 
4 
l 
1 
1 
1 
TEXT 
871 
. 414 
16 a 
11 
26 
3 
? . ; 
­
776 
il ) 
17 
12 
6 
U t b 
1 
3 
1 
6 
6 
I E X T I L L S 
549 
138 
14 
? 
; 
■ 
701 
703 
. . ­
1 
1 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
1 
1 
491 
400 
31 
63 
339 
50 
n 
400 
331 
68 
67 
2 
1 
315 
. t 
, . 3 
327 
324 
3 
1 
. a 
160 
. 7 
14 
763 
. 1 
445 
443 
2 
1 
. 1 
SYNIF 
362 
6?3 
a 
071 
9 
50 
95 
1 
; 
­
164 
015 
149 
149 
14 Ì 
l 11 
9 
1 
1 
1 1 
13 
1UES 
005 
BB8 
671 
a 
789 
41 
160 
40 
)?7 
) 
935 
4 06 
529 
479 
164 
SYNIHtTIQUES 
667 
347 
9 
7 
1 
Ë 
059 
05 1 
6 
a • 
e 31 
. 3 
. . • 
45 
45 
. . , a 
I 
1 
¡83 
775 
579 
. 55 
18? 
9 50 
11 
995 
974 
71 
71 
9 
755 
54 
73 
. 76 
6 
6 
4 74 
454 
70 
20 
2 
a 
1 30? 
28 
236 
69 
12 
1 653 
1 580 
73 
73 
1 
2 995 
• 
27 
a 
2 
53 
3 077 
3 024 
53 
53 
• 
24 
. 1 
40 
. 42 
1 
109 
65 
43 
43 
. • 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 80 BIS EINSCHL.120G/0H 5607.01 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET. ET ARTIFIC. DISCONTINUES 
TISSUS FIBRES SYNTHET., POINT GAZE,POIDS AU M2 DE 80 A 120 G 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
JACQUARD 
AUSSCHL . 
001 
00? 
00 3 
004 
006 
006 
036 
04? 
400 
73? 
736 
1000 
75 
74 
71 4 
7 
4 
97 
64 
7 
7 4 
• 
­GEWEBE AUS 
140CM RRtIT 
45 
62 
46 
66 167 
3 
4 
10 
3 
6 
6 
47 1 
SYNTH. 
UE8ER 
IC 
1 
2C 
1 
1 
. 
23 
73 
. . ­
SPINNFAStRN, 
250G/QM 
. . 1 
6 
. . . . . ­
1 1 
22 
1 
1 
­
25 73 
1 
1 
. • 
UE6ER 
. 9 
2" 
3 
21 
i 
4 
3 
29 
26 
3 
1 
3 
■ 
115 BIS 
45 
50 
54 
. 150 
2 
4 
7 
3 
6 
. 
323 
7 
. 
1 
. 1 
10 
8 
2 
? 
1 
• 
35 
6 
4 1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
5607.03 TISSUS 
A 140 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 OANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
126 
110 
43 
3? 
?B 
30 
366 
337 
50 
4B 
33 
2 
JACQUARD 
CH EXCLUS, 
350 
107 
109 
385 
484 
19 
37 
64 
34 
11 
2? 
2 240 
DE 
7 
9 
3 
­
24 
19 
5 
3 
. 2 
FIBRES 
POIDS PLUS 
. 2? 
1? 
19 
2 
6 
. ? 
. . ­
64 
6 
. 3Θ 
11 
4 
• 
56 
56 
a 
. . ­
SYNTHETIQUES 
OE 250 G 
5 
a 
2 
33 
20 
. a 
. . ­
60 
AU 
1 
10C 
5 
? 
1 
115 
106 
7 
7 
1 
• 
LARGEUR 
H2 
1 
48 
. 164 
. . . 5 
. . • 2ie ι 
7? 
2 
5 
. 19 
23 
121 
97 
24 
24 
24 
• 
PLUS DE 
342 
237 
295 
. 662 
13 
35 
49 
34 
1 1 
• 
(91 
47 
1 
7 
. 6 
68 
55 
14 
14 
β 
• 
115 
2 
. . 169 
. a 
2 
8 
. a 
22 
207 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GEWtB 
col 
002 
003 
004 004 
006 
030 
036 
036 
042 
048 
062 
704 
400 
404 
606 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEwte 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
066 
400 
404 
506 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GEWEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
248 
400 
404 
732 
736 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
064 
400 
404 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEWEB 
M E N G E N 
EG­CE 
3pq 
33 
25 
5 
6 
? 
E, MIND.85 
1 
2 
2 
265 
l 15 
117 
174 
4 86 
40 8 
40 
55 64 
α 
1 6 
1 7 
9 
110 
15 
7 16 
742 
140 
404 
714 
10 1 
160 
17 
10 
France 
1 L 
1 
1 
. 
• 
'C SYNTH. 
',' 66
2 74 
448 
13 
1 
2" 
2 
1' . 
11 
6 
94 
. . ' 
1 074 
846 
771 
11 1 
3 C 
114 
17 
1 
E, MIND.85PC SYNTH. 
1 
1 
3 
3 
614 
119 
4 17 
?78 
070 
19 
11 14 
6 
6? 
47 
6 
19 
6 
4 
6 
50 
10 
6 
6 
9 
765 
445 
119 
786 
168 
18 
16 
. IC 
72 
17C 
104 
î 
1 
li 
3 
2. 
■■ 
i IC 
i f 
22 
444 
361 
a 7« 
34 
1 
E 
È, H1NU.65PC SYNIH. 
1 
1 
1 
2 
7 
6 
225 067 
84 1 
607 
o? r 14 
7 
10 
77 
15 
66 
48 
18 
1? 
6 
1 1 
10 
4 
13 
71 
? 
164 
1? 
7 
58 
775 
70? 
574 
445 
168 
68 
2 
. 60 
19' 
196 
Ì4 
653 
13 
1 
l'¿ 
2 11 
i 
ι 12 
2< 
ί 
7 
7F 
2 4 
1 82' 
1 646 
17Ρ 
136 
4C 
3Í 
E, MIND.85PC SYNTH. 
1 
1 
5 
5 
448 
662 
986 
4 70 
746 
14 
4 
38 
2 
105 
4 3 
24 
5fl 
2 
32 
4 
a 4 
850 
520 
330 
312 
IB7 
5 
. 12 
5Ê 
Ili 24 
44' 
41< 
2Î 
24 
E, UNTER 85PC SYNTE 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
11 
SPINNFAStON. 
IF 
IC 
67 
14 
4 
5 
160 154 
7 
7 
• 
SPINNFASERN, 
266 
• 68 
161 
42 
2 
1 
. 2 
1 
1 
a 3 
i . , , • 
55C 
542 
η 
5 
3 
a 
1 
SPINNFAStRN 
157 
218 
309 
152 
3 
, a 
2 
2 
2 
6 
7 
a 
1 
. a 
5 
­
908 
879 
29 
24 
4 
4 
a 
, , 1 
SPINNFASERN 
24 
. 173 
130 
21 
a . . a 
a 
2 
a 
a 
a 
4 
a 
3 
• 
357 
348 
9 
9 
2 
a 
a 
• 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
32 3Û0 
"OH 
23 
21 
5 
2 
lulia 1 
35 
8 
2 
. 6 
• 
DD. GEBLEICHT 
28 176 
42 44 
60 
706 
42 82 
82 
82 
22 
, 10 
7 
î 4 
a 
. . L 1 
a 
a 
2 
6 
) 425 
) 385 
) 40 
4 25 
2 
6 
a 
4 10 
BEDRUCKT 
7 
3 
69 
57 
i 143 
) 69 
282 
347 
Τ 4 
6 
I 
2 
8 
3 
) 29 
6 
I 1 
4 16 
2 
2 
1 49 
1 39 
9 
a 
4 
, a 
4 
) 1 
i 
r 9 
1 939 
, 64 7 
i 92 
, 78 
7 54 
1 9 
5 
GIFAtRBT 
6 
28 
6 5 
11 
1 
5 491 
> 235 
418 
, i 1 107 
i 9 
4 
7 3 
î 5 
3 2 
6 
1 
1 IS 
1 12 
6 
5 
1 
) 36 
, , I 3 , . 6 
9 22 
I 2 
! 13 
, . I 49 
a 
, ί 
4 2 435 
1 2 262 
3 173 
b 155 
) 73 
ì 2 , , , I 15 
BUNTGEWEBT 
47 
16 
2 
69 
67 
1 
1 
1 
) 1 395 
S 296 
eoe ι S 1 452 
I 9 
! 2 
I 32 
Ι 
ι 94 26 
ί 11 
58 
2 
3 
a 
5 
Ι 4 200 
5 3 964 
7 236 
5 225 
ί 153 
, . , . ί 11 
. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
HIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
03 8 
066 
736 
305 
26a 
100 
364 
2B 
218 
510 
9 
52 
ΙΟ1 
2f 
1 
1 
51 
11 
i 307 
. 
. , 4 
3 
1 
1 
21 
3 
l 
107 
. . 6 
l 
46 
4 
9 
15 
. . 16 
15 
. 9 
246 
133 
122 
67 
54 
40 
a 
15 
29 
2 
15 
253 
20 
341 
301 
40 
40 
25 
472 
154 
7 
162 
a 
3 
2 
7 
1 
18 
6 
l 
13 
. . . . 4 
. . 70 
4 
3 
56 
924 
791 
134 
72 
32 
56 
. . 5 
20 
21 
2 
66 
. 3 
. 3 
a 
3 
10 
6 
. . 17 
. . 4 
157 
114 
43 
39 
16 
4 
. • 
OD. NUR 
ROH OD. GEBLEICHT 
b 257 
b 145 
71 
7 
s 11 
160 
530 
9 • 
1 
2 
17 
48 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5607.Of 
001 
00? 
'003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
04? 
046 
06? 
704 
400 
604 
608 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1032 
1040 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 053 
185 
159 
50 
7? 
4 
T ISSUS,AU MOINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
9 
7 
1 
1 
5E1 
40? 
444 
104 
86? 
144 
46 
26e 
161 
777 
34 
74 
4) 
59 
151 
11 
. 15 
/ 51 
568 
944 
675 
374 
464 
761 
43 
41 
5607.05 TISSUS,AU HOINS 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
066 
400 
404 
608 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ROUMANIt 
ETATSUNIS 
CANADA 
6RESIL 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
3 
2 
8 
5 
7) 
70 
2 
? 
1 
643 
570 
394 
103 
85? 
150 
61 
?44 
91 
581 
361 
77 
308 
10 
17 
16 
767 
63 
14 
ÏO 
16 
090 
9 74 
1 1 7 
0 11 
716 
44 
4? 
France 
62 
2 
2 
. . * 
85 PC El 
1 
3 
2 
1 
145 
776 
997 
378 
60 
3 
17C 
14 
673 
. . 4? 
41 
11? 
a 
. 5 
677 
8C8 
C69 
904 
1B7 
155 
4? 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
59 
BRES SYN' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
212 
5 
5 
1 
HETIQUES,ECRUS 
135 
29 
292 2 
46 
16 
i 
3 
6 
ιό 
54 7 2 
526 2 
20 
20 
1 
ICI 
56 
45 7 
12) 
IC 
653 
623 
31 
27 
15 
3 
85 PC FIBRES SYNTHETIOUES, 
1 
2 
2 
5607.07 TISSUS, AU HOINS 65 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
008 
0?a 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
0 5? 
060 
064 
066 
?48 
400 
404 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
8LLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
M A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NDRVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
R 
6 
4 a 9 
39 
37 
? 
? 
1 
5607.08 TISSUS,HIN. 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 ooa 030 
032 
036 
038 
042 
050 
064 
400 
404 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 
4 
5 
? 
7 
37 
30 
1 
1 
1 
340 
719 
171 
4 36 
94 3 
1 ) a 
43 
60 
184 
17? 
5)8 
7)4 
74 
196 
19 
51 
104 
15 
146 
74 
17 
633 
33 
36 
88 
948 
7 54 
696 
342 
092 
115 
12 
.3 
236 
85 
168 
727 
691 
669 
048 
94 
27 
282 
33 
709 
254 
136 
141 
11 
126 
20 
36 
74 
757 
446 
61? 
747 
?56 
27 
1 33 
5607.11 TISSUS DE HOINS 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
066 
736 
PRINCIPALEMENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
TAIWAN 
1 
1 
1 
1 
? 
281 
447 
429 
790 
133 
441 
6B6 
11 
210 
2 
2 
2 
9 
8 
. 36 
?93 
786 
791 
35 
4 
84 
37 
161 
76 
3 
63 
. 5 
16 
119 
a 
16 
. 
96 7 
444 
447 
411 
?77 
4 
77 
I 949 
423 
1 161 3 
292 2 
23 
3 
4 
6 
6 
21 
4 
19 
7 
4 
. . 
3 923 7 
3 852 6 
7 
64 
36 
1 
466 
188 
. 467 
317 
43 
76 
83 
? 
15? 
65 
14 
?7 
5 . 
ne 58 
14 
44 
• 
116 
479 
587 
667 
)16 
?4 
1 
»C FIBRES SYNIHEIIQUtS, 
746 
991 
478 
779 
76 
9 
. 9 3 
1? 
96 
? 
67 
54 
. . . . 132 
77 
17 
776 
5 
26 
796 
4B3 
813 
634 
761 
16 
1? 
7 160 
»C FIBRES 
1 
2 
2 
317 
14 
665 
104 a . 13 
19 
37 
4 
44 
. . 79 
19 
. • 
?7e 
104 
174 
168 
58 
7 
1 
DE 8 5 PC 
DE LAINE 
a 
61 B 
157 
66 
35 
303 
1 . • 
1 134 
1 
1 116 
Ι 99 2 
636 
15 
ί 4 
21 
12 
2 
12 
19 
30 
3 
5 03 
4 89 
14 
13. 
3 
SYNTHET 
12 
90 
64 
9. 
3 
1 
1 82 
1 76 
5 
5 
DE FIBR 
OU POILS 
4 
1 52 
1 
5 
5 
; . 
44C 
40 7 
. 940 
676 
79 
. 44 
19 
4C 
)5 
9 
. 11 
. . 63 
? 
. . . 67 
?1 
, 6 
831 
50? 
3?5 
318 
107 
1 
1 
549 
142 
138 
44 
. 4 
lulia 
171 
36 
14 
6 
22 
• 
OU BLANCHIS 
688 
145 
184 
a 
313 
61 
1 
76 
66 
16 
. . . B 
a 
. 5 
18 
566 
393 
193 
165 
134 
20 
. 8 
IMPRIHES 
1 
1 
? 
6 
5 
161 
335 
584 
a 
452 
36 
14 
6 8 
46 
216 
96 
6 
152 
. . 
29 
5 
, 10 
16 
233 
58? 
66? 
6?9 
367 
16 
7 
ThINIS 
3 
1 
1 
5 
13 
1? 
37? 
637 
979 
a 
964 
49 
18 
16 
?1 
44 
239 
193 
? 
?? 
. 21 
101 
9 
. 46 
. 227 
2 
5 
• 
864 
915 
949 
691 
471 
3 
. . 55 
53 
14 
5 
316 
. 4 
44 
13 
90 
23 
34 
24 
. 2 
39 
1 1 
. 28 
705 
394 
312 
206 
147 
80 
. 24 
247 
11 
94 
2 189 
a 
13 
12 
4 
. 46 
151 
a 
47 
5 
. 
5 
. a 
a 
-
2 831 
2 566 
265 
265 
201 
a 
-
3 394 
934 
33 
1 067 
. 19 
16 
. 50 
12 
145 
18 
3 
97 
. . . . 14 
1 
. 32 
5 
4 
62 
5 926 
5 463 
464 
366 
216 
83 
. . 15 
DE FILS DIVERSES COULEURS 
> 2 
i 
1 
ί 
1 
, 
ï 
i 3 
> 3 
> > 1 
5ê 
576 
. 965 
11? 
4 
13 
1C 
. 71 
19 
5 
. . 1 
1 
15 
• 
767 
68? 
84 
79 
53 
. . 6 
9 
1 
4 
5 
73 
22 
1 
1 
1 
IS SYNTHETIOUES 
FINS, 
> 
, b 
. 
3 
ECRUS OU 
?C5 
R9 
. 115 
35 . . . • 
1 
1 
2 
797 
764 
752 
. 739 
61 
10 
233 
11 
628 
166 
63 
141 
11 
16 
a 
. • 
433 
143 
291 
262 
031 
1 
. 28 
191 
105 
22 
406 
. 19 
4 
26 
3 
22 57 
24 
. . 46 
. 1 
24 
954 
748 
207 
162 
106 
24 
. -
HELANGEES 
BLANCHIS 
015 
730 
26B 
. 59 
133 
6B5 
11 • 
12 
10 
a 
63 
. 5 
. a 
192 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar-Dezember — 1973 Janvier-Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
GEWEB 
»IT wr 
001 002 003 004 005 006 036 
042 048 064 624 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
GEWEB 
M E N G E N 
EG-CE 
1 1 667 046 
609 
749 
74 1 
52 o 
France 
21C 154 57 
47 57 
• 
, UNTER 85PC SYNTH !LLE OL 
1 1 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
325 
ì?0 5 1 
4 
• 
. SPINNFASERN, 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
79 
79 
. . . . • 
1 184 4 84 
699 
690 
690 
. 9 
H A U P T S A E C H L . 
. F E I N E N T I E R H A A R E N G E M I S C H T , B E D R U C K T 
L67 31 76 
146 
699 9 
1 16 4 8 4 10 
194 1?7 
66 51 3 8 9 
? 1 17 
175 1 
i . 1 
. • 
212 
194 17 o 
. 9 
E, UNTtR 85PC SYNTF 
51 
, 2 
32 
4 2 2 
. 1 
. . 4 
-
1 75 16 9 
6 2 1 4 
• . S°INNFAStPN, HIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISC 
001 002 003 004 005 
006 
008 036 038 042 046 050 058 062 064 066 400 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
GEWtB 
2 
1 3 2 
1 1 10 
104 
696 985 
015 
740 
74 3 65 16 
76 
45 o 
29 
616 17 10 17 
77 
473 
573 
901 
706 
103 
73 
673 
. 66 
787 109 
701 8 
. 1 
. 7 
. . . 20 11 
. 1 
• 
1 213 1 168 45 14 1 
. 32 
E, UNTtR 86PC SYNTH 
786 
. 151 1 036 1 376 6 
. 2 
2 
45 
. . . . 1 
. • 2 446 3 ? 395 3 51 5C 2 
i . SPINNFAStRN, MIT WOLLE DD. FEINEN TIERHAARtN GEMISC 
001 002 003 004 005 006 030 0 36 036 042 050 062 064 400 624 
73? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
GEWEB 
1 
2 
6 
5 
916 
)36 171 
649 
756 41 6 
44 6 
4 0 6 
771 32 10 6? 1 
114 
491 
671 115 
66 
83 
305 
1¡ 8 42 
774 4 
. a 
2Ì ? 
. 79 
a 
. • 
147 
769 59 IC 
. a 
29 
E, UNTER 85PC SYNTE) MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, 
001 
002 003 004 005 006 006 036 038 042 050 064 066 204 212 400 404 412 436 456 508 608 626 664 660 708 720 724 72 6 732 736 740 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1032 1040 
GEWEB 
1 2 
1 
1 
8 1 
20 5 15 ? 
1 1 
797 
916 
?44 
379 
410 14 3 
85 
37 13 
607 
74 110 10 7 
666 4 
74 1? lo 
4 0 
16 16 1 352 
144 
793 
56 
090 
44? 
97 1 
118 
297 
766 0)1 
777 
173 
778 17 
463 
a Ili 4f 
77? 
136 
ir . 1 
« : 49-
r 95ί 1 4« 
. , 
' 
li 
5 ?C( 
723 
71 
a 
4?8 166 38 2 
. . a 
. . . . . 3 
658 655 3 3 
a 
a 
. SPINNFASERN, 
) 21 
. 58 
313 
a 
. 1 
. . . 
19 7 
195 
3 3 
. . • 
6? 6 
72 
. 169 6 1 
. . . . • 
316 314 2 2 2 
• 
HAUPTSAECHL. IT, GEFAERBT 
3Θ3 
339 
. 416 
919 
6 
. a . 14 
. 9 
29 14 6 
. . • 
145 
065 
80 31 8 
. 49 
775 279 1 509 
. 742 3 2 
69 16 2 
. . 54 1 
. 9 2 
22 
3 973 3 311 663 
90 86 23 
550 
HAUPTSAECHL. 
lulia 
69 21 
■'.8 
1 
1 
4B 
. 
OD. NUR 
11 
2 
1 
41 
, . 
Ò 
4 
. . 10 
94 
54 
40 
36 
. 4 
• 
OD. NUR 
160 
14 
3 
455 
a 
1 
1 
5 
3 
. . . 41 
. . 12 
• 
696 
6 14 
62 
21 
6 
. 41 
OD. NUR 
UT, RUNTGLWtBT 
23 
144 
. 426 
178 
2 
. . 1 
. 7 
. . ­
777 
774 
4 
2 
1 
? 
610 
1 71 
916 
. 1 668 
35 
2 
41 
6 
9 
4 
2 72 
1 
1 1 
82 
­
4 050 
3 622 
428 
72 
48 
83 
273 
HAUPTSAECHL. 
ROH OD. GEBLEICHT 
35 
. 430 
1 072 
64 
1 
a 
3 
475 
24 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
a 
a 
a 
21 
13 
906 
79 26 
3 022 3 069 1 
l 28! 
1 73E 
1 602 
1 4PÍ 
749 491 
5 
866 955 
12 
123 
E, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, 
001 
002 
00 1 
(104 
006 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
018 
1 
1 14 
147 
46? 
456 
81? 
17 
1 
2 
7 0 
4 
Ì6 
16 
BEDRUCKT 
45 
13 
134 133 
392 275 
484 58 
4 
1 
. a 
4 
a 
4 1 
45 
449 
. 45? 
11 
. . 3 
1 
5 
. . 5 
. 36 
4 
. . . . . . . 71 
45 
a 
. 60 
44 
583 
90 
906 
957 
961 
98 
10 
854 
5 
• 
209 
150 
677 
a 
199 
2 
3 
57 
32 
. 10 
1 
a 
. . 127 
. . . . 49 
. . 3 
87 
99 
23 
. 79 
77 
1 764 
783 
4 451 
1 240 
3 210 
302 
89 
2 865 
a 
24 
HAUPTSAECHL. 
36 
53 
. 4 80 
176 
1 
. 1 
1 
, 1? 
2 
48 
12 
20B 
. 94 
3 
. 1 
1 7 
a 
1 
16 
281 
7 
1 
14 
a 
. 4 
1 
. 2 
. 1 
. 19 
. • 
)13 
303 
29 
28 
7 
. 1 
OD. NUR 
8 
. 89 
83 
. 1 
a 
)9 
. ? 
a 
6 
15 
a 
a 
963 
a 
. 17 
16 
. 16 
16 
a 
175 
. 260 
56 
879 
126 
4 925 
140 
7 827 
181 
7 646 
1 132 
19 
6 176 
. 336 
OD. NUR 
5 
75 
7 
311 
, 4 
74 
12 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5607.13 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
064 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5607.14 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
006 
036 
038 
04? 
048 
050 
058 
06? 
064 
066 
400 
674 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
5 
4 
4 
4 
446 088 
359 
137 
129 
211 
11 
TISSUS DE MOINS 
France 
1 162 
876 
)C6 
305 
305 
1 
­
UE 85 PC 
10DD RE UC 
Belg.­Lux. 
1 
1 
Nederland 
607 
585 
22 
4 
. 18 
* 
DE F I B R E S 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
449 
448 
1 
1 
. . ­
5 
2 
3 
3 
3 
SYNTHETIQUES 
PRINCIPALEMENT UE LAINE OU POILS FINS. 
FRANCE 
5ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UN1 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ISRAEL 
JAPON 
Ρ C N D fc 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
5 
088 
126 
5CI 
865 
639 
40 
19 
144 
37 
36 
29 
10 
687 
260 
308 
231 
32 
37 
40 
TISSUS DE MOINS 
a 
12 
6 
153 
718 
3 
1 
62 
. 36 
. • 
1 006 
903 
104 
64 
2 
4Ö 
DE 85 PC 
PRINCIPALEMENT OE LAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCP.ECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 N U t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
14 
4 
11 
18 
11 
2 
65 
60 
4 
l 
2 
754 
244 
237 
775 
423 
150 
23 
766 
160 
230 
196 
56 
112 
649 
B3 
33 
75 
177 
174 
607 
666 
506 
940 
163 
876 
5607.16 TISSUS Dt MOINS 
0 01 
00? 
00) 
004 
004 
005 
OiO 
0 Ì6 
03B 
04? 
050 
0 6? 
0 64 
400 
6?4 
717 
ÏOOO 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1040 
. 427 
1 906 
939 
2 677 
53 
. 9 
2 
73 
. . . 95 
49 
. 20 
• 
6 257 
6 004 
253 
108 
11 
. 144 
UE 85 PC 
1 
592 
. 12 
2?3 
163 
9 
? 
9 
. . ?9 
• 
04? 
999 
43 
15 
5 
79 
• 
D E F I B R E S 
1 
1 
1 
IMPRIMES 
21 
72 
a 
364 
103 
1 
2 
12 
. . . • 
481 
561 
20 
2C 
4 
. * 
1 
1 
SYNTHETIQUES 
7U P O I L F I N S , T E I N T S 
5 
1 
5 
1 
14 
13 
516 
a 
111 
670 
474 
16 
. 19 
4 
15 
194 
. . . . ? 
1 
■ 
174 
938 
737 
735 
74 
. ? 
D E F I B R E S 
2 
1 
6 
3 
16 
16 
45e 
891 
a 
485 
655 
61 
2 
65 
. 97 
. 56 
117 
63 
33 
. 1 
­
968 
84? 
475 
718 
69 
. 708 
SYNTHET. 
5 
1 
6 
3 
2 
22 
19 
1 
2 
905 
073 
833 
822 
819 
. 11 
lu 
HELANGEES 
403 
35 
482 
. 655 
27 
14 
1 
. . . * 
624 
602 
22 
21 
20 
1 
• 
HELANGEti 
437 
817 
196 
. 667 
16 
17 
62? 
1 54 
16 
1 
. . ?aa 1 
31 
14 
1 77 
465 
160 
314 
aio 779 
1 83 
371 
1 
3 
5 
4 
la 
303 
106 
197 
5 
5 
192 
­
72 
7 
1 
135 
. . . 60 
37 
. . 10 
334 
215 
119 
111 
1 
7 
• 
343 
109 
22 
481 
. 14 
4 
51 
. 34 
. . . 203 
_ . 39 
• 
310 
973 
337 
134 
57 
a 
203 
HtlANGEES PRIN­
CIPALEMINT DE LAINE DU POILS FINS.DE FILS OlVtRSES COULEURS 
ERANCt 
III LG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FtD 
IT AL It 
ROY.UNI 
sutut suisst AUIRICHI 
FSPAGNt 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
1 
8 
4 
10 
1 
)5 
32 
3 
1 
716 
8 1 6 
79 1 
7 4 4 
444 
? tu 
51 
3 74 
67 
3 0 6 
)? 
)48 
86 
140 
48) 
1) 
776 
7 5 9 
018 
998 
494 
586 
4)5 
5607.17 TISSUS DE HOINS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
042 
050 
064 
066 
2 04 
71? 
400 
404 
41? 
436 
456 
508 
608 
628 
664 
680 
708 
720 
724 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CIPALEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
BRESIL 
SYRIE 
JORDANIE 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1 
3 
4 
9 
1 
1 
4 
2 
1 
24 
3 
61 
19 
41 
7 
32 
1 
61 
6 6 
49 5 
94 7 
78 
3 
. 71 ) 
11 
7 6 
. . ­
1 903 
1 599 
3 04 
778 
3 
76 
UE 65 PC 
1 
3 
3 
141 
. 841 
699 
144 
6 
. ? 
. 1 
1 
. . . 17 
059 
044 
16 
16 
? 
• 
3 
4 
4 
13C 
6 77 
. 714 
49? 
7 
. 7 
. ) . . b 
a 
. ­
555 
639 
2C 
14 
5 
6 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
JE COTON, ECRUS OU 
176 
234 
660 
191 
412 
52 
15 
403 
168 
79 
066 
101 
743 
40 
36 
316 
11 
78 
45 
33 
160 
10 
43 
1? 
B70 
119 
655 
106 
645 
381 
9 79 
474 
044 
741 
303 
426 
573 
771 
76 
106 
5607.18 TISSUS Dt HOINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
038 
CIPALEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 
10 
4 
1 250 
119 
2 503 
530 
32 
a 
11 
25 
19 
1 016 
61 
2)4 
22 
36 
18C 
a 
. . 4 
. . . . . 2b 
116 
506 
2 04C 
27E 
9 031 
4 435 
4 596 
1 751 
36 
2 49E 
5E 
341 
UE 85 PC 
1 
4 
1 
2 
10 
6 
4 
1 
2 
B L A N C H I S 
149 
. 660 
336 
787 
3 
. . . 16 
. . 
. 787 
78 
. . . . . . 54 
. . . 61 
60 
485 
87 
667 
435 
11? 
164 
767 
, • 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
191 
515 
979 
72 
4 
. 37 
3 
29 
. . 18 
105 
11 
. a 
1 
. . . 701 
106 
153 
147 
B73 
286 
c8? 
76 1 
9?1 
333 
4? 
568 
16 
F I B R E S S Y N T H E T I O U E S 
OE COTON, IMPR1HES 
690 
846 
228 
344 
598 
118 
10 
10 
225 
15 
79? 
13) 
6: 
90 
3 28 ­
2 70S 
56 
3 
< 
2 
15 
10 
57 
767 
67 5 
118 
141 
19 
7 
. ? 
î 
13 
2 
726 
?73 
. 66 C 
7?d 
71 
a 
6 
28 
56 
17 
4 
1 
6 
6 
1 
23 
21 
2 
1 
153 
015 
874 
. a io 
187 
9 
160 
62 
70 
20 
334 
4 
1 1 7 
463 
1 
673 
101 
47? 
649 
435 
485 
339 
2 
2 
2 
292 
63 
4 
1 1 7 
. 
4? 
7 
. 19 
14 
. 73 
. 
562 
476 
106 
91 
49 
1 
14 
MELANGEES PRIN­
2 
5 
2 
14 
4 
10 
1 
a 
795 
469 
64 1 
573 
8 
15 
760 
140 
? 
50 
4 
. . a 
486 
. . a 
175 
17 719 
713 
56 
157 
110 
666 
451 
652 
451 
201 
250 
400 891 
a 
6 0 
2 
2 
12 
20 
19 
2 
16 
41 
. 240 
373 
5 
95 
11 
16 
9 
. a 
2 56 
45 
33 
IÓ 43 
396 
. 574 
105 
163 
358 
965 
372 
112 659 
453 
721 
95 
0?7 
705 
MELANGEES PRIN­
1 
363 
67 
436 
82Î 
17 
. 4 191 
ê 114 
2 
34 
445 
66 
260 
5 
, . . 215 
132 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
64 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
04? 
048 
040 
064 
066 
400 
404 
506 
664 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1010 
1031 
1032 
104 0 
GEWEB 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
3 
1 7 
1 1 
2 
4 
27 
418 
52 
51 
6 
70 
4 
14 
11 
60 a 
063 
745 
609 
"6 
67 
1 
. 41 
France 
1 
. . ' . 20' 
2 
Ί a 
1 
1 266 
1 026 
2 3C 
77 = 
7 
1 
. a 
t 
E, UNTtR 85PC SYNTh 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
400 
404 
624 
701 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GtwEB 
4 
4 
2 
1 
1 
17 
14 
3 
? 
617 
45 3 
022 
643 
094 
47 
5 
130 
718 
19 
34 
6 
70 
1? 
4 
12 
la 
22 
71 
2 
4 
906 
o4 
?1 
4 
7 
6? 
79? 
1?3 
176 
963 
783 
18? 
703 
368 
343 
6 
1 16 
1 534 
58? 
611 
ai? 
. 
! 2 
ιό . . . . 
. 1 51 
, 1 
65 f 
5 
. 4 
. . 17 
4 4 
. 
4 74 1 
3 939 
BC8 
697 
7 
5? 
3 
49 
t, UNTLR 85PC SYN1B 
MIT BAUMWOLLt GIMISCHT, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
046 
060 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
212 
248 
400 
480 
624 
728 
732 
736 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
? 
1 
1 
1 
77 
171 
9? 
400 
699 
48 
41 
176 
43 
10 
4 
5 
49 
40 
B5 
16 
4 
22 
3 
770 
6 
16 
11 
71 
26 
690 
537 
354 
069 
169 
91 
3 
76 
194 
¡6 
1 
ι u 706 
. 5 
7 
5 
. . 5 
9 
27 
19 
. . ?? 
a 
73 
a 
. . 73 
9 
537 
333 
704 
113 
13 
32 
?7 
59 
E, UNTER 85PC SYNTH 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
6 
. a 
a 
48 
1 
I 
a 
, 
7 
' 
580 
515 
65 
67 
2 
8 
. . • 
. SPINNFASERN, 
GEFAERBT 
115 
73Í 
516 
5C6 
30 
. . 8 
4 
Β 
1 
1 
. 1 
493 
44 
a 
. . 26 
7 
12 
­
2 606 I 
1 699 1 
607 
564 
13 
41 
1 
? 
. SPINNFASERN, 
IIUNTGEWtRI 
4 
. )9 
24 
13 
4 0 
1 
. . . . a 
. a 
. . . 470 
» . . 24 
a 
624 
119 
505 
497 
1 
8 
, . • 
. SPINNFASERN, 
MIT SYNTH. 00.KUENSTL. SPINNFAECEN GEM 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
046 
066 
204 
400 
604 
606 
720 
732 
736 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEWEB 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
153 
118 
?6B 
Ola 
5a 
3 
3 
77 
16 
7? 
27 
77? 
40 
16 
48 
079 
169 
613 
557 
111 
5 
411 
22 
12 
73 
a 
1 ¡a 
9 
a 
3 
7 
It 
?? 
_ 
. 16 
522 
760 
171 
5β9 
14 
1 644 
22 
32 
E, UNTER 85PC SYNTH 
29 
. (­6 
¿': 
30 
. a 
a 
a 
a 
12 
272 
. 516 
949 
149 
eoa 12 
a 
786 
. * 
. SPINNFASERN. 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
. . . . 5 4 
4 9 
4 
. . . ) 1 
667 
750 
137 
177 
18 
10 
1 
. 
Γ 
13 
2 
, . 27 
26 61 
. 46 
6 
20 
. 4 
l'i 
538 547 
366 406 
172 141 
82 118 
33 36 
64 4 
, a 
, _ 2 7 20
HAUPTSAECHL 
51 
■■88 
a 
330 
749 
6 
, 1 
10 
5 
4 
. 1 
4 
. 1 
. . . 1 1? 
13 
. . 3 
3 
3 
76 
2 
416 
774 
193 
15 0 
1 1 
34 
2 
8 
HAUP 
77 
164 
76 
11 
70 
2 
327 
761 
61 
41 
10 
20 
3 
4 
• 
OU. NUR 
254 97 
2 236 95 
2 145 164 
1 164 
1 527 
10 
117 
177 21 
13 2 
9 
2 
20 
r 4 . 12 
16 2 
ί 10 
19 
2 
. 377 
2 
21 
a 
4 
31 
207 
40 
124 
7 )01 1 99) 
6 179 1 542 
1 123 461 
928 364 
107 )0 
145 
, 50 16 
SAECHl OU. NUR 
60 12 
24 4 
47 
711 
455 
2 3 
26 6 
110 
35 1 
5 
4 
a . 
40 
13 
66 
16 
a a 
a 
. 199 
a , 
16 
. . 4 
15 
1 126 261 
588 236 
538 46 
387 31 
139 6 
16 15 
a 
135 
HAUPTSAECHL 
ISCHT 
?? 
65 
853 
43 
983 
940 
43 
43 
OU. NUR 
ROH OD.GEBLEICHT 
101 1 
30 
202 
18 
3 
36 
35 
1 
( 
HAUPTSAECHL 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
040 
04? 
052 
066 
769 
181 
48 
171 
71 
8 
3 
3 
10 
16 
4 
li 
6 
3 
26 
31 
5 
. . 6 
4 
. 14 
90 
a 
7 
40 
5 
. I 
a 
1 
4 
-
56 
96 
. 77 
8 
. . a 
1 
. ■ 
BEDRUI 
12 
I 
3 
2 
3 
20 
15 
40 
\ 35 
ι 113 
) 3 
i 110 
35 
ί 75 
• 
. OD. NUR 
.KT 
1 
73 
I 
26 
r ι a 
1 
a 
l 
a 
L 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
042 048 
050 
064 
066 
4 00 
404 
5C8 
664 
V20 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
Ρ C N C E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
23 
20 
3 
3 
122 
44 
1 7 
21 94 
729 
214 
248 
10 
46 
7? 
48 
54 
616 
047 
569 
0?9 
657 
376 
5 
1 
161 
5607.21 TISSUS DE MOiNS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
400 
404 
624 
701 
720 
728 
732 
734 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
France 
8 
7 
1 
1C 
. 21 
4 
856 
f 
? 
. . 7? 
. ? 
03C 
016 
014 
963 
71 
6 
2 
. 75 
DE 85 PC 
CIPALEHENT DE COTON. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAtL 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AtlE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
23 
18 
16 
18 
1 
6 
1 
92 ao 12 10 
2 
1 
0 04 
401 
975 
446 
147 
191 
76 
618 
459 
90 
??8 
31 
170 
64 
11 
44 
105 
87 
714 
11 
74 
745 
769 
106 
15 
19 
1 88 
337 
341 
677 
668 
19', 
473 
6 69 
¡71 
114 
77 
490 
5607.23 TISSUS Ut HOINS 
0 01 
007 
00 1 
0 04 
004 
006 
036 
0)8 
047 
048 
050 
0 60 
062 
0 64 
066 
068 
2 04 
212 
248 
400 
4 80 
624 
728 
7 32 
7 36 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 
4 
3 
4 
1 
22 
20 
2 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 
3 
Ned 
37 
. . . 342 
2 
4 
. . a 
27 
• 
Cil 
579 
432 
400 
18 
32 
, . • 
er 
4 
3 
and 
/ A l i υ R s 
1 
Deutschland! 
(BR) 
25 
. . a 
3C2 
703 
15 
a 
. . 5 
4 
555 
91? 
6 64 
645 
107 
38 
3 
1 
■ 
FIBRES SYNTHETIQUES 
TEINTS 
167 
060 
617 
30? 
1 
a 
36 
19 
1 
59 
. . . . 
. 42 
152 
. 18 
97? 
22 
. 15 
. . 77 
170 
­
66? 
147 
434 
187 
46 
16) 
16 
194 
Ul 85 PC 
C1PALFMFNI UF COTON, 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
RnY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
LTATSUN1S 
COLOHBIE 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
16 
10 
6 
4 
1 
1 
6 14 
5)7 
4 74 
701 
669 
156 
)?0 
108 
)10 
61 
73 
78 
371 
197 
461 
60 
71 
1)8 
11 
447 
35 
97 
56 
365 
76 
599 
447 
154 
650 
44? 
436 
U 
159 
067 
1 
2 
2 
5607.24 TISSUS. HOINS OE 85 
001 
002 
003 
004 
004 
036 
042 
048 
066 
2 04 
400 
604 
608 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DF 
84 
6 
63 7 
08 1 
2 
43 
63 
17 
, . 76 
46 
137 
46 
. . 136 
. 77? 
, . . 108 
36 
546 
013 
936 
505 
1C7 
179 
. 136 
75? 
>C F 
3 
3 
2 
1 
11 
9 
1 
1 
595 
. 666 
150 
487 
97 
. 3 
82 
16 
38 
3 
1 
6 
410 
178 
1 
. . 95 
27 
?9 
. 
688 
996 
89? 
767 
103 
13? 
6 
4 
2 
I 
1 
6 
4 
745 
51 1 
a 
663 
39? 
19 
?3 
44 
74 
11 
374 
51 
6 
1 C 
16 
106 
7 
531 
830 
701 
444 
77 
13 1 
3 
74 
FIHRtS SYNIHtTIQUtS 
3 
2 
48 44 
17 
90 
177 
a 
227 
10 
. . 48 
65C 
710 
980 
600 
3 14 
290 
a 
90 
Ita 
3 
2 
ia 
2 
. . 
52 
. . . 4 6 
. 1? 
• 
769 
630 
459 
401 
347 
12 
. . 46 
HELANGEES PRIN­
1 
12 
10 
9 
1 
1 
39 
14 
5 
4 
1 
506 
??8 
474 
. 9ol 
6? 
76 
688 
079 
51 
69 
. 118 
38 
. 44 
97 
? 
60 
10 
. 773 
? 
105 
. . a 
909 
2 
620 
936 
267 
669 
730 
820 
77 6 
a 
713 
8 
11 
9 
1 
1 
656 
495 
775 
016 
. 12 
. 67 
256 
20 
IB 
7 
. 19 
. 
7 
36 
I 
. . 716 
16 
. . 11 
83 
308 
84 
• 
631 
955 
676 
451 
166 
1 70 
. 55 
HtlANGttS PRIN­
FILS DE DIVERSES COULEURS 
1 
2 
1 
1 
IBRES 
35 
. 76C 
190 
64 
100 
10 
? 
7 
. . . . . . . . , 770 
35 
. . 175 
. 
044 
649 
396 
360 
11 
35 
. . « 
1 
1 
1 
SYNTHET. 
9 
?7o 
. 089 
14C 
?0 
62 
14 
76 
7 i 
li 33 
56 
111 
5 
87? 
534 
335 
?41 
5B 
97 
11 
21 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
471 
14? 
?04 
a 
4B4 
1 I 
736 
991 
761 
36 
?3 
. 7 74 
65 
415 
60 
879 
97 
71 
• 
843 
473 
369 
458 
239 
98 
. . 814 
1 
1 
1 
9 9 
30 
42 
585 
22 ?6 
16 
43 
?ä 
892 
778 
114 
86 
27 
29 
. . " 
HELANGEES PRINCIPAL. 
DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIEL.CONTINUES.ECRUS OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
CHINE R.P JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
636 
349 
773 
173 
707 
75 
71 
51 
33 
67 
91 
796 
34 
71 
?5B 
B65 
881 
09? 
769 
46? 
34 
770 
57 
55 
1 
1 
5607.26 TISSUS. HOINS DE 85 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
0 36 
038 
040 
042 
052 
066 
, 91 
1 
46? 
31 
3 
70 
16 
33 
57 
5 
. 73 
l 
894 
65C 
586 
06? 
55 
7 
951 
57 
65 
1 
1 
1 
'C FIBRES 
151 
. 135 
118 
111 
. . , a 
. 37 
795 
a 
. 903 
750 
515 
735 
38 
1 
157 
. • 
? 
3 
? 
SYNTHET. 
125 
143 
. 52 4 
2 
. . . a 
. . 
. 
237 
• 
031 
794 
737 
737 
a 
. . " 
1 
1 
359 
115 
63 7 
63 
22 
20 
8 
232 
175 
57 
49 
26 
a . ­
BLANCHIS 
1 
19 
35 
49 
34 
60 
218 
20 
198 
63 
a 
114 
a 
­
HELANGEES PRINCIPAL. 
DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IHPRIHES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
RÇ.UHANIE. 
1 
1 
774 
687 
239 
054 
460 
77 
32 
17 
49 
262 
17 
21 
34 
18 
709 
155 
36 
a 
a 
40 
34 
. 25 
673 
. 77 
756 
7? 
. 5 
a 
6 
17 
4 
316 
77C 
. 434 
35 
2 
? 
. 6 
. . ­
7BC 
43 
194 
. 246 
39 
25 
1 1 
3 
222 
a 
• 
5 
340 
. 155 
. . . 6 
a 
. « 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
65 
lanuar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
400 
406 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
GEWEB 
M E N G E N 
EG-CE 
30 
7 
4 
863 
740 
1?? 
96 
24 
12 
14 
France 
11 
. 
1 1 1 
66 
44 
11 
11 
, 14 
, UNTER 85PC SYNTH 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder 
1 
ί 
Ibi 
14) 
8 
7 
1 
1 
-
. S P I N N F A S L 6 N , 
and 
13 
7 
4 
262 
236 
26 15 
2 
1 1 
. 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
234 
194 
40 
39 
7 
, 1 
hAUPTSAECHL. 
lulia 
3 
105 
101 
4 
4 
1 
. • 
DD. NUR 
»IT SYNTH. 00.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, GEFAERBT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
016 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
06? 
064 
066 
068 
?04 
400 
404 
508 
728 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
637 
1 396 
543 
777 
467 
10 
2 
2 
15 
17 
149 
18 
34 
10 
16 
32 
9 
20 
5 
34 
732 
6 
7 
59 
74 
71 
5 176 
? 837 
1 342 
1 103 
191 
173 
1 
34 
66 
, 410 
242 
36? 
201 
1 
2 
i . 151 
Ie 
. . . . 9 
1 
5 
34 
78 
. . . . 5 
1 518 
1 218 
300 
246 
14? 
19 
14 
15 
;, UNTER 85PC SYNTH 
1C5 
. 1 12 
165 
46 
. 
. 1 
. 
. 3 4 
. c 
. . 6 
. a 
35 = 
a 7 
55 
1 1 
1C 
969 1 
436 1 
534 
45C 
l 
76 
. , a 
. SPINNFASERN, 
110 
763 
. 711 
1 = 
e . 1 
; 
3 
1 
. 1C 
. . . . . 19C 
. 
. . ' 
3 3« 
111 
77' 
222 
f 
­. 
• 
391 
191 
157 
200 
1 
a 
1 
13 
13 
5 
22 
. 10 
3 
32 
. 11 
. 50 
. . 63 
1 161 
940 
222 
178 
31 
a 
. 43 
HAUPTSAECHL. 
31 
34 
32 
34 
, . . . . 1 
. . . . . , , . . . 6 
. . . . 49 
189 
132 
57 
7 
1 
50 
1 
. • 
OD. NUR 
HIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, RUNTGEWtBT 
001 
002 
001 
004 
005 
036 
038 
040 
047 
060 
064 
066 
704 
400 
404 
608 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1032 
1040 
GEWtB 
NUR M 
KUENS 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
040 
048 
0 6', 
204 
400 
604 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEWEB 
NUR M 
KUENS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
037 
036 
038 
040 
04? 
064 
066 
400 
6?4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEWtB 
NUR M 
KUENS 
001 
002 
003 
004 
221 
102 
28 
161 
118 
10 
4 
??1 
1 1 
6 
6 
14 
16 
?6 
6 
14 
3 
598 
644 
146 
?»7 
718 
1? 
16 
29 
16 
2 
70 
27 
3 
? 
. ? 
', . . 16 
IO 
5 
. • 
154 
1 II 
44 
23 
4 
16 
16 
6 
E, UNTER 66PC SYNTH 
:f WOLLE, 
24 
. 6 
1 '■ 
2 
. . . . , . . . 14 
. 15 
• 
77 
48 
10 
15 
. 15 
. ­
. SPINNFASERN, 
= E I N t N T 1 E R H A A R E N O D . B A 
TL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD. 
805 
375 
1 233 
126 
25 
18 
11 
2 
27 
15 
76 
22 
146 
12 
«26 
3 371 
2 570 
"02 
117 
53 
650 
76 
36 
là . n 
I 
. . . . 75 
a 
. . 
166 
721 
77 
164 
1 
, 16!. 
a 
26 
E, UNTtR 65PC SYNTH 
IT WOLLE, 
76 
. 444 
8 
1 
. . . a 
. a 
a 
93 
. 36 
611 
479 
133 
1 
. 132 
. 
. SPINNFASERN, 
7 136 
3 e 47 
20 
66 
7 107 
7 
1 
222 
11 
. 8 
14 
a 
1 
a 
. ) 
116 581 
115 313 
269 
246 
230 
1 
. 23 
54 
4 
. 10 
. . . 1 
. 
. . 1 
. . ­
70 
68 
2 
2 
1 
. . • 
NICHT HAUPTSAECHL.OD. 
UMWHLLE, SYNTH. OD. 
GEBLEICHT 
10 773 
194 
789 
108 
23 
ï 33 
. 4 
10 
76, 
6 
42 
12 
164 13 
600 1 836 
313 1 741 
287 95 
5 73 
l 50 
283 13 
76 
10 
a . 1 
. . . ? 
19 
. . 16 
10 
. 47 
103 
1C 
93 
37 
? 
56 
. • 
NICHT HAUPTSAECHL.OD. 
FEINEN TItRHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
TL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, 6EDRUCKT 
?35 
17 
88 
107 
227 
4 
7 6 
2 
3 
6 
5 
6 
6 
41 
52 
6 
789 
653 
I 16 
82 
18 
7 
. 47 
. 7 
2! 
17 
a 
; 
î 
?i 1 
10! 
7C 
Jî 
l' 
i 
2: 
E, UNTER 65PC SYNTE 
IT WOLLE, 
47 
11 
16 
6 
95 
71 
24 
ie 
6 
a 
. SPINNFASERN, 
FEINEN TIEPHAAREN OD.Ri 
14 171 
6 
53 
24 
59 122 
I 
a 
) 1 1 
2 
5 
) 2 , , 6 
20 
24 
• 
137 387 
106 350 
31 37 
30 11 
4 9 
1 
, , 26 
7 
4" 
6 = 
56 
1 5 
1 
NICHT HAUPTSAECHL.OC. 
UMWOLLE, SYNTH. OD. 
TL. SPINNFAECEN GEMISCHT, CEFAERBT 
»Ol 
1 258 
1 361 
663 
341 
I 
4Í 
59 
. 394 
149 
104 435 
676 211 
951 
115 
70 
73 
1, 
35­
ι ρ < 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 
508 
736 
1000 
ìoio ion 1070 
1071 
1030 
1040 
56C7.27 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
040 
04? 
048 
04,3 
05? 
06? 
064 
066 
068 
7 04 
400 
404 
50B 
7?8 
732 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5607.2E 
001 
002 
003 
004 
004 
0 36 
0 38 
040 
042 
0 60 
064 
066 
704 
4 00 
404 
',06 
Γ32 
1000 
1010 
Hill 
1070 
1071 
10)0 
1032 
1040 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
T A I w AN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
4 
155 
18 
1 1 
842 
16B 
u74 
613 
177 
29 
3 1 
TISSUS, MOINS DE 
France 
1000 RE UC 
Belg.­
71 
. • 
t. 2 3 
416 
7C7 
18? 
77 
. 75 
85 PC FIBRES 
DE FIBRES SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
6 
2 
3 
2 
2 
23 
19 
4 
3 
C57 
921 
274 
871 
021 
42 
17 
11 96 
«0 
677 
192 
95 
41 
71 
15 
30 
90 
10 
125 
C51 
21 
24 
156 
210 
183 
419 
215 
205 
545 
B57 
494 
3 
127 
165 
1 993 
861 
1 619 
768 
3 
¡7 
. 8 
2 
643 
86 
. . , . 29 
2 
10 
125 
209 
a 
. . . 10 
6 566 
5 461 
1 126 
950 
654 
135 
125 
40 
­ux. 
8 
. 1 
C7C 
97 8 
42 
37 
5 
1 
4 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6C 
1 6 
1C 
1 146 
1 056 
100 
71 
11 
26 
• 
1 
1 
1 
. • 
571 
?68 
303 
3C1 
78 
, ? 
Italia 
15 
. • 
522 
500 
22 
72 
6 
. • 
SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. 
S.RTIE1CIELLES CONTINUtS, TEINTS 
1 
3 
2 
1 
1 
TISSUS, HOINS OE 85 PC FIBRES 
FIBRES SYNTHET. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N D t 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt l 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
5 
) 1 
1 
1 
637 
471 
144 
817 
640 
71 
11 
691 
71 
14 
74 
4 ) 
60 
94 
70 
4 1 
1 1 
144 
74 4 
400 
701 
007 
1 15 
60 
64 
OU ARTIFIC 
a 
39 
1 1 
387 
1)4 
21 
1 3 
20 14 
. a 
60 
28 
20 
­
754 
4 7 2 
16) 
loa 
40 
60 
60 
15 
565 
547 
743 
169 
a 
. 2 1 
1 
. 1 
94 
. 18 
. . 50 
. . 073 
. 24 
156 
44 
19 
533 
046 
4B7 
234 
6 
196 
. 50 
656 
3 709 
. 1 060 
90 
35 
. 5 
2 
3 
11 
7 
. . 43 
. 1 
. . . 554 
21 
a 
a 
. le 
6 217 
5 555 
662 
641 
16 
20 
a 
2 
1 
2 
1 
6 
6 
617 
Ü08 
696 
. 996 
4 
. 4 
81 
73 
73 
98 
1 
41 
17 
35 
. 36 
, a 
700 
. . . 166 
­
098 
376 
773 
696 
1 78 
2 
. . 74 
197 
213 
166 
249 
15 
136 
965 827 
157 
19 
3 
139 
3 
. • 
SYNTHET. MELANGEES PRINCIP. DE 
.CONTINUES, FILS 
5607.32 TISSUS, MOINS Dt 85 PC FIBRES 
001 
00? 
00) 
. 004 
005 
036 
038 
040 
048 
066 
704 
400 
604 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PRINCIPAL. 3E LAINE OU POI 
THETICUES OU ARTIFICIELLES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
¡NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
I 
3 
9 
7 
1 
1 
5607.33 TISSUS, HOI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
064 
066 
400 
624 
ÎOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PRINCIPAL. 
674 
181 
714 
318 
106 
68 
96 
13 
57 
96 
150 
80 
¡37 
?9 
607 
588 
97? 
6)5 
375 
?00 
137 
190 
103 
a 
64 
. 26 
4 
3 
, . . 7? 
a 
. . . 359 
539 
95 
444 
6 
3 
359 
. 79 
LS 
151 
1? 
92 
1 1 
. . . 7 
. . . . 57 
. 51 
­
393 
786 
10 
6f 
. 51 
. • 
55 
149 
313 
35 
. 5 
a 
. . . a 
1 
. . « 
559 
662 
7 
7 
5 
. . ­
DIVtRSES 
1 
1 
1 
1 
1 
SYNTHET., ALTRES 
FINS 
, CONTI 
1 
1 
1 
NS DE 85 PC FIBRES 
DE LAINE OU POILS 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5607.34 TISSU 
001 
002 
003 
004 
PRINC 
1 
4 
3 
753 
90 
783 
67? 
909 
7? 
1? 
39 
15 
39 
6? 
23 
76 
35 
103 
151 
40 
285 
694 
591 
406 
163 
44 
1 
1)9 
A R T I F I C I E L L E S 
a 
36 
3 
14? 
93 
3 
, 4 
6 
6 
3 
1 
47 
. 53 
3B 
• 
439 
7B0 
159 
105 14 
1 
1 53 
S, HOINS DE 65 PC FIBRES 
ÎPALEMENT 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE».FED 
5 
5 
6 
3 
167 468 
128 
92 5 
DE L A I N E O U 
6E 
. 50' 
1e 
Ì 
a' 
,0E COTON 
134 
76? 
101 
. 459 
50 
1 3 
886 
46 
. 74 
43 
. 6 
. . 1 1 
046 
971 
086 
012 
949 
4 
. 69 
COULEURS 
297 
21 
. 45 
. . . a 3 
. . a 
. 7 
. . ­
361 
36 3 
16 
18 
8 
. ­
3UE HELANGEES 
ET DE FIBRES SYN­
NUES, ECRUS OU 
43 
617 
. 257 
a 
3 
. . 8 
, 190 
I 
30 
. 50 291 
740 1 443 
599 919 
14 523 
8 
4 
133 
• 
190 
2 
2 
5 
5 
SYNTHET., AUTRES 
FINS, DE COTON 
CONTINUES, IM 
307 76 
1 9( 
3 
29 
12Õ 
196 
12 
β 
22 
2 
2 
2 
13 
) 1 
38 72 
40 
540 56C 
451 442 
89 118 
49 115 
2 39 
40 
a 
a 
ET 
BLANCHIS 
511 
460 
226 
. 100 
79 
96 
10 24 
36 
. 29 
22 
599 
301 
298 
241 
177 
23 
24 
2 
40 
. 16 
. 3 
. 13 
39 
. . 43 
2b 
85 
267 
58 
209 
97 
16 
111 
• 
QUE HELANGEES 
DE F 
PRIMES 
1 
2 
2 
SYNTHET., ALTRES 
POILS 
A R T I F I C I E L L E S 
1 448 
13 
184 
l 
FINS, Dt COTON 
CONTINUES, TEINTS 
324 519 
2 879 
709 
67 > 4 8 9 
2 
1 
4 
313 
24 
258 
563 
1 
1 
10 
7 
30 
51 
8 
2 
35 
60 
1 
3 75 
180 
195 
109 
99 
a 
. 86 
OUE 
ET 
782 
039 
348 
• 
BRES 
57 
1 
5 
270 
6 
3 
3 
. 6 
17 
2 
371 
341 
30 
30 9 
, a 
a 
MELANGEES 
)E FIBRES 
1 542 
122 
58 
2 577 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Deze 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
Tiber — 1973 — Janv 
M E N G E N 
005 
006 
030 
036 
036 
040 
042 
344 
06? 
358 
060 
042 
066 
400 
404 
506 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEWEBE, 
NUR MIT 
KUENSTL 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
060 
064 
066 
068 
204 
400 
724 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
EG­CE 
5 
4 
416 
7 
,. 18 
49 
42 
41 
? 
73 
?a 7 
3 
16 
771 
71 
70 
41 
63 
164 
579 
615 
473 
113 
84 
78 
France 
8« 
; 
2! 
52t 
48 
s; 2' 
: 
­
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
ec 
a 
. 1 
. 1 
a 
. . a 
a 
a 
1 
5 
a 
, • 
669 1 
662 
8 
7 
1 
1 
. 
UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, 
WOLLE, 
ι m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
4) 
3 
2 
7 
1? 
40 
1 
. 11 
?B 
. . . 57 
16 
70 
. 6 
136 
94 1 
195 
139 
60 
?B 
28 
NICHI 
2 
1 
244 
. 1 
8 
15 
2 
49 
. 12 
. 7 
a 
38 
92 
. . 41 
­loa 
643 
264 
220 
26 
. 
44 
lulia | 
2 
1 
2 
21 
51 
55 
731 
595 
116 
78 
24 
55 
3 
HAUPTSAECHL.OD. 
FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, 
SPINNFAEDEN GEHISCHT, BLNTGEWfcBT 
1 
1 
151 
739 
49 
?07 
?71 
28 
2 
18 
2 
15 
47 
72 
47 
18 
5 
49 
30 
6 
197 
16 
966 
445 
540 
413 
163 
7 
6 
121 
JACQUARD­GEWEBE 
AUSSCHL 
001 
002 
00 3 
004 
005 
038 
042 
056 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
' 
2E 
2 14 
11 
a 
19 
46 
a 
27 
, 1 
17 
IE . 
10 
' t 
332 
a 
77 
274 76 
57 1 
2'1 
i 
1 
4 
30 
7 
696 
. 78 
13 
. . . 1 
2 
3 
68 
1 
. 
. . 1 
, • 
870 
794 
76 
75 
73 
1 
1 
• 
AUS KUENSTL. SPINNFASERN. UEBER 
140CH BREIT, UEBER 260G/QH 
1 
1 
9 6 
839 
62 
1 
135 
14 
7 
4 
4? 
18 
??5 
136 
89 
41 
16 
? 
2 
46 
EINLAGESTOFFE AUS KUENS 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
050 
060 
062 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GEWEBE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
048 
056 
058 
060 
066 
204 
400 
604 
606 
664 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEWE8E, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
45 
3 
671 
109 
15 
7 
30 
10 
5 
36 
38 
56 
671 
695 
176 
99 
33 
76 
B, 
1 
a 
5 
a 
16 
a 
. . a ­
22 
22 
L. SPINNFASERN 
26 
17 
8 
102 43 
68 43 
14 
10 
2 
5 
MIND.66PC KUENSTL. SPINNFASERN 
3 
1 
2 
1 
2 
15 
5 
10 
3 
2 
3 
538 
17? 
740 
318 
60 
746 
1? 497 
53 
701 
117 
91 
571 
694 
130 
40 
?9 
?4 
11 
4B0 
743 
606 
301 
079 
773 
569 
51? 799 
130 
905 
45 
54 
16 56C 
666 276 1 
27 3 
2 . 
10 
. . , 24 
44 
209 86 
4 
ί 2 29 
a . 437 
38 36 
195 119 
1 931 1 214 3 
967 906 1 
964 306 1 
51 37 
12 
199 148 
4 
714 123 
MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN 
1 
?7C 
779 
013 
786 
1B7 
79 
J 
15 
9 
89 202 
235 64 
100 
) 1 
a 
4? 
5? 
47 
FUER 
, ROH 
19 
37 
976, 
1? 
5? 
117 
?9 
139 
ii 32 
964 
346 
995 
351 
55 
3 
975 
, 321 
1 
1 
SYNTH. 
66 
23 
27 
. 44 
1 
1 
17 
. 11 
53 
6 
4 
49 
20 
1 
16 
• 
343 
162 
181 
104 
81 
2 
1 
75 
116 
91 
796 
56 
a 
114 
14 
6 
. 42 
18 
¡39 
056 
83 
40 
14 
2 
2 
42 
67 
14 
2 
55 
. . 1 
l 
. 2 
. 3 
24 
, 
. . . 177 
16 
364 
139 
225 
209 
6 
. 
16 
BIS 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
. • 
OBERKLEIDUNG 
OD. 
2 
1 
4 
4 
1 
2 
19 
1 
521 
a 
14 
. 30 
10 
36 
38 
48 
718 
656 
162 
89 
31 
73 
1 
1 
. . . • 
GEBLEICHT 
155 
31 
144 
a 
30 
231 
5 
469 
, 129 
. , 119 
35 
1 
. . . 4 
137 
160 
651 
597 
060 
742 
4 74 
195 
35 
123 
. BEDRUCKT 
8 
581 
3 50 
22 
7 
a 
1Θ5 
32 
703 
. 52 
4 
­
319 
a 
a 
246 
. 1 
7 
15 
1 
1 572 
a 
a 
474 
141 
91 
56 
. 24 
7 
32 
1 168 
4 159 
569 
3 590 
1 684 
23 
1 282 
91 
624 
8 
107 
19 
137 
a 
14 
> 
Ρ « 
NIMEXE 
> r c 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
044 
052 
058 
jt ) 
06? 
066 
4 00 
404 
508 
737 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
24 
22 
2 
1 
193 
37 
26 
106 
262 
171 
199 
10 
100 
70 
27 
15 
91 
572 
70 
47 
175 
126 
629 
547 
083 
693 
564 
177 
21? 
France 
356 
10 
. 9 
1 
3 
12 
2 
. . . a 
. 97 
. . . " 
2 144 
2 012 
137 
126 
13 
2 
2 
5 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
219 
1 
7 
a 
4 
a 
8 
a . . a 
a 
. 2 
22 
2 
. ■ 
2 974 
2 92 9 
46 
43 
11 
3 
. 
4 
4 
5607.36 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
060 
064 
066 
068 
704 
400 
774 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
PRINCIPALEHENT DE LAINE 
SYNTHET.OU ARTIFICIELLES 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
FINtANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
COREE NRD 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
035 
868 
351 
660 
092 
164 
10 
115 
15 
115 
276 
298 
281 
46 
31 
1 70 
80 
25 
832 
81 
762 
376 
385 
940 
602 
32 
25 
412 
5607.37 TISSUS JACQUARD 
001 
0U2 
00) 
004 
005 
0)8 
04? 
U48 
062 
400 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
115 A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ItALIfc 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHtCOSL 
tlATSUNIS 
H 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
34 
5 
198 
813 
152 
. . 11 
4 
. 6 
84 
46 
7 
. 15 
15 
29 
• 
1 431 
1 202 
229 
136 
12 
15 
15 
73 
OU POILS FINS, 
CONTINUES.DE 
16 
. 164 
253 
3 
1 
. 1 
a 
2 
5 
a 
à 
• 
445 
438 
8 
7 
7 
a 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
166 
11 
9 
35 24 
156 
4 
. 46 
70 
. . a 
161 
48 
45 
. 24 
694 
06 7 
627 
488 
225 
65 
70 
1 
10 
9 
048 
5 
1 
4 7 
85 
10 
173 
a 
52 
a 
27 
a 
91 
275 
a 
. 175 
* 
164 
228 
936 
818 
143 
. 
117 
lui 
4 
4 
ta 
10 9 
14 
148 
. 7 6 
. . a 
1? 
. 3 5 
. . . 10? 
648 
311 
337 
71B 
17? 
103 
1 
15 
AUTRES QUE HELANGEES 
Dt COTON 
FILS 
1 
2 
1 
44 
663 
. 198 
41 
. 1 
. ·. 1C 
1C 
272 
251 
947 
304 
301 
292 
ET OE FIBRES 
DIVERSES 
1 
1 
DE FIBRES ARTI FI CIELLtS,LARGEUR 
140 CM EXCLUS, POIDS Ub PLUS OE 250 G 
3 
5 
4 
400 
47) 
773 
71 
61 1 
41 
17 
¡7 
77 
90 
175 
BJ7 
?a7 
168 
57 
7 
7 
94 
5607.38 TISSUS DE TOILE 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
050 
060 
062 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
5607.42 TISSUS, AU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
056 
056 
060 
066 
204 
400 
604 
60B 
664 
720 
732 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEP 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE a 
. A . AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
1 
2 
3 
2 
4 
26 
10 
15 
6 
1 
4 
4 
5607.44 TISSUS, AU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
1 
2 
3 
3 
1 
177 
10 
956 
366 
97 
11 
84 
76 
11 
6? 
70 
100 
980 
613 
367 
??5 
97 
143 
K 
5 
S 
e 
. 
2e 
2e 
a . , 
• 
TAILLEUR 
2 
: 281 
3 
11 
11 
12 
321 
267 
3Í 
2: 
11 
11 
5 
. 16 
2 
61 
86 
86 
116 
13 
I 7 
1 1 
165 
148 
1 7 
17 
492 
115 
172 
. 235 
7 
5 
106 
. 90 
260 
32 
24 
170 
61 
3 
30 
• 
615 
024 
789 
523 
456 
10 
3 
257 
Ut 
AU M2 
3 
4 
4 
467 
796 
750 
a 
57 5 
49 
29 
a 
77 
90 
aOB 
547 
761 
17B 
55 
7 
7 
77 
, DE FIBRES ARTIFICIELLES 
104 
64 
1 
a 
, 
a 
a 
170 
170 
a 
. 
40INS 85 PC DE FIBRES ART 
715 
307 
551 
955 
194 
4 76 
46 
504 
98 
146 
150 
70 
67? 
451 
347 
118 
26 
16 
17 
656 
120 
119 
223 
701 
521 
040 
558 
527 
347 
955 
136 
31 
1 53« 
73 
; c 
49; 
, 
37 
53 
27< 
1 
129 
1 195 
819 
9 
i 
. a 
a 
22 
a 
101 
a 
7 
571 
26 
. . a 
57 49 
324 225 
3 632 2 585 
1 769 2 152 
1 843 432 
568 58 
50< 1 
332 251 
7 
943 123 
10INS 65 PC OE FIBRtS ART 
452 
571 
7 50 
765 
202 
140 
12 
128 
35 
393 815 
1 247 363 
649 83 
15 4 
12 
18 
20 
20 
. . . ­
FlCa, 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
51 
71 
. 165 
1 
25 
. 6 
93 
. 150 
16 
4 
223 
. . . 17 
50 
. 394 
266 
313 
952 
99 
6 
412 
a 
442 
1 
2 
2 
69 
6 
957 
. 93 
. 84 
76 
. 6? 
70 
88 
462 
129 
333 
202 
86 
132 
ECRUS OU 
2 
1 
7 
1 
6 
3 
1 
2 
IFICIELLES, 
1 
1 
67 
908 
. 523 
73 
43 
­
1 
2 
404 
99 
320 
a 
111 
445 
20 
989 
a 
144 
a 
. a 
669 
96 
3 
. . , 7 
970 
229 
507 
379 
128 
127 
010 
325 
96 
677 
COULEURS 
1 
1 
»LUS 
481 
56 
10 
211 
. 4 
4 
6 
. 9 
1 
18 
161 
772 
ai 
820 
764 
055 
973 
33 
, 
82 
JE 
26 
l 
. 1 
. 2 
7 
„ 
. " 
38 
28 
9 
9 
2 
. . • 
4 
7 
7 
. . . « 
BLANCHIS 
2 
1 
6 
1 
5 
2 
? 
IHPRIHES 
202 
119 
479 
a 
397 
16 
. 
631 
1 
. 432 
. 1 
22 
14 
5 
002 
. . 565 
179 
244 
100 
. 16 
. 21 
44 
947 
233 
066 
166 
188 
37 
207 
244 
770 
55 
509 
63 
612 
. 62 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a URSPRUNG ORIGINE 
10DDRE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
14 
78 
4 
64 
162 
3 
71 
106 
65 
40 1 
10 
10? 
181 
48 
? 
22 
3 16 
lia 
04 0 
0 4? 
046 
04? 
056 
148 
040 
06? 
064 
065 
400 
7?0 
71? 
1000 
1 010 
ΙΟΙ 1 
lo?0 
1071 
1030 
103? 
1040 
GFWFBE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, GEFAERBT 
31? 
964 
348 
415 
96 
? 
1 
631 
21 
16 
3 
Π 
7 
48 
2 
744 
416 
109 
45 
25 
1 
1 
76? 
Vi 
. \ 
3 5 1 
100 
5 2 
? 
1 
. 
. 1 3 1 
20 ' 
1 074 
9 6 8 
5 6 
31 
5 
1 
3 7 
185 
1? 
4 ) 
1 
1 534 
9 7 8 56 6 1 1 ? 
6 0 
? 571 
5 6 4 
6 5 9 
6 6 0 
1 6 
2 
6 ? 
1 4 
2 
1 6 
1 4 
4 4 
1 6 6 
7 3 
8 
1 0 5 
4 7 
? 4 
1 3 
4 
5 604 
5 006 
5 9 8 
1 8 6 
7 8 
l 560 
5 9 
7 6 ? 
75 3 
6 
a 
7 
. 
7 
4 7 
2 3 
4 6 
. . 1 4 
2 4 
1 3 
2 322 
2 145 
1 7 6 
5 2 
7 
222 
88 
19 
7 
21 
'3 
71 7 
263 
2) 
3 
1 61 
276 
761 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
016 
036 
040 
04? 
048 
948 
060 
06? 
064 
066 
400 
404 
770 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEWEBE, M1ND.86PC K I I F N S T I . SPJNNF ASL I N , »UNIGEWEBT 
17 
12 
2 
? 
1 
144 
26 
105 
2 
4 7 4 
4 ) 6 
3 6 
2 8 
. 
1 042 
1 015 
8 
1 
2 
3 
1 563 
1 228 
3 1 5 
6 0 
5 0 
001 
002 
001 
004 
006 
004 
030 
036 
038 
04? 
04 8 
048 
060 
062 
066 
400 
408 
7?0 
7?a 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
101 
614 
90 
1?7 
61 
18 
464 
?64 
110 
150 
93 
13 
150 
15 
I ,14 
1 
1 
I? 
19 
1 ', 
1? 
") 
7 94 
7 19 
74 
1 7 
2 
1 14 
I 
ι 
162 
2 
40 
155 
653 
?8 5 
371 
174 
19 
68 
?! 
4 6 
i 
2 
17 
2 
i 
1 1 
ι 
70 1 
160 
4 1 
4? 
19 
7 9 
? 
16 
016 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
053 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I IJTRA­9 
1011 EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
104 0 
124 
764 
22 
32 5 
184 
14 
96 
19' 
136 
36'. 
69 
??4 
349 
79 
14 
16 163 
1? 883 
1 480 
1 809 
909 
3 
? 
1 669 
23 
251 
2 
96 
160 
41 
17 
??6 
119 
887 
4?9 
261 
2 
2 
456 
3 
12 
26 
ai 
543 
413 
130 
73 
15 
11 
10 
10 
21 
21 
1 
30 
1 
104 
61 
434 
12 
204 
12 
79 
751 
26 
76 
833 
616 
217 
163 
32 
1 
53 
8 79 
214 
665 
713 
509 
5 
164 
5 
106 
200 
1 882 
1 301 
581 
461 
72 
TISSUS. AU MOINS 85 PC OE FIBRES ARTIFICIELLES, TEINTS 
001 
002 
003 
0O4 
004 
006 
008 
0 3 6 
0 33 
040 
042 
C48 
056 
060 
062 
064 
066 
40') 
404 
77 1 
732 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I TAL I F 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
KOUMANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt I 
AELE 
CLASSF ? 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1070 
1021 
1030 
103? 
1040 
168 
564 
071 
251 
646 
91 
17 
421 
65 
16 
6 5 
18 
70 
350 
114 
18 
loi 
176 
28 
16 
15 
23 373 
21 824 
1 548 
80) 
497­
14 
8 ι io 
5 891 
219 
1 721 
1 357 
32 
48 
886 
328 
112 
10 
131 
2 393 
l 012 
96 
16 
1 
10 
2 
1 
177 
001 
8 78 
06Õ 
26 
221 
42 
15 
296 
25 
196 
299 
89 
190 
7 
11 
' 136 
11 
lî 
16 
2 
61 
2 8 
16 
6 0 4 
2 2 1 
3 8 3 
144 
4 8 
10 
7 5 
. ; 
2 119 
1 998 1 2 1 
107 
6 
a 
5 
. ; 
3 678 
3 6 50 2 8 
17 
1? 
4 
11 
. 
14 
6 965 
6 163 6 0 1 
3 1 9 
? 7 9 
a 
31 
. i 
1 007 
7 9 2 
2 1 5 
2 1 1 
1 5 ? 
a 
T I S S U S , A U M O I N S B 5 P C F I B R F S A R T I F I C ­ , F I L S D I V E R S F S C U U L E U R S 
67 I 
4 817 
ÌIII 
364 
I 694 
14 
10 
681 
18 
7 8 
? 
91 
11 
6 6 
1 
51 
89 ? 
I 
86 7 
73 6 
81 
1 ι 
632 
51 7 
1 16 
9 8 
63 
ι à 
161 
141 
18 )) 
7 
6 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.53 
MIT WOLLE OD. FEINFN TIEPHAAREN GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 19 l . 18 
002 11 6 . 3 1 
004 23 9 9 3 . 
736 13 . . . . 
1000 70 18 II 6 19 
1010 54 15 II 6 19 
1011 15 2 
1020 2 2 . . . 
1021 . . . . . 
1030 13 . . . . 
GEWEBE, UNTER 66PC KUENSTL'. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 
HIT WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 
00? 
003 
004 26 1 
005 17 2 
036 
04? 
001 FRANCE 
00? H t l G . L U X . 
0 0 ) PAYS­BAS 
004 ALLI M.FE I) 
005 H A I I I 
006 RUY.UNI 
0)0 S U H U 
0)6 SUISSE 
03B AUTRICI» 
04? ISPAONI 
04U YUUGDSI AV 
04(1 K.I).ALLI M 
060 PULUr.NI 
06? rt.Mrr.IJSL 
066 ROUMANIl 
400 FTATSUNIS 
508 BRESIL 
720 CHINI K.Ρ 
726 CUREI SUI) 
732 JAPON 
1000 M 11 N J F 9 963 2 957 389 2 711 3 078 696 
1010 INTRA­9 8 971 2 727 362 2 567 2 564 731 
1011 EXTRA­CE I 012 230 7 146 464 165 
1020 CLASSE I 695 117 4 4 431 139 
1071 AFLE 443 8 1 4 374 56 
1030 CLASSE 2 47 . . 2 1 . 2 6 
1040 CIASSE 3 
TISSUS OE MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, HELANGEES 
PRINCIPALEMENT DF LAINE OU POILS FINS, ECRUS OU BLANCHIS 
1 1 
6 7 
I B 
16 
2 6 
.16 
  
71 
l 01  
 
) 
 7 
2 6 9 
16 
1 6 
. ­9  
 
 1  
β 
1 1 3 
343 
398 
79 
71? 
70 
? 
75 
14. 
1? 
7 
1 ) 
Ì5 
790 
338 
14 
1 
/ 1 1 
1 6 
) 1 1 
. . 1 1 
co i 
0 0 ? 
0 0 4 
7 3 6 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
■ AELE 
CLASSE 2 
63 
>0 
96 
71 
717 
lai 
10 
9 
1 
71 
60 
51 
49 
49 
9 
11 
7? 
77 
OD.NUR 5607.54 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS, IMPRIMES 
4 
10 
19 
7
1 a 
90 
78 
1? 
11 
2 
1 
1000 14 4 21 4 3 
1010 78 14 3 20 34 
1011 12 . 1 1 9 
1020 
1021 
1040 
GEWEBE, UNTER 65PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
MIT WOLLE OD. FFINEN TIERHA4REN GEMISCHT, GEFAERRT 
001 59 . 9 4 33 
002 T9 49 . 23 3 
003 16 6 4 . 6 
004 33 . 8 IO . 
005 86 3 6 46 31 
400 1 a a a a 
732 7 . . . . 
1000 28« 58 27 63 74 
1010 272 58 27 6? 72 
1 0 1 1 1 2 a a a 2 
1020 12 a a a ? 
1021 2 a a a 2 
1040 . . . . . 
GEWEBE, UNTER 65PC KUFNSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. MIT WOLLE OD. FFINEN TIERHAAREN GEMISCHT, UUNTGEWEBT 
. , ; . . • a 
I 
I 
I 
1 
a 
00 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
56 
33 
1 1 1 
90 121 IO 28 
463 
412 4 8 
46 18 ? 
31 
? 
9 
33 1 1 
78 75 3 3 1 
76 
7? 
3 
3 
3 
33 
16 
6 
57 
50 
6 
6 
OD.NUR 5 6 0 7 . 5 7 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS F I N S , TEINTS 
1 3 
4 
. 14 
. 1
1 
4 ? 
)) 1 0 
1 0 
a 
. 
C O I 
oo? 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
104 0 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
297 
244 
71 
192 
29 7 12 23 
189 1 11 
49 
47 18 1 
168 
25 
3 
l e 
714 7 14 1 
17 57 73 
1)5 1 )3 2 2 2 
19 
62 
43 
70 
198 197 1 
3 
. ■ 
5 4 
5 4 
. 
■ 
3 
2 
2 1 
2 7 
5 
2 1 
2 1 
 MELANGEES 
4 6 
1 1 1 
. 6 5 
1 
2 6 
2 5 2 
2 2 2 
3 0 
2 3 
2 
2 
3 
3 9 
. 2 
• 
5 0 
4 3 
6 
6 
6 
­, MELANGEES 
1 6 3 
16 
2 9 
1 8 6 
4 
• 
4 1 1 
3 9 4 
17 
17 
1 3 
7 4 
18 
a 
9 4 
. e 2 3 
2 3 1 
1 9 3 
38 
3E 
3 
00.NUR 5 6 0 7 . 5 8 T Y S S U S DE HOINS DE 85 PC FIBRES A R T I F I C , 
C I P A L . UE LAINE OU POILS F I N S , DE F U S DE 
MELANGEES P R I N ­
DIVERSES COULEURS 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 16 
32 
68 
4 ) 
74 
7 1 
2 
)1 22 
4 7 
1 
' 7 
14 
1 I 
11 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALIEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
716 
276 
?0 7 
1 18 
1 13 
73 
100 
90 
39 
76 
4 
59 
39 
1 
ι 
115 
51 
74 
84 
70 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 193 6 
1010 169 6 1011 4 
1020 4 
1021 4 
GEWEBE, UNTtR B5PC KUEN 
HIT RAUMWniLt GEMISChT, 
001 
00? 
03 3 
004 
004 
00 6 
036 
042 
046 
226 
4 00 
436 
606 
720 
724 
726 
73? 
736 
740 
looo 
1010 ion 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
56 
1J7 
I 73 
218 
2 
1» 
18 
8 
7 
16 
17 
ia 
16 
46 
10 
17 
14? 
31 4 
33 
241 
571 
4 70 
191 
IB 
417 
16 
60 
10 
10 
17 
37 51 
3 
3 
3 
TL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. RnH no. GtBLEICHT 
42 
74 
5 
27 
76 
1 
1 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
ALLE 
1070 
1021 
944 
507 
37 
37 
1? 
356 
376 
78 
78 
27 
171 
165 
5 
5 
OD.NUR 5607.62 TISSUS DE HOINS OE 65 PC FIBRES ARTIFICIELLES. HtLANGEES 
PRINCIPALEMENT DE COION. ECRUS OU BLANCHIS 
150 
1 
16 
1 
190 
156 
32 
536 
17? 
364 
ι 
215 
139 
76 
2 
1 
72 
10 
16 
44 
17 
In 
17 
18 
18 
46 
10 
17 
142 
554 
33 
959 
70 
869 
177 
17 
654 
16 
58 
001 
00? 
001 
004 005 
004 
0 36 
042 
048 
228 
400 
4 36 
608 
770 
774 
7?β 
7 3? 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAUBITAN 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
SYRIE 
CHINE R.P 
CCREt NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
189 
283 
411 
600 
20 
46 
50 
20 
11 
19 
32 35 
12 
111 
21 
19 
11 571 
79 
13 794 
1 550 
12 245 
365 
54 
11 743 
19 
136 
13 
52 
1C 
11 
11 
279 
34 
I 1 
17 
124 
196 
17 
î 
45 
2 
2 
50 
? 
102 
106 
19 
32 
35 
12 
111 
21 
19 
246 
10 291 
79 
606 
121 
463 
22 
461 
360 
317 
4 3 
. 
1 140 
466 
674 
7 
512 
3B3 
1)0 
6 
5 
1 17 
11 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BEORUCKT 
OD.NUR 5607.63 TISSUS DE MOINS DE 85 PC 
PRINCIPALEHENT DE COTON, 
FIBRES ARTIFICIELLES HELANGEES 
IHPRIHES 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
036 
038 
042 
046 
400 
608 
732 
734 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
56 
155 
82 
111 
67 
2 
3 
57 
2 
5 
73 
It 
4 
17 
60 3 
474 
179 
94 
6 0 
31 
1 
16 
28 
26 
7C 
3t 
1C7 
100 
6 6 
8 
1 
10 
739 
215 
?4 
74 
1 1 
14 
1 
? 
41 
1 
7 
7 
145 
10? 
54 ', ) 
43 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 tSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
608 SYRIt 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1010 
1040 
H Π N D E 
INIPA­9 
tXTPA­CE 
CIASSE 1 
Atlt 
ClASSl ? 
CLASSt 3 
337 
546 
399 
67? 
314 
14 
21 
778 
11 
11 
179 
17 
17 
14 
7 6,6 
7)6 
4 10 
474 
798 
4C 
57 
56 
6 
701 
165 
la 
)t 
3 
Θ6 
126 
174 
139 
? 
3 
7? 
1 
1 i 
16 
484 
1 
63 
516 
4 78 
38 
38 
75 
1 005 
877 
178 
176 
61 
71? 
18 
737 
81 
5 
10 
19? 
7 
7 
44 
816 
44 8 
767 
263 
70? 
I 
GEWEBE, UNTtR 85PC K U E N S U . SPINNFAStRN, 
MIT BAUMWOLLt GIHISCHT, GtFAFRIlT 
001 84 . 36 
007 169 106 
00) 330 65 14C 
004 121 4? ?1 
005 139 57 12 
006 2 1 
0 16 4 
0)8 ? 
042 ? 
066 
400 
716 
740 
HAUPISAtr.HL. OD.NUR 5607.64 TISSUS Ut HOINS Ut 84 PC FIHRIS AR t I F IC 11 IL t S HttANGttS 
PRINCIPAltHFNI Ut COTON, ItINIS 
)5 
2 
17? 
66 
3 
i 
I 1 
2 
7 
671 
8 33 
39 
IA 
003 PAYS­RAS 
004 A l l l H . H U 
006 114111 
006 ROV.UNI 
036 SUISSt 
036 AUTRICHt 
042 tSPAGNt 
066 ROUMANlt 
400 tIATSUNIS 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
4 60 
6)6 
1 166 
597 ria 
i? 
7 6 
1) 
14 
186 
144 
776 
784 
?1? 
710 
2 
2 
61 
60 
1 
1 
1 
231 
225 
1000 B 263 
1010 63 270 
1011 13 
1020 18 3 
1021 6 . . 3 
1030 11 1 . . 2 
1032 1 1 . . . 
1040 9 9 . . . 
JACQUARD­GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPT­
SAECHL. OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT, HIND. 
140 CH BREIT IMATRATZENDRELLE) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
H O Ν O E 
lNIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
19 
4fl 
)7 
14 
3 776 
3 569 
168 
109 
40 
to 
5 
19 
19 
1 1 
, • 
1 087 
1 04 7 
40 
16 
5 
5 19 
492 
81 
44 
783 
770 
1 3 
13 
2 
)80 
1 
18 
176 
261 
915 
326 
49 
455 
19 
132 
23 
39 
1 
104 
î 
7 
5 
12 
34 
227 
168 
1 14 
128 
13 
140 
256 
250 
OE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 
002 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
103 
17 
2 
5 
111 
127 
42 
37 
6 
6 
17 
16 1011 
1070 
1021 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OC.NUR 5607.66 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT, KEINE MATRAUENDRELLE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 P O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Atlfc 
19 
358 
80 
14 
38 
511 
471 
40 
40 
1 
14 
2 
17 
17 
. ­
1 39 
106 
33 
29 
71 
4 
­• 
74 
37 
14 
511 
4 16 
95 
44 
13 
51 
. ­. HELANGEES 
US,FABRIQUES 
18 
171 
a 
|4 
3 8 
19? 
144 
39 
39 
. 
1 
. 77 
• 
79 
77 
1 
1 
1 
TISSUS AUTRES QUE JACQUARD,DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. 
HtLANGEES PRINCIPAL. DE COTON, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
042 
04 8 
400 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
25 
93 
53 
67 
66 
3 
77 
a 5 
7 
β 
34? 
?B7 
64 
46 
30 
β 
GEWEBE, UNTtR 85PC KU 
HIT SYNTH. Π0.KUENSTL 
COI 
002 
00 3 
004 
005 
006 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
140 
6 
24 
42 
a 11 
102 
355 
240 
115 
2 
, 113 
ICS 
100 
39 
7 
5 
72 
64 
1 
45 
71 
71 
3 
3 
5 
16 
3 
27 
67 
30 
37 
37 
30 
1020 
1021 
1030 
SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.72 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
400 tIATSUNIS 
736 TAIWAN 
1000 H 0 N D E 
1010 INFRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
164 
361 
234 
381 
245 
21 
128 
41 
10 
14 
34 
1 640 
1 392 
247 
213 
148 
14 
153 
20 
179 
92 
1 
2 
1C 
464 
445 
19 
19 
1 
191 
36 
24 
2 
1 
34 
354 
317 
37 
1 
3 
34 
5 
167 
26 
14 
23 
125 
26 
331 
157 
173 
173 
141 
214 
197 
17 
17 
2 
,3«L. jri^nirftici",, n.uris.càn ιιυ.πυκ
SPINNFAEDEN GEHISCHT,ROH OD.GEBLEICHT 
TISSUS DE MOINS OE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI­
PAL.DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.CONTI NUE S.ECRUS OU BLANCHIS 
13 
5 
29 
18 
11 
2 
1 
18 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
1 
93 
109 
5 104 
a 
. 104 
006 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ROY.UNI 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
446 
36 
70 
159 3a 
19 
169 
960 
770 
190 
13 
2 
177 
23 
5 
36 
16 
78 
57 
21 
92 
97 
473 
29 
66 
545 
641 
2 
157 
164 
19 
165 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
GEWEBE, UNTE» 65PC K U t N S l t . SP INNFAStRN, HAUP TSAFCE,L. I3C.NUR 5 6 0 7 . 7 3 MIT SYNTH. n O . K U t N S T t . SP I NNFAfcOEN 0 C 1 Ï C 6 T , BEDRUCKT 
001 17 . 2 . 15 
002 22 4 . 2 5 
003 97 32 3 . 62 
004 62 7 36 17 
005 40 26 2 3 9 
006 2 a a 1 a 
036 2 a . a 2 
042 19 9 . 1 9 
060 10 a a a 1 0 
064 6 6 a a a 
400 18 12 I 3 . 
1000 300 100 44 29 112 
1010 241 69 43 24 91 
1011 60 31 1 5 21 
1020 39 21 1 5 10 
1021 7 a a a 2 
1030 . . . . . 
1031 . . . . . 
1040 20 10 . . 10 
GtWtBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.74 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
TISSUS OE MOINS Dt 85 PC FIBRES ARTIFIC. PtLANGtES PRINCI­
PAL. UE FIBRES SYNThtT. OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
I 1 
. 7 
. 1 
. 
. . 2 
14 
14 
7 
? 
. . . . 
001 
0 0? 
Û01 
004 
005 
006 
038 
042 
0 60 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
etLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSt 3 
124 
98 
411 
44? 
306 
21 
14 
122 
77 
1b 
104 
1 720 
1 425 
295 
240 
15 
5 
1 
50 
20 
ICO 
16 
70 
507 
158 
145 
125 
1 
1 
1 
23 
16 
269 
16 
321 
317 
96 
2 3 
6 
187 
141 
41 
3 7 
5 
10? 
19 
117 
a 
51 
27 
612 
541 
91 
TISSUS DE MOINS UE 85 PC EIBRtS ARTIFIC. MELANGEES PRINCI­
PAL. DE EIBRtS SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TtINTS 
001 
002 
00 1 
004 
004 
006 
016 
038 
042 
064 
400 
720 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
JACOUAPD 
SAEChl. 
73 
14t 
66 
415 
16? 
7 
12 
1 
8 
20 
127 
3 
1 287 
1 111 
174 
151 
lb 
. 74 
­GEWEBE, 
OD.NUR M 
BUNTGEWEBT, MIND 
001 
002 
001 
004 
004 
5 
2 490 
6 
14 
6 
a 
196 
7 
lea 
c ) 
1 
. . 1 
'ü 
17 
• 
416 
37ο 
40 
20 
. . 20 
Ï' 
. 8 
10 
6 
1 
. . . a 
b 
• 
45 
43 
6 
6 
. . • 
UNTER 66PC KUENSTL. 
Τ SYNTH. OD 
140CM BPtll 
9 16 
. 3 
. 
KUtNSTL. 
14 
97 
. ?67 
ι 5 
. . . 
17 
• 
423 
404 
18 
1« 
. . ­
37 
34 
40 
. 9) 
. 9 
3 
5 
. 17 
. 
250 
214 
3 6 
35 
13 
. 1 
SPINNFASERN, HAUPT­
6 
57 
1 
10 
. . 1 
. 
. 70 
3 
149 
74 
76 
72 
3 
. 3 
SPINNFAEDEN GEHISCHT, 
(MATRATZENDPELLtl 
1 
. 3 
. . 
3 
893 
. 1 1 
. 
646 
3 
. 8 
1 
14 
. . a 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
036 
333 
042 
0b4 
400 
720 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICht 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5607.77 TISSUS 
001 
002 
003 
004 
004 
1 
2 
1 
6 
5 
466 
709 
299 
351 
101 
1 1 
3b 
70 
47 
43 
3? 6 
22 
444 
943 
500 
4 34 
69 
1 
67 
JACQUARD DE 
PRINCIPALEMENT DE 
LARGEUR 
FPANCt 
etLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIE 
DE 
8 
140 CM 
7L 
847 
74 
40 
11 
2 
2 
a 
888 
78 
b60 
475 
3 
1 
. 13 
43 
107 
740 
074 
166 
173 
1 
1 
4 3 
MOINS 
FIBRES 
OU 
1 
PLUS 
079 
. 1 1 
. 
DE 
95 
. 32 
63 
49 
2 
1 
. . . 3? 
• 
778 
745 
31 
33 
1 
• 
85 PC 
SYNTHET. 
, DE FILS 
4 
. 14 
2 
. 
56 
473 
1 sii 
65 
2 077 
2 009 
68 
ta 
1 
. • 
1 
1 
2b9 
157 
235 
. 470 
3 
79 
7 0 
34 
. 6a 
­
388 
233 
154 
163 
51 
. 2 
40 
241 
4 
97 
. . 4 
, . 5 3 
22 
46 1 
3B2 
79 
5 7 
5 
22 
EIBRtS ARTIFIC. MELANGEES 
OU 
Dt 
ARTIFICIELLES CONTINUES 
DIVERSES 
12 
3 214 
a 
3e 
. 
COULtURS 
2 
3 
39b 
10 
. 31 
7 
15fl 
i a 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
524 
574 
5 18 916 36 10U0 M El N U t 36 1010 IN1RA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
20 
70 
3 761 
3 261 
? 440 
2 440 
1 
1 
1 
161 
161 
GEWEBE, UNTER 84PC KUtNSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAtCHL. nU.NUR 66Ü7.7B 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAtUlN GEMISCHT, BUNTGtWtUl, 
KEINl MATRATZENURtlll 
001 18 . 2 II 
002 324 8 . 166 37 
003 49 17 7 . 5 
004 18 7 11 9 
006 39 l 7 1 3 IB 
036 2 . . . ? 
042 1 1 . . . 
064 6 6 . . . 
400 344 17 1 . 321 
732 6 . . . 6 
1000 830 91 21 172 403 
1010 470 68 20 172 73 
1011 361 25 1 . 330 
1020 354 18 1 . 330 
1021 3 . . . 3 
1030 
1040 6 6 . 
GEWEBE, UNTtR B5PC K U E N S T L SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL 
OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH 
OD. KUtNSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH ODER GEBLEICHT 
TISSUS,SAUF JACQUARD,Ut MOINS Ut 85 PC IIHKIS AB I I F I C Ittt ES 
MttANGttS PRINLIPAIEHINI Ut FIBRES SYNIIItl. OU ARTIFICIELLES 
CONIINUtS, Dt H L S Dt UlVtRStS COULtURS 
17 
1 
14 
1 1 
. 
001 
007 
00) 
004 
005 
038 
042 
064 
> 400 
732 
1000 
1010 
• 1011 
> 1020 
1021 
1030 
1040 
E PANCE 
BllC.lUX. 
PAYS­8AS 
A l U H . F t U 
11 At II 
AUTRICHL 
tSPAGNt 
HONGPlt 
tIAlSUNIS 
JAPUN 
Ρ 0 Ν 1) E 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CIASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5607.82 TISSU 
140 
)46 
211 
166 
71, 7 
10 
12 
14 
3 969 
2 135 
1 834 
1 619 
18 
1 
14 
44 I 
) i? 
1 15 
101 
11 
74 
1? 
7', 
7? 
3 
33 
11 
, a 
i 
6B6 
6 6 1 
3 
3 
1 
? 
I 
1 
147 
1 11 
2 
b',Ô 
14 
1 15 
4)0 
684 
6 84 
18 
6?1 
64 
646 
618 
29 
26 
S DE HOINS DE 85 PC FIBRES ARTI FICIELLES,AUTRES QUE HE­
LANGtES PRINCIPALEHtNT DE LAINE OU POILS U N S , C O T O N El DE 
FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 
002 
003 
004 
006 
046 
400 
604 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
441 
15 
8 
89 
118 
23 
16 
22 
11 
767 
671 
9', 
60 
1 n 
71 118 
147 
146 
77 
5 
77 
55 
16 
15 
71 
71 
11 
512 
456 
5b 
45 
1 
11 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
604 LIBAN 
736 TAIWAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 985 
56 
24 
277 
269 
10 
72 
24 
19 
2 771 
2 617 
153 
108 
6 
44 
57 
2 68 
355 
355 
7 
10 
46 
?1 
74 
16 
15 
718 
169 
45 
47 
GEWEBE, UNTER 65PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIEPHAAREN 00.BAUMWOLLE, SYNTH. 
OD. KUENSTL. SPINNFAEUEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
30 
7 6 
19 
170 
04 1 
79 
60 
5 
19 
TISSUS DE HOINS DE 65 PC FIBRES ART IF IC IELLE S,AUTRES QUE HE­
LANGEES PRINCIPALEHENT DE LAINE OU POILS FINS,COTON ET DE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IHPRIHES 
001 
00? 
00 î 
004 
005 
016 
060 
400 
îooo 
1010 i o n 
1020 
1021 
1040 
18 
17 
12 
18 
8 
104 
M 
41 
2) 
1) 
16 
27 
11 
16 
28 
15 
1) 
13 
13 
25 
15 
10 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
151 
14 
17 
111 
221 
76 
41 
60 
729 
642 
186 
146 
84 
41 
10 
3 
6 
44 
Ì33 
66 
67 
41 l 
2b 
21 
17 
1 
127 
124 
2 
2 
1 
17 
4 
36 
12 
12 
37 
4 
10 
ι 
287 
206 
61 
81 
81 
15 
3 
135 
110 
24 
10 
2 
15 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINUFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
00. NUR HIT wriLLt, FEINEN TIERHAAREN 00.BAUHWOLLE, SYNTH. 
OD. KUENSTL. SPINNFAECEN GEMISCHT, GEFAERBT 
TISSUS Dt MOINS DE 85 PC FIBRES ARTI FI CIELLtS,AUTRtS QUE ME­
LANGEES PRINCIPALEMENT OE LAINE OU POILS FINS,COTON ET OE 
FIBRES SYNTHETIQUtS OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 
00? 
00 ) 
004 
006 
006 
0)t, 
04? 
04? 
4 i) 0 
408 
7)7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
72 
66 1 
16) 
50 
11) 
? 
5 
3 
7 
4 1 
10 
33 
062 
96 4 
164 
1 14 
9 
50 
46­
5 79 
7 
23 
61 
'7 
?9 
29 
11 
1? 
54 
31 
17 
75 
15? 
19 
29 
2 90 
750 
4 0 
40 
5 
19 
1) 
3 
78 
7 
1 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATSUNIS 
506 BRESIL 
732 JAPON 
12 1000 M O N D E 
>6 1010 I N T R A ­ 9 
7 1011 EXTRA­CE 
7 1020 CLASSt 1 
1 1021 Attt 
2 
4 
4 
396 
365 
4 5? 
794 
54 0 
10 
16 
16 
11 
704 
22 
lui 
4 86 
0 4 7 
476 
40b 
47 
1 
? 
7 
61 11 
146 
41 
744 
1 
1 
. 71 
. 1 
?78 
?4H 
HO 
111 
1 
14 
2 4 
2 9 
11 122 
3 0 9 
156 
1 4 3 
1 6 1 
56 
4C 
37 
20 
3 
. 
37 
22 
• 
214 
157 
62 
41 
3 
106 
665 
77 
. 247 
23 
16 
1 4 
. 90 
1 267 
1 114 
153 
142 
12 
146 
30 
10 
18b 
9 
9 
16 
4 1 8 
3 8 7 
30 
30 
11 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre ι p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1030 10 . 10 
GCWÍBE, UNTfcB 85PC KUENSTL. SPINNFAStRN, NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. "UP M|T wOLLt, FEINEN TIEOHAARtN nD.BAUM.OLLt, SYNTH. 
OD. KUtNSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 66 . 4 5 2 14 2 
002 144 121 . 16 2 
003 6 3 3 . . 
004 57 43 2 8 
005 40 28 1 . 11 
006 9 9 . . . 
036 6 . . . 6 
400 13 10 2 
1000 363 214 57 
1010 341 204 55 
1011 24 11 2 
1020 23 11 2 
1021 7 . . . 
1030 . . . . 
1040 1 . . 1 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 56 
WAREN CES KAP. 56, IM POSTVERKEHR BEFOEPOERT 
1030 CLASSE 2 
TISSUS DE MOINS UE 85 PC FIBRES A R T I F I C , AUTRES OUE MELAN­
GEtS PRINCIPAL. DE LAINE OU POILS FINS,COTON tT DE FIBRES 
SYN1HET. OU ARTIFIC. CONTINUtS, Dfc FILS Dt DIVERSES CCULtURS 
27 
26 
1 
34 
2b 
31 
3U 
2 
? 
1 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLE».FtD 
005, ITALIE 
006 RDY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1OO0 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
329 
553 
25 
314 
7 50 
38 
)6 
56 
1 630 
1 507 
122 
120 
50 
1 
7 
4 64 
10 
71) 
161 
37 
4 
44 
9)8 
884 
53 
53 
4 
1 
17 
1 7 
5 
154 
147 
1C7 
105 
2 
9 
2 
83 
1 
30 
? 
221 
17? 
4 5 
49 
38 
131 
23 
1 
43 
1 
3 
709 
199 
10 
1C 
7 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 56 
MARCHANDISES OÍ) CHAP. 56 TRANSPORTEES PAR IA POSTE 
1000 . 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
HANF, ROH, GEROESTE!, GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BE­ 5701 
ARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
IE1NSCHL. REISSSPINNSTOFF), AUS HANF 
HANF, RPH, GEROESTET ODER GESCHWLNGEN 
004 ALLEH.FED 
212 .TUNISIE 
1000 P O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
3t 
12 
8) 
5b 
27 
36 
12 
e? 
56 
77 
9 
6 
18 
16 
00? 
004 
006 
04a 
050 
056 
06 0 
064 
066 
346 
506 
680 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
20 
3 7 
106 
74 
65 
94 
1 814 
120 
1 077 
40 
195 
101 
2 679 
6 671 
172 
6 499 
160 
20 
316 
40 
6 004 
20 
2 5 
22C 
704 
20 
70 
. a 
74 
. a 
761 
60 
739 
a 
. . l?n 
791 
79 
76) 
74 
a 
. . 6 69 
37 
106 
. 45 
69 
1 333 
60 
8)6 
40 
195 
101 
? 311 
5 176 
143 
5 03? 
66 
20 
336 
40 
4 631 
5701.10 CHANV 
002 
004 
006 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
34b 
608 
680 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
103? 
1040 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.KENYA 
BRESIL 
THAILANDE 
C H I N E R . P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
Attt 
CtASSL ? 
.A.AOM 
CtASSt 3 
CHANVRE BRUT, R O U I , TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS 
NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE CHANVRE I YC LES EFFILOCHES) 
RE BRUT, ROUI OU TEILLE 
14 
17 
sa 
33 
1? 
28 
694 
61 
418 
21 
65 
22 
9 30 
3 
6 
78 
ï 
474 
91 
16 3 
1U8 
?1 
770 
. 33 
a 
a 
171 
20 
118 
a 
. . 46 
169 
21 
lia 
1} 
. . a 
105 
12 
5a 
a 
9 
22 
495 
31 
396 
21 
66 
22 
743 
1 886 
70 
1 616 
16 
8 
106 
21 
1 669 
HANF, GEHECHCL1 ODER ANUERS VLB AR RE I1 Ε I,JE 0.NICHI VtRSPPNNtN 5701.30 CHANVRt PtIGNl OU AUIRtMENI IRAIlt, MAIS NON Flit 
006 
060 
720 
looo 
1010 
1011 
1030 
1040 
131 
14 0 
165 
5 10 
135 
175 
50 
3?6 
1C 
10 
10 
?19 
14 
?C5 
1C 
10 
10 
WERG UND ABFAELLE (EINSCHL. RE ISSSPINNSTOFF I 
004 
006 
036 
046 
060 
05b 
056 
060 
06? 
064 
066 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
497 
210 
14b 
508 
147 
710 
249 
725 
220 
635 
555 
150 
975 
911 
064 
621 
167 
243 
42 
180 
90 
31 
57 
99 
79 
220 
160 
160 
100 
246 
252 
995 
178 
90 
617 
757 
36 
5 
45 
50 
125 
271 
903 
7 06 
176 
80 
30 
105 
10 
706 
180 
693 
9? 
501 
105 
5b 
)6 
70 
34? 
56 
364 
90 
844 
711 
435 
250 
395 
3 007 
342 
2 665 
530 
77 
2 135 
005 ITALIt 
060 POLOGNE 
720 CHINt R.P 
1000 H G N D t 
1010 lNIRA­9 
1011 tXIRA­Ct 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSt 3 
115 
217 
7 
)b 
2)0 
201 
79 
tlOUPtS ET OfCHtTS IYC ttS tFFILOCHESI 
004 
005 
036 
048 
050 
056 
058 
060 
06? 
064 
06b 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CHINE R.P 
H D N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5b 
62 
30 
1 )a 
24 
334 
46 
250 
45 
la? 
126 
45 
1 408 
186 
1 220 
194 
33 
1 026 
2? 
17 
22 
45 
30 
35 
26 
243 
35 
20« 
2a 
17 
18C 
9b 
5 
2 
13 
19 
170 
32 
138 
231 
47 
183 
13 
84 
16 
213 
41 
14B 
Β Ί 
93 
763 
71 
691 
116 
16 
575 
HANILAHANF,ROH OD.BEARBE1 TET,JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UND 5702.00 
ABFAELLE I EINSCHL.RE 1SSSPINNSTOFF), AUS HANILAHANF 
ABACA BRUT, 
ET DECHETS, 
EN FILASSE OU TRAVAILLE, HAÏ 
D'ABACÀ ITC LES EFFILOCHES) 
S NON FILE; ETOUPES 
003 
004 
006 
70R 
1000 
1010 
1011 
1030 
4 4 
266 
36 
4 140 
4 501 
361 
4 140 
4 140 
l 906 
l 906 
1 506 
1 906 
44 
256 
315 
615 
300 
3 15 
315 
36 
310 
371 
61 
310 
310 
1 290 
1 290 
1 29Ö 
1 290 
319 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ΡΟΥ.UNI 
70S PHILIPPIN 
319 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
319 1011 EXTRA­CE 
319 1030 CLASSE 2 
1 1 
75 
11 
1 384 
1 493 
109 
l 384 
1 3 64 
602 
602 
11 
75 
180 
at 
94 
11 
10Q 
123 
23 
ICC 
100 
430 
430 
I5f 
15E 
JUTE UND ANDERE TEXTILE BASTFASERN, AWGNI, ROH, GESCHAELT 
ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
AUS DIESEN SPINNSTOFFEN 
5703 
TEXTILE BASTFASERN, 
NICHT VERSPONNEN 
ROH, GESCHALLT ODER ANDERS BEARBEITET, 
JUTE ET AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NOA, BRUTS, 
DECORTIQUES OU AUTREMENT TRAITES, HAIS NON FILES: ETOUPES ET 
DECHETS OE CES FIBRES 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES BRUTES,DECORI10UEES OU AUTREHENT 
TRAITEES, NON FILEES 
001 
002 
003 
004 
006 
00 7 
04? 
06? 
066 
068 
070 
366 
508 
646 
66? 
664 
666 
67? 
676 
680 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
101 
616 
1 193 
435 
1 269 
54 
793 
135 
?9 4 
45 
54 
83 
14b 
36 
5 292 
817 
116 392 
7 267 
6 640 
33 718 
72 
178 561 
3 667 
174 673 
846 
1 035 
14Ö 
96 
45 
103 
21 540 
1 281 
347 
14 952 
72 
41 
106 
23 
903 
54 
653 
135 
4 317 
3 386 
43 129 
3 662 
5 74 7 
12 222 
152 
7 971 
133 
165 
31 599 
1 991 
546 
4 174 
40 165 74 323 
1 687 821 
38 599 73 501 
140 661 
6 573 39 609 
191 1 085 
8 382 36 524 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
042 
062 
066 
0 68 
070 
366 
5oa 
656 
662 
664 
666 
b 72 
6 76 
660 
720 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIt 
BULGARIE 
ALBANIE 
HOZAMBIQU 
BRESIL 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
NEPAL 
BIRHANIb 
THAILANDE 
CHINE R.P 
53 
60 
13 
12 
17b 
37 
15 66 
45 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
27 
122 
25) 
115 
It,.) 
1? 
7 1 1 
17 
71 
14 
14 
lb 
4 1 
13 
1 396 
948 
29 172 
1 685 
1 316 
6 979 
17 
42 845 
888 
41 957 
225 37 177 
32 
12 
14 
10 
082 
326 
57 
273 
17 
25? 
35? 
6bO 
I 
in 
1 
? 
17 
1 I 
105 
84 1 
515 
832 
084 
477 
­
253 
164 
069 
25 
1 742 
23 
a 
28 
• 
1 873 
51 
1 822 
6 
8 
6 
44 
979 
4114 
1 1 1 
'74 
« 
6 6 C 
74b 
404 
71 
14 
14 
16 
13 
277 
807 
5 
802 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 36 
1030 173 426 
1040 601 
36 387 
72 
72 705 
135 
8 362 38 524 
36 
15 428 
394 
1021 
1030 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4L 577 
153 
9 806 
17 
16 854 
37 
691 
99 
REISSSPINNSTOFF AUS TEXTILEN BASTFASERN EFFILOCHES DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
00? 
003 
004 
005 
006 
062 
064 
1000 
ìoio ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 226 
1 987 
181 
179 
78 
152 
410 
9 349 
8 674 
675 
2 
2 
95 
578 
63' 
37 
87 
20 
WERG UND ABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
056 
056 
060 
064 
666 
67? 
680 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
451 
154 
375 
994 
246 
91 
342 
109 
164 
115 
209 
599 
93 
163 
363 
363 
020 
456 
456 
967 
597 
755 
b76 
79 
39 
40 
943 
832 
22 
83 
2 025 
1 931 
94 
36 
36 
58 
1 461 
17 
1 467 
l 487 
37t 
89 
861 
22 
65 
342 
60 
164 
115 
ei 
48 
101 
2 532 
1 463 
1 069 
410 
410 
300 
359 
510 
431 
79 
19 
60 
1 202 
175 
1 02 6 
10 
10 
l 017 
159 
63 
152 
310 
597 
080 
517 
2 
2 
37 
478 
75 
116 
454 
143 
5 
209 
483 
24 
50 
3 602 
2 794 
607 
570 
236 
002 EELGaLUX. 
003 PAYS­BAS 
004 AILEM.FED 
005 ITALIE 
006 ΡΟΥ.UNI 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Η Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 363 
402 
36 
27 
28 
18 
51 
1 944 
1 858 
66 
14 
71 
1 296 
1 282 
14 
ETOUPES ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
040 PORTUGAL 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
666 BANGLAU. 
672 NEPAL 
680 THAÏLANDE 
ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE, ROH ODER BEARBEITET, JECOCH 
NICHT VERSPONNEN; ABFAELLE IEINSCHL. RE ISSSPINNSTOFFI AUS 
DIESEN SPINNSTOFFEN 
SISAL UND ANDERE AGAVEFASERN, EINSCHL. SPINNSTOFF ABFAELLE UND REISS­
001 
002 
003 
004 
008 
030 
330 
346 
350 
357 
366 
3 70 
390 
400 
478 
45? 
484 
500 
508 
578 
700 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
789 
1 055 
1 002 
1 777 
159 
203 
23 962 
10 495 
121 
36 566 
6 217 
19 101 
189 
2 092 
768 
667 
8 284 
480 
70 516 
224 
94 
184 196 
2 557 
225 
181 625 
19 107 
49 204 
15 
327 
3 
4 
179 
10 801 
914 
166 
159 
714 
321 
94 
64 747 
334 
64 413 
179 
179 
64 220 
15 575 
11 496 
16 408 
1 677 
309 
1 35 
24 
41 105 
1 624 
39 462 
159 
39 323 
309 
20 728 
12 
182 
374 
2 96 
521 
12 736 
1 628 
10 908 
192 
24 
10 716 
521 
374 
393 
546 
85 
785 
709 
54Ï 
124 
674 
1 804 
189 
490 
1 314 
36 372 
1 075 
35 297 
1 626 
22 
33 471 
2 674 
13 252 
KOKOSFASERN, EINSCHL. ABFAELLE UND REISSSPINNSTOFF 
002 
003 
004 
046 
330 
346 
352 
664 
669 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
716 
701 
423 
24 
241 
50 
1 260 
135 
31 701 
602 
36 033 
1 891 
34 142 
24 
34 117 
16 
1 333 
64 
lt 
868 
986 
21 
964 
964 
16 
64 
2 
196 
044 
610 
235 
53 
39 
113 
1 988 
778 
1 211 
232 
35 
241 
50 
1 112 
39 
21 669 
540 
24 166 
267 
ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE, 
SPINNSTOFF 
002 
003 
004 
50B 
664 
669 
1020 
1030 
1031 
1032 
EINSCHL. ABFAELLE UND REISS­ 5704.50 
5 669 
1 796 
121 
1 43B 
996 
27 
50 
100 
147 
480 
22 979 
224 
34 096 
201 
33 895 
28 
3 354 
51 
39 
650 
62 
849 
15 
834 
24 
809 
51 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
008 
030 
330 
346 
350 
352 
366 
370 
390 
400 
428 
4 42 
484 
5U0 
408 
528 
700 
1000 
ìoio ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Η Ο Ν Ο t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
45 
453 
291 
127 
31 
18 
46 
15 
36 
15 
31 
249 
12 
36 
1 445 
9 73 
472 
64 
64 
311 
97 
123 
197 
2 
11 
346 
333 
16 
3 
3 
12 
311 
3 
315 
315 
36 
15 
113 
? 
8 
46 
11 
3b 
15 
17 
6 
15 
339 
181 
158 
5? 
5? 
44 
62 
76 
64 
12 
3 
9 
lt7 
î 
201 
23 
177 
9 
9 
169 
24 
25 
18 
37 
257 
197 
60 
2 
57 
326 
79 
IB 
2 
31 
66 
3 
12 
553 
436 
117 
82 
35 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES BRUTES OU TRAVAILLEES, HAIS 
NON FILEES; DECHETS DE CES FIBRES IYC EFFILOCHES) 
FIBRES DE SISAL ET AUTRES 
YC DECHETS ET EFFILOCHES 
FIBRES DE LA FAHILLE DES AGAVES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUEDE 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HDZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
HAITI 
VENEZUELA 
tOUATtUR 
BRESIL 
ARGENTINt 
INDONESIE 
M G N D b 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
190 
349 
296 
536 
56 
9B 
968 
042 
10 684 
2 675 
5 176 
57 
544 
196 
246 
2 477 
263 
22 682 
47 
39 
57 957 
1 440 
56 516 
709 
100 
55 601 
5 179 
13 784 
107 
2 
4 
91 
349 
811 
2 36 
336 
17a 
277 
33 
56 
580 
635 
29) 
557 
39 
19 160 
113 
19 047 
91 
91 
18 952 
4 179 
3 056 
12 070 
398 
11 672 
46 
11 625 
80 
5 928 
7 
295 
B5 
B4 
158 
142 
23 
171 
3 602 
578 
3 224 
45 
7 
3 178 
156 
85 
154 
173 
17 
612 
955 
2 549 
340 
757 
444 
54 
167 
374 
10 382 
351 
10 030 
445 
2 
9 585 
757 
3 504 
2 152 
641 
4B 
521 
358 
5 
20 
54 
66 
263 
8 355 
47 
12 543 
82 
12 461 
5 
1 211 
FIBRES DE COCO, YC DECHETS ET tFFILOCHES 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
048 YOUGOSLAV 
330 ANGOLA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
255 
109 
135 
21 
74 
12 
199 
35 
035 
125 
044 
512 
533 
21 
511 
4 
212 
90 
11 
7 
7 
475 
506 
12 
493 
348 
120 
22 6 
74 
12 
9 175 
10 7 
211 3 136 
111 
502 3 631 
271 101 
231 3 531 
23Î 3 531 
9 186 
11 
992 
14 
1 050 
21 
1 028 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES, YC DECHETS ET EFFILOCHES 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1032 
1040 
HANFGARNE 
63 
150 
33 
41 
476 
181 
297 
296 
25 
1 
11 
? 
11 
11 
77 
16 
100 
??8 
96 
130 
130 
75 
?9 
45 
6 002 
003 
004 
50 508 
29 664 
30 669 
139 
7 
132 
131 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
BRESIL 
INDE 
SRI LANKA 
H Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
12 
30 
23 
4a 
II 
11 
167 
67 
101 
99 
1 
10 
1 
9 
30 
6 
31 
77 
37 
40 
40 
10 
16 
26 
26 
HANFGARNE, GEGLAETTET I POL I ERT I.NICHT F.tINZELVERKAUF AUFGEH. 
14 
FILS DE CHANVRE 
FILS DE CHANVRE. POLIS 
004 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
14 
11 
26 
15 
11 
11 
HANFGARNE, ANDERE ALS G 
EINZELVERKAUF AUFGEHACE· 
001 
004 
004 
018 
048 
064 
looo 
55 
20 
210 
10 
201 
57 
669 
11 
11 
η 
11 
004 ALLEM.FEO 
048 YOUGOSLAV 
1000 
1010 
1011 
1020 
Η D Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
25 
14 
40 
26 
14 
14 
OU GLACES, NON CONU. 
1 24 
24 
24 
P.VENTE AU DETAIL 
14 . 
14 
14 . 
14 
GLAETTET (POLIERT), 
19 
13 
1? 
16 
NICHT FUER 
52 
184 
10 
162 
45 
FILS DE CHANVRE, AUTRES QUE POLIS OU GLACES, 
CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
1000 H O N 0 E 
43 
31 
196 
15 
114 
47 8 
13 
28 
13 
36 
17Î 
15 
95 
39 
35t 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
HANFG 
046 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GARNE 
M E N G E N 
EG­CE 
302 
268 
71 1 
10 
6 7 
France 
4 
12 
1? 
SPNE.FUER EINZELVEP 
74 
3 
87 
6 
81 
74 
4 
2 
. 
6 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
23 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
39 
KALF AUFGtHACHI 
AUS JUTE ODER ANUtREN TEXTILEN 
UNGEZWIRNTE 
001 
002 
003 
006 
042 
048 
666 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
4 
6 
5 
UNGEZWIRNTE 
001 
002 
00 3 
006 
042 
662 
664 
666 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
GEZWI 
001 
002 
0 0 ) 
004 
004 
006 
040 
042 
662 
664 
666 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GARNE 
KOKOS 
003 
004 
412 
624 
664 
666 
669 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
SISAL 
001 
002 
003 
004 
007 
040 
048 
330 
366 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GARNE 
001 
002 
004 
660 
1000 
1010 
1011 
1030 
1 
7 
1 
1 
13 9 
4 
1 
2 
INTE T 
1 4 
7 
t 
1 
; 
• 
BASTFAStRN 
TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE 
553 
730 
7? 
77 ',' 
32 
161 
165 
746 
»33 
414 
87 
1 
376 
868 
35 
903 
868 
35 
35 
17) 
50 
15Ö 
161 
484 
174 
311 
31 ï 
2 
2 
2 
18 
61? 
630 
b30 
TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE 
41» 
497 
34 
99 
650 
141 
337 
614 
35 
575 
557 
016 
650 
369 
25 
4 996 
82Ô 
102 
5 951 
6 00 3 
54 8 
620 
12a 
25 
878 
2 i 
820 
55 
688 
15 
2 496 
899 
1 557 
620 
778 
:XTILE BASTFASERN 
02? 
974 
12 
19 
16 
4? 
19 
4 7 7 
25 
19) 
?R2 
360 
467 
03 6 
430 
467 
40 
866 
8 
42 9 
431 
429 
2 
2 
667 
1? 
2 
16 
474 
25 
I 5 7 
360 
1 764 
7la 
1 066 
525 
64Ï 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
405 
417 
bñ 
66 
30 
007 
061 
923 
138 
1 36 
1 77 
171 
17 
27 )4 6 
314 
32 
27 
6 
AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
¡ARNE 
14 
15 
15 
15 
­ARNE 
1 
1 
299 
136 
39 
156 
791 
30 
49 
566 
44 1 
126 
112 
14 
81 
25 8 
951 
61 
45 
52 
16 
55 
182 
54 
aoi 
411 
isa 
73 
57 
314 
30 
5 117 
16 
5 162 
30 
5 132 
5 132 
20 
"l 
22 
22 
254 
1 644 
1 857 
254 
1 644 
1 644 
15Õ 
18 
37 
39 
259 
22C 
39 
39 
39 
1 
3 
3 
3 
i 
03? 
C34 
? 
C3? 
C 3? 
3 
173 
3? 
13 
??8 
714 
13 
13 
13 
AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
PAPIERGARNE 
001 
004 
006 
030 
032 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
48 
5t 
6 
263 
378 
11 5 
263 
263 
4 4 
378 
163 
11 
50 
245 
904 
590 
314 
314 
264 
2 
2 
7 
117 
10 
14 
11 
152 
ι?; 
25 
74 
11 
3 
4 
4 
4? 
128 
44 
12 
23C 
218 
12 
12 
12 
3 i 
3 
34 
34 
91 
63 
15 
t? 
731 
154 
77 
77 
62 
BIS 
1 
2 
1 
23t 
21 7 
172 
10 
44 
74 
74 
75 
75 
DER 
loco 
693 
187 
22 
77 
37 
1 1 
4 
02 7 
979 
48 
32 
1 
15 
Italia 
J NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1010 INIRA­9 
39 1011 EXTRA­CE 
39 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSt 3 
5705.20 FILS DE 
048 YOLGOSLAV 
3 52Í, ARGENTINE 
6 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
6 1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
4 1030 CLASSt 2 
2 1040 CLASSE 3 
NR. 570) 5706 FILS DE 
M/KG 5706.11 FILS DE 
119 COI FRANCE 
63 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
2U 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
666 BANGLAD. 
660 THAILANDE 
202 1000 M O N D E 
182 1010 INTRA­9 
20 1011 EXTRA­CE 
20 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
UEBER 1000 M/KG 
2 
? 
? 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
577 
Ot4 
13 
ιό 
205 
120 
969 
654 
334 
10 
325 
147 
286 
42 
39 
166 
125 
806 
4 76 
3)0 
40 
40 
290 
15 
39 
674 
34 
717 
70 
697 
697 
4 7 
65 
taa 
Β 
le 
56 
ia? 
54 
126 
Bil 
318 
21 
5 
29b 
48 
23 
263 
338 
75 
263 
263 
45 
? ; 
118 
190 
47 
143 
143 
177 
5 
2( 
7 
7Í 
1 
8 
10 
10 
13 
151 
2 37' 
3 
2 75< 
13 
2 62 
2 60 
Κ 
3 
11 
16 
14 
1 
1 
4 
1 
4 
10 
4 
5 
5 
5 
5706.15 FILS OE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
006 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
666 8ANGLAD. 
660 THAILANDt 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
6706.30 FILS DE 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 IIALIt 
006 ROY.UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
662 PAKISTAN 
664 IM,ι 
666 6ANGIAD. 
660 THAILANDt 
) 1000 H 0 N U t 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1040 CLASSE 3 
5707 FILS Ü' 
5707.10 FILS OE 
003 PAYS­BAS 
> 004 ALLEH.FED 
412 HEXIQUE 
. 624 ISRAEL 
> 664 INDE 
) 666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
> 1000 H 0 N D E 
¡ 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
Γ 1030 CLASSE 2 
, 1040 CLASSE 3 
5707.91 «I FILS OE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
) 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
007 IRLANDE 
040 PORTUGAL 
04B YOUGOSLAV 
330 ANGOLA 
366 H02AHeiCU 
412 HEXIQUE 
. 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 
) 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
) 1030 CLASSE 2 
5707.99 ») FILS D* 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
680 THAILANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
5706.00 FILS DE 
> 001 FRANCE 
> 004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
1 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
b 036 SUISSE 
l 1000 H 0 N 0 E 
. 1010­ INTRA­9 
7 1011 EXTRA­CE 
7 1020 CLASSE 1 
T 1021 AELE 
EG­CE 
281 
1 76 
130 
16 
4 7 
CHANVRE 
102 
15 
135 
8 
177 
106 
70 
1 
JUtt OU 
France 
5 
8 
» 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
23 
CONDITIONNES POUR LI 
â 
b 
6 
O'AUTRtS 
FIBRES TEXTILES 
2 
2 
2 
ìli 
3) 
30 
77 
Ì9 
63 
56 
94? 
776 
166 
47 
119 
443 
16 
455 
443 
16 
16 
and 
46 
VÉNTI 
ι 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
207 
149 
111 
lb 
35 
AU DETAIL 
102 
105 
1 
104 
104 
1 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
LIBERIENNES 
56 
20 
56 
55 
190 
77 
113 
113 
IUlia 
19 
19 
15 
24 
1 
23 
? 
2Ö 
1 
DU 5703 
H t S L R A M HAX.IOOOH AU KG 
1 
1 
1 
8 
130 
136 
138 
363 
626 
13 
30 
19 
5 
1 
1 058 
1 032 
26 
20 
6 
61 
25 
li 
97 
86 
11 
11 
FIBRtS TEXT.LIBERItNNES.HESURANT PLUS DE 1000H AU KG 
1 
4 
7 
6 
2 
1 
115 
377 
22 
64 
854 
64 
164 
870 
L4 
566 
583 
007 
654 
15? 
11 
2 78Í 
429 
59 
1 265 
2 765 
501 
429 
71 
13 
FIBRtS ItXIIttS 
4 
5 
4 
61 ) 
028 
1 1 
14 
IO 
21 
71 
766 
Ib 
1 I 1 
16) 
14 8 
478 
697 
7)0 
769 
71 
419 
3 
7 74 
278 
276 
2 
2 
468 
ιό 
420 
23 
355 
14 
I 310 
496 
81? 
470 
19? 
LleERIlNNtS 
443 
IO 
? 
10 
766 
16 
93 
148 
956 
464 
431 
764 
267 
1 
222 
247 
64 
41 
15 
466 
063 
534 
53C 
53Õ 
RÉTORS 
2 
2 
2 
l>2 
66C 
13 
15 163 
745 
18 
it 
3 
S.UTRÉS FIBRtS TEXTItES VEGETALES 
COCO 
5 
5 
5 
5 
116 
56 
4a 
56 
70? 
10 
15 
575 
17? 
353 
1 
348 
4 
SISAL 
1 
41 
123 
575 
44 
26 
?? 
17 
70 
90 
19 
005 
876 
179 
41 
79 
138 
20 
1 726 
5 
1 751 
20 
1 732 
1 
1 731 
15 
4 
19 
19 
91 
559 
650 
91 
559 
559 
120 
8 
20 
17 
173 
15t 
17 
17 
17 
1 
1 
1 
1 
i 
082 
083 
1 
082 
082 
3 
8c 
32 
5 
130 
123 
7 
7 
7 
AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES 
77 
73 
15 
90 
160 
71 
90 
90 
PAPIER 
1 
1 
31 
773 
743 
31 
76 
549 
711 
051 
b60 
tto 
584 
7 
7 
7 
183 
9 
9 
21 
222 
192 
30 
30 
21 
7 
13 
22 
?? 
78 
713 
29 
28 
301 
273 
28 
2 8 
28 
i 
2 
IC 
1C 
iel 
103 
li 
105 
4CE 
284 
η ς 
115 
106 
353 
1 336 
12 
5 
nò 
49 
1 865 
1 701 
164 
5 
159 
OU CABLES 
79 
1 044 
ι 
2¡ 
21 
96 
6 0 
1 )?5 
I 145 
179 
23 
23 
157 
5 
48 
90Ϊ 
ιό 
966 
6 
959 
959 
19 
27 
385 
6 
12 
19 
90 
19 
587 
439 
146 
17 
5 
131 
20 
a 
90 
121 
32 
90 
90 
loi 
57 
261 
424 
102 
322 
322 
265 
52 
13 
65 
65 
9 
48 
67 
67 
54 
56 
934 
10 
1 075 
54 
1 021 
1 017 
4 
19 
70 
i 
96 
69 
7 
7 
3 
191 
1 
31 
130 
356 
195 
161 
161 
161 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
73 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GEWtB 
005 
006 
066 
732 
tooo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
GEWER 
GEWEB 
UNTER 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
048 
060 
662 
664 
666 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GEWEB 
BREIT 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
046 
664 
666 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ROHE 
M E N G E N 
EG­CE 
E AUS HANF 
4 
4 
69 
41 
127 
l 1 
IIb 
4? 
1 
3 
70 
E AUS JUTE 
France 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. 5 
5 
. 5 
5 
. • 
Ned 
1 
. . • 
4 
1 
1 
. 3 
• 
erland 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
. 16 
2 24 
7 
17 
16 
a 
. 1 
lulia 
, . 69 
20 
92 
2 
9 3 
21 
1 
. 69 
ODER ANDEREN TtXIILbN BASTFASERN DER NR.5703 
E AUS ROHEN TtXTILtN 
310 G/QM 
853 
1 601 
1 462 
291 
57 
7 
114 
204 
219 
1 781 
4 358 
10 955 
4 269 
6 666 
125 
8 
6 360 
204 
a 
754 
98 
87 
196 
. 14». 
61 
1 346 
939 
407 
3 
. 207 
198 
BASTFASERN 
35 
a 
1 339 
lt 
. . . 145 
665 
1 277 
3 38E 
1 393 
1 995 
a 
1 995 
• 
, BIS 150 CM BREIT, 
12 801 
464 369 
13 
204 
32 9 
2 5 
68 
6 
3 49 
116 866 
682 1 849 
1 516 4 057 
713 1 193 
603 2 664 
2 74 
2 6 
801 2 7Θ5 
6 
E AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 
, UNTER 310 G/QM 
168 
39) 
1? 
84 
11 
10 
13 
lt» 
6) 
173 
174 
1 780 
699 
6 80 
374 
29 
756 
GEWEBE AUS 
BIS 500 G/QM 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
016 
046 
662 
664 
666 
680 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
NICHT 
310G 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
042 
664 
666 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GEWEB 
25 
5)6 
3 937 
14? 
29 
7a 
73 
51 
106 
2 592 
3 111 
46 
10 686 
4 750 
5 937 
81 
24 
5 856 
a 
773 
1 
2 
9 
. . 1 1 1 
a 
1 
39» 
786 
11? 
Ili 
i 
TEXTILEN 
, 400 
1 
, 29 
?? 
. 7 
38 
a? 
57» 
452 
124 
a 
126 
70 
. 6 
2 
2 
. . . . 2 
• 
84 
80 
4 
7 
? 
lASTFAStRN, 
? 
. 3 9?7 
45 
. . a 
. 43 
1 559 
1 444 
. 
7 014 
3 969 
3 046 
. a 
3 046 
7 
114 
> 41 
5 79 
. 10 
12 
21 
. 15 
. 
170 204 
154 170 
16 34 
34 
1 12 
15 
BIS 
5 
14 
12 
. a 
. 4b 
. 18 
b4 
489 
843 
31 
617 
46 
. 57? 
. 
CM 
4 
4 
. L 
. . . 3b 
83 
155 
174 
474 
9 
414 
1 76 
16 
238 
40 CM BREI T, 110 G 
23 
48 
9 
2 
14 
. . 56 
ι . 
47 
66 
724 
264 1 32 3 
46 
ì 156 1 932 
145 164 
1 Oli 1 746 
23 52 
23 1 
968 1 696 
ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN 
BIS 500 G/OM 
496 
132 
39 
50 
48 
6 
9 
4 
53 
22 
864 
771 
93 
16 
13 
75 
a 
75 
. 4 
23 
. . . • 
1C» 
10 3 
5 
5 
4 
• 
11 
. 74 
2 
1 
a 
. . 63 
7? 
113 
38 
74 
a 
75 
E AUS TEXTILEN BASTFASERN, EIS 
500 G/OM 
001 
002 
005 
006 
046 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GEWEB 
BREIT 
001 
002 
003 
004 
046 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GEWEB 
001 
002 
00 3 
004 
038 
664 
666 
4 
134 
5 
19 
15 
194 
174 
19 
18 
1 
1 
a 
7? 
? 
, • 
3 6 
34 
2 
? 
1 
• 
1 
. . . • 
6 
t 
1 
. . 1 
E AUS TEXTILEN BASTFASERN, RCH, 
94 9 
1 977 
156 
1 120 
41 
51 
4 309 
4 209 
99 
46 
7 
51 
a 
668 
5 
1» 
a 
16 
70É 
189 
16 
a 
. 16 
7 1 
a 
3 
13 
a 
2C 
11 3 
53 
2C 
. . 2C 
E AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, 
22 
1 905 
l 057 
97 
13 
74 7 
356 
. '5 1 466 
a 
a 
4 
a 
113 
e . rie ìlt 
BIS 150 
21 458 
30 
15 
41 
16 
6 
) 6 
4 
a 
■ 
110 494 
107 484 
i 10 
I 10 
) 6 
• 
. . . . . . 6 
. . . ■ 
6 
. 6 
6 
. • 
:M BREIT, 
6 
26 
3 
4 
39 
39 
. . 
­
150 CM BREI T, UEBER 
p a 47 
3 
, 15 
4 8 84 
48 68 
16 
16 
, . . 
UÉBER 150 BIS 
205 667 
217 
2 
1 C89 
34 
15 
1 520 1 615 
1 514 1 765 
b 50 
b 35 
5 1 
15 
3 
. . 19 
­
22 
22 . . . • 
230 CH 
, . 146 
. 7 
• 
156 
148 
1 
7 
. • 
UEBEP 230 CM BREIT 
3 
576 
224 
91 
13 
a . 
• 
15 
48 
54 
a . 4' 
ι ρ t 
NIMEXE 
9 r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5709.OC 
003 
008 
066 
71? 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
5710 
5710.21 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
048 
ObO 
662 
bo4 
666 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TISSUS 
ITALIE 
DANtHARK 
ROUMANIE 
JAPON 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
TISSUS 
TISSUS 
150 CM 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5710.29 TISSUS 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
010 
048 
664 
666 
7 1? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
4710.3 
001 
002 
00 ) 104 
004 
0 06 
0 36 
046 
662 
664 
4 66 
tao 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
W E R T E 
EG­CE 
et 
OE 
DE 
France 
CHANVRE 
27 
18 
87 
2)1 
382 
56 
327 
7)7 
6 
2 
88 
. 14 
14 
1 
14 
14 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
2 . . • 
4 
2 
2 
, . 2 
JUTE OU U'AUTRÉS FIBRES TEXT 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
POIDS MOINS UE 310 G AU M2 
Dt 
692 
1 361 
632 
25) 
37 
13 
72 
1 10 
115 
886 
2 117 
6 517 
3 180 
3 339 
87 
14 
3 120 
130 
tin 
106 
69 
. . . 124 
. 75 
10 
1 024 
794 
231 
2 
105 
124 
20 
. 697 
10 
. . . 73 
281 
589 
1 672 
730 
942 
. , 942 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
»AX. 150 CH, POIDS HOINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
TISSUS 
150 CM 
FRANCE 
BtlG.tUX. 
PAYS­BAS 
AlllM.FlU 
ITALIE ROY.UNI 
SUISSt 
YOUGOSIAV 
PAKISTAN 
1NUÉ 
BANGLAD. 
THAÏLANDE 
M 0 N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CIASSE 1 
ΛΕΙΕ 
CIASSE 2 
5710.39 TISSUS 
' 001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
042 
464 
665 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
DE 
186 
3)9 
30 
91 
17 
49 
65 
10) 
5) 
6? 
?71 
1 309 
717 
592 
457 
8? 
135 
270 
3 
3 
15 
, 1 
69 
i • 
314 
744 
70 
70 
1 
1 
i 
• 
4 
3 
1 
1 
. ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 
16 
65 
108 
42 
66 
65 
1 
i 
. LIBERIENNES 
lulia 
i 87 
152 
252 
8 
244 
157 
5 
87 
DU 5703 
ÉCRLS, LARGEUR MAX. 
1 1 
391 
164 
r e , . 1 
5t 
32L 
997 
60f 
38 S < t 
37Í 
NON 
DÉ 310 G AU M2 
30 
14 
4 
2 
. . 1 
1 
• 
55 
51 
4 
2 
2 
FIB6ÉS TEXTILES LIBERItNNFS 
POIDS 310 G A 500 G/M2 
Ut 
2) 
464 
1 696 
178 
4 6 
140 
1) 
16 
51 
1 161 
1 437 
17 
5 733 
? 504 
2 727 
59 
15 
2 669 
) 6 4 
? 
4 b 
45 
. . 3 
19 
41 
. 
521 
458 
tl 
. 
6 3 
) 
a 
1 68 1 
28 
. . . 71 
6B i 
6)0 
3 057 
1 718 
1 338 
a . 1 336 
FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES 
HAX. 150 CH, POIDS 310 G 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
INDE 
BANGLAD. 
H. 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
5710.50 TISSUS 
001 
002 
005 
006 
048 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
5710.6 
001 
002 
003 
004 
048 
664 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
POIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
TISSUS 
150 A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5710.65 TISSUS 
001 
002 
003 
004 
036 
664 
666 
230 CH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
INDE 
BANGLAD. 
DE 
540 
143 
2 9 
61 
95 
17 
30 
23 
23 
12 
985 
889 
96 
61 
35 
15 
78 
1 
7 
47 
. 1 
. . ­
144 
13? 
7 
7 
5 
A 500 G/H2 
32 
12 
2 
3 
. . 23 
12 
85 
49 
36 
1 
1 
35 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
»EUS DE 500 G/M2 
Ut 
?30 
DE 
15 
112 
15 
48 
10 
218 
704 
14 
14 
1 
lb 
7 
1 
• 
32 
29 
3 
3 
1 
2 
. . a 
8 
8 
a . • 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
CM INCL. 
839 
1 671 
187 
1 067 
25 
27 
3 632 
3 773 
56 
11 
7 
27 
55' 
" 12 
. 9 
584 
575 
1 
. 4 
61 
2 
12 
10 
71 
7< 
ç 
. ' 
16 
15 
li 
1 
654 
337 
11 
9 
7 
43 
6 
28 
439 
933 
2 470 
l 013 
1 457 
50 
6 
1 400 
6 
7 
9 
18 
i 
29 
13 
37 
245 
' 359 
35 
324 
29 
295 
ECRUS, LARGEUR 
135 
43 
13 
. 49 
59 
14 
1 
i 
319 
243 
76 
75 
60 
1 
19 
5 
5 
. . . 20 
51 
73 
269 
456 
28 
430 
305 
16 
124 
ÉCHUS. IAPGÉUR HAX. 
Il 
ι oi 
l' 
JO' 
1 1 
56: 
20 
69 
9 
a 
96 
3¡ 29 
146 
663 
17 
1 085 
130 198 
43< 
1. 
1 
422 
867 
41 
2 
846 
. . . a . . 5 
. a 
a 
5 
5 
5 
a 
NON tCHUS, LARGEUR 
20 471 
26 
16 
45 
26 
1 
16 
17 
23 
130 555 
119 514 
1 41 
1 
17 
LARGEUR HAX. 
3 ' 
8 
10 
38 79 
38 68 . 11 
. 
17 
3b 
7 
10 
1 
1 
a ­
71 
70 
1 
1 
1 
150 CH, 
13 
47 
61 
61 
a 
a 
ECRUS. LARGEUR PLUS DE 
200 578 îee 2 
04 3 
22 
8 
86 1 441 1 542 
75 1 435 1 512 
10 
10 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
23 
1 795 
1 182 
99 
13 
469 
198 
74* 
52« 
. 
3 
343 
7 
a 429 
198 
t 30 
6 22 
. 6 1 
β 
176 
3 
179 
176 
3 
3 
. 
ECRLS. LARGEUR PLUS Dt 
2 
879 
235 
92 
13 
■ 
18 
58 
75 
. 40 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar-Dezember — 1973 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GEWtP 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1030 
GEWEB 
002 
004 
005 
042 
412 
664 
732 
looo 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
GEWEB 
001 
726 
732 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1030 
GEKNU 
GEKNU 
MAX. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
400 
528 
604 
616 
620 
662 
664 
666 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEKNU 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
062 
056 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
220 
260 
400 
470 
604 
612 
616 
620 
624 
662 
664 
666 
672 
688 
716 
720 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M E N G E N 
EG-CE 
4 225 
3 078 
1 147 
13 
13 
1 134 
France 
1 23? 
1 73? 
. . 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
1 4C7 
322 
1 085 
a 
. 1 086 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 C67 
l 067 
. . • 
353 166 
340 117 
13 49 
13 
13 
49 
ï AUS TEXTILEN BASTFASERN, NICHT ROH, UEBEP 150CH BREIT 
102 
660 
95 
84 
74 5 
744 
. • 
a 
1 17 
36 
1 7 1 
17) 
, 
lì 
a 
3 
15 
33 
3 3 
a • 
85 
225 
. 34 
344 
344 
a 
• 
: AUS ANDÉREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
9 
28 
148 
1? 
'7 
73 
8 
257 
167 
70 
71 
. 49 
a 
1? 
31 
7? 
a 
5 
71 
44 
77 
5 
. 7? 
E AUS PAPIERGARNEN 
7 
8 
20 
4? 
14 
78 
20 
8 
. 4 
IC 
6 
4 
4 
• 
i . . . . • 
2 
2 
a . a 
" 
a 
. • 
1 
a 
a 
a 
• 
EPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGES 
EPFTE TtPPICHE AUS 
)50 KNOTENREIHEN JE 
6 
67 
33 
17? 
1 
lia 
4 
?8 
79 
1 
2 
10 
57 
1 4 
3 
5 
220 
? 
14 1 
52 
1) 
? 
1 
3 
694 
31 
95 
780 
7 
94 
3 
2 415 
399 
2 017 
135 
62 
1 541 
1 
175 
340 
26 
1' 
9< 
8 4 
19 
77 
7 9 i 
71 
13 
99 
ei 
»71 
611 
45 
?t 
562 
1 
112 
169 
EPFTE TEPPICHE AUS 
WOLLE ODER 
M KETTE 
1 
32 
32 
56 
224 
2 
2 
61 
. 1 
1 
453 
124 
33C 
9 
7 
312 
. 2 
9 
WOLLE ODER 
350 KNDTENREIHEN JE H KETTE 
15 
18 
23 
408 
1b 
198 
1 ' 1 
1 
24 
2 
135 
1 
3t 
75 
286 
211 
1 
16? 
287 
26 
5 
2 746 
1 257 
561 
4 
4 
7 
10 
12 
3 
8 935 
556 
a 
1 227 
2 535 
7 
9 
3 
. 122 
7 
3 
19 951 
683 
19 267 
571 
165 
12 
41 
2( 
25: 
66 
13 
43: 
432 
l' 
t 
. 8 
57 
a 
121 
1 
2 
, 2 
2 
. 
2 
14 
1 
a 
2 
54 
. a 
9 
1 
34 
a . 2 
10 
2 
a 
239 
1 
a 
24 
25 
a 
a 
. 6 
, . 
62 6 
155 
430 
24 5 
1 
1 
2 
2 
. , . • 
TELLT 
1 
10 88 
23 
4 
4 
• 
154 
153 
a 
• · 
8 
14 
117 
12 
5 
ί 3 
138 44 
125 14 
13 30 
12 4 
. , 1 26 
7 
1 7 
6 10 
14 17 
6 
7 17 
6 10 
7 
FEINEN TIÉRHAAREN, 
4 
65 
a 
111 
a 
51 
. 16 
1 
. ? 
1 
2 
a 
. 
4 1 
. 55 
12 
a 
. . , 176 
1 
. 9 9 
. . • 
591 
731 
360 
24 
19 
79? 
. 55 
44 
ND 1 
FEINEN TIERHAAR 
1 
16 
335 
65 
7? 
54 
41 i 
?â 14 
972 
417 
555 
30 
24 
2 
1 
6 
2 
16 
16 
1 
1 
12 
3 
6 
12 
16 
15 
19 
67 
25 
51 
92 
53 
86 
49 
9 
30 
3 
27 
36 
12 
2 
, 27 
. 9 
4 
4 
2 
a 
a 
7 
38 
a 
2 
J 
80 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
248 
7 
60 
1 
7 
12 
1 
550 
40 
510 
57 
10 
355 
! 6 
98 
:N, 
β 
1 
16 
, ί 11 
, 7 
a 
, 1 
3 3 
, 131 
3 1 
I 
i 17 
i 19 
7 2 
3 
> 2 
i 
4 
1 2 
î 1 109 
9 4 
> 2 4 Õ 
) 4 
i î 1 
i 10 î 5 
2 
, 1 616 
l 37 
l 1 579 
149 
1 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
P O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
3 
3 
5710.70 TISSUS Ut F 
Oui 
00?/ 
003 
004 
îooo 
îoio 1011 
1030 
PLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 2 
3E 150 
765 
100 
685 
1) 
13 
6 72 
France 
1 
1 
277 
277 
. a 
a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
986 
354 
632 
. a 
632 
971 
971 
6RES IEXTILÉS LIBERIENNES NON 
CH 
101 
411 
113 
58 
too 
669 
1 
1 
5711.00 TISSUS 0 AUTRES 
00? 
004 
006 
042 
412 
6b4 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
HEXIQUE 
INDE 
JAPON 
H 0 N 0 É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
16 
4 5 
144 
12 
w 79
780 
709 
70 
43 
1 
76 
113 
. 16 
1 33 
133 
. • 
15 
. a 
t 
26 
28 
. • 
6 2 
las 
34 
30Î 
30Í 
FIBRtS TEXTILES VÉGÉTALES 
a 
14 
34 
. lu . 13 
71 
48 
23 
13 
. 10 
5712.00 TISSUS DE FILS DE PAPIER 
001 
778 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
5801 
FRANCE 
COREE SUD 
JAPON 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSt 2 
TAPIS 
5801.11 »1 IAP1S 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
0 30 
036 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
06? 
064 
066 
068 
?04 
208 
21? 
400 
678 
604 
blb 
620 
662 
664 
666 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HAX. 
FRANCE 
Hi LO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 I AL H 
ROY.UNI 
sutot SUISSt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECI 
IURQU1E 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIt 
BUlGARlt 
.HAROC 
Al 1,1 Ρ II 
.IUNISIF 
ÉIAISUN1S 
ARGENTINE 
tlBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INOt 
BANGLAD. 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H D N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5601.15 *) TAPIS 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 52 
056 
062 
064 
0b6 
068 
070 
2 04 
2 08 
212 
220 
260 
400 
470 
604 
612 
bl6 
620 
624 
662 
664 
666 
672 
688 
716 
720 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
.INDES OC 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
NÉPAL 
VIETN.NRD 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
11 
38 
66 
127 
24 
105 
66 
18 
A POINTS NOUES 
A POINTS NOUES 
350 NOEUDS 
? 
1 
1 
7 
1 
70 
4 
15 
1 
11 
1 
3 
51 
78? 
511 
?17 
11 
708 
16 
17 7 
160 
16 
17 
41 
6 16 
119 
1 ) 
26 
864 
15 
964 
7 16 
44? 
79 
14 
79 
7 61 
76 7 
b5b 
986 
56 
083 
79 
693 
785 
908 
44? 
509 
178 
9 
419 
3?a 
a 
. 11 
15 
6 
11 
11 
­nu 
OL 
PAR H DE 
2 
1 
7 
7 
4 
2 
A POINTS NOUES 
DE 350 
5 
2 
6 
4 
3 
14 
5 
4 
161 
5 
16 
8 
1 
245 
8 
237 
7 
1 
1 
4 
?b 
13 
7 
. 4 
1 19 
14 
1 
11 
29 1 
166 
3 
1? 
9 4', 
6 
6)1 
181 
160 
1 
a 
16 
780 
714 
175 
39 1 
a 
on 5 
462 
5b 
407 
467 
146 
776 
7 
992 
1 59 
OU 
NOEUDS PAR M 
714 
17? 
77 
097 
57 
7C7 
17 
44 
11 
20 
323 
29 
711 
26 
212 
156 
100 
420 
19 
757 
095 
192 
19 
892 
424 
574 
52 
41 
155 
14 
391 
34 
786 
718 
11 
644 
933 
103 
126 
17 
16 
770 
44 
41 
768 
388 
380 
940 
074 
5 
1 
a 
e 
2 
5 
6 
7 
. . 1 
. . , 4 
3 
4 
9 
2e2 
850 
, . 284 
94 
1 
48 
2 
77 
. . . 1 
2t 
. 68b 
1 16 
1 065 
60 
a 
1 
. 18 
126 
1 
5 
785 
20 
77C 
104 
5 
. 5 
a 
a 
. . • 
6 
8 
. . a 
• 
a 
. • 
2 
I 
2 
2 
• 
ENROULES. MEME 
ENROULES DE 
CHAINE 
11 
507 
397 
tlb 
11? 
21 
160 
1 5 
16 
l 913 
29 
17 
331 
11 
4 198 
1 555 
2 642 
138 
116 
2 334 
a 
25 
171 
ENROULÉS DE 
DE CHAINE 
128 
. 43 
912 
2 
1 811 
12 
42 
. . 47 
23 
1 
3 
10 
196 
9 
627 
84 
470 
72 
33 
51 
3 229 
14 
427 
138 
71 
2 
8 476 
2 949 
5 528 
354 
70 
2 
V A L E U R S 
Deutschland lu 
(BR) 
ECRUS 
36 
348 
13 
13 
13 
IARGEUR 
9 
30 
42 
4 2 
13 
110 12 
138 
125 
13 
12 
, 
1 
2 
16 
30 
13 
17 
16 
2 
CONFECTIONNES 
LAINE 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
2·, 761 
a 
07t 
si: 
17 
2 
' ' l«. 
CL DE 
41 C 
io' 
4' 
; 
. 1 
12b 
1 1 
248 
'. 
769 
387 
387 
21« 
174 
759 
; 11 
413 
LAINE 
3 
4 
10 
4 
5 
Π 14t 
95' 
65' 
2b' 
Γ 
7; 
l! 
29( 
61 
711 
6' 
36 
4C 
77 
42 
94 
36 
27. 
OU DE 
3 
3 
2 
14 
5 
3 
139 
5 
12 
6 
1 
203 
202 
4 
ia 
190 
150 
40 
. . 40 
5 
100 
75 
• 
182 
161 
1 
1 
22 
. . 3 
13 
16 
56 
22 
34 
18 
1 
16 
36 
39 
75 
1 
75 
39 
3t 
PC1LS FINS. 
NU 
ΡΠ 
, 2 
3 
4 
1 
, 
66 
I 
19 
31 
04 
55 
73 
03 
3 
44 
41 
93 
5 
5 
27 
, 87 
39 
52 
63 
12 
1 
49 
2 
3 
04 
11 
93 
30 
66 
1 
4 
3 
2 
LS FI 
i 
1 
) . 
> 
1 
i 2 ) ì 
, ) I 
ι 
) 
. 
I 
Ι 8 
, ; 2 ι 
) 
; 
) 14 
I 14 
) 2 
; 
lb 
13 
. 711 
_ 52 
16 
40 
15 
2 
. 11 
484 
) 10 
13 
484 
7 
17 
7 
71 
27 
15 
5b 
464 
33 
499 
lb 
56 
67 
10 
264 
792 
4 72 
623 
73 
259 
. 91 
585 
^S, 
87 
3 
3 
221 
. 171 
. . 8 
16 
6 
1 
29 
5 
4 
21 
505 
11 
12 
7 
145 
260 
. 18 
2 
34 
2 
41 
26 
. 36 
32 
286 
129 
6 
261 
65 
103 
. 2 
. 75 
17 
1 
681 
485 
197 
627 
45 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 317 
818 
344 518 15 297 1 381 1030 CLASSE 2 218 511 7 092 4 459 
1031 .LAMA 6 . 1 
52 59 3 193 4 1032 .A.AOM 19 5C3 127 587 
63 9 619 49 1040 CLASSE 3 10 518 1 374 715 
551 190 760 
1 4 
357 18 379 
35 7 673 
53 
521 
GÉKNUtPFTÉ TEPPICHE «US SEIDE. SCHAPPESE IDE, SYNTHETISCHEN 5601.20 
SPINNSTTFFEN, METALL­ ODER "ÉTALLI S ItRTEN GARNEN DER NR.5201 
ODER AUS METALLFAEDEN 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE SOIE, SCHAPPt, FIBRES 
TEXTILES SYNTH..FILÉS OU FILS DU NO 5201 OU DÉ FILS OE HETAL 
004 
006 
0)6 
042 
604 
616 
662 
bb4 
770 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 5 
5 
1 29 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINÉ R.P 
732 JAPON 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOF 
001 2 . . 
002 8 4 
004 10 2 7 
005 11 
006 6 
038 3 . 1 
048 1 
052 13 2 2 
212 . . . 
400 7 2 
612 3 
616 1 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDERE 
U.DGL., 
11 
5 
5 31 
24 
3 
5 
1 
1 
TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONIERT! 
AUCH KONFEKTIONIERT 
32 
1 
3? 
4 
1 
75 
11 
? 
9 
74 
11 
13 
11 
2 
1 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
79 
1 .4 
12 
4b 6 
24 
999 
13 
66 
6 6 
10 
907 
721 
6»5 
501 
17 
105 
1 
BO 
351 
10 
340 
35 
2 92 
1 14 
72 
91 
317 
lb7 
150 
51 
4 
62 
32 
13 
è 
te 
39 
21 
13 
b48 
4 
49 
156 
365 
13 
77? 
49 
T A P I S A P O I N T S N O U E S O U E N R O U L E S U ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S 
001 FRANCE 
002 6ELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
4 1 • 
18 
9 9 6 . ) 1 . 
212 
400 612 616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1032 
1040 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
Ρ C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
20 
19 
10b 
30 
15 
7) 
1? 
3 77 
1 1 
19 
13 
75 
758 
197 
5b? 
487 
77 
71 
16 
59 
3 
3 
56 
17 
78 
63 
li 
3 
2 
70 
68 
64 23 
4 
4 
1 
17 
3C 
14 
1 7 
17 
30 
53 
253 
2 
20 
371 
31 
341 
307 
54 
34 
2 
SUMAK,KARAMANIE 5B02 AUIRES TAPIS, MEHE CONFÉCTIONNESiTISSUS DITS KÉLIH OU KIL1H, 
SCHUHACKS OU SOUHAK, KARAHANIE ET SIHIL., MEME CONFECTIONNES 
TEPPICHE AUS KOKOSFASERN lAPIS DE COCO 
001 
00? 
003 
004 
00 4 
036 
04? 
064 
604 
664 
700 
770 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 072 
1 069 
1 5 30 
528 
JO 
52 
14 1 
Ì7 
11 
3 B24 
19 
26 
13 
fl 646 
4 230 
4 416 
456 
14 
1 16 
171 
6 
2 
31 
144 
44« 
6 6', 
314 
106 
174 
?Ö 
74? 
497 
144 
1 
ι 
1?4 
312 
1 009 
1 667 
1 416 
151 
11 
i 19 
791 
45 
1 100 
1 
3 0?9 
1 437 
1 59? 
42 
41 
1 440 
NADELFLORTFPPICHE AUS WOLLE OD. FEINEN TIÉRHAAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
016 
040 
042 
050 
400 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
80 
18? 
?9t 
480 
184 
151 
1 
717 
3 
10 
5t 
6 
59 
? 
16 
4t 
105 
091 
711 
146 
71 
4 9 
1 
16 
867 
49 
7 
15° 
40 
7 
1 
1 
14 l 
ι 
75 
67 
1 
11 
149 
17? 
77 
24 
2 
196 
155 
1 
167 
21 
10 
1 
43 
1 
911 
864 
47 
45 
45 
1 
108 
154 
4 
49 
1 449 
2 
28 
1 
13 
44 
1 886 
1 771 
115 
57 
25 
45 
13 
16 
170 
17 
31 
1 19? 
19 
4 
I 
? 164 
3?? 
1 842 
368 
19 
1 443 
41 
36 
35 
18 
19 
001 FRANCt 
002 6ÉLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALtlH.FLD 
005 I l A L I t 
0 1 6 SU lSSf 
042 tSPAGNt 
064 hnNGRIE 
604 t I B A N 
664 I N U t 
700 I N U O N t S I l 
720 C H I N I R.P 
7 ) 2 JAPON 
P O N D t 
I N I R A ­ 9 
f X T R A ­ C t 
C l A S S t l 
Allt 
ClASSt 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
NADELFLORTEPPICHE AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 
002 
00 1 
004 
005 
006 
007 
008 
0)0 
0)6 
038 
040 
042 
058 
06? 
400 
4 04 
674 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 745 
83 790 
23 446 
16 515 
2 561 
5 614 
201 
9 1 
83 
170 
737 
9 
124 
21 
14 
875 
166 
28 
136 415 
136 171 
241 
167 
998 
40 
17 
16 026 
1 67C 
4 016 
507 
4 13 
1 
lã 
i 
a 
1 
117 
ICO 
22 519 
22 653 
26 5 
766 
27 
44E 
4 632 
1 898 
125 
917 
147 
6 a 
î 
5 
66 5 
17? 
117 
796 
17 
7 i 
116 
33 680 
9 417 
337 
2 076 
44 
11 
40 
55 
1 
1 
? 
1 11 
46 
I 
45 962 
45 683 
279 
?77 
94 
1 
ι 
1 115 
32 617 
16 5 64 
1 592 
2 164 
9 
57 
17 
106 
72? 
12Ϊ 
14 
216 19 10 
55 386 54 156 1 228 1 204 844 10 14 
141 21 ia ι 
70 1 467 362 3 184 
202 
19 
ÎOUO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1032 
1040 
001 
002 
001 
004 
004 
006 
007 
ΟΟβ 
030 
036 
040 
042 
050 
400 
720 
740 
1000 H O N O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
89 7 
981 
614 
46) 
29 
1 19 
1 6 6 22 
70 
7 8 9 
I', 
8 5 1 
1 10 
171 
1,0 
178 
14 1 
1 
11 
14 
14 1 
174 
7 
10 
8 99 
619 
160 
10 
3 
1)1 
1?7 
15 1 
?? 
1 
66 1 
589 
7? 
2 
1 
66 
236 
861 
7 17 
198 
736 
104 
141 
6 9 
6 04 
7 
)6 7 
4 6 5 
68? 
78 
7 6 
804 
TAPIS TUFIEU, UÉ LAINI OU POILS FINS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
HONG KONG 
10 20 
1021 
1030 
1032 
1040 
166 
4 498 
626 
1 141 
491 
400 
11 
3 008 
25 
37 
154 
11 
260 
10 
97 
407 
11 601 
10 536 
1 063 
542 
220 
424 
7 
97 
3 712 
117 
25 
427 
103 
3 ï 
a 
2 
1 
29 
62 
3 
lt 
1 
4 536 
4 414 
122 
105 
11 
1 
it 
64 
214 
15B 
2 
21 
11 
9 
i 
501 
49a 
3 
3 
1 
903 
53 
58 
3 
100 
1 
2 041 
1 929 
112 
106 
104 
40 
340 
429 
9 
140 
2 361 
16 
29 
52 
2 
115 
5 
80 
394 
4 035 
3 316 
717 
238 
100 
399 
80 
46 
171 
22 
20 
1 03U 
15 
5 
3 
1 647 
319 
1 328 
232 
48 
1 070 
1 
26 
30 
116 
66 
55 
35 
1 
2 
1 
1 
83 
2 
1 
6 
4B8 
379 
109 
90 
4 
18 
7 
1 
TAPIS TUFTED, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
17 
459 
105 
154 
125 
14 
29 
1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
008 UANÉHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 R.O.ALLEH 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 465 
123 216 
45 361 
35 459 
4 026 
8 897 
316 
244 
127 
570 
958 
19 
355 
73 
13 
1 514 
344 
61 
224 972 
220 987 
3 987 
3 852 
1 625 
92 
42 
23 
2 
756 
942 
006 
827 
618 
1 
12 
1 
3 
16 
2 
193 
244 
34 623 
34 150 
473 
473 
33 
585 
10 024 
4 693 
327 
1 432 
221 
13 
14 
IB 052 
17 696 
357 
334 
38 
23 
247 
44 940 
17 SOU 
528 
2 973 
61 
lt 
66 
79 
2 
1 
2 
267 
62 
2 
67 052 
66 566 
486 
482 
149 
2 
2 
2 095 
51 080 
31 567 
344 
540 
3) 
158 
35 
417 
923 
350 
13 
469 
38 
20 
93 088 
90 817 
2 271 
2 237 
1 375 
20 
13 
138 
441 
828 
959 
334 
57 
15 
14 
59 
12 157 
11 75~ 
400 
326 
30 
70 
4 
NADtLFLORTEPPICHE AUS ANU. HATERIEN ALS WOLLE, FEINEN TIER­
HAAREN, SYNTH. OD. KUENSTL. 
00 1 
002 
001 
004 
006 
006 
006 
016 
16 
269 
69 
164 
147 
61 
11 
49 
82 
1 
06 
17t 
7 6 
S P I N N S T O F F E N 
12 
23 
727 
2 
t 
1 
TAPIS TUFTED, AUTRES QUE Dt LAINE OU POILS FINS ET FIBRES 
SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 
2 
78 
41 
7 )9 
57 
7? 
10 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
036 AUTRICHE 
78 
441 
113 
860 
716 
1 la 
42 
64 
11? 
3 
141 
180 
41 
4? 
484 
3 
9 
137 74 . 11 16 76 45 
3 
6? 14 733 
a 
46 1 18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
400 
1000 
loio 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
NICHT 
AUSGE 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
008 
0 30 
036 
040 
042 
040 
212 
400 
612 
616 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
206 
212 
220 
400 
616 
664 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TEPPI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
050 
060 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TEPPI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
050 
052 
064 
212 
400 
604 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
AUSGE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 1 
04 4 
939 
104 
103 
54 
2 
France 
6 
331 
320 
10 
n 
. 
? 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
3 
265 
266 
and 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
101 
101 
GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN 
Ha NADELFLORTEPPICHE 
1 
1 
16 
469 
276 
77 
763 
73 
184 
6 
5 
4 
5 
37 
. 3 
2 
90 
10 
21 
535 
346 
190 
61 
14 
116 
. , 13 
34Ó 
774 
14 
25? 
20 
181 
l 
1 
2 
■ 
7 
. . , IC 
21 
1 C89 
l 042 
47 
15 
1 
2? 
iL 
3C 
17 
22 
82 
6C 
22 
22 . a 
. . • 
TE TEPPICHE AUS WOLLE OOEP FEINEN 
19 
4 
1 
1 
3 
31 
?7 
4 
4 
378 
160 
04? 
031 
309 
»76 
47 
378 
2 
74 
131 
43 
701 
35 109 
151 
1 
6 7 
71 
484 
? 
1 
5 
1 
6 
71 
10 
1 
14 
3 
74 
1 
870 
132 71» 
145 
410 
68 
12 
527 
3 4 04 
223 
228 
?01 
177 
4 
2 
1 
4 
8 
15 
71 
. 282 
. . 6 
1 
li 
. 1 
. . . . . 2 
1 
. ■ 
4 596 
4 237 
355 
114 
3C 
5 
1 
2C 
156 
5 
517 
266 
17 
56 
46 
9 
a 
3 
. 2 
1 
. 1 
2 
7 
a 
. . 
i . 3 
1 
5 
1 
. 2 
1 159 6 
1 127 4 
32 
9 
) 12 
2 
12 
CHE AUS GROBEN TIERHAAREN, AUSGEN 
1 
1 
1 
21 
27 
45 
574 
15 
14 
19 
2? 
2 
760 
689 
7? 
14 
1 
1 
17 
16 
3 
6 . 
14 
42 
2t 
lf 
ΙΊ 
t 
CHE AUS BAUHWOLLE, 
1 1 
14 
897 79 
84 74 
89 
23 6 6 3 8 9 1 
18? ia 17 
470 71.1 
756 
704 
1? 41 
4 10 
561 
77 
621 
6C1 7L 
V 
ã 2 
• 
GEWEBTE TEPPICHE « 
N. NADELELORTEPPICF 
3 
1 
1 
770 
135 
843 
197 
549 
307 
10 
'7 
4 94 
74 
301 
1 04) 
74 
F 
5 
337 1 
. . . 1 
­
351 1 
343 l 8 
1 . . 
8 
4 
61 
26 
97 
95 
2 
7 
1 
. . . • 
15 
713 
155 
49 
59 
43 
lulia 
5 
130 
97 
33 
33 
11 
. 
• 
T I E R H A A R É N , 
8 9 
119 
71 
99 
91 
TIERHAAREN 
20 
068 
. 220 
1 
649 
a 
1 
. 3 
. 17 
1 
19 
. . . 1 l 
214 
. . 1 
. . . . . 4 
. 
­
253 
960 
791 
61 
71 
7 
1 
22b 
9 
2 
2 
17 
11 
3 
3 
111 
756 
917 
. 9 0 
700 
1 1 
193 
?Ô 
110 
41 
166 
1 3 
309 
901 
. . , 7 
?45 
, 1 
. 7 
1 
7 1 
5 
. 7 
1 
74 
1 
148 
2 7 1 
675 
590 
116 
3? 
1 
753 
5 
50 
18 
20 
35 
148 
126 
20 
15 
3 
1 
. 
2 
51 
1 432 
390 
297 
244 
121 
11 
174 
2 714 
2 534 
179 
151 
20 
12 
16 
. NADELFLORTEPPICHE 
9 
a 
717 
a 13 
. . . • 
738 
735 
4 
. . . 
3 
i 35 
. . 1 
. . 7? 
• 
63 
41 
77 
. . . 
7? 
AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
6 , 19 
9 
2 
6 
1 
3 
. 3 
5C 
44 
6 
4 
3 
3 
a 
• 
US SYNTH. OUEP 
É 
26 
52 
107 
20 
47 
2 
... 
44 
. 31 
7 
17 
3 
. . 8 
. 18 
134 
106 
?a 
1 
1 
19 
, . a 
KUENSTL. 
8 . a 186 
1 3 
. • 
1 
4 
238 
7 
. 60 
43 
16 
2 
6 
2 
. 1 
79 
. b 
4b4 
368 
96 
88 
a 7 
. . 1 
21 
1 
2 
19 
. ι . 13 
. 2 
66 
44 
22 
19 
1 
1 
2 
3 
49 
2 
22 
. 19 
94 
201 
94 
106 
95 
li 
SPINNSTOFFEN, 
90 
196 
625 
. 481 
148 
. 17 
144 
1 445 
142 
601 
a 
35 
a 
• 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4C0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
104p 
5802.lf 
001 
002 
003 
004 
005 
0Ù6 
008 
010 
036 
040 
042 
050 
212 
400 
612 
616 
720 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
D A T S U N I S 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
TAPIS 
W E R T E 
EG­CE 
7 
1 
75 
Oil 
647 
170 
163 
7 3 
5 
3 
3 
France 
17 
5C1 
479 
22 
19 
1 
1 
1 
3 
OE LAINE OU POILS 
TUFTEU 
FRANCE 
EÉLG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
IRAK 
IRAN 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5802.19 TAPIS 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
04? 
06η 
048 
0 60 
Ob? 
1)64 
üb 4 
7 04 
?06 
71? 
220 
40U 
6 16 
664 
7 70 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHÉ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.AlltM 
POLUGNE 
ICHÉCOSL 
HUNGR It 
POUHANlt 
.HAROC 
AlUtRIE 
.lUNISIt 
IGYPIE 
FTATSUNIS 
IRAN 
INUt 
CHINÉ R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5602.20 TAPIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
050 
060 
064 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5802.30 TAPIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
036 
050 
052 
064 
212 
400 
604 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
INDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSÉ 3 
5802.43 TAPIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
63 
609 
169 
4 79 
731 
378 
4bO 
45 
7? 
7 0 
72 
'Li 
18 
11 
677 
76 
159 
035 
798 
238 
272 
68 
885 
1 
lb 
80 
1 
1 
3 
3 
DE LAINE OU Dt 
1 
66 
14 
4 
1 
6 
1 
1 4 
1 16 
98 
16 
16 
1 
695 
411 
463 
082 
149 
375 
69 
6 70 
10 
111 
701 
776 
818 
188 
514 
? 17 
17 
3 1 
?) 
57 
6 09 
1 1 
14 
10 
1 7 
6 9 
87 
50 
16 
bl 
29 
64 
28 
lao 
065 
315 
654 
abb 
364 
170 
577 
DE POILS 
2 
2 
2 
36 
33 
76 
406 
97 
77 
10 
94 
78 
13 
848 
674 
174 
112 
5 
4 
1 
67 
OE COTON, 
1 
3 
3 
61 
963 
73 
288 
266 
283 
88 
26 
24 
12 
27 
14 
10 
396 
60 
33 
696 
051 
644 
499 
53 
131 
1 
19 
lt 
DE FIBRES 
14 
1 
1 
1 
19 
17 
1 
1 
. 753 
007 
64 
748 
94 
454 
3 
4 
9 
70 
75 
3 
1 
. ? 
7C 
155 
913 
615 
756 
b? 
16 
lt5 
. 4 
70 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
8 
571 
5bl 
11 
8 
. 3 
1 
­
a 
148 
148 
FINS, NON TISSES, 
19 
67 
124 
3b 
75 
327 
247 
ao 76 
POILS FINS TISSES 
a 
780 
035 
CC8 
788 
634 
, ?0 
8 
7 
17 
36 
64 
100 
3 
747 
1 
. 16 
4 
14 
3 
. 7 
. 4 
. 7 
. 8 
1 1 
1 
3 
551 
965 
586 
44 7 
13? 
37 
11 
55 
GROSSIERS 
EXCL 
1 
ι 
1 
. 14 
5 
36 
97 
. 10 
7 
a 
• 
16t 
152 
14 
12 
1 
. 
2 
966 
1 831 
1 080 
66 
247 
43 
260 
10 
17 
32 
10 
14 
4 670 
4 493 
177 
SB 
14 
100 
ia 
40 
14 
2 
18 
1 7 
13 
52 
, 65 
_ 17 
, . t 
. 1 
1 
. a 
. a 
. • 
19F 
184 
S 
5 
7 
. . . 
tt 
toc 
90« 
É 
O K 
a 
< 
1' 
5" 
; 
174 
1 
2Í 19t 
i / 
li 
29 
59d 
701 
26, 
7 
21 
2 42C 
, EXCL. LES TAPIS 
li 709 
735 
723 
12 
2 
. . 
10 
1 
1 
1 
. LES TAPIS IUFTED 
. 105 
1 
73 
22 
14 
10 
. 
2 
27 
. 4 
24 
. 2 
293 
226 
67 
55 
1 
13 
1 
9 
• 
TEXTILES 
LES TAPIS TUFTED 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
b 
1 
2 
2 
664 
257 
637 
771 
780 
455 
15 
61 
1 
1 
a 
087 
49 
591 
497 
63 
12 
1 
35 
. 42 
29 
7 
20 
3 
1 1 
1 
. . . 
2 
. 6 
169 
137 
31 
21 
12 
11 
. . ­
SYNTH. OU 
56 
. 143 
253 
35 
56 
3 
• 
1­
601 
lì 
637 
62f 
< 
'· 
l i 
Ili 
2f 
3t 
11 
; 
li 
61 
146 
26' 
7" 
: : ti 
lì 
ARTIF. 
li 
34! 
3 
L 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EXCL. 
1 
I 
1 
1 
33 
9 
2 
12 
61 
46 
14 
14 
1 
33 
365 
294 
91 
91 
53 
a 
­
LES 
3 
23 
18 
3 2 
42 
IC 
li 659 
6 
­
619 
80 
74C 
53 
53 
681 
a 
2 
6 
464 
335 
556 
a 
289 
363 
26 
7B3 
a 
83 
608 
167 
684 
80 
525 
145 
1 
. . 8 
3 7B 
1 
1 1 
1 
9 
10 
82 
15 
6 
6 
4 
54 
1 1 
Í49 
aia 
912 
197 
544 
133 
10 
40? 
TUFTED 
1 
1 
NON 
2 
1 
1 
. 3 
56 
. . 3 
. . 78 
• 
9? 
64 
76 
. . . 
?8 
71 
toi 
70 
a 
709 
177 
64 
13 
22 8 
. 2 
1 
211 
. 14 
318 
041 
277 
255 
36 
20 
. 1 
2 
lulia 
17 
406 
360 
46 
45 
19 
1 
1 
­
TAPIS 
6 
2 
1 
12 
11 
28 
241 
72 
172 
. 149 
5 
. 11 
1 
. 42 
6 
17 
. 16 
. ­
776 
667 
111 
72 
12 
35 
. 7 
4 
399 
196 
039 
090 
. 865 
. 603 
a 
17 
49 
22 17 
3 
5 
641 
3 
29 
2 . 11 
7 
. 14 
a 
41 
. b 
4 
1 
7 
. • 
113 
193 
920 
770 
105 
91 
59 
bü 
35 
3 
4 
60 
. 3 
a 
90 
. 13 
223 
107 
116 
96 
4 
4 
13 
24 
179 
10 
75 
a 
90 
. 
161 
li 
570 
378 
192 
165 
1 
26 
. 9 
2 
TISSES, EXCL. 
352 
171 
124 
. 245 
263 
a 
60 
2 
1 
242 
999 
321 
5Θ2 
. 65 
a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
OIO 
03t 036 
042 
062 
400 
404 
604 
624 
732 
736 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEWtB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
036 
062 
400 
604 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TEPPI 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
7 
1 
23 
3o 
1? 
17 
13 444 
47 
59 
361 
21 16 
34t 
124 
C61 
60 7 
73 417 
l 
14 
E IEPPICHE 
1 
13 4 
4 
1 
1 
27 
26 
21 1 669 
644 
271 
5b0 
025 
11 17 
21 
744 
70 
47 
416 
17 
14 
76 
296 
473 
86» 
777 
175 
1» 
53 
janv 
France 
1 
1 
AUS 
2 
1 
1 
5 
6 
1 
4 
? 
. 5 
26 
. b 
996 
9í,0 
47 
4 4 
7 
. 
1 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
267 
7 64 
and 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i . 10 
a . . 
, • 
210 
196 
12 
11 
1 
. • 
3 
? 
22 
17 
7 
1 
a 
343 
21 
59 
351 
15 
16 
4 11 
457 
854 
427 
43 
426 
. • 
lulia 
l'-. 
1 
. 1) 
10 5 
. . 9 
. ­
? 507 
2 366 
141 
120 
15 
9 
. 13 
SYNTH. OOER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
206 
C7t 
561 
b37 
56 
. 3 
1 
, . 6 3 
. 1 
tl2 
53 3 
79 
73 
6 
6 
214 
1 
261 
1 26B 
196 
123 
20 
1 2 
2 120 1 
2 064 1 
35 24 
12 
14 
270 
. 145 
45 
240 
8 
2 
2 
. . 2 
. • 
690 664 
6 
5 
? 
1 
. 
8 
2 
13 
13 
:HE A U S T E X T I L E N B A S T F A S E R N D E R N R . 5703, 
NADtLFLORTÉPPICHË 
001 
002 
003 
004 
006 
042 
1000 
1010 ion 1070 
1071 
1030 
1040 
TEPPI 
1 
1 
1 
9 
416 
73 
71 » 150 
770 
454 
166 
14 1 
11 
2 
859 
a 
3 
1 
74 
979 
904 
74 
7 6 
. ­
b 
71 
4 
1 
• 
67 
»1 
5 
. 
6 
­
48 
. 1 
. ­
51 
49 
2 
. . . 2 
.Ht. AUSGEH.NAUtlFtnPltPPICHt, AUS ANUERtN 
ALS WOLLE, 
nOER 
001 
00? 
00) 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
036 
04? 
400 
41? 
44? 
616 
664 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KELIH 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
046 
050 
06? 
056 
060 
064 
066 
068 
070 
212 
220 
334 
400 
604 
612 
616 
620 
664 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
901 
075 
855 
a 667 
48b 
3 
2 
15 
10 
13 
45 
71 
17 
1 
17 
196 
006 
191 
127 
39 
18 
45 
62 
2 168 
432 
1 297 
118 
. 12 
1 
27? 
7 
2 
260 
. 1 
3 
4 676 
4 119 
5 57 
543 
280 
7 
2 
AUSGEN. 
a 491 
2 
. 6 
• 
5 02 
401 
1 
. . 1 
­
3 
. 
15 
. 76 
101 
19 
63 
76 
a 
7 
­
S P I N N S T C F F É N 
­tINlN DOER CROBtN TlhBHAARtN, BAUMWOtLt 
(UlNSIl. SPINNSIOFFLN SOWIL JUTt 
1 
3 
3 
1 1? 
251 
47? 
96 4 
14H 
9) 
14 
I ) 
10 
1)3 
166 
177 
12 
4 
6 
20 
20 
538 
000 
416 
454 
155 
73 
1 
1 
9 
1 
1 
4? 1 
I', 
4 9 1 
120 18 
1 
. 1 
a 
3 0 
9 
. , . . 
142 
06 6 
54 
42 
1 
3 
. 3 
9 
, SUMAK, KARAHANIE 
TAPISSERIEN 
ALS NAOELAR 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
0)6 
038 
040 
042 
060 
26 
54 
16 
2 
2 
1» 
116 
2 
2 
3 
32 
71 
41 
5 
14 
3 
84 
2 
) 10 
9 
77 
4 
14 
49 1 
100 
49 1 
161 
18 
16 1 
3 
170 
'" ? 
. . . 
' 
' 1 
2' 
t 
76 
67 
16^ 
1 
9 
» 1 
. . 2 
, a 
. 6 
14 
11 
391 
346 
45 
6 
1 
36 
. a • 
UND DtRGL. 
li 6 
a 
. a 
a 
. . . 6 
a 
a 
a 
a 
. a 
. , " 
23 
17 
16 
; 2 
6 1 
1 
β 6 
, HANOGtWEBT 
BEIT 
4 
16 
60 
76 
6 
2 
. 1 
' 1 
2 
(GOBELINS UND 
, AUCH FERTIGGESTELLT 
1 
12 
12 
I 1 
4 a 
, . a 
a 
. 1 
1 
490 
a 
1 7 
. 1 
1 
1 
1 
. 5 
. . ? 
. . 5 
575 
509 
16 
9 
? 
5 
a 
10 
AEHNL 
. ί 
a 
?0 
. 
. . a 1 
1 1 
190 
790 
. ? ) )1 5 1 5 
131 7 
. 17 
. . 5 
2 
723 
554 
168 
146 
1)9 
22 L 
, • 
1 )2 
. 1 
. 16 
135 2 
? 3 
10 
69 
41 5 
14 2 
84 1 
. ! 8 
73 4 19 
481 
34 
44 7 
154 lb 
149 
7 
144 
SYNTH. 
18 148 50 2 72 
. 1-, 
a 
6 3 2 
12? 1 16 
. 2 
. 1 
" 
757 
50) 
245 
251 11 3 
. . • 
23 
11 1 
41 
35 
6 4 
. . . 2 
I U N D T A P I S S E R I E N 
5 70 
46 
. ? 2 
a 1 a 1 
• 
1 ρ « 
NIMEXE 
9 Γ a, 
URSPRUNG 
OR/GINE 
030 0 3ο 
038 042 062 
400 
404 
604 
t?4 
7)7 
736 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1032 1040 
5602.49 
001 
002 
003 0 04 
005 
00b 
007 
008 
030 
033 
038 062 
400 6 04 
624 
732 
IODO 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
5802.5C 
001 
002 
00) 
004 
OOb 
04 2 
¡ouo 
1010 
1011 
1070 
1021 
10 10 
1040 
SL.E0E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­Ct 
CLASSE l 
AÉLE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
TAPIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RRY.UNI 
1RLAN0É 
CANÉMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
TAPIS 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
17 
14 
2 
1 
1 
4b 
83 
)1 
11 
21 
083 
97 
217 
12a 
41 
11 
457 
640 
817 
479 
165 
359 
1 
73 
D E F I B R E S 
3 
32 
9 
9 
3 
2 
1 
b) 
60 
2 
2 
141 
673 
64b 
700 
179 
39? 
30 
7b 
44 
712 
66 
5 8 
137 
55 
42 
65 
057 
837 
220 
046 
826 
106 
65 
DÉ F I B R E S 
TUFTED 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Atti 
ClASSt 2 
CLASSI 1 
5802.70 IAPIS 
,101 
0 0? 
1)0 1 
004 
005 
U06 
007 
0)0 
0)6 
0)6 
042 
400 
41? 
452 
6)6 
664 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
F INS, 
J U U 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AllLM.FlU 
i I Al II 
ROY.UNI 
lRLANUt 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
É1ATSUNIS 
MEXIQUE 
HAÏTI 
IRAN 
INDE 
PHItIPPIN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
É X C L 
POI t S 
1 
1 
6 
5 
5802.90 TISSUS DITS 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
046 
050 
0 52 
056 
0 60 
064 
066 
066 
070 
212 
220 
334 
400 
604 
6)2 
616 
620 
6b4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ET SIMIL. 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
4 
4 
1 
1 
5803.00 TAPISSERIES 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
036 
038 
040 
042 
060 
24 
3t5 
21 ) 
64 
17 
82 
789 
69 ) 
96 
83 
ri ) 
France 
1 
3 
7 
12 
8 
1 
. 17 
41 
. a 
14 
• 
4C5 
300 
11c 
102 
28 
, . 1 
TEXTILES 
4 
? 
2 
1 
U 
11 
a 
909 
0C3 
730 
39t 
1 la 
. 1 
10 
4 
2 
. 257 
. . 1 
452 
157 
295 
287 
16 
. 
7 
TEXTILES 
1 
1 
1 
. 441 
5 
10 
a 34 
501 
467 
34 
3 4 
' . . 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 6 
4 
. 10 
. . 3 
. • 
570 
546 
23 
1 9 
6 
4 
1 
­
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 35 
. a 
. . 1 
. • 
407 
370 
37 
37 
2 
1 
. ­
1 
7 
5 
2 
1 
38 
37 
16 
3 
2 
811 
5 4 
217 
094 
27 
11 
429 
715 
314 
9»9 
94 
377 
. 3 
SYNTH. OU ARTIF., TISSES 
453 
. 636 
2 824 
370 
245 
3 
4 
1 
2 
1 
. 5b 
. 39 
1 
4 641 
4 534 
106 
67 
5 
40 
• 
32 
2 607 
a 
425 
60 
507 
23 
β 
2 
1 
a 
7 
. . • 
3 877 
3 862 
15 
14 
3 
1 
• 
LIBÉRIENNES DU 5703 
1C 
. 204 
lt 
2 
• 
234 
231 
2 
. . 2 
• 
B9 
. 2 
• • 
94 
91 
3 
. a 
3 
tl b ]APIS lUFTtU, AUTRtS OUt Ut 
UKflSSI tR 
226 
8)7 
6 4? 
969 
144 
)46 
15 
4', 
?) 
144 
1 )) 
381 
10 
lu 
61 
14 
37 
29) 
)86 
908 
747 
213 
152 
2 
11 
7 
1 
1 
KELIM OU 
69 
191 
72 
10 
11 
6 7 
580 
10 
34 
U 
103 
565 
426 
67 
119 
23 
373 
11 
lt 
9 8 
77 
787 
79 
84 
570 
367 
162 
705 
61 547 
7b 
514 
T I S S E E S 
ET TAPISSERIES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEH.PEC 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POtOGNE 
3aa 
7 64 
515 
707 
19 
4 7 
11 bB 
774 
74 
., LUHIN, FIBRES SYNTH. 
. 67 4 
4 2 
776 
7 76 
104 
1 
1 
7 
. 5C 
77 
. . . 1 
. 
89t 
786 
111 
95 
3 
9 
. 8 
6 
17L 
8' 
541 
7 
7' 
E 
2 
1 
. 1 
, . 
6t 
t 
?< 
1 
533 
2J 
î 1 
12 
1 
a 
7 
a 
a 
2 
a 
1 
4 
898 590 
78 = 561 
113 29 
13 21 
4 14 
100 
. 2 
. 
2 
19 
5 
1 
1 
31 
30 
44B 
795 
897 
. 353 
234 
3 
6 
26 
26 
38 
54 
197 
55 
? 
43 
181 
73b 
445 
334 
93 
57 
54 
• EXCL. 
1 
835 
4 
a 
6 
• 
846 
643 
2 
. . 1 
­
Italia 
5 
5 
5 
1 
3 
u 
10 
1 
1 
1 
32 
1 
a 
19 
245 
2 
a 
30 
a 
­
54 2 
209 
333 
2B2 
35 
32 
. 19 
208 
162 
110 
721 
a 
288 
1 
5 7 
3 
679 
25 
4 
620 
a 
1 
20 
906 
548 
359 
346 
707 
8 
4 
TAPIS 
13 
a 
. 37 
1 
48 
105 
51 
65 
49 
a 
5 
­
LAINt OU POILS 
nu 
ι 
KILIH, SCHUHACKS OU SOUMAK 
1 
. 79 
5 
. b 
. . . 58 
7 
1 
1 
a 
5 
. 1 
a 
19 
11 
3 
1 
3 
156 
35 
12C 
e t 
46 
5 
6f 
A 1 . 
19 
121 
19 
a 
2 
. . . 1 
a 
58 
2 
1 . a 
1 
. . . 2 
1 
50 
1 
1 1 
205 197 
142 45 
63 
4 
1 55 
L 1 
56 93 
1 
3 
3 
1 
1 
A R T I F 
53 
7 7 7 
419 
. 6 6 
1 06 
5 
7 
10 
14? 
13 
. 10 
a 
1 
3 
4 
173 
927 
196 
172 
159 
23 
2 
. 1 
. ET 
1 
1 
54 
396 
96 
667 
a 
109 
a 
22 
9 
2 
56 
354 
. 6 
. 1 
• 
786 
327 
459 
446 
33 
12 
. 1 
• 
, KARAHANIE 
3 
53 
a 
5 
2 
51 
571 
10 
33 
31 
97 
547 
473 
64 
115 
17 
373 
8 
. 76 
65 
733 
76 
79 
651 
64 
767 
670 
55 
836 
19 
281 
HAIN IGENRE GOBELINS ET S1HIL.I 
A L'AIGUILLÉ, HEHE CONFECTIONNEES 
10' 
­?' 
126 S 
66 
124 
18 133 
16 
2 c 
18 
1 2 
2 3 
a 
1 
38 33 
743 
113 
3 88 
. 20 
40 
5 
ta 
256 
11 
3 
46 
17 
7 
. . . 9 
. . . 2 
9 
. 2 
. . . . lb 
1 
. . a 
• 
111 
71 
40 
25 
i . 14 
12 
1 
27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
78 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
064 
212 
220 
400 
612 
616 
664 
720 
740 
743 
1030 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SA»T, 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
. 1 
1 
. 2 
)° 4 
3 
209 
117 
72 
13 
11 
1» 
. 3 
41 
France Belg.­
1 
71 
1» 
6 
2 
1 
a 
PLUESCH, SCHLINGEN­ UND 
DER NRN. 5506 UND 5605 
SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN­ UND 
SCHAPPE­ ODER BPUPPÉTTÉSEIDE 
001 
00? 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SAMT, 
001 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SYNTH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1032 
1040 
SAMT, 
EP1NGI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
050 
066 
208 
400 
404 
624 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SAHT, 
ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
062 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1040 
FLOR 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 
1 
17 
2 
27 
25 
2 
. . 2 
PLUESCH USw. AUS 
1 
1 
I 
. FLOP 
23 
326 
7 
115 
35 
610 
504 
4 4 
1 
AUS 
2» 
110 
65 
217 
115 
4 
2 
4 
21 
7 
10 
577 
6?9 
48 
17 
1 
9 
? 
• 
BC 
9 
51 
90 
DEM SCH 
7 
4 
14 
1 
2 
31 
79 
? 
? 
PLUESCH USW. AUS 
E U. KEIN 
2 
1 
1 
κ 
5 
545 
339 
241 
350 
176 
5? 
? 
70 
5 
6 
Β 
3 
96 
2 
13 
1 
615 
657 
157 
131 
73 
16 
6 
FLOR AU 
68 
3 
24 
76 
5 
l 99 
1 93 
6 
5 
PLUESCH SCHLINGE 
=EINEM 
».US DE 
TIERHAAR­EP 
3 
101 
10 
77 
3 
3 
3 
1 
5 
15° 
146 
11 
6 
1 
S 
? 
2 
? 
« SCHUSS GEB 
11 73 
Q 
18 
bl 
61 
. . • 
SAMT, PLUÉSCH, 
FEINEN TIERHAAR 
GEBIL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
3E7 
14 
57? 
709 
113 
22 
111 
3 
3 
1 
7 
? 
SCHLINGE 
EN, KEIN 
2 
1 
1 
>YNTH. 
1 
> ) . 
1 
1 
1000 kg 
­ux. Nederland 
. a 
a 
. a 
2 
13 
. • 
31 
14 
17 
. . 3 
. . 14 
29 
27 
3 
? 
ι m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. a 
. , . . 24 
3 
3 
119 
76 
43 
U 
10 
7 
. . 25 
CFEN1LLEGEWEBE. AUSGEI 
lulia 
i 
i • 
7 
2 
5 
. . 5 
. 2 
• 
. GEWEBE 
C F E M L L E G E W E B E AUS SEIDE. 
, . . 1 
2 
2 . . . • 
1 
1 
lt 
• 
1» 
If 
. 
EPINGLE 
1 
. . 20 
• 
22 
21 
. ­
)SS GEBILDET 
, s 
7 
, . 
9 
) ) ί 
• î 
3 
. 4 
7 
1 
lt 
16 
74 
. 2 
• 
2f 
?! 
• 
2 
IC 
. 4f 
5f 
1 
. 
i 
2 
2 
a 
a 
. • 
21 
492 
5 
29 
550 
547 
3 
3 
• 
21 
24 
4 
a 
102 
a 
2 
3 
a 
7 
• 
164 
58 
13 
5 
3 
7 
a 
• 
1 
. 1 
. 
4 
2 
2 
. . 2 
1 
1 
. . • 
2 
2 
. -
2 
2 
. 7 
10 
21 
11 
10 
10 
. . . • 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, KEIN 
s DEM 
i ) ) 
t 
ί , 
i 
L ) 1 
7 
1 
3 
.- UNO 
NGLE 
5 
Ί 1 
) ) 
LDET, 
3 
2 : 5 
t, 
, 
1- UND 
SCHUSS 
324 
. 74 
29? 
40 
78 
. . . . 6 
, 16 
2 
. -
766 
759 
77 
?C 
. . 6 
GEBILDET 
?< 
64Í 
422 
52 
534 
119 
29 
13 2 
1 
18 
4 
6 
. . . . 13 
1 135 1 041 
1 133 1 000 
. 
41 
28 
19 
13 ) " 
145 
272 
16 
391 
. 8 
. 2 
. . 2 
. 23 
a 
. ­
B62 
835 
27 
25 
3 
. 2 
CHENILLEGEWEBE. AUS « 1 1 1 ­
8 
6 
. . . ­
3 
25 
lt 
10 
a 
2 
3 
a 
3 
5 
44 83 
41 75 
3 6 
3 3 
3 
AUS WOLLE OD. 
4 
. 5 
5 
9 
. . 
■ · 
5 
1 
1 
a 
. . • 
FEINEN TIERHAAREN 
5 2 7 
3 
4 4 
12 14 
12 14 
a 
a 
­
1 
. 1 
. 
2 
2 
a 
. • 
CHENILLEGEWEBE. AUS WOLLE ODER 
EPINGLE 
) 1 
i 
1 
3 
. 9? 
5 
1 
2 
. • 
KEIN FLOP AUS DEH SCHUSS 
2 6 374 
93 
106 
2 19 
48 60 
1 1 
1 
3 
2 
5 
10 
. 1 
1 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
064 
21? 
??0 
40J 
612 
61b 
6 64 
720 
740 
743, 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5604 
W E R T E 
FONGR IE 
­IUN1S1E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAK 
IRAN 
INDE­
CFINt O.P 
HONG KONG 
"ACAO 
» O N D E INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
VELOURS. 
EG­CE 
3 
1 
1 
56 
17 
14 
36 
10 
17 
16 
844 
100 6a 
173 
490 
663 
431 
3bb 
2b2 
4 
22 984 
France 
PELUCHES, T 
SE ARTICLES 
5804.05 VELOURS, 
001 
002 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
5604.1 
001 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
Ot SOIE. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
VELOURS, 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
» O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5804.15 VELOURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0)8 
042 
400 
624 
7)2 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
t 1 AI SON 1 S 
ISRAtl 
JAPON 
H 0 N D t 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtlE 
ClASSt 2 
.A.AOM 
CIASSE 3 
5804.19 VELOURS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
050 
066 
208 
400 
404 
624 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DÉS 
PELUCI.E 
4 
8 
11 
29 
7 
3 
2 
1 
. ­
256 
154 
104 
55 
23 
37 
. e 
e 
1000 RE/UC 
Beig.­Lux. 
1 
2 
. 2 
. b 
257 
5 
­
634 
275 
359 
6 
a 
16 
3 
2 
336 
SSUS BOUCLES 
NOS 55C8 
S. T 
ET 5805 
SSUS BOUCLES 
SCHAPPE OU BOURRETTE DE 
109 
14 
2a 
47 
208 
202 
8 
1 
1 
7 
a 
6 
2 
7 
16 
16 
1 
1 
1 
• 
ETC. EPINGLES, 
6 
7 
7 
PAR 
1 
3 
3 
196 
644 
44 
809 
160 
670 
854 
15 
15 
6 
4 
5 
5 
LA IRAHE 
192 
550 
340 
504 
839 
24 
20 
18 
114 
25 
10 
656 
449 
20b 
170 
28 
33 
7 
3 
1 
2 
1 
SAUF PAR LA 
SYNTHETIQUES, AUIRES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5604.41 VELDURS, 
001 
002 
003 
004 
005 
OÜ6 
030 
042 
062 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1040 
LAINE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
H 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5804.43 VELOURS 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5804.45 VELOURS. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
0 36 
DE CHEN1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
3 
14 
1 9 
4 
33 
32 
194 
106 
368 
443 
076 
232 
33 
87 
26 
23 
36 
11 
466 
10 
48 
14 
189 
420 
768 
652 
125 
62 
39 
5 
2 
2 
10 
10 
a 
40Õ 
11 
664 
23 
100 
C99 
1 
1 
1 
5 
. 4 
10 
23 
23 
. . . ­
Nederland 
. . a 
. . 1 
17 
a 
• 
265 2C4 
5b 
2 
. 3 
1 
1 
5C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4» 
1 
. 4 
3 
11 
5 
513 
83 
58 
1 908 
812 
1 096 
362 
341 
106 
i 568 
lulia 
5 
6 
3 
1 
3 
2 
17 
12 
108 
40 
66 
6 
2 
40 
10 22 
ET TISSUS DE CHENILLE. 
, T1SSLS 
SOIE 
1 
3 
12 
• 
15 
15 
. . ­
SYNTHETICUES 
e 
. 2 
13C 
2 
143 
142 
1 
1 
1 
1 
51 
a 
13 
• 
67 
65 
2 
2 
2 
SYNTHETIQUES 
a 
397 
288 
117 
63 
24 
. 5 
I 13 
a 
• 
015 
8e9 
126 
1 16 
. 6 
7 
« 
22 
. 24 
3F 
5 
8, 
84 
9 
32 
311 
352 
352 
DE CHENILLE. 
18 
1 
, 30 
49 
49 
. . . " 
170 
2 186 
31 
a 
135 
2 533 
2 522 
11 
11 
2 
135 
109 
28 
. 771 
. 20 
13 
1 
25 
• 
1 113 
1 043 
70 
42 
28 
25 
a 
3 
65 
4 
10 
105 
99 
7 
. . 7 
17 
7 
. 2 
. 
27 
26 
. ­
26 
12 
. 36 
. . . . . a 
10 
86 
76 
10 
10 
. a 
. • 
TRAHt, PELUCHES ET TISSUS BOUCLES, 
QU· 
a 
632 
139 
042 
570 
7 
17 
. 5 
. . 11 
376 
. . 14 
815 
390 
425 
359 
17 
12 
­
EPINGLES 
1 61É 
. 406 
1 44< 
155 
119 
2 
1 
31 
6S 
IC 
1 
3 762 
3 643 
115 
6A 
< 2 
31 
PELUCHES. TISSUS BOUCLE! 
POILS FINS, 
PAR 
SE 
LLE 
3 
1 
1 
24 
539 
75 
211 
13 
34 
19 
10 
22 
950 
897 
52 
31 
21 
22 
LA TRAHE 
b6 
191 
68 
112 
454 
453 
2 
2 
2 
PAR 
DE 
148 
058 
909 
C84 
93 
E57 
33 
28 
EPINGLES 
87 
1 
20 
4 
. . . ­
113 
112 
1 
1 
1 
­
, DE 
lt 
112 
4C 
51 
220 
219 
l 
1 
1 
LA TRAHt 
LAINE OU 
a 
269 
155 
105 
1 
. . 6 
1 
2 
51 
54 
54 
. a 
­
LAINE 01 
2Ì 1 
14 
4Í 
4Í 
. . • 
151 
3 614 
2 901 
167 
39 
2 
î a 
6 881 
6 872 
6 
4 
4 
. 
, TISSUS 
151 
133 
15 
303 
264 
19 
15 
15 
• 
POILS FI 
31 
a 
24 
21 
77 
77 
. a 
• 
, PELUCHES, TISSUS 
3 09 
2 937 
676 
a 
1 184 
9 
7 
76 
21 
23 
a 
a 
1 
a 
47 
• 
5 292 
5 115 
176 
129 
84 
47 
. 
1 216 
1 923 
147 
3 056 
a 
58 
5 
10 
. . 5 
. 15 
. . ­
6 439 
6 400 
39 
31 
lo 
. e 
OE CHENILLE. DE 
23 
301 
72 
« 9 
34 
. io 
22 
472 
440 
32 
11 
1 
22 
NS 
14 
51 
21 
98 
98 
1 
1 
1 
BOUCLES, 
5 
3 
3 
. 
13 
13 
. . ­
TISSUS 
POILS FINS, AUTRES 
36 
, 791 
54 
2 
14 
. ­
11 
1 944 
83Ê 
5 
403 
t 7 
67 
823 
916 
81 
430 
6 
13 
34 
22 
47 
67 
. 10 
21 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANT ITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1000 1 020 54 1C4 535 
1010 1 017 54 1C4 534 
1011 4 1 . 2 
1020 4 1 . 2 
1021 4 1 . 2 
1040 1 . . . 
SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE­EP INGLE 
001 
007 
00 ) 
00» 
004 
0 0­
030 
400 
404 
720 
7?» 
Tl 
466 
76 
184 
9 9 ) 
6 
11 
7»6 
3 
44 q 
2 15t 
1 795 
357 
304 
11 
273 
16 
1 10 
57<­
, . 9 
1 
» 9 
1 424 
1 394 
31 
14 
a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
RIPPENSAMT ALS RAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
ooa 
03b 
Ol» 
04? 
04B 
06? 
060 
06? 
054 
400 
404 
480 
608 
770 
72 6 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
854 
1 449 
390 
516 
1 398 
170 
2 
8 
74 
1 37 
17 
781 
17? 
41 
5 
61 1 
94 
16 
66 
1» 
3 
376 
7 78 
tqi 
720 
11 
81 
?'19 
697 
78 
R3 
108 
4 1 
32 
32 
14C 
165 
33 
841 
59 
34 
2 
774 
209 
565 
469 
1 455 
l 258 
19P 
16? 
66 
58 
11 
11 
11 
107 191 
38? 
16 
bb 
2 
1 
151 
6 
49 
16 
IC 
5 
6 
i 
015 
767 
749 
216 
1 
23 
1)3 
102 
1 
1 
1 
39 
14? 
41 
?39 
738 
1 
1 
579 
744 
127 
431 
1 
7 
24 
ï 
45 
114 
102 
64 
1 704 
1 332 
371 
?4B 
17 
114 
BAUMWOLL­FLOR AUS DE" SCHUSS GtBILUtt, KlIN RIPPENSAMT 
001 
00? 
00 ) 
004 
oos 
006 
036 
06? 
06? 
4 00 
404 
406 
720 
71? 
1000 
1010 
ion 
1070 
1021 
1030 
1040 
4)4 
?9 ) 
496 
101 
621 
10 
19 
144 
4 
11 
17 
12 
6 6 4 
1 4 1 
231 
13? 
1 II) 
1U', 
7 1 ) 
427 
7 
19 1 
084 
107 
94 
1 
1,0 
I? 
2 46 
106 
1 10 
743 
730 
13 
58 
54 
908 
873 
85 
67 
17 
SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE, 
FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILOET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
010 
036 
038 
04? 
05? 
060 
06? 
064 
708 
400 
404 
408 
674 
7?0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
00 1 
004 
005 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
KUENSTL. FLOP AUS OEM SCHUSS GEBILDET 
001 25 . 12 
00? 302 16 
003 8 2 2 
004 82 40 3 
005 11 l 
042 4 
400 7 7 . 
1000 443 67 17 
1010 429 58 17 
1011 13 9 
1020 11 7 
2 674 
2 076 
1 268 
2 245 
1 346 
219 
5 
4 
4 
20 
3 
11 
5 
1 1 
3 
819 
81 
21 
14 
205 
1 
11 037 
9 626 
l 212 
942 
18 
19 
232 
ESCH USW. 
16 
4 216 
5 55 
5 
4 300 
4 298 
2 ,' 
1 
1 
3 
3 
674 
127 
573 
733 
1? 
4 
. . . 3 
. . 3 
3 
31 
37 
9 
. 10 
3 
??1 
11» 
103 
78 
4 
1? 
13 
2 123 
. 273 
140 
481 
2C2 
a 
. . 20 
a 
. . . . 3t4 
a 
9 
. . • 
3 617 
3 219 
358 
389 
5 9 
• 
AUS KUENSTL. É 
l 
? 
1 
377 
1 
79 
■ 
36? 
35? 
• 
7 
. . 75 
. 
34 
33 
1 1 
1 
38 
779 
785 
763 
17 
17 
1 
713 
316 
73? 
610 
67 
2 
ï 
2 
24 
21 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
226 
180 
43 
­.1 
39 
2 
537 
5 30 
898 
896 
2 
2 
2 
VELOURS, EIC, DÉ COTON,tPINGLÉS 
27b 
2 
36 
3»6 
73 
314 
276 
76 
117 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUÉDE 
400 E1ATSUNIS 
404 CANADA 
720 CHINÉ R.P. 
728 CORÉE SUD 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
335 
2 709 
356 
1 222 
6 540 
31 
68 
269 
10 
143 
31 
11 766 
11 198 
567 
392 
76 
31 
144 
1 611 
76 
878 
6 413 
26 
3 
22 
31 
9 079 
8 981 
2 
31 
22 
VELOURS COTELES D É COTON 
KEIN EPINGLE UNU KÉIN 
1 467 
1 446 
22 
7 
2 
14 
2 
7 
1 667 
17 
i 
51 
35 
428 
217 
71b 
111 
70 
61 
4 
3 
184 
16? 22 
197 
891 
58 
126 
11 
3 
440 
10 
3 
1 947 
1 275 
672 
451 
001 
002 
00) 
004 
003 
006 
003 
036 
038 
047 
048 
05? 
060 
06? 
064 
400 
4 04 
4 ao 
40B 
720 
726 
7)2 
740 
1000 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
8RESIL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 E X I R A ­ C t 
C l A S S t 1 
Atti 
CLASSt 2 
CIASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
799 
495 
919 
66» 
76» 
672 
12 
36 
92 
467 
106 
937 
454 
145 
15 
129 
3»b 
58 
197 
219 
28 
3:5 
11 
25 908 
20 650 
5 359 
343 
356 
426 
463 
154 
1 
31 
1 
7b7 
14 
226 
I 1» 
796 
8 )6 
14 
1 357 
45 
77C 
756 
0C5 
81 
61 
5 
75 
191 
190 
57P 
869 
174 
214 
240 
i 
436 
13 
1 
10) 
6 
128 
1 
777 
711 
15 
15 
1 5 
78 
85 
1?7 
3 
336 
377 
16 
lb 
14 
719 
883 
167 
119 
3 
371 
753 
69 
65 
68 
l 416 
1 406 
10 
9 
? 
495 
637 
. 755 
91 
746 
1C 
7 
514 
. ?7 
132 
47 
? 1 
1 
41 8 
1)10 
694 
. 9 16 
5 
1 
28 
97 
2 
144 
79 1 
­
36? 
24b 
745 
046 
699 
570 
1 
178 
1 
74 
it 
76 
li 
545 
717 aoa 
707 
8 
78 
76 
VELOURS PAR LA IRAMÉ, NON COTlltS, Dt COTCN 
FRANCt 
HtlG.lUX. 
PAYS­BAS 
AllFM.FlU 
I IAL lt 
RUY.UNI 
SUISSt 
TURQUlt 
1CHIC0SI 
I1AISUN1S 
CANADA 
BRtSIL 
CHINÉ R.P 
JAPON 
H 0 N 0 É 
INTRA­9 
ÉXTRA­Ct 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
001 
002 
00 1 
004 
004 
006 
1) 16 
05? 
06? 
4 00 
4 04 
408 
72U 
7 12 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
042 
052 
060 
062 
064 
208 
400 
4 04 
506 
624 
720 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
• EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
2 711 
1 163 
? 144 
10 481 
5 769 
)7 
54 
4 4 
ai? 
648 
4) 
121 
)8I 
104 
916 
8 16 
10 
4 4 
24 
14 782 
14 449 
333 
293 
633 
ìli 
200 
4 
1 270 
1 227 
42 
7 365 
6 123 
1 242 
946 
128 
2 
791 
209 
440 
61)7 
744 
2 
745 
1) 
13 
VELOURS, SAUF PAR LA TRAHE. PELUCHES ET TISSUS BOUCLES, 
UE COICN, AUTRES QU'EPINGLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
12 826 
10 961 
6 961 
13 932 
7 326 
726 
34 
31 
22 
31 
12 
3 0 
14 
70 
12 
2 592 
136 
100 
75 
6)4 
16 
56 573 
52 737 
836 
944 
95 
192 
3 979 
677 
8 193 
4 394 
55 
25 
3 
9 
12 
105 
55 
53 
24 
16 
17 620 
17 298 
322 
221 
29 
65 
33 
385 
183 
149 
650 
2 
1 
79 
055 
39 
16 068 
14 ββ4 
1 184 
1 145 
11 
39 
236 
1 416 
3 266 
221 
11 
5 
22 
1 493 
1 250 
4 710 
276 
155 
71 
71 
31 
VELOURS, ETC, ARTIFICIELS, EPINGLES 
714 
214 
a 
a 
1 684 
1 683 
1 
1 
65 
4 
3 
25 
1 
1 
14 
16 
16 
10 
196 
3 
34 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
115 
15 837 
19 
317 
48 
16 354 
16 338 
15 
15 
10 
1 
196 
2 
9 200 
9 200 
1 
108 
3 
153 
148 
4 
4 
3 
1 
VELOURS PAR LA TRAHE, ARTIFICIELS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
244 1000 H 0 N D E 
243 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
271 
1 178 
69 
529 
69 
24 
17 
2 220 
2 143 
77 
1 
28 
501 
4tî 
40 
29 
51 
17 
2 
177 
175 
2 
2 
74C 
740 
1 
1 70 
194 
194 
31 
3 
8 154 
8 023 
130 
50 
15 
75 
5 
66 
040 
14 
171 
162 
226 
221 
126 
17 
146 
25 
12 
759 
368 
391 
270 
4 
122 
304 
485 
147 
116 
1 483 
8 79 
606 
289 
1 
51 
266 
2 70 
231 
127 
451 
16 
871 
49 7 
374 
310 
62 
IH 
12 
1 131 
1 080 
50 
32 
. 
1 579 
4 3" 
189 
1 290 
29 
9 
11 
392 
56 
8 
505 
377 
129 
457 
9 
13 
659 
44 
142 
6 
. 58 
23 
1 
2B1 
255 
26 
2b 
123 
7b6 
24 
142 
. . a 
1 065 
1 056 
9 
9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
1021 
1030 
1032 
EG­CE 
? 
1 
SAMT, PLUESCh, 
SPINNFAEDEN 
EPINGLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
060 
062 
644 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
France 
.­1 
S C H L I N G E N 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
• 
­, ChÉNILLEGEWEBE 
KEIN Fl 
175 
41 3 
17 
779 
12 
5 
107 
7 0 
4 
003 
671 
135 
4 
. 5 
2 
177 
SAMT, PLUÉSCH, 
SPINNFASERN 
EPINGLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 
2 
2 
2' 
17 
56 
6 
. . 3 
103 
99 
4 
, a 
4 
2 
• 
S C H L I N G E N 
8 
. 
14 
1 
1 
a 
24 
24 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
lui 
. • 
a i 
. • 
AUS KUENSTLICHEN 
GEBILD 
5 48 
20 289 
2 89 
5 2 
107 
20 
­
116 475 
116 345 
­, CHENILLEGEWEBE 
KEIN FLOR AUS UÉ" SCHUSS 
64 
353 
63 
141 
33 
4 
16 27 
)4 
769 
688 
79 
78 
i 
a 
34( 
2H 
77 
7 
. . a 
• 
398 
397 
a 
. 
31 
î 13 
2 
a 
a 
a 
« 
4e 
46 
a 
a 
a 
­
GEB 
130 
4 
. . a 
127 
114 
100 
70 
767 
287 
AUS KUENSTLICHEN 
LDÉT UND KEIN 
8 7 
255 1 039 
12 
40 
23 
3 
16 
27 
16 
310 1 143 
306 1 060 
2 62 
62 
a 
i 
SAMT, PLUÉSCH USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, 
SCHAPPESEIDÉ, BOURRETTESE IOE, WOLLE, 
SOWIF KUENSTL. 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
04? 
400 
7?0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1032 
1040 
8AÉNDÉR 
1 
1 
UND 
195 
678 
68 
129 
164 
74 1 
714 
S P I N N S T O F F E N 
a 
199 
1 ) 
77 
114 
. . 1 
350 
14 F 
2 
1 
a 
. . ­
33 
a 
5 
50 
13 
a 
. . • 
ICI 
101 
1 
1 
. . . • 
38 
719 
22 
76 
. 1 
. , 15 
870 
855 
15 
15 
• 
rIERHAAI 
4 84 
67 217 
49 
40 
1 I 
11 
37 
a 
2 
a 
« 
390 
386 
2 
2 
a 
a 
. ■ 
SCHUSSLUSF. BAENOFR AUS PARALLtt GEltGTlN UND 
74 
195 
17 
289 
?aa 
GEKLIBTIN GARNtN DDIR SPINNSIOIIEN IBOIUUCS). AUSGIN. WARIN 
DER NR. 
BAÉNDÉR 
)»06 
AUS SAHT, PtUtSCH, SCHL1NGLN­
AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSlOFPtN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8AENDER AUS 
20 
79 
5 
)0 
1? 
7 
3 
6 
14 
5 
177 
100 
77 
27 1 
. • 
SA" 
AUS BAUMWriLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BAENDER AUS 
AUS SEIDE, 
001 
002 
004 
005 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
BAENDER 
ANDEREN 
AUS 
5 
65 
15 
17 
1 
7 
11 6 
117 
1 
3 
1 
. • 
4 
. ' . . 1 
. 3 
• 
17 
11 
4 
4 
1 
. • 
5 
. 2 
5 
b 
1 
1 
. . 1 
20 
18 
2 
2 
1 
a 
• 
Γ, PLUESCH, SCHLINGEN­
a 
6 
. 1 
1 
• 
q 
ί 
. . 
. -
1 
a 
13 
3 
a 
• 
17 
17 
SAMT, PLUESCH, SCHL1NGEN-
J C H A P P E S E I D E 
2 
5 
1 
2 
11 
10 
. . 
, 1 
• 
3 
1 
. • 
DD.CHÉNILLÉGEWÉBEN 
8 
i) l 
ιό 2 4 
4 
1 
3 
1 
1 
23 32 
20 27 
3 5 
3 5 
1 
. • 
OD.CHENILLEGEWEBEN 
3 
3 
2 
2 
7 
5 57 
5 
2 2 l 
a 
• 
OD.CHENILLtGEWEBÉN 
ODER BOURRtTTESEIDE 
2 
a 
. • 
2 
2 
a 
• 
SAHT, PLUESCH, SCHLINGtN­
SPINNSTOFFEN ALS 
BOURRETTESEIDE 
001 
002 
00) 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
18 
5 
10 
6 
3 
1 
65 
6? 
4 
4 
3 
. . . 2 
3 3 
3 2 
. • 
OD.CHENILLEGEWEBEN 
BAUMWOLLE, SEIDÉ 
7 
b 
? 
b 
. 7 
. . 10 
3 
35 
22 
13 
13 
. . • 
. 15 
a 
12 
• 
28 
27 
l 
1 
. • 
AUS 
SCHAPPESEIDÉ 0 0 . 
SOWIE SYNTH. CD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
a 
1 
i . 1 
3 
2 
1 
1 
1 
. . 9 
3 
? 
• 
14 
14 
a 
a 
; 
34 
2 
1 
a 
1 
1 
2 41 
; 39 2 
2 
1 
4 
, . 1 
. 1 
5 
5 
1 
l 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
10 30 
1032 
W E R Τ E 
EG­CE 
AÉLt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
5804.77 VELOURS, 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
0 60 
062 
664 
looo 
1010 
ion 1070 
1021 
10 30 
103? 
1040 
SF 
DÉ CHENILLE 
AUTRES QU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
POLOGNE 
TCHECOSL 
INDE 
H G N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5804.76 VELOURS, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
04? 
046 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
5 
10 
4 
BAR 
DE 
France 
lu 
4 
LA TRAHt 
FIBRES T 
•EPINGLES 
2 
2 
2 
6 
ó 
SF 
DÉ CHENILLE 
AUTRES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5804.80 VELOURS, 
001 
0 02 
003 
004 
005 
0 36 
042 
400 
770 
10U0 
1010 
1011 
1070 
1021 
10 30 
1032 
1040 
6806 
LAINE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
tSPAGNt 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
H 0 N D t 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CIASSE 1 
Atti 
ClASSt 2 
.A. AllH 
ClASSt 1 
RUBANtRIt 
lists tr 
5806.12 RU8ANÉPIE 
001 
U02 
001 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
tN FIBRtS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5605.14 RUBANERIE 
001 
002 
003 
004 
005 
00b 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EN COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
5805.16 RUBANERIE 
001 
002 
004 
005 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
EN SOIE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
5B05.17 RUBANERIE 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
EN AUTRES 
183 
105 
112 
088 
79 
34 
251 
54 
77 
961 
601 
360 
20 
9 
34 
6 
30,6 
PHP 
Ut 
a 
113 
68 
515 
34 
3 . . ?1 
783 
756 
28 
. 27 
6 • 
LA TRAHÉ 
FIBRES Γ 
•EPINGLES 
10 
1 
12 
12 
779 
073 
794 
436 
164 
10 
bl 
63 
7a 
955 
71b 
239 
231 
2 
8 
L 
1 
1 
ETC, AUTRES 
POILS. 
1 
4 
1 
8 
a 
9)1 
)02 
4)5 
078 
741 
II 11 
14 
1? 
4 10 
4 4', 
46 
4 0 
1 1 
4 
1 
12 
49? 
134 
711 
77 
. . 1 
666 664 
2 
2 
. • 
out 
COTON E 
1 
1 
1 
ET RUBANS 
?3t 
65 
703 
437 
1 
. 10 
987 
967 
14 
11 
1 
4 
1 
SANS 
Belg.­
000 RE/UC 
Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
a • 
3 
­
, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, 
EXTILES 
94 4 1 
, 62 3 
74 634 
6 1 
5 
a 
a • 
184 764 
18: 
! 
764 
1 
2 
2 
472 
474 
16 
36 
?? 
?3l 
54 
346 
024 
37? 
17 
6 
. 305 
, PELUCHES, TISSUS BOUCLES. 
EXTILÉS 
20, 
! a: li 
31C 
311 1 
DÉ SOIE, 
FIBRES 
27« 
2 : 
29­
9t 
< 
't 
70 
69­
1 
1 
* 
IRAMt tN 
ENCOLLÉS II 
DÉ VELOURS 
SYNIHÉTIQU 
1 
280 
159 
10 
409 
82 
19 
13 
44 
86 
23 
193 
000 
194 
189 
16 
5 
1 
DE VELOURS 
46 
234 
123 
140 
23 
56 
b50 
624 
26 
21 
9 
4 
1 
DE VELOURS 
SCHAPPE OU 
16 
26 
12 
10 
70 
66 
5 
b 
4 
DE VELOURS 
.PllUCHlS 
ÍS OU ART 
20 . 207 
3 
. 11 
2 
20 
264 
232 
33 
33 
11 
. ­
.PELUCHES 
, 30 
1 
8 
11 
­
52 
50 
3 
3 
. • 
.PELUCHES 
ÏOURRETTE 
7 
6 
­
13 
13 
1 
1 
1 
.PELUCHES 
MATIERES QUE FIBRES 
COTON, SOIE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
SCHAPPE 
163 
78 
14 
36 
13 
79 
298 
755 
4? 
47 
29 
OU 
7 
. 5 
. 17 
33 
12 
21 
21 
17 
59 
963 
365 
6 
5 
i 
1 433 
1 422 
10 
3 
7 
4 
4 
4 
76 
790 
57 
1 19 
tí 61 
66 
757 
542 
215 214 
2 
1 
lulia 
1 
. 
TISSUS 
IUÉS. 
1 576 
436 
23 
84 1 
b 
2 8 84 
2 876 
8 
2 
2 
6 
. 
TISSUS 
TINUÉS, 
442 
3 278 
98 
757 
4 
i 10 
4 589 
4 578 
11 
1 1 
. 
SCHAPPE, BOURRETTE DE SOIE 
RTIFICIÉLLES 
40 
405 
364 
a 
810 
610 
1 
2 
2 
836 
304 
315 
2oâ 3 
1 1 
2 
667 
668 
19 
18 
5 
a 
■ 
781 
1 357 
10 
164 
3 
a 
12 
2 330 
2 315 
15 
4 
3 
a 
12 
FILS OU FIBRES PARALLÉ­
SF ARI 
.TISSUS ROUCltS 
[PlCIElltS 
6C 
. 1< 
5C 
3" 
t 
t 
'ί 
11 
183 
164 
2C 
2C 
6 . -
2 
25 
87 
13 
1 
27 
1 
158 
129 
29 
28 
. 1 
.TISSUS BOUCLES 
12 
. 113 
2C 
. • 
14; 
145 
3 
17 
18 
1 
• 
39 
39 
.TISSUS BOUCLES 
DE 
14 
. 2 
1 
Π 
II 
. . 
SOIE 
19 
3 
• 
22 
22 
. • 
.TISSUS BOUCLES 
SYNTHETIOUES CL 
BOURRETTE 
t 
. IL 
2 3 
e -
46 
46 
. . 
DE SOIE 
14 
a 
-
14 
14 
. . 
nu 
OU 
ou 
ou 
,806 
DE CHENILLE. 
91 
91 
13 
29 
25 
12 
14 
5 
3 
288 
249 
38 
34 
12 5 
127 
23 
5 
65 
7 
4 
1 
57 
9 
300 226 
74 74 7 
. 
DE CHENILLE. 
18 
127 
8 
. 11 
56 
236 
222 
14 
10 
6 
3 
1 
13 
60 
1 
94 
-
178 
168 
9 
8 
3 
1 
OE CHENILLE. 
2 
2 
9 
17 
13 
4 
4 
3 -
DE CHENILLE. ARTI 
136 
7 
4 
. 5 
11 
172 
151 
20 
20 
11 
21 
31 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
A N D E P E B A E N U E P 
C H E N I L t F G E W E B t N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 
19 7» 
>1 
17 
6 
4 
??? 
?1 = 
6 
6 
1 
ANDERE BAENDER 
CHENILLÉGtWEBEN 
001 
007 
00 3 
004 
005 
006 
036 
036 
060 
062 
064 
400 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
143 
715 
6? 
9Q 
5 
8 
4 
6 
14 
227 
4 
55 
Ibi 
4 
43 1 
051 
480 
21? 
11 
3 
247 
ANDERE BAENDER 
CHÉNILLEGEWE8EN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1040 
BAENDER 'M I 
FEN, AUSGFN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
04? 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
BAENDER 
1 
AUS 
10 
121 
23 
114 
29 
25 
4 
2 
7 
13 5 
21 
65 
464 
34 1 
144 
17? 
6 
. 77 
ICH 
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
SLS SOLCHE 
Nederland 
ALS SAHT, 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
PLUESCH, 
"IT ELASTOMER­FAÉDEN 
s 
3 
61 
IC 
3 
1 
104 
103 
2 
? 
• 
«LS SOLCHE 
8 
3 
1 
, . • 
14 
14 
ι 1 
­
AUS SAHT, 
, AUS BAUMWOLLE, MIT 
606 
. 9 
1 
? 
. . 1 
a 
i 1 
­
623 
618 
5 
2 
'7 ι 
ALS SOLCHt 
53 
. 49 
30 
1 
1 
a 
. . . . . 1 
• 
1 76 
174 
2 
2 
. . • 
AUS SAHT, 
1 
10 
. 4 
1 
1 
• 
17 
17 
a 
. • 
PLUESCH, 
lulia 
SCHLINGEN­ CC. 
1 
2 
72 
a 
L 
2 
3 
81 
78 
3 
) 1 
. ? 
6 
'-. . • 
SCHLINGEN­ OD. 
ECHTEN WEBEKANTEN 
7? 
9 9 
a 
56 
? 
3 
. . . 14 
. 10 
71 
• 
73? 
185 
47 
3? 
. 1 
15 
PLUESCH, 
, AUS BAUHWOLLE, NICHT HIT EC 
7 
3 
6 
1 
4 
. . 4 
. 1 
26 
5t 
71 
1t 
3? 
. . 3 
5 
. 14 
23 
. 5 
. . . 1 
, 2 
• 
55 
51 
4 
3 
. . 1 
ItN WtBtKANTlN, AUS 
1 
3 
. ?? 
. ? 
a 
. . 3 
. 9 
1 
40 
77 
1 1 
1 0 
. . 4 
28 
a 
15 
. 1 
. 1 
6 
13 
213 
4 
4 
134 
4 
432 
52 
3 80 
150 
8 
. 231 
2 
IF 
2 
7 
3 
4C 
' • 
7C 
74 
4t 
4É 
3 
SCHLINGEN­ 00. 
HTEN WEBEKANTEN 
10 
6 4 
4 
. 28 
10 
1 
. . . 4 
. 3 
177 
114 
11 
6 
1 
. 5 
1C 
44 
: 6 = 
. i 
■ 
Ì ' 5 
S 
6 = 
201 
1 Ρ < 
1 NIMEXE 
9 Γ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
58C5.4C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
5605.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
038 
060 
062 
064 
400 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5805.5' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
062 
064 
400 
732 
1000 
126 1010 
60 1011 
7 1020 
5 
1030 
9 1040 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOF­
AUS SAMI, PtUtSCH, SCHIINGEN­, 
IC7 
44 
474 
1 7 0 
74 
16Í 
1» 
17 
1 7 
13 
15 
06 3 
94? 
170 
170 
53 
a 
• 
14 
? )l 
69 
1 
5 
6 
a 
. 7 
1 1 
366 
339 
26 
26 
6 
a • 
SYNTHETISCHEN 
52 
. 4C 
1 7 
3 
16 
. . 4 
­
140 
134 
5 
5 
. a 
. 
?4 
16 
. 76 
6 
ia 
. . . 1 
­
164 
Ibi 
3 
3 
. . • 
SPINNSTOFFEN, OHNE 
TEN U.AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BAENDER 
AUSGEN. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0)6 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BAENDER 
AUSGEN. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
480 
MIT 
AUS 
AUS 
AUS 
81 
57 
178 
170 
17 
34 
6 
5 
14 
3 7 
1 1 
f 
56 e 
48t 
81 
79 
IC 
. 2 
27 
131 
41 
1 
5 
2 
4 
7 
a 
4 
224 
205 
20 
18 
2 
2 
3» 
. 3 
16 
2 
2 
. 
. 1 
. ­
83 
60 
1 
3 
. . • 
2 
7 
. 10 
. 1 
. 
. 1 
. 1 
16 
15 
1 
1 
. . • 
CHENILLÉGtWEBEN 
30 
5 
14) 
. 15 
1 oa 
8 
37 
7 
14 
2 
371 
300 
71 
71 
47 
. ­
ECHTE 
5805.6 
001 
002 
003 
6 
005 
006 
0 36 
036 
6 042 
9 400 
732 
22 1000 
7 1010 
15 1011 
15 1020 
WEBEKAN­
1021 
1030 
1032 
W E R T E 
EG­CE 
RL6ANERIÉ,AUTRE 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
QUE DE VELOURS, PELLCHES, 
Dt CHENILLE, AVEC DES FILS D'ELASTOHERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
H C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
95 
1)0 
342 
309 
35 
42 
11 
973 
954 
19 
19 
3 
. 7 
8 
205 
26 
26 
6 
280 
272 
a 
" ι 
6e 
31 
30 
1 
. ­
134 
130 
4 
4 
1 
If 
8L 
33 
É 
11 
14­
14Í. 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
TISSUS BOUCLES GU 
7 
20 
303 
3 
5 
5 
344 
338 
6 
6 
1 
RUBANERIE, DE COTON, A LISIERES REELLES, AUTRE QUE DE 
PELUCHES, TISSUS BOUCLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
869 
2 668 
359 
63b 
22 
5 1 
58 
116 
28 
blB 
28 
255 
5C0 
14 
6 2 50 
4 612 
1 639 
948 
174 
12 
677 
2 186 1 
77 
4 
17 
2 
. 2 
. . 6 
1 
• 
2 304 
2 286 
19 
10 
2 
5 
3 
OU DE CHENILLE 
566 
. 238 
175 
4 
4 
. 4 
. . . 2 
3 
• 
1 003 1 
993 
11 
10 
4 
. • 
91 
» 4 < 
, 35< 
1 
1 
1 
. , 4S 
' 61 
205 
32 
61 
8 
4 
14 
108 
26 
573 
25 
20 
60 
« 
09< 
14 
1 502 
918 309 
176 
12' 
1 
1 192 
564 
123 
4 2 
46 626 
RUBANERIE, DE COTON, SAUF A LISIERES REELLES, AUTRE 
VELOURS, PELUCHES,TISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N U E 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
307 
459 
114 
1 179 
111 
168 
67 
34 
)4 
4) 
29 
145 
7)7 
2 944 
2 340 
604 
470 
100 
1 
4 3 
30 
10 
75 
3 
75 
5 
. 10 
, . 1? 
6 5 
741 
141 
10b 
91 
5 
1 
1 1 
RUI1ANIRIF Ut FIBRtS TLX1 
AUIRt 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIH.FIU 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOH 
BOUCLES OU DE 
104 
. 77 
134 
3 
44 
8 
. 6 
2 
. 9 
« 
386 
361 
25 
23 
8 
. 2 
.SYNIHLTIÛUtS, 
QUE Dt VELOURS, PtlUCHES,I1SSUS 
6 M 
4U5 
1 665 
1 1 18 
133 
667 
lbO 
744 
72 
141 
50 
5 261 
4 569 
692 
691 
417 
1 
1 
1 )7 
a ι? 
4 ? 3 
15 
72 
9C 
. 1 
4L 
4C 
1 59f 
1 425 
171 
171 
91 
5605.69 RUBANERIE DE FIBRES TEX) 
CHENILLEGEWEBEN 
18 
21 
30 
. 14 
22 
3 
1 
a 
16 
11 
1 
136 
105 
31 
31 
4 
. • 
23 001 
7 002 
14 003 
33 004 
005 
4 
036 
4 036 
10 042 
10 400 
404 
2 732 
106 1000 
81 1010 
26 1011 
26 1020 
4 1021 
ECHTEN WE6EKANTEN,AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
SAMI, PLUESCH 
21 
)r 
7Í 
6C 
( f
3 
IC 
2C 
4 ' 
25! 
16­
9Í 
6 
3 
, 
16 
1 
12 
1 
ι a 
a 
11 
1 
44 
31 
13 
13 
. 
10 
, SCHLINGEN­, CHÉNILLEGEWEBÉN 
12 
a 
1C 
1 
a 
. . . 7 
• 
1C 
7 1 
7 
7 
. . • 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 
SAMT, PLUÉSCH 
26 
3 15 
10 
43 24 
8 1 
10 
3 1 
5 
76 30 
13 
2 
13 
a 
47 
4 
. . 1 
9 
• 
7 8 
66 
17 
11 
. . 1 
13 
3 
16 
. L 
t 
: " 1 
4 3 
95 
41 
56 
4P 
3 
' 
OHNE ECHTE WEBEKANTEN UN 
, SCHLINGEN­, CHENILLEGEWEBEN 
9 
. 1 
5 
1 
a 
. a 
14 
• 
4 
. a 
1 
1 
a 
. 2 
• 
17 
I 
1 
. 3 
6 
1 
1Ò 
I 
1030 
1040 
269 
a 
247 
135 
18 
44 
2 
a 
7 
5 
a 
726 1 
712 1 
14 
14 
2 
1 
1 
CHENILLE 
3 66 
15 224 
IB 
115 
l 104 
12 62 
1 13 
1 2 
4 
11 
28 
45 11 
4 13 
209 550 
147 476 
62 74 
50 46 
1 
. 12 26 
4 
23 
. 41 
. . ­
68 
68 
. . ­
VELOURS 
1 
6 
59 
32 
. 9 
41 
4 
. . a 
166 
29 
. 
347 
106 
241 
240 
44 
1 
­
QUE DE 
134 
190 
9 
855 
. 25 
40 
31 
14 
30 
. 68 
155 
1 551 
1 213 
338 
306 
71 
. 30 
A LISIERtS KtlLLtS. 
BOUCLES OU UÉ 
212 171 
238 34 
566 
492 
37 63 
113 376 
2 66 
245 
2 25 
16 49 
I 7 
118 1 644 
093 1 230 
25 414 
25 413 
.SYNTHET­, AUTRE 
LES El SF DE VELOURS, PELUCHE S,Τ ISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H D N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
737 
249 
615 
814 
b9 
181 
77 
30 
79 
177 
52 
55 
3 153 
2 670 
482 
472 
108 
4 
6 
111 
46' 
23? 
­5t 
li 
21 
41 
1. 
260 
25 
176 
18 
11 
6 
1 
11 
1 
963 511 
B70 492 
9< 19 
89 18 
14 
. 4 a 
5605.73 RU6ANERIE DE FIBRES TEXT.ART IF IC I ELLES 
001 
002 
003 
004 
005 
1 006 
036 
062 
400 
I 732 
\ 1000 
7 1010 
2 1011 
2 10 20 
1021 
1030 
1040 
AUTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
EIATSUNI! 
JAPON 
QUE OE VELOURS, PELUCHES,TISSUS 
352 
137 
152 
438 
49 
55 
64 
35 
135 
205 
H 0 N D E 1 642 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE , 
1 183 
46C 
422 
66 
2 
CLASSE 3 36 
126 
63 
4 74 
58 13 
9 1 
4 
4 1 
53 26 
12 
208 243 
13Θ 214 
70 29 
70 28 
5 
1 
• 
D 5805.77 RU6ANÉRIE DÉ FIBRES TEXT.ARTIF., AUTRE 
7 001 
4 002 
2 003 
6 004 
005 
3 006 
1 036 
5 042 
0 400 
3 480 
ET SI 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
) 322 
• 
CHENILlt 
19 
1 
. 8b 
. 2 
. . 37 
31 
­
177 
109 
68 
68 
. a 
­
:υ·Α LISIERES REEL­
ecucLts OU DE 
14 305 
13 86 
72 
75 
î 42 
9 61 
41 
2 
3 
3 62 
51 
S 7 
120 760 
111 593 
BOU 
9 167 
} 166 
44 
. . 1 
LISIERES 
: L È S OU DE 
17 204 
58 
36 
1 
4 
51 
46 
5 
5 
QU 
DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLE 
311 
143 
33 
ALLEH.FED 324 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
3 7 
3t 
51 
2 
ETATSUNIS 39Í 
COLOHBIE 2C 
107 
40 
10 
147 52 
20 
, a 
15 
, 172 
• 
2 
5 
74 
b . 
i 21 
1 43 
58 
8 27 
1 9 
3 183 
B 646 
C 357 
6 289 
0 260 
al 6 1 1 
8 28 
CHENILLE 
158 
37 
55 
329 
. 25 
18 
26 
55 
60 
a 
30 
799 
604 
195 
190 
43 
4 
1 
REELLES, 
CHENILLE 
5 
1 
. 1 
. 7 
1 
b 
7 
27 
14 
14 
14 
1 
• 
•A LISIERES REELLES 
S OU DE CHENILLE 
1 93 
4 62 
15 
6 
3 9 
3 24 
21 
a , 
9 42 
• 
116 
17 
8 
69 
. 9 
21 
21 
111 
20 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
? 14 
17/ 
107 
91 
3 
14 
1 
E BAENDER 
CHENILLEGEWtBtN 
BAUMW 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
SCHUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
404 
732 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1040 
ETIKE 
ALS M 
ETIKE 
OLLE SOWIE 
27 
32 
134 
44 
8 
9 
3 
1 
12 
11 
31 
1 
314 
2 54 
60 
77 
4 
31 
• 
France 
75 
43 
32 
)7 
1 
. • 
000 kg 
Belg.­Lux. 
5LS SOLCHE AUS 
, AUS AND tPEN' 
Nederland 
. 
30 
15 
15 
14 
. 1 
■ 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
11 
2 
7 
. . • 
SAMT, PLUÉSCH 
5 
52 
3 5 
17 
15 
1 
. 1 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 Γ I 
Italia 
"*'* ORIGINE 
2 
b? 
71 
41 
76 
1 
1) 
. 
SCHLINGEN­ OD. 
SPINNSTOFFEN ALS ELASTOHÉR OD. 
SYNTH. HO. KUENS 
, 14 
65 
18 
6 
6 
1 
. 2 
9 
125 
1 11 
12 
1? 
1 
• 
SLOSE BAENDER (B1LDUCSI 
12 
5 
B5 
9 
1 1 
74 
14 
13 
95 
4 7 
17 
15 
149 
159 
169 
188 
107 
• 
4 
10 
5 
9 
9 
S 
11 
4 
1 
7 
S 
71 
41 
32 
)? 
16 
• 
ΓΤΕΝ, ABZEICHEN OD. AEHNL 
1 
Γι. SPINNSTOFFEN 
28 
?6 
2 
1 
1 
. • 
7 
? 
4 
4 
. h 
1 
17 
. 4 
78 
• 
4b 
18 
28 
. . ?8 
• 
4 
1 
. 3 
. . 1 
. . 4 
. 1 
14 
6 
6 
6 
. ­
REN, GEWEB 
ETFRHAPE ODER ZUGESCHNITTEN 
TTEN, ABZEICHEN PUER AEHNL. WAREN, 
INSCHRIFTEN ODER »OIIVEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
0 10 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ETIKE 
1? 
14 
76 
41 
1 l 4 
4 
1 
4 
4 
1 11 
1 1 7 
13 
12 
5 
« 1 
. 6 
1 
1» 
? 
a 
. ι . 1 
76 
23 
3 
2 
1 
a 
1 
6 
1 i 
71 
70 
TTEN, ABZEICHEN ODER AtHNL. WAREN, 
TEN INSCHRIFTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
28 
24 
26 
69 
75 
7 
1 
1 
1 
3 
33 
3 
• 
718 
176 
4? 
40 
1 
. . • 
ODER MOTIVEN 
. 7 
2 
76 
2 
1 
. . a 
. 1 
­
40 
18 
? 
1 
. . a 
. 
11 
1 
1 
1. 
3 
65 
55 
30 
10 
1 
. . • 
«I I 
1? 
i 1 
21 
19 
? 
? . . • 
7 
3 
to 
. 1 
1 
1 
ι . 1 
3 
1 
ao 
7? 
8 
4 
2 
3 
• 
1 
. 46 
. . 15 
2 
. 89 
l'I 
10 
9 
713 
66 
14t 
146 
89 
• 
■ NICHI 
6 
) 1 
14 
. 1 
. . 9 
1 
a 
• 
35 
75 
10 
10 
. . • 
4 
1 
3 
3 
2 
« 
BESIICKT 
ι πι,ι ­f a n 'j 
4 
3 
16 
. 15 
3 
4 
. 1 
1 
47 
41 
5 
5 
4 
. • 
NICHT HIT ε 
2 
b 
. η 
? 
? 
?4 
73 
1 
1 
a 
. . • 
9 
5 
13 
? 
­
38 
35 
3 
3 
? 
. . • 
2 
17 
2 
­
16 
14 
2 
7 
. . • 
NGÉWEB­
6 
6 
a 
13 
. 1 
. . . 3 
? 
1 
31 
75 
6 
5 
. . . ­
CHENILLÉGARNE; GIMPEN; GEFLECHTE UND SONSTIGE POSAMENTIER­
WAREN 
POMPO 
GEFLE 
5102 
, ALS METERWARE; OUASTEN 
NS UND DÉRGL. 
CHTE BIS 5 CM BREIT 
ID.AUS STREIFEN DE° 
SPINNSTOFFEN,AUS FLACHS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
GÉFLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
060 
400 
7 
16 
1 
5 
4 
131 
16 
4 
15 
26 
?61 
161 
89 
65 
43 
1 
1 
• 
12' 
11 
153 
130 
24 
2« 
CHTE ALS METERWARE, 
158 
54 
19 
18 
.'■'. 
71 
71 
32 
4 
R 
14 
3C 
, AUS 
TRODDELN 
HONOFILEN 
, OLIVEN, NUÉSSE, 
DER TARIFNR 5101 OC. 
TARIFNR.5102.AUS SYNTH.OD.KUENSTL. 
RAMIE na 
ANDERE I 
SPINNSTOFFEN DES KAP.57 
LS IN 
16 
1 
2 
13 
. 1 
. 4 
3 
, . ­
23 
19 
4 
3 
3 
. • 
5807. 
9 
19 
. 9 
. 1 
1 
. . • 
4 
1 
1 
. ? 
1 
23 
1 
? 
11 
50 
9 
41 
40 
77 
1 
• 
1 
. 1 
. . . 3 
, 14 
?1 
2 
19 
17 
3 
2 
• 
31 ENTHALTEN 
176 
71 
13 
. 19 
1 
6 
. 1 
6 
3 
. 1 
. . . 14 
2 
• 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
25 
1 428 
893 
533 
504 
62 
24 
4 
France 
5805.<79 RLBANÉPIE, AUTRE QUÉ 
001 
002 
00) 
004 
006 
006 
030 
036 
042 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
OU DÉ CHENILLE, 
. 
398 
711 
18 7 
167 
15 
• 
CE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
17 
239 97 28Θ 
174 86 203 
64 1 
6 
64 
5 
3 
VELOURS, 
1 
PELUCHES 
LN AUTRES MATIERES QUE Dt 
THÉTICUES OU ARTIFICIELLES tT QU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDt 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
ËXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
232 
106 
376 
385 
47 
60 
15 
24 
60 
60 
25 
," 
1 448 
1 210 
239 
209 
45 
28 
2 
5805.90 BOLOUCS 
OOl 
002 
003 
004 
005 
UÜ6 
006 
030 
036 
400 
4 04 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
5606 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉOE 
SUISSE 
ETAISUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
54 
26 
200 
52 
30 
69 
42 
43 
243 
106 
42 
12 
927 
473 
454 
449 
267 
5 
ElICUtTTES, tCUSSONS 
PIECES, EN RUBANS OU 
5806.10 ETICUÉTIES. ECUSSnNS 
001 
00? 
001 
004 
00 4 
0 06 
0 10 
0 16 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
HOTIFS T1SSIS 
FRANCE 
RllG.lUX­
PAYS­BAS 
ALLtH.t­tD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
11AISUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CIASSE 1 
AttE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
1 16 
2 19 
606 
b',8 
77 
49 
Í0 
17 
'/(, )1 
2 019 
1 769 
251 
2 33 104 
11 
7 
5606.90 ÉTIQUETTES. tCUSSONS 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03B 
048 
400 
732 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
5607 
5807.3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TIONS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
FILS 
OU MOTIFS 
308 
240 
295 
529 
125 
46 
19 
11 
18 
17 
178 
24 
10 
1 831 
1 546 
285 271 
46 
13 
2 
1 
59 
161 
171 
76 
46 
7 
3 
7 
44 
, ­
4 76 
413 
63 
63 
10 
• 
10 30 
76 
71 
32 
17 
43 
U 
13 
16 
3 
226 
137 
89 
89 
54 
ti 
22 
3 
8 
406 
219 
187 
166 
24 
21 
TISSUS BOUGIES 
COTON. FIBRES 
AVEC FILS O'ELASTOMÉRES 
114 14 54 
1 
2 11 
201 
66 36 
8 
3 
2 
13 
3 
6 
13 
7 
2 
18 
216 97 342 
203 74 
13 2: 
1 a 
3 
21 
2 
35 
6: 
1 
1< 
14( 
13< 
5 
, ; < 
11 
12 
li 
4S 
3< 
li 
1 
a 
SIMILAIRES, TISSE! Dtcaupts 
El 
78 
25 
24b 
12 
1 
H 
19 
1 
8 
404 
)b4 
45 
40 
29 
a 
5 
tl 
TISSES 
62 
)4 
73 
15 
5 
9 
1 
. . 14 
3 
237 
208 
29 
27 
10 
2 
2 
285 
57 
53 
25 
4 
11 
2 
107 
i 32 
2 
217 
79 
24 
8 
484 
155 
329 
326 
217 
1 
, NON BRODES. 
SIMILAIRES. AVEC INSCRIPTIONS OU 
71 
24Í 
t 
t e 
40 e 
39t 
1' 
14 4 
1 
. 
4 
121 
let 
2 
5 
1 
5 
352 
33C 
27 
2 
SIMILAIRES, AUTRES 
134 
173 
117 
52 e . . . . 13L 
1 
61Í 
464 
132 
131 
1 
1 
• 
3C 
92 
132 c 
21 
't 
291 
265 
12 
1C 
2 
a 
l 
)E CHENILLE; FILS GUIPES; TRESSES ET 
PASSEHENTERIE D 
FLOCHES, OLIVES 
ORNEHENT 
NOI 
TRESSES, LARGEUR HAX 
NOS.5101 OU 5102, EN 
RAHIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
OU AUTRES 
66 
94 
28 
72 
41 
528 
382 
31 
2 76 
94 
1 666 
854 
812 
799 
422 
12 
4 
1 
ANALOGUE 
<, POHPONS ET 
. 5 
37 
32 
328 
a 
62 
27 
59 
6 
28 4 
593 
466 
105 
102 
69 
2 
1 
SYN­
',0 
14 
3 
160 
8 
5 
46 
29 
2 
317 
235 
83 
80 
5 
3 
1 
3 
2 
a 
a 
13 
a 
a 
20 
6 
14 
14 
13 
EN 
22 
I 
159 
9 
. 1 
64 
1 
256 
192 
64 
56 
1 
7 
1 
QU'AVtC INSCRIP­
87 
42 
84 
49 
5 
9 
5 
17 
5 
12 
1 
319 
270 
49 
48 
31 
1 
a 
57 
24 
4 
207 
7 
1 
3 
1 
17 
25 
9 
8 
362 
299 
63 
55 
4 
a 
a 
AUTRES ARTICLES DE 
S EN PIECES: GLANOS. 
SIHIL. 
CH. EN HONOFILS. LAPES OU SIHIL. 
FIBRES SYNTH . OU A R T I F I C . EN LIN. 
FIBRES TEXTILES VEGETALES 
lì . 53 
21 
309 
68 
. 131 
3 
621 
39t 
226 
22t 
68 
. a 
ί 
2 
5 
2 
15 
IC 
. 4 
-
44 
35 
14 
14 
1C 
. . 
31 
7t 
't 
a 
25 
32 
1 
1 
176 
138 
38 
35 
34 
1 
i 
5807.39 TRESSES EN PIECES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
060 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
1 405 
310 
113 
120 
229 
130 
246 
1 17 
16 
93 
66 
6 
65 
25 
17 
5 
99 
13 
47 
81 
. 1C 
15 
4 
6C 
12 
, . • 
27 
96 
a 
33 
5 
5 
a 
a • 
OU CHAP. 57 
36 
7 
26 
16 
175 
248 
17 
140 
44 
72 8 
264 
464 
459 
273 
5 
4 
5807.31 
1 269 
128 
94 
a 
200 
48 
111 
3 
3 
45 
DES 
EN 
13 
. 8 
. . 4 
13 
47 
92 
21 
70 
65 
17 
6 
. 
22 
113 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1973 Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GIMPE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
204 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
' 
3 
168 
? iO 
70 
6 8 
22 
10 
276 
9 
56 
16 
4 
4 
4? 
2 
)7 
»69 
3b4 
8» 
8? 
4? 
? 
7 
France 
. 
65 
11 
38 
11 
7 
74 
3 
1 
2 
15 
65 
76 
17 
15 
7 
? 
CHEHILLEGARNE, SONSTIGE 
OLIVEN, NUESSE, POMPONS 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
02 8 
036 
042 
048 
058 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TUELL 
TUELL 
001 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
TUELL 
001 
004 
005 
006 
016 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
14? 
649 
76 
258 
4)2 
)9 
1 
6 
78? 
6 
76 
b 
5 
6 
4 
2 447 
1 549 
898 
809 
11 
2 
9Ö 
: UND 
i AUS 
ï AUS 
110 
4 
32 
13t 
9 
44 
4 
6 
3 
350 
?9? 
58 
47 
li 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
3S 
31 
1 
l1 
äi 2 
62 
6C 
2 1 
Rg 
Nederland 
1 
41 
36 
3 
2 
1 
i 
? 
e 
ii . 
a 
21 
21 
a * 
PnSA"ENTIE9WAREN; 
U.CGL. 
61 
33 
15" 
3 
4 31 ( 
L; 
7? 
?6f 
452 
4 4 
1 
1. 
GEKNUEPFIÉ NlTZSTOPFt 
BAUHWOILE 
6 
Ì 
6 
Ì0 
8 
22 
?? 
6 
; 
it 
16 
16 
SYNIHFTISCHtN 
IC 
12 
11 
1? 
34 
ai )) 
49 
49 
1? 
7 
7 
16 
14 
2 
2 
OOtP KUI 
f 
TUELLE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN / 
KUENSTLICHEN UND EAUHwnLLE 
001 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GEKNU 
001 
004 
042 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GEKNU 
004 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
TULLI 
GENUS 
TUELL 
BAUHW 
001 
004 
006 
0)6 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EPFTE 
EPFIE 
1 
7 
4 
4 
i 
1 
1 
NETZSTOFFE AUS BAUMWOI 
6 
7 
9 
?8 
1t 
12 
9 
l 
) 
; 
• 
NtIZSTOFFE AUS ANDERE 
6 
3 
5 
18 
12 
9 
i 
) 
? 
? 
? 
E, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UN 
TERT; SPITZEN ALS HETERWAPE 
E, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UN 
OLLE 
8 
5 
1 
1 
1 
15 
15 
4 
4 
l 
16 
328 
a 
179 
36 
? 
3 
5 
e 
61 
i 
i 
652 
564 
83 
IE 
8 
1 
6Í 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
200 
181 
19 
17 
7 
2 
2 34 
1 
42 
2 
2 79 
235 
44 
44 
42 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
732 JAPCN 
20 1000 Η C Ν 0 E 
3 1010 INTRA­9 
17 1011 EXTRA­CE 
17 1020 CLASSÉ 1 
14 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSt 3 
2 
2 
2 
QUASTEN, TRODDELN 
36 
210 
16 
103 
14 
296 
i 
1 
2 
682 
381 
301 
300 
1 
î 
UNGÉHUSTERT 
• 
" 
NSTLICFEr. 
\ 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
5807.50 FILS GUIPES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
204 .MAROC 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
3 
5 
4 
1 
1 
12 
62b 
307 
518 
482 
758 
5 
12 
France 
. 
370 
19» 
172 
161 
5 
1 
21 
TEXTILES 
768 
bl 
319 
106 
29 
78 
619 
73 
377 
10 
495 
310 
131 
149 
619 
33 
71 
5807.eO F U S DÉ CHENILLE 
MENTAUX ANALOG. 
19 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
14 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
5 006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
1 036 SUISSE 
1 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
1 056 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
1 400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
42 1000 H 0 N D E 
39 1010 INTRA­9 
3 1011 EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE 1 
I 1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1032 .A.AOH 
1 1040 CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 
2 
12 
8 
3 
2 
771 
89? 
76? 
761 
40? 
179 
11 
69 
601 
15 
4)4 
17 
74 
45 
38 
05 1 
778 
1?1 
806 
111 
18 
I 
49b 
5608 1ULLES ET TISSU! 
5808.11 11,1115 Dt COION 
2 001 FRANCE 
1 004 ALLEH.FED 
4 036 SUISSE 
7 1000 H 0 N D E 
i 1010 INIRA­9 
4 1011 ÉXIRA­Ct 
4 1020 CLASSt 1 
4 1021 AELE 
SPINNSTOFFtN 
3 
î 
ιό 
32 
46 
4 
42 
42 
10 
76 
?1 
M 
180 
10? 
79 
7 9 
11 
1 
316 
1? 
3 
1 
23 
241 
649 
334 
314 
251 
23 
23 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
6 
198 
179 
19 
19 
12 
252 
i 
14 
22 
25 
319 
314 
4 
4 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
178 
162 
15 
IC 
a 
2 
3 
12 
45 
78 
1 
1 
137 
136 
1 
1 
3 
4 
3 
4 
924 
741 
183 
173 
120 
? 
8 
217 
13 
2 
3 
1 
819 
3Î 
10 
C99 
235 
863 
864 
819 
10 
lulia 
. 
156 
27 
129 
129 
113 
287 
2 
291 
290 
, AUTRES ARTICLES DÉ PASSEMENTERIE ET ORNE­
GLANCS,FLOCHES,OLIVES,NOIX,POHPONS ET SIHIL. 
1 105 
25 
282 
973 
48 
5 
178 
20 
37 
11 
3 
2 655 
2 436 
259 
167 
6 
4 
57 
846 
91 
276 
777 
15 
i 
1 350 
15 
86 
14 
14 
3 490 
2 006 
1 464 
1 397 
5 
87 
A HAILLtS NOUEES 
i 
2 
10 
1 
8 
8 
? 
a 
4 
1 
14 
1 3 ) 
1 
1 
5808.15 IULItS Ut FIURIS TIXT1LIS SYNIHtI 
6 001 FRANCE 
1 004 ALltH.FED 
005 IIALIE 
006 ROY.UNI 
2 036 SUISSE 
2 050 GRECE 
11 1000 H 0 N U E 
7 1010 INIRA­9 
5 1011 EXTRA­CE 
5 1020 CLASSÉ 1 
2 1021 AELE 
LS SYNTHETISCHEN ODER 
■ 
'. 
LE 
; 
I 1 5 
I 1 2 
3 
. 3 
) SPINNSTOFFEN ALS 
! ί 2 
t 1 2 
I 1 
1 2 
! I 2 
1 16 
14? 
68 
1 ) 
3 60 
?09 
5bO 
)bO 
600 
600 
381 
5808.19 TULLES D'AUTRES 
S Y M H I T 1 C U E S CU 
L 001 FRANCE 
1 004 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
S 1000 H 0 N C E 
) 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 . AELE 
74 
78 
14 
77 
60 
17 
17 
14 
5808.21 TISSUS DE COTON 
6 001 FRANCE 
5 004 ALLEH.FED 
9 042 ESPAGNE 
19 1000 P O N D E 
10 1010 INTRA-9 
9 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
19 
14 
70 
81 
48 
14 
11 
7 
3 
61 
57 
1 
? 
175 
17? 
7 
7 
? 
1 1 
4B 
29 
i 
96 
94 
2 
7 
1 
HATIERES TEXTILES 
ARTIFICIELLES 
21 
23 
21 
1 
1 
4 
4 
7 
14 
8 
7 
7 
7 
A HAILLES NOUEES 
• 
3 
1 
? 
2 
1AUHW01LE 5808.29 TISSUS A MAILLES NOUEES 
6 004 ALLEH.FED 
2 042 ESPAGNE 
732 JAPON 
) BOaiNETGAROINENSTOFFE, 
ODER ALS HOTIV 
3 1000 M O N D E 
b 1010 INTRA-9 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE l 
1021 AELE 
37 
1? 
73 
111 
6? 
48 
48 
9 
3 
15 
4 
11 
11 
5 
5809 TULLES, TULLES-BOBINOTS 
DENTELLES EN PIECES. EN 
: BOBINETGAROINENSTOFFE, ALS 5809.11 TULLES, TULLES-
1 
2 
Ζ 
4 
ΐ 
1 
l 6 
1 5 
1 
1 
1 
3 001 FRANCE 
5 004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
3 042 ESPAGNE 
10 1000 M O N D E 
7 1010 INTRA-9 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
64 
70 
17 
15 
13 
149 
115 
36 
35 
16 
1 
¡oeiNois 
3 
5 
» 
3 
5 
5 
5 
1 
5 
t 
t 
D'AUTRES 
7 
ii 
7) 
15 
12 
17 
ET TISSUS 
EÍN0ES ΠΙ 
ET TISSU! 
IC 
160 
805 
59Î 
218 
27 
2e 
43 
39 
324 
22 
l 
6 
2 27C 
l 604 
465 
117 
73 
2 
346 
, UNIS 
IQUtS OU AR 
i 
i 
2 
2 
1 
3 
2 
l 
1 
457 
969 
145 
434 
66 
3 
a 
030 
2 
7 
15 
150 
073 
077 
066 
14 
9 
2 
29 
2Î, 
65 
29 
7 6 
26 
76 
258 
13 
1 
114 
23 
12 
4 
4 
12 
446 
409 
36 
29 
13 
3 
1 
4 
41 
16 
44 
101 
57 
44 
44 
44 
TIEIC1ÉLLES 
QUE DE COTON 
1 
2 
5 
9 
HATIERES TEXT. 
3 
5 
2 
3 
3 
A HAILLES 
EN HOIIFS 
A MAILLES 
1 
2 
2 
21 7 
15 7 
6 
6 
1 
39 
7 
10 
7b9 
703 
573 
51 
47? 
47? 
769 
ET UE 
? 
5 
16 
9 
7 
7 
5 
3 
QUE 
9 
16 
6 
10 
10 
1 
60 
30 
ï 
108 
6 
210 
91 
119 
119 
111 
FIBRES 
18 
3 
2 
24 
22 
2 
2 
2 
17 
8 
20 
52 
25 
28 
28 
7 
DE COTON 
35 
9 
48 
35 
12 
12 
3 
NOUEES,FAÇONNES; 
NOUEES, 
30 
14 
9 
61 
51 
11 
10 
10 
1 
DE COTCN 
23 
15 
1 
13 
52 
39 
14 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre ι p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 REIUC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
TUELLE, GEKNUEPFTE NETZSTDFFE UNC 6361NtTGABDINENSTOFFt 
AUS ANDEREN SPINMSTOFFtN AtS 6ALPWCLLÉ 
001 2? 
002 1 
00) 2 1 
004 11 3 
005 8 7 
036 
036 7 
042 10 
050 79 
058 4 4 
1000 150 16 
1010 47 11 
1011 104 4 
1020 100 
1021 7 
1030 
1032 
1040 4 4 
SP ITZEN,HANCGEFERTIGT 
001 
048 9 
720 1 
743 
000 
010 
011 
020 
1021 
1030 
1040 
TLLLES, TULLES­BCeiNOTS ET TISSUS A MAILLtS NOUEES, D'AUTRES 
MATIERES TEXTllES CUE Ct CCTCN 
10 
1 
95 
1? 
84 
64 
001 
036 
038 
04? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
12 
10 
­UND KLOÉPPELSPITZÉN Α.ΒALHWOLLE,MA SCHINENGÉF. 
15 a 1 a 3 
3 
10 
26 
14 
14 
14 
3 
12 
10 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­eAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 R.D.ALLEH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
» C N D É 
INTRA­9 
ÉXIPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
213 
10 
21 
175 
64 
15 
83 
79 
649 
22 
1 239 
429 aio 
76b 
100 
3 
1 
22 
1 
5 
28 
35 
1 
1 
95 
69 2b 
4 
2 
1 
1 
22 
16 
12 
1 
146 
5 
B 
871 
165 
7C6 
706 
57 
DENTELLES A LA MAIN 
001 FRANCE 
048 YOUGOSLAV 
720 ChlNE R.P 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 IN7RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSÉ 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
L'O 
94 
73 
11 
2 10 
12 
196 
105 
8 
19 
73 
DENTELLES DE COTON AUX 
11 001 FRANCE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
12 
11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
1040 
264 
21 
17 
50 
410 
313 
58 
87 
37 
FLECHT­ UNO KLOEPPELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 
MASCHINENGEFERTIGT UENTÉLLES Dt FIBRES TEX 
10 
3 
7 
USEAUX HECANIQUES 
21 
12 
45 
26 
19 
17 
17 
1 
lt 
13 
3 
47 
2 
10 
44 
1 1) 
53 
61 
5b 
12 
174 
106 
68 
66 
40 
2 
94 
73 
11 
193 
3 
190 
105 
8 
12 
73 
212 
3 
223 
220 
3 
3 
3 
1 
ILES SYNTHET. AUX FUSEAUX HECANIQUES 
OOI 
004 
04? 
732 
1000 
ìoio ion 
1020 
1021 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 Η Ο Ν U E 
1010 INIRA­9 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
209 
49 
19 
14 
))I 
2 89 
42 
42 
26 
1? 
5 
62 
)9 
22 
79 
1 I 
16 
16 
109 
107 
FLECHT­ UNO KLOF.PPELSPI TZFN, HASCH I NÉNGÉ F É R Τ 1 GT , AUS ANÜERtN 5609. )9 
SPINNSTOFFEN AtS SYNIHtΤ I SCHI N UNU BAUMwnilE UtNlttltS AUX FUStAUX HICANIQUtS. u­ou QUt Dt COTON tl Ut FIRRtS SYNTHtTIQUtS 
AUSGEH. FLÉCHI­ UND 
16 
16 
1 
14 
13 
1 
33 
31 
2 
? 
2 
001 1 
1000 10 6 
1010 4 
1011 6 6 
1020 
1021 
1030 6 6 
MASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOLLE, 
KLOÉPPELSPITZÉN 
001 44 
002 7 
003 1 
004 6 
005 1 
006 5 1 
036 1 
038 1 
042 2 2 
062 1 
1000 71 3 
1010 67 2 
1011 6 2 
1020 4 2 
1021 2 
1030 
1040 1 
HASCHINENSP1TZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 
FLECHI­ UND KLOEPPELSPITZEN 
001 119 . 15 10 
002 4 1 . 1 
003 11 . 6 . 
004 58 15 12 27 
005 1 
006 17 7 . 2 7 
036 1 . . . 1 
042 2 . . . 2 
204 5 
400 2 1 
1000 220 25 39 45 5B 
1010 209 23 38 40 55 
1011 11 2 1 5 3 
1020 6 2 1 . 3 . 
1021 1 . . . 1 
1030 5 . . 5 
1032 5 . . 5 
1040 . . . . . . 
HASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUHWOLLE ODER 
SYNTH.SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT­ ODER KLOEPPELSPITZEN 
001 4 . . . 2 2 
003 l . l 
004 4 1 1 
005 3 . 3 
1000 17 2 4 
1010 16 1 4 
1011 1 1 
1020 1 1 
1021 
1030 
STICKEREIEN ALS HETERWARE ODER ALS MOTIV 
001 FRANCF 
1000 Ρ Π Ν ü t 
1010 INIRA­9 
1011 IXIPA­CÉ 
ClASSt 1 
AÉlt 
CLASSÉ 2 
6 0 
51 
1020 
1021 
1030 
DENTELLES A LA HÉCANIQU 
QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 148 
53 
10 
119 
10 
61 
1b 
3 2 
19 
12 
1 484 
1 401 
83 
b6 
47 
3 
15 
AUIRES HATIERES TEXTILES 
io 25 
5 
12 
12 
DÉ COTON, FARRICUÉtS AUTREHÉNT 
39 
20 
19 
15 
2 
7 
13 
2 
16? 
153 
9 
13 
51 
63 
17 
7 
i 
147 
139 
6 
I 
7 
3? 
2 
9 
1 
11 
278 
256 
22 
12 
11 
lî 
858 
833 
25 22 
21 
3 
DENTELLES A LA HECAN1QUE, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, 
FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
43 
2 
4 
63 
53 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
7 04 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
tSPAGNÉ 
.MARDC 
ETATSUNIS 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
747 
29 
12V 
662 
19 
296 
22 
13 
14 
16 
963 
876 
67 
63 
30 
15 
14 
5 
3 
24 1 
3 
112 
1 
2 
376 
3t4 
14 
14 
3 
5β 
114 
10 
75t 
743 
13 
13 
96 
9 
. 252 
1 
16 
3 
. 14 
• 
396 
379 
le 3 
3 
1» 
14 
1 483 
2 
10 
. 5 
150 
15 
9 
. 1 
1 688 
1 650 
38 
29 
18 
1 
a 
1 614 
13 
50 
55 
8 
. 2 
. ­
1 745 
1 740 
4 
4 
2 
a 
DENTELLES A LA MECANIQUE, D'AUTRES "ATIERFS QUE DE COTON OU 
DE FIBRES SYNTHETIQUES, FABRIQUEES AUTRC,,ENT QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
1000 
1010 
M O N D E INTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
1020 
1021 
1030 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
186 
13 
50 
10 
287 
271 
16 
14 
21 
14 
7 
7 
3 
21 
5 
11 
4.3 
3 
3 
2 
107 
10b 
1 
1 
1 
BRODERIES EN PIECES, EN BANDÉS OU EN MOTIFS 
AETZ­ OC.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HERAUSGESCΗΝΙΤ­ 5610.21 
TENÉH GRUND, WERT UEBER 35PE/KG EIGENGEWICHT BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET DE 35 UC PAR KG POIDS NET 
A FOND OECOUPE, DE PLUS 
001 
004 
005 
036 
038 
056 
2 
. , 8 
6 
1 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
058 R.D.ALIFH 
68 
4b 
17 
675 
409 
36 
, 1 
47 
6 
13 
26 
2 
34 
41 
2 
14 
3bl 
326 
225 
20 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
lanuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
payi 
400 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
10 10 
1040 
AETZ­
TENÉM 
001 
002 
00 3 
004 
005 
036 
038 
040 
042 
058 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
7 
25 
2 
22 
21 
1» 
i 
Janvier­Dé 
France Belg 
DD.LUFTSTICKEPEIEN UNU 
GPUND 
: ALS 
cembre 
1000 kg 
•Lux. Ned 
. . . . . ■ 
STICKER 
erland 
■ ITI 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
, . . , . • 
CIEN M U 
, WERT "AX. 35RE/KG E I G É N G É W 
12» 
747 
34 
3 
2 
2 74 
. 3 
52 
510 476 
84 
29 
76 
1 
53 
AETZ­­ OD. 
256 
34 
'94 
790 
5 
1 1 
? 
? 
5 
LUFTSTICKEREIEN 
AUSGESCHNITTENEM GRUND,WERT 
AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
036 
066 
400 
662 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER : ALS 
AUSGESCHNII 
AUS SYNTH. 
001 
002 
00) 
004 
005 
0 36 
038 
042 
204 
400 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDER E ALS 
16 
. . 6 
. 1 
. 166 
379 
l 
3 
. 1 
574 
23 
501 
400 
496 
a 
1 
AETZ ­ OD. 
20 70? 
775 
223 
??1 
??? 
UEBtR 17 
8 
. . 1 
. . . 8 
13 
. . . • 
?7 
8 
19 
15 
1" 
. • 
LUFISTICKEREIEN 
IENEH GRUNU.WtRT UEBtR 17 
OD.KUtNSIl. SPINNSTOFFEN 
10) 
. ', 5 
1 
7 r 
8 4 
. 1 
7 
1 
284 
115 
169 
167 
165 
2 
1 
• 
AETZ ­ OD 
. , ? 
. 6 
1 
. 1 
10 
2 
a 7 
7 
1 
1 
• 
10 
. 1 
1 
1 
3 
. . 
■ 
16 
1? 
4 
4 
4 
. . • 
LUFISTICKEREIEN 
AUSGESCHNITTENEM GRUND,WERT 
NICHT 
001 
002 
004 
004 
036 
038 
040 
064 
400 
662 
720 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
AUS BAUHWOLLE 
E ALS 
4 
3 
. . 12 
3 
. a 
1 
2 
2 
29 
7 
23 
la 
16 
2 
? 
AETZ ­ OD 
SYNTH. 
3 
. . 1 
. . . 2 
. 2 
5 
1 
6 
4 
? 
. 2 
UEBER 17 
UND 
CHT 
2 
1 
i . . 1 
. , 46 
• 
5? 
4 
47 
1 
1 
. 4 6 
7 
18 
1 
17 
17 
10 
. • 
IU ia 
. 
5 
1 
4 
3 
3 
. 1 
HERAUSGÉSCHNIT­
101 
. . . ? 
2 
20 
. a 
. • 
124 
103 
22 
22 
. • 
STICKEREIEN 
.5PE/KG 
UNU 
ι 
. 1 
. 1 
i 3 
. 1 
. . 
8 
1 
5 
5 
4 
a 
­
MIT 
EIGENGEWICHT 
4 
. . . . . . 26 
85 
. 1 
. 1 
118 
5 
113 
1 13 
112 
, * 
STICKtRtIEN 
.5RE/K 
UNO 
10 
. . 1 
. 4 
2 
. . 1 
• 
18 
1 1 
7 
7 
6 
. . • 
MIT 
ÉIGENGEWIC 
6 0 
. 5 
. 2 
78 
ri, 
. . 1 
1 
193 
86 
107 
106 
105 
1 
. • 
STICKEREIEN 
.5RE/KG 
Γ0.KUENSTL. 
1 
. . . . . . . a 
a 
• 
1 
1 
1 
. a 
. • 
.LUFISTICKEREIEN 
AUSGESCHNITTENEH GRUND, WERT 
AUS 6AUHW0LLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
400 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDER E ALS 
34 
6 
15 
11 
1 
1 
71 
716 
5 
1 
7 
1 
191 
68 
174 
115 
108 
9 
. 2 
AEIZ ­ 00 
i . 4 
a 
. 4 
6 
. 1 
1 
ι 
22 
7 
14 
1 1 
10 
4 
. 1 
HAX. 17 
16 
. 1 
2 
. . 2 
4? 
5 
. 2 
• 
70 
16 
61 
49 
4 4 
2 
. 1 
.LUFISTICKEREIEN 
AUSGESCHNITTENEH GRUNO, WER1 
AUS SYNTH. 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
058 
706 
400 
726 
HAX. 17 
00.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
544 
10 
14 
11 
56 
60 
70? 
6 
1 4 
10 
4 
i . ι 1 
2 
5 
a 
1» 
6 
4 
11 
a 
2 
6 
1 
1 
8 
3 
, . • 
UND 
HIT 
EIGENGEWICHT 
SPINNSTOFFEN 
. . . a 
. . . . . . ­, . . . . . • 
3 
. . a 
4 
3 
. . 1 
1 
• 
12 
3 
9 
7 
7 
1 
­
STICKEREIEN 
.5RE/K 
UND 
2 
1 
. 2 
. 1 
a 
13 
. . . • 
20 
6 
14 
14 
14 
. . • 
MIT 
ÉIGENGEWIC 
9 
1 
13 
. 1 
a 
38 
156 
a 
. 2 
• 
2?0 
24 
196 
194 
194 
2 
. • 
STICKEREIEN 
.5RE/I 
73 
1 
a 
15 
. 1 
6 
3 
a 
. * 
MIT 
EIGENGEWICHT 
471 
2 
1? 
. 57 
31 
181 
. . ? 
* 
70 
77 
73 
. 2 
HEP­
3 
. . 2 
. . . 114 
7b 
1 
. . 
146 
5 
141 
1»0 
140 
a 
l 
HER­
, 
] 
. . 1 
. 16 
4 
a 
. 
­
47 
4 
4 3 
43 
43 
. . • 
HER­
, 
. 
HER­
, 
7 
l 
1 
3 
. a 
77 
19 
. . . • 
61 
13 
48 
47 
4b 
I 
. ­
HER­
, 
19 
6 
. a 
a 
15 
2 
. . 2 
* 
Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5810.25 
001 
ü02 
003 
004 
005 
036 
0 3 8 
040 
042 
058 
bb2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5610.41 
001 
002 
COI 
004 
005 
OOb 
008 
036 038 
066 
400 
bb? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5610.4' 
001 
007 
00 1 
004 
004 
016 
038 
04? 
?04 
4 00 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ETATSUNIS 
" C Ν C E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
355 
630 
141 
468 
44» 
019 
8 
37 
­rance 
BRFIOERIES CHIMICUES 
HAXIMUM PAR 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
PAKISTAN 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
KG POIOS 
614 
1»0 
28 
56 
21 
57 
t 16 
10 
72 
5 i!) 
12 
393 
Ob5 
327 
756 
bB3 
17 
552 
BRODERIES DE COTON, 
AUTRES OUE CHIMIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ROUHANIE 
ETAISUN1S 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTPA­CÉ 
CLASSE 1 
AÉLl 
CIASSE 2 
ClASSt 3 
6 
3 
1 1 
10 
10 
10 
600 
10 
12 
192 
26 
»4 
17 
943 
570 
32 119 
10 
20 
634 
900 
714 
662 
319 
24 
30 
1 
1 
I 
1 
RPOUtRItS DE FIBRtS 
DÉ 17 
NtS t 
FRANCt 
RtlG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtH.FlU 
I 1 A L It 
SUISSI 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
.HAROC 
tIAISUNIS 
HONG KONG 
H Γ N U t. 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
ClASSt 1 
Attt 
ClASSt 2 
­A.AOH 
ClASSt 3 
,6 UC PAR KG 
A FONU DtC 
? 
3 
2 
9 
3 
6 
6 
5 
84 1 
77 171 
140 
1 17 
47? 
4 7 0 
i 7 
il) 
4 9 
6 7 
)99 
744 
145 
078 
94) 
1 14 
10 
1 ) 
5810.49 BRODERIES DL PLUS 
001 
002 
004 
006 
03b 
038 
040 
0b4 
400 
662 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
COTON 
7 
62 
1 
te 60 
54 
. • 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
124 
45 
75 
7b 
74 
1 
2 
3U AERIENNES 
NET 
a 
ná 20 
5 
. 1 
4 
9 
72 
. 12 
253 
143 
109 
66 
14 
14 
6 
98 
. 1 
b 
2 
2 
6» 
. a 
45 
. 
227 
10b 
171 
bt 
«i 
; 5? 
DE PLUS DE 17 
OU 
. ? 
, 4b 
11 
. . 945 
162 
a 
24 
. • 
2ce 
to 
148 
137 
109 
. 1 1
AERIENNES 
?b8 
. 4 
73 
3 
? 
2 
255 
343 
. l' 
3 
• 
971 
301 
t?C 
bit 
59 7 
3 
2 
SYNTHITIQUES 
PO IUS 
lUPt 
Dt 
6 
, 41 
3 
303 
16 
1 
H) 
4 
5 
144 
50 
34 6 
114 
121 
16 
10 
• 
17, 
Nederland 
1 
45 
24 
25 
24 
22 
1 
• 
ET A FOND 
26 
17 
. 6 
a 
] 
19 
a 
. 442 
­
511 
50 
462 
20 
20 
442 
,5 UC PAR 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
346 
091 
5U 
041 
035 
4 89 
6 
1 
DÉCOUPÉ, 
1 
1 
1 
366 
. 7 
. 19 
»8 
504 
1 
. . • 
945 
391 
553 
553 
553 
. 1 
KG POIDS 
ET A FOND 1 
50 
7 
22 
36 
13 
24 
71 
a 
4C 
­
268 
128 
140 
136 
96 
5 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
164 
1 
4 
. 12 
4 
2 
078 
243 
a 
3b 
3 
20 
676 
1Θ6 
391 
379 
32) 
8 
4 
OU ARTIFICIELLES, 
Italia 
a 
304 
21 
263 
249 
249 
. 34 
Dt 35 UC 
NET., 
4 
5 
5 
5 
5 
324 
5 
. 41 
. 5 
75 
. . 41 
• 
457 
375 
62 
31 
31 
. 51 
118 
. 4 
101 
. 2 
. 641 
751 
32 
. 4 
• 
659 
225 
435 
394 
394 
8 
33 
DE PLUS 
NEI, AUTRES OUt 1 
34Γ 
. 7 
43 
4Î 
10 
e·· . . : ­
61' 
41t 
70" 
193 
141 
< . 1 
5 UC PAR 
206 
I 
3' 
S 
104 
42 
. . 2t 
­
444 
258 
186 
17) 
151 
5 
KG POIDS 
2 
1 
2 
5 
2 
) 3 
3 
1 77 
9 
1 15 
a 
69 
1 )7 
162 
16 
. 74 
8? 
789 
364 
475 
341 
100 
84 
. ­
NET,AUTRE! 
, FIBRtS SYNTHtTIQUtS OU ART 1 FIC111ttS ET 
OU AtRIENNÉS ET A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETAISUNIS 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
1 
1 
1 
18a 
16 
14 
21 
B33 
104 
16 
10 
148 
97 
65 
555 
?59 
795 
105 
955 
111 
78 
5610.51 6P0DÉRIÉS DE HAX. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
036 
0»8 
400 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
QUE CHIHIOUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
3 
3 
35? 
26 
107 
159 
19 
15 
683 
845 
36 
7b 
4? 
70 
5t9 
683 
867 
798 
731 
56 
3 
31 
5810.55 BRODERIES OE MAX. 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
0 38 
058 
204 
400 
726 
FONU DECOUPE 
17 
AtR 
17 
SYNTHETIQUES OU ARTI 
AERIENNES ET A FOND 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
.HAROC 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
5 
2 
870 
14? 
160 
33B 
537 
673 
6 76 
67 
121 
146 
16 
5 
1 
8 
141 
3 
7 
. 90 
59 
318 
16 
302 
242 
151 
1 
59 
53 
a 
n 
3' 
1 
. 1! 
1 
2 
30 
3 1 
5 
147 2( 
69 lì 
78 < 
67 1 37 2 6 
5 
,5 UC PAR KG 
1ENNES ET A 1 
8 
57 
6 
3 
102 
68 
. 21 
24 
13 
316 
74 
242 
156 
171 
34 
1 
13 
POIDS NEI 
OND DECOl 
106 ?; 
1 
2 
1 
1 
1 
QUE 
lut CHI 
177 
. 15 
18? 
a4 
11 
10 
77 
73 
. 
648 
148 
400 
3 04 
277 
83 
12 
,0E COTON 
PE 
7 
9 . 
17 1< 
5 
17 
301 140 
38 
9 
505 20 2 
134 55 
370 147 2 
356 143 2 
319 142 2 
9 
5 3 
,5 UC PAR KG 
FICIELLES. A 
DECOUPE 
1» 
5L 
6 
2<-
8C 
. 121 
6) 
lt 
POIDS NET. DE 
1TRES QUE 
61 
4 
96 
. 12 
3 
425 
135 
3 
7 
• 
769 
196 
574 
563 
561 
9 
2 
116 
a 
1 
19 
a 
666 
113 
. . 3 
­
128 
136 
993 
983 
980 
1 
a 
8 
OE 
QUE S 
8 
. a 
479 
9 
. . , 20 
1 
522 
11 
511 
489 
488 
20 
2 
AUTRES 
FIBRES 
CHIMIQUI 
375 248 4 
9 
11 
71 123 
3 
i 18 
66 50 2 
33 
. 2 
889 
20 
148 
a 
494 
383 
434 
. . 2? 
nu 
143 
7 
2 
69 
. . 337 
201 
i 1 
7 
778 
224 
554 
540 
538 
5 
2 
8 
308 
99 
1 
144 
a 
235 
24 
. . 53 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
86 
Januar­Dezember Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUAN Γ I TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
94 ) 
444 
?no 
764 
252 
la 
14 
6 
Ì1 
1 ' 
7 
18 
14 
41 
17 
S 
4 9 
3') 
10 
7 
7 
15? 
537 
216 
216 
213 
5 7 
1 ) 
19 
19 
17 
1 0 U 0 P O N C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 CLASSE 3 
041 
7)2 
614 
3 54 
145 
171 
b6 
357 
73 
374 
176 
IO» 
143 
171 
676 
490 
13 b 
101 
9 5 
1 
386 
1C4 
b4 
66 
55? 
664 
85? 
873 
1 
868 
553 
31» 
314 
759 
ANDtOÉ ALS AETZ­ OD.LUFISTICKEREI ÉN UND STICKEREIEN MIT HER­ 5810.59 
AUSGESCHNITTENE" GRUND, WERT "AX. 1T.5RE/KG EIGENGEWICHT, 
NICHT AUS EAUMwOLLE, SYNTH. OL.KLfNSTL. SPINNSTOFFEN 
BRODERIES DÉ MAX. 17,5 UC PAR KG POIOS NET, SAUF DE COTON, 
FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE CHIMIQUES 
OU AÉRIENNES ET A FOND OÉCOUPE 
001 
00? 
004 
005 
006 
036 
038 
047 
704 
400 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3 
77 
73 
? 
1 
1 
a? 
4 1 
4 1 
11 
10 74 
71 
3 
1 
71 l 
1 
1 
13 
4 
29 
2 
25 
73 
2 
25 
27 
2 
1 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
204 
400 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
TAIWAN 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
59 
13 
b7 
35 
16 
»7 
114 
la 
116 
3 3 
lu 
18 
618 
200 
»18 
22? 
170 
150 
116 
44 
5 
1C 
14 
1 
11 
lit 
23 
25 
18 
277 
43 
234 
53 
19 
145 
lit 
35 
68 
43 
25 
16 
7 
1 
26 
1 
30 
8 
105 
7 
190 
65 
125 
124 
117 
1 
WAREN DES ΚΔΡ. 58, 1" POSTVEPKEHR BEFOEROERT 
001 
002 
004 11 . . 11 
005 1 . . 1 
006 1 a a 1 
0 3 6 6 a a 6 
038 8 a a 8 
040 
057 
058 
704 
708 
71? 
400 
604 
616 
664 
732 
MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTÉ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
WAIT 
SPIN 
_ UND WAREN UAPAUS; SCHÉPSTAUB, 
NSTOFFEN 
3? 
17 
14 
14 
14 
KNOTEN UNU NOPPEN, AUS 
001 
002 
004 
005 
006 
0 36 
036 
040 
052 
056 
204 
708 
212 
400 
604 
616 
664 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
•'LLC.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TUROUIÉ 
R.D.ALLEH 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETAISUNIS 
LIBAN 
IRAN 
INDE 
JAPON 
H 0 N D É 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
158 
24 
486 
74 
28 
2B5 
2 39 
16 
16 
13 
183 
19 
714 
17 
41 
35 
14 
1 ) 
2 432 
786 
1 647 
600 
545 
1 020 
1 
89 7 
2Ü 
24 
153 
48 
16 
112 
16 
16 
16 
2 
163 
19 
714 
14 
41 
34 
13 
1C 
474 
250 
775 
196 
147 
014 
1 
897 
14 
139 
379 
74 
12 
17C 
7?3 
78 
25 
3 
93C 
611 
415 
401 
395 
OUAItS ET ARIICLtS tN OUATE; TONIISSES. NOEUDS LI NOPPES OE 
HATIÉRtS TEXTlltS 
WATTtROLLEN AUS SYNTH. OU.KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 
DURCHHESSER 
HAX. 8MH OUATtS tN RUUltAUX, 
OU ARTIFICIELLES 
DIAHÉTRE HAX. DE 8 HH, HATIERES SYNTHET. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
14 
569 
210 
340 
518 
491 
235 
206 
6 
2 610 
2 160 
451 
451 
236 
189 
176 
14 
14 
14 
185 
1 12 
21 
1 11 
7C2 
478 
274 
774 
88 
7 
',a? 
777 
137 
135 
1? 
1 306 
1 287 
19 
19 
13 
156 
15 
273 
209 
64 
64 
46 
59 
75 
4 
001 FRANCt 
002 HtLC.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 1IALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
140 1G00 
60 1010 
80 1011 
80 1020 
75 1021 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
19 
89 7 
494 
667 
1 033 
1 137 
537 
413 
12 
5 2 54 
4 288 
965 
964 
539 
1 
1 
511 
34 
547 
513 
34 
34 
34 
1 
40? 
211 
42 
190 
163 
366 
37Í 
846 
530 
530 
163 
474 
603 
284 
22 
12 
29e 
262 
36 
35 
24 
73 
1C 
92 
38? 
37 
688 
550 
138 
137 
WATTE UNO WAREN DARAUS 
AUSGEN. ROLLEN VON HAX. 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 
6HH 
5901. OUATES ET ARTICLES EN OUATE, 
ROULEAUX DE HAX. SHH 
Dt HATIERES SYNTHET. 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ai 
751 
164 
517 
331 
28 
2 143 
1 933 
209 
209 
179 
167 
1? 
101 
14 
141 
116 
77 
77 
50 
158 
5 
3C9 
779 
79 
79 
79 
5 18 
186 
5 
??1 
210 
11 
11 
11 
11 
566 
118 
292 
4 
96 a 
7 
102 
992 
110 
110 
103 
001 
002 
003 
60 
17 
11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAISUNIS 
168 1000 P O N D E 
136 1010 INTRA­9 
32 1011 EXTRA­CE 
32 1020 CLASSE 1 
17 1021 AELE 
245 
1 232 
462 
1 044 
315 
139 
661 
23 
79 
4 237 
3 442 
795 
795 
712 
230 
53 
240 
29 
1 
35 
659 
557 
102 
102 
66 
53 
363 
530 
466 
65 
65 
64 
332 
2 
1 
17 
427 
401 
2t 
26 
24 
32 
952 
342 
2 76 
12 
487 
23 
29 
2 153 
1 614 
539 
539 
510 
WATTE UND WAREN DARAUS, AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 
ROLLEN VON MAX. 8HH 
5901.14 OUATES ET ARTICLES EN OUATE, 
ROULEAUX DÉ HAX. 8HH 
DE HATIERES ARTIF. 
001 
002 
00 3 
004 
004 
006 
007 
036 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
68 
27 
106 
300 
25 
388 
6 
16 
7 
40 
1 009 
921 
89 
89 
41 
l 
61 
32 
7 
190 
6 
i 
266 
288 
1 
1 
43 
157 
10 
1 
255 
223 
32 
12 
32 
1 15 
97 
94 
3 
3 
3 
WATTE UND ­WAREN AUS HYDROPHILER BAUHWOLLE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
048 
06» 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
546 
43 
65 
76 
393 
46 
204 
20 
12 
42 
1 453 
1 127 
32 5 
100 
46 
2 
224 
2 9 
1 
3 
1 
13 
1 29 
78 
35 
41 
41 
11 
59 
9 
771 
1 
61 
171 
15 
704 
409 
190 
719 
15 
15 
7 
11 
11 
6 
7 
39 
90 
37 
53 
53 
6 
409 
9 
5 
11 
13 
459 
473 
35 
34 
10 
? 
779 
2 79 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
205 
42 
230 
584 
37 
581 
13 
94 
23 
159 
1 976 
1 695 
281 
281 
99 
4 
131 
33 
10 
166 
13 
362 
359 
3 
3 
67 
268 
21 
3 
463 
399 
64 
64 
64 
1 
24 
161 
178 
3 
3 
3 
20 
14 
29 
32 
23 
156 
302 
91 
211 
211 
32 
345 
117 
22B 
228 
219 
14 
109 
125 
46 
14 
46B 
404 
63 
63 
46 
3 
139 
668 
668 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE OE COTON HYDROPHILE 
151 
124 
27 
7 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
058 R.D.ALLEH 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
­ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
488 
6? 
105 
138 
l 373 
128 
80 
20 
47 
135 
3B 
7 
5 
2 
35 
3C 
76 
17 
998 
2 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
589 
171 
41B 
310 
128 
6 
100 
189 
52 137 136 35 
1 12e 
1 125 3 3 2 
1 
12 
114 
371 
47 
60 
626 
499 
127 
47 
47 
279 
17 
70 
2 
31 
42 
36 
431 
314 
117 
111 
31 
5 
215 161 34 13 13 1 20 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
WATTE UND ­WAREN AUS NICHTFYCPOPHI LÉO 6ALMWOLLÉ CUATES ET ARTICLES EN CUATE DÉ COTON NON HYDROPHILE 
CCI 
00? 
003 
004 
005 
00e 
ooa 
036 
058 
060 
Obb 
400 
73? 
740 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
15 1 
3?9 
10? 
50) 
40 
301 
? 
73 
46 
10 
7 
760 
57 
1 897 
1 435 
461 
389 
77 
114 
14 
75 
41 
3 
7' 
77 
1 
310 
?50 
60 
5· 
4 
1 
t 
1 
3 
1 
2 
lût 
9? 
14 
1C 
6 
2 
186 
1 
12 
698 
613 
284 
730 
6 
64 
39 
17 
31 
? 
55 
5 
74 
187 
93 
89 
■16 
59 
1 
6? 
2 
26 
15 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
036 SUISSE 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
066 ROUHANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
401 
387 
14 
3 
2 
3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSÉ 3 
3)6 
5»4 
308 
424 
20 
806 
16 
2C1 
26 
10 
20 
965 
137 
39 
3 857 
2 457 
1 399 
1 297 
203 
44 
61 
lbl 
70 
93 
12 
9 
12b 
81 
572 
346 
226 
219 
12 
27 
19 
1 
168 
101 
b7 
45 
8 
14 
9 
26 
145 
274 
2 
35 
1C 
16 
1C 
497 
686 
811 
784 
10 
2? 
57 
33 
72 
16 
lbb 
23 
50 
429 
184 
245 
240 
167 
5 
214 
5 
139 
38 
743 
5 
20 
3 
19 
1 191 
1 140 
50 
9 
6 
19 
23 
WATTE UND ­WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, 
KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE 
001 51 18 17 1 15 
002 161 24 . 104 33 
003 71 1 13 . 51 6 
004 163 8 96 64 . 13 
005 56 44 . . 1 2 
038 394 . . . 394 
732 5 4 1 . . . 
1000 944 81 136 185 507 
1010 525 77 131 185 97 
1011 419 4 5 . 410 
1020 419 4 5 . 410 
1021 411 2 409 
1030 . . . . . 
SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 586 . 95 
002 8 3 . 
003 44 . 11 
004 39 16 1 
005 
006 
036 872 4 
038 
400 37 3 
732 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE 
SYNTHÉTIQUES, ARTIFICIELLES OU DE COTON 
la 
872 
4 
67 
1 660 
702 
979 
579 
876 
1000 680 35 1C7 
1010 20 107 
1011 979 15 1 
1020 979 15 1 
1021 
SCHÉRSTAUB, KNOTÉN UND NOPPEN, ALS ANDÉREN ALS SYNTHETISCHEN 
OOER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
4 
1 
. 19 
a 
a 
. . 13 
41 
77 
24 
53 
53 
. 
369 
3 
33 
. 6 
17 
63 7 
4 
18 
18 
1 296 
419 
877 
B77 
841 
35 
35 
128 
1 
11 
? 
165 
132 
33 
33 
31 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
036 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 H D N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
65 
325 
156 
268 
21 
831 
13 
1 710 
842 
865 
863 
838 
2 
27 
5 
11 
51 
13 
13 
37 
14b 
242 
228 
11 
12 
2 
1 
8 
255 
31t 
315 
1 
43 
66 
13 
831 
1 
962 
123 
836 
838 
836 
TONIISSES, NOEUDS ET NOPPÉS DÉ HATIERES SYNTHETIOUES OU 
ARTIFICIELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED­
ITALIE 
ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H Γ N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1020 
1021 
1 224 
15 
65 
60 
12 
29 
2 3 34 
18 
96 
112 
3 987 
1 428 
2 659 
2 559 
2 351 
22 
4 
13 
10 
55 
29 
30 
30 
7 
20? 
700 
7 
? 
TONTISSES. NOEUDS tT NOPPES 0' 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 
00? 
00) 
004 
006 
016 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
19? 
81 
71 
16 
11 
?1 
446 
38? 
65 
b5 
?1 
66 
66 
1 1 
ï 
1 1 1 
1 10 
5? 
5? 
?9 
16 
146 
17b 
19 
19 
18 
51 
9 
45 
45 
? 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 EIAISUN1S 
1000 Ρ 0 N U t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
1020 
1021 
158 
19 
12 
14 
4? 
16 
5)9 
461 
56 
58 
47 
• 
71 
66 
125 
36 
89 
89 
­
TIERES 
12 
24 
a 
2 
1 
2 
7 
2 
76 
2 '4 
18 
4(1 
3» 
144 
un 1 76 
174 
291 
TÉXTI 
1 11 
7? 
79 
126 
125 
l 
384 
3 
456 
393 
63 
63 
53 
120 
119 45 45 
265 
222 
43 
43 
40 
FILZE UNO WAREN DARAUS. AUCH GÉIRAÉNKT ODER BESTPICHEN FEUTRÉS EI ARTICLES EN FEUTRE, HEHE IHPRÉGNÉS OU ENDUITS 
FILZ­erCENEElAEGE ALS METERWARE DCER NUR QLAORATISCH ODER 
RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN REVETEHENIS DE SOL, OU RECTANGULAIRE 
EN PIECES OU CECOUPES DE FORMÉ CARREE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
010 
036 
038 
046 
390 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3 
e 2 
10 
13 
3P 
25 
039 
761 
658 
129 
457 
291 
191 
12 
96 
64 
16 
46 
87 
155 
996 
524 
319 
311 
162 
a 
5 
. 
? 
3 
a 
a 
744 
921 
678 
447 
31 
17 
5 
1 33 
9 
. . • 
185 
137 
48 
46 
39 
. . . 
1 
1 
1 
4 
4 
46? 
63? 
561 
1 
13 
8 
. 
14 
. . 5 
7?» 
696 
78 
70 
15 
8 
5 
. 
4 
4 
1 1 
1 1 
674 
419 
a 
161 
9 
714 
1? 
7 
a ι 7 
1 
46 
. • ?ao 
1 1? 
149 
149 
56 
, . . 
1 002 
78 
5 
287 
33 
154 
1 652 
1 559 
94 
12 
FILZE ALS HETERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, 
GENADELT, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
5703, KEINE BO0EN6ELAEGE, WEDER GEIRAENKT NOCH BESTRICHEN 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 P O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
12 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
5 763 
8 654 
3 617 
" 152 
799 
375 
343 
24 
273 
59 
17 
39 
174 
17 631 
50 134 
31 906 
598 
586 
355 
11 
2 
1 
979 
21t 
988 
786 
50 
24 
13 
2 
28 
15 
10 102 
10 044 
57 
57 
42 
541 
. 396 
736 
2 
28 
9 
. . 18 
. . a 
• 748 
711 
37 
26 
18 
11 
2 
4 
4 
1 ? 
1 1 
983 
716 
. 644 
I I 
734 
16 
1 1 
744 
1 
7 
19 
a 
­176 
ai? 104 
106 
761 
a 
a 
239 
97 
5 
563 
62 
292 
22 
10 
477 
279 
199 
196 
32 
FEUTRES EN PIECES OU OECOUPES DE FORHE CARREE OU RECTANGUL., 
A L'AIGUILLE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTIL. LIBERIENNES 
DU 5703, SF POUR SOL, NON IHPREGNES NI ENDUITS 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
501 
7 232 
3 345 
1 750 
12 
45 
12 912 
12 841 
72 
72 
47 
2 535 
a 
665 
9 
• 
3 209 
3 209 
a 
. . 
131 
a 
4 
la . • 
153 
153 
. . a 
322 
501 
. 1 067 
3 
45 
1 963 
1 894 
70 
70 
45 
48 
4 196 
3 341 
a 
. • 
7 587 
7 585 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 
1010 
H C N D 
INTRA­
1020 
1021 
FILZE ALS HETERWARE OD.QUAORAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, 5902.35 
GENADELT,KEINE BODENBELAEGE,WEOER GÉIRAÉNKT NOCH BESTRICHEN, 
AUS ANDEREN SPINNSTOFF.ALS JLTE DD.TEXTIL.BASTFASERN V.5703 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
339 
4 244 
2 036 
971 
14 
26 
7 642 
7 606 
36 
36 
28 
347 
12 
15C 
265 
a 
6C2 
2 
2t 
131 
2 550 
2 032 
. . a 
769 
7Θ9 
65 
65 
1 053 4 715 
1 019 4 713 
34 2 
34 2 
26 2 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORHE CARREE OU RECTANGUL., 
A L'AIGUILLE, AUTRES QUE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
LIBERIENNES OU 5703, SF POUR SOL, NON IHPREGNES NI ENDUITS 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
06? 
400 
7?0 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
205 
1 501 
378 
989 
119 
40 
1 203 
7 
6 
19 
21 
42 
2 
1 
4 540 
4 433 
107 
776 
12 
45» 
19 
a 
19 
. 1 
4 
. • 
1 291 
1 284 
7 
1C 
12? 
89 
3 
95 
?7? 
405 
5 
b78 
7 
1 
1 
79 
66 
453 
355 
1¡ 
31 
60b 
? 
17 
9 
. 1 
4 
. 1 
. . . 
1 
6 
? 
1 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
Ob? 
400 
770 
73? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
491 
1 698 
628 
1 287 
220 
90 
1 796 
12 
13 
3 3 
33 
78 
28 
10 
1 1Q0 
15 
565 
28 
1 
29 
a 
3 
4 
17 
a 
25 
128 
15B 576 
12 
934 
11 
1 
2 
17 
253 
433 
584 
34 
56 
633 
1 a 
21 
754 
746 
6 
8 
1 493 
1 455 
36 
38 
1 447 
l 423 
24 
16 
55 1000 H O N 0 E 
25 1010 INTRA­9 
30 1011 EXTRA­CE 
7 1020 CLASSE 1 
6 426 1 765 
6 208 1 741 
221 24 
151 24 
359 1 882 2 242 
352 1 850 2 192 
7 33 50 
7 33 42 
33 
41 
28 
4 
180 
73 
107 
45 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1021 
1030 
1040 
FILZt 
SCHNI 
WOLLt 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
048 
058 
062 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
FILZE 
SCHNI 
GR06E 
001 
002 
003 
004 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FILZE 
SCHNI 
ANDER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
038 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FILZE 
SCHNI 
OD. 8 
001 
002 
003 
004 
064 
1000 
1010 
1011 
1040 
FILZE 
M E N G E N 
EG­CE 
ALS 
ΓΤΕΝ 
33 
a 
32 
France 
1 
METERWARE OD. 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
a 9 15 
a 
β 
I 
Italia 
24 
NUR QUADRAIISCH OD. RECHTECKIG ZUGÉ­
WEDER GEIRAENKT NOCH BESTRICHEN, ÙÉFILZT 
ODER FEINEN T1EPHAAREN 
ALS Π Ε Ν 
77 
130 
22 
794 
39 
16 
1 
7 
17 
1) 
6 
• 
1 125 
1 081 
44 
14 
l 
2 
29 
. 
Ί 
1 1 
55 
24 
3 
1 
. 
. 1 
• 
98 
94 
2 
? 
1 
. -
METERWARE CO. 
2 29 11 
103 9 
6 . 
3 
, 
25( 
1' 
i: 
4C 421 
5 
a 
15 
11 
a 
3 
. 1 
. • 
56 
3P 393 52 
2 28 4 
3 
a 
1 
28 
AUS 
35 
15 
45Õ 
6 
• 
510 
502 
β 
β 
. a 
• 
NUR QUADRATISCH DU. RECHTECKIG ZUGÉ­
WEDER GETRAENKI NOCh BESTRICHEN, GEFILZT 
, TIERHAAREN 
ALS 
ΓΤΕΝ 
29 
96 
26 
181 
63 
399 
334 
65 
b5 
• 
2Í 
. 6 
6 3 
91 
27 
64 
64 
• 
METERWARE OD. 
6 23 
75 
15 11 
3d 118 
5 
5­
• 
216 11 
216 
_ a 
• 
AUS 
a 
2 
, 21 
• 
24 
23 
1 
1 
• 
NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE­
WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT 
;N SPINNSTOFFEN ALS 
ALS 
ΓΤΕΝ 
:SIR 
ALS 
196 
216 
169 
577 
127 
5 
12 
3 
35 
7 
5 
7 
1 366 
1 306 
64 
61 
41 
1 
. 
45 
1 
105 
126 
4 
4 
. 13 
a 
1 
. 
ΙΟΙ 
265 
16 
16 
14 
. • 
METERWARE OD. 
HIT ASPHALT, 
CHEN 
80 
379 
27 
5 409 
17 
5 931 
5 903 
28 
28 
4) 
. 5 086 
­
5 131 
5 131 
. • 
WOLLE, FEINEN OD. 
2C 12 
111 
8 
AUS 
GROBEN TIERHAAREN 
27 
19 
22 
67 86 
1 
7 
, 
a 
2 
15 
7 
7 
<=8 326 102 
57 320 69 
; 1 6 34 ; i 
NUR 0UAURAT1SCH 0Γ 
TEER OU. 
33 
19 
1 
. 
30 
43 
13a 
324 
. a 
a 
. 3 
. 1 
• 
541 
5)8 
6 
6 
6 
a 
­
. RECHTECKIG ZUGÉ­
AtHNL. STOFI 
57 
29< 
6 
265 
349 31' 
349 314 
18 
a 
21 
• 
40 
40 
a • 
5 
38 
1 
24 
17 
97 
69 
28 
28 
HETEPWAPE OD.CUADRA!.00.RECHTECK IG ZUGESCHNITTEN, 
MII KAUTSCHUK GETRAENKI 
001 
002 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FILZE 
GETRA 
ASPHA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDER 
ECKIG 
WOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
ECKIG 
ANDER 
001 
002 
ALS 
:NKT 
496 
42 
362 
8 
4 
03a 
933 
5 
5 
5 
5 
7 
3 
• 
19 
16 
3 
3 
3 
ODER BESTRICHEN, KEINE BODENBÉLAEGE 
470 t 
. 1 
4SI 
46 
< 1 
' 
1: 
1! 
8 
5 
15 
13 
2 
2 
2 
12 
33 
363 
. « 
406 
408 
. 
• 
HETERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, 
ODER BESTRICHEN M I T ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
.1 , TEER OOER AEHNL 
124 
336 
39 
Ι 564 
209 
130 
569 
4 
11 
4 6 
3 038 
2 970 
69 
69 
16 
. . . 
209 
1 
278 
138 
7 
. a 
a 
2 
639 
63) 
6 
6 
1 
. . • 
., KEINE 
9' 
l 
20c 
56: 
i 
87< 
87. 
7 
; 
BODENBELAEGE 
a 
111 
10 
4 
4 
709 
a 
t 
a 
a 
11 
63« 
824 
11 
11 
a 
, 
• 
68 
1 
4 
4 
11 
32 
137 
90 
47 
47 
15 
. . ­
20 
12 
23 
377 
. 118 
. . , 2 
554 
551 
3 
3 
. . . ­
: FILZE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT­
ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH 
ODER FEINEN TIERHAAREN 
27 
3 
? 
51 
9 
4 
55 
161 
97 
65 
8 
? 
57 
• 
a 
a 
. 2 
4 
3 
48 
63 
S 
55 
7 
2 
46 
• 
< 
7 
4 
i 
4< 
41 
: 
; 
a 
1 
! , 
5 
5 
a 
BESTRICHEN, 
16 
2 
. 
5 
1 
3 
28 
24 
5 
1 
. 4 
• 
7 
. , 5 
, . 3 
16 
13 
3 
, . 3 
­
: FILZE ALS MEIERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHT­
ZUGESCHNITTEN, WEUÉR GETRAENKT NOCH 
ΞΝ SPINNSTOFFEN ALS 
145 
220 83 
WOLLE c: 
e 
. FEINEN 
1 
83 
BESTRICHEN, ALS 
TIERHAAREN 
23 
37 
113 
17 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1Ü30 
1040 
AELE 
CLASSt 2 
CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
62 
1 
69 
France 
7 
. • 
5902.41 FEUTRES, SAUF POUR SOLS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
03a 
046 
0 5 3 
06? 
400 
404 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
10 30 
1040 
OU P O H S FINS, EN PIECES 
RECTANGULAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
P.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
4)9 
178 
127 
3 952 
44 
130 
la 
14 
26 
25 
36 
13 
5 009 
4 669 
140 
64 
2,1 
,'b 
50 
19 
61 
257 
9 
18 
17 
. , . 1 
13 
414 
364 
3C 
30 
17 
. • 
5902.45 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. 
001 
002 
003 
004 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
. • 
NON IHPREGNES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
a 
­
33 
. 8 
NI ENDUITS. DÉ 
OU DECOUPES UE 
12 
. 28 
181 
227 
221 
6 
3 
. 3 
• 
1 
1 
1 
NON IHPREGNES 
GROSSIERS,EN PIECES OU DECOUPES DE 
LAIRÉ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
11 
75 
19 
244 
25 
381 
350 
32 
31 
1 
2Í 
. 10 
25 
55 
32 
27 
27 
1 
5902.47 FEUTRES, SAUF POUR SOLS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
038 
048 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
4902.5 
001 
002 
00 3 
004 
064 
1000 
1010 
1011 
1040 
3 
. 6 
45 
­
56 
56 
. . • 
156 
66 
74C 
?t 
70 
515 
468 
47 
, 46 
Ita ia 
i 61 
LAINE 
CARR 
51 
34 
17 
3» 
96 
5 
. 5 
1 
­
244 
230 
15 
8 
2 
3 
5 
NI ENDUITS. OE 
FORME CAPR 
NON IHPREGNES 
8 
47 
a 
157 
. 
211 
711 
. ­
2 
2 
2 
221 
59 
ι 274 
a 
11 
b 
. 34 
608 
566 
42 
42 
1 
­
POILS 
OU RECTANGU­
. 10 
. • 
10 
10 
1 
. « 
NI ENDUITS. EN 
OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE. 
LAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANÉHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H Π N U E 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSt 1 
Atlt 
CLASSt 2 
CLASSt ) 
OU POILS FINS ET GROSSIERS 
3)5 
201 
511 
I 516 
311 
27 
19 
12 
129 
11 
21 
23 
3 145 
2 926 
217 
212 
166 
4 
2 
, 48 
2 
388 
309 
lt 
6 
. 2» 
. 14 
814 
7 70 
46 
44 
10 
. • 
FtUIRES, SAUF POUR SOIS, 
GDUURON OU SIHItAIRtS. E 
OU RtCTANGUlAIRt 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
HONGRIt 
H 0 N U E 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSI 3 
21 
11b 
15 
1 717 
20 
1 890 
1 868 
21 
21 
5902.57 FEUTRÉS,SF POUR 
001 
002 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
14 
1 
1 567 
. 
1 601 
1 601 
a 
• 
33 
. 9 
62 
. 6 
11 
. a 
. 4 
• 
127 
1?I 
5 
5 
1 
. ­
IMPRtGNtS OU 
141 
65 
761 
7 
3 
1 
3 
14 
. 
• 
542 
5?) 
16 
18 
1 7 
. 1 
tNULIIS 
4 PIECES OU DI 
9 
a 
4 
65 
­
98 
96 
a • 
SOLS, IMPREGNES OU 
ÉN PltCES OU UÉCOUPES Dt 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
784 
55 
1 344 
14 
12 
2 225 
2 215 
11 
11 
8 
7 
8 
1 
• 
16 
16 
2 
2 
1 
73 
5 
79 
79 
. ­
ENDUITS D É 
FORHE CARREE 
719 
a 
16 
a 
­
740 
739 
1 
1 
7 
1 
32 
45 41 
4 
4 
­
PIECES 
AUIR 
U 
Ut 
45 
20 
93 
. . 1 
9 
83 
13 
2 
73 
797 
IbO 
137 
l 34 
97 
3 
• 
1 
1 
■ASPHALTE 
FORHt 
1 
. 7 
. • 
1 1 
10 
. ­
CA 
CAOUTCHOUC 
)U RECTANGULAIRE 
3 
5 
2 
. 12 
2? 
22 
a 
a 
5902.59 FEUTRES, SF POUR SOLS, EN PIECES OU DECOUPES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
5902.9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OU RECTANGULAIRE, IHPREGNES OU ENOUIIS 
DE CAOUTCHOUC, ASPHALTE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
250 
421 
75 
1 699 
221 
307 
6 76 
11 
45 
120 
4 232 
4 045 
187 
166 
60 
1 
1 
1 
261 
2 
612 
74 
23 
, . 1 
26 
I 004 
972 
32 
32 
2 , . * 
DE 
D'AUTRES 
GOUDRON OU SIHIL. 
174 
31 
111 
11 
5 
869 
. 4 
1 203 
1 199 
4 
4 
, . . ­
FEUTRES, NON IHPREGNES NI ENDUITS, 
AUTRES QU'EN PIECES IU DECOUPES D¡ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
INOE 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
103 
,11 
36 
231 
11 
22 
142 
569 
416 
171 
14 
a 147 
10 
2 
. 12 
15 
117 
154 
30 
124 
4 
1 117 
3 
9 
. 33 
166 
i 7 
270 
711 
6 
. 6 
• 
5902.95 FEUTRES, NON IHPREGNES NI ENDUITS. 
001 
002 
POILS FINS ET QL 
RECTANGULAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
368 
2 10 
2 
136 
. 41C 
, 1 
. . 13 
664 
551 
13 
13 
. . . ­
6 
1 
13 
­
28 
22 
7 
7 
7 
FORHE 
1 
| 1 
OE 
66 
70 
407 
807 
. 1 
1 
. 4 
. 1 
365 
352 
13 
11 
10 
1 
1 
.DE 
<REÉ 
9 
29 
3 
40 
20 
101 
60 
21 
21 
54 
42 
318 
. • 
417 
416 
1 
1 
CARREE 
HATIERES 
32 
4 
5 
a 
136 
1 
7 
11 
40 
59 
298 
164 
114 
1 14 
53 
. a 
• 
1 
1 
QUE 
42 18 
36 
766 
a 
277 
. 4 
16 
163 
139 
24 
23 
5 
1 
l 
1 
DE LAINE OU POILS FINS. 
FORHE CARREi 
i a 
17 
i • 
2C 
19 
AUTRES CUE 
■EN PIECES DU 01 
98 12 • 
OU RECTANG. 
66 
7 
3 
12 
5 
8 
122 
93 
29 
10 
7 
12 
7 
28 
1 
34 
, 10 
73 
63 
10 
a 
10 
OE LAINE OU 
DE FORME 
t 
t>7 
CARREE 
56 
39 
ou 
294 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
poys 
003 
004 
005 004 
00» 
036 
01» 
047 
064 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
ECKIG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
: FILZt 
66 
253 
11 
? 
2» 8 
IO 
4 
» 3 
19 
801 
744 
56 
7 7 
I" 
19 
9 
France 
2.7 
IC 
1 
17 
. . ­, . 
12 
155 
1 1» 
l1 
5 
1 
1? 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
169 
. . . . . . • 
2CC 
7CC 
a 
. . . ­
A L S " E T E R W A R E O U . N U P 
ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT ED. 
1 
? 
? 
VLIESSTOFFE 
BESTRICHENE 
ODER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
012 
036 
038 
040 
042 
400 
404 
460 
732 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1010 
1040 
29t 
a) 
5? 
77C 
145 
44 
5 
8 
416 
19? 
27 
7 
3 
3 
17 
UND 
47 
2 
94 
144 
2 
3 
• 
756 
791 
b 3 
. ? 
. 
1 ?t4 
, 16 
3 0 
a 
. . • 
1 3 1 t 
1 316 
1 
. . 1 
• 
WAREN DARAUS, AUCF 
V L I E S S T O F F E 
1ÉCHTECK1G 
1 
? 
7 
4 
1 
1 
568 
l?o 
993 
477 
311 
759 
46 
1» 
167 
75 
6 
29 
30 
611 
771 
16 
30 
21 
■n η 
193 
7? 6 
692 
74 I 
3 0 
3 
π 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
2 
. . 
. • 
88 
87 
1 
. . . 
71 
. 1 
. 
å 9 
. 6 
2 
5 
169 
135 
34 
21 
17 
6 
6 
Italia 
9 
35 
. 1 
11 
. 1 
. . 1 
2 
169 
165 
4 
1 
1 
2 
1 
QUADRATISCH CC. RECHT­
BESTRICHEN 
? 
10 
. 615 
a 
23 
. • 
c6C 
650 
, . . _ 
GtTRAtNKT 
10 
9 
26 
. . 18 
. ­
65 
64 
1 
1 
1 
. • 
15 
17 
8 
31 
a 
1 
2 
8 
91 
71 
20 
1 
? 
. 17 
O D E R B E S T R I C H E N 
ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH 
ZUGESCHNITTEN 
S 44 
147 
5» 
59 
. . . . ι 
. , 47 
15 
. • 
39? 
326 
64 
6' 
1 
. . 
73 
147 
1C6 
43 
9 
. . 5 
, . . . . 14 
. 
i 
4CB 
)87 
?1 
70 
t 
a 
1 
1)7 
61 
1 056 
97 
37 
. . » 1 . 1 
1 
. a 
99 
. . 
1 526 
1 377 
149 
14') 
49 
. ­
UNHISTPICHENI VtIFSSinFFt AtS HtTlBWARt nULR 
ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
068 
400 
404 
480 
528 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
036 
04? 
06c 
400 
41? 
480 
732 
954 
1000 
ìoio ion 1020 
1021 
1030 
1040 
«ÉCHIECKIG 
2 
? 
4 
2 
1 
» 
20 
1? 
7 
7 
2 
193 
?18 
134 
93 ) 
19? 
92 3 
16 
667 
170 
681 
711 
164 
7 
6 
10 
Ob? 
126 
36? 
16 
35 
76 
455 
831 
6?4 
170 
710 
431 
20 
ZUGESCHNITTEN 
1 501 
276 
8b' 
145 
¡3' 9 
120 
64? 
51 
. 1 
1 
. . 49« 
9F 
. 1" 
IC 
4 386 
2 931 
1 451 
1 421 
763 
3! 
« 
AUS VLIESSTOFFEN 
t 
1 
9 
β 
1 
1 
BINDFAEDEN, 
BINDE ­ UNO 
449 
299 
447 
690 
146 
746 
51 
69 
97 
38 
704 
70 
6 
056 
1 
25 
20 
71 
90? 
377 
',7 9 
522 
11? 
?9 
8 
22 c 
1 63" 
51 
5' 
9« 
351 
. 1 219 
396 
215 
. 6 
77 
a 
11 
a 
a 
955 , , a 
2 
1 234 
2 180 
1 054 
1 050 
17 
4 
ice 
. 46 
50 
. 3 
49 
32 
5' 7 
7 . 
2 3 
2 
6 
856 
3 
? 
. a 
a 
3 557 276 
2 579 247 
978 29 
954 24 
40 4 
3 
S E I L E O D E R 
P R E S S E N G A R N E 
LANDWIPTSCHAFTL 
001 
002 
00 3 
004 
1000 
1010 
1011 
19 
191 
3' 
»1 
300 
?96 
? 
6 
AUE, AUCH 
71 
496 
a 
1 406 
36 
96 
. . 57 
201 
16 
5 
. . a 
1 518 
28 
. . . 48 
4 081 
2 204 
1 e77 
1 876 
60 
. 1 
7 
6 
. 19 
1 
4 
5 
70 
. 1 
a 
a 
66 
a 
. 1 
• 
137 
36 
94 
9 3 
6 
. 1 
GEFLOCHTEN 
3 9 9 
52 
547 
a 
118 
4 0 
1 
9 
5 
.1 
1 
28 
10 
1 1? 
2 593 
a 
a 
?U 
3 967 
1 167 
2 801 
2 800 
73 
. ­
164 
6 
746 
158 
a 
1 14 
57 
5 110 
7.' 
1 
. . 4 4» 
50 
14 
30 
. 
1 634 
946 
690 
6 86 
1 16 
30 
? 
NUK 0UAURAI1SCH 
892 
101 
1 071 
11 
84 
9 
473 
176 
1 1 
172 
72 
. a 
a 
581 
. . 16 . 13 
3 693 
2 168 
1 525 
l 507 
694 
16 
2 
326 
62 
4 638 
a 
86 
122 
2 
26 
3 
30 
196 
a 
a 
103 
. . 2b 
• 
5 630 
5 234 
396 
394 
753 
1 
1 
4 7') 
41 
1 769 
266 
. 393 
. 7» 
787 
341 
71 
75 
6 
. 10 
510 
38? 
. . 3 
5 059 
3 348 
1 711 
1 316 
456 
387 
13 
9 
2 
171 
70 
. ?? 
. 5 
13 
1 
3 
17 
a 
18 
. 75 
1 
• 
307 
774 
87 
67 
9 
75 
• 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER 
. "ASCHINEN 
12 
35 
IC 
1 8 
37 30 
36 
. 
7 
160 
a 
31 
19b 
199 
• 
a 
i 27 
• 
28 
76 
, . ί i 
i 5 I 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
00» 
006 
OCb 
:.': 0 'i 0 36 
038 042 0 64 4 00 
464 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5902.9) 
001 
002 
00 3 
004 
005 
Cub 
400 
770 
ÍOUO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5903 
5903.11 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
006 
078 
010 
03? 
016 
018 
040 
04? 
4 00 
4 04 
480 
7 3? 
1000 
1010 
1 U U 
1070 
1071 
1030 
1040 
FAYS­BAS 
ALttM.FÉD 
ITALIE 
ROT.UNI 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGR IE 
EIATSUN1S 
INUË 
" O N D E 
INTPA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLA5SE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
ι 
216 
473 
18 
14 
»6 
21 
.", 15 
11 
20 
44 
5)5 
3Ò7 
16Θ 
103 
50 
»a 
18 
France 
4 
79 
1C 
5 
27 
1 
i 
14 
. 2 
28 
27C 
223 
4 7 
15 
3 
2 6 
11)00 RE UC 
Belg.­Lux. 
16 
242 
. 2 
a 
. l 
. . . • 
274 
273 
1 
1 
1 
. • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
82 
80 
2 
1 
. 1 
1 
FEUTRÉS, IMPRtuNÉS OU ENDUITS, ALTPÉS QU'EN 
PES DÉ FORMÉ CARRÉE OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
" O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
656 
ibO 
17? 
568 
40 
86 
30 
16 
e2i 
745 
67 
37 
5 
7 
22 
TISSUS ΝΠΝ TISSÉS tl 
IMPREGNES OU ENDUITS 
TISSUS NON TISSES 
63 
17 
73 
40 
17 
13 
• 
250 
730 
70 
14 
1 
6 
­
633 
. 8b 
74 
. 1 
1 
• 
797 
794 
3 
2 
. 1 
• 
A R T I C L E S E N 
1 1 
25 
a 
299 
a 
15 
. « 
356 
356 
1 
a 
. • 
TISSUS NON 
1 1C 
. 8 
3 
. 15 
23 
. 17 
17 
17 
116 
216 
99 
77 
4? 
15 
l? 
Ita ia 
84 
146 
a 
4 
71 
1 
3 
. . b 
4 
594 
575 
19 
IC 
4 
4 
5 
P l t C E S O U D E C O U ­
21 
26 
65 
. . 41 
. ­
161 
157 
4 
4 
? 
. • 
T I S S É S , 
EN P I E C E S O U S I M P L . U E C O U P E S 
CARREt OU REC1ANGULA1RÉ, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALI t 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NnRVtGt 
SUEDE 
1 INLANDE 
SUISSt 
AUIRICHt 
PORTUGAl 
tSPAGNt 
ETATSUNIS 
CANADA 
CPLOHIIlt 
JAPON 
H 0 N U F 
1ΝΙΚΛ­9 
IXIRA­CL 
CLASSt l 
Alti 
ClASSt 2 
CtASSt 1 
2 
2 
5 
1 
6 
l'i 
1? 
7 
7 
5903.19 I ISSUS NON 
OUI 
002 
00) 
01)4 
004 
C06 
008 
0?8 
0)0 
03? 
03b 
0 38 
042 
048 
068 
400 
4 04 
480 
526 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
878 
395 
b75 
009 
■i » Ü 
76? 
99 
71 
4 10 
41 
4 3 
1 1? 
36 
lia 
079 
16 
7) 
1 19 
646 
) ' , ' ! 74Ί 
71 1 
619 7) ! 1 
ISSI S 
1 1 
?b 
15? 
680 
139 
159 
. . 1 
. 79 
. 
lî 
17 
. . 7 
163 
046 
10 1 101 
30 
. 6 
, I N PI CARREt DU RLCIANUULAIRt , 
FRANCt RtlC.lUX. PAYS-BAS AlltM.FtU llALIt ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUÉDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV BULGARIE ETATSUNIS CANADA COLOMBIE ARGENTINE ISRAËL JAPON 
M 0 N 0 E .INIRA-9 ÉXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSÉ 3 
4 6 9 Ί 
1 
1 1 1 
9 
4 7 31 
16 
15 1 
5903.30 ARTICLES EN 
001 
002 003 004 
005 006 006 0 30 032 0 36 038 042 
066 
400 412 4 80 732 954 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5904 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI DANEMARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ROUHANIE ETATSUNIS HEXIQUE COLOMEIE JAPON DIVERS NO 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
13 2 
3 
23 18 
4 4 1 
01? 
170 
7)9 
44» 
410 7 80 23 027 
496 
086 
36'J 
170 16 1 1 
70 
992 
291 
43b 4 0 ^5 401 
4 73 
0-1 
19 5 
7e9 
974 
561 
4 0 
? 
? 
β 6 
? 
2 
8 17 
46 1 
4)4 305 
777 
14 
164 an ao 2 2 1 
. . 757 
218 
. . 55 
7? 
534 
397 
137 0 76 
999 
55 
-
E N D U I T S 
204 
. 60 r 378 125 23 
a 
. 6 
a 
7 
. . . 2F 
. . F 
I 38 
l 334 46 4f 
< ■ 
. / 
419 
168 
3 408 
113 
65 
a 
. 5 7 
a 
5 
Ì , . 79 
. . 
4 116 
4 1 72 
14» 
144 
65 
. 
I 
1 
4 
a 
? 
6 
5 
tr.ts ou si «Pt. l'ficoupts 
NON tNUUlTi 
88 
. 2 56 
2 071 
) ? ; 
i: 
107 
1 127 
4 106 
79 
244 
. a 
96 
120 
4­
1 45 
, 
58 
12 
. 1 
_ * 211 
72 
a 
, a 
5 96 
7 506 6 517 
5 870 5 662 
1 636 2 655 
1 629 2 852 
53 168 
7 3 
T I S S U S N D N T I S S E S 
654 
541 
8 34 
553 
333 
665 
115 
120 
lt7 
3 19 
568 
54 
25 
214 
14 
76 
160 
27 
429 
725 
7Gb 
604 
00b 
43 
30 
FICELLES, CORDÉS 
5904.11 FICELLES LItLSES 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
PCUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
2 
1 
? 
a 
5 
? 
2 
ET 
tl 
361 
9i; 
85b 
?ca 778 
110 
60 
7C 
39 
5 
1 
. 371 
14 
. 1 
27 
751 
725 
b2e 
4 6 7 
94 
H 
. 
306 39 
15 
80 
169 
1 
6 
. 2 14 
Il 41 
1 9 
7 2 
12 
25 
39 
a 
, 5 
• 
659 348 
562 122 
98 227 
72 223 
10 , a 
25 
1 
1 
2 
4 
11 
5 
6 
6 
1 
10 
1? 
11 
1 
1 
C O R D A G E S , T R E S S E S O U N O N 
8 0 T I E L E U S E S 
H A C H 1 N Ë S A G R I C O L E S 
19 
173 
3 2 
4 7 
716 
771 
5 
l' 
' 
lî 
1! 
ΞΝ FIBRtS TEXT. 
13 
157 
13 
16 19 
43 179 
42 
L 
HEHE 
UÉ FORME 
109 
166 
787 
. 703 
134 
5 
13 
5 
5 
5 
109 
36 
75 1 
79? 
1 
9 4 
216 
906 
)1 1 
110 
1 b(, 
. ­
1 
1 
4 
? 
1 
1 
Ut FORMI 
704 
046 
825 
2b 
161 
9 
729 
279 
23 
774 
171 
. 10 
. 163 
1 
. 40 
. lbb 
601 
291 
310 
265 
903 
40 
6 
241 
15b 
416 
a 124 
315 
5 
41 
a 264 
544 
. a 
591 
a . 124 
• 
944 
3tO 
484 
5B0 
852 
3 
1 
1 
3 
1 
ι 
u 
7 
3 
2 
1 
31 
?b 
9 
142 
a 
10 
lb 
15 
257 
218 
39 
17 
2 
. 22 
146 
35 
631 
643 
a 
381 
94 
8 
339 
36 
2 
. . 032 
143 
37 
21 
14 
570 
930 
639 
612 
349 
23 
4 
816 
110 
652 
280 
a 
80U 
a 
114 
547 
559 
46 
144 
15 
. 20 
410 
a 
486 
a 
a 
112 
320 
863 
457 
94 7 
851 
466 
24 
68 
9 
326 
476 
. 77 
. 13 
37 
6 
7 
41 
. 110 
a 
2b 
79 
­
225 
956 
269 
242 
26 
26 
1 
SYNTHETIQUES, 
7 
? 
1? 
. 
17 
16 
• 
1 
. 7 
11 
7 2 
19 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1020 
1071 
1040 
BINOFA 
5 G/" 
WIRTSC 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
OOB 
028 
030 
036 
04? 
400 404 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BINDE. 
5G/M, 
MASCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
00t 
006 
030 
036 
040 
042 
400 
732 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1040 
BINDE! 
AUSGEf 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
03B 
040 
042 
048 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BINDE) 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
ËÜËN, 
2 
7 
SEILE 
Jnnv 
France 
UNU 
GtWICHT. AUSGEN 
HAFTL. 
EDEN, 
AUSGEN 
NEN 
EDEN, 
1 
1 
er-Décemb 
1000 
Belg.-Lux 
c 
Rg 
Nederland 
' ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­
Italia 
1 
1 
• 
TALE ALS PriYAMID CDEP POLYESTER.LEBER 
. BINDE­ UNL 
MASCHINEN 
55 
56 
84 
1 Ì6 14 
11 6 
26 7 
4 
6 
lc 
3 
4 
? 
5)8 
489 
50 
47 
?7 
3 
SEILE UNO 
. 8INDE­
105 )94 
169 
103 
7 
»7 
9 
7 
6 
10 
4 
13 
2 
885 
835 
51 
60 
32 
1 
SEILE 
2 i 3 
26 
1? 
37 
? 
? 
. 3 
» ■ 
112 
100 
12 
12 
6 
. 
2: 
3 
Cf 
5 
POESSENGARNt EUER 
6 
16 
. 99 
1 
2t 
5 
a 
, 1 
1 
a 
* 
159 
148 
11 
10 
9 
1 
1 1 
17 
50 
i 25 
24 
2 
3 
17 
1 
. ■ 
146 
130 
19 
19 
7 
• 
LANO­
15 
10 
2 7 
61 
53 
6 
b 
5 
2 
TAUE ALS PCLYAHID ODER POLYESTER. HAX. 
UNU 
6 0 
60 
21 
4 
31 
5 
2 
10 
4 
­
15» 
17b 
2? 
2? 
18 
TAUE 
PRËSSENL 
t 
1 
1 
3 
3 
, 
A R N E F U E R 
99 
331 
66 
1 n 
2 
1 
. 
9 
1 
f 525 
506 
> 19 
ι 18 
9 
1 
L A N D W I R T S C H A F T L . 
1 
3 
93 
. ? 
8 
9 
. 3 
. 
. • 
170 
lib 
4 
5 
5 
• 
1 
. . 3 
. . . . . . 
. 1 
5 
4 
1 
1 
. • 
VUS POLYAETHYLEN ODER ­PROPYLEN. 
. BINDE­ UNÛ P R E S S Ë N G A P N Ë FUE» LANDWIRTSCH. MASCHINEN 
1 
1 
4 
2 
? 
7 
1 
EDEN. 
11 448 
557 
0?4 
16 
60 
61 
179 
61 
4?3 
763 
180 n 14 
17 
360 
??7 
114 
09» 
637 
10 
? 
6 
SEILE 
FEN ALS POLYAMID. 
BINDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BINDF 
002 
003 
004 
006 706 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
BINDE 
FUER 
001 
002 
003 
004 
040 
346 
352 
366 
412 
508 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 
160 
97 
2)4 
1 3 7 
? 
2 
4 b 
74? 
64 
. a . 
172 
51? 
86C 
654 
600 
4 
2 
TAUE 
­ESTER 
­ UNO PRESSENGARNE 
.EDEN, 
­ UND 
56 
93 
133 
157 89 
70 
18 
4 
44 9 
5 
637 
546 
90 
86 
68 
1 
3 
SEILE 
161 
52 
41 
13 
129 
403 
267 
135 
6 
6 129 
74 
? 
58 
87 
6 ) 
44 
4 
4 
734 
176 
5» 
56 
47 
? 
30 19 
1 1 
2 
71 
56 
14 
14 
11 
»US ANDE , ­AETHY 
FUER LAN 
5 
1 
12 
11 
UND TAUE ALS H 
8 
3 
1 
. 
1? 
1? 
, . . 
'RESSENGARNE 
.ANDWIRTSCHAFL. 
1 18 
2 
7 
1 
1 
1 
9 
1 
6 
47 
24 
lt 
1 
14 
2 
461 
684 
536 
102 548 
177 
987 
513 
021 
72» 
415 
305 
823 0t8 
643 
540 
426 
164 
1? 
1 
1 
1 
2 
20 
14 
5 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
AUS SISA 
HASCHINEN 
681 
494 
83t 
151 
567 
419 
498 
. 
84t 
711 
635 
151 
151 
484 
567 
63 
11 
14 
26 
3t 
i se 
88 
65 
v 7 
62 
26 
; ι 257 
) ' 575 
1 30 
ι 38 
1 
265 
) ?4 
! 2 
) 4 
­
! 1 215 
1 901 
i 314 
> 304 
i 2 74 
5 
. 1 5 
1 37 
157 
3 
a 
16 
124 
6 
298 
166 
180 
5 
1 37 
1 037 
214 
786 
786 
436 
. 
a 4 
a 
21 
. 4 
. 2 
. 7 
. . 1 
. ­
44 
37 
12 
10 
9 
. . • 
'ΕΝ SYNTHETISCHEN SPINNSTOF­
.ΕΝ, ­PROPYLEN UND AUSGEH. 
IWIRTSCH. 
. 1 
59 
1 
1 
. ) 
. 5 
» 6C 
7 6C 
ι ι 
5 1 
' 
1 
ANILAHANF 
15a 
7 
4C 
, , 
7 191 
7 192 
a I 
( I i 
HASCHINËN 
1 6 
120 
i 2 
15 
3 
. . 
151 
130 
21 
¿1 
20 
a 
• 
1 
2 
a 
11 
129 
144 
14 
130 
1 
1 
129 
4 
5 
. 46 
. 9 
. 1 
. . 1 
68 
65 
3 
3 
1 
. • 
a 
. . 2 
• 
3 
2 
. . . • 
L ODER ANDEREN AGAVEFASERN, 
2 2; 
3 38Í 
2 
3 122 
795 
2 417 
1 930 
119 178 
177 
3 157 
1 094 
. 6 523 
0 1 350 6 415 
3 IO 350 14 396 
6 3 530 5 IB3 
7 6 620 2 798 
5 139 178 
119 176 
3 6 680 2 621 
3 157 177 
12 
. . 1 
100 
. . . 18 
130 
13 
118 
ICO 
100 
18 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 
1040 
59C4.13 
CUI 
002, 
003' 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
Ú42 
400 
404 
606 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
5904.1« 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
040 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
5904.11 
001 
00? 
00) 
004 
005 
006 
008 
0)6 
0)6 
040 
04? 
046 
400 
7)? 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
CLASSÉ 1 
AtLE 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
4 
1 
FICELLES, CORDES 
DE PLUS DE 5 J/H 
France 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
Nederland 
• 
ET CORDAGES DE PCLYAHIOES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ita 
• 
OU POLYESTERS. 
, SF FICELLES LIEUSES ET BOITELEUStS POUR 
HACHINES AGRICOLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
188 
100 
138 
304 
7? 
31b 
4 8 
13 
14 
78 
79 
18 
70 
10 
1 262 
1 113 
139» 
70 
11 
FICELLES, CORDES 
a 
46 
3 
36 
16 
1C5 
a 
2 
8 
1 
7 
1 
20 
• 
246 
2 04 
4? 
4? 
13 
• 
31 
a 
56 
10 
2 
1 
. . . 1 
. 1 
a 
­
102 
101 
1 
1 
1 
­
1) 
23 
a 
2Ct 
2 
t; 
1 
11 
1 
1 
1 
3 
a 
« 
33C 
31C 
?Û 
?c 
lt 
1 
ET CORDAGES DE POLYAHIDES 
MAX. 5G/M, SE FICELLES LIEUSES ET 
AGRICOLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
171 
341 
313 
286 
24 
123 
13 
76 
18 
19 
10 
51 
73 
1 436 
l 2 70 
165 
163 
77 
1 
FICELLES, CORDES 
LENE, 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AU1P1CHË 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YruGOSlAV 
tIAISUNIS 
JAPON 
StCRtI 
H Γ N U t 
INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSÉ 3 
a 
110 
173 
77 
10 
74 
. 77 
8 
19 
10 
1 
• 
459 
3 94 
64 
65 
53 
• 
14 
a 
1 8 
32 
a 
l 
. 
i . 
6 
• 
72 
64 
7 
7 
1 
• 
32 
30 
77 
a 
2 
78 
43 
a 
5 
6 
21 
3 
a 
• 
303 
262 
41 
41 
17 
• 
OU POLYESTERS, 
¡a 
4 
4 
• 
112 
1 
a 
52 
. 67 
4 
. . 19 
. 10 
a 
10 
281 
236 
45 
35 
23 
10 
BOTTELEUSES POUR MACHINES 
147 
225 
a 
164 
7 
?l 
1 
4 
3 
. 
41 
11 
6? 7 
560 
67 
65 
14 
1 
4 
6 
172 
. 12 
25 
12 
. 6 
a 
3 
• 
245 
231 
13 
13 
9 
• 
ET CORDAGES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPY 
SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES Ρ 
49 
386 
569 
979 
21 
70 
48 
206 
69 
1 069 
187 
104 
19 
43 
25 
3 687 
2 130 
l 732 
1 715 
1 358 
R 
2 
4 
5904.18 FICELLES, CORUtS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
033 
040 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DE POLYAHIDES. F 
FICELLES LIEUSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIc ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1C4 
99 
249 
476 
162 
109 
56 
13 
46 
10 
32 
1 377 
1 201 
176 
171 
119 
1 
4 
. 136 
91 
196 
1? 
1b 
1 
2 
56 
581 
44 
a 
1 
. • 
1 146 
454 
691 
687 
64 1 
4 
2 
• 
4? 
. 293 
174 
a 
1 1 
5 
1 
. 8b 
14 
a 
a 
3 9 
­
668 
52 5 
143 
142 
B8 
. a 
1 
3 
21G 
. 570 
1 
34 
36 
1 
. 187 
16 
a 
8 
3 
• 
1 081 
85 3 
228 
222 194 
4 
a 
3 
, CORDAGES D'AUTRES FIBRES 
OLYESTERS, POLYETHYLENE, Ρ 
ET BOTTELEUSES POUR HACHI 
21 
7 
172 
15t 
21 
15 
1 
46 
7 
20 
471 
376 
95 
94 
62 
. 1 
77 
. 12 
107 
3 
9 
5 
a 
. 3 
1 
222 
209 
13 
10 
5 
1 
2 
5904.20 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN 
002 
003 
004 
006 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
PHILIPPIN 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
55 
32 
36 
19 
46 
236 
184 
51 
5 
5 
46 
6 
2 
1 
. ' 
9 
9 
a 
. . • 
. 29 
a 
. ­
29 
29 
aa 
. . • 
3 
64 
a 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
71 
69 
2 
2 
1 
a 
• 
ABACA 
86 
« 34 
a 
­
124 
121 
3 
3 
3 
• 
6 
a 
a 
13 
a 
2 
a 
. . . 
a 
12 
33 
21 
13 
13 
a 
* 
.MACHINÉS AGRICOL. 
2 
35 
186 
. 6 
1 
1 7 
200 
13 
207 
1 1 1 
105 
6 
1 
25 
924 
247 
653 
652 
427 
. a 
• 
? 
5 
a 
36 
a 
6 
. ? 
a 
6 
a 
. 4 
a 
* 66 
51 
1 7 ll a • * SYNTHETIOUES QUE 
DLYPROPYLENE E 
NÉS AGRICOLES 
5 
3 
229 
. 3 
4 
33 
7 
a 
a 
2 
291 
244 
47 
47 
43 
a 
• 
3 
1 
a 
18 
46 
72 
23 
48 
2 
2 
46 
SF 
19 
11 
1 
196 
a 
74 
? 
5 
a 
a 
8 
322 
303 
19 
18 
Β 
a 
1 
. . . 1 
* 
2 
2 
. a. 
. ' 
5904.31 FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES,EN SISAL ET AUTRES FIBRES 
001 
002 
003 
004 
040 
346 
352 
366 
412 
508 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
D'AGAVES. POUR HACHINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
PORTUGAL 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
MEXIQUE 
BRESIL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
615 
7 637 
1 050 
914 
625 
66 
596 
448 
2 449 
492 
2 156 
17 082 
10 233 
4 691 
639 
625 
4 052 
664 
a 
5 146 
202 
766 
466 
48e 
120 
803 
a 
• 
7 993 
6 116 
1 677 
466 
466 
1 411 
466 
.GR ICOLES 
276 
a 
49 
79 
. 
5t 
, . 8t 
• 
55Í 
407 
152 
6 
a 
144 
5Í 
11 
1 614 
a 
65 
54 
52 
a 
1 64b 
a 
• 
3 447 
1 690 
1 751 
60 
54 
1 697 
52 
318 
877 
799 
a 
68 
66 
a 
326 
a 
394 
2 ise 
5 026 
2 010 
858 
66 
66 
790 
68 
θ 
. . 2 
37 
• . . 10 
• 
57 
10 
47 
37 
37 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Banden 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
BINUFAtCtM, SElLt, TALÉ, ALS SISAL ΓΟΕΡ ANDEREN AGAVEFA SERN 
UÉBEP IC G/", ALSGÉN. BINDE­, PPESSÉNGAONE FLER LANDWIRT­
SCHAFTLICHE MASCHINEN 
FICELLES, CORDÉS, CORDAGES, EN SISAL tT AUTRES FIBRES D'AGA­
VES, DE PLUS DÉ lC G/H, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES 
POUR MACHINÉS AGRICOLES 
OUI 
007 
00) 
004 
005 
0?» 
040 
130 
412 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
14 ·. 10 412 157 14 2 l 689 299 
449 
4 245 
1 079 
3 167 
I 919 
1 692 
1 246 
1? 
19 
396 
39 3 
351 
5', 
2 4 
106 
65 
21 
6 
4 
17 
. Ill 
629 
508 121 121 111 • 
I 
? 
> I 1 1 
16 
/ C14241 949 
597 
191 ?(W UI I 
III I 
I9U 
»53 
33 
420 
382 
36 7 
38 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
330 ANGOLA 
412 HEXIQUE 
1000 H G N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1021 
1030 
16 
246 
291 
118 
17 
11 
740 
99 
?67 
67B 
696 
13? 
766 
751 
366 
77 
6 
77 
187 
1 
246 
55 
190 
189 
167 
1 
44 
13 
69 
62 
354 
29a 
56 
5b 
51 
241 
12 
11 
334 
79 
2b7 
953 
262 
691 
345 
345 
346 
16b 
13 
206 
19 
ia? 
17» 
166 
13 
BINDFAEDEN, SEILE, TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, 5904.36 
HAX. 10 G/H, AUSGEN. BINDE­, PBESSENGARNÉ FUER LANOWlRTSCH. 
MASCHINEN 
FICELLES, CORDES, CORDAGES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGA­
VES, HAX. 10 G/H. SF FICELLES LIEUSES ET eOTTELEUSES POUR 
HACHINES AGRICOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
040 
042 
048 
064 
330 
370 
412 
977 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1040 
670 
3 516 
654 
477 
29 
39 
115 
689 
52 
49 
25 
197 
12a 
215 
2 448 
9 505 
5 700 
1 357 
790 
6B9 
543 
128 
25 
1 04C 
130 
157 
10 
36 
115 
160 
52 
1C 
101 
24 
4C 
1 896 
l 490 
406 
73? 
1»0 
165 
74 
10 
59 
34 
43 
1 333 
282 
143 
588 
BINDFAEDEN, SEILE UND TAUE AUS HANF 
55 
267 
L39 
119 
2? 
15 
1 520 493 
2 650 
583 
2 068 
1 562 
27 
001 
002 20 
004 11 29 
005 19 
038 
042 
048 
064 
1000 650 144 
1010 69 
1011 ? 74 
1020 1 
1021 
10)0 
1040 
BINDFAFUEN, StlLE, IAUE, AUS FLACHS OUIR RAHIE 
. I5C 
5E5 
4)5 15C . . 15C 
• 
1 
. 38 21 
• 
IC 
71 
61 1 1 1 1 
1 
. 75 
1 756 
1 662 94 68 ba 7b 
■ 
16? 70 . ? 
1 
7)7 
?)? 5 4 4 
95 
104 
2 448 
5 162 
2 032 682 480 441 202 10» 
• 
42 
85 . 79 5 
1 09B 30 
1 343 
207 1 136 1 105 7 
10 
15 
102 
77 
25 
10 
001 FRANCE 
002 6ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
330 ANGOLA 
370 .HADAGASC 
412 HEXIQUE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
316 
1 690 
499 
331 
22 
23 
69 
2 64 
29 
15 
14 
70 
55 
70 
712 
4 181 
2 949 
520 
309 
2b5 
197 
55 
14 
553 
B7 
115 
10 
23 
69 
Θ8 
29 
38 
11 
16 
1 047 
857 
190 
117 
31 
22 
22 
763 
134 
374 
329 
258 
213 
45 
66 
11 
022 
979 
43 
34 
34 
FICELLES, COROES ET COROAGES, EN CHANVRE 
001 
007 
003 
004 
00 5 
006 
007 
0)6 
038 
04? 
048 
508 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
16 
4)1 
47 
24 
166 
1) 
4 
3 
18 
139 
286 
136 
l 255 
700 
667 
417 
22 
136 
4 
I 
4 0 
15C 
140 
10 
34 
19 
77 
56 
23 
19 
19 
617 
460 
158 
158 
15 
14 
422 
379 
B55 
14 
841 
45 1 
14 
11 
3 79 
II 
3 
3 
139 
98 
126 
3B2 
lb 
366 
240 
3 
126 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
_ ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AÉLt 
CLASSI 2 
CLASSt 3 
001 
002 
004 
004 
038 
042
1070 
1071 
10)0 
1040 
4? 
166 
160 
106 
70 
22 
1 256 
377 
2 195 
502 
t 69? 
1 310 
30 
5 
176 
17 
41 
71 
146 
80 
t6 
4 
38 19 
FICtllES, CORUtS, CORDAÜIS, EN LIN'DU RAH 
001 FRANCt 
00? BttU.tUX. 
003 PAYS­BAS 
004 AtttH.FtD 
005 lIAtlt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANLt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
508 BRESIL 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1040 
44 
490 
6 0 
89 
168 
5 7 
16 
70 
)0 
186 
156 
68 
1 377 
914 
467 
394 
40 
6B 
1 
14 
11 
37 
3 
3 
RINCFAEOEN, SEILE, TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE­
TISCHEN, MANILAHANF, AGAVEFASERN, HANF, FLACHS, RAHIE 
FICELLES, CORDES, CORDAGES, AUTRES QU'EN 
QUES, D'AGAVES, ¿BACA, CHANVRE, LIN, RAHI 
001 
00? 
003 
0Û4 
004 
006 
030 
036 
04? 
046 
058 
06? 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
66 
1 300 
140 
358 
45 
18 
5 
4 
?74 
186 
134 
5) 
23 
)0 
624 
9)7 
666 
484 
16 
9 
195 
51 
5 
6 6 
24 
2 
5 
1 
197 
158 
151 
207 
207 
62 
e5 
5 
217 
2C4 
13 
11 
4 
1 
1 226 
2CÖ 
7 
134 
53 
24 
1 651 
1 436 
215 
29 
2 
6 
72 
16 
2 
107 
96 
10 
10 
1 
18 
15 
I 
7 
2 
26 
165 
2 
6 
291 
48 
243 
224 
4 
9 
9 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
102 
9t9 
159 
372 
5b 
59 
28 
16 
144 
77 
41 
10 
61 
68 
200 
724 
47b 
399 
48 
3 
74 
32 
6 
111 
35 
9 
27 
3 
112 
359 
193 
ltt 
166 
30 
78 
61 
6 
2 
89 
170 
712 
793 
848 
233 
155 
143 
78 
44 
68 
5 
965 22 
1 212 
192 
1 020 
996 
11 
1 
23 
17 
128 
34 
615 
607 
108 
108 
11 
18 
271 
28b 
603 
13 
590 
301 
11 
4 
2B6 
49 
13 
17 
186 
48 
63 
395 
80 
315 
253 
17 
63 
IBRES SYNTHETI­
2 
9 
70 
16 • 
244 
224 20 20 4 
30 
1 65 
1 222 
1 082 140 69 1 
15 
2 
1 
2 
116 
99 
17 
17 
3 
259 
126 
133 
127 
10 
3 
3 
NETZE AUS WAREN DÉR Τ ARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS HETERWARE 5905 
ODER ABGEPASST: ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNEN, BIND­
FAEDEN ODER SEILEN 
FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
003 
005 
720 
732 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1030 
1040 
16 
13 
4 
3 
57 
47 
11 
4 
1 
5 
FISCHERNETZE AUS POLYAHID 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
006 
0 10 
040 
04? 
058 
86 
57 
706 
51 
35 
2» 
71 
1 
15 
17 
23 
74 
10 
1? 
1? 
17 
47 
9 
17 
9 
1? 
?9 
1 
3 
3 
22. 
5 
59C5.11 
003 
005 720 732 
1000 
1010 1011 1020 1030 1040 
FILET 
PAYS­BAS 
ITALIE ChINE R.P JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
5905.21 FILET 
6 001 
002 003 004 005 006 008 1 030 040 042 058 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE PORTUGAL ESPAGNE R.D.ALLEH 
FILETS FABRIQUES PAR HATIERES DU NO.5904, EN NAPPES, PIECES 
OU EN FORHE; FILÉIS EN FORME POUR LA PÉCHÉ, EN F IL S,FICELLES 
OU CORDES 
S POUR LA PECHE EN HATIERES TEXTILES VEGETALES 
51 
50 
10 
10 
159 
12? 
37 
15 
7 
19 
10 
4 
49 
7? 
77 
5 
S POUR LA PtCHE EN POLYAMIDES 
238 
129 
644 
115 
109 
123 
64 
11 
33 
36 
12 
129 
272 
12 
82 
118 
24 
16 
13 
13 
103 
19 
3 
1 
47 
31 
95 
B5 
10 
10 
133 
312 
8 
2 
63 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
468 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
26 
2 6 
7.7 
1 
599 
»82 
116 
5 7 
19 
57 
5 
France 
, 1 '. 
a 
• 
731 
197 
36 
3t 
10 
. • 
FISCHÉPNETZt AUS ANDEREN 
POLY« 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NETZE 
CHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
038 
040 
042 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NETZE 
)ic 
11 
14 
277 
34 
79 
33 
22 
71 
6 
13 
415 
349 
65 
50 
23 
14 
• 
. 11 
1 
?4 
23 
. 6 
13 
2 
86 
59 
77 
76 
6 
1 
• 
1OO0 
Belg.­Lux. 
Rg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
76 
6 6 
19 3 
21 138 193 
20 8 178 
57 16 
1 6 13 
. a 8 
47 3 
5 
SPINNSICFFEN ALS 
6 3 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 488 
728 
732 
736 
740 
14 1000 
6 1010 
PFLANZLICHEN UNO 
a 
3 
4 
9 
11 
31 I 
30 < 
< ' a 
] 
, KEINE FISCHERNETZE, AUS SYNTHÉIISCF 
SPINNSTOFFEN 
121 
81 
94 
36 
66 
8 
8 
4 
4 
9 
9 
?4 
3 
9 
27 
5 
514 
419 
95 
56 
22 1? 
3 
, 10 
. 13 
46 
2 
1 1 
» 2 
99 
71 
28 
17 
6 
10 
. 
2 7( 
4, 
25 
6 ι: 
2 ; 
3 3 
, 1 : ' 
' 
5 
11 
1 
63 15) 
57 133 
6 2C 
6 
; ι; 1 
KEINE FISCHÉRNÉTZÉ, AUS ANDEREN AL! 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
00 3 
004 
005 
030 
042 
060 
400 
412 
448 
706 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANOER 
AUSGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
400 
706 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GEWEB 
BINDE 
ZWECK 
GEWE8 
BINDE 
TONAG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
11 
76 
1 1 
106 
8 
19 
16 
2 
3 
22 
41 
3? 
13 
143 
161 
191 
32 
9 
aa 
a 
70 
. 6 
77 
a 
19 
, a 
1 
14 
. 14 
2 
116 
ai 
53 
19 
. 18 
a 
It 
: WAREN AUS GARNEN, 
1. GEWEBE UND WAREN 
11 
103 
la? 
765 
47 
107 
4 
1 
8 
3 
Ï» 
57 
8 
16 
11 
1 
1? 
906 
717 
169 
10? 
15 
75 
14 
3.MIT LEIM 
. 8 
ta 
9 
40 
68 
. 1 
. 
1» 
32 
1 
1 
9 
1 
1 
208 
145 
63 
53 
7 G 
2 
9 
4 
5 
1 
Κ 
B1NDEAEI 
DARAUS 
t 
5 
, 
" 
71 
7' 
, 
' 
ODER STAERKÉHALT 
4 VON BUECHERN.ZUH HERSTELLI 
ΞΝΙ P A U S L E W W A N D ; MALLEINWAI 
: MII LEIM ODER STAERKEHALT 
< VON BUECHEPN,HERSTELLEN VC 
IN ODER AEHNL.ZWECKEN 
39 
7 
351 
739 
6 
17 
9 
3? 
30 
6 
1 260 
1 180 
81 
50 
42 
. 31 
. . 109 
59 
2 
2 
, 2 
3 
177 
172 
5 
3 
. . 2 
Ι' 
4; 
1' 
, 
8( 
7' 
. 
ii 
ι 
3( 
Ι ' 
3. 
Ι< 
2 
IEN, SEILE 
3 
7< 
. Ι 22': 2: 
■ 
2' 
: ■ 
: . : 
38. 
33 ­
4! 
3C 
. 1. 
; 
STOFFEN Ι 
Ν VON KAF 
D; BOUGRi 
STOFFEN I 
Ν FUTTER* 
I K 
a 
e 
1. 
13« 
12! 
I 1' 
Γ 1 3 
222 
. 5 
22 
12 
3 
3 
12 
280 
249 
30 
18 
12 
12 
■ 
) 1011 
L 1020 
I 1071 
I 1030 
1040 
GUYANA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
I 
5905.29 FILETS POUR 
2 001 
002 
003 
004 
005 
008 
040 
042 
732 
736 
3 1000 
2 1010 
EN ODER KUENSTLI­
30 
24 
69 
a 
15 
. . 1 
3 
8 
2 
4 
1 
2 
a 
2 
170 
140 
30 
19 
12 
IO 
a 
ί 1011 
1020 
I 1021 
1030 
1040 
TALÉS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
28 
38 
11) 
74 
10 
805 
423 
382 
200 
47 
170 
13 
France 
LA PECHE 
ET POLYAMIDES 
1 
1 
5905.91 FILETS, NON 
001 
> 002 
003 
) 004 
005 
006 
< 007 
2 008 
028 
038 
040 
9 
400 
732 
736 
740 
29 1000 
18 1010 
11 1011 
11 1020 
2 
SYNTHETISCHEN 
8 
23 
. 29 
8 
a 
33 
2 
2 
8 
41 
a 
3 
167 
63 
105 
12 
9 
59 
. 33 
1030 
1040 
43 
32 
702 
103 
106 
112 
39 
53 
li 
293 
056 
194 
133 
49 
59 
3 
POUR LA 
OU ARTIFICIELLES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
1 
1 
5905.99 FILETS, NON 
001 
003 
2 004 
Ν ODER TAUEN, 
1 
13 
113 
a 
2 
a 
a 
à 3 
a 
a 
5 
28 
i 24 
199 
129 
70 
17 
11 
53 
a 
ESTRICHEN, 
1 
3 
3 
ZUH EIN 
TONAGEN 00.AEHNL. 
M U.AEHNL 
ESTRICHEN 
F.HUTH­
ZUH tIN 
LEN UNO AND. 
3 
a 
105 
, 2 
14 
5 
32 
7 
2 
172 
124 
48 
41 
37 
a 
7 
2 
9 
55 
1 
, 
69 
66 
005 
030 
042 
060 
400 
412 
448 
708 
720 
736 
) 1000 
) 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
621 
190 
259 
251 
191 
59 
20 
13 
2β 
16 
16 
47 
IB 
4β 
61 
12 
a76 
6 04 
270 
179 
66 
ao 
9 
POUR LA 
SYNTHtTIOUtS nu 
FRANCt 
PAYS­BAS 
AlltM.FED 
ITALIE 
sutot 
tSPAGNE 
POLOGNL 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CUBA 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
TAIWAN 
H 0 Ν Β E 
INTRA­9 
tXTRA­CF. 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 9 
74 
84 
291 
10 
44 
66 
10 
20 
79 
76 
48 
24 
953 
516 
418 
93 
12 
225 
1 
119 
5906.00 AUTRES ARTICLES 
) 001 
) 002 
003 
! 004 
005 
) 006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
1 400 
708 
720 
732 
1 736 
) 1000 
! 1010 
r 1011 
1 1020 
1021 
> 1030 
1040 
­ 5907 
Belg.­
. 4 3 
. 3 
731 
613 
lia 
115 
24 
3 
­
000 RE/UC 
Lux. 
. 6 
. . 
72 
66 
6 
6 
. . • 
Nederland 
58 
33 
56 
7 
371 
204 
167 
34 
a 
121 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
22 
17 . 
569 
518 
51 
34 
12 
17 
EN AUTRES HATIERES TEXTILES QUE 
21 
7 
94 
69 
. 10 
47 
9 
• 
266 
212 
76 
67 
10 
7 
2 
PECHE, 
. 4Ö 
1 
69 
175 
15 
a 
. . . 11 
15 
3 
? 
17 
3 
307 
751 
5b 
3? 
11 
7? 
1 
PECHE, 
EN 
EN 
ARTIFICIELLES 
FABR 
CORDAGES. SF TISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
52 
113 
412 
490 
151 
2B2 
10 
12 
43 
15 
16 
133 
33 
65 
17 
11 
66 
949 
504 
447 
277 
96 
142 
27 
. 51 
196 
. 44 
, 1 
4 
43 
1 
?4 
3 
376 
250 
128 
46 
. 55 
a 
78 
IQUES 
25 
. 17 
3 
, 45 
. . 5 
• 
10C 
9C 
5 
5 
. • 
9 
11 
< 3 1 
6 
a 
7 
41 
27 
14 
6 
6 
7 
1 
a 
a 
678 
. 14 
66 
23 
6 
12 
45 
846 
757 
88 
44 
26 
45 
­
IUlia 
26 
. 1 
62 
22 
40 
11 
11 
29 
VEGE­
9 
18 
10 
7 
7 
7 
• 
HATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
5C 
7C 
26 
Ί 2 9 
. . . . . . 5 
22 
• 
212 
184 
27 
27 
. . -
503 
110 . 136 
16 
12 
. 3 
3 
. 1 
1 
3 
1C 
22 
4 
82 8 
779 
50 
11 
s 26 
5 
68 
37 
. 188 
43 
3 
a 
5 
25 
1» 
4 
5 
7 
14 
22 
5 
450 
344 
105 
70 
44 
32 
î 
3 
18 
a 
20) 
,s 
\2 
26 
. a ­
79 
46 
32 
32 
6 
. ­
AUTRES HATIERES TEXTILES QUE 
15 7 
11 
18 
36 
2 
. . 2 
. ­
4 
iê 
. I 
6 
1 
a 
. 24 
14 
61 
16 
51 
5 
1 
17 
a 
28 
27 
66 
. 97 
9 
a 
61 
28 
16 
36 
74 
a 
7 
456 
202 
2 56 
42 
11 
151 
1 
63 
3 
i 
a 
. a 
. a 
. a • 
12 
12 
»VEC DES FILS. FICELLES. CORDES OU 
ET ARTICLES EN TISSUS 
a 
24 
35 
26 
127 
155 
6 
1 
16 
88 
3 
3 
13 
4 
1 
507 
369 
138 
118 
23 
7 
13 
TISSUS ENDUITS Dt COLLE OU 
CARTONNAGE. GAINERIE 
P.DtSSIN; TOILE 
DE 
OU SIHIL 
P.PEINTURE 
­ 5907.10 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU 
) 001 
002 
> 003 
> 004 
005 
, 006 
ι 036 
038 
! 062 
400 
! 1000 
> 1010 
r i o n 
> 1020 
, 1021 
1030 
! 1040 
RELIURE. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
4 
171 
10 
306 
087 
16 
129 
37 
105 
52 
31 
948 
716 
231 
177 
142 
2 
53 
20 
. 122 
25 
8 
17 
i 4 
2 
203 
191 
12 
5 
3 
4 
9 
60 
a 
401 7 
61 
10 
4 
a 
. 45 
5 
Ί 
3 
10 
639 
546 
93 
65 
15 
18 
9 
7 
17 
255 
9 
1 
i 42 
14 
a 
21 
55 
2 
49 
480 
291 
190 
62 
56 
107 
1 
HATIERES AHYLACEES P. 
: TOILES A CALQUER OU 
16 
12 
31 
48 
120 
107 
14 
RELIURE, 
TRAN SP. 
; EOUGRAN ET SIHIL.P.CHAPELLERIE 
UE 
GAINERIE 
a 
384 
241 
7 
lb 
. 4 
17 
671 
648 
23 
19 
. 4 
HATIERES AHYLACEES. POUR 
OU 
48 
a 
164 
59 
5 
6 
, 10 
1 
293 
282 
12 
1 
. 11 
USAGES SI M U 
14 
6 
. 390 
a 
13 
2 
1 
22 
2 
452 
425 
27 
6 
3 
22 
12 
1 
379 
4 
53 
17 
104 
11 
6 
590 
448 
142 
131 
121 
lï 
97 
1 
379 
2 397 
. 41 
18 
5 
3 
2 942 
2 915 
27 
21 
18 
2 
5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
po/s 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
11)00 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BOUGPAH UND A t H M . ICILES A CALQUER CU TRANSPARENTÉS PCUR UE! 
PREPAREES POUR PEINTURE; "' 
001 
002 
003 
006 
006 
006 
007 
006 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
51 
170 
99 
221 
1 I 
16 
662 
583 
79 
98 
21 
45 
l 
71 
?36 
168 
71 
71 
62 
8? 
11 
1? 
17 
177 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
11b 
111 
5 
5 
2 
177 
170 
2 1011 
2 1020 
1021 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
320 
7 74 
4 00 
958 
22 
122 
80 
2 970 
2 791 
178 
178 
9 
533 
155 
162 
026 
901 
124 
124 
BOUGRAN ET SIHIL 
72 
SIN; TOILES 
POUR CHAPELLERIE 
75 
162 
318 
315 
4 
4 
18 
1 
lt 
193 
187 
L 3 4 
8? 
I 3 8 
17 
91 
80 
1 
79 
579 
54? 
37 
37 
6 8 
6 3 
86 
616 
854 
846 
7 
7 
GEWEBE, HIT ZELLULOSEDERIVATEN ΓΟΕΡ ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER HIT LAGEN AUS 
DIESEN STOFFEN VERSEhEN 
GETRAENKTE GEWEBE 
001 
00? 
003 
004 
005 
00b 
ooa 
030 
03? 
03b 
03a 
04? 
048 
060 
062 
400 
40» 
506 
732 
600 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
535 
1 980 
1 693 
1 799 
695 
269 
11 
10b 
24 
8 
6 
2 
69 
9 
11 
401 
9 
11 
39 
14 
796 
981 
815 
777 
119 
11 
27 
290 
723 
526 
43t 
177 
7? 
74 
4 
? 
1 
65 
67 
9 
25 
351 
102 
249 
243 
28 
153 
668 
54 
8 
1 152 
1 064 
86 
87 
1 
i 
47 
12 
. 334 
34 
8 
a 
33 
* 1 
. • a 
130 
a 
12 
609 
434 
175 
175 
33 
. 
205 
1 667 
305 
. 171 
73 
11 
50 
1 
3 
1 
• • 133 
11 
9 
• 
2 640 
2 432 
208 
197 
54 
11 
5 
2 
043 
949 
95 
75 
3 
20 
5908 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
008 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
060 
06? 
400 
404 
408 
73? 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TISSUS IHPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DÉ DERIVES DE LA 
CELLULCSE OU D'AUTRES HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET 
TISSUS STRATIFIES AVEC CES HEHES HATIERES 
TISSUS IHPREGNES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI. 
DANEMARK 
SUEDE ­
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N D L 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 917 
5 753 
6 277 
4 760 
2 042 
624 
23 
376 
70 
87 
12 
19 
94 
12 
23 
1 571 
46 
20 
135 
64 
24 142 
21 595 
1 274 
2 491 
1 507 
1 107 
358 
53 
ta 
53 
2 
265 
46 
76 1 
346 
431 
98 
25 
Ί 
6 
113 57 
-
1C9 31 
1 
19 6 
a 
a 
595 4 357 1 009 
72B 
166 
22 
120 2 14 
547 
476 
477 
20 
49 
435 777 
662 
650 11 1 
12 
056 
662 
395 
392 8 
1 973 1 2B3 690 
69C 
196 
20 
54 
899 
494 
473 141 
¿0 
4»6 
65 
431 
849 
162 
12 
23 
220 
21 
11 
4 281 
3 974 
306 
271 
19 
GEWEBE, 8ESTRICHEN ODER UEBERZOGEN "IT ODER MIT LAGEN ALS 
POLYVINYLCHLORID 
TISSUS STRATIFIES, 
POLYVINYLE 
ENDLIIS OU RÉCOUVERTS DE CHLORURE DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
058 
062 
064 
400 
404 
624 
732 
740 
954 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 920 
1 600 
3 544 
10 533 
3 918 
262 
7 
104 
9 
174 
16b 
10 
14? 
929 
32 
1 791 
521 
158 
7 
166 
)1 
21 
32 240 
27 963 
4 257 
1 421 
397 
57 
12 
? 
2 756 
47) 
346 
1 574 
l 607 
94 
48 
40 
40 
71 
796 
994 
30? 
703 
54b 
. 373 
510 
830 
78 
. t 
1 
9 
1 
6 
75 
. 70 
60 
* . 
1 IIB 
957 
. 5 365 
378 
100 
6 
17 
3 
19 
8 
" 
814 
32 79 
4) 
26 
?6 
14 
3 316 
724 
1 768 
. 1 203 
22 
1 
79 
5 
90 
l )4 
2 
82 • 
740 
)64 
32 
92 
16 
9 033 
7 924 
8 165 
6 533 
180 1 109 l 632 
91 144 672 
15 45 304 
12 19 20 
12 
2 
77 946 740 
940 
146 
107 
084 
là 
914 
64 
111 
19 
001 FRANCE 
002 BÉLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
030 SUEDE 
032 FINLANUE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
042 tSPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
058 R.U.ALLtH 
062 TCHECOSl 
064 HONGHIt 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
964 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
3 736 
9 707 
18 604 
5 764 
626 
1 1 
216 
19 
404 
291 
2 9 
169 
468 
13 
1 804 
1 073 
129 
20 
649 
92 
4) 
152 
944 
795 
272 
224 
. b 
a 
2 271 
1 020 
1 243 
61 
1 
lt 
2 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7C2 
193 
9)4 
129 
646 
529 
)7 
161 
39 
5 
4 
571 
646 
207 
6 
79 
7 
71 
11 
474 
33 
5 5 
87 
35 
4 0 
?ec 
111 
70 
769 
71? 
703 
6? 
3 
1 80 
10 
788 
220 
ï : 
81 
71b 
646 
12 
1 863 
690 
85 
35 
000 
269 
260 
218 
71 
I 
7 
971 
259 
360 
57 
19 
GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MII ODER MIT LAGEN AUS 
KUNSTSTOFFEN, MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERES PLA­
STIQUÉS ARTIFIC..DONT LA MATIERE TEXTILE CONSTITUE L'ENDROIT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
255 
214 
714 
574 
161 
110 
? 
15 
18 
89 
1 714 
1 587 
126 
126 
17 
44 
7? 
45 
111 
? 
776 
774 
1 
1 
150 
73? 
1 
î 
1 
? 
434 
430 
4 
3a 
50 
287 
5 
175 
l 
1 
5 
1 
61? 
504 a 
165 
140 
62 
13 
11 
88 
577 
413 
113 
113 
14 
6 001 FRANCE 
002 6ÉLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
10 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
. 006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
16 1000 H 0 N D E 
16 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
863 
1 476 
899 
1 823 
408 
378 
12 
78 
109 
123 
6 183 
5 647 
336 
336 
99 
120 
40 
216 
308 
6 
2 
2 
695 
690 
5 
5 
1 
146 
651 
410 
2 
1 
8 
4 
23 
1 247 
1 210 
37 
37 
12 
633 
237 
206 
87 
23 
1 
71 
50 
117 
745 2 437 
700 2 188 
45 249 
45 249 
7 79 
152 
11 
347 
3 
3 
34 
GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MII ODER HIT LAGEN AUS 
KUNSTSTOFFEN, NICHT HIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
5906.57 TISSUS STRATIFIES 
ARTIF 
CI.UU1 ι . uu wo­uuv. DE HATIERES PLASTIQ. 
DONT LA HATIERE TEXTILE NE CONSTITUÉ PAS L'ENDROIT 
END ITS OU RECOUV. 
00 1 
007 
001 
004 
005 
006 
006 
030 
03? 
036 
03a 
04? 
048 
05B 
064 
400 
404 
71? 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1021 
1030 
1040 
004 
695 
23a 
069 
200 
148 
10 
72 
11 
200 
63 
4 
53 
10 
140 
764 
ai 
55 
14 368 
13 363 
1 006 
625 
119 
3 
179 
76? 
603 
671 
51? 
16 
50 
?? 
9 
4 
1 
33 
10 
109 
114 
1 8 
207 
818 
189 
741 
64 
281 
376 
16? 
75 
4 
, 1 
. . 
. 74 
t3 60 
1 
1 9 50 
1 776 
174 
141 
7 
114 
100 
340 
40 
43 
7 
15 
1 
? 
8«4 
845 
40 
40 
22 
32? 
609 
776 
96 
62 
3 
3 
7 
158 
51 
1 
2 
39 
37 
670 
3b7 
303 
299 
2 14 
3 
1 
6 26 
24 
76 
830 
1 
28 
1 
ia 
7 
41 
1 657 
1 557 
100 
94 
3? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
030 SUÉDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEH 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
ion
1020 
1021 
1030 
1040 
908 
468 
221 
973 
180 
450 
50 
341 
111 
101 
158 
19 
81 
18 
140 
928 
44 
120 
43 354 
40 254 
3 101 
2 913 
1 606 
179 
265 
976 
776 
294 
66 
198 
73 
74 
6 
5 
43 
18 
114 
3 12 
4 
29 
17 214 
16 327 
867 
74b 
260 
14Ò 
1 627 
906 
1 131 
346 
63 
37 
1 
13 
14 
230 
40 
600 
1 340 
1 550 
134 
160 
37 
94 
7 
14 
3 0 
6 
774 
807 
112 
40b 
153 
12 
11 
29 
6 18 
111 
2 
2 
906 
56 
277 
517 
1 
1 
1 
382 
11 
6 
36 
413 
073 
340 
325 
50 
16 
023 
821 
203 
203 
138 
. a 
1 1 
lu 1 
1 
388 
?4I 
1 71 
1 1? 
744 
1 
2 
316 
766 
550 
577 
394 
1 
72 
WACHSTUCH UND ANDERE GEPELTE OOÉR HIT EINEH UÉBERZUG AUF DER 5909 
GRUNDLAGE VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
TOILES CIREES ET AUTRES 
ENDUIT A BASE D'HUILE 
TISSUS HUILES OU RECOUVERTS D'UN 
WACHSTUCH UND ANDERE »IT EINEH UEBERZUG AUF DER GRUNDLAGE 
VON OEL VEPSthENE GEWEBE 
TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS RECOUVERTS D'UN ENDUIT 
A BASÉ D'HUILE 
001 
_004_ 
?4 
_143_ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
26 
2 72 
10 
6 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Ländei 
schiüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
005 
Ob? 
7 ) 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1040 
GEOELTE GEWEBE 
311 
190 
12) 
2 
1 
005 ITALIE 
062 TCHECOSL 
736 TAIWAN 
001 
002 
003 
004 
400 
IODO 
1010 
IOLI 
1020 
1021 
1040 
61 
3 
42 
3t 
6 
2 9 
3 
43 
40 
1 
3 
74 
70 
5 
1 
10 
6 
7 
7? 
21 
1 
1 
124 
16 
109 
1000 
ÌUIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
104p 
H O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
77 
156 
18 
566 
362 
164 
11 
4 
18 
156 
T I S S U S H U I L E S 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1040 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 3 
LINOLEUM, AUCH ZUGESCHNITTEN; FLSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND 5910 
AUS SPINNSTOFFEN HIT AUFGETPAGENEP CECKSChlCHT AUS BELIEBIG. 
STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN 
54 
44 
13 
292 
29 
453 
408 
44 
16 
5 
ιβ 
)02 
260 
22 
25 
24 
23 
1 
51 
39 
11 
3 
2 
267 
24 
317 
291 
26 
26 
2 
69 
61 
35 
26 
11 
75 
72 
3 
3 
1 
165 
12 
153 
2 
LINOLEUMS, DECOUPES DU NON; COUVRE­PARQUETS CONSISTANT EN UN 
ENDUIT APPL1QLE SUR SUPPORT DE HATIERES TEXTILES, DECOUPES 
OU NON 
LINOLEUHS 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
400 
977 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1040 
14 3 
62 
3 097 
4 894 
93 
21 
58 
478 
8 872 
6 329 
65 
6 3 
4 
3 
1 
1 474 
3 299 
776 
779 
1 
1 
376 
561 
72 
2 010 
2 010 
2 
58 
796 
738 
58 
58 
62 
1 
581 
96 
89 
21 
247 
340 
70b 
706 
FUSSBODENBELAG HIT AUFGEIRAGENEP CECKSCHICHT 
STOFFEN, AUF NADELFILZ 
1011 
4 . 1020 
4 . 1021 
3 . 1040 
AUS BELIEBIGEN 5910.31 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE­
CLASSE 3 
118 
35 
1 486 
3 992 
88 
21 
67 
267 
6 086 
5 745 
74 
72 
4 
2 
2 
685 
2 738 
430 
428 
1 ι 
612 
382 
47 
1 042 
1 042 
17 
6C2 
2 
6b 
691 
624 
67 
67 
389 
117 
6 
4 
4 
2 
COUVRÉ­PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR 
A L'AIGUILLE 
3 536 
3 B39 
2 089 
R 301 
22 
27 
31 
17 872 
17 615 
57 
46 
403 
87 
1 256 
P47 
a47 
10 
10 
924 
1 489 
3 466 
1 
26 
31 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
04B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 6 
1040 9 . 9 
FUSS8DDENBELAG M U AUFGETRAGENER OtCKSCH 
UNTERLAGEN, KEIN NAUtLFILZ 
967 
92 7 
40 
)1 
4a9 
167 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
034 
050 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 969 
6 063 
1 200 
3 149 
47 
51 
74? 
71 
10 
40 
13 892 
13 469 
402 
370 
246 
32 
4 72 7 
889 
1 397 
21 
30 
165 
237 
064 
168 
168 
165 
347 
9 
5 
647 
5β6 
I 27 
13 
1 415 
1 412 
2 
2 
1 
2 056 
3 169 
513 
5 764 
5 759 
5 
5 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 RCY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
1000 H D Ν 0 E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1040 
2 203 
1 874 
1 363 
5 298 
28 
14 
36 
10 837 
10 783 
54 
51 
1 012 
2 091 
13 
36 
334 
69 
1 246 
1 554 
291 
1 051 
1 046 
6 
720 
681 
39 
1 30e 3 129 
1 306 3 122 
2 7 
50 
14 
191 
270 
10 
534 
534 
FEUTRE 
57 
1 572 
1 629 
1 629 
HI AUF SPINNSTOFF­ 5910.39 CrUVRÉ­PARQUtIS CONSISTANT EN UN ENUUIΤ A 
SUPPORTS riXIILES. SAUF FtUTRt A L'AlGUIl 
17 
15 
66 
290 
206 
84 
82 
69 
2 
21 
71 
1 313 
1 221 
92 
92 
21 
FRANCE ..ΙΊ!. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 036 SUISSE 050 GRECE 058 P.D.ALLEM 400 ETAISUNIS 
1000 H Ο Ν 0 E 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
1010 1011 1020 1021 1040 
INIRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 066 2 92 7 716 1 912 54 62 74 46 1 1 37 
737 
181 
167 
ao 
15 
122 4 32 
810 2) la 17 
3 430 3 406 25 25 18 
48 
769 14 7 
11 
14 
284 
256 26 18 1 11 
PLI QUE SUR 
F 
62 56 
875 
673 2 2 I 
17 34 41 
312 
247 64 60 44 4 
179 
207 
017 955 62 62 16 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE.AUSGENOHHEN GEWIRKE TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERIE 
KLEBEBAENDER, BIS 10 CH BREIT. HIT KAUTSCHUK BESTRICHEN EANOES ADHESIVES, LARGEUR HAX. 10 CH, ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
404 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 
36 64 16 211 53 
770 7 
195 71 95 
924 
603 
320 
320 
12 1 61 16 
106 2 73 19 
292 197 95 95 2 
71 3 15 
165 
17? 43 43 
59 5 79 
197 
103 94 
10 
40 1 
29 53 5 33 1 77 
700 13.3 66 66 5 
4 001 FRANCE 139 7 002 BELG.LUX. 423 003 PAYS-BAS 207 20 004 ALLEH.FED 680 005 ITALIE 89 17 006 ROY.UNI 419 036 SUISSE 47 19 400 ETATSUNIS 534 404 CANADA 40 3 732 JAPON 108 
70 1000 H 0 N D E 2 710 48 1010 INTRA-9 1 965 22 1011 EXTRA-CE 745 22 1020 CLASSE 1 744 1021 AELE 54 
70 9 
218 21 
195 5 
165 35 
750 
515 
235 
235 5 
190 
218 
29 
84 
606 
512 94 93 
147 21 50 1 72 2 56 
405 
274 131 
131 1 
GEWEBE IN VERB.KIT SCHAUH-,SCHWAHH-OD.ZELLKAUTSCHUK 5911.14 TISSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
001 77 52 9 002 41 26 . 9 003 25 22 2 004 64 11 8 2 005 4 2 . 006 27 1 8 400 6 
1000 243 61 70 4 1010 235 61 70 4 1011 8 1020 8 1021 1 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE RÉIFENHERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
1000 
1010 
ion 
10?0 
1071 
185 
4 563 
71 
773 
468 
9 
12 
4 
11 
6 096 
6 068 
27 
27 
13 
2 74 1 
?87 
468 
7 
a 
4 
1 
3 507 
3 502 
5 
5 . 
71 
199 
331 
320 
IC 
10 
916 
916 
36 
30 
6 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
33 1000 Η Ο Ν D E 
32 1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
175 
156 
51 
229 
18 
59 
29 
729 
667 
41 
41 
6 
97 
30 
43 
180 
176 
1 
1 
18 
18 
161 
161 
5911.15 *l TISSUS CAOUTCHOUTES POUR PNEUHATIQUES 
102 
14 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1 342 1000 M O N D E 
1 330 1010 INTRA­9 
12 1011 EXTRA­CE 
12 1020 CLASSE l 
12 1021 AELE 
371 
9 292 
207 
1 563 
849 
24 
59 
12 
34 
12 431 
12 324 
107 
107 
60 
492 
849 
17 
1 
12 
1 
7 126 
7 113 
14 
14 
1 
207 
423 
32 
786 
751 
34 
34 
1 
32 
19 
77 
3 
3 
3 
137 
134 
3 
3 
6 
085 
35 
262 
6 
39 
96 
41 
90 
3 
39 
617 
442 
175 
175 
42 
24 
35 
3 
lï 
29 
20 
133 
101 
32 
32 
6 
332 
222 
110 
110 
6 
118 
113 
5 
5 
166 
452 
012 
953 
59 
59 
58 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE, KEINE KLEEEBAENOER, KEINE GEWEBE IN 
VERBINDUNG HIT SCHAUH­, SCHWAHH­ OD. ZELLKAUTSCHUK SOWIE 
KEINE GEWEBE FUER DIE REIFENHEPSTELLUNG 
Ft 
70 
2 
42 
5911.17 ») TISSUS CAOUTCHOUTÉS, AUTRES QUE BANOÉS A USAGE D'ADHESIFS, 
COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. 
PNEUMATIQUES 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
008 
02» 
030 
036 
042 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
5 
4 
GEWEBEAEHNL 
DURCH 
OOI 
002 
003 
004 
004 
03b 
042 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
736 
170 
40? 
759 
3? 
549 
? 
31 
78 
60 
a 2 
110 
13 
105 
660 
456 
449 
112 
1 
7 
297 
179 
329 
20 
70? 
a 
. , 70 
8 
a 
31 
• 
1 067 
1 026 
62 
62 
23 
. • 
ERZEUGNISSE 
KAUTSCHUK 
3 
5 
4 
13 
13 
512 
453 
23 
5b9 
41 
13 
. 5 
622 
602 
18 
18 
13 
VERKLEBT 
409 
a 
4 431 
25 
. . 4 
4 870 
4 B65 
4 
4 
. 
27 
î 
2 
147 
479 
300 
178 
176 
28 
75 
56 
. 150 
3 
47 
. . 1 
a 
369 
1 815 
128 
. 7 
101 
2 
4 
27 
25 
353 
332 
22 
17 
1 
2 568 
2 422 
166 
166 
56 
SPINNSTOFFGARNEN 
109 
106 
42 
29 
13 
13 
13 
805 
023 
23 
86a 
868 
192 
? 
9 
7 1(1 
. 147 
. . . 4 
. . 14 
10 
598 
570 
28 
78 
4 
. • 
663 
. 78 
a 
. . 1 
733 
7 17 
1 
1 
a 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
036 
04? 
056 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5911.20 NAPPES 
001 
002 
003 
004 
005 
0 3Ó 
042 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
ENTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
4 
2 
1 
1 
13 
11 
1 
1 
081 
370 
576 
849 
157 
4b8 
12 
136 
45 
433 
25 
11 
025 
75 
278 
515 
763 
749 
627 
7 
13 
1 
? 
> 
146 
1 7(1 
741 
88 
491 
. . , 794 
74 
. 144 
1 
B06 
ni 4 III 
4 111 
749 
a 
• 
DE FILS TEXTILES 
EUX AU MOYEN 
4 
7 
6 
18 
17 
786 
003 
17 
096 
56 
16 
1? 
33 
031 
9b8 
63 
63 
17 
DE CA 
4 
6 
6 
874 
a 
791 
111 
. 17 
23 
660 
644 
14 
14 
a 
260 
a 
100 
23 1 
19 
90 
. 173 
. 2 
11 
357 
• 
196 
70 1 
495 
482 
125 
2 
11 
238 
187 
. 553 
12 
151 
1 
1 
1 
a 
. 52 
• 
l 196 
1 142 
55 
54 
2 
. 2 
1 
5 
4 
893 
624 
286 
. 38 
292 
11 
12 
44 
77 
a 
371 
54 
904 
344 
560 
560 
134 
. a 
690 
13 
20 
824 
a 
444 
a 
. . 60 
. 101 
20 
2 174 
l 991 
183 
183 
62 
. a 
ET AGGLOHERES 
ANDERE GEWERE.GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEHALTE GEWEBE FUER 5912 
THEATÉRUÉKORAIIONEN. ATEL IERHINTERGRUENDE UND DERGL. 
236 
235 
1 
1 
AUTRES TISSUS IHPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR 
DECORS DE THEATRES. FONDS D'ATELIERS OU USAGES ANALOGUES 
1 
71 
, 1 1
a 
16 
• 
60 
44 
16 
16 
16 
3 437 
6 156 
17 
. 26 
a 
2 
9 639 
9 637 
2 
2 
. 
1 257 
a 
a 
148 
. a 
8 
1 416 
1 407 
9 
9 
1 
GEWEBE HIT WACHSHALTIGEN STUFFEN GETRAENKT ODER BESTRICHEN TISSUS IMPREGNES OU ENOUITS DE MATIERES CIREUSES 
00 1 
00? 
001 
004 
006 
006 
04? 
048 
06? 
400 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1040 
GEWEBE H I T ASPHALT, 
BESTRICHEN 
00 1 
00? 
001 
004 
005 
006 
64 
9 
171 
27 
81 
10 
3 
a) 
loo 
io 
509 
111 
196 
97 
1 
17 
14 
43 
7 
38 
57 
1 
3 
83 
100 
10 
34? 
146 
196 
97 
1 
1070 
1021 
10)0 
1031 
1040 
lEER OUER AIHNL. STOFFEN GETRAENKT ODER 5912.30 
003 
004 
005 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
" PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
284 
16 
753 
45 
374 
24 
11 
68 
141 
34 
l 753 
l 496 
267 
115 
2 
1 
1 
141 
144 
143 
1 
264 
25 
338 
336 
2 
2 
15 
2 
13 
42 
36 
6 
232 
15 
126 
233 
10 
11 
68 
141 
26 
863 
615 
248 
107 
2 
2 
363 
366 
366 
1ISSUS IHPRÉGNtS OU ÉNUUIIS D'ASPHAITÉ, Dt GOUDRON OU OE 
HATIERES SIHIL. 
129 
10 
9» 
toi 
597 
3 5 
1 
36 
)3 
3 
11 
140 
56 
58 
267 
265 
2 
2 
? 
110 
110 
1000 601 76 39 
1010 76 39 1011 4 
1020 4 
1021 4 
ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEHALTE GEWEBE 
FUER THEATEROEKTRATIONEN, AT EL IERH 1NTERGRUEN0E UND DERGL. 
001 203 . 65 34 81 
002 238 174 . 7 6 
003 190 126 16 . 45 
004 579 102 8 78 
005 503 422 19 3 59 
006 42 . 2 5 1 16 
030 15 . . . 15 
036 30 . . 2 1 
042 9 7 . . 2 
048 16 . . 1 6 
068 16 
400 159 65 5 26 56 
664 1 . . . . 
732 11 . 11 
1000 2 016 896 138 152 309 
1010 1 759 624 133 124 210 
1011 258 72 5 28 100 
1020 240 72 5 28 100 
1021 44 . 2 15 
1030 3 
1031 . . . . . 
1040 16 . . . 
GUHHIELASTISCHE GEWEBE. AUSGEN. GEWIRKE 
GUHMIELASTISCHE GEWEBE. MAX.15CH BREIT, AUS SYNTH. 
STOFFEN 
9 001 FRANCE 
37 002 BELG.LUX. 
28 003 PAYS­BAS 
32 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
107 1000 H O N D E 
105 1010 INIRA­9 
2 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
17 
1)) 
60 
62 
29 
58 
392 
379 
14 
14 
7 
11 
17 
48 
48 
1 
1 
21 
2 
27 
27 
12 
89 
166 
159 
12 
25 
5912.90 AUTRES TISSUS IHPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR 
DECGRS OE THEATRES, FONDS O'ATELIERS OU USAGES ANALOGUES 
23 
51 
3 
391 
a 
. . 27 
. . 16 
7 
1 
• 
521 
468 
53 
35 
27 
3 
. 16 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
04B 
068 
400 
684 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
LAOS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
745 
717 
552 
1 633 
1 988 
62 
26 
82 
29 
17 
27 
664 
12 
2B 
6 594 
5 700 
694 
850 
110 
17 
2 
27 
4 09 
115 
496 
1 629 
3 
. , 23 
. a 
257 
. ­
2 935 
2 652 
283 
261 
a 
2 
1 
a 
31 
88 
23 
"l 
519 
488 
31 
31 
1 
165 22 
294 
16 
5 
610 
522 
88 
87 
5 
1 
1 
137 
28 
324 
. 255 
29 
26 
3 
4 
17 
. 253 
a 
2Θ 
1 10 
776 
334 
333 
31 
1 
165 
258 
25 
612 
. 2 
_ 73 
2 
a 
27 
43 
12 
l 420 
1 262 
158 
118 
73 
13 
TISSUS ELASTIQUES 
TEXTILES ASSOCIEES 
ISF DE B0NNÉTER1E1, FORHES DE HATIERES 
DES FILS Ot CAOUTCHOUC 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. HAX. 15 C H , DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 168 
002 103 
003 43 
004 174 
005 64 
006 6 
036 2 
038 2 
400 2 
732 13 
1000 560 
1010 556 
1011 23 
1020 19 
1021 4 
1030 2 
1032 
1040 2 
GUHHIELASTISCHE GEWESE, 
STOFFEN 
91 
8 9 
I 
1 
1 
36 
19 
5 
97 
9 5 
2 
1 
54 
6a 
90 
19 
3 
1 
237 
2)4 
3 ,' 
1 
75 
33 
5 
lì 
1 
7 
1? 
140 
173 
16 
16 
? 
1 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
0)6 
038 
400 
732 
1000 
ìoio ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Η Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
876 
596 
194 
1 004 
221 
44 
19 
12 
15 
39 
3 040 
2 938 
102 
89 
32 
8 
1 ', 
329 
91 
5 
7 
44 3 
433 
10 
10 
7 
225 
. 177 
178 
15 
1 
1 
. 2 
3 
604 
596 
8 
6 
1 
260 
420 
. 428 
82 
7.1 7 
2 
11 
• 
I 240 
1 217 
23 
20 
9 
313 
169 
17 
33 
3 
36 
593 
537 
56 
52 
14 
4 
160 
155 
5 
1 
1 
MAX.15CH BREIT, AUS KUENSTL. SPINN­ 5913.14 TISSUS ELASTIQUES, LARG. HAX. 15 CH, DE FIBRES ARTIFICIELLES 
(10 1 (),),' 
ooi 
004 
006 
036 
49 
1?5 
6a 
7 7 
74 
5 
10 
3 
10? 
13 
1 
35 
7 
67 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
0 36 SUISSE 
233 
683 
416 
394 
170 
16 
58 
34 
6 8 
1 
89 
73 
1 
1 
26 
6B5 
307 
45 
3 
138 
40 
325 
. 
49 
a 
1 
30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
p o r 
1000 kg QUANTI TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
05» 
066 
400 
7 3? 
736 
1000 
LOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1° 
240 
29 
704 
364 
339 
766 
10 
1? 
40 
10 
16 
8 
27 
278 
16) 
96 
27 
1 
10 
39 
232 
2 
155 
lil 
24; 
241 
P.C.ALLÉH 
ROUHANIE 
ÉIATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
GUMMltLASTISCHE GEWEBE. MAX. 15 C" BREIT, AUS BAUHWOLLE 
001 
002 
003 
004 
00 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
77 
75 
9 
54 
2 
223 
'1 7 
5 
5 
? 
? 
23 
è 
2 6 
59 
1 
L 
1 
1 
45 
3 
3 
058 
066 
400 
73? 
736 
looo 
1010 
1011 
1070 
lOwl 
1030 
1040 
001 00? 001 004 005 
1000 H O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 ALLÉ 
1040 CLASSE 3 
71 
15 
12b 
609 
46 
781 
850 
911 
78? 
43 
54 
95 
16? 
160 
2 
2 
I 
134 
133 
1 
ι 
ι 
71 
14 
125 22 
43 
1 261 
966 
295 
151 
3 
51 
93 
567 
t 3 
143 
5 10 
633 
62e 
3Θ 
3 
2 
TISSUS ÉLASTIQUES, LARGEUR MAX. 15 CM, DE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
562 
295 
28 
255 
10 
161 
152 
29 
h 
4 
101 
25 
35 
95 
?79 
?7t 
3 
? 
2 
1 
355 
56 
3 
44 0 
423 
17 
16 
1 
1 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX.15CM BREIT, AUS ANDEREN SPINN­
STOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWIE SYNIH. OD.KUENSTL. SPINNSTCFFEN TISSUS ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM, D'AUTRES HATIERES QUE Dt: FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
9 4 
12 
10 
21 
7 
1 
25 
10 
160 
144 
37 
37 
1 
14 
13 
l I ι 
14 
34 
70 
7 
5 
2 
95 
64 
IL 
11 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
25 
25 
O N D E 
. INTRA­9 
1011 ÉXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
1000 
1010
1021 
321 
54 
45 
77 
57 
11 
10 
7? 
595 
549 
47 
47 
15 
7? 
35 e 
17 
26 
6 
114 
114 
13 
13 
242 
39 
24 
2 
I 
22 
350 
322 
29 
29 
6 
GUHMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CH BREIT, ALS SYNTH. STOFFEN TISSUS ELASTIQUES, LARG.PLCS OE 15 CH.DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 36 
00? 4 
003 70 9 
004 104 17 
005 19 4 
007 2 
036 B 
1000 251 40 
1010 237 31 1011 16 8 
1020 13 5 
1021 8 
1040 3 3 
GUHHIELASTISCHÉ GEWE6E, STOFFEN 
001 3 
302 4 
004 10 
005 2 
036 1 
1 1 
11 
1 
1 
I 
16 
1 
13 
4 
58 
13 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
007 IRLANOE 
036 SUISSE 
72 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
H n N o t 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLt 
CLASSÉ 3 
246 
21 
168 
738 
148 
12 
58 
1 422 
1 336 
84 
76 
16P 
26 
2 69 
268 
21 
13 
2 
70 
61 
9 
131 
5 
5C 
37? 
771 
51 
51 
51 
60 
70 
84 
275 
273 
1 
1 
2 
415 
12 
1 
466 
463 
2 
2 2 
UEBER 15CH 6REII, AUS KUENSTL.SPI NN­ 6913.34 TISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM,DÉ FIBRtS ARTIFICIEI. 
001 FRANCt 
00? BtlU.lUX. 
004 A L l t H . F t D 
005 I T A l I t 
0 3 6 SUISSt 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
71 
74 
3 
1 
1 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
H 0 N U t 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AÉLt 
11 
35 
66 
11 
¡1 
169 
141 
17 
17 
14 
7 
1C 
23 ) 2 
7 
24 
Ì 
3 
3 
GUHHIELASTISCHÉ GEWEBE, UEBER 15 CH BREIT, AUS BAUHWOLLE TISSUS ÉLASIIUUES, LARGEUR PLUS DÉ 15 CH, DÉ COTON 
001 
002 
004 
042 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
20 
131 
IBI 
27 
153 
20 
22 
2 
20 
20 
10 
7 
16 
17 
1 
136 
4 
132 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­9 
" EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1040 
150 
10 
31 
36 
164 
426 
199 
228 
39 
3 
1 
188 
43 
9 
34 
34 
23 
"l 
26 
24 
2 
2 
2 
96 
29 
126 
125 
3 
1 
1 
17 
2 
214 
27 
187 
GUHHIELASTISCHÉ GEWEBE, UEBEP 15CH BREIT, AUS ANDEREN SPINN­
STOFFEN ALS BAUHWOLLE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 5913.39 TISSUS ÉLASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM, D'AUTRES HATIERES QUÉ DE FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
001 
002 
003 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
134 
3 
23 
10 
'29 
229 
l 
1 
1 
10 
10 
2C 3 
ta 
66 
19 
19 
1 
1 
1 
128 
128 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIË 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
208 
17 
90 
2 411 
2 403 
1 
1 
10 
30 
45 
43 
2 
2 
2 
83 
11 
229 
229 15 19 
71 
12 
6 
101 
98 
3 
3 
3 
2 017 
2 014 
3 
3 
3 
GEWEBTE,GEFLOCHTENE OOER GEWIRKTE OOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 
FUER LAPPEN,KOCHER,KERZEN UNO DERGL.; GLUEHSTRUEHPFÉ UND 
SCHLAUCHFOERHIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEHPFÉ 
HECHES TISSEES,TRESSEES OU TRICOTEES,EN HATIERES TEXTILES. 
POUR LAHPES,RECHAUDS,BOUGIES ET SIHIL.; HANCHONS A INCANDES­
CENCE ET TISSUS TUBULAIRES DE BONNETERIE POUR LEUR FABRICAI. 
001 
00 3 
004 
0O5 
006 
Ola 
046 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 
11 
3 4 
2 
12 
26 
6 
102 
70 
33 
3? 
26 
1 
ι 
3 
1 5 
34 
1) 
2 1 
l'i 
1 
1 
20 
36 
35 
1 
18 
10 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
046 HALTE 
1000 H D Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011
1020 
1021 
1030 
12 
45 
182 
29 
126 
394 
82 
893 
402 
491 
489 
402 
2 
36 
20 
51 
277 
82 
473 
107 
366 
364 
2 79 
2 
3 
15 
24 
56 
46 
10 
10 
10 
84 
3 
42 
72 
163 
141 
22 
22 
22 
6 
10 
63 
117 
50 
67 
67 
65 
PUHPENSCHLAÉUCHE UND AEHNL. SCHLAEUCHE, AUS SPINNSTOFFEN, 
AUCH MIT ARMATUREN OOER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREN STOFFEN 
PUHPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL.SCHLAtUCHE AUS SYN TH.SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
0)8 
4U0 
732 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIHIL, 
HEHE AVEC ARHATURES OU ACCESSOIRES 
LOOO 
1010 
1011 
164 123 
7? 
4 
71 
11 
? 
5 
768 
6 5 6 
11? 
11 
54 180 40 
85 
'0 
65 
ICC 
9 9 l 
2 
la ? ι 
708 
185 
73 
17 
. 9 61 1 
a 
4 a . • 144 
179 15 
5915.IC TUYAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­EAS 004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 » C N D E 
lOlCf INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
POUR 
1 
? 
7 
ΡΠΜ 
lit 
41) 4 14 
171 704 1? 770 1 I ) 
19 1/ 
449 
1 M 
318 
, EN HATIERES TEXTILES, 
EN AUTRES N Ä H E R E S 
OE FIBRES TEXT. SYNTHET. 
37 
1 
42 
15 
7 67 
95 
192 
28 
177 
1 
1 
2 
315 
312 
3 
631 
127 
15 
1 
801 
776 
26 
45 1 
415 
59 
12 
13 
to 
17 
3 
628 
333 
95 
31 
273 
2 
16 
36 
sia 
457 
62 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 1 NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
>0 112 65 1 8 23 
!1 103 65 . 5 20 
PUHPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. SCHLAEUCHE AUS ANDEPEN ALS 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
71 
14 
8 
76 
117 
3 
21 
2 
? 
314 
786 
79 
79 
76 
1 
21 
4 8 
25 
7) 
7) 
22 
28 
77 
1 
1 
1 
19 
16 
3 
3 
? 
b 
4 
95 
105 
105 
1 
1 
15 
13 
4 
5? 
1020 
1021 
CLASSE 
AELE 
152 
190 
TUYAUX POUR POHPÉS ET TUYAUX SIHIL. 
TEXTILES QUE SYNThEIIQUES 
D'AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 RUY.UNI 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
114 1000 
113 1010 
1 1011 
1 1020 
1 1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
336 
53 
28 
275 
308 
14 
53 
11 
25 
1 123 
1 002 
119 
119 
87 
26 
60 
5 
53 
203 
133 
70 
70 
58 
96 
93 
2 
2 
2 
67 
21 
71 
61 
1 
11 
779 
2b) 
16 
16 
FOERDERBAENOÉR UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, 
VERSTAERKT 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES 
TEXTILES, MEME ARMEES 
001 
002 
001 
006 
005 
006 
030 
0)6 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
60 
10 
441 
16? 
17 
20? 
2 
25 
1 
35 
9b2 
89? 
70 
119 
19 
24 4 
719 
3 0 
24 
1 
t 
39 
52 
? 
1 
ICC 
58 
7 
2 
1 
9? 
65 
7 
7 
17 
? 
779 
14 
111 
17 
1 
7 
470 
444 
76 
76 
19 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­6AS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
281 
48 
1 961 
1 091 
196 
375 
29 
393 
18 
266 
4 68T 
3 959 
726 
718 
445 
22 
383 
166 
9 
131 
25 
104 
852 
712 
140 
131 
26 
38 
240 
374 
29 
6 
15 
2 
23 
7.31 
687 
45 
45 
17 
24 
14 
a 
353 
19 
32 
12 
65 
1 
5 
52t 
442 
63 
83 
77 
139 
9 
1 292 
139 
163 
6 
2 70 
a 92 
2 125 
1 747 
378 
377 
264 
226 
1 
15 
159 
42 
1 
457 
446 
10 
10 
10 
60 
3 
46 
198 
43 
11 
18 
7 
42 
453 
371 
82 
6? 
41 
TECHNISCHE GEWEBÉ UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN 
BEDARFS,AUS SPINNSTOFFEN 
GEWEBE,FILZE ODER MIT FILZ BELEGTE GEWEBE,MIT EINER LAGE 0 0 . 5917.10 
HEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK,LEDER ODER ANDÉREN STOFFEN,FUER 
KRATZENGARNITUREN,SOWIE AEFNL. WAREN ZU AND.TECHN. ZWECKEf, 
TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN 
MATIERES TEXTILES 
TISSUS,FEUTRES OU TISSUS DOUBLES DE FEUTRE,AVEC COUCHES DE 
CAOUTCHOUC,DÉ CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.DE GARNITURES 
DE CARDES ET PRODUITS ANAL.POUR D'ALTRES USAGES TECHNIQUES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0)6 
048 
400 
701 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
235 
184 
77 
142 
15 
54 
7 
5 
15 
746 
706 
39 
35 
29 
25 
1 1 1 17 
1 
19 
6 
3 
3 
169 
157 
12 
12 
13 
1? 
17 
212 
68 
52 
14 
20 
1 
385 
367 
19 
15 
3 
001 FRANCE 
002 BEIG.IUX. 
003 PAYS­eAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
6b 
81 1000 1010 
IOLI 
1020 
1021 
1030 
H 0 N D É 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
916 
672 
1)4 
622 
1)7 
259 
68 
15 
172 
11 
37 
058 
74) 
316 
105 
80 
11 
98 
39 
loa 
4 
ι 
2 29 
281 
249 
32 
12 
l 
ai 
50 
12 
10 
651 
677 
76 
7 6 
54 
MUÉLLERGAZt AUS SÉIDE OUtR SCHAPPESE IDE.AUCH FER T1GGLS I ELL I 5917.21 
036 . . . . . . 
732 1 . . . . 1 
TOILES A BlUTER.MtMt C O N F t C T . , D l SOIE OU UÉ SCHAPPE 
152 28 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
? . • 
1 
m 1 
1 1000 H 0 N U E 
1010 INIRA­9 
1 1011 EXTRA­CÉ 
1 1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
242 
24 
219 
219 
153 
13 
5 
28 
28 
26 
1 
45 
. 73 
1 
54 
1 
. 3 
­
176 
1 74 
5 
5 
1 
­
OE soit
6 
­
LO 
4 
b 
6 
b 
828 
225 
89 
. 130 
100 
10 
1 
66 
11 
36 
1 502 
I 373 
129 
1 18 
14 
11 
 
99 
5 
1 10 
6 
104 
104 
99 
16 
304 
4 
26 
444 
370 
74 
74 
10 
HUELLERGAZE.AUCH FER ΤIGGtSlELLT.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 5917.29 
AUS SEIDE OUER SCHAPPESEIDE 
GAZES ET TOILES A BLUItR.HEHÉ CONFECT. 
TEXTILES QUE DÉ SOIE OU DÉ SCHAPPE 
D'AUTRES HATIERES 
001 4 . 1 . 2 
002 2 . . 2 
003 2 . 2 . . 
004 14 1 1 5 . 
005 7 . . 3 4 
006 1 a 1 . a 
036 56 9 2 3 27 
400 2 a a a a 
1000 92 11 7 13 35 
1010 30 1 5 10 6 
1011 62 10 3 3 29 
1020 62 10 3 3 29 
1021 57 9 2 3 28 
1040 . . . . . 
GEWEBTE FILZTUCHE AUS SEIDE PD. SYNTH. OD.KUENSTL. SPINN­
STOFFEN, FUER PAPIERHASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
61 
IbO 
196 
197 
11 
56 
6 
4 0 
15 
6 9 
71 
11 
1 
2 
11 
854 
680 
174 
173 
136 
1 
19 
13 
58 
3 
2 
4 
4 
7 
7 
177 
94 
7 6 
76 
1 1 
71 
93 
1 
? 
151 
184 
16 
78 
36 
7 
15 
1 
18 
1 
4 
7 
173 
97 
76 
76 
75 
17 
104 
67 
17 
1 
49 
14 
11 
?96 
201 
95 
96 
80 
15 
2 
17 
17 
15 
11 
9 
45 
10 
12? 
107 
70 
19 
16 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
94 
14 
67 
169 
274 
1? 
093 
3? 
1020 
1021 
1040 
579 
147 
145 
108 
2 
2 
1 
529 
3 
551 
11 
540 
540 
532 
56 
27 
11 
7 
131 
1 
106 
131 
131 
131 
5 
3 
89 
6C 
164 
1 
322 
157 
165 
165 
164 
1 
1 
1 
1 
1 
7t 
9 
10 
161 
663 
2 
974 
746 
677 
677 
675 
TISSUS DE SOIE, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
HACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 ROUHANIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 264 
1 622 
3 553 
3 375 
620 
1 225 
423 
1 180 
253 
1 110 
388 
134 
13 
4b 
275 
15 429 
Il 659 
3 771 
3 758 
3 100 
13 
313 
167 
1 362 
400 
159 
278 
119 
88 
50 
3 
22 
150 
3 110 
2 401 
709 
709 
450 
336 
757 
512 
56 
82 
27 
29 
74 
1 909 
1 743 
166 
166 
84 
337 
560 
021 
14 
.102 
42 
363 
25 
66 
28 
801 
234 
567 
565 
540 
2 
294 
600 
1 559 
15Õ 
153 
399 
12 
822 
267 
134 
14 
69 
475 
757 
71Θ 
718 
488 
7 
2 
1 
45 
4 
606 
25 
693 
59 
634 
632 
606 
2 
297 
149 
1 070 
480 
529 
76 
250 
54 
141 
72 
11 
4 
3 
134 
524 
611 
600 
536 
11 
GEWEBTE FILZTUCHE AUS SEIDE 
STOFFEN, FUER ANDERE TÉCHN. 
0 0 . SYNIH. OD. KUENSTL. SPINN­
ZWECKE ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
TISSUS DE SOIE, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA MACHINE A PAPIER 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
400 
412 
71? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1? 
?fl 
6 
44 1 
14 
? 
6 
54 
8 
3 
5 
740 
145 
65 
83 
66 
16 
1 
15 
1 
3 
I 
1 
59 
66 
3 
ι 
1 
17 
11 
70 
1 
1 
2 
46 
3 
85 
14 
51 
51 
48 
7 
10 
1 
20 
2 
5 
2 
3 
4 
61 
45 
16 
14 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­eAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
732 JAPON 
1000 H α N D E 
1010 INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 
1020 
1021 
1030 
377 
237 
80 
541 
56 
166 
31 
69 
290 
98 
33 
29 
2 031 
l 456 
575 
519 
188 
35 
112 
6 
256 
15 
25 
12 
449 
414 
35 
35 
21 
55 
71 
15 
6 
22 
215 
167 
48 
47 
21 
1 
4 
1 1 
3 
14 
114 
48 
66 
64 
39 
l 
316 
12 
54 
4¡ 
7 
4 
19 
221 
24 
702 
431 
271 
271 
?43 
21 
102 
14 
200 
60 
1 
27 
36 
38 
33 
16 
551 
396 
155 
122 
64 
33 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GEWI 61 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
032 
036 
038 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GEWEBT 
M E N G E N 
EG­CE 
,73 — Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
E FIlZTUChE ALS WOLLE, FLEP 
lt 
70 
7? 
64 
2 
5 
1 1 
2 
4 
11 
2 
211 
179 
31 
33 
77 
4 
3 
1 
. 
; n 
> 1 
2 
2 
1 
F FILZTUCHE AUS WOLLE, EUER 
FUER PAPIERMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GEWEBT 
SYNTH. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GEWEBT 
SYNTH. 
17 
a 6 
28 
12 
3 
1 
77 
74 
3 
3 
1 
2 
4 
1 
15 
, 1 
• 
21 10 
21 10 
a 
. " 
kg 
Nederland 
I I 
QUANT ITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
PAPIERMASCHINEN 
7 
17 
a 
8 
. 4 
9 
1 
1 
2 
• 
45 
36 
13 
13 
12 
3 
48 
18 
a 
2 
a 
1 
1 
3 
6 
? 
84 
71 
14 
14 
10 
lulia 
η ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5917.51 TISSUS 
2 001 
2 002 
5 
003 
ι 004 
005 
006 
030 
032 
036 
) 03B 
404 
62 1000 
58 1010 
4 1011 
4 1020 
4 1021 
ANDERE lECHN. ZWtCKt ALS 
1 
1 
. 3 
1 
. 1 
7 
6 
1 
1 
1 
E FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
4? 
74 
1 
86 
4 
37 
3 
2 
6 
2 
• 
.09 
195 
14 
15 
1 1 
6 
5 
1 
13 
. 1 5 
1 
. 
! « 
20 33 
19 31 
2 
2 
1 
1? 
? 
I 
. 9 
1 
• 
26 
25 
1 
1 
• 
ALS WOLLE 
, FUER PAPIERHASCHI 
10 
13 
. 6 
. 6 
I 
a 
a 
1 
. 
37 
35 
2 
2 
1 
E FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
8 
1 
1 
4 
15 
. 1 
5 
. • 
35 29 
7 
7 
6 
ALS WOLLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
IELE 
5917.59 TISSUS 
2 001 
002 
4 003 
4 
005 
ί 036 
13 1000 
12 
SOWIE 
NEN 
1011 
ί 1020 
1021 
W E R T E 
EG-CE 
UE LAINE 
225 
1 128 
269 
240 
13 
78 
213 
42 
80 
162 
37 
2 489 
1 954 
535 
435 
455 
Dt LAINE 
A PAPIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
5917.71 TISSUS 
16 001 
5 002 
4 
1 
8 
β 
SOWIE 
OD.KUENSIL. SPINNSIOFFEN.FUER ANDERE TÉCHN. ZWECKE 
ALS FUER PAPIERHASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
77 
5? 
6 
177 
1 
45 
3 
4 
12 
47 
178 
)10 
67 
7 0 
7 
47 
12 
)) 3 ? 
67 50 
1 
r 2 1 
a 
4 
47 
164 73 
11? 66 
52 6 
i 6 
a 
47 
FILTERTUECHER ZUH OÉLPRESSEN ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SCHNUE 
SCHMIE 
40 
36 
49 
79 
2 
71 
4 
11 
2 
la 
211 
lao 31 
31 
13 
RE, SEILE. 
R­ OOER ol 
a 
24 
2 
2 
GEFLEC 
CHTUNGS' 
ODER MIT HETALLEINLAGEN 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
11 
10 
15 
39 
43 
2 
37 
148 
127 
37 
36 
3 
POLIERSCHEIBEN, 
TECHNI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDERE 
SinFFk 
001 
002 
003 
DICHIUN 
SCHE GEGENSTAENDE 
34 
17 
8 
143 
24 
86 
4 
5 
4 
2 
22 
1 
6 
362 
315 
4B 
41 
14 
1 
6 
1 
7 
1 
2 
, 
12 
12 
TECHNISCHE GEWE6 
AREN ALS FILZ, Nl< 
34 1 
264 
??1 
4 
5 
11 
4 
. 3 
. a 
a 
1 
> 19 
ι 18 
1 
1 
• 
15 
31 
30 
AtHNL.Tt 
24 
a 
15 
46 
30 
16 
16 
1 
. 
. . . . . . • 
a 
. . . . • 
CHNISCHEN 
37 
12 
38 
, 1 
15 
4 
10 
2 
2 
120 
107 
14 
14 
12 
1 
1 
4 
2 
I K 
IO 
I 
ZWECKEN 
ITE UND AEHNL. ERZEUGNISSE ALS 
1ATERIAL, 
2 
. 3 
) 7 
> 10 
. • 
) 24 
1 24 
Ì 
1 
• 
AUCH GETRAEF 
a 
9 
. 28 
24 
a 
1 
64 
62 
2 
2 
l 
9 
1 
12 
3 
1 
31 
56 
26 
32 
32 
1 
, 
¡EN, UNIERLEGSCHEIBEN UNO ANDERE 
AUS FILZ 
10 
1 
. I 30 
) 4 
2 
a 
a 
a 
! 1 
a 
« 
j 49 
! 47 
1 
1 
1 
, a 
• 
5 
6 
a 
17 
1 
53 
a 
. . . 1 
. • 
82 
81 
2 
2 
1 
. ­
; UND GEGENSTAENDE 
HT IN 5917.10 BIS 
104 
! 22 
28 
15B 
• 
9 
, 8 
15 
67 
33 
35 
28 
10 
a 
6 
Κ 
2 
1' 
3 
AUS ANDEREN SPINN 
95 ENTHALTEN 
133 
9 
14T 
7 
5 
003 
Γ 004 
005 
) 006 
030 
036 
038 
400 
404 
> 1000 
1010 
1011 
I 1020 
I 1021 
194 
101 
80 
2 15 
41 
21 
10 
680 
653 
26 
26 
20 
France 
POUR 
POUR 
AUTRES QUE DE 
Belg 
HACHINES 
30 
3 
15 
3 
9 
. . 
. • 
59 
59 
. . * 
1000 RE UC 
­Lux. Nederland 
A PAPIER 
56 
69 
28 
. 3 
28 
1 
4 
­
194 
158 
36 
36 
34 
9e 
250 
a 
15C 
. 63 
145 
7t 
16 
?t 
• 
775 
561 
?16 
718 
19? 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
28 41 
829 19 
193 4 
47 
10 
3 
32 4 
11 4 
62 
87 45 
37 
1 289 166 
1 061 115 
228 53 
228 53 
181 48 
AUTRES USAGÉS TECHNIQUES QUE LA HACHINE 
51 
2 
91 
12 
. ■ 
157 
157 
a 
­
SOIE, FI 
24 
. 5 
34 
. 4 
­
68 
67 
1 
1 
1 
BRES 
ET LAINE, POUR MACHINES A PAPIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5917.79 TISSUS 
OOI 
> 002 
003 
004 
005 
I 006 
036 
> 040 
400 
412 
) 1000 
> 1010 
1011 
1020 
> 1021 
1030 
6917.9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 36 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
440 
253 
50 
1 965 
26 
536 
58 
28 
54 
17 
15 
3 453 
3 270 
183 
163 
145 
AUTRES QUE DÉ 
68 
I 
352 
3 
3 
4 
1 
. 3 
• 
436 
427 
9 9 
5 
SOI E 
122 
6 
437 
8 
63 
5 
2 
2 
10 
11 
687 
655 
32 
32 
12 
. FIBRES 
tl LAINE, POUR AUTRES USAGES 
PAPIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
244 
426 
46 
1 053 
28 
273 
31 
10 
80 
22 
2 235 
2 076 
157 
1)5 
49 
22 
ÉIRÉINDELLtS ET 
USAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
282 
21 
2CC 
1? 
3? 
17 
. 79 
7? 
611 
546 
65 
43 
12 
22 
IISSUS EPAIS 
TECHNIQUES ANALOGUES 
331 
359 
202 
199 
15 
101 
32 
55 
25 
75 
1 404 
1 2 39 
163 
162 
68 
5917.93 CORDONS LUBRIFIANTS 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
ι 1000 
1010 
ion 1020 
1021 
BOURRAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
41 
17 
59 
165 
152 
20 
467 
944 
438 
507 
501 
33 
5917.95 OISQUES A POLIR. 
) 001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
404 
732 
1 1000 
1010 
r ion r 1020 
1021 
1030 
1040 
FEUTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
­ 5917.99 AUTRES 
> 001 
■ 002 
003 
POUR USAG 
146 
83 
69 
794 
97 
403 
31 
23 
35 
48 
31 
152 
15 
25 
i 971 
1 626 
345 
334 
137 
8 
4 
TISSUS ET 
225 
i 
. . 2 
. 
228 
226 
2 
2 
2 
11 
6 
. 4? 
3 
1 
7 
79 
65 
14 
14 
14 
140 19 
29 13 
16 57 
48 
26 
11 b 
L 2 
231 145 
223 141 
β 3 
8 3 
3 2 
SYNTHETIOUES OU ARTIFIC. 
78 
130 
a 
5b 
7Ï B 
. . 4 
• 
350 
335 
15 
15 
9 
76 164 
5 50 
16 27 
1 120 
15 
204 175 
17 24 
10 15 
41 
a 
4 
389 1 591 
316 1 537 
73 54 
73 54 
69 50 
SYNTHÉTIQUES OU ARTIFIC. 
TECHNIQUES QUÉ LA HACHINE A 
107 
2Ï 
293 
10 
a 6 
. 32 
. 
476 
4)9 
38 
38 
b 
­
POUR 
72 
29 
13 
131 
124 
ET TRESSES. C 
HEHE 
, . 3 
12 
l 
1 
17 
15 
2 
2 
1 
JOINTS, 
33 
41 
6J 6 
1) 
5 
. 4 
• 
168 
178 
10 
10 
5 
• 
PRESSE U 
3RDÉS 
16 
1 
. 163 
5 
18 
3 
4 
53 
?66 
705 
61 
60 
β 
ET 
104 
103 
6 
497 
. 200 
8 
10 
15 
956 
913 
44 
44 
26 
• 
'HUILERIE ET 
306 
129 4 
129 1 
6 
9 
TO 
30 
52 
19 
15 
767 12 
673 11 
93 
93 
78 
PRODUITS SIHIL. OE 
IHPRÊI 
13 
lï 14 
29 
. 7 
79 
67 
12 
12 
4 
RONOELLES ET 
ES TECHNIQUES 
58 
. 399 
26 
79 
25 
23 
3 
3 
. 21 
. • 
639 
5S7 
52 
52 
30 
a 
­
48 
a 
3 
112 
17 
13 
4 
2 
3 
1 
10 
a 
• 
214 
198 
16 
16 
6 
. • 
ARTICLES POUR USAGES 
HATIERES TEXTILES QUE FEUTRE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
2 267 
1 084 
1 143 
374 
40t 
NON 
679 
. 126 
tEPRI 
1 
1C 
a 
141 
Θ5 
a 
5 
242 
237 
b 6 
1 
23 4 
7 
44 4 
7 
26 
8 11 
452 2 
572 34 
104 15 
468 19 
467 14 
15 12 
AUTRES ARTICLES EN 
22 
23 
. 136 
21 
229 
1 
2 
1 
13 
a 
• 
449 
432 
17 
17 
3 
. • 
49 27 
2 
62 
147 
33 
70 12 
L 
29 
35 5 
18 11 
100 8 
15 
22 3 
443 226 
218 191 
225 35 
222 ­27 
82 16 
6 
4 
TECHNIQUES EN AUTRES 
S DE 
210 
319 
• 
5917.10 A ,95 
676 522 
47 344 
605 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
99 
Länder­
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
033 
04? 
390 
400 
404 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
576 
44 7 
196 
16 
2 
32 
36 
135 
2 
1 
24 
581 
056 
524 
51? 
90 
lì 
? 
Ill 
4 
77 
191 
2 
i 
521 
113 
207 
207 
10 
319 
?66 
51 
5C 
1? 
î 
130 
? 
70 
3 
3 
3 
71 
15 
443 
341 
107 
9? 
6 
10 
2 
18 
17 
15 
1 
6 
901 
770 
131 
130 
52 
1 
155 
42 
3 
1 
2 i 
2 
399 
366 
34 
33 
10 
004 
005 
00b 
ooa 
028 
0 30 
032 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
508 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 5 30 
2 015 
1 370 
151 
130 
291 
39 
613 
173 
21 
32 
2 635 
57 
21 
69 
15 685 
Il 586 
4 097 
4 064 
1 209 
29 
24 
466 
41 
76 
59 
1 
ICC 
1C 
15 
l 375 
19 
3 940 
2 327 
1 612 
1 612 
197 
583 
5? 
150 
7a 
2 
596 
381 
379 
109 
851 
12 
156 
24 
32 
1 
2 033 
1 613 
420 
416 
61 
5 
1 92 7 
317 
84 
100 
165 
36 
322 
134 
1 
32 
419 
38 
21 
25 
5 150 
3 855 
1 295 
1 273 
721 
22 
1 
279 
2 
14 
2 
81 
26 
5 
2 584 
2 195 
389 
364 
121 
2 
3 
WAREN DES KAP.59,ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGÉPELD. 5998.00 
GEWIRKE ALS METERWARE,WEDER GUPP IELAST I SCH NOCH KAUISChLT. 6001 
HARCHANDISES DU CHAP. 59 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
ETOFFES OE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CACLTCHOUT.,EN PIECES 
GEWIRKE «US WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU DÉ POILS FINS 
001 
002 
003 
004 
005 
00b 
036 
038 
040 
060 
064 
524 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
39C 
135 
333 
736 
442 
143 
31 
4 
1 
2 
1 
32 
39 
19 
34 
72 
25 
1 
105 
5 
5 
5 
IS5 
77 
72 
l 
327 
24 
433 
14 
5 
311 
56 
175 
331 
134 
20 
3 
l 
044 
010 
33 
24 
24 
40 
3 
3 
148 
215 
20b 
9 
9 
9 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
0 60 
064 
524 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
HONGRIE 
URUGUAY 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
3 663 
849 
1 943 
5 360 
3 094 
1 069 
332 
27 
11 
14 22 
ltb 
16 572 
15 985 
587 
381 
370 
169 
3 
40 
52 
4 
5β9 
289 
7 
28 
i 
971 
941 
30 
30 
29 
374 
t25 
637 
362 
3 
10 
115 
136 
00 5 
131 
13 
10 
115 
7C 
409 
936 
104 
36 
3 
14 
21 
595 
555 
44 
7 
7 
3 
3 
35 
2 382 
350 
1 280 
2 339 
1 014 
230 
21 
10 
1 
51 
665 
367 
316 
267 
261 
51 
637 
38 
34 
198 
9 
61 
2 
GEWIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN MIT ELASTOHER­FAEDEN tlOFFtS DE BONNETERIE EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, 
DÉS FILS U'ELASIOHÉRES 
001 
00? 
003 
004 
005 
00e 
007 
0)b 
036 
04? 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3C8 
263 
138 
918 
114 
50 
5 
7 )) 
8 
6 
49 
l 902 
1 795 
104 
103 
42 
1 
106 
30 
717 
76 
14 
47 
440 
19? 
47 
47 
1 
7C 
143 
56 
76 
466 
66? 
40 
147 
636 
61? 
2 
2 
22 
1 
105 
57 
47 
156 
152 
4 
4 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
018 
042 
U48 
4 00 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDL 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
YOUGOStAV 
ETATSUNIS 
H 0 N D t 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
C L A S S I I 
AÉLt 
CIASSE 2 
861 
727 
769 
891 
321 
4? 
64 
110 
18 
1) 465 
12 266 
1 198 
l 191 
176 
892 
189 
765 
208 
140 
42 
1 
91 I 
166 
239 
9 1 7 
91 ί 
1 473 
1 372 185 
305 
lia 
32 
10 
507 45 I 
60 
119 
909 
2 681 73 
3 833 3 617 16 16 15 
GEWIRKE FUEH VORHAENGE UND GARDINEN AUS SYNTHETISCHEN SPINN- 6001.40 STOFFEN, OHNE E tASTOHtR-FAEDEN ÉTOFFÉS DÉ BONNETERIE POUR RIUÉAUX ET VITRAGES, TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS U·t LA STOMÉRÉS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
07B 
030 
036 
038 
050 
058 
060 
400 
674 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
337 
411 
1 607 
2 279 
264 
57 
143 
29 
2 
55 
70 
42 
831 
115 
26 
3 
2 
6 274 
5 126 
1 149 
1 004 
169 
2 
141 
112 
307 
611 
146 
44 
4 
4 
1 
26» 
62 
?» 
1 821 
1 450 
371 
281 
14 
145 
a? 
714 
5 
3 
33 
3 
493 
484 
9 
1 
90 
5 
37 
71 
1 
19 
40 
1 
1 763 
1 653 
110 
63 
61 
? 
45 
77 
34 
718 
109 
5 
68 
1 
31 
7? 
34 
563 
2 113 
l 462 
652 
652 
87 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
2 041 
2 350 
8 755 
15 516 
l 
84 
77 
7 
7 
7 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
10 30 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
609 
430 
1 004 
174 
13 
399 
523 
353 
4 697 
557 
101 
25 
10 
36 961 
32 078 
6 883 
6 217 
1 288 
10 
657 
1 620 
1 929 
4 343 
903 
349 
27 
7 
3 
29 
34 
50 
l 938 
326 
ICI 
791 
449 
450 
16 
17 
220 
18 
11 658 
9 376 
480 
054 
116 
016 
960 
56 
6 
l 
51 
19C 
2a 
33 
254 
144 
9 
144 
272 
11 
6 
9 
609 
975 
634 
445 
436 
5 
160 
34 
4 1 
114 
1 
306 
10 
7 
96 
26 
40 
2 
6 7 9 1 
5U4 1 
175 
175 
105 
­
7? 
71 
42 
1 14 
. 2U
lu 8 
. . 22 
?90 
749 
411 
411 
18 
• DÉ FIBRES 
191 
237 
374 
. 862 
31 
503 
5 
1 
2 1 b 
177 
2 6 7 
9 5 9 
7? 
1 
1 
4 1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
19 
74 
a 
11 843 
8 204 
3 639 
3 636 
661 
1 
RASCHELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 
ELASTOHER­FAEOEN 
AUSGEN. HIT DENTELLES RACHEL EN FIBRES SYNTHETIQUES, 
O'ELASTOHERtS 
SANS FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
033 
042 
056 
060 
50a 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
1)1 
20 
635 
634 
35 
10 
62 
6 
28 
3 
21 
47 
17 
1 648 
1 528 
122 
35 
30 
1 7 
6β 
4 
93 29 
6 
2 
? 
3 
9 
15? 
136 
17 
7 
4 
5b 
4? 
2 
1 
17C 
167 
13 
1 
1 
59 
15 
571 
3 
7 
61 
1 
1? 
789 
712 
76 
13 
12 
17 
47 
4 
73 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
508 BRESIL 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 170 
119 
3 354 
4 919 
277 
94 
331 
38 
176 
24 
107 
141 
89 
10 861 
10 268 
597 
258 
214 
89 
249 
26 
33 
962 
22b 
48 
20 22 
23 
20 
1 406 
1 316 
91 
71 
42 
20 
362 
401 
9 
2 
12 
203 
101 
103 
15 
14 
87 
669 
10 
4 
9 
5 
11 
998 
977 
22 
21 
16 
1 
672 
65 
915 
32 
24 
322 
6 
?a 
ι 
373 
051 
323 
93 
B4 
89 
141 
635 
561 
74 
74 
74 
44 
667 
881 
823 
5B 
58 
58 
HOCHFLORIGE GEWIRKE AUS SYNTFEΤI SCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE 
ELASTOHER­FAEOEN ETOFFES A LONGS POILS DE FIBRES TEXT.SYNTHEIIQUES, D'ELASTOHERES 
001 
00? 
00) 
004 
005 
006 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1032 
190 
1 301 
68 
14) 
6)7 
4 
3 
lai 
')) 
)4? 
191 
ina 
1 
014 
)6 
35 
272 
1 
1 367 
l 356 
11 
11 
7t 
3? 
154 
2 
1(6 
47 1 
752 
169 
lt5 
146 
26« 
7 ï 
17b 
1 
ι 
671 
bb2 
5 
16 
b5 
2 
2 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
'" PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 » O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
003
004 
005 
1020 
1021 
1030 
1032 
566 
763 
242 
626 
251 
12 
II 
490 
990 
460 
529 
516 
4 
l 
1 
443 
122 
160 
003 
3 
42 
806 
750 
55 
53 
1 
1 
1 
16 3 
99 
124 
518 
6 
422 
336 
91 1 42 5 
42 5 
1 
2 
7 
364 
719 
a 
31 1 
b | Il 
) 2b 
446 
40 1 )9 
78 
30 
9b 
21 
277 
267 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
Janvier­Décembre 
France 
ROHE ODta GEBttlCFlt 
STOFFE 
GAPUI» 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
036 
046 
050 
058 
208 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEFAEI 
ELAST! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
030 
036 
038 
042 
060 
204 
624 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8EDRU 
ELAST! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
042 
400 
000 
010 
011 
020 
021 
030 
032 
040 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
kg 
Nederland 
1 
KtTTtNGEWlRKE AUS SYN 
N, OHNE ELASTOMER­
EN 
246 
210 
637 
1 101 
64 9 
168 
6 
3 
14 
7 
468 
554 
3 
3 
14 
23 
17 
4 228 
3 117 
1 111 
1 068 
489 
19 
73 
4 
7C 
13 
123 
?44 
. 23 6 
483 
451 
32 
6 
23 
73 
3 
RTE KETIÉNGEW1RKÉ 
)MER­FAÉÜEN UND 
958 
1 192 
375 
1 529 
945 
102 
6 
10 
5 5 16 
30 
14 
3 
4 
72 
46 
3 
5 339 
5 117 
223 139 
57 
77 
4 
4 
1 
ι 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
a 
THETISCHÉ4 
Italia 
a 
SPINN­
FAÉUÉN UND NICHT FUER VORHAENGE UND 
33 
. 159 
21 
55 
1 < 
26t 
272 
14 
a 
14 
. • 
42 
24 
, 937 
16 
1 022 
1 012 
10 
1C 
. • 
AUS SYNTHETISCHEN 
NICHI 
637 
29 
384 
141 
69 
261 
741 
16 
10 
.KIE KETTÉNGEWIRKE 
1MER­FAEÜEN UNU 
2 76 
159 
747 
590 
151 
8 
2 
2 
17 
12 
2 
6 
1 966 
1 945 
44 
41 
12 
1 
1 
1 
381 
. 211 9« 
4)4 
« 
i 
I 15C 
I 145 
5 
3 
? 
. . ι 
77 
244 
. 73t 
27 
) . . a 
. . 3C 
3 
a 
21 
. 
1 141 
1 092 
55 
51 
a 
a 
3 
AUS SYNTHETISCHEN 
NICHI FUER VORHAENGE 
51 
71 
97 
7 4 
1 
. , 7 
. . 3 
254 
743 
li 
10 
7 1 
1 
­
M 
44! 
71) 
4 
i 1 
74F 74 4 
A 2 
, ' 
2 
76 
23t 
4 
2 
2 
a 
a 
_ . 2 
325 
322 
3 
3 
a 
. . . 
42 
115 
654 
a 
245 
157 
6 
3 
14 
7 
468 
a 
3 
. . a 
3 
1 719 
1 221 
49e 
495 
469 
2 
a 
1 
129 
1 
11 
20 
554 
3 
718 
161 
657 
567 
. . • 
SPINNSTOFFEN, OHNE 
UND GARDINr­N 
324 
309 
126 
343 
26 
6 
9 
5 1 
B 
29 
1 
. . 70 
24 
3 
1 283 
1 142 
141 
69 
43 
72 
a 
170 
2 
2 
311 
. 2 
. . . 
1 
1 
1 
491 
487 
6 
6 
5 
. . • 
SPINNSTOFFEN, OHNE 
UND GARDINEN 
192 
13 
291 
69 
3 
2 
10 
12 
1 
594 
570 
25 
25 
24 
a 
a 
• 
8 
19 
. 40 
. 2 
a 
. . . . • 
67 
66 
1 
1 
1 
. . • 
BUNTGEWIRKTE KtITÉNGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 
OHNE ELASTOMER­FAEDEN UND NICHT FUER VORHAÉNGÉ UND GAROINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
204 
624 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
136 
51 
610 
91 1 
196 
1 1 
4 
4 
67 
6 
5 
6 
1 911 
1 819 
92 
B2 
β 
10 
6 
. 
1 
1 
ROHE ODER GEBLEICHTE 
THE II 
12 
416 
7?» 
95 
66 
37t 
75? 
74 
67 
GEW 
CHEN SPINNSTOFFEN, 
FUER VPRHAENGE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
046 
046 
212 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 074 
288 
1 322 
1 113 
1 058 
215 
32 7 
23 
15 
14 
194 
32 
40 
2 5 4 
5 746 
5 071 
677 
625 
352 
52 
3? 
GARDINEN 
1 
1 
97 
)Θ4 
745 
960 
65 
. , 14 
. . 32 
20 
1 
5 
• 
B45 
773 
72 
16 
1 It 
32 
1 
. 3C 
67 
2 
1 
. . . . 1 
­
177 
l?i 
1 
. 1 
, • 
IRKE, ΚΕΙ 
OHNE ELA 
1 
16 
a 
74 
2 
( 
99 
93 
6 ί 
a 
a 
a 
-
54 
14 
58 
99 
9 
4 
4 
a 
2 
. 
245 
235 
10 a a 
2 
2 
« 
74 
9 
6 
22 
2 . . l 
. . -
114 
113 
1 
l 
. . . -
NE KETTENGEWIRKE, AUS SYN-
SIOMER-FAEOEN UND NICHT 
, RASCHELSPITZEN 
172 
. ?67 
18" 
15 
2 
6ei 
579 
7 
2 
a , . 
t 
164 
45C 
23 
4C 
i 1 
a 
1 
689 
685 
4 
4 
a . a 
931 
27 
669 
a 
40 
63 
267 
23 
a 
a 
187 
a 
. , . 3 
2 228 
1 730 
498 
482 
291 
16 
. 
15 
. 10 
233 
45 
60 
. . 14 a . 18 
. . • 
405 
304 
101 
101 
60 
a 
. 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
6001.6. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
COB 
0 30 
036 
03a 
046 
050 
058 
208 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
W E R T E 
CLASSE 3 
ÉTOFFÉS 
EG­CE 
tN 
12 
France 
a 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
Nederland 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
lONNÉTÉRlt CHAÎNÉ, ECRUES OU BLANCHIES. DE 
TÉXI.SYNTHÉTIQUES, SANS 
RIDEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6001.64 ÉTOFFES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
0 30 
036 
038 
042 
0 60 
204 
624 
7 32 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ET VITRAGES 
2 
3 
1 
1 
1 
12 
9 
3 
2 
1 
EN 
THETIQUES. 
VITRAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.HAROC 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLt 
CLASSt 2 
.Α.ΔΠΜ 
CLASSÉ 3 
6001.65 ETOFFES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
016 
018 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 
4 
1 
7 
4 
24 
23 
EN 
IHEIIOUÉS. 
GÉS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHl 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6001.68 ETOFFES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
038 
042 
204 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
4 
3 
1 
12 
11 
EN 
808 
6bl 
580 
902 
234 
523 
16 
16 
53 
60 
351 
350 
10 
15 
85 
54 
56 
801 
739 
064 
B9Ò 
465 
147 
54 
20 
l 
1 
137 
79 
432 
576 
2 
. . . 4 
. . . 15 
. 54 
15 
359 
271 
89 
19 
4 
55 
54 
16 
­ILS O'ELASTOHERi 
237 
. 366 
75 
138 
1 
. , . . . . . . 85 
. ­
902 
817 
85 
. 
85 
a 
­
3 
3 
3 
30NNETERIE CHAINE, TEINTES, 
¡ANS 
152 
94 3 
557 
991 
571 
467 
39 
57 
18 
24 
137 
110 
91 
14 
18 
279 
160 
17 
662 
775 
686 
566 
291 
314 
18 
19 
FILS 
3 
2 
6 
6 
D'ELAS 
169 
138 
552 
536 
282 
a 
10 
. 12 
21 
1 
4 
. 16 
13 
. • 
758 
686 
72 
40 
33 
30 
la 
2 
1 54 7 
a 
862 
580 
1 183 
29 
. . . 
7 
. 1 
. . . 10 
. 
4 225 
4 201 
24 
21 
8 
. . 3 
2 
3 
3 
113 
132 
2C3 
33 
50C 
463 
17 
17 
1 
. ­
DE 
¡F Ρ 
319 
174 
. 813 
111 
33 
. . . 1 
. 1 
76 
14 
. . 71 
2 
614 
448 
166 
151 
3 
2 
. 14 
ET SF POUR 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
141 
343 
1 13 
a 
520 
486 
16 
16 
53 
52 
351 
. 10 
. . , 20 
132 
634 
498 
486 
456 
7 
. 5 
Italia 
a 
FIBRES 
1 
! 
1 
1 
317 
4 
22 
190 
. 1 
. . . 4 
. 350 
a 
. a 
a 
21 
908 
534 
375 
374 
4 
. • 
FIBRES TEXT. SYN­
.R1DEAUX E 
1 
1 
2 
7 
6 
64t 
591 
546 
a 
741 
109 
39 
47 
18 
11 
t7 
99 
3 
. . 266 
79 
15 
786 
770 
567 
785 
196 
?a? . • 
2 
2 
2 
10NNÉIERIÉ CHAINE, IHPRIHEES, UE FIBRES TEXT. 
.ANS 
427 
960 
)0? 
674 
4 Γ4 
65 
10 
76 
2 74 
44 
21 
48 
349 
924 
426 
411 
335 
7 6 
9 
FILS 
2 
1 
U'tLASlOHÉRES El 
)34 
144 
742 
666 
2 
. . B9 
2 
, 29 
013 
887 
12b 
120 
51 
t 
6 
• 
52 7 
. 2 663 
1 621 
39 
4 
. . 8 
1 
16 
4 
4 892 
4 853 
40 
31 
11 
. . 9 
BONNETERIE CHAINE,AVEC 
DE FIBRES TEXT. 
POUR RIDEAUX ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6001.72 ETOFFES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
046 
048 
212 
400 
404 
6 24 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
5 
10 
10 
DÉ 
FIBRES TEXT 
RIDEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
­TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
674 
228 
714 
891 
725 
87 
48 
13 
257 
29 
14 
19 
707 
321 
387 
343 
65 
43 
29 
1 
SYNTHETI 
VITRAGES 
2 
5 
7 
7 
, 61 
097 
128 
226 
7 
4 
a 
248 
16 
9 
­
799 
522 
277 
252 
4 
25 
16 
• 
1 
1 
FILS 
Sf Ρ 
12 
44B 
a 
952 
26 
14 
10 
2 
·. . . 9 
4B4 
463 
21 
21 
6 
. . • 
DE 
3UES, SANS FILS D' 
32 
. 97 
31b 
13 
6 
. . . . 5 
­
469 
464 
6 
1 
1 
5 
. • 
BONNETERIE, SF CHAINE, 
.SYNTHETIQUES , SANS FI 
5 
58 
. 334 
12 
3 
19 
433 
412 
21 
2C 
1 
a 
. 1 
.RIUÉAUX ET 
1 
3 
3 
B5B 
61 
494 
a 
744 
77 
. 74 
1 71 
40 
5 
3 
438 
708 
730 
730 
771 
1 
. • 
640 
9 
11 
046 
a 
14 
a 
. 
42 
9 
7 
779 
720 
59 
59 
51 
. . ­
SYN­
VI TRÄ­
30 
107 
. 359 
. 16 
. 2 
1 
. 3 
522 
513 
9 
9 
6 
. . ­
DIVERSES COULEURS, 
ELASTOHERES 
1 
1 
311 
68 498 
. 47? 
59 
44 
13 
. 13 
. • 
483 409 
74 
61 
59 
13 
13 
. 
ECRUES OU BLANCHIES 
LS D' 
VITRAGES.DENTELLES RACHEL 
3 
1 
4 
3 
2 
1 
19 
17 
2 
2 
1 
881 
125 
947 
993 
470 
700 
987 
84 
33 
32 
167 
77 
235 
15 
17 
16 
800 
125 
675 
575 
079 
99 
77 
1 
1 
2 
4 
4 
. 378 
104 
657 
175 
153 
2 
2 
2b 
, . 77 
93 
9 16 
3 
894 
666 
228 
135 
5 
93 
77 
3B9 
. 791 
52 1 
77 
6 
1 
. 5 
. a 
. 4 
. . ­
1 793 
1 784 
5 
9 
1 
. . 
1 
2 
2 
ET SF 
326 
41 
22 
113 
a 
12 
. . 9 
a 
. ­
523 
514 
9 
9 
. a 
. " 
DE 
ÎLASTO» 
33 
644 
. 557 
110 
128 
5 6 
1 
6 
54C 
520 
20 
19 
4 
1 
. 
3 
3 
1 
6 
6 
2 
2 
374 
10? 
0?0 
108 
701 
810 
82 
2 
a 
127 
. 2 
, . 7 
846 
806 
040 
034 
895 
5 
. 1 
1 
1 
1 
POUR 
85 
1 
32 
016 
. 212 
174 
. . 32 
40 
a 
133 
a 
. • 
727 
349 
378 
378 
174 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
GEFAERBTE GEWIRKE, KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOHER­FAEDEN UND NICHT FUER VORHAEN­GE, GARDINEN, RASCHELSPI IZEN 
43 
2 
47­
ETOFFES DE BONNETERIE, SF CHAINE, TEINTÉS, DE FIBRES TEXT. 
SYNTHETIQUES, SANS FILS 0'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, 
VITRAGES, DENTELLES RACHEL 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
624 
73? 
736 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
1 
! t 
2 
14 
14 
tO) 
131 
315 
010 
t84 
29? 
9 
1 
56 
49 
41 
57 
65 
39 
75 
175 
3 
1 
557 
043 
516 
485 
106 
30 
a 
a 
I 
I 
3 
. 
672 
76 
786 
003 
21 
13 
13 
604 
462 
43 
29 
6 
13 
. ­
1 23C 
. 412 
535 
423 
70 
36 
21 
2 667 
2 620 
67 
66 
366 
173 
a 
210 
94 
74 
1 
2 
2 
3 
. 13 
38 
. 135 
2 
• 116 
92 0 
19b 
193 
4 
3 
908 
2^3 
825 
a 
1 164 
152 
5 
4 0 
­.3 
22 
54 
7 
1 
11 
19 
a 
* 3 497 
3 297 
201 
189 
85 
12 
644 
9 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BEDRUCKTE GEWIRKE, KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN 6 0 0 1 . 7 5 
SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOHER­FAEDEN U. NICHT FUER VORHAENGE, 
GARDINEN, RASCHELSPITZEN 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
954 OIVERS ND 
1000 M O N D E 
12 038 
5 255 
6 401 
32 8 56 
11 043 
1 2 62 
54 
10 
479 
262 
101 
277 
351 
66 
90 
610 
12 
10 
053 
331 
8 39 
913 
112 
13 
33 
30 
16 
60 
3 
1 
10 
5 277 
1 826 
3 380 
l 452 
99 
3 
2 
44 
6 
17 
7 
74 
16 056 
466 
337 
5 
4 515 
1 2 94 
4 234 
5 212 
653 
33 
8 
33b 
215 
57 
262 
49 
4 
23 
58 
600 
236 
3 581 
6Î 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
71 201 17 504 12 342 19 826 16 966 
68 912 
2 289 
2 166 
752 
110 
2 
2 
17 262 
243 
170 
63 
62 
2 
12 039 
303 
295 
51 
19 182 
643 
6)4 
23 
B 
15 942 
1 024 
994 
560 
29 
487 
76 
73 
55 
3 
ÉTOFFES DE BONNETERIE, SF CHAINE, IHPRIHEES, DE FIBRES TEXT. 
SYNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOHERES ET SF POUR RIDEAUX, 
VITRAGES, DENTELLES RACHEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
032 
036 
038 
042 
050 
058 
390 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
534 
423 
764 
3 682 
997 
168 
4 
3 
1 
144 
73 
17 
20 
47 
1 
62 
14 
4 
6 963 
6 596 
390 
329 
218 
15 
1 
47 
a 
59 
8? 
859 
412 
6 
. . i 
2 
4 
2 
1 
5 
. 5 
6 
3 
1 452 
1 418 
35 
27 
6 
8 
. 4 
2C2 
a 
405 769 
125 
37 
. 1 
. 8 
3 
7 
15 
42 
. 10 
5 
. 
1 652 
1 539 
114 
67 
1 1 
5 
. H? 
4? 
321 
a 
1 666 
127 
47 
1 
1 
. 1 
3 
. . . . 21 
1 
. 
2 234 
2 204 
30 
29 
4 
2 
1 
. 
B2 
24 
207 
133 
74 
3 
1 
. 124 
63 
a . . . 2 
. 1 
923 
723 
700 
700 
186 
. . a 
709 
19 
90 
388 
77? 
711 
11 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
0 36 
038 
042 
050 
058 
390 
400 
6 24 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
2 
4 
24 
9 
2 
49 
46 
3 
2 
2 
755 
268 
667 
757 
808 
69B 
50 
10 
n 071 
352 
118 
87 
98 
12 
251 
59 
36 
190 
046 
143 
980 
440 
63 
4 
99 
6 
3 
1C 
¡0 
a 
495 
409 
231 
302 
45 
. . Il 24 
37 
5 
4 
10 
, 57 
36 
73 
683 
481 
702 
156 
61 
36 
a 
10 
1 
2 
5 
le 
10 
458 
. 401 
450 
915 
144 
2 
2 
. 44 
3 0 
89 
ei 88 
a 114 
20 
• 
640 
3 70 
470 
362 
78 
20 
. 88 
1 
10 
13 
12 
253 
54 7 
. 197 
782 
191 
3 
3 
. 10 
21 
1 
. . . 64 
3 
• 
102 
977 
124 
117 
37 
7 
4 
1 
1 
4 
l 
9 
7 
2 
2 
2 
B15 
113 
365 
809 
2Θ6 
45 
5 
. 933 
269 
23 
2 
. . 21 
. 13 
693 
433 
260 
259 
196 
a 
. a 
1 229 
113 
­ 492 
2 919 
32 
a 
a 
. 60 
5 
. . 12 
a 
­
4 872 
4 785 
86 
86 
66 
_ a 
a 
8UNTGEWIRKTÉ GEWIRKE, KEINE KtTTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN 6001.78 
SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTnHER­FAEDEN UND NICHT FUER VORHAEN­
GE, GARDINEN, RASCHELSPITZtN 
ÉTOFFÉS OE BONNETERIE, SF CHAINE. AVEC FILS DE OIVERSES 
COULEURS, DE FIBRES TEXT.SYNTHETiQUES, SANS FILS D'ELASTO­
HERES ET SF POUR RIDEAUX, VITRAGES, DENTELLES RACHEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
204 
400 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
768 
631 
441 
1 423 
173 
187 
8 
94 
17 
21 
4 
11 
40 
3 824 
3 622 
202 
194 
122 
5 
5 
1 
17b 
25 
2b 7 
740 
77 
71 
174 
I lt 
7? 
558 
657 
2 ' 
1 
67 
49? 
5 79 
43 
?6 
? 
5 
1 3B 
1 656 
1 607 
B3 
56 
89 
11 
11 
635 
518 
117 
117 
101 
4 1 7 
30 
11 
157 
91 
2 
2 
1 
1 
708 
700 
7 
7 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 11 AL It 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
204 .HAROC 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
B O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
549 
374 
74'. 
964 
000 
719 
30 
628 
67 
56 
27 
57 
137 
21 404 
20 354 
1 050 
1 008 
747 
33 
27 
7 
223 
61 
1 242 
176 
34 
19 
16 
14 
27 
30 
1 845 
1 736 
109 
77 
33 
30 
27 
170 
1 83Í 
700 
94 
24 
S 
1 
033 
019 
14 
14 
15C 
43', 
. 056 
267 
133 
1 
25 
40 
. 
5 
126 
646 
435 
211 
20 3 
68 
1 
796 
356 
769 
. 468 
236 
4 
568 
40 
36 
14 
6 
3 303 
2 630 
673 
672 
613 
1 
2 033 
160 
80 
966 
a 
292 
6 
15 
4 
6 
2 
1 
3 577 
3 534 
43 
42 
25 
1 
GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER VORHAENGE UND 
GARDINEN ETOFFES OE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
056 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1040 
17 
36 
52 
31 
lb 
7 
17B 
343 
lb2 
lai 
3 
2 
178 
3 
6 
5 
53 
72 
17 
55 
2 
12 
1 
53 
36 
17 
31 
9 
146 
40 
1C8 
15 
1 
GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, 
GE UND GARDINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
0)6 
03B 
042 
05 Β 
284 
400 
404 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
497 
1 540 
214 
862 
652 
491 
1 
5 
45 
1 
255 
144 
12 
1 029 
100 
5 
2 
6 
897 
2 74 
624 
448 
46 
2 0 
12 
?(1 
17 
579 
314 
30 
1 Γ 
61 
060 
'10 4 
I 5 6 
9? 
156 
14 1 
ito 
29 
)? 
77 
2 
? 
I 577 
518 
ι 059 
964 
1 
4 
ice 
AUSGEN. 
179 
10 
136 
i ion 
1 1020 
1 1021 
1040 
FUER VORHAEN­ 6001.89 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
058 R.D.ALLEH 
1000 H O Ν D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
107 
84 
26? 
187 
98 
44 
363 
1 184 
788 
394 
31 
13 
363 
1 
22 
29 
3 
26 
102 
203 
82 
120 
18 
6 
102 
40 
50 
1 
38 
218 
1.78 
40 
2 
2 
38 
1 
47 
1 
223 
322 
99 
223 
65 
36 
190 
391 
387 
3 
3 
3 
ETOFFES OE BONNETERIE OE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES, AUTRES 
QUE POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
55 
47 
82 
GEWIRKE AUS BAUHWOLLE 
001 
00 7 
00 1 
004 
00 4 
006 
1108 
,48 
77 
«34 
470 
'­2 1 
85 
1 
'171 
?4< 
224 
1 
14 5 
23 
45 
489 
74 
49 
229 
52 
60 
298 
197 
1 
5 
3 0 
1 
210 
134 
837 
297 
29) 
3b 
3 
176 
29 
l 654 
79 
1 299 
1 
64 
96 
12 
1 
1 568 
1 537 
31 
16 
15 
13 
12 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
024 ISLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 R.O.ALLEM 
284 .DAHOMEY 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 661 
3 124 
678 
3 920 
3 552 
1 782 
11 
lt. 
427 
11 
593 
l 325 
88 
1 809 
116 
28 
1? 
16 
20 196 
15 730 
4 467 
2 998 
461 
140 
77 
53 
2 107 
1 403 
159 
35 
126 
0116 
372 
658 
189 
160 
11 
1 
6 
1 196 
1 016 
70 
13 
12 
4C3 
799 
6 04 
475 
30 
4 594 
2 266 
2 328 
1 103 
12 
25 
179 
b40 
642 
60 
509 
3 
67 
107 
45 
2 257 
2 031 
226 
7.72 
3 
1 239 
130 
245 
1 900 
703 
11 
16 
277 
6 
485 
270 
l 
15 
15 
5 315 
4 228 
1 087 
1 072 
300 
15 
357 
2 277 
513 
251 
ETOFFES DE BONNETERIE Dt COTON 
179 
42 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
2 8 34 
3 766 
8 710 
2 161 
3 326 
244 
12 
2?b 
55? 
317 
747 
5 
.'4 4 
. 765 
136 
366 
1 
a 
33 
1 391 
a 
l 441 
76 
116 
a 
715 
112 
4 381 
a 
1 125 
55 
12 
3 627 
3 406 
222 
126 
116 
96 
342 
36 
472 
272 
47 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
030 
036 
0)6 
040 
042 
050 
052 
056 
060 
062 
260 
400 
506 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
GEWIRK 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
266 
154 
1 1 
19B 
541 
19 
7b 
6 
761 
212 
76 
160 
6 682 
6 885 
1 999 
I 273 
438 
377 
212 
351 
France 
18 
7 
. 140 
4C9 
7 
6 
. . r. 
7 
2 117 
1 517 
601 
5»0 
25 
α 
. 1 3 
1000 
Belg.­Lux. 
·. . . . 3 
10 
a 
a 
. 60 
. 
1 a t2 1 783 
75 
7 4 
7 
. a 
• 
É AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
KUENSTLICFEN, BAUMWOLLE, 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HANDSL 
HANDS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
042 
373 
400 
404 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1040 
HANDS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
052 
056 
064 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HANDS 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
05 6 
062 
064 
066 
400 
708 
720 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HANDS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
062 
064 
373 
400 
404 
720 
726 
732 
736 
115 
151 
37 
181 
b ) 
17 
17 
2 
13 
596 
561 
34 
32 
19 
2 
12Í . 1 1 
25 
1 
2 . • 
159 
157 
2 
2 
2 
. • 
RE 
Nederland 
6 
7 
a 
19 
115 
. 7? 
2 
263 
212 
6 
­
1 763 
1 060 
703 
154 
13 
213 
71? 
337 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
7 
232 
120 
11 
39 
14 
9 
a 
. . a 
2 
118 
2 553 
1 998 
556 
434 
370 
121 
. 1 
lulia 
5 
18 
3 
35 
587 
527 
60 
26 
23 
35 
. ■ 
ALS SYNTHETISCHEN ODER 
WCLLE CDER FEINEN 
66 
. 2: 
12) 
16 
16 
. 2 
1? 
?6C 
764 
It 
14 
2 
. 2 
2C 
24 
2: 
HUHÉ A.GÉWIRKEN.HED.GU^IELAST.NOCH 
.HUHE, HIT 
20 
6) 
40 
79 
? 19 
70 
11 
10 
β 
18 
39 
4 
9 
1 
42 
164 
125 
a 74 
7 
1 611 
763 
1 340 
78? 
11 
1 067 
10 
TIERFAARÉN 
15 
9 
14 
20 
12 
77 
59 
13 
13 
12 
. • 
KAUISCHUT. 
KUNSTSTnFF GETRAENKT DD. BESTRICHEN 
, lå . 24 
7 
2 
. . 12 
6 
4 
2 
. 1 
I 
12 
. 28 
10 
8 
5 
136 
47 
Β 9 
4 6 
40 
.HUHE AUS WOLLE ODE 
1 
1 
1 
2 
22 
4 
a 
8 
a 
5 
14 
9 
1 
1 
32 
106 
32 
74 
13 
9 
34 
29 
10 
16 
14 
: H U H E A U S SYNTH.SPI 
23 
64 
17 
20 
42 
2 
3 
1 
7 
10 
2 
12 
10 
28 
33 
150 
105 
536 
169 
367 
38 
. 296 
34 
30 
33 
10 
12 
1 16 
71 
45 
11 
2 1 
1 ) 
: H U H E AUS BAUMwnilE 
5 
41 
40 
7 
1 
13 
2 
IO 
5 
29 
11 
30 
16 
a 2 
10 
29 
3 
. li 
25 
. 4 
1 
i a 
1 
. 2 
' ',1 
1 
15) 
51 
102 
1 
94 
» FEINEN 
I 
! 
< 
' 
i 
f 
1 
2 
1 
NNSTOFFEl· 
2 
11 
t' 
11 
4" 
Ίί 
t 
< 
1 
1 
29 
ii 
Γ 
ii 26 
2C 
191 
371 
5C 
271 
44 
223 
TItPHAAPL 
2 
lf 
3 
13 
1 
. ? 
11 
3: 
ί 3 
2 
i 
' 11) 4É 
E 
13C 
41 
83 
1 
a 
61 
11 
2? 
li 
16 
30 
25 
a 
. a 
19 
11 
. 2 
9 
20 
4 
l 
. 17 
100 
84 
560 
1 
697 
91 
807 
119 
11 
667 
1 
Ν 
25 
60 
7 
52 
10 
9 
27 
15 
9 
3 
12 
a 
2 
a 
i a 
a 
, 4 
2 
12 
57 
70 
175 
27 
148 
13 
. 134 
1 
1 
12 
2 
. 1 
. . 7 
1 
a 
5 
5 
1 
. 2 
7 
13 
1 
. 44 
. . 2 
. • 
61 
58 
2 
2 2 . • 
6 
19 
17 
29 
4 
24 
-
10', 
74 
81 
40 
. 78 
3 
4 
7 
1 
6 
1 
. 4 
1 
5 
1 
. 1 
3 
3 
a 
6 
20 
10 
51 
7 
44 
6 
. 35 
3 
. . 1 
. . 10 
1 
, . . ? 
25 
a 
. . 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
030 
0)6 
0)8 
040 
042 
050 
052 
058 
0 60 
Ob2 
280 
4 00 50Ί) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SUÉOÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.TOGO 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
L 
27 
21 
6 
5 
3 
6001.99 ÉTOFFÉS Dt 
001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
0 36 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
60C2 
26 
226 
1 73 
27 
509 
194 
5 9 
41 
20 
767 
37? 
Iti 
257 
404 
053 
351 
365 
452 
b32 
322 
3)4 
France 
237 
77 
1 
341 
69 3 
a 
16 
16 
. a 
11 
9 
t 501 
4 896 
1 6C5 
1 562 
314 
12 
. 31 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
63 
19 
27 
128 
• 
4 756 
4 512 
247 
247 
82 
a 
. • 
Nederland 
71 
58 
a 
5/ 
26C 
a 
35 
5 
262 
322 
4 
• 
4 153 
3 078 
1 075 
449 
125 
373 
322 
302 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
6 
3 
2 
2 
26 
795 
840 
26 
LL6 
3? 
3? 
. . . . 1? 
706 
497 
399 
097 
887 
686 
715 
a 
1 
30NNÉTERIE D'AUTRES HATIERES TEXTILES CUE 
Italia 
60 179 
a a? 
2 495 
2 168 
327 
245 
239 
82 
. ­
LAINE 
CL PCILS FINS, FIBRES S Y M F . OU ARTIFICIELLES ET COTON 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N U E 
INTRA­9 
ÉXIRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
GANTERIE UE 
60C2.4C GANTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
042 
373 
400 
4 04 
708 
720 
724 
778 
! ì? 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉOÉ 
ESPAGNE 
HAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
tXIRA­Ct 
CtASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
6007.50 ·) GANIS 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOb 
036 
038 
057 
058 
064 
770 
73? 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
6002.60 «1 GANTS 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
058 
062 
064 
066 
400 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6002.70 »1 GANTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
062 
064 
373 
400 
404 
720 
728 
73? 
736 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
633 
451 
206 
644 
455 
106 
151 
14 
27 
106 
699 
206 
192 
158 
1 
14 
a 
316 
1 
66 
1 058 
3 
11 
a 
• 
1 475 
L 464 
11 
11 
11 
• 
46C 
. 12a 
416 
89 
88 
6 
14 
12 
1 244 
1 200 
44 
30 
13 
a 
14 
4 
69 
. 13 
1 
. 5 
. • 
91 
at 
5 
5 
5 
. ­
Itt 
58 
75 
. 307 
17 
92 
a 
11 
724 
621 
103 
103 
92 
1 
• 
BONNETERIE NDN ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 
IMPREGNES 
1 
i 
r 
1 
6 
1 
4 
80 
449 
3)4 
324 
­0 
26 
93 
40 
61 
42 
90 
96 
43 
44 
1 1 
107 
040 
790 
620 
4 0 
',71 
1H6 
?76 
111 
4 1 
8)7 
49 
OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUÉS 
110 
4 
111 
28 
4 
. . 18 
32 
25 
6 
. 4 
1 1 
116 
216 
61 
2 3 
14 
808 
256 
440 
7 66 
268 
1 7 
Ut LAINt OU Ut POI 
1 
45 
16 
1) 
16 
5bl 
109 
11 
747 
13 
32 
162 
41 
24 
)1 
292 
667 
779 
687 
327 
279 
327 
235 
DÉ FIBRES 
1 
5 
2 
3 
2 
201 
633 
174 
392 
770 
14 
47 
18 
64 
60 
14 
118 
96 
201 
275 
158 
977 
277 
192 
095 
333 
Β 
448 
305 
DE COTON 
46 
310 
186 
44 
24 
91 
17 
77 
44 
132 
45 
9 1 
57 
61 
19 
89 
12 
301 
68 
405 
386 
19 
15 
7 
1 
3 
TEXTILES 
a 
349 
2 
157 
b31 
2b 
5 
. 22 80 
11 
4­, 
1 
52 
t3 
6» 
3 
1 562 
1 142 
420 
ICO 
. 212 
106 
a 
17 
1 
9 
7 
a 
12 
a 
. 132 
8 
a 
5 
61 
1 
2 
1C 
. 106 
103 3 
1C 
4 
. 1 
. 9 
1 
. . . a 
14 
44 
2 74 
2 
594 
2 17 
347 
25 
a 
310 
1 
LS FINS 
29 
. 12 
9 
146 
7 
1 
3 
. 1 
4 
. . . 12 
232 
205 
27 
10 
5 
12 
5 
3 
156 
. 36 
1 
12 
. . . . 5 
41 
. 11 
. 75 
107 
162 
684 
­
1 315 
208 
1 107 
156 
. 920 
31 
1 Γ 
a 
14 
11 
2 
10 
. 3 
31 
74 
3 
1 
. 24 
184 
36 
146 
15 
10 
24 
108 
SYNTHETIQUES 
87 
a 
55 
69 
41 
. 16 
a 
10 
. 1 
. 28 
23 
9 
164 
142 
648 
255 
393 
11 
1 
328 
54 
33 
. 170 
27 
7 
19 
. 12 
16 
a 
a . 7 
. * 
26 
241 
. 151 
43 
. 26 
3 
31 
a 
. 3 
32 
67 
57 
319 
72 
1 075 
463 
612 
58 
1 
461 
93 
222 
lî 
39 
2 
2 
4 
4 
3 
l 
1 
1 
64 
156 
221 
, Β 
. 69 
40 
. 10 
40 
44 
43 
3 
a 
109 
647 
476 
698 
4 
556 
538 
oia 
774 
43 
241 
4 
3 
. 1 
a 
101 
6 
. 240 
2 
. 81 
35 
5 
14 
216 
726 
111 
614 
263 
251 
236 
1 16 
70 
36 
117 
. 55 
8 
. 15 
1 
. 2 
35 
2 
19 
90 
415 
682 
559 
284 
275 
107 
6 
152 
17 
11 
71 
7 
. 9 
6 
. 50 
27 
a 
23 
14 
11 
a 
14 
bl 
183 
8 
2 
329 
. 5 
37 
. 4 
572 
526 
43 
43 
37 
­
3 
27 
. 75 
. . . a 
42 
. 11 
2 
. 6 
. . 55 
37 
41 
­
298 
104 
194 
110 
a 
78 
6 
13 
. , . a 
26 
. 4 
1 
. . 3 
17 
17 
37 
120 
39 
61 
24 
6 
54 
3 
16 
5 
. 15 
3b 
33 
. 5b 
192 
78 
433 
38 
395 
57 
. 305 
33 
2 
. Β 
2 
a 
65 
4 
. . . 5 
79 
. . 3 
24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
7 4 C 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
740 HONG KONG 
4 17 
10» 
'329 
44 
I 
252 
32 
47 
3 
43 
1 
50 
17 
2 
51 
27 
2 6 
1 
1 
9 
16 
205 
16 
169 
12 
62 
11 
51 
78 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
ioli EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE' 3 
659 
2 241 
7 04 
1 537 
189 
II 
1 160 
188 
7F4 
35 
249 
71 
??4 
5 
333 
256 
77 
33 
35 
331 
231 
IOC 
7 
5 
33 
60 
701 
1 016 
105 
913 
59 
6 
766 
Θ8 
80 
275 
77 
198 
94 
104 
HANDSCHUHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, 
HAAREN ODER BAU»WOLLE SOhIÉ SYNTH. St> I NNSTCFFEN 
001 . . . . 
002 
003 
004 
005 
3 73 1 1 
400 9 3 
728 5 5 
732 
736 
740 
FEINEN TIER­ 6CC2.60 »I GANTS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE: LAINE, 
FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
23 
3 
7 > 
4 
14 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
37 
4 5 
2 0 
31 
19 
14 
1 1 
5 
16 
3 
13 
5 
22 
9 
13 
2 
lî 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
373 MAURICE 
400 ETATSUNIS 
726 CrRÉE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 hONG KONG 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
17 
13b 
21 
79 
76 
11 
11 
30 
78 
76 
10? 
641 
334 
307 
110 
1 
16b 
10 
86 
1 
57 
71 
11 
70 
30 
33 
313 
710 
104 
53 
3 
21 
1 
35 
13 
POILS FINS, 
5 
17 
28 
5 
38 
111 
28 
83 
31 
1 
50 
2 
17 
21 
6 3 
159 
52 
107 
IB 
84 
STPUF­PFE,UNTER ΖlEHSΤ RUEMPFE , SOCKEN,SnECKCHÉN,S Τ RUH PF SCHONER 6003 
UND AEHNL.WIPKJAREM,WEDER GUMMI EL ASTISCH NOCH KAUTSCHUT 1ER Τ 
BAS, SOUS­BAS, CHAUSSETTES, SOCOUtTTES, PROTÉGÉ­BAS ET 
ARTICLES SIHIL. Ut 80NNETÉRIÉ NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 
KNIESTPUEHPFÉ AUS WOLtE CO. F E I M N TIEPHAAREN 
001 
002 6 1 . 3 
003 18 2 2 
004 6 . 2 
005 51 2 1 2 
006 
028 
036 
038 
HI­BAS DE LAINE OL DE POILS EINS 
5 
20 
1 
12 
144 
108 
35 
14 
34 
1000 6 22 9 
1010 6 5 20 8 
1011 1 2 
1020 35 1 2 
1021 . 2 
1030 . . . . . . 
STRUEHPFE,UN TER Ζ1EHSΤRUEMPFE,SOCKEN,SO ECKCHEN,S TRUMPF SCHONER 
UND AEHNL.WIRKWARtN AUS WniLt ODER FEINtN TIÉRHAAREN, 
AUSGEN. KNIESTRUEHPFt 
2 
14 
4b 
4 
16 
1 
12 
105 
74 
31 
31 
11 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D É 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
CLASSÉ 
AELE 
CLASSÉ 
253 
77 
137 
81 
394 
68 
180 
73 
176 
043 
344 
343 
3)5 
BAS, SOUS­BAS, CH, __ 
DÉ LAINt OU Dt POItS FINS 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
007 
07 6 
0 36 
03« 
04? 
04 8 
058 
060 
064 
400 
7?6 
1000 
1010 
ion 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 8 
164 
243 
43 
170 
4 6 
1 
30 
7 
44 
74 
416 
672 
148 
68 
54 
6 
1 
7) 
44 
7 1 
7? 
3 
1 
1 
1 
19 
787 
7t4 
17 
11 
741 
194 
1 I 
10 
7', 
101 )) ι 
17 
717 
lai 
)7 
79 
77 
001 
00? 
00) 
004 
006 
006 
00 7 
076 
0)4 
0 )8 
04? 
048 
058 
060 
064 
4 00 
174 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AILLH.FED 
1IALIÉ 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVIGt 
SUISSt 
AU1HICHt 
ISPACNt 
YOUUOStAV 
R.U.AlltH 
POLOGNE 
HONGHlt 
LIAI SUNI S 
COKtt SUD 
0 N U t 
INIRA­9 
1011 ÉXTRA­CÉ 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
10U0 
1U10 
1021 
1030 
1032 
1040 
594 
1 321 
1 6)8 
768 
645 
449 
1 1 
24? 
108 
2 56 
28 
59 
164 
174 
10 
10 
71 
6 BOI 
3 7 56 
1 046 
122 
616 
27 
4 
798 
8 
14 
3 
13 
19 
1 
. ­
63 
56 
6 
6 
1 
ITES 
INS, 
5 1 
1 6 
30 
10 
. 12 
5 
­
263 
240 
23 
23 
23 
SOCQUETTES 
SF HI­BAS 
295 
1 
44 
. 4 7 
1 t. 
. 1 
. 3 
1 1 7 
1 17 
4 
4 
4 
PR 
1 41 
1 6U 
101 
70 
105 
355 
40 
157 
18 
173 
973 
621 
302 
301 
298 
366 
241 
41 
41 
1 10 
110 
247 
69 7 
349 
11 
7 8 
44 
21 ) 
2 
1 
7 
­)44 
2 14 
131 
34 
7 
• 
1 
• 2 146 
1 992 
154 
lia 
98 
10 
4 
­
044 
864 
194 
58 
49 
. 
1 
21 
1 938 
1 525 
413 
361 
352 
23 
DAMENSTRUEHPFÉ AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE NAHT 6003.21 »I BAS POUR FEMHES, SANS COUTURE, DE FIBRES SYNTHETIOUES 
001 72 . 2 1 2 
002 44 3 . 4 0 
003 42 . 3 8 
004 140 44 ?2 42 
005 660 278 109 60 
006 1 . . . 
036 3 . . 2 
038 2 
042 3 . 3 . 
056 21 14 3 4 
062 29 . . 1 
066 45 11 
400 3 . . . 
728 2 . . 2 
1000 1 068 349 196 155 
1010 958 325 189 144 
1011 111 25 7 11 
1020 12 . 4 2 
1021 6 . . 2 
1030 2 . . 2 
1040 97 25 3 7 
DAHENSTRUEHPFE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 
001 17 . 4 
002 53 1 
003 7 2 2 
004 46 14 2 
005 100 37 7 
006 3 3 
056 3 3 
400 1 
1000 230 59 15 
1010 224 56 15 
1011 7 3 
1020 4 
1021 
1030 
1040 3 3 
KNIESTPUEHPFÉ AUS SYNTF.SP INNSTOFFEN 
2 
4? 
b4 
2 
? 
41 
1 
3 
713 
1 
1 
? 
78 
34 
2 
3?4 
753 
67 
5 
62 
II NAHT 
2 
i 
52 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
0 0 6 ROY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 R .D .ALLEH 
062 TCHECOSL 
066 .ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
726 COREE SUD 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H O N D 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELt 
CLASSE 
CLASSE 
662 
345 
336 
1 912 
5 645 
23 
24 
36 
18 
96 
146 
172 
4 5 
12 
9 805 
9 242 
562 
130 
67 
12 
421 
25b 
436 
1 
58 
655 
718 
138 
3 
2 
212 
306 
412 
91? 
2 
15 
15 
88 3 
649 
34 
19 
1 
27 
305 
423 
594 
1 
5 
12 
41C 
349 
61 
13 a 
12 
37 
571 
13 
27 
1 698 
20 
15 
38 
140 
94 
23 
643 
329 
313 
6003.23 ») BAS POUR FEMHES, AVEC COUTURE, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 
0 0? 
00) 
004 
004 
006 
0 1b 
0 16 
04? 
04B 
060 
068 
062 
064 
066 
704 
400 
216 
10 7 
77 
37 
366 
7 
1 
1 
1 
71 
16 
50 
5 
41 
55 
55 
153 
1 1 
11 
2 
73 
35 
34 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
058 R.D.ALLEH 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
ALLÉ 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
264 
31 
41 
703 
840 
30 
12 
19 
906 
41 
29 
5 
3 
12 
11 
15 
14C 
277 
23 
12 
479 
466 
13 
1 
34 
55 
2 
141 
119 
1 
1 
1 
1 
6003.25 »I HIS­BAS DÉ FIBRES SYNIhÉTICUES 
8 
8 48 
li 
001 
002 
C03 
004 
004 
006 
016 
038 
047 
048 
060 
058 
Ob? 
0b4 
Obb 
7 04 
400 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
2 585 
1 026 
699 
475 
3 595 
59 
11 
28 
10 
1 10 
4 4 
1? 
7? 
96 
2)0 
Ì9 
323 
4 1 
5 
70 
671 
i 
ιό 
i 
i i 
39 
10 
754 
562 
6 7 
9 3 
2 
2 
3C 
lb 
107 
31 
18C 
176 
2 
2 
143 
312 
7 2 
3 
29 
9 
526 
421 
5 
3 
3 
2 
046 
130 
332 
519 
66 
i r 
22 
1 70 
44 
69 
56 
771 
OIEGE-BAS ET SIH. 
315 
161 
154 
110 
110 
17? 
1 
3 
821 
014 
997 
16 
16 
161 
1 
l? 
4?7 
19 
624 
602 
22 
22 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 REfUC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
6 2" 
728 
736 
740 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
64 
70 
3 
1 117 
812 
305 
60 
8 
147 
5 
60 
1(4 
108 
1 
181 
147 
26 
1? 
63 
7 0 
1 
724 
44 8 
26t 
65 
4 
137 
624 ISRAIL 
728 COREÉ SUU 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1020 
102) 
LO 30 
1032 
1040 
29 
29? 
323 
14 
793 
037 
757 
624 
72 
699 
)9 
431 
8 ta 
767 
81 
25 
5 
45 
39 
11 
1 480 
1 467 
13 
3 
2 
a 
9 
735 
',­,3 
172 
96 
17 
13 
23 
2 84 
)?1 
6 
564 
067 
46? 
6 00 
47 
63b 
346 
146 
138 
9 
2 
1 
5 
STRUÉMPFE,UNTERZIEHSI»UEMPFE,SOCKEN,SnECKCHEN,STPUMPFSChrNÉR 
UND AÉHNL.WIRKWAREN AUS SYNIHETI SCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 
DAMEN­ UND KNIESTPUÉMPFE 
6003.27 »I BAS,SOLS­BAS,CHAUSSETTES, 
FIBRES SYNTHETIQUES, SF I 
SCCCUETTES,PROTÉÜE­BAS EI SIHIL. 
AS POUR EEHHtS El HI­BAS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
058 
060 
0b2 
064 
066 
068 
204 
400 
624 
664 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ita 
95 7 
877 
149 
942 
15 
1 
2b 
38 
83 
24 
94 
19 
2 
49 
18 
1? 
104 
6 
27 
3? 
17 
1 615 
35 
502 
53 
865 049 
777 
355 
149 
230 
27 
I'll 
)) 
169 
i' 
■■'.: 
ia 
4? 
4 
17 
2 
27 
1 1 
66 i 
?35 
308 
185 
113 
74 
52 
73 Ó 
4C 
1 
65 
91 
2 
17 
3 
33 
1 
2C 
STRUHPFWAREN AUS EAUMWnLLE 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
03 6 
0 38 
040 
047 
046 
0 40 
048 
06? 
064 
066 
068 
400 
7?0 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1032 
1040 
14 
3? 
61 
23 
119 
47 
174 
IO 
436 
IO 
18 
8 6 
18 
1? 
1 456 
453 
1 004 
160 
50 
65 
785 
22 
7 
2 
1 
1 
b 
1 
6 
4 
• 
6 
1 
. 34C 
20 
54 
lb 
660 
171 
4R8 
59 
30 
41 1 
lå 
2 
16 
1 
) 1 
' 76 
18 
26 
10 
2 
77 
4 
6 
17 
? 
3 
1 249 
15 
4 0b 
33 
2 705 
803 
1 902 
73 
5 
1 711 
119 
6 
15 
141 
ι 
2 
107 
37 
?7C 
68 
33 
30 
6 
5 
1 I 
4 
76 
1 
3 
123 
39 
85 
31 
31 
°37 
330 
507 
101 
11 
54 
343 
STRUMPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, 
BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
04? 
068 
066 
204 
400 
726 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
40 
3 
16 
6 
240 
1 
4 
1 
1 1 
5 
12 
444 
32t 
129 
Π 
5 
21 
2 
98 
15 
? 
3 
66 
49 
lt 
1 
70 
2 
??9 
1 
ι 
1 
4 
3 
764 
252 
13 
3 
a 
1 
13 
3 
. 9 
1 
39 
17 
22 
5 
. 13 
, 4 
2 
97 
14 
ï 
121 
9 
112 
14 
. 1 . 97 
11 
84 
100 
12 
88 
4 
L 
. 84 
001 
002 
003 004 
005 
006 
028 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
Oet 
066 
204 
400 
624 
664 
706 
70a 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
8ÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N C E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AtLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
8 
6 
1 
7 
6 
2 
39 
76 
1) 
? 
9 
310 
Ct) 
535 
961 
578 
161 
16 
.221 
'2 74 
106 
2b6 
6 77 
147 
12 
307 
80 
62 
451 
35 
?5b 
396 
114 
33 
23 
12 
931 
194 
159 
3 66 
657 
607 
051 
202 
628 
89? 
1 
256 
957 
a 
165 
47 
502 
1 314 
29 
. 1 
716 
Ica 194 
790 
. . 111 
35 
70 
6 6 
13 
256 
215 
a 
33 
9 
124 
3 
67 
­
3 831 
2 063 
1 769 
1 026 
324 
'.90 
256 
252 
6003.30 BAS, SOUS­BAS, CHAUSSITT 
001 
002 
001 
004 
005 
004 
036 
0 18 
040 
042 
04 8 
040 
058 
062 
064 
Obb 
068 
400 
720 
778 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1IAL1E 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
t SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
P.U.AlllM 
ILHtCOSt 
HONGRlt 
ROUHANIt 
BULGARIE 
EIAISUNIS 
CHINE R.P 
COREt SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE ) 
? 
1 
7 
4 
3 
2 
))3 
.'77 
404 
?51 
741 
M 141 
15? 
1 3 
66 
167 
17 
166 
49c, 
28 
81 S 
40 
9 9 
141 
68 
176 
39 
655 
044 
61? 
69U 
329 
2)5 
2 
685 
4 
. 50 11 7 
1 
, . 9 55 
a 
. 60 1 14 
1 
191 
3 
10 
141 
. . • 
1 185 
373 
8 1? 
77 
10 
? 
? 
733 
6003.90 BAS,SOUS­BAS,CHAUSSETTES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
058 
066 
204 
400 
728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
QUE D É 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
ROUHANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
TAIWAN 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
LAINE OU DE 
1 
3 
3 
768 
40 
)42 
55 
999 
19 
bO 
1? 
43 
477 
19 
4B 
77 
4b 
756 
055 
70? 
177 
6b 
100 
19 
4 74 
PCILS 
11 
a 16 
52 
1 C 
17 
15 
145 
91 
44 
16 
1 
19 
19 
18 
UNTERKLEIDUNG AUS GEW IRKEN,WEDER GUMMΙ ELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
SAEUGLINGSKLEIÛUNG ALS PAUMWrLLE 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
006 
010 
036 
048 
060 
06? 
066 
608 
6 74 
708 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
au 
15 
57 
71 
26 
18 
4 
4 
10 
1 
1 
5 
46 
3 54 
?46 
99 
73 
2 
15 
3 
44 
17 
140 
7? 
32 
16 
613 
a 
­7 b 
205 
371 
15 
1 
lb 
­54 
150 
. 17 
. a 
a 
9 
53 
­
. 7 . 5 7 
77 
9b 5 
588 
377 
274 
17 
32 
1 
7 
1 
1 
1 ? 
10 
7 
1 
068 
»75 
a 
COC 
77C 
7? 
4 98 
44 
13 
3 
11 
29 
4 
27 
12 
37 
. 
? 
a 
446 
9? 
257 
1 1? 
867 
686 
201 
109 
151 
elt 
I 
6 
5 
1 
16 
A 
Η 
7 
687 
11 
049 
a 
I M 
77 
I 1 
1 ,1b 
15 
1 
179 
1 16 
167 
41 
1 4 
D M 
2? 
47 
1 14 
1? 
1 ? 
1­.4 
94 
111 
213 
616 
96 1 
669 
44? 
1 1 1 
4)3 
Dt 
47 
750 
438 
303 
135 
41 
3 
71 
1 
74 
576 
Ibi 
16b 
54 
49 
1 
143 
70 
78 
5 
7 
2 
17 
765 
708 
57 
33 
196 
. 62 Ibi 
, 71 43 
4 
a 
4C 
16 
a 94 
. 2 
2 
1 3 
741 
451 
290 
172 
118 
lb 
14C 
72 
365 
a 
2 116 
30 
¡b 
1 06 
­
167 
32 
. 343 77 
817 
37 
4 
65 
111 
29 
4 503 
2 723 
1 761 
355 
150 
706 
12b 
25 
1 
918 
1 1 
54 
1 
• 33 
16 
IB 
4 
4 
1 
7 
26 
17 
2 192 
2 081 
111 
63 
55 
45 
700 
136 
563 
02 
2 
10 
47Î 
148 
1 
423 
3 
621 
159 
462 
34 
3 
5 
423 
SOUS­VETEMtNTS Dt BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 
SOUS­VETEHENTS DÉ BCNNETERIE, POUR BEBES, OE COICN 
47 
16 
80 
61 
19 
. . 1 1 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
048 
060 
062 
06b 
508 
624 
708 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BRESIL 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 1 
1 181 
152 
318 
638 
150 
26 
10 
13 
98 
24 
20 
29 
11 
17 
1» 
74.4 
55 
28 
7C 
296 
6 
67 
133 
168 
12 
991 
468 
624 
146 
37 
304 
73 
17? 
14? 
3C 
20 
57? 
'49 
13 
5 
65 
4 
746 
104 
26 
4 
4 
95 
74 
70 
7 3 
8 
4 
1 a 
11 8 
60? 
468 
334 
1 14 
8 
154 
67 
87 
004 
898 
106 
7 
7 
93 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
anuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE France 
OBERHEMCÉN, AUCH SPORT­
FUER HAENNER UND KNABEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
400 
508 
608 
624 
662 
664 
701 
706 
720 
728 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 7 
4 5 
58 
66 
88 
4 
5 
3 
1 
40 
8 
2 15 
1 
3 
9 
17 
34 
95 
15 
6 
5 
6 
1 
24 
4 
5 
4 
?6 
50 
20 
62 
243 
2 
1 059 
310 
749 
99 
64 
426 
, 6 
224 
19 
. 10 
6 
. . . . 4 
6 
. . . 3 
4 
6 
, 10 
15 
. 1 
. 
. 4 
3 
1 
7 
5 0 
, . 1 
• 
145 
36 
109 
1 1 
4 
11 
. . 67 
BAUHWOLLUNTtRHOSEN FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
062 
064 
066 
070 
204 
400 
506 
604 
624 
706 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
305 
321 
182 
155 
186 
24 
3 7 
285 
1 
163 
112 
205 
277 
217 
124 
806 
l? 
9) 
5 
? 
4 
6 
62 
8 
74 
186 
3 676 
1 209 
2 667 772 
451 
45a 
93 
l 436 
, 9 
. IC 
33 
. . . . 54 
6 3 
. . 14 
)(' 1? 
4 
. . . . . . . • 
7)1 
52 
18C 
117 
55 
7 
5 
45 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder and 
UNC ARBEIISHEHDEN, 
17 
29 
3C 
3t 
17? 
61 
41 
37 
3t 
1 
2r 
li 
5' 
4 
1 = 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
AUS BAUPkCLLE, 
β 
15 
39 
. 77 
2 
4 
3 
. 19 
1 
1 
14 
1 
a 
. 10 
36 
55 
. 6 
2 
6 
24 
a 
2 
3 
20 
. 20 
B2 
230 
2 
685 
141 
544 
45 
23 
398 
. 6 
101 
HAENNER UND KNABEN 
65 
. 151 
63 
6 
4 
. 3 
. 13 
10 
. . . . 13 
a 
. a 
. . . . . 6 
• 
)30 
263 
47 
26 
16 
e . 13 
BAUHWOLLUNTERKLE1DUNG EUER HAENNER UNO 
SPORT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
373 
400 
508 
604 
624 
662 
664 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
­, ARBEITSHEHDEN UNU UNTERHOSEN 
459 
377 
324 
4B2 
116 
40 
473 
2 
1 
634 
7 
392 
55 
3 2 
360 
1 
40 
289 
305 
2 89 
1 453 
16 
121 
2 
14 
1 
7? 
110 
30 
4 
6? 
33 
26 
146 
3 
33 
5 
4?6 
3 70 
10 
7 577 
2 268 
5 307 
1 498 
1 034 
1 380 126 
2 429 
2C 
1 
184 
11 
1 
. . . 1 
. 177 
23 
. 71 
1 
31 
4) 
77 
25 
7?' 
If 
11 
: 
,' ­
: . 4' 
7' 
83 
. 260 
71 
12 
1 
. 
6 
6 
a 
. 9 
1 
32 
. 
a 
a 
3 3 7 
980 46Θ 1 
222 437 
75Θ 31 1 
174 16 
123 14 
118 4 19 
466 11 
19 156 
3o: 7 31 
69 
9 138 2 
37 
280 1 
19 
33 5 
Β 197 2 76 
1 
15 
753 
a 
12 
2 
2 
4 
6 
6 
8 
66 
54 134 
637 2 271 
422 369 
415 1 902 
342 265 
299 60 
70 373 
12 76 
3 1 243 
35 
71 
. . 13 
a 
. . . . . 1 
. 1 
. 109 
12 
. . a 
. . . 
. . • 
207 
6) 
173 
2 
1 
, . 122 
KNABEN, AUSGEN.OBER­, 
96 215 
347 9 43 
162 
12 89 
38 1 473 
ί 1 
1 
596 
3 
136 
28 3 > 27 
109 
, . , 242 
21 212 
32 223 
110 970 
56 
, 16 
1 
5 3 
b 11 
20 
3 
3 2 
9 1 
10 9 
16 124 3 
, a 
2 
38 366 
84 266 3 
952 3 764 
657 829 
294 2 935 
880 408 
733 153 
250 861 
56 51 
164 1 646 
SCHLUEPFER U.DGL. FUER FRAUEN, MAEDCHEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
41 
ao 4?9 
497 
475 
1 
14 
7 
20 
9 
162 
79 
196 45 
a 
7 
• 
63 
1 
. 60 
. . . . . 8 
3 
. . . . . a 
. . 142 
a . . a 
. 6 
113 
. . . . . . . . 3 
I 
14 
• 
413 
123 
289 
20 
11 
127 
a 
142 
KLEINKINDER 
15 5 
67 
247 
368 
61 123 1 
2 25 
7 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 Γ * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6004.22 
001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
042 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
400 
506 
608 
674 
66? 
664 
701 
706 
770 
778 
736 
740 
743 
looo 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6004.2? 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
062 
064 
064 
070 
704 
400 
406 
604 
674 
706 
776 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
W E RTE 
EG-CE 
CFÉHISES ET 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
..A.AOH 
CLASSE 3 
SLIPS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
tIATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CORtE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N U t 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSt 3 
6004.25 SOUS­
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
028 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
0 60 
062 
0 64 
066 
068 
204 
21? 
770 
373 
400 
508 
604 
6?4 
66? 
664 
701 
7 06 
708 
720 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
France 
CHEHISETTES 
417 
523 
355 
482 
599 
49 
46 
33 
26 
290 
75 
21 
136 
11 
10 
24 
66 
114 
313 
44 
50 
53 
31 
20 
205 
13 
37 
20 
132 
146 
96 
465 
7)0 
19 
686 
432 
254 
705 
372 
632 
. 52 
717 
, 197 
2 
124 
147 
9 
. 1 
5 
17 
b2 
. 3 
. 10 
9 
21 
. 25 
44 
3 
12 
. 
. 9 
21 
8 
8 
146 
. 1 
7 
• 
891 
478 
414 
100 
22 
59 
. 3 
255 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
)E COTON POUR HOMHES 
167 
a 
144 
165 
31 
8 
1 
. 10 
134 
5 
. . . . . . . . . . 1 
. 
. . . . 27 
. . . 3 
­
699 
521 
177 
153 
145 
25 
. . ­
ET CALEÇONS DÉ COTON POUR HOHHES 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
7 
9 
3 
1 
2 
4 
063 
696, 
638 
411 
073 
190 
173 
720 
12 
607 
673 
051 
974 
49,1 
856 
746 
23 
261 
71 
16 
78 
4? 
)77 
73 
794 
988 
860 
445 
414 
787 
542 
010 
762 
098 
75 
, 113 
179 
1 
. 5 
. 246 
333 
a 
. 37 
1 
5b 
21 
24 
? 
. . . , . . 5 
1 105 
368 
717 
465 
251 
35 
25 
117 
VETEHENIS DE COTON 
635 
. 519 
501 
76 
6 
. 33 
5 
62 
64 
. . . . 2 1 . . . . . . . a 
a 3 
l 942 
1 740 202 
164 
100 
1 1 . 27 
POUR HOHHES 
1 
4 
2 
1 
1 
tl 
5 
61 
. 191 
41 
1 
7 
. . 5 
. 13 
11 
1 
. . 4 
. . . . 19 
. 
. . 1 
. . . . 1 
111 
3 
495 
319 
176 
56 
13 
115 
. a 
4 
tl 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
Italia 
GARÇONNETS 
134 
245 
209 
a 
3B0 
26 
38 
32 
9 
134 
β 
8 
122 
10 
. . 41 
114 
204 
. 47 
70 
31 
705 
4 
15 
12 
102 
a 
96 
463 
600 
16 
352 
996 
356 
393 
190 
604 
. 49 
359 
ET GARÇONNETS 
265 
755 
. 679 
79 
175 
. 646 
a 
122 
??1 
50 
. 7 
. . . 76 
9 
. . . 15 
. . 763 
374 
957 
417 
051 
771 
358 
76 
8 
1 
1 
B 
I 
6 
1 
1 
3 
666 
66 
119 
. 739 
2 
173 
33 
4 
377 
46 
001 
966 
454 
78 
645 
. 161 
10 
16 
78 
4? 
163 
?3 
786 
717 
076 
785 
740 
472 
414 
626 
161 
143 
111 
249 
118 
131 
3 
2 
29 
. . 99 
477 
a 
a 
118 
a 
. . 3 
3 
. 9 
. 8 
. 777 
18 
. . . . . . . . . ­
1 413 
595 
818 
15 
6 
a 
a 
803 
GARÇONNETS. AUTRES 
QUÉ CHEHISES, CHEHISETTES, SLIPS. CALEÇONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
•TUNISIE 
EGYPTE 
HAURICE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6004.27 SLIPS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
038 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
2 
33 
14 
19 
6 
4 
6 
6 
649 
918 
106 
816 
739 
307 
861 
14 
17 
251 
79 
754 
330 
132 
701 
12 
154 
930 
017 
014 
972 
55 
497 
14 
52 
12 
129 
497 
158 
30 
185 
196 
146 
591 
12 
87 
21 
952 
002 
42 
748 
603 
144 
443 
101 
412 
516 
289 
. 179 
12 
483 
97 
10 
a 
1 
a 
14 
. 502 
1 11 
. 144 
9 
144 
148 
203 
89 
504 
55 
103 
14 
. 6 
54 
. 16 
. 163 
142 
51 
30 
87 
. . 11 
26 
3 43C 
761 
2 646 
835 
517 
674 
117 
1 235 
l 179 
a 
911 
664 
41 
1 
. . . 136 
12 
11 
9 
. . . . 
. 19 
12 
. . a 
. . 2 . a 
a 
. . . . , . . 6 
16 
3 040 
2 817 223 
170 
159 
22 
a 
31 
1 
1 
9 
4 
5 
3 
2 
1 
ET CULOTTES DE COTON POUR FEHHES 
ENFANTS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 
5 2 
585 
524 
486 
491 
90B 
12 
535 
132 
41 
1 
74t 
1 07e 
ï 
242 
. 1 102 514 
312 
124 
1 
4 
969 
66? 
. 9 92 
143 
765 
. t 
a 
771 
. 675 
184 
11 
647 
2 
1C 
8 7 
105 
29? 
a 
78b 
. . . 31 
31 
110 
11 
15 47 
45 
100 
. . 170 
505 
11 
16? 
057 
105 
775 
403 
33t 
786 
495 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
4 
10 
1 
3 
4 
224 
67 
183 
458 
9 
861 
6 
17 
169 
28 
566 
26 
121 
915 
1 
832 
727 
801 
B73 
a 
108 
a 
52 
6 
17 
36 
32 
19 
7 
9 
50 
461 
12 
6 
763 
401 
3 
877 
ao2 0 76 
673 
771 
969 
113 
233 
, FILLETTES, 
777 
431 
a 
112 
53C 
4 
25 
l 
63 
44 
383 
990 
8 
375 
130 
1 477 
10 
. 657 
2 
. 1 
21Î 39 
. . . . a 
. 
. a 
291 
. , a 
a 
25 
430 
a 
a 
a 
a 
. . a 
15 
13 
69 
3 239 
2 146 
1 092 290 
251 
511 
a 
291 
JEUNES 
33 
1 
119 
, 4 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
508 
604 
624 
706 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
62 
93 
9 
256 
59 
49 
3 
7 
8 
3 
2 
43 
5 
66 
177 
2 
363 
473 
889 
464 
104 
308 
9 
118 
France 
5 
55 
14 6 
784 
63 
61 
5 
? 
? 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
10 . a 
a 
. . . . . . . . . ? 
• 
11 1 
792 
19 
17 
7 
2 
, • 
BAUMWOLLUNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN 
AUSGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
346 
373 
390 
400 
508 
624 
662 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
. SCHLUEPFER U.OGL 
3 
1 
2 
1 
96 
376 
312 
463 
89 
16 
3? 
5 
. 2 
210 
29 
170 
66 
I 
22 
179 
β 
4 
52 
125 
22 
109 
11 
2 
12 
4 
5 
2 
66 
28 
12 
64 
5 
11 
16 
21 
161 
277 
479 
4 
576 
391 
184 
696 
410 
156 
26 
334 
STRUMPFHOSEN AUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
058 
062 
064 
066 
212 
400 
508 
524 
624 
706 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
19 
6 
10 
7 
1 
1 
917 
689 
188 
461 
305 
36 
4 
5 
6 
54 
27 
13 
10 
716 
565 
13 
89 
5 
363 
93 
1 
1 
3 
297 
2 
239 
4 
10 
312 
795 
516 
396 
94 
650 
93 
470 
STRUHPFHOSEN AUS 
BAUHWC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
046 
056 
068 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANOERE 
LLE 
75 
5 
26 
14 
63 
3 
3 
4 
7 
2 
3 
73 
730 
168 
43 
lb 
4 
73 
5 
a 
79 
. 48 
75 
. . . . . 7 
. 61 
35 
. . 46 
6 
1 
52 
3 
6 
65 
5 
1 
45 
i 4 
518 
151 
164 
156 
68 
75 
7 
135 
7t 
14] 
1 If 
472 
270 
70' 
144 
1? 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
17 
15 
5 
6 
83 
644 1 
510 
134 
39 
7 
91 
7 
5 
62 
7 
9 
741 
59 
44 
3 
7 
. 3 
2 
43 
5 
66 
92 
2 
050 
381 
669 
343 
86 
213 
. 113 
lulla 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
040 
4 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
506 
604 
624 
706 
736 
740 
743 
10 1000 
6 1010 
4 1011 
4 1020 
1021 
1030 
a 
, HAEDCHÉN, KLEINKINDER, 
48 
290 
305 
24 
13 
4 
70 
3 
55 
20 
5 
2 
3 
17 
35 
3 
5 
6 
4 
4 
5 
13 
4 
6 
30 
lao 
1 179 1 
684 
495 
176 
128 
260 
4 
60 
SYNTHE7ISCHEN SPINNSTOFFEN 
34 
ia 417 
1 632 
27 
. 5 
a 47 
2 
3 
. . . 1 1 
. 5 
1 357 
. . . . 47» 
2 
210 
. ­
4 275 
2 127 
2 147 
65 
67 
710 
. 1 373 
ANDEREN 
i ?1 
5 
7 
1 
? 
19 
37 
2 
. . 2 
• 
UNTERKLEIDUNG ALS 
TIERHAAREN 
001 
002 
004 
4 
1 
36 
. 
11 
156 
, 932 
?98 
56! 
3? 
2 04 5 
1 996 
49 
7 
4 
4C 
. 2 
37 
650 
689 
573 1 
4 
ι: 
9: 
14 
­
2 41' 
2 is: 26 
; 24 
9' 
i: 
SPINNSTOFFEN ALS 
to 
. ? 
5 
34 
2 
1 
. . . . 7 
110 
103 
6 
1 
1 
7 
• 
STRUHPFHOSEN, AU 
1 
14 , 
6 
10 
2 
7 
7 
16 
8 
165 
. 31 
3 
32 
1 
. 1 
lib 
13 
37 
3 
. 17 
112 
2 . . 93 
15 
8 
3 
1 
11 
. . . 20 
28 
5 
4 
, 4 
3 
. 17 
?40 
I9B 
. ?oa 
?45 
953 
301 
167 
536 
15 
116 
569 
3 
736 
. 535 
. . . 4 
ia . . 715 
565 
. 76 
. 6 
. 1 
. a 
5 84 
. 9 
. 7 
37? 
343 
979 
303 
?? 
595 
a? 
1040 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
17 
12 
5 
3 
1 
294 
646 
69 
462 
230 
204 
13 
2b 
53 
69 
10 
336 
37 
360 
000 
14 
54B 
017 
529 
lb9 
966 
686 
58 
473 
France 
2 
1 
Belg.­
23 
332 
16 
253 
872 
3βΟ 
363 
30 
lt 
16 
1 
2 
2 
6004.28 SOUS­VETEMENJTS DE COTON POUR 
6 001 
002 
003 
23 004 
005 
006 
007 
008 
030 
'. 032 8 0 36 
13 038 
040 
5 042 
046 
a ' 
050 
052 
'a 
060 
062 
a 064 
1 066 
204 
212 
346 
373 
390 
400 
41 
624 
662 
664 
680 
701 
706 
10 728 
2 7 36 
89 740 
743 
199 1000 
31 1010 
168 1011 
26 1020 
21 1021 
131 1030 
1032 
11 1040 
ENFANTS. SF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.KENYA 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N U t 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
7 
74 
11 
1? 
5 
) 6 
1 
6004.32 COLLANTS DE 
116 001 
2 002 
) 003 
57 
" 1 
5 
. 
25 
17( 
8 
2< 
, 6 
SYNTHESCHEN ODER 
r 
1 
1 
3 
. ?? 
7 
. . . 3 
14 
46 
77 
19 
3 
7 14 
3 
> HOLLE OD. 
I 
1 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
FEINEN 
005 
006 
008 
024 
030 
1 036 
038 
Γ 042 
) 046 
048 
050 
058 
062 
064 
066 
212 
400 
1 508 
524 
i 624 
706 
728 
736 
, 740 
> 1000 
, 1010 
) 1011 
) 1020 
> 1021 
) 1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10 
6 
8 
15 
36 
33 
3 
9 
7 
2 
137 
78 
69 
38 
10 
10 
6004.34 COLLANTS D' 
> 001 
002 
003 1 004 
005 
006 
038 
. 042 
Γ 046 
058 
068 
624 
1 1000 
> 1010 
! 1011 
! 1020 
ί 1021 
1030 
1040 
TILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
R.O.ALLEH 
BULGARIE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SLIPS ET 
385 
058 
373 
429 
853 
79 
190 
46 
12 
37 
235 
395 
952 
495 
12 
107 
169 
91 
16 
199 
433 
89 
344 
78 
)0 
53 
17 
17 
L2 
256 
235 
80 
514 
17 
b2 aa b5 
5a3 
571 
449 
17 
170 
414 
744 
540 
595 
069 
162 
147 
3 
1 
1 
CULOTTES 
765 
1 
511 
215 
4 
. . 1 
2 
102 
. 313 
201 
a 
290 
65 
4 
199 
12 
26 
177 
31 
17 
. 17 
. 5 
, . 22 434 
. 22 1 
26 
a 
. 2 
1 7 
490 
501 
989 
980 
416 
565 
49 
444 
2 
I 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
8 3 
12 
392 
171 
221 
209 
124 
12 
=EMHES 
323 
. 62 5 
942 
88 
2 
a 
12 m 11 
57 
40 
38 
17 
496 
34 
55 
858 
981 
877 
254 
180 
565 
. 38 
6 
5 
2t 
14 1 
123 
lt 
37 
462 
15C 
305 
845 
32 1 
55 
5C7 
42 
lt 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
2 
4 
2 
1 
FILLETTES. 
2 
2 
a 
5 
2 
l 
65? 
184 
. 654 
183 
53 
33 
4 
5 246 
11 
374 
180 
13 
144 
2 
12 
. 54 
3 
139 
18 
5 
. . . 22 
5 
35 
47 
17 
27 
67 
9 
20 
1 16 
822 
173 
764 
409 
983 
63b 
205 
23 
217 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
844 
502 
612 
864 
191 
289 
2b 
24 
42 
40b 
263 
124 
127 
499 
618 
77 
643 
32 
750 
682 
19 
16 
11 
372 
12 
454 
12 
73 
785 
528 
257 
175 
737 
63? 
68? 
5C? 
3 
13 
9 
2 
2 
33 
18 
15 
5 
9 
244 
163 
673 
951 
210 
a 
24 
40 
304 
6 
20 
. . . 62 
. 32 
694 
a 
1 
a . 955 
12 
410 
. -
801 
240 
561 
396 
375 
377 
. 768 
(UTRES HATIERES 
SYNTHETIQUES 
2 
1 
678 
50 
78? 
154 
4ao 70 
3? 
57 
83 
1? 
10 
134 
710 
873 
337 
181 
40 
134 
7? 
a 
12 
248 
24 
51 
8 
, . . . 17 
362 
345 
17 
. . 17 
-
6004.35 SOUS-VETEHENTS DE LAINE OU 
! 001 
002 
! 004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
104 
11 
729 
. 3 
245 
2 
6 
3 
5 
17 
17 
275 
. 796 
372 
244 
42 
. . . 5 
20 
18 
15 
lî 154 
12 
2 
968 
729 
239 
44 
25 
179 
a 
15 
TEXTILES 
UE 
549 
a 
18 
64 
267 
10 
2 
. . . . 41 
973 
927 
46 
4 
4 
41 
-
POILS 
27 
240 
6 
7 
4 
20 
19 
1 
1 
428 
217 
467 
937 
2b 
19 
112 
682 
847 
70 
8CC 
104 
69t 
36 
70 
549 
66? 
117 
1 
I 
1 
a 
1 
6 
2 
2 
3 
5 
1 
12 
33 
3 
3 
60 
19 
41 
37 
3 
245 
66 
66 
338 
230 
187 
13 
26 
69 
10 
333 
37 
360 
526 
14 
551 
516 
034 
227 
752 
351 
456 
Italia 
44 
202 
153 
49 
49 
5 
a 
a -
JEUNES 
264 
79 
746 
a 
367 
20 
190 
13 
6 
16 
638 
210 
208 
24 
94 
735 
24 
. 329 
60 
24 
29 
13 
46 
. . 1 
93 
230 
2) 
33 
. 13 
20 
. 67 
409 
106 
• 
146 
679 
467 
959 
063 
095 
90 
414 
814 
20 
819 
. 059 
26 
. , 2 
76 
208 
1 
2 
494 
618 
531 
. 56 
7 
a . 037 
. 44 
a 
20 
833 
738 
095 
408 
286 
101 
567 
141 
26 
1 
322 
. a 
a , a 
138 
163 
50 
12 
. a . . , . 4 
. a 
. . 1 141 
, a . a 
30 
. 12 
462 
1 503 
490 
1 013 
364 
300 
615 
a 
34 
2 328 
21 
34 
1 332 
2 
. a 
. 21 
10 
84 
125 
. , . . 
. 1 
16 
a 
379 
a 
a 
a 
31 
4 383 
3 717 
666 
241 
31 
426 
. 
QUE COTON OU FIBRES TEX-
2 
30 
, 17 
. . . 12 
-
63 
51 
12 
. . . 12 
FINS.AUTRES 
4 
6 
119 
23 
6 
16 
a 
161 
2 
23 
a . . 10 
76 
329 
210 
119 
34 
26 
76 
10 
QUE 
23 
2 
• 
304 
. 29 
7 
52 
83 
a 
. -
483 
340 
143 
143 
8 
. • 
COLLANTS 
50 
125 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
006 
02Θ 
030 
036 
036 
042 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
0 
14 
1 
1 
5? 
2 
1 
> 1 
134 
71 
64 
58 
46 
4 
L 
OBERHEMDENIAUCH 
France 
14 
1? 
2 
,' 2 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
1 
. . 12 
. . . • 
37 
,<4 
13 
13 
12 
. • 
14 
ι: 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
IO 
. a 
22 
2 
. 2 
1 
45 
18 
28 
24 
24 
4 
• 
SPORT­UNO ARBEITSFEMDENIAUS GEWIRKEN 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN,FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
060 
064 
066 
066 
204 
212 
400 
506 
624 
701 
704 
706 
728 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDER 
STOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
064 
400 
624 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
42 
110 
73 
123 
957 
3 
2 
4 
7 
7 
423 
70 
2 
186 
.8 6 
35 
427 
12 
2 
7 
1 
15 
5 
5 
24 
252 
197 
222 
2 
3 323 
1 330 
l 993 
521 
5 
7)6 
14 
738 
\ HAENNER­
. 58 
. 16 
154 
1 
29 
24 
5 
14 
91 
4 
1 
2 
412 
230 
18? 
36 
. 177 
? 
24 
12 
a 
63 
13 
1 
. . 1 
. . 2C 
. . . . . . . . . . 1 
. 1 
. . 4 
• 
lit 
89 
27 
22 
1 
t 
. • 
HAENNER U.KNABEN 
I 
47 
94 
IE 
4t 
33 
16: 
3 
7" 
5L 
■ 
56« 
16; 
40' 
a 2 
15' 
161 
UND KNABENKLEIDUNG AUS SY^ 
:N ALS OBER­, SPORT 
11 3 
23 
?9 
76 
34 
1 
? 
1 
1 
41 
158 
4 
17 
5 
1 
7 
5 
26 
. 8 
54 
94 
171 
773 
226 
447 
231 
47 
781 
. 37 
. 4 
. 1 
3 
. a 
a 
1 
a 1 1 ) 
. . . . 1 
? 
24 
. . 14 
1 
­
1 77 
9 
168 
173 
9 
18 
. 78 
­, A R B É I T S H É M D E N I 
70 
. 7? 
7 
a 
. . . . 1 
9 
a 
3 
. . 
. . . . b 
4 
3 
174 
98 
7 6 
13 
1 
13 
. ­
11 
It 
κ ' 
1" 
3 
; 
2' 
4 
8Í 
261 
21 
15 
SCHLAFAN7UEGE UND NACHTHEMDEN AUS SYNTHET 
FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
400 
506 
526 
624 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SCHLU 
FRAUE 
001 
002 
00 3 
004 
006 
006 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
"RAUEN, HAEDCHEN, KLEINKINDER 
77 
103 
8) 
8) 
6) 
5 
. 1 
17 
6 
1 
41 
5 
?? 
1 
7 
5 
71 
1 ) 
10 
11 
6 
2 
75 
75 
633 
417 
?7 1 
106 
70 
61 
a 
37 
34 
1 
6 
16 
14 
86 
5b 
79 
18 
] 
4 
. 7 
77 
. 75 
8 
11 
3 
. . 1 
3 
. 17 
a 
. . 1 
. 1 
? 
. 1 
a 
a 
. • 
59 
73 
26 
24 
4 
1 
. 2 
EPFER U.DGL. AUS SYNTHETISCHEN 
N, HAEDCHEN, KLEINKINOER 
7? 
6 
75 
119 
8? 
2 
6 
? 
1 
16 
3 
n a 
4 
, ·' 1 
3Ï 
31 
1 
" 
7?' 
33 
65 
11 
11 
59 
• 
la 
15 
2 
1 
1 
SPINN 
1 
6 
1 
1 
3 
28 
25 
10 
a 
784 
2 
1 
2 
7 
328 
37 
2 
19 
67 
11 427 
12 
. 6 
1 
14 
a 
a 130 
120 
167 
• 
2 229 
B49 
1 360 
362 
2 
453 
12 
546 
lulia 
3 
1 
. 16 
. 1 
. . 
24 
6 
la 17 
17 
a 
1 
THETISCHEN SPINN­
ND STRUHPFHOSEN 
27 
2 
7 
21 
I 
1 
1 
. 19 
4 
. 9 
3 
1 
3 
a 
. Q 
9 
45 
30 
191 
58 
134 
38 
> 22 
> 92 
. i 4 
11 
i 4 
ï ­
71 
13 
7 
6 
1 
? 
a 
­
SCHEN SPINNSTOFFEN 
> 44 
, 10 
57 
a 
! 14 
1 
a 
. ! 9 ί 2 
. i 5 
a 
! 20 1 
a 5 20 i 4 10 10 1 a 
2 J 13 
\ 17 
I 247 
a 1 2 6 
' 1 2 1 
S 4 4 
I 12 
1 51 a 
I 2 7 
2 
9 
4 
74 6 
18 5 
. 14 a 
• 
STOFFEN FUER 
a 29 I 3 9 , a 6 22 
a 
, , 1 5 , 2 1 13 2 2 
1 
7 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
006 
078 0 30 
03b 
038 
04? 
736 
740 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6004.41 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
?04 
71? 
400 
508 
674 
701 
704 
706 
7?3 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ITALIE 
BOY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
CHEMISES ET 
2C2 
200 
12 
15 
673 
27 
12 
14 
13 
04b 
257 
789 
749 
728 
34 
6 
France 
95 
348 
251 
97 
97 
95 
CHEHISETTES 
DE BONNETERIE DE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
T1H0R P. 
SINGAPOUR 
COREÉ SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6004.45 SOUS­
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
028 
0)0 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
05B 
060 
064 
400 
624 
728 
7)6 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
I 
1 
7 
'2 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
II 
1) 
3 
5 
4 
645 
312 
777 
030 
818 
35 
29 
34 
70 
50 
635 
69? 
16 
460 
804 
170 
973 
101 
73 
87 
48 
153 
19 
21 
179 
266 
472 
819 
16 
775 
615 
160 
b?3 
71 
17? 
174 
415 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
24 
19 
. . 101 
1 
2 
. ­
422 
317 
105 
105 
103 
. « 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ε 
5 
14 
3 
177 
142 
35 
32 
23 
3 
­
1 
167 
104 
. a 
735 
24 
a 
14 
10 
092 
300 
792 
761 
760 
31 
• 
>OUR HOHHES ET GARÇONNETS 
FIBRES SYNTHÉTIQUES 
a 
433 
. 121 
B26 
8 
58 
149 
106 
23 
2 
15 
21 
106 
529 
29 
3 
16 
2 454 
1 388 
1 066 
206 
1 
752 
2.3 
106 
/ETÉHÉNTS DE FIBRES 
GARÇONNETS, 
FRANCE 
RÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CORÉE SUO 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N U E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
t 
2 
3 
1 
l 
6004.52 PYJAHAS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
400 
50B 
52a 
624 
732 
736 
740 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6004.53 SLIPS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
FEHHES 
1 
I 
1 
7 
5 
2 
1 
AUTRtS QUE C 
506 
IUI 
226 
302 
3)7 
71 
10 
71 
18 
764 
3 95 
4? 
67 
37 
16 
47 
35 
97 
17 
7? 
313 
65? 
779 
449 
491 
959 
93B 
3b? 
ail 
i 
189 
19 
14 
3) 
61 
1 074 
11 
Bl 
. 89 
9 
­
1 421 
70 
1 351 
1 144 
62 
109 
1 
96 
223 
. 693 
81 
19 
1 
. 10 
3 
1 
101 
a 
. . . . . . . 2 
. 1 7 
. 5 
. . 34 
• 
1 193 
1 016 
177 
171 
14 
55 
. ­
21 
532 
. 82 7 
238 
3 
14 
9 
3 
. 467 
290 
. 1 279 
5 
. . . . 3 
3 
1 
, 4 
154 
529 
396 
­
4 785 
1 621 
3 163 
786 
23 
1 069 
a 
1 287 
IEXT. SYNTHÉTIQUES, 
1EHISÉS, 
599 
. 186 
90 
2 
1 
. a 
. 6 
Bt 
. 7 
. a 
. . 3 
. 36 
3C 
2C 
l 06F 
87G 
19C 
101 
t 
BE 
CHEHISETIÉS 
65 
64 
a 
1)6 
129 
2 
13 
a 
. 136 
199 
a 
18 
17 
40 
16 
3 
. 119 
290 
552 
1 806 
399 
1 407 
386 
149 
963 
a 
59 
6 
1 
1 
1 
16 
7 
8 
2 
3 
3 
401 
347 
84 
a 
735 
23 
15 
15 
6 
49 
916 
402 
16 
181 
799 
64 
973 
101 
. 82 
45 
133 
. 62 
583 
914 
384 
• 
342 
569 
753 
505 
32 
226 
101 
022 
Italia 
72 
12 
1 
733 
2 
7 
. ­
1 007 
247 
760 
754 
747 
a 
6 
POUR HOHHES ET 
ET 
1 
COLLANTS 
518 
17 
40 
. 16a 11 
17 
21 
4 
81 
29 
. 42 
20 
15 
24 
. 2 
72 
67 
307 
207 
672 
764 
919 
233 
125 
653 
32 
324 
6Ô 
13 
42 
16 
­
482 
390 
92 
74 
20 
18 
a 
: H E H I S E S D E N U I T D E F I B R E S T E X T . S Y N T H É T I Q U E S . 
, F I L L E T T E S E T J E U N E S 
795 
094 
b7? 
3?? 
964 
43 
11 
11 
631 
127 
12 
357 
41 
152 
19 
54 
33 
128 
178 
12b 
7B 
102 
20 
168 
1 73 
850 
392 
458 
561 
781 
662 
4 
235 
371 
110 
226 
20 
144 
45 
27 
48 
1 033 
717 
316 
208 
28 
55 
3 
49 
50« 
. 251 
147 
14Í 
2S 
i 5C 
lt 
ENFANTS 
62 
606 
1 012 
274 
9 
a 
8 
69 
21 
3 
130 
a 
10 
6 
8 
22 
î, 51 
22 le 
1 314 2 272 
1 07 1 965 
243 307 
222 206 
68 92 
7 94 
1 
14 7 
ET CULOTTES DE FIBRES TEXT. 
FILLETTES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANÉHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 
1 
1 
3 
JEUNES ENFANTS 
540 
94 
6 32 
822 
0 30 
39 
63 
24 
79 
146 
16 
034 
35 
47 
31 
657 
401 
22 
5 
1 
8 
3 
1 926 
2 
l 
1 
660 
115 
412 
318 
8 
6 
2 
492 
90 
2 
42 
a 142 
11 
3 3 
120 
75 
126 
72 
2 
20 
72 
116 
94 9 
514 
435 
6B2 
591 
3B6 
165 
67 
58 
41 
74 
38 
282 
125 
157 
43 
2 
114 
­
SYNTHETIQUES POUR FEHHES. 
491 211 
18 
560 
16 92 9 
146 233 
2 10 ί 46 1 1 12 2 128 2 582 
22 
818 79 
40 
748 5 1 
17 
14 
10 
11 
116 
13 
20 
75 
15 
88 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
050 
058 
062 
400 
508 
528 
604 
624 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
1 
4 6 
14 
2 4 
47 
18 
474 
1 316 
367 
952 
386 
20 
869 
7 
France Belg.­
2 
2 10 
3?C 
74 
745 
73Í 
1 
11 
2 
1000 
Lux. 
. 1 
. . 2 . < 59 
24. 
170 
174 
61 
. tl 
• 
kg 
Nederland 
2 
1 . 2 
1 
a 
. 2 11 346 
522 
104 
417 
52 
16 
364 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
a 
4 
2 11 
2 
. 35 
4 
43 
194 
63 
132 
34 
3 
94 
4 
lulia 
2 
2) 
)6 
b 
33 
7 
, 25 
• 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, 
HAEDCF 
NACHT) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
212 
400 
506 
624 
706 
706 
726 
736 
740 
74 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EN, KLEINKINDER, AUSGEN 
EMDEN, SCHLUEPFER 
81 
105 
36 
83 
92 
2 
30 
10 
24 
6 
86 
22 264 
13 
1 
17 
a 15 
4 
14 
5 
7 
2 33 
3 
8 
104 
?93 
49 
4 
1 446 
426 
1 019 
«57 
41 
40 3 
a 
5 
60 
U.DGL 
8 
4 
2C 
35 
i 1 
? 
57 
1 
9 
8 
4 
15 
5 
? 
. 
? 
4 
179 
66 
113 
64 
4 
14 
6 
35 
. STRUMPFHOSEN, SCHLAFAN7.UEGÉ , 
• 
40 
. 73 
11 
70 
1 
. 1 
7 
0 
1 . 
174 
6 4 
75 
IC 
1 
lt 
. . 4 
15 
93 
a 
44 
14 
1 
a 
a 
10 
3 
4 
9 
6 
6) 
44 
3 
. 
314 
166 
148 
27 
13 
115 
. . 6 
19 
23 
29 
13 
19 
282 
15 
3 
2 
30 
3 
β 
28 
241 
45 
1 
7 85 
84 
7 02 
330 
22 
367 
. . 15 
7 
2? 
44 
17 
27 
2b 
1 
1 
. • 
UNTERKLEIUUNG AUS K U t N S U . SPI NN S10FF tN , AUSGE N. STRUHPFHOSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
050 
056 
062 
064 
066 
212 
400 
720 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
15 
4 
2 
) 4 
. 6 
) 9 
) 38 
59 
4 
2 7 
1 
20 
10 
190 
)0 
160 
10 
35 
4 
1 16 
'* . 
4 
7 
6 
4 
6 
1 
33 
8 
25 
6 
4 
19 
« 
1 
1 
lt 
1 
e t 
. . ? 
UNTERKLEIDUNG. KEINE STRUHPFHOSEN 
ALS WOLLE, FEINEN TIERFAAREN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
046 
048 
212 
400 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
OBERKl 
WEDER 
PULLO) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
026 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
412 
512 
64 
4 
9 
151 
5 
a 
1 
, 1 
? 
5 
1 
1 
1 
2 
758 
235 24 
10 
2 
13 
6 
2 
146 
4 
. 7 4 
. 3 
16b 
151 
14 
3 
il 6 
? 
SYN 
55 
. e 3 
i 
72 
7C 
2 1 
i 
• 
EIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
4 
. 2 
1 
, . 2 , . . . . 1 1 . 1 
7 
18 
i 
10 
2 
. 7 
. 1 
3 
. 1 
)2 
49 
. 1 
. 19 
3 
121 
4 
117 
2 
22 . 94 
2 
2 
2 
, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
TH. OD.KUENSTL.SPINNSICFFEN 
3 
a 
3 
3 
a 
. 1 
, 1 
. 1 
a 
. . . . . a 
1 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
. • 
5 
12 
a 4 
4 
. . . • 
UND ANDERE WIRKWAREN, 
GUMHIÉLASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERI 
ER, HIND.50PC WOLLE, HIND.tOOG/ST 
Θ9 
16 
8 
3 
70 
15 
10 
7 
11 17 
89 
2 l 234 
6 18 
8 
36 16 
1 
8 
3 
1" 
1 
1 
, 1 
' 
' 
i 
i 
86 
17 
7 
. 53 
10 
10 7 
11 
1 
87 
2 1 
234 
5 
36 
8 
36 
15 
2 • 
2 
. . 1 
. 1 
. . . 5 
2 
. . . 
. . . , . 1 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
050 
058 
062 
400 
508 
528 
604 
624 
7)6 
7 40 
11.00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GRECE 
R.U.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
hONG KONG 
P O N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
12 
5 
7 
3 
3 
150 
77 
31 
124 
451 
16 
16 
342 
128 
6­,2 
707 
223 
464 
563 
215 
663 
56 
France 
3 
1 
2 
1 
14 
1» 
44 
143 
15e 
035 
9C2 
17 
bC 
14 
6004.55 SOUS­VETEMENTS DE FIBRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
400 
506 
624 
706 
708 
728 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Belg.­
2 
1 
TEXI 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
. . 15 
. . 8 
. 26 
326 
340 
3b4 
976 
614 
14 
363 
• 
2 
4 
1 
2 
2 
lt 
13 
a 
3t 
27 
a 
. 20 65 
05? 
152 
448 
705 
529 
133 
162 
13 
.SYNTHÉTIQUES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
POUR 
FILLETTES, JEUNES ENFANTS. AUTRES QUt COLLANTS. 
CHEHISES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N 0 t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELt 
CLASSt 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
14 
t 
'1 
4 
3 
NUI T 
692 
142 
301 
449 
192 
28 
402 
278 
3t5 
47 
793 
317 
291 
143 
12 
158 
66 
89 
21 
60 
bO 
148 
21 
321 
16 
t2 
4 74 
287 
570 
4b 
B55 
706 
b4 7 
471 
70b 
81? 
1 
65 
414 
, SLIPS, 
1 
1 
125 
23 
357 
347 
5 . 53 
3 
19 
469 
a 
. a e 93 
66 
. 19 
74 
60 
45 
. 16 
. . 7 
. . 36 
860 
857 
002 
626 
76 
124 
. t5 
757 
6004.70 »SOUS­VtltHtNIS D É FIBRES 
001 
00? 
003 
004 
0 06 
0)6 
042 
050 
066 
062 
064 
066 
212 
400 
720 
726 
736 
740 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AlllH.Ftl) 
ITALIE 
SUISSE 
¡SPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIt 
­TUNISIE 
EIATSUNIS 
CHINÉ R.P 
COREE SUU 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ι 
190 
44 
74 
44 
61 
15 
47 
74 
44 
18 
41 
160 
44 
19 
17 
11 
76 
62 
C09 
366 
644 
105 
15 
207 
54 
333 
6004.80 SOUS­VETEMÉNTS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
336 
042 
046 
046 
212 
400 
726 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6005 
QUE COTCN, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
LAINI 
C40 
55 
62 
902 
109 
12 
42 
13 
52 
21 
51 
10 
23 
11 
10 
442 
183 
260 
150 
56 
100 
53 
9 
SAUF 
CU 
1 
VETÉHENTS DÉ DESSUS, 
ARTICLES Dt BONNETER 
6005.10 CHANDAILS,PULL­OVERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
036 
038 
040 
042 048 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
412 
512 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
HEXIQUE 
CHILI 
•1 
1 
1 
1 
283 
337 
91 
74 
223 
214 
141 
107 
169 
17 
631 
17 
13 
866 
',6 
527 
74 
421 
141 
10 
72 
26 
a 
4 1 
. 2 
31 1 
1 
. )b 
. 14 
. 54 
5 14 
11 
. ­
223 
61 
142 
6 
1 
68 
54 
68 
CULOTTES 
1 
1 
83b 
a 
199 
194 
246 
6 
. 21 
. 1 
45 
6 
26 
. . 16 
. 3 
. b 
. 7 
. . . . 19 
60 
II 
• 
724 
481 
243 
109 
23 
110 
. . 75 
3 
2 
ARTIFICIELLES 
COLLANTS 
PCILS FIN 
, 19 
. an 66 
1 
7 
5 
, 21 
51 
. 23 
11 
• 
031 
698 
134 
36 
11 
88 
53 
9 
1 
1 
9t 
19 
16 
2 
? 
4b 
. 6 
. . . . 1 
. . . • 
190 
134 
56 
49 
? 
165 
976 
. ei7 163 
9 
. 4 
137 
15 
76 
. 
104 
49 
30 
219 
279 
3 2 
­
066 
171 
894 
313 
152 
53C 
. . 51 
2 
1 
7 
1 
6 
2 
3 
A U T R E S 
27 
1 
. 2b 
1 1 
1 
. 1 7 
. . . . . 6 
3 
. 4 
40 
13b 
65 
71 
25 
1 
43 
. 3 
134 
a 
31 
55 
413 
18 
. 328 
35 297 
636 
141 
495 
370 
51 
093 
31 
IUlia 
16 
163 
366 
112 
273 
88 
a 
185 
. 
FEHHES, 
PYJAHAS, 
483 
40 
78 
a 
416 
4 
398 
167 
22 7 
12 
187 
. 263 
31 
4 
. . 86 
a 
. . 66 
21 
301 
16 
62 
209 
948 
4 72 
10 
414 
419 
095 
971 
415 
038 
a 
. 87 
188 
1 
1 
81 
. 4 
4 
33 
3 
. 44 
311 
5 
­
691 
278 
413 
403 
41 
10 
l 
. ­
3UE COILANTS 
50 
2 
5 
. 11 
11 
. 7 
a 
18 
77 
160 
. 7 
. . 74 
22 
443 
69 
375 
25 
11 
96 
a 
254 
17 
17 
17 
■ D'AUTRES HATIERES TEXTILES 
S, FIBRES 
565 
52 
37 
10 
C83 
065 
18 
13 
ACCESSOIRES DU 
IE NON ELASTIQUE 
,AU HOINS 
2 
1 
56 
216 
13 
. . 3 
1 
. . 1 
. 4 
. . . . 1C 
20 
• 
50 PC 
13 
. 
19 
26 
TEXT.SYNTH.OU 
. 35 
. 2 
. 1 
. a 
. . . . . . • 
37 
37 
a 
. . . . • 
VETEHENT ET 
11 
1 
10 
. 34 
. 24 
. . . . 3 
. a 
5 
99 
57 
42 
35 
32 
7 
. ■ 
ARTIF. 
64 
. . 52 
. 9 
9 
5 
52 
192 
126 
66 
66 
10 
. « ­
AUTRES 
NI CAOUTCHOUTEE 
LA NE, 
25 
12 
• 
POIDS 
1 
1 
1 
600G 
227 
329 
81 
a 
998 
150 
138 
105 
177 
15 
615 
16 
12 
866 
42 
527 
74 
421 
141 
. 15 
• 
OU PLUS 
41 
3 
4 
11 . 25 
a 
. 3 
a 
16 
. . a 
. « . a 
. 6 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
624 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
55 
Í4X 
214 
435 
3bb 
177 
7? 
1 
97 
France 
1' 
21 
li 
12 
li 
SAEUGLINGSPBERKLEIDUNG * 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PULLO 
WOLLE 
FRAUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
036 
038 
042 
043 
046 
046 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
212 
373 
390 
400 
412 
504 
506 
528 
620 
624 
664 
701 
704 
706 
720 
726 
732 
736 
740 
743 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PULLO 
WOLLE 
HAENN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
036 
036 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
058 
062 
064 
204 
373 
390 
504 
508 
526 
620 
624 
701 
706 
720 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
KLEID 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
5 
6 
1 
13 
17 
1 
1 
1 
1 
45 
4? 
3 
? 
1 
1 
• 
ι; 
1 
/EP U N T t R 6 0 C G / S T , 
1000 
Belg.­Lux. 
; 
US WDLLE 
! 
ι; ι; 
AUS F E I M 
kg 
Nederland 
a 
1 
1 
4 
: 1 
1 
3 
• 
i m p o r t 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
54 
6 86 
183 
503 
346 
107 
60 
. 97 
Italia 
. • 
12 
4 
6 
7 
7 
1 
. • 
ODE» FEINEN TIERHAAPtN 
I 4 
" I 
, , 
. 
13 
12 
1 
. 
6 
6 
. . . . 1 
. . 1 
7. 
1 
1 
. . 1 
• 
Ν T I E R H A A R E N D O . U N T E P 5 0 P C 
S O W I E S L I P O V E R , T W I N S E T S . W E S T E N . B L U S E N U . D E R G L . F U E R 
1,HAEDCHEN 
2 
5 
4 
1 
1 
c ? 7 
115 
110 
784 
300 
535 
13 
3 
. 1 
1 
5 
33 
l? 
7 
51 
76 
7 
1 
14 
46 
18 
14 
2 
91 
1 
? 
10 
6 
1 
1 
4 
? 
) 83 
3 
760 
1 
14 
14 
14 
746 
216 
8°a 
181 
71 a 
16? 
43 
4 7 7 
lt 
ao 
U.KLEINKINDER,AL' 
31 1 
< 1 393 
37' 
IC 
; 
4f 
I' 
9' 
8' 
25' 
1' 
I 7 
2 44« 
1 83' 
71 
7< 
61' 
1' 
/ER UNTER 600G/SI, 
SOWIE SLIPOVER, 
ER UND 
3 
1 
I 
1 
ER UND 
KNABEN, AUS 
18? 
155 
38 
80 
973 
3B3 
76 
2 
. ? 
3 
?9 
4 
1 
41 
74 
13 
1 
? 
11 
31 
7 
74 
1 
3 
1 
1 
7 
10 
14 
177 
1 
6 
19 
737 
703 
141 
«17 
115 
127 
36 
145 
β 
4 4 
1 
1. 
44 
18 
1 
4 
2 
1 
12 
3 
55 
67 
11 
5 
2t 
KOSTUEME,AU 
1 74 
176 
I 11 
179 
186 
1 
. * 
1 
lí< 
5 
2 
13( 
s: : 
9 
2 
62 
49 
13 
12 
AUS FEIN 
WINSETS, 
WOLLE CD 
£ 
3 
) 3 
1 4 
> 
1 
7 
r 6 
5 3 5 
1 1 9 
7 16 
5 
2 1 5 
3 
S W O L L E η 
t 
2 
1 
W O L L E o : 
21 
61 
. 24< 
102 
< . 
1< 
4: 
1< 
14' 
' 
1 6SI 
44( 
) 24 
1 1' 
. 1 17, 
5 
Ν TIERHA 
WESTEN, 1 
FEINEN 
J 2 
8" 
5 
1 6! 
1 3, 
! 
. 
! ι t 2 
Ί : •ι 22 
7 3 
9 5 7 
t 2 6 
I 31 
5 1 
2 2 6 
4 3 
DER F E I N E 
1 1 
7 
7 
B 2 2 
b 2 
1 
• 
.FEINEN TIÉRHAAREN 
629 
13 
ó 
• 675 
32 
i a 
ι 1 
3 
27 
2 
a 
. 11 
2 
. 2 
2 
11 
. . a 
1 
a 
. 3 
a 
1 
a 
2 
1 
a 
. a 
1 
a 
1 
4 9 7 
16 
1 9 4 2 
1 3 5 6 
5 8 6 
5 0 
33 
5 2 1 
1 15 
12 
? 
2 
• 
56 
58 
39 
12 
b 
22 
1 
5 
R E N O D . U N T t R 5 0 P C 
L U S E N U . O E R G L . F U E R 
I E R H A A R E N 
) 91 
r so 3 
I 
433 
74 
a 
1 
î 1 
28 
» . 
17 
5 
â ) 1 
r 
10 
à 9 
1 409 
3 13 
! 1 140 
3 652 
! 486 
53 
1 30 
) 435 
a 
9 1 
5 
. I 
3 
. 39 
. . . . 1 
1 
. . . . , . . . . . . . . 1 
2 
. . . I 
. . 2b 
1 
65 
48 
37 
3 
2 
33 
. 1 
1 TIERHAAREN 
2 'T 
9 45 
66 
7 
1 156 
1 1 
• 
76 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3b 
0 4 2 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6005.2; 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
036 
036 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 b 4 
066 
204 
212 
1 7 3 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 0 4 
4 0 8 
4 7 8 
6 ? 0 
b ? 4 
6 6 4 
701 
7 0 4 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 8 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
H O N G K O N G 
H C Ν D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
a 
3 
5 
3 
1 
1 
43 
12 
3 6 7 
9 6 9 
3 6 8 
6 0 2 
8 8 9 
9 b 3 
5 3 8 
10 
176 
France 
. • 
334 
289 
45 
8 
3 
37 
10 
. 
V E T E H E N T S D E D E S S U S P O U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H O N G K O N G 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
116 
1 1 4 
22 
2 7 5 
7 9 5 
2 4 
b 3 
12 
10 
882 
796 
89 
76 
64 
10 
1 
C H A N D A IL S , P U L L ­ O V E R S 
B L O U S E S , D E L A I N E 
J E U N E S E N F A N T S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U É D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I O U É 
P É R O U 
B R I S I L 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
I N O t 
H A L A Y S I A 
I I H O R P . 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H A C A O 
H 0 N D E 
I N I R A ­ 9 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
26 
1 
8 
43 
10 
1 
1 
2 
8 
2 
112 
91 
20 
2 
1 
17 
566 
619 
759 
850 
085 
413 
188 
59 
13 
23 
39 
222 
034 
209 
44 
497 
321 
103 
36 
140 
477 
188 
248 
26 
078 
33 
18 
103 
88 
14 
14 
71 
17 
44 
8?7 
77 
751 
)4 
86 
Ì6Ì 
116 
974 
647 
??5 
542 
6 84 
779 
332 
058 
277 
848 
25 
. 10 
178 
2 
56 
1 
­
2 7 3 
2 1 6 
5 7 
57 
5b 
. • 
SLI 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
. • 
63 
35 
48 
3 
3 
45 
. • 
BEBES, DE 
72 
a 
20 
79 
22 
4 
1 
3 
­
202 
197 
6 
4 
1 
. l 
and 
. b 
57 
33 
25 
7 
7 
18 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
43 
. 361 
8 374 
2 927 
5 447 
3 852 
1 931 
431 
a 
1 164 
L A I N E D U D É P O I L S 
11 
69 
. 131 
15 
. . a • 
2 3 3 
2 2 b 
a 
8 
. . « 
25 
18 
1 
. 80 
. 6 
. " 
130 
124 
7 
6 
6 
. « 
Italia 
12 
­
121 
84 
37 
19 
19 
7 
a 
12 
FINS 
8 
2 
1 
5 
a 
18 
a 
a 
10 
44 
33 
rî 1 
10 
­
P­OVERS.TWINSÉTS.GILETS,VESTES ET 
OU DE POILS FINS. 
SAUF 
20 
6 
1 
2 
2 
34 
27 
7 
7 
6005.24 CHANDAILS,PULL­OVERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
016 
036 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
204 
373 
390 
504 
508 
526 
620 
624 
701 
706 
720 
732 
736 
740 
743 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
B L O U S E S , D E 
S A U F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
I C H Ë C O S L 
H O N G R I E 
. M A R O C 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6005.26 ROBES 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 10 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
LAINE OU 
CEUX OE 6005.10 
4 
2 
1 
14 
7 
1 
7 
2 
4 6 
32 
13 
2 
1 
11 
643 
272 
490 
703 
863 
94) 
386 
30 
11 
51 
93 
852 
91 
17 
411 
346 
157 
14 
13 
111 
325 
82 
254 
14 
29 
16 
28 
13 
156 
166 
221 
24 
62 
140 
111 
129 
323 
32 7 
994 
141 
016 
381 
88 
473 
5 
3 
1 
13 
10 
3 
2 
CEUX DE 6005. 
. 3 5 5 
28 
2 3 4 
6 6 3 
0 6 3 
141 
lt 
. . . 7 
23 
16 
44 
446 
88 
58 
20 
. 4 
6 
247 
3 
C28 
. 3 
79 
17 
. . 10 
1 
? 
822 
27 
741 
a 
169 
. 26 
102 
463 
499 
9Θ3 
Θ65 
30 
107 
251 
11 
4 942 
591 
556 
2 569 
1 593 
42 
3 
. 2 
5 
19 
22 
130 
. . . 1 
. . . . . . . , 1 
4 
. a 
. . 1 
3 
. . . 
. 3 
4 b 
9 6 3 
3 1 7 
11 8 3 3 
10 2 9 7 
1 5 3 7 
1 8 2 
4 7 
1 3 5 4 
. 1 
P O U R F E H H E S , F I L L E T T E S E T 
10 
7 
1 
1 
14 
11 
2 
1 
634 
892 
a 
790 
777 
248 
l 
1 
2 
3 
3 
38 
34 
17 
. . 75 
13 
6 
121 
441 
27 
1 
15 
. . 7 
12 
10 
. l 
3 
a 
. . , 10 
78 
. 4 b 
672 
51 
04C 
344 
696 
197 
79 
904 
16 
596 
20 469 
337 
114 
. 16 076 
1 030 
3 
3b 
11 
14 
30 
120 
622 
31 
. . 156 
31 
6 
19 
32 
141 
. a 
. 33 
1 
2 
28 
. 13 
. 30 
5 
, . . 
8 
1 
a 
6 073 
177 
47 868 
40 066 
7 803 
1 263 
1 001 
6 348 
192 
521 
35 
26 
270 
a 
l 4 7 9 
1 
3 
. 4 
1 
38 
133 
13 
, 51 
. 4 
a 
a 
14 
a 
10 
. . 26 
6 
33 
14 
, 10 
. 36 
. a 
a 
34 
. 16 
220 
­
3 001 
2 336 
665 
272 
175 
345 
10 
48 
,SLIP­OVERS,TWINSETS,GILETS, VESTES ET 
POILS FINS, POUR HOHHES ET GARCI IETS, 
277 
34 
299 
879 
381 
245 
. . 1 
1 
16 
39 
17 
411 
19 
85 
9 
a 
. 1 
8 2 
2 5 4 
t 
. 1 
3 
1 6 b 
2 2 1 
6 
. 18 
8 6 7 
3 5 5 
1 1 0 
2 4 5 
6 1 3 
2 4 
6 3 1 
88 
1 
1 782 
398 
115 
974 
974 
128 
1 
. 3 
17 
2 
5 
. . . 3 
, . 3B 
. . 3 
6 
. , . . , . . 40 
93 
757 
788 
5 828 
4 071 
1 756 
74 
22 
1 644 
. 38 
1 
1 
2 
7 
4 
3 
2 
ET C O S T U H E S C O H P L E T S . D E L A I N E O U 
7 
1 
1 
9 
5 
544 
846 
775 
685 
574 
99 
21 
?0 
5b 
3 18 
2 C 2 
1 3 5 
7 
. ­
2 676 
a 
432 
677 
340 
25 
5 
3 
1 
7 
242 
244 
224 
796 
57Í 
12 
e 1 
2. 
35 
4í 
, 57 
14 
li lot 
283 
a 
. 
a 
. " ( 4" 
387 
31. 
44. 
2 498 
742 
49 
7 51Î 
1 822 
1 
21 
10 
24 
27 
785 
2 
. 277 
58 
2 
5 
3 
. a 
11 
17 
2 
27 
15Î 
. 
a 
. 3 878 
117 
18 051 
109 12 642 
333 5 408 
178 1 199 
59 849 
748 4 202 
. , 4 0 8 7 
Ut 
121 
9 
9 
65 
a 
1 191 
, a 
1 
13 
47 
1 
a 
. . a 
1 
. . a 
. . a 
14 
1 
11 
a 
a 
17 
10 
76 
44 
1 647 
1 395 
252 
77 
62 
156 
19 
P O I L S F I N S 
8 3 2 3 9 9 9 
0 7 2 7 0 3 
1 0 2 5 
"18 
865 4 234 
27 29 
9 7 
6 10 
37 
15 
988 
11 
ï 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
060 
062 
064 
066 
624 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
8 
41 
2 
b 3 
16 
37 
48 
104 
21 
1 
13 
309 
931 
378 
134 
50 
34 
. 210 
OBERKLEIDUNG UNO 
TIERHA 
SETS. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
036 
040 
048 
0 50 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
373 
400 
404 
412 
504 
516 
624 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BADEAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
400 
508 
624 
706 
736 
740 
743 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PULLOV 
FRAUEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
212 
400 
404 
508 
528 
600 
624 
664 
701 
706 
708 
720 
724 
72B 
732 
736 
740 
743 
1000 
AREN, 
France 
3? 
11 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
11' 
11; 
BEKLEIDUNGSZUBE) 
K E I N E S A E U G L I N G S K L E I L 
WESTEN, BLUSEN U.UGL., KLE 
2 
1 
ZUEGE 
I 
743 
367 
451 
232 
104 
24 
. 12 
16 
2 
88 
38 
27 
6 
79 
101 
3 
11 
6 
3 
. 2 
6 
1 
1 
1 
26 
2 
364 
92 1 
431 
162 
10 
57 
14 
211 
UND 
71 
112 
157 
140 
217 
21 
4 
1 
4 
17 
39 
63 
? 
3 
2 
16 
76 
? 
1 
24 
4 
7 
240 
9 
• 
221 
759 
464 
131 
24 
2 84 
48 
. i 62 
133 
25 
9 
• 
246 
230 
16 
3 
. 11 
1 
• 
kg 
Nederland 
52 
14 
419 
345 
74 
5 
5 
14 
. 55 
OER, AUS 
UNG, PULL 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
WOLLE 
3 
41 
. 63 
ia 
33 
4a 
53 
21 
1 
19 
66b 
365 
301 
126 
44 
20 
. 155 
ODER 
Italia 
77 
77 
FEINEN 
­. SLIPOVER, TwIN­
DER UND KOSTUËHE 
79 5 
344 
322 
1; 
1 
< 
43« 
42' 
1 
ι 1 
­HOSEN, AUS SYNT) 
, .' 1 
23 
36 
1 
. . 
4 
?a 
. . . 7 
3 
5 
. 1 
6 
a 
. ? 
9 
­
17? 
63 
56 
32 
4 
17 
9 
2 
η 
2. 
2 
21 
21 
i 
ER, SLIPOVER, TWINSETS, WE 
, HAEDCHEN 
1 
1 
22 
1 
2 
34 
155 
232 
925 
865 
980 
88 
3 
12 
14 
2 
31 
25 
8 
75 
3 
22? 
595 
18 
3 
177 
38 
180 
317 
69 
5 la 77 
10 
a 
4 
2 
1 
76 
2 
4 
44 
β 
5 
2 899 
715 
8?6 
?4a 
70 
440 
U.KLEINKINDER, 
7b 
10 
105 
3 994 
31 
21 
110 
19 
li 2? 
It 
14 
4 462 
31 
2Β 
13' 
1 26 
1 
1 
( 
' 
'I 
, la 
4 
2 37 
79 
11 
15 
464 
441 
23 
15 
EIISCHEN 
13 
127 
. 65 
39 
3 
2 
6 
44 
1 335 
266 
67 
' 12 
4 
ι 53 
3 
1 
626 
22 67 
. 61 
1 
. 9 
14 
2 
88 
38 
27 
6 
64 
101 
. . . . . . . . . 1 
20 
• 
147 
­776 
371 
152 
25 
20 
198 
33 
1Ô 
58 
50 
β 
3 
2 
5 
• 
SPINNSIOFFÉN 
20 
1 
21 
a 
114 
6 
2 
, 3 
11 
2 
61 
1 
. . 12 
23 
2 
a 
11 
4 
3 
189 
a 
­
509 
186 
324 
81 
15 
207 
35 
11 
10 
36 
29 
β 
4 
. 3 
• 
TEN, BLUSEN UND DERGL. FUER 
US SYNTH. 
1 51 
867 
a 
552 
2 146 
20 
. 
1¿ 
i 
1 
a 
25 
> 116 
12) 
2 
26 
10 
'. 
'. 
51Ì 
ι 28 
1 126 
131 
1 5 790 
SPINNSII 
15 
2 
21 
621 
256 
630 
a 
575 
26 
. 10 
2 
2b 71 
4 
35 
. 183 
359 
1? 
a 
45 
31 
146 
263 
69 
5 
1 
. 4 
, 3 
2 
1 
23 
1 
a 28 
a 3 
a 
2 80 
182 
500 
073 
62 
491 
166 
11 
3 
74 
a 
3 
. . . 2 
3 
3 
a 
. ι 1 
4 
1 
12 
299 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
032 
036 
038 
04? 
048 
050 
060 
Ob? 
064 
066 
674 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
FINLANOÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNÉ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ISRAEL 
HONG KCNG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
11 
26 
4 
2 
1 
2 
14 
490 
68 3 
25 
741 
176 
498 
477 
148 
?16 
70 
4bO 
519 
545 
973 
16? 
157 
48? 
a 
379 
France 
6005.29 VETEMENTS DE DESSUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 36 
036 
040 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
373 
400 
404 
412 
504 
516 
624 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6006.3 
001 
002 
003 
004 
005 
0U6 
0)0 
032 
036 
038 
04? 
048 
050 
058 
0 60 
062 
064 
400 
508 
624 
706 
736 
740 
743 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
a 
11 
a 
? 
. 1 
. 1 
­
737 
718 
19 
17 
? 
1 
. 1 
Belg.­
4 
4 
1000 RE UC 
Lux. 
3 
87 
6 
12 
a 
1 
3 
773 
155 
117 
115 
98 
3 
a 
­
Neder 
11 
10 
land 
3 
20C 
5 
. . 5C 
465 
. , 195 
550 
624 
926 
216 
211 
195 
. 515 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
9 
3 
1 
1 
ΞΤ ACCESSOIRES DU VETEHENT, 
DE POILS FINS, 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
HAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
BOLIVIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOH 
CLASSt 3 
15 
3 
4 
4 
2 
36 
31 
4 
2 
2 
MAILLOTS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ICHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
25 
19 
6 
2 
3 
6005.32 CHANDAILS. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
21? 
400 
404 
508 
528 
600 
624 
664 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
ET BLOUSES, 
074 
103 
750 
131 
781 
671 
11 
412 
294 
18 
826 
392 
358 
63 
842 
965 
52 
66 
63 
49 
19 
25 
97 
12 
27 
22 
260 
25 
155 
2?1 
936 
063 
7 34 
645 lia 
229 
1 
1 
4 
4 
CULOTTES 
357 
759 
521 
242 
956 
491 
146 
27 
95 
472 
618 
050 
23 
32 
17 
146 
296 
77 
24 
607 
46 
47 
235 
60 
16 
360 
3 30 
049 
531 
714 
029 
493 
»ULL­
2 
1 
19 
144 
909 
965 
?07 
a 
4 
8 
a 
, 4 
. . . . 52 
63 
77 
1? 
70 
8 
7 
4 
1 
11 
461 
745 
737 
60 
14 
177 
5? 
• 
SOUS 
1 
2 
5 
5 
DE BAIN, 
74 
31 6a3 
833 
43 
. . 7 
93 
403 
3 
1 
. 17 
14 
63 
4 
19 
5? 
. . 9 
60 
2 56 
514 
742 
506 
95 
143 
94 
2 
5 
4 
6005.1 
801 
a 
677 
786 
291 
39 
. 17 
65 
lî 25 
172 
04 5 
128 
25 
16 
103 
65 
• 
DE 
622 
537 
811 
762 
56 
9 
3 
19 
3 
24 
46 
24 
137 
990 
146 
65 
32 
72 
10 
OVERS, SLIP­OVERS 
2 
1 
5 
4 
94 
75C 
808 
231 
4b 
77 
21 
147 
2 
2 
. . . 21 
1 
44 
• 
262 
935 
327 
114 
99 
66 
147 
12 
1 
19 
15 
4 
1 
2 
8 
200 
670 
2 
741 
173 
438 
477 
682 
216 
19 
262 
899 
997 
902 
807 
882 
261 
. 813 
Italia 
1 
1 
DE LAINE 
551 
325 
974 
. 294 
21 
4 
303 
232 
16 
826 
388 
356 
63 
694 
965 
a 
. . . 3 
3 
3 
2 
20 
191 
• 
248 
169 
079 
795 
559 
203 
06 i 
FIBRES SYNTHÉTIQUES 
2 
2 
1 
7 
6 
)69 
682 
4)3 
017 
92 
61 
2C 
l 
66 
71 
33 
10 
24 
. 7 
. 1 
2 
133 
, 17 
369 
a 
13 
421 
594 
827 
269 
121 
526 
31 
3 
1 
1 
9 
5 
4 
1 
2 
698 
51 
937 
. 344 
91 
76 
4 
72 3oe 46 
014 
12 
. . 124 
233 
65 
2 
372 
4b 
17 
818 
. • 
338 
122 
216 
603 
456 
256 
356 
. TWINSETS. GILETS, 
DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEHHES 
ET JEUNES ENFANTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
■ NOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
29 
19 
fl 15 
262 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
4 
1 
11 
21 
396 
927 
465 
476 
037 
744 
383 
74 
726 
184 
26 
669 
512 
87 
915 
36 
340 
942 
111 
37 
657 
366 
630 
395 
525 
bl 
155 
298 
94 
18 
56 
26 
11 
34b 
14 
28 
459 
53 
35 
1? 
85? 
798 
231 
869 
720 
904 
1 
1 
37 
1 
43 
055 
83 
628 
761 
468 
2 
26 
2 
. 3 
. 17 
231 
17 
35 
123 
a 27 
. 21 
53 
199 
a 
. 97 
290 
6 
. a 
. . 3 
. 18 
204 
a 
2 
12 
80 
4 
49 
6 
35 
578 
7 
2 
2 
14 
1 
29 
084 
. 670 
364 
06 5 
146 
65 
6 
6 
33 
34 
. 251 
12 
92 
60 
2 
2 
, 11 
6 
. . . 53 
a 
19 
1 
2 
490 
39 
177 
422 
38 
150 
1 
13 
10 
24 
1 
1 
2 
6 
1 
63 
06 9 
089 
. 281 
865 
285 
7 
21 
121 
4 
44 
6 
23 
21 
a 
114 
405 
31 
7 
163 
17 
261 
92 
. . 1 
. 6 
17 
. . 27 
. 10 
5 
1 
8 
, 580 
194 
714 
192 
9 
719 
16 
5 
5 
186 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
20 
254 
ι 
1 
1 
1 ι 
060 
051 
OU 
378 
9 
5 
128 
308 
lî 33 
20 
2 
86 
. a 
3 
992 
827 
165 
69 
44 
96 
1 
1 
468 
2 
16 
415 
. 209 
a 
. 1 
10 
74 
. . . . . a 
1 
1 
2 
a 
13 
15 
3 
228 
110 
ne B8 
10 
30 
• 
VESTES 
FILLET1 
691 
257 
634 
. 053 
424 
. 169 
52 
6 
529 
435 
47 
407 
, 584 
322 
55 
a 
4 74 
310 
311 
077 
525 
61 
5 
6 
45 
4 
37 
26 
11 
315 
8 
a 
250 
52 
25 
. 656 
061 
203 
214 
618 
176 
4 
6 
883 n 764 
a 
58 
a 
4 
3 
18 
60 
37 
. 5 
7 
15 
32 
15 
1 
7 
a 
27 
a 
a 
1 
24 
7 
. . . 1 
6 
. a 
. . . 46 
a 
88 
35 
­
279 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux, Neder land Deutschland 
(BR) 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
27 258 
7 18? 
1 217 
77 
5 161 
40 
784 
216 
266 
1)9 ? 
7«. 
)? 
53 
OC 7 
371 
43 
1 
326 
3 659 
2 131 
190 
15 
1 775 
1 
167 
828 
52 
9 6b 
1 
657 
256 
43 
17 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
337 305 
59 599 
12 740 
1 456 
40 196 
455 
6 660 
2 554 
1 449 
21 
786 
187 
lib 
26 403 
2 74 7 
54 7 
72 
2 182 
53 
18 
49 618 
14 101 
1 96 9 
154 
10 564 
3 
1 569 
214 429 
39 750 
β 546 
1 064 
2a 481 
11 
4 722 
5 831 
447 
229 
105 
183 
1 
35 
PULLOVE», SLIPOVE», TWINSETS, WESTEN, BLUSEN UND OERGL. 
HAENNER UND KNABEN, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
FUER 6005.34 CHANDAILS, PULL­OVERS, SLIP­OVERS, TWINSETS, GILETS. VESTES 
ET 8L0USÉS, DE FIBRES SYN THE!IQUtS.POUP HOHHES ET GARÇONNETS 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
0)0 
016 
018 
040 
04? 
04» 
050 
056 
060 
04? 
064 
066 
704 
708 
717 
400 
508 
674 
706 
770 
776 
71? 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
171 
539 44 8 
277 
15t 
15 
1 
10 
21 
126 
7 
6 
21 
b8 
546 
37 
1 
28 
5 
7 
77 
6 
2 
423 
60 
455 
307 
11 
582 
778 
327 
67 
300 
66 
652 
2 e 
1 
20 
792 
70 
44 
It 
223 
2 
L 
14 
480 
159 
913 
2 
84 
54 
401 
5 228 
6 
KLEIDER UNO KOSTUtHE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
010 
Ol? 
016 
018 
040 
047 
046 
050 
06? 
066 
060 
06? 
064 
066 
066 
7 04 
712 
400 
508 
604 
624 
706 
778 
71? 
73b 
740 
1000 
ìoio ion 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
405 
695 
1 291 
964 
7 12 
239 
i 
I 
10 
2 
1 I 
4 b 
1 
17 
19b 
408 
12 
21 
190 
7 69 
411 
6 
8 
5 
1 
19 
5 
4 
6 
173 
35? 
77 
24 
. » 1 
b 
. 2 66 
33 
76 
3 
7 
I 
ι . 6 
. • 
050 647 
?48 
11? 
77 
7? 
b? 
b4 
AUS 
160 
46 
1 ia 
17 
6 
1 
5 
3 
. 1 
a 
2 
1 
4 
. 1 
4 
. 21 
? 
64 
17 
­
4C3 
375 
178 
1 1 
3 
1 11 
4 
4 
? 
I 
. 1 
1 
74 
5 
. 4 
6 
. a 
. * 
. 1 
197 
11 
226 
42 
. 
086 
570 
418 
36 
. 465 
1 7 
I 
8 
8 
7 
1 
2 
1 
. 17 
94 
. a 
15 
59 
491 
. 
. 1 
2 
27 
. . 204 
47 
159 
225 
11 
133 
775 
358 
163 
4 
628 
. 567 
S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N 
If C 
, 711 
106 
17 
77 
23 
170 
651 
40 
101 
212 
165 
954 
. 658 
ICI 
001 
007 
OU) 
004 
005 
006 
007 
ooa 
0?B 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
040 
058 
0 60 
06? 
Ob4 
066 
704 
708 
71? 
400 
508 
674 
706 
7?0 
7?8 
737 
736 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
572 
305 
728 
313 
74 766 
229 
13 
28 
12 
11 
66 
56 
754 
315 
180 
1 284 
51 
39 
215 
617 
2 824 
354 
10 
263 
46 
41 
267 
51 
11 
2 173 
308 
2 321 
6 970 
69 
135 
5 
266 
132 
65 
1 
2 
l 
733 
737 
64 
6 
39 
li 
?59 
311 
10 
263 
?1 
1000 M O N D E 113 275 
26 
3 
3 
24 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
91 905 
21 371 
3 044 
896 
14 559 
617 
3 767 
l 
1 
29 
1 
1 
9 867 
7 625 
2 042 
1 076 
735 
644 
574 
320 
444 
553 
364 
39 
12 
,"' 
1 
33 
7 
6 
66 
21 
1 
5 
15 
12 
33 
3 
139 
12 
370 
121 
1 
625 
715 
910 
lb2 
50 
712 
4 3 
36 
20? 
199 
350 
363 
75 
5 ?6e 
4C 
74 
69 
3 
3 
89C 
64 
1 049 
286 
18 891 
16 174 
718 
354 
3 
225 
139 
1 928 
767 
4 247 
55 886 
76 
14 
8 
9 
15 
40 
13 
6 
154 
931 
176 
525 
2 562 
16 
41 
26b 
1 14Ö 
231 
873 
8 303 
87 
7B 331 
62 917 
15 414 
1 424 
84 
10 716 
3 272 
ROBES ET COSIUHÉS COMPLETS. DE FIBRES SYNTHETIQUES 
7 242 
4 324 
2 916 
919 
66 
592 
11 
l 410 
387 
346 
41 
23 
1 
16 
612 
499 
13 
IC 
1 
102 
2 
17 ' 
3 
1 
Ί 
i 
aã 
175 
1 731 
1 165 
546 
29 
q 
274 
5 
244 
1 
7 
45 
I 
5 
)79 ¡aa 12 
84 
768 
)79 
67 
413 
5 
4 
I 
36 
5 
3 
6 
83 
176 
403 
093 
311 
654 
58 
306 
001 
00? 
00) 
004 
006 
006 
OUI 
004 
074 
0)0 
03? 
0)6 
0)6 
040 
04? 
04 6 
114 0 
0 4? 
048 
060 
Ob? 
064 
066 
0b8 
704 
21? 
400 
508 
604 
474 
706 
7?β 
73? 
736 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
1SLAN0É 
SUÉDt 
FINlANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
tSPAGNt 
YOUGOSIAV 
GRtCt 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
6ULGARIÍ 
.HAROC 
.IUN1S1E 
tTAISUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
11 971 
10 014 
16 097 
18 745 
11 772 
96? 
17 
4 6 
1 ) 
)07 
3? 
577 
686 
1 I 
1 14 aal 
14 7 
101 
795 
746 
074 
87B 
5b8 
848 
17 
5b 
179 
50 
10 
446 
61 
33 
40 
754 
649 
70 3 
730 
965 
163 
77 
li 
i 
566 
603 
500 
104 
i 
10? 
7 
1 
ÎOOO M O N D E 102 912 1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AbLÉ 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040' 
73 637 
29 276 
10 734 
1 600 
5 678 
73 
12 861 
73 
5 
6 
4 
a 
4 
6 284 
5 849 
436 
28? 
14 
74 
11 
177 
904 
4 952 
13 265 
769 
I 185 
14b 
1? 
13U 
1 3 
?79 
1 799 
l OOÎ a 
706 
? 
51 
3? 
11 312 
11 138 
174 
138 
85 
34 
1 
50 
27 134 
21 104 
6 030 
572 
290 
2 66 3 
53 
2 794 
6 554 
2 352 
13 798 
10 14Ò 
1 394 
12 
28 
13 
1 5B 
16 
354 
652 
17 
91 
3 690 
4 483 
101 
922 
2 064 
3 627 
487 
2 637 
86 
39 
8 
495 
61 
24 
40 
599 
l 718 
56 862 
34 278 
22 584 
56 
27 
28 
2 
2 
260 
349 
7 
3 
892 
17 
700 
194 
946 
1 
1 320 
1 268 
52 
42 
17 
10 
9 
OBERKLEIDUNG UND REKLE IDUNGSZUBEHOÉR, AUS SYNTHET.SPINNSTOF­
FEN, KEINE BADEANZUEGE, ­HOSEN, PULL­, SLIPOVER, TWINSETS, 
WESTEN, BLUSEN U.DGL., KLEIDER UNO KOSTUEHÉ 
VETEHENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRÉS DU VETEHENT, DE FIBRES 
TEXTILES SYNTHETIQUES, NON REPR. SOUS 6005.31 i 6005.35 
001 
002 
001 
004 
004 
006 
OOB 
028 
030 
032 
036 
018 
040 
042 
046 
050 
068 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
212 
400 
404 
508 
624 
664 
720 
728 
712 
736 
740 
1000 
ÌOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
922 
420 
515 
850 
510 
16 22 
7 
14 
4 
IO 
71 
14 
114 
767 
747 
75 
53 
77 
166 
105 
14 
50 
54 
7? 
3 
7 
8 
1 
7) 
46 
778 
171 
296 
5 761 
3 393 
2 369 
1 199 
64 
639 
104 
511 
64 
27 
75« 
1?« 
3 
2 
87 
2 
19 
23 
1? 
11 
tbl 
471 
193 
174 
4 
t? 
44 
5 
?t7 
1 17 
47 
1 
4? 
4 
4 1 
6 
7 
1C 
11 
851 
741 
15? 
51 
? 
36 
8 
62 
127 
376 
. 418 
119 
13 
4 
10 
? 
3 
. . 13 
3 
54 
?4 
6 
17 
30 
7 
. 77 
10 
4 
" 3 
4 
10 
39 
60 
9? 
471 
048 
413 
179 
14 
70? 
37 
8? 
464 
77 
226 
a 
239 
10 
18 
4 
2 
4 
19 
13 
171 
258 
174 
a 
47 
60 
130 
98 
34 
a 
4 
6 
7 
5 
* 28 
232 
64 
163 
2 576 
1 033 
l 544 
883 
41 
292 
4 
ita 
5 
38 
70 
IO 
3 
47 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
400 
4 04 
608 
6 24 
664 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROV.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HARCC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 325 
11 374 
6 371 
602 
287 
26 
190 
59 
341 
242 
113 
2 048 
2 421 
2 235 
4 76 
505 
517 
1 308 
885 
233 
399 
367 
181 
19 
133 
1?6 
11 
131 
297 
2 138 
1 065 
2 152 
67 176 
48 531 
18 644 
10 024 
915 
4 566 
766 
4 054 
989 
380 
3 197 
1 247 
44 
2 
1 
1 
80 
2 
18 
612 
34 
156 
21 
187 
247 
57 
1 
21 
3 
9 
6 
7 326 
5 861 
1 465 
963 
101 
478 
434 
24 
4 713 
2 82 3 
1 737 
647 
169 
1 
1 
28 
1 
5 
294 
63 
315 
4 
48 
43 
4 
25 
29 
26 
73 
84 
Il 165 
10 110 
1 055 
433 
35 
230 
43 
392 
5 631 
1 417 
205 
57 
14 
90 
30 
106 
9 
IIB 22 
477 
161 
37 
114 
242 
14 
21Ò 
53 
60 
5 
3 
64 
5 
20 
58 
334 
3?4 
62 7 
18 155 
14 953 
3 202 
1 269 
222 
l 345 
263 
588 
7 738 
1 125 
3 113 
3 06Õ 
117 
227 
3 
96 
25 
118 
200 
90 
1 008 
2 296 
1 601 
468 
395 
1 018 
850 
233 
24 
46 
4 
130 
62 
l 553 
10 
9 
609 
47 
189 
1 739 
398 
1 363 
27 748 
15 3S0 
12 368 
7 230 
509 
2 175 
24 
2 963 
34 
261 
72 
2 782 
2 227 
554 
129 
48 
338 
2 
87 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
112 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
PULL" 
FRAUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
204 
212 
404 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PULLO 
HAENN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
050 
204 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
KLEID 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
048 
050 
060 
064 
066 
206 
400 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
OBERK 
M E N G E N 
EG­CE France Belg­
1ER, SLIPOVER, TWINSETS, 
), HAEDCHEN U.KLÉINKINÜÉ 
56 
18 
11 
14 
414 
12 
1 
2 
. 4 
26 
18 
2 
11 
15 
7 
1 
2 
12 
3 
23 
14 
670 
529 
143 
57 
3 
59 
6 
27 
238 
265 
?49 
16 
1? 
1 
5 
3 
• 
1ER, SLIPOVER, TWINSETS, 
SR UND KNABEN, AUS KUENS 
8 
7 
8 
8 
252 
1 
1 
4 
4 
14 
5 
15 
30 
3 7 7 
282 
96 
10 
1 
84 
4 
2 
18 
| 8 6 
186 
. 
ien» kg 
Lux. Nederland 
WESTEN, 
ι π 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
8LUSÉN UNC DE) 
lulia 
GL. FUEP 
R, AUS KUE' 
10 
. 2 
3 
25 
1 
5 
• 
48 
41 
8 
2 
. 6 
. • 
WESTEN, 
χ 
1 
. 1 
7? 
. . 1 
. . . 8 
1 
1 
. . . . 1 
. 3 1 
5t 
4C 
It 
IC 
1 
4 
. 2 
29 
5 
9 
129 
6 
1 
a 
a 
. 24 
5 
1 
10 
15 
5 
a 
. 10 
3 
14 
13 
280 
180 
101 
33 
1 
42 
5 
25 
16 
1 
• 
21 
19 
2 
. . 2 
. • 
BLUSEN UND DERGL. FUER 
TL. SPINNSTOFFEN 
1 
. 1 
3 
13 
i ­
20 
18 
2 
a 
. 1 
. • 
2 
t 
. ' 8 
. . 1 
. 1 
. 1 
• 
23 
18 
4 
1 
. 3 
. ? 
3 
7 
48 
. . 2 
3 
13 
6 
33 
29 
143 
58 
85 
7 
. 78 
3 
• 
SR UND KDSTUEHE, AUS K U E N S I L I C H E N SPINNSTOFFEN 
lt 
1 7 
13 
290 
48 
6 
a 
1 
. 18 
8 
1 
? 
3 
1 
1 
5 
434 
389 
45 
31 
1 S 
1 
6 
1' 
?C 
l? 
E 
'τ 
4 
2 
1 
?α 
19 
.EIDUNG UND BEKLEIOUNGSZUBEHOER, 
FEN, KEINE PULL­
KLEIDER UND KOS) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
04B 
050 
058 
062 
064 
066 
06 Β 
400 
624 
664 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PULLO 
FRAUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
066 
068 
5? 
6 
1? 
17 
79 
2 
4 
16 
10 
? 
3 
5 
70 
18 
7 
. 2 
6 
5 
6 
4 
23? 
119 
115 
44 
. 74 
1 
48 
, SLIPOVER, TWINSETS. 
UEHE 
a 
? 
ι: 
21 
16 
12 
9 
. 3 
1 
• 
IEP, SLIPOVER. TWINSETS. 
«.HAEDCHEN 
374 
723 
B5 
101 
751 
42 
? 
8 
5 
1 
15 
6 
88 
18 
104 
205 
13 
17 
5 
28 
2 
U.KLEINKINDER 
a 
9 
l 
10 
5 
2 
. 2 
22 
. e 
7 
1 
1 
. 2 
2 
. . . 
. . . . a 
1 
• 
43 
3a 
5 
2 
. 1 
. 7 
WESTEN, 
, AUS ΒΑ 
44 
å 7 
46 
4 
1 
i 
1 
14 
. 7 
3 
3 
. . . 2 
. . . . . 1 
1 
)2 
27 
5 
4 
, 1 
. ­
AUS 
10 
2 
6 
28 
2 
. 1 
. 16 
8 
1 
2 
3 
a 
a 
4 
86 
48 
38 
26 
1 
6 
1 
6 
KUENSTL.SF 
2 
i 
3 
2 
1 
1 
ι 1 
. . 
276 
777 
276 
INNSTOF­
WESTEN, 
1 
2 
. 9 
, a 
. 6 
. . 1 
. , 1 
a 
. . . . 1 
22 
13 
1C 
7 
. 2 
. 1 
26 
2 
4 
15 
a 
16 
3 
a 
3 
4 
20 
18 
2 
. 2 
6 
5 
. 3 
129 
47 
82 
26 
a 
12 
a 
45 
3 
5 
­
11 
5 
6 
. . 6 
. • 
BLUSEN UND DERGL. FUER 
JHWOLLE 
35 
180 
. 74 
59 
2C 
. 1 
) 1 
ί ; 4 
. 4 
a 
1 
, 13 
276 
31 
76 
543 
14 
a 
3 
2 
a 
14 
4 
33 
2 
103 
174 
7 
15 4 
12 
2 
18 
3 
1 
9 
. 1 
a 
4 
. . . 1 
. 3 
1 
. 4 
. 1 
. • 
' Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE 
6005.42 ChANDAlLS 
001 
002 
00 3 
004 
004 
006 
.008 
030 
036 
042 
046 
050 
060 
064 
066 
204 
212 
404 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ET BLOUSÉS. 
ti JÉUNES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
CANADA 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6005.44 CHANDAILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
050 
204 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PULL­
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
OVERS, SLIP­OVERS 
DÉ FIBRES ARTIFICIELL 
ENFANTS 
1 
5 
8 
7 
1 
, ET BLOUSES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
GRECE 
.HAROC 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6005.45 RORtS ET 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
048 
040 
060 
064 
066 
208 
400 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
sutut 
SUISSt 
AUTRICHl 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGÉRIE 
ETAISUNIS 
HONG KONG 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6005.49 VETEHENIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
050 
058 
062 
064 
066 
068 
400 
624 
664 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
A R T I F I C . 
2 
3 
2 
310 
290 
142 
259 
124 
175 
29 
23 
16 
57 
27b 
221 
21 
130 
86 
59 
18 
24 
36 
)6 
179 
(156 
697 
)?9 
366 
667 
47 
463 
77 
?36 
PULL­
70 , 35 
2 808 
63 
a 
5 
a 
47 
a 
54 
a 
. a 
16 
15 
20 
4 
a 
1 
. 
3 152 
2 9 76 
176 
130 
5 
45 
33 
• 
260 
. 45 
5b 
301 
21 
4 
1 
3 
12 
2 
4 4 
2 
754 
6B4 
71 
24 
? 
47 
. ­
OVERS, SLIP­OVERS 
DE FIBRES ARTIFICIELL 
126 
99 
76 
92 
499 
19 
11 
35 
38 
55 
24 
142 
134 
383 
921 
464 
77 
9 
377 
39 
9 
12 
. 12 
l 737 
12 
11 
5 
7 
2 
. ­
1 805 
1 783 
22 
12 
. 10 
6 
­
27 
9 
45 
162 
5 
4 
. a 
1 
6 
­
261 
249 
13 
7 
. 6 
, • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, TWINSETS. GILETS. 
ES. POUR 
37 
175 
141 
242 
4 
. 12 
i a 
92 
13 
6 
. a 
a 
4 
2 
ië 
5 
757 
599 
157 
110 
12 
28 
2C 
FEMMES, FI 
609 
41 
95 
1 773 
70 
29 
1 
14 
5 
263 
73 
6 
124 
86 
41 
. 30 
36 
106 
149 
3 764 
2 816 
948 
400 
21 
330 41 
218 
, TWINSETS, GILETS, 
ES,P. HOHHES ET GAR 
7 
85 
a 
32 
77 
I 
6 
. 9 
. 9 
. 
234 
201 
33 
6 
. 18 
. 8 
57 
2 
67 
a 
523 
1 
20 31 
44 
23 
127 
129 
1 030 
650 
381 
45 
2 
335 
31 
1 
:OSTUHES COHPLETS, DE FIBRES ARTIFICIELLES 
1 
3 
2 
619 
270 
182 
414 
0)8 
9 6 
1 ) 9 4 
10 
141 
1 )4 
16 
17 
44 
10 
21 
71 
421 
823 
600 
4)0 
117 
90 
4 
79 
12 
1 
34 
287 
3 
4 
. . 3 
. . . . 10 
1 
2 
3tC 
338 
23 
10 
5 
13 
• 
206 
a 
90 
168 
13 
17 
1 
1 
1 
i ­
522 
515 
7 
5 
3 
2 
2 
DE DESSUS El ACCESS.DU 
AUTRES 
32 
2 06 
. 148 
64 
35 
2 
2 
2Ü 
1 
. . . . 14 
10 
547 
486 
61 
48 
4 
11 
2 
VETEMENT. 
QUE CHANDAILS, PULL­OVERS 
566 
50 
91 
. 654 
41 
4 
91 
7 
120 
133 
16 
17 
44 
a 
5 
59 
1 911 
1 405 
506 
364 
103 
64 
2 
77 
DE FIBRES 
lulia 
VESIES 
LLETTES 
204 
4 
2 
27 
17 
i 
1 
10 
270 
254 
16 
3 
2 
13 
3 
• 
VESTES 
CONNETS 
35 
6 
53 
38 
15 
7 
7 
8 
, . 
13 
2 
. 63 
81 
79 
3 
3 
2 
a 
. 
TEXT. 
.SLIP­OVERS, TWIN­
SETS, GILETS, VESIES, BLOUSES, ROBES, COSIUHES COHPLETS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6005.52 CHANDAILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
062 
064 
066 
068 
ET BLOUSE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
1 
7 
? 
s. 
7 
2 
1 
13 
1 
185 
115 
86 
214 
553 
46 
71 
155 
86 
16 
19 
41 
90 
64 
48 
12 
22 
35 
23 
2β 
35 
986 
198 
788 
398 
9 
159 
10 
233 
PULL­
a 
35 
1 
13 
182 
3 
55 
a 
7 
. 1 
. a 
. 22 
a 
. . a 
. • 
335 
234 
101 
ee 
3 
13 
7 
1 
424 
. 40 
82 
21 
10 
4 
23 
a 
16 
; 3 
633 
576 
57 
30 
11 
3 
16 
OVERS, SLIP­OVERS 
JE COTON,POUR 
311 
44b 
939 
489 
783 
344 
11 
140 
BI 
40 
186 
127 
587 
293 
798 
90B 
187 
103 
33 
182 
II 
190 
1 
207 
ι βίο 
34 
7 
14 
2 
. 10 
. 306 
75 
a 
210 
18 
3 
a 
5 • 
FEHHES,F 
897 
a 76 
130 
659 
31 
4 
3 
1 
. 6 
1 
3 
14 
a 
a 
1 
3 
. a • 
28 
42 
a 
114 
1 
5 
4 
a 
46 
a 
a 
5 
a 
. 7 
4 
a 
. . a 
7 
265 
190 
75 
59 
1 
11 
a 
5 
543 
35 
40 
. 349 
7 
1 
132 
33 
a 
18 
36 
90 
64 
16 
6 
20 
35 
23 
a 
24 
1 489 
974 
515 
211 
4 
95 
209 
, TWINSETS, GILETS, 
1LLETTES 
616 
1 683 
a 
1 026 
997 
79 
a 
11 
31 
12 
12 
15 
20 
75 
. 34 
3 
3 
a 
71 
-
ET JEUNES 
5 535 
561 
855 
a 
10 317 
184 
a 
66 
47 
10 
146 
103 
257 
95 
796 
l 664 
111 
94 
20 
98 
11 
190 
3 
5 
5 
. 21 
7 
23 
1 
264 
224 
40 
10 
1 
29 
. 2 
VESTES 
ENFANTS 
263 
12 
8 
126 
16 
a 
46 
. 18 
12 
8 
1 
34 
2 
. 48 
a 
13 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
704 
212 
373 
400 
404 
50a 
674 
662 
664 
701 
70b 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
18 
70 
6 
5 
281 
8 
47 
222 
3 
2 926 
1 585 
1 340 
471 
IIb 
615 
80 
4 4 
?6­
127 
156 
<=1 
54 
63 
47 
4 
1 
1 
2 
61 
1 
186 
110 
78 
3 
74 
? 
1 
7 
2 
10 
14 
44t 
368 
77 
18 
6 
44 
3 
16 
212 
5 
37 
198 
3 
1 646 
945 
901 
34b 
54 
522 
25 
32 
35 
126 
13 
2 
112 
5 
1 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
373 HAURICE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREÉ SUD 
712 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 HACAO 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
552 
78 
16 
57 
12 
790 
79 
148 
b73 
41 
30 
1 119 
98 
264 
2 066 
26 
36 622 
26 463 
10 159 
4 374 
983 
5 447 
6 70 
340 
2 
72 
13 
12 
5 
22 
263 
217 
b57 
319 
547 
418 
13 
2 266 
1 800 
466 
41 
12 
41 5 
4 
10 
5 
66 
1) 
3 
6 
28 
12 
27 
133 
411 
576 
213 
78 
284 
2 
ai 
9 
10 
2 
74 
75 
226 
35 
76Î 
50 
237 
833 
26 
30 
2 
2B8 
2 
353 
009 
299 
553 
4B8 
209 
223 
471 
889 
164 
21 
7 13 
37 
13 
PULLOVER, SLIPOVER, HAENNER UND KNABEN, 
TWINSETS, WESTEN, 
AUS BAUHWOLLE 
BLUSEN UND DERGL. FUER 6005.54 CHANDAILS, PULL­0VERS,SL IP­OVËRS, TWINSETS, GILETS, VESTES 
ET BLOUSÉS,DE COTON, POUR HOHHES ET GARÇONNETS 
001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
008 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04B 
060 
052 
060 
06? 
064 
066 
?04 
212 
400 
508 
604 
664 
770 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
67 
214 
103 
67 
270 
10 
19 
13 
4 
1 
)1 
15 
5 
27 
1 
1) 
)? 
27 
257 
18 
4 
104 
66 
3 
? 
?0 
19 
12 
11» 
1 433 
749 
78) 
220 
36 
71" 
1 
2? 
345 
29 
1 
1 1 
5 
2 
4 
5 
11 
12 
4 
Ob 
3 
Ζ 
?c? 
40 
lb? 
1 19 
1 I 
7 1 
I 
1' 
2? 
18 
5 
11 
2 
3 
153 
53 
33 
1 
7 
II 
13 
I 
5) 
45 
757 
243 
13 
197 
3 
19 
1 
18 
1 
6 
73 
9 
17 
16 
719 
5 
1 
10 
19 
6 
100 
873 
­.12 
461 
75 
23 
1 14 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
400 
608 
104 
664 
720 
732 
7 36 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
■TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
•TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
1 006 
1 900 
937 
705 
4 256 
113 
80 
11 
21 
76 
1? 
202 
129 
50 
242 
15 
4b 
155 
92 
608 
113 
35 
704 
231 
25 
30 
52 
95 
63 
75B 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.Α.ΑΠΗ 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
10)2 
1040 
aoa 
6 59 
loi 
286 
4 
148 
962 
139 
72t 
23 
j 
11 
t 
5 i 
50 
It 
4 
14 
26 
25 
69 
35 
618 
25 
i ae4 
913 
972 
762 
6 0 
140 
13β 
50 
212 
497 
446 
14 
14 
13 
816 
569 
248 
22 
4 
90 
6b 
626 
474 
104 
25 
9 
tt 
1C4 
70 
706 
464 
797 
872 
42 
75 
8 
1 
66 
10 
141 
14 
50 
212 
32 
84 
52 
494 
40 
24 
1 1 
20 
94 
34 
617 
978 
956 
022 
bl9 
224 
720 
4Ü 
57 
231 
12 
27 
1 
19 
600 
136 
462 
131 
4 
270 
K L E I D E R U N D K O S I U E M L , A U S M A U M W C L L t 
001 ?6 . 4 
002 39 1 
003 26 . 7 
004 22 7 2 
005 45 2 1 
006 5 
006 l 
030 5 
032 4 
036 2 . . 
036 4 
048 34 
052 1 1 
060 1 
062 10 2 
064 2 
066 2 . . 
604 
624 5 . . 
664 1 
736 7 . 1 
740 40 
1000 287 12 15 68 
1010 165 7 14 60 
1011 123 5 1 9 
1020 51 1 . 4 
1021 12 . . 2 
1030 55 1 1 4 
1031 . . . . . 
1032 1 1 . . . 
1040 15 2 . 1 12 
OBERKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS BAUHWOLLE, KEINE 
PULL­, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN, BLUSEN U.DGL., KLEIDER 
UND KOSIUEHE 
ROHES tl COSIUHES C0HPLE1S, Ut COION 
71 
a 
ι a 
ii 
i 
4 
2 
2 
4 
34 
i 
1 
6 
39 
166 
81 
108 
4b 
10 
49 
I R A N C I 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L L H . F t U 
II AL IL 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
YOUGOStAV 
TURQUIt 
POLOGNE 
ICHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
TAIWAN 
HONG KONG 
Η Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
0)0 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04a 
050 
05? 
058 
06? 
064 
066 
063 
704 
212 
400 
508 
624 
65? 
664 
701 
70b 
7)7 
73b 
740 
743 
1000 
íoio 
1011 
1070 
1071 
1010 
276 
75 
b3 
164 
1?6 
6 
7? 
4 
39 
7 
?58 
?4 
3 
1? 
6 4 
6? 
24 
2 
2 6 
1 
7 8 
179 
13 
11 
14 
2 
1 
14 
?) 
19 
2 
I 671 
714 
558 
41) 
70 
177 
li 
3 
76 
45 
? 
17 
6 
1 
16 
1 
i 
4 
a 
23 
1 
71 
11 
2 
1 
240 
93 
148 
8) 
)8 
41 
46 
12 
6 
2 
11 
1 
5 
ria 
1 11 
25 
2 
16 
47 
98 
5 
1 
1 
1 
2 
i 
1 19 
1 
76 
1 
257 
168 
89 
14 
2 
15 
lai 
12 
12 
bñ 
1 
2 
4 
4 
16 
3 
766 
6 
b? 
7 
17 
2 
4 
10 
15 
70 
46 
1 
76? 
777 
475 
106 
7 1 
81 
? 
13 
784 
bl 
221 
8 
7 
705 
001 
uo? 
UU1 
004 
004 
OUb 
006 
010 
0)2 
036 
038 
04Θ 
052 
060 
062 
064 
066 
604 
624 
664 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030. 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
046 
062 
064 
0b6 
068 
704 
71? 
400 
508 
674 
667 
664 
701 
70b 
732 
736 
740 
741 
1000 H o Ν D E 
1010 INIRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
861 
446 
281 
328 
1 386 
58 
17 
242 
9 b 
78 
71 
312 
10 
14 
65 
21 
21 
78 
a? 
1? 
43 
166 
4 732 
3 408 
1 325 
820 
396 
377 
9 
126 
56 
1 
28 
10 
10 
180 
141 
39 
14 
2 
14 
ë 
10 
3 6 
2 
330 
320 
10 
4 
? 
5 
89 
787 
a 
225 
117 
45 
. 6? 
4 9 
16 
4 
. 
. . . a 
40 
. . a 
146 
963 
183 
172 
73 
5b 
. 5 
b42 
112 
201 
. 961 
4 
17 
laa 44 
60 
67 
112 
14 
55 
21 
21 
42 
9 
39 
177 
3 001 
l 939 
1 062 
677 
316 
274 
1 
111 
VETEHÉNTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DÉ COTON, 
AUTRES QUE CHANDAILS, PULL­OVERS, SLIP­OVERS, TWINSETS, 
GILETS, VESTES, 6L0USES, ROBtS ET COSIUHES COHPLEIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCÉ 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
1011 
1020 
1021 
1030 
4 573 
778 
521 
2 389 
1 683 
110 
41 
96 
109 
526 
70 
291 
95 
l 963 
176 
6 4 
b3 
367 
347 
157 
15 
15b 
17 
122 
835 
203 
150 
143 
13 
14 
71 
144 
625 
13 
17 172 
10 296 
877 
5a7 
965 
311 
183 
26 
422 
769 
76 
1 
9 
1 
4b 
280 
77 
6 
119 
135 
17 
68 
i 
3 
96 
12 
14 
68 
2 
2 460 
1 430 
1 03Q 
622 
336 
353 
76 1 
. 380 
195 
71 
19 
. 2 
2 
3 
a 
32e 
412 
. l 258 
67 
15 
9 
7 
39 
6 
7 
56 
3 
37 
7 
1C 
237 
1 579 
1 426 
153 
?8 
6 
76 
3 
135 
? 
696 
106 
691 
140 
74 
156 
4B5 
171 
109 
956 
17 
37 
78 
65 
46? 
45 
1 
2 
947 
36 
15 
345 
28 
133 
15 
3 
4 
24 
167 
2 
4 
70 
124 
336 
7 694 
3 770 
3 924 
2 734 
586 
bb9 
999 
12 
2 
805 
3 
136 
42 
2 741 
1 562 
1 179 
63 
33 
1 087 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübrr.rel lunz CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en /in de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1031 
1032 
1040 
?6 
169 
25 
14 
1031 .tAMA 
1032 .Α.ΑΠΗ 
1040 CLASSE 3 
1 
178 
956 
1 
157 
55 
3 
571 
OBERKLEICUNG UNU BEKLEIDUNGSZUBEhCER AUS SEIDE, 
ODER enuRRETTÉSEIDE 
VÉTEHENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU VEIEHENT DE SOIE, 
SCHAPPE OU BOURRETTE 
00 1 
00? 
004 
005 
looo 
1010 ion 
1020 
1021 
3 
2 
I 
4 
10 
10 
2 001 FRANCE 
002 6ÉLG.LUX. 
I 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
3 1000 H 0 N D E 
3 1010 INTRA­9 
1011 ÉXTRA­CÉ 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
244 
15 
82 
269 
624 
619 
6 
6 
3 
leo 
178 
2 
2 
2 
170 
170 
1 
1 
?1 
17 
7 
78 
69 
65 
1?7 
3 
68 
705 
202 
3 
3 
1 
PULLOVEP.SLIPOVER,TWINSETS,WESTEN,BLUSEN U.UERGL.AUS ANCEREN 6005.62 
SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN TIERHAAREN OU.BAUHWOLLE SOWIE 
SYNIH.OD.KUENSTL.SPINNST.,FUER FR AUEN.HAEDCHEN U.KLEINKINDER 
CHANDA ILS,PULL­OVERS,SLIP­OVERS,TWINSET S.GILETS,VE ST ES,BLOU­
SES,SAUF Dt LAINE,POILS FINS,FIBRES SYNTHETIOUES El ARTIFI­
CIELLES ET COTON,POUR FEHHES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
060 
204 
212 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
12 
2 
2 
7 
63 
2 
1 
3 
9 
5 
? 
11? 
90 
?1 
5 
. 17 
15 
a 
1 
. 1 
41 
1 
a 
2 
9 
5 
­
61 
44 
17 
3 
. 14 
15 
7 
a 
1 
6 
4 
1 
1 
a 
a 
. • 
4 
a 
1 
, . 16 
a 
. 1 
a 
. 2 
l 001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
050 
204 
212 
740 
20 2 26 3 1000 
19 
1 
1 
a 
. . 
ί 24 2 1010 
3 
1 
. 2 
a 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
.HAROC 
.TUNISIE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOH 
483 
74 
25 
158 
1 ,133 1 79 
18 
41 
86 
46 
18 
2 185 
l 955 
232 
78 
8 
153 
132 
52 
a 
13 
469 
25 
2 
23 
86 
45 
-
719 
560 
160 
28 
1 
132 
131 
217 
a 
17 
137 
81 
20 
16 
. . 1 
496 
472 
25 
22 
1 
2 
1 
. 16 
, 2 
a . . 2 
. . * 
2C 
18 
2 
2 
. . a 
229 
6 
8 
a 
583 
22 
. 16 
. . 17 
892 
849 
43 
26 
6 
17 
37 
. . 6 
12 
. . . a 
1 
58 
56 
2 
. a 
2 
PULLOVER,SLIPOVER,TWINSETS.WESTEN,BLUSEN U.DERGL.AUS ANCÉREN 6005.64 
SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN TIERHAAREN OD.BAUHWOLLE SOWIE 
SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, FUER HAENNER UND KNABEN 
CHANDAILS, PULL­OVER, SLIP­OVERS, TWINSETS, GILETS, VESTES, 
BLDUSONS, SAUF DE LAINE OU POILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES 
ET ARTIFICIELLES ET COTON, POUR HOHHES ET GARÇONNETS 
001 2 . 1 . 1 
002 6 3 . 2 1 
003 4 . 3 . 1 
004 1 . . . 
005 61 57 1 . 3 
006 2 2 . . . 
050 1 . . . 1 
736 2 2 . . . 
740 3 . . . 3 
1000 83 66 4 2 10 
1010 75 63 4 2 6 
1011 6 3 
1020 2 
1021 
1030 6 1 
1032 1 I 
1040 
KLEIDER UND KOSIUEHÉ AUS ANUÉREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, 
FEINEN TIERHAAREN ODER 8AUMWCLLÉ SOWIE SYNIH. ODER KUtNSTL 
SPINNSTOFFEN 
001 5 . 1 . 4 
002 2 1 
003 1 
004 3 3 
005 5 
006 22 20 
030 
036 
056 2 
1000 4? 24 5 1 12 
1010 37 24 2 1 10 
1011 5 . 3 . 2 
1020 1 
1021 1 
1030 
1031 
1032 
1040 2 
OBERKLEIDUNG UND BEKLÉIDUNGSZUBtHOER AUS ANDEREN SPINNSTOF­
FEN ALS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN, BAUHWOLLE, SYNTH. ODER 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.21 BIS 65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
050 GRECE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
H Ο Ν O 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
ÜU4 
006 
030 
036 
058 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
52 
5 3 
59 
17 
?59 
47 
17 
13 
30 
571 
488 
8? 
78 
? 
51 
10 
178 
79 
759 
737 
77 
1 
?i 
1 
13 
3 
81 
77 
3 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 8 
CLASSE 3 3 . 3 
R06ÉS El COSIUHES COHPLÉIS DE BONNETERIE, 
NE OU POILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I I Al II 
ROY.UNI 
SUÉOÉ 
SUISSE 
R.D.ALLEH 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
22 
49 
679 
717 
11 
15 
10 
1 963 
1 929 
55 
42 
31 
2 
i 
10 
12 
10 
41 
17 
190 
774 
77? 
4 
3 
20 
10 
129 
115 
14 
3 
3 
VETEHENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU VET 
TEXTILES AUTRES QUE DE LAINE OU POILS FIN 
El ARTIF. ET COTON, NON RtPR. SOUS 6005.2 
001 101 
002 8 4 
003 10 2 
004 17 9 
005 21 11 
006 20 5 
048 5 5 
050 1 1 
204 4 3 
212 2 2 
400 3 2 
664 1 
732 2 2 
740 25 
1000 221 48 52 3 
1010 175 31 92 3 
1011 45 17 
1020 13 11 
1021 1 
1030 33 6 
1031 1 I 
1032 5 4 
1040 
WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FÉINuN TIERHAAREN, 
KLEIDUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBÉHOER 
001 
002 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
6 
1 
3 
24 
34 
3) l 
25 
24 
1 
21 
18 
2 
1 
1 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
204 .HAROC 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSÉ 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
615 
167 
91 
220 
392 
231 
47 
14 
28 
17 
31 
14 
17 
162 
097 
720 
378 
137 
22 
239 
5 
45 
2 
96 
35 
112 
176 
102 
47 
13 
25 
16 
23 
2 
12 
53 
736 
523 
213 
107 
e 106 
5 
41 
31 
55 
56 
1 
. . . . , . . ­
1 955 
1 954 
2 
2 
2 
. . . 
ARTICLES DE BONNETERIE, DÉ LAINE OU DE PO 
QUE VETEHENTS OE DESSUS ET ACCESSOIRES DU 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
• EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011
1020 
1021 
1030 
126 
20 
42 
268 
19 
497 
482 
16 
9 
6 
272 
263 
15 
18 a 
68 
87 
1 
2Θ 
6 
15 
68 
14 
17 
30 
181 
132 
49 
19 
2 
30 
AUTRES QUE DE:LAI­
RTIFICIELLES,COTON 
e67 
2 
7 
609 
7 
10 
15 
1 530 
1 493 
37 
35 
27 
2 
1 
HÉNT UE HATIERES 
, FIBRES SYNTHET. 
A 6005.65 
176 
41 
23 
16Ö 
115 
6 
1 
5 
109 
650 
517 
133 
17 
4 
115 
627 
2 
2 
46 
13 
719 
690 
29 
10 
8 
16 
LS FINS, AUTRES 
VETEHENT 
WIRKWAREN, AUSGEN. OBERKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER, 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
04? 
04B 
178 
47 
?18 
364 
19 
66 
22 
7 
1 
2 
3 
2? 
775 
7 
1 
4? 
5 
6 
3? 
65 
6 
3 
35 
15 
76 
74 
185 
4 
46 
13 
7 
I 
2 
3 
14 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
117 
113 
4 
4 
4 
1 
ARTICLES DE BONNETERIE, SF. VETEHENTS DE DESSUS ET ACCESS.. 
D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE DE LAINE OU POILS FINS 
368 
13 
10 
193 
1 798 
327 
759 
1 802 
232 
416 
119 
56 
10 
26 
17 
47 
411 
54 
12 
520 
100 
23 
961 
157 
486 
84 
14 
15 
601 
24 
5 
27 
140 
1 
1 1 
12 
266 
172 
580 
24 
366 
104 
55 
10 
20 
10 
4 
248 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 7 
6C 
9 1 
4 1 
5 
1 0 
5 0 
1 
3 
1 2 
1 2 7 
7 3 
2 
6 3 1 
8 6 2 
7 7 0 
3 1 4 
7 
2 6 1 
. 5 
1 9 7 
GUHHIELASTISCHÉ 
Janvier­Décembre 
France 
. . . 8 
1 
4 
. . . 5
6 
. 
1 2 9 
6 1 
6 8 
4 7 
. 7 1 
. 4 
• 
GEWIRKE 
ALS HETERWARE,SOWIE 
GUHHIELASTISCHÉ 
DARAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
, AUS 
1 
UND 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
­
1 6 8 
1 6 6 
1 
. 1
. . • 
61 
2 4 
a 
. ; . . 1
2 4 
l i t 
4F 
1 
5 8 6 
2 9 F 
2 8 F 
3 e 
, 1 6 Í 
. 
6 ; 
UND KAUISCHUTIERTE 
WAREN DARAUS 
KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE 
SYNTH. SPINNSTOFFEN, HETERWARE 
9 3 
2 1 9 
2 9 
1 2 5 
I t i 
1 0 4 
7 
1 4 
7 4 
7 
1 8 7 
8 5 
1? 
0 6 1 
7 3 9 
3 7 3 
2 3 8 
3 a 
8 6 
. GUHHIELASTISCHÉ UNO 
, 16 7 7 
7 2 
5 0 
6C 
. 4 
. . 7 8 
. 5 
4 4 3 
3 6 6 
6 7 
8 7 
4 
. ■ 
4 8 
. 16 
13 
2 4 
2 
. 6 
. . 5 
1 
2 
l i a 
1 0 2 
16 
1 5 
8 
1 
• 
1 
4 ' 
i 
i 
5 
5 1 
KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE 
SPINNSTOFFEN, HETERWARE 
0 0 t 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 7 
2 4 
6 
1 
7 
7 0 
6 ? 
1 0 
a 1 
? 
• GUHHIELASTISCHÉ 
ALS METERWARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GUHHI ELASTI 
11 
1 
1 7 
7 6 
5 
7 
2 1 
1 0 9 
8 2 
2 7 
2 7 
7 
SCHE 
noEi 
16 
3 
. • 
19 
1 9 
. . a 
a 
• 
3 
3 
1 
l 
• 
8 
8 
1 
1 
1 
a 
­KAUTSCHUTIÉRIt 
. ? 
t 
. . ?
11 
9 
2 
2 
• ODER KAU 
3 
. 2 
2 
. 6 
­
14 
a 6 
b 
6 
ISCHUTIERTE 
AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BADEANZUEGE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
6 2 4 
7 4 0 
1 
4 
6 
7 
1 
l 
2 
3 6 
2 9 
7 
7 
4 
1 
. 1 
3 
3 
. . 2 
9 
7 
2 
2 
a 
• 
3 
, 3 1 
. 1
• 
1 3 
1 2 
1 
1 
1 
. 
UND­HOSEN AUS GUHHIELAS1 
2 0 
9 
1 1 
2 
17 
1 
. 2 
. 2 
. . 1 
1 
4 
. . . . ■ 
3 
. 1 0 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
ï 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
. 6 9 
4 1 
a 
4 
4 6 
. 2 
8 
6 
1 6 
1 
7 0 3 
3 0 7 
3 9 7 
2 1 5 
6 
7 0 
a 
. 1 1 2 
G E W I R K E , 
lulia 
6 
2 
■ 
4 5 
3 0 
l b 
12 
1 
4 
. . • 
, S O W I E WAREN 
3 3 
2 
6 
8 7 
3 6 
. 2 
2 4 
7 
4 3 
8 4 
5 
3 3 0 
1 6 7 
1 6 4 
6 0 
2 5 
8 4 
• 
1 1 
2 
1 
3 9 
a 
3 
7 
. . . 5 6 
. ­
1 1 9 
6 3 
5 6 
5 6 
1 
. • 
• AUS K U E N S T L . 
2 2 
2 
. 7 
2 34 
. 2 6 9 
7 
. 2 
• 
2 
3 
, . • 
7 
7 
GEWIRKE AUS BAUMWOLLE, 
2 7 
. 
4 14 
i 1 9 
6 61 
6 42 
, 1 9 . 1 
1 
. 12 
. 4 
. • 
17 
17 
. . • 
GEWIRKE, ALS HETERWARE, 
.KUENSTL. UND BAUHWOLLE 
2 
a 
3 
. . ­2 7 
2 4 
3 
3 
3 
» 
ISCHEN GEWIRKEN 
1 4 
9 
1 2 
1 
. . 1 
. • 
5 
4 
1 
1 
. 1
3 
. . 1
. . . . . 1
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
050 GRECE 
058 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
212 . T U N I S I E 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINÉ R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 HACAO 
1000 H 0 Ñ D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 1 
5 9 
1 1 4 
4 4 
3 9 
5 4 
4 6 5 
1 8 
1 6 
5 7 
2 3 9 
1 7 3 
2 1 
7 503 
5 509 
1 993 
7 9 3 
5 3 
9 6 7 
1 
4 3 
2 3 6 
6006 ETOFFES EN PIECES 
: rance 
1 
t l 
5 
. . . 3 9 
6 
2 8 
1 
. . 1 3 
2 4 
. 
0 0 2 
7 0 9 
2 9 3 
l e ? 
2 
1 1 1 
1 
4 3 
1 
1000 RE.'IlC 
Belg.­Lux. 
. , . . ? 
. . . 7 
. 4 
• 
1 750 
1 7 3 9 
1 0 
6 
1 
4 
. . « 
Neder land 
5 9 
3 6 
2 0 
4 1 
2 1 3 
9 2 
3 
1 370 
8 8 0 
4 9 0 
8 4 
3 0 7 
9 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
7 8 
4 4 
1 9 
4 3 7 
. 1 1 
1 4 
1 3 
4 2 
1 8 
2 6 1 6 
1 571 
1 045 
3 9 7 
4 0 
5 1 6 
. . 1 3 3 
AUTRES ARTICLES OE BONNETERIE 
ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
6 0 0 6 . 1 2 * l ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIQUE 
DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 
002 6ÉLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 007 IRLANCE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSt 3 
5 9 3 
1 333 
2 3 1 
9 4 5 
1 341 
4 4 2 
4 8 
1 1 8 
7 2 
3 0 
6 6 8 
3 8 3 
6 1 
6 267 
4 936 
1 332 
9 4 8 
1 8 8 
3 6 3 
1 
6 0 0 6 . 1 4 » I ETOFFES EN PIECES 
1 
2 
2 
DE 
1 0 3 
3 5 
5 6 3 
4 7 5 
2 4 2 
3 5 
. 1
2 8 4 
. 3 5 
7 7 3 
4 1 9 
3 5 5 
3 55 
3 5 
. ­
7 6 5 
. 1 6 3 
9 4 
7 1 6 
1 3 
6 Î 
a 
. 7 3 
5 
9 
B 4 9 
7 5 7 
9 8 
9 3 
6 1 
5 
­
6 
1 8 8 
2 0 4 
2 0 4 
BONNETERIE ELASTIQUE 
DÉ FIBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt L 
1021 ALLE 
1030 CLASSt 2 
1040 CLASSE 3 
1 6 2 
1 2 6 
5 6 
12 
2 1 
4 C 7 
3 6 4 
4 2 
3 7 
1 5 
4 
1 
6 0 0 6 . 1 5 E I O F F t S EN PIECES 
DE COTON 
001 FRANCE 
002 B t L G . L U X . 
004 ALLEM.FtU 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
732 JAPON 
1000 H G N D É 
1010 [NTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
2 0 4 
1 0 
6 8 
1 0 2 
2 7 
5 3 
6 5 
5 4 0 
4 2 0 
1 2 2 
1 2 2 
5 4 
6 0 0 6 . 1 9 «1 ETOFFES EN PIECES 
D'AUTRES HATIERES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
7 0 
7 6 
3 7 
3 9 
1 3 
1 3 
1 5 
1 6 4 
1 4 1 
4 4 
4 0 
7 1 
3 
6 0 0 6 . 9 1 MAILLOTS DÉ BAIN 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
624 ISRAEL 
740 HONG KONG 
6 5 5 
8 1 
6 2 
3 5 
4 0 6 
1 6 
12 
4 9 
1 7 
1 4 
DF 
OE 
7 9 
1 3 
. ­
5 7 
9 b 
. . . . ­
1 9 
7 0 
7 3 
4 
­
6 6 
6 3 
5 
4 
4 
. 1
8 
a 
­
1 0 
1 0 
. • 
BONNETERIE ÉLASTIQUE 
, . 14 
2 0 
1 
. I B 
5 2 
3 5 
18 
1Θ 
i 7 
a 
13 
5 
. 4 5 
9 1 
4 5 
4 Í 
4 Í 
4 5 
1 
5 
I C 
: 
­
2 4 
2 4 
BONNETERIE ELASTIQUE 
TEXT.QUE COTON 
l î I B 
12 
. . 1 5 
5 9 
4 1 
1 6 
1 7 
a 
13 
il I L 
1 
; 
4 " 
4 1 
t 
t 
c 
ET FIBRES 
a 
1C 
a 
. 
a 
. 
I C 
1C 
a 
Italia 
8 5 
a 
. . 7 
1 7 
. . a 
1 1 
7 6 5 
6 1 0 
1 5 5 
1 2 4 
9 
2 9 
. . 3 
OU CAOUTCHOUTEE. 
2 2 1 
1 6 
3 0 
. 6 4 9 
1 5 6 
1 7 
6 8 
2 9 
1 4 4 
3 7 8 
1 7 
1 726 
1 0 7 3 
6 5 3 
2 7 4 
8 4 
3 7 8 
­
1 0 1 
2 6 
3 
2 8 1 
2 9 
4 8 
5 
4 
. 2 1 7 
a 
­
7 1 5 
4 B 8 
2 2 6 
2 2 6 
8 
. 1
OU CAOUTCHOUTEE. 
1 3 3 
20 8 
2 1 
1 9 6 
1 6 1 
3 5 
3 1 
9 
4 
• 
1 0 
1 9 
a 
. ­
3 6 
3 4 
2 
2 
2 
. • 
OU CAOUTCHOUTEE. 
1 8 0 
, . 6 7 
3 
a 4 7 
3 0 7 
2 5 1 
5 7 
5 7 
8 
7 
3 
3 6 
. 2 0 
­
6 6 
6 5 
l 
1 
1 
OU CAOUTCHOUTEE, 
SYNTH.ET A R T I F I C . 
2 
2 
1 7 
2 
2 
3 2 
2 3 
1 0 
1 0 
1 0 
ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTÉS 
. 5 
1 7 
1 0 2 
. . 3
5 
­
1 0 0 
. 7 3 5 6 
6 
2 4 
2 
1 3 
2 
4 0 7 
8 
, 2 B 0 
1 2 
1 
3 3 
1 0 
9 
5 
3 
5 
10 6 
3 6 
2 6 
1 0 
7 
6 
3 
1 4 Θ 
ï 1 2 
2 
1 1 
a 
a 
5 
1000 63 6 15 9 28 
1010 58 5 14 9 26 
1011 5 1 1 . 2 
1020 2 . 1 . 1 
1021 
1030 3 l . . 1 
GUHHIELASTISCHÉ UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE. SOWIE WAREN 
DARAUS, AUS BAUHWOLLE, KEINE HETERWARE, KEINE BADEANZUEGE 
­HOSEN 
1000 Η Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
1 357 
1 253 
104 
68 
17 
35 
138 
124 
14 
5 
3 
202 
186 
15 
13 
73 
73 
765 
707 
56 
39 
3 
19 
179 
163 
17 
11 
11 
6 
ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, OE COTON, 
AUTRES QUt:MAILLC)IS DE BAIN ET EN PIECES 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
050 
056 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
3 
8 
247 
4 
î 
3 
10 
4 
1 
)7 
)27 
247 
61 
1? 
1 
)9 
10 
13? 
125 
7 
6 
4 
60 
69 
64 
5 
1 
11? 
70 
4? 
3 
l 
39 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
0 36 
050 
058 
400 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
46 
42 
86 
830 
53 
13 
50 
10 
49 
33 
84 
98 
1 41S 
l 075 
339 
183 
54 
108 
49 
4 
15 
400 
5 
10 
10 
13 
457 
425 
32 
22 
13 
25 
16 
2 
9 
91 
64 
26 
3 
2 
22 
35 
170 
1 
230 
208 22 
3 
2 
17 
23 
13 
258 
35 
13 
45 
20 
3 
97 
520 
345 
175 
7? 
49 
103 
117 
33 
84 
83 
5 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
GUHHIELASTISCHÉ 
DAR AU 
WARE, 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
400 
404 
624 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
S, AUS 
KEINE 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
UND KALTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WABEN 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
BADEANZUEGE 
17 
16 
?» 
14 
73 
15 
1 
?t 
19 
1 
14 
1 
20 
1 
7 
226 
134 
91 
6) 
45 
?7 
1 
1 
1 
9 
10 
1 
32 
2? 
10 
9 
5 
. • 
ALS BAUHWOLLE, KEINc METtR­
UND ­HOSEN 
n ρ I 
NIMEXE 
9 Γ I 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E RTE 
EG­CE 
6006.97 ARTICLES DE 
3 9 001 
6 
5 22 
7 9 
003 
9 004 
2 6 5 . 0 0 5 
) 2 
. 2 
. 
5 
31 2' 
, 007 
17 
2 
042 
3 
a 
20 
404 
624 
732 
2 . 736 
65 54 1000 
21 23 4 
10 
4 
5 
1 
27 1010 
44 27 1011 
23 27 1020 
19 21 1021 
22 
DES KAP. 60, IH POSTVEPKEHR BEFOERDERT 
6 
. . )8 
2 
14 
1 
3 
1 
1 
9 
4 
77 
60 
17 
17 
17 
. . • 
OBERKLEIDUNG FUER HAENNER UNO Kr, 
UNDURCHLAESSIGE 
5908, 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
060 
064 
066 
204 
404 
624 
728 
732 
736 
740 
000 
010 
Oli 
020 
021 
030 
032 
040 
5909, 
4 
1 
3 
1 
2 
491 
197 
190 
711 
4? 
31b 
34 
177 
71 
10 
44 
3 
? 
19 
2 
87 
40 
46 
78 
61 
5 
6 
3 
715 
768 
905 
771 
971 
348 
573 
066 
84 
35? 
5 
154 
ORERKLEI DUNG AUS 
ODER 5912 
47 
1 
16 
17 
9 
10 
105 
9Γ 
15 
2 
. 2 
2 
10 
3' 
1 Ì 
15 
17 
1 
1 
WASSERABWEISENDE REGEN8EKLEIDUNG 
STOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
400 
701 
728 
732 
736 
740 
743 
000 
010 
Oli 
020 
071 
030 
037 
040 
EN 
? 
1 
B7 
580 
??9 
100 
705 
16 
1 
. 7 
1 
6 
1 
11 
4? 
1? 
74 1 
7 7 
?! 
11 
111 
198 
7 
23 
115 
1? 
003 
235 
769 
33 
4 
180 
1 
)57 
. 14Í 
)) 4 
142 
9 
12 
2f 
10 
12 
599 
416 
64 
1 
. 23 
1 
40 
2 
19 
2 
2 
6 
36 
27 
9 
1 
1 
7 
WASSERABWEISENDE REGÉN6EKLÉIDUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
060 
064 
066 
728 
732 
740 
1000 
8 
105 
4B 
76 
77 
17 
1 
7 
104 
10 
8 
5 
11 1 
551 
16 
5 . 4 0 
4 
. . 4 
. . , • 
8P 
4 
c 
6 
3 
1 
7 
6( 
1" 
1" 
1' 
IBEN 
ERZEUGNISSEN DER 
> 5 14( 
164 17' 
9' 
16 
135 16 
» 8 1' 
12 
4 
2 
5 
l 
2 
3' 
, 38 
> 1 
8 
3 
14 
35 52 
8 88. 
t 33 65 
! 557 3 47 
328 72 
, 229 2 75 
l 45 76( 
5 71 
1 54 1 96( 
) 129 
AUS SYNTHETISCHEN 
Γ 7 NI 
231 
' 67 
I 40 
> 6 
ί 
I 
1 4 
12 
ì 145 1 19 
23 
ί 6 
192 
» I 20 
, 127 
i 940 
ί 35 
> 5S9 
! IO 
) 339 
) 240 
AUS BAUHWOLLE 
S a Ν 
79 
I 
< 12 
17 
18 
2 
i 94 
i 
8 
5 
111 
351 
ARIFNRN. 
1 
1 
l 
> . 
r 
> I 
1 
) ) 281 
1 22 
1 
i 2' 
59 
! 3( 
) 56 
• 23 
> ι 33 
, 
SPINN-
I 5 
1 
9 
7 
2 
Κ 
) Κ 
1 
1 
4 
1030 
1040 
HAILLOTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
BCNNETERIÉ ELASTIQUE 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
ET CAOUTCHOUTEE.AUTRES QUE: 
BAIN , EN PIECES ET QUE 
353 
399 
203 
519 
162 
265 
10 
407 
300 
22 
Ita 12 
114 
16 
17 
9β4 
912 
073 
934 
7)4 
132 
6 
6097.00 HARCHANDISES DU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6101 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D É 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1 
2 
2 
193 
30 
li 
332 
113 
295 
21 
9b 
34 
19 
372 
110 
653 
001 
651 
646 
614 
4 
1 
i 
74 
10 
81 
56 
8 
. 77 
4 
74 
, ? 
1 
?90 
167 
108 
107 
77 
1 
• 
CHAP. 60 
30 
11 
777 
51 
151 
5 
6 
10 
5 
111 
5 
669 
530 
158 
154 
138 
4 
1 
1 
VETEMENTS DÉ DESSUS POUR 
6101.11 VETEHENTS IHPERHËA6LÉS. 
001 
002 
003 
> 004 
005 
' 006 
008 
I 028 
• 030 
0 32 
0)6 
0J8 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
204 
404 
624 
> 728 
I 732 
ι 736 
1 740 
> 1000 
) 1010 
> 1011 
' 1020 
> 1021 
1030 
1032 
1040 
OU ENDUITS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIt 
RCY.UNI 
UANtMAHK 
NORVÈGE 
SUtUl 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRlCHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
POUHANIE 
­MAROC 
CANADA 
ISRAEL 
COREÉ SUU 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
) 1 
) 
1 
2 
1 
2 
2? 
Il 
11 
) 
6 
1 
73 
25 
94 
22 
26 
, 7 
, 1) 
1' 
7 
. 2 
12 
31C 
246 
64 
45 
e 13 
É 
TRANSPORTEES 
2t 
. 3 
1 
, . a 
. . . ­
3C 
3C 
a . , . • 
1 
1 
1 
COTON 
4 184 
ICC 
?4 
36 
. 1 
4 
. . a 
a 
­
353 
348 
5 
5 
1 
­
>AR 
167 
. 06? 
bl 
144 
16 
9C 
?4 
14 
76 1 
101 
934 
441 
493 
497 
476 
a . ­
1 
1 
1 
1 
1 
127 149 
142 49 
164 
244 
58 
112 81 
2 8 
098 224 
13 287 
1 
4 > 
4 
1 1 > 
ί 11 
4 
682 1 149 
605 531 
277 619 
159 618 
111 517 
118 
LA POSTE 
HOHHES ET GARÇONNETS 
FABRIQUE! 
»U SENS UES NOS. 5908, 
646 
322 
464 
340 
7 )β 
371 
459 
278 
1 70 
18b 
19 
8b 
76 
44 
74) 
167 
)94 
709 
471 
)0 
78 
54 
777 
0?) 
8b3 
501 
71? 
543 
169 
805 
581 
737 
30 
176 
419 
14 
67 
ei 64 
1 
? 
63 
13 
755 
bbb 93 
10 
3 
70 
13 
63 
466 
a 59) 
63 
16 
24 
. 1 . . . . . . . . 1 1 
54 
a 
. 2 
. 12 
2 
. ' 
1 26 3 
1 166 
96 
11 
7 
21 
bï 
6101.13 *l VETEHENTS IHPERHÉABLES DE FIBRES 
) 001 
002 
003 
> 004 
005 
> 006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
Γ 066 
068 
ι 400 
701 
728 
> 732 
736 
, 740 
743 
> 1000 
> 1010 
1011 
) 1020 
1021 
> 1030 
1032 
r 1040 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOÈ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
6ULGARIE 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1 
7 
? 
1 
2 
1 
1 
70 
15 
5 
? 
7 
610 
695 
477 
393 
457 
001 
586 
70 
14 
39 
1? 
13 
134 
13 
109 
464 
103 
650 
705 
150 
74 
57 
039 
38 
173 
978 
90 
900 
605 
794 
364 
59 
747 
9 
684 
.11 
a 
4 895 
595 
65 
1 340 
278 
. 8 
1 
. . . a 
102 
3 
. 77 
a 
. 6 
57 
1 
a 
. . 50 
7 526 
7 173 
353 
15 
8 
157 
9 
181 
62C 
. 1 79C 
141 
237 
36 
7 
3 
16 
. 
133 
, 2 
12 
55t 
1 
. 6 
. 24 
1 1 
25 
62 
• 
3 716 
2 833 
883 
186 
1C 
115 
a 
58C 
6101.15 *) VETEMENTS IHPERHEABLES DE COTON, 
! 001 
) 002 
003 
) 004 
005 
, 006 
042 
> 060 
064 
> 066 
728 
732 
740 
i looo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CORÉE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 4 
158 
957 
397 
397 
576 
773 
21 
36 
5?e 10 
35 
36 
641 
435 
196 
55 
4 
422 
118 
. . 6 
. a 
1 
802 
112 
34 7 
31 
lt 
?f 
1 
6? 
7 
. . 2 
604 
AVEC 
5909 
l 
4 
2 
1 
DES 1ISSUS 
5911 OU 
58 
911 
193 
613 
49 
6 
46 
1 
. _ . 6 
. 15 
362 
8) 
521 
i , 65 
117 
14 
1)4 
2C4 
83? 
373 
193 
52 
213 
966 
TEXTILES 
2 
l 
1 
8 
4 
3 
1 
1 
123 
546 
, 131 
424 
8C 
1 
1 
2L 
6 
4 
1 
13 
5 
449 
103 
017 
172 
15C 
45 
. 011 
4 
94 
837 
. 
245 
307 
936 
99 
12 
942 
. 897 
NON REPR. 
2 
e 
753 
128 
138 
161 
2C 
2C 
460 
a 
35 
35 
539 
3C6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
14 
6 
8 
2 
5 
HPREGNES 
5912 
052 70 
98a 4 
952 
17 
028 
183 33 
544 6 
142 32 
146 23 
186 
19 
85 
69 
44 
738 
165 
22 9 
17 
18 
54 
050 645 
335 567 
798 51 
224 134 
679 1 607 
749 130 
130 1 477 
956 635 
464 55 
143 840 
17 
32 1 
SYNTHETIQUES. NON 
SOUS 
NO 952 
61 
N 
29 
8 
113 
a 
192 
12 
2 
a 
6 
9 
a 
a 
a 
a 
. . 26 
. 11 
. 3 
23 
. 29 
. 
1 413 
1 292 
120 
62 
29 
33 
a 
26 
11.11 
) 38 
8 
a 
234 
418 
a 
16 
a 
3 
. a 
­
720 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder· 
schlussol 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE Belg.-Lux. 
Q U A N T I T É S | NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
303 
2 50 
65 
1 l 
128 
224 
120 
96 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
IMBA­5 tXTRA­Ct CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .Α.ACM CLASSE 3 
3 206 1 227 72 
187 122 
4 3 
2 
579 
646 
21 
2 
1 
WASSERABWEISENDE PEGt"ΒΕΚίE IUUNG ALS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYN1 HÉT ISCHEN ODE» SAUM»CLLt 6101.19 ») VÊTEMENTS IMPERMÉABLES D'AUTRES MATIERES TEXTILES CUE FIBRES TEXT.SYNTH. OL COTCN, NON REPR. SOUS 6101.11 
COI 
00 2 
00) 
004 
0 0 e 
006 
042 
064 
728 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ARBEITS­
001 
002 
003 
006 
004 
00t 
006 
03? 
0 3b 
038 
040 
04f, 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
06a 
070 
?04 
212 
400 
706 
770 
7?a 
737 
740 
741 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
ARRE ITS 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
ooa 02a 
0)0 
036 
038 
046 
048 
050 
040 
062 
064 
066 
212 
400 
7)2 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
35 
14° 
5 
11 
14 
5 
1 
1 
45 
1 7 
?94 
219 
71 
8 
1 
64 
. 1 
. 20 
1 
. 14 1 
. 1 
. ­
J9 
17 
2 
1 
. . . 1 
UND BERUFSKLEIDUNG 
424 
1 495 
1 04? 
73 
IO? 
74 
24 
5 
66 
?46 
127 
264 
67? 
13 
133 
799 
168 
715 
642 
19 
(, 2 
?46 
16 
9 
149 
5 
2 
64 
158 
7 0?7 
1 739 
1 79U 
1 413 
440 
54 7 
308 
1 8?6 
16 
Ï» 
4 
2 
. . . 16 
. 11 
73 
. , . . . 117 
a 
1 
9 
177 
5 
1 
61 
. 7 
? 
26 
4R2 
4 1 
44 1 
77 
4 7 
165 
116 
199 
­ UNU BFPUFSKLF1DUNC 
79 
il 1 
299 
48 
9 7 
7 
8 
. 2 
4 9 
10 
18 
4C 
3 
11 
6 
55 
7 
40 
10 
2 
4 1 
5 
1 189 
646 
340 
144 
62 
106 
46 
81 
R 
3 
5 
25 
a 
a 
, 4B 
a 
. 
i a 
. . . 40 
1 
. . 1 
136 
41 
97 
50 
48 
47 
46 
■ 
SPORTKLEIDUNG, R4DEANZUEGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
400 
404 
480 
624 
706 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
129 
­.7 
71 
6 3 
6 9 
3 0 
2 
. 5 
7 
1 
113 
5 
10 
? 
1 
1 
4 
71 
7 
23 
45 
699 
427 
272 
1 '4 
14 
9P 
a 
2 
, ä . 4 
7 
1 
. . 1 
. a 
, 1 
. . . a 
. .' 3 
. • 
29 
19 
1C 
7 
1 
1 
. • 
SPORTKLEIDUNG, BADEANZUEGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
34 
61 
77 
»a 
7 
8 
1 
a 
1 
, 6 1 
2 
1 
7 
, 4 
10 
. . 2 
? 
27 
71 
5 
2 
1 
3 
. • 
l 
129 
. 1 
. . . . • 
13 1 
1 31 
, . . . . • 
ALS ÖALMwOLLE 
52 
1 
540 
25 
16 
. . . 2 
. 1 16 
73? 
2t? 
. 1 
3 
ì 
5 
. . . . a 
. a 
. . . 127 
1 185 1 
61? 1 
757 
6?C 
1 1 » 
127 
. 10 
3 
?9a 
a 
41 
5 
l 
. . 10 
. . . 14 
. . . 17? 
. 5 
, 4 
. . . . , . 10 
1 
566 
348 
?I9 
26 
10 
1 t 6 
176 
ND 
368 
180 
484 
, «5 
73 
74 
5 
18 
245 
. 9 
3"b 
13 
132 
2 7b 
184 
ao 6)7 
a 
47 
1 1') 
2 
a . 4 
. 53 
4 
3 4 54 
1 213 
2 242 
669 
7 64 
,'ia 
166 
I 314 
27 
. 
a 
. ? 
1 
a 4 3 
17 
97 
10 
bb 
5 
. 6 1 
. ­
7Ù 
13 
lã 
7a 
1 16 
1 II 
17'"' 
ALS SPINNSTOFFEN,KF 1 Nt IIAUMWPLIL 
37 
a 
7 t » 
10 
6 
2 
. . 1 
. . a 
. . . . . . 3 
. . 4 
111 
373 
6 
4 
1 
4 
. • 
UND ­HOSEN 
71 
a 
4? 
71 
3 
2 
. . . . 1 
. . . . a 
. . 3 
1 
5 
2 
ICC 
aa 
1? 
2 
. 1C 
a 
1 
UNO ­HOStN 
l? 
a 
ti 
16 
. a 
• 
1 )Õ 
. )7 
. 1 
, . . . . . 
. . . . . . 1 
. 77 
. 
186 
lb3 
73 
1 
. 7? 
. • 
42 
1 74 
?a 
. 66 
1 
4 
. 1 
1 
10 
3 8 
40 
2 
II 
8 
56 
7 
. 4 
2 
31 
­
529 
317 
211 
98 
13 
33 
. ai 
AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
14 
31 
. 31 
2 
18 
. a 
. 1 
a 
. . . . . . 3 
. . 4 
3 
1C7 
95 
1? 
2 
1 
1 1 
a 
­
AUS 
1 ) 
60 
. 27 
1 
1 
­
28 
8 
29 
. 77 
7 
2 
. 4 
6 
. 133 
2 
. 1 
. 1 
2 
7 
1 
14 
21 
346 
149 
197 
152 
12 
44 
a 
1 
BAUMWOLLE 
7 
. 1 1 
. 1 
1 
• 
66 
. 
117 
2 
. . 2 
4 
• 
0J1 
307 
103 
004 
006 
004 
04? 
064 
7?6 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6101.21 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
032 
036 
03B 
040 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
Ob6 
068 
0 70 
204 
212 
400 
706 
770 
778 
73? 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
10 1? 
1U4U 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
HONGRIE 
CORÉE SUU 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
VETEMENTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YnuGCSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N I) L 
INIRA­9 
EX1RA­Ct 
CLASSt 1 
Atti 
ClASSt ? 
.Α.AHM 
CtASSl 3 
6101.79 VtILHINIS 
CCI 
007 
001 
004 
005 
UUb 
ooa 078 
030 
0 36 
03B 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
ota 
21? 
400 
732 
740 
743 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCt 
BttG.lUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FLU 
1 I AL 11 
BOY.UNI 
UANtMARK 
NOKVlGt 
SUEDE 
suisst 
AUTRICHE 
MALTt 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNu 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E INTRA­9 
•ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6101.31 VETEHENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0 30 
036 
036 
042 
048 
050 
400 
404 
4 60 
b?4 
706 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6101.35 VETEHENTS 
001 
002 
001 
004 
004 
00o 
028 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
NORVEGE 
2 
1 
3 15 
9', M 
36 
61 
183 
137 
28 
10 
127 
1 13 
044 
7ia 
376 
69 
17 
747 
1 
11 
. 306 
10 
2 
173 
3 7 
. 10 
1 
• 
554 
529 
25 
14 
7 
1 
. 10 
DÉ TRAVAIL DÉ COTON 
2 7 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
»1 
16 
14 
6 
1 
2 
I 
4 
1) 
2 
1 
7 
5 
1 
415 
499 
146 
606 
944 
430 
173 
11 
305 
B»9 
770 
316 
995 
32 
670 
154 
?88 
5bO 
813 
50 
741 
001 
75 
77 
434 
73 
11 
371 
49 7 
804 
714 
4 a 8 
4 16 
9 76 
1 78 
74? 
9 74 
131 
85 1 
33 
1C 
3 
1 
. 205 
. 51 
73 I 
I 
a . , . 294 
. 2 
33 
466 
25 
4 
75? 
. 4 
8 
18 
1 7 7 ) 6 
26 3 ? 
1 510 4 
377 3 
757 
4 8'! 
4 4 9 
449 
IOC 
. 28 
39 
9 
12 
10 
. 27 
• 
241 
189 
53 
70 
9 
3? 
1 
1 
418 
a 
380 
178 
115 
4 
3 
. 6 
a 
719 
70? 
94C 
. 3 
12 
4 
11 
. . . a 
31 
. . . . a 
196 
4? 7 
09 7 
))0 
903 
776 
396 
a 
)U 
15 
b5? 
. 9 
1 
4 
. . . • 
683 
681 
1 
1 
. . . • 
24 
6 463 
. 366 
41 
b 
4 
, 3 G 
. . . 6t 
. . . 670 
. 14 
. 1C 
. l 
a 
a 
. . 31 
3 
7 738 
6 906 
632 
99 
31 
46 
10 
685 
TRAVAIL 01 HAIItRtS TEXTILES, 
til 
60? 
06) 
460 994 
6 1 
3) 
10 
24 
156 
b8 
218 
123 
17 
2b 
23 24b 
27 
155 
113 
18 
317 
19 
b99 
867 
832 
973 
461 
51b 
lb4 
373 
DÉ SPORT 
l 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
909 
440 
840 
063 
616 
798 
61 
10 
178 
170 
18 
713 
56 
101 
17 
15 
11 
71 
118 
83 
124 
367 
229 
169 
059 
386 
421 
663 
2 
12 
DE SPORT 
452 
553 
383 
694 
76 
92 
17 
71 
15 
44 
767 
2 
. 1 
1 
341 
. . . 6 
. . . . 155 
8 
1 
, 5 
929 1 
398 1 
530 
360 
344 
169 
164 
1 
DE FIBRES 
1 13 
1 
55 
150 
8 
3 
. 2b 
. 1 
a 18 
3 
3 . . . 7 
16 
­
4 14 1 
332 1 
82 
72 
30 
10 
2 
DE COTON 
, 9 
. 51 
35 
7.3 
12 
?ts 
a 
889 
107 
63 
5 
6 
. 4 
? 
. . . . . . . . . 44 
7 
14 
407 
340 
67 
53 
7 
14 
. ­
4 
1 141 
a 
794 
2 
1 1 
2 
a 
5 
. . . . . . . . . . t 
1 
121 
­
1 596 
1 464 
133 
12 
5 
121 
. ­
1 
2 
1 
1 
14 
6 
7 
2 
1 
4 
NC 
964 
895 
662 
. 778 
416 
164 
11 
61 
8B3 
. 43 
989 
32 
667 
078 
614 
229 
799 
. 198 
535 
13 
23 
a 
23 
? 
134 
70 
467 
680 
5 76 
044 
94? 
14? 
731 
190 
SF C010N 
1 
3 
2 
1 
357 
386 
1 76 
. 667 
Ì6 
75 
9 
11 
10 
67 
738 
173 
11 
76 
73 
?46 
27 
47 
14 
216 
­
716 
627 
069 
535 
101 
232 
a 
322 
TEXTILES SYNTHETIQUES 
405 
. 353 
309 
71 
76 
5 
. 5 
5 
7 
2 
a 
1 
1 
. . . 15 
6 
44 
18 
779 
167 
112 
31 
15 
78 
. 3 
148 
. )?a 
756 
4 
3 
• 
213 
236 
. 478 
28 
ltl 
1 
t 
β 
9 
1 
. . 2 
1 
. . 13 
a 
1 18 
27 
1 205 
1 117 
88 
30 
24 
59 
a ­
2 15 
43 8 
a 
249 
5 
9 
• 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
762 
87 
483 
. 366 
73 
48 
4 
136 
152 
7 
711 
38 
4 
5 
, 11 
8 
40 
29 
62 
194 
241 
775 
466 
140 
340 
317 
9 
101 
6 
54 
. 32 
11 
5 
220 
. . 11 
. 84 
16 
. 99 
113 
566 
319 
247 
33 
1 
214 
a 
• 
9 
10 
19 
27 
. 1 
ι . 3 
6 
. . . . . 64 
. 26 
. 48 
a 
. 5 
a 
182 
. . . ­
409 
68 
340 
18 
12 
3 
a 
320 
1 
2 
14 
21 
51 
3B 
13 
13 
525 
4 
3 
217 
30 4 
3 
4 
2 
a 
91 
7 
15 
. 5b 
1 
128 
1 090 
778 
311 
113 
12 
199 
a • 
28 
i 38 
46 
­
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Deze 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
mber — 1973 — Janv 
M E N G E N 
036 
038 
040 
046 
048 
050 
056 
064 
066 
390 
400 
404 
720 
726 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
EG­CE 
? 
5 
77 
11 
2 
6 0 
70 
16 
5 
5 
2 
1 
7 
41 
97 
6 
17 
?? 
633 
731 
40? 
?67 
84 
84 
? 
50 
France 
7 7 
39 
i 7 
9 
22 
. . 2 
1 Π 
1? 
IbC 
139 
77 
13 
' 8 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
1 
20 
1C 
å 
144 
95 
49 
14 
1 
15 
a 
20 
SPORTKLEIDUNG, BADEANZUEGE UND ­HOSEN, 
STOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
212 
400 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HAENTEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
048 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
740 
000 
010 
Oll 
020 
021 
030 
032 
040 
HAENTEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
400 
404 
624 
728 
740 
1000 
ìoio 1011 
1020 1021 
1030 
1032 
1040 
HAENTEL 
ALS 
UNC 
1 
1 
UNC 
UNO 
WOLLE ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
060 
064 
066 
400 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
2 
1 
land 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 
. 31 
a , 
11 
1 1 
5 
a 2 
a 1 
4 
21 6 
6 
11 
2 2 
157 91 
97 21 
61 70 
22 55 
5 
22 
. 16 4 
AUS ANDEREN 
S Y N T H E T I S C H E N U N O B A L P W C L L E 
39 
7 
?9 
38 
15 
13 
1 
1 
? 
? 
? 
7 
4 
3 
. 4 
6 
19 
7 
203 
141 
61 
79 
7 
1? 
3 
­
1 
• 4 
? 
2 
2C 
9 
10 
7 
1 
3 
3 
• 
UMHAENGE AUS 
47 
?44 
74? 
171 
191 
11? 
3 
2 
1 
8 0 
66 
78 
41 
274 
14 
l 
61 
5 
aao 
232 
648 
235 
8 6 
5 
. 408 
a 
14 
9 
b', 
77 24 
a 
? 
1 
1 1 
a 
3" 
a 
1 17 
a 
. . • 
297 
133 
163 
14 
14 
. . 145 
UMHAÉNGE AUS 
10 
177 
211 
35 
37 
20 
1 
1 
2 
3 
a 21 
2 
9 
6 
3 
1 
5 
2 
3 
167 
726 
489 
237 
4 4 
6 
173 
. 19 
2 
2 
3 
12 
? 
. , 
. 4 
1 
. . 4 
, 1 
. 
. ­
33 
22 
11 
6 
. . . 4 
UMHAENGt AUS 
lt 
. 5 
13 
2 
7 
4) 
42 
1 
1 
1 
. a 
• 
2 11 
5 
24 
2 
1 
1 
WCLlt CU.FtlNEN 
1) 
a 
126 
172 
2 
6 
. a 
1 
47 
4 · 
a 
. a 
. 1 
1 
• 
369 
321 
48 
48 
44 
. a 
■ 
BAUHWOLLE 
2 
. 129 
23 
. 1 
. . 
. a 
. . , a 
. . 1 
. ­
155 
155 
1 
1 
. . . • 
1 
12 
1) 
I 
10 
6 
47 
27 
20 
7 
13 
14 
18 
16 
1 
ANDEREN SPINNSTO 
FEINEN TIERHAAREN 
21 
220 
296 
104 
275 
16 
1 
7 
14 
2 
428 
1 
244 
2a 
51 
?? 
741 
74 
?10 
296 
500 
978 
572 
6 
1 
3 9 
13 
6 
i 7 
10 
. 16 
a 
. . • 
105 
68 
37 
4 
a 
52 
43 
2 
2 
, 1 
, . . . 75 
a 
23 
3 
2 
. 2 
• 
2C9 
103 
106 
8 
1 
1 
1 
13 
11 1 
11 
. . 1 
. 2 
2 
7 
a 
. a 
2 
a 
19 
3 
) 85 
) 48 
37 
14 
4 
23 
. • 
rlERHAAREN 
1 29 
) 120 
10? 
a 
167 
> 53 
3 
. l 
) 12 
62 
1 32 
ι 27 
1 64 
9 
a 
1 
4 
i 697 
, 474 
223 
) 97 
) 13 
4 
. 1 122 
! 6 
) 27 
79 
I 
! 23 
> 8 
1 
a 
2 
1 
! 2 
20 
2 
7 
! 2 
a 
1 
2 
3 
> 162 
1 347 
S 143 
204 
1 27 
ι 2 
> 16B 
; 9 
lulia 
. . . . . a 
? 
. 2 
1 
. . 13 
3) 
. 1 
8 
70 
a 62 
37 
. 23 
. y 
¡P1NN­
10 
. . 19 
. 3 
1 
. . . . . . . . 2 
3 
. 4 
46 
32 
13 
7 
1 
6 
. • 
2 
_ 5 
4 
. 18 
. a 
. 6 
a 
. . . b 
. . • 
42 
30 
13 
b 
6 
. . 6 
a 
4 
4 
3 
. . . 1 
:FEN ALS BAUHWOLLE, 
! 13 
) 128 
242 
i 
> 243 
5 
1 
5 
14 
a 
428 
a 
162 
18 
28 
1 
> 224 
24 
2 08 
1 294 
1 2 036 
1 630 
I 1 408 
2 
3 
1 
6 
i 
17 
14 
3 
ι ρ . 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
U36 
038 
040 
046 
048 
050 
058 
064 
Ob6 
390 
400 
' 404 
720 
726 
732 
73b 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
hONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
HACAO 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
1 
11 b7 
481 
251 
21 
396 
103 
82 
lb 
24 
13 
12 
20 
116 
38) 
21 
57 
92 
401 
192 
209 
688 
579 
300 
12 
221 
France 
1 
4 El 
a 
. 250 
. 4 
. . . 1C 
20 
24 
59 
. . 4 
1 044 
119 
925 
857 
494 
45 
12 
23 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
9 : 
2 
io: 4« 
14 
: 
1' 
41 
. 37 
et 2C 
42 
E 
969 1 24E 
739 1 O U 
230 232 
76 9: 
9 2 
51 ac 
103 5< 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
67 
251 
146 
26 
2 
θ 
4 
a 
22 30 
1 
1 
13 
7B9 
205 
584 
516 
74 
40 
28 
lulia 
a 
. 
a 
12 
6 
40 
125 
14 
30 
351 
113 
238 
146 
84 
ë 
6101.39 VETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
050 
212 
4U0 
726 
7 32 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SYNTHETIQUES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Α.ΑΠΗ 
CLASSE 3 
2 
1 
745 
bl 
100 
495 
160 
142 
16 
20 
39 
3B 
21 
63 
19 
11 
12 
27 
19 
107 
24 
14B 
706 
442 
271 
112 
169 
11 
3 
COTON 
6 
1 
e,2 40 
20 
15 
19 
11 
210 
148 
62 
50 
18 
11 
11 
2 
6101.41 PARDESSUS El HANTEAUX DÉ 
001 
U02 
001 
004 
004 
006 
008 
010 
0 36 
0 16 
048 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL 11 
ROY.UNI 
DANEHARK 
'.Il 1.1 
SUISSt 
AUTRICHt 
YOUGOSLAV 
POIOGNI 
ICHECOSl 
HONGRIt 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
7 
? 
? 
1 
1 
75 
19 
6 
? 
1 
3 
134 
617 
946 
6)4 
B)0 
280 
124 
104 
71 
4 72 
974 
998 
7)8 
917 
11? 
1' 4'. 
43 
677 
565 
06? 
74b 
749 
47 
? 
766 
154 
120 
1 667 
3 76 
565 
. 1C7 
17 
7)9 
1 ie) 
a 
64C 
. 1 
. ­
4 387 
2 802 
1 585 
361 
359 
. . 1 224 
6101.45 »I PARDESSUS ET HANTEAUX DÉ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
400 
404 
674 
778 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
hONGRIÉ 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
COREE SUD 
HONG KCNG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
187 
632 
538 
443 
414 
562 
11 
26 
39 
26 
77 
205 
11 
125 
43 
29 
11 
24 
24 
16 
12? 
591 
782 
807 
434 
92 
170 
1 
202 
23 
23 
63 
85 
64 
46 
35 
3 
366 
258 
107 
69 
8 
3 
. 35 
6101.49 ») PARDESSUS ET HANTEAUX D' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
0 36 
038 
040 
048 
050 
060 
064 
046 
400 
728 
732 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
DU POILS FINS ET COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
COREÉ SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
24 
12 
12 
401 
431 
718 
609 
534 
4 59 
11 
107 
218 
12 
748 
13 
409 
308 
4 76 
144 
312 
138 
265 
908 
2 70 
158 
112 
55 
15 
680 
177 
73 
. 4 
. , 1 
13 
85 
201 
, 107 
. . . • 
1 416 
1 000 
416 
230 31 
. 2Í 29 
198 35 
32 
7. 
15 
; 
, . 
E 
1 
i 
3 
. 
5R; 
56 
2 
2 
11! 
11) 
; a 17 
LAINE OU DE POIL! 
366 19) 
1 04t 
1 468 
i 205 2 734 
71 12 
130 125 
4 
ι: i 789 165 
50 
73 
E 
63: 
6 
5 
6 131 
3 
5 032 
5 247 4 111 
664 921 
683 201 
823 
COTON 
16t 
: 
7l! 
26 3E 
70' 
1 401 
297 73 
3 11 
21 
l ' 
­■ 
1 061 
1 05< 
1< 
IL 
, ι 
a 
AUTRES M. 
8] 
33Í 
64C 
1< 
3< 
1 ! 
, 54' 
20 ! 
2: 
12 
, 1 
• 
1 93. 
1 11 
81! 
33 
IC 
2Í 
IS 
li 12 
ï 
'. 32 
1 66! 
1 562 
12« 
6C 
31 
3< 
, 31 
F I N S 
1 
1 
2 
B 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
L 
1 
279 
23 
67 
. 88 
6 
6 
15 
5 
35 
16 
63 
a 
3 
11 
5 
107 
13 
742 
463 
279 
148 
61 
131 
­
523 
413 
)3b 
a 
371 
bB8 
117 
2 
1 7 
2)6 
673 
542 
230 
442 
75 
6 
12 
40 
934 
44Θ 
486 
154 
255 
44 
2 
2B8 
108 
202 
al2 
. 315 
329 
10 
3 
38 
16 
197 
11 
107 
. 23 
1 
2 
23 
13 
086 
311 
776 
535 
277 
43 
128 
1 
130 
TIERES TEXTILES QUE 
21 
87< 
. 161 
151 
1 
a 
1 
a 
11 
a 
. a 
3 
52 
5 
1 301 
1 .'?( 
7! 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
19 
β 
IO 
247 
463 
341 
a 
188 
276 
11 
56 
208 
a 
747 
a 779 
107 
269 
9 
248 
138 
254 
897 
271 
521 
750 
199 
3 
3 
176 
3b 
9 
2 
3 
1 
5 
. a 
4 
16 
6 
li 
499 
421 
78 
50 
14 
27 
i 
50 
4 
22 
128 
752 
2 
3 
143 
. , . 38 
1 
­
1 143 
957 
166 
147 
146 
. 3B 
10 
7 
10 
nò 1 
5 
1 
a 
. a 
. . 6 
1 
10 
. ­
158 
132 
25 
18 
5 
1 
6 
LAINE 
46 
39 
24 
121 
64 
. 29 
10 
1 
, a 
a 
. 2 
. . a 
6 
350 
294 
56 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BP.) 
1020 502 20 4 2 474 
1021 24 1 2 19 
1030 747 . 4 16 726 
1032 . . . . . 
1040 324 17 96 . 208 
ANZUtGE,KOMPLETT,AUS WOLLE OD.FEINcN TIERHAAREN 
001 
002 
001 
004 
004 
006 
007 ooa 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
740 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
130 
5e 
442 
1 357 
367 
3 
26 
4 
12 
104 
37 
5 
7 
82 
146 
164 
110 
l 
298 
173 
925 
391 
33 
12 
1 11 
171 
221 
1 
3 
15 
109 
117 
840 
670 
320 
74 
18 
22t 
44 3 
16 
»20 
764 
b 96 
33 
1 
3 
57 
9? 
54 
596 
776 
770 
13 
1 
? 
? 
5 a 
3 
1 
? 
Il 
190 
34 
1 
25 
39 
2 
13 
564 
241 
323 
242 
529 246 . 205 78 
ANZUEGE, KOMPLETT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
ooa 
032 
036 
03B 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
06 0 
062 
064 
066 
068 
204 
400 
7?0 
7?a 
73? 
7)6 
740 
74) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1032 
1040 
001 
003 
004 
005 
04B 
062 
204 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
55 
97 
319 
440 
15a 
2 
1 
1 
8 
16 
1 
1 
420 
70 
10 
15 
168 
340 
168 
1 19 
32 
1 
147 
5 
42 
13? ? 
2 777 
1 073 
1 703 
531 
25 
377 
4 
845 
KOMPLETT, 
5 
5 
4 
74 
? 
3 
4 
3 
5 
3 
6? 
16 
47 
?8 
16 
3 
3 
16 
7? 
70 
7C 
l?t 
lt9 
1 
1 
13 
79 
199 
2 
)?fc 
1 7 9 
147 
11 
2 
12a 
129 no 
7B 
1 24 
t67 
244 
423 
1 ι 
100 
20 
52 
164 
84 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
404 
69 
10 
19 
226 
41 
loa 
1 441 
323 
1 118 
506 
18 
221 
AUS KUENSTLICHEN 
322 
SPINNSTOFFEN 
2 
389 
ANZUEGE,KOHPLETI,AUS 6AUHW0LLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
060 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
480 
508 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
100 
141 
191 
119 
45 
28 
? 
17 
19 
5 
76 
16 
50 
15 
? 
50 
10 
106 
35 
4 
74 
8 
6 
19 
76 
4 
17 
107 
71 
19 
687 
88 
2 161 
625 
1 536 
190 
63 
1 107 
li 
16 
16 
2? 
5 
1 
t 
6 
19 
1 
79 
14 
11 
15 
9 
1 
1 
tl 
333 
tl 
?7? 
?9 
12 
1C9 
10 
37 
13 
1 79 
74 
45 
)0 
?i 
3? 
50 
77 
7 
1 
15 
77 
3 
? 
78 
1 
4 
166 
4 
1 
101 
576 
168 
368 
7) 
7 
79? 
4 
74 
2 
2 
3 
5 
3 
4 
40 
23 
13 
2 
38 
72 
136 
33 
24 
2 
4 
38 
6 
15 
20 
8 
2 
11 
12 
143 
16 
18 
483 
27 
125 
304 
821 
110 
44 
684 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
0 36 
038 
04? 
048 
050 
05? 
058 
060 
067 
064 
066 
390 
400 
740 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.ACH 
CLASSt 3 
473 
344 
491 
5 
198 
40 
17 
73 
16 4 
14 
57 4 
190 
770 
405 
5 
155 
COMPLETS ET COSTUMÉS Ut LAINE OU DE POILS FINS 
78 
7? 
6 
b 
? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
1000 H 0 N D É 
1010 INIRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
33 579 
9 496 
282 
56 
492 
108 
460 
103 
177 
4 471 
524 
116 
75 
974 
1 453 
1 715 
1 265 
15 
30 
68 
68 792 
57 213 
11 577 
6 017 
671 
78 
i 
5 483 
20b 
031 
6C6 
733 
105 
? 
70 
866 
45 
141 
1 135 
1 111 
15 393 
11 883 
3 510 
1 088 
148 
1 
4 163 
10 691 
666 
3? 
1 
5 
?55 
7?7 
16 540 
874 
9 
19 
1 
1 
157 
42 
701 
900 
552 
19 586 
18 262 
1 326 
1 325 
26 3 
1 
12 
20 842 
18 436 
2 405 
200 
29 
10 
537 
157 
2 107 
3 225 
69 
53 
483 
97 
27 
59 
156 
2 394 
4 79 
23 
273 
412 
28 
154 
3 
14 
65 
10 821 
6 631 
4 169 
3 257 
183 
66 
323 
10 
85 
l 542 
1 
421 
COHPLETS ET COSIUHES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
036 
042 
046 
043 
050 
05? 
058 
060 
06? 
064 
06b 
ObB 
704 
400 
770 
7?B 
7 1? 
736 
740 
74) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TUROUIt 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETAISUNIS 
CHINI R.P 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
MACAO 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLt 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A.ACH 
CLASSE 3 
1 136 
1 382 
5 399 
8 744 
2 200 
45 
40 
12 
216 222 
13 
13 
4 966 
911 
701 
110 
2 021 
3 084 
1 622 
1 373 
216 
15 
la 
la 
954 
)7 
248 
921 
10 
36 197 
18 949 
17 249 
6 613 
441 
2 188 
41 
8 446 
737 
390 
971 
67b 
? 
81 
4 
41 
877 
19 
164 
11 
7 
74 
4 728 
3 278 
l 451 
214 
61 
51 
17 
1 185 
536 
2 288 
3 269 
33 
14 
222 
222 
80 
216 
378 
, 3 479 
43 
7 
9 
. 20 
. . , . , . 22 
1 664 
997 
731 
a 
. . 1 
464 
. b 
140 
8 184 
4 131 
4 053 
26 
20 
610 
a 
3 414 
374 
766 
2 685 
I 448 
21 
31 
12 
31 
221 
9 
9 
4 713 
903 
20 1 
a 
357 
2 046 
19 
1 290 
52 
24 
8 
467 
33 
242 
781 
16 762 
5 327 
11 435 
6 144 
255 
1 527 
24 
3 764 
001 FRANCE 
003 PAYS­8AS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
204 .HAROC 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
H O N D 
INTRA­
1011 EXTRA­CE 
17 
1020 1021 1030 1032 1040 
6 1 0 1 . 5 7 
7 001 
3 002 
003 
7 004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
06Θ 
204 
212 
480 
508 
664 
706 
720 
728 
732 
7 36 
740 
743 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
48 
18 
30 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
­TUNISIE 
COLOHBIE 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
20 
97 
6 3 
54 
195 
19 
22 
34 
26 
24 
1) 
597 
246 
350 
276 
93 
22 
31 
1 968 
1 367 
2 491 
1 336 
742 
295 
23 
429 
519 
12 
175 
106 
501 
161 
17 
290 
706 
873 
750 
15 
766 
42 
26 
181 
133 
26 
31 
1 740 
138 
93 
3 760 
341 
18 577 
6 207 
10 371 
2 089 
982 
6 615 
3 
3oa 
12 
17 
14 
79 
1 
6 
1 
. 5 
9 
a 
. • 
66 
40 
26 
1 
14 
5 
11 
DE COTON 
a 130 210 
203 
131 
21 
. 196 
. 11 
26 
1 
51 
66 
. 211 
19 
616 
97 
. 20 
42 
a 
67 
78 
. 1 
46 
5 
. 25 
239 
540 l 
696 1 
844 
378 
207 
52C 
3 
62 
. . . . 7 
. . • 
102 
94 
7 
a 
7 
. ­
610 
a 
514 
230 
10 
4 
1 
1 
. 
ai 
. 142 
. . a 
. . 37 
. 243 
. . . . . . . . . 1 
­
B73 
368 
506 
226 
2 
243 
a 
243 
. . 19 
. . . . ­
63 
29 
24 
5 
a 
. 19 
643 
462 
. 847 
67 
19 
1 
137 
12 
9 
. 85 
5 
. 1 
115 
257 
31 
. . . 6 
114 
7 
26 
. 737 
25 
7 
582 
• 
4 198 
2 037 
2 161 
2 74 
150 
1 483 
. a 
48 
194 
. 17 
18 
26 
24 
13 
354 
62 
292 
220 
72 
17 
­
579 
745 
1 764 
. 534 
239 
21 
83 
507 
1 
59 
105 
223 
70 
17 
78 
72 
4 
15 
3 
. 20 
. 44 
. . 957 
108 
66 
3 152 
102 
9 601 
3 869 
5 732 
1 199 
611 
4 365 
a 3 
40 
COHPLETS El COSTUMÉS DE FIBRtS TEXTILES ARTIFICIELLES 
14B 
001 
147 
147 
48 
160 
72 
136 
30 
3 
56 
12 
12 
365 
237 
128 
12 
12 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1040 
ANZUEG 
— 1973 — )anv 
M E N G E N 
EG­CE 
240 
France 
1 ) 4 
er­Décemb 
1000 
Belg.­Lux 
­
■e 
kg 
Nederland 
45 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
27 
lulia 
30 
E. KOMPLETT. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS S Y N T H É T . 
ODER KUENSTLICHEN, 6ALMWPLIE, wCLLE CDÉR FEINEN TIERHAAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
066 
212 4 84 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOSEN 
001 
002 
003 
004 005 
00t 007 
00" 
030 
034 
03» 
040 042 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
373 
404 
412 
664 
728 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1033 
1032 
1040 
HOSEN 
001 
002 
001 004 
004 
006 
00° 
010 
012 
0)6 
036 
040 
042 
043 
048 
060 
05" 
060 
062 
064 
066 
204 
212 246 
272 326 
400 
421 
50» 
624 
664 
706 
720 
72» 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
032 
03o 
04B 
062 
064 
066 
204 
212 
720 
726 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HCSEN 
001 
002 
003 004 
005 
006 
A O S h 
1 
2 
2 
11 
274 η 
3 
2? α 
1 1 
1 
7 
3-1 
'I 1 
7 4 
14 
li ι ; 
■LLt 
1 12 
? 3 t too 73° 1 79 
7 
4 
1 
5 
107 
1 
2 
o4 
­0 
7 
19 
26 
9 
3 
13 
6 
2 
2 
? 
aí. 7 
34« 311 
'.1 
1 13 
7 4 
b 
52 
AUS SYNlHt 
1 
1 ι 
ι 
IC 
5 
5 
1 
2 
1 
4 71 
nb 7 
301 ?11 
)71 
1 ) 
1 
3 
1 
6 269 
16 7 
57 
6 
040 164 
15 72 7 
616 
417 
?).' 
1» 
120 
6 
31 
3 
34 
6 
9 
144 
1 1 
15 
8 204 
73 
647 
til 
72 
741 34) 
367 
8 70 471 
001 4? 
1 t? 
617 
20 
1 1 
43 2 7 
21 
li 
1 i ι : 
Κ 
1, 
1, 
270 
. 
. . 
27C 
270 
not" FEINtN ΤΙΕ°ΗΑΑ-ΈΝ 
li 
21 
41 
H 3 
4 
T I S C H E N 
b , 
ς 
64 
29 
25 
7 2 
12è IC τ IC 
6 
2» 
lo 
, . . 1 
? 
1 
i 25 
5C4 
195 
ICb 54 
1 
107 
14 
4 ? 
147 
ALS KUENSTLICHEN S 
2» 1? 
71 
5 
73 
1 
?4 
1 
2 
6 
2 
2 
20 
64 14» 
t? 
432 
96 
1 )6 
27 
276 
31 
AUS 6AUM.r 
2 
? 
1 
5 11 
27Y 
22? ooi 
607 
2«? 
5 
2 ι 1 
. . 7 ι 1 
2 
20 
a 
36 ι: 26 
. 3 
3 
23 
LLE 
527 
63 
7a 
65 
49 
2, 
53­
12 
3 
72' 
é»' 
1 
>ΡΙΝ\5ΤΠ 
?" 
HH 
?" 
1 
2 
1 
1 4t 
1 35 
7 
1 
5 
1 
'INNSTCF 
1 
2 
2 
1 It 
62 
1" 
3 
3 
66? 
. 1C4 
10 3 
16 
13 
627 
766 
41 
r it 
1 
|6 
Ft'l 
31 991 
741 
29 
46 
15! 
11 
248 
46 
9? 
: 27 
. 176 
! 63 
! 2 726 
S 1 608 
! 918 
> 51 
> 2 
i 396 
, 95 
472 
:EN 
! 11 5 
1 
3 
ί 
1 '. 
i 31 
! 20 
, 11 
ι lå 
! 177 
2 018 
7 
i t55 
) 202 
: 6i 
7 
6 
. .'. . , . 7 
11 
9 
2 
. 
? 
75 
523 
57 
140 
107 
6 3 
13 
19 
1 025 
aoo 12 3 169 
112 
7 
ιό 
176 
909 
402 
, )1 1 3 
. 1 
1 
5 7 69 
Ibi 
5 
. 1 015 161 
. 67 
505 141 
83 
3 
1 
. 1 
li 6 
. 150 
11 9 
a 150 77 
417 
5 34 
47 
5 679 
1 601 
3 877 
1 727 
456 1 354 
3 
11 796 
14 
21 
24 
61 
147 
26 
309 
40 268 
26 
. 235 
1 7 
i cet 3 859 
423 
301 
133 
l 
1 
1 
1 
. . 1 
4 
4 
1 
. 
1 
a 
. • 
7 to » b 
40 
32 4 
. 
\ . -
14 
2 
6 177 
. 4 
16 
9 4 
?i bl 
364 
15) 
211 
22 5 
36 
5 
1C2 
, 3 
27 
31 
4 
27 
1 
. 77 
a • 
104 
373 »9 
64 
, 19 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
6101.51 
001 
0J2 
C03 Jj4 
005 
366 
i ¿12 4Θ4 
740 
1000 
1010 
1011 
1373 
1021 
103J 
1031 
1332 
1340 
blCl.61 
001 
002 
003 
004 
005 
Ojb 
037 
3J6 
133 
Jlb 
133 
343 
042 
146 
35) 
060 
36? 
364 
204 
373 
404 
412 
664 
'26 
?40 
1C00 
101J 
1,311 
1020 
1021 
1010 
10)2 
1040 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
COMPLETS ET 
PCILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­64S 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
VENEZUELA 
HONG KCNG 
M C N C É 
INTRA­5 
EXTRÍ­CÉ 
CLISSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Δ.ΔΓΜ 
CLASSÉ 3 
FINS, 
4 
5 
4 
664 
France 
544 
Belg.­
COSTUMES D'AUTRES 
1000 RE/UC 
Lux. 
37 
HAT 
Nederland 
IERES 
404 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TEXTILES 
168 
QUE 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET 
240 
3bO 
104 
37 
179 
92 
al 
»3 
16 
2Ü1 
973 
225 
¡4 
10 
11) 
1 
t ' 98 
a 
17 
9 
110 
5? 
68 
. • 
3C3 
134 
169 
3 
1 
7 C 
1 
te 5ε 
PANTALONS ET CULOTTES CE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
CAKEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TChECnSL 
HONGRIE 
.«AROC 
MAURICE 
CANADA 
"CXICUE 
INDE 
COREE SUD 
HCNÛ KCNG 
M C N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLÍSSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
l 10 
4 
3 
1 
1 
26 
23 
2 
2 
1 
279 
»5? 
435 
8.57 
76" 
13b 
34 
40 
138 
16 
096 
12 
38 
577 
430 
4b 
156 
244 
19 
17 
11 
33 
lb 
11 
22 
297 
3 72 
924 
14) 
?b7 
1 18 
19 
448 
a 
65 
11 
173 
17» 
3? 
. 
li 
a 
a 
­9 
. 
. 4 4 
9 
. . a 
. . • 
462 
379 
»4 
25 
1 1 
5 
9 
44 
6101.63 PANTALONS ET CULOTTES DE 
001 
0 0 2 
003 
004 
006 
0J6 
008 
010 
0)7 
0)6 
0 13 
040 
047 
043 
048 
060 
056 
060 
062 
0b4 
06b 
7 04 
71? 
?48 
272 
328 
400 
421 
4J3 
b24 
bb4 
706 
720 
726 
732 
736 
740 
743 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
6ELC­.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.PED 
I IALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉDE 
FINLANUE 
SUISSE 
Acl«ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.U.ALLEM 
PCLCGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
•HOND.BR. 
BRÉSIL 
ISRAEL 
INOE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CEREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
«. 19 
10 
14 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
) 4 
1 
1 
1 
2 
3 
96 
54 
41 
17 
4 
11 
1 
12 
720 
1 lb 
67? 
6 Tb 794 
96 
lb 
97 
10 
96 
141 
)0b 
447 
4 ) 
Ob? 
464 
1J2 
907 
964 
405 
6)1 
2b4 
42) 
55 
4)0 
11 
160 
23 
45 
378 
104 
31 
69 
084 
494 
949 
5C5 
3 39 
192 
743 
449 
657 
»2b 
513 
503 
109 
277 
a 
77 1 
6 ) 
»9c, 
1 74 
1 
. . . , 10 
. 1 
33 
4) 
740 
a 
44 
76 
. 1 415 
94 
2)3 
86 
55 
421 
a 
4b 
. . . . lt 
. t 
3 
3 
2 
145 
4 e39 
1 658 
2 981 
427 
11 
976 
475 
319 
1 57e 
6101.65 PANTALONS ET CULOTTES DE 
331 
002 003 
304 
305 
032 
03b 
048 
062 
0b4 
066 
734 
212 
720 
723 
736 
740 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
FINLANCE 
SUISSE 
YOUGCSLAV 
T C H É C C S L 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
CHINE R.P 
CCREE SUD 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
326 
148 
149 
70 
175 
11 
104 
160 
11 
16 
52 
14 
25 
55 
303 
702 
327 
673 
873 
607 
298 
106 
371 
38 
137 
. 29 
32 
10 
18 
. 
1 
a 
14 
9 
6 
25 
55 
. 
­
198 
68 
1 11 
? 
. 30 
30 
76 
61C1.67 PANTALONS ET CULOTTÉS DE 
001 
302 
003 
004 
005 
006 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
25 
51 
7 
6 
5 
2 
553 
870 
465 
525 
316 
707 
a 
3 323 
427 
376 
412 
311 
75! 
. 1 3 
19 
3 
795 
79? 
3 
3 
2 
a 
. . • 
LAINÉ OU 
3 
2 
6 
b 
51 7 
a 
714 
C90 
98 
it 
a 
3 
2 
3 
3 
257 
7C5 
438 
270 
270 
8 
. . • 
4 
4 
4 
1 
31 1 
1 
314 
314 
DE POILS 
5 
1 
7 
7 
12C 
6?C 
a 
566 
»2 
t3 
. 3 
22 
. 1 
a 
28 
. . 
a 
176 
10 
. 11 
. . . • 
752 
5 0. 
246 
62 
71 
1C 
10 
1 76 
FINS 
1 
5 
1 
1 
10 
8 
2 
1 
1 
FI6RtS SYNIHtllCUtS 
? 
5 
3 
11 
11 
345 
a 
401 
304 
2t 
) . )5 
1 
8 
2 
. 51 
17 
714 
14 
4? 
112 
2 
40 
10 
• 
746 
163 
5b5 
145 
45 
419 
a 
214 
■ 
8 
10 
1 
1 
25 
19 
6 
1 
3 
4C6 
404 
a 
747 
275 
7? 
10 
9 
7 
) 1 
4 
4)4 
a 
. 4 
le 
455 
68 
78? 
)05 
7C 
496 
. . . 5 
. 45 
. . 12 
2 
122 
. 747 
469 
­sac 
815 
Ob5 
475 
17 
912 
514 
67) 
? 
9 
6 
? 
) 1 
a 2 
) 1 
1 
? 
3 
50 
70 
30 
16 
4 
7 
6 
FIBRtS ARTIFICIELLES 
63 
. 94 
16 
5 
20 
1 
700 
178 
73 
? 
a 
71 
. • 
COTON 
5 
? 
1 
lt? 
a 
877 
380 
347 
271 
1 
14 
4 
1 
4C 
54 
. 38 
il 
34 
1»3 
132 
51 
. . 45 
a 
5 
755 
313 
a 
717 
459 
3?; 
I 
1 
1 
13 
28 
3 
3 
1 
6 
21 
t5 
. 66 
. a 
. lb 
190 
lb4 
?t 
8 
17 
399 
Jlt 
b73 
. 4 6 Ú 
11 
34 
34 
1 14 
2 
093 
7 
. 568 
193 
4b 
156 
24 
. 17 
a 
. . 1 1 
22 
= 15 
b48 
2b7 
969 
2ia 
50 
a 
22a 
685 
945 
014 
a 
869 
)6 
) 46 
22 6) 
))8 
274 
32 
. 822 
313 
. 422 
69b 
208 
630 
11 
?8 
a 
9 
a 
45 
73 
a 
336 
104 
53 
. 644 
489 
048 
049 
194 
860 
557 
303 
447 
723 
70C 
9 
62 
156 
217 
39 
23 
. 152 
11 
159 
11 
a 
43 
8 
. . 283 
691 
113 
7b8 
434 
334 
164 
4 
096 
8 
54 
434 
240 
643 
a 
098 
154 
lulia 
111 
LAINE OU 
COTON 
28 
16 
22 8 
a 
. . 23 
­
101 
74 
27 
a 
2b 
a 
. ­
193 
81 
37 
78 
. 14 
. . . . 1 
6 
. a 
a 
. . . . a 
33 
lb 
. • 
459 
403 
56 
7 
7 
49 
. ­
276 
46 
44 
929 
a 
32 
) 
27 
ni 
602 
li 16 
67 
111 
375 
• 
2 865 
1 330 
1 535 
159 
30 
506 
19 
870 
5 
26 
a 
6 
104 
179 
329 
41 
288 
110 
104 
179 
. ­
1 238 
5 994 
523 
452 
a 
14b 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
lanuar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 3 
046 
048 
050 
052 
P60 
062 
064 
066 
066 
070 
204 
206 
212 
302 
171 
190 
400 
412 
421 
428 
460 
508 
524 
528 
624 
664 
680 
700 
701 
706 
716 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOSEN 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
4 
2 
2B 
12 
14 
4 
10 
1 
18 
12 
52 
10 
4? 
93 
109 
741 
1 
460 
707 
72 
5? 
373 
34 
66 
41 
9 
72 
75° 
1 
283 
30 
4 
48 
279 
712 
20 
A 
7? 
379 
5 
2U 
4 
3 5 
),' 10 
183 
745 
4 
141 
274 
39 
334 
438 
348 
162 
926 
?57 
419 
506 
144 
30 
Ot? 
690 
France 
t 
. 14 
. 1)9 
e2 3 
65 
22 
1 
1 1 
42 
. 3? 
1» 
27 
ttl 
3 
741 
30 
3 
a 
1 770 
1 
. . . . . 1 
] 
15 
. 46 
169 
. 74 
1 
7 
. 33 
679 
4 798 
803 
3 495 
1 614 
156 
1 737 
30 
b07 
144 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
6 
2 
17 
1 
11 
It 
6 
117 
208 
14 
13 
2 
17 
67 
51 
2 608 
2 054 
554 
174 
52 
379 
a 
6 
• 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
066 
204 
212 
373 
400 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
JACKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
400 
404 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
JACKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
400 
404 
N AUS 
1 
1 
1 
N AUS 
1 
46 
377 
40 
18 
?9 
1 
1 
| 4 
78 
5 
1? 
7 
2 
4 
1 
601 
ΊΪ 41 
2 
26 
19 
5 
112 
1 
1 
77 
a 
1 
. 4 
. 1 1 
7 
7 
1 
16"· 
141 
7« 
1 
1 
li 
12 
2 
WOLLE ODER 
15 
a 
35 
6 
i 
64 
60 
4 
4 
. 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
21 
1 
. . 22 
54» 
. 51 
54 
11 
7 
1 
. 8 
. . . 19 
, 25 
. , . 35 
a 
. . 7 
133 
. . 2 
9 
32 
1 
84 
179 
. . 154 
. 145 
535 
95 
5 304 
3 119 
2 186 
756 
47 
1 420 
a 
44 
9 
1 
2 6 
6 
4 
75 
80 
111 
. 193 
130 
51 
29 266 
34 
25 
21 
9 
. 71 
. 12 
. 1 
4a 
752 
. 20 
6 
15 
170 
5 
4 
. 10 
. . 50 
196 
. 6 
106 
35 
173 
3 710 
1 477 
13 709 
5 797 
7 912 
1 524 
167 
6 027 
. 103 
360 
lulia 
5 
3 
2 
. 13 
2 
62 
. , 150 
a 
9 
5 
14 
44 
105 
75 
15 
165 
4 
111 
. . . 93 
196 
2 263 
1 153 
1 110 
351 
82 
581 
5 
177 
SYNTHETISCHEN ODER 
FEINEN 
1 
226 
. 1 
. a 
. 
. . . . . . . -
228 
??8 
W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
104 
39b 
607 
316 
251 
26 
. 7 
1 
1 
10 
21 
?3 
644 
90 
5 
11 
79 
96 
114 
770 
8 
8 
74 
• 
067 
708 
160 
678 
14 
11 
8 
670 
14 
4: 
6ί 
13« 
1 
. 
. : 
is 
1 
1 
52 
449 
119 
4 
1 
a 
a 
a 
. 2 
a 
a 
28 
62 
a 
a 
39 
166 
6 
2 
) 2 
" 
554 719 
264 625 
29 94 
27 54 
3 ? 
9 
8 a 
255 
4 
331 
1)1 
33 
75 
16 
607 
470 
137 
27 
no SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
179 
619 
644 
701 
781 
32 
' 1 
1 
11 
16 
6? 
2 
4 
03e 
65 
Ρ 
11 1 
72 
10t 
29C 
73 
! I
1 
42 
15 
53 275 
63 54 
7 5 
1 
. , 
3 1 
. a 
5 
ί 18 
11 
5? 
L 
17 
! 1 
4 
286 
. 83 
1 1 
2 
. 
2 
. ) . 2 
) a 
. . 71 
4 
18 
2 
. . , • 
TIERHAAREN 
19 
37 
8 
. 2 
. . 1 
. 26 
. . . . . -
96 
65 
31 
30 
1 
1 
. -
45 
51 
114 
. 109 
5 
. 7 
1 
1 
5 
21 
7? 
589 
78 
1 
. 78 
46 
. 67 
a 
1 
3 
• 
1 139 
331 
808 
671 
77 
2 
. 135 
64 
313 
225 
. 696 
3 
4 
3 
1 
11 
b 
62 
. 1 
I 029 
46 
8 
27 
68 
36 
125 
6 
. 4 
3 
17 
2 
6 
10 
. 1 
a . . . 2 
7 
. . ) -
48 
36 
12 
4 
. 7 
7 
2 
3 
12 
20 
46 
18 
30 
9 
. 
. 2C 
15 
: 1 
1 
21 
16. 
: 
1 ρ 1 
NIMEXE 
? r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 066 066 
0 70 
204 
208 
212 
302 
373 
390 
400 
412 
421 
42B 
480 
508 
524 
528 
624 664 
6 80 
700 
701 
706 
71b 
720 
728 
732 
736 
740' 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OANÉMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.CAMEROUN 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.HOND.BR. 
SALVACOR 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
13 
1 
2 
1 
1 
21 
9 
175 
99 
76 
27 
3 
45 
5 
3 
134 
99 
349 
96 
247 
714 
997 
250 
20 
077 
326 
423 
330 
654 
188 
482 
210 
44 
213 
744 
14 
366 
127 
19 
538 
708 
784 
84 
21 
85 
624 
31 
134 
45 
169 
103 
31 
747 
8Θ5 
18 
427 
293 
242 
261 
758 
319 
964 
515 
450 
417 
407 
694 
128 
196 
337 
France 
3 
1 
9 
1 
73 
4 
IB 
IC 
7 
4 
2 
. 34 
, 86 
. 827 
439 
20 
213 
118 
10 
62 
227 
. 243 
53 
83 
065 
14 
208 
127 
12 
. 063 
6 
. . . . . e 5 
67 
. . 207 
612 
. 116 
7 
a 1 
159 
78? 
763 
851 
912 
882 
950 
307 
128 
293 
722 
6101.69 PANTALONS ET CULOTTES D" 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0)0 
0)8 
04? 
048 
066 
?04 
71? 
17) 
400 
778 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CU POILS FINS,FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
AU1R1CHE 
tSPAGNE 
YOUGOStAV 
ROUHANlt 
.HAROC 
.TUNISIE 
HAURICt 
ETATSUNIS 
CURtt SUD 
M 0 N D t 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 
6 
5 
850 
127 
324 
138 
147 
?0 
19 
14 
48 
141 
45 
5) 
4B 
12 
16 
20 
06β 
617 
452 
264 
34 
143 
102 
47 
1 
1 
6101.71 VESTES ET VESTONS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 030 
0 32 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
400 
404 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
4 
6 
t 
3 
7 
1 
1 
37 
24 
13 
9 
4 
461 
041 
510 
876 
186 
525 
10 
322 
43 
14 
264 
21B 
347 
159 
B52 
77 
61 
312 
903 
022 
689 
41 
56 
68 
11 
440 
033 
406 
118 
5 32 
73 
43 
208 
1 
1 
1 
t 
3 
? 
1 
6101.73 »1 VESTES ET VESTONS DÉ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
400 
404 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
ETATSUNI! 
CANADA 
2 
6 
6 
3 
β 
10 
ι 
1 
170 
542 
047 
287 
613 
214 
21 
41 
63 
206 
309 
826 
22 
57 
087 
597 
115 
143 
716 
915 
797 
1)9 
20 
¡05 
29 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
45 
18 
157 
15 
87 
73 
38 
8 
. 4 
7 
. 1 
. . . . . 42 
. a 
, a 
a 
525 
762 
a 
. a 
4 
. . 13 
. . . . 56 
, , 53 
12 
66 
348 
232 
16 54e 
14 02 8 
2 521 
944 
372 
1 576 
a 
42 
• 
3 
2 
33 
22 
10 
4 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
38 
43 
66 
12 
. . 149 
74 5 
. 275 
234 
55 
43 
9 
1 
66 
54 
78 
197 
32 
507 
23 
47 
103 
4 
344 
711 
. 1 
674 
. 512 
394 
470 
516 
662 
B54 
Θ21 
258 
954 
. 132 
79 
1 
1 
3 
18 
5 
88 
49 
39 
a 1 
28 
1 
7 
13 
7b 
69 
23 
622 
541 
058 
. 9ie 967 
337 
189 
342 
187 
171 
143 
44 
a 
561 
57 
. 6 
538 
396 
1 
84 
21 
53 
725 
31 
19 
4 
36 
. 196 
82 6 
. 24 
559 
222 
682 
426 
887 
639 
579 
060 
968 
275 
180 
7 02 
912 
lulla 
42 
25 
16 
. 49 
19 
442 
. 667 
. 21 
35 
76 
. . 14 
13Ö 
2 
25 
a 
a 
. 527 
15 
. a 
388 
a 
107 
a 
17 
27 
. 678 
18 
386 
a 
. 469 
948 
13 498 
β 395 
5 103 
1 802 
552 
2 677 
27 
624 
AUTRES HATIERES TEXTILES QUE LAINE 
SYNTHETIQUES 
665 
1 
14 
124 
7 
18 
. 4 ; 
1 
39 
27 
44 
12 
7 
­
211 
013 
148 
75 
18 
64 
72 
39 
274 
. 206 
68 
5 
3 
. . 1 
. . . 4 
. 1 
20 
585 
55β 
27 
3 
1 
25 
4 
• 
ET ARTIFI 
2 
2 
2 
LAINE OU OE POILS 
138 
744 
545 
094 
276 
7 
. 1 
. 69 
. 4 
227 
3 
81 
12 
182 
366 
213 
41 
26 
14 
­
OIE 
754 
264 
351 
7L 
52 
43 
85t 
1 227 
3 730 
2 506 
109 
25 
. 2 
1 
a 
47 
3 
. 315 
511 
. . a 
3 
a 
. 1 
19 
8 501 
7 599 
902 
899 
51 
3 
3 
2 
7 
6 
1 
6 
666 
a 9 
886 
BBb 
FINS 
131 
216 
775 
46 
22 
1 
5 
, 14 
I 
19 
89 
a 
. . . 265 
651 
9 
. , 7 
• 
757 
192 
064 
138 
22 
a 
926 
FIBRES SYNTHETIQUES 
18C 
501 
037 
56C 
I 
1 
ί 
b'. 
i 5Î 
11 
lot 
615 
, 2 015 
967 
72 
12 
3 
2 
2 
33 
1 
42 
no 
I . 430 
2 
94 
20 
23 
1 
2 
1 
75 
463 
a 
264 
131 
2C 
ί 22 
2 
47 
2 
22 
45 
. . , 759 
39 
149 
14 
. . . » 
-IELLÉS ET COTON 
1 
2 
1 
6 
15 
6 
8 
7 
1 
1 
3 
3 
7 
9 
1 
279 
371 
72 
27 
3 
. 12 
a 
140 
. a 
. . . • 
914 
752 
163 
155 
13 
7 
. 1 
1 16 686 
020 
. 937 
128 
2 
320 
36 
14 
134 
212 
324 
528 
338 
11 
a 
300 
456 
56Î 
11 
23 
11 
185 
210 
975 
636 
387 
21 
. 317 
275 
876 
506 
. 850 
44 
20 
35 
37 
201 
133 
823 
10 
990 
4 76 
115 
267 
677 
335 
157 
45 
, 56 
28 
289 
23 
43 
47 
. 7 
I 
2 
. . 6 
26 
. . 27 
472 
406 
64 
31 
2 
27 
26 
7 
87 
1 
16 
50 
124 
66 
106 
26 
479 
276 
201 
94 
2 
a 
106 
201 
21 
19 
24 
130 
31 
624 
20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
506 
624 
706 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
JACKE 
001 
002 
003 
004 
005 
032 
038 
046 
048 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
JACKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
390 
400 
404 
412 
480 
506 
528 
624 
664 
706 
726 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
JACKE 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
13 
16 
586 
41 
249 
1 227 
33 
6 313 
2 326 
3 988 
1 2 59 
82 
2 126 
3 
604 
France Belg 
. 14 
5 
. . a 
27 
342 
203 
140 
11 
3 
46 
2 
81 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
29 
433 
37t 
4 7 
74 
3? 
1 AUS KUENSTLICHEN SPINNSTCFFEN 
4 
11 
) 5 
26 
. 2 
7 
5) 
1? 
4 
55 
91 
781 
54 
228 
67 
2 
159 
1 
1 1 
10 
1 AUS BAUHWOLLE 
85 
52 1 
277 
204 
117 
b) 
1 
2 
6 
2 
39 
2 
108 
100 
123 
10 
4 
4 
9 
18 
2)4 
6 
7 
6 
1 
154 
) 23 
4 
12 
10 
6 
16 
29 
69 
9 
15 
760 
39 
3 099 
1 260 
1 839 
568 
47 
99B 
13 
272 
. 22 
16 
18 
13 
5 
a 
. a 
a 
. a 
26 
27 
. . a 
. . 4 
1 
2 
4 
2 
. 1 16 
1 
. . . . . 4 
21 
. a 
a 
12 
4 
322 
73 
249 
190 
1 
50 
6 
9 
­
1? 
140 
75 
10 
It 
1 5 
11 
3C0 
746 
54 
7 
1 
45 
I 
? 
) AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
KUENSTLICHEN, BAUHWOLLE, WOLLE CDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
048 
212 
400 
724 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 
160 
13 
3 
5 
7 
2 
10 
8 
1 
2 
10 
12 
264 
214 
51 
14 
2 
33 
β 
2 
16 
ll' 
? 
1 
8 
8 
­
OBERKLEIOUNG AUS WOLLE ODER 
6101. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
040 
064 
204 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11, 19, 29 
23 
73 
15 
71 
77 
17 
. 4 
7 
3 
1 
70 
170 
175 
47 
30 
4 
3 
, 3 
12 
39, 41, 51, 
? 
? 
9 
7 3 
8 
. . . 3 
• 
46 
45 
4 
1 
3 
. 3 
• 
1 
. ? 
1 
. . ι . . . ? 
. • 
7 
4 
3 
I 
1 
. . 7 
. . ai 
. 1 
6 
• 
581 
381 
19« 
11 
7 
61 
. 9" 
! 
1 . . . . 
, . . • 
Κ 
IC 
1. 
22t 
9F 
11 
li 
. 
. 
, 1 
5< 
11 
5 
f 
1' 
. . 1< 
• 
48C 
16 
ll< 
71 
' 4 
. « 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
a 
472 
40 
246 
1 212 
6 
4 732 
1 309 
3 423 
1 210 
69 
1 951 
1 
262 
4 
6 
1 
18 
a 
2 
. 51 
12 
4 
50 
75 
227 
31 
196 
56 
2 
138 
• 
53 
257 
110 
. 78 
43 
1 
1 
7 
1 
39 
1 
23 
17 
121 
10 
4 
5 
9 
a 
145 
4 
2 
4 
1 
8 
a 
5 
4 
7 
a 
6 
9 
55 
9 
15 
719 
22 
1 803 
541 
1 262 
242 
42 
649 
6 
171 
lulia 
8 
• 
225 
51 
174 
3 
2 
8 
. 164 
16 
24 
, 24 
7 
. 16 
• 
a 
16 
1 
13 
. 1 
45 
86 
10 
2 
194 
39 
155 
55 
. 13 
. 86 
SYNTHETISCHEN ODER 
FEINEN TIERHAAREN 
177 
17­
177 
3 
7 
. 4 
. . 10 
a 
a 
a 
10 
3 
38 
15 
24 
10 
a 
13 
. • 
2 
3 
1 
. 7 
. . . 1 
. . 9 
26 
13 
13 
1 
. 12 
. • 
FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 
61 ODER 
6 
. 11 
6 
34 
76 
a 2 
. . . 5 
71 ENTHALTEN 
2 
21 
a 
< 1 
! . < 3 
. 
2C 
6» 
31 
37 
24 
' . . . 1 
2 
a 
a 
â s 
12 
. . 2 
. 5 
. . . a 
1 
20 
19 
2 
1 
OBERKLEIOUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 
6101. 
001 
002 
11, 13, 29 
107 
37 
3 1 , 49, 53, 
22 
63 ODER 
20 
­
73 ENTHALTEN 
c 
lí 
5 77 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
508 
524 
706 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
¿OIO 
lon 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BRÉSIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREL SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
a 
57 
2b 30 
12 
1 
13 
4 
11 
76 
94 
976 
2)9 
512 
654 
237 
893 
932 
959 
658 
220 
56B 
26 
713 
France 
. 80 
35 
. 2 
3 
219 
3 441 
2 288 
1 152 
160 
67 
359 
20 
634 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1', 
181 
6 
12 
2 
4 100 
3 683 
416 
205 
37 
209 
a 
2 
5 
3 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
392 
4 
35 
493 43 
958 16 
535 27 
139 12 
92 
432 12 
964 2 
6101.75 VESTES ET VESTONS OE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 
002 
003 
004 
006 
032 
038 
046 
046 
72B 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D É INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
105 
lbl 
56 
70 
261 
10 
13 
34 
439 
71 
20 
194 
319 
783 
664 
121 
529 
14 
584 
7 
, 4 
e 3 
88 
1 
. . 2e 
. 5 
. 
144 
104 
41 
30 
1 
5 
5 
14 
. 28 
17 
5 
5 
. . 
1 
25 
­
97 
65 
33 
7 
a 
26 
6101.77 *) VESTES ET VESTONS Dt COTON 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
ooa 030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
71? 
190 
400 
404 
41? 
480 
408 
528 
6 74 
664 
706 
778 
732 
7 36 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CntOHBIt 
BRtSIt 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D É 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
25 
1? 
17 
4 
5 
l 
464 
254 
278 
006 
431 
444 
21 
)5 
110 
5? 
478 
73 
068 
415 
?75 
75 
56 
36 
6? 
178 
563 
7? 
57 
37 
77 
101 
17 
115 
19 
60 
49 
51 
109 
158 
415 
75 
79 
603 
193 
519 
901 
620 
845 
588 
957 
93 
B17 
211 
125 
158 
102 
38 
. . 1 
2 
. 2 
220 
112 
2 
a 
1 
. . 29 
16 
9 
27 
21 
954 
12 
. . . . . 27 
128 
i 1 
82 
15 
2 304 
634 
1 670 
1 308 
3 
302 
48 
60 
233 
602 
697 
104 
θ 
2 
1 
10 
1 
4 
. 6 
1 
10 
. 1 
15 
13 
12 
20 
54 
. . . 1 
1 
2 
. 99 
40 
2 139 
1 846 
294 
65 
6 
212 
13 
16 
1 
1 
4 
3 
4 
54 
48 
107 1 
107 
137 
988 
1 
024 
na ι 115 
le 
2 
15 
7 
556 
4b 
1 
5 
, 35 
. 1 
2 
16 
2 
2 
14 
28 
73 
89 
312 15 
384 6 
929 9 
65 2 
39 
243 
35 1 
6101.79 «1 VESTES ET VESTONS D'AUTRES MATIERES TEXTIl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
048 
212 
400 
724 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6101.9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
040 
064 
204 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PCILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
COREE NRD 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FINS, 
? 
3 
? 
FIBRES SYNTHETIQUES ET 
96 
272 
142 
77 
141 
20 
24 
7B 
62 
15 
12 
27 
95 
102 
753 
349 
139 
26 
192 
62 
18 
15 
6 
9 
28 
2 
14 
. 62 
3 
. ­
155 
63 
92 
27 
14 
63 
62 
2 
42 
2 7 
4Θ 
6 
2 
6 
. a 
12 
. ­
149 
125 
24 
10 
6 
3 
12 
VETEHENTS DE DESSUS DE LAINE OU PO 
6101. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
11, 19 
2 
1 
29 
404 
301 
81 
286 
429 
329 
15 
50 
28 
12 
36 
20 
041 
833 
208 
149 
77 
22 2 12 
36 
39, 4 1 , 
62 
2 
59 
352 
134 
. 4 
11 
8 
644 
611 
34 
11 
2 
18 
2 
11 
4 
51, 61 OU 
109 
. 70 
106 
22 
23 
3 
353 
330 
23 
15 
6 
, a 
6 
ART 
2 
2 
2 
11 
76 
368 
233 
494 
539 
16 
704 
606 
096 
103 
993 
513 
6 
480 
86 
103 
20 
168 
3 
13 
411 
70 
20 
164 
241 
317 
385 
932 
457 
13 
475 
986 
918 
341 
107 
270 
16 
16 
96 
34 
474 
14 
306 
69 
263 
68 
53 
36 
62 49 
151 
13 
17 
16 
22 
84 
3 
45 
14 
33 
. 49 
65 
340 
74 
78 
333 
127 
662 
641 
021 
67Θ 
540 
131 
32 
312 
lulia 
7 5 
1 155 
395 
760 
51 
31 
75 
633 
1 
a 
2 
i 
34 
a . . 78 
118 
3 
115 
35 
78 
2 
108 
137 
io 
127 
13 
187 
394 
53 
49 
l'i 
1 102 
396 
706 
243 
69 
394 
ES QUE LAINE OU 
IFICIELLES ET 
24Ò 
a . 
1 
. ■ 
244 
2 42 
¿ 
; a 
. 
LS FINS. NON 
71 
6101.93 «1 VETEKENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXTILES 
001 
002 
REPR. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
SOUS 6101 
2 039 
307 
11, 13, 
193 
29, 3 1 , 49 
296 
53 
44 
230 
e: β 
4 
50 
24 
] 
2C 
512 
40Í 
10Í 
61 
57 
1 
' 
2< 
46 
6 
70 
107 
2 
2 
78 
i 
27 
15 
370 
235 
135 
88 
3 
42 
4 
REPR 
39 
3 
3 
a 
47 
7 
8 
a . 2 
113 
100 
12 
11 
8 
1 
. ­
SYNTHETIQUES, 
63 OU 73 
80 
lOf 
103 
7 
CCTON 
8 
9 
39 
18 
14 
a 
a 
11 
a 
80 
184 
88 
96 
12 
1 
84 
a 
a SOUS 
212 
6 
6 
38 
124 
4 
. . 26 
419 
386 
33 
31 
4 
2 
. ­
NON 
l 560 
1 
· ) Anrnerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
003 
094 
U04 
006 
030 
01t 
016 
040 
04? 
046 
046 
04Û 
064 
066 
704 
?1? 
371 
400 
7 06 
7?0 
7?6 
71? 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
»9 
51 
269 
17 
1 
13 
1" 
1 
2 
25 
7 
5 
Ifl 
2 
38 
1 
33 
<=43 
597 
366 
102 
bO 
??? 
10 
37 
1 
1 1 
259 
77 
14 
3 
1 
1 
ia 
1 
14 
1 
4 
2 
40 
46) 
294 
169 
7C 
66 
44 
122 
11t 
26 
14 
2 
lt 
1 
21 
?? 
lã 
159 
67 
9? 
72 
3 
49 
11 
55 
161 
82 
79 
Β 
1 
66 
CO) 
004 
005 
006 
030 
0 36 
036 
040 
042 
04b 
046 
050 
0b4 
066 
204 
212 
373 
400 
706 
720 
728 
732 
7 36 
740 
743 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
1000 
1010 
C N 0 É 
. .NTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
610 
777 
2 974 
129 
17 
51 
11 
480 
107 
101 
11 
16 
134 
37 
44 
41 
51 
78 
121 
lb 
194 
14 
169 
466 
251 
9 258 
6 843 
2 415 
886 
560 
1 338 
1 
65 
191 
15 
179 
646 
11 
1 
16 
2 
465 
81 
3 
5 
23 
19 
41 
51 
25 
118 
26 
15 
251 
4 267 
3 046 
1 241 
6C7 
464 
602 
1 
60 
31 
473 
244 
55 
1 
10 
ι 
28 
1 130 
1 070 
60 
25 
10 
36 
319 
151 
62 
14 
3 
14 
5 
ec 
106 
3 
74 
50 
1 2CC 
72C 
480 
146 
31 
229 
122 
21 
2 
i 
Ì 
7 
25 
22 
3 
12 
3 
69 
323 
453 
360 
93 
12 
3 
75 
25 
7 
188 
647 
541 
96 
32 
396 
OBEPKLFIDUNG AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT 
6101.11, l<=, 25, 39, 49, 55, 65 ODER 75 ENTHALTEN 
001 4 . 3 . 
002 4 4 . . 
003 4 . 3 . 
004 5 3 1 1 
005 10 θ 
006 1 . 1 . 
212 1 1 . . 
720 28 25 
728 3 . 1 2 
VETEHENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, NON 
REPR. SOUS 6101.11, 19, 29, 39, 49, 55, 65 OU 75 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
29 
34 
2 
5 
1 78 
15 
77 
1 
i 
1 
25 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
212 .TUNISIE 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
83 
54 
52 
90 
106 
20 
16 
105 
21 
5a6 
408 
177 
30 
l 
4) 
16 
105 
45 
1 
44 
95 
5 
15 
78 
302 
190 
1 11 
18 
15 
15 
78 
OBERKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE, NICHI IN 6101.11, 1 5 , 2 1 , 3 5 , 
45, 57, 67 ODER 77 ENTHALTEN 6101.97 »I VETEHENTS DE DESSUS DÉ COTON, 21, 35, 45, 57, 67 OU 77 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
040 
04? 
058 
060 
064 
066 
704 
30? 
400 
404 
41? 
508 
6?0 
674 
664 
660 
701 
706 
770 
778 
73? 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
127 
?aa 
70 
176 
17 
79 
46 
5 
60 
4 
1 
76 
1 
16 
16 
1 
9 
5 
64 
13 
78 
-7 
75 
1 488 
735 
750 
747 
9? 
730 
704 
2 
61 
75 
74 
? 
1 
1 
14 
3 
5 
6) 
9 
51? 
?9 1 
77 1 
50 
5 
1C5 
6 
46 
66 
61 
74 
6 
? 
1 
2 
)63 
183 
179 
41 
9 
50 
77 
1) 
78 
5 
? 
1 
76 
29 
1 
37 
12 
26 
15 
75 
71 
363 
119 
743 
131 
75 
63 
? 
5 
2 
169 
67 
101 
73 
? 
10 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
016 
0)8 
040 
047 
046 
048 
040 
057 
056 
ObU 
0b4 
066 
7 04 
)0? 
400 
404 
41? 
508 
620 
624 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
732 
740 
743 
FRANCE 
8ÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IIAL1E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
HALIt 
YOUGOSLAV 
GRÉCt 
TURQUIt 
R.U.ALLtH 
POLOGNL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
.HAROC 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRÉSIL 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020. 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 239 
I 709 
557 
1 623 
336 
37? 
16 
694 
171 
6? 
68 
?49 
la 
54 
74 
19? 
441 
146 
284 
16 
210 
14 
10 
130 
12 
109 
137 
10 
49 
24 
705 
77 
178 
337 
140 
10 918 
6 791 
4 129 
1 738 
836 
1 377 
25 
286 
1 008 
166 
21 
610 
277 
44 
3 
2 
37 
27 
12 
1 
279 
16 
136 
1 
4 
109 
19 
24 
201 
55 
2 
5 
94 
968 
074 
2 30 
42 
625 
24 
261 
214 
26 
21 
2 
9 
. . 7 
136 
123 
13 
5 
8 
. ­
NON REPR 
220 
. 164 
270 
27 
15 
3 
1 
. 1 
. . . 
. . . 7 
1 
6 
. . . . . a 
23 
a 
2 
, 1 
14 
52 
37 
16 
1 
14 
a 
1 
. sous 
111 
404 
. 776 
32 
121 
6 
. 71 
48 
88 
2 
13 
2 
24 
. 354 
a 
a 
21 
13 
6 
. 1 
12 
10 
2 
. 11 
. . . ­
21 
20 
1 
. 
1 
. ­
6101.11, 
1 457 
113 
263 
. 50 
21 
6 
690 
247 
. 160 
86 
. 2 
1 
. . 130 
2 
97 
1 
23 
2 
4 
1 
26 
75 
38 
36 
6 
5 
1 
26 
15, 
451 
26 
89 
68 
. 121 
1 
13 
4 
. . a 
33 
20 
a 
139 
2 
46 
a 
. a 
1 
a 
17 
5 
2 
5 
750 
716 
34 
14 
4 
12 
î 
7 
17 
5 
189 
16 
2 389 
1 446 
944 
271 
76 
2 94 
155 
113 
1 
3 607 
1 905 
1 702 
1 110 
697 
346 
2 
246 
756 
37 5 
113 
15 
100 
1 
2 
163 
OBERKLEIOUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 6101.99 *l VETEHENTS DE DESSUS D'AUTRES HATIERES TEXTILES OUE FIBRES 
KUENSTL., BAUHWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN SYNTH. OU ARTIF., COTON, LAINE OU DE POILS FINS, NON REPR. 
6101.11, 19, 29, 39, 49, 59, 69 CDÉP 79 ENTHALTEN SOUS 6101.11, 19, 29, 39, 49, 59, 69 OU 79 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
042 
064 
704 
212 
400 
620 
706 
720 
728 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
00) 
004 
49 
24 
15 
12 
60 
54 
4 
5 
2 
a 2 
) ) a 4 
a 1 
1 
272 
215 
56 
15 
6 
31 
1 
10 
9 
FUER 
EIDUNG 
25 
56 
16 
1 1 
11 
5 
51 
10 
" ! ? 
6 
? 
2 
1 
a 
. a 
a 
­
114 
7a 
36 
4 
1 
27 
1 
6 
5 
FRAUEN 
AUS e 
1 
a 
2 
4C 
39 1 
13 
13 
HAEDCHEN UND KLEINKINDER 
2 
41 
15 
14 
15 
28 
4 
? 
. I 
4 
2 
. . 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
040 
042 
064 
204 
212 
400 
620 
706 
720 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6102 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
hCNGRIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
KONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
VETEHENTS 
6102.01 ARTICLES 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
618 
300 
238 
182 
760 
297 
33 
24 
Θ1 
19 
73 
13 
53 
26 
22 
149 
97 
20 
16 
3 078 
2 397 
680 
227 
68 
276 
9 
85 
177 
OE DE 
DE COT 
508 
796 
220 
152 
124 
3 
58 
654 
141 
1 
10 
16 
51 
12 
31 
24 
22 
12 
97 
3 
1 
268 
980 
308 
55 
9 
217 
5 
63 
36 
21 
1 
28 
117 
81 
67 
1 
2 
165 
10 
1 
111 
39 
2 
685 
667 
18 
12 
9 
3 
174 
172 
1 
15 
51 
41 
524 
192 
163 
29 
2 
1 
27 
17 
273 
251 
203 
205 
10 
7 
39 
153 
24 
24 
71 
16 
9 
739 
415 
324 
158 
49 
28 
4 
5 
138 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notej por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
042 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 1 
4 
36 
15 
185 
11 4 
71 
17 
1 
44 
. 1 
France 
1 
1 1 
. . 1 
2? 
4 
18 
11 
. 7 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
13 
1 
3 
2 
kg 
Nederland 
1 
i 2 
• 
54 
44 
5 
2 . 4 
a 
SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN, KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
042 
048 
050 
060 
212 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
61 
77 
78 
3 9 
37 
10 
4 
1 
4 
7 
5 
10 
4 
11 
34 
335 
747 
»9 
la 
4 
6 0 
5 
9 
UNDURCHLAESSIGÉ 
TARIFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
038 
040 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
404 
624 
726 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1032 
1040 
a 
10 
. 2 
7 
. . 
. 4 
. 5 
. 
. • 
29 
19 
11 
4 
. 5 
4 
• 
1 
. Il 
12 
4 
5' 
56 
OBERKLEIOUNG AUS 
PN.5908,5909,5911 
49 
loa 
17? 
)? 
51 
5 
17 
?? 
11 
18 
7? 
44 
1 
54 
25 
1 1 
6 
3 
3 
38 
157 
303 
198 
14 
1 5?9 
36? 
1 147 
244 
14 
762 
6 
141 
WASSERABWEISEND! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
032 
036 
040 
042 
048 
058 
060 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
404 
728 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
82 
357 
227 
176 
138 
9 
2 
4 
2 
19 
30 
20 
3 
33 
94 
52 
5 
2 
7 
6 
1 
37 
2 
121 
6 
1 436 
991 
447 
77 
21 
161 
11 
188 
WASSERABWEISENDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
040 
046 
052 
060 
064 
066 
400 
664 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
16 
264 
249 
18 
1 
10 
5 
6 
3 
2 
3 
7 
17 
8 
1 
2 
2 
10 
635 
560 
75 
28 
6 
16 
. 3? 
, Û 
a 
1 
9 
1 
4 
?8 
18 
10 
a 
a 
5 
. 6 
3D.5912 
16 
. 2. 
4 
3 
1 
. 
i 
. . a 
1 
1 
1 1 
­
63 
4 ! 
1 ( 
) . 12 
. 1 
1 
44 
a 
ÍS 
É 
1 
4 
, a 
a 
. . : 5 
< 
92 
76 
16 
: 1 
? 
. • 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
30 
8 
88 
46 
42 
3 
a 
39 
. « 
lulia 
. 
! ­
8 
5 
3 
1 
1 
7 
. 1 
BAUMWOLLE 
15 
16 
16 
. 20 
2 
1 
1 
7 
a 
10 
2 
6 
30 
134 
74 
61 
7 
3 
46 
. 8 
É R 2 É U G N I S S E N DER 
3 
33 
2Í 
2C 
1 
1 
. . . a 
3 
a 
15 
24 
a 
6 
. 1 
2 
14 
6 
22 ­
171 
79 
94 
14 
. 31 
6 
43 
REGENKLÉIUUNG AUS SYNTHET 
. 99 
9 
6 
76 
4 
a 
. . . 6 
a 
a 
15 
2 
1 
5 
. 7 
6 
. . . 1 
6 
242 
194 
4» 
t 
. 19 
13 
22 
52 
. 218 
1? 
?1 
1 
. . . . ?4 
4 
. 14 
. a 
a 
, . . 1 
. 1 
7 
" 
354 
303 
51 
29 
, 8 
, 14 
6 
256 
15Í 
4J 
1' 
li 
9; 
51 
3' 
115 
805 
461 
344 
38 
20 
154 
152 
29 
67 
99 
19 
2 
16 
22 
13 
16 
22 
42 
3 
32 
1 
13 
i 2 
36 
127 
2 74 
343 
10 
l 196 
2 32 
963 
206 
33 
663 
9Î 
6 
23 
7? 
1 
. . . . 1 
1 
1 ") 
7 S 
77 
. 
70 
6 
64 
19 
1 
45 
. • 
. SPINNSTOFFEN 
ND 
REGENKLEIOUNG AUS BAUMWOLLE 
. 19 
4 
2 
1 
? 
36 
2» 
8 
. 
a 
. 8 
9 
245 
256 
265 
1 
1 
. . 
2 
245 
a 
12 
1 
5 
5 
6 
2 
1 
. 1 
17 
. 3 
2 
2 
10 
322 
266 
56 
18 
6 
15 
. 24 
ND 
74 
. . 7 
. 1 
. 3 
1 
. . . a 
, . . . . a 
. . . . . • 
37 
33 
4 
4 
1 
. . • 
5 
71 
11 
10 
9 
1 
. 
1 Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
04? 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
'1030 
1032 
1040 
ITALIE 
ESPAGNE 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
61C2.09 ARTICLES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
042 
048 
050 
060 
21? 
7?8 
73? 
73b 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.TUNISIE 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ι 
1 
/ 
4 
4 
70 
71 
45 
236 
71 
226 
756 
469 
145 
18 
320 
1 
3 
France 
17 69 
. . 25 
163 
67 
96 
7C 
. 26 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
7 
. 2 
12 
. 
220 
232 
18 
5 
4 
12 
• 
HATIERES TEXTILES, SAUF 
317 
257 
349 
631 
390 
70 
17 
1? 
11 
55 
a? 
3b 
77 
35 
87 
789 
757 
016 
739 
149 
16 
493 
36 
93 
164 
1 
31 
65 
. . 4 
44 
. 36 
. . . • 
353 
26 1 
91 
50 
, 36 
3t 
. 
706 
, 71 
246 
58 
2 
2 
4 
1 093 
1 063 
10 
10 
. . 1 
ÜE 
1 
1 
6102.11 VETEMENTS IMPERHÉABLES FABRIQUÉS AVEC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
038 
040 
048 
060 
062 
064 
0 66 
06 8 
?1? 
404 
624 
778 
7 1? 
7 16 
740 
74) 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10)0 
103? 
1040 
IHPREGNES OU ENDUITS AU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
PriLnGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSt 3 
l 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
1 
2 
1 
0?7 
537 
?99 
390 
65? 
67 
91 
162 
171 
70 
195 
377 
41 
392 
29B 
114 
II 
44 
41 
106 
477 
74U 
4)7 
40 
786. 
0 46 
7)4 
1 10 
?bb 
407 
)3 
227 
62 
10 24 
5 
. _ 1 
. . . 46 
. . . . t 
. . 
. 18 
196 
122 
76 
1 
2 
2b 2 48 
SENS DÉS NOS 
278 
236 
81 
34 
la 
. . . . . . . 1 
. . . 1 
. ) 10 
)5 
­
700 
64b 
45 
1 7 
4 
)7 
. 1 
land 
7 
. IC lt 
645 
t2C 
34 
lt 
1 
18 
• 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 
39 
2 
33 
199 9 
46 
060 12B 
768 99 
292 29 
44 10 
9 5 
248 
COTON, POUR 
115 
751 
191° 
64 
6 
9 
4 
. . . 3 
14 
3 7 
27 
228 
12a 
100 
30 
2 
70 
. • 
JES 
5908­
1 
35 
41C 
279 
235 
14 
6 
. . . . 35 
a 
10/ 
280 
a 
31 
1 j 
12 
52 
42 
85 
­
b 14 
976 
647 
52 
a 
183 
31 
422 
6102.13 ·Ι V E I E H É N T S 1HPERHEABLES DE FIBRES TEXTILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
032 
036 
040 
042 
048 
058 
ObO 
0 64 
066 
068 
070 
204 
712 
404 
728 
7 36 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
RÉPR. 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANÉHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
CANADA 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSt 3 
sous 
2 
5 
2 
2 
1 
18 
14 
3 
1 
1 
1102. 
101 
524 
021 
944 
589 
245 
42 
66 
18 
171 
381 
145 
28 
399 
696 
373 
30 
14 
85 
32 
11 
191 
16 
960 
39 
170 
468 
702 
812 
198 
349 
116 
542 
11 
1 92Î 
141 
52 
949 
104 
. 1 
. . 67 
^ a 
. 145 
16 
5 
30 
. B5 
32 
. . 12 
39 
3 6C0 
3 168 
432 
69 
a 
167 
116 
196 
1 323 
1 876 
314 
249 
24 
S 
. . 314 
47 
189 
a 
. . . . . 7 
9 
57 
• 
4 419 
3 7B7 
632 
378 
1 
65 
189 
6102.15 »1 VETEHENTS IHPERHEABLES DE COTON, NON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
040 
046 
052 
060 
064 
066 
400 
664 
728 
7 32 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
5 
547 
905 
418 
297 
46 
198 
67 
52 
24 
19 
68 
3B 
119 
14 
17 
15 
16 
76 
970 
421 
549 
2 09 
60 
115 
4 
225 
280 
39 
17 
26 
61 
. . . 68 
a 
, . . . ­
496 
423 
73 
1 
1 
4 
3 
6a 
32t 
1 377 
2 
4 
17 
1 736 
1 727 
9 
9 
4 
, 
3 
2 
9 
6 
2 
1 
1 
122 
603 
463 
391 
50 
39 
26 
11 171 
98 
26 
65 
68C 
368 
. 15 
a 
4 
191 
7 
911 
28C 
666 
592 
322 
187 
114 
157 
REPR. 
2 
3 
2 
48 
625 
21Õ 
16 
58 
67 
52 
24 
7 
a 
38 
119 
14 
15 
lt 
76 
40C 
965 
435 
172 
54 
lOt 
157 
1 
1 
, . 3 
BEBES 
307 189 
342 
277 
163 
203 
23 
l 
11 
11 
81 
74 
19 
50 
262 
681 402 
156 390 
526 12 
52 
3 5 
387 
87 5 
TISSUS 
09­11 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
­12 
688 26 
045 
063 
20 
359 
17 8 
85 
161 1 
170 
70 
195 
342 
41 
236 
18 
114 
43 
32 
91 
328 32 
654 44 
233 79 
22 
034 222 
256 54 
778 168 
9 94 44 
254 6 
033 
751 
SYNTHIT. 
SOUS 
, NON 
NO 656 
61 
N 
, a 
4 
95 
67 
3 
31 
7 
871 
825 
46 
43 
10 
3 
• 
31.11 
. 173 
, 2 
68 
62 
a 
a 
12 
a 
a 
14 
3 
a 
a 
338 
306 
32 
27 
1 
5 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
W A S S E R Í E W E I S E N D E R É G E N K L E I U U N G ALS 
S Y N T H E T I S C H E N Π0ΕΡ B A U H W O L L E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
042 
060 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ARBÉI 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
052 
060 
062 
064 
068 
400 
664 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
AR BEI 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
036 
03R 
04? 
046 
050 
057 
060 
062 
064 
068 
204 
212 
400 
706 
720 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
rs­uNo 
1 
1 
10 
16 
7 
4 
3 
6 
1 
8 
2 
1 
5a 
45 
14 
9 
. 1 
2 
, 9 
1 
. 1 
3 
. . 2 
­
16 
14 
3 
. . . 2 
7 
. 6 
1 
. a 
. 6 
. • 
21 
13 
o 
a 
. . • 
ANDEREN 
1 
4 
. 3 
2 
1 
. . . 1 
14 
1' 
1 
i 
BERUFSKLEIDUNG ALS BAUMWOLLE 
24 
187 
31 
79 
90 
3 
? 
2 
57 
1 
4 
7 
209 
10 
162 
67 
796 
47 
3 
7 
14 
6 
795 
77 
705 
419 
768 
30? 
60 
381 
1 
t06 
. ΐ . 16 
1 7 
. . . . 1 
. . 1 13 
. . . 3 2 
, . , 12 
75 
44 31 5 
a 
14 1 13 
4 
. 13 9 1C 
177 
214 36 
176 
178 
. . . • 
TS- UND BERUFSKLEIDUNG AUS SPI 
1 
1 
BADEANZUEGE 
001 002 003 004 005 006 038 042 046 508 624 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
77 
493 
9b 
6? 58 1 1 97 9 
90 1 1 91 
14? 
179 
384 Ì4 
9 
1 5 1 1 16 48 3 
603 
74? 
061 
704 98 98 7? 
757 
AUS 
76 
11 
. 10 71 
. 1 1 1 4 3 4 
86 71 16 4 2 1 1 
·" 1 14 74 
. . . 2 
. . a 
. . , 1 
. 
'", . . . . 1 
64 60 14 1 
. 1 1 1 
• 
6 
. 9 31 
51 46 3 1 
. . . L 
2 131 
21 
2C 
1 
16e 
167 ?f 2 
. c 
1 IF 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
lulia | 
SPINNSTOFFEN ALS 
ND 
. . 
. _ . a 
• 
. , . * 
16 53 18 
. 79 
a 2 2 56 1 2 6 32 9 129 67 296 39 
a 
3 
a 6 294 62 
1 175 170 1 006 115 59 360 
, 20 531 
2 
. 1 
. . 2 1 
. 
• 
6 5 2 1 
. . -
2 
20 
14 
52 7 
45 1 1 2 
. 42 
NNSTOFFEN,KEINE BAUMWOLLE 
1 17 68 88 8 
4' 
n 
33 I 1 97 7 
90 1 
a 
91 102 129 3 74 11 9 2 
. a 1 3 
2 45 . 
142 1 531 78 555 65 975 199 98 6 19 59 696 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
7 
. 1 4 
. . . . . . • 
14 14 
. . . • 
8 
a 
. 2 3 
. . 1 
. . . • 
14 13 1 1 
. • 
16 1 
. 4 1 
a 
. a 1 4 2 ί 3 
9 43 8 32 2 2 1 2 9 
SPORTKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 002 003 004 005 006 036 038 042 048 050 728 732 736 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
BADEANZUEGE 
001 002 003 004 005 
61 16 71 41 81 1 6 9 1 61 2 7 12 16 74 
447 
234 
71? 94 14 
116 
• 
AUS 
4 1 
. 1 1 
17 
2' 1« 
6AUHWOLI 
ε 
. 7 11 l 
i 
28 27 1 1 
t -
E 
1 
a 
a 
1 
• 
L 46 i 9 16 29 63 
î 1 
6 
I 8 
a 
60 
a 
5 2 
12 
36 
69 
44 331 
38 135 
S 1 9 6 
1 88 
14 
5 108 
3 
1 
a . 
. 1 
1 
. 1 
9 
i • 
14 
11 
4 
1 
. 1 
. 1 
3 
6 
4 
2 
1 
1 
• 
6 
4 
20 
15 
5 
. 4 
• 
ι ρ 1 
NIMEXE 
et r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6102.1 e 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
042 
060 
726 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6102.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
036 
040 
042 
04b 
048 
052 
060 
062 
064 
068 
400 
6 64 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
W E RTE 
EG­CE 
»1 VE1EHENTS IMPER4 
FIBRES TEXT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
France 
EABLES D 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
■ALTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 
S Y N T H . OU C O T O N , NON 
247 
302 
59 
65 
33 
92 
17 
118 
13 
11 
971 
80O 
171 
137 
2 
14 
20 
154 
9 
5 
12 
24 
. . 13 
• 
224 
204 
21 
1 
. . 20 
160 
a 
42 
20 
5 
12 
a 
118 
a 
­
359 
240 
118 
118 
1 
. ­
VETEHENTS DE TRAVAIL OE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KCNG 
HACAO 
H α N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I 
1 
1 
1 
11 
3 
7 
2 
2 
2 
2 72 
393 
223 
968 
679 
32 
16 
44 
442 
11 
24 
22 794 
51 
966 
355 
408 
140 
24 
59 
49 
44 
941 
299 
78? 
585 
697 
469 
506 
31? 
5 
918 
30 1 
373 
12 
14 
1 
3 
1 
. 5 
. 2 
13 
74 
a 
. . 15 
19 
. 3 
. 57 
628 
431 
197 
43 
4 
81 
5 
74 
6102.23 VETEMENTS Dt TRAVAIL DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 16 
018 
042 
048 
040 
0 52 
060 
062 
064 
064 
204 
212 
400 
706 
720 
7 32 
716 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.IUN1SIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N U E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
1 
13 
7 
6 
1 
4 
6102.31 H A R L O T S DÉ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
048 
508 
624 
740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BRESIL 
ISRAEL 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
3 
466 
Oil 
663 
494 
606 
75 
10 
748 
4? 
494 
11 
13 
664 
ail 
7 79 
874 
105 
67 
42 
40 
14 
10 
1 11 
405 
19 
656 
333 
322 
405 
777 
7 54 
172 
162 
115 
5 
225 
286 
4 
. , 10 
6 
. 1 
. . . . 3b 
. 1 
40 
. 4 
. . 19 
755 
6 39 
116 
21 
. 95 
36 
• 
87 
. 69 
124 
67 
1 
2 
3 
1 
1 
. 5 
1 560 
. . . . . 3 
. . . . « 
l 921 
349 
1 572 
1 572 
4 
. . • 
MATIÈRES 
203 
364 
34" 
lì 
REPR. SOUS 6101.11 
21 
148 
. 35 
16 
7 
1 
. . 11 
239 
227 
12 
1 
. 11 
. 
20 
877 
. 406 
3 
11 
2 
1 
. . 9 
a 
a 
. 1 
82 
, . 1 
. . 2 
5 
IL 
1 434 
1 319 
115 
13 
1 
19 
, 83 
TEXTILES, 
6 
64 0 
. 112 
3 
3 
. . a 
. . . . 24 6 
a 
57 
. a 
l 
a 
. . 21 
14 
­
1 106 
765 
341 
1 
. 35 
a 
305 
BAIN DÉ F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
483 
40 7 
15 
367 
8 39 
11 
13 
17 
17 
72 
78 
47 
181 
119 
262 
54 
20 
207 
262 
. 129 
135 
1 
. 3 
. . . • 
529 
526 
3 
3 
. • 
33f 
. ' 
31 
81 
a 
60 13e 
134 34 
6 
1 
7 
. ' 21 < 
555 32E 
541 293 
14 35 
7 2 
. 1 6 32 
6102.32 VÍTEHENTS DE SPORT DE FIBRES SYNTHET., SF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
050 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FF*ANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
6102.34 HAILLOTS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
071 
155 
211 
196 
307 
40 
220 
199 
14 
717 
13 
33 
65 
220 
580 
C91 
981 
110 
263 
430 
845 
2 
i 
tô 
178 
a 
. . 12 
8 
13 
. . . • 
274 
240 34 
34 
1 
. • 
214 1< 
3 
42 
. 
1 
1 
6 
1 
5 
2 
2 
ND 
a 
. . a 
. . a 
. ­
. 
. . . • 
110 
486 
146 
a 
597 
5 
12 
18 
434 
10 
10 
17 
232 
36 
B02 
273 
404 
118 
4 
16 
. 39 
936 
231 
953 
356 
597 
814 
472 
187 
a 
596 
SF COTON 
4 
1 
11 
5 
5 
1 
3 
1 1 
207 
316 
560 
. 31 7 
14 
10 
758 
4? 
490 
1 1 
a 
664 
571 
776 
817 
69 
67 
26 
. 6 
90 
378 
. 
711 
418 
794 
355 
775 
609 
136 
830 
941 
62 
12 
. 531 
. 6 
4 
17 
72 
49 
40 
745 
546 
199 
35 
13 
165 
66 
. 8 
5 
49 
16 
. . • 
149 
129 
20 
17 
1 
3 
­
55 
. 7 
65 
. 1 
1 19 
6 
. . . a 
a 
89 
a 
4 
22 
1 
24 
49 
. a 
­
346 
130 
216 
27 
25 
25 
a 
165 
52 
. 23 
89 
. 2 
12 
14 
12 
­
218 
166 
52 
22 
1 
14 
. 15 
167 
2 
a 
42 
. 3 
6 
a 
a 
. 3 
­
224 
213 
11 
6 
6 
4 
HAILLOTS OE BAIN 
1 
198 637 
28 5 1 
3 18 
2 
13 16 
, . 23 
a 
11 
504 769 4 
474 722 2 
30 46 1 
19 23 1 
15 22 
11 23 
BAIN CE COTON 
214 
54 
11 
17 
64 
a 
i . 1 
1 
26 1 
10 ί 9 7 5 1 
583 111 
179 
, 096 13 217 
168 
2 
708 
10 65 
270 
490 
894 
98? 
91? 
18? 
389 
778 2 
172 
42 
. a 57 
255 
. 1 301 
6 
_ 2 
. a 
. . . 79 
650 
563 88 5 3 83 
-
5 1 10 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
mbcr — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
036 
048 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
EG­CE 
i 1 
14 
7 
7 
1 
. 5 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
, . 
2 
2 
. . . • 
SPORTKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
662 
732 
736 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BADEANZUEGE 
BAUMWOLLE 
001 
002 
004 
005 
038 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
6 
. 7 
7 
. . 2 
4 5 
12 
19 
10b 
17 
88 
63 
1 
14 
­
AUS 
2 
. 1 
2 
. 1 
Β 
7 
2 
. . 1 
2 
2 
ANDEREN 
. . 
i . 
7 
2 
. • 
1 
. 7 
1 
4 
3 
1 
1 
. a 
• 
SPINNSTOFFEN 
1 
. 1 
1 
. . 
2 
2 
. . . • 
.riant. 
i m 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland lulia 1 
(BR) 
a 
• 
5 
1 
4 
. . 4 
7 
t 
1 
a 
. 1 
• 
ί 1 
6 1 
4 
2 1 
1 
a , 
1 
> 1 
. a 
. a 
. 2 
49 
12 
18 1 
67 A 
4 2 
62 4 
52 
ί 
30 
• 
ALS SYNTHETISCHEN UND 
SPORTKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
UND BAU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
048 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HAENTEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
400 404 
412 
624 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HAENTEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
624 
726 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
«WOLLE 
11 
5 
1 14 
14 
. 6 
1 
4 
60 
45 
14 
9 
7 
5 
-
; I 
4 
, . 2 
a 
a 
. . * 
6 
6 
4 
. 3 
a 
. . . • 
7 
7 
1 
, a 
, ■ . 
1 
ί 3 
1 2 
2 
, , 1 
SYNTHETISCHEN 
6 1 
L 
I , 9 
14 
, a 
6 
) 4 
34 11 
21 10 
13 
U.JACKtN AUS WCllF CDtR Ft INEN IltRHAARtN 
1 
2 
1 
β 
6 
2 
1 
1 
371 
176 
268 
620 
373 
134 
1 
6 
2 
. 2 
4 
26 
214 
12 
800 
87 
7 
2 
542 
255 
498 
222 
2 
2 
28 
2 
2 
4 
863 
151 
712 
161 
243 
13 
2 
519 
1 Π 
3b' 36" 
4 
3 
1 
3 
! 11 : 
1 
32 
6C 
; 
i 
1 021 
901 
12C 
Ie 
3 
3 
1 
9F 
131 
. 1 299 
369 
7 
12 
7 
a 
a 
1 647 
l 639 
8 
7 
7 
1 
. a 
13 
1 101 
. 6)6 
ì 
29 
. 1 
. . 2 
2 
2 
2 
6 
36 
1 
. 1 
16 
27 
129 
3 
. . 25 
. . ­
2 234 
1 962 
252 
76 
5 
. . 176 
3 
1 
2 
1 
1 
U.JACKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
1 
5 
2 
3 
1 
233 
583 
577 
207 
797 
30 
1 
7 
25 
11 
52 
700 
52 
436 
28 
130 
165 
154 
14 
4 
. 65 
4 
28 
156 
5 
466 
434 
032 
865 
66 
255 
5" 
2' 
6« 
2t 
2 
12 
l 1 
17 
i 
| 
211 
17) 
3 e ?t 
I 
62 
172 
26 
8 
2 
â 
25 
a 
299 
27C 
29 
4 
1) 
295 
. 95 
12 
5 
i . . 1 
1 
. 1 
1 
14 
. 4 
1 
22 
4 
. . a 
. 9 
1 
3 
­
464 
422 
62 
19 
2 
13 
1 
4 
1 
2 
1 
9 
1 
k 1 
­
194 3 3 
166 
611 
30 
32Ò 
45 15 
2 
5 
2 
2 
24 
200 2 
a 759 
75 
r 
523 
196 
309 
214 
I 
I 
2 
I 
2 
2 2 
666 89 
342 81 
324 8 
077 2 
226 2 
Í, 3 
1 
242 3 
138 20 
235 
380 
17 
751 
18 
1 
a 
. 1 
23 
10 
51 
673 
52 
407 
27 
104 
144 16 
154 
a 
56 
2 
28 
152 
416 56 
529 40 
8B7 16 
81 5 1 
63 1 
236 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
036 
043 
6 24 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
W E R T E 
EG­CE France 
19 
12 
15 
435 
3 44 
b 9 
40 
20 
29 
61d2.35 VETEHENTS DÉ SPORT 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
662 
732 
7 36 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
6ÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
PAKISTAN 
JAPON 
TAIWAN 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
6102.37 MAILLOTS DE 
001 
002 
004 
005 
038 
6b4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
142 
1? 
38 
124 
32 
11 
13 
178 
46 
64 
737 
360 
376 
220 
19 
154 
4 
BAIN D 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
• 
42 
41 
a 
a 
a 
• 
and 
4 
. 4 
4c 
31 
lt 
4 
4 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
12 
6 
316 
273 
45 
36 
16 
9 
DE COTON, SF HAIILOTS DE BAIN 
22 
14 
43 
43 
•AUTRE 
SYNTHETIQUES ET CCTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
AUTRICHE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
67 
18 
19 
123 
14 
17 
274 
236 
39 
20 
14 
19 
6102.38 VETEHENTS DÉ SPORT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
048 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1040 
6102.4 
001 
U02 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
0 30 
032 
0 36 
03S 
042 
048 
050 
052 
058 
ObO 
062 
064 
066 
204 
400 
404 
412 
624 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TEXTILES QUE FIBRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TAIWAN 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSt l 
AELE 
CLASSt 2 
ClASSt 3 
·) HANItAUX tl 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
PDLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
ISRAEL 
KONG KONG 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
12 
14 
23 3a 
6 
2 
2 
7 
6 
2 
4 
2 
126 
99 
27 
11 
3 
15 
6102.43 *l HANTEAUX ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 60 
062 
064 
066 
063 
400 
404 
6 24 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
7 
5 
3 
10 
6 
5 
1 
1 
1 
9 
61 
34 
27 
7 
9 
261 
89 
19 
261 
146 
15 
7) 
)) 7 
997 
820 
177 
12? 
a? 
57 
4 
VLSItS 
107 
6 19 
789 
746 
4)0 
346 
47 
714 
54 
13 
63 
74 
480 
aio 755 
087 
727 
66 
21 
508 
080 
424 
200 
10 
38 
40 
25 
23 
30 
344 
271 
0 72 
714 
424 
117 
15 
235 
VESTES 
790 
6B7 
834 
586 
752 
624 
17 
142 
13 
43 
433 
153 
681 
12 
33 
090 
37B 
441 
286 
186 
323 
346 
74 
49 
12 
336 
30 
205 
255 
36 
870 
4 32 
436 
994 
903 
659 
52 
62 
59 
3 
2 
. 1 
18 
. 32 
15 
2 
. . . , ­
75 
67 
β 
a . . ­
S HATIERES 
27 
. 6 
42 
. ­
78 
77 
2 
2 
. • 
• SF HAILLOTS DE 
3 
7 
. 8 2 
1 
7 
10' 
10. 
J 
' 
­
TEXTILES QUE 
7 
1 
lt 
lt 
84 
2 
5 
. 9 
11 
a 178 
46 
60 
441 
105 
336 
209 
19 
126 
l 
lulia 
. 6 
25 
16 
6 
. . 8 
37 
. 1 
4 
. 13 
. . 2 
69 
43 
26 
2 
, 21 
3 
FIBRES 
13 
5 
. 29 
4 
• 
55 
50 
5 
5 
4 
­
25 
a 
5 
. 10 
17 
63 
34 
29 
11 
10 
18 
BAIN, O'AUTRES HATIERES 
S SYNTHETIQUES ET COTON 
7 
? 
19 
15 
3 
. . • 
46 
41 
5 
6 
. 1 
­
86 
. 5 
43 
4 
3 
. . ­
144 
141 
4 
1 
1 
3 
UE LAINE OU DE 
3 
5 
5 
19 
18 
1 
069 
413 
170 
809 
434 
15 
. . . . . 6 
57 
4 
49 
61 
6 
7 
35 
740 
46? 
19 
8 
19 
14 
­
999 
96C 
039 
772 
64 
27 
12 
783 
4 079 
a 
10 210 
9 356 
229 
263 
5 
. 
136 
24 309 
24 144 
164 
157 
147 
L 
6< 
12; 
19­
191 
»OILS F 
10 
19 
32 
30 
1 
1 
34< 
21' 
27Í 
7t 
45 
NS 
6 
2 
θ 
5 
15 
, 3 
4¡ 
34 
66 
32 
6 
28: 
2 
6 
8 
ti 174 6 
214 1 
787 3 
39 
6 
ι , , • 
177 47 
394 
7β: 
55Í 
14; 
22t 
DE FIBRES SYNTHETIQUES 
1 
2 
2 
a 
B65 
324 
055 
384 
46 
4 
. . . 1 
. 3 
119 
3 
. . 36 
12 
54 
. . . 8 
9 
38 
963 
678 
285 
187 
1 
50 
1 557 
1 057 
561 
91 
41 
175 
33 
3 536 
3 307 
231 
56 
6 
• 
2 
1 
5 
4 
23 
24 
10 
3 
13 
243 3 
815 
37) 
4 
4 
149 10 
70 
22 
2 
26 
14 
ii 21 
130 
a 
5t 
12 
5 
154 
32 
, , 5 
1 
1 
57 
­
2' 
­
23! 
673 
9 
48 
22 
565 26 
212 
3: 
9Í 
7 
9 
153 
22 
12 
137 
7 
73 
31 
37 
485 
331 
154 
112 
61 
41 
1 
396 
285 
106 
, 316 
764 
26 
194 
54 
9 
17 
35 
364 
550 
1B9 
755 
636 
60 
, 297 
626 
155 
130 
2 
11 
22 
10 
23 
23 
09Θ 
069 
009 
725 
014 
73 
3 
211 
448 
004 
436 
. 128 
432 
17 
115 
13 
40 
396 
133 
661 
1 
6 
841 
373 
208 
274 
998 
193 
346 
13 
16 
7 
279 
19 
204 
222 
­
837 
582 
255 
522 
848 
714 
34 
1 
. 74 
. 2 
. . . 
125 
110 
14 
4 
. 10 
1 281 
11 
60 
989 
34Õ 
16 
35 
12 
2 761 
2 684 
77 
55 
52 
11 
12 
542 
3 
15 
597 
35 
15 
85 
1 294 
1 192 
102 
17 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
_ïnder-
chlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
HAENT 
001 002 
003 004 
005 006 
032 036 
042 
046 
050 
060 
064 
068 
404 664 
728 
73? 
736 
740 
1000 1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
MAENT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
06 0 
062 064 
066 
068 
204 
400 404 
412 
508 
624 
664 
720 728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
10 30 
1032 
1040 
HAENT 
M E N G E N 
EG-CE 
"13 
France Belg 
1000 kg 
-Lux. Nederland 
75 3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lui 
836 
iL U.JACKEN AUS KUÉNSILICHEN SPINNSTOFFEN 
16 
87 
12 16 
24 
1 
1 
4 
IB 
3 7b 
10 
1? 
1 
? 9 
7 4 
15 
771 
166 
114 
35 
30 . 46 
( ί 
17 16 
? . 5 
2 
11 8 
2 2 . . . • 
EL U.JACKEN AUS BAUHWOLLE 
758 
3)6 
??0 
41 67 
13 
5 . 14 
1 6 
? 3 
59 6 
1 76 
58 
68 
14 
? 
2 4 
' 513 16 
16 
5 
5 6 
9 
150 
1 494 
941 444 
111 
9 
?19 
? 774 
7? 
2 
3 
6 
1 . . . . . . . . . 7 . . . . ? 1 . 3 . . 4 . . . . -
5 4 
3', 
71 4 
a 
IO 
2 7 
155 . 18C 
3 
2 
l 
343 
344 
10 t . 4 . -
6 
75 
1 
6 
21 Ί 1 . 2 
1 16 2 I 
26 
9 
12 . 1 
1 7 .! I 12 
97 138 87 37 
9 101 
2 . r 23 . 47 
î 87 
28Ò 
37 
35 
11 
5 5 
î 3 
1 13 
1 
6 
1 
3 
) 50 
5 
1 
56 
58 
25 
12 
2 
2 '. 
ι ι 
13 
6 11 
b 7 
5 à 1 5 
? 7 
4 144 
41) 644 
336 216 
76 426 
15 86 
1 8 
34 
. a 
25 171 
EL UND JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. 
KUENSTLICHEN, 8AUHW0LLÉ, WCLLE COER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
050 
060 
062 
404 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KOSTI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
04B 
050 
060 
062 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1032 
1040 
KOST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
03? 
036 
036 
048 
050 
060 
06? 
26 
19 
3 2 
1) 
1) 
4 
1 
6 
2 
3 
12 
2 
1 
1 
138 
106 
)? 
14 
l 
) . . 15 
2 
8 
3 
3 
a 
a 
1 
2 
. a 
. 1 
22 
15 
7 
5 
. 2 
. . 
11 
. 15 
9 
40 
34 
6 
3 
1 
. . . 3 
FEINEN TIERhAARÉN 
8 
13 9 
a . 
10 
4 
a . 
5 
1 
12 
a 
1 
• 
13 54 
13 
EHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
7 1 
4C 
5' 
22t 
32 
: . 1 1 
14? 
1 
a 
4 
8 
45 
2 
1 
a 
a 
54 
39 2 
9 
704 6 2 
432 60 
273 2 
159 
6 
a 
113 2 
JEHÉ AUS SYNTHETISCHEN 
47 
56 7 
72 10 
47 13 
46 3 
6 
a 
. a 
67 
3 
29 6 
6 
31 
a 
3t 
6 2 
4 
1 34 
1 )4 
19 
6 
. 1 
a a 
. . 12 
2 35 
32 
11 
119 
1 25 
3 1 
a « 
1 
5 
152 
1 
11 
54 
37 
9 
157 346 
157 
SPINNSTOFFEN 
14 
. 16 
7 
1 
271 
159 
6 
a a 
a 
111 
2 25 
28 
a 46 
26 
3 39 
1 4 
1 
a , 
1 
67 
3 
23 
6 
a 
lb 
7 
a 
s 
7 
. 1 
13 
30 
' 71 
. . . . 71 
UNL 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
1040 
6102.45 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOb 
03? 
036 
04? 
043 
0 50 
060 
064 
066 
404 
664 
7?8 
7 32 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6102.41 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
0 62 
064 
066 
068 
204 
400 
404 
412 
506 
624 
664 
720 
7?8 
7 32 
7 16 
740 
10U0 
1010 
1U11 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
«) MANTEAUX tl 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANADA 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
♦1 HANTEAUX ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INUE 
CHINE R.P 
CORÉE SUU 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
F X T R A ­ C É 
CLASSÉ l 
AÉLt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
4 
3 
l 
1 
1 
16 
10 
5 
l 
1 
2 
6102.49 ·) HANTEAUX ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
050 
060 
062 
404 
740 
743 
9 1000 
9 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PCILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FÉE 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANADA 
HONG KONC 
HACAO 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSÉ 2 
FINS, 
2 
2 
2 
534 
France 
1 
48 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
175 267 
VESTES OE FIBRES ARTIFICIELLES 
460 
047 
146 
252 
374 
40 
18 
10 
62 
207 
24 
346 
99 
106 
21 
21 
60 
35 
27 
110 
482 
322 
161 
386 
15 
219 
1 
555 
182 
22 
31 
44 
4 
. 1 
. 1 
. . 19 
. 1 
1 
. . . • 
306 
283 
24 
3 
1 
1 
. 19 
71 
. 51 
43 
9 
1 
, 1 
24 
. . . a 
a 
3 
. . . . ­
206 
176 
30 
30 
2 
. . • 
VESTES OE COTON 
022 
077 
3 60 
719 
235 
328 
102 
14 
213 
23 
87 
17 
52 
553 
42 
10 
765 
564 
667 
119 
23 
18 
)9 
69 
67 
4 9 
273 144 
1 1 
74 
50 
53 
75? 
049 
444 
706 
180 
144 
866 
la 
165 
701 
77 
50 
lia 
17 
a 
. . . . . . 
3 
1 
56 
. . . . It 
1' 
45 
. 1 
44 
. 
6 
613 
41 
19· 
14 
12' 
U 
55 
1 598 
. 872 
80 
28 
22 
a 
. 3 
. 2 
. 3 
1 
. 
. . . a 
57 
18 
a 
. 
a 
a 
. 1 
8 
2 702 
2 602 
101 
71 
) 29 
VESTES D'AUIRÉS HAIIÉRÉS 
13 
804 
a 
172 
. 7 
4 
1 
. a 
17 
a 
, . a 
12 
lt 
. 16 
2L 
1 087 
995 
92 
24 
1 
66 
. 2 
lit 
2 386 
582 
105 
7' 
3 c 
< 2C 
2 
11' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 019 
181 
61 
73 
a 
322 
12 
14 
7 
38 
206 
7 
346 
80 
106 
17 
8 
44 
35 
9 
90 
1 665 
650 
1 014 
329 
11 
152 
1 
533 
2 050 
469 
453 
984 
175 
66 
10 
190 
20 
85 
9 
46 
439 
35 
8 
660 
564 
216 
4 101 
23 
2 
24 
4 
a 
59 
83 139 
42 69 
3 
24 
8 42 
15 35 
36 1 202 
3 97 8 366 
3 299 4 217 
672 4 152 
187 900 
16 125 
2b2 1 453 2 
223 1 799 
1EXI 
lulia 
85 
195 
218 
218 
258 
40 
395 
313 
78 
LES QUE LAINE OU 
FIRRÉS SYNTHETICUÉS El ARTIFICIELLES ET 
446 
316 
173 
304 
71? 
54 
44 
66 
24 
2 8 
103 
la 
n 17 
400 
063 
336 
170 
48 
36 
. . 132 
42 
47 
280 
71 
23 246 
22 2 
7 
29 
10 19 
28 
2 
18 
17 
194 666 
137 607 
57 79 
35 48 
29 
19 3 
. , a  
2 28 
4 48C 
154 
59 
15 ί 186 
34 
ί 14 
55 
5 
101 , . 11 • · 
175 1 079 174 882 
1 198 
83 
1 18 
14 
a 
102 
6102.51 COSTUHÉS-TAILLEURS DE LAINE OU DE POILS FINS 
5 001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
5 1000 
5 
1011 1020 
1021 1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX PAYS-BAS 
3 
ALLEH.FEO 6 
ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M C N 0 E 15 INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 
AELE 
12 
3 
L 2 
CLASSE 2 .A.ACM 
CLASSE 3 1 
276 574 
644 
349 
091 
115 
21 
162 
20f 814 
11 10C 
52. 
17C 
I4C 
625 
271 
35' 
213 
376 
1C , 
1 334 139 
166 444 
1 216 1 639 
87 169 
12 16 
a a 
1 
a , 1 
a 
15 
1 660 3 605 
1 639 3 602 
20 3 
3 
2 
5 1 
5 
133 15 
6102.53 COSTUMES-TAILLEURS DE F 
L 001 
002 
003 
1 004 
005 006 
032 
036 
038 
048 050 
060 062 
FRANCE 1 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 1 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
500 
IBRES SYNTHET 
603 
755 171 094 177 232 
839 275 173 
845 56 23 
89 
13 
35 
22 
586 46 
2 9 
a Ί 
. a 218 52 
70 -
92 1 760 
347 
214 
3 4B0 24 611 
56 26 
3 18 
22 
4 02 
4 00 
2 2 
2 
IQUES 
5 
30 
36 5 
2 
205 
l 814 
16 100 
522 
355 
140 
5 6 216 
2 2 916 
7 3 301 
7 2 179 
7 346 4 
à ι ne 
8 795 
7 277 
683 
7 
6 710 
o se 1 12 
34 
22 
586 
4E 
a 166 
7C 
COTON 
234 
2 
1 
18 
. 8 
. a 
a 
. a 
. ­
266 
263 
3 
3 
92 
1 
a 
14 
. 5 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
115 
112 
3 
3 
1 
. a 
44 
24 
a 
1 
â 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
054 
066 
204 
624 
728 
736 
740 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KOSTUEMÉ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
062 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
KOSTUEMÉ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
506 
624 
664 
660 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KOSTUEMÉ 
EG­CE 
22 
11 
1 
3 
18 
8 
97 
543 
275 
269 
74 
1 
176 
. 1 68 
France 
2 
41 
3 3 n 
Β 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
44 
44 
1 
1 
AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
5 
774 
8 7 
8 
1 
10 37 
31 
3 
387 
305 
8? 
11 
i 
71 
1 
1 
1 
1 
t 
b 
AUS BAUMWOLLE 
57 
78 
48 
11 
40 
5 
1 
1 
99 
5 
2 19 
4 
? 
? 
3 
3 3 
?1 
7.7 
10 
6 
1 1 7 
537 
189 
149 
1 18 
I 
704 
? 
26 
li 
16 
88 
12 
1 Ì4 
29 
105 86 
a 
14 
? 
2 
1 
2 
3 
3 
6 
. 13 
1 
1 
21 
20 
1 
1 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFIN ALS 
KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
046 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLEIDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
060 
064 
066 
664 
660 
T06 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
KLEIDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
AUS 
AUS 
9 
8 
? 
? 
1 
i 1 
75 
?3 
3 
1 
i 
a 
1 
7 
, 1 
. . . ) 3 
) 
WOLLE ODER FE 
4 
. 1 
. . . ­
5 
5 
. . . κ . 5 
81 
61 
21 
. . 21 
. . • 
272 
a 
< 
. . . . . • 
27« 
778 
2 
10 
. 5 
1 
1 
. . . . 1 
. . . . . . . 1 
3 
. 7? 
. 
• 
4Í 
1' 
27 
1 
. ?t 
. . ­
ι m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
22 
9 
1 
3 
2 
a 92 
374 
135 
2 39 
73 
1 
107 
. 1 
6 0 
4 
1 
5 
7 
1 
. 10 
37 
31 
3 
99 
IB 
82 
11 
. 1 
71 
46 
7 
34 
a 
23 
4 
1 
1 
a 
11 
4 
. 17 
1 
4 
2 
. 3 
32 
5 
a 
10 6 
1 17 
326 
115 
214 
27 
1 
163 
a 
. 24 
SYNTHETISCHEN 
INEN 
t 
t 
t 
lulia 
3 
2 
3 
i 2 
6 
6 
2 
1 
a 
1 
. . • 
UNO 
TIERHAAREN 
3 
2 
a 
1 
i 1 
8 
6 
2 
1 
i . . 1 
SEIDE, SCHAPPE­ ODER BOURRETTESEIDE 
19 
l? 
7 
9 
a 1 
4 
a 
10 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
79 
47 
33 
7 
2 
9 
lã 
2 
1 
1 
. 1 
a 
ι 
2 
2 
1 
1 
. ) 
12 
11 
. 
6 
i 
4 
. 1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
17 51 
9 30 
9 
, , i 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
173 
110 
98 
778 
45 
5 
1 
1 
3 7 
? 
1 
17 
5 
1 
12 
2 
17 
4 
1 
1 
40 
45 
84 
2 
1 
7 
2 
7 
8 
7 92 
91 
141 
1 
1 
1 
, 
. ' 
21 
51 
a 
38 
17 
2 
3 
3 
5 
7 
5 
2 
. 1 
. 1 
34 
5 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
064 
0b6 
204 
b24 
' 728 
736 
740 
1000 
1010 
1,011 
l'02D 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6102.5' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
062 
0 64 
01,6 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ISRAEL 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
5 
2 
1 
268 
105 
10 
35 
61 
72 
800 
525 
127 
398 
726 
62 
011 
a 
13 
660 
France 
24 
a 
a 
. . 1 
763 
660 
83 
2 
. 5 
. 3 
76 
COSTUMES­TAILLEURS DE FI 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSÉ 3 
2 
4 
3 
277 
465 
87 
189 
262 
31 
1 25 
127 
303 
277 
?8 
068 
301 
78b 
167 
30 
7 
611 
90 
5 
18 
16 
1 
. . . . • 
131 
130 
. . , a 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 048 
1 039 
8 
8 
4 
1 
. . ­
¡RES ARTI 
77 
. 32 
6 
3 
122 
120 
2 
2 
2 
a 
• 
6102.57 CCSTUMES­TAILLEURS DÉ COTON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
048 
050 
062 
060 
062 
064 
0b6 
204 
5oa 
b24 
664 
680 
728 
732 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
10)0 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
IUROUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
BRESIL 
ISRAtL 
INDt 
THAILANDt 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
KONG ΚΠΝΟ 
H C N Ü t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLt 
CLASSI 2 
atAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1 
6 
) 2 
1 
1 
6102.59 COSTUHÉS­IA 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
048 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POItS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
RDUHANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6102.61 ROBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
060 
064 
066 
664 
680 
706 
720 
732 
740 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6102.63 RCBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
a.D.ALLEM 
FINS, 
354 
775 
940 
198 
568 
90 
10 
3? 
ia 
7b6 
63 
?? 
15b 
17 
57 
19 
10 
13 
346 
144 
14 
78 
61 
10 
848 
157 
404 
749 
003 
)4 
498 
2 
15 
749 
. 37 
3 
47 
179 
1 
. , a 
461 
. 1 
28 
. a 
. 1C 
. . 07 
. . . . ­
851 
267 
624 
481 
. 113 
1 
15 
2B 
245 
a 
301 
22 27 
10 
. . a 
. a 
10 
. . . . . . . 1 
. . . . " 
617 
606 
1 1 
n . 1 
. . • 
Nederland 
. a 
a 
66 
. 5b 
934 
609 
125 
1 
1 
123 
. . • 
FICIELLES 
5 
2 349 
a 
161 
2 
6 
1 
. . . ­
2 528 
2 527 
1 
1 
1 
a 
­
61 
121 
117 
21 
12 
10 
18 
78 
466 
335 
131 
19 
111 
ILLEURS D'AUTRES MATIERES TÈXTI 
FIBRtS SYNTHETIQUES ET ARTIFIC 
440 
11? 
16 
58 
11? 
19 
1? 
14 
sia 
759 
59 
73 
a 16 
. 4 
70 
a 
39 
4 
16 
12 
3 
. • 
83 
75 
B 
. . 4 
. 4 
5 
174 
a 
4 
21 
12 
3 
. • 
219 
214 
5 
2 
. 3 
a 
. • 
63 
18 
87 
87 
DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
2 
1 
5 
4 
1 
191 
258 
17 
445 
071 
31 
2 52 
16 
132 
17 
156 
144 
109 
49 
33 
106 
49 
82 
213 
015 
197 
469 
272 
306 
7 
422 
a 
16 
. 29 
104 
14 
L 
. . . . . 22 
1 
. . . 2 
2C9 
163 
45 
1 
1 
44 
7 
­
27t 
a 
6 
44 
52 
2 
2 
. . . . . 15 
3 
. . . • 
409 
382 
27 
2 
2 
25 
a 
­
DÉ LAINE OU DE POILS FINS 
7 
2 
1 
10 
1 
451 
180 
431 
035 
780 
134 
39 
25 
16 
23 
253 
173 
11 
23 
410 
71 
10 
25b 
19 
1 258 
92 
30 
29 
. 1 
1 
1 
2 
11 
, . 7 
1 
1 756 
. 623 
2 909 
182 
24 
1 
1 
. 2 
14 
3 
, . . 5 
• 
71 
66 
349 
26 
145 
671 
512 
159 
5 
a 5 
a 
145 
267 
1 287 
5 601 
47 
24 
1 
9 
6 
14 
55 
3 
. * a 
2 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2ta 
ai 
10 
35 
15 
72 
743 
703 
526 
176 
711 
57 
862 
. 10 
584 
184 
16 
50 
. 241 
20 
17 
127 
303 
277 
28 
286 
510 
776 
157 
21 
7 
611 
017 
67 
633 
. 361 
61 
10 
28 
13 
285 
53 
. 128 
17 
57 
19 
. 13 
336 
20 
14 
a 
61 
30 
846 
104 
144 
561 
477 
28 
263 
1 
. 221 
LES QUE LA 
IELLÉS ET 
1 
3 
2 
4 
1 
226 
5 
8 
. 66 
12 
12 
14 
385 
340 
45 
21 
8 
11 
a 
. 14 
250 
175 
7 
. 889 
13 
233 
16 
132 
17 
11 
144 
54 
43 
33 
90 
49 
80 
265 
336 
929 
447 
251 
221 
. 261 
059 
627 
789 
a 
459 
20 
8 
15 
9 
6 
174 
148 
a 
23 
410 
3 
• 
lulia 
77 
73 
4 
4 
7 
a 
. 4 
_ 3 
6 
a 
a 
a 
­
21 
14 
7 
7 
6 
a 
• 
31 
. 3 
12 
. 6 
. . . a 
. 11 
a 
. . . . . 1 
8 
. . a 
. * 
74 
52 
22 13 
l 
10 
. a 
­
INE OU 
COTON 
34 
5 
a 
3 
, 1 
. ­
44 
43 
1 
ï 
594 
l 
2 
23 
a 
2 
8 
10 
16 
659 
622 
37 
10 
10 
11 
a 
16 
1 347 
10 
a 
260 
31 
a 
a 
a 
a 
4 
17 
a 
a 
a 
54 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
793 
729 
63 
36 
13 
1 
1 
77 
173 
173 
255 
253 
? 
2 
I 
KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
400 
624 
662 
664 
706 
70B 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
325 
464 
Bit 
860 
797 
66 
? 
4 
3 
1 
4 
75 
2 
15 
123 
56 
a5 
71 
Θ5 
77 
33 
4 
75 
3 
1 
5 
74 
518 
15 
915 
879 
C89 
740 
34 
597 
79 
751 
66 
17 
179 
70 
6 
196 
91 
5 
438 
433 
5 
KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03R 
042 
046 
040 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
664 
720 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
49 
230 
49 
76 
1 7 
14 
3 
12 
15 
64 
14 
6 
22 
5 
46 
6 
28 
1 
40 
1 
710 
436 
274 
110 
14 
49 
116 
12 
1 3 
KLEIDER AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
346 
400 
412 
484 
508 
608 
620 
624 
662 
664 
660 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
22? 
198 
177 
139 
74 
37 
4 
4 
44 
3 
77 
4 
5 
171 
31 
5 
316 
9 
61 
70 
15 
4 
6 
70 
75 
110 
3 
3 
1 
10 
5 
73? 
14 
006 
649 
156 
769 
38 
464 
71 41) 
LI 
1 
75 
10 
? 
34 
33 
1 
174 
11 
? 
3 
? 
5 
76 
140 
48 
9? 
13 
159 
??1 
705 
16 
4 
2 
12 
256 
203 
62 
26 
11 ?84 
. 553 
4 
22 
1 
1 
3 
1 
1 
. 
? 
. . 76 
. 9 
. 4 
10 
1 
1 
. . . . 11 
710 
155 
876 
780 
8 
4 
73? 
10 
40 
223 
52 
­799 
785 
14 
3 
1 
4 
153 
95 
600 
. 763 
79 
1 
3 
. 3 
73 
11 
117 
17 
52 
21 
76 
20 
29 
2 
2 
3 
l 4 
1 
5 
12 
297 
1 839 
1 144 
696 
180 
27 
319 
2 
196 
79 
1 
35 
. 14 
4 
2 
12 
14 
63 
5 
22 
5 
45 
6 
28 
1 
34 
• 322 
84 
236 
97 
13 
36 
89 
28 
50 
58 
5 
3 
3 
24 
3 
25 
1 
1 
121 
16 
1 
133 
6 
35 
7 
1 
1 
1 
1 
13 
β 
28 
1 
1 
10 
5 
210 
3 
895 
232 
663 
205 
32 
2 76 
i 
183 
1 
37 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 H 0 N D É 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
314 
1)7 
24 558 
23 073 
1 485 
991 
453 
33 
13 
461 
1 730 
1 663 
47 
24 
14 
19 
10 
3 
536 
502 
34 
30 
23 
2 
ROBES CE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
39 
5 
122 
69 
54 
42 
2 
6 
31 
14 
17 
9 
2 
29 
176 
3 
13 
2 
1 
3 
3a 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
2 04 
212 
400 
624 
662 
664 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
0U2 
003 
004 
006 
006 
0)6 
0)8 
047 
048 
060 
068 
050 
Ob? 
064 
066 
068 
400 
664 
770 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006. 
008 
030 
032 
0 36 
036 
040 
042 
048 
050 
0 52 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
212 
346 
4 00 
412 
484 
508 
608 
620 
624 
662 
664 
660 
706 
708 
720 
732 
7 36 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLt 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
10 599 
7 205 
11 003 
19 467 
4 850 
l 061 
22 
126 
59 
24 
169 
557 
29 
318 
1 466 
746 
877 
224 
1 112 
256 
242 
36 
180 
70 
63 
27 
24 
15 
19 
15 
66 
207 
5 233 
107 
66 509 
54 3 32 
12 175 
3 517 
816 
5 935 
3 
215 
2 722 
1 336 
275 
3 708 
395 
100 
IB 
20 
84 
7 
31 
34 
122 
5 
2 
17 
107 
378 
814 
564 
153 
27 
308 
3 
155 
103 
507 
147 
178 
173 
1 
3 
34 
422 
349 
72 
26 
21 
43 
3 
2 
400 
4 101 
13 069 
107 
3C1 
9 
46 
36 
9 
31 
3 
243 
54 
le 
17 
1 
1 
1 
61 
l 959 
20 716 
18 052 
2 663 
161 
76 
2 116 
54 
366 
ROBES D É FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.U.ALLtH 
PCLOGNt 
ICHICOSI 
HONGRlt 
ROUHANlt 
BULGARIE 
tIAISUNIS 
INÛt 
CHINE R.P 
HONG KONG 
HACAO 
H Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSÉ 3 
778 
658 
879 
190 
451 
361 
75? 
777 
2 59 
83? 
1 57 
60 
357 
70 
67? 
bl 
714 
46 
77 
38 
378 
10 
12 047 
8 380 
3 667 
1 792 
485 
501 
7 
1 373 
126 
14 
lt6 
40 
17 
1 
1 
535 
315 
209 
7? 
39 
17 
77 
2 509 
1 74 7 
28 
153 
59 
6 
lij 
60 
ROBES DE COTON 
261 
17 
2 
53 
i 
19? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 796 
2 673 
1 826 
2 428 
1 510 
517 
92 
73 
670 
214 
632 
41 
36 
1 103 
305 
94 
1 762 
76 
566 
267 
25 
71 
141 
14 
60 
115 
13 
ai n 
67 
301 
230 
1 437 
56 
10 
36 
26 
169 
37 
1 702 
117 
25 675 
14 843 
10 834 
3 601 
961 
4 489 
10 
410 
363 
47 
17 
2 
30 
6 
153 
16 
400 
239 
23 
5 
64 
47 
i 
180 
5 
84 
24 
36 
41 
313 
2 
95 
1 917 
833 
1 085 
125 
12 
731 
1 153 
1 120 
33 
19 
17 
12 
925 
239 
60 
46 
3 
26 
5 
? 
71 
1 
4 
16 
87 
?3 
476 
254 
223 
62 
31 
160 
113 
228 
747 
618 
229 
90 
70 
64 
7b 
560 
67 
264 
70 
17 
344 
36 
3 
1 
14 
1 
33 
20 
1 
80 
1C 
43 
3 
79 
6 
60 
67 
280 
5 
9 
3 
3 
132 
5 633 
4 278 
1 355 
457 
52 
74 1 
2 
91 
157 
312 
137 
8 212 
6 976 
1 236 
779 
331 
9 
2 
449 
4 953 
1 764 
6 212 
4 17Ò 
452 
13 
79 
15 
14 
124 
529 
10 
213 
1 382 
242 
556 
224 
1 019 
173 
197 
l 
2 
43 
44 
2 
2 
11 
19 
15 
61 
121 
3 190 
2 7 861 
19 643 
8 218 
2 638 
679 
3 410 
3 
2 170 
857 
23 
550 
46Î 
134 
170 
214 
229 
B22 
63 
357 
70 
567 
57 
214 
36 
11 
3 
309 
5 163 
2 034 
3 129 
1 535 
385 
334 
1 
l 259 
2 053 
441 
859 
1 144 
94 
72 
58 
495 
167 
574 
13 
4 
1 103 
163 
23 
769 
56 
412 
87 
5 
10 
12 
7 
2 
3 
9 
192 
85 
327 
28 
1 
36 
18 
162 
34 
1 526 
22 
11 083 
4 662 
6 421 
2 774 
812 
2 300 
1 
10 
1 347 
1 729 
1 648 
81 
76 
21 
3 
1 
902 
4 
9 
523 
4 
6 
l 
34 
49Î 
47 
13 
2 132 
1 474 
658 
539 n 
56 
574 
345 
229 
131 
11 
61 
36 
24 
229 
120 
6 
913 
20 
69 
27 
9 
21 
430 
3 566 
1 816 
1 750 
183 
54 
557 
9 
1 010 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
KLEID 
SCHAP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
048 
050 
060 
066 
204 
400 
620 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RfìECK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
036 
048 
050 
060 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ROECK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
400 
624 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ROECK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
048 
060 
066 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ROECK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
046 
052 
066 
212 
508 
624 
662 
664 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ROECK 
BAUHW 
001 
002 
003 
M E N G E N 
EG-CE 
ER «US ANC 
France 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
.SPINNSTOFFEN ALS SYNTFET. 
PE- OD.eCURRETTESEICE,BAUMWOLLE, 
E AUS 
E AUS 
278 
10 
1? 
73 
H 4 
1 
76 
1 
a 
2 
1 
1 
1 
170 
335 
,7 
27 
a 
8 
a 
2 
2 
20 
, · 5 
' 4 
l 1 
2 
ί Γ a 
ι 
19 35 
15 35 
4 1 
1 
a 
I 1 
a 
' . • 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
JND KUENSTL..SEIDE, 
WOLLE OD.FEIN. 
4 
> 1 
3 
a 
6 
1 
1 
1 
a 
a 
, « a 
• 
6 18 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
68 
38 
63 
71 
33 
77 
1 
1 
5 
40 
19 
10 
6 
20 
500 
389 
112 
75 
5 
. « 36 
24 
6 
1 33 
4 15 
4 4 
3 
5 
4 
SYNTHETISCHE' 
112 
598 
60? 
293 
101 
27 
5 
2 
2 
aa 8 
B7 
197 
8 
21 
190 
82 
4 
30 
1 
1 
2 
7 
540 
3 014 
E AUS 
E AUS 
E AUS 
3LLE, 
732 
282 
398 
103 
577 
30 
3oa 
7 
1 
7 
1 
13 
1) 
, 
KUENSTLICHEN 
6 
160 
6 
11 
a 11 
9 
7 
3 
2 
2 
4 
229 
198 
29 
20 
10 
4 
. 4 
, 
BAUHWOLLE 
51 
77 
76 
11 
9 
16 
a 
? 
9 
3 
6 
14 
19 
2 
38 
25 
12 
28 
406 
740 
167 
24 
2 
131 
6 
5 
! 
ι 
2, 
IC 
i; 
ANDEREN S P W 
WOLLE ODER Ff 
a 
7 
11 
; 6 
) 62 
) 82 
a 
1 SPINNSTOFFEN 
49 
155 
1 67 
3 
> 1 
ï 
> 298 
294 
4 
2 
1 
1 
. 1 
SPINNSTOFFEN 
2 
a 
3 
6 
1 
2 
14 
14 
10 
a 
46 
1 
2 
4 
. a 
67 
63 
4 
1 
1 
3 
. a 
b 14 
4 
2 
. 2 
, a 
, a 
• 
) 57 
22 
49 
51 
L 24 
6 
1 
1 
5 
40 
16 
10 
6 
20 
95 251 
85 153 
10 96 
10 62 
5 
a 
, a 
36 
6 53 
315 209 
435 
173 
10 75 
5 15 
4 
2 
2 
. 7 
2 
169 
2 
23 
9 180 
62 
4 
30 
1 
1 
2 
1 6 
13 522 
540 l 997 
509 788 
3 1 209 
5 362 
1 101 
16 
30 
1 . 
4 
158 1 
3 
2 
6 
4 
9 
'. 3 
2 
2 
3 1 
167 42 
164 16 
3 26 
20 
10 
3 
. 4 
3 34 
68 6 
30 
a 
3 
■ 5 
a 
2 
1 3 
1 
6 
14 
16 
1 
18 10 
15 10 
2 10 
2 26 
141 170 
84 76 
57 92 
5 
1 
52 
6 
3 
TIÉRFAAR. 
254 
. . 9 
. 1 
. 24 
1 
a 
. . . 1 
292 
265 
28 
24 
. 2 
. . 2 
2 
17 
22 
20 
3 
3 
a 
. . • 
4 
27 
4 
44 
10 
)4 
26 
5 
, 1 
4 
6 
5 
2 
. . 1 
. • 
STOFFEN ALS SYNTHET. UND KUENSTL., 
INEN TIERHAAREN 
5 
. 11 
3 
6 
1 
a 
. 1 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6102.69 ROBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
048 
050 
ObO 
066 
2 04 
400 
620 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6102.7 
001 
002 
003 
004 
005 
0U6 
032 
036 
038 
048 
050 
060 
064 
066' 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
D'AUTRES 
BOURRETTE,LAINE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
JUPES 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 .A.ACM 
CLASSE 3 
6102.73 JUPtS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
0)0 
0)2 
0 36 
038 
040 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
066 
?1? 
400 
624 
7?a 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.IUNISIE 
EIAISUNIS 
ISRAËL 
COREÉ SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6102.75 JUPES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
048 
060 
066 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.77 JUPES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
048 
052 
066 
212 
508 
624 
662 
664 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIÉ 
ROUHANIE 
.TUNISIE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.79 JUPES 
001 
002 
003 
7 
9 
9 
DE LA 
2 
1 
1 
8 
7 
1 
669 
455 
164 
t77 
239 
113 
11 
429 
12 
17 
20 
n 13 
12 
884 
306 
477 
472 
20 
70 
5 
23 
35 
INE 
799 
383 
973 
413 
596 
481 
23 
36 
91 
398 
209 
120 
43 
119 
725 
64 a 
077 
772 
130 
10 
3 
294 
DE FIBRES 
2 
5 
7 
3 
1 
2 
1 
4 
31 
21 
10 
3 
4 
2 
701 
859 
682 
720 
235 
410 
74 
11 
60 
648 
92 
4 74 
349 
76 
151 
101 
BOI 
1 7 
190 
24 
11 
10 
61 
021 
958 
618 
340 
920 
886 
260 
190 
160 
DE FIBRES 
1 
2 
2 
271 
850 
74 
107 
92 
139 
95 
116 
33 
33 
26 
43 
900 
534 
366 
257 
107 
51 
1 59 
DE COTON 
1 
4 
3 
1 
1 
359 
759 
755 
158 
177 
217 
10 
20 
85 
23 
31 
64 
166 
15 
337 
131 
76 
230 
703 
430 
273 
235 
27 
002 
34 
36 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
MATIERES TEXTILES CUE 
CU POILS FINS 
60 1 
237 
29 
9 
. . . 17 
18 
9 
10 
358 
337 
60 
10 
. 33 
1 
19 
17 
3U DE POILS 
ai 24 
88 
65 
636 
i 
. 3 
. ­
9C9 
89? 
12 
5 
1 
6 
3 
1 
1 
.FIBRES 
eo7 
îoë 82 
23 
59 
2 
089 
079 
10 
1 
1 
9 
4 
2 
FINS 
1 
1 
SYNTHETIQUES 
1 076 
163 
446 
154 
84 
1 982 
1 946 
37 
14 
13 
, 10 
1 
1 
3 
3 
ARTIFICIELLES 
24 
1 
19 
9 
21 
3 
79 
74 
5 
1 
4 
1 
41 
2 
25 
69 
24 
. . 29 
le 
a 
. 1 
1 
61 
. • 
276 
160 
116 
31 
. 66 
2 
18 
an 
278 
36 5 
54 
119 
13 
. . 3 
• 
651 
632 
19 
15 
13 
1 
3 
146 
583 
638 
46 
15 
14 
10 
2 
11 
471 
42 8 
43 
22 
20 
11 
10 
82 
27 
33 
8 
19 
169 
169 
314 
282 
24 
25 
39 
20 
1 
2 
716 
684 
34 
12 
10 
22 
­
D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ART 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
265 
68 
133 
4 
• 
FICIELLES 
171 
109 
SOIE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
SCHAPPE OU 
SYNTH.El ARTIF 
1 
1 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
377 
3 
416 
416 
158 1 
205 
936 
3 
96 
22 
2 
426 4 
399 3 
27 
27 
2 
139 1 
903 
5 
573 10a 
68 
12 
3 
2Ö 9 2 
10 
3' 
. 
1 
10 
7 
85 3 
993 19 
79 3 10 
199 9 
55 3 
17 
104 4 
4* 2 
14 
807 
. 55 
4 ­
. 
2f 
94' 
911 
27 
1 
1 
27 
78 
625 
9Í 
7¿ 
. 2' 
64 
< : 149 
75 
11 
1' 
24Í 
87" 
36' 
41 
2 
32 
LAINt 
2 
1 
136 
12 
41 
187 
6 
11 
13 
. a 
1 
1 
434 
384 
50 
42 
17 
8 
a 
a 
765 
96 
670 
474 
271 
1 
20 
90 
398 
1 74 
117 
43 
119 
265 
280 
986 
692 
I 13 
3 
291 
315 
860 
905 
928 
233 
62 
30 
50 
651 
76 
54 7 
O08 
66 
151 
U60 
799 
17 
190 
20 
11 
42 
897 
952 
268 
684 
491 
840 
100 
190 
093 
160 
19 
46 
75 
58 
95 
116 
33 
33 
26 
14 
690 
358 
331 
255 
106 
17 
59 
870 
93 
471 
76 
81 
9 
20 
31 
5 
31 
156 
1 1 
95 
55 
63 
216 
333 
599 
734 
137 
14 
579 
32 
16 
OU POILS 
ET COTON 
i 
61 
60 
3 
13 
El COTON 
6 716 
6 
4 
327 
36 
416 
12 
2 
1 
2 
10 
7 547 
7 090 
457 
419 
2 
20 
2 
18 
59 
357 
474 
440 
101 
lî 61 
10 
33Ô 
28 
560 
183 
377 
338 
8 
32 
6 
15 
a 
a 
a . . . 
a 
a 
a 
18 
16 
3 
a 
3 
. 
97 
. 13 
î 1 
ï 
a 
a 
a 
a 
12 
a ­
130 
110 
20 
8 
1 
12 
. 
FINS, 
10 
il 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
050 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLUSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
052 
664 
660 
706 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BLUSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
212 
400 
508 
624 
662 
664 
701 
706 
720 
726 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BLUSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
204 
508 
620 
662 
664 
728 
732 
736 
740 
ÌOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BLUSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
Sig 040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
046 
M E N G E N 
EG­CE 
a 
4 
2 
4 
• 
49 
4? 
7 
4 
. . ? 
France 
? 
1 
. . • 
4 
3 
1 
. . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
1 
. . • 
72 
7? 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
. . . 
7 
7 
. . . . a 
M AUS SEIDE, SCHAPPE­ ODER BruRRETTESEIDÉ 
ia 
1 
1 
1 
15 
1 
. ? 
1 
1? 
. 3 
? 
1? 
• 
7? 
39 
34 
4 
2 
28 
. 3 
. . . . 1 
. . . . 2 
. . 
. . • 
5 
2 
1 AUS SYNTHETISCHEN 
360 
587 
422 
191 
503 
24 
1 
2 
87 
2a 
19 
45 
3 
190 
14 1 
12 
60 
18 
154 
)7 
84 
9 
9 
1 
5 
34 
1 
2 
32 
4 
? 
464 
6) 
114 
2 432 
81 
6 246 
2 089 
4 155 
590 
135 
3 189 
18 
377 
21 
34 
5t 
6 
9 
a 
. . 
. 7 
a 
1 
1 
1 
1 
76 
738 
1 16 
171 
19 
1 
94 
15 
6 
N AUS KUENSTLICHEN 
49 
30 
33 
7 
37 
5 
1 
. 2 
l 
2 
11 
36 
12 
33 
7 
3 
1 
2 
1 
11 13 
1 
a 21 
3)2 
141 
1 17 
58 
3 
61 
4 
5? 
N AUS BAUHWOLLE 
739 
13a 
39 
49 
14b 
16 
6 
1 
? 
1» 
23 
lt 
. 1 
71 
49 
74 
1 
1 
47 
2' 
1 
1 
2 
1 
2 
) ) 1 
SPINNSTOFFEN 
63 
. 1C5 
2? 
63 
4 
2CÜ 
7 
1 1 
62 
3 
562 
277 
265 
7 
. 277 
a 
1 
SPINNSTOFFEN 
5 
13 
a 
2 
2 
. . a 
. a 
. . a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
4 
, 1 
2 
28 
21 
7 
. a 
7 
. 
55 
. 12 
1 6 
1 2 
2 
2 
11 
a 
. . 14 
1 
a 
2 
a 
Β 
. 3 
2 
10 
. 
51 
25 
26 
2 
2 
22 
. 3 
14 260 
290 276 
311 
129 
54 330 
6 12 
2 
1 
87 
27 
18 
44 
3 
6? 
16 117 
10 1 
1) 65 
18 
8 
5 
86 
3 
. 1 
4 
34 
. 1 
31 
2 
2 
80 
4 49 
60 4? 
172 2 193 
3 
928 4 492 
49? 1 190 
436 3 301 
95 468 
2 132 
314 2 494 
3 
27 
l 40 
23 
20 
, a 
29 
1 2 
1 
, a 
2 1 
1 
9 
1 31 
1 11 
33 
7 
1 
a 1 
. L 
3 6 
. 9 
1 7 
2 16 
9 236 
0 96 
9 139 
3 46 
3 
5 42 
1 51 
13 163 
93 41 
2 
1 
17 
7 a 
4 111 
8 4 
1 5 
1 
ι ι 15 
3 20 
3 11 
, , 1 
8 62 
1 36 
6 20 
5 6 
1 
6 3t 
11 
lulia 
1 
. 2 
3 
• 
9 
4 
5 
3 
. . 2 
4 
, 1 
. . . . . 1 
1 
. . 
. 2 
• 
9 
6 
3 
1 
. 3 
. • 
3 
a 
5 
5 
4 
• 
26 
14 
12 
1 
. 10 
. 2 
2 
i 
13 
2 
11 
5 
, 5 
2 
G 
l 
1C 
3 
a 
: a 
: 
, 
, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
005 
006 
060 
664 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6102.61 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
038 
062 
664 
680 
706 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6102.83 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
05? 
060 
06? 
U64 
046 
068 
?04 
717 
400 
608 
674 
6b? 
664 
701 
7U6 
770 
776 
7)7 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
GRECE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
72 
71 
35 
41 
10 
717 
645 
72 
47 
3 
19 
6 
France 
lt 
9 
8 
. 3 
43 
37 
5 
2 
. 3 
• 
CHEMISIERS ET BLOUSÉS DE 
FRANCE 
BcLu.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINÉ R.P 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
1 
1 
4 
3 
1 
391 
32 
12 
168 
400 
22 24 
5? 
11 395 
37 
62 
67 
22 325 
11 
069 
025 
044 
119 
81 
846 
1 
80 
, 9 
. 20 
146 
1 
. . 49 
12 
. 5 
14 
. 4 
266 
178 
88 
17 
1 
6b 
. 5 
CHEH1SIERS ET BLOUSES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IURQU1E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
tTATSUNIS 
BRESIL 
ISRAbL 
PAKISIAN 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 1 
7 
4 
4 
a 
2 
1 
1 
1 
) 
23 
76 
37 
41 
6 
1 
30 
4 
6102.85 CHEMISIERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
040 
042 
04B 
050 
060 
064 
066 
204 
508 
620 
662 
664 
728 
7 32 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
BRÉSIL 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C 
CLASSt 3 
1 
5 
3 
1 
6102.87 CHEMISIERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
23 
060 
062 
2 064 
2 066 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ICHÉCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
6 
1 
1 
4 
421 
511 
194 
627 
870 
483 
124 
69 
405 
470 
25B 
5b2 
20 
486 
727 
98 
36Θ 
177 
9bO 
449 
677 
7 6 
141 
il 66 
482 
2) 
27 
38) 
48 
21 
b04 
879 
89? 
770 
bbb 
984 
?)) 
761 
964 
70) 
1)5 
717 
651 
. 309 
17 
565 
970 
40 
. . 14 
. 11 
4 
a 
102 
78 
. 25 
. 1 18 
8 
. 63 
140 
1 
. . . 1 
. 27 
. 6 
27 
5 
10 
619 
3 166 
1 905 
l 261 
239 
26 
871 
203 
152 
ET BLOUSES Dt 
520 
455 
4)5 
162 
744 
142 
34 
10 
35 
12 
23 
177 
472 
182 
338 
56 
17 
10 
16 
14 
161 
71 
15 
56 
237 
437 
493 
945 
760 
65 
604 
26 
560 
16 
. 24 
141 
4 
. . 4 
. 5 
35 
6 
. 1 
. , . . . 5 
265 
181 
7' 
51 
' 2; 
s ( 
ET BLOUSES DE 
795 
622 
430 
061 
006 
253 
147 
45 
24 
177 
486 
150 
14 
12 
907 
576 
980 
163 
13 
551 
524 
45 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
50 
11 
4 
. • 
351 
346 
6 
2 
2 
4 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. 3 
• 
7C 
67 
3 
3 
. . • 
SOIE, DÉ SCHAPPE OU 
337 
2 
45 
35 
2 
1 
. 3 
9 
5 
. 
. 6 
­
445 
42 1 
24 
5 
1 
19 
. ­
49 
12 
a 
77 
26 
1 
a 
4 
. 14 
. . 1 
6 
6 
­
197 
166 
31 
11 
4 
20 
. 1 
FIBRES SYNTHETIQUES 
2 624 
, 804 
578 
395 
54 
8 
3 
6 
. . 3 
a 
. . 4 
. . 22 
. . . . 2 
14 
a 
4 
1 
. . . 1 351 
51 
79 
567 
18 
6 591 
4 464 
2 127 
70 
9 
2 035 
22 
3 
3 
1 
12 
8 
3 
2 
43t 
884 
. 349 
762 
97 
9 
21 
. 30 
a 
3 
. 568 
210 
52 
150 
. 92 
47 
. . 1 
6 
7 
. 3 
14 
7 
. . 475 
46 
491 
613 
. 
376 
539 
837 
935 
51 
611 
1 
290 
DÉ 
1 
2 
2 
a 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
56 
21 
34 
5 
1 
24 
4 
FIBRES ARTIFICIELLES 
245 
269 
14 
25 
26 
1 
a 
. . . 
a 
. . a 
a 
. . 4 
17 
10 
31 
641 
580 
62 
a 
61 
, 
COTON 
1 316 
a 
2 110 
217 120 
587 60 
6 
8 
1 
2 2 
4 2 
a 
8 
a 
3 
8 
42 1 
290 21 
13 2 
63 12 
202 22 
1 
72 
301 
. 121 
1 19 
. 9 
. 1 
. . 25 
6 
6 
. , . . 8 
40 
. . . 17 
627 
514 
113 
37 
11 
64 
12 
333 
032 
, 670 
221 
108 
11 
5 
9 
12 
77 
20 
1 
. 113 
13 
64 
45 
5 ï 1 
1 
3 
2 
1 
4 
3 
a 
50 
4 
. 7 
164 
151 
14 
2 
1 
12 
. 
IUlia 
5 
. 19 
38 
­
69 
44 
44 
38 
a 
. 6 
BOURRETTE 
781 
10 
2 
. 169 
1Θ 
22 
53 
1 
2Θ1 
20 
62 
52 
2 
253 
7 
774 
000 
7 74 
79 
75 
630 
. 65 
219 
312 
316 
a 
743 
287 
107 
45 
385 
440 
?47 
557 
70 
816 
438 
12 
193 
173 
699 
394 
677 
12 
. 25 
45 
482 
5 
β 
376 
21 
13 
743 
7 05 
317 
4 74 
29 
331 
984 
347 
686 
117 
513 
12 
147 
132 
138 
166 
a 
577 
76 
33 
1 
31 
11 
13 
142 
389 
176 
331 
56 
6 
10 
. 3 
109 
54 
15 
46 
184 
717 
122 
595 
615 
50 
418 
6 
562 
618 
730 
243 
. 140 
78 
127 
35 
11 
153 
402 
117 
1 
9 
786 
456 
294 
103 
5 
367 
262 
224 
1 
8 
26 
. a 
. . 7 
42 
a 
. 9 
60 . 
387 
260 
127 
7 
a 
111 
1 
9 
142 
6 
57 
131 
. 5 
. . a 
. . a 
. . 1 
29 
. 4 
29 
. . 1 
a 
3 
. . 11 
3 
. a 
Β 
29 
. 56 
520 
341 
179 
34 
a 
105 
1 
40 
71 
17 
52 
lî 
16 
187 
91 
96 
57 
39 
11 
328 
71 
54 
a 
26 
. . 6 
6 
5 
11 
a 
. 64 
311 
. 8 
38 
37 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
T· ' · de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
066 
070 
204 
212 
220 
400 
412 
470 
604 
620 
624 
662 
664 
680 
701 
706 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLUSE 
SCHAP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
046 
048 
050 
052 
064 
204 
212 
662 
664 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
?? 
1 
1 1 
4 
1 
1 
8 
1 
1 
9 
a 
53 
514 
11 
7 
3 
41 
14 
9 4 
12 
1 805 
632 
1 173 
306 
57 
751 
. 1 » 
115 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
IC 
75 
IC 
202 
31 
166 
30 
1 1 i 
15 
?3 
J AUS ANO.SPINNSTOFFEN 
Ned 
lb 
1C6 
77 
29 
3 
. 24 
. 2 
erland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
?? 
3 
6 
lt, 
117 199 
' 
10 
7 
1 
47 
14 
4 
2 
335 984 
155 340 
180 644 
27 216 
7 47 
u: 
1 
352 
. 1 
75 
A L S S Y N T H E T . U N D K U E N S T L 
>É­ OD.BOURRETTESEIÜE,BAUMWOLLE 
48 
7 
21 
4 
22 
1 
. 2 
1 
1 
34 
3 
7 
1 1 
5 
7 
1 
3 
1 
6 
164 
101 
83 
48 
? 
22 
. 7 
17 
IC 
. 4 
­
OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER 
6102. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
400 
412 
504 
624 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
11, 19, 23 
66 7 
167 
112 
135 
274 
16 
I 
1 
1 
1 
2 
7 79 
57 
1 
2 
12 
2 
49 
14 
3 
14 
1 
2 
1 
. 3 
7 
1 660 
l 393 
267 
161 
13 
35 
18 
ao 
36, 41, 51 
a 
6 
2? 
1? 
69 
5? 
1 7 
16 
. 7 
1 
1 
10 
14 
74 
11 
. 1 
. . 10 
WOLLE 
' 
OD.FEIN. 
27 
2 
14 
19 
a 
. 2 
1 
1 
34 
3 
. . a 
. . a 
6 
7 111 
6 6? 
49 
41 
2 
7 
. a 
1 
lulia 
i 1 
. . 
4 
, 1 
2 
1 12 
100 
. . 
. . , 
178 
24 
154 
30 
2 
120 
. 1 
4 
, S E I D E , 
I E R H A A R . 
5 
6 
1 
3 
i 3 
1 
• 
22 
5 
1 7 
6 
10 
. ' 1 
F E I N E N T I E R H A A R E N , N I C H T IN 
6 3 , 71 O D E R 8 9 t N T H A t l t N 
9 7 
. 19 
23 
2 
1 
207 
201 
5 
2 
. 3 
3 
­
OBERKLEIOUNG AUS SYNIH. SPINNSTOFFEN 
23, 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
08 8 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
400 
508 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
>. 43, 53, 
647 
777 
840 
561 
678 
26 
4 
3 
3 
3 
53 
15 
45 
146 
93 
3 
61 
3 3 
267 
235 
6 
11 
11 
5 
4 
3 
7 
2 
11 
61 
46 
676 
10 
3 
5 540 
3 721 
1 819 
433 
74 
764 
65, 73 ODER 
43 
1? 
60 
4 6 
?i 
26 
9 
3 
266 
168 
96 
41 
. 19 
2 6 399 
12f )4 
29 
80 
f 
2 
262 
2 
1 
1 
a 
2 
l 
17 
e 47 a 
12 
1 
45 
14 
. 11 
a 
. . a 
3 
6 
274 927 
243 
3 
717 
211 
24 121 
1 11 
5 
. ' 
11 
73 
NICHI IN 6102 
83 ENTHAITEN 
195 
a 
332 
67 
17 
2 
655 
6)7 
18 
5 
2 
9 
50 442 
604 
14! 
5' 
li 
2 
4 
a« 
21 
142 
1 4l( 
1 06 
355 
47 
11 
ia: 
493 
. 561 
7 
3 
2 
2 
3 
51 
4 
16 
137 
50 
a 
20 
33 169 
204 
3 
io 1 
5 
2 
a 
4 
4 
59 
14 
511 
1 
­
2 536 
1 635 
1 303 
323 
59 
554 
166 
1 
lo 
183 
lao 3 
1 
1 
1 
. • 
1 1 , 1 3 , 
156 
1 
1 
59 
, 1 
12 
16 
265 
220 
45 
2? 
2 
20 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0c6 
■no 7 04 
712 
220 
400 
41? 
4 70 
604 
420 
424 
662 
664 
,80 
701 
705 
73? 
736 
740 
743 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1032 
1040 
3ULGAR1E 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
EIA1SUN1S 
"tXIOUt 
.INDES DC 
LI6AN 
AFGHANIS! 
ISRAEL PAKISIAN 
INDE 
IhAILANUE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA .A.AO« 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 
27 
14 
13 
3 
7 
1 
6102.69 CHEMISIERS 
001 
'J02 
00) 
004 
005 
006 
00 7 
0 38 
042 
046 
048 
0 50 
062 
064 
704 
?1? 
bb2 664 
720 
740 
1000 
1010 
ioti 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6102.9 
001 
1107 
001 
004 
004 
0U6 
008 
030 
0 36 
U3Ö 
040 
04? 
04B 
060 
06? 
056 
060 
06? 
064 
066 
704 
?i? 
400 
4 12 
504 
624 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
nu 
17 
104 
¡3 
la 
12 
106 
14 
13 
74 
100 
601 
5 54 
60 
79 
16 
590 
87 
06? 
80 
884 
617 
367 
479 
859 
528 
. 151 
460 
France 
. 60 
33 
. 2 
77 
14 
a 
12 
b 
31 
977 
a 
1 
1C 
6 
. 15 
72 
2 695 
857 
1 838 
365 
13 
1 175 
177 
?98 
ΞΤ BLOLStS 0' 
BOURRETTE,LAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GPÉCE 
TUROUiE 
HONGRIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINÉ R.P 
HONG KCNG 
Η Γ Ν 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.AaAHM 
CLASSt 1 
1 
3 
2 
669 
151 
196 
92 
700 
)4 
18 
41 
27 
15 
)78 
23 
7) 
144 
15 
44 
15 
Ì8 
77 
60 
848 
666 
96? 
568 
47 
7 19 
1 
76 
1 74 
OU PCILS 
9 
. 17 
57 
a 17 
. . 
. . 17 
4 
17 
4? 
. . . • 
154 
107 
86 
19 
1 
tl 
. 59 
6 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder 
1 
17 
)i 15? 
. 
1 926 
1 650 
277 
3 7 
3 
20? 
i 38 
AUTRES MAT. 
1 
4 
2 
1 
1 
and 
3 
a 
5 
. . ¿ 
12 
i 74 
t 
174 
101 
; ¿
1 
31 
15 
134 
37­, 
764 
351 
116 
312 
i IOC 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
16 
9 
7 
2 
3 
185 
li 
18 
8 
19 
2 
12 
85 187 
775 
49 
76 
5 
547 
8? 
030 
6 
746 
137 
b09 
670 
708 
866 
li 923 
lu 
1 
2 
1 
1 
lÉXT.QUE SOIE.SCHAPPE 
FINS,FIBRES SYNTF 
579 
. b4 
73 
4? 
10 
. 
119 
854 
719 
1)5 
9 
1 
6 
. . 119 
•1 VtllMtNTS ut UtSSUS Ut tAINt OU POI 
6 102. 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.EED 
H A L it 
ROY.UNI 
UANtHARK 
sutut SUISSt 
AUIRlCHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ICHÉCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PÉROU 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 1 , 19 
I 6 
1 
2 1 
30 
27 
2 
1 
23 
917 
9 44 
690 
384 
7 14 
295 
47 
)0 
49 
109 
23 
74 
794 
697 
70 
1) 
7? 
)1 
575 
153 
71 
37 
11 
22 
16 
14 
26 
53 
527 
725 
802 
774 
224 
232 
58 
792 
38, 41, 
a? 
4 4 
164 
710 
107 
4 
1 
1 
. 1 
1 
. 74 
14 
11 
. . 67 
. 19 
14 
6 
18 
5 
1 
9 
1 044 
826 
218 
53 
3 
64 
33 
78 
61, 63, 71 
2 555 
6)7 ))0 
4) 
2b 
14 
12 
3 559 
3 512 
47 
35 
15 
11 
4 
­
6102.93 ·) VETEHENTS DE FI6RES TEXTILES SYNTH. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0)0 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
053 
0 60 
062 
064 
066 
2 04 
21? 
400 
508 
674 
564 
70b 
770 
778 
73? 
736 
740 
743 
954 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
13, 23, 32, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hCNGRIE 
PruHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREÉ SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
DIVERS ND 
M C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
lfl 
8 
8 
6 
7 
1 
2 
1 
4 
64 
50 
13 
3 
5 
43, 
601 
627 
770 
518 
67? 
272 
49 
54 
49 
85 
531 
141 
307 
126 
900 
23 
407 
294 
246 
696 
57 
62 
79 
99 
40 
53 
38 
10 
74 
403 
295 
675 
51 
5? 
340 
457 
883 
695 
610 
461 
53, 65, 
a 
535 
157 
897 
651 
33 
. . 1 
2 
1 
1 
127 
98 
3a 
23 
. 
4 j 
240 
31 
45 
17 
38 
44 
52 
3 010 
2 173 
637 
332 
5 
145 
73 OU 83 
4 164 
a 
3 153 
943 
26 5 
27 
3 
7 
3 
7 
5 
5 
71 
4! 
lf 
?; 
e 716 
8 576 
142 
49 
19 
47 
LS 
UU 
1 
1 
3 
3 
?F 
9) 
3^  
16t 
16' 
­ IN! 
89 
44' 
41 1 
475 
14' 
21 
li 
I 72 
51 
I " 
13 
?t 
89t 
576 
31 e 
256 
2C 
44 
. lt 
•ET ARTIF. 
2 
1 
, NON 
9 
2 
15 
13 
2 
1 
, NON REPR. 
6 
4 
14 
12 
2 
1 
86F 
375 
, 211 
63t 
105 
1C 
12 
15 
14 
7 
97 
22 
15 
25t 
784 
a 
b9L 
i t 
e . ­s le t 
4 
3 
155 
953 
a 
• 
83t 
206 
63C 
452 
174 
194 
9 
1 
5 
6 
1 
l 
1 
3 
32 
22 
9 
2 
3 
854 
49 
131 
. 600 
a a 
40 
22 
12 
378 
23 
5 
7 
. . 6 
? 
. 80 
737 
646 
591 
483 
43 
95 
. a 
1 3 
REPR 
593 
441 
790 
a 
40? 
79 
)7 
74 
19 
10? 
71 
9 
6?? 
6U3 
a 
. 72 
14 
458 
153 
. 20 
. a 
. . 
44 
363 
192 
171 
403 
169 
72 
20 
696 
SOUS 
505 
700 
391 
. 1 70 
72 
35 
40 
30 
61 
497 
38 
90 
013 
450 
a 
1 13 
294 
466 
421 
25 
55 
7 
95 
20 
2 
22 
a 27 
391 
83 
611 
7 
• 
73B 
8 74 
864 
617 
635 
948 
¡a 
1 17 
7 
. . . 4 1 
10 76 
3 
123 
143 
1 
. a 
. . ­
378 
499 
879 
406 
17 
372 
7 
101 
OU 
ET COTON 
208 
. 1 
15 
Ί . a 1 
_ . 50 14 18 2 6 34 22 
397 231 167 54 1 
77 1 19 36 
a SOUS 
b 
6 6 
6102 
4 
5 4 
220 20 8 264 
105 
665 617 
■ 11, 
044 
467 
155 
038 
628 
410 
245 
22 
127 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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QUANTITÉS NIMEXE Länder' 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1031 
1032 
1040 
17 
69? 
1031 
103? 
1040 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
121 
675 
2 
31 
307 
1 
47 
7 
9B4 
79 
3 299 
netPKLEIOUNG AUS KUENSTL. SPINNSTPFFEN, NICHI IN 6102.11, 
19, 23, 36, 4 5 , 55, 66, 75 "OER 85 ENTHALTEN 
6102.95 »I VETEHENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, NON REPR. 
SOUS 6102.11, 19, 23, 38, 4 5 , 55, 66, T5 OU 85 
001 
002 
U03 
004 
006 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
04β 
064 
204 
212 
662 
664 
720 
728 
732 
73b 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
10 
1 
4 
9 
10 
68 
10 
65 
4 
483 
2b8 
216 
97 
11 
loi 
18 
18 
41 
76 
14 
3 
14 
3 
1 
1 
î 
1 
34 
31 
3 
59 
34 
3 
1 
2 
11 
3 
15 
146 
100 
24 
3 
11 
24 
5 
23 
2Î 
1 
1 
5 
4 
2 
6 
51 
7 
40 
217 
73 
144 
76 
10 
64 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
03b 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
0b4 
204 
212 
662 
664 
720 
726 
732 
7 36 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
MACAO 
45 
38 
7 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 497 
991 
40b 
804 
304 
72 
19 
46 
42 
32 
45 
47 
17 
15 
66 
34 
14 
11 
5b 
99 
51 
476 
48 
336 
71 
6 530 
5 076 
1 455 
692 
109 
578 
48 
163 
145 
3 
43 
30 
20 
1 
3 
20 
9 
46 
7 
17 
426 
290 
136 
29 
1 
9t 
20 
11 
186 
41 
10 
7 
ί 
5 
10 
87 
771 
632 
28 
20 
1 
. • 
. 4 
. 19 
a 
2 
• 630 
586 
44 
37 
6 
2 
15 
43 
7 
7 
27 
11 
63 
21 
ICC 
• I 845 
1 540 
306 
71 
1 
149 
216 
2 36 
14 
17 
45 
37 
3 
55 
41 
17 
20 
14 
i 
19 
40 
328 
26 
232 
4 
082 
902 
544 
101 
319 
14 
39 
527 
1 
1 
38 
11 
645 
578 
67 
11 
12 
7 
44 
OBERKLEIDUNG AUS BAUHWCLLFROTTIÉRGEWÉBEN, NICHT IN 6102. 
15, 2 1 , 35, 47, 57, 6 7 , 77, 87 ENTHALTEN 
6102.96 »I VETEMENTS DÉ DESSUS EN TISSUS 
COTON, NON REPR. SOUS 6102.11, 
BOUCLES OU GENRE ÉPONGE OE 
15, 21, 35. 4 7 , 5 7 , 6 7 , 77, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
04B 
050 
052 
068 
060 
064 
204 
400 
508 
624 
664 
720 
732 
740 
743 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
38 
124 
)2 
67 
38 
18 
7 
1 
125 
94 
2 74 
)1 
31 
1 7 
16 
1 1 
7b) 
31? 
448 
?61 
l?7 
9 4 
?3 
a 
?0 
? 
? 
4 
11 
1 
1 
31 
5 
? 
16' 
101 
61 
1? 
20 
2 
28 
70 
1 
106 
49 
57 
25 
40 
28 
1 
125 
3 
10 
443 
1 )4 
310 
24) 
126 
44 
001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
030 
0)2 
0)6 
0)8 
048 
050 
052 
066 
060 
064 
2 04 
400 
508 
624 
664 
720 
7 32 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IUR0UIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KDNG 
MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSt I 
Attt 
ClASSt 2 
.A.AQM 
ClASSt 3 
IU11 
1020 
1021 
1030 
10)2 
1040 
606 
1 009 
2 54 
963 
392 
103 
12 
51 
20 
1 350 
860 
49 
25 
13 
1)7 
2 70 
10 
40 
loa 
2 76 
1 1 
18 
1 16 
171 
77 
6 937 
3 349 
3 686 
7 530 
1 386 
614 
10 
44? 
446 
? 
330 
101 
16 
IB 
2 
39 
7? 
I 745 
895 
350 
66 
167 
10 
117 
69 
10 
445 
375 
70 
7 
117 
439 
41 
16 
4 
47 
13 
5 
178 
874 
623 
251 
55 
423 
446 
219 
24Ì 
64 
θ 
4 
20 
I 350 
860 
48 
5 
53 
72 
49 
236 
2 
4 306 
1 393 
2 915 
2 409 
1 378 
376 
13Õ 
OBERKLEIOUNG AUS BAUMWOLLE, KEIN FROTΤItRGEWE8E, NICHT IN 
6102.11, 15, 21, 35, 4 7 , 57, 6 7 , 77, B7 ENTHALTEN 
6102.98 ·) VETEMENTS DÉ DESSUS Dt COTON, SF tN TISSUS BOUCLES DU GENRE 
EPONGE, NON REPR.SOUS 6102.11, 15, 2 1 , 3 5 , 4 7 , 5 7 , 6 7 , 77,87 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
04t 
048 
050 
052 
060 
Ob4 
066 
068 
204 
212 
272 
400 
412 
508 
6 04 
620 
624 
662 
664 
660 
700 
701 
706 
720 
726 
7)2 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
677 
911 
74 1 
?49 
70? 
80 
10 
71 
15 
6 
14 
28 
28 
4 
55 
34 
31 
24 
101 
55 
43 
75 
8 
l 
27 
12 
207 
1 
8 
117 
15 
241 
1 
2 
19 
15? 
75 
86 
73 
161 
135 
253 
554 
519 
039 
285 
67 
498 
2 
61 
25b 
63 
5 
76 
4? 
2 
3 
1 
7 
2 
17 
6 
1 
16 
66 
2 
l 
6 
167 
2 
91 
21 
617 
118 
4ac 
40 
4 
)94 
2 
7C 
45 
1 1 22 
13 
29 
2 
103 
386 
191 
27 
53 
4 
15 
5 
? 
12 
2 
1 
6 
183 
60 
5 
49 
1 
2 
13 
26 
44 
3 
26 
242 
7 
515 
769 
756 
62 
3? 
667 
401 
454 
116 
135 
13 
6 
1 
10 
3 
13 
10 
7? 
1 
49 
73 
9 
4 
85 
79 
4 
3 
6 
17 
3 
76 
41 
18 
113 
831 
707 
726 
124 
603 
164 
26 
317 
3 
122 
224 
a 
3 
10 
8 
39 
25 
10 
123 
14 
2 
56 
001 
002 
001 
004 
005 
OOb 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
204 
212 
272 
400 
412 
508 
b04 
620 
624 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
770 
7?a 
73? 
7 36 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
•TUNISIE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
LIBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
17 191 
7 246 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­9 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
374 
092 
052 
544 
134 
42 
226 
86 
119 
230 
223 
23 
437 
263 
329 
205 
859 
292 
94 
574 
65 
12 
206 
173 
863 
11 
79 
1 094 
147 
2 322 
10 
18 
85 
475 
121 
405 
186 
732 
17 774 
1 148 
61 659 
31 637 
30 021 
2 385 
480 
26 053 
20 
642 
1 582 
472 
28 
196 
462 
36 
3 
1 
6 
1 
30 
23 
a 
27 
31 
232 
4B 
5 
133 
537 
20 
12 
62 
162 
10 
75 
6 
76 
1 796 
17 
248 
1 
27 
45 
153 
927 
450 
37 
191 
20 
56C 
285 
942 
. 764 
146 
54 
64 
1 
3 
1 
4 
. 26 
. 2 
. . 7 
38 
. . . 9 
a 
5 
11 
4 
. . . 26 
19 
2 
. 2 
30 
2 
5 
59 
223 
9 
470 
972 
498 
56 
33 
404 
9 
38 
1 669 
3 301 
. 1 590 
220 
266 
52 
23 
106 
29 
a 
112 
24 
4 
27 
54 
5 
78 
109 
. . 24 
28 
64 
. 718 
1 
1 
545 
41 
313 
8 
11 
54 
100 
199 
27 
107 
1 259 
38 
11 260 
7 122 
4 138 
479 
165 
3 465 
52 
194 
6 
1 
1 
1 
16 
34 
1) 
711 
1 
18 
730 
)B6 
446 
. 116 
171 
78 
14 
1 16 
4) 
99 
6? 
1 74 
4 
38? 
166 
4? 
41 
148 
91 
14 
7 
1 1 
11 
. 170 
a 
3 
4) ; 
) 1 36 
. ) 17 
97 
70) 
171 
6)7 
1 )) 
9U3 
061 
1 8) 
8 78 
78) 
7711 
103 
19 
891 
830 
β7 
36 
156 
5Î 
34 
114 
45 
560 
117 
25 
290 
2 
174 
OBERKLEIOUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 6102.99 »I VETEHENTS DE DESSUS D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE FIBRES 
KUENSTL., BAUHWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN SYNTH. OU ARTIF., COTON, LAINE OU POILS FINS, NON REPR. SOUS 
6102.11. 19, 23, 36, 49, 59, 69, 79 OOtR 89 ENTHALTEN 6102.11, 19, 23, 38, 49, 55, 69, 79 OU 89 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
040 
04? 
04» 
375 
66 
20 
60 
45 
18 
1 
2 
1 
I 7 
2 
40 
1? 
1 
)8 )) 
10 
7 ι 
17 
8 
a 
. 1 
. 5 
1 
. . . 
001 
00? 
00) 
004 
005 
006 
0)6 
040 
04? 
048 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
796 
71) 
740 
906 
887 
349 
46 
11 
13 
153 
191 
? 
479 
667 
720 
9 
11 
10 
122 
165 
294 
100 
43 
5 
30 
498 
10 
15 
18 
1 
262 
19 
66 
10Õ 
10 
14 
05B 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
fays 
050 
052 
064 
066 
204 
212 
400 
412 
620 
662 
664 
680 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
UNTER 
KRAGE 
OBERH 
SPINN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
■ 204 
'212 
232 
373 
400 
404 
428 
506 
600 
624 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OBERH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
070 
204 
212 
373 
390 
400 
472 
506 
620 
662 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OBERH 
STOFF 
001 
002 
003 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
3 
12 
11 
19 
11 
6 
1 
3 
1 
10 
. 18 
7 
2 
• 
731 
863 
147 
52 
3 
54 
1 
?9 
4? 
France 
3 
2 
12 
11 
17 
10 
? 
1 
3 
1 
7 
. 18 
6 
? 
• 
718 
105 
111 
78 
2 
45 
1 
26 
41 
1000 
Buig.­Lux. 
27: 
kg 
Nederland 
1 IT 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 
45 
270 
; 1 1 
? 
(LtIDUNG IIEIRWAESCHE) FUER 
1, VORHEHDEN UND HANSCHETTEF 
EHDEN, 
STOFFE 
1 
I 
3 
1 
5 
21 
3 
17 
2 
13 
1 
2H0EN, 
1 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
HDEN, 
N ALS 
AUCH 
1 
270 
537 
658 
896 
080 
62 
5 
4 
11 
33 
23 
250 
3 
498 
94 4 
67 
3 
194 
20 
384 
306 
927 
154 
33 
3 
7 
3 4 
l 
3 
65 
70 
? 
34 
? 
157 
717 
3 
8 
774 
7b 
551 
883 
740 
1 
396 
513 
685 
697 
70 
147 
3 
186 
839 
IUCH 
115 
683 
34 6 
605 
918 
157 
1 
3 
16 
106 
793 
189 
7 
75? 
9 
73 
4 
71 
106 
716 
007 
?85 
13 
17 
77 
7 
2 
57 
12 
5 
1 
4 
109 
1 
35 
26 
9 
11 
154 
592 
114 
163 
624 
342 
449 
415 
171 
a 
94 
711 
AUCF 
SPORT­U. 
6?, 
20 
119 
77 
6 
. . 5 
. 5 
205 
. . 13 
1 
. 6 
. 70 
14 
60 
aa 
18 
17? 
488 
33 
704 
? 065 
277 
1 606 
238 
10 
1 463 
105 
107 
SPORI­U. 
19 
105 
74 
18 
125 
18 
2 
9 
30 
8 
17C 
6 
13 
17 
52 
1 
• 35 
2 
. . . 15 
. 29 
24 
9 
a 
20 
. 84 
9C7 
221 
687 
194 
129 
747 
a 
69 
746 
SPORT­
HAENNER UND 
. . a 
. . . . 
. a 
. 1 
. ­
35 
27 
8 
6 
1 
. . • 
KNABEN 
ARBEITSHEMDEN,AUS SYNTHET. 
97 7 
32; 
152 
l 
22 
1' 
ioi t 
5( 
9C 
1 
892 
57f 
31' 
4t 
72 
?b' 
. : 4 
288 
617 
49 
1 
1 
1 
1 
. 7 
467 
13 
i 1 
14 
15 
a 
a 
1 056 
8 
124 
593 
4 
­
3 276 
962 
2 315 
499 
8 
1 815 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
14 
1 
13 
1 
9 
1 
160 
195 
310 
a 
949 
50 
4 
3 
3 
10 
9 
41 
. 393 
450 
64 
3 
168 
19 
355 
268 
667 
61 
14 
. . 9 
. 3 
64 
19 
1 
33 
. 16 
209 
3 
. 526 
8 
304 
178 
7? 
• 
638 
669 
169 
993 
?5 
459 
a 
75 
716 
ARBEITSHEHUEN.AUS BAUHWOLLE 
7t 
. 27: 
IC' 
; t 
' 43 
t 
It 
• sie 
4lé 
102 
61 
52 
26 
. , 13 
7 
558 
a 
384 
27 
23 
. . 2 
a 
15 
14 
a 
226 
1 
a 
a 
a 
. 3 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
1 
30 
33 
­
1 341 
998 
343 
262 
17 
78 
a 
a 
3 
J.ARBEITSHEHDEN, AUS 
SYNTHETISCHEN UND BAUHWOLLE 
18 
46 
12 
. 1 
• 
7 
. 4 43 • 
4 
1 
3 
1 
71 
106 
66 
. 61? 
95 
1 
3 
4 
62 
147 
156 
6 
500 
a 21 
a 
62 
73 
201 
829 
2 79 
a 
. 25 
. 2 
12 
. 4 
1 
2 
57 
. 6 
2 
a 
10 
104 
533 
13 
279 
154 
126 
922 
216 
758 
a 
25 
445 
ANDEREI, 
5 
4 
7 
lulia 
8 
161 
137 
23 
16 
AUCH 
6 
. 6 
10 
105 
47 
66 
21 
305 
27 
279 
121 
146 
11 
11 
15 
11 
3 
. 5 
8 
. 
20 
10 
16 
118 
35 
84 
20 
1 
60 
. . 4 
SPINN­
6 
. • 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 60 
052 
0ö4 
066 
204 
21? 
400 
412 
620 
662 
664 
680 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6103 
GRËÇE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
AFGHANIS! 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
14 
12 
1 
144 
60 
137 
120 
142 
52 
5b 
13 
21 
13 
179 
18 
127 
103 
26 
11 
414 
886 
529 
611 
65 
528 
a 194 
388 
France 
2 
1 
1 
VETEMENTS DE DESSOUS 
GARÇONNETS. 
6103.11 CHEHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
0 30 
0 36 
038 
040 
042 
044 
046 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
212 
2 32 
37) 
400 
404 
428 
508 
600 
624 
662 
660 
700 
701 
7 06 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
954 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
¡TALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.HALI 
HAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACCR 
BRÉSIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CORÉE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SES ET 
3 
6 
6 
9 
10 
1 
2 
14 
1 
3 
! 5 
1 
5 
19 
9 
38 
4 
152 
37 
114 
21 
61 
1 
12 
6103.15 CHEHISES ÉT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
373 
390 
400 
472 
506 
620 
662 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AL6ANIE 
.HAROC 
­TUNISIE 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
TRINID.TO 
BRESIL 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
5 
9 
1 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
3 
54 
28 
25 
11 
2 
7 
7 
6103.19 CHEHISES ET 
001 
002 
003 
41 
28 
132 
120 
134 
49 
17 
12 
16 
8 
108 
3 
104 
e7 
21 
3 
638 
559 
079 
331 
22 
3Θ8 
5 
183 
358 
Belg.­
6 
6 
000 RE/UC 
Lux. 
cei 
04 7 
34 
16 
l\ 
2 
Nederland 
1 LINGE DE CORPSI 
YC LES COLS, 
CHEHISETTES 
945 
257 
504 
BB4 
714 
348 
66 
65 
232 
166 
249 
895 
21 
752 
516 
675 
29 
570 
149 
291 
624 
342 
432 
351 
22 40 
291 
13 
12 
526 
21 
156 
13 
196 
14 
766 
146 
15 
16 
829 
182 
985 
529 
186 
10 
109 
721 
389 
085 
710 
763 
76 
783 
079 
CHÉÍ 
854 
873 
683 
835 
965 
850 
13 
85 
376 
572 
718 
002 
57 
492 
79 
339 
15 
522 
5 52 
861 
034 
575 
41 
155 
399 
47 
34 
335 
71 
34 
12 
31 
070 
26 
242 
180 
18 
52 
570 
8 74 
527 
073 
081 
993 
053 
700 
321 
1 
558 
620 
1 
1 
1 
3 
3 
14 
3 
11 
1 
5 
1 
671 
24b 
067 
089 
79 
5 
128 
32 
380 
a 
118 
16 
51 
159 
70 
210 
835 
261 
. 40 
63 
9 
. 2 
. 
a 
3 
562 
583 
16 
237 
3 
5 
5 
915 
10 
935 
156 
778 
769 
160 
479 
3 
096 
521 
ISETTES 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
142 
46 
934 
520 
173 
. 94 
1 
555 
97 
73 
. 6 
10 
58 
82 
55 
453 
14 
41 
151 
346 
6 
a 
201 
14 
i a 
136 
1 
203 
168 
17 
1 
81 
2 
380 
065 
822 
263 
033 
b50 
499 
1 
500 
731 
FAUX 
11 
a , . . a 
a 
1 
i 5 
. . a 
590 
571 
19 
12 
1 
7 
a 
a 
=nuR 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
L 
a 
a 
2 
, 1 
1 
6 
5 
14 
4 
8 
551 
458 
93 
65 
16 
21 
, 6 
HOMMES El 
lulia 
90 
31 
4 
7 
1 
37 
1 
2 
1 
68 
17 
ï 
4 554 
4 251 
304 
187 
19 
95 
8 
22 
COLS, PLASTRONS ET MANCHETTES 
DE FIBRES 
1 
2 
1 
Β 
5 
2 
2 
642 
566 
596 
102 
12 
3 
t 
io: 
3: 
8] 
15 
IC 
15 
77C 
56 
370 
824 
46 
296 
939 
359 
291 
116 
046 
. 15 
21 
DE COTON 
1 
1 
4 
3 
576 
994 
041 
101 
27 
4 
89 
170 
3C 
2 
44 
a 
1 
5 
9 
25 
, 2 
3 
. 17 
7 
. . 6 
Θ3 
a 
a 
a 
1 
99 
340 
739 
602 
356 
293 
204 
5 
40 
CHEHISETTES D'AUTRES 
SYNTHETIQUES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
411 
550 
111 
COTON 
13 
5 
174 
32 
SYNTHETIQUES 
3 
7 
3 
5 
4 
26 
11 
15 
4 
11 
5 
3 
1 
12 
10 
2 
1 
128 
210 
092 
581 
5 
4 
5 
24 
66 
2 
. 762 
29 
a 
9 
5 
24 
a . 132 
. 7 
. 
9 
5 
93 
109 
. 70B 
43 
82C 
293 
31 
196 
021 
175 
062 
94 
09a 
. 24 
14 
130 
751 
791 
289 
230 
47 
133 
74 
513 
14 
15 
16 
17 
62 
103 
211 
439 
191 
249 
604 
181 
428 
17 
HATIERES 
6 
495 
2 
2 
3 
8 
2 
10 
1 
3 
1 
5 
1 
12 
8 
33 
100 
17 
83 
14 
57 
11 
1 
8 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
30 
10 
19 
7 
1 
4 
6 
QUE F 
ne 
368 
521 
942 
242 
57 
57 
50 
61 
126 
474 
066 
555 
630 
29 
519 
142 
100 
534 
132 
563 
80 
a 
56 
4 
12 
516 
21 
151 
9 
187 
90 
423 
15 
627 
56 
216 
244 
163 
377 
249 
128 
167 
294 
531 
643 
430 
027 
977 
632 
055 
266 
13 
81 
Θ5 
3Θ9 
000 
825 
45 
628 
65 
315 
462 
461 
766 
556 
561 
2 
50 
34 
56 
25 
10 
15 
532 
1 
39 
11 
1 
46 
386 
514 
60 
228 
971 
256 
728 
555 
700 
52 
629 
BRES 
133 
42 
73 
57 
151 
129 
iô 
24 
22 
21 
685 
23 
22 
18 
16 
20 287 
20 
574 
163 
31 
2 303 
354 
1 949 
796 
46 
1 109 
22 
5 
43 
121 
11 
69 
154 
lî 11 
12 
34 
14 
25 
44 
50 
10 
237 
24 
48 
67 
981 
358 
623 
130 
21 
490 
a 
) 
98 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
007 
036 
036 
048 
050 
060 
064 
066 
204 
212 
400 
664 
701 
706 
724 
728 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
45 
30 
6 
2 
. ?4 
44 
l 38 
4 
14 
21 
12 
2 
? 
1? 
3 
1 
2 264 
21 
6 
671 
164 
SC? 
102 
54 
344 
3) 
59 
France 
25 
16 
2 , . . . . 1 
5 
10 
12 
. 12 
3 
1 
. . . 5 
57 
4 4 
53 
. 42 
22 
11 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
14 
26 
27 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
i 1 
1 
52 
50 
3 
. . 2 . 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
OBERH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
046 
046 
062 
064 
066 
204 
400 
701 
706 
720 
726 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
EMOEN 
76 
7 
87 
33 
71 
7 
2 
12 
6 
123 
6 
6 
4 
122 
5 
21 
1? 
3 
194 
?40 
704 
240 
1 871 
174 
1 700 
150 
? 
I 532 
122 
19 
. . 9 
6 
1 
IC 
. . . . 2 
12? 
. 71 
5 
a ? 
1 
2 
205 
38t 
15 
371 
11 
. 15F 177 
7 
IC 
. 71 
13 
2 
1 
. 1 
. . . . . . . a 
. a 
20 
3 
38 
6 
164 
97 
f 7 
1 
a 
66 
UNTERKLt10UNG AUS BAUMwnilt, Kl INF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
06? 
064 
066 
068 
212 
400 
508 
664 
701 
706 
770 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
54 
77 
8 1 
1)6 
78 
7) 
6 
7 
43 
1? 
28 
201 
1b 
2 
799 
77 
147 
177 
4? 
9 
6 
2 
a 6 
15 
236 
3 
222 
1 035 
716 
3 639 
350 
3 287 
332 
59 
2 018 
9 
438 
1 
1 
L< 
Ρ c 
4 
' ' 
' ' i ; 4' 
3, 
13 
. 63 39 
S 
2 
2 
7 
î . a . 
a 
. 
15 
9 
« 
< ί 
a 
a 
16 
107 
7 25 
28 2 
369 
695 175 
33 123 
66 62 
20 10 
9 9 
444 27 
9 
198 15 
2 
2 
. 11 
33 
40 
6? 
6 
157 
15 
14? 
1 
, 14? 
a 
• 
14 
. 2 . 54 
44 
1 
37 
4 
5 
11 
. . 1 . . . 2 228 
8 
• 
431 
33 
398 
100 
54 
250 
11 
48 
. KEINE 
12 
5 
15 
. 13 . 2 
1 
. 123 
6 
b 
. . 4 . 7 
. 13b 
lb2 
60? 
23 
1 116 
44 
1 072 
130 
2 930 
a 
17 
CBERHtMDtN 
5 
17 
. 66 
1 
10 
bõ 
18 
ice 
B9 
16 
407 
98 
308 
66 
. 715 
a 
75 
14 
4 
19 
a 
14 
? 
? 
a 
36 
6 
77 
141 
16 
a 796 
69 
146 
51 
10 
, . ? 
. . . 
7 
77 
697 
310 
2 159 
73 
2 066 
229 
37 
1 286 
. 572 
lulia 
1 
4 
. . . . . . . . . 2 
1 
, , . . 36 
12 
• 63 
11 
52 
2 
. 50 
• 
2 
. 1 
3 
2 
34 
a • 
50 
3 
48 
7 
. 16 , 5 
1 
5 
14 
128 
5 
19 
22 
203 
23 
180 
5 
4 
46 
. 176 
ι p Ο Γ t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 ALLtM.FÉD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1032 .Α.ΑΠΜ 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
2 
2 
1 
667 
77a 
62 
10 
11 
34a 
303 
11 
305 
40 
72 
210 
111 
28 
34 
69 
15 
13 
17 
993 
118 
47 
360 
588 
773 
7C8 
359 
627 
321 
437 
France 
1 
6103.31 VETEHENTS DE OESSCUS 
SF CHEHISÉS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 RCY.UNI 
040 PORTUGAL 
042. ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
400 ETATSUNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 HACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1012 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
1 1 
1 
9 
a 
474 
341 
27 
4 
1 
. . 2 5 
. 52 96 
111 
2 
3 
69 
15 
13 
1 
1 
1 
45 
785 
663 
472 
7 
1 
344 
209 
7C 
ÜE 
1000 RE/UC 
Belga­Lux. 
138 
19 
3 
. 1 . . . . . 
1 
. 2 . . . . . . 5 
­37Í 
365 
11 
Ί 
1 
7 
1 
• 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
2 
570 
556 
14 
2 
2 
12 
• 
2 
2 
1 
406 
12 
6 
4 
348 
303 
9 
300 
40 
20 
111 
a 
. 11 . . . 16 813 
45 
• 709 
672 
037 
667 
352 
003 
111 
367 
IUlia 
13 
19 
24 
20 
174 
62 
-
420 
132 
289 
28 
3 
261 
a 
-
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. . 
ET CHEHISETTES 
345 
31 
623 
2l2 748 
77 
14 
109 
53 
6)3 
44 
42 
17 
950 
26 
97 
68 
32 
086 
105 
007 
)b8 
195 
528 
667 
848 
19 
665 
941 
1)6 
1 
2 
• 2 
2 
6103.35 VEIIMINTS Ut DISSOUS 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLIH.FtU 
U04 IIALIt 
0U6 ROY.UNI 
036 SUISSt 
018 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
608 BRESIL 
664 INDE 
TOI MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000. M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CÉ 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
16 
2 
14 
1 
a 
3 
644 
1)4 
478 
961 
260 
7b9 
66 
18 
779 
7b 
6? 
118 
94 
14 
??4 
403 
8 39 
370 
719 
65 
4? 
10 
44 
37 
107 
865 
1? 
735 
369 
069 
887 
736 
151 
776 
3)5 
457 
65 
919 
1 
3 
2 
1 
i . 73 
63 
6 
. 96 
. . . 4 
11 
947 
. 97 
24 
, 20 
3 
8 
179 
537 
14) 
194 
100 
1 
260 
94a 
15 
UL 
9 
4 
1 )) 
52 
47 
19 
. 20 
)1 
. . . 8 14 
21 
2) 
127 
167 
65 
15 
35 
37 
107 
374 
4 
15 
111 
575 
07' 
295 
78' 
102 
4C 
94" 
b5 
72' 
117 21 
. 7 443 
101 68 
29 
Π 
. 
5 
7 
. 1 
a 
a 
a 
a 
i a 
a 
Ί 126 267 
24 152 
238 370 
36 27 
l 143 919 
709 101 
434 816 
9 2 
. 424 . . 
CnlON, SF CHÉHIStS 
127 61 
83 
362 
2)5 425 
65 11 
32 100 
27 
18 
. 1  . a 
a 
, a 
. 1 50 
34 
. 2 
, a 
2 
, 
1 
75 
, 364 
L 63 
997 l 875 
821 680 
176 1 195 
55 353 
46 
66 748 
, . 35 94 
3 
6 
5 
4 
164 
22 
145 
. 156 
2 
14 
6 
. 632 44 
3B 
. 3 23 
. 44 
a 
bbi 
737 
391 
126 
217 
490 
727 
bal 
16 
9b4 
3 
62 
43 
1 
35 
4 
. 2 . . 53 . . a 
6 
a 
1 
. a 
31 
12 
189 
a 
-
379 
85 
294 
56 
1 
201 
37 
tl CHEHISETTES 
1 
3 
1 
9 
9 
1 
5 
2 
428 
17 
1 12 
. 132 
22 34 
. 190 
38 
72 
787 
94 
. 210 
382 
765 
165 
52 
. 3 
10 
1 
. 1 
7 
298 
805 
340 
966 
711 
257 
226 
225 
456 
. 575 
28 
25 
. 158 
. IB 6 
. 19 
. 10 
a 
a 
6 
a 
. . a 
a 
a 
a 
2 
a 
490 
36 
80 
90 
968 
229 
739 
40 
24 
210 
490 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 6103.39 
BAUHWOLLE, KEINE OBERHEHDEN VETEHENTS DE OESSOUS, SF CHEHISES ET CHEHISETTES, O'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
042 
046 
048 
060 
064 
664 
770 
7)6 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10)0 
1032 
1040 
37 
14 
18 
12 
1 
17 
1 
? 
42 
b ) 
2 
12 
26) 
1 1 6 
459 
99 
359 
4B 
29Õ 
?i 
1? 
2 
58 
57 
1 
33 
2 
50 
15 
3 5 
1 
2 
4? 
b 
?30 
15 
2 
30? 
45 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
664 INDE 
720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 HACAO 
23 
14 
9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
558 
123 
148 
1 17 
35 
32 
15 
11 
279 
26 
18 
10 
6 9 
775 
55 
43 
339 
013 
325 
322 
5 
690 
1 
113 
51 
3 
14 
10 
143 
69 
75 
11 
3a 
1 
26 
UNTERKLEIDUNG I LE IBWAESCHEI FUER FRAUEN, 
KLEINKINDER 
MAEDCHEN UND VETEMENTS DE DESSOUS ILINGE Dt CORPS! 
ET JEUNES ENFANTS 
454 
. 115 
46 
8 
7 
. . . . a 
. . . 1 . 
640 
63 1 
9 
4 
1 
6 
• 
SI 
15 
115 
. 6 
. . , . . . . . . 103 
6 
-246 
134 
111 
2 
a 109 
• 
POUR 
75 
8 
33 
. 24 
1 
6 
11 
279 
26 
IB 
10 
. 672 48 
7 
1 221 
140 
1 081 
300 
2 
737 
44 
14 
15 
10 
43 
89 
39 
49 
5 
2 
a 
43 
FËHHÉS, FILLETTES 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
00) 
004 
006 
006 
30? 
68 
12« 
9 6 
765 
I 1 
16 
'I 
1 » 
28 
1 
4 4 
?C 
15 
5 
?t 
39 
5) 
4 0 
2 
17 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
VÊTEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES SYNTHETIOUES 
1 5 009 
1 099 
1 303 
1 815 
4 099 
102 
306 
76 1 
31-2 
434 
11 
510 
30 3 
519 
180 
75 
477 
606 
859 
608 
14 
699 
136 
706 
877 
79 
373 
51 
5 
75 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandas 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
007 
030 
03 6 
036 
040 
042 
046 
048 
060 
062 
064 
068 
204 
400 
506 
526 
624 
664 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
a 
2 t 
1 ) 
6 
4 1 
2? 
28b 
9 
1 
100 
)0 
2 
7 
5 
8 
30 
1 
4 
2 
7 
16 
q 
1 7 4 
627 
72 
2 360 
859 
l 501 
416 
44 
945 
3 
141 
France 
17 
i . ' 42 
5 
14 
188 
96 
'ί? 
23 
a 
6a 
2 
1 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
") 1 
. 
18? 
165 
18 
11 
1 
■4 . 3 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
068 
204 
400 
412 
508 
624 
664 
720 
732 
736 
740 
74 3 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8 6 
Ì3 
', 1 
70 
88 
2 
3 
1 
32 
10 
21 
9 
30 
56 
13 4 
17 
47 
47 
34 
4 
2 
3 
44 
2 
5 
9 
13 
149 
419 
471 
1 60) 
325 
1 480 
192 
64 
1 118 
4 
170 
4 
3 
16 
lb 
, . . . 
1 
) 
. 2 
4 
38 
. . 7 
I 
3 
. . 4 
9 
lì 
46 
. 179 
386 
)« 31 7 
74 
1 
744 
? 47 
76 
, 23 
11 
18 
12 
i « 
103 
60 
23 
6 
1 
3 
a 
14 
UNTEPKLE10UNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
UND BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
04B 
068 
400 
412 
700 
706 
720 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
77 
24 
19 
18 
7 
22 
. 
7 
6 
30 
3 
1 
2 
4 
11 
5 
11 
8 
8 
2 74 
167 
107 
30 
5 
35 
42 
TASCHENTUECHER 
TASCH 
15RE/ 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
04? 
062 
064 
664 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
TASCH 
, i 1 
7 
? 
4 
. 
? 
. ; 1 
? 
5 4 
. 1 
7 
43 14 
?9 
9 
. 1 1 
9 
14 
12 
4 
2 
9 
45 
41 
4 
2 
2 
• 
JND ZIERTASCHENTUECHER 
i m p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 24 
' 4 
5 
15 
a 
2 
9 
1 
3 
13 
. 1 2 
3 
2 6 
2 24 
a 
4 
2 
a 
18 
5 
10 
45 574 
4 53 
261 1 652 
159 415 
102 1 237 
34 325 
31 11 
63 604 
a 
4 109 
9 48 
18 
14 
37 
9 
2 
3 
a 
21 
9 
1 18 
1 
11 
19 
a . a 
3 
31 
26 
. a 
a 
2 
2 
1 
, a . 
26 67 
38 39H 
12 28U 
224 1 078 
74 121 
162 948 
43 97 
2? 38 
78 792 
2 
31 69 
Italia 
22 
17 
2 
• 
77 
24 
52 
23 
1 
6 
. 24 
1 
2 
1 7 
19 
42 
12 
)0 
21 
2 
. . 9 
ALS SYNTHETISCHEN 
15 33 
17 6 
a , 
a a 
6 
a . 
a , 
a a 
a 
I 8 
a 7 
a 
40 81 
34 54 
5 27 
2 12 
2 15 
1 
EN­ UND ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUHWOLLE, WERT 
tG EIGENGEWICHT 
2 
1 
21 
16 
4 . ¡27 a 5 
. . 1 
6 
11 
6 
7 
73? 
66 
166 
146 
111 
14 
7 
7 
?1 
7? 
i 2 
1 
. 2 
b? 
?9 
33 
76 
7 4 
3 
? 
1 
I 
4 
6 
2 
. 13 
a 
a 
. . 1 
. 1 
. 
26 
13 
15 
13 
13 
1 
1 
8 
ί 8 
1 
a . 
5 41 
γ 
1 
EN- UND ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUHW 
15 RE/KG EIGENGEWICHT 
001 
002 
003 
21 
740 
50 
147 
• 
16 
34 
7 
1 5 
10 
r 78 
10 
> 68 
> 57 
> 46 
8 
3 
)LLE, WERT 
! 1 
1 34 
11 
15 
. 7 
. 1 
. 
3 . 30 
1 
. 4 
1 
. . • 
65 
24 
42 
5 
1 
5 
3¡ 
UEBER 
41 
i . 1 
1 
47 
3 
44 
42 
42 
2 
1 
BIS 
2 
1 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
007 
0)9 
0 36 
038 
04') 
042 
046 
048 
050 
067 
064 
063 
704 
400 
508 
576 
674 
664 
706 
708 
770 
778 
73? 
7)6 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
IRLANCE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIt 
.HAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAËL 
INDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
5 
27 
13 
13 
4 
7 
1 
16 
19 
302 
241 
42 
390 
286 
245 
25 
11 096 
116 
18 
90 
63 
61 
486 
18 
32 
12 
62 
122 
63 
145 
123 
520 
103 
444 
656 
700 
602 
643 
25 
316 
France 
6 
8 
172 
le 24 
73 
2b 
261 
42 
122 
2 156 
1 399 
757 
235 
13 
517 
IB 
5 
6104.30 VETEHENTS DE DESSOUS DE 
001 
002 
003 
004 
005' 
006 
007 
OOB 
030 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
068 
204 
400 
412 
6oa 
6?4 
664 
770 
732 
136 
740 
741 
1000 
IU 10 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
•HAROC 
tTATSUNIS 
MEXIQUt 
BRÉSIL 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACÎO 
H 0 N 0 t 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1 
2 
? 
1 1 
i 
1 
1 
5 
055 
417 
312 
865 
782 
17 
32 
12 
10 
511 
212 
112 
60 
206 
476 
m 67 
176 
115 
3)9 
198 
11 
¡7 
Ì3 
109 
1) 
38 
17 
175 
616 
140 
064 
175 
49) 
8)7 
9)) 
845 
051 
)) 648 
et 
7 
198 
116 
1 
. . . 3 
b 
17 
. . 11 
64 
. 94 
, . la 
25 
)) . 2 
25 
17 
124 
206 
3 
771 
1 835 
410 
1 425 
251 
10 
1 063 
20 
111 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
' 1 
a 
Nederland 
205 
i l · 13 
7 
. . 
1' 
24 
20 
. li 3' 
3 
. 15 4' 
10 
2 702 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
4 
19 
3 423 17 
2 538 2 513 6 
164 909 11 
109 360 3 
19 328 
27 6 
1 
26 40 1 
COTON 
419 116 
16 
19' 
, 164 42. 
146 41 
14 
. 4 
30 
5i 
2' 
1 032 
89< 
Ili 
21« 
8' 
172 
4 
I 53) 
792 
139 
5' 21' 
20 B( 
24 31! 
. 6 21, 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
3 
6104.90 VETEMENTS DE DESSOUS D'AUTRES HATIERES TEXTILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
04? 
048 
068 
400 
412 
700 
706 
720 
732 
7 36 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6105 
SYNTHÉTIQUES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
HACAO 
H 0 N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
2 
1 
994 
30? 
161 
747 
179 
164 
17 
11 
61 
46 
e? 40 
13 
20 
26 
65 
73 
55 
Ì7 
662 994 
668 
267 
43 
232 
5 
16Θ 
COTON 
25 
7 
1C8 
34 
23 
1 
1 
19 
. 33 
13 
20 
52 
71 
a 
4 
44 
457 
196 
261 
125 
1 
63 
2 
52 
HOUCHOIRS ET POCHETTES 
215 8c 
215 
115 
83 
31 
6] 
; 2 
5 
IO 
a 
10 
2( 
< 
ί 
548 342 
512 32t 
36 1< 
16 
4 1 
20 
-
6105.20 HOUCHCIRS ET POCHETTES DE COTON, 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
062 
064 
6b4 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KG POIOS NET 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N 0 t 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
3 
6 
1 
4 
4 
3 
75 
15 
443 
675 
97 
16 
621 
194 
142 
19 
la 
16 
129 
218 
133 
172 
013 
320 
694 
201 
841 
324 
171 
. 
126 
367 
9 
. 60B 
29 
62 
a 
. IB 
26 
17 
6 
33 
1 323 
503 
B20 
737 
63a 
58 
26 
37 
12 10 
VALEUR PLUS DE 
1 
178 
118 2' 
32 
, 
16 
393 
2 21 
3 
6 
a 
, 26 
14 
741 378 2 
296 228 
445 150 2 
400 150 1 
396 150 1 
14 
32 
6105.30 HOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
1 
169 
215 
407 
a 688 
1 
18 
8 
63 
116 
27 
133 
. 231 
25 
11 
028 
69 
. 29 
32 
64 
379 
32 
12 
2 
122 
37 
825 
674 
379 
800 
467 
332 
690 
236 
531 
ni 
501 
100 
136 
a 
471 
10 
32 
7 
5 
411 
200 
99 
3 
29 
361 
100 
1 
178 
17 
67 
173 
12 
. . 103 
1 1 
13 
. . 319 
941 
246 
553 
256 
297 
213 
715 
649 
12 
435 
QUÉ 
486 
62 
36 
a 
48 
65 
12 
5 
11 
46 
. 2 
. . . 8 
1 
30 
57 
1 
692 
701 
191 
93 
32 
89 
. 9 
lulia 
. 1 
6 
. 7 
288 
. . 13 
47 
. 5 
31 
a 
17 
a 
. 71 
. . 10 
1 022 
527 
496 
306 
6 
58 
132 
17 
37 
St . . . . . 6 
8 
. 6 
179 
a 
. 2 
a 
. . 25 
. . . . . . a 
. . . -
367 
141 
226 
201 
14 
. . 25 
FIBRES 
205 
l 
46 
. 5 
2 
3 
21 
82 
3 
. a 
26 
19 
1 
. . • 
423 
259 
164 
30 
5 
33 
3 
101 
15 UC PAR 
26 
3 
a 
166 
35 
. 466 
142 
4Θ 
13 
16 
a 
59 
200 
96 
109 
366 
234 
153 
B58 
611 
205 
90 
16 
38 
. 5 
16 
1 025 
a 
9 
. . a 
18 
a 
17 
30 
l 185 
59 
1 126 
1 0S6 
1 046 
4 7 
23 
VALEUR HAX.15 UC PAR KG NET 
129 
360 
267 
9 
160 
118 
21 
7 
21 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1973 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Länder ­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 ) 9 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
£ 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 6 
6 6 4 
7 0 1 
" O í , 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T A S C H Í 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 7 
1 4 ? 
4 
2 
6 ? 
2 
3 2 2 
14 
? 
1 5 
7 
1 7 5 
1 0 4 
2 
7 
1 5 
1 5 
7,5 
4 
1 5 4 
3 
4 8 
1 3 3 
4 6 
1 4 9 
6 2 8 
2 4 4 4 
4 7 6 
1 6 6 6 
5 4 3 
3 7 7 
6 6 6 
4 4 1 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e e 
5 ) 6 
7C 7 5 
1 
. , 1 8 7 0 
ιοό n i 7 I 
" 9 
6 I 
1 8 
6 . 
. . , 4 1 0 
. ? ' · 
a 
2 5 7 3 
. , 1 0 
2 3 7 
a I 
4 9 
5 8 6 6 
5 6 2 3 5 5 
2 6 6 6 1 
2 9 7 3 1 4 
1 4 6 1 4 6 
1 1 6 1 3 1 
1 0 6 6 5 
4 1 6 2 
N - UNO Z I É R T A S r ' I É N T U E C H E R AUS 
e n u R P E T T E S E i D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T A S C H 
BAUM HC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H A L 
T U E C H 
S C H A L 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
6 6 4 
6 B 0 
7 2 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 
3 
. . 1 0 
i a 
7 
1 1 
. . 1 0 
a 
1 
a a 
. , 8 
9 
1 
6 
a « 
. . 8 
E N - U N D Z I E R T A S C H E N T U E C H E R AUS 
I L L É , S E I D E 
2 3 
2 
2 
1 6 
1 
1 
14 
I 1 
16 
9 
1 1 7 
4 4 
7? 
) 7 
? 
1 0 
7 4 
e r l a n d 
4 0 
Q 
1 
2 
1 
. . . 
5 5 
1 0 
. . . 
. . 1 0 
. 6 
5 
2 9 
3 0 
7 7 ' , 
1 2 " 
1 4 6 
7 
1 
6 3 
7 6 
S L I D E , 
? 
. . . • 
2 
2 
. . . • 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 8" 
1 
. 6 
1 
1 0 3 
6 
. 6 
7 6 
7 2 
. 7 
1 
2 1 
5 
. 3 5 
6 7 
3 0 
9 3 
1 0 2 
7 5 3 
8 4 
6 6 9 
2 1 2 
1 1 3 
3 0 5 
1 5 2 
S C H A P P E -
2 
2 
. 2 
7 
4 
3 
. . 2 
l u l l a 
8 
i a 
5 
1 
a 
. 2 
3 3 
14 
2 
. . , . 4 
4 1 
3 
3 
1 0 
2 2 
2 4 
2 7 2 
4 6 0 
1 7 
4 4 2 
2 8 
1 4 
3 2 4 
9 0 
ODER 
S P I N N S T O F F E N , A U S G E N . 
, S C H A P P E - , B O U R R E T T E S E I D E 
. 
i . . 2 
3 
. , . , . a 
. . • 
7 
5 , 
1 
1 
1 
, -
5 , U M S C H L A G T U E C H t » , H A L S T U K 
: R , S C H L E I E R U N U A E H N L . WARI 
, U S W . AUS 
1 9 
. 1
9 6 
. 1
7 7 
7 
8 
1 5 7 
1 7 1 
3 6 
1 1 
1 
7 3 
. 2 
S U S W . A U S 
7 3 
9 
4 
2 5 
2 5 1 
3 
2 
3 
1 2 4 
2 
4 4 8 
1 1 1 
1 ) 7 
l ? o 
3 
7 
. 2 
S U S W . A U S 
7 
2 
) 4 
1 3 3 
a 
1 
7 
1 4 7 
3 1 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 8 
a 
·'< a 
a 
HI 6 
N 
S L I D E S C H A P P E - O D t « 
5 
. . . . 5 6 4 
. . a . 
, . , 9 
. , . 6 
6 7 1 6 
8 6 1 0 
1 0 7 
1 6 
. . 1 0 
a 
• 
13 
. . 1 
. . . . . 1 
. 
1 
1 ' 
3 
. . 
• 
. 9 
1 
a 
1 2 
1 
. 
3 4 
6 
-
6 ) 
2 ? 
4 1 
3 4 
. 7 
, K R A G E N S C H O N E R 
B C U R R E I T E S E I D t 
9 
. . 3 6 
. . a 
a 
7 
a 
. 2 
5 5 5 
5 
S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N 
5 
1 
a 3 
1 6 
7 7 1 3 
. , 2 
a « 
, 5 
• 
B l 3 2 
7 9 2 7 
3 5 
2 5 
a a 
a « 
1 
i o 
3 
1 
7 
a 
• 
9 7 
8 
1 
1 5 
3 9 1 2 2 
3 
a 
2 1 
8 1 1 1 
1 
6 2 2 4 7 
7 0 1 3 0 
1 1 1 1 7 
6 1 1 4 
3 
3 3 
a « 
• · 
' U E N S T I I C H E N S P I N N S T O F F E N 
3 
a a 
1 2 
1 1 
6 5 9 
. , . , 7 
1 7 
7 9 2 2 
6 7 1 5 
1 2 7 
1 7 
a , 
4 a 
. . 7 . ' 
ί I 
2 
. 3 
1 0 4 9 
a 
a a 
a 
7 1 3 2 
2 2 1 8 4 
1 5 5 1 
Γ 1 3 3 
Τ 1 ) 2 
, , a 
, , 1 
1 
14 
11 
. 
-
2 7 
1 
7t. 
1 
1 
. 7 4 
K O P F -
4 
. . . . . , 1
6 
. 7 
• 
14 
5 
9 
1 
. 6 
. ? 
2 
6 
5 
1 
. . 
. 1
2 
. . . 
. 1 
. • 
1 
2 
1 
1 
a 
a 
. 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
o u t 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
u '. J 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 U 
0 6 2 
O b 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 a 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
[ R L A N C É 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G R E C E 
P O L ­ U L K E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
E I A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E É NRD 
C O R E L SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KONG 
H A C A O 
M O N D É 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
2 
1 4 
4 
1 0 
2 
1 
4 
2 
0 1 8 
2 U L 
4 2 
2 2 
6 4 4 
1 5 
8 9 4 
1 5 5 
2 0 
6 3 
4 2 
3 1 7 
5 3 2 
1 4 
4 0 
7 4 
7 1 
2 5 5 
1 6 
6 0 5 
1 0 
2 0 9 
1 4 5 
2 4 2 
9 0 3 
5 1 3 
0 7 8 
0 7 2 
0 0 6 
9 7 6 
5 6 0 
3 2 2 
7 0 7 
F r a n c e 
4 7 2 
5 4 9 
7 
2 
2 1 t 
2 
2 5 7 
8 7 
, . 3B 
7 5 
7 8 
, . 3 1 
. 1 5 5 
. 1 0 7 
. 3 t 
7 1 7 
3 4 
1 9 
7 9 6 
3 2 6 3 
1 7 1 9 
1 5 4 4 
7 7 8 
4 7 9 
5 7 2 
1 9 4 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
5 5 
2 b l 
4 
. 2 3 0 
2 2 9 
6 
, 4 9 
4 
7 9 
. . . 3 5 
. a 
. 3 1 3 
, . 6 7 
2 
4 4 
2 6 0 
2 0 4 6 
7 1 6 
1 3 3 C 
5 7 2 
4 6 0 
3 6 1 
3 9 7 
N e d e r l a n d 
3 3 e 
9 0 
1 7 
l e 
1 8 
. . . . 
3 7 2 
4 2 
. . . . . . 4 0 
. . 3 4 
1 9 
1 3 6 
1 2 7 
1 6 1 9 
8 3 1 
7 6 8 
5 3 
1 8 
2 8 2 
4 5 4 
H O U C H O I R S ET P O C H E T T E S DE S O I E , S C H A P P E OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
I N O E 
H 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
14 
2 3 
1 5 6 
1 1 
2 3 
3 4 7 
5 8 7 
2 0 3 
3 8 6 
3 7 
3 3 
3 4 7 
i 6 3 
6 
a 
2 5 6 
3 3 1 
6 9 
2 t 3 
6 
6 
2 5 6 
3 
. 6 
2 
. ­
1 6 
1 4 
2 
2 
2 
­
l î 
1 4 
1 4 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 
3 
1 
1 
1 
. 3 0 1 
5 
2 
1 0 0 
8 
»H . 3 4 
b i l 
3 8 5 
a 
4 0 
a 
7 1 
1 0 0 
. 3 6 
. 1 5 8 
7 7 1 
1 4 ? 
5 8 ? 
5 4 9 
5 9 0 
5 9 6 
9 9 4 
3 1 4 
4 9 2 
6 4 8 
0 3 2 
B O U R R E T T E 
6 1 0 5 . 9 9 M O U C H O I R S ET P O C H E T T E S DE M A T I E R E S T E X T I L E S , SF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
l o o o 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 6 
s e i t , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L É H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
H O N G R I E 
C H I N I R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H A C A O 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
L X I R A ­ C L 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S I 2 
C L A S S I 3 
S C H A P P E . B O U R R E T T E 
1 
1 9 
1 0 6 
1 1 
3 2 
2 5 0 
?? 
3 7 
6 ? 
9 7 
3 7 0 
3 2 
7 7 
0 ) 7 
4 4 5 
5 8 b 
1 7 1 
4 5 
6 b 
1 6 9 
. 3 
. 5 
6 6 
a 
1 
. • 5 
. . • 
1 b 
6 4 
1? 
7 
6 
6 
4 
. 9 
1 7 
1 6 
1 
4 
. ? 
7 
. • 
6 2 
4 7 
1 6 
1 1 
4 
2 
2 
C H A L E S , t C H A R P t S . F O U L A R D S . C A C H t 
V O I L E S LT V O I L E I 
t u . t . n ; C H A L E S t r e 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
2 
5 
1 
1 0 
8 
1 
ι 
6 1 0 6 . 3 0 C H A L E S E T C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
6 1 0 6 . 4 0 C H A L E S E T C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
T I S , E T « R t l C L E S 
D t S C I É , DE S C H A P P E OL 
5 5 7 
1 0 
? 1 4 
7 9 6 
5 0 
1 5 4 
3 9 
1 0 
0 0 3 
17 
1 1 ? 
7 6 
0 7 ? 
6 3 6 
4 3 6 
2 8 8 
1 9 4 
0 3 5 
1 
1 1 5 
4 
2 
2 6 2 9 
1 9 
6 4 
. . 3 6 1 
2 
9 
3 1 0 2 
2 6 5 5 
4 4 7 
7 7 
6 4 
3 6 9 
1 
2 
7 6 3 
1 
6 ' 
3 6 7 
1 
4 4 
, 
13 
t 
12 
1 3 2 2 
1 2 4 3 
7 e 
5 5 
4 5 
14 
ί 
DE F I B R E S S Y N T h E T I Q U E ! 
4 9 9 
9 6 
4 6 
5 4 6 
0 4 7 
3 3 
4 6 
1 3 
4 1 7 
1 6 
7 9 6 
2 4 6 
5 5 1 
5 0 5 
4 2 
4 1 
1 
5 
9 
6 
2 2 
1 6 0 5 
a 
2 1 
6 
■ 
1 6 7 8 
1 6 4 5 
3 3 
2 9 
1 
3 
1 
1 
1 5 ' 
1?È 
. 6 4 
. 7 
1 2 
1 
a 
. a 
. 1 1 
. 
9 7 
8 5 
1 7 
. . 1 2 
. 
1 0 
1 1 
6 3 
2 
2 3 
9 1 
2 2 3 
1 0 4 
'I§ 
2 4 
9 1 
l u l i a 
1 5 3 
a 
9 
. 8 0 
5 
2 6 
. 2 0 
. 
2 3 0 
7 7 
1 4 
. . . . 1 6 
3 1 4 
1 0 
1 5 
1 1 6 
4 5 
1 2 2 
1 2 6 1 
2 5 6 0 
2 1 0 
2 3 5 0 
2 6 1 l l l . 1 4 5 9 
6 3 0 
1 
a 
1 
. -
3 
2 
1 
1 
1 
-
D É C O T D N , 
5 
3 8 
3 
. 1 6 7 
1 0 
8 
. 1 1 
3 1 3 
2 1 
9 
5 9 2 
7 2 4 
3 6 7 
3 2 7 
1 0 
2 9 
1 1 
1 0 
1 
1 
3 
a 
1 0 
2 4 
6 2 
7 9 
a 
. 1 3 
2 0 5 
2 5 
1 8 0 
2 6 
2 6 
1 3 
1 4 1 
- N E Z , C A C H É - C O L , H A N T I L L E S , 
S I H I L . 
DE B O U R R E T T E 
1 3 0 
1 3 1 
1 4 ] 
3 
3 
a 
. 9 
. 
1 7 
4 2 9 
4 0 4 
2 4 
1 5 
3 
1C 
a 
9 3 
6 2 
a 
2 9 6 
2 9 6 6 6 1 
1 
12 
5 ' 
3 
1 
1 1 3 
7 
7 2 9 l 2 6 1 
6 5 9 1 1 3 4 
7 1 3 4 
6 9 l i t 
3 
Π 
i 
OE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
1 7 b 
1 8 
4 3 
9 6 
6 8 9 
11 
2 6 
? 6 
3 7 1 
4 3 8 
0 7 7 
4 1 1 
3 t 4 
1 5 
15 
7 
3 1 
1 
2 0 
1 0 
6 8 8 
i 2 4 
7 
7 6 6 
7 1 9 
4 6 
9 
1 
12 
2 
2 5 
5 1 ί 
1 1 
1 2 
2 5 6C 
1 5 3 
4 
1 
3 2 9 1 
2 7 9 3 1 f 
2 4 3 2 2 1 
3 7 92 
3 6 92 
'. 
2 
4 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 4 6 
4 
. 6 3 9 
1 7 
3 7 
3 6 
a 
3 3 6 
1 3 
5 
4 1 
0 6 5 
WÎ l\í 3 5 1 
5 
2 0 0 
5 
1 3 
4 8 5 
3 1 
2 
5 
2 4 4 
β 
0 0 7 
7 0 9 
2 9 6 
2 8 0 
3 5 
1 7 
2 
6 2 
6 
1 0 
7 0 4 
1 1 
1 
1 9 Ϊ 
9 9 4 
7 8 3 
2 1 1 
2 0 5 
1 3 
. 5 
6 9 8 
1 
1 7 
. 3 
6 
1 
1 0 
2 8 4 
3 
9 9 
2 
1 1 3 4 
7 2 0 
4 1 5 
2 1 
7 
2 9 1 
1 0 2 
4 7 
. a 
5 2 
, 1
8 
. a 
-
1 1 5 
9 9 
1 4 
1 1 
3 
3 
i 
5 4 
. 1
1 
. 2 2 
-
6 1 
5 5 
2 5 
2 2 
1 
3 
, 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar-Dezemb 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
SCHAL 
OOI 
002 
003 
004 
005 
004 
036 
036 
060 
062 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SCHAL 
OOI 
0O2 
0O3 
004 
005 
036 
664 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SCHAL 
SEIDE 
001 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
KR AW A 
KPAWA 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
050 
664 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
KRAWA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KRAWA 
001 
004 
005 
038 
740 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
KRAWA 
ar — 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
> LS« 
, usw 
> usw 
. AUS 
11 
7 
1 
4B 
41 
12 
3 
1 
? 
? 
1 
117 
?46 
116 
178 
171 
4 
? 
5 
Fran 
„r-Ll 
Janvier-Décembre 
ce 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
CCÉR FEINEN TIERHAAREN' 
. 1 
6 
7 
4 
15 
17 
1 
a 
. 1 
• 
•AUS BAUHWOLLE 
9 
a 
7 
4 
31 
4 
2 
14 
7 
91 
59 
34 
20 
4 
11 
2 
. AUS 
a 
. . a 
15 
1 
1 
. 
22 
lt 
7 
a 
1 
2 
. 2 
ANDÉREN 
2 
. 1 
9 
5 
1 
3 
20 
17 
3 
3 
. . • 
2 
. 7 
1 
2 
. 
. 
11 
11 
a . . 
. • 
; 
7' 1 
2 
3' 
3' 
ί 3 
1' 
1" 
4 
1 
a 
. 26 
2 
2 
1 
2 
Ρ ι 114 
155 
33 
122 
117 
3 
I 
5 
5 
a 
. 
1Ϊ 
2 
1 
14 
7 
40 
16 
25 
16 
2 
8 
a 
• 
SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL 
SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, 
ΓΤΕΝ 
ΓΤΕΝ 
ΓΤΕΝ 
ΓΤΕΝ 
ΓΤΕΝ 
a i 1 
4 
9 
7 
2 
? 
. 1 
AUS SEIDE, 
22 
. 3 
6 
159 
3 
6 
1 
1 
. 16 
• 
218 
195 
24 
7 
6 
17 
, . . 3 
4 
3 
1 
1 
. • 
, . . • 
. . . . • 
SCHAPPt- noER 
. . 
5Í 
1 
1 
. 1 
. . • 
56 
54 
2 
2 
1 
. ­
, . ) 1 
14 
25 
75 
WOLLE UNU BAUHWOllE 
1 
. 1 
2 
2 
a 
. . • 
H O U R R É T T E S É I D E 
io 
. . 4 
' 
f 
89 
2 
4 
1 
a 
. 16 
. 
123 
8 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
3 
10 
29 
65 
33 
i 2 
166 
161 
3 
3 
3 
. • 
2 
, 2 
9 
. . . ­
14 
13 
. . . • 
1 
. 70 
71 
5 
. . ­
47 
47 
22 
5 
6 
17 
. 
2 
6 
9 
62 
6 
. 1 
2 
• 
75 30 
74 
AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
i 17 
7 
27 
19 
7 
. . 7 
. . 9 
. ■ 
9 
9 
. . . • 
AUS ANDEREN SP 
KUENSTLICHEN, SEIDE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KRAGE 
AEHNL 
4 
12 
2 
11 
11 
a 
. . ­
51 
50 
2 
2 
. , . • 
«l.HEMDEINSAETZE 
.PUTZWAREN 
UND HAEDCHEN 
001 
002 
003 
004 
4 
. 7 
4 
FUER 
I 
5 
. • 
6 
6 
. . . ­
1NNST0FFEN 
SCFAPPE­ ODER 
11 
"l 
6 
6 
. . • 
24 
?4 
1 
1 
. . . * 
4 
. ? 
3 
1 
1 
. . ­
1 1 
11 
3 
3 
3 
. • 
a 
. 2 
. 7 
9 3 
2 2 
7 
. a 
7 
ALS SYNTHETISCHEN UND 
BOURRETTESEIDE 
" 
7 
4 
1 
a 
a 
• 
9 6 
9 
1 
1 
. a 
a 
• 
Π 
s 
4 
, . t 
. 3 
1 
. . . . • 
13 
12 
1 
1 
1 
. • 
2 
. . 1 
. 1 
• 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
a j 
. . 1 
• 
3 
2 
1 
1 
. 1 
4 
6 
6 
1 
1 
BLUSENEINSAÉΤZÉ,JABOT S,MANSCHET TEN UNO 
OBER­ UNO UNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN 
. . . • 
2 
. 1 
1 
1 
. . 2 
1 
. 1 
1 
ι ρ . 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
6106.50 CFALES ETC.DE LAINE CU DE POILS FINS 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
03b 
038 
060 
067 
41? 
73? 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
suisst 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MEXIQUE 
JAPON 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
301 
98 
15 
872 
1 075 
266 
111 
43 
18 
2? 
13 
1 509 
4 378 
2 628 
l 751 
1 667 
156 
35 
46 
9 
3 
136 
157 
100 
. 1 
1 
. . 6 
426 
405 
21 
7 
1 
11 
? 
6106.60 CHALES ETC DE COTON 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
664 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1O30 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
INDE 
JAPON 
HONG KCNG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
226 
30 
18 
58 
572 
162 
36 
85 
20 
1 249 
911 
336 
253 
157 
76 
1 
7 
a 
ï 3 
1 
264 
51 
16 
2 
355 
269 
86 
56 
51 
23 
7 
56 
a 
1C 
159 
134 
26 
5 
. 1 
. . 21 
42 1 
365 
36 
27 
6 
3 
5 
61 
. 13 
13 
52 
9 
152 
141 
1! 
1C 
6106.90 CHALES ETC D'AUTRES HATIERES TEXT 
001 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
6107 
BOURRETTE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CRAVAITES 
6107.10 CRAVAITÉS 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
0)6 
038 
047 
050 
664 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
RELG.IUX. 
PAYS­6AS 
ALLÉH.FÉU 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
GRECE 
INOE 
THAIIANDÉ 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
6107.30 CRAVAITES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
6107.40 CRAVAITES 
001 
004 
005 
038 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6107.90 CRAVAITES 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BOURRETTE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
•A.ACM 
6108.00 COLS. 
001 
002 
003 
004 
FIBRES SYNTHET. ET ART 
17 
60 
26 
71 
204 
181 
22 
14 
2 
a 
a 
. ? 
54 
66 
57 
9 
a 1 
1 
DE SOIE, Dt SCHAPPt CU 
1 635 
33 
80 
421 
8 33? 
784 
358 
77 
6 9 
11 
287 
21 
11 810 
0 989 
820 
508 
435 
313 
2 
. 4 
1 
14 
? 937 
74 
56 
1 
39 
7 
4 
2 
3 139 
3 029 
109 
103 
57 
6 
• 
t 33 
a 
77 
1 1 1 
784 
2C 
1 3 
. t 
. 2 
­
1 646 
1 626 
23 
16 
13 
4 
2 
DÉ FIBRES SYNTHETIQUES 
121 
1B3 
357 
2 303 
661 
29 
47 
84 
14 
3 834 
3 660 
177 
167 
141 
9 
• 
43 
. 33 
151 
4 
4 
1 
3 
240 
232 
8 
3 
5 
. ­
46 
181 
554 
106 
t 
3 
1 
e 
916 
904 
15 
15 
7 
. • 
OE FIBRES ARTIFICIELLES 
25 
37 
255 
U 
24 
370 
332 
38 
14 
11 
24 
. 1 
122 
a 
• 
126 
125 
1 
1 
. • 
12 
74 
6t 
. ­
l?t 
124 
2 
2 . 
16 
80 
a 
435 
63 
22 
2 
. . 2 
. 5 
628 
618 
10 
f 
2 
a 
2 
5 
27 
1' 
54 
103 
101 
ILES QUE 
1FICIELLÉ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
114 
9 
2 
a 
721 
50 
65 
41 
16 
20 
13 
1 477 
2 537 
897 
1 641 
1 585 
107 
18 
37 
109 
2 
2 
a 
202 
73 
15 
63 
20 
525 
319 
205 
163 
78 
42 
a 
• 
lulia 
113 
. 142 
68 
39 
1 
„ 
a 
. ­
366 
323 
43 
40 
40 
3 
­
51 
, a 
29 
19 
7 
­
114 
81 
34 
24 
19 
10 
­
SOIE, SCHAPPE OU 
S, LAINE ET COTON 
3 
60 
a 
17 
64 
81 
2 
1 
a 
1 
DE BOURRETTE 
51 
14 
275 
120 
ie 
7 
a 
1 
a 
; 3 
494 
4 84 
10 
' 2 1 
t 
75 
1 712 
97 
S 
. 1 
1 914 
1 896 
16 
11 
5 
7 
• 
5 
11 
5 
a 
24 
5< 
3C 
24 
. 24 
798 
11 
2 
4 49Î 
160 
286 
75 
7 
4 
271 
16 
6 130 
5 468 
663 
373 
362 
289 
• 
63 
65 
170 
a 
305 
14 
37 
82 
2 
751 
620 
132 
129 
121 
2 
• 
5 
a 
38 
11 
57 
47 
11 
11 
11 
14 
. 26 
• 
54 
43 
11 
5 
1 
6 
347 
2Ï 
12 
399 
383 
15 
­
3 
11 
3 
1 
. . ­
7 
6 
. . . ­
D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE SOIE, SCHAPPE OU 
ET FIBRES SYNTHETIQUES 
238 
379 
27 
310 
436 
276 
22 
10 
12 
1 722 
1 669 
53 
53 
28 
2 
. • 
345 
1 
17 
222 
163 
1 
3 
a 
767 
751 
16 
16 
4 
1 
. • 
COLLERETTES.GUIMPES 
POIGNETS, 
VETEMENTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
MANCHETTES,EMPI 
166 
. 23 
61 
36 
4C 
. . • 
341 
33f 
3 
: 2 
. , ­
ET ARTIFICIELLES 
14 
3C 
22 ί 
t 
ί 
a 
a 
3 
282 
276 
3 
3 
a 
30 
3 
1 
a 
169 
55 
21 
6 
1 
. 288 
258 
30 
30 
22 1 
a 
• 
25 
44 
43 
.COLI FICHETS.PLAST RON S.JABOT S. 
ECEHENTS ET GARNITURES S I M U 
ET SOUS-VETEMENTS FEHININS 
79 
22 
92 
89 
. 11 
6 
6 
21 
1? 
31 
1 
3 
3: 
25 
2 
35 
.POUR 
30 
6 
35 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
006 
034 
400 
45? 
74Ú 
743 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
31 
24 
7 
2 
13 
12 
1 
1 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
452 HAITI 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 M C N D É 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
282 
36 
12 
26 
15 
17 
712 
567 
145 
73 
46 
68 
2 
4 
7 
11 
ei 
48 
33 
11 
6 22 2 
21 
2 
1 
104 
92 
12 
3 
2 
2 
27 
55 
65 
30 
2 
212 
3 
1 
315 
276 
39 
26 
12 
9 
117 
86 
31 
31 
26 
1 
KORSETTE, HUtPTGUERIEL, MIEDER, BUE STENHAL TÉR, HOSENTRAEGER, 6109 
STRUMPFHALTER, STPUMPFBAENDÉR, SOCKENHALTER UND AEHNL.SPINN­
STOFFWAPÉN, AUCH GEWIRKT, AUCH GUMMIELASTISCH 
CORSETS, CEINTURES­CORSETS, GAINES,SOUTIENS­GORGt,BRETELLES, 
JARRETELLES, JARRETIÈRES, SUPPORTS­CHAUSSETTES ET ARTICLES 
SIMIL. EN TISSUS OU EN BONNETERIE, HÉHE ELASTIQUES 
KORSELETTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
O30 
036 
038 
042 
046 
0 50 
056 
400 
404 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
030 
036 
033 
400 
6?4 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
14 
41 
35 
5? 
79 
1 
3 
28 
4 
12 
3 
248 
153 
95 
B3 
37 
7 
25 
3 
17 
14 
6 
201 
l 91 
2 0 
15 
6 
E L A S T I K S C H L U E P F t P U N U M 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
060 
04? 
04a 
058 
060 
064 
400 
6?4 
73? 
740 
b? 
14? 
126 
65 
13 
17 ) 
2 
31 
9 
47 
ai 
8 
3 
1? 
4 
7 
4? 
4C 
2 
2 
14 
2 
1 
2 
35 
102 
82 
20 
19 
la 
ι 
tULRFCtSCHtN 
1 
iô 
i 
i 
? 
26 
12 
1 
60 
12 
48 
43 
1 
55 
1 
3 
2 
3 
i 
61 
12 
16 
1 i 
12 
i 
1 
1 
? 
10 
9 
36 
ao 
3 
17 
? 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
400 
404 
740 
1000 1010 
î o i r 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KCNG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 RCY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
740 HONG KONG 
1000 H C N U l 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AtlE 1030 CLASSE 2 
471 
900 
754 
1 274 
158 
48 
257 
11 
559 
28 
57 
517 
36 
312 
109 
73 
5 587 
3 608 
1 980 
1 862 
832 
82 
36 
1 5 83 
981 
196 
312 
126 
25 
111 
16 
)1 
195 )) 
28 
3 672 
3 ??9 
442 
373 
1 67 
69 
773 
6 
8 
19? 
156 
76 
78 
983 
539 
444 
3P0 
349 
2Θ 
36 
21 
1 
32 
19 
1 
74 
3 
3 
3 
G A I N I S L I GA1NIS­CUL0TTES 
0 0 1 
00? 
UO) 
004 
004 
0U4 
030 
036 
03B 
040 
04? 
048 
058 
060 
064 
400 
674 
73? 
740 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AlltH.FEU 
ITALIt 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
1 6 35 
? 721 
1 694 
1 11? 
220 
204 
102 
62 
519 
160 
486 
990 
93 
41 
212 
ai 
lia 
16 
68 
554 
40 
633 
53 
62 
69 
108 
111 
031 
ai 
61 
111 
70 
21 
1 
1 
217 
212 
5 
744 
1 417 
237 
40 
1 
1 
42 
63Θ 
92Î 
101 
36 
52 
1 
37C 
16 
190 
740 
450 
441 
423 
98 
35 
22 
22 
1 
4 
109 
33 
1 273 
1 097 
176 
139 
27 
37 
276 
9? 
9? 
6 
179 
74 
16 
44 
24 
26 
32 
15 
197 
50 
1 
13 
10 
2 
2 
41 
517 
307 
33 
45 
1 270 
297 
973 
928 
29 
45 
1 560 
20 
82 
53 
1 
88 
15 
23 
65 
28 
1 979 
1 722 
257 
225 
135 
32 
535 
285 
221 
35 
13 
36 
46 
192 
160 
307 
971 
41 
212 
41 
81 
68 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
aot 
610 
197 
74? 
lai 
?79 
167 
344 
??1 
123 
8', 
1? 
4C 
513 
6C4 
679 
508 
1 71 
146 
86 
19 
6 
71? 
357 
656 
48b 
53 
7 09 
161 
56 
70 
38 
31 
78 
7 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
55 139 
34 255 
20 685 
14 229 
3 279 
3 882 
2 774 
8 283 
6 030 
2 253 
1 724 
243 
528 
216 
985 
231 
159 
12 
72 
13 122 
10 400 
2 722 
2 373 
1 322 
264 
85 
24 372 
9 270 
15 103 
9 518 
1 341 
2 897 
2 688 
2 
112 
126 
124 
1 
1 
1 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
677 
41? 
715 
177 
44 
15 
23 
BUESTENHALTÉR 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
008 
0 30 
0 3 6 
03a 
040 
042 
048 
050 
058 
06? 
064 
400 
404 
508 
6?4 
66? 
708 
7?8 
736 
740 
194 
46) 
704 
178 
53 16 
. 5 1 
146 
29 
1 10 
291 
1)6 
6 
18 
14) 
)) 1 18 
29 
11 
4 
19 
29 166 
80 
58 
22 17 
10 
. 5 
a 
6 5 
47 
ai 34 
3 . 1 
11 
a 
6 4 
. . . a 
a 
8 
. .' . . . 17 
? 
19 
149 
147 
3 ? . . ­
4C 
a 
434 
23 
6 
174 
155 19 
15 
11 
2 
3 
61 
366 
a 
63 
8 
10 
. 1 
67 
. 3 
54 
. 6 
. . 2 
. . 1 
. . . 7 
10 
206 
41 
166 
138 
21 
13 
15 
84 
42 
224 
. 5 
2 
. 3 
1 20 
79 
4? 
737 
13b 
. 18 
143 
17 
1 
6 
78 
11 
4 
2 
20 
137 
16 
11 
5 
5 
2 
. . 
9 
11 
28 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
6109.50 SOUTIENS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
05B 
062 
0 64 
400 
404 
50B 
624 
662 
706 
728 
736 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
PHILIPPIN 
CORÉE SUO 
TAIWAN 
HONG KCNG 
10 
7 
2 
2 
542 
587 
953 
414 
634 
189 
352 
­GORGE ET 
6 
10 
10 
4 
1 
2 
1 
4 
3 
2 1 
2 
CC7 
936 
886 
672 
454 
284 
15 
355 
65 
337 
521 
830 
618 
253 
65 
365 
323 
200 
45 
353 
631 
139 
47 
224 
4C6 
074 
1 592 
1 242 
349 
296 
167 
. 54 
BUSTIERS 
a 
1 809 
1 020 
2 269 
892 
40 
. 35 
208 
. l 247 
a 
. , . a 
233 
a 
44 
. . . 197 
23 
256 
2 488 
2 440 
48 
40 
9 
9 
• 
1 751 
5 367 
684 
178 
5 
. 6 
4 
1 
. 5 
5 
. a 
. 130 
7 
67 
a 
. . a 
5 
3 012 
2 690 
322 
250 
186 
26 
44 
978 
7 611 
. 1 426 
192 
189 
l 
18 
12 
1 286 
3 
52 
960 
a 
85 
a 
36 
a 
e 14 
a 
a 
105 
137 
3 
1 
2 
1 
3 
l 4 
3 
3 
2 
1 
252 
0B9 
163 
757 
434 
152 
254 
011 
516 
495 
. 192 
42 
14 
295 
48 
480 
518 
499 
651 
260 
a 
365 
323 
738 
38 
116 
617 
139 
47 
27 
278 
673 
198 
126 
71 
71 
38 
. • 
267 
. 4 
291 
a 
a . 1 
360 
. 27 
2 
3 
. , . 61 
a 
118 
. a 
a 
. 3 
146 
570 
576 
455 
361 
121 
1 
HUEFTGUERIEL, HOSENTRAEGER, STRUMPEHALTER, STRUMPFBAENDER, 
SOCKENHALTER UND AEHNL. SPINNSTOFFWAREN, ANDERE ALS I N 
6 1 0 9 . 2 0 B IS 50 ENTHALTEN, E I N S C H L . TE ILE DER NR. 6 1 0 9 
CEINTURES­CORSETS, BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES, 
SUPPORT­CHAUSSETTES ET S I H I L . EN TISSUS CU BONNETERIE.AUTRES 
QUE CEUX REPRIS DE 6 1 0 9 . 2 0 A 5 0 , YC LES PARTIES DU NO. 6 1 0 9 
001 002 003 004 005 006 0 ) 0 0 3'. 0 16 
28 11 10 10) ' I 51 
) 
1 
15­1 4 
10 2 
? 
16 4 1 77 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
648 
791 
130 
1 521 
134 
16) 
I? 
186 
31 
56) 
36 
19 
5 
71 
61 
783 
70 
6 
17 
59 
lia 
55 
1 7 
37 
67 
7 
674 
209 
37 
559 
40 
5 
150 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
058 
400 
50a 
7)7 
looo 
ìoio 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
213 
179 
33 
?3 
1? 
? 
10 
33 
3 1 
1 
1 
30 
70 
10 
? 
24 
70 
4 
3 
? 
1, 
59 
50 
HANDSCHUHE, STRUE UPFE , SOCKEN UND SCECKCr,EN, NICHT GEWIRKT 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
04? 
060 
06? 
064 
066 
373 
400 
404 
624 
664 
770 
73? 
736 
740 
000 
010 
011 
020 
1071 
1030 
1040 
7 0 
1)4 
33 
37 
9 5 
22 
5 
3 
3 
7 ) 
7 
8 
36 
61 
96 
11 
o 
II 
37 
70 
21 
334 
015 
340 
674 
150 
11 
440 
84 
14 
1 
4 
28 
2 
15 
44 
17 
9 
11 
4 ) 
? 
77 
?13 
b8 
145 
71 
104 
18 
8 
lt 
1 '. 
1 
1C3 
31 
72 
2C 
1 
24 
28 
8 
20 
15 
1 
3 
2 
5 
21 
10 
15 
72 
195 
47 
147 
25 
87 
36 
ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHCER 
001 25 . 6 2 
002 201 12 . 173 
003 277 13 204 
004 309 83 16 107 
005 21 12 2 2 
006 2 1 . 1 
036 14 
038 2 
400 10 
667 
720 4 
732 ?l . 2 
740 33 17 . 2 
1000 932 146 21? 294 
1010 635 121 2?6 265 
1011 99 26 5 9 
1020 52 5 1 7 
1021 17 
1030 42 20 2 2 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
1040 4 . . . 
WAREN DtS KAP. 6 1 , IH PCSIVtRKFHR B M O I K U E R I 
001 8 
00? 
003 
004 46 
005 6 
006 5 
008 
030 1 
032 1 . . 1 
036 5 . . 5 
038 3 . . 3 
400 
74 
65 
10 
9 
.8?8 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DECKEN MIT ELEKTRISCHER HE Ι ΖVORRICHTUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
03B 
73 
64 
10 
9 
1000 
001 
00? 
003 
0 0 ' 
005 
O06 
036 
038 
040 
058 
060 
06? 
064 
704 
400 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
13 
18 
40 
4 
57 
13 
157 
143 
14 
14 
11 
BAUMWOLLE 
17 
2 733 
17 
23a 
98 
48 
3 
51 
146 
110 
221 
4 
5 
6 
3 
20 
3 735 
3 160 
577 
63 
7 
? 
/ 
. 
1 
. , ­
1 
1 
. . • 
61 8 
. 19 
66 
6 
• 
Ill 
lllb 
. . 4 
> . 2U 
90 1 
146 
1 44 
3 
63 
63 
35 
12 
9 
39 
36 
l 
1 
115 
3 
33 
3 
51 127 
374 
192 
182 
55 
54 
72 
23 
66 
1 
5 
4 
203 
446 
Ita 
277 
63 
6 
212 
2 
7 
16 
51 
117 
79 
ia 
)0 
14 
3 
83 
14 
28 
3 
4 
221 
360 
130 
230 
1 
1 
226 
058 B.Ü.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
506 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3b 
98 
12 
12 
503 
094 
409 
353 
230 
21 
37 
3 34 
715 
641 
77 
67 
25 
e 
3 
6 
? 
514 
498 
16 
16 
6 
1 
3) 
3 
311 
767 
45 
1? 
5 
33 
5 
12 
277 
219 
58 
45 
36 
12 
1 
50 
3 
1 682 
1 469 
213 
213 
156 
GANTERIE. BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF EN BONNETERIE 
26 
33 
21 
4 
12 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
040 
042 
060 
062 
064 
0 66 
373 
400 
404 
624 
664 
770 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
253 
736 
145 
231 
464 
110 
17 
41 
19 
47 
11 
15 
47 
70 
160 
466 
32 
18 
29 
90 
ne 62 
1 078 
4 340 
1 966 
2 372 
751 
82 
1 384 
240 
62 
30 
1C 
42 
166 
Θ9 
le 
29 
12 
ie 
6 
66 
726 
267 
449 
114 
3 
252 
54 
23 
73 
5 
14 
3 
3 
94 
409 
145 
26 3 
94 
7 
95 
75 
26 
1 
1 
15 
3t 
26 
14 
54 
35 
225 
725 
246 
4Θ3 
126 
3 
262 
94 
fll 
419 
116 
13 
25 
5 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES OU VETEHÉNT 
COI 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
8ÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
2 
10 
143 
12? 
?? 
1 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 EIATSUNIS 
662 PAKISTAN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
103? 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSÉ ? 
.tAHA 
.A.ACH 
CLASSt 3 
277 
1 527 
1 559 
2 079 
182 
31 
140 
)3 
71 
11 
25 
91 
151 
6 242 
5 656 
585 
356 
180 
201 
2 
? 
77 
51 
93 
363 
100 
1 
la 
10 
i 
82 
791 
656 
115 
32 
114 
144 
4 
12 
1 373 
1 342 
31 
24 
12 
14 
1 358 
752 
13 
6 
3 
l 
23 
6 
184 
145 
39 
31 
645 
2 049 
1 063 
986 
290 
45 
660 
16 
73 
75 
272 
60 
6 
64 
24 
27 
727 
486 
241 
19B 
1 14 
4) 
2 
HAKCHANUIStS UU CHAP. 61 TRANSPORTttS PAR LA POSTE 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
00) PAYS­BAS 
004 ALLtH.FÉD 
005 ITALIE 
006 R O Y . U M 
008 DANEHARK 
030 SUEUE 
032 FINLANUE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M Π Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSÉ 3 
314 
34 
23 
1 567 
271 
321 
14 
22 
20 
193 
83 
21 
2 958 
2 570 
388 
361 
307 
19 
34 
23 
276 
91 
162 
4 
37 
11 
19 
7)6 
619 
117 
57 
61 
16 
l 
5 
2 
133 
133 
COUVERTURES 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
2 
30 
36 
13 
13 
13 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 RCY.UNI 
038 AUTRICHE 
26 
17 
1? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
038 
040 
053 
060 
062 
064 
204 
400 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
59 
15 
116 
442 
17 
149 
43 
B5I 
798 
52 
52 
45 
99 
115 
1 307 
177 
139 
5 
16. 
15 
156 
72 
2 
2 089 
1 818 
271 
2t4 
246 
1 
COUVERTURES DE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
59 
187 
37 
628 
143 
219 
16 
11 
32 
124 
124 
139 
21 
14 
23 
14 
17 
1 839 
1 276 
563 
89 
59 
49 
3 
15 
426 
279 
65 
33 
11 
117 
11 
5 
l 
17 
Ó20 
445 
175 
22 
2 
11 
145 
10 
95 
25 
34 
192 
161 
1 1 
130 
126 
3 
3 
71 
30 
113 
16 
32 
102 
544 
390 
154 
51 
46 
1 
ï 
102 
16 
1 
9 
69 
26 
45 
10 
7 
139 
1 
2 
339 
1 60 
159 
3 
8 
1 
3 
146 
) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 
22 
46 
427 
246 
181 
125 
24 
55 
1 
118 
3 
80 
820 
7 
36 
42 
1 167 
l 02B 
139 
71 
45 
43 
17 
306 
389 
342 
48 
48 
44 
144 
80 
64 
27 
11 
17 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
DECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
062 
066 
204 
504 
612 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
050 
204 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
050 
052 
062 
204 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
047 
050 
058 
060 
062 
204 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DECKE 
KUENS 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
050 
204 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RETT­VORH« 
GARDI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
046 
080 
400 
624 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder and 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
Ita 
.. GANZ AUS WCLLE CUER FEINEN TIERHAAREN 
41 
420 
b8 
16 
32 
ai 
2 
7 
2 
8 
32 
9 
13 
6 
? 
21 
3 
4 
775 
661 
113 
72 
4 7 
34 
27 
7 
11 7 
, 4 
. 19 
? 
1 
. 1 
? 
. . . . 6 
. • 
155 
144 
11 
4 
3 
7 
6 
­
«; 234 
24' 
243 
t 
1 
10 
16 
18 
28 
9 
a 
. 1 
a 
15 
9 
6 
a 
2 
15 
3 
4 
139 
80 
59 
31 
16 
26 
16 
2 
N, NICHT GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
14 
177 
8 
11 
157 
16 
3 
? 
3 
?9 
? 16 
1 
445 
385 
61 
41 
9 
70 
16 
• 
149 
. 6 
35 
3 
. . . 79 
. 11 
­
735 
193 
43 
30 
1 
13 
11 
• 
. AUS SYNTHETISCHEN 
?oe 
300 
709 
392 
1 719 
13 
1 
13 
134 
1 330 
2 
ia 
4 
? 
4 659 
3 342 1 517 
1 491 
16 
7 
6 
20 
61 
13 
79 
37Í 
48 
564 
531 
4? 
5C 
N AUS KUENSTLICHEN 
148 
773 
30 
130 
1 941 
3 
6 
40 
19 
14 
13 
253 
9 
8 
3 399 
3 034 
368 
66 
9 
19 
9 
280 
a 
413 
7 
6 
1 611 
7 
f 
. 1 
. . 5 
» 
2 054 
2 031 
2: 
c 2 
13 
ï 
1 
7 
i 1 
35 
5 
1 
. . . . . ­
51 
50 
2 
2 
1 
. . • 
SPINNSTOFFEN 
FO 
. 64 
60 
185 
4 
1 
7 
75 
. . a 
a 
■ 
497 
414 
83 
63 
8 
. . ­
SPINNSTOFFEN 
P.6 
. 16 
2 
113 
. 
33 
a 
5 
. . 1 
a 
260 
218 
43 
36 
3 
1 
1 
5 
ï 
; 
, 2 
1 
2 
5 
24 
. , . I 
. 
' 
2 
. a 
. 2 
5 
39 82 
31 
. . 
7: 
62 
74 
8 
2 
6 
5 
• 
44 
173 
610 
2 06 
169 987 
53 
51' 
2 
i: 
4 
a 
1 
2 
1 330 
a 
9 
6 
• 
1 170 
I 817 
1 353 
1 338 
1 
6 
6 
9 9 
66 6 
266 90 
11 
121 
62 155 
2 
. i 19 
8 
13 
22 32 
3 
• 
760 314 
518 260 
24 1 54 
1 19 
i 3 
242 32 
N AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO 
TLICHEN, BAUMWOLLE, 
7 
22 a 
41 
206 
17 
1 
4 
2 
32 7 
285 
42 
7? 
3 
10 
1 
4 
11 
IC 
3'. 181 
2 
1 
WOLLE GOER FEINEN TIERHAAREN 
6 
a 
4 
15 
6 
4 
2 
249 33 
276 76 
23 6 
4 6 
, » . 4 
1 
,TISCH­,KOERPERPFLEGE­ UND ANDER! 
ENGE.GAROINEN U.AND.GEGENSTAENDE 
NEN 
164 
20 
63 
86 
95 
7 
4 
5 
1 
? 
1 
138 
a 
? 
10 
3 
5 6 
22 4 
1 
1 
a 
a 
a · . 1 
a a 
a « 
• 
2 
4 
a 
10 
a 
a 
a 
• 
! 25 
2 
HAUSHALTSWAESCHt; 
ZUR 
3 
5 
2 
ia 
b 
53 
30 
9 
. 49 
. 6 
1 
7 
14 
. 7 
. . . . • 
164 
146 
37 
36 
28 
1 
. ­
1 19 
2 
2 
. 8 
2 
2 
2 
. . . 1 
38 
31 
7 
6 
6 
1 
. ­
11 
47 
73 
66 
6 
n 
1 
. 5 
. 8 
. , • 
18 
6 
12 
12 
3 
1 
. . ­
INNENAUSSTATTUNG 
1 88 
16 
52 
7 « 
Ζ 72 
1 4 
4 
1 
a 
[ , 1 
138 
­ , ? 
35 
â • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6201.81 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
0 36 
038 
042 
050 
062 
066 
704 
504 
617 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6201.8! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
050 
2 04 
740 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
CCUVEPTURES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECCSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
PEROU 
IRAK 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
COUVERTURES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.HAROC 
HONG KCNG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
6201.93 COUVERTURES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
042 
040 
052 
062 
?04 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.HAROC 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 
2 
1 
3 
3 
13 
9 
3 
3 
6201.95 COUVERTURES 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
050 
058 
060 
062 
204 
206 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.HAROC 
ALGERIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
5 
6201.99 COUVERTURE 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
050 
204 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6202 
PCtlS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
LINGE 
FINS 
France 
ENTIÈREMENT 
215 
3B1 
484 
216 
178 
664 
19 
57 
20 
142 
357 
12 
59 
22 
13 
84 
16 
17 
026 
160 
867 
660 
556 
165 
92 
41 
NON 
55 
355 
29 
74 
378 
128 
24 
33 
20 
23 
10 
47 
LI 
227 
024 
202 
127 
80 
76 
49 
­
DE 
837 
114 
666 
661 
571 
52 
10 
26 
345 
145 
25 
44 
17 
23 
620 
923 
696 
603 
47 
45 
37 
50 
DE 
3t8 
593 
62 
352 
661 
15 
35 
57 
27 
16 
19 
250 
30 
21 
518 
051 
466 
126 
39 
53 
30 
286 
1 
1 
a 
862 
a 65 
3 
176 
19 
4 
1 
10 
27 
1 
. . . 15 
1 
. 
203 
130 
73 
45 
41 
28 
17 
­
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
DE LAINE OU DE 
133 
a 
133 
18 
11 
32 
. . 1 
. 2 
. . . . 1 
. ­
331 
326 
5 
4 
2 
1 
1 
• 
ENTIEREMENT DE LAINE 
157 
. 46 
73 
29 
1 
4 
l 
20 
1 
30 
. 
378 
306 
71 
33 
6 
39 
31 
• 
32 
5 
74 
27 
151 
143 
8 
8 
3 
. . ­
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
POILS 
932 
005 
977 
29 
5 
2 
1 
1 
22 
FINS 
32 
105 
74 
. 157 
89 
. 5 
10 
7 
181 
IL 
26 
. 13 
67 
15 
17 
848 
459 
389 
243 
193 
127 
72 
19 
lulia 
40 
482 
277 
107 
a 
363 
48 
a 125 
145 
. 33 
. a 
. 2 
l 639 
1 268 
371 
363 
318 
8 
1 
. 
OU DE POILS FINS 
15 
32 
, 5 
56 
. 3 
. 5 
. . . ­
116 
108 
e e e , . ­
=IBRES TEXTILES SYNTHETIOUES 
1 
1 
225 
4 7 
360 
609 
5 
1 
4 
101 
. . . 1 
4 
384 
266 
1 18 
111 
5 
7 
1 
1 
310 
a 368 
264 
408 
12 
8 
13 
211 
. . . . 1 
1 597 
1 363 
234 
233 
21 
1 
­
1 
281 
309 
. 771 
37C 
13 
7 
14 
. . 26 
. 1 
799 
744 
55 
29 
13 
. a 
26 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
2 
2 
2 
D'AUTRES 
ET FIBRES 
30 
47 
25 
395 
297 
50 
13 
13 
14 
952 
800 
153 
94 
14 
50 
a 
13 
9 
606 
15 
18 
062 
2 
11 a . 1 
a 
a 
13 
21 
958 
903 
55 
19 
11 
34 
13 
1 
196 
17 
7 
155 
1 
2 
47 
. 6 
. 2 
. 
436 
376 
60 
52 
5 
2 
2 
6 
1 
1 
HATIERES TEXTILES 
SYNTHETIQUES ET 
15 
6 
356 
252 
6 
12 
13 
14 
706 
631 
75 
25 
41 
. 13 
5 
OE LIT. OE TABLE. 
RIOEAUX, VITRAGES ET 
6202.05 VITRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
048 
050 
400 
624 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FET 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
2 
1 
261 
177 
330 
669 
594 
37 
16 
93 
16 
13 
10 
006 
33 
12 
AÛT 
24 
21 
201 
11 
{ 
2 
2 
25 
6 
5 
26 
24 
■ 
90 
65 
25 
25 
â 
Risalici1!? 
ne 
41 
25 
i 
156 
5B2 
317 
114 6 
. 2 
. 9 
202 
. 
408 
175 
233 
2 
. a 
231 
QUE C 
ARTIFIC 
D 
D 
3 
. . . . a 
a 
4 
4 
. . . a 
a 
■ 
•OFFIC 
'AHEUB 
40C 
12 
a 
382 
10 1 
1 
12 
2 
2 
3 
8 
5 
3 
3 
2 
11 
15 
. 175 
12 
2 
. 1 
2 
9 
17 
. 
257 
217 
40 
15 
3 
25 
18 
­
186 
554 
237 
. 1B4 
14 
. 4 
7 
145 
a 
18 
36 
l 
406 
177 
228 
174 
6 
37 
36 
18 
16 
170 
30 
. 330 
. . . 27 
a 
48 
14 
636 
546 
90 
28 
14 
14 
48 
6 
155 
9 
19 
. 60 
15 
29 
13 
1 
a 
a 
11 
325 
250 
75 
63 
60 
12 
a 
« 
58 
26 
14 
266 
a 
8 
1 
. 12 
. 25 
. 16 
373 
61 
56 
2 
. a 
5 
35 
10 
a 
6 
22 
a 
a , a 
1 
­
80 
51 
2B 
25 
23 
3 
1 
OTON, LAINE OU 
IELLES 
E 0 
LEH 
1 
l 
1 
Ì , 
17 
. . < 
57 
55 
3 
2 
1 
1 
a < 
U DE 
ÊNT 
214 
136 
263 
475 
13 
14 
16 
1 
îô 006 
6 
4 
3 
34 
?Ô 
1 
. 
95 
45 
50 
4? 
12 
B 
a > 
CUISINE; 
529 
5 
5 
55 
10 
1 
74 
15 
. a 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diesai B ind« 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BETTW) 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
400 
404 
508 
624 
662 
664 
680 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
ESCHE 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
Ρ 
2 
3 
1 
BETTWAESCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
040 
042 
046 
050 
060 
062 
064 
400 
508 
604 
664 
720 
732 
736 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
1 
603 
442 
161 
155 
7 
2 
) 
AUS 
o42 
338 
136 
039 
2 69 
93 
3 
39 
29 
282 
9 
38 
18 
5 
t42 
290 
3t4 
53 
518 
692 
314 
205 
116 
43 
992 
17 
134 
9 
158 
686 
. 89 
6 
29? 
96 
655 
54 7 
108 
693 
378 
477 
98B 
AUS 
1B4 
435 
47 
82 
434 
33 
4 
1 
. 17 
49 
17 
40 
15 
14 
114 
139 
212 
84 
1 
2 
161 
17 
1 
138 
22 1 
916 
4 30 
21 
320 
167 
TISCHWAESCHE AUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
064 
066 
400 
508 
664 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
36 
62 
60 
56 
19 
8 
2 
a 
1 
25 
78 
? 
5 
9 
6 
33 
3 
1 
18 
396 
743 
154 
4 6 
30 
36 
73 
France 
37 
31 
1 
1 
. . ­
1000 
Belg.­Lux. 
21 
21 
BAUMWOLLE 
643 
30 
74 
180 
57 
290 
IC 
415 
17 
29 
6 
2 
1 784 
985 
795 
735 
. 39 
25 
ANDEREN 
, 264 
6 
6 
764 
6 
1 
37 
596 
546 
49 
46 
a 
3 
1 
195 
. 67 
100 
4 
5 
1 
43 
441 
371 
70 
61 
11 
9 
• 
kg 
Nederland 
116 
113 
3 
1 
. 2 
• 
89 
51 7 
a 
B51 
3 
2 
. . 1 
84 
1 
a 
2 
a 
38 
12 
346 
a 
1 
1 
. 7 
. 7 
6 
. . . 2 
84 
. . . 26 
• 
2 079 
1 462 
617 
490 
88 
118 
9 
ι π 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
377 
736 
141 
140 
2 
a 
• 
347' 
171 
22 
77 
1 
. ? 
. 111 
7 
12 
1 
. 140 
276 
. 53 
151 
660 
306 
152 
116 
36 
13 
. 1 131 
9 
a 
1 502 
a 
5 
3 
2 57 
59 
5 645 
614 
5 031 
566 
132 
3 000 
I 465 
SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
145 
. 19 
3 
3 
21 
1 
200 
192 
8 
8 
2 
. • 
9 
40 
a 
65 
4 
2 
127 
121 
6 
6 
a 
. • 
BAUMWOLLE, BUNTGEWEBT 
. a ? 
3 
7 
1 
22 
52 
21 
31 
1 
, . 30 
19 
. 39 
3 
] 
7C 
63 
β 
3 
2 
. 5 
5 
39 
. 4: 
6 
104 
94 
10 
4 
a 
6 
TISCHWAESCHE AUS BAUHWOLLE, BEDRUCKT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
03R 
052 
056 
064 
272 
400 
506 
616 
624 
664 
720 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
40 
49 
17 
111 
106 
2 
4 
24 
5 
2 
22 
9 
6 
37 
2 
11 
35 
5 
? 
2 16 
4 
5 
520 
3)0 
190 
74 
51 
20 
6 
55 
. 1 
. . . a 
4 
6 
2 
. . 1 
. 2 
1 
. 1 
103 
8? 
20 
5 
1 
25 
t 
14 
2t 
1 
94 
76 
2C 
7 
2 
2 
18 
61 
« a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
. 
. 2 
3 
a 
a 
5 
a 
• 
102 
90 
12 
5 
1 
24 
129 
19 
a 
163 
1 
a 
. . . 7 
. 40 
15 
14 
19 
21 
210 
84 
1 
a 
156 
1 7 
• 
926 
336 
590 
225 
. 315 
50 
10 
15 
19 
a 
5 
6 
2 
3 
1 
25 
2 
2 
1 
8 
. 3 
2 
1 
3 
109 
55 
54 
34 
28 
13 
8 
8 
9 
3 
16 
1 
3 
17 
2 
2 
3 
a 
. 28 
a 
32 
2 
2 
3 
1 
134 
41 
93 
25 
23 
lulia 
57 
41 
16 
13 
5 
. 3 
11 
7 
17 
13 
. 28 
2 
37 
26 
79 
1 
26 
6 
. 174 
. 9 
. 356 
11 6 
41 
. . 515 
. 3 
. 155 
62 
. 75 
3 
3 
35 
1 706 
115 
1 591 
841 
141 
26 1 
489 
6 
2 
3 
9 
17 
17 
116 
105 
289 
26 
263 
145 
19 
2 
lib 
2 
. 
24 
15 
bl 
10 
51 
23 
24 
1 
2 
8 
30 
. a 
. 6 
. a 
IB 
. . 
. a . . . 
11 
1 
1 
86 
41 
45 
32 
24 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6207.1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 66 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
400 
404 
506 624 
662 
664 
680 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LINGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6202.17 LINGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
040 
042 
046 
050 
060 
062 
064 
400 
506 
604 
664 
720 
732 
736 
743 
1000 
LOlO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
SUISSt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6202.41 LINGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
0 36 
038 
064 
066 
400 
508 
664 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6202.43 LINGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
032 
0 36 
038 
052 
058 
064 
272 
400 
508 
616 
624 
664 
720 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
HACAO 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
5 
4 
1 
1 
295 
063 
21 1 
180 
114 
13 
10 
DÉ LIT DE 
3 
5 
4 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
3 
4 
35 
15 
19 
5 
1 
9 
4 
328 
660 569 
473 
327 
348 
10 
78 
61 
863 
1 14 
96 
114 
20 
073 
913 
777 
78 
770 
347 
840 
4U8 
71? 
68 
162 
109 
114 
29 
306 
349 
15 
407 
15 
681 
573 
459 
795 
666 
786 
268 
363 
515 
OE LIT, Ο­
Ι 
2 
1 
l 
10 
6 
3 
1 
1 
155 
605 
206 
507 
796 
160 
40 
12 
15 
407 
195 
14 
166 
37 
44 
170 
340 
267 
314 
28 
21 
613 
61 
13 
478 
505 
973 
995 
436 
697 
2Θ1 
France 
265 
271 
14 
4 
2 
1 
­
COTON 
2 73 î 
100 
351 
910 
152 
. . . 1 
1 
14 
351 
2 
41 
, 25 
. 9 
a 
. 332 
109 
. . 9 
109 
. 69 
. 26 
8 
5 400 
4 284 
1 116 
852 
2 
159 
106 
1000 RE. U C 
Belg.­Lux. 
185 
185 
1 083 
376 
30 2 
25 
17 
38 
23 
149 
2Ï 
2 048 
1 806 
242 
221 
67 
21 
Nederland 
2 
3 
1 
8 
6 
2 
1 
932 
9C8 
24 
17 
1 
1? 
4?8 
169 
a 
673 
17 
13 
i 5 
431 
9 
9 
a 
77 
3? 
146 
3 
3 
14 
. 14 
73 
. a 
. ? 
160 
. 1 
85 
317 
303 
015 
734 
454 
762 
19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
15 
2 
12 
1 
7 
3 
AUTRES MATIERES TEXTILES GUÉ DE 
1 489 
26 
26 
1 121 
41 
117 
24 
2 
6 
22 
­
2 898 
2 713 
185 
168 
2 
10 
7 
942 
. 69 
31 
17 
103 
11 
. . 2 
6 
. 1 
. . . 21 
. 1 
a 
. 
­
1 236 
1 193 
43 
42 
11 
1 
­
DE TABLE,OE COTON,FABRIOUE 
2 
1 
252 
439 
197 
344 
122 
66 
10 
53 
32 
227 
65 
14 
34 
26 
23 
150 
16 
12 
236 
370 
423 
947 
392 
277 
310 
245 
OE TABLE, 
3 
2 
3C8 
276 
103 
797 
784 
22 
48 
151 
27 
63 
161 
35 
28 
67 
12 
28 
101 
38 
10 
10 
36 
39 
48 
242 
340 
901 
505 
406 
45 
9 
14 
42 
5 
. . . . 48 
a 
. 2 
53 
. 
230 
116 
114 
3 
1 
2 
109 
DE COTON 
121 
45 
440 
1 
15 
3 
. 3 
a 
14 
28 
1 
12 
. . 6 
1 
9 
3 
3 
30 
737 
622 
1 14 
20 
6 
124 
a 
123 
20 
12 
10 
­
303 
280 
22 9 
4 
2 
11 
IMPRIHE 
185 
, 27 
104 
169 
5 
. 3 
3 
5 
6 
21 
75 
lî 
576 
490 
36 
43 
14 
AVEC 
6? 
?73 
334 
21 
7oe 
667 
21 
21 
FILS 
34 
281 
252 
30 
24 
10 
642 
598 
44 
27 
i 16 
83 
433 
53 
IC 
620 
577 
43 
28 
9 
1 
4 
1 
2 
1 
l 
161 
115 
046 
045 
22 
ΐ 
74 1 
725 
73 
375 
5 
lî 
175 
82 
44 
4 
a 
363 
679 
a 
78 
445 
326 
827 
325 
212 
54 
47 
. 106 
29 
2 
861 
14 
3 
744 
114 
680 
930 
750 
698 
305 
925 
227 
lulla 
732 
6 04 
127 
119 
89 
9 
76 
35 
18 
147 
121 
9 
66 
76 
219 
16 
51 
78 
a 
282 
40 
747 ta 13 
60 
a 
a 
611 
a 
293 
196 
15 
324 
■ 1 
26 
451 
4 014 
472 
3 543 
1 383 
440 
996 
1 163 
COTON 
143 
821 
64 
. 639 
6 
3 
2 
4 
1 
57 
. 160 
37 
44 
45 
74 
259 
314 
25 
a 789 
61 
583 
698 
665 
088 
7 
663 
133 
DIVERSES 
79 
109 
64 
. 38 
53 
6 
25 
79 
227 
7 
13 
4 
23 
1 
23 
14 
1 1 
30 
776 
344 
432 
315 
267 
72 
45 
108 
53 
24 
. 122 
14 
33 
116 
14 
52 
28 
a 
. 41 
a 
. 93 
20 
7 
. 32 
11 
790 
356 
434 
227 
207 
a 9 
114 
a 
23 
19 
10 
7 
404 
13 
34 
1 
. a 
125 
212 
8 
a 
a 
15 
13 
1 053 
214 
839 
676 
415 
23 
141 
COULEURS 
15 
4 
1 
58 
6 
a 
. 3 
. a 
30 
3 
19 
64 
. 
206 
419 
85 
335 
38 
5 
233 
64 
8 
19 
52 
215 
2 
a 
22 
1 
2 
145 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
1 
25 
4 
7 
519 
295 
224 
1β7 
170 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1030 
1031 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
66 
2 
62 
TISCHWAESCHE AU5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
058 
060 
062 
064 
204 
400 
506 
664 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
45 
107 
23 
155 
68 
20 
1 
20 
1 
4 
7 
21 
4 
4 
2 
2 
11 
4 
51 
2 
73 
17 
3 
273 
5 
4t 
?47 
1 221 
418 
804 
140 
51 
319 
1 
2 
145 
France 
9 
·? 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
. 10 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 6 
BAUMWOLLE. NICHT BUNTGEWEBT 
66 
1 
13 27 
2 
1 
l 
1 
3 
1 
. , 2 
4 
4 
. . 11 
. ? 9? 
, 7 
74? 
110 
13? 
17 
5 
11 
1 
104 
TISCHWAESCHE AUS FLACHS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
060 
062 
064 
066 
400 
508 
720 
740 
743 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
50 
1 
12 
1 ) 
26 
5 
7 
3 
3 
4 
3 
10 
84 
5 
12 
12 
. 14 
2? 
3 
7 
304 
117 
167 
?6 
70 
76 
136 
76 
? 
4 
1? 
. a 
. . . 
li 3 
1 
1? 
. . 3 
1 
­
75 44 
31 
1 
. 1 
7" 
15 
16 
3 
19 
6 
. , . . . . 1 
4 
a 
. . . . . . . . 40 
1 
24 
13C 55 
71 
6 
1 
25 
40 
1 
. . 1 
2 
4 
3 
. . 1 
. . 2 
. a 
. a 
a . a 
1 
­
16 
12 
4 
2 
7 
1 
1 
17Ï 
156 
146 
6 
12 
8 
. . . . . . . . . . a 
. . . . . . • 22 
21 
1 
1 
. . • 
39 
a 
29 
lulia 
2 
a 
11 
ODER BEDRUCKT 
19 
25 
6 
. 15 9 
a 
. . . 4 
1 
1 
. . . 1 
35 
. . 17 . 16 
1 
9 
130 
288 
74 
214 
6 
5 
156 
. 
52 
1 
11 
1 
, 7 
6 
2 
7 
3 
? 
4 
3 
3 
. . 6 
. . 14 
2 
. 4 
76 
34 
42 
15 
12 
19 
a 
TISCHWAESCHE AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS BAUHWOLLE OD 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
400 
508 
616 
708 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
WAESC 
BAUHW 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
400 
428 
508 
600 
662 
664 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
1000 
1010 
96 
337 
16 
??! 
87 
7 
. 1? 
3 
7 
71 
1 
9 
1 
4 9 
4 
5 16 
3 
73 
7 
86 
96? 
766 
717 
151 
42 
45 
. 20 
3 Γ 
91 
3? 
1 
. ! 
. 2 
. ' 
', 1 
' f 
56 
a 
e 
74 
22 
3 
. 
. . . 
3 
a 
a 
a 
î 
î 5 
199 126 
163 116 
36 10 
19 9 
6 1 
4 1 
13 1 
HE ZUR KOERPERPFLEGE UNC ANDERE 
OLLE­EROTTI ERGEWEBEN 
550 
3 949 
236 
1 041 
372 
44 
13 
4 
52 
9 
35 
377 
62 
249 
62 
63 
764 
212 
1 369 
6 319 
115 
29 
lt 
20« 
141 
162 
394 
2t 
t 
10 89C 
6 204 
124 
1 599 
92 64 
288 126 
286 3 
15 2 
9 2 
. . 26 3 
7 
7 
a a 
13 
2 
a 62 
146 
, . 10 
, . 2 5 
9 
5 
l 
1 
ì 1 
1 
, a 
5 
9 
. 
2 614 629 
2 289 321 
1 
264 
. 69 
2 
. . . ? 
. . . . . . . . 1 
. . . . 7 
348 
337 
11 
10 
. . . • 
32 
33 
7 
. 31 
2 
. 6 
1 
5 
11 
. 3 
a 
4 
. 4 
. 15 
1 
22 
2 
66 
248 
106 
142 
96 
22 
40 
. 6 
8 
2 
a 
18 
. . . 20 . . . 19 
2 
a 
2 
, 8 . 12 
2 
61 
. 1 
125 
2 
13 
110 
403 
29 
375 
105 
40 
177 
. 2 143 
73 
17 
115 
6 
109 
6 
6 
5 
98 
. FLACHS 
5 
I 
. 37 . 1 
. 1 
. 2 
10 
1 
. 1 . . . 2 
. . . . • 
61 
44 
18 
17 
13 
. . • 
HAUSHALTSWAÉSCHE, AUS 
54 
1 594 
. 355 
? 
5 
? 
. 1 . 15 . . 74 
. . 20 
60 
76 
a 24 
. . . a 36 
4 
l 
5? 
. • 
2 330 
2 013 
360 
751 
78 
. 81 
11 
. 4 
20 
2 
IB 
377 
36 
222 
50 
1 
201 
152 
1 160 
6 
111 
48 
24 
15 
. 103 149 
8 
293 
17 
6 
4 304 
l 280 
12 
5 
2 
272 
, 11 . . 2 . . . 3 
a 
12 
a 
373 
15 
5 
58 
a 
204 
" 
39 
1 013 
301 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
260 
12 
136 
5202.47 LINGES DE TABLE 
France 
62 
12 
33 
DE COTON 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
14 
. 29 
, AUTRES 
DIVERSES COULEURS ET IMPRIMES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
204 .MAROC 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
770 CHINE R.P 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 
1037' .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
6702.61 LINGE 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
037 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
06? ICHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
770 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELt 
1030 CLASSt ? 
1040 CLASSE 3 
6707.65 LINGt 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 RCY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
047 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
067 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
616 IRAN 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
6202.71 LINGE 
GENRE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­eAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
204 .HAROC 
400 ETATSUNIS 
428 SALVADOR 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.F 
728 COREE SUI 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
? 
3 
9 
? 
7 
3 
2 
331 
800 
136 
698 
390 
145 
10 
52 
15 
19 
192 
119 
139 
70 
1? 
11 
33 
11 
158 
48 
128 
44 
20 
630 
24 
496 
030 
965 
715 
251 
724 
516 
674 
8 
46 
851 
. 438 
5 
88 
146 
11 
9 
. 11 
2 
1 
5 
23 
. . 8 
14 
10 
2 
. 28 
. 13 
857 
. a 
79 
1 767 
697 
1 071 
70 
39 
108 
8 
692 
DE TABLE DE LIN 
2 
1 
1 
25 
465 
19 
123 
166 
186 
43 
81 
77 
71 
100 
3? 
363 
755 
IO 
117 
19 
16 
74 
719 
64 
748 
696 
108 
587 
618 
548 
347 
673 
DÉ TABLÉ, 
1 
1 
5 
4 
1 
827 
887 
85 
21B 
539 
57 
η 
75 
17 
269 
56 
54 
58 
10 
25 
27 
15 
25 
52 
11 
37 
52 
309 
764 
627 
139 
904 
456 
131 
3 
104 
. 1B9 
. 18 
36 
88 
. . . 1 
1 
1 
7 
32 
8 
9 
19 
25 
. 36 
12 
2 
491 
1)1 
159 
36 
10 
18 
106 
D'AUTRES 
. 26E 
8 
387 
201 
4 
2 
2Θ 
1 
15 
1 
. 8 
. . 24 
1. 
7 
] 
10 
12 
3G 
1 034 
871 
163 
96 
44 
2Ï 
3Ë 
112 
. 94 
35 
129 
42 
. . 2 
1 
9 
. 5 20 
. . . . 5 
. . 1 . 336 
3 
281 
­
1 092 
419 
673 
41 
16 
287 
, 345 
9 
a 
1 
13 
17 
21 
23 
. . 3 
2 
. ; . . t 
. 2 . 1 
If 
134 
Nederland 
5 
a 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
163 
« 4 4 
QUE FABRIQUES AVEC 
21 
99 
. 651 
31 
15 
. , . 15 
a 
a 
a 
. . . a . 13 
. 7 
a 
. 2 
8 
1 
­
863 
816 
47 
30 
i . 
15 
86 
55 
i 3 
. a 
a 
1 
. a 
. a 
a 
. 3 . î ­
151 
90 14Í 
43 
12 
1 
ί 
A 1 18 13 a 
HATIERES TEXTILE! 
525 If 1 34! 34 19 381 155 li 18 2 3 1 
145 206 34 
. B4 76 1 
. . 1 169 5 26 
. . . 2 1 90 
. 1 43 
. 142 3 93 1 462 
2 591 545 2 046 209 203 1 600 
, 237 
13 153 16 
a 
113 41 15 81 25 17 85 29 108 1 
. 87 
. 24 29 5 116 
976 432 544 2 76 253 150 118 
IUlia 
12 
. 25 
FILS DE 
53 57 3 124 
. 1 
. 52 2 
. 13 109 83 
. 12 3 17 
a 
48 48 92 
7 1 293 10 121 l 489 
3 652 238 3 414 374 258 1 678 
a 
48 1 362 
3 37 2 37 
. 29 2 
. 2 
a 
11 2 263 222 2 15 
, 6 
a 
147 29 130 
944 109 836 290 277 160 386 
QUE COTON ET LIN 
257 266 43 
. 165 26 6 36 2 10 4 17 2 2 20 
1 2 
189 21 9 20 
. 24 1 15 2 
a . 4 45 5 27 9 23 23 22 233 
1 014 1 813 1 441 928 1 771 763 86 43 679 69 38 543 21 2 2 59 7 2 11 4 44 
27 6 
a 
253 
. 6 
. 9 
. 46 32 43 9 10 
. . a 5 
a 1 
a 7 1 
462 294 168 158 132 3 1 7 
DE TOILETTE, D'OFFICE OU CUISINE, OE COTON, BOUCLE DU EPONGE 
2 15 1 5 1 
t 
1 
3 
740 HONG KONG 1 743 HACAO 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 I 1010 INTRA-9 39 26 
484 803 067 630 310 191 47 31 20Θ 32 87 134 143 634 166 244 687 535 782 17 657 144 75 60 577 431 670 27 161 70 36 
394 555 
6 622 44! 1 741 785 
496 291 1 637 5 942 3 212 273 361 709 1 844 16 10 495 60 10 17 3: 1 120 23 
. 32 6 
239 
3 1 7 
1 1 29 j 63 2 7 , 27 56 1 134 105 ! 64 137 5 249 152 383 30 17 42 14 14 4 
. 11 37 
, , . 1 
108 61 56 
3 85 332 1 17 
a <· 2 3 
Ί 20 
-
50 36 
10 524 2 240 8 962 14 802 9 688 1 514 8 111 5 756 
60 27 β 1 336 
a 
55 
. a 13 
a 
. 6 
a 29 
564 
56 
Γι 22 
. a 576 
a 
a 
a 
99 
a 
-2 866 1 486 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
WAESCHE 
EG­CE 
4 
1 
2 
ZUR 
BAUHWOLLE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
040 
046 
050 
05 6 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
400 
506 
662 
664 
701 
720 
726 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
WAESCHE 
FLACHS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
046 
060 
062 
064 
066 
506 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WAESCHE 
ANDERE 
001 
302 
003 
004 
005 
060 
062 
400 
662 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
1 
1 
ZUB 
iUR 
685 
41 3 
57 
701 
64 
571 
France 
325 
190 
26 
116 
63 
19 
KOERPERFLEGt 
(EINE 
1 64 
741 
17? 
33? 
1?4 
9 
8 
2 
16 
46 
"6 
7 
5 
73 
381 
177 
60 
4 
3 
135 
186 
40 
96 
8 
53 
4 
10 
778 
11 
669 
069 
600 
315 
75 
584 
3 
703 
er­Décembre 
Belg. 
UNC 
1000 
Lux. 
3C6 
29 
3 
777 
. 1 
kg 
Nederland 
317 
41 
1 
253 
a 
74 
ι m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 073 
777 
24 
1 538 
1 
308 
ANDERE HAUSHALTSWAÉSCHÉ 
F R O T T I t R G E W t R E 
. 39 
64 
H C 
60 
5 
2 
1" 
14 
31 
19 
20 
11 
471 
779 
14? 
35 
8 
30 
3 
78 
KOERPERPFLEGE UND 
4 
19 
13 
29 
2 
28 
4 
2 
76 
232 
277 
61 
65 
6 
22 
844 
100 
744 
8 0 
7 
6 
657 
19 
9Ï 
17 
I lt 
26 
1 1 1 
1 i i 
KOFRPERPFLEGt UNO 
51 
a 
51 
20 
11 
a 
. . . 48 
1 
. . . . 14 
. . . ? 
5 
18 
9 
. . . 2 
15 
3 
250 
1 Ì3 
1 17 
53 
48 
50 
a 
14 
69 
146 
17Î 
69 
73 
23 
10 
530 
390 
140 
8 1 
1 
8 
. 50 
6, 42 
51 
51 
13 
55 
344 
64 
29 
15 
171 
8b 
207 
1 184 
150 
1 034 
37 
4 86 
a 
51? 
lulia 
712 
376 
3 
1 17 
. 219 
, A U S 
5S 
14 
31 
16 
B5 
2 
2 
a 
. 42 
. . 6 
• 
284 
117 
167 
109 
17 
10 
a 
49 
ANDERE HAUSHALTSWAÉSCHÉ, AUS 
1 
. t 
? 
. 3 
4 
. . . 8 
. . . ­
?5 
16 
5 
. . . a 
15 
?? 
1? 
50 
16 
1? 
a 
. . 1? 
? 
7 
7 
. 2 
1 
. 1 
76 
107 
80 
50 
31 
6 
. 
167 
16 
16? 
78 
1 
6 
768 
1 
. . 1 
. 4 
. 1 
. 34 
160 
11 
32 
a 
2? 
7bb 
6 
760 
? 
1 
a 
?68 
ANDERE HAUSHALTSWAÉSCHÉ, AUS 
>P[NNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
13 
6 6 
86 
46 
)9 
6 
96 
67 
15 
17 
447 
242 
195 
60 
1 
34 
101 
24 
17 
. 6 
) . 10 
31 
1 
, . ? 
15 
. 
63 
45 
la 
3 
. 15 
• 
VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE 
BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
050 
056 
066 
204 
400 
508 
616 
662 
664 
680 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
108 
275 
267 
35 
233 
334 
3 
5 
3 
3 
3 
2 
19 
74 
) 3 
a 4 1 
2 
75 
7 
3 
418 
756 
16? 
48 
7 
84 
_ 19 
31 
a 
166 
. 2 
9 
140 
1 
. 1 
. 1 
. 13 
. . . . 10 
. . . • 
145 
317 
79 
? 
1 
75 
a 
13 
7 
79 
. 99 
1? 
4 
76 
a 
a 
. . 1 
. . . 3 
. 5 
15 
. . . ­
195 
171 
74 
1 
. 73 
a 
a 
1 
VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE 
ANDEREN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
036 042 
SPINNSTOFFEN ALS 
1 
737 
4?0 
3?9 
218 009 
81 
9 
31 
3 
3 
l? 
5 
49 
124 
17 
51 
83 
30 
2 14 
. 1 
. 17 
OUER FLACHS 
1 
19 
. 3 
. . . 1 
. ­
75 
74 
1 
1 
. . • 
6 
)9 
75 
. 34 
. 95 
3 
. 17 
771 
154 
117 
3 
a 
19 
95 
51 
64 
17 
52 
52 
. . • 
Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G , A U S 
4? 
14 
17 
139 
749 
??9 
?0 
6 
11 
7? 
94 
166 
a 
713 
16 
1 
4 
1 
1 
. 2 
6 
. . 2 
2 
4 
2 
. 7 
3 
551 
513 
36 
14 
4 
22 
. 6 
2 
5 
14 
19 
25 
78 
2b 
51 
23 
1 
3 
. . 25 
ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS 
BAUMWOLLE 
55 
a 138 
54 
16 
74 
. 3 
. . 1 
13 
173 
a 
67 
47 
6 
5 
. 1 
. 1 
6 
97 
113 
174 
663 
16 
7 
6 
3 
2 
7 
2 
26 
68 
10 
. 26 
. 5 
. 1 
. . 4 
1 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ÉXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6207.73 LINCE 
001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
007 
036 
038 
040 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
400 
508 
6 62 
664 
701 
720 
728 
732 
740 
743 
1000 
ìoio ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
RCUCLt 
FRANCE 
8ÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6202.75 LINGE 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
007 
036 
046 
060 
06? 
064 
066 
508 
7?0 
1000 
1010 
1U11 
1020 
1021 
10 30 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
CHINE R.P 
M 0 N U E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
ClASSl 3 
6202.77 LINGE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 60 
062 
400 
662 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
1? 
4 
7 
1 
640 
106 
249 
20« 
24T 
524 
France 
836 
434 
120 
356 
242 
43 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
727 
116 
8 
608 
. 3 
Nederland 
651 16b 
5 
b21 
a 
64 
DE TOILETTÉ, D'OFFICE OU CUISINE, DÉ 
DU GENRE 
1 
1 
a 
4 
4 
1 
ι 
597 
04β 
461 
565 
5)4 
41 
32 
23 
Ibb 
122 
173 
27 
14 
171 
961 
287 
110 
12 
11 
392 
521 
b7 
178 
21 
193 
14 
52 
628 
42 
903 
682 
271 
970 
316 
50? 
14 
748 
ÉPONGÉ 
165 
136 
5C1 
256 
30 
6 
1 
1 
12 
1 
4 
9 
36 
30 
a 
42 
lî 30 
3 
26 
1 
4 
26 
11 
28 
8 
• 
1 390 
1 095 
295 
83 
14 
69 
11 
143 
162 
a 
170 
124 
34 
. . 2 
a 
109 
2 
. . . 30 
. . 7 
11 
36 
14 
. , . 16 
26 
6 
74B 
490 
256 
135 
¡10 
93 
. 30 
DE TOILETTÉ, D'OFFICE OU DE 
7 
1 
1 
74 
100 
44 
lb) 
75 
100 
18 
)4 
16? 
475 
494 
lbl 
146 
16 
10) 
la) 
471 
710 
706 
)7 
16 
487 
15 
. 19 
5 
59 
. ? 
a 
703 
36 
. 6 
. . 
34b 
99 
746 
? 
2 
a 
244 
10 
a 
13 
12 
1 
5 
17 
6 
. . 15 
. . . • 
79 
56 
7? 
7 
7 
. 16 
CE lOILtTTt.U'OFFlCt OU Dt 
TEX1ILÉS QUE COION ET LIN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
POLOGNE 
TCHECOSt 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6202.81 RIDEAUX ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
050 
056 
066 
204 
4 0 0 
508 
616 
6b2 
664 
680 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
ROUMANIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
Ί 
1 
t 5 
6207.85 RIDEAUX ET 
001 002 003 004 005 
006 
007 
006 
02β 
030 
036 038 
042 
73 
303 717 
255 147 16 
258 157 34 55 
548 
005 
545 173 10 98 274 
27 
a 32 10 16 
. 1 
. • 
95 72 24 5 4 3 16 
71 
. 34 135 5 
. . 9 34 
• 
741 
196 
46 12 
. 34 
. 
406 
623 
654 
125 
6C 
46 
12 
39 16 
2 056 1 740 316 
175 5 21 3 120 
CUISINE, 
7Ï 
115 
31 
223 
191 
32 
31 
CUISINE, 
9 
74 
26 
122 
110 
13 
13 
3 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
5 
046 
810 
100 
433 
5 
803 
lulia 
1 380 
560 
16 
168 
. 611 
COTON. AUTRES QUE 
3 
2 
1 
1 
34 
180 
142 
235 
2 
1 
10 
2 
. 35 
22 
a 
135 
871 
208 
66 
a 
73 
485 
a 
162 
17 
1 
3 
7 
582 
35 
327 
593 
735 
154 
13 
296 
. 282 
DE LIN 
7 
14 
31 
19 
6 
1 
6 
162 
277 
203 
130 
74 
16 
. 
952 77 
875 
175 
9 
16 
683 
395 
80 
13 
246 
a 
2 
25 
7 
163 
1 
10 
5 
. 1 
a 
a 
243 
6 
3 
. a 
166 
i 12 
1 382 
764 
617 
423 
170 
21 
173 
7 
. a 
17 
, 25 
. 18 
95 
209 
31 
76 
a 
103 
583 
48 
535 
21 19 
. 514 
J ' A U I R F S H A T I E R E S 
18 
196 
163 
. 132 
a 
258 
13 
. 55 
867 
533 
334 
15 
l 
61 
258 
»UTRES ARTICLES D'AMEUBLEHENT DE COTON 
700 
899 
695 
250 
936 
150 
25 
75 
20 
15 
16 
11 
71 
Θ6 
13 
20 
16 
135 
18 
280 
31 
18 
532 
657 
877 
259 
96 
326 
1 
71 
290 
β 47Î 
1 
22 
37 
420 
6 
a 1 
. 3 
. 50 
2 
2 
3 
2 
33 
a 
. . ­
1 083 
957 
127 
20 
16 
56 
1 
50 
6 
182 
. 597 
72 
26 
97 
. 3 
. . 4 
. . 1 
11 
. 6 
45 
. . 2 
• 
1 052 
975 
77 
8 
6 
65 
. . 4 
187 
90 
a 
115 
42 
486 
7 
1 
3 
. 9 
. . 13 
. 5 
2 
22 
. 5 
l 
2 
1 003 
926 
78 
26 
4 
35 
. . 14 
AUTRES ARTICLES D·AMEUBLEHENT, 
TEXTILES QUE DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
? 
2 
1 
1 
3 
371 
090 
742 
773 
862 
446 
72 
235 
¿6 
29 
164 
37 
205 
COTON 
a 
543 
49 
4C9 
271 
139 
13 
110 
. . 12 
1 
73 
656 
. 692 
490 
91 
177 
. 8 
. . 1 
4 
2 
72 
967 
a 
602 
218 
34 
. 73 
a 
9 
5 
6 
78 
1 
2 
2 
278 
325 
081 
. 833 
72 
6 
41 
15 
5 
. 11 
20 
1 
. 12 
5 
14 
18 
1 
28 
16 
816 
598 
218 
97 
45 
103 
. 20 
18 
25 
62 
125 
223 
94 
128 
128 
2 
• 
53 
13 
16 
41 
75 
22 
10 
69 
21 
244 
578 
201 
377 
106 
27 
25 
246 
3'AUTRES HATIERES 
3 
543 
485 
999 
. 282 
57 
59 
62 
26 
20 
40 
17 
102 
1 100 
75 
2 
272 
a 
39 
a 
12 
. a 
126 
9 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE.UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
048 060 058 060 064 704 708 400 41? 604 61? 674 664 660 708 720 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
51 1? 14 
ι 
20 ? 61 1 262 5 15 3 
1 
lõ 
017 332 667 33? 74 374 
7 1 
73 
347 371 36 30 I 
354 794 tl 54 1 ? 
19 7 4b 1 
744 
5 14 3 
397 
330 
67 
77 
?1 
Π 
1 789 
1 2 77 
512 
211 
14 
798 
19 
2 
120 110 11 10 
048 050 056 060 064 204 ?06 400 412 604 612 624 664 e80 706 720 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
YCUGOSLAV GRECE R.D.ALLEM POLOGNE HONGRIE .MAROC ALGERIE ETATSUNIS MEXIQUE LIBAN IRAK ISRAEL INDE THAILANDE PHILIPPIN CHINE R.P JAPON HONG KCNG 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CÉ CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
27b 86 81 13 10 68 11 177 11 
930 47 146 80 17 15 33 
4a4 
19 
15 660 12 589 3 070 1 526 280 1 392 1 70 152 
234 
1 
3 1 1 2 34 
7C2 534 168 129 13 15 1 3 22 
5 5 3 
419 115 304 273 7 10 
1 
1 
17 71 2 
2 237 1 935 302 135 20 75 
38 B6 
1 64 10 122 11 664 47 149 75 14 14 5 
36a 
14 
633 506 127 829 105 287 
669 499 169 160 135 5 
SAECKE UND BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, BASTFASERN DÉR NR. 5703 AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN 6203.11 
SACS ET SACHETS D'EHBALLAGÉ 
SACS ET SACHETS USAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO. 5703 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
040 
048 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
?04 
708 
770 
774 
?72 
284 
286 
302 
330 
350 
366 
370 
386 
390 
400 
404 
508 
524 
4?a 674 66? 664 66b 680 700 701 70b 770 73? 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
4 
1 
ι 
1 
25 
11 
14 
? 1 t 2 
4 
NEUE SAECKE 
FASERN 
001 
002 
003 
004 
036 
040 
042 
046 
062 
060 
062 
662 
664 
666 
672 
680 
720 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DER 
1 
1 
6 
1 
15 
1 
1 1 
2 
a 
NEUE SAECKE 
FASERN 
001 
00? 
003 
004 
078 
036 
046 
058 
060 
06? 
662 
664 
666 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DER 
? 
ι 
3 
4 
1) 
4 9 
a 
567 
?Τ1 419 946 93 775 7)1 
796 
135 
4 74 
544 
90 
360 
ta 401 
571 
274 
072 
839 
424 
414 
97 
2)6 
708 
89 
164 
795 
111 
179 
119 
359 
79 
13? 
104 
90 
109 
10 7 
ΙΟΙ ai 117 
39) 
loa a6 166 
101 
??1 
61 
694 
253 
659 
496 
163 
913 
265 
too 04 5 
769 
642 
UND 
a 387 
43? 
53 
57 
16 
4 
. 
ii 19 
90 
. 66 
401 
a 
70 
5 
6 473 
40? 
97 
151 
695 
89 
7C 
795 
111 
179 
1 19 
359 
70 
13? 
101 
90 
?a? 11 
94 
a ) 
104 15a . 78 
Ite 6) 
. 80 
5 
. 
7 424 
953 
6 471 
666 
120 
5 281 
2 033 
76 6 
516 
BEUTEL, AUS 
56 1 
458 
300 
412 
1 B85 
1 463 
422 
7 
7 
3 
3 
, 413 
4 
1 
1 
1 
12 
6 
6 
1 
3 
JUTE ODER 
«R. 5703 UNTER 31C G/QM 
197 
722 
469 
128 
249 
33 
14 
799 
51 
596 
150 
124 
918 
704 
178 
32 
119 
549 
08? 
54 1 
99) 
158 
783 
955 
879 
UND 
99 
L 6 
. 33 
14 
907 
a 
5) 
a 
71 
343 
631 
. 2 9 
­
2 163 
106 
2 057 
949 
33 
1 047 
61 
BEUTEL, AUS 
NR. 5703 VON 310 
717 
176 
434 
164 
35 
1? 
150 27 
16 
716 
1)7 
526 
685 
359 
103 
255 
44 7 
97 
549 
259 
, 3 = 8 
57 
16 
. 6 
. . a 
50 
1 5 52 
3 676 
5 7 59 
474 
5 265 
6 
6 
5 279 
• 
25 
. 352 
3 
. . . 2 
. . . 42 
424 
77C 
a 
a 
1 10 
­
1 738 
380 1 35e 12 . 1 236 
110 
2 
1 
6 
4 
3 
JUTÉ ODER 
BIS 500 
169 
a 
1 024 
39 
. . a 
22 4 
2 À 7C7 
367 
2 362 
1 252 
1 129. 
. 1 102 
27 
253 
559 
052 29 234 227 249 1 lb 433 323 , . . . 525 
217 
066 
777 
. . . B4 
9 
. 9? 
. . . . . 9 
. 1 
. 7 
96 
6 
a 
? 
3 
18 
4 
. 38 
771 
1 
689 
753 
641 
b03 036 blO 869 847 9 
a 
561 
ANDEREN 
41 
580 
. 117 
736 
. . 15 
51 
543 
13? 
5 
541 
964 
a 
. . 549 
793 
739 
506 
305 
?39 
510 
690 
ANDEREN 
G/QM 
1 
2 
1 
76 
345 
. 106 
a 
1 
. . 14 
181 
2 445 
274 
393 
476 
917 
1 
1 
721 
194 
25 
16 
4 09 
. 7 
22 
. 21 
18 
5 
15 
. 8 
. . . . . . . . . . . . 4 
. . . . . . . a 
. lb . . . 11 
a 
90 
3 
. . . . . . 
728 
499 
229 
51 43 17b 
a 
. • 
TEXTILEN 
130 
39 
132 
11 
. a 
561 
a 
. 18 
6 
610 
2 339 
176 
30 
. ­
4 057 
305 
3 752 
572 
11 
3 16? 
16 
TEXTILEN 
1 
44 1 
447 
. 85 
4 
229 
a 
a 
3 7 
56 
822 
443 
2 668 
891 
1 777 
318 
89 
1 421 
37 
128 
309 
980 
536 
. . . 25 
1 
26 
180 . 352 
, . 34 
42 
. 5b 1 1? , . . . la . . . . . . . ? 
. 4 
. 1 
. . 232 
a 
. . a 
. . 
­
2 961 
1 976 
1 003 
579 
206 
293 
. 1 
132 
EAST­
1 
4 
4 
2 . . a 
319 
a 
. . . . . . . . • 
331 
11 
320 
320 
. . • 
B A S T ­
1 
, 6 
4 
. 1 
121 
. , , . . 25 
157 
10 
147 
122 
1 
26 
• 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007. 
008 
028 
030 
036 
040 
048 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
204 
208 
??0 
??4 
7 72 
2 84 
288 
302 
3)0 
350 
346 
3 70 
3 86 
390 
400 
404 
408 
4 24 
428 
624 
662 
664 
666 
660 
700 
701 
706 
720 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECCSL HONGRIE .MARnC ALGERIE EGYPTE SOUDAN ­C.IVOIRE .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN ANGOLA .OUGANDA HOZAHEIQU .HADAGASC MAIAWI R.AFR.SUD tIAISUNIS CANADA BRESIL URUGUAY 
ARCI NI INI 
ISRAEL PAKISTAN INUt BANGLAD. THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR CHINE R.P JAPON HONG KCNG 
H 0 N D E 
INTRA­9 EXTRA­CÉ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
6203.13 SACS ET 
001 
002 
003 
004 
036 
040 
04? 
048 
05? 
060 
06? 
662 
664 
666 
672 
680 
720 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
1 
5 
3 
2 
205 
333 
699 
lia 24 
267 
56 
59 
44 
105 
105 
13 
90 
14 
47 
382 
62 
176 
166 
51 
57 
12 
27 
87 
11 
18 
)4 
11 
19 
12 
4) 
10 
1 7 
1) 
1 1 
43 
15 
1) 
10 
16 
54 
45 
11 
)1 
17 
58 
10 190 62 
39b 
028 367 626 271 899 212 99 842 
1 
. 111 
1?7 
40 
14 
? 
1 
. . 4 
7 
13 
. 14 
47 
. 3 
1 
3 
51 
4 7 
1? 
17 
86 
11 
8 
34 
1 1 
19 
1? 
43 
9 
17 
13 
1 1 
38 
1 
1? 
10 
14 
19 
. 9 
31 
7 
. 10 
1 
. 
075 
?95 
760 
91 
74 
674 
210 
99 
64 
SACHETS NEUFS, DE 
LIBÉRIENNES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE TCHECOSL PAKISTAN INDE BANGLAD. NEPAL THAILANOE CHINÉ R.P SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 CLASSE 3 
6203.15 SACS ET 
001 
002 003 004 078 036 046 058 060 062 662 tb4 6b6 
looo 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 
1 
3 
a 
1 
6 
1 
4 
DU NO. 
192 
599 337 89 228 26 19 033 22 369 93 B7 095 415 72 16 69 7B7 
570 
220 562 337 255 686 540 
5703 D 
1 
1 
110 
l 6 
. 26 
19 
567 
. 27 
a 
4b 205 347 . 1 
5 
­
382 
117 2t4 6 32 
26 tco 33 
SACHETS NEUFS, DE 
LIBERIENNES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED NORVEGE SUISSE YOUGOSLAV R.O.ALLEM POLOGNE TCHECOSL PAKISTAN INOE BANGLAD. 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
2 3 
a 
2 
5 
5 
DU NO. 
185 
526 932 94 53 13 215 14 12 13B 90 172 208 
666 
747 920 28? 66 
474 
164 
5703 D 
1 
? 
4 
3 
3 
347 
33 
12 
. IC 
. , , . 38 063 514 
C29 
401 62a 10 10 
tlE 
■ 
106 
142 
77 
91 
424 
329 
95 
4 
4 
1 
1 
91 
41 
153 
. 801 7 25b 55 4C 39 9C 59 . . a 
. 2B1 
46 
175 
152 
. . . IC 
ι . 7 
. . . . . 1 
. . . 1 
14 
1 
. . _ 8 
ι . IC 
58 
. 189 
62 
2 567 
1 351 
1 216 
386 
151 
174 
1 
. 656 
JUTE OU D'AUTRES 
UN POIOS 
19 
234 
18 
. , a 
1 
a 
a 
. 26 
265 
477 
a 
. 64 
­
1 063 
272 
791 
9 
, 718 
64 
HOINS DE 
28 
460 
a 
64 
226 
. 9 
22 
342 
81 
5 
294 
1 425 
a 
. . 787 
3 751 
552 2 412 258 227 l 723 431 
JUIE OU D'AUTRES 
UN POIDS 
169 
. 614 
21 
. . 14 
3 
. 13 
353 
200 
1 3B8 
804 
584 
a 
. 567 
17 
DE 310 A 
12 
858 
a 
61 
ï . . 9 
113 
1 
240 
158 
1 452 
931 
522 
1 1 399 
122 
10 
7 
134 
. 3 
5 
. 6 
5 
2 
4 
. 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
. , . 2 
. 37 
1 
. . . . . ­
228 
164 
63 
16 
11 
47 
. . • 
FIBRES TEXT 
310 G/H2 
141 
28 
101 
2 
. . 239 
. . 12 
10 
331 
1 216 
72 
15 
. ­
2 171 
273 
1 898 
241 
2 
1 645 
12 
48 
112 
496 
220 
1 102 
889 
213 
129 
41 
53 
, . 31 
ILES 
197 
203 
6 
197 
197 
. ­
FIBRES TEXTILES 
500 G/H2 
1 321 
282 
53 
2 
151 
. 25 
38 
516 
325 
1 714 
604 
1 111 
207 
55 
879 
25 
3 
3 
. . 64 
a 
, a 
a 
11 
82 
7 
75 
64 
a 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
NEUE SAECKE 
FASER" 
001 
00? 
00 3 
004 
0)8 
048 
06? 
373 
66? 
664 
666 
67? 
680 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
GEBRA 
002 
003 
004 
056 
480 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEBRA 
JUTE, 
001 
002 
003 
004 
006 
068 
064 
448 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
NEUE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
048 
400 
66? 
664 
666 
770 
778 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
NEUE 
LNO 
France 
BEUTtL. 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
«US JUTE 
DÉ« NR. 570) UÉBER 50C Ü/C 
1 
? 
5 
6 
4 
58 
70 4 
235 
34 
56 
221 
?5 318 
19b 
3 9 9 
657 
237 7a 
754 
549 
206 
293 
70 
8 8 6 
26 
3 1 
29 
6 
>7 
. 316 
37 
310 
1 172 
6 
1 651 
70 
1 BRI 
36 
37 
1 »4? 
1 
3C 
iti 
7 
2I 
8 
. 64 
7 9 3 
76? 
15' 
1 02f 
2CÍ 
8?2 
)C 
71 
752 
JCFtTE SAECKE UND BEUTEL, AL! 
1 
7b 
107 
628 
238 
51 
294 
64 7 
44 7 
137 
91 
62 
9 
? 747 
44 
51 
1 
48 
167 
95 
71 
15 
66 
9 
. ­
4t 
32 
105 
19C 
62 
1C< 
1C< 
1CHTE SAtCKE UND BEUTEL, AU! 
TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
1 
1 
ÍAÉCKÉ 
1 
? 
1 
ι 
SAECKE 
78 
77 
113 
90 48 
810 
64 
37 
393 
379 
Ol 6 
19 
a 
63 9 14 
UND 
13 
41 
??1 
73 
1? 
6 3 
3 
)? 
4 
)10 
15 
60 
10 
1 15 
1» 
9 69 
094 
4)6 
65a 
58 
3 
586 
12 
UND 
79 
43 
2 
. 
37 
173 77 
9t 
4 
51 
41 
BEUTEL. 
. . 
4 
. . 1 
1 
10 
1 
. . . 
. 
38 
5 
)3 
3 
1 
30 
BEUTEL. 
21 
. 2' 
lt 
72Í 
, 
28t 
kg 
Nederland 
■ m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
CÜER ÍNCEREN TEXTILEN eAST­
M 
1 
167 
. 
. 
a . 3 
16 
506 
42 
73t 
168 
56F 
I 
] 
561 
• 
27 
7 
8 
a 
96 
25 
a , 
75 
611 
623 
36 
65 
1 574 
42 
1 532 
98 
. 1 409 
25 
FLACHS ODER SISAL 
32 
594 
125 
831 
646 
185 
53 
53 
1 
. 13C 
ANDEREN 
6 
" 
3 
65 
20 
45 
32 
32 
5 
. 2 
8 
31 
2' 
lit 
n ρ 
I NIMEXE 
D> r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6203.11 
001 
00? 
003 
004 
038 
048 
062 
373 
462 
169 
94 666 
672 
13 680 
46 5 1000 
63 1010 
402 1011 
126 1020 
1 1021 
276 
4 
3 
3' 
SPINNSTOFFEN ALS 
5703, FLACHS ODER 
, 4t 
45 
2 
24 
58 
564 
64 
84 
a 
• 
29 
62 156 29 
226 
a 
7 
1 
1. . 
226 667 
AUS BALMWCLlt 
7 6 
48 3 
7C5 
7? 
'. 
16 
8 
67 
3 
30 . 677 623 
13 
4 9 
10 
115 
18 
9 
16 53 
213 908 930 
213 
788 833 
30 
2 
748 
10 1 
AUS STREIFEN ODER 
POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
076 038 
040 
04? 
046 
050 
067 064 
704 
724 
400 
404 
504 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
NEUE 
AUSGE 
PROPY 
001 
002 
003 
004 
006 
040 
048 
204 
604 
66? 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 '"» 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
SAECKE 
N. AUS 
LEN 
591 
896 
844 
398 
371 
97 
24 
14 
077 
186 
13? 
7 
13? 
733 
3? 
101 17 
70 19 
344 
608 
43 
63 
614 
57 
04 8 
197 
85? 
404 
111 639 
a? 
408 
UND 
9? 
100 
7 
375 
8 
774 
34 
. . ) 7) 
a 
. . 3 
?c 
, 2 
941 
537 
41C 
30° 
774 
78 
73 
23 
SISAL 
2 
3: 
b 
5 
I 
DERGL. AUS 
256 140 191 
733 71 
433 
70 309 
37 » 1 
27 35 27 
2 2 20 
6 6 
162 282 238 
. 35 
108 24 
5 89 136 
9 
24 
6 
70 
19 
22 214 105 
14 594 
2 71 
82 
33 
15 40 
1 117 3 294 l 526 
822 1 275 601 
255 2 C69 925 
176 472 494 
170 285 266 
112 
9 
7 197 181 
BEUTEL AUS SYNTHETISCHEN 
11 
2 
17 
15 
15 
11 
.PINNSTOFFEN. 
STREU 
40 
69 
85 
23 
7 
67 
139 
74 
62 
?3 
6 
614 
777 
386 
715 
_ω 
' 
i 
4t 
ί 67 
l? 
1 
I 1' 
4 = 
4t 
32 7 
. 66 
5 80 
22 
Ί 
7 
) 9 
127 
. 70 ', ?5 6 
44 226 222 
37 
5 136 127 
t 136 24 
<· ) 11 
1040 
6203.91 
002 
003 
004 
058 
480 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040· 
6203.9: 
001 
002 
003 
004 
006 
056 
064 
446 
! 1000 
> 1010 
I 1011 
1 1020 
1071 
1030 
1040 
W E R T E 
SACS ET 
EG-CE 
SAChÉTS 
LIBÉRIENNES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRIChE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
MAURICE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
NÉPAL 
THAILANUÉ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
^ SACS ET 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R.D.ALLEH 
COLOMBIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
SACS ET 
FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
CUBA 
M C N C É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
6203.95 SACS tT 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
006 
048 
I 400 
662 
664 
666 
720 
728 
732 
736 
740 
> 1000 
1010 
. 1011 
) 1020 
1021 
1030 
L 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FtD 
II AL It 
ROY.UNI 
DANI MARK 
YOUGOSIAV 
tIATSUNIS 
PAKISIAN 
INDE 
BANGLAD. 
CHINÉ R.P 
CORÉE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
6203.96 SACS ET 
• 001 
002 
003 
> 004 
005 
006 
028 
038 
i 040 
042 
) 048 
1 050 
062 
064 
204 
224 
L 400 
404 
604 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
3 1000 
7 1010 
3 1011 
3 1020 
b 1021 
1030 
1032 
1040 
1 
2 
2 
2 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
NELFS. DE JUTE DL 
Nederland 
D'AUTRES 
DU NO. 5703 O'UN POIDS DÉ PLUS 
)6 
9 9 
125 
18 
55 
1)4 
18 
134 
66 
616 
049 
83 
35 
506 
786 
?19 
198 
41 
0C3 
18 
SACHETS 
?6 
35 
113 
89 
13 
788 
187 
101 
77 
14 
14 
1 
. 60 
SACHETS 
TEXTILES 
74 
78 
56 
42 
43 
262 
26 
20 
546 
706 
340 
7 
2 
29 
304 
SACHETS 
1 
) 
2 
2 
27 
79 
33) 
155 
4 4 
1 14 
11 
4 4 
19 
728 
18 
60 
n 29) 
69 
5) 
176 
261 
764 
495 
146 
13 
329 
18 
SACHÉTS 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
hCNGRIÉ 
.MAROC 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
INOE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6203.97 SACS El 
1 001 
002 
003 
004 
006 
040 
048 
204 
604 
662 
664 
1 1000 
1 1010 
1011 
1020 
1021 
PARTIR 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
2 
1 
2 
965 
126 
265 
694 
497 
141 
36 
20 
365 
280 
201 
10 
152 
325 
101 
138 
2b 116 
2b 
426 
567 
41 
139 
653 
104 
461 
689 
774 
219 
442 
036 
101 
519 
SACHETS 
DE LAHtS 
PROPYLENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A.La 
1 
87 
100 
203 
62 
17 
95 
227 
137 
1C3 
37 
10 
109 
477 
632 
336 97 
a 
23 
26 
8 
43 
. 134 
14 
146 
44 7 
3 
­
647 
58 
766 
43 
43 
745 
• 
USAGES, 
14 
12 
15 
a 
12 
57 
40 
17 
4 
. 13 
1 
. • 
USAGES, 
?: 
. 77 
2 12 
i . . 3C 
171 
91 
4( 
■ 
41< 
103 
311 
lt 
i; 
79Í 
. 
1 
71 
a 
a 
1 
9 
212 
14 
• 
310 
72 
238 
1 
1 
237 
JE LIN OU OE SISAL 
IE 
12 
a 
9 89 
28 
­
58 145 
30 105 
2 8 40 
5 
9 
a 
. a 
28 
3'AUTRES HATIERES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
FIBRES TEXTILES 
DÉ 500 G/H2 
12 
4 
6 
. 73 
16 
. 41 
270 
246 
18 
31 
72C 
22 
696 
73 
a 
607 
18 
a 
3 
« a 
1 
17 
10 
7 
5 
5 
1 
. . 1 
f 
21 
fl . 59 
, . , 70 
45 
. 4 
215 
31 
IR« 
65 
5 
119 
* 
2 
■ 
. ­n 2 
9 
9 
. • . . ­
TEXTILES QUE JUTE, 
DU NO. 57C3 ET LIN OU SISAL 
a 
6 
17 
2 
a 
. a 
20 
67 
30 
37 
1 
. 27 
9 
17 
14 
6 
3 21 
43 
7*5 
26 
101 3C7 
26 81 
75 226 
a 
4 
2 
75 220 
NEUFS, OE COTON 
1 
1 
1 
1 ) 
5 
. 2 
9 
48 
) , . . . 
• 
91 
21 
69 
18 
6 
51 
• 
NEUFS, A 
POLYPROP 
a 
156 
1)9 
13 
423 
11 
. a 
352 
45 
. . . 5 
86 
. . . a 
4 
. 17 
1 
. 5 
1 258 
743 
516 
399 
352 
95 
8b 
22 
NEUFS DE 
6 
70 
304 
10 144 
2 
32 
32 
a 
a 
34 
a 
801 
13 
41 
11 
a 
a 
31 
. 1 151 
! 214 
2 942 
2 36 
a ■ 
892 
11 
. 4 
29 
a 
a 
a 
a 
• 
38 
38 
20 
8 
28 
30 
106 
11 
1 
1 
879 
2 
13 
a 
293 
69 
53 
145 
1 675 
205 
1 470 
78 
7 
1 386 
5 
7 
2 
6 
16 
. • a 
­
33 
31 
2 
2 
2 
a 
­
ί 
. • 
■ 
. . . 9 
. . . . , . 
­
ΙΑ 
2 12 
9 
■ 
. 2 
PARTIR DE LAHES OU FORHES SIHIL. OE 
YLENE 
36 
49 
10 
6 
3 
i 273 
853 
, a 
! 55E 
) IC 
1 44 
2 
20 
2 
1 
i 3oe 23: 
4E 
ni S 105 
1 '. 6 
2 
2 
1 
I 
i 233 
1 551 
2 
2 
1 43 
1 07 
35 
22 
21 
12 
FIBRES 
OU FORHES : 
. 1 
. 3 
? 
68 
. 5 
1C3 
a 
• 
191 
11 
180 
77 
68 
6 
1 
6 
a 
, S 60< 
3' 
3 3 99Í 
Γ 1 731 
ί 2 26. 
3 592 
) 31( 
S 1 441 
. - a 
7 72 f 
297 
117 
632 
a 
4 
53 
33 
13 
322 
a 
121 
a 
34 
206 
15 111 
a 
118 
a 
163 
22 
138 
20 
60 
2 484 
1 103 
1 381 
745 
367 
374 
15 
262 
a 
a 
. 21 
. a 
a 
. 199 
a 
32 
10 
a 
• • a 
20 
. m 
• . . . * 
291 
29 
262 
262 
200 
• • • 
SYNTHETIQUES, AUTRES QU'A 
OE POLYETHYLENE CU 
i 
9( 
3 
) il 
5 t 
21< 
, . 
14 
l 
193 
a 
15 
16 11 
132 
• 37 
10 
9 376 442 
15 224 
a 225 218 
3 223 32 
5 6 16 
PDLY-
11 
10 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
147 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 Rc/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
1030 172 66 . 2 104 . 1030 CLASSE 2 
1032 74 4 . . 70 . 1032 .Α.ΑΠΗ 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANDÉREN SPINNSTOFFEN ALS S Y M H E ­ 6203.98 
TISCHEN, JUTE U.TEXT. BASTFASERN DÉR NR.5703 UND BAUHnOLLE 
256 
137 
1C6 
5 
186 
132 
SACS Él SACHETS NEUFS, EN HATIERES TEXTILES AUTRES OUE SYN­
THETIQUES, JUTÉ El FIBRES TEXT.LIBERIENNES DU ND.5703, COTON 
001 
002 
003 
004 
005 
040 
048 
064 
066 
204 
662 
664 
666 
712 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
84 
243 
103 
9 
15 
18 
66 
9 
18 
412 
14 
7? 
767 
?? 
1) 
1 366 
45 6 
537 
114 
I" 
78) 
41? 
36 
3 
1 
2 
14 
7 
426 
20 
406 
21 
7 
Π 7 
375 
67 
2)8 
1 
2 
100 
87 
13 
2 
1 
2 
336 
106 
31 
2o 
11 
7 76 
ί 11 33 
36 14 7? 
767 71 
a 
504 42 
463 65 11 398 )6 
22 3 19 
1 1 18 
001 FRANCE 002 8ÉLG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLE».FED 005 ITALIE 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 204 .»AROC 662 PAKISTAN 664 INDE 
666 BANGLAD. 732 JAPON 736 TAIWAN 
1000 H 0 N Ü É 1010 INTRA-9 1011 EXTPA-CÉ 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
57 
330 
224 60 21 75 70 10 71 
689 73 48 
179 4? 73 
1 844 740 1 106 152 32 916 
6.89 )6 
7 10 4 15 11 
694 42 
652 2? 1? 
615 
616 10 
177 51 
3 3 
707 
193 15 7 3 3 
319 
2 
438 
387 52 47 1 5 
2 14 20 
72 23 
4a 
129 39 16 
473 
109 
364 75 16 
288 72 
PLANEN, SEGEL, HARKISEN, ZELTE UND ZELTlAGERAUSPUÉSTUNGEN 
PLANEN, SEGEL UND HARKISEN AUS EAU«UOLLE 
BACHES, VOILES D'EHBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAPPEHÉNT 
BACHES, VOILES O'EHBARCATIONS ET STORES 0·EXIERI EUR,DE COTON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
060 
400 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1040 
ZELTE AUS BAUHWOLLE 
182 67 42 59 5 5 6 16 2 6 25 
421 
366 55 45 19 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 008 036 
038 
058 
060 
062 
064 
066 
400 732 
736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
LUFTHATRATZEN AUS BAUHWOLLE 
14 
328 ► 71 3 ? 7q 
7 
35 
617 78 
?95 58 10 49 1 1 1) 
?7B 115 164 07 16 11 
105 19 
454 17 4)7 
001 
003 
004 
038 
060 
06? 
064 
73? 
736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
486 11 
aa 
309 
397 913 1 229 85 
25? 
3 770 587 3 183 393 
309 252 2 539 
1 1? 
130 31 
185 
355 13 )46 
415 
789 1?7 
13 
1 
4 17 14 65 
175 ?C 
1C5 17 17 
19 65 
13? 
loa 24 24 
281 
20 
416 
4 
)<! 
1 70 
10 
2a 
49 6 747 
251 28 
17 39 11 
178 61 
86 
481 
106 
375 39 39 86 
250 
66 59 
141 
3 
27 
1 ?7 
31 
50 
357 
737 
170 39 77 
225 
148 
454 
597 38 
158 
952 )33 
619 
263 
225 
158. 199 
5 16 
177 161 
16 1„ 16 
71 80 187 
50 2 78 
1) 
2 054 1 825 229 30 
001 
002 
003 
004 
005. 
006 
008 
030 
033 
060 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
Ρ 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
546 
51 
121 
161 
16 
14 
32 
47 
13 
20 
20 
1 050 
942 
109 
66 
65 
2 
21 
TENTES UE COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FtU 
006 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEHARK 
036 SUISSE 
1)18 AUTRICHE 
058 R.U.ALIEH 
060 POLOGNE 
062 ICHECrjSL 
064 HONGRIE 
066 R0UHAN1L 
40U ITAISUNIS 
712 JAPON 
736 TAIWAN 
13 
72 
9 
35 
28 
94 
181 
386 
47 
3 
853 
115 
738 
74 
28 
3 
661 
1000 
1010 
ton 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
H 0 N D l 
INTPA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 573 
321 
914 
2 063 
12 
1? 
)48 
18 
167 
96) 
1 1? 
4 (4 
10? 
10 
17 
11 
2) 
1? 197 
10 766 
1 94? 
253 
187 
26 
7 
I 66? 
6 
7 
1? 
3 
? 
1? 
1 
41 
75 
16 
7 
? 
1? 
1 1 
1 
1 
43 
41 
41 
3 
135 
178 
68 
4 
7? 
13 
5 
1? 
709 
170 
39 
30 
19 
65? 
19 
6)3 
1 ι 
1 
611 
415 
309 
179 
­
40 
. . 759 
. . 
. . . * 156 
898 
?60 
• 
1 
B78 
115 
. 1 176 
a 
42 
. . 10 
45 
237 
10 
7 
a 
­2 476 
2 161 
314 
8 
a 
• 
247 
1 320 
. 1 1 
154 
9 
1 44 
a 
45 
107 
. 1 
31 
­1 071 
733 
339 
186 
154 
1 
• 
HATELAS PNEUHATIUUÉS DE COTON 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 «LLÉP.FED 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 148 
24 
173 
69 1 
493 
l 309 
1 741 
175 
2 72 
6 030 
1 349 
4 683 
867 
691 
272 
3 543 
2 
28 
164 
38 
2B4 
1 
517 
31 
4 66 
1 
a 
50 
17 
76 
197 
47 
151 
50 
50 
6 
94 
155 
84 
87 
13 
269 
85 
78 
776 
244 
533 
87 
87 
78 
368 
485 
191 
666 
870 
93 
185 
2 59 
768 
491 
579 
485 
185 
727 
1 
578 
532 
46 
46 
45 
029 
194 
260 
797 
10 
113 
9 
23 
96 
5 
130 
102 
24 
2 
23 
840 
424 
416 
58 
32 
23 
334 
190 
21 
48 
69 
10B 
258 
502 
81 
3 
281 
259 
022 
150 
69 
3 
868 
ANDERE ZELTLAGERAUSRUESTUNG ALS PLANEN, SEGEL, 
ZELTE ODER LUFTHATRATZEN, AUS BAUHWOLLE ARTICLES OE CAHPEHENT OE COTON, AUTRES QUE BACHES, VOILES D'EHBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET HATELAS 
PNEUHATIOUES 
001 
002 
001 
004 
008 
038 
053 
062 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
143 
50 
Î5 
6 
6 
69 
44 
5 
399 
257 
142 
20 
6 
7 
114 
31 
24 
7 
5 
30 
1C4 
36 
69 
74 
1? 
ICO 
43 
47 
13 
39 
30 
9 
7 
6 
7 
175 
174 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
008 DANEHARK 
038 AUTRICHE 
058 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
506 BRESIL 
1000 H ο N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
509 
191 
81 
22 
27 
16 
101 
94 
19 
l 086 
833 
253 
32 
20 
25 
197 
1 
16 
142 
121 
21 
1 
1 
18 
2 
50 
1 
171 
70 
102 
1 
31 
66 
217 
115 
102 
5 
1 
PLANEN, SEGEL UND HARKISEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN eACHES, VOILES D'EHBARCATION 
FIBRES TEXTILES SYNTHÉTIQUES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
010 
036 
018 
066 
400 
71? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
a? 
ao 
106 
67 
18 
a 
17 
?? 
45? 
)71 
14 
3 
1 
1 
1 
32 
74 
14 
35 
) 
83 
'7 
1 
ι 
74 
19 
? 
176 
104 
23 
1? 
54 
1 
54 
14 
3 
9 
22 
5 
1 
179 
134 
45 
34 
3? 
79 
? 
? 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
008 DANE»ARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 HALTE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 Η ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
1020 CLASSE 1 
583 
49? 
961 
422 
38 
135 
60 
3? 
49 
17 
)4 
147 
16 
774 
3 267 
2 692 
597 
316 
48 
253 
71 
3 
11 
1 
60 
47? 
337 
86 
76 
101 94 
ET STORES O'EXTERIEUR 
170 
86 
5 
3 
1 
38 
19 
?0 
106 
78 
?8 
71 
18 
7 
?B7 
778 
10 
10 
53 
4?5 
. 139 
? 23 
2 
1 
. a 
33 
30 
13 
111 
B34 
645 
189 
77 
224 
6 
474 
. 28 
57 
40 
24 
39 
12 
1 
88 
2 
101 
1 113 
828 
285 
177 
244 
13 
114 
176 
44 
13 
1 
5 
631 
604 
27 
26 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
1021 
1030 
1040 
32 26 
1 
2a 
10 
1 
2 1021 
1030 
1040 
PLANEN, SEGEL UND HARKISEN ALS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
SYNTHETISCHEN ODER BAUHWOLLE 
001 60 . 2 
002 22 3 
003 49 1 1 
004 25 6 1 
005 2 l 
006 1 
006 5 4 
030 20 2 
036 1 
062 14 
400 4 1 
1000 199 18 52 
1010 154 14 5Γ 
1011 45 4 
1020 28 3 
1021 24 2 
1030 4 1 
1040 14 
ZELTE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A 
001 288 
002 24 
003 82 
004 230 
005 45 
006 2 
007 4 
008 67 
030 38 
036 3 
038 11 
062 24 
732 26 
736 8 
1000 867 170 15 
1010 741 134 15 
1011 171 36 
1020 79 35 
1021 53 35 
1030 8 
1032 
1040 31 
LUFTHATRATZEN AUS ANDEREN SPINNS 
001 
003 
004 
005 
038 
060 
062 
064 
732 
736 
1000 
1010 
ion 
1020 
1G21 
1030 
1040 
519 
101 
66 
31 
10 
17 
51 
13 
1 147 
192 
2 175 
720 
1 456 
1 159 
11 
196 
102 
353 
1 
388 
10 
378 
363 
ï 
24 
18 
16 
2 
2 
159 
148 
10 
16 
8 
29 
I 
1 
16 
1 
14 
1 
92 
55 
37 
21 
20 
3 
14 
48 
46 
2 
1 
57 
3 
1 
2 
164 
155 
30 
24 
OFFEN ALS BAUHWOLLE 
24 484 
78 
38 
5 26 
116 
26 
50 
69 
1 
1 
246 
75 
336 
247 
1 
426 
109 
146 
5 39 
557 
430 
4 
113 
14 
ANDERE ZELTLAGERAUSRUESTUNG ALS PLANEN, SEGEL, HARKISEN, 
ZELTE ODER LUFTHATRATZEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 8 
WOLLE 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
732 
107 
25 
29 
24 
10 
2 
11 
23 
2 
11 
000 
010 
011 
020 
021 
030 
040 
254 
208 
47 
38 
23 
1 6 
11 
20 
51 
29 
21 
21 
20 
a 
12 
2 
1 
54 
53 
2 
1 
2 
22 
29 
27 
2 
39 
78 
17 
11 
ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN AUS GEWEBEN 
GUERTELEINLAGEBAENDER, 12 BIS 102 HH BREIT, AUS ZWEI AUF­
EINANDER GEKLEBTEN STREIFEN AUS BAUHWOLLE ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN 
001 
00? 
00 3 
004 
006 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SCHEUER­
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
046 
056 
064 
066 
400 
608 
66? 
73? 
740 
1000 
1010 
L011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 
16 
35 
33 
4 
? 
97 
94 
3 
3 
• 
WISCH 
166 
566 
331 
517 
49 
7 
4 
7 
12 
76 
43 
104 
27 
11 
55 
48 
12 
2 055 
1 654 
401 
97 
8 
60 
223 
SCHNITTHUSTER Ζ 
001 
004 
1 
2 
14 
6 
2 
2 4 
22 
Ì 
3 
4C 
26 
3 
1 
30 
2 
34 
14 
STAUBTUECHER 
439 
393 
46 
695 
600 
94 
10 
1 
11 
74 
26 
2 
35 
35 
103 
49 
233 
10 
2 
3 
6 
10 
55 
3 
12 
541 
399 
142 
31 
6 
68 
43 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1C7 
278 13 60 
78 
104 
BACHES, VOILES D'EHBARCAT ION ET STORES D'EXTERIEUR D'AUTRES 
HATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES DU COTON 
10 
3 
3 
1 
19 
17 
? 
? 
1 
90 
4 
29 
25 
2 
9 
24 
192 
154 
36 
11 
11 
2 
14 
11 
5 
12 
24 
13 
35 
6 
122 
27 
95 
40 
5 
6 
49 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
H O N D 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TENTES. 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEHARK 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
266 
100 
253 
135 
13 î 
21 
13 
21 
46 
936 
612 
126 
94 
43 
10 
22 
12 
3 
12 
6 
1 
19 
1 
71 
54 
16 
10 
1 
AUTRES QUE DE COTON 
1 050 
66 
259 
732 
164 
18 
13 
374 
29 
27 
21 
42 
124 
30 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
1040 CLASSE 3 
973 
675 
299 
212 
79 
31 
1 
54 
2 
1 
216 
142 
7 
13 
16 
5 
404 
396 
50 
78 
3 
248 
244 
4 
4 
24 
101 
1 
3 
510 
494 
16 
30 
24 
5 
l 
1 
1 
68 
60 
143 
39 
246 
14 
2 
23 
7 
26 
9 
515 
467 
49 
40 
11 
9 
70 
40 
137 
2 
6 
328 
263 
65 
40 
31 
3 
22 
2 02 
155 
7 
308 
17 
10 
84 
21 
824 
676 
148 
126 
35 
21 
21 
HATELAS PNEUHATIQUES. AUTRES QUE OE COTON 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Κ 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
245 
235 
143 
62 
24 
42 
83 
IB 
260 
19B 
349 
691 
661 
308 
26 
207 
142 
1 
19 
l 
675 
I 
722 
20 
702 
675 
î 
25 
22 
20 
19 
244 
61 
163 
1B2 
3 
60 
. 77 
11 
. . 21 
493 
78 
745 
151 
595 
495 
2 
76 
21 
1 156 
167 
a 
50 
7 
2 20 
861 
114 
2 389 
1 376 
1 014 
869 
7 
123 
22 
223 
191 
33 
32 
340 
25 
79 
169 
720 
642 
78 
30 
28 
7 
47 
28 
14 
15 
42 
il 
5 
249 
63 
167 
87 
14 
5 
74 
ARTICLES DE CAHPEHÉNT, SAUF BACHES. VOILES D'EHBARCATIONS, 
STORES D'EXTERIEUR, TENTÉS ET HATELAS PNEUHATIQUES, AUTRES 
QUE DE COTON 
003 
004 
005 
71 
10 
5 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
'" PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
378 
205 
74 
66 
40 
12 
53 
10 
10 
17 
916 
847 
69 
41 
12 
21 
11 
14 
35 
1 
50 
1 
3 
133 
10 
5 
1 
1 
14 
36 
175 
7 
5 
1 
12 
161 
2 00 
6 
1 
52 
2 
28 
î 
3 
2 
2 
1 
13 
107 
87 
20 
17 
3 
2 
197 
1 
21 
29 
2 
1 
7 
5 
1 
278 
252 
26 
13 
7 
12 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
BANDES DE COTON OU OE HATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES 
CONTRÉCOLLEES, LARGEUR DE 12 A 102 HH INCLUS, POUR LE 
RENFORCEHENT INTERIEUR OES CEINTURES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
732 JAPON 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1021 
1030 
46 
29 
197 
178 
16 
17 
489 
464 
23 
22 
3 
1 
23 
22 
12 
1 
17 
77 
57 
19 
18 
2 
1 
164 
7 
190 
169 
l 
1 
1 
TORCHONS, SERPILLIERES, LAVETTES ET CHAHO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
048 
058 
064 
066 
400 
508 
662 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3T9 
969 
439 
1 327 
68 
51 
11 
46 
35 
57 
72 
255 
90 
10 
103 
193 
43 
4 167 
3 247 
920 
375 
51 
160 
365 
183 
162 
25 
25 
. 
. 4 
a 
4 
a 
12 
­418 
396 
23 
18 
. 1 
4 
19 1 
211 
503 
16 
2 
. 2 
a 
a 
a 
5 
a 
162 
• 1 098 
924 
173 
173 
4 
a 
a 
33 
678 
a 
432 
10 
11 
2 
6 
3 
53 
a 
11 
10 
a 
• 1 250 
1 166 
84 
21 
6 
10 
53 
33 
2 
166 
210 
209 
130 
106 
220 
17 
11 
8 
36 
32 
103 
19 
43 
852 
49 5 
357 
135 
37 
149 
73 
8 
230 
549 
266 
283 
26 
4 
255 
PATRONS DÉ VETEHENTS 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
19 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. 
QUANTITÉS ¡NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1 DOO UE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
036 
1000 7 ? 
1010 t 7 
1011 
1020 
1021 
SCHNUERSENKÉL UND UHRAR»BAENCEP 
036 SUISSE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M C N U E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
63 
4 4 
20 
20 
70 
11 
11 
LACETS ET BRACELETS DÉ HONTRÉS 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
036 
033 
720 
732 
716 
740 
74) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
)4 
26 
21 
6 9 
3 
9 
? 
23 
15 
7 
224 
144 
77 
27 
11 
71 
23 
11 17 
5 5 
29 
77 
9 
10 
1 
4? 
35 
36 
1 
95 
"7 
11 
4 ) 
1 
6 
ANDERE FERTIGGESTELLTE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
008 
026 
030 
036 
03a 
040 
042 
048 
050 
058 
062 
064 
066 
400 
404 
408 
6?4 
664 
770 
73? 
736 
740 
74 3 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
238 
609 
386 
517 
3?3 
115 
30 
7 
41 
)? 
47 
4 
49 
4 0 
a 
10 
40 73 
18) 
119 
19 
74 
74 
47 
?74 
?67 
006 
64? 
1 10 
1 77 
I 
1 
786 
?71 
111 
248 
286 
2 8 
1 
i 
12 
1 
11 
1 
19 
8 
14 
? 
1 77 
94 6 
2)0 
18? 
1 ) 
28 
i 
1" 
111 
75 
20 
7 
3 
1 
15 
2 
79 
326 
10 
38 
17 
1)4 
295 
38 
ì ) 
1 6 
1 
745 
60 8 
1 )7 
44 
16 
21 
32 
6 
149 
58 
43 
20 
1 
19 
9 
42 
4 
1 
1 
180 
11 
1 
1 
36 
7 
?9 
760 
)07 
463 
146 
76 
171 
1 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 hCNG KONG 
743 MACAO 
47 
2 
15 
38 
5 
1 
î 
4 
3 
57 
50 
4 ) 
18 
258 
109 
160 
136 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
058 
062 
064 
066 
400 
4 04 
4oa 
674 
664 
720 
71? 
716 
740 
741 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1012 
1040 
Η Ο Ν ΰ E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE l AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
175 
141 
129 
6­3 
4 7 
1C8 
18 
4 5 
61 
22 
76 
29 
143 
372 
196 
125 
1)2 
45 
)9 
ltl 
24 l 
345 
225 
1 19 
47 
1 
49 
24 
40 
37? 
8? 
76 
3 
54 
14C 
317 
16 
11 
587 
5?8 
59 
36 
31 
17 
17 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
MACAO 
H Ο Ν I) E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt I 
AELt 
CLASSI ? 
.FAMA 
.Λ.ΛΠΗ 
CLASSL 3 
1 477 
1 6 84 
2 065 
3 109 
1 374 
759 
218 
71 
187 
280 
472 
70 
744 
193 
115 
57 
73 
67 
505 
1 096 
30 
15 
179 
1 7 
59 
616 
68 
196 
1? 
16 341 
10 688 
4 64? 
3 3)8 
440 
516 
1 161 
969 
235 
3 
114 
1 
33 
5 
492 
1 
2a 
40 
4 379 
3 376 
I 001 
84? 
116 
9 4 
1 
499 
55? 
544 
101 
53 
13 
7 
51 
17 
5 
3 
10 
31 
? 
5 
764 
704 
ia? 
3 4 7 
1 195 
1 031 
47 
16C 
45 
58 
76 
4C 
71 
38 
54 
31 
50 
5 
7? 
19 
3) 
a?5 
464 
)5? 
145 
67 
18 
17 
1 
I 
1 
19 
1 
1 
15 
15 
79 
1 17 
30 
68 
33 
16 
45 
9 
746 
38 
905 
757 
269 
146 
6 
98 
105 
509 
16 
? 
? 
1 
9 
496 
?87 
79 
15 
177 
? 
8 
301 
19 
109 
4 085 
1 663 
2 221 
1 356 
733 
140 
3 
6?6 
385 
11 
9? 
373 
38 
5 
16 
79 
180 
191 
22 
9 
166 
908 
662 
606 
52 
16 
WAREN DES KAP. 62. IM POSIVERKFHR DEFOÉKULRT 
001 . . . . 
002 . . . . 
004 . . . . 
005 . . . . 
006 . . . . 
036 . . . . 
looo . ­ . 
1010 . . . . 
1011 . . . . 
1020 . . . . 
1021 
1030 . . . . 
1032 . . . . 
1040 . . . . 
WAREN DES KAP.62,ALS SCHIFES­ U.LUFTFAHR ZEUGBEDARF ANGEHELD. 6296.00 
BEKLEIDUNG UND ­ZU6EH0ER, DECKEN, HALSHALTSWAESCHE, WAREN 6301 
ZUR INNENAUSSTATTUNG,AUS SPINNSTOFFEN, SCHUHE, KOPFBEDECKUNG 
ALLER ART,GEBRAUCHT,IN HASSEN,LfSE OD.IN BALLEN,SAECKEN USW. 
HARCHANU1SES UU CHAP. 62 IRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FKANCL 
00? BELG.LUX. 
004 ALLÉH.FEU 
0 0 5 I TAL 11 
006 ΡΟΥ.UNI 
036 SUISSE 
1000 P O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
16 
la 
1 16 
27 
19 
251 
20B 
43 
18 
1 16 
77 
19 
13 
2)5 
192 
4) 
37 
?a 
16 
16 
MARCHANDISES OU CHAP.62 DECLAREES COHHE PROVISIONS DE BORD 
ARTICLES,ACCESSOIRES HABILLEHÉNT.COLVERTURES.LINGE DE MAISON 
•.RTICLES D'AHEUBLEHENT EN TEXTILES, CHAUSSURES ET COIFFURES, 
TRACES NETTES D'USURE,PRESENTES EN VRAC,BALLES,SACS OU SÍMIL 
GEBRAUCHTE KLEIDUNG VETEHENTS USAGÉS 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
058 
?17 
400 
7?a 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
261 
1 217 
6 612 
25 738 
533 
117 
110 
5 
??0 
2 061 
111 
19 
29 
611 
787 
726 
476 
105 
119 
16 
90 
111 
666 
51? 
107 
42 
821 
6»C 
516 
166 
157 
868 
133 
a 846 
302 
184 
3 
270 
118 
49 
. a 094 
72 
233 
a 
8 586 
349 
36 
22 
54 
17 
110 
86 
3 093 
21 
la 
2 
0Í4 
790 
264 
262 
148 
2 
12 695 
9 297 
3 398 
181 
62 
106 
16 
90 
112 
23 
56 
110 
34 
1 
5 
6 
3 
279 
226 
53 
53 
15 
33 
60 
7? 
743 
34 
17 
171 
1 
19 
79 
805 
959 
846 
623 
172 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
058 
212 
400 
728 
736 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
R.D.ALLEH 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
93 
683 
522 
852 
173 
137 
4 3 
10 
66 
426 
28 
39 
001 
19 
17 
100 
248 
401 
745 
628 
511 
88 
5 
43 
30 
546 
3C2 
739 
16 
338 
531 19 
09? 
915 
894 
358 
71 
36 
. 133 
775 
64 
5 
34 
35 
10 
. . 463 
33 
75 
. 1 545 
109 
?C 
3 
17 
5 
76 
35 
777 
38 
55 
554 
046 
50a 
508 
45 
. , . a 
2 662 
1 784 
877 
800 
21 
46 
5 
43 
29 
20 
163 
GEBRAUCHTE CECKEN, HAUSHALTSWAÉSCHÉ, HAREN ZUR INNENAUSSTAI­ 6301.90 
TUNG, SCHUHE UND KOPFBEDECKUNG, BÉKLEIDUNGSZUBEHOER 
FRIPERIE SAUF VETEHENTS USAGES 
001 
002 
003 
004 
006 
016 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
69 
221 
?79 
741 
4 6 
71 1 
1 1 9 
5 19 
2 767 
l 363 
1 403 
1 373 
63 5 
17 
? 
5 
154 
15 
10t 
547 
466 
61 
46 
23 
5 
117 
3 
141 
1 )4 
8 
? 
40 1 
4? 
70 
! 
76 
74 
1 
1 
ι 
5? 
75 
55 
314 
14 
66? 
118 
51? 
1 824 
501 
1 323 
1 312 
800 
11 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
EAHA 
1040 CLASSE 3 
45 
155 
41 
77 
79 
18? 
639 
370 
766 
741 
59 
ia 
1 
.1 
7 
60 
181 
150 
1? 
?1 
7 
1 7 
9 
35 
33 
1 
1 
1 
1 
1? 
70 
24 
32 
293 
41 
6 
17 
100 
821 
416 
404 
385 
74 
19 
19 
6 
12 
72 
27 
19 
29 
167 
355 
130 
224 
215 
48 
9 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
LUMPEN 
BINDFA 
SORTIE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
036 
036 
042 
048 
066 
212 
400 
404 
604 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SORTIE 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
067 
064 
066 
066 
212 
270 
400 
404 
604 
66? 
664 
666 
700 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SORTIE 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
: ABFAELLE 
EUEN,SEILE 
RTE LUHPEN 
2 
4 
3 
7 
3 
11 
37 
21 
16 
15 
1 
»16 
106 
7 1? 
r/17 149 
776 
163 14 
315 976 
442 
141 
111 
91 
598 
500 
677 
27 
6β0 no 
619 
lia 
102 
212 
766 
646 
498 
442 
RIE LUHPEN 
2 
10 
11 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
9 
6 
68 
34 
32 
19 
2 
3 
9 
6 9 ? 
499 
607 
167 
184 
760 
21 5 
204 
680 
019 
91 
125 
91 64? 
323 
21 
764 368 
863 18a 
680 
762 794 
668 
757 
799 
204 
51 
101 
287 
7" 
96 
Oli 
410 
111 
028 
43 1 
597 
613 991 
665 
5 
666 
422 
RTE LUHPEF 
TIERHAAREN, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
220 
400 
404 
604 
616 
662 
664 
666 
680 
720 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
038 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
2 
5 
16 
10 
1 
3 
4 
2 
4 
7 
1 
ι 17 
1 
67 
43 
44 
26 
6 
4 
14 
Janv 
France 
VON 
ODER 
USW 
I 
1 
1 
5 
4 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
6INUFAECEN,SEILEN CD. 
TAUE SOWIE 
AU! 
4 6 5 
516 
446 
1 ì? 
091 
16 
17 
56 
450 
14 
4 ί 
a 
a 
07 
162 
8 
4 
18 
538 
655 
68) 
752 
537 
91 
87 
ι ir 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
IAUEN, 
lulia 
UNBRAUCHBARE 
JN8RAUCHBARE WAREN 
WOLLE ODER TIERHAAREN 
262 
5CC 
6 14 
12 
1C3 
4 
2Î 
23 
1 954 
1 901 
53 
29 
21 
2) 
. • 
USW. AUS ELACPS 
9 
7 
) 
1 
4 
4 
)1 
?0 
10 
8 
1 
USW 
016 
C66 
7)8 
9) 
C65 
6 179 
27 
125 
. a 
. . 144 
20 
352 
. 6 ) 8 
4) 
778 
104 
40 
717 
7? 
95 
Il 1 
41C 
39 
877 
994 
"8) 
879 
?1 1 
5)8 
5 
63° 
417 
= 35 
a 
1 997 
334 
8 
60 
. 44 
433 
10 764 
F 
4 216 2 918 
I 278 
51 
44 
754 
IC 
413 
. AUS ANDEREN 
FLACHS ODER 
429 
455 
410 
794 
634 
826 24a 
287 
444 
163 
46 
517 
600 
307 
243 
454 
455 
073 
914 
92 
385 
C69 
611 
29 1 
30 49 
554 318 
169 
10 
195 
59 
116 
774 
020 
757 
176 
961 
094 
9? 
475 
SORTIERTE 
6 
5 
9 
64 
3 
6 
1 
3 
441 
797 
163 179 
197 
457 
609 
67 9 
?89 
697 
81 
46? 
68 
715 
249 
76 
259 
_ 1 6 ¿ 
3 
2 
? 
1 
7 
1 
13 
11 
7 
5 
I 
? 
544 
997 
485 
681 
167 
11 
63 
971 
225 
446 
. 36 
. 95 
20 
669 
896 
66 
266 
472 
a 
a 
374 
. 
7C5 
C85 
62C 068 
258 
410 
20 
131 
BAUHWOLLE 
656 
1 24C 
763 
26 
29« 
a 
η 
'· 
. l? 
3Í 
1? 
4' 
551 
BÍ 
2'. 
l! 
3 63< 
3 01 
827 
24 
561 
. l 496 
, 376 
13 
i a 
11 
21 
16 
52 
24 
. . 
• 
3 159 
2 670 
289 
72 
11 
. . 217 
1 
1 
1 
CDÉR BAUHWOLLE 
54 Ί 
. 163 
19 
202 
. 5 
. 41 
17 
. 
. . . a 144 
a . 776 
390 
. 203 
314 
. . 60 
. 4i 
a 
-
3 117 
1 1?5 
1 992 
430 
62 
25? 
a 
ι 3iE 
2 
5 
3 
2 
1 
384 
99 
04a 
5, 
13' 
. 2 73 
21 
63 
a 
. . 
4? 
IO 
. . -
930 
549 
38? 
730 
179 
a 
. 151 
151 
573 
7 39 
a 
64 
799 
3 
10 
195 
76 
a 
. 
. 7 
. 287 
10 148 
. 41 
28 
99 7 
16 
a 
6 
. . a l 89 
a 
1 
662 
481 
oai 
529 
100 
45 
. 
608 
DARAUS 
2 145 
1 5 79 
768 
3 5 36 
. 2 204 
131 
16 
185 
605 
311 
75 
295 
41 
511 
11 243 
659 
. 662 
99 
25 058 
10 363 
14 695 
14 089 
1 018 
532 
511 
74 
1 800 
519 
305 
3 927 
. 130 
212 
119 
1 306 
875 
76 
. 91 
847 
316 
21 
44 
60 
1 813 
40 
552 
3 372 752 
. 719 
4 202 
64 
3 
97 
. 57 
. 660 
. 69 
23 256 
6 893 
16 363 
8 6 74 
2 376 
1 036 
a 
6 654 
SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, 
106 
417 
a 
1 182 
36 
192 
4C 
. : 
. . 65 
1 
11 
104 
164 
. 
161 
a 
. . . . . a . . 
2 49< 
1 972 
52C 
1 
13 
2 
1 
3 
7 
1 
34 
15 
18 
106 169 5 
17 3 
65> 
4 
7 
49 
60 34< 
LUHPEN USW. 
1 
7 
959 
1)7 
623 
91 
77 
19 
709 
148 
44 
a 
a . . a . 
12 
1 40C 69 
1 23 
1 227 
4 
15 802 23 586 
32 36 
62 196 
69 29 
22 47 
247 15 
7 18 
12 
11 ' 
447 
205 
654 
. 89 
244 
69 
50 
888 
131 
. 116 
307 
a 
738 
423 
7 06 
561 
145 
023 
. . 30 
49 
5 
118 
189 
11 
21 
39 
600 
706 
891 
280 
073 
865 
746 
644 
009 
143 
36 
98 
108 
112 
42 
195 
48 
. . 121 
47 
33 
78 
1 217 
2B9 
539 
6 344 
2 727 
128 
174 
585 
807 
46 
67 
385 
a 
127 
680 
21 
168 
177 
23 
20 
12 897 
445 
. 
. 56 
a 
. 19 
. 20 
116 
28 143 
11 244 
16 899 
15 563 
1 612 
136 
23 
1 192 
4 328 
1 597 
2 652 
22 116 
a 
3 004 
303 
429 
5 276 
1 329 
25 
414 
58 
3 598 
128 
28 
226 
84 
' Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5302 
5302.11 
COI 
Ü02 
003 
004 
008 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
066 
212 
400 
404 
604 
8 00 
804 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6302.li 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
05β 
060 
06? 
064 
066 
Ob« 
717 
770 
400 
404 
604 
667 
664 
666 
700 
73? 
7)6 
740 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE France 
CRILLES ET CHIFFONS, 
FORHE DÉ DECHETS 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, SOUS 
OU D'ARTICLES HORS D'USAGE 
DRILLES, CHIFFONS ETC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMAP.K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
2 
15 
10 
4 
4 
1 
657 
94 1 
294 
764 
169 
831 
68 
54 
109 
680 
160 
73 
104 
24 
168 
959 
149 
11 
331 
68 
677 
929 
946 
7C8 
002 
189 
168 
50 
1 
1 
1 
5 
4 
. DE 
a 
781 
407 
74? 
156 
718 
13 
a 30 
501 
15 
4? 
a 
. 19 
1?9 
5 
5 
10 
­
064 
370 
764 
740 
554 
74 
19 
• 
LAINE ET DE POILS, TRIES 
55 
. 171 
20 9 
6 
99 
4 
22 
6 
582 
550 
32 
26 
4 
6 
. • 
DRILLES, CHIFFONS ETC. DE LIN DU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KTNG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
3 
2 
16 
7 
fl 4 
1 
576 
105 
202 
075 
58 
554 
39 
43 
263 
197 
13 
18 
19 
219 
1C6 
10 
62 
39 
223 
20 
37) 
674 
129 
247 
34a 
227 
67 
20 
27 
47 
12 
10 
176 
1)) 
77 
4)) 
61? 
871 
)57 
5)5 
978 
. 747 
539 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
a 
7 72 
479 
847 
76 
786 
. 3 
37 
3 
. 18 
. . a 
. 7 
3 
. IC? 
. a 
746 
11 
395 
)a 19 
. )9 
5 
30 
740 
1)) 
9 
747 
415 
837 
??9 
36 
49? 
. 746 
111 
6302.19 DRILLES, CHIFFONS ETC._D 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
040 
042 
046 
056 
058 
0 60 
062 
064 
066 
212 
220 
400 
404 
604 
616 
662 
664 
666 
680 
720 
732 
740 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANOE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
LIN 
2 
2 
1 
5 
15 
7 
7 
6 
lu COTON, 
595 
963 
OBO 
439 
739 
039 
50 
65 
387 
283 
13 
211 
55 
29 
14 
320 
219 
157 
105 
73 
166 
073 
155 
31 
77 
34 
753 
103 
57 
77 
147 
IB 
76 
377 
40? 
975 
3B? 
751 
772 
23 
Θ69 
3 
7 
1 
1 
64 
a 
312 
60 
2 
21 
a 
7 
58 
ï 5 3 
5 
584 
459 
125 
12 
7 
54 
a 
1 
sa 
27 
20C 
a 
554 
a 
313 
4 
. 1 
. 4 
4 
5 
5 
11 
1 132 
1 097 
35 
2t 
5 
. a 
9 
3E COTON, 
a 
115 
a 
65 
a 64 
a 
3 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
179 
90 
. a 
55 
63 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
)2 
a 
­
724 
261 
473 
124 
10 
63 
a 
286 
134 
22 
322 
a 
5 
10 
. 2 
25 
3 
26 
a 
. . 
32 
5 
« a 
­
595 
493 
101 
92 
56 
a 
. 9 
TRIES 
59 
125 
335 
a 
22 
150 
1 
a 21 
12 
a 
a 
a 
2 
a 
18 
. 2 
10 
a 
. 4 
a 
44 
557 
14 
a 
6 
a 
a 
a 
I 10 
a 
2 
1 515 
692 
823 
725 
41 
63 
a 
35 
1 
ι 
2 
8 
4 
4 
3 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
l 
641 
438 
3 94 
759 
a 
191 
47 
44 
53 
176 
111 
27 
99 
20 
149 
765 
139 
a 
321 
6Θ 
484 
469 
014 
824 
383 
159 
149 
32 
453 
93 
76 
103 
a 
31 
38 
22 
230 
176 
17 
a 
19 
219 
104 
10 
6 
15 
218 
10 
92 
584 
125 
a 
185 
187 
15 
1 
19 
a 
7 
a 
246 
a 
16 
363 
795 
568 
262 
439 
256 
a 
049 
AUTRES HATIERES IÉXTILES QUE LAINE, 
TRIES 
. 649 
560 
608 
185 
140 
4 
12 
129 
25 
182 
a 
a 
4 
a 
, 25 
a 
5 
79 
745 
19 
28 
a 
246 
a 
. . 137 
. • 
786 
145 
640 
251 
167 
361 
5 
29 
6302.50 DRILLES, CHIFFONS ETC., 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
046 
050 
058 
060 
062 
0b4 
066 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
1 
1 
10 
1 
1 
311 
905 
658 
493 
33 
354 
115 
139 
217 
262 
30 
52 
11 
255 
28 
70 
54 
19 
a 
127 
307 
267 
14 
44 
. 1 
87 
15 
17 
a 
. a 
. . a 
• 
73 
a 
160 
124 
3 
54 
a 
. . 3 
1 
a 
a 
1 
3 
. a 
1 
5 
57 
16 
a 
3 
506 
415 
92 
19 
3 
67 
5 
6 
ION TRIES 
164 
10e 
1 744 
6 
12 
7 
3 
53 
2 
2 
27 
59 
a 
231 
16 
40 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
15 
29 
a 
31 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
456 
379 
77 
31 
1 
a 
45 
143 
3 031 
105 
151 
1 235 
a 
35 
35 
5 
11 
122 
97 
a 
13 
29 
a 
238 
213 
56 
51 
27 
352 
a 
a 
27 
34 
1 
103 
57 
9 
10 
13 
­
3 040 
1 565 
1 475 
611 
231 
265 
599 
40 
195 
633 
a 
6 
36 
23 
14 
10 
32 
• 4 
a 
a 
13 
4 
15 
5 
1 
3 
7 
2 
4 
4 
1 
5 
1 
1 
390 
104 
125 
476 
770 
34 
42 
136 
158 
13 
28 
42 
• 6 
79 
6 
59 
24 
13 
3 
679 
136 
a 
a 
4 
a 
a 
13 
a 
5 
26 
589 
898 
691 
470 
349 
29 
13 
190 
092 
440 610 
451 
a 
227 
81 
114 
065 
232 
11 
48 
11 
250 
15 
16 
39 
14 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
2 1 2 
220 
400 
4 04 
4 06 
604 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
252 
150 
24 666 
270 
15 
7 64 
9B0 70) 
68 
H C 880 89 686 41 195 35 927 6 628 795 ?67 4 460 
?24 
241 
690 414 150 876 ??4 
32 313 
U t 644 
602 
7 7,. 
53 
84 
091 
?a3 
11 
037 147 783 350 86 
757 20 23 191 270 15 30 456 692 
58 
70 713 3 3 999 36 714 32 223 7 045 413 267 4 065 
212 .TUNISIE 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 406 .GRCÉNLD. 604 LIBAN 732 JAPON 600 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
INTRA­9 EXTRA­CÉ CLASSE 1 
AELE CLASSÉ 2 .A.AOH CLASSE 3 
)2 4 684 46 10 2o 288 112 54 
23 732 15 872 7 661 7 325 1 641 158 69 376 
7 51 
760 
733 
717 
103 
71 
? 041 
12? 
110 
57 
11 
3 236 
27 
19 
10 
3 
16 
316 
. 
a 
148 
. • 
510 
933 
577 
523 
55 
17 
a 
37 
4 
16 
6 
6 
Λ 
1 
89 
6 
498 
46 
III 
4 
611 
11? 
54 
801 
90? 
9(1? 
461 
416 
106 
69 
334 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UND OBERTEIL 
KUNSTSTOFF 
AUS KAUTSCHUK ODER ChAUSSURtS A SEHÉLLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC 
OU EN MATIERE PLASTIQUÉ ARTIFICIELLE 
HALB­, SCHAFT­, HOCHSChAFISTIEFEL UND 
TEIL AUS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
038 
04? 
048 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
400 
778 
73? 
73t 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
SANDALEN 
TSCHUK 
003 
004 
005 
064 
704 
7)7 
7)6 
740 
looo 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
103? 
1040 
KAUTSCHUK 
1 
1 
7 
2 
4 
1 
1 
7 
329 
95 
469 
304 
?55 
706 
71 
6 6 
3 
96 
16 
619 
64? 
765 
16 
157 
74 
137 
4 
791 
11 
32 5 
β 
195 
676 
517 
102 
??6 
260 
117 
155 
, η 
27 
1 11 
624 
1 ) 
. 12 
. . . 41 
222 
404 
a 
76 
49 
I 17 
? 
412 
4 
)1 
. 
> 178 
784 
1 391 
62 
11 
68C 
1)7 
751 
SANDALETTEN UND 
1 
6 
6 
206 
1 1 
6 
64 
179 
594 
049 
777 
871 
74 
. 7)5 
6 
16 
? 
, 6 0 
3 
6 
26 
I ) 
16 1 
2Π 
6? 
216 
7 5 
. 162 
6 
6 
173 
a 
145 
119 
184 
1 
6 
1 ) 
. 1 
1 
4 
34 
751 
16 
75 
70 
. 1 
7) 
3 
73 
• 
1 034 
571 
463 
76 
19 
45 
. 390 
BADESCHUHE 
4 
1 
14 
7 
a 
? 
8 
1 1 
43 
71 
22 
2 
. 19 
. 2 
UÉBERSCHUHÉ MIT 
07 
65 
. 64 
l)a 
14 
. 6 
. 15 
10 
71 
. 9? 
a 
. . . . 17 
. 49 
1 
566 
34 6 
?la 
59 
71 
67 
. 9? 
92 
2? 
309 
. 3 09 
176 
65 
2? 
3 
80 
4 
736 
386 
40) 
. 53 
5 
. 1 
309 
19 
708 
7 
3 709 
907 
2 302 
930 
170 
524 
. 847 
M i l O R É R T É I L A U S 
a 
(' ? 
1 
. . . 4 1 
4 8 
9 
4'l 
. . 46 
. 1 
. 130 
. . 2) 
107 
245 
416 
131 
185 
79 
. 37b 
a . 
OBER­
47 
. a 5 
15 
75 
30 
14 
208 
66 
141 
73 
3 
44 
. 75 
KAU­
i . 6 
a 
17 
I 
176 
166 
4 
151 
1 7 
. U U 
5 
6401.21 
001 
002 
001 
004 
005 
0 06 
026 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
066­
066 
204 
400 
728 
732 
736 
740 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
DEMI­BOTTES 
CHAUSSURES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECrsL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Α.ΔΠΗ 
CLASSÉ 3 
6401.25 SANDALES 
00) 
0 04 
00 4 
064 
204 
7)7 
7)6 
740 
10U0 
1010 
1011 
10 70 
1021 
1030 
10 32 
1040 
1 
2 
1 
10 
5 
4 
1 
1 
2 
HAUTES 
A DESSUS 
8C5 
165 
246 
818 
137 1 
276 
170 
169 
12 
149 
14 
703 
578 
424 
10 
114 
59 
250 
14 
800 
65 
287 
11 
296 3 
450 1 
846 1 
306 
500 
151 
250 
188 
30TTES, 
EN CAO 
, 70 
71 
356 
251 
22 
a 
50 
1 
. 36 
261 
411 
. 59 
40 
240 
5 
355 
17 
32 
. 
240 
719 
521 
113 
51 
6)8 
250 
771 
BOTTES 
UTCHOUC 
79? 
. 174 
736 
778 
3 
11 
36 
1 
1 
1 
10 
33 
30 6 
10 
22 
15 
. 3 
25 
3 
23 
­
1 635 
1 132 
503 
66 
48 
49 
. 388 
SANDALETTES ET CHAUSSURES 
CAOUTCHOUC 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
HONGRIE 
.MAROC 
JAPON 
1AIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D F 
INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 
14 
16 
169 
44 
14 
14) 
lai 
526 
347 
411 
936 
186 
1 
777 
14 
51 
4 
. 69 
5 
14 
6? 
17 
101 
?97 
91 
704 
6? 
, 1 )) 
14 
6 
10 
5 
33 
2 
. 7 
12 
12 
81 
6 2 
28 
2 
a 
24 
a 
2 
CUISSARDES 
152 
98 
a 
195 
169 
17 
. 16 
1 
26 
7 
15 
. 79 
, . a 
. 1 
10 
. 44 
2 
837 
633 
204 
69 
43 
57 
. 79 
DE BAIN, 
. 1Ö 
1 1 
1 
a 
. 1 
44 
69 
23 
46 
. a 
45 
. 1 
ET COUVRE­
208 
47 
820 
. 439 
221 
157 
56 
8 
122 
6 
632 
284 
547 
. 33 
4 
a 
3 
36Θ 
34 
170 
9 
4 170 
1 736 
2 434 
1 023 
343 
547 
. B64 
A DESSUS EN 
1 
. 236 
a 
a 
34 
149 
253 
692 
238 
455 
47 
1 
407 
. a 
153 
33 
31 
, 13 
2 
12 
1 
a 
10 
, 66 
. a 
. a 
2 
42 
11 
18 
­
414 
230 
1B4 
37 
15 
60 
. 86 
a 
i a 
40 
. 45 
2 
114 
208 
5 
203 
45 
_ 118 
a 
40 
ANDERE SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KALTSCHUK, KEINE HALB­, 6401.29 
SCHAFT­, HOCHSCHAFTSTIEFEL. UEBERSCHUHE, SANDALEN, SANDALET­
TEN ODER BADESCHUHE 
CHAUSSURES Λ DESSUS ÉN CAOUTCHOUC, SAUF DEMl­eOFTES, HAUTES 
BOITES, BOTTES CUISSARDES, COUVRE­CHAUSSURES, SANDALES,SAN­
DALETTES ET CHAUSSURES DE BAIN 
001 
002 
003 
004 
006 
026 
030 
036 
042 
048 
060 
062 
068 
728 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
28 
6 
7 
17 
64 
14 
79 
? 
? 
11 
87 
223 
24 
40 
6 
14 
11 
596 
124 
472 
71 
46 
65 
. . 117 
. . 5 
» 17 
14 
7 
2 
a 
11 
76 
190 
24 
40 
1 
7 
β 
44 1 
51 
190 
44 
?) 
55 
a 
. 79? 
11 
, 2 
4 
9 
. 2 
. . a 
9 
11 
a . . 1 
• 
76 
78 
46 
1 
î 
1 
. . 45 
HALB­, SCHAFT­, HOCHSCHAFTSTIEFEL UND 
TEIL AUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
400 
728 
7)? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SANDALEN 
KUNSTSIO 
001 
002 
003 
004 
KUNSTSTOFF 
1 252 
558 
356 
22B 
5 567 
14 
2 
4 
80 
4 89 
7 
62 
19 
4 
121 
10 
lai 
11 
9 020 
7 976 
1 045 
663 
576 
146 
10 
75 
. 9 
14 
66 
469 
3 
. . 1 
. . a 
1 
. 10? 
. 1? 
• 
666 
661 
174 
1 
1 174 
9 
1 
, SANDALETTEN UND 
-f 
181 
2 3 
86 
68 
, . . 15 
78? 
. ?1 1 
55 
1«6 
3 
, . . . . . . . a 
a 
3 
? 
746 
737 
10 
a 
. 4 
. 4 
BAOESCHUHÉ 
54 
a 
66 
6 
4 
5 
. 4 
16 
. . . . . . . . . . . • 
32 
3? 
. . . . . . ­
UEBERSCHUHE HIT 
)18 
97 
. 77 
685 
1 
2 
a 
. . 2 
a la . 3 
1 
. 1 
1 106 
1 078 
28 
5 
2 
5 
. 18 
650 
45? 
131 
a 
4 327 
7 
. 4 
79 
489 
5 
6? 
. ? 
16 
9 
168 
78 
6 448 
5 566 
880 
655 
573 
774 
1 
2 
HIT OBERTEIL AUS 
39 
2 
a 
16 
756 
11 
70 
• 
11 
1 
. 1 
. . 70 
. ? 
. . . . . 3 
6 
1 
47 
13 
34 
?6 
70 
9 
. . ­
OBER­
? 
. . 30 
34 
32 
2 
2 
. . . ­
27 
10 
a 11 
OOl 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
036 
042 
048 
0 60 
062 
068 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6401.6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
076 
030 
036 
036 
047 
048 
058 
400 
778 
73? 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
DEHI­BOTTES 
CHAUSSURES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6401.63 SANDALES 
001 
002 
003 
004 
3 
12 
2 
?1 
17 
3 
? 
? 
116 
17 
10 
65 
150 
89 
31 
13 
11 
10 
77 
731 
15 
5? 
30 
14 
10 
958 
364 
593 
197 
134 
77 
1 
. 375 
HAUTE! 
DESSUS 
434 
767 
563 
523 
034 
42 
10 
18 
3 10 
)58 
16 
96 
16 
76 
165 
40 
451 
95 
071 
)72 
650 
902 
716 
726 
8 
23 
a 
1 
8 
25 
60 
67 
25 
13 
1 
10 
72 
196 
15 
52 
14 
8 
7 
623 
117 
5C6 
157 
125 
67 
. . 283 
BOTTES 
HATIERE 
. 55 
28 
202 
631 
7 
. . 3 
. . 2 
1 
144 
a 
48 
­
1 126 
923 
203 
4 
3 
156 
6 
2 
44 
. 2 
16 
38 
. 6 
. . . 5 
35 
. , . 1 
­
151 
101 
50 
7 
7 
1 
. . 42 
19 
13 
. 17 
32 
. a 
. . . . . . . . . • 
84 
83 
. . . . . . • 
BOITES CUISSAROES ET C 
PLASTIQUÉ 
694 
. 274 
134 
265 
15 
. . . . , . . . . 3 
6 
1 416 
1 403 
14 
. 9 
. 4 
SANDALETTES ET CHAUSSURES 
PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 103 
65 
??7 
217 
. 1 
60 
163 
138 
31 
ARTIFICIELLE 
565 
116 
a 
147 
594 
1 
7 
a . . 5 
, 14 
i 2 
. 8 
1 462 
1 425 
37 
14 
7 
9 
. 14 
DÉ BAIN, 
99 
3 
a 
106 
2 
10 
2 
16 
13 
3 
2 
2 
16 
59 
26 
52 
1 
1 
32 
35 
1 
9 
1 
2 
3 
40 
8 
95 
57 
38 
87 
70 
51 
DESSU 
80 
3 
4 
53 
3 
10 
16 
5 
3 
100 
63 
37 
28 
2 
9 
1 
• 
3UVRE­
î 7 
a 
L 
40 > î 
3 
1 
7 
9 ) S 
'Ί li D 3 
) 1 
9 58 4 47 5 11 3 11 5 
) ? 3 
S HATIERE 
b 35 3 29 8 40 20 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
006 
006 
038 
042 
058 
272 
600 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PANTOF 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
038 
042 
400 
706 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDERE 
SCHAFT 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
7 
5 
2 
1 
FELN 
1 
1 
64 7 
10 
6 
37 
17 
17 
74 
6 
1? 
73 
476 
672 
226 
74 6 
211 
514 
512 
13 
974 
18 
a 
29 
France 
675 
, 2 
. 1 1 . . 7 
a 
1? 
119 
11 
784 
594 
191 
14 
a 
17C 
1" 
. 7 
1000 
Belg.­Lux. 
255 
1 
. ? 
17 
3 
34 
1 
477 
418 
55 
7 
2 
15 
a 
a 
17 
kg 
Nederland 
327 
111 
17 
534 
404 
130 
123 
) 
JND HAUSSCHUHE HIT OBERTEIL AUS 
784 
16 
11 
30 
960 
5 
5 
1? 
? 
3 
77 
72 
704 
ia? 
857 
343 
613 
93 
6 
393 
77 
. 4 
5 
9 
397 
. 1 
a 
a 
. 2 
37 
2a 
48 7 
418 
6a 
3 
65 
• 
5« 
. 11 
3 
135 
. 1 
1 
a 
7? 
4 
45 
71 
300 
204 
56 
6 
66 
22 
36 
7 
. 17 
104 
5 
1 
. . 5 
4 
17 
13 
210 
162 
46 
13 
5 
30 
5 
SCHUHE HIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, 
­, HOCHSCHAETSTIEFEL, UEBERSCHUHE, S 
TEN, BADESCHUHE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
036 
042 
046 
050 
058 
062 
272 
302 
400 
700 
701 
720 
724 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SCHUHE 
KUNSTS 
GROBE 
OBERTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
508 
624 
728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SPORTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
062 
064 
066 
4 
6 
1 
14 
12 
2 
1 
HIT 
TOFF 
696 
100 
176 
746 
6)0 
39 
1 1 
4 
19 
58 
379 
16 
7 
68 
10 
14 
4 
? 
6 
2 
13 
7 
109 
??7 
l?a 
389 
484 
047 
438 
666 
83 
651 
18 
171 
PANTOFFELN ODER 
38 
2 
68 
1 172 
4 
a 
. 6 
13 
66 
, . 66 
a 
14 
6 
. , 1 
4 
7 
37 
21 
144 
62 
3 722 
3 263 
439 
106 
21 
252 
16 
79 
1 570 
a 
76 
14 
665 
I 1 
. 1 
? 
a 
15 
a 
. . a 
a 
a 
. 4 
. a 
. . . 40 
? 
2 4C3 
2 338 
65 
7C 
4 
45 
. • 
.AUFSOHLEN AUS LEDER, 
IAUSGEN. SCHUHE DER TA 
SCHNUER­ UND SCHAFTSTIEFEL 
IL AUS LEDER 
7 
1 
1 
1 
CHUHE 
1 
1 
796 
57 
120 
50 
190 
47 
16 
4 
56 
42 
142 
33 
5 
322 
236 
686 
12 
3 
2 
27 
7 
855 
274 
581 
?5B 
63 
4 4 
. 1 
?79 
HIT 
ca6 
10? 
136 
lai 
635 
61 
63 
10 
31 
3 
39 
119 
a? 
594 
4 
43 
34 
711 
455 
10 
48 
14 
27 
117 
75 
43 
35 
OBERTEIL 
li 72 
177 
1 045 
501 
a 
20 
25 
9 
3 
. 1 
5 
6 
. 31 
3 
54 
27 
27 
2 
1 
. a 
• 
712 
558 
154 
13 
6 
1 
. a 
140 
ι m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
) 
I 
5 
3 
2 
I 
446 
S 
31 
. . 24 
8 
1 
23 
461 
405 1 176 
873 
733 
140 
501 
9 
618 
. . 1 
lulia 
i 
3 
4 
78 
64 
14 
6 
? 
6 
. . 1 
KUNSTSTOFF 
191 
25 
11 
a 
324 
5 
. 9 
1 
3 
. 62 
91 
118 
843 
55o 
287 
71 
1 
216 
• 
2 
li ­
17 
3 
14 
. 
14 
• 
KEINE HALB­, 
ANDALEN, SANDALÉT­
HAUSSCHUHE 
676 
46 
157 
575 
31 
274 
10 
1 eoo 
1 460 
341 
44 
10 
285 
a 
12 
2 
2 
6 
4 
1 
1 
375 
16 
45 
. 418 
10 
10 
2 
1 
43 
217 
16 
5 
. . . . 1 
. 1 
a 
. 72 
204 
660 
373 
470 
873 
547 
490 
46 
056 
. • 
75 
. 1 
7 
. 8 
1 
1 
1 
1 
3Õ 
i 10 
? 
139 
93 
46 
4 
? 
13 
. 30 
KUNSTLEOER, KAUTSCHUK ODER 
RIFNR. 6401! 
1 ARBEITSSCHUHWERK) 
106 
39 
a 
14 
1 
a 
5 
a 
41 
. . . 1 
. . . 
. . ' 
209 
164 
45 
45 
44 
. . . 1 
AUS LEDER 
302 
a 
tt 47 
48 
11 
14 
a 
22 
. ? 
4 
a 
. 37 
4 
1 
• 
)92 
28 
a 
92 
62 
9 
a 
. 1 
12 
1 
1 
9 
. . 3 
13 
37 
1 
1 
1 
114 
14 
99 
. 13? 
76 
11 
3 
10 
9 
14? 
a 
? 
760 
?06 
659 
? 
2 
27 
7 
727 
395 
332 
165 
13 
40 
. . 127 
196 
72 
70 
. 453 
16 
29 
3 
5 
2 
24 
113 
75 
585 
4 
. 77 
36 
37a 
HIT 
75 
1 
1 
1 
. 4 
90 
8? 
7 
7 
196 
1 
. 29 
. 18 
, 1 
1 
. 2 
. . . a 
. . • 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
006 
018 
04? 
058 
?7? 
eoo 706 
720 
7?8 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
.C.IVOIRE 
CHYPRE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
16 
1 
3 
23 
18 c 
1 
3 
6401.65 PANTOUFLES 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
038 
042 
400 
706 
720 
732 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PLASTI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
ChINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
KCNG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
550 
42 
61 
123 
36 
43 
21 
36 
17 
49 
284 
089 
431 
446 
210 
239 
496 
80 
686 
44 
1 
54 
France 
1 
1 
1 
ET AUTRES 
366 
1 
5 
43 
. a 
12 
29 
216 
31 
772 
429 
341 
34 
. 296 
44 
1 
13 
Belg. 
1 
1 
1000RE/UC 
Lux. 
62 5 
4 
9 
36 
. a 
a 
. 4 
73 
1 
286 
161 
127 
17 
4 
74 
a 
a 
36 
CHAUSSURES D 
QUE ARTIFICIELLE 
1 
2 
5 3 
1 
1 
6401.69 CHAUSSURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
062 
77? 
30? 
400 
700 
701 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
6402 
BOTTES .HAUT 
059 
102 
92 
162 
440 
14 
39 
45 
10 
10 
52 
265 
392 
595 
348 
892 
456 
392 
43 
017 
5? 
1 
5 26 
75 
803 
. a . . 1 
7 
63 
80 
069 
909 
16C 
15 
144 
1 
DESSUS HATIERE 
196 
26 
20 
322 
. 3 
7 
a 44 
21 
106 
100 
849 
567 
26? 
31 
707 
44 
Nederland 
1 
1 
1 
061 
3 
7 
. . l 
? 
5 
167 
?4 
478 
?73 
706 
1? 
191 
a 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
ι 2 
18 
14 
4 
1 
3 
296 
61 
107 
a 
21 
35 
? 
59 
746 
67? 
370 
71? 
186 
5?6 
415 
65 
109 
? 
•INTERIEUR. DESSUS 
ne 
17 
65 
241 
35 
2 
a 
7 
20 
31 
36 
6oe 
461 
147 
71 
41 
69 
7 
1 
2 
1 
736 
79 
38 
074 
14 
3? 
3 
10 
737 
169 
377 
789 
943 
846 
775 
2 
571 
lulia 
34 
9 
5 
19Θ 
161 
37 
20 
11 
16 
î 
HATIERE 
9 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
33 
12 
21 
21 
PLASTIQUE ARTIFICIELLE. SAUF:DEHI­
.BOITES,CUISSARDES 
SANDALES,CHAUSSURES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
­C.IVCIRÉ 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
INDONÉSIE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE NRO 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
20 
1 
19 
1 
2 
46 
42 
6 
2 
3 
CHAUSSURES 
7B0 
?95 
314 
741 
5?5 
17? 
78 
16 
7? 
387 
137 
10? 
73 
164 
)5 
51 
16 
1? 
14 
12 
24 
12 
245 
698 
243 
880 
4 79 
306 
171 
460 
480 
468 
67 
244 
7 
9 
8 
1 
3É BAIN E 
108 
6 5?4 
492 
14 
. 1 
34 
69 
226 
a 
. 162 
a 
51 
16 
. 2 
11 
11 
88 
60 
268 
122 
292 
145 
146 
395 
109 
567 
67 
185 
6 
1 
6 
8 
.COUVRE­CHAUSSURES 
t CHAUSSURES 
777 
183 
57 
785 
?9 
ã 6 
1 49 
. . ? 
. . 
1 
1 1 
a . . 1 
72 
4 
935 
780 
154 
66 
15 
86 
2 
» SEMELLES EXTERIEURES 
HATIERE PLASTIQUE ARTIFIC 
6402.10 BRODEQUINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
508 
624 
728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DESSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
COREE SUD 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
CUIR 
3 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
ΞΤ BOITES 
NATUREL 
143 
1B0 
629 
265 
145 
194 
68 
22 
89 
237 
405 
57 
30 
783 
487 
718 
88 
16 
11 
68 
30 
702 
623 
060 
853 
113 
152 
9 
073 
6402.20 CHAUSSURES POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
0 33 
042 
048 
050 
053 
062 
064 
066 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
6 
1 
3 
3 
3 
860 
591 
910 
413 
317 
426 
327 
92 
211 
31 
222 
573 
476 
165 
)5 
157 
U 6 
842 
869 
1 
2 
1 
6 
5 
9CS 
112 
6lë 818 
24 
22 
74 
13 
526 
30 
176 
483 
695 
112 
28 
562 
21 
EN CUIR. 
3 Ί Ν Τ 
10 
8 
1 
23 
19 
4 
1 
2 
.SANDALETTES, 
ÍRIEUR 
780 74 
120 
43Ô 
42 
23 
2 
9 
307 
769 
102 
19 
a 
a . 6 
10 
157 
634 
334 
716 
567 
469 
098 
873 
318 
225 
. 
364 
1 
5 
42 
13 
4 
3 
6 
a 
a 
a 
35 
2 
a 
1 
2 
21 
6 
507 
429 
78 
14 
10 
26 
36 
CAOUTCHOUC OU 
IELLE, SF CELLES DU NO. 6401 
COHHUNS 
. 24 
2 
94 
539 
73 
. . 175 
4 
. 22 
a 
67 
12 
. 
■ 
030 
732 
258 
245 
27 
9 
25 
2 
2 
2 
ICHAUSSURES CE TRAVAIL! 
072 
a 
98 
148 
34 
17 
4 
10 
24 
53 
16 
123 
53 
52 
10 
6 
. • 
724 
368 
356 
50 
14 
7 
299 
243 
88 
16 
18 
64 
436 
368 
68 
67 
66 
a 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
SPORTS, DESSUS CUIR NATUREL 
2 
a 5 
a 
ne 442 
36 
56 
20 
5 
21 
10 
7 
2 
17 
. 541 
626 
? 096 
43Ô 
368 
272 
61 
165 
123 
2 
20 
40 
a 
140 
19 
11 
2 266 
156 
689 
304 
58 
1 
8 
26 
15 
6 
62 
. 16 
56 
93 
1 
2 
3 
1 
393 
62 
525 
569 
91 
50 
18 
15 
37 
405 
12 
632 
412 
666 
11 
lî 68 
30 
019 
690 
330 
490 
33 
118 
721 
125 
420 
477 
299 
126 
161 
29 
50 
21 
17.3 
517 
423 
101 
31 
131 
234 
150 
435 
6 
13 
2T 
493 
465 
28 
27 
1 371 
6 
3 
246 
145 
7 
10 
5 
lî 
a 
4 
a 
a * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
poys 
ino 
600 
4 04 
506 
662 
706 
720 
7?a 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
SANDA 
UNTER 
001 
00? 
001 
004 
005 
010 
038 
04? 
046 
064 
066 
748 
?7? 
49? 
664 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
SANOA 
HIND. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
036 
038 
042 
046 
050 
060 
062 
064 
066 
248 
608 
606 
664 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SANOA 
HIND. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
503 
52 6 
606 
664 
706 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE France 
6 
17 
5 
2 
29 
4 
159 
?5 
4 
51 
7 
6 217 1 
2 262 
2 956 1 
915 
19" 
119 
. 1 921 1 
Belg. 
2 
34" 
91 
754 
H 
li 
71t 
LEN UND SANDALETTEN MIT 
24CM LANG 
an 
3 
55 
55 
462 
14 
7 
69 
3 
13 
50 
14 
1? 
4 
14 
1 080 
875 
706 
96 
23 
44 
27 
4 
64 
. . . 4 
52 
. . 1» 
. . . 11 
1? 
. 2 
10? 
56 
46 
19 
1 77 
26 
. • 
LEN UNO SANDALETTEN «IT 
24CM LANG. EUER 
10 
16 
48 
115 
l 153 
13 
2 
12 
1 
41 
6a 
29 
5 
13 
1 )l 
17 
7? 
4 
6 
a 27 
1 1 
5 
2 064 
I 599 
463 
16? 
56 
54 
5 
1 
74 7 
HAENNER 
. i . 3 
41 
1 
. . . 10 
3 
. 
. 1 
4 
a 
. 2 
1 
­
77 
46 
25 
14 
11 
7 
5 
. 1 
LEN UND SANDALETTEN MIT 
24CH LANG, EUER 
111 
41 
63 
163 
6 816 
9 
6 
41 
3 
1? 
147 
11 
18 
74 
14 
79 
39 
)4 
7 
4? 
2 
1 
16 
5 
15 
7 794 
7 752 
544 
3?7 
211 
ao 7 136 
FRAUÉN 
, å . 4 C 
?98 
. . a 
a 
. . . 7 
. 1 
5 . . 18
a 
. 6 
a 
32 
409 
)4 4 
63 
4 
. 74 
. )5 
1000 
Lux. 
Η 
Nederland 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 
1Ô 
31 
ί 12 
621 711 
506 582 
115 129 
30 26 
24 14 
12 10 
. 74 92 
6 
12 
5 
2 
19 
4 
6 6 
25 
3 
33 
3 
2 272 
839 
1 434 
836 
145 
66 
. 511 
Italia 
i . . . a 
8 
. . 4 
4 
264 
244 
24 
6 
3 
10 
. a 
OBERTEIL AUS LEDER, INNENSCHLE 
12 3 
3 
30 
14 36 
36 31 
1 
. 4 11 
a . 
6 7 
3 1 
. a 
4 
3 6 
1C9 104 
93 7? 
16 31 
4 12 
1 
3 
. . 4 
9 9 
83 
. 25 
541 
13 
7 
36 
3 
. 46 
1 
. . 3 
763 
6 5? 
11? 
61 
21 
4 
1 
. 46 
1 
2 
2 
1 
OBERTEIL AUS LEDER, INNENSOHLÉ 
5 5 
16 
3C 
20 102 
22 
, , 2 
a 
, , 6 
1 2 
a 
a 
1 
l 13 
16 
S 2 
, , 6 
. S 4 
) 3 
> 
121 237 
77 197 
43 39 
) lì 6 
Β 10 
. 1 
32 18 
16 
1 
13 
. 1 216 
5 
. 12 
1 
25 
40 
79 
5 
17 
116 
a 
64 
. . 8 
9 
3 
3 
1 606 
1 256 
349 
113 
38 
22 
. . 194 
4 
10 
28 
21 
7 
1 
1 
7 
. . • 
OBERTEIL AUS LEDER, INNENSOHLE 
Ί 6 
19 
34 
19 101 
228 618 
IC 
2 6 
2 
1 
1 
PANTOFFELN UND HAUSSCHUHE HII OB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
050 
204 
616 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1C7 
74 
5) 
116 
771 
9 
77 
709 
1 
84 
? 
a 
1 
9 
74 6 
1 665 
1 111 
574 
305 
?11 
I a 
2 
. 6 
a 
71 
72 
a 
. 
. ι . . 1 
9 
44 
161 
100 
41 
1 
a 
1 1 
2 
3 
4 
3 
5 
18 
17 
2 
3 
β 
, , 4 1 
7 33 
a a 
1 
. , 7 
16 
I a 
4 
1 
2 6 
2 
a , 
3 1 
_ « 3 
9 823 
7 746 
2 77 
1 50 
1 42 
7 8 
1 
4 19 
ERTEIL AUS 
4 11 
9 
2 
6 58 
9 106 
2 1 
a a 
a a l 1 a a 
3 
a , 
a . 
4 33 
2 226 
4 185 
8 41 
1 4 
a · 1 2 
• 
45 
10 
28 
. 5 6 72 
2 
5 
33 
3 
6 
106 
13 
15 
74 
7 
1) 
15 
30 
6 
16 
a 
3 
3 
5 
-
6 137 
5 763 
375 
269 
157 
38 
6 
78 
LEDER 
61 
9 
11 
. 486 
6 
77 
20' 
1 
81 
2 
5 
, . 16C 
1 113 
65C 
46) 
295 
211 
< 
76 
6 
1 
23 
. 5 
. . . 1 
1 
116 
110 
7 
3 
3 
3 
a • 
1 
. 
. 
3 
2 
1 
a 
, 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
390 
400 
404 
506 
667 
706 
720 
726 
7)2 
7 36 
740 
IODO 
ÌOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6402.31 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
038 
042 
048 
064 
066 
?48 
272 
492 
664 
1000 
1010' 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6402.35 
001 
002 
001 
006 
O05 
006 
008 
0)0 
036 
038 
042 
048 
040 
060 
062 
064 
066 
748 
403 
603 
464 
7?0 
7 16 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
W E R T E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
"4KISIAN 
SINGAPOUR 
CHINÉ P.P 
COREÉ SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
SANDALES 
RIÉURES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
hONGRIE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.SURINAM 
INDE 
Η Π Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
SANDALES 
RIEURES 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RnY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECrSl 
HONGRIE 
HruHANIt 
.SENEGAL 
BRESIL 
SYRIE 
INDE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6407.37 SANDALE! 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
ooa 010 
03? 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
06? 
064 
704 
508 
5?a 
608 
664 
706 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
RIEURES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
EG­CE 
24 
13 
10 
5 
1 
5 
ET 
41 
111 
2 7 
13 
96 
13 
4)7 
66 
45 
62 
23 
680 
644 
8)7 
0)0 
100 
321 
1 
477 
France 
10DD Fi E U C 
Belg.­Lux. 
14 
25 
5 
2 
• 
3 954 
597 
3 358 
140 
ic; 2 
a 
3 213 
Nederland 
100 
a 
6 
23 
• 
3 B79 
3 395 
484 
191 
145 
23 
. 270 
S A N D A L E T T E S , D E S S U S CUIR 
DE HOINS DE 24 CH 
3 
5 
4 
ET 
688 
11 
318 
405 
465 
55 
31 
398 
10 
59 
230 
57 
48 
15 
36 
679 
914 
965 
512 
91 
161 
105 
15 
291 
a 
. . 36 
264 
. . 89 
. . . 53 
46 
. 6 
519 
121 
198 
90 
l 
107 101 
. • 
59 
. 142 
126 
172 
. . 20 
. 16 
8 
. . . 6 
557 
507 
51 
20 
a 
6 
. , 25 
SANDALETTES, DESSUS CUIR 
DE 24 CH OU PLUS, 
5 
9 
7 
1 
ET 
DE 
1 
l 
38 
44 
41 
2 
1 
1 
6402.40 PANTOUFLES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
043 
050 
7 04 
616 
770 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHAPK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
IRAN 
CHINÉ R.P 
H D N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
3 
a 
5 
2 
1 
191 
78 
215 
820 
943 
67 
16 
6 5 
14 
773 
780 
1 16 
76 
48 
47U 
4 7 
)1 ) 
19 
7? 
76 
96 
49 
1 1 
lai 
350 
8)2 
768 
)06 
194 
73 
6 
879 
, 6 
2 
23 195 
4 
. . . 66 
6 
. 1 
. . . 2 
16 
. I 
4 
6 
­
345 
229 
116 
77 
«9 
30 
22 
L 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 . . 37 
a 
125 
. 3 
3 
• 
3 936 
3 474 
462 
132 
50 
40 
. 790 
NATUREL 
70 
10 
a 
73? 
177 
4 
, 95 
. 43 
4 
. . 15 
16 
614 
434 
160 
100 
4 
31 
a 
15 
50 
NATUREL 
POUR HOHHES 
36 
. 142 
147 
119 
1 
. . . . 12 
. . . 7 
43 
13 
. . . 18 
24 
4 
57 3 
44 4 
128 
12 
. 25 
a 
3 
91 
SANDALETTES, DESSUS CUIR 
24 CH OU PLUS, 
174 
774 
773 
457 
067 
65 
42 ?03 
13 
10? 
904 
9? 
103 
415 
11? 
97 
167 
15? 
45 
198 
15 
10 
5? 
56 
165 
74? 
105 
917 
960 
307 
399 
46 
577 
66 
. 381 
2 160 
. . . . a 
. l 22 
. 7 
. 17 
. 1 
95 
. I 
18 
154 
2 925 
2 608 
317 
30 
1 
116 
1 
171 
?7 
65 
. 600 
314 
3 
1 1 
. a 
IB 
11 
. 1 
2 
54 
4 
6 
1 
7? 
. 5 
7 
• 
1 176 
1 015 
161 
56 
38 
33 
1 
1 
77 
NATUREL 
POUR FEHHES 
18 
. 123 
190 
1 288 
8 
. . . 22 
31 
a 
. , . . 2 
1 
a 
8 
15 
. 8 
i i 
1 748 
1 647 
101 
53 
53 
32 
a 
16 
21 
117 
. 72 8 
3 758 
4 
15 
45 
. 9 
218 
. 7 
. 57 
42 
1 
18 
4 
23 
. . 6 
­
5 078 
4 645 
433 
336 
272 
36 
4 
6C 
11 
4 
6 
4 
1 
41 
72 
27 
13 
60 
13 
159 
65 
30 
48 
19 
038 
607 
431 
515 
765 
240 
l 
675 
lulia 
13 
. 1 
28 
. 1 
6 
9 
1 873 
1 771 
102 
52 
29 
16 
. 29 
SEHELLES INTE­
2 
4 
3 
601 
1 
174 
. 857 
51 
31 
194 
10 
. 218 
4 
. . a 
164 
633 
531 
297 
65 
16 
4 
. 218 
8 
. 2 
9 
. a 
a 
a 
. a 
. , . . ­
25 
19 
5 
5 
1 
1 
. . ­
, SEHELLES INTE­
5 
6 
6 
l 
106 
5 
70 
. 315 
14 
2 
62 
14 
119 
249 
136 
24 
46 
359 
. 292 
a 
. 25 
30 
11 
9 
900 
513 
387 
608 
196 
72 
. 1 
708 
27 
2 
1 
50 
. 65 
3 
3 
. a 
_ . . . . a 
. . a 
34 
. • 
187 
148 
40 
6 
3 
34 
. , • 
, SEHELLES INTE­
30 
33 
31 
2 
1 
AUTRES CHAUSSURES D'INTER I EUR.DESSUS 
558 
130 
766 
789 
768 
85 
178 
897 
18 
690 
15 
70 
10 
11 
677 
386 
997 
389 
694 
91! 
48 
12 
40 
. 176 
468 
5 
a 
2 
4 
a 
5 
5 
13 
150 
876 
689 
187 
10 
2 
23 
7 
173 
. 198 
243 
350 
13 
. 3 
. . 2 
. 5 
999 
977 
22 
4 
. 3 
2 
43 
69 
. 366 
459 
12 
a 
1 
3 
1 
22 
1 
. 101 
l 069 
949 
140 
26 
1 
7 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
302 
60 
96 
. 661 
29 
26 
157 
13 
69 
650 
91 
74 
415 
47 
50 
147 
133 
40 
72 
. 9 
a 56 
. 
429 
374 
055 
525 
968 
200 
40 
330 
813 
31 
4 
158 
. 24 
1 
1 
a 
2 
5 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
. . 12 
­
1 062 
1 031 
31 
16 
8 
15 
. ­
CUIR NATUREL 
3 35 
69 
69 
, 511 
55 
328 
890 
17 
680 
13 
43 
2 
. 371 
405 
368 
037 
652 
910 
13 
2 
7 
2 
1 
4 
. . a 
a 
. 1 
. . . ­
17 
14 
3 
2 
. 2 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1040 
ANDERE 
M E N G E N 
EG­CE 
750 
France 
49 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
kg 
Nederland 
35 
S SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER, 
SCHAFTSTIEFEL. S 
ODER HAUSSCHUHE. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
040 
050 
060 
062 
064 
066 
246 
272 
508 
528 
616 
720 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
1 
4 
9 
6 
2 
1 
1 
«3? 
173 
237 
283 
498 
59 
1? 74 
17 
9 
7 
74 
8 
968 
753 364 
730 
130 
196 
466 
13 
14 
14 
4 16 
73 
44 
7 
80? 
918 
663 
654 
59 
117 
27 
115 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
KEINE 
lulia 
160 
SCHNUER­, 
»ORTSCHUHE, SANDALEN, SANDALETTEN,PANTOFF 
INNENSOHLE UNTER 
45 6 
11 
324 
7 . . 2 
. . . 194 
ii 35 
7 
4 
13 
14 
2 
1 
12 
a 
691 
396 
295 
207 
2 
31 
27 
58 
BC4 
164 
98 578 
4 
a 
a . . 4 
6 
P9 
a . 15 
11 
2C 
175 
. 
. 
9 
1 
• 
1 949 
1 648 
301 
9 9 
10 
10 
. 19? 
24CH LANG 
?14 
105 
161 
776 
5 
. ?? 
8 . 1 
. 178 
31 
78 
la 
4 
120 
. 
. . , 59 
4 
3 
1 292 
785 
506 
221 
11 7 
a 
. 279 
S SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER, 
3 
5 
4 
1 
1 
KEINE 
5 86 
22 
59 
a ' 
318 
43 
12 
2 
7 
9 
2 ?4 
? 
507 
?53 
322 
82 
156 
237 
. 
12 
3 7 
1 
29 
4 
697 
041 
666 
126 
35 
54 
. . 476 
SCHNUER­
. 
ELN 
28 
1 
6 
13 
. . . . . . . . . . . . . 94 
16 
. . 
a . . . 15 
• 
173 
48 
125 
1 
1 
15 
a 
. 110 
SCHAFTSTIEFEL, SPORTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN.PANTO FELN 
ODER HAUSSCHUHE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
246 
400 404 
508 
528 
662 
664 
706 
720 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
3 
1 
12 
4 
1 
28 
18 
9 
5 
2 
673 
695 
905 
176 
090 
373 
? 
37 
1 
«4 
11 
346 
171 
31 
3"? 
500 
?0l 
)4 
4)1 
496 
464 
303 
R 
14? 
9 9 
16 
4 
16) 
?5 
59 
9 
70 
90 
71 
55 
9 
019 
653 
167 
710 
583 
608 
9 9 
14? 
848 
INNENSOHLÉ MIND. 
45 
11 
65 
I 415 
61 
1 
1 
48 
1 
8 
7C4 
2? 
4 
93 
3? 
4? 
20 
8 
14? 
66 
13 
34 
a 9 
a 69 
. . 
2 917 
l 597 
1 320 
800 
59 
253 
66 
142 
26 7 
1 075 
52Ì 
150 
736 
24 
. a 
1 
25 
6 
16 
786 
2 
. 1C 
71 
77 
113 
1)1 
_ 3 
11 
. . a 
6 
. 1 
3 235 
2 552 
683 
338 
46 
1! 
3 
33C 
24CH LANG 
633 
353 
a 
901 
l 116 
38 
! 19 
le 
. 91 
94 
7 278 
11 
6 
a 
41 
144 
110 
41 
a . 30 
3 
46 
3 
a . , 10 
{ . 
4 ooa 
3 062 
939 
504 
206 
86 
30 
341 
:S SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER, 
, EUER HAENNER 
1 
8 
) 
1 
17 
11 
6 
4 
1 
KEINE 
867 
295 
359 
823 
150 
1 
18 
59 
11 
176 
18 
6 
121 
478 
171 
a 
2 76 
286 
218 
1 1 1 
a 
. . 2 
1 
72 
22 
59 
. 20 
5 
21 
46 
8 
7 06 
513 
193 
047 
?60 
75? 
a . 694 
SCHNUER­
SCHAFTSTIEFEL, SPORTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN.PANTOI 
ODER HAUSSCHUHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
248 
28B 
400 
508 
526 
604 
662 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
19 
29 
26 
4 
2 
1 
616 
807 
875 
435 
467 
117 
60 371 
71 
337 
514 
7 
674 
567 
364 
2 
10 
382 
160 
70 
234 
2 
7 
1 
6 
151 
7 
25 
3 
3 
14 
38 
6 27 
33 
26 
390 
370 
021 
650 
229 
276 
7 
2 
695 
INNENSDHLE HINO. 
4? 
3 
259 
1 865 
21 
4 
119 
. 116 
2Î 
7 
16 
i 1 
? 
6 
i 10 
a 
a . . 38 
a 
a • 
2 537 
2 200 
337 
76) 
¡71 
16 
6 
2 
56 
915 
52Ì 
295 
Γ 802 
IC 
3Í 
1 ι 
7 
' 
24CH LANG 
255 
532 
. 64C 
1 763 
21 
35 
68 
13 
7« 
1 
1 
96 
172 
9 
17 14) 
46 4C 
35 le 
46 
i . 
, EUER FRAUEN 
1 
14 
19 
I 
25 
3 
3 
■ 
2« 
3 851 4 261 
3 554 3 45: 
297 812 
18 
16 
2 
122 409 2 
40 97 
22 84 
1 
153 318 
416 
719 
349 
037 
41 
75 
?9β 
153 
511 
? 
334 
567 
167 
702 
73 
16 
76 
. a 
. . 75 
5 
, . . 14 
. 6 
24 
33 
648 
CB6 
563 
045 
964 
151 
a 36 7 
48 
3 
8 
20 
. 50 
. . . 2 
. 6 
2 
161 
129 
32 
21 
10 
10 
!ELN 
26 
41 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1040 
6402.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
246 
272 
503 
526 
616 
720 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6402.5! 
001 
0 02 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
0 32 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
?04 
748 
400 
404 
508 
578 
662 
664 
706 
720 
728 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
646 
France 
154 
Belg.­
CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL 
24 CH, 
DALES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG.RIE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
SAUE:6R0DEQUINS ET BOTTE 
1000 RE/UC 
­ux. 
15 
Nederland 
.SEMELLE! S COHHUN! 
SANDALETTES,PANTOUFLES ET AUTRES 
13 
1 
1 
2 
25 
5 
1 
2 
1 
59 
45 
14 
9 
4 
159 
756 
796 
434 
902 
349 
84 
91 
a2 
3a 
93 
221 
48 
109 
4 70 
515 
966 
56a 
789 
539 
91 
62 
57 
17 
152 
210 
161 
36 
a64 
6 19 
2 64 
594 
449 
602 
153 
1 
068 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
a 
677 
59 
«2 
707 
49 
. 1 
9 
. 1 
« 1 
010 
2 
89 
170 
23 
2 
15 
91 
62 
16 
4 
. 29 
1 
­oea 
555 
532 
115 
10 
179 
153 
1 
238 
6 
1 
4 
14 
12 
1 
376 
a 
140 
961 
391 
22 
. . a 
a 
59 
. 26 
452 
. 2 
152 
46 
57 
314 
a 
2 
. 94 
1 
. ­
115 
911 
204 
540 
85 
96 
. a 
568 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1C7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
372 
INTÉRIEURES 
.POUR LES 
lulia 
a 
»OINS OE 
SPORTS,SAN­
CHAUSSURES INTERIEUR 
552 
904 
a 
361 
57C 
37 
2 
81 
36 
. 9 
a 
1 
140 
. 21C 
270 
61 
13 
429 
a 
. . a 
178 
12 
13 
904 
506 
39e 
403 
52 
25 
. a 
970 
4 
17 
2 
1 
2 
31 
23 
β 
6 
1 
673 
172 
582 
a 
234 
236 
87 
9 
37 
38 
7? 
??0 
70 
507 
468 
214 
374 
a 
603 
781 
a 
39 
13 
58 
2 
127 
23 
739 
1 87 
552 
531 
299 
761 
a 
a 
760 
CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL,SEHELLES INTERIEURES 
OU PLUS,POUR HOHHES,SAUF 
SPORT! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
­SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINÉ R.P 
COREE SUO 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
.SANDALES, 
22 
4 
5 
6 
73 
2 
3 
19 
? 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
158 
117 
41 
78 
4 
3 
1 
9 
6402.57 CHAUSSURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 56 
0 60 
062 
064 
066 
204 
248 
286 
400 
508 
526 
604 
662 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
139 
947 
706 
511 
556 
237 
14 
191 
10 
392 
66 
577 
399 
159 
522 
663 
164 
62 
022 
869 
717 
766 
35 
475 
311 
142 
16 
861 
96 
150 
36 
112 
271 
59 
213 
26 
577 
298 
260 
144 
539 
366 
312 
476 
767 
BRODEQUINS ET 
356 
3 
15 
80 
. 5 
. a 
. a 
2 
1 
. . . a 
a 
418 
114 
a 
a 
. . a 
. 41 
• 
1 038 
460 
578 
5 
3 
41 
a 
s 
532 
DE 24 CH 
BOITES COMMUNS,P. LES 
SANDALETTES ET CHAUSSURES 
12 
3 
I 
20 
13 
7 
4 
1 
1 
1 
a 
301 
75 
455 
335 
429 
2 
. 9 
2 
. 653 
12 
42 
054 
« 264 
8 
459 
114 
149 
63 
35 
473 
214 
112 
3 
233 
3 
. 35 
. 210 
. a 
• 
816 
597 
219 
203 
71B 
967 
215 
473 
048 
6 
3 
1 
4 
l 
18 
16 
2 
1 
406 
. 126 
595 
768 
173 
a 
3 
. 19 
2 
393 
15 
80 
0?0 
4 
? 
73 
89 
93 
757 
306 
. . 9 
? 
? 
72 
l 
. . . 21 
a 
. 3 
539 
070 
469 
54 0 
508 
85 
9 
a 
B44 
3 
2 
6 
7 
1 
22 
19 
3 
1 
1 
294 
299 
a 
334 
132 
323 
6 
90 
. 9B 
3 
452 
187 
9 
108 
64 
31 
1 
133 
469 
364 
123 
. . 86 
2 
4 
171 
10 
a 
1 
a 
28 
. 27 
­
852 
477 
375 
959 
747 
298 
88 
1 
118 
D'INTERIEUR 
12 
2 
2 
49 
1 
14 
2 
1 
1 
3 
95 
67 
27 
20 
2 
1 
6 
174 
324 
477 
. 321 
904 
6 
96 
1 
263 
61 
985 
180 
26 
297 
507 
866 
. 341 
1 72 
934 
274 
a 
2 
. 16 
7 
381 
82 
150 
2 
112 
12 
59 
186 
23 
208 
251 
957 
211 
457 
012 
a 
2 
733 
JESSUS CUIR NATUREL,SEMELLES INTERIEURES 
OU PLUS,POUR FEHHES. 
SPORTS,SANDALES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.SENEGAL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
19 
6 
7 
15 
158 
1 
1 
6 
5 
4 
4 
3 
1 
742 
211 
31 
25 
13 
1 
3 
772 
261 
105 
74 1 
757 
193 
307 
518 
95 
969 
442 
40 
202 
120 
015 
29 
63 
743 
712 
346 
750 
23 
43 
12 
98 
917 
51 
159 
12 
10 
139 
158 
26 
122 
125 
34 
157 
14? 
015 
597 
975 
636 
43 
?5 
778 
SAND 
2 
73 
? 
1 
31 
77 
4 
4 
2 
SAUF BRODEQUINS ET 
315 
23 
28 
127 
a 
408 
a 
2 
. 10 
. 94 
5 
. 3 
108 
1 
. a 
21 
3 
a 
a 
a 
a 
10 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 162 
903 
260 
231 
109 
4 
a 
a 
24 
OE 24 CH 
BOTTES COMMUNS,P. LES 
ALETTES ET CHAUSSURES 
587 
24 
777 
449 
2C3 
. 21 
. 499 
1 
1 
374 
3 
325 
26 
66 
1 
6 
2 
21 
37 
a 
12 
62 
a 
. . 1 
a 
157 
1 
. . ­
663 
039 
644 
264 
522 
125 
37 
23 
252 
7 
3 
4 
19 
36 
34 
1 
1 
649 
. 855 
009 
171 
165 
2 
. a 
724 
7 
17 
292 
a 
46 
a 
50 
83 
194 
168 
160 
. . 12 
a 
121 
11 
a 
. a 
a 
1 
. . 2 
• 
742 
851 
891 
067 
748 
146 
a 
« 657 
1 
5 
6 
13 
1 
34 
30 
4 
2 
l 
707 
547 
a 
696 
836 
29e 
166 
305 
56 
490 
11 
7 
711 
a 
372 
a 
13 
561 
175 
60 
372 
a 
6 
a 
3 
289 
12 
159 
12 
5 
a 
a 
a 
6 
a 
33 
937 
256 
681 
995 
eie 
501 
6 
a 
185 
D'INTERIEUR 
10 
2 
3 
102 
1 
3 
5 
1 
4 
1 
1 
137 
118 
19 
17 
9 
1 
049 
096 
2 02 
. 301 
484 
136 
184 
39 
215 
420 
15 
625 
117 
269 
1 
013 
340 
112 
216 
2 
. a 
5 
445 
28 
a 
a 
a 
139 
a 
25 
116 
123 
­
927 
270 
657 
115 
834 
860 
a 
2 
682 
367 
29 
24 
259 
a 
43 
3 
8 
a 
41 
3 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
76 
a 
a 
a 
. ­a 
a 
a 
a 
a 
1 
868 
726 
142 
136 
53 
4 
a 
a 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre ι p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
SmPTSCHUFE M U OBERTEIL AUS SP 1 NNSTOFFwAR EN CFAUSSURES POUR LES SPORTS, DESSUS EN TISSUS 
OOI 
oo? 
003 
004 
005 
006 
0)0 
0)6 
033 
04? 
048 
050 
05B 
05? 
066 
704 
748 
400 
508 
616 
640 
66? 
664 
669 
630 
700 
701 
706 
7?0 
774 
773 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
445 
15 
?65 
?90 
161 
14 
4 
13 
5 
19 
14 a 
46 
81? 
74 
64 
13 
61 
10 
60 
7 
97? 
777 
10? 
4 
4 4 
441 
30 
166 
5 
1 226 
164 
8 799 
575 
15 181 
1 204 
13 976 
292 
22 
12 576 
14 
64 
1 111 
53 
6) 
77 
74 
3 
6 
13 
II 
81 
51 
37 
li 
355 
767 
43 
481 
14 
1 
775 
771 oce 
7C 
? 
683 
14 
6 
56 
177 
11 ) 
157 
56 
)o 
5 
1 
1 
1 
IC 
4C1 
11 
2 
10 
i 
2 
21 
17 
61 
12 8 
29 16 
477 1 128 
34 96 
5 
41 
469 
1C5 
160 
46 
1 
6C5 
1 887 
243 
1 645 
25 
2 
I 416 
PANTOFFELN UND HAUSSCHUHE 
609 203 
MIT CBERTEIL AUS 
160 
3 
47 
37 
2 
2 
10 
3 
11 
12 
36 
56 
5 
837 
76 
65 
1 
29 
295 
51 
001 
357 
106 
249 
657 
94 
15 
721 
58 
43 
149 
1 
204 
60 
5 
6 
30 
5 
144 
23 
71? 
74 
1 
490 
18? 
308 
57 
2 
951 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
248 .SENEGAL 
400 ETATSUNIS 
508 BRÉSIL 
616 IRAN 1 
640 BAHREIN 
662 PAKISTAN 
664 INDE I 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N C É 
1010 INTRA­9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
720 
728 
732 
736 
740 
looo 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ANDERES SCHUHWERK HIT OBERTEIL AUS SPINNSTOFFWAREN, 
SPORTSCHUHE, PANTOFFELN CDÉR HAUSSCHUHE 
3 236 
840 
257 
619 
886 
54 
3 
? 
5 
117 
59 
7 
79 
114 
10 
644 
?61 
214 
7 621 
5 911 
1 712 
1 057 
9 
510 
71Ï 
1?6 
. • ?i 
3 
2 
60 
?a 
11 
14 
a60 
719 
1 11 
51 
2 7 
52 
145 
128 
55 
11 
. • 19 
1 
lã 
a 
9 
1 7 
25 
1 460 
1 163 
97 
29 
4¡ 
26 
273 
300 
28 
1 
13 
10 ao 
3a 
20 
105 
901 
205 
115 
67 
300 
SPINNSTOFFWAREN 
I 921 22 
394 4 
106 
1 
461 
16 1 
3 
? 
5 
269 
54 
1 
EXTRA­CÉ 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
39 
17 
506 
195 
145 
4 143 
2 901 
1 747 
843 
9 
361 
4 
3 
19 
6 3 
?7 
37 
19 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
04? 
048 
060 
06? 
066 
400 
667 
701 
706 
770 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 193 
136 
91 
403 
737 
15 
11 
6 
526 
IO 
21 
152 
56 
6 
42 
41 
28 
24 
160 
704 
1 765 
789 
005 
625 
381 
77? 
?1 
355 
35 
7 54 
93 
3 
173 
755 
1 
5 
716 
71 
a? 
56 
1 
1? 
20 
11 
41 
? 
577 
10 
63? 
57 5 
108 
775 
6 
714 
15 
169 
56 
70 
60 
1 
315 
31 
. 158 
74 
6 
1 
. 116 
• • • . . . . , . 78 
17? 
77 
83? 
534 
758 
153 
1 144 
358 
1? 3? 
a 
448 
4 
10 
3 
10B 
10 
. a 
? 30 41 8 
13 
109 
171 
430 
778 
2 524 
855 
1 669 
305 
14 
1 351 
PANTOFFELN UND HAUSSCHUHE 
2 
4 
2 
671 
677 
95 
87 
1 1 13 
HIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
346 
13' 
21 
1011 
1020­
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
0U6 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
720 
778 
737 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
04? 
048 
060 
06? 
066 
400 
66? 
701 
706 
770 
778 
737 
7 36 
740 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
l 427 
41 
536 
770 
474 
78 
11 
41 
34 
47 
97 
15 
52 
1 012 
71 
163 
24 
232 
ie 
76 
19 
850 
289 
89 
11 
52 
564 
54 
198 
10 
1 761 
365 
10 872 
947 
14 
21 326 
3 2 76 
18 050 
850 
86 
15 839 
26 
183 
1 361 
65 
174 
265 
17 
4 
10 
152 
335 
204 
55 
23 
10 
1 
34 
3 
22 
24 
19 
76 
93 
62 
38 
. 15 
431 
14 
32 
948 
88 
772 
21 
2 
292 
545 
747 
151 
14 
524 
26 
22 72 
505 
10 
, . 26 
2 
42 
. 9 
5 
40 
27 
77 
14 
83 
614 
49 
11 
2 343 
76 8 
1 575 
132 
6 
813 
. . 630 
254 
31 
7 
3 
13 
î 
21 
183 
18 
16 
265 
126 
597 
971 
75 
16 
636 
437 
10 
100 
123 
27 
20 
21 
24 
91 
44 
161 
14 
755 
75 
51 
2 
26 
6 
493 
102 
6 108 
590 
9 297 
698 
8 599 
273 
41 
8 274 
161 
52 
PANTOUFLES El AUTRES ChAUSSURES D'INTERIEUR«DESSUS EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Π N U E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
CLASSÉ 3 
9 679 
2 351 
668 
3 653 
2 8 54 
169 
14 
14 
23 
1 328 
428 
14 
68 
183 
97 
2 6 79 
581 
667 
25 742 
19 696 
6 146 
4 510 
50 
1 360 
1 
255 
349 
893 
2 
45 
21 
126 
39 
4a 
148 
780 
36B 
192 
89 
501 
778 
186 
33 
42 
14 
56 
43 
93 
044 
732 
312 
117 
136 
1 
59 
1 521 
134 
71 
56 
12 22 
21 
41 
266 
81 
58 
833 
264 
569 
346 
1 
180 
43 
1 033 
387 
1 641 
57 
14 
12 
23 
1 176 
39? 
2 
62 
47 
2 136 
391 
407 
13 311 
8 628 
4 683 
3 762 
48 
859 
555 
5 
16 
153 
19 
6 
13 
34 
10 
291 
48 
1 093 
161 
1 
2 Θ26 
668 
2 158 
715 
9 
1 592 
351 
TISSUS 
162 
19 
9 
93 
27 
81 
406 
192 
214 
93 
116 
CHAUSSURES DESSUS 
El D'INTERIEUR 
EN TISSUS, SAUF.'CHAUSSURES POUR LES SPORTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
1070 
1021 
1030 
1032 
70 1040 CLASSE 3 
4 353 
293 
258 
2 455 
2 924 
119 
77 
58 
1 131 
77 
20 
176 
52 
28 
58 
1 16 
56 
38 
284 
752 
1 698 
1 733 
16 789 
10 407 
6 382 
2 133 
140 
3 958 
3 
292 
159 
7 
956 
937 
9 
2 
35 
442 
1 
19 
69 
52 
17 
24 
27 
19 
65 
8 
705 
70 
3 648 
2 068 
1 580 
506 
37 
896 
3 
176 
332 
137 
488 
248 
5 
1 
167 
9 
5 
5 
401 
211 
189 
177 
1 
10 
1 171 
102 
997 
104 
1 
87 
193 
43 
3 004 
2 422 
583 
344 
7 
236 
l 320 
31 
114 
1 635 
41 
66 
23 
273 
75 
1 
10 
34 
116 
29 
19 
218 
643 
617 
605 
5 30 
1 
886 
142 
744 
096 
94 
626 
22 
5 
178 
10 
650 
564 
2 86 
10 
1 
190 
66 
CHAUSSURES D'INTERIEUR DESSUS HATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
04? 
770 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
111 
19 
10 
?0 
177 
6 
14 
6 
51 
114 
401 
786 
716 
17 
1 
184 
17 
1 
10 
â ι 
17 
70 
7B 
33 
46 
1 
10 
17 
17 
40 
16B 
110 
57 
6? 
5 
5 
16 
33 
33 
74 
3 
1 
75 
6 
72 
74 
211 
102 
109 
10 
1 
95 
4 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ANDERES SCHUhWERK HIT OPERTEIL AUS KUNSTSTOFF, KEINE 
PANTOFFELN ODER HAUSSCHUHE 
ChAUSSURES 
CHAUSSURES 
00 1 
007 
003 
004 
005 
006 
0)0 
036 
038 
04? 
30? 
700 
776 
46) 
144 
150 
141 
871 
6 
4 
8 
4 
?9 
9 
5 
76 
5 
170 
155 
1 
118 
120 
14 
222 
4 
2C 
5 
6 
146 
277 
1 
2 
6 
1 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
302 .CAHÉROUN 
700 INDONESIE 
728 COREE SUD 
389 
60 
36 
133 
400 
44 
21 
35 
81 
436 
662 
022 
639 
9? 
4 
519 
30 
964 
B57 
463 
564 
03? 
41 
19 
4B 
16 
79 
70 
17 
64 
17 
100 
73 
t? 
721 
118 
102 
46 
16 
414 
570 
5 
1 
9 
20 
34 
76 
40 
2 
4 
27 
118 
571 
412 
159 
3 
145 
12 
394 
92 
905 
31 
IC 
42 
. 39 
21 
. . a 
1 
• 
114 
113 
1 
. . 1 
­
94 
17 
2 
. 239 
42 
5 
2 
30 
256 
701 
353 
348 
56 
4 
287 
5 
RTIFICIELLE, SAUF 
37 
B09 
. 43 
7C 
. a 
. . 1 
514 
1 
53 
. 1 087 
5 
8 
38 
Β 
IB 
?6 
. . 1 
a 
a 
a 
79 
. ­
55 
76 
?4 
24 
, . . 
LES 
76 
1 
. 14 
. a 
II 1 
6 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SCHUHS 
001 
003 
005 
006 
028 
038 
042 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SCHUHÍ 
STOFF) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
050 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SCHUH 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
030 038 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SCHUH 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
042 
050 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHUH 
STOFF 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
146 
34 
2 069 
1 766 
265 
60 
16 
222 9 
3 
France 
4 
60 
8 
601 
489 
112 
10 
2 
100 
9 
2 
HIT OBERTEIL AUS 
17 
2 
97 
3 
2 
1 
10 7 
7 
152 
121 
31 
20 
1 
4 
a 
7 
ti 
74 
65 
9 
9 . . . * 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
40 
8 
754 
677 
77 
23 
53 
î 
>ELZ ODÉR 
a . . a 
a . . ­
. . . a . . • 
kg 
Nederland 
5 
1 
184 
178 
7 
a , 6 
a • 
KUENSIL. 
a . . . . . . . • 
. , . . a . ­
ι m 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
PELZ 
6 
16 
14 
482 429 
53 
23 
11 
31 
. 
13 
2 34 
3 
2 
1 
1 
7 
7 
74 
52 
22 
11 
3 
4 
. 7 
lulia 
25 
2 
48 
13 
36 
4 
3 
32 
a 
4 
4 
4 
MIT ANDEREM OBERTEIL ALS SOLCHEM AUS LEDER, SPINN­
AREN, KUNSTSTOFF, 
266 
8 
5 
93 
256 
7 
6 
25 
2 
7 
5 
26 
9 
722 
626 
94 
54 
15 
17 
• 
i AUS HOLZ 
34 
57 59 
70 394 
15 
63 
1 
15 
714 
631 
82 
67 
65 
16 
■ 
4 
44 
236 
1 
7 
6 
25 
2 
2 
4 
13 
4 
353 
266 
67 
47 
13 
18 
1 
SCHUHE 
a 
11 
58 168 
2 
io 
5 
256 
740 
16 
11 
10 
5 
• 
>ÉLZ ODER 
214 
4 
35 
13 
. . 
a . a 
1 
13 
284 
269 
15 
2 
1 
1) 
­
KUENSIL. 
3 4 
a 
1 
2 
. . 
. 5 
. . 
• 
16 
10 
6 
5 
a 
1 
­
MIT LAUFSOHLEN AU! 
2C 
li 1C 
1' 
A 
2 
2 
81 
8) 
, 1 3 
3 
: MIT LAUFSOHLEN AUS ANOEREF 
162 
12 
19 
7 
42 
6 
BIT 
6 
1 858 
16 
193 
18 
116 
29 
3 312 
243 
3 070 
1 025 
9 
186 
1 858 
i 
2 
25 
766 
1 331 
1 
56 
6 
104 
29 
2 324 
28 
2 296 
824 
2 
141 
1 331 
. 52 
ã 
i 
54 
54 
'. a 
a 
STOFFEN 
47 7( 
1 n 
7 
PELZ 
HOLZ 
7 
35 
A 
3 
. 
3 ; 
11? 293 
66 93 
45 20 
10 
, 
2 
14 
35 127 
21 
. a 
3 
. . . 
. . , . . 5 
30 
25 
5 
. 5 
. • 
26 
î 9 
39 
3B 
1 
1 
1 
. . • 
ODER KORK 
13 
6 
33 
192 
7 
38 
1 
8 
298 
2 50 
48 
40 
39 
8 
• 
6 
. 8 
8 
5 
1 
1 
225 
11 
103 
9 
7 
• 
387 
22 
165 
111 
5 
30 
. 
225 
1 
. . 2 
. 1 
13 
a 
• 
17 
4 
11 
13 
13 
a 
­
33 
. , , . 13 
140 
. 9 
. 1 
. 
196 
34 
163 
21 
. 2 
. 
140 
TEILE IEINSCHL. EINLEGESOHLEN UND FERSENSTUECKE) AUS 
EN ALLER ART, AUSGEN. HETALL 
SCHUHOBERTEILE MIT BRANDSOHLE ODER ANOEREN BODENTEILEN 
VERBUNDEN IAUSGEN. LAUFSOHLEI 
001 
002 
003 
005 
038 
040 
042 
062 
212 
524 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
28 
463 
5 
25 19 
3 
6 
36 
6 
2 
599 
522 
77 
30 
22 
9 
6 )8 
. . a . . . . . . 
a . . . a 
a 
a 
1 
42 5 
, 
ι 425 
6 425 
8 
2 
2 
6 
6 
EINLEGESOHLEN UND ANDERES HERAUSNEHMBARES 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
042 
524 
740 
1000 
132 774 
37 361 
176 4 
3? 39 
17 
1 050 
190 
15 
228 
75 
; 7 
1 
52C 
34 
28 
38 
. 25 
19 
1 
6 
. . 2 
121 
90 
31 
28 
70 
3 
, ­
ZUBEHOER 
34 
16 
57 
22 
, ) 2 1 
112 121 
95 
. 6 
. 79 
4 
I? 
76 
14 
239 
38 
39 
1 38 
a . a 
. 38 
3 
35 
18 
58 
' Ρ 
NIMEXE 
Ο r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
737 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
64C2.8C 
001 
003 
005 
0 06 
028 
038 
042 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6402.9C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
050 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
H 0 N D E 
I NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
309 
81 
7 619 
6 920 
700 
196 
B3 
495 
20 
6 
France 
12 
1C9 
19 
1 692 
1 452 
241 
32 
9 
205 
20 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 
88 
16 
2 936 
2 759 
177 
58 
3 
116 
a 
2 
CHAUSSURES DESSUS PELLETERIES 
FRANCE 
»AYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
JAPON 
M O N D E 
INTHA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
134 
11 
621 
30 
41 
14 
48 
26 
42 
1 003 
803 
200 
152 
57 
23 
. 26 
a 
. 426 
4 
a 
. 41 
a 
• 
479 
437 
42 
41 
a 
1 
a 
­
. 
a 
a 
. a 
. . a 
• 
a 
. . a 
. . a 
• 
CHAUSSURES A DESSUS AUTRES QUE DE 
ARTIF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Ρ N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
CIELLE, PELLETERIES ET CUIR 
1 141 
48 
16 
677 
1 646 
15 
35 
39 
118 
13 
49 
11 
23 
69 
19 
3 949 
3 545 
404 
296 
81 
100 
7 
1 
31 
a 
3C0 
1 567 
7 
34 
38 
117 
9 
35 
6 
19 
33 
10 
2 226 
1 905 
321 
260 
73 
55 
7 
1 
6403.00 CHAUSSURES EN BOIS OU A 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
736 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
120 
58 
146 
373 
1 381 
72 
2 79 
11 
35 
2 496 
2 153 
343 
307 
294 
37 
• 
. a 
24 
loa 
567 
11 
40 
. 9 
971 
913 
60 
51 
43 
10 
• 
857 
a 
14 
261 
57 
. . a 
1 
a 
. 1 
4 
35 
• 
1 238 
1 190 
48 
12 
7 
35 
a 
• 
SEHELLES 
61 
a 
42 
59 
lia 
17 
9 
2 
5 
315 
297 
18 
12 
12 
6 
• 
6404.00 CHAUSSURES A SEHELLES EXTÉRIEURES 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
042 
050 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6405 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
CHINÉ R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A. ACH 
CLASSE 3 
526 
41 
126 
45 
156 
13 
1 642 
22 
2 741 
58 
891 
53 
303 
46 
6 699 
900 
5 799 
2 583 
24 
477 
a 
1 
2 741 
a 
10 
1 
14 
88 
a 
1 515 
2 
1 935 
5 
218 
15 
266 
46 
4 143 
113 
4 030 
1 760 
6 
335 
a 
1 
1 935 
179 
. 35 
13 
28 
. 18 
55 
a 
14 
. 3 
• 
341 
256 
91 
33 
a 
3 
a 
55 
Nederland 
8 
3 
971 
956 
13 
1 
a 
13 
a 
­
TISSUS, 
NATUREL 
EXIER 
. 9 
5 
2 
a 
1 
1 
14 
a 
a 
1 
1 
65 
47 
18 
16 
1 
2 
a 
* 
EN 
. 38 
a 
1 
1 
6 
1 
a 
■ 
47 
47 
1 
1 
] 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
43 
39 
1 831 
1 660 
171 
89 
54 
82 
a 
• 
105 
11 
195 
25 
41 
13 
7 
26 
42 
494 
337 
157 
110 
56 
22 
a 
26 
lulia 
. 
61 
4 
189 
91 
98 
16 
17 
79 
­1 
29 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
* 
30 
29 
1 
1 
1 
­­­
HATIERE PLASTIQUE 
80 
1 
a 
a 
17 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
109 
100 
9 
a 
a 
6 
a 
• 
190 
« 2 
107 
a 
3 
1 
a 
3 
a 
4 
a 
a 
­
311 
303 
8 
6 
2 
­a 
' 
BOIS OU EN LIEGE 
54 
19 
80 
695 
31 
169 
8 
21 
1 083 
879 
204 
183 
178 
21 
­
EN AUTRES HATIERES 
195 
31 
a 
15 
6 
5 
71 
13 
1BC 
18 
111 
12 
9 
• 
675 
250 
425 
205 
9 
45 
a 
18C 
PARTIES OE CHAUSSURES 1 YC SEHELLES INTER. 
EN TOUTES HATIERES AUTRES QUE LE HETAL 
44 
a 
90 
a 
34 
8 
4 
7 
3 05 
35 
486 
26 
18 
• 
1 066 
168 
898 
508 
9 
85 
a 
305 
5 
l 
a 
5 
a 
7 
60 
1 
­
78 
17 
60 
60 
60 
• 
­
110 
a 
a 
3 
a 
a 
34 
266 
a 
42 
a 
7 
« 
464 
113 
351 
77 
. 9 
• 
266 
ET TALONNETTESI 
6405.10 DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEHELLES PREHIERES_OU_A 
001 
002 
003 
005 
038 
040 
042 
062 
21? 
574 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
URUGUAY 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
161 
2 883 
12 
157 
105 
56 
128 
128 
74 
34 
3 761 
3 220 
539 
300 
164 
109 
74 
130 
a 
. . . . . . a 
a 
• 
1 
a 
a 
. . . . • 
6405.20 SEHELLES INTERIEURES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
042 
524 
740 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
URUGUAY 
HONG KONG 
M O N D É 
450 
426 
109 
1 762 
278 
20 
73 
611 
109 
3 872 
a 
293 
32 
1 029 
168 
a 
17 
59 
6 
1 616 
. . 11 
a 
a 
3f 
2 . 74 
" 
13A 
15 
Ili 
42 
3f 
Τ 
7< 
: 
SEHELLES 
2 
2 
2 
a 
79 1 
a 
a 
a 
. a 
a 
­
792 
792 
a 
a 
a 
a 
AUTRES ACCESSOIRE! 
121 
. 56 
268 
¡ 
; 
2<ι 
10 
4B3 
132 
34Í 
1« 
: 11 
1 
501 
EXTERIEURES 
156 
92 
1 
157 
105 
18 
126 
a 
a 
34 
698 
406 
2 92 
257 
125 
35 
a 
• 
5 
. . . . a 
a 
128 
­• 
136 
7 
129 
1 
1 
. a 
128 
AMOVIBLES 
311 
1 
20 
a 
92 
16 
20 
517 
90 
1 062 
17 
­1 
120 
­. 35 
. • 
181 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SCHUH 
M E N G E N 
EG­CE 
902 
146 
41 
6 
104 
ι 
3BERTEILÉ 
AUS LEDER 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
064 
066 
480 
528 
664 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
12 
453 
10? 
4 3 9 
82 
18 
52 
6 
98 
) 3 
. 8 
7 
59 
12 
1 
17 
637 
140 
299 
191 
98 
91 
14 
SCHUHOBERTEILE 
AUS ANDEREN 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
064 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
064 
480 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
036 
042 
048 
400 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
064 
400 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
GAHAS 
DAVON 
001 
00 1 
004 
005 
006 
030 
038 
062 
404 
664 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
France 
5C6 
12 
4 
7 
a 
1 
JNO TEILE 
. 21 
. . . . . . 1 ) 
1 
. . . . 10 
. 
■ 
4 9 
22 
77 
17 
1 
10 
. 
JNO TEILE 
STOFFEN ALS 
11 
16 
42 
19 
108 
144 
11 
3 
142 
3 
157 
671 
196 
476 
315 
146 
158 
3 
. . 4 
7 
a 
1? 
. a 
. • 
23 
11 
1? 
12 
. . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
107 
5 
a 
, 5 
• 
Q U A N T / T É S | 
Deutschland 
(BR) 
119 130 
2 
17 
4 
Ί • 
IUlia I 
33 
20 
20 
. . • 
DAVON, AUSGENOHMEN VERSIAERKUNGÉN, 
1 
, 131 
326 
6 
49 
513 
465 
49 
a 
a 
49 
. 
11 
5 42 7 
16 
1 
ia 
16 
2 
1 
DAVCN, AUSGENOHH 
LEDER 
1 
. 24 
1 
2t 
26 
171 
a 
76 
16 
62 
6 
85 
a 
3 
. 8 
6 
a 
12 
. • 
> 885 
> 685 
) 200 
174 
85 
) 12 
13 
-
5 
2 
3 
2 
2 
1 
-
:N VERSTAERKUNGEN, 
7 
2 
1 
1 
1 
E SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KLNSILED 
52 
24 
391 
50 
217 
21 
4 9 
6 
2? 
3 
10 
689 
776 
112 
56 
50 
34 
?? 
Ie 
17 
2C 
22 
1 
4' 
* ' 
HA 
If 
•>t 5 
4' 
3 
34 
. 292 
9 
11 
I 
. 
346 
346 
* 
. 
E SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 
1 
4 
1 
10 
7 
2 
? 
460 
90? 
674 
443 
166 
9 
781 
697 
65 
109 
713 
003 
611 
)91 
170 
79) 
711 
a 
91 
11' 
5' 
381 
. 
1 69( 
2 371 
66« 
1 70. 
1 707 
206 
a 
348 
75 
102 
"l 
a 
. -
733 
732 
1 
1 
3 
a 
• 
E SCHUHTEILE AUS ANDEREN STOFFEN, 
1 
1 
4 
3 
1 
CHEN, 
666 
766 
320 
0)1 
76? 
191 
42 
62 
198 
115 
330 
16 
92 
77 
804 
719 
085 
991 
616 
a 
91 
la; 67 19 134 
379 54 
255 28 
1 
1 
15 
16 
. a 
. , 
878 284 
836 264 
42 
42 
26 
1 
2 
4 
4 
54 
75 
II 
5 
96 
97 
6 
6 
AU 
6 
49 
6 
1? 
1 
78 
76 
? 
? 
2 
SCHIENBEINSCHUETZER UND AEHNL. 
) : 6 
? 
1 
4 
? 
R 
5 
1 
5S 
lr 
1' 
1 = 
' ί 
3 
3 
2 
a 
1 
a 
, . 4 
2 
a 
• 
9 11 
1 8 
r 3 
î 1 
, ^ » 
17 
. 101 
144 
1 
3 
1 
3 
2 
! 293 
! 137 
157 
151 
146 
2 
3 
:R 
L 17 
. 2 
83 
1 , 
» 202 
. . 1 
22 . 1 79 
> 358 
3 304 
1 55 
3 
1 
1 30 
?? 
S 7 4 0 
> 252 
1 143 
4 
7 3 559 
6 
279 
1 
7 1 
90 
1 212 
Β 5 601 
7 5 201 
600 
D 380 
2 2 86 
1 212 
β 
SGEN. AUS 
4 579 
5 8 
147 
9 
S 903 
7 63 
9 23 
3 46 
1 362 
94 
314 
1 
92 
• 
6 2 635 
l 1 701 
5 934 
4 642 
3 526 
a « 
1 92 
5 
1 
1 
3 
. . . . 151 
. 156 
317 
10 
307 
15? 
. 156 
. 
9 
a 
6 
17 
. 60 
. . 1 
. 7 
19 
­
110 
a? 
77 
77 
1 
. ■ 
HETALL 
16 
. 70 
99 
. . . . 35 
6 
. 14 
. 27 
221 
137 
84 
6) 
41 
• 
WAREN SOWIE TEILE 
a a 
L . 
1 
a » 
3 2 
2 
1 1 
l 2 
2 
1 2 
9 13 
3 2 
7 11 
5 9 
3 4 
1 ? 
. 2 
. . . , a 
a 
1 
­
13 
3 
11 
1 
a 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6405.31 
001 
0Ú2 
C03 
004 
005 
0 36 
036 
040 
042 
043 
048 
050 
064 
066 
480 
526 
664 
700 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6405.3' 
001. 
002 
003 
004 
005 
038 
042 
064 
400 
732 
74 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
I M R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
France 
C29 
644 
122 
32 
722 
1 
DESSUS CHAUSSURES 
DURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
COLOHBIE 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSÉ 3 
1 
El 
EN CUIR NATUREL 
1 
2 
2 
2 
11 
7 
4 
3 
1 
111 
652 
148 
665 
700 
231 
834 
180 
554 
90 
c9 
12 
111 
19 
344 
168 
12 
21 
534 
?81 
653 
575 
250 
548 
111 
DESSUS CHAUSSURES 
DURS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D É 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
2 
? 
1 
QU'EN 
87 
36 
85 
52 
494 
426 
160 
24 
780 
13 
650 
622 
757 
066 
390 
416 
661 
25 
6405.94 AUTRES PARTIES DÉ 
001 
007 
001 
004 
004 
006 
0)6 
04? 
064 
480 
473 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
COLOHBIE 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ I 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
1 
7 
? 
218 
1 14 
019 
25? 
8 79 
77 
61 
14 
78 
71 
95 
679 
560 
)70 
1?) 
85 
1 19 
78 
6405.96 AUTRES PARTIES DÉ 
001 
00? 
003 
004 
005 
016 
038 
04? 
048 
400 
736 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021· 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
l 
14 
1 I 
2 
2 
78Θ 
719 
617 
976 
38? 
16 
440 
757 
66 
117 
185 
59? 
939 
60? 
406 
460 
185 
8 
6405.98 AUTRES PARTIES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
OOB 
030 
036 
036 
040 
042 
046 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
10 
8 
2 
2 
1 
414 
.119 
643 
891 
361 
778 
61 
147 
979 
188 
4Θ4 
47 
107 
145 
764 
137 
179 
006 
376 
1 
113 
ET 
522 
96 
77 
6 
68 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
448 
35 
2 
2 
34 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
495 
14 
2 
. 12 
• 
PARTIES,EXCLUS CONTREFORTS 
167 
. 3 
1? 
9 
. 3 
362 
50 
. 7 
. . BO 
. . ­
728 
178 
550 
47C 
12 
80 
• 
10 
1 113 
2 021 
9 
264 
3 421 
3 152 
268 
4 
. 264 
­
26 
. 6 32 
. a 
. . . . . . . í. 
. . . 21 
688 
659 
29 
. . 23 
6 
1 
1 
? 
7 
1 
3 
) 1 
476 
656 
48 
24 
608 
• 
lulia 
138 
43 
43 
. . • 
ET BOUTS 
100 
464 
035 
. 679 
209 
834 
177 
182 
. 69 
5 
111 
13 
. 168 
a ­
052 
281 
771 
479 
222 
168 
125 
PARTIES, EXCLUS CONTREFORTS ET 
CUIR NATUREL 
. . 17 
27 
148 
. . . • 
152 
44 
148 
148 
a 
. • 
3 
. 55 
2 
61 
61 
CHAUSSURES EN CUIR 
102 
61 
111 
1 1 7 
? 
80 
31 
. 21 
1 
5 15 
181 
13) 
111 
80 
22 
119 
„ 
574 
54 
54 
4 
825 
825 
2 
. 22 
. . a 
. . . ­
24 
24 
. . . . ­
3 
6 
. 55 
5 
7C 
. . . . 2 
14) 
135 
4 
1 
. 3 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
1 
? 
1 
1 
194 
114 
175 
16) 
5 
1 
755 
. • 
6)2 
867 
765 
764 
6 
­
304 
, 62 9 
112 
112 
2 
a . ­
1 159 1 
l 157 1 
2 
2 
2 
a . 
CHAUSSURES EN AUTRES 
1 
2 
1 
6406.00 GUETRES. JAHB1ERES, 
001 
00) 
004 
005 
006 
030 
038 
062 
404 
664 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SIHIL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
CANADA 
INDE 
JAPON 
H 0 N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ a 
177 
41 
10C 
62C 
. IE 
. 17 
5' 
, 
2 
07? 
941 
112 
13¿ 
75 
191 
504 
191 1 
61 
1 
• 
950 1 
950 1 
. 
9 671 
a 
5 04 
12C 
1 
. a 
57 
. 1 
372 
310 
61 
60 
3 
L 
­
1 
1 
1 
1 
5 
9 
8 
HATIERES 
5 134 
3C7 
124 
152 
30 
9 
1 
a 
. . ­
770 
724 
46 
42 
41 
4 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
HOLLETIERÉS, PROTÉGÉ­TIBIAS 
. ET LEURS PARTIES 
13 
75 
79 
11 
17 
41 
71 
13 
11 
12 
34 
788 
99 
137 
150 
64 
14 
ί 
6 
11 
23 
12 
■ 
10 
1 
7 3 
15 
1 
3 
4β 60 
23 4Θ 
25 12 
16 
2 i 
. 9 
a 
1 
20 
i 4 
2 
5 
56 
14 
41 
36 
?0 
4 
44 
28 
27 
, 467 
426 
12 
24 
5 
13 
19 
076 
667 
510 
466 
436 
19 
24 
75 
7 
390 
70) 
1 
1 
1 
78 . 91 
)5B 
1 76 
182 
11 
5 
93 
78 
455 
310 
869 
. 767 
10 
435 
2 
1 
65 
184 
118 
407 
711 
519 
447 
184 
8 
, SF 
159 
7 
266 
576 
123 
31 
98 
799 
143 
428 
1 
107 
3 
745 
132 
614 
506 
071 
loa 
ET 
2 
1 
. 5 
19 
20 
2 
14 
a 74 
104 
11 
93 
83 
41 
6 
1 
. 9 
a 
13 
a 
. 6 
. . a 
. . . 12 
46 
11 
35 
22 
16 
13 
BOUTS 
40 
6 
3 
11 
. a 
a 
775 
631 
1 469 
61 
1 408 
776 
. 632 
1 
1 
32 
36 
37 
. 
70 
4? 
185 
a 
7 
8 
57 
311 
248 
63 
63 
2 
­
METAL 
59 
1 
32 
293 
. 
2 
129 
8 
1 
46 
14Ô 
726 
390 
336 
326 
139 
1 
1 
ARTICLES 
, 2 
! 1 
1 
a 
a 
1 
20 
3 
16 
7 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1040 17 
WAREN DES KAP. 6 4 , 
0 04 
OU 5 
U06 
|M pOSTVEBKtl­« BEFTERDÉRT 
1040 CLASSÉ 3 22 
6 4 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU CHAP. 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1040 
HUTS 
IAUC 
TUHPEN AUS FILZ, Nl H AUFGESCHNITTEN), 
HUTSTUMPEN USW.AUS HAAR 
001 
00? 
004 
00 4 
036 
038 
048 
060 
06? 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1040 
24 
11 
1 
16 
3 
1 
14 
4 
12 
HUTSTUMPEN USW. AUS AND 
001 
00? 
004 
005 
046 
060 
9 
1 
6 
1 
2 
10 
?4 
6 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
HT GEFORMT; HUTPLAITEN, BANOtAUX 
LS FILZ, ZUM hERSTElLÉN VON HUETEN 
ILZ COEB AUS WCLL­t­AARFIlZ 
1 22 
4 6 
11 
3 
3 
22 
78 
40 
38 
14 
4 
24 
1000 
1010 
1011 
1020 
io?i 
1030 
1040 
001 
0U2 
004 
004 
036 
038 
049 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
23 
47 
18 
105 
91 
14 
11 
6 
1 
? 
7 3 1 2 
64 TRANSPORTEES PAP LA POSTE 
23 
47 
18 
ICI 
65 
14 
11 
6 
1 
? 
CLOCHES NON DRESSEES, NI TCURNURÉES, PLAT AUX. HANCHONS LLUÎntl TUN UKCilCCl, ni lUUKNUKCC^. rLA I EAUX« ΠΑΓ,Ι,πυ 
HEME FENDUS DANS LA hALTELR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
CLOCHES ETC EN FELTRE CE PCILS OU DE LAINE ET POILS FRAN E 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
1020 
1021 
6 1040 
BEH FILZ ALS HAAR­ OO.WOLL­HAARFILZ 6501.90 
._ YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
548 
?)4 
51 
749 
9? 
18 
104 
43 
5ia 
1 873 
1 084 
767 
225 
113 
565 
60 
59 
1 
25 
20 
4 
1 
1 
4 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU LAINE ET POILS 
4 
3 
2 
26 
21 
5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
HUTSTUHPEN ODER HUIROHLINGE,GEFLOCHT EN ODER DURCH VERBINDUNG 650? 
GEFLOCHTENER, GEWEBTER OOER ANDERER STREIFEN HEPGESTELLI, 
AUS STOFFEN AlltR ART, NICHT GÉFORHT 
HUTSTUHPEN ODER HUIROHLINGE AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, 6507. 
ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHIVER­
SPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN 
001­ FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 C L A S S t 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
111 
112 
16 
67 
34 
10 
360 
305 
54 
)7 
3 
17 
12
101 
37 
17 
10 
. . . 37 
233 
187 
46 
10 
IC 
37 
1 
14 
9 
5 
. • 
30 
28 
1 
1 
1 
. 
517
101 
. 185 
81 
17 
100 
41 
399 
1 452 
803 
648 
209 
101 
440 
99 
98 
. 60 
34 
10 
302 
257 
45 
35 
1 
10 
10 
4 
î 
4 
2 
77 
103 
15 
88 
5 
1 
83 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR 
ASSEMBLAGE DE BANDÉS EN TOUTES HATIERES, NON DRESSEES NI 
TOURNURtES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAU 
ALOES, ARAC BOIS, PAILLÉ, ECORCE, SPARTE, FIBRES VÉGÉTALES NON FILÉES 
001 
006 
016 
400 
500 
700 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
297 
4 
289 
4 
3 
52 
1 
231 
42 
1 
I 
7 
1 
)4 
19 
2 
1 
11 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
ANDEREN NICHTVERSnONNENEN FASERN 
001 
006 
006 
036 
712 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
? 
. 1 
1 
. )? 
191 
779 
/ 771 
1 
1 
14 
. 191 
DÉP 
. . I 
? 
■ 
? 
. ? 
I 
a 
7 
a 
001 
005 
0 36 
400 
500 
700 
770 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
FTAISUNIS 
EQUATEUR 
INUONISIE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M 0 N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSÉ 3 
6502.80 CLOCH 
001 
005 
006 
036 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
COPEA 
ABACA 
FRANCt 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
20 
4 5 
)1 
Π 
5) 
595 
19 
8)5 
ia 
796 
68 
55 
113 
17 
19 
1 36 
17 
1 19 
19 
19 
12 
1 
14 
3 
1 1 
2 ) 
2? 
71 
79 
1? 
18 
16 
126 
5 
171 
45 
7? 
56 
6 
10 
4 
33 
467 
2 
559 
13 
545 
16 
6 
42 
ES OU FORHES POUR CHAPEAUX EN AUTRES HATIERES QUE 
UX OU RUBANS DE BOIS. PAILLE. ECORCE, SPARTE, ALOES, 
, SISAL OU AUTRES FIBRtS VEGETALES NON FILÉES 
31 
26 
20 
11 
II 
35 
15 
157 
79 
76 
23 
11 
50 
3 
29 
14 
15 
9 
3 
4 
2 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FILZ, AUS HUTSTUHPEN 
ODER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 65C1 HERGESTELLT 
UNO CERGl., AUS HAARFILZ CDER WOLL­HAAREILZ, NICHT 
2 2 
2 2 
HUETE L 
AUSGESTATTET 
001 
002 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HUETE UNO 
HAARFILZ, 
001 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
HUETE UND 
STATTET, 
001 
002 
004 
005 
006 
033 
056 
062 
1000 
1010 
2 
DERGL 
NICHT 
DtRGL 
FUER H 
21 
46 
38 
, AUS ANDEREH FILZ ALS HAAR­ ODER 
AUSGESTATTET 
1 
1 
1 
1 
, AUS HAARFILZ ODER WOLL­HAARFILZ, AUSGE­
AENNER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, 
OES CLOCHES ET PLATEAUX DU ND. 6501 
5 
5 
68 
67 
1 
1 
1 
28 
13 
20 
5 
14 
15 
95 
60 
35 
5 
5 
29 
1 
BRIQUES A L'AIDE 
4 
1 
4 
2 
. 1 
­
12 
11 
16 
. . 3 
3 
a 
1 
24 
19 
6503.11 CHAPEAUX FT 
NON GARNIS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6503.19 CHAPEAUX 
ET POILS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1 1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1032 .A.ACM 
6503.23 CHAPEAUX 
LAINE ET 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
1 006 ROY.UNI 
036 AUTRICHE 
058 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
2 1000 H 0 N 0 E 
1 1010 INTRA­9 
ET 
SIHIL. 
5a 
29 
21 
11 
129 
124 
5 
3 
3 
. 2 
SIHIL. 
NON GARN 
ET 
31 
12 
77 
62 
15 
2 
1 
13 
5 
SIHIL. 
, EN F 
a 
. 3 
3 
3 
a 
. . . ­
EN F 
S 
1 
Β 
1 
a . . 8 
5 
POUR 
POILS, GARNIS 
1 
1 
751 
21 
205 
474 
81 
176 
10 
44 
794 
541 
. 16 
55 
6 
1 
. • 
63 
78 
3 
25 
16 
3 
53 
52 
1 
1 
1 
EUTRE AUTRE QUE OE POILS OU OE LAINE 
25 
11 
11 
9 
1 
1 
1 
HOHHES, EN FEUTRE DE POILS OU DE 
73 
41 
186 
7 
1 
29 
344 
309 
134 
21 
145 
414 
403 
139 
12 
166 
877 
683 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüsse 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1011 6 1070 4 1021 1 1030 1040 4 
HUETE UNO D t R G L . , AUS H A A 9 F 1 L Z HDER WtUL­HAAOF I LZ , A S T A T T E T , F u t » FRAUEN UNU KINDER 
001 2 a a 1 1 
002 
003 4 a a a 4 
004 1 
005 
006 3 
036 7 
038 3 
1000 16 
1010 12 
1011 5 
1020 5 
1021 6 
HUETE UND DERGL.. AUS 
HAARFILZ. AUSGESTATTET 
001 12 
004 1 
005 1 
038 1 
1000 17 
1010 14 
1011 2 
1020 1 
1021 1 
1030 
1040 1 
HUETE UND DERGL., AUS 
HAARFILZ. AUSGESTATTET 
001 
003 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
HUETE 
GEWER 
ÉPEM FILZ ALS HA 
UER HAENNÉ» 
EBEH FILZ ALS HA 
UER FPAUtN UND K 
UNO ANDERE KDPFPtUECKUNGEN, CFFLOCH 
TEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREI 
3 
? ) 
13 
9 
5 
5 
5 
R­ ODER WOLL­
R­ ODER WOLL­
NDER 
ÉN ODER AUS 
EN HERGESTELLT 
HUETE UND DERGL.. AUS HDLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, 
HANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NI CHT VERSPHNNENEN P F L A N Z L . 
FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
00 8 
006 
41? 
7?0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1011 
101? 
1040 
48 
l 
|6 
10 
i 
26 
IO 
16 
10 
2 
29 
1 
16 
4 7 
IO 
1 7 
005 
036 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HUETE UNO OERGL. 
001 
004 
005 
042 
720 
32 
3 
6 
57 
42 
15 
3 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
HUETE UND DERGL­, AUSGE 
001 2 
002 1 
003 
004 1 
005 88 3 
006 2 
036 4 
1000 106 3 
1010 95 3 
1011 10 
1020 5 
1071 4 
1030 
1031 
1040 5 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, 
VON SPINNSTOFFWAREN hERGESIELLT 
AIIET, FUER MAENNER 
TAITET, FUER FRAU 
2) 
? 
2 
37 
29 
9 
2 
5 
2 
N UND KINDER 
? 
1 
43 
? 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
CLASSE 3 
253 
197 
187 
35 
6 
ChAPEAUX ET SÍMIL.. POUR FEMMES EI ENFANTS, 
POILS OU OE LAINt ET POILS, GARNIS 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
0 0 6 ROY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
1000 « C N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
114 
76 
190 
70 
16 
6 7 
194 
179 
860 
477 
375 
375 
37) 
10 
?3 
48 
48 
1 
1 
1 
75 
14 
60 
1 
3 
194 
178 
172 
1 
15 
EN FELTRE DE 
75 
12 
167 
7 
58 
194 
172 
684 
319 
366 
366 
365 
CHAPEAUX tl SIMIL., POUR HDMMtS. EN FEUTRE AUTRE QUE DE 
POILS OU DE LAINt ET POILS, GARNIS 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 AUTRICHE 
1000 H 0 N D É 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
268 
16 
27 
)2 
405 
361 
41 
16 
1? 
1 
3 
79 a 
7 
64 
75 
5 1? 
?9 
743 
709 
33 
3? 
29 
1 
CHAPEAUX tl SIMIL., POUR FÉMHÉS ET ENFANTS, EN FEUTRE AUTRE 
QUE DE POILS OU DÉ LAINE ET POILS, GARNIS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1032 
12 
27 
7? 
73 
ChAPEAUX ET AUTRES CO IF 
ASSEMBLAGE DL BANDES 
16 
15 
2 
1? 
75 
71 
17 
75 
7? 
4 
4 
3 
URtS, TRtSSES OU FABRIQUES PAR 
CFAPEAUX ET SÍMIL., EN COPEAUX OU RUBANS DÉ BOIS, PAILLE, 
ÉCORCL, SPARTE, ALOÉS, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
VEGETALES NON FILEES, NON GARNIS 
005 ITALIE 
0U6 ROY.UNI 
412 »EXIQUF 
720 CHINF R.P 
10U0 M 0 N L E 
1010 INIRA­9 
EXIKA­CE 
CLASSt 1 
ALll 
CLASSE 2 
.t AHA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSÉ 3 
1011 
1020 
1071 
10)0 
1031 
1032 
1040 
2 90 
14 
78 
16 
392 
118 
M 1 b 
40 
10? 
74 
78 
1 
I 
16 
5 
19 
14 
5 
1 
1 
? 
77 
1 
7 8 
74 
168 
11 
76 
2 
771 
185 
lo 
6 
4 
10 
? 
HUETE UND DEPGL., AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENtN 
PFLANZLICHEN FASE6N, NICHI AUSGESTATTET 
CHAPEAUX ti 
NON FILÉES, 
SIHIL.. EN AUTRES HATIERES QUE FIBRES VEGETALES 
NON GARNIS 
005 ITALIE 
036 SUISSt 
73? JAPON 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
H 0 N U É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
9 2 
35 
10 
211 
110 
100 
95 
a? 
6 
1 
56 
10 
61 
59 
21 
18 
10 
3 
1 
CHAPEAUX ET SIHIL. POUR HOHHES, GARNIS 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
720 CHINE R.P 
1000 M O N 0 E 
1010 INTRA­9 
" ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1040 
1)9 
16 
247 
15 
12 
447 
408 
40 
19 
3 
9 
12 
4 
32 
43 
18 
5 
4 
53 
7 
17 
79 
77 
3 
e 
5 
10 
25 
23 
2 
33 
55 
2 
106 
39 
69 
67 
65 
2 
300 
270 
30 
15 
3 
8 
CHAPEAUX ET SIMIL., POUR FEHHES ET ENFANTS, GARNIS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
51 
47 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
GEWIRKT ODER AUS STUECKEN 6505 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
85 
10 
70 
13 
68? 
49 
1)3 
1 016 
880 
136 
127 
115 
4 
3 
40 
? 
4 
10 
37 
12 
6 
78 
67 
11 
6 
6 
26 
16 
334 
35 
102 
567 
478 
109 
107 
104 
3 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNtTERIt OU CONFECTIONNES 
A L'AIDÉ DE TISSUS, OE DENTELLES OU DE FEUTRÉ IÉN PIECESI 
BASKEN­, STRICK­, U N I F O R M M U É T Z É N C H N É S C H I R H , FEZ. CHECHIAS 
UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
GEFILZTEN GEWIRKEN 
001 
00? 
003 
004 
004 
00 6 
0)6 
664 
728 
7)? 
736 
41 
1 
5 
1 1 
6 6 
11 
i ) 
4 
3 
14 13 ) 
14 
1 
ι 
19 
10 
6505.1 
001 
002 003 1 004 
005 006 036 664 728 732 736 
BERET 
BONNE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
INDE 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
»rucia, BONNETS, CALDTTES, FEZ, 
TERIE FOULEE OU FEUTREE 
CHECHIAS ET SIHILAIRES, EN 
βΰΟ 
38 
55 
2)3 
760 
190 
13 
15 /.' 
7 7 
14 
12 
190 
1 
50 
147 
4 
1 
21 
6 
167 
705 
47 
9 
15 
676 
?1 
?18 
137 
1? 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schiüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
BASKE 
UND A 
GEWAL 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
036 
038 
060 
400 
504 
728 
732 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1­, 
EHNL 
(TEN 
147 
137 
12 
4 
, 6 
a 
• 
STRICK 
France 
70 
18 
? 
. a 
? 
a 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
27 37 
25 2e 
­, UNIFORMMuETZEr. 
î A 
? 
', < 
. 
ι m ρ 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
67 
64 
4 
2 
. 2 
a 
lulia 
1 
1 
ΓΗΝΕ SCHIRM, FEZ, CHECFIAS 
. SCHIRHLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AU! 
ODER GEFILZTEN 
45 
8 
3 
23 
352 
15 
a 
2 
6 
? 
8 
2 
13 
9 
9 
4 
504 
446 
56 
26 
8 
70 
. 3 
SCHIRHHUETZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
062 
400 
720 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
HAARN 
001 
00? 
004 
006 
036 
400 
770 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
HUETE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
03? 
036 
036 
04? 
066 
400 
664 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDERI 
HUETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
024 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
056 
400 
404 
620 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
:TZE 
UND 
29 
4? 
7 
7 
127 
18 
1 
1 
7 1 
5 
17 
8 
7? 
9 
9 6 
399 
711 
169 
17 
4 
111 
18 
3 
16 
70 
? 
1 
5 
18 
• 
67 
42 
25 
7 
1 
. 18 
DERGL 
119 
10 
4 
15 
200 
71 
? 
1 
4 
1 
1 
71 
1 
6 
7 7 
16 
11 
456 
3 73 
81 
54 
4 
16 
. 10 
a 
1 
. 6 
87 
, . a 
a 
a 
a 
a 
. ) a 
­
93 
93 
5 
3 
. ? 
. ­
32 
a 
2 
39 
a 
. . a 
. 1 
1 
. 3 
a 
Ρ 
87 
74 
14 
4 
a 
8 
1 
a 
2 
14 
a 
. 4 
a 
• 
20 
16 
4 
4 
a 
a 
• 
, NICHT 
a 
a 
1 
2 
55 
I 
2 
1 
1 
1 
67 
59 
7 
1 
a 
5 
. 1 
GEWIRKEN 
, 
> ; 11
20 4Í 
4 
4 
1 
1 
. 
IN 6505. 
1 
1 
, 
3 
3 
< / 
HUETt UND KOPFBEDECKUNGEN 
UND OERGL. 
16 
? 
1 
18 
56 
10 
. . 15 
18 
2 
2 
a 
11 
4 
2 
i 58 
6 
271 
101 
12) 
53 
19 
7 
. 62 
AUS PELZFELLEN ( 
7 
', 1 
. 
1 
, • 
' 
A 
, , , , a 
E 
! ■ 
I 
. . 
1 7F 
9 64 
1' 
< , , t 1 
, a 
• 
! f 
i S 
c 3 
! A 
2 
, , , a 
, . . K 
1 
ι 
. \ 36 
1 85 
) 22 
> 63 
ι n 
a 
> 3f 
14 
1 
11 
a 
â 
< 16 
1 16 
1 
ι ι 
a 
a 
• 
1 61S 50 
e 3 
a 
> 6 
> 8 
7 
. a 
. a 
. a 
a 
2 
. 3 
' 
43 
33 
10 
3 
. 4 
a 
3 
ANDEREN 
25 
. 1 
199 
10 
a 
1 
5 
2 
a 
2 
9 
5 
a 4 
273 
236 
37 
12 
6 
22 
. 3 
18 
2 
2 
a 
82 
6 
a 
16 
48 
195 
110 
85 
20 
4 
62 
3 
a 
1 
a 
î 
16 
• 
18 
1 
17 
1 
1 
. 16 
ENTHALTEN 
91 
6 
2 
122 
a 2 
1 
1 
1 
1 
23 
3 
2 
. 3 
a 5 
262 
232 
50 
38 
4 
5 
. 6 
ILS 
4 
4 
a 
2 
. 1 
, 1 
1 
. . . . . . ­
12 
10 
2 
2 
2 
. 
a 
• 
3 
14 
12 
1 
1 
. a 
• 
1 
a 
5 
2 
. . 2 
­
9 
7 
2 
. a . 2 
9 
1 
) • 
25 
16 
10 
8 
. 1 
. ­
DER KUENSTL. PELZWERK 
1 
5 
11 
11 
10 
1 
1 
a 
48 
9 
a 
. 15 
18 
2 
2 
. 13 
4 
, . . 56 
5 
185 
68 
118 
51 
19 
5 
. 62 
4 
1 
10 
1 
18 
15 
3 
2 
1 
. . 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
P 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
208 
076 
132 
51 
20 
79 
1 
1 
6505.19 BERETS. BONNETS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
023 
036 
038 
0 60 
400 
404 
7?8 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BONNETÉR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVÈGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
PEROU 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
t 
5 
6506.30 CASQUETTES, 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
030 
032 
038 
067 
400 
7?0 
7?6 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
FINLANOE 
AUTRIChE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELF 
CLASSÉ 2 
CLASSt 3 
1 
3 
2 
6505.50 RtSILLES ET 
001 
0 07 
004 
006 
036 
400 
770 
7)6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
EIAISUNIS 
CHINE R.P 
TAIWAN 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6505.90 CHAPEAUX ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
066 
400 
664 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6506 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANUÉ 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 .A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
5 
France 
26C 
212 
37 
. 37 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
37C 349 
21 
19 
CALOTTES, FEZ, C 
AUTRES 
558 
163 
43 
442 
747 
222 
15 
47 
118 
13 
70 
71 
61 
69 
57 
37 
087 
578 
508 
760 
188 
703 
. 76 
20 
102 
72 7 
18 
861 
353 
23 
21 
KEPIS ET COI 
462 
546 
43 
68 
076 
150 
40 
13 
41 
14 
36 
60 
40 
149 
16 
114 
169 
171 
798 
101 
99 
4?4 
74 
445 
14 
233 
24 
29 
774 
703 
71 
36 
29 
6 
164 
29 
203 
239 
643 
617 
FFURES SI 
55 
23 
26 
21 
2; 
11 
181 
149 
11 
1; 
20 
FILEIS A CHEVEUX 
41 
98 
414 
1 1 
6 0 
47 
760 
1? 
9 74 
581 
195 
1 17 
60 
17 
260 
16 
250 
26 
293 
767 
76 
26 
. . a 
1 1 
, 51 
1 
. 10 
■ 
78 
66 
12 
12 
. a 
Nederland 
466 
440 
2b 
1 
1 
25 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
108 
061 
47 
30 
17 
15 
i 
lulla 
14 
13 
HECHIAS ET SIHILA1RES. EN 
EUTREE 
98 
60 
68 
509 
80 
1 
1 
1 
17 
1 
12 
8 
4 
1 
865 
816 
49 
30 
' 20 
. • 
HIL. 
62 
76 
. 22 
41 
14 
a . . . 11 
44 
5 
15 
1 
109 
405 
216 
189 
30 
115 
44 
1 
76 
8 
1 
2 
1 
4 
102 
67 
15 
10 
4 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
591 
15 
14 
272 
117 
6 
34 
97 
16 
2 
16 
67 
42 
53 
34 
397 
Oil 
386 
187 
142 
173 
. 25 
306 
23 
17 
781 
77 
26 
13 
41 
14 
10 
10 
45 
104 
33 
179 
702 
207 
495 
21 1 
85 
260 
24 
3 
6 
ï 60 
9 
254 a 
346 
10 
337 
69 
60 
13 
254 
105 
68 
69 
2Ö 
8 
11 
18 
. a 
a _ a 
a 
301 
261 
40 
38 
38 
2 
. 1 
59 
2 
3Î 
107 
96 
12 
12 
3 
a 
36 
105 
10 
a 
5 
155 
151 
5 
a 
5 
SIMIL., AUTRES QUE REPRIS DE 6505.11 A 50 
957 
349 
45 
306 
275 
375 
46 
21 
3.1 
68 
26 
186 
22 
48 
67 
25 
121 
58 
026 
305 
723 
523 
131 
149 
1 
51 
AUTRES CHAPEAUX 
6506.10 CHAPEAUX ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
024 
030 
032 
0 36 
033 
048 
050 
056 
400 
404 
620 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D É INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
l 
6 
2 
3 
2 
1 
a 
6 
5 
2C 
619 
10 
. . 6 
1 
2 
a 
3 
66 
5 
6 
2 
768 
660 
107 
23 
11 
79 
5 
204 
. 11 
113 
130 
20 
, . ι 2 
. 5 
, 21 9 
517 
479 
36 
26 
3 
9 
• 
ET COIFFURES 
143 
117 
a 
106 
117 
130 
. 1 
1 
1 
. 7 
1 
7 
1 
18 
657 
613 
44 
12 
3 
21 
l"l 
SIHIL. EN FOURRURE, HEHE ARTIF 
382 
36 
38 
719 
355 
99 
41 
12 
768 
836 
136 
65 
22 
643 
145 
25 
60 
12 
961 
35 
422 
672 
761 
574 
985 
50 
1 
126 
. . 137 
76 
4 
1 
. 6 
1 
. 1 
3 
. 17 
11 
6 
266 
219 
48 
26 
2 
13 
9 
25 
4 
47 
16 
1 
4 
a 7 
a 
2 
a 
a 
24 
, . . 1 
136 
101 
35 
9 
9 
1 
24 
24 
491 
102 
11 
648 
636 
12 
12 
9 
. . . 
1 
1 
3 
3 
430 
221 
29 
359 
120 
46 
21 
6 
57 
22 
164 
22 
13 
12 
65 
29 
656 
205 
451 
385 
110 
33 
1 
34 
ICIELLE 
1 
5 
I 
3 
2 
1 
275 
22 
34 
161 
86 
25 
12 
757 
829 
130 
62 
22 
642 
118 
2 
42 
1 
975 
32 
232 604 
627 
500 
962 
34 
1 
093 
180 
5 
67 
95 
24 
20 
26 
430 
348 
83 
74 
4 
7 
ï 
54 
9 
44 
23 
2 
140 
112 
29 
27 
3 
2 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
HUETt 
3 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HUETE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
HUETE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
HUETE 
M E N G E N 
EG­CE 
UND CÉPGL 
3 2 
1 6 
1 4 4 
7 0 
1 2 7 
5 6 
3 3 2 
3 
8 
6 
5 
5 5 0 
6 0 0 
1 5 c 
1 1 6 
l î » 
UND DERGL 
4 7 
4 4 
R 
3 1 9 
3 9 2 
9 4 
. 1 
. 6 
3 7 
3 9 
? 
2 
1 1 ? 
1? 
8 9 
1 710 
9 0 9 
3 0 ? 
1 9 9 
1 0 
1 0 1 
4 
UND DERGL 
4 
7 0 
6 6 
1 
4 
1 
1 4 9 
1 4 7 
6 
6 
• 
UND DÉPGL 
J.inv 
France 
AUS 
. AUS 
. AUS 
. AUS 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
KAUTSChUK 
5 f 
16 
1 6 
1 0 1 
8 6 
1 7 
1 7 
1 
9 
3 2 
1 
1 9 
η 
2 
. 2 
. • 
7 4 
7 0 
4 
2 
. . ? 
KUNSTSTOFFEN 
14 
l 
1 6 , 
9 2 
6 
. . . 3 t 
1 
. . 4 
1 
12 
1 5 5 
7 9 " 
5 7 
4 4 
. 1 3 
­
16 
. 3 
4 2 
2 8 
1 1 
. . . . 5 
. . 2 
a 
4 
1 1 1 
1 0 0 
1 1 
7 
a 
4 
METALLEN 
i Ί 
36 
ί 
4 4 
4 
1 
1 
. 
7 
i 1 
1 
I O 
8 
1 
ι 
-
ANDEREN STOFFEN 
KUNSTSTOFFEN UNC M t T A l l E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BAENC 
SCHI» 
6 6 
11 
5 
7 0 
8 6 
? 6 
a 
1 
. 1
i 7 
1 3 
1 1 
1 8 
2 7 6 
7 1 ) 
6 ) 
4 1 
1 
9 
. 7 
1 ? 
? 
t 
6 . 
l ì 
' ' I 
? 
2 
4 
? 
? 
. . . . 
i 
? 
9 7 
1 1 7 3 
80 12 
3 1 1 
1 5 
5 
a 
4 
ι 1 
ι m 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
4 
7 8 
1 1 7 
37 704 
17 20 
4 5 2 3 4 
3 
6 
6 
5 
136 519 
83 2 7 1 
52 248 
4 5 
a 
1 1 
6 
15 16 
22 12 
9 2 
170 102 
5 8 
5 
. 1 
4 26 
1 1 
. 1 
27 77 
3 8 
38 35 
433 309 
357 153 
76 156 
35 112 
2 7 
4 1 43 
2 
5 9 
1 1 
'. 
70 23 
7 0 
A L S 
3 
2 
ER ZUR INNENAUSRUESTUNG, INNENFUTTER 
HE UND KINN8AENDER 
1 ι 
1 1 
a t l Z l N , KA 
4 56 
' 20 
2 88 
3 32 
9 6 
7 4 
1 
2 2 
. , 2 1
. 
. BEZUEGE. 
FUER KOPFBEDECKUNGEN 
I t a l i a I 
5 
. 2 6 
5 1 
6 
3 6 
. . . • 
1 2 6 
9 0 
3 5 
3 5 
. . • 
2 
1 
2 
I 
1 
. 1
, 
1 
. . . ­
2 
1 
. . • UTSChUK, 
4 
. . 4 
. 7 
. . . . . . . 5 
. 1
2 2 
16 
6 ­
6 
GESTELLE, 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 5 0 6 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 2 
0 4 0 
0 62 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
ChAPEAUX 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L É " . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IBLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECCSL 
TAIWAN 
HONG KONG 
P O N C E 
I N T R A ­ n 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
6 5 0 6 . 5 0 CHAPEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
740. 
IODO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H D Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 CHAPEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
7 ) 2 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
6 5 0 6 . 9 0 CHAPtAUX 
0 0 1 
0 0 7 
00 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
O l ? 
0 1 6 
0 ) 8 
0 4 7 
0 6 8 
7 04 
4 0 0 
7 7 0 
7 ) 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 5 0 7 
EG­CE 
E l SIM 
1 4 2 
7B 
9 4 6 
1 6 7 
1 349 
2 56 
1 136 
1 1 
1 3 
2 0 
6 4 
4 217 
2 956 
1 262 
1 166 
8 
8 4 
13 
France 
1000 RE.UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
L . EN CACUTChOUC 
. 2 ) 
4 1 6 
9 
7 6 
3 3 
6 6 
. . . • 
6 3 1 
5 6 4 
6 8 
6 8 
1 
a 
• 
6 
3 4 
2 0 9 
8 
7 7 
3 9 
9 
3 
. ­
3 9 0 
3 7 5 
1 6 
1 2 
. . 3 
3 
a 
1 5 5 
7 
1 1 ? 
5 3 
9 1 
a 
C 
. 1 
4 3 3 
3 3 C 
1 0 3 
9 4 
2 
1 
4" 
ET S I H I L . EN HATIERES PLASTIQUES 
3 3 7 
3 3 7 
3 6 
9 9 4 
2 432 
4 6 4 
1 0 
5 6 
1 0 
1 1 
1 7 2 
4 1 7 
14 
1 6 
6 1 2 
2 9 
2 1 9 
6 204 
4 619 
1 586 
1 303 
7 7 
2 59 
2 3 
9 2 
5 
4 4 8 
7 0 4 
4 8 
1 
i 
1 
a 
1 6 3 
1 6 
1 
. 3 1 
3 
2 5 
1 5 4 1 
1 298 
2 4 3 
2 1 6 
5 
2 8 
­
? e 
. 1 0 
1 7 0 
1 9 5 
6 2 
4 
1 
1 
. 3 
4 2 
. . 9 
a 
9 
5 8 8 
5 1 9 
6 9 
5 9 
? 
9 
­ET S I H I L . t N METAL 
1 0 
2 1 
3 6 2 
5 1 4 
1 0 
4 2 
12 
9 6 5 
9 ? 8 
4 9 
4 9 
1 
1 3 
8 
) 1 ) 
2 
22 
) 
) 6 4 
) ) 8 
2 6 
2 6 
1 
1 
7 3 
2 
2 
8 
6 
9 5 
6 1 
1 5 
1 5 
• 
1 
1 
ET S I H I L . EN AU1RES HATIERES 
CATUTCl­PUC, MAI 
FRANCt 
HELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEH 
.HAROC 
ETATSUNIS 
CHINE P.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 668 
1 0 7 
17 
2 b? 
6 ) 0 
1 6 9 
1 1 
4 9 
U 
10 
1 7 
14 
) 8 
1 0 9 
14 
l o i 
3 678 
3 2 7 6 
4 0 1 
3 1 0 
3 0 
6 0 
. 3 9 
) ? 
. P I A S I . 
14 
7 
35 
4 76 
6 6 
. 1 
2 
. 7 
. 2C 
2 3 
17 
3 1 
7 C L 
6 0 C 
101 
6 ' 
3 
2 « 
2C 
i ; 
A R T I F I C . 1 
6 6 
a 
2 0 
9 1 
7 6 
7 6 
1 
. 1 
a 
1 4 
2 
1 1 
6 0 
3 2 4 
2 3 1 
9 3 
7 4 
3 
3 
a 
3 
1 6 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, 
CARCASSES, V I S I E R E S ET JUGULAIRES 
7< 
1 4 2 
3 6 7 
6 5 7 
2 4 : 
; ; 
­
5< 
< n; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 2 
2 1 
1 4 3 
9 2 9 
1 1 2 
8 4 3 
1 1 
1 
2 0 
6 3 
2 2 53 
1 308 
9 4 5 
8 6 1 
5 
8 3 
1 
I t a l i a 
3 1 
. 1 6 6 
a 
1 5 5 
1 9 
1 2 7 
a 
. . ­
5 1 0 
3 7 9 
1 3 1 
1 3 1 
. . ­A R T I F I C I E L L E S 
1 7 2 
1 0 2 
2 1 
6 7 6 
1 1 1 
a 
1 8 
6 
8 
5 
3 0 0 
4 
6 
4 3 6 
5 2 1 
66 1 1 9 
965 2 023 
663 1 0 6 9 
262 934 
207 778 
5 32 
71 148 
3 8 
2 7 
3 
8 
5 1 
3 
7 
1 
337 165 
330 160 
6 
7 
l 
1 3 
1 
a 
1 4 
. . 2 
3 2 
2 
. . a 
3 
1 2 
a 
. ­
8 7 
3 0 
5 8 
4 3 
3 3 
3 
1 2 
6 
10 
7 4 
1 9 
5 
5 
1 
QU'EN FOURRURE, 
I HEIAL 
67 1 660 
74 IB 
8 
8 5 
35 294 
15 29 
1 0 
4 7 
2 
1 0 
1 9 
a 
9 
> a 1 
s 
300 2 124 
27o 2 0 2 1 
24 102 
14 84 
l 19 
1 0 
COIFFES 
POUR L A 
, 3 6 
3 
7 5 
4 1 
7 9 
6 ? 
1 
5 
2 2 2 
1 4 8 
7 4 
7 1 
3 
7 
. 1
1 
, COUVRE­COIFFURES, 
CHAPELLERIE 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
I N N E N F U T T E R 
EUER K O P F B E 
O O I 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
4 0 0 
7 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
t 
1 1 
1 
1 
7 
6 
12 
4 0 
17 
1 ) 
1 1 
I 
­
, BE 
l E C K 
11 
17 
7 ) 
6 
7 7 
4 
I O 
7 6 
1 6 0 
1 7 ? 
S 9 
i a 
3 
. • 
WAREN D E S K A P . 
R E F n E R O E R T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
4 
. / . • 
8 
7 
1 1 
8 
1 
1 
. • G E S T E L L E 
13 
* 
1 
1 
1 
1 8 
1 ' 
1 
1 
? 
7 
. . • , s 
7 4 
. 7 1 
¡ 1 
1 
4 9 
4 ( 
1 
) 
1 
1? 
1 
) 
5 
6 
79 
7? 
7 
7 
1 
SCHIRHE UND KINNBAENDER, 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1040 
21 
314 
11 
17 
28 
42 
74 
514 
452 
82 
80 
6 
2 
99 
1 
132 
116 
16 
16 
1 
14 
17 
17 
14 
2 
1 
16 
221 
9 
lî 
40 
25 
330 
297 
33 
31 
6 
2 
6507.90 CC1FFES, COUVRE­COIFFURES, 
POUR LA CHAPELLERIE 
CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES 
2 
19 
31 
25 
4 
2 
24 
1 
5 
20 
56 
31 
26 
26 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H D N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1040 
141 
73 
42 
41 
125 
20 
76 
147 
684 
444 
241 
234 
10 
4 
26 
3 
68 
60 
36 
13 
14 
143 
13a 
15 
15 
1 
2C 
3 
1 
5 
7 
91 
74 
17 
17 
5 
43 
2 
5 
90 
5 
46 
117 
319 
146 
173 
167 
3 
65, AUSGEN. HLTSTLMPEN, IH POSTVERKEHR MARCHANDISES DU CHAP. 65, 
TRANSPORTEES PAR LA POSTÉ 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
36 
111 
10 
6? 
la 
14 
103 ?43 
SF CLOCHES POUR CHAPEAUX, 
34 
104 
13 
1 4 
49 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HUTST 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
REGEN 
— 1973 — Janvif 
M E N G E N 
EG­CE 
JMPEN 
­ UNO 
UND DERGL. 
TtRAS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
042 
062 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
060 
436 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
GEHST! 
001 
004 
005 
006 
056 
400 
66? 
664 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
TEILE 
JEN­, 
1 
1 
1 
1 
1 
. • 
France 1 
_1 
IM pnsivEOKEta 
1 
1 
. . ­
SONNENSCHIRME, 
GARTENSCHIRME, 
227 
3?" 
16 
3?5 
66 
14 
33 
15 
q 
29 
34 
4 
27 
136 
Oli 
1?« 
58 
25 
79 
. 40 
a 
4 
l 1» 
11 
a 
• a 
. 6 
. . • 
44 
14 
9 
a . a 
. • 
r­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
1 
BEFDEUDERT 
EINSCF1 
1 
. . 
I m p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
lulia 
. STOCKSCHIRME, SCHIPMZÉLTE 
SCHIRMZELTE UND 
56 6( 
5: 
12! 
Ili i; ; 
1 
. 
: REGENSCHIRME UNC SONNENSCF 
1 
7 
5 
6 
4 
lECKt, 
19 
39 
30 
43 
231 
1 1 
14 
7? 
10 
19 
170 
96 
159 
60? 
177 
968 
48 
7 
670 
17? 
747 
671 
19 
445 
168 
a 
9 
1 
13 
47 
2 
. . a 
10 
70 
30 
a 
26 
42 
136 
44 
• 
433 
7? 
360 
27 
1 
101 
10 
c 
2< 
E 
< 
3 
A 
A 
?< 
106 
1 2' 
A 1 
32( 
5C 
771 
?< 
?4 ­
4 
PtltSCHEN, REITPEITSt 
2 
4 0 
9 
6 
5 
4 
11 
8 
94 
56 
18 
3 
? 
25 
. 6 
. 9 
3 
? 
4 
2 
1 
­
22 
14 
8 
4 
a 
1 
a 
4 
7 
1 
' 
14 
< 5 
: 
î 
AUSSTATTUNGEN U.2UBEH0ÉP F 
SCHIRHZELTE 
GRIFFI 
001 
007 
004 
005 
03B 
04? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
GEHSTOECKE, 
, KNAEUFE 
23 
a 9 
1)1 
7 
9 
193 
174 
19 
16 
7 
2 
PEITSCHE 
UND GRIFFKNOEPFE 
a 
4 
4 
43 
. 9 
6? 
51 
11 
9 
. 7 
c 
5 
­
125 
2 5« 
37 
13 
. 1 
a 
2C 
ÌA 
a 
1 
55< 
49C 
65 
2 
: 1 
. 31 
IRME 
2 
2e 
1C 
16 
5 
. 24 
3 
96 
96 
325 
* 
614 
64 
45C 
96 
42' 
24 
DÉRGL. 
103 
199 
7 
a 
23 
1 
32 
13 
9 
1 
3 
11 
404 
366 
39 
27 
23 
11 
a 
1 
1 
2 
3 
. 159 
2 
15 
72 
a 
a 47 
13 
150 
449 
690 
1 001 
. 
? 613 
166 
? 447 
465 
15 
1 697 
85 
HEN UNU DERGL. 
1. 
1 
? 
. 1 
1 
3 
2C 
16 
5 
1 
a 
4 
a 
UER REGEN 
. 3 
1 
a 
1 
10 
? 
19 
4 
15 
? 
1 
13 
. • 
2 
. 1 
3 
6 4 
3 
, . 3 
• 
7 
12 
16 
25 
2 
5 
186 
1 361 
. 
1 634 
70 
1 613 
8 
3 
1 581 
75 
14 
. a 
a 
. 1 
? 
19 
14 
5 
1 
1 
4 
a 
1 
­ U.SONNENSCHIRHE, 
N, REITPEITSCHEN UND DERGL. 
a 
a 
a 
4 
a 
• 
5 
5 
. a 
a 
­
16 
4 
, 83 
6 
• 
111 
104 
7 
6 
6 
­
a 
. 5 
. 1 
" 
6 
5 
1 
1 
1 
. 
SCHIRHGESTELLE.ZUSAHHENGÉSETZT.AUCH MII UNIER­ OD.GRlFF STOCK 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
040 
042 
720 
732 
736 
740 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TEILE 
1 
2 
1 
71 
154 
303 
7? 
45 
9 
176 
13 
99 
719 
64 
52 
310 
547 
784 
667 
135 
1 18 
9 9 
a 
16 
638 
1 
2 
. 12 
5 
74 
46 
6 
801 
657 
145 
66 
a 
54 
5 
AUSSTATTUNGEN UND 
GRIFFKNOEPFE UNC 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
664 
732 
977 
1000 
110 
?? 
8 
146 
58 
15 
15 
54 
41 
61 
751 
?5Ì 
4i 
72 
321 
299 
22 
22 
a 
a 
• 
ZUBEHOER 
ZUSAMHÉNGESETZIE 
a 
7 
7 
78 
13 
. . 54 
45 
• 
212 
3 
. 1 
116 
3 
. a 
a 
a 
• 
127 
8, 
87 
67 
12 
138 
a 
17 
a 
1 
326 
a 
. 96 
6 
• 
596 
167 
429 
423 
327 
6 
• 
11 
a 
375 
. 1 
8 
. 1 
94 
77 
12 
46 
525 
337 
188 
36 
8 
56 
94 
, KEINE GRIFFE, KNAEUFE. 
SCHIRMGESTELLE 
6 
15 
. 9 
3 
33 
1 
a 
. a 
39 
15 
15 
a 
2 
61 
137 
100 
14Ô 
24? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1040 
W E R T E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6557.02 CLCCHÉS 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
66C1 
M C N C E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
EG­CE 
55 61 
47 
2 
1 
France 
15 
17 
11 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
36 
34 
31 
1 
POUR CHAPEAUX TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
PARAPLUIES. 
PARASOLS 
6601.10 PARASCLS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
042 
062 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KCNG 
H 0 N C E INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
­TÉ 
UE 
2 
2 
6601.90 PARAPLUIES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
060 
4 34 
701 
706 
720 
728 
7 32 
736 
740 
743 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
POLOGNE 
COSTA RIC 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
MACAO 
OIVERS ND 
M O N D É 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
66C2.00 CANNES, 
001 
004 
005 
006 
058 
400 
662 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
6603 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INOE 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
PARTIES, 
OHBRELLÉ 
6603.10 POIGNÉES 
001 
002 
004 
005 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6603.20 HCNIURES 
001 
002 
004 
005 
004 
036 
040 
042 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
66C3.90 PARTIES. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
664 
732 
977 
1000 
BOUTS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEOE 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
1 
3 
2 
5 
15 
? 
1? 
3 
5 
71 
19 
1 
1 
1 
PARASOLS ET 
<TES ET SIHIL 
TÉRASSÉ, OE 
615 
718 
37 
65? 
17? 
47 
53 
76 
46 
58 
37 
15 
49 
737 
495 
743 
146 
73 
57 
43 
10 
1 
23 
32 
1 
. 1 
20 
. . a 
89 
67 
22 
21 
I 
1 
­
ET OHBRELLES 
168 
160 
123 
763 
356 
59 
181 
433 
74 
44 
376 
110 
460 
157 
850 
195 
86 
11 
063 
178 
946 
)63 
199 
C40 
541 
FOUETS, 
1? 
795 
78 
51 
16 
44 
37 
14 
561 
195 
168 
61 
11 
65 
1 
40 
44 
86 
292 
17 
6 
. 23 
226 
31 
a 116 
122 
767 
79 
a 
1 322 
439 
333 
133 
10 
718 
33 
1 
1 
. . 
OMBRELLES 
20 
18 
1 
1 
1 
lulia 
, YC PARAPLUIES­CANNES. 
JARDIN, PARASOLS­TENTES 
157 
12 
162 
2 
1 
2 
2 
1 
. 4 
10 
360 
336 
24 
6 
3 
12 
4 
91 
ni 63 
44 
4 
, . . 9 
4 
8 
126 
260 
228 
7 
11 
967 
312 
655 
126 
a 
51) 
4 
142 
2 62 
666 
79 
41 
2 
1 
36 
37 
1 
11 
1 280 
1 190 
90 
39 
3 
11 
39 
9 
107 
73 
87 
14 
25 
5 
442 
202 
500 
. 
1 465 
290 
1 176 
442 
a 
709 
25 
CRAVACHES El SIHIL. 
62 
7 
24 
21 
27 
2 
1 
152 
94 
59 
33 
I 
4 
1 
21 
10 
40 
6 
4 
14 
a 
1 
2 
85 
61 24 
2 
2 
7 
. 15 
1 
125 
4 
IC 
a 
t 
3 4 
157 
142 
16 
6 
1 
9 
. ­
2 
l 
a 
1 7 
2 
4 
ET SIHIL 
3CB 
446 
23 
59 
3 
50 
2? 
40 
2 
10 23 
988 
689 
99 
75 
63 
23 
a 
29 
9 
11 
933 
19 
174 
433 
21 
140 19 
446 
449 
848 
917 
­
457 
001 
456 
630 
179 
374 
452 
. 11 9 
. 11 
25 
3 
73 
23 
50 
16 
4 
33 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
20 
13 
8 
3 
3 
5 
1 
39 
. 41 
5 
1 
24 
a 
29 
22 
41Θ 
283 
I 
872 
66 
766 
32 
10 
726 
29 
l 
68 
. 4 
a 
6 
4 
94 
75 
19 
4 
3 
12 
2 
GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES.PARASOLS. 
S. CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIHIl 
, POHHEAUX ET COUTS 
40 
11 
4? 
506 
70 
16 
646 
604 
42 
36 
20 
4 
5 
12 
135 
a 
16 
172 
152 
20 
17 
. 3 
10 
3 
11 
. ­
24 
24 
. . ­
15 
17 
ASSEHBLEES, HEHE AVEC HAT OU MANCHE 
6 
8 
6 
1 
1 
88 
155 
053 
64 
38 
17 
779 
27 
87 
663 
98 
37 
112 
400 
713 
4a7 
796 
136 
67 
19 
3 198 
3 
4 
a 
. 21 9 
286 
73 
a 
3 625 
3 224 
402 
307 
e5 9 
2 
671 
9 
32 
. . , 95 
­
810 
715 
95 
95 
a 
­
31Î 
312 
312 
a 
. a 
• 
1 
1 
1 
GARNITURES ET ACCESSOIRES. SF POIGNEES 
MONTURES ASSEHBLEES 
1 
? 
163 
27 
1? 4 79 
136 
14 
71 47 
78 
136 
154 
7 a 246 
19 
. . 47 
75 
406 
s 
2 
205 
11 
226 
7 
20 
22 
4 
i 
a 
■ 
53 
30 
6 
345 
16 
404 
386 
18 
17 
16 
1 
17 
136 
51 
5 
779 
239 
6 
236 
206 
030 
023 
784 
β 
1 
2 
1 
a 
25 
4 
29 
25 
4 
4 
4 
69 
B73 
? 
1? 
6 
78 
43 
17 
29 
129 
943 
186 
62 
12 
45 
78 
POHHEAUX. 
2 
2 
104 
14 
20 
3 
136 
202 
1 
1 
166 
006 
177 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ìoio 
1011 
1070 
1021 
1030 
564 
12 s 
7 0 
1 7 
55 
loa 
1C4 
50 
57 
1" 
la 
16 
1 
40 1010 I M R A ­ 5 1 860 284 
2 1011 EXTRA­Ct 158 122 
2 1020 CLASSE 1 109 75 
1 1021 AtLE 26 
1030 CLASSt 2 49 47 
225 
1 
52 
1 
1 
1 
127 1 172 
29 5 
28 5 
24 1 
1 
66, IM POSIVERKFhR BEFOERDERI HAREN DES KAP. 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
vnGELBAELGE UND ANDERE VC1GELTEILE M J T ihRtN FEDERN ODER 
DAUNEN, FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN UND HAREN DARAUS 
ZUGERICHTETE GAENSEBAELGE OHNE CECKFEDERN, ABER MIT IHREN 
DAUNEN ISOGEN. GAtNSEFELLE) 
6697.00 MARCHANDISES DU CHAP. 66 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 ALLEM.FED 21 21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
37 
36 
1 
1 
1 
37 
36 
1 
1 
1 
PARTIES O'OISEAUX REVETUES DE PLUMES OU DE DUVET, PLUMES, 
PARTIES DE PLUMES, DUVET ET ARTICLES EN CES MATIERES 
PEAUX D'OIES PREPAREES, SANS PLUMÉS HAIS AVEC DUVET, NON 
1000 
1010 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
ANDERE vnGELBAELGE UND ­TEILE M | T IHREN FEDERN ODER UAUNEN 67C1.19 AUTRES PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUHÉS OU DUVET 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
FEDERN, TEILE VPN FEDERN, DALNEN 
001 6 . 5 
002 82 79 
003 2? 
004 6 2 
008 26 
390 
400 
1000 155 9 
1010 149 8 1011 5 
1020 1 
1021 1 
1030 
1040 2 
HAREN AUS VOGELBAELGEN, 
VON FEOERN ODER DAUNEN 
390 R.AFR.SUD 
1000 H O N O E 
1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1020 
1030 
17 
13 
PLUMES, PARTIES DE PLUHÉS ET DUVET 
001 
00? 
003 
004 
036 
770 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1021 
1030 
1040 
KUENSTL ICHE BLÜHEN, 
MAREN DARAUS 
1 
15 
17 
la 
14 
2 
1 
4 
1 
3 
7? 
51 
50 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004­ ALLEM.FED 
008 DANEHARK 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 H C N D É 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
32 
74 
56 
46 
59 
10 
14 
311 
273 
39 
26 
? 
10 
3 
78 
1 
7 
1 
59 
4? 
17 
1? 
1 
74 
70 
4 
11 
37 
51 
154 
14Θ 
6 
OGELTEILEN, FEOERN, TEILEN 6701.30 ARTICLES CONFECTIONNES tN PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX, 
PLUHES, PARTIES DE PLUMES ET DUVET 
1 16 
16 
16 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
038 AUTRICHE 
770 CHINE R.P 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1040 
CLASSE l 
AtlE 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
50 
40 
43 
16 
17 
48 
17 
14 
40 
151 
166 
184 
4? 
I 1 
9 4 
48 
7 
10 
70 
10 
60 
1 
4Í 
10 
15 
39 
9 
3C 
16 
10 
87 
37 
4 0 
BLAETTÉR UNU FRUECH1É SOWIE TEILE DAVON; 670? FLtURS, FtUILLAGtS _ 
ARTICLES CONFECTIONNES 
FRUITS ARTIFICIELS tl LEURS P A R U E S ; 
TEILE VON KUENSTLICHEN BLUMEN, BLAETTFRN UND FRUECHTÉN PARTIES UÉ FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
001 
004 
005 
058 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1040 
15 
4 
1» 
6 
1 
76 
74 
? 
KUENSTLICHE BLUMEN, BLAETTER UND FRUECHTE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 
036 
04? 
056 
06? 
066 
390 
400 
41? 
508 
6 80 
7?0 
778 
73? 
736 
740 
1000 
an 
1070 
1071 
10)0 
1040 
896 
17 
?? 
747 
775 
2 
74 
3 
67 
30 
67 
1? 
2 
9 
4 
? 
? 
140 
)4 
34 
75 
6)1 
3 156 
1 931 
1 224 
120 
4 
666 
4*5 
61 
119 
7 
19 
10 
7 
. 
. 
a 
249 
2 
2 
60 
544 
192 
161 
76 
1 
6 4 
767 
15 
119 
336 
! 
? 7 
42 
1 
2 
1 
14 
11 
II 
1 14 
l 336 
1 134 
204 
14 
178 
6 7 
50 43 
1 
50 
746 
177 
69 
2 
62 
5 
156 
1 
220 
1 
15 
1 
45 
î 
11 
1 
2 
9 
75 
291 
847 
401 
446 
56 
1 
111 
18 
001 FPANCt 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
058 P.D.ALLEM 
740 HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 16 
lai 
27 
154 
23 
2 
.10 
101 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
053 
06? 
066 
390 
400 
417 
508 
680 
770 
778 
73? 
736 
740 
1000 M O N D É 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
65 
59 
19 
13 
15 
703 
158 
45 
6 
19 
70 
10 
4 
70 
15 
5 
50 
9 
17 
11 
9? 
7? 
70 
1 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UN1 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 804 
71 
133 
1 731 
1 700 
15 
115 
3? 
211 
450 
606 
12 
15 
15 
10 
15 
40 
1 561 
244 
119 
619 
1 225 
11 024 
5 569 
5 456 
611 
44 
2 183 
2 660 
33 
2 
512 
454 
5 
41 
8 
66 
222 
21 
1 
2 
3 
1 
10 
1 156 
16 
12 
2 
155 
2 735 
1 049 
1 667 
94 
10 
187 
1 405 
90 
616 
567 
4 
15 
73 
264 
17 
43 
71 
125 
1 
231 
321 
44a 
873 
145 
1 
32B 
400 
165 
15 
246 
121 
3 
5 
1 
3 
3 
17 
62 
2 
2 
îoe 
764 
562 
201 
7 
2 
174 
20 
29 
17 
12 
3 
9 
41 
536 
3 
59 
13 
126 
23 
11 
11 
12 
24 
21 
61 
603 
695 
2 693 
1 070 
1 623 
217 
18 
1 341 
65 
6 
10 
1 
152 
261 
13 
15 
14 
1 
358 
74 
119 
11 
36 
511 
440 
072 
148 
13 
153 
770 
HAPEN AUS KUENSTLICHEN BLUHEN, BLAETTERN ODER FRUECHTEN ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS,FEUILLAGES ET FRUITS ARTIF. 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
003 
018 
04? 
056 
06? 
770 
723 
71? 
716 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1? 
64 
6 
70 
7 0 
7 
7 
16 
794 
60­
17? 
432 
14 
21 
1? 
3 
1 
14 
70 
lt 1 
53 
105 
l 
3 
4 
26 
74 
6 4 
20 
l 
7 
7 
5 
2 
2 
119 
167 
11 
154 
11 
1 
1 
2? 
2 
5 
7 ) 
2 ) 
14 
127 
195 
44 
161 
9 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 RCY.UNI 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 hONG KONG 
4 1000 H 0 N D E 
2 1010 INTRA­9 
2 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
101 
24 
20 
7C5 
206 
49 
49 
4 1 
12 
153 
142 
24a 
36 
32 
76 
633 
17 
1 
434 
89 
19 
7 
1 
2 
141 
1C4 
246 
12 
2 550 1 114 
1 153 566 
1 398 546 
90 13 
14 
122 
47 
114 
253 
62 
65 
15 
1 
IC 
7 
7 
271 
447 
120 
327 
6 
23 
2 
5 
55 
24 
40 
38 
14 
67 
296 
58e 
149 
439 
62 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre ι p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1071 
1030 
"040 
1 I 
2 
1021 
1030 
1040 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
761 
547 
2 
41 
492 
40 
15 
304 
1 7 
40 
3 74 
3 
2 
2 
20 
MENSCHENhAARE, GLEICFGERICHTET TCER SONST ZUGERICHTET; fcfLLE 6703 
UND ANDERE TItRHAARE, FLER híARAPBElTEN ZUCERICFTET 
CHEVEUX REHIS OU AUTREMENT PREPARES; LAINE ET POILS PREPARES 
PCUR LA COIFFURE 
MENSCHFNFAARF.LECIGLICF GLEICHGERICHTET 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
"040 
67C3.1C CFEVEL» SIMPLEMENT REMIS 
005 ITALIE 60 31 
MÉNSCHENHAAR 
UND ANDERE T 
002 
005 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
PERUECKEN,AN 
HAAREN,TIEPH 
MENSCHENHAAR 
E, ANDERS ZUGERICHTET ALS GLE I CHGE~....., 
IERHAARÉ, FUER HAARAPBEITEN ZUGERICHTET 
' 
. 
TET; 
I
4 
1 
5 
1 
4 
1000 P E N C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1030 CLASSÉ 2 
1040 CLASSE 3 
WCLLE 6703.90 CHEVEUX 
CriEFURE 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
720 CHINE R.P 
1000 H D t. D E 
1010 I N T R / M 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
65 
62 
4 
3 
1 
1 
AUTREHENT 
10 
19 
41 
94 
41 
53 
1 
11 
41 
32 
32 
. . a 
­
PREPARES 
6 
1 
2 
17 
10 
7 
. 5 
2 
QUE REHIS 
16 
2 
24 
2! 
3 
a 
1 
2 
. • . a 
a 
• 
; LAINE 
4 
. • 
t 
5 
1 
1 
. ­
32 
• ET POILS 
. 
47 
5 
­
1 
­a 
POUR LA 
a 
• * 
a 
• ­• a 
• 
DÉREP HAARÉRSATZ,LOCKEN UND DERGL.,AUS MENSCHEN­
AAREN ODER SPINNSTOFFEN; ANDERE WAREN AUS 
EN lEINSCtL. HAARNETZE AUS MENSCHENHAAR) 
PERUECKEN, ANDERER HAARERSATZ, LOCKEN UND DERGL.. AUS F F K U F L K t N . ANUl­Kta f l f l f l K C K j e i i , LUCISCI, U 
MENSCHEN­, TIERHAAREN ODER SPINNSTnFFEN 
PERRUQUES, POSTICHES, HÉCHES ET ARTICLES ANALOGUES EN 
CHEVEUX, POILS OU TEXTILES: AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
IYC RESILLES ET FILETS EN CHEVEUX! 
PERRUCOES, POSTIChES, MECHES ET ARTICLES ANALOGUES, EN 
CHEVEUX, POILS OU TEXTILES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
04? 
370 
400 
45? 
4B4 
704 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
20 
5 
25 
230 
10 
1 
21 
1) 
?56 
1 
76 
151 
844 
75 
749 
16 
1 
74) 
760 
10 
1 
i 
760 
1 
2 
67 
410 
10 
400 
1 
1 
196 
780 
3 
H 
16 
14 
I 
16 
16 
70 
1 
2 
12 
16? 
1 
l? 
94 
171 
22 
)0) 
8 ) 
290 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0 36 
0)8 
04? 
170 
400 
45? 
484 
704 
706 
706 
770 
7?4 
7?a 
7)? 
7 16 
740 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•HADAGASC 
EIATSUNIS 
HAITI 
VENEZUELA 
TI MOP P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
ΗΠΝΓ, KONG 
)) 
1 
1 
76 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 IXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSt 3 
1070 
1071 
1U 30 
1031 
1040 
413 
116 
771 
397 
103 
585 
10 
63 
19 
64 
110 
11 
76 
11 
503 
371 
80 
136 
6 579 
38 
469 
4 097 
14 341 
1 640 
17 601 
749 
75 
17 034 
67 
713 
136 
56 
11 
64 
1 
1 18 
104 
3? 
25 
1 764 
5 
65 
1 453 
3 910 
265 
3 645 
19 
12 
3 569 
64 
68 
98 
4 
172 
3 
39 
3 
1 
213 
810 
426 
3B2 
11 
5 
368 
44 
37 
151 
6 
B5 
. . 
17 
. ­
22 
. 
103 
233 
4 3 
743 
324 
415 
ie 
1 401 
1 
2 
7 
1 
1 
106 
5 
41 
. 16 
1119 
6 
14 
19 
17 
1 1 
26 
319 
203 4/ 
996 
11 
162 
)29 
749 
61? 
7 4 ! 
160 
71 
061 
47 
176 
20 
95 
12 
ë ι 
28 
111 
553 
9 
59 
119 
311 
808 
51 
36 
645 
3 
112 
HAARNETZE UND ANDERE WARtN ALS MtNSCHtNHAARtΝ, KtINt 
PERUtCKEN, AND. HAARERSATZ, LOCKEN UND UERGL. 
004 
006 1 1 
038 
720 1 
728 
1000 11 6 4 
1010 3 4 4 
1011 2 1 
1020 
1021 
1030 1 1 
1040 1 
RESILLES, FILtTS ET AUTRES OUVRAGÉS EN CHEVEUX,SF PERRUQUES, 
POSTICHES, HECHES EI SIHIL. 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
036 AUTRICHE 
720 CHINÉ R.P 
726 CORÉE SUD 
1000 H 0 N U É 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
13 
20 
10 
15 
16 
127 
50 
78 
11 
11 
10 
37 
7 
3 
3 
13 
55 
23 
32 
3 
3 
24 
5 
15 
12 
3 
1 
1 
5 
ï 
IC 
9 
1 
i 
1 
HCNTURES, EN TOUTES HATIERES KLAPP­ UND STARRE FAECHER, FAEChERGÉSTELLE UND ­GRIFFE LNO 67C5.00 EVENTAILS ET ÉCRANS ¡¡¡"AIN ET LEURS HONIURES ET PARTIES DE TEILE DAVON, AUS STOFFEN ALLER ART 
042 
720 
732 
31 
5 
67 
5 
5) 
14 
19 
31 
19 
2 
1000 9 1 8 
1010 1 1 . 
1011 63 " 1 Β 
1020 1 
1021 
1030 
1040 5 1 
WAREN DES KAP. 6 7 , IM POSTVERKEHR BEFnERDERT 
002 
003 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
11 
3 33 
10 
042 ESPAGNE 
720 CHINÉ R.P 
732 JAPON 
1000 Η Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
46 
276 
11 
265 
141 
1 
30 
94 
11 
3 
31 
3 
28 
10 
18 
3 
1 
5 
17 
36 
6 
30 
17 
7 
5 
86 
64 
24 
187 
187 
110 
1 
13 
64 
MARCHANDISES DU CHAP. 67 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12 
17 
222 
10 
23 
301 
788 
13 
7 
5 
5 
1 
1? 
17 
194 
IC 
73 
271 
25P 
13 
7 
5 
5 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
5601.11» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5801.15» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
.INDES OC 
LIBAN . 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
NEPAL 
VIETN.NRD 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5601.20 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5801.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
EG­CE France 
QUADRATMETER ­
5 655 
2 ' 070 
12 174 
55 187 
449 
38 372 
1 358 
11 004 
11 462 
554 
639 
5 531 
28 016 
6 703 
1 051 
1 607 
59 004 
388 
50 798 
12 984 
12 737 
955 
175 
1 973 
330 275 
12 449 
32 231 
92 651 
2 223 
26 361 
862 
846 070 
137 797 
706 273 
59 959 
24 027 
551 295 
184 
63 566 
95 342 
10 
1 
9 
2 
25 
37 
9 
10 
137 
7 
Β 
41 
22 
329 
1 
377 
71 
10 
753 
47 
52 
OUADRATHETER 
5 493 
8 802 
9 794 
132 457 
5 161 
64 533 
604 
881 
333 
431 
Ρ 162 
1 038 
39 563 
676 
8 525 
31 864 
104 679 
71 723 
490 
39 627 
80 400 
8 895 
1 136 
663 656 
298 529 
139 471 
1 619 
1 220 
2 024 
2 649 
4 404 
1 182 
2721 992 
171 273 
258 
471 281 
790 588 
3 112 
2 891 
675 
125 
32 Oli 
2 488 
713 
5944 180 
227 695 
5716 485 
197 435 
49 124 
5282 821 
105 
605 80S 
236 229 
1 
4 
14 
4 
? 
1 
1 
83 
3 
30 
? 
3 
155 
154 
6 
17? 
2 
76 
QUADRATMETER 
546 
917 
25 
1 984 
35 
9 538 
596 
243 
1 110 
860 
16 765 
1 733 
15 032 
3 108 
189 
10 457 
21 
1 467 
1 
ι 
1 
QUADRATMETER 
859 
6 001 
3 974 
3 003 
I 633 
2 911 
765 
6 027 
258 
3 049 
1 000 
516 
32 528 
16 468 
16 060 
13 000 
3 030 
4 
1 
1 
10 
4 
5 
4 
1 
Belg.­Lux. Nederland 
HETRES CARRES 
. 51 
72 
454 
449 
79 
a 
100 
026 
432 
122 
oaa 
152 
e n 
45a 
536 
604 
198 
C21 
985 
Ó97 
26 
. 64e 
319 
903 
483 
117 
. B46 
67 
411 
924 
467 
194 
310 
64 1 
144 
723 
563 
3 06 
a 
12 102 
10 748 
19 132 
2 211 
131 
a 
. . 589 
3 081 
a 
6 
331 
301 
10 
397 
13 
. 7 
69 590 
638 
516 
25 667 
220 
347 
146 866 
42 348 
104 518 
2 954 
2 342 
97 917 
. 698 
3 647 
1 027 
23 90B 
, 33 760 . 16 172 
5 529 
120 
a 
491 
750 
739 
a 
. 63 
11 081 
13 081 
2 802 
80 
. . 89 
40 790 
409 
215 
25 114 
. 63 
176 687 
74 8 75 
101 812 
7 720 
5 649 
82 837 
40 
13 161 
11 255 
HETRES 
. 60 
. 93 
110 
129 
. . 12 
. . , 104 
55 
40 
074 
761 
910 
a 
a 
845 
53B 
19 
254 
61 
304 
, . 3 
9 
159 
. 015 
307 
26 
247 
878 
a 
5 
. 125 
016 
2? 
94 
331 
39? 
939 
070 
116 
416 
4 
567 
453 
2 173 
. 2 677 
18 432 
34 
39 181 
600 
74 1 
8 
. 889 
931 
26 
67 
a 
1 396 
4 75C 
195 
. 376 
15 611 
18 
. 2 952 
201 
12 026 
a 
. 550 
2 64C 
777 
a 
73 159 
593 
45 
9 578 
7 884 
. . . a 
1 608 
15 
45 
200 698 
64 038 
136 660 
S 634 
1 856 
109 993 
11 
17 623 
18 033 
207 
7 670 
, 105 659 
13 
21 014 
. 17 
. a 
6 814 
a 
514 
a 
314 
162 
1 472 
. . 494 
28 
a 
1 117 
12 541 
4 
1 357 
a 
. 154 
129 
. 121 873 
1 680 
. 12 264 
3 963 
, . . . 108 
a 
56 
299 785 
134 580 
165 205 
9 468 
7 328 
153 990 
19 
13 922 
l 747 
HETRES 
a 
144 
110 
? 84e 
371 
36 
713 
• 
89? 
706 
686 
110 
a 
764 
1 
312 
309 
449 
11 
277 
15 
226 
153 
123 
• 
1 890 
805 
1 085 
306 
11 
401 
S 
376 
237 
323 
191 
2 
17 
. . • 
776 
560 
216 
197 
a 
19 
, . 
HETRES 
a 
065 
514 
a 
54 
915 
a 
816 
56 
929 
. 96 
450 
706 
744 
773 
917 
136 
2 94 ! 
94 
341 
a 
6 04 
91 
10C 
4 99C 
3 771 
1 71 
I 081 
383 
1 853 
156 
4^ 
a 
224 
. . 
2 28C 
2 056 
224 
224 . 
i m Ρ 
Deutschland lulia 
(BR) 
6 
5 
36 
7 
27 
42 
55 
38 
55 
646 
298 
124 
l 
2 
2097 
164 
334 
772 
2 
24 
4751 
12 
4738 
116 
37 
4447 
770 
175 
1 
a 
11 
11 
1 
β 
3 
3 
7 
3 
4 
3 
ND 
7 
54 
81 
00 
20 
, 9 
1 
12 
15 
9 
76 
36 
91 
59 
72 
26 
IO 
66 
12 
74 
47 
2) 
17 
54 
25 
56 
7 
50 
56 
3 
96 
31 
66 
53 
68 
45 
50 
58 
73 
84 
06 
03 
66 
7 
64 
12 
1 
32 
1 44 
7 
20 
77 
19 
16 
03 
49 
17 
76 
77 
00 
65 
25 
3 
40 
63 
OB 
54 
94 
69 
1 
10 
2 
1 3 
1 
3 17 
1 
21 
1 
1 
82 
3 
23 
2 
3 
19 3 
18 
174 
28 
5 
116 
1 
27 
) 3 
, I 
8 
ί 4 , i ! ) 1 . ) 2 
ì 
I 
; 1 
> 50 
) 1 
ι 
r 4 
I 5 
> ) ι 
) 1 
> 1 
) > 1 
i 346 
, 1 
) ) 84 
! 3 
3 
i 
! 
2 
1 2 ί 
» 536 • 15 I 520 I 57 
S 2 ) 448 . ) 1 > 14 
) ) 1 5 Ζ 3 ι -
2 1 1 ι 1 i 1 t C b 7 
î 
1 ) 
9 
7 
2 
1 
4 
7 7 
9 2 
a 4 
9 2 
0 
327 
111 
224 
989 
350 
164 
135 
7? 
76 
693 
536 
Bil 
59) 
00? 988 
190 
395 
167 
563 
916 
175 
229 
576 
499 
017 
553 
223 
293 
365 
106 
650 
456 
091 
726 
900 
. 984 
677 
043 
528 
98 
273 
. 009 
. . 296 
308 
302 
1) 
149 
166 
253 
613 
970 
346 
381 
89 
7a9 
596 
435 
24 
610 
71 
220 
058 
776 
108 
439 
108 
157 
227 
551 
112 
. 138 
a 
396 
000 
16 
784 
951 
833 
200 
788 
762 
, 048 
871 
. 1 
4 
30 
. 
7 
a 
860 
015 
1 
014 
001 
4 
13 
6 
* 
723 
31 
357 
638 
764 
122 
70 
020 
OUO 
16 
171 
846 
325 
967 
40 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,, J/— NIMEXE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
5802.C5 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
LIBAN 
I Nut 
INLCNtSIE 
CHINE R.P 
JAPON 
» C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
5802.12 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUÉOE 
SUISSt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRÈCE 
ETATSUNIS 
CHINÉ R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
5B02.14 
FRANCE 
PELL.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
1 TAL IL 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
L'ANtMARK 
SUtUI 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORIUUAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHLCOSL 
FTATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
H 0 N D E INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
5802.16 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H G N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
5602.18 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
IRAK 
IRAN 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
ALLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
EG­CE France 
2 857 
1 023 
203 
QUADRAIHETER ­
219 206 
329 800 3 
487 335 42 
116 159 53 
7 964 1 
15 719 
41 776 4 
6 472 
5 829 
1350 529 398 
2 5 39 
4 524 
1 773 1 
2607 004 510 
116 1 494 100 
1445 510 410 
67 085 5 
19 895 
1367 391 404 
12 
Il 034 
QUADRAIHETER ­
43 689 
607 411 453 
127 928 18 
205 399 16 
70 679 60 
65 255 18 
1 848 
663 776 2 
1 535 
4 858 
24 310 
3 300 2 
31 817 8 
1 464 
4 747 
Il 294 
1872 739 583 
1785 985 569 
86 754 14 
69 483 13 
31 624 
12 412 
212 4 859 
QUAORAIHÉTER ­
1138 492 
40917 872 6430 
13972 263 823 
9999 993 2069 
1414 481 360 
2929 1U0 186 
96 115 
47 813 
37 055 6 
184 151 
406 442 
3 934 3 
147 494 
11 384 
11 320 
457 078 66 
95 106 64 
13 760 
71895 14O12033 
70516 12911891 
1379 011 142 
1335 390 142 
631 635 11 
20 067 
23 554 
QUADRATMETER ­
Il 518 
125 113 34 
35 321 
236 565 113 
74 634 65 
33 520 17 
5 948 
20 294 
19 353 5 
576 457 237 
524 240 231 
52 217 5 
51 507 5 
22 507 
188 
132 
522 
CUADRATMETER ­
18 715 
237 426 177 
739 338 218 
33 742 6 
128 263 127 
41 822 12 
67 631 66 
2 753 
2 230 
2 689 2 
2 545 2 
21 576 4 
222 
1 637 
1 032 
28 804 
2 B60 2 
5 948 5 
841 446 628 
766 937 609 
74 509 18 
33 619 9 
7 814 2 
37 043 6 
20 
313 
3 847 2 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
768 132 
586 115 
2C3 
HETRES CARRES 
28 260 492 
280 110 062 
043 28 634 
989 5 975 
482 108 
356 
. , a . 
S76 35 788 
2 441 
149 
847 211 920 
804 173 161 
043 38 759 
987 500 
482 348 
056 35 818 
a . 
2 441 
HÊTRES CARRES 
24 688 
064 
185 32 077 
724 32 573 
034 271 
422 4 460 
1 834 
786 1 308 
567 18 
231 105 
91 
961 3 
751 
772 94 
844 
22 
480 97 533 
215 97 211 
265 322 
386 317 
904 123 
33 5 
5 
844 
HETRES CARRES 
. 386 382 
43 
306 
31 
46 
432 
381 
50 
1 
49 
1 
82 
147 
8 
14 
96 
19 
371 
350 
20 
20 
20 
68 
962 .15628 
842 3500 976 
440 1152 a n 
459 77 356 
209 397 575 
144 66 116 
26 2 141 
900 3 459 
125 1 322 
436 5 362 
731 
417 175 
11 364 
524 127 158 
553 
5355 
190 
L122 
23 
4 
20 
25 
75 
20 
799 5736 31422538 
082 5587 35722392 
717 148 957 
686 137 593 
192 10 143 
31 
11 364 
METRES CARRES 
9 644 
450 
369 10 657 
418 97 342 
119 875 
121 2 684 
730 
41 
358 1 473 
615 123 928 
627 122 368 
988 1 560 
456 1 473 
76 
10 87 
66 
522 
HETRES CARRES 
6 369 
933 
148 13 869 
066 7 879 
782 5 
965 2 084 
671 214 
404 
272 
129 
235 20 
43a 12 541 
57 52 
37 
67 4 
799 
948 
182 43 112 
565 30 420 
617 12 692 
574 12 561 
617 
238 102 
20 
75 74 
605 29 
145 
144 
47 
46 
1 
49 
49 
1 
3? 
10 
? 
47 
46 
. 
80C 
164 
5)5. 
a . . . 
94 5 
83 
88< 
97 ( 
963 
?8£ 
. 597 
83 
67t 
40' 
83< 
143 
27E 
l' 
2l< 
76S 
245 
14' 
57 
33Í 
35e 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
56 
20 
334 
10 
466 
891 
411 
479 
13 
13 
466 
5 
57 
67 
2 
19 
556 
3 
4 
14 
3 
10 
751 
570 709 
786 41 
31C 26 
109 10 
35c 
ni 
095 
10 
3 
654 
94316 
9483 18Ί 133 7 86 075 1137 68 59 4 31 607 6 71 154 734 396 20: 569 
. 11 533 113 765 9 544 5 
11929093 70128249 418 844 274 828 290 556 544 5 600 IL 
. 1 649 38 21 207 8 430 3 765 3 15 60 
111 103 051 77 60 26 60 26 17 
244 799 4 1 212 
71Ò 3 
2 535 
234 61 
a 1 28 
862 42 965 9 897 32 897 2 602 29 
599 45 
194 109 993 
. 220 35 
a 171 
. 262 
596 996 600 391 094 171 
38 
026 677 922 
231 656 
a 796 923 596 876 156 961 485 804 778 
018 310 706 967 196 937 
8 04 
676 5 76 935 
533 244 174 976 039 779 025 
253 
320 964 7BB 107 
917 314 603 045 843 238 320 
210 125 858 
640 953 370 763 682 
500 156 344 325 698 19 
, 
111 253 811 
476 234 70 349 35 532 
. 21 
032 557 61 
B89 955 934 942 942 871 
2 î 121 
lulia 
1 358 277 
90 952 
30 
2 525 
4 909 37 385 6 472 5 829 402 749 2 539 2 000 362 
559 752 93 607 466 145 45 919 5 971 411 754 12 8 472 
12 297 14 266 9 744 8 263 
8 439 
a 6 670 27 
158 98 35 8 105 61 99 158 
69 352 59 679 9 673 8 493 292 1 081 207 99 
27 139 707 391 163 510 1402 559 
85 997 
a 9 079 50 2 214 3 885 
80 20 
73 899 
8 109 
2492 991 2395 675 97 316 82 792 6 167 14 254 270 
664 5 889 2 417 25 598 
9 332 83 4 490 4 780 
62 303 44 038 18 265 18 193 4 733 72 66 
10 991 22 441 5 510 9 585 
20 829 676 
1 388 28 56 4 536 92 1 600 
176 
79 401 70 032 9 369 7 645 1 45 3 832 
143 892 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fm de volume 
166 
lanuar­Dezember — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
5802.19 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRI E 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.20 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.43 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
TAIMAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.49 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
174 119 . 90 626 
9274 026 17C6 106 
7004 376 66 166 215 130 
454 109 102 976 134 057 
141 097 86 752 6 901 
959 534 157 260 27 225 
26 087 . 70 627 
150 228 1 826 3 320 
975 650 50 
9 445 317 241 
58 876 1 522 623 
24 961 4 197 163 
76 196 5 lit 22 
19 331 11 061 22 
156 014 204 208 
2095 476 175 421 1 461 
361 21 211 
3 501 . 96 
3 830 2 969 720 
10 850 686 1 123 
238 532 5 456 4 030 
958 ~ 261 
855 . 48 
1 070 287 184 
601 22 14 
2 432 508 830 
9 337 
5 875 1 120 1 964 
640 12 186 
6 112 1 907 l 562 
900 376 227 
7 869 41 a 
1 583 80 961 
15880 512 2354 294 521 628 
13133 578 2141 110 503 686 
2746 934 213 184 17 742 
2456 816 199 895 4 993 
170 453 11 602 1 119 
30 379 3 466 6 347 
3 543 795 1 037 
259 699 9 763 6 402 
a 412 
2073 410 
a 
92 2 86 
683 
332 190 
H 
347 
249 
56 
l 543 
40 
7 038 
565 
a 
22 467 
12 
. a 
4 770 
96 197 
a 
161 
3 00 
. 4 
a 
120 
a 
2 073 
16 
29 
2644 155 
2507 338 
136 617 
32 110 
6 926 
3 573 
304 
101 134 
QUADRATMETER ­ HETRES CARRES 
10 101 . 159 
70 736 15 242 
20 326 974 2 498 
574 304 4 017 164 758 
95 95 
4 131 10 34 
l 470 1 470 
Il 418 86 284 
13 367 
1 306 
668 206 24 308 172 041 
630 985 20 336 167 449 
37 221 3 970 4 592 
13 615 l 990 284 
644 434 
693 
58 
22 713 1 960 4 306 
a 
3 405 
. 399 866 
. 3 290 
a 
. . . 
406 943 
406 561 
2 362 
22 
608 
a 
1 752 
OUAORATHETtR ­ HETRES CARRES 
10 794 . 7 007 
607 934 403 588 
12 138 167 7 798 
72 318 24 729 7 109 
56 992 6 803 664 
55 907 5 089 3 398 
13 4B9 1 897 356 
2 727 7 1 706 
2 994 23 6 
1 460 745 
29 240 29 240 
4 86 7 
134 46 6 
90 508 6 832 274 
23 960 . 2 
12 246 1 384 3 24C 
1006 613 483 416 31 889 
833 225 442 407 26 332 
173 388 41 009 5 557 
127 491 36 887 2 216 
5 904 70 1 717 
40 798 4 122 3 339 
99 99 
2 788 7 639 6 
5 099 
86 
21 001 
. 31 295 
6 400 
10 223 
1 338 
148 
50 
. 4 332 
23 933 
468 
103 412 
73 862 
29 550 
306 
198 
24 911 
a 
. 4 333 
QUADRAIHETER ­ HETRES CARRES 
137 49? . 17 733 
1714 799 479 671 
397 605 15 345 26 572 
714 747 249 379 74 281 
975 651 631 691 6 905 
20? 940 84 165 26 78? 
3 797 3 109 686 
9 085 66 
13 505 191 50 
16 78? ? 776 
8 764 l 399 1 476 
β 353 707 676 
7 176 
764 272 l 664 4 103 
24 160 12 599 
85 168 
295 374 . 642 
10 926 183 
18 726 
4914 566 1436 193 161 366 
4156 116 1413 376 153 967 
756 450 22 817 7 399 
347 671 18 984 6 307 
39 947 4 322 1 526 
399 765 7 1 092 
459 7 450 
7 504 316 
3 819 
a 
84 15C 
645 
2 604 
. 72 
340 
. 7 012 
a 
a 
. a 
147 
. • 
98 789 
91 218 
7 571 
7 424 
412 
147 
• 
QUADRATHETER ­ HETRES CARRES 
717 512 . 120 959 
6938 736 1261 193 
2324 668 519 429 14! 254 
2217 611 771 683 764 601 
686 372 412 256 97 656 
499 695 28 109 57 441 
6 475 100 1 382 
8 047 30 355 
14 331 4 525 161 
121 096 781 232 
112 496 370 69 22 224 
6 190 
606 356 
a 77 447 
24 728 
122 523 
3 960 
876 
L 063 
179 
45 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
47 
4699 
1528 
44 
329 
6 
81 
7 
51 
18 
63 
7 
155 
1820 
4 
130 
9 
1 
7 
9019 
6737 
2281 
2133 
140 
13 
135 
16 
13 
32 
18 
13 
13 
2 155 
3 
43 
25 
9 
2 
40 
3 
289 
239 
49 
44 
3 
4 
52 
562 
295 
336 
71 
9 
13 
S 
5 
203 
11 
85 
286 
10 
18 
1975 
1327 
647 
255 
28 
392 
537 
3943 
1491 
150 
239 
1 
8 
4 
9 
20 
376 
325 
853 
a 761 
806 
428 
643 
20 
893 
049 
721 
052 
459 
422 
162 
40 
. a 
271 
013 
86 
620 
13 
495 
273 
334 
806 
191 
428 
176 
797 
485 
064 
192 
872 
54 7 
735 
159 
736 
166 
. 747 
204 
a 
. 400 
a 
. 367 
a 
301 
915 
386 
a . 19 
. 367 
350 
69C 
339 
. 125 
013 
898 
664 
808 
700 
. 534 
15 
209 
25 
962 
356 
415 
94 1 
738 
812 
669 
a 
15 
534 
66 1 
832 
035 
a 
410 
576 
a 
019 
048 
882 
583 
452 
300 
990 
545 
166 
162 
743 
726 
036 
533 
503 
133 
403 
ose 2 
312 
222 
688 
679 
. 732 
033 
968 
141 
361 
946 
450 
992 
m 
Ita 
27 
745 
170 
124 
111 
63 
4 
1 
75 
3 
2 
1341 
1244 
97 
86 
7 
3 
1 
7 
9 
5 
11 
1 
30 
17 
12 
11 
1 
1 
?7 
9 
12 
43 
3 
98 
51 
47 
43 
3 
63 
72? 
60 
306 
16 
4 
6 
54 
6 
1243 
1170 
73 
59 
5 
6 
6 
53 
1107 
165 603 
52 
5 
114 
2 
1 
p o r t 
ia 
705 
164 
2C7 
790 
. 053 
27 090 
6 
9)3 
119 
6?0 
968 
??4 
180 
966 
77 
405 
141 
. 6 36 
tll 
70 
7 66 
7 0 
617 
3 
865 
751 
14? 
119 
7 
78 
371 
05? 
319 
771 
871 
834 
171 
714 
94? 
644 
650 
663 
a 397 
, 048 
. 306 
611 
7?? 
891 
319 
710 
766 
ia 
106 
351 
666 
814 
185 
. 184 
a 
a 
107 
15 
. 65 
191 
. 177 
540 
?09 
131 
34? 
107 
757 
a 
178 
7 3? 
779 
346 
653 
931 
a 
313 
a . 144 
834 
306 
4 
876 
515 
16 
a 
473 
a ­
18? 
07? 
160 
873 
784 
461 
876 
141 
499 
306 
680 
. 589 
64 
645 
719 
956 
54? 
232 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
ÉIATSUNIS 
LIBAN 
ISPAtL 
JAPCN 
M Γ N D E 
INTRA­9 
ÉXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
•AaAPM 
CLASSt 3 
5802.50 
FOANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtO 
PPY.UN1 
tSPAGNt 
H Γ "ri D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
5802.70 
FRANCE 
.BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
sutot 
SUIS5F AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HAITI 
IRAN 
INDE 
PHILIPPIN 
H C N 0 E 
INTPA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSI 2 
.TAHA 
.A.AOH 
CLASSI 3 
591)7.7U 
FPANCL 
BtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
A L L t M . H U 
IIALIL 
ΡΟΥ.UNI 
UANtHARK 
sutut SUISSE 
AUTRIChE 
YOUGOSLAV 
P.AFP.SUC 
ETATSUNIS 
SECRET 
M C N U É 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM CLASSE 3 
5910.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSÉ 3 
5910.31 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
YOUGOSLAV 
H C N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 3 
5910.39 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RnY.UNI 
suisst GRECE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
INTRA­9 
EX1PA­CE 
EG­CE France 
442 733 22 
21 714 
9 734 
16 280 
14272 345 3049 
13598 116 3012 
674 229 36 
613 777 33 
148 916 6 
34 699 
21 
25 634 3 
CUADRATMÊTER ­
4 5 79 
693 186 426 
36 280 
12 215 1 
4 399 
34 358 10 
793 471 439 
751 894 429 
41 577 10 
34 713 10 
57 
5 370 
1 494 
QUADRAIHETER ­
75 921 633 289 229 
251 165 11 
569 115 349 
110 521 68 
45 918 18 
6 766 
5 666 
4 309 
53 536 
43 547 14 
74 870 6 
7 422 
1 504 
1 9 74 
10 870 
11 063 
1916 565 724 
1693 345 698 
225 220 26 
164 530 22 
63 637 
37 719 l 
287 
1 534 1 
2 901 2 
QUAURAIHÉ1ER ­
8273 129 3041 
1312 984 483 
6266 460 2551 
646 245 643 
265 674 15 
856 838 73 
7 246 3 
131 144 
26 110 9 
11 515 4 
11 550 
389 424 
8463 566 
29293 841 6825 
20250 831 6607 
579 444 17 
576 989 17 
164 500 13 
2 30B 
2 224 
58 
QUADRATHETER ­
66 025 
25 576 1 
1018 561 467 
2140 771 1435 
29 556 
12 129 3 
30 6 50 
226 848 
3559 380 1908 
3298 898 15C8 
33 634 
32 362 
1 662 
1 272 
QUADRATMETER ­
1955 369 
1915 199 271 
1276 688 34 
4463 003 661 
24 751 
16 871 
29 441 
9707 071 984 
9652 968 967 
54 103 17 
50 023 17 
2 812 
4 080 
QUADRATMETER ­
1596 923 
3050 921 2241 
945 282 784 
1883 014 923 
26 990 11 
27 816 12 
191 750 151 
51 300 
15 000 
24 069 3 
7821 888 4127 
7533 072 3973 
288 616 154 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
C73 12 666 
. a 
9 074 
952 566 
406 1214 810 
800 1190 848 
606 23 962 
137 14 880 
153 800 
15 9 082 
15 6 
335 
HETRES CARRÉS 
2 894 
925 
204 34 988 
157 2 195 
656 173 
621 
716 43 000 
095 40 250 
621 2 750 
621 250 
a a 
2 500 
a . 
HETRES CARRES 
61 876 
714 
675 37 961 
401 90 116 
085 314 
747 3 640 
272 3 939 
53 425 
291 180 
24 
868 636 
468 3 
. , 8 
1 949 
273 7 748 
7 925 
174 222 798 
007 200 156 
167 72 642 
378 ? 944 
368 622 
367 19 413 
63 
050 32 
362 285 
METRES CARRES 
. 1321 154 
054 
007 827 838 
451 939 186 
212 793 
915 S 260 
031 5 792 
256 
205 50 
835 13 451 
405 
.' 2 39Õ 
460 3118 224 
670 3100 023 
790 18 201 
701 15 893 
296 13 503 
2 306 
2 224 
HETRES CARRES 
447 
279 
905 458 644 
737 220 348 
13 199 
500 
290 
736 692 638 
421 692 63 6 
315 
315 
25 
HETRES CARRES 
. 556 414 
300 
252 972 373 
775 1941 357 
240 
16 291 
29 441 
337 3Ï20 196 
327 3486 675 
010 33 521 
CIO 29 441 
a a 
4 080 
HETRES CARRES 
. 1153 825 
865 
082 46 554 
132 761 747 
184 7 052 
761 3 018 
444 
. 15 00Õ 
063 10 138 
606 2000 666 
024 1972 196 
582 28 470 
F45 
842 
2 
2 
1 
25 
26 
25 
1 
1 
216 
7 
1 
1 
229 
224 
5 
2 
1 
? 
348 
6131 
2515 
2 
66 
7 
3 
125 
7 
1 1 
8222 
8073 
148 
148 
130 
13 
347 
1 
30 
394 
363 
30 
30 
263 
87 
1026 
1379 
1378 
787 
56 
1 
1 
e49 
647 
1 
625 
C4< 
081 
96Í 
71( 
281 
24f 
a 
13 
supplémentaire 
Deutschland lulia 
(BR) 
40 
21 
10 
6682 
6564 
117 
74 
22 
22 
21 
241 
1 
4411 
. 3 
763 
571 
19; 
. . 192 
271 
2 46 
5 
432 
193 
07ÌI 
22 
365 14 
404 2 
719 2 
395 
52 
360 
12 7 
376 
288 2 
724 
639 
542 349 
097 72 
588 59 
20 57 
509 
830 
7 79 
04 Ò 
240 
770 
490 
990 
780 
510 
110 
550 
8463 
019 6463 
079 
940 
940 
280 
. 
350 32 
800 
40Ó 
16 
62Ó 2 
360 
226 
120 288 
710 58 
410 2 
410 
. 1 1 
340 n o i 
480 1556 
269 
6511 
24 
580 
230 2955 
320 2953 
910 2 
910 2 
150 
5C 44 
670 
20 
970 
a 10 
130 
. 29 
340 
41C 
82C 
59C 
149 
107 
42 
530 366 839 
714 
492 168 
833 
336 2480 749 
463 1987 925 
873 492 824 
530 488 514 
950 117 726 
301 
042 
197 1 488 
116 16 
088 
β 423 
489 81 
23 737 
426 36 566 
970 10 008 
456 26 558 
57 23 785 
57 
370 2 500 
29 
341 S 433 
415 75 728 
441 
122 528 
122 a 
867 6 299 
07 80 
878 1 613 
731 1 712 
508 1 004 
781 23 902 
20 68 379 
301 
1 120 
10 
383 178 
409 
997 319 957 
338 221 302 
659 98 655 
927 96 693 
117 4 329 
532 1 908 
204 
452 
200 
958 587 
100 296 
2 139 
260 783 
177 72, 
770 525 
5 109 
2 312 
3Θ7 034 
56 ι 
566 2 
86 
48 
35 
99 
84 
19 
43 
90' 
63 
63 
27 
76 
41 
56 
51 
I-" 
or. 66 
66 
66, 
2270 059 
394 513 
394 455 
7 421 
i 58 
1 32 367 
1 10 014 
92 012 
137 286 
Γ 
! 4 017 
ä a 
) 275 696 
I 275 696 > ! Γ ! 
! 33 853 ) I 500 
833 221 
1 
, 667 574 
867 574 
a 
a 
11 37 
60 
75' 69 
48 
398 933 
12 
) 94 037 
139 165 
214 
10 825 
51 300 
a , 
52 
72 
67 
04« 
a 
) 694 486 
632 361 
62 125 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
167 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„ { — NIMEXE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
6002.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
ESPAGNE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COPEE NRD 
CHRtt SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H n N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6002.50» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
R.O.ALLEH 
HONGRIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6002.60· 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
ΗΠΝΟΡΙΕ 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
PHILIPPIN 
CHINÉ R.P 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6002.70» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
HAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6002.80» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
HAURICE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H n N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE 
272 323 
194 062 
16 493 
10 PAAR ­
12 837 
62 720 
53 459 
71 241 
6 218 
10 238 
9 793 
4 690 
70 69 5 
7 93 9 
11 36? 
21 259 
4 194 
8 614 
2 400 
67 657 
158 957 
154 213 
755 145 
6 910 
1452 516 
226 006 
12?6 510 
218 240 
5 947 
996 256 
12 012 
10 PAAR ­
5 703 
? 505 
1 676 
5 337 
7? 549 
14 451 
401 
Il 550 
3 082 
6 834 
32 552 
21 128 
1 519 
5 300 
51 017 
238 792 
102 348 
136 444 
18 403 
13 202 
5 7 42 7 
60 514 
10 PAAP ­
35 617 
171 370 
44 787 
73 666 
246 141 
4 369 
12 032 
3 742 
IB 296 
28 629 
I 532 
72 774 
24 557 
96 759 
53 714 
360 395 
279 003 
1484 086 
576 225 
907 661 
60 724 
969 
759 879 
87 258 
10 PAAR ­
14 080 
126 712 
174 743 
18 74 7 
3 723 
24 643 
5 510 
21 311 
10 161 
7P 339 
17 618 
76 612 
27 827 
9 336 
6 682 
16 120 
491 664 
1089 669 
364 691 
724 798 
56 365 
1 680 
603 639 
62 794 
10 PAAR ­
2 842 
17 090 
3 460 
11 949 
11 127 
1 740 
14 371 
9 664 
19 303 
8 707 
28 212 
134 662 
47 195 
87 467 
33 856 
182 
50 396 
3 215 
France 
154 
1 51 
56? 
619 
* 
OIZAINE 
16 
44 
5 
1 
11 
6 
2 
1 
2 
10 
18 
15 
6 
5 
151 
68 
122 
54 
65 
3 
DIZA1 
1 
2 
)5 
12 
2 
54 
51 
3 
? 
. 89? 
4?C 
401 
467 
175 
a 
. 775 
701 
138 
306 
. 91? 
400 
678 
851 
865 
885 
470 
?ee 306 
963 
070 
. 601 
317 
NtS 
a 
367 
. 48C 
153 
755 
. 40 
796 
. 735 
1? 
a 
100 
910 
?87 
673 
669 
346 
?19 
735 
DIZAINE 
47 
34 
??? 
3 
1 
6 
?8 
6 
51 
17 
74 
444 
305 
136 
16 
84 
36 
a 
659 
803 
978 
067 
68? 
751 
. 460 
t?6 
967 
300 
739 
ai9 
790 
87? 
444 
446 
997 
461 
939 
. «63 
639 
DIZAINE 
2 
1 
4 
76 
9 
77 
129 
6 
121 
5 
117 
653 
960 
946 
515 
5 
409 
a 
a 
339 
708 
a 
706 
136 
99 
140 
9?0 
637 
101 
536 
716 
a 
614 
706 
DIZAINI 
IC 
7 
10 
1 
10 
9 
12 
65 
79 
)5 
71 
1? 
a 
934 
177 
941 
767 
740 
33? 
664 
696 
a 
a 
603 
769 
834 
078 
« 806 
a 
Belg.­Lux. 
13 47C 
440 
15 CCC 
Nederland 
1 
DE PAIRES 
1 591 
. 13 638 
14 832 
152 
3 463 
296 
a 
300 
a 
1 380 
146 
. . . 2 54 7 
15 354 
81 007 
600 
136 260 
33 972 
102 288 
4 373 
. 96 961 
954 
22 
4 
5 
1 
9 
5 
16 
16 
27 
152 
262 
33 
229 
27 
196 
5 
DE PAIRES 
5 181 
a 
1 620 
969 
9 825 
660 
65 
66 
. 270 
1 395 
. . 1 977 
22 549 
18 255 
4 294 
593 
131 
2 016 
l 665 
1 
ι 
6 
4 
1 
2C 
4 
16 
1 
3 
11 
Ot PAIRES 
15 082 
. 17 555 
14 788 
12 557 
. 4 011 
a 
3 607 
. 226 
. 6 742 
9 628 
4 107 
45 951 
42 098 
18C 376 
61 896 
118 480 
4 443 
ne 97 677 
16 360 
1 
1 1β 
21 
5 
6 
8 
10 
28 
12 
115 
20 
352 
150 
202 
12 
164 
25 
Dt PAIRES 
11 653 
. 168 311 
15 746 
695 
9 176 
a 
2 824 
7 017 
. 9 228 
a 
563 
a 
. . 29 063 
256 541 
205 781 
5C 76C 
9 228 
a 
29 073 
12 459 
116 
1 
2 
20 
22 
172 
119 
53 
2 
26 
24 
DE PAIRES 
961 
a 
1 C73 
3 48« 
85 
3 34Ì 
. Il 
10! 
11 673 
6 141 
5 432 
3 389 
46 
123 
l 92 C 
590 
?50 
• 
411 
47? 
, 701 
16 
650 
. . 70 
. 713 
37? 
543 
. 154 
687 
871 
703 
■ 
780 
??? 
55a 
337 
. 678 
543 
8 
lia 
a 
806 
836 
196 
375 
. 450 
564 
679 
460 
?07 
a 334 
lao 08? 
798 
04 1 
16? 
334 
9?3 
960 
744 
a 
607 
655 
. 730 
399 
147 
. 180 
388 
858 
739 
001 
064 
aaa 166 
77? 
955 
115 
103 
664 
76Õ 
. 648 
196 
960 
100 
978 
161 
a 
310 
. 333 
a 
787 
740 
775 
915 
600 
316 
067 
B7C 
36Í 
68? 
. 654 
, 1 16 
. . 
. a 
Is 
78C 
77C 
11 
. 
i 
Deutschland 
(BR) 
40 
31 
1 
10 
?1 
39 
8 
4 
1 
5 
10 
4 
?1 
94 
89 
50? 
817 
81 
736 
115 
5 
619 
?6 
11 
75 
70 
2 38 
129 
27 
101 
13 
12 4? 
46 
9 
4 
76 
7 
) 
6 
6 
19 
141 
198 
427 
48 
378 
21 
352 
4 
? 9 
3 
1 
15 
2 
5 
2 
6 
5 
9 
375 
443 
16 
426 
14 
387 
24 
1 
2 
4 
1 
18 
30 
4 
26 
5 
19 
. 
556 
o?e 49) 
576 
869 
401 
. 58) 
a 
997 
690 
a 
736 
316 
073 
165 
562 
a 
025 
49? 
449 
889 
840 
467 
416 
051 
871 
940 
604 
676 
185 
56 
. 735 
354 
11 
331 
278 
543 
598 
aoo 300 
934 
011 
334 
677 
370 
141 
166 
141 
9?7 
467 
429 
. 667 
687 
a 
343 
64 
. 331 
839 
600 
454 
978 
091 
299 
162 
710 
452 
76? 
777 
683 
007 
175 
799 
171 
317 
456 
a 
559 
963 
. 894 
613 
705 
790 
036 
4oe 
776 
555 
7?1 
660 
810 
374 
747 
638 
12 
260 
a 
275 
468 
807 
500 
192 
254 
206 
04 8 
401 
126 
352 
295 
m ρ 
lulia 
62 126 
10 825 
" 
239 
1 547 
. 7 305 
. . . . 8 550 
. 1 335 
362 
29 
1 577 
. . 6 385 
5 724 
11 661 
• 
44 721 9 091 
35 630 
16 639 
7 
17 414 
l 577 
32" 
. 74 
. 986 
. 113 
106 
. . 50 
500 
3 000 
6 672 
Il 942 
l 3»0 
10 552 
830 
222 
9 672 
50 
6 648 
500 
. 2 213 
à 8 955 
4 588 
a 
4 600 
33 460 
16 098 
79 202 
9 456 
69 746 
4 625 
17 
60 533 
4 588 
102 
2 301 
405 
. 14 046 
1 001 
. a 
. 1 478 
24 199 
a 
. 506 
6 694 
36 568 
87 320 
16 854 
70 466 
27 204 
a 
43 262 
347 
5 490 
a 
406 
a 228 
1 80Ò 
7 169 
9 896 
26 443 
6 309 
20 134 
2 038 
10 
17 096 
1 000 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„J NIMEXE 
60C1.11 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLÉ".FED 
ITALIE 
PnY.U1·'! 
NORVÈGE 
SUISSE 
AUIRIChE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉX1PA­CÉ 
CLASSt 1 
AcLt 
CLASSI 2 
6003.19 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FtD 
ITAL1L 
RCY.UNI 
IPLANUÉ 
N I R V E G E 
SUISSE 
AUT»ICHE 
ESPAGNE 
YOUG"SLAV 
P.D.ALLEM 
POLCUNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
enatt S U D 
M Γ N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSt 1 
AFLt 
CLASSt 2 
.Α.ΛΠΗ 
CtASSt 3 
6003.21« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
1 1 AL 11 
ΡΓΥ.υΝΙ 
SUISil 
AU)"ICHE 
ESPAGNL 
P.U.ALLtM 
T CHI CllSL 
B P U M A N U 
M A I SUN IS 
(,ΠΚΙ ι SUU 
M il N U L 
INI«Λ­9 
exlΚΑ­LE 
CLASSE 1 
AtLI 
CLASSI 7 
CLASSL 3 
6003.21» 
FPANCt 
RtLÜ.LUX. 
PAYS­HAS 
AlLt­aFED 
ITALIt 
ΡΓΥ.υΝΙ 
P.D.ALLEM 
ÉTAISUNIS 
Η 0 Ν D E 
INTRA­9 
tXTRA­CÉ 
CLASSL 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
CLASSE 3 
6003.25* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UMI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPtCE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
tTATSUNIS 
ISRAtL 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
H P. N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
6003.27« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE RPY.UN1 
NOPVLGE 
SUISSt 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EG­CE 
10 PAAR ­
32 631 
10 041 
27 909 
12 6U4 
144 686 
6 893 
19 994 
2 585 
12 586 
273 569 
235 141 
36 446 
38 332 
37 024 
116 
10 PAAR ­
84 983 
296 390 
564 485 
105 706 
274 909 
75 959 
2 369 
25 220 
11 833 
17 626 
4 065 
25 275 
62 594 
67 663 
2 475 
1 575 
11 496 
1641 081 
1405 335 
235 746 
90 371 
56 052 
12 563 
660 
132 792 
10 PAAR ­
372 069 
176 765 
711 5B1 
583 067 
3339 169 
7 1?5 
14 898 
15 411 6 496 
68 716 
76 787 
87 51? 
13 ?06 
6 313 
4972 965 
4689 296 
263 667 
51 8J9 
32 135 
6 313 
225 515 
10 PAAR ­
53 965 
234 917 
21 447 
117 625 
389 238 
11 879 
6 873 
1 497 
847 618 
829 091 
18 527 
7 802 716 
3 852 
6 8 73 
10 PAAR ­
360 336 
262 725 
237 609 
102 284 
1172 487 
17 738 
7 499 
4 352 
1 985 
78 470 
26 700 
16 510 
35 740 
32 088 
114 208 
28 050 
63 296 
15 019 
124 751 
179 404 
5 202 
2890 195 
2153 379 
736 816 
185 244 
13 069 
352 666 
28 050 
198 906 
10 PAAR ­
377 995 
2694 930 
2324 597 
435 527 
3318 737 
31 805 
1 978 
52 936 
47 061 
116 621 
56 176 
296 903 
France 
DIZAINES 
2 
9 
1 
16 
14 
1 
1 
980 
459 
665 
415 
574 
10? 
. , 
036 
993 
043 
043 
10? 
. 
DIZAINE: 
24 
5 
18 5 
3 
37 
99 
54 
44 
5 
37 
a 
7 77 
9β6 
14? 
099 918 
. 57 
. 673 
576 
470 
540 
. 377 
145 
917 
778 
567 
717 
701 
680 
960 
DIZA NE 
19 
238 
1673 
la 
1 
1971 
1931 
40 
39 
124 
367 
571 
a 787 
63 
43 
416 
020 
1 1 
417 
082 
335 
899 
B45 
4)6 
DIZAINE 
4 
3 
56 
IBI 
IO 
6 
263 
256 
7 
6 
DIZA 
12 
2 
17 
314 
1 
4 
78 
1 4 
385 
34 7 
47 
4 
3? 
78 
5 
. 576 
146 
340 
949 
945 
873 
60 
968 
956 
012 
139 
79 
. a?3 
NtS 
a 
942 
OCO 
eoi 445 
a 
212 
926 
a 
42C 
8CÕ 
05C aoo 500 
. 
256 
186 
071 
301 
573 
55C 
05C 
22C 
DIZAINI 
748 
9 
78 
1017 
5 
10 
1L6 
4? 
141 
07f 
32« 
451 
8 6". 
044 
351 
l?t 
871 
154 
69* 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
DE PAIRES 
23 253 
4 29, 
5 430 
2 398 
. 3 76 5 
799 
a 
41 901 
35 378 
6 52 3 
6 423 
6 423 
100 
6 
6 
5 
19 
18 
DÉ PAIRES 
46 245 
, 517 905 
37 841 
14 091 
2 952 
6 471 
5 754 
2 215 
. 21 275 
5 177 
. 136 
660 066 
619 034 
41 03 2 
35 855 
14 440 
. . 5 177 
17 
256 
62 
14 
2 
2 
2 
19 
35 2 
421 
354 
66 
θ 
5 
57 
DE PAIRES 
97 415 
200 24C 
87 853 
598 361 
385 
32 
121 
6 2O0 
8 72C 
. 56 3 
999 896 
964 26« 
15 635 
6 915 
152 
6 72C 
6 
153 
133 
261 
9 
11 
2 1 
6 
590 
554 
35 
IO 
9 
6 
18 
Ot PAIRES 
16 42. 
10 5li 7 646 
4 
229 
15 
27 489 14 
149 
. 
65 170 269 
62 220 263 
2 950 5 
70 5 
70 
2 880 
­
DE PAIRES 
138 782 
226 
173 553 
8 337 75 
32 059 120 
382 
190 
2 
5 Ί 
4 830 
1 
9 
3 
a 
155 14 
a 
3 
a 1 
358 345 496 
353 113 443 
5 232 53 
402 22 
190 7 
5 
4 830 
DE PAIRES 
144 147 
2432 
2053 735 
44 279 198 
139 057 301 
3 639 4 
439 
2 308 44 
a 
10 463 
95 707 1 
684 
581 
a 
457 
173 
a 
48 
34 
204 
181 
895 
736 
786 
786 . 
853 
669 
a 
345 
B64 357 
944 
961 
045 
152 
997 
244 
400 
5B2 
145 
588 
557 
767 
95C 
89 . 701 
146 
175 
4li 966 . 995 . 
5BÌ 
76C 
80C 
B47 
313 
505 
704 795 
a4É 
994 
313 
64C 
395 
80« 
63Ì 
04« 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
S 404 
2 480 
21 153 . 127 700 
4 934 
15 687 
l 747 
12 382 
194 999 
164 848 
30 151 
30 135 
29 816 
16 
19 352 
14 945 
45 594 
227 855 
56 752 
2 369 
9 OBO 
4 940 
12 275 
361 
4 000 
2 858 
75 
529 
11 496 
414 243 
366 901 
47 342 
32 634 
27 434 
11 775 
a 
2 933 
227 692 
3 195 
Il 309 
B05 263 
6 434 
4 064 
15 233 
! 
74 027 84 692 
8 325 
a 
1242 060 
1063 893 
188 167 
29 448 
21 123 
a 
158 719 
4 502 
445 
1 568 
165 756 
630 
a 
364 174 307 
674 172 901 
490 1 406 
490 434 
a , • 
434 
972 
894 188 741 
230 21 553 , 62 256 492 
714 705 269 
17 13B 
OSÒ 2 036 
520 1 832 
78 470 
26 700 
260 
440 34 300 
600 17 688 
800 110 408 
546 46 795 
10 519 
920 
179 404 
20Ò 3 080 
911 1629 494 
330 994 957 
581 634 537 
121 158 307 
575 4 662 
360 313 834 
100 
442 114 898 
452 14 400 
260 638 
216 
191 1860 636 
438 18 039 
461 1 051 
698 5 556 
611 1 314 
a « 
465 94 
282 58 220 
Italia 
490 
a 
152 . 385 
392 
5 
1 472 
1 027 
445 
445 
397 
1 533 
4 
a 
378 
7 980 
6 668 
178 
670 
26 
29 02Î 
6 
46 482 
9 895 
36 587 
7 54B 
7 516 
18 
a 
29 02 1 
40 814 
767 
34 
123 436 
302 
16 
255 
a 
3 460 
169 084 
165 353 
3 731 
3 731 
16 
a 
28 662 
92 
6 223 
38 OOB 
155 
1 437 
74 809 
73 140 
1 669 
1 669 133 
. 
13 919 
. 654 
218 
11 
a 
a 
a 
a ; 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
922 
16 186 
14 791 
1 395 
113 
69 
922 
36Ô 
5 508 
90Õ 
114 541 
a 
445 
27 
23 
10 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ΗΠΝΓ,ΡΙΕ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CnREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M D N D É INTRA­9 
ÉXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6003.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREÉ SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
H η N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6003.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AlLFH.FtD 
ITALIE RÍ1Y.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
P.D.ALLEH 
ROUHANIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
TAIWAN 
H 0 N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 .A.AOH 
CLASSÉ 3 
6004.22 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M n N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6004.23 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
EG­CE 
83 264 
Il 135 
145 530 
40 877 
25 263 
252 094 
18 598 
156 582 
72 763 
5? 086 
21 864 7 240 
4 730 
3376 154 
80 645 
1349 940 
127 949 
15605 491 
9187 103 
6418 368 
810 316 
720 942 
5106 755 
210 
156 562 
501 317 
10 PAAR ­
50 687 
79 020 
139 748 
50 431 
920 272 
6 636 
67 4B9 
21 074 
8 713 
6 718 
92 750 
11 590 
92 313 
277 113 
22 720 
1122 338 
21 522 
14 330 
151 140 
50 080 
67 995 
16 084 
3297 945 
1246 964 
2060 981 
778 303 
98 900 
135 53? 
1 080 
1687 146 
10 PAAR ­
105 483 
10 979 
32 164 
41 130 
577 935 
3 330 
11 739 
4 160 
14 180 
704 846 
1? 039 
7 677 
11 731 
75 165 
1012 817 
716 208 
296 609 
24 756 
12 141 
51 500 
12 039 
220 346 
France 
66 556 
18 60C 
7 55C 
58 721 
6 598 
156 5É2 
25 399 
50 
29 863 
2 560 
. 50 817 
1 255 
53 890 
240 
21C8 167 
1361 790 
606 377 
357 650 
147 348 
294 022 
N a 
156 562 
154 505 
DIZAINES 
1 512 
. 8 022 
161 465 
96 
. . 7 2 73 
8 549 
a 
a 
30 886 
75 320 
900 
309 566 
2 000 
2 561 
151 140 
a 
, • 
761 269 
171 497 
589 772 
16 876 
7 478 
1 060 
1 060 
569 814 
DIZAINES 
a 
6 99 7 
1 679 
27 914 
?9 466 
349 
19 
3 797 
4 500 
. 1? 039 
574 
a * 
87 077 
65 475 
21 65? 
4 3 86 
57 
1? 039 
l? 039 
5 ??C 
STUECK ­ NOHB 
401 396 
272 166 
404 115 
3 64 832 
44 8 158 
36 900 
79 968 
74 355 
9 008 
565 041 
86 543 
7 670 
98 64? 
5 240 
25 900 
20 397 
85 097 
163 302 
414 632 
10 000 
46 4B6 
21 577 
54 923 
30 000 
265 292 
51 518 
42 602 
43 821 
134 969 
540 660 
74 972 
654 649 
1312 196 
13 860 
6624 091 
1966 OOB 
4856 083 
653 623 
607 707 
2744 272 
61 
50 722 
1260 168 
a 
109 551 
2 360 
91 765 
48 652 
8 832 
162 
1 213 
44 858 
66 328 
8 000 
a 
25 900 
20 153 
30 208 
73 644 
10 000 
2 010 
4 02 8 
. . . 49 008 
31 190 
20 000 
8 297 
540 860 
449 
16 519 
1214 131 
261 180 
952 951 
124 652 
46 071 
127 534 
61 
2 010 
700 765 
iTUECK ­ NOHB 
2326 345 
3011 209 
1813 269 
1470 70? 
2642 337 
a 
101 584 
293 
99 062 
354 942 
Belg.· 
Il 
6 
12 
3? 
5 
2562 
23B5 
177 
171 
? 
3E 
17 
Lux. 
1)5 
COÕ 
461 
752 
a 
290 
707 
321 
067 
264 
380 
747 
749 
a 
a 
115 
Nederland 
984 
19 460 
1 500 
10 800 
5 143 
a 
a 
10 223 
. . 948 
. 749 626 
36 926 
146 954 
37 540 
4139 767 
3049 763 
1089 504 
115 413 
62 430 
935 268 
a . 38 823 
DE PAIRES 
15 
11 
77 
48 
6 
1 
4C 
25 
1 
179 
1C2 76 
5 
6 
66 
629 
562 
991 
613 
136 
638 
520 
, 126 
427 
926 
366 
488 
474 
951 
523 
682 
15B 
46a 
353 
6 182 
45 713 
. 10 803 
41 222 
a 
55 668 
7 163 
l 440 
a . a 
21 000 
10 200 
a 
66 500 
. 427 
. 1 200 
6 660 
720 
279 216 
103 920 
175 296 
66 016 
64 311 
8 560 
. 100 700 
DE PAIR 
6? 
30 
9 
IC 
6 
1 
17 
140 
114 
26 
2 
17 
6 
149 
146 
157 
18 
16 
4 
341 
6 
2 
916 
657 
356 
354 
346 
3 
755 
1526 
536 
114 
125 
374 
B63 
968 
696 
22β 
276 
270 
. . 629 
a 065 
439 
413 
026 
173 
268 
583 
27Õ 
304 
a 39B 
137 
536 
500 
100 
146 
6 74 
475 
208 
966, 
790 
• 
044 
975 
069 
313 
230 
756 
. 
723 
656 
903 
489 
474 
960 
. 1 571 
704 
. 1 990 
3 38Ö 
3 000 
a , 931 
13 010 
3 709 
9 301 
1 990 
l 990 
931 
a 
6 380 
2 660 
84 430 
. 134 950 
13 090 
170 
2 470 
. l 560 
4 880 
6 900 
ITO 
. 2 400 
. . 
20 
6 400 
a . . 150 
3 90 
a 
. . 
480 
54 660 
1 200 
317 110 
235 390 
81 720 
22 420 
4 070 
56 900 
20 2 400 
333 810 
2818 630 
. 717 700 
170 730 
ί 
Deutschland 
(BR) 
82 
6 9 
20 
6 
170 
12 
il 
3 
4 
2568 
41 
1100 
83 
6572 
2269 
4303 
209 
8 
3814 
279 
21 
31 
126 
668 
6 
5 
12 
92 
11 
191 
21 
483 
19 
46 
61 
14 
1620 
856 
964 
124 
18 
123 
716 
25 
4 
481 
2 
9 
1 
10 
8 
544 
513 
31 
11 
9 
19 
77 
78 
205 
367 
9 
27 
24 
2 
176 
13 
2 
83 
5 
52 
163 
734 
44 
6 
54 
765 
? 
1 1 
7) 
175 
74 
653 
1234 
12 
4060 
73 8 
3322 
349 
210 
252? 
48 
449 
857 
90 
786 
2002 
300 
114 
577 
9)3 
5 79 
000 . 313 
036 
a 
717 
730 
759 
464 
186 
266 
461 
099 
362 
470 
074 
689 . . 203 
176 
395 
186 
a 
952 
470 
136 
371 
a 
43 
750 
590 
591 
870 
656 
57? 
800 
a 
397 
335 
140 
901 
179 
774 
316 
775 
667 . 591 
771 
016 
111 . 77 1 785 
496 
77 , , . 036 
aoo 100 
630 
460 
170 
033 
670 
507 
63Õ 
75? 
185 
357 
. 880 
784 
418 
193 
675 
949 
740 
740 
74? 
070 
a 
. 489 
30? 
160 
45B 
781 
973 
a 
79? 
360 
222 821 
706 
a 
972 
720 
877 
660 
896 
709 
167 
504 
762 
732 
692 
95 1 
079 
795 
3?0 
a 
176 
m p o r t 
lulia 
11 
4 
6 
1 
16 
1 
163 
171 
41 
6 
74 
11 
3 
8 
711 
9 
1 
757 
17 
744 
9 
1 
711 
l 7 
l 
701 
4 
777 
19 
708 
5 
1 
701 
171 
106 
2 
30 
3 
315 
172 
141 
2 
33 
107 
379 
114 
651 
86Ó 
000 
000 
620 
196 
275 
394 
681 
203 
343 
027 
210 
65Î 
670 
. . 615 
a 
182 
27 
, . , . . 
. . 688 
. 156 
. . a 
224 
063 
467 
616 
411 
776 
517 
636 
41) 
6 
. 78? 
. . 6 
30 
. 846 
. 668 
. 
661 
701 
460 
174 
706 
440 
. 846 
660 
960 
114 
574 
244 
828 
16Ö 
00Ö 
35Ô 
• 
910 
754 
156 
734 
574 
350 
a . 072 
781 
a 
, 537 
■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , j ; — HÌMEXE 
Ο Γ Υ . Ο « I 
I»LAM¡,É SUISSE 
AUTBICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G P É C E 
p n r c N t 
TCHECCSL 
HONGRIE 
»rijMANIE 
ALBANIt 
.MAKCC 
ETATSUNIS 
BPtSIL 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR COKI t SUD 
TAIWAN 
hONu KCNG 
M Γ N U E 
ΙΝΤΡΑ­9 
EXTI64­CÉ 
CLASSL 1 
AtLE 
CLASSL 2 
.Λ.ΔΠΜ 
CLASSt 3 
60U4.27 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIt 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSt 
AUTPICHt PnPTUGAl 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GPtCt 
PnLTGNt 
TCHtCOSL 
HCNGPIF 
ROUMANIt 
.MAROC 
BPtSIL 
LIBAN 
ISPAtL 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HHNu KONb 
MACAO 
Η Γ Ν ι; t 
ΙΝΙΡΑ­9 
E ΧΪΡΛ-Lt 
CLASSt I 
ALLI CLASSL 2 
.Λ.AHM 
CLASSI 1 
60U4.4 1 
1PANLL 
HILU.1UX. 
PAYS-BAS 
ALl.tM.HU 
ITALIt 
ROY.UNI 
sutut PORTUGAL 
tSPAUNE 
MALTE 
Y0UUI1SLAV 
L-RtCt 
TURCUIt 
POLOGNE 
HONGRIE 
P r u M A M E 
BULGARIt 
.MAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
CORtt SUO 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M C N C E 
[NTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSÉ 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6004.53 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.EED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
sutut SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YPUCOSLAV 
GRECE P.D.ALLÉM 
TChtCrSL 
ETATSUNIS 
BPtSIL 
ARGENT INE 
LIBAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 '1 U E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
EG­CE France 
363 237 1 224 
236 254 
2351 527 2 240 
28 636 
2557 700 1006 269 
2111 679 1231 686 
2845 727 
2869 560 
1206 094 102 344 
1204 330 1 000 
6269 377 168 220 
93 602 93 602 
902 177 108 417 
31 206 2 280 
49 949 
44 675 600 
161 066 
1147 886 
50 000 
992 809 
2872 882 2 891 
39712 365 3307 074 
11882 853 557 105 
27829 512 2749 969 
9930 905 2242 695 
4941 263 1008 529 
6251 644 142 108 
902 377 108 617 
11646 963 365 166 
STUECK ­ NOHBRE 
849 888 
1289 682 138 659 
7656 723 890 
8653 292 1540 463 
10199 628 4432 343 
23 276 1 620 
440 929 5 651 
137 791 
1015 548 101 626 
2576 886 1618 550 
224 340 . 
4955 419 500 
952 000 
1044 298 4 998 
50 OCO 
176 740 
209 486 89 486 
26 100 
22 620 
1050 299 109 800 
1282 8C0 
4634 159 
70 000 
47710 840 7935 030 
28683 865 6113 976 
19026 975 1821 055 
9365 819 1726 569 
1602 814 107 519 
7437 846 89 468 
239 938 89 488 
2223 310 4 998 
STUECK ­ NOHBRE 
251 909 
585 762 284 732 
323 190 
529 929 67 059 
4205 306 600 276 
12 689 647 
7 668 
25 947 
80 230 72 901 
36 830 
1569 340 116 190 
322 004 
8 8Ü0 
795 656 
379 098 
298 298 230 698 
1565 367 
51 660 
9 535 9 535 
30 563 60 
10 958 
53 852 644 
19 200 19 200 
20 288 20 288 
85 827 55 687 
1361 744 691 511 
1497 206 13 148 
1044 378 6 000 
27 321 27 321 
15222 846 2416 009 
5908 805 1152 716 
9314 041 1263 293 
2085 084 189 261 
35 106 110 
4183 366 843 334 
61 195 9 535 
3045 591 230 698 
STUECK ­ NOMBRE 
2167 108 
192 790 129 653 
2016 432 85 218 
2731 680 1285 000 
2584 546 1008 450 
129 140 95 502 
287 296 
43 216 6 676 
21 147 726 
254 437 13 651 
37 913 10 284 
13639 812 9362 780 
107 210 
524 394 
90 500 50 50O 64 700 
96 802 18 480 
305 460 
70 000 
95 381 57 246 
1092 065 200 659 
478 896 
14774 388 26 511 
41895 66612365 296 
10110 992 2603 823 
31784 674 9761 473 
14739 794 9412 637 
356 713 31 377 
16689 680 298 336 
155 200 50 500 
Belg.­
19 
15 
1 
177 
165 
81 
125 
4 
3530 
2955 
575 
363 
196 
130 
81 
347 
2488 
801 
996 
104 
170 
39 
4950 
4634 
316 
2 76 
105 
39 
69 
264 
55 
5 
9 
4 
71 
5 
? 
77 
516 
394 
17? 
67 
10 
35 
891 
1802 
307 
442 
4 
4 
2 
3 
2256 
20 
3B 
100 
1649 
7736 
3452 
4284 
2295 
6 
1988 
­ux. 
664 
069 
667 
394 
204 
630 
76Ô 
606 
965 
435 
530 
334 
130 
566 
630 
686 
. 86? 
063 
664 
760 
836 
54 1 
. 163 
60Õ 
a 
Unité 
Nederland 
359 
2796 
408 
562 
100 
β 
211 
15 
55 
881 
6949 
4400 
4548 
3387 
2710 
1148 
211 
12 
363 
1038 
6157 
1446 
9 
25 
132 
476 
9 
352 
48 
120 
10 
2307 
63817! 
555 
083 
463 
379 
600 
. 
094 
. 165 
356 
141 
396 
. 530 
37? 
B80 )39 
346 
780 
?0Ô 
64? 
« 
894 
154 
74 0 
118 
731 
672 
. , 
360 
. 093 
92 2 
94 7 
060 
200 
849 
541 
120 
264 
. ; 
a 
961 
500 
. 135 
. 884 
9015 
3519 
1003 
163 
2466 
150 
46 
11 
191 
407 
75 
4 
2 
1 
146 
134 
715 
4 
1 
2 
147 
508 
191 
2560 
686 
1873 
300 
7 
852 
721 
587 
30 
1114 
516 
23 
276 
7 
232 
1 
1195 
60 
50 
40 
33 
39 
57 
355 
78410' 
92015! 
582 
338 
535 
510 
2549 
13061 
1583 
241 
80311437 
a 40 
77C 
820 
. 72C 
040 
05U 
. 040 
a 
. . 600 
450 
a 
. 
2CÖ 
a . 440 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
2)6 
30 
20 
965 
127 
2745 
2862 
1095 
141 
5934 
541 
13 
49 
44 
161 
1092 50 
867 
1983 
080222 
840 3475 
24016769 
760 
270 
440 
800 
040 
040 
950 
a 
44 C 
750 
140 
08C 
700 
930 
600 
000 
54 C 
. 000 
00Ò 
870 
OOÔ 
a 
3904 
1016 
4830 
581 
10034 
129 
111 
5166 
3323 
12 
303 
136 
780 
241 
215 
4602 
952 
991 
50 
176 
26 
22 
1039 
109 
1282 
2267 
70 
170220 
320 6754 
85013297 
580 
440 
27C 
460 
COO 
340 
770 
. 490 
240 
9ao 430 
610 
920 
140 
350 
. 540 
220 
. . 
B7Õ 
600 
250 
. . 680 
470 
600 
160 
. 
680 
82 0 
660 
660 
240 
140 
a 
060 
440 
680 
. 030 
150 
990 
820 
000 
670 
390 
400 
890 
160 
OCO 
000 
. 940 
OOO 
. a 
240 
340 
260 
490 
310 
180 
850 
460 
330 
000 
6266 
1224 
4640 
2170 
171 
109 
59 
3324 
10 
3 
11 
1 
37 
1225 
187 
6 
eo 3 74 
67 
1565 
51 
29 
9 
47 
25 
522 
975 
819 
9729 
3675 
6053 
1507 
17 
2452 
51 
2093 
682 
32 
128 
616 
5 
26 
16 
6 
26 
493 
47 
474 
64 
23 
257 
70 
834 
22 
1433 
5279 
1467 
3811 
1116 
77 
2630 
64 
579 
254 
478 
160 
297 
5?9 
677 
560 
710 
900 
677 
a 
960 
476 
949 
075 
066 
686 
000 
04 9 
745 
847 
153 
694 
167 
445 
530 
960 
997 
162 
413 
971 
a 
371 
■■­,6 
860 
09? 
990 
771 
340 
313 
000 
300 
000 
740 
. 100 
670 
4 79 800 
300 
559 
000 
710 
049 
661 
861 
018 
486 
312 
475 
7B0 
02 5 
a 
647 
666 
238 
807. 
067 
950 
671 
654 
600 
118 
678 
600 
387 
660 
287 
158 
178 
a 
a 
260 
813 
458 
527 
a 
056 
093 
961 
909 
189 
221 
660 
833 
510 
257 
849 
, 999 
568 
992 
691 
210 
159 
229 
773 
050 
394 
70Ó 
421 
960 
000 
. 166 
6 72 
860 
143 
195 
948 
590 
269 
658 
700 
lulla 
7 
25 
7 
1061 
84 
1680 
494 
1166 
32 
7 
1153 
10 
154 
1 
69 
237 
164 
72 
72 
2 
5 
2 
24 
5 
331 
6 
497 
901 
38 
865 
331 
534 
920 
0O9 
, 020 
a 
000 
430 
700 
. . a 
. . ι 
a 
a 
399 
320 
079 
949 
929 
130 
000 
660 
a 
306 
a 
a 
500 
956 
a 
802 
a 
66 
a 
. a 
. . . ; 
. . . . 
292 
966 
326 
326 
458 
. 
a 
22 
49 
a 
207 
22 
185 
136 
136 
49 
. . 
798 
a 
2 72 
728 
2 84 
77 
105 
OOÔ 
453 
617 
082 
735 
182 
77 
553 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6005.25 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ISRAEL 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6005.36 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CORÉE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6005.45 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6005.55 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STLÉCK ­ NOMBRE 
265 800 
206 785 
136 303 
509 115 
334 312 
5 737 
1 329 
1 119 
991 
14 979 
51 626 
5 343 
69 613 
17 172 
47 871 
53 614 
173 191 
18 437 
l 225 
34 361 
1950 549 
1459 381 
491 168 
162 100 
68 360 
35 74? 
30 
793 313 
4 309 
16 4 72 
10 533 
5 913 
445 
. . , 183 
a 
3 146 
a 
leo 
a 
. 30 
a 
13 
18 
'4 1 441 
37 672 
3 769 
3 695 
183 
31 
. 3 0 
STUECK ­ NOMI 
1146 773 
1779 883 
7552 676 
2104 139 
1941 396 
552 438 
672 
3 258 
806 
28 544 
3 600 
26 453 
83 735 
2 685 
55 067 
653 856 
1398 692 
24 325 
57 676 
393 558 
498 049 
1738 177 
104 830 
795 123 
4 515 
11 760 
16 730 
10 852 
? 029 
63 789 
10 050 
14 293 
14 411 
542 337 
947 785 
17055 045 
10030 735 
7024 310 
2309 136 
142 304 
1627 732 
16 275 
3087 363 
a 
460 618 
58 800 
761 655 
59 952 
8 859 
a 814 
130 
. 145 
1 636 
a 
27 159 
23 232 
32 292 
a 
10 111 
13 077 
2 960 
20 
16 C31 
l 500 
3 000 
2 754 
1 467 
1 554 
a 
. . . 94 
1 152 
? 666 
493 977 
850 898 
143 079 
66 173 
1 913 
11 128 
5 754 
45 699 
STUECK ­ NOM 
39 095 
40 785 
42 631 
40 369 
158 316 
13 375 
2 532 
2 363 
431 
22 837 
30 142 
5 000 
2 947 
5 741 
3 068 
3 001 
28 366 
446 504 
334 620 
111 884 
62 975 
5 326 
34 721 
1 529 
14 ISB 
. 1 468 
170 
6 559 
50 991 
207 
1 847 
. . 448 
. . . . 3 068 
227 
714 
65 965 
59 395 
6 570 
2 678 
1 847 
3 892 
66 
• 
STUECK ­ NOH 
112 674 
159 723 
61 160 
112 626 
185 677 
11 116 
1 920 
15 956 
16 9BB 
4 728 
10 069 
76 727 
2 290 
l 823 
19 781 
4 558 
2 990 
1 395 
8 029 
7 206 
34 514 
106 355 
995 444 
664 896 
330 548 
131 005 
31 219 
169 303 
50 
1 556 
30 240 
a 
11 843 
111 
33 006 
8 056 
1 605 
a 
743 
114 
a 
. a 
2 290 
. 3 281 
a . a 
a 
3 305 
, 
70 161 
54 62! 
15 54C 
6 16F 
743 
6 071 
51 
1 38 
3 2β· 
Belg.­Lux. 
66 697 
a 
46 024 
35 355 
lî 569 
1 471 
260 
99 
148 
2 069 
2 72 
1 973 
a 
25 
. . . . 2 
418 
201 926 
196 376 
5 550 
5 130 
2 930 
420 
. . 
429 252 
a 
606 146 
264 159 
62 285 
51 478 
a 147 
267 
361 
2 796 
609 
. 16 257 
a 
190 
. . 1 500 
. . . . 268 
. 10 
6? 
a 
, a 
7 175 3 644 
1451 69fl 
1416 467 
35 231 
22 760 
3 672 
IC 951 
a 
1 500 
17 341 
28 93C 
12 276 
10 284 
2 686 
197 
54 
106 
. . . . . a 
Nederland 
21 545 
133 223 
a 
337 172 
39 501 
1 576 
443 
359 
183 
7 539 
151 
. . . 5 520 
a 
100 070 
a 
6 
14 954 
662 320 
533 460 
128 860 
8 310 
8 049 
14 960 
, 105 590 
62 266 
874 375 . 1383 027 
143 532 
231 452 
. 308 
a 
14 443 
1 868 
5 536 
1 044 
. 792 
6 676 
21 240 
47 565 
173 864 
. 265 899 
1 348 
26 955 
129 
9 006 
5 425 
1 698 
436 
4 645 
a 
7 225 
a 
241 139 
489 688 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
146 342 
68 912 
73 659 
. 272 329 
2 000 
626 
62 5 
660 
5 164 
51 135 
224 
69 613 
16 967 
42 351 
53 814 
73 091 
18 437 
1 204 
IB 974 
916 536 
563 866 
352 668 
144 755 
57 054 
20 220 
30 
167 693 
618 303 
394 387 
1884 313 
. 1675 627 
255 106 
67? 
1 989 
806 
13 704 
l 371 
17 373 
80 387 
? 685 
8 844 
673 748 
1379 518 
74 325 
a 
206 617 
493 589 
972 208 
85 451 
766 668 
10 
a 
9 570 
7 600 
1 583 
79 062 
10 050 
7 06 8 
14 317 
292 871 
451 772 
4021 91910; 
2694 960 
1326 959 
57 362 
21 104 
753 966 
9 135 
515 631 
1 917 
32 834 
a 
13 277 
13 703 
6 380 
154 
65 
6 
4 122 
130 
, a 
250 
• 
72 57« 
71 53: 
4830 397 
5501 469 
2126 638 
114 905 
850 298 
10 
2524 533 
19 657 
6 311 
13 531 
83 338 
4 074 
334 
2 239 
241 
18 267 
30 012 
5 000 
2 947 
5 741 
. 383 
5 007 22 645 
80 361 
68 15. 
1 043 12 21! 
612 
362 
43 
431 
218 865 
126 911 
91 954 
6 594 52 989 
225 
5 121 
50C 
2 814 
25 277 
1 012 
13 688 
25 759 
, 115 323 3? 555 37 740 43 309 
9 678 57 8B7 
7 803 44 055 125 763 
210 1 155 
1 920 
3 147 1? 066 
236 986 10 652 
101 524 4 103 
122 9 941 
a 
a 
1 823 
a 
. 
16 500 
4 558 
2 990 
. 36 3 473 
a 
6 000 
3 901 
28 514 
1 000 5 410 
86 612 
..1 190 238 019 278 740 
7 422 26 37 279 760 
337 9 796 114 588 
101 3 793 26 486 
7 085 15 487 139 301 
57 112 
1 088 
m ρ 
lulia 
1 216 
341 
146 
126 055 
a 
245 
. 3 6 
. 24 
68 
. . . . , . . . 17 
128 326 
128 005 
321 
210 
144 
111 
. . 
36 452 
503 
417 
195 098 
. 5 543 
653 
57 
15 
15 452 
1 3 76 
li 
255 686 
238 013 
17 572 
16 183 
710 
1 189 
1 376 
* 
174 
• 172 
8 255 
a 
28 
a 
. 7a 
. . . a 
. . 24 
* 
8 731 
β 629 
102 
102 
78 
. 
• 
254 
2 
12 055 
15 
1 359 
13 781 
12 326 
1 455 
96 
96 
1 359 
. . 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6005.65 
FRANCt 
BÉLU.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUELE 
SUISSE 
P.D.ALLEN 
M O N D E 
Ι Ν Τ Β Δ ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A c L L 
C L A S S E 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 1 0 1 . 1 1 
F P A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M I 
U A N t M A R K 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
•AUTBICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
CANADA 
ISRAEL 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSI 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6101.11» 
FRANCL 
BILL.LUX. 
PAYS­DAS 
ALL t M.F EU 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVÈGE 
SUI Ut 
F INLANUf 
SUISSt 
AUTRICtt 
FSPACNt 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLtH 
PílLílUNt 
TCHICOSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.15« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.19« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
HONGRIE 
COREE SUO 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
14 935 
3 939 
3 057 
9 662 
14 716 
31 396 
672 
823 
13 500 
95 287 
78 049 
17 238 
3 357 
1 917 
381 
1 15 
180 
13 500 
1 538 
416 
8 744 
434 
27 101 
56 
, . 
38 955 
36 551 
404 
404 
56 
. a 
. . 
STUECK ­ NOMBRE 
450 424 
479 462 
308 296 
61 199 
432 019 
31 154 
177 535 
32 784 
38 578 
50 581 
4 363 
9 533 
26 134 
4 530 
76 049 
36 570 
37 019 
38 232 
74 924 
4 645 
4 289 
3 214 
855 714 
941 145 
1149 920 
75B 169 
6102 728 
1940 211 
4162 517 
1236 532 
111 657 
2775 410 
4 845 
150 575 
STUECK ­
124 901 
617 691 
273 729 
64 627 
499 562 
42 689 
2 103 
982 
4 069 
1 124 
813 
7 806 
1 606 
10 261 
42 B93 
13 665 
213 411 
23 876 
23 152 
15 592 
12 000 
262 226 
14 215 
34 742 
208 875 
36 675 
2577 365 
1643 841 
933 524 
48 835 
5 022 
556 427 
1 800 
328 262 
STUECK ­
8 952 
100 430 
57 275 
24 332 
57 073 
33 050 
2 513 
12 789 
88 353 
6 030 
10 794 
12 411 
96 902 
516 328 
281 142 
235 186 
16 877 
808 
111 137 
6 
107 172 
STUECK ­
33 196 
186 590 
4 709 
10 915 
43 117 
4 690 
2 837 
1 871 
66 715 
34 741 
400 921 
783 745 
117 176 
12 211 
1 446 
. 43 193 
1 045 
15 049 
7 460 
6 201 
186 
198 
. , 30 
20 
. . . 270 
. 23 773 
. 3 247 
a 
. 53 
1 344 
10. 
103 195 
73 134 
30 061 
2 348 
24Í 
3 940 
3 241 
23 773 
NOMBRE 
. 357 572 
30 405 
5 335 
346 305 
14 430 
. 280 
91 
12 
. . . 9 603 
500 
25 856 
a 
. 636 
12 00! 
113 
66 
26 
. 36 675 
843 701 
756 041 
87 66C 
1 081 
292 
50 614 
1 80C 
35 95Í 
NOHBRE 
, 14 83: 
Belg.­Lux. 
Unité supplémentaire 
Nederland 
4 433 
a 
1 62 8 
593 
504 
1 721 
a 
. 13 500 
22 631 
8 879 
13 752 
252 
252 
. a 
. 13 500 
121 964 
. 205 024 
3 373 
3 446 
1 904 
a 
856 
a 
a 
. . . . a 
. 4 116 
5 440 
a 
a 
100 
. 1 627 
508 
. l 494 
349 890 
335 711 
14 179 
1 502 
858 
3 121 
a 
9 556 
45 311 
. 242 823 
7 246 
48 983 
3 985 
1 038 
171 
1 492 
a 
. 7 736 
. 150 
753 
67 437 
988 
a 
1 404 
a 
16 444 
3 67 8 
Il 622 
12 501 
475 303 
348 364 
126 939 
16 044 
1 209 
40 567 
a 
70 32β 
6 411 
a 
8 980 48 295 
170 3 296 
43 520 1 63B 
3 516 817 
100 
. 1 849 
6 000 
22ÍI 
1 000 
73 112 75 198 
71 035 60 466 
2 077 14 732 
226 
560 
1 000 
a , 
1 849 13 072 
NOHBRE 
10 535 
20 522 
1 203 3 498 
71 9 970 
42 708 386 
2 160 42 5 
1 133 
1 877 
49 n a; 
a 
69 339 40 002 
66 679 24 814 
2 660 15 18β 
670 2 296 
341 1 043 
Deutschland lulia 
6 
2 382 
. 120 
21 
. . . . 
2 529 
2 52 9 
a 
. . . . a 
. 
4 887 
229 597 
. 18 174 
216 915 
5 436 
1 822 
6 72 5 
108 
. . . 602 
. 1 892 
a 
29 277 
8 192 
74 924 
a 
3 097 
16 
17 030 
45 377 
7 104 
29 059 
700 384 
476 831 
223 553 
57 951 
7 435 
53 209 
. 112 393 
9 035 
258 504 
a 
66 220 
102 274 
6 077 
159 
89 
2 486 
416 
251 
70 
1 606 
508 
41 640 
13 665 
120 n e 
18 810 
23 152 
8 356 
244 969 
1 520 
23 091 
192 291 
. 
1135 440 
442 134 
693 306 
14 953 
915 
460 460 
a 
217 893 
436 
85 214 
14 09Ï 
11 915 
15 2 86 
2 413 
2 789 
79 432 
10 793 
12 123 
95 902 
335 141 
126 942 
208 199 
15 842 
161 
110 136 
6 
82 221 
2 115 
166 068 
. 576 
23 
271 
a . 42 
169 315 
169 055 
260 
218 
18 
(BR) 
9 
1 
13 
2 
30 
27 
3 
2 
1 
299 
205 
102 
2 04 
16 
174 
21 
34 
50 
4 
9 
25 
4 
74 
36 
3 
1 
1 
3 
506 
636 
1126 
705 
4249 
1002 
3246 
898 
95 
2343 
1 
4 
779 
19 
013 
. 757 
574 
616 
823 
a 
250 
168 
082 
701 
609 
361 
115 
180 
a 
917 
690 
227 
. 198 
029 
627 
42« 
10C 
581 
32C 
513 
53? 
53C 
151 
30C 
676 
877 
. 59! 
092 
19E 
196 
51C 
7?5 
46! 
41« 
81C 
60« 
96Í 
35« 
165 
59f 
453 
717 
205 
922 
922 
23 656 
982 
24 603 
1 584 
900 
3 579 
4 370 
a 
13 
a 
2 
a 
. 
â 330 808 
257 406 
16 091 
22 048 
699 845 
51 725 
648 120 
275 765 
7 962 
371 955 
. 400 
NO 
N 
N 
1 815 
501 
6 026 
18 397 
906 
442 
696 
562 
a 
a 
' * 
a 
4 078 
a 
5 196 
700 
S 949 
3 
4 083 
a 
122 915 
97 296 
25 619 
16 751 
2 606 
4 786 
. 4 082 
) 2 105 
383 
, 6 775 
13 41Î 
10 000 
a 
30 
1 
60 
32 877 
22 699 
10 178 
147 
87 
1 
. , 10 030 
3 20 546 
, 8 
296 
, a 
1 834 
1 704 
. 54 84C 
34 699 
. 122 265 
23 197 
99 068 
9 02T 
44 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Randes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIG/NE 
, ,f— NIMEXE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CIASSE 3 
6101.41 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTOICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6101.45« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YnuGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
HONG KONG 
H n N D E 
INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.49« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6101.53 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
EG­CE 
102 993 
411 
1 972 
France 
113 
a 
l 677 
STUECK ­ NOM! 
43 867 
190 997 
197 84 7 
22P 534 
117 352 
74 200 
2 079 
1 676 
2 487 
51 521 
4 8 704 
77 809 
19 910 
160 139 
10 167 
402 
20 430 
4 814 
1265 435 
864 953 
400 482 
126 395 
55 934 
6 064 
873 
268 033 
a 
7 801 
8 252 
37 947 
13 124 
17 149 
1 791 
372 
7 229 
40 
41 e33 
70 225 
. 26 
­
2C5 576 
84 294 
121 664 
9 492 
9 404 
134 
134 
112 056 
STUECK ­ NOMBRE 
8 302 
176 502 
176 222 
26 595 
26 695 
18 220 
293 
1 241 
2 314 
2 881 
6 247 
13 446 
1 900 
9 182 
4 980 
3 981 
1 531 
1 077 
1 497 
3 147 
115 763 
629 232 
414 829 
194 403 
33 719 
6 502 
142 491 
119 
18 193 
a 
1 146 
6 135 
2 562 
6 793 
1 698 
. 244 
a 
. 2 559 
548 
, a 
2 82 7 
1 257 
a 
. a 
192 
25 563 
18 336 
7 647 
4 628 
264 
192 
. 2 827 
STUECK ­ NOHI 
19 672 
142 484 
302 400 
75 965 
279 645 
14 205 
475 
7 008 
11 048 
883 
294 936 
615 
236 441 
25 270 
49 384 
14 264 
243 531 
18 844 
180 557 
266 080 
2191 950 
834 498 
1357 452 
351 395 
19 305 
692 857 
2 588 
313 200 
a 
4 973 
1 000 
28 962 
16 274 
2 418 
a 
157 
a 
a 
63 
600 
6 986 
12 754 
a 
10 836 
a 
. . a 
85 373 
53 647 
31 726 
Il 986 
187 
a 
. 19 740 
STUECK ­ NOMI 
105 776 
40 006 
283 496 
619 475 
263 976 
6 646 
2 894 
5 351 
l 847 
9 051 
2 934 
8 107 
211 579 
22 482 
3 927 
5 462 
46 914 
87 017 
101 358 
71 934 
468 
763 
2 865 
2105 805 
1527 622 
576 183 
261 481 
13 841 
4 013 
8 
38 
312 685 
a 
7 943 
68 931 
112 161 
147 324 
1 968 
44 
. . 2 756 
a 
486 
39 839 
2 111 
3 277 
8 832 
64 247 
61 902 
a 
131 
522 003 
338 371 
183 632 
45 332 
2 758 
38 
. 38 
138 258 
STUECK ­ NOHI 
52 407 
66 959 
230 061 
9 549 
15 445 
Belg.­
12 
11 
1 10 
108 
1 
5 
26 
2 
266 
238 
30 
30 
27 
1 
116 
17 
1 
137 
136 
4 
43 
30 
2 
1 
54 
23 
2 
3 
1 
210 
83 
126 
3 
5 
118 
63 
142 
282 
4 
35 
545 
500 
44 
44 
4 
20 
85 
Lux. Nederland 
797 
411 
95 
617 
114 
B07 
797 78 
746 
060 6 
40 
3 
820 
851 5 
449 
6 
6 
63 
. 207 
240 19 
666 310 
107 208 
579 101 
570 75 
674 5 
a 
9 75 
876 1 
157 
603 
015 6 
66 
016 4 
4 
8' 
3?( 
7 
40 
50 
67 
93. 
46 
4 
47 
97 
31< 
59 
73 
91< 
97. 
, 
71 
70 
30 
60 
, 47 
, 
43 
53' 
90' 
?7 
97; 
19' 
1? 
47< 
66 
12 
69 
23 
64 
3 
5 
e5 
1 
75 
2( 
3 
31 
44( 
B6< 
81 
37 
2 
2 
5? 
76 
2 
2 
2 
2 
) 4 
1 166 
170 
15 
6 
3 
) 4 
4 
1 1 
47 
) Il 
18 
1 
) 
î 
) 10 
1 91 
79 
12 
1 1 
1 
11 
) 7 
22 
I 385 
24 
> 
7 
> 2 
34 
55 
35 
578 
> 440 
. 137 
I 8 
1 
1 
ι 127 
) 12 
24. 
47 
a 
a 
660 
466 
S06 
307 
671 
?a 
6 
36 
646 
. 463 
000 
076 
. 4 
590 
546 
869 
965 
914 
679 
838 
546 
. 489 
422 
752 
407 
800 
400 
25 
590 
8 8Î 
436 
034 
153 
526 
501 
466 
306 
660 
672 
471 
301 
a 
187 
163 
935 
336 
661 
453 
39 
665 
106 
145 
998 
852 
566 
286 
139 
028 
147 
. . 
542 
640 
a 
456 
006 
926 
10 
7? 
169 
651 
15 
70 
509 
. 159 
615 
779 
485 
a 
308 
12 
90 
46 1 
651 
810 
696 
635 
126 
. 988 
4 49 
433 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
. . 
21 392 
77 5Θ9 
74 5 
. 102 173 
32 918 
l 983 
76 
1 0 
7 61C 
46 215 
29 513 
13 910 
26 867 
6 000 
131 
600 
4 228 
448 960 
311 143 
137 817 
56 183 
8 740 
5 324 
739 
76 3 
4 579 
17 602 
55 3( 
. 19 0 
8 6O0 
251 
97 
2 3' 
a 
252 
12 900 
900 
7 1 
. 2 0 
: 11 
15 
200 
427 
74 7 
07C 
270 712 
105 374 
165 338 
19 312 
2 450 136 8 
119 
9 l' 
1 927 
86 337 
25) 
241 
142 
a 
973 
7 5 
472 
4 961 
10 683 
. 295 8 
a 
136 7 
12 516 
25 6 569 
229 786 
18 844 
179 085 
263 868 
1788 3 
605 
1183 
099 
225 
332 997 
15 838 
675 299 
2 463 
174 929 
15 883 
9 228 
69 2; 
6 
2 
a 
411 
577 
809 
5 227 
1 
1 
629 
697 
710 
7 599 
124 461 
20 371 
623 
12 299 
22 456 
1 626 
10 0 
160 
328 
2 774 
392 332 
185 369 
206 963 
157 725 
4 044 
2 825 
. . 46 4 
19 068 
32 845 
127 106 
m p o r t 
lulia 
90 
1 
4 
2 
11 
3 
4 
10 
22 
e 
4 
4 
4 
2 
1 
7 
8 
î 
4 
? 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
15 
1? 
3 
1 
1 
1 
18 
3 
39 
1 
1 
3 
67 
6? 
4 
4 
1 
1 
041 
. . 
698 
141 
700 
985 
. 40? 
7" . 205 
985 
. . 
a 
167 
32 
40 
942 
454 
488 
261 
228 
60 
167 
425 
180 
611 
a 
506 
15 
263 
7 
981 
170 
025 
. . ­
56 3 
717 
626 
644 
270 
200 
. 981 
503 
2 39 
948 
057 
904 
. 879 
365 
18 
. 15 
a 
. . 444 
. . . 212 
962 
651 
311 994 
280 
212 
. 105 
668 
195 
209 
165 
528 
a 
. 42 
86 
196 
a 
15 
304 
. . . . . 261 
1 
697 
765 
912 
909 
326 
3 
. . . 
362 
132 
726 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , J / — NIMEXE 
ALLLM.FEL 
Il ALI t 
P nY.UN1 
0A!>twARK 
F INL ANUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAUNE 
MALIE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
P.U.ALLËH 
FTLrCNE 
TCHLCrsL 
HCNUPlt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
t T A T S U M S 
CHINE R.P 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HOME KÜNG 
MACAO 
M C N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
ALLE 
CLASSt 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
■61U1.55 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FÉO 
ITALIE 
YnUGOSLAV 
TCHtCCSL 
.MAROC 
COPIÉ SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M Γ N U É 
1ΝΤΚΔ­9 
tXTPA­CE 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSt 2 
.Δ.ΔΠΜ 
TLASSt 3 
6101.47 
FHANCI 
Kl LU.LUX. 
PAYS­BAS 
ALILM.IEU 
Il AL IL 
ΡΠΥ.υΝΙ 
SUL IJL 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPIUGAL 
FSPAGNl 
H A L U 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPCUIt 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
BULGAR It 
.MAROC 
.TUNISIE 
COLOMHlt 
BRESIL 
INUt 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CCRtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6101.59 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
VENEZUELA 
HONG KONG 
Μ Γ N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
6101.61 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANcHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
EG­CE 
296 569 
160 836 
2 261 
916 
1 152 
5 651 
13 62 8 
621 
1 0 69 
299 642 
43 183 
6 086 
14 125 
112 085 
203 776 
113 918 
91 085 
23 639 
3 512 
5 80 
6 000 
142 817 
4 390 
45 323 
190 120 
8 400 
2146 592 
810 242 
1336 350 
• 376 135 
19 382 
395 557 
32 
3 892 
564 645 
France 
52 843 
39 199 
86 
1 899 
158 
5 616 
318 
9 503 
2 80Ö 
61 262 
1 245 
19 489 
1 489 
30 
2 791 
1 342 
. 
8 400 
233 919 
117 122 
116 797 
9 373 
1 909 
13 092 
32 
1 869 
94 319 
STUECK ­ NOHBRE 
792 
3 498 
3 713 
5 658 
20 232 
1 363 
3 704 
4 540 
2 164 
8 664 
1 316 
57 555 
14 026 
43 529 
22 617 
10 
18 219 
3 704 
2 693 
a 
479 
987 
124 
13 
681 
1 000 
a 
, . 
4 565 
1 694 
? 871 
43 
10 
1 686 
681 
1 14? 
STUECK ­ NOHI 
101 286 
126 365 
162 6)1 
125 967 
51 365 
53 392 
? 163 
16 077 
4? 060 
70 040 
18 917 
14 712 
37 558 
13 070 
1 790 
32 440 
20 646 
78 265 
21 511 
3 968 
18 912 4 968 
6 42? 
78 036 
35 534 
6 015 
50 480 
319 915 
3? 701 
27 241 
779 066 
126 626 
2384 209 
623 447 
1760 762 
199 450 
80 340 
1353 983 
451 
23 880 
207 312 
a 
6 066 
1? 141 
21 011 
3 566 
2 060 
. 5 151 
20 000 
4 059 
1 574 
3 897 
4 040 
a 
23 504 
1 600 
55 685 
7 652 
a 
4 764 4 968 
a 
9 487 
17 387 
a 
480 
9 891 
5 100 
. 5 404 
91 911 
322 510 
44 866 
277 644 
44 223 
25 153 
144 283 
451 
9 752 
89 121 
STUECK ­ NOHI 
9 163 
189 555 
Il 833 
2 552 
10 643 
5 260 
10 336 
1 340 
3 637 
246 631 
223 941 
22 690 
344 
230 
16 152 
500 
10 336 
6 394 
. 281 
a 
941 
9 126 
5 260 
10 336 
. a 
27 460 
10 431 
17 029 
88 
27 
10 845 
500 
10 336 
6 096 
STUECK ­ NOHI 
238 414 
2006 218 
1092 904 
390 087 
351 148 
10 914 
4 376 
2 171 
7 560 
1 074 
166 654 
1 655 
4 129 
a 
20 286 
7 067 
10 665 
19 051 
2 222 
. . a 
711 
. 510 
Belg.­Lux. 
114 006 
1 928 
603 
1 753 
99 
6 733 
66 
231 517 
222 851 
8 666 
8 651 
1 753 
. a 
15 
586 
2 417 
35 
a 
a 
. 980 
. . . 
4 02 6 
3 046 
980 
. 980 
a 
• 
23 196 
a 
26 403 
12 623 
210 
16 3 
60 
46 
4 
5 50C 
11 20C 
3 105 
13 767 
40 
12Õ 
98 485 
64 615 
33 870 
16 838 
110 
13 92 7 
a 
13 761 
3 105 
7 093 
. 929 
1 303 
150 
. . , . 
9 592 
9 511 
Bl 
81 
51 
. . . ­
43 412 
. 963 162 
211 385 
14 599 
3 520 
a 
103 
122 
719 
200 
, 62 8 
Unité 
Nederlanc 
127 
2 
4 
76 
66 
51 
73 
29 
473 
167 
305 
104 
200 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
29 
50 
61 
6 
1 
4 
7 
12 
22 
2 
1 
18 
1 
6 
131 
7 
1 
loo 
489 
169 
319 
20 
4 
261 
37 
185 
185 
185 
19 
945 
157 
15 
3 
1 
2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
856 
451 117 258 
321 1 177 
355 560 
13 1 139 
539 1 344 
13 13 599 
11 
990 
'. 287 293 
42 865 
6 086 
622 
956 33 129 
267 134 711 
095 1 541 
86 710 
. 4 150 
2 023 
180 304 
594 66 432 
3 04 7 
966 44 362 
643 160 477 
789 1193 921 
867 298 228 
922 895 693 
762 357 207 
555 15 024 
220 278 
2 023 
940 260 241 
16 
28 
1. 
36 
92 
34" 
57' 
21 
36 
601 
5 514 
20 199 
3 023 
2 560 
2 164 
8 654 
1 316 
44 328 
6 412 
37 916 
22 363 
15 553 
3 023 
• 
848 3B 858 
937 67 506 
121 639 
149 
470 41 077 
083 49 699 
54 2 049 
137 4 741 
366 
40 
788 
13 136 
477 14 984 
500 8 530 
9 1 79a 8 845 
846 6 200 
360 
584 500 
3 968 
361 
422 5 000 
508 
192 9 855 
000 
, 382 178 642 
167 19 934 
491 25 750 
310 , 
34 715 
019 1382 125 
487 319 200 
532 1062 925 
526 115 857 
557 48 520 
103 927 555 
. 361 
903 19 513 
4' 
63 
2 
901 
901 
84; 
113 
86' 
50( 
57' 
44' 
19 
l" 
6. 
a 99 
351 
1 013 
10 237 
a 
1 363 
a 
a 
a 
3 637 
17 221 
13 021 
4 200 
165 
152 
3 737 
a 
. 29Θ 
163 204 
1021 971 
110 010 
301 998 
818 
4 328 
1 624 
6 247 
107 
166 333 
1 605 
a 
lulia 
1 
3 
6 
13 
4 
9 
9 
1 
1 
1 
9 
3 
n 
2 
7 
7 
50 
92 
25 
66 
2 
2 
7 
57 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
11 
16 
12 
10 
862 
72 
116 
16 
13Õ 
OOÔ 
446 
174 
272 
142 
141 
. . 130 
48 
1 
410 
715 
527 
166 
a 
a 
. 188 
384 
866 
448 
204 
387 
OOÔ 
67Õ 
100 
15 
000 
070 
279 
791 
006 
000 
115 
a 
a 
670 
675 
430 
667 
287 
. a 
a 
340 
a 
658 
078 
5 80 
10 
a 
570 
a 
a 
. 
956 
648 
665 
172 
a 
779 
. a 
. 20 
59 
50 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
HAURICE 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
COPEE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.63 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
.HOND.BR. 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
H 0 N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
FINLANOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
TAIWAN 
HONG KONG 
H n N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6101.67 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDnRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.CAMEROUN 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX IOUE 
.HOND.BR. 
SALVADOR 
COLOHBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
EG­CE 
98 909 
71 550 
14 553 
30 033 
4 9 641 
17 155 
4 317 
Il 719 
16 000 
3 550 
4 006 
3 106 
4606 386 
4096 184 
510 204 
364 616 
177 214 
50 143 
17 155 
94 227 
France 
9 5 
77 
59 17 2 
5 5 9 
STUECK ­ NOHBRE 
1149 186 
3791 805 
2766 636 
2162 701 
749 569 
18 692 
2 184 
17 787 
5 564 
24 639 
563 320 
226 203 
147 516 
Il 393 
1798 770 
397 151 
25 814 
431 507 
763 277 
1080 248 
400 798 
136 444 
244 429 
10 500 
64 02 5 
6 000 
64 832 
10 239 
16 234 
168 193 
19 041 
41 839 
13 920 
517 445 
237 762 
1683 921 
2053 369 
241 514 
22099 220 
10643 404 
11455 816 
3496 470 
812 370 
5743 988 
84 735 
391 117 
7715 064 
191 19 121 76 
23 11 67 
11 5 
326 29 125 38 10 55 
32 
5 
3 
I 148 
1315 
4C9 906 137 
394 66 164 37) 
51° 
16 
. . 290 155 
. . . . 
­
135 
291 844 181 711 155 155 290 
716 742 215 601 381 
. . 64 866 
. 94 582 393 966 
a 
354 EB2 
548 510 704 324 500 929 
. 230 
. . . . 880 
a 
140 753 844 537 911 
970 657 313 496 963 523 429 C2B 294 
STUECK ­ NOHI 
69 204 
40 821 
38 787 
9 513 
43 046 
2 007 
5 345 
54 181 
2 670 
6 308 
14 101 
5 089 
10 179 
50 160 
149 301 
321 592 
156 273 
988 103 
201 654 
786 449 
69 917 
6 129 
642 434 
15 268 
74 098 
13 2 2 7 
5 2 2 10 50 
96 24 71 
12 12 58 
a 
231 351 188 005 
a 
a 
293 
. 826 645 539 179 160 
. . 6C 
762 775 987 576 
a 
77B 71B 633 
STUECK ­ NOHI 
5226 146 
12973 823 
2326 918 
1994 902 
1191 706 
542 884 
30 820 
25 120 
105 771 
21 741 
76 417 
169 095 
619 898 
1290 214 
7 316 
789 031 
469 338 
139 371 
94 514 
555 601 
52 062 
156 443 
75 962 
2? 488 
187 765 
1742 19? 
5 000 
564 292 
49 410 
11 111 
75 021 
3664 309 
300 827 
31 031 
8 982 
36 264 
658 043 
7 100 
40 690 
14 322 
956 174 154 122 66 
11 
77 
751 167 7 10? 125 1 ?0 115 
6? 14 
62 1552 
5 494 49 7 
2256 
1 
1 2 
a 
056 405 41t 751 747 465 
. 127 40 810 
a 
563 614 316 362 810 536 600 e9C 
a 
793 445 
a 
149 176 S?« 410 761 
a 
874 417 
a 
. . . a 
5)0 107 
Belg.­
4C 
1276 
1236 
42 42 
50E 
1647 
495 3 
5 
16 
e 
2e 
7 
7 
57 1 25 8 
3030 
2666 
174 46 10 12e 
26 
10 
33 1 1 
6 
53 46 7 
6 
2266 
1102 
393 70 55 10 3 3e 3 22 22 11 1 
2 
13 
190 294 
1 
3 
­ux Nederland 
899 
a 
a 
34 374 
12 000 
. 11 719 
. . 
­
269 1204 693 
181 1142 339 
088 62 354 
088 15 980 
541 1 270 
12 000 
12 000 
'a 
439 86 415 
. 1995 704 
708 372 1290 376 
986 51 311 
527 4 927 
1 464 
438 992 
300 1 199 
686 356 
189 l 347 
819 
01 
17 
19 
61 
15 
45 44 99 70 
73 03 70 28 31 12 
17 
41 
16 55 49 
48 
22 
68 66 02 31 
70 
66 
60 57 18 58 23 88 32 06 10 34 14 34 
74 72 
50 
15 
57 
78 64 
54 
51 
a 
. > 2 429 
14 460 
286 671 
15 064 
470 700 
66 545 
6 406 
) 170 176 
a 
. a 
> 2 7a8 
. 16 172 
) , , 5 7 969 
500 . 76 321 
) 3 829 749 
1 277 731 
• 
> 5474 719 
î 3430 497 
ι 2044 222 
1 102 857 
) 1 519 
i 1087 425 
, . , 176 582 
, 853 940 
, 23 716 
11 818 
! , 5 211 ί 
, . . , . , . 4 80 
. a 
a 
a 3 5 875 S 36 396 
5 84 378 5 40 745 1 43 633 5 23 5 23 S 42 271 
, a 
1 3 39 
8 399 956 . 3765 025 9 6 1301 507 2 364 931 5 99 766 ) 8 841 7 10 27: 5 2 7 067 8 2 743 2 9 5 45 280 4 925 857 
a » 1 88 569 5 78 817 17 460 0 14 752 1 87C 36: 6 46 226 
. a 
a , 
a , 
4 33 835 
51 94E 
1 20C 
a , 6 63 369 
i 
Deutschland 
(BR) 
97 30 14 30 5 
4 
4 2 
1969 1603 366 304 174 11 
50 
519 1599 887 
617 6 
7 4 22 562 216 12 
1730 357 
138 746 281 149 4 7 
a 
19 10 
1B0 19 27 
378 235 1062 1502 92 
11434 3631 7803 3166 809 3314 8 22 1319 
32 11 3 
34 2 
53 2 
11 ? 
14? 315 53 
673 81 591 6? 
514 ? 14 
7337 6697 858 
633 765 1 4 73 15 6 145 149 200 
307 261 104 50 394 51 47 35 22 
142 
26 
2 75 970 0 30 
a , 
a a 13 36 β 276 03C 
a , 
a . 
6 6 59t 
31 8 22 238 7 5 2 
99 1 615 553 033 977 
. 315 
. a 006 906 
973 953 020 230 563 227 
563 
82 0 54 1 421 
67Î 506 363 357 001 664 214 762 808 
. 784 706 
. 892 213 000 434 253 750 
. 096 
. 013 239 46 554 04 1 
744 
. 528 569 B38 984 455 
879 461 428 931 050 958 096 242 519 
551 107 254 
. 545 007 
. 888 670 
a 456 550 
a 
821 717 689 
638 867 771 668 756 777 550 126 
979 215 692 
a 
836 175 738 960 372 890 172 563 694 399 
a 
6B6 966 375 362 554 695 268 624 436 
a 
457 
760 
130 071 879 6? 031 98? 89 7 
175 100 160 103 
m ρ 
lulia 
? 
. 18 000 
3 550 
200 
76 316 
54 420 
21 896 
137 129 21 761 
. . 
34 514 
4 842 
13 965 
255 736 
. 6 351 
357 
. . 64 93 8 OOO 
22 
29 000 
62 
154 609 
81 
6 000 
3 406 
. 16 
. . 91 13 420 
. 
45 000 
262 410 
148 
842 917 
315 767 
527 150 
40 903 
8 475 
317 956 
10 210 
81 168 291 
2 518 
4 465 
a 
559 
. 5 345 
. a 
a 
. 
. . a 
. 65 902 
79 639 
7 602 
72 037 
6 135 
5 345 
65 902 
. . 
221 541 
1553 527 
191 212 
145 403 
. 35 609 
9 488 
6 000 
5 880 
20 333 
1 183 
160 216 
. a 
289 653 
a 
16 000 
Β 300 
39 287 
a 
a 
5 893 
a 
125 616 
150 
11 265 
. a 
202 401 
4 676 
a 
. a 
142 290 
a 
34 000 
• 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„ f — NIMEXE 
INCE 
THAIL ANUE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
MCNGCLIE 
CHINÉ R.P 
COPEE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG MACAr 
H Γ N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
6101.69 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
RTY.UNI 
SUÉDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
'.MAROC 
.TUNISIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CORtt SUU 
M C N U t 
I NTRA­9 
ÉXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
6101.71 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtU 
ITALIE 
ROY.UN 1 
1RLANUÍ 
UANLMARK 
SUFDL 
FINLANUt 
SUISSI 
AUll'ILHt 
1 Sl'AC­Nt 
YOUI.OSLAV 
GPLCt 
TUI'CUIL 
P.U.ALLtH 
POLOuNt 
TCHLCUSL 
HONOR 11 
ROUMANIE 
.1UNIS1É 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
Ρ C N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
61U1.73» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCU1E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
R0UH4Nlt 
BULGARIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS CANADA 
BRÉSIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPCN 
TAIWAN­
HONG KONG 
HACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
. A . ΛΟΜ 
CLASSE 3 
6101.75 
FRANCE 
RÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
EG­CE France 
73 470 36 096 
60 126 
23 5 70 
419 726 110 901 
1949 323 342 020 
7 000 
392 823 64 818 
773 703 1 573 
124 753 7 360 
914 947 269 
10759 342 93 597 
6045 250 1559 294 
57948 587 9C77 695 
24287 644 1496 840 
33660 943 7580 855 
7696 642 2577 032 
996 301 292 500 
24511 928 4259 684 
49 454 49 454 
2357 515 2046 495 
1450 144 344 055 
STUECK ­ NOMBRE 
121 274 
704 407 192 906 
90 957 1 045 
31 415 1 000 
59 248 54 247 
3 329 901 
2 551 2 197 
2 815 
9 886 9 790 
48 349 276 
1 937 1 910 
23 226 13 226 
13 435 11 500 
6 605 6 605 
7 816 1 321 
6 303 
113B 955 297 234 
1010 680 250 099 
126 275 47 135 
73 126 13 894 
5 490 2 197 
52 480 31 331 
36 661 24 726 
2 669 1 910 
STUECK ­ NOMBRÉ 
106 863 . 
397 667 14 924 
613 360 40 527 
293 950 58 761 
198 514 88 122 
23 562 6 195 
343 236 5 666 . 
1 347 50 
I 291 25 
8 461 2 355 
19 243 
20 379 455 
604 089 19 183 
63 915 196 
2 514 
11 222 11 209 
26 942 1 020 
91 225 17 539 
102 697 33 497 
191 543 116 273 
4 590 4 556 
13 965 2 518 
21 209 3 612 
649 . 
2833 556 425 115 
1642 147 209 767 
1191 409 216 348 
757 046 78 409 
79 641 2 420 
10 421 6 093 
4 909 4 873 
423 629 179 538 
STUECK ­ NOMBRÉ 
205 666 
700 708 16 872 
642 849 88 B66 
266 942 83 247 
1452 705 64 086 
28 369 483 
a 024 18 
4 683 
4 967 143 
21 055 56 
16 259 2 536 
102 223 
2 646 
8 389 671 
1145 055 7 231 
52 210 985 
8 243 
109 957 23 575 
104 095 
154 528 50 275 
248 462 600 
16 971 10 815 
3 142 3 142 
11 392 3 236 
2 626 24 
1 068 . 
12 194 
35 370 25 116 
1142 567 20 092 
63 675 
371 483 336 
2217 230 436 
103 200 93 20C 
9273 099 496 07C 
3309 966 253 572 
5963 133 242 49c 
1416 858 14 B9C 
126 184 2 67Î 
3888 532 142 343 
5 128 3 16C 
635 743 85 265 
STUECK ­ NOHBRE 
8 134 
13 295 161 
6 073 461 
Belg.­Lux. 
28 
25 3 47 152 114 
4881 
3896 
9Θ2 300 97 662 
13 
44 
62 14 2 
1 
6 
133 123 9 
8 1 
54 
453 110 3 
1 
26 40 
1 
695 62 3 
71 71 1 
63 
2 84 
67 11 1 
1 
4 10 
10 53 3 3 
517 428 89 21 2 67 
2 5 942 335 
35 889 7 285 1 
441 36 
2 463 
. . 738 
a 
a 
641 034 651 009 999 
Un/té 
Nederland 
19 
60 1 202 459 
392 
«07 1173 
214 
77710583 
90 9 
869 006 806 52 2 
. 574 156 
54 5 
586 241 09C 399 
a 
14 96 
a 
a 
. 935 
. 45e 303 
033 866 165 627 73 53E 935 
. 
372 
, 61C 69C 501 94 1 
IC 
192 
122 
a 
53Í 9« le 13C 
193 
. 13 
30é 
a 
71 334 
. 
21' 3ie 891 
5940 
4643 
1280 
82 3314 
85 48 
2 440 
1 
444 444 
4 336 
122 1 1 
1 7 
29 
68 l 
14 
591 467 124 579 24 
752 
. a 
1 
319 
977 324 190 545 114 
49 18 115 
, 200 254 2 285 694 2 62 
, 2 14 6 124 531 
58 3 139 
, 1 a 
. 566 103 
. 080 656 171 710 399 523 14 
778 748 508 465 270 283 393 13 047 7 658 186 
219 
669 7 351 817 4 490 285 
041 
126 970 793 566 
a 
450 027 
a 
615 437 866 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
16 089 
a 
106 032 499 457 
. 9 5 73 354 462 114 260 459 412 9163 961 3738 661 
78528613 165 
03610795 080 
74917818 085 
32 7 
620 2431 212 329 761 50914825 671 
a 
783 913 
401 049 
a 
784 
a 
76 
a 
. 
a 
. , . . a 
, 
312 312 
. . . . a 
. 
98C 345 
a 
536 923 459 32 
7 315 
695 7C 20C 573 
a 
a 
80C 
B34 50C 
e 294 
, 
882 2 8Í 
59e 45Í 36t 
' « 13« 
41. 08! 
a 
200 248 561 202 
37 381 66 806 14 667 
a 
2 911 625 64 2 569 
48 073 
. a 
. a 
65 
. 
176 995 122 440 54 555 51 691 2 698 2 264 
. 600 
44 686 46 3 74 117 963 
104 968 5 512 63 5 669 
856 1 266 3 875 19 034 18 708 549 151 23 526 536 
25 922 
43 886 20 62 577 32 756 1 964. 649 
1079 939 325 255 754 6 84 619 955 24 044 2 324 32 132 405 
112 850 357 064 268 649 037 477 1358 651 940 4 861 6 8 000 132 17 4 344 2 387 216 20 498 240 8 430 275 101 882 55 95 245 
a 
1133 694 40 694 β 243 358 27 034 071 101 024 310 85 804 500 144 335 6 156 
20 5 941 2 499 1 068 12 194 56 IIB 083 897 736 59 965 788 366 960 744 2178 773 
a 
435 7333 671 092 2114 419 343 5219 252 763 1385 810 266 112 817 691 3469 089 1 968 889 364 353 
401 6 972 189 5 938 3 261 749 6 27 10B 115 2 463 
lulia 
2 244 
21 600 
a 
619 542 7 000 317 982 
a 
99 
a 
176 338 417 430 
4792 165 
2156 780 2635 385 710 065 193 612 1429 542 
a 
11 415 495 778 
36 943 4 646 12 656 , 14 390 
a 
l 326 290 232 
a 
27 10 000 
a 
a 
5 972 
a 
87 381 69 961 17 420 6 914 522 10 347 10 000 159 
4 825 20 1 260 1 963 
a 
9 455 
; 
a 
. a 
45 
, 2 
1 978 
* 
40 11 193 
10 610 
a 
. 
41 406 17 523 23 883 12 645 45 
a 
a 
11 233 
23 427 2 684 1 154 2 113 
a 
18 990 
a 
7 12 
a 
1 359 4 
a 
a 
a 
990 
a 
a 
102 027 
a 
1 627 
a 
. . a 
a 
_ a 
22 751 
177 145 48 375 128 770 3 002 1 375 22 751 
103 017 
72 
a 
41 
a 
5 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
COREÉ SUC 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
6101.77» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6101.79« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CORÉE NRD 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
FINLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6102.13« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
EG­CE 
7 253 
56 626 
26 640 
6 196 
71 604 
64 335 
330 721 
70 623 
260 096 
76 017 
2 590 
182 779 
1 302 
France 
2 195 
ICO aoc a 
12 348 
8 258 
4 090 
2 478 
117 
ecc 812 
STUECK ­ NOME 
137 073 
678 926 
342 376 
684 144 
162 227 
61 504 
l 992 
4 138 
13 250 
2 350 
61 361 
2 811 
170 109 
130 686 
129 393 
12 120 
5 403 
9 448 
7 655 
15 243 
193 461 
7 986 
13 553 
7 680 
1 894 
257 491 
2 380 
23 454 
5 094 
15 637 
11 130 
6 495 
36 808 
63 347 
129 990 
20 182 
21 955 
1110 187 
81 190 
4669 898 
7068 464 
7561 434 
813 83? 
70 974 
151? 765 
21 233 
234 837 
a 
41 590 
38 181 
416 723 
9 974 
" 9 366 
a 
. 184 
63 
3 
462 
39 776 
35 219 
147 
41 
500 
. . 3 757 
1 894 
2 161 
5 403 
2 450 
a 
221 475 
619 
. . . . . 8 061 
47 652 
90 
216 
57 
26 439 
8 629 
9?2 715 
515 834 
406 681 
296 705 
526 
99 415 
7 853 
8 761 
STUECK ­ NOHBRE 
7 235 
213 500 
18 679 
17 412 
7 145 
6 321 
1 660 
12 225 
7 763 
1 612 
2 415 
10 017 
13 992 
327 990 
271 019 
56 971 
18 225 
1 781 
35 502 
7 763 
3 244 
a 
932 
l 573 
773 
1 030 
77 
687 
a 
7 763 
512 
15 
17 
16 115 
4 958 
11 157 
3 192 
745 
7 78C 
7 763 
1Θ5 
ÏTUECK ­ NOK! 
76 698 
151 914 
148 086 
69 991 
60 201 
11 808 
26 761 
29 238 
13 504 
29 091 
2? 266 
56 019 
3 486 
75 572 
34 130 
13 083 
6 577 
2 732 
2 139 
48 574 
221 025 
429 562 
683 526 
22 437 
2276 943 
567 459 
1709 484 
333 202 
48 467 
1193 992 
7 604 
192 290 
a 
10 742 
a 
4 159 
4 336 
2 174 
, 20 
. 
. 13 771 
a . . a 
246 
78 
192 
. 10 437 
47 740 
21 411 
26 329 
770 
574 
11 788 
1 027 
13 771 
ÎTUECK ­ NOM! 
112 678 
397 304 
256 015 
212 653 
321 925 
10 051 
3 588 
8 039 
1 487 
19 442 
31 009 
16 904 
4 365 
a 
104 485 
16 518 
7 938 
149 320 
4 463 
89 
7 447 
Belg.­Lux. 
, 8C0 
a 
7 200 
20 
13 800 
5 347 
6 453 
433 
10 
8 020 
. 
15 735 
a 
150 113 
122 129 
20 964 
1 002 
100 
129 
835 
45 
664 
456 
251 
3 074 
a 
250 
. . 2 095 
, a 
1 190 
. . 1 859 
1 303 
14 355 
a 
60 
. . 325 
287 
837 
a . 27 429 
21 276 
389 267 
310 043 
79 224 
8 92 3 
895 
68 111 
1 190 
2 190 
2 295 
. 2 310 
3 416 
240 
167 
750 
a 
8 
2 400 
. 
12 006 
8 428 
3 578 
886 
750 
292 
2 400 
30 742 
33 699 
10 194 
9 430 
1 482 
a 
. . . 
. 963 
a 
. . 50 
. l 160 
6 116 
16 932 
• 
111 377 
65 547 
25 830 
6 770 
523 
16 092 
968 
70 413 
237 192 
14 200 
64 571 
787 
15 
944 
16 
23 55Î 
4 046 • 
Nederland 
12 365 
12 36 5 
21 311 
304 185 
a 
124 368 
15 798 
22 259 
69 
3 304 
219 
771 
a 
777 
89 215 
12 419 
7 
400 
3 466 
41 
158 
3 740 
. 4 854 
, 600 
4 656 
15 040 
22 109 
. . 23 600 
a 
673 056 
487 990 
135 066 
107 501 
5 042 
74 099 
. 3 466 
39 
206 784 
, 91 
. 3 
149 
. 
. . . 
209 081 
208 917 
164 
149 
149 
15 
a 
3 415 
47 364 
. 48 855 
33 497 
4 297 
1 110 
10 
. . . 3 263 
12 488 
32 119 
a 
6 577 
a 
460 
4 024 
26 913 
7 110 
31 570 
• 
26 3 022 
138 538 
124 484 
26 923 
. 49 691 
6 577 
47 870 
9 546 
292 801 
182 042 loa 034 
2 659 
3 501 
2 794 
787 
19 442 
11 
12.858 
4 365 
1 m Ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 
54 
?5 
6 
63 
58 
758 
44 
2 14' 
65 
? 
148 
89 
309 
151 
115 
47 
1 
11 
1 
60 
1 
40 
20 
126 
11 4 
9 
7 
5 
143 
5 
6 
5 
1 
19 
5 
5 
9 
7 
22 
106 
19 
21 
1032 
46 
2482 
715 
1766 
321 
64 
1272 
12 
172 
4 
11 
5 
12 
10 
4 
50 
22 
28 
12 
14 
41 
93 
114 
32 
3 
27 
29 
13 
29 
22 
52 
3 
48 
2 
13 
2 
1 
43 
172 
388 
609 
12 
1764 
313 
1450 
2 75 
46 
1055 
119 
7 
641 
840 
096 
604 
714 25 
734 
540 
194 33 
836 7 
463 
358 25 
. 
843 
499 23 
656 
20 
491 
425 1 
823 
705 
980 
466 
o92 
572 
662 
215 62 
165 
42 1 
653 
448 
655 
925 
425 48 
825 
960 
230 
694 
593 14 
300 
859 
094 
523 1 
11 
895 
744 1 
954 
958 
396 
719 
045 5 
096 202 
960 56 
136 144 
278 77 
437 
580 18 
190 
278 48 
391 
632 3 
610 
13 
875 
308 5 
74 
225 
43 1 
a 
000 
330 9 
988 39 
970 25 
018 14 
908 1 
96 
451 12 
659 
311 1 
773 
385 
6 
938 
546 
65 
018 
464 
091 
266 
756 
486 
345 
Oil 
083 
682 
433 
312 
644 15 
686 33 
832 25 
000 
489 90 
604 β 
885 81 791 22 
392 
413 59 
681 
ND 
8 
2 
4 
253 
. 
. . 601 
474 
113 
361 
270 
. 601 
490 
184 
651 
426 
924 
. 452 
. . 32 
3 
2 
. 582 
a 
258 
. . . 142 
. . , . 523 
, . . 200 
130 
022 168 
. a 
. , 040 
764 
637 
127 
475 
27 
560 
. 142 
610 
152 
186 
132 
. 766 
. . 
049 
a . 66? 
800 
746 
054 
090 
41 
964 
. 
730 
35 
? 
783 
309 
71Õ 
160 
766 
242 
• 
315 
35" 
956 
948 
978 
008 
a . 
719 
la 
305 
473 
142 
72 
212 
684 
a 
. . • 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, ,f— NIMEXE 
"POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
CANADA 
CORÉE SUD 
TAIWAN 
HCNG KONG 
MACAO 
M Ρ N U E 
INTRA­9 
ÉXIPA­Ct 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
6102.15« 
\ 
FRANCE 
BtlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FÉD 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INUt 
COPEE SUD 
JAPON 
HCNG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AElt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6102.19« 
TRANCI 
BELG.LUX. 
OAYS­HAS 
ALLEM.1 LI) 
IIALIE 
ROY.UN I 
F INLANUE 
FSPAGNF 
POI UGNI 
CUPI!' SUD 
H Π Ν U E 
INIRA­9 
Ι X T R A ­ C É 
CLASSI 1 
Atlt 
CLASSL 2 
CLASSC 3 
6102.41« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANUt 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
6102.43« 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ÉTA1SUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
EG­CE 
36 6 34 
97 93R 
52 530 
5 000 
1 999 
7 475 
6 676 
1 500 
79 019 
a 944 
275 704 
9 630 
1984 471 
1314 21S 
670 253 
82 222 
22 734 
389 565 
14 151 
198 466 
France 
16 545 
4 842 
992 
5 000 
7 475 
6 676 7 
, a 
3 661 
9 630 
347 090 
284 724 
62 366 
7 645 
. 27 442 
14 151 
27 279 
STUECK ­ NOH 
24 154 
259 025 
233 719 
26 733 
• 12 410 
9 549 
6 151 
5 529 
3 174 
2 110 
8 800 
9 00 7 
16 458 
3 000 
5 362 
7 306 
5 648 
15 062 
657 047 
566 594 
90 453 
27 410 
6 706 
28 776 
957 
34 265 
a 
24 111 
2 42B 
5 4 86 
9 149 
1 734 
a 
. . a 
8 800 
a 
. a 
. . 96 
. 
52 317 
42 908 
9 409 
224 
128 
365 
357 
8 800 
STUECK ­ NOM 
13 403 
38 772 
9 164 
7 644 
5 565 
8 910 
3 104 
6 92 7 
2 715 
1 700 
99 929 
8? 949 
16 990 
10 306 
105 
2 881 
3 793 
11 486 
1 015 
901 
l 627 
2 635 
a 
a 
2 215 
• 
21 528 
17 659 
3 869 
34 
. 42 
3 793 
SIUtCK ­ NOH 
380 657 
1218 398 
1762 513 
1197 173 
322 139 
104 148 
1 706 
4 262 
2 361 
560 
l 751 
3 563 
20 620 
151 066 
8 673 
564 878 
70 208 
4 566 
1 609 
417 750 
153 583 
362 503 
184 265 
2 722 
1 126 
12 558 
2 560 
916 
3 376 
6967 901 
4990 996 
1976 905 
842 137 
176 4SI 
14 344 
3 272 
1120 016 
. 98 765 
247 620 
265 760 
36 211 
24 982 
562 
a 
a 
. . . 168 
2 004 
79 
4 444 
5 127 
209 
600 
3 087 
16 223 
41 376 
3 511 
1 404 
280 
. 1 590 
. . 
757 078 
675 900 
81 178 
12 340 
2 201 
3 633 
1 908 
64 797 
STUECK ­ NOH 
323 320 
756 067 
717 926 
275 097 
1462 673 
43 071 
1 598 
Β 441 
629 
3 331 
40 819 
13 296 
55 972 
1 318 
3 107 
647 981 
57 637 
547 2 76 
28 868 
147 126 
152 666 
154 039 
β 975 
3 239 
595 
91 559 
a 
95 012 
25 193 
92 603 
47 795 
1 948 
136 
. . 110 
. 800 
9 519 
311 15 
. 5 868 
1 716 
. 5 895 
9 
. 30 
Belg.­Lux. 
13 
6 
11 
448 
387 
61 
29 
18 
13 
14 
231 
248 
247 
L 
1 
10 
7 
2 
6 
27 
20 
6 
6 
119 
565 
282 
7 
11 
5 
1415 
1407 
7 
6 
5 
1 
79 
233 
33 
23 
3 
26 
1 
216 
à 
89! 
312 
85C 
775 
187 
093 
715 
63 
167 
?lê 
431 
a 
05C 
703 
94E 
Unité 
Nederland 
6 873 
93 094 
51 638 
1 999 
. 598 
79 019 
2 632 
260 193 
1139 884 
596 583 
541 301 
39 768 
21 876 
343 564 
157 969 
3 242 234 838 
a 
17 901 
2 333 
554 4 67? 
5C 6 101 
5 529 
3 174 
1 250 
a 
9 007 
16 458 
. 4 992 
7 306 
5 552 
15 062 
436 338 716 
235 263 927 
20 
70 
79 
, 
11! 
74 789 
21 964 
5 626 
27 360 
25 465 
749 
26 670 
44 0 a 150 3 ?48 
167 3 766 
209 677 
72 
926 
, . 
a 
1 200 
079 36 282 
08« 
995 
35 010 
1 272 
995 72 
69 
a 
. 
76« 
. 4β; 
1 200 
9 733 
958 578 
814 620 417 
959 6 859 
21 20 260 
207 
a 
617 
27 133 
103 
21. 
143 
1 046 
2 038 
ι 12 e 1 185 
60 
81 
. 
22 504 
875 
13 
111 
. . Il 
, 
14 809 
16 956 
89 482 
2 690 
26 
14 195 
366 10 027 
110 
a . 
38B 1784 51 
437 1616 464 
95: 168 116 
006 42 943 
4BS 3 582 
810 240 
a 26 
135 
370 13 557 
a 378 473 
204 
682 122 852 
07: 26 900 
042 
9 
50 
147 83 
840 1 231 
22 1 067 
236 
2Ï 
a 
1 232 
l 750 
14 056 
a 
24 7 
, . 
1 411 
24 372 
4 077 
a 
510 38 
989 
a 200 
16 207 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
218 
160 
526 
269 
35 
3 
2 
1 
IB 
141 
4 
537 
64 
4 
399 
120 
231 
176 
1 
2 
2 
2931 
1216 
1715 
778 
163 
7 
1 
929 
202 
282 
458 
1364 
29 
1 
6 
3 
38 
12 
55 
624 
57 
516 
27 
116 
136 
154 
2 
1 
75 
49 
43 
5 
5 
ND 
3 
2 
3 
17 
12 
5 
4 
1 
NO 
1 
5 
3 
15 
10 
4 
3 
1 
886 32 
799 
891 2 
28 
110 
837 11 
905 
600 
361 
400 
602 
521 
370 
531 1 
814 
930 
067 
357 
743 
404 
645 
746 1 
292 
517 
165 
810 
916 
370 1 
033 
028 75 
005 4 
702 2 
264 1 
459 I 
338 
B44 1 
199 28 
500 
723 
25 
905 
031 2 
5B9 
260 
629 
101 
748 
094 
113 
86 
535 
406 
177 
602 
457 
aai 779 10 
039 
511 
241 
395 
322 
2 
222 
729 
493 
094 
795 
397 
a 
2 
475 
76 
241 
143 
589 
a 
a 
. 860 
. a 
. 000 
370 
a 
. . 
578 
524 
054 
021 
161 
033 
600 
536 
216 
709 
346 
. 389 
033 
1 
a 
­
040 
196 
844 
205 
36 
639 
. 
274 
2 56 
520 
182 
858 
32 
45 
. . . 4 
742 
203 
15 
. 56 
. . . . . 307 
a 
120 
a 
50 
a 
006 
822 
167 
655 
146 
949 
202 
. 307 
194 
82 
S 06 
960 
a 
302 
a 
a 
, a 
3 
609 
a 
. 1*9 
. 5 
314 
„ 
2L 
. . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
173 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H n N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.45· 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANADA 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.47« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6107.49· 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANADA 
HONG KONG 
HACAO 
H n N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
ÍXTRA­CE 
CLASSE 1 
cílsSE 2 
EG­CE 
Β 637 
46 595 
2031 885 
5 465 
7644 130 
3588 193 
4055 937 
845 701 
74 546 
2180 038 
430 
1030 195 
France 
2 600 
a 
2 79C 
5 465 
296 364 
262 687 
35 677 
19 244 
110 
9 831 
360 
7 599 
STUECK ­ NOHÍ 
19 318 
117 512 
14 284 
18 577 
36 798 
? 47 5 
1 39? 
335 
5 863 
27 386 
4 36 7 
30 740 
10 000 
13 979 
1 504 
5 584 
24 726 
4 600 
5 085 
17 921 
363 114 
207 414 
155 700 
46 034 
747 
53 567 
251 
56 099 
. 14 063 
1 234 
3 738 
6 108 
309 
a 
16 
5 
115 
a . 2 706 
a 
24 
173 
. . 153 
• 
28 684 
25 452 
3 232 
160 
16 
366 
. 2 706 
STUECK ­ NOHI 
406 018 
467 513 
269 796 
55 530 
108 561 
70 765 
1? 174 
1 767 
19 919 
1 832 
7 42 7 
2 442 
6 117 
82 918 
5 213 
2 619 
89 419 
44 581 
71 931 
14 758 
2 274 
3 201 
4 647 
5 096 
6 049 
26 633 
21 620 
65 981 
6 30B 
13 970 
9 657 
21 849 
415 75 0 
2297 434 
1340 412 
957 022 
153 347 
13 024 
574 122 
3 201 
229 371 
a 
35 910 
2 218 
9 747 
16 675 
1 254 
. . . a 
22 . . . 710 
385 
9 146 
. 100 
a 
? 355 
3 065 
4 577 
a 
72 
25 469 
a 
. . 46 
1 220 
114 613 
65 704 
46 909 
3 762 
22 
35 719 
2 355 
9 246 
STUECK ­ NOHI 
38 542 
23 461 
24 100 
14 268 
16 683 
10 307 
1 528 
5 300 
2 973 
4 885 
10 493 
1 541 
1 571 
2 250 
163 591 
130 385 
33 206 
12 990 
l 670 
4 802 
32 
78 
15 414 
a 
2 06 7 
4 629 
3 145 
2 569 
630 
a 
914 
1 767 
a 
136 
16 
6 
2 250 
19 398 
13 040 
6 358 
3 692 
a 
2 528 
a 
67 
138 
STUECK ­ NOHBRE 
83 832 
40 560 
45 200 
192 271 
33 852 
4 416 
257 
1 838 
4 9?0 
118 554 
1 161 
6 55? 
38 782 
27 174 
10 647 
611 415 
400 390 
211 025 
126 883 
7 020 
1 478 
a 
4 874 
6 908 
39 010 
1 789 
337 
a 
8 
. . . . a 932 
β 
55 047 
52 91B 
2 129 
20 
t 1 168 
Belg.­Lux. 
80 
. . 
402 514 
372 421 
30 093 
3 766 
405 
80 
a 
26 247 
2 658 
a 
5 647 
1 646 
131 
73 
a 
49 
1 702 
109 
. . 250 
, . . . ­
12 297 
10 155 
2 14? 
? 14? 
81 
. . * 
761 168 
a 
714 579 
5 435 
3 481 
l 550 
a 119 
?75 
37 
158 
. 44a 
. ??? 
, . . . . . . . 3 887 
l 472 
60 
. . . . a 
1 214 
3 025 
496 196 
486 213 
11 983 
6 21? 
370 
5 771 
. * 
13 574 
a 
12 071 
9 690 
337 
288 
1 433 
. a 
4 885 
a 
1 525 
85 
. 
44 108 
35 960 
6 148 
3 075 
1 433 
186 
32 
a 
4 885 
34 200 
a 
25 470 
53 185 
3 822 
581 
32 
14 
52 
117 389 
117 25E 
131 
10C 
46 
31 
Nederland 
1 968 
41 
6 2 09 
. 
633 847 
550 534 
83 313 
21 469 
2 396 
27 572 
a 
34 272 
544 
99 065 
. 12 250 
2 
932 
142 
4 . 
2 500 
. . . 3 076 
2 500 
10 
1 797 
2 399 
126 573 
112 793 
13 780 
2 806 
4 
9 774 
. 1 200 
6 200 
377 817 
. 40 02 7 
17 037 
7 376 
5 390 
775 
1 194 
170 
. 731 
97 
10 460 
19Ò 
a . 75 574 
3 76 
a 
. 1 3 07 
611 
a 
76 476 
5 154 
14 780 
1 008 
13 970 
? 009 
3 400 
8 310 
570 071 
453 95? 
116 069 
17 044 
1 176 
7? 117 
. 76 906 
122 
14 778 
a 
532 
8 
. 2 
. . . . . . 
15 453 
15 451 
2 
2 
2 
a 
a 
. • 
1 925 
32 696 
99 613 
708 
2 282 
57 
280 
a , a 
a 
a . 
a 
137 859 
137 491 
371 
371 
369 
• 
ί 
Deutschland 
(BR) 
4 266 
46 474 
2020 886 
a 
6240 960 
2345 207 
3895 753 
800 440 
71 07 3 
2143 555 
70 
951 758 
9 192 
4 384 
7 398 . 30 057 
767 
1 250 
266 
4 156 
27 271 
1 758 
30 740 
7 294 
13 979 
1 230 
2 333 
22 226 
4 590 
3 095 
15 522 
188 164 
51 798 
136 366 
40 926 
646 
43 427 
251 
52 013 
130 663 
53 756 
52 2 87 
a 
71 46 8 
9 470 
6 734 
873 
18 450 
1 625 
7 247 
l 711 
7 572 
7? 458 
4 361 
? 044 
68 058 
44 581 
46 307 
1? 94? 
2 774 
846 
740 
600 . 97 
16 589 
16 232 
a . 7 648 
17 187 
403 195 
1084 924 
324 378 
76 0 546 
125 874 
Il 456 
460 510 
846 
174 162 
17 757 
6 419 
7 397 
a 
15 969 
9 174 
93 
4 380 
1 206 
a 
10 355 
a 
1 460 
a 
75 937 
57 529 
18 408 
6 035 
235 
1 982 
a 
11 
10 391 
44 530 
2 967 
12 822 
a 
27 533 
1 015 
200 
1 518 
4 884 
118 554 
1 109 
6 552 
38 282 
26 242 
10 647 
297 347 
89 06 7 
208 280 
126 279 
6 575 
278 
m ρ 
Italia 
. . . 
68 445 
57 344 
11 101 
782 
612 
. 10 319 
5 924 . 5 
943 , 344 . . . 
. . . . . . . a . -
7 396 
7 216 
180 . . . a 
180 
7 987 
30 
712 
321 
1 115 
420 
12 314 
1 44Ô 
36 
5 30Ó 
29 680 
10 165 
19 515 
455 
. 5 
. 19 055 
7 089 
197 
3 
901 
a 
215 
. 6 
. . . . . . 
β 695 
8 405 
290 
186 
. 104 
. . • 
3 177 
23 
26 3 
. 203 
. 22 
. . . . . 
3 774 
3 666 
106 
107 
2. 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,j;—NIMEXE 
.Λ.AC« 
CLASSt 3 
4102.53 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L f . E È D 
ITAL IL 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLTUMÉ 
TCHICPSI 
HONGPIt 
ROUMANIE 
."ΑΡΓΟ 
ISRAEL 
COREE SUD 
T A U AN 
HONG KCNG 
H Π N D É INTRA­9 
ÉXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6102.55 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
YOUGOSLAV 
TCHÉCnSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
H C N U E 
INIRA­9 
EXIRA­CÈ 
CLASSE 1 
Al Lf 
LLASSL­ 2 
.Λ.ΛΠΗ 
CLASSL 3 
6107.57 
f RANLt 
RELU.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLIH.EEU 
11 AL II 
priY.uNi 
SUÉDL 
E INLANDE 
SUlSSI 
VrUursLAV 
GKLCt 
TURQUIE 
POLOGNE 
TC6EC0SL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HTNG KONG 
P O N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
61U2.59 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
H Γ N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
61U2.61 
FRANCE 
PtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RPY.UN1 
SUISSE 
A U R I C H E 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
HONGP IE 
RTUHANIE 
INDE 
ThAlLANDE 
SINGAPOUR 
CHINÉ R.P 
JAPON 
FONG KDNG 
H Γ) N G É 
EG­CE 
1 168 
82 655 
France 
1 1C8 
932 
STUECK ­ NOH 
104 26? 
89 754 
104 256 
75 024 
77 530 7 779 
976 
659 
2 517 
53 381 
4 176 
43 302 
6 187 
25 975 
11 398 
2 639 
5 235 
23 083 
15 050 
196 351 
857 959 
458 960 
' 398 698 
66 971 
3 577 
245 066 
36 
3 111 
66 862 
. 8 837 
10 297 
32 645 
4 584 
142 
6 975 
2 25Ï 
316 
68 062 
56 505 
11 557 
1 495 
. 836 
, 472 
9 226 
STUECK ­ NOHBRE 
6 573 
282 727 
9 609 
8 100 
15 604 
2 003 
769 
9 739 
31 068 
32 445 
2 815 
406 017 
326 928 
79 189 
11 3 30 
928 
1 205 
158 
66 654 
a 
3 827 
537 
l 472 
893 
46 
6 927 
6 777 
150 
. . 150 
150 
, 
STUECK ­ NOM 
94 652 
36 269 
69 163 
15 229 
63 044 
6 921 
1 131 
3 8 59 
494 
83 194 
4 979 
9 76? 
28 877 
1 000 
4 311 
2 884 
2 351 
3 000 
45 916 
38 094 
1 101 
27 664 
19 311 
9 652 
199 981 
778 117 
286 245 
491 872 
123 268 
1 911 
331 532 
175 
3 252 
37 072 
a 
8 570 
2 32 
5 2 79 
21 109 
69 
. . , 66 036 
. 100 
4 603 
. . . 2 334 
. a 
26 408 
. . . . . 
135 819 
35 259 
100 560 
66 166 
a 
29 771 
128 
3 235 
4 603 
STUECK ­ NOM 
16 091 
13 299 
4 138 
3 013 
1 809 
1 029 
769 
638 
45 623 
39 449 
6 374 
1 644 
79 
3 161 
28 
1 144 
L 569 
STUECK ­
44 558 
38 775 
752 
14 277 
29 048 
1 ooa 3 367 
778 
6 469 
844 
36 113 
9 206 
10 274 
2 064 
4 176 
12 508 
4 142 
8 466 
231 785 
a 
1 847 
169 
l 319 
196 
348 
a . 
5 806 
3 B66 
1 939 
a 
a 
l 044 
1 044 
894 
10HBRE 
. 451 
3 
8 39 
1 447 
311 
22 
. . . a 
1 85« 
45 
, 52 
13*/ 
7 804 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
a 
59 995 
48 053 
20 156 
Il 690 27 450 
l 168 4 195 
312 1 816 
50 
34 
4 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. 16 133 
. 8 967 
95 290 
93 321 86 249 
1 969 25 196 
1 998 6C 
343 10 
71 25 13E 
, 
. . 
2 034 
277 185 
4 732 
231 5 942 
184 43 
55 544 
52 6C 
. 
. a 
7 308 283 962 
7 236 283 902 
72 6C 
72 6C 
72 
. . , 
15 952 
a 13 734 
15 605 
1 091 5 511 
1 748 1 565 
469 
29C 
6 7Í 
120 
1 055 
4 525 
a , 
a . 
a , 
. . . 1 39Í 
149 
27 68« 
a 
a , 
39 665 61 18. 
34 865 25 01! 
4 800 36 161 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
81 723 
36 806 
32 864 
73 626 
67 583 
5 258 
926 
619 
2 513 
53 381 
4 126 
36 327 
6 187 
25 975 
9 107 
2 639 
5 235 
6 950 
15 050 
187 066 
575 760 
216 369 
359 391 
62 777 
3 224 
219 018 
36 
2 639 
77 596 
5 999 
1 705 
4 540 
14 484 
1 235 
355 
9 670 
31 088 
32 445 
2 815 
106 473 
27 963 
78 510 
10 801 
494 
1 055 
8 
66 654 
71 496 
13 960 
51 761 
38 622 
4 677 
1 131 
3 569 
413 
17 038 
3 924 
23 
24 274 
ι ooa 4 311 
2 884 
17 
3 000 
44 120 
5 581 
1 101 
a 
19 311 
9 652 
199 981 
523 225 
181 116 
342 109 
4 651 1 420 45 752 
6 75 1 806 
149 34 747 263 ( 
a . 
. , 
6 702 
10 721 
863 
946 32 ­
241 2 
264 
10 607 11 321 
9 016 11 321 
1 591 
793 
798 
2B 
100 
5 354 
2 32: 
646 
1 604 10 121 
1 655 1 13. 
110 
26 
. 34 56 
918 
178 6 
11 034 50 21 
47 
17 
32 469 
4 889 
94 
3 107 
a 
1 380 
250 
769 
638 
12 597 
9 790 
2 807 
951 
79 
1 318 
638 
23 590 
35 963 
97 
a 
24 814 
444 
2 890 
778 
6 469 
844 
1 1 553 
9 206 
> 5 064 
) 1 773 
4 176 
9 786 
! 4 140 
8 319 
ί 141 518 
Italia 
a 
2 851 
a 
177 
3 239 
a 
249 
. . . 50 
a . . 40 . . . , 2 
7 299 
6 516 
783 
741 . 2 . . 40 
368 
6 
a 
455 
12. 
302 69 
. . 
1 347 
950 
397 
397 
302 . a . 
4 541 
a 
1 565 
3 348 
a 
536 
a 
a 
a 
a . 5 114 
a 
a 
a . . a 
400 
2 077 
a . . . a 
18 226 
9 990 
8 236 
5 259 
24 
2 977 
a 
a 
a 
4 229 
637 
a 
421 
167 
a . 
5 492 
5 454 
38 
_ 1 
37 
14 002 
38 
6 
1 706 
141 
352 
a 
a 
a 
a 
2 158 
a 
a 
2 670 
10 
21 217 | 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notei par produits en fm de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOH 
CLASSE 3 
6102.63 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
­TUNISIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
'TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.66 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.67 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EG­CE 
128 475 
103 310 
15 294 
4 179 
29 343 
1 062 
58 671 
France 
3 051 
4 753 
24 22 4 675 
1 082 
52 
STUECK ­ NOHB 
291 180 
242 401 
215 082 
419 432 
99 330 
6 837 
2 185 
1 268 
1 121 
1 447 
4 824 
10 107 
5 000 
2 602 
26 699 
17 054 
1 222 
26 348 
14 438 
1399 466 
1280 715 
lie 751 
69 504 
21 063 
7 IB5 
2 838 
42 045 
, 17 802 
1 732 
50 344 
8 315 
3 457 
1 651 
54 29 8 
'1 5 000 
a 
235 335 
­
94 727 
83 301 
11 426 
5 615 
5 153 
5 422 
2 415 
37? 
STUECK ­ NOHB 
694 232 
1134 306 
1812 129 
1941 563 
755 572 
151 912 
3 884 
7 379 
6 371 
1 933 
9 000 
49 024 
7 453 
34 230 
247 712 
191 674 
714 301 
40 R58 
742 484 
56 777 
64 863 
19 315 
91 519 
7 700 
Il 105 
906 2 486 
7 020 
22 380 
5 000 
22 544 
112 072 
2520 311 
50 438 
10746 200 
6700 877 
4045 323 
576 925 
71 884 
2845 674 
243 110 834 
620 705 
a 
219 109 
32 453 
413 97C 
67 793 
11 915 
. a 
66 85 471 6 036 
1 932 8 663 
754 12 539 
. a 
13 927 
18 636 
79 172 
451 32 
l 47Ò 
2 600 
a 
a 
1 703 
993 4 760 
50 438 
950 818 
745 140 
205 678 
20 857 
6 592 
158 344 
243 97 eoa 26 466 
STUECK ­ NOHBRE 
119 490 
390 878 
88 533 
136 212 
49 379 
38 380 
4 951 
24 463 
34 270 
124 485 
55 167 
12 B41 
40 968 
10 029 
88 339 
14 454 
82 014 
4 482 
16 074 
IO B12 
166 347 
6 030 
1536 706 
823 739 
712 967 
251 431 
30 06? 
70? 079 
6 508 
759 457 
a 
13 646 
1 549 
22 363 
6 053 
1 824 
37 13 20P 
13Õ 
. . a 
. 
984 1 368 
a 
a 
6 000 
61 860 
45 435 
16 42 5 
1 916 
50 14 609 
4 949 
• 
STUECK ­ NOHBRE 
697 723 
949 B41 
862 714 
373 752 
224 696 
93 670 
11 577 
10 666 
120 566 
11 216 
83 472 
11 398 
39 032 
366 785 
102 529 
29 294 
1042 837 
2? 975 
168 168 
47 010 
a 
41 883 
3 079 
92 124 
37 562 
3 064 
a 
3 251 251 
a 
1 899 
38 142 
a 
1 274 
20 655 
13 079 
250 28 541 
mbre 
Belg.­
5 
1 
1 
74 
124 141 6 1 
344 
347 1 
371 
385 2C6 21 17 
1 
1 22 
1C32 
looi 30 2 1 27 
1 
31 
25 12 1 5 
3 
e6 se 5 
4 1 
254 
731 41 7 9 
3 
6 
Lux. 
370 
664 26 26 638 . " 
399 
a 
C38 515 178 814 34 13 
122 440 85 
a . . 95 . 121 • 
156 
991 165 796 536 248 1 121 
103 . 192 356 185 978 28 29 485 , 319 166 . 66 
353 . . 489 21 
193 231 lii 
825 675 079 • 
023 
873 150 465 178 166 . 424 519 
799 . 969 122 596 334 328 69 13 
46 50 80 307 • 
097 844 253 606 547 567 033 60 
055 
a 
124 053 294 593 , 657 75 1 
233 32 616 
a 
a 
608 100 . . 
15 
Nederland 
15 204 
35 008 
105 77 343 
34 560 
10 840 
185 616 
. 215 552 
1 925 
1 500 
79 292 567 942 1 053 
100 
a . . 300 887 
• 
419 678 
415 804 
3 874 
2 987 
1 720 
a . 887 
29 066 
642 713 
a 
1230 973 
16 308 
53 934 
2 604 
2 5 76 
4 815 
607 2 336 
545 
a 
4 562 
220 
69 967 
a 
26 138 
5 959 
9 656 
im 244 520 
a 
. a 
2 000 
51 191 
1021 012 
­
3186 552 
1978 174 
1206 378 
17 156 
7 715 
1086 758 
a 
9 656 
104 464 
4 472 
374 196 
a 
94 240 
780 16 544 
1 481 
109 7 1 400 
12 841 
a 
4 030 
. 
221 1 605 
a 
13 601 
• 
527 062 
490 403 
36 659 
4 582 
1 949 
15 206 
16 87Î 
47 979 
830 560 
a 
161 899 
14 300 
45 575 
2 956 
2 655 
44 912 
B56 205 3 84 
23 
a 
2 896 
367 14 778 
45 214 
i 
Deutschland 
(BR) 
84 
55 14 3 20 
71 
134 36 89 
8? 1 
3 9 
2 26 
26 14 
432 
347 84 43 12 
40 
441 272 1393 
450 65 1 4 1 1 6 46 1 27 239 74 121 40 215 40 5a 
1 4 7 
4 72 
5 18 58 1462 
5288 2629 
2458 
419 54 1562 
1 476 
68 2 56 
40 13 2 24 30 123 32 
40 10 84 14 82 3 4 1 14a 
790 183 606 216 27 157 
232 
249 
76 124 
165 14 a 7 71 9 79 2 
366 39 5 390 13 93 18 
957 
5ol 753 668 419 . 389 
484 433 293 
912 248 421 963 500 354 148 351 
OO? 699 743 
a 777 438 
401 
754 647 028 999 954 378 665 
794 335 587 
a 
786 475 242 738 071 26 1 
110 295 397 054 049 862 233 856 647 105 904 486 460 345 363 362 154 420 360 000 016 313 044 < 
341 
457 884 789 902 348 . 946 747 
707 984 995 
a 
950 508 725 167 781 085 460 
968 029 303 046 014 231 320 500 143 30 
420 836 584 596 031 128 526 860 
188 
148 787 . 540 389 621 551 54 7 
872 715 484 867 785 232 820 160 111 345 454 
m Ρ 
Italia 
15 
5 
2 
2 
71 
12 
1 
16 
103 
85 17 17 
52 
90 
2 
1 
115 10 
1 
10 
28a 
146 142 lia 1 11 
12 
14 
7 
1 
3 
22 
8 9 1 
71 23 4a 27 
10 
9 
146 
1 3 58 
21 
3 
58 2 624 9 49 
891 
324 366 386 268 , 670 
457 550 19 021 , aia . . . . 175 480 . 
, 161 . . . 
504 
865 639 078 655 561 44 ' 
269 149 897 362 
51Ó 10 36 . . 130 34 7 
20 594 
a 
635 564 . 210 724 
. 93? . 300 34? . a 
a . . 416 . 
466 
733 733 658 497 058 
a 
a 
509 
512 52 
a 
487 . 170 380 105 261 , 577 
. . 6 408 
. 731 232 296 • 
267 221 046 831 485 569 
a 
646 
501 
250 724 676 
a 
049 . . 105 4 520 15 
a 
. 519 352 820 864 359 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
BULGARIE 
.«ΛΟΓΟ 
.TUNISIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYR IL 
AFGHANIS! 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INUL 
THAILANDE 
SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINÉ R.P 
JAPON 
TAIWAN 
hCNU KONG HACAn 
M Π N Ü É 
INTRA~9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLL 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6102.69 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLTGNÉ 
R C U M A M E 
.MAROC 
ÉIAISUNIS 
AFGHANIS! 
INDE 
H C N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTPA­CE 
CLASSÉ 1 
Al LÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AHM 
CLASSt 3 
6107.71 
ERANLL 
Bl LU.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIM.FÉO 1 TAL 1 L 
RflY.UNI 
FINLANUL 
SU1SSL 
AUIRIChÉ 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLLONE 
hONGRlt 
ROUMANIE 
H Π N U E 
INTPA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
ALLE 
CLASSÉ ? 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.73 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
OOOTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H C N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6102.75 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YnuGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AtLÉ 
CLASSE 2 
EG­CE 
3 525 
23 435 
65 154 
3 512 
12 767 
10 524 
1 536 
40 583 
5 809 
19 420 
53 364 
102 261 
635 358 
11 361 
2 325 
15 740 
4 414 
62 551 
12 955 
942 367 
80 B37 
7415 870 
3213 973 
4201 897 
850 860 
116 998 
2042 074 
1 459 
92 106 
'1308 929 
France 
17 359 
47 526 
a 
1 682 
8 5 75 
4 336 
5 315 
3 445 
18 605 
142 224 
. . . 14 90 
a 
304 67 301 
604 017 
177 712 
426 305 
64 247 
2 153 
320 160 
936 64 885 
41 884 
STUECK ­ NOHI 
850 705 
22 928 
29 871 
64 582 
20 056 
12 209 
3 779 
107 377 
176 3 099 
9 605 
l 538 
4 728 
3 759 
1145 573 
999 980 
145 593 
113 107 
728 26 817 
231 10 213 
5 648 
a 
6 678 
807 27 399 
3 050 
707 
a . a 
3 099 
8 621 
1 415 
3 506 
150 
56 469 
38 641 
17 828 
l 659 
12 13 049 
85 8 733 
3 099 
STUECK ­ NOHI 
199 691 
65 373 
196 496 
134 574 
77 477 
182 179 
1 620 
2 551 
9 944 
80 394 
48 269 
17 666 
13 003 
39 562 
1113 241 
875 911 
237 330 
162 356 
12 829 
1 576 
616 73 384 
a 
14 292 
3 806 
8 362 
10 047 
79 599 
. 34 . . 469 . . • 
117 724 
116 117 
1 607 
6 74 
151 919 616 a 
STUECK ­ NOHBRE 
354 624 
1834 816 
2063 615 
840 642 
34T 096 
86 749 
12 695 
3 950 
5 685 
220 425 
29 269 
181 531 
679 068 
17 3B2 
45 151 
450 106 
208 509 
5 02 3 
150 450 
3 724 
2 710 
5 000 
33 274 
1756 112 
9366 517 
5528 597 
3837 920 
1171 152 
269 113 
1934 888 
150 450 
731 aao 
a 
312 444 
45 380 
94 954 
50 905 
16 480 
a 
a 
25 . 63 3 023 
613 
1 068 
480 
534 810 
520 163 
14 647 
4 404 
88 6 800 
3 443 
STUECK ­ NOHBRE 
19 794 
480 739 
16 935 
20 972 
21 493 
24 987 
26 542 
13 341 
10 549 
6 090 7 066 
8 353 
661 199 
584 920 
76 279 
52 676 
28 788 
10 311 
a 
4 834 
262 3 456 
2 455 
4 214 
a 
3 . . . 589 
15 999 
15 243 
756 41 38 715 
Belg.­
1 
1 
9 35 3 
1 
1109 
1043 
65 12 7 52 
1 
40 
22 5 
2 
5 
78 76 1 
1 
58 
71 35 10 14 
191 
189 1 
173 
48B 239 13 2 
4 
2 
1 
5 
931 917 14 6 5 5 
3 
5 
6 12 2 3 
31 31 
Lux. 
05Î 74 a 
60 042 • 
62 7 
363 090 255 550 
320 
a 
249 119 130 371 550 744 
a 
125 15 
394 
a 
582 616 
501 
246 
3 377 214 
016 347 669 16 13 353 146 496 300 
62 3 
071 672 126 364 
a 
653 
a 
. 13 21B . ­
042 
856 186 726 653 242 
a 
218 
72 5 
. 049 702 300 69? . 70 353 a 
769 . 
. . 984 . 
a 
. . . 756 
096 
978 468 510 398 17? 096 
016 
883 
a 
591 317 599 643 
033 033 
a 
. 
• 
Unité 
Nederland 
1 
17 1 7 
39 
? 1 1 
78 119 2 2 
4 
66 
1544 
1123 
421 63 4 296 
19 61 
14 
1 
16 16 
11 55 
87 3 11 1 
188 
166 19 19 
20 
881 
469 29 16 1 
4 2 3 
17 
5 4 
55 
1521 
1416 
104 14 3 68 
20 
1 473 
4 
9 
4 
494 488 5 
5 
167 
150 454 954 459 135 
963 
500 
346 497 664 861 892 225 
a 
. 000 952 241 
a 
303 269 034 773 100 102 500 563 159 
368 734 a 
013 
134 
a 
. a 
. a 
. . a 
249 249 
597 160 a 
26 1 
003 A91 592 171 
ao7 
932 675 675 171 
a 
a 
. 
309 
02 3 
, 882 014 330 324 100 303 a 
a 
877 187 750 
a 
886 
a 
. 170 a 
ooe 470 
033 
417 664 548 870 166 890 
838 
004 633 
a 
897 a 
093 
a 
. . , . 995 
747 877 470 60 60 360 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
? 356 
2 829 
a 
30 3 564 
772 
60Ö 
968 
3 232 
36 348 
30 666 
136 778 
4 874 
100 15 740 
2 000 
58 061 
12 003 
858 370 
13 536 
2925 479 
638 673 
2286 806 
645 572 
99 656 
1121 806 
23 2 859 
519 428 
8 606 
1 375 
6 267 
14 505 
2 326 
3 229 
2 IBB 
a 
a 
a 
13 150 
a 
44 914 
33 138 
Il 776 
6 102 
640 5 674 
. a . 
125 673 
15 791 
121 388 
a 
54 251 
33 156 
28 1 695 
9 8 74 
80 394 
40 787 
17 448 
13 003 
39 582 
558 ooa 
350 450 
207 550 
133 999 
Il 784 
385 
a 
73 166 
152 089 
641 349 
1527 402 
a 
253 877 
49 871 
10 827 
3 830 
4 972 
219 697 
24 437 
173 681 
611 642 
14 128 
45 151 
429 534 
207 441 
5 023 
150 450 
3 124 
2 710 
a 
27 598 
1672 483 
6232 665 
2625 337 
3607 328 
1080 100 
259 933 
1825 951 
150 450 
701 277 
12 310 
2 072 
10 062 
a 
16 439 
8 037 
26 542 
13 338 
10 549 
6 090 
7 066 
2 769 
118 523 
48 920 
69 603 
52 577 
28 690 
3 736 
Italia 
2 046 
100 1 528 
2 
a 
1 536 
5 
7 900 1 711 15 316 201 240 45 . a 
2 400 400 
a 16 132 
a 
1233 822 231 200 1002 622 64 917 3 539 251 262 
a 
3 674 686 443 
800 837 141 215 30 554 
3 796 
a 
105 139 176 a 
984 107 695 3 395 
949 925 835 605 114 320 105 330 63 6 741 a 
984 2 249 
3 798 80 229 3 780 
a 
43 169 
a 
a 
70 
a 
7 000 . a 
. 
57 668 
50 556 7 112 7 0S2 70 30 α 
a 
8 501 
a 
2 784 36 104 
a 
1 376 44 a 
32 728 
a 
. 64 626 4 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 
23 50Õ 
145 652 48 765 96 887 65 430 804 28 151 
3 306 
597 
30Ô 
1 397 897 500 . 
50O 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Sandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.77 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.79 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
GRECE 
INDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6102.81 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUROUIE 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.83 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
•TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6102.85 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
EG­CE 
290 
13 290 
France 
41 
STUECK ­ NOHI 
151 034 
242 674 
216 924 
36 629 
31 335 
50 336 
925 
4 978 
23 675 
7 016 
25 424 
46 854 
46 803 
8 450 
111 948 
125 182 
60 119 
158 459 
1381 936 
730 487 
651 449 
97 146 
4 749 
542 283 
26 483 
12 020 
a 
9 635 
5Θ4 
9 623 
14 713 
3 670 
a . 8 355 
5 561 
a 
122 
702 
16 476 
. . 186 
73 037 
38 225 
34 612 
8 443 
a 
20 608 
759 
5 561 
STUECK ­ NOHI 
23 248 
14 674 
37 638 
17 963 
9 658 
6 540 
14 369 
1 841 
130 767 
109 659 
20 908 
15 135 
115 
2 263 
3 510 
a 
1 271 
39 
6 933 
2 726 
1 126 
1 254 
13 969 
12 095 
1 8 74 
620 
a 
1 254 
" 
STUECK ­ NOHI 
86 968 
5 3 84 
l 768 
11 033 
91 685 
4 137 
1 586 
6 284 
4 522 
80 795 
3 615 
19 190 
21 4B2 
5 653 
72 558 
3 639 
428 656 
201 025 
227 631 
20 280 
7 870 
193 804 
610 
23 547 
52 8 
99Î 
8 658 
632 
46 
75 
13 501 
1 137 
2 210 
3 252 
16 
1 153 
34 306 
10 809 
23 497 
5 439 
46 
15 848 
a 
2 210 
STUECK ­ NOH 
2014 114 
3630 596 
2094 367 
1084 946 
2695 677 
113 192 
19 551 
10 2β9 
420 901 
104 519 
10Θ 327 
200 666 
14 991 
969 247 
a35 944 
44 917 
422 476 
75 029 
888 915 
175 758 
271 276 
40 289 
55 118 
8 921 
37 455 
219 162 
7 563 
12 806 
190 580 
23 622 
9 618 
2776 878 
458 493 
739 899 
13716 338 
445 921 
34947 967 
11662 581 
23295 386 
3177 248 
644 036 
18269 154 
95 407 
1848 942 
STUECK ­
373 159 
193 019 
208 945 
34 947 
169 734 
24 933 
3 604 
1 297 
10 307 
6 429 
. 134 462 
5 197 
226 610 
296 672 
11 316 
. . 858 
41 
7 512 
2 424 
102 
39 351 
61 753 
a 
10 226 
38 91« 
3 266 
. 33 475 
54 48! 
154 
. . . 408 
a 
12 694 
a 
4 32' 
20 146 
4 034 
3 060 
413 984 
1385 523 
674 25: 
711 266 
132 341 
8 411 
526 477 
87 96· 
52 40< 
NOHBRE 
6 2e' 
5 16Ì 
20 61' 
601 
io; 
9< 
Belg.­Lux. 
43 
119 
2 
7 
10 
7 
1 
1 
197 
164 
12 
4 
2 
e 
15 
33 
e 
2 
ι 
61 
6C 
20 
3 
2 
1 
1 
31 
27 
4 
3 
466 
564 
111 
209 
16 
1 
1 
6 
19 
1297 
75 
72 
367 
11 
3248 
1392 
1655 
79 
1769 
6 
37 
120 
1 
6 
e 
• 
3 72 
. 794 
717 
997 
832 
a 
. . . . . . a 
131 
200 
400 
­
682 
712 
570 
599 
959 
371 
• 
749 
, 054 
762 
248 
098 
. * 
146 
911 
235 
100 
100 
135 
' 
783 
613 
7?7 
513 
771 
134 
738 
B16 
455 
, . 7 69 
• 
765 
351 
417 
B77 
134 
54C 
a 
* 
68f 
. 653 
161 
145 
Nederland 
9 
21? 
?1 
1 
19 
8 
46 
7 
? 
55 
69 
7 
a 
476 
265 
210 
18 
192 
13 
1 
14 
13 
1 
1 
4 
4 
4 
5 
4 
? 
1 
27 
19 
8 
? 
5 
72 
1941 
716 
2 82 
058 24 
785 
31' 
58« 
. a 
2 
4 
3 
480 
, . 
955 
a 
91! 
. . , 722 
240 
93 
33 
81 
42 
17 
1 
390 1 
, 727 
680 5 
3 
434 , 
385 27 
737 423 
425 1188 
952 
442 5704 
490 3040 
952 2663 
445 405 
903 7 
595 2109 
912 
335 10 
. 141 
612 
945 25 
103 
524 4 
60 
1 
10 
• 
8 04 
549 
. aia 
556 
806 
. . 725 
. . 654 
631 
992 
317 
982 
700 
410 
336 
552 
786 
068 
369 
718 
* 
146 
138 
. 411 
147 
a 114 
955 
B42 
114 
114 
a . " 
320 
310 
92 0 
650 
40 
10 
3 50 
020 
a 
. 110 
04C 
530 
• 
310 
240 
07C 
41C 
360 
55C 
. n e 
190 
22C 
. 87C 
68C 
97C 
86C 
05C 
3C 
84C 
a 
17C 
a 
36C 
30C 
490 
i 
Deutschland 
(BR) 
149 
13 290 
88 599 
20 490 
96 546 
a 
7 067 
15 658 
884 
4 978 
6 695 
1 455 
25 424 
46 050 
4 756 
26 595 
54 000 
51 019 
149 814 
619 806 
229 896 
389 910 
65 555 
1 380 
317 896 
25 724 
6 459 
6 909 
265 
2 782 
. 4 537 
1 169 
20 
587 
16 719 
15 800 
919 
35 
15 
874 
10 
50 262 
477 
487 
74 864 
3 214 
l 396 
5 891 
95 
55 627 
2 023 
19 190 
16 802 
361 
59 683 
2 4B6 
296 898 
129 354 
167 544 
7 902 
7 287 
140 695 
. 18 947 
1440 524 
1554 597 
1500 345 
a 
1907 180 
60 217 
14 906 
5 925 
419 424 
100 578 
100 815 
196 592 
14 889 
689 536 
680 735 
4 848 
510 330 740 
a 73 829 
670 792 577 
890 154 602 
a 
, 
271 276 
6 600 
630 a 
310 6 420 
800 17 265 
219 162 
530 
780 3 687 
620 186 960 
. 10 929 7 890 
240 
720 335 242 
510 239 618 
87012133 544 
19 985 
07024482 040 
880 6477 817 
19018004 223 
270 2555 023 
920 626 742 
98013818 286 
630 6 600 
940 1630 914 
880 317 1 
020 45 712 
88 333 
900 
210 142 604 
930 9 644 
60 3 484 
150 147 
10 10 178 
720 5 613 
m ρ 
Italia 
luo 
■ 
9 259 
a 
, 2 671 
. 172 
41 
. 100 
a 
. . 
. 2 429 
a 
. 49 
15 073 
12 102 
2 971 
481 
41 
2 490 
. * 
444 
. 1 763 
1 857 
3 147 
13 234 
• 
23 977 
7 211 
16 766 
13 266 
. . 3 500 
Il 603 
69 
666 
1 895 
. 3 0 
. 43 
3 614 
5 831 
, . 2 280 
a 
10 060 
• 
38 373 
14 265 
24 1U8 
3 657 
43 
18 171 
610 
2 280 
11 712 
317 
24 172 
30 305 
a 
631 
a 
. . 60 
a 
a 
a 
a 
156 
4 624 
. 1 200 
7 842 
a 
a 
214 
315 
. . 3 500 
2 251 
a . 1 728 
12 600 
, a 
23 439 
a 
127 892 
67 137 
60 755 
5 169 
60 
44 816 
214 
10 770 
7 337 
1 939 
1 234 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,f— NIMEXE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
.MAROC 
BRESIL 
A E G H A M S T 
PAKISIAN 
INCE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C N C É 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSL 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.67 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉUL 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHÉ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
ÉGYPIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.INDES ne L IBAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL PAKISIAN 
INDE . 
THAILANDE 
HALAYSIA 
S INGAPPUR 
JAI'IIN 
TAIWAN 
HPNU KONG 
HACAO 
H 0 N U E 
lNIPA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSt 1 
ALLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6102.89 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
• HONGRIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6103.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
•TUNISIE 
.HALI 
HAURICÈ 
ETATSUNIS CANADA 
SALVADOR 
RRES1L 
EG­CE 
13 545 
64 075 
204 347 
55 560 
153 725 
11 127 
19 603 
3 400 
11 116 
3 177 
50 392 
79 520 
7 069 
44 90S 
130 967 
1900 948 
1006 341 
892 607 
314 618 
21 276 
354 577 
22 647 
223 412 
STUECK ­
1127 936 
' 631 060 
1B0 178 
259 433 
964 260 
81 726 
31 600 
7 158 
3 426 
67 360 
115 314 
85 781 
4 802 
9 250 
324 675 
448 960 
461 631 
66 268 
5 386 
222 390 
89 985 
73 304 
11 000 
55 892 
15 278 
8 608 
4 551 
35 403 
6 220 
6 114 
30 795 
25 431 
305 521 
3181 822 
64 211 
43 781 
19 841 
393 658 
77 816 
488 878 
65 277 
10127 786 
3276 193 
6851 593 
1930 966 
275 715 
4452 196 ** > 77 390 
468 431 
STUECK ­
197 301 
37 995 
86 735 
16 851 
100 838 
6 769 
1 500 
6 566 
3 516 
8 768 
164 368 
10 566 
26 679 
77 430 
25 745 
11 660 
9 528 
25 093 
4 079 
33 328 
879 955 
448 697 
431 258 
223 149 
7 686 
124 558 
1 063 
37 405 
83 551 
STUECK ­
1107 331 
1994 955 
2613 684 
3499 506 
4217 268 
191 312 
17 443 
16 870 
39 936 
89 885 
119 713 
839 095 
17 750 
1499 232 
6405 874 
275 211 
Il 606 
7B2 388 
67 619 
1529 187 
947 057 
2888 229 
691 260 
153 467 
12 βΟΟ 
30 940 
122 996 
2 580 
10 OOO 
304 251 
France 
5 
20 
2 
1 
75 
32 
42 
29 
10 
3 
3 
ÍOHBRE 
14 
1 
65 
139 
1 
2 
4 
50 
158 
8 
30 
36 
43 
15 
2 
6 
6 
2 
12 
529 
17 
4 
59 
1215 
221 
994 
218 
2 
700 
64 
75 
ace 
290 
998 
330 
. a 
. a 
232 
. . a 
. 
667 
668 
959 
3 74 
205 
295 
044 
330 
a 
228 
244 
448 
235 
057 
231 
a 
158 
266 
142 
336 
3 83 
, 474 
573 
652 
014 
977 
275 
. a 
414 
278 
993 
117 
220 
. 787 
002 
763 
669 
. 359 
000 
258 
615 
471 
671 
443 
776 
735 
744 
7?7 
70 
9 17 
766 
NOHBRE 
3 
4 
8 
2 
1 
5 
1 
12 
10 
53 
19 
33 
6 
25 
23 
1 
39Ê 
. 641 
362 
0B4 
423 
, 14 
. 
55« 
085 
B5( 
901 
, . 
a 
76« 
913 
85 
Belg.­Lux. 
19 
7 
14 
217 
174 
42 
42 
253 
55 
23 
24 
11 
1 
2 
9 
12 
2 
2 
19 
84 
4 
512 
369 
143 
18 
109 
15 
82 
33 
5 
4 
1 
2 
67 
1 
1 
203 
128 
74 
393 3 
688 
565 
767 
893 67 
NOHBRE 
196 
65 
502 
273 
28 
18 
41 
666 
63 
7 
26 
112 
59 
134 
423 
96 
30 
29 
2 
1 
429 
460 
687 1443 
502 546 
146 18 
691 5 
887 
58 
65 
378 2 
703 14 
1 
074 60 
010 
36 
573 
4 
415 
810 11 
022 
901 1 
143 3 
94Õ 
458 
016 
070 
Unité supplémentaire 
Nederland 
* 
a 
a 
. . a 
800 
520 
. 919 
362 
190 
579 
611 
10 
10 
601 
. . 
275 
a 
962 
129 
360 
170 
280 
52 7 
650 
200 
26 
. . 900 
. 138 
527 
206 
699 
626 
106 
a 
4O0 
a 
16 
62 6 
a 
a . 
134 
533 
853 
a 
a 
800 
615 
. 
719 
176 
543 
784 
753 
122 
40Ó 
637 
941 
937 
792 
071 
879 
. a 
560 
768 
a 
a 
78 
123 
a 
a 
707 
566 
. . 
795 
670 
675 
700 
56 
634 
500 
141 
831 
a 
368 
134 
577 
31? 
77? 
79? 
120 
611 
112 
11! 
550 
a 
a 
496 
a 
303 
940 
972 
. 803 
. • 
Deutschland 
(BR) 
6 417 
43 785 
11 800 168 909 
2 610 52 950 
2 310 151 085 
11 127 
8 238 
3 400 
a a 
1 660 1 067 
11 940 35 770 
60 000 
7 069 
36 989 
14 190 100 515 
232 270 1317 753 
183 000 607 584 
49 270 710 169 
16 660 246 597 
1 ΒΘ0 19 181 
27 690 248 410 
8 238 
4 920 215 162 
61 680 775 428 
399 900 210 427 
79 374 
156 530 
59 080 741 585 
43 470 19 385 
3 000 27 089 
1 890 4 641 
1 100 1 518 
1 270 63 026 
10 520 93 613 
15 680 62 804 
690 1 014 
6 350 
38 600 281 476 
7 970 355 966 
36 870 126 433 
24 650 33 398 
1 947 
29 350 136 ΒΘ7 
70 41 920 
1 210 71 974 
a . 
3 440 4 836 
a a 
β 60S 
1 07C 2 472 
4 990 3 320 
a , 
360 604 
Il 030 5 776 
1 590 18 909 
86 600 103 279 
571 340 1131 804 
2 990 60 116 
1 000 42 422 
240 2 601 
23 040 365 560 
77 816 
10 730 472 918 
5 856 
1620 180 5448 184 
723 660 1653 288 
896 520 3594 896 
142 000 1365 023 
29 360 224 186 
699 240 1943 747 
26 
3 440 4 836 
55 280 286 126 
a 
2 340 90 304 
23 200 11 307 
52 563 
4 450 
100 88 305 
150 1 310 
40 37 
30 6 508 
120 2 557 
6 000 
. 164 368 
10 556 
2 154 
30 1 792 
a 
a a 
20 2 816 
1 618 
. , 33 328 
30 890 480 435 
30 550 244 264 
340 236 171 
230 192 491 
80 6 781 
80 40 672 
a , 
a . 
30 3 008 
28 220 632 241 
1152 520 644 782 
. 1087 219 
7411 210 
198 700 3726 915 
1 670 144 775 
2 560 13 996 
2 220 14 366 
4 130 10 466 
24 765 
23 470 43 254 
970 154 410 
. 1183 686 
1568 340 4713 910 
11 220 256 987 
11 572 
. 755 815 
63 123 
3 720 1389 552 
3 000 872 944 
. 2754 207 
12 910 249 509 
53 352 
a , 
39 430 25 376 
564 
10 000 
3 310 299 070 
Italia 
1 328 
20 64Õ 
a 
11 365 
a 
11 116 
450 
750 
a 
a 
. 1 900 
59 068 
10 510 
47 558 
21 977 
a 
25 581 
11 365 
a 
37 553 
. 6 505 
43 598 
14 326 
6 644 
10Õ 
a 
2 598 
11 013 
4 961 
2 715 
a 
125 
34 313 
130 149 
3 439 
12 477 
9 09* 
14 
11 000 
3 802 
a 
22 35Ô 
a 
4 950 
7 202 
2 930 
83 745 
864 476 
252 
a 
a 
. 
a 
a 
1331 032 
108 626 
1222 406 
186 924 
18 672 
999 360 
a 
3 802 
36 122 
21 716 
90 
235 
1 968 
a 
1 341 
26 
260 
a 
a 
10 
18 893 
7 400 
12 887 
751 
5 485 
21 909 
4 079 
a 
111 571 
25 350 
86 221 
20 335 
79 
54 407 
563 
13 638 
11 479 
17 039 
1 193 
17 410 
37 660 
a 
10 864 
12 
5 967 
9 OOÔ 
2 900 
17 750 
314 435 
. 
a 
a 
23 500 
a 
a 
3 000 
12 80C 
27 92Ï 
. 801 
*) Anmerkungen xu den «i iuelM·, Waren siehe am Ende diet·» Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,i— NIMEXE 
CHYPRE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANCE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6103.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS TRINID.TO 
BRESIL 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CORÉE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
6103.19 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORÉE NRO 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6105.20 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE 
9 972 
70 132 
7 104 
116 50 7 
6 910 
579 255 
3111 627 
1? 640 
13 760 
14760 746 
120 195 
7350 614 
21753 179 
2776 438 
3 74 8 
6t218 682 
13641 672 
67577 210 
9561 165 
266 404 
51772 862 
13 317 
844 727 
6239 435 
Dèce 
France 
474 
2251 
12 
244 
5 
2 
2 
2619 
3 
8413 
1067 
7346 
833 
59 
6154 
520 
355 
STUECK ­ ΝΠΜΙ 
433 913 
2545 995 
1261 794 
2050 504 
3674 625 
388 B9S 
3 334 
12 005 
56 573 
272 721 
1019 115 
668 944 
35 506 
2514 525 
58 617 
75 416 
12 340 
292 141 
304 964 
881 217 
2845 491 
905 336 
36 040 
79 022 
223 373 
26 420 
7 540 
128 086 
26 588 
16 302 
6 166 
21 889 
554 037 
5 693 
212 35 3 
113 253 
25 550 
30 488 
593 361 
2053 610 
506 837 
25023 340 
10361 280 
14662 060 
4861 646 
1360 414 
4497 335 
369 
303 655 
5303 079 
75 
13 
334 
321 
52 
10 
360 
61 
53 
3 
5 
57 
73 
42 
411 
16 
36 
77 
142 
3 
74 
5 
103 
162 
1C8 
19 
85 
1 
393 
3121 
799 
2322 
570 
371 
1088 
221 
662 
. . a 
97C 
735 
e72 
000 
666 
058 
893 
164 
422 
74 ε 
5B8 
526 
462 
314 
959 
380 
517 
044 
020 
a 
aca 028 
653 
424 
517 
. 744 
95 
259 
899 
. 762 
a 
508 
50C 
420 
406 
578 
516 
406 
040 
226 
860 
900 
669 
820 
. 567 
a 
073 
200 
353 
41 1 
550 
224 
186 
282 
IPC 
633 
530 
103 
670 
09Í 
616 
329 
086 
417 
STUECK ­ NOHBRE 
78 284 
194 168 
50 741 
164 717 
132 409 
15 641 
7 313 
1 645 
136 183 
132 063 
7 465 
149 789 
25 658 
46 814 
92 714 
54 114 
17 156 
11 281 
66 090 
16 920 
2 832 
13 534 
1035 855 
60 889 
27 692 
2554 220 
643 273 
1910 947 
296 776 
137 967 
1382 479 
146 828 
231 692 
4 
ι 98 
69 
5 
3 
25 
41 
54 
66 
16 
2 
23 
422 
179 
242 
1 
204 
95 
36 
. 645 
211 
569 
761 
159 
303 
90 
a 
551 
615 
630 
79C 
114 
281 
632 
090 
907 
832 
467 
390 
197 
73.. 
172 
672 
500 
595 
144 
62B 
904 
277 
STUECK ­ NOH 
321 362 
112 643 
1395 324 
4130 614 
639 108 
58 815 
12075 266 
993 237 
644 489 
162 240 
34 800 
95 831 
700 653 
2349 548 
1038 161 
669 8β2 
25774 B62 
6675 419 
19099 443 
16168 935 
13174 898 
2007 266 
923 242 
309 
2446 
50 
2167 
109 
357 
95 
142 
144 
35 
286 
6169 
2815 
3353 
2769 
2267 
420 
142 
a 
84 1 
353 
662 
. 249 
200 
403 
. 831 
741 
600 
469 
451 
241 
625 
316 
828 
825 
747 
741 
mbre 
Belg.­Lux. 
2 
7 
494 
31 
25t 
41 1 
29 
3845 
2445 
1400 
176 
68 
1207 
5 
15 
12J 
447 
362 
25 
18 
13 
1 12 
52 
3 
22 
6 
5 
26 
a 
2 
4 
40 
1 
53 
1840 
1477 
363 
214 
180 
106 
1 
42 
34 
17 
45 
2 
1 
1 
105 
100 
4 
2 
2 
185 
95 
316 
677 
122 
1455 
17 
11 
49 
184 
11 
71 
3204 
1402 
1801 
1496 
1473 
71 
233 
352 
. . . . 200 
. . 84 6 
324 
865 
093 
310 
• 
248 
172 
C76 
695 
795 
582 
a 
912 
799 
565 
727 
060 
767 
233 
a 
394 
942 
606 
937 
143 
. 715 
. 540 
B40 
499 
40 
081 
B65 989 
a . 303 
664 
. . 400 
287 
450 
. 102 
200 
. 639 
617 
372 
245 
7BC 
C79 
005 
854 
46C 
385 
806 
677 
314 
54 5 
194 
a 
. . . 7f 
61C 
728 
. a . 20C 
. 41C 
. 
121 
721 
40C 
102 
19« 
22C 
61C 
78 
Nederland 
5 
2 
48 
51 
4470 
29 
72 6 
2481 
19 
13305 
3794 
9510 
1678 
29 
7825 
12 
6 
26 
2145 
1325 
95 
62 
10 
53 
48 
745 
a 2 
1 
11 
n 
4 
5 
34 
4 
ni 
102 
4829 
3656 
1173 
879 
64 
281 
12 
1 
163 
17 
2 
4 
2 
3 
195 
184 
11 
10 
780 4 
568 
908 600 
91« 
42« 
a 
116 
185 
600 ! 
424 
37Í 
65 
860 
116 
964 
148 
084 1 
59« 950 
488 565 
364 565 
024 565 
148 
976 
, , 600 
990 
670 
260 
. 160 
420 
050 
700 
970 
420 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
9 972 
67 760 
4 704 
110 907 
a 
55 850 
790 475 
12 840 
. 937/7 573 
29 763 
6084 982 
18774 532 
9? 124 
• 
86054' 
880 6249 926 
98048308 750 
630 
620 
6469 294 
92 851 
27036002 820 
a 
910 
680 
670 
310 
a 
790 
140 
770 
30 930 
140 
220 
660 
a 
B40 
300 
350 
. 130 
400 
. 
, 150 
32Õ 
910 
. 000 
a 
150 
530 
. . 240 
OOÔ 
270 
860 
a 
. 302 861 
5836 636 
254 077 
324 235 
292 793 
a 
3231 494 
222 107 
3 334 
Il 5B1 
17 827 
157 397 
552 671 
552 628 
31 309 
1655 415 
50 296 
65 869 
. 233 591 
222 057 
807 308 
2407 894 
888 931 
a 
781 
79 524 
a 
7 540 
20 174 
a 
11 294 
5 174 
11 424 
289 197 
543 
50 000 
4 500 
6 000 
25 064 
385 Θ53 
1857 061 
51 804 
900141 
480 4328 157 
42010478 568 
710 
320 
180 
41Ó 
530 
560 
150 
66Ô 
350 
200 
250 
2C 
13C 
69C 
960 
97C 
92C 
05C 
27C 
25C 
78C 
* 
932 
. 00C 
66« 
20F 
10C 
08E 
. 
. . . . 
3123 734 
739 476 
2789 053 
40 
80 305 
4565 781 
2? 503 
26 340 
31 442 
a 
57 964 
2 144 
7 010 
583 
135 933 
132 063 
6 883 
146 173 
25 659 
16 906 
48 314 
a 
2 771 
. a 
12 845 
928 378 
26 815 
a 
1641 108 
147 403 
1493 705 
276 765 
136 601 
1021 603 
48 314 
195 337 
101 948 
17 075 
a 
8B9 681 
271 920 
. 4709 279 
800 241 
267 950 
112 380 
34 800 
301 928 
2192 984 
808 648 
516 177 
744111 
556 
16L 
18E 
1ΘΕ 
, * 
1304 371 
9749 531 
7975 182 
5514 248 
1325 241 
449 108 
m ρ o r t 
Italia 
. 2 400 
, 2 950 
IO 80Ó 
. 1 600 
173 241 
25 OOO 
277 180 
83 420 
16 162 
• 
1095 108 
84 166 
1010 942 
403 032 
14 979 
582 810 
12 800 
3 OOO 
25 100 
29 581 
642 
8 246 
28 001 
, 33 271 
. . 3 130 
2 283 
28 
2 614 
4 197 
36 793 
21 
3 149 
. . . 19 891 
a 
. . a 
11 200 
20 030 
18 104 
8 
425 
5 915 
66 950 
4 500 
a 
. . 5? 
38 746 
63 853 
424 465 
99 741 
324 724 
72 552 
5 441 
232 281 
. 19 891 
19 636 
29 
282 
2 811 
. 7 593 
a 
528 
250 
a 
31 
a 
. a 
2 000 
15 127 
7 878 
13 
a 
22 
102 957 
29 782 
­
189 643 
30 551 
159 292 
16 044 
778 
143 248 
2 000 
* 
24 702 
a 
168 575 
a 
8 694 
58 815 
3243 038 
1 284 
7 760 
. . 71 868 
a 
122 876 
67 2 54 
3831 891 
201 971 
3629 920 
3342 373 
3334 613 
190 130 
97 417 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,J/— NIMEXE 
6105.30 
EPANCL 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLt».EÉD 
ITALIE 
ΡΓΥ.υΝΙ 
IPLANI.É 
SUISSc 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOriRRÉ 
CRcCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PH1L1PRIN 
CHINÉ R.o 
CORÉE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAC 
M O N D E 
INTRA­o 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLt 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
6105.91 
FRANCt 
BÉLU.LUX. 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRIChE 
INDE 
M Π N C E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSÉ 2 
61U5.99 
FRANGI 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEU 
ITALI! 
ROY.UNI 
SUISSL 
HONG«11 
CHINI P.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HACAO 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
6107.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
INDE 
THAILANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
6107.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6107.40 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
HONG KONG 
M C N U E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
EG­CE France Belg.­Lux. 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
2 201 
15 404 
2 369 
6 109 
9 604 
309 
491 
6 747 
102 
18 660 
895 
22 
856 366 
10 142 
7 030 
200 
480 
1 910 
1 214 
4 590 
28 
14 325 
205 
3 343 
14 288 
3 237 
14 540 
55 784 
195 522 
36 467 
159 035 
41 823 
25 562 
85 126 
32 076 
STUECK ­
13 154 
248 934 
182 OBO 
17 155 
14 399 
1008 936 
1511 169 
462 477 
1048 692 
39 056 
31 554 
1009 636 
STUECK ­
2B 624 
1345 931 
165 567 
86 676 
900 267 
77 397 
96 366 
527 945 
1021 990 
2039 430 
855 204 
30 056 
7317 375 
2605 293 
4712 082 
2239 265 
161 705 
922 882 
1549 935 
STUECK ­
378 094 
15 038 
53 153 
129 495 
2946 746 
80 705 
106 563 
23 214 
14 919 
4 856 
253 588 
12 521 
4025 234 
3604 698 
420 536 
151 244 
129 797 
269 292 
600 
STUECK ­
59 102 
210 651 
364 426 
1669 074 
734 466 
17 960 
16 097 
48 810 
9 084 
3173 389 
3076 868 
96 521 
β7 405 
70 098 
8 990 
126 
STUECK ­
21 016 
50 549 
385 866 
10 820 
84 130 
571 319 
474 620 
96 699 
12 569 
11 070 
84 130 
a 
9 170 
10 
3 021 
3 900 
49 
37 
733 
7 
5 371 
425 
■ 
323 
174 
140 
. a 
640 
. 2 997 
1 926 
a 
804 
2 292 
446 
431 
7 405 
40 338 
16 187 
24 151 
a 865 
6 148 
12 723 
2 563 
10HBRE 
a 
2 464 
70 201 
2 463 
a 
718 139 
796 826 
76 024 
720 802 
2 663 
2 463 
718 139 
NOHBRE 
a 
22 893 
a 
6 684 
249 039 
a 
31 680 
a 
9 357 
a 
. a 
374 089 
278 616 
95 473 
86 066 
83 936 
5C 
9 351 
NOHBRE 
a 
1 776 
231 
6 345 
1125 601 
22 903 
21 406 
414 
10 381 
2 67C 
2 915 
1 045 
1196 101 
1156 863 
39 23E 
35 02« 
21 823 
4 21« 
a 
NOHBRE 
3B 63C 
68 605 
193 305 
2 305 
3 184 
6C 
1 62« 
308 18< 
302 846 
5 333 
5 333 
3 295 
a 
NOMBRE 
1 
1 
2 
4 
6 
1 
7 
l 
8 
37 
5 
31 
12 
10 
11 
e 
2 
21 
2 
42 
38 
3 
3 
2 
13 
aa 62 
109 
1 
30 
6 
57 
379 
275 
104 
90 
32 
7 
6 
139 
52 
30 
277 
5 
3 
1 
1 
513 
505 
7 
5 
3 
2 
22 
184 
443 
114 
3 
1 
4 
777 
769 
8 
8 
3 
7 
2111 
207 683 
a 
. 
209 855 
117 
168 
209 209 166 
646 1 
646 1 
2 50 
633 
a 
66Í 
37( 
ooe 4« 
, 875 
. 09C 
31 
443 
4: 
55' 
. . . 
Unité 
Nederland 
4 
2 
3 
126 
964 
. 
708 
36 
394 3 
479 
768 
987 7 
781 11 
162 
974 
035 5 
5 74 4 
868 
, 151 636 2 
652 
a 
. 
648 154 
796 154 
852 
652 
652 
932 
a 920 
140 
364 9 
536 37 
464 2 
084 
a 
900 
564 
135 
a 
992 113 
436 970 
556 165 
084 
520 
572 165 
900 
684 
8 
336 
464 86 
728 45 
581 5 
650 
140 
586 
529 
1 
533 162 
793 156 
740 5 
476 1 
790 
264 4 
600 
910 
120 
395 
831 1175 
670 118 
539 3 
361 
333 
836 
642 1 
465 1422 
177 11 
177 β 
091 3 
2 
416 
079 9 
514 12 
140 
64 
187 
944 39 
243 84 
243 
140 
04 
247 
281 
. 177 
566 
13C 
406 
91 
1 
. a 
; 
. 352 
604 
a 
. a 
a 
a 
852 
a 
a 
404 
30C 
0 94 
38C 
69C 
807 
083 
501 
92 
77« 
80E 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
6 
5 
5 
1 
1 
2 
9 
2 
7 
13 
63 
5 
58 
17 
7 
29 
10 
8 
500 94 
32E 
. . . 
87 
2 
14 
290 
620 
428 191 
192 
19; 
. 
a 
313 
22 
16 
291 
8 
616 , 
36 
88, 
548 504 
940 52 
360 10 
a 
, 2 0' 
. 
36 1981 
720 
20 
556 3 
992 1003 
564 2809 
360 2032 
360 14 
204 740 
a 36 
580 
000 4 
32 1 
490 1497 
360 43 
710 80 
22 
28 1 
1 
650 242 
800 10 
260 2 
750 1717 
510 360 
060 106 
710 103 
450 254 
a 
260 
430 51 
179 
48 1 
680 307 
400 8 
11 
48 
950 l 
060 
850 578 
210 71 
220 65 
040 60 
990 6 
a 
950 
560 
830 47 
10 
130 
810 
680 53 
130 10 
10 
10 
130 
80 
933 
417 
a 
072 
67 
48 
699 
51 
540 
432 
413 
a 
056 
303 
a 
480 
144 
214 
593 
430 
. 299 
637 
221 
917 
36B 
629 
617 
012 
967 
305 
236 
769 
166 
970 
915 
196 
399 
537 
793 
051 
742 
505 
595 
237 
012 
885 
427 
, 144 
013 
271 
865 
866 
000 
056 
405 
312 
093 
152 
286 
056 
885 
762 
228 
579 
a 
927 
658 
814 
528 
461 
586 
366 
076 
284 
62 1 
663 
421 
342 
242 
a 
730 
590 
671 
a 
811 
632 497 
417 
674 
386 
903 
463 
357 
616 
000 
126 
850 
a 
841 
404 
a 
201 
797 
404 
404 
404 
a 
Italia 
41 
20 
274 
535 
. 19 
a 
349 
43 
650 
1 
22 
a 
1 001 
983 
200 
a 
a 
a 
a 
28 
3 153 
205 
240 
1 042 
234 
1 704 
24 152 
34 897 
889 
34 008 
2 308 
1 043 
26 358 
5 342 
2 120 
a 
a 
9 844 
a 
260 
12 282 
2 178 
10 104 
9 B44 
9 844 
260 
6 680 
537 
41 000 
7 7*0 
a 
20 980 
23 991 
527 945 
968 848 
. a 
10 000 
1614 333 
76 937 
1537 396 
30 603 
30 603 
10 000 
1496 793 
57 068 
l 034 
a 
6 366 
a 
3 203 
a 
132 
1 211 
600 
4 122 
a 
75 056 
67 671 
7 385 
3 263 
132 
4 122 
a 
1 202 
1 
360 
1 158 
a 
80 
50 
3 119 
2 801 
318 
318 
50 
a 
a 
2 SOO 
700 
a 
276 
­
5 266 
4 990 
276 
276 
276 
a 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6107.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY .UNI 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
Η Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
6109.20 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6109.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6109.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6109.50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
96 337 
318 753 248 879 
32 120 86 
195 642 9 605 
215 526 117 072 
145 443 65 187 
10 031 372 
5 716 1 922 
6 992 3 024 
1033 340 469 899 
1005 663 461 514 
27 677 6 385 
27 213 a 165 
12 705 1 802 
464 220 
50 
100 100 
STUECK ­ NOHBRE 
102 945 
222 436 39 369 
243 532 1 291 
227 948 46 127 
48 063 2 664 
19 912 7 223 
30 677 21 726 
2 318 540 
129 308 34 305 
6 276 5 676 
24 920 
93 972 
21 905 21 905 
153 932 
38 748 
30 160 6 670 
1406 965 191 457 
865 178 96 674 
541 787 94 783 
495 442 66 208 
163 633 56 571 
34 440 6 670 
21 905 21 905 
STUECK ­ NOHBRE 
475 546 
269 026 7 160 
117 476 126 
107 430 11 622 
54 3B7 6 675 
12 285 320 
18 211 
2 941 
13 307 792 
74 575 
16 990 
32 931 
1229 112 26 695 
1058 111 25 903 
171 001 792 
117 900 792 
38 792 792 
53 101 
STUECK ­ NOHBRE 
549 921 
1533 633 265 204 
1691 634 58 543 
586 403 361 E45 
96 564 25 129 
119 933 52 968 
27 876 9 522 
21 124 
312 969 59 796 
69 991 50 
1593 947 53 316 
639 770 
85 540 54 740 
59 600 
124 766 
36 008 1 867 
61 305 
17 190 2 070 
66 624 
7719 015 944 050 
4578 288 763 689 
3140 727 180 361 
2738 808 125 621 
451 949 66 368 
132 013 
269 906 54 740 
STUECK ­ NOHBRE 
2662 179 
9823 407 1222 857 
12023 534 1279 124 
2775 203 1574 175 
1071 273 717 406 
249 256 26 028 
12 310 
152 773 15 478 
27 129 149 
2019 087 164 163 
433 053 
2154 424 1226 969 
4819 896 
1793 060 
97 060 
205 520 
2674 812 
624 397 194 336 
19 100 
579 182 63 360 
498 629 
240 000 
79 764 
875 000 856 520 
515 356 30 200 
2612 959 323 582 
48044 815 7709 637 
27617 162 4819 590 
20427 653 7690 247 
12044 871 1602 085 
2632 042 179 790 
5405 390 1288 162 
2977 392 
Belg.­Lux. 
77 
3C 
56 
24 
2i 
215 
214 
1 
1 
5C 
171 
20 
1 
2 
29 
315 
282 
32 
32 
l 
78 
14 
7 
104 
102 
1 
1 
16P 
1437 
67 
2C 
1 
1 
4 
1 
6 
5 
1756 
1734 
21 
16 
3 
5 
655 
6924 
388 
60 
3 
4 
1 
7 
3 
63 
2 
129 
7 
8277 
6C56 
221 
83 
6 
137 
139 
. 496 
C59 
191 
226 
. 212 
e60 
665 
195 
195 
655 
. . * 
131 
. 408 
161 
258 
014 
. . . . . . . 627 
737 
• 
336 
972 
364 
364 
. . . 
937 
. 378 
112 
266 
137 
111 
. . 130 
. , 
234 
330 
904 
904 
111 
• 
426 
. 423 
811 
606 
177 
399 
301 
499 
. e67 
600 
a 
a 
. 896 
066 
. ­
107 
443 
664 
598 
185 
066 
• 
265 
a 003 
63C 
521 
73a 
. 363 
065 
64C 
. 281 
60C 
. 
. a 
709 
962 
762 
a 
a 
. . . 47f 
Nederland 
5 
67 
127 
2 
5 
1 
211 
210 
1 
1 
6 
179 
161 
30 
11 
6 
79 
4 
484 
389 
95 
90 
86 
4 
1 
276 
28 
24 
11 
2 
2 
4a 
15 
416 
34 3 
72 
55 
5 
17 
206 
1037 
116 
37 
26 
7 
90 
6 
11 
30 
10 
12 
1594 
1424 
169 
126 
97 
12 
30 
641 
6915 
651 
140 
170 
2 
10 
3 
877 
4 
66 
1387 
96 
33 
12 
a 
72 
97 
29111 
151 
13« 
94« 
092 
8523 
2673 
23B5 
897 
190 
96 
300 
870 
. 920 
830 
870 . . 530 
940 
290 
650 
530 
. 120 
. * 
340 
970 
. 590 
500 
260 
910 
230 
130 
a 
420 
. . 240 
. * 
8 70 
660 
210 
930 
2 70 
280 
. 
050 
710 
. BOO 
110 
160 
910 
60 
440 
840 
990 
. 
150 
630 
320 
070 
410 
250 
BBO 
680 
. 750 
380 
070 
040 
a 
6B0 
a 
800 
710 
aoo 
a 
a 
210 
550 
a 
■ 
55C 
760 
790 
440 
72C 
550 
800 
880 
96C 
a 
70C 
600 
920 
31C 
700 
89C 
700 
80C 
900 
85C 
. 86C 
a 
. 630 
7C 
ooe 
75C 
a 
. . 78C 
24C 
i 
Deutschland 
(BR) 
8 
I 
71 
24 
9 
3 
2 
122 
107 
15 
15 
10 
6 
3 
70 
14 
2 
1 
20 
93 
150 
9 
23 
399 
95 
303 
280 
5 
23 
469 
3 
37 
16 
15 
2 
9 
25 
32 
624 
52 6 
95 
59 
32 
35 
152 
230 
191 
13 
28 
10 
19 
90 
89 
1524 
625 
59 
124 
16 
43 
6b 
3293 
616 
2677 
2378 
211 
114 
184 
1236 
6Θ4 
3617 
132 
35 
10 
121 
22 
381 
428 
835 
3419 
1791 
205 
2674 
315 
16 
175 
479 
240 
79 
18 
412 
2176 
54019 
370 5916 
170137' 
540 
09C 
77C 
B6C 
7333 
95 3 
3581 
2879 
925 
776 
856 
a 
433 
164 
659 
310 
184 
950 
259 
691 
567 
073 
124 
50 
* 
374 
097 
633 
. 641 
415 
037 
546 
191 
600 
500 
972 
. 967 
011 
490 
34 8 
702 
646 
156 
106 
490 
a 
044 
156 
596 
. 336 
668 
190 
881 
635 
538 
a 
931 
239 
76 1 
478 
627 
039 
851 
609 
667 
044 
a 449 
490 
925 
663 
720 
931 
219 
560 
a 
600 
766 
502 
689 
a 
624 
362 
259 
103 
34 0 
259 
397 
366 
292 
590 
374 
a 
746 
277 
000 
632 
001 
748 
253 
906 
558 
979 
520 
412 
415 
068 
134 
679 
000 
764 
480 
376 
269 
335 
?79 
056 
722 
634 
902 
932 
m Ρ 
Italia 
4 
2 
3 
12 
11 
15 
15 
15 
15 
15 
1 
52 
57 
57 
2 
4 
19 
12 
71 
4 
15 
130 
39 
91 
91 
71 
124 
3 
160 
13 
594 
17 
e 
1 
17 
198 
a 
1149 
301 
848 
640 
495 
207 
973 
278 
680 
058 
a 
996 
. 484 
42 
691 
935 
756 
756 
175 
a 
. * 
100 
70 
682 
9a 
954 
170 
784 
764 
6B6 
. , 
515 
. 876 
896 
a 
, , . 440 
67 
. . 
794 
287 
507 
507 
440 
■ 
006 
82 
824 
997 
a 
22B 
a 
140 
273 
a 
745 
a 
. . a 
531 
a 
120 
946 
137 
809 
809 
413 
. • 
742 
033 
698 
293 
60Õ 
B36 
368 
888 
061 
200 
40Ô 
307 
. 926 
a 
. . . a 
440 
612 
766 
046 
080 
436 
366 
600 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6201.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RPY.UNI 
AUTRICHE 
M Γ N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
6201.20 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRlt 
.HAROC 
ETATSUNIS 
INDE 
.CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6201.81 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEUE 
F INLANUE 
SUISSE 
AUIRICEE 
ESPAGNE 
GRtLL 
ICHICOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
PEROU 
IRAK 
M 0 N U É INTRA­9 
ÉXIPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6201.85 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6201.93 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRÉCt 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
M C N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6201.95 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUEUE 
ESPAGNE 
GRtCÉ 
R.D.ALLEH 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
β 255 
982 
7 274 
32 355 
1 816 
19 895 
4 609 
76 656 
70 577 
6 079 
6 079 
4 794 
13 
. 579 
9 
. 
790 
601 
169 
189 
150 
STUECK ­ NOH 
14 422 
127 608 
13 823 
316 243 
90 851 
41 063 
2 3 56 
813 
77 150 
' 173 549 
160 182 
168 250 
2 392 
4 001 
3 583 
4 106 
20 444 
1276 709 
604 756 
622 453 
85 660 
80 344 
11 326 
347 
4 157 
525 467 
25 829 
129 475 
42 510 
4 005 
13 
. . 15 500 
155 OCO 
a . 3 010 
923 
616 
20 000 
397 165 
200 818 
196 347 
1 633 
31 
4 214 
186 
3 010 
190 500 
STUECK ­ NOHBRE 
23 669 
220 569 38 957 
9 563 
39 110 
57 818 
955 
3 869 
1 39a 
3 621 
18 311 
5 512 
5 310 
2 702 
1 137 
13 960 
2 144 
3 154 
459 006 
390 695 
68 313 
39 726 
25 882 
24 151 
14 793 
4 436 
44 046 
15 
2 760 
163 
16 995 
914 
250 
44 
269 
880 
115 
. . 3 345 
80 
. 
71 363 
64 899 
6 464 
1 620 
1 399 
4 644 
3 623 
STUECK ­ NOH 
10 152 
108 488 
7 538 
6 988 
156 661 
12 756 
2 960 
948 
1 864 
22 360 
1 552 
11 934 
800 
350 952 
302 736 
48 216 
33 769 
6 171 
14 431 
12 101 
16 
STUECK ­
171 136 
257 099 
546 174 
285 115 
1522 280 
11 050 
927 
6 051 
63 265 
1089 598 
817 
14 774 
6 063 
4 799 
3985 663 
2792 908 
1192 955 
1169 702 
8 387 
6 594 
6 063 
16 6 69 
STUECK ­
95 155 
453 065 
26 537 
101 865 
1075 498 
1 543 
3 683 
18 742 
12 272 
6 600 
a 
94 164 
a 
3 339 
37 404 
2 453 
9f 
157 
59 
22 159 
60 
8 057 
169 468 
137 385 
32 083 
23 132 
333 
8 951 
8 092 
NOHBRE 
a 
28 58( 
5 466 
61 848 
235 246 
657 
102 
601 
20 826 
7 
, 45( 
1 470 
356 831 
332 051 
24 780 
23 060 
757 
72C 
450 
1 OOC 
NOHBRE 
a 
218 572 
l 982 
5 561 
850 055 
181 
1 245 
3 896 
a 
60C 
Belg.­Lux. 
6 
6 
10 
5 
2B 
28 
4 
1 
38 
11 
8 
13 
77 
63 
13 
13 
9 
11 
2 
2 
26 
25 
5 
1 
33 
3 
47 
43 
3 
3 
71 
52 
48 
153 
2 
2 
36 
369 
32 8 
40 
40 
3 
47 
14 
1 
54 
13 
2 
273 
. 447 
146 
202 
06 8 
06 6 
. , a 
229 
575 
540 
479 
169 
. 7 
. 050 
a 
. . 89 
. 43 
. 
066 
997 
195 
7 
7 
132 
. 89 
05C 
056 
00? 
626 
11F 
95P 
22 
. 52 
46 
4< 
. 112 
a 
21« 
ί , 
271 
78Í 
483 
261 
91 
222 
21« 
Unité 
Nederland 
50 
120 
a 
2 512 
14 545 
17 631 
17 227 
404 
404 
a 
4 928 
24 004 
139 64« 
2 372 
21 655 
2 343 
77 15Ô 
144 999 
_ a 
a 
152 
600 
. 
417 886 
192 608 
225 276 
80 121 
79 493 
152 
. 152 
144 999 
2 699 
144 497 
a 
2 301 
1 78' 
421 
2: 
a 
94 
a 
24 
2 702 
. 193 
a 
155 012 
151 702 
3 31C 
391 
111 
21C 
2 702 
185 
a 
65 
4 43C 
019 1 531 
544 21 763 
547 
209 
. , . . 
651 
120 31 91! 
989 31 00« 
131 911 
121 91 
209 911 
10 
473 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
4 
77 
12 
34 
3 
5 
168 
311 
132 
178 
1 
2 
174 
8 
13 
14 
35 
7 
6 
5 
3 
l 
10 ι 3 
120 
80 
39 
19 
9 
18 
10 
1 
1 
2 
6 
63 
1 
1 
3 
82 
75 
6 
2 
4 
3 
36 
80 013 144 
997 485 
277 148 486 
734 156 2ββ 977 
177 3 260 3 
700 5 
696 2 291 
942 
. 1089 7 274 7 
. 19 5 
25? 
396 456 229 2754 
65B 442 438 1647 
738 13 791 1107 
590 6 49β 1093 
396 3 295 
146 19 5 
19 5 
7 274 
B94 42 986 4 
. 165 514 66 
347 . 9 
755 93 230 
048 56 88a 113 
166 975 
167 
880 
12 
500 5 500 
849 
a , 807 
l 
729 
657 
72 
72 
. 
681 
759 
250 
540 
316 
. , . . 162 
250 
344 
750 
a 
181 
444 
289 
546 
743 
020 
. 853 
161 
906 
670 
699 
877 
94 9 
. 045 
987 
19 
376 
734 
362 
966 
397 
370 
137 
108 
992 
154 
343 
624 
719 
587 
785 
398 
646 
734 
a 
325 
027 
086 
. 950 
996 
146 
16 
214 
189 
486 
866 
286 
469 
817 
152 
376 
649 
998 
16 
054 
911 
960 
. 010 
869 
428 
712 
591 
50Õ 
564 
374 
89 1 
804 
087 
97 1 
784 
666 
564 
500 
775 
944 
916 
703 
77? 
lulia 
1 932 
a 
827 
19 IIB 
147 
4 609 
27 438 
22 024 
5 414 
5 414 
4 644 
584 
17 
48 
9 579 
3 9lê 
a 
8 06 
. a 
a 
a 
2 048 
a 
2 060 
3 266 
. 
23 283 
14 387 
8 896 
2 β73 
813 
3 975 
a 
a 
2 048 
3 215 
18 149 12 985 
3 876 
a 
29 457 
a 
3 220 
560 
2 942 
β 322 
a 
I 804 
a 
110 
64 
a 
86 019 
67 6Θ2 
18 337 
17 860 
14 484 
477 
127 
374 
7 861 
801 
1 093 
4 760 
2 266 
775 
941 
12 
6 
11 
800 
20 163 
14 889 
5 274 
4 453 
4 342 
821 
11 
9 240 
3 595 
1 751 
26 504 
867 
120 
35 
1 858 
817 
30 2 693 
48 516 
41 957 
6 559 
5 633 
155 
31 
30 
895 
a 
2 035 
292 
1 319 
221 
2 250 
78 
. * 
") Anmerkungen zu den einzelne­, Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, r f — NIMEXE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGERIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6201.99 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
HONG KONG 
H Π N 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6204.25 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
TAIWAN 
M 0 N 0 É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6204.75 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6401.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M Π N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6401.25 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
HONGRIE 
.HAROC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOH 
CLASSE 3 
6401.29 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
EG­CE 
14 999 
242 719 
7 582 
6 033 
2070 653 
1753 663 
316 990 
36 700 
5 438 
13 944 
7 582 
266 346 
France 
4 
6 
1092 
1076 
15 
5 
1 
10 
4 
a 
C07 
C33 
136 
355 
781 
141 
745 
040 
007 
600 
STUECK ­ NOHI 
5 275 
21 943 
6 949 
70 988 
121 685 
10 083 
1 593 
3 872 
6 080 
267 436 
227 183 
40 253 
14 916 
1 667 
14 833 
604 
3 872 
10 504 
4 
1 
66 
102 
1 
1 
3 
6 
202 
175 
26 
3 
13 
3 
10 
, 578 
079 
863 
664 
169 
46? 
68? 
080 
075 
706 
815 
031 
a 764 
71 
66? 
504 
STUECK ­ NOHI 
237 315 
2 536 
45 441 
147 617 
180 610 
411 092 
526 913 
55 610 
67 643 
1676 154 
286 439 
1391 715 
203 449 
147 617 
6 7 651 
1120 615 
3 
66 
15 
72 
158 
4 
154 
164 
a 
343 
971 
. 160 
000 
977 
47 
• 
601 
447 
154 
47 
. 107 
STUECK ­ NOHI 
271 698 
31 523 
74 790 
19 537 
2 776 
15 455 
17 940 
6 033 
451 624 
77 455 
926 990 
352 308 
574 682 
455 532 
3 021 
79 455 
19 428 
10 PAAR ­
23 638 
5 645 
35 090 
19 271 
93 158 
15 501 
4 658 
5 098 
237 
5 175 
764 
41 630 
44 991 
89 087 
759 
9 584 
4 516 
7 0B7 
257 
47 412 
1 313 
21 553 
647 
478 431 
192 319 
286 112 
60 283 
15 168 
76 752 
7 087 
149 077 
10 PAAR ­
3 128 
2 407 
85 932 
3 185 
1 649 
51 348 
56 470 
302 981 
513 823 
92 494 
421 329 
53 324 
12 
363 020 
1 649 
4 985 
10 PAAR ­
3 162 
748 
604 
2 050 
4 
10 
106 
122 
5 
116 
106 
10 
. 777 
931 
300 
, 000 
. . 730 
se 
071 
468 
603 
738 
96 
000 
DIZAINE 
1 
8 
37 
1 
2 
77 
31 
c 
3 
7 
74 
2 
146 
47 
100 
4 
1 34 
7 
61 
DIZA 
22 
I 
24 8 
7C 
132 
23 
109 
74 
81 
1 
3 
. 366 
645 
095 
144 
676 
419 
8 
a 
a 
371 
179 
704 
a 
415 
113 
067 
145 
658 
757 
766 
4? 
7C5 
676 
833 
314 
477 
596 
087 
9?3 
INES 
Ç4B 
30 
361 
675 
649 
664 
716 
757 
573 
339 
734 
685 
174 
645 
4?5 
DIZAINI 
79 
44? 
439 
mbre 
Belg.­Lux. 
. 495 
• 
137 697 
119 010 
16 69? 
15 687 
1 607 
495 
495 
? 500 
4 576 
. ? 368 
1 749 
9 95? 
4 589 
. ­
23 356 
16 694 
4 662 
4 662 
50 
a 
. . " 
6 906 
177 
1 539 
9 063 
6 100 
26 269 
a 
. l 000 
54 034 
9 602 
44 432 
9 063 
9 063 
1 000 
34 369 
3 858 
2 748 
3 440 
. 370 
. . . 34 175 
1 192 
46 626 
10 046 
36 580 
35 388 
370 
1 192 
Nederland 
14 
211 
592 
359 
232 
231 
1 
1 
1 
28 
16 
13 
4 
76 
17 
24 
181 
45 
136 
13 
13 
?4 
97 
7 
13 
1 
6 
177 
25 
182 
22 
159 
127 
25 
6 
DE PAIRES 
8 002 
a 
12 972 
6 26B 
13 06 9 
48 
2 8? 
959 
10 
35 
34 
450 
2 820 
25 212 
759 
1 678 
1 134 
31 
l 285 
131 
999 
• 
76 326 
40 359 
35 967 
l 942 
1 286 
2 294 
. 31 731 
5 4 
4 
9 
1 
4 
1 
2 
37 
25 
12 
3 
l 
3 
4 
DE PAIRES 
2 140 
565 
7 854 
794 
. 1 073 
4 893 
5 883 
23 376 
10 735 
12 643 
1 073 
10 776 
a 
794 
1 
24 
27 
2 
25 
24 
OE PAIRES 
1 754 
156 
703 
995 
019 
110 
• 
109 
593 
516 
8B8 
a 
110 
110 
518 
a 
269 
12 
288 
281 
712 
a 981 
477 
500 
060 
339 
10 
664 
693 
693 
000 
437 
477 
664 
899 
345 
a 
873 
381 
. . 065 
33 
3oa 
770 
370 
949 
371 
553 
?45 
770 
098 
873 
139 
. 440 
906 
684 
a 
36? 
25 
765 
500 
000 
. 981 
. . . . 31 
060 
597 
93 
387 
044 
343 
612 
152 
750 
. 961 
. 730 
319 
500 
. 2 16 
477 
355 
162 
193 
a 
. 693 
a 
500 
437 
603 
828 
ί 
Deutschland 
(BR) 
31 ? 
741 194 46 
if 
2 2 31 
15 3 
9 
29 28 
171 
114 62 202 250 20 40 
B61 171 690 134 114 40 515 
262 26 
17 
5 
177 49 
542 307 235 178 
50 5 
6 1 19 
33 13 4 1 
4 
37 19 20 
2 
18 
13 
199 74 124 49 10 32 
43 
55 
13 42 153 
269 55 213 15 
197 
70Õ 
785 
• 
748 
838 
910 
293 
21 
869 
789 
728 
265 
918 
452 
a 
04 9 
. 
130 
• 
721 
738 
983 
184 
164 
799 
583 
130 
• 
364 
. . 274 
070 
423 
939 
131 
646 
689 
385 
504 
427 
274 
645 
432 
130 
744 
. B56 
960 
266 
375 
931 
524 
211 
130 
081 
927 
960 
524 
630 
176 
140 
871 
. 040 
934 
311 
978 
180 
375 
230 
109 
992 
308 
. 490 
269 
40 
637 
750 
691 
512 
146 
176 
970 
071 
844 
840 
a 
059 
15 
a 
398 
. . 851 
393 
445 
788 
584 
204 
806 
12 
39 8 
. a 
m . . • 
m ρ o r t 
Italia 
16Î 
• 
6 968 
3 867 
3 101 
2 691 
2 365 
410 
181 
* 
430 
178 
a 
2 364 
. 4 325 
131 
60 
• 
11 046 
3 264 
7 782 
7 032 
1 353 
750 
. 60 
* 
30 333 
2 016 
22 950 
10 853 
41 760 
89 340 
187 708 
35 622 
1 334 
421 937 
55 312 
366 625 
46 475 
10 853 
1 342 
318 806 
366 
3 604 
2 546 
. 1 446 
5 200 
6 500 
6 000 
5 980 
l 921 
33 762 
6 715 
27 047 
7 426 
1 446 
1 921 
17 700 
3 586 
. 602 
468 
. 209 
65 
380 
14 
. . 700 
a 
7 382 
a 
1 
. . 10 
l 772 
175 
1 500 
• 
16 863 
4 864 
11 999 
1 344 
459 
3 272 
a 
7 383 
25 
82 
a 
266 
a 
Il 760 
250 
48 419 
61 729 
674 
61 055 
Il 760 
a 
49 029 
a 
266 
921 
116 
6 
81 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUÈLÈ 
SLISSt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PnLCÜNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
COPEE SUU 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M Π N U E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AÉLl 
CLASSÉ 2 
.lAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
\ 
6401.61 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLÉH.EÉD 
1TALIÉ 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
COPEE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
P O N C E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSL 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
6401.63 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLIM.FEU 
ITALIE 
RPY.UN1 
AUIPIChl 
ESPAGNE 
P.11.Al LEM 
.C.IVOIRE 
ChYPRl 
SINGAPOUR 
CHINI R.P 
COKll SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Π N U É INIRA­9 
ÉXIPA­CE 
CLASSÉ l 
ALLE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
6401.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
CHINÉ R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6401.69 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
CORÉE NR.D 
CnREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
EG­CE 
6 716 
5 103 
864 
162 
804 719 
7 989 
18 827 
1 323 
5 941 
1 074 
1 843 
4 738 
63 704 
13 551 
50 153 
9 044 
6 179 
1? 643 
170 
1 
78 466 
10 PAAR ­
140 106 
58 874 
76 113 
73 974 
521 674 
1 646 
227 
l 054 
7 242 
13 923 
843 
3 639 
1 023 
928 
7 666 
4 965 
28 053 
4 611 
848 619 
772 424 
76 195 
33 221 
22 446 
41 522 
550 
l 452 
10 PAAR ­
74 749 
3 390 
13 997 
20 913 
959 14? 
7 115 
1 964 
5 35? 
3 917 
3 554 
5 023 
4 420 
2 186 
3 887 
166 592 
321 411 
79 556 
1676 346 
1074 455 
601 891 
175 426 
2 680 
420 276 
3 594 
310 
6 189 
10 PAAR ­
63 934 
7 540 
β 439 
6 707 
224 799 
570 
657 
2 690 
871 
1 182 
12 556 
41 838 
51 494 
60 108 
486 790 
312 209 
174 561 
47 119 
803 
114 906 
12 556 
10 PAAR ­
666 347 
12 2 54 
17 481 
36 837 
848 207 
4 961 
1 667 
440 
2 354 
5 968 
40 214 
2 235 
897 
2 477 
4 991 
3 000 
1 963 
2 763 
653 
636 
1 724 
1 4 72 
13 376 
68 324 
185 7C8 
71 509 
1999 561 
1587 754 
411 807 
123 839 
France 
4 064 
5 062 
667 
162 
35 
719 
7 232 
14 638 
1 323 
5 941 
352 
445 
3 966 
45 936 
5 0 79 
40 857 
7 312 
5 891 
10 352 
a 
a 
23 193 
DIZAINES 
a 
1 168 
1 219 
7 727 
48 618 
489 
. . ICO 
4 
. 20 
24 
6 671 
a 
1 710 
a 
6B 250 
59 221 
9 029 
12β 
100 S 681 
500 
20 
DIZAINES 
a 
. 55 
6 303 
236 277 
59 
a 
293 
. 3 554
a 
. I 230 
55 645 
31 326 
21 978 
360 981 
244 694 
116 297 
55 938 
59 035 
3 594 
310 
1 314 
DIZAINES 
. l 010 
2 474 
1 935 
89 401 
. a 
364 
. a 
105 
1 363 
11 849 
9 415 
116 964 
94 831 
22 133 
1 752 
25 
20 276 
105 
DIZAINES 
a 
4 606 
151 
11 516 
320 739 
421 
a 
104 
655 
416 
8 125 
a 
2 446 
a 
3 000 
l 963 
25 
. 156 
722 
1 462 
5 767 
2 019 
25 907 
8 721 
398 946 
337 473 
61 473 
11 429 
Belg.­Lux. 
1 442 
a 
203 
; 
. 751 
4 183 
. 7 
432 
10 035 
4 096 
5 939 
240 
233 
432 
. a 
5 267 
Unité 
Nederland 
1 
3 
3 
DE PAIRES 
26 711 
. 15 93C 
8 036 
20 145 
32 8 
25Ë 
652 
72 39« 
71 156 
1 238 
: 
2 91C 
. 32 5 
33 
11 
5 
60 
1 
112 
110 
2 
1 
DE PAIRES 
12 352 
, 9 325 
1 52! 
69 266 
211 
, 40! 
3 911 
l 375 
16 776 
29« 
115 726 
92 681 
23 04! 
2 05Í 
278 
9 
9 
60 
1 
25 
4 
112 
79 
32 
1 
17 070 
a 
3 911 
DE PAIRES 
12 365 
. 
6 
1 
3 3211 
517 4 
39 793 24 
. 230 
508 
a 
10 747 1 
5 475 4 
11 010 4 
9 654 3 
93 701 53 
56 069 
37 632 
6 221 
a 
16 
6 
20 664 8 
10 747 1 
DE PAIRES 
237 036 
. 9 99! 5 
l 645 22 
120 224 80 
1 700 
10!, 
398 1 
4 
1 959 3 
3Ì 
a 
a 
28 2 
462 
. 1 
46 
6 230 43 
46B 3 
380 327 264 
370 596 208 
9 73 55 
2 540 7 
19C 
. f 
iii 
1 
e f 
a 
a 
. 
451 
06« 
a 56C 
51« 
4« 
20« 
. 1 
223 
a 
003 
supplémentaire 
Deutschland lulia 
(BR) 
79 
46 
6 
392 
1 
7 
13 
3 
220 
303 
. 24. 
4 
26 
3 
867 ' 
671 
196 
731 
20! 
467 
. 
528 
62 
31 
22 
31 
003 
445 42 
276 
sa: 12 
2 
693 
406 
. l 337 4 
. , 5 
120 4 
480 
3 
167 108 
49 
62Í 
247 
50 
058 1 
83 640 
227 426 
508 114 
4 2 
239 310 
480 
777 
245 5 
, 2 115 
555 71 
■ 
637 
152 1 
25 
, 1 704 
816 30 
386 20 
624 
019 
692 123 
327 94 
613 32 
711 
010 61 
704 
690 
580 2 
. 7 932 
605 326 
799 1 
45 I 
50 
048 
30 5 
254 26 
2 
234 
. a 
. a 
600 
191 
a 
002 
. 6 
101 65 
612 108 
018 58 
134 938 
651 661 
483 277 
324 102 
4Î 
6 
769 
. , . 6 
„ 
665 
966 
772 
4 498 
1 149 
3 349 
1 484 
47 
1 859 
120 
1 
6 
778 160 
587 
964 
2 651 
397 
780 
23 
054 
141 
911 10 
616 
639 
99 
775 
662 
085 
717 
479 
565 2 811 
914 818 
545 814 
129 10 
269 
50 
100 4 
143 10 809 
868 1 246 
91 r ι 700 
1 506 
478 
1 493 
959 
321 
023 
300 
238 240 
881 6 
401 
012 804 
624 2 032 
617 20 
439 16 610 
178 4 154 
970 952 
146 252 
970 2 962 
, . 
238 
225 
207 76 
645 
140 
050 
570 
20 
944 
336 
182 
184 
289 3 960 
415 
365 
836 781 
52 9 3 960 
533 
67 
996 3 960 
a a 
397 
031 37 
111 
744 
639 
328 713 
532 90 
137 44 
190 59 
472 46 
675 1 
234 1 
663 
à 4 99Î 
111 
480 
. 10 603 
991 167 
430 1 629 
632 670 
494 17 660 
038 9 996 
456 7 664 
188 358 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
6402.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ΗΠΝΟΡΙΕ 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
COREE SUD 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6402.20 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6402.31 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.SURINAH 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6402.35 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
BRESIL 
SYR IE 
INOE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
EG­CE 
8 854 
277 004 
4 963 
10 964 
10 PAAR ­
54 497 
4 168 
8 534 
3 766 
19 520 
3 397 
2 039 
361 
3 028 
3 749 
6 003 
1 995 
645 
27 557 
16 913 
43 837 
1 719 
244 
155 
1 159 
537 
206 432 
95 921 
110 511 
17 117 
3 545 
2 447 
3 
96 
90 947 
10 PAAR ­
126 911 
IO 157 
17 018 
24 433 
66 153 
7 26? 
6 32Θ 
1 05 3 
3 3 59 
733 
2 636 
6 917 
Il 261 
88 207 
461 
5 538 
3 502 
27 112 
184 036 
727 
1 468 
510 
206 
4 137 
412 
15 656 
2 878 
993 
7 000 
1 994 
629 542 
258 262' 
371 280 
118 470 
14 000 
16 642 
8 
236 001 
10 PAAR ­
18 535 
729 
13 B24 
11 585 
139 046 
1 810 
976 
ia 790 
461 
2 545 
12 701 
4 050 
3 602 
554 
8 805 
239 821 
184 438 
55 383 
22 668 
3 016 
17 301 
7 712 
5 79 
15 414 
.0 PAAR ­
5 523 
I 938 
7 077 
19 594 
2 00 074 
1 102 
416 
1 497 
116 
6 290 
9 302 
5 234 
953 
2 033 
13 958 
1 900 
13 137 
844 
97 θ 
2 096 
5 β94 
1 796 
740 
304 7β1 
235 724 
69 057 
24 402 
8 172 
11 718 
1 049 
France 
Ι 260 
45 414 
4 963 
4 630 
DIZAINES 
a 
275 
35 
1 133 
4 664 
997 
. . . 2 363 
. 124 
. a 
a 228 
a 
1 539 
160 
a 
. • 
Il 695 
7 124 
4 571 
3 916 
a 
301 
3 
96 
352 
DIZAINES 
a 
164 
4 
2 C90 
6 530 
365 
a 
667 
194 
475 
120 
34 
261 
22 
, 1 293 
a 
22 534 
136 785 
. 291 
2 
. . a 
573 
10 
207 
69 
a 
172 937 
9 153 
163 684 
2 273 
1 015 
79 
a 
161 285 
DIZAINES 
. a 
. 855 
Il 380 
a 
a 
5 356 
a 
. a 
3 937 
3 602 
a 
5 744 
30 979 
12 241 
18 738 
5 444 
86 
13 294 
7 539 
11 
• 
DIZAINES 
a 
137 
37 
537 
8 885 
43 
. a 
a 
2 157 
352 
a 
ie 
. a 
41 
644 
3 
62 
390 
124 
• 
14 143 
9 639 
4 504 
2 765 
2 395 
1 574 
954 
Belg.­Lux. 
507 
7 160 
a 
31 
Nederland 
1 
40 
1 
DE PAIRES 
33 777 
a 
1 477 
1 849 
661 
283 
. 104 
340 
751 
. 1 871 
480 
3 251 
1 945 
2 005 
87 
80 
. . 34 
49 012 
3 S 047 
IC 965 
1 288 
444 
125 
. 
9 552 
7 
? 
2 
14 
11 
2 
2 
2 
OE PAIRES 
36 655 
. 8 843 
6 289 
5 38B 
1 417 
3 293 
, 2 375 
a 
9 
109 
730 
a 
a 
4 245 
502 
463 
a 
. . 3 
. . . 3 363 
a 
163 
1 524 
a 
76 391 
64 885 
13 506 
3 389 
2 493 
1 524 
a 
9 593 
47 
3 
12 
8 
1 
2 
2 
l 
4 
66 
71 
14 
2 
1 
1 
9 
DE PAIRES 
2 143 
a 
6 654 
2 775 
6 926 
a 
. 1 528 
. l 103 
342 
a 
a 
, 650 
22 824 
19 153 
3 671 
1 534 
a 
650 
a 
a 
1 487 
7 
6 
2 
1 
1 
22 
15 
6 
3 
2 
1 
DE PAIRES 
813 
a 
4 145 
3 523 
3 995 
17 
a 
. . 
477 
« 9 
18 
277 
1 794 
525 
a 
. a 
1 114 
1 007 
252 
18 240 
12 493 
5 747 
486 
a 
1 527 
• 
l 
14 
9 
1 
32 
26 
6 
1 
1 
130 
857 
a 
302 
271 
834 
a 
726 
82 
3 
721 
30Ö 
44 
169 
637 
532 
486 
455 
2 
. 
44 
246 
429 
. 2B4 
135 
B97 
3 
a 
68 
. 802 
128 
63 
375 
. a 
533 
072 
927 
a 
140 
. 1 
466 
. 450 
a 
36 
108 
a 
2 00 
994 
206 
647 
033 
577 
. 962 
627 
663 
. 734 
175 
145 
a 
670 
5 
442 
280 
, . 554 
500 
130 
205 
926 
023 
145 
054 
. 554 
848 
491 
646 
a 
333 
417 
27 
327 
a 
a 
931 
300 
7 
49 
74 
788 
106 
304 
. 975 
a 
972 
265 
• 
540 
241 
299 
782 
931 
9Θ0 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 799 
175 268 
. 
8 214 
1 007 
6 931 
. 14 093 
1 731 
1 318 
257 
366 
630 
8 003 
a 
165 
19 362 
14 740 
41 832 
93 
4 
152 
1 159 
503 
120 828 
33 294 
87 534 
9 419 
645 
2 016 
a 
76 099 
17 639 
6 531 
S 100 
a 
46 100 
2 492 
3 032 
320 
616 
210 
l 699 
6 540 
10 191 
86 809 
444 
. 2 467 
2 043 
44 324 
727 
967 
505 
207 
2 657 
412 
6 460 
2 967 
568 
4 581 
1 220 
260 756 
83 894 
176 Θ62 
109 595 
9 175 
11 955 
8 
55 312 
15 638 
54 
7 123 
a 
114 565 
1 665 
974 
9 034 
456 
. 12 079 
113 
a . 675 
163 312 
137 421 
25 891 
12 605 
2 768 
1 207 
113 
14 
12 079 
2 863 
i n 
2 886 
a 
177 777 
261 
47 
1 439 
116 
3 172 
8 171 
5 227 
877 
1 941 
11 889 
12 267 
a 
a 
2 034 
2 023 
400 
488 
234 850 
183 945 
50 905 
19 262 
4 756 
5 146 
• 
m ρ 
Italia 
156 
2 305 
5 OOÎ 
5 235 
52 
91 
58 
. 383 
4 90Õ 
10 726 
5 819 
4 909 
6 
1 
3 
. 
4 900 
22 371 
33 
71 
3 770 
. 2 091 
, 66 
106 
48 
6 
106 
16 
? 
37 
. . , . . 160 
. . 14 
. 810 
1 
19 
718 
774 
31 356 
28 336 
3 022 
566 
2B4 
l 507 
a 
879 
127 
12 
47 
221 
36 
576 
418 
158 
62 
17 
96 
60 
. • 
1 356 
44 
9 
1 201 
a 
754 
42 
58 
. 30 
2 
l 395 
5 008 
3 406 
1 602 
107 
88 
1 491 
95 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
•A.ACM 
CLASSt 3 
64G2.37 
FRANCE 
6ÈLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANtMARK 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGPSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCEtCOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
INDE 
SINGAPOUR 
ChlNE P.Ρ 
H 0 N C E 
l M R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
. AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6402.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÈUE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
IRAN 
CHINE R.P 
P O N D E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSL 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6407.61 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCL 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
BRESIL 
'ARGENTINE 
IRAN 
ChlNE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6402.55 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUÉUÉ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
EG­CE 
326 
32 937 
10 PAAR ­
35 649 
6 794 
10 396 
31 750 
1065 576 
l 308 
9B9 
5 746 
382 
1 919 
2 3 760 
4 341 
3 673 
11 399 
2 626 
3 566 
5 480 
3 917 
1 271 
5 116 
302 
728 4 189 
1 098 
6 504 
1240 423 
1152 462 
67 961 
54 534 
35 774 
13 382 
1 271 
19 545 
10 PAAR ­
24 859 
5 089 
11 517 
22 799 
154 288 
l 974 
9 811 
26 676 
2 74 
20 055 
627 
2 308 
1 240 
18 200 
47 234 
350 571 
230 317 
120 234 
50 549 
27 040 
21 353 
1 430 
48 332 
10 PAAR ­
300 170 
28 806 
39 578 
45 520 
733 763 
8 242 
2 797 
3 278 
3 183 
1 4 76 
1 263 
4 502 
1 786 
178 562 
32 713 
62 724 
37 032 
28 160 
26 372 
56 023 
2 676 
2 400 
1 703 
634 
5 160 
13 464 
9 336 
1 359 
1633 262 
1162 154 
471 128 
286 563 
10 951 
23 4 79 
5 078 
26 
161 051 
10 PAAR ­
373 507 
82 218 
91 017 
116 506 
1296 370 
30 998 
272 
4 636 
114 
11 248 
1 687 
29 674 
8 757 
3 157 
484 529 
44 45β 
25 646 
2 633 
62 485 
49 343 
44 2ββ 
107 734 
750 
14 965 
10 250 
1 494 
414 
16 244 
3 036 
5 756 
913 
I 895 
France 
68 
165 
DIZAINES 
. 1 280 
9 928 
48 112 
. . . . . 43 
310 
4 
170 
507 
125 
2 223 
42 
2 148 
6 024 
69 931 
58 320 
11 611 
532 
43 
4 542 
125 
6 537 
DIZAINES 
. ao3 
4 
4 717 
13 447 
33 
. 45 
79 
. . 924 
le 200 
11 794 
50 503 
19 004 
31 499 
124 
45 
19 401 
1 102 
11 974 
DIZAINES 
a 
9 215 
892 
2 045 
64 647 
1 096 
2Ö 
501 
7 
12 
36 754 
29 
2 259 
6 643 
849 
60 
650 
2 676 
2 400 
2 79 
149 
2 160 
21 
133 625 
77 915 
55 710 
39 618 
520 
5 715 
5 078 
15 
10 362 
DIZAINES 
4 489 
1 051 
6 896 
155 560 
6 158 
28 
105 
72 
4 298 
287 
926 
81 823 
3 
3 295 
118 
13 321 
4 026 
4 203 
1 732 
750 
14 945 
6 696 
1 201 
29 
3 579 
33 
770 
1 
Belg.­Lux. 
161 
3 734 
Unité 
Nederland 
2 
DE PAIRES 
770 
5 723 
3 245 
42 441 
238 
. . 479 
1 347 
5 
a 
a 
75 
37 
15 
208 
302 
372 
48Õ 
55 850 
52 417 
3 433 
1 831 
1 826 
950 
15 
652 
3 
16 
98 
1 
5 
1 
1 
132 
119 
12 
8 
6 
1 
2 
DE PAIRES 
8 404 
a 
8 964 
7 233 
15 607 
547 
a 
a 
. 100 
a . 208 
l 992 
43 631 
40 755 
2 876 
106 
307 
208 
2 463 
2 
1 
10 
19 
1 
6 
43 
34 
9 
1 
7 
OE PAIRES 
144 278 
27 036 
15 741 
107 628 
454 
a 
644 
4 
1 127 
16 854 
16 
48 
5 98B 
1 865 
2 622 
12 558 
a 
92 
7 
3 156 
105 
a 
340 223 
295 137 
45 086 
18 693 
1 775 
3 255 
23 138 
39 
15 
24 
48 
1 
3 
1 
38 
5 
10 
2 
16 
11 
220 
131 
88 
46 
1 
1 
41 
DE PAIRES 
105 718 
52 494 
19 610 
80 348 
1 971 
25 
34Õ 
21 
2 572 
384 
1 549 
36 564 
165 
41 
2 505 
2 720 
3 265 
9 801 
10 109 
296 
15 
15 
1 133 
9 
a • 
63 
43 
87 
106 
4 
2 
2 
7 
6 
33 
4 
13 
9 
3 
3 
4 
33 
537 
923 
517 
209 
865 
100 
365 
166 
133 
386 
155 
336 
944 
18 
575 
149 
820 
a 
406 
a 
227 
975 
248 
191 
667 
518 
149 
539 
093 
920 
618 
780 
269 
. 14 
90 
26 
158 
41 
950 
764 
70C 
064 
295 
21 
419 
41 
350 
126 
482 
749 
136 
096 
72 
003 
312 
4 
162 
42 
768 
7 
844 
721 
921 
509 
108 
a 
a 
a . 079 
554 
457 
364 
664 
700 
351 
726 
Oli 
338 
598 
154 
961 
673 
487 
104 
521 
733 
26 
072 
024 
114 
273 
950 
970 
10 
081 
713 
848 
721 
2 
26e 11 
318 
526 
328 
70 
4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
33 
26 497 
7 859 
1 344 
4 523 
a 
876 158 
377 
600 
4 567 
382 
1 184 
16 708 
4 298 
3 201 
11 395 
1 109 
l 622 
4 790 
3 305 
982 
1 864 
686 
648 
1 098 
950 097 
890 861 
59 236 
43 279 
26 762 
6 231 
982 
9 726 
13 92 5 
2 258 
2 529 
105 454 
1 095 
9 a n 
26 631 
260 
19 7B6 
529 
1 150 
64 
26 498 
211 520 
135 072 
76 448 
48 910 
26 974 
993 
64 
26 545 
105 938 
4 015 
10 867 
513 352 
5 495. 
2 725 
2 52 
1 370 
1 472 
387 
4 477 
605 
B6 179 
32 661 
54 573 
13 680 
5 
16 881 
26 707 
1 332 
478 
2 004 
120 
3 980 
891 
890 528 
642 644 
247 884 
181 785 
6 839 
S 706 
lì 57 393 
198 745 
34 287 
36 515 
953 7a9 
13 645 
140 
2 072 
9 
7 847 
1 640 
15 097 
l 925 
569 
332 834 
42 403 
21 327 
42 363 
27 533 
20 329 
92 172 
18 
138 
52 
6 965 
2 665 
5 755 
73 
1 880 
Italia 
l 
4 
26 097 
653 
150 
3 368 
a 
593 
24 
11 
123 
319 
2 
9 
90 
a 
1 
a 
615 
a 
32 318 
30 865 
1 433 
701 
456 
641 
9¡ 
437 
108 
20 
231 
10 
72 
1 153 
806 
347 
114 
233 
15 
10 828 
94 
783 
2 985 
101 
3 
63 
21 
7 
a 
a 
22 520 
6 300 
a 
. a 
a 
a 
4 781 11 
48 542 
14 794 
33 748 
136 
91 
4 792 
a 
28 820 
5 446 
288 
957 
2 039 
4 737 
18 
2 56 
635 
137 
35 
937 
13 
806 
101 
129 
41 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 'j Voir notes par produits en fin de volume 
180 
lanuar­Dezember — 1973 — anvler 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CHINE R.P 
COPEE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6402.57 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•HAROC 
•SENEGAL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6402.61 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HAROC 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6402.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EG­CE 
8 774 
l 115 
5 452 
1 103 
2944 355 
1995 524 
946 831 
611 444 
52 950 
61 215 
10 257 
14 970 
276 134 
10 PAAR ­
352 801 
123 199 
118 809 
200 585 
2640 659 
14 596 
8 595 
53 299 
3 469 
48 326 
69 743 
861 
93 979 
68 687 
63 040 
404 
979 
57 076 
21 946 
10 257 
23 963 
901 
1 159 
79 
933 
21 418 
1 046 
5 909 
387 
737 
2 873 
6 759 
801 
4 081 
5 110 
1 888 
4079 948 
3459 383 
570 565 
406 054 
172 386 
44 337 
1 162 
926 
120 142 
10 PAAR ­
67 854 
2 425 
63 427 
51 965 
44 626 
3 790 
989 
1 906 
73? 
3 716 
3 86? 
1 356 
β 230 
142 385 
11 556 
8 526 
3 063 
6 163 
2 247 
10 064 
516 
197 982 
63 128 
22 151 
658 
7 471 
156 173 
7 497 
24 941 
690 
165 484 
26 491 
1571 661 
102 507 
2 411 
2770 529 
223 632 
2546 897 
45 342 
3 6 27 
2312 157 
3 168 
8 526 
189 398 
10 PAAR ­
688 728 
170 338 
62 773 
136 536 
273 683 
11 826 
517 
347 
1 029 
85 135 
25 246 
1 270 
7 912 
41 085 
13 409 
378 735 
101 432 
63 686 
2067 437 
1345 919 
721 518 
493 055 
1 893 
179 304 
2 
49 093 
­Décembre 
France 
6 
32 3 
174 
149 
92 
5 
26 
6 
14 
31 
DIZA 
7 
35 
293 
" 2 
17 
19 
4 
2 
1 
1 
6 
394 
339 
54 
42 
17 
3 
1 
β 
e56 
4 
3 
? 
771 
ie? 
535 
766 
666 
?14 
703 
945 
015 
NES 
a 
685 
754 
941 
?19 
837 
. 537 
. 071 
191 
6 
676 
5? 
193 
399 
. 926 
19 
709 
53 
817 
C28 
167 
352 
4 
4 
. 65 
. 734 
3 
14 
20 
a 
809 
936 
e73 
546 
757 
352 
028 
842 
941 
DIZAINE 
12 
17 
30 
1 
4 
2 
3 
1 
10 
19 
11 
a 
1 
138 
4 
117 
6 
284 
3 
684 
60 
623 
12 
602 
3 
2 
6 
a 
532 
oie 373 
347 
475 
386 
170 
a 
554 
a 
320 
a 
162 
506 
770 
063 
591 
. 064 
. 132 
957 
266 
. 797 
388 
997 
035 
a 699 
144 
73e 
190 
201 
261 
745 
516 
202 
556 
572 
166 
7 70 
742 
DIZAINE 
41 
57 
107 
4 
1 
15 
19 
8 
5 
261 
206 
55 
25 
13 
16 
. 706 
. 220 
112 
120 
. . , 696 
022 
. 973 
472 
a 
264 
117 
467 
563 
156 
405 
182 
a 
712 
. 445 
Belg.­Lux. 
666 
. . 106 
332 530 
260 166 
72 364 
41 665 
4 844 
1 534 
286 
. 29 165 
Nederland 
1 
401 
308 
97 
51 
15 
9 
3 
37 
DE PAIRES 
132 637 
. 69 648 
43 715 
272 814 
2 416 
17 
. 5 
4 765 
183 
473 
Il 365 
a 
839 
. 668 
2 896 
6 902 
5 373 
4 468 
40 
. 79 
2 
2 433 
162 
a 
Β 
. . 26 
. . 12 
a 
561 961 
521 247 
40 714 
17 632 
5 421 
2 737 
a 
40 
20 345 
30 
84 
115 
?39 
3 
6 
9 
2 
3 
17 
34 
18 
5 
l 
12 
7 
5 
1 
602 
479 
123 
69 
13 
15 
38 
OE PAIRES 
9 717 
a 
30 624 
9 463 
4 540 
1 249 
295 
4 
. 456 
90 
. 4 356 
73 823 
1 285 
a . 829 
. , . 380 
6 001 
. 605 
241 
7 508 
5 276 
6 408 
a 
2 578 
4 633 
88 937 
6 979 
2 066 
272 117 
55 593 
216 524 
6 702 
299 
120 571 
a 
. 69 251 
15 
l 
21 
1 
3 
2? 
2 
21 
9 
7 
2 
194 
15 
322 
41 
261 
3 
244 
33 
DE PAIRES 
241 482 
a 
36 200 
25 853 
27 565 
2 568 
. 32 
a 
5 046 
386 
. 4 389 
2 794 
a 
e 723 
9 451 
7 743 
375 366 
337 668 
37 698 
14 225 
32 
16 196 
2 
7 275 
60 
56 
51 
18 
5 
5 
1 
2 
4 
7 
51 
16 
5 
28B 
193 
95 
58 
29 
7 
799 
2 
C19 
a 
412 
49B 
914 
491 
«43 
234 
268 
7 
189 
834 
363 
a 
753 
124 
926 
099 
334 
164 
500 
218 
111 
217 
. 513 
. 311 
520 
455 
907 
028 
. 131 
37 
700 
715 
aao 379 
670 
. . . ?94 
a 
866 
758 
?31 
077 
586 
304 
071 
131 
a 
370 
341 
485 
, 943 
615 
671 
16 
49 
338 
36 
874 
504 
378 
747 
591 
758 
363 
118 
876 
516 
776 
479 
• 
484 
055 
479 
367 
405 
566 
. . 4 96 
786 
641 
a 
305 
864 
575 
5 
45 
a 786 
449 
710 
550 
471 
544 
671 
701 
175 
458 
171 
707 
B46 
60 
470 
a 
07 1 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1870 
1239 
630 
"il 24 
la? 
18o 
30 
48 
1635 
4 
3 
43 
1 
?? 
69 
45 
68 
23 
32 
9 
2 
7 
10 
2 
3 
5 
2459 
2108 
350 
274 
135 
22 
5? 
?3 
9 
8 
1 
2 
3 
8 
5 
178 
13 
13 
5 
29 
9 
880 
63 
1260 
42 
1216 
18 
2 
1190 
5 
9 
379 
71 
26 
120 
3 
1 
69 
23 
18 
5 
286 
67 
37 
1113 
601 
512 
382 
1 
111 
ia 
450 109 
430 
987 
068 
193 
675 
84 8 
447 
180 
. 18 
84 7 
074 
541 
468 
. 50? 
833 
473 
303 
780 
738 
043 
771 
41? 
630 
437 
5 
. 732 
483 
76S 
414 
44 
. 
71 
430 
665 
25 
. . 873 
. 798 
766 
076 
a 
775 
848 
377 
9B5 
357 
99 5 
? 
44 
397 
B97 
773 
16? 
174 
785 
280 
542 
393 
206 
570 
. a 
883 
. 756 
, 616 
a . . 464 
579 
885 
53 
175 
168 
24 
600 
a 709 
337 
679 
088 
• 
588 
286 
302 
052 
215 
694 
a 
756 
556 
870 
177 
573 
a 
142 
512 
510 
270 
029 
90 1 
389 
60 
a 
171 
439 
858 
86 1 
454 
40B 
309 
099 
525 
809 
399 
. 175 
m p o r t 
Italia 
16 
13 
3 2 
1 
3 
5 
11 
10 
1 
18 
1 
3 
33 
9 
2 
1 
4 
14 
1 
122 
13 
231 
23 
207 
5 
153 
48 
6 
12 
7 
2a 
7 
21 
12 
a 
. . a
674 
485 
139 
154 
078 
53 
. . 918 
756 
610 
439 
176 
584 
56 
175 
. 30? 
108 
. 9 
5 
63 
. . ? 
87 
. . . . 
656 
3 
. . . ? 
. . . 7 
? 
?0 
695 
121 
574 
303 
547 
182 
1 
. 89 
899 
135 
623 
186 
. 110 
10 
141 
1 
a 
20? 
. . 013 
765 
. a 
749 
a . 516 
. . . . a 
726 
200 
780 
690 
622 
861 
531 
821 
144 
079 
953 
126 
019 
152 
754 
. . 353 
590 
814 
a 
158 
. 51 
2 
a 
. 6 
. a 
a 
177 
426 
269 
302 
847 
64? 
613 
079 
277 
2 
575 
a 
177 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,,y— NIMEXE 
6407.69 
FRANCL 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECrSL 
ROUMANIE 
ETA1SUNIS 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINÉ P.Ρ 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6402.71 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
CHINE P.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AÉLt 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
6402.79 
FRANGI 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L 1 M . H 0 
11 AL II 
ROY.UNI 
SUI IJL 
SUISSI 
AUlKIChE 
ESPAUNI 
aCAMlRCUN 
INUONtSIÉ 
CORLE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C N D É 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ ι AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6402.80 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
JAPON 
H C N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
6402.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6403.00 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
EG­CE 
10 PAAR ­
209 061 
17 918 
14 325 
75 802 
156 898 
3 307 
1 592 6 898 
102 531 
4 435 
3 937 
22 248 
8 501 
820 
11 418 
5 712 
5 927 
7 018 
17 094 
98 253 
253 505 
161 214 
1191 535 
477 440 
714 095 
215 778 
8 814 
456 018 
360 
42 299 
10 PAAR ­
25 964 
5 002 
1 735 
4 155 
34 246 
1 597 
4 421 
4 406 
13 291 
44 403 
141 314 
71 346 
69 968 
6 931 
428 
57 694 
5 343 
10 PAAR ­
70 326 
19 615 
23 198 
17 951 
132 378 
777 
669 
816 
37 8 
4 731 
? 300 
589 
? 561 
2 524 
28 166 
7 993 
315 934 
264 263 
51 671 
9 106 
1 813 
42 152 
2 321 
386 
10 PAAR ­
2 602 
562 
12 254 
421 
475 
74 
1 815 
434 
4 331 
24 716 
16 207 
8 509 
6 889 
604 
1 186 
18 
434 
10 PAAR ­
49 367 
1 074 
799 
20 776 
46 747 
479 
7 79 
1 194 
3 670 
l 213 
1 109 
93 
1 693 
7 607 
1 737 
139 271 
119 253 
20 018 
10 205 
2 387 
9 633 
145 
52 
10 PAAR ­
5 976 
4 5Q8 
12 641 
18 470 
70 288 
2 02S 
France 
DIZAINES 
a 
11 322 
103 
32 432 
63 910 
74 
13 
6 357 
47 773 
24 
3 926 
14 426 
9 501 
128 
5 159 
5 195 
4 025 
4 601 
875 
121 237 
5 220 
335 5e8 
107 742 
227 846 
55 172 
6 370 
141 796 
360 
30 878 
DIZAINES 
a 
414 
a 
661 
9 464 
. 2 820 
519 
4 7B6 
7 082 
25 765 
10 539 
15 226 
518 
. 11 868 
2 840 
DIZAINES 
a 
964 
685 
13 968 
61 li, 
131 
77 
la 
621 
2 300 
1 760 
1 095 
9 378 
1 294 
94 463 
77 006 
17 477 
1 969 
226 
15 27C 
2 321 
212 
DIZAINES 
. . 8 001 
31 
a 
1 580 
a . 
9 819 
8 196 
l 623 
1 586 6 
37 
17 
. 
OIZAINÉS 
476 
1 
12 411 
43 651 
105 
754 
1 191 
3 596 
1 066 
383 
29 
1 063 
2 507 
986 
69 732 
56 649 
12 083 
8 248 
2 077 
3 682 
145 
75 
DIZAINES 
. 11 
2 566 
16 345 
33 053 
369 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederlanc 
OE PAIRES 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
73 724 
4 830 1 
8 253 
13 938 28 425 
14 22B 4 391 74 
140 1 305 
7 1Θ1 1 r 13 815 19 322 21 
8 4 
75 
2 17 
29 
6 
5 
2 
18 12 
1 272 6 182 88 
917 22 138 86 
692 
127 322 152 700 519 
110 283 99 236 136 
17 039 53 464 382 
15 103 26 613 117 
14 217 2 
1 609 
3 2 ' 
DE PAIRES 
le 317 
3 372 1 
1 61*1 
1 976 1 462 
4 617 997 18 
88 
L 181 
144 
1 
3 518 13 
13 125 24 
45 845 6 906 57 
26 877 6 893 25 
19 968 13 32 
242 
10 
2 
16 643 13 
2 083 
DÉ PAIRES 
51 067 
18 598 
19 579 3 
2 525 l 213 
33 429 2 687 35 
575 9 
, 33 4 
4 
3 273 
589 
522 
9 217 775 4 
1 170 
121 169 24 979 67 
106 189 23 547 55 
14 9B0 1 432 11 
3 Θ32 24 2 
37 4 1 
10 976 1 406 Β 
, 172 
OE PAIRES 
DE PAIRE 
37 25! 
65' 
7 15' 
2 34" 
l! 
. 7 
l! 
. I 
631 
5 02. 
53 42. 
47 42! 
5 99" 
95: 
22" 
5 021 
2' 
DE PAIRE 
3 Ili 
2 17! 
1 91« 
5 eoi 
52! 
S 
52« 
5B< 
a 
17! 
34f 
9« 
i 
5: 
72« 
. . 72 
71 
2 661 
1 721 
933 
791 
; 143 
• 
S 
a 
3 951 
a 
102 
13 
16E 
1 
4 
4 
13 
6 
6 
5 
1 
6 
S 
7 
2 
7 
31 
675 
761 
969 
469 
683 
352 
534 
291 
373 
11 
19 
673 259 
712 
732 
964 
475 
924 
237 
744 
233 
804 479 
489 
174 
850 
090 
806 
708 
124 
968 
509 
420 
90 
974 
196 
252 
146 
106 
516 
417 
170 
420 
705 
70 
934 
076 
60 
740 
700 
715 
817 
. ? 
907 
796 
585 
510 
745. 
765 
86? 
155 
883 
a , 
350 
567 
253 
385 
4 75 
63 
235 
434 
331 
416 
554 
864 
29? 
587 
138 
a 
434 
643 
8 7 
a 
401 
739 
a 
, , . a 
. . 4 
780 
084 
796 
786 
a 
a 
784 
7 
598 
5?7 
896 
a 
414 
870 
Italia 
71 212 
5 
1 007 
1 105 
39 
33Ó 
30 
7 728 
1 OOÔ 
22 976 
1 139 
56 692 
23 375 
33 317 
1 401 
39 
24 187 
7 729 
1 822 
8 
56 
3 654 
5 546 
1 891 
3 655 
3 655 
1 516 
33 
225 
a 
298 
2 
91 
a 
779 
4 50Õ 
336 
7 793 
1 776 
6 017 
400 
391 
5 615 
2 
1 452 
a 
5 
lî 
a 
a 
1 479 
1 457 
22 
11 11 
11 
1 
4 945 
4 137 
1 036 
26 
25 
11 
3 
77 
. 57 
a 
2 
6 372 
6 153 
219 
216 
79 
2 
ï 
266 
18 
1 
107 
a 
146 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
SUEOE 
AUTRICHE 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6404.00 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AILEH.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6405.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
URUGUAY 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6501.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YnuGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
I NTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6501.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6502.10 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
EOUATEUR 
INDONESIE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6502.80 
FRANCE 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. 
Ρ 545 1 580 
225 ? 307 67? 
175 711 55 C98 14 
113 941 5? 370 13 
11 770 ? 778 
9 393 1 999 
6 669 1 677 
? 376 779 
12 1 
299 
74 554 
489 539 550 384 384 566 12 
Nederlanc1 
30 
a 
4 270 4 240 30 3C 3C . . . 
10 PAAR ­ DIZAINES OE PAIRES 
66 795 15 
3 626 557 
Il 613 104 4 
2 520 672 
11 934 4 e77 3 
? 934 
244 244 227 096 2 
1 214 38 
1703 418 1421 226 18 
9 794 962 
117 681 44 985 1 
9 141 2 529 
49 463 43 367 
15 472 15 472 
2256 016 1763 933 45 
96 650 6 210 23 
2159 366 1757 723 22 
366 351 273 793 3 
4 717 1 614 
67 533 62 646 
15 54 48 
1703 482 1421 284 
921 
. 168 494 008 . 177 
350 
a 
549 , 274 • 
997 
590 407 782 • 275 . . 350 
30 895 
3 054 
1 265 2 291 515 10 053 766 69 28C 3 017 14 896 ? 46C 1 075 
141 133 
37 60C 103 533 76 472 67 7 
7 831 
69 28C 
10 PAAR ­ DIZAINES D 
12 057 
132 463 6' 
l 893 
5 24 7 
5 096 
1 102 
2 977 
26 657 
2 903 
1 114 
19? 600 6 
15? 447 6 
40 153 
9 573 
6 218 
3 939 
2 803 
26 691 
STUECK ­ NOHBRE 
252 152 
121 492 15 36 
30 991 7 90 
167 478 14 46 
39 336 18 
9 599 
81 121 
26 080 
352 620 47 
1102 070 38 43 
572 854 37 77 
529 216 65 
140 516 16 
49 546 18 
388 700 47 
STUECK ­ NOHBRE 
97 116 
105 0B7 
10 975 
70 612 16 
42 200 
13 320 
354 513 16 
264 239 16 
70 274 
44 950 
2 440 
25 324 
STUECK ­ NDHBRE 
25 101 
14 979 10 32 
32 154 10 27 
30 858 
32 594 
596 800 65 90 
3172 211 489 36 
38 483 2 40 
4033 857 615 33 
55 471 10 32 
3978 386 605 01 
66 472 10 27 
32 154 10 27 
739 703 105 37 
15 500 12 50 
3172 211 489 36 
STUECK ­ NOHBRE 
20 093 
31 332 14 68 
17 008 
5 933 1 96 
16 613 8 58 
74 aaa 12 30 
54 940 
234 405 44 29 
73 383 14 69 
161 022 29 61 
22 596 10 54 
5 933 l 96 
125 62β 12 30 
8 598 6 76 
1 
2 
1 t . 2 
1 3 
1 2 
2 
3 . I 2 
) 1 
) 
4 1 
3 IC 
» 6 
9 2 
3 3 a 1 
1 
2 1 
. 
2 3 
2 2 
. . . • 
2 
3 0 3 
a 
. 0 5 4 
0 
4 19 
3 5 
1 10 
0 3 
0 3 
6 2 
C 5 4 
. 0 
a 
9 1 
0 0 . 
7 6 
0 5 
7 1 
9 1 
9 1 
0 a 
. . 62 7 
19 
a 
659 5β . B03 
209 560 649 B12 669 803 803 34 
704 . 142 652 . 301 . . 620 
331 
21C 121 301 301 a?c 
732 
a 
?5C 19« 
a 
. 
56 = 
B9F 671 671 671 • 
126 602 
126 60! 
126 605 
5 633 
44 41' 
18 601 
17 44« 
4 17; 
24 42' 
114 69< 
86 09 
28 59" 
4 17, 
4 17; 
24 42 
60 
12 58 
6 58 
2 07 
24 35 
23 85 
50 50 50 
703 
276 314 
. 
eoo 40 
599 365 42 
214 40 314 314 100 40 
a 
800 
250 1 3: 489 9 
a 
233 22 
. a 
397 2 1 164 1 91 233 22 233 22 233 
a 
i 
Deutschland 
(BR) 
4 973 
140 Ι 081 
49 635 
43 254 
6 381 
5 300 
5 118 
1 081 
a 
a 
4 692 
15 7 343 
1 752 
2 419 
900 410 101 525 
5 820 
51 562 
4 152 
3 304 
• 
185 67C 
13 843 
171 827 
55 642 
2 474 
14 654 
a 
6 101 531 
12 021 
5 817 
66 5 226 
5 094 
443 2 919 
. a 
1 114 
32 970 
23 132 
9 838 
8 706 
5 554 
1 13? 
. a 
734 4ββ 
61 717 
133 894 
33 411 
8 797 
80 061 
21 080 
2 76 104 
861 513 
r 430 099 
431 414 
134 230 
43 320 
> 297 184 
) 90 060 
> 92 501 
a 
i 67 176 
42 200 
13 320 
1 307 060 
» 249 966 
j 57 094 
i 43 774 
> 1 264 
13 320 
3 342 
4 380 
17 702 
20 355 
29 032 
. 132 900 
89 754 
3 28 483 
b 336 627 
5 8 261 
3 326 346 
41 517 
17 702 
0 197 075 
3 000 
89 754 
5 18 282 
I 16 072 
17 008 
2 2 26 3 
275 38 588 
54 940 
3 149 258 
1 51 362 
2 97 896 
2 2 538 
7 2 263 
93 528 
1 830 
m ρ 
Italia 
1 663 
11 
2 219 
53° 1 681 
1 680 
1 680 
. . 1 
15 297 
. a 89 
4 018 
93 037 
4 689 
1 512 
119 283 
15 407 
103 676 
8 717 
2 2 127 
15 
93 037 
34 
26 657 
26 749 
66 26 663 
5 5 I . 26 657 
8 327 
. 2 347 
. 570 . 1 060 
5 000 
49 796 
77 099 
10 674 
66 425 
1 630 
570 64 795 
5 224 
. 2 137 
. . 
19 365 
7 361 
12 004 
. a 
12 004 
19 056 
. 968 10 503 
3 552 
400 000 
2588 292 
7 200 
3061 471 
27 056 
3034 415 
11 371 
866 434 752 
. 2588 292 
226 
. 246 7 758 
24 000 
. 
32 320 
266 32 054 
8 054 
246 
24 000 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
6503.11 
FRANCE 
PLLU.LUX. 
A L L f . F t O 
ITALIE 
M O N D E 
INIPA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6503.19 
FRANCE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
65U3.23 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLt".FEU 
ITALIt 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
M c N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE l 
AELt 
CLASSÉ 2 
CLASSÉ 3 
6503.25 
ERANCI 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.ELU 
ITALIE ROY.UN 1 
SUISSl 
AU1RICHI 
M Π N D t 
ΙΝΤΚΛ­Π 
EXTRA­Ct 
CLASSI 1 
ALLI 
650 3.26 
FRANCt 
ALLLH.EtD 
ITALIE 
AUTRICHE 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
6503.28 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
M O N D E 
. INTRA­9 
EXIRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
6504.11 
ITALIE 
ROY.UNI 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A.ACH 
CLASSE 3 
6504.19 
ITALIE 
SUISSE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6504.21 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
ChlNE R.P 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
21 162 
15 165 40 
5 402 
3 654 1 367 
47 981 1 635 
46 321 1 635 
1 660 
529 409 8 1 123 
STUECK ­ NOMBRE 
12 761 
8 369 359 
42 114 3 465 
33 615 424 
8 499 3 041 
850 235 7 649 3 041 
2 416 2 416 
STUECK ­ NOMBRÉ 
171 209 
5 856 
48 123 2 422 
80 145 9 774 
16 991 4 467 
25 432 211 
5 702 
19 346 
381 451 17 8B1 
324 285 16 663 
57 166 1 218 
30 458 1 008 
27 425 211 
1 660 210 
25 048 
STUECK ­ NOHBRE 
18 94 3 
5 966 
36 633 133 
10 372 
6 662 935 
20 040 
20 915 
24 653 32 
144 384 1 224 
98 616 1 068 
45 768 156 
45 768 156 
45 568 32 
STUECK ­ NOHBRt 
94 644 
30 633 18 000 
13 033 512 
8 756 51 
162 249 16 719 
147 497 18 520 
14 752 199 
Il 167 199 
8 846 51 
l 765 
1 820 
STUECK ­ NOHBRE 
3 376 
6 776 
17 638 
8 B94 
43 113 24C 
40 850 
2 263 24C 
1 413 24C 
600 850 850 
STUECK ­ NOMBRE 
660 784 159 49C 
8 365 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
20 227 
. 1 494 
519 
22 714 
22 516 
198 190 70 8 
■ 
Il 191 
8 010 
29 396 
29 314 
82 82 22 . . 
14 370 
. 8 626 
29 144 
1 021 
170 
a 
13 449 
67 675 
53 385 
14 490 
1 041 
1 041 
. 13 449 
1 475 
. 6 246 
1 305 
3 90 5 
193 43 30 
13 197 
13 124 
73 73 73 
9 831 
3 971 
4 24 3 
• 
19 566 
le n i 455 90 90 365 • 
20 852 480 65 
3 169 3 169 
a 
a 
. a 
61 201 
62 5 
156 508 1 927 
51 733 22 971 
1104 629 349 162 
U 100 
104 049 711 592 160 110 84 832 
393 037 189 052 19 217 
3 624 775 848 
2 130 229 320 
337 680 165 306 7 269 
18 892 16 602 
1 050 
51 733 22 971 11 100 
STUECK ­ NOHBRE 
100 7C9 64 924 35Θ 
37 393 5 258 1 380 
17 436 15 000 
190 416 93 060 
117 454 66 069 3 564 
72 962 26 991 1 630 
54 829 20 258 1 380 
37 393 5 258 l 380 
17 883 6 733 
950 600 
2 50 
STUECK ­ NOHBRE 
250 
95 698 . 26 936 
5 927 1 061 2 412 
447 045 78 981 40 690 
31 206 5 475 
54 100 2 800 20 100 
15 3 1 
21 21 
1 
3 2 
35 5 36 17 2 
5 
103 98 5 
5 
5 2 
6 
18 18 
22 8 1 
42 
40 l 
1 
4 
6 5 
82 
7 
10? 69 13 
b 
7 
4 ? 
14 17 7 ? ? 
5 7 74 
9 
910 145 815 768 
881 787 99 99 99 . ­
180 . 
14C 969 171 171 171 . . 
903 856 59C 554 1?C 
707 
a 
842 073 815 11. . a 
702 
40Î 93' . a?3 13' a? 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
, . 
119 325 
. 23 673 2 794 23 299 
5 897 
181 382 147 531 33 851 26 504 24 385 1 450 5 897 
12 053 3 027 30 254 
a 
1 687 19 019 20 872 37 
160 n o : 123 66 040 37 44 303 3 31 44 301 44 227 
540 62 203 184 441 . 6 837 8 100 
054 61 401 
366 69 576 66Θ 11 Θ25 
a 10 273 8 100 1 400 668 152 
a 
5 924 17 15a 753 4 076 
691 84 31 144 850 l 173 173 BOO 850 850 
717 357 376 
400 7 340 33 151 529 200 10 080 
684 541 933 051 371 514 833 170 419 1 964 1 544 633 2 290 l 050 200 
415 31 012 130 28 196 
2 436 
954 474 35 34 7 480 37 832 130 30 632 130 28 196 350 7 200 350 
927 62 824 454 876 302 498 25 731 000 22 200 
Italia 
25 . 93 . 
1 751 
388 1 363 
240 240 . 1 123 
390 . 
7 113 
1 908 5 205 597 42 4 60S 
a 
1 611 
a 
483 
a 
6 589 1 752 
a 
a 
10 471 8 683 1 788 1 788 1 786 
a 
a 
10 
a 
a 
244 
a 
7 
a 
1 199 
1 460 261 
1 199 1 199 l 199 
70 478 
a 
605 
1 509 
904 605 605 605 , ­
23 . a 
. 
696 696 
. a 
382 
6 601 6 085 516 37 37 97 
a 
382 
429 
a 
4 029 
4 029 429 429 3 60O 
. 
11 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6504.23 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6505.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6505.19 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
PEROU 
CnREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6505.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
CORÉE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6506.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE France 
699 635 69 280 
551 651 81 005 
147 984 8 275 
32 276 5 475 
930 
61 512 
54 196 2 800 
STUECK ­ NOHBRE 
29 755 
13 037 1 475 
5 791 39 
8 590 107 
1399 996 605 457 
18 550 35 
44 44 8 
1566 559 614 606 
1476 003 607 359 
110 556 7 249 
61 587 3 376 
44 671 
5 173 397 
100 100 
43 796 3 476 
STUECK ­ NOHBRE 
543 TBO 
16 794 5 214 
54 906 
116 126 11 393 
635 271 236 887 
116 831 360 
3 892 
5 650 5 550 
38 250 
31 964 
27 450 
1810 254 264 059 
1683 786 253 932 
126 468 10 127 
42 941 325 
6 910 325 
82 887 9 802 
402 402 
640 
STUECK ­ NOHBRE 
556 948 
99 132 21 13( 
49 206 
333 317 87 54 
5226 099 2324 77. 
144 667 1 219 
9 577 , 
19 038 4C 
59 594 455 
67 857 . 
425 724 2 310 
26 877 1 315 
98 976 288 
138 360 55 599 
111 602 
56 621 13 300 
7441 170 2512 461 
6410 306 2434 670 
1030 864 77 811 
657 410 59 936 
90 229 495 
302 621 17 675 
400 
1 232 782 
70 833 
STUECK ­ NOHBRE 
327 132 
1196 378 992 443 
177 078 17 500 
102 790 31 276 
3908 765 1841 401 
87 615 1 996 
39 482 10 803 
16 390 
36 774 
9 725 
190 569 9 ,45 
217 850 1 771 
62 430 
285 205 55 414 
104 627 
2665 163 202 756 
9484 244 3168 456 
5808 251 2ΘΒ6 423 
3675 993 282 033 
606 600 77 506 
89 431 10 997 
2841 818 202 756 
227 575 1 771 
STUECK ­ NOMBRE 
94 946 
7 212 2 
9 661 
76 234 13 752 
380 084 17 949 
55 157 369 
2 105 68 
1 464 
54 958 
BO 100 210 
5 883 156 
9 529 
540 
55 687 62 
9 828 190 
4 864 
2 436 886 
1 841 1 556 
216 533 760 
39 407 
1110 999 37 190 
625 598 32 140 
485 401 5 050 
216 327 1 434 
72 210 276 
42 674 2 666 
240 
226 400 950 
rubre 
Belg.­Lux. 
9C 923 
7C 683 
2C 240 
48 
46 
92 
20 100 
5 669 
. l 866 
340 
92 836 
544 
1 114 
102 369 
101 255 
l 114 
1 114 
1 114 
a 
. * 
77 C87 
. 47 303 
35 925 
172 313 
3 177 
744 
100 
. 27 054 • 
366 092 
335 805 
30 287 
27 904 
850 
2 383 
a 
' 
140 073 
a 
36 214 
177 074 
308 624 
868 
. 189 
123 
586 
48 
, 1 020 
1 200 
960 
667 913 
663 053 
4 860 
2 452 
398 
2 408 
. 200 
41 293 
. 87 509 
41 781 
73 768 
6 814 
9 052 
a . . 1 560 
a 
5 667 
12 625 
144 951 
425 666 
251 165 
174 503 
16 927 
9 100 
157 576 • 
6 690 
367 
3 694 
4 423 
115 
425 
4 75 
12 
112 
. . 1 506 
. a 
. 1 373 
19 206 
15 714 
3 492 
599 
5B7 
1 373 
1 520 
Nederland 
54 
33 
21 
12 
9 
1 
2 
8 
76 
3 
5 
141 
95 
46 
5 
5 
40 
17 
4 
64 
217 
30 
22 
27 
387 
335 
52 
52 
71 
54 
43 
536 
39 
420 
1 
27 
19 
8 
1 
1224 
744 
479 
441 
1 
38 
65 
175 
28 
72 
24 
1 
168 
180 
10 
39 
1 
1043 
183 Β 
365 
1473 
232 
1 
1060 
ião 
7 
2 
30 
31 
1 
73 
72 
441 
257 
184 
08B 
096 
973 
3 86 
101 
976 
935 
114 
405 
371 
034 
114 
114 
600 
a 
320 
421 
aoo 
. 62 0 
864 
4 54 
, . 440 
a 
450 
996 
159 
637 
547 
547 
290 
. • 
561 
3 72 
lao 
4 76 
186 
640 
443 
215 
. 612 
408 
250 
136 
600 
200 
588 
777 
811 
103 
468 
706 
. 250 
018 
197 
. 036 
856 
133 
150 
. a 
770 
737 
000 
962 
200 
111 
707 
242 
465 
417 
150 
311 
737 
116 
065 
OBÖ 
372 
24B 
715 
2 76 
82 
67 
138 
. . a 
33 
a 
• 
192 
596 
596 
596 
481 
a 
a 
. 
ί 
Deutschland 
(BR) 
464 366 98 26 
49 22 
' 
21 9 3 
627 14 36 
719 671 47 43 36 4 
447 6 7 
708 6? 3 
15 4 
785 75? 3? 13 4 18 
305 5 17 
7056 94 ? 10 49 57 2 24 71 63 101 43 
7917 7474 44? 130 64 74? 
69 
193 74 7? 
1920 35 18 16 36 9 6 35 52 179 90 1274 
3983 2250 1733 266 65 1421 45 
75 3 9 
326 51 
1 54 79 5 9 
55 Β 
1 
215 33 
932 466 466 2oa 70 33 
223 
560 695 265 733 882 332 200 
725 176 8β6 
a 
727 036 820 
297 588 709 533 993 176 . * 
8,1 780 603 
a 207 207 148 . 810 910 
■ 
466 
638 
828 
77 6 
799 
412 
. o40 
660 
110 
992 
. 025 
094 
194 
166 
679 
857 
016 
106 
438 
605 
802 
161 
195 
818 
377 
714 
763 
030 
. a 
633 
434 
277 
069 
a 
740 
510 
377 
390 
174 
72 5 
058 
34 2 
430 
038 
802 
34 5 
74 8 
716 
032 
790 
184 
175 
067 
143 
045 
234 
. 340 
666 
897 
464 
207 
796 
518 
39 1 
540 
625 
132 
223 
457 
285 
773 
234 
736 
524 
212 
44 7 
706 
835 
240 
930 
m p o r t 
Italia 
1 
8 
8 
8 
1 
1 
4 
6 
6 
39 
18 
25 
9 
6 
8 
8 
118 
92 
26 
23 
23 
1 
1 
27 
6 
1 
19 
4 
5 
67 
54 
12 
12 
3 
5 
2 
2B 
1 
4 
4 
4Θ 
38 
10 
5 
4 
31 
11 
20 
20 
. . 
388 
. 
42 
. . 400 
880 
430 
450 
450 
450 
. . * 
431 
, . 188 
a 
633 
. . . • 
641 
2 52 
389 
389 
389 
a 
. ' 
654 
514 
522 
a 
298 
743 
200 
122 
993 
988 
005 
204 
105 
600 
400 
. 200 
367 
461 
. 695 
162 
100 
a 
600 
a 
836 
a 
a 
124 
a 
• 
665 
705 
960 
960 
000 
a 
" 
997 
100 
60 
708 
a 759 
a . 
. 30 
. . . 641 
60 
. 800 
675 
624 
051 
251 
160 
800 
, . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,^— NIMEXE 
6506.30 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
TAIWAN 
hONG KONG 
M C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLc 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6506*. 50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS CANACA 
ChINÉ R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6506.70 
FRANCE 
PELG.LUX. 
ALLEH.FEU 
1TALIL 
ROY.UNI 
ÉIAISUNIS 
JAPON 
H 0 N U E 
INIIIA­9 
EXTRA­CE 
CLASSL 1 
ALLE 
6506.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CHINÉ R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.Α.ΑΓΗ 
CLASSÉ 3 
6601.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSÉ 3 
6601.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
POLOGNE 
COSTA RIC 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG MACAO 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
375 931 
382 180 223 200 
1790 341 796 389 
180 540 6 006 
3420 369 162 559 
641 025 69 886 
2304 514 139 653 
26 360 
76 800 
176 640 
54 452 
9522 682 1445 029 
6833 793 1299 119 
269B 689 145 910 
2380 997 145 910 
14 689 1 550 
231 092 
76 800 
STUECK ­ NOHBRE 
126 028 
163 534 39 093 
139 562 27 123 
• 968 422 478 927 
694 035 164 396 
124 090 10 575 
3 092 1 720 
9 360 1 412 
18 103 660 
17 273 
68 468 67 650 
218 749 40 972 
4 454 634 
9 932 
149 327 3 736 
221 442 30 788 
5999 247 776 720 
8960 971 IÉ43 956 
2220 900 721 734 
6740 071 922 222 
494 044 115 214 
44 991 2 222 
6222 304 607 008 
11 051 
STUtCK ­ NOHBRE 
3 641 
3 291 966 
92 393 7 132 
77 949 50 521 
1 599 538 
3 214 1 745 
631 52 
165 727 61 525 
160 792 59 517 
4 935 2 008 
4 935 2 0C9 
660 183 
STUECK ­ NOHBRt 
503 668 . 
109 008 66 373 
88 484 2 176 
120 371 46 759 
461 987 276 164 
437 634 47 030 
2 710 
61 130 20 000 
1 994 64 
4 473 
32 135 27 763 
4 000 
30 362 16 132 
433 350 237 595 
29 722 27 713 
385 734 152 428 
2763 033 934 730 
1744 344 440 502 
1018 689 494 228 
925 885 442 103 
10 583 2 514 
49 374 24 412 
34 34 
30 566 16 256 
43 430 27 713 
STUECK ­ NOHBRE 
56 375 
105 526 988 
4 611 62 
111 679 3 050 
45 849 8 691 
7 268 108 
7 893 12 
3 846 
1 434 125 
10 511 4 156 
5 054 
5 574 10 
33 121 
404 221 17 238 
339 201 12 911 
65 020 4 327 
21 509 4 291 
5 351 125 
33 522 36 
20 20 9 989 
STUECK ­ NOHBRE 
57 371 
91 780 27 493 
66 4B7 180 
110 952 43 558 
551 262 121 452 
le 870 3 184 
34 5Θ3 983 
196 94Θ 
26 000 
48 798 22 824 
438 333 272 003 
240 736 57 270 
516 424 
1915 582 102 103 
3668 497 125 273 
6756 200 323 236 
131 341 114 541 
Belg.­Lux. 
16 
92 
407 
7 
170 
78 
17 
a 
813 
773 
40 
32 
8 
70 
7e 
145 
53 
21 
1 
5 
55 
2 
127 
561 
370 
210 
69 
5 
127 
6 
9 
e 
1 
1 
21 
18 
28 
15 
13 
4 
1 21 
16 
142 
97 
44 
36 
1 
1 
4 
14 
1 
17 
2 
12 
50 
34 
15 
2 
12 
25 
60 
19 
16 
9 
13 
a 
77 
341 
316 
16 
844 
405 
486 
194 
716 
92? 
063 
40C 
. . 
983 
567 
416 
016 
a 
400 
806 
704 
107 
984 
061 
180 
136 
159 
a 
45B 
169 
loe 
a 
035 
340 
543 
187 
844 
343 
773 
795 
898 
. 
8? 
406 
87 
375 
483 
570 
122 
112 
010 
010 
a 
524 
a 
509 
781 
191 
334 
47 
. 561 
32 
OOÔ 
82 5 
248 
. 326 
236 
442 
794 
77C 
994 
695 
a 
885 
125 
312 
a 
771 
291 
793 
106 
350 
319 
12 
40C 
OOC 
256 
62 3 
63: 
80C 
342 
318 
515 
554 
a 
672 
770 
674 
77? 
a 
, . . 60C 
539 
76 C 
10? 
091 
851 
800 
Unité 
Nederland 
15 
374 
10 
426 
213 
233 
66 
1 
1360 
1040 
320 
252 
10 1 
66 
14 
100 
342 
176 
60 
7 
13 
1 
22 
43 
1924 
2708 
694 
2014 
45 
8 
1967 
75 
7 
84 
83 
37 
34 
22 
22 
265 
31 
1 
7 
134 
206 
768 
382 
385 
373 
12 
7 
18 
38 
91 
24 
6 
5 
5 
8 
202 
179 
23 
6 
8 
8 
4 
59 
28 
44 
9 
2 
90 
8 
278 
317 
753 
133 
375 
490 
462 
600 
771 
00Ò 
. 500 
295 
184 
111 
611 
200 
500 
000 
905 
751 
150 
196 
445 
135 
730 
a 
600 
30 
826 
037 
. 389 
116 
636 
890 
782 
108 
697 
415 
952 
459 
. 751 
962 
126 
494 
10 
343 
839 
504 
504 
a 
615 
910 
. 256 
451 
405 
. 000 
351 
000 
154 
450 
. 160 
84C 
891 
949 
795 
42 0 
154 
a 
154 
468 
736 
a 
716 
496 
591 
72 
479 
66 
995 
054 
196 
105 
349 
02 9 
320 
741 
545 
105 
4 74 
055 
681 
a 
184 
321 
62? 
a 
a 
a 
. 030 
350 
450 
675 
769 
995 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
292 
66 
156 
2326 
253 
1689 
26 
2 
176 
52 
5055 
3100 
1955 
1723 
3 229 
2 
39 
23 
33 
299 
31 
5 
12 
9 
108 
2 
6 
121 
147 
3170 
4016 
429 
3586 
260 
26 
3319 
7 
2 
19 
23 
22 
422 
6 
67 
168 
70 
2 
10 
4 
3 
4 
16 
794 
739 
55 
35 
5 
10 
4 
9 
22 
66 
1 
11 
7 
3 
1 
2 
10 
128 
109 
18 
7 
4 
10 
1 
3 
4 
5 
368 
3 
33 
196 
25 
154 
32 
497 
1447 
2346 
2771 
103 
275 
77Õ 
678 
453 
773 
360 
400 
640 
952 
944 
526 
418 
426 
139 
592 
400 
272 
371 
735 
459 
999 
a 
188 
108 
613 
330 
782 
314 
670 
167 
698 
148 
263 
783 
500 
024 
909 
146 
330 
433 
325 
379 
350 
156 
249 
544 
ee7 
657 
657 
57 
696 
760 
470 
. 161 
896 
66Í 
130 
830 
441 
372 
911 
083 
809 
120 
106 
050 
0 56 
520 
700 
137 
a 
911 
399 
299 
267 
648 
a 
869 
429 
424 
047 
199 
360 
968 
016 
642 
936 
706 
644 
306 
062 
000 
564 
605 
635 
a 
865 
237 
465 
948 
a 
974 
700 
852 
130 
171 
246 
161 
• 
Italia 
51 
212 
333 
5 
224 
847 
620 
227 
227 
1 
2 
1 
3 
10 
3 
6 
3 
2 
3 
3 
3 
7 
6 
21 
20 
40 
23 
1 
10 
123 
84 
38 
35 
2 
1 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
24 
19 
2 
26 
46 
2 
10 
538 
2 590 
851 
300 
osa 
, 954 
164 
034 
a 
, 
431 
397 
034 
034 
a 
a 
043 
319 
338 
57 
914 
176 
60 
a . 361 
262 
a 
­
655 
757 
898 
336 
150 
300 262 
126 
loi 
210 
336 
a 
193 
lî' 
7Í6 5
420 
629 
965 
329 
569 
967 
a 
a 
168 
36Õ 
974 
200 
698 
121 
459 
662 
697 
955 
772 
. 360 
193 
296 
35 
130 
122 
a 
34 
85 
1 
32 
• 
OOÔ 
736 
702 
034 
33 
33 
001 
a 
198 
1 
a 
490 
105 
115 
a 
000 
a 
a 
725 
004 53J 
118 957
• 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
183 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
20 099 
14905 722 896 722 14009 000 1961 232 43 210 1569 975 437 694 
1215 et3 195 967 1019 996 104 641 1 747 856 065 57 270 
20 099 
626 373 1599 166 7895 939 3267 491 123 292 145 963 395 906 45 794 6C5 061 1452 303 7509 933 3221 667 77 167 279 059 1482 572 17 793 4 384 33 815 7 260 694 276 1082 894 5797 561 3157 159 13 539 90 350 229 800 46 735 
ORIGINE 
— NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
184 
Januar­Dezember — 1973 — Janvler­Décemb 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
S f l O E N R A U P E N K O K P N S . Z U M 
7 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G R E G E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 7 
5 0 
1 3 
3 7 
. . 17 
e e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS | 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
A B H A S P E L N G E E I G N E T 
. 
1 1 2 
1 1 2 
. . 
, . 
, W E C E R G E D R E H T N O C H G E Z W I R N T 
1 6 
4 
18 
1 7 
4 
1 1 
2 
. 1 
5 
1 
3 4 5 
4 
4 1 0 
5 9 
3 7 1 
3 6 3 
1 1 
7 
■ 
S E I D E N A B F A E L L E 
2 . 2 
3 
14 
7 
5 
2 3 
5 0 5 
2 1 5 
2 9 
2 8 
E I N S C H L 
5 
, , 1 0 
4 
5 
2 1 
1 6 
5 
5 
5 
a , 
» 
Italia 
3 7 
3 7 
. 3 7 
. . 3 7 
12 
3 2 2 
3 5 4 
17 
3 3 7 
3 3 0 
• 
. N I C H T A B H A S P t L B A R E K O K O N S U N D R E I S S ­
S P I N N S T O F F ) ; S C H A P P E ­ , B O U R R E T T E S E I D E UND K A E H M L I N G E 
S E I D E N A B F A E L L E U S W . . W E D E R G E K R E M P E L T N C C H G E K A E M H T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 
8 
a 
2 7 
1 2 
7 3 
2 4 5 
8 
5 0 
4 9 4 
9 3 7 
6 5 
8 7 1 
8 1 3 
7 3 
5 9 
( . 2 3 
9 
2 6 
1 1 
t 
, 
1 2 
, , . 1 
1 
1 6 
3 
, . . 4 3 * . 
7 4 1 2 4 6 6 
4 9 l 2 1 4 
2 5 . . 4 5 2 
1 7 . . 4 5 2 
4 . . 1 6 
3 
S E I D E N A B F A E L L E U S W . . G E K R E H P E L T ODER G E K A E H H T 
0 0 t 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 
2 4 
1 7 
5 7 
1 7 
1 2 5 
5 0 
7 6 
7 4 
4 7 
2 
. 1 
1 6 
, . . 
1 8 1 
1 6 
S E I D E N G A R N E , N I C H I F U E R 
. , , • 
„ 1 
, • 
ι 
ι 
. . • 
E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
S E I D E N G A R N E , R O H A B G E K O C H T ODER G E B L E I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 6 ? 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 4 
. 1 6 
2 9 
6 
1 
1 1 
3 
1 
1 
? 
1 0 0 
4 ? 
5 8 
3 7 
? 9 
7 ? 
1 
• 
6 
1 
1 2 1 
7 1 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
. 1 
1 
ι 
a 
a 
• 
S E I D E N G A R N E , WEDER R O H A B G E K O C H T N O C H G E B L E I C H T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 4 
7 1 ? 
? 1 6 
4 0 0 
6 3 7 
7 3 ? 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
6 
2 
1 
1 9 
. 1 6 
3 
1 
1 0 
1 
2 
3 
4 
1 
5 
7 4 
2 8 
4 6 
3 8 
1 9 
7 
3 
• 
1 . 2 
2 
1 « 
1 2 
. 
3 1 1 
1 6 1 
1 5 
1 2 
1 2 
2 
2 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
l 
a 
. a 
a 
, • 
6 
3 
3 
3 
3 
a 
. • 
5 3 
2 4 2 
. 5 0 
4 8 
3 9 4 
. 3 9 4 
3 4 4 
5 3 
5 1 
7 
2 3 
. 5 7 
I T 
1 0 5 
3 0 
7 6 
7 4 
5 7 
2 
2 4 
. 9 
2 5 
6 
l ì 
2 
8 6 
3 4 
5 1 
3 3 
2 5 
19 
. • 
3 
5 
3 6 
8 
2 8 
2 3 
4 
5 
1 
. 
S C H A P P E S E I O E N G A R N E , N I C H T F U E R E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
S C H A P P E S E I D E N G A R N E , R O H , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
f, 
2 
4 3 
a 
? 
9 
2 
1 
3 
1 
9 
1 7 
3 
4 5 
1 4 7 
I B G E K C C H T ODER G E E L E 1 C H T 
a . , 
1 
' 
1 
. . 2 
2 
1 
a 
. a 
a 
a 
• 
6 
6 
4 3 
a . 7 
2 
, 3 
1 
9 
1 7 
3 
4 5 
1 4 8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE France 
1 D D D R E UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 0 0 1 . 0 0 L O C O N S CE V É R S A S O I E P R O P R E S A U D E V I D A G E 
7 2 8 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C T R E E s u o 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
5 0 0 2 . 0 0 S O I E 
0 0 1 
O o 3 
0 0 4 
COS 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 ) 2 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 0 0 3 
E R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
, M A R n C 
A L C E R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
i c a 
l i a 
β 
1 1 0 
2 
2 
l o a 
a 
4 
2 
2 
7 
2 
• 
; R E G E N O N M O U L I N E E 
2 7 5 
2 5 
4 76 
4 8 ? 
1 2 3 
3 0 2 
7 7 
1 0 
15 
6 7 
1 3 
7 6 5 5 
7 3 
9 6 2 5 
1 3 9 6 
8 2 7 9 
8 1 0 4 
3 0 3 
1 2 6 
l t 
C E C H E T S DE S O I E I Y C 
E F F I L O C H E S ) ; B O U R R E 
5 0 0 3 . 1 0 L E C H E T S DE S O I E 
OO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 ? 
7 7 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
M 0 Ν 0 É 
I N I R A ­ 9 
É X T R A ­ C É 
C L A S S É 1 
A t L E 
C L A S S É 2 
2 4 
2 5 
3 1 
2 9 
4 3 
1 1 9 
2 6 7 
2 8 
5 8 
1 3 4 2 
1 9 8 1 
1 5 9 
1 8 2 3 
1 7 3 1 
1 1 9 
9 0 
5 0 C 3 . 9 0 D É C H E T S D E S O I E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 1 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
5 0 0 4 
F R A N C E 
A L L E M . E É D 
I T A L I E 
S U I S S E 
J A P O N 
H (1 N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S L 1 
A t L E 
C I A S S E 2 
7 0 
2 9 7 
4 ? 
7 ? 1 
7 4 
1 ? 3 0 
4 7 4 
8 0 6 
7 9 ? 
7 ? 7 
9 
H L S O t S O I E NOr. 
5 0 0 4 . 1 0 H L S CE S O I E ΝΟΛ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 6 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
4 0 0 
6 6 2 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U I S S t 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
P A K I S I A N 
T H A Ï L A N D E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
É X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
5 7 9 
1 4 
7 6 7 
7 5 7 
7 7 6 
7 8 
3 8 7 
6 ? 
4 5 
3 5 
1 4 
2 3 8 1 
9 1 3 
1 5 6 8 
8 4 0 
7 6 3 
7 2 5 
3 0 
3 
5 0 0 4 . 9 0 F I L S DE S O I E N I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 4 
7 1 ? 
7 1 6 
4 0 0 
6 3 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
5 0 0 5 
5 0 0 5 . 1 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 8 
7 0 8 
7 1 6 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
A P A B . S E O U 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 4 6 
3 3 
2 0 
4 6 9 
13 
2 2 3 
1 2 2 
1 1 
3 0 1 
10 
3 1 
9 9 
2 0 
3 1 
1 1 8 
1 7 8 3 
7 8 4 
9 9 8 
8 0 3 
3 4 β 
1 3 9 
4 0 
6 
E T C 
t i c 
ι 
3 5 4 
1 7 8 
a 
1 2 7 
a 
2 
. 2 
a 
5 2 8 
• 
1 9 9 
5 3 3 
6 6 6 
6 5 9 
1 2 8 
a 
a 
C O C O N S 
a 
4 
4 
a 
a 
• 
3 
6 
9 
9 
D E V E R S A S O I E 
1 
1 
5 3 
3 0 9 
1 2 3 
1 5 7 
. , a 
. . a 
■ 
6 4 3 
4 8 6 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
, . ­
lulia 
7 
7 
7 
7 
NON D É V I D A B L E S 
B O U R R E T T E E T B L O U S S E S 
N O N P E I G N É S N I C A R D E S 
1 7 
3 . 
7 8 
4 ? 
1 0 
2 8 
a 
2 1 
1 8 0 
1 18 
6 2 
3 3 
1 0 
2 8 
3 
3 
a 
. • 
P E I G N É S OU C A R D E S 
i 5 0 
• 
5 8 
5 7 
1 
1 
1 
­
? 
, • 
7 
2 
. • 
C O N U I T I O N N E S POUR L A V E N 
C E C R E U S E S 
5 
1 9 1 
1 0 2 
3 
2 6 
6 
. 4 5 
. 5 
3 9 0 
1 9 8 
1 9 2 
1 0 7 
1 0 2 
8 5 
3 0 
• 
D E C R E U S E S , 
a 
1 0 
a 
3 C 8 
1 
1 1 9 
. . 3 
1 1 
6 
? 
, • 
4 6 3 
3 1 9 
1 4 3 
1 2 0 
1 1 9 
7 3 
1 4 
F I L S DE B O U R R E DE S O I E NON 
F I L S DE B O U R R E CE S O I E N C N 
C É C R E U S E S O U B L A N C H I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G C S L A V 
A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
M O N D E 
1 1 1 
1 7 
e » i 
1 ? 1 
8 4 
1 6 1 
3 7 
1 6 
1 4 
1 1 
3 9 
1 4 6 
1 3 
8 2 3 
2 5 4 2 
? 
, D E C R E U S E S OU 
3 4 
2 5 
'. i 1 
2 6 
4 
, 1 1 7 9 
3 1 2 4 5 
3 3 5 
1 2 1 1 
1 2 1 0 
2 6 
! 
L 
1 
1É A U D E T 
1 
1 1 1 
B L A N C H I S 
4 
3 3 5 0 
3 . a 
5 0 
a 4 9 
. 3 
N I B L A N C H I S 
7 
a 
8 
C O N D I T I O N N E S PC 
D E C R E U S E S E C R U 
• 
9 4 
2 2 
8 
1 2 
7 
1 0 9 
1 4 
. a 
. . . 
1 2 7 6 
1 3 6 
1 4 0 
1 3 1 
1 1 6 
3 
6 
1 
1 
1 
1 0 8 
1 0 9 
1 
1 0 8 
1 0 8 
2 1 9 
1 8 
1 2 2 
1 8 
7 7 
8 
1 5 
6 5 
1 3 
1 2 7 
7 3 
7 7 4 
3 6 8 
4 0 6 
2 8 8 
1Θ 
1 1 8 
8 
E T 
a 
. a 
a 
B 3 
2 6 2 
sè 1 4 2 
5 5 0 
5 5 Ô 
4 6 6 
6 3 
6 2 
TO 
2 8 8 
7 2 Î 
7 4 
1 6 6 
3 6 1 
8 0 S 
7 9 6 
7 2 1 
9 
5 2 9 
9 
7 3 
6 1 2 
2 2 3 
3 8 Γ 
6 2 
3 5 
9 
9 3 5 
6 1 2 
3 2 3 
6 6 3 
6 1 2 
6 4 0 
a 
• 
1 4 5 
1 
1 2 
1 6 0 
9 7 
1 3 
1 1 
7 8 7 
Τ 
7 0 
9 3 
1 8 
3 1 
n e 
0 3 5 
3 7 0 
7 1 5 
5 5 2 
1 1 3 
1 6 3 
2 6 
UR V E N T E A U D E T A I L 
9 
2 
6 4 
I T 
1 6 
. a 
a 
. ­
1 3 7 2 
1 1 9 
6 
8 8 1 
1 4 9 
1 4 4 
3 7 
1 4 
1 1 
3 9 
1 4 6 
1 3 
8 2 3 
3 9 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
185 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 65 
1011 92 
1020 75 
1021 13 
1030 16 
1031 9 
10">2 
SCHAPPESEIDENGARNE.GEFAERBT nDER BEDRUCKT 
61 
a7 
70 
9 
16 
9 
1010 1NIRA­5 
1011 tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLt 
CLASSt 2 
.LAMA 
­A.ACM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 185 
1 357 
1 278 
289 ao 
39 
2 
H L S OE BOURRÉ DE SOIE TEINTS OU 1MPRIHES 
3 
12 
001 30 
002 15 1 
003 2 1 
004 64 1 
005 5 5 
006 3 
036 8 
036 5 
046 3 
302 1 
352 
400 11 
632 1 
732 16 
1000 171 9 1 . 2 
1010 119 7 1 . 15 
1011 51 2 . . 6 
1020 43 1 . . 5 
1021 12 1 
1030 7 1 
1031 l 
1032 
1040 
BOURRETTESEIDENGARNE. NICHT EUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
27 
2 
1 
62 
2 
2 
1 
lì 
1 
16 
140 
96 
44 
37 
7 
001 39 
002 13 
003 10 
004 IB 
005 3 
006 42 . 2 
008 3 
030 39 
036 21 . 1 
038 16 
048 22 
370 72 
390 11 
400 35 
484 3 
624 β 
800 9 
804 6 
1000 378 3 49 
1010 132 2 32 
1011 247 1 18 
1020 159 1 17 
1021 76 . 17 
1030 88 1 
1031 72 
1032 
1040 
SEIUENGARNE, SCHAPPESEIDENGARNE. 
EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
21 
13 
5 
3 
20 
3 
39 
3 
16 
27 
ii 
15 
3 
701 
65 
136 
171 
58 
15 
175 
33 
9? 
70 
1 
7? 
72 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
302 
352 
400 
63? 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
COI 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
038 
048 
370 
390 
400 
484 
624 
aoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ìoio 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.CAMEROUN 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
ARAB.SÉOU 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
522 
351 
22 
710 
145 
75 
126 
94 
41 
12 
30 
172 
15 
286 
664 
827 
837 
741 
223 
88 
13 
33 
9 
3 
143 
183 
171 
12 
9 
9 
4 
1 
1 
1 
33 
11 
126 
174 
108 
2 
î 
59 
288 
1 
230 
154 
181 
77 
39 
456 
353 
103 
99 
73 
1 
463 
45 
14 
674 
73 
109 
30 
17 
12 
30 
172 
15 
286 
987 
269 
718 
633 
141 
83 
12 
32 
1 
FILS DE BOURRETTE NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANUE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.Λ.ΑΠΜ 
CIASSE 3 
186 
61 
34 
6B 
18 
157 
14 
161 es 
63 
103 
275 
59 
164 
14 
35 
4R 
33 
607 
541 
065 
72 1 
310 
345 
275 
1 
1 
146 
79 
67 
67 
64 
1 
115 
60 
23 
là 
106 
14 
161 
14 
63 
102 
59 
72 
14 
35 
45 
33 
957 
336 
621 
553 
739 
67 
1 775 
494 171 373 98 5 775 275 
80URRÉTTESEIDENGARNE, FUER 5 0 0 7 I ILS UE S O I E , DÉ SCHAPPE LA VENTE AU D L T A I l ET DÉ BOURRETTE. CONDITIONNES POUR 
SEIDENGARNE 
001 . 
002 . . . . 
003 . . . . 
004 7 7 . . 
036 2 2 
0 3 8 a a a . 
0 4 8 l a a . 
0 6 4 a a a . 
246 1 1 . . 
4 1 2 a a a . 
7 3 2 a a a . 
1000 14 10 
1010 8 7 a . 
1011 5 3 
1020 4 2 . . 
1021 2 2 . . 
1030 l i a . 
1031 1 1 
1032 
1040 
SCHAPPE­ UND BOURRETTESEIOENGARNE 
001 2 a a 
002 2 a a 
003 6 . 5 
006 1 
006 1 
026 1 
030 1 . 1 
032 
038 
046 5 
060 1 
064 1 
400 3 
1000 25 . 5 
1010 14 . 5 
1011 13 . 1 
1020 10 . 1 
1021 2 . 1 
1030 
1032 
1040 3 
MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHHUNGEN AUS SEIDE 
030 
220 1 
616 
1000 1 
1011 1 
1020 
1021 
1030 1 
1032 
GEWE6E AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
KREPPGEWEBE,HINO.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESE 
001 11 
002 1 1 
003 6 2 . « 
004 11 1 
005 7 6 
006 2 1 
030 
036 7 1 
038 
040 . . . 
042 2 1 
062 1 . . 
a 
. . . a 
. 1 
a 
a 
. • 
3 
1 
2 
2 
. . a 
. • 
2 
2 
• 
ί 16 
1 8 
9 
6 
1 
, , 
3 
. 
IDE 
3 
3 
. 3 
3 
. . 
• 
11 
. . 10 
. 1 
. 6 
. . 1 
6007.10 f ILS DE 
001 FRANCE 
002 BfcLG-LUX. 
OUI PAYS-BAS 
004 ALLtH.ttD 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
?48 .SENEGAL 
41? HEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA­CÉ 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .ÉAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
5007.90 FILS DE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
5008.00 POIL DE 
FILS DE 
030 SUEDE 
220 EGYPTE 
616 IRAN 
1000 H 0 N D E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
5009 TISSUS 
5009.11 CREPÉS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
SOIE 
16 
24 10 
32 . 9 
186 186 
70 55 
31 
37 
16 
13 13 
23 3 
13 12 
550 297 10 
276 198 9 
272 99 1 
177 69 1 
116 55 
72 29 
22 22 
3 3 
23 1 
SCHAPPE ET DE BOURRETTE 
63 
70 
214 . 168 
14 
59 
25 
11 . 2 
12 
10 
135 
23 
19 
19 3 a 
738 8 170 
435 4 169 
304 4 2 
226 4 2 
52 . 2 
21 
1 
59 
MESSINE; IMITATIONS OE CATGUT 
SOIE 
10 
27 
13 
61 
61 
12 
10 
49 
2 
DE SOIE OU OE SCHAPPE 
AU MOINS 85 PC EN POIDS DE SOI 
986 . 1 
163 91 
81 13 
615 82 
455 419 
6β 27 
12 7 
508 67 
24 5 a 
20 8 a 
138 66 14 
16 
3 
. 
. 
, 
. 
PRE 
E OU 
23 
. 15 
31 
37 
16 
a 
20 
• 
224 
67 
157 
105 
61 
32 
. . 20 
62 
68 
46 
14 
59 
25 
9 
12 
10 
135 
23 
19 
• 
! 528 
! 254 
274 
200 
49 
16 
59 
'AREES A L'AIDE 
10 
27 
» 
47 
47 
11 
10 
36 
2 
DE SCHAPPE 
19 
11 
50 
. 36 
2 
2 
16 
14 
a , 
2 
14 
14 
13 
11 
16 
30 
6 
24 
20 
1 
5 
1 
­
DE 
. . 13 
14 
14 
l 
. 13 
­
966 
61 
18 
533 
a 
39 
3 
405 
5 
12 
70 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J VoJr notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
064 7 . . 7 . . 064 HONGRIE 71 . . 71 . . 
390 
400 8 l 
404 
604 . . . 
608 
616 . · . 
732 7 3 . 
740 
800 . . . 
1000 74 19 
1010 38 11 
1011 37 6 
1070 75 7 
1071 8 2 
1030 2 1 
1032 
1040 8 
390 R.AFR.SUD 17 1 
7 400 ETATSUNIS 228 124 
404 CANADA 18 T 
604 LIBAN 33 10 
608 SYRIE 14 14 
616 IRAN 33 8 
4 732 JAPON 794 211 
740 HONG KONG 39 12 
800 AUSTRALIE 28 1 
16 5 99 
l 10 
8 15 
. . . 11 14 
35 548 
3 24 
1 26 
7 7 41 1000 H o N D E 4 444 1 226 2 72 237 2 907 
5 22 1010 INTRA-9 2 374 635 1 . 120 1 618 
7 2 20 1011 ÉXTRA-CÉ 2 066 591 1 71 117 1 288 
18 1020 CLASSE 1 1 804 521 . . 77 1 206 
6 1021 AELE 562 107 31 424 
1 1030 CLASSE 2 177 70 1 . 2 7 79 
1032 .A.AOH 17 9 . . . β 
7 1 . 1040 CLASSE 3 88 . . 71 14 3 
KREPPGEHEBE.UNT.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 5009.15 CREPES HOINS DE 95 PC EN POIDS DE SOIE OU DE SCHAPPE 
001 5 . . . . 5 001 FRANCE 50 . . . . 50 
002 
004 
005 1 
006 1 l 
036 
04? 
400 2 
732 . . . 
1000 17 6 
1010 8 1 
1011 10 5 
1020 9 5 
1021 6 4 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 BELG.LUX. 15 10 
004 ALLEH.FED 33 18 
005 ITAlrE 28 20 006 ROY.UNI 27 25 
036 SUISSE 14 6 
042 ESPAGNE 11 7 
2 400 ETATSUNIS 67 26 
732 JAPON 21 16 
1 10 1000 H 0 N D E 320 154 
1 6 1010 INTRA-9 160 74 
5 1011 EXIRA-CÉ 161 80 
4 1020 CLASSE 1 137 67 
2 1021 AELt 27 14 
1030 CLASSÉ 2 20 13 
1031 .EAHA 1 1 
1032 .A.AOM 3 2 
1040 CLASSE 3 2 . 
5 
15 a 2 a 2 2 
41 
5 
12 154 
8 78 
5 76 
2 68 
13 
7 
a . 
1 
2 
OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE. TAFTBINDIG, ROH ODER 5009.20 TISSUS D'EXTREHE-ORIENT, OE SOIE PURE A ARMURE TOILE, ECRUS 
NUR ABGEKOCHT OU SIHPL. DÉCRUES 
001 4 . 3 . . 1 001 FRANCE 35 . 1 3 . 5 17 
003 3 . . . 
005 1 
006 
036 
042 l 1 
400 
1000 18 7 4 
1010 9 1 3 . 
1011 9 6 1 
1020 8 6 1 . 
1021 7 5 1 . 
1030 . . . . 
3 . 003 PAYS-BAS 74 1 . . 73 
1 . 005 ITALIE 37 17 
006 ROY.UNI 26 3 
036 SUISSE 26 
042 ESPAGNE 44 44 
400 ETATSUNIS 20 12 
1 19 a 
1 24 
21 5 
. a ■ 
8 
5 2 1000 H 0 N D E 316 93 15 l 136 71 
4 1 1010 INTRA-9 202 27 13 l 110 51 
1 l 1011 EXTRA-CÉ 113 66 2 . 2 5 20 
1 . 1020 CLASSE 1 104 62 2 . 2 5 15 
1 . 1021 AELE . 3 4 1 2 . 2 5 6 
1030 CLASSE 2 9 4 . . . 5 
nSTASIATISCHE GEWEBE. GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ANDERE ALS 5009.31 TISSUS D'EXTREME-ORIENT, DE SOIE PURE A ARMURE TOILE, AUTRES 
ROH ODER NUR ABGEKOCHT CUE ECRUS OU SIHPL. DECRUES 
001 2 . . . 1 1 001 FRANCE 146 . . 52 94 
002 4 1 
003 4 
004 3 
005 2 a . 
006 
008 
036 1 
038 3 
042 
048 1 
066 2 . . 
400 
73? l a . 
1000 75 1 
1010 17 1 
1011 8 
1070 6 . . 
1071 4 
1030 
1040 2 
2 1 002 BELG.LUX. 334 35 
6 . 003 PAYS-RAS 122 2 
3 004 ALLEH.FEO 75 β 
1 . 005 ITALIE 68 14 
006 ROY.UNI 34 10 
008 DANEHARK 24 3 
l . 036 SUISSE 55 4 
2 1 038 AU laICHE 87 1 
04? ESPAGNE 20 12 
1 . 048 YOUGOSLAV 32 
066 ROUMANIE 14 
400 ETATSUNIS 39 7 
1 . 732 JAPON 105 10 
3 15 6 1000 H 0 N 0 E 1 200 117 
1 10 5 1010 INTRA-9 805 73 
2 5 1 1011 EXTRA-CE 394 44 
5 1 1020 CLASSE 1 368 35 
3 1 1021 AELÉ 151 6 
1030 CLASSE 2 9 6 
2 . . 1040 CLASSE 3 17 3 
60 239 
120 
67 
> 49 
9 15 
21 
44 7 
68 18 
7 1 
32 
li 
15 17 
78 17 
20 583 480 
S 312 415 
14 271 65 
268 65 
120 25 
3 
14 
OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, HIT ANDERER GEWEBE- 5009.39 TISSUS 0'EXTREHE-ORIÉNT, DE SOIE PURE, AUTRES QU'A ARMURE 
BINDUNG ALS TAFTBINDUNG TOILE 
001 4 . . . . 4 001 FRANCE 382 . 2 1 15 364 
002 1 
003 3 
004 8 
005 1 1 
006 1 
OOB 
036 2 
038 
040 
042 l 
204 
400 2 
528 
604 
732 6 
600 1 
1000 34 1 
1010 19 1 
1011 16 1 1020 13 
1021 3 
1030 2 1 
1031 
1032 
1040 
1 . 002 BtLG.LUX. 54 11 . . 21 22 
3 . 003 PAYS-BAS 57 1 
8 004 ALLEH.FED 424 8 
005 ITALIE 44 36 
1 006 ROY.UNI 61 
008 DANEMARK 10 
1 036 SUISSE 125 8 
038 AUTRICHE 35 
040 PORTUGAL 13 3 
1 042 ESPAGNE 40 1 
204 .MAROC 19 19 
2 400 ETATSUNIS 99 5 
528 ARGENTINE 10 
604 LIBAN 20 
6 732 JAPON 331 11 
1 600 AUSTRALIE 37 
50 6 ί . 414 β 2 59 2 β 56 61 21 14 
Β 6 33 . « L . 93 
10 5 15 12 308 2 35 
1 5 27 1000 H 0 N D E 1 837 108 6 4 219 1 500 4 14 1010 INTRA-9 1 036 57 2 99 875 2 13 1011 EXTRA-CE 802 51 3 2 120 626 
1 12 1020 CLASSE 1 704 28 3 2 104 567 1 2 1021 AELE 178 11 3 . 8 1 83 
l 1030 CLASSE 2 90 22 1031 .EAHA 3 1 1032 .A.AOH 20 19 
1040 CLASSE 3 8 . . 
10 58 
2 
1 7 1 
UNDICHTE GEWEBE,MINO.85 PC SEIDE 00.SCHAPPESEIDE 5009.41 TISSUS CLAIRS AU HOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE 
001 . . . . . . 001 FRANCE 21 . 4 17 002 1 1 
003 004 2 2 005 13 13 
006 3 3 036 1 1 
038 040 042 1 1 
050 066 l 204 l l 
212 390 400 2 l 
404 412 
484 604 616 636 706 732 2 2 
740 800 
1000 30 27 
1010 19 18 
1011 10 6 1020 6 4 
002 BELG.LUX. 132 123 003 PAYS-BAS 10 7 004 ALLEH.FED 127 115 005 ITALIE 782 779 006 ROY.UNI 234 202 
036 SUISSE 65 51 038 AUTRICHE 10 7 
040 PORTUGAL 29 14 042 ESPAGNE 84 83 050 GRECE 11 11 066 ROUHANIE 16 16 204 .HAROC 89 89 
212 .TUNISIE 23 23 390 R.AFR.SUD 11 4 
1 400 ETATSUNIS 72 51 404 CANADA 20 18 
412 MEXIOUE 13 13 484 VENEZUELA 41 40 
604 LIBAN 18 18 616 IRAN 41 36 
636 KOWEIT 13 13 706 SINGAPOUR 16 16 732 JAPON 193 144 740 HONG KONG 44 42 
800 AUSTRALIE 24 17 
1 6 2 
. 11 3 12 20 3 n 3 2 13 
. a 
. . . a 
21 2 a 
1 
a 
5 . . . 45 
2 7 
3 1000 M O N D E 2 202 1 997 1 1 53 160 
1 1010 INTRA-9 1 313 1 228 1 1 32 51 2 1011 ÉXTRA-CE 889 759 . . 21 109 2 1020 CLASSE 1 538 418 20 100 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
aChlusse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1071 1 1 . . . . 1021 AFLt 113 el . . 8 24 
103 0 3 3 a a 
1031 . . . . 
1032 1 1 . . 
1040 1 1 . . 
1030 CLASSE 2 331 321 
1031 .LAMA 2 2 . . 
1032 .A.ACM 116 116 
1040 CLASSt 3 20 20 . . 
L 9 
a a 
a a 
• 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE 0CÉR SChAPPE­ 5009.42 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU HOINS 85 PC DÉ SOIE OU OE SCHAP­
SEIDE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT PÉ ÉCRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
001 1 . . . . 1 001 FRANCE 47 . . . 5 42 
002 1 
00 3 4 
004 ? . . a 
005 8 7 a a 
0 3 0 3 a a a 
0 3 6 l a a . 
038 . . . . 
04? . . . . 
400 . . . . 
504 1 . . . 
1000 23 8 . . 
1010 16 7 a . 
1011 7 l a a 
1070 6 a a a 
1071 4 a a ■ 
103 0 ? 1 a a 
1031 1 1 a a 
1040 . . . . 
1 002 BELG.LUX. 74 9 
4 . 003 PAYS­BAS 238 
2 004 ALLE".FED 106 11 
1 . 005 ITALIE 323 777 
3 . 030 SUÉDE 143 . . . 
1 . 036 SUISSE 67 5 
038 AUTRICHE 24 
042 ESPAGNE 33 7 
400 ETATSUNIS 11 3 2 . 
1 a 504 PEROU 11 a a a 
10 5 1000 M O N D E 1 074 330 3 
5 4 1010 INTRA­9 753 300 
5 1 1011 EXTRA­CE 319 30 2 
5 1 1020 CLASSE 1 296 21 2 
4 . 1021 AELE 236 5 
1 . 1030 CLASSÉ 2 22 9 . . 
1031 .EAHA 1 1 a a 
1040 CLASSE 3 2 . . . 
3 12 
237 1 
95 
46 
143 54 β 
24 21 5 
6 
11 
550 191 
292 161 
258 29 
246 27 
222 9 
12 1 
a . 
2 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, HIND. 65 PC SEIOE ODER SCHAPPE­ 5009.44 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU HOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP­
SEIDE, GEFAERBT PE, TEINTS 
001 16 . . . . 16 001 FRANCE 975 . 28 . 7 940 
00? 11 3 . 4 
00 3 
004 32 5 . 1 
005 3 3 . . 
006 10 7 
007 . . . . 
008 . . . . 
030 . . . . 
036 7 2 . . 
038 3 1 . . 
040 l 
042 5 2 . . 
043 . . . . 
048 1 a . . 
050 l i a . 
704 . . . . 
212 . . . . 
346 . . . . 
390 . . . . 
400 21 1 
404 1 . . . 
412 . . . . 
484 . . . . 
508 1 
604 1 1 . . 
616 2 2 . . 
706 . . . . 
726 6 . 6 . 
732 11 3 
740 l 
800 l 
4 002 BtLG.LUX. 337 221 . 2Í 
003 PAYS­BAS 38 10 6 
26 004 ALLEH.FED 1 613 431 3 ί 005 ITALIE 201 168 2 3 006 ROY.UNI 318 184 . . 007 IRLANDE 19 008 UANEHARK 13 2 1 030 SUEDE 37 20 . 4 036 SUISSE 423 153 1 1 l 036 AUTRICHE 97 24 1 040 PORTUGAL 76 19 12 3 042 ESPAGNE 256 166 043 ANDORRE 21 21 1 . 048 YOUGOSLAV 17 050 GRECE 34 25 204 .MAROC 35 33 . 212 .TUNISIE 13 13 346 .KENYA 10 3 390 R.AFR.SUD 19 5 2 20 400 ETATSUNIS 549 64 1 1 404 CANADA 61 14 . 412 HEXIQUE 13 13 484 VENEZUELA 13 5 . . 1 508 8RESIL 28 3 604 LIBAN 58 51 . . 616 IRAN 81 71 706 SINGAPOUR 23 23 728 COPEE SUD 60 . 6 0 6 71? JAPON 837 247 1 740 HONG KONG 45 12 1 600 AUSTRALIE 36 11 
5 86 7 15 1 171 
11 2 132 
16 5 5 3 14 25 244 42 31 
45 90 • a 14 3 6 3 
2 
■ . 
. 7 
12 7 477 
47 . a 
8 
25 
7 
10 
• ■ 
12 57β 
33 
27 
1000 140 14 6 4 4 92 1000 H Π N D E 6 448 2 096 116 33 157 4 046 
1010 73 18 . 4 1 50 1010 INIRA­9 3 611 1 037 40 33 36 2 365 
1011 66 15 6 . 4 41 1011 IXIRA­Ct 2 918 1 060 76 . 121 1 681 
1020 54 l? 
1071 11 3 
1030 13 4 6 
1031 
103? ? 1 
1040 . . . . 
3 39 1070 CLASSt I 2 487 776 16 
2 6 1021 ALLI 644 220 13 
3 10JU CLASSE 2 441 281 60 
1031 .1 ΛΗΛ 1 1 
1 1032 .A.AOH 67 54 
1040 CLASSE 3 9 1 . 
113 1 580 
71 340 
100 
■ · 
13 
8 
BUNTGEWEBTE GÉWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. HINU. 85, SEIUE ODER 5009.45 1 ISSUS, AUTRES QUE CLAIRS, AU MOINS 85X DÉ SOIt OU SCHAPPE, 
SCHAPPESEIDÉ, ΒΡΕΙΤΕ > 57 BIS 75 CM AVEC DÈS FILS Dt DIVERSES COULEURS, LARGEUR > 57 A 75 CM 
001 6 a . . . 6 OOl FRANCE 373 . . . 1 372 
002 l 
0 0 4 3 a a 
006 2 1 
036 4 
038 1 
040 1 a a 
0 4 2 3 a a 
400 6 1 
404 
732 9 
1000 35 3 . 
1010 12 1 . 
1011 23 2 
1020 23 2 . 
1021 5 a a 
1030 . . . 
1032 
1 002 BELG.LUX. 45 5 
3 004 ALLLH.FED 183 7 1 
1 006 ROY.UNI 76 23 
4 036 SUISSE 241 10 
1 038 AUTRICHE 39 2 
1 . 040 PORTUGAL 53 
3 042 ESPAGNE 161 11 
2 2 400 ETATSUNIS 209 48 
404 CANACA 10 2 
1 β 732 JAPON 779 70 
3 79 1000 H 0 N C E ? 17? 138 1 
, . 11 1O10 INTRA­9 687 39 1 
3 IB 1011 EXIRA­CE 1 485 100 
3 18 1020 CLASSE 1 1 459 94 
1 4 1021 AELE 334 12 
1030 CLASSÉ 2 26 5 
1032 .A.AOH 3 
10 30 
175 
53 2 229 
4 33 
45 β 
150 63 98 
β 95 614 
226 1 807 
13 634 
212 1 173 
212 I 153 
51 271 
1 20 
3 
BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85t SEIDE ODER 5009.47 TISSUS, AUTRES QUE CLAIRS, AU MOINS 85 » DE SOIE OU SCHAPPE, 
SCHAPPESEIDE, BREITE MAX. 57 UND > 75 CM AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR HAX. 57 ET >75CH 
001 7 . . . . 7 001 FRANCE 527 . . . 6 521 
002 2 
003 
004 11 l 
005 
006 5 
007 . . . 
030 
036 5 
036 ! . . 
040 . a 
042 4 . . 
043 
050 
056 
390 
400 38 1 
404 L 
412 2 . . 
484 
604 . . . 
608 1 a a 
6 1 6 1 a a 
732 27 
740 1 ■ a 
8 0 0 a a a 
1000 110 5 
1010 27 2 a 
1011 64 3 a 
1020 78 2 · 
1071 7 1 . 
1030 6 1 
1031 
103? 
1040 
2 002 BELG.LUX. 128 33 
003 PAYS­BAS 14 2 2 
10 004 ALLEH.FED 673 69 
005 ITALIE 30 25 
5 006 ROY.UNI 286 12 
007 IRLANOE 23 
030 SUÉDE 14 1 
1 4 036 SUISSE 277 17 
1 038 AUTRICHE 49 8 
040 PORTUGAL 77 4 
4 042 ESPAGNE 283 12 
. . . 043 ANUORRE 11 11 
. 050 GRECE 26 14 
. a . 056 U.R.S.S. 14 
390 R.AFR.SUD 18 6 
37 400 ETATSUNIS 2 118 27 
1 404 CANADA 56 2 
2 412 HEXIQUE 113 1 
a . . 464 VENEZUELA 15 2 
604 LIBAN 17 7 . 
1 608 SYRIE 26 
1 616 IRAN 55 15 
. 1 26 732 JAPON 1 639 26 
1 740 HONG KONG 43 3 
600 AUSTRALIE 25 6 
2 93 
3 7 
1 . 603 
a 5 a 
1 273 
23 
3 10 
19 241 
11 30 
42 31 
1 270 a a a 
a . 12 
14 
12 2 2 089 
1 53 
112 
13 
10 . . 26 
40 69 l 744 
2 38 
19 
2 103 1000 M O N D E 6 849 315 2 1 169 6 362 
25 1010 INIRA­9 l 686 142 2 1 18 1 523 
2 79 1011 EXIRA­CE 5 163 173 . 151 4 839 
2 74 1020 CLASSE 1 4 810 136 
1 5 1021 AtLE 420 33 
5 1030 CLASSE 2 328 37 
1031 .EAHA 4 
1032 .A.AOH 10 4 . 
1040 CLASSE 3 23 
149 4 525 
75 312 
2 289 
4 
6 a a 23 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, HIND. 85 PC SÉIDE OOER SCHAPPE­ 5009.48 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU HOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP­
SEIOE, BEDRUCKT PE, IHPRIMES 
001 82 . . . . 82 001 FRANCE 6 603 . 2 52 6 549 
002 15 6 . 2 1 6 002 BtLG.LUX. 822 241 . 15 54 512 
003 4 2 . . . 2 003 PAYS"EAS 106 19 3 . 8 76 
004 114 3 
005 4 4 . 
006 17 1 
007 1 
008 
111 004 ALLEM.FED 6 583 236 1 1 . 6 345 
005 I1ALIE 370 332 4 1 33 
16 006 ROY.UNI 1 244 49 . . 9 1 186 
1 007 IRLANDE 79 . . . . 79 
008 OANÉMARK 31 5 . . 4 22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
er­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
lulia 
0 3 0 . . . . . · 
032 . . . . 
0 3 6 42 4 . . 
038 4 . . . 
0 4 0 ? . · . 
04? 1? 1 . ■ 
048 1 . . . 
050 1 . . . 
064 1 . . 1 
066 1 
202 . . . . 
204 . . . . 
390 3 
4 0 0 52 1 
404 ? . . . 
41? 1 
478 . . . . 
464 1 
578 . . . . 
6 0 0 . . . . 
6 0 4 4 1 * . 
616 3 1 . . 
674 . . . . 
63? . . . . 
6 3 6 . . . . 73? 55 3 
740 3 
600 3 1 · . 
Θ04 . . . . 
[ 37 
à 1 1 
I f a 
ä 51 
2 5Ó 
3 2 . 
1000 434 ?9 . 4 7 394 
1010 237 16 . 2 1 216 
1011 194 12 . 1 5 176 
1020 177 10 . 4 163 
1021 4 9 5 
1030 15 2 
1031 
1032 
2 42 
1 12 
. a 
1040 2 . . 1 1 . 
UNDICHTE GEWEBE, WENIGER ALS 8 5 J SEIDE OOER SCHAPPESEIDE 
001 . . . . . . 
002 1 1 004 3 
005 2 2 
006 . . . 
0 3 0 2 
0 3 6 
042 
4 0 0 2 1 4 0 4 . . . . 
732 1 1 . 
1000 15 6 1010 9 4 . 
1011 7 3 . . 1020 7 3 
1021 3 
1030 
1031 
1032 
GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS 661 SEIDE CIDER 
SCHAPPESEIDE. ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
1000 3 1 . . 1 1 
1010 1 1 
ion ι 1020 1 
1021 
1030 
GEFAERBTE GEWEBE, AUSGEH. UNOICHTE. WENIGER ALS 65X SEIDE 
ODER SCHAPPESEIDE 
001 7 . . . 2 5 
002 2 1 
003 1 
0 0 4 13 5 004 3 2 
0 0 6 1 
006 1 ­ . 0 2 8 
030 45 
036 4 1 . 0 3 8 1 
042 1 
050 
064 1 
322 2 . 7 
390 
4 0 0 5? 404 5 
732 9 4 . 
740 
800 2 
. 45 
ï 5Î 5 
5 
! 2 
1000 152 15 2 2 6 127 
1010 26 8 . 3 15 
1011 126 7 2 1 3 113 
1020 121 6 . . 3 112 
1021 50 l 1030 3 . 2 
1 0 3 1 2 . 2 1032 
2 47 
1 
a 
. , 1040 1 . . 1 . . 
BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. H I N D . 95« SEIDE OOER 
SCHAPPESEIDE, BREITE > 57 B I S 75 CH 
0 0 3 1 . . . 1 
004 l 
0 3 0 
036 1 . · 
400 . . . 
73? 
1000 5 . . 
1010 2 . . 
1011 ? 
1070 1 
1071 1 1030 
1 
a . 
. . . ­
3 2 
1 1 
. 1 . 
. 1 
. . a 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, H I N D . 65» SEIDE ODER 
SCHAPPESEIDE, BREITE HAX. 57 UND > 75 CH 
0 0 1 4 . . ­ ■ 4 
00? 4 3 . 
003 ? 004 9 1 . 
005 1 . . 
006 ? 
036 3 1 . 
036 3 
04? . . . 
0 4 6 1 0 6 0 1 . . 
37? 2 . 2 
4 0 0 13 1 
404 1 . 4 8 4 
732 3 l 800 78 
1000 131 6 2 
1010 21 4 
1011 110 4 2 
9 112 
2 15 
7 97 
1070 1(14 1 . . 5 96 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
030 SUtOE 44 IC . . 8 26 
032 FINLANDE 35 5 
036 SUISSE 2 751 293 
038 AUTRICHE 349 22 
040 PORTUGAL 187 19 
042 ESPAGNE 674 58 
046 YOUGOSLAV 68 . . 
050 GRECE 36 1 
064 HONGPIE 25 2 
066 PCUMANIÉ 79 . , 
202 CANARIES 38 7 
204 .MAROC 20 20 
390 R.AFR.SUD 153 . . 400 ETATSUNIS 2 791 42 
404 CANADA 169 19 
412 MEXIQUE 107 12 
478 .CURACAO 14 
484 VENEZUELA 63 5 . 
528 ARGENTINE 33 6 
600 CHYPRE 19 
604 LIBAN 132 39 616 ΙΡΑΝ 143 34 . 
624 ISRAEL 19 1 . 632 ARAB./jEOU 42 7 
636 KOWEIT 40 19 
732 JAPON 4 625 286 
740 HONG KONG 303 18 
7 23 
62 2 395 
66 261 
14 154 
20 796 
15 53 
35 
12 11 
76 3 
31 
. . . 2 151 1 27 2 7 2 1 
4 146 
95 
14 
58 
27 
19 
3 90 2 107 
6 12 
8 27 
21 
213 4 326 
8 277 
600 AUSTRALIE 227 1β 1 . . 20B 
604 N.ZELANDE 38 1 . . . 37 
1000 M C N D t 29 592 1 852 11 3 1 7 2 1 26 977 
1010 INTRA­9 15 840 694 9 17 161 14 769 
1011 EXTRA­CÉ 13 753 968 2 14 5 6 1 12 208 
1020 CLASSE 1 12 566 777 2 2 4 4 1 11 344 
1021 AÉLt 3 342 344 1 . 154 2 a43 
1030 CLASSE 2 1 065 190 . . 31 B44 
1 0 3 1 .EAHA 1 . . . . 1 
1032 .A.AOM 56 31 . . . 2 5 1040 CLASSE 3 115 2 12 89 12 
5 0 0 9 . 6 1 TISSUS C L A I R S , HOINS DE 6 5 . DE SOIE OU SCHAPPE 
001 FRANCE 10 . 1 . 2 7 
002 BELG.LUX. 30 21 . . 5 4 
004 ALLEM.FED 70 14 
005 I T A L I E 46 46 
0 0 6 ROY.UNI 24 16 
030 SUEDE 49 
036 SUISSE 17 5 
042 ESPAGNE 21 21 400 E1AISUNIS 73 61 
404 CANADA 10 6 
73? JAPON 54 49 
56 
. . . 8 
6 43 
11 1 
10 2 
2 2 
5 
1000 M O N D É 469 ?8? ? . 61 124 
1010 I N I R A ­ n 190 101 2 19 68 
1011 EXIPA­CE 279 181 . . 42 56 
1020 CLASSt 1 247 150 
1021 ALLI 77 7 
1010 CLASSE 2 32 31 
1031 . ΙΛΜΛ l 1 
1032 .A.AOM ? ? 
41 56 
25 45 
1 
. . . . 5 0 0 9 . 6 ? T ISSUS, AUTRES QUE C L A I R S . HOINS DE 8 5 1 DÉ SOIE OU SCHAPPE. 
LCRUS. DECRUES OU BLANCHIS 
1000 M π N U E 46 73 . . 14 t l 
1010 1N IRA­ ' I 78 16 
1011 I X I R A ­ C E 70 6 
1020 CLASSE 1 19 5 
1021 AILL t 1 
1030 CtASSt 2 1 1 
6 4 
7 7 
7 7 
3 5 
. 5 0 0 9 . 6 4 1 ISSUS, AUIRLS QUE C L A I R S , HOINS Dt 65« Ot SOIE OU SCHAPPE, 
I I 1 N T S 
OUI FRANC! 172 . 3 . 32 137 
00? BELI , .LUX. 65 44 . 4 7 10 
003 PAYS­HAS 2 0 4 L . 5 10 
004 ALLtM.FÉU 361 179 2 . . 200 
005 I T A t l t 126 118 10 
006 RCY.UNI 2B 16 
U08 DANEMARK 24 1 
026 NORVÈGE 10 1 
030 SUEDE 131 3 
036 SUISSE 113 33 
038 AUTRICHE 31 4 
042 ESPAGNE 30 12 
050 GRECE 17 10 
064 HONGRIE 13 l 
322 . Z A I P E 13 . 1 
390 R.AFR.SUD 17 15 
400 ETATSUNIS 460 20 
404 CANADA 66 6 
732 JAPON 350 170 
740 HONG KONG 17 7 
800 AUSTRALIE 51 7 
2 10 
20 3 
3 6 
7 121 
56 24 
14 13 
18 
5 2 
10 1 1 
. . a 
2 
7 433 
1 59 
13 167 
1 9 
44 
1000 M O N D E 2 203 685 2 0 14 192 1 292 
1010 INTRA­9 819 361 6 4 78 370 
1011 ÉXTRA­CE 1 384 324 14 10 114 922 
1020 CLASSÉ 1 l 299 288 1 . I l l 899 
1021 AtLE 293 44 1 . 8 0 168 
1030 CLASSÉ 2 73 35 13 . 3 22 
1031 .EAHA 15 2 13 
1032 .A.AOH 14 13 . 1 · 
1040 CLASSÉ 3 13 1 . 10 1 1 
5 0 0 9 . 6 5 T I S S U S , AUTRES QUE C L A I R S , HOINS DE 8 5 1 DE SOIE OU SCHAPPE, 
AVEC DES F I L S DÉ DIVERSES COULEURS. LARGEUR > 57 A 75 CM 
003 PAYS­BAS 13 . . . 12 1 
004 ALLEM.FED 35 4 . . 3 1 
030 SUEDE 10 . 10 
038 AUTRICHE 20 . . . 19 1 
400 ETATSUNIS 15 7 1 . . 7 
732 JAPON 19 13 . . 1 5 
1000 M O N D E 161 37 1 . 66 57 
1010 INTRA­9 66 6 . . 22 38 
1011 EXIRA­CE 95 3 1 1 . 44 19 1020 CLASSE l 91 30 1 . 4 3 17 
1021 AELE 45 3 . . 37 5 
1030 CLASSE 2 3 1 . . 1 1 
5 0 0 9 . 6 7 T I S S U S . AUTRES QUE C L A I R S . MOINS DE 85% DE SOIE OU SCHAPPE, 
AVEC DES F I L S DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR MAX. 57 ET >75CM 
001 FRANCE 106 . . . 10 96 
002 BELG.LUX. 102 73 
003 PAYS­BAS 32 3 
004 ALLEM.FED 334 33 
005 I T A L I E 33 23 
0 0 6 ROY.UNI 45 15 
036 SUISSE B9 25 
038 AUTRICHE 43 3 
042 ESPAGNE 30 6 
048 YOUGOSLAV 70 
060 POLOGNE 11 
3?2 . Z A I R E 16 . 1 400 ETATSUNIS 379 66 
404 CANADA 28 5 
484 VENEZUELA 17 
732 JAPON 220 55 
800 AUSTRALIE 412 6 
3 14 12 
18 11 
. 1 . 3 0 0 
10 
2 28 
39 25 
29 11 
. . 4 20 
20 
11 
5 308 
2 21 
17 
27 138 
1 4 0 5 
1000 M O N D E 1 996 3 4 1 17 4 218 1 4 1 6 
1010 INTPA­9 660 149 l 4 59 4 4 7 
1011 EXIRA­CE 1 336 192 16 . 159 969 
1020 CLASSÉ 1 1 246 176 . . 141 931 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUAN7 I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 6 
1030 4 
1031 2 
1032 
1040 2 
BEDPUCKTE GEWEBE, 
ODER SCHAPPESEIDE 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 ooa 
075 
036 
03» 
040 
04? 
048 
704 
390 
400 
404 
412 
484 
604 
616 
6 24 
63? 
616 
73? 
740 
eoo 
a04 
AUSGEN. UNDIChTE, WENIGER ALS 6 5 . SEIDE 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.Α.ΛΓΜ 
CLASSt 3 
139 
77 
17 
79 
16 
1 
2 
1 
16 
16 
75 
7 
5009.OB TISSUS, AUTRES QUE CLAIRS, 
IMPRIMES 
1 
15 
1 
ι 
13 
1 
19 
1 
1?7 
57 
70 
65 
71 
25 
13 
12 
10 
? 
? 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEBE AUS 80UPRETTESEIDE 
001 
00? 
003 
005 
006 
036 
038 
400 
1000 30 
1010 19 
1011 10 
1070 10 
1021 4 
1030 
1031 
WAREN DES KAP. 6 0 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 
003 
004 
005 
006 
006 . 
030 
036 
038 
040 
042 
216 
346 
372 
3°0 
400 
604 
645 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
13 
1 
12 
12 
11 
22 
16 
001 
002 
003 
004 
004 
00­3 
007 
Où« 
025 
036 
038 
0 40 
042 
048 
204 
39 7 
400 
4 04 
412 
484 
604 
616 
624 
632 
634 
7 32 
740 
600 
804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TAL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I.FERIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SÉHU 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
' ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSÉ ? 
.EAMA 
.Α.ΔΠΜ 
CLASSE 3 
1011
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
1 
6 
3 
7 
7 
921 
7 34 
45 
656 
109 
137 
11 
lo 
37 
790 
R5 
51 
169 
20 
75 
17 
4 35 
51 
72 
39 
45 
28 
13 
11 
10 
397 
38 
47 
16 
054 
12 3 
93? 
646 
437 
78? 
13 
33 
1?5 
15 
4B0 
81 
79 
l 7 
. 66 
15 
15 
61 
. 25 
1 
77 
28 
13 
12 
21 
26 
8 
6 
β 
273 
7 
7 
1 
1 495 
784 
711 
560 
57 
151 
5 
32 
HOINS DE 85« DE SOIE OU SCHAPPE, 
11 
7 
5 
5 
9 
22 
2 
76 
88 
22 
15 
76 
276 
69 
217 
213 
111 
4 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
91 1 
86 
76 
1 13 
51 
10 
13 
37 
1 36 
4B 
36 
10? 
5 
16 
348 
7? 
9 
77 
23 
2 
4 
5 ? 
048 
30 
40 
15 
269 
7 711 
999 
86H 
771 
121 
TISSUS DE DECHETS DÉ BOURRE DE SOIE 
001 
00? 
003 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALlt 
006 ROY.UNI 
036 SUISSF 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt CLASSI ? .1 AMA 
1 0 7 0 
1071 
1 0 1 0 
l u n 
47 
15 
8 3 
74 
7 1 
? 0 
7S 
3? 
3? 3 7 0 6 117 114 4 4 
18 
5 
2 
3 
28 
65 25 4 0 39 
57 
15 
B2 
6 
18 
18 
25 
3 
253 
179 
73 
72 
49 
MARCHANDISES UU CHAP. 50 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
00? 
001 
0 04 
0 04 
00', 
ooa 
0 3U 
0 36 
038 
04') 
04? 
?lb 
340 
37? 
390 
400 
604 
645 
701 
700 
looo 
1010 ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
131 10.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.EÉU 
IIALIL 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUtUL 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
LIBYE 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
DUBAI 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
10 
38 
75 
58 
au 
11 
56 
1? 
la 
33 
33 
15 
10 
11 
36 
071 
478 
643 
304 
758 
777 
71 
71 
3 
1C3 
?a 
7 10 
17 
33 
10 
IB 
75 
58 
80 
11 
50 
17 
¡a 
33 
33 
15 
10 
11 
36 
071 
478 
643 
364 
758 
777 
71 
71 
3 
SYNTHET 
VERKAUF 
ISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, 
AUFGEMACHT 
NICHT FUER EINZEL­ 5101 FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
NUES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
ELASTOMERE 
001 
00? 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
03? 
016 
03a 
04? 
048 
040 
400 
61? 
614 
770 
74 0 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5101.05 *l ELASTOMERES 
46 
117 
73 
41 
74? 
9 
1 
1 
3 
14 
5 
19 
7 
75 
11 
11 
1? 
3 
681 
480 
20? 
131 
'0 
45 
2 
15 
91 
4 
2 
75 
200 
103 
HOCHFESTE POLYAMIDGARNÉ FUER REIFEN UND ANDERE 
ZWECKE 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
007 
OOa 
02a 
010 
437 
289 
470 
78? 
879 
?45 
8 
71 
1 70 
191 
179 
715 
1 030 
661 
. . 15 
11 
181 
113 
1 1 î 
??9 
18 
124 
NO 46 
76 
19 
35 
742 
9 
a 
. 1 
a 
11 
5 
17 
7 
. 11 
31 
12 
• 
481 
377 
104 
41 
11 51 
1 
12 
ECHNISCHE 
ND 374 
160 
94 
523 
, a 
121 
8 
6 
159 
5 
001 
00? 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
032 
0 36 
038 
042 
048 
050 
4 00 
512 
616 
720 
740 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IBLANDE 
DANEMARK 
SUÉUÉ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
E1AISUNIS 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
5101.07 »1 FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
0 lu 
TRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RPY.UNI 
IRLANDE 
CANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
101 
?05 
114 
83 
339 
15 
16 
S3 
16 
5? 
9? 
11 
37 
?6 
180 
31 
57 
14 
17 
1 491 
6 74 
617 
458 
180 
138 
1 
6 
7? 
143 
8? 
13 
15 
33 
13 
5? 
76 
17 
661 
754 
407 
37? 
164 
76 
101 
67 
37 
70 
339 
15 
1 
830 
620 
210 
86 
16 
110 
3 
14 
I DE POLYAHIDES A HAUT TENACITE POUR PNEUHATIQUES ET AU­
USAGES TECHNIQUES 
BIO 
495 
637 
2 963 
1 034 
389 
15 
38 
267 
335 
186 
321 
1 568 
1 001 
. . 23 
20 
318 
175 
351 
33 
177 
622 
309 
141 
1 044 
212 
15 
15 
237 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
016 
038 
040 
042 
046 
050 
056 
060 
062 064 
063 
208 
212 
248 
322 
ino 400 
404 
428 
464 
5U8 
609 
612 
616 
632 
666 
705 
720 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
11 4 4 
94 
260 
4 
10 
399 
19 
2 
57 
5 24 
21 
23 
31 
20 
147 
17 
10 
30 
31 
14 
1 
7 3 
14 
14 
1? 
8 
36 
ao 
6 019 
4 ORI 
1 938 
1 066 
515 
180 
56 
16 49? 
France 
6 
71 
15 
31 
15 
1? 
36 
? 595 
2 250 
346 738 
77? 
105 
33 
71 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
42 '. 
2Ö '. 
35 '. 26 . 
734 
594 
139 
54 
8 
60 
, , 25 
lEXTURIÉRTE POLYAMIDGARNE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
06? 
0 56 
060 
06? 
064 
066 
066 
070 
704 
208 
21? 
220 248 
264 
269 
272 
276 298 
302 
306 
32? 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
173 
378 
386 
390 
400 
404 
416 
424 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
464 
464 
500 
504 508 
512 
516 
600 
604 
609 
612 
616 
624 
626 
662 
664 
666 
669 
660 
701 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 73? 
20 960 
19 152 
14 598 
4 699 
IO 085 
1 417 
726 
a 14? 
1 706 
145 
96? 
3 504 
376 
867 
5 
2 040 
103 
46 
320 
1 409 
417 
146 
114 
5 
1 
?41 
76 1 
761 
14 
44 
6 
7 
17 
37 
18 
1 
4 
4 
10 
?6 
14 
3 
4? 
34 
1 
1? 
a 296 
4 007 
1 511 
3 
37 19 
33 
10 
68 
10 
190 
9 
a 24 
13 
2 52 209 
13 
83 
348 
25 
1?5 
895 
138 
77 
?99 
40 
76 
1? 
6 
a 46 
40 
106 
174 
396 
94 
41 
445 
2 
99 367 
75 366 
24 001 
16 522 
6 651 
4 916 
135 
527 
2 564 
4 495 
1 517 
3 685 
984 
670 
419 
15 
??1 
33 
154 
783 
164 
165 
96! 
38 39 
??? 
5 
47 
66 
a 1 
147 
761 
709 
3 
51 
35 
lì 1 
. . 
2 
; 11 
3 
. 8( 
1 532 
31B 
. . . a 
. . 6 
ï S 
3? 
6' 
. 6F 
87 
ι: ! 14C 7( 
' . . 
» ί 
7 
4L 
106 
11e 
101 
I 
1 296 Ν 
3 39Ó '. 
7 742 
47 
61 
i 
i 1 
140 
180 
5 
2 
. , . 10 
ï 
a 
a 
138 
a 
a 
a 
. . 
. a 
. . a 
a 
. 
a 
a 
65 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
â 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
106 
17 677 13 704 
11 740 1? 537 
5 987 667 
4 009 517 
837 372 
1 394 139 
99 
358 
484 11 
UNGE ZWIRNTE.NICHTTEXTUR I ERTE POLYAMIDGARN 
MIT Β 
OOI 
002 
003 
004 
IS ZU 50 OREHUNGEN 
22 167 
8 449 
13 403 
11 328 
JE M 
3 859 Ν 
I 526 
1 410 1 042 
72 3 830 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 2 00 
15 32 
13 13 
3 66 
9 00 
1 41 
26 
11 
1 47 
2 
57 
2 84 
11 
46 
1 00 
4 
89 
75 
7 
3 
19 
1 
, , 1 
! ι 
1 
! 13 
2 30 
1 04 
, 2 
1 
! ι 2 
! 18 
, 1 
; η 20 
1 
, 12 
'. 1 62 
5 
2 
26 
4 
2 
, 
; 5 27 
8 
! 26 
59 07 
44 81 
14 25 
10 69 
5 12 
2 32 
. 4 
1 23 
E, UNGEDR 
D 14 42 
4 67 
9 83 
­
2 
25 
94 
218 
4 
5 399 
14 
37 
' 5 
24 
6 
23 
, 19 
156 
2 
10 
a 
5 
14 
1 
73 
14 
14 
, a 
a 
80 
2 690 
1 237 
1 453 
774 
285 
215 
23 
15 
. 464 
) 426 
1 138 
7 1 108 
3 171 
1 
J 404 
1 4 
25 
3 
3 13 
S 13 
i 66 
j 93 
) 201 
ï 50 
3 229 
5 
9 169 
S 20 
17 
98 
9 601 
f 154 
S 27 
I 47 
S 
ί 64 
3 172 
I 53 
1 
3 
S a 7 
2 
i 31 
1 
a 4 
4 
9 1 
? 24 
1 1 
3 
Ζ 2β 
23 
i a 
β 
7 14 
2 156 
1 152 
3 
4 13 
9 
5 2β 
) b 42 
3 7 
3 1 
1 Β 
6 1 
5 4 
1 
0 7 
9 
3 
2 13 
1 139 
7 5 
6 104 
2 133 
7 5 
0 7 
5 25 
0 
0 6 
9 3 
a . 
2 
44 
a 
5 a 
9 10 
7 
41 
a 71 
2 
3 9 463 
4 6 275 
9 3 IBS 
7 1 299 
1 371 
4 1 059 
1 35 
6 123 
9 830 
EHT ODER 
6 3 902 
1 2 252 
6 1 115 
6 777 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
049 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 PCLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
209 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
?49 .SENEGAL 
322 .ZAIRE 
390 R.AFP.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
428 SALVACOR 
464 JAHA[OUE 
506 BRÉSIL 
608 SYRIE 
612 ΙΡΑΚ 
616 IRAN 
632 ARABXStOU 
666 BANGLAD. 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 H C N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 ·CLASSE 3 
5101.12 *l FILS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
00« DANEMARK 
024 ISLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PnRTUGAL 
04? ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YnuGOSLAV 
050 GRECt 
06? IURCUIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? ICHfCOSL 
064 hONGRIt 
066 ROUHANIE 
U68 BULGARIE 
070 ALBANIE 
?04 .MAROC 
706 ALGtRIE 
71? .TUNISIE 
??0 EGYPIt 
?48 .SLNLGAL 
264 SIERRALÉO 
766 LIBÉRIA 
272 .C.IVOIRE 
776 GHANA 
?R6 N1UER1A 
30? .CAMEROUN 
306 .CENIPAF. 
37? .ZAÏRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
35? .TANZANIE 
366 H0ZAH8IQU 
370 .HADAGASC 
373 HAUR1CÉ 
378 ZAHBIÉ 
386 HALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATÉHALA 
474 HONOUPAS 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
44B CUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
464 JAMAÏQUE 
494 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
506 8RESIL 
512 ChILl 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
701 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREL NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
5101.14 ») FILS 
SION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
W E R T E 
EG­CE 
75 
94 
169 
361 
22 
25 
707 
47 
17 
175 
15 
39 
76 
53 
ol 
74 
413 
47 
19 
64 
70 
75 
10 
177 
30 
78 
17 
70 
60 
710 
10 160 
6 382 
3 778 
2 086 
931 
755 
117 
93 
938 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
59 8 a 
33 
1 
2' 
BÖ a 
10 à 
10 '. 
27 . 
51 
3 
I 
64 a 
56 
a a a 
50 
a 
3 759 1 192 
3 100 923 
659 269 
471 105 
430 14 
169 128 
62 
35 
19 36 
]E POLYAMIDES TEXTURES 
8 861 
38 229 
41 929 
40 288 
12 524 
14 032 
4 595 
2 560 
36 
416 
3 885 
342 
2 665 
10 031 
8 59 
1 942 
26 
6 783 
266 
197 
919 
4 488 
1 208 
454 
406 
17 
II 
460 
2 809 
916 
61 
196 
24 
22 104 
126 
70 
14 
la 
17 
46 
77 
30 
15 
107 
125 
14 
42 
79 
763 
11 511 
3 778 
15 
175 
84 
69 
76 
719 
79 
533 
76 
79 
67 
115 
67? 
796 
46 
768 
847 
ao 374 
2 187 
297 
65 
339 
54 
7? 
43 
76 
18 
114 
87 
434 
741 
1 668 
290 
134 
1 147 
10 
231 628 
163 017 
68 612 
46 274 
17 892 
14 305 
4 72 
l 430 
S 033 
3 108 NC 
8 088 
3 282 8 861 
10 869 20 606 
3 114 99 
2 042 119 
. a 
l 733 
. a a 
62 3 
819 4 
95 
448 351 
472 388 
345 
476 
. a 
2 661 
117 
136 
670 
19 
19 
156 4 
228 
11 
304 
983 558 
689 
16 
187 
a . 
. a . 
99 
. . a 
64 
14 
1 
1 
. a . 
. . . 5 
■ . 
10 
41 
14 
. a . 
a a . 
343 
3 640 36 
908 
. . . a a  
. a . 
• * , 
. a . 
17 
■ . 
5 
19 
113 
239 
. a . 
. a . 
215 
206 1 
57 
20 
537 
135 
7 â '. 
. a . 
a a 
a . 
26 
11 
7 
87 
434 
548 . . 
423 
31 
a a 
2 311 
a 
46 306 34 613 
29 128 32 795 
17 179 1 818 
10 946 1 235 
2 145 747 
4 626 560 
342 1 
997 
1 607 23 
OE POLYAMIDES NON 
JUSQU'A 50 
40 135 
14 673 
22 691 
22 341 
TEXTURES, SIMPLES, 
TOURS AU H 
7 872 NI 
2 655 
2 259 1 662 
1 453 7 702 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
8 
61 
169 
280 
22 
15 
707 
37 
• 98 
15 
39 
52 
53 
2 
70 
410 
8 
19 
a 
14 
25 
10 
126 
30 
28 
a 
20 
a 
210 
5 209 
2 359 
2 850 
1 510 
48 7 
456 
55 
. 58 
. 883 
4 741 1 012 
26 629 3 512 
26 706 3 080 
β 813 
9 311 
11 266 605 
4 586 7 
788 36 
36 
321 30 
3 038 24 
76 171 
1 681 185 
Β 791 360 
410 104 
1 120 312 
1 25 
3 613 
107 42 
61 
. 249 
2 902 
614 375 
230 64 
l 
5 173 
7 
. « 56 
743 525 
4 224 
43 
9 
24 
22 
1 4 
15 
6 
a 
17 
16 
40 
18 59 
20 5 
15 
43 
2 82 
42 
29 
248 73 
7 4BB 347 
2 507 313 
15 
β 8 37 
84 
14 55 
26 
82 137 
10 19 
511 .5 
2 24 
22 
35 13 
a 2 
562 
796 
46 
9 44 
360 
9 14 
59 
1 447 203 
156 6 
46 19 
285 47 
54 
47 25 
32 
a 
7 
107 
a a 
a a 
193 
1 206 39 
259 _. 
1 133 
643 
10 
125 652 25 057 
84 029 17 065 
41 623 7 992 
31 295 2 798 
14 277 723 
6 360 2 759 
2 1Z7 
86 
3 968 2 435 
SANS OU AVEC TOR­
1 24 461 7 802 
7 514 4 504 
16 706 2 064 
13 186 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
poys 
004 
006 
007 
00a 
024 
02a 
030 
01? 
036 
03a 
040 
04? 
045 
046 
04 8 
040 
052 
046 
05a 
06 0 
062 
064 
065 
ooa 
070 
204 
208 
21? 
720 
236 
276 
288 
318 
322 
330 
334 
346 
366 
390 
400 
404 
406 
416 
428 
43? 
436 
440 448 
45? 
456 
480 
4B4 
500 
504 
508 
51? 
5?a 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
6?a 
642 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
10 866 
5 577 
2?4 
1 836 
14 
960 
? 196 
1 444 
660 
5 603 
990 
? 101 
2? 
51 
3 554 
? 467 
370 
5?? 
587 
3 3?2 
193 
3 113 
1 360 
72 
38 
3 460 
2 756 
100 
5 8 
55 
249 
3 
22 61 
4 
121 
52 
727 
2 349 
1 062 
5 
298 
79 
16 
76 
76 
10 
5 
84 
17 
177 
397 
174 
470 
463 
0 
12 
1 119 
1 033 
545 
5 994 
9 
4 587 
11 
1 146 
67 
25 
178 
81? 
146 
16 
57 
478 
1 734 
70 
47 
944 
773 
2 377 
661 
71 
139 514 
73 870 
65 643 
26 143 
10 422 
28 536 
47 
3 705 
10 961 
France 
1 430 
1 386 
20 
612 
1 
395 
5?0 
96 
?46 
5 
? 
. . 711 
11? 
a 
. . . . 74 1 
. . . aos 
49 
23 
1 
. . . . . . . . 2 
177 
253 
219 
2 
15 
13 
, . . . . 129 
13 
. . . 30? 
107 
347 
9ia 
. 1 221 
15! 
. IC 
31P 
6L 
1' 
a 
n e 
lac 
. , ? 
29 : 
61 
. 
15 67< 
7 304 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
647 
3 
a 
22 
2 
6 
27 
10 
69 
. . 2 76 
. a 
. 14? 
724 
14 
14 " 
1Ö '. 
13 '. 
39 
. 
à a 
77 
a 
10 
i 
10 959 
9 403 
6 37C 1 454 
2 79 
74' 
5 15! 
■ 
1 299 
106 
139 
13 
628 10 
42 16 
UNGEZWIRNTE, NICHTTEXTURIERTE POLYAMIOGAR 
50 DREHUNGEN JE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
049 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
390 
400 
404 
604 
612 
624 
662 
669 
700 
720 
728 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
1 630 
312 
50 
946 
?7 
75 
70 
31 
7? 
18 
179 
157 
51 
83 
118 
4 
477 
17 
644 
73B 
4 79 
?4 
780 
45 
6 
81 
8? 
4? 
15 
49 
386 
5 
4 
21 
34 
U 
ί 
ι o n 
53 
t 
8 15C 
3 041 
5 H C 
1 52( 
331 
171 
A I?« 
3 21< 
M 
6 N 
196 
20 21 
129 59 
25 2 
5 
26 
3 
147 
3 3 
12 
a . 
3 
471 
81 
19 
39 
15 
10 1 
6 
33 
999 
2 253 94 
404 99 
1 949 6 
194 6 
164 6 
197 
i 
121 
1 469 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
β 791 
2 864 
99 
999 
14 
940 
1 769 
849 
414 
4 665 
546 
1 416 
. 38 
1 935 
926 
113 
. , 1 18 7 
180 
1 176 
216 
1 
a 
1 931 
2 273 
19 
5 
a 
55 
749 
a 
. 51 
. 98 
3 
611 
1 529 
741 
78 
41 
1 
34 
3 
. . 84 
6 
122 
268 
164 
322 
461 
7 
a 
156 
670 
11 
1 526 
3 
3 313 
10 
350 
62 
1 
7? 
735 
. . 57 
761 
a 
. 36 
91? 
711 
1 189 
64 
1 
76 810 
41 695 
35 175 
17 484 
8 349 
14 880 
4 
2 047 
2 760 
Italia 
1 324 
106 
3 
17 
20 
48 
140 
603 
439 
407 
22 
13 
766 
505 
193 
522 
587 
2 135 
11 
1 682 
1 144 
71 
38 
734 
484 
58 
. 5 
. . 3 
9 
. 4 
23 
49 
114 
643 
68 
5 
1 
36 
. 29 
23 
10 
5 
. 11 
5 
. 10 
84 
2 
2 
12 
659 
756 
187 
3 550 
6 
53 
3 
60? 
5 
14 
106 
759 
86 
. , 3? 
1 554 
70 
11 
70 
1? 
893 
577 
70 
36 17? 
15 478 
2 0 694 
4 569 
1 774 
8 361 
75 
870 
7 764 
ΊΕ, MIT MEHR ALS 
3 NO 1 674 
116 
9 
757 
a 
70 
70 
3 
?0 
15 
179 
10 
46 
71 
118 
4 
477 
14 
174 
738 
4 7' 
?4 
75C 
45 
a 
1 61 
3 
. 36 
383 
5 
5 
15 
1 
It 
t 
li 
s: 
t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVÈGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
045 V4IICAN 
046 MALTE 
048 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
056 U.R.S.S. 
056 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 
276 GhANA 
288 NIGERIA 
318 .CONGOORA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
366 MOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 .GRHENLD. 
416 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRÉSIL 
512 CHILI 
4?8 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6?0 AFGHANIST 
674 ISRAEL 
6?8 JORUANIE 
667 PAKISTAN 
664 1NUE 
666 RANGI.AU. 
469 SRI LANKA 
66U THAILANDE 
70U INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PhllIPPIN 
7?0 CHINI R.P 
774 CORÉE NRU 
7?8 COREE SUD 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N U E 
1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
5101.16 *l FILS 
PLUS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
056 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
20B ALGERIE 
212 .TUNISIE 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
604 LIBAN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANK» 
700 INDONÉSIE 
720 CHINE R.F 
728 COREE SUC 
740 HONG KONC 
5 803 1000 M O N D E 
2 548 1010 INIRA­9 
3 255 1011 EXTRA­CE 
1 326 1020 CLASSE I 
16 1021 AELE 184 
1031 .EAHA 
5 
I 745 1040 CLAsst : 
W E R T E 
EG­CE 
19 340 
9 351 
408 
2 987 
18 
1 5 82 
3 742 
2 546 
1 655 
10 956 
l 727 
3 483 
40 
102 
6 444 
3 658 
327 
1 119 
1 223 
6 190 
383 
5 578 
3 296 
169 
147 
6 628 
6 068 
265 
10 
11 
107 
448 
14 
05 
76 
21 
232 
94 
1 178 
3 9 84 
1 886 
13 
490 
130 
16 
149 
72 
22 19 
169 
45 
158 
693 
201 
825 
l 790 
16 
28 
? 066 
1 7 59 
1 177 
9 7 74 
11 
7 064 
36 
1 406 
91 
11 
376 
1 721 
267 
21 
75 
744 
2 997 
39 
52 
957 
1 011 
3 498 
1 389 
49 
247 369 
131 925 
115 443 
45 725 
19 662 
46 579 
125 
7 139 
21 140 
France 
2 3C9 
2 277 
31 
1 313 
2 
840 
848 
320 
448 
16 
5 
. a 
1 042 
469 
. . . . . 270 
. . , 1 425 
83 
61 
a 
5 
. . . . . . . . 3 
272 
401 
. 341 
5 
15 
24 
. . . . . . 165 
. a 
. . . 518 
127 
707 
1 260 
. 1 745 
. 154 
. 12 
a 
405 
1 11 
21 
. 148 
256 
. . 5 
. 459 
119 
* 
25 463 
12 296 
13 166 
4 811 
1 o4: 
7 829 
6 
1 4SI 
526 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 116 
6 
a 
43 
2 
11 
45 
15 
144 
a 
394 
a a 
a . 
222 
1 221 
15 
32 . 
27 a 
40 
155 
23 
2 
• 
20 765 
18 401 
2 364 
2 095 
172 
235 
27 
10 
35 
DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, 
DÉ 50 TOURS AU H 
3 502 
568 
123 
2 128 
78 
ai 
44 
71 
53 
55 
286 
722 
142 
187 
150 
10 
1 001 
38 
1 445 
474 
943 
46 
l 453 
154 
11 
83 
745 
1?4 
38 
101 
754 
11 
64 
35 
39 
17 
17 
1 667 
63 
18 
17 120 
6 594 
10 526 
3 544 
1 156 
765 
11 
216 
6 217 
347 
40 
382 
75 
15 
a 
61 
. 1 
. 672 
H 
54 
. . Il 
1' ooc 
, 
. . 
9 N 
59 
186 
3 
5 
a 
a 
a 
78 
68 
11 
36 
33 
a 
1 
, 17 
38 
. 
1 635 
■ 
4 734 266 
925 257 
3 809 9 
831 9 
743 9 
342 
11 
198 
2 635 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
15 915 
4 616 
190 
1 624 
18 
I 541 
2 824 
1 560 
1 066 
9 121 
785 
2 331 
, 74 
3 385 
1 134 
120 
a 
. 1 994 
356 
2 216 
341 
6 
a 
3 671 
4 869 
33 
10 
a 
107 
448 
. a 
76 
. 190 
4 
931 
2 56C 
1 362 
a 
146 
75 
1 
81 
6 
. . 169 
15 
143 
52a 
176 
601 
1 284 
14 
. 239 
821 
26 
2 139 
2 
5 223 
29 
37? 
84 
2 126 
15P . . 7b 
35 
4i 
901 
1 00' 
1 635 
162 
2 
2 250 
167 
7 
37 
47 
93 
254 
1 243 
926 
753 
40 
28 
1 795 
834 
192 
1 119 
1 223 
4 196 
24 
3 060 
2 955 
163 
147 
1 523 
1 116 
170 
a 
6 
. . 14 
38 
a 
21 
42 
90 
244 
1 152 
123 
13 
3 
50 
a 
44 
66 
22 
19 
30 15 
a 
27 
214 
6 
4 
2Θ 
1 309 
311 
394 
6 355 
9 
96 
7 
633 
2 
17 
250 
45β 
156 
a 
74 
2 740 
39 
10 
26 
7 
1 400 
1 105 
47 
131 227 69 914 
71 226 30 000 
59 999 39 914 
29 879 8 940 
15 356 2 507 
25 207 15 30B 
8 84 
3 894 1 748 
4 913 15 666 
D'UNE TORSION OE 
1 NO 3 493 
221 
24 
1 560 
a 
66 
44 
4 
50 
48 
286 
49 
127 
133 
156 
10 
1 001 
28 
445 
474 
943 
46 
1 453 
154 
31 
5 
17T 
13 
2 
68 
746 
10 
65 
18 
1 
17 
17 
32 
63 
ie 
12 120 
5 412 
6 708 
2 704 
406 
423 
'. là 3 582 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüsse 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE France 
e χ p 0 r t 
1000 kg Q U A N T / T É S | 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
GEZhlRNTE, NIChTTEXTUPIERIL PCL YAMICCARNE 
001 364 
00? 73? 193 
003 756 27 
004 540 68 
005 137 92 
006 22 3 
007 4 . 
009 599 33 
078 363 4 
030 115 17 
03? 4? 33 
036 ?5 4 
03a 93 30 
040 14 10 
04? 30 11 
043 5 5 
046 718 30 
050 33 12 
052 6 . 
056 590 . 
058 10 
060 119 6 
062 5 
064 34 13 
066 19 
068 7 a 
204 24 2? 
209 23 19 
212 43 31 
246 35 11 
272 11 7 
289 13 l 
302 6 6 
306 4 4 
318 2 
322 17 2 
346 2 
390 6 2 
400 31 3 
404 33 15 
508 11 10 
600 2 2 
604 25 8 
612 10 1 
616 178 12 
624 170 118 
708 4 
720 39 
7?4 32 32 
600 . . 
1000 4 580 901 
1010 2 157 405 
1011 2 423 496 
1020 1 016 177 
1021 610 65 
1030 548 265 
1031 79 33 
1032 70 54 
1040 856 53 
HOCHFESTE POLYESIERGARNE 
ZWECKE 
001 44 . 
002 141 140 
003 66 24 
004 793 735 
005 65 65 
006 4? 
030 59 10 
038 19 9 
04? 10 
060 98 44 
06? 1 1 
704 6 
708 10 
37? 48 48 
400 42 10 
448 19 
604 1 5 
701 5 
708 50 . 
600 6 2 
1000 1 043 594 
1010 645 467 
1011 397 126 
1020 140 33 
1021 80 20 
1030 158 49 
1031 48 46 
1032 7 l 
1040 98 44 
36 ND 18 310 
11 
3?1 
21 
12 
409 
396 
13 
12 
59 
151 
. 24 
1 17 
4 
à 17 
359 
" 3D 
θ 1 
6 15 
. 36 
3 1 
2 17 
" 70 
4 17 
6 
590 
IO 
10 
5 
à 17 
a 1 
19 
7 
2 
1 3 
11 
9 5 
4 
: 12 
. 2 
9 6 
2 
4 
16 
18 
1 
a a 
2 15 
. 9 
" 14 
1 1 
4 . 
39 
a « 
• 
361 2 909 
130 1 226 
230 1 684 
120 707 
76 469 
77 205 
35 
3 12 
! 33 772 
FUÉR REIFEN UND ANDERE TECHNISCHE 
8 ND ND 36 
. . 25 
, . 11 
49 
. • a 
• • a 
a 
a 
a 
, 5 
50 
1 
152 
43 
109 
50 
49 
59 
. a 
• 
TEXTURIERTE POLYESTERGARNE 
001 445 
002 346 214 
003 326 151 
004 2 546 1 336 
005 76? 754 
006 240 2 
007 18 2 
008 168 159 
030 39 15 
032 72 a 
036 264 48 
038 70 19 
040 59 27 
042 237 19 
045 2 
046 70 
046 89 4 
050 15 7 
052 19 19 
060 543 302 
062 520 489 
066 14 6 
204 126 120 
208 497 102 
212 21 16 
270 7 7 
776 8 
788 307 307 
302 4 l 
322 43 2 
390 8 3 
400 6 488 3 876 
404 561 306 
424 19 10 
480 25 2 
500 15 15 
504 13 13 
508 55 16 
604 841 196 
608 692 653 
612 251 10 
616 20 16 
620 40 , 
624 22 17 
628 9 9 
662 7 . 
700 5 · 
708 92 92 
720 207 207 
732 10 10 
740 17 
347 ND N 
a a 
160 
315 
S 
a , 
5 
a . 
a , 
a , 
a . 
22 
2 
3 
a . 
a . 
a 
1 
a a 
29 
a ■ 
1 
2 
332 
a . 
a a 
a , 
a 
a . 
a 
1 
613 
226 
23 
a . 
a « 
94 
4 
36 
a , 
a a 
« « a a 
a a 
a a 
a 
. « « a 
a 
1 
19 
48 
'. )! a 
10 
10 
54 
a 
. 6 
10 
, 32 
19 
15 
, , . 3 
297 
135 
162 
57 
11 
50 
, . . 6 
54 
} 98 
132 
15 
895 
, . 238 
11 
9 
24 
72 
216 
29 
30 
215 
2 
70 
85 
7 
a 
212 
31 
7 
4 
63 
5 
. 8 
. 3 
41 
4 
1 999 
29 
9 
a . 
39 
559 
35 
205 
4 
40 
5 
a 
7 
5 
. . . 17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland lulla 
(BR) 
5101.18 »1 E ILS DE POLYAMIOÉS NON TEXTURES. RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 RCY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
043 ANUORRÉ 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
704 .HAROC 
708 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
746 .SENEGAL 
772 .C.IVOIRE 286 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 
506 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COPEE NRD 
800 AUSIRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .EAMA 
1032 .Α.ΛΠΜ 
1040 CLASSÉ 3 
946 
l 098 927 
731 175 
1 649 565 
763 551 
91 16 
10 1 
1 415 113 
638 17 
391 78 
205 110 
208 93 
513 159 
121 75 
108 73 
15 15 
803 207 
157 103 
15 1 440 
25 
408 40 
54 1 
183 49 
57 
17 
92 85 
68 57 
80 55 
97 41 
48 35 
59 12 
32 32 
Il 11 
11 3 
71 17 
16 
51 14 
89 9 
69 32 
42 37 
15 10 
64 42 
29 6 
387 75 
361 351 
32 
80 
118 11a 
12 5 
14 119 4 462 
6 723 2 348 
7 395 2 114 
3 408 991 
1 869 422 
1 606 915 
283 151 
196 145 
2 383 208 
95 NU 91 760 R9 67 
32 
791 
31 
3 
a 
1 
1 
2 
32 
998 
953 
45 
36 
3 
9 
6 
183 
793 
â 20Í ~"ã a 10 67 
? 7 
• 14Õ 
5 616 
. 145 Ï67 
91 3 
61 52 
297 57 
41 5 
a 10 
I5Î 445 
a 19 35 14 
1 440 75 
" 83 285 53 
11 l 23 
2 55 
4 13 
3 4 
4 5 
19 
. 44 12 
13 
47 
8 _ 
ã 27 27 
16 a 35 
48 
37 
2 3 
5 
9 13 73 
'. 47 8 2 
' 32 
a Θ0 
7 . 
2 153 6 506 
715 2 707 
1 437 3 799 
885 1 496 
. 546 896 
. 300 382 
. 93 39 
. 22 23 
253 1 922 
5101.71 «1 H L S DE POLYESTERS A HAUIE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AU­
TRES USAGES TECHNIQUES 
001 1 RANCI 
007 BELG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLEM.EED 
005 H A L I I 
006 ROY.UNI 
OJO SUEUE 
018 AUIRICHE 
04? 1 SPAGNE 
060 PULOUNt 
06? TCHLCnSL 
704 ,ΗΛΚΠΧ 
708 ALGERIE 
37? .ZAIPL 
400 ETAISUNIS 
448 CUBA 
604 LIBAN 
701 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
800 AUSIRALIE 
1000 M 0 N U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSÉ 3 
81 
2 59 251 
106 41 
469 336 
62 82 
72 
124 23 
28 11 
19 
154 104 
16 16 
17 
36 
88 88 
108 23 
64 
31 
12 
99 
16 4 
1 913 593 
1 074 715 
836 277 
308 69 
155 37 
362 69 
88 88 
21 1 
169 119 
16 NO ND 65 
39 
23 
101 
. a 
a 
1 
. a 
a 
a 
12 
99 
3 
305 
79 
226 
104 
101 
122 
4 ' 
5101.73 *) FILS OE POLYESTERS TEXTURES 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
009 DANEMARK 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
045 VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRÈCE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
424 HCNÛURAS 
480 CPL0H8IE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IR AN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 hONG KONG 
1 331 
948 547 
667 333 
7 293 3 695 
2 377 2 366 
374 6 
36 6 
247 224 
99 44 
202 
914 119 
189 55 
213 152 
789 120 
11 
91 
349 15 
56 24 
54 54 
l 673 902 
2 176 2 094 
29 17 
381 367 
1 653 335 
54 30 
54 54 
41 
1 049 1 049 
10 5 
95 10 
40 21 
13 735 7 830 
1 334 731 
74 25 
33 a 
45 45 
48 48 
132 43 
1 845 404 
1 473 1 381 
575 23 
52 38 
96 
63 56 
21 21 
11 
14 
174 174 
362 382 
■ 23 23 
87 
1 093 NO N 
279 Γ 
603 
11 
10 a 
a a 
a 
a . 
30 
8 
17 
a . . 2 
79 à 
î a 
3 
1 194 
3 " 
1 463 
522 
25 à 
a 
203 
9 a 
122 
θ 
25 
132 
â 49 
â 17 
19 
50 
â 16 
36 
! 85 
64 
. 31 
! 9 
615 
. 260 
335 
. 135 
. 17 
151 
'. 16 50 
3 236 
401 
. 55 
2 995 
368 
20 
. 23 
. 55 
. 202 
. 795 
. 104 
53 
652 11 
91 
334 
30 
692 
Θ2 
10 11 
124 
24 
41 
5 
75 
16 
4 442 et 49 
89 
1 23B 
Θ3 
430 
14 
96 7 
lî 14 
a 
a 
87 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE France Belg 
600 26 1 
962 18 
1000 17 337 9 569 
1010 4 853 2 619 1011 12 485 6 971 1020 8 032 4 355 1021 433 1C9 1030 3 150 1 613 1031 49 4 1032 149 138 1040 1 265 1 003 
1000 kg Q U A N T / T É s | 
­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
12 . . 13 
• 
2 229 
836 1 393 879 25 485 
a 
? 79 
18 
5 519 
1 398 4 121 2 798 299 1 052 45 9 253 
UNGEZHIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE. UNGEDREHT ODER 
HIT BIS 50 DREHUNGEN JE H 
001 1 098 
002 1 632 969 003 455 207 004 2 191 892 005 3 820 3 769 006 1 225 502 007 45 21 008 1 852 1 852 030 19 6 032 351 351 036 367 240 03B 32 19 040 17 11 04? 1 505 838 046 60 04Θ 491 417 050 936 483 052 42 056 3 060 66 062 33 064 115 066 149 3 068 62 50 070 84 204 80 13 208 53 1 212 12 1 ?20 10 10 268 3? 3? 366 96 96 390 446 445 400 2 258 1 492 404 403 403 416 167 136 436 746 746 500 93 92 508 92 69 512 10 604 816 29 608 31 6 612 17 7 616 65 31 620 24 624 662 661 662 149 11 669 16 706 131 131 720 75 25 732 41 9 736 211 211 740 76 75 
1000 22 627 14 886 
1010 12 220 8 232 
1011 10 606 h 654 1020 6 966 4 713 1021 434 276 1030 3 095 1 862 1031 2 2 1032 91 14 1040 546 78 
890 ND ND 208 
563 2 23 31 
19 
967 
947 21 20 . 1 
a 
. « 
246 1 276 . 723 24 . 13 . 127 13 6 666 60 74 453 42 3 86 33 115 146 2 84 67 52 11 
a 
. . 1 747 . 31 
! 23 10 787 25 10 34 24 1 137 16 . . 32 . 1 
6 9 74 
3 041 3 933 2 233 158 1 232 . 77 468 
UNGEZHIRNTE, NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE. HI I HEHR ALS 
50 DREHUNGEN JE H 
001 243 
002 199 181 003 β2 78 004 1 606 1 220 006 63 17 008 23 21 030 6 4 036 35 7 038 22 9 040 51 29 04? 302 234 048 144 050 89 21 060 132 36 062 10 064 21 066 54 30 070 5 204 37 25 20a 91 23 220 17 17 240 8 a 272 69 69 288 480 480 302 25 25 390 10 5 400 245 69 404 36 1 416 6 6 500 12 12 504 10 10 508 18 18 604 30 4 616 460 624 17 17 662 9 1 676 10 700 125 125 708 80 90 740 90 90 
000 4 979 2 976 010 2 217 1 517 Oil 2 762 1 459 
020 940 379 
021 113 48 030 1 600 1 014 031 102 102 1032 43 31 040 222 66 
GEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE 
001 5 707 
002 15 959 52 003 214 190 004 33 002 524 005 3 898 46 006 1 864 007 17 1 008 678 54 025 20 028 1 318 1 030 1 365 1 032 390 
036 883 6 036 3 600 1 040 761 7 
NO ND 243 
. 
50 
67 
4 63 . a 
63 
a 
5 • 
2 384 46 2 2 28 13 22 68 144 68 96 10 21 24 5 7 IB , , a 
,  a 
5 176 35 
a 
, a 
. , . 26 460 
. a 
a 
10 , , , . . · 
1 936 
. 696 1 240 561 65 523 
. a 
7 156 
POLYESTERGARNE 
26 5 631 NO 50 
15 862 . 45 18 50 32 302 2 3 850 1 1 807 16 620 20 1 312 1 363 390 877 3 797 744 
6 126 
. a 
56 . , 4 
, a 
5 1 
a , 
. . 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 AUSTRALIE 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .LAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
5101.25 ») FILS 
W E R T E 
EG­CE 
69 
42 
43 969 
13 27? 30 594 18 173 1 420 8 107 103 441 4 272 
1000RE/UC VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
3 49 a a 17 
a 
23 903 5 735 
7 177 1 996 
16 726 3 738 
9 193 2 095 
371 40 4 137 1 562 20 403 3 3 396 81 
42 
14 230 
4 099 10 130 6 885 l 009 2 408 83 35 795 
3E POLYESTERS NON TEXTURES. SIMPLES, SANS OU AVEC 
TORSION JUSOU'A 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 030 SUEUE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 04D PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRÈCE 057 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 06? TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 704 .HAROC 708 ALGERIE 71? .TUNISIE ??0 EGYPTE 768 NIGERIA 366 MOZAMBIQU 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEMALA 436 COSTA RIC 500 EQUATEUR 506 BRESIL 51? CHILI 604 LIBAN 606 SYRIE 61? IRAK 616 IRAN 670 AFGHANIS! 674 ISRAEL 66? PAKISTAN 669 SRI LANKA 708 PHILIPPIN 770 CHINÉ R.P 73? JAPnN 736 TAIWAN 740 HONG KONG 
1000 M Π N U E 
1010 INIRA­9 1011 EXIRA­CE 1070 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSL ? 1031 .EAHA 103? .A.AOH 1040 CLASSÉ 3 
5101.76 «1 FILS 
PLUS 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 003 PAYS­RAS 004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 006 OANÉHARK 030 SUÉDE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 04? ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 06? TCHECOSL 064 HONGRIE 066 RCUHANIE 070 ALBANIE 204 .HAROC 208 ALGÉRIE 220 EGYPTE 240 .NIGER 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEHALA 500 EQUATEUR 504 PEROU 50B BRÉSIL 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 662 PAKISTAN 676 BIRMANIE 700 INDONESIE 708 PHILIPPIN 740 HONG KONG 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSÉ 3 
5101.29 ·) FILS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEC 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANOE 008 DANEMARK 025 I.FEROE 028 NORVÈGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 039 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
2 801 
2 793 698 3 775 3 388 2 054 69 2 824 40 519 523 70 59 2 892 90 819 l 692 89 10 294 67 293 440 66 334 85 152 36 19 74 172 610 3 291 546 312 417 159 153 35 1 215 83 59 12B 54 974 175 57 227 49 66 267 116 
36 234 
U 402 17 632 11 306 692 4 992 4 121 1 5 36 
50 TOURS AU H 
2 319 ND ND 482 
1 874 a a a 919 
405 17 1 062 59 3 350 38 804 31 2 824 20 519 203 39 46 1 403 2 
a a . 
587 614 
a a . 
a a 
a a . 
a a . 
a a . 
10 67 
a a . 
23 4 2 1 19 74 172 606 1 865 38 546 264 417 155 104 
. a 
63 13 26 63 a . 
973 12 l . . 227 49 16 267 107 
20 137 2 475 
10 349 2 434 9 788 41 6 665 40 3C6 2 997 2 4 25 1 127 
276 2 654 
a 
l 250 38 « 20 
a 
320 31 13 1 487 90 232 878 89 10 294 57 283 430 1 334 62 146 33 
a 
a 
a 
4 1 388 . 48 
a 
4 49 35 1 152 70 33 65 54 1 162 57 
a 
a 
50 
a 
9 
13 622 
5 619 8 003 4 601 384 1 993 
a 
95 1 409 
DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIHPLES, D'UNE TORSION DE 
DE 50 TOURS AU H 
406 
4 79 
181 4 587 
126 47 13 159 67 186 1 251 
292 313 416 20 73 201 18 102 384 50 74 176 1 591 
70 37 514 85 16 34 33 32 88 762 51 15 15 341 223 266 
13 785 
5 830 
7 955 2 923 42 5 
4 301 270 106 731 
ND NO 406 
447 32 157 16 3 902 5 52 41 11 8 29 134 1 100 
32 â 197 . . a 1 
96 
a « 
73 15 94 210 50 24 176 1 591 70 14 119 4 16 34 33 32 9 
a « 
51 1 14 
a . 
341 223 265 
9 441 260 
4 604 20 4 837 240 1 455 181 3 089 239 270 77 15 293 1 
8 680 74 6 2 151 38 52 151 292 261 221 20 72 105 18 14 80 
, a 
, a 
, , , ,  a 
23 395 81 
a 
a 
a 
a 
79 782 
a 
. a 
15 , . a 
1 
4 084 
1 206 2 876 1 468 244 973 
, a 
14 437 
OE POLYESTERS NON TEXTURES, RETORS OU CABLES 
14 725 
27 767 314 65 413 14 731 3 322 31 1 804 43 2 462 2 873 816 2 312 7 067 1 305 
63 14 533 ND 129 
187 . 27 460 . 120 272 24 1 077 104 63 894 135 2 14 594 1 3 222 1 . 30 164 . 1 628 43 2 . 2 454 5 . 2 867 5 . 811 35 1 2 275 4 1 7 059 59 . 1 246 
1Θ 338 
, a 
99 , 12 
a 
6 1 
a . 
1 3 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­D 
Under* 
Schlüssel 
Code 
povs 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
042 456 16 
048 699 4 080 91 2 056 203 056 2 552 060 661 3 062 2 029 064 491 2 070 11 204 576 1? 206 1 033 26 217 71 21 224 22 236 4 248 9 264 11 272 46 9 276 44 288 7β 302 28 28 330 107 346 6 6 390 775 l 400 2 161 1 404 719 416 44 428 14 436 51 440 70 1 456 5? 484 53 500 93 504 63 508 111 51? 8 516 5 600 7 604 142 4 608 39 612 65 616 1 838 1 624 533 2 662 550 664 219 666 10 669 5a 701 47 703 20 706 13 708 179 72B 63 732 79 4 736 890 . 740 428 3 800 150 804 41 
1000 88 614 1 030 
1010 61 338 866 1011 27 277 16? 1070 13 687 44 1021 8 116 15 1030 7 640 113 1031 97 39 103? 675 39 1040 5 949 5 
1000 
Belg.­Lux. 
1' 
11' 
9( 11 ' 
1' 
HOCHFESTE SYNTHETISCHE GARNE. Nl( POLYESTER, EUER REIFEN ODER ANDEI 
OOI 18 
004 1 319 1 738 005 49 49 
1000 1 412 1 769 
1010 1 404 1 789 1011 7 1070 5 1071 ? 1030 2 1032 
' 
i 
~^i 
TEXTURIERTE POLVACRYLGARNE 
001 32 
002 20 5 003 42 12 004 75 32 005 10 8 006 32 32 036 4 038 4 040 37 24 042 67 2 048 26 050 6 3 05? 7 204 4 1 208 21 7 212 14 14 216 7 248 3 3 390 21 13 400 14 1 404 5 3 412 5 4B4 3 500 2 ? 504 2 508 8 8 600 4 3 604 102 52 608 33 612 9 616 61 3? 674 7 3 678 7 6 66? 10 10 73? a a 740 ? 2 800 3 2 
1000 720 288 
1010 210 86 1011 510 200 1020 204 56 1021 47 25 1030 305 143 1031 3 3 1032 18 15 1040 1 1 
1 
?( 1 
11 
κ 
71 
4. 71 ? < 
NICHTTEXTURIERTE POLYACRYLGARNE 
001 46 
002 36 7 003 35 2 004 47 7 005 19 19 007 2 2 032 4 2 036 21 1 038 14 040 54 13 042 60 1 046 75 052 71 060 60 39 06? 70 ,. 
3' 
11 < 
e : 
kg Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
418 
691 64 703 2 552 644 2 029 489 
a 
514 ι 997 50 22 4 9 11 37 44 78 
a 
107 
a 
771 2 046 689 44 14 51 19 52 53 93 63 111 8 5 7 90 38 65 1 833 531 550 719 10 58 47 20 13 179 63 75 890 424 150 41 
86 913 
> 60 087 26 826 13 447 8 093 7 459 5β 566 5 919 
HI AUS POLYAHID 0 
E TECHNISCHE ZHEC 
10 Ν 
15 • 
41 
ι 41 
. 
Ν 
à 
. I 
a 
a 
a 
a 
N[ 
11 
3 ■ 
21 
4 15 
14 
lì 
114 30 
48 
557 
287 271 192 8 54 
a 
. 25 
1ER 
CE 
) 4 
66 • 
78 
70 7 5 2 2 
1 21 
15 4 39 . . 4 4 5 55 28 3 7 3 14 . 7 . 6 3 2 5 3 
a 
2 
a 
1 50 33 9 29 4 1 . a 
, 1 
362 
80 282 120 14 162 
a 
3 • 
I 12 
18 17 31 
2 20 14 41 59 75 71 21 TO 
κ ρ ο r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
042 ESPAGNE 1 533 173 
04» YOUGOSLAV 2 155 45 050 GRECE 254 11 054 U.R.S.S. 455 058 R.D.ALLEH 5 719 060 POLCGNE l 133 13 062 TCHECOSL 5 131 064 HONGRIE 1 199 9 070 ALBANIE 68 204 .MAROC 802 72 208 ALGERIE 2 338 92 212 .TUNISIE 133 33 774 SOUDAN 48 736 .H.VOLTA 10 748 .SÉNÉGAL 25 2 264 SIÉRRALEO 24 27? .C.IVOIRE 137 23 276 GhANA 101 288 NIGERIA 167 1 302 .CAMEROUN 76 75 330 ANGOLA 139 346 .KENYA 34 34 390 R.AFR.SUD l 752 6 400 ETATSUNIS 3 665 5 404 CANADA 1 059 . 416 GUATEMALA 91 429 SALVADOR 27 
436 COSTA RIC 86 440 PANAMA 52 6 456 DOMINIC.R 100 484 VENEZUELA 82 500 EQUATEUR 238 504 PEROU 179 508 BRESIL 179 512 CHILI 20 514 BOLIVIE 12 600 CHYPRE 29 604 LIBAN 233 11 608 SYRIE 64 612 IRAK 165 
616 IRAN 3 126 6 624 ISRAEL 984 14 662 PAKISTAN 826 664 INDE 472 666 BANGLAD. 26 669 SRI LANKA 112 701 HALAYSIA 47 703 .BRUNEI 23 706 SINGAPOUR 27 708 PHILIPPIN 348 7?8 COREE SUD 250 732 JAPON 208 30 736 TAIWAN 1 060 740 HONG KONG 574 29 800 AUSTRALIE 309 804 N.ZELANDE 111 
1000 H 0 N ü É 183 273 2 601 
1010 INIRA­9 128 105 1 835 1011 EXTRA­CE 55 166 766 1070 CLASSE 1 27 946 331 1021 AELE 16 02? 106 1030 CLASSÉ ? 13 511 413 1031 .EAMA 283 113 103? .A.AOM 1 000 141 1040 CLASSE 1 13 711 ?? 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
lulia 
5 1 356 . 49 
2 092 183 455 5 719 1 062 5 131 1 190 . 730 51 2 192 6 94 48 10 23 24 114 101 166 1 139 
a 
i 1 740 
3 393 
1 006 
91 27 86 46 100 82 238 179 179 20 12 29 149 64 185 3 107 867 826 472 26 112 47 23 27 34B 250 176 1 080 540 30Θ 110 
265 17S 985 
194 125 360 71 53 62 5 13 27 121 2 15 902 58 12 942 170 6 13 562 
ie 60 
! 58 
68 
! 287 53 
I 73 
'. 13 
', 5 ι 1 
1 422 
716 706 4SI 12 98 
a 
, a 
127 
5101.37 tl FILS TEXTILES SYNTHETIQUES A HAUTE TÉNACITÉ POUR PNEUMATI­QUES ET USAGÉS TECHNIQUES. AUT. QUE POLYAHIDES OU POLYESTERS POUR PNEUHAIIUUÉS ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 78 
004 ALLLM.HU 2 390 2 261 006 ITALIE 101 101 
10UU M O N D E 2 552 2 368 
1010 INTRA­9 2 531 2 368 
1011 EXIRA­CÉ 22 1 1020 CLASSE 1 13 1071 AELE 6 1030 CLASSÉ 2 10 1032 .A.AOH 1 1 
5101.34 ·) FILS ACRYLIQUES TEXTURES 
001 FRANCE 106 
002 BELG.LUX. 56 30 003 PAYS­BAS 139 41 004 ALLEH.FED 3T8 241 005 ITALIE 55 43 006 ROY.UNI 48 46 036 SUISSE 17 038 AUTRICHE 15 2 040 PORTUGAL 286 196 042 ESPAGNE 348 14 048 YOUGOSLAV 152 2 050 GRÈCE 23 4 052 TURQUIE 31 204 .HAROC 20 8 208 ALGERIE 113 58 212 .TUNISIE 31 30 216 LIBYE 31 1 248 .SENEGAL 12 12 390 R.AFR.SUD 136 106 400 ETATSUNIS 32 2 404 CANADA 23 16 412 HEXIQUE 19 484 VENEZUELA 12 500 EQUATEUR 13 13 504 PÉROU 11 508 BRÉSIL II 11 600 CHYPRE 21 17 604 LIBAN 416 192 608 SYRIE 146 612 IRAK 38 616 IRAN 243 151 624 ISRAEL 41 23 628 JOROANIÉ 20 16 662 PAKISTAN 10 10 732 JAPON 84 82 740 HONG KONG 13 11 800 AUSTRALIE 15 13 
1000 H 0 N D E 3 196 1 403 
1010 INTRA­9 783 402 1011 ÉXTRA­CE 2 412 l 000 1020 CLASSE l 1 169 440 1021 AELE 323 200 1030 CLASSE 2 1 239 556 1031 .EAHA 13 13 1032 .A.AOH 53 39 1040 CLASSE 3 4 4 
6 14 ND 8 
15 
6 32 
6 
2 
7 1 1. 
6 9 
1 
31 
12 18 16 6 
5101.38 ·! FILS ACRYLIQUES NON TEXTURES 
001 FRANCE 124 
002 BELG.LUX. 70 21 003 PAYS­BAS 62 10 004 ALLEM.FED 176 46 005 ITALIE 74 74 007 IRLANOE 10 9 032 FINLANDE 16 7 036 SUISSE 66 4 038 AUTRICHE 50 1 040 PORTUGAL 249 108 042 ESPAGNE 231 5 048 YOUGOSLAV 429 052 TURQUIE 298 060 POLOGNE 241 161 062 TCHECOSL 149 4 
8 
2 1 
. 
146 
125 21 13 6 9 . 
r ND 7e 
1 . 25 ) 
1 
. 
) 1 
1 1 
a 
19 126 
2 IT 13 24 238 150 19 31 12 55 1 30 
, a 
30 11 7 19 12 
a 
11 
, a 
4 224 146 38 92 IB 4 
a 
2 2 2 
1 482 
251 1 231 548 57 683 
a 
14 
ND 43 
2 
f 
i 30 105 
î 9 62 49 141 226 429 298 eo 145 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lUlia 
064 
204 
206 
212 
330 
390 
400 
404 
412 
604 
608 
620 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
63 
63 
?» 
71 
7 
5 
56 
a 
aa 
156 
36 
8 
109 
2 
1 277 
186 
1 092 
372 
91 
418 
4 
84 
300 
6' 
6 
21 
7 
73 
17 
477 
37 
440 
81 
16 
202 
4 
84 
156 
55 
55 
14 
14 
8 
81 
83 
19 
731 ao 
652 
291 
75 
210 
064 HONGRIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
41? MEXIQUE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
620 AFGHANIST 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
239 
114 
64 
39 
77 
26 
73 
15 
342 
399 
87 
31 
186 
13 
4 020 
52 3 
3 497 
1 485 
375 
1 195 
11 
152 
816 
CHLORO­SPINNFAEDEN 
001 15 
002 16 
003 12 
004 39 
005 3 
006 38 
032 4 
042 34 
050 4 
060 23 
220 4 
400 108 
404 12 
608 4 
10O0 334 
1010 124 
1011 210 
1070 171 
1021 5 
1030 11 
1031 
1032 
1040 27 
POLYAETHYLEN­ ODER POLYPROPYLENSPINNF AEDEN 
5101.42 *l ChLOROFIBRES 
5 
1 
20 
3 
3? 
1 
95 
1? 
177 
61 
116 
107 
15 
13 
11 
19 
6 
3 
34 
4 
73 
64 
5 
3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
03? 
047 
050 
060 
??0 
400 
404 
608 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
GRÈCE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
47 
39 
23 
95 
10 
166 
13 
44 
13 
74 
12 
242 
39 
11 
885 
382 
503 
379 
14 
38 
3 
2 
85 
17 
113 
18 
39 
77 
24 
50 
76 
704 
186 
13 
?96 
160 
136 
??? 
118 
544 
11 
151 
369 
14 
6 
58 
10 
161 
1 
12 
217 
39 
11 
537 
249 
288 
261 
25 
1 
142 
120 
22 
22 
33 
33 
5101.44 *l U B R E S DÉ POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 
002 
001 
004 
006 
00 7 
ooa 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
046 
040 
05? 
060 
06? 
066 
068 
208 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
302 
1 854 
1 965 
662 
711 
??7 
759 
30 
81 
16 
16 
80 
60 
140 
11 
16 
5 
?? 
6 
10 
1 1 
6 
160 
1 
3 
174 
71 
3 
361 
3 
??7 
040 
4B4 
556 
468 
707 
40 
9 
48 
170 
164 
6 
245 
235 
10 
10 
5 
1 
726 
683 
43 
21 
12 
1 
22 
ANDERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN, 
POLYESTER­, POLYACRYL­, CHLORO­, 
PYLENSPINNFAEDEN 
JEDOCH KEINE 
POLYAETHYLEN­
POLY 
UND 
211 
1 673 
1 840 
777 
205 
747 
77 
81 
15 
13 
69 
51 
140 
13 
16 
5 
10 
11 
5 
899 
40? 
497 
437 
190 
33 
4 
?6 
001 
00? 
003 
004 
0 04 
007 
006 
o?a 
030 
03? 
016 
038 
04? 
04a 
050 
0 5? 
060 
06? 
01,6 
068 
708 
616 
10U0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΗΠΥ.υΝΙ 
IRLANUE 
DANEMARK 
NORVIGC 
SUEDÉ 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YnuunsLAv 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
IRAN 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
463 
007 
391 
368 
418 
524 
587 
69 
159 
12 
44 
174 
117 
373 
77 
67 
10 
46 
11 
71 
72 
19 
992 
775 
216 
04? 
447 
77 
9 
96 
324 
2 
11 
1 
128 
22 
5 
7 
5 
669 
6 
52 4 
2 
23 
14 
347 
138 
8 
1 
1 
7 
3 
289 
267 
22 
21 
13 
. 
1 414 
1 327 
87 
40 
26 
l 
HID­, 
POLYPRO­
5101.48 *) FIBRES SYNTHETIQUES AUTRES QUE POLYAHIDES, POLYESTERS, 
LIOUES, CHLnRO, POLYETHYLENE ET POLYPROPYLENE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
?0? 
?04 
708 
71? 
??0 
77? 
?76 
7BS 
322 
330 
146 
35? 
366 
370 
386 
390 
400 
404 
41? 
4lt> 
471 
4?4 
478 
43? 
436 
440 
444 
45? 
456 
480 
484 
600 
604 
508 
11 
5 
7 
13 
6 
4 
3 
1 
1 
3 
5 
4 
6 
7 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
19 
2 
1 
5 
316 
594 
5BB 
116 
195 
673 
413 
444 
78 
723 
601 
431 
936 
045 
916 
146 
130 
389 
780 
084 
915 
7?? 
611 
111 
?35 
571 
17 
991 
113 
73 
64 
1? 
49 
3a6 
1? 
6 
151 
6 
775 
) 10 
987 
479 
864 
311 
967 
3 
74 
474 
77 
964 
6 
4 
9 
789 
068 
70 
410 
504 
O H 
. la 
?? 
? 
68 
. ? 
a 
32 
. , 18 
42 1 
21 '. 
11 
11 
5 
7 
13 
8 
4 
3 
1 
1 
3 
5 
4 
6 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
19 
2 
'. 1 
1 5 
255 
538 
548 
a 
160 
612 
412 
444 
76 
701 
599 
431 
932 
038 
913 
127 
130 
3 72 
775 
065 
915 
722 
631 
111 
226 
507 
12 
9 74 
101 
2 
62 
10 
49 
3B6 
1? 
6 
143 
6 
7?5 
3 
10 
9B7 
080 
83? 
311 
967 
3 
74 
475 
7? 
9 64 
6 
4 
9 
7 89 
06B 
70 
4?a 
467 
030 
79 
79 
43 
60 
17 
14 
10 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
o?a 
0 30 
03? 
036 
03a 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
?0? 
704 
708 
71? 
770 
77? 
776 
788 
37? 
330 
346 
35? 
366 
3 70 
386 
390 
400 
404 
41? 
416 
4?1 
4?4 
4?B 
43? 
436 
440 
444 
45? 
456 
480 
4B4 
500 
504 
408 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEHALA 
.HONO.eR. 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CANAL PAN 
HAITI 
0OH1NIC.R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
24 587 
11 921 
17 477 
279 
29 699 
13 327 
4 696 
6 776 
96 
1 052 
4 380 
3 311 
7 885 
13 295 
2 396 
6 827 
300 
15 192 
6 598 
1 851 
2 275 
14 835 
4 925 
6 429 
608 
1 720 
70 
1 874 
4 0 70 
104 
143 
42 
183 
3 510 
26 
30 
50B 
11 
375 
20 
35 
2 249 
37 683 
5 897 
880 
1 654 
10 
77 
679 
130 
1 267 
15 
LO 
29 
2 162 
1 895 
317 
906 
1 315 
10 662 
45 
79 
68 
180 
7 
3 
1 
2 
12 
li 
25 
6 
59 
31 
95 
25 
9 
90 
24 432 
Il 797 
17 362 
29 519 
13 204 
4 692 
6 774 
96 
1 010 
4 366 
3 311 
7 866 
13 268 
2 388 
6 752 
300 
15 152 
6 577 
1 851 
2 275 
14 835 
4 924 
6 429 
588 
1 688 
70 
1 836 
4 040 
7 
140 
39 
183 
3 510 
26 
30 
506 
11 
375 
20 
35 
2 248 
36 747 
5 813 
880 
1 654 
10 
77 
679 
130 
1 267 
15 
10 
29 
2 162 
1 895 
336 
899 
1 263 
10 660 
222 
1 
2 
1 
15 
317 
195 
41 
31 
549 
210 
339 
241 
257 
651 
348 
133 
215 
118 
14 
13 
2 
2 
84 
372 
2 585 
3 261 
666 
426 
ni 
159 
32 
32 
151 
103 
323 
27 
67 
10 
lî 
21 
22 
18 
8 942 
7 843 
1 099 
980 
407 
69 
6 
50 
ACRY­
64 
52 
5 
112 
116 
î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
51? 169 
516 9 526 6 600 7 604 2 644 608 861 612 100 616 3 159 624 6 513 628 96 645 9 648 10 662 517 664 100 669 9 660 674 700 204 706 1 021 708 263 720 806 728 112 732 267 736 2 141 740 3 268 600 346 804 311 
1000 154 500 
1010 54 339 1011 100 161 1020 52 516 1021 12 298 1030 36 693 1031 29 1032 1 227 1040 10 952 
France 
a 
. a 
. 5 . 5 7 ia 
a 
a 
« 11 . a 
. . . . . . l . . 2 • 691 
107 585 430 12 155 1 83 • 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 
001 11 
002 33 004 46 042 4 208 3 404 3 662 42 
1000 185 
1010 122 1011 63 1020 16 1021 2 1030 47 
. 
. a 
. . ­| . 1 . . 1 
HOCHFESTE KUENSTL. GARNE 
UND ANDERE TECHNISCHE ZW 
001 74 
002 70 003 84 004 670 005 356 006 298 038 2 04? 553 048 7? 050 3 056 519 064 953 066 14 204 28 206 12 390 4 528 36 604 26 60S 5 616 10 624 52 662 26 
1000 3 836 
1010 1 552 1011 2 283 1020 585 1021 2 1030 213 1032 41 1040 1 486 
. 47 
a 
611 356 13 . 31 . . 519 . . 2 . 2 . 21 
a 
10 52 ­
1 675 
1 026 649 33 . 97 15 519 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
169 
! 6 a 
7 2 636 861 77 18 3 152 6 495 96 . 9 10 506 100 , 9 674 204 1 021 263 808 112 258 β 2 141 3 267 1 346 311 
136 9 153 390 274 
92 9 53 969 162 
43 . 99 421 112 
42 21 1 
a 
1 • 
51 994 50 12 261 4 36 497 40 26 1 138 5 10 929 23 
MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
a , 
1 4 . 3 • 38 
30 8 a a 
• 
, OHNE LUFTEINSCHLUESSE, F 
ECKE 
26 ND Ν 
. , 83 31 
141 
14t 
UNGEZWIRNTE VISCOSE­SPINNFAEDEN, UNGEOREHT OOER HI 
250 DREHUNGEN JE 
001 379 
002 199 003 62 004 3 569 005 992 006 2B3 007 30 008 60 028 60 030 62 032 30 036 28 039 312 044 15 046 17 050 49 052 182 056 170 060 1 772 062 103 064 1 381 066 1 244 06B 710 204 2 160 208 267 212 391 216 467 224 34 248 9 288 30 322 3 366 30 370 12 390 331 400 507 404 165 50B 20 516 Β 604 172 608 351 616 92 620 33 624 61 652 4 662 296 700 39 720 220 740 59 Θ00 374 804 3β 
1000 17 900 
1010 5 573 1011 12 327 1020 2 173 1021 463 1030 4 553 1031 27 
M 
. 182 16 2 204 992 71 . 40 47 56 29 2 16 
a 
. 48 57 170 . 90 38 . a 
2 041 126 372 189 . 9 . . 10 12 326 270 165 20 3 55 213 
a 
1 60 . 184 4 
a 
49 112 36 
8 335 
3 504 4 831 1 165 122 3 369 21 
169 NO Ν 
a a 
44 233 . 164 30 3 2 
252 . 909 
643 266 263 10 4 " 
11 
33 45 
a 
3 . 42 
146 
92 54 a 2 46 
JER REIFEN 
1 48 
23 1 28 . . 2a5 2 522 22 3 , . 953 14 26 12 2 36 5 5 , 
26 
2 020 
385 1 634 552 2 116 26 967 
Γ BIS ZU 
) 210 
17 2 1 132 
a 
48 
, a 
17 11 6 1 25 2B9 15 17 1 125 . 1 772 13 1 343 1 244 710 119 139 19 278 34 
a 
30 3 
a 
. 6 237 
a 
a 
5 117 136 92 32 1 4 112 35 220 10 10 2 
8 656 
1 426 7 230 745 331 1 180 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 CHILI 
616 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
645 DUBAI 
648 SHARJAH 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINÉ R.P 
728 COREÉ SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZÉLANOE 
1000 M o^N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 ALLÉ 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
690 
51 85 49 5 069 
1 559 
336 5 921 
8 496 
311 12 10 671 124 22 920 476 1 625 
517 l 202 
236 909 3 324 
4 512 
927 863 
320 578 
106 765 
211 814 
111 718 
29 104 
6S 094 
97 2 516 
32 002 
France 
a 
3 6 
1 818 
384 1 434 1 043 56 391 13 124 
5101.50 FILS DE FIBRES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
04? ESPAGNE 
?08 ALGERIE 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 ÉXTRA­CE 
1020 CLASSÉ l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
32 
69 67 30 12 16 70 
350 
lai 169 78 11 91 
. a 
. . • 
10 
10 4 4 6 
5101.61 ·! FILS TEXTILES ARTIF. DE 
CREUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRÈCE 
058 R.D.ALLEH 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
704 .MAROC 
?0R ALGÉRIE 
390 R.AFR.SUD 
678 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISIAN 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
1020 CLASSÉ 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
POUR PNEUMATIQUES 
116 
117 95 1 067 
3 82 
311 12 577 24 10 5 64 
1 049 
23 22 
24 10 51 21 10 20 87 61 
4 697 
2 090 
2 607 638 13 313 30 1 655 
a 
82 
929 3B? 74 
a 
78 
. 584 . . ? 
7 
li 
?ό 87 
2 158 1 417 741 30 
a 
127 10 584 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland lulia (BR) 
690 51 . 85 49 5 047 3 1 558 261 44 5 879 1 8 419 1 311 12 10 . 654 124 22 920 476 1 625 . 517 1 202 . 236 945 60 3 324 4 501 8 921 868 
335 32 317 703 690 218 32 107 780 351 117 1 209 923 339 105 1 110 378 191 40 1 28 993 14 10 . 67 596 97 84 10 . 2 372 10 3 . 31 948 51 
ARTIFICIELLES A BRINS CREUX 
I 
5 30 
là 
61 
13 48 48 
a 
HAUTE TENACITE. SANS FILS 
31 . 69 62 
'. 12 
70 
279 16a 111 26 7 85 
A BRINS ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
45 ND NO 71 
92 62 
201 200 1 1 1 
a 
a 
35 3 76 
'. 287 12 549 24 10 
! 1 049 23 20 24 . 8 53 10 10 
63 
2 338 473 1 865 607 12 166 20 1 071 
5101.6? »1 FIBRES DE RAYONNE-VISCOSE SIMPLES. SANS OU AVEC TORSION 
JUSQU· 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
06B BULGARIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
652 YEHEN 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
A 250 TOURS AU M 
826 
277 107 7 526 1 673 371 51 145 148 135 79 195 730 27 47 121 270 310 3 718 193 2 498 2 489 1 418 3 699 638 765 1 032 39 19 56 13 24 21 550 928 316 49 20 263 575 146 71 104 10 424 56 185 101 738 100 
34 329 
10 978 23 352 4 388 1 212 8 148 58 
241 20 4 535 1 673 44 . 93 119 120 75 15 43 
, 117 64 310 
168 76 . . 3 612 284 728 423 
19 
. 24 21 528 468 315 49 7 85 375 
i 103 
231 6 . 81 233 96 
15 408 
6 607 8 801 2 193 298 6 055 41 
281 NO ND 545 
a , 
80 552 
257 51 8 6 
1' 
478 
1 738 1 230 
509 502 24 6 
36 7 2 439 
! 70 
44 23 15 4 178 672 27 47 4 206 
3 718 25 2 422 2 489 1 418 87 350 37 609 39 
56 13 
22 460 1 
13 178 198 146 70 1 10 193 50 185 20 27 4 
17 183 3 141 14 042 1 693 890 2 087 17 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
t 
UNGEZWIRNTE 
JE M 
001 
00? 
003 
004 
006 
036 
036 
050 
064 
068 
704 708 
716 
288 
6DP 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEZWI 
ODI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 04a 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
71? 
716 
774 
73? 
748 
77? 
786 
372 
366 
390 
400 
404 
4 84 
500 
600 
604 
608 
616 
620 
624 
662 
669 
690 
701 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C 4 9 
60? 
France Belg. 
2 413 
296 
1000 kg 
­Lux. Nec 
­
VISCnSE­SPINNFAEDEN, MII 
25 
70 
47 
74 
16 9 
19 
9 
6 
49 
80 
5 3 
709 
70 
4 3 
24 
II 
714 
183 
551 
5 3 
26 
444 
. 85 
55 
7 
2 
2 
IC 
? 
. 9 
. . 71 
78 
. . 11 
4 
1 1 
19? 
7? 
170 ?5 
2 146 
. 76 
14 
41 
?9 
i 
. . . . . . . . . • 
P5 
84 
1 
1 
. . . 
RNTÉ VISKUSE­SPINNFAEDEN 
7 
8 
3 9 
I 
1 
1 
1 
4 
1 
? 
4 
1 
57 
33 
74 
13 
1 
3 
7 
556 
832 
264 
645 
994 
555 
612 
121 
85 
219 
132 
446 
430 
366 
817 
553 
9 
097 
171 954 
74 
lai 
401 lia 
79 
374 
161 
ao 
74 
51 
4 
70 
1 1 
77 
16 
4 
74? 
340 
14? 
5 
16 
2 
305 
409 
BOO 
13 
161 
477 
7 17 
? 
10 
147 
?7 
658 
75 
578 
599 
379 
731 561 
161 
71 
401 
988 
78 
1 
705 
56 
5 
a 
. . . a . . . 4 
. . . . . 
26 
9 
7? 
a 
4 
70 
1 1 
6 
16 
. 6 
. . ? 
6 
. . . 
a 
. 
. . . • 
545 
344 
701 
10 
191 
71 
98 
75 
1 17 
2 
196 
194 
? 
1 
1 
. 1 
ACETATSPINNFAEDEN. TEXTURIERT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 029 
030 
036 
039 
040 
042 
045 
049 
050 
056 
060 
062 
064 
068 
208 
212 
216 
32? 
390 
400 
404 
424 
464 
500 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
706 
706 
732 
740 
1000 
1010 
ICI 
743 
16 
489 
25 
1? 
4C 
17 
É 
3 14 
34 
ι: 14C 
: 261 
t 7r 
4" 
103 
22< 
7e 
17Ϊ 
767 
8 
t . 3 
2 
3 
13 
6 
1 
a 
4 
97 
a 
3? 
146 9 
3 79 
67 
15 
209 7 
3 
2 
5 
8 1 
4 4 
60 14 
46 3 
7 4 
69 24 
6 
6 3 
4 4 
3 3 
2 
1 7 
841 673 
143 400 
758 
å 36 
. , 17 
5 
B 
1 
1 
4 
. . . . . . . , 28 
. 15 
15 
a 
? 
. . 7 
13 
i . . . . 1 
4Ï8 
315 
erland 
MEHR 
NO 
5 771 
6 136 
9 432 
903 
l 35Í 
326 
41 
55 ai 
171 
76' 
51 
31 
« 70< 
! 322 
3C 
96? 
44' 
90' 
30C 
7< 
24' 
7Í 
( 
?( 
52 
4 07! 
6 
H 
7 
15 
40 
1 
20 
16' 
32 
34 27 
23 97 
10 29 
6 17 
50 
1 40 
25 
2 72 
4 
10 
1 
1 
ia 
17 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschlant 
(BR) 
• 
lulia 
139 
5 304 
ALS 250 DREHUNGEN 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
ι 
1 
! 22 
I 9 
î 13 
, 6 
ί 1 
> 1 
ι 
1 5 
I 
3 
ϊι i 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
5 
1 
0 
ND 
676 
615 
146 
036 
159 
304 
66 
26 
138 
Κ 
177 
3 60 
315 
B25 
171 
. 775 
141 
74 
716 
486 
aie 
41 
74 
. 
1L 
. 
, Ib 
' ??; 
7 5· 
5S 
t 
11 
13 
4 
43 
6 
4 
19 
. 6 
49 
9 
25 
209 
20 
12 
20 
-
457 
77 
360 
27 
25 
29° 
. 9 
55 
28 
3 
6 
35 
16 
i 
18 
9 
3 
178 
. 
. 3 
1Ò 
• 
a 
3 
. 24 
17 
a 
. 3 
. 
i . 
225 
251 
393 
. 156 
262 
2 
a 
17 
2 
10 
147 
27 
321 11 
19 
593 372 
00 87 
592 285 
825 22: 
022 2 
513 
48 
254 13 
ND 4! 
a; ε 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
10 
461 
815 
France 
4 340 
553 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
• 
5101.64 ») FIBRES DE RAYONNE­V1SCOSÉ SIMPLES, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM­FÉD 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRÈCE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
209 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGÉRIA 
608 SYRIE 
616 IRAN 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 ÉXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .ÉAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 1 
18 
116 
201 
44 
77 
92 
7 8 
l? 
145 
177 
151 
4o4 
67 
111 
50 
56 
e»6 
467 
4 18 
714 
177 
046 
1 
185 
158 
15 
6 
11 
31 
8 
. 28 
. a 
167 
96 
a 
. 91 
7 
56 
54? 
60 
476 
97 
8 
378 
1 
175 
­
16 
. 95 
73 
. 2 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
. . ­
190 
188 
2 
2 
2 
a 
a 
. ­
. 
' 
OL PLUS 
NO 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
. 
• 
123 
10 262 
DE 250 TOURS AU M 
5101.66 *) FIBRES OE RAYONNE­VISCOSE, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEHARK 
028 NORVÈGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 GRÈCE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.U.ALLÉM 
060 POLOGNE 
06? ICHECOSL 
064 HONGRIE 
066 RCUMANIÉ 
068 BULGARIE 
?04 .MARnc 
706 ALGÉRIE 
?1? ­TUNISIE 
?16 LIBYE 
774 SnuUAN 
737 ­MALI 
?48 .SiNIGAL 
?7? .C.IVOIRE 786 NIULBIA 
37? aZAlRL 
366 M07AHHIQU 
390 R.AER.SUD 
400 I1AISUNIS 
404 CANAUA 
484 VENEZUELA 
500 EQUATLUR 
600 ChYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIL 
616 IRAN 
620 AFÜHANISI 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
701 HALAYSIA 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
604 N.ZELANUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSÉ 3 
5101.Tl ») FILS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
86 
005 ITALIE 
! 1Ö 006 ROY.UNI 
29 007 IRLANOE 
, . 
, . 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUÉDE 
2 036 SUISSE 
15 038 AUTRICHE 
6 040 PORTUGAL 
135 042 ESPAGNE 
3 045 VATICAN 
11 
13 
4 
17 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
7 
1 
1 
92 
54 
38 
20 
3 
5 
11 
053 
3,84 
360 
974 
677 
850 
81? 
794 
70? 
309 
310 
165 
976 
539 
791 
067 
3? 
417 
25? 
766 
163 
081 
?49 
957 
199 
551 
441 
96 
45 
78 
15 
41 
16 
47 
10? 
1 1 
4 1? 
677 
315 
21 
11 
10 
499 
688 
595 
18 
589 
672 
12 
709 
7? 
Il 
903 
48 
405 
10 
44R 
30? 
145 
678 
700 
853 
706 
648 
667 
OE RAYONNE 
1 
1 
266 048 YOUGOSLAV 
2 050 GRÈCE 
26 058 R.D.ALLEH 
. 47 060 POLOGNE 
6 062 TCHECOSL 
224 064 HONGRIE 
44 066 BULGARIE 
111 208 ALGERIE 
2 212 .TUNISIE 
67 216 LIBYE 
a 322 .ZAIRE 
167 390 R.AFR.SUD 
3 400 ETATSUNIS 
a 404 CANADA 5 424 HONDURAS 
. 7 464 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
à 39 604 LIBAN 
. 40 60S SYRIE 
a > 612 IRAK 42 616 IRAN 
6 624 ISRAEL 
. a 
. 
Ì 628 JORDANIE 706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
l 732 JAPON 
l 740 HONG KONG 
1 549 1000 M Q N O 
258 1010 INTRA­9 
: 1 
. 
370 
806 
76 
671 
106 
73 
9? 
95 
35 
10 
78 
178 
69 
674 
14 
212 
23 
57 
1 13 
436 
967 
179 
511 
105 
127 
106 
959 
ÍS 
12 
16 
Ie 
Ie 
16£ 
201 
2Í 
23' 
2P 
. 160 
1 
797 
195 
17 
. 1 
. . . 1 
1 
. . a 
18 
. . . . . . a 
36 
37 
91 
a 
15 
51 
35 
16 
10? 
. 17 
. 
. . 2 
a 
10 
. . a 
1 
. a 
. . . • 
1 101 
665 
41Í 
37 
2 
39< 
20! 
12F 
339 
. 261 
6 
616 
606 
10 
7 
7 
3 
3 
• 
8 
9 
17 
1 
2 
1 
1 
7 
57 
39 
17 
10 
1 
2 
4 
A L·ACETATE, TEXTURES 
a 
39< 
1 10 
43 
1 281 
a 
10 
182 
6 
6 
. 15 
31 
8 
12 57 
57 8 
34 5 
3 29 
. a 
16 
a a 
419 
46 à 
34 160 
104 1 
1 105 
34 
a 
13 
. 5 
18 
42 20 
î 53 
18 
102 6 
16 10 
?C 
lî 
20 
12 
15 
33 
5 
31 
045 ? 61 4 2 235 
340 1 563 1 549 
422 
614 
. 603 
192 
54< 
371 
10C 
κ ς 
114 
287 
745 
IOC 
76 
22 
41! 
17 
40L 
4ς 
75Í 
802 
12L 
47 
195 
462 
152 
ί 
42 
. 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
619 
134 
188 
20 
1 
102 
215 
82 1 
18 
322 
2 74 
8 
69 
69 
85 
84 
98 
20 
46 
46 
39 
13 
36 
5 
2 
1 
63 
59 
> 32 
1 12 
) 19 
! 9 
1 1 
) 2 
7 
) Τ 
, 3 
î 
7 
3 
1 
9 
4 
2 
2 
9 
0 
4 
NO 
194 
595 
098 
a 
239 
213 
441 
146 
53 
195 
21 
414 
779 
446 
761 
3B5 
1 
017 
203 
a 
163 
276 
11C 
486 
49 
23E 
a 
l! 
a 
i 2' 
12 
913 
46Í 
121 
21 
11 
45 
23 
15 
117 
13 
17 
92 
a 
12 
145 
10 
55 
464 
67 
20 
43 
-
1 154 
213 
941 
115 
112 
668 
a 
10 
158 
97 
15 
a 
23 
51 
a 
47 
2 
1 
84 
13 
S 
267 
l 
10 
l 18 
a 
14 
a 
45 
20 
. 
12 
. a 
a a a 
9 
386 9 
37: a 
764 
a 
26 ' 
398 
4 
206 
22 
11 
903 
48 
657 53 
21 
240 797 
947 233 
293 564 
166 436 
891 97 
888 100 
a 
50 
240 78 
NO B5 
272 
15 
175 
a 
14 
71 
1 
a 
a 
7 
44 
30 
592 
. 14 
1 212 
7 
57 
133 
19 
957 
133 
317 
4 
127 
a a 
736 
15 
a a 
16 
14 
. 106 
149 
10 
120 
28 
6 
a a 
a . 
10 
2 
5 566 
634 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
UNGEZWIRNTE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
047 
048 
050 
05? 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
306 
390 
400 
448 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
662 
669 
660 
700 
708 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
GEZWI 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
040 
04? 
049 
050 
056 
060 
064 
066 
704 
708 
71? 
720 
248 
272 
366 
390 
400 
404 
428 
504 
50a 
600 
604 
616 
624 
662 
732 
740 
900 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
2 
1 
1 
1 
16 
9 
6 
1 
2 
? 
657 
704 
49 
514 
16 
16 
460 
France 
273 
37 
23 
107 
1 
10 
129 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e a 
Q U A N T / T É S 
Nederland 
123 
57 
15 
66 
15 
2 
« 
Deutschland lulia 
(BR) 
10 
8 
a 2 
, . • 
, N I C H T T E X T U R I E R T E A C E T A I G A R N E 
18 5 
656 
489 
940 
798 
687 
585 
8 
19 
94 
6? 
17 
7o9 
?14 
51 
565 
?00 
77? 
71 
37? 
710 
619 
189 
67? 
41 
386 
15 
11 
10 
6 
45 
14 
23 
160 
110 
483 
52 
174 
24 
5? 
19 
8 
43 
9 
61 
10 
31 
63a 
546 
093 
41 » 
212 
474 
14 
2)1 
199 
27 
32 
11? 
577 
178 
. 1 
39 
89 
1? 
4 
. . 74 
. . 234 
20 
2 
I 
132 
76 
29 
9 
a 
15 
. . 6 
. . 10 
150 
. 211 
5? 
. , 44 
. . , . . 1 
11 
2 ?70 
B97 
1 374 
167 
144 
699 
. 84 
4a7 
1 69B 
. 157 
1 303 
1 271 
1 426 
65 
6 
. a 
1 
13 
26? 
73 
a 
1 
153 
2 
13 
19 
6 422 
5 925 
497 
303 
14 
171 
. 3 
23 
1 291 
60? 
23 
3 39 
a 
4 
351 
6 ND 679 
1 628 
, 300 
2 
1Ö 
10 
î 14 
4 
55 
20 
35 
. . 36 
. 10 
. 
INTE, NICHTTEXTURIERTE ACETAIGARNE 
1 
8 
76 
17 
9? 
Ill 
34 
3 
16 
4 
1? 
16 
711 
34 
70 
9 
5 
11 
IL 
?0 
15 
4 
1 
10 
10 
75 
6? 
1 
5 
8 
11 
6 
70 
88 
4 
73 
1? 
1 
17 
114 
308 
806 
506 
38 
755 
13 
77 
47 
E KUENSTL. 
UND TECHN. 
SOLCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
OSO 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
216 
E HIT 
1 
26 
36 
1 11 
la 
1 
12 
2 
12 
E 
55 
29 
20 
9 
. 10 
1 
h 
14 
4 
3 
10 
10 
75 
72 
3 
a 
8 
. 6 
10 
85 
4 
. a 1 
12 
668 
195 
493 
789 
77 
165 
13 
16 
40 
1 
12 
β 
5 
5 
3 
, a 
. • 
SPINNFAEDEN, JEDOCH 
Î W E C K E S O W I E VISKOSE­ U. 
­UFTEINSCHLUESSEN 
653 
477 
111 
178 
415 
?B3 
7 
a la 14 
729 
292 
14 
40 
2 
62 
1? 
34 
70 
74 
410 
839 
573 
104 
laa 22 16 
72 
76 
181 
97 
19 
17 
41 
5 
a 
17 
24 
. . . . . . 5 
. . 2 
2 
a 1 
a 
a 
. a 
. I 
4 
a 
* 
N 
10 
23 
37 
37 
37 
10 
NICHT SOLCHE F 
ACETATSPINNFAE 
25 49 
46 25 
6 
22 
6 22 
a 
a 9 
24 
a 4 
'. 3 
1 3β 
79 
49. 
12 3 
17 
1 
503 
73 
520 
1 
. 5 
49 
. 7 
235 
27 
565 
200 
538 
1 
370 
186 
287 
102 
390 
32 
386 
. 11 
10 
. 38 
14 
13 
. 108 
269 
, 171 
24 
4 
5 
4 
30 
9 
63 
7 
3 
6 891 
2 704 
4 187 
928 
54 
1 6 70 
14 
134 
1 589 
) 6 
75 
10 
53 
12 
178 
14 
lu 
lî 
10 
377 
105 
271 
212 
', 53 
JER REIFEN 
)ÉN UNO 
i 128 
I 103 
¡ 27 
125 
I 
55 
> 1 
8 
17 
14 
34 
26 
I 7 
26 
lì 10 
ι ι 70 
15 
> 24 
> 43 
! 81 
i 12 
, 4 
I 
36 
κ ρ t 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. L A M A 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5101.73 *l FILS 
001 
O U 7 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
047 
048 
050 
057 
058 
060 
06? 
. 064 
066 
068 
704 
?oa 71? 
716 
770 
788 
306 
390 
400 
443 
506 
578 
604 
408 
61? 
616 
670 
674 
66? 
669 
680 
700 
708 
740 
BUO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
IIALIÈ 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D,ALLEH 
POLRGNÈ 
TCHECOSL 
HCNGPIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYRTE 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
PhILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D É 
INIRA­9 
EXIPA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSL ? 
.EAHA 
.Λ.ΛΠΜ 
CLASSE 3 
5101.76 ·| Τ ILS 
001 
007 
OUI 
004 
005 
006 
ooa 016 
Ola 
040 
04? 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
?04 
208 
212 
2?0 
746 
7 77 
166 
390 
400 
404 
473 
504 
508 
600 
604 
616 
674 
66? 
73? 
740 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
TRANCI 
B1LU.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUIR1CHÉ 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
HOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACOR 
PEROU 
BRÉSIL 
ChYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
6 
3 
1 
1 
705 
??3 
320 
710 
109 
121 
773 
France 
1 051 
172 
111 
415 
4 
109 
465 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
686 
338 
101 
348 
105 
3 
3"ACETATE NON TEXTURES. SIMPLES 
5 
1 
4 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
30 
19 
10 
7 
4 
3 
192 
498 
845 
689 
425 
845 
332 
10 
73 
198 
141 
35 
489 
555 
134 
740 
314 
246 
85 
463 
291 
205 
367 
248 
90 
810 
53 
39 
15 
13 
103 
19 
56 
86 
238 
514 
101 
221 
54 
61 
42 
17 
44 
19 
89 
74 
5? 
734 
8 34 
401 
519 
448 
?45 
74 
456 
615 
47 
66 
746 
965 
763 
a 1 
71 
181 
47 
7 
1 
41 
. 489 
83 
3 
1 
49B 
139 
56 
14 
53 
1? 
?i 66 
222 
101 
53 
6 
23 
3 803 
1 567 
2 216 
387 
306 
755 
a 
153 
l 073 
3 420 
107 
3 122 
2 460 
2 426 
117 
8 
. . 2 
28 
461 
37 
. 1 
325 
3 
24 
12 557 
11 659 
899 
521 
31 
340 
, 3 
37 
3"ACETA1E NON TEXTURES. RETORS OU 
4 
1 
3 
? 
1 
73 
74 
1 12 
311 
489 
111 
10 
76 
15 
68 
70 
579 
160 
9? 
47 
70 
41 
70 
77 
7? 
?0 
15 
50 
56 
440 
483 
14 
10 
44 
78 
30 
5? 
477 
74 
79 
60 
3? 
59 
43? 
17? 
760 
040 
173 
017 
65 
93 
7Û3 
5101.80 «1 FIBRES TEXTILES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
Oo8 
704 
708 
71? 
716 
4 
114 
207 
469 
64 
6 
50 
a 68 
41 
290 
141 
92 
47 
. 39 
8 
31 
68 
20 
15 
50 
56 
439 
450 
14 
. 44 
. 30 
31 
408 
24 
. 37 
10 
58 
3 474 
885 
2 589 
1 603 
132 
607 
65 
76 
1T9­
8 
. 7 
1 
. 18 
70 
? 
. 3 
. . . . a 
. . a 
. . . . . . , a 
. . . . , . . . a 
. • 
54 
79 
75 
25 
2? 
. . a 
36 
29 
27 7 
. . • 
8 
2 
15 
13 
2 
14 
5 
66 
29 
37 
. . 37 
. 13 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
4 932 
2 684 
81 
940 
9 
1 308 
ND 1 764 
1 449 
672 
1 316 
14Î 
1 215 
1 
2 
17 
92 
27 
555 
93 
740 
314 
757 
2 
460 
253 
707 
214 
867 
73 
810 
39 
15 ι 98 
19 
35 
235 
289 
a 
219 
54 
6 
28 
7 
38 
19 
89 
16 
5 
13 80S 
6 559 
7 249 
1 631 
111 
3 113 
24 
287 
2 505 
CABLES 
12 
29 
46 
46 
46 
12 
NO 15 
70 
. i ! . 28 
4 
6 
5 
a 
26 
289 
19 
. a 
20 
2 
a 
41 
4 
. a 
a 
a 
1 
33 
a 
10 
a 
28 
a 
20 
19 
a 
a 
23 
22 
1 
658 
256 
600 
412 
19 
164 
a 
5 
24 
ARTIFICIELLES,AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
ET AUTRES USAGES TECHNIQUES. AINSI QUE 
ACETATE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
1 
1 
1 
? 
1 
RAYONNE­VISCOSE ET 
»UTRES QUE FILS A BRINS CREUX 
673 
970 
755 
659 
7B4 
679 
70 
26 
88 
58 
977 
753 
62 
149 
26 
224 
72 
83 
311 
111 
078 
099 
509 
248 
788 
61 
79 
70 
3 
106 
1 213 
3 
526 
91 
14 
54 
13 
48 
86 
10 
22 
11 
. 25 
152 
2 
3 
. 3 
a 
30 
2 
1 
17 
26 
25 
. . . . . 12 
Τ 
. • 
32 
229 
21 
17 
1 284 351 
359 262 
149 7β 
396 
569 
535 117 
18 2 
26 
79 
58 
253 168 
548 112 
16 31 
78 
180 43 
44 
65 5 
311 
5 58 
990 ββ 
1 932 167 
1 239 270 
111 23 
757 14 
3Θ 1 
79 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
199 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
220 
288 
390 
400 
404 
436 
500 
608 
604 
608 
616 
624 
662 
666 
740 aoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
22 
6a 
4 
7 
11 
1 î 
69 
37 
44 
454 
25 
7 
12 
1? 
5 894 
2 078 
3 816 
860 
555 
1 041 
4 
127 
1 915 
1 
2 
67 
464 
238 
276 
138 
171 
79 
3 
49 
8 
aa 
PI 
96 
81 
15 
6 
18 
11 
11 
17 
29 
16 
118 
3 867 
1 257 
2 600 
441 
344 
485 
53 
1 674 
16 
20 
2 
50 
314 
25 
5 
12 
6 
1 333 
446 
887 
200 
455 
1 
12 
233 
270 ?aa 
19.) 
400 
4 04 
436 
500 
508 
604 
608 
616 
6?4 
64? 
666 
740 
aoo 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
EGYPTE 
NIGÉRIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R1C 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
19 
?4 
159 
64 
457 
71 
74 
14 
20 
154 
99 
100 
977 
44 
35 
45 
60 
176 
071 
103 
788 
Ββ6 
709 
11 
311 
ILO 
4 
13 
448 
2 
36 
10 
379 
354 
985 
771 
637 
?16 
9 
ice 
790 
193 
597 
571 
36 
77 
1? 
308 
?86 
?L 
?? 
a? 
7 
7 
14 
14 
17 
21 
63 
70 
140 
12 
35 
576 
915 
661 
187 
823 
307 
2 
67 
47 
1 
19 
7 
3 
131 
23 
45 
25 
073 
233 
839 
806 
390 
136 
2 
24 
895 
HONOFILÉ, STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN, 
OOER KUENSTLICHER SPINNMASSE 
AUS SYNTHETISCHER 5102 MONOFILS, LÄHES ET FORHES SIMIL. ÉT IMITATIONS DE CATGUT, EN MATIÈRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
ELASTOMERE 
001 45 . 13 
002 31 
003 3 2 1 
004 34 
006 24 
008 19 
036 6 
038 3 
040 2 
048 34 
370 3 
400 43 
616 20 
800 4 
804 11 
1000 338 6 16 
1010 156 5 14 
1011 182 1 2 
1020 137 1 2 
1021 20 . 2 
1030 40 
1031 3 
1040 6 
HONOFILE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMERE 
LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERS1ÉNWAREN 
5102.12 *) ÉLASTCHERES 
34 
20 
19 
6 
3 
2 
34 
3 
43 
20 
4 
11 
316 
117 
179 
134 
18 
40 
3 
001 
002 
001 
004 
006 
ooa 
036 
018 
040 
043 
170 
400 
616 
aOO 
804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 
1010 
ι ü E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
CLASSÉ 3 
1021 
10 30 
1031 
1040 
68 
68 
41 
72 
100 
6? 
14 
73 
71 
43 
10 
113 
30 
14 
1? 
760 
409 
351 
779 
7? 
66 
10 
5 
1 
73 
1 
33 
7 
17 
60 
57 
3 
? 
76 
24 
2 
2 
2 
61 
67 
1 
71 
67 
62 
14 
23 
21 
43 
10 
113 
30 
14 
12 
674 
328 
346 
2 75 
70 
66 
10 
5 
AUF 5102.13 MONOFILS EN MATIÈRES TEXTILES SYNTHETIQUES, SANS ELASTOMERE, 
COUPÉS A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
001 
002 
00 1 
004 
005 
006 
OOB 
02a 
010 
012 
016 
018 
040 
042 
048 
050 
04? 
060 
?04 
?oa 
110 
146 
390 
400 
404 
436 
448 
484 
500 
604 
674 
680 
69? 
700 
701 
7?4 7?a 
740 
800 
a04 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
?76 
109 
709 
564 
78 
100 loa 
19 
109 
87 
109 
113 
5 
76 
51 
51 ?a 
44 
66 
117 
1? 
14 
104 
338 
75 
8 
70 
75 
10 
16 
51 
5 
7 
6 
S ι a 
4 
1?6 
40 
3 449 
1 405 
2 044 
1 551 
575 
441 
7 
9a 
79 
73 
110 
15 
47 
16 
11 
? 
47 
5 
73 
1 
13 
1 
759 
777 
611 
411 
164 
7? 
1 
1? 
48 
81 
59 
15? 
li 
10 
85 
9 
181 
71 
6? 
114 
l 
15 
3? 
10 
34 
14 
7 
19 
6 
13 
1 176 
405 
773 
676 
366 
147 
34 
191 
70 
31 
466 
71 
10 
14 
14 
? 
11 
50 
39 
5 
45 
8? 
a4 
61 
6a 
ι 
15 
î 
a 
31 
3 
3 
107 
76 
504 
771 
733 
5 10 
43 
??1 
6 
5? 
? 
O01 
00? 
001 
004 
004 
0 06 
008 
u?a 
030 
03? 
036 ο ι a 
040 
04? 
048 
040 
05? 
060 
7 04 
?oa 
110 
146 
190 
400 
404 
434 
448 
484 
500 
604 
674 
680 
69? 
700 
701 
774 
778 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BLLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RtlY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDI 
FINLANDE 
SUISSE 
AU1R ICHÈ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLDGNÉ 
aMAROC 
ALGERIE 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
COSTA RIC 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
LIBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE NRD 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
326 
279 
404 
1 0?9 
99 
17? 
101 
17 
441 
6 6 
79? 
779 
13 
?04 
44 
44 
16 
104 
64 
114 
15 
40 
1?0 
1 062 
67 
12 
24 
102 
20 
41 
67 
17 
20 
13 
13 
12 
18 
11 
170 
66 
072 
371 
701 
894 
994 
683 
16 
104 
125 
93 
64 
494 
60 
106 
11 
1 
231 
5 
149 
31 
6 
169 
1 
104 
13 
14 
7 
17 
18 
12 
12 
15 
4 
46 
4 
2 694 
829 
1 865 
1 512 
420 
231 
4 
17 
122 
16 
10 
6 
4 
3 
3 
135 
67 
281 
39 
18 
57 
6 
192 
37 
120 
189 
3 
31 
3 
25 
13 
28 
8 
40 
18 
152 
12 
11 
18 
34 
37 
2 
13 
71 
77 
1 687 
600 
1 087 
851 
511 
736 
40 
190 
68 
50 
535 
48 
33 
10 
18 
14 
70 
9 
4 
14 
50 
79 
3 
41 
7? 
103 
35 
1 672 
930 
742 
526 
61 
713 
11 
47 
3 
HONOFILE AUS SYNTHETISCHER SPINNHASSE, 
NICHT SOLCHE FUER BUER STENWAREN 
KEINE ELASTOHERE UND 5107.15 ·1 MONOFILS EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIOUES, SANS ELASTOHERE, 
AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 ooa o?a 
030 
037 
016 
018 
040 
047 
048 
050 
04? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
?0? 
704 
?oa 
71? 
216 
77? 
?B8 
10? 
17? 
946 
119 
140 
105 
597 
610 
8 
179 
116 
299 
416 
306 
711 
16 
?65 
140 
114 
14 
105 
61 
106 
46 
1 
13 
1 
3 
7 4 
1? 
15 
2 
ι 
7 2 1
6 
70 
76 
11 
27 
2 
5 
1 
1 i 
41 
10 
1 
59 
3 
11 
79? 
134 
778 
371 
96 
2 
15 
1 
20 
1 
14 
43 
1 
7? 
5 
3 
14 
50 
379 
33 
87 
137 
387 
3 
11 
73 
734 
359 
165 
6a 
77 
108 
40 
73 la 
105 
7? 
10 
10 
ι 
3?7 
146 
109 
493 
95 
1 
103 
37 
44 
4? 
86 
110 
4 
76 
9? 
?7 
7 
83 
16 
15 
74 
13 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
0?a 
010 
03? 
036 
oia 
043 
04? 
048 
0 40 
05? 
056 
06B 
0 60 
06? 
064 
066 
068 
70? 
704 
708 
212 
216 
7 17 
286 
10? 
37? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHÉROUN 
.ZAIRE 
5 ?76 
? 767 
2 188 
8 050 
5 318 
2 375 
51 
474 
602 
1 644 
1 528 
1 526 
995 
165 
1 442 
459 
344 
179 
259 
457 
2 59 
165 
17 
44 
10 
14 
62 
96 
27 
12 
.'1 
10 
10 
10 
34 
105 
118 
104 
80 
16 
6 
53 
151 
59 
4 
240 
18 
45 
13 
26 
62 
12 
1 
2 
1 387 
38 
3 
19 
401 
607 
555 
863 
643 
13 
224 
12 
206 
7 
249 
484 
44 
760 
79 
29 
125 
451 
3 
2 
1 244 
290 
525 
1 348 
1 414 
28 
110 
517 
1 361 
1 414 
933 
302 
120 
36 1 
266 
237 
52 
259 
76 
148 
6 
38 
10 
1 
2 
5 
1 
11 
19 
10 
9 
10 
580 
336 
171 
339 
219 
2 
140 
56 
70 
51 
193 
148 
9 
81 
96 
33 
2 
180 
15 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Deze 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
nber — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
330 
366 
370 
176 
390 
400 
404 
412 
413 
432 
436 
440 
452 
456 
464 
472 
478 
480 
4 64 
500 
504 
508 
512 
524 
526 
600 
604 
616 
624 
632 
640 
662 
669 
680 
700 
706 
708 
720 
729 
732 
736 
740 
eoo 804 
809 
615 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STREIFEN 
001 
002 
003 
004 
008 
0?R 
030 
038 
048 
102 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
STREIFEN 
001 
002 
003 
004 
006 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
204 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
STREIFEN 
EG­CE 
9 
4 
5 3 
7 
1 
a 
2 
213 
966 
484 
84 
2 
7 
.' 7 
7 
7 3 
3 
2 
8 
a 4 
15 
89 
9 
6 
20 
7 
19 
29 
92 
4 
4 
5 3 
29 
7 
a 17 
35 
a 40 
161 
?7 
149 
71 
/, ? 
3 
341 
756 
097 
877 
986 
86? 
?4 
64 
168 
France 
?i 
14 
31 
402 
111 
791 
196 
57 
61 
11 
14 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederland 
158 
147 
11 
4 
1 
7 
. 4 
• 
UND K4TGUTNACHAHHUNGEN AUS 
101 
11 
55 
191 
76 
59 
10 
34 
16 
2 
69 8 
449 
141 
179 
loa 1? 
? 
7 
10 
6 
4 
1 
. 3 
2 • 
? 
. 4 
6 
6 
UND KATGUTNACHAHHUNGEN AUS 
2 
1 
451 
700 
156 
360 
57 
71 
5 
44 
17 
10 
101 
B6 
17 
8 
069 
74? 
377 
779 
161 
47 
8 
17 
169 
3 
41 
2? 
. . . . 1 
7å 9 
• 
328 
736 
90 
79 
11 
6 
. 14 
. 1 
. , . . . . . . ­
32 
7? 
10 
. 10 
• 
UND KATGUTNACHAHHUNGEN AUS 
HASSE, AUSGEN. AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
062 
066 
204 
208 
302 
390 
400 
404 
506 
528 
616 
62 4 
662 
700 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
78? 
56 
47 
71" 
106 
114 
10 
ao la 
7 
45 
75 
19 
73 la 7 
53 
70 
7 
11 
15 
7 
6 
59 
40 
9 
4 
9 
9 
4 
? 
9 
441 
873 
567 
377 
707 
104 
1 1 
11 
16 
47 
14 
19 
1? 
15 
11 
199 
98 
101 
18 
3 
41 
11 1 
13 
. 76 
13 
57 
57 
5 
? ? 4 
. • 
9 
IC 
l 956 
1 687 
270 
701 
61 
19 
. . 50 
e χ ρ 
Q U A N T / T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
3 
3 4 
ι 110 73 
111 847 
251 . 219 
82 1 
ι 
ι 7 
L 1 
Ι 5 
·. Ì 
Ì ι 4 4 
9 
Ι 2 
13 2 
78 
1 2 
S 
20 
1 6 
\ 9 
19 4 
29 46 
. 4 
2 
29 
1 
) S 
1 5 
4 
40 
161 
21 6 
105 28 
33 26 
3 
2 
2 
3 614 3 221 
1 037 1 274 
2 578 1 947 
1 815 1 661 
567 280 
589 176 
17 4 
17 32 
174 110 
POLYAETHYLEN 
70 
10 
a 
183 
a 
. . 1 
. • 
770 
?64 
7 
1 
1 
6 
, • 
2 27 
20 
51 
5 
75 
59 
10 
31 
16 
. 
256 56 
149 34 
108 22 
108 19 
107 
POLYPROPYLEN 
15? 
3 06 
. 7 75 
18 
1 
751 
751 
3 
a 
2 
9 284 
211 14 
128 
2 
42 
11 
19 
4 
I 16 
16 
I 6 
10) 
48 
7 
8 
1 7 
ι 474 
350 381 
13 
13 
> 93 
67 
132 
25 
a β 
SYNTHETISCHER SPINN­
POLYPROPYLEN 
87 
75 
65 
88 
16 
. . . 1 
14 
a . 5 
. 
. 1 
. 10 
72 
. . 2 . 1 
3 
. 4 
. 2 
• 
375 
301 
74 
32 
22 
4? 
. 10 
2 180 
1 
ι 
15 
19 
94 
, . 79 
30 
79 
16 
6 
29 
17 
39 
10 
18 
41 
4 
a 
a 
a 
. 3 
56 
40 
a 
. 9 
5 . . 5 
799 
> 416 
> 382 
1 322 
179 
!■ 15 
a 
' ' 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
330 
366 
370 
376 
390 
4 00 
404 
412 
41 3 
412 
4 36 
440 
45? 
456 
464 
47? 
478 
4 80 
484 
500 
604 
50» 
51? 
574 
578 
600 
604 
616 
674 
. 632 
640 
667 
669 
tao 700 
704 
708 
770 
778 
737 
736 
740 
BOO 
804 
809 
"15 
a?? 
1000 
ìoio ion 1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANGCLA 
MOZAHBIQU 
.MAUAGASC 
.CCMORÉS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAITI 
C O H I N I C R 
JAMAÏQUE 
TRINIU.TO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREÉ SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
FIDJI 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
5102.22 LAMES 
Oui 
00? 
001 
004 
008 
028 
010 
Ola 
048 
30? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
ion 1032 
FRANCE 
RÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUIUE 
AUIRICHE 
YOUCnSLAV 
.CAMIRnuN 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXIRA­CÉ 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A. AOM 
5102.24 lAMtS 
001 
002 
001 
004 
006 
008 
o?a 030 
03? 
036 
038 
04? 
704 
604 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
FRANCE 
BÈLG.LUXa 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.A.AOM 
5107.76 LAHES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 073 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
056 
0 60 
06? 
066 
704 
?oa 30? 
190 
400 
404 
508 
578 
616 
624 
662 
700 
BOO 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
TIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONÉSIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
.A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
? 
1 
44 
75 
18 
14 
4 
3 
1 
11 14 
27 
1? 
885 
176 
1 l? 
292 10 
19 
70 
15 
74 
10 
10 
11 
L? 
74 
4? 
16 
49 
45a 
43 
33 
85 
16 
71 
170 
304 
74 
14 
18 
10 
34 
30 
3? 
53 
193 
34 
717 
579 
83 
673 
188 
7? 
IL 
la 
741 
998 
743 
166 
951 
17? 
90 
?71 
407 
France 
a 
. 7 
7 139 
46 
51 
6 
. . . 1 
, 1 
1 
i . . . 13 . . 3 
a 
15 
30 
71 . . 3 
, 1 
13 
5 
2 176 
74 
1 
. . 63 
10 
7 
. 8 
1 907 
450 
1 457 
91? 
?34 
354 
14 
63 
192 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 
7 
1 
. . • 
1 567 
1 498 
69 
27 
14 
43 
, 23 
• 
ET IHITATIONS DE CATGUT EN 
116 
46 
66 
191 
96 
57 
16 
45 
26 
1? 
714 
574 
190 
160 
126 
26 
12 
7 
? 
. 3 
1 
a 
. . . 12 
26 
6 
20 
2 . 17 
12 
• 
1 
14 
15 
15 
ET IHITATIONS DE CATGUT EN 
? 
1 
506 
707 
157 
438 
71 
50 
17 
72 
31 
23 
121 
88 
14 
17 
369 
930 
419 
362 
235 
58 
13 
16 
145 
1 
35 
16 
a 
. . . 1 
a 70 
8 
• 
790 
701 
90 
77 
1 
13 
. 8 
7 
. 10 
. 1 
a 
. . . . . . . ­
19 
19 
Nederland 
19 
16 
2 
2 
106 
87 
5 
1 
92 
9? 
7? 
165 
3 06 
86 3 
719 
994 
188 
a 
a 
456 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
4 
11 
8 
3 
2 
POLYETHYLEN 
65 
11 
179 
, . a 
1 
• 
764 
755 
9 
1 
1 
7 
. ­
»OlYPROPYLENE 
131 
319 
, 771 
16 
3 
739 
739 
ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERES 
, AUTRES QUÉ DE POLYETHYLENE OU 
1 
1 
1 
R 
5 
? 
1 
523 
422 
224 
932 
004 
572 
73 
119 
73 
21 
269 
158 
46 
130 
28 
42 
120 
12? 
31 
76 
505 
37 
19 
734 
57 
79 
4? 
73 
39 
73 
11 
19 
151 
747 
40? 
184 
666 
899 
57 
77 
. 34 
10 
400 
4? 
181 
1 
11 
1 
. R 
4 
1 
71 
3 
4? 
71 
ice 31 
11 
146 
37 
14 
a 
. 77 
5 
. 1 
10 
. 7 
l 3 64 
667 
697 
120 
25 
322 
56 
11 
23 
a 
183 
14 
233 
220 
13 
4 
4 
10 
1 
■ 
1 
1 
4 
3 
11 
15 
12 
10 
552 
582 
865 
284 
10 
19 
7 
9 
4 
10 
9 
10 
12 
16 
41 
11 
54 
352 
37 
33 
82 
5 
33 
71 
85 
24 
14 
2 
3 
33 
17 
27 
38 
17 
21Ï 
579 
66 
456 
118 
15 
11 
10 
163 
959 
204 
353 
233 
297 
65 
107 
554 
2 
33 
52 
93 
57 
14 
44 
. • 
306 
161 
125 
124 
124 
. . ­
49 
201 
124 
a 
. 5 
5 45 
2 
7 
119 
2 
. 2 
564 
379 
184 
182 
176 
3 
. • 
lulia 
a 
11 
88 
1 542 
195 
2 
. 13 
5 
20 
a 
a 
7 
1 
5 
5 
6 
a 
11 
15 
11 
56 
a 
13 
7 
a 
. 13 
10 
. 13 
53 
37 
. ­
5 935 
2 785 
3 150 
2 655 
476 
290 
11 
29 
205 
48 
, % 2
a 
1 
26 
103 
67 
36 
33 
1 
2 
a 
2 
319 
42 
22 
128 
38 
42 
12 
27 
29 
15 
2 
16 
6 
15 
757 
592 
165 
123 
58 
42 
13 
a 
TEXTILES SYNTHE­
POLYPROPYLENE 
056 
350 
a 
312 
905 
156 
1 
2 
3 
7 
175 
127 
2 
45 
a 
. 11 
a 
65 
360 
. . 16 
. 2 
37 
a 
33 
. 11 
• 
696 
779 
916 
388 
309 
516 
a 
65 
16 
1 
6 
. 57 
2 
7 
2 20 
7 
38 
9 
. 10 
. 
. . a 
. . . 2 
71 
. a 
. 2 
. 13 
. • 
270 
88 
IBI 
159 
70 
22 
. * 
428 
37 
25 
206 
a 
233 
64 
104 
45 
7 
48 
16 
43 
4 
25 
49 
3 
a 
. . . 3 
145 
52 
. a 
21 
5 
. . 12 
1 588 
993 
595 
513 
258 
29 
. 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
1040 69 42 
MI3N0FILE AUS KUENSTLICHER SPINNHASSE 
17 
10 
22 
7 
4 
6 5 
6 
1 0 4 0 C L A S S É 3 
M O N O F I L S E N M A T I È R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
001 
002 
001 
004 
005 
036 
oia 040 
062 
066 
06 8 
070 
?04 
208 
272 
372 
604 
60a 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STREIFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOa 
010 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
064 
06a 
207 
190 
400 
412 
616 
680 
700 
708 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
72 
75 
n 
10 
7? 
7 
1 1 
9 
17 
10 
7? 
7 
4 
6 
5 
6 
1 
5 
5 
784 
140 
141 
50 
19 
43 
1 1 
1 1 
40 
UNO KA 
?7B 
17 
18 
28 
46 
39 
6 
4 
17 
8 
4 
15 
5 
74 
7 
55 
6 
a 34 
2 
5 
4 
71 
19 
9 
3 
a 
717 
457 
784 
9 4 
76 
86 
6 
101 
167 
40 
17? 
17 
1 1 
10 
23 
23 
oui 
002 
003 
004 
005 
036 
Ola 
040 
052 
066 
068 
070 
704 
703 
77? 
17? 
504 
608 
612 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALeANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­C.IVOIRE 
.REUNION 
PÉROU 
SYRIE 
IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
. 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
64 
35 
41 
21 
41 
26 
38 
27 
43 
20 
45 
18 
12 
23 
13 
11 
10 
17 
11 
666 
734 
433 
170 
74 
173 
41 
7e 
91 
13 
19 
5 
39 
75 
77 
43 
70 
45 
la 
1? 
?3 
13 
11 
10 
1 
11 
430 
83 
347 
113 
3? 
144 
41 
73 
90 
?0 
5 
? 
1 
36 
33 
32 
1 
1 
24 
24 
62 
6 
57 
49 
40 
117 
89 
28 
7 
2 
21 
TGUTNACHAHHUNGEN AUS KUENSTLICHER SPINNHASSE 5102.49 LÄHES ET IHITATIONS DE CATGUT EN HATIERES TEXTILES ARTIFIC. 
45 
1 
87 
54 
32 
14 
245 
245 
1? 
11 
?9 
71 
5 
55 
34 ? 
4 
194 
58 
19 
47 
73 ? OUI 007 
003 
004 
005 
006 
ooa 
010 
036 
018 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
0 60 
064 
068 
70? 
190 
400 
41? 
bla 
6 BO 
700 
roa 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
IRAN 
THAILANUE 
INUnNESIE 
PHILIPPIN 
10U0 M 0 N U E 
1010 INTRA­9 
1011 IXIRA-CE 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1071 
10 30 
103? 
1040 
153 
75 
186 
Ilo 
7oO 
97 
76 
16 
40 
76 
14 
47 
la 
70 
13 
173 
39 
79 
a? 
13 
3? 
22 
67 
31 
24 
16 
26 
1 73R 
914 
874 
17 1 
10 7 
776 
7 
774 
6 
51 
?49 
10 
9 
?B 
? 
17 
1 
456 
316 
140 
58 
1? 
15 
1 
67 
71 
71 
51 
17 
19 
5 
5 
12 
59 
49 
115 
11 
10 
26 
14 
29 
28 
3 
16 
16 
63 
12 
123 
1 
82 
13 
22 
31 
24 
5 
26 
812 
270 
541 
216 
82 
119 
1 
206 
348 
225 
124 
SYNTHETISCHE UNO KUENSTLICHÉ SPINNFAEDEN, FUER EINZELVERKAUF 51U3 
AUFGEHACHI 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
H L S DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES CONTI­
NUÉS, CONDITIONNES POUR LA VENTÉ AU DÉTAIL 
001 
002 
003 
004 
005 
ooa 
030 
01? 
036 
038 
04? 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
712 
24B 
272 
302 
370 
390 
400 
5?8 
600 
604 
616 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2? 
40 
73 
69 
75 5 
1 
2 
14 
12 
40 
177 
18? 
196 
81 
16 
40 
16 
11 
4 4 
? 
2 
114 
72 
41 
11 
2 
11 
15 
24 
5 
1 
3 
3 
6 
32 
7 
36 
2 
14 
l 
4 
19 
16 
3 
2 
2 
22 
22 
166 
51 
115 
55 
10 
KUENSTLICHE SPINNFAEOEN 
001 
0O3 
005 
016 
018 
048 
064 
20" 
272 
?aa 
400 
604 
6?4 
680 
704 
looo 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
5 
46 
1 
1 1 
1 
10 
144 
24 
179 
46 
40 
67 
15 ? 
1 3 
1 
? 
10 
96 
70 
76 
51 
48 
19 
1 
13 
. . a . , . . 1 
1 
. . 5 
4 
? 
. . . . 5 
. . . . . 1 3 
? 
7 
1 
1 
56 
21 
35 
13 
2 
15 
. 5 
6 
t 
, a 
a 
. . . . . 27 
1 
11 
a 
. ­
41 
1 
40 
2 
. 38 
a 
. . 
5103.IC 
001 
007 
003 
004 
005 
008 
0 30 
032 
036 
018 
042 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
212 
248 
272 
102 
1 70 
390 
400 
528 
600 
604 
616 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H L S DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
DANEHARK 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5103.20 FILS DE 
001 
003 
005 
016 
038 
048 
064 
208 
272 
288 
400 
604 
624 
680 
706 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ALGÉRIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
M 0 N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.Α.ΑΠΗ 
CLASSE 3 
FIBRES 1 
132 
141 
149 
?17 
766 
75 
7? 
41 
35 
61 
19 
390 
76 
365 
78 
99 
18 
44 
14 
71 
15 
11 
10 
74 
la 28 
12 
16 
13 
16 
32 
2 534 
984 
1 550 
730 
134 
205 
6 7 
52 
555 
F I B R E S 
77 
54 
11? 
30 
796 
15 
23 
19 
16 
129 
22 
33 
10 
82 
66 
1 014 
213 
801 
393 
329 
383 
25 
4 
24 
171 
5 
î 
1 
3 
3 
13 
10 
12 
3 
15 
11 
10 
24 
3 
7 
15 
16 
486 
252 
235 
63 
16 
166 
65 
30 
20 
10 
2 
67 120 
261 
75 
15 
42 
27 
51 
5 
3 79 
58 
315 
15 
97 
18 
44 
17 
2 
43 
3 2 
11 
7 
7 
3 
2 
1 
1 
82 
79 
3 
1 
1 
1 
TEXTILES ARTIFICIELLES 
1 
5 
3 
19 
11 
2 
7 
1 677 
551 
1 125 
600 
98 
36 
ï 
469 
17 
49 
109 
23 
296 
15 
23 
12 
10 
4 
1 
7 
746 
70 
176 
59 
12 
59 
19 
58 
6 8 
9 
59 
16 
7 
42 
20 
10 
10 
5 
a 
10 
82 
66 
748 
IBI 
567 
362 
322 
181 
5 
4 
24 
127 
10 
33 
. a 
­
185 
11 
174 
14 
a 
160 
a 
. 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
GEWEBI 
SYNIH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
3 2 2 
3 O 0 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 1 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEBI 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEB 
PROPY1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
7 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 9 0 
5 0 6 
7 0 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
FAEOEÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 6 
5 ? a 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 4 4 
6 4 5 
7 3 ? 
7 4 0 
— 1973 — janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
AUS 
France 
SYNTHETISCHEN 
Belg.­
ODER 
CORDGEWEBE FUER REIFEN 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 0 
7 
2 
5 
M I T 
A U S 
E N 
4 
3 
? 
1 ? 
1 0 
1 
: FUER 
? 8 9 
7 1 6 
4 5 ? 
51 a 
9 5 3 
7 5 9 
1 
3 1 
7 9 9 
5 
5 
5 4 6 
4 1 0 
9 4 7 
1 7 
7 a 
7 5 4 
3 8 8 
1 8 
7 3 4 
7 7 7 
1 0 
0 7 7 
1 3 
0 9 ? 
8 9 8 
4 1 
1 1 9 
7 
a a ? 
1 9 1 
6 8 9 
? a ? 
B R I 
3 1 3 
3 8 8 
7 5 4 
9 5 
1 9 6 
3 9 6 
1 177 
1 7 7 1 
1 7 7 0 
1 
1 
1 
1 
1 ? 
7 
5 
1 
3 
10O0 
Lux. 
k g 
Nederianc 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 
7 7 7 
a 
4 4 ? 
7 8 3 
7 6 C 
? 5 f 
: 16 
1 5 7 
5 
3 
. 4 1 C 
9 6 7 
1 1 
t l 
? 5 4 
1 P F 
18 
7 3 4 
7 7 7 
Κ 
0 7 1 
13 
0 9 2 
6 6 6 
4 1 
21 
1 
6 5 6 
0 7 C 
6 76 
6 1 6 
215 9PC 
3 8 ! 
7 5 4 
ac 
ND 
. 
' 
SYNTH. ELASTOHER­FAEDEN 
1 8 
1 0 
3 9 
1 0 
9 
3 
2 
1 0 0 
8 9 
1 1 
6 
1 
4 
. 2 
1 0 
1 ? 
1 1 
STREIFEN ODER 
9 0 9 
0 1 6 
1 0 0 
0 2 0 
2fl a 
5 8 1 
4 
12 
9 
4 9 6 
4 6 
9 6 
1 2 5 
4 
3 5 
5 
1 9 3 
2 8 
5 
1 1 
1 3 
5 2 
2 
1 0 1 
9 4 9 
1 5 4 
7 9 0 
5 5 0 
3 7 7 
7 6 3 
7 
3 9 
10 
1 1 ? 
4 8 
2 1 2 
1 5 0 
6 2 
3 
1 
5 5 
5 ? 
GAROINEN HIT 
1. UNDICHT 
? ? 0 
7 1 1 
1 1 1 
7 7 5 
3 8 
5 4 
2 
7 
1 
? a 
1 9 
1 1 
? 
9 
3 ? 
4 
4 
a 
1 ? 
4 
4 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
6 6 
3 4 3 
1 9 a 
1 
1 5 
1 
8 
1 9 
6 
1 
1 ι 9 
1 
1 
2 
1 2 
NICHT A 
1 8 9 
7 0 
5 7 1 
3 4 
4 6 
1 4 
1 5 
?i 
1 0 
9 
? 4 ? 
1 7 6 
3 5 
DGL. 
HIND 
14 
2Ì 5 
53 
4 1 
ί 
1 
A 
2 
A U ! 
1 4 4 
3 8 1 
9 1 
1 
. 
66 
; 
1 4 5 
? f 
8 6 6 
6 7 4 
7 4 Í 
6 ' 
6 6 
1 7 2 
1 7 2 
. 8 ' 
POLYAÉTI 
2 2 
2 09 
1 77 
5 
1 
2 2 
6 
1 2 
1 
4 60 
4 15 
4 4 
4 4 
2 3 
PC SYNT 
US POLYAETHYLEN 0 
i ; 
1 
5 2 0 
1 0 
a 
1 6 
f . 
1 5 
5 4 6 
1 5 
1 23? 
9 9 
2 465 
5 7 4 
1 910 
5 6 4 
5 6 4 
1 332 
. a 
1 5 
. 
9 
a 
8 
. 2 
2 0 
1 7 
3 
3 
a 
(YLEN ODER 
I 514 
! 1 930 
2 712 
> 1 232 
I 571 
2 
I 
1 1 
1 9 8 
4 5 
I 24 
. 3 5 
2 
. . . . 2 
5 2 
7 
6 326 
1 5 962 
1 364 
) 272 
! 245 
5 8 
. ! 2
3 5 
4 6 9 
3 3 9 
1 0 7 
9 3 0 
8 7 7 
1 0 ? 
1 0 ? 
1 0 ? 
. . . ­
4 
. 6 
. . 3 
• 
1 4 
13 
I 
1 
POLY­
? f l 
4 
. ? ? 
. 1
. . 1
4 
. , . . . . . . 5 
3 1 
. . • 
9 8 
5 5 
4 3 
6 
6 
3B 
3 8 
. • 1ETISCHEN S P I N N ­
)ER POLYPROPYLEN 
ï 56 
β 
7 
. 3 
5 
, . a 
, 1 1 
3 
2 
1 5 
1 5 9 
1 4 
? ? 
1 9 7 
. 3 
? 
. a 
. 1
1 
1 1 
? 
9 
1 1 
. 4 
. 7 
4 
4 
1 
5 1 
1 0 1 
7 1 
1 
. 1 
8 
4 
6 
. . . 9 
. . . 1 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
51C4 T I S S U ! 
5 1 0 4 . 0 3 «1 T I S S U ! 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 u 
0 6 0 
2 0 4 
3 7 ? 
3 9 0 
4 16 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 β 
5 0 4 
5 0 B 
5 ? a 
6 2 4 
7 0 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE .MAROC 
• Z A I R E 
R.AFR.SUD 
GUATEMALA JAMAÏQUE 
COÒOMBIc 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
.CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
DE FIBRES 
DE FIBRES 
ç 
ί 
9 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 5 
2 0 
1 5 
4 
1 
1 0 
l i a 
3 3 4 
8 3 8 
2 U 0 
3 4 4 
5 6 7 
13 
6 3 
5 6 4 
2 6 
1 7 
0 7 2 
7 9 8 
8 2 9 
3? 
1 9 3 
5 1 5 
8 9 ? 
4 6 
4 6 7 
4 4 B 
2 B 
9 a 2 
2 5 
1 1 9 
5 5 9 
8 5 
2 3 3 
1 4 
4 4 6 
4 1 9 
0 2 8 
4 1 8 
7 1 5 
3 8 4 
a 96 
5 2 1 
2 2 5 
5 1 0 4 . 0 6 TISSUS CONTENANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
5 3 
a a 
1 4 5 
4 5 
5 0 
2 9 
11 
4 6 0 
4 1 0 
5 0 
14 
9 
1 4 
6 
3 
2 
5 1 0 4 . 0 7 TISSUS OBTENUS A 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 04 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 3 0 
0 1 6 
o i a 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
7 4 8 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 0 6 
3 9 0 
5 0 B 
7 0 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ETHYLENE OU 
FRANLE 
BELG.LUX. 
PAYS-8AS 
ALLEH.FED 
1TAL1L 
ROY.UNI 
181 ANDE 
DANEHARK 
sutut SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
.SÉNÉGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHÉROUN 
.CENTRAF. 
R.AFR.SUD 
BRÉSIL 
HALAYSIA 
H 0 N D É 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
8 
6 
4 
1 
2 5 
2 2 
2 
1 
1 
5 1 0 4 . 1 1 TISSUS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 ? 
? 0 ? 
? 0 4 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 4 
7 4 8 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 70 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 o a 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 5 
7 3 ? 
7 4 0 
France Belg.-
1000RE/UC 
L u x 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
TEXTILES SYNTHET.ET A R T I F I C I E L L E S C 
TEXTILES SYNTHETIQUES 
1 
1 
3 
3 
O E S 
4 
3 0 2 
a 
163 7 
750 1 
6 
1 
1 
2 
1 
256 25 
242 14 
14 11 
1 3 
a 
13 7 
3 
j 
• 
C I O 
. 8 1 8 
4 6 8 
56 6 
5 5 9 
1 3 
3 1 
3 7 3 
2 5 
1 0 
. 7 9 6 
82 9 
3 2 
1 5 6 
5 1 5 
8 9 2 
4 6 
4 6 7 
4 4 B 
2 8 
9 8 2 
2 5 
1 1 9 
3 0 5 
6 5 
4 5 
1 4 
6 6 9 
4 4 0 
2 2 9 
1 1 2 
4 1 4 
92 7 
8 9 2 
5 1 5 
1 9 0 
PCUR PNEUHATI 
NO 
F I L S O'ELASTOHERES 
8 5 
7 
1 0 2 
9 3 
3 
3 
2 
6 
6 
PARTIR 
3 2 
. 1 7 
3 6 
. a 
• 
1 0 0 
8 5 
1 5 
6 
. 6 
. 3 
• 
DÉ LAHES OU 
POLYPROPYLENE 
9 40 
1 0 1 
6 7 8 
3 Ί 1 
8 0 1 
7 1 0 
1 4 
2 a 
13 
0 3 0 
1 4 4 
3 5 8 
2 9 3 
13 
7 1 
2 6 
2 7 7 
3 6 
1 0 
6 8 
4 1 
1 5 5 
1 1 
2 7 4 
6 7 6 
6 0 0 
9 1 4 
2 1 4 
6 0 3 
3 9 7 
3 5 
8 4 
VITRAGES 
T IQUES, C L A I R S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.HAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHÉROUN 
. Z A Ï R E .HADAGASC 
•RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIÉ 
ARAB.SEOU 
KATAR 
DUBAI 
JAPON 
HONG KONG 
1 
2 
7 
2 
1 
6 7 0 
0 9 2 
9 5 0 
5 32 
3 2 7 
4 9 5 
1 9 
1 5 
B5 
1 1 
3 2 2 
2 2 2 
1 0 2 
1 8 
1 1 5 
2 6 4 
5 0 
3 8 
4 5 
1 1 2 
4 8 
3 0 
1 5 
4 0 
i a 
1 4 
1 3 
2 0 
6 7 0 
9 5 3 
7 6 7 
2 0 
4 a 
1 4 
6 7 
3 7 4 
3 5 
1 0 
1 7 
1 1 
5 0 
1 3 
10 
2 8 
1 1 8 
. 1 0 
2 
1 8 3 
5 7 
3 
2 
2 
1 3 
1 9 
a i 
4 0 7 1 
280 1 
1 2 7 
1 0 
7 
1 0 5 
8 2 
2 2 
1 3 
2 5 1 
. 6 2 4 
1 5 6 
. 1 
4 
2 
1 
1 0 1 
. 4 
. . . . 1 9 6 
3 6 
. . . . • 
3 8 3 
0 4 ? 
3 4 1 
1 0 8 
1 0 ? 
7 3 3 
7 3 7 
. ­CONT. 85 PC ET 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
. . i 
1 
1 
. . . 
4 1 
0 3 7 
7 0 
7 6 
3 ? 
0 7 ? 
3 5 
2 5 4 
1 6 8 
7 0 7 
1 1 9 
5f l9 
1 0 9 
1 0 9 
4 4 4 
1 
1 
3 5 
1 1 2 
4 8 
l ï 
1 8 3 
1 6 2 
2 1 
1 9 
2 
FORHES S I H I L . OE 
3 
3 
8 
7 
349 1 
435 4 
6 
9 9 0 
1 1 8 
5 
7 3 
1 0 
4 4 3 
1 5 4 
7 8 8 
3 
8 6 
9 ? 
9 4 
9 3 
4 5 
PLUS 
AUTRES QUE POLYETHYLENE 0 
1 
5 
2 
1 
8 5 9 
7 1 9 
6 8 5 
2 7 9 
4 5 6 
2 
7 
7 5 
3 
1 5 5 
1 B 0 
1 
1 6 Ò 
6 
4 5 
9B 
1 ? 
4 0 
la 1 4 
1 3 
1 7 
9 9 
1 2 0 
5 5 7 
4 
5 
3 3 6 
7 
9 
î 
. 1 3 
1 
2 8 
12 
3 1 
a 
7 0 
1 8 
1 
? 
1 
. 
} 14 
1 3 
1 1 
> . 
i 
2 8 6 
6 2 0 
0 5 1 
a 
6 2 6 
6 9 1 
9 
3 
5 
4 6 6 
1 4 4 
1 9 8 
2 
. 7 1 7 
. . . . 7 
1 5 5 
1 1 
3 5 9 
2 8 9 
0 7 1 
8 2 3 
6 1 6 
1 7 7 
a 
6 
7 1 
DE FIBRES 
lulla 
DNTINUES 
OUES 
1 
1 
1 
0 6 7 
5 4 9 
1 9 1 
1 
2 
8 1 4 
6 1 8 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 2 
a 
. a 
. 
2 0 
2 
1 6 
2 
. 2 9 
• 
7 4 
6 9 
5 
5 
2 
. . . ­POLY­
6 2 
1 6 
1 
6 0 
. 5 
. . 1 7 
1 6 
. . 3 
a 
. . . . 1 0 
6 8 
. a 
­
2 6 5 
1 4 4 
1 2 1 
3 8 
3 5 
8 3 
8 3 
a 
­SYNTHE­
J POLYPROPYLENE 
i 
) 
4 8 9 
1 1 0 
5 9 
. 2 9 
1 3 
2 
5 
3 
2 
1 1 1 
3 5 
1 0 
. . 2 
4 4 
3 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
. 4 8 
2 
3 
a 
4 2 
a 
2 
a 
. 3 
6 
6 
a 
a 
9 
a 
■ 
1 
1 
1 2 8 
1 2 1 
1 5 2 
8 2 8 
a 
2 4 
1 5 
3 
7 
1 
1 4 
7 
9 1 
1 8 
1 3 5 
1 0 2 
« 3 5 
. 1 4 
4 8 
3 0 
3 
a 
a 
a 
3 
5 1 2 
8 2 4 
2 0 1 
1 6 
1 
1 4 
6 5 
3 8 
3 5 
a 
1 
a 
4 6 
a 
a 
a 
1 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
aoo aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17 
2 
2 314 
1 412 
904 
743 
57 
166 
14 
27 
4 
4 
1 
48? 
910 
671 
495 
38 
77 
13 
72 
1 
600 AUSTRALIE 
609 .CALEÇON. 
73 
7? 
? 
? 
17? 
79 
43 
7? 
15 
18 
î 
3 
661 
397 
784 
223 
4 
60 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
157 
7? 
21 271 
13 088 134 
6 778 
657 
1 296 
122 
278 
51 
14 219 
9 004 
5 215 
4 496 
457 
714 
116 
186 
6 
89 
69 
20 
20 
56 
44 
12 
9 
2 
3 
1 059 
702 
357 
227 
157 
85 
9 
45 
796 
269 
530 
026 
41 
496 
6 
33 
GEWEBE HIT HIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER 5104.13 
GARDINEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT. NICHT AUS POLYAETHY­
LEN ODER POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT 
VITRAGES, CLAIRS, 
CU POLYPROPYLENE 
85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR 
ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
036 
038 
042 
050 
208 
212 
390 
400 
404 
604 aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
37 
71 
337 
60 
31 
6 
1 
6 
15 
1 
10 
1 
12 
21 
64 2 a 
714 
553 
166 
130 
10 
33 
4 
11 
31 
49 
278 
60 
2" 
6 
2 
3 
a 
6 
2 
1 
494 
451 
44 
31 
5 
13 
2 
12 
17 
40 
35 
6 
2 
10 
5 
6 
5 
5 
3 
a 
47 
11 
13 
58 
61 
110 
9? 
5 
16 
1 
4 
001 
00? 
003 
004 
005 
0U4 
037 
016 
038 
04? 
050 
?oa 
71? 
393 
400 
404 
6 04 aoo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRÈCE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFP.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
AUSTRALIE 
67 
147 
235 
1 217 
382 
88 
19 
31 
25 ao 
16 
17 
12 
133 
186 
302 
17 
50 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
125 
151 
973 
83B 
62 
128 
12 
47 
5 
106 
162 
908 
379 
72 
19 
17 
10 
61 
8 
12 
1 
70 
61 
12 
4 
1 953 
1 646 
306 
242 
29 
65 
5 
33 
30 
26 
106 
82 
24 
11 
13 
5 
11 
11 
6 
10 
2R 
25 
107 
49 
58 
51 
11 
2 
ï 
5 
3? 
70 
15 
781 
16 
9 
11 
16 
17 
179 
115 
741 
5 
11 
948 
363 
585 
534 
77 
48 
2 
13 
GÉWERE HIT HIND. 65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER 5104.15 
GARDINEN, UNDICHT, GEFAERBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
001 
002 
003 54 7 10 
004 277 95 6 
005 14 11 2 
006 Ooa 
030 
036 12 1 . . 2 
03Θ 9 1 . . 1 
040 
042 
041 
046 
048 
060 
056 
060 
06? 
064 
066 
06a 
70? 
?oa 
71? 
?16 
777 
10? 
118 
166 
390 
400 
404 
41? 
484 
604 
616 6 1 
674 9 9 
704 
73? aoo 
B04 
94 
?
81 
? 
a 
17 
9 
? 
1? 
1 
? 
74 
29 
1 
40 
6 
2 
3 
11 
2 
4 
? 
? 
6 
3 
8 
? 
76 
loa 
91 
i 
13
? 
2 
54 
13 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
a 
2 
1 
1 208 
708 
500 
33 5 
34 
84 
23 
6 
83 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR 
VITRAGES. CLAIRS. TEINTS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLY­
PROPYLENE 
55 
46 
7 
1 
53 
47 
6 
3 
GEWEBE MIT M I N D . 85 
GARDINEN, UNDICHT, I 
POLYPROPYLEN 
271 
117 
137 
89 
11 
41 
17 
6 
PC SYNTHETISCHEN 
UNTGEWEBT, NICHT 
13 
12 
1 
1 
67 
41 
25 
14 
4 
3 
153 
56 
9 
176 
. 75 
. 2 
9 
7 
. 10 
. 2 
19 
19 
. 52 
. . . 11 
2 
4 
1 
4 
. . . 23 
53 
78 
. 1 
10 
2 
. 3 
5 
2 
1 
802 
471 
331 
228 
19 
39 
6 
. 64 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
016 
oia 
040 
042 
04 1 
046 
048 
0 60 
056 
060 
062 
044 
066 
068 
20? 
208 
71? 
716 
7 7? 
10? 
318 
366 
190 
400 
404 
417 
484 
604 
616 
674 
704 
73? 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCTlSL 
HONUR II: 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.M ι,ι a 11 
.TUNISIE 
LIBYl 
.C.IVOIRE 
.CAMtRDUN 
.CONUriBRA 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
TIHOR P. 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 000 
488 
287 
1 691 
120 
487 
13 
70 
118 
47 
21 
94 
10 
10 
176 
17? 
71 
15? 
42 
14 
12 
44 
11 
19 
16 
74 
2B 
21 
26 
14 
220 
937 
443 
10 
10 
68 
47 
33 
17 
101 
20 
12 
7 535 
4 094 
3 439 
2 467 
272 
490 
115 
58 
482 
. 152 
62 
605 
104 
60 
9 
57 
18 
9 
19 
31 
10 
. . 15 
21 
. 42 
1 
. , . . 16 
10 
9 
23 
26 
14 
15 
600 
135 
1 
. 24 
5 
11 
. 50 
2 
1 
2 273 
993 
1 279 
969 
110 
246 
85 
51 
63 
362 
318 
44 
26 
2 
2 
54 
48 
5 
3 
3 
1 
1 
34 
45 
91 
. 9 
2 
2 
1 
26 
7 
26 
79 
41 
13 
385 
184 
201 
140 
35 
14 
a 
1 
47 
756 
243 
79 
1 040 
a 
424 
2 
12 
74 
31 
2 
63 
10 
141 
78 
311 
2 
43 
13 
19 
14 
18 
a 
­188 
334 
308 
9 
10 
44 
29 
17 
51 
18 
11 
4 461 
2 551 
1 910 
1 329 
127 
225 
27 
5 
356 
SPINNFAEDEN, NICHT FUER 5104. 
AUS POLYAETHYLEN OOER 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR 
VITRAGES, CLAIRS, FILS DE DIVERSES COULEURS, AUTRES QUE 
POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
016 
oía 
042 
048 
050 
064 
066 
212 
24a 
390 
400 
404 
462 
604 
612 
712 aoo 
a04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
103? 
1040 
30 
70 
65 
104 
10 
19 
2 
34 
? 
5 
4 
46 
9 
5" 
1 
5 
1 
45? 
?49 
701 
144 
5 
23 
6 " 
36 
R 
14 
17 
9 
3 
1 
74 
41 
21 
11 
2 
10 
5 
1 
2 
24 
13 
30 
2 
28 
1 
1 
19 
10 
27 
74 
a 
16 
1 
1 
. 6 
3 
7 
. 5 
. 46 
6 
57 
a 
4 
1 
. 2 
8 
299 
147 
152 
132 
2 
13 
a 
6 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
038 
042 
048 
050 
064 
066 
212 
246 
3 90 
400 
4 04 
462 
604 
612 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
.HARTINIO 
LIBAN 
IRAK 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
165 
111 
345 
603 
80 
140 
19 
11 10 
54 
35 
171 
15 
28 
16 
124 
96 
230 
16 
23 
II 
10 
16 
24 
2 468 
1 471 
997 
659 
43 
152 
25 
66 
186 
53 
123 ao 
75 
20 
10 
15 
16 
48 
14 
5 
3 
526 
352 
174 
103 
12 
55 
24 
20 
15 
106 
64 
5 
127 
200 
200 
162 
14 
148 
20 
133 
72 
115 
458 
120 
11 
4 
1 
48 
20 
44 
28 
124 
48 
216 
11 
16 
11 
6 
16 
24 
573 
898 
67 5 
536 
23 
95 
1 
46 
44 
GEWEBE HIT HINO. 65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NIChT FUER 5104.18 
GARDINEN, UNDICHT, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
TISSUS. CONT. 85 PC EI PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR 
VITRAGES, CLAIRS, IHPRIHES. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
001 
002 
003 
004 
40 
17 
24 
123 
28 
10 
47 
5 
3 
1 
35 
4 
1 1 
75 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 A L L È M . F E O 
271 
381 
166 
1 326 
269 
77 
351 
19 
a 
11 
10 
1 
23 
. 1 
3 
2 
2 
. 
246 
87 
76 
964 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
fays 
004 
006 
028 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
050 
060 
064 
?0? 
71? 
716 
?7? 
30? 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
604 
616 
624 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
GEWEBE 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
74 
1 
1 2 1? 
5 
70 
15 
2 
1 
17 
3 
2 
2 
1 
? 
1 
2 
2 
13 
32 
71 
2 
1 
4 
6 
11 
? 
? 
457 
740 
196 
lia 
7? 
40 a 6 
20 
HIT HIND. 
ODER GEBLEICHT, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
066 
068 
204 
390 
400 
404 
488 
508 
604 
624 
706 
732 
736 
740 
800 
87? 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEBE 
GEFAER 
776 
396 
74? 
863 40a 
30 4 
96 
10 
11 
6 171 
41 
1 
2 
48 
? 
9 
10 
57 
5 
8 79 
9 
140 
73 
4 
4 
71 
1 
74 
11 
? 
5 
1 
3 510 
? 764 
74 7 
553 
731 
113 
6 
11 
81 
HIT HINO. 
France 
7 
la 
3 
1 
i 2 
9 
a . 1 
1 
i 2 
? 
2 
1 
16 
2 
2 
1 
3 
1 
8 
i 
175 
110 64 
4? 
7 
?7 a 5 
1 
e χ ρ 
1000 kg QUANT ITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
a 1 
10 4 1 
10 4 2 
10 
10 
10 
. a . 
1 
lulia 
6 
, . 2 
? 
? 
11 
15 
2 
. 17 
3 
1 
? 
. . 1 
. . 1? 
16 
19 
. ? 
1 
5 
3 
2 
1 
756 
134 
17? 
a6 
5 
ia 
. 1 
18 
65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT, RDH 
NICHT AUS 
50 
69 
171 
49 
11 
?Ò 
70 
10 
671 
571 
101 3Β 
71 
6? 
a 
POLYAETHYLEN OOER POLYPROPYLEN 
10 10 201 
93 231 
31 . 620 
120 2β3 
3 1 355 
1 4 13 
1 3 
94 
10 
9 
6 
1 . 150 
39 
1 1 
10 . 24 
a a 
7 a 3 
57 
. . . 8 
75 
1 3 
70 . a 
23 
a a 4 
. ? a 
1 
. . . 74 
1 2 
a a a 
a 
253 449 l 920 
165 392 1 515 
68 57 405 
81 28 32B 
1 . 208 
29 18 
2 
2 8 
7 a 60 
5 
74 
? 
89 
13 
54 
717 
171 
96 
78 
14 
85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, OICHT, 
8T, MAXIMAL 57 CH BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLENE ODER 
POLYPROPYLEN 
001 
002 003 
004 
005 
007 
026 
036 
038 
048 
050 
062 
302 
400 
404 
436 
706 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEBE 
GEFAER 
7 
3 
10 
83 
4 
1 
5 
4 
2 
15 
1 
7. 
6 
8 
7 
1 
2 
6 
1 
176 
110 
67 
47 
13 
16 
7 
1 
1 
HIT HIND. 
BT. UEBER 
POLYPROPYLEN 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 
008 
024 
026 
030 
037 036 
038 
040 
04? 
04 3 
046 
046 
050 056 
1 633 
510 
1 146 
2 770 
329 
?87 
39 
77 
5 
20 
4 6 
14 
114 
186 5 86 
1 
6 
388 
79 
146 
? 
1 
61 
3 
? 
5 
4 
1 
i 
6 7 
1 
1 
a 
a 
101 
71 
30 
?? 
11 
9 
7 
. 
ã a 10 
a 
11 1 25 
1 1 . 5 
1 21 
17 
6 
. , 16 
. l 
. . 1 
5 
. . . . . . 7 
4 
1 
38 
73 
15 
8 
1 
7 
. . " 
85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, 
57 CH BREIT. NICHT AUS POLYAETHYLEN 
16? 
176 
711 
198 
a? 
2 
10 
à 21 
3 
27 
16 
2 
44 
1 
? 
3 
1 
1 046 14 254 
112 136 
650 . 252 
962 475 
17 13 101 
55 31 29 
28 3 3 
2 7 9 
3 . 2 
1 . 9 13 3 7 
a 19 2 35 
1 150 
2 ã 6 
a ï ï 
2 2 331 
1 . 48 
ODER 
319 
98 
6B 
67? 
60 
3 
4 
. ? 
? 
3 
3? 
¡9 
3 
34 
. 3 
51 
77 
145 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
01)6 
o?a 0 30 
032 
036 
0 38 
04? 
048 
050 
OcO 
064 
202 
21? 
214 
277 
10? 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
412 
604 
616 
624 
732 
740 
' 800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5104.2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 0?a 
010 
03? 
036 
038 
04? 
044 
048 
0 50 
0 60 
064 
0 66 
068 
704 
3 90 
400 
404 
4aa 
608 
604 
674 
704 
73? 
716 
740 
ROO 
B77 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
IIALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KnNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TISSUS 
CLAIRS 
POLYPR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECL 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.ATP.SUD 
LTATSUNIS 
CANADA 
GUYANA 
RRLSIL 
LIBAN 
ISRALL 
SINGAPOUR 
JAPnN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
M O N D É 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5104.73 TISSUS 
001 
007 
003 
004 
005 
007 
078 
016 
018 
043 
050 
06? 
30? 
400 
4 04 
436 
706 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLAIRS 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
1 
1 
107 
248 
22 
20 
15 
67 
64 
182 
111 
2R 
22 
aa S3 
15 
14 
10 
11 
11 
20 
18 
88 
367 
120 
39 
33 
34 
46 
210 
21 
76 
340 
505 
833 
330 
177 
387 
67 
48 
116 
, CONT. 85 
, ECRUS OU 
OPYLENE 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
16 
12 
3 
2 
1 
853 
337 
140 
444 
086 
79B 
10 
507 
10 
64 
7? 
3 39 
739 
51 
10 
?08 
11 
17 
44 
139 
31 
31 
707 
67 
537 
61 
17 
70 
97 
17 
as 18 
17 
37 
13 
751 
683 
570 
970 
675 
396 
70 
59 
753 
, CONT. 85 
, TEINTS, 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.CAHÉROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5104.75 TISSUS 
001 
00? 
OOI 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
02B 
030 
032 
034 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
056 
CLAIRS 
1 
33 
76 
48 
650 
49 
15 
78 
47 
19 
104 
70 
14 
18 
24 
69 
10 
10 
31 
13 
287 
829 
458 
345 
107 
93 
24 
2 
19 
, CONT. 86 
, TEINTS, 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
8 
3 
5 
15 
2 
2 
1 
1 
2 
949 
999 
041 
101 
316 
567 
225 
266 
46 
211 
439 
192 
205 
393 
67 
675 
16 
45 
642 
571 
626 
France Belg.­
86 
190 
?? 
17 
2 
15 
70 
56 
. 3 
17 
a 
. β 
. 10 
13 
2 
19 
14 
a 216 
19 
39 
7 
21 
16 
136 
7 
12 
1 726 
977 
748 
528 
76 
202 
66 
33 
18 
PC ET PLUS 
1000RE/UC 
Lux. Nederland 
1 
2 
41 24 
41 24 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
20 
23 
• 
68 
26 
41 
26 
26 
1 
a 
12 
IUlia 
. 
56 
a 
3 
13 
29 
41 
126 
111 
25 
a 
81 
33 
7 
14 
a 
a 
9 
1 
4 
80 
151 
101 
a 
26 
13 
30 
74 
13 
14 
2 481 
1 437 
l 044 
774 
75 
184 
1 
15 
B6 
DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON 
BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
16Ô 
395 
1 507 
365 
190 
a 
73 
a 
16 
. 730 
3 
9 
a 
a 
. . a 
, 3 
6 
17 
78 
. 1 
7 
9? 
1? 
?a 
78 
4 
11 
13 
3 238 
2 640 
599 
40? 
751 
197 
16 
74 
• 
PC ET PLUS 
28 56 
273 
loe 450 821 
7 14 
5 9 
1 
1 
25 
3Ì " 
215 
81 
* 56 
874 1 347 
598 1 174 
276 174 
243 78 
1 2 
1 95 
3 
7 
32 
1 
2 
1 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
727 
616 
629 
. 700 
86 
9 
462 
30 
46 
22 
103 
233 
34 
3 
l 17 
3 
2 
13 
139 
a 
28 
194 
20 
40 
a 
11 
. 5 
a 
1 
10 
13 
2 
• 
536 
449 
087 
854 
415 
78 
1 
28 
154 
DE FIBRES SYNTHETIQUES. 
D'UNE LARGEUR 
POLYPROPYLENE 
. 71 
6 
483 
39 
13 
28 
47 
9 
a 
14 
. 18 
18 
11 
10 
a 
. 1 
759 
569 
190 
144 
93 
44 
?? 
. 1 
PC ET PLUS 
D'UNE LARG. 
HAXIHUH 57 CH, AUTRES 
20 '. 25 
53 1 
53 1 
13 
10 
3 
69 
2 
14 
a 
2 
58 
a 
a 
4 
• 
191 
31 
160 
136 
5 
6 
a 
a 
18 
DE FIBRES SYNTHETIQUESt 
DE PLUS DE 57 
POLYPROPYLENE 
a 
1 462 
500 
3 916 
1 199 
B54 
19 
80 
. 58 
210 
38 
794 
169 
26 
325 
15 
2 
21 
46 
19 
4 
2 
4 
887 83 
623 
805 
095 2 186 
79 67 
303 205 
135 12 
9 11 
15 
2 
79 19 
a a 
95 13 
1 3 
a 
la a a 
1 8 
11 9 
1 2 
• 
: M , AUTRES 
1 
1 
1 
1 
2 
650 
223 
179 
a 
971 
605 
25 
143 
29 
131 
108 
130 
493 
020 
a 
53 
a 
18 
098 
329 
1 
42 
68 
8 
676 
a 
8 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
3 
1 
66 
7 
35 
a 
a 
31 
7 
23 
204 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
24 
• 
I 256 
822 
434 
343 
6 
25 
a 
67 
ION 
QUE 
30 
a 
1 
142 
a 
2 
a 
a 
7 
35 
4 
a 
a 
4 
a 
a 
10 
27 
12 
283 
175 
108 
65 
9 
43 
2 
2 
• 
NON 
QUE 
2 329 
691 
557 
4 904 
600 
34 
23 
2 
20 
23 
24 
310 
200 
41 
279 
3 
16 
503 
193 
606 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
058 
060 
062 
064 
065 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
240 248 
268 
272 
276 
260 
286 
302 306 
314 
318 
32? 
330 
350 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
428 
432 
452 
458 
462 
464 
469 
478 
484 
500 
506 
520 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
609 
82? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
JACQU 
OICHT 
UE RER 
001 
002 
003 
004 
006 
024 
030 
042 
048 
064 
21? 
400 
404 
616 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEF 
JACOL 
75 CM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
068 
208 
302 
316 
346 
366 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
472 
484 
500 
600 
604 
616 
424 
632 
662 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
168 
151 
134 
102 
252 
a 1 
ia 
9 
53 
4 
1 
5 48 
3 
26 
5 
4 
1 
32 
7 
4 
6 
α 
3 
4 
? 
a 11 
1 
149 
144 
708 
4 
1 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
5 
3 
10 
1 
9 
Β 
92 
2 
6 
10 
14 
3 
9 
4 
2 
3 
6 
60 
9 
22 
25 
11 
? 
2 
9 803 
6 740 
3 064 
1 544 
375 
554 
146 
136 
966 
ARD­GEWEBE 
France 
1' 
11 
11 
u 
3: 
ι; 
Il 
li 
6' 
3« 
?C 
3! 
1 83' 
1 34C 
49' 
78, 
7< 
17 
5" 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
! 
3 
7 
5 
12 
99 
2 
. . . 4 
. . • 
2 94 7 
2 7S9 
188 
160 
36 
27 
1 
69 7 
40 1 
erland 
e 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
1 
1 
14 
13 
a 
4 
? 
9 
? 
10 
a 
6 
5 
4 
. ia 
79? 
650 
143 
11 
5 
B7 
61 
1? 
4? 
(BR) 
177 
76 
9? 
53 
?44 
. . 16 
6 
1 
1 
. , . , 15 
. . . 4 
? 
. 3 
1 
. . 1 
. , 77 
6 
10 
. . . . ? 
1 
. 1 
? 
. . 1 
. ? 
18 
. , 1 
4 
. 1 
3 
1 
1 
. 4 
9 
16 
5 
3 
, 
2 146 
766 
1 360 
651 703 
117 
76 
?7 
493 
lulia 
2 
2'. 52 
IE 
37 
e A 
li 
101 
57 
6' 
2 
1C 
i ί 
4; 
ί f 
A 
; 2 
* 12 
1 
2 08; 
1 70' 
88C 
4 3f 
51 
15. 
12 
7( 
79C 
HIT HIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, 
, BUNTGEWEBT, UEBEf 
250 G/QH, 
10 
6 
3 
9 
11 
. 1 
1 
7 
4 
4 
39 
6 
1 
2 
111 
40 
72 
57 
2 
10 
3 
6 
4 
E HIT HIND 
ARD-GEWEBE 
BREIT, NI 
2? 
47 an 16 a 
22« 16 
l 1 
1 
11 
3? 
13 
24 
3C 
3 
13 
16 
11 
3 
? 
; e 1 
. 7 
, 46 
78 
Bi 
7' 
2 
" 1 
2 
t 1; 
, 
115 BIS AUSSCHL. 140 CH BREIT, 
NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
. 65 PC 
, DICHT, 
CHT AUS 1 
2 
2 
2 
1 
a 
1 
.YNTHETI SCHEN 
BUNTGEWEBT, 
OLYAETHYLEN 
1 
a 
3 
3 
3 
POLYPROPYLEN 
3 
1 
? 
, . . . . 4 
3 
. . . . • 
15 
5 
10 
5 
1 
2 
2 
. 3 
1. 
3' 1 
. 
β! 
?' 
5< 
5C 
* Ρ « 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
0 70 
20? 
204 
208 
212 
216 
224 
240 
248 
268 
2 72 
776 
780 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
350 
366 
3 70 
• 372 
378 
390 
400 
404 
412 
426 
432 
452 
458 
462 
464 
469 
478 
4Β4 
500 
508 
520 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
6 32 
636 
645 
701 
706 
732 
736 
740 
BOO 
804 
809 
822 
1000 
lOlU 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
R.D.ALLEH 
POLOGNC 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOERA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIÉ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
HAITI 
.GUAUELOU 
­.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRÉSIL 
PARAGUAY 
CHYDRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEPU 
KOWEÏT 
DUBAI 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZÉLANUÉ 
.CALÉDON. 
.PnLYN.FR 
H 0 N U É 
INTPA­9 
lXTKA­CE 
CLASSI 1 
Al Lt 
CLASSÉ 2 
.LAMA 
.A.AHM 
CLASSI 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
ι 1 
1 
59 
la 
70 
1? 
1 
3 
4 
1? 
719 
781 
684 
501 
046 
47 
13 
?4B 
64 
733 
97 
20 
77 
164 
15 
124 
13 
12 
13 
141 
17 
la 
31 
81 
7 4 
50 
23 
55 
68 
15 
134 
391 
061 
82 
19 
19 
10 
90 
63 
25 
34 
70 
49 
75 
13 
59 
56 
618 
21 
46 
108 
149 
12 
67 
71 
18 
21 
47 
914 
60 
214 
176 
96 
17 
2? 
087 
465 
621 
277 
160 
847 
683 
895 
49a 
5104.76 IISSUS JACQUARD 
001 
00? 
003 
004 
006 
024 
030 
042 
048 
064 
212 
400 
404 
616 
800 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1 1071 
5 1030 
1031 
4 1032 
1040 
SPINNFAEOEN, KEIN 
UEBER 57 BIS EINSCHL. 
ODER POLYPROPYLEN 
20 
38 
84 
. 8 
201 
16 
11 
1 
11 
32 
13 
?3 
30 
3 
a 15 
10 
3 
? 
. . 1 
a 
7 
. 43 
?45 
61 
74 
? 
5 
1 
? 
4 
13 
6 
. 1 
NON CLAIRS, 
EXCL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
, PLUS 
1 
France 
. 
91 
75 
64 
74 
. . 9 
65 
1 
153 
12 
. 18 
92 
10 
30 
. 5 
6 
70 
4 
18 
14 
32 
1 
, 4 
4B 
50 
a 
127 
612 
233 
59 
. . . 37 
38 
. . 4 
11 
1 
. . 3 
194 
5 
6 
11 
62 
5 
20 
6 
1 
a 
23 
614 
. 54 
43 
11 
ι; 21 
12 406 
n 0 30 
4 376 
2 645 
757 
1 261 
340 
396 
273 
IODO RE,UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
6 
. 1 
. . . . . 11 
25 
4 
16 
25 
70 
323 
15 
19 
13 070 
12 313 
757 
649 
192 
100 
16 
25 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
11 
4 
42 
64 
55 
31 
13 
9 
42 
. 20 
13 
7 
. 51 
i 25 
1 
ia 
3 679 
3 188 
491 
B 3 
35 
201 
134 
73 
707 
(BR) 
14 
5 
8 
5 
1 
? 
, CONT. 65 PC ET PLUS DÉ FIBRES 
FILS OE DIV. 
OE 
60 
43 
13 
64 
104 
19 
13 
14 
108 
23 19 
604 
83 
13 
38 
296 
297 
999 
902 
45 
71 
14 
24 
25 
250 G/M2, 
3 
. 6 
. 
12 
't 
5C 
12 
3( 
21 
r 
5104.27 TISSUS, CONT. 85 PC ET f 
2 001 
1 
002 
003 
! 004 
005 
I 006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
1 042 
1 048 
050 
066 
208 
302 
Γ 318 
346 
366 
376 
382 
i 390 
> 400 
L 404 
1 412 
472 
. 484 
500 
600 
ί 604 
616 
1 624 
632 
662 
TISSUS JACQUARD 
SUP. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.CAMEROUN 
.CDNGOeR. 
.KENYA 
MOZAMBIOL 
ZAMBIE 
RHODESIE 
57 A 75 CH 
1 
3 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
TP1NID.T0 
3 
1 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SÉOU PAKISTAN 
400 
801 
547 
183 
109 
538 
288 
201 
13 
222 
637 
243 
450 
606 
63 
173 
329 
198 
67 
45 
19 
18 
13 
11 39 
11 
828 
616 
341 
436 
29 
109 
18 
31 
105 
m εξ 
, NON CL< 
INCLUS, 
31 
43 
7( 
25< 
COULEURS, 
AUTRES QUE 
2 
5 
2 
15 
11 
4 
2 
. . a 
2 
LARG. SUP 
POLYETH. 
12 
13 
13 
. 
551 
309 
456 
359 
995 
. . 6? 
5? 
3 
14 
. a 
2 
. 73 
. . 5 
70 
1? 
. 17 
16 
? 
. 11 
? 
? 
4 
402 
54 
138 
7 
1 
. . 37 
20 
2 
19 
37 
6 
4 
9 
. 13 
66 
3 
. 19 
39 
1 
12 
53 
10 
15 
7 
74 
60 
104 
20 
33 
. 1 
500 
796 
703 
130 
781 
900 
144 
181 
674 
lulia 
15 
9 
6 
3 
1 
1 
1 
87 
355 
97 
123 
51 
16 
4 
115 
. 39 
67 
20 
. 28 
5 
1 
. a 
2 
. 1 
. _ 17 
21 
50 
8 
16 
11 
579 
630 
366 
16 
18 
19 
10 
16 
5 
23 
15 
29 
32 
70 
4 
59 
36 
325 
13 
40 
78 
46 
6 
16 
11 
7 
4 
10 
226 
. 51 
104 
52 
a 
­
430 
138 
292 
570 
595 
385 
49 
270 
336 
SYNTHETIQUES. 
115 A 
OU 
140 CH 
POLYPROPYL. 
8 
4 
7 
. 1 
. , , 41 
21 
a 
. . ­
103 
21 
82 
50 
9 
11 
8 
. 21 
LUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
1RS, FILS DE DIV. COULEURS, 
AUTRES QUE 
. 
a 
45 
K 
19 
41 
5β 
1 
POLYETHYL 
75 
. OU PO 
1 
3 
3 
1 
375 
750 
487 
a 
106 
144 
281 
201 
13 
222 
626 
243 
438 
698 
62 
111 
306 
184 
67 
45 
a 
13 
11 
39 
11 
761 
212 
265 
417 
29 
108 
18 
31 
102 
ïfl 
25 
1 
SAUF 
50 
24 
1 
57 
103 
19 
13 
2 
67 
19 
604 
77 
13 
36 
115 
240 
875 
829 
36 
43 
1 
19 
2 
LARGEUR 
LYPROPYL. 
25 
e 14 
29 
138 
7 
. . . 10 
4 
7 
17 
23 
4 
. a 
16 
_ a 
a 
38 
187 
18 
18 
a 
. a 
3 
a a 
a 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
680 1 
706 2 
73? 16 
736 1 
740 7 
800 7? 
604 16 
1000 1 212 1 
1010 428 28 1 
1011 783 5" 
1020 680 4 
1021 102 
1030 100 1 
1031 15 
1032 4 
1040 4 
GEWEBE MIT M I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, KE IN 
JACQUARD­GEWERE, D I C H T , auNTGEWEBT, N I C H I ZWISCHEN 57 UND 
75 CM BREIT UND NICHT AUS P C "AETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
1 
2 
12 
1 
7 
67 
17 
1 0 7 0 
376 
654 
612 100 78 
ï 
4 
1 
51 
15 
36 
27 1 
io 
7 
OOI 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
0 30 
012 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
046 
068 
204 
208 
71? 
216 
23? 
2 72 
306 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
484 
500 
604 
60S 
616 
674 
628 
636 
706 
73? 
740 
800 
a04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
no 
46 
91 
149 
13 
2 
1 
5 
4 
14 
19 
5 
24 
5 
7 
11 
ι 
7 
4 
4 
1 
6 
14 
2 
10 
9 
2 
2 
4 
146 
215 
8 
a 
2 
19 
9 
5 
11 
1 770 
564 
657 
494 
48 
11? 
?6 
15 
31 
46 
77 
1 
3 
1 
1 
140 
179 
10 
8 
1 
3 
34 
79 
5 
1 
? 
? 
18 
77 
15 
11 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
10 
17 
3 
10 
5 
3 
? 
7 
7 
13 
loa 
63 
3? 
33 
a 
3 
1? 
GEWÉBE HIT HIND. 85 PC SYNTHETISCHEN 
BEDRUCKT, MAXIMAL 57 CH BREIT, NICHT 
POLYPROPYLEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
0?a 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
?04 
71? 
307 
400 
404 
524 
632 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
14 
7 
15 
34 
a 
ι 
6 
1 
20 
24 
11 
4 
7 
1 
a 
3 
7 
2 
44 
7 
1 
2 
1 
255 
99 
156 
135 
65 
12 
4 
4 
2 
42 
87 
19 
68 
59 
7 
9 
4 
3 
1 
SPINNFAEDEN, DICHT, 
AUS POLYAETHYLEN ODER 
17 
9 
6 
1 
3 
5 
1 
12 
77 
11 
4 
6 
149 
68 
81 
70 
61 
? 
GEWEBE HIT HIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT 
UNDICHT, BEDRUCKT, UEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN 
ODER POLYPROPYLEN 
001 
00? 
001 
004 
006 
006 
007 
OOa 
0?4 
078 
030 
03? 
016 
Ola 
040 
047 
046 
048 
050 
056 
060 
06? 
407 
794 
224 
961 
4 7 
177 
14 
73 
2 
14 
19 
12 
189 
68 
8 
42 
13 '.() 
20 
171 
26 
15 
201 
24 
56 
3 
6 
4 
1 I 
12 
4 
2 
169 
19 
179 
? 
34 
8 
59 
1 
5 
74 
70 
1?1 
20 
9 
1 
13 
1 τ 
10 
3 
3? 
40 
? 
19 
2' 
13 
10 
660 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M Γ N D E 
1010 INTRA­9 
1011 ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÈLÈ 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 
35 
317 
20 
148 
1 266 
339 
19 617 
7 065 
12 551 
10 866 
1 990 
1 610 
55 
34 
75 
1 1C6 
4 16 
690 
606 
10 
84 
39 
13 
83 
80 
2 
2 
l 
14 
35 
258 
20 
140 
1 187 
319 
17 723 
6 344 
11 379 
9 829 
1 958 
1 475 
21 
75 
1 
64 
20 
700 
220 
480 
429 
?1 
51 
16 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. SAUF 
TISSUS JACQUARD, NON CLAIRS, FILS DE DIV. COUL., NON ENTRE 
57 ET 75 CH LARG., AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
43 
70 
37 
10? 
. 83 
1 
1 
1 
? 
1 
3 
3 
7 
5 
? 
9 
14 
4 
. 11 
. 5 
? 
. 1 
3 
1 
. . 9 
. . 1 
144 
705 
7 
6 
? 
13 
9 
4 
10 
4 
? 
. 7 
1 
5 
? 
7B7 
?87 
501 
411 
14 
73 
9 
3 
17 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
074 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
040 
0 60 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
71? 
716 
232 
272 
306 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
484 
400 
604 
60a 
616 
6 24 
6?R 
4 16 
706 
73? 
740 
aoo 
804 
1000 
1010 
lui ! 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLQuNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHAN1É 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.c.ivniRÉ 
.CENTRAF. 
.HADAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
E1ATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWIII 
SINGAPOUR 
JAPnN 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.ZELANDE 
H Γ N U E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
aao 
571 
565 
1 566 
177 
8?5 
67 
65 
14 
77 
66 
37 
164 
189 
49 
109 
76 
307 
67 
53 
8? 
18 
76 
79 
27 
12 
33 
22 
12 
29 
18 
12 
15 
58 
1 929 
940 
131 
172 
17 
116 
51 
41 
95 
12 
11 
75 
146 
49 
14? 
30 
10 503 
4 717 
5 765 
4 553 
507 
1 072 
85 
110 
?ll 
44 
? 
84 
79 
75 
1 
5 
14 
1 
? 
40 
357 
232 
156 
7 
10 
1 
12 
13 
550 
236 
114 
152 
19 
156 
41 
61 
6 
817 
7 74 
43 
35 
14 
74 
46 
147 
123 
73 
1? 
1 
6 
3 
. 6 
177 
158 
75 
a 
91 
174 
55 
46 
10 
12 
32 
15 
103 
155 
5 
19 
2 
153 
10 
41 
2 
16 
13 
20 
4 
. 10 
11 
21 
. 41 
9 
36 
3 
56 
a 
4 
. . 15 
1 
7 
21 
60 
43 
62 
17 
1 786 
726 
1 060 
741 
317 
225 
24 
22 
94 
3 96 
29 5 
256 
1 282 
, 613 
6 
10 
3 
13 
19 
17 
47 
33 
42 
50 
72 
154 
52 
80 
. 13 
9 
a 
12 
14 
11 
17 
2 
13 
1 901 
875 
126 
115 17 
99 
51 
35 
79 
11 
4 
1 
2 34 
9 
75 
13 
7 203 
2 858 
4 345 
3 613 
156 
627 
17 
27 
105 
TISSUS. CONI. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON 
CLAIRS, IHPRIMÉS, HAXIHUH 5T CH DÉ LARGEUR, AUTRES QUE 
POLETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
16 
1 
I 
b 4 
I 
. . a 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
060 
704 
71? 
30? 
400 
404 
574 
63? 
73? 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.CAHÉROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
APAB.SÉOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
269 
170 
107 
206 
404 
116 
12 
59 
75 
10 
305 
316 
150 
65 
97 
10 
79 
31 
16 
14 
556 
59 
LO 
13 
39 
14 
3 271 
1 293 
1 976 
1 751 
904 
140 
24 
47 
88 
21 
12 
ice 
39 
10 
3 
1 
7 
a 
56 
7 
21 
6 
a 
8 
. 31 
5 
14 
525 
44 
10 
13 
24 
1 
1 010 
198 
812 
701 
92 
1C2 
24 
3e 
9 
12 
12 
239 
133 
93 
359 
87 
5 
54 
67 
10 
194 
303 
129 
50 
85 
2 
79 
11 
26 
14 
986 
919 
069 
961 
747 
29 
lì 
79 
760 
163 
97 
89 
65 
9 
5104.34 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON 
CLAIRS, IMPRIMES, PLUS DÉ 57 CM LARGEUR,AUTRES QUE POLYETHY­
LENE OU POLYPROPYLENE 
: 348 
836 
817 
517 
170 
66 
76 
522 
. 73 
1 
3 
. 2 
4 
5 
145 
14 
4 
22 
11 
31 
14 
2 
11 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
056 
0 60 
067 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.P.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
4 
3 
3 
1? 
1 
1 
1 
5aa 
779 
?34 
877 
697 
534 
105 
407 
38 
731 
397 
148 
801 
089 
130 
467 
86 
597 
706 
956 
194 
83 
1 140 
63 
l 655 
2 82 
446 
14 
51 
47 
45 
36 
130 
123 
37 
63 
. . 24 
903 
? 
97 
186 
70 
18? 
46 
7 
7 
8 
61 
749 
■ 
1? 
67 
10 
1 
5 
4 
. 1 
15 
5 
4 
. . . 7 
6 
a 
1 362 
1 554 
2 237 
383 
178 
13 
28? 
29 
161 
272 
67 
867 
661 
2 
105 
17 
264 
33 
105 
67 
661 
2? 
66 
4 
17 
67 
44 
788 
2 89 
87 
251 
69 
330 
141 
53 
79 
jj I 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
064 
066 
068 
202 
204 
20B 
212 
216 
248 
27? 
30? 
306 
327 
350 
164 
170 
37? 
373 
37a 
190 
400 
404 
41? 
45B 
46? 
4 74 
478 
4B4 
508 
41? 
600 
604 
608 
617 
616 
674 
678 
63? 
636 
645 
706 
73? 
740 
743 
aoo 
604 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
76 
7 
16 
? 
16 
70 
6 
8 
2 
1 
1 
10 
3 
2 
1 
103 
175 
51 
1 
3 
4 
2 
1 
4 
47 
3 
3 
11 
11 
3 
1 
2 
34 
13 
2 
10 
6 
1 
476 
144 
332 
ai6 
299 
274 
70 
63 
241 
78 
43 
35 
10 
3 
8. 
40 
25 
169 
1 
19 
7 
7 
1 
1 
1 
36 
145 
40 
5 
2 
1 
3 
30 
3 
1 
2 
1 
2 
? 
27 
431 
398 
33 
31 
3 
2 
1 
1 
1 
117 
98 
19 
4 
2 
13 
12 
2 
3 
2 
556 
307 
249 
170 
90 
40 
4 
5 
39 
585 
910 
675 
507 
16B 
136 
13 
32 
32 
GEWEBE HIT WENIGER ALS 65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, ROH 
ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
016 
Ola 
042 
046 
048 
050 
062 
204 
248 
302 
306 
330 
390 
400 
404 
412 
604 
616 
624 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
28 
91 
90 
19a 
61 
2 
2? 
1 
1 
12 
4 
10 
5 
582 
470 
111 
76 
29 
11 
14 
ia 
49 
107 
7 
1 
1 
4 
37 
235 
202 
34 
21 
12 
5 
5 
31 
31 
10 
41 
36 
2? 
1 
1 
1 
lai 
141 
40 
34 
23 
6 
2 
ao 
064 
064 
068 
202 
2 04 
208 
712 
216 
248 
2 72 
302 
306 
122 
3 50 
366 
370 
37? 
373 
378 
390 
400 
404 
41? 
458 
46? 
474 
478 
484 
506 
512 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
676 
63? 
6 36 
645 
706 
73? 
740 
741 
aoo 
a04 
a 09 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
001 
004 
004 
005 
0 16 
oía 
04? 
046 
048 
050 
06? 
704 
748 
30? 
306 
330 
390 
400 
404 
41? 
604 
616 
674 
800 
1000 H 0 N U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
FCNCRIÉ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LI6YÉ 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
•OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUACELOU 
.HARTINIQ 
•ARURA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 7 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
778 
71 
56 
10 
75? 
775 
171 
14 
58 
67 
3o 
19 
35 
16 
79 
49 
76 
15 
18 
079 
555 
456 
111 
17 
48 
11 
46 
80 
76 
16 
89 
414 
77 
36 
130 
173 
26 
44 
66 
18 
23 
873 
164 
42 
174 
91 
41 9 34 
27 171 
14 764 
10 416 
3 681 
2 810 
302 
578 
1 537 
37 
11 
26 
40 
33 
3 
42 
21 
12 
316 
93 
98 
5 
11 
19 
5 
47 
14 
12 
15 
6 
107 
20 
14 
22 
2 
671 
538 
147 
3B2 
484 
176 
137 
906 
2 546 
2 355 
191 
180 
22 
7 
2 
5 
4 
1 024 
869 
155 
64 
32 
58 
41 
139 
12 
29 
28 
6 
4 
3 
292 
383 
74 
6 
24 
3 
19 
2 
26 
134, 
2 
13 
101 
12 
30 
36 
18 
8 
139 
75 
42 
63 
47 
2 
10 576 
6 009 
4 567 
3 477 
1 992 
739 
49 
102 
351 
10 
193 
225 
77 
12 
7 
18 
360 
073 
277 
98 
1 
5 
8 
27 
70 
26 
16 
56 
275 
25 
2? 
105 
56 
12 
13 
30 
ã 
626 
6B 
21 580 
14 267 
7 313 
5 548 
1 253 
1 522 
34 
334 
243 
TISSUS, CONT. HOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES, E 
OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
HALII 
YnuunsiAV 
GRLCE 
ICHLCnSL 
.MAROC 
.SCNÉCAL 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
168 
270 
384 
075 
761 
27 
64 
11 
22 
91 
22 
10 
11 
24 
12 
11 
14 
1? 
42 
48 
25 
14 
44 
12 
la 
43 
760 
136 
624 
414 
77 
196 
57 
32 
13 
158 
?49 
635 
77 
18 
3 
? 
9 
17 
71 
19 
5 
11 
3 
7? 
73 
14 
10 
6 
? 
75 
1 317 
1 087 
730 
138 
9 
91 
3? 
?6 
15 
73 
? 
1 
15 
146 
146 
BO 
80 
54 
90 
115 
737 
? 
37 
1 
37 
1 
76 
639 
493 
146 
106 
47 
39 
10 
1 
57 
7 
5 
253 
7 
19 
3 
2 
93 
2 
3 
11 
5 
1 
14 
11 
2 
26 
1 
6 
16 
12 
576 
330 
248 
170 
26 
66 
15 
6 
12 
GEWEBE MIT 
GEFAERBT, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
224 
248 
272 
264 
302 
318 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
462 
604 
616 
624 
632 
732 
736 
740 
800 
WENIGER 
NICHT AUS 
60 
1"6 
185 
309 
263 
74 
3 
5 
1 
1 
10 
4 
4? 
78 
1 
14 
1 
3 
45 
6 
16 
3? 
78 
47 
13 
11 9 
? 
5 
9 
4 
4 
17 
14 
1 
1? 
1 
11 
6? 
69 
3 
15 
3 
? 
3 
74 n 1? 
1 
ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, 
POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
6 1 10 
156 . 6 30 
62 38 . S3 
210 2 6 
174 5 1 83 
15 . . 3 
1 . 
3 
1 
1 
?a 
3 
28 2 
6 1 
10 . 
11 
11 . 
14 
17 . 
19 . 
• 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
4 
16 
1 
2 
a 
a 
! 25 
1 
a 
32 
75 
41 , a 
a 
, , a 
6 
2 
1 
6 
. a 
, t 
6 , , 1 
a 
a 
, 1 
, a 
, . , 1 
a 
, a 
■ 
5 
43 
4 
2 
91 . 6 
1 
1 . . 1 
1 
6 
5 . 2 . 3 
11 
3 
16 
a 
3 . 2 
33 
3 
1 
3 . . . . . . 1 . 29 
45 
63 . 7 
1 
1 
3 
4 
11 
11 
1 
04.42 TISSUS 
AUTRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
02β NORVÈGE 
030 SUÉDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANOORRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
204 .HAROC 
208 ALGÉRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
774 SOUDAN 
748 .SENEGAL 
27? .C.IVOIRE 
284 .DAHOMEY 
302 .CAHÉROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
462 .HARTINIQ 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
CONT. HOINS DE 85 
QUE POLYETHYLENE OU 
542 
1 344 1 025 
1 059 382 
2 300 1 689 
1 867 1 115 
205 115 
32 19 
33 IB 
10 9 
18 13 
179 166 
51 21 
350 229 
236 58 
16 1 
116 72 
17 17 
19 
2 82 9 
36 9 
62 
162 
428 
268 4 
83 58 
201 
71 48 
25 15 
27 18 
49 24 
15 8 
25 23 
78 67 
66 66 
23 15 
46 25 
16 16 
153 9 
407 191 
330 48 
IT 16 
96 56 
16 9 
17 6 
28 2 
306 257 
21 
76 29 
12 3 
PC DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
POLYPROPYLENE 
45 l 74 
22 256 
175 . 476 
15 24 
14 3 735 . 
13 '. 
43 
40 
9 
8 
1 
5 
8 
5 
38 
151 
14 
19 . 2 
1 176 
7 . 161 
404 
224 
a 
1 , . 24 
! 5 
2 
11 
6 
15 
, a 
14 
3 
4 , . 4 
, a 
2 
! 6 
2 
TEINTS, 
422 
4L 
26 
572 
a 
58 
4 
5 . a 
5 
25 
70 
24 
1 
23 
a 
17 
46 
15 
62 
1 
24 
a 
25 
201 
22 
10 
9 
1 
. a 
. . 6 
13Ô 
213 
278 
1 
36 
7 
9 
26 
43 
21 
47 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
8 0 9 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
JACOU 
FAEOE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
GEWEB 
JACQU 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
1 771 
1 043 7 ? 7 
3 6 4 
1 0 3 
1 9 1 
6 8 
3 0 
1 7 1 
.RD­GEWEBE 
France 
? 
6 3 5 
6 7 1 
7 1 4 
1 7 6 
6 5 
U 7 
4 5 
2 5 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
66 Π 
51 14 
1 5 
9 2 
3 
1 1 
1 
, 5 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
a 
433 420 
210 147 
223 272 52 175 
22 13 
23 79 
21 1 
4 
1Λ7 18 
H IT WENIGER ALS 65 PC SYNTHETISCHEN S P I N N ­
. , BUNTGEWEBT, UEBER 115 B IS AUSSCHL. 
2 5 0 G/QM, 
5 
1 
1? 
9 
? 
5 
5 
1 
5 
5 7 
1 7 
1 9 
15 
7 
3 
1 
1 
1 
140 CH B R E I T . 
NICHT AUS POLYAETHYLEN OOER POLYPROPYLEN 
• 
2 
i '. a 
. 4 
. ­
12 1 
1 2 
a 
1 
1 
i H IT WENIGER ALS 65 PC SYNTHET I SCHEI* 
IR D­GEWEBE 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 1 ? 
? 1 6 
? 4 8 
7 7 ? 
1 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEB 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 ? 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
16 
4 1 
3 9 
1 0 5 
7 ? 
3 3 
2 
1 
1 
4 
8 
1 6 
1 1 
2 
5 
1 6 
4 
1 7 
4 1 9 
1 1 
1? 
7 
3 
1 0 
2 
2 
2 3 
1 1 4 
9 
3 
3 
17 
? 
3 
1 
1 9 
4 
6 
6 6 6 
2 8 ? 
3 8 4 
2 4 1 
3 7 
9 1 
2 3 
2 4 
5 0 
1 2 
2 
> 1 
6 
2 
1 
5 
. 5 
16 21 
6 14 
IO 7 
7 7 
1 5 
2 
ΐ . 
SPINNFAEDEN, KEIN 
BUNTGEWEBT, NICI 
a 
2 4 
1 
3 9 
2 
2 
12 
1 2 1 
6 7 
5 4 
1 1 
5 
4 1 
1? 
7 ? 
3 
10 
1 1 
21 f 
14 2 
4 29 
6 12 
7 21 
. 6 4 2 0 
8 23 
1 ' 
1 
1 
1 3 
2 
1 
, 1
β 
9 
2 
1 6 
> 18 
1 0 9 
6 
, 3 
a 
. 3 
a 
1 6 
' 1 
6 
Γ 381 
46 153 
7 4 9 
1 
ί ' a ,
. < 
E H I T WENIGER ALS 85 PC SYNTHETl SCHEIv 
4 
2 2 8 
1 184 
ia 14 20 24 
9 2 
1 
27 19 
SPINNFAEDEN, 111-
T, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
7 3 
5 9 
4 f l 
2 5 6 
4 6 
2 6 
3 
2 
4 
6 
1 4 
1 0 
ä 1 4 
8 
3 
1 1 
5 
5 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
7 
9 
4 
1 1 
6 9 
1 4 
1 
7 
1 
1 4 
2 0 
2 
4 
3 
2 
lä 2 
5 
8 2 1 
5 1 1 
3 1 0 
I " ! 
2 9 
1 0 4 
2 2 
1 4 
2 ? 
3C 
13 
1 6 9 
7 5 
7 
1 
. . ? 
'. 2 
3 
3 
2 
3 1 7 
? 4 5 
• 
2 
1 
1 
23 4β 
20 a 
11 11 
sii 5 6 2 0 
4 15 
2 
1 ι 
1 
6 
3 6 
5 
a 
3 
7 
3 
2 
L 10 
3 2 
2 
32 32 12 
16 3 7 
15 1 4 
1 
1 5 
ï 
1 
1 
6 3 
1 2 
', 2 
2 
2 
, a 
10 2 
ί 4 
• 
5 315 
1 141 
1 174 
ί 126 
} 11 
î 34 
, 4 
! 1 
î 14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.CALÉCCN. 
M C Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 
7 
4 
? 
1 
1? 
9 7 9 
3 60 
6 0 1 
5 4 8 
a n 1 3 4 
34 1 
7 7 0 
9 1 9 
5 1 0 4 . 4 4 T ISSUS JACOUARD 
0 0 1 
0 0 ? 
O O I 
0 0 4 
0 J 6 
ooa 0 1 0 
0 3 8 
0 4 6 
1000 
1010 
i o n ' 1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
F I L S OE D IV 
PLUS DE 250 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M D N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSÉ 3 
France Belg 
1? 
6 C63 
4 363 
1 771 1 113 
4 76 
6 0 4 
7 6 6 
1 6 6 
4 
CONT. HOINS 
1000 RE LC 
­Lux. 
a 
3 5 5 
2 4 9 
1 0 9 
6 6 
1 6 
4 
2 
. 4 0 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
62 2 912 
52 1 5 8 9 
11 1 324 9 4 5 6 
1 2 1 8 
2 79 
2 63 
. 
6 
7 8 8 
lulla 
2 
1 
1 
. 
5 6 3 
1 2 7 
4 3 6 
9 0 4 
1 0 0 
4 4 5 
6 
4 8 
8 7 
OE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
. C O U L . , LARG. SUP. 115 A 140 CH EXCLUS, 
G / H ? , AU1RES QUE 
7 3 
1 7 
7 6 
3 1 
1 4 
7 6 
1 9 
10 
7 9 
3 1 7 
1 9 3 
1 7 4 
9 8 
3 6 
1 9 
5 
3 
8 
6 
1 3 
3 9 
3 0 
9 
4 
? 
5 
3 
• 5 1 0 4 . 4 6 T I S S U S , C O N I . HOINS DE 85 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 0 
Of.J 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
7 0 4 
7 1 7 
7 1 4 
7 4 8 
7 7? 3 1 6 
1 9 0 
4 00 
4 04 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 111 
6 7 4 
7 0 6 
7 17 
7 40 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TISSUS JACQUARD. F I L S DE D IV 
LENE CU POLYPROPYLENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLÉM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
TCHEC.nSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.SLNtGAL 
. C . I V n l R É 
.CONGOBRA 
R.Ai P.SUO ÉIATSUN1S 
CANADA 
PANAMA 
VLNLZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUS1PALIE 
M O N D É 
I N I R A ­ 9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
5 
? 
? 
1 
7 9 ? 
3 1 4 
7 4 ? 
8 9 ? 
7 4 3 
3 1 9 
1 5 
1 4 
1 6 
4 6 
4 7 
1 4 9 
1 7 4 
7 5 
4 6 
6 4 
3? 
9 6 
7 4 
1 19 
4 4 
4 7 
3 7 
7 3 
4 4 
14 
10 
1 5 7 
8 4 0 
a l 
35 
7 7 
9 1 
7 4 
7 3 
22 
1 8 9 
2 4 
6 2 
0 7 6 
3 5 1 
7 2 7 
8 9 5 
3 6 9 
5 4 6 
1 1 ? 
1 2 3 
2 8 6 
9 1 
l o 
7 7 0 
7 1 
14 
• 2 
4 
3 
. 7 8 
5 
? 
5 
• 4 
• . . . 5 ? 
3 1 
a 
7 
9 
1 0 
1 
6 7 
14 
15 
a 
2 0 
1 
1 
2 
17 
6 
1 
7 3 2 
3 6 4 
3 6 9 
1 4 4 
4 1 
2 2 5 
5 4 
1C4 
­5 1 0 4 . 4 8 T I S S U S , CONT. HOINS OE 85 PC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 7 
ooa 0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 4 8 
7 8 8 
1 0 ? 
1 7 ? 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
•SENEGAL 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•ZAIRE 
ETHIOPIE 
•HADAGASC 
•RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.GUADÈLOU 
VENEZUELA 
PÉROU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
»UTRES 
1 
7 
4 
3 
7 
QUE 
8 9 0 
7 4 6 
3 9 7 
3 5 9 
4 3 7 
2 8 7 
2 4 
4B 
2 0 
5 0 
4 7 
1 8 5 
1 6 2 
1 0 
9 7 
1 2 5 
7 3 
4 7 
4 8 
5 0 
6 6 
3 0 
2 1 
2 1 
3 1 
1 7 
4 0 
2 9 
3 ? 
I B 
1 3 3 
6 4 4 
9 7 
1 0 
1 7 
1 6 
2 8 
7 3 0 
1 9 
5 5 
3 9 
1 9 
1 4 
3 4 4 
3 8 
6 0 
13 
3 3 8 
1 8 6 
1 5 3 
0 7 1 
4 7 9 
9 1 0 
1 4 3 
1 4 9 
1 5 3 
POLYETHYLENE 
. 2 7 2 
1 0 1 
4 6 a 
1 7 9 
7 7 
8 
5 
3 
1 7 
4 
4 2 
2 6 
3 
3 3 
2 1 
2 1 
. 1 
4 
5 
3 0 
1 6 
1 1 
. 1 7 
4 0 
. 1 2 
1 8 
3 5 
7 3 
1 1 
. 1 6 
1 2 
. 8 7 
7 
1 5 
. 2 
8 
1 6 0 
8 
3 
3 
1 935 
1 108 
Θ 2 7 
4 5 6 
9 0 
3 6 6 
1 C 9 
7 5 
5 
POLYETHYLENE 
7 
. 3 3
. . 2 1 
a 
a 
■ 
6 3 
6 1 
2 
2 
PESANT 
OU POLYPROPYLENE 
6 
i 2 7 
a 
a 
Ί 
, 
a 
1 0 
2 9 
5 104 
2 4 0 
3 64 
3 44 
3 11 
, 1 2 5 
. β 
DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
1 0 
6 
1 3 
1 8 
1 1 
3 
1 9 
. • 
1 0 6 
6 0 
4 6 
4 5 
2 0 
2 
. -
SAUF 
COULEURS, AUTRES QUE POLI 
1 4 
. 3 0 
8 
1 
6 8 
5 3 
16 
5 
. 6 
. . 4 
2 37 
4 78 
7 7 
5 
l ' 
2 2 1 
8 4 
2 
8 
1 0 
3 6 
e 
5 5 
9 9 
9 
1 7 
5 3 
1 3 
> 82 
6 
2 5 
4 4 
a 
1 
. 3 2 
5 
a 
3 8 
1 4 
1 9 
a 
a 
3 
2 1 
2 
2 0 
2 7 
1 4 
4 
27 1 198 
11 506 
16 692 
2 4 0 4 
2 2 1 1 
1 3 1 
a 
5 
14 157 
DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
OU POLYPROPYLENE 
1 3 
. 3 5 
1 
6 
2 1 
6 5 
5 5 
3 4 
a 
. 3 1 
a 
3 
3 
1 5 
1 6 
1 6 
3 8 9 
> 378 
1 7 3 
i . 
2 52 
6 6 
3 
2 5 
! 13 
2 3 
7 
6 5 
1 1 2 
2 
! 23 
3 4 
3 3 
2 3 
1 1 
ί 26 
4 1 
, * 2 
5 
2 
. a 
a 
6 
. . ! 45
2 3 
1 3 
a 
a 
2 
. 8 5 
, a 
1 7 
2 5 
6 
6 
2 1 
1 4 
1 4 
8 
, 2 0 3 1 
) 1 2 8 5 
Ì 747 
4 3 7 
1 2 1 7 
ί 242 
1 1 
4 4 
ί 68 
3 
1 
1 
1 
2 3 9 
1 4 1 
1 1 9 
6 5 9 
. 2 4 1 
1 3 
4 
2 
5 
3 4 
6 6 
2 0 
1 4 
2 4 
1 1 
1 5 
. 1 8 
9 0 
. 5 
5 
2 3 
5 
. a 
1 1 3 
7 6 9 
5 0 
. 2 7 
6 2 
2 
2 0 
. 1 4 5 
6 
5 7 
0 5 1 
4 1 7 
6 3 5 
3 4 0 
1 1 5 
1 8 4 
1 0 
1 4 
1 1 1 
I H P R I -
3 
1 
1 
1 
4 6 6 
9 1 
8 8 
7 3 5 
a 
1 4 4 
1 3 
1 6 
2 
1 0 
3 6 
7 8 
2 4 
5 
3 9 
7 0 
1 9 
2 4 
3 6 
1 6 
1 7 
a 
3 
5 
2 9 
s 
a 
2 9 
1 4 
a 
5 1 
5 4 8 
7 3 
1 0 
1 
2 
a 
5 6 
1 2 
2 2 
1 4 
1 1 
a 
1 6 3 
1 6 
4 3 
2 
1 1 4 
5 7 8 
5 3 6 
1 7 1 
1 1 9 
2 9 0 
2 3 
2 7 
7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
KUENSTLICHE CnROGEHEBE FUER REIFEN 
001 1 359 . 663 126 570 
002 2 935 540 . 953 1 442 
001 I 106 6 38 . 1 063 
004 3 447 478 1 699 383 . 
005 2 751 98 396 2 125 130 
006 35 3 31 a a 
007 409 
026 351 
030 15 . < 
032 20 . 2 
0 3 6 
038 260 
050 30 . 3C 
052 16 . 1£ 
058 255 
066 860 
204 12 . 12 
220 20 
286 10 
322 22 . 22 
346 9 
464 70 . ?C 
484 58 . 5( 
508 21 
604 32 
616 13 a 13 a 
624 19 a 19 a 
680 19 . 19 . 
706 7 . 7 . 
4 0 9 
3 5 1 
1 0 
1 8 
a 
2 6 0 
a 
. 8 6 0 
2 0 
1 0 
9 
a 
. . . . . . . 977 1 924 . . I 924 
1000 16 047 1 125 3 055 5 511 5 154 
1010 12 042 1 124 2 829 3 587 3 613 
1011 2 079 . 226 . 1 540 
1020 697 . 54 
1021 626 . 4 
1030 266 . 172 
1011 22 a 22 a 
1032 21 . 12 . 
1040 1 116 
6 4 0 
6 2 1 
3 9 
a 
9 
6 6 1 
GEWEBE HIT KUENSTLICHEN ELASTOHER­FAEDEN 
0 0 1 1 a a a a 
0 0 2 3 3 a a 
0 0 3 3 . 1 . 
0 0 4 7 1 1 . 
0 0 5 3 . . . 
0 0 6 3 . 2 . 
3 9 0 6 1 3 . 
7 3 2 . . . . 
1 0 0 0 3 2 6 9 
1 0 1 0 2 2 5 5 
1 0 1 1 1 0 1 4 
1 0 2 0 9 1 3 . 
1 0 2 1 . . . . 
1 0 3 0 I . 1 . 
1 0 3 2 1 . 1 . 
1 0 4 0 . . . . 
9 
5 
4 
4 
. . a 
• 
lulia 
8 8 7 
2 5 5 
21 
32 
1 202 
8 8 9 
3 1 3 
3 
1 
55 
, . 2 6 5 
1 
G E W E B E H I I H I N D . 8 5 P C K U E N S T L I C H E N S P I N N F A E D E N , U N D I C H 1 , 
R O H O D E R G E B L E I C H T 
0 0 1 6 . 2 . 2 
0 0 2 6 4 
0 0 3 5 1 
0 0 4 3 3 3 25 
0 0 5 7 1 
0 0 6 4 4 
4 0 0 4 
1 0 0 0 3 7 0 43 
1 0 1 0 3 6 1 4 1 
1 0 1 1 1 0 
1 0 2 0 6 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 i 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
a , 
4 
, . a 
■ 
7 . 
7 
3 
? 
1 
i 
2 
3 0 8 
1 1 7 
311 
6 
6 
G E W E B E H I T H I N D . 8 5 P C K U E N S T L I C H E N S P I N N F A E D E N , U N D I C H T , 
G E F A E R B T 
0 0 1 1 3 . 1 . 1 
0 0 2 3 5 2 8 . 5 
0 0 3 1 7 11 2 
0 0 4 1 1 6 9 3 1 
0 0 5 7 6 
0 0 6 19 15 
0 0 8 5 4 
0 3 0 5 4 
0 3 6 3 3 
0 3 8 18 2 
0 4 2 8 7 
0 4 8 19 
0 5 0 12 7 
0 5 6 11 11 
0 6 0 3 
0 6 2 11 
0 6 4 2 
0 6 6 5 
2 1 6 2 2 
4 0 0 7 7 
5 0 6 2 2 
6 0 4 2 
6 2 4 3 
6 3 2 7 2 
7 3 2 11 11 
. 1 
. . 1 
a 
1 4 
a 
1 8 
4 
a 
a 
11 
7 
5 
a , , 2 2 
, . , . , . 
1 0 0 0 3 9 8 2 1 9 4 5 8 0 
1 0 1 0 2 1 1 1 5 7 4 5 2 
1 0 1 1 1 8 6 6 2 . . 7 8 
1 0 2 0 8 8 4 ? 
1 0 7 1 7 5 9 
1 0 3 0 6 6 9 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 3 3 11 
3 6 
1 4 
2 3 
a 
, « 19 3 
G E W E B E H I T H I N D . 8 5 P C K U E N S T L I C H E N S P I N N F A E D E N , U N D I C H T , 
B U N T G E W E B T 
0 0 1 4 . 3 . . 
0 0 2 5 1 . 1 . 
0 0 3 13 9 3 
0 0 4 1 4 2 . 
0 0 5 7 7 7 7 
0 0 6 5 1 
0 3 6 1 
0 4 8 41 
0 5 0 1 
0 6 6 3 
2 1 6 5 
3 9 0 5 
4 0 0 6 3 6 1 
7 0 0 6 
7 3 2 1 1 
" 39 
1 0 0 0 2 6 4 1 5 3 6 1 4 5 
1 0 1 0 1 1 9 9 0 6 1 1 
1 0 1 1 1 4 5 6 4 . . 4 3 
1 0 2 0 1 1 5 6 3 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 2 3 1 
1 0 3 1 2 
4 0 
. , a a 
* 
1 
3 
1 
12 
. 4 
1 
2 
1 
. 5 
5 
2 
6 
• 
69 
21 
38 
12 
1 
2? 
? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
5104.57 »1 TISSUS DÉ FIBRES 
001 FRANCE ? 151 
00? BELG.LUX. 5 446 
003 PAYS­BAS 1 764 
004 ALLEM.FED 5 746 
005 ITALIE 4 731 
006 ROY.UNI 64 
007 IRLANDE 609 
078 NORVEGE 485 
030 SUEDE 22 
032 FINLANDE 28 
036 SUISSE 10 
038 AUTRICHE 354 
050 GRÈCE 52 
052 TURQUIE 31 
058 R.D.ALLEH 365 
066 RnUMANIÉ 1 040 
704 .MAROC 76 
770 EGYPTE 78 
288 NIGERIA 20 
322 .ZAIRE 46 
346 .KENYA 12 
464 JAMAÏQUE 35 
484 VENEZUELA 105 
508 6RESIL 37 
604 LIBAN 36 
616 IRAN 61 
• 624 ISRAËL 36 
680 THAILANDE 39 
708 PHILIPPIN 13 
977 SECRET 3 078 
1000 M O N D É 26 025 
1010 INTRA­9 70 015 
1011 EXTRA­CE 2 934 
1020 CLASSE l 999 
1021 AELE 871 
1030 CLASSE 2 508 
1031 .EAMA 46 
1032 .A.AOH 38 
1040 CLASSE 3 1 426 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
lulla 
ARTIFICIELLES POUR PNEUHATIQUES 
1 222 177 750 2 
1 021 . 1 604 2 821 
14 63 . 1 687 
711 2 979 572 . 1 484 
107 684 3 272 168 
5 55 a . 4 
a a a 
a a . 
a 7 a 
a 3 . 
a a a 
m a . 
5 2 
3 1 
. a a 
a a . 
2 6 
a a . 
a . 
4 6 
a . 
3 5 
1 0 3 
a . 
a a . 
6 1 
3 6 
3 9 
1 3 
6 0 9 
4 8 5 
1 3 2 
2 5 
1 9 
3 5 4 
a « 
a 
3 8 5 
1 0 4 0 
2 8 
2 0 
. a 
1 2 
3 078 
3 7 
3 6 
1 660 5 466 8 704 8 018 1 977 
1 658 5 004 5 626 6 036 1 491 
2 462 . 1 983 487 
2 99 
7 
3 6 3 
4 6 
2 6 
a 
8 8 0 1 8 
8 5 3 11 
6 1 B 4 
. . 1 2 
1 0 4 1 3 8 5 
5104.54 TISSUS OE FIBRES ARTIFICIELLES, CONT. DES FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 16 
002 BELG.LUX. 36 
003 PAYS­BAS 23 
004 ALLEM.FED 28 
005 ITALIE 23 
006 ROY.UNI 28 
390 R.AFR.SUD 41 
732 JAPON 30 
1000 M O N D E 249 
1010 INTRA­9 153 
1011 ÉXTRA­CE 97 
1020 CLASSÉ l 91 
1021 AELE 5 
1030 CLASSE 2 5 
1032 .Δ.ΑΠΗ 3 
1040 CLASSÉ 3 2 
3 . 5 8 
33 . 3 
1 7 . 9 6 
3 13 
4 
2 1 
6 25 
7 
1 2 
19 
7 
1 0 
2 3 
51 74 3 59 62 
37 47 3 33 33 
14 28 . 26 29 
14 25 
■ ■ . 
1 3 
3 
. 
2 3 2 9 
2 3 
1 
a a 
2 
5104.56 ·| TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DÉ FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, 
ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 27 
002 HELG.LUX. 20 
003 PAYS­BAS 21 
004 ALLtH.FÈD 1 470 
006 ITALIE 48 
006 ROY.UNI 30 
400 ETATSUNIS 3? 
10U0 M Π N D E 1 694 
1010 ΙΝΤΒΛ­9 1 618 
1011 ÉXIRA­CÉ 75 
1070 CLASSÉ 1 61 
1021 AELE 8 
1030 CLASSE 2 14 
1031 .EAMA 5 
1032 .A.AOM 1 
1040 CLASSÉ 3 2 
10 . 7 10 
16 
β n 
1 5 2 
4 8 
2 8 
1 
263 21 
253 21 
3 0 
21 
6 
10 
5 
a . 
• 
4 
2 
1 3 1 B 
. . 2 
3 1 
13 1 377 
10 1 334 
3 42 
1 39 
1 l 
l 3 
. · 1 
2 
5104.58 ·) IISSUS, CONI. 85 PC ET PLUS OE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, 
TEINTS 
001 FRANCE 130 
002 BELG.LUX. 332 
003 PAYS­BAS 105 
004 ALLEH.FED 807 
005 ITALIE 71 
006 ROY.UNI 154 
008 DANEHARK 35 
030 SUEDE 27 
036 SUISSE 31 
03a AUTRICHE 97 
042 ESPAGNE 92 
048 YOUGOSLAV 62 
0 50 GRECE 118 
056 U.R.S.S. 72 
060 POLOGNE 16 
062 TCHECOSL 42 
064 HONGRIE 11 
066 ROUHANIE 23 
216 LIBYE 67 
400 ETATSUNIS 54 
506 BRESIL 60 
604 LIBAN 12 
624 ISRAEL 22 
632 ARAB.SEOU 55 
732 JAPON 243 
1000 H 0 N 0 E 2 858 
1010 INTRA­9 1 636 
1011 ÉXTRA­CE 1 223 
1020 CLASSE 1 781 
1021 AELE 168 
1030 CLASSE 2 276 
1031 .EAMA 14 
1032 .A.AOH 10 
1040 CLASSE 3 166 
4 . 6 120 
286 . 2 9 3 14 
70 8 1 26 
689 6 
6 6 
1 3 8 
2 8 
2 4 
2 5 
15 
8 5 
. . 5 7 
7 2 
a , 
a a 
. . a  
. . 5 3 
. . 1  
4 
1 7 
2 3 9 
1 1 2 
5 
16 
7 
3 
2 4 
7 0 1 2 
7 
7 4 8 
5 1 1 0 
. a a 
1 5 
4 2 
1 1 
2 3 
6 7 
1 
6 0 
1 1 
1 1 7 
3 8 
4 
1 934 19 29 355 521 
1 279 19 29 15 294 
655 . . 341 227 
5 1 8 
7 4 
6 5 
12 
1 0 
7 2 
2 0 0 6 3 
7 5 19 
6 2 1 4 9 
2 
a a a 
79 15 
5104.62 ·) TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, 
FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 32 
002 BELG.LUX. 30 
003 PAYS­BAS 44 
004 ALLEH.FED 51 
005 ITALIE 519 
006 ROY.UNI 26 
038 AUTRICHE 13 
048 YOUGOSLAV 181 
050 GRECE 10 
066 ROUHANIE 18 
216 LIBYE 18 
390 R.AFR.SUD 32 
400 ETATSUNIS 95 
700 INDONESIE 35 
732 JAPON 30 
1000 H C N U E 1 224 
1010 INTRA­9 707 
1011 EXTRA­CE 518 
1020 CLASSE 1 380 
1021 AELE 20 
1030 CLASSÉ 2 106 
1031 .ÉAHA 7 
15 1 . 1 6 
8 . 9 1 12 
29 Β . 2 5 
27 1 
5 1 9 
10 
2 
. 1 
a 
. a a 
ee a , 
2 8 
2 3 
a a a 
2 14 
1 10 
166 15 
2 7 
1 8 
16 
1 31 
7 
3 5 
2 
727 24 10 205 258 
592 24 10 10 71 
136 . . 195 187 
1 2 6 
3 
10 
2 
176 76 
5 12 
1 95 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
GEWEB 
BEDRU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
026 
030 
036 
036 
04? 
048 
050 
066 
400 
404 
604 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
068 
216 
322 
390 
400 
404 
484 
512 
604 
616 
624 
71? 
800 
1000 
ìoio 
ΙΟΙ 1 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEB 
GEFAE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
042 
046 
604 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEB 
UEBER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
010 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
216 
248 
272 
288 
322 
334 
346 
350 
390 
400 
404 
478 
600 
604 
612 
616 
624 
M E N G E N 
EG-CE 
8 
E HIT MINO 
CKT 
5 
11 
16 
34 
10 
9 
4 
2 
5 
3 
2 
3 
13 
. 1 
2 
4 
5 
4 
7 
181 
112 
70 
48 
14 
21 
2 
1 
? 
E HIT HINO 
3EBLEICHT 
214 
303 
125 
547 
169 
30 
2 
7 
18 
ia 
4 
? 
3 
1 
7 
2 
7 
7 
4 
. 1 
5 
23 
2 
1 
5 
1 541 
1 411 
129 
ai 
46 
47 
4 
. 2 
E HIT HIND 
IBI, HAX. 
15 
5 
4 
a 
8 
2 
4 
7 
3 
1 
5 
75 
41 
35 
22 
5 
12 
1 4 
1 
Ξ HIT MIND 
France Belg 
■ 
1000 kg 
-Lux. Nederland 
• 
. 85 PC KUENSTLICHEN 
a 
26 
13 
30 
10 
6 
4 
2 
5 
2 
1 
1 
, a 
1 
. 1 
5 
2 
6 
127 
69 
39 
21 
11 
15 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
. . 2 
. . • 
. 85 PC KUENSTLICHEN 
17 
20 
159 
113 
22 
346 
311 
34 
1? 
23 
141 
. 13 
11 
169 
165 
3 
1 
. 3 
. . • 
, 85 PC KUENSTLICHEN 
37 CH BREIT 
ί • 
4 
2 
2 
. 2 
1 
• 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 3 
lulia 
5 
SPINNFAEDEN, UNDICHT, 
1 
1 
3 
a 
. 
ιό 
i • 
2 22 
9 
13 
1? 
1 
1 
a 
a 
1 
4 
l 
. 4 
. 3 
, . . 1 
. 2 
3 
. . 2 
1 
. 1 
1 
26 
12 
16 
13 
2 
3 
. . • 
SPINNFAEDEN, DICHT, ROH 
i 
11 
13 
1< 
26 
26( 
. 
SP INNI 
' 
Κ 
li 
. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDI 
135 BIS 145 
1 047 
477 
1 073 
1 052 
229 
90 
12 
75 
4 
22 
32 
11 
323 
24 1 
16 
2 
739 
119 
2 
160 
70 
laa 
204 
10 
5 
70 
32 
6 
16 
23 
2 
4 
4 
3 
12 
36 
12 
14 
1 
9 
4a 
2 79 
29 
2 
7 
58 
36 
46 
18 
IN TAFT-
186 
. 175 
74 
1 
•SERGI 
11' 
16' 
43 
4 
2 
" 
li 
5' 
1' 
1/ 
? 
> 35 
87 
63 
a 
64 
19 
? 
7 
13 
8 
a 
. 1 
1 
a 
. . a 
. . . . 1 
a 
. 5 
■ 311 
771 
40 
36 
30 
? 
1 
. 2 
34 
86 
29 
244 
. 8 
a 
. 1 
7 
1 
2 
2 
. 4 
2 
6 
7 
3 
. 1 
1 
. 2 
, • 
450 
404 
46 
31 
9 
15 
2 
. • 
AEDEN, DICHT, 
. a 
. . . 1 
a 
a 
• 
1 2 
1 
2 
1 
a 
. . a 
1 
N, DICHT, 
10 
a 
2 
6 
7 
2 
3 
5 
2 
2 
5 
52 
25 
27 
18 
4 
9 
. 4 
• 
GEFAERBT 
­ OD.SATINBI 
> 635 
ι 263 
815 
r 
Γ 146 
> 9 
11 
61 
2 
20 
25 
9 
' 291 
227 
3 
ι 712 
102 
1 
159 
70 
134 
133 
10 
a 
70 
9 
. 1 
1 
2 
1 
. 3 
. 13 
5 
i 19 
69 
22 
112 
48 
76 
483 
. 56 
1 
14 
a 
2 
4 
2 
24 
12 
12 
1Í 
17 
1 
. . . a 
1 
. 7 
6 
2 
1 
. 3 
4 
. 12 
14 
12 
9 
1 
5 
26 
2 
10 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
103? 
1040 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
32 
France 
5104.64 »1 IISSUS. CONT. 85 PC 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
ooa 
o?a 
030 
036 
036 
04? 
048 
050 
066 
400 
404 
604 
43? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
IMPRIMES 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
«SAB.SËOU 
JAPON 
H 0 N ù E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
58 
290 
123 
398 
105 
67 
51 
18 
61 
39 
12 
25 
88 
15 
35 
27 
35 
39 
24 
99 
754 
095 
658 
479 
156 
140 
11 
17 
41 
5104.66 »1 TISSUS, CONT. 85 PC 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
o?a 
010 
036 
036 
04? 
048 
050 
068 
716 
3?? 
390 
400 
404 
484 
41? 
604 
616 
674 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
10)7 
1040 
5 . 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
• 
ET PLUS DE FIBRES 
21Õ 
75 
372 
101 
46 
51 
16 
59 
25 
16 
14 
12 
35 
6 
30 
28 
15 
88 
L 272 
856 
415 
287 
121 
54 
11 
12 
35 
. 2 
3 
8 
4 
4 
. . 4 
. • 
ET PLUS DE FIBRES 
CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
LIBYE 
.ZA1PÉ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAIL 
JAPnN 
AUSIRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ I 
AÉLt 
CLASSÉ ? 
.ÉAMA 
.A.APM 
CLASSÉ 3 
1 
1 
5 
5 
695 
100 
494 
905 
743 
124 
15 
41 
137 
73 
35 
34 
12 
12 
28 
12 
31 
77 
21 
10 
18 
78 
110 
15 
2a 
20 
901 
0 74 
a27 
51R 
272 
773 
17 
l) 16 
5104.7? «1 IISSUS, CONI. 65 PC 
001 
00? 
001 
004 
004 
036 
04? 
046 
604 
674 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLAIRS, TEINTS, 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
sa 
36 
71 
68 
41 
7? 
15 
6? 
?? 
16 
75 
546 
755 
791 
715 
37 
69 
7 
7 
6 
113 
68 
606 
455 
22 
1 
. 35 
13 
24 
a 
. . . . 4 
3 
4 
. . l 107 
15 
■ 
483 
265 
218 
101 
51 
115 
2 
3 
362 
. 45 
33 
18 
461 
44 0 
21 
3 
1 
18 
. . ­
ET PLUS DÉ FIBRES 
LARGEUR 
5104.74 *l SSUS, CONT. 85 PC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
04? 
046 
048 
0 50 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
71? 
716 
748 
7 77 
788 
37? 
334 
346 
3 50 
390 
4 00 
404 
478 
600 
604 
617 
616 
674 
TEINTS. LARGEUR 
SERGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SUP 
2 
5 
16 
7 
3 
7 
5 
5 
1 
1 
68 
30 
38 
25 
4 
13 
, a 
­
57 CH OU HOINS 
4 
­
17 
6 
11 
a 
11 
7 
. • 
ET PLUS DE FIBRES 
135 
. CROISE OU SATIN 
4 
2 
4 
5 
2 
1 
3 
677 
471 
673 
55? 
997 
51? 
77 
403 
18 
154 
191 
6? 
71? 
760 
110 
13 
690 
635 
15 
86? 
298 
913 
787 
81 
24 
322 
86 
39 
34 
26 
11 10 
16 
15 
22 
219 
81 
135 
13 
31 
342 
18 
361 
142 
15 
40 
347 
153 
6 
. . , 3 
11 
1 
5 
13 
5 
. . . . . , 168 
44 
. . 6 
. I 
. a 
. . . 2 
2 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
18 
ARTIFICIELLES 
IC 
13 
12 
1 
1 
1 
. . « 
5 
62 
45 
12 
50 
196 
117 
79 
66 
15 
7 
. 6 
ARTIFICIELLES 
15 
447 
. 451 
45 
962 
968 
4 
1 
1 
2 
. a 
• 
1 
1 
170 
295 
2 64 
243 
71 
12 
40 
90 
26 
12 
19 
272 
051 
221 
195 
168 
11 
. 15 
ARTIFICIELLES, 
4 
29 
• 1 
34 
34 
ARTIFIC., 
A 145 CH INCLUS, 
724 
a 
581 
319 1 
1 
37 
3 
293 
757 
• 771 
154 
55 
a 
1 
7 
. 12 
_ 73 
1 
. _ 77 
2 
. 4 
. 36 
201 
1 
3 
30 
a 
24 
20 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 1 
. . 12 
a 
. 9 
ARHUR 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
? 
16 
? 
14 
5 
? 
? 
. a 
6 
NON 
lulia 
4 
14 
CLAIRS, 
53 
8 
I 
22 
21 
a 
13 
3 
11 
38 
3 
2Ï 
5 
10 
6 
11 
265 
106 
159 
125 
19 
35 
5 
NON 
148 
245 
117 
815 
3Î 
2 
1 
12 
32 
11 
28 
8 
a 
10 
12 il 17 
10 
18 
25 
15 
13 
1 
1 723 
1 360 363 
236 
49 
127 
12 
10 
NON 
84 
2 
10 
51 
3* 
la 
s 53 
17 
11 
7* 
411 
183 
228 
185 
31 
43 
a 
7 
­
CLAIRS. 
: TOILE 
954 
359 
750 
a 
664 
7? 
67 
306 
11 
138 
140 
65 
970 
147 
17 
1 
519 
538 
9 
858 
797 
709 
541 
80 
a 
322 
11 
3 
1 
11 
4 
. 15 
. 80 
1 
35 
. 5 
97 
a 
307 
107 
656 
340 
502 
3 U S 
a 
379 
10 
96 
a 
13 
28 
16 
214 
99 
86 
12 
94 
95 
6 
î a 
1 
13 
39 
36 
9 
5 
. 6 
16 
a 
22 
100 
78 
99 
13 
26 
230 
1β 
54 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
211 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
6.7 a 
6 3? 
636 
645 
680 
706 
73? 
740 
BOO 
1000 
loio 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
10 
3 
19 
17 
11 
32 
6 731 
4 052 
2 679 
1 671 
67? 
424 
51 
54 
632 
178 
104 
74 
6 
4 
4 
1 
2 
64 
449 
435 
14 
940 
7R5 
155 
28 
11 
64 
37 
17 
63 
2 
16 
2 
6 
26 
4 113 
1 939 
2 174 
1 437 
565 
232 
4 
11 
505 
3 
10 
1 
3 
14 
2 
6 
1 051 
789 
262 
141 
42 
170 
9 
77 
676 JÓRCAME 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTPA­CÉ 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ 2 
• ÉAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
13 
68 
?3 
45 
21 
111 
190 
85 
215 
33 693 
19 501 
14 192 
249 
839 
002 
90 
180 
941 
850 
560 
290 
54 
32 
25 
3 
11 
211 
1 676 
1 624 
52 
37 
15 
525 
03 1 
494 
123 
44 
128 
47 
34 
242 
12 
87 
14 
38 
137 
9 188 
1 370 
7 824 
3 408 
1 060 
7 
29 
2 486 
65 
22 
45 
9 
23 
165 
24 
98 
7 064 
5 096 
1 9Θ6 
1 211 
355 
774 
33 
98 
2 
GEWE8E HIT HINO. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT 5104.76 *l TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC, NON CLAIRS, 
BREITER ALS 57 CH, NICHT ZWISCHEN 135 BIS 145 CM BREIT, IN TEINTS, LARGEUR PLUS OE 57 CM, NON ENTRÉ LARGEUR 135 A 145CM 
TAFT­, SERGE­ ODER SATINBINDUNG INCLUS, ARHURE TOILE, SERGE, CROISE OU SATIN 
001 
00? 
001 
004 
005 
036 
007 ooa 074 
078 
030 
03? 
036 
03a 
040 
047 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
?04 
71? 716 
?4a 
?7? 
?ao 366 
390 
400 
404 
41? 
46? 
60a 
600 
604 60a 
612 616 
624 
63? 
614 
680 
706 
73? 
716 
740 aoo ao9 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
603 
516 
344 
571 
197 
86 a 11 
1 
11 
74 
4 
6? 
71 
7 
35 
179 
76 
3 
38 
17? 
77 
39 
11 
4 
10 
17 
17 19 
9 
a 1 la 
15 
11 
1 
2 
1 
2 
27 
4 
5 
6 
39 
2 
1 
2 
1 
87 
1 
1 
7 
2 
3 790 
2 706 
1 C83 
564 
178 
210 49 
32 309 
56 59 
260 
136 59 
929 
576 
354 
175 2a 85 
22 
26 
92 
501 
202 
595 
25 
15 
40 
115 
1 506 
1 323 
183 
60 
15 
8 
. . 115 
4 Θ6 
401 48 
73 
25 
' 36 9 
3 
6 
9 
8 
1 
39 
60 
7 
2 
76 
65 
a 
, 
39 
10 
7 
31 
4 
2 
2 2 
7 4 
5 
2 
46 
43 
3 
2 
1 
a 
. . 1 
. . . ­2 
a 
a 
1 
6 
a 
a 
1 
2 
1 
3 
, 2 
i 648 
1 260 
1 3Θ9 
1 271 
! 122 
1 28 
) 7 
3 ? 
90 
1? 
8 
30 
41 
. 17 
2 
6 
, . . . 6 
4 
a 
? 
13 
3 
3 
. . 1? 
. . . . 1 
16 
. , . . 10 
7 
3 
. . . 1 
8 
, 1 
79 
1 
. . 
6 
. . 4 
. 
741 
117 
176 
55 
11 
60 
1 
l 
l? 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 0?4 
o?a 030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
?04 
71? 
716 
?4B 
77? 
280 
366 
390 
400 
4 04 
41? 
46? 
608 
600 
6U4 
608 
61? 
6 16 
624 
4 3? 
616 
680 
706 
7 Ì7 
716 
740 
auo aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
■PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HPNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
•SÉNÉGAL 
• C.IVOIRE 
• TOGO 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.HARTINIQ 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
K O H U 1 
IHAILANUE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
ΗΠΝΟ KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D É 
INIRA­n 
ÉXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
5 
1 
21 
14 
7 
4 
1 
1 
1 
417 
637 
637 
108 
888 
612 
33 
89 
12 
82 
166 
41 
475 
416 
41 
382 
545 
466 
11 
245 
Θ05 
135 
145 
149 
16 
59 
86 
45 
55 
23 
10 
59 
114 
131 
108 
26 
10 
13 
12 
180 
11 
18 
35 
227 
19 
16 
14 
74 
160 
14 
40 
42 
14 
401 
416 
082 
409 
193 
176 
132 
192 
497 
. 531 
367 
2 C62 
663 
461 
5 
15 
. 14 
15 
17 
îao 56 
7 
333 
. 75 
. 244 
45 
16 
104 
. . 56 
69 
10 
41 
18 
6 
8 
28 
112 
81 
26 
10 
13 
3 
92 
a 30 
14 
20 
13 
10 
11 
13 
1 275 
. 35 
8 
14 
7 330 
4 103 
3 227 
2 209 
271 
607 
92 
169 
411 
1 883 
. 79B 
2 573 
77 
1 
79 
128 
576 
?î 
1? 
6 154 
5 331 
a?3 
730 
79 
16 
. a 
576 
73 
2 781 
. 
416 
264 
335 
160 
a 
1 
148 
46 
7 
47, 
111 
• . 
65 
69 
9 15 
2 253 
a 
. 
. 
. . 
334 
33 
31 
348 
371 
a 
a 
184 
44 
41 
"l 
. 16 1 
3 8 
« a 6 6 
5 
4 
3 
8 
a a 
. * . . 2 3 
15 
3 
a 
18 
39 
1 
2 
4 
10 
22 
14 
3 
12 
• 
3 032 3 413 
2 973 1 264 
58 2 149 
21 1 568 
12 755 
37 148 
22 14 
6 8 
1 433 
95 
61 
137 
313 
a 
103 
12 
27 
2 
3 
3 
a 
40 
26 
1 
17 
69 
20 
11 
1 
a 
73 
a 
a 
a 
a 
6 
35 
a 
a 
a 
50 
62 
16 
19 
. . . 4 
60 
• 8 
3 
166 
5 
4 
1 63 
■ 
22 
■ 
1 572 
747 
825 
381 
76 
366 
4 
9 
76 
JACQUARD­GEWEBE HIT HIND. 65 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, 5104.82 
BUNTGEWEBT, UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CH BREIT, GEWICHT 
UEBER 250 G/OH 
TISSUS JACQUARD, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C , NON 
CLAIRS, FILS DÉ DIV. COULEURS, LARGEUR SUP. 115 A 140 CM 
EXCLUS, POIDS PLUS OE 250 G/H2 
001 
00? 
001 
004 
006 
006 
ooa 
o?a 
030 
03? 
036 
Oja 
048 
050 
216 
390 
400 
4 04 
604 
616 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
10 
71 
6 
69 
6 
9 
7 
3 
5 
?0 
a 
? 
9 
1? 
16 
5 
3 
1 
a 
?? 
338 
19? 
145 
170 
41 
73 
1 
? 
2 
3 
7 
16 
38 
27 
11 
2 
3 
20 
8 
1 
2 
2 
ï 
21 
114 
27 
67 
77 
37 
16 
3 
3 
64 
. 50 
2 
2 
. 1 
2 
, . 1 
9 
6 
8 
3 
. 1 
? 
1 
180 
138 
4? 
30 
4 
12 
. a 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
ooa 028 
010 
032 
036 
038 
04B 
050 
216 
390 
400 
404 
604 
616 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
143 
68 
55 
400 
44 
325 
34 
55 
38 
15 
42 
102 
124 
12 
35 
92 
158 
44 
10 
13 
47 
86 
2 056 
1 077 
980 
843 
2 49 
129 
7 
8 
9 
27 
1 
69 
3 
129 
2 
1 
66 
5 
370 
254 
116 
91 
6 
25 
7 
5 
22 
2 
20 
16 
42 
16 
38 
41 
32 
21 
47 
38 
11 
27 
99 
124 
3 
1 
58 
15 
6 
1 
4 
82 
752 
191 
562 
514 
216 
41 
101 
25 
14 
311 
164 
11 
9 
34 
33 
90 
24 
12 
15 
4 
912 
630 
282 
222 
27 
59 
GEWEBE HIT MINO. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, BUNT­
GEWEBT, HIT EINEM TITER VON 195 DEN ODER HEHR, HIND. 140 CH 
BREIT (HATPATZENDRELLEI 
5104.84 ·! TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC, NON CLAIRS, 
FILS DE OIV. COULEURS AVEC TITRE OE 195 D OU PLUS ET LARGEUR 
OE 140 CH El PLUS ICOUTILS A MATELASI 
28 
5 
1 15 
26 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
016 
048 
086 
390 
400 
404 
604 
616 
632 
73? 
740 
aoo 
5 
1 
6 
6 
2 
25 
4 
| 4 
1 
37 
116 
2a 
2 
2 
11 
13 
4 
1 3 
a , . 
i 2 
. 2 Γ 22 
4 
I 
ΐ . . 37 
115 
28 
1 
* 9 » 
11 
13 
4 
10 
5 
a 
3 
6 
a 
3 
, a 
a 
1 1 
a . 1 
a 
, I 
2 
a 
, , , 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
28 
15 
24 
32 
10 
82 
11 
11 
26 
13 
134 
516 
93 
18 
16 
54 
66 
17 
26 
. 10 
8 
5 
1 
5 
. 10 
. 13 
2 
1 
a 
1 
. . a 
. • 
a . 
a « 
a 
1 
9 
64 
11 
a a 
a a 
a a 
132 
500 
91 
3 
a 
54 
52 
17 
17 
1000 Μ Π Ν Ο E 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1010 
101 1 
1020 
1021 1030 
1032 1040 
GEWEB 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 1030 
1032 
GEWEB 
GEWEB NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 Ò 8 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
t 0 4 0 
GEWEB 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 1030 
103? 
1040 
GEWEB 
DRUCK1 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
r — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
E H I T 
4 9 
2 4 4 
2 1 4 
1 
2 8 
2 
1 
MINO 
er­Décembre 
France Belg 
4 
4 
1 
1 
2 
? 
I 
1000 kg 
­Lux. Neder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
? 8 
7 7 6 
7 0 7 
2 3 
• . 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, 
T , UEBÉ« 57 B IS 75 CH BREIT 
É M|T 
3 
1 
4 
7. 
1 
2 ? 
14 
6 
3 
3 
1 
MINO 
. 1 
. 3 1 
7 
4 
2 
1 
1 
• 
. , . a 
a a 
a a 
■ 
2 
a a 
1 
a a 
1 
1 
. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, 
T , KEIN JACQUARD­GEWEBE ZWISCHEN 57 UND 75 CM 
: H I T 
1 5 4 
4 1 
4 4 
3 1 9 
9 
7 4 
4 
6 
8 
3 
15 
2 4 
8 
2 
1 7 
7 
1 
3 
5 
a 
4 
3 
7 1 
7 9 
3 3 
1 0 
1 
1 
1 
6 
? 
? 
7 2 
1 
4 
1 
7 0 
1 
9 
9 2 1 
6 4 6 
7 76 1 9 1 
5 4 
7 1 
. 6 1 0 
HINO 
Γ, HAXIHAL 
H I T 
3 
? 
1 3 
4 
7 5 
i a 
8 
7 
1 
. . ■ 
HIND 
. 1 6 
1 
3 
1 
1 
a 
. . a 
3 
a 
1 
. a 
1 
1 
. . a 
a 
1 
. a 
1 
a 
2 
. 
. 
• 
i . . . 1 
­17 
71 
1 4 
a 
4 
6 
. 2 
I 
3 
3 
. 
­DICHT, 
f 
1 
. . . • 
2 
1 
1 
1 
. • O I C H T , 
lulia 
17 
11 
8 
3 
• 
BUNT­
2 
. 4 
3 
• 
11 
9 
2 
1 
1 
• BLNT­
UND KEINE HATRATZÉNDRELLÉ, BREIT 
1 
. 7 1 
224 Β 
3 
6 
??6 76 
726 ?5 
2 
1 
a 
1 
a 
. • 
1 1 8 
8 
1 6 
a 
5 
a 
3 
5 
6 
1 
7 
1 5 
a 
. 1 4 
3 
a 
. 2 
. a 
. 2 
3 
. . 
a 
; 
. . . . 4 
1 
­
? 1 5 
1 4 9 
6 6 
5 7 
3 ? 
5 
. 1 
4 
3 5 
10 
2 6 
8 4 
6B 
1 
1 
2 
2 
5 
9 
7 
2 
3 
6 
. 5 
. 2 
2 
2 1 
2 6 
2 9 
7 
1 
3 
1 
6 
2 
2 
7 1 
3 
4 
1 
15 
9 
41 7 
2 2 4 
1 9 3 
1 2 7 
18 
6 1 
. 3 
5 
85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , BÉ­
67 CH BRÈIT 
. . a 
? 
3 
. 3 
1 
. . • 
1 
1 
1 1 
• ? 1 
2 1 
a 
. . • , . . . 
. . • 
2 
1 
1 1 
2 
19 
15 
5 
4 
1 
. . • 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , BÉ­
, UEBER 57 CH BR E 11 
1 1 5 
9 0 
5 0 
1 7 ? 
1 4 
1 7 6 
4 
6 
1 
9 
1 
3 7 
1 6 
2 
4 2 
1 0 
1 6 
2 1 3 
5 
1 1 
6 
1 0 
5 
1 
1 7 1 
a 1 2 
5 
l a 1 4 2 
2 4 
1 
1 
. 2 
2 
1 5 
2 
7 
5 
6 
? 
5 
. . 1 4 5 
1 8 
7 
. 1 6 
4 
4 2 
8 
6 6 
1 
1 
a 
1 
a 
8 
2 
a 
2 5 
2 1 1 
1 3 
6 
2 
a 
2 
1 5 
7 
1Ï 
• 
2 1 
34 
2 l 46 
i 2 
4 1 
2 2 
3 4 
a 
6 
2 3 
. 4 1 
6 
1 
L 2 
2 6 
. 1 9 
5 
. 4 
1 2 
1 
1 0 
1 
a 
1 
2 
9 
5 
1 7 
1 4 
3 
7 1 
18 
1 0 
8 3 
. 3 7 
3 
1 
. 1 
a 
1 6 
3 
2 
2 6 
1 
7 
. . . 5 . 2 
1 
3 
2 
. . . 9 
1 2 7 
2 2 
. 1
. 2 
1 
14 
2 
? 
5 
3 
. 2 
a 
a 
1 
2 5 
1 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1012 
1040 
I N I K A ­ 9 
ÉX1RA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE CLASSÉ 2 
. Δ . Α Γ Μ 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 4 
1 036 
8 7 8 
1 7 
1 4 4 
7 
14 
France 
5 1 0 4 . 8 6 « ) T ISSUS, CONT. 65 PC 
0 0 1 
OU? 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 1030 
1032 
F I L S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOH 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
3 0 
3 9 
1 7 
1 0 
9 
7 
1 4 
ET PLUS 
Neder land 
8 5 
8 9 3 
7 9 ? 
1 
1 0 1 
a 
OE F I6RFS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 1 6 
a 1 6 
·> 
A R T ι F i f . . . NON 
lulia 
P8 
88 
S 3 
4 
34 
. 
r i Δ ί α ς . 
OÉ D I V . COULEURS, LARGEUR SUP. 57 A 75 CH INCLUS 
1 1 
1 0 
2 3 
5 7 
1 0 
1 5 1 
1 0 5 
4 7 
2 9 
3 
i a 
4 
5 1 0 4 . 8 B V « | T ISSUS. C O N I . 85 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
O 6 0 
0 4 4 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
1 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 ? 
4 R 4 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
M ? 
616 
4 7 4 
6 3 ? 
6 16 
6 6 7 
7 1? 
7 4 0 
8 0 1 
1000 
1010 
1011 
1U70 
1071 
1010 
1011 
1017 
1040 
5 1 0 4 . 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
5 1 0 4 . 9 . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
o?a 
0 30 
0 3 ? 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 6 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? 4 B 
7 7 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 o 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
auo 
6 
3 
2 6 
1 0 
5 6 
3 7 
1 9 
1 3 
6 
2 
ET PLUS 
1 
a * 
. 
1 
1 
OF FIRRF4 
E ILS DE D I V . CnULEURS. SANS JACQUARD 
MATELAS. NON ENTRE LARGEUR SUP. 57 A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIHAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AHAB.SLOU 
K n w E I I 
P A M S I A N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
M O N D É 
INTRA-9 
EXIRA-CE 
CLASSI l 
ALLL 
CLASSI. ? 
.1 AMA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
eoa 
3 1 7 
3 2 7 
1 545 
9 2 
4 8 1 
3 5 
6 7 
75 
2 5 
1 8 0 
2 1 2 
9 1 
1 1 
1 3 4 
5 5 
2 8 
2 5 
2 1 
11 
6 2 
1 4 
1 0 6 
1 7 a 
2 0 0 
9 8 
2 1 
1 9 
16 
4 8 
1 8 
42 
44 
1 7 
1 6 
1 9 
17 
7 ) 8 
1 7 
5 7 
5 976 
3 610 
2 318 
1 658 
5 6 4 
5 7 4 
4 
6 3 
8 6 
• 1 T ISSUS. CONT. 8 ! 
C L A I R S . IHPRIHÉS 
FRANCE 
8 É L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXTRA-CÉ 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 1 
1 7 
7 1 
1 5 
1 7 3 
1 0 8 
6 5 
5 8 
5 
5 
2 
2 
»1 T I S S U S , CONT. 8S 
IMPRIMES, PLUS C 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTR ICHÉ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1 595 
8 3 9 
4 6 5 
1 595 
2 7 7 
1 147 
4 6 
5 9 
2 3 
1 1 9 
7 9 
4 8 4 
3 2 6 
3 7 
4 4 0 
1 0 4 
1 3 7 
1 164 
6 4 
1 4 7 
9 9 
6 1 
7 7 
17 
1 1 4 
3 3 
5 1 
3 7 
2 3 
1 6 8 
6 1 1 
1 7 7 
2 1 
1 4 
15 
2 7 
3 5 
3 2 1 
2 0 
4 9 
5 0 
7 0 
1 3 
4 8 
2 1 
1 1 
1 3 
1 050 
1 7 5 
9 0 
PC 
1 3 4 
12 
4 L 
8 
1 0 
2 
ΐ 
2 8 
3 
1 8 
i 6 
2 8 
. 1 0 
6 
1 
3 
7 
2 
16 
? 
■ 
4 
. . 1 7 
? 
3 7 1 
2 0 8 
1 6 5 
8 6 
12 
4 8 
1 
2 0 
3 ? 
ET PLUS 
. LARGEUR 57 
PC 
E 57 
1 
a 
1 9 
3 1 
4 
2 7 
2 7 
2 
a . 
ET PLUS 
5 
7 
8 5 7 
8 7 3 
8 7 1 
7 
? 
DÉ FIBRES 
i. 
:; 
ι 6 9 
3 6 
2 
; 2 
4 ι 
A R T I F I C ­ , NON 
t, 
20 
3 1 
7 9 
5 8 
22 
1 2 
1 
1 0 
n n i u ·. _ 
ET SANS COUTILS A 75 CH INCLUS 
3 
37 
9 ; 
6 L 
96 
5 
5 
3 0 4 
2 8 4 
2 0 
1 6 
ARTI 
CM OU MOINS 
3 
4 
8 
8 
DÉ FIBRES 
CH DE LARGEUR 
1 7 7 
4 1 
4 6 1 
1 2 5 
5 6 2 
5 
8 
2 
12 
3 
9 9 
1 8 
2 
7 6 
2 6 
1 6 3 
1 3 
. 9 
6 1 
1 0 
3 5 
1 0 
7 4 
9 9 
7 1 
1 5 
. . ? 
1 6 
? 
3 5 
7 
1 
? 
6 
a 
3 4 9 
8 
6 
1 6 
7 4 
7 
4 
3 
12 
7 
1 
θ 
6 
ARTI 
5 
1 6 1 
2 3 3 
10 
1 8 
5 4 3 
5 5 
1 5 3 . 2 4 
2 
2 3 
6 1 
5 9 
1 4 
9 5 
1 6 9 
3 
1 1 Õ 
2 
2 5 
l ì 
5 
1 9 
2 0 
2 
I 
j w 
4 5 
3 
¿ 
1 4 6 9 
R 0 3 
6 6 6 
6 0 2 
3 8 4 
3 1 
I 
5 
3 3 
M C It. LL t S , 
'. 
3 
3 
1 
1 
2 
F I C , NON 
3 3 7 
2 7 2 
3 4 2 
9 7 
2 3 8 
2 
4 3 
1 7 
7 2 
2 5 
1 5 7 
2 7 0 
1 3 
8 9 
4 8 
5 4 
1 3 4 
7 
5 6 
2 6 
6 
3 
1 0 
2 6 
2 3 
e i 
1 2 
8 
î 6 
1 
1 7 
1 4 6 
l 
" 
2 9 
1 0 
1 8 
1 3 
5 
1 6 2 
1 1 5 
3 0 
2 5 7 
9 6 
1 5 5 
5 5 4 
3 7 3 
θ 
6 
1 4 
I I 
5 7 
6 0 
7 0 11 
2 3 
4 7 
' 2 1 ι 3 8 
2 8 
1 0 5 
1 6 5 
1 6 4 
7 6 7 
3 9 ι ί 
4 5 
1 8 
42 
44 
1 1 
1 6 
1 9 
1 2 
1 7 5 
1 2 
5 5 
2 909 
l 4 4 4 
1 4 6 5 
9 5 2 
1 4 7 
4 9 1 
2 
3 8 
2 1 
N O N 
fi 9 
6 Θ 
1 6 
1 2 3 
6 8 
3 5 
3 0 
2 
5 
2 
C L A I R S , 
1 2 3 5 
2 0 9 
7 8 
8 9 4 
3 4 3 
3 9 
7 
4 
2 8 
1 
2 2 0 
3 1 
3 5 
3 4 5 
1 5 
6 1 
1 
"m 9 2 
5 
4 0 
1 7 
4 3 
2 0 
6 
6 2 
5 0 0 
1 4 7 
6 
1 3 
a 
2 6 
1 6 
1 4 7 
1 7 
1 4 
5 0 
4 0 
1 
2 4 
6 
1 3 
5 3 5 
3 4 
5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1973 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GEWEBE 
EG­CE 
1 
" I T 
ODER G E B L E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 ? 
7 0 4 
7 1 7 
7 4 8 
3 7 7 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
» I T 
3 
3 8 4 
5 7 7 
8 0 9 
4 0 7 
8 4 
1 5 4 
7 4 
3 ? 
2 4 8 
F r a n c e B e l e . 
a 
4 6 ? 
1 3 a 
3 7 4 
7 1 
1 1 
4 0 
11 
1 7 
7 1 4 
W E N I G E R A L S 8 5 
C H T 
3 
2 
1 7 
2 7 7 
1 1 6 
4 
4 
3 7 9 
3 6 7 
1 4 
7 
6 
6 
4 
2 
2 
9 4 
9 8 
2 
1 
1 9 8 
1 9 5 
4 
2 
2 
? 
1 
W E N I G E R A L S 8 5 
1 5 4 
1 1 5 
6 2 
4 3 4 
3 3 
1 1 0 
2 
2 9 
1 
5 
2 5 
2 4 
1 8 
7 
4 
1 7 
1 1 
1 
1 
a 
1 
2 
9 
3 
3 
3 
7 ? 
1 0 
8 
3 
2 
1 8 
3 
t a 
a 
1 0 
4 
1 S 
4 
2 3 9 
9 4 1 
3 0 1 
? 0 1 
4 9 
9 0 
1? 
14 
9 
J A C O U A R D ­ G E W E B E 
B U N T G E W E B T 
3 3 
1 1 
7 8 
2 6 
7 
. 1
1 
1 
1 
7 
L 
4 
, . 6 
. . . 1
3 
2 
3 
1 
I 
1 
1 
1 
5 
. . 1 
7 0 
1 
1 
? 3 5 
1 6 9 
7 7 
4 9 
1 1 
?a 7 
6 
• 
PC 
PC 
1000 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
. 
5 
5 
4 
2 
1 
2 
. . 
. 
9 7 
8 2 
16 
7 
4 
7 
1 
3 
1 
K U E N S T L I C H E N 
2 
8 
. . . ­
1 0 
1 0 
K U E N S T L . 
4 
4 
6 
2 
2 
2 3 
1 7 
7 
6 
1 
1 
. • 
M I T W E N I G E R A L S 6 5 PC 
U É B E R 1 1 5 B I S 
U E B E R 2 5 0 G / Q M 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C O f 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
7 1 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 7 4 
7 3 7 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
G É W E 8 T 
1 4 0 CM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GEWEBE 
GEWEBT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
M I T 
8 4 
1 4 
1? 
5 0 
a 
ui 
< 4 
5 
8 
1 0 
4 
1 4 
? 
5 
1 8 
1 1 
1 6 
7 7 
6 
2 
l a 
1 6 
3 9 3 
7 1 1 
l a ? 
1 3 3 
7 9 
4 9 
1 
1 
W E N I GER A L S 6 5 
. 
. 1 2 3 
. 3
1 2 ' 
1 7 3 
3 
. . 1 
3 
e x p o r t 
QUANTITÉS I 
Deutschiani 
(BR) 
2 
3 0 0 
1 3 1 
1 7 0 
8 4 
4 6 
5 8 
1 2 
7 
7 6 
lulla I 
1 
5 1 4 
2 2 1 
? 9 5 
7 4 3 
2 7 
4 7 
. 5 
5 
S P I N N F A E D E N , R O H 
. 
9 
, 1 8 
? 
a 
3 4 
2 8 
6 
5 
4 
a 
2 
S P I N N F A E D E N , 
, 15 
9 1 
1? 
1 1 
* 
KUfc 
A U S S C H L . 
P C 
, K E I N J A C O U A R D ­ G E W E B E 
BRE 
M I T 
I T I M A T R A T Z E N O R E L L 
1 4 
1? 
5 
4 
9 
3 1 
2 
8 7 
1 6 
5 0 
4 7 
3 
3 
W E N I G E R A L S 8 5 PC 
. K E I N J A C O U A R D ­ G E W E B E 
6 e 
4 J 
7 / 
1 4 / 
2 
1 6 1 
5 
3 
6 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
. . . ­
K U E N S T L . S P I 
, T I T E R V O N M 
É l 
9 
1 
2 
. 9 
3 0 
2 
5 5 
1 1 
4 3 
4 1 
2 
K U E N S T L . S P I 
UND K E I N E HA 
2 
. . 22 
• 
3 0 
f 
2 3 
2 5 
l ì 
i j 
1 ' 
1 5 3 
9 0 
Γ 6 3 
1 3 9 
2 3 
Ι U 
a 
I 
1 
. 1 0 
. . • 
12 
1 1 
1 
. . 1
■ 
G E F A E R B T 
1 1 5 
5 9 
7 4 
2 5 3 
1 0 3 
? 
3 
I 
7 4 
6 
8 
1 
4 
4 
3 
. 1 
1 
1 
1 
6 
1 
7 
. 19 
7 
6 
. 1
13 
? 
4 
5 
9 
2 
9 
4 
7 0 5 
5 5 6 
1 4 7 
1 0 4 
1 4 
4 2 
3 
6 
1 
■ S T L . S P I N N F A E D E N , 
B R E I T , G E W I C H T 
ι 
A 
2 
, < 
', ; ; 
'. ; . . 
5 4 ¡ 
5 
3 Í 
ι 
l i 
, < , . W A E D E N , 
INO. 195 I 
'. 1 
1 
1 
N N F A É D E N , 
T R A T Z E N D R 
a 
. . 
1 
ai 
8 
β 
4 6 
a 
4 P 
a 
4 
4 
2 
I 
i 
1 4 
■> 
5 
1 2 
1 1 
1 4 
2 5 
6 
1 7 
15 
3 7 7 
1 8 3 
1 4 4 
) 1 0 1 
I ? 
> 4 4 
1 
a 
B U N T ­
I E N , M I N D . 
5 
. 3 
4 
a 
1 
• 
1 9 
1 3 
6 
5 
2 
1 
• 
B U N T ­
; L L E 
ί 6 2 
> 3 2 
i 1 3 
1 1 4 
a 
r 1 4 8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 9 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 7 
ooa 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
? 0 ? 
7 0 4 
7 1 ? 
7 4 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 a 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
a o o 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
N . Z É L A N U E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1? 
5 
6 
3 
1 
1 
3 6 
7 6 9 
9 9 1 
7 7 9 
8 5 6 
9 9 4 
3 7 9 
1 1 1 
7 5 5 
5 4 5 
F r a n c e 
2 
3 5 6 4 
1 3 7 8 
2 1 8 6 
7 4 9 
1 3 3 
7 5 8 
5 9 
8 4 
1 1 7 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
. 
8 0 
5 6 
7 4 
1 ? 
8 
l ? 
a 
. ­
* ) T I S S U S , C O N T . M O I N S DE 8 5 PC D E F I B R E S 
n u B L A N C H I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
. T U N I S I E 
M C N D E 
I N T R A ­ 9 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 7 
1? 
1 0 5 
7 8 5 
5 3 7 
7 4 
1? 
5 3 4 
4 6 3 
7? 
4 4 
3 ? 
7 0 
12 
7 
. 1 1 
. 7 8 6 
4 9 ? 
1 0 
6 
8 1 9 
7 9 0 
7 9 
1 5 
1 2 
1 1 
6 
? 
7 
4 0 
I 
. . ­
5 0 
4 9 
1 
1 
1 
a 
• 
« I T I S S U S , C O N T . M O I N S DE 8 5 P C D E F I B R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. M A R n C 
• T U N I S I E 
• S E N F G A L 
• Z A Ï R E 
• M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M É X I O U È 
. G U A U È L O U 
L I B A N 
I R A N 
I S R A L L 
A H A B . S L n u 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D É 
I N I R A ­ 9 
É X T R A ­ C É 
C L A S S É l 
A E L E 
C L A S S É ? 
. É A M A 
. A . AOM 
C L A S S É 3 
? 
7 
4 
? 
1 
6 0 8 
6 5 2 
3 4 6 
3 6 3 
1 8 5 
4 2 9 
1 0 
1 4 0 
1 8 
3 1 
9 5 
2 3 0 
1 0 3 
aa 
2 1 
1 1 6 
1 0 2 
1 0 
1 3 
9 8 
1 0 
2 7 
4 5 
2 ? 
U 
1 6 
9 2 
8 7 
5B 
4 8 
5 3 
1 8 2 
l a 
8 6 
6 4 
4 9 1 
2 8 
8 3 
2 1 
? 1 ? 
7 3 5 
4 7 7 
6 4 3 
3 8 4 
7 1 1 
6 0 
1 4 9 
1 7 5 
5 1 0 4 . 9 5 T I S S U S J A C Q U A R D 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOU 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 Λ 
0 5 0 
? 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
eoo 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F I L S DE D I V 
P E S A N T P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R P V . U N I 
D A N I I ' A R K 
N O R V E G E 
S U É D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
■«ALTÉ 
G R E C E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
« 
1 
a 
? 6 7 
8 9 
7 1 5 
1 5 6 
7 4 
1 
1 5 
8 
1 1 
1 0 
7 3 
1 6 
6 5 
. 7 
7 ? 
. 1 
. 1 
7 
7 4 
1 0 
a 
1 4 
9 
1 7 
9 
4 8 
4 
5 3 
1 
? 
3 1 
3 3 5 
1 3 
1 0 
7 
? 7 3 1 
1 3 1 6 
9 1 3 
6 4 5 
1 0 7 
7 6 3 
3 4 
4 8 
6 
7 5 
a 
1 8 
3 5 
9 
3 
. . 4 
. 3
3 
. a 
. 1 9 
. . . . . . , . 6 
. . 1 1 
. . . . . 4 
. . . 1 1 
. 
1 5 1 
9 0 
6 1 
5 ? 
8 
1 0 
6 
. . 
, C O N T . M O I N S DE 8 5 PC 
l a n d 
• 
4 5 e 
4 7 2 
7 7 
3 0 
1 7 
3 7 
1 
1 2 
1 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
l 
1 
2 1 
0 8 9 
3 3 0 
7 5 9 
0 0 6 
5 1 7 
4 9 7 
4 5 
6 8 
2 5 6 
A R T I F I C I E L L E S 
. 
a 
3 6 3 
a 
a 
6 
3 6 5 
3 6 3 
6 
. a 
6 
6 
• 
1 
1 
6 5 
. 4 5 
1 4 
• 
1 4 2 
1 1 1 
3 1 
2 6 
1 6 
. 
5 
A R T I F I C I E L L E S 
1 5 
1 2 3 
. 3 5 4 
l i 
6 2 7 
4 9 3 
3 4 
14 
2 
13 
1 
2 
2 
DE F 
. C O U L E U R S , L A R G E U R S U P . 1 1 5 A 
DÉ 7 5 0 G / M ? 
3 6 ? 
8 0 
6 9 
1 7 4 
4 8 
1 5 1 
1 0 
7 3 
2 8 
5 2 
7 4 
21 
4 5 
1 3 
2 3 
7 1 
8 2 
7 2 
2 2 
1 9 
2 6 
7 6 
6 3 
6 7 9 
8 9 6 
7 8 3 
6 7 2 
l a i 
1 0 7 
3 
4 
a 
4 
2 
3 0 
4 0 
? 
. a 
. 1
1 3 
. . 3 
a 
. 3 
. . . 3 
. ­
1 1 0 
7 6 
3 7 
7 4 
1 5 
8 
. ­
? 
. 1 7 
1 1 
. . l 
. . . . . . . . 1
4 
a 
. a 
a 
. ­
3 8 
3 1 
7 
6 
. 1
. • 
5 1 0 4 . 9 6 « 1 T I S S U S , C O N T . M O I N S DE 8 5 P C O E F I B R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
D I V . C O U L E U R S , 
DE 1 4 0 CM E T PL 
F R A N C E 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
5 4 
2 8 
3 2 
14 
4 6 
6 0 
10 
2 9 2 
1 3 5 
1 5 6 
1 4 3 
1 7 
1 4 
1 
S A U F J A C Q U A R O , T I T R E D E 
US [ C O U T I L S A H A T E L A S I 
a 
. 3 
1 
. . ­
14 
a 
5 
4 
3 
1 
1 
3 6 
4 
7 
. 4 4 
5 7 
1 0 
1 6 9 
4 8 
1 2 1 
1 1 1 
i l • 
5 1 0 4 . 9 7 · | T I S S U S , C O N T . M O I N S OE 8 5 P C O E F I B R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
D 1 V . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F É E 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C O U L E U R S , S A N S T I S S U S J A C Q U A R D E T 
3 9 3 
2 3 8 
1 5 1 
9 1 4 
7 5 
aoa 
3 1 
l î 
8 . 
IC 
7 ' 
6 
. 2 
1 7 
a 
a 
2 5 
3 
3 
I B R E S 
1 4 0 C 
A R T I F I C . 
1 9 5 D 0 1 
A R T I F I C . 
1 C 4 
4 9 
1 3 6 
. 2 0 
1 
2 
1 1 2 
5 
1 4 
1 
9 8 
5 0 
. . 6 1 
1 1 
1 0 
2 
8 8 
. a 
. . a 
a 
1 
. 3 
. . 4 
5 
5 3 
. 1 3 
5 
8 
5 
8 6 8 
4 2 4 
4 4 4 
2 7 2 
1 6 7 
7 3 
. . 9 9 
Italia 
5 
2 
2 
2 
1 3 
5 3 8 
8 0 5 
7 3 3 
0 5 9 
3 1 9 
5 7 5 
6 
9 1 
1 0 0 
, E C R U S 
9 
a 
1 3 5 
. . ­
1 5 4 
1 5 0 
5 
2 
1 
3 
­
, T E I N T S 
1 
3 
2 
1 
A R T I F I C . 
M E X C L U S , 
1 9 
4 
7 
. 7 
U 
1 
3 
4 
4 0 
5 6 
1 8 
. . 1 
2 8 
. 1 1 
1 1 
. 1 2 
9 
4 
2 6 2 
5 0 
2 1 2 
1 8 9 
1 0 3 
1 9 
1 
4 
1 
, F I L S D E 
4 6 4 
2 1 3 
1 0 3 
2 5 9 
a 
3 5 1 
7 
1 3 
1 
6 
8 1 
5 5 
3 7 
7 3 
? l 
1 9 
1 9 
. 8 
1 0 
9 
7 0 
7 1 
1? 
5 
? 
7 5 
5 9 
4 6 
. 4 9 
1 2 3 
1 7 
1 9 
3 3 
1 4 3 
1 0 
5 4 
1 6 
4 3 5 
4 1 0 
0 2 5 
6 5 5 
1 0 0 
3 5 2 
1 9 
9 9 
1 8 
, 
3 4 1 
4 3 
4 3 
1 3 3 
. 1 3 8 
8 
2 0 
2 4 
i l 
5 
9 
4 5 
1 0 
? ? 
4 ? 
7 5 
6 1 
U 
1 9 
1 1 
6 7 
5 9 
2 3 8 
7 0 6 
5 3 2 
4 5 3 
6 3 
7 9 
2 
­
P L U S , L A R G Ì 
a 
2 4 
. . . a 
­
2 5 
2 4 
1 
1 
1 
. ­
, F I L S DE 
S A N S C O U T I L S 
5 
1 5 
4 8 
7 4 
. 1 5 
2 7 7 
1 8 
. 2 2 
1 3 
2 
3 
­
8 4 
5 5 
2 9 
2 7 
1 3 
2 
­
a M A T E L A S 
3 7 2 
1 5 4 
6 0 
8 1 3 
5 0 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
214 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Ital ia 
(BR) 
ooa 
O?» 
030 
037 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
06 0 
?04 
71? 
716 
??4 
764 
784 
?aa 
393 
400 
4 04 
484 
604 
61? 
616 
674 
636 
704 
73? 
740 
»00 
»04 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
19 
10 
2 
1? 
1 ', 
6 
9 
1 
3 
78 
37 
13 1 
7? 
4 
5 
? 
3 
a 
54 
40 
955 
44? 
613 
40? 
4 5 
100 
7 
6 
13 
40 
16 
74 
14 
2 
10 
39 
74 
14 
15 
14 
5 
3 
? 
9 
1 
10 
37 
1?5 
19 
4 
? 
? 
7 
6 
1 
4 
30 
a 
54 
40 
764 
371 
413 
358 20 
56 
ooa 
028 
033 
03? 
0 36 
0 38 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
060 
204 
712 
7 16 
774 
764 
784 ?aa 
ao 0 400 
404 
484 
604 
61? 
616 
674 
636 
704 
73? 
740 
»00 
804 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GPÉCE 
TUROUIE 
PCLCGNÉ 
.MARCC 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
S I É R P . A L É P 
.DAHCMÉY 
NIGÉRIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
TIMOR Ρ. 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M 0 N U É 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
74 
38 
5? 
31 
64 
95 
10 
98 
76 
44 
68 
11 
84 
71 
28 
27 
50 
11 
47 
446 
185 
806 
113 
31 
38 
la 
31 
27 
14 
14 
356 
26 
244 
145 
939 
556 
383 
390 
264 
899 
59 
58 
91 
1 
1 
12 
7 
1 
27 
4 22 
127 
3 
463 
164 
315 
245 22 
74 
12 
42 
26 
16 
16 
12 
12 
5 
7 
7 
1 
13 
17 
20 
1 7 
23 
43 
1 
10 
5 
10 
aï 
9 
1 
11 
47 
446 
6 
2 
1 
là 
2 
1 250 
443 
807 
183 
106 
534 
47 
9 
90 
11 
16 
31 
13 
21 
45 
8 
61 
23 
39 
51 
11 
5 22 
27 
50 
176 
753 
93 
?7 
14 
18 
17 
24 
13 
14 
711 
21 
244 
142 
4 152 
1 918 
2 234 
1 939 
123 
291 
31 
GEWEBE M U WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, BÉURUCKT 5104.98 «I TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES A R T I F I C , IMPRIMES 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
OOR 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04B 
050 
060 
064 
704 
?oa 
?1? 
30? 
390 
400 
404 
476 
484 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
732 
740 
800 
804 
1000 
ïoio i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
39 
148 
10 
40 
7 
1 
14 
5 
4 
11 
1 
16 
38 
9 
1 
1? 
1 
4 
3 
? 
1 
4? 
? 
7 
716 
390 
375 
739 
49 
73 
7 
71 
16 
?9 
5 
77 
1 
1 
7 
9 
1 
? 
i 
i 
3 
1 I 
1 
1 
? 
17B 
71 
57 
?4 
13 
33 
10 
6 
74 
14 
4 
90 
65 
9 
10 
1 
? 
15 
76 
16 
143 
76 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
007 
ooa 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
048 
040 
0 60 
064 
704 
708 
?17 
307 
390 
400 
4U4 
4 78 
4f< 
400 
604 
6 12 
616 
624 
6 32 
636 
732 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAPOC 
ALGÉRIE 
.1 UNI SIE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
I IAISUNIS 
CANADA 
.LURALAO vinr/uri A 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWt IT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
119 
542 
311 
425 
109 
543 
15 32 
30 
57 
16 
272 
95 
11 
16R 
213 
79 
15 
78 
6 0 
4B 
69 
17 
1 30 
361 12 
1" 
14 
17 
90 
15 
17 
1 1 
642 
36 
10UO M O N D E 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
095 
016 
784 
467 
634 
41 
177 
100 
?81 
58 
308 
43 
64 
70 
? 
66 
13 
1 
?a 
1? 
1 
17 
6 
?9 
36 
11 
14 
5 
3 
764 
559 
330 
109 
??9 
3? 
75 
1 
14 
i 
36 
76 
17 
74 
1? 
9 
1? 
776 
84 
170 
66 
116 
5 
17 
1? 
76 
1? 
6? 
56 
3 
17 
197 
4 
14 
78 
71 
55 
11 
11 
4 
17 
3 
4 
4 
10 
11 
7 
8 
664 
68? 
466 
158 
101 
? 
33 
95 
884 
176 
78 
2 081 
362 
6 
9 
8 
U 
1 
143 
27 
6 
122 
41 
63 
35 
15 11 
65 
319 
42 
19 
16 
13 
32 
4 
15 
28 
9 
4 
499 
21 
54 
36 
594 
725 
438 
190 
283 
3 
68 
WAREN DES ΚΔΡ. 51, IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
704 
212 
272 
328 
370 
372 
376 
390 
400 
412 
458 
46? 
496 
604 
73? 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
METALLFAEDEN IN VERBIND.MIT SPINNSTOFFGARNEN,EINSCHL.MIT ME­
TALLFAEDEN UMSnONN.SPINNSTOFFGARNE; METALL I S.SPINNSTOFFGARNE 
MARCHANDISES UU CHAP. 51 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
71? 
77? 
378 
370 
377 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUÉDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
204 .MAROC 
" .TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.BURUNDI 
.MADAGASC 
_ .REUNION 
376 .COMORES 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
417 MEXIQUE 
456 .GUACÉLOU 
46? .MARIINIO 
496 .GUYANE F 
604 LIBAN 
732 JAPON 
809 .CALÉDON. 
82? .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
171 
21 
575 
41 
23 
63 
41 
104 
41 
122 
60 
54 
24 
55 
24 
19 
26 
80 
13 
64 
60 
15 
218 
216 
62 
45 
11 
44 
132 
2 653 
896 
1 756 
590 
380 
1 162 
126 
6 79 
171 
21 
575 
41 
23 
63 
41 
104 
41 
122 
60 
54 
24 
55 
24 
19 
26 
80 
13 
64 
60 
15 
218 
216 
82 
45 
U 
44 
132 
2 653 
896 
1 756 
590 
380 
1 162 
126 
879 
4 
FILS OE METAL COMBINÉS AVEC OES FILS TEXTILES, 
GUIPES DE METAL, ET FILS TEXTILES METALLISES 
YC FILS TEXT. 
METALLGARNE, EINSCHL.MIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFF­ 5201.10 
GARNE, METALLISIERTE SPINNSTOFFGARNE, MIT EDELMETALLEN 
002 3 3 . . . 
003 4 4 . . . 
004 . . . . . 
006 1 1 
FILS METALLIQUES, YC FILS TEXTILES GUIPES OE METAL, ET FILS 
TEXTILES HETALLISES, DE METAUX PRECIEUX 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 006 ROY.UNI 
63 
58 15 16 
60 
58 6 15 
. 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
00a ι 
036 1 
040 1 
704 1 
?08 14 
712 
216 4 
390 3 
400 2 
508 2 
604 l 
632 1 
636 
640 
1000 44 
1010 11 
1011 36 
1020 6 
1021 1 
1030 25 
1031 
1032 1 
1040 
METALLGARNE, EINSCHL.M 
GARNE, METALLISIERTE S 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
042 
05a 
040 
042 
064 
066 
06 8 
204 
706 
212 
214 
390 
400 
404 
412 
604 
608 
616 
674 
717 
740 
»00 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
40 
7? 
90 
4 
41 
10 
40 
? 
16 
6 
16 
1 
a 
7 
16 
13 
17 
a 
10 
17 
3 
4 
73 
2 
17 
?a 
19 
a 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
589 
740 
349 
1 71 
41 
1 1 I 
GEWEBE AUS MÉTALLFAÉD 
GARNEN DER TARIENR. 5 
ODER AEHNL. ZWECKEN 
001 
00? 
004 
005 
006 
036 
048 
050 
400 
404 
600 
6?4 
73? 
1 
i 
37 
7? 
15 
13 
1 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
WOLLE,HEOER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
WOLLE IM SCHWEISS 
006 
014 
040 
204 
208 
212 
216 
3 90 
400 
508 
604 
632 
636 
640 
looo 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
22 
15 
12 
54 
318 
30 
141 
41 
31 
19 
48 
144 
19 
14 
1 149 
181 
970 
132 
27 
830 
1 
85 
9 
22 
15 
10 
54 
282 
3 0 
27 
39 
2 
19 
38 
37 
19 
1 
780 
163 
617 
84 
25 
530 
1 
85 
45 
9 
37 
29 
10 
107 
33 
260 
260 
15 
METALLFAÉOÉN UMSPONNENE SPINNSTOFF­ 5201.90 
NN STOFF GAR NE,AUSGEN.MIT EDELMETALLEN 
FILS METALLIQUES, YC FILS TEXTILES GUIPES OE METAL, 
TEXTILES METALLISES, AUTRES QUE OE MÉTAUX PRECIEUX 
14 
2 
2 
AUS ME 
ZUR Β 
17 
15 
5 
i 
4 
47 
? 
45 
Ί 
2 
60 
2 
4 
î 
5 
4 
2 
2 
16 
13 
17 
5 
9 
17 
3 
2 
16 
16 
1 
2 
2 
277 
β? 
145 
? 
63 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
04a 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
208 
212 
716 
390 
400 
404 
41? 
604 
608 
6 14 
6?4 
737 
740 
aoo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GPECÉ 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIÈ 
.TUNISIE 
L1PYL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPnN 
HONG KONG 
AUSIHALIE 
1000 M Π N U É 
1010 INIRA­9 
1011 I X I R A ­ C É 
CLASSI 1 
Al LL 
CLASSt ? 
• I AMA 
­ Α.ΑΠΜ 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
340 
439 
262 
1 192 
72 
531 
97 
104 
11 
188 
100 
122 
16 
9B 
69 
40 
211 
ia2 
ao 
106 
77 
33 
23 
1 041 
23 
124 
221 
200 
79 
15 
46 
17 
12 
10 
10 
17 
12 
6 289 
2 938 
3 35? 
1 280 
406 
1 378 
8 
4B 
156 
186 
707 
13 
469 
23 
26 
6 
46 
19 
57 
15 
7 
36 
3 
31 
6 
11 
129 
21 
1 16 
12 
50 
10 
40 
12 
1 769 
1 057 
712 
40B 
94 
2 60 
7 
12 
44 
72 
î 
234 
51 
13 
1 
66 
5RB 
371 
71 7 
IB? 
7? 
35 
755 
107 
648 
15 
3 
633 
î 
175 
1B4 
51 
76 
43 
1? 
? 
54 
74 
70 
75 
17 
5 
90 
3? 
5 
5 
5 
1 
B59 
437 
4?? 
340 
94 
61 
î 
?1 
105 
76 
74 
713 
19 
78 
3 
84 
53 
45 
1 
16 
16 
35 
711 
177 
49 
100 
77 
14 
11 
714 
? 
118 
14 
38 
74 
î 
1 
17 
10 
1Ö 
3 
318 
966 
353 
335 
141 
369 
1 
14 
677 
LGARNÉN ODER AUS MÉTALLIS. 5707.00 
EIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
IISSUS DÉ FILS OÉ METAL, DE FILS MEIALLIOUES OU DE FILS 
IIXIILES METALLISES DU 5701. POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE­
MENT ET USAGÉS SIMIL. 
17 
16 
la 
70 
14 
1? 
10 
73 
21 
11 
14 
13 
16 
232 
91 
142 
103 
20 
39 
1 
1 
LAINES EN MASSE 
5301.10 *) LAINES EN SUINT 
, ? 
. 4 
. . . . 1 
1 
a 
1 
16 
6 
Kl 
9 
. 1 
. . 
001 
007 
004 
005 
006 
036 
048 
060 
400 
404 
400 
674 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
FRANCE 
PÈLG.LUX. 
ALLE».FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAMA 
■A.AOM 
? 
3 
19 
7 
6 
1 
? 
13 
3 
99 
31 
68 
44 
7 
74 
1 
1 
11 
11 
1 
3? 
14 
18 
17 
1? 
? 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
007 
0?a 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
06? 
056 
058 
062 
064 
204 
71? 
770 
604 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
1)01 
00? 
003 
004 
004 
006 
? 670 
2 707 
321 
1 000 
l 335 
1 506 
31 
19 
582 
109 
147 
68? 
54 
4 0 
17 
907 
59 
96 
23 
36 
?6 
46 
70 
30 
2 875 
9 574 
3 300 
2 086 
1 258 
129 
6? 
1 086 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
1 3? 
a 
476 
868 
168 
. 19 
84? 
. 146 
6Í6 
1 4 
38 
a 76? 
77 
6 4 
a 36 
16 
46 
70 
• 
076 
79 1 
714 
148 
019 
1 1 a 
4' 
869 
DEM RUECKEN GE 
140 
471 
201 
6 487 
7 169 
3 694 
6 
1 
3 
344 
1 74 
748 
IS Γ 
447 
173 
177 
57 
15 
ei 
I 
77 
37 
93 
850 
054 
877 
177 
117 
82 
I 039 
1 026 
11 
11 
a 
77 
161 
3 
55 
25 
7 
75 
530 
670 
185 
. 415 
44 
16 
a 
49 
108 
a 
. . 1 
13 
« . 30 
23 
. . . . ­
064 
B60 
224 
170 
156 
a 
a 
53 
2 
. a 
. 1 
a 
466 
55 
13 
318 
. 643 
. . 
1 
. . 39 
. 4 
98 
. . . . 10 
. . ­
1 672 
1 518 
154 
45 
1 
11 
1U 
98 
49 
14 
49 
61 
. 331 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
036 
033 
040 
042 
046 
050 
05? 
056 
068 
06? 
064 
?04 
71? 
?70 
604 
SUO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H t 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLÉM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
LIBAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5301.70 »1 LAINES 
001 
007 
003 
004 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
3 
3 
? 
1 
1 
? 
7 
70 
13 
6 
3 
? 
? 
57B 
733 
419 
030 
979 
B74 
78 
37 
41? 
îao 186 
845 
146 
59 
36 
03? 
109 
719 
57 
70 
39 
179 
19 
19 
63? 
999 
634 
957 
871 
259 
109 
417 
LAVEES A 
16 
19 
10 
30a 
833 
251 
996 
480 
1 18 
1 
1 
2 
1 
9 
4 
5 
3 
2 
1 
ons 
16 
19 
9 
477 
a 
B59 
245 
950 
a 37 
167 
184 
836 
73 
55 
. 647 
36 
153 
a 
70 
26 
129 
19 
918 
531 
387 
307 
393 
244 
96 
Θ36 
699 
145 
595 
553 
239 
1 693 
. 167 
735 
96 
. 15 
. 166 
? 
. ? 
a 
61 
73 
. . a 
. a 
. 39 
? 551 
? 707 
344 
710 
168 
. . 134 
700 
. 53 
284 
12 
88 
159 
1 348 
48 
95 
1 667 
1 650 
17 
17 
. a 
. ­
5 116 
a 
35 
14 
172 
799 
834 
246 
588 
38 
13 
79 
177 
. . . 2 
15 
a 
66 
57 
. . a 
. 
2 917 
2 519 
398 
274 
257 
1 
123 
l 3 ? Z 
6 
888 
. 791 
. 
3 
. . 123 
. 23 
324 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
3 579 
3 092 
488 
149 
3 
14 
13 
324 
100 
16 
53 
62 
. 619 
*, Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 RE/UC Lindei 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland (BR) 
0 0 7 
00» 
030 
036 
036 
040 
04? 
04a 
068 
06? 
7 04 
7 08 
212 
400 
616 
1000 
loie ion 
1020 
102 1 
1030 
1037 
1040 
34 
15 
314 
546 
6 
430 
58 
372 
71 
203 
95 
30 
20 441 
la 356 
2 186 
1 02? 
376 
674 
575 
48 7 
30 
5 
3 15 
546 
42? 
56 
37? 
71 
203 
96 
19 479 
17 356 
2 123 
999 
359 
646 
574 
477 
175 
174 
2 
2 
2 
WOLLE,FABRIKGEWASCHE N,N ICH! KARBONISIERT 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
004 
007 
00» 
0?a 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
044 
048 
040 
056 
056 
060 
04 7 
044 
704 
?oa 
?i? 
38? 
400 
606 
616 
674 
676 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
WOLLE,FABRIK GÈWASCHEN,KARBON I SIÈRI 
»04 
°0 1 
755 
44 7 
754 
215 
166 
668 
396 
154 
180 
89a 
144 
184 
356 
8 
94 
483 
149 
96 aa 
30 
737 
319 
4 77 
565 
LI 
9? 
75 
78 
5 
17 
74 
73 707 
17 096 
6 108 
4 07? 
? 761 
1 495 
1 571 
753 
? 06 5 
1 910 
780 
16 
75 
13 
11 
758 
91 
154 
767 
5 
14 
319 
109 
315 
56 5 
671 
l 838 
674 
59 
130 
40 
1 i 
11 
149 
e? 
ia 
69 
3 
5 
55 
»4 
63 
37 
13 
5 
83 
1 949 
448 
45 
190 
33 
99 
?a 
5 
30 
19 
10 
4 
8 477 
6 594 
1 633 
1 076 
541 
7 76 
101 
361 
770 
1 125 
86 
3 
403 
343 
175 
158 
407 
967 
2 
19 
89 
131 
65 
48 
17 
711 
7? 
58 
11 
544 
504 
4 0 
10 
IO 
30 
976 
976 
950 
470 
760 
379 
40 
701 
3 
7 
14? 
a45 
797 
164 
39 
171 
87 
1? 
4 
> 7 
t 1 
071 
)4| 
771 
7 39 
84? 
141 
aa 
34 1 
001 
007 
00 3 
004 
005 
006 
006 
0?6 
030 
03? 
034 
03a 
040 
04? 
050 
058 
060 
06? 
064 
704 
400 
480 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1037 
1040 
704 
131 
71 
1 316 
1 184 
108 
194 
7 6 
11 
71 
4 9 
70 
432 
16 
4 
1? 
14 
3 
477 
5?1 
906 
41? 
370 
70 
14 
475 
61 
2 
51 
96 
16 
. . . . 17 
. 9 
17 
7 
10 
. . 
66 
1 275 
1 060 
57 
6 
1 
11 
4 
164 
42 
22 4 
42 
20 
422 
13 
5 
10 
23 
799 
??8 
71 
50 
26 
11 
11 
10 
856 
100 
75» 
290 
241 
9 
3 
459 
FEINE UNO GROBE TIERHAARE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
GROBE TIERHAARE,BEARBEITET UNO GEKROLLT 
002 
003 547 4 543 
004 I 149 10 22 
006 
007 ooa 
036 aoo 
1000 3 374 14 56 
1010 2 676 14 56 
1011 697 . . 686 
1020 669 . . 678 1 
1021 26 . 15 1 
1040 
GROBE TIERHAARE, ANDERE ALS GEARBEITETE UND GEKROL 
174 
1
26 
aoo 
15 
11 
655 
8
124 
1 098 
26 
800 
15 
11 
656 
2 764 
2 079 
a
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
050 
062 
412 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
29 
14? 
509 
ai 
17 
50 
.3 
19 
7 
101 
oai 
834 
74 7 
79 
3? 
54 
11? 
11 
3 
22 
75 
74 
1 
1 
1 
1 
243 
2 
2 115 
47 
11 
257 
183 
74 
44 
19 
11 
8 
16 
247 
10 
2 
19 
1 
101 
19 
451 
2a5 
166 
34 
Vi 
101 
007 
00» 
0 30 
034 
03» 
040 
04? 
048 
058 
062 
7 04 
708 
71? 
4 03 
6 16 
looo 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUuOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
.»ARPC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
ΙΡΑΝ 
ο Ν u ε 
1010 INTRA­9 
1011 ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Α.ΔΠΜ 
CLASSE 3 
70 
4? 
12 
7a 
7? 
911 
1 586 
10 
775 
199 
944 
laa 
789 
376 
57 
53 575 51 564 
5? 
11 
66 
7 
509 
586 
761 
195 
954 
188 
769 
376 
1070 
1U?1 
1030 
103? 
1040 
5 416 
? 95? 
1 079 
1 488 
1 744 
976 
5 300 
? 912 
999 
1 431 
1 244 
957 
5301.30V LAINES EN MASSE NON CARBONISEES 
55 
20 
61 
96 
83 
6 
10 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
028 
030 
032 
0 36 
03» 
040 
04? 
044 
048 
040 
05? 
048 
06') 
067 
064 
704 
708 
212 
382 
400 
60» 
616 
674 
6 74 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
n.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
."ARPC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
RHOUÉSIÉ 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
JAPON 
1 707 
" 809 
614 
702 
3 30 
307 
173 
1000 M Π N U E 
1010 INIRA­9 
1011 [ X I R A ­ C t 
CLASSE 1 
AHI 
CLASSL 2 
.1 AMA 
.Λ.ΑΠΜ 
CLASSI 3 
1070 1071 10 10 1011 1037 1040 
10 23a 
4 178 
321 
l 146 
943 
340 
451 
1 902 
2 971 
412 
977 
1? 
261 
1 056 
510 
158 
251 
100 
631 
741 
1 002 
l 061 
42 
155 
72 
180 
13 
37 
54 
14 356 
9 655 
6 586 
3 150 
1 
1 802 
1 651 
3 296 
521 
3 991 
5 2 39 
1 523 
43 
60 
32 
29 
521 
205 
342 
732 
7 
30 
741 
254 
647 
68 
60 
46 
1 1 
16 710 
14 612 
4 098 
2 781 
1 161 
1 760 
1 
1 386 
57 
1 113 
1 335 
3 730 
1 696 
112 
750 
7? 
79 
75 
746 
163 
41 
190 
5 
16 
157 
368 
99 
77 
51 
17 
503 
41 
41 
40 
140 
94 3 
507 
565 
41 
61? 
LAINES EN MASSÉ CARBONISÉES 
?4 74 10 
001 
00? 
00 1 
004 
0 05 
006 ooa o?a 
0 30 
037 
036 
038 
040 
04? 
060 
05a 
0 60 
06? 
064 
?04 
400 
480 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
ERANCL 
HLLU.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.ELU 
U A L IÈ 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLÉM 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
199 
3 10 
165 
961 
866 
773 
17 
?7 
35 
28 
575 
198 
117 
51 
16? 
64 
961 
46 
77 
37 
13 
10 
10? 
79? 
31? 
156 
901 
56 
39 
099 
167 
5 
1 16 
7 76 
32 
• 
. 43 
34 
37 
74 
. 16 
. 25 
. 
777 
696 
la? 1 39 
11 
7 1 71 
16 
RS, 
3 
3 
11 9 
1 
1 
1 4R 
171 
401 
1»2 1 7 
a 
36 14 
445 
176 
81 
14 
1 38 
64 
945 
38 
7 1 
1? 
10 
731 
Ibh 966 
863 
696 
79 
1 ? 
073 
EN MASSE POILS FINS OU GROSSIE  
PP.ILS GROSSIERS PREPARES ET FRISES 
• 19 
, , , • 
19 
19 
. . , • 
6 
. 16 
1? 
34 
34 
00? 
003 
004 
006 
007 
ooa 036 
800 
1000 
îoio 1011 
1070 
1071 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5307.91 POILS 
001 
007 
003 
004 
005 
004 
036 
03B 
050 
06? 
41? 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRÈCE 
TCHECCSL 
MEXIQUE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSÉ 3 
FO 
749 
1 319 
77 
736 
16 
17 
937 
3 415 
2 437 
978 
969 
76 
9 
GROSSIERS 
19 
1 174 
283 
64 
16 
38 
14 
10 
10 
57 
4 5 
7? 
1 778 
1 598 
180 
68 
27 
48 
64 
365 
363 
2 
2 
2 
192 
3 688 
749 
113 
440 
62 
160 
69 
14 
294 
22 
57 
IB? 
090 
471 
66 7 
397 
98 
74? 
187 78 
33 
39 
746 
756 
756 
. . a 
1 244 
27 
736 
16 
16 
937 
3 079 
2 108 
971 
962 
19 
264 
760 
662 
190 
139 
9 
851 
814 
275 
397 
985 
57? 
9 
47 
745 
371 
14? 
193 
150 
4? 
12 898 
5 896 
002 
671 
662 
187 
15Ò 
944 
31 
73 
2 
14 
36 
55 
325 
194 
131 
123 
1 10 
AUTRES QUE PRÉPARÉS ET FRISES 
10 
1 
24 
17 
9 
61 
52 
9 
9 
9 
6 
122 
140 
137 
3 
2 
1 157 
17 
22 
255 
201 
54 
30 
10 
7 
157 
10 
11 
5 
10 
5 
57 
25 
310 
197 
113 
29 
18 
27 
57 
57 
946 
871 
75 
17 
17 
57 
138 
45 
96 
232 
133 11 
20 
3 
82 
12 
66 
37 
14 
924 
476 
449 
263 
165 
176 
· ) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
217 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ANGPRAKANINCHENFAARE 
001 9 
002 29 
004 21 
005 31 
006 21 
036 3? 
040 3 
04? I 
732 44 
PCILS CE LAPIN ANGORA 
194 
111 
a? 
81 
35 
78 
1 I 
13 
IB 
3? 
3 
1 
37 
144 
70 
74 
74 
35 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
ALPAKA­. LAMA­, VIKUNJA­, JAK­ UND KAMELHAARE; ANGORA­
TIBET­, KASCHMIRZIEGENHAARE UND AEHNL. ZIEGENHAARE 
10 
î 
70 
19 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
732 JAPON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
036 
038 
040 
04? 
04» 
05? 
05a 
06? 
064 
?04 
?oa 
390 
400 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
55 
741 
77 
35? 
148 
764 
11 
175 
22 
5 
71 
34 
6 
70 
3 
13 
7 3 
1? 
6 
19 
5 
1 522 
1 147 
374 
?97 
70? 
40 
73 
36 
73 
1? 
6 
106 
45 
61 
75 
1 
36 
73 
170 
38 
710 
5 
70 
656 
451 
145 
11? 
77 
78 
717 
179 
9? 
71 
9 
94 
1? 
66? 
540 
171 
118 
108 
KANINCHENHAARE [ANDERE ALS ANGORAKANINCHENHAAREΙ, 
BIBER­, NUTRIA­ UND ΒISAMRATTENHAARE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
036 
040 
04? 
04a 
050 
05? 
067 
064 
390 
400 
404 
41? 
480 
504 
516 
6?a 
73? aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?I 
1030 
1040 
734 
60 
?3 
395 
64 
794 
2 
45 
7 
2 
10 
30 
10 
5 
77 
5 
19 
56 
19 
10 
75 
3 
10 
7 
1 455 
1 051 
403 
370 
54 
56 
78 
147 
1? 
16 
76 
5 
771 
19 3 
79 
13 a 
73 
721 
42 
245 
2 
2 
28 
6 
5 
20 
5 
9 
39 
9 
5 
12 
1 
9 
4 
68 
1 
916 
668 
248 
168 
18 
34 
26 
25 
12 
4 
1 
5 
105 
83 
22 
17 
16 
5 
52 
23 
27 
26 
29 
ABFAELLE VON WOLLE ODER FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN, 
AUSGEN. REISSSPINNSTOFF 
KAEMMLINGE VON WOLLE OD.Τ I ERHAAREN,NICHT KARBONIS. 
001 
002 
003 
004 636 326 305 4 
005 3 347 1 728 635 2 
006 
030 
036 
03» 
040 
042 
048 
060 
06? 
064 
400 
41? 
616 
1000 
loio 
1011 
1070 726 
1071 76? 
1030 75 
103? 5 5 . . 
1040 1 44? 978 706 
KAEMMLINGE VON WOLLE OD.TIERHAAREN.KARBONISI ERT 
494 
098 
138 
327 
76 
91 
40 
106 
333 
11 
094 
703 
147 
1 19 
1? 
10 ?36 
8 041 
? 194 
667 
100 
7
?
?77 
4 
β 
1 
48 
307 
3 
874 
3 
101 
. . 6 
46C 
098 
361 
37? 
61 
11 
18 
33 
7? 
14 
7 
45 
76 
6 
30 
131 
46 
107 
1? 
3 
1 756 
1 307 
449 
728 
88 
14 
64 
1 276 
70 
6 
13 
187 
128 
59 
37 
29 
22 
115 
170 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 ooa 
0 36 
03a 
040 
04? 
046 
05? 
058 
06? 
064 
704 
708 
390 
400 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
040 
04? 
04 8 
060 
052 
06? 
064 
390 
4 00 
404 
412 
480 
604 
616 
528 
732 
aoo 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
55 
366 
331 
281 
369 
513 
46 
14 
933 
2 967 
1 446 
1 521 
1 520 
560 
2 
360 
250 
186 
343 
512 
46 
14 
754 
2 475 
1 140 
1 336 
1 336 
559 
15 
21 
46 
36 
10 
10 
21 
BÖ 
169 
271 
100 
170 
169 
169 
164 
5 
5 
1 
PPILS D'ALPAGA, 
CHÈVRES MOHAIR, 
OE LAMA, DE VIGOGNE, DE YACK, DE CHAMEAU, DE a , uc 
BET, 0 E CACHEMIRE ET S [M IL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
IUPCUIE 
R.U.ALLEM 
TCHECOSL 
HONOR IE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
POILS 0' 
CASTOR, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRLCI 
TURQUIE 
TCHI cnsL 
HONGRIE 
P.AER.SUD 
1IATSUN1S 
CANADA 
MLX IQUÉ 
CCLOMMlÉ 
PÉROU 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
173 
395 
64 
1 041 
509 
1 126 
25 
712 
61 
76 
84 
75 
75 
51 
18 
56 
46 
73 
41 
60 
19 
4 648 
3 337 
1 312 
1 099 
802 
88 
46 
174 
aoo 
141 
10 
2 071 
4.16 
1 6? 3 
16 
754 
66 
11 
44 
180 
73 
70 
371 
7? 
157 
706 
176 
31 
143 
7? 
83 
15 
791 
15 
7 720 
5 095 
2 624 
1 974 
377 
796 
353 
41 la 2 
89 
51 
73 
14 
494 
118 
865 
199 
18 
25 
25 
51 
ICO 
271 
537 
261 
70 
17 
472 
41 
9 
17 
41 
15 
41 
2 
13 
2 
140 
15 
16 
46 
23 
41 
. 
393 
201 
192 
123 
13 
69 
46 
­
QUE 
T OE 
103 
• 698 
73 
120 
. 38 
1 
1 
1 F 
RAI 
1 
1 
. 
36 
980 
564 
417 
310 
217 
. 107 
LAPIN 
1 
1 
. 
71 
840 
757 
583 
565 
574 
. 18 
ANGORA, OE 
MUSQUE 
449 
a 
10 
195 
36? 
37 7 
a 
53 
6 
. a 
. a 
. a 
. 
­
175 
106 
67 
67 
17 
. « 
LIEVRE, 
138 
16 
. . . 10 
11 
8 
s 
3 
19 
760 
707 
53 
34 
31 
19 
. • 
DE 
713 
16 
a 
178 
a 
166 
4 
155 
16 
5 
31 
l 13 
?3 
367 
77 
1 604 
993 
611 
610 
38 
1 
54 
13 
13 
160 
39 
70 
799 
77 
65 
93 
4? 
5 
71 
7? 
79 
1 1 
479 
10 
4 852 
3 343 
1 509 
989 
120 
189 
331 
22 
78 
61 
3 
373 
177 
196 
171 
8 
3 
22 
2 
3 
685 
5 76 
306 
204 
156 
103 
DÉCHETS DE LAINE ET DE POILS FINS OU GROSSIERS,SF EFFILOCHES 
6L0USSES NON CARBONISEES DE LAINE ET OE POILS 
69 
30 
12 
001 
002 
003 
Ö04 
005 
006 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
616 IRAN 
46 
41 
4 
6 
2 
? 
7 
686 
30/ 
3 79 
171 
111 
788 
788 
001 
007 
001 
004 
004 
006 
0?8 
010 
016 
01» 
040 
042 
04» 
060 
06? 
064 
068 
704 
4 00 
4 0 4 
40 8 
614 
704 
661 
41 
4 1 
3? 
19 
8 
15 
7 
74 
611 
68 
39 
4 
15 
4 60 
52 
10 
70 
117 
6 
? 
5 
7 
677 
70 
78 
5 
11 
8 
10 
66 a 
50? 
35 
43 
3? 
19 
6 
10 
74 
916 
4? 
2 
419 
5? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
0 16 
ola 
040 
042 
04B 
ΟΛΟ 
06? 
064 
061 
204 
400 
404 
508 
616 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
767 
5 555 
209 
1 251 
6 217 
512 
40 
209 
50 
206 
607 
24 
1 884 
365 
311 
?15 
78 
70 
14 513 
3 974 
1 357 
507 
58 
11? 
160 
678 
196 
448 
8 
1? 
4 
10? 
558 
8 
505 
15 
715 
594 
454 
696 
176 
?4 
577 
?Ô 
566 
1 ??? 
59 
3? 
?? 
U 
91 
49 
16 
55 
770 
96 
190 
28 
396 
865 
410 
155 
34 
81 
060 
29 
176 
34 
13 
324 
80 
159 
363 
11 
21 
6 
6 
1 
4 619 
3 970 
649 
745 
775 
576 
576 
471 
BLOUSSES CARBONISEES DE LAINE ET DE POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIL 
IRAN 
468 
709 
71 
1 516 
1 539 
9? 
»? 
76 
34 
73 
77 
15 
58 
3 246 
134 
107 
1? 
34 
1 179 
136 
7 5 
55 
74 
779 
14 
. * 
7 
4 
15 
. 777 
33 
76 
1? 
30 
17 
1 
75 
1 
1 
? 
1 
?l 
489 
71 1 
Γ8 a? 76 
34 
16 
71 
a 
48 
071 
aa 31 
. 4 
157 
1 34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 151 
1 73? 
2 420 
650 
117 
45 
15 
1 775 
213 
776 
23 
7 
23 
13 
730 
3 065 
1 430 
1 635 
624 
H O 
22 
2 
989 
GARNABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
03a 
040 
042 
06? 
064 
068 
?04 
71? 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
154 
77? 
419 
164 
a?6 
164 
6? 
45 
7a7 
3? 
5 
73 
10 
186 
710 
776 
17 
710 
496 
716 
760 
470 
408 
395 
45 
733 
1 
3a 
15 
3? 
5 
?ä 
58 
54B 
3BB 
161 
174 
?a 
3? 
?a 
5 
380 
177 
178 
15 
15 
5 
18 
10 
15B 
710 
166 
10 
2 374 
1 778 
596 
194 
17 
369 
367 
33 
449 
66 
1 
56 
48 
' 39 
354 
33 
481 
70 
47 
78 
779 
?? 
?1 
77 
16 
5 
500 
111 
1000 M O N D É 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
9 09? 
3 847 
5 743 
1 679 
241 
114 
34 
3 500 
1 682 
436 
1 445 
43 
10 
65 
30 
1 347 
04 3 
263 
760 
581 
231 
59 
DEChETS DE FILS DE LAINE ET DE POILS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ΡΟΥ.UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 BULGARIE 
204 .MAROC 
212 kTUNISIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
758 
696 63 49 41 
1 301 
926 375 3 75 
317 
NICHT KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN, 
AUSGEN. NICHT KARBONISIERTE KAEMMLINGE UND GARNABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
02 6 
036 
038 
040 
042 
046 
060 
066 
060 
062 
064 
704 
212 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 746 
4 003 
1 188 
1 312 
1 254 
345 
41 
19 
232 
406 
653 
90 
17 
64 
25 
191 
90 
61 
420 
83 
161 
5 
13 436 
10 893 
2 544 
670 
319 
50B 
4 
502 
366 
840 
467 
127 
596 
124 
75 
2 
45 
68 
10 
18 
16 f. 
20 
23 
99 
26 
53 
756 
153 
603 
270 
122 
130 
6 
124 
203 
346 
523 
289 
31 
2 
93 
13 
31 
7 
25 
21 
69 
38 
2B1 
50 
61 
5 
240 
516 
725 
242 
137 
330 
330 
153 
20 
372 
523 
34 
18 
966 
967 
19 
19 
19 
275 
1 749 
107 
336 
104 
39 
19 
53 
366 
575 
15 
7 
46 
10 
1 
40 
6 
29 
789 
611 
178 
120 
022 
48 
48 
10 
729 
7 08 
21 
16 
17 
129 
42 
268 
139 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
Μ Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 069 
616 
373 
317 
568 
158 
19 
58 
138 
28 
12 22 
16 
86 
241 
509 
16 
4 324 
3 141 
1 185 
786 
223 
338 
328 
56 
208 
1 46 73 34 
a 
5 28 . 5 . 16 
a 
109 • 
545 
365 181 153 9 22 17 5 
342 105 165 26 11 
3 . 12 17 16 70 241 294 14 
2 334 
1 650 683 324 14 315 311 45 
6 
66 
72 
27 
1 
202 
172 
31 
21 
19 
1 
93 
74 
18 
5 
32 
300 
29 
40 
111 
939 
669 
270 
270 
163 
304 
285 
20 
18 
18 
OECHETS DE LAINE ET OE POILS, NON CARBONISES, AUTRES CUE 
BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, NON CARBONISES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVÈGE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRÈCE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
204 .MAROC 
71? .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER IIERHAAREN,AUSGEN. 
KARBONISIERTE KAEMMLINGE UNO GARNABFAELLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
040 
060 
062 
064 
212 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
350 
594 
330 
518 
133 
512 
16 
8 
30 
59 
72 
65 
15 
6 
36 
134 
140 
12 
2 
2?5 
4? 
315 
461 
854 
561 
734 
7 
? 
786 
551 
155 
58 
660 
735 
1 675 
1 649 
26 
10 
2 
2 
14 
322 
165 
445 
369 
272 
14 
2 
27 
27 
4 
1 
20 
46 
7 
60 
42 
1 855 
1 607 
248 
170 
68 
5 
11 
11 
73 
24 
14 
10 
94 
5 
2 
6 
3 
20 
68 
57 
10 
27 
107 
67 
5 
165 
702 
148 
654 
355 
154 
665 
646 
19 
19 
19 
10 
20 
72 
46 
26 
26 
12 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
06? 
064 
71? 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
M O N D E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.f AMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
? 91? 
3 113 
1 001 
1 176 
I 869 
788 
7? 
33 
346 
478 
1 090 
134 
6? 
143 
136 
177 
149 
79 
339 
177 
749 
14 
13 956 
IO 381 
3 57? 
2 562 
1 948 
4 70 
7 
468 
541 
478 
603 
165 
644 
177 
69 
3 
93 
98 
50 
6? 
117 
33 
74 
88 
76 
915 
166 
748 
455 
165 
119 
? 
117 
174 
760 
816 
466 
71 
4 
154 
79 
56 
10 
136 
49 
116 
55 
181 
83 
117 
14 
089 
080 
006 
368 
736 
764 
764 
356 
DECHETS OE LAINE ET OÉ POILS, CARBONISE 
BLOUSSES ET DÉCHETS DE FILS, CARBONISES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
421 
693 
675 
778 
170 
133 
38 
15 
75 
89 
147 
111 
34 
77 
64 
775 
79? 
16 
11 
477 
B6 
3B1 
757 
6?? 
074 
43? 
14 
11 
535 
661 
799 
93 
187 
494 
1? 
17 
17 
794 
733 
61 
21 
11 
11 
29 
356 
304 
634 
709 
634 
35 
4 
69 
46 
9 
7 
2 
11 
92 
160 
86 
3 164 
2 671 
492 
383 
135 
3 
REISSSPINNSTOFF AUS UOLLE UND FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 5304.00 EFFILOCHES DE LAINE ET DE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0?8 
03? 
036 
040 
048 
050 
068 
204 
208 
328 
346 
604 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
30? 
77 
468 
103 
4? 
77 
6 
64 
34 
9 
507 
90 
35 
10? 
716 
535 
65 
114 
80 
888 
97? 
918 
716 
53 
086 
571 
168 
115 
13 
1 
4? 
?? 
15 
16 
1 
707 
51 
? 
? 
. . . • 
37 
9? 46 19 19 ?7 75 ? . 
77 
716 535 
. 80 
l 398 
460 936 7 . 850 546 7? 80 
19 
14 
10 
1? 
450 
71 
35 
28 
649 
56 
594 
531 
8 
28 
26 
35 
74 
26Õ 
18 
6 
64 
18 
445 
355 
90 
90 
26 
57 
12 
65 
114 
7 59 
9 
750 
69 
18Ï 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
328 .BURUNDI 
346 .KENYA 
604 LIBAN 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
275 
21 
160 
43 
50 
21 
17 
100 
21 
12 
530 
158 
65 
69 
70 
119 
2? 
57 
U 
1 875 
593 
1 783 
845 
55 
361 
176 
93 
76 
17 
1 
17 
75 
3 
74 
64 
10 
3 
3 
7 
5 
7 
107 
106 
7? 
4 
46 
70 
119 
11 
543 
780 
763 
5 
747 
121 
46 
11 
7 293 
194 1 458 56 80 13 546 4 68 
a 
115 1 440 1 940 26 , 12 ai 
11 
a 
70 16 53 
• · 300 4 310 
298 2 508 2 1 801 2 1 704 
2 1 530 87 
: 87 
. 
S. 
. 11 
AUTRES OU 
3 55 
6 
G 
4 
1 
1 
1 46 1? 6 2 
22 
224 5 3 11 6 35 133 104 24 
48 202 183 14 
267 
­» l 347 
ι 319 1 027 628 289 
a 
399 
tOSSIERS 
J 77 
I 
73 . 21 1 17 100 19 
a 
3 1 i 
a 
754 
66 
689 
602 
U 
21 
2Î 
65 
313 
17? 
141 
141 
41 
WOLLE, FEINE UNO GROBE TIERHAARE, GEKREMPELT OOER GEKAEMMT 5305 LAINE ET POILS (FINS OU GROSSIERS) CARÕES OU PEIGNES 
GEKREMPELTE WOLLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
LAINE CARDEE 
767 
860 
357 
548 
677 
76? 
301 
57? 
76 
54 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
175 
11 921 
1 728 
751 
1 575 
11 741 
1 497 
638 
1 501 
227 
113 
10 
· ) Anmerkungen au den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
342 
329 
1! 
13 
191 
11 
160 
94 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
02' 
0 30 
03? 
036 
0 3 8 
04? 
04» 
0»0 
056 
05» 
064 
704 
390 
400 
674 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEKAE 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
016 
038 
040 
042 
04» 
050 
056 
osa 060 
06? 
064 
066 
068 
204 
390 
400 
404 
470 
484 
604 
608 
616 
624 
662 
664 
701 
706 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEKAE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
042 
048 
050 
204 
324 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
GEKAt 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
050 
056 
060 
204 
212 
608 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FEINI 
001 
002 
004 
005 
006 
016 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
6 
25 
45 
170 
170 
31 
4 
6 4 
16 
3e 
418 
7 
9 
16 
4 
21 
4 
542 
507 
947 
44a 
222 
38 
1 
16 
460 
aMTE WOLLE 
2 
10 
2 
13 
12 
3 
2 
1 
1 
2 
48 
4? 
15 
11 
6 
1 
3 
20» 
977 
275 
567 
737 
131 
601 
26 
41 
71 
217 
334 
63? 
8 
1 1 
468 
981 
?11 
437 
58 
79 
996 
506 
181 
l.'l 
1 
49 
13 
61 
17 
63 
16? 
??6 
169 
6 
ai 
10 
8? 
499 
10 
144 
57? 
an 179 
oaa 04 1 
189 
461 
MMTÉ WOLLE 
?71 
48 
19 
?93 
10 
15 
107 
51 
97 
16 
1 
9 
30 
976 
650 
376 
109 
18 
ia 
1 
16 
HMTE WOLLE 
1 
a? 
48 
59 
376 
169 
4« 
77 
85 
1 
774 
161 
6 
6» 
134 
574 
77» 
74t 
747 
73 
7?« 
1 
16·­
776 
TIERHAARE 
France 
6 
6 
?» 
22 
4 1 
IC» 
1 
4 
5Í 
9 
16 
ICC 
7 
9 
15 
. 15 
­
719 
787 
452 
277 
156 
3? 
1 
16 
14? 
IN FORM 
9 
9 
9 
? 
1 
1 
38 
?9 
8 
5 
3 
2 
561 
β97 
439 
82' 
91 
57 
6 
41 
36 
41 
373 
964 
1 
. 609 
71C 
199 
734 
. 45 
653 
033 
. 7» 
3 
. 13 61 
1Í 
6' 
IC 
?1C 
112 
c 3« 
IC 
46 
00* 
44' 
9l< 
53/ 
79" 
41t 
66< 
13t 
06t 
IN FORM 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. , 2 
. . . . . 318 
. 
a 
4 
6 
530 
201 
330 
6 
2 
6 
, . 316 
β ' 
aí 
VON KAMMZUGWICKELr· 
1 546 
. 723 
4 081 
1 217 
. . . 
a 
a 
126 
39 
7 
. 25 
106 
12 
196 
a 
a 
216 
473 
181 
39 
. 
. a 
a 
. 16 
32 
.' a 
677 
. 
9 728 
7 566 
2 162 
989 
161 
93 
44 
1 060 
142 
951 
2< 2ο; 
46 
t 
li 
1 82 
1 79 
2 
1 
VON KAMMZUGWICKEL 
271 
35 
6 13 
215 76 
10 
15 
107 
. 92 
15 
1 
9 
30 
497 403 
266 361 
231 42 
217 39 
18 
15 
1 
15 
, ANDERE ALS IN FORM 
61 
2? 
32 18 
768 9? 
96 18 
58 
19 3 
63 2 
a 
a 
161 
a 56 
134 
931 222 
475 208 
456 14 
?36 5 
19 3 
220 
ί 
161 
L 
2 
4 
6 
2 
4 
4 
VON K 
1 
! 1 
.GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
91 
115 
73 
47 
16 
" 
436 
14 
94 
94 
·) 
5 
138 
Ζ 1 
47 
S 
40 
232 7 
192 6 
40 1 
40 1 
40 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
23 
79 
10 
30 
. 11 
1 
a 
. . 
, . . • 
178 
25 
154 
154 
64 
. a 
, ­
Italia 
5 
11 
. 11 
11 
, MIND. 65 % WOLLE 
507 
461 
655 . 1 491 
37 
Γ 37 
16 
29 
176 
786 
I 617 
a 
11 
793 
165 
. . 56 
30 227 
a 
. 6 
a 
49 
a 
21 
a 
142 
a 
. a 
42 
. 36 
769 
30 
) 8 191 
r 3 205 
3 4 986 
3 4 395 
2 432 
> 276 
6 
315 
13 
4 
. 23 
49 
12 
23 
46 
. 
169 
40 
130 
130 
61 
. . • 
4, UNTER 85 » WOLLE 
a 
'. , , , . . , . a 
, , , a 
, . , . . 
7 
a 
S a 
S 
. a « 
, , • 
2 
9 
2 
7 
7 
. . . • 
AMMZUGWICKELN 
i 15 
a 
a . 
45 
a « 
a , 
a , 
a 
275 
a a 
a . 
a , 
* 
1 335 
1 59 
2 76 
1 
1 
, a . . a « 
275 
1 
a ,  . 
20 
1 
5 46 
6 66 
22 
6 46 
6 46 
5 46 
1 
. 9 
15 
2Í 
2! 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
07 8 
030 
03? 
036 
038 
04? 
046 
0 40 
056 
058 
064 
704 
303 
400 
674 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
53.05.21 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
034 
038 
040 
042 
048 
040 
056 
058 
0 60 
06? 
064 
0 66 
068 
?04 
390 
400 
404 
470 
484 
6 04 
60 8 
6 16 
474 
66? 
6 64 
TOI 
7 06 
71? 
716 
1000 
1010 
1011 
107U 
1021 
1010 
1032 
1040 
NOPVÉGÉ 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTO1CHÉ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECÉ 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
.MAROC 
R.AFP.SUO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M C N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
• ÉAMA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
18 
16 
2 
1 
1 
60 
120 
288 
305 
9 9 
22 
196 
35 
68 
161 
20 
26 
34 
10 
66 
10 
706 
165 
54 1 
182 
589 
110 
10 
34 
249 
RUBANS DE LAINE 
EN POIOS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANCÉ 
ÇANE"ARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.INDES OC 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYR 11 
IRAN 
ISRAIL 
PAKISIAN 
INDI 
MAIAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
M C N U È 
INIRA­9 
EXIRA­CÉ 
CLASSt l 
ALLÉ 
CLASSÉ ? 
•A.AOM 
CLASSt 3 
Β 
40 
a 52 
55 
1 
13 
12 
6 
4 
1 
1 
5 
β 
1 
10 
240 
168 
71 
49 
26 
4 
17 
France 
16 
15 
1 
60 
57 
ICO 
275 
3 
22 161 
71 
6B 
746 
70 
76 
34 
. 47 
­
552 
388 
164 
739 
401 
91 
10 
34 
334 
PEIGNEE 
LAINE 
999 
702 
571 
Θ16 
126 
682 
669 
86 
151 
778 
634 
775 
408 
33 
55 
900 
393 
1B9 
440 
187 
308 
055 
335 
817 
564 
17 
707 
68 
736 
158 
787 
589 
207 
474 
78 
166 
45 
3ia 
71? 
7? 
07? 
551 
471 
679 
644 
510 
806 
33 1 
5305.25 RUBANS DE LAINE 
001 
002 
003 
004 
ooa 036 
042 
046 
050 
204 
374 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
EN POIDS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.RWANDA 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
5305.29 LAINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
050 
056 
060 
204 
212 
608 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
.MAROC 
.TUNISIE 
SYRIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5305.30 POILS 
87 001 
002 
20 004 
005 
9 
036 
122 1000 
121 1010 
1 1011 
1 1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEE 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M C N D f 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
1 
1 
36 
3 
36 
4 3 
9 
4 
2 
3 
1 
3 
5 
1 
4 
159 
120 
38 
25 
14 
2 
10 
a 
440 
487 
666 
1B4 
521 
435 
22 151 
129 
174 
505 
449 
4 
2 
725 
312 
132 
881 
. 225 
031 
600 
. 375 
17 
. 68 
235 
65 
287 
59 
066 
419 
2B 
138 
44 
219 
626 
­
721 
753 
96a 
162 
239 
936 
610 
870 
PEIGNEE 
LAINE 
B58 
176 
39 
070 
34 
86 
60? 
719 
318 
4? 
70 
18 
75 
605 
185 
471 
35? 
97 
69 
20 
42 
PEIGNEE, 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
FINS 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
334 
153 
199 
267 
590 
334 
84 
394 
11 B06 
896 
10 
14B 
619 
865 
878 
987 
106 
93 
065 
2 
506 
817 
2 
1 
1 
1 
AUTRE 
3 
1 
2 
1 
1 
CARDES OU 
385 
617 
120 
294 
120 
090 
651 
548 
102 
101 
090 
ι 
121 
16 
B72 
34 
88 
602 
. 336 
42 
. . • 
130 
050 
C80 
038 
97 
42 
. 42 
QUfc 
5L 
10e 
78C 
37C 
33' 
71 
38C 
II 
. 896 
, 14f 
614 
775 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
Nederland 
. . 5 
. . . a 
. 915 
. 
. 10 
19 
• 
477 
52 Β 
949 
15 
5 
19 
. . 915 
ENROULES EN 
6 
2 
16 
5 
1 
2 
2 
39 
29 
9 
3 
5 
302 
a 
273 
006 
269 
a 
. . 
26 
a 
505 
185 
29 
. 124 
441 
57 
559 
a 
. 034 
735 
617 
151 
. . . . . . . 136 
191 
. . . . 269 
. 
115 
851 
244 
578 
744 
4B5 
158 
201 
ENROULÉS EN 
1 
1 
858 
. 23 
198 
. . . . a 
. 20 
18 
75 
201 
OBO 
121 
94 
. 27 
20 
• 
17e 
17e 
BOULE! 
6ie 
2 493 
. 41 
76C 
22 
1 001 
IC 
6' 
1( 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
63 
185 
25 
96 
a 
35 
5 
. a 
. 
. . a 
• 
480 
71 
409 
409 
183 
. . . • 
, AU MOINS 
1 
1 
2 
5 
3 
7 
3 
3 
5 033 35 
4 952 12 
81 22 
64 20 
. 11 16 
1 
99B 
764 
Bil· 
. 913 
139 
126 
54 
123 
460 
494 
718 
. 53 
677 
640 
. . 187 
63 
990 
. . 36 
. 207 
. . 93 
. 530 
. a 
. 220 
. 119 
573 
72 
283 
606 
477 
144 
334 
073 
38 
260 
Italia 
IÕ 
19 
. 19 
19 
85 I 
81 
5 
. 103 
27Î 
56 
11Õ 
244 
­
870 
189 
661 
681 
327 
a 
. ­
BOULES, MOINS DE 85 ( 
53 
. . a 
206 
a 
. . . • 
258 
53 
2 06 
206 
. . 
RUBANS ENROULES 
643 
136 
072 
7: 
05' 
r. 
896 
11 
PE GNES 
604 
2 
198 
67 
269 
159 
B90 
269 
2 69 
269 
329 
a 
52 
397 
63 
. 13 
14 
. a 
. 10 
­
878 
840 
38 
27 
13 
11 
10 
17 
2 
. . • 
25 
19 
6 
6 
a 
. . . * . . . . . . a 
• 
a 
. . . , . . ­
EN BOULES 
33 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
3 1 
1 
5 
5 
, 4 
4 
9 
70 . . 157 
. , . . 806 
a . . . 
040 
227 
813 
7 
7 
a 
a 
. 806 
11 
. 96 
5 
792 
906 
113 
792 
792 
792 
2 
13 
16 
2 
14 
14 
a 
. . ­
5 
a 
39 
90 
135 
135 
357 
13 
97 
_ 48 
10 
536 
526 
11 
10 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
220 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GRPB 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 B 
4 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M E N G E N 
EG­CE 
TIERFAARI 
5" 
6 5 
I e 
I C 
6 1 
2 0 ' 
1 2 2 
8 7 
73 
2 2 
K 
er­Déce 
France 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
.GEKREMPELT 
. 
â . 
. â 
STREICHGARNE AUS WOLLE,N.F 
STREICHGARNE, « 
RPH, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 a 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 5 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 B 
2 1 2 
2 4 8 
7 7 6 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 9 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
10 31 
103? 
1040 
UNGEZWIRNT 
3 3 
10 = 
3 1 ' 
5 6 4 
6 ' 
1 ' 
4 
6 : 
ï 
2 
5 
3 6 
1 1 5 
6 7 
3? 
11 
4 
7 
9 3 
6 
7 1 
1 4 8 
2 
4 
5 
8 4 
3 5 
1 ' 
5 
16 
2 083 
1 300 
7 8 4 
3 1 7 
6 « 
3 5 C 
' l a r 
1 1 6 
I N 0 . 8 5 P C WO 
80 2 3 
3 1 
8 
9 
7 3 
â 
6 ? 
1 
1 
4 
. . 1 3 0 
4 
3 
8 
3 8 7 
1 5 ? 
2 3 5 
1 6 0 
2 3 
7 4 
4 
6 1 
Neder land 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
OCÉR G E M E " " ! 
5 3 
6 5 
, . • 
1 2 1 
1 2 1 
a 
. . . • 
. 16 
10 
5 1 
a i 
a 
a c 
/ 71 
2 0 
10 
• .EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
. L E 
STREICHGARNE, M IND.86PC WOLLE 
ROH, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
4 0 0 
4 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
GEZWIRNT 
2 6 Í 
2 580 
I 601 
5 6 0 
5 2 
1 
1 1 1 
3 4 
6 
3 
6 2 
2 6 
Π 
4 
4 
1 
5 
5 
5 583 
5 259 
3 2 4 
1 7 9 
1 6 5 
1 4 1 
4 
9 8 
1 5 5 1 
1 7 7 
7 8 
3 
. 4 9 
7 4 
1 
1 7 
4 
. a 
3 
• 1 9C9 
l 762 
1 4 7 
5 0 
4 9 
9 8 
4 
9 0 
1 
1 
1 
STREICHGARNE, M I N 0 . 8 5 P C WOLLE 
NICHT 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 » 
7 1 ? 
7 4 8 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 8 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROH, UNGEZWIRNT 
a a 
l ? a 
44 1 
7 0 6 
9 
1 4 
5 
6 6 
2 1 
2 
5 
? 
9 1 
7 
1 1 0 
4 1 
7 5 
7 
6 
1 0 9 
8 
6 
1 1 ? 
a a 
16 
1 
8 1 
5 1 
3 3 
4 
? 496 
1 591 
9 0 8 
4 3 6 
9 5 
4 7 1 
7 
1.15 
l 
STREICHGARNE, " 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
2 1 2 
1 6 5 
6 
5 
l 
5 
5 1 
. . . 2 
1 
. 1 1 0 
1 3 
2 3 
7 
6 
7 3 
4 6 
7 3 6 
3 8 9 
3 4 6 
1 3 6 
5 7 
2 1 0 
7 
1 3 3 
• I N D . 8 5 P C WOLLE 
POH, GEZWIRNT 
1 8 7 
8 2 2 
2 637 
1 5 9 
1 2 5 
2 
1 5 0 
7 
3 7 0 
4 2 0 
2 
1 1 9 
1 
• 
1 
P O . 
2 6 
a 
R4 
2 4 2 
5 6 
. . 2 7 
1 
2 
. . 1 1 6 
5 
. 1 0 
a 
. . . , . . 2 
. . 1 1 
5 
• 
5 e 5 
4 C 9 
1 7 7 
34 
2 9 
2 7 
. 1 5 
1 16 
n o . 
2 5 5 
. 1 6 8 
3 7 4 
4 6 
. 1 6 
1 
. 1 
a 
2 5 
a 
. 4 
. . ­
a i e 
7 8 2 
5 6 
? 1 
1 6 
3 3 
. 8 
O D . 
1 1 
. 5 ? 
1 3 
4 
. , . . 7 
. . . . . 7 
. . 
. 7 
6 
. . 16 
. 3 
4 P 
7 7 
1 9 6 
6 1 
1 1 5 
3 9 
2 
7 6 
. . ­eu. 
1 6 C 
a 
7 0 3 
1 33 
6 
1 
1 
• 
WOLLE UND 
1 6 ? 
3 2 
11 
7 0 5 
1 9 4 
1 1 
1 1 
1 1 
a 
. . • WOLLE UND 
a 
9 8 a 
1 9 6 
, 1 
? 
1 
1 188 
1 185 
3 
3 
3 
. . • WOLLE UNO 
3 9 
4 2 
8 6 
8 5 
4 
4 
4 
. . . • WOLLE UND 
1 8 
1 9 6 
. 2 1 3 
a 
. a 
• 
l u l l a 
κ. ρ ί 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
5 3 0 5 . 5 0 PCILS GROSSIERS 
C O I 
0 0 4 
0 3 8 
4 1 2 
7 3 2 
3 ÎOUO 
2 1010 
2 1011 
2 1020 
2 
, . 
FEINE T1ERHAARÉ 
a 
5 9 
1 8 4 
2 5 7 
2 4 3 
1 4 
1 4 
6 
. . . -
1 
7 
1021 
1030 
1031 
5304 
FRANCE 
ALLE".FED 
AUTRICHE 
MEXIQUE 
JAPON 
" O N D E 
INTRA-9 
ÉXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
atA«A 
F I L S DE 
PPUR LA 
5 3 0 6 . 2 1 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
22 003 
2 5 5 
1 
0 0 4 
0 0 5 
0 U 6 
3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
5 
36 
3 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
7 4 8 
7 776 
93 
ί 
2 1 
11 
; 
3 4 6 
3 5 7 
3 6 6 
3 9 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
8 4 
19 
3 
I f 
6 4 5 
3 0 2 
7 3 7 
7 4 0 
8 0 D 
8 0 4 
1000 
I U I ) 
347 1011 
9 8 
2 4 5 
1 0 2 
• 
FEINE I IERHAARE, 
1 0 
3 9 
4 66 
a 
3 
. 6 5 
3 1 
a 
a 
. 
. . . . . 5 
6 1 9 
5 1 8 
1 0 1 
9 f 
9 6 
5 
. • 
1 . 
' 
6 
3 
2 
24 
12 
η 
1 
1 
; 
FEINE TIERHAARE, 
1 1 
3 5 
1 7 6 
2 3 8 
2 7 ? 
1 6 
1 5 
1 4 
1 
. . • 
6 6 
4 3 
5C 
6 4 Í 
5 
t 
12 
S 
9C 
7 
? i 
2 
36 
a 
1 li 4 1 
i 74 
3 
6 
4 
1 24C 
8 1 4 
4 2 7 
2 4 2 
15 
1 8 4 
. 7 
1 
FEINE TIERHAARE, 
4 3 
5 1 4 
. . 1 4 9 
2 
4 
13 
l ì . 
, • 
1070 
1071 
1030 
1031 
10 17 
1040 
72 
ht 
7-
13 
6 3 
2 5 P 
1 4 8 
1 1 1 
9 ' 
14 
14 
1 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
CARDÉS OU PEIGNÉS 
LAINE CARDEE 
7 1 
6 6 
a 
a 
« 
1 4 5 
1 4 4 
l 
a 
. 1
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
NON CONDITIONNES 
VENTE AU OETAIL 
L A I 
ET "OILS F I 
FP4NCÉ 
BELG.LUX. 
.PAYS­BAS 
VILLE».FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
UANÈMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PPRTUGAL 
VATICAN 
GRÈCE 
ROUMANIE 
,MAROC 
ALGERIE 
■.TUNISIE 
.SÉNÉGAL GhANA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR .SUD 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEÏT 
JAPON 
hPNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C lASSt ? 
.1 A"A 
.A.AOM 
CLASSt 3 
5 3 0 6 . 7 5 1 ILS DÉ 
0 0 1 
U 0 7 
O U I 
0 0 4 
0 0 4 
U U 6 
0 1 6 
U 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 2 8 
4 0 0 
4 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
I 
1 
6 
4 
2 
1 
NE CARDEE 
ÍS, 
1 3 1 
7 5 8 
1 9 5 
8 0 0 
3 »4 
36 
1 s 
7 3 4 
7 7 
14 
1 4 
3 8 
3 4 9 
7 8 ? 
4 4 
4 0 
14 
3 6 
l o a 
18 
6 9 
4 3 3 
7 0 
7 5 
? 9 
a o 
? 0 9 
9 2 
4 9 
3 6 
6 34 
3 1 9 
3 1 6 
1 14 
7 7 7 
B 4 6 
14 
4 4 8 
3 4 7 
ÉCRUS 
1 
L A I N t CARDEE 
1 T POILS F I 
FRANGÉ 
[31 L U . L U X . 
PAYS­BAS A L L f . F É O 
M A I IL 
HOYaUNI 
SDISSI 
AU IR K.Ht 
YOUGOSLAV 
LRLCI 
.MAKPC 
ALGÉRIE . T U N I S i t 
.MAURI TAN 
t I A T S U N I S 
GUAILMALA 
LIBAN 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE CLASSÉ l 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAMA 
.A.AOM 
5 3 0 6 . 3 1 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 3 0 6 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 6 
ET P O I L : 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
."ARPC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SÉNÉGAL 
NIGERIA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PÉROU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
V1ETN.NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
F I L S DE 
ET POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVcGE 
7 
6 
I 
18 
1 6 
1 
L A I 
. s . 
9 4 2 
6 4 4 
2 J 5 
7 00 
2 0 6 
1 6 
4 7 8 
1 9 7 
3U 
l a 
3 4 4 
4 9 
6 1 
15 
7 3 
7 1 
7 1 
1 1 
0 7 ? 
7 3 9 
2 8 2 
7 4 7 
6 7 0 
5 2 8 
15 
4 0 5 
ECRUS 
4 
6 
5 
lt CAROEE 
F I N S , 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
1 
1 
2 74 
0 9 2 
6 0 9 
9 0 9 
5 3 
4 3 
2 3 
2 5 0 
1 0 1 
1 7 
5 2 
12 
3 5 4 
1 6 
4 2 9 
4 9 
3 7 
2 6 
2 2 
3 3 6 
5 7 
5 5 
2 0 7 
3 3 7 
1 2 1 
1 0 
4 0 2 
3 5 9 
2 7 2 
1 5 
5 6 a 
9 8 2 
5 86 
9 1 3 
3 9 2 
6 6 2 
2 6 
4 6 6 
10 
, CONT. 85 PC ET 
. SI MPLES 
1 1 7 
2 2 4 
84 275 
143 774 
4 3 3 4 1 
2 
. 9 0 
1 4 
3 4 9 
270 12 
1 8 
3 8 
1 4 
3 8 9 
2 5 
1 9 
60 5 8 
4 9 
* 403 2 150 
514 1 508 
889 642 
542 171 
9 1 ? 1 
347 118 
1 4 
2 7 5 0 
3 4 ? 
, CONT. 85 PC ET 
PLUS OE 
1 5 9 
1 3 5 
3 6 
5 3 2 
4 9 6 
3 6 
3 6 
3 6 
. . . ­
PLUS DE 
, RÉlnRS OU CABLES 
9 0 3 
2 7 6 
596 3 688 7? 933 
13 174 
1 3 
147 9 0 
5 
. 3 
310 34 
7 42 
6 
1 5 
7 ? 
. 1 3 
• 538 6 107 
9 7 3 
6 6 ' 
1 5 4 
5 898 
2 0 9 
1 3 2 
147 95 
4 1 
l i 
3 7 
7 7 
a 
3 4 
, CONT. 65 PC ET 
NON ECRU! 
2 
1 
1 
LAINE CARDEE 
F I 
2 
a 1 
" S , 
9 8 3 
8 0 6 
4 2 6 
1 9 3 
6 1 8 
12 
5 1 7 
1 1 
711 
651 
3 
. SIMPLES 
7 4 
. 1 4 9 
9 6 
28 25 
8 
2 3 
2 0 1 
. 
: ï ; 
E 
. 4 ? < 
2i 
3 
2t 
22 
2 6 " 
1 0 ' 
. 3C 
. 
. 
6 2 1 
4 3 7 
19C 
5 4 ' 
22A 
6 4 6 
2 6 
4 6 C 
­
1 7 
a 
i 
. 
a 
5 1 
5 5 
a 
1 2 1 
a 
1 6 
3 3 5 
2 5 2 
1 195 
3 4 5 
8 5 0 
3 3 6 
1 7 
5 1 4 
. ­CONT. 65 PC ET 
NON ÉCRUS 
1 
1 
7 8 e 
5 3 7 
2 7 
5 8 6 
5 
1 
­
? 195 
6 6 1 
a 
2 
β 
1 
2 672 
2 863 
9 
9 
9 
. . • 
PLUS DE 
1 0 9 
1 5 5 
1 3 
1 2 
7 9 0 
7 7 7 
1? 
1 ? 
1 2 
, • . ­PLUS DE 
, RETORS OU CABLES 
9 2 3 
. 4 990
4 1 1 
3 0 
3 
4 
• 
4 3 
1 326 
a 
7 2 0 
1 
. . 1 
1 
2 5 
1 3 
6 3 
1 0 2 
1 0 2 
8 9 
2 6 
1 3 
• 
LAINE OU 
1 
1 6 0 
7 8 3 
2 0 
3 2 
1 004 
9 4 4 
6 1 
6 1 
2 9 
, . . • 
LAINE OU 
4 9 
1 8 2 
1 721 
lã 
a 
2 3 3 
1 8 3 
. 2 
. . . l 
. . 1 1 
2 4 0 1 
1 971 
4 3 0 
4 1 9 
4 1 6 
1 1 
, • LAINE OU 
5 6 
1 4 3 
6 9 0 
2 6 
6 2 
1 
9 9 0 
8 9 1 
9 9 
9 6 
8 8 
3 
. . • LAINE OU 
1 
1 4 0 
1 903 
a 
l 
a 
5 3 2 
1 0 
I tal ia 
. _ . ­
1 0 
2 
8 
8 
a 
. 
LAINE 
1 
1 3 
16 
5 3 
7 4 8 
1 7 
1 1 
. . _ 1 4 
8 8 
_ 2 6 
1 
3 6 
1 0 8 
1 6 
6 9 
4 4 
2 0 
. . 6 0 
1 1 7 
2 4 
. 3 6 
5 4 5 
6 5 7 
6 8 8 
3 0 4 
. 3 8 1 
. 1 2 7 
LAINE 
LA 
1 
3 
2 
l 
3 4 
3 0 
2Î 
1 0 4 
3 4 
7 0 
3 3 
2 9 
I N E 
1 4 4 
1 3 0 
1 1 4 
6 2 7 
. 2 0 
l ï 3 8 
. 4 9 
. 3 4 5 
1 6 
_ 7 1 
6 
6 9 
a 
a 
7 0 7 
7 7 9 
. 1 0 
3 5 6 
7 4 
1 9 
1 5 
4 7 ? 
0 3 7 
4 3 5 
9 2 5 
5 1 
4 9 9 
. 6 
1 0 
LAINE 
1 6 
5 1 
1 
3 5 
a 
a 
a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
221 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
7 7 7 
5 7 
7 
1 0 
3? 
4 9 
1 0 6 
1 9 
9 
7 
1 1 9 
7 4 
3 6 
4 9 
4 
1 
2 5 
1 
5 068 
4 273 
7 9 0 
6 1 » 
2 9 1 
7 5 3 
2 
1 1 4 
France 
1 1 7 
i » 1 
2 
1 0 4 
7 
5 
7 
. . 6 
i 1 0 
1 205 
9 1 2 
29 3 
1 4 7 
1 3 8 
1 7 6 
2 
1 0 9 
STREICHGARNE, UNTER 85PC 
ROH, 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
103? 
JNGEZWIPNT 
7 3 
1 6 1 
3 5 
» l 
5 
7 
1 6 
2 0 
7 6 
6 
1 ? 
1 9 
4 
1 0 
6 9 
36 
5 
1 7 
6 
1 1 
5 
7 6 
7 
6 32 
1 0 6 
3 7 3 
1 4 7 
4 3 
1 6 6 
4 1 
9 
6 
1 
. . 
4 
. . . a 
7 
. 4 
6 
4 
5 
. 
5 9 
1 6 
4 ? 
1 1 
l i 15 
STREICHGARNE. UNTER Β5ΡΓ 
ROH. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
? 0 4 
?oa 
3 4 6 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
101? 
GEZWIRNT 
1 7 
4 3 
6 3 
9 1 
1 0 
5 
a 
5 
3 
5 
3 7 
2 
7 9 6 
? 1 0 
6 7 
7 ? 
2 0 
4 4 
3 5 
5 
2 0 
2 3 
. 
i ' 
5 
6 1 
4 « 
I e f 
f 
' 3
STREICHGARNE. UNTER 85PC 
NICHT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? 8 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 3 1 
1032 
1040 
ROH, UNGEZWIRNT 
7 ? 
7 71 
8 7 
9 7 9 
1 1 
1 6 
4 7 
7 ? 
1 3 3 
3 
1 4 3 
4 6 7 
7 1 
1 9 0 
3 0 8 
1 7 5 
1 7 2 
1 1 4 
1 0 9 
1 1 0 
1 7 
3 
7 ? 
1 1 0 
2 
4 1 
9 0 
4 4 
1 0 1 
17 
3 591 
1 431 
2 160 
6 9 2 
2 0 9 
1 4 6 ! 
5 5 ' 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
5 
2 
2 
2 3 
2 
1 0 
4 
. 1 19 
. . 4 
4 
. 2 
1 
2 192 
2 004 
1 8 6 
1 6 3 
1 6 
7 5 
. 5 
WOLLE 0 0 . 
2 1 
2 3 
1 9 
4 
1 3 
. 2 
. . . a 
. . 1 3 
. 
2 3 
1 1 3 
6 6 
5 1 
3 6 
1 3 
1 5 
2 
WOLLE OD. 
9 
4 0 
6 8 
. . . 
a 
. 
1 1 7 
1 1 7 
\ 
. 
WOLLE OD. 
3 0 
7 7 
3 2C 
29 10 
1 0 
a 
3 
34 1 
3 1 
3 
3 
. 6 ' 
a 
R 
. . . a 
2 0 
13 2 
a 
6 2 
2 
, , 6 
35 9 
1 2 
367 155 
121 62 
26£ 94 
94 81 
40 2 
1 7 2 
1 
7 5 
■ 
SIRE CHGARNE. UNTER R5RC WOLLE OD. 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
ROH, GEZWIRNT 
2 ' 
1 6 t 
5A 
9 2 
1 ! 
c 
4 
2 3 
4 0 
1 9 19 
3 3 
2 
9 
t 
1 7 
32 1 6 
9 
2 
9 
. , 14 I I 
1 6 
43 42 1 
e * 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
7 
6 3 5 
6 2 7 
a 7 
7 
1 
. • 
WOLLE UND 
1 2 5 
1 2 6 
1 7 5 
1 
1 
1 
. • 
WOLLE UND 
R 
3 5 
. 1 
I O 
1 
5 7 
5 6 
1 
1 
1 
• 
WOLLE UND 
, 1? 
1 1 
1 1 
WOLLE UNO 
72 
' 4 
5 1 
4 
. , ? 
. . . . . . 4 
6 
. . . • 
8 4 9 
7 0 7 
1 4 ? 
1 1 3 
1 3 0 
1 0 
. • 
Italia I 
1 
i i 2 2 
2 4 
3 ? 
3 4 
13 
1 8 7 
? a 
1 5 9 
6 8 
? 
9 1 
. • FEINE TIÉRHAARE 
L 
7 7 
8 
1 6 
6 4 
3 6 
2 8 
2 8 
2 3 
. • 
FÉINË 
3 
. . . 4 
2 
. . . . • 
1 0 
3 
7 
7 
7 
, • 
FEINE 
, . 2 1 
. . 1
1 
7 
1 3 
5 5 
2 2 
3 3 
7 1 
7 0 
8 
. . 4 
FEINE 
13 
1 
. 4 
5 6 
. . 7 
4 
7 6 
. 1? 
19 
4 
10 
6 9 
7 9 
. . . 9 
. 1 
7 
7 6 5 
6 3 
7 0 1 
8 1 
6 
1 7 0 
7 6 
r lÈRHAARÉ 
. 3 
1 
. 6 
. . 5 
1 ? 
• 
4 9 
6 
4 4 
6 
6 
3 7 
1 ? 
TIÉRHAARE 
4 2 
1 8 4 
3 8 
8 9 0 
• 14 
4 3 
3 0 
1 1 6 
. 1 4 0 
. . 7 0 
1 8 ? 
3 0 3 
1 7 5 
1 7 ? 
1 3 4 
1 0 9 
9 0 
? 
3 
7 ? 
3 9 
. 4 0 
8 4 
. 17 
17 
? 9 8 1 
1 213 
1 767 
4 9 6 
1 4 7 
1 2 7 1 
. 4 7 9 
• 
TIERHAARE 
1 
4 7 
3 
4 4 
1 0 
. a 
. 5 
. 2 
3 
1 6 
Ρ ' 
NIMEXE 
> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 5 
6 1 4 
6 7 4 
6 9 ? 
7 3 ? 
7 4 Ü 
1000 
ìoio 1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
5 3 0 6 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 36 
oía 050 2 0 4 
? 0 8 
3 4 6 
3 5 2 
3bb 
1 8 6 
1 9 0 
4 0 0 
6 16 
6 2 4 
7 3 ? 
7 4 0 
aoo 
8 0 4 
looo 
1010 
i o n 1020 
1021 
10 10 
10 1? 
5 3 0 6 . 5 ' 
0 0 1 
0 0 ? 
00 1 
0 04 
00 7 
1)3 6 
0 18 
0 4 0 
7 04 
7 0 6 
3 4 6 
6 14 
1000 
ì o i o 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
5 3 0 6 . 7 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
O l a 
0 4 0 
0 40 
0 6 4 
2 0 4 
? o a 
2 1 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2'. 
7 0 1 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
Β 04 
1000 
ìoio i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PPPTUGAL 
ESPAGNE 
vruGOSLAV 
GRÈCE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SYPIÉ 
IRAN 
ISRAEL 
V1CTN.SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
F I L S 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 
94 5 
3 0 5 
73 
o 7 
1 4 1 
2 1 8 
4 3 9 
6 3 
L5 
3 2 
6 7 4 
9 1 
2 4 0 
2 3 7 
3 2 
1 3 
11 S 
2 2 
IB 293 
14 574 
3 720 
2 551 
1 344 
1 168 
7 
4 5 4 
France 
4 1 1 
1 5 
6 
5 6 
4 
1 7 
4 3 2 
1 7 
3 
3 2 
. . . 2 6 
. 1 3 
5 7 
12 
4 595 
3 443 
1 152 
6 2 2 
4 5 2 
5 2 9 
7 
4 3 5 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
51° 
7 6 
1 6 
1 1 
. 1 5 0 
7 
7 4 
1 2 
a 
67 3 
. . 7 6 
3 ? 
. 1 3 
1 0 
7 368 
6 3 6 1 
1 008 
8 9 4 
9 7 
1 1 3 
. 1 9 
JE LAINE CAROEÉ. CONT. MOINS DE 
ET POILS F I N S , ÉCRUS, SIMPLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUIR ICHE 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
FONU KONG 
AUSTRALIE 
N.ZÉIAMDÉ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
ALLÉ 
CLASSt 2 
.Λ .ΛΠΜ 
E ILS 
1 6 5 
4 74 
1 3 4 
2 8 7 
1 6 
2 1 
8 1 
6 3 
6 1 
3 2 
11 
2 1 
12 
2 1 
7 6 
1 0 7 
7 0 
1 0 4 
19 
9 0 
7 9 
7 0 4 
1 7 
? 08? 
1 061 
1 001 
6 6 6 
1 6 7 
1 16 
7? 
3 1 
2 6 
3 
. 1 
. . 1 7 
a 
. . . . 2 0 
1 
2 0 
3 9 
5 6 
2 9 
. • 
? 6 4 
6 2 
1 9 ? 
7 a 
1 
1 1 5 
7 3 
1 5 8 
a 
9 0 
7 6 
1 3 
. 7 5 
a 
. 1 5 
a 
a 
. a 
. . . 8 4 
a 
. . 1 9 7 
• 
7 0 7 
1 Î 6 
3 7 1 
7 7 ? 
7 5 
9 9 
1 5 
OÉ L A I N E CARDEE. C O N I . MOINS UE 
7 5 
2 121 
2 090 
3 1 
7 6 
2 6 
4 
a 
­65 PC 
a 
3 7 4 
17 7 
3 7 4 
3 
3 
3 
a 
­65 PC 
LT POILS F I N S , t C R U S , RtTORS OU CABLES 
FRANC! 
6 L L U . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L L M . I t D 
1 Rl ANUt 
S U I S S t 
A U ! " I C h t 
PORTUGAL 
. M A R O C 
ALCtK 11 
. K I N Y A 
IRAN 
M Γ N U t 
I N I R A ­ 9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A .AOM 
F I L S 
6 6 
1 0 4 
1 Ht, 
1 16 
37 
16 
4 8 
7 1 
1 3 
1 5 
17 
11 
8 8 9 
7 1 4 
1 5 4 
9 5 
8 9 
6 0 
7 5 
1 6 
6 8 
9 1 
a 
1 
1 
7 1 
13 
. . 1 1 
7 4 1 
1 7 5 
6 6 
3 3 
? a 
3 3 
1 3 
4 5 
a 
1 0 7 
? ? 7 
. a 
. . . . . • 
1 7 9 
3 7 9 
. . . . • DE LAINE CARDEE. C O N I . MOINS DE 
ET POILS F I N S , NON ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM. FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
HONGRIE 
.MARPC 
ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
NIGÉRIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 3 0 6 . 7 5 F I L S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ooa 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 5 0 
2 0 4 
3 5 6 
aio 2 0 0 
2 681 
6 2 
5 0 
1 0 5 
2 3 5 
4 2 ? 
13 
4 3 6 
1 7 
7 9 6 
1 7 0 
7 1 2 
I B ' , 
1 0 7 
1 1 0 
5 8 
3 9 
2 5 3 
8 4 
I O 
1 4 0 
4 0 2 
1 9 
1 0 5 
4 2 7 
1 8 5 
9 8 8 
6 7 
9 290 
4 268 
5 0 2 1 
2 949 
6 7 2 
2 057 
2 
7 2 5 
1 7 
a 
7 7 8 
E 
1 0 3 
5 ? 
3 
8 
1 4 0 
1 3 
11 
6 
a 
? B 4 
3 
10 
. . a 
. . 7 4 
6 3 
. a 
? ? 3 
. . 5 5 
1 7 7 
8L 
1 542 
4 5 2 
1 C84 
4 4 5 
1 6 ' 
6 4 ' 
2 
7 9 ' 
, SIMPLES 
7 5 0 
. 7 0 
5 ? 
1 0 
a 
1 
4 
6 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
1 5 
a 
. 1 2 
1 9 
« a 
6 3 
8 3 6 
• 1 2 8 6 
3 3 1 
9 5 5 
8 6 2 
1 0 
9 3 
a 
• DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 
ET POILS F I N S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FÉE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PPRTUGAL 
ESPAGNE 
1 4 8 
4 9 9 
1 4 4 
3 3 7 
4 2 
4 0 
4 2 
6 9 
1 2 6 
3 8 
15 
YOUGOSLAV 62 
GRÈCE .MAROC 
5 1 
1 6 3 
NON ECRU! 
a 
, RETORS OU 
1 4 2 
1 4 8 
65 39 
134 73 
1 0 
3 9 
5 9 
59 10 
6? 3 
3 8 
4 5 
. 157 6
7 3 
7 ? 
a 
1 1 3 7 
3 
1 4 t 
1 4 3 
3 
3 
3 
a 
■ 
85 PC 
? f 
Deutschiani 
(BR) 
4 3 8 
7 6 0 
5 1 
. . 1 4 
a 
a 
a 
. ι 
a 
7 
1 3 
a 
a 
. ­3 3 7 7 
2 5 7 7 
8 0 0 
7 7 9 
7 6 0 
7 ? 
a 
• DE LA INE 
4 
6 8 
3 5 
a 
a 
7 1 
a 
4 9 
a 
. a 
a 
. a 
. . 1 9 
a 
a 
a 
a 
. ­
1 9 6 
1 0 7 
8 9 
8 9 
7 0 
. * DE LAINE 
7 3 
7 3 
DE LA INE 
. a 
6 6 
a 
a 
3 
4 
7 8 
4 8 
a 
a 
1 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 6 
« a 
a 
a 
a 
• 31 183 
31 72 
1 1 1 
B( 
7 1 
16 
a 
. . 16 
85 PC OE LAINE 
CABLES 
2 
1 9 9 
3 3 
3 1 
! 4< 
v-ALEURS 
Italia 
1 0 
. 4 
a 
a 
1 3 6 
3 7 
a 
3 
a 
a 
a 
9 1 
2 3 3 
1 7 2 
a 
a 
4 3 
­Β 32 
1 0 3 
7 2 9 
2 3 0 
1 4 
5 0 0 
a 
­OU LA INE 
3 
1 
9 
1 8 5 
a 
a 
4 
1 4 
6 1 
a 
3 1 
2 1 
1 2 
2 1 
2 6 
8 7 
a 
a 
a 
3 4 
a 
7 
1 7 
5 4 8 
2 0 2 
3 4 6 
2 2 4 
1 8 
1 2 ? 
3 4 
OU L A I N E 
. a 
U 
9 
a 
a 
3 5 
a 
a 
1 5 
1 2 
• 
8 2 
2 0 
6 2 
3 6 
3 5 
2 7 
1 2 
OU L A I N E 
1 0 6 
5 0 4 
1 0 6 
2 525 
a 
4 1 
9 2 
6 3 
3 5 5 
2 
4 3 0 
1 
1 2 
1 1 7 
2 0 2 
1 8 4 
1 0 7 
1 1 0 
5 8 
3 9 
1 7 9 
6 
1 0 
1 4 0 
2 1 1 
a 
1 0 5 
3 7 2 
a 
7 2 
6 7 
6 248 
3 3 8 2 
2 866 
1 562 
4 2 Γ 
1 3 0 4 
, a * 
" l 
OU L A I N E 
4 
1 5 2 
7 
1 4 9 
3 2 
1 
2 
« 1 7 
a 
1 5 
1 7 
5 0 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
708 
21? 
146 
390 
400 
616 
T32 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
KAMMG/ 
KAMMG1 
ROH 
noi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
060 
066 
704 
70S 
71? 
400 
416 
604 
616 
624 
662 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
KAMMG 
NICHT 
OOI 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
058 
060 
06? 
704 
208 
212 
216 
390 
400 
404 
457 
484 
604 
608 
6t2 
616 
624 
662 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
KAMMG 
ROH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
036 
038 
048 
050 
056 
208 
212 
390 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
15 
3? 
13 
10 
30 
27 
35 
6 
688 
356 
33? 
156 
67 
176 
107 
2 
France 
5 6 
. 
1 
16 
6 
35 
279 
104 
175 
69 
51 
1C6 
49 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. . . a 
. . • 
63 
52 
11 
10 
2 
1 
1 
1 
kg 
Nederland 
6? 
81 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
. . . . ? 
. . 
25 
11 
' 11 
9 
9 
2 
. 1 
Italia 
7 
32 
13 
1 
12 
21 
. 6 
239 
106 
134 
68 
5 66 
52 
­
RNE AUS WOLLE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
RNEi MIND. 
674 
900 
1 570 
7 174 
574 
60 
104 
11 
78 
2? 
8 
102 
126 
10 
24 34 
86 
88 
49 
29 
10 
25 
5 
4 
4 
136 
Τ 
21 
530 
12 416 
11 090 
1 326 
869 
280 
237 
54 
27? 
IRNE. MINO. 
ROH 
641 
916 
I 639 
2 568 
34 
65 
IO 
66 I 21 14 
12 
189 
32 7 
IO 
261 
63 
3 156 
35 
85 
13 
3 
11? 
75 a 65 
70 
77 
18 
1 
36 
??7 
74 
849 
17 
4 
151 
46 
46 
11 970 
5 954 
5 969 
1 263 
561 
1 415 
1 
29 
3 ?90 
65 PC WOLLE ODER 
488 
6β7 
2 977 
421 
15 
? 
2 
5 
1 
87 
71 
a 
4 
58 
28 
2 
25 
a 
4 
23 
7 
10 
i?a 
5 40C 
4 791 
609 
4 50 na 101 
53 56 
645 
813 
3 6 52 
131 
41 
73 
6 
26 
22 
ία 
86 
49 
12 
li 120 
5 926 
5 560 
366 
199 
51 
33 
a 
134 
65 PC WOLLE ODER 
114 
714 971 
11 
11 
17 
1 
3 
9 
13 
110 
80 
10 
2 
644 
48 
3 
1 
13 
3 
14 
4 
18 
27 
3 
72 
137 
7 
2. 
43 
22 
2 907 
1 595 
I 312 
293 
213 327 
17 
692 
446 
19 i 
776 
16 
32 
6 
31 
15 
li 5 
44 
75 
76 
2 512 
, 13 
β! 
a 
22 
. 
i ?í 
2 
f 
WOLLE UND FEINE TItRHAARE, 
23 
98 
196 
2 
32 
20 
. 
3R0 
358 
72 
22 
5 
114 
69 
20 23 
. . 3 
10 81 
. 2 
a . 30 
i 
. 
a 
a 
101 
. 1 
62 
541 
231 
310 
177 
94 
103 
. 1 
30 
1 
147 
14 
171 
150 
21 
21 
WOLLE UND FEINE TIERHAARÉ, 
69 
276 
ni 
20 . 
35 
. 
; 
. . 
; 
79 
4 655 524 
I 764 45P 
2 932 61 
284 2E 
63 
123 
a 
2 525 35 
10 
291 
994 
a 
7 
9 
2 
22 
a 
2 
1 
2 
64 
164 
. 75 
. . . 37 
a 
13 
6 
a 
36 
17 
1 
. 1 
a . 534 
a 
4 
34 
. 
2 329 
1 336 
993 
396 
231 559 
, 6 
38 
20 
757 
38 
. 198 
a 
168 
5 
16 
3 
24 
1 465 
SOI 
665 
262 
51 
402 
1 
6 
• 
»RNE, UNTER 65 PC WOLLE ODER WOLLE UND FEINE TIERHAARE, 
66 
71 
73 
704 
76 
5 
9 
17 
3? 
?5 
76 
16 
2 
27 
27 
6 
22 
25 
738 
508 
231 
150 
71 
76 
27 2 
64 
9 
153 
73 
ί 1 
21 
1 
4 
2. 2 
. 12 
370 
304 
66 
40 
21 
26 
2 
59 2 
5 ; * 27 21 
2 
5 
4 
11 
1' 
6 
25 
. , 
193 4< 
148 21 
45 21 
14 11 
11 
31 
25 
7 
4 
13 
ί 
. . 10 
23 
9 
. . . . 6 
20 
13 
107 
25 
82 
62 
34 
20 
a 
2 
. 
a 
. 3 
. 
. , . . . 14 
, . . . . • 
19 
3 
17 
16 
2 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 
71? 
346 
390 
400 
616 
732 
740 
»04 
looo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
103? 
1040 
5307 
5307.11 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
ooa 02a 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
056 
060 
066 
704 
706 
212 
400 
416 
604 
614 
624 
662 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
¡032 
1040 
A L C c R 11 
.TUNISIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ÉIAISUNIS 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E RI F 
EG­CE 
2 
1 
1 
29 
18 
11 
71 
49 
103 
110 
146 
15 
400 
216 
181 
677 
795 
504 
717 
3 
FILS DE LAINE PE 
France 
1 
Belg.­
29 
10 
a 
. 3 
43 
31 
146 
• 
106 
397 
7CP 
301 
718 
405 
187 
• 
IGNEE. NON 
1000 RE/UC 
Lux. 
a 
. . . 42 
. a 
. • 
269 
208 
61 
55 
12 
6 
6 
■ 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
• 
235 
232 
3 
a 
. 3 
a 
• 
CONDITIONNES POUR 
FILS OE LAINE PEIGNEE, ÉCRUS, 
DÉ LAINE OU 
FRANCE 
BIELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPnN 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELt 
CLASSE 2 
.LAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CIASSE 3 
2 
3 
7 
31 
3 
3 
59 
50 
6 
5 
1 
1 
1 
D É LAINE 
976 
600 
754 
= 14 
a?'. 599 
617 
41 
laa 171 
5? 
597 
624 
35 
89 
81 
55B 
500 
169 
179 
41 
101 
37 
23 
39 
775 
44 
145 
980 
757 
B03 
454 
857 
581 
168 
1 
?ai 
778 
2 
3 
13 
2 
2 
27 
22 
4 
3 
ET DE 
. 850 
358 
717 
881 
114 
a 
13 
19 
39 
4 
513 
105 
1 
. 73 
. 376 
a 
176 
10 
101 
1 
a 
39 
151 
44 
7? 
469 
040 
931 
109 
177 
6 76 
605 
I 
778 
376 
5307.19 TILS Ut LAINI PEIGNÉE, NON 
001 
007 
ooi 
004 
004 
0U6 
00 7 
OOB 
074 
028 
010 
032 
0 36 
036 
040 
048 
040 
056 
058 
060 
06? 
704 
?08 
717 
716 
390 
400 
4 04 
457 
484 
604 
608 
612 
616 
624 
662 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POIDS 
TRANCI 
MILU.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIM.ELU 
IIAL II 
ROY.UNI 
IR1 ANUÈ 
DANI MARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AU1RICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLLM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
1.VIERGES 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5307.91 FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
038 
043 
050 
05B 
20B 
212 
390 
616 
732 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
DE LAINt nu OE 
3 
1 
7 
1 3 
1 
7 
1 
18 
1 
5 
1 
65 
28 
36 
8 
3 
R 
19 
581 
419 
44 8 
065 
199 
467 
60 
484 
I 1 
170 
9 4 
717 
100 
144 
76 
907 
373 
191 
161 
584 
71 
22 763 
127 
46 
328 
520 
210 
104 
11 
223 
261 
519 
072 
71 
23 
101 
311 
41? 
04B 
818 
230 
645 
5·.β 
573 
7 
152 
Oil 
L 
1 
4 
4 
16 
7 
9 
2 
1 
2 
5 
LAINE 
a 
608 
?69 
5 14 
57 
5B 
. 706 
7 
21 
60 
78 
677 
543 
74 
. 12 
842 
a 
353 
a 
22 
19 
37 
. 13 
174 
34 
104 
. 196 
4 
507 
784 
45 
. 167 
290 
144 
486 
767 
216 
O U 
383 
012 
1 
62 
195 
CONI. AL MOINS 
POILS FINS 
2 
3 
16 
26 
24 
2 
1 
739 
a 
549 
45 1 
815 
279 
521 
25 
169 
. 34 
29 
107 
34 
a 
46 
558 
. 169 
. 31 
a 
34 
23 
. 83 
a 
67 
B57 
619 
379 
240 
309 
305 
203 
a 
a 
728 
ÉCRUS, 
El 
3 
1 
3 
13 
24 
8 
16 
1 
13 
)t LAINE PEIGNEE. ECRUS. 
DE LAINE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
D E L A I N E 
279 
332 
276 
956 
446 
39 
46 
73 
197 
131 
134 
84 
14 
102 
119 
29 
115 
179 
593 
377 
214 
853 
407 
348 
120 
14 
1 
1 
ET DE 
a 
294 
65 
755 
435 
30 
5 
138 
5 
a 
15 
. 64 
4 
a 
8 
119 
9ba 
563 
375 
288 
147 
87 
4 
PO 
Ut 
1 17 
a 
691 
405 
110 
271 
45 
190 
a 
B3 
a 
76 
28 
2ao . 482 
175 
349 
a 
a 
71 
544 
. . a 
145 
1 
a 
. 25 
169 
12 
48 
. . 583 
­
926 
847 
079 
862 
392 
798 
a 
. 420 
143 
379 
a 
1 066 
14 
5 
96 
U 
a 
. 6 
4 
a 
a 
67 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 790 
l 713 
77 
77 
4 
a 
. a 
• 
a 
. . . . 5 
a 
a 
• 
86 
33 
53 
45 
45 
5 
a 
3 
lulla 
a 
8 
11 
71 
4 
55 
79 
a 
15 
704 
346 
358 
274 
lî 24 
­
VENTE AU DETAIL 
es 
2 
1 
1 
1 
PC EN PO 
35 
371 
343 
a 
1 14 
201 
a 
a 
a 
20 
a 
50 
412 
a 
9 
a 
a 
L74 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
541 
a 
6 
653 
943 
064 
879 
145 
483 
560 
. 3 
1 74 
CONT. AU MOINS 86 
POILS FINS 
351 
71 1 
a 
566 
2 
12 
3 
5 
. 148 
161 
2 007 
1 637 
370 
202 
161 
CONT. MOINS OE 
ILS 
?54 
• 155 
103 
7 
39 
16 
68 
. 2 
. a 
. 37 
115 
. a 
• 607 
573 
233 
81 
70 
152 
115 
FINS 
7 
28 
a 
80 
a 
a 
3 
2 
64 
a 
14 
1 
« a 
• 
199 
115 
83 
69 
5 
1 
14 
1 
4 
3 
11 
5 
6 
2 
1 
3 
85 
48 
042 
464 
a 
3 5 
74 
8 
80 
4 
11 
5 
17 
350 
961 
2 
592 
a 
a 
a 
231 
a 
83 
59 
a 
199 
113 
6 
a 
a 
1 
a 
a 
193 
a 
23 
261 
• 
895 
770 
125 
522 
333 
366 
a 
59 
235 
OS 
9 
a 
6 
700 
a 
a 
a 
2 
a 
112 
8 
l 
a 
a 
13 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
865 
716 
149 
149 
113 
a 
a 
a 
­
PC EN 
4 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
2 
47 
58 
104 
560 
a 
19 
a 
8 
a 
a 
25 
34 
42 
355 
a 
685 
186 
a 
a 
a 
a 
116 
31 
46 
116 
71 
167 
a 
11 
1 
088 
a 
041 
26 
a 
84 
21 
273 
234 
797 
438 
048 
422 
388 
6 
31 
­
PC EN POIDS 
18 
10 
56 
a 
4 
a 
a 
56 
122 
70 
a 
a 
a 
a 
29 
107 
60 
533 
87 
446 
339 
178 
107 
a 
. a 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
. a 
69 
a 
a 
a 
a 
a 
• 96 
19 
77 
76 
7 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
UNIER 65 PC WPLLE CDER WOLLE UNC FEINE TIERHAARE, 5307.99 KAMMGARNE, 
NICHT ROH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00? 
00» 
078 
010 
03? 
016 
038 
04? 
044 
048 
050 
056 
oaa 
064 
708 
?1? 
716 
190 
400 
404 
4»4 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
737 
740 
aoo 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 GARNE AUS FEINEN TIERHAAREN, 
GEMACHT 
H L S DE LAINE PEIGNÉE, NCN ÉCRUS, CONT. MOINS DE 85 PC EN 
PP1US Dt LAINE OU DE LAINE ET DE POILS FINS 
516 
181 
482 
72? 
15 
I» 
a 
35 
10 
u i 
100 
261 
14 
2 
315 
87 
102 
67 
1 
95 
146 
1 
46 
69 
25 
55 
4 
14 
5 
14 
78 
8 
45 
? 
17 
3 877 
1 998 
1 678 
1 190 
441 
468 
151 
?» 
14 
7 
3 
3 3 
? 
4 
33 
51 
13 
30 
1 
• 
?i 
137 
7 
? 
1 
72 
79 
1 = 
23 
a 
772 
141 
430 
201 
119 
230 
137 
a 
46 7 
1 
1 
. 15 
30 
. 70 
73 
75 
. 4 
9 
6 
65 
9 
1 
1 
1Ó 
. a 
­
10 
1 464 
1 196 
768 
176 
13? 
86 
10 
6 
57 
3 
19 
43 
117 
37 
105 
15 
63 
71 
46? 
196 
?66 
193 
10 
537 
197 
345 
300 
147 
4? 
86 
3 
77 
1 
2 
59 
77 
96 
3 
22 
5 
1 
55 
3 
1 
5 
5 
2° 
8 
1 
27 
592 
73 
519 
3 20 
31 
103 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02» 
030 
032 
0 36 
0 38 
04? 
044 
0 4,8 
050 
086 
058 
064 
?oa 
71? 
716 
390 
400 
404 
484 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
732 
740 
»00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RPV.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVÈGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YCUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
2 449 
926 
2 042 
? 300 
229 
146 
16 
176 
383 
69 
538 
52 5 
1 419 
112 
12 
1 699 
645 
368 
371 
12 
427 
551 
18 
361 
312 
134 
?a| 
20 
180 
27 
214 
334 
44 
360 
27 
273 
745 
851 
399 
142 
3 
5cl 
751 
556 
374 
777 
189 
122 
29 
16 
167 
6 
9 
179 
335 
59 
65 
517 
51 
1 
4 
2 
124 
182 
97 
776 
1 106 
1 975 
70 
171 
103 
88 
356 
4 3CB 
2 065 
2 243 
l 243 
690 
1 000 
1 
518 
27 
55 
27 
301 
34 
3 
4 
4 
68 
6 326 
5 027 
l 799 
881 
616 
391 
381 
7 03 
273 
14 
1 
20 
19 
371 
26 
128 
159 
52? 
47 
32 
1 
217 
605 
77 
271 
120 
2 196 
874 
l 324 
97? 
51 
31 
2 808 
88? 
I 926 
1 724 
855 
189 
86 
a 
40 
275 
41 
62 
422 
21 
104 
13 
12 
290 
567 
341 
16 
230 
33 
6 
281 
18 
5 
27 
32 
129 
97 
16 
204 
412 
459 
953 
061 
187 
531 
2 
1 
341 
NICHT FUER EINZELVERKAUF AUF­ FILS UE POILS FINS, CARDÉS OU PEIGNES, NON CONDITIONNÉS POUR 
LA VENTE AU DETAIL 
STREICHGARNE AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 55 . 51 
002 14 4 
003 6 . 4 
004 35 7 26 
005 3 . 1 
006 3 
0)0 
038 ? . ? 
040 4 1 3 
04? I 1 
050 1 
208 7 
400 4) l 42 
404 14 . 14 
616 3 1 
740 7 . 7 
1000 ?03 la 151 
1010 115 11 63 
1011 88 7 66 
1070 67 3 61 
1021 6 1 5 
1030 20 3 T 
1040 
KAMMGARNE AUS FEINEN TIERHAAREN 
EILS UE POILS FINS CARDÉS 
1 
10 
19 
15 
4 
2 
001 
00? 
003 
004 
004 
0 04 
030 
038 
040 
04? 
0 4 0 
708 
4 00 
404 
616 
740 
I t. ) I 
1 0 1 0 
1011 
IU 2 0 
1U?1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B É L U . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUÉDE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
TSPAGNt 
GRLCt 
ALCI R i l 
t l A I S U N I S 
CANAUA 
IRAN 
HONG KONG 
M 0 N U E 
1Ν1ΗΛ­9 
L X I R A ­ C t 
CLASSt l 
A t l t 
CLASSI ? 
CLASSÉ 3 
667 
76 
71 
3 9 4 
71 
11 
14 
l a 
41 
36 
11 
84 
4 4 1 
164 
16 
1 5 5 
2 2 1 2 
1 19U 
l 0 2 2 
7 5 5 
8 8 
264 
3 
78 
. 
10 
. 4 
36 
a 
34 
7 
7 
­2 10 
121 
107 
92 
14 
15 
17 
304 
15 
. 15
47 
. 2 
406 
157 
, 155 
l 73 6 
954 
782 
627 
63 
155 
146 
50 
96 
16 
8 
77 
3 
E I L S DÉ POILS F INS PEIGNES 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
016 
03a 
04? 
048 
050 
208 
400 
604 
199 
96 
434 
14 
4 
5 
10 
9 
170 
1 
7 
3 
4 
917 
75? 
160 
148 
15 
11 
4?1 
6 
15 
i 
i 
1000 ? 699 30 18 10 
1010 686 30 18 β 
1011 13 . . 2 
1020 11 . . 1 
1021 10 . . 1 
1030 1 a a 1 
1032 
1040 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR,NI CHT 
EUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN 
8 
170 
155 
10 
145 
136 
001 TRANCÉ 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
708 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
604 LIBAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
41 
1 329 
699 
3 192 
250 
2'. 
2 8 as 
I?a 
545 
?? 
78 
23 
94 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
657 
537 
019 
845 
115 
17'. 
1 
1 
1 174 
656 
3 094 
200 
8 
78 
1 7 
10 
15 
3 
261 
125 
136 
12? 
89 
14 
1 
117 
115 
1 
130 
7 
5 
143 
143 
001 
00? 
003 
004 
005 
016 
011 
040 
04a 
61? 
616 
674 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
GARNE AUS ROSSHAAR 
4? 
10 
77 a 11 
111 
11 
4 
70 
1 a 
7 
71 
5 
lai 
151 
711 
181 
148 
50 
11 
6 
21 
16 
5 
5 
6 
001 
001 
004 
034 
oía 
04 8 
21? 
7 ì? 
looo 
1010 ion 
1020 
2 
3 
74 
17 
? 
IO 
2 
79 
1? 
IB 
18 
11 
76 
48 
71 17 
1 71 
1 IO 
41 
74 
176 
3 
? 
221 
81 
140 
134 
130 
FILS OÉ POILS GROSSIERS OU 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
24 
10 
DE CRIN NON CONDITIONNES 
10 
2 
39 
. 7
a . , . . 70 
la 1 
1 1 
11 
43 
68 
74 
. 44 
2 
a 
5 3 0 9 . I C 
001 
00? 
003 
004 
005 
036 
038 
040 
048 
612 
614 
624 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
F I L S DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
5 3 0 9 . 2 0 F I L S DE 
001 
003 
304 
) 0 5 
038 
048 
212 
71? 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
JAPON 
M 0 N U È 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
POILS Gf 
116 
16 
287 
66 
24 
4 9 ) 
ai 20 
39 
34 
1? 
l a 
15 
1 328 
546 
78? 
690 
494 
9 1 
3 
CRIN 
141 
65 
70 
14 
74 
70 
11) 
12 
394 
746 
148 
111 
4? 
32 
10 
10 
10 
24 
65 
76 
17 
35 
223 
93 
130 
1)0 
93 
141 
63 
12 
44 
30 
292 
216 
76 
46 
6 
8 
259 
483 
5 
3 
785 
278 
507 
498 
491 
100 
63 
37 
20 
3 
17 
36 
25 
4 
24 
12 
20 
1 ni 
545 
22 
54 
8 
91 
968 
103 
66 5 
719 
22 
146 
126 
4 
275 
140 
135 
52 
83 
3 
15 
14 
1 
14 
24 
26 
77 
14 
62 
62 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 . ' 
G A P N É 
R P S S H . 
G A R N É 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 » 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 ? 
3 0 2 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 4 
6 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
G A R N É 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 9 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
G A R N E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
J A C Q U 
M E N G E N 
EG-CE 
4 
2 1 
1 ' 
A U S W O L L E , 
France Bels 
. • 
AUS F E I N E N 
A R , F U É R E I N Z E L V E R K A U F 
M I N D . 3 5 P t 
2 4 0 
7 7 0 
4 4 9 
1 4 5 9 
3 0 ? 
1 6 
7 7 
4 
14 
4 7 
3 9 
1 0 7 
1 ? 7 
3 
3 
6 
4 6 
5 1 
1 1 4 
1 34 
1 4 7 
3 
4 
2 
I I 
1 0 
1 1 
3 
6 
3 
1 7 
1 2 9 
3 6 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 5 
4 0 
7 1 
8 4 
5 
1 
7 
3 
Ί 
3 
5 
1 5 0 
9 
14 
4 3 3 2 
2 8 2 0 
1 5 1 2 
7 6 4 
7bH 
3 7 7 
2 0 
2 0 
4 0 0 
W O L L E ODER 
9 ? 
3 7 
1 6 ? 
1 6 7 
1 7 
1 7 
17 
sì 1? 
. ? 
1? 
6 
1 7 
l o i 
8 ? 6 
4 7 0 
3 5 6 
7 6 6 
7 7 
8 4 
1 6 
1 ? 
6 
U N I E R 8 5 PC W O L L E OOÉR 
3 3 2 
1 1 7 
3 7 4 
2 0 1 
1 4 6 
3 7 
1 9 
1 9 
2 2 
4 ? 
15 
7 4 
7 
1 7 
1 
1 1 
2 
3 
4 
3 
2 
1 3 
9 
5 
7 
3 0 
3 
3 0 
4 
8 
1 5 4 6 
1 2 0 6 
3 4 1 
7 1 5 
6 3 
7 5 
1 7 
5 
3 0 
8 7 
1 1 
7 ? 
l i a 
1 4 
5 
1 6 
4 
1 2 
3 5 
3 
9 
ι 
lã 
2 9 
4 7 6 
3 1 6 
1 5 9 
1 0 9 
7 2 
4 0 
12 
4 
1 0 
A U S G R O B E N T I E R H A A R E N 
2 
1 
4 
1 0 
1 6 
8 
1 0 
5 7 
5 5 
3 
2 
. , . 
. a 
3 
'. 
3 
3 
1 
a 
. . • 
E A U S W O L L E O D E R F E I N E N 
S . R D ­ G E W E B E 
1 1 6 B I S A U S S C H L 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 9 
7 7 
1 4 
1 6 9 
1 1 
M I N D . 8 5 PC 
1 4 0 CM B R E I 
9 
2 
1 0 6 
6 
1OO0 
.­Lux. 
1 7 
17 
O D E P 
kg 
Nederland 
i . 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
. • 
lulia 
3 
. 
G R O B E N T I E R H A A R E N ODER AUS 
A U F G E M A C H T 
F E I N E 
1 5 9 
4 0 3 
7 3 
2C 
14 
i 
6 » 7 
6 3 5 
4 » 
2 9 
2 5 
15 
. ­
I I É R H A A R É 
5 4 
1 6 7 
a 
1 1 9 0 
7 6 
. . 6 5 
4 
1 ? 
3 5 
2 1 
4 8 
6 0 
. . 33 
1 2 
4 
1 3 4 
8 4 
1 
. 1 0 
2 
a 
a 
3 
6 
2 5 
1 9 
2C 
2 
1 3 
. 1 
3 
1 
3 
6 
1 1 
I 
5 
2 1 4 1 
1 5 5 4 
5 6 7 
2 8 9 
1 5 9 
7 4 
4 
2 
2 2 3 
' 2 4 
9 
6 
. 5 7 
5 
. 1 
i 4 
1 
16 
3 4 
1 
, , 5 
9 
a 
a 
. . . . 1 
. . . a 
1 1 
7 
1 
2 
5 
9 
2 9 
1 
. 1 
. . . 7 
• 
2 5 1 
1 0 2 
1 4 9 
9 6 
5 7 
5 0 
a 
1 
F E I N E T I E R H A A R E 
.114 
3 3 4 
56 
4 
13 
74 5 
7 2 Í 
l t 
1 Í 
15 
. 
. nDER 
2 
' 1
ir 
. 
37 
3 
1 
1 
. 
. 
9 
2 1 
. 5 8 
Ά n 2 
1 
9 
. . 1 
. a 
. . , . . 1
1 
1 
a 
a 
. . a 
1 2 5 
9 2 
3 3 
2 7 
2 2 
5 
a 
. 1
2 
1 3 
3 
2 4 
6 
2 
. 1 1 
1 1 
2 
. 1 
3 
1 
1 0 
3 
a 
. . 
9 5 
4 9 
4 7 
2 8 
2 3 
1 9 
a 
, -
A U S R O S S H A A R 
a 
a 
3 
3 
T I E R H A A R E N 
WOLLE 
1 1 
2 
3 
3 4 
• 3 
. 3 
5 
. 6 
19 
, . . 7 
1 3 
1 0 9 
. 5 8 
1 
2 
. 6 
9 
. . . , 1 4 
3 
. . . . . . 7 
12 
5 4 
1 1 
a 
. . 
. . . 3 1 
1 
5 
4 2 7 
5 5 
3 7 2 
1 0 ) 
30 
1 0 0 
. 6 
1 7 0 
7 
1 
1 
15 
. 1
1 
. 1
. 2 4 
2 
a 
. 1 1 
1 
3 
. . . 7 
5 
. 6 
) 2 
i . a 
1 0 6 
2 3 
8 3 
5 3 
1 
1 1 
. 1
1 9 
ã 10 
19 
18 
CDER F E I N E T I E R H A A R E , U E B E R 
T , U É B E R 2 5 0 G / Q M 
; i 1 
1 
1 1 
6 
3 
2 7 
5 
5 
6 1 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
5 3 1 0 
5 3 1 0 . 1 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ) 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 o 
osa 0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6oa 6 16 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 ? 
6 ) 6 
6 4 0 
6 6 6 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ . Λ Π Μ 
W E R T E 
EG­CE 
7 5 
17 
3 0 
F r a n c e 
a 
. • 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
3 0 
3 0 
N e d e r l a n d 
i 
E I L S DE L A I N E , DE P O I L S F I N S OU G R O S S I E R S 
I I O N N E S POUR L A 
F I L S DÉ L A I N E OU 
8 5 PC 
F R A N C E 
B É L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N È M A P K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N U E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N C O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
h O N G R I É 
R O U M A N I E 
A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I v n i R É 
• C A M E R C U N 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
. G U A D È L O U 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A P A H . S É O U 
Κ Π Ν Ε I I 
B A H R E I N 
B A N G I A U . 
J A P n N 
HONG KONG 
A U S T R A L I É 
M O N D É 
I N I R A ­ 9 
1 X Ï R A ­ C É 
C L A S S É 1 
A l l 1 
C L A S S I ? 
. 1 AMA 
. Λ . Α Ρ Η 
C L A S S I 3 
V E N T É A U D E T A I L 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
( B R ) 
7 ' 
6 
­
OU OE C R I N , C O N D I ­
OE P O I L S F I N S C O N T E N A N T A U M O I N S 
EN P O I D S DÉ C E S T E X T I L E S 
1 
1 
1 
1 0 
2 
1 
1 
1 
2 8 
1 7 
1 0 
6 
2 
1 
2 
6 3 0 
5 4 6 
8 4 6 
3 0 0 
1 6 9 
1 4 2 
13 
3 4 2 
3 3 
7 7 
3 6 1 
2 5 5 
7 1 5 
0 5 1 
2 6 
5 1 
3 9 
7 7 0 
3 4 7 
9 , 5 
4 6 5 
5 9 2 
2 6 
4 2 
18 
6 6 
4 6 
6 7 
1 1 
2 3 
2 4 
1 4 0 
3 7 7 
2 9 3 
1 3 
1 4 
1 6 
1 3 
7 0 
3 1 
9 ? 
3 7 5 
3 7 ) 
4 0 4 
16 
1 1 
l a 
7 ? 
2 3 
1 6 
7 8 
7 9 4 
6 6 
1 0 0 
2 8 7 
9 8 9 
7 9 8 
3 8 5 
7 6 3 
6 7 6 
8 9 
9 8 
0 8 7 
5 3 1 0 . 1 5 r I L S D t L A I N t 0 1 
O 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
7 1 ? 
? 1 6 
3 0 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
aa PC 
F P A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U É D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H É 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C A M E R C U N 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J P R O A N I E 
J A P O N 
h O N G KCNG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
5 3 1 0 . 2 0 E I L S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
ooa 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
5 3 1 1 
F R A N C E 
B É L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Δ . Α Π Μ 
7 7 4 
3 5 8 
1 9 5 9 
1 7 5 6 
8 6 
2 
3 6 
. 1 4 
7 0 
1 7 1 
1 5 C 
5 9 
1 7 
5 1 
3 9 
1 0 
1 7 3 
7 
. . 1 5 
4 0 
. . 4 ? 
? 
1 1 
7 7 
4 
. 9 8 1 
1 4 3 
13 
1 
1 6 
9 
1 9 
a 
1 6 
aa 3 3 
8 7 
1 1 
R 
1 
1 7 
. a 
9 3 9 
4 9 
1 8 
7 7 8 3 
4 4 7 1 
3 3 1 0 
? 7 4 1 
3 1 0 
5 0 7 
5 9 
B2 
6 ? 
9 9 0 
. 1 4 1 2 
4 3 7 
2 
1 6 
1 2 3 
3 9 
60 
2 0 
7 5 
6 
3 1 9 7 
2 8 5 8 
3 3 9 
2 3 2 
1 6 3 
1 0 7 
1 
. ­
3 7 3 1 7 0 9 T 
6 8 0 
. 7 5 9 2 4 7 
3 9 8 
a 
3 1 2 
7 6 3 0 
1 1 
2 5 5 1 5 
3 3 
SA 6 3 
1 8 2 6 6 4 3 
1 2 : 11 
7 5 7 1 2 1 
3 7 6 
, 
6 4 
1 1 6 
9 
1 4 0 2 9 
7 7 7 0 7 7 
1 7 2 9 1 9 
4 6 5 
3 6 0 2 
4 
a 
4 
? 
1 8 
1 4 
1 4 
. 
5 1 
1 
2 0 
4 9 9 
1 1 8 6 6 1 5 2 
1 1 4 
9 
, 3 
1 
9 
1 9 1 3 6 
1 4 2 4 1 4 8 
1 4 4 7 2 7 9 
5 3 1 3 4 5 5 
5 
1 
9 8 a 
1 8 3 
4 ? 
1 6 a 
7 6 a a 
6 6 6 0 2 2 9 
9 . 8 
3 3 
1 2 1 9 
4 3 
2 1 7 0 2 9 4 6 
9 ? 9 9 8 5 3 5 0 6 
2 6 9 3 1 3 1 7 2 4 3 9 
1 6 1 3 I 0 1 8 7 8 1 
9 0 2 6 6 2 2 2 6 
4 3 4 2 9 3 4 8 5 
2 6 1 2 
9 2 5 
8 4 6 6 1 1 7 3 
DE P O I L S F I N S C O N T E N A N T M O I N S DÉ 
EN P I 3 I 0 S DÉ C E S T E X T I L E S 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
4 8 3 
7 1 5 
3 4 a 
3 4 6 
7 1 9 
1 6 1 
9 8 
6 9 
loa ? 6 3 
1 1 3 
1 1 1 
5 3 
7 0 8 
1 4 
7 3 
1 6 
1 6 
1 3 
1 0 
1 7 
8 6 
5 0 
3 5 
4 9 
1 3 6 
la 2 0 9 
3 0 
2 4 
6 8 7 
7 6 4 
9 2 2 
2 5 1 
4 8 5 
4 1 7 
5 1 
3 1 
2 5 3 
4 7 1 
1 5 0 
5 3 6 
5 7 0 
3 4 
3 5 
5 3 
? 6 
6 6 
1 3 ? 
a 
7 7 
1 7 5 
1 4 
. 1? 
a 
1 3 
1 0 
a 
1 1 
1 7 
7 
4 
8 3 
1 
1 5 7 
? 9 
1 
2 6 5 7 
1 7 1 3 
9 4 3 
5 9 3 
1 5 6 
2 1 1 
5 1 
2 4 
1 3 9 
OE P O I L S G R O S S I E R S 
1 2 
11 
2 1 
3 9 
4 1 
1 5 
3 8 
1 9 5 
1 7 6 
1 9 
1 7 
2 
2 
1 
1 
T I S S U S DE L A I N E 
5 3 1 1 . 2 0 I I S S U S J A C Q U A R D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
L A R G E U R S U P 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
1 
. A 1 
1 7 B 
1 7 8 
1 0 1 
1 5 7 
7 0 
. . . 1 1 
a 
• 
1 3 
1 1 
2 
1 
. l 
1 
­
1 3 7 9 
a 
1 1 7 2 
2 8 2 
1 4 
5 6 
2 2 
4 6 
l î 
2 9 8 2 
2 9 0 2 
8 0 
7 8 
6 7 
1 
. . ­
4 ' 
1 3 
3 6 
1 
5 
1 
6 
1 
7 6 
5 6 . 
2 0 
1 6 
1 ? 
3 
OU OE C R I N 
U 
. 2 1 
2 7 
4 1 
• 
1 0 9 
1 0 0 
9 
a . 1 
a 
1 
O U DE P O I L S F I N S 
1 
1 
1 
C O N I . 8 5 PC E T P L U S OE L 
1 5 A 1 4 0 
a 
6 9 
1 5 
6 7 8 
3 8 
CM E X C L . 
1 5 
. 7 
4 
4 
, P E 5 A N T 
1 
1 5 4 5 
ι 1 0 5 5 
2 0 6 
Γ . 1 6 1 
1 8 4 
Γ 4 1 3 
7 5 
) l 5 
5 7 1 
6 2 6 
1 
1 1 1 
> 5 1 2 
8 3 
a 
a 
4 
. a 
. a 
1 7 
? 5 1 
9 7 1 
Γ 2 1 
8 3 6 
4 7 6 
1 7 
1 2 
1 
2 2 
, 6 3 7 6 4 6 
3 6 7 2 2 0 
2 7 0 4 2 6 
L 1 6 3 2 5 6 
! 1 2 9 1 1 
i 1 0 6 6 4 
[ i 5 
r ι 106 
( I N E OU Ρ 
» L U S D E 2 
l 1 
1 5 
4 
1 
3 2 
1 
a 
a 
1 
a 
1 5 
3 8 
6 2 
5 4 
8 
8 
, 2 
a 
. a 
» 
H L S F I N S , 
¡ 0 G A U » 2 
1 1 4 8 
r 3 4 
1 3 2 
, 4 6 6 
¡ a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
225 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
038 
056 
060 
064 
212 
390 
400 
404 
464 
604 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
2 
1 
7 
5 
6 
a 
15 
5 
1 
4 
11 
3 
6 
1 
1 
3 
3 
349 
?65 
R3 
47 
17 
14 
7 
4 
?? 
France Belg. 
1 
. 
. . 1 
. 15 
4 
. 4 
i . a 
. 1 
• 
154 
175 
79 
3 
1 
6 
? 
4 
70 
STREICHGARNGEWEBE, HIND. 85 
UEBER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
04 Β 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
716 
390 
400 
404 
457 
470 
600 
604 
608 
616 
624 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
450 G/QM 
? 
a 
5 
3 
1 
596 
600 
333 
967 
275 
531 
50 
166 
45 
77 
14 
254 
299 
3 
13 
4 
464 
31 
86 
242 
73 
365 
52 
11 
2 
2 
35 
593 
65 
201 
36 
2 
65 
la 
12 
2 
33 
26 
1) 
624 
466 
15R 
946 
679 
386 
3 
)9 
829 
87 
19 
460 
a? 
3 
1 
? 
I 
8 
1 
77 
3 
. 8 
. ? 
6 
a 
36 
9 
85 
2 
. 2 
1 
. 1 
4 
. . . 11 
1 
6 
2 
14 
I 
• 
892 
646 
244 
77 
39 
27 
1 
3 
140 
STREICHGARNGEWEBE, MIN0.85PC 
275 BIS 450 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
043 
045 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
330 
370 
390 
400 
404 
480 
500 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
706 
708 
m 736
740 
BOO 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1 
1 
4 
1? 
9 
3 
? 
G/QM 
648 
625 
572 
640 
89 
437 
54 
99 
62 
130 
89 
246 
359 
6 
21 
. 6 
196 
69 
171 
19 
13 
113 
16 
2 
30 
12 
3 
1 
44 
3 
6 
143 
142 
239 
6 
2 
2 
13 
49 
99 
2 
16 
4 
16 
2 
40 
51 
3 
108 
280 
12 
94 
7) 
4» 
12 
444 
361 
oai 
ill 
B04 
624 
e 
I« 
77 
23 
154 
54 
11 
1 
5 
2 
a 
1 
17 
3 
a 
7 
. a 
2 
12 
22 
a 
. 5 
2 
. 7 
2 
1 
a 
a 
1 
1 
6 
5 
1 
2 
1 
I 
18 
16 
a 
11 
2 
1 
. 
. 
108 
a 
12 
600 
324 
276 
172 
30 
76 
1 
9 
1000 
­Lux. 
kg 
Nederland 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 4 
4 4 
ί 
1 
ί 
. 
? 
1 
. ? 
7 
. 1 
1 
. . , . . . . -
35 
?? 
13 
11 
10 
. . . 7 
IUI a 
12 
. 1 
5 
3 
1 
. . . . 11 
2 
6 
1 
1 
2 
3 
151 
110 
40 
32 
5 
8 
. . • 
PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 
1 ! 9 
a 
2 
4 
Γ 
) 2 92 
9 
1 
, 
I i 2 
10 
9 
WOL 
2 
2 
6 
13 
12 
, . 1 
1 3 
, , , , 3 
ι 
a 
23 
18 
94 
, , , « a 
, , , . 3 1 
2 
,  a 
, 1 
, . 2 
, . a 
, . . 
. 677 
7 527 
7 155 
7 16 
k 6 
5 
2 
, a 
135 
?3 
170 
106 
a 
114 
3 
11 
3 
3 
7 
. 71 
708 
. a 
, 436 
13 
. 183 
46 
la? 
49 
. . . 1 
54 
1 
. . . 18 
. 4 
. 10 
? 
. 
1 622 
380 
1 242 
755 
240 
27 
, . 461 
2 
5 
3 
1 
I 
.Ε ODER FEINE TIERHAARE. 
b 16 
38 
, S 70 
7 2 
1 
i IB 
3 
11 
5 
< 12 
a 
, , , , a 
2 
a 
. « 1 3 
9 
13 
3 207 
6 145 
7 62 
6 36 
5 31 
1 1 
a a 
• 
21 
40 
94 
. 24 
3 
5 
10 
2 
4 
4 
23 
66 
. 7 
. a 
107 
11 
. 13 
4 
35 
10 
. . 1 
1 
. . 5 
2 
5 
2 
3 
. 5 
43 
9 
1 
. , • 
5 72 
196 
376 
268 
95 
46 
5 
1 
1 
1 
4 
10 
6 
2 
1 
551 
198 
181 
166 
. 5 24 
38 
161 
40 
57 
13 
204 
84 
3 
5 
4 
23 
11 
78 
. . 4 
1 
11 
. 1 
34 
532 
58 
201 
36 
2 
35 
17 
a 
. 9 
23 
13 
3 29 
819 
5 10 
091 
388 
327 
a 
36 
93 
785 
470 
431 
350 
42? 
48 
65 
55 
107 
64 
700 
774 
6 
7 
. 6 
87 
46 
149 
? 
. 60 
5 
. 30 
4 
a 
. 44 
3 
. 140 
134 
?31 
5 
. 1 
1? 
74 
83 
? 
1 
1 
12 
, 40 
46 
: 103 
129 
3 
81 
73 
48 
12 
932 
57C 
3 62 
679 
643 
505 
2 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 
007 
ooa 
030 
03? 
036 
038 
056 
0 60 
064 
?1? 
390 
400 
4 04 
4B4 
604 
71? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5311.3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
063 
?04 
716 
390 
400 
404 
457 
4 70 
600 
604 
608 
616 
674 
737 
740 
aoo 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
I 
56 
16 
14 
37 
16 
50 
71 
170 
36 
16 
U 
18 
34 
36 
18 
10 
69 
15 
458 
770 
689 
3B1 
159 
83 
9 
16 
222 
France 
9 
. 5 
1 
1 
5 
2 
170 
32 
. U 
. 14 
2 
. 2 
21 
1 
1 107 
813 
295 
59 
8 
33 
6 
16 
202 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
. 
24 
1 
. . • a 
. . . . 
. . ; 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
58 34 
30 31 
27 3 
27 3 
24 
, , , ■ -
TISSUS DE FILS CARDES, CONT. 85 PC ET PLUS 
FINS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
I.VIERGES 
.INUÈS OC 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PESANT PLUS DE 450 
2 
3 
1 
18 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
46 
30 
15 
9 
4 
1 
4 
632 
376 
796 
657 
517 
914 
320 
633 
222 
449 
62 
538 
617 
15 
120 
22 
597 
161 
667 
262 
409 
916 
226 
31 
U 
10 
153 
686 
272 
305 
5a 
12 
296 
61 
86 
19 
468 
136 
66 
119 
845 
2 74 
681 
042 
081 
8 
75 
512 
5311.33 TISSUS DE FILS 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
045 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
330 
370 
390 
400 
404 
480 
500 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FINS. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SCUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-9 
ÉXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
682 
155 
3 501 
632 
28 
4 
14 
5 
69 
7 
280 
23 
5 
74 
a 
29 
46 
93 
151 
59 
473 
20 
10 
20 
5 
36 
30 
. . 1 
B7 
6 
53 
18 
169 
8 
. 
6 621 
5 Olì 
1 804 
779 
381 
228 
2 
15 
797 
G AU M2 
99 63 
a 
112 
1 046 
358 2 012 
32 
, a 
74 
5 
1 
3 
4 
16 
, 2 5 9 
8 23 
. 
, 
. , , 
• t 
, 19 
10 
a 
89 
125 
312 
. Ί 23 6 
, . , . 
8 
a 
a 
, , 
. 12 
2 
. . 
655 3 855 
601 3 203 
54 652 
53 110 
29 61 
1 16 
, 3 
526 
: A R D E S . CONT. 85 PC ET PLUS 
PESANT ENTRE 275 ET 450 G AU M2 
7 
3 
6 
27 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
66 
48 
17 
12 
4 
2 
881 
392 
602 
804 
724 
576 
253 
511 
322 
691 
496 
597 
001 
52 
228 
13 
15 
089 
423 
272 
133 
97 
545 
83 
14 
166 
67 
37 
10 
127 
12 
22 
589 
595 
928 
14 
13 
11 
58 
340 
530 
13 
158 
28 
59 
16 
52 
101 
13 
253 
176 
35 
502 
443 
305 
47 
813 
941 
872 
978 
668 
716 
42 
86 
# 689 
157 
1 212 
517 
104 
5 
52 
Π 
62 
IC 
156 
29 
6 
82 
13 
15 
126 
232 
. 3 
36 
. 14 
5 
43 
32 
IC 
. . A 
1 
51 
34 
6 
5 
5 
5 
16 = 
153 
3 
131 
?C 
'. t 
1 
1 
. 
240 116 
250 
237 
579 442 
62 13 
6 
2 
12 
18 
3 64 
. 13 40 
25 64 
1 
T 
1 
1 769 
, 161 
• 6 
6 231 1 21 
2 736 1 13 
3 495 8 
2 398 6 
27 4 
626 
4 
62 
_ . 9 
1 
. ) 22 
75 
66 
3 
S 4 
14 
7 1 307 
S 919 
1 388 
1 271 
2 189 
9 4 
7 
1 
2 14 
3 
11 
2 
22 61 
a 
4 
16 
. 4 
a 
2 
. . 4 
-
296 
163 
133 
112 
94 
1 
. a 
20 
DE LAINE 
1 
? 
1 
1 
10 
2 
7 
4 
1 
2 
265 
837 
725 
779 
3? 
104 
30 
75 
59 
5 
241 
76? 
. 6 
. 440 
53 
. 0?? 
775 
107 
703 
a 
. 10 
563 
10 
. . . 70 
1 
14 
141 
4 
. 
769 
77? 
497 
635 
587 
105 
2 
1 
557 
OE LAINE 
4 
1 
2 
1 
187 
386 
787 
a 
132 
19 
54 
89 
14 
36 
29 
219 
563 
56 
a 
678 
59 
. 91 
19 
196 
51 
. a 
8 
5 
a . 18 
12 
2 
5 
a 
4 
i 25 
1 
a 
15 
4 
19 
9 
. 14 
33 
321 
30 
6 
. . . 
2 04 
652 
552 
998 
835 
197 
19 
8 
Italia 
45 
2 
6 
1 
12 
22 
β 
a 
. a 
34 
20 
32 
18 
8 
42 
14 
963 
733 
231 
180 
32 
49 
1 
a 
" 
OU POILS 
2 
12 
1 
1. 
1 
24 
19 
5 
3 
1 
205 
811 
804 
786 
a 
849 
211 
5 86 
188 
280 
48 
003 
501 
10 
39 
22 
109 
72 
574 
a 
. 24 
3 
31 
1 
10 
137 
038 
224 
305 
lî 137 
54 
7 
1 
IH 68 
519 
252 
267 
904 
984 
731 
1 
59 
632 
OU POILS 
7 
2 
5 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
53 
42 
lJ 3 
1 
338 
067 
621 
571 
445 
192 
264 
273 
526 
457 
167 
320 
45 
83 
, 
3 8 . 
2 3 * 
040 
11 
a 
247 
32 
a 
161 
15 
a 
127 
12 
565 
523 
870 
S 
6 
52 
146 
376 
10 
12 
2 
35 
1 
51 
86 
13 
220 
085 
5 
313 
440 
299 
47 
854 
498 
356 
298 
331 
680 
12 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
226 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
332 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
28 1 
STREICHGARNGEWEBE, MINO 
UNTER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
0 36 
033 
040 
042 
048 
050 
060 
066 
D68 
204 
21? 
216 
346 
390 
400 
404 
600 
604 
608 
616 
628 
632 
636 
676 
706 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
275 G/OM 
1 
1 
1 
35 
16 
17 
98 
21 
40 
2 
2 
8 
7 
15 
36 
2 
7 
7 
4 
1 
1 
3 
10 
1 
5 
6 
34 
6 
5 
11 
2 
2 
67 
a3 
171 
?95 
370 
3? 
111 
75 
2 
2 
515 
2?9 
785 
?45 
61 
014 
3 
18 
7 
KAMMGARNGEWEBE, 
375 G/OM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
0)8 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
212 
248 
3 50 
378 
390 
400 
40'. 
508 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
706 
732 
740 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
I 
?94 
177 
l?a 
754 
?oa 
16 
78 
17 
6 
48 
1 
66 
76 
3 
19 
?9 
761 
45 
5 
74 
176 
?1 
55 
16 
47 
7 
1 
1 
9 
19 
11 
. 1 
1 
64 
4 
71 
1 
2 
114 
4 
6 
cap 
837 
149 
739 
199 
16B 
9 
49 
244 
KAMMGARNGEWEBE. 
200 BIS 375 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
216 
248 
272 
288 
318 
32? 
1 
1 
1 
3 
G/Q 
144 
652 
808 
475 
564 
71 
32 
11? 
43 
166 
?8 
754 
783 
15 
71 
7 
390 
11? 
7 
50 
3 
5? 
99 
147 
41 
. 5 
27 
22 
3 
7 
7 
9 
2 
13 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 62 
lulia 
κ p< 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 1040 
85PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 
4 
8 
6 
2 
8 
140 6 
20 3 
lio 3 
97 1 
4 
22 ? 
3 
10 
• 
MIND.65PC WOLLE nDER 
35 
108 
12 20 
340 51 
151 13 
5 
l 
?, 
7' 
1! 
i; 
i ' 
77Í 
61 e 
15" 
81 
2' 
5C 
f 
1' 
2ί 
MIND.851 
Vi 
34C 
11« 
75e 
50' 
2C 
12 
U 
2 
f 
3: 
11 
1' 
51 
9C 
11 
υ 
5 
a 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
28 
2 
U 
lî 
. 
212 
143 
66 
46 
1 
11 
a 
a 
U 
C WOLLE ODER 
579 
a 
5C2 
395 
11 
a 
1 
7 
2 
1 
20 
18 
a 
1 
FEIN 
5 
3 
1 
1 
13 
10 
3 
I 
2 
FEIN 
10 
79 
I 19 
1 
5< 
t 
5' 
1 
1' 
3< 
1 
4 
5­
5 
Ζ 6 
2 
5 
16 
. ' 1 
) 64 
1 28 36 
21 
10 
11 
', 5 
5311.3 
27 001 
9 002 
11 003 
83 004 
005 
38 006 
1 008 
2 030 
8 03? 
1 036 
8 036 
36 040 
042 
1 048 
6 080 
060 
066 
1 
, 204 212 
216 
5 
5 390 
29 400 
4 404 
5 600 
2 604 
2 608 
2 616 
57 626 
83 632 
171 636 
295 676 
320 706 
32 778 
22 732 
20 740 
2 800 
2 804 
1 295 1000 
169 1010 
1 126 1011 
126 1020 
47 1021 
999 1030 
a 1031 
5 1032 
2 1040 
5 riERHAARE, UEBER 
3 88 
, 198 
74 
a 
a 18 
5 
23 
1 
6 
> 23 
a 
10 
32 
a 
ί 1 
a 
234 
1 ? 
a 
a 
1 115 
23 
1 33 
16 
32 
a 
. 3 
2 
1 
. a 
. . 34 
. 2 
. 2 
16 
a 
• 
1 994 
407 
) 587 
1 327 
> 71 
74 
l 
! 32 
186 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
France 
132 271 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
; IISSUS DE FILS CARDÉS. CONI. 85 
FINS, 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLÉM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANCÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LLIBYÉ 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
COREÉ SUD 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
PESANT MOINS 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
390 
138 
105 
828 
207 
162 
19 
11 
35 
12) 
96 
44 
22 45 
58 
42 
1) 
21 
39 
50 
32 
48 
34 
137 
47 
16 
66 
18 
28 
57 
77 
152 
150 
365 
75 
813 
157 
26 
12 
810 
840 
971 
512 
279 
379 
11 
138 
ao 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
) 163 
"C ET PLUS 
OE 275 G AU M2 
1 
2 
2 
1 
4Ï 
1 
104 
61 
32 
3 
1 
1 
45 
3 
1 
2C 
. 13 
. . . 35 
36 
32 
. 3 
15 
14 
1 
17 
5 
1 
3 
E 
3 
. . . 669 
1C5 
a 
• 
321 
253 
065 
758 
5C 
27C 
11 
75 
. 
5311.41 TISSUS DÉ FILS PEIGNES. 
164 001 
17 007 
22 003 
331 
, 
004 
005 
25 0U6 
4 007 
? 009 
028 
13 
42 
03? 
036 
39 038 
3 040 
9 (147 
04 1 
046 
70 
9 060 
! 
! 37 
IL 
. : 1 
A . 17 
713 
1 
5 
86F 
565 
302 
272 
97 
31 
. . • 
: TIERHAARE, 
) 93 
457 
1 131 
4Ö 
19 
17 
> 37 
29 
> 52 
15 
125 
200 
1 
1 
. 1 294 
75 
5 
. r 4 
43 
6 
23 
a 
1 
1 
4 
2 
2 
5 9 
. 7 
373 
se 56 
1 125 
a 
3C 
1 
2? 
1 
51 
11 
75 
55 
14 
14 
, 33 
22 
2 
26 
2 
■ 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
717 
748 
350 
376 
390 
400 
404 
508 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
706 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POILS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRL ANDE 
DANEMARK 
NORVLGI 
SULDt 
1 INLANUE 
SUISSt 
AU IR ICHÉ 
PDKIUI.AL 
[SPAGNE 
ANUORHI 
MALTI 
YOUGOSLAV 
GRECI 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
•OUGANDA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
FINS, 
3 
3 
1 
7 
2 
2 
1 
29 
18 
11 
8 
2 
1 
1 
PESANT 
154 
519 
251 
371 
169 
268 
244 
133 
58 
428 
23 
983 
779 
68 
2 3? 
10 
1 74 
151 
345 
60 
276 
978 
127 
244 
95 
339 
16 
1) 
23 
7! 
464 
129 
14 
14 
25 
536 
24 
198 
10 
10 
984 
62 
96 
227 
112 
116 
044 
267 
349 
26 
361 
720 
PLUS 
2 
1 
7 
5 
1 
983 
135 
924 
453 
59 
1 26 
4 
60 
11 
1 70 
4P 
1 
41 
IL 
51 
166 
. 276 
a 
1 4 
a 
68 
16 
a 
. U 
76 
14 
3 
. 2 
117 
10 
31 
6 
, 234 
34 
15 
cei 
581 
500 
914 
785 
305 
77 
69 
781 
5311.43 TISSUS DE FILS PEIGNES. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04) 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
216 
248 
2 72 
269 
316 
322 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE NIGERIA 
.CONGPBRA 
•ZAIRE 
FINS, 
11 
13 
12 
34 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
PESANT 
060 
079 
030 
505 
383 
070 
330 
331 
444 
55a 
230 
089 
982 
283 
316 
49 
311 
013 
63 
5 76 
42 
343 
704 
092 
324 
11 
22 
338 
143 
33 
26 
29 
134 
11 
124 
2 79 
13 
ί 
12 
S 2 
3 
I 
1 
2 
î 
30 116 
24 109 
> S 6 
1 2 
1 1 
. 
CONT. 85 
UÉ 375 G 
PC ET PLUS 
AU M2 
380 47 
441 
364 
585 261 
555 24 
2 9 
6 
62 5 
. a 
28 40 
3 1 
7 
3 
a a 
42 
172 
12 
74 
3-
11" 
1' 
2: 
74 
) 37 
13 
2 430 1 042 
1 948 794 
482 249 
318 124 
32 47 
133 14 
2 
14 
30 111 
CONT. 85 PC ET PLUS 
OE 200 A 375 G INCLUS AU 
2 
7 
4 
875 
977 
685 
794 
437 
11? 
97 
25 
77 
74 
464 
144 
? 
69 
49 
5? 
119 
. 567 
38 
? 
35 
700 
1?C 
. 18 
. 179 
17 
71 
10 
i 44 
4 592 
, 3 75 
771 
5 516 
4 095 8 080 
144 87 
3 16 
11 14 
78 562 
28 96 
16 538 
2 3o: 
4 
a 
9 
13 
141 
4 
5 1 
a 
117 
2 
. , 
. 
13 
a 
. 319 
5 
. . . 
, 
i 
348 
5 
7 
a 4 
(BR) 
358 
DE LAINE 
DÉ 
1 
1 
6 
3 
4 
2 
1 
DE 
M2 
4 
6 
1 
2 
2 
96 
22 
34 
13? 
8 
a 69 
53 
? 
1 
35 
4? 
13 
, 14 
. 4 
?B 
7 
75 
1 
? 
. a 
a 
1 
?7 
7 
2 
637 
793 
339 
777 
173 
56 
14 
56 
lUIla 
1 331 
OU POILS 
2 
1 
1 
1 
LAINE OU 
480 
895 
58? 
137 
39 
215 9 
54 
206 
3 
92 
320 
10 
a 
839 
14 
a 
904 
126 
173 
94 
271 
. 23 
17 
9 
6 
. a 
a 
2 64 
. 20 
3 
10 
186 
2 
005 
357 
646 
756 
672 
596 
2 
272 
297 
2 
3 
1 
10 
6 
4 
3 
1 
LAINE OU 
950 
095 
731 
358 
230 
184 
354 
290 
512 
142 
305 
058 
7 
14 
. 4 76 
639 
44 
. . 22 349 
41 
199 
3 
4 
19 
14 
8 
5 
13 
127 
-75 
4 
14 
1 
263 
59 
65 
650 
117 
7 
9 
32 
9 
38 
41 
1 
6 
45 
a 
21 
a . 48 
27 
90 
25 
15 
22 
12 
25 
54 
69 
149 
150 
364 
75 
117 
45 
16 
12 
711 
161 
550 
476 
103 
051 
49 
24 
OE 
248 
200 
170 
601 
159 
22 
31 
94 
5 
714 
358 
65 
139 
2 
249 
79 
60 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
34 379 
105 
11 
14 
22 
42 
147 
1 
5 4 . 
26 
81 
669 
432 
237 
932 
231 
301 
6 
1 
JE 
747 
593 
571 
645 
389 
9 
240 
5 
420 
53 
004 
598 
270 
227 
339 
240 
19 
14 
4 
a 
3 
8 
319 
ä 
6 
10 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
227 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN T ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
324 
34 r 
170 
3 7 1 
378 
3<1Q 
400 
404 
452 
508 
600 
604 
6 0 1 
616 
624 
63? 
636 
704 
7 ) 7 
740 
BOO 
804 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
6 
3 
93 
95 
46 
1 
1 
4 
83 
4 
19 
5 
7 
3 
1 
475 
41 
14 
3 
11 630 
8 878 
2 752 
2 056 
761 
302 
45 
34 
393 
2 
1 
2 214 
1 763 
451 
209 
54 
79 
20 
73 
163 
1 553 
1 495 
56 
56 
77 
2 
1 
445 
161 
284 
127 
78 
5 
2 
152 
3 
57 
3 
7 
1 
35 
2 
5 
4 
1 
15 
1 
2 694 
1 795 
1 099 
904 
407 
H a 
18 
11 
77 
25 
81 
34 
l 
1 
2 
29 
1 
10 
327 
16 
13 
2 
324 
34 6 
370 
37) 
378 
190 
400 
404 
452 
501 
600 
604 
6oa 
6 16 
4 2'. 
6 32 
636 
706 
732 
740 
aoo 
au4 
. R M A N C A 
.KENYA 
.MADAGASC 
»AURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HAITI 
8RESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.ZELANDE 
10 
15 
o5 
35 
17 
920 
177 
6?9 
11 
14 
4? 
767 
35 
750 
60 
25 
4 8 
14 
243 
598 
3a*, 
54 
53 
1 
60 
124 
64 
ï 
13 
146 
14 
54 
10 
10 
16 
1 905 
156 
45 
10 
2 
U 
48 
6 
6 
15 
6 
34 
17 
539 
51 
83 
13 
275 
12 
50 
42 
11 
3 
4 
602 
195 
271 
984 
4 76 
11 
13 
16 
331 
6 
146 
?9 
9 
617 
744 
330 
4? 
1? 
17 
735 
5 
1 
KAMMGARNGEWEBE, MIND.B5PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 
200 G/OM 
001 250 . 7 1 44 
00? 101 1? . 49 
003 38 ? 5 
004 363 39 50 6 
005 ?65 30 
006 13 3 
007 3 
008 ? 
030 7 2 
032 1 
036 40 7 
038 14 2 
040 5 1 
042 10 1 
043 1 1 
048 13 
050 9 
052 2 
058 3 
060 16 
064 74 
71? 7 
248 2 
370 6 
372 1 
390 6 
400 30 
404 12 
600 
604 10 
608 2 
616 2 
624 2 
632 2 
636 2 
700 1 
732 106 
740 7 
800 7 
804 1 
1000 1 401 160 62 59 
1010 1 041 66 56 55 
1011 360 74 4 4 
1070 763 46 1 2 
1071 68 1? 1 1 
1030 53 20 1 2 
1031 11 3 . 1 
1032 9 6 . . 
1040 46 6 3 
JACQUARD­GEWEBE,UNTER 65 PC WOLLE ODER FEINE 
115 BIS AUSSCHL.140 CH BREIT, UEBER 250 G/QM 
1020 
1021 
3030 
1031 
1032 
1 1040 
UNTER 5 3 1 1 . 4 5 
760 
195 
98 
4 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1000 M O N D E 110 615 
78 790 
31 826 
25 755 
8 364 
2 963 
2 79 
139 
3 098 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
424 
230 
707 
735 
136 
151 
458 
660 
642 
388 
13 
3 
2 236 
1 207 
794 
38 
12 
3 
991 
23 261 34 343 
12 903 21 195 
10 358 
β 779 
4 177 
966 
101 
34 
613 
13 148 
Il 897 
2 298 
1 211 
27 
1 
31 
IISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU DE 
PCILS FINS, PESANT MOINS DE 200 G AU M2 
203 
28 
14 
26R 
10 
2 
2 
3 
1 
29 
5 
12 
2? 
2 
1 
390 
314 
76 
27 
13 
13 
6 
27 
11 
2 
l 
2 
î 
1 
76 ) 
4 
1 
7)0 
526 
202 
1B5 
41 
17 
3 
1 
001 
002 
001 
0 04 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
043 
048 
050 
04? 
058 
060 
064 
71? 
748 
3 73 
177 
190 
400 
4 04 
600 
604 
60 a 
6 1 ', 
624 
6)7 
I, 16 
700 
7)7 
740 
800 
au'. 
101)0 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
.MADAGASC 
.RÉUNION 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
CHYPRE 
L IHAN 
SYR IL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAH.STOU 
Knwl11 
INUMNLSIE 
JAPON 
hPNU KONG 
AUSTRALIE 
N./l­L ANDE 
M Π N U E 
INIRA­9 
ÉX1RA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CEASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
3 279 
1 032 
539 
5 275 
2 133 
174 
21 
38 
ao 
19 898 
245 
42 
196 
20 
128 
92 
20 
10 
1 13 
194 
38 
17 
11 
14 
47 
349 
1 70 
17 
1 1? 
13 
44 
7 1 
14 
1 a 
11 
? 567 
725 
9 9 
18 478 
l? 490 
775 
3? 
496 
737 
40 
1 
9 
21 
5 
110 
27 
13 
25 
20 
1 
54 
16 
25 
13 
37 
1 
5 
14 
3 
32 
21 
1 
38 
473 
23 
10 
36 
230 
3 
10 
718 
76 
1 
? 
496 
178 
73? 
1 892 
13 
7 
5 
21 
5 
102 
140 
6 
9 
94 
2 
4 
23 
14 
3 
41 
3 
3 
a 
752 
461 
239 
523 
119 
13 
24 
35 
9 
676 
77 
23 
162 
33 
35 
2 
40 
292 
133 
8 
43 
4 
36 
9 
1 
5 
13 
656 
136 
68 
24 
989 
014 
1 277 
639 
13 
69 
334 
090 
039 
051 
834 
172 
173 
10 
59 
44 
320 
290 
30 
13 
13 
7 
285 
25B 
27 ■ 
21 
3 
6 
2 
2 
3 8 76 
2 772 
1 104 
674 
275 
154 
6 
1 
276 
131 
777 
47? 
814 
?99 
15 
7 
TIERHAARE,UEBÉR 5311.50 TISSUS JACQUARD,CONT.MOINS OE 85 PC OÉ LAINE OU POILS FINS, 
LARGEUR SUP.A 115 A 140 CM EXCL..PESANT PLUS DE 250 G AU M2 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
ooa 
02a 
030 
03? 
036 
038 
050 
064 
708 
390 
400 
404 
674 
708 
737 
aoo 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEBE 
GEWEBE, 
PAEDEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa o?a 
030 
03? 
036 
oía 
040 
04? 
046 
048 
050 
058 
060 
06? 
064 
066 
7? 
14 
73 
74 
8 
1? 
1 
5 
11 
5 
1 
6 
77 
2 
? 
1 
2 
190 6 
107 2 
82 4 
72 2 
24 
9 2 
î I 
2 
UNTER 85PC WOLLE 0 0 . FEINE TIERHAARE, 
HAUPTSAECHL. ODER NUR MIT SYNTH. ODEI 
GEMISCHT 
12 
6 
7 
5 
16 
2 
1 
î 
3 
10 
17 
2 
66 
38 
48 
44 
15 
2 
14 
2 
6 
19 
12 
1 
53 
24 
20 
001 
00? 
001 
004 
0(14 
004 
01)8 
078 
(1)0 
Ol? 
0 36 
038 
04(1 
(164 
708 
390 
400 
404 
6 74 
'(18 
1 37 800 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRÈCE 
HONGRIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
191 
73 
164 
793 
a? 9 a 
74 
24 
18 
?a 
45 
105 
74 
10 
11 
70 
766 
75 
10 
14 
26 
31 
1 0 0 0 M O N D E 
KEIN JACQUARD­
KUENSTL.SPINN­
7)4 
145 
467 
aio 
60 
6? 
1? 
31 
7 
Γ) 
30 
74 
101 
37 
17 
6 
1 17 
4? 
3 
6 
16 
77 
1 15 
72 
9 
i 
3 
3 
2 
2? 
16 
2 17 
15 
8 
3 
7 396 
2 
9 
6 
27 
76 
5 
14 
51 
3 
178 
70 
39 
367 
62 
U 
28 
3 
β 
19 
50 
59 
32 
6 
5 
33 
30 
3 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
007 
008 
028 
030 
032 
016 
oía 
040 
042 
044 
048 
050 
osa 
060 
06? 
0 64 
066 
INTRA­
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 638 
933 
705 
630 
198 
61 
1 
3 
14 
14 
15 
73 
22 
51 
28 
2 
71 
1 ) 
3 
30 
1 
8? 
46 
36 
36 
32 
16 
14 
2 
2 
2 
84 
50 
131 
78 
2 
15 
7 
3 
7 
26 
93 
17 
10 
I 
240 
20 
27 
830 
359 
471 
451 
133 
96 
1? 
79 
746 
93 
9 
1 
? 
71 
17 
637 
497 
145 
113 
79 
32 
TISSUS CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU DE POILS FINS, SANS 
TISSUS JACQUARD, TISSUS MELANGES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT 
AVEC FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
"ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1 548 
917 
2 662 
5 899 
328 
?74 
55 
109 
>8 
8? 
14? 
570 
6 74 
57 
175 
1? 
6)8 
)57 
16 
3 6 
np 
414 
3 4 
414 
60 
1 168 
181 
50 
3 
7 
14 
75 
1? 
704 
127 
5 
65 
l 
2 
154 
19 
32 
50 
15 
1 
53 
40 
61 
531 
5 
7 
8 
14 
70 
54 
193 
1 
8 
1 
415 
26 
35 
81 
260 
13 
164 
389 
2 39 
549 
215 
47 
90 
16 
43 
80 
312 
350 
51 
52 
U 
207 
154 
16 
5 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
71? 
?16 
748 
370 
390 
400 
404 
41? 
600 
604 
608 
616 
674 
678 
632 636 
732 
740 aon 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STREIC 
HAUP TS 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
7 
1 
11 
6 
4 6 
139 
86 
1 
6 
57 
30 
5 
1 
6 
1 
3 
7? 
73 
16 
10 
909 
800 
1 LI 
8.10 
212 
174 
21 
8 
loa 
France 
30 
391 
724 
167 
106 
41 
12 
9 8 
29 
1000 kg 
Belg.­Lux 
a 
7( 
K 
Nederland 
324 
321 
4 
1 
. 
a 
. ­
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
642 
434 
208 
130 
36 
5 
. . 74 
IUlia 
. 9 
2 
63 
128 
81 
1 
5 
51 
29 
4 
2 
1 
2 
41 
19 
16 
10 
1 466 
745 
722 
584 
152 
133 
14 
. 5 
HGARNGEWERE,UNTER 65 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 
AECHL. ODER NUR MIT 
450 G/QM 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
046 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
260 
272 
390 
400 
404 
604 
608 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
5 
3 
1 
1 
737 191 
131 
390 
97 
369 
7 748 
4 
15 
7 
147 
776 
1 
1 
361 
76 
40 
710 64 
13? 
64 
34 
5 
4 
46 
1?5 
1 10 
10 
1 
1? 
6 
70 
11 
476 
670 
757 
145 199 
99 
5 
1 
511 
4 7 
69 
187 
14 
15 
57? 616 
56 
54 
3 a 
1 
1 
SYNTH. SPINNFASERN 
1 
59 
. 
3 
3 
1 
3 
STREICHGARNGEWEBE UNTER R5PC WOL 
HAUPTS 
275 BI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
208 
212 
390 
400 
404 
416 
480 
504 
600 
604 606 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AECHL 
S 450 
1 
1 
. OD. G/QM 
107 
47 
5? 
?83 
19 
19 
3 
74 
6 
14 
9 
16 
47 
1 
lai 
75 
5 
34 
1 
3 
5 147 
47 
64 
1 
70 
5 
10 
74 
14 
56 
66 
51 
11 
77 
1? 
6 
567 
560 
Ol? 
64 4 
103 
376 
1 
5 
4? 
NUR MIT 
?'l 
10 
16 
R 
? 
11 
175 
ai 
44 
34 
19 
SYNTH. 
8 
1? 
10 
1 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOL 
HAUPTS 
UNTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
066 
AECHL . OD. 
275 G/OM 
14 
14 
6 
69 
4 
1 
4 
1 
5 
9 
2 
3 
? 
7 
NUR MIT 
49 
3 
• 
SYNTH. 
44 
16 
1Ô 
26 
2 
90 
! 247 
I 119 
) 128 
11 
Ì à 
117 
1 
30 
20 
72 
. . . . . 1 
1 
174 
a 
316 
57 
163 
63 
42 
66 
. . . . . . . . . 1 
. • 
1 029 
123 
906 
661 
1 75 
. . 
355 
234 
56 
41 
1 959 
a 
368 
7 
245 
2 
6 
3 
132 
39 
1 
3 
32 
14 
40 
. . . , 4 
5 
4 
46 
124 
107 
10 
3 
12 
1 
20 
13 
3 546 
2 909 
637 
529 
186 
68 
5 
1 
40 
.E 0 0 . FEINE TIERHAARE. 
¡PINNFASERN GEMISCHT 
< 11 7 
1 1 43 
1 
1 
i 7 4 
5 
6 
9 4 
12 
! 26 
. 6 
2 
6 
i . 
a 
2 
24 
34 
. . . 4 
! i 
! 7 
7 
. 
3 218 
3 69 
î 149 
, 129 
1 25 
J 12 
! 8 
1 
3 
12 
9 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
16 
150 
10 
3 
23 
3 
. 3 
1 
. 1 
. . . 1 
, 
. . . . ­
261 
30 
221 
1B6 
23 
6 
. 3 
29 
, 
81 
16 
21 119 
, 13 
2 
12 
2 
1 
8 
17 
5 
7 
. 1 
. . 2 
144 
22 27 
3 
20 
5 
10 
17 
34 
55 
66 
36 
13 
70 
12 
6 
648 
262 
5 66 
2 86 
27 
29B 
a 
2 
l 
LE 0 0 . FEINE TIERHAARE, 
SPINNFASERN GEMISCHT 
Ζ 
2 
1 
ζ 
3 
l 
3 
. . . . 3 
5 
i a 
7 
, 
9 
5 
2 
18 
. 3 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
21? 
716 
748 
170 
390 
400 
404 
412 
6U0 
604 
608 
616 
6 7'. 
678 
6 3? 
636 
732 
740 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5311.61 
001 
00? 
003 
00'. 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
016 
038 
04? 
046 
048 
050 
056 
040 
06? 
0 64 
066 
708 
?40 
?77 
190 
400 
404 
60', 
60 8 
776 
71? 
740 
aoo 
1000 
îoio 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
.TUNISIE 
ÈIBYÈ 
•SÉNÉGAL 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPPN 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.ZÈLANCE 
M O N D É 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
\CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TISSUS 
OU DE 
W E R T E 
EG­CE 
18 
11 
6 
5 
1 
26 
16 
19 
)4 
78? 
764 
414 
76 
)5 
777 
10? 
79 
13 
14 
11 
74 
91? 
169 
10a 
4? 
697 
99', 
7 07 
7)7 
470 
878 
7? 
)9 
588 
France 
3 
1 
1 
1 
76 
14 
5 
79 
14 
78 
33 
7 
5 
78 
6 
6 
10 
l 
4 
13 
473 
78 
4 
• 
483 
904 
579 
190 
374 
714 
43 
38 
175 
1000RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
a 
a 
a 
a 
. 54 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
4 
a 
• 
511 2 186 
445 2 176 
66 10 
6? 7 
4 1 
5 3 
1 
a a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
DE FILS DE LAINE CARDEE,CONT.MOINS DE 85 
POILS FINS , TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. 
DISCONTINUES, PESANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALIE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
PnLCGNE 
TCHtCCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGÉRIE 
GUINÉE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYRIt 
CORtE SUD 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N U É 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
5311.63 TISSUS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
o?a 030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
0 50 
060 
064 
066 
208 
212 
390 
400 
404 
416 
480 
5 04 
600 
604 
603 
706 
728 
732 
736 
740 
aoo B04 
îooo 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OU DE 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
26 
18 
8 
5 
1 
2 
FILS 
POILS 
06B 
954 
773 
707 
575 
716 
3) 
894 
70 
aa 37 
797 
056 
19 
15 
683 
314 
796 
078 
741 
5?5 
797 
9 5 
11 
17 
78? 
485 
617 
60 
17 
19 
71 
6) 
56 
803 
618 
18) 
446 
971 
104 
1 3 
7 
433 
? 
3 
3 
OE LAINE 
FINS 
PLUS 
. 779 
397 
402 
51 
8 
. la 
10 
46 
7? 
90 
91 
3? 
16 
41 
537 
154 
)B3 
369 
7)7 
DE 450 G AU M2 
5 
269 
16 
? 734 
1 24 
8 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
60 
a 
a 
115 
12 
322 
, « i * 
a 
, . , , 2 
, a 
a 
a 
a 
, a 
• 
109 1 046 
23 534 
85 512 
63 
. 1 
85 
449 
. a 
a 
a 
7 
14 
2 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
11 
a 
• 
021 
776 
244 
831 
270 
25 
a 
a 
388 
IUlia 
6 
4 
3 
3 
PC DE LA 
AVEC FIB 
1 
4 
4 
2 
1 
CARDEE, CONT. MOINS DE 85 
, TIS. MEL. PRINC. OU SEUL 
DISCONTINUES, PESANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
hONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
PÉROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5311.65 TISSUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
04a 
050 
Ob6 
OU DE 
1 
8 
3 
4 
3 
1 
FILS 
POILS 
698 
775 
303 
61? 
131 
74 
14 
130 
41 
97 
6? 
735 
37? 
16 
637 
115 
19 
176 
13 
16 
77 
615 
256 
379 
11 
36 
19 
87 
134 
167 
93 
135 
413 
31 
437 
86 
73 
470 
439 
96? 
503 
699 
76? 
8 
78 
716 
DE LAINE 
FINS 
DISCONTINUES, PE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
110 
137 
43 
794 
75 
73 
77 
10 
47 
73 
10 
15 
19 
37 
I T 1 SANT 
DE 775 A 450 G INCLUS 
a 
144 
59 
773 
6? 
19 
5 
9 
6 
37 
6 
77 
17 
1? 
16 
45 
16 
16 
11? 
979 
577 
408 
306 
13? 
57 
8 
3 
45 
88 69 
26 
44 
486 295 
2 a 
3 2 
« 5 46 
28 
37 
45 
49 
1 
69 
62 
6 
4 
4 
1 
CARDEE, CON 
S. MEL. PRIN 
MOINS DE 27 
. 42 
2 
112 
21 
3 
4 
3 
15 
2 
6 
. 11 
• 
1 
l 96 
. 1 
131 
14 
7 
26 
1 
) a 
, a 
13 
192 
252 
a a 
. a 
a 
21 
a a 
3 
60 
a · 58 
a a 
• 
t, 1 461 
9 446 
7 1 015 
S) 895 
9 189 
6 85 
a 
35 
5 
128 
123 
. 449 
a 
a 
1 
a 
1 
6 
6 
770 
3 
445 
211 
a 
957 
229 
203 
292 
a 
a 
a 
. 3 
4 
a 
a 
. 11 
a 
­
846 
706 
142 
460 
777 
1 
a 
6B1 
PC DÉ 
AVEC FIB 
AU M2 
1 
1 
I. MOINS DE 85 
:. OU SEUL 
5 G AU M2 
7 
9 
5 
4 3 
2 
a * 
a * 
a « 
a 
a 
8 
a . 
' 
5 
28 
72 
a 
59 
16 
a 
24 
5 
16 
6 
29 
116 
2 
661 
49 
12 
103 
12 
a 
15 
8 
3 
2 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
4 
a 
1 
a 
• 
296 
204 
094 
925 
170 
36 
a 
16 
134 
PC OE 
. AVEC FIB 
33 
13 
17 
a 
1 
a 
3 
? 
79 
54 
a 
5 
a 
37 
a 
2 
14 
5 
261 
668 
375 
23 
30 
242 
96 
23 
3 
10 
7 
U 
422 
126 
104 
42 
496 
693 
803 
147 
771 
631 
28 
1 
25 
NE 
SYNT. 
1 
10 
1 
17 
14 
3 
? 
053 
278 
187 
569 
a 
208 
32 
875 
9 
41 
9 
701 
195 
12 
15 
170 
71 
296 
a 
a 
a 
a 
10 
11 
12 
282 
473 
492 
50 
15 
19 
19 
62 
55 
263 
201 
061 
554 
956 
212 
13 
7 
296 
LAINE 
. SYNT. 
3 
1 
? 
1 
1 
536 
77 
128 
758 
a 
34 
9 
46 
2 
12 
5 
53 
92 
25 
36 
a 
2 
a 
a 
9 
593 
53 
109 
11 
36 
19 
85 
91 
167 
90 
135 
237 
31 
373 
85 
23 
986 
588 
398 
328 
159 
066 
a 
9 
2 
LAINE 
. SYNT. 
70 
68 
18 
165 
a 
19 
20 
5 
3 
17 
4 
2 
6 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
204 2 
370 6 
400 3 
404 33 
600 1 
604 4 
608 4 
732 35 
600 4 
804 5 
1000 247 
1010 113 
1011 134 
1020 103 
1021 16 
1030 74 
1031 8 
1032 3 
1040 R 
KAMMGARNGEWEBE UNTER 
S A É C H L . ODER NUR MIT 
UERE9 375 G/QM 
001 10 
002 78 
003 10 
004 57 
005 15 
006 2 
007 2 
030 1 
036 o 
036 12 
040 2 
042 2 
046 32 
048 50 
050 10 
060 4 
062 20 
064 7 
370 1 
390 3 
400 8 
404 18 
604 2 
606 2 
616 4 
732 2 
736 7 
600 1 
1000 376 
1010 174 
1011 205 
1020 153 
1071 74 
1030 19 
1031 1 
103? 
1040 33 
KAMMGARNGEWEBE UNTER 
HAUPTSAECHL. PD. NUR 
200 BIS 376 G/UM 
001 73 
00? 7? 
003 19 
004 180 
005 7 
006 7 
006 8 
030 3 
03? 1 
0)6 26 
038 13 
040 1 
042 10 
048 33 
050 4 
060 1 
062 3 
064 33 
390 2 
400 7 
404 11 
604 3 
608 6 
732 13 
740 
600 4 
78 
5" 
1» 
7 
2 
12 
39 
8 
32 
23 
8 
1 
8 
2 
18 
1 
3 
3 
33 
4 
5 
83 
72 
204 .MAROC 
370 .MADAGASC 
400 EIAISUNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
732 JAPON 
ROO AUSTRALIE 
BU4 N.ZELANDE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
M 0 N U E 
INIRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
21 
21 
25 
149 
1 5 
21 
19 
220 
103 
16 
1 544 
655 
891 
704 
110 
14a 
32 
30 
38 
376 
184 
19) 
1 18 
21 
75 
32 
25 
29 
29 
22 
15 
4 
58 
262 
67 
195 
150 
84 
15 
98 
15 
14 
13 
149 
103 
16 
855 
360 
495 
42B 
25 
67 
85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE,HAUPT­ 5311. 
SYNIHETISCHEN SPINNFASERN GEMISCHT, 
71 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNÉE, CONT. HOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU DÉ POILS FINS, TIS. MÉL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
DISCONTINUES, PESANT PLUS OE 375 G AU M2 
2 
15 
? 
I 
3? 
34 
9 
58 
71 
77 
77 
? 
81 
77 
4 
? 
i 
1 
50 
18 
2 
65PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE. 
MIT SYNIH. SPINNFASERN G E M I S C H I 
106 
1 
1 
3 
33 
1 
14 
1 
1 
1 
ι 
1 7 
60 
17 
43 
7 
1 
51 
12 
39 
35 
12 
2 
1 
1000 513 162 
1010 326 119 
1011 186 43 
1020 134 35 
1021 44 18 
1030 16 8 
1031 3 2 
1032 4 4 
1040 38 
KAMMGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIEPHAARE, 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT 
UNTER 200 G/OM 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0)6 
0)8 
04a 
050 
066 
314 
400 
404 
'Ol 
7)7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
41 
54 
34 ) 
1 
11 
2 
4 
70 
Ί 
5 
10 
3 
7 
16 
36 
60 
47 
15 
13 
11 
70 
179 
67 
63 
57 
13 
6 
1? 
7 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85 
NICHT HAUPTSAECHL. O D . NUR 
PAEDEN GEMISCHT, UEBER 450 
PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 
MIT SYNTH. OD. KUENSTL. SPINN-
G/QM 
001 
00? 
00) 
004 
004 
006 
00 ' ooa 
078 
010 
107 
54 
185 
1 67? 
43 
16t. 
16 
29 la 74 
71 
4? 
l«a 
11 
17 
4 
1 
41 
? 
41 
8 
4 
10 
6 
104 
2 
5 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
010 
016 
03a 
040 
042 
046 
048 
050 
0 60 
0 62 
064 
370 
190 
4 00 
404 
604 
608 
616 
732 
736 aoo 
looo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAY5-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MADAGASC 
O.AFR.SU0 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSIRALIE 
N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 É X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A L L É 
CLASSÉ 2 
. t AMA 
. Α . Δ Π Μ 
CLASSE 3 
1020 1021 10 10 1031 1032 1040 
90 
484 
65 
426 
121 
13 
22 
12 
77 
61 
12 22 
172 
243 
56 
19 
91 
37 
12 
13 
53 
76 
27 
10 22 
30 
37 
17 
2 360 
1 230 
1 129 
B49 
165 
127 
17 
1 
154 
140 56 
31 
6 
1 
11 
3 
15 
2 
451 
321 
130 
92 
46 
38 
13 
1 
14 
111 
2a 
ι 
1 
11 
172 
1β3 
50 
2 
7 
24 
31 
i 
19 
91 
31 
587 
171 
416 
416 
12 
435 
419 
16 
5 
2 
2 
2 
285 
65 
2?0 
71 
15 
1 
76 
17 
73 
177 
37 
49 
13 
44 
66 
1? 
8 
77 
13 
37 
17 
602 
254 
347 
261 
90 
B6 
2 
TISSUS FILS DÉ LAINE PEIGNEE, CONT 
nu UÉ POILS FINS, TIS. MÉL. PRINC. OU SEUL. AVEC F1B 
UISCONTINUÉS, PESANT DE 700 A 3T5 INCLUS AU M? 
MOINS DÉ 85 PC DÉ LAINE 
SYNT. 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
1)0 8 
0)0 
0 3? 
0)6 
o ta 
040 
042 
048 
040 
060 
062 
064 
190 
400 
4 04 
604 
608 
73? 
740 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FÈO 
I TAL IL 
RCY.UNI 
UANI MARK 
SUtUt 
FINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YPUGOSIAV 
GRtCt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
SYRIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
77'. 
600 
127 
1 624 
54 
43 
79 77 
ia 
746 
141 
11 
7? 
?10 
38 
75 
11 
167 
71 
67 
7? 
15 
74 
766 
12 
37 
4 302 
2 772 
1 531 
1 230 
422 
97 
12 
14 
204 
47B 
12 
628 
23 
14 
18 a 2 
142 
22 
2 
40 
22 
12 
14 
24 a 
4 
126 
3 
1 652 
1 182 
470 
418 
174 
52 
10 
14 
16 
740 
1 
775 
775 
1 
1 
1 39 
37 
20 
5 
1 
6 
10 
166 
33 
338 
101 
237 
54 
5 
1 
12 
33 
33 
10 
1 
24 
2 
34 
93 
ï 
139 
19 
1 
1 
11 
1 
ι 
3 
5 
1 
435 
115 
320 
291 
129 
193 
50 
66 
219 
33 
37 
7 
16 
70 
26 
9 
28 
49 
25 
10 
46 
41 
4 
20 
135 
102 
5 99 
503 
466 
114 
36 
TISSUS FILS DÉ LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS OE 85 PC OE 
nu DE POILS FINS, TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. 
DISCONTINUES, PESANT MOINS DE 200 G AU M2 
67 
33 
34 
31 
2 
3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
050 
066 
314 
400 
4 04 
701 
73? 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
C N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
118 
92 
11 
136 
14 
14 
11 
15 
U 
17 
46 
13 
5 3 
51 
15 
16', 
859 
393 
467 
335 
31 
76 
18 
11 
64 
34 
6 
29 
12 
1 
5 
2 
13 
4 
15 
170 
81 
89 
48 
8 
32 
17 
11 
8 
1 
46 
53 
5 
LAINE 
SYNT. 
116 
56 
49 
36 
15 
147 
625 
297 
326 
284 
2? 
43 
TISSUS FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS OE 85 PC DE LAINE 
OU DE POILS FINS, NON HEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
OU ARTIFICIELLES CONTINUES, PESANT PLUS OE 450 G AU M? 
95 
19 
66 
37? 
144 
13 
24 
16 
26 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
078 NORVÈGE 
030 SUEDE 
511 
305 
1 010 
8 613 
76? 
664 
7? 
115 
91 
3R8 
138 
211 
046 
99 
92 
2 
22 
19 
223 
262 
60 
12 
23 
4 
1 
1 
3 
48 236 . 142 . 9 5 , 36 
445 
90 301 6 878 
a 
549 57 87 71 170 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
032 
Ol'. 
036 
040 
04? 
046 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
066 
334 
390 
400 
404 
460 
630 604 
608 
61? 
636 
706 
7?6 
73? 
734 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
4 
2 
1 
1 
15 
12? 
8 3 
49 
3 
1 1 
14 
50 
111 
?6 
70 
1 
4 
7 
9 9 
579 
9 7 
1« 
8 
4 0 
13 17 
10 
a 6 
4 7 
7 3 
73 
116 
20 
1" 
704 
??0 
9 34 
296 
346 
405 
1 
3 
235 
France Belg. 
7 
1 " 9 
. 1 
. . 4 
18 
ia 
21 
416 
2»3 
153 
9? 
71 
57 
STPÉICHGARNGÉWEBE UNTER B5PC 
HAUPTSAECHL 
GEMISCHT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
046 
046 
050 
056 
060 
064 
066 
704 
?12 
390 
400 
404 
41? 
416 
464 
480 
600 
604 
608 
61? 
616 
636 
706 
776 
73? 
740 
600 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
no . NUR 
1000 kg 
Lux. Nederland 
62 
55 
7 
6 
5 
. . . 1 
QUANTITÉS 
Deutschland lul 
(BR) 
1 
6 
6 
. 1 
30 
3 
• 
192 
126 
6 4 
79 
13 
5 
. I 
30 
WOLLE OD. FEINE 
"IT SYNIH. OD. 
275 BIS 450 G/QM 
I 
1 
5 
13 
10 
? 
? 
302 
561 
a&a 447 
la 
87? 
73 
141 
4 9 
16 1 
167 
71 3 
6 3 0 
5 
17 
5 
93 
3 0 
10 
1 14 
76 
5 
1 
1 11 
43? 
3)6 
a 
) 15 
4 
3 
41 
39 
1 1 
3 
7 
39 
10 
68 
?11 
28 
3 
1 
?60 
?al 
980 
149 
959 
41? 
6 
8 
?06 
74 
134 
449 
13 
14 
74 
13 
768 
6B6 
80 
69 
54 
6 
. 2 
5 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC 
HAUPTSAECHL 
GEMISCHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
05? 
066 
390 
400 
404 
604 
608 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
. 00 
UNTER 
25 
31 
Β 
a? 
3 
15 
3 4 
6 
9 
a 
16 
18 
5 
90 
19 
20 
la 
3 
5 
25 
4 
11 
3 
7 
4 4 4 
164 
777 
139 
7 7 
46 
a 1 
9? 
KAMMGARNGEWEBE 
HAUPTSAECHL 
GEMISCHT 
001 
002 
003 
004 
1 005 
1 006 
. NUP 
275 
UNTER 
2 
. 1 
IO 
14 
14 
WPLLE 
MIT SYNTH. OD. 
G/QM 
24 
5 
22 
1 
7 
2 
3 
78 
55 
22 
17 
6 
4 
. 1 
1 
1 
1 
65 PC WPLLE OD 
. ODER NUR MtT SYNTH. OD 
UEBËR 
25 
76 
17 
6 0 
27 
6 
3 75 G/QM 
li 1 
15 
3 
1 
1 
a 
4 
a 
• 
KUENSTL. 
4) 
21 
a 
143 
3 
6 
. 4 
1 
3 
I 
2 
18 
?i 
10 
27B 
219 
60 
36 
24 
2 
a 
1 
21 
3D. FEINE 
KUENSTL. 
1 
1 
î • 
4 
2 
I 
1 
3 
11 
13 
16 
112 
a 
7 
a 1 
251 3 
72 1 
179 1 
48 1 
30 
2 
130 
a 
4 
87 
51 
49 
1 
11 
19 
45 
1 
. 1? 
. 3 
7 
98 
57? 
88 
la 
8 39 
13 
17 
10 
ai 
47 
70 
?3 
116 
17 
19 
763 
73? 
531 
1?1 
227 
393 
. 2 
17 
TIERHAARE,NICHT 
SPINNFAEDEN 
6 1 
6 
47 
4 
2 
10 
5 
12 
20 
10 
13 
7 
5 
5 
3 
TIERH 
SPINN 
1 
1 
R 
U 
11 
3 
6 
. FEINE TIERHAA 
. KUENSTL 
i . . 3 
2 
. SPIN 
2 
L 
1 12 
! 9 
> 2 
! 2 
1 
î 
251 
460 
681 
845 
, = 57 
72 
122 
45 
139 
165 
175 
4 79 
5 
II 
5 
73 
28 
10 
4 
87 
7) 
) 2 
1 31 
624 
324 
a 
3 
15 
4 
3 
38 
)9 
11 
. 7 
)9 
10 
65 
21) 
28 
) 3 
C69 
288 
781 
202 
843 
402 
6 
5 
175 
•ARE,NICHT 
=AEDEN 
. > 
; 
I 
3 
) 
1 
24 
6 
) 60 
. 1) 
1 
1 
3 
9 
a 
1 
? 
5 
8 
19 
19 
12 
3 
5 
25 
3 
9 
2 
7 
248 
105 
141 
91 
21 
4? 
. . a 
iE, NICHT 
.(■ALCEN 
7? 
5 
5 
37 
a 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESr/NATION 
032 
0 34 
036 
043 
042 
046 
0 4­3 
050 
040 
062 
064 
066 
06» 
334 
390 
400 
404 
480 
600 
604 
608 
61? 
636 
704 
778 
732 
FINLANOE 
SUISSt 
AUIRICht 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTt 
YOUGOSLAV 
GReCÉ 
PDLCGNÉ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCLnMBIE 
CHYPRE LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
KOWEÏT 
SINGAPOUR 
CORÉE SUD 
JAPON 
736 IT Ai WAN 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
HrNG KCNG 
AUSIRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
■ ÉA"A 
.A.APM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
16 
11 
6 
4 
1 
1 
1 
5311.83 TISSUS FILS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?a 
030 
03? 
034 
038 
040 
04? 
044 
G48 
040 
064 
060 
064 
066 
204 
712 
II') 
400 
404 
412 
416 
4 6 4 
480 
6U0 
60', 
608 
612 
614 
6 36 
706 
726 
73? 
740 
600 
804 
»50 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
PU UÉ POILS 
81 
6 0 8 
4)7 
10? 
27 
57 
165 
199 
717 
133 
329 
14 
25 
20 
405 
507 
370 
84 
34 
1)0 
39 
8 7 
75 
169 
86 
64 
52 
768 
109 
70 
444 
552 
85) 
6)) 
628 
048 
3 
1) 
214 
DE 
France 
2 
1 
.AINE 
39 
105 
46 
10 
16 
76 
93 
119 
27 
31 
456 
610 
849 
533 
393 
29 
. . ?OP 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
; 
Nederland 
5 
31 
15 
. 6 
12C 
3Í 24 
lì 
7 
16 
­
373 1 06C 
345 748 
29 312 
26 161 
24 75 
, , 
25 
't 
2 12C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
CARDÉE, CONT. MOINS DE 65 
FINS, NON MEL. PRINC. 
CU ARTIFICIEL. CONTIN. n 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
EINLANUE 
SUISSE 
AUTRIChÈ 
PPRIUGAL 
tSPAGNL 
MALIF 
YOUGOSLAV 
GRtCl 
U.R.S.S. 
PnLPGNt 
HnNGRIT 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
M.AlR.SUO 
[IAISUNIS 
CANADA 
Ml X[QUE 
G U A U MALA 
JAMAICUÉ 
COLIIMIIII 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
KOWfII 
SINGAPnuR 
C P R É E SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
snui.PRnv 
M Ρ N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 
2 
8 
28 
3 
1 
2 
2 
1 
62 
50 
12 
10 
4 
1 
5311.85 TISSUS FILS 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
0 30 
032 
036 
036 
040 
048 
050 
042 
066 
390 
400 
404 
604 
608 
706 
732 
740 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OU DE POILS 
476 
9L2 
090 
34) 
1)6 
111 
415 
6 54 
268 
802 
74) 
175 
570 
11 
5 9 
1? 
)77 
1)7 
111 
7) 
401 
31 1 
16 
10 
4 3'. 
1 39 
7 U 10 
11 
41 
16 
5? 
1 76 
123 
24 
15 
30 
92 
26 
326 
550 
162 
17 
31 
932 
Ilo 
796 
5ol 
879 
733 
a 30 
977 
DE 
2 
4 
4 
.AINE 
434 
699 
674 
107 
71 
44 
17 
a'. 
156 
°6 
4 6 
1 's 
77 
3Ì 
17 
10 
15 
46 
619 
036 
583 
504 
347 
51 
. 6 
79 
ESANI DE 
OU SEUL. 
275 A 45C 
3 28Í 
115 
8 
70 845 
8 
8 
CARDÉE, CON 
FINS, NON MEL. PRINC 
OU ARTIFICIELLES CONTINUES, PESAI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
SINGAPPUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.APM 
CLASSÉ 3 
2 
1 
5311.92 TISSUS FILS 
001 
002 
003 
004 
U05 
006 
OU DE POILS 
111 
183 
41 
513 
75 
60 
17 
11 
39 
56 
13 
79 
86 
12 
3b9 
100 
98 
9 4 
16 
11 
42 
43 
4 7 
17 
28 
164 
940 
223 
704 
126 
137 
2 
4 
331 
OÉ .AINE 
, 149 
76 
137 
74 
16 
12 
6 
19 
? 
1 
7 
1 
. . . 10 
35 
3 
1 
a 
la 
15 
? 
• 
507 
351 
155 
117 
34 
30 
2 
4 
8 
1 
PEIGNEE, COr 
FINS, NON MEL. PRINC 
PU ARTIFICIELLES CONTINUES, PESAI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
20O 
221 
73 
454 
loO 
36 
a 
87 
5 134 
40 
6 
2 
4 
6 
2C 
2« 
ί 
22 
5 
22 
A 
Y 10! 
, ; 
b' 
51 
' 
1 
2 . • 
1 611 
1 313 
30' 
22C 
146 
AVEC 
22 
78 
7a 
. 1 
. 69 
4 
679 
40 
35 
14 
456 
443 
013 
79? 
19? 
5 
3 
. 717 
lulla 
1 
13 
8 
4 
3 
15 
39? 
754 
107 
4 
57 
96 
174 
7 
. 55 
73 
70 
401 
464 
319 
84 
36 
174 
39 
87 
75 
14? 
66 
31 
52 
264 
93 
20 
096 
406 
690 
615 
940 
989 
. 7 
67 
PC DE LAINE 
FIB SYNT. 
G INC. AU M2 
15 
. 5 
65 
Γ. MOINS DE 85 
OU SEUL. AVEC 
IT MOINS DÉ 275 
t 
i , 
! 
) 21 
■ i: 
1« 
14 
. 
. 
■T. MOINS 
OU SEUL. 
(T PLUS DE 
) A 
1 a 
11 
1 s 
DE 85 
AVEC 
375 
73 
44 
798 
. 9 
. 4 
74 
10 
33 
4 
86 
1 31 
. . . 47 
. . 7 
10 
5 
lã 
836 
457 
3B4 
351 
761 
6 
. . 27 
6 
? 
7 
24 
3 
7 
? 
1 
55 
44 
11 
9 
4 
1 
164 
319 
085 
754 
a 
016 
402 
514 
236 
663 
732 
918 
248 
10 
51 
12 
330 
124 
111 
21 
397 
309 
13 
7 
434 
06 5 
202 
a 
U 
41 
16 
52 
149 
120 
25 
2 
30 
92 
26 
278 
545 
160 
17 
31 
779 
254 
525 
4 86 
075 
161 
8 
19 
847 
PC DÉ LAINE 
FIB. SYNT. 
G AU M? 
, 1 
a 
. 1 
. . . . 3 
. 74 
71 
a 
377 
. a 
. . . a 
a 
a 
. • 
48? 
3 
479 
146 
3 
, a 
a 
331 
1 
PC DE LA 
FIB. 
G AU 
5 
78 
a 
. 109 
• 
106 
29 
13 
373 
a 
42 
5 
5 
20 
51 
12 
3 
9 
12 
42 
100 
88 
56 
13 
12 
42 
25 
32 
Β 
28 
143 
569 
574 
425 
89 
107 
a 
. 42 
[NE 
SYNT. 
M2 
175 
52 
27 
296 
a 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
006 16 
036 8 2 
038 4 
04? ? 2 
046 17 
060 1 
066 6 
212 2 1 
370 20 20 
390 10 
400 10 4 
404 7 l 
604 2 1 
616 6 1 
732 22 2 
740 1 
«00 2 
1000 304 70 36 
1010 171 31 30 
1011 133 39 6 
1020 90 12 3 
1021 15 3 
1030 16 27 
1031 22 22 
1032 3 1 
1040 7 . 3 
KAMMGARNGEWEBE UNTER B5PC WOLLE OD. 
HAUPTSAECHL. OD. NUR M I T SYNTH. OD. 
GEMISCHT, 200 BIS 375 G/OM 
40 
30 
20 
19 
FEINE TIERHAARE, NICH 
KUENSTL. SPINNFAEDEN 
001 
0 )7 
003 
004 
005 
0,) ·■ 
ooa 
02a 
010 
Ol? 
036 
038 
042 
04» 
060 
212 
272 
390 
400 
404 
604 
616 
778 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
74 
105 
13 
«1 
3 
15 
6 
? 
7 
1 
? 
4 
a 
5 
4 
2 
26 
14 
17 
387 
248 
1)9 
141 
111 
)0 
17 
10 
12 
5 ) 
K A M M G A R N G E W E B E UNTER 85PC WOLLE n D . 
H A U P T S A E C H L . DU. NUR MIT S Y N I H . 0 0 . 
G E M I S C H T , UNTEP ?00 G/QM 
FEINE IIERHAAR 
K U E N S T L . SPINN 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
007 
ooa 0?a 
0)0 
0)7 
0)5 
0)8 
040 
0­.7 
040 
070 
204 
212 
?)? 
170 
190 
4 0 0 
404 
484 
400 
516 
600 
604 
608 
616 
708 
7)7 
aoo 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
1031 
103? 
1040 
GEWEBE 
001 
0')? 
00 1 
004 
008 
006 
00 7 
0)0 
046 
048 
050 
704 
708 
71? 
)90 
504 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
10)0 
1031 
103? 
GEWEBE 
001 
00? 
6) 
48 
2) 
74 
12 
28 
2 
4 
2 
9 
72 
5 
10 
2 
4 
4 
9 
7 
14 
| 5 
6 
7) 
170 
75 
15 
1 
) 5 
4 
Ì 
5 19 
1 
411 
744 
388 
?ao 
30 
99 
11 
23 
10 
, 4 
4 
15 
1? 
2 
. 
. 1 
i . . 1 
1 
2 
11 
. 5 
. 3 
2 
. . , . . . . 4 
. 
77 
36 
41 
15 
1 
26 
9 
14 
1 
AUS GRnBEN TIERHA 
75 
9 a 
5 
22 
3 
a 
9 
4 
1 3 
19 
75 
2 
49 
15 
3 
4 
'7? 
171 
141 
73 ί 78 
1 18 
AUS ROSSHAAR 
14 
4 
i 
? 2 
. . . . . 1 ia 
15 
7 
64 5 
69 
. , 49 
1 16 
. 
11 1? 1 
6 1 5 19 1 ? 
141 74 67 55 
lì 
14 
17 
5 
58 
1 
14 
13 
5 
179 
106 
73 
51 
1? 
?? 
, NICHT 
ÀÈOEN 
12 
71 
5 
008 CA 
036 SU 
038 AU 
042 ES 
048 YP 
050 GR 
066 RC 
212 
3 70 
390 
400 ET 
404 CA 
604 LI 
616 IR 
732 JA 
740 HO 
600 AU 
NtMARK 
ISSE 
TRICHE 
PAGNE 
UGnSLAV 
ÉCE 
UMANIE 
UNISIE 
ADAGASC 
AFR.SUD 
ATSUNIS 
NADA 
BAN 
AN 
PON 
NG KONG 
STRALIE 
1000 M Π N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.APM 
CLASSÉ 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
92 
142 
32 
22 
120 
14 
15 
10 
4.' 
24 
64 
.0 
17 
77 
438 
21 
11 
2 441 
1 2 79 
1 163 
942 
194 
198 
46 
16 
23 
1 
?5 
? 
17 
3 
47 
17 
1? 
5 
13 
34 
2 
490 
273 
217 
139 
3? 
78 
45 
4 
P6 
3 
3 
2 
232 
214 
19 
14 
3 
1 
4 
2 
1 
1?6 
33 
70 
1? 
7 
4 
5 
344 
1 94 
150 
14? 
7 
3 
4 
110 
75 
4 
11 
7 
18 
73 
78 
17 
64 
393 
19 
9 
34? 
578 
765 
640 
148 
112 
7 
13 
TISSUS FILS DÉ LAINE PEIGNEE, CONT. HOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU DE POILS FINS, NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
OU ARTIFICIEL. CONTIN. PESANT DÉ 200 A 375 G INC. AU M2 
13 
1 
14 
1 
31 
1 
30 
79 
l 
1 
1C9 
107 
? 
1 
1 
1 
3 
2 
8 1 
18 
44 
31 
5 
14 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
ooa 
078 
030 
03? 
030 
038 
047 
048 
060 
712 
77? 
190 
400 
4 04 
6 04 
olo 
7?a 
7)2 
740 
»00 
looo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉUE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIRAN 
IRAN 
CnREÉ SUD 
JAPnN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
C N C E 
1010 INIRA­9 
1011 FX1RA­CÉ 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSt 2 
.ΙΛΜΑ 
.Λ.ΛΠΜ 
CLASSt 3 
1020 
1021 
10)0 
10)1 
103? 
1040 
757 
77? 
109 
aio 
104 
61 
.3 4 
1 5 
40 
1? 
164 
67 
37 
30 
22 
10 
29 
24 
02 
50 
25 
72 
11 
305 
16 
19 
3 194 
2 110 
1 084 
651 
291 
273 
31 
15 
6C5 
5 
150 
57 
15 
2 
70 
17 
19 
13 
IC 
29 
1 
11 
15 
21 
42 
7 
1 
16B 
876 
292 
203 
96 
PB 
31 
14 
1 
50 
5 
2 
58 
47 
11 
11 
11 
66 
57 
9 
1 
44, 
19 
56 
a 
2 
2 
2 
3 
2 
. 24 
18 
l 
5 
a 
• , 2 
9 
1 
63 
. 12 
a 17 
284 
125 
159 
93 
47 
66 
175 
98 
48 
607 
a 
42 
31 
1 
31 
12 
70 
32 
16 
25 
4 
. 23 
49 
26 
3 
8 
31 
251 
9 
1 
1 618 
1 005 
613 
543 
137 
69 
IISSUS FILS Dt LAINt PEIGNEE. CONT. HOINS DE 85 PC DE LAINE 
r'.U DÉ POILS FINS. NON MÉL. PRINC. Πυ SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
PU ARTIF. CnNTINUtS, PESANT MOINS Dt 200 G AU M? 
19 
41 
17 
50 
?õ 
? 
4 
? 
8 
7? 
4 
10 
? 
3 
3 
' 9 
i 
1 
6 
70 
118 
75 
15 
1 
3 
5 
4 
3 
5 
15 
1 
519 
178 
341 
764 
76 
66 
2 
? 
9 
1 
19 
001 
007 
00) 
004 
004 
004 
007 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
0 50 
0 70 
204 
212 
232 
170 
3 90 
400 
404 
484 
600 
510 
600 
604 
608 
616 
708 
73? 
BOO 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
OUI 
004 
006 
006 
007 
010 
046 
048 
040 
7 04 
704 
712 
190 
604 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FtO 
IIALIL 
ROY.UNI 
IRLANCÉ 
DANEMARK 
NORVtCt 
SUtUÈ 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRÈCE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.MALI 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAN 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
39? 
388 
149 
641 
160 
1 74 
11 
17 
10 
61 
99 
4a 
57 
78 
64 
31 
18 
l? 
59 
76 
25 
10 
45? 
664 
16 
97 
16 
10 
15 
19 
45 
14 
35? 
12 
4 404 
1 935 
2 469 
1 961 
203 
465 
72 
80 
4? 
60 
19 
171 
151 
19 
2 
1 
4 
3 
15 
4 
4 
11 
25 
3 
53 
30 
3 
51 
1 
722 
363 
355 
235 
27 
121 
41 
59 
3 
4 
17 
101 
2 
110 
104 
5 
26 
24 
5 
2 
118 
106 
12 
12 
283 
3?0 
175 
440 
152 
9 
9 
8 
57 
96 
30 
51 
24 
55 
22 
38 
1 
8 
26 
26 
438 
634 
13 
97 
16 
30 
30 
19 
43 
14 
259 
11 
3 426 
1 338 
2 068 
1 712 
170 
336 
31 
13 
39 
TISSUS OE POILS GROSSIERS 
35 
20 
15 
12 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
.MARCC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
LIBAN 
1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
105 
4 79 
3) 
105 
14 
2'. 
7 a 
16 
51 
79 
1 1 4 
12 
179 
57 
14 
29 
400 
793 
606 
309 
27 
798 
4 
69 
TISSUS DE CRIN 
3 
135 
56 
¡3 
7 39 
19 
770 
2 
719 
51 
5 
61 
131 
3 
176 
171 
4 
001 FRANCt 
00? 8ELG.LUX. 
158 4? 
35 67 
351 125 
, 32 7 
1 6 
24 
28 
45 
45 
15 
40 
53 
1 
44 
1 
14 
L 12 
) 426 
230 
1 196 
s 137 
22 
! 59 
ί 2 
Ì 23 ! 40 
3 
. 67 
. . . a 
34 
. . . 
. 8 
145 90 54 44 
. 10 
• 
84 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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QUANTITÉS I NIMEXE Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
00 3 
004 
04a 
?04 
717 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1 
2 
21 
3 
5 
1 
Hi 
4 4 
36 
29 
36 
17 
19 
19 
L2 
a 
003 FAYS­6AS 
004 ALLEM.ÈÉD 
048 YOUGOSLAV 
704 .MAROC 
73? JAPON 
800 AUSIRALIE 
1000 M Π N U E 
15 
11 
77 
1) 
4) 
17 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1NTRA­
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.A.AOM 
WAREN DES KAP. 53. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
007 
ODI 
004 
006 
006 
008 
010 
Ol? 
016 
oía 
040 
04? 
704 
712 
27? 
?ao 
170 
37? 
390 
400 
458 
46? 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
MARCHANDISES DU CHAP. 53 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ΡΟΥ.UNI 
008 DANEMARK 
030,SUÉDE 
032VFINLANDE 
034 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
204 .MARnC 
21? .TUNISIE 
772 .C.IVPIRE 
280 .TOGO 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
458 .GUAUtLOU 
46? .MARTINIO 
1000 
1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
I D É 
INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSt 3 
408 
7 14 
1 17 149 
2 
71 
3 
21 
72 
)4 
194 
74 
16 
)4 
48 
14 
174 
91 
74 
19 
41 
10 
14 
10 
16 
14 
1(1 
II) 
16 
49 
015 
380 
6 34 
36a 
794 
764 
70 
155 
1 
35 
6 29 
5 
1 
74 
3 
71 
77 
35 
194 
74 
16 
34 
48 
14 
175 
91 
24 
19 
53 
10 
15 
10 
36 
15 
10 
10 
16 
49 
1 015 
380 
634 
368 
295 
265 
76 
155 
1 
2 69 
45 09 69 
28 10 13 13 
100 78 22 21 1 1 
22 17 
131 
89 
42 
41 
FLACHS,RnH.GERnESTET,GESCHWUNGEN,GEHECHELT OD.ANOÉRS B É A R B . , 5401 JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE [ E I N S C H L . R E I S S ­S P I N N S T n F F I , AUS FLACHS 
L I N BRUT, R O U I , T E I L L E , PEIGNE OU AUTREMENT T R A I T E , MAIS NON 
F I L E ; ETOUPES ET DÉCHETS, DE L I N , YC LES EFFILOCHES 
FLACHS,ROH ODER GERDESTET L I N BRUT OU ROUI 
001 
002 
004 
005 
030 
067 
044 
1000 
ìoio 1011 
1070 
1071 
1040 
FLACHS 
001 
002 
001 
004 
004 
006 
007 
OOR 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
060 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
400 
404 
50a 
5?8 
674 
664 
701 
774 
7?a 717 
»00 
804 
îooo 
îoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FLACHS 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
007 
OOR 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
050 
05? 
064 
716 
400 
404 
41? 
508 
578 
674 
728 
732 
740 
97 
1 
100 
100 
780 
904 
161 
616 
41 
27 
60 
911 
775 
1)6 
49 
54 
77 
GEBROCHEN 
1 
15 
4 
6 
10 
2 
3 
1 
1 
1 
to 
40 
15 
11 
1 
3 
4 
674 
804 
778 
045 
889 
9)9 
A84 
20 
480 
385 
319 
767 
291 
251 
260 
671 
17 
618 
416 
523 
104 
903 
)14 
241 
ai 576 
853 
89 
367 
14 
100 
890 
833 
610 
147 
064 
516 
678 
341 
856 
192 
2 
994 
GEHECHELT 
1 
1 
51? 
160 
138 
874 
715 
601 
26 
4B 
32 
271 
136 
144 
146 
45 
696 
91 
71 
10) 
7 
48) 
71 
61 
71 
)5 
7) 
71 
17 
10 
61 
1 
51 
51 
517 
719 
634 
70 
10 
40 
463 
370 
91 
3 3 
33 
0 0 
1 
1 
7P0 
. 144 
4 
71 
17 
­
060 
Ol 7 
43 
76 
71 
17 
OOER GESCHWUNGEN 
14 
1 
5 
1 
1 
1 
?6 
7? 
3 
3 
1 
7)1 
. 091 
133 
710 
643 
. 97 
16 
178 
70? 
49 
531 
. 60 
. . 10 
10 
475 
477 
814 
661 
145 
516 
2 
? 
515 
1 
? 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
31 
16 
15 
θ 
? 
3 
4 
ODER ANDERS 
71 
4 
76 
496 
14 
. . . 54 
. 35 
. . 74 
. 73 
10 
. . . . . . 
. 
1 
675 
. ?7a 964 
756 
??3 
741 
70 
38) 
366 
141 
565 
73? 
69? 
260 
611 
17 
618 
385 
513 
629 
9C3 
314 
243 
63 
976 
853 
89 
367 
15 
loa 890 
833 
610 
147 
986 
148 
837 
168 
320 
150 
a 
479 
a 46 388 
46 388 
46 386 
, . . ­
a 
1 573 
26 
1 601 
1 573 
28 
28 
. . . • 
3EARBEITET 
462 
134 
672 
719 
585 
26 
36 
30 
213 
134 
308 
129 
45 
512 
ei . 91 
582 
21 
6 1 
21 
35 
21 
21 
37 
28 
47 
12 
2 
4 
2 
10) 
0 0 1 FRANCt 
002 P E L & . I U X . 
004 ALLEM.FED 
006 I T A L I E 
030 SUÉDE 
062 TCHtCnSL 
0 6 ' . HnNUHI t 
1000 M O N D É 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 LXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
ALLI 
LLASSI 3 
1020 
1021 
1040 
48 
074 
222 0!7 2a 
22 
31 
42 3 
337 
86 
33 
17 
51 
4 578 
125 
1 024 
14 
0 
31 
5 781 
5 726 
55 
18 
18 
17 
97 
13 
14 
16 
196 
165 
11 
15 
14 
16 
2 446 
2 446 
a 
. . a 
1 IN BROYÉ OU TEILLE 
1)01 
00? 
00 I 
004 
005 
006 
007 
ooa 
030 
03? 
036 
03a 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
0 60 
06? 
Oo4 
066 
068 
400 
4 04 
503 
5? a 
674 
604 
701 
774 
778 
73? 
800 
804 
FRANGI 
BtLG.LUX« 
PAYS­BAS 
ALLLM.EÉU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANUt 
DANEMARK 
SUÈDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HPNGRIÉ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 ÉXTRA­CÈ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 045 
9 045 
195 
2 697 
4 349 
7 411 
569 
11 
291 
269 
188 
1 546 
234 
2 002 
207 
286 
19 
481 
342 
506 
738 
1 538 
282 
798 
38 
ao3 
643 
53 
279 
15 
65 
796 
6 62 
484 
123 
39 010 
25 323 
13 687 
7 127 
2 2 59 
2 591 
2 
3 969 
584 
245 
9P2 
343 
53 
5 
102 
638 
41 
949 
18 
22 
8 
326 
15 39 
13 22 
2 16_ 
1 806 
83 
2 
2 
355 
1 04 5 
195 
2 113 
1 104 
6 429 
22 6 
13 
238 
262 
65 
908 
193 
1 033 
207 
268 
19 
461 
320 
497 
412 
1 53 8 
282 
796 
36 
603 
643 
53 
279 
15 
65 
796 
662 
484 
123 
22 625 
11 124 
U 501 
5 298 
1 42 4 
2 589 
3 614 
LIN PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE 
22 37 
1 
12 
7 
10 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
007 
008 
028 
030 
0)2 
034 
038 
040 
042 
050 
047 
0 64 
716 
400 
404 
41? 
508 
578 
674 
778 
7)2 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CORÉE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
5Θ9 
167 
51 
762 
151 
739 
25 
5) 
42 
241 
130 
329 
130 
66 
682 
101 
54 
96 
10 
492 
16 aa 
2" 
41 
79 
18 
49 
?a 
56 
? 
47 
45? 
71 
51 
78 
69 
54 
57 1 
ai 
596 
779 
711 
75 
41 
40 
166 
177 
300 
104 
66 
505 ai 
89 
490 
16 
Θ8 
79 
41 
77 
16 
49 
993 
971 
22 
22 
24 
50 
12 
2 
4 
? 
44 
58 
119 
7 
· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
1000 7 
1010 4 
1011 2 
1020 2 
1021 
1030 
1032 
1040 
FLACHSWERG 
25» 
6?? 
714 
436 
aia 
197 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
02» 
030 
012 
016 
038 
040 
042 
048 
050 
040 
066 
400 
5?a 
624 
724 
■732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3 641 
19 246 
271 
859 
367 
1 RL2 
16 
59 
1 354 
571 
303 
1 839 
?74 
?7? 
117 
9» 
795 
20 
1 143 
145 
10 
44 
501 
19» 
1P6 
89 
2 
1 
IG 
311 
711 
136 
2 
25 
638 
Hl 
5F2 
4 34 
34a 
C93 
725 
165 
5 1 
3 834 
270 
? 393 
1 614 
1 646 
14 
53 
1 161 
571 
777 
1 736 
203 
277 
1 17 
SB 
766 
20 
1 143 
145 
30 
44 
446 
116 
114 
7 
149 
155 
10 
30 
30 
45 
206 
139 
67 
40 
12 
27 
3 
1000 Μ Π U E 
1010 INTRA­
1011 ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.Λ0Μ 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 CLASSE 3 
37 999 20 034 16 267 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0?a 
0)0 
0)2 
03o 
038 
040 
04? 
048 
050 
063 
066 
4 0 3 
528 
624 
724 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
OPY.UNI 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
COREE NRD 
JAPON 
30 434 
" 565 
497 
Ρ2Θ 
19a 
la 
870 
19 241 
793 
735 
7)5 
18 
la 
40 
779 
5C8 
498 
929 
180 
e3Õ 
366 
167 
167 
07 
FLACHSABFAELLE, EINSCHL. REISSSPINNSTOFF 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
030 
038 
040 
04? 
050 
067 
400 
508 
5?a 
074 
778 
73? 
800 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
61? 
753 
1?3 
758 
791 
479 
69 
47 
66 
76 
466 
?aa 
146 
70 
8) 
910 
050 
100 
65 
40 
89? 
70 
7 41? 
5 970 
904 
1 79? 
10 
149 
15? 
789 
179 
49 
817 
753 
0?C 
360 
4*7 
66 
1? 
377 
798 
177 
?0 
6? 
??0 
050 
ICO 
3 
40 
PP) 
70 
15 677 
14 
48 
96 
96 
90 
16" 
1 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
317 
600 
7)6 
354 
alO 
785 
9 
90 
1 135 
3 314 
75 
1 Oli 
96? 
767 
1? 
20 
664 
192 
197 
873 
125 
76 
27 
16 
178 
17 
5 80 
6) 
10 
75 
251 
10 341 
791 
579 
71? 
702 
79 
4 
? 
6 
107 
776 
67 
1 
38 
13 
18? 
7? 
783 
057 
753 
1 579 
83 
2 
277 
3 795 
3 5 29 
266 
255 
255 
3 
2 
DÉCHETS DE LIN, YC LES EFF¡ 
Ü01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0U5 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVÈGE 
030 SUÉDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSL 
400 ÈlAISUNIS 
506 6RÉSIL 
678 ARGFNTINE 
6?4 ISRAIL 
728 CnilfÈ SUD 
712 JAPON 
8U0 AUSIRALIE 
13 
10 
10 
21 
491 
5 144 
801 1 ??0 
i?à 
616 
616 7) 
10 
6? 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
10)1) 
1037 
1040 
M I) N U É 
INIRA­9 
1XTRA­CÈ 
CLASSt 1 
Al Lt 
CLASSL ? 
.Λ.ΑΠΜ 
CLASSÉ 3 
1 41? 
1 070 
332 
71 
224 
7) 
17 
16 
)4 
21 
99 
51 
19? 
17 
17 
1 ?51 
740 
18 
10 
78 
706 
46 
5 4 79 
3 197 
? 262 
1 947 
222 
¡00 
? 
77 
508 
14 
05 
1? 
1 
674 
600 
7 4 
17 
? 
? 
? 
5 
5 573 
3 705 
? 766 
1 964 
696 
715 
89 
75 
867 
673 
6Θ3 
11 
18 
615 
19? 
183 
378 
95 
56 
77 
36 
170 
17 
580 
63 
10 
75 
727 
6 155 
3 441 
2 713 
2 420 
1 289 
80 
214 
LOCHES 
1 373 
141 
61 
16 
34 
4 
78 
51 
1ΒΘ 
17 
12 
1 142 
240 
18 
6 
28 
203 
46 
4 068 
1 960 
2 109 
1 786 
163 
300 
191 
86 
104 
102 
9 
2 
1 
223 
42 
5 
17 
375 
229 
146 
83 
23 
63 
7 
8 
2C 
24 
350 
292 
58 
58 
15 
6 
13 
40 
21 
19 
19 
19 
9 
28 
1 
17 
17 
86 
43 
42 
35 
22 
RAMIE. ROH, ENIHOLZT, DÉGUHMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BE­
ARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE [EIN­
SCHL. REISSSPINNSTOFF), AUS RAMIE 
5402.00 RAMIE BRUTE, DECORTIQUEE. DEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT 
TRAITÉE, MAIS NON F I L É É ; ETOUPES ET DECHETS, DE RAMIE, YC 
LÉS EFFILOCHÉS 
002 
004 
005 
040 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
LEINEN­ UND 
LEINENGARNE 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
052 
068 
208 
2RB 
400 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LEINEN­ U. 
LAUFLAENGE 
001 1 
002 
003 
004 1 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
208 
322 
366 
390 
400 
692 
732 
17 
24 
51 
a 5 
111 
97 
14 
10 
9 
5 
RAMI 
4 
8 
)? 
a 5 
5e 
45 
13 
9 
8 
5 
EGARNE, NICHT 
11 
70 
. ­
3? 
3? 
. . . ­
FUER 
GEGLAETTET (POLIERTI 
24 
9 
a 24 
9 
40 
1 
4 
? 
6 
11 
? 
5 
2 
171 
ao 94 
47 
4'. 
31 
4 
3 
7 
tAMIEGARNE, UNGEZW 
028 
700 
159 
400 
501 
755 
47 
5? 
49 
1» 
16 
467 
?la 
6 a 
12 
7 0 
10 
64 
7 76 
11 
16B 
1 
675 
4 
71? 1 
666 
77 
. . 17 
1 
1 
11 1 
16 
a 
. . . . . . a 
71 
7 
7 
. . 79 
a 
. . a . , ­
54 
13 
4? 
31 
30 
11 
. . • 
IRNT, 
C09 
a 
?68 
144 
7)5 
77? 
4? 
51 
3? 
17 
15 
349 
1 56 
i 1 
20 
10 
54 
776 
5 P7 
1) 
5 
. . • 
18 
18 
. . . ­
EINZELVERKAUF 
a 
. . . , . 
. , . . . 4 
­
4 
. 4 
4 
. . . . • 
ROH, MAXIMAL 
19 
a 
. 1 
. ■ 
3 
? 
1 
1 
1 
AUFGEMACHT 
1 
? 
? 
6 
5 
? 
. 7 
13 
5 
78 
11 
4 
11 
. 1 
6 
15000M/KG 
. . 67 
. . 6 
. 1 
. . 7 
46 
5 
5 
)1 
. . . . 0 
• 
10 
9 
1 
. . 1 
. . • 
19 
70 
lì 
00? 
004 
005 
040 
41? 
1000 
1010 
ion 1070 
1021 
1030 
5403 
6ÈLG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIÉ 
P0R1UGAL 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FILS DE 
5403.10 FILS DE 
002 
00 3 
004 
005 
006 
036 
038 
043 
05? 
068 
708 
288 
400 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
5403.31 FILS DE 
001 
007 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 078 
030 
03? 
010 
018 
04» 
050 
7 o a 
17? 
3 66 
390 
400 
6 9? 
73? 
15000 M 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
ALGÉRIE 
.ZAIRE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
V1ÉTN.SUD 
JAPON 
LIN 
LIN 
LIN 
AU 
1 
1 
1 
1 
13 
5? 
65 
15 
11 
163 
134 
28 
18 
17 
11 
OU DÉ 
POLI: 
53 
31 
12 
05 
13 
67 
17 
36 
16 
50 
32 
U 
12 
10 
509 
186 
321 
159 
87 
105 
8 
13 
58 
OU DE 
<G 
168 
25) 
539 
B85 
550 
B29 
40 
67 
ai 
30 
24 
539 
315 
13 
16 
87 
40 
15 
70 
298 
21 
327 
8 
22 
58 
16 
U 
116 
89 
26 
16 
15 
11 
RAMIE, 
. 28 
5 
. ­
34 
34 
. . . ­
5 
2 
a 
a 
' 
8 
8 
. . a 
­
NON CONDITIONNES Ρ 
OU GLACES 
48 
17 
5 
63 
. 13 
. . . a 
. 2 
• 
179 
133 
46 
15 
13 
23 
8 
9 
8 
RAMIE, 
a 
1 237 
11 
389 
1 157 
22 
. . 29 
2 
2 
195 
24 
. . . . . 1 
. a 
163 
. 2 
7 
. . 46 
. . . 17 
a 
. ­
86 
14 
71 
49 
48 
22 
. . ­
SIMPLES, ÉCRUS 
1 148 
. 390 
l 415 
393 
793 
40 
65 
52 
28 
22 
342 
210 
. 6 
6 
46 
15 
69 
298 
8 
164 
. . a 
a 
. a 
a 
. . . a 
8 
* 
9 
. 8 
8 
. . a 
. • 
. . 2 
a 
* 
5 
3 
2 
2 
2 
­
VENTÉ AU 
5 
12 
a 
2 
1 
8 
17 
36 
16 
50 
15 
11 
2 
10 
220 
27 
192 
87 
26 
56 
a 
4 
50 
DETAIL 
12 
15 
12 
4 
a 
« 4 
a 
. ­
MESURANT MAXIMUM 
52 
a 
l 
138 
a 
. 14 
. 2 
. . . 2 
81 
10 
9 
81 
. a 
. . 13 
• 
20 
12 
. 29 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
LEINE 
45000 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1040 
LEINE 
15000 
001 
00? 
003 
004 
005 
004 
006 
078 
030 
032 
036 
038 
208 
212 
400 
484 
604 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
LEINE' 
45000 
001 
002 
003 
004 004 
008 
02 8 
036 
042 
212 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
LEINE 
LAUFL 
003 
204 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 038 
048 
052 
204 
208 
272 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
LEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
048 
204 
206 
212 
400 
500 
1000 
1010 
1011 
1020 
M E N G E N 
EG­CE 
ι­ υ 
3/KG 
ι- υ 
)/KG 
1 u. 
</KG 
< u. 
SENG 
4 U. 
1 u. 
47 
6 642 
5 244 
1 350 
1 269 
74 7 
ai 
?o 
1 
France 
I 8C2 
1 584 
218 
217 
145 
. . 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
4 5C6 
3 472 
1 034 
991 
55', 
4) 
20 
• 
. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, RDH, 
LAUFLAENGE 
?16 
40 
199 
113 
12 
10 
13 
647 
449 
54 
57 
37 
3 
207 
33 
18» 
113 
. 30 
• 
573 
541 
33 
33 
32 
. 
7 
11 
. 12 
. 13 
54 
36 
18 
18 
5 
• 
47 
91 
44 
e χ ρ o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
191 
94 
97 
60 
46 
38 
. • 
UEBÉR 15000 
e 
5 
1 
. . . • 
1 
4 
1 
3 
1 
a 
3 
lulla 
a 
52 
50 
1 
1 
, . . ■ 
BIS 
2 
2 
. . . ­
. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, MAXIMAL 
LAUFLAENGE 
89 
77 
6 3 
371 
768 
71 
.' ) 73 
47 
18 
5? 
17 
4 
3 
165 
7 
15 
10 
1 336 
908 
429 
399 
163 
29 
i 1 
71 
6 
105 
226 
3 
a 6 
24 
16 
42 
2 
a 
2 164 
. • 
675 
417 
258 
256 
73 
2 
2 
78 
. 61 
260 
42 
18 
15 
67 
73 
2 
9 
1 
2 
1 
21 
7 
, 10 
607 
463 
144 
133 
100 
10 
î 1 
RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT 
LAUFLAENGE 
1? 191 
44 
3B1 
?47 
5 
11 37 
77 
6 
13 
975 
B79 
96 
90 
60 
6 
6 
191 
39 
371 
74 7 
11 
36 
77 
6 
10 
91B 
84 7 
91 
85 49 
6 
6 
12 
. 5 
8 
29 
26 
.RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT. NICHT 
17 
10 
5 
59 
4? 
17 
. 16 
1 
10 
ιό 5 
10 
14 
16 
. 16 
1 
10 
17 
21 
21 
RAMIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 
54 
11 
78 
111 
75 α 
53 
80 
96 
185 19 
6 
6 9 
11 
71 
79 7 
790 
506 
466 
333 
40 
1? 7 
9 
2 a 17 
36 
11 
102 
36 
66 
43 
37 
22 
11 7 
48 
61 
99 
3 
9 
8 
79 
91 
10 
. a . . 20 
436 
220 
216 
214 
109 
2 
1 
1 
. 1 
1 
1 
. . . • 
1 
5 
6 
i a 2 
22 
11 
11 
9 
9 
2 
. . • 
10 
1 
a 
6 
15 
• 
31 
17 
15 
. . 15 
. , • 
ROH, UEBER 15000 BIS 
. . . . 
. . . . • 
1 
i l 
. • 
4 
4 
3 
2 
1 
1 ι . • 
ROH, UE8ER 45000M/KG 
. • • 5 
15 
6 
2 
15 
5 
a ι . 4 
160 
19 
a . 8 
a 
1 
27 232 
4 
2' 
23 
30 
202 
186 
23 
RAMIEGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH 
7 
12 
14 
42 24 
66 
11 
6 
2 
3 
3 
7 
54 
3 
274 
101 
171 
143 
U 
1 
11 
21 
60 
7 
2 ) 1 
6 
41 
2 
177 
46 
1)2 
112 
1 
3 6 
1 
5 
. . . 1 
12 
33 
14 
18 17 
16 
a 
1 
1 a , 2 
1 
2 
6 
. 1 
ί 1 
3 29 
12 
2 
12 
, . • 
3 
2 
1 
5 
24 
32 
28 
3 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
977 
looo 
ìoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
W E R T E 
SÉCRÉI 
M 0 Ν U E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSÉ 3 
5403.35 
002 
00) 
004 
005 
006 
036 
732 
1000 
1010 
1011 
1020\ 
102Γ 
1040 
15000 A 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M 0 N U E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 3 
5403.37 FILS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
206 
212 
403 
484 
604 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EG­CE 
9 
7 
1 
1 
LIN 
71 
306 
329 
905 
721 
964 
18:1 
47 
2 
France 
. 
3 233 
2 814 
419 
416 
251 
1 
1 
2 
OU OF RAMIE. 
45000 M 
1 
1 
LIN 
MUM 15000 M 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.APM 
CLASSÉ 3 
5403.39 FILS OE 
001 
00? 
001 
004 
00 4 
008 
028 
0 )6 
04? 
?17 
7)7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1037 
2 
2 
LIN 
6)7 
105 
501 
315 
13 
82 
20 
714 
564 
129 
120 
95 
9 
INCLUS A 
616 
101 
486 
315 
. 81 
• 
1 609 
1 516 
91 
91 
»7 
• 
OU OE RAHIE, 
AU KG 
186 
178 
131 
732 
650 
24 
49 
135 
93 
39 
131 
10 
15 
10 
371 
15 
11 
25 
384 
000 
885 
829 
3aa 
53 
2 
10 
2 
163 
16 
272 
546 
5 
23 
15 
46 
34 
112 
4 
. 6 
344 
a 
a 
• 
1 594 
1 025 
569 
560 
176 
8 
2 
6 
« 
OU DÉ RAMIE, 
UÉ 15000 A 4500C 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALltM.EÉO 
1 IAL1É 
DANI MARK 
NORVEGE 
SUISSt 
tSPAGNt 
.TUNISIE 
JAPriN 
M O N D E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
5403.50 FILS OE 
003 
704 
?oa 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
) 3 
LIN 
46 
6)) 
16) 
510 
826 
11 
19 
112 
129 
24 
48 
682 
190 
394 
369 
179 
74 
74 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
5 526 
4 243 
1 284 
1 198 
631 
87 
46 
. 
71 
127 
56 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
355 
155 
199 
104 
82 
95 
a 
• 
IUlia 
. 
63 
61 
3 
3 
a 
. . • 
SIMPLES, ÉCRUS, MESURANT PLUS DE 
J KG 
a 
4 
15 
. 13 
a 
20 
68 
41 
2T 
27 
7 
­
SIMPLES, NON 
160 
a 
101 
482 
104 
19 
26 
120 
47 
5 
17 
2 
10 
4 
27 
15 
. 25 
1 165 
892 
273 
243 
186 
29 
a 
4 
2 
SIMPLES, NON 
M INCLUS AU KG 
a 
633 
146 
1 483 
826 
)9 
131 
129 
24 
51 
3 469 
3 088 
361 
357 
177 
24 
24 
OU DÉ RAMIE, 
UE 45000M AU KG 
PAYS­SAS 
.MAROC 
ALGÉRIE 
M Γ N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5403.61 FILS DE 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
204 
208 
272 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
M η Ν ο E 
INTRA­9 
EXIRA­CË 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
5403.69 FILS DE 
001 
00? 
003 
004 
005 
0)0 
0)6 
0)8 
048 
704 
708 
?12 
400 
500 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUÉOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
H n N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
LIN 
1 
LIN 
?) 
1? 
17 
89 
49 
41 
3 
3 
31 
2 
12 
5 
a 
12 
17 
43 
12 
32 
« . 31 
2 
12 
­
OU DE RAMIE, 
74 
36 
151 
150 
86 
17 
111 
112 
98 
338 
64 
16 
21 
44 
24 
20 
442 
521 
921 
773 
551 
142 
29 
24 
a 
31 
5 
32 
51 
. 83 
1 
2 
. 2 
15 
21 
8 
24 
• 
292 
119 
173 
103 
86 
70 
28 
24 
OU DE RAMIE, 
12 
26 
36 
140 
79 
152 
26 
18 
21 
13 
16 
)9 
97 
15 
782 
310 
471 
334 
a 
24 
8 
52 
65 
139 
14 
. 17 
13 
5 
27 
83 
a 
493 
150 
343 
256 
45 
. 1 7 
17 
. 1 
a 
a 
. a 
7 
88 
81 
8 
7 
a 
. • 
SIMPLES, NON 
23 
. ­
29 
29 
17 
17 
17 
. . . • 
4 
. . . . 1 
­
16 
4 
U 
2 
1 
9 
4 
4 
a 
. . • 
ECRUS, MESURANT MAXI­
2 
. 2 
2 
2 
. . . • 
1 
a 14 
2 
22 
5 
52 
23 
29 
24 
24 
6 
. . • 
25 
7 
a 
28 
lî . 
71 
60 
12 
. . 11 
. . ­
ECRUS, MESURANT PLUS 
3 
1 
3 
3 
a 
. • 
10 
10 
10 
1 
12 
10 
2 
2 
2 
. ­
ECRUS, MESURANT PLUS 
a 
. ­
2 
2 
RETORS OU CABLES, 
62 
. 109 
111 
6 
17 
14 
111 
81 
14 
a 
. . 1 
a 
18 
565 
308 
257 
250 
109 
6 
1 
­
13 
24 
47 
7 
39 
39 
39 
a 
. • 
RETORS OU CABLES, 
2 
i; 
li 
5 
6 
12 
1 
70 
35 
35 
23 
6 
2 
3 
• 
ECRUS 
12 
5 
37 
29 
a 
1 
. 15 
300 
62 
1 
a 
35 
a 
2 
538 
87 
452 
386 
317 
66 
a 
• 
NON ECRUS 
5 
2 
27 
. U 
2 
6 
18 
a 
a 
6 
2 
6 
120 
49 
71 
42 
, • • 
15 
6 
9 
3 
3 
a 
a 
a 
5 
5 
69 
93 
74 
19 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
235 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1021 
1030 
1031 
103? 
LEINE 
M E N G E N 
EG­CE 
,­ UND 
LEINENGARNE 
00? 
003 
004 
036 
060 
704 
772 
512 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LEINENGARNE 
003 
004 
20R 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GEWEB 
GEWcB 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
050 
208 
400 
604 
616 
770 
732 
800 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
001 
003 
004 
008 
036 
400 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
040 
048 
050 
212 
216 
3 70 
390 
400 
604 
720 
743 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
007 
006 
028 
0 30 
034 
62 
29 
3 
9 
France Belg.­
67 
70 
3 
B 
R A M I É G A R N É , F U E R 
1000 kg 
Lux. 
QUANTITÉS 
Nederland 
5 
2 
. • 
Deutschland 
(BR) 
2 
. • 
a 
4 
. ­
lulla 
2 
1 
. 1 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
GEGLAETTET IPOLIERT) 
7 
10 
5 
1 
2 
7 
7 
2 
53 
25 
27 
3 
1 
73 
9 
7 
2 
7 
• 
79 
9 
19 
. . 19 
9 
7 
• 
NICHT GEGLAETIEl 
10 
14 
3 
4B 
2a 21 
12 
4 
a 1 
• 
3 
1 
1 
10 
6 
4 
. . 4 
1 
• 
E AUS FLACHS ODER RAMIE 
E.MINO . 85PC FLACHS ODET 
50 
2a 
21 
105 
8 
19 
10 
7 
2 
? 
2 
52 
1 )1 
5 
) 1 
32 
4 
499 
2)1 
267 
200 
79 
64 
) . ) 
20 
57 
9 0 
26 
64 
69 
E. MIND. 85PC FLACHS 
74 
106 
70) 
7 
7 
4a 
3 
3 
4 74 
397 
78 
61 
11 
14 
7 
. 1 
. 6 
. 4 
, 3 
. 
25 
a 
17 
4 
4 
10 
7 
a 
3 
E, MIND. 85PC FLACHS 
1 
10 
13 
93 
1)4 
53 
3 
5 
5 
34 
8 
44 
5 
) 1? 
3 
2 
2 
575 
1 
4 
4 
5 
053 
3 10 
7?3 
685 
»1 
).» ) 1  
5 
. » . 5 
2 
. . . ) . 2 
. 2 
12 
1 
2 
. . l 
4 
. • 
49 
14 
)4 
a 6 
22 
ì 
1) 
4 
E, MIND. 85PC FLACHS 
1)6 
171 
71 1 
740 
115 
27 
a 
11 
2 
4 4 
21 
. 16 
1 
16 
41 
16 
a 
. a 
1 
4 
ï 3 
. . . . • 
6 
5 
, UND RAMIEGARNE 
2 
4 
2 
14 
a a 6 
. 2 
. ­
RAMIE, 
49 
17 
85 
B 
18 
15 
5 
, . . . 131 
3 
. . 31 
4 
368 
177 
191 
ÌPB 
21 
3 
. . • 
ODER RAMIE, 
74 
105 
147 
3 
. '.a . 3 
417 
3B2 
56 
52 
2 
4 
. . • 
ODER RAMIE, 
2P 
. 52 
129 
44 
3 
4 
4 
27 
a 18 
a 
. . . a 
a 
576 
a 
. . 5 
947 
301 
046 
640 
47 
6 
. a 
• 
OOER RAMIE 
117 
a 
201 
171 
48 
10 
8 
7 
1 
10 
7 
, 2 
­
2 
? 
9 
, 1 
? 
. . ? 
16 
10 
6 
) 1 
? 
. . ? 
5 
. • 
8 
5 
. 1 
. , . . ­
2 
1 
1 
. . 1 
. . ­
7 
• 
12 
7 
6 
5 
4 
. . • 
ROH, MAXIMAL 400G/CM 
. 22 
77 
7? 
RDH, UÉBÈR 
1 
1 
GEBLEICHT 
5 
10 
5 
5 
5 
NICHI ROH 
8 
91 
. 46 
20 
1 
. . . 17 
• 
1 
4 
a 
. 1 
1 
? 
. ? 
. . 1 
? 
. . ­
15 
6 
9 
6 
4 
. ) 3 
3 
. . . • 
400G/QM 
11 
6 
5 
5 
5 
, . a 
­
, 
15 
OD. 
β 
14 
11 
a 
6 
. . 4 
1 
1 
9 
2 
23 
4 
­
32 
2 
30 
25 
24 
4 
. . • 
GEBLEICHT 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1031 
1032 
5404 
5404.IC 
002 
003 
004 
0 16 
060 
2 04 
27? 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5404.9C 
003 
004 
?08 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
5405 
5405.71 
001 
00? 
003 
004 
006 
ooa 0)0 
0)6 
0)8 
040 
0 60 
?oa 400 
604 
61o 
770 
7)7 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
10)1 
1032 
1040 
W E R T E 
AÉLt . 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.ACM 
FILS DE 
FILS DE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
POLOGNE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
CHILI 
M Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
FILS DE 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
IISSUS 
T ISSUS, 
SANI MA 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
pnRTUGAL 
GRECE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
LII1AN 
IRAN 
CHINI P.Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
M U N D É 
INIRA­9 
LXIRA­CÉ 
CLASSI I 
Al LI 
CLASSt 2 
.1 AMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
5406.25 TISSUS, 
001 
00) 
004 
008 
0 )6 
400 
720 
aoo 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5405.3 
001 
00? 
003 
004 
004 
005 
008 
0?a 
0)0 
036 
040 
048 
050 
717 
716 
370 )90 
400 
604 
770 
743 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EG­CE 
LIN 
L IN 
LIN 
157 
136 
11 
5? 
France 
153 
87 
11 
40 
OU DE RAMIE, 
1000 RE.'UC 
Belg.­Lux. Nederland 
11 
11 
. 6 
CONDITIONNES 
POLIS OU GLACÉS 
48 
46 
76 
U 
73 
78 
14 
70 
785 
120 
159 
25 
14 
111 
20 
10 
23 
47 
2 
17 
4 
. 28 
14 
• 
139 
69 
70 
4 
4 
66 
26 
30 
NON POLIS N 
19 
33 
21 
158 
70 
89 
41 
a 47 
8 
1 
DE LIN OU DE 
CONT. 85 PC 
XIMUM 400 G 
1 
162 
34 
73 
278 
18 
4? 
47 
35 
10 
16 
1? 
10? 
408 
U 
14 
la 
loa 18 
4 16 
615 
870 
661 
111 
1 19 
a ι 19 
CONT. 85 PC 
SANT PLUS DE 400 G 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLÈM.ÉEO 
DANEMARK 
SUISSt 
ETATSUNIS 
CHINÉ R.P 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TISSUS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
LIBAN 
CHINE R.P 
MACAO 
AUSTRALIE 
M 0 N U É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5405.39 TISSUS, 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
0 36 
BLANCHI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
SUISSE 
1 
183 
?08 
400 
19 
18 
170 
14 
10 
096 
830 
766 
717 
30 
34 
la 
3 
14 
CONT. 85 PC 
1 
3 
1 
2 
2 
108 
51 
298 
41? 
7 31 
13 
?4 
19 
150 
39 
387 
18 
17 
91 
23 
10 
l? 
754 
10 
74 
3? 
15 
815 
136 
679 
434 
599 
215 
15 
99 
28 
CONT. 85 PC 
S 
596 
376 
827 
890 
679 
153 
35 
24 
12 
164 
174 
7 
4 
5 
45 
24 
21 
1 
1 
20 
7 
• 
RAMI 
13 
5 
. . . . • 
25 
16 
7 
, • 7 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
. • 
POUR VENIE 
I GLACES. ET FILS DE RAM 
5 
8 
16 
46 
16 
31 
13 
1 
18 
1 
• 
E 
ET PLUS DE LIN 
1U M2 
a 
24 
1 
51 
. . 1 
1 
a 
. 3 
102 
1 
a 3 
18 
6 
• 
243 
B4 
159 
18 
2 
124 
a 1 
ia 
155 
56 
277 
16 
39 
44 
16 
. 1 
. a 
405 
1 
. . 10? 
16 
1 064 
491 
594 
59? 
66 
7 
. • 
El PLUS OÈ LIN 
AU M2 
. 20 
. 10 
1 
14 
77 
29 
48 
12 
11 
22 
18 
1 
14 
181 
703 
3A5 
8 
1 
175 
10 
98? 
779 
703 
191 
5 
1? 
? 
• 
ET PLUS OE LIN 
a 
39 
a 
15 
16 
1 
. . 9 
3 
U 
a 
12 
89 
23 
10 
1 
1 
5 
24 
. ■ 
2β5 
71 
215 
42 
23 
148 
15 
97 
24 
95 
. 793 
395 
704 
U 
7? 
16 
L U 
3? 
175 
a 
. ? 
. . 1 750 
2 
a 
. 13 
3 111 
1 019 
2 092 
2 060 
285 
32 
2 
• 
ET PLUS DE LIN 
76 
13 
70 
319 
97 
i 2 
7 38 
447 
a 
708 
526 
251 
43 
35 
13 
2 
118 
37 
CU 
nu 
ou 
ou 
10 • u 
11 
DE RAMIE, 
10 
10 
OÈ RAMIE, 
. 1 
. a 
. . • 
3 
2 
1 
DÉ RAMIE. 
10 
l 8 
29 
10 
19 
16 
DE RAMIE, 
49 
228 
226 
70 
9 
, 1 
33 
1 
27 
29 
. • 
lulla 
6 
6 
. 6 
AU DETAIL 
31 
73 
76 
1 10 
35 
75 
71 
10 
31 
. . 73 
IÉ 
7 
. 
70 
8 
1? 
0 
. 6 
. • 
ECRUS, 
6 
16 
11 
66 
76 
38 
74 
14 
13 
ECRUS. 
2 
5 
• U 
7 
• . ­
34 
20 
14 
14 
14 
a 
. . ­
, . 4 
. . a 
. * 
11 
4 
7 
. . 7 
. . ­
lî . 
36 
11 75 
21 
6 
3 
. 1 
PE­
1 
a 
4 
a 
. . 11 
3 
15 
. . 1 
a 
a 
. a 
­
34 
4 
29 
79 
79 
a 
a 
• 
PÉ­
BLANCHIS 
1 
2 
5 
lî 
a 
2 
3 
27 
2 
9 
. 5 
a 
, 3 
3 
. . . 7 
83 
71 
61 
57 
43 
a 
, 4 
17 
3 
2 
242 
a 
a 
. a 
8 
5 . 32 
307 
15 
292 
257 
248 
35 
, • 
NON ECRUS OU 
B3 
68 
105 
39 
3 
10 7 
6 
84 
17 
4 
1 
68 
ï 
a 
a 
a 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
236 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
oía 
040 
042 
048 
050 
202 
204 
208 
212 
216 
3?? 
370 
390 
400 
404 
604 
616 
6?4 
720 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEBE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
058 
400 
404 
616 
800 
808 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEBE 
001 
004 
006 
030 
400 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEBE 
001 
007 
00 3 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
034 
03 6 
040 
04? 
050 
066 
204 
206 
276 
366 
390 
400 
404 
484 
604 
612 
616 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HAREN 
005 
036 
45 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
BAUMWC 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
007 
""" 
M E N G E N 
EG­CE 
q 
14 
3 
8 
21 
2 
6 
4 
10 
4 
9 
5 
6 
686 5 
8 
4 
3 
2 
9 
13 
7 
1 810 
872 
938 
841 
91 
92 
24 
17 
6 
, UNTER 85 
45 
?0a 
74 
199 
5 
9 
43 
6 41 
111 
4 
3 
2 
6 
765 
540 
726 
171 
51 
12 
1 
. 41 
France 
10 
2 
6 
• 
158 
90 
68 
29 
a 
36 
15 
13 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
. 3 
14 
2 
4 
. . . 9 
. 4 
5 78 
4 
3 
3 
. . 1 
? 
6 
1 740 
56? 
678 
655 
43 
74 
9 
4 
• 
kg 
Nederland 
1 
79 
1 
3 
. 1 
. . . ■ 
216 
167 
49 
43 
12 
6 
. • 
PC FLACHS ODER RAMIE, RPH 
184 
10 
29 
233 
19a 
35 
14 
30 
, UNTER 86PC FLACH! 
11 
1 1 
a 
2 
289 
358 
6 5 
3U2 29a 
τ 4 
1 
. 1 
10 
, UNTER 85PC FLACHS 
217 
105 
150 
257 
197 
17 
39 
8 
71 
30 
21 
25 
9 
11 
2 
2 
28 
1 
3 
9 
412 
1 
1 
14 
7 
15 
16 
11 
56 
16 
21 
3 9 
1 819 
1 001 
619 669 
140 
146 
4 
5 4 
44 
1 1 
108 
17a 
6 
1 
là 
9 
7 
. 1 
1 
. 2a 
1 
3 
å 1 
7 
7 
4 
. . 55 
, 
1 
508 
34a 
160 
102 
35 
57 
3 
3 
1 
76 
• 71 
189 
. 6 
a 
, 41 
111 
? 
3 
? 
6 
46P 
797 
177 
174 
9 
11 
. . 41 
1 
73 
75 
75 
e 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
7 
, , 
72 
i 
144 
43 
101 
97 
16 
2 
a 
. 2 
18 
1 
3 
. 4 
. 6 
6 
. . . 
. • 
39 
26 
14 
13 
12 
. . • 
ODER RAMIE, GEBLEICHT 
11 
7 
5 
2 
?P5 
344 
4 6 
?9R 
296 
6 
2 
. a 
• 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. . . . 1 
lulia 
χ Ρ 
! NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3.a 
β 
042 
048 
050 
'a 
204 
4 
21? 
'. 37? 
'. 390 
4 
404 
604 
616 
624 
720 
2 
11 740 
800 
52 1000 
10 1010 
42 1011 
17 1020 
10 1071 
24 
1031 
' 1 1032 
1 1040 
ODER RAMIE, NICHT ROH OD.GÈBLEICH 
700 
. 171 
115 
9 
8 
34 
7 
15 
5 
. 7 
. . . ? 
. . 1 ?57 
. 4 
a 9 
. . . a 
. 3 
1 
797 
486 
311 
795 
33 
16 
1 
7 
DES KAP. 54, IM POSTVERKEHR 
. . 
. . . . , . 
LLE,WEDER 
4 612 
5 648 
3 816 
68? 
? 7)5 
1 578 
119 
777 
3 
45 
28 
30 
142 
4 
256 
77 
180 
178 
31 
. . . 1 
33 
13 
la 
. 10 
2 
4 
1 7 
14 
14 
3 
3 
1 
1 
. . . 6 
4 
. . . 1 
. . , . . 3 
146 
79 
67 
63 
39 
2 
. . 2 
BEFOERDERT 
GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
2 784 
540 
211 
1 941 
166 
917 
77 
3 
. , 
212 
3 296 
468 
51 
35 
119 
3 456 
368 
3 249 
. , 743
1 375 
277 
1 
< 
H 
1 
li 
2 
11 
1 
10 
3 
11 
7 
2 
5405.5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
058 
400 
404 
616 
600 
606 
1000 
1010 
i o n 
10?0 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
A U l R K H t 
PPPIUGAL 
tSPAUNE 
YOUGnSLAV 
GRtCt 
CANARltS 
.MARPC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
.MAUAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAOnN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
3EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.t AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUÉDE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AUSTRALIE 
OCÉAN.USA 
M Ρ N D E INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
ALLÉ 
CLASSt 2 
atAMA 
.A.APM 
CLASSt 3 
5404.65 IISSUS 
001 
004 
005 
0)0 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10)1 
10)2 
1040 
TRANCI 
A L U M.ELD 
H A L U 
SUL Dl 
tlAISUNIS 
M Π N U t 
INIRA­9 
t ΧΙΡΑ­Γ.Ι 
CLASSt 1 
Al LI 
CLASSL 2 
.LAMA 
.Λ.ΑΠΜ 
CLASSt 3 
5405.67 IISSUS 
001 
I 002 
003 
> 004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
039 
> 040 
042 
I 050 
066 
204 
208 
276 
366 
390 
400 
404 
I 484 
1 604 
612 
616 
706 
778 
732 
. 736 
740 
BOO 
604 
! 1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
2 
6 
3 
3 
2 
85 57 
11 
32 
104 
U 
14 
14 
au 
3? 
25 
1? 
34 
0)7 
74 
34 
78 
1? 
14 
9 0 
134 
26 
985 
577 
4C9 
919 
51) 
457 
65 
IC) 
)1 
France 
19 
20 
50 
80 
32 
12 
27 
14 
56 
1 CC9 
576 
433 
235 
67 
178 
38 
93 
20 
, CONT. MCINS DE 85 
1 
I 
144 
780 
150 
46) 
14 
29 
119 
16 
)7 
799 
10 
17 
10 
1 ) 
630 
089 
64? 
46 7 
144 
4? 
? 
2 
1) 
253 
. 29 
1 
9 
77 
. . . 5 
1 
. ­
390 
291 
99 
95 
79 
4 
2 
1 
• 
, CONI. MniNS DE 85 
1 
170 
47 
25 
11 
910 
704 
??? 
980 
946 
17 
71 
) 2 
) 
, CONI. MO 
OU BLANCHIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.EED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANf"ARK 
NnaVÉGÉ 
SUEUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGEPIE 
GHANA 
MOZAMBICU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
720 
621 
010 
04 1 
075 
175 
1)1 
)? 
299 
?51 
150 
116 
56 
78 
11 
U 
55 
17 
16 
5? 
342 
1) 
76 
67 
76 
93 
77 
39 
7 74 
29 
60 
20 
44 
459 
175 
283 
744 
852 
516 
21 
25 
22 
5497.00 MARCHANDISES DU 
005 
0 36 
458 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ITALIE 
SUISSE 
.GUADÉLOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ ÉAMA 
.A.AOM 
5501.00 CCTON 
> 001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
R O Y . U M 
IRLANDE 
DANEMARK 
11 
2) 
10 
loa 
35 
74 
34 
31 
40 
4 
31 
EN MASSE 
3 
4 
2 
2 
.1 
611 
09o 
969 
648 
889 
048 
110 
203 
. 18 
9 
. 2 
48 
32 
16 
6 
1 
11 
) 2 
­
INS DÉ 85 
a 
206 
57 
527 
51) 
55 
7 
. 8? 
60 
33 
3 
8 
5 
. 2 
55 
12 
14 
1 
75 
10 
a 
33 
26 
23 
. a 
257 
. 2 
. 4 
2 566 
1 627 
759 
543 
179 
2C8 
17 
16 
8 
CHAP. 54 
11 
23 
10 
106 
35 
74 
34 
31 
40 
4 
)1 
a 
1 574 
538 
736 
2 282 
114 
. ■ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
31 
2 
12 
54 
U 
9 
. . . 25 
. U 
1 738 
16 
16 
15 
. . 8 
9 
23 
4 172 
2 021 
2 151 
2 060 
191 
91 
27 
9 
• 
Nederland 
3 
a 
1 
3 
i 51 
3 
8 
. 12 
. . . ­
7CC 
5B2 
119 
96 
3a 
22 
. 1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
72 
5 
2 
17 
194 
735 
306 
428 
411 
175 
9 
a 
. 8 
lulla 
6 
42 
6 
. . . , 14 
. a 
a 
. 4 
22 
. 5 
4 
. . 22 
125 
• 
369 
92 
278 
117 
62 
157 
a 
a 
3 
PC DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS 
66 
. 142 
432 
. 19 
22 
. 32 
289 
5 
16 
10 
13 
1 063 
664 
400 
331 
26 
36 
a 
1 
33 
30 
. l 
2 
. a 
. . . . 
. • 
33 
33 
76 
3 
8 
. 11 
ι 20 
16 
a 
a 
. 
. > 
142 
100 
42 
40 
38 
2 
1 
1 
I 
1 
. . . ­
PC OE LIN OU DE RAMIE, BLANCHIS 
12 5 
26 
15 
10 
905 
1 129 
179 
949 
940 
74 
10 
. . • 
1 
. . • 
3 
1 
2 
2 
18 
a 
10 
PC OÈ LIN OU DÉ RAHIE, NON 
505 
. 479 
353 
37 
51 
10? 
19 
49 
?7 
7 
47 
. 7 
. 8 
. . . 4 
948 
1 
. 8 
. 57 
a 
a 
. . 1 
17 
? 
? 681 
1 478 
1 203 
1 124 
145 
79 
4 
8 
• 
10 
170 
. 100 
1 
4 
1 
1 
113 
? 
1 
277 
24 
667 
235 
431 
425 
Lia 
a 
. . 6 
188 
108 
124 
. 74 
14 
21 
12 
49 
153 
111 
30 
46 
6 
5 
35 
27 
14 
1 050 
526 
527 
497 
356 
16 
. a 
6 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
. . • 
a 
. a 
. . . . • 
613 
, 19 
2 
, , . a 
175 
2 2B4 
a 
410 
34 
20 
110 
• 
2 803 
288 
2 432 
a 
573 
913 
a 
203 
2 
. 1 
­
0 
2 
3 
3 
1 
. . a 
­
ÉCRUS 
17 
27 
a 
61 
a 
1 
. . 6 
9 
3 
36 
2 
65 
. 1 
a 
a 
a 
6 
15 
28 
25 
a 
7 
27 
39 
U 
29 
57 
t 
­
475 
107 
36S 
155 
54 
713 
. 1 
­
a 
70 
. a 
a 
a 
1 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
078 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
204 
390 
484 
636 
666 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
BAUMW 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
3 
2 
29 
19 
5 
8 
5 
47 
444 
369 
609 
39? 
189 
470 
40 
161 
70 
7 
440 
14 
010 767 
746 
?5l 
470 
874 
3 
52 
470 
France 
i 
10Ó 
2 300 
230 
1 
. . 7 
. • 
7 80C 
5 144 
? 656 
2 402 
101 74 
3 
13 
730 
7LL-LINTERS 
BAUMWOLL-LINTERS.ROH 
001 
003 
004 
005 
1000 
1010 
BAUMW 
001 
002 
003 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
042 
048 
060 
062 
064 
624 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ABFAE 
KRÉMP 
PUTZW 
001 
00? 
003 
004 
006 008 
0?4 078 
030 
03? 
036 
047 
478 
49? 
600 
°50 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
783 
149 
aa 37? 
800 
866 
149 
17 
37? 
4PP 
483 
3LL-LINTERS, ANDERE 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
20 
11 
8 
5 
2 
2 
829 
403 
37 7 
6B4 
69? 
333 
08 3 
90 
69a 
5)9 
465 
)07 
01) 
474 
136 74 
11? 
"46 
165 78? 
1 14 
1)8 
745 
14 
. . . . . , . . . . . . 1 
15 14 
1 
1 
. . -
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
. 30 
13 
. . . . . . • 
951 
548 
44 
44 
31 
. . . -
70 
7Î 
• 
51 
61 
ALS ROHE 
1 
. . . . . , . . . . . . , . . 
10 
10 
. . , -
Q U A N r i T É S | 
Deutschland 
19 
378 
4 577 
4 180 
398 
398 
398 
. , . . 
737 
. -
701 
761 
a 
48 
50 
50 
(BR) 
1 
3 
15 
9 
6 
5 
4 
5 
4 
1 
? 
1 
1 
70 
1 1 
a 5 
2 
? 
47 
19, 
309 
101 
79 
189 
190 
39 
150 
70 
a 
440 
34 
575 
470 
106 
300 
911 
550 
a 
39 
190 
26 
, • 
70 
76 
a?a 
341 
377 
684 
09? 
333 
083 
90 
098 
539 
445 
307 
013 
474 
138 
73 
036 
a7? 
163 
761 
114 
118 
745 
lulla 1 
29 
1 \ 
67 
25 
42 
41 
?9 
. . . • 
a 
. . • . • 
LLE VON BAUMWOLLE 1 E INSCHL.RE ISSSPÌNNSTOFFI, WEUÉR GE­
ELT NOCH GEKAEMMT 
OLLE 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
3 
9 0 
106 
396 
864 
6 919 
156 
789 
619 
?aa 
57? 
17 
1? 
70 
47 
77 
166 
410 
756 
414 
09) 
74? 
40 
70 
70 
GARNABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
212 
370 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
7 
6 
1 
1 
619 
7?5 
76 1 
964 
810 
70? 
393 
48 
9? 
114 
774 
14? 
19 
71 
77 
746 
374 
37? 
171 
aao 177 
101 
41 
REISSBAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
204 
216 
248 
322 
328 
346 
370 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10)1 
1032 
3 
1 
1 
8 
6 
2 
? 
1 
90 ί 
165 
210 
101 
70 
461 
6? 
263 
91 
291 
120 
214 
312 aa 
671 
141 
530 91 
93 
431 
771 
56' 
4*1 
396 
a 63 
30. 
396 
115 
17? 
. . Γ 
1 5CS 
505 
l 004 
935 
87C 
6P 
1« 
4 
-
437 
753 
146 
343 
. . 7.' 
??' 
1C' 
12 
3 
1 66f 
1 17f 
49 
79 
a 
358 
740 
a 
536 
155 
44 7 
1 01? 
96 
a . , . 
-
3 463 
1 718 
l 745 
1 711 
1 614 
34 
18 
-
215 
99 
190 
21 
10 
147 
46 
69 
75 
a 
36 
7 
-
930 
681 
746 
396 242 
252 132 
95 7 
6 
33 7 
7 
? 414 
8 162 
712 
a 
161 
42 
174 
236 
1 120 
734 
68 
1 491 4 323 
952 2 844 
539 1 479 
42 10 
42 10 
467 1 469 
323 1 448 
174 19 
? 
6? 
, 760 
. 373 
1 
3a 
190 
77 
. ) ì? 
70 
)) . 
1 599 
1 157 
447 
374 
730 
17? 
1 
66 
­
87 
994 
36Õ 
57 
1 50? 
1 499 
589 
94 
. 434 
là 
. . . . . 
• 
1 139 
1 135 
5 
5 
5 
. " 
1 
3 
2 
1 
1 
? 
1 
38 
. . 1? 
. ? 
71 
. 15 
. , . 1 
. 
11? 
53 
59 
44 
44 
15 
. . ­
180 
796 
405 
. 389 
13? 
746 
. 
38 
408 
. . . • 
099 
648 
451 
447 
409 
4 
. ­
89? 
a 
00 
. 70 
157 
70 
. . . . 
­
215 
178 
36 
36 
30 
. * 
7 
. . 969 
6 
. . . . . 385 
14 
, . . 77 
1 483 
982 
501 
401 
385 
3 
3 
. ?0 
37 
3 
a 
768 
. 60 
. . 
a 
87 
. . 40 
7? 
547 
368 
179 
67 
87 
69 
40 
• 
I? 
. . 71 
a 
. 
60 
93 
. a 
a 
31? 
503 
3? 
471 
. . 465 
a 
37? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0?8 
036 
0)8 
040 
042 
041 
062 
204 
Ì90 
4a4 
630 
66i 
7)2 
looo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
550? 
5502.1C 
001 
00) 
004 
005 
1000 
1010 
5502.9C 
001 
002 
001 
O05 
006 
071 
0)0 
0)7 
0)0 
042 
048 
0 60 
06? 
064 
674 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
560) 
NORVtGt 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YnuGnSLAV 
TCHECOSL 
.MARnC 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
KOWEIT 
BANGLAD. 
JAPUN 
M n N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.APM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
32 
1 2 72 
2 216 
639 
1 801 
374 
308 
69 
1)4 
56 
65 
640 
40 
23 272 
15 595 
7 677 
6 525 
4 159 
846 
6 
74 
308 
LINTERS DE COTD* 
France 
. I . 81 
1 678 
. 166 
2 
. . 65 
. • 
6 716 
4 695 
2 022 
1 765 
82 
91 
6 
17 
166 
LINTERS OE COTON BRUT 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
» O N D E 
INTRA­9 
59 
1)1 
15 
312 
521 
521 
a 
131 
3 
312 
445 
445 
LINTERS DE COTON. AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1 779 
137 
107 
1 557 
264 
74 
399 
27 
233 
162 
819 
445 
361 
96 
45 
)3 
6 547 
3 846 
2 700 
1 753 
705 
46 
9 0 3 
. . . . . . . • . . . . . . . 5 
12 
. U 
u . a 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
72 
603 
634 
79 
29 
22 
a 
. a 
• 
4 
QUE BRUT 
DÉCHETS DÉ COTON (YC EFFILOCHES), 
5601.10 UL­CHÉIS DÉ H L S 
001 
002 
00) 
004 
006 
OOR 
074 
0?a 
0)0 
01? 
0)6 
047 
478 
4 92 
600 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TRANCL 
BlLU.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.ttD 
HPY.UN1 
DANtMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÉUL 
FINLANDE 
SUISSt 
tSPAGNt 
• CURACAO 
• SUR INAM 
CHYPRt ­
snui.ppnv 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
77 
75 
4 6 
6U5 
10 
7)1 
46 
718 
3»8 
6? 
100 
11 
10 
u 14 
46 
1 876 
867 
960 
815 
75? 
75 
11 
75 
6 
5503.30 DECHETS DE FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
0O6 
ooa 028 
0)0 
03? 
036 
047 
71? 
370 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
•TUNISIE 
•MADAGASC 
SOUT.PROV 
M Π N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
76 
450 
307 
185 
719 
4B 
63 
15 
73 
70 
11? 
45 
10 
18 
15 
1 668 
1 367 
300 
716 
157 
50 
26 
17 
OÈ COTON 
. 10 
. 65 
. 15 
a 
90 
94 
26 
23 
. . . 4 
• 
342 
91 
251 
234 
207 
18 
4 
1 
­
DE COTON 
a 
117 
63 
29 
94 
. . . 5 
. 45 
34 
7 
12 
• 
427 
303 
124 
91 
50 
33 
2C 
13 
5503.50 EFFILOCHES OE COTON 
001 
00? 
003 
004 
004 
OOO 
038 
204 
216 
248 
327 
328 
346 
370 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
.MAROC 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
•ZAIRE 
•BURUNDI 
•KENYA 
.MAOAGASC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
852 
44 
54 
339 
31 
114 
15 
37 
32 
61 
2 59 
55 
144 
32 
2 096 
1 435 
660 
25 
25 
628 
415 
180 
16 
IC 
ITP 
1 
37 
î 
24 
. 5' 
. . 
32 
35! 
74 
n: ¡ 
ί 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
a 
14 
a 
475 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 52 3 
3 034 
489 
489 
469 
a 
. . • 
53 
. a 
• 
58 
58 
S 
a 
20 
21 
21 
(BR) 
1 
2 
12 
7 
5 
4 
3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
lulla 
32 
183 
216 
61 
1 16 
374 
14? 
67 
17? 
56 
a 
640 
50 
70? 
711 
051 
156 
49? 
754 
. 57 
14? 
7 
a 
a 
? 
? 
776 
117 
107 
557 
764 
74 
399 
77 
73? 
16? 
819 
445 
361 
96 
45 
78 
510 
822 
688 
741 
704 
45 
903 
NON PEIGNES NI CARDÉS 
POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
11 
a 
67 
Ili 
12' 
46 
116 
231 
2; 
. 
. 
■ 
1 
14 
15Ï 
. 86 
12 
50 
14 
. 1 
10 
u 9
• 
745 373 
31 252 
428 120 
42C 80 
397 62 
8 40 
4 
■ 
, AUTRES 
a 
24 
• 
1 
1 
4 
. . 5 
. 1 
7 
. 4 
. a 
. 1 
• 
29 
11 
18 
13 
13 
5 
a 
. • 
„ 
74 
• . .. . . • 12 
. . . ­
108 
21 
86 
86 
74 
1 
• . • 
. . ■ 
­. • 
11 
. . 17* 
10 
a • . • 
a 73 12 
. . 
a 46 
339 
196 
143 
ΘΘ 
73 
4 
3 
a 
6 
QUE POUR ESSUYAGES INOUSTR. 
19 22 
a 246 
9 
29 69 
11 12 
4 
39 
15 
18 
17 
, U 
3 
« 
182 350 
111 349 
70 1 
68 
40 
3 1 
. 3 1 
292 222 
28 
22 
19 138 
. . 14 6 
2 â 
a a 
1 
259 
55 
687 396 
349 394 
338 2 
3 2 
3 2 
108 a 
84 331 
24 Ì 
32 
84 
235 
. 102 
24 
44 
a 
9 
47 
. a 
. ­
577 
520 
57 
56 
47 
1 
. ­
332 
. 22 
. 30 
57 
10 
. . . . . 
• 
457 
442 
15 
15 
15 
. . " 
3 
3 
a 
■58 
. 20 
. . 
. 20 
. • 6 
15 
132 
84 
48 
21 
20 
12 
6 
• 
6 
a 
„ 
4 
_ . 
11 
32 
. . . 1*A 
­
201 
9 
192 
■ 
a 186 a 
154 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vofume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
A6FAEL 
M E N G E N 
EG­CE France 
LE VON BAUMWOLLE, 
GARNABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
062 
704 
746 
37? 
370 
404 
467 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
BAUMWI 
001 003 
004 
008 
046 
706 
246 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
12 
4 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
41 
36 
6 4 
3 
1 
1 
749 
515 
789 
647 
464 
4 0? 
605 
071 
15a 
466 
39? 
86 
148 
?76 
976 
4? 
199 
15a 
194 
119 
60 
45 
7)8 
610 
0?) 619 
94? 
630 
4)4 
14? 
372 
2 527 
147 
1 423 
185 
1 77B 
a 
4 0 
66 
69 
. . . . 47) 
47 
199 
4? 
119 
• 
7 ?77 
6 061 
1 167 
242 
11? 
974 
110 
614 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
KEINE PLTZ­. REISSPAUMWCLLE 
3 635 2 
. 729 
1 066 2 
3 
313 
13 
161 
116 
135 
6 213 6 
5 772 6 
441 
436 
3C1 
5 
5 
. . 
1LLE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
4 
26 
20 
6 
q 
10 
10 
115 
5a 
5 6 
21 
10 35 
1» 
2 
. 1 
6 
a 
. 10 
31 
7 
24 
2 
1 
7? 
19 
2 
2 
1 
1 
. a 
10 
. 
14 
4 
10 
. 10 
. ■ 
46a 
658 
a 
96 7 
10 
180 
. ?6 
10 
76 
75 
31? 
77fl 
373 
455 
14? 
116 
313 
313 
« 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
l 
3 
1 
3 
r 1 
19 
15 
3 
2 
2 
BAUMWOLLGARNE. NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT 
ODER KNAEUEL, RnH 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
010 
038 
04? 
06? 
706 
71? 
774 
30? 
508 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
16 
57 
4 7 
64 
17 
41 
16 
3 
41 
14 
7 
2 107 
10 8 
a 
)4 
64? 
777 
764 
77 
63 
184 
1? 
14 
2 
19 
19 
6 
17 
7? 
1 0 
181 
84 
99 
91 
13 
BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT 
ODER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 048 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
212 
788 
30? 
306 
322 
390 
400 
404 
604 
612 
720 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
(NAEUEL, NICHT ROH 
1 
UNGEZWIRNTE 
001 
002 
003 
004 004 
006 
006 
79 
74? 
?7? 
10a 
118 
00 
9? 
1 
11 19 
49 
9 9a 
23 
42 
7) 
10 
11 
1 
6 
2 
4 
4 
176 
87 
70 
4 
2 
1)7 
4 
6 
4 
9 9 
46 
71 
25 
4? 
960 
572 
579 
)64 
140 
544 
149 
B7 
70 
114 
50 
18 
96 
18 
17 
32 
46 
75 
4 96 
36? 144 
16 
? 
83 
! 36 
46 
U. APPRETIERT, 
3 
. 5 
46 
a 
2 
66 
63 
2 
2 
2 
a 
. . * 
U. APPRETIERT, 
17 
79 
. . 15 
4 
. . 
. , . 7 
40 
5 
14 
137 
24 
349 
116 
2 34 
77 
156 
139 
1 
, ROHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 
50 
196 
27 
216 
13 
10 
12 
176 
6 
41 
9 
• 
3 
. 7 
a 
13 
• 
MA) 
IF 
1 = 
1' 
.900G 
MAX.900G 
1 
51 
49 
il 
9 
1 
7 
8 
138 
107 
3 
26 
17 
5 
120 000 
186 
310 
413 
. 767 
100 
5 92 
a?6 
92 
134 
697 
61 
2 76 
151 
. . . 59 
. 60 
­
272 
ao7 
404 
B69 
057 
214 
3 
151 
122 
1 
25 
35 
27 
6 
β 
8 
a 
. • 
PRO 
23 
1 1 
40 
10 
10 
14 
198 
55 
141 
59 
56 
81 
PRO 
1? 77 
93 
73 
13 
50 
18 
47 
64 
17 
10 
i?å 
2 i 
593 
718 
375 
708 
113 
149 
. 1 
19 
M/KG 
a 
. . 5 
a 
a 
" 
IUlia 
UND 
I 470 
a 
a 
1 091 
a 
31 
. . 753 
503 
. 148 
. 40 
a 
. 116 
. . . 45 
3 746 
? 593 
1 156 
930 
756 
180 
116 
04 
­
1 
. 18 
a 
9 
. • 
32 
19 
13 
10 
. 3 
a 
­
KUGÈL 
3? 
11 
10 
• 
76 
56 
?0 
8 
6 
12 
7 
a 
­
KUGEL 
49 
50 
10 
41 
a 
14 
15 
. . 
a 
2 
6 
9 
374 
179 
195 
38 
8 
156 
2 
49 
• 
47 
20 
9 
177 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5503.9C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
06? 
?04 
246 
17? 
3 70 
404 
467 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
ULCHEIS DE COION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
S U É C É 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
.MAROC 
•SÉNÉGAL 
.ZAÏRE 
.MADAGASC 
CANADA 
.MARTINIQ 
hONG KONG 
SCUT.PROV 
M 0 N C E 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
5504.00 CCTON 
001 
003 
004 
005 
048 
?08 
748 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
5505 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
YnuGOSLAV 
ALGÉRIE 
.SÉNÉGAL 
M Π N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
■A.AOM 
3 
1 
1 
1 
1 
17 
9 
2 
1 
1 
CARDE 
219 
08? 
1 33 
707 
609 
770 
154 
484 
59 
486 
395 
4 9 
3 4 
116 
360 
11 
47 
10 
25 
11 
29 
28 
077 
745 
133 
650 
471 
532 
100 
403 
124 
France 
, AUTRES 
. 550 
41 
366 
74 
634 
. U 
12 
17 
a 
a 
a 
a 
188 
11 
47 
1? 
a 
33 
a 
• 
? 018 
1 666 
353 
48 
79 
305 
77 
228 
• 
OU PEIGNE 
11 
15 
25 
12 
16 
18 
U 
150 
67 
83 
26 
5 
55 
25 
2 
, a 
3 
10 
a 
a 
11 
44 
12 
32 
2 
a 
30 
25 
2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
QUE DE F 
663 
. 136 
537 
3 
118 
2 
118 
a 
. 107 
a 
. . a 
. a 
a 
16 
. . • 
1 718 
1 466 
252 
249 
231 
3 
3 
. ­
16 
• 
23 
5 
16 
a 
. 16 
a 
• 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ILS OU EFFILOCHES 
616 
237 
a 
643 
4 
48 
a 
9 
. 3 
2 
5 
108 
1 679 
1 551 
128 
20 
15 
108 
. 10B 
• 
3 
2 
1 
1 
1 
« a 
• 
FILS DE COTON NON POUR LA VÈNIE AU DETAIL 
5505.13 H L S DÉ COTON, RETORS OU 
001 
00? 
00) 
004 
004 
006 
ooa 
010 
0 16 
038 
04? 
06? 
?08 
212 
??4 
3U? 
506 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
900 G 
FRANCE 
6ÈLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.EÉD 
ITALIE 
RnY.UNI 
DANI MARK 
SUI 1)1 
SUISSE 
AGIRICHÉ 
tSI'AUNL 
TLHIcnsL 
ALCI PII 
.1 UNI SIE 
SniJUAN 
•CAMtRnuN 
BRÉSIL 
M n N U É 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
ALLE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
PAR BOULtS 
1 
1 
125 
151 
17? 
189 
4 6 
69 
40 
11 
141 
4 1 
78 
14 
?74 
)) 7 0 
7? 
44? 
840 
744 
09) 
776 
777 
eoo 39 
43 
17 
CABLES, APPRÊTÉS, 
OU PELOTES, ECRUS 
a 
42 
31 
U 
3 
56 
a 
. . . 28 
a 
147 
33 
a 
6 
• 
364 
144 
238 
30 
a 
2C8 
19 
39 
• 
5505.19 FILS DE COTON, RETORS OU 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
060 
068 
704 
208 
212 
286 
302 
306 
322 
390 
400 
404 
604 
61? 
720 
73? 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10)2 
1040 
900 G 
FRANCE 
6ÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L É M . E É D 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
.CAMERCUN 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAK 
CHINE R.P 
JAPON 
hCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5505.21 FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PAR BOULÉ! 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
786 
108 
367 
448 
407 
714 
647 
12 
80 
188 
401 
44 
000 
71 
275 
152 
68 
06 
21 
42 
IO 
19 
30 
470 
148 
al 
17 
10 
692 
26 
76 
28 
23 
63 
37? 
74 
161 
177 
067 
476 
590 
?ai 
93? 
831 
745 
194 
479 
10 
17 
150 
11 
196 
190 
7 
6 
5 
1 
1 
. • 
CABLES, 
OU PELOTES, NON 
a 
669 
463 
77 
778 
69 
85 
a 
7 
1 
a 
2 
3 
22 
. 2 
1 
a 
a 
a 
. , 2a 
47 
126 
17 
5 
. 2 
74 
. 3 
6 
32? 
a 
161 
1 
2 455 
1 594 
861 
118 
16 
421 
34 
157 
322 
83 
. 396 
1 
. 61 
25 
a 
a 
1 
. . 41 
262 
3C 
. a 
a 
1 
. . 1 
46 
. 
a 
a 
69C 
4 
1 
. 1 
. a 
92 
l 773 
566 
1 203 
431 
a 
771 
70C 
A 1 
)E COTON SIMPLES, ECRUS, DE 
127 
339 
44 
603 
33 
30 
14 
. 32? 
20 
79 
1 
26 
• 
11 
a 
IC 
. 32 
1 
84 
88 
87 
1 
î 1 
. ­
APPRETES, 
ÉCRUS 
2 
172 
a 
253 
a 
. 31 
a 
50 
4 
36 
a 
42 
a 
5 
a 
10 
1 
14 
2 
â 
630 
458 
172 
144 
96 
2 
1 
21 
120 000 M 
* 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
793 
794 
954 
a 
5Re 
966 
153 
346 
47 
578 
759 
44 
a 
115 
53 
. . . 7 
. 79 
• 
1B6 
748 
438 
230 
132 
84 
2 
53 
124 
14 
. 2 
. . " 
23 
19 
4 
4 
4 
« a 
• 
IUlia 
145 
1 
2 
156 
a 
10 
. a 
a 
37 
27 
. 34 
a 
7 
a 
a 
16 
. . . 28 
476 
314 
162 
103 
64 
32 
18 
14 
­
β 
a 
21 
. 16 
. ­
57 
29 
28 
21 
a 
7 
. ­
PESANT MAXIMUM 
5 
12 
72 
. 30 
10 
32 
U 
142 
45 
a 
14 
67 
a 
20 
a 
442 
903 
161 
802 
223 
205 
562 
. 4 
17 
109 
15 
a 
28 
1Ô 
16 
207 
162 
45 
17 
12 
28 
18 
. ­
PESANT MAXIMUM 
3 
1 
2 
1 
50 
199 
488 
a 
174 
47 
464 
12 
23 
183 
364 
38 
542 
« 13 
114 
66 
56 
20 
27 
8 
19 
1 
340 
4 
a 
a 
a 
13 
1 
. 11 
57 
, 74 
« 1 
455 
421 
034 
450 
803 
455 
2 
5 
129 
151 
68 
18 
117 
37 
42 
13 
37 
26 
81 
28 
83 
754 
434 
320 
136 
17 
162 
8 
28 
­
OU PLUS PAR KG 
a 
a 
6 
a 
a 
* 
116 
17 
8 
524 
a 
4 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
239 
Januar­Dezember — 1 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 30 
036 
036 
204 
208 
71? 
446 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
15 
4 14 
29 
9 
13 
627 
576 
100 
36 
35 
5 4 
23 
.73 — janvier­Décembre 
France 
15 
11 
1 
14 
9 
13 
796 
232 
64 
2a 
28 
36 
23 
UNGEZWIRNTE. NICHT ROHE 
001 
002 
004 
006 
058 
346 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
10 
11 
129 
1 
151 
28 
I 
146 
155 
211 
5 
3 
6) 
1 
30 
152 
BAUMWOLLGARNE, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
03R 
04? 
71? 
608 
732 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
77 
12 14 
47 
11 
31 
66 
3 
2 
6 
5 
ia 
265 
161 
104 
91 
71 
14 
. 6 
BAUMWOLLGARNE, 
001 
00? 
00 3 
004 
006 
007 
036 038 
050 
786 
346 
404 
600 
604 
606 
616 
73? 
looo 
loio 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 a 
48 
8 
ol 
9 
1 4 
1 
1 
5 
67 
28 
2 
2 
4 
1 
5 
4 
309 
160 
149 
19 
7 
129 
. 54 
• 
BAUMWOLLGARNE, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
037 
0 34 
036 
04? 
058 
704 
708 
712 
276 
346 
350 
366 
390 
404 
464 
624 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
517 
3 141 
1 272 
3 491 
231 
448 
488 
147 
8 
4 
76 
423 
74 
107 
28 
27 
43 
67 
58 
63 
130 
7 
1 
? 
14 
19 
5 
10 674 
9 586 
1 287 
697 
659 
463 
2 194 
107 
BAUMWOLLGARNE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
036 
036 
046 
056 
058 
06? 
204 
35Î 
3 137 
491 
5 942 
■ 
10. 
9« 
1 
' 4« 
73' 
1 
2'. 
75 1 
7 1 
Ì 
13 
61 
. . . • 
79 
74 
5 
. . 3 
1 
? 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
. . 29 
a 
­
52 
23 79 
1 
1 
7 5 
. 
BAUMWOLLGARNE, 
. . . , . • 
2 
? 
■MN0ESTËNS 120 000 M/KG, 
IC 
3a 
2 
17 
28 
. .' 6 
a 
• 
10) 
6B 
35 
30 
2B 
6 
. 6 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
a 
. a 
. ­
18 
16 
2 
1 
1 
. ­
MINDESTENS 120 000 M/KG 
10 1 
2 
. . . 
. . . 1 
. . . • 
25 
19 
6 
. . t 
. 5 
• 
1 
UNGEZWIRNT, MAX. 14 000 
9)4 
62 
4 4 1 
124 
' 6Ï 
­2Ã 
2 
2f 
; 3' 
i 
, 
226 
417 
410 
69 
392 
17 
71 
. 
24 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
. 2 
a 
a 
• 
l 729 1 657 
1 566 1 552 
163 105 
97 102 
93 75 
66 3 
2 
62 
• 
UNGEZWIRNT, MAX. 14 000 
14 
7( 
1C5 
a 
r 415 
ι 150 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
| , 6 
a 
, , a 
* 
e * 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
MIND. 
a 
5 
3 
3 
3 
. • 
IUlia | 
i 2 
. . . ­
271 
266 
4 
4 
3 
, • 
120 000 M/KG 
10 
. 68 
I 
151 
28 
1 
285 
79 
206 
5 
3 
50 
a 
28 
151 
GEZWIRNT, ROH 
GE ZW 
2 
2 
2 
M/KG, 
42 
4 76 
­. 175 
4? 
1? 
754 
737 
18 
0 
1 
1? 
a 
. • 
H/KG, 
1? 
3 
a 
163 
a 
1 
. . . . . . . a 
10 
• 
14 
. 1 
5 . 39 
2 
. . . • 
66 
23 
43 
41 
41 
2 
. • 
12 
22 
6 
. 13 
, 1 
. . 5 
lfl 
78 
54 
24 
19 
1 
4 
, ­
IRNT, NICHT RCH 
I 
Ì . . 15 
2 
2 
5 
. a 
1 
. . 2 
• 
31 
la 
13 9 
5 
4 
, . • 
ROH 
2 
213 
127 
18 
130 
10 
128 
10 
14 
10 
5 
703 
490 
213 
143 
142 
70 
a 
11 
• 
NICHT 
lå 
5 
. . 1 
. . a 
10 
4 
. . . 
■ 
16 
30 
1 
58 
9 
. 1 
1 
67 
28 
2 
. 4 
1 
) 4 
242 
114 
12B 
10 
2 
n e 
. 50 
­
247 
1 518 
666 
2 463 
a 
14 
335 
1 
a 
. 47 
292 
a 
107 
a 
5 
9 
67 
48 
62 
130 
a 
1 
. a 
9 
• 
6 031 
5 243 
788 
349 
348 
332 
. 122 
107 
ROh 
238 
2 969 
64 
5 553 
. 99 
99 
12 
7 
39 
721 
a 
21 
253 
11 
• 
' Ρ « 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 
0 36 
038 
204 
208 
7 1? 
448 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
5505.25 
ODI 
002 
004 
006 
osa 
346 
404 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
i o n 
1032 
1040 
5505.27 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
717 
608 
73? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
10 31 
1032 
5505.21 
001 
007 
ODI 
0O4 
006 
00 7 
0)6 
Ola 
0 40 
?H8 
146 
4 04 
600 
604 
60 8 
616 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
W E R T E 
SUÉüt 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MARCC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
CUBA 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE ? 
.A.AOM 
E1LS ÜÉ 
FRANCE 
aELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
R.D.ALLEH 
.KENYA 
CANADA 
Μ r. Ν U E 
INTRA­9 
ÈXTPA­CÉ 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
FILS DE 
PLUS PAR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.TUNISIE 
SYRIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt ? 
.ÉAMA 
.A.AOM 
F ILS DE 
PLUS PAF 
FRANCt 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIM.FEU 
RnY.UNI 
IRLANDE 
SUISSI 
AUIPILHt 
GP1 CI 
NIGt H 1 A 
.KENYA 
CANACA 
CHYPRI 
LIBAN 
SYRIt 
ΙΡΑΝ 
JAPON 
M n N Ü E 
INIRA­9 
EXTRA­CE. 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
5505.33 FILS DE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0()8 
073 
030 
032 
036 
0)8 
04? 
058 
204 
?06 
717 
776 
346 
350 
366 
390 
404 
484 
074 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉUÉ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
.MAROC 
ALGÉRIE 
•TUNISIE 
GHANA 
•KENYA 
•OUGANDA 
MOZAMEIQU 
R.AFR.SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D É INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5505.39 FILS DE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
000 
ooa 
071 
0)0 
0)6 
0)8 
048 
056 
056 
00? 
?04 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
.MAROC 
EG­CE 
1 
1 
35 
46 
14 
78 
•,7 
17 
29 
409 
190 
2ia 
101 
95 
119 
40 
France 
31 
34 
e 28 
. 12 
29 
591 
448 
143 
74 
74 
69 
40 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
a 
. . 47 
. • 
101 
53 
4F 
2 
2 
47 
­
COTON SIMPLES, NCN ECRUS, 
1 
1 
1 
1 
53 
26 
419 
15 
055 
13 
11 
640 
520 
119 
20 
8 
41 
2 
20 
059 
. 26 
96 
1 
. . ' 
138 
124 
14 
3 
3 
8 
.' 5 
4 
COTON AUTRES QUE 
KG 
1 
153 
ao 
32 
147 
59 
90 
369 
21 
10 
13 
10 
120 
144 
560 
586 
523 
391 
63 
1 
11 
a 
15 
. ICI 
12 
26 
178 
. 10 
13 
. • 
355 
154 
201 
187 
178 
14 
1 
13 
COTnN AUTRES QUE 
KG 
6) 
96 
il) 
35 3 
34 
91 
10 
71 
10 
7? 
17 
1) 
15 
78 
10 
44 
)7 
97) 
680 
291 
115 
38 
172 
1 
34 
5 
21 
2 
12 
. . . . 
. . , 4 
. . . ­
61 
37 
14 
1 
1 
13 
1 
8 
• 
COTON SIHPLES.DE 
) 1 
4 
1) 
11 
1 
699 
aoo 
479 
170 
)06 
514 
597 
206 
13 
14 
130 
516 
13 
89 
56 
26 
75 
36 
28 
27 
87 
10 
11 
16 
15 
18 
12 
070 
620 
445 
931 
8 72 
424 
a 
189 
89 
. 1 200 
82 
593 
176 
. 10 
46 
. 9 
51 
13 
. . 56 
5 
71 
. . . . 2 
. . . 
2 316 
2 06C 
25 e 
122 
111 
131 
t 
126 
COTON S I M P L E S . D E 
) 
7 
)42 
313 
926 
269 
77 
IIB 
144 
?? 
10 
66 
930 
14 
18 
189 
15 
10 
22; 
IC 
; 5 
SIMPLES, 
A 
. 2< 
2 
t 
­2 
1 
. 
Nederland 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 
DE 120 000 M OU PLUS 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
2 
a 
2 
. . ? 
. ? 
­
ECRUS, DE 120 000 M 
. 
. a 
45 
38 
7 
3 
• a 4 
a 
« 
SIMPLES 
; 
87 
. 8 
. 41 
. 188 
16 
. . . • 
355 
136 
220 
205 
204 
15 
. ■ 
lulla 
2 
1 
2 
, a 
. ­
696 
683 
12 
10 
4 
3 
• 
PAR KG 
1 
1 
1 
1 
OU 
NON ÉCRUS, DE 120 000 
2' 
20 
3. 
2 
2« 
> 2c 
6 
2 
a , 
4 
a 
a . 
6 
4 
7 
. . 91 
12 
18 
6 
a 
a 
a 
U 
. a 
15 
• 
194 
115 
78 
42 
30 
32 
. a 
5 
14 000 M OU MOINS AU KG. ECRUS 
38 
58 
53 
15 
43 
2 
15 
) 80 4 
601 
a 
388 
99 
; 251 
35 
• b\ 
i . a , 
2 
1 
1 
1 
2 1. 
1 
2 30 
2 11 
19 
17 
15 
1 
14 000 
7 
82 
100 22 
22 
1 
4 
511 
, , 
1 
10 
i 
104 
8 
. . 6 
148 
, . . ) 12 
a 
. 7 
. . a 
. . 15 
T 
12 
b 1 OIB 865 
3 1 000 630 
3 18 235 
, 13 166 
7 ί 163 
J 5 69 
2 
8 
• 
Ί OU MOINS AU KG, NON 
2 12 
5 24 
3 . 10 
2 163 
. 
a 
5 
i a 
l 
. 
a 2 5 
' 
1 
2 
6 
5 
53 
a 
323 
14 
055 
13 
11 
493 
390 
102 
16 
4 
31 
a 
13 
055 
62 
65 
. 44 
a 
61 
1 
4 
. . 30 
120 
389 
2 32 
156 
128 
6 
30 
. -
A O U 
55 
46 
1 
340 
34 
. 4 
3 
2 
22 
17 
13 
. 28 
10 
29 
37 
670 
477 
193 
70 
7 
123 
a 
26 
. 
235 
611 
717 
789 
a 
16 
455 
1 
13 
3 
72 
354 
a 
89 
. 4 
4 
36 
21 
27 
67 
. U 
. a 
U 
-
562 
823 
740 
456 
440 
194 
55 
89 
ECRUS 
3 
6 
258 
062 
63 
784 
a 
111 
143 
18 
10 
54 
876 
. 1Θ 
189 
10 
* ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n siehe a m Ende dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 06 
212 
27? 
?76 
288 
346 
350 
366 
376 
378 
386 
390 
400 
456 
604 
616 
1300 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
10 
4 
3 
1 
441 
351 
74 
140 
94 
44 1 
?ao 
60 
54 
513 
3? 
14 
1 3 
1 7 
649 
8 
456 
131 
32 6 
846 
RO" 
167 
12 
1)4 
312 
BAUMWOLLGARNE, 
ROH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
03 8 
048 
052 
056 
062 
706 
71? 
302 
400 
404 
448 
608 
674 
63? 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
4 
3 
7 
1 
70 
16 
1 
498 
909 
509 
07? 
1)) 
409 
6 
116 
32 
14 
6 
4? 
147 
10? 
14 
192 
681 
240 
64 
5 
22 
11 
50 
10 
10 
• 
339 
652 
oaa 421 
236 
39) 
6 
7) 
B7) 
BAUMWOLLGARNE, 
NICHT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
078 
030 
03? 
036 
036 
046 
056 
060 
708 
212 
224 
276 
350 
373 
378 
404 
456 
600 
604 
624 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
»na 
3 
? 
86 
720 
30 1 
677 
362 
9 
21 
2 
1 1 
5 
12 
70 
51 
4) 
24 
1 
263 
208 
10 
15 
78 
6 
71 
31 
4 
4 
3 
5 
32 
lai 
182 
999 
708 
145 
702 
3 
304 
28 
BAUMWOLLGARNE, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
078 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
06? 
704 
708 
212 
272 
276 
288 
326 
390 
404 
456 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
7 
1 
2 
8 
6 
1 
260 
170 
901 
316 
226 
6 4 
18 
39 
29 
14 
Ì1 
142 
05 
4 
26 
)64 
7 
9R 
7 
57 
106 
5a 
7 
7 
9 
6 
101 
)1 
3 
167 
977 
179 
4?4 
7 50 
784 
67 
France 
12C 
51 
7' 
457 
734 
219 
1 
11 
206 
29 
54 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
Rs 
Nederland 
S 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
! 
31 
17 
S 
' . 
3 
7C6 223 41 
670 178 24 
38 44 18 
10 
t 
14 
14 
28 
JNGEZWIRNT, UÉBEP 
a 
3 220 
199 
1 970 
261 
1 f 
7( 
3i 
5 793 
5 656 
137 
22 21 
115 
40 
. a a 
31 
10 
14 000 BIS 40 000 
296 1 064 120 
1 361 168 
1 7C8 I 495 
579 3 649 
662 17 163 
> 357 39 
6 
1 91 21 
17 
3 30 
3 26 
2 
2 
2 
JNGEZWIRNT, UERtR 
651 
14 1 
507 
336 
2 
21 
. 11 
. 11 
57 
1 
. 24 
. 62 
168 
. . . 0 
. 2 
. 4 
1 
. 12 
2 044 
1 660 
384 
115 
09 
244 
1 
170 
24 
5 
7 
1 
, 
15 
13 
1 
, 
JNGEZWIRNT, UEBER 
. 040 
150 
694 
95 
1 
a 
6 
. . 4 
121 
. 1 
a 
272 
7 
. 7 
12 
101 
5a 
2 180 
1 586 
594 
131 
124 
182 
58 
97 
40 
8 
6 
3 
1 59. 
Ι 54( 
5 
4 
c 
9 2 
2 3 
4 
ί , 143 
79 
1 . ! 222 
, 134 9 
a 
22 
2 
50 
10 
10 
• 
. 6 849 2 939 
! 6 545 2 006 
! 305 933 
3? 302 
23 150 
5 
1 
. 
172 
. 14 
222 459 
14 000 Β 
) 2 
3 
1 5" 
1 1 
1 ', 
1 
'. 
1' 
IUlia 
312 
269 
. 160 
94 
441 
286 
80 
54 
513 
32 
14 
13 
049 
« 
13 032 
9 025 
4 007 
808 
779 
2 895 
3 
1 049 
302 
*/KG. 
18 
160 
107 
874 
20 
23 
192 
36 
18 
1 454 
1 163 
291 
44 
21 
54 
18 
192 
S 40 000 M/KG, 
8 
1 5 
86 
a 
9 
1 
. 2 
. 2 
. 10 
30 
30 
. 1 
120 
a 
10 
. . . a 
a 
a 
a 
. * 
i 105 316 
r 68 110 17 206 
)r 72 42 i 17 
a a 
. 3 
78 
47 
104 
9 
19 
12 
. . 64 
40 
a 15 
76 
a 
71 
29 
. . 2 
5 
-
562 
187 
375 
72 
27 
302 
. 134 
1 
40 000 BIS 80 000 M/KG, ROH 
1 756 469 
3 69 29 
1 176 
) 1 016 
1 62 
13 39 
! 16 
23 10 
26 
13 1 
ï 25 
18 
4 
17 
20 
a 
, 
. ; 101 
. 
2 40! 
1 2 21: 19; 
17Í 
44 
. . 
30 
1 002 
787 
215 
99 
80 
37 
. 
58 
112 
105 
517 
87 
15 
975 
851 
124 
14 
23 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
206 
212 
77? 
276 
?8a 340 
350 
106 
370 
373 
386 
390 
400 
456 
6 04 
016 
looo 
îoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1041) 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
.C.IVniRE GHANA 
NIGERIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
M0ZAMB1QU 
.COMnRES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AtH.SUÛ 
ETATSUNIS 
UCMINIC.R 
11·':'.'. 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
5505.41 FILS 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
00a 
078 
030 
03? 
036 
038 
048 
05? 
058 
06? 
708 
71? 
30? 
400 
404 
448 
608 
624 
632 
1000 
10 10 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGÉ 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.U.ALLEM 
TCHECOSL 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.CAMÉPOUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
ALLÉ 
CLASSL 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
5506.46 H L S 
OUI 
OU? 
00) 
004 
006 
000 
007 
ooa 028 
030 
03? 
030 
038 
048 
050 
OOO 
20B 
71? 
7?4 
?76 
350 
3 7) 
378 
404 
456 
600 
004 
074 
804 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
15 
12 
3 
1 
1 
2 
6J0 
29 1 
4 7 
99 
64 
264 
153 
42 
)) 244 
11 
2) 
2) 
)) 392 
77 
d70 
1)7 
733 
1 18 
04? 
358 
73 
753 
750 
France 
342 
88 
47 
a 
. . . , . , . . . . 1 
. 
930 
354 
576 
59 
55 
517 
66 
99 
. 
DE COTON SIHPLES.DE 
2 
7 
5 
10 
2 
1 
32 
79 
) 
1 
471 
758 
400 
497 
040 
878 
14 
726 
68 
34 
70 
74 
779 
170 
7 0 
77) 
463 
449 
95 
14 
4? 
07 
178 
1? 
15 
1) 
527 
29) 
? 33 
798 
459 
747 
10 
108 
688 
4 
2 
8 
8 
591 
341 
74 1 
454 
7 
. 5 
. 9 
3 
34 
, . . , . 130 
80 
14 
. . . . . 13 
438 
139 
299 
46 
4) 
25) 
14 
87 
. 
OE COTON SIMPLES,DÉ 
NON tCRUS 
FRANC! 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALllM.ÈtU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLAMLL 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
F1NLANUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ALGÉRIE 
•TUNISIE 
SOUDAN 
GhANA 
•OUGANDA 
MAURICE 
ZAMBIE 
CANADA 
DOMINIC.R 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
5505.47 FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
02B 
0 30 
032 
036 
03β 
042 
046 
058 
060 
002 
204 
208 
212 
272 
2 76 
288 
326 
390 
404 
456 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
■C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.BURUNDI 
R.AFR.SUD 
CANADA 
OOMINIC.R 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.LAMA 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
187 
415 
09 6 
144 
947 
54 
6 4 
10 
11 
14 
)6 
188 
86 
100 
)7 
13 
675 
316 
74 
33 
48 
70 
3a 
99 
10 
17 
1? 
1? 
79 
570 
577 
993 
73? 
3?7 
101 
10 
377 
71 
1 
4 
3 
7Í4 
?00 
819 
aae 9 
04 
l )0 
. 33 
174 
7 
. 36 
a 
161 
78) 
. . . 70 
. 9 
. 1? 
4 
. 79 
175 
)15 
610 
785 
157 
490 
3 
790 
36 
)E COTON SIHPLES.DE 
4 
7 
1 
4 
16 
14 
2 
784 
777 
761 
890 
457 
100 
34 
104 
75 
33 
79 
371 
140 
15 
56 
030 
70 
766 
14 
13? 
719 
1C8 
?7 
70 
19 
17 
156 
66 
16 
568 
459 
608 
96? 
674 
677 
128 
1 
1 
4 
3 
1 
. 103 
315 
349 
185 
2 
. 15 
a 
1 
9 
325 
a 
3 
. 467 
25 
. 14 
27 
208 
108 
. . 8 
. . 16 
245 
C29 
215 
349 
326 
374 
109 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
33 
15 
1 19 
1 117 
74 
20 
3 
54 
3 
12 
222 
182 
41 
a 
15 
12 
25 
14 000 M EXCLUS A 
596 1 
2 
2 702 
1 014 5 
1 278 
U 
2 
3 
5 644 11 
5 603 10 
40 
39 
39 
2 
2 
. 
691 
45C 
a 
322 
34 
701 
14 
19C 
32 
21 
6 
505 
3 
128 
. • 
117 
406 
712 
73 
54 
126 
a 
2 
509 
14 000 M EXCLUS A 
102 
. 201 
31 
6 
. . 
7 
3 
3 
2 
1 
38 
34, 
4 
2 
Κ 
2 
* 
40 000 > 
2 06 
, 79 
21 
15 
, 
1, 
Κ 
1' 
6< 
. 
3 34( 
3 23: 
113 
< ; 9' 
l< 
1 
I 
) 
Γ 
37 
104 
36 
22 
196 
176 
22 
. , 22 
. . . 
1 EXCLUS A 
Γ 1 
I
Γ 2 
I 
'
5 
4 
556 
806 
. 155 
56 
33 
62 
73 
30 
66 
. 11 
. . . 51 
a 
. . a 
a 
. . 5 
156 
• 
065 
669 
396 
345 
113 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
5 
63 13 
40 10 
23 3 
16 1 
15 
6 1 
252 
191 
99 
64 
265 
153 
42 
33 
244 
11 
23 
23 
391 
7 
464 
444 
019 
023 
963 
766 
7 
642 
230 
40 000 M AU KG. 
175 
340 
2 207 
1 
269 
102 
27 
5 
4 
11 
5 
272 
128 
20 
954 
243 
6 
42 
64 
12 
15 
4 914 2 
3 120 2 
1 794 
555 
286 
283 
10 956 
9 
377 
210 
420 
7 
2 
. , 35 
2 
46 
a 
223 
70 9 
a 
. a 
a 
. • 
414 
025 
386 
85 
37 
60 
9 
223 
40 000 M AU KG. 
13 
20 
230 
25 
3 
9 
β 
. 26 
60 
91 
13 
313 
24 
, 
, 
, . 
861 
301 
560 
190 
94 
340 
, 
3Ó 
72 
84 
5 
190 
42 
, a 
a 
. 38 
21 
73 
1 
129 
33 
33 
46 
a 
38 
90 
a 
, a 12 
950 
393 
557 
237 
60 
316 
a 
87 
4 
80 000 M AU KG. 
939 
62 
344 
1 
114 
99 
2:' 
'. 
4' 
135 
, 33 
. Ι 
20' 
6f 
Ι 
. . 2C 
Ά 
. -
2 103 
1 585 
51Ε 
222 
18C 
86 
• 
2 
1 
220 
241 
312 
169 
î . a 
a 
a 
a 
3 
. 12 
23 
157 
. a 
37 
. 27 
. a 
a 
a 
. • 
209 
943 
266 
40 
3 
69 
-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
241 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
113 
4 70 
France 
110 775 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
5 21 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UÉRER 40 000 BI 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
058 
062 
208 
712 
224 
288 
32? 
373 
404 
448 
674 
67 8 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROH 
2 
1 
1 
ao 
3 30 
297 
196 
115 
14 
12 
19 
71 
102 
17 
3 
10 
140 
4 
180 181 
57 
205 
15 29 
28 
10 
6 
11 
14 
7 
1)4 
042 
09 1 
240 
11? 
700 
ia 
lai 
144 
ICI 
6 
91 
99 
6 
11 
19 
17 
7 
. . 1 
140 
. 25 
161 
. . . 29 
. . . . 7 
910 
504 
426 
66 
15 
270 
3 
161 
140 
6 
. 223 
1 
. 5 
1 
. . 3 
. . . . IC 
10 
. . 15 
. . . . . . • 
274 
235 
39 
4 
3 
35 
15 
IC 
. 
UNGEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 
120 000 M/KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
062 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1040 
UNGÉZWIRNIÉ 
UNTER 
001 
002 
00 3 
004 
005 
ooa 0)6 
204 
20B 
21? 
372 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
27 
240 
16? 
780 
26 
4a 9 
5 
6? 
17 
919 
799 
120 
1 7 
15 
4? 
2 
62 
16 
16 
116 
1 1 
53 
4 
. . . 
774 
?ia 
8 
6 4 
2 
2 
NICHT ROHE 
120 000 M/KG 
16 
16 
6 
796 
6 
10 
11 
71 
14 
10 
4 
6 
) 
46) 
)74 
ao 78 
1 7 
5? 
4 
11 
• 
BAUMWOLLGARNE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
062 
204 
208 
212 
302 
400 
612 
800 
looo 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
10)1 
103? 
1040 
3 
2 
60? 
504 
444 
540 
10 
0 
71 
6 
40 
118 
10 770 
19 
778 
770 
13 ? 
7? 
27 
108 
14? 
945 
71 1 
177 
519 
14 
741 
770 
BAUMWOLLGARNE, 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
040 
048 
058 
708 
71? 
748 
37? 
346 
378 
404 
604 
aoo 
1 
144 
769 
253 187 
53 
.') 9 
11 
2 
3 
7? 
33 
47 
45 
? 
251 50 . 11 
4 
1? 
3 
31 
4 
. 1 
6 
1 
. . • 
59 
49 
9 
1 
1 
a 
. 1 
• 
GEZWIRNT, 
362 
9( 
13? 
. . . . . 11« 
1 
. 1 = 
44 
31 
13 
• 
827 
59C 
237 
12t 
11' 
117 
1< 
5( 
GEZWIRNT 
15 
i . 12 
. . . . 
26 
79 
BAUMWOLLGARNE, 
10 
i 
15 
12 
4 
. 
4 
4 
a 
• 
lì 
2'. 
I' U 
. 1 
. 
ao 
E 
70 = 
'i 
e J 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
79 
lulia 
8 7 
S 80 000 M/KG, 
5 
. 34 
. 16 
a 
a 
. . 91 
a 
1 
a 
. 4 70 
a 
57 
182 
a 
a 
a 
. 6 
a 
. . 
473 
56 
417 
92 
91 
321 
. . 4 
000 M BIS 
1 
16 
144 
3 
5 
5 
61 
37 
763 237 
215 164 
38 
10 
10 
3 7 
. 61 
UEBER 80 000 
a 
. 4 
a 
12 
23 
. 7 
a , 
. • 
30 16 
4 
30 
12 
a 12 
30 
a 
30 
MAX. 140C0 M/KG, 
464 
. 344 
116 
30 
â . 
. 2 22 • 
984 
956 
28 
4 
2 
24 
a 
a 
• 
• 
ROH 
116 15 
61 
3 61 
, 2 4 
i 12 
1 7 
226 
, 1 178 
189 
. a 
I 27 
490 466 
244 33 
246 432 
20 64 
20 37 
1 368 
, 189 226 
MAX. 14 000 M/KG 
15 
214 
28 179 
27 5 
2 
. 
2 
1 
. 
i 
a 
47 
45 
2 . a 
. , 4 
• 
75 
23 
34 
98 
. 1 
, . 4 
1 
17 
2 7 
, . 75 
10 
. 23 
. . 28 
10 
. . 14 
• 
432 
234 
198 
78 
β 
1 19 
. 10 
1 
U N T E R 
3 
108 
174 
173 
M B I S 
0 
24 
265 
ιό 
â 3 
333 
308 25 
15 4 10 
. . • 
5 70 
1 735 
. 4 14 
. . ? , . . . . . . . • 
346 
379 17 
3 
7 14 
. 14 
-
, NICHT ROH 
14 
44 
31 
i 4 
12 , . 
. , a  
a . 
. 4 
127 
1 001 42 124 
48 70 5 13 
1 
? 
22 
251 
50 
2 . * 
ί p t 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
103? 
1040 
5505.49 
OOI 002 003 
004 
005 
006 
o?a '332 0 36 
Ola 
04? 
041 
040 
04 1 
062 708 
21? 
224 "l J 
32? 
373 
404 
448 
424 
628 
73? 
R04 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5505.51 
OOI 
00? 
OUI 
004 
005 
006 
Olo 
oía 062 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1040 
,Α.ΔΠΜ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
233 
919 
France 
77? 
49? 
H L S UE COTON SIHPLES.DE 
NCN ÉCRUS 
FRAMCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FÈO 
I I A L I É 
ROY.UNI 
NnRVÉGE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.D.ALLEH 
TCHECnSL 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
­ZAIRE 
MAURICE 
CANADA 
CUBA 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
N.ZELANDE 
M n N C E 
INIRA­o 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.FAMA 
.Λ.ΔΠΜ 
CLASSÉ 3 
284 
621 
891 
589 
228 
44 
37 
59 
57 
293 
59 
15 
05 
270 
28 
508 
307 
144 
832 
56 
8 9 
84 
35 
10 
14 
58 
10 
5 722 
2 671 
3 051 
754 
388 
2 036 
65 
307 
26? 
531 
12 
203 
202 
22 
36 
59 
43 
35 
. . 47 
776 
. 6? 
272 
. . a 
89 
. . . . a 
16 
1 882 
978 
904 
?40 
114 
4 36 
a 272 
777 
1000 RE.''UC 
Belg.­Lux. 
10 
12 
40 000 M 
13 
. 720 
4 
. 11 
1 
a 
. 9 
. . . . . 43 
31 
. . 56 
. . . . . a 
• 
8β7 
747 
140 
1 1 
10 
130 
50 
31 
• 
FILS DÉ COTON SIMPLES, ECRUS, DÉ 
ÉXCL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IL 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSL 1 
ALLÉ 
CLASSL ? 
.1 AMA 
CLASSt 3 
5505.59 FILS 
OUI 
007 
UO) 
0 04 
005 
ooa 0 3', 
704 
708 
21? 
)2? 
732 
aoo 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AU KG 
90 
698 
458 
B74 
78 
171 
41 
14 
770 
173 
? 799 
2 379 
470 
6 0 
57 
1 15 
4 
770 
a 
77 
24 
304 
17 
171 
21 
. . • 
577 
544 
33 
79 
21 4 
4 
• 
02 
. 3 
. 51 
. . . • 
120 
120 
. . . , . • 
JE C O I O N S I M P L E S , N O N E C R U S , 
120 000 M ÉXCL. 
FRANGI 
Ml I !.. LUX. 
PAYS­HAS 
Al. LI M.F LD 
I I AL IL 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
. M A R O C 
A L G t R It 
.1 U N I SI t 
. Z A I R t 
JAPnN 
AUSIRAL IE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• ÉAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
5505.61 FILS 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
008 
028 
0)0 
036 
038 00? 
?04 
70B 
712 
30? 
400 
01? 
aoo 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ÉCRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
•CAMERnUN 
ETATSUNIS 
IRAK 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
5505.65 FILS 
001 
002 
00) 
004 
000 
008 
030 
oia 
040 
04a 
05 8 
20a 
?1? 
248 
322 146 
17a 
404 
604 
aoo 
62 
4 7 
11 
726 
7a 
1 7 
69 
171 
40 
10 
13 
41 
13 
1 275 
894 
331 
133 75 
190 
14 
137 
1 
AU KG 
a 
1Ô 4 
54 
15 
. 4 
. 10 
6 
. . « 
114 
90 
25 
6 
4 
19 
1 
6 
DE COTON RETORS OU 
870 
685 
645 
771 
49 
10 
)0 
15 
97 
198 
23 
442 
35 381 
755 
27 
1 1 
55 
1 )0 
4 755 
3 066 
1 690 
483 
3)0 
705 
29 
294 
443 
511 
140 
213 
. 2 
1 
. a 
193 
3 
. 35 
BB 
54 
27 
. . ­
1 274 
667 
407 
201 
157 
200 
29 
B9 
• 
DÉ COTON RETORS nu 
NON ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉOÉ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
.ZAIRE 
.KENYA 
ZAMBIE 
CANAUA 
LIBAN 
AUSIRALIE 
166 
1 569 
526 
342 
82 
?8 
10 
70 
10 
76 
18 
90 
94 
166 
10 
160 
7? 
22 
7 5 
70 
3)3 
42 
57 
12 
3 
. 1 
5 
. . 7 3 
55 
166 
a 
. . 2 
16 
)2 
. 5 
1 
. a 
. . . . 13 
. ­
53 
If 
14 
. 
13 
13 
. 1 
CABLES,DE 
003 
a 
49 1 
151 
41 
. . a 
. a 
; . 
a 
. . 
Nederland 
5Ï 
EXCLUS A 
1 è 
ιό 
14 
46 
32 14 
. . 14 
. . ■ 
60 000 M 
10 
627 
a 
0 
. 
. _ 2 123 
773 
049 
124 
a 
. 123 
. 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
207 
80 000 N 
9 
82 
26 
244 
28 
201 
144 
824 
16 
l 592 
120 
1 472 
247 
244 
1 196 
a 
a 
29 
IUlia 
157 
AU KG, 
262 
74 
77 
372 
a 
6 
a 
a 
14 
5 
59 
12 
18 
. a 
202 
4 
a 
8 
. a 
84 
35 
. a 
68 
. 
1 315 
794 
521 
256 
20 
260 
1 
4 
0 
EXCL. A 120 000 M 
6 
42 
428 
. 10 
20 
14 
218 
• 
743 
4 86 
257 
34 
3) 
5 . 218 
DE 60 000 M EXCL. 
. 5 
. . 1 
. 121 
. 10 
a 
• 
137 
6 
131 
. 
131 
131 • 
14 000 f 
176 
74 
102 
. . 1 
15 
21 
a 
442 
a 
1 
. 
10 
55 
• 
1 437 84. 
1 365 355 
72 48Í 
15 42 
5 42 
57 
­ 44. 
a 
a 
. . 1 1 
. 65 
a 
. 
a 
. • 
79 
13 
66 
66 
66 
. . a 
• 
OU MOINS 
27 
20 7 
a 
7 
4 
65 
2 
15 
. 292 
201 
a 
. a 
136 
779 
65 
714 
219 
62 
495 
20Î 1 
CABLES,DE 14 000 M OU MOINS 
31 
, 
1< 
7. 
36 i 
2 
2 
77 
, 2 15 
4 
, 
1 14 
. a 
1 . 
, a 
a 
26 
12 
2 
3 
564 
a 
a 
. a 
• 
566 
580 
6 
3 
3 
3 
. " 
A 
30 
20 
2 
671 
. 10 
. . 30 
a 
. 41 
13 
841 
747 
95 
61 
5 
33 
. . • 
AU KG 
4 
80 
1 
299 
a 
7 
IB 
. . 3 
. . . a 
. . 1 
. ­
420 
410 
11 
6 
4 
5 
. 4 
­
AU KG 
139 
1 184 
97 
197 
55 
21 
6 
17 
5 
19 
18 
. a 
a 
160 
22 
20 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por 
rob/e de correspond 
roduits en fin de volume 
'once CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEZWIRNTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
018 
050 
058 
062 
204 
208 
212 
274 
788 
302 
390 
400 
612 
674 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEZWIRNTE 
M/KG 
001 
002 
0 0 ) 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
204 
208 
717 77? 
390 
674 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEZWIRNTE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 078 
030 
03? 
036 
038 
058 
060 
06? 
068 
204 ?oa 
71? 
404 
674 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEZWIRNTE 
? 
1 
416 
931 
505 
40 
75 
443 
48 
100 
23 
ROHE 
1 
? 
3 
1 
9 
8 
751 
191 
680 
le) 
718 
60 
71 
10 
70 
10 
16 
178 
111 
3 
74 
117 
51 149 
17 
6 
ao 
3 
IO 
30 
7 
θ 
776 
a34 
893 
411 
350 336 
5 
6 8 
146 
France 
145 
272 
121 
2 
1 
121 
46 
4 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
705 
200 
10 
. 5 
2 
• 
BAUMWOLLGARNE. LEBER 
1 956 
406 
100 
63 
IR 
4 
i 1 
21 
. . . 51 
9 
16 
. 2 
. 
. 
2 653 
2 550 
103 
23 
23 
80 
4 
67 
998 
a 
2 932 
830 
132 
14 
10 
10 
3 
2 
15 
. . . . 6 
a 
9 
. . . 7 
4 970 
4 906 
64 
41 
41 
23 
a 
a 
, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, 
? 
1 
. 
? 
7 
80 000 M/KG 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
068 
204 
208 
212 21a 
72 
417 
455 
110 
21 
8 5R 
3 
12 
156 
164 
15 
4 
1? 
14 
1 7 
191 
176 
7 
? 
4 
0 
Ol 7 
741 
774 
470 
778 
357 
3 
144 
4 
»OHE 
516 
583 
576 498 
65 
14 
6 
6 a 
11 
1? 
1 16 
B5 
49 
60 
11 
7 
15 
71 
109 
15 
17 
13 
B?l 
759 
56? 
266 
220 
171 
3 
124 
124 
394 
48 
35 
14 
8 
19 
29 
155 
7 
1 
4 
, . 15 86 
lio 
? 
. . 
939 
520 
419 
196 
40 774 
3 
134 
25 
217 
15 
32 
? 
? 
1 
i . 2 
2 
1 
5 
a 
. a 
311 
269 
22 
11 
a 
10 
7 
­
BAUMWOLLGARNE, UEBER 
409 
199 
37 
3 
i 4 
1 
IC 
76 
7 
79 
. 15 
3 
SI 
a 
• 
87? 
657 
??C 
8P 
86 
IC' 
3 
96 
75 
264 
224 
102 
31 
12 
5 
5 
1 
1 
11 
a 
5 
a 
a 
2 
a 
a 
• 
691 
656 
35 
27 
25 
3 
5 
NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE. 
ai 
735 
295 
168 
29 
25 
2 
IB 
5 17 
5 
19 
52 
2 
3 9 
oa 
5 
6 
3 
4 74 
122 
,ΤΛ 
?lt 
1 1Γ 
H C 
2C 
E 
1 
1 
11 
: 
ί 
2 
61 
119 
47 
a 
16 
2 
23 
3 
5 
2 
ï 
2 
b.'' 
. 
a 
. 4 
10 65 
121 1 
74 
106 
90 
16 
4 
4 
12 
. . 1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
B 
a 
β 
IUlia 
1 709 
1 361 
348 
25 
20 
301 
a 
251 
22 
14 000 BIS 40 000 M/KG 
205 
171 
334 
a 
32 
11 
i 2 
. . , . r 
. . 1 
. 
= 
• 
78f 
76) 
2Ϊ 
il 
[l 
; 1 
1 
1 
UEBÉF 
23 
40 
46 
342 
23 
6 
21 
i 21 16 
155 
90 
3 
. 109 
. 134 
a 
6 
77 
. 5 
30 
6 
1 145 
479 
667 
323 
267 
231 
113 
4 
10 
. 99 
23 
24 
170 
136 
34 
9 
9 
. . . 24 
14 000 BIS 40 000 
22 
8 
2: 
290 
. 7 
2 
1 
1 
. 136 
25 
, 4 
14 
95 
. . 
1 
6 
69 62 5 
56 334 
13 291 
7 188 
4 163 
4 
. 3 
2 2 
40 000 BIS 80 
2 129 
163 2 
99 
198 
? 
31 
2 
a 
1 
a 
11 
29 
60 
a 
1 
13 
2 
18 
9 
17 
8 
395 435 
362 264 
33 171 
4 119 
2 90 
29 
. 2B 
16 
2 
1 
. 37 
. 
3 
. . , U 
2 
. 4 
. 
10 
. . I 
1 
­
73 
42 
30 
16 
13 
¡2 
a 
a 
• 
300 M/KG 
100 
9 
54 
161 
. , . 1 
. . . 15 
44 
30 
6 
a 
5 
428 
375 
103 
28 
15 
1 
. . 74 
UEBER 40 000 BIS 
1 5 3 
', 31 
. 5 
. 6 3 
, . , . , ­
20 
11 
5 
29 
. 1 
, . . , . 8 
14 
. 3 
î . . . . . . ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5505.67 
001 
002 
00) 
004 
005 
000 
ooa 
024 
028 
030 
032 
036 
039 
050 
058 
062 
204 
20a 
212 
224 
288 
302 
390 
400 
012 
024 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
502 
753 
749 
139 
44 
5»4 
160 
260 
25 
France 
825 
448 
377 
11 
7 
366 
170 
ICC 
• 
FILS DE COTON RÉTORS OU 
AU KG 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRÈCE 
P.D.ALLÈM 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
SnuOAN 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAK 
ISRAEL 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.Α.ΔΠΜ 
CLASSÉ 3 
ECRUS 
1 
3 
5 
2 
16 
14 
1 
959 
585 
969 
372 
414 
145 
176 
15 
45 
53 
50 
410 
238 
12 
54 
208 
109 
269 
21 
14 
212 
10 
29 
65 
11 
20 
019 
038 
980 
940 
707 
709 
18 
1)0 
)31 
a 
3 196 
694 
203 
114 
2P 
8 
. 4 
7 
. 102 
a 
. . a 
1C9 
25 
19 
a 
a 
a 
. . 
• 
4 521 
4 242 
279 
112 
112 
167 
14 
128 
• 
5505.69 FILS DE COTON RETORS OU 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
OOR 
078 
030 
03? 
0 36 
016 
040 
048 
0 40 
704 
706 
712 
772 
390 
674 
8U0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5505.7 
001 
007 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
076 
030 
03? 
036 
038 
058 
060 
062 
068 
204 
208 
212 
404 
024 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AU KG 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L É M . F É D 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÈDI 
FINLANDE 
SUISSI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GR1CI 
.MARnC 
ALGÉRIE 
. 1 UN I S 1È 
.C.IvniRÉ 
R.AFR.SUU 
ISRALL 
AUSIPALIE 
M η Ν D È 
INIRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
ALLÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
FILS 
AU KG 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5505.79 FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
023 
030 
032 
010 
038 
040 
042 
046 
050 
060 
064 
068 
204 
208 
212 
248 
AU KG 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
NON 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
ECRUS 
180 
0)2 
373 
292 
107 
36 
2)5 
15 
87 
515 
405 
111 
28 
46 
ai 
66 
577 
2 64 
1) 
10 
?8 
32 
590 
?66 
333 
335 
646 
977 
70 
370 
70 
. 946 
102 
89 
81 
35 
87 
4 
74 
510 
35 
4 
28 
. « 46 
221 
244 
l) 
. • 
2 538 
1 343 
1 195 
654 
144 
540 
18 
290 
• 
3E COTON RETORS OU 
, ECRUS 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
459 
739 
719 
180 
186 
37 
36 
70 
74 
35 
69 
457 
?57 
106 
??? 
40 
14 
31 
07 
755 
49 
57 
5? 
155 
373 
783 
965 
769 
434 
9 
786 
384 
833 
294 
68 
5 
. 3 
12 
2 
31 
a 
325 
10 
a 
102 
a 
. 29 
6 
206 
« . 1 
1 963 
1 235 
728 
37C 
369 
256 
9 
235 
102 
DE COTON RETORS OU 
, NON 
1 
ECRUS 
384 
765 
790 
596 
125 
114 
12 
240 
22 
102 
27 
88 
208 
12 
46 
72 
024 
71 
6a 
21 
17 
400 
568 
188 
a 
733 
275 
269 
75 
44 
a 
62 
6 
74 
1 
33 
31 
12 
a 
ι o n 
. . a 
17 
61 
561 
168 
1000 RE/OC 
Belg.­Lux. 
456 
428 
27 
6 
a 
22 
10 
. • 
Nederland 
185 
166 
16 
4 
4 
14 
. . 1 
: A B L E S , DE 14 000 
1 555 
. 4 580 
1 29? 
240 
. 34 
15 
19 
7 
. 5 
25 
a 
. 1 
a 
11 
a 
a 
14 
. a 
a 
11 
­
7 813 
7 701 
112 
72 
72 
40 
a 
a 
1 
332 
287 
a 
574 
. 85 
20 
17 
16 
13 
1 356 
1 302 
53 
33 
20 
4 
2 
2 
16 
SABLES, OE 14 000 
62 
, 606 
23 
1 
125 
7 
7 
5 
1 
5 
a 
6 
a 
5 
5 
15 
a 
i 
• 
864 
816 
68 
31 
21 
3: 
1 
24 
• 
49 
26 
7Î 
I' 
IC 
. 
206 
155 
51 
29 
15 
12 
1 
t IC 
CABLES, DE 40 000 
63C 
a 
521 
26' 
85 
2 = 
33 
l! 
3 
3 
31 
15 
14 
a 
a 
. a 
IC 
. . 
. 
1 67e 
3 
371 
491 
. . 
a 
7 
a 
. a 
a 
à 46 
­
921 
1 576 80c 
102 62 
77 12 
69 1 
11 
■ 
5t 
4' 
14 
CABLES, DE 40 000 
321 
. 2 ! 366 
217 12 
44 
63 
12 
109 61 
i: 3 
15 
12 
: ' 
7 
. 
, « 339 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
60 
19 
42 
35 
2 
a 
a 
a 
6 
M EXCL. A 
68 
91 
713 
a 
60 
28 
50 
a 
5 
32 
50 
308 
182 
12 
a 
251 
a 
253 
a 
14 
198 
a 
16 
65 
20 
2 454 
1 009 
1 445 
687 
527 
498 
2 
a 
260 
M EXCL. A 
59 
54 
665 
. 25 
5 
3 
6 
a 
316 
80 
. 20 
81 
302 
• a 
2 
23 
31 
1 697 
811 
886 
543 
406 
333 
■ 
1Ö 
M EXCL. A 
464 
3 
212 
a 
92 
3 
a 
4 
î 66 
101 
176 
a 
5 
40 
14 
2 
51 
. 32 
57 
24 
1 359 
778 
581 
406 
277 
114 
2 
61 
M EXCL. A 
1 
7 
137 
. 6 
1 
. . a 
13 
13 
10 
132 
• 
65 
1 
70 
68 
21 
a 
a 
1 
• 
lulia 
1 976 
1 692 
2 84 
83 
31 
182 
a 
160 
18 
40 000 M 
4 
11 
2 
303 
a 
a 
64 
a 
a 
4 
a 
1 
31 
a 
54 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
475 
384 
91 
36 
36 
a 
a 
a 
54 
40 000 H 
10 
4 
a 
109 
a 
1 
9 
a 
. a 
52 
8 
a 
U 
a 
47 
a 
a 
6 
4 
1 
265 
131 
133 
78 
60 
55 
a 
a 
* 
80 000 M 
362 
32 
186 
334 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
47 
92 
115 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
a 
27 
1 228 
918 
310 
100 
47 
3 
a 
a 
207 
80 000 M 
62 
18 
12 
98 
a 
6 
a 
1 
a 
a 
1 
44 
43 
a 
45 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
•a 
243 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
2'2 
2PR 
30? 376 
370 
373 
400 
404 
574 
604 
608 
61? 
616 
63? 
69? 
701 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEZWI 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
17 
4 9 
3 
1 1 
6 
a ? 
4 
1) 
2 
11 
1 
1 
6 
3 
1 
6 
1 483 
694 
589 
707 
94 
3o7 
95 
1?4 
15 
)NTE. ROHE 
1?0 000 M/KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
040 
042 
050 
060 
390 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEZWI 
41 
19 
55 
183 14? 
)? )5 
27 
o 
4 
4 
71 
3 
1 = 
00? 
47) 
179 
101 
71 
7 
. 4 
71 
France 
5 
840 
479 
30 1 
106 
?6 
?55 
86 
176 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
365 
776 
5C 
lï 
IC 
74 ε 
kg 
Nederland 
If 
Π 
: 1 
1 
a 
a 
Q U A N T / T É S J 
Deutschland 
(BR) 
12 
, . a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
11 
. 6 
. . • 
146 
55 
90 
46 
35 
30 
. . 15 
lulia 1 
. . . a 
. . 7 
2 
1 
1 
1 
2 
. . . 3 
3 
­
114 
67 
47 
39 
22 
a . . ­
BAUMWOLLGARNE. LEBER 60 000 H BIS UNTER 
1' 
3? 
65 
5 
a 14 
4 
9 
. . 10 
. . 
177 
140 
37 
?6 
76 
1 
. 1 
10 
23 
1Ç 
c 
1 
6( 
5< 
< a 
; 
' 
RNTE, NICHT ROHE BAUMWOLLGAF 
120 000 M/KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 36 
038 
060 
056 
060 
204 
208 
71? 
372 
400 
604 
616 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
85 
41 
35 
171 
61 
9? 
1 
18 
4 
14 
74 
2 
11 
10 
2 
15 
19 
4 
7 
2 
15 
16 
a 
021 
450 
172 
7) 
45 
79 
0 
?2 
23 
BAUMWOLLGARNE, 
. 16 
19 
31 
10 
7 
3 
6 
. 6 
4 
? 
. 1Û 
? 
7 
1» 
. . 1 
1 
. • 
163 
11? 
51 
13 
11 
7« 
2 
71 
11 
3 
1. 
6' 
?" 
4 
« 
Κ 
, 
71 
19 
2 
1 
, 
FUER EINZELVERKAU 
BAUMWOLLGARNE AUF SPULEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?4 
0?8 
030 
032 
036 
036 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
208 
212 
216 
236 
240 
248 
268 
272 
280 
284 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
342 
366 
370 
372 
390 
400 
416 
474 
478 
436 
440 
45? 
458 
46? 
464 
32 
73 
205 
32 
23 
13 
25 
2 
3 
31 
29 
20 
17 
2) 
a u ) 5 
? 
71 
40 
10 
11 
3 
4 
7 
50 
4 
31 
14 
17 
6 
11 
1? 
15 
2 
) 5? 
) 6  
10 
3 4 
7 
9 
; 36 
6 
? 
7 
31 
τ 1' 
1 
1 
2 
; 
i 
. , 
? 
ODER IN 
2 
15 
1 
38 
a 
1 
3 
4 
46 
1 
37 
4 
3 
3 
3 
1 
. 
a 
30 
3 
3 
. 
5 
2 
A 
1 
. 7e 132 
212 
213 
a 
, 
', ' 
N E , ULULI 
12 
< 
. 
', 
. 
1 1' 
> 1" 
1 
' i 
­ AUFGEMA 
K R E U Z W I C 
] 
1 
I 
ι 
> î 
» ì 
a 
1 
4 
30 20 
18 
a 
. 4 
. 3 
7 
86 
34 
52 
51 
38 
1 
a 
a 
• 
14 
1 
17 
ï 
5 
. 4 
. 11 
. 12 
66 
32 
34 
21 
5 
2 
. . 11 
80 000 BIS UNTER 
1 
à 
72 
I 37 
35 
19 
:HI 
CELN 
4 
i 9 
27 
Ι , 
14 
. 23 
, , 1 
13 
73 
. 4 16 
23 
7 
11 
3 
5 
2 
3 
2 
36 
20 
4 
24 
a 
. . 3 
. 5 
8 
. 11 
. 
3 
1 
. 7 
1 
2 
15 
7 
149 
87 
62 
35 
12 
16 
. 1 
11 
8 
17 
13 
3 
. . . . . . . 13 
1 
a 
1 
. . . . 44 
. 10 
a 
. . 7 
4 
3 
. 10 
14 
1 
8 
10 
15 
2 
3 
21 
a 
4a 
10 
1 
4 
7 
9 
2 
36 
1 
. 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 7? 
7 8·) 
10? 
121 
3 70 
373 
400 
4 04 
474 
604 
608 
613 
610 
032 
692 
701 
732 
aoo 804 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5506.91 
001 
007 
00) 
004 
005 
006 
0)0 
03a 
040 
042 
060 
0 60 
390 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5505.94 
001 
00? 
001 
004 
004 
000 
00 7 
ooa 0/a 
0 10 
Oil 
0 50 
0 88 
0 00 
704 
?oa 
712 
17? 
400 
004 
010 
71? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
5506 
W E R T E 
.civniRE 
NIGÈRIA 
.CAMERCUN 
.8URUN0I 
.MAUAGASC 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
VlÉTN.SUD 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.APM 
CLASSE 3 
FILS DE 
EXCL. AL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRÈCE 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
JAPON 
M O N D É INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ l 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
FILS DÉ 
ÉXCL. AL 
FRANCt 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
1 TAL II 
ROY.UNI 
IRL ΑΝΟΙ 
DANEMARK 
NIIRVI GÉ 
SUISSI 
AUTRICHÉ 
URICI 
R.U.ALLLM 
POLnuNÉ 
.MAPnC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
­ZAIRE 
ÉIAISUN1S 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D É 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FILS DE 
55C6.10 EILS OE 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ooa 024 
02a 
030 
032 
030 
03a 
048 
050 
OOO 
007 
064 
068 
703 
717 
710 
730 
?40 
?44 
763 
77? 
780 
784 
30? 
300 
314 
31B 
37? 
314 
34? 
360 
370 
37? 
390 
400 
416 
474 
428 
436 
440 
45? 
458 
40? 
464 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVPIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
MO2AMBI0U 
. M A U A G A S C 
•RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R1C 
PANAMA 
HAITI 
.GUADÉLOU 
•HARTINIQ 
JAMAÏQUE 
EG­CE 
0 
3 
3 
1 
1 
21 
57 
24 
la 
14 
3? 
51 
75 
70 
34 
28 
1? 
76 
10 
14 
75 
10 
19 
13 
551 
040 
507 
738 
437 
007 
270 
584 
100 
France 
21 
. 24 
a 
14 
)2 
51 
7 
. 23 
21 
7 
1 
16 
34 
. a 
. 13 
3 720 
1 458 
2 263 
1 240 
156 
1 023 
250 
577 
• 
COTON RETORS OU 
KG 
2 
1 
ECRUS 
154 
01 
152 
5 54 
357 
141 
184 
141 
30 
10 
25 
01 
u 123 
052 
47? 
630 
5)7 
JOO 
)0 
2 
12 
61 
a 
50 
53 
268 
6 
. 83 
22 
30 
. . 33 
. • 
562 
3B7 
176 
135 
135 
7 
2 
4 
3) 
COTON RETORS OU 
KG 
2 
1 
NON ECRUS 
)02 
145 
99 
492 
172 
46? 
10 
75 
75 
99 
114 
Ì0 
10 
37 
l? 
79 
19 
74 
19 
1) 
98 
80 
4) 
575 
757 
707 
)90 
?40 
370 
33 
)7 
51 
. 86 
29 
81 
52 
30 
10 
29 
2 
)1 
12 
24 
. )7 
17 
10 
la 
. . 10 
10 
1 
­
505 
317 
18B 
73 
48 
77 
8 
36 
38 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
lå 
1 555 
1 13? 
42 3 
58 
36 
365 
20 
0 
• 
Nederland 
113 
îoe t 
2 
• 
2 
CABLES. DE 80 000 
B2 
. 85 
10 
20 
9 
3 
1 
270 
700 
?0 
11 
9 
9 
. a ­
­7 
. 211 
331 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
57 
62 
25 
7 05 
151 
554 
240 
154 
151 
164 
M EXCL. A 
1 
14 
a 
129 
98 
89 
. 1 
25 
. 11 
47 
557 420 
557 
CABLES, OE 80 000 
166 
a 
51 
306 
170 
736 
. 4? 
73 
5 
15 
. . . . 54 
a 
24 
. . . . • 
1 045 
911 
131 
53 
45 
84 
24 
■ 
277 
271 
187 
5 
. a 
• 
M EXCL. A 
28 1 
15 6 
2 
3 
. 
, 
4 
4 
a 
196 
. . a 
33 
75 
1 
a 
a 
. . . a 
a 
. 73 
a 
• 
1 397 
Γ 2 04 
1 193 
113 
110 
1 77 
. . 3 
COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
COTON PRESENTES 
2 
176 
577 
343 
145 
187 
33 
349 
12 
34 
283 
258 
103 
104 
212 
72 
ai 
27 
45 
27 
116 
75 
51 
50 
16 
35 
35 
74B 
19 
763 
64 
67 
74 
47 
47 
36 
13 
17 
783 
15 
775 
35 
10 
14 
)0 
)7 
)3 
110 
30 
15 
24 
316 
37 
37 
74 
75 
11 
10 
3 
9 
. 7 
? 
. . . . . 110 
57 
50 
15 
35 
. 735 
8 
753 
37 
76 
n 71 7 
. , . 198 
15 
40 
3 
. 
74 
1 
77 
1e 
EN BOBINES OU FUSETTES 
113 
10 
1 899 
56 4 
27 
1 88 
300 
1 10 . 153 
6 
. 
19 
1 1 
L 337 
2 
12 
114 
42 
; 
216 
32 
156 
L 211 
66 
1 78 
1 26 
44 
1 21 
17 ί 16 
. , . . a 
1 
. , . . a 
. . . . 3 
'. i 9 
" 12 2 
. 2 
a . , . , , . , a . -
IUlia 
. 
. a 
. . . . 18 20 11 7 5 13 
. . . 16 19 
-
458 197 261 197 88 63 
. . -120 OOOM 
64 3 
. 60 
. 3 
. 29 
_ 15 
. 28 
a 
76 
287 129 157 120 29 9 
. . 28 
120 OOOM 
117 38 17 102 
a 
. . 3 
a 
30 13 5 10 
. a 10 1 
. 19 3 15 79 43 
526 278 248 151 43 87 
1 1 10 
36 16 107 10 
a 
a 
a 
a 
_ . 67 6 
6 
. . a 
a 184 
5Í 
ï 
34 13 11 
32 41 7 21 29 
33 13 16 76 
223 30 10 12 30 37 9 109 3 
, 24 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
244 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
49? 
520 
000 
004 
OOR 
01? 
630 
040 
7)7 
740 
809 
87? 
1000 
010 
01 1 
070 
071 
030 
031 
103? 
040 
71 
10 
3 
6 
173 
40) 
770 
707 
75 
441 
?74 
0? 
77 
315 
72 
24 3 
236 
147 
52 
22? 
188 
35 
79 
73 
5 
1 
1 
20 
25 
l 139 
89 
34 
26 
1 
BAUMWOLLGARNE NICHT AUF SPULEN ODER IN KREUZWICKELN 
001 
00? 
003 
004 
00 4 
000 
ooa 
024 
02a 
0)0 
032 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
000 
064 
204 
208 
217 
710 
730 
740 
?48 
?08 
?7? 
7 84 
?as 
30? 
318 
37? 
3)4 
370 
37? 
376 
390 
400 
404 
440 
444 
000 
004 
ooa 
61? 
616 
6?4 
63? 
636 
680 
701 
700 
708 
73? 
740 
aoo 
B09 
000 
010 
o n 
070 
0?1 
030 
031 
03? 
040 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWO 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWO 
001 73 
002 12 
003 11 
004 3 
216 5 
400 13 
1000 76 2 
1010 52 1 
1011 23 
1020 16 
1021 1 
1030 6 
1031 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWO, 
3a 
89 
69 
154 
779 
11 
19? 
1 
19 
759 
4 
11 
1)8 
1? 
70 
5 
lai .) 
? 
11 
10 
3 
3 
11 
4 
4 
4 
2 
12 
3 
12 
2 
2 
31 
04 
18 
35 
? 
43 
19 
77 
4 
a 
3? 
4 ) 
74 
1 
4 
1? 
7? 
7 
4 
1 
2 007 
834 
l 173 
811 
459 
355 
73 
25 
74 
4 
37 
273 
5 
147 
1 
46 
1 
14 
9 
12 
20 
3 
iao 
1 
II 
10 
3 
3 
11 
4 
2 
? 
? 
1? 
1 
? 
74 
03 
13 
36 
? 
43 
18 
24 
6 
?3 
1 
3 
74 
1 
4 
1? 
17 
? 
4 
1 
1 248 
540 
707 
40B 
Θ? 
799 
0 
? 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
010 
040 
ooa 
710 
740 
190 
400 
0 04 
71? 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
28 
19 
64 
1 
1 
9 
10 
16 
18 
2 
3 
6 
2 
2 
210 
129 
81 
36 
10 
2B 
4 
1 
17 
23 
28 
19 
2 09 
3 
1 
1 
78 
59 
19 
6 
4 
13 
6 
381 
142 
239 
236 
229 
2 
i 
1 
L E , NICHT ROH 
1 
10 
22 
II 
11 
11 
13 
12 
1 
14 
2 
15 
SCHLINGENGEWEBE [FROTTIERGEWEBE I AUS BAUMWOLLE 
SCHLINGÉNGEWEBE, ROH 
001 
002 
003 
196 
40 
159 
136 
132 
17 
ï 
6 
21 
4 
9 
53 
36 
17 
16 
1 
7 
13 
14 
3 
6 
î 
77 
39 
38 
70 
9 
11 
1 
33 
21 
10 
3 
394 
41 
352 
61 
14 
771 
75 
4 
49? c?0 
600 
604 
608 
6 3? 
6 30 
6 40 
73? 
740 
a09 
a?? 
1000 
1010 
i o n 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001. 
00? 
003 
004 
005 
OOO 
ooa 
074 
073 
O30 
03? 
030 
038 
040 
04? 
048 
050 
000 
004 
204 
?oa 
71? 
716 
?34 
740 
748 
763 
7 77 
784 
788 
30? 
n a 
37? 
3 34 
3 70 
37? 
370 
390 
400 
404 
440 
444 
000 
004 
006 
Ol? 
616 
074 
632 
6 36 
680 
701 
706 
7oa 
7)2 
740 
800 
809 
•SURINAM 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
JAPON 
HONG KONG 
•CALÉUON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
16 
12 
40 
20 
13 
8) 
4) 
14 
10 
50 
1) 
16 
7 910 
3 763 
4 147 
1 492 
603 
2 473 
1 178 
206 
181 
4 
1) 
13 
10 
1 77? 
446 
l 376 
78 
32 
1 248 
919 
149 
296 
083 
212 
165 
135 
26 
6 
12 
1 
164 
156 
39 
6 
2 153 
909 
1 245 
872 
363 
197 
9 
30 
176 
FILS DE COTON AUTRES QU'EN BOBINES OU FUSETTES 
49 
25 
12 
24 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I I A L I È 
R O Y . U M 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SÉNÉGAL 
LIBÉP IA 
.C.IvniRE 
.OAHOMÉY 
NIGÉRIA 
.CAMEROUN 
.CONGCBRA 
.ZAÏRE 
ETHIOPIE 
.MADAGA5C 
.REUNION 
.cnMnRES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWÉ IT 
THAILANUÉ 
MALAYSIA 
SINGAPnuR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
.CALÉUON. 
1000 M O N D É 
1010 INTRA­9 
146 
1 324 
305 
5 64 
2 322 
93 
1 935 
10 
61 
1 115 
22 
305 
1 066 
113 
199 
57 
2 024 
32 
26 
116 
61 
90 
10 
02 
59 
26 
21 
07 
75 
77 
21 
13 
53 
17 
95 
10 
11 
282 
821 
234 
204 
22 
494 
214 
80 
14 
68 
288 
43 
38 
242 
14 
51 
110 
291 
26 
38 
17 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
615 
648 
670 
904 
448 
25B 
65 
1 256 
24 
730 
2 260 
31 
1 769 
10 
203 
4 
206 
103 
113 
199 
34 
2 019 
4 
116 
53 
89 
6 
62 
58 
28 
21 
67 
25 
2. 
13 
17 
16 
95 
7 
n 
251 
616 
204 
262 
22 
491 
210 
76 
4 
54 
265 
32 
38 
252 
13 
50 
110 
26? 
76 
37 
17 
168 
465 
635 
693 
403 
749 
6 
97 
53 
1 
54 
4C 
148 
59 
896 
15 
4 
6 
56 
70 
15 
35 
16 
1 
1 
576 
511 
017 
001 
965 
14 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
216 LIBYE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
82 
45 
3 7 
17 
25 
46 
2BB 
194 
94 
61 
6 
33 
1 
34 
6 
17 
25 
96 
63 
33 
1 
1 
32 
TISSUS DE COTON A POINT OE GAZE, NON ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 RCY.UNI 
036 SUISSE 
046 MALTE 
068 BULGARIE 
216 LIBYE 
240 .NIGER 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
604 LIBAN 
732 JAPON 
25 
3 
22 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
58 
2 09 
115 
180 
35 
11 
64 
23 
53 
158 
18 
U 
27 
13 
25 
1 070 
611 
460 
187 
76 
213 
28 
7 
59 
59 
34 
115 
9 
7 
5 
4 
12 
294 
228 
67 
26 
0 
40 
28 
7 
12 
31 
1 
2 
2 
23 
82 
56 
26 
26 
2 
3 
69 
84 
81 
3 
1 
1 
3 
TISSUS OE COTON BOUCLES DU GENRE ÉPONGE 
TISSUS EPONGE, ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
182 
21 
110 
18 
15 
73 
12 
120 
0? 
15 
? 
? 
? 
30 
957 
79 
71 
1 
13 
1 428 
282 
1 145 
1 031 
991 
62 
4 
53 
74 
U 
31 
46 
163 
123 
60 
59 
5 
1 
40 
81 
69 
25 
2 
56 
11 
27 
2 
13 
412 
771 
191 
176 
65 
5 
?9 
? 
95 
5?5 
169 
356 
355 
73 
000 
744 
13 
395 
166 
779 
177 
64 
100 
?9 
198 
75 
173 
8 
? 
165 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
861 
22 
90 
1 113 
1 014 
99 
93 
93 
6 
1 
. 
SCHLINGENGEWEBÉ 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
048 
050 
064 
37? 
390 
404 
517 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
76 
31 29 
62 
? 
)4 
19 
0 
40 
65 
1? 
1 
11 
1 
7 
1 
2 
12 
444 
256 
iaa 145 
112 
11 
? 
4 
11 
SCHLINGENGEWEBE 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
006 
030 
036 
038 
050 
400 
404 
512 
732 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 030 
03B 
048 
050 
064 
068 
248 
302 
330 
732 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANOER 
ROHE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
03 8 
048 
060 
066 
71? 
746 
400 
504 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BEDRU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
1? 
25 
14 
11 
1 
2 
11 
? 
?5 
19 
5 
7 
14 
1 
14 
195 
78 
ua 104 
45 
14 
0 
1 
ROHE SCHL 
171 
)9 
410 
347 
3 
99 
77 
3 
17 
31 
7 
4 
1)7 
) 4 
7 
2 
8 
0 
? 
1 31B 
1 066 
251 
75 
54 
36 
18 
10 
140 
France Belg 
14? 
71 
­
176 
175 
1 
. 1 
1 
• 
BEDRUCKT 
5 
12 
. , . 
1 
. . . . a 1 
. . 1 
74 
17 
7 
7 
1 
5 
1 
4 
­
, BUNTGEWEBT 
19 
i , . 9 
. . . 1 
. . . 9 
44 
78 
10 
10 
. 6 
4 
1 
INGENGEWEBE. 
79 
54 
154 
2 
6 
? 
77? 
740 
)? 
2 
1 
30 
17 
10 
­
E GEWEBE AUS BAUMWOLLE 
1000 kg 
•Lux. Nederland 
278 
. • 
354 
352 
2 
2 
2 
, . • 
22 
38 
)1 
5 
2 
2 
1 
. ­
7 
10 
23 
20 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
441 
. • 
441 
441 
40 
45 
42 
2 
1 
. . . . 1 
1 
1 
. 4 
, . . . . . . 0 
1) 
. ­
75 
0 
19 
19 
, . 
­
(BR) 
. 1 
90 
137 
46 
91 
91 
91 
. . 
52 
23 
25 
. 2 
33 
19 
6 
37 
64 
10 
1 
30 
. 2 
1 
2 
11 
324 
156 
108 
134 
108 
4 
. . 30 
4 
5 
5 
. 1 
2 
2 
2 
23 
19 
1 
1 
1 
3 
24 
94 
21 
74 
09 
43 
4 
• 
lulia 1 
. . 
5 
6 
. , 5 
a 
• 
2 
1 
1 
4 
. . . 
1 
. 2 
. . . 1 
. . ­
13 
9 
4 
3 
1 
. . . • 
WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 
86 
107 
162 
360 
357 
GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE. 
240 
32 
109 
274 
42 
4 
3 
51 
4 
11 
3 
4 
1) 
) 1 
388 
77) 
110 
05 
55 
)1 
19 
9 
19 
. 10 
. 707 
1? 
3 
? 
. . . , 4 
13 
1 
­
264 
235 
30 
2 
. 27 
18 
8 
­
5 
. 58 
0 
4 
1 
1 
. . , . . . . • 
74 
75 
1 
. a 
1 
1 
. • 
0 
4 
3) 
177 
173 
45 
127 
127 
UNTER 65 
84 
8 
. 5 
100 
90 
4 
3 
3 
1 
. 1 
• 
20 
0 
254 
. 1 
97 
27 
2 
15 
30 
0 
1 
10 
3 
. . . 0 
. • 
489 
413 
70 
61 
48 
2 
. . 13 
3 
24 
11 
13 
9 
2 
3 
. . ­
CM BREIT 
121 
14 
111 
. 26 
. . 49 
4 
11 
3 
. . 2 
1 
346 
275 
BO 
59 
51 
2 
. . 19 
36 
50 
93 
92 
CKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
75 
51 
147 
121 
10 
15 
4 
4 
2 
? 
1) 
7? 
5 
2 
13 
2 
1 
2 
a 
1 
2 
• 
22 
a 
1)0 
12 
1 
. . 4 
1 
. 1 
1 
25 
37 
. 34 
1 
1 
1 
. . . 1 
2 
4 
4 
14 
. 0 
2 
. . 1 
. 7 
16 
28 
5 
1 
62 
11 
2 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
005 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5506.3C 
001 
002 
003 
004 
008 
000 
007 
030 
030 
038 
048 
050 
004 
322 
3 90 
404 
512 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5506.5C 
001 
00? 
001 
004 
006 
007 
ooa 030 
030 
03a 
050 
400 
404 
517 
7 37 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
10)1 
103? 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.Α.ΑΠΜ 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
2 
124 
61 
225 
753 
502 
261 
234 
2)3 
17 
3 
5 
France 
347 
61 
• 
446 
447 
4 
1 
. 3 
3 
• 
TISSUS ÉPONGÉ, IMPRIMES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.ZAÏRE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
CHILI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
304 
165 
131 
248 
17 
148 
80 
47 
308 
365 
79 
10 
97 
LO 
29 
la 15 
100 
244 
100 
144 
976 
726 
68 
15 
22 97 
15 
. 44 
. . . 
3 
. . , . . 7 
? 
. 4 
97 
60 
37 
1? 
3 
?5 
5 
70 
. 
TISSUS EPONGE FABRIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRÈCE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
ι 
76 
102 
06 
50 
13 
16 
49 
15 
181 
125 
19 
20 
50 
27 
260 
130 
380 
750 
680 
324 
70 
15 
β 
5608.80 [ISSUS EPONGES, 
001 
007 
001 
004 
005 
OOO 
007 
008 
036 
038 
043 
050 
004 
068 
746 
30? 
330 
73? 
809 
3?? 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5509 
5509.0 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
038 
048 
0 00 
006 
212 
248 
400 
504 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
F ILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANÉMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
JAPON 
.CALÉDON. 
.POLYN.FR 
M D N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
50 
30 
47 
155 
91 
64 
49 
15 
1 1 
NI ECRUS 
3É DIVERSES COULEUR 
1 
1 
4 
3 
1 
4 79 
155 
323 
loO 14 
4U0 
LI) 
L6 
113 
157 
33 
21 
466 
12 
14 
28 
11 
59 
17 
13 
694 
659 
037 
422 
287 
132 
62 
38 
477 
89 
169 
416 
6 
1 
. . 1 
. a 
4 
. . 14 
78 
. 6 
17 
13 
786 
67? 
116 
10 
5 
ICO 
57 
36 
­
AUTRES TISSUS DE COTON 
TISSUS ECRUS, MINIMUM 65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLÉM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
PEROU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
595 
109 
481 
931 
112 
21 
10 
68 
10 
22 
10 
13 
?7 
77 
20 
553 
205 
23B 
140 
82 
103 
36 
25 
47 
55C9.05 TISSUS IMPRIMES 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ooa 078 
0 30 
0)7 
0)0 
0)8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
484 
270 
632 
716 
131 
104 
21 19 
71 
II 
100 
170 
50 
3 
718 
33 
18 
7 
a 
. . 1 
1? 
77 
17 
­
918 
879 
89 
75 
3 
04 
79 
74 
1 
, MINIMUM 
4 i 6 
94 
71 
1 
11 
i f 
17 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
714 
. • 
873 
866 
5 
5 
5 
. . ­
84 
. 4 
32 
. 3 
1 
7 
8 
4 
• • I 
8 
15 
, • ­
164 
174 
40 
79 
14 
9 
8 
1 
1 
AVEC FILS 
37 
. 35 
17 
. . • . 4 
1 
• • • , a 
107 
85 
17 
14 
6 
4 
4 
• 
Nederland 
1 063 
a 
­
1 064 
1 064 
16Õ 
178 
170 
8 
3 
? 
. 1 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 225 
358 
128 
230 
228 
228 
2 
. ­
209 
135 
122 
a 
17 
145 
79 
45 
290 
361 
08 
10 
93 
2 
10 
16 
15 
96 
1 748 
711 
1 037 
912 
702 
32 
2 
a 
93 
lulla 
a 
. ­
12 
. 12 
. a 
12 
a 
5 
11 
6 
5 
12 
lî 
57 
35 
22 
?0 
DE DIVERSES COULEURS 
3 
3 
9 
a 
. . . 
a 
. 21 
45 
. 
83 
16 
67 
66 
î 
­
, NI IMPRIMES. NI 
S 
317 
. 79f 
564 
. 1 
. A 
2 
t . . . . . . , 
. ­
1 193 
1 18C 
14 
16 
2.1 
a 
149 
42' 
615 
193 
421 
10 
10 
4 
4 
, 421 
PC COTON, LARGEUF 
17 152 
U 
140 
34 
48 
28 
. 13 
16 
13 
15 
172 
122 
5 
5 
5 
27 
205 
733 
159 
574 
532 
311 
41 
2 
FABRIQUES 
130 
42 
857 
a 
8 
391 
113 
11 
96 
150 
28 
3 
38 
12 
. a 
a 
39 
. ­
1 949 
1 551 
398 
336 
257 
12 
1 
. 50 
MOINS OE 
286 
41 
338 
10 10 
13 
2 
2 
1 
, 
66 
. 1 
63 
16 
22 
9 
a . 9 
26 
190 187 918 
184 180 737 
6 7 181 
1 6 104 
1 6 70 
6 
6 
31 
1 
1 
46 
85 PC COTON. LARGEUR MOINS 
64 160 25 
135 38 
479 140 
58 255 
10 4 96 
5 14 
3 1 
15 
7 
a . 
4 
10 
3 3 67 
3 19 117 
? 
1 
3 
19 
a 
a 
a 
. 5 
7 
12 
a 
a 
a 
* 
52 
75 
28 
19 
7 
9 
2 
AVEC DES 
21 
31 
14 
14 
lî 14 
145 
63 
82 
60 
15 
16 
. a 
­
85 CM 
139 
2 
a 
193 
a 
l 
2 
a 
. a 
. . 1 
• 
340 
335 
5 
4 
2 
1 
. ­
OE 85 CM 
235 
55 
7 
309 
a 
76 
5 
3 
5 
15 29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder' 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
TlT7 
048 
050 
06 0 
Oo? 
064 
272 
37? 
37? 
376 
390 
400 
44a 
46? 
600 
604 
732 
aoo 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1032 
1040 
0 
4 
5 
6 
1 
15 
5 
0 
1 
6 
0 
1 
a 
696 
42B 
170 
aa 
41 
65 
21 
11 
la 
69 
25 
44 
7 
? 
Ì5 
5 
78 
? 
177 
106 
11 
9 
7 
? 
7 
11? 
98 
15 
5 
4 
4 
1 
? 
6 
aa 
31 
58 
34 
74 
13 
1? 
150 
108 
4? 
30 
0 
11 
1 
1 
04? 
048 
040 
0 60 
06? 
004 
27? 
377 
372 
370 
190 
400 
468 
462 
6 00 
604 
7 32 
800 
809 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LS°ACNE 
YDUGOSLAV 
GRcCE 
POLCGNc 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.RÉUNION 
. C O M O P È S 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUAUÉLnU 
.MARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
. A.AGM 
CLASSE 3 
36 )! 
93 
19 
24 
46 
11 
12 
16 
40 
20 
158 
18 
17 
11 
31 
114 
10 
17 
3 555 
2 366 
1 192 
827 
328 
266 
43 
135 
95 
2 
65 
17 
3 
21 
18 
15 
463 
189 
275 
111 
16 
140 
13 
124 
18 
608 
613 
56 
45 
34 
11 
24 
5 
1 
3 
2 
3 
653 
502 
52 
42 
31 
16 
3 
7 
34 
28 
29 
16 
19 
24 
6 
678 
314 
364 
295 
200 
26 
19 
43 
GEWEBE. NICHT ROH ODER NICHT BEDRUCKT, 
UNTER R5 CM BREIT 
001 346 . 44 
002 220 36 
003 244 . 54 
004 5)3 35 14 
005 92 27 2 
006 198 4 2 
008 25 1 
026 6 . 1 
030 4 
032 3 
036 85 5 
038 39 3 
040 5 
042 19 8 
046 5 
048 65 
050 31 4 
058 53 
060 12 
062 25 
064 12 
066 6 
201 51 49 
20? 29 16 
204 3 1 
208 6 
212 35 6 
216 7 7 
224 3 
232 1 
746 11 1 
75? 3 
264 4 
?68 3 
?7? 34 13 
?64 8 
307 4 3 
318 3 3 
142 17 
370 ? ? 
37? 14 7 
390 14 
400 43 1 
404 3 1 
440 3 
458 6 6 
46? 15 15 
49? 6 
512 1 
604 38 2 
612 4 
616 5 
624 6 
732 16 I 
736 3 
740 13 
800 11 
804 4 
1000 2 507 265 152 
1010 1 658 102 118 
1011 850 162 35 
1020 376 25 14 
1021 140 8 2 
1030 366 137 14 
1031 85 24 1 
1032 83 38 
1040 109 . 6 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, 
130 G/QH, 85 BIS 115 CM BREIT 
001 171 
002 188 
003 346 
004 2 673 
005 671 
006 121 
006 11 
028 16 
030 14 
036 143 
038 16 
042 10 
048 7 
050 12 
062 6 
248 13 
390 10 
400 7 
604 3 
616 
656 
737 
740 
804 
MIND.85 PC BAUMWOLLE, 5509.09 TISSUS NON ÉCRUS OU NON IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, 
LARGEUR MOINS DE 85 CM 
84 
139 
385 
3? 
160 
1 
16? 
40 
187 
31 
70 
70 
4 
1 
? 
77 
30 
5 
86 
5 
1? 
?5 
10 
68 
5 
3 
99 
10 
2 
893 
800 
93 
7 
4 
34 
17 
9 
53 
12 
3 
3 
877 
455 
422 
2 56 
120 
118 
35 
29 
49 
320 
1B3 
138 
IN LEINWANDBINDUNG, MAX 
33 
119 
2 562 
112 
19 
51 
41 
33 
9 
126 
65 
302 
101 
1 
1 
2 
2 
635 
333 
302 
241 
189 
52 
24 
7 
9 
51 
8 
176 
424 
ΐ 
U 
102 
10 
7 
2 
2 
2 
834 
600 
174 
143 
124 
23 
000 4 5 2 934 195 616 
010 4 3 2 645 193 604 
011 2 89 2 12 
020 1 67 2 7 
021 9 57 . 6 
030  22 . 4 
031  15 
032 5 
040 
ROHE GEWEBE AUS GARNEN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UNTER 
55000 M/KG, MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 
130 G/OM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
420 
346 
210 
134 
214 
10 
3 4 
2 
00 
21 
73 
100 
10 
3 92 
283 
2 02 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ooa 
028 
0)0 
032 
010 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
068 
0 60 
0 62 
064 
066 
701 
70? 
7 04 
?0a 
712 
?10 
224 
7 32 
?44 
742 
204 
208 
7 7? 
284 
107 
)ia 
147 ifl) 
17? 
390 
4 00 
4 04 
440 
4 68 
407 
4 9? 
61? 
004 
61? 
010 
674 
73? 
7 30 
740 
aoo 
804 
FRANCE 
PELG.LUX. 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ICHECnSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MARnC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIRYt 
SnUUAN 
-MALI 
.SENLGAL 
GAMR1L 
SIÉRRALÉn 
L IIILRIA 
.C.IVOIRE 
.UAH11MÉY 
.CAMLROUN 
.C'lNUnBRA 
.SnMAlΙΛ 
.HADAGASC 
.ΜΐυΝΙΠΝ 
R.AIR.SUD 
L Τ Λ i s u m S 
CANAUA 
PANAMA 
.GUADÈLDU 
.MARIINIO 
.SURINAM 
CHILI 
LIBAN 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 M O N D É 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 701 
898 
924 
1 924 
370 
547 
118 
78 
33 
19 
161 
153 
30 
60 
)9 
405 
173 
741 
49 
76 
53 
31 
la? 
09 
la 
37 
113 
71 
13 
10 
34 
70 
10 
7) 
100 
22 
I 7 
19 
48 
14 
19 
109 
70 6 
70 
71 
7) 
54 
10 
19 
144 
17 )) 
28 
178 
70 
69 
107 
17 
10 419 
6 489 
185 
1 
135 
138 
17 
4 
3 
5 
70 
14 
3 
3? 
1 
1 
105 
4? 
3 
18 
19 
165 
55 
8 
6 
1 
3 
1 
174 
4B9 
1 786 
75 
406 
7 
1 
71 
I 
11 
19 
1 
a 
74 
? 
15 
7? 
51 
979 
087 
609 
l 38? 
790 
?91 
458 
1 062 
481 
581 
136 
41 
444 
71 
129 
7 
516 
397 
118 
50 
84 1 
434 
407 
74 
16 
143 
69 
45 
740 
B51 
165 
739 
149 
88 
Θ9 
71 
17 
11 
370 
105 
76 
? 
49? 
26 
49 
75 
41 
2 
17 
9 
1 
34 
95 
9 
20 
20 
4 
2 ) 
10 
20 
22 
159 
17 
4 
32 
23 
8 
26 
54 
22 
13 
4 018 
2 083 
1 935 
1 256 
493 
5 04 
118 
97 
175 
1. 
128 
2 
10 
29 
106 
15 
2 
093 
686 
405 
334 
46 
67 
4 
4 
518 
59 
19 
448 
28 
22 
3 
12 
3 
15 
20 
1 
3 
35 
3 
124 
2 
15 
85 
76 
3 
19 
1 
3 
2 
115 
17 
1 
5 
157 
13 
77 
621 
51 
759 
78 
?0 
5 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 
130 G/M?, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
56 
31 
75 
7? 
? 
3 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOo 
008 
o?a 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
007 
?4β 
390 
400 
004 
616 
050 
7 37 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRÈCE 
TCHECOSL 
.SÉNÉGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAN 
YEMEN SUD 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSÉ 3 
403 
489 
944 
8 C68 
1 833 
254 
65 
52 
77 
298 
83 
18 
37 
47 
43 
35 
51 
2? 
10 
62 
10 
18 
10 
10 
13 042 
12 076 
966 
723 
511 
185 
51 
25 
57 
106 
314 
760 
328 
50 
1 
68 
122 
37 
26 
1Ö 
6 
10 
6 901 
6 579 
322 
271 
228 
52 
25 
16 
156 
85 
48 
20 
273 
154 
399 
200 
166 
41 
473 
1 058 
1 
6 
29 
43 
25 
43 
52 9 
520 
9 
8 
1 
1 
1 . a 
­
1 089 
1 046 
43 
30 
26 
7 
a 
2 
5 
10 
10 
2 234 
1 747 
487 
330 
231 
105 
25 
7 
52 
289 
184 
' § l 
23 
20 
TISSUS ECRUS EN FILS. MESURANT EN FILS SIMPLES MOINS OE 
65000 H/KG, MINIMUM 85 PC COTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. 
130 G/M2, LARGEUR PLUS OE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
1 308 
904 
614 
328 
429 
40 
09 
6 
150 
04 
13 
3 
24 
117 , 173 
132 
45 
1 211 
718 
593 . 209 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE, U C 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
00« 
078 
ΟΙΟ 
03? 
03ο 
Ola 
04? 
04R 
00? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
10)1 
1032 
1040 
2? 19 
70 
20 
04 
2 
1 537 
1 355 
180 
109 
86 
171 
117 
5 
1 
1 
)7 
37 
5 
17 
? 
20 
370 
216 
103 
39 
37 
17 
2 
4 
23 
19 
1 030 
979 
51 
4B 
48 
27 
6 
21 
21 1070 
1021 
1030 
1 1 a a a a 1031 
1032 
1040 
RDHE GEWEBE AUS GARNEN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN 55000 M 5509.13 
ODER MEHR JE KG, M[ND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINOUNG, 
MAX. 130 G/QM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
008 CANEMARK 
028 NORVÈGE 
030 SUÉDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
LOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A. ACM 
CLASSÉ 3 
59 
90 
10 
14 
144 
5? 
39 
180 
16 
77? 
689 
583 
360 
795 
14 
1 
9 
710 
3L4 
791 
73 
11 
4 
13 
3 
9 
10 
85 
13 
101 
86? 
477 
385 
199 
186 
49 
5 
9 
1 
4? 
48 
18 
911 
7B1 
130 
106 
104 
TISSUS ECRUS EN FILS, MESURANT EN FILS SIMPLES 55000 M OU 
PLUS PAR KG, MINIMUM B5 PC COTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. 
130 G/M2, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CH INCLUS 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
078 
030 
03? 
03O 
03a 
046 
050 
704 
784 
390 
400 
604 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
08 
740 
137 
476 
71? 
7 
77 
90 
1 
? 
21 a 
10 
5 
4 
4 
10 
1 859 
1 675 
183 
16) 
17) 
21 
0 
0 
2 
710 
81 
379 
407 
45 
17 
1 157 
1 136 
70 
1? 
1? 
9 
1 
5 
9? 
ai 
11 
10 
i 
1 
? 
15 
47 
1B6 
77? 
754 
18 
15 
13 
3 
3 
13 
3 
10 
59 
6 
71 
79 
14 
7 
212 
112 
100 
98 
96 
2 
1 
34 
18 
1 
35 
î 
2 
5 
4 
2 
10 
126 
92 
34 
28 
2 
6 
1 
1 
OOI 
002 
003 
004 
005 
005 
ooa 
028 
030 
0)2 
0)6 
03.1 
046 
050 
204 
284 
190 
400 
004 
73? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
.MAROC 
.DAHOMEY 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
315 
035 
399 
1 506 
1 741 
55 
145 
583 
10 
1? 
6) 
48 
73 
3? 
la 
il 
18 
15 
75 
17 
578 
778 
1 148 
1 270 
2 
4 
1 
U 
34 
134 
23 126 
312 
16 
54 
12 
1 
56 ia 
33 
159 
42 
120 
524 
1 
3Î 
10 
1000 
1010 
M O N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
792 
849 
942 
842 
702 
94 
23 
26 
6 
271 
174 
57 
54 
51 
43 
5 
22 
224 
190 
27 
22 
5 
5 
" 
­003 
515 88 74 06 11 11 
1 
• 1 013 
428 585 578 566 5 . 
215 
83 
4 
209 
13 
9 
3 
5 
3 
9 
2 
32 
18 
13 
10 
17 
681 
536 
145 
114 
19 
30 
2 
ROHE GEWEBE, MIND. 65 PC BAUMWOLLE, IN LE tNWANDBINOUNG, MAX. 5509.14 oc, πι 
UEBER 165 CM BREIT 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC CDTON, POIDS HAX. 
130 G/M2, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
731 
124 
371 
317 
124 
4 
90 
10 
9 
14 
806 
671 
134 
120 
100 
1 
1 
I 
I L 
ao 
7C 
87 
070 
a74 
R07 
716 
773 
6 75 
074 
44a 
5)4 
14 
4 
5 
185 
1 
?al 
8? 
14 
076 
5 80 
? 
? 
1? 
96 
96 
)0 
10 
15 
15 
1 
1011 
1U70 
1021 
1030 
1 a a a a 1031 
1 a a a a 103? 
1040 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 5509.16 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
068 R.U.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
1000 Μ Ο Ν U t 
1010 INTRA­') 
ÉXTRA­CL 
CLASSt 1 
AÉLt 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
.Α.ΛΠΜ 
CLASSE 3 
1 848 
311 
961 
783 
2 593 
11 
701 
80 
34 
45 
6 90) 
6 507 
396 
)16 
788 
15 
o 
4 
45 
166 
154 
775 
5)1 
a 
8 
7 
109 
084 
74 
11 
10 
14 
6 
1 741 
50 
1 588 
1 586 
2 
? 
? 
5 
179 
57? 
461 
1 169 
l 117 
6? 
18 
18 
001 
O 
747 
300 
3 
175 
76 
1 932 
1 664 
268 
757 
755 
2 
4 5 
105 
56 
49 
48 
3 
1 
130 BIS 200 G/OM, 85 BIS 115 CM BREIT 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIOS PLUS 
DÉ 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 
00? 
001 
004 
005 
0)0 
0)8 
042 
068 
000 
400 
404 
720 
7)2 
aOO 
1000 
îoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
10)7 
1040 
230 
07 
217 
901 
017 
200 
29 
1 
70 
? 
)5 
7 
5 ) ? 
373 
039 
334 ?aa 
739 
9 2 
1 
30 
17 
5 
489 
793 
30 
14 
1 
5 
? 
804 
ao3 
01 
54 
51 
2 
?C7 
705 2 2 
28 
14 
270 
704 
26 
1 
31 
7 
1 153 
1 083 
70 
39 
1 
159 
30 
194 
553 
170 
15 
142 
944 
198 
191 
187 
3 
2 
001 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
512 
154 
474 
1 938 
2 819 
293 
126 
10 
81 
10 
116 
20 
10 
20 
15 
6 676 
5 914 
762 
022 
431 
30 
5 
3 
111 
42 
11 
172 
088 
93 
69 
10 
2 
14 
139 
913 
276 
7C6 
184 
9 
1 
3 
10 
66 
748 
17 
49 
40 
508 
1 051 
4B0 
475 
5 
4 
83 
5 
94 
70 
1 869 
1 650 
219 
122 
302 
7? 
397 
063 
197 
37 
2 125 
1 841 
284 
26? 
738 
10 
4 
12 
ROHE GEWEBE, MIND. 
130 BIS 200 G/QM, 
85 PC BAUMWOLLE, IN LE INWANDBINDUNG,UEBER 5509.16 
UEBER 115 8IS 165 CM BREIT 
TISSUS ECRUS, ARHURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
DE 130 A 200 G/M2 INCLUS.LARGEUR PLUS DE 115 A ¡05 CM INCLUS 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
00? 
008 
o?a 
0)0 
030 
038 
04? 
050 
05a 
064 
068 
708 
?7? 
390 
000 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
1031 
103? 
1040 
394 
lai 
559 
394 
471 
6 
5 
17 
32 
)4 
0 
4 
75 
3 
? 
7 
9 
2 0 
147 
976 
109 
107 
74 
11 
10 
1 
)1 
104 
14 
201 
)92 
2 
11 
7 
9 
20 
R29 
771 
48 
39 
15 
19 
9 
1 
97 
104 
100 
30 
6 
5 
12 
59 
31 
177 
2 84 
18 
441 
15 
2 
23 
21 
348 
348 
316 
282 34 8 8 l 1 
1 641 
1 573 68 60 51 2 . 
13 
4 
9 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
030 
030 
038 
042 
050 
058 
004 
ooa 
708 
?7? 
390 
600 
7)7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
CHYPRE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
909 
454 
1 464 
971 
2 691 
17 
14 
62 
13 
12 
ao 
139 
16 
12 
70 
15 
13 
?6 
76 
63 
30 
16 
714 
64? 
571 
363 
760 
105 
3? 
5 
10? 
750 
38 
618 
900 
1 
8 
89 
? 
4 
76 
76 
63 
10 
2 052 
1 BOS 
244 
178 
9B 
00 
29 
5 
223 
229 
238 
87 
16 
14 
1 
22 
152 . 97 217 
. 5 7 1 30 . . . 70 . a 
717 
52 1 197 . l 487 
• 56 6 11 42 49 14 8 . 15 13 
809 
808 
1 
605 
493 112 38 38 4 
3 691 
3 508 182 145 113 5 
ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 5509.17 
130 8IS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS 
OE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS OE 165 CM 
001 
0 0? 
00) 
1 174 
634 
3)7 
282 
24 
90 
001 FRANCE 
002 RÉLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
2 971 
1 556 
834 
496 
23 
779 
26527 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
8 1 5 
1000 1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ROHE 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
3EWEBÉ 
9 4 
7 1 ? 
3 
2 5 
9 
4 6 
30 
18 
5 
1 7 4 
2 2 5 
1 5 0 
1 0 4 
3 6 
4 6 
3 
4 
France 
7 a 
1 6 8 
i 2 
30 
. 
5 4 1 
5 0 7 
1 7 
4 
1 
3 1 
. 1
­
M I N D , β 5 PC 
?00 G/OM, MIND. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 1 ? 
3 ? 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RDHE 
BINDU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 7 2 
4 0 0 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
ROHE 
BINOU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 2 
2 3 6 
3 7 3 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
l o o o 1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
6 
5 
GEWEBE 
7 7 7 
5 6 6 
6 2 1 
9 4 ? 
7 5 3 
4 3 
) 1 
1 4 8 
6 9 
1 ) 
9 
7 1 5 
5 9 
4 
7 1 
11 
4 9 
1 
4 ) 
14 
1 1 
6 
7 7 
4 
) 0 
6 
7 
5 0 0 
8 ) 8 
0 0 0 
4 4 1 
) 4 8 
7 1 
1 1 
1 8 
1 4 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
3 
1 3 3 
1 3 
. 1 248 
1 233 
1 5 
13 
1 
2 
2 
. 
BAUMWOLLE, 
85 CM BREIT 
3 7 « 
2 0 a 04 
8 6 1 
1? 
2 3 
. a 
. 1 7 ? 
1 
. . . a 
. . 1 
3 
3 
a 
. • 
2 T U 
2 123 
1 8 6 
1 7 6 
1 7 3 
12 
4 
5 
a 
M I N D . 85 PC 
* G , MAX. 700 G/QM, 
1 
1 
GEWEBE 
1 9 3 
a o 
1 5 ) 
0 ) ) 
6 0 1 
17 
6 
4 ) 
9 ) 
1? 
2 
7 0 
4 
1 
7 9 0 
5 7 ) 
7 1 7 
1 6 3 
1 4 7 
4 9 
3 9 
) 4 
1 5 
1 
6 4 4 
34 1 
6 
6 
4 
. 7 6 
a 
9 6 0 
9 0 3 
5 6 
I t 
15 
39 
) 4 
2 
1 
M I N D . 85 PC 
NG, UEBER 
5 
3 
1 
1? 
1 7 
GEBLEICHTE 
MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 8 
· ) Anme 
Gegenüb 
5 0 0 
5 9 4 
7 6 7 
7 0 9 
4 5 7 
1 ) 7 
) 4 
1 9 
1 0 
1 4 6 
7 3 
? a 
6 
8 7 
1 9 
1 6 
5 
5 
1 7 
4 
1 
3 
2 
6 4 7 
? ? ? 
4 ? 4 
7 6 3 
1 9 4 
4 9 
9 
1 " 
1 1 0 
?00 G/QM, 
1 4 1 
ï 
2 6?: 
6 3 5 
?e 
« 1 
1 0 6 
ï 
i 
a 
ί 
3 76C 
3 6 31 
1 2 7 
1 1 . 
H I 
IC 
4 
1 
OEWEBE. MIND. 
130 G/QM, 
•kungen 
rstellunj 
4 9 
1 0 1 
3 1 8 
3 1 7 
3 9 8 
? 2 7 
1 
1 7 
5 
? 1 
1 8 
7 8 
1 
7 0 
1 1 
6 
3 
1 3 
5 
2 
7 0 
zu de 
1 2 0 
7 4 
5 7 
2 3 
l i 
1 7 
1 5 
3 0 
3 6 9 
2 6 6 
8 3 
3 2 
2 
3 4 
3 
1 7 
BAUMWOLLE, 
M I N D . 65 CM 
3 6 
6 1 
5 5 
BAUMWOLLE, 
ι; 
I B ' 
' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 2 
2 4 
787 701 
7 7 F 6 6 9 
8 
3 1 
2 8 
a 
I N LE 
I U l i a 
1 
4 
4 6 
! 
9 f 
3a 
55 
56 
4 
3 
NWANDBINDUNG.UEBÉS 
9 596 
2 1 6 5 
5 2 7 
9 5 
10 1 820 
8 
2 
1 ' 
6 6 
7 
8 
4 3 
6 6 
4 
i 
6 9 
3 
6 
5 
1 2 
. 4 
4 
a 
5 
7 
263 3 491 
159 3 213 
104 277 
22 207 
9 174 
1 20 
2 2 
1 12 80 50 
I N ANOÉRER ALS 
BREIT 
9 7 
58 2 
1 4 5 
6 7 
70 88 
6 1 
â 34 
8 8 
1 0 
. 
. • 
212 466 
201 333 
11 133 
11 125 
L 122 
7 
. a 
I 
IN ANOERER ALS 
M I N D . 85 CM BREIT 
1 415 
8 4 
1 2 9 
2 6 
2 
1 668 1 6 5 6 
1 2 
1 0 
i 
i 
171 3 861 
416 417 
1 7 4 
9 5 6 
5 9 6 
3 3 
2 4 
a 
1 
4 0 
1 6 
2 4 
1 
8 7 
1 9 
1 5 
5 , . 1 5 
! 3 
. · 
l 674 5 296 
1 576 5 140 
9 8 
1 114 
6 8 
1 0 
5 
1 5 
87 23 
55 PC BAUMWOLLE. 
85 B I S 115 CM BREIT 
)< 4 2 
1 3 
. 5 
220 4 
305 3 
2 6 
li a a 
l ' i 
l i 
η einzelnen 
a 
a . a 
. , a 
a 
. « 
a 
3 
4 1 
6 ( 
51 
t 
' 
­ÉINWANO­
61 
1 ' 
9 
6 
l t 
( ' 
LEINWAND­
1 1 ' 
2 
' 6 
1 
. 
1 
24< 
2 ! 
3 
2( 
1 
IN LEINWANDBINDUNG 
15 19 
4 7 16 
2 8 7 
7 9 
9 0 
1 7 5 
Waren siehe am Ende c 
CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Banc 
1 
1 
3 2 ι ι 3 1 
1 17 
1 
1 9 
1 30 
? 4 
1 2 
3 3 
. , . 2 0 
leses Bandes 
es 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
8 1 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 5 0 9 . l t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004. 
0 0 5 \ 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
5 6 0 9 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 ) 0 
0 ) 0 
0 ) 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 72 
4 0 0 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
ALLÉM.FÉO 
I T A L I E 
OANcMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUunSLAV 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
F I D J I 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 
7 
2 5 8 
7 7 8 
12 
4 0 
30 
1 1 1 
1 1 5 
7 0 
1 4 
8 5 8 
4 1 1 
4 4 0 
2 9 1 
9 0 
1 5 4 
9 
10 
1 
France 
1 
1 
TISSUS ECRUS, ARMURE 
DE 2 0 0 G/M2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
GRECE 
R.U.ALLLM 
POLOGNE 
TCHÉCnSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
. Z A Ï R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
HnNG KONG 
AUSTRALIE 
M η N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AnM CLASSÉ 3 
1 
1 
1 
2 
5 
1 4 
1 2 
1 
1 
LARGEUR 
7 1 2 
3 6 7 
2 9 4 
1 1 2 
5 8 6 
9 1 
o 9 
3 4 0 
1 77 
3 3 
2 0 
5 0 0 
1 4 2 
1 5 
9 9 
31 
1 2 2 
1 4 
1 3 5 
1 2 8 
) 9 
3 1 
0 9 
1 6 
7 6 
1 0 
2 7 
3 1 7 
5 13 
7 4 7 
1 4 9 
B O I 
1 9 5 
) 7 
5 1 
4 0 1 
1 
1 
5 
4 
I ISSUS ÉCRUS, ARMURE 
PnlDS 
FRANCE 
BLLC.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FÈU 
H A L I t 
DANEMARK 
SUI Dt 
SUISSE 
AUIRICHE 
VnuunsLAV 
HONGRIE 
. C . I V n i R É f l A T S U N l S 
ΗΠΝυ ΚΠΝΰ 
Η η Ν U È 
INTRA­n 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
MAX. 200 G / M 2 , 
1 
1 
5 
4 
6 5 0 
1 4 2 
4 0 4 
a i ? 
7 7 9 
4 1 
19 
1 2 9 
) Ì0 
6 4 
1 0 
) 0 
7 0 
1? 
1 1 4 
3 9 2 
7 7 4 
6 1 7 
6 0 3 
aa 4 6 
9 
1 7 
1 
2 
2 
■ 5 5 0 9 . 2 9 TISSUS ECRUS, ARHURE 
O D I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
! 038 
> 048 
, 050 
0 5 3 
0 6 2 
2 1 2 
2 3 6 
3 7 3 
4 0 0 
> 612 
6 1 6 
6 2 4 
! 732 
1 1000 
1 1010 
> 1011 
. 1020 
> 1021 
1 1030 
1031 î 1032 
1040 
p n i o s 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
• T U N I S I E 
.H.VOLTA HAUR1CÉ 
ETATSUNIS 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
PLUS 
1 3 
2 
8 
3 
3 1 
3 0 
1 
2 09 
4 3 6 
. 2 
6 
. 1 15 
2 
­
3 0 0 
1 0 ) 
1 ) 6 
1 1 
8 
1 2 5 
1 
9 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7 
3 3 ? 
3 
. . . . 4C 
• ? 974 
2 926 
4 6 
4 7 
2 
t 
6 
. • 
Neder land 
2 8 
3 2 9 
. 1 
. a 
a 
a 
1 4 
1 377 
1 355 
2 2 
1 
1 
2C 
2 
1 
• T O I L E , MINIMUM 85 PC 
M I N 
a 
8 8 9 
5 6 
7 6 7 
8 7 1 
7 4 
4 8 
1 
1 
1 
. 4 2 0 
4 
1 
. 2 
. , . . 4 
8 
1 ) 
a 
a 
. ­
1 8 0 
7 0 7 
4 7 4 
4 4 2 
4 2 7 
) 1 
1 1 
1 4 
• 
IMUM 85 CM 
37 F 
. 1 6 1 
16 
1 5 1 
. 1 1 
5 1 
1 
; 2 
1 
. ? 1 
. 5 ( 
. 7 3 
4 ; 
. 7 ( 
' 
2 3 
7E 
? o ; 
1< 
14 
4 ) 
2 
I S 
i 1 
( 
1 2 2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
ι 
COTON 
1 
1 
3 
1 0 
I C 
a 
a 
13 
, . 2 < 
9 7 7 593 
7 3 3 
? 4 i 
3 7 8 
7 
6 
2 1 5 
86 69 e i o ; 
7 3 
5 ί 
7 1 
■ 
i ; 1 4 3 
. 0 8 1 
9 
4 7 
1 5 
. a 
1 0 
" 8 7 9 
7 9 0 
8 9 
8 9 
0 7 
a 
a 
a 
1 
P O I 
3 3 1 
3 8 9 
0 7 2 
a 
5 4 8 
2 
4 
2 2 1 
1 7 3 
1 2 
1 8 
7 5 
1 3 7 
1 3 
5 7 
l 
a 
1 3 
1 7 5 
4 7 
3 5 
. 1 1 6 
. 1 0 
1 
3 1 7 
5 6 7 
7 5 1 
5 1 ? 
4 0 4 
5 1 
7 
3 5 
1 B 7 
AUTRE QUE T O I L E , MINIMUM 85 PC 
LARGEUR MINIMUM 85 CM 
, 4 6 
a 
5 0 ) 
8 5 1 
a 
) 7 
12 
1 ) 
a 
. 1 0 
2 
6 ) 2 
4 0 9 
1 2 ) 
6 9 
6 ? 
5 1 
3 7 
6 
? 
i o ; 
. 7 0 9 
16 lob 
8 H O 
75 12 
s: ιό 
1 5 
186 4 1 ' 
159 35" 
77 5 
15 S -
? 
2 
a 
1 0 
AUTRE QUE T O I L E , MIN 
)E 2 0 0 G / M 2 , 
9 9 4 
4 ) 0 
7 4 8 
9 5 7 
5 5 4 
3 2 8 
1 0 9 
5 8 
3 0 
4 5 7 
1 0 0 
7 7 
■ IB 2 1 8 
7 9 
4 1 
12 
12 
6 3 
2 9 
1 9 
2 3 
2 7 
4 7 7 
1 7 4 
3 5 4 
9 6 9 
6 3 0 
1 7 5 
1 8 
5 0 
3 0 6 
5 5 0 9 . 3 1 TISSUS BLANCHIS 
ï 001 
0 0 2 
. 003 
. 004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 64 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 8 
MAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
ALGER IE 
130 G / M 2 , 
1 
1 
1 
1 9 4 
4 3 5 
7 7 1 
1 7 ? 
5 76 
5 9 5 
1 0 
0 ) 
7 3 
9.1 
1 1 0 
1 3 4 
1? 
1 4 0 
1 6 8 
2 5 
1 3 
1 5 7 
1 9 
10 
1 1 3 
6 
1 
9 
a 
. 3 3 ? 
1 3 
3 1 0 
9 5 1 
6 0 
? ? 
1 
1 
7 0 9 
1? 
a 
l 
a 
. a 
1? 
3 
a 
a 
a 
• 
0 0 5 
0 9 5 
3 1 0 
7 8 8 
7 8 ? 
7 7 
6 
? 
­, ARMURE 
LARGEUR MINIMUM 8' 
2 943 2 9 . 
■ 1 0 2 ' 
2 1 2 
279 2 15 
6 6 
4 7] 
2 
2 
1 
. . 
a 
2 1 
1 . 
4 
1 
3 539 3 7 8 . 
3 506 3 54 
33 24 
29 : 
3 1 
1 . 
2 
1 2 1 ' 
T O I L E , MINIMUM 85 
LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
1 
') 
a 
1 4 5 
1 7 6 
6 0 3 
7 0 0 
9 1 
. 6C 
. 8 6 
7 6 
3 1 
5 
1 
. a 
a 
19 
I C 
Voir 
46 5 
2 0 
3 1 
10 4 3 ' 
1 0 
2 0 40 
1 
i : 
à 
'a 
• 
notes par produits en fin 
Table de correspondance CST-NI 
1 
1 
7fl9 
1 1 
4 7 3 
a 
7 6 0 
3 
1 
1 0 6 
3 0 9 
1 1 
. 
. • 
4 9 3 
0 3 8 
4 6 5 
4 3 8 
4 1 8 
1 1 
6 
3 
5 
MUM 85 PC 
C H 
1 0 
1 
1 4 
1 3 
7 0 0 
9 8 6 
4 9 4 
a 
5 3 7 
1 6 6 
8 1 
7 3 
5 
1 8 1 
7 8 
4 3 
5 
a 
7 7 
4 1 
a 
4 7 
a 
5 
2 2 
­0 4 6 
4 6 7 
5 7 9 
4 1 7 
2 9 7 
7 6 
4 3 
8 6 
PC COTON, 
1 
I 
I 
8 4 
8 2 
0 4 3 
a 
3 6 5 
8 1 
1 0 
2 
1 0 
3 
8 4 
9 0 
4 
1 3 7 
1 6 4 
2 0 
6 
1 5 7 
a 
a 
1 13 
de volume 
MEXE wir en 
I U l i a 
1 4 
. a 
. 9 
1 1 1 
a 
1 2 
­
3 2 8 
1 7 7 
1 5 1 
1 4 8 
1 2 
3 
. a 
• DS PLUS 
3 0 
11 
a 
1 2 1 
. 1 
. 2 4 
a 
. . 3 
a 
1 
3 6 
1 
1 5 
2 5 0 
1 8 8 
6 3 
4 0 
3 
a 
a 
1 5 
COTON, 
2 5 9 
2 5 
1 5 
1 2 8 
a 
1 
1 
1 0 
8 
. a 
9 
1 2 
4 9 0 
4 2 9 
6 2 
3 8 
1 9 
2 4 
a 
a 
" COTON, 
5 5 8 
8 8 
2 9 
2 1 1 
a 
1 9 
4 
3 4 
a 
6 
9 
3 4 
1 2 
a 
2 
a 
a 
8 
2 9 
1 4 
a 
2 7 
1 102 
9 1 1 
1 9 1 
1 3 2 
4 9 
5 5 
3 
2 
POIDS 
9 
2 1 
1 2 5 
a 
a 
a 
a 
a 
­
• 3 2 
. . • . a 
a 
* 
rm de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
212 
548 
272 
594 
390 
400 
458 
600 
604 
610 
73? 
74 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
a 
1 
2 
760 
448 
31? 
16? 
94 
112 
Ì4 
23 
30 
716 
64 0 
66 
19 
17 
20 
2 
11 
2 ) 
1 
2 
5 
71? 
748 
7 72 
784 
3«0 
400 
458 
000 
604 
616 
73? 
740 
­TUNISIE 
.SENEGAL 
aC.IVOIRE 
.DAHCMËY 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUAÜÉL0U 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
34 
33 
1 
1 
338 
317 
71 
a 
5 
1? 
06? 
430 
77? 
113 
5? 
74 
16 
14 
35 
19 
? 
1 
GEBLEICHTE GEWEBE 
MAX. 130 G/QM D , UEBE 
HIND.85 PC BAUMWOLLE, 
­ 115 CH RREIT 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IN LEINWANDBINDUNG, 5509.33 
1000 Μ Ρ N U E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
24 
31 
la 
20 
25 
12 
12 
2B 
35 
15 
13 
6 688 
5 266 
1 423 
763 
371 
407 
95 
1 12 
173 
2 
12 
9 
1 
16 
12 
4β7 
225 
262 
168 
149 
55 
29 
32 
121 
118 
3 
3 
1 17 
1 10 
7 
3 
2 
33 
2 
3 
5 
15 
1 1 
19 
6 
12 
24 
34 
14 
13 
2 744 
1 667 
1 077 
571 
198 
338 
42 
77 
168 
162 
155 
7 
6 
3 
1 
TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTCN, POIDS 
MAX. 130 G/M2, LARGEUR PLUS OE 115 CM 
27 
2 
1 
20 
769 
?34 
35 
14 
22 
70 
1 
13 
1 7 
45 
? 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
OOB 
028 
030 
030 
038 
04? 
043 
046 
71? 
?7? 
)"0 
400 
004 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
GERLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 
UEBER 130 BIS 700 G/QM, 65 BIS 115 CM BREIT 
77? 
131 
7 
3 
1 
? 
4 0 
5 
1 
1 
1 
3 
74 
7 
ia 
7 
6 
5 
610 
409 
149 
94 
40 
55 
30 
)B 
1 
30 
86 
7) 
1) ) 
l 
10 
) 
96 
3a 
59 
54 
49 
5 
1 
10 
11 
1 
10 
1 
7 
5 
7 
4 
1 
08 
3? 
36 
?1 
5 
14 
? 
001 
00? 
001 
004 
004 
000 
007 ooa o?a 
010 
038 
04? 
040 
048 
050 
064 
008 
704 
70S 
71? 
748 
77? 
30? 
318 
3?? 
340 
370 
310 
400 
404 
000 
604 
416 
706 
7?a 
73? 
736 
740 
800 
a?? 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
68 
299 
6) 
2)3 
42) 
61 
2 
16 
77 
6 
71 
77 
?a 
78 
21 
5 
4 
2 
7 0 
2 
2 
1 1 )) 
9 
30 
3 
11 
55 
2 
2 
090 
159 
510 
740 
74 
2)5 
4) 
2) 
60 
121 
21 
203 
212 
)0 
21 
5 
4 
14 
1) 
151 
16 
35 
25 
ï 
1 
)0 
16 
1 
691 
59) 
oa 
)6 
33 
69 
38 
16 
3 
25 
23 
2 
2 
311 
242 
09 
4B 
2 
21 
4 
1 
1 
51 
27 
30 
1 70 
5 
2 
4 
1 
71 
12 
70 
6 
41 
9 
74 
?a 
ι 
73 
? 
? 
? 
33 
9 
36 
3 
11 
50 
? 
660 
300 
355 
148 
35 
155 
l 
6 
5? 
GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG, 
UEBER 130 BIS 700 G/QM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 
00? 
001 
004 
005 
ooa 
010 
016 
03B 
058 
708 
748 
10? 
)?? 
)90 
400 
404 
740 
8 00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
1031 
103? 
1040 
161 
71 
196 
146 
44 
41 
3 
44 
17 
179 
4 
4 
5 
3 
11 
4 1 
11 
1 
019 
081 
)57 
185 
a a 
43 
16 
10 
179 
4 8 
54 
4 ) 
? 
49 
)0 
3 
787 
750 
37 
36 
1 
1 
78? 
134 
148 
9 
4 
IO 
3 
3 
179 
15 
3 
143 
78 
2 
46 
37 
5 
6 
33 
343 
192 
160 
135 
a) 
16 
7 ) 
2 
5 
I 
ì) 
44 
41 ) ) 
001 
002 
00) 
004 
005 
000 
ooa 
028 
030 
0)0 
oía 
042 
04) 
040 
212 
2 72 
390 
400 
004 
740 
800 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00? 
ooi 
004 
004 
006 
00 7 
ooa 
0 28 
0)0 
ma 
04? 
04O 
048 
060 
004 
ooa 
204 
208 
21? 
248 
272 
)02 
)18 
322 
)40 
)70 
190 
400 
404 
000 
004 
016 
706 
728 
732 
730 
740 
aoo 
87? 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
ooa 
030 
030 
038 
058 
708 
?48 
307 
322 
390 
400 
404 
740 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
.TUNISIE 
.C.IvniRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
013 
509 
134 
211 
17 
10 
17 
1? 
14 
774 
18 
14 
11 
10 
1? loa 
21 
85 
19 
16 
10 
? 740 
1 516 
775 
518 
lia 
700 
1)1 
2 8 
1 
1)7 
3 
106 
13 
3 
? 
33? 
759 
74 
33 
4 
41 
15 
?4 
? 
90 
755 
60 5 
150 
55 
7 
95 
90 
4 
38. 
353 
26 
8 
7 
19 
17 
20 
05 
55 
4 
2 
12 
9· 
2 
257 
9 
2 
33 
490 
157 
333 
318 
278 
15 
2 
282 
142 
140 
104 
27 
36 
7 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS 
PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR 65 A 115 CM INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FED 
ITAL IL 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVLGF 
SUISSF 
AUTRICHE 
1SPAGNÉ 
«ALIL 
YOUGOSLAV 
GRÉCL 
HCNGHIt 
BULGARIE 
.MARUC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVniRE 
.CAMEROUN 
.CONGORRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
SINGAPnuR 
COREÉ SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.ER 
M 0 N"D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
269 
1 306 
23) 
602 
1 382 
212 
16 
14 
1 1 
165 
71 
189 
24 
110 
10? 
115 
69 
19 
1) 
7? 
10 
78 
17 
17 
1.» 
12 
10 
11 
1)) 
12 
12 
34 
65 
32 
179 
73 
45 
233 
11 
10 
6 105 
4 051 
2 053 
1 081 
253 
787 
105 
89 
186 
025 
73 
507 
750 
ICO 
10 
10 
ι 
5 
10 
21 
I 
28 
17 
12 
12 
300 
004 
296 
ι la 
103 
105 
92 
64 
10 
64 
58 
6 
5 
207 
11 7 
146 
535 
33 
15 22 
9 
01 
58 
laa 
23 
102 
39 
102 
09 
13 
1 
1 
12 
7 
U B 
11 
11 
8 
65 
32 
179 
15 
45 
217 
11 
60 
8 
4 
3 
514 
074 
439 
711 
131 
555 
5 
19 
173 
TISSUS BLANCHIS, ARHURE TOILE, 
PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, 
INCLUS 
MINIMUM 85 PC COTON, POIDS 
LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.U.ALLLM 
ALGERIE 
.SÉNÉGAL 
.CA­ÉRCUN 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M Γ N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
615 
207 
644 
025 
138 
133 
10 
216 
175 
188 
1) 
2) 
14 
14 
46 
169 
119 
17 
19 
050 
70 9 
)81 
826 
4)0 
100 
09 
21 
389 
41 
15 
109 
37 
2 
16 
2 
17 
290 
206 
84 
20 
1 
68 
19 
139 
176 
16 
10 
I 
123 
903 
767 
130 
133 
2 
3 
1 
1 
9 
139 
a 
141 1 110 7 . 1 388 
2 5 1 24 . a 
• 
847 
399 446 33 9 27 8 7 388 
71 
21 486 
84 11 2 235 173 
a 
21 3 1 21 23 117 
39 
1 377 
675 702 623 416 78 41 5 1 
9 
6 
2 
199 
233 
2?7 
11 
11 
7 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
GEBLE 
UEBÉR 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
036 
038 
050 
400 
61? 
looo 
ìoio 1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
GEBLE 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
036 
040 
04? 
046 
048 
050 
058 
064 
068 
206 
212 
318 
390 
400 
404 
600 
604 
616 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEBLE 
M E N G E N 
EG­CE France 
ICHTE GEWEBE, M|NU. 
130 BIS 200 G/OM, 
79 
60 
113 
16 
)4 
6 
2 
10 
29 
1 
4 
392 
311 
00 
47 
16 
14 
? 
5 
, )ö . 14 
70 
. 1 
. . . • 
70 
64 
5 
2 
2 
4 
2 
ICHTE GEWEBE, MIND. 
200 G/OM, 
57 
184 
37 
09 
174 
30 
13 
16 
6 
73 
7 
73 
14 
17 
73 
7 
9 
73 
5 
? 
4 
54 
6 
6 
6 
40 
10 
1 10? 
713 
391 
183 
45 
loa 9 
11 
39 
MIND. 85 
a 
123 
1 
15 
285 
29 
5 
. ? 
. . . . ? 
. 1 
a 
. 1 
. . Π 
1 
. ? 
. 5 
511 
477 
36 
17 
? 
18 
4 
6 
1 
ICHTE GEWEBE, MIND. 
LI INWANOBINIIUNG 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
048 
050 
062 
064 
066 
068 
201 
228 
240 
248 
264 
266 
284 
390 
400 
404 
604 
728 
73? 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEBLE 
?aa 
71 
4 7 
75 
al 
10 
1? 
190 
15 
4 
?9 
4 
4 
77 
) 11 
4 
1 
9 
0 
44 
3 
8 
6 
77 
7 
7 
4 
9 
3 
2 
1 076 
604 
4 77 
314 
231 
117 
45 
3 
4? 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
85 PC BAU'WCLLÉ, IN LEINWANDBINOUNG, 
UEBER 165 CM BRÉIT 
54 20 4 
30 
59 
24 
• 
26 
i 
14 
. 14 
. . 9 
. r . 
3 
210 62 45 
177 56 3? 
33 6 13 
30 3 9 
1 3 9 
3 3 
2 
ι ; 
4 
. 
1 
i 1 
1 
. 
5 
2 
3 
3 
1 
. . • 
85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINOUNG, 
CM BREIT 
27 
, 4( 27 
13 
22 
22 
1. 
5 
23 
28 
10 
9 
. 39 
1 
7 
12 
4 
1 
7 
1 
3 
15 
6 
9 
21 
4 
2 
4 
47 
5 
6 
3 
40 
11 
166 76 306 
56 5: 93 
113 23 213 
60 
22 
52 
23 
65 PC 6AUMwnLLE, 
101 
17 
97 
5 
5 
15 
2 
11 
. 21 
39 
34 
6 
5 
4 
1 
. . ­
IN ANOERÉR ALS 
MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
17 
. 36 
1 
. . 1 
19 
a . . . . . , . . 4 
1 
, ? 
. 4 
. , . . . • 
H O 
54 
56 
70 
70 
30 
77 
3 
• 
ICHTE GEWEBE, MIND. 
LEINWANDBINDUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
204 
272 
370 
390 
400 
404 
604 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
?44 
aa 416 
188 
)6 
17 
22 
2 
10 
3 
10 
7 
18 
3 
7 
84 
3 
)7 
11 
8 
13 
4 
4 
32 
2 
4 
1 
2 
1 306 
1 018 
289 
103 
29 
50 
77 
13 
178 10 93 
4; 
7 
1 
11 
48 
16 
80 
4 
5 
. 
, 
, 
. 
, 
3 
3 
7 
183 
13 
25 
2 
4 
22 
3 
11 
4 
1 
5 
6 
44 
3 
6 
6 
5 
7 
2 
4 
6 
a 
1 
2C9 79 624 
186 77 255 
23 2 369 
19 2 
3 
'. 
85 PC BAUMWOLLE. 
UEBER 700 G/QM, 
48 
03 
25 
4 
. . . 3 
1 
7 
a . . . . . 5 
13 
5 . 4 
. , . • 
188 
141 
47 
10 
3 
36 
25 
10 
MIND. 85 
2 50 
197 
79 
18 
41* 
7 
1 
2 
22 
• . . 6 
3 
4 
1 
1 
ï 
54 
32 
22 
17 
14 
5 
, • ­
IN ANDERER ALS 
CM BRÉIT 
150 92 8 
40 
33 
. 26 9; 
5 
7 
3 
15 
5 
2 
17 5 
1 
5 
, 
. 
i . 8 
2 
IB 
2 
2 4 
84 
l' 
3 
37 
5 
3 
a 
. 4 
4 
a 
4 
1 
• 
596 350 139 
588 235 36 
8 115 102 
8 24 44 
6 4 
1 
a , 
13 
2 
3 
4 
4 
2 
35 
16 
17 
17 
5 
, , • 
* Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
5509.36 
001 
00? 
00) 
004 
005 
008 
0)6 
0)8 
050 
4 00 
512 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
PLUS DE 130 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRÈCE 
EIATSUNIS 
CHILI 
M 0 N 0 É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
France 
ARMURE 
A 200 G/M2 I 
212 
180 
291 
aa 85 
19 
13 
43 
79 
19 
17 
114 
877 
2)6 
179 
01 
57 
8 
15 
5509.39 TISSUS BLANCHIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 036 
038 
040 
042 
040 
048 
050 
05a 
0c4 
008 
708 
712 
318 
390 
400 
404 
000 
004 
010 
740 
10UO 
10 10 
ion 1020 
1021 
1030 
10)1 
1032 
1040 
5509.4 
001 
002 
001 
004 
005 
OUO 
008 
010 
0)8 
040 
048 
050 
062 
004 
000 
ooa 201 
228 
240 
248 
?64 
708 
?B4 
390 
400 
404 
604 
778 
7 3? 
7 36 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
PLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.D.ALLEH 
hONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C0NG08RA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.Α.ΛΠΜ 
CLASSÉ 3 
1É 200 
1 
3 
2 
1 
. 82 
a 
41 
51 
. 0 
1 
. 11 
■ 
2C4 
174 
30 
19 
7 
H 
2 
0 
ARMURE 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
rCILE, MINIMUM 85 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PC COTON, 
1CLUS, LARGEUR PLUS DE 
123 
a 
265 
39 
1 
1 
4 
. 76 
1 
3 
525 
430 
95 
85 
4 
10 
6 
1 
TOILE, MI 
G/M2. LARGEUR MINIMUM 
177 
415 
108 
171 
100 
69 
40 
4) 
27 
80 
42 
00 
57 
50 
75 
21 
22 
2)) 
19 
11 
15 
»19 
30 
71 
71 
17? 
0) 
490 
078 
41? 
717 
15) 
555 
27 
42 
170 
IISSUS BLANCHIS 
POIOS 
FRANC! 
6ÉLG.IUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALI! 
ROY.UNI 
UANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUR1UGAL 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TCHECCSL 
HnNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAURITAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIÉRRALÉO 
LIBERIA 
.DAHOMEY 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
MAX. 
4 
2 
2 
1 
237 
1C2 
975 
63 
14 
52 
17 
1 527 
1 398 
129 
69 
8 
56 
12 
18 
4 
ARMURE 
63 
. 66 
2 
. 1 
2 
. . 72 
. 58 
4S 
. . . . 126 
a 
. . 15 
. . . . • 
458 
136 
322 
193 
72 
129 
1 
. • 
AUTRE QUE 
200 G/M2, LARGEUR MINI 
971 
741 
248 
252 
)91 
40 
01 
aoo 100 
19 
177 
14 
13 
as 11 
53 
42 
11 
45 
42 
318 
29 
48 
38 
144 
51 
32 
15 
70 
13 
18 
543 
182 
361 
523 
996 
060 
180 
12 
17? 
5509.49 TISSUS BLANCHIS 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
006 
o?a 030 
03? 
030 
03a 
047 
048 
050 
058 
000 
06? 
004 
?04 
77? 
170 
390 
400 
404 
604 
016 
73? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
10 30 
1031 
1032 
POIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
M Π N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
PLUS 
1 
4 
3 
1 
5Î 
102 
67 
30 
319 
160 
159 
1C9 
73 
50 
39 
9 
• 
ARMURE 
3E 700 G/M2, 
790 
253 
152 
682 
138 
72 
75 
11 
41 
11 51 
27 
60 
H 
26 
277 
10 
92 
36 
30 
14 
13 
3Θ 
12a 
14 
11 
15 
26 
172 
159 
012 
454 
131 
144 
55 
43 
130 
1 
2 07 
93 
12 
• 3 
. 9 
2 
4 
. . 1 
a 
. . . 19 
14 
13 
1 
23 
1 
1 
. 4 
579 
443 
136 
4R 
9 
88 
50 
31 
40C 
. 21 
4 
1¡ 
77 
20 13 
612 
486 
126 
109 
. 14 
. a 
3 
»UTRE QUE 
65 
96 
a 
. . 18 
a 
1 
. ­
199 
180 
19 
7 
5 
12 
8 
NIMUM 85 
85 CM 
120 
a 
41 
. a 
. 1 
. 
. 75 
. a 
. . . a 
. . . a 
• 
238 
161 
77 
1 
1 
1 
. 1 
75 
lulla 
POIDS 
L65 CM 
16 
2 
26 
. 33 
a 
1 
39 
a 
, 14 
142 
70 
65 
41 
41 
24 
• 
PC COTON, 
1 
TOILE,MINIMUM 
HUM 85 CM 
31 
125 
a 
60 
a 
10 
20 
1 
1 
5 
3 
. a 
a 
. . , . a 
. . . 1 
, a 
. a 
. ­
256 
246 
10 
10 
TOILE,Ml 
LARGEUR MINIMUM 65 
516 
a 
1 111 
84 
20 
26 
2 
5 
13 
1 790 
1 764 
26 
26 
19 
. . ­
224 
89 
271 
46 
11 
27Í 
12 
51 
1 007 
644 
363 
73 
14 
3 
1 
1 
1 
NIMUM 
CM 
9 9 
39 
31 
. 125 
5 
23 
36 
19 
8 
42 
2 
9 
44 
. 17 
22 104 
17 
10 
15 
251 
20 
20 
12 
122 
46 
186 
322 
864 
459 
65 
364 
14 
23 
41 
8 
. . 8 
. , ? 
3 
7 
7 
44 
17 
77 
77 
4 
. . ­
POIDS 
15 
19 
1 
76 
. 1 
6 
. . . . . . . . . . a 
a 
. 1 7 
a 
5 
, « 
81 
61 
70 
15 
7 
5 
. , ­
85 PC COTON, 
389 
59 
2)2 
a 
384 
45 
41 
732 
80 
4 
158 
8 
13 
86 
11 
53 
42 
11 
37 
37 
318 
29 
44 
37 
28 
50 
8 
15 
41 
. 12 
063 
152 
911 
164 
822 
578 
141 
1 
169 
41 
6 
5 
66 
a 
. a 
67 
1? 
15 
3 
3 
. . . . . . a 
a 
. . 1 
8 
. 77 
. 10 
. 6 
293 
136 
155 
131 
99 
24 
a 
2 
• 
85 PC COTON. 
22 
14 
33 
. 23 
14 
25 
1 
6 
? 
38 
9 
55 
6 
17 
. 10 
9? 
74 
11 
. . 35 
18 
7 
9 
15 
• 
497 
130 
366 
191 
53 
50 
5 
11 
26 
20 
1 
114 
a 
13 
2 
. 11 
. 10 
14 
5 
. 3 
2 
29 
11 
. . 24 
299 
176 
121 
116 
36 
5 
. 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
1040 1040 CLASSÉ 3 
GtFAERBTE GEWEBE, MIND. 65 PC 8ALMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 5509.51 
MAX. 130 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 
130 G/M2, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 
002 
O03 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
03? 
030 
038 
04? 
04a 
040 
060 
00? 
064 
008 
704 
?l? 
774 
748 
752 
77? 
?84 
307 
37? 
370 
37? 
390 
400 
404 
458 
46? 
004 
010 
674 
73? 
740 aoo 
809 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
46 
1 15 
loa 
710 4oR 758 
3 ) 
70 
78 1° ao 
17 
2 
1 
9 
17 
0 
3 
1? 
30 ) 
19 
7 
1) 
13 
9 
7 
2 
10 
1 
2 
5 
4 
3 
3 
IB 
22 
92 
353 
1 
11 
3 
5 
5 
9 
13 
32 
20 
93 
5 
22 
53 
69 
7 
4 
5 
22 
18 
46 
3 
a 
2 
1 
10 
18 
6 
15 
3 
3 
2 
1 624 635 55 540 
1 232 530 51 472 
394 106 5 68 
203 31 4 32 
52 10 . a 
167 75 1 36 
98 44 . 30 
29 25 . 2 
26 . . 1 
GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN 
MAX. 130 G/QM, UEBER 115 CM BREIT 
314 
169 
155 
101 ?a 
40 
24 
? 
15 
ao 
70 
60 
35 
001 
OU? 
00) 
004 
005 
006 
007 ooa o?a 
0)2 
036 
038 
04? 
048 
050 
060 
06? 
0o4 
068 
704 
71? 
??4 
748 
?6? 
?72 
284 
302 
32? 
170 
377 
390 
4 00 
404 
468 
46? 
604 
610 
0?4 
7 37 
740 
aoo 
809 
1000 
1010 
1011 
io?o 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
PnLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.SÉNÉGAL 
GAMBIE 
.C.IVOIRE 
.DAHCMEY 
.CAMERCUN 
.ZAÏRE 
.MACAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALÈDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
220 
726 
322 
994 
325 
670 
43 
la 
12 
21 
120 
193 
132 
371 
00 
12 
10 
89 
80 
26 
31 
39 
75 
11 
39 
12 
32 
08 
20 
24 
21 
30 
12 
12 
19 
24 
11 
10 
77 
58 
37 
19 
249 
329 
920 
120 
343 
597 
205 
150 
203 
95 
70 
317 
890 
39 
17 
22 
13 
26 
2 
19 
5 
12 
24 
24 
24 
2 
15 
1 
12 
19 
10 
102 
30 
4 
19 
8 16 
392 
424 
161 
58 
263 
111 
115 
487 
24 
620 
2 
12 
12 
18 
3 
45 
12 
2 
3 
17 
3 
34 
151 
147 
407 
47 
42 
3 
ï 
32 
157 
12R 
230 
18 
7 
10 
89 
H 
2 
14 
23 
3 
41 
L 
62 
14 
3 
160 
2 
2 
lî 
2 
2 
12 
53 
237 
199 
37 
32 
1 751 
831 
921 
620 
196 
178 
B4 
17 
123 
LEINWANDBINOUNG. 5509.52 IISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 
130 G/M2, LARGEUR PLUS DE 115 CM 
1 891 
1 66T 
224 
124 
33 
98 
69 
16 
2 
85 PC COTON, POIDS MAX. 
5 54 
2 40 
314 
183 
52 
53 
1 
2 
78 
001 
002 
001 
004 
004 
006 ooa 
02a 
0)0 
036 
038 
048 
060 
062 
064 
701 
71? 
73? 
?48 
764 
?7? 
784 
30? 
37? 
390 
400 
404 
610 
700 
73? 
730 
800 
Θ04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEFAERBTE 
UEBER 130 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
007 
008 
0?a 
030 
03? 
030 
018 
04? 
048 
050 
000 
004 
000 
068 
704 
708 
71? 
740 
748 
704 
777 
780 
784 
30? 
306 
318 
37? 
377 
390 
400 
404 
458 
40? 
604 
624 
732 
78 
65 
1 
3? 
144 
757 
107 
738 
73 
141 
115 
10 
11 
71 
71 
70 
0 
5 
1 
? 
15 
? a 
1 
1 
4 
14 
? 
4 
9 
3 
0 
? 
Il 
? 
1? 
0 
330 
075 
756 
167 
88 
79 
36 
75 
11 
GEWEBE, MIND. 85 
BIS 700 G/QM, 85 
aa 
69 
152 
12 
2 
3 
1 
1 
i 
401 
)29 
72 
29 
21 
4) 
19 
2) 
75 
71 
4 
2 
1 
2 
5L6 
487 
30 
23 
16 
6 
? 
1 
? 
71 
?4 
7? 
5 
57 
77 
1 
O 
10 
70 
3 
O 
4 
? 
1? 
5 
336 
187 
149 
11? 
50 
?B 
15 
PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINOUNG, 
BIS 115 CM BREIT 
107 
744 
143 
114 
760 
10 
5 
3 
3 
10 a 
)4 
17 
16 
9 1 
Β 
17 
ia 
? 
50 
4 
10 
4 
6 
?a 
79 
5 
6 
4 
3 
18 
77 
11 
o 2 
14 
5 
2 
100 
1 
57 
154 
2 
i 
1 
76 
4 
1 
ia 
123 
47 
61 
5 
1 
2 
9 
09 
21 
65 
5 
9 
13 
39 
1 
11 
18 
2 
50 
12 
24 
H 
001 
007 
00) 
004 
006 
OOo 
008 
0?a 
0)0 
036 
0 38 
048 
040 
007 
0 64 
70 1 
?17 
7 3? 
748 
704 
?77 
?B4 
Ì07 
)7? 
390 
400 
404 
010 
706 
73? 
7 36 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
007 
003 
004 
004 
000 
007 
008 
078 
030 
03? 
030 
038 
04? 
048 
0 50 
000 
004 
060 
008 
704 
708 
71? 
740 
748 
704 
77? 
?80 
784 
30? 
306 
318 
37? 
37? 
¡90 
400 
404 
458 
46? 
604 
024 
7)2 
FRANCE 
RÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.ÉED 
H A L It 
RCY.UNI 
DANEMARK NnaviGl 
SUÈDI 
SUISSl 
AUTRICHE vnuunsLAv 
GRfcCl iCHtcnsL 
HONGRIE 
AER.N.ESP 
­TUNISIE 
.MALI 
. S É N É G A L 
S I É R R A L E O 
.C.IVOIRE 
.UAHOMEY 
.CAMEROUN 
.RÉUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.2ELAN0E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I TISSUS 
OÈ 130 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUÈ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
.DAHO»ÉY 
.CAMERCUN 
•CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
519 
90) 
480 
800 
)4? 
800 
01? 
709 
49 
111 
141 
144 
19 
16 
1) 
14 
55 
21 
57 
14 
10 
41 
22 
10 
27 
4? 
17 
14 
10 
107 
1? 
90 
41 
6 063 
4 563 
1 481 
1 092 
539 
340 
104 
90 
43 
444 
35 
280 
299 
4 
122 
l 
19 
43 
30 
1 
1 
19 
9 
22 
14 
1 
111 
37 
1 
10 
186 
303 
176 
102 
127 
36 
a7 
265 
380 
547 
752 
124 
1 8 
22 
41 
333 
313 
21 
12 
3 
9 
30 
216 
06Θ 
148 
118 
81 
20 
5 
4 
11 
110 
139 
334 
34 
32 
365 
190 
Β 
43 
104 
156 
27 
15 
l) 
14 
21 
55 
13 
9 
39 
3 
35 
16 
14 
49 
12 
90 
33 
006 
013 
992 
769 
351 
191 
124 
32 
T E I N T S , ARMURE T O I L E , MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS 
A 2 0 0 G/H2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
425 
965 
475 
556 179 53 
29 13 15 43 41 152 
64 123 
459 
28 
65 
68 
10 
2B5 
15 54 10 1? 
60 
12 
19 
13 15 58 14 
19 
16 
13 53 15) 47 10 11 54 1) )) 
326 
7 245 
699 10 
2 3 1 1 
20 
6 
13 
4 14 
15 12 12 
203 17 
14 
19 
12 
12 
32 
32 2 10 11 12 5 31 
1R4 
260 
26 
3 
10 
38 1 2 
6 
245 11 2 
30 12 
285 81 
260 
212 17 
26 10 2 3 36 32 52 104 200 3 
63 
67 
9 
285 
12 4 53 
61 
120 
45 
35 
8 
2 
15 3 5 110 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
740 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEFAE 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
036 038 
046 
048 
050 
058 
064 
066 
712 
248 
?7? 
?84 
30? 
306 
390 
400 
404 
458 
46? 
469 
51? 
600 
604 
636 
73? 
740 
BOO 609 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
GEFAE 
UEBER 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
006 
03? 
036 
038 
060 
390 
512 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEFAE 
UÉBER 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
046 
048 
050 
05" 
060 
06? 
064 
704 
206 
212 
216 
248 
272 
284 
288 
302 
322 
334 
346 
362 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
604 
616 
624 
03? 
700 
701 
706 
73? 
740 
800 
·) Anme 
Gegenüb 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
6 
4 
1 400 
RR7 
614 
741 
51 
1 79 
100 
70 
6? 
France 
1 
. 4 
409 
314 
94 
22 
5 
7? 
41 
24 
• 
1BTE GEWEBE, MIND. 
130 BIS 700 G/QM, 
119 
784 
190 
4 79 
149 
8 
95 
20 
83 
6 
31 
30 
6 15 
7 
8 
47 
2 
3 
4 
5 
10 
10 
6 
5 
10 
?? 
10 
9 
? 
2 
10 
14 
3 
6 
1 
10 
2 
1 867 
1 434 
433 
254 
104 
17! 
50 
79 
59 
185 
1 1 
1 14 
24 
3 6 
1 
4 
1 a 
. . . 1 
. 70 
2 
I 
2 
4 
2 
9 
4 
. . . 1C 
9 
. . 10 
13 
. 4 
1 
? 
47? 
34 7 
130 
19 
1 ) 
89 
)1 
76 
22 
»BIE GÉWÉBÉ, MIND. 
110 BIS 200 G/QM, 
67 
74 
ia 
6 2 
17 
3 
4 
1 
4 
1 
9 
10 
6 
2 
141 
2 71 
68 
3 5 
9 
75 
7 
7 
9 
38 
8 
71 
11 
10 ' a 
2 
127 
37 
14 
23 
4 
11 
6 
5 
• 
anifc GEWEBE, MINO. 
200 G/QM, 
?16 
4B4 
)?4 
67? 
516 
)00 
48 
76? 
84 
116 
6 
63 
73 
32 
11 78 
32 
31 
ao 5 1? 
710 
34 
45 
48 
4 
23 
19 
5 
8 
30 
5 4 
7 
4 
4 
79 
a 22 
224 
295 
5 6 
16 
11 
3 
6 
767 
10 
43 
36 
4 
60 
rkungen zu de 
MIND. 85 
202 
56 
229 
740 
91 
7 
73 
5 
12 
4 
47 
10 
a 1 
. 9 
. . . 11 
10 
. 70 
. a 18 
2 
1 
11 
? 
3 
. . . 16 
6 
10 
a 5 • 0 
• 
n einzelnen 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland 
(BR) 
5 : B 
H O 356 485 
99 254 209 
1. 
ι 
ΙΟ' 2 75 
70 
IS 
37 
15 
62 
16 46 
2 
Ι BÏ 
IUlia 
. • 
40 
10 
30 
78 
70 
? 
. . • 
85 PC BAUMWOLLE, IN LE INWANU6INDUNG, 
UEBER 115 BIS 165 
7' 
CM BREIT 
12 30 
84 7 
ei 97 139 319 
86 39 
2 
32 
18 1 
7 
5 
17 ) 
3 27 
. 5 10 
; 8 
1 
440 621 
416 46" 
22 15' 
20 12. 
10 10« 
2 1' 
■ 
2. 
65 PC BAUMWOLLE, 
UEBER 165 CM BREI 
56 , 
3 
?i 2" 
70 
143 4, 
13 3 
12 : 
3 
2 
a 
2 
7 . 
85 PC BAUMWOLLE, 
CM BREIT 
143 1! 
22< 
148 
36 35 
ί 21 
48 13 
40 
9 171 
1 1 
l 3 a 
2 
a « 4 
β 
28 
1' 
1 
4 
1' 
W a r e n sieh 
' 8 
17 
. 
1 
' ! 1 
< 
1< 
4' ' 
1 
26 
1 4 
2 
5' 
e am Ende t 
rstüllung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
12 
3 
9 
22 
, . . 2 
a 
a 
. 1 
a 
10 
. 
> 299 
181 
1 118 
91 
1 31 
14 
1 9 
1 
13 
3 
a 2 
7 
. 1 
25 
71 
4 
7 
1 
1 
. . ? 
N LÉINWANUBINOUNG. 
27 
12 
16 
Η 
* 
7 
7 
4 
3 
3 
1 
1 
, . • 
N LEINWANOBINOUNG, 
. 55 
I 53 
120 
) 61 
23 
3 
> 53 
63 
Γ 66 
2 
15 
! Π 
70 
2 
. 15 
16 
) ! 2 
) 3 
22 
16 
ί 3 . . 
2 
a 
à ) 3 
1 
10 
, 171 
> 2Θ6 
a 
i 
a 
) . 1 
1 
> 6 
ieses Bandes 
es 
? 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 
»OO 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
INIP A­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
5 
3 
2 
1 
26 
4 3 
2R 
943 
09) 
249 
315 
285 
604 
7)5 
96 
432 
France 
9 
1 
71 
1 671 
1 289 
382 
164 
32 
718 
99 
86 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
, . • 
345 
283 
62 
1 
1 
6 0 
4 
1 
1 
Nederland 
15 
a 
7 
1 513 
1 097 
417 
332 
64 
62 
45 
9 
3 
5509.54 TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC 
001 
002 
003 
004 
003 
000 
ooa 028 
0 30 
032 036 
03a 
040 
048 
0 50 
058 
064 
OOO 
212 
246 
272 
284 
302 
300 
390 
400 
404 
458 
462 
409 
512 
400 
604 
6)6 
737 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1011 
10)? 
1040 
Uc 130 A 200 G/M2 INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANÉMARK 
NORVÈGE 
SUÉOE 
L F I N L A N D É VSUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.û.ALLÉM 
hONGPIÉ 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVCIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUACELOU 
.HARTINIQ 
BARRACOS 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
KOWÉ IT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALÉUON. 
M O N D É 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.FAMA 
.Λ.ΛΠΜ 
CLASSÉ 3 
2 
0 
5 
1 
1 
447 
965 
71? 
069 
447 
4 2 
335 
70 
284 
¿4 
147 
17) 
20 
94 
30 
)4 
214 
17 
1) 
15 
11 
77 
47 
16 
74 
51 
78 
74 
78 
14 
11 
.'4 
50 
10 
4) 
1? 
67 
1 1 
ao? 
040 
a?i 
121 
682 
420 
192 
96 
27) 
a 
644 
53 5ca 70 
17 
35 
2 
14 
4 
39 
1 
. a 
6 
. 86 
11 
12 
5 
10 
5 
30 
10 
1 
4 
. 24 
28 
. . 23 
40 
1 
34 
12 
1 
II 
1 8C9 
I 326 
480 
111 
58 
77? 
95 
85 
57 
5509.55 IISSUS IEINTS, ARMURE 10 
001 
007 
OU 1 
0 04 
006 
OU 6 
008 
0 1? 
0)0 
0)6 
0 00 
190 
51? 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
Dt 130 A 200 G/M2 INCLUS 
ÈRANCL 
BLLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLLM.FÈD 
11 AL 11 
RUY.UNI 
UANLMARK 
H N L A N D È 
SUISSt 
AUIRICHÉ 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
CHILI 
N.ZELANDE 
M O N D É 
INTRA­9 
ÉXIRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1 
169 
2 86 
120 
19) 
99 
12 
14 
10 
28 
14 
44 
60 
31 
12 
214 
916 
298 
103 
45 
92 
21 
20 
44 
a 
1 )â 75 
ai 
57 
11 
6 
. 70 
. . 60 
. 11 
467 
319 
148 
110 
76 
38 
18 
17 
• 
.LARGEUR 
253 
. 260 
573 
334 
3 
127 
. 27 
1 
19 
2 
20 
1 
11 
, . . . . . . . . . 2 
. . . . . . 1 
4 
. . . • 
1 651 
1 556 
95 
63 
48 
12 
4 
4 
• 
ILE, MINI 
, LARGEUR 
150 
. 86 
1O0 
41 
10 
3( 
43C 
380 
51 
IC 
. 11 
2 
9 
3C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
42 
• 
2 165 
891 
1 273 
709 
90 
138 
87 
a 
426 
IUlia 
a 
. • 
249 
133 
115 
109 
98 
0 
. . 1 
COTON, POIDS PLUS 
PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
41 
258 
a 
924 
1 
2 
153 
65 
238 
17 
69 
10 
. 35 
0 
34 
59 
a 
. 3 
1 
. 11 
. 4 
1 
a 
. . 14 
« . . 5 
. . 1 
• 
1 959 
1 379 
580 
445 
383 
41 
14 
3 
94 
HUM 85 PC 
PLUS UE 
3 
144 
a 
a 
a 
7 
a 
. . 14 
a 
, • 
171 
154 
16 
3 
a 
a 
a 
. 14 
5509.56 TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
ooa 028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
058 
000 
06? 
0 04 
204 
208 
212 
216 
248 
2 72 
284 
268 
30? 
37? 
114 
34o 
15? 
366 
3 70 
17? 
190 
400 
404 
458 
467 
604 
616 
074 
03? 
700 
701 
700 
732 
740 
600 
DE 200 G/M2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
IChÉCOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGÉRIA 
.CAMEROUN 
.ZAÏRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
800 
809 
oao 393 
701 
088 
77 
898 
780 
505 
21 
310 
1 17 
100 
49 
84 
130 
121 
330 
33 
24 
003 
107 
139 
159 
12 
50 
39 
14 
21 
92 
22 13 
29 
17 
17 
70 
25 
95 
121 
047 
10 
78 
07 
74 
la 
75 
527 
34 
111 
159 
2a 
771 
a 
801 
751 
948 
1 009 
387 
7 
B5 
27 
64 
16 
206 
55 
26 
6 
1 
. 41 
. . . 34 
100 
. 63 
. 19 
37 
7 
2 
47 
7 
10 
a 
. 2 
42 
19 
43 
48 
22 
9 
26 
32 
2 
0 
19 
. • . 70 
6 
• 
") Voir 
401 
. 425 
132 
3 
127 
54 
25 
3 
2 
. 7 
. IC 
3C 
83 
2 ï 
125 
20 
notes por ρ 
Table de corresponc 
47 
815 
1 30< 
540 
479 
5 
550 
54 
121 
a 
a 
33 
12 
336 
11 
16 
420 
6 
. 47 
12 
22 
2 
7 
16 
21 
a 
3 
16 
17 
8 
26 
2 
8 
161 
17 
] 
2 
17 
22 
9 
. 521 
34 
111 
79 
10 
229 
oduits en fin 
137 
41 
401 
. 42 
16 
20 
9 
5 
l 19 
1)9 
. 58 
7 
a 
69 
1 
1 
7 
a 
72 
. . 16 
35 
78 
. . a 
H 
1 
1 
. 5 
. 65 
• 
1 279 
6 60 
619 
444 
171 
99 
79 
4 
76 
COIDN, ΡΓ 
165 CM 
15 
4 
9 
. 1 
a 
1 
. 5 
14 
a 
a 
31 
1 
94 
30 
64 
24 
22 
40 
1 
. ­
16 
22 
12 
64 
. 4 
. . . 1 
1 
21 
164 
117 
47 
38 
22 2 
. • 7 
IDS PLUS 
21 
12 
52 
33 
19 
16 
7 
3 
, . ­
COTON, POIDS PLUS 
328 
191 
399 
. 209 
95 
11 
228 
196 
316 
5 
80 
55 
124 
13 
a 
68 
59 
a 
22 
8 
128 
14 
49 
14 
lî 
43 
904 
1 608 
1Ö 
3 
13 
41 
de volume 
ance CST-NIMEXE voir en 
24 
? 
5 
4 
. . . 6 
a 
2 
. 8 
. a 
. . 24 
5 
a 
î 
în de volume 
253 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
poys 
804 
609 
R?7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEFAE 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
? 
? 
1 
4 
4 
6 
0 9 ] 
770 
173 
coa 317 
72a 
146 134 
374 
France 
4 
6 
1 15? 
647 
304 
11° 
77 
175 
78 7a 11 
)BTE GEWEBE, MIND. 
LEINWANCBINDUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
046 
048 
050 
058 
060 
06? 
064 
066 068 
701 
70? 
204 
71? 
73? 
736 
740 
748 
764 
?68 
272 
280 
264 
302 
314 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
456 
462 
604 
732 
740 
800 
1000 
1010 
101 I 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEFAE 
? 
1 
266 
1)9 
lao 138 
o) 
107 
22 
)a 
7 
6 
­3 
1 
30 
17? 
6 
5 
101 
33 
78 
5 
24 
27 
10 
86 
4 
8 
7 
β 
71 
186 
12 
37 
44 
9 
9? 
6 
76 
48 
? 
1 
1 
3 
21 
41 
55 
1 
5 
21 
29 
6 
20 
274 
954 
119 
569 
175 
6a? 
415 
?9 
179 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. ­549 
426 
173 
51 
7 
01 
10 
. 11 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 2 
2 047 
1 126 
921 
707 
50 
441 
39 
35 
273 
35 PC BAUMWOLLE, IN 
MAX. 700 G/QM, MIND. 85 CM 
69 
3 
56 
39 
1 
Π 
4 
. > , 4 
1 
3 
. 1 
. . . . , . . . 7 
7 
71 
179 
1 18 
. 84 
1 
11 
1 
? 
1 
1 
3 
17 
1Γ 
1 
3 
5 6 
3 
. • 
60C 19 
401 
48 
6 
356 
3?C 
?F 
R8TE GEWEBE, MIND. 
LEINWANDBINOUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
046 
040 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
206 
212 
232 
740 
246 
272 
260 
784 
788 
30? 
306 
314 
318 
324 
366 
370 
37? 
373 
390 
400 
404 
46? 
478 
51? 
600 
604 
616 
6?4 
63? 
706 
73? 
736 
740 
600 
804 
809 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1921 
? 
2 
1 
? 
14 
11 
3 
? 
97? 
07? 
879 
89 7 
155 
769 
13 
114 
14 
10 
159 
01 
79? 
184 
70 
40 
74 
101 
741 
26 
82 
197 
1 76 
2 
142 
17 
108 
9 
1 1 
68 
76 
1» 
11 
70 
4 5 
11 
7 
7 
1 
14 
10 
6 
7 
91 
161 
741 
7 
70 
2 
14 
61 
1 3 
1? 
1 
11 
13' 5 
2 
ai 
18 
4 
6 
72Í 
731 
4 9 F 
771 
S?« 
171 
a 
79 
11 
. 1 
4 
, . a 
. 1 . . , 1? 
. . . . . . , . . . . . . . . . a . . . . . . 
2 
a 
. . 
IBI 
165 
16 
15 
1 
2 
a 
a 
• 
14 
43 
10 
94 
28 
7 
1 
2 
. 1 
1 
2 
45 
270 
102 
loa 5 . 74 59 
. 29 
65 PC BAUMWOLLE, IN 
2 
. • 
I 133 
368 
704 
oao 175 
50 
13 
21 
29 
ANDERER 
BREIT 
94 
21 
141 
24 
β . 78 
7 
6 
0 
. Il 113 
3 
5 
176 
70 
. 3 18 
70 
10 
86 
4 
? 
. 1 
. 
10 
17 
44 
9 
7 
4 
10 
? 
. ? . , 5 
7 
61 
. . 4 4 
5 
1? 
967 
317 
050 
381 
144 
177 
53 
1 
14? 
ANDERER 
, UEBER 700 G/M?, MIND. 85 CM BREIT 
75F 
175 694 
73C 
12 
; ι: 
i ι: F 
7' 
4 
; 7. 
161 
1 033 
. 884 
1 802 
191 
111 
2 
31 
a 
1 
13 
13 
9 
5 
1 
1 
42 
2 
3 
? 
5 . 15 
? 
20 
, 37 38 3 
4 
7 2 
28 
9 
1 
2 
24 
9 
5 2 
2 
3 
3 
2 
5 
. 17 14 
22 13 
2 
7 
1 
1 
12 
2 
45 
, a 
a 
3 
1 
4 
! 2 368 4 259 
1 787 4 055 
561 204 
3 64 131 
1.5 ?' 
515 
990 
a 
4)6 
357 
08 
23 
30 
8 
4 
21 
22 
54 
? 
8 
. . 59 40 
24 
12 
1 
63 
a 
39 
. 2 
2 
10 
43 
43 
9 
7 
. 23 
ô . 4 25 
112 
75 
20 
16 
1? 
4 
9 
a 
0 
3 235 
2 426 
809 
442 
95 
1 279 
2 50 
756 
377 
59 
5 
37 
0 
10 
97 
16 
134 
100 
9 
35 
9 
97 
21 
a 
35 
196 
97 
. a2 . 65 
3 
. 13 
5 
. 4 la 8 
2 
. 5 
. 5 
? 
. ? 34 
180 
170 
a 
. 1 
8 
20 
12 
5 
, 1 60 
5 
. 71 
7 
. ­4 486 
2 762 
l 726 
1 124 
422 
IUlia I 
. • 
10 
3 
7 
6 
2 
1 
. . • 
ALS 
37 
6 
7 
59 
. 3 
3 
2 
. . 1 
1 
14 
0 
. , 17 
10 
. 2 0 
1 a 
250 
117 
138 
110 
21 
20 
3 
. a 
ALS 
95 
la 10 
05 
. 9 
1 
4 
. 1 15 
2 
20 
a 2 
? 
1 
7 
?a 
34 
li 
20 
. 2 
5 
a . • 
379 
201 
176 
146 
45 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
804 
a09 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
10)1 
1032 
1040 
5 509.57 
001 
002 
003 
004 
005 
OOO 
007 
008 
074 
02a 
030 
032 
030 
033 
042 
040 
048 
050 
058 
0 60 
062 
004 
006 
ooa 201 
20? 
?04 
71? 
7)7 
?3o 
?40 
748 
7 04 
?oa 
77? 
780 
784 
30? 
314 
370 
372 
37) 
190 
400 
4 04 
458 
402 
004 
7)2 
740 
aoo 
1UU0 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1032 
1040 
N.ZELANDE 
.CALÉUON. 
.PCLYN.FR 
M O N D E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.Α.ΛΠΜ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
17 
9 
8 
5 
1 
1 
1 
73 
16 
35 
5)0 
906 
025 
098 
)74 
520 
35? 
4 56 
ooa 
France 
1 
lo 
26 
4 704 
3 486 
1 217 
626 
377 
55o 
197 
268 
35 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. • 1 515 
1 170 
344 
155 
23 
168 
26 
. 21 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
. 5 
6 304 
3 746 
2 558 
748 
192 
1 025 
95 
121 
786 
5 
1 
3 
3 
10 
. • 318 
402 
857 
527 
772 
104 
34 
07 
100 
TISSUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC 
POIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RnV.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÈDE 
FINÉANDE 
SUISSE 
AUTRICHÉ 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SÉNÉGAL 
SIÉRRALEn 
LIBERIA 
.C.IvniRE 
­TOGO 
.DAHUMÉY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.MAUAGASC 
.REUNinN 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ElATSUNIS 
CANADA 
.GUAOLLnu 
.MARTINIQ 
LIBAN 
JAPnN 
ΗΠΝΟ KnNG 
AUSTRALIE 
M Γ N U É 
1ΝΙΜΛ­9 
L X1 R A ­C È 
C L A S S É 1 
A É L t 
C L A S S É ? 
. L A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
MAX. 700 G/M?, LARGEUR MINIMUM 65 CM 
1 
I 
10 
4 
6 
3 
1 
147 
64 1 
090 
779 
)15 
41B 
o5 
199 
57 
37 
00 
18 
250 
550 
99 
11 
012 
104 
119 
41 
115 
105 
02 
491 
41 
29 
25 
00 
21 
123 
11? 
196 
340 
87 
119 
45 
119 
89 
11 
10 
14 
11 
130 
737 
781 
14 
71 
10? 
517 
00 
141 
584 
767 
376 
636 
904 
758 
80) 
160 
9)7 
55U9.59 TISSUS TEINTS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
0)2 
0)0 
0)8 
040 
042 
040 
048 
040 
058 
060 
06? 
064 
000 
704 
708 
?12 
2)2 
240 
248 
272 
2B0 
2 84 
?aa 
30? 
306 
314 
118 
374 
300 
370 
37? 
373 
3 90 
400 
404 
40? 
478 
51? 
000 
004 
010 
074 
03? 
700 
7 37 
736 
740 
aoo 804 
809 
827 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
pnios 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAPOC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.HALI 
.NIGER 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.RWANDA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLt 
PLUS 
10 
7 
5 
10 
4 
1 
1 
1 
1 
54 
41 
13 
9 
3 
. 27o 
19 
154 
153 
10 
59 
14 
. 1 
12 
3 
36 
18 
71 
. 1 
10 
. . 1 . . . . . 24 
50 
18 
115 
2 
41 
. . 82 
2 
22 4 
10 
4 
12 
13 
80 
37 
7 
14 
16 
31 
72 
1 
1 
1 541 
686 
845 
)59 
07 
494 
)C8 
133 
2 
330 
. 112 
593 
503 
9C 
•1 
ί 3 
; 
44 
199 
. 45 
. 310 . 1 
. 1 
a 
? 
a 
. . . 72 
a 
118 
. 2 2 
. . a 5 
. . . 8 3 3 
. . 2 2 7 80 
. . . . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 1 
880 606 274 26 1 126 105 1 122 
5 1 3 2 
1 
VRMURE AUTRE QUE TOILE, HINIMUM OE 700 G/M?, 
697 
331 
aia 8 79 
974 177 133 
40o 64 
158 
813 
31? 
409 
708 
170 
108 
181 631 
471 
174 
196 
544 
500 10 41? 
lia 
379 18 19 113 97 49 74 
105 59 15 19 19 
2? 52 19 
2a 15 
444 
604 
230 29 58 10 33 
191 
201 41 10 51 
790 )2 12 
444 88 16 )5 
809 )25 483 705 3)1 
. 2 657 525 1 992 909 51 6 40 
. 39 54 43 340 36 2 13 40 2 
199 8 10 
a 
0 9 71 1 117 9 4 18 40 37 3 
. 21 10 16 3 
. 5 7 17 5 78 7C 
t 25 
. . 2 42 
3 
■ 
245 
; H 
1 
7 91C 
6 181 
1 72: 
1 18Í 
47 
LARGEUR MINIMUM 85 
3 476 1 746 
a 
2 646 
3 497 
6 929 1 496 
643 1 563 
413 
12 
292 
77 
106 
a 
1 
82 
30 
13 
86 
53 110 
42 226 
18 6 
1 43 
19 2 
95 
12 173 
16 86 
. 116 55 7 
50 
. 
a 
90 
117 
6 5 
4 
15 
4 
49 
12 
Ί 9 . 19 
a 3 
2 2 a 
1 4 1 10 ί 5 68 120 59 439 27 343 
a 58 2 11 
lb a 
I 5 l 41 60 
. , a 15 2 40 
a 26 
15 062 11 413 14 226 8 780 836 2 633 589 1 741 164 404 
CM 
4 1 2 
1 
18 10 7 5 1 
434 
97 514 
a 
102 53 1 
156 56 34 40 3 87 
483 24 30 793 92 
. 17 75 
103 
62 491 41 
20 1 7 3 
107 151 340 87 35 41 84 5 
a 
5 
. . 27 41 
232 
a 
2 14 40 47 03 
7)5 417 817 
050 
700 
020 438 10 747 
B5 PC 
876 033 578 
. 859 
302 28 175 34 88 
502 84 
656 658 53 101 38 426 
62 
. 131 537 293 1 243 
. 201 5 
. 17 8 
. 8 96 19 5 
. 16 
. 14 2 3 5 157 
900 
832 
. . a 20 
62 184 
22 
. 6 294 32 1 367 41 
. -103 850 2 53 300 
990 
IUlia 
. « R9 
40 49 42 10 7 
. . • COTON, 
339 69 45 531 
a 36 5 17 1 1 8 9 128 49 4 1 132 56 1 24 37 
a 
. . . 4 
a 
3 
a 
a 
1 
. a 
a 
. 6 
a 
1 
a 
. . 23 150 42 
. 1 53 424 15 66 
2 335 1 045 1 290 1 120 191 109 9 4 61 
COTON, 
499 144 69 462 
. 69 10 30 
. 7 89 22 145 50 11 33 2 17 108 
a 
a 
. . 8 
. . a 
. 5 
. a 
a 
a 
. . . . 18 . 7 
a 21 136 22 
a 
a 
. a 45 17 8 9 1 183 
. 11 44 
a 
. -2 321 1 282 1 038 889 302 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
BUNT GEWEBTE 
ai6 
292 
30 3 
454 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
187 58 
93 
ii 
IC 
a 
3 
15 
JACQUARD­GEWEBE, MIND. 85 
115 BIS AUSSCHL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
064 
066 
272 
302 
390 
400 
404 
604 
624 
636 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BUNTGEWEBTE 
MIND. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
212 
216 
224 
232 
240 
246 
264 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
338 
342 
352 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
512 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
645 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
B5 CM 
4 
2 
1 
1 
BUNTGEUEBTE 
KIND. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02 8 
030 
032 
036 
038 
040 
-ML·. 
85 CM 
1 
14a 
8 
131 
90 
21 
91 
14 
2 
15 
3 
9 
9 
1 
30 
6 
14 
3 
3 
12 
5 
5 
150 
14 
17 
9 
3 
4 
3 
10 
643 
507 
342 
204 
37 
57 
18 
2 
21 
. 140 CM 
2 
3 
BREIT, UEBER 
125 
104 
10 
2 
; 1 
41 
sc 
2 
81 
12 
1 
10 
1 
2 
5 
a 
. 1 
14 
a 
a 
. a 
4 
85 
9 
14 
1 
2 
a 
3 
3 
535 
19 377 
6f 
5' 
3 
158 
123 
18 
14 
11 
2 
GEWEBE, MINC 
BREIT, KEIN 
449 
466 
446 
29? 
261 
83 
17 
75 
2 
7 
96 
6 
147 
155 
9 
10 
4 
232 
74 
00 
83 
19 
20 
2 
a 0 
5 
2 
3 
4 
15 
106 
0 
41 
7 
216 
40 
62 
3 
1 
9 
13 
3 
3 
10 
7 
7 
13 
21 
52 
44 
21 
21 
8 
6 
7 
56 
2 
11 
2 
7 
3 
10 
IOS 
β 
51 
5 
2 
2 
092 
106 
985 
024 
417 
779 
499 
71 
185 
14 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
266 274 
143 43 
70 150 
101 328 
PC BAUMWOLLE, 
250 G/QM 
ι 3 
18 
. ' 17 ' . 1 
1 
ι . 3 
3 
a 
1 29 
2 
. 3 
3 
6 
a 
a 
a 
, , a 
a 
a 
2 
, , • 
11 95 
9 40 
2 55 
2 41 
8 
1 7 
1 6 
a 
7 
. 85 PC BAUMWOLLE 
JACQUARO­GEWEBE 
71 
276 
1' 72 
109 
5. 
4' 
1. 
2 
; 1' 
1Í 
2 
ï 
ι; 
ii 
2 
; 
71' 
50C 
216 
7Í 
26 
13< 
7« 
4" 
3 
GEWEBE, MINC 
BREIT, KEIN 
171 
600 
849 
617 
303 
533 
82 
145 
3 
18 
96 
36 
91 
87 
5 
3 
66 
4' 
lBf 
102 
1 
: 11 
: 1 ; i; 
ί 
18 
1 
76 
* « 
a 
à 
310 
212 
98 
87 
76 
12 
2 
5 
a 
1 
MAX. 200 
1 311 
24 144 
349 
66 
1 211 
5 62 
16 
11 14 
1 
7 
5 
3 
118 
147 
5 
6 
2 
3 198 
3 28 
6 54 
83 
16 
20 
2 
5 3 
4 
1 
. a 
4 
8 5 
15 76 
6 
* 19 
2 3 
7 200 
1 . 39 
38 7 
a « 
. 3 
3 7 
3 
2 
9 
7 
6 
. 21 
3 40 
2 9 
12 
a . 
. 5 
5 
2 40 
1 
11 
1 
2 5 
3 
7 
39 
1 6 39 
5 
. • 
75? 2 444 
117 1 105 
135 1 338 
19 659 
2 278 
111 506 
91 328 
7 10 
6 174 
lulla 
31 
5 
2 
• 
UEBER 
22 
3 
6 
20 
. 6 
. . 3 
2 
3 
1 
. a 
1 
. . . . . 1 
17 
4 
3 
8 
1 
2 
. 7 
116 
57 
59 
44 
8 
14 
, • 
G/QM, 
56 
22 
11 
67 
. 10 
1 
6 
1 
. 7 
2 
17 
7 
4 
3 
1 
31 
22 
2 
20 
2 
. . 1 6 
a 
. , . . . 58 
2 
4 
a 
1 
­
371 
172 
199 
181 
35 
16 
7 
? 
. 85 PC BAUMWOLLE. UEBER 200 G/QM, 
JACQUARO­GEWEBE 
923 
a 
732 
334 
110 
330 
55 
90 
1 
1 
26 
23 
4 
2 
. 
127 55 
465 40 
63 
53 
46 45 
17 175 
22 3 
9 34 
2 
14 
29 38 
7 3 
40 25 
3 71 
2 
1 
66 
9 
10 
4? 
4 
. 1 
. 7 
1 
10 
6 
l 
2 
κ ρ , 
NIMEXE 
> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
103? 
1040 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
337 
486 
937 
442 
5509.61 TISSUS JACQUARD 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
008 
076 
030 
03? 
036 
03a 
040 
048 
050 
056 
064 
006 
27S> 
30? 
390 
400 
404 
604 
674 
630 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
.LARG.IM US 
1 
4 
2 
2 
1 
745 
50 
378 
440 
72 
300 
71 
13 
81 
12 
02 
64 
10 
177 
27 
44 
24 
la 
32 
18 
24 
122 
69 
72 
30 
11 
58 
15 
42 
223 
124 
099 
793 
733 
?17 
53 
9 
90 
5509.63 TISSUS DE FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
046 
060 
0 60 
004 
000 
ooa ?01 
70? 
?04 
71? 
710 
??4 
7 37 
740 
748 
7 64 
77? 
780 
284 
288 
302 
300 
314 
316 
322 
330 
338 
342 
352 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
466 
462 
512 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
645 
706 
732 
740 
800 
8 04 
809 
822 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
85 PC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
KALIÉ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ÉSP 
CANARIES 
•MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.MALI 
.NIGER 
.SÉNÉGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
•CONGDBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
DUBAI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEÇON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
COTON 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
24 
11 
13 
7 
2 
4 
3 
1 
France 
504 
175 
270 
33 
FILS DE 
OE 115 A 
a 
13 
15 
57 
16 
13 
8 
. 8 
1 
4 
. 7 
a 
6 
. . . 23 
18 
. 628 
8 
1 
. . 1 
. • 
841 
122 
719 
664 
20 
55 
44 
8 
­
3IVERSES 
POIDS MAX. 
535 
071 
989 
991 
767 
697 
187 
33? 
17 
6) 
)44 
47 
7)6 
001 
116 
91 
79 
57) )97 
321 
546 
140 
124 
15 
22 13 
44 
12 
10 
20 
66 
372 
59 
169 
20 
020 
364 
237 
H 
12 
36 
59 
19 
12 
36 
47 
52 
06 
138 
378 
446 
201 
60 
30 
51 
26 
263 
10 
58 
14 
17 
20 
54 
346 
72 
331 
46 
11 
10 
996 
516 
479 
612 
778 
724 
083 
307 
143 
915 
91 
756 
284 
51 
1 
166 
. 2 
44 
5 
107 
36 
1 
11 
. 
110 
. . 13 
. a 
2 
11 
a 
. . 5 
46 
53 
7 
24 
, 50 
8 
10 
21 
3 
. 4 
. . 59 
. 44 
81 
86 
60 
30 
. 5 
32 
5 
a 
6 
i 
83 
. 10 
1 
5 
10 
3 377 
2 265 
1 112 
627 
192 
472 
231 
183 
13 
5509.64 TISSUS DE FILS DIVERSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
85 PC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
COTON 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
POIDS PLUS 
602 
803 
746 
619 
246 
4 74 
238 
524 
15 
72 
413 
144 
453 
388 
23 
24 
270 
163 
71? 
491 
37 
4 
53 
8 
3 
9 
66 
77 
1 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
19a 
30 
B 
50 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
490 
192 
1B9 
397 
DIVERSES COULEURS. 
140 CM EXCL 
563 
230 
241 
9 
326 
52 4 
45 
2 
1? 
25 
. . 6 
44 
. . . . 14 
410 
42 
57 
2 
7 
a 
13 
15 
2 166 
1 442 
724 
590 
86 
90 
a 
44 
.POIDS 
26 
14 
4B 
30 
18 
16 
1 
3 
1 
­
COULEURS,AUTRES QUE 
990 
80 
453 
962 
MINIMUM 
PLUS DE 
12 
22 
109 
47 
, 11 
6 
9 
1 
30 
31 
1 
163 
8 
24 
16 
6 
î . . • 1 
ii 2 
1 
525 
2 00 
325 
266 
78 
13 
a 
46 
IUlia 
149 
9 
17 
85 PC 
250 G/M2 
150 
19 
24 
116 
20 
a 
1 
19 
8 
16 
8 
2 
. 7 
. a 
a 
a 
. 9 
84 
19 
14 
27 
4 
46 
. 26 
643 
330 
313 
257 
48 
56 
ï 
JACQUARD.MINIMUM 
200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 8! 
404 
277 
312 
158 
234 
? 
73 
54 
33 
l 547 
1 157 
390 
329 
236 
61 
8 
32 
51 
132 
216 
3 
14 
37 
1 
1 
. . 5 
. , 2 
Ί 16 
a 
. a 
9 
6 
, . . 1 26 
43 
U 
5 
20 
3 
163 
a 
a 
9 
. 8 
35 
a 
. 1 
10 
4 
1 
. . a 
7 
. , 1 
2 
. 6 
. . 30 
a 
a 
• 
937 
454 
483 
9? 
6 
373 
319 
16 
16 
COULEURS,AUTRES QUE 
DE 200 G/M2, 
2 693 
. 2 233 
1 286 
414 
1 512 
147 
309 
4 
4 
86 
90 
17 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
6 
9 
4 
2 
3 
2 
1 
612 
798 
54? 
. 377 
537 
175 
79 
7 
59 
30 
27 
965 
699 
54 
40 
14 
337 
156 
303 
545 
127 
174 
15 
13 
3 
10 
4 
19 
35 
783 
59 
105 
8 
976 
361 
74 
3 
? 
15 
39 
19 
1 
47 
37 
a 
138 
301 
74 
93 
a 
46 
14 
184 
5 
58 
7 
15 
19 
46 
349 
44 
255 
45 
. -
572 
060 
513 
703 
014 
704 
524 
63 
106 
CM 
46 8 
176 
705 
164 
ill 
27 
233 
20 
33 
asi 
If . 6 
3 563 
1 582 
l 981 
1 861 
330 
114 
1 
11 
6 
JACQUARD.MINIMUM 
LARGEUR Ml NI M U ' 
377 
1 296 
a 265 
135 
60 
75 
32 
2 
1 
105 
23 
132 
U 
6 
-
183 
165 
285 
. 206 
841 
11 126 
9 
59 
193 
16 
136 
301 
8 
4 
85 CM 
349 
72 
65 
356 
a 
24 
1 
4 
. . 26 
6 
80 
36 
6 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE.UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
0 4«. 
0 4 8 
050 
OOO 
004 
OOO 
70­
717 
748 
772 
280 
?84 
?68 
30? 
300 
314 
318 
300 
372 
17B 
3 90 
40U 
4 04 
440 
46β 
40? 
464 
OOO 
004 
074 
0)7 
700 
704 
7)7 
740 aoo 
a04 
looo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
)) 
45 
■ " ' 
33 
11 
7 6 
3 
15 
6 
5 
I 1 
1) 
4 
4 
110 
06 
4 0 
1 
II 
9 
3 
6 
75 
9 
5 
6 
6 
o) 
4 
I) 
5 
660 
796 
?45 
719 
799 
307 
148 
106 
149 
BEDRUCKTE GEWEBE. 
85 C» BREIT 
001 
007 
00) 
004 
005 
OOO 
007 
008 
0?a 
0)0 
0)7 
0)6 
0)8 
040 
04? 
04) 
040 
048 
060 
000 
004 
000 
006 
70 1 
70? 
71? 
236 
?40 
744 
748 
?04 
768 
272 
?ao 
?84 
?aa 
Ì0? 
)06 
)14 
)ia 
)?? 
)24 
32a 
3 10 
))B 
342 
346 
350 
)66 
372 
376 
378 
386 
390 
)9) 
400 
404 
44 ) 
46a 
.62 
404 
409 
4 7? 
478 
49? 
600 
004 
Ol? 
Olo 
074 
03? 
636 
700 
7 70 
7)7 
740 
aoo 804 
8 09 
822 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
BEDRUCKTE 
200 G/0«, 
001 
002 
003 
004 
005 
310 
18) 
24 8 
1 163 
276 
180 
7 
41 
8 
4? 
14 
111 
60 
5 
11 
, 5 
41 
33 
8 
4? 
2 
10 
10 
40 
6 
61 
440 
)7 
14 
Ì7 
114 
727 
417 
384 
??a 
99 
oa 05 
191 
790 
6 
9 
5 
? 
17 
52 
1 
22 
12 
7) 
94 
)9 
00 
) 91 
a 7 
22 
7 0 
IO 
10 
2 
4 
) ? 
78 
1 
7 
7 
2 
2 
a 1 
61 
10 
10 
6 
3 1 
8 
7 3?6 
2 405 
4 921 
578 
215 
4 279 
3 368 
195 
65 
GEWEBE 
MINO. 
613 
1 006 
1 095 
1 319 
686 
23 
I 
? ) 
)7 
i! 
7 
1 
73 
1? 
1 
6») 
440 
743 
73 
71 
174 
60 
49 
45 
2 791 
2 573 
216 
173 
36 
44 
18 
3 
1 
88 
28 
49 
5 
24 
IB 
9 
905 
414 
492 
785 
15? 
105 
34 
103 
1 
25 
3 
45 
131 
179 
93 
18 
36 
? 
5 
HIND. 65 PC BAUMWOLLE, MAX. 130 G/QM,MIND 
sa 
39 
57C 
137 
35 
1' 
2 
19 
1 
16 
59 
51 
17 
4 
2 
6 
6 
1 
5 
1 
5 
29 
100 
1 
103 
3 
19 
19 
1 
48 
)9 
190 
2 
2 
8 
2) 
2) 
? 
17 
3 
6 
2 
1 
14 
1 
3 
1 
79 
196 
7 79 
917 
1 lì 
46 
a03 
5P9 
107 
33 
19 
75 
3 
84 
2 
1? 
31 
344 
31 
3 
37 
113 
019 
43? 
)59 
22a ao 
07 
17 
152 
599 
4 
0 
5 
1 
17 
52 
1 
)9 
27 ) 
40 
2 
7 
2 
3 
7 
10 
283 
253 
30 
?3 
11 
7 
1 
1 
. 
1 
0 
4 
7 
2 
1 
7 
4 
3 750 
218 
3 532 
110 
17 
3 416 
2 761 
60 
4 
70 
2 
803 
474 
330 
2 )4 
117 
)7 
16 
2 
59 
046 
048 
040 
060 
Oo4 
066 
204 
217 
248 
77? 
2ao 
284 
288 
302 
)06 
314 
318 
300 
372 
)78 
3 90 
400 
404 
440 
448 
402 
4 04 
600 
604 
624 
632 
700 
706 
732 
740 
aOO 
a 04 
"ALTE 
YOU&nSLAV 
GRECE 
PnLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL .c.lvniRE .mon 
.DAHnMÉY 
NIGÈRIA 
.CAMERCUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGHBRA 
MOZAMBIOU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
PANA"A 
.GUADÉLOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
29 
1)7 
123 
44 
7B7 
20 
62 
100 
45 
7a 
20 
64 
11 
43 
15 
2? 
41 
59 
10 
39 
570 
79? 
177 
10 
79 
30 
11 
15 
194 
79 
7? 
3? 
13 
74 1 
19 
74 
71 
15 251 
5 672 
3 653 
1 366 
1 157 
343 
316 
800 
52 
20 
24 
55 
3 
25 
7 
22 
11 
22 
I 
1 
8 
15 
113 
3 
20 
11 
17 
1 
24 
2 645 
1 731 
914 
322 
126 
303 
172 
149 
779 
6 
14 
71 
75 
6 
34Ô 
78 
9 
3 
14 
1 
71 
5 
9 489 
8 592 
897 
766 
126 
127 
30 
18 
2 
3 
16 
3 
121 
5 
9 
76 
1 
5 
30 
9 
1 
6 
1 
5 
803 
741 
56? 
373 
757 
738 
60 
177 
17 
114 
51 
44 
560 
70 
i 
1? 
8 
1 
? 
? 
3 
40 
3 3 
39 
130 
4? 
151 
63 
1? 
4' 
17 
11 
984 
817 
167 
257 
707 
781 
75 
1 
679 
96 
1 
7 
647 
28 
3 
002 
870 
132 
983 
150 
148 
6 
21 
TISSUS IMPRIMES, 
LARGEUR MINIMUM 
HINIHUH 85 PC COTON, POIDS HAX. 130 G/M2, 
15 CM 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
00 8 
026 
0 30 
0 3? 
0 10 
0)8 
040 
04? 
04) 
046 
048 
050 
001) 
0 04 
000 
068 
201 
70? 
21? 
2 30 
2 40 
244 
748 
264 
708 
777 
2 80 
7 84 
288 
302 
)00 
3 14 
)ia 
372 
3 74 
328 
3)0 
33R 
342 
34 0 
350 
300 
)72 
3 70 
Ì78 
3B6 
3 90 
)9) 
400 
4 04 
46) 
453 
467 
464 
4 69 
47? 
473 
49? 
600 
004 
61? 
010 
624 
632 
0)0 
700 
770 
7)7 
740 
ROO 
804 
809 
a?? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
f INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnRTUGAL 
ESPAGNE 
ANUnRHE 
MALT 1 
YOUUnSLAV 
GRICL 
pni nuNL 
HONGRIE 
HCUMANIÈ 
BULGARIE 
Al R.N.tSP 
CANAKILS 
.lUNlSIt 
.H.VOLTA 
.NIGIR 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL 
S1ÉRRALE0 
LIBÉRIA 
.c.ivniRE aTOGD 
.OAHCMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANUnLA 
•AEARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANOA 
MOZAMBIOU 
.RÉUNION 
.CO"ORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
NGWANÉ 
ETATSUNIS 
CANADA 
•BAHAMAS 
•GUACELOU 
.MAPTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
TRIN1D.T0 
.CURACAO 
.SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
CHINÉ R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDDN. 
•POLYN.FR 
? 709 
1 778 
1 317 
6 001 
1 651 
1 106 
51 
?67 
50 
)L? 
178 
884 
4 1? 
44 
10? 
11 
7 7 
444 
704 
6 9 
2)1 
14 
5? 
07 
746 
95 
193 
? 0 7? 
15? 
50 
186 
669 
3 974 
2 497 
2 111 
1 668 
482 
18 6 
188 
1 1 1 7 
5 194 
26 
39 
27 
17 
101 
Ì50 
10 
9 5 
72 
143 
568 
212 
455 
22 
090 
09 
65 
100 
88 
09 
9B 
Π 
10 
17 
20 
159 
10 
14 
47 
19 
15 
74 
15 
1 137 
93 
24) 
44 
20 7 
44 
1000 M O N D É 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
C É A S S È 2 
• EAMA 
.Λ.ΑΠΗ 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1032 
1040 
43 947 
13 633 
30 115 
5 346 
1 730 
24 385 
18 607 
1 262 
385 
420 
230 
460 
519 
250 
66 
10 
148 
12 
131 
72 
6 
21 
1 1 
2 
51 
67 
2)2 
83 )) 
)75 
24 
40 
5 
)00 
11 
81 
76 
3 
105 
162 
845 
4 
10 
42 
143 
105 
183 
18 
2 
77 
6 3 
15 
34 
1 1 
6 
7 
60 
10 
3 
33 
10 
ι 
2 
loa 
14 
30 
12 
196 
24 
10 258 
5 946 
4 313 
963 
369 
343 
279 
225 
44 
17 
10 
22 
1 
20 
4 
24 
374 
33 
432 
2 
15 
5 
29 
19 
4 0 
MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 130 BIS 
15 CM 8RÉIT TISSUS IMPRIMÉS, 200 G/M2 INCLUS, 
377 
14.1 
657 
3 
MINIMUM 
LARGEUR 
071 
94 1 
130 
103 
51 
77 
4 
158 
1 690 
128 
9 
186 
684 
3 591 
2 481 
2 011 
1 664 
406 
382 
83 
955 
4 346 
22 
33 
27 
6 
10C 
350 
9 
69 
16 
566 
212 
200 
22 
299 
16 
63 
18 
25 
54 
6 3 
23 
17 
3 
10 
4 
3 
5 
49 
36 
54 
15 
9 
11 
17 
22 604 
1 156 
21 446 
741 
97 
20 690 
16 398 
559 
17 
904 
542 
643 
1 055 
335 
27 
93 
34 
78 
07 
472 
)20 
20 
28 
5 
4)) 
179 
09 
71) 
1) 
6? 
776 
149 
165 
942 
72 
12 
37 
26 
199 
32 
17 
?a 
77 
5 
69 
166 
9 
166 
15 
306 
600 
766 
201 
928 
215 
59 
14 
350 
? 
2 
1 
15 
612 
16 
35 
3 648 
2 190 
1 458 
1 318 
285 
126 
3 
26 
15 
65 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 
MINIMUM 85 CM 
?oa 
97 
623 
194 
104 
63 
1?4 
1 73 
617 
180 
3 64 
650 
877 
001 FPANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FeD 
005 ITALIE 
179 
95) 
817 
151 
4o4 
1 335 
56? 
? 837 
1 331 
439 
284 
34 
02 8 
oao 
3 52? 
773 
1 822 
2 503 
3 699 
469 
135 
117 
1 508 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
-) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
006 
007 
008 
0?4 0?a 
030 03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
040 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
701 
70? 
704 
212 
236 
740 
746 
764 
212 
260 
7 64 
788 
30? 
306 
314 
318 
322 378 
338 
366 
37? 
373 
376 
390 
400 
404 
458 
462 
476 
496 
600 
604 
674 
678 
63? 
630 
706 
7?0 
73? 
740 
800 
604 
809 
677 
100(1 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
10)1 
1037 
1040 
BEDRUI 
MIND. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
037 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 058 
060 
06? 
064 
066 
21? 
216 
240 
248 
272 
260 
284 
?86 
30? 
306 
314 
318 
3?? 
346 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
508 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
701 
732 
740 
800 
804 
809 
82? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
II)'1,1 
M E N G E N 
EG­CE 
646 
43 20° 
6 
93 
220 
75 
672 
367 
23 
1 7 
3 
74 
62 
3 
30 
170 
a 218 
6 
30 
3 
3 
3 
2 
16 
70 71 
7 
102 
29 
7? 
1 
71 
8 
38 
4 
3 3 
8 ) 5 
41 
14 
) 128 
136 
21 
23 
37 
2 
3 
10 
84 6 
7 
3 7 
2 
4 
102 
)5 
17? 
)) 16 
22 
9 291 
5 818 
3 471 
2 262 
1 180 
790 42a 
165 
419 
.KIE GEWÉRI 
85 CM BRÉ 
298 
358 294 
476 
112 
94 
2 )<) 4 
24 
46 
10 149 
41 
20 
6 
5 
24 
20 
7 
2 
9 6 
0 
4 
5 7 
43 
6 
5 
2 
15 
1 1 
6 
4 
15 
4 
2 
4 
14 
5 
04 
141 
la 
4 
11 
2 
2 
2a 
4 
3 
5 6 
1 
1 
77 
11 
23 
29 
5 
5 
2 672 
1 670 
1 001 
686 
281 
270 
125 
50 
45 
France 
210 
7 48 
1Î 4 9 
10 
93 
11 
2 
5 
i 21 
2 
. . . 1 
3 
3 3 
ι 14 
10 
30 
44 
6 
10 
26 
8 
26 
7 
23 
6 
2 
2 
30 
2 
20 1C5 
5 
2? 
?5 
3 
I 
73 
2 
i 1 
6 7 
3 
48 
6 
14 
71 
? ?01 1 347 
B54 
469 
187 
3a? 
717 
171 
4 
, MIND. 
Τ 
7)2 77 
19? 
71 
4) 
1 
19 
1 
10 
1 
63 
9 
5 
? 
10 
, . . 1 
2 
8 
6 
)9 
4 
2 
14 
1 1 
6 
4 
7 
4 
? 
4 
1? 
17 
?7 
6 
4 
1 1 
i 6 
1 ) 
. . 
77 
1 a 7 
5 
5 
956 
6)4 
)61 
19? 
67 
169 
100 
47 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
70 
5 . 1 5 
1 
7 
? 
13 
1 
2 
! 1 
­
3)7 
27' 
52 
IF 
16 
1« 
1C 
1 
Rg 
Nederland 
151 
27 
53 
1 
29 
90 
35 
112 
21 
4 
1 
? 
a 
11 
. )0 
4 
. 1 
? 
. . . , . 1 
? 4 
7 
34 
14 
12 
1 
24 
. 12 
2 
1 
. 1 
1 
6 
5 
3 
45 
10 
11 
1 
8 
2 
5 
a 1 
2 
1 
1 
1 
21 
6 
32 
12 
1 
1 
? 17) 
1 525 
64fl 
435 
266 
175 
107 
22 
37 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
262 9 
102 
4 
47 
65 
27 
41 3 
330 
, 1 5 
' 1 0 
74 
77 
116 
717 
30 
36 
24 
2. 
43 
14 
46 
? 
5 
1 
5 
ι 4 
51 
?6 
86 
14 
a • 
4 785 
? 4 73 
1 811 
1 774 
874 
710 
93 
Π 
377 
IUlia I 
3 
. . . . I 
? 
47 
3 
? 
1 
. 1 
3 
1 
7 
6 
? 
2 î 
300 
194 
100 
90 
4) 
9 
1 
. 1 
B5 PC BAUMWOLLE. UEBER 200 G/QM, 
8C 
IC? 
2' 
1: 
a< 
70 
51 
18C 
13 
15 
1 
13 
3 
2C 
1C 
4 
14 
5 
3 
i 2 
2C 
; e 
1 
. . 1 
2 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
, . 2 
2 ! 
2 ! 
, 
1 
2 
5? 
64 
94 
. 74 
17 
. 5 
1 
2 
9 
44 
23 
• 
î 
5 
10 
22 
2 
4 1 
a 
7 7 
1 
8 2 
19 
. • 
331 526 438 
226 341 2 56 
103 164 
9 124 141 
1 54 86 
12 30 26 
10 2 7 I 
30 14 
90 
IL 17 
79 
, 7 
. 2 
i 17 
5 
2a 
4 
5 
1 
1 
9 
10 
11 
9 
2 
10 
36 
3 
5 
a 
. • 
382 
211 
171 
140 
5) 
31 
. 1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 
U07 
00» 
024 
02 8 
0)0 
0 3? 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
04 0 
056 
048 
060 
062 
064 
OOo 
ooa 701 
70? 
704 
21Í 
7 36 
7 40 
748 
704 
772 
?ao 
784 
?aa 302 
306 
314 
318 
37? 
3?a 
3)·) 
360 
37? 
373 
378 
390 
400 
404 
458 
4 6? 
478 
490 
000 
604 
674 
62» 
03? 
634 
706 
77) 
7)7 
740 
aoo »04 
809 
872 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
10)1 
1037 
1U40 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.»AROC 
.TUNISIE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
•SÉNÉGAL 
SIÉRRALEO 
•C.lVniRE 
.inGn .DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•BURUNDI 
•AFARS­IS 
MOZAMfjICU 
•REUNICN 
»AURICÉ 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
jnPUANlÉ 
ARAB.SEOU 
KOWE11 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPnN 
HnNG KUNG 
AUSIRALIE 
N . Z H A N D t 
.CALlUnN. 
•POLYN.FR 
M n N U E 
INIRA­9 
1 XTRA­CL 
CLASSt 1 
Al LL 
(LASSI ? 
.1 AMA 
•Λ.ΛΠΜ 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
48 
30 
la 
1) 
7 
7 
1 
1 
183 
719 
C50 
3? 
4 74 
006 
397 
251 
837 
100 
92 
15 
357 
371 
19 
109 
574 
35 
871 
33 
177 
10 
14 
1? 
10 
13 
36 
105 
le 
770 
70 
5? 
H 185 
70 
103 
14 
127 
7? 
71 
79 
10? 
49 
14 
755 
89a 
146 
102 
170 
1? 
13 
5) 
364 
44 
20 
1? 
37 
14 
4) 
080 
1 77 
9)6 
180 
75 
9 9 
170 
01 7 
109 
6 90 
ai 1 75U 
10» 
701 
70) 
5609.67 IISSUS IMPRIHÉS, 
001 
007 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 0?4 
073 
030 
0)2 
0)0 
0 38 
040 
04? 
048 
050 
058 
060 
007 
004 
066 
712 
216 
240 
248 
272 
280 
784 
?aa 
30? 
306 
314 
318 
3?7 
346 
300 
370 
37? 
37» 
390 
400 
4 04 
45a 
40? 
508 
600 
604 
016 
624 
628 
632 
636 
701 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
LARGEUR M1N1MUH 
EPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOÉ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
•DAhOMÉY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
M0ZAMB1CU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
BRÉSIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MALAYSIA 
JAPPN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALÉUON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.APM 
CLASSÉ 3 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
16 
10 
0 
5 
1 
1 
94) 
000 
510 
772 
709 
585 
13 
217 
15 
107 
300 
67 
098 
301 
113 
44 
33 
300 
117 
24 
11 
42 
39 
47 
H 
11 
19 
138 
27 
1) 
17 
49 
29 
)) 12 
00 
19 
10 
19 
47 
22 
))1 
759 
94 
19 
41 
10 
29 
158 
17 
oa 12 
2a 
13 
14 
245 
45 
153 
159 
27 
la 
890 
354 
535 
H o 
930 
la? 
4?0 
761 
?3a 
France 
985 
?6 
7C1 
l 
78 
787 
51 
561 
77 
14 
76 
a 
3 99 
11 
. . . . 7 
. 10 
10 
1? 
5 
11 
30 
91 
. 138 
19 
78 
. 94 
70 
oe 7 
79 
16 
18 
14 
125 
6 
a 
117 
701 
52 
54 
111 
. 11 
3 
87 
9 
1 
5 
2 
2 
495 
24 
266 
33 
70 
94 
11 520 
7 277 
4 243 
2 865 
1 018 
1 3 59 
619 
545 
19 
HINIHUH 
85 CH 
a 
1 747 
457 
1 136 
460 
261 
3 
83 
. 9 
51 
8 
377 
01 
20 
13 
. 202 
. . a 
4 
4 
13 
a 
11 
17 
128 
21 
a 2 
47 
29 
31 
12 
27 
19 
a 19 
46 
. 90 
256 
53 
ia 
39 
3 
19 
32 
2 
59 
. . 1 
a 
302 
7 
02 
51 
74 
10 
6 416 
4 150 
? 766 
1 564 
525 
695 
357 
191 
8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
74 
1 
21 
l 
2 
24 
6 
38 
9 
. . . a 
. . . . . 1 
. . . . . . . 2 
. . . . . . . . . . 33 
5 
a 
. 3 
1 
. 50 
3 
. a 
. a 
. . 1 
13 
. . . a 
9 
1 
31 
3 
. • 
l 351 
1 114 
237 
177 
74 
00 
40 
3 
1 
Nederland 
746 
137 
260 
e 142 
417 
182 
555 
104 
24 
3 
7 
4 
47 
. 109 
20 
1 
8 
β 
• . 2 
. . 2 
3 
H 
10 
75 
37 
24 
0 
00 
a 
34 
7 
1 
a 
3 
2 
16 
17 
14 
250 
02 
03 
5 
36 
7 
. 24 
30 
5 
3 
2 
5 
4 
142 
33 
180 
02 
4 
3 
10 992 
8 062 
2 940 
2 252 
1 249 
541 
203 
91 
147 
85 PC COTON,POIDS 
105 
a 
370 
91 
10 
42 
. 10 
. . . . 8 
1 
) 
32 
137 
l! 
1 036 
82 a 
208 
165 
12 
44 
30 
« ­
402 
249 
a 
735 
OO 
79 
4 
56 
10 
79 
46 
19 
70 
22 
15 
1 
5 
12 
117 
. 10 
32 
. 14 
. . ■ 
9 
0 
1 
13 
2 
. 2 
. a 
a 
1 
a 
9 
2 
113 
13 
5 
1 
2 
a 
4 
9 
a 
a 
2 
14 
1 
7 
50 
3 
39 
81 
1 
1 
2 444 
1 564 
860 
579 
242 
121 
22 
31 
159 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
20 
11 
a 6 
4 
1 
PLUS 
3 
1 
1 
1 
320 
51 
559 
22 
251 
327 
144 
106 
074 
99 
47 
5 
3)7 
103 
. . 504 
34 
807 
18 
177 
a 
? 
a 
5 
a 
1 
61 
a 
57 
14 
a 
. )l 
a 
1 
. 14 
1 
a 
13 
10 
75 
a 
?38 
4? 
71 
3 
?1 
a 
? 
75 
709 
10 
10 
5 
79 
8 
41 
589 
l 19 
446 
ai 
1 
? 
150 
?ao 870 
544 
430 
739 
la? 
67 
5B0 
IUlia 
52 
4 
3 
. i 
10 
9 
969 
23 
23 
16 
3 
13 
12 
8 
10Ö 
90 
10 
. . 5 
a 
1 
27 
1 
a 
a 
1 
a 
2 
445 
. 12 
1 
. ­
4 107 
2 268 
1 819 
1 758 
1 046 
51 
4 
5 
10 
Ot 200 G/M2, 
791 
473 
643 
a 
179 
150 
l 
51 
5 
17 
83 
4 
470 
18? 
47 
10 
75 
78 
a 
74 
1 
6 
35 
? 
70 
ai ??7 
15 
7 
57 
15 
5 
5 
a 11 
7 
78 
9 
1? 
14 
2 
1 
171 
687 
484 
255 
755 
153 
9 
6 
71 
945 
131 
146 
80S 
a 
53 
5 
17 
a 
2 
120 
26 
223 
35 
22 
14 
3 
5Θ 
18 
H 
43 
126 
21 
a 
a 
13 
4 
58 
a 
4 
5 
6 
a 
4 
815 
26 
40 
2 
a 
' 
3 823 
2 105 
1 717 
1 553 
402 
164 
2 
71 
• 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Ländei 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ROHE GEWEBE, UNTER 65 PC BAL"WOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
0 0 1 6 . 2 
003 n i a 
004 6 3 2 
038 26 
048 6 
060 3 
400 1 
740 j 
1000 78 15 13 1 3B 
1010 27 6 13 1 2 
1011 55 10 1 1 36 
1020 37 3 . . 33 
1021 27 1 . . 26 
1030 13 
1031 6 
1032 
1040 3 
BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUHWOLLE, UNTER 85 CH BREIT 
001 6 
002 9 
003 4 . 1 
004 26 6 2 
005 13 7 1 
006 1 . 1 
030 2 
036 5 
458 2 
462 4 
732 4 
TISSUS ÉCRUS. MOINS UE 85 PC COTON, LARGEUR MCINS OE 85 CH 
ODI ÈRANCÈ 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
740 HONG KCNG 
4L 
38 
38 
38 
21 
15 .'» 
19 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 0 
67 
3) 
20 
1 1 
14 
2 
1 
l 
2 
4 
1 
36 
la 
la 
7 
4 
1 1 
2 
9 
1 
19 
19 
NICHT ROHE UNU NICHT BEDRUCKTE 
WOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
GEWEBEi UNTER 65 PC BAUM­
IO 
77 
1 
i 
2 
82 
47 
41 
9 
1 
31 
19 
II 
11 
1 
? 
9 
?? 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0?a 
0)6 
0)8 
042 
046 
048 
064 
27? 
302 
31» 
400 
404 
456 
462 
604 
7)7 
ai)4 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
10)0 
10)1 
1032 
1040 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MINO.85 CM BREIT, HAUPT­ 5509.7? 
SAECHLICH MII SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT 
10 
14 
)6 
14 
28 
3 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
? 
3 
4 
7 
3 
199 
104 
95 
4 1 
1 3 
47 
7? 
13 
18 
10 
2 
7 
1 
03 
35 
78 
18 
11 
11 
5 
7 
1 
. 0 
. . ■ 
4 
) 2 
5 
. . 1 
4 
. . 1 
73 
13 
9 
a 0 
1 
. , • 
3 
1 
3 
3 
. ? 
. . . . 1 
3 
. . . . 7 
7 
. 4 
1 
1 
)) 11 
72 
12 
10 . 2 
. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5509.6< 
COI 
00? 
003 
004 
005 
OD­.. 
030 
036 
45) 
462 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5509.7 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOO 
026 
030 
0)8 
047 
0 40 
048 
0 04 
77? 
307 
)la 4U0 
4 04 
45a 
46? 
6 04 
1 Ì7 
»04 
10U0 
1010 
1011 
107U 
1071 
10)0 
1031 
103? 
1040 
" O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÈ 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ ? 
• EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
TISSUS 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L É M . F É D 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
JAPQN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
• ÉAMA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
TISSUS 
LARGÉUf 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIE 
RDY.UNI 
NnRVÉGE 
SUISSt 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YnucnsLAv hnNGHIE 
•C.lvniRE 
•CAMLRnuN 
•CnNunBRA 
H A T S U N I S 
CANADA 
• GUAIltLOU 
.MARIINIQ 
LIBAN 
JAPI1N 
N./t L ANUE 
M O N D É 
ΙΝ T l'A ­ 9 
t X I R A ­ C t 
C L A S S É 1 
Al L I 
C L A S S t ? 
• L A M A 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
303 
139 
104 
119 
49 
30 
8 
1 
15 
IMPRIMES, 
30 
00 
70 
ldl 
55 
L? 
74 
79 
11 
1? 
83 
619 
360 
753 
180 
67 
63 
8 
34 
9 
NON ECRUS 
MOINS DÉ 
776 
71 
131 
75 
58 
73 
71 
77 
19 
16 
16 
43 
13 
33 
1? 
16 
8? 
16 
10 
10 
16 
i) 
1) 
1 111 
596 
6 10 
)09 
79 
16) 
77 
46 
45 
15 
2 
1 
79 
?8 
51 
42 
10 
9 
7 
1 
4 
75 
0 
41 
40 
? 
1 
3 5 
20 
14 
72 
58 
)6 
65 PC COTON,LARGEUR MOINS DE 85 CM 
40 
78 
3 
7 
13 
11 
1? 
41 
230 
104 
120 
78 
20 
44 
28 
20 
1 
1 
34 
24 
61 
01 
12 
5 
53 
18 
35 
30 
7 
3 
ET NON IMPRIMES, MCINS DE 85 PC COTON, 
10 
1 
52 
1 
12 
1 
25 
10 
10 
01 
0 
157 
179 
778 
170 
11 
ICO 
03 
39 
? 
67 
58 
9 
7 
5 
7 
9 
46 
91 
19 
18 
17 
19 
3? 
318 
168 
160 
95 
69 
?) 
1? 
1 
4 ) 
3? 
14 
9 
10? 
6 
13 
16 
?? 
747 
163 
64 
08 
34 
13 
193 
7 
1? 
18 
1? 
10 
5 
360 
?45 
116 
8? 
? 
79 
IISSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COION, LARG.MIN.85 CM, HELANGES 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 
00? 
003 
004 
004 
000 
ooa 036 
038 
048 
050 
066 
?72 
30? 
ÌO0 
400 
604 
732 
1000 1 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHE GEWEBE 
?60 
la 754 
34) 
84 
9 
2) 
19 
6 
7 
7 
2 
R 
46 
10 
17 
4 
15 
145 
oa? 
10? 
.8 5 
27 
70 
02 
3 
2 
UNTER 
. 1 1 
3 
177 
60 
1 
. 2 
. 1 
6 
2 
5 
4 0 
. 6 
. ) 
))6 
251 
8 4 
la 2 66 
61 
3 
2 
65 PC 
27 
. 151 
»0 
71 
5 
. 1 
3 
2 
• 
250 
284 
6 
4 
1 
2 
. . ■ 
BAUMWOLLE. 
SAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
060 
71? 
604 
73? 
1000 1 
îoio ι 1011 
10?0 
1021 
1030 
103? 
1040 
ROHE GEWEBE 
HAUPTSAECHL 
001 
00? 
00 3 
004 
004 
199 
70 
597 
409 
1 1 
6 
2 
2 
5 
2 
28 
2 
4 
? 
344 
2 90 
6 7 
16 
11 
12 
4 
29 
, UNTER 
:CH H H 
268 
39 
102 
160 
'14 
. 59 
a 
308 
a . a 
1 
. . . 1 
1 
382 
376 
6 
) 2 
a 
3 
• 
85 PC 
SYNTH. 
. 25 
2 
5 7 
704 
2 
. 2 
61 
6 9 
60 
3 
, . ) 
• 
BAUMWOLLE, 
ODER KUENS 
222 
. te 
49 
9 
8 129 
6 
99 
66 
■ 
2; 
. 
1 
1 
15 
6 
1 
a 
. . 
. a 
. • 
173 2 59 
173 
MIND. 
SPINI 
1 
) 
0 
0 
MIND. 
TL.SPI 
22 
22 
21 
. . . • 
15 CM BREIT, 
13 
1 
1 
20 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
. . . 10 
β 
2 
12 
87 
37 
50 
41 
3 
9 
1 
. • 
HAUPT­
IFASERN GEMISCHT 
) 161 
> 6 
595 
) I_ 
28 
1 828 
3 786 
42 
11 
9 
2 
1 
29 
65 CH BRÉIT 
3 
. . 1 
. 1 
. . . . . . 4 
• 
11 
5 
6 
2 
. 4 . ­
, NIChT 
1NST0FFEN GEHISCHT 
15 
S 3 
19 
1 
1 
51 
3 
13 
13 
• 
001 
002 
00) 
004 
008 
OOO 
ooa 036 
0)8 
048 
050 
066 
27? 
307 
390 
400 
0 04 
7 3? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERAMCt 
6ÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALttM.FÉD 
ITALIE 
RnY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
PCUMANIÉ 
.C.IVGIRE 
•CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAMA 
•Α.ΔΠΜ 
CLASSÉ 3 
5509.73 TISSUS 
001 
00? 
001 
004 
005 
OOO 
008 
0 36 
038 
040 
060 
71? 
004 
7)7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10)0 
1032 
1040 
3 
2 
669 
58 
567 
971 
211 
27 
56 
68 
31 
32 
77 
77 
17 
77 
50 
56 
19 
1)9 
1)7 
550 
587 
434 
108 
17? 
64 
14 
30 
ECRUS, MOINS 
PRINCIPALEMENT AVEC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
•TUNISIE 
LIBAN 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AGM 
CLASSÉ 3 
5509.74 IISSUS 
001 
002 
00) 
004 
004 
1 
1 
3 
3 
571 
712 
421 
070 
54 
28 
la 12 
26 
12 
100 
12 
12 
29 
696 
38? 
314 
104 
56 
48 
17 
160 
ECRUS, MOINS 
NON PRINCIPALEMENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLÉ».FED 
ITALIE 1 
757 
113 
370 
64) 
79? 
a 
39 
6 
551 
149 
5 
1 
13 
. 3 
17 
77 
17 
77 
1 
17 
2 
31 
955 
751 
204 
92 
17 
83 
61 
13 
29 
DE 85 
FIBRES 
1 71 
2 
777 
45 
1 
. 5 
3 
1 
. 10 
24 
1 052 
998 
65 
38 
10 
17 
15 
• 
OE 85 
84 
a 
329 
184 
49 
8 
. 3 
9 
10 
• 
678 
655 
23 
13 
3 
10 
. . • 
PC COTON, 
SYNTH. 01 
Β 
. 11 
219 
. 4 
. a 
. . . . 
­
252 
242 
10 
. . 10 
. 
PC COTON, 
207 
1 
. 155 
10 
50 
a 
. . . . . . . . a 
­
423 
422 
1 
î 
322 
17 
219 
. 3 
2 
1 
42 
15 
3 
5 
. . , . . . ­
035 
504 
71 
08 
69 
2 
. 1 
­
LARG.HIN.85 CM, 
1 A R T I F I C 
3C 
16 
. 77 
3 
17 
145 
143 
2 
1 
1 
. ­
LARG.MIN 
56 
1 
3 
63 
. 12 
4 
10 
16 
26 
5 
. . . 49 
30 
7 
108 
446 
158 
288 
261 
29 
27 
3 
. ­
MELANGES 
01SCONTINUES 
514 
23 
1 408 
. 0 
3 
18 
7 
23 
11 
160 
2 
5 
2 198 
1 971 
227 
57 
44 
9 
2 
160 
.85 CM, 
19 
2 
. 3 
3 
a 
a . . a 
12 
48 
28 
20 
8 
I 
12 
­
MELANGES 
AVEC FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 
64 
β 
294 
1 771 
400 
a 
101 
102 
18 
19 
4 
71 
14 
154 
3 
226 
16 
47 
143 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
006 
OUR 
0)0 
038 
040 
050 
212 
246 
330 
378 
400 
604 
63? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEBLE 
M E N G E N 
EG­CE 
ICHTE 
10 
10 
3? 
8 
1 
) 26 
4 
1 
2 
145 
10 
3 
3 
1 601 
1 324 
277 
206 
44 
0 7 
6 
27 
1 
France 
Γ 
2 
10 
875 
8 39 
40 
)) 30 
7 
) 2 
• 
GEWEBE. UNTER 
HAUPTSAECHLICH 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
036 
038 
390 
400 
404 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEBLE [CHTE 
11 
19 
)) 9 
6 
4 
2 
4 
4 
o 
1 
1 
112 
84 
2a 
21 
7 
3 
2 
1 
2 
«IT SYNTH 
9 
. 4 
) . . . 1 
2 
. • 
23 
14 
7 
4 
. 3 
2 
1 
• 
GEWEBE, UNTER 
HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
008 
036 
038 
04? 
048 
040 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEBLE 
NICHT CHTE 
23 
?? 
4 
30 
a 
1 
4 
4 
4 
28 
4 
. 47 
1 
1 
19? 
nl 
10) 
94 
11 
9 
5 
I 
1 
20 
2Í 
74 
52 
22 
17 
• 
GEWEBE, UNTER 
HAUPTSAECHLICH Mil 
SPINNSTOFFEN GEHISCHT 
001 
oo? 003 
004 
005 
006 
007 
078 
036 
038 
040 
046 
202 
272 
400 
604 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEFAE IBTE 
11 
a 11 
94 
284 
6 
5 
10 
2 a 3 
1 
7 
4 
207 
4 
12 
23 
710 
419 
797 
740 
74 
50 
5 
1 
• 
2C 
267 
309 
290 
12 
6 
' 7 
5 
1 
• 
3EWEBE. UNTER 
HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH 
ODI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
066 
204 
71? 
748 
788 
370 
390 
400 
404 
458 
46? 
472 
480 
600 
604 
624 
11 7 
ol 
51 
97 
41 
66 
2 
5 
10 
77 
1) 
3 
2 
6 
37 
11 
4 
90 
5 
? 
7 
9 
8 
7 
76 
37 
15 
4 
3 
1 
76 
5 
40 
5 
a 
37 
7 
)6 
26 
7 
. . 4 
4 
1 
. I 
. ) . , , . . 6 
a 
6 
5 
1 
3 
7 
4 
3 
a 
. 2 
3 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
105 
453 
346 
106 
1C5 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
' 
10 
10 
85 PC BAUMWOLLE, 
. nOER KUENSTL. 
5 
a 
4 
12 
5 
3 
3 
MIND. 
p 8 
58 
46 
12 
10 
9 
1 
. . I 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
L 006 
006 
036 
L 038 
040 
1 050 
25 212 
4 248 
L 330 
2 376 
49 400 
15 604 
) 632 
I 732 
201 1000 
81 1010 
119 1011 
60 1020 
5 1021 
59 1030 
5 1031 
25 
85 CM BREIT 
SPINNFAEDEN 
3 
ί 
' 
85 PC BAUMWOLLE, 
. OOER KUENSTL. 
1 
35 
17 
I 
35 
35 
St 
2 
2', 
27 
1 
85 PC BAUMWOLLE, 
SYNTHETISCHEN ODf 
a 
. 6 
51 
. 6 
5 
10 
. 1 
. . 7 
a 
2C4 
3 
6 
• 
316 
76 
240 
221 
11 
19 
. . • 
85 PC BAUMWOLLE 
. ODER KUENSTL. 
4 
27 
10 
3Ϊ -
' -1 
t 
Sf 
2 
A 
ι: 
P 
MIND. 
29 
57 
47 
10 
8 
0 
. . 2 
1040 
RCY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHÉ 
PORTUGAL 
GRÈCE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
ANGOLA 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
ARAB.SEOU JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΔΠΜ 
CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
45 
72 
a2 
37 
11 
16 
42 
17 
14 
16 
405 
00 
15 
29 
4 552 
3 691 
861 
626 
148 
225 
28 
49 
10 
5509.7Y3 TISSUS BLANCHIS 
GEMISCHT 
I 001 
002 
003 
5 
005 
006 
1 036 
038 
2 
5 400 
404 
1 732 
16 1000 
8 1010 
8 1011 
6 
85 CM BREIT 
INNFASERN 
MINO. 
2 
2 
28 
45 
1? 
44 
40 
GEMISCH 
65 CM BREIT 
R KUENS' 
INO. 
a 
17 
6 
73 
53 
18 
36 
6 
6 
79 
. . « 
2 
3 
2 
B5 CM BREIT, 
INNFAEDEN 
73 
13 
15 
8? 
5 
GEMISCH 
a 
1 
. 4 
4< 
. 
< 1 
1 
3 
2 
ί 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
France 
38 a 69 
1 
3 
1 
1 
, a 
. 0 
1 
, 9 
2 295 
2 182 
113 
95 
74 
18 
4 
0 
. 
HOINS OÈ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
230 
976 
741 
235 
234 
3 
1 
. 1 
85 PC COTON 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
60 
130 
152 
54 
47 
28 
25 
29 
24 
32 
13 
11 
054 
480 
173 
151 
62 
15 
7 
3 
8 
, 5509.77 TISSUS BLANCHIS, 
1 001 
002 
' 003 
004 
005 
006 
008 
036 
0 38 
042 
046 
060 
400 
404 
717 
> 1000 
. 1010 
1011 
1 1070 
1071 
10)0 
1031 
1037 
1040 
35 
1 
28 
12 
. 5 
. 7 
11 
2 
5 
123 
78 
45 
32 
0 
13 
7 
3 
. 
MOINS DÉ 
13 
24 
4 
. 5 
, . . 9 
a 
­
56 
46 
10 
10 
. . ­
85 PC COTON 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUUnSLAV 
GRtCl 
I 1A1SUNIS 
CANADA 
JAPON 
M n N I) É 
INIRA­9 
ÉXIRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
Al l t 
CLASSI 2 
.1 AMA 
.Λ.APM 
CLASSL 3 
62 
72 
16 
212 
44 
10 
14 
36 
23 
204 
77 
10 
1B5 
1 ) 
1 6 
1 0U9 
4?H 
681 
6)1 
71 
46 
15 
6 
6 
5509.78 TISSUS BLANCHIS. 
1 001 
» 00? 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
036 
! 038 
I 040 
046 
202 
272 
400 
604 
736 
740 
> 1000 
> 1010 
1011 
r 1020 
> 1021 
L 1030 
1031 
1032 
1040 
5509.81 
Γ 
I 001 1 002 
> 003 
> 004 
005 
I 006 
008 
i 030 
> 032 
Γ 036 
, 038 
! 040 
042 
> 046 
) 048 
Γ 050 
060 
) 064 
068 
! 204 
712 
248 
288 
! 370 
390 
) 400 
ι 404 
458 
462 
472 
ι 480 
Ι 600 
> 604 
Ι 624 
NCN PRINCIPALÈME 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
CANARIES 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5? 
)9 
29 
306 
672 
16 
10 
36 
17 
32 
71 
10 
19 
14 
566 
16 
48 
178 
2 106 
1 130 
974 
719 
107 
755 
18 
7 
1 
60 
l 
204 
6 
a a 33 
12 
2 
1 
3 
ai 12 
15 
480 
2B7 
193 
163 
47 
30 
12 
6 
• 
MOINS OE 
3 
. 1 
. . 1 
1 
. . a 
. . 69 
. ­
96 
7 
69 
89 
85 PC COTON 
23 
23 
a 
. . a 
. . a 
LARG. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
o! 5 29 
a 
. . . . 1 
2 
­
365 
302 
63 
51 
44 
3 
. 9 
MIN.85 CM, 
ARTIFICIELLES C 
φ 39 
. 1 
. . . a 
a 
, ­
40 
40 
LARG. 
37 
5o 
125 
35 
21 
11 
26 
10 
lî 
364 
262 
a? 73 
46 
? 
. a 
MIN.85 CM, 
lulia 
15 
41 
17 
14 
16 
168 
57 
15 
70 
893 
443 
450 
746 
77 
703 
24 
43 
MELANGES 
ONT I NUES 
10 
? 
21 
2 
9 
1 
7 
12 
6 
71 
34 
36 
36 
10 
a 
a 
­
MELANGES 
ARTIFIC. DISCONTINUES 
54 
1 
. 1 
57 
55 
2 
2 
2 
. . a 
> 
LARG. 
1 
11 
7 
. 38 
l 
5 
. 11 
701 
76 
? 
14 
1 
349 
67 
787 
766 
70 
14 
1 
. 5 
MIN.85 CM. 
NT AVEC FIB 
25 
13 
68 
025 
1 
, . a 4 
1 
• . 13 
01 
1 
. • 
840 
733 
112 
85 
12 
28 
17 
6 
• 
27 
13 
151 
1 
12 
10 
34 
2 
2 
. . 19 
. 505 
10 
2? 
641 
718 
07 3 
560 
36 
63 
. 1 
■ 
TISSUS TEINTS, HOINS DE 85 PC COTON, 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YriJGr­SLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
NIGEP1A 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
TRINIOaTO 
COLOMBIE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
572 
3)0 
213 
540 
346 
295 
11 
11 
49 
iao 99 
22 
14 
25 
200 
91 
17 
422 
55 
12 
49 
20 
30 21 
110 
242 
87 
17 
12 
13 
113 
28 
181 
17 
a 
211 
32 
224 
183 
36 
2 
1 
17 
26 
9 
1 
7 
. 10 
2 
a 
. , 1 
44 
3 
30 
16 
6 
20 
36 
16 
8 
. . 16 
71 
4 
18 
83 
17 
I 
17 
. ? 
I 
48 
7 
?Ô 
13Ó • 
13 
8 
4 
2 
1 
2 
a 
. ­
LARG. 
1 
? 
) a 
46 
. , 1 
6 
16 
. 1 
. 1 
. . 76 
178 
734 
51 
183 
75 
74 
157 
1 
. 1 
MIN.85 CM, 
ARTIFICIELLES C 
8 
19 
. 44 
25 
150 
59 
70 
a 
104 
65 
? 
20 
1 
49 
53 
6 
? 
. 45 
76 
17 
370 
55 
? 
11 
. 1 
14 
5 
28 
. . . . . . 1 
4 
78 
17 
10 9 
2 
MELANGES 
ICIELLES 
24 
84 
10 
20 
9 
. . . 5 
. ­
172 
120 
52 
47 
32 
5 
. . ­
MELANGES 
ONTINUES 
390 
47 
28 
255 
177 
1 
8 
22 
60 
35 
15 
5 
25 
114 
63 
52 
lì 3 
2 
. 4 
64 
210 
23 
1 
3 
12 
113 
10 
30 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssei 
Code 
fays 
706 
737 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEFAEt 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
34 
1 
41 
33 
996 
439 
857 
310 4 a 
147 
78 
17 
100 
BTE GÈWE6Í 
France 
5 
. . . 
187 
114 
73 
28 
4 
45 
15 
13 
. UNTER 
HAUPTSAECHLICH HIT SYNTH 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
704 
71? 748 
77? 
30? 
366 
370 
390 
400 
404 
458 
600 
604 
674 
706 
732 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1012 
1040 
GEFAE 
NICHT 
157 
753 
90 759 
1 )5 
4? 
10 10 
15 
10 
1 1 
07 
71 
4 
10 
29 
1? 
3 
a 
6 
10 
7 
37 
6 
5 
9 
4 
4 
76 
34 
15 
10 
0 
1? 
4 
7 
9 
14 
15 
1 436 
962 
473 
?91 
110 
157 
40 
00 
77 
195 
33 
ias 
ia 
10 
2 
5 
1 
L 
5 
37 
4 
i 2 
, . 
6 
7 
19 
3 
1 7 
. 
1 
3 
1 
10 
? 
1 
3 
? 
1 
587 
448 
138 
61 
4? 
77 
73 
45 
6 
<61E GEWÉ6E, UNTER 
HAUPTSAECHLICH MIT 
SPINNSTOFFEN GEHISCHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?B 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
06? 
064 
71? 
716 
390 
400 
404 
604 
608 
701 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
87 
69 
60 
1)5 
10 
70 
9 ) 11 
16 
7) 
la 
? 
3 
71 
14 
10 
10 
7 
) 6 
00 ) 7 
5 
4 
a 
19 
2 
722 
4)7 
?aa 
19) 
54 
06 
9 
14 
28 
53 
10 
51 
17 
77 
7 
î 5 
17 
1 
1 ) 
. . 10 
) 1 
1 
1 
1 
? 
. 4 
• 
211 
15° 
OC 
)3 
l' 
16 
6 
f 
IC 
BUNTGEWEBTE GEWEBE.UNTER 
HAUPTSAECI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
078 
030 
032 
036 
036 
046 
04 8 
050 
060 
064 
212 
216 
248 
784 
322 
366 
378 
390 
400 
404 
452 
600 
604 
636 
645 
701 
228 
il )9 
1)7 
20 
79 
4 
2 
li 
2 
)1 
I 1 
7 
41 
7) 
7 
7 
12 
7 
) 1 
4 
la 
16 
23 
361 
2' 
3 
1 
4 
1 
3 
21 
MIT SYNT)· 
?' 
t 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
) 
. . . 
89 
37 
5? 
16 
I l 
36 
. 
35 PC BAUMWOLLE 
. ODER KUENSTL. 
70 
77 
5 
3 
1 
i 
ï , 1 
? 
. 1 
. a . . . . , a . a 
2 
2 
a . . . . a . • 
60 
57 
9 
8 
3 
1 
l 
. 
4? 
71 
71 
14 
? 
7 
4 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 . . • 
20? 
67 
135 
36 
16 
a 
6 
97 
, MIND. 85 Cf 
SP 
106 
39 
38 
7 
19 
8 
? 
1 
3 
6 
1) 
. . 7 
5 
1 
. . . 1 
1 
? 
? 
4 
4 
Π 
3 
. . . I 
. 3 
. 11 
1? 
33C 
714 
111 
77 
1' 
3< 
I? 
A 
1 
INNFASERN 
72 
12 
27 
. 107 
6 
6 
13 
3 
a 
10 
15 
1 9 
13 
2 
2 
4 
6 
4 
. . 1 
1 
3 
1 
13 
a 
1 
5 
2 
4 
a 
1 
1 
303 
180 
123 
66 
44 
21 
3 
16 
IUlia 
27 
1 
51 
33 
476 
200 
276 
216 
14 
51 
3 
3 
β 
BREIT, 
GEMISCHT 
9 
7 
3 
30 
. 6 
. 2 
. 2 
. 6 
2 
1 
7 
4 
. 4 
. . . 17 
. 1 
. . . 3 
?5 
1 
. 5 
4 
1 
. 6 
. 1 
150 
58 
9? 
59 
H 
79 
1 
17 
4 
B5 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CH BREIT. 
SYNTHETISCHEN 
36 
3? 
51 
1 
45 
, , . 1 
? 
. . 1 
. . 
1 
3 
. . . a . • 
177 
166 
12 
8 
3 
3 
2 
2 
a 
ODER KUENSTLICHEN 
. ; 
85 PC BAUHWOLLE. 
. ODER KUENSTL 
64 
17 
33 
18 
26 
3 
a 
β 
9 
2 
a 
a 
a . a . . . 1 
18 
15 
129 
a 
, a 
. . a 
a 
27 
. s 
1 
1 9 
3 
. 1 
1 
3 
3 
10 
a 6 
3 
. 4 
a . . . 2 
. . 1 
■ 
Γ 49 
, 15 
1 34 
27 
16 
T 
ί 
4 . 
49 
4 
6 
31 
. 4 
1 
2 
7 
10 
2 
5 
1 
. 15 
10 
16 
. . 2 
4 
62 
2 
3 
5 
4 
3 
19 
2 
272 
94 
179 
125 
16 
38 
. . 16 
HIND.85 CM BREIT, 
'INNFAEDEN 
6 
2 31 
GEMISCHT 
158 
19 
H 
79 
a 
52 
1 
l 
10 
2 
12 
4 
7 
18 
20 
4 
4 
9 
2 
. a 
3 
. . 23 
221 
27 
3 
1 
4 
1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 
732 
740 
aoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1Û20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5509.82 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
0)0 
032 
0 36 
033 
040 
042 
048 
050 
0 60 
002 
004 
060 
204 
21? 
748 
?7? 
302 
300 
)70 
Ì90 
400 
404 
458 
000 
004 
624 
706 
7)2 
»00 
804 
100U 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
1031 
103? 
1040 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TISSUS 
W E R T E 
EG­CE 
15 
35? 
17 
776 
107 
5 324 
? 373 
3 00? 
1 852 
351 
649 
77 
100 
496 
France 
1 
175 
5 
1 
• 
1 162 
688 
4 74 
266 
37 
2C7 
46 
75 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
12 
1 
. . ­
363 
136 
777 
79 
53 
148 
a 
a 
• 
Nederland 
. 
a 
a 
a 
• 
150 
78 
73 
50 
7 
22 
7 
5 
• 
TEINTS, MOINS OE 65 PC COTON, LARG. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
20 
2 
i 
­
1 262 
516 
747 
275 
134 
28 
12 
2 
443 
KIN.B5 CM, 
PRINC PALEMENT AVEC FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. DISC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
TCHECnSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC 
•TUNISIE 
•SÉNÉGAL 
• C.IVOIRE 
•CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•GUAOÉLOU 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• ÉAMA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
583 
1 034 
407 
1 263 
848 
245 
46 
ao 
09 
50 
51 
369 
117 
35 
ai 
162 
59 
16 
)0 
)) 07 
22 
128 
10 
20 
44 
16 
13 
137 
133 
02 
17 
15 
05 
26 
15 
100 
05 
78 
6 803 
4 511 
7 79? 
1 628 
6)1 
520 
127 
201 
146 
770 
130 
9C5 
1C2 
66 
10 
2B 
3 
5 
27 
170 
17 
2 
5 
15 
1 
. . . 43 
2? 
83 
9 
5 
39 
. 3 
7 
73 
7 
17 
. 12 
8 
1 
92 
a 
4 
2 688 
2 010 
678 
387 
196 
249 
78 
145 
43 
5509.8) TISSUS TEINIS, MOINS OE 
OUI 
00? 
001 
004 
004 
006 
ooa 
o?a 
030 
0)2 
030 
0)8 
040 
042 
048 
0 50 
002 
064 
212 
716 
390 
400 
4 04 
604 
608 
701 
73? 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
NON PRINCIPALEHENT AVEC 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLÉH.EÉD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
470 
20 1 
21B 
742 
112 
))9 
40 
10 
47 
07 
113 
101 
10 
12 
110 
00 
130 
51 
42 
10 
30 
109 
16 
29 
13 
11 
89 
02 
13 
3 442 
2 142 
l 300 
872 
294 
230 
24 
68 
191 
a 
227 
38 
226 
87 
106 
28 
2 
5 
20 
75 
5 
4 
12 
. 2 
. 49 
23 
3 
5 
14 
10 
14 
1 
a 
31 
. « 
1 087 
773 
314 
184 
90 
79 
14 
44 
50 
5509.84 TISSUS OE FILS DIVERSES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
046 
048 
050 
060 
064 
212 
216 
248 
284 
322 
366 
378 
390 
400 
404 
452 
600 
604 
636 
645 
701 
LARGEUR MIN. 85 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉUÉ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
"ALTÉ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
.ZAIRE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
CHYPRE 
LIBAN 
KOWEIT 
DUBAI 
MALAYSIA 
895 
154 
200 
705 
139 
281 
14 
21 
78 
12 
183 
03 
32 
320 
7) 
20 
41 
73 
13 
11 
12 
U 
34 
07 
68 
1 275 
97 
70 
23 
24 
11 
70 
97 
96 
. 13? 
33 
70 
6 
. 5 
? 
? 
14 
19 
13 
356 
797 
64 
61 
37 
4 
? 
. • 
313 
159 
a 
14? 
24 
91 
33 
7 
3 
H 
?? 
57 
7 
a 
a 
78 
70 
7 
. . a 
a 
16 
3 
3 
5 
15 
9 
63 
H 
a 
. 1 
4 
1 
8 
. 50 
64 
1 224 
774 
450 
331 
73 
112 
29 
26 
7 
)5 PC COTON, LARG. 
122 
65 
123 
a 
702 
41 
1 
34 
59 
12 
2 
67 
B7 
8 
76' 
82 
10 
9 
14 
33 
74 
. 1 
4 
4 
a 
1 
1 
18 
5 
53 
a 
5 
31 
11 
6 
3 
3 
5 
1 737 
1 089 
648 
493 
736 
75 
10 
2 
80 
MIN.85 CM, 
fIBRÉS SYNTHÉTIQUES OU ARTI 
14? 
. 109 
739 
5 
155 
3 
. ? 
1 
5 
7 
? 
. . 2 
. . . . 6 
14 
. 1 
. . . a 
' 
711 
654 
51 
42 
U 
l'. 
5 
3 
7 
a 
13 
a 
a 
. . 1 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
34 
2: 
11 
1 
1 
i 
1 
5 
COULEURS, 
4 
MOINS Df 
5 
3 
51 
a 
20 
1 
2 
2 
11 
. 20 
53 
. a 
29 
20 
a 
2 
19 
a 
2 
3 
1 
7 
a 
a 
4 
1 
• 
257 
81 
176 
146 
87 
28 
19 
2 
IUlia 
1 
206 
5 
224 
107 
2 3B7 
905 
1 481 
1 182 
120 
244 
12 
18 
52 
MELANGES 
DNTINUES 
52 
40 
22 
178 
a 
41 
2 
12 
2 
20 
a 
51 
10 
6 
a 
37 
27 
a 
16 
a 
a 
a 
28 
a 
8 
. a 
a 
36 
85 
2 
a 
9 
18 
6 
a 
71 
4 
5 
798 
346 
452 
356 
89 
80 
8 
28 
16 
MÉLANGES 
ICIELLES 
276 
24 
20 
264 
a 
17 
7 
12 
28 
46 
13 
36 
10 
a 
81 
42 
130 
a 
a 
7 
17 
136 
7 
7 
12 
H 
54 
61 
13 
1 353 
611 
742 
499 
100 
113 
a 
a 
130 
85 PC COTON, 
CM. MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
ARTIFICIELLES CONTINUES 
. 43 
35 
151 
50 
3 
. . 1 
. 9 
5 
. . 1 
. 1 
33 
. a 
a 
a 
. a 
1 
6 
. . . . . . * 
19; 
6, 
125 
74 i 90 
7 
2:ι 
1 
44 
7 
ί a . 
1 
a 
a 
3 
32 
67 
a . 
385 
1 
9 7 
90 
51 
41 
a 
13 
U 
3 
14 
5 
2 
65 
32 
3 
104 
15 
15 
1 7 
a 
a 
1 
12 
a 
2 
a 
3 
4 
5 
a 
1 
1 
1 
a 
" 
613 
59 
62 
429 
a 
177 
4 
7 
49 
9 
65 
18 
29 
216 
56 
11 
23 
40 
13 
? 
a 
8 
a 
a 
64 
880 
91 
70 
77 
73 
10 
70 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
260 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
704 
73? 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE France 
6 
21 
5 
83 
178 
1 528 
54 7 
981 
833 
06 
1 13 
11 
20 
14 
BUNTGEWEBTE GEWEBE 
HAUPTSAECHLICH MII 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
078 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
066 
06 Β 
204 
?1? 
740 
748 
?7? 
780 
784 
30? 
306 
314 
318 
366 
37? 
390 
400 
404 
458 
46? 
600 
604 
616 
674 
632 
778 
73? 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
189 
104 
272 
asa 2)9 
1)2 
5 
)2 
8 
29 
19 
91 
66 
3 
5 
4 
66 
44 
17 
10 
1 
1? 
10 
7) 
4 
94 
91 
21 
24 
120 
6 
3 
10 
4 
8 
92 
446 
14 
a 
7 
1 ) 
70 
9 
4 
6 
7 3 2 
76 
10 
3 365 
I 886 
1 477 
917 
199 
527 
384 
61 
)4 
BUNTGEWEBTE GEWEBE 
NICHT 
65 
42 
13 
3 
2 
10 
3 
7 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
2 
3ac 
161 
?1' 
151 
Ie 
6f 
2 
1 
Η 
Nederland 
. a 
. 
6 
. 5 
2 
. 1 
2 
, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, 
SYNTH 
. 14) 
14a 
084 
100 
52 
3 
5 
. ? 
15 
44 
29 
. 1 
. 3 
15 
. . 
. 9 
73 
? 
» 1 
»9 
4 
19 
111 
6 
3 
10 
. a 54 
97 
2 
» 7 
10 
4 
. ? 
. ? 
1 
1 
4 
a 
l 907 
1 195 
71? 
?94 
75 
41» 
338 
59 
• 
. ODER KUENSTL. SI 
6« 
. 7F 
4' 
l­
2 
. 1' 
ι 
1( 
1 
; 2 
19' 
1 
: 
' 
< . ' 
1' 
■ 
456 
19' 
20 
242 
26 
1« 
1 
. • 
, UNTER 85 PC Ρ 
HAUPTSAECHLICH HIT 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02 6 
030 
032 
036 
03 6 
040 
048 
050 
240 
248 
77? 
30? 
390 
400 
404 
600 
604 
616 
674 
73? 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BEDRUI 
95 
16 
11 
111 
7 
111 
11 
0 
4 
13 
13 
1 
10 
12 
20 
Π 
20 
0 
8 217 
19 
13 
?9 
4 
0 
8 
46 
38 
4 
931 
)7B 
553 
409 
44 
14? 
63 
8 
1 
.KTE GEWEBE. HAUPTSAECHLICH Mil 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
.048 
050 
062 
064 
066 
204 
750 
57 
171 
147 
38 
Ì) 
1 
19 
6 
22 
6 
69 
)7 
77 
3 
5 
70 
5 
3 
23 
21 
4 
, Õ 1 
13 
3 
? 
. . 3 
. . . 1 
20 
2 
20 
6 
2 
2 
86 
24 
02 
6 
3 
55 
50 
3 
• 
JNTER 
SYNTH 
17 
7 
121 
12 
4 
. 6 
. 1 
? 
12 
6 
2 
. . . 2 
. . . 1 
SYNTHEII 
3C 
5 
5f 1 
< t 
1 
; 1 
2 
1« 
1 
2. 2 
161 
102 
5< 
4< 
K 
IC 
; 
B5 PC aAl 
. ODER KL 
' 
5 
3 
a 
51 
15 
38 
. a 2 1 
2 
i < 2 
16 
) 56 
1 
i 
217 
118 
99 
66 
6 
22 19 
] 
IO 
AUMWOLLE, 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 
• 
83 
22 
61 
52 
16 
1 4 3 
, 4 
lulia 
5 
20 
5 
82 
176 
1 004 
322 
68) 
625 
29 
50 
) 12 
8 
HINO.85 CM BREIT, 
INNFASERN 
77 
12 
85 
47 
4 
1 
4 
1 
6 
2 
19 
27 
2 
4 
. 53 
4 
3 
5 
1 
12 
1 
. a 
7 
1 
1 
5 
9 
a 
a . 4 
. 27 
70 
1 
a 
a 
. 5 
9 
1 
. . 1 
. ) " 
421 
779 
79? 
770 
56 
51 
76 
1 
71 
GEMISCHT 
3B 
6 
11 
70 
17 
24 
30 
10 
204 
151 
1 11 
9) 
)0 
17 
MIND.85 CH BREIT, 
SCHEN ODER I 
a 
i a 
a 
a 
3 
3 
. a 
a 
a 
'. 
. ? 
1 
. 1 
. . . I 
? 
. a 
. . . . . 
. . a 
1 
1 
a 
. a 
a 
• 
10 
5 
5 
3 
3 
2 
. a 
• 
MWOLLE, MIND. 85 Of 
ENSTL. SPINNFAEDEN 
1 
2 
16 
6 
. 1 
3 
10 
203 
37 
157 
20 
25 
1 
12 
3 
8 
4 
51 
30 
25 
1 
. 10 
2 
3 
17 
21 
2 
CHEN 
65 
7 
24 
39 
. 105 
5 
5 
4 
7 
10 
1 
10 
9 
. 9 
. . 6 
20! 
la 
12 
28 
3 
6 
6 
46 
16 
• 
671 
744 
477 
351 
28 
75 
13 
2 
BREIT, 
GEMISCHT 
43 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
704 
732 
740 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TIMOR p. 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CEASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
0 
? 
3 
3 
17 
183 
70 
781 
501 
300 
39a 
508 
709 
)55 
507 
4? 
101 
75 
France 
â , . ­
379 
783 
96 
37 
19 
58 
9 
47 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
. . 7 
1 244 
553 
091 
470 
74 
221 
5 
3 
­
5509.86 TISSUS OE FILS DIVERSES COULEURS, 
001 
00? 
003 
004 
005 
004 
oor ooa 078 
0)0 
032 
0 30 
038 
040 
04? 
040 
048 
050 
060 
Oo4 
066 
068 
204 
212 
2 40 
24» 
?77 
780 
784 
30? 
306 
3 14 
318 
300 
377 
390 
400 
404 
44» 
40? 
0 00 
004 
010 
0 74 
637 
7?» 
7)7 
740 
800 
804 
1000 
1010 
ion 107U 
1071 
1U10 
1031 
103? 
1040 
LARGEUR MIN . 65 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.NIGER 
­SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
ΜΠΖΛΜΒΙΟυ 
.RÉUNIUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAUELnu 
.HARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CORÈI' SUU 
JAPnN 
HONG KONG 
AUSTRALIË 
N.ZllANDÉ 
M U N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
Al LÉ 
CLASSt 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1 
4 
1 
1 
10 
10 
6 
4 
1 
1 
1 
9)6 
9)4 
576 
8)8 
751 
616 
?9 
105 
40 
147 
109 
009 
422 
40 
19 
28 
343 
177 
63 
40 
13 
50 
31 
57 
12 
243 
363 
25 
80 
2o3 
10 
15 
43 
25 
24 
425 
925 
66 
22 
7 5 
47 
171 
63 
73 
7) 
14 
1? 
10 
1 15 
55 
70) 
793 
409 
610 
775 
029 
0»? 
177 
17? 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
a 
7 
2 1 
78 577 
3 210 
25 317 
9 268 
117 
5 
16 
1 
10 23 
IUlia 
4 
1 
? 
? 
MOINS DE 85 PC COTON, 
CM, HELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
. 7»? 
819 
3 894 
856 
799 
14 
?a 
. 8 
82 
269 
160 
1 
6 
. 14 
134 
. . 
. 20 
57 
5 
215 
357 
10 
52 
241 
10 
14 
43 
. 24 
259 
510 
a 7? 
23 
34 
25 
a 
10 
. 14 
7 
0 
20 
44 
9 438 
6 693 
2 745 
l 534 
4 39 
1 210 
953 
16» 
L 
289 
a 
125 
?81 
03 
BB 
. 00 
?? 
74 
0 
6 
10 
10 
. 1 
. 1 
. . 
. . . . . 3 
. . . . . . . a 
4 
747 
33 
. . . ?B 
, β 
71 
. 4 
3 
00 
• 
1 955 
906 
1 049 
976 
175 
73 
3 
. • 
5509.87 1 ISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS, 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
0?» 
030 
0)7 
030 
038 
040 
048 
0 50 
?40 
748 
77? 
30? 
390 
400 
404 
600 
004 
616 
674 
73? 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
LARGEUR MIN . 85 
SYNTHETIOUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALÉDON. 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 7 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5509.9? T I S S U : 
COI 
002 
003 
004 
004 
000 
007 
ooa 028 
030 
03? 
030 
03a 
040 
04? 
040 
04a 
050 
007 
004 
ooa 704 
4 
1 
? 
1 
447 
104 
190 
75? 
48 
373 
4? 
17 
17 
ai 
73 
1? 
40 
44 
75 
3? 
43 
18 
35 
948 
75 
50 
115 
?9 
74 
97 
214 
159 
10 
293 
940 
354 
898 
247 
440 
127 
34 
7 
IMPRIMES, 
CM, MÉLANGES NON 
ARTIFICIELLES 
a 
44 
6 
72 
24 
14 
i , 10 
1 
1 
, 2 
25 
3 
43 
18 
12 
. 2 
. . . 8 
. . 7 
317 
loi 
156 
45 
20 
111 
95 
10 
• 
HOINS DE 
176 
. 77 
39? 
15 
73 
74 
6 
. 19 
3 
1 
. 8 
. . a 
. 
68 
4 
1 
. . , 1 
? 
100 
9 
860 
587 
773 
739 
54 
34 
? 
13 
• 
25 355 
17 90 
520 
150 
56 2 74 
134 27 
L 4 
41 25 
12 12 
7 35 
19 
9 155 
L 197 
34 
33 
a 
2 324 
3 19 
50 13 
1 
9 23 
13 
56 
5 
, a 
> 2 
28 
3 
34 
22 
'. 21 
12 
224 279 
2 7 
24 
a 
2 
13 
ί 28 
4 2 
789 2 917 
422 1 2 96 
366 1 621 
279 1 282 
30 435 
31 235 
20 106 
2 7 
57 105 
1 
MOINS DE 85 PC COTON, 
PRINCIPALEMENT AVEC 
L 5 5 
15 
2 
85 PC COTON,LARG PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
Rnv.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
1 760 
467 
8 82 
007 
2 96 
238 
17 
128 
55 
128 
50 
390 
214 
121 
27 
10 
170 
77 
28 
83 
»9 
18 
a 
109 
30 
437 
82 
45 
3 
32 
2 
a 13 
72 
28 
7 
2 
. . 10 
. . . 2 
16 
a 
13 
? 
1 
1 
. . ? 
. 1 
l 
1 
. . . a 
a 
. . • 
OU ARTI 
1 
7 
1 
4 
1 
2 
14 
) 83 
3 46 
38 
26 
25 
12 
a 
a 
1 
MIN.85 CM, :ICIELLES C 
, 1 511 
) 340 
. 807 
ι 208 
165 
12 
i 87 
> 38 
1 62 
35 
276 
1 181 
1 110 
13 
• 1 
> 66 
14 
28 
L 6? 
87 
7 
IT 
168 
70 
274 
551 
128 
349 
779 
486 
144 
752 
17 
50 
41 
767 
45 
62 
513 
68 
10 
11 
. 23 
2 
168 
54 
l 
. 27 
3 
20 
, 9 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. . . . a 
4 
27 
164 
16 
a 
. 13 
44 
. a 
. . 7 
. 21 
5 
604 
976 
628 
5 39 
246 
80 
_ . 9 
FIBRES 
3 
1 
1 
1 
325 
39 
142 
286 
a 
336 
16 
28 
17 
38 
55 
10 
40 
34 
. 79 
. . 35 
868 
71 
47 
113 
20 
24 
88 
212 
59 
• 
024 
13B 
886 
587 
147 
269 
30 
11 
6 
MELANGES 
DNTINUES 
235 
8 
26 
93 
27 
1 
3 
. 9 
2 
46 
2 
2 
7 
11 
39 
3 
. . 2 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
261 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N TITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
. . . . . . 1 
4 
1 
1 
1 
. . . . 1 
? 
9R 
6) 
)4 
31 
a 4 
1 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
712 
2·.» 
27? 
784 
302 
3 30 
366 
39 7 
400 
404 
600 
604 
616 
624 
636 
701 
70o 
7 ) ' 
740 
aoo R04 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.lvniRE aUAhnMÉY 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
Mn¿AMBIQU 
R.AÉR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ΚΠι,ΕΙΤ 
MALAYSIA 
SINGAPnUR 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
» Π N U E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
21? 
74» 
277 
« 4 
302 
330 
306 
390 
400 
404 
600 
604 
616 
074 
03ο 
70 1 
706 
7)2 
740 
aoo 
»04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
10 
4 
1 ) 
25 
1 ) ) 
3 
12 
1 
ί 
1 5 
42 
1)7 
719 
419 
292 
lol 
a? 
27 
14 
40 
)1 
71 
35 
70 
10 
71 
77 
44 
30 
14 
2 
6 
778 
456 
27? 
199 
117 
33 
3 
3 
40 
BEDRUCKTE GEWEBE, 
HAUPTSAECHLICH M¡ 
B5 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, 5509.93 
. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOO 
007 ooa o?a 
030 
032 
030 
03a 
040 
042 
048 
050 
002 
064 
717 
77? 
37? 
366 
37? 
)90 
400 
404 
40? 
000 
O04 
O 16 
674 
706 
7)7 
740 
»00 
»04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
1031 
103? 
1040 
100 
170 
154 
10? 
00 
179 
9 
14 
14 
70 
Β 
1)7 
37 
7) 
4 
10 
1 1 
4 
24 
18 
9 
1 
1 
43 
476 
798 
077 
474 
776 
171 
23 
31 
31 
37 
19 
»9 
25 
53 
3 
3 
19 
3 
5 
7 
17 
1 
? 
1 
3 30 
777 
103 
5» 
74 
45 
7 
28 
IC 
4 
la 
a 
54 
170 
118 
29 
70 
3 
O 
7 
5 
3 
10) 
11 
?1 
? 
10 
? 
1 
1 
02 
I 
2 
27 
5 
7 
27 
52 
5 
1 
l 
6 ) 
4 
5 
lai 
81 
100 
41 
70 
37 
11 
? 
7? 
047 
141 
790 
757 
109 
31 
? 
1 
9 
5 
1 
39 
)1 
252 
124 
12a na 
i) 
10 
001 
0 0 3 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
032 
035 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
0O4 
71? 
77? 
37? 
)66 
377 
'3 90 
4 00 
4 04 
4 6? 
600 
004 
616 
624 
700 
7 1? 
7 4') 
ROO 
M 04 
1000 
1U10 
101 l 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YnuGOSLAV 
GRÈCE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
.C.IvniRÉ 
.ZAIRE 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R.AEP.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.MARTIN1Q 
CHYPRE 
LI HAN 
IRAN 
ISRAI I. 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KnNG 
AUSTRALIE 
N.ZI.LANDÉ 
M O N D É 
I N I R A ­ 9 
1 X I R A ­ C t 
CLASSL 1 
Al Lt 
CLASSL 2 
. 1 A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 
35 
12 
16 
3? 
14 
15 
52 
274 
I5R 
40 
10 
5 4 
20 
10 
12 
12 
42 
049 
56 
4 0 
69 
7 475 
4 401 
3 073 
2 320 
918 
5 44 
86 
73 
700 
RIMES, 
23 
8 
14 
25 
12 
. 1 
13 
16 
2 
. 
7 
1 
. . , 54 
8 
. . 
1 099 
744 
365 
227 
1 18 
128 
67 
35 
• 
MOINS DE 
MENT AVEC FI BRI 
676 
8 34 
872 
535 
388 
712 
40 
95 
72 
120 
68 
819 
2)8 
157 
41 
46 
00 
11 
loa 01 
1) 
14 
10 
20 
545 
161 
38 
12 
15 
102 
23 
24 
14 
74 
1 31 
loa 
147 
8 0 76 
4 5'jU 
3 526 
2 764 
1 408 
640 
ol 
121 
121 
215 
170 
517 
165 
377 
1 
78 
. 18 
70 
1?4 
?3 
2 
76 
. 30 
. . 00 
5 
. . 77 
58 
7? 
9 
5 
6 
57 
2 
4 
1 
77 
0 
1 
­
2 047 
1 423 
624 
410 
107 
213 
29 
100 
a 
45 
34 
10 
7 
4 
4 
295 
10U 
195 
139 
09 
35 
7 
1 
21 
TON,LARG.MU 
OU ARTIFIC. 
11 4 
4 
3 
13 
50 
155 
107 
32 
1 1 
54 
1) 
3 
12 
II 
40 
584 
4β 
22 
56 
410 
L30 
286 
754 
069 
355 
II 
77 
177 
6 
î 
il 
la 
? 
670 
393 
777 
193 
58 
3? 
1 
10 
? 
.85 CM.HELANGES 
DISCONTINUES 
197 
74 
17 
3 
1 1 
34 
31 
6 
10 
9 
9 
386 
538 
069 
199 
173 22 
53 
38 
43 
32 
618 
201 
144 
11 
56 
18 
2 
204 
47 
42 
216 
194 
14 
3 
51 
50 
1 
1 
1 
03 
. 7 
. . 3 
44 
12 
2 
. 5 
10 
14 
. 26 
. 74 
719 
367 
34? 
181 
93 
9fl 
10 
9 
73 
45 
1 
1 
14 
14 
1 
)94 
II 
70 
7 
4 
76 
1 1 
6 
1) 
a 84 
7 
79 
3 942 
1 990 
1 952 
1 640 
1 045 
264 
10 
11 
4β 
. . . 2 
. 49 
08 
1 
. 5 
?6 
. 1 
. 39 
17 
160 
94 
1 317 
770 
597 
53? 
10? 
65 
a 
l 
a 
BFDRUCKTÉ GEWEBE, UNTER 65 PC BAUMWOLLE, MIND. 65 CM BREIT. 
NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
TISSUS IMPRIMES,HOINS UE 85 PC COTON,LARG.H IN.85 CM,MELANGES 
NCN PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
078 
030 
03? 
030 
03a 
040 
04? 
048 
050 
05? 
Oo? 
004 
708 
71? 
77? 
314 
377 
37? 
)90 
400 
404 
46» 
45? 
484 
000 
60 4 
6?4 
6)7 
7)7 
740 
aoo 
»04 
»09 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
an 
51 
13? 
2»0 
49 
50 
? 
[9 
1 
14 
5 
33 ?a 
? ' 
ι ι 
1) 
5 
6 
42 
2 
2 
5 
9 
»7 
11 
2 
3 ) 
2 
6 
2 
5 
24 
1 
6 
0 6 1 
679 
)»? 
'4? ao lia 
6) .') 
16 
30 
102 
186 
44 
2 
4 1 a n 
1 
1 
2 
2 
1 
à 
5 4 
42 
1 
1 
518 
181 
1 37 
49 
74 
»C 
88 
12 
a 
31 
31 
7 
2 
1 
1 
1 
83 
15 
10 
69 
25 
2 
2 
10 
4 
14 
10 
1 
1 
2 
6 
5 
20 
1 
6 
6 
2 
386 
211 
175 
142 
30 
30 
3 
7 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 ooa o?a 
033 
03? 
036 
038 
040 
047 
048 
040 
06? 
0 62 
004 
208 
212 
272 
314 
)77 
3 77 
)90 
4 00 
404 
458 
40? 
4 84 
600 
004 
0?4 
0)7 
7)7 
740 
600 
a 04 
809 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RnY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnpTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
hDNGRlE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
■GABON 
.ZAÏRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADÉLOU 
.MARTINIO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALÉOQN. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
070 
317 
607 
1 567 
398 
297 
20 
89 
11 
100 
20 
258 
185 
24 
)1 
45 
90 
1) 
16 
)6 
19 
24 
127 12 
14 
22 
00 
590 
110 
11 
10 
18 
26 
(9 
2) 
74 
409 
06 
4) 
)0 
H 
6 725 
3 962 
2 763 
2 107 
5 80 
589 
193 
98 
03 
153 
401 
916 
289 
21 
1 
67 
78 
5 
83 
6? 
5 
8 
17 
44 
13 
15 
19 
13 
177 
9 
6 
13 
14 
118 
54 
11 
10 
3 
74 
70 
11 
83 
5 
3 
? 733 
1 847 
886 
547 
179 
1?9 
173 
57 
15 
73 
7 
? 
16 
1 
3 
76 
71 
1 
784 
164 
170 
9? 
15 
1? 
8 
3 
17 
1 
11 
149 
113 
36 
16 
3 
IL 
1 
7 
36 
ia 84 
a 
108 
. . 3 
9 
l 
1 
73 
71 
3 
. . 1 
a 
10 
. 
. 
. 1 1 
Β 
22 
• 2 
. . 3 
a 
a 
. . • 
472 
248 
224 
200 
157 
8 
598 
122 
98 
547 
. 194 
19 
12 
2 
67 
20 
89 
51 
16 
23 
28 
45 
. 4 
11 
3 
2 
34 
388 
39 
. 33 
2 
19 
7 
24 
386 
6C 
34 
16 
6 
3 087 
1 59C 
1 491 
1 251 
226 
279 
WAREN DÉS KAP. 55. IM POSTVERKEHR BEFOERDERI 
007 
00) 
004 
005 
000 
008 
078 
030 
036 
MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
00? PÉLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLÉ".FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
078 NORVÈGE 
030 SUÉCL 
036 SUISSE 
85 18 
ao 
30 
71 
73 
13 
35 
104 
85 
18 
80 
30 
71 
73 
13 
35 
104 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
262 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
0)» 
704 
740 
744 
284 
302 
318 
370 
372 
376 
H O 
400 
458 
46? 
496 
674 
628 609 
822 
1000 
1010 ioti 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
WAREN 
­ 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
DES KAP. 
SYNTHETISCHE U 
NOCH GEKAEMHT 
POLYAMIDSPINNF 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
056 
062 
064 
208 
212 
390 
400 
404 
504 
528 
616 
624 
662 
664 
732 
800 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8 
13 
5 7 
3 
4 
5 
53 
41 
Π 
10 
? 
13 
14 
0? 
B9 
10 
06 
37 19 
10 
7) 
30 
57 
6? 
33 
51 
13 
7 
17 
5 
70 
1 19 
73 
69 
3 
1 
6 
14 
1? ι 71 
66 
73 
98 
74 
53 
37 
43 
1 
?0 
P0LYESTERSP1NN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOT 
006 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 048 
050 
052 
056 
060 
067 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
272 
266 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
480 484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
604 
606 
612 
616 
624 
66? 
664 
680 
708 
770 
73? 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
30 
78 
13 
? 
37 
8 
? 
1 
3 
? 
7 
7 
6 9 
6 
7 
1 
? 
1 
3 
1 
3 
1 
5 
2 
6 
1 
3 
1 
719 
119 
99 
64 
75 
)) 99 
)1 
95 
78 
11 
7) 
90 
2 
4 0 
aa 70 
0) 
53 
04 
40 
74 
91 
00 
95 
07 
70 7B 
47 
70 
33 
?» 
78 
10 
7? 
6 
14 
97 
57 
91 
13 
74 
70 
8 
5 
51 
04 
4 
54 
19 
8 
74 
5? 
31 
BO 
8 
Η 
95 
30 50 
82 ao 07 
15 
35 0 9 
65 
78 
0 4 
Janvier­Décembre 
France 
5,ALS SC) 
ID KUEKSTl 
ISERN 
9 
. 2 
I 
) J 
> I 
> . > 3 
S 
l 
, . I 
3 
i i 
> 5 
. 3 
ï 
S 
9 
i 
J 
7 
9 
4 
ì 4 
. b 
1 
7 
i 
! 9
FASERN 
3 
9 3 r S 1 
7 2 
7 
S 
3 
7 
t 
. } a 3 
a 
5 
5 
S 1 
1 s 2 
1 
5 
5 
7 a 5 
t 
9 
3 
? 
5 
a 6 
2 
? 
6 
1 
5 
0 
4 
? 9 
5 
6 
6 
5 
4 4 
4 
3 
) 1 
3 
a 
7 
5 
1 
5 
1 13 
4 7 
7 5 
8 3 
0 
74< 
16 
423 
65, 
1' 
4 
l' 
Í K 
9 
2 
6 
3 
1 
40 
00 19 
)4 
17 
) 
2 
78 
5 
71 
21 
) 11 
58 
25 
61 
98 
11 
60 
10 
14 
23 
16 
14 
15 
30 
37 
56 
70 
»2 58 
69 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
IFFS­ U.LUFTFAHRZf 
ICHE SPINNFASERN, 
1 443 
a 
3 291 
3 976 
17 e 
185 
75 
4C 
141 
2 
lt 
41 
71 
31 
31 
171 
1 
li 52 
3'. 
2 
21 
33 
) 11 
a 
6 BP< 
9 151 
■ 73 
1 04' 
313 
9i 
56« 
97. 
45 
6< 
1( 
1. 
, 1 
\ 5 
4 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
r 
UGBED 
WEDER 
2 
7 
1 
1 
1 
3 
11 
1 
1 
, 
? 
56 
? 93 
2 18 
74 
72 
11 
66 
1. 
! 
1 9C9 N 
a 
81 
529 
69 
15 
, 16 
) • 
â ) . ) " ) 
1 ?< 
S 
. 1 
) ' , ! 1 
' ', 
3 
3 
! 9 
9 2 659 
l 2 618 
7 41 
9 13 
a l 
1 2 
1 
1 
) 20 
1 14 
6 
5 
) 1 
) 
) 27 
23 
13 
30 
8 
2 
1 
3 
2 
6 
7 
5 
7 
6 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
' 1 
5 
! 2 
! 6 
1 
! 2 
'. 1 
1 
. 195 
. 105 
90 
58 
24 
Ita la 
RF ANGE MELD. 
GEKREMPELT 
969 
785 
187 
. 877 
625 
25 
86 
64 
533 
333 
506 
515 
67 
1B8 
1 
H 
. 3 
14 
205 
. . 126 
450 
593 
H 
11 
16 
al 
89 
10 
215 
75 
710 
555 
156 
700 
707 
226 
. . 229 
566 
005 
163 
a 
005 
0 7O 
731 
887 
29 
395 
504 
213 
703 
516 
442 
745 172 
848 
880 
016 
072 
701 
785 
156 
578 
73? 
145 
54 
. 718 
50 
. 978 
969 
91? 
13? 
?46 
701 
85 
50 
514 
64? 
49 
545 
160 
86 
?45 
3 65 
788 
804 
a) 118 
648 
895 
568 
818 
605 
671 
155 
991 
4)1 
500 
760 
64 8 
3 
? 
? 
3 
? 
15 
1? 
3 
3 
? 
1 
7 
3 
3 
630 
047 
377 
516 
. 170 
330 
15 
? 3 
75 
49 
. 18 
701 
13? 
16 
. 4 
13 
. 6 
a 
4 
666 
. . . 15 
38 
. . . 10 
300 
080 
??0 
177 
73 
76 
4 
a 
17 
855 
711 
70 
717 
a 
75 
. 57 
9 
74 
12 
221 
17 
22 
468 
63 
80 
11 
940 
269 
35 
26 
30 
112 
684 
2 29 
920 
293 
κ ρ 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
204 
240 
244 
284 
302 
318 
370 
372 
370 
390 
400 
45a 
462 
496 
624 
628 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030, 
103Γ 
1032 
5598.OC 
5601 
5601.11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
04? 
056 
06? 
064 
?oa 71? 
Ì90 
400 
4 04 
504 
678 
616 
674 
66? 
664 
7 )? 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
AUIRICHE 
.MAROC 
.NIGÉP 
.TCHAC 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.MAGAGASC 
.REUNION 
.COMORÉS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
.GUYANE F 
ISRAEL 
JORDANIE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
27 
40 
75 
88 
7? 
777 
10 
99 
53 
11 
3? 
19 
e.7 170 
60 
11 
34 
75 
09 
571 
703 
308 
703 
187 
045 
480 
477 
MARCHANDISES DU 
FIBRES TEXTILES 
EN MASSE 
FIBRES TEXTILES 
FRANCC 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
PERnu ARGÉN!INE 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISIAN 
INDI 
JAPON 
AUSIRALIE 
M il N U E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
9 
15 
5 
8 
3 
4 
1 
5 
60 
47 
13 
12 
3 
5601.13 »1 FIBRES TEXT 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
02B 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
000 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
2 72 
288 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
510 
524 
004 
008 
012 
616 
624 
662 
064 
0 80 
708 
720 
732 
730 
740 
eoo ao4 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISEANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BnLIVIE 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
28 
29 
13 
2 
28 
7 
2 
1 
3 
2 
7 
8 
6 
9 
5 
7 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
202 
114 
88 
60 
26 
071 
587 
513 
493 
211 
537 
357 
239 
130 
078 
472 
780 
901 
399 
504 
loa 96 
713 
75 
60 
375 
71 
13 
706 
779 
5B6 
?9 
73 
96 
149 
104 
12 
420 
907 
20B 
010 
?48 
780 
796 
546 
14 
13 
4)0 
LtS 
563 
797 
704 
940 
895 
11? 
541 
971 
79 
388 
460 
337 
938 
076 
009 
087 
708 
349 
677 
B55 
105 
740 
13? 
989 
249 
309 
249 
220 
191 
172 
61 
154 
292 
252 
631 
157 
402 
184 
90 
57 
912 
507 
47 
501 
162 
77 
195 
397 
129 
691 
74 
84 
793 
235 
614 
6o6 
321 
581 
19? 
593 
543 
050 
B70 
840 
France 
1 
1 
1 
CHAP 
77 
40 
75 
88 
77 
77? 
10 
99 
53 
U 3? 
19 
87 
120 
50 
11 
34 
25 
69 
571 
263 
30». 
263 
187 
045 
466 
477 
55 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder lane 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DECLAREES COMME PROVISIONS 
Italia 
DU BORD 
SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
DE POLYAMIOES 
2 
4 
3 
793 
165 
3B5 
545 
17 
a 
. . 56 
2 
4 
20 
138 
112 
. 8 
. 
24 
47 
27 
a 
359 
505 
454 
400 
2ia 
30 
. . 24 
I 524 
a 
3 581 
4 231 
167 
183 
. 68 
56 
240 
3 
1Θ 
56 
97 
39 
. 42 
213 
. 1 
1 
. 13 
79 
39 
2 
16 
. 53 
. 17 
• • • 
10 763 
9 773 
990 
881 
469 
101 
. 13 
1 
UE POLYESTERS 
3 
1 
1 
1 
1? 
7 
5 
3 
a 
757 
42 
729 
929 
1 
1 
3 
. . . 35 
115 
• 513 
281 
375 
864 
133 
. . . . , 567 
07 
116 
173 
191 
2 
2 
154 
5 
1 
. 
. . . . . 
. a 
. • 139 
• . . . 352 
255 
8 
• . . • 
812 
40? 
Ì50 
330 
o?a 
1 87 6 
a 
63 
505 
67 
13 
• 17 
1? 
13 
i 
? 53C 
? 490 
40 
19 
I 
10? 3 
509 9 
1 
1 009 
397 2 
53 1 
22 
15 
. 15 
2 
30 
32 
3 
10 
15 
13 2 
. a 
a 
. 21 
B30 
3 077 25 
2 107 17 
970 7 
949 7 
79 2 
21 
a 
­
NO 25 
23 
13 
26 
7 
2 
1 
3 
2 
7 
8 
5 
7 
5 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
! ι 
'. 4 1 
1 
! ι 1 
. 180 
. 100 
79 
55 
25 
3B4 
697 
292 
a 
102 
147 
23 
1 17 
75 
703 
432 
097 
795 
107 
236 
11 
15 
. 11 
26 
324 
a 
« 158 
698 
581 
13 
23 
25 
81 
127 
12 
423 
115 
642 
964 
676 
010 
439 
291 
a 
a 
3 76 
730 
743 
573 
a 
899 
006 
540 
899 
29 
3 72 
477 
783 
6?? 
003 
405 
577 
379 
387 
74? 
093 
165 
740 
137 
7B5 
666 
74? 
133 
47 
a 
170 
59 
a 
292 
244 
6B0 
157 
402 
183 
90 
57 
912 
507 
47 
501 
134 
77 
195 
258 
102 
691 
74 
84 
441 
951 
606 
657 
321 
581 
192 
367 
450 
917 
831 
oie 
4 
2 
2 
3 
2 
16 
13 
3 
3 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
061 
388 
475 
868 
a 
137 
312 
19 
3 
4 
35 
59 
. 25 
172 
157 
20 
a 
14 
15 
a 
21 
a 
14 
532 
a 
. . 17 
41 
. a 
. 14 
427 
261 
166 
034 
91 
103 
14 
a 
29 
027 
297 
76 
706 
a 
3? 
a 
5? 
a 
16 
7? 
13 
201 
23 
31 
229 
64 
86 
2 
762 
a 
a 
a 
204 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
28 
a 
a 
a 
27 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
a 
a 
a 
­884 
141 
743 
690 
293 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
263 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG-CE France 
1030 2? 129 1 860 
1031 315 315 103? 3 540 746 1040 13 74? 378 
ΡΠίY ACRYL SPINNFASERN 
001 ? 590 
002 7 626 3 922 003 1 663 795 004 29 578 5 475 005 5 823 1 899 006 3 045 178 007 191 008 113 9 028 293 030 348 032 189 9 036 552 1 038 2 404 268 040 444 238 042 1 645 878 048 2 324 050 2 424 1 067 052 183 056 321 060 111 062 222 26 064 1 16B 066 223 204 108 35 208 15 10 390 976 113 404 6 436 5 508 60 604 21 616 88 624 340 662 38 720 1 695 736 10 800 17 
1000 67 312 14 893 
1010 50 847 12 227 1011 16 467 2 666 1020 12 016 2 594 1021 4 042 507 1030 711 46 1031 1 1032 108 35 1040 3 739 26 
CHLORO­SPINNFÄSERN 
001 265 
002 417 340 003 144 104 004 524 135 006 74 66 007 IO 008 20 030 32 1 032 12 036 179 29 038 196 34 040 13 13 042 408 66 046 51 050 13 11 056 110 101 060 135 110 062 209 709 300 64 23 400 1 777 185 404 1B5 17C 674 IO 1C 728 22 
1000 4 418 1 624 
1010 I 478 651 1011 2 940 973 1020 2 430 521 1021 420 76 1030 56 32 1031 15 16 1032 3 1040 453 42C 
1000 
Belg.­Lux. 
kg QUANTITÉs\ 
Nederland Deutschland Italia 1 
(BR) 
29 . 20 17< 
. . 20 
NL 
2' 
2 
4' 
4' 
POLYAETHYLEN­ OD. POLYPROPYLEN­S 
001 1 925 
002 987 3 003 1 895 004 8 163 006 1 339 008 770 026 560 030 1 107 032 223 036 1 134 038 794 040 708 042 379 046 22 048 560 060 176 052 99 060 28 062 633 064 78 . 066 104 390 2 182 400 64 800 175 
1000 24 179 3 
1010 15 087 2 1011 9 093 1020 6 232 1021 4 322 1030 11 1032 6 1040 851 
4 
2 2 
9 
9 
ANDERE SYNTH. SPINNFASERN ALS PO 
CRYL­. CHLORO­, POLYAETHYLEN­ OD 
001 457 35 
002 131 88 003 124 5 6 004 232 23 11 006 9 9 006 245 028 7 042 14 048 84 060 1 1 370 50 50 400 9 800 ? 
1000 1 367 179 53 
1010 1 704 174 53 1011 163 55 1070 124 ? 1021 14 1030 53 52 1031 50 50 
11 625 
1 46B NC 
3 447 . 21 123 3 924 1 848 139 55 243 335 176 57 771 203 560 100 691 , , 5 . , 19 180 . , . , . , 193 
. 60 . , 83 233 38 1 695 
• 
37 665 
32 003 5 663 3 330 1 610 434 1 , 
a 
1 696 
6 NI 
1Ö ! 
ι 23 
ι 23 
>INNFASERN 
1 5 N 
51 ] 9 434 
3 . i 
', Τ 101 1 
I 157 
I 52 
7 823 
3 496 7 326 Γ 161 7 109 
. . 165 
LYAMIO­, POLYESTER 
:R POLYPROPYLEN­SP 
5 a Ν 
2 1 4 
3 3 
1 3 
2 2 , . a a 
• 
64 
. 1 1 239 
1 122 
257 1 088 3 030 . 1 019 52 49 50 13 4 494 1 365 3 407 2 224 646 183 316 111 177 988 223 73 5 670 6 5 . 21 5 107 . . 10 17 
14 754 
6 617 8 138 6 092 1 925 231 . 73 1 615 
255 
77 40 382 6 . . 31 12 150 164 . 352 51 2 9 25 
a 
41 1 092 15 
a 
22 
2 727 
760 1 967 1 909 344 24 . . 33 
) 1 878 
933 1 875 7 701 1 339 770 575 1 105 223 1 127 693 707 379 22 560 175 99 2B 476 78 104 2 130 84 175 
23 256 
14 496 8 760 8 064 4 206 11 β 686 
­, POLYA­
INNFASERN 
D 102 
41 58 95 
, a 
245 7 14 82 , , . a 
a 2 
672 
546 126 120 13 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
OEST/NATION 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE France 
17 065 1 765 
346 346 2 559 685 10 115 255 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. 
22 
. 13 . 
5601.15 »1 FIBRES TEXTILES ACRYLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0U4 ALLÉ".FEO 005 ITALIE 004 RCY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 06? TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 704 .MAROC 206 ALGÉRIE 390 R.AER.SUD 404 CANADA 436 COSTA RIC 508 BRESIL 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 662 PAKISTAN 720 CHINE R.P 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D É 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSÉ 2 1031 .EAMA 1032 .Α.ΑΠΜ 1040 CLASSE 3 
2 497 
8 432 4 929 1 938 739 31 659 5 627 4 701 1 610 2 210 203 153 130 2 312 213 167 9 653 1 2 909 297 437 245 1 661 820 2 756 2 247 1 046 157 329 131 290 24 1 101 236 150 33 28 10 1 022 128 23 18 55 23 91 330 27 I 023 14 36 
68 213 15 725 
51 721 13 110 16 492 2 615 12 625 2 546 4 525 542 756 45 1 150 33 3 111 24 
NO 
5601.16 »1 FIBRES TEXTILES OE CHLOROFIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­RAS 004 ALLEM.FED 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 030 SUÈDE 032 HNLANUE 016 SUISSE 0)8 AUTRICHE 040 PI1RTUGAL 042 ESPAGNE 048 YnUGOSLAV 050 GRICt 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 06? ICHÈCnSL 39U R.AÈR.SUD 400 È1AISUNIS 404 CANAUA 6?4 ISRAEL 778 CORÉE SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 ÉXTRA­CÉ 1020 CLASSÉ 1 1021 AELE 1030 CLASSÉ 2 1031 .ÉAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
372 
447 346 157 106 609 150 98 91 14 19 1 36 L 10 165 31 746 30 13 13 403 66 78 15 13 113 99 158 129 738 738 80 32 1 370 184 191 171 14 14 149 
4 969 1 737 
l 719 700 3 251 1 037 2 556 540 461 74 182 30 6 6 5 5 509 466 
73 
' 
Lf 
9, 
9< 
Nederland Deutschland IUlia 
(BR) 
15 219 59 
■ . a 
1 858 3 8 866 994 
1 166 ND 1 331 
3 205 . 298 . , 22 569 3 091 1 085 90 67 214 199 149 59 763 189 468 92 581 
a . 
3 . , 23 139 . , a . 
a . 
171 
a , 
55 
a , 
74 225 27 1 023 
a . 
. 
35 730 
31 274 4 456 2 885 1 425 383 1 
a 
1 188 
1 199 3 463 
a 
922 63 61 98 14 9 593 1 849 3 393 2 664 620 157 326 131 243 962 236 117 18 723 23 18 . 23 17 105 
a 
14 36 
16 758 
7 337 9 421 7 194 2 558 328 
117 1 899 
6 ND 293 
101 
14 
29 
29 
48 450 7 . . 37 10 134 216 
337 78 2 14 29 
48 1 136 20 
149 
3 111 
896 2 214 2 018 387 152 
, . 43 
5601.17 «) FIBRES TEXTILES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 800 AUSTRALIE 
1000 M n N U E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
2 256 
1 193 2 2 050 8 873 l 545 866 651 1 263 234 1 074 908 743 343 22 613 162 146 34 765 92 123 2 386 100 247 
26 748 2 
16 786 2 9 961 8 926 4 659 13 9 1 022 
5601.18 ») FIBRES TEXTILES SYNTHETI 
2 
1 2' 
' 
6 
6 
QUES.AUT 
E STER S.ACRYLIQUES,CHLOROFIBRES.Ρ 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 028 NORVÈGE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 370 .HADAGASC 400 ETATSUNIS 600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AÉLÉ 1030 CLASSE 2 1031 .ÈA»A 
738 
133 81 121 4 245 24 10 10 320 1 10 10 97 10 IC 51 51 20 7 14 
1 611 191 
1 572 116 238 71 
167 t 18 1 54 53 51 51 
61 
3 8 
74 
73 
> 2 ND 2 229 
46 . 1 145 1 Γ 359 1 
'. . 
7 72 1 
1TÔ 
36 
5 706 
! 412 1 294 1 115 ) 80 
179 
2 040 8 487 1 544 866 649 1 282 234 1 067 836 742 343 22 613 162 146 34 595 92 123 2 350 100 247 
25 975 
16 310 9 664 8 808 4 576 13 9 843 
1ÉS QUE DE POLYAMIDES, POLY­JLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
1 . ND 128 
4 . 48 1 f l 
1 
a 
3 
, a 
. 
3 6 
5 6 
5 1 
5 1 
a 
• 
80 133 
'. 318 
10 10 94 
a 
13 14 
874 
712 161 153 17 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
6 
Janvier­Décembre 
France 
VISKOSESPINNFAStRN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
U4R 
050 
052 
058 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
224 
236 
248 
272 
288 
322 
334 
346 
366 
370 
390 
400 
412 
464 
480 
464 
500 
508 
512 
524 
528 
604 
606 
616 
624 
662 
664 
666 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
4 
8 
7 
9 
6 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
ι 
2 
4 
84 
37 
40 
11 ) ia 
2 
0 
14 
35a 
84) 
909 
982 
175 
292 
45 
26? 
52 
600 
213 
?99 
304 
404 
787 
»67 
589 
414 
119 
874 
908 
89? 
77 1 
85? 
95 
49 
59 
573 
86 
799 
36 
30 
160 
944 
437 
40) 
10 
16 97 
004 
3?5 
630 
50 
198 
17 
767 
460 
166 
86 
20 f 
190 
327 
979 
5 H B 
40 
184 
00 7 
878 
639 
4?0 
105 
3ao 776 
8)4 
6 
1 
5 
5 
2 
26 
17 
a 2 
5 
1 
3 
ACETATSPINNFASERN 
004 
030 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
307 
70 
3)7 
)l) 
73 
71 
71 
1 
1 
2 
1 
a 
424 
087 
149 
lia 
20 
1 
. . 343 
2 
455 
1 
: 877 
15 
100 
. . 3» 
57C 
575 
72» 
45 
59 
523 
. 334 
144 
3B6 
214 
38 = 
Κ 
. . . 4C 
. . 7 
5f 
21 
496 
11? 
lot 
801 
60' 
317 
816 
61 = 
35' 
79F 
034 
3 
t 
A ; 
! 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
. 
3 063 
, ? 019 
4 146 
755 
10 
737 
27 
22 
226 
â 44 
20 
115 
'. 
a 
. 
a 
â 
10 199 
9 493 
706 
287 
287 
193 
126 
20 
776 
7 
20 
30 
10 
70 
20 
20 
KUP FER AMMONIAKSPINNFASERN 
004 
006 
060 
1000 
1010 
1011 
1070 
1040 
ANDER 
AM HO N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
208 
302 
322 
400 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
30 
ia 
74 
53 
71 
3 
IB 
E KUENSTL. 
erland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
34 
516 1 
31 
7 
1 
5 
1 01 
94 
7 
1 
5 
29 
29 
29 
? 
? 
2 
SPINNFASERN ALS VISKOSE­, 
IAK­SPINNFASERN 
1 
SPINNKABEL 
SPINNKABEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
042 
056 
400 
508 
1000 
1010 
1 
\ 
4 
4 
61 
740 
161 
177 
3 
41 
71 
41 
117 
74 
25 
16 
9 
6 3 
49 
121 
7 
3 
250 
719 
531 
292 
256 
2)7 
170 
3 
AUS 
669 
158 
215 
539 
086 
680 
3 
25 
34 
54 
10 
ao 0 
593 
368 
22c 
4' 
43 
4 e 
171 
4ae 
261 
??C 
A 
A 
711 
17C 
27 
a 
116 
20 
12 
. 
185 
172 
13 
1 
a 
12 
a 
< 
POLYAMIDSPINNFAEOEN 
ι 
1 
2 
2 
OO 5 
?f 
07ς 
35" 
3 
72 
If 
1 
lf 
?< 
54, 
401 
108 
a 
126 
490 
. a 
a 
à 
a 
726 
724 
3 
2 
5 
5 
4 
, 
1 
1 
1 
1 
3 17 
> 8 
, 9 
) 7 
, 1 
3 1 
1 
Ì 
) 
3 
3 
3 
863 
90? 
66? 
80¿ 
167 
47 
5 
? 
747 
7 09 
4 84 
)44 
1)8 
198 
9 5 
1 
1 
1 
3 
, 
30 
15 
94Ò 
948 
36 
604 
229 
226 1 
. 28 
17 
70 
5 
96 
10 
51 2 
4ι 
4» 
46 
02 
53 
90 
47 
) 1. 
Ν 
Ν 
ACETAT­
' 
i 
) 
. , 
Ν 
42 
8 
1 
5 
' Ι 
00 
52 
4 
' 29 
28 
Γ 3 
' 10 
ι 3 
13 
) 
) 
ia 
a 
5 
378 
1 
141 
371 
, 16 
. 10 
4 
. 1 
334 
959 
401 
756 
054 
489 
179 
118 
824 
870 
322 
102 
104 
95 
. , . 85 
350 
36 
. 55B 
283 
70 
. , 97 
. 90 
364 
50 
170 
. 189 
475 
947 
73 
136 
190 
327 
464 
5 
. • 
1?0 
907 
713 
4B4 
354 
760 
907 
4?7 
964 
. * 
? 
. 1 
1 
ι . ­
30 
18 
51 
30 
71 
3 
16 
1D.KUPFER­
) 
3 
1 
. 
Γ 
> 1 
> ) ) 
54 
19 
35 
58 
, 41 
71 
41 
117 
74 
?5 
16 
9 
8 
. . 7 
­
5 76 
778 
798 
787 
75? 
8 
. . 3 
153 
171 
5 
, . 377 
. 3 
50 
5 
. 
665 
6 06 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
103? 
1040 
5601.21 
001 
00? 
01)3 
0U4 
006 
006 
008 
078 
030 
036 
03a 
040 
04? 
048 
060 
05? 
058 
060 
064 
006 
06« 
704 
708 
712 
224 
236 
248 
272 
288 
322 
334 
346 
360 
370 
390 
400 
412 
404 
480 
484 
500 
608 
51? 
524 
528 
004 
008 
ΟΙΟ 
024 
00? 
004 
060 
720 
732 
730 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
17 
*l FIBRES TEXTILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAMAIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRÉSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
CHINÉ R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.TAMA 
.Λ.ΛΠΜ 
CLASSÉ 3 
3 
5 
5 
7 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
56 
25 
30 
9 
2 
12 
1 
4 
9 
066 
929 
293 
005 
145 
193 
28 
238 
57 
399 
152 
709 
002 
318 
281 
621 
45? 
587 
69 
399 
008 
740 
494 
000 
58 
31 
37 
311 
69 
565 
33 
18 
104 
709 
168 
050 
77 
75 
01 
340 
704 
?79 
79 
143 
13 
195 
703 
877 
68 
474 
148 
191 
565 
17 
77 
38 
791 
66? 
o?a 305 
03) 
179 
06 3 
158 
144 
5601.73 ·| FIBRES TEXTILES 
004 
ΟΙΟ 
IODO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
ALLEM.FED 
SUÉUL 
M 0 N U É 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
170 
1? 
197 
181 
15 
14 
13 
1 
1 
5601.25 ·| FIBRES TEXTILES 
004 
000 
0 60 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1040 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
POLOGNE 
M O N D E 
INIRA­9 
ÉXIRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
10 
4? 
1? 
74 
54 
70 
a 17 
5601.29 ♦) FIBRES TEXTILES 
001 
002 
00) 
004 
005 
000 
006 
02a 
030 
030 
038 
042 
050 
206 
302 
32? 
400 
616 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
5602 
CUPRO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGÉRIE 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
France 
? 
10 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. • 
DE VISCOSE 
4 
3 
3 
1 
17 
11 
5 
1 
3 
? 
a 
090 
079 
470 
432 
29 
4 
. . 216 
5 
322 
1 
11 
542 
8 
80 
. . . 28 
675 
392 
509 
a 
31 
37 
311 
a 
221 
. 
92 
200 
113 
443 
22 
. . a 
. 30 
a 
. . 5 
. 34 
• 43 
. . 234 
. 77 
2 
417 
654 
763 
070 
542 
749 
868 
184 
344 
2 111 
. 1 451 
3 02C 
16" 
7 
222 
24 
1' 
17Ì 
33 
14 
72 
Nederland 
. ­
20 
436 
16Í 
51 
l 
4: 
7 343 72f 
6 774 675 
569 53 
26 
26 
13 
8 
u 3 
43 
14 
177 
D'ACETATES 
8 
• 
15 
14 
2 
1 
. 1 
1 
6 156 
12 
19 154 
7 156 
12 
12 
a 
12 
­
COPRO­AMMONI ACAL E S 
ARTIFICI 
­AMMONIACALES 
1 
CABLES POUR 
8? 
370 
111 
150 
14 
60 
83 
51 
136 
e? 35 
13 
73 
74 
35 
94 
1? 
10 
46? 
678 
584 
303 
305 
715 
179 
1 
6 
337 
31 
12 
45 
35 
94 
10 
570 
381 
189 
3 
2 
186 
129 
1 
• 
DISCONTINUS 
5602.11 CABLES EN FIBRES DE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
0 32 
030 
042 
060 
400 
508 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
1 
1 
. 4 
4 
767 
790 
318 
383 
005 
716 
11 
34 
46 
70 
15 
116 
10 
aio 
499 
1 
7 
? 
IC 
12 
12 
. 
V A L E U R S 
Deutschland Ita 
(BR) 
564 
1 401 
3 033 
528 
94 
24 
5 
20 
182 
137 
1 188 
949 
91 
134 
, 5 3 
1 
1 
, 
. 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
. 18 
12 
a 
865 
1 152 
25 
. 340 
136 
151 1 
a 
24 
13 
50 
4 
59 
6 
17 1 
2 
35 
11 274 19 
5 646 
5 627 18 
4 727 2 
1 532 
892 7 
a 
18 2 
8 8 
ND 
• 
ND 
. 
• 
ia 
a 
7 
371 
2 
130 
397 
. 12 
. 28 
13 
1 
9 
244 
652 
306 
642 
479 
372 
405 
68 
399 
040 
065 
69 
77 
58 
. a 
a 
69 
272 
33 
. 443 
190 
55 
. . 61 
. 68 
098 
29 
119 
. 140 
259 
686 
61 
415 
148 
191 
331 
12 
a 
1 
529 
913 
616 
637 
295 
364 
714 
142 
615 
. ­
4 
3 
1 
1 
1 
a 
­
. 42 
12 
62 
42 
70 
8 
1? 
ELLES AUTRES QUE OE:VISCOSE,ACETATES 
18 
2 
TÌI 
19 
2 
131 2 
H'i 
12 
3 
9 
. . 
ND 
EN FIBRES TEXT. SYNTH. ET 
' O L Y A M I D É S 
178 
a 
33 
991 
395 
11 
30 
27 
3 
15 
28 
• 
668 
548 
94 
. 24 100 
328 22 
. 
a 
. « 
52T 45 
522 45 
50 
21 
1' 
1 
2 
7' 
1 
86' 
731 
64 
31 
37 
100 
a 
60 
83 
51 
136 
6? 
35 
13 
73 
70 
. a 
1? 
• 
759 
376 
383 
357 
303 
20 
a 
. 6 
IRTIFIC. 
; r 
. 
) 
. ) . > 
188 
131 
321 
46 
14 
• 
712 
648 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
265 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
loll 225 67 2 
1020 199 70 
1021 40 24 
1030 10 . 2 
1031 
1040 16 16 
SPINNKABEL AUS POL YES TÉRSPINNFAEDEN 
001 
002 
003 1 740 153 27 
004 1 523 604 20 
005 20 760 550 26 
006 
007 
ooa 
030 
0)2 
0)6 
033 
040 
042 
04a 
050 
066 
060 
062 
004 
204 
220 
390 
404 
412 
480 
608 
524 
52B 
004 
608 
010 
024 
732 
»00 
1000 53 126 2 640 231 
1010 40 443 2 lil 231 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 971 
6 469 
740 
1 340 
626 
14 
18 
10 
1 163 
1 480 
277 
3 317 
32 3 
4)6 
400 
35 
380 
4 
17 
327 
02 
598 
69 
414 
1 004 
291 
00 
120 
259 
23 
679 
34 
»70 
12 683 
8 460 
2 967 
3 277 
17 
820 
084 
0
6
120 
. 18 
. 41 
. . . 04 
a 
176 
. . . . 108 
00 
. . . . . . 
. . . . • 
529 
184 
59 
169 
176 
L AUS POLYACRYL 
4 904 
7 415 
329 
3 510 
21 197 
3 052 
9 
40 1 
4 00 
97 
2 lia 
50 
10 
B67 
10 
70 
??4 
140 
19 
0 
141 
)00 
)0 
7? 
9 
10 
20 
ia 
45 646 
40 426 
5 219 
3 530 
963 
415 
4 
6 
1 273 
6 515 
378 
2 553 
15 125 
47 
a 
64 
l 91 
644 
, 1 
. . 6 
. . . 6 
341 
. . ?? 
a 
. , ­
25 745 
24 567 
1 178 
824 
156 
347 
. 6 
7 
77 
70 
10 
7 383 
4 042 
I 526 
20 182 
1 160 
626 
15 
10 
922 
1 4 70 
2 77 
2 895 
2 59 
426 
214 
35 
380 
17 
84 
2 
598 
59 
414 
1 004 
291 
66 
126 
259 
23 
679 
34 
826 
46 335 
34 933 
11 402 
7 734 
2 678 
3 033 
17 
635 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
AÈLÈ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1040 
317 
282 
01 
19 
1 
15 
120 
103 
42 
1 
1 
15 
5602.13 ») CÂBLÉS EN FIBRES DE POLYESTERS 
432 
1 743 
34 
899 
00 
220 
10 
10 
10 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooa 
0)0 
0)2 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
OOO 
00? 
004 
204 
220 
390 
404 
412 
480 
60» 
524 
528 
004 
008 
016 
074 
73? aoo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
PULOGNE 
TChECnSL 
HONGRIE 
.MARnC 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
APGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
108 
75? 
66? 
7 30 
75 
1000 M Π N D E 
101U INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
• ÉAMA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8 15? 
6 708 
? 066 
1 600 
19 8 39 
1 146 
491 
12 
19 
14 
1 443 
1 504 
365 
3 174 
340 
325 
304 
36 
495 
11 
12 
47a 
70 
500 
84 
359 
705 
425 
70 
170 
19? 
3? 
510 
50 
854 
52 617 
40 014 2 130 
12 605 564 
8 629 201 
3 340 66 
3 068 158 
2 2 
12 
907 165 
731 
156 
051 
401 
131 
19 
47 
60 
165 
196 
69 
30 
10 
34 
2 694 21? 
212 
12B 
115 
19 
13 
7 408 
4 170 
1 B48 
19 344 
934 
491 
12 
14 
1 047 
1 493 
365 
2 807 
274 
303 
183 
38 
495 
12 
135 
500 
84' 
359 
765 
425 
70 
120 
192 
32 
516 
50 
a52 
45 371 
34 207 
11 165 
606 
1 807 
32 
939 
ai 
349 
11 
11 
147 
726 
914 
723 
12 
715 
5602.15 *) CABLES EN FIBRES ACRYLIQUES 
573 
260 
651 
6 072 
1 383 
22 
6 
1 155 
9 
10 
00 1 
002 
003 
004 
005 
000 
OOB 
0)0 
0)8 
040 
04? 
048 
060 
050 
058 
00? 
004 
000 
708 
71? 
??0 
)90 
400 
404 
010 
074 
7)6 
aoo 
looo 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SPINNKABEL AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN ALS 
MID. POLYESTER ODER POLYACRYL 
001 73 . 2 0 . ND 
002 84 45 
003 33 . 27 
004 85 66 4 
005 42 21 21 
030 173 173 
062 20 
728 415 
732 5 
740 13 
1000 558 304 72 
1010 317 131 72 
1011 642 173 
1020 164 173 
1021 174 173 
1030 429 
1031 
1040 29 
SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 
17 
10 461 
6 953 
1 509 
1 499 
26 
4 331 
640 
1 
306 
1 62? 
9 
374 
405 
318 
50 
14 
774 
150 
19 
10 
35 
9 
10 
70 
1 
001 
00? 
00) 
004 
005 
006 
008 
010 
038 
040 
04? 
04 8 
0 41) 
0 50 
048 
00? 
004 
004 
70» 
?I2 
220 
390 
400 
404 
010 
624 
730 
»00 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIAL1E 
RnY.uNl 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnRTUGAL 
tSPAGNC 
YOUGOSLAV 
GP I Cl 
U.R.S.S. 
H.D.AILÉH 
ICHÉCnSL 
HONGRIE 
PCUMANIÉ 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
ÈUYPIÈ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
IRAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
9 440 1 0 0 0 M O N D E 
6 906 
2 532 
1 207 
779 
68 
4 
1 256 
1010 INTRA­
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 561 
8 169 
344 
3 560 
19 051 
2 613 
13 
56) 
41» 
76 
l 969 
57 
1 1 
771 
12 
2» 
20) 
146 
4 4 
10 
4»3 
205 
30 
20 
27 
10 
23 
21 
39 337 
5 213 
3 435 
1 046 
608 
7 183 
334 
2 537 
14 469 
52 
1 
69 
661 
10 
4R3 
25 933 
24 574 
1 359 
852 
169 
493 
10 
169 
10 
519 
287 
659 
4 662 
1 072 
6 
1 023 
10 
12 
244 
1 
20 
8 467 
7 127 
1 340 
1 328 
31 
340 
465 
876 
702 
360 
147 
5 042 
699 
10 
384 
l 489 
13 
429 
417 
1 
771 
17 
203 
145 
44 
21 
35 
27 
10 
23 
1 
10 150 
7 636 
2 514 
1 255 
846 
115 
4 
5602.19 »I CABLES EN FIBRES TEXT. SYNTH. 
POLYESTERS, ACRYLIQUES 
12 . 1 143 
AUTRES QUE DE POLYAHIDES. 
40 
40 
l 
001 
007 
003 
004 
005 
000 
0)0 
040 
04a 
052 
060 
000 
06? 
704 
)"0 
60B 
looo 
1010 ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
31 
850 
70 
606 
1 578 
59 
0 0 
16 
15 
160 
10) 
?B 
758 
100 
198 
20 
4 740 
3 196 
1 544 
456 
7 1 
19 7 
17 
100 
B9 1 
»50 
6» 
568 
1 578 
59 
6 0 
16 
a 
160 
103 
a 
758 
160 
198 
20 
4 625 
3 124 
1 501 
440 
70 
197 
17 
100 
805 
80 
05 
15 
16 
6) 
. t 14 
?( 
4|6 
5 
l'i 
44, 
Π 40f 
1 
47^ 
2^ 
71 
) 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
062 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUÉDE 
TCHECOSL 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSÉ 3 
5607.21 »1 CABLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
048 
052 
056 
060 
062 
204 
390 
506 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.HAROC 
R.AFR.SUD 
GRÉSIL 
H 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
1040 CLASSÉ 3 
53 
96 
33 
142 
12 
223 
26 
549 
29 
68 
329 
396 
932 
200 
227 
677 
1 
la 
3a 
502 
4B 
423 
1 047 
61 
45 
14 
15 
98 
84 
24 
647 
93 
13 
3)0 
187 
149 
27) 
02 
118 
12 
94 
749 
127 
15 
223 
419 
195 
224 
223 
223 
1 
1 
561 
47 
366 
1 047 
61 
43 
14 
647 
94 
93 
13 
3 209 
2 102 
1 107 
254 
5B 
1 18 
12 
94 
734 
26 
23 
a 
17 
74 
74 
2a 
37 
26 
549 
29 
68 
792 
84 
707 
43 
4 
626 
38 
81 
00 
15 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
5P.Wk 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
018 
048 
064 
390 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
KAPEL 
2 
1 
1 
1 
SPINNKABEL 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
070 
330 
350 
366 
390 
400 
706 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
SPINN 
ACETA 
004 
048 
3"0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1031 
103? 
ABFAE 
1 
ι 2 
2 
10 
2 
7 
6 
4 
KABEL 
Τ OOER 
AUS 
52 
16 
7 
aoo ai 
70 
192 
294 
04 
161 
238 
100 
514 
609 
052 
667 
456 
408 
101 
AUS 
354 
71 
18 
154 
47 
412 
11 
52» 
171 
392 
245 
104 
161 
50 
184 
50 
10 
2» 
1)0 
23 
229 
016 
104 
912 
900 
H O 
140 
30 
672 
t US 
Janvier­Décembre 
France 
ACE.AfsP 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
NNFAEDEN 
51 
. a 
79C 
61 
69 
192 
294 
65 
151 
238 
100 
514 
2 5 52 
995 
1 557 
1 456 
408 
101 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 
10 
4 
4 
KUPFERAMHONIAKSPINNFAEDEN 
ANDEREN Η 
KUPFERAMMONI 
16 
16 
76 
71 
74 
49 
48 
l 
. 1 
LLE VON SYNTHET 
GARNABFAELLE V. 
ABFAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
036 
038 
040 
048 
052 
062 
204 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ABFAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
062 
204 
212 
302 
390 
400 
506 
604 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ABFAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
' 
1 
. πι 
>EISSSPIN 
LLE VON POLYAMIDSPI 
2 
4 
4 
4 
1 
7 
74 
?0 
4 
3 
1 
887 
490 
537 
655 
408 
541 
841 
75 
486 
418 
100 
116 
19 
140 
79 
017 
68 
67? 
450 
171 
»73 
033 
95 
41 
156 
1 
? 
1 
081 
64; 
26 
12C 
e 
■ 
a 
a 
. 5 
104 
• 07» 
885 
186 
105 
5 
17 
12 
• 
LLE VON POLYESTERSP 
3 
? 
6 
7 
7 
1 
33 
30 
3 
? 
1 
419 
»13 
178 
000 
287 
788 
979 
153 
159 
4? 
170 
252 
070 
151 
6 
11 
69 
30 
Ol 
14 
961 
75 
119 
17 
541 
716 
375 
981 
756 
340 
61 
100 
3 
1 
1 
a 
741 
571 
)11 
778 
2 
. . 4 
a 
4 
. 18 
a 
. . 14 
10 
01 
a 
7)0 
a 
. • 
787 
404 
)84 
705 
79 
116 
61 
45 
• 
­LÉ VON POLYACRYLSP 
? 
? 
? 
? 
5 
60) 
)04 
)78 
585 
86 5 
140 
27 
2 
a 
89? 
76) 
)79 
778 
70 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
« « a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
, • 
9 
a 
9 
9 
9 
a 
a 
• 
UENSTL. SPINNFAED 
AK 
18 
16 
26 
64 
18 
47 
47 
a 
a 
­
ÉR KUENSIL. SR 
NSTOFFI.WEDER 
NNSTOFFEN 
1 379 
867 
3 550 
311 
72 
27 
. 323 
285 
a 
. a 
a 
a 
443 
• 
7 265 
6 205 
1 061 
1 054 
608 
7 
• 
INNSTOFFEN 
923 
a 
307 
1 629 
588 
18 
a 
5 
31 
a 
a 
6 
42 
a 
6 
a 
25 
a 
a 
a 
72 
. . • 
3 651 
3 470 
181 
156 
78 
25 
a 
25 
• 
INNSTOFFEN 
2 131 
a 
222 
6C9 
l 44 7 
74 
* 
2 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
10 
9 
1 
1 
IN.N 
JÉ KF 
01< 
43 
06{ 
21) 
36 
37Í 
9i 
9' 
7 
2( 
1' 
2' 57' 
; 
0 0' 
09( 
91' 
88C 
?o: 3' 
?< 
91 
451 
7 I ï 
02t 
25" 
92' 
u 5<
0( 
ί 
83( 
141 
i: 
3C 
472 
li 
971 
303 
ooe Olf 
964 
5C 
3C 
• 
Π 
344 
a 
737 
283 
25 
• 
t 
1 
1 
2 
2 
9 
2 
7 
6 
4 
Ν ALS 
ND 
352 
73 
38 
154 
67 
412 
Π 
928 
162 
392 
245 
104 
363 
50 
154 
50 
30 
28 
130 
23 
229 
999 
096 
903 
891 
101 
340 
30 
6 72 
IUlia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
5602.73 ») CABLES EN FIBRES O'ACETATES 
1 001 
2 002 
7 003 
004 
005 
006 
030 
03? 
036 
036 
048 
064 
390 
U 1000 
U 1010 
1011 
1070 
1 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
οηγ.υΝί 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 3 
2 
1 
1 
1 
77 
37 
10 
974 
07 
04 
105 
790 
03 
150 
713 
ao 
510 
667 
184 
483 
393 
378 
90 
5607.75 »1 CABLES EN FIBRES CUPRD­A 
2 001 
i 
I 
VISCOSE, 
ND 
.TQFFEN It 
EHP.NnCH 
2 
. 1 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
16 
15 
1 1 
1 
746 
920 
953 
. 821 
ao 440 
75 
68 
36 
?9 
. . 154 
. 045 
• 
35? 
985 
367 
187 
134 
31 
. 154 
407 
096 
450 
. 393 
15 
. 13a 
39 
4? 
778 
770 
170 
. . . . . a 
a 
93 
25 
119 
• 
4 0O 
554 
91? 
70? 
613 
147 
. . 3 
155 
00? 
893 
. 357 
70 
6 
' 
' 
INSChL. 
3ÉKAÈMMI 
14: 
51 
7; 
4 lt 
2. 
96 
384 
56 
1 27« 
68 
595 
58» 
23 
7 
121 
25 
341 
. 
24 
. 21 
14 
8 
12 
. . . . . 13 
88 
. , • 
668 
4B7 
180 
180 
67 
. . . ­
206 
66 
, 800 
. 1 
21 
002 
003 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04? 
048 
060 
062 
064 
070 
330 
350 
366 
390 
400 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BËÉG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
ANGOLA 
.OUGANDA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PHILIPPIN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
10 
2 
8 
7 
4 
357 
76 
45 
194 
86 
407 
11 
?ia 
798 
417 
109 
99 
35? 
56 
1)7 
54 
37 
?a 
176 
31 
260 
444 
207 
2)7 
211 
528 
)B3 
37 
643 
5602.29 *l CABLES EN FIBRES TEXT. A 
004 
04 6 
390 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1031 
103? 
660) 
nu CUPR0­AMM0N1ACALES 
ALLEM.FEO 
vnuGnsLAv 
R.AER.SUD 
M n N Ü E 
INIRA­9 
ÉXIRA­CÉ 
CLASSÉ l 
CLASSÉ 2 
.1 AMA 
.A.AOM 
UtCHÉ 
MASSÉ 
IS UÈ 
23 
14 
25 
82 
29 
53 
40 
2 
1 
1 
. ­
7 
. 7 
6 
1 
1 
Nederland 
62 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
34 
916 5 
65 
63 1 
165 
290 
63 
150 
213 
89 
510 
2 597 40 
1 114 40 
1 483 
1 393 
378 
90 
MMONIACALES 
, , 
. 6 
. , 
. 
. 
. 
8 
8 e 
β 
a 
. 
P U F . , AUTRES OUE 
23 
1' 
2ί 
61 
23 
4Í 
44 
. ­
. , 
2 
3 
■ 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES Él 
, YC DÉCHETS UE FILS ÉT EFFILOCHÉS 
5603.11 UECHEIS Dt 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
040 
043 
05? 
06? 
704 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BLLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALL É M . E É D 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUIR ICHE 
PnRTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
l 
3 
10 
9 
1 
l 
FIBRES DÉ POLYAMIDES 
64) 
2 82 
48) 
086 
599 
164 
233 10 
249 
284 
)0 
140 
14 
14 
12 
696 
IO 
927 
399 
526 
443 
571 
48 
20 
35 
611 
176 
12 
44 
1 
. . . . . . . 5 
59 
917 
847 
70 
59 
. 11 
9 
* 
945 
41' 
2 006 
88 
38 
6 
116 
197 
. , a 
a 
101 
3 921 
3 497 
42 3 
415 
313 
β 
• 
5603.13 DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
204 
212 
302 
390 
400 
508 
604 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5603.15 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ooa 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI ­
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
PAKISTAN 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1 
1 
1 
2 
2 
. 
11 
10 
1 
1 
463 
048 
652 
977 
576 
30 
111 
89 
77 
22 
124 
129 
647 
105 
12 
Π 
27 
19 
19 
10 
200 
18 
28 
19 
681 
196 
485 
342 
978 
140 
19 
40 
2 
105 
12Θ 
92 
186 
1 
a 
1 
2 
36 
a 
. . 6 
19 
19 
21 
a 
< 
622 
512 
110 
01 
41 
49 
19 
25 
62 8 
ISO 993 
214 
12 
1 20 
a 
0 
75 
. 12 
15 
a 
a 
27 
a ­
2 184 
2 02 9 
155 
140 
101 
15 
15 
DÉCHETS DE FIBRES ACRYLIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
L 
1 
3 
054 
744 
900 
924 
410 
50 
33 
250 
09 
137 
1 812 
10 
867 
56 
326 
786 
22 
, ι 
I 30C 
I 25E 
88: 
92 
102 
128 
91 
60 ie 16 
14 
7 
178 
3 
3 17C 
2 76i 
407 
392 
181 
14 
10 
1 
272 
404 
1 691 
228 
61 
111 
10 
31 
19 
5 
317 
101 
1Ï 6 
1 
73 
a 
19 
3 372 
2 782 
590 
560 
372 
29 
6 
9 
137 
535 
121 
17 
1 
2 
2 
2 
10 
2 
8 
7 
4 
ND 15 
3 
9 
27 
27 
a 
384 8 
76 . 
45 
194 
66 
407 
1 
218 
290 
417 
109 
99 
352 
56 
137 
54 
37 
28 
126 
31 
260 
420 16 
191 16 
229 
203 
520 
383 
37 
643 
DE VISCOSE. ACETAT 
ND 
. 
. 
ARTIFIC 
2 
1 
1 
X 
5 
4 
a 
5 
3 
2 
I 
î 
ELLES EN 
227 71 
385 
8 7) 
37! 
28 
19 
185 . 20 
95 a 
10 
35 1' 1' 
. 3' 
273 
376 
99C 
38­
345 
04 
f 
1 
34 
51C 
523 
544 
94Í 
6 
78 
9 
22 
06 
102 
205 
. a 
t â a 
a 
00 
la 
28 
124 
008 
516 
467 
3Θ2 
47 
2 
43 
311 
833 
689 
6 
4 
a 
a 
124 
a 
85 
7 
541 
302 
239 
232 
8 
7 
a 
53 
16 
195 
a 
a 
14 
37 
16 
14 
4 
a 
a 
a , 9 
19 
a . 
379 
265 
114 
114 
82 
a 
a 
a 
165 
46 
926 
i 29 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
030 016 
03a 
0 40 
048 
040 
05? 
060 
704 
340 
400 
504 
004 
looo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1037 
1040 
4? 
4·.? 
724 
4ol 
na 
44 
4? 
17 
103 
23 
4 B68 
89 
40 
22 847 
15 805 040 
759 
007 
265 
126 
17 
85 
2 
156 
2 
ICI 
705 
331 
177 
274 
242 
101 
ICI 
2 
e 
40 
4 
51 
20 
? 
69 
11 
736 
48? 
754 
737 
141 
73 
? 
95 
na 
14 
4? 
710 
400 
310 
310 
116 
14 
141 
34? 
119 
775 
89 
939 
439 
500 
154 
370 
73 
? 
79 
1 753 
1 153 
599 
53? 
5 30 
5? 
73 
15 
ABFAELLE VON ANDEREN SYNTHET. 
POLYESTER, POLYACRYL 
SPINNSTOFFEN ALS POLYAHID, 
001 
007 
003 
004 
005 
005 
007 
0)0 
030 
038 
040 
04a 
340 
390 
400 
4 04 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
873 
1 165 
885 
871 
1 424 
391 
74 
34 
701 
60 
93 
46 
90 
30 
460 
16 
95 
6 860 
5 650 
1 209 
967 
391 
779 
6 
100 
10 
55) 
111 
170 
C99 
10 
38 
75 
? 010 
1 943 
67 
413 
347 
?07 
97 
314 
74 
1? 
4 
15 
1 459 
1 400 
59 
35 
31 
14 
40 
76 
755 
8? 
5Γ 
46 
745 
703 
10 
?9 
1? 
753 
700 
53 
53 
51 
ABFAELLE VON VISKOSESPINNSTOFFEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
ooa 
030 
030 
040 
050 
00? 
704 
?0a 
?10 
674 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
969 
1 341 
? 376 
1 545 
? 837 
35 
17) 
55 
40 
7? 
ao 
1)0 
)? 
7 
74 
9 6)7 
9 063 
555 
747 
770 
??a 
77 
1)0 
ao 
103 
59 
0 
379 
007 
557 
51 
14 
13 
37 
77 
77 6 
. 484 
175 
607 
IC 
173 
. . , 18 
• . 
06 1 
904 
147 
175 
175 
?? 
97 
767 
. 1 36? 
864 
74 
• 
)a . . 11? 
10 
1 
3 343 
3 178 
165 
)a 36 
1?7 
1 
1 
1 
) 
145 
)BI 
78) 
. 1 1 1 
. 
4? 
? 
10 
ao . 12 
21 
604 
470 
1 79 
04 
44 
)4 
ARFAELLE VON ACÉTATSPINNSTOFFEN 
001 
00? 
001 
004 
005 
?48 
1000 
1010 
1011 
10)0 
1031 
58 
aa 
114 
128 
124 
78 
642 
557 
85 
85 
85 
5 78 
111 
26 
B5 
85 
B5 
124 
13 
16 
186 
1B6 
25 
61 
108 
34 
237 
237 
ABFAELLE VON KUPFERAMMONIAKSPINNSTOFFEN 
001 
002 
00) 
004 
1000 
1010 
152 
D B 
06 
98 
11 
11 
6 
10 
101 
101 
141 
138 
68 
87 
434 
434 
ABFAELLE VON ANOEREN KUENSTL. SPINNSTOFFEN ALS VISKOSE, 
ACETAT, KUPFER­AMMONIAK 
001 
002 
003 
004 
00 4 
03a 
302 
004 
1000 
1010 
101 I 
1020 
1021 
10)0 
10)1 
1032 
1040 
215 
70 
06 
96 
77? 
1 ) 
)B 
67 
401 
7)3 
??a 
83 
)8 
14? 
44 
11 
4 
75 
10 
17 
071 
P77 
7)8 
89 
15 
1 
75 
44 
31 
54 
34 
91 
430 
400 
74 
74 
74 
7 
10 
34 
14 
20 
20 
0.30 
0 30 
038 
040 
048 
0 40 
052 
000 
204 
340 
400 
404 
0 04 
1000 
SUÉDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.MAROC 
•KENYA 
ETATSUNIS 
PÉRnu 
LIBAN 
O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
21 
342 
04? 
300 
70 
39 
37 
74 
30 
70 
1 790 
16 
18 
11 081 
8 709 
2 872 
2 763 
1 306 
86 
50 
24 
33 
104 
7 
16 
29 
4 76 
278 
198 
153 
137 
29 
29 
16 
2 
18 
1 
47 
1 
31 
187 
000 
120 
118 
67 
9 
1 
71 
70 
12 
37 
04 9 
818 
231 
231 
91 
19 
66 
203 
78 
1 248 
16 
537 
887 
650 
634 
386 
16 
185 
438 
20 
2 
lï 
1 B32 
1 166 
667 
627 
625 
32 
20 
DECHETS DE FIBRES TEXT. 
POLYESTERS, ACRYLIQUES 
SYNTHET., AUTRES QUE DE POLYAMIDES, 
368 
126 
164 
239 
74 
1 
15 
53 
46 
90 
78 
460 
36 
95 
1 787 
910 
877 
663 
93 
711 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
0)6 
0)8 
040 
048 
346 
390 
400 
404 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
1000 
1010 
96 
M O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1021 
10)0 
1031 
103? 
1040 
418 
435 
?IJ5 
413 
57? 
?04 
18 
10 
12? 
54 
98 
17 
43 
10 
90 
17 
78 
681 
355 
574 
437 
788 
83 
2 
48 
172 
30 
OO 
367 
12 
11 
16 
679 
648 
30 
29 
28 
2 
DÉCHETS DE FIBRES OE VISCOSE 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
0 ) 0 
0 ) 0 
040 
0 40 
002 
204 
208 
2 10 
024 
100 1 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
RÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FLO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSt 
PORIUGAL 
GRÈCE 
ICHLCnSL 
.HAROC 
ALGLRIÉ 
l I H Y l 
I SR A IL 
M n N U E 
I N I R A ­ 9 
ÉXTRA­CÉ 
LLASSÉ l 
AÉLÉ 
CLASSÉ ? 
.ÉAMA 
.Α.ΛΠΜ 
CLASSÉ 3 
393 
515 
397 
6?9 
717 
14 
10 
18 
19 
15 
10 
49 
18 
?4 
15 
aao 
671 215 
90 
oa 
H O 
7 
49 
10 
oa 
15 4 86 
16a 
123 
83 
64 
732 
18 
17 
4 
7 
773 
687 
36 
75 
23 
2 
2 
283 
63 BB 
155 3 30 
DECHETS OE FIBRES A L 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 II AL le 
248 .SENEGAL 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
M C N 0 E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
17 
40 
14 
01 
16 
21 
191 
109 
24 
24 
24 
191 
172 
21 
10 
5 
12 
7 
. • ACETATE 
17 
. a 
2 
21 
4) 
19 
01? 
494 
19 
)l )l a 
a 
6 
­
1 1 
. )? 
1 9 
4 
­
04 
05 
74 
74 
24 
12 
96 
118 
42 
16 
Θ7 
23 
400 
267 
113 
113 
113 
39 
247 
535 
167 
43 
5 
i 
069 
999 
69 
18 
16 
51 
43 
6 
20 
73 
73 
35 
82 
ai 
2 
11 
12 
777 
246 
30 
30 
25 
203 
83 
51 
146 
1 
15 
75 
17 
43 
11 
90 
17 
28 
802 
487 
315 
235 
99 
79 
46 
13 
1 
10 
10 
14 
919 
8 82 
57 
20 
14 
21 
CECHETS OE FIBRES CUPRO­AMMONIACALES 
11 
11 
1 
la 
143 
46 
95 
24 
13 
67 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
33 
11 
11 
21 
70 
70 
11 
IL 
29 
11 
11 
19 
70 
70 
DÉCHETS OE FIBRES TEXT. ARTIF., AUTRES QUE DE VISCOSE, 
ACETATES, CUPRO­AMMONIACALES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
302 .CAMEROUN 
604 LIBAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
71 
20 
15 
45 
208 
17 
18 
27 
409 
370 
99 
30 
27 
55 
21 
7 
7 
5 
3 
15 
170 
229 
199 
31 
3 
2β 
21 
11 
12 
30 
139 
128 
10 
10 
10 
11 
11 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFASERN UND ABFAELLE VON 
SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, GEKREMPELT, 
GEKAEMMT ODER ANDERS FUER OIE SPINNEREI VORBEREITET 
FIBRES TEXTILES SYNTHÉTIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
ET DECHETS DÉ FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES, CARDES, 
PEIGNES OU AUTREMENT PREPARES POUR LA FILATURE 
PnLYAMIDSPINNFASERN 
001 
002 
00) 
004 
0 0 4 
000 
028 
01? 
0)0 
0)8 
040 
047 
048 
050 
«75 
1 249 
580 
70 
340 
110 
8 
26 
)0 
50 
74 
41 
42 
1 )0 
100 
1)9 
?1 
90 
2 
10 
49 
41 
76 
96 
10 
15 
1 
379 
74? 
337 
76 
30 
48 
6 
39 
34 
84 
771 
45 
14 
)4 
) 40 
5604.11 FIBRES 
001 
00? 
00) 
004 
005 
006 
078 
03? 
030 
0.3 8 
040 
04? 
04» 
040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NDRVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
DE POLYA 
1 
? 
100 
194 
099 
49 
49 1 
Oí 
1 ) 
41 
4? 
49 
4) 
Oí 
06 
216 
117 
194 
30 
157 
13 
74 
48 
75 
4B 
16 
1 52 9 
33B 
247 
379 
293 
3 
12 
33 
42 
55 
10 
62 
41 
116 
306 
52 
9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-aJezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
062 
064 
390 
400 
504 
624 
662 
770 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
4 
3 
13 
10 
5 
14 7 
74 
loa 13» 
40 
291 
341 
950 
50 6 
112 
381 
62 
France 
410 
158 
7? 
66 
1? 
6 
-
POLY E ST ERSPINNFASERN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
048 
050 
06 2 
064 
070 
204 
206 
400 404 
524 
604 
616 
624 
1000 ìoio ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
233 
024 
354 
781 
24.) 
»4 
246 
760 
87 
378 
60 
146 
10 
4?) 
33 
70? 
9 
8 
1» 
180 
Ol 
850 
719 
179 
187 
510 
77 3 
471 
??1 
a 
910 
709 
110 
713 
33 
9 
174 
54 
laa 
. . 471 
. . . ) 7 
iao . 
? 573 
l 480 
1 042 
429 
180 
614 
473 
POLYACRYL SP I NNF ÄSERN 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
012 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
04? 
05a 
06? 
064 
066 
070 
704 
208 
212 
346 
378 
390 
400 
404 
416 
480 
484 
500 
506 
512 
616 
524 
600 
604 
60S 
616 
624 
662 
720 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHLOR 
002 
003 
004 
006 
036 
040 
062 
390 
600 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
Q 
2 
0 
5 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
52 
29 
22 
14 
4 
5 
1 
2 
609 
09» 
54? 
718 
?54 
106 
1?1 
19» 
153 
737 
630 
954 
688 
673 
07 8 
991 
060 
49 
1 0 
1 75 
917 
17? 
41 
510 
5 59 
140 
61 
097 
55 
?oa 79 
7? 
0? 
17) 
61? 
183 
147 
148 
3? 
778 
339 
139 
806 
700 
?oa 11 
6? 
135 
071 
B14 
766 
735 
714 
070 
5 
715 
495 
5 483 
1 585 
1 986 
1 662 
2 469 
. 109 
8 
. 
744 
9 
175 
32 
a 183 
. a lia 
. . 70? 
. a 
. 91 
. , . . . . 45 
. . . . 112 
10 
39 
. . 3 
15 196 
13 515 
1 683 
950 
637 
607 
202 
120 
3-SPINNFASERN 
83 
76 
32 
305 39 
10 
11 
6 
4 
31 
3 
670 
50? 
174 
71 
5? 
37 
2 
16 
05 
75 
20 
305 
17 
10 
11 
0 
16 
545 
472 
73 
45 
10 
17 
1 
11 
1000 
Belg.-Lux. 
1. 
792 
kg 
Nederland 
1 
72f 
775 725 
1 7 A 
17 
1 03' 
. 
i 
QUANTITÉS f 
Deutschland Italia 1 
(BR) 
1 
1 
' 
ND 
1 136 
607 
30 
52 
4 
1; 
a 
. 
50 
a 
33 
2 
, 
2 563 
2 861 
102 
. 
16 
16 
33 
, 
52 
ND 1 00' 
POLYAETHYLEN- OD. POLYPROPYLEN-S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
064 
1000 
1010 
1011 
39 
70 
06 
56 
26 
304 
13 
?0 
678 
469 
60 
2 
4 
2 
14 
, • 
22 
22 
• 
1 
6 
1 
1. 
25 
39 
39 
802 
2 881 
145 
20< 
151 
63 
6F 
141 
44 
13F 
t 34 
1 43F 
9o; 
4 
33' 
1: 
l' 
8 4 72 
5 28> 
3 18' 
3 13( 
39! 
5' 
4 
1 
• I 
A 
»INNFASERÍ 
1 
51 
i 
i 
i 5 
> 5' 
1 
3 
2 
2 
1 
17 
7 
10 
6 
2 
3 
1 
12 
10 
. 1 124 
74 
102 
183 
40 
599 742 
128 357 
472 385 
204 215 
66 14 
267 108 
61 
ND 199 
77' 
99, 
90 
24 
3 
1' 
6< 
7 
7( 
4 Bi 
)1 
00 
11 
1 
89 
45 
) 
1 
64 
0) 
5 
1) 
o 
19 
2 
7 
6 
17 
50 
18 
14 
13 
11 
1 
11 
23 
18 
14 
11 
98 
02 
90 
89 
59 
20 
22 
80 
N 
N 
114 
7 
58 
. . 233 
74 
33 
190 
10 
144 
16 
. . 200 
9 
5 H . 61 
1 364 
37B 
985 
740 
306 
76 
a 
. 169 
731 
620 
1 54 
1 864 
' 1 369 
150 r > 12 
» a 
. 256 
> 666 
> 148 
142 
> 92 
2 118 
) 29 
10 
1 156 
1 176 
122 
43 
234 
5 
1 1 
) 16 
63 
> 176 
55 
1 10 
) ! a 
> a 
ί 
1 10 
32 
> 163 
10 
535 
25 
) 59 
11 
44 
1 
> 10 415 
> 3 987 
) 6 427 
3 763 
) 1 084 
b 1 099 
5 
251 
! 1 566 
> 18 
a 
6 
, , 22 
a 
, . 4 
15 
3 
75 
24 
51 
26 
22 
20 
I 
5 
} 20 
23 
, . 44 
, a 
10 
12 
20 
155 
97 
59 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 
0o4 
)90 
400 
504 
024 
I..I.7 
720 
1000 
1D1Ü 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TCFÉCCSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
c 
4 
1 
35 
12 
12 
110 
105 
130 
301 
50 
C03 
71R 
345 
688 
158 
561 
97 
France 
5604.13 *> FIBRES OE POLYESTERS 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
0)6, 
040 
04a 
050 
06? 
004 
070 
204 
708 
400 
404 
574 
604 
olO 
074 
1000 
ìoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L É M . F É D 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
10 
7 
3 
1 
1 
630 
3ol 
500 
157 
394 
72 
396 
333 
152 
622 
84 
230 
29 
920 
32 
83 
11 
12 
32 
217 
110 
404 
171 
7É3 
613 
735 
327 
2 
526 
343 
1 
4 
2 
1 
1 
5604.15 »1 FIBRES ACRYLIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 028 
0)0 
0)2 
0)0 
0)8 
040 
04? 
048 
0 60 
06? 
0 6» 
OO? 
004 
OOO 
0 70 
7 04 
708 
717 
346 
378 
390 
400 
404 
416 
4ao 4»4 
500 
5oa 51? 
516 
574 
000 
604 
608 
616 
074 
66? 
770 
737 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
IRLANUE 
UANÉMARK 
NnRVLGE 
SUÉUÉ 
FINLANDL 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRI (.1 
1URUUIÈ 
R.D.ALLEM 
ICHLCnSL 
hllNUP IE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.MARnC 
ALGÉRIE 
­TUNISIE 
.KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEMALA 
CDLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZÉLANOÉ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
3 
12 
3 
9 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
1 
07 
39 
26 
19 
6 
0 
2 
2 
495 
529 
39 3 
555 
257 
440 
271 
4 85 
242 
4)8 
712 
441 
005 
928 
0)7 
24? 
1 70 
80 
16 
749 
05) 
9) 
5) 
90B 
16 
79 
18? 
44 
810 
57 
27? 
)) ai 
03 
70? 
55? 
178 
758 
200 
30 
40B 
571 
134 
867 
270 
203 
12 
84 
201 
511 
375 
136 
362 
661 
108 
7 
169 
066 
8 
2 
2 
2 
3 
22 
19 
2 
1 
1 
14 
679 
412 
168 
154 
23 
14 
• 
259 
554 
200 
369 
47 
18 
225 
100 
330 
a 
. a 
926 
. • . 0 
15 
212 
• 
281 
429 
852 
091 
247 
101 
2 
526 
• 
241 
2 76 
»72 
180 
649 
• 118 
17 
. 
411 
15 
546 
90 
a 
258 
35 
107 
336 
18Õ 
6B 
ï 530 
12 
55 
. . , 14 
. 
019 
337 
682 
536 
9 89 
004 
• 33e 
142 
6604.16 »1 FIBRES DE CHLOROFIBRES 
002 
003 
004 
000 
030 
040 
002 
390 
OOO 
024 
BOD 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
103? 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
I 
110 
115 
65 
590 
73 
12 
17 
14 
11 
4? 
21 
135 
902 
233 
145 
90 
61 
4 
20 
105 
115 
55 
590 
31 
12 
17 
14 
• 25 
• 
9e9 
869 
120 
76 
46 
26 
2 
17 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlant 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
894 1 586 1 
886 1 581 1 
8 5 
6 5 
. . 1 
1 382 NO 
, 1 947 
874 
25 
25 
5 
9 
65 
1 
, 
32 
6 
, 
. 
4 371 
4 253 
118 
20 
13 
32 
, 
66 
ND l 530 
5604.17 *l FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
064 
1000 
ìoio 1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
M O N D E 
I NTRA­9 
EXTRA­CE 
61 
52 
36 
100 
27 
435 
21 
21 
784 
714 
69 
2 
2 
4 
24 
. • • 
32 
32 
• 
3 
3 
2 
42 
51 
51 
1 089 2 
1 
4 196 
175 2 
300 
205 
104 
123 
319 
71 
231 
12 2 
41 
1 775 
1 
1 064 3 
2 
32 
2 
11 61 
7 59 
4 01 
3 98 
72 
3 
2 
j 
fPROPYLEN 
1 
2 
> . ) . 
' 
> 2 
> 2 
> 1 
i 20 
) 7 
) 13 
I 9 
> 3 
3 
S 1 
1 
r 
Γ 
j 
, 
. 
10 
105 
a 
294 
• 
943 
255 
687 
271 
109 
410 
­
ND 
B76 
160 
059 
. 902 
54 
16 
74 
102 
92 
041 
419 
092 
147 
10 
143 
258 
43 
a 
17 
00? 
. . ?53 
a 
77 
176 
. 173 
. 758 
33 
81 
03 
70? 
464 
178 
758 
191 
. 173 
76 
lie, 
755 
?41 
130 
a 
a 
176 
889 
140 
749 
170 
460 
875 
a 
506 
804 
ND 
NC 
Italia 
1 
1 
ι 
1 
2 
2 
1 
12 
5 
7 
4 
1 
1 
1 
34 
12 
4 
104 
a 
12? 
7 
50 
961 
484 
477 
250 
26 
131 
96 
248 
102 
5 
B3 
a 
a 
373 
99 
52 
286 
19 
229 
29 
. . 77 
11 
6 
17 
a 
110 
752 
439 
313 
902 
475 
134 
. . 277 
069 
039 
58 
487 
a 
437 
. 189 
a 
27 
380 
886 
194 
166 
109 
596 
37 
16 
201 
284 
93 
53 
292 
15 
2 
6 
44 
187 
52 
14 
a 
a 
. . . a 
a 
9 
36 
234 
15 
a 
557 
29 
73 
12 
70 
­
985 
299 
686 
719 
486 
248 
7 
3 00 
719 
11 
a 
10 
a 
42 
. , . 11 
17 
21 
134 
21 
113 
69 
42 
35 
2 
9 
28 
29 
a 
75 
. 11 
20 
21 
210 
142 
68 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
269 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1973 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE 
3 1 
2 1 
9 
2 0 
F r a n c e 
, . • 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N S T O F F E 
P n L Y E 
P R n P Y i 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
?Of l 
? 1 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E R ­ , 
E N ­ S P 
P O L Y A C R Y L ­ , 
N N F A S E R N 
7 7 
4 7 
1 3 
5 ? 
9 ) 
7 2 
1 2 
7 9 
2 2 
7 1 
1 0 
5 
3 6 2 
2 3 4 
1 2 8 
6 8 
3 4 
3 7 
5 
1 0 
2 3 
7 8 
) 1 1 
9 ? 
l a 
. 1 9 
. 7 1 
I C 
• 
7 0 S 
1 3 5 
7 1 
1 7 
1 8 
3 0 
6 
1 0 
• 
V I S K O S E S P I N N F A S E R N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 
c 
2 
2 
1 
1 
4 1 3 
7 8 7 
6 1 5 
5 0 2 
2 ? 6 
7 1 
2 2 3 
1 2 
1 2 
2 6 
6 1 0 
8 0 
6 
4 4 
2 0 
9 
7 7 6 
2 1 3 
3 7 
1 4 2 
7 ) 
1 0 
» 7 5 
B 9 6 
9 7 9 
6 7 5 
5 5 2 
4 5 5 
7 1 1 
8 4 9 
7 7 1 
9 9 
1 8 1 
7 5 8 
5 9 
1 0 
. 1 
7 3 
5 
7 7 
0 
. 1
. . 7 1 3 
, . . • 
1 6 6 6 
1 3 7 8 
? 8 8 
6 6 
3 3 
7 7 1 
7 1 1 
1 
A C E T A T S P I N N F A S E R N 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 
1 0 
15 
3 9 
5 0 
1 6 9 
9 9 
0 0 
4 
4 
5 6 
)) 1 0 
14 
) 9 
5 6 
1 5 5 
9 5 
0 0 
4 
4 
5 0 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
. . • 
AUS A N D É R E N 
1 
1 
. • 
e x p o r t 
QUANTITÉS I 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 1 
( B R ) 
3 0 
2 0 
9 
2 0 
A L S AUS P O L Y A M I D ­ . 
C H L O R O ­ , P O L Y A E 
7 6 
a 
8 
) ? 
1 
3 
7 0 
0 7 
3 
3 
3 
. . . • 
4 1 C 
. 4 9 5 
3 1 5 
7 
1 5 
1 2 4 7 
1 2 2 7 
2 0 
1 
1 
. 
. 1 9 
3 
3 
. . . ­
K U P F E R A M H O N I A K S P I N N E A S E R N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K U E N S 
1 5 
1 4 
. . ­
i L . S P I N N S T O F F E AUS 
6 
6 
. . • 
A N D E R E N A L S 
O D . K U P F E R A H M O N I A K ­ S P I N N F A S E R N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G A R N E 
7 1 
0 
1 9 
4 7 
8 ) 
1 7 
1 1 
5 
7 0 
1? 
7 9 7 
7 4 1 
5 1 
1 » 
1 4 
1 
1 
? 
3 2 
82 
5 7 
8 7 
1 0 
• 
AUS S Y N T H E T I S C H E N 
5 1 
1 7 
2 
. 1 5 
. 2 
. ­
8 7 
8 4 
2 
2 
I 
. . . • 
O D E R K U E N S T L 
A U S A 8 F A E L L E N V O N S Y N T H E T I S C H E N OOER 
F E N I , 
G A R N E 
U N G E Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 0 
2 0 6 
2 1 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 0 4 
N I C H T 
, H I N O 
π I O N I , 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
i • 1 ! 
2 1 3 
1 
2 4 3 
2 3 F 1 
. 
5 
e 
f 
A U S \ 
C H E N 
K U E N 
F U E R E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
. 8 5 P C S Y N T H . S P I N N F A S E R N , R O H ( 
L A U F L A E N G E M A X . 1 4 0 0 0 M / K G 
4 1 ? 
7 4 0 
0 7 9 
1 0 5 
6 ? 
1 7 ? 
4 
1 1 0 
2 2 
9 9 
3 2 
1 0 0 
1 3 1 
1 8 
1 8 
l a 
0 
3 0 
1 ) 0 
14 
5 
1 1 
9 
7 7 
5 1 
9 
7 
6 5 
a 
1 9 5 
4 ) 8 
5 4 8 
4 1 
aa a 
. . . a 5 
6 
9 
1? 
a 
a 
1? 
: 5 
. . a 17 
1 
. 4 
3 2 2 
a 
6 3 4 
1 8 4 0 
3 
1 8 
4 
3 9 
3 0 
7 
7 
6 
9 
1 
1 
NO 1 
t 
18 
2 
9 
. 1
1 2 
1 0 
2 2 
a 
. 5 
8 3 
3 1 
5 2 
2 8 
1 3 
1 
. . 2 3 
1 
8 
2 
1 
a 
1 
3 
1 
­1 5 0 ' 
5 . 
3 ' 
1 4 . 
7 ' 
Κ 
1 8 8 . 
4 
I 8 3 
1 6 0 
1 6 1 
2 2 ' 
Ν 
Ν 
I S K O S E ­ , 
Ν 
S P I N N F A S 
T U C H E N 
Η ) . G E B L E 
> 4 
) 4 1 
1 4 6 
! 
ι 2 
4 
1 
1 
4 
1 
a 
a 
ã 
4 4 
7 7 6 
" 
a 
'. I 
8 3 7 
> 8 
r 8 2 9 
) 3 
a 
8 2 9 
) 
) 
A C E T A T ­
) 2 0 
5 
, , 4 5 
, . , . 6 
3 
2 0 
1 2 
1 1 2 
7 1 
4 1 
9 
6 
, , . , . 3 2 
ERN ( O D E R 
5 P I N N S T 0 F ­
I C H T , 
5 6 0 
9 5 7 
2 1 4 5 
6 7 9 
b 
4 1 
. a 
5 9 5 
2 2 
3 5 6 
6 6 
2 5 0 
9 7 9 
9 
2 4 
3 8 
2 4 
a 1 1 7 
1 0 
a a 
1 1 
9 
1 5 
3 1 
4 4 
a . 
8 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 4 . 1 £ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 4 . 2 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOO 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 0 0 
0 0 ? 
0 0 4 
0 6 0 
7 0 4 
3 9 0 
5 0 0 
5 0 8 
0 0 8 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
6 6 0 4 . 7 ­
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
C L A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 2 
3 2 
6 
2 1 
* l F I B R E S T E X T I L E S 
F r a n c e 
. . • 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n t 
. . ­
S Y N T H É T I Q U E S A U T R E S 
E S T E R S , A C R Y L I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I I A L I É 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
H O N G R I E 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M O N D É 
I N T R A ­ 9 
É X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 0 
8 6 
1 4 
ao 1 5 4 
) 5 
2 3 
5 8 
3 0 
5 6 
2 1 
2 3 
0 4 1 
3 8 3 
2 5 9 
1 3 9 
5 8 
8 9 
a 2 1 
3 1 
5 1 
4 
I C 
1 5 2 
3 0 
, 3 6 
. 5 1 
2 1 
3 6 9 
2 2 5 
1 4 5 
0 6 
3 0 
7 9 
8 
2 1 
. 
* ) F I B R E S D E V I S C O S E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H n N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R T C 
R . A F R . S U D 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
S Y R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C É 
C L A S S É 1 
A L L E 
C L A S S É 2 
. L A M A 
. Λ . A C M 
C L A S S É 3 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
5 U 5 
8 7 6 
6 4 0 
5 7 6 
4 2 4 
9 8 
2 3 1 
1 2 
1 4 
4 0 
3 8 3 
1 1 8 
1 6 
3 2 
2 2 
1 0 
0 3 0 
2 4 9 
3 0 
1 4 6 
6 2 
1 1 
5 7 0 
3 6 1 
2 0 9 
6 2 7 
4 5 2 
4 B 9 
1 
2 4 9 
0 9 4 
8 5 8 
1 1 0 
2 2 3 
4 0 4 
B6 
1 5 
. 2 
3 6 
1 7 
6 8 
16 
. 4 
, . 2 4 9 
a 
a 
. • 
2 1 1 4 
1 6 9 6 
4 1 6 
1 5 4 
6 9 
2 6 0 
1 
2 4 9 
4 
» ) 1 I 6 R É S U · A C E T A T E S 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . É É D 
I I A L I É 
I S R A E L 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
È X 1 R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
3 1 
1 5 
Ì 4 
2 ) 
79 
1 9 1 
1 0 6 
8 0 
6 
6 
8 0 
3 1 
15 
2 4 
2 3 
7 9 
1 7 8 
9 4 
es 6 
6 
7 9 
5 6 0 4 . 2 5 * l F I B R E S C U P R O ­ A M H O N I A C A L E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 6 C 4 . 2 9 » 1 F I B R E S T E X T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
O 5 0 
0 6 8 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
5 6 0 5 
C U P R O ­
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. É A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F I L S 
15 
H 
4 
4 
2 
I L E S 
5 
4 
1 
1 
• 
3 3 
, 7 
5 0 
2 
3 
. 2 
a 
. ­
1 0 4 
9 9 
5 
5 
3 
. . . • 
5 0 0 
. 5 1 1 
3 4 0 
3 
. 2 
, 
1 8 
1 3 7 8 
1 3 5 6 
2 2 
4 
1 
, 
. 1 8 
3 
2 
1 
, , 1
2 
1 
1 
1 
­
QUE DE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
­
P O L Y A H I D E S . 
P O L Y P R O P 
' 
6 
1 
2 1 4 
9 
1 
2 4 3 1 
2 4 0 
3 1 
1 
1 
3 
. 
6 
6 
a 
a 
• 
ND 
3 
7 
1 9 
1 7 
1 
. 3 
1 1 
3 
3 6 5 
5 0 
3 6 
1 4 6 
6 2 
1 1 
7 4 0 
4 9 
6 9 1 
4 6 6 
3 7 9 
2 2 6 
. • 
ND 
ND 
. , • 
I t a l i a 
4 1 
3 1 
6 
2 1 
P O L Y ­
1 
1 
1 
1 
3 
3 4 
3 
1 4 
2 
2 3 
2 0 
3 0 
7 
2 3 
1 6 7 
5 8 
1 0 9 
6 8 
2 5 
1 0 
. 3 1 
2 
5 
1 2 
. . a 
a 
1 
I 
. a 
a 
3 2 
a 
1 0 
0 3 0 
a 
. a 
. ­
0 9 5 
2 0 
0 7 5 
3 
3 
. 
a 
0 7 2 
a 
a 
1 0 
­
1 0 
1 0 
. . ­
2 
? 
? 
2 
A R T I F I C I E L L E S A U T R E S Q U E O E V I S C O S E . A C E T A T E S 
­ A M M O N I A C A L E S 
, 
9 1 
2 1 
12 
8 4 
1 1 9 
2 5 
2 0 
12 
2 5 
l a 
4 3 7 
3 5 1 
8 4 
3 0 
2 4 
5 
2 
3 
4 ) 
. 3 
1 
1 
n e 3 
1 0 
. . ­
1 4 2 
1 2 5 
16 
H 
1 1 
5 
2 
3 
• 
) E F I B R E S T E X T I L E S 
C O N T I N U E S [ O U D Í 
A R T I F I C I E L L E S ) , 
5 6 0 5 . 1 ? F I L S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
OOa 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ) 0 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 0 0 
7 0 8 
2 1 2 
) 0 2 
3 4 0 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 0 
6 0 4 
S I M P L E S , A U 
B L A N C H I S , D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C A H E R O U N 
. K E N Y A 
H O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
L I B A N 
1 
5 
7 
D E C H E T S 
6 0 
1 1 
6 
1 
2 1 
9 
. • 
1 1 1 
9 9 
1 2 
1 ? 
3 
a 
, ­
2 
S Y N T H E T I Q U E S E T A 
DE F I B R E S T E X T I L 
N O N C O N D I T I O N N E S POUR L A 
M O I N S 8 5 
1 4 0 0 0 M O U 
9 1 7 
4 0 4 
0 2 9 
0 2 0 
:oo 3 0 0 
12 
3 2 0 
3 9 
7 4 4 
9 8 
7 9 0 
3 7 9 
7 8 
4 ? 
1 6 1 
3 0 
9 1 
3 1 8 
7 8 
17 
1 0 
1 3 
7 7 
9 9 
4 1 
3 1 
2 5 2 
3 9 1 
7 1 5 
1 2 0 3 
7 9 
2 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 9 
2 2 
1 2 
2 0 
3 1 
. 3 4 
0 
1 2 
. . 7 0 
0 
. 1 4 
PC F I B R E S 
M O I N S AU KG 
6 8 8 
a 
1 2 3 5 
4 0 6 8 
6 
3 9 
1 0 
. 1
8 1 
. . . 
9 1 
2 9 
3 
3 0 
• 
S Y N T H E 
1 
1 2 
2 1 
1 
1 
1 
3 
ND 
I T I F I C I E L L É S 
3 1 
1 6 
7 7 
a 
1 
1 0 
3 
2 5 
1 8 
1 8 1 
1 2 5 
5 6 
1 3 
1 0 
a 
a 
4 3 
D 1 S ­
2S S Y N T H E T I Q U E S 
/ E N T E 
T I Q U E S 
1 
S 
2 
. S
9 
1 
s 
AU O E T A 
, E C R U S 
1 0 6 
7 3 6 
7 1 1 
1 5 
1 0 
4 1 
1 0 7 
4 4 
3 8 
1 0 6 
5 
1 
4 
. a 
a 
. , . 2 3 
1 0 
. ­
I L 
E T 
OU 
1 
1 1 2 
1 4 9 
3 6 8 
5 3 5 
a 
8 
2 6 8 
3 8 
1 3 5 
3 4 
1 4 9 
2 1 1 
5 2 
6 
1 6 0 
2 6 
2 5 5 
1 9 
a 
1 6 
1 3 
6 0 
. 2 5 
1 
2 3 8 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
270 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
606 
612 
616 
624 
724 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GARNE 
UNGÉZ 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
060 
206 
21? 
276 
366 
390 
400 
404 
416 
480 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
724 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
I0?1 
1030 
10)1 
1032 
1040 
GEZHIF 
SPINNI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
060 
208 
212 
400 
404 
604 
008 
612 
616 
624 
628 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEZWIC 
SPINNI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
248 
302 
352 
382 
390 
400 
404 
416 
484 
504 
508 
600 
604 
608 
612 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
a 
7 
1 
MIND 
(IRNT, 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
I 
116 
77 
OO 
10 
37 
3 
441 
373 
119 
558 
380 
496 
9 
2a 
64 
.85PC 
France 
1 42 
1 31 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
a , 
• L 
7 
. 1 
3 2 912 
I 2 821 
112 92 
78 39 
20 39 
34 22 
SYNTH. 
LAUFLAENGE 
796 
744 
377 
487 
341 
290 
7 
22 
285 
93 
34 
700 
336 
8 
113 
58 
70 
11 
?5 
7» 
15 
15 
1? 
74 
39 
5 
1 
7 
7 
10 
56 
a? 
25 
6 
107 
1 
19 
»87 
075. 
814 
342 
97 0 
373 
4 
10 
140 
NIE GARNE, 
ÄSERN 
1 
3 
2 
a b 1 
30 
SPINNFASERN, 
202 
19' 
η 
e 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
33 
2 136 
1 960 
176 
, 142 
' 105 
33 
. . 2 
lulia 
116 
26 
70 
3 
3? 
? 
1 768 
1 037 
731 
291 
216 
407 
. 21 
32 
ROH OD. GEBLEICHT, 
JÉBER 14000M/KG 
166 
448 
220 86 
102 355 
237 2? 
40 
, . 1 
228 12 
14 4 
14 
45 3 
5 1 
S 
79 
a 
a 
, « 24 
10 
12 
' â 16 
ί 
3 
. « 1 
, . a 
6 
. 
: 1 
1 499 723 
1 048 664 
45? 60 
421 21 
295 19 
31 14 
. 13 
24 
ROH ODER GEBLEICHT, 
LAUFLAENGE OER ÉINFACHFA 
84 
4 76 
B93 
3)0 
4 
40 
15 
9 
4 
3? 
09 
0 
14 
7 
4 
39 
71 
5? 
19 
)? 
5 
)2 
109 
27 
4 
17 
470 
968 
503 
??7 
113 
77? 
4 
76 
6 
ΝΤΕ GARNE, 
ÄSERN 
1 
1 
3 
29 
309 
45 196 
162 655 
2 
29 
1 
2 
60 
54 
5 
< ι 4 
2 
ROH OD 
LAUFLAENGE 
779 
941 
1?7 
063 
301 
132 
15 
161 
48 
75 
?3 
153 
777 
30 
750 
47 
13 
aa 70 
1? 
71 
783 
73 
74 
19 
17 
3 
3 
15 
15) 
98 
) 4 
4 
5 
5 
46 
5 
27 
46' 
2 
73 
3 
4 
4 
1 
37 
. 2 
1 
? 
1 4 
12 
1 1 110 
i 1 084 
> 26 
) a ι T 19 
a 
I 3 
• 
:R GEBLEICHT, 
O E R E I N F A C H E 
159 
ί 377 
ι 932 
183 
Γ 1 
8 
2 
! 16 
1 
. ι ι . . 
â 56 
ί 
Γ 6 
. 
ι 
1 
15 
9 
670 
a 
440 
. 94 
2 
1 
2 
25 
4 
1 
2 
I 264 
1 222 
42 
37 
27 
5 
a 
a 
• 
HIND. 
430 495 
1 051 
92 
131 
1 
9 
25 
33 
4 
IIB 
324 
2 
11 2 
52 
a 
a 
9 
3 
. 12 
34 
1 
1 
a 
. 2 . a 
33 
5 
4 
a 
a 
3 
2 897 
2 209 
688 
613 
502 
73 
. 3 
2 
171 
125 
20 
590 
a 10 
4 
11 18 
17 
12 33 
8 
. 22 
56 
18 
11 
1 44 
. 15 
, 29 
19 
3 
. 2 4 
10 
56 
43 
20 
2 
107 
2 
13 
1 504 932 
672 
250 
77 
200 
4 
. 120 
85 PC SYNTHETISCHE EDEN VON MAX. 14000 M/KG 
16 
54 
69 
lõ 
IC 
174 
141 
34 
17 
17 
a 
. . 
MINO. 
»EDEN 
16 
856 
, Í50 
2 
9 
19 
17 
2 
169 
645 
a 
2 
5 
15 
a 
a 
10 
46 
I 
2 
5 
4 
. . 23 
. a 
a 
. 5 
10 
a 
5 
952 
838 
114 
94 
58 
15 
. . 5 
37 
4) 
7 
244 
. 8 
20 
9 
3 
11 
23 
1 
12 
1 
a 
1? 
. 13 
19 
30 
5 
21 
102 
a 
4 
7 
633 
360 
273 
99 
43 
174 
. . 1 
85 PC SYNTHETISCHE 
UEBER 14000 M/KG 
493 
352 
759 
a 
79 
68 
a 
133 
11 
55 
16 
94 
196 
2 
2 32 
3 
2 
10 
1 
1 
10 
1 
1 
. . a 
. a 
22 
48 
64 
4 
. 1 
. . * 
111 
279 
12 
647 
, 7 
6 
25 
26 
18 
2 
10 
29 
16 
141 
44 
6 
76 
li 4 
222 
1 
24 
1 
5 
3 
. 11 
79 
14 
a 
4 
. 5 
4 
32 
5 
27 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
608 
612 
010 
624 
724 
aoo 
1000 
ìoio 1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
CORÉE NRO 
AUSTRALIE 
M O N D E 
1MIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
18 
15 
? 
1 
200 109 
187 
70 
103 
13 
100 
122 
978 
544 
980 
235 
20 
51 199 
5605.14 EILS SIMPLES.AU 
001 
00? 
003 
004 
005 
France 
? 
? 
S 11 
. 3 
910 
071 
795 
157 
61 
98 
70 
13 
MOINS 85 
BLANCHIS, DÉ PLUS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
006\ ROY.UNI 
007 
ooa 078 
033 
03? 
030 
038 
040 
04? 
048 
050 
0 56 
060 
708 
212 
276 
3o6 
390 
400 
404 
416 
480 
604 
608 
612 
614 
624 
628 
724 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
IRLANDE 
CANEHARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
GHANA 
MOZAMRIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
CORÉE NRO 
JAPON 
AUSIRALIE 
M O N U E 
INTRA­9 
ÈXIRA­CÈ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
2 
3 
2 
3 
1 
19 
14 
5 
4 
2 
5605.22 1 ILS AUTRES 
OUI 
00? 
00 3 
0 04 
006 
006 
008 
028 
03? 
0 36 
038 
042 
048 
0 50 
060 
208 
212 
400 
404 
604 
ooa 612 
616 
624 
628 
eoo 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
140 
654 
801 
722 
800 
783 
19 
73 
767 
252 
103 
638 
076 
27 
320 
258 
165 
23 
99 
220 
17 
46 
31 
237 
119 
18 
12 
15 
22 
47 
201 
220 
00 
14 
244 
20 
64 
549 
1 14 
4)5 
10) 
7 60 
957 
9 
19 
)75 
eut 
1 
3 
? 
1 
1 
Belg.­
6 
6 
1000RE/UC 
Lux. 
16 
297 
047 
250 
8? 
a? 77 
3 
91 
Nederland 
I 
414 
395 
19 
19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
PC FIBRES SYNTHETIQUES 
14 000 M 
004 
475 
781 
56? 
1C8 
a 
? 
031 
30 
3? 
119 
10 
70 
738 
. 19 
. 78 
14 
. 73 
6? 
2 
15 
6 
? 
609 
40? 
267 
201 
B15 
07 
, 16 
a 
SIMPLES. 
FIBRES SYNTHETIOUES. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLLM.ÉED 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANÈMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
a 
7 
1 
5605.24 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
000 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
248 
302 
3 52 
382 
390 
400 
404 
416 
464 
504 
508 
600 
604 
608 
612 
FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
•TANZANIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRÉSIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
270 
Ì97 
?07 
)71 
21 
116 
IL) 
19 
19 
78 
226 
)2 
76 
24 
16 
101 
10 
10) 
64 
117 
14 
126 
331 
46 
17 
40 
889 
390 
500 
091 
333 
784 
10 
21 
25 
QUE 
1 
1 
1 
1 
AU 
433 
198 
873 
37 
31 
2 
16 
13 
15 
2 
4 
, . . 92 
32 
l 
a 
. 8 
. 12 
2 
, . . . . . • 
722 
525 
197 
58 
46 
47 
. 1 
97 
ECRUS OU 
MESURANT 
077 
67 
519 
1 
0) 
1 
1 
2 
11 
1 
19 
2 
43 
15 
. 5 
. 2 
. . 1 
• 
464 
347 
117 
38 
10 
79 
10 
19 
• 
SIMPLES. 
1 
2 
2 
EN 
04 
. 474 
947 
4 
9 
a 
. . 13 
. . . , . 14 
. . . . . , . 25 
• 
502 
446 
55 
14 
14 
40 
. 1 
• 
ECRUS OU 
KG 
11 
1 355 
940 
214 
3 
3 
6 
54 
9 
1 
10 
lî 
3 
2 627 
2 532 
94 
63 
60 
10 
. 1 
BLANCHIS FILS SIMP 
43 
140 
175 
l 
3 
1 
. . 4 
. . . . , 3 
. 26 
, . 19 
4 
a 
a 
­
420 
364 
56 
31 
4 
26 
. a 
­
BLANCHIS 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
. AU 
.ES M 
1 
2 
2 
. 104 
. • 
065 
616 
447 
338 
251 
104 
5 
Italia 
200 
106 
72 
10 
103 
9 
4 408 
2 441 
1 967 
908 
586 
956 
35 
103 
, ECRUS OU 
195 
904 
175 
241 
390 
2 
23 
57 
90 
H 
410 
034 
5 
20 
8 
116 
2 27 
2 
31 
113 
3 
3 
5 
. 62 
10 
8 
i 9 
047 
991 
056 891 
596 
159 
2 
0 
'OINS 
501 
331 
63 
1 672 
40 
14 
43 
57 
59 
51 
93 
30 
2 
64 
250 
50 
23 
4 
129 
46 
90 
46 
13 
15 
15 
47 
201 
149 
50 
6 
244 
13 
50 
4 484 
2 664 
1 821 
870 
243 
674 
9 
a 
276 
85 PC 
AX.14000 M/KG 
5 
433 
674 
, 15 
70 
05 
30 
104 
13 
17 
15 
55 
21 
lî 
576 
213 
363 
313 
206 
26 
a 
. 22 
, AU MOINS 
SYNTH., MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS OE 
2 
5 
3 
9 
2 
1 
224 
333 
130 
274 
795 
565 
43 
435 
179 
206 
92 
518 
675 
130 
512 
222 
50 
797 
69 
49 
51 
073 
35 
6a 
05 
70 
10 
14 
175 
767 
513 
15 
10 
71 
30 
71 
14a 
10 
114 
1 
3 
1 
154 
75 
073 
173 
136 
3 
9 
6 
5 
11 
173 
5 
39 
672 
1 
3 
. . 18 
16 
30 
60 
7 
. 14 
l 
36 
102 
, . . 4 
. « 
2 
394 
96 7 
077 
275 
20 
53 
10 
10 
219 
14 
15 
39 
22 
2 005 
1 73Õ 
4 
24 
62 
37 
1 
1 
2 
108 
142 
22 
680 
a 
21 
46 
18 
17 
14 
61 
5 
63 
5 
41 
1 
22 
64 
112 
14 
105 
320 
16 
26 
1 927 
1 018 
909 
295 
93 
611 
i 3 
85 PC 
14000 M/KG 
404 
309 
059 
343 
355 
1 
358 
29 
150 
63 
298 
570 
12 
396 
26 
17 
30 
7 
13 
19 
2 
3 
a . . . . 110 
104 
36β 
a 
21 
. ? 
a 
. ­
404 
865 
29 
l 794 
a 
43 
19 
61 
85 
45 
10 
40 
96 
79 
434 
195 
20 
266 
36 
14 
766 
2 
68 
5 
6 
10 
50 
83 
42 
16 
36 
19 
105 
16 
114 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
271 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
616 
624 
678 
73? 
74 0 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
GARNE 
UNGEZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
064 
202 
208 
212 
248 
272 
268 
302 
346 
378 
390 
400 
404 
484 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
6?4 
628 
664 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
ìoio 1031 
103? 
1040 
GAPNE 
M E N G E N 
EG­CE 
180 45 
6 
5 
3 
54 
1 
12 
10 164 
7 5 80 
2 584 
1 773 
545 
777 
33 
46 
17? 
France 
li . 3 
13 
• 
l e7c 
1 313 
556 4 86 
64 
09 
20 
28 
1 
, MIND.85PC SYNTH. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . . . . • 
1 773 
1 662 
111 
29 
19 
82 
7 
. • 
SPINNFASERN, 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 676 
1 633 
43 
24 
4 
. a 
a 19 
NICHT 
■JIRNT, LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG 
1 56? 
1 478 
? 04? 
3 760 
27 
74 
I? 391 
32 
51 
100 
212 
835 
21 
4 9 
437 
28 
51 
98 
3 274 
52 
25 
14 
25 
111 
41 
74 
37 
41 
7 
11 
2 17 
739 
00 79 
189 
ai 10 
7 
0 
9 
75 
12 716 
9 344 
3 372 
I 885 
1 151 
1 337 
154 
95 
150 
110 
6) 
149 
16 
7 
a 
9 
a 
76 
6? 
1 19 
16 
ί 14 
. 60 
4C 
73 
14 
?C 
16 
. , 3 
. : 14 
1 
1? 
IC 
I 
97C 
65« 
166 
l?4 a; ??< 
51 
41 
1' 
, MIN0.65PC SYNTH. 
1 346 
308 
79 
. 3 
3 
. . . a 
a 
i a 
. . 17 
a 
. 
. . 4 
. . . . 
12 
79 
a . . • 
1 850 
1 736 
112 
6 
a 
107 
a 
SPINNFAStRN, 
17 
. 286 
7 
, . . . 1 
1 
1 
316 
311 
6 
4 
2 
1 
. a 
■ 
NICHT 
UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
056 
05» 
060 
06? 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
288 
346 
366 
373 
390 
400 
404 
436 
484 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
628 
646 
724 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
967 
1 475 
696 986 
396 
?17 
40 
713 
48 
704 
313 
760 
589 
51 
147 
415 
93 
1? 
30 
1 768 
46 loa 3 
41 
867 
16a 
68 
4 
4 
la 4 
14 
4 
60 
140 
119 
5 
19 
4 
12 
a 
146 
82 
64 
594 
3? 
5 
13 
A 22 
t 
24 
11 693 
»1' 
22' 
366 
853 
a 
37 
69 
355 
13 
I'. 
4 
19 
i 12 1 
137 
198 
9 Τ 
25 
16 
92 
a 
4 
, . 1 329 
. . . 4 1 
14 331 
108 1 
a a 
. 4 
a 
a 9 
4 , 
12 1 
35 12 
90 
a 
L 
4 . 
2 
6 
47 3 
12 4 
11 4 
168 9 
4 
, a 
, . ! 
ί a , 
4 426 1 368 
5 007 1 970 978 
6 685 
2 53 
1 21 
2 455 390 
724 21 
281 7 
2 176 402 
4 • 203 112 
1 978 1 379 . 
2 
36 
, 12 
4 
ii 
54 
128 
54 
74 
69 
3 
2 
. . 4 
6 
34 
. 2 
2 
36 
1 
2 741 
I 885 
856 
7»5 
358 
58 
. 10 
13 
lulia 
174 
ó , 1 
3 
. 12 
2 104 
1 087 
1 018 
399 
100 
518 
6 
8 
89 
ROH DD. GEBLEICHT 
131 
363 
1 462 
a 
4 
1 
1 
135 
8 
15 
8 
101 
. . . 1 
. I 
. . , . • , , • . . . . . . . . . . . 1 
. . . . • 
2 233 
2 096 
137 
135 
lie 
1 
. . 1 
ROH 0 0 . 
62 
461 
3B7 
a 
37 
44 
2 
56 
26 
63 
76 
127 
506 
34 
. 55 
60 
. . 319 
43 
β 
. 12 
279 
40 
. . . 1 
4 
5 
. 14 
94 
27 
. 15 
. 10 
. 5 
5 
a 
107 
9 
. . 
. 1 
14 
3 016 
1 049 
I 967 
1 096 
758 
4 94 
a 
56 
37C 
85 
988 
209 
3 046 
. 63 
8 
247 
32 
42 
58 
141 
733 
2 
33 
436 
26 
37 
97 
3 
197 
12 
2 
. 5 
95 
41 
74 
33 
37 
7 
13 
2 
14 
225 
59 
67 
166 
1 
10 
7 
6 
9 
25 
7 396 
4 645 
2 751 
1 612 
949 
1 004 
97 
54 
135 
GEBLEICHT 
70 
145 
44 
537 
. 23 
23 
115 
9 
64 
28 
41 
53 
1 
55 
305 
79 
1? 
30 
119 
10Ò 
3 
74 
238 
9 
68 
4 
. . a 
. . 23 
5 
1 
5 
3 
. a 
3 
91 
6: 
3< 
31C 
ll 
6 
13 
2 22 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 16 
6 24 
626 
73? 
740 
aoo 804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5605.31 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
0 30 
032 
036 
018 
040 
042 
040 
050 
060 
064 
702 
208 
212 
248 
272 
288 
302 
346 
378 
390 
400 
404 
484 
408 
600 
004 
608 
612 
010 
024 
028 
604 
732 
7 36 
aoo 
1000 
loio ιοί ι 1020 
1021 
1030 
10)1 
10)? 
1040 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SCUT.PROV 
M Π N D È 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
FILS 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHÉROUN 
.KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
M O N D É 
INTRA­9 
ÉXIRA­CÉ 
CLASSÉ l 
AÉLt 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.Λ.ACM 
CLASSÉ 3 
5605.33 FILS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
037 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
058 
060 
06? 
064 
702 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
288 
346 
366 
373 
390 
400 
404 
436 
484 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
628 
646 
724 
732 
736 
740 
800 
2 755 1000 
956 1010 
1 799 1011 
619 1020 
161 1021 
905 
a 1031 
34 1032 
275 1040 
ÉCRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE . 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SÉNÉGAL 
NIGERIA 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ABU DHABI 
COREE NRE 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONC 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE a 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
30 
21 
8 
5 
1 
2 
40o 
146 
20 
32 
16 
299 
15 
54 
466 
803 
565 
883 
710 
303 
109 
94 
424 
France 
7 
4 
? 
? 
53 
. 70 
? 
68 
. • 
000 
075 
375 
144 
779 
779 
86 
48 
? 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . . 1 
. • 
4 735 
4 347 
388 
103 
07 
784 
1? 
. • 
SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES 
OU BLANCHIS, DE 14 
3 
3 
4 
8 
1 
1 
1 
32 
21 
10 
5 
2 
4 
328 
289 
β41 
457 
97 
316 
44 
092 
09 
137 
436 
683 
950 
104 
169 
897 
88 
îao 459 
12 
935 
99 
73 
32 
50 
235 
)5 
67 
124 
99 
Ì2 
62 
13 
ao 986 
270 
347 
704 
187 
00 
16 
25 
10 
117 
)7a 
465 
914 
9 14 
94) 
32B 
3 50 
1)8 
652 
1 
3 
1 
1 
779 
133 
453 
50 
73 
. 39 
. 1 
9? 
750 
3 
95 
54 
. 6 
40 
. . ??1 
59 
7? 
37 
44 
46 
. . . a 1 
. . 10 
48 
. 48 
44 
3 
7? 
. . . 1 
141 
978 
??4 
51? 
349 
660 
100 
01 
40 
000 M OU MO 
2 739 
a 
600 
238 
. 6 
5 
. 1 
. , a 
. . . 1 
. . . . 66 
. a 
. . . . . 13 
a 
a 
. a 
a 
. . . 38 
178 
. . . , • 
3 885 
3 588 
298 
15 
1 
283 
. , • 
SIMPLES, AU MOINS 65 PC FIBRES 
OU BLANCHIS, DE PLUS OE 14 OOC 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
35 
14 
20 
6 
4 
6 
CLASSE 3 5 
302 
621 
903 
9 32 
788 
740 
144 
729 
184 
950 
014 
944 
841 
172 
438 
749 
307 
40 
95 
866 
176 
297 
14 
9B 
794 
253 
187 
15 
14 
64 
13 
60 
14 
236 
469 
322 
18 
70 
13 
55 
30 
487 
264 
275 
714 
105 
18 
57 
16 
49 
26 
105 
3 60 
362 
996 
74f 
097 
695 
15 
371 
555 
7 
1 
3 
11 
5 
6 
2 
3 
a 
339 
556 
043 
641 
47Θ 
46 
111 
41 
447 
677 
370 
97 
65 
305 
4 
14 
a 
. 475 
a 
a 
a 
11 
3C 
19C 
. . 13 
. . 54 
14 
4Í 
14Í 
?03 
, A 
13 
( l! 145 
4C 
5C 
356 
2 933 
a 
112 
216 
a 
34 
, 3 
2 
a 
22 
. 
a 
a 
a 
. a 
2 
1 121 
1 
. . 
59 
. 
a 
4 
41 
4 
a 
a 
6 
14 
14 
32 
16 
, e 
14 
40 
990 4 621 
166 3 297 
623 1 324 
366 75 
972 24 
983 1 249 
14 
20 3 
475 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 902 
3 786 
117 
54 
9 
1 
a 
. 62 
6 
5 
2 
2 
1 
11 
102 
. 12 
10 
209 
15 
• 
442 
B30 
612 
361 
059 
173 
a 
21 
56 
Italia 
6 
3 
3 
1 
1 
SYNTHETIQUES, AUTRES 
INS AU M2 
a 
47 
. 633 
33 
1 
1 
a 
. 5 
5 
4 
1 
737 
714 
22 
21 
10 
1 
. . ­
3 
5 
5 
332 
92 5 
547 
a 
14 
5 
2 
263 
1 
30 
66 
23 
264 
. . a 
4 
5 
6 
a 
. a 
a 
a 
. . . . a 
1 
. a 
. . . . a 
. 2 
. . . . • 
494 
088 
406 
390 
318 
3 
. a 
13 
2 
6 
1 
1 
19 
10 
6 
4 
2 
3 
SYNTHETIQUES, AUTRES 
M AU KG 
3 
95 
31 
13 
31 
10 
175 
12 
380 
142 
236 
216 
10 
7 
. . 16 
1 
1 
1 
8 
2 
6 
3 
2 
l 
1 
183 
035 
123 
. 134 
190 
6 
199 
102 
735 
710 
437 
583 
101 
. 203 
184 
. . 953 
164 
37 
. 38 
847 
31 
. . 1 
5 
13 
12 
. 58 
237 
112 
a 
49 
. 49 
. 16 
10 
a 
254 
27 
. . 1 
. 4 
59 
915 
869 
045 
521 
457 
368 
1 
63 
156 
1 
1 
l 
9 
2 
6 
2 
3 
395 
. 20 
. 4 
21 
. 54 
387 
215 
173 
201 
346 
616 
11 
25 
302 
QUE 
257 
OBB 
561 
133 
. 281 
36 
790 
67 
101 
273 
406 
682 
9 
115 
895 
77 
135 
451 
12 
648 
40 
1 
_ 12 
189 
35 
57 
111 
85 
31 
62 
13 
70 
93B 
220 
294 
681 
4 
36 
16 
25 
30 
116 
111 
147 
964 
996 
265 
375 
190 
77 
593 
OUE 
183 
352 
112 
642 
. 94 
89 
416 
39 
268 
146 
165 
156 
6 
133 
367 
109 
40 
95 
454 
2 
260 
14 
47 
796 
31 
187 
15 
. a 
, . . 128 
3? 
3 
18 
17 
a 
. 15 
370 
700 
711 
070 
60 
18 
57 
7 
49 
8 
6 
454 
888 
566 
570 
6 34 
088 
a 
84 
908 
GEZHIRNTE GARNE. NICHT ROH OOER NICHT GEBLEICHT, MINO. 85 PC 5605.35 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE OER EINFACHFAEDEN VON 
MAX. 14000 M/KG 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 
85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
14000 M/KG 
001 
002 
003 
160 
1 296 
1 271 
609 
192 
2 
99 
a 
56 
561 
557 
47 
27 
132 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
552 
3 201 
2 872 
1 334 
232 
5 
246 
194 
1 570 
1 41B 
181 
99 
336 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
004 
006 
006 
006 
07 8 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
060 
060 
06? 
064 
704 
708 
71? 
276 
748 
28B 
366 
370 
390 
400 
404 
484 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEZWI 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 
4 
1 
456 
44 
[OB 
103 
3 
27 
10 
201 
172 
141 
231 
6 
87 
1 
14 
4 
210 
138 
3 
.7 
3) 
4 
9 
34 
92 
2 
) ) 10 
92 
10 
02 
12) 
24 
12 
6 
177 
390 
788 
924 
401 
762 
21 
14) 
102 
RNIE GARNE 
SYNTHETISCHE SP 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
246 
272 
288 
302 
318 
322 
346 
366 
370 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
416 
456 
484 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
672 
701 
706 
724 
732 
736 
740 
800 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GARNE 
14000 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
15 
8 
7 
1 
? 
? 
France 
406 
76 
74 
. . IC 6 
33 
a 
121 
7 
1 
55 
. . 4 
73 
6» 
3 
7 
3C 
7 
9 
le 90 
. , . 6 
14 
? 
46 
16 
a 
l? 
4 
1 902 
1 306 
596 
797 
43 
744 
71 
73 
55 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
358 
a 
a 
8 
4 
13 
a 
• 936 
763 
173 
70 
a 
153 
a 
70 
• . NICHT ROH ODER NICHT 
NNFASERN 
H/KG 
065 
669 
323 
160 
230 
250 
loa 
004 
7 
136 
4) 
14B 
247 
)B1 
10 
456 
4) 
283 
11 
3 
916 
194 
09 
72 
46 
2 
10 
10 
26 
005 
379 
144 
20 
3 
5 
11 
3 
12 
15 
4 
IB 
5 
7 
4 
110 
37 
9 
4 
2 
43 
15 
12 
20 
252 
85 
179 
236 
6 
14 
5 
7 
4 
03 
18 
9 
3 
31 
32 
340 
315 
03? 
9Θ9 
8?7 
638 
76 
4?) 
377 
90B 
aa 100 
30 
176 
14 
74 
17 
6' 
51 
335 
103 
31 
138 
??4 
76 
ii 
17 
20 
5 
2 
14 
13 
6 
12 
5 
8 
1 
a . . . . 3 
. a 
11 
• 
2 452 
1 291 
1 161 
520 
73 
507 
58 
231 
134 
, UNTER 85PC SYNTH. 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
119 
12 3 
32 
67 
a 
L e 
2 
6 40 
2 73 
5 
3 4 
, ? 
73 
63 
Π 
7 
246 1 525 
232 1 277 
15 248 
15 135 
a 
. 
• 
103 
a 
10 
Italia 
573 
. 2 
29 
3 
8 
1 
122 
97 
10 
212 
3 
26 
. 10 . 112 
. . 
3 
. . . 1 
. 1 . 4 
7B 
14 
8 
40 
. , . 
1 568 
812 
7 56 
457 
229 
262 
. 37 
GEBLEICHT, MIND. 85 PC 
, LAUFLAENGE DER 
710 
. 1 536 
197 
35 
4 
4 
748 
1 
64 
7 
1 
79 
51 
. a 
. Î 
? 
31Î 
102 
1? 
13 
? 
? 
. . , . . . 3 . 6 
? 
. . . . . . 10 
. . I 
. 
3 354 
? 734 
621 
183 
151 
437 
13 
1C3 
■ 
SPINNFASERN, 
30 416 
14 379 
621 
37 
1 
li 
25C 
705 
41 
22 
4 
1C 
. 5 
f 
164 
104 
a 
256 
4 
37 
24 
52 
144 
221 
9 
95 
1 
37 
ι . . 441 
33 
9 
46 
2 
. . . 170 
2 
6 
27 
42 
3 414 
1 942 
1 472 
659 
439 
283 
1 
2 
530 
909 
141 
78 
826 
, 22 
90 
74 
1 
21 
9 
36 
23 
99 
7 
26 
42 
230 
5 
1 
916 
646 
. 63 
. . 10 
10 
20 
440 
51 
138 
lì 
54 
30 
43 
. 6 
2 36 
66 
168 
184 
a 
2 
5 
. a 
63 
3 
9 
. 15 
32 
5 876 
2 139 
3 737 
605 
160 
1 401 
3 
82 
1 700 
HAUPTSAECHL. OD. NUR 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
1 
1 
5 
4 
1 
659 
097 
071 
460 
591 
485 
39 
397 
35 
109 
60 
77Θ 
101 
98 
179 
7 74 
9 
a 
796 
412 
1 331 
369 
50 
3 
100 
12 
17 
32 
210 
35 
70 
147 
1 
1 135 
a 
552 
2 025 
1 
71 
36 
8 
14 
3 
. 85 
63 
12 
1 
14 
IOC 
175 
75? 
699 
470 
3 997 
a 
201 
69 
a 
147 
7 
29 
11 
421 
945 
41 
3 
78 
25 
256 
60 
645 
295 
. 137 
2 
60 
17 
55 
58 
21 
28 
181 
9 
IC ρ 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
005 
006 
ooa 028 
030 
032 
030 
038 
04? 
04a 
050 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
228 
248 
288 
366 
370 
390 
400 
40', 
4BÍ 
512 
000 
004 
ooa 
612 
616 
624 
62a 
aoo 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.HAURIIAN 
.SÉNÉGAL 
NIGERIA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5605.37 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 0?4 
078 
030 
03? 
036 
03B 
040 
047 
046 
048 
060 
05? 
066 
0 60 
067 
064 
066 
06B 
070 
?0? 
704 
70β 
717 
716 
?48 
77? 
786 
307 
318 
37? 
346 
366 
370 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
416 
456 
4 84 
508 
51? 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
628 
672 
701 
706 
724 
73? 
736 
740 
eoo 96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5605.4 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
078 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
050 
85 PC 
14000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
GUATEMALA 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
NEPAL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
17 
11 
5 
2 
1 
2 
AUTRES 
349 
122 
332 
340 
27 
84 
40 
703 
544 
274 
821 
23 
310 
12 
64 
22 
619 
391 
11 
26 
78 
14 
38 
ai 
233 
H 
13 
15 
32 
332 
56 
190 
405 
54 
39 
25 
610 
770 
B39 
671 
360 
502 
81 
417 
407 
QUE 
France 
1 721 
62 
184 
1 
. 24 
18 
139 
238 
26 
4 
1Θ2 
. 22 
56 
163 
11 
26 
73 
6 
38 
55 
229 
1 
. . 19 
46 
7 
124 
45 
39 
16 
5 159 
3 534 
1 625 
753 
165 
690 
81 
189 
182 
SIMPLES. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
864 30S 
6 
1 
2 
s! 
22? 
22f 
2C 
3C 
ί 
3Î 
-
2 556 
1 951 
604 
76 
52 ί 
226 
40 
1 
, : 4 
33 e 
14 
i 3 
4 
â a 
741 
663 
71 
77 
44 
1 
â 1 
NON ECRUS OU NON 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
14 
134 
230 
26 
5 
206 
746 
7 
50 
14 
44 
17 
46 
101 
. . Β 
3 
4 
6 
15 
. a . 704 
19 
8 
539 
511 
o?e 
569 
478 
356 
. 103 
BLANCHIS. 
FIBRES SYNTHETIQUES. MESURANT EN FILS SIMPLES 
M/KG 
7 
5 
9 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
59 
32 
26 
9 
4 
9 
1 
7 
822 
514 
078 
993 
598 
500 
468 
323 
39 
707 
440 
015 
229 
625 
155 
94 2 
129 
329 
53 
10 
919 
230 
309 
261 
189 
12 
28 
45 
9a 
220 
968 
444 
103 
21 
17 
40 
17 
08 
31 
25 64 
19 
20 
17 
533 
137 
41 
16 
10 
182 
54 
63 
85 
eei 
22Θ 
734 
767 
eo 47 
20 
28 
26 
246 
82 
31 
21 
159 
130 
4 04 
893 
503 
621 
192 
539 
327 
106 
214 
3 392 
250 
388 
83 
427 
46 
100 
2 
54 
17 
228 
201 
33 
1 
827 
. . 20 
a 
325 
138 
a 
, . , . 24 
591 
389 
. 1C3 
21 
40 
. a 
a 
. 61 
16 
. 78 
17 
8 
. . . 50 
33 
49 
75 
75 
19 
7? 
3 
74 
. a . . 13 
. a 
42 
­
8 223 
4 6 86 
3 537 
1 540 
307 
1 534 
237 
420 
463 
2 496 
6 096 
58S 
16 
21 
14 
796 
1 
236 
46 
4 
146 
222 
. . 6 
' , 2 
. . • . . 2 
1 239 
344 
. . . . , . 67 . 2 
. , 65 
9 
7 
. . . . , . 51 
74 
8 
. . . . . a 
46 
. . 3 
• 
12 578 
10 030 
2 54E 
808 
662 
1 738 
69 
346 
2 
46 
335 
15^ 
3 
Ì 
2. 
1 
6 
3 
7 
5Î 
32 
18 
2Á 
737 
543 
193 
105 
30 37 
, 13 
52 
FILS OE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES 
CIPALEHENT OE LAINE OU POILS FINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
6 
6 
19 
16 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
666 
184 
ia3 
978 
413 
469 
209 
780 
167 
430 
361 
432 
579 
529 
584 
511 
72 
a 
3 097 
1 6BB 
5 406 
1 561 
201 
11 
433 
56 
81 
128 
987 
152 
88 
500 
4 
• 
3 779 
. 2 003 
6 860 
3 
120 
197 
41 
68 
15 
. 341 224 
94 
4 
60 
2 
307 
572 
a 
937 
16 
15 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
9 
8 
4 
2 
1 
2 
875 
33? 
113 
493 
97? 
3 
150 
76 
308 
339 
64 5 
781 
055 
117 
048 
11 297 
6 
a 
a 
655 
153 
91 
169 
12 
. . 707 
11 
17 
, 17 
a 
. . . 23 
3 
3 
4 
17 
196 
5 
8 
12 
10 
7 
30 
β 
30 
7 
a 
139 
76 
16 
. 26 
28 
13 
. 20 
40 
­
151 
937 
213 
898 
626 
215 
3 
11 
100 
Italia 
1 
4 
? 
? 
1 
395 
1? 
68 
77 
31 
6 
325 
290 
29 
677 
5 
84 
38 
437 
_ 
6 
2 
1 
2 
7 
13 
2B6 
48 
36 
148 
1 
621 
117 
504 
396 
673 
987 
a 
121 
AU MOINS 
PLUS 
3 
? 
1 
2 
1 
19 
7 
1? 
2 
5 
4 
OE 
403 
455 
219 
863 
80 405 
276 
4 
89 
34 
132 
96 
308 
37 
67 
118 
967 
25 
3 
919 
215 
19Ó 
25 
45 
72 
659 
222 
427 
a 
a 
_ 17 
1 
22 
. 
16 
a 
183 
105 
18 
4 
175 
4 
. 28 
775 
196 
691 
598 
1 
7 
20 
. a 
246 
10 
31 
1 
7* 
130 
715 
702 
012 
270 
567 
015 
18 
316 
597 
. MELANGEES PRIN­
2 
1 
15 
1 
3 
469 
82β 
275 
649 
330 
. 665 3? 
174 
51 
871 
989 
163 
17 
441 
1 
3 
1 
111 
687 
217 
775 
a 
818 
1 
605 
11 
210 
182 
282 
214 
169 
68 
006 
69 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder' 
Schlüssel 
Code 
fop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE'UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
066 
OoO ooa 
070 
704 
?oa 
712 
710 
?7? 
73 8 
33? 
322 
300 
370 
390 
400 
404 
416 
436 
447 
404 
000 
004 
OOa 
012 
010 
074 
0?a 
032 
70O 
7)2 
740 aoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
232 
3)0 
7 
35 
442 
?ao 
178 
29 
70 
)4 
75 
19? 
4 
4 
180 
150 
1?9 
5) 
1 
141 
35 
7 
775 
58 
99 
57? 
204 
15 
10 a 
446 
88 
16? 
25 705 
14 648 
11 059 
87 
171 
44 
20 
3 
25 
151 
4 
10 
? 
171 
15 
93 
17) 
õ 
10 
7 
1? 
85 
36 
340 
55 
«5 
3?6 
17 
5 
13 
ia 
48 
10 
33 
3 
91 
1 
U 
71? 
170 
74 1 
743 
620 
606 
319 
081 
238 
OCO 
298 
102 
242 
131 
470 
5 1C2 
3 827 
1 275 
738 
1 77 
041 
IC? 
355 
544 
539 
5 
5 
5 
270 
599 
104 
73 
37 
30 
4 
61 
0 
1 234 
203 
3 
11 023 
5 83 
5 441 
2 156 
1 444 
2 490 
3 74 
795 
7 
35 
24Ò 
13 
29 
70 
1 
1 
35 
5 
33 
4 
3 
74 
1 
3 
59 
3 
018 
100 
713 
196 
44S 
1 
13 
940 
056 
000 
008 
070 
704 
708 
71? 
216 
?7? 
788 
302 
32? 
366 
370 
3 90 
400 
404 
416 
430 
457 
484 
6 00 
604 
603 
612 
616 
6 74 
6?8 
63? 
706 
732 
740 
»00 
804 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.»AROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CA"EHCUN 
.ZAÏRE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
I.VIERGES 
VENEZUELA 
ChYPRÉ 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
277 
586 
20 
203 
ail 
076 
456 
127 
83 
164 
124 
94B 
23 
12 
010 
605 
545 
775 
13 
54? 
709 
34 
020 
2 76 
490 
123 
877 
65 
67 
15 
003 
42a 
750 
13 
1 520 
438 216 
358 376 
503 1 499 
68 42 
124 
953 
12 
75 
12 
209 
542 
9 
549 
76 
473 
708 
30 
67 
28 
59 
407 
169 
1000 M O N D É 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10)2 
1040 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA«A 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
54 881 12 397 
48 968 10 040 
16 609 
9 139 
21 268 
1 190 
2 266 
11 093 
2 520 
1 364 
5 082 
1 165 
426 
2 438 
26 
87 
75 
203 
40 
177 
15 
377 
7 
42 
1 039 
742 
2 866 
1 850 
1 832 
18 
17 
17 
1 
077 
042 
306 
23 
407 
168 
107 
18 
288 22 
5 606 
8 73 
10 
46 136 
21 436 
24 700 
9 460 
6 130 
Il 3C2 
1 383 
3 918 
2 757 
19 
20 
203 
l 032 
39 
127 
508 
338 
154 
4 
13 
209 
75 
143 
1 
? 
37? 
3 
19 
44 
71 
287 
13 
14 782 
6 213 
8 569 
3 553 
886 
2 017 
5 
39 
3 000 
GARNE, UNTER 85PC SYNTH. 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
SPINNFASERN,. HAUPTSAECHL. OD. NUR FILS OE HOINS DE R5 PC FIBRES SYNTHETIQUES, HELANGEES PRIN­
CIPALEMENT DE COIDN 
86 
40 
251 
28 
6 
99 
87 
303 
476 
38 
135 
2 
11 
5 
3 
1 
1 
123 
001 
002 
003 
004 
004 
000 
007 
OOa 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
040 
048 
040 
056 
000 
064 
066 
208 
212 
2 70 
2BB 
32? 
Ì00 
390 
393 
400 
404 
448 
604 
616 
624 
602 
70B 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GARNE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, 
NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN 0 0 . 
1 087 
1 632 
2 513 
1 511 
403 
75 
72 
50 
20 
71 
52 
119 
5)1 
5 
1 819 
12 
157 
40 
6 
4 
74 
102 
30 
121 ) 
11 
33 
2 
1) 
1) 
a 
40 
17? 
97 
73 
a 
73 
28 
2 
870 
244 
627 
961 
746 
049 
5 
106 
16 
4)0 
10 
15 
42 
654 
419 
234 
26 
5 
35 
170 
964 
206 
160 
131 
44 
3 
594 
590 
1 631 
240 
9 
9 
14 
5 
60 
7 
85 
369 
5 
73 
126 
95 
Bl 
33 
14 
7 
107 
55 
23 
18 
2 
2 
4 145 
3 088 
1 058 
792 
515 
256 
174 001 FRANCE 
520 00? BELG.LUX. 
366 003 PAYS­BAS 
106 004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
2 007 IRLANOE 
28 008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
l 030 SUEDE 
1 032 FINLANDE 
32 036 SUISSE 
26 038 AUIRICHE 
040 PORTUGAL 
1 753 04? ESPAGNE 
046 MALTE 
31 046 YOUGOSLAV 
050 GRECI 
5 056 U.R.S.S. 
060 ΡΠίΠΟΝΕ 
064 HONGRIE 
066 RnuMANlE 
6? 2U8 ALGLPIL 
3 ?17 . I U N I S I È 
776 GHANA 
788 N1ULR1A 
17? .ZAIRE 
366 MOZAMRIQU 
24 390 R.AER.SUU 
? 393 NGWANE 
13 400 ÈIA1SUNIS 
6 404 CANAUA 
R 448 CUBA 
24 604 LIBAN 
12 616 IRAN 
6 624 ISRAEL 
662 PAKISIAN 
8 708 PHILIPPIN 
5 732 JAPON 
10 800 AUSTRALIË 
804 N.ZELANDE 
3 230 1000 M O N D E 1 197 2 033 
1 900 
58 12B ? 3 5 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 634 
3 774 
6 635 
3 4 92 
1 241 
88 
113 
157 
73 
709 
140 
38? 
1 283 
76 
3 789 
176 
444 
177 
74 
10 
16 
10 
710 
231 
a 4 
318 
40 
30 
141 
10 
50 
)1 
12 
77 
)82 
201 
50 
23 
101 
120 
10 
18 333 
8 944 
7 113 
1 973 
1 765 
49 
740 
60 
703 
9? 54? 13? 24 1 28 1 7 2 6 17 
31 
• 
1 277 118 402 12 81 . 75 )) 1 ? ?97 
1 
170 
37 
906 
74 
35 
105 
14 
221 
15 
16 
1 
1? 
555 
79 
31 
476 
772 
11 
3 
106 
2 
67 
770 
601 
357 
163 
40 
1 607 
1 384 
4 275 
707 
29 
24 
41 
23 
129 
25 
266 
879 
26 
195 
346 
125 
4 
15 
16 
19 
6 
85 
99 
15 
17 
9 
337 
139 
56 
67 
433 
1 281 
991 
303 
a7 
3 715 10 983 
770 
189 
71 
79 
8 067 
? 916 
? 118 
1 323 
763 
5 
7 
108 
78 
177 
4 
109 
10 
56 
17 
12 
45 
35 
14 
2Î 
34 
50 
463 
126 
191 
334 
9 
24 
NICHT HAUPTSAECHL. 
BAUMWOLLE GEMISCHT 
00. 5605.49 FILS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE: 
HELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS ET COTON 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
007 ooa 
02a 
0)0 
0)2 
0)0 
03B 
040 
042 
040 
048 
050 
000 
06? 
704 
70B 
71? 
?10 
?48 
77? 
?70 
?aa 
30? 
37? 
346 
378 
390 
400 
404 
410 
4 80 
484 
50B 
000 
604 
608 
01? 
0 16 
0?4 
0?a 
7.1? 
1 748 
7 960 
3 671 
2 537 
303 
oa 
124 
109 
65 
137 
74 
209 
I 283 
108 
219 
1 
275 
14 
a) 
1) 
55 
1 625 
513 
29 
62 
7 
19 
4)2 
41 
2? a 
14 
44 
1 1 1 
44 
48 ) 
2 
17 
48 
274 
61 
912 
306 
1 605 
190 
19 
lia 
45 
35 
aa 
54 
29 
84 
10 
84 
1 
42 
4 
55 
106 
332 
205 
24 
?27 
74 
396 
1 
11 
600 
28 
49 
1) 
2 
14 
2 
18 
6 0 
4 
17 
62 
4 
1 
974 
332 
3 402 
112 
30 
24 
27 
42 
10 
108 
eu 
83 
5 40 
0 
13 
950 
159 
07 
7 
31 
55 
0 
352 
110 
39 
275 
40 
7 
5 
9 
5 
6? 
15 
179 
1 
196 
4 79 
7? 
79 
14 
45 
11 
17 
2 
9 
3 
?B0 
34 
11 
61 
1 
3 
78 
001 
00? 
003 
0 04 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
04? 
046 
048 
O50 
060 
062 
704 
708 
717 
710 
748 
77? 
776 
788 
30? 
37? 
346 
378 
390 
400 
404 
416 
480 
404 
608 
000 
004 
608 
01? 
616 
074 
078 
73? 
FRANCE 
aÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGER I A 
.CAMEROUN 
.ZAÏRE 
.KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
CHYPRÉ 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
4 173 
5 955 
9 158 
7 611 
828 
247 
361 
340 
1Θ1 
405 
250 
847 
3 313 
358 
531 
10 
1 246 
43 
367 
65 
158 
4 794 
1 598 
74 
101 
14 
12 
1 165 
101 
605 
23 
44 
3B8 
192 
221 
17 
13 
77 
17 
76 
1 165 
124 
186 
676 
171 
15 
176 
301 
945 
110 
557 
6? 
341 
134 
101 
?7C 
100 
119 
277 
45 
233 
15 
5 
173 22 
158 
390 
995 
1 
161 
14 
517 
83 
658 
6 
64 
160 
11 
145 
262 
165 
966 
4 
6B7 
3 
129 
172 
1 
98 
17 
15 
2 352 
806 
7 886 
267 
1 15 
63 
72 
184 
47 
671 
2 066 
248 
11 
1 
184 
17 
65 
43 
3 354 
542 
815 
253 
162 
821 
30 
20 
143 
3 
6 
42 
20 
262 
65 
287 
6 
947 
21 
74 0 
61 
73 
138 H 
a 
299 16B 
a 
12 
12 
854 102 41 115 3 10 110 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
274 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GARNE 
UNGEZ 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
03? 
036 
038 
048 
70? 
708 
71? 
788 
30? 
390 
616 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GARNE 
UNGEZ 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
048 
058 
060 
066 
708 
776 
390 
608 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEZWI 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1R 
11 
6 
2 
1 
3 
. MIND 
J IONI, 
3 
2 
1 
, MIND 
il IRNT, 
3 
1 
7 
6 
101 
46 5 
716 
7)9 
7)4 
B05 
906 
328 
5a? 
98 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
4 1 
4 881 1 307 2 
3 194 882 1 
1 667 425 
445 339 
246 316 
1 196 58 
310 1 
387 
47 28 
.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, 
LAUFLAENGE "AX. 14000M/KG 
230 
579 
aao 
3?7 
13 
1? 
15 
19 
10 
114 
58 
1 1 
7 
074 
7 
7 
160 
11 
7 
5 
177 
084 
044 
719 
174 
874 
106 
9 
• 
192 
2 54 
10 114 
149 37 
10 2 
12 
. 12 
6 
4 5 
13 
6 
a , 
10 
4 . 
a 
a a 
3 
• 
457 391 
436 357 
21 34 
13 24 
7 16 
9 10 
1 
4 
• 
85PC KUENSTL. SPINNFASERN, 
LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
907 
576 
391 
164 
779 
30 
30 
19 
)0 
164 
4 
37 
6 
10 
9a 
15 
11 
10 
44 
)43 
844 
509 
790 
?17 
100 
1 
17 
64 
INTE GARNÉ 
SPINNFASERN 
001 
007 
003 
004 
005 
008 
036 
038 
708 
212 
604 
632 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GEZWI 
1 
2 
2 
15 
467 
. 65 103 
312 68 
56 
3 
a 
5 
2 1 
3 
. , 1 
10 
28 
a 
a 
. 54 
605 752 
566 662 
17 90 
3 59 
2 4 
3 32 
1 
2 
11 
and 
e ; 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
02? 7 
934 4 
86 2 
45 1 
18 1 
42 1 
a 
ROH Ooi 
1 
5 
37 
. 15 
4 
a 
. . L 
. a 
69 1 
67 1 
2 
L 
1 
. 
ROH OD. 
24 
31 
3 
668 
. 
29 
6 
76 
75 
ROH ODER GEBLEICHT, MIND 
LAUFLAENGE UER EINFACHFAEDEN 3 
52 
069 
309 
231 
9 
12 
13 
12 
179 
28 
4 
6 
52 
570 
273 
796 
81 
25 
217 
? 
78 
INTE GARNE 
SPINNFASERN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
208 
212 
404 
604 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GARNE 
UNGEZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
3 
1 
6 
5 
39 
141 
34 141 
28 92 
8 1 
3 
1 
4 
2 177 
19 
, . 52 
242 5C4 
214 273 
28 231 
5 54 
4 1 
23 177 
2 
19 
3( 
3' 
3' 
ROH ODER GEBLEICHT, MIND 
LAUFLAENGE 
533 
30 6 
??0 
490 
11 
? 
56 
83 
9 
4 
77 
35 
77 
18 
1 
14 
354 
50 
5 
4 
31 
?94 
098 
598 
158 
74 
473 
. 51 
10 
DER EINFACHFAEDEN 
80 
602 
19 267 
45 38 
ii 
3' 
7?' 
67 
5; 
K 
κ 3(
. 3' 
■ 
MIND.65PC KUENSTl 
ilIRNT, LAUFLAENGE ► 
89 
loa 
369 
839 
8 
7 
?9 
4< 
■ 
4' 
> ; 
. 1 
a 
13 
2 
ë 2 
. 18 
3 
. 318 
1 
5 
30 
783 
3 97 
386 
67 
4 
319 
i 
. SPINNFASERN, 
AX. 14000M/KG 
15 
a 66 
1 
. a 
4< 
21 
2 0 ; 
ι: 
48' 
46, 
NIC) 
' 
15 ; 
2< 
4 
1 4 
41 
820 
a73 
953 
353 
135 
677 
a 
159 
23 
Italia 
55 
2 4 19 
833 
1 586 
55? 
90 
1 034 
17 
30 
­
3EBLÉICHT, 
4 
2 90 
747 
. 1 
• . . . 85 
20 
1 
. . , 
. 11 
4 
­
170 
048 
122 
116 
105 
5 
, . • 
77 
74 
18 
104 
• . . 3 
11 
19 
24 
4 
7 
61) 
3 
7 
165 
. , 5 
1 040 
176 
665 
65 
43 
800 
165 
5 
• 
ÔEBLEICHT, 
381 
391 
167 
, 6 72 
26 
1 
6 
26 
179 
1 
. . . 62 
15 
11 
a 
• 
900 
643 
318 
271 
707 
90 
. 15 
1 
15 
3 
56 
116 
. . . 3 
1 
2 
3 
37 
5 
. 8 
. . 10 
­
275 
192 
83 
6 
3 
35 
. . 42 
85 PC KUENSTLICHÉ 
ΠN MAX. 14000 M/KG 
1 
1 1 
> 1 
> 1 
4 
441 
131 
. . 1 
1? 
7 
. . a 
5 
­
003 
578 
76 
71 
19 
5 
. • 
8 
47 
3 
108 
187 
174 
13 
12 
, 9 
85 PC KUENSTLICHÉ 
UEBER 
1 
1 2 
3 
3 
Τ ROH 
■ 
14000 M/KG 
375 
453 
93? 
. 7 
. 55 
41 
5 
4 
14 
17 
77 
. a 
35 
. . . • 
983 
864 
170 
71 
53 
47 
• 1 
? 
29 
32 
2 
205 
. a 
. 16 
1 
. . a 
. . . 14 
2 
14 
. 4 
1 
322 
284 
38 
3 
1 
21 
a 
14 
14 
OD.GEBLEICHT 
57 
1 
176 
, . • 
IT 
117 
114 
636 
. 4 
• 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• ÉAMA 
• A.Al'M 
CLASSE 3 
5605.51 FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
0)7 
036 
038 
046 
70? 
708 
212 
286 
302 
390 
010 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
49 
28 
20 
β 
5 
li 
1 
347 
029 
674 
350 
515 
10? 
39a 
947 
780 
443 
France 
14 
9 
5 
1 
3 
1 
SIMPLES, AU MOI 
BLANCHIS, DE 14 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGnSLAV 
CANARIES 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
5605.55 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
030 
0)8 
048 
058 
000 
000 
208 
2 76 
390 
60a 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
4 
3 
1 
350 
775 
16? 
674 
78 
13 
la 
36 
75 
197 
107 
3? 
15 
677 
12 
14 
160 
18 
7? 
10 
35? 
013 
339 
409 
310 
978 
106 
7? 
7 
000 
14 
724 
450 
274 
417 
811 
662 
917 
154 
196 
Belg 
ÍS 85 PC 
A O U 
323 
19 
395 
24 
a 
. 25 
14 
14 
3 
. . . 9 
1 
. 10 
846 
789 
56 
35 
21 
21 
I 9 
­
1000 RE UC 
­Lux. 
4 
3 28« 
2 127 
1 156 
823 
701 
207 
7 
. 129 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 655 20 
3 363 U 
292 9 
150 3 
46 3 
142 5 
133 
804 
490 
315 
982 
240 
214 
a 
542 
1 la 
Italia 
196 
6 561 
2 244 
4 317 
2 143 
362 
2 173 
16 84 
FIBRES ARTIFICIELLES. ECRUS OU 
MOINS AL 
SIMPLES, AU MOINS 85 PC 
BLANCHIS, DE PLUS OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
RnuMANIE 
ALGERIE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
SYRIt 
AUSTRALIE 
a π Ν υ t 
ΙΝΪΗΛ-9 
FXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
A1L1 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
5605.61 FILS 
001 
007 
0U3 
004 
005 
ooa 0 36 
03a 
708 
71? 
604 
63? 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1 
4 
1 
1 
10 
9 
tUTRÉS 
346 
770 
604 
809 
017 
61 
37 
30 
56 
781 
17 
38 
10 
14 
7)8 
?a 
19 
28 
89 
826 
9)3 
690 
482 
347 
)41 
4 
0 
09 
QUÉ 
1 
14 
23Õ 
105 
579 
120 
10 
14 
070 
044 
32 
H 
0 
4 
2 
2 
17 
SIMPLES, 
FIBRES ARTIFICIELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
H η N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 
3 
3 
5605.65 FILS AUTRES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0?8 
030 
03? 
030 
038 
04? 
046 
060 
?oa 
71? 
404 
004 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5605.71 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
112 
14) 
44) 
419 
25 
26 
19 
31 
343 
26 
13 
11 
104 
733 
166 
564 
165 
50 
398 
2 
28 
QUÉ 
FIBRES A R T I F I C , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
CANAOA 
LIBAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
10 
9 
1 
946 
187 
033 
87B 
33 
13 
91 
150 
15 
12 
5Θ 
75 
58 
20 
14 
17 
666 
113 
13 
22 
67 
552 
332 
220 
342 
159 
857 
2 
115 
20 
,MES 
210 
50 
ao 
23 
6 
. L2 
6 
15 
. . • 
417 
375 
41 
18 
12 
23 
2 
15 
SIMPLES, 
000 
276 
a 14Ç 
7C 
3 
13 
. . IF 
25 
11 
15 
. . . ­
583 
514 
64 
54 
43 
15 
. • 
KG 
6 
j 
46 
. 18 
ί 
à ι 
. 
63 1 
Bl 1 
2 
L 
1 
5 
349 
939 
. 1 
. . . 125 
36 
3 
. . 
. 18 
12 
492 
294 
199 
183 
161 
14 
. 2 
00 
48 
55 159 
. . 6 
11 
39 
43 
IB 
15 
661 
3 
14 
165 
. 16 
1 348 
335 
1 013 
136 
84 
877 
165 
13 
FIBRES ARTIFICIELLES. ÉCRUS OU 
M AU 
614 
, 16C 
128 
2 
4 
, . 4 
6 
1 
. . . 82 
. a 
89 
1 096 
908 
169 
101 
1 1 
89 
2 
. • 
ECRUS OU 
URANT EN 
05 
202 159 
2 
1 
1 
, 337 
. . . 104 
674 
42 9 
44 5 
107 
1 
336 
. • 
ECRUS OU 
MESURANT EN 
1 
1 
a 
8 76 
32 
103 
10 
9 
36 
67 
15Θ 
030 
127 
38 
38 
89 
2 
87 
• 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OU NON BLANCHIS, DE 14 
1 
207 
317 
614 
288 
13 
28 
34 
77 
10 
14? 
13 
13 
• 
FILS 
163 
. 456 
66 
. 2 
. 21 
3 
19 
6 
. 20 
12 
613 
2 
13 
. 56 
1 457 
710 
747 
131 
8 
616 
. 2 
• 
KG 
36 
39 
4 
9B6 
2 
35 
1 
1 108 7 
1 105 6 
2 
2 2 
. ­
BLANCHIS, AU 
629 
494 
457 
895 
55 
2 
9 
44 
273 
1 
, . . 136 
28 
18 
. ­
071 
641 
530 
349 
323 
1 75 
4 
7 
».OINS 
67 
7 
82 
176 
a 
. 4 
3 
2 
15 
36 
7 
a 
21 
. 28 
472 
335 
137 
19 
5 
73 
a 
45 
85 PC 
FILS SIMPLES MAX.14000 M/KG 
2 
56 1 
6 
, . . • 
64 2 
64 
BLANCHI 
SIMPLES 
9. 
30' 
, 35' 
22 
77 ­
77< 
; , 
1 
' 
FIBRES ARTIFI 
000 
29 
, 125 
4 
, , ■ 
M OU M O U 
! 
23 
3¡ 
7 
772 
183 
. 2 
18 
17 
. . 11 
. 
014 
964 
50 
38 
35 
11 
. • 
>, AU MOINS 
PLUS DE 14 
1 3 
1 
6 
6 
642 
963 
541 
• 23 
2 
91 
70 
9 
1? 
39 
3? 
58 
î 
70 • • 1 
• 
596 
333 
763 
158 
111 
101 
a 
? 
3 
38 
105 
8 
168 
16 
a 
2 
13 
13 
a 
­
364 
336 
28 
2 
2 
26 
. 13 
85 PC 
000 M/KG 
49 
44 
4 
352 
. . . 36 
1 
a 
. , . 1 17 
3 
23 
a 
21 
9 
564 
48 5 
80 
13 
1 50 
. 23 
17 
CIELLES, NON 
S AU KG 
134 
797 
44 
233 
182 
911 
a 
15 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
ooa 
03? 
0)0 
0)8 
04a ?oa 
?17 
740 
?aa 
30? 
310 
016 
708 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 
5 
27 
112 a 
47« 
10 
7 
67 
331 
28 
6 
629 
606 
125 
1.84 
142 
540 
341 
Ì4 
1 
142 
106 
)R 
5 
2 
33 
3 
11 
Ü2 
82 
192 
192 
7 
7 
98 
7 
344 
735 
109 
104 
104 
5 
3 
18 
14 a 
464 
17 
7 
67 
331 
?a 
669 
891 
97a 
75 
36 
90? 
33B 
71 
1 
006 CANEMARK 
032 EINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
208 ALGÉRIE 
212 .TUNISIE 
240 .NIGER 
768 NIGERIA 
30? .CAMEROUN 
390 R.AFR.SUO 
616 IRAN 
706 PhILIPPIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D É 
INIRA­9 
ÉXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
33 
17 
54 
135 
33 
475 
44 
20 
06 
487 
42 
10 
18 
967 
535 
452 
293 
199 
157 
515 
51 
2 
42 
14 
356 
259 
97 
16 
Β 
Θ2 
158 
158 
GARNE. MIN0.85PC KUENSTL. SPINNFASERN.NICHT ROH OD.GEBLEICHT 
UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIF 
ÉCRUS OU NON BLANCHIS, DE PLUS DE 14 000 
14 
115 
571 
436 
135 
129 
129 
5 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
007 
OOR 
030 
0)2 
0)0 
038 
042 
208 
212 
300 
610 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
95 
a3 
90 ai 
7 
lao 
107 
75 
7 
10 
75 
71 
5 
20 
119 
9 
26 
919 
665 
754 
74 
54 lao 
119 
197 
1)5 
58 
10 
10 
48 
14 
10 
178 
35 
6 
1 
56 
377 
3?0 
57 
57 
56 
7 
67 
10 
1 
13 
7 
? 
10 
9 
15 
5 
6 
93 
30 
03 
44 
76 
19 
3 
30 
? 
5 
β 
6 
13 
18 
1 
19 
177 
101 
70 
70 
18 
56 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
030 
03? 
030 
038 
04? 
708 
71? 
300 
016 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUÉOÉ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
MOZAMBIOU 
IRAN 
N O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
193 
175 
162 
187 
23 
262 
140 
34 
15 
22 
52 
Ì9 
10 
)8 
20) 
23 
97 
1 741 
1 201 
541 
152 
112 
387 
1 
203 
99 
71 
26 
23 
12 
10 
1 
69 
5 
340 
241 
100 
23 
23 
76 
1 
69 
21 
20 
201 
43 
11 
635 
526 
îoe 
108 
107 
CIELLES, NON 
AU KG 
22 
5 
25 
9 
83 
15 
7 
2? 
21 
30 
10 
14 
19 
10 
207 
66 
141 
94 
58 
47 
26 
12 
33 
19 
33 
433 
29 
20 
66 
487 
42 
18 
631 
411 
220 
149 
62 
0 70 
506 
32 
1 
71 
45 
137 
24 
27 
4 
82 
459 
266 
191 
34 
30 
156 
27 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, HIND. 85 PC 
KUENSTLICHÉ SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN MAX. 
14000 M/KG 
FILS AUTRES OUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 
85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
14000 M/KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
0)6 
0)8 
048 
058 ?oa ?l? 
)90 
450 
010 
73? 
1000 
1010 
1011 
io?o 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
21 
190 
124 
1 076 
?? 
35 
16 
I 0 
?9 
?0 
2) 
6 
92 
2 
2 
15 
l 
1 
96 
305 
698 
425 
273 
107 
57 
163 
1 
20 
16 
119 
98 
21 
5 
5 
17 
1 
15 
412 
406 
6 
2 
1 
5 
2 
6 
16 
119 
93 
76 
9 
10 
79 
9? 
I 
170 
79 
141 
19 
18 
1?? 
16 
9B 
10 
675 
11 
15 
14 
5 
73 
876 
799 
79 
77 
75 
7 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
0)6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLÉM 
708 ALGERIE 
71? .1 UNI. 11. 
390 R.AÉR.SUU 
456 DOMINIC.R 
616 IRAN 
73? JAPON 
1000 M n N U E 
1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAMA 
.AOM 
1070 
1071 
1030 
10)1 
103? 
1040 CLASSE 3 
54 
34) 
?)B 
79) 
17 
15 
17 
46 
ao 
15 
48 
70 
75 
35 
10 
758 
10 
1 )1 
47B 
65) 
?1B 
l?a 
3a5 
4 
26 
50 
132 
4 
50 
? 
3 
5 
10 
1 
778 
197 
36 
17 
15 
70 
4 
16 
194 
364 
58? 
56 8 
14 
4 
1 
10 
3B 
30 
83 
79 
78 
2 
9 
74 
. ? 
a 
16 
11 
71 
? 
75 
. • 
758 
? 
476 
53 
373 
36 
3? 
334 
4? 
178 
16 
1 114 
. 11 
. 73 
79 
31 
1 
10 
34 
7 
1 508 
1 361 
147 
13? 
5? 
15 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC 5605.85 FILS AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 
KUENSTLICHÉ SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 
14000 M/KG 14000 M/KG 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
030 
036 
04 Β 
000 
?oa 
717 
390 
400 
61? 
aoo 
1000 
îoio 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
39 
674 
709 
187 
6 
17 
6 
47 
0 
13 
10? 
u 
13 
0 
7) 
?7 
4 
10 
70 
1 460 
1 137 
323 
177 
13) 
140 
4 
31 
6 
534 
7 
la 
5 
3 
2 
1 
27 
3 
ola 
671 
47 
12 
a 
30 
leo 
39 
5 
1 
1 
1 
12 
5 
291 
265 
36 
23 
4 
13 
5 
2 
7 
34 
65 
65 
23 
173 
103 
102 
69 
CARNE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 0 0 . 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 
002 
003 
004 
004 
OOa 
0)0 
0)6 
0)8 
04R 
05a 
208 
212 
616 
66? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
?0? 
51 
?6 
77 
4 
?? 
6 
10 
00 
35 2 
114 ao 
23 
20 
12 
75? 
3a? 
371 
131 
R? ?3B 
61 
17 
4 
56 
73 
70 
??l 
24 
197 
6 
T 
190 
59 
14 
12 
4 
36 
24 
22 
301 
217 
64 
39 
4 
46 22 
37 
35 
2 
î 
1 
2 
2 
BO 
74 
6 
2 
2 
2 
10 ι 
7 
1 
53 
86 
19 
68 
66 
54 
12 
49 
1 
118 
. 1 
. . 5 
5 
9 
. a 
. 1 
. 1 
16 
26 
• 
249 
182 
67 
39 
19 
28 
• • • 
NUR 
1 
1 
1 
26 
• 20 
, e 6 
. . . . a 
. • 
64 
48 
10 
16 
15 
. . a 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
006 
02B 
030 
036 
03Θ 
046 
0 00 
206 
212 
390 
400 
612 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAK 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5605.91 FILS, 
001 
00? 
003 
004 
005 
ooa 030 
030 
03B 
048 
058 
?0B 
71? 
616 
66? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
aa 829 
440 
474 
27 
41 
15 
84 
21 
24 
loa 27 
34 
18 
191 
25 
23 
43 
40 
13 
2 676 
1 996 
679 
370 
243 
290 
10 
29 
20 
MOINS OE 
PRINCIPALEMENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
ALGERIE 
­TUNISIE 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
560 
182 
00 
237 
34 
70 
27 
57 
171 
72 
11 
323 
148 
Θ4 
40 
57 
2 157 
1 146 
1 010 
390 
268 
607 
151 
16 
66a 
13 
71 
17 
10 
5 
2 
5 
12 
2 
25 
13 
871 
7B6 
84 
33 
19 
34 
I 
28 
16 
3 72 
119 
1 
2 
22 
1 
3 
4 
29 
11 
639 
558 
81 
65 
12 
25 
65 PC OE FIBRES ARTIFICIEL 
36 
14 
14 
30 
248 
117 
633 
96 
537 
37 
34 
501 
120 
30 
34 
1? 
66. 
73 
31 
765 
583 
18? 
78 
1? 
104 
31 
1 
7? 
47 
10 
59 
7 
177 
75 
5 
169 
2 
492 
147 
345 
166 
158 
178 
ES, MELANGEES 
37 
5 
13 
283 
261 
22 
9 
144 
1 
56 
269 
59 
2 09 
206 
149 
34 
92 
8 
264 
577 
408 
169 
116 
54 
53 
20 
14 
60 
60 
55 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GARNE 
MIT Β 
OOI 
002 
003 
004 
000 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
066 
204 
708 
212 
366 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
GARNE 
_ 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
e a 
QUANTITÉS j 
Deutschiani 
(BR) 
, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL 
AUMWOLLE GEMISCHT 
2 
1 
256 
434 
6 54 
368 
33 
9 
10 
9 
14 
3 2 
92 
63 
6 
6 
37 
45 
82 
37 1 
964 
418 
237 
162 
175 
51 
6 
3' 
li 
ί 
3 
42 
371 
42 
• 
4 
• 
96 467 
54 
Ai 2 
464 
13 
9 
9 
39 
31 4 
• 
182 
85 
. 14) 
29 
10 
. a . . . . . . . -
402 
438 
24 
24 
10 
a 
. • 
lulia 
. 0 0 . NUR 
17 15 
19C 122 
177 
1 
168 
4 
2 
9 
f 
31 
77 
2 
1 
U 
63 
6 
, 
512 
39 
121 
37 
10 
82 
834 
617 
218 
114 87 
112 15 
131 
10 
6 
. UNTER 65PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. NUR MIT 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
050 
060 
06? 
706 
71? 
248 
302 
390 
400 
404 
416 
508 
604 
616 
662 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GARNE 
2 
1 
wnLLE, FEINEN TIERHAAREN 
791 
724 
741 
150 
11 
0 
5 
7 
41 
73 
98 
92 
04 
9 
10 
2 
155 
2)0 
ia 
15 
9? 
10 
97 
) 10 
10 
)6 
17 
1 
010 
9)7 
074 
5)5 
1)3 
571 
35 
74 1 
[a 
14< 
241 
a 
12 33 
23 39 
11 
6 
t 12 
2 
6 12 
25 
1 
19 
II 
25 
45 
22 
I' 
53" 402 
195 314 
342 68 
79 15 
28 13 
245 74 
20 
192 46 
18 
AUS SYNTHETISCHEN ODÉR KUÉNSTL 
AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN ODER 
FENI, 
GARNE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
o?a 
030 
03? 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
278 
236 
248 
272 
288 
302 
322 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
436 
440 
456 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
628 
666 
680 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FUER 
.MINO. 
1 
1 
2 
8 
6 
2 
1 
EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
0 0 . BAUMWOLLE 
2 
1 
16 
14 
? 
. . 7 . 
• 
GEHISCHT 
14 34 
H 68 
167 
. 
87 
a 
3 
a 
35 
Π 
77 
! a 
67 
63 
8 
. . 118 
. 15 
67 
9 
96 
. 10 
10 
19 
. 3 
516 539 
194 220 
322 320 
268 153 
88 4 
34 166 
15 
4 
• 
CHEN SPINNFASERN (ODER 
KUENSTLICHEN SPINNSTOF­
35 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
370 
640 
093 
195 
504 
100 
1 
767 
7 
a? 
?31 
84 
151 
1)7 
4 
97 
? 
4? 
71 
?0 
14? 
1? 
14 
) 6 
la 
3 
4) 
6 
9 
5 
? 
19 
9 
5C 
9 ) 
13 
4 
41 
7 
14 
411 
1)8 
6 
2 
1 
1 
10 
)7 
59 
6 
125 
8 
) ) a 
) 2 
a 9 
16 
1 
4 
557 
176 
381 
546 
61 I 
6)7 
1 336 
534 
25 765 
1 289 401 
422 14 
7 1 
. 140 
1 
48 6 
130 61 
66 
56 37 
37 12 
. 97 
2 
, 7 
20 
60 
2 
a 
. . a 
. 3 
18 9 
6 a 
8 
5 
2 
19 
9 a 
50 
93 
3 6 
3 
41 a 
5 
3 
32 164 
80 26 
2 
a 
1 
1 
5 
26 
34 
3 1 
48 49 
6 
2 
. , 2 
3 
1 
7 
4 
13 
l 
4 
4 060 2 997 
2 708 2 589 
1 352 406 
658 321 
273 116 
41 79 
4 
75 
a 
474 
7 
. . 11 
5 
14 
7? 
3 
13 
76 
2 0 
15 
009 
516 
153 
123 
82 
28 
14 14 
36 4 
72 5 
81 
66 
28 
a 
36 
13 
15 3 
13 
40 5 
58 2 
4 
. . 35 
9 5 
. 4, . 40 
13 
3 
6 
f 
: 1!
, 
. 
, < 7 
, 
' . 
557 
2 53 
29< 
21 
13C 
22 
18 
. 21 
. 1 
. a 
a 
a 
a 
a 
3 
I 
. 2 
5 
3 
2 
4 
. 
. 
2 
24 
2 
18 
a 
279 
110 
169 
33 
10 
96 
a Ρ , 
NIMEXE 
> r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5605."5 E ILS, 
001 
00? 
00) 
U04 
000 
008 
028 
0)0 
0 3? 
0)0 
038 
04? 
060 
?04 
?oa 
212 
366 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021, 
1030 
1032 
1040 
PRINC 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AL L E M . F É O 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RDUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
MOZAMBIQU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5605.99 FILS, 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
007 
0)0 
032 
030 
038 
042 
048 
050 
060 
002 
208 
212 
248 
30? 
390 
400 
4 04 
410 
408 
004 
010 
00? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
10)1 
10)7 
1040 
5606 
W E R T E 
EG­CE 
MOINS Dt 
IPALEMENT 
1 
4 
4 
MOINS 
521 
969 
682 
734 
107 
21 
34 
21 
18 
25 
26) 
124 
24 
13 
80 
9? 
68 
86? 
041 
871 
577 
350 
770 
105 
24 
ÜÈ 
France 
R5 PC DÉ 
3E COTON 
85 PC 
. 79 
34 
17 
63 
?C7 
170 
67 
5 
? 
Θ7 
75 
• 
DE 
MÉLANGÉES PRINCIPALEMENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGÉRIE 
­TUNISIE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
BRÉSIL 
LIBAN 
IRAN 
PAKISIAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
ÉXIRA­CÉ 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ ? 
.1 AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
H L S 
4 
1 
? 
1 
1 
619 
494 
437 
343 
30 
71 
17 
19 
59 
65 
736 
196 
177 
37 
55 
1? 
328 
563 
58 
21 
175 
47 
175 
13 
19 
26 
8) 
19 
1) 
411 
973 
440 
194 
)28 
178 
88 
574 
67 
DE FIBRES 
1 
3 04 
75 
7? 
37 
2 
a 
Π 
IC 
37 
?C 
65 
. . 45 
12 
15 
41C 
56 
66 
1 
3 
, . a 
3C 
14 
• 
255 
444 
657 
775 
84 
555 
66 
411 
67 
TEXTILES 
CONTINUÉS IOU DE DECHETS 
ARTIFICIELLES!, 
5606.11 FILS 
COI 
007 
00) 
004 
005 
000 
007 
008 
074 
078 
0)0 
037 
036 
03a 
040 
047 
043 
048 
050 
058 
000 
00? 
004 
060 
0 08 
70? 
704 
708 
712 
710 
??a 
730 
748 
77? 
?aa 
30? 
)22 
306 
3 70 
372 
390 
400 
404 
410 
436 
440 
456 
000 
004 
608 
612 
616 
670 
078 
000 
080 
701 
706 
73? 
740 
aoo 804 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•ZAIRE 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA 
DOMINIC.R 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIS! 
JORDANIE 
BANGLAD. 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
1000 RE/UC 
Belga­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
81 37C 
67: 
9 
2 
87 
84 
18C 
36 
421 
330 
236 
84 
3' 
2. 
921 
Γ 871 
23 51 
2 
2 
L 5" 
3Î 
2 
2 
. 
FIBRES ARTIFICIELl 
DE LAINE OU POIL! 
460 
68 
66 H 
. 
4 
6 
15 
1 
1 
. 15 
19 
5 
23 
222 
. 24 
a 
. a 
• 
1 102 
803 
299 
270 
264 
5 
a 
24 
34 
289 
679 
371 
21 
6 
a 
8 
2 
20 
124 
. 1 
80 
27 
6a 
1 755 
1 400 
355 
174 
28 
lei 
28 
­
ES, AUTRES QUE 
FINS ET DE COTON 
35 
17 
280 
. a 
1 
2 
2 
46 
22 
158 
a 
3 
3 
a 
a 
23 
a 
. a 
97 
3 
168 
a 
19 
a 
31 
. • 
879 40 908 
599 38 334 
280 2 574 
45 
42 
501 
182 
235 2 
a 
153 . 
• 
123 
170 
59 
186 
, 17 
. . . 1 
18 
131 
174 
34 
. 220 
. . 20 
12 
43 
4 
a 
. 26 
22 
. 13 
I 289 
558 
732 
419 
20 
313 
20 
3 
SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DIS­
OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
AU MOINS 85 PC 
5 
3 
6 
9 
? 
1 
1 
1 
39 
28 
11 
7 
3 
2 
211 
461 
785 
548 
370 
496 
15 
446 
53 
644 
32B 
475 
725 
841 
56 
359 
13 
413 
142 
71 
752 
7Θ 
142 
49 
70 
90 
22 
199 
21 
34 
22 
12 
69 
29 
177 
160 
67 
20 
194 
31 
133 
070 
653 
18 
20 
20 
13 
60 
215 
203 
27 
552 
27 
14 
17 
05 
44 
13 
47 
52 
124 
14 
23 
822 
324 
499 
690 
048 
644 
2 
1 
5 
1 
17 
H 
5 
3 
1 
1 
DE FIBRES TEXTILES SYNIHETIQUES 
a 
594 
130 
577 
650 
306 
7 
60C 
3 
?oe 
016 
252 
27C 
232 
4 
355 
13 
. 4C 
71 
178 
10 
. . 2 . 20 
73 
10 
3C 
22 
12 
66 
29 
124 
159 
16 
18 
193 
29 
69 
944 
377 
9 
2 
7 
. 26 
143 
160 
16 
221 
19 
10 
1 
23 
. 6 
39 
25 
3 
. 23 
090 
667 
223 
422 
332 
540 
5 064 28 54 
414 430 
3 622 979 
1 635 1 988 
51 14 655 
3 
1 
184 
6 
271 42 506 
32 18 
38 100 294 
289 96 319 
1 16 206 
156 8 
46 14" 
ί 
1 31 
a 
i 42 
a 
, . 
_ , . ; 43 22 
2 
â ' 
ί 
36 : 
i '. a 
578 
198 
409 
51 
3 
• 366 
97 
a 
461 
26 
135 
45 
68 
2 
a 
4 
1 
. a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
47 
18 
94 80 
1 
1 IA 
18 
13 
24 1 
1 
4 
166 3 
a 
a 
16 
27 
43 1 
7 
2 < 
111 
14 
12 417 3 356 
10 647 2 486 
1 770 87C 
1 328 70C 
53 451 
397 151 
a 
3 
. . . 25 
4 
. 37 
8 
4 
a 
. . a 
β 
21 
a 
. • 
5 815 
2 815 
3 001 
2 132 
1 289 
133 
65 
8 
54 
353 
. 1 
1 
27 
. 4 
8 
. 20 
7 
. . a 
15 
3 
110 
a 
. a 
66 
. 61 
. 1 
a 
. a 
a 
. . 10 
2 
. ? 
16 
18 
5 
8 
. a 
a 
a 
9 
98 
7 
123 
10 
1 144 
509 
635 
108 
39 
417 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
QUANTITÉS I NIMEXE Landei 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
10)1 103? 1040 
187 
70 19a 
176 71 a? 
GARNE,UNTER 85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
1 130 57 5 
309 1 787 884 32 160 2 45 114 3? 7) 
ao 
7 
790 
7? 14 ) ) 1) 75 ) ) 
9 71 7 5 ) IO 57 55 1? 15 1? 0 7 15 
19 
8 
4 
2 
5 374 4 310 
1 064 637 325 ?7? 
84 
34 
14? 
758 
13 3 
48 
70 
001 00? 003 004 006 000 
ooa 
0?4 
078 
0)0 
03? 
030 
0)8 
040 
04? 
048 
050 
00? 
704 
20« 
212 
210 
248 
?aa 
302 
300 
370 
)7? 
390 
400 
404 
000 
004 
008 
610 
070 
701 
73? 
740 
eoo 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GARNE AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
438 
159 
879 
aa) 
16 
1)7 
34 
80 
71 
14 
76 
2 
790 
6 
3 
3 
9 
71 
? 
4 
3 
10 
5 
5 
2 
1 
32 
119 
1 
22 
5 
2 
24 
1 
65 
4 1031 .ΕΑ«Ά 2 1032 .A.AOM 40 1040 CLASSE 3 
569 125 1 164 
511 103 
2O0 
38 5 45 6 736 
12 
7 
17 3 6 30 
200 
505 701 
553 101 148 
1 673 1 568 105 
100 70 3 
754 
158 96 87 
55 8 
10 19 
75 9 16 13 
7 7 3 
15 5 
70 146 84 75 61 
19 
7 
COI 
00? CO) 
004 
005 
OOO 
ooa 
074 
028 
030 
03? 
030 
038 
040 
04? 
048 
040 
06? 
704 
703 
212 2 10 
248 
788 
30? 
300 
370 
37? 
390 4 00 
404 
000 
004 
ooa 
016 
070 
701 
73? 
740 
aoo 
809 
FILS MOINS DE 65 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
13 FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ΡΟΥ.UNI DANEMARK ISLANCÉ NORVÈGE SUÉDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TChECOSL .MAROC ALGÉRIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL NIGERIA .CAMEROUN MOZAMBIQU .HADAGASC .RÉUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CAL E DON. 
1000 M O N D E 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
008 
03? 
0)0 
038 
04a ooo 
708 ?4B 
777 
770 
30? 
300 
37? 
370 
390 
400 
404 416 4B0 
000 73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
113 71 12 
120 a 5 10 
4 11 82 
2 71 4 2 14 2 70 5 4 2 4 1 
504 
790 ?14 48 7 
155 51 4 11 
65 
4 
714 
70? 1? 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
001 
002 
001 
004 
006 
006 ooa 0)2 
0)0 
038 
048 0 00 
708 
748 
?7? 
770 
30? 
300 
377 3 70 
390 
400 
404 
410 
480 
000 
73? 
INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
3 632 2 13) 1 030 5 676 3 171 153 
590 12 
710 
450 
155 
398 445 38 
B51 
85 
00 12 15 1) 26 16 10 26 174 17 19 14 113 349 212 40 
85 67 70 77 43 
153 
5? 74 10 
20 910 16 582 4 328 
1 964 6 59 3 924 3 166 58 
502 
117 
318 81 
88 
161 10 
851 
41 1 12 
lã 
15 10 26 
174 12 19 14 
98 
164 38 34 20 U 19 
89 51 
1 10 
12 627 10 273 
347 
029 
81 16 
246 137 
18 
11 
3 
138 
18 12 54 
102 22 11 87 
2 12 
5 1 14 32 
15 3 110 
31 18 20 
233 
? 
46 
39 14 51 39 
78 
?8 
76 75 7 71 
577 
556 731 
777 70 77 
554 
078 
696 
575 
776 
59 1 
797 
7 7 1 
5?6 
513 
394 
? 
1 08 657 
43? 
398 
767 31 1 3 
17 
, . 
5 ? . 3 
a 5 
• 
41 38 03 64 5? 10 
96 168 ? 
36 79 11 
43 46 
73 
1 061 348 713 549 147 163 
FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED IIAL IÉ ROY.UNI DANEMARK EINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE ALGÉRIE .SÉNÉGAL .C.IVniRÈ GHANA .CAHÉROUN .CÉNIRAF. .ZAIRE .MAOAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA COLOMBIE CHYPRE JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
381 92 39 
404 34 
la 
20 )2 70 72 2) 
90 20) 11 70 14 54 10 ?a 53 14 25 3? 14 13 17 17 
780 
055 
7)2 
20O 
51 
490 
192 16 30 
75 5 120 18 5 0 28 14 
2 
142 11 20 
54 10 
53 3 22 14 I 
679 
235 445 107 24 
335 164 
15 2 
31 292 12 
16 
13 
757 684 73 18 2 55 28 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 80 BIS E1NSCHL.120G/CM 5607:01 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET. ET AR 
TISSUS FIBRES SYNTHET., POINT GAZE,POIDS 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
000 
ooa 
0)0 
038 
004 
704 
390 
400 
404 
ooa 
7)7 
aoo 
looo 
1010 1011 1070 1071 
ìoio 
1031 103? 1040 
)1 )2 33 39 4 ) 3 11 
? 8 5 
7 3 
1 
1"? 146 47 78 15 
1 1 
? 5 a 
?? 
71 
? 1 
JACQUARD-GEWEBE AUS SYNIH. SPINNFASERN, AUSSCHL.140CM BREIT, UEBER 250G/QM 
001 
00? 
0 0 ) 004 
006 
000 
008 
074 
0?a 
0)0 
0)0 
Oía 
04? 04 8 
00 6 068 
4? 4? 7) 15 25 19 5 5 10 
10 64 56 1 
19 
3 
UEBER 115 BIS 
76 ?a 63 
24 10 5 5 10 
70 16 
11 
n 
1 1? 
001 
007 
003 
004 
005 
000 
ooa 
030 
033 
004 
704 
390 
400 404 
608 
737 aoo 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE HONGRIE .HAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SYRIE JAPON AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 
1011 EXIRA-CE 
54 58 
? 19 1 
1070 1071 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 024 
028 0 30 
030 
038 
042 
048 
OOo 
008 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
109 
115 107 
328 20 20 17 a a 15 23 12 12 12 19 19 11 10 
1 096 844 251 174 103 
55 6 10 23 
07 2 273 0 
23 6 5 7 1 
417 349 68 31 5 14 
1 9 23 
100 20 18 5 
254 239 14 7 1 8 2 
264 104 160 57 5 
73 
i 
31 
FIC. DISCONTINUES 
L M2 DE 80 A 120 G 
45 6 
59 
22 123 
98 96 96 
146 69 57 29 
1 26 3 
TISSUS JACQUARD DE FIBRES SYNTHETIQUES, LARGEUR PLUS DE 115 A 140 CM EXCLUS,POIDS PLUS OE 250 G AU H2 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK ISLANDE NORVEGE SUÈDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ROUMANIE BULGARIE 
260 
239 514 
100 
190 115 29 17 60 ai 41? 4)7 21 
125 12 19 
15 3 
36 
46 
174 197 463 
191 101 28 37 66 76 406 435 14 125 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
21? 
390 
400 
404 
604 
616 
700 
706 
737 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEB 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0)0 
036 
038 
04? 
048 
050 
068 
704 
266 
322 
352 
390 
400 
404 
488 
604 
624 
732 
800 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
056 
060 
06? 
064 
704 
208 
212 
224 
2 32 
240 
248 
272 
276 
260 
264 
268 
302 
306 
314 
318 
346 
366 
370 
372 
373 
376 
390 
400 
404 
458 
462 
604 
608 
616 
624 
632 
701 
706 
732 
740 
800 
604 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GFWEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
6 
4 
2 
2 
11 
6 
2 
11 
4 
2 
455 
??1 
?)4 
190 
136 
17 
3 
1 7 
France 
1 
. . . . . . a -
9 
0 
3 
1 
? 
1 
1 
i, MIN0.85PC SYNTH. 
)41 
151 
187 
345 
90 
29 
LI 
1 
40 34 
2 
21 
I 
3 
2 
3 
4 
2 
0 
26 
5 
9 
3 19 
3 
0 
1 376 
1 154 
222 15a 
86 68 
12 
10 
7 
16 
7? 
777 
73 17 
. 74 
i 
a . 1 
3 
i 1 
, 1 
1 
3 
4 
361 
305 
50 
30 
74 
20 
H 7 
• 
E, MIND.65PC SYNTH. 
174 
199 
16a 
342 
71 
70 
177 
101 
4a 
7 
30 
28 
17 a 15 
15 
4 
13 
2 
37 
2 
14 
30 
3 
9 
10 
10 
3) 
2 
1 
10 
2 
1) 
2 
3 
4 
4 
4 
9 
5 
4 
7 144 
35 
7 
4 
11 
17 
11 
4 
0 
3 
2 
2 
70 
11 
0 
7? 
1 
2 043 
1 198 
845 
516 
215 
270 
109 
69 
57 
04 
6 
77 
9 
16 
) . 6 
6 
1 
9 
. . 4 
4 
. 2 
2Ì 
â 9 
) 21 
î 1 
ã 2 
1 
2 
i 7 
4 
1 
7 
76 
4 
? 
4 
11 
4 
. 
7 
a . t 
2 
1 
i 
378 
174 
704 
66 
13 
134 
6F 
5; 
A 
E, MIN0.85PC SYNIH. 
900 
799 
1 322 
1 890 
440 
731 
66 
196 
3 
46 
113 
55 
227 
157 
206 
6F 
91 
95 
2F 
4 
1 
3 
1 
21 ! 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
15 
15 
4 
1 
ΐ 1 
? 
SPINNFASERN, 
B| 
. 4? 
38 
4 
2 
2 
10 
1 
. . a 
2 
164 
136 
28 
25 
1 3 
1 
1 
SPINNFASERN, 
9 
a 38 
32 
1 
4 
88 
84 
4 
1 
a 
3 
1 
a 
SPINNFASERN, 
129 
283 
108 
5 
1 
2 
. a 
48 
2 
ROH 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 5 
3 
2 
2 
11 
6 
2 
9 
4 
1 
' 374 
162 
213 
178 
135 
34 
1 
. 1 
lulia 
52 
37 
14 
10 
OD. GEBLEICHT 
5 252 
IC 
5< 
9 
119 
119 
. 63 
2 
8 
14 
31 
18 
641 
78 563 
l'I 
58 
49 
1 19 
a 
. 3 1 
BEDRUCKT 
17 79 
68 57 
121 
192 
2 59 
12 32 136 38 
79 23 
16 25 
2 7 
2 24 
24 
a 5 
5 
1 13 
10 
6 
1 1 
6 
9 
a 1 
a , 
10 
2 
a « 
8 
3 2 
a , 
a . a 2 
. 4 
1 2 
i 
1 106 
. 5 
a 
a 1 
1 2 
2 
ί 1 
9 
5 
3 
16 6 
« 
622 718 
426 385 
196 333 
130 259 
98 97 
52 33 
24 6 
11 5 
13 40 
GEFAERBT 
68 84 
218 
485 
243 
3 337 
18 
6 
2 
2 12 
11 
3 
1 74 
3 86 
33 
6 
4 
21 
a 
6 
2 
. 8 
119 
69 
9 
41 
li 
26 
Π 
5 
2 
2 
• 
237 
129 
108 
60 
7 
43 
10 
. . 
619 
290 
486 
1 448 
, 681 
62 
156 
1 
34 
79 
51 
83 
57 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
3 90 
40j 
404 
604 
Olo 
700 
706 
7 32 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5607.0' 
COI 
002 
003\ 
004 
005 
006 
OOa 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
068 
204 
288 
122 
)52 
390 
400 
404 
4aa 
004 
024 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIPAN 
IRAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N U E 
INTRA-9 
ÉXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 
1 
1 
1 
1 
10 
43 
45 
76 
14 
53 
40 
1? 
97 
77 
la 
168 
445 
713 
419 
0 3? 
?50 
16 
70 
40 
TISSUS.AU MOINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
.MAROC 
NIGÉRIA 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUYANA 
LIBAN 
ISRAFL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
1 
1 
5 
4 
1 
457 
547 
645 
790 
494 
15? 
55 
13 
194 
170 
ie 
133 
15 
30 
15 
11 
33 
15 
45 
89 
18 
19 
18 
57 
34 
37 
7?6 
040 
0B5 
783 
384 
?50 
5? 
70 
43 
5607.06 TISSUS,AU MOINS 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
006 
078 
010 
0)7 
0)0 
0)8 
040 
04? 
046 
048 
050 
058 
060 
06? 
064 
?04 
708 
?1? 
774 
?)? 
740 
748 
77? 
776 
?ao ?84 
7ΘΒ 
)0? 
300 
314 
318 
346 
300 
370 
37? 
373 
376 
390 
400 
404 
458 
46? 
604 
608 
610 
674 
63? 
701 
706 
73? 
740 
800 ao4 B22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IIALIÉ 
anv.uNi UANt MARK 
NnRVtGÉ 
SUI Dt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUHIUGAL 
ESPAGNE 
MALIÉ 
vnucnsLAv GRECI. 
R.D.ALLEH 
PULOGNE 
ICHtCOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
•COMORES 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aPOLYN.FR 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
14 
8 
6 
4 
1 
1 
5607.07 TISSUS, AU 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
0?a 
0 30 
03? 
030 
038 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 
3 
5 
8 
? 
? 
318 
59 a 
loO 
7 19 
41B 
068 
740 
0)0 
431 
69 
3 94 
?aa 11 
154 
40 
19? 
185 
37 
107 
71 
36? 
10 
34 
50 
11 
11 
77 
78 
ao 10 
10 
10 
10 
37 
1? 
1? 
77 
34 
77 
47 
76 
77 
19 
152 
263 
63 
70 
47 
98 
36 
77 
44 
70 
15 
11 
2 70 
88 
63 
182 
16 
738 
657 
060 
396 
707 
088 
332 
246 
595 
France 
10 
1 
67 
33 
)4 
9 
2 
25 
6 
16 
• 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
109 
89 
20 
5 
. 0 
3 
2 
10 
Nederland 
10 
9 
1 
1 
1 
. a 
a 
• 
85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, 
a 
8) 
7B 
882 
119 
96 
1 
. ao 2 
12 
. 4 
. 5 
. 21 
. 13 
7 
3 
. 8 
4 
30 
24 
1 553 
1 259 
293 
187 
69 
106 
40 
44 
• 
167 
. 98 
96 
16 
11 
. . 
4 
a 
34 
. . 10 
. 12 
a 
13 
56 
3 
. . a 
. 10 
536 
3ae 14P 
121 
4 
26 
12 
10 
-
22 
29 
a 
147 
a 
4 
1 
1 
1 
36 
19 
269 
209 
60 
4 
2 
20 
a 
a 
36 
85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, 
a 
539 
56 
034 
75 
150 
25 
2 
17 
) 57 
Β 
2 
76 
. 1 
31 
37 
. 
. 10 
. 37 
. 9 
25 
11 
45 
a 
9 
5 
. 21 
12 
12 
14 
. 10 
41 
23 
4 
19 
225 
30 
24 
20 
47 
35 
. 7 
14 
. , 2 
118 
14 
14 
8 
14 
2 645 
1 479 
1 166 
640 
108 
468 
211 
184 
38 
10INS B5 PC F 
817 
936 
543 
316 
549 
751 
297 
817 
15 
248 
536 
301 
964 
931 
a 
1 222 
281 
662 
519 
176 
29 
9 
1 
3 
27 
6 
160 
52 
63 
. 186 
91 
7 
le 
i • 
386 
363 
14 
3 
1 
12 
7 
1 
4 
62 
423 
a 
1 036 
11 
66 
6 79 
421 
107 
15 
15 
6 
a 
a 
24 
IC 
. . 19 
5 
46 
a 
a 
10 
a 
a 
2 
. 33 
9 
1 
9 
1 
5 
a 
a 
1 
a 
2 
. 2 
6 
. 5' 
2 
1 
a 
a 
3 
a 
, 1 
7 
; 4 
1 
43 
121 
1 
3 516 
2 479 
1 037 
785 
556 
182 
61 
22 
70 
IBRES SYNTHETIQUES 
471 
. 1 50: 
622 
19 
1 
. £ 
1 
a  
5 
12 
251 
1 116 
l 102 
14 
56 
1 
25 
12 
73 
4 
7 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
ECRUS 
2 
2 
. 36 
34 
23 
14 
53 
40 
12 
83 
26 
11 
736 
156 
582 
351 
019 
221 
7 
2 
11 
Italia 
a 
6 
a 2 
. . . a 
Π 
. 1 
244 
168 
76 
53 
10 
4 
. . 19 
OU BLANCHIS 
995 
419 
436 
a 
359 
β 
37 
11 
35 
145 
1 
44 
1 
a 
. . . . . 1 
5 
. 2 
53 
4 
-
570 
255 
315 
251 
195 
01 
a 
1 
2 
IMPRIMÉS 
6 
3 
3 
2 
1 
098 
518 
69 1 
. 345 
350 
332 
192 
273 
28 
207 
2 04 
3 
41 
1 
172 
145 
. 148 
16 
312 
. a 
. 11 
2 
a 
1 
1 
1 
a 
2 
2 
7 
. . 12 
34 
15 
2 
. 
. β48 
49 
17 
. . 43 
. . 17 
13 
13 
5 
99 
16 
34 
51 
1 
334 
136 
196 
490 
004 
274 
79 
36 
483 
, TEINTS 
1 
1 
397 
554 
871 
a 
997 
30 
? 
162 
11 
87 
121 
9 
431 
602 
273 
16 
31 
165 
a 
33 
10 
1 
72 
19 
5 
54 
10 
a 
a 
11 
. 15 
16 
25 
7 
. β 
a 
. 3 
798 
529 
269 
220 
94 
43 
a 
15 
5 
495 
118 
29 
476 
. 74 
4 
14 
14 
13 
55 
9 
6 
35 
15 
9 
9 
. a 
a 
a 
34 
3 
a 
. a 
16 
3 
a 
a 
a 
7 
. a 
. . . . 4 
a 
17 
. 25 
182 
21 
a 
. 14 
?! π . . . 52 
15 
15 
1 
-
1 857 
1 196 
660 
478 
98 
182 
24 
3 
-
2 698 
l 044 
1 884 
5 929 
a 
2 479 
265 
613 
3 
145 
315 
282 
361 
256 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
279 
januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
707 
704 
208 
212 
216 
232 
240 
248 
272 
260 
284 
268 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
346 
350 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
4 84 
496 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
636 
645 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
OOO 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
212 
248 
768 
772 
?88 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
462 
600 
604 
606 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
680 
700 
701 
706 
728 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE France 
2 
46 
30 
750 
34 
21 
9 
169 
30 
214 
54 
28 
2 
la 
19 
79 
3 
9 
12 
64 
76 
12 
7 
10 
oa 
12 
16 
10 
5 
2 
2 
2 
5 
a 
49 
170 
113 
25 
43 
? 
4 
4 
10? 
35 
1 
11 
8 
5 
2 
a 
13 
26 
31 19 
25 
6 
4 
2 
9 014 
6 342 
2 694 
1 356 
548 
794 
29) 
194 
543 
iE. MIND.85PC 
ail 
411 
986 
1 468 
1)8 
354 
80 
23? 
70 
1)1 
70 
11 
394 
574 
7 
71 
10 
96 
45 
7 
5 
11 
14 
04 
11 
1? 
11 
1 
15 
3 
? 
9 
5 
10 
3 
5 
3 
4 
? 
9 
5 
4 
3 
aa 
191 
787 
6 
11 
48 
3 
87 
4 
8 
a 
5 
1 
? 
? 
76 
36 
115 
4 
64 
41 
152 
131 
) 7 379 
4 481 
2 897 
2 243 
1 148 
536 
45 
45 
117 
Belg. 
, 
27 
. 1 a 
. a 
2 
51 
1 
. 18 
62 
1 
7 
11 
34 
75 
12 
7 
15 
61 
12 
15 
10 
. 1 
1 
. ) a 24 
11 0 
25 
4) 
. 4 
1 
14 
. , 2 
. 1 . 1 
. 19 . 2 
1 
. 4 
2 
1 149 
492 
057 
1)3 
34 
462 
240 
170 
02 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
6 
. 1 
3 
. 
104 
, 1 
. . . 4 
1 
. , . . . , . 4 
. . . 1 
1 
. . . . . . . . . a , . . . . . . . . . . . . . 1 
a 
a 
­
705 
577 
178 
61 
50 
1? 
6 
1 
105 
SYNIH. SPINNFASERN 
20 25 
07 
a 
8 
, 1 
. 1 
1 
. 3 
2 
. ? . 1 . . 1 . . 6 
a 
. . 1 
1 
. 1 
3 
. 4 
1 
. . . . a 
5 
3 
. , 1 
1 
6 
. . . ? 
. 1 
. a . . . . a 
. a 1 
. . . 1 
70? 
134 
67 
la 
7 
47 
73 
15 
7 
753 
, 475 
773 
7 
78 
1 
16 
. . 10 . 1? 
. . . 7 . 1 
. . a . 10 
. . . . 1 . . 4 . 1 
. 3 . . . . . . . 6 
41 
17 
. 1 
3 
. . . . . . . . . . . a 
. 3 . 5 
4 
« 1 274 
1 143 
131 
107 
23 
14 
6 
1 
10 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
i . 10 7 
a 
9 
25 
1 
30 
12 
1 
. . . 4 . 1 
1 
12 
1 
a 
. 1 8 
. . . . . . 2 . . 1 . I 
. . . . . 1 
. a . . . . I 
4 
, . 2 
. . . • 716 
556 
101 
38 
16 
46 
77 
9 
76 
1 
3 
4 
106 
7 
! 36 
21 
126 
3C 
25 
2 
. . 12 
1 
. 7 
, . . 
3 
. 1 
. 2 . . . . . 2 
1 
11 
. . , . 
ï . i 1 
. 2 
3 
2í 
3 
S 
< 
ι 6β; 
1 026 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 
9 042 
26 046 
132 048 
9 050 
20 056 
058 
16 060 
6 062 
7 064 
1 066 
2 
, 
202 
204 
15 
212 
2 
, 
2 32 
240 
1 248 
, 
, 
272 
280 
2R4 
288 
302 
306 
314 
318 
2 
324 
i 350 
2 
372 
22 390 
158 400 
95 404 
a 
45B 
462 
2 
496 
4 600 
82 604 
35 608 
1 612 
β 616 
7 624 
4 636 
645 
3 706 
9 72β 
β 732 
5 736 
12 740 
18 600 
804 
809 
822 
4 782 1000 
3 741 1010 
667 1 041 1011 
342 782 1020 
194 254 1021 
77 197 1030 
15 4 1031 
13 
238 
BUNTGEWEBT 
150 
173 
. I 073 
5 
143 
69 
14? 
3 
30 
13 
. 61 
?? 
. . . 10 
? 
7 
4 
1 
1 
19 
1 
. . . 4 . 1 
1 
4 
. ? 
1 
1 
1 
1 
. . . . 16 
43 
16? 
. 3 
3 
. 9 
I 
? 
6 
. . . 1 
11 
1? 
35 
4 
71 
15 
98 
57 
• 
2 457 
1 755 
702 
546 
130 
130 
4 
11 
76 
1 1032 
62 1040 
W E R T E 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.0ΔΗΓΜΕΥ 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•RWANDA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAUA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÉ 
KOWEIT 
DUBAI 
SINGAPOUR 
CORÉE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDCN. 
.POLYN.FR 
H 0 N U E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
■A.AOM 
CLASSÉ 3 
5607.06 IISSUS 
233 135 OUI 
167 27 007 
444 42 003 
66 004 
118 
117 
10 
68 
17 
100 
44 
8 
005 
) 006 
007 
5 008 
024 
028 
I 030 i 032 
312 6 036 
498 
7 
14 
2 
I 038 
040 
S 042 
1 046 
66 19 048 
28 14 080 
a 
a 
10 
13 
29 
3 
12 
11 
9 
L 
1 
. 2 
3 
6 
! . 
052 
058 
060 
062 
064 
r 066 
068 
202 
204 
212 
2 248 
268 
272 
288 
5 302 
314 
322 
334 
346 
352 
3 366 
370 
372 
2 378 
49 17 390 
81 25 400 
89 
4 
462 
3 600 
31 11 604 
L 
72 
2 
S 
l 
A, 
1 
2 
1 
15 
23 
2 608 
4 616 
1 624 
628 
632 
1 636 
640 
644 
680 
700 
1 701 
46 
23 
25 
44 
67 
2 
728 
4 732 
1 740 
5 800 
3 804 
809 
2 970 476 1000 
1 177 272 1010 
1 793 204 1011 
1 448 124 1020 
978 10 1021 
278 72 1030 
3 
18 
67 
7 1031 
1032 
7 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÈDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHREIN 
KATAR 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 
40 
28 
12 
6 
2 
2 
2 
MIN. 
4 
2 
5 
a 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
42 
25 
17 
13 
7 
2 
16 
3)5 
106 
170 
199 
116 
3 5 
883 
1)9 
990 
227 
180 
15 
45 
116 
282 
27 
10 
18 
143 
120 
70 
24 
92 
168 
29 
71 
33 
29 
13 
12 
20 
27 
44 
298 
752 
470 
138 
186 
L4 
21 
?C 
383 
OP 
13 
57 
31 
77 
76 
55 
5C 
346 
134 
102 
1 1 ' 
47 
2' 7L 
386 
07F 
36C 
851 
70' 
93Í 
784 
81F 
57< 
85 
69' 
61 e 
721 
BO 
85' 
9o; 
453 
France Belg 
10 
224 
1 
3 
68 
. 
11 
4 
164 
3 
a 
2 
44 
226 
14 
10 
17 
109 
120 
70 
24 
86 
136 
29 
68 
30 
3 
7 
7 
. 15 
43 
174 
102 
66 
138 
184 
6 
20 
5 
84 
1 
4 
12 
2 
6 
1 
5 
. 233 
22 
8 
3 
27 
19 
5 896 
2 899 
2 998 
1 147 
254 
1 668 
650 
716 
183 
1000 RE/UC 
­Lux. Nederland 
45 
. 3 14 
. 380 
. 5 
. . . 26 
4 
a 
. . . . . . 11 
. . 3 15 
6 
a 
. . . . . 2 
. . 1 . . . . . a 
1 
1 
. . a 
a 
. . 1 
. . • 
3 173 
2 634 
540 
83 
17 
71 
3β 
4 
385 
PC FIBRES SYNTHET. DE 
a 
296 
118 
371 
61 
52 
3 
129 6 
14 
630 
41 
6; 
70 
9 
1 
24 
213 
52 2 
135 12 
58 
629 4 
230 8 
23 
41 21 
61 
50 
316 29 
32 
75 
74 
14 11 
69 a 
20 
10 2 
47 20 
28 
35 17 
20 10 
29 
10 
26 
10 
34 
46 46 
21 13 
17 
530 1 
074 11 
713 15 
27 25 
55 
226 1 
13 
391 23 
24 
20 1 
51 
29 
14 
18 
1 ί 
140 
202 
542 1 
23 
357 36 
243 1 
952 
874 1 
26 8 
935 1 337 
641 906 
294 430 
985 149 
348 59 
729 231 
226 118 
243 74 
578 50 
1 764 
a 
2 52 6 
1 840 
39 
366 
4 
56 
2 
2 
30 
. 76 
3 
. 3 39 
, 4 
. . . . 40 
. . . 3 
4 
1 
. 19 
i . 19 
. . a 
. . . 33 
232 
104 
3 
β 
3 
2 
. . 2 
. . a 
1 
17 
26 
21 
1 
T 317 
6 615 
702 
591 
112 
70 
42 
9 
40 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
52 
31 
. 35 119 
1 
141 
39 
3 
. a . 17 
1 
3 
1 
14 
5 
. . 4 12 
. . . . a 
1 
20 
1 
. 3 
a 
5 
. . a 1 
a 
1 
a 
. . 2 
1 
1 
7 
23 
2 
. 7 
. 3 
a 
1 
3 265 
2 568 
697 
206 
100 
149 
36 
51 
339 
8 
5 
3 
2 
1 
1 
5 
20 
24 
617 
41 
13 
310 
1 18 
637 
102 
158 
11 
1 
. 34 
1 
3 
. 18 
1 
. . 2 9 
. 3 
. 5 . . a Ì 
18 
12 
00 
. a . a 2 
10 
, . 6 
3 
1 
24 
21 
. 9 123 
17 
24 
36 
2 
• 679 
013 
β66 
126 
256 
342 
41 
38 
398 
FILS DIVERSES 
850 
903 
a 
6 083 
28 
904 
3 84 
667 
14 
167 
73 
. 387 
179 
1 
, 1 
68 
10 
73 
70 
? 
4 
79 
4 
a 
. 70 
7 
4 
16 
10 
3 
2 
7 
2 
. a . 94 
220 
922 
2 
12 
17 
43 
5 
4 
38 
2 
Ì 6 
35 
53 
147 
23 
91 
69 
587 
401 
13 710 
9 819 
3 891 
3 187 
770 
594 
19 
58 
110 
1 
t 
7 
2 
3 
17 
6 
11 
9 
6 
1 
404 
174 
350 
a 
729 
595 
00 
367 
125 
656 
2B5 
47 
155 
048 
46 
93 
15 
402 
14P 
. . 59 
46 
16F 
Π 
75 
73 
a 
37 
5 
1 
4 
IC 
. 7 
E 
1e 
F 
27 
. 1 
4 
331 
4Θ6 
595 
2: 
IUlia 
1 43 
80 
495 
45 
103 
63 
16 
43 
23 
19 
2 
. 90 
1 
11 
. a 2 
a 
a 
. 
a 
a 
. a 6 
. 4 
a 
10 
. 103 638 
337 
a 
2 
7 
a 
13 
282 
67 
9 
34 
23 
11 
a 
22 
27 
102 
11 56 
81 
. a 
­19 173 
14 914 
4 259 
3 287 
1 080 
705 
19 
7 
267 
COULEURS 
657 
146 
226 
513 
a 
45 
2 
33 
a 
a 
14 
14 
59 
16 
1 
27 
3 
155 
60 
. . . 
'. 11 
a 
1 
14 
ã 17 
a 
a 
a 
a 
7 
i 13 
71 
125 
77 
13 
156 
3 9 
307 15 
13 
15 
12 
22 
4 
i 5 
9 3 
17 
5 
105 
149 
306 . 163 
160 13 
313 26 
440 11 
17 
963 2 608 
679 1 622 
284 9β7 
350 70B 
317 90 
567 267 
15 32 
99 3 
366 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
280 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
GEWEB 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
:. UNTER 85PC SYNTH 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. SPINNFASERN. 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISC 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
032 
036 
042 
04B 
064 
318 
390 
604 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
1 
ι 
ι 
103 
315 
Ol 
302 
9 
1 
5 
2 
145 
? 
9 
? 
? 
5 
8 
1? 
? 
99? 
79? 
701 
173 
150 
26 
3 
. ? 
3 
38 
75? 
8 
1 
1 
. , 1 
. ? 
. 6 
. • 
315 
30? 
13 
3 
1 
10 
3 
­
;, UNTER 65PC SYNTH 
64 
. 10 
277 
311 
30? 
9 
9 
. SPINNFASERN, 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEHISC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
050 
064 
212 
276 
314 
322 
372 
390 
400 
«04 
508 
604 
616 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWER 
76 
20 aï 
40 
3 
10 
) 6 
7 
13 
7 
5 
3 7 
5 0 
5 
5 
1 
3 
7 
23 
10 
8 
6 4 
4 
1 
17 
305 
190 
109 
119 
20 
43 
4 
a 
7 
0 
1 
7 
a 
2 
. 7 
. 1 
? 
. . 3 
. 
3 
a 
a 
. , ? 
. 2 
I 
40 
10 
24 
12 
a 12 
1 
0 
F.. UNTER 85PC SYNTH 
3 
. 71 
27 
25 
2 
. 2 
2 
­
. SPINNFASERN, 
MIT WOLLE 0 0 . FEINEN TIERHAAREN GEMISC 
ODI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
046 
050 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
?16 
236 
240 
244 
248 
264 
2 72 
2B0 
284 
288 
302 
306 
314 
31Θ 
322 
324 
328 
330 
340 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
478 
460 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
440 
921 
304 
4oa 
514 
802 
2)3 339 
11 
172 
753 
235 
684 
642 
163 
ia 
2 
20 
430 
83 
78 
36 
493 
48 
504 59 
5 3 
4 
ai 
51 
7 
4 
4 
4 
46 
5 
31 
11 
8 
17 
16 
5 
7 
15 
7? 
? 
1 
1 
14 
4 
6 
7 
15 
6 
7 
3 
115 
171 989 
1 
? 
5 
? 
A 
6 
179 
19 
0 
17 
? 
8 
540 
243 
574 
132 
33 
12 
14 
2 
11 
118 
9 
213 
30 
IC 
2 
4 
19 
75 
a 
a 
44 
2 
a 
. 4 
IF 
5 
1 
2 
32 
3 
28 
IC 
1! 
10 
17 
9 
45 
5 
1 
2 
5 
1 
i 49 
3 
IC 
2 
95 
. 339 
351 
10 
1 
2 
2 
4 
2 
a 
4 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
HAUPTSAECHL. 
HT, 
22 
1 
816 
83» 
838 
IUlia 
CD. NUR 
ROH OD. GEBLEICHT 
a 
305 
4 
. 1 
a 
4 
? 
' 144 
. 6 
? 
a 
. 2 
a 
• 
478 
318 
160 
155 
148 
3 
. a 
2 
HAUPTSAECHL. 
HT, 
3 
2 
7 
1 
1 
1 
23 
1" 
5 
2 
1 
2 
. 7 
5 
BEORUCKT 
3 
2 
55 
? 
89 
65 
23 
14 
9 
β 
. 
Î 
HAUPTSAECHL. 
HT, 
70' 
191 
. 802 
5 
1 
, IF 
1 
2 
ί 
GEFAERBT 
2 54 
744 
1 329 
367 
44 
17 
41 
5 
6 
245 
5 
7 
1 
i . . 13 
2 . 
221 
108 
2 
. 3 
326 
40 
a 
36 
451 
32 
331 
2 
. 
34 
16 
50 
31 
5 
a 
a 
a 
19 
2 
i 
a 
1 
2 
14 
1 
1 
. 5 
a . 1 
a 
3 
l 
. . 14 
3 
6 
3 
5 
4 
3 
46 
2 
7 
. . . 1 
2 
37 
1 
a 
1 
-
χ Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5607.1 
9 001 
6 002 
3 003 
13 004 
005 
008 
030 
032 
036 
042 
048 
064 
318 
390 
604 
12 
2 BOO 
50 1000 
32 1010 
19 1011 
6 1020 
ί 1021 
13 
1031 
. 
0 0 . NUR 
1040 
W E R T E 
EG-CE 
TISSUS DE MOINS DE 
PRINCIPALEMENT DÉ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.CONGOeRA 
R.AFR.SUD 
LIBAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
\ AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
531 
655 
304 
523 
60 
H 
36 
16 
079 
15 
40 
10 
11 
32 
)2 
20 
10 
429 
077 
351 
250 
121 
92 
20 
2 
10 
5607.13 TISSUS DE MOINS DE 
16 OUI 
10 002 
4 003 
26 004 
005 
13 006 
2 007 
4 008 
030 
13 032 
1 036 
1 038 
1 042 
2 048 
5 050 
064 
. 212 
5 
314 
a 
372 
7 390 
23 400 
16 404 
506 
4 604 
4 616 
1 
! 7)2 
740 
r 800 
186 1000 
75 1010 
111 1011 
91 1070 
2 1071 
19 1030 
OD. NUR 
1031 
103? 
ί 1040 
PRINCIPALEMENT DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.TUNISIE 
GHANA 
.GABON 
•ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIL 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
M n N Ü E 
INIRA-9 
ÉXIRA-CÉ 
CLASSÉ 1 
Al IL 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
138 
128 
476 
314 
33 
86 
13 
59 
49 
57 
79 
40 
17 
01 
15 
21 
42 
11 
10 
10 
19 
42 
96 
73 
?0 
31 
13 
34 
1? 
84 
156 
?45 
912 
676 
179 
210 
31 
64 
26 
5607.14 TISSUS DE MOINS OE 
1 334 001 
446 OO? 
1 393 003 
2 681 
005 
2 723 
202 007 
264 008 
) 024 
153 028 
384 030 
221 032 
357 036 
386 038 
55 040 
5 042 
043 
17 046 
87 048 
21 050 
3 056 
058 
9 060 
062 
79 064 
21 066 
068 
3 070 
204 
79 
1 212 
2 216 
236 
L 240 
244 
248 
t 264 
272 
1 280 
284 
11 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
346 
1 350 
352 
ί 366 
1 370 
372 
373 
378 
58 390 
1 073 400 
976 404 
412 
458 
462 
478 
Β 480 
3 600 
93 604 
16 60B 
3 612 
616 
620 
4 624 
PRINCIPALEMENT OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
IIALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOÉ 
NORVÈGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HARnC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL 
S1ÉRRALE0 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
•ZAÏRE 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
.CURACAO 
CnLnMBIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
9 
12 
17 
27 
3 
12 
1 
1 
4 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
869 
en 494 
290 
753 
715 
179 
823 
73 
888 
345 
073 
313 
840 
795 
131 
10 
101 
660 
469 
773 
2θβ 
620 
2Θ1 
557 
370 
16 
14 
19 
501 
246 
62 
15 
14 
20 
211 
19 
191 
72 
39 
74 
111 
31 
42 
95 
228 
14 
10 
11 
91 
26 
68 
34 
63 
33 
64 
16 
803 
755 
135 
12 
17 
34 
26 
29 
43 
919 
Ol 
26 
99 
23 
37 
France 
85 PC 
10DORE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE FIBRES SYNTHETIQUES 
LAINE nu POILS 
1 
1 
1 
a 
21 
198 
440 
44 
6 
5 
. . 12 
. . 11 
a 
7? 
. • 
796 
710 
eo 70 
Β 
54 
19 
? 
­
85 PC 
LA 
361 
. 69 
1 064 
20 
3Î 
1 568 
1 514 
54 
54 
. 1 
1 
. • 
FINS, ECRUS 
111 
4 
a 
2 92 7 
3 042 
3 042 
nu 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
DE FIBRES SYNTHÉTIQUES 
NE OU POILS 
50 5 
59 
7 
16 
a 
3 
44 
? 
6 
. 14 
. . . 77 
. 1 
6 
19 
. 4 
7 
3 
10 
. 71 
10 
­
377 
140 
187 
97 
54 
90 
17 
49 
■ 
85 PC 
LA 
3 
1 
4 
1 
14 
. 72 
1 
102 
67 
15 
1 
1 
14 
14 
. ­
FINS, IMPRIMES 
17 
12 
. 40 
5 
6 
4 
? 
2 
1 
1 
. . 4 
1 
19 
15 
ï 
143 
94 
50 
16 
6 
15 
a 
15 
19 
DE FIBRES SYNTHETIQUES 
NE OU POIL FINS. TEINIS 
943 
648 
737 
B30 
701 
B5 
111 
18 
78 
817 
05 
550 
709 
a 
74 
10 
. 21 
145 
759 
. 2 
. 378 
8 
. . 19 
. 67 
52 
6 
3 
15 
172 
14 
lei 
07 
21 
6 
109 
26 
42 
69 
195 
2 
11 
. a 
. . 44 
33 
27 
. 80 
411 
44 
H 
15 
34 
10 
6 
3 
365 
l 
23 
66 
23 
­
563 
a 
1 891 
2 502 
73 
5 
23 
20 
3C 
l! 
28 
14 
6 
2C 
1 800 
1 111 
. 6 03? 
29 
2 
. 173 
1 
14 
57 
. 63 
10 
a 
8 
. . 90 
17 
a 
288 
2 524 
184 
l 534 
7 
. a 
a 
a 
84 
a 
5 
1 
5 
6 
6 
27 
. a 
a 
« a 
2 
1 
a 
a 
6 
a 
a 
1 
5 
8 
2 
1 
1 
2 
lulia 
MELANGEES 
BLANCHIS 
34 
011 
9 
. 0 
2 
30 
7 
075 
a 
20 
10 
. . 10 
. • 
820 
661 
159 
136 
106 
13 
. . 10 
25 
19 
a 80 
. ) 1 
9 
4 
3 
. . . 1 
. 20 
10 
203 
144 
58 
34 
24 
MELANGEES 
23 
14 
370 
. 21 
. . 33 
3 
. 62 
34 
a 
52 
. 2 
, a 
. 
a 
5 
. . 17 
a 
. . I 
­
043 
460 
183 
161 
100 
18 
. . 3 
84 
52 
29 
206 
. 62 
9 
21 
. 54 
9 
6 
3 
5 
14 
. . 11 
a 
a 
37 
97 
69 
. 71 
13 
13 
1 
84 
941 
464 
477 
400 
18 
73 
a 
a 
4 
MELANGEES 
397 
601 
017 
. 821 
376 
123 
2B7 
41 
52 
736 
40 
910 
634 
667 
22 
. 26 
134 
205 
a 
a 
252 
97 
289 
215 
16 
a 
. . 72 
1 
2 
6 
. 39 
2 
3 
2 
ia . . 5 
. 21 
5 
. a 
01 
23 
08 
22 
16 
a 
37 
16 
397 
14 
7 
a 
2 
. 16 
a 
20 
200 
6 
a 
7 
a 
• 
6 
1 
5 
14 
12 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
089 
958 
938 
525 
a 
071 
948 
232 
13 
744 
735 
966 
761 
963 
128 
27 
a 
75 
434 
101 
14 
a 
42 
a 
356 
135 
a 
14 
a 
483 
5 
9 
66 
312 
318 
057 
23 
18 
353 
54 
3 
a 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
281 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
poys 
o?a 
032 
630 
040 
044 
045 
050 
700 
706 
7)? 
7)6 
740 
800 
804 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEB 
M E N G E N 
EG­CE 
?3 
15 
7 
5 
? 
1 
13 
a 
21 
0 
2 
^ 1 
1 
13 137 
21 
101 
36 
3 
205 
526 
680 
614 
426 
842 
196 
95 
224 
France 
2 
1 
17 
6 
1 
4 
1 
. 2 
38 
. 6 
. ­
2 477 
1 54^ 
930 
515 
374 
754 
135 
37 
171 
E, UNTER 85PC SYNTH 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
825 2 
801 1 
24 
13 
. SPINNFASERN, 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
707 
340 
977 
850 
IO 
. 3 
. 1 
1 
, . 4 
80 
21 
5 
1 
• 
4 295 
2 795 
1 500 
1 197 
692 
108 
32 
37 
135 
HAUPTSAECHL. 
IUlia 
1 
7 
1 
. . . . . 7 
19 
. 91 
35 
2 
13 341 
9 043 
4 299 
3 852 
1 338 
333 
2 
2 
114 
OD. NUR 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEHISCHT, BUNTGEWEBT 
001 
00? 
00) 
004 
005 
000 
007 
008 
074 
078 
0)0 
032 
030 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
057 
058 
O60 
00? 
064 
066 
ooa 
?17 
710 
?4a 
77? 
784 
30? 
306 
3IB 
)7? 
37B 
334 
346 
366 
3 70 
37? 
373 
378 
38? 
380 
390 
400 
404 
416 
458 
478 
49? 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
2 
9 
5 
3 
3 
1 
247 
957 
B99 
701 
411 
115 
39 
287 
6 
77 
301 
38 
7=0 
317 
14 
4 
2 
89? 
37? 
3 
1 
65 
174 
?39 
15 
1 
1? 
0 
30 
10 
3 
10 
3 
0 
70 
1 
4 
5 
? 
10 
3 
a 
4 
3 
2 
370 
177 
100 
1 
? 
7 
1 
4 
6? 
13 
30 
a 
10 
1? 
a 
3 
30 
2 
1 
5 
77 
59 
51 
50 
3 
710 
735 
970 
053 
073 
4?9 
100 
31 
490 
344 
186 
1 641 
355 
6 
1 
141 
1 
33 
737 
15 
94 
11? 
1 
. , « 1 
. 1 
3 
. 74 
1 
. 2 
2 
24 
6 
1 
15 
, A 
6 
. . 1 1 
; 
, 3 
34 
38 
145 
62 1 
3 
17 
a 
3 
. 
7 
2 
a 
. a 
? 
? 
3 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
, . . 
. a 
10 1 
30 
' 
. 
. 
. a 
20 
4 
29 
• 
1 
. , 
a 
. 
13 
7 
a 
• 
3 518 294 1 
2 677 267 1 
842 27 
623 27 
482 9 
140 1 
63 
6 
79 
E, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
212 
248 
302 
390 
400 
404 
604 
616 
636 
645 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 
1 
1 
0 
6 
909 
57? 
eoo 
501 
170 
H O 
1 
34 
5 
1? 
9 
'34 
31 
9 
70 
11 
ae 
IC 
77 
5 
21 
71 
6 
5 
t 
1? 
1 
: 1 
2 
2 
' 2 
ROH 0 0 . GEBLEI 
471 
22 
9 449 
329 197 
21 6 
a 
a 
. . a 
a 
L 
2 
, « 
7 
, a 
, a 
1 
, a 
a 
3 
S , 
1 
a 
a 
, , . « 
556 398 1 143 1 
169 381 1 126 1 
387 17 17 
761 4 16 
478 
o?i 
2 
• 
839 
532 
307 
183 
74 
22 
a 
12 
103 
163 
182 
547 
. 53 
06 
32 
94 
1 
30 
98 
9 
128 
163 
7 
3 
, aoo 
365 
3 
. 54 
143 
92 
14 
. 4 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
12 
1 
a 
5 
1 3 
1 
7 
4 
. 2 
171 
5 
3 
1 
. . 4 
34 
8 
. 6 
10 
12 
7 
3 
29 
1 
1 
4 
27 
39 
39 
21 
• 
3 590 
1 137 
2 453 
1 905 
426 
244 
28 
12 
3 04 
HAUPTSAECHL. 
CHT 
144 
430 
, 870 
70 
56 
. 24 
1 
4 
2 
. 1 
. . . 1 
1 
. . . . . 1 
1 
1 
a . . . . . ­
615 
599 
10 
11 
1 317 
1 Oil 
396 
. 07 
50 
1 
8 
4 
β 
1 
31 
30 
. 12 
11 57 
4 
27 
5 
27 
21 
9 
1 
. 10 
0 
2 
6 
2 
1 
5 
2 
3 152 
2 855 
297 
184 
42 
3 
19 
37 
. 17 
2 
2 
136 
5 
27 
3 
469 
122 
347 
315 
32 
22 
1 
1 
10 
0 0 . NUR 
37 
59 
ί 
105 
a 
, 2 
a 
6 
2 
1 
. β 
. 15 
5 
. . . a 
. , a 
i ' 
. 1 
248 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6?a 
03? 
636 
640 
644 
645 
050 
700 
706 
73? 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5607.16 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
0)0 
03? 
030 
038 
040 
047 
040 
048 
050 
05? 
058 
000 
00? 
004 
000 
008 
71? 
?16 
748 
777 
784 
302 
306 
318 
322 
328 
)34 
340 
300 
370 
372 
37) 
)78 
38? 
)B6 
)90 
400 
404 
410 
468 
478 
492 
000 
604 
616 
624 
628 
632 
030 
040 
044 
645 
080 
700 
701 
700 
732 
740 
800 
804 
1000 
10.10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
eAHPÈIN 
KATAR 
DUBAI 
YEMEN SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Μ η Ν 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
128 
66 
41 
29 
14 
4 
1 
7 
59 
30 
211 
5 8 
24 
59 
11 
10 
51 
251 
112 
4 79 
183 
27 
878 
94 1 
638 
880 
262 
937 
159 
sei 
120 
TISSUS DE MOINS 
France 
18 
11 
7 
3 
? 
? 
1 
13 
11 
176 
53 
14 
46 
11 
. 23 
416 
. 50 
. • 
43B 
114 
324 
934 
668 
2 44 
958 
217 
147 
DE 85 PC 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
6 
5 257 
5 097 
160 
66 
44 
B9 
50 
. 5 
DE FIBRES 
14 
9 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
122 
148 
974 
301 
147 
135 
25 
84 
538 
SYNTHET. 
79 
18 
10 
8 
5 
41 
1 
28 
5 
10 
13 
. . 15 
712 
112 
49 
12 
• 
281 
823 
459 
608 
039 
981 
117 
273 
869 
IUlia 
61 
42 
19 
16 
6 
1 
MELANGEES PR 
4 
24 
7 
a 
. . a 
2 
13 
123 
a 
380 
171 
21 
780 
759 
021 
971 
364 
488 
9 
7 
561 
IN­
CIPALEHENT DE LAINE OU POILS FINS,DE FILS DIVERSES COULEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANUE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CDNGnflRA 
.ZAÏRE 
•BURUNDI 
ETHIOPIE 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
•RÉUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHDUtSIÉ 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ÉIA1SUN1S 
CANADA 
GUATEMALA 
.GUAUELOU 
•CURACAO 
•SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
5 
6 
19 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
70 
40 
30 
23 
8 
3 
3 
411 
613 
196 
312 
851 
946 
304 
315 
3B 
604 
909 
25β 
208 
082 
73 
29 
1β 
415 
001 
20 
21 
449 
290 
400 
119 
12 
70 
63 
189 
07 
12 
80 
17 
39 
201 
11 
1) 
40 
10 
00 
21 
79 
27 
24 
1 1 
94) 
909 
606 
10 
15 
20 
10 
1) 
)84 
124 
208 
11 
121 
115 
90 
41 
2)2 
18 
17 
40 
3 06 
700 
544 
427 
21 
304 
006 
297 
544 
575 
464 
684 
708 
790 
5607.17 TISSUS DE MOINS 
001 
002 
003 
004 
O05 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
212 
248 
302 
390 
400 
404 
604 
616 
636 
645 
732 
1000 
208 1010 
40 1011 
38 1020 
CIPALEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
vnuGnsLAv 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
•TUNISIE 
•SENEGAL 
•CAHÉROUN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 
OUBAI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
6 
6 
3 
5 
25 
23 
2 
1 
2 
1 
11 
2 
1 
1 
24 
18 
6 
4 
3 
291 
219 
322 
454 
46 
6 
013 
4 
241 
704 
111 
716 
841 
5 
4 
. 62 
6 
. 21 
16 
a 
421 
8 
. 13 
?1 
173 
49 
8 
76 
. 74 
50 
, . . 8 
46 
e 
6 
, 74 
. 774 
781 
739 
a 
7 
? 
. a 
131 
30 
704 
. . 1 
17 
? 
9 
6 
. 5 
ni 67 
3 
• 
477 
353 
075 
61C 
517 
999 
4?e 
41 
406 
DE 85 PC 
DE COTON, 
513 
481 
039 
864 
86? 
386 
11 17B 
40 
90 
71 
107 
103 
45 
107 
08 
368 
53 
133 
54 
100 
17? 
54 
23 
23 
87 
47 
27 
45 
10 
1? 
51 
14 
493 
353 
140 
299 
1 
1 
258 
. 677 
36 7 
21 
104 
. 16 
1 
. 30 
. 14 
. . , 14 
8 
24 
57 
1 601 
1 442 
158 
153 
45 
5 
4 
a 
1 
7 
12 
9 
2 
1 
182 
851 
. 363 
3 
76 
32 
3B6 
23 
102 
94 
21 
83 
328 
3 
3 
2 
147 
6 
. . 35 
216 
379 
a 
. 27 
. 9 
4 
1 
59Õ 
12 
74 
a 
5 
17 
9 
. 3 
10 
20 
140 
Θ92 
747 
509 
63? 
109 
77 
71 
679 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
29 
9 
20 
15 
4 
2 
2 
756 
454 
185 
• 373 
637' 
307 
878 
10 
301 
046 
82 
340 
492 
47 
17 
2 
177 
558 
26 
• 398 
073 
550 
111 
2 
30 
42 
4 
14 
3 
2 
17 
15 
137 
H 
. 40 
5 
14 
6 
73 
27 
, 11 714 
58 
35 
15 
3 
1 
. 13 
200 
64 
1 
24 
121 
114 
B4 
39 
273 
1? 
17 
41 
306 
574 
453 
741 
1 
631 
590 
041 
671 
737 
736 
774 
93 
134 
2 
1 
1 
215 
17 
114 
260 
a 
83 
19 
2? 
. 20 
35 
44 
55 
21 
1Θ 
5 
. 21 
7 
a 
. a 
1 
50 
. 10 
. a 
3 
. . . a 
. 3 
a 
13 
. 
a 
. a 
, , . 318 
553 
258 
1 
a 
1 
a 
49 
a 
3 
7 
. a 
. a 
. . . 
. 64 
29 
163 
20 
505 
729 
776 
601 
149 
115 
6 
3 
61 
FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN­
ECRUS OU BLANCHIS 
131 
3F 
173 
107 
3 
. . a 
1 
, 6 
I 
IC 
: . 
a 
a 
3 
15 
1 683 
. 1 515 
824 
33 
10 
2 
1 
2 
33 
, 2 
13 
. 3 
â a 
20 
3 
5 
2 
1 
, 
' 
a . 
547 4 325 
452 4 268 
95 57 
28 52 
1 
3 
6 
6 
549 
660 
a 
455 
75? 
184 
? 
95 
5 
70 
9 
? 
3 
. . . 5 
3 
1 
. . a 
a 
4 
3 
7 
. . 7 
. . ­
770 
197 
73 
54 
3 
4 
1 
12 
10 
1 
1 
973 
448 
480 
. 470 
18Θ 
7 
46 
35 
68 
6 
154 
154 
7 
73 
66 
318 
78 
182 
54 
157 
122 
51 
4 
. 77 
39 
19 
36 
16 
10 
51 
12 
409 
611 
798 
056 
108 
242 
6 
432 
ï a 
36 
î 0 
5 
3 
. 34 
a 
32 
21 
. a 
a 
. a 
a 
, 3 
1 
4 
2 
• 
942 
825 
117 
109 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar-Dezembe 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
poys 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWÈBE 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
97 
5) 
17 
12 ai 
France 
3 
13 
10 
2 
. UNTER R5PC SYNTH 
1000 
Belg.-Lux. 
7 
. . , 1 
kg 
Nederland 
6 
5 3 
. • 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
79 
33 
4 
10 
80 
SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
02', 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
20? 
204 
212 
248 
272 
280 
302 
306 
314 
318 
322 
330 338 
346 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
462 
484 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
706 
73? 
736 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEBE 
4 
2 
1 
605 
60 8 
47? 
504 
747 
403 
30 
123 
3 
7? 
74 
73 
170 
123 
4 
.14 
27 
173 
33 
127 
4 
79 
2 
12 
5 
1 
16 
21 
22 
4 
20 
5 
4 
10 
2 
1 
4 
38 
3 
21 
5 
4 
3 
120 
43 
23 
5 
3 a 66 
4 
7 
7 
0 
12 
) )2 
3 19 
IB 
21 
359 
836 
520 
946 
400 
346 
119 
73 
224 
a 
98 
57 
112 
45 
76 
10 
25 
ιό 
1? 
516 
394 
123 
71 
36 51 
27 
13 
. UNTER 65PC SYNTH 
MIT BAUHWOLLE GEMISCHT, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 036 
036 
040 
04? 046 
048 
050 056 
060 06? 
064 
066 
068 
070 
202 204 
206 
212 
216 
232 
240 244 
248 
264 
2 72 
276 
260 
284 
268 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 404 
412 
458 
462 
478 
480 
600 604 
608 
3 
1 
1 
4 
1 
j 
1 
2 
066 
661 
693 946 
700 749 
67 
4B1 
13 
151 379 
163 
403 482 
10 
116 
304 
677 
4 84 
561 
225 
86 
558 307 
42? 
7 
IT 
747 
75 
105 
10 17 
77 
73 
136 
3 53 
5 9 
5? 
10 177 
17 9 
74 
34 
6 51 
5 
7 
16 
93 
3 
9 
2 
123 
540 
335 
2 
6 4 
3 
3 9 
140 
6 
96 
53 
304 
90 18 
5 
92 
3Ô 
0 
61 
57 
14 
15 
222 
15 
10 
11 
30 
15 
16 
20 
2 
2 
Β 
37 
. 53 
23 
14 
16 
2 
1 
ι . 5 
1 
3 
6 
3 
176 
145 
31 
76 
13 
4 
1 
1 
? 
126 
133 
a 
251 
26 
60 
15 
56 
1 
9 
la 6 
21 
23 
I 
5 
1 
91 
4 
5 
. 3 
. 2 
3 
. 5 
a 10 
2 
8 
. 2 
5 
, 
3 
2 
4 
i 
37 
1 
4 
1 
. l 
4 
. 1 
3 
1 
2 
1 
5 
a 4 
1 8 
997 
669 
328 
236 
73 
83 
47 
11 9 
323 
2 04 
'303 
. 157 
734 
1? 
57 
1 
1? 38 
13 
86 
9? 
3 
?? 
10 
80 
17 
17? 
4 
61 
? 
10 
? 
, 6 
10 
9 
1 
5 
4 
. 5 
1 
3 
36 
3 
7 
3 
? 
3 
56 
? 
13 
. 4 
50 
4 
5 
4 
4 
10 
? 
13 
3 
11 
12 
10 
2 228 
1 350 878 
477 
231 
201 
43 
46 
200 
. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 
3EFAERBT 
1 470 
588 
1 618 
28 
10 
2 
2 
a 
2 
3 
2 
5 
, 58 
4 
1 
30 
25 
27 
24 
763 
731 
1 265 258 
45 
10 
41 
6 
69 
10 
18 
21 
1 
. 3 
211 
202 
270 
165 
25 
303 
117 
7 
14 
2 
. 24 
β 
9 
45 
35 
5 
a 20 
9 
71 
7 
2 
H 
21 
1 
6 
6 
11 
4 
a 4 
16 
. a 
3 
1 
26 
466 
415 
591 
1 324 66 
25 
62 
4 
28 
122 
7 
204 
255 
1 
37 
236 
1 381 141 
1 054 61 
197 
151 
422 
. 3 
. 20 
8 
8 
19 
69 
, 6 
. a 
26 
22 
2 
1 
6 
6 
5 
28 
4 
1 
10 
52 
1 
3 
2 
70 
131 
100 
. a 
. a 
4 
50 
3 
IUlia 
2 
2 
. . ­
OD. NUR 
119 
13 
9 
118 
. 17 
1 
. . 3 
2 
41 
1 
7 
16 
2 
3 
13 
7 
39 
6 
. 3 
2 
7 
. 1 
. . . . 5 
. 1 
4 
• 
442 
2 77 
166 
136 
45 
17 
1 
2 
13 
OD. NUR 
967 
417 
461 
1 759 . 610 
75 
784 
9 
81 
180 
6? 
ie? 199 
β 
13 
61 
70 
96 
791 
. . 74 
5 
3 
20 
1 
46 
10 
15 
44 
2 408 
219 
2 
. a 
. 
3 
55 
3 
* Ρ 
NIMEXE 
a r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
AÉtt 
CLASSt 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
5607.16 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
03O 
038 
040 
042 
046 
04B 
040 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
212 
248 
27? 
2B0 
302 
304 
314 
3ia 
322 
3 30 
338 
346 
366 
370 
372 
373 37a 
3 90 
400 
404 
462 
484 
600 
604 
610 
674 
678 
0)7 
6 36 
700 
7)7 
7)0 
740 
800 
804 
looo 
îoio 1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
5607.7 
001 
007 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
0?4 
078 
030 
03? 
0 36 
036 
040 
04? 
046 
048 
050 
056 
060 
067 
064 
066 
068 
0 70 
70? 
704 
708 
712 
216 
23? 
740 
744 
748 
764 
272 
276 
2 60 
284 
266 
302 
306 
314 
316 
322 
330 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
478 
480 
600 
604 
608 
W E R T E 
EG­CE 
5CO 
320 
76 
70 
570 
OE MOINS 
France 
16 
67 
50 
11 
­
DE 85 PC 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
35 30 
2 
. 
9 
2 
3 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
413 
226 
17 
57 
515 
lulla 
10 
7 
a 
. 1 
FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN­
CIPALEHENT DE COTON, IMPRIMES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
«ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC .REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIÉ 
ARAB.SEOU 
KDWFIT 
SINGAPnuR 
JAPnN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.ZELANDE 
H U N D E 
INTRA­9 
EXtRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
TISSUS 
5 
3 
2 
3 
1 
3 
l 
I 
1 
1 
1 
34 
22 11 
7 
3 
2 
1 
781 
847 
897 
9)6 
eoa )34 
7 59 
17? 
7? 
180 
670 
710 
574 
109 
44 
787 
714 
194 
?)6 
916 
74 
679 
74 
8) 
31 
10 
90 
63 
91 
13 
97 
?4 
7? 
70 
70 
37 
14 
170 
75 
113 
30 
79 
75 
007 
191 
16? 
17 
14 
45 
431 
31 
01 
27 
14 
09 
29 
351 
10 
190 
104 
178 
045 
488 
55a 
aoi on 082 
563 
356 
677 
DE HOINS 
a 
6 76 
319 
843 
345 
651 
1 
56 
a 
4 
7a 
13 
204 
17 
1 
1 
. . 30 
a 
a 
. 2 
. 1 
2 
17 
18 
10 
3 
39 
3 
10 
1 
5 
4 
. . 50 
7 
0 
. 114 
9 
1 
12 
. 1 
35 
2 
3 
• 5 
1 
4 
98 
. 20 
6 
­
3 749 
2 891 
858 
577 
304 
2 79 
149 
51 
3 
OE 85 PC 
24 
, 
997 
82 5 
273 
165 1 811 9 202 
102 452 
20 115 
4 515 
6 7 
2 62 
35 139 
5 50 21 
3< 
lî 
167 
1 181 
. 10 
37 
3 
506 
25 
28 
a 
t 24 
. 8 
0 
1 
47 
30 
41 
7 
28 
a 11 
22 
2 
9 
18 
1 
19 
5 1 
5 7 
2 3 6« 
2 
1 15 
89 
261 
21 
10 
3' 
1 308 9 
29 
2 
a 
7 
30 
a 
5 
8 
6 
6 
9 
48 
a 31 
12 
56 
Γ 7 033 
4 918 
) 2 116 
1 652 567 
1 403 
1 181 
7 82 lî 1 61 
3 
2 
2 
1 
1 
16 
Π 
7 
4 
2 
ι 
ι 
134 
258 
256 
a 
170 
987 
117 
547 
9 
117 
391 
134 
847 
863 
32 
199 
78 
667 
163 
888 
24 
509 
22 
75 
24 
. 20 
35 
38 
3 
23 
21 
1 
47 
12 
37 
. 152 
21 
3B 
23 
11 
20 
462 
22 
94 
3 
3 
23 
322 
29 
48 
18 
23 
60 
15 
143 
16 
133 
112 
101 
685 
470 
215 
434 
259 
264 
222 
203 
517 
1 
3 
? 
1 
909 
88 
49 
117 
. 142 
6 
. . 1 
33 
8 
329 
9 
1 
50 
133 
21 
16 
80 
54 
151 
28 
1Í 
43 
60 
31 
421 
312 
109 
Wz 102 
12 
60 
FIBRES SYNTHETIQUES HELANGEES PRIN­
CIPALÉMENT OE COTON, TEINTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIÉRRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OANOMÉY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
•CURACAO 
COLOMBIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
17 
6 
8 
29 
9 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
10 
I 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
8 
1 
591 
B38 
253 
243 
610 
354 
352 
304 
66 
780 
107 
838 
707 
764 
38 
652 
881 
414 
860 
825 
449 
47B 
849 
583 
543 
29 
55 
061 
147 
463 
53 
42 
52 
44 
333 
19 
152 
15 
23 
135 
45 
325 
51 
29 
94 
169 
57 
113 
23 
36 
90 
338 
14 
28 
10 
811 
330 
328 
12 
21 
le 17 
22 
34 
637 
23 
a 
520 
240 
1 432 
467 
115 
21 
342 
a 
159 
38 
371 
2 64 
le 2 
47 
. 81 
50 
. . . 19 
32 
a 
1 
920 
2 
63 
. 1 
7 
7 
68 
19 
37 
. 1 
15 
7 
100 
35 
5 
57 
2 
. • • a 
1 
98 
10 
6 
. 48 
11 
1 
. 21 
18 
. 
3 
48 
• 
6 61 
, 2 51 
9 01« 141 
4 
1. 
1 
. 
! 3 04 3 
3 666 
a 
1 6 013 
. 1 239 205 
53 
1 211 2 
39 
1 
2 
1 
1 
31 
1. 
) 407 68 
104 
! 90 6 
> 20 
3 1 314 9 
3 
3 628 
1 393 
1 783 123 
10" 
14 
13 
1 
2 
1 1 393 
) 574 
a 
29 
29 
4 
' . 81 
. 26 
26 
« 105 
a 
! 90 
14 
22 
50 
37 
154 
1 
21 
4 
55 
) a 
43 
7 
31 
î 19 
49 
, « 11 
a 
. 18 
I 1 
61 
, « . a 
. . 17 
3 
4 
i 80 
• 
2 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
8 
5 
1 
2 
635 
199 
8β5 
. 756 
553 
165 
413 
33 
206 
79 6 
53 
735 
455 
1? 
716 
383 
590 
644 
a 
635 
355 
167 
Bil 
543 
1 
15 
a 
109 
a 
15 
19 
37 
145 
. 7? 
1 
. 67 
. 47 
13 
3 
33 
35 
47 
6? 
16 
5 
59 
170 
3 
10 
10 
470 
79? 
571 
2 
a 
a 
a 
11 
759 
17 
5 
7 
2 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
295 
453 
617 
779 
a 
440 
101 
324 
33 
375 
856 
325 
092 
183 
18 
74 
466 
426 
440 
432 
a 
a 
141 
26 
a 
24 
122 
8 
230 
53 
15 
24 
77 
15 
21 
2TÏ 
529 
695 
10 
15 
246 
6 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
283 
Lânder­
schlüssel 
Code 
poys 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
645 
701 
706 
732 
7)6 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
M E N G E N 
EG­CE 
27 
14 
12 
7 
1 
1 
3 
2 
6 5 
)1 
6 6 
4 
6 
10 
26 
a4 
17 
1) 
30 
5 
014 
96) 
052 
359 
499 
627 
67 1 
365 
167 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 299 
659 
041 
227 
102 
398 
125 
260 
16 
E. UNTER 85PC SYNTH. 
Nederland 
. a . 
. . . 4 
1 
. . ■ 
3 918 4 
3 718 3 
200 1 
105 9 
36 
1 
. 59 
SPINNFASERN, 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04 6 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
740 
248 
272 
280 
284 
30? 
306 
314 
316 
322 
330 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
440 
462 
484 
600 
604 
612 
616 
624 
626 
680 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEW E a 
5 
3 
2 
1 
a)4 
312 
309 
801 
402 709 
35 
7? 
1 
74 
50 
15 
170 
116 
1 
73 
179 
0)8 
03 
89 
19 
700 
76 
53 
2 
5 
3 
7 
1? 
39 
22 
0 
5 
40 
9 
4 
16 
0 
8 
6 
4 
4 
15 
a 0 
7 
103 
19a 
71 
2 
4 
1 7 
43 
3 
49 
14 
1 
) 4 
10 
39 
14 
42 
6 
584 
042 
543 
748 
3 74 
403 
172 
22 
392 
26 
12 
51 
78 
14 
i 
. ? 
? 
13 
2 
. . . . 6 
a 
33 
, 1 
. 
1 
6 
? 
71 
17 
15 
? 
3 
. 1 
, . . . 1 
î 
766 
13? 
154 
49 
17 
72 
56 9 
33 
E. UNTER 85PC SYNIH. 
MIT SYNTH. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
046 
050 
060 
400 
480 
604 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWE 
ι 
1 
423 
. 77 
61 
23 
25 
1 
1 
. . 4 
1 
1 
2 
i . a 
2 
. . . . . . . 
. a 
. 1 
a 
. . . . 1 
. , . . . . 1 
14 
1 
2 
. . 2 
? 
. . . . . a 
. 1 7 
6 
661 
611 
50 
35 
7 
15 
? 
1 
SPINNFASERN, 
DO.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEM 
15 
na 116 
772 
127 
11 
4 
1 " 
61 
4 
3 
3 
; 1 
282 
182 
IOC 
8< 
1: 
1' 
■ 
' 3 
40 
49 
748 
127 
2 
1 
3 
l 
a 
1 
. 2 
979 
966 
12 
6 
4 
6 
4 
1 
a 
)E. UNTER 85PC SYNTH. 
MIT SYNTH. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
7 
. 65 
3 
. 1 
. . . tl 
. , 1 
. . 1 
139 
76 
63 
6? 
i 
. ­
SPINNFASERN, 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. 7 
. 4 
l 
. . L 
3 
. . • 
945 
113 
833 
565 
116 
380 
257 
39 
868 
a 
2 
5 
? 
1 
6) 
15 
4 
? 
6 
1 
5 
5? 
10 
4 
11 1 
099 
949 
150 
781 
013 
485 
756 
30 
884 
HAUPTSAECHL. 
33 
39 
. 329 
25 
16 
3 
1 
. 1 
1 
6 
a 
a 
130 
677 
445 
232 
166 
? 
1 
1 
1 
773 
151 
75? 
376 
187 
30 
15 
1 
70 
39 
10 
76 
84 
1 
64 
176 
491 
49 
89 
19 
171 
?5 
53 
1 
5 
3 
5 
7? 
18 
5 
? 
18 
4 
. 4 
5 
8 
1 ) ? 
15 
7 
1 
7 
71 
)1 
5? 
. . . ) 75 
. 49 
5 
3 
? 
4 
10 
19 
5 
31 
3 
899 
184 
716 
168 
??0 
741 
ao 8 
307 
HAUPTSAECHL. 
ISCHI 
99 
92 
6 
5 
1 
3 
1 
2 
• 
ROH OD. 
4 
1 
7? 
a 
. 1 
6 
1 
. , . 3 
. . , • 
41 
7B 
13 
8 
7 
3 
. . 3 
HAUPTSAECHL. 
OD.KUENSTL. SPINNFAEOEN GEMISCHT 
44 
4 16 
123 5 
138 1C8 
7 19 
13 2 
2 1 
14 2 
1 
9 5 
1 
18 5 
13 
56 
21 
6 
, . . . . . • 
I 
7 
. 2 
. 1 
. 8 
1 
. • 
lulla | 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
, 9 
15 
26 
1 
8 
19 
4 
8 753 
4 524 
4 228 
3 681 
659 
228 
32 
66 
3 20 
OD. NUR 
155 
96 
28 
360 
. 27 
l 
4 
. 3 
10 
2 
ao 20 
. a . 17 
6 
a 
. 16 
. . . . . 7 
. 1 
1 
. . . . . . . , 1 
. . . . 1 
9 
151 
1 
2 
. 1 
2 
14 
. . 8 
. 1 
. . 19 
1 
4 
1 
1 061 
670 
391 
330 
113 
45 
3 
l 
16 
OD. NUR 
GEBLEICHT 
3 
11 
. 3 
. 3 
1 
a 
a 
. . . . 2 
1 
. ­
24 
20 
4 
3 
OD. NUR 
, BEDRUCKT 
6 
7 
?C 
46 
H 
1 
1 
: 
12 
24 
11 
2 
7 
à 
î 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
612 
614 
024 
028 
03? 
6 36 
045 
701 
700 
732 
736 
740 
aoo 304 
1000 
1010 
ion 1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5607.73 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 024 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
060 
002 
064 
060 
008 
204 
2ua 71? 
710 
?40 
748 
77? 
7 80 
?B4 
102 
300 
314 ¡la 32? 
3)0 
)42 
)40 
)62 
)00 
Ì70 
)72 
)7B 
)90 
400 
404 
440 
4 02 
484 
000 
004 
012 
616 
624 
028 
080 
701 
700 
732 
740 
800 
ao4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
DUBAÏ 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE l 
AÉLÉ 
CLASSE 7 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
137 
79 
58 
35 
8 
5 
1 
1 
16 
13 
360 
141 
?4 
31 
21 
56 
o7 
71 
072 
82 
ai 161 
31 
011 
542 
070 
449 
404 
802 
910 
096 
700 
TISSUS OE MOINS 
France 
1 
4 
34 
. 1 
. . . 4 
23 
. 5 
. 2 
5 911 
3 135 
2 776 
1 115 
460 
1 6C9 
434 
1 038 
52 
OE 65 PC 
CIPALEHENT DE COTON, DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
•SÉNÉGAL 
•C.IVOIRE 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CnNGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•Sn«ALIA 
•KlΝΥΛ 
.TANZANIE 
MO/AHHIQU 
•HAUAGASC 
•RÉUNinN 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ÈIAISUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPnUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
• EAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
5 
? 
? 
6 
3 
? 
1 
1 
4 
1 
43 
7? 
17 
13 
3 
? 
2 
5607.24 TISSUS, MOI 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
ooa 036 
038 
04? 
048 
050 
0 60 
400 
480 
604 
6?4 
1000 
îoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
DÉ FI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
LIBAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
553 
408 
644 
357 
097 
084 
7 74 
176 
11 
198 
510 
134 
578 
032 
10 
511 
960 
84? 
359 
665 
146 
180 
183 
40? 
11 
74 
19 
31 
41 
143 
57 
19 
16 
95 
58 
19 
7) 
H 
6? 
la 14 
70 
17? 
38 
)1 
56 
849 
9)6 
441 
11 
74 
10 
40 
711 
1? 
360 
73 
16 
L9 
45 
55 
477 
65 
34 1 
55 
785 
593 
09? 
196 
34? 
018 
610 
130 
4 76 
a 
205 
89 
451 
210 
8B 
. 5 
1 
. 14 
13 
108 
20 
. 3 
a 
5 
34 
, . 73 
. . 6 
. . 1 
3 
24 
12 
. 5 
50 
15 
19 
46 
. . . . . . 29 
IB 
00 
124 
6 
. 24 
. 3 
14 
12 
. 6 
. . . . 10 
5 
2 
11 
1 848 
1 048 
800 
413 
145 
314 
207 
63 
73 
NS DE 85 PC F 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
8 
2 
. . . ­
19 328 
18 361 
968 
500 
41 
187 
2 
. 260 
22 
14 
Β 
2 
1 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 24 
. 1 7 
3 
. . 1 
12 
. a 
. • 
561 
430 
131 
770 
649 
060 
654 
153 
296 
FIBRES SYNTHETIQUES 
45 
16 
79 
16 
3 
1 
10 
349 
65 
14 
11 
56 
4 
71 
435 
Θ0 
?? 
80 
9 
997 
607 
385 
96 1 
738 
87? 
668 
151 
537 
lulla 
43 
77 
16 
14 
3 
1 
1 
17 
7 
18 
10 
13 
7 
. 63 
37 
700 
2 
54 
61 
20 
819 
009 
810 
083 
556 
128 
152 
354 
600 
MELANGEES PRIN­
FILS DE DIVERSES COULEURS 
2 170 
. 276 
54B 
224 
94 
13 
9 
2 
2 
47 
6 
7 
16 
. 9 
a 
. 6 
. . • . • . . a 
. a 
a 
5 
a 
. , . . 2 
. . . . . . 7 
100 
3 
la . a 
. 12 
9 
. . . . a 
1 
a 
14 
16 
40 
• 
3 658 
3 333 
324 
271 
75 
53 
7 
7 
­
2 
4 
3 
1 
1 
IBRES SYNTHET. 
252 
260 
a 
171 
205 
83 
26 
7 
. 4 
13 
. 61 
74 
. 1 
3 
970 
1 
. . 178 
a 
, . . a 
22 
30 
3 
1 
5 
7 
a 
. 1 
. . 11 
1 
9 
1 
. a 
16 
a 
59 
. a 
. . 1 
• . 1 
. . . . . . 5 
3 
502 
004 
498 
210 
152 
109 
85 
13 
178 
1 
1 
? 
? 
1 
3 
7? 
9 
1? 
9 
2 
1 
? 
940 
331 
055 
. 458 
650 
777 
140 
7 
178 
378 
103 
69? 
741 
9 
465 
955 
773 
?85 
565 
144 
845 
163 
40? 
5 
74 
19 
16 
8? 
38 
13 
6 
38 
43 
a 
74 
79 
5? 
? 
13 
11 
171 
9 
3 
56 
61? 
743 
354 
1 
. . 14 
131 
. 360 
44 
14 
15 
44 
53 
191 
35 
767 
35 
578 
BO? 
777 
788 
005 
350 
300 
50 
136 
1 
3 
7 
5 
2 
7 
191 
612 
224 
187 
a 
169 
a 15 
1 
14 
56 
12 
710 
181 
1 
33 
2 
94 
33 
a 
2 
84 
a 
. a 
. a 
30 
. 7 
4 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
5 
a 
. . a 
3 
61 
566 
4 
10 
. 10 
11 
56 
« . 22 
2 
4 
. 2 
212 
9 
27 
6 
699 
406 
793 
014 
96 5 
19? 
17 
3 
67 
MELANGEES PRINCIPAL. 
BRES SYNTHET. OU ARTIE1CIEL.CONTINUES.ECRUS OU 
2 
4 
4 
5607.76 TISSUS, MOI 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
07B 
030 
03? 
036 
64 
34? 
383 
703 
743 
59 
10 
38 
71 
1? 
361 
71 
H 
10 
15 
10 
10 
910 
315 
596 
500 
74 
64 
31 
13 
11 
157 
155 
2 575 
741 
14 
6 
4 
6 
12 
. 5 
. 1 
. IC 
30 
143 
15 
a 
5 
â 
358 
a 
. 2 
à 10 
3 740 568 
3 651 194 
88 375 
44 364 
ie a 45 10 
26 l 
8 
. 
NS OE 85 PC FIBRES SYNTHET. 
11 
135 
. 89 
• 25 
8 
. 5 
• 1 
16 
• , . . ­
314 
273 
42 
33 
15 
9 
4 
5 
• 
11 
9 
63 
. ? 
4 
1 
78 
10 
. 7 
. Il 
. a 
. ­
169 
110 
59 
4? 
38 
5 
. . 11 
BLANCHIS 
12 
41 
2 
20 
a 
11 
1 
1 
a 
. a 
a 
. 13 
15 
. ­
119 
87 
32 
17 
3 
15 
a 
a 
• 
MELANGEES PRINCIPAL. 
DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
763 
741 
476 
998 
790 
176 
10 
106 
70 
78 
17 
200 
t 78 122 
44 270 
790 119 
172 45 
19 2 
5 
12 1 
4 
31 1 
2 1 
41 
4 
27 
. 17 
. 4 
. 71 
12 
1 
1 
• 
80 
80 
148 
» 573 
99 
5 
8 
? 
40 
5 
151 
IMPRI MES 
95 
1? 
16 
7? 
a 
7 
. 14 
? 
5 
3 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
284 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
038 
042 
04 6 
048 
050 
05? 
060 
064 
066 
204 
212 
226 
272 
2 84 
302 
346 
372 
39U 
400 
404 
458 
462 
604 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
3 
10 
4 
6 
1 
4 
β 
? 
) 10 
1 
1) 
5 
0 
? 
3 
15 
5 
15 
3 
4 
10 
16 
4 
5 
661 
443 
710 
117 
37 
83 
35 
27 
16 
France 
i; 
745 
15? 
9) 
33 
IC 
60 
34 
19 
• 
E, UNTER 85PC SYNTH 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
148 
136 
11 
7 
a 
1 
. 
5 
. SPINNFASERN, 
e a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
5 
4 
1 
, 4 
i , a 
■ > 
. a 
a 
a 
2 
a 
7 
1 
1 
a 
. 2 
1 
. 1 
34 147 
19 89 
15 58 
2 44 
22 
9 
6 
4 9 
HAUPTSAECHL. 
lulia 
2 
2 
3 
11 
. 1 
8 
4 
. 
87 
47 
39 
31 
4 
8 
. . • 
OD. NUR 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAÉOEN GEHISCHT, GEFAERBT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
066 
204 
21? 
716 
?76 
740 
748 
?64 
?66 
?7? 
280 
7 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
342 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
458 
462 
480 
600 
604 
608 
616 
632 
706 
726 
732 
736 
740 
800 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
31? 
730 
87? 
833 
4a? 
19 
15 
121 
4 
29 
5 
49 
51 
a 
5 
4 
405 
151 
51 
1 
105 
77 
50 
10 
70 
3 
1 
6 
114 
8 
3 
ao 
30 
15 
IB 
34 
16 
10 
12 
17 
4 
19 
3 
9 
76 
1 378 
41 
8 
7 
23 
7 
77 
4 
2 
2 
10 
12 
23 
12 
5Θ 
34 
1 
3 
6 201 
2 669 
3 311 
2 267 
143 
693 
3 74 
63 
351 
a 
100 
45 
398 
411 
7 
14 
74 
2 ia 
1 
10 
6 
. ? 
. 11 
. . ? 
. . 10 
1? 
? 
1 
6 
IOC 
a 
3 
a5 
7B 
1? 
la 
3? 
16 
10 
1? 
15 
1 
19 
3 
a 
4 
75 
6 
a 
7 
. ? 
49 
1 
7 
. 1 
. 5 
. 1 
a 
. 2 
1 636 
1 049 
5 67 
99 
43 
466 
343 
46 
3 
=, UNTER 65PC SYNTH 
71? 
763 
356 
14 
3 
a 
31 
1 
1 
2 
5 
3 
. 2 
20 
1 
15 
1 440 
1 378 
62 
45 
12 
1 
1 
. 15 
. SPINNFASERN, 
28 11 
112 IB 
64 
35 
56 
7 
a 
2 
a 
4 
28 
38 
1 
3 
2 
13 121 
5 46 
1 
52 
1 
59 
56 
. 2 
a 
a 
. 3 
a 
2 
3 
a 
i 
i a 
a 
. . 3 
a 
a 
1 
1 
a 
, . . . . 2 
. . a 
a 
10 
2 
7 
, a 
a 
305 1 016 
184 151 
121 
22 1 
41 
2: 
865 
566 
69 
30 
7 
10 2 
57 270 
HAUPTSAECHL. 
61 
6 
. 44 
. 2 
. 14 
. 4 
1 
3 
2 
4 
. 2 
14 
5 
67 
1 353 
34 
. 23 
4 
24 
4 
. 2 
9 
2 
11 
a 57 
34 
1 
• 
1 S04 
127 
1 676 
1 535 
14 
135 
. 5 
6 
00. NUR 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
0)8 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
202 
212 
216 
248 
272 
280 
302 
306 
318 
322 
370 
390 
400 
B7 
47 
59 
339 
44 
15 
30 
a 
11 
? 
35 
70 
) 69 
148 
48 
6 
7 
6fl 
5 
1 
) 5 
ß 
10 
8 
6 
1 
) 4 
6 
19 
39 
18 
Β 
294 
?0 
3 
3 
3 
7 
1 
13 
3 
? 
. . 1 
. . ? 
5 
. 1 
1 
8 
a 
6 
1 
3 
3 
0 
, 1 
17 
35 
17 
. 6 
8 
a 
a 
a 
1 
a 
, 67 
. 22 
. . a 
. . . . . . 
a 
. . 1 
. 1 
1 
40 
17 
13 
. 24 
4 
13 
5 
3 
1 
19 
17 
1 
2 
12Θ 
24 
6 
2 
62 
. 1 
1 
2 
1 
2 
. . . a 
, . 6 
4 
30 
6 
3 
26 
15 
12 
33 
κ ρ « 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΓ/ΟΝ 
038 
042 
040 
048 
050 
052 
0 00 
004 
060 
204 
212 
228 
27? 
?84 
307 
340 
37? 
390 
400 
404 
458 
40? 
604 
7 ¡2 
740 
aOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUTR1CHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
•HAROC 
•TUNISIE 
•HAURITAN 
•C.IVOIRE 
•OAHOMEY 
.CAMEROUN 
.KENYA 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
■ LAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
4 
3 
1 
1 
104 
30 
91 
46 
39 
16 
67 
52 
19 
14 
31 
11 
57 
10 
49 
17 
le 
143 
38 
65 
13 
15 
62 
181 
21 
29 
658 
016 
682 
120 
405 
410 
105 
120 
153 
France 
12 
11 
. . IB 
10 
a . 3 
14 
3 
11 
57 
6 
47 
16 
62 
16 
37 
13 
15 
37 
53 
1 
21 
1 778 
1 165 
613 
325 
89 
285 
159 
73 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
. 3< 
14 
591 
515 
76 
4F 
3 
6 
. . 22 
Nederland 
a 
14 
2Í 
195 
124 
71 
2C 
13 
37 
1 
26 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
80 
19 
54 
46 
5 
67 
29 
2 
a . a 4 
1 
17 
2 
66 
6 
9 
. 13 
9 
1 
8 
1 663 
1 000 
663 
506 
275 
44 
5 
19 
114 
IUlia 
10 
3 
16 
_ a 
a 
a _ a 
a 
a 
a . . a 
16 
39 
. 4 
111 
19 
471 
212 
259 
221 
25 38 
a ­
5607.27 TISSUS. MOINS DÉ 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. 
001 
002 
003 
004 
005 
OUO 
007 
ooa 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
04? 
040 
048 
050 
000 
06? 
064 
060 
008 
7 04 
?1? 
?10 
??a 
?40 
748 
764 
708 
77? 
?ao 
784 
788 
30? 
300 
314 
318 
37? 
34? 
370 
37? 
373 
390 
400 
404 
458 
46? 
4B0 
600 
604 
008 
010 
63? 
706 
778 
737 
730 
740 
800 
804 
8?7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5607.2f 
0O1 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
040 
048 
050 
000 
002 
004 
000 
202 
21? 
716 
748 
77? 
780 
30? 
306 
318 
37? 
370 
390 
400 
DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. TEINTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
VOUGnSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURI TAN 
.NIGER 
.SÉNÉGAL 
SIÉRRALÉO 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.UAHOMÉY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
•HADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADÉLOU 
.HARTINIQ 
COLOMBIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
4 
29 
14 
14 
9 
3 
1 
I 
031 
300 
358 
996 
008 
128 
90 
619 
3 9 
156 
42 
319 
319 
30 
24 
20 
173 
695 
3)6 
H 
710 
428 
380 
54 
1 32 
70 
10 
74 
49 7 
47 
18 
377 
148 
77 
108 
177 
79 
16 
72 
115 
12 
117 
12 
48 
342 
720 
154 
45 
30 
42 
39 
429 
18 
17 
18 
20 
51 
150 
40 
223 
208 
12 
2? 
366 
790 
576 
479 
687 
745 
72 3 
334 
901 
TISSUS, MOINS DE 
FIBRES SYNTHET. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
2 
513 
335 
334 
148 
243 
85 
190 
61 
79 
16 
205 
187 
20 
400 
787 
266 
42 
10 
363 
48 
11 
12 
18 
26 
47 
10 
27 
10 
15 
20 
26 
122 
175 
a 
021 
255 
1 676 
2 295 
46 
78 
393 
17 
57 
25 
125 
45 
7 
1 
I 
54 
. 2 
21 
a 
. 53 
61 
18 
10 
24 
457 
42 
16 
370 
154 
68 
106 
124 
78 
36 
72 
101 
3 
115 
12 
40 
27 
170 
51 
44 
36 
. 10 
311 
3 
16 
9 
4 
a 
49 
. 3 
. 1 
17 
8 553 
5 368 
3 185 
671 
284 
2 490 
1 632 
247 
24 
85 PC F 
DU ARTIF 
129 
72 
1 908 
75 
18 
16 
17 
48 
8 
95 
30 
17 
a 
. 7 
. . 16 
46 
. 6 
. 25 
44 
10 
27 
6 
15 
13 
26 
4 
6 
1 002 
. 3 705 
1 62! 
87 
21 
1 
135 
f 
3 
2 
12 
34 
11 
12 
12C 4 
108 
¡ 13 
1 
24 
7 146 
6 786 
360 
245 
70 
7 
6 
. ios 
22C 
547 
a 
260 
5 
41 
IC 
2 
9 
2C 
9 
3 
. a 
13 
65 
26 
195 
. 1 
38 
. a 
35 
a 
2 
4 
9 
a 
2 
13 
U 
19 
5 
1 583 
1 086 
497 
122 
31 
154 
69 
47 
220 
52 
96 
390 
281 
6 
1 
15 
5 
18 
3 
175 
225 
3 
15 
1 
1 967 
543 
310 9 
505 
316 
386 
a 
14 
. . 5 
. 
, . . . 1 
1 
. . 9 
1 
i 7 
2 
2 
1 
. . 2 
e 
ï 
. 37 
13 
21 
. 5 
­
5 458 
841 
4 617 
2 985 
426 
106 
16 
17 
1 526 
357 
36 
4 
230 
12 
70 
20 
3 24 
15 
16 
2 
6 
72 
29 
. 15 
4 
. a 
19 
2 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
295 
4 547 
97 
a 
52 
21 
99 
15 
9 
16 
14 
64 
a 
220 
208 
6 
­
6 626 
709 
5 917 
5 406 
76 
488 
a 
23 
23 
IBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIP. DE 
IC.CONTINUES, FILS 
106 
149 
91 
1 
26 
32 
1 
. . 8 
1 
. 364 
. 147 
. . . . a 
. . a 
a 
. . 7 
5 
2 
2 
32 
lì 
24 
22 
DIVERSES 
231 
146 
98 
. 167 
32 
111 
43 
26 
10 
144 
152 
9 
13 
734 
105 
41 
10 
325 
2 
11 
4 
2 
3 
3 
. 2 
. . . 60 
33 
COULEURS 
174 
28 
15 
139 
9 
31 
5 
. 18 
1 
a 
3 
29 
7 
a 
a 
. a 
a 
16 
. 
. . . . _ 53 
134 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
285 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pip 
404 
456 
462 
604 
616 
645 
700 
706 
732 
740 aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
NUR M 
KUENS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
026 
030 
036 
038 208 
212 
272 
7 84 
30? 
314 
316 
370 
390 
484 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWFR 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 
2 
5 
17 
18 
2 
37 
5 
7 
7 
1 265 
621 
662 
42? 
74 
160 
51 
15 
83 
France 
? 
2 
? 
7 
. . . 1 
. . 
455 
)45 
110 
34 
7 6 
69 
45 
12 
8 
E, UNTER 85PC SYNTH 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
183 
63 
59 
54 
2 
5 
1 
. ­
. SPINNFASERN. 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
Ie 9 
9 
5 
. 1 
i 4 
NICHT 
IT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN 00.BAUHWOLLE 
TL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD. 
185 
48? 
4 70 
1 780 
130 
43 
8 
4 
36 
6 
26 0 
1 
4 
? 
6 
2 
4 
) 4 
1 
4 
3 226 
3 097 
129 
ao 72 
43 
24 
3 
• 
70 
4 
700 
5R 
2 
. 1 
1 
24 
1 
4 
2 
6 
? 
4 
1 
. 1 
? 
4oe 
344 
04 
31 76 
33 
75 
2 
. 
E, UNTER 35PC SYNIH 
NUR MIT HOLLÉ, 
KUENS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OO­r 
008 
028 
030 
032 
0)6 
oía 042 
048 040 
060 
064 
204 
208 
212 
226 
248 
77? 
30? 
306 
314 
318 
330 
370 
37? 
373 
390 
400 
404 
46? 
600 
604 
616 
678 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1032 
1040 
GEWÈB 
24 
194 
154 1 
35 
415 1 
407 1 
8 
2 
2 
6 
a 
. • 
. SPINNFASERN. 
GERLEI 
10 
444 
. 359 
12 
. . . 23 
1 
. . . . . . 
. . . . • 
849 
825 
74 
74 
74 
. . . • 
NICHT 
=EINEN TIERHAAREN OD.BAUHUnLLt 
TL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
64 
65 
77 
241 
Ì9 
40 
14 
24 
2 
11 4 
2a 
14 
1 1 
1 
10 
)0 
a ? 
) 10 
4 
7 
11 14 
3 
? 
3 
3 
11 5 
7 
37 
1? 
10 
3 
7 
77 
10 
6 
1 
a 5 
7 
907 
561 
347 
168 
50 
15? 
50 
75 
3a 
4R 
71 
113 
71 10 
14 
10 
2 
10 
3 
14 
9 
1 
. 7 
30 
0 
? 
? 
4 
7 
0 
13 
3 
? 
7 3 
11 
4 
? 
5 
5 
1 
3 
3 
16 
4 
, 
5 
. 
46F 
?7C 
194 
6: 
3' 
ICC 
52 
11 
3( 
E. UNTER 85PC SYNTI­
NUR Mit WOLLE, 
KUENS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
046 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
3 
a 
6 
6 
8 
26 
24 
2 
1 
• 1 
a 
. SPINNFASERN. 
FEINEN TIERHAAREN OD.BA 
4 
4 
, 94 
7 
1 
, . . . . . 1 
, . . 1 
. . 4 
. . ? 
1 
. . . . . . . ? 
5 
. . . . 6 
a 
1 
. 
130 
106 
?4 
9 
1 
14 
3 
4 
1 
NICHT 
5 
. . 1 
0 
la 2 
37 
1 
2 
3 
4SI 
112 
368 
219 
44 
79 
5 
1 
71 
Italia 
1 
. • 2 
. . . . 1 
. 2 
146 
72 
76 
70 
3 
6 
. 1 
. 
HAUPTSAECHL.OO. 
, SYNTH. OD. 
CHT 
135 
17 
2 72 
. 25 
41 
a 4 
10 
4 
1 
. . . . . 
. . 2 
. 3 
527 
498 
29 
25 
19 
4 
. 1 
• 
16 
1 
27 
23 
HAUPTSAECHL.OC. 
, SYNTH. OD. 
22 
8 
HAUPTS 
25 
5 
6 
26 
. 9 
26 
11 
2 
3 
6 
151 
77 
84 
54 
7 
30 
1 
• 
AECHL.OC. 
UHWnLLE, SYNTH. OD. 
TL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
1 025 
T45 
2 116 
2 175 
1 163 
363 
93 
?ia 
4 
3? 
1)8 
7 
loa 
1)0 
70 
34 
10 
148 
80 
5 
ia 
19 
19) 
31 
4 
4 
5 
6 
444 
118 
96 6 76 
454 239 
67 333 
18 
a . 62 
1 
20 
96 5 
9 
a 
12 
2 
2 
5 
1 
99 . 
1 
1 
4 
6 . 
?63 
394 
. 966 
713 
11 
8 
36 
1 
1 
4? 
? 4 
13 
. . 5 14 
. 15 
2 
67 
1 
. . . . 
200 
205 
1 283 
a 
550 
165 
12 
09 
2 
20 
40 
. 44 
109 
2 
15 
2 
10B 
52 
. 2 
17 
20 
22 
3 
a 
. . 
na 
28 
61 
516 
. 16B 
73 
44 
. 5 
35 
4 
19 
7 
24 
0 
6 
42 
18 
. . . 1 
7 
a 
5 
1 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 
45R 
462 
004 
010 
045 
700 
700 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
5607.32 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 023 
033 
036 
0)8 
708 
212 
27? 
784 
30? 
314 
318 
370 
390 
484 
004 
1000 
ìoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CANACA 
.GUADÉLnu 
.MARTINIQ 
LIBAN 
IRAN 
DUBAI 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ ? 
.ÉAMA 
.Α.ΔΠΗ 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
a 
3 
4 
7 
1 
56 
la 
10 
26 
117 
194 
20 
471 
90 
16 
42 
077 
846 
271 
5 83 
597 
172 
190 
69 
4o7 
I ISSUS, MOINS Df 
PRINC 
France 
1 
18 
10 
15 
4 5" 
. . . 70 
2 
• 
2 8Θ9 
2 217 
672 
303 
190 
307 
178 
57 
62 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
lì 
1. 
Nederlanc 
984 9' 
405 4' 
579 5. 
561 
1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
46 
a 
a 
5 
61 
194 
?0 
471 
7 
14 
7? 
3 40? 
794 
2 608 
Γ 1 410 
3 368 
18 2 
7 11 
2 7 
24 381 
IUlia 
9 
. . 6 
. a 
. a 
13 
. 8 
705 
396 
309 
282 
25 
27 
. 2 
­
65 PC FIBRES SYNTHET., AUTRES QUE MELANGEES 
PAL. CE LAINE OU POILS FINS,DE COTON ET DE FIBRES SYN­
THÉTIQUES OU ARTIFICIELLES, CONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGÉRIE 
­TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.ΟΔΗΠΜΕΥ 
.CAMEROUN 
.GABnN 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ l 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
0 
11 
10 
061 
680 
398 
200 
476 
159 
34 
11 
105 
22 
194 
21 
10 
19 
10 
24 
10 20 
13 
25 
12 
28 
300 
078 
622 
403 
33) 
217 
lia 
18 
1 
97 
34 
1 578 
203 
11 
2 
3 
9 
4 
185 
. S 
19 
10 
24 
10 
20 
11 
2 
12 
15 
2 336 
1 976 
410 
730 
701 
180 
lia 
16 
• 
67 30 493 
. 1 509 69 616 748 
483 4 15? 
137 42 96 
? 
ι 6' 
1 331 5 80 
1 303 5 73 
L 147 
32 
β 
ι 26 
14 
7 
a 
2 
, a 
a 
, , a 
U 
. 13 
) t 681 
1 1 586 
28 69 95 
6 68 79 
6 66 56 
21 . 16 
» β · 2 
• ί 
71 
5 
. 53 
. . . a 
. 1 
2 
. a 
. . a 
. . 12 
. • 
149 
129 
20 
20 
4 
. . a 
* 
5607.33 IISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET., AUTRES QUÉ MELANGEES 
001 
007 
00) 
004 
004 
000 
007 
ooa 078 
0 10 
0)7 
0 34 
0)8 
04? 
048 
060 
0 60 
004 
?04 
?oa 717 
778 
748 
77? 
302 
)00 
314 
318 
330 
370 
)7? 
373 
390 
400 
404 
46? 
600 
604 
616 
678 
706 
73? 
740 
aoo 
1000 
10 10 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
PRINCIPAL. 3É LAINE OU POILS FINS, DE C010N ET DE FIBRES 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IIALIÉ 
HOY.UNI 
1RLANUE 
UANLMARK 
NORVEGE 
SUÉUÉ 
EINLANDE 
SUISSE 
AUIHICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.MAURITAN 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
.HADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•HARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
? 
1 
41) 
495 
393 
614 
330 
400 
100 
140 
24 
100 
42 
204 
124 
84 
12 
47 
68 
60 
17 
11 
)0 
32 
35 
52 
54 
17 
L4 
11 
19 
57 
28 
14 
214 
81 
58 
10 
26 
139 
44 
15 
11 
87 
27 
53 
996 
905 
090 
216 
518 
756 
280 
108 lia 
ARTIFICIELLES CONTINUÉS, 
. 391 
163 
B87 
1B6 
347 
93 
177 
70 
B9 
33 
141 
75 
5 
3 
41 
68 
37 
15 
. 10 
3? 
35 
43 
53 
17 
14 
7 
19 
57 
78 
14 
46 
44 
6 
10 
14 
91 
73 
, H 
04 
3 
3 
3 420 
2 185 
1 235 
580 
327 
550 
200 
80 
105 
MPRIMÉS 
15 21 179 
17 64 
29 165 
53 526 
65 
17 
16 
5607.34 TISSUS, MOINS OE 85 PC FIBRES SY 
001 
00? 
00) 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
0)0 
03? 
030 
038 
040 
047 
046 
048 
050 
058 
000 
00? 
004 
000 
ooa ?o? 704 
?oa 
PRINCIPALEMENT 
SYNTHÉTIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANUE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
4 
3 a 11 
6 
1 
1 
| 
508 
600 
130 
681 
827 
003 
369 
019 
22 
191 
780 
53 
963 
809 
65 
1B3 
40 
763 
325 
34 
82 
107 
267 
179 
7? 
15 
75 
14 
3É LAINE OU POILS 
ARTIFICIELLES CO 
691 
542 
3 275 
475 
97 
2 
337 
2 
3 
159 
10 
54C 
96 
3 
15 
IC 
. 16 
34 
S 
. 84Í 
A 
. . 72 
1< 
1 92 
2 67 
1 26 
1 46 
4 
2 
4 
, 
1 72 1 4 
, î 8 
3 
, 
, 
. 6 
l 3 81 
? 37 
73 
7 
. . 
5 8 
2 
, , 
, . . 
. 
, , , 
) 17 
, « . , 9 
ί 
a 
. . 
. a 
> 11 
a 
! 19 
. 
, 
a 
4 
. 2 
15 
. . 
4 5 
2 S 
6 
l 663 824 
3 579 512 
9 84 312 
6 42 258 
2 5 126 
3 36 47 
10 , 
5 17 
5 β 
19Θ 
23 
26 
148 
a 
41 
7 
23 
a 
5 
4 
42 
11 
6 
2 
16 
a 
a 
. 11 
. • • • , . • 4 
a 
. . a 
139 
37 
10 
a 
8 
46 
19 
a 
a 
14 
14 
44 
917 
466 
450 
330 
58 
120 
4 
-
.THE!.. AUTRES QUE MELANGEES 
FINS, DE 
1TINUES, 
COTON ET DE FIBRES 
TEINTS 
0 954 980 
1 709 1 071 
9 4 476 
0 4 309 
7 1 219 3 366 
5 65 839 
36 69 
2 175 254 
3 
1 
3 14 
θ 161 
4 215 237 
72 3 
6 20 271 
5 74 601 
a a . 
13 
81 
9 
27 645 
l 31 182 
a . 1 54 22 
. 9 98 272 
. 2 
. . a 
7 123 
20 
. a 
« a a 
654 
129 
233 
2 837 
. 597 
262 
211 
a 
18 
165 
18 
106 
33 
39 
39 
21 
91 
95 
a 
. . 2 
45 
. 15 
3 
-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
286 
Januar­Deze 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
mber — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
212 
216 
2)6 
240 
246 
264 
27? 
780 
764 
30? 
306 
314 
316 
37? 
346 
366 
3 70 3 72 
373 
378 
3=0 
400 
404 
458 
46? 
478 
600 
604 
608 
674 
678 
706 
7?8 
73? 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEBE, 
NUR Mit 
KUENSTL 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
076 
0)0 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
040 
062 
064 
066 
704 
212 
226 
240 246 
264 
272 
264 
302 
306 318 
322 
334 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
458 
484 
600 
604 
616 
624 
62 6 
706 
732 
736 
740 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EG­CE 
1 
11 
7 
3 
2 
5a 
4 
4 
0 39 
3 
a? 
7 
10 
Ì4 
5 
11 16 
78 
11 
4 
3) 39 
5 
6 
ai 
556 
74 
0 
8 
? a 174 
35 
8 
5 
77 
13 
73 
49 
117 
18 
017 
899 
770 
547 
505 
904 
788 
ria 769 
France 
8 
. 3 
4 13 
3 
19 
6 
lì 
74 
5 
Π 
14 
4 
? 
?1 )a 5 
5 
) 3 
0 
a 2 
1 
10 
a 
1 312 
815 
498 
149 
125 
244 
139 
71 
105 
UNTER 85PC SYNTH 
1000 kg 
Belga­Lux. Nederland 
1 726 
1 700 
26 
19 
7 
6 
. 1 
1 
Π 
ΐ 2 6 
45 
1 
2 
2 146 1 891 
2 56 
BB 
60 83 
61 
Π 
Β5 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
34 
3 
. 
6 
7 
. 1 
3 
' 1 
24 
13 
1 6 
a , 6 
16 1 
16 
a 
a 
. 4 
47 
1 
1 
4 , a 
2 
12 
1 
• 
3 167 
2 485 
682 
434 
223 
177 
49 
47 
71 
IUlia 
5 
14 
lï 
60 1 549 
50 
. a 
. 3 
55 
34 
5 
a 
77 
13 
15 
33 
110 
18 
3 266 
1 008 
2 256 
1 857 
90 
394 
39 
6 
7 
. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL.00. 
WOLLE, FEINEN TIERHAAREN 0 0 . BAUMWO 
SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
3 
1 
1 
1 
30a 
95 
BO? 334 
114 
709 
8 
46 
1? 
30 
23 
76 
40 
10 a 
95 17 
5 a la 
15 
1? 
17 
6 
4 13 ? 
18 
3 7 
3 
6 
6 
4 
11 
9 
10 
44 
770 
497 
1 a 3 
61 
16 
5 
5 
10 
14 
9 
9 
11 
1 
447 
976 
471 
145 
167 
779 
8? 
36 
47 
JACQUARD-GEWEBE 
AUSSCHL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
046 
046 
050 
056 
060 
066 
204 
302 
366 
390 
400 
404 
464 
600 
604 
616 
700 
41 
45 
154 
58 
9 
24 
2 
10 
9 
22 4 
11 
lì 
13 
6 
2 
6 
4 
9 
9 
9 
7 
5 
2 
2Ó 
535 330 
205 
82 
38 
122 
61 
27 
1 
13? 
696 
01 
17 
B5 
i 6 
1 
1 015 
997 
18 
U 
4 
7 
a 
a 
) 19 
2Ϊ 
li 
1' 
IC 
102 
44 
5f 
34 
12 11 1 11 
AUS KUENSTL. SPINNFASERN. 
140CM BREIT, UEBER 250G/QM 
48 
60 
103 
95 
14 
71 
75 
0 
79 
73 
IO 
57 
80 
? 
? 
3 
11 
19 
9 
6 
4 
5 
3 ?a 
16 
16 
1 
5 
11 
11 
3 
12 
a 
42 
42 
2 
16 7 
11 
54 
7 
2 
7 
i 12 
3 
1 
ï 
9 
LLE, SYNTr 
102 
22 
95 
a 
39 
78 
2 
9 
e 6 
1 
41 
28 
4 
a 71 
4 
3 
5 
7 
15 
. 1 
i 
i 1 
1 
1 
1 
2 
1 
. . 22 
14 
6 
. . 1 
20 
16 
1 
3 
3 
3 
a 
. a 
• 
646 
347 
299 
209 
87 
60 
9 
2 
31 
UEBER 115 
10 
48 
56 
a 
11 
2 
17 
6 
16 
17 
2 
53 
74 
. 1 
2 
5 
19 
a 
6 
4 
. 2 
14 
4 
13 
1 
2 
Β 
2 3 
a 0 0 . 
71 
13 
26 
96 
. 36 
6 
8 
2 
13 
13 
10 
7 
6 
6 
5 
8 
236 
483 
8 
2 
20 
. 3 
2 
7 
7 
9 
7 
1 
. 
1 149 
258 
891 
eo9 36 
76 
1 
8 
4 
BIS 
26 
1 
5 
47 
, 2 
2 
2 
1 
2 
5 
? 
I 
1 
? 
9 
. . 3 
. ? 
9 
? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
712 
2 10 
2)0 
240 
248 
264 
272 
783 
784 
307 
306 
3 14 
316 
322 
346 
300 
370 
37? 
373 
373 
390 
4 00 
404 
45« 
407 
476 
600 
604 
006 
674 
628 
704 
728 
732 
7)0 
740 
aoo 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.TUNISIE 
LIBYE 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.SÉNÉGAL 
SIÉRRALEO 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.RÉUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
,HARTINIQ 
IvCURACAO 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIË 
SINGAPOUR 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
51 
37 
13 
β 
? 
3 
1 
1 
244 
23 
18 
70 
135 
13 
778 
36 
85 
146 
21 
0 3 
36 
107 
49 
74 
101 
700 
24 
46 
350 
501 
254 
25 
37 
10 
34 
5 52 
80 
27 
12 
167 
41 
218 
124 
318 
50 
138 
437 
703 
620 
820 
305 
108 
029 
712 
5607.36 TISSUS, MOINS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
­ 006 
•028 
030 
0)2 
036 
036 
040 
04? 
048 
040 
000 
06? 
064 
068 
704 
717 
728 
740 
748 
764 
272 
2 64 
302 
306 
316 
322 
334 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
456 
4R4 
600 
604 
616 
6?4 
678 
706 
732 
736 
740 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PRINC 
France 
38 
1 
14 
14 
60 
17 
118 
32 
ao 100 
21 
63 
7a 20 
a 
11 
112 
193 
20 
. 35 
42 
37 
25 
37 
16 
5 
99 
1 
4 
, 1 
. 72 
. 18 
1 
8 616 
5 420 
3 197 
1 042 
802 
1 268 
715 
358 
ee7 
1000 RE,UC 
Belg.­Lux. 
13 
7 695 
7 573 
122 
90 
39 
29 
. 6 
3 
Nederland 
47 
. 3 
6 
12 
a 
94 
3 
4 
1 
. . . . a 
. 1 
. 1 
. . 11 
14 
. . . 1 
10 
. 2 
1 
. . « 14 
. ­
9 448 
8 468 
981 
426 
320 
213 
131 
48 
342 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
11 
3 
2 
1 
85 PC FIBRES SYNTHET., AUTRES 
PALEMENT DE LAINE OU POILS 
SYNTHET.OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÈDE 
FINLANUE 
SUISSt 
AUIRICHÉ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GMLCt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.MAURITAN 
.NIGER 
•SÉNÉGAL 
SIÉRRALEO 
• C.IVOIRE 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.MAUAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
? 
1 
1 
? 
16 
9 
7 
5 
1 
1 
ARTIFICIELLES 
680 
714 
403 
383 
755 
163 
41 
258 
71 
194 
112 
522 
205 
20 
90 
669 
81 
20 
40 
107 
49 
74 
50 
40 
13 
46 
10 
63 
11 
40 
19 
3? 
19 
13 
48 
5? 
45 
7 50 
108 
158 
10 
30 
13 
709 
00 
30 
11 
79 
139 
74 
47 
9? 
10 
649 
467 
188 
698 
081 
753 
384 
773 
737 
5607.37 IISSUS JACQUARD 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
078 
0)0 
03? 
036 
038 
04? 
040 
048 
050 
058 
060 
000 
7 04 
30? 
366 
390 
400 
404 
464 
600 
004 
010 
700 
115 A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.HAROC 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
INDONESIE 
a 
360 
282 
l 307 
405 
63 
1 
140 
14 
80 
46 
189 
3a 
ι 21 
80 
25 
3 
. . . 73 
22 40 
10 
46 
, 41 
6 
44 
14 
32 
22 
37 
50 
41 
64 
44 
14 
10 
. 3 
66 
. 12 
. . 51 
a 
21 
1 
10 
3 899 
2 559 
1 340 
669 
322 
666 
311 
lao 3 
FINS, DE 
CONTINUES,OE FILS 
648 
1 663 
346 
90 
440 
25 
lî 
i 2 
26 
2 
3'299 
3 211 
88 
6C 
27 
27 
. 1 
• 
OE FIBRES ARTIFIC 
12 
164 
137 
66 
51 
20 
82 
i 81 
• 
638 
317 
322 
241 
a 
3C 
27 
1 
51 
COTON 
151 
17 
1 
17 
1 
25 
1 
1 
9 
. . 5 
87 
49 
0 
28 
1 
1 
44 
93 
5 
56 
a 
. a 
11 
242 
4 
5 
H 
2 
. 16 
50 
5 
• 
659 
053 
606 
389 
298 
785 
176 
201 
432 
lulia 
3 
10 
4 
5 
4 
I 
8 
5 
46 
4. 
36 
20 
228 
503 
147 
17 
188 
ai 14 
154 
41 
128 
60 
295 
49 
720 
923 
797 
679 
361 
070 
146 
16 
4Θ 
3UÈ MELANGEES 
ET DÉ FIBRES 
OIVERStS 
3 
1 
1 
1 
IELLES,LARGEUR 
140 CM EXCLUS, POIDS DE PLUS OE 250 
757 
796 
603 
390 
90 
ao lia 
30 
132 
316 
40 
405 
465 
11 11 
16 
49 
64 
29 
73 
40 
11 
11 
129 
150 
83 
15 
7? 
56 
35 
24 
. 24 
1 
29 
9 
3 
6 
. 1 
. 2 
a 
. . 2 
1 
. . a 
, 5 
. . 3 
1 
5 
3 
12 
. • 
47 
a 
116 
157 
6 
54 
74 
79 
703 
71 
7 
75 
. . . 1? 
. . . 1 
. 4 
40 
71 
4 
? 
5 
. 24 
­
18 
64 
G AU 
573 
114 
395 
. 260 
477 
12 
55 
47 
46 
7 
253 
164 
14 
3 
384 
?5 
15 
33 
56 
59 
a 
5 
. 3 
1 
4 
? 
3 
? 
5 
. 17 
1 
6 
1 
2 
128 
74 
27 
. . 4 
ee 60 
5 
6 
15 
16 
. 1 
2 
­
520 
865 
635 
214 
547 
255 
41 
6 
166 
COULEURS 
2 
5 
1 
3 
3 
DE PLUS 
12 
86 
248 
465 
a 
75 
14 
68 
36 
99 
105 
11 
386 
429 
a 
5 
7 
29 
. . 23 
39 
. 7 
74 
37 
09 
8 
12 
43 
11 
24 
453 
76 
123 
593 
a 
179 
28 
38 
10 
64 
59 
62 
38 
11 
72 
29 
29 
8 
7 
a 
. a 
29 
a 
a 
. 6 
a 
a 
a 
. a 
12 
5 
. a 
38 
906 
110 
a 
30 
6 
B6 
a 
13 
5 
14 
72 
24 
24 
8 
* 
293 
490 
803 
514 
165 
273 
5 
33 
17 
DE 
124 
S 
21 
202 
a 
10 
a 
4 
9 
8 
10 
11 
11 
6 
7 
7 
. 29 
. a 
6 
a 
15 
89 
9 
a 
2 
1 
. ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
287 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
chlüssel 
Code 
poys 
706 
73? 
74 0 
800 
804 
looo 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
6 
6 
5 
3 
a?o 
364 
456 
352 
251 
69 
a 
a 
34 
France 
EINLAGESTOFFE AUS KUENST 
001 
00? 
ooa 004 
006 
000 
007 
008 
o?a 
030 
03? 
0)0 
038 
04? 
048 
040 
000 
004 
006 
?oa 
378 
390 
4 00 
404 
004 
610 
674 
oao 700 
73? 
74 0 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEB 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
07 6 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
050 
056 
708 
71? 
720 
268 
390 
624 
680 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWE8 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
02 8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
060 
062 
064 
202 
212 
272 
302 
314 
322 
346 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
478 
484 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
680 
701 
151 
81 
147 
10 
55 
21 
5 
IO 
15 
58 
29 
70 
35 
21 
51 
47 
11 
10 
5 
84 
2 
44 
2 
2 
11 
9? 
9 
7 
3 
37 
4 
57 
14 
1 140 
4 79 
601 
4)9 
131 
195 
5 
5 ?0 
86 
OC 
76 
η 
E, MIND.85PC KUENSI 
612 
1 055 
1 633 
712 
150 
104 
3 
11 
?0 
4 
3 
789 
40 
3 
IO 
4 
Π 
14 
10 
2 
4 
9 
a 3 
3 
7 
11 
4 756 
4 278 
477 
396 
354 
63 
10 
12 
17 
53 
If 
403 
06 
li 
57< 
53Í 
3 
13 
1000 Kg 
Belg.­Lux. Nederland 
i . 2 
1 
244 
121 
123 
105 
74 
18 
i ­
L. SPINNFASERN 
1 
. 1 
3 
1 
2 
2 
L. SPINNFASERN 
115 
a 
37 
47 
4 
5 
2 
1 
. a 
. 2 
. a 
a 
. 2 
1 
. . . . . a 
1 
• 
217 
210 
7 
2 
6 ? 
75 5 
6 ? 
5 
E, MIND.85PC KUENSI 
144 
350 
1 079 
1 026 
241 
597 
10 
71 
4 
59 
0 7 
26 
134 
1.8? 
1 
41 
77 
03 
9 
7 
)) 1 
3 
70 
71 9 
19 
73 
4 
4 
) 479 
15 
?< 
6 
14 
1 
1 
6 
1. 
14 
2 
' 3 
4 
1 
2' 
2' 8 
li 
0 
1 
1 
■ 
L. SPINNFASERN 
50 
. 581 
23 
9 
! . i 
> 13 
QUANTITÉS j 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
3 
1 
2 
25 401 
6 144 
19 
214 
166 
37 
2 
6 
19 6 
lulia 1 
. ? 
? 
­
179 
81 
48 
37 
10 
7 
3 
. 9 
FUER OBERKLEIOUNG 
, R 
4 
58 
23 
1 
1 
89 
65 
3 
1 
1 
1 
1 
. Β 
14 
20 
8? 
5 
17 
3 
4 
? 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
27 
140 
54 
144 
. 44 
10 
5 
9 
15 
58 
29 
20 
35 
7 
51 
45 
H 
10 
5 
50 
2 
44 
a 
. 11 
92 
9 
7 
3 
37 
4 
57 
14 
1 035 
405 
630 
417 
129 
186 
1 
4 
26 
10 
10 
13 
3 
3 
1 
. . . ­
IH 0 0 . GEBLEICHT 
I 439 
3 413 
1 5 86 
i Bl 
98 
1 
10 
20 
2 
2 
3 268 
39 
1 
10 
2 
1 
. 5 
2 
ï 3 β 
3 
3 
3 3 
Η 
7 3 013 
9 2 62 7 
9 386 
3 361 
6 329 
) 19 
2 
5 I 
1 6 
EDRUCKT 
0 106 
2 120 
462 
) 2 164 
8 326 
5 4 
6 27 
2 2 
2 16 
? 31 
4 10 
9 73 
1 164 
1 
4 25 
2 20 
2 55 
? 0 
? 
3 30 
a a 
0 7 
3 
1 a 
1 
1 2 
4 1 
3 
3 
9 149 
1 
8 17 
. . 1 
3 
a 
1 
. 6 
9 
2 
1 3 
2 I 
3 
5 1 
15 
9 
. 73 
55 
47 
8 
4 
1 
4 
. . ­
48 
4 
9 
10? 
. 78 
. I 
. . 1 
1 
5 
? 
23 
ï 1 
3 
3 
, 1 
a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 
73? 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
5607.38 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
032 
0 30 
038 
042 
048 
050 
0 00 
004 
066 
?oa 
378 
390 
400 
404 
6 04 
016 
074 
680 
700 
73? 
740 
800 
804 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SINGAPOUR JAPON 
ΗΠΝΟ KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C N 0 É 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
2 
l 
1 
19 
72 
44 
29 
14 
293 
848 
445 
965 
30? 
302 
23 
55 
110 
TISSUS DE TOILE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGÉRIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
584 
348 
488 
40 
249 
75 
19 
34 
04 
200 
100 
05 
110 
89 
211 
17B 
68 
42 
24 
155 
12 
153 
32 
11 
32 
21) 
30 
23 
10 
132 
14 
174 
54 
111 
838 
273 
594 
450 
54 1 
17 
10 
117 
France 
. 1 
1 
• 
110 
73 
45 
11 
4 
35 
8 
4 
­
TAILLEUR 
107 
26 
2 
361 
267 
114 
89 
0 
24 
12 
1 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
1 
8 
2 
84 1 
407 
4)4 
376 
704 
58 
1 
3 
• 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
91 
25 
66 
64 
19 
69 
30 
a 12 
2 623 
976 
1 647 
1 360 
1 060 
243 
6 
4B 
23 
, OE FIBRES ARTIFICIELLES 
? 
. ? 
10 
4 
6 
6 
5607.42 TISSUS, AU MOINS 85 PC UE FIBRES 
001 
00? 
003 
004 
006 
OOO 
00 7 
006 
078 
030 
037 
030 
038 
04? 
04.a 
050 
0 58 
708 
71? 
??0 
788 
3 90 
674 
080 
7)7 
740 
aoo 
looo 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FÉD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUÉ 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEUÈ 
É1NÈANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
P.D.ALLEM 
ALGÉRIE 
•TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
1 
11 10 
1 
5607.44 TISSUS, AU 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
030 
0)8 
040 
042 
048 
050 
060 
067 
004 
707 
712 
272 
302 
3 14 
32? 
340 
306 
372 
378 
390 
400 
4 04 
45a 
4 02 
478 
484 
600 
004 
6 10 
024 
028 
0 3? 
0 80 
701 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
•CAHEROUN 
•GABON 
•ZAIRE 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
•RÉUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAUA 
.GUAOELOU 
.MARTINIC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOL 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
55? 
)04 
511 
B95 
444 
?09 
11 
76 
19 
10 
14 
)85 
10? 
17 
30 
1? 
?? 
78 
12 
1) 
11 
)2 
)3 
10 
12 
2? 
54 
077 
072 
003 
780 
00 3 
175 
25 
la 
42 
loi 36 
1 156 
213 
10 
• 1 
• 10 
• 13 
6 
15 
• 4 
. 21 
3 
• • 20 
l 
• . , ­
1 702 
1 576 
126 
71 
29 
55 
18 
6 
• 
A R T I F I C , 
258 127 
a 
7 
1 195 
144 519 
13 1 
16 1 
β 
3 
, a 
6 
. 
7 
2 
. 
2 
541 l 946 
514 1 843 
26 102 
Β 60 
6 52 
18 21 
6 1 
2 7 
21 
aOINS 85 PC DÉ FIBRES 
504 
720 
351 
250 
027 
94 7 
4B 
323 
18 
205 
301 
13a 
731 
890 
1? 
7.37 
1 39 
773 
84 
14 
711 
10 
13 
44 
4) 
74 
91 
84 
75 
13 
11 
011 
177 
10) 
71 
15 
la 
10 
24 
58 
81 
13 
13 
11 
70 
7? 
151 
140 
583 
69 
375 
5 
44 
. 5 
114 
10 
51 
35 
5 
4C 
. S 
7 
. 1 
li 13 
14 
22 
3b 
2 
î 
4 
34 
e 2C 
2Î 
IC 
lî 
V 1 
! 
50R 
241 
474 
. 172 
37 
ia 
33 
63 
198 
98 
62 
116 
38 
711 
173 
68 
47 
74 
143 
17 
157 
? 
. 32 
213 
36 
23 
10 
130 
14 
173 
54 
3 618 
1 483 
2 135 
1 481 
441 
516 
5 
9 
137 
ECRUS OU 
1 095 
973 
3 401 
. 216 
242 
3 
21 
39 
6 
8 
312 
155 
2 
30 
4 
. . . 13 
1 
7 
32 
10 
11 
10 
54 
6 672 
5 953 
719 
629 
512 
71 
, 1 
19 
IUlia 
a 
. 12 
12 
­
620 
367 
253 
198 
34 
25 
6 
a 
29 
74 
2 
9 
. a 
a 
. . a 
1 
­
102 
84 
18 
18 
3 
. a 
. ­
BLANCHIS 
72 
35 
3 
76 
a 
. . . a 
a 
6 
4 
. a 
. 4 
? 
. a 
. 10 
7 
. . . a 
• 
216 
186 
30 
18 
4 
10 
. . 7 
ARTIFICIELLES, IMPRIMES 
145 536 
815 
1 908 
100 2 925 
23 158 
1 
L 750 
24 
133 
7 
166 
B5 
58 
! 200 
r 32 
a 
24 
2 
7 
14 
a 
t ' 7 > 1 
, L 13 
28 
2 
52 
76 
16 
7 
12 
1 153 
24 
37 
1 
0 
18 
i 5 1 
a 
9 
2 
6 
a 
U 
551 
725 
2 262 
a 
777 
1 677 
19 
144 
11 
94 
157 
58 
426 
803 
7 
132 
137 
237 
63 
14 
193 
2 
2 
17 
1 
' 8 
7 
1 
1 
637 
3 
92 
a 
a 
a 
. 2 
29 
49 
2 
a 4 
15 
11 
272 
29 
41 
642 
. 144 
. 2 
. 5 
12 
52 
19 
. 25 
. 21 
. 
2 
a 
a 
. a 
a 
a 
. _ . 12 
110 
28 
. a 
a 
10 
6 
12 
18 
1 
3 
5 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
288 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10)1 
1032 
1040 
GEWÉB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 046 
046 
050 
052 
060 
06? 
064 
066 
201 
202 
204 
206 
712 
216 
270 
748 77? 
788 
302 
314 
318 
37? 
346 
3 70 
390 
400 
404 
456 
46? 
600 
604 
617 
616 
674 
63? 
6)6 
660 
706 
73? 
740 
800 
R04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEB 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
074 
078 
030 
0 37 
036 
036 
04? 
046 
046 
050 
058 
060 
064 
066 
068 
704 
70S 
716 
248 
27? 
788 
302 
37? 
330 
346 
3 50 
352 
366 
378 
390 
400 
404 
416 
462 
484 49? 
600 
604 
616 
63? 
636 
645 
701 
706 
73? 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
1 
1 
7 
6 9 
14 
11 5 
35 
32 7 
717 
611 309 
447 
248 
81 
63 
4) 
France 
9 
1 
11 
341 
770 
171 
5 8 
75 
6? 
?0 
76 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
653 2 
665 1 
28 
12 
2 
10 
13 
. 
E, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
441 
409 
052 
400 
2 30 I6B 
74 
80 
7 
148 
13 704 
1?? 
71 
30 
19 
154 
0 0 
? 
)0 
16 
70 
4 
154 
iaa 
17 
10 
41 
11 
10 
4 8 
70 
7 
)4 
1? 7 
7 
5 
) 54 
170 
7? ) 5 
8 
78 
) 77 
18 
2 
1 4 
4 
l aa 5 
7 
? 
9)0 
804 
07) 
7)7 
517 
711 
14? 
77 
176 
7? 
77 
170 
76 
17 
3 
. 5 
1 
21 
4 , 7 
. 1 
3 
1 
. . . 154 
68 
3 
75 
I? 
10 
6 
11 
1) 
11 0 
a . 2 
1 68 
5 
3 
5 
. 1? 
i 0 
1 
1 
17 
1 
1 
aoo 
315 
485 
130 
36 
355 49 
4C 
1 CÉ9 
717 
507 
10 
51 
10 1 
139 
1 
15 
1 
ιό 10 
23 
. . . . . a 
118 
9 
0 
a 
. . . a . . . 4 
3 
7 a 
a . 1 
4 
ï . a 
. 1 
31 
2 
• 
2 766 
2 364 
402 
255 
156 
147 
4 
9 
E, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN 
1 
6 
4 
1 
1 
434 
10? 
776 
970 
170 067 
10 
300 
9 aa 149 
6 
179 
191 
16 
5 
73 
7? 
36 
19 
a 6 
7 
5 
71 
4 
4 
1 1 
5 
5 
13 
70 
3 
4 
7 
3 
9 
140 
67 
41 
8 
7 
7 
3 
16 
19 
45 
0 
13 
4 
15 
80 
91 
76 
134 
77 
070 
393 
678 
155 
577 
1? 
2 
54 
11 a 
a 
1 
i 2 
la 
2 
? 
14" 
8« 
5f 
3' 
2 
1 058 
72B 
723 
77 
472 
9 
2 86 
6 
72 
124 
57 
69 
1 
5 
13 
'a 
a . 3 
21 
l 
1 9 
2 
3 
19 
. 7 
1 
7 
91 
20 
8 
4 
. . U u 35 
1 
8 
2 
5 
26 
32 
10 
73 
11 
4 178 
3 393 
785 
5β4 
331 
A 
t 
6 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
3 
38 
3 
9 93 
e 
ci; 
43' 
583 
27 
2 010 
1 2 09 
801 
458 ,720 
126 286 
115 
3" 
3Í 
44 
9 
2 
37 
, GEFAERBT 
21 
222 
?r 
l· 
1; 
? 
1 
l' 
2' 
225 
106 
302 
. 194 
2 
10 
22 
4 
8 
10 
83 
104 
21 
a . 115 
16 
1 
27 
15 
49 
3 
13 
11 
42 
626 1 431 
47 861 
156 571 
59 423 
16 219 
65 55 
39 7 
10 8 
32 93 
, BUNTGEWEBT 
101 45 
68 15 
36 
79 
10 28 
114 1 
1 
7 63 
1 
8 7 
9 24 
3 
3 42 
12 99 
5 1 
3 
. 19 
6 
1 . 
19 
8 
6 
2 
23 32 
10 3 
1 1 12 
! 3 
3 
2 
1 6 
3 > 
1 
ί 36 
3 1 
2 
14 
589 638 
378 188 
21 1 450 
91 355 
33 172 
lulia I 
16 
1 
2 
268 
190 
78 
61 
8 
17 
. . -
226 
9 
0 
500 
. 79 
14 
14 
2 
0 
1 
05 
11 
. 13 
3 
28 
19 
. . . . . . 1 
. 4 
. . . 36 
. 4 
3 
. . 3 
5 
1 
16 
100 
1 
. . 7 
7 
3 
3 
1 
. . . 1 96 
I 
3 
2 
1 313 
853 
459 
370 
65 
89 
43 
5 
1 
190 
10 
64 
72 
9 
9 
2 
. 3 
2 
10 
30 
5 
. . 7 
. . 3 
7 
. 2 
. , . 19 
2 
3 
• 
470 
346 
124 
90 
20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
737 
740 
au.) 
Β 04 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
INTRA-9 
ÉXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 7 
.LAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
WERTE 
EG­CE 
24 
16 
8 
6 
2 
38 
408 
71 
003 
204 
204 
17) 
03 1 
760 
2a) 
959 
227 
22.2 313 
France 
1 
119 
2 
73 
­
2 110 
1 366 
743 
5C9 
209 
226 
96 
78 
8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
2 
288 
17a 
110 
44 
8 
00 
50 
. • 
5607.46 TISSUS, AU MOINS 85 PC DE FIBRES 
COI 
002 
003 
005 
005 
000 
007 
ooa 078 
0)0 
03? 
0 30 
038 
040 
04? 
040 
048 
060 
05? 
000 
00? 
0 04 
000 
701 
70? 
704 
708 
71? 
710 
770 
748 
7 72 
?aa 30? 
314 
318 
322 
)40 
370 
390 
400 
404 
458 
462 
000 
004 
012 
010 
024 
0)2 
0 Ì0 
0 60 
700 
7)2 
740 
aoo 804 
loou 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hCNGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGÉRIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
.MARIIN1Q 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWÉII 
1 H A H ANUt 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.ZLLANOÉ 
M O N D É 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
1 
3 
6 
1 
1 
29 
20 
e 6 
2 
1 
779 
735 
009 
850 
484 
a20 
120 
737 
34 
740 
35 
044 
564 
64 
117 
7? 
759 
314 
15 
191 
40 
317 
24 
371 
442 
61 
40 
81 
34 
23 
43 
45 
20 
75 
58 
18 
34 
14 
17 
23) 
758 
91 
11 
20 
16 
175 
13 
9? 
59 
28 
12 
20 
la 
704 
)1 
79 
1) 
747 
615 
01? 
087 
453 
947 
307 
709 
584 
5607.52 TISSUS.AU MOINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
064 
066 
068 
704 
708 
710 
748 
77? 
788 
307 
37? 
330 
3 40 
350 
35? 
300 
378 
390 
400 
404 
410 
40? 
4B4 
49? 
000 
004 
616 
63? 
030 
045 
701 
700 
732 
740 
ROO 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINEANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KDWEIT 
OUBAI 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
2 
3 
2 
1 
23 
16 
6 
5 
2 
145 
450 
67? 
975 
507 
537 
37 
781 
77 
359 
689 
35 
676 
807 
80 
24 
141 
89 
174 
110 
60 
40 
46 
1? 
70 
76 
11 
39 
19 
11 
33 
73 
13 
?? 
70 
1? 
?e 447 
355 
19? 
73 
22 
35 
14 
63 
61 
180 
IR 
55 
14 
46 
244 
598 
83 
500 
80 
504 
553 
952 
142 
559 
a 
394 
154 
1 0C3 
218 
152 
2 
23 
1 
43 
7 
130 
34 
1 
34 
. 5 
22 
11 
. 1 
. • 371 
164 
T 
• 55 
32 
23 
11 
15 
1 
39 
50 
17 
1 
• 12 
0 
154 
28 
H 
20 
1 
5 3 
. 5 
24 
26 
7 
. 3 
178 
17 
6 
8 
3 617 
1 946 
1 671 
667 
209 
1 003 
154 
116 
1 
4 
2 
2 
10 
6 
1 
1 
182 
a 
393 
0?? 
37 
715 
1 
31 
4 
637 
4 
63 
6 
a 
76 
60 
. 84 
. . . . . . 768 
44 
37 
14 
î 71 
76 
IC 
! 
ai 5 
311 
6BI 
431 
03Í 
711 
394 
71 
44 
1 
85PC FIBRES ARTIF 
. 00 
e 309 
Θ7 
37 
5 
102 
15 
10 
39 
17 
11 
22 
35 
. 10 
5 
909 
510 
399 
314 
184 
3 
2 
2 
1 
14 
11 
2 
2 
1 
56C 
40C 
944 
744 
73Í 
31 
95Í 
26 
772 
533 
2 
16C 
744 
3 
?C 
4Í 
i 
ê 6S 
2 
3 
32 
; 
> 71 
2 
2C 
A 71 
754 
97 
31 
12 
. 
46 
21 114 
t 36 
t lî 
63 
171 
IE 
?3C 
4C 
062 
673 
78' 
13< 
234 
Nederland 
17 
23 
47 
43 
)e 
7 630 
5 342 
2 289 
1 884 
490 
374 
53 
131 
31 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
6 
4 
3 
1 
ARTIFICIELLES, 
60 
885 
601 
33 
45 
26 
13 
39 
9Î 
. 
16 
21 
2. 
. 
si 13 
3 
2 
20 
. , 
2 05 8 
1 585 
472 
196 
51 
133 
73 
23 
144 
IC.· FILS 
305 
271 
a 
32 7 
36 
356 
1 
24 
2 
47 
51 
ie 14 
42 
15 
1 
! 1 
174 
2 
. . a 
. 13 
a 
1. 
a 
a 
â 22 
a 
a 
1 
65 
29 
50 
. I 
12 
7 
2 
a 
4 
1 
a 
12 
109 
7 
47 
IG 
a 
2 141 
1 320 
821 
356 
156 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
20 
239 
13 
530 
160 
571 
150 
415 
933 
499 
209 
22 
13 
273 
IUlia 
87 
9 
17 
­
1 605 
1 131 
474 
390 
77 
84 
a 
. 1 
TEINTS 
174 
401 
028 
a 
228 
10 
45 
92 
18 
34 
21 
376 
461 
63 
1 
1 
604 
63 
4 
152 
45 
219 
20 
. 2 
. . 10 
1 
. 4 
4 
3 
a 
a 
. 1 
. . 40 
15 
23 
. . 2 
16 
. 48 
33 
2 
2 
14 
10 
284 
1 
11 
­
602 
985 
617 
ola 95? 
163 
8 
10 
436 
DIVERSES 
3 
2 
1 
??? 
67 
171 
a 
135 
5 
4 
776 
. 36 
90 
1 
774 
45? 
30 
a 
118 
76 
a 
114 
59 
40 
46 
. . . l 
3 
2 
5 
7 
? 
? 
. . 8 
a 
111 
19 
55 
. . a 
7 
10 
17 
11 
8 
6 
6 
20 
52 
197 
5 
234 
35 
002 
881 
121 
679 
853 
1 363 
55 
34 
3 2 24 
a 
4 04 
72 
86 
10 
30 
3 
426 
57 
a 
51 
10 
124 
132 
a 
a 
a 
a 
. . 8 
. 8 
a 
1 
a 
21 
a 
11 
10 
1 
a 
13 
14 
5 
99 
549 
9 
. a 
30 
44 
13 
17 
2 
a 
3 
1 
2 
654 
4 
12 
5 
7 659 
5 238 
2 421 
2 170 
523 
249 
51 
16 
2 
COULEURS 
l 058 
52 
43 
395 
a 
404 
a 
17 
a 
4 
6 
9 
66 
54 
22 
3 
18 
10 
a 
a 
. a 
5 
a 
10 
3 
a 
a 
a 
22 
a 
a 
a 
. a 
. 16 
211 
39 
. . 34 
a 
a 
12 
54 
a 
8 
a 
. a 
182 
13 
16 
­
2 790 
1 969 
822 
659 
132 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1030 
1031 
1032 
1040 
395 
40 
36 
78 
2C0 
14 
Π 1 41 
34 1030 CLASSE 2 
11 1031 .ÉAMA 
2 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
370 
121 
133 
441 
85 
26 
39 
054 
52 
30 
1 
2a9 
2 
50 
176 
179 
17 
3 
204 
103 
24 
5 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.53 
HIT WOLLE 0 0 . FEINEN TIERHAAREN GEHISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
TISSUS DÉ HOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS, ÉCRUS OU BLANCHIS 
001 5 . 4 . . 
002 2 1 . 1 . 
003 4 . 3 . 1 
004 9 1 3 4 . 
006 3 2 1 . . 
008 2 . 2 . . 
028 2 . 2 . . 
030 2 1 1 . . 
036 5 3 2 . . 
272 5 5 . . . 
302 2 2 a a a 
306 3 3 a a a 
314 ? ? a a a 
316 15 15 a a . 
73? 1 1 a a a 
804 3 a 3 a a 
1000 77 4? 74 5 1 
1010 27 5 14 5 1 
1011 50 37 10 . 1 
1070 17 6 9 . 
1071 10 4 6 . . 
1030 33 31 I . 1 
1031 30 30 
103? 3 1 1 . 1 
1040 . . . . . 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEHISCHT, BEDRUCKT 
001 5 . 1 . . 
007 1 1 
004 3 2 
006 
030 
064 
390 
400 
73? 
740 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
008 OANÉMARK 
078 NORVEGE 
030 SUÈDE 
036 SUISSE 
777 .C.IVOIRE 
" ­CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
73? JAPON 
804 N.ZELANDE 
1000 M C N U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 7 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
30?
300 
314 
318 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
24 
11 
14 
05 
15 
12 
10 
13 
38 
46 
26 
16 
17 
59 
19 
11 
402 
150 
313 
122 
72 
191 
180 
a 
ι 
7 
1 
15 
11 
1 
10 
27 
46 
25 
18 
17 
59 
19 
288 
39 
250 
64 
38 
185 
179 
3 
1 
9 
16 
4 
11 
16 
3 
11 
115 
65 
50 
47 
34 
4 
OD.NUR 5607.54 TISSUS OE MOINS DE 65 PC DE FIBRES ARTIF 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS, I 
8
3 
1 
4 
4 
0 
12 
2 
01 
la 
44 
29 
3 
II 
5 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 4 . . 
GEWEBE, UNTER 65PC KUENSIL. SPINNFASERN. 
MIT WOLLE 0 0 . FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
12 
4 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
002 
004 
212 
24a 
302 
390 
400 
404 
004 
610 
700 
732 
eoo 
1000 
ìoio ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
55 
18 
31 
124 
290 
11 
14 ? 
11 
o 
10 
19 
20 
38 
4 
4 
15 ) 
15 
769 
56) 
206 
153 
29 
40 
10 
5 
15 
β? 
286 
413 
367 
20 
15 
4 
Π 
4 
50 
55 
1 
1 
AUPTSAECHL. 
GEFAERBT 
6 
10 
2 
12 
32 
22 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
AOM 
1040 CLASSE 3 
38 
11 
53 
17 
13 
10 
17 
26 
39 
14 
32? I)? 
197 
179 
7 6 
5) 
17 
3 
10 
10 
15 
1 
2 
1 
28 
96 
31 
65 
42 
8 
23 
14 
3 
00.NUR 5607.57 TISSUS DE HOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIF 
PRINCIPALEMENT OÉ LAINE OU POILS FINS, T 
22 
18 
5 
25 
2 
25 
1 
5 
1 
10 
4 
IR 
37 
2 
3 
15 
1 
1 
196 
79 lia 
81 
16 
28 
6 
2 
9 
001 
00 2 
003 
004 
005 
000 
008 
0)0 
0)0 
0)8 
0 40 
047 
04a 
00? 
004 
717 
748 
302 
390 
400 
404 
004 
616 
700 
7)7 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
RÉLG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI DANEMARK SUÉUt S U I S S t 
AUTRICHt PORTUGAl ESPAGNE YOUGOSLAV 
ICHÏCOSL HONGR IÉ . I U N I S I É 
.SÉNÉGAL 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 19 a? 
01 
671 
995 
12) 
62 
19 
63 
74 
7? 
71 
89 
1? 
7 7 
15 
10 
20 
73 
129 
131 
24 
17 
29 
29 
55 
022 
170 
853 
066 
131 
145 
46 
18 
42 
55 
17 
305 
970 22 
22 
1 
15 
1 
26 
lî 
1 
14 
1 529 
1 370 
159 
84 
35 
75 
32 
16 
CIELLES 
PRIMES 
CIELLES 
INTS 
HELANGEES 
1 . . 3 . . . , • 
14 
4 11 11 6 . a 
­
35 
. 34 16 8 10 17 25 11 14 
202 
88 115 76 12 29 3 
10 
, MELANGEES 
1 
7 4 . 25 . 2 4 6 11 . 
75 
12 3 
143 
6 8 149 . 100 9 4 26 8 22 
13 
. 19 
177 
172 
6 
6 
1 
58 
25 
7 
51 
331 
171 
159 
151 
14 
148 
38 
111 
95 
71 
15 
93 
178 
10 
9 
79 
13 
4 
837 
4 19 
418 
330 
60 
66 
12 
2 
22 
GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
MIT WOLLE 0 0 . FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
OD.NUR 5607.58 TISSUS DE MOINS OE 85 PC FIBRES A R T I F I C , MÉLANGÉES PRIN­
CIPAL. OE LAINE OU POILS FINS, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
008 
028 
0)0 
0)0 
0)8 
050 
05a 
)78 
390 
400 
404 
70O 
732 
800 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
160 
14 
45 
70 
20 
32 
104 
7 
12 
18 
48 
7 
9 
5 
28 
50 
04 
6 
5 
65 
777 
445 
332 
297 
86 
20 
4 
? 
10 
1? 
5 
?? 
77 
7 
? 
05 
? 
6 
771 
?74 
46 
37 
17 
10 
1 
?? 
3 
?a 
0 
? 
? 
1 
1 
4 
3 
37 
??9 
105 
174 
107 
5 
9 
? 
? 
16 
7 
71 
33 
3 
4 
11 
37 
5 
9 
38 
11 
? 
1 
10 
716 
8? 
135 
130 
56 
? 
1 
19 
1 
49 
79 
70 
17 
1 
3 
001 
007 
003 
004 
005 
006 ooa 
02a 
030 
036 
038 
050 
068 
378 
390 
400 
404 
700 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
646 
05 
181 
310 
114 
113 
473 
?5 
51 
173 
719 
70 
79 
70 
17B 
78? 
778 
74 
28 
208 
432 
852 
580 
452 
431 
97 
9 
10 
31 
0 
5 
14 
15 
55 
1 
5 
1C5 
41 
04 
62 
50 
2 
59 
119 
28 
6 
258 
4 
18 
2 
39 
3 
20 
22 
3 
18 
4 
20 
983 
814 
108 
134 
65 
35 
3 
158 
41 
a 
101 14 97 27 e a 5 2 . 29 
31 33 187 16 15 172 
971 
438 534 471 24 33 5 
110 
8 109 . 57 
138 13 25 00 170 6 
a 
44 199 54 e 5 58 
1 092 
422 070 652 277 16 1 
31 
46 
19 
4 
18 
281 
137 
144 
133 
9 
11 
GEWEBE, UNTER R5PC KUENSIL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
OD.NUR 5607.62 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
001 
002 
003 
004 
004 
000 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
70 
153 
10 1 
177 
52 
6 
3 
2 
52 1 
507 
14 
2 
5 
30 
6 
4a 
44 
4 
1 
I 
19 
128 
î 
ï 
149 
148 
1 
1 
16 
19 
2C9 
209 
13 
1 
77 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C N D É 
1010 INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
ALLÉ 
1011 
1020 
1021 
05 
29) 
255 
483 
98 
16 
11 
10 
274 
213 
o3 
10 
14 
12 
15 
83 
20 
162 
137 
75 
7 
6 
37 314 
36? 
359 
40 
49 
14 
38? 
38? 
3? 
? 
703 
775 
7 59 
16 
10 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
2 
1 
l 
France 
3 
2 
1 
• 
1000 
Belga­Lux. 
kg 
Ν eder lane 
GEWEBE, UNTER R5PC KUENSTL. SPINNFASERN, 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BEDRLCKT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02« 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
050 
064 
06B 
272 
2Bfl 
390 
400 
404 
46? 
604 
632 
636 
646 
706 
732 
740 
ROO 
804 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
103 t 
1032 
1040 
GEWEB 
Q4 
6 β 
240 
107 
39 
34 
5 
.' ­> 2 
44 
30 
Ζ 10 
4 
4 
8 
9 
21 
4 
3 
124 
8 
2 
^ 3 
ι* 
6 
2 17 
2 
3 
7 
8 
953 
5Θ9 
364 
261 
86 
71 
10 
Q 
31 
. 12 
4 
IL 
2 1 
2 
• l 
. lì 
1 
. . ■ 
. 1 
. . 4 
5 
• • ? 
3 
. . . . 1 
. . • 
70 
33 
37 
22 
15 
14 
7 
4 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
, . 1 
IUlia 
1 
. ­
HAUPTSAECHL. OC.NUR 
2 76 ? 
. 26 27 
139 I 96 92 
3 16 
• 
. . 
. 
. . ■ 
. . • • 
9 20 
I 2 
2 
1 2 
1 1 
1 25 
1 27 
2 
9 
• a 
4 
1 6 
1 a 
21 
a « 
3 
1 103 
. 
. 
4 
1 1 
1 
a 
2 
4 2 
2 
17 
1 
2 1 
5 
4 4 
146 383 315 
145 220 17? 
' 
■ 
, ­
163 143 
115 105 
6 58 
47 
:, UNTER 85PC KUENSTL­ SPINNFASERN, 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
216 
272 
390 
400 
404 
47R 
484 
600 
604 
616 
732 
740 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103t 
1032 
1040 
JACQU. 
SAECHl 
140 O 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GEWEBE 
236 
218 
37 
420 
26 
39 
¿1 
12 
<i 
17 
4 9 
17 
28 
10 
19 
? 
S 
3 
4 
2 
10 
41 
7 
2 
? 
12 
39 
4 
5 
6 
1 
5 
1 365 
998 
370 
213 
90 
126 
19 
15 
¿8 
RD­GEWERE, 
. 61 
6 
127 
8 
7 
l 
. 1 
1 
33 
1 
10 
. . . • . • 2 
. 1 
. > 41 
1 
1 
1 
• . 5 
281 
210 
72 
47 
35 
24 
12 
9 
• 
GEFAERBT 
21 
li 21 
■ 
4 
] 
ï 
i 
■ 
2 . . 
. . 3 
. ■ 
■ 
• 
θ! 
69 
Π 
IC 
3 
6 
2 
. ­
2 1 
4 l 
1 30 
HAUPTSAECHL. 00.NUR 
143 10 
140 3 
236 
1 3 2 
20 
L 13 
10 
14 
2 11 
? 4 
4 15 
i 3 . 
3 
5 a 
25 
! a 
9 a 
? 1 
! a 
5 
> 
665 120 
553 39 
113 81 
52 64 
14 28 
52 1 
4 
b 
1 16 
62 
14 
2 
35 
. 11 
2 
. 5 
l 
3 
1 
l 
3 
. 2 
3 
. 1 
1 
13 
7 
. 2 
2 
35 
2 
. . « 
214 
127 
87 
40 
10 
43 
I 
4 
UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPT­
. OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT, MINO. 
BREIT (MATRATZENORELLEÍ 
55 
16 
71 
10 
20 
16 
9 
10 
2 
1 
242 
217 
23 
18 
13 
6 
1 
2 
. 13 
1 
2 
. 1 
. ■ 
• 
22 
16 
5 
• . 5 
. 2 
43 
. 67 
17 
20 
15 
2 
6 
1 
• 
175 
165 
9 
9 
8 
1 
1 
• 
, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, 
MIT BAUHWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT, KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
208 
248 
2 76 
322 
378 
390 
400 
151 
57 
59 
124 
41 
109 
10 
20 
9 
20 
19 
14 
5 
19 
41 
3 
4 
1 
13 
2 
3 
8 
17 
22 
. 15 
1 
20 
31 
7 
. * • 1 
2 
2 
12 
2 
120 
• 45 
71 
4 
76 
7 
11 
2 
11 
5 
6 
. 24 
• • 1 
. 2 
• e 7 
10 
t 
3 
1 
2 
¡ 
ί 
IAUPTSAECHL 
12 
3 
3 
11 
1 
6 
4 
1 
1 
43 
35 
8 
6 
5 
. . • 
a 00.NUR 
MATRATZENDRELLE 
> 5 
) 1 
β 
a 
1 3 
a 
a 
e 7 
a 
6 
5 
4 
14 
3 
3 
4 
. 1 
3 
2 
19 
2 
5 
22 
. 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 30 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
2) 
4 
l 
3 
France 
17 
4 
1 
5607.63 TISSUS DÉ MOINS DE 85 PC 
PRINCIPALEMENT DE COTON, 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
ooa 026 
030 
0)7 
030 
038 
040 
04? 
040 
048 
050 
00·. 
068 
77? 
?aa 
390 
400 
404 
40? 
604 
6)? 
636 
040 
700 
7)7 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROV.UNI 
UANEMABK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALIE 
YOUGOSLAV 
«RECÉ 
HONGRIE 
BULGARIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
.MART1N10 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
ROHEIT 
ABU DHABI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.21 LANGE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3C9 
363 
899 
504 
163 
191 
3) 
16 
)9 
11 
209 
195 
U 
04 
35 
31 
20 
49 
101 
19 
12 
565 
57 
13 
10 
18 
12 
22 
10 
41 
14 
14 
43 
45 
4 336 
2 465 
1 871 
1 435 
538 
282 44 
44 
150 
5607.64 TISSUS DE MOINS 
001 
007 
001 
004 
005 
000 
ooa 0?a 
0 30 
0)7 
0)0 
038 
04a 
0 50 
000 
067 
004 
000 
710 
77? 
)90 
400 
404 
478 
4B4 
000 
604 
616 
7 3? 
740 
804 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5607.6­
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
73? 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
5607.6e 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
030 
0)8 
042 
04B 
040 
060 
064 
208 
248 
2 76 
322 
)78 
)90 
400 
5a 
73 
10? 
70 
6 
16 
1 
1? 
60 
3 
1 
7 
5 
18 
?i 5 
â 15 
a 
a 
a 
6 
, . 
413 
775 
186 
ne 77 
6e 
31 
16 
3 
DE 65 PC 
PRINCIPALEMENT DE COTON, 
FBANCE 
BÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSL 
AUTRICHE 
YnuGOSLAV 
G R I C É 
POLOGNl 
TCHICÍ1SL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TISSUS 
PRINC1 
B68 
a97 
160 
1 912 
124 
223 
122 
61 
61 
101 
254 
94 
120 
43 
100 
19 
25 
10 
11 
10 
01 
16) 
)1 
10 
10 
40 
167 
13 
37 
la 
15 
21 
6 019 
4 314 
1 707 
1 067 
474 
475 
55 
63 
165 
JACQUARD 
308 
77 
615 
05 
54 
10 
? 
9 
4 
145 
0 79 
1 
a . , a 9 
7 
? 
3 
9 
5 
8 
19 
1 393 
1 079 
314 
717 
16? 
5Θ 
41 
37 
DE MOINS 
PALEMENT DE COTON. 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
a 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 4 
. 3 
Italia 
., 
■ 
* 
FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES 
IMPRIMES 
u 
464 
1 
f 
1 
a 
m .i 
a 
a 
a 
a 
a . a 
a 
4 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a 
516 
510 
6 
5 
1 
1 
1 
â 
182 62 
126 
)69 
367 "", 
29 106 42 
) 13 
lì 
4 17 
4 6 
3 166 
3 181 
a 10 
a 57 
â 29 
4 16 
5 44 
a 101 1 
12 
431 96 
31 
3 5 
2 
1 ? 
11 
17 
9 1 
41 
6 1 
β 6 4 ) 
17 28 
1 413 1 7ia 
752 852 
661 866 
488 685 
24 382 168 
4 6 
23 
5 148 
50 21 ) 34 
18 1 
1 
0 
1 
39 
8 
5 
35 
2 
1 
" 
3 
21 
5 
ï 
ιό 
276 
126 
150 
139 
54 12 
" à 
FIBRES ARTIFICIELLES M M ANI,114 
TEINTS 
86 
65 
93 
19 
2C 
31 
13 
370 
289 
82 
65 
14 
16 
3 
â 
OE 85 PC 
LARGEUR 
DE FILS OE DIVERSES COULEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
TISSUS 
204 
35 
240 
170 
a? 
6? 
3β 
31 
LI 
17 
aao 
7β7 
91 
77 
45 
15 
3 
6 
71 
4 
10 
a 
4 
1 
. 
49 
39 
9 
1 
1 
9 
6 
148 
223 
60 
82 
58 
6 
22 
3 
614 
582 
32 
29 
29 
3 
3 
381 55 
492 
57 
983 "à 
29 U 108 
4 74 
45 
τ 
? 18 
5 85 
3 69 
1 75 
2 67 6 19 
12 
3 à 
1Ò 
9 . 
22 2 
72 
? 
IO 
33 
5 3 
9 '. 
17 
5 . 
I 1 
2 384 691 
I 998 219 
386 472 
195 363 
62 169 
L61 7 
24 
30 102 
344 
79 ii 221 
54 13 
2 
31 
4 
23 
7 
8 
15 
19 
14 
4 ι 8 
7 ι 
27 
lô 9 
148 
19 
â 
1 181 
729 
453 
227 
67 
193 4 
1 
33 
FIBRES ARTIFIC. MELANGEES 
3E 140 CM 01 1 IIS.FAI 
AUTRES QUE JACQUARD.OE MOINS DF 66 
MELANGEES PRINCIPAL. DE COtON, DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OÍNEMÍRK 
NORVEGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGÉRIE 
.SÉNÉGAL 
GHANA 
.ZAIRE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
713 
790 
?56 
634 
737 
319 
74 
B6 
45 
103 
116 
73 
74 
8? 
179 
17 
77 
1? 
75 
10 
74 
70 
66 
146 
73 
8 
93 
199 
44 
? 
1 
9 
1? 
13 
3 
11 
74 
a 
a 
21 
a 
5 
17 
535 
167 
346 
13 
134 
15 
44 
7 
48 
23 
27 
a 
64 
a 
12 
1 
10 
2 
20 
17 
76 
FILS DE 
2 
19 
5( 
1 
11 
2_ 
3: 
2' ; 
ί 
: 
li 2e 
, 7 
', i 
l 2 
4 
14 
3 
10 
10 5 
. 
PC FIBRES 
54 
14 
12 
50 
4 
26 
6 
4 
17 
203 
163 
40 37 
10 3 
a 
IRTI Fir. 
DIVERSES COULEURS 
ι 28 U 
44 . 14 
1 . 35 
11 
3 
41 
27 
16 
71 
11 
12 27 
3 
2Î 
lî 2 
125 15 
37 
145 
25 
î 
10 IL 
3 5 
22 
15 
25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
291 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
404 
416 
484 
600 
604 
616 
706 
732 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
M E N G E N 
EG­CE 
28 
4 
10 
3 
1) 
11 
13 
5 
16 
27 
5)5 
572 )0) 
240 
05 
110 
24 
3 
7 
France 
4 
, 1 
? 
. . . . . 
115 
75 
40 
19 
6 
20 
14 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
; . 
••g 
Nederland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
. 10 
1 
6 1 
10 
7 5 
2 
9 
19 8 
484 155 
333 
15 
86 
69 
97 57 
24 18 
54 12 
3 1 
L 
­
Ita 
e 
2 
5 
• 
94 
25 
69 
53 
13 
9 
4 
. 7 
E. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
390 
400 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
a 
77 
10 
414 
11 
1 
56 
3 
013 
549 
63 
Ol 
3 
1 
. 1 
3 
? 
4?3 
7 
1 
3 
443 
4)8 
5 
4 
? 
1 
. • 
i 2 
7 
4 
. ­
8 8 
7 
, 
a , 
ia 
1 
. . 1 
3 
1 
. 1 
1 
­
87 
53 
34 
20 
4 
15 
2 
1 
­
.NUR 
ROH OD.GEBLEICHT 
8 
73 
12 
, . . 56 
­
151 
94 
57 
57 
1 
. . . 1 
E. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
208 
212 
372 
390 
400 
604 
73? 
looo loio ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEB 
16 
20 
40 
67 
30 
8 
2 
a 17 
3 
9 
3 
2 
4 
10 
13 
3 
4 
3 
5 
2 
282 
178 
105 
60 
27 
40 
5 
16 
9 
3 
1 34 
11 
1 
1 
1 
1 
. 1 
] 
4 
3 
2 
1 
7C 
52 
IF 
2 
1 
f 
2 
2 
3 
è 
2 
22 19 
20 13 
3 6 
1 
! 5 
5 
BEDRUCKT 
4 
14 
33 
a 
14 
4 
. 7 
16 
2 
9 
. 2 
3 
. . 2 
. . • 
114 
69 
46 
39 
24 
2 
. ι 6 
E. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD 
MIT SYNTH. 00.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
036 
040 
048 
050 
058 
060 
064 
066 
212 
248 
314 
322 
378 
390 
400 
404 
460 
600 
604 
608 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
JACQl 
SAECE 
390 
74 
403 
391 
42 
04 
26 
8 
) 17 
)B 
17 
4 
27 
3 
4 
5 
27 
13 
16 
4 
2 
4 
1 
39 
15 
9 
16 
) 1 l 
6 
2 
47 
1 785 
1 402 
383 
243 
7a 
91 
17 
2? 
50 
ARO­GEWEBE 
L. 00.NUR 
, 
LI 
160 
20 97 
58 185 87 
24 10 
5 
. 
5 
8 
3 
, 
6 
4 
2 
2 
1 
L 
a 
3 
174 49 
L25 46 
49 2 
25 2 
L6 
25 
10 
11 
, UNTER 35PC KUEN 
MIT SYNTH. 0D.KUÉ 
BUNTGEWEBT, MIND. 140CM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
036 
038 
04? 
046 
202 
204 
208 
216 
240 
248 
264 
919 
li 94C 
52 1 
40( 
73« 
t 
V: ' 22t 
17f 
81 
207 
1 
BREIT (M 
91 
} 
4 89 
19 
8 
15 
56 
7 
13 
7 
10 
51 
i 34 
72 
. 4 
. 22 
C 
5 
20 
1 
. 1 
5 
. 1 
a I 
5 
I 
2 
3 
1 ι 
a 12 
4 124 
7 95 
7 29 
ί I 
6 a 
6 6 
ì ι 22 
GEFAERBT 
176 
39 
278 
à 47 
18 
2 
9 
26 
13 
4 
20 
a 
. 5 
21 
1 
. . . . 26 
1 
. . . 3 
, 
16 
720 
569 
151 
115 
51 
8 
. . 28 
STL. SPINNFASERN, HAUPT­
. . 3 
. . . • 
3 
': 
.NUfl 
IC 
, 4 
ε . 2 
1 
. . 1 
. 2 
, IC 
4 
' 
2 
5Í 
24 
3. 
1 
2C 
. < 
­NUI 
51 
< ί 
6 
■ 
; 
χ ρ o r t 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 
4 16 
484 
6 00 
604 
616 
700 
73? 
800 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5607.72 
OOI 
002 
003 
004 
006 
038 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5607.73 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
0 36 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
208 
212 
372 
390 
400 
604 
732 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CANAUA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIË 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
88 
10 
14 
U 
57 
41 
44 
35 
47 
94 
4 069 
? 558 
1 511 
1 070 
344 
407 
70 
?1 
39 
TISSUS DE HOINS 
France 
1 
9 
. 3 
13 
a 
. 1 
. ­
570 
420 
151 
97 
35 
54 
28 
1 
• 
OE 85 PC 
PAL.DE FIBRES SYNTHET.OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTBICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
)6 
713 
48 
1 781 
42 
12 
102 
35 
1 804 
l 635 
L70 
160 
18 
7 
1 
1 
3 
TISSUS DE MOINS 
PAL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGÉRIE 
­TUNISIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
M O N D É 
INTRA­9 
ÉXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
12 
5 
1 233 
29 
10 
. 35 
1 344 
1 291 
54 
50 
11 
4 
1 
1 
­
DE 85 PC 
DE FIBRES SYNTHET. 
94 
125 
235 
401 
198 
46 
17 
77 
118 
33 
66 
32 
34 
34 
17 
32 
17 
27 
16 
16 
26 
1 765 
L 113 
643 
456 
218 
115 
12 
60 
ai 
5607.74 TISSUS DE MOINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
0 36 
1 
t 
040 
048 
3 
Κ 
058 
060 
064 
066 
1 .212 
248 
a 
2 322 
378 
2 390 
3' , 400 
8 404 
1 > 480 
2 600 
5 604 
6 608 
2 
27 
14 
12 
a 
L 632 
! 732 
) LOOO 
> 1010 
r i o n l 1020 
5 1021 
4 > 1030 
4 1031 
1 
NSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, 
ATRATZENDRELLE) 
0 1 
3 
3 
4 1 
7 
8 
6 
3 
2 
e 6 
0 
2 
9 
a ) ) 7 
1 
4 2 
0 
3 
. 50 
. 49 
5 
a 
30 
5 
1 
92 
37 
. . . 2 
. 2 
l 
• 
) 1032 
1040 
PAL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.GABON 
.ZAIRE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ARAB.SEOU JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
DÉ FIBRES 
2 330 
351 
2 067 
2 012 
246 
381 
141 
45 
15 
110 
293 
117 
20 
119 
17 
20 
30 
154 
76 
34 
14 
10 
70 
10 
776 
728 
46 
68 
23 
48 
11 
17 
310 
9 714 
7 574 
2 140 
1 524 
555 
377 
75 
59 
238 
5607.77 TISSUS JACQUARD 
5 001 
002 
î 003 
ä 004 
005 
L 006 
007 
008 
024 
030 
0 36 
038 
042 
046 
202 
204 
3 208 
216 
240 
248 
764 
PRINC IPALEHENT 
LARGEUR DE 140 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEE 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
ISLANDE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.NIGER 
.SENEGAL 
3 068 
45 
3 375 
1 930 
1 549 
2 453 
18 
229 
25 
712 
658 
300 
656 
66 
25 
54 
193 
25 
15 
19 
SIÉRRALEO 32 
. 27 
5 
243 
79 
5 
5 
10 
3 
1 
. 22 
. 14 
a 17 
. 1 
10 
15 
4 89 
364 
125 
63 
la 46 
2 
29 
16 
DE 85 PC 
SYNTHET. 
120 
109 
426 
134 
40 
. 7 
1 
37 
55 
23 
. 3 
1 
. a 
. . 17 
14 
IC 
1 
a 
12 
e 4 
. . 7 
2 
L! 34 
L L5C 
831 
317 
164 
116 
121 
41 
3' • 
OE HOIN! 
DE FIBRES 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
l 
31 
. 13 
38 
17 
7 
22 
56 
1 789 
1 254 
535 
359 
109 
176 
11 
3 
• 
39 
• . 1 
5 
• 23 
1 
. 37 
666 
404 
2B2 
227 
93 
55 
2 
f 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
36 
a 
a 
1 
1 
. 4 
12 
21 
483 
132 
350 
266 
82 
45 
25 
a 
39 
IUlia 
5 
a 
3 
6 
20 
6 
a 
14 
4 
1 
541 
348 
193 
121 
25 
72 
4 
9 
­
FIBRES ARTIFIC. HELANGEES PRINCI­
ARTIFIC.CONTINUES 
. 
a 
5 
3 
13 
. . ­
23 
21 
2 
1 
1 
1 
. . ­
a 
4 
. 25 
. . . 
3C 
24 
1 
1 
1 
a 
­
.ECRUS OU 
35 
197 
38 
. 2 
102 
• 
383 
2 73 
LIO 
L07 
5 
a 
a 
a 
3 
BLANCHIS 
1 
a 
a 
20 
. . . • 
24 
21 
3 
1 
a 
2 
a 
a 
­
FIBRES ARTIFIC. HELANGEES PRINCI­
DU ARTIFICIELLES CONTINUES, 
1 
. 11 
44 
49 
7 
. . . . a 
a 
. . 
. . 3 
. 1 
• 
116 
112 
4 
3 
. 1 
a 
a 
" 
11 
lî 
. 3 = 
26 
79 
194 
a 
70 
20 
6 
65 
115 
18 
66 
2 
34 
20 
a 
a 
18 
2 
1 
• 
78 787 
67 395 
12 392 
1 323 
191 
10 12 
? 57 
IMPRIMES 
56 
3 
25 
75 
a 
14 
6 
2 
a 
14 
a 
θ 
a 
a 
17 
24 
a 
6 
13 
4 
11 
295 
175 
120 
66 
9 
46 
. 24 
Β 
FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCl­
OU ARTIFICIELLES CONTINUES, 
713 
. 423 
862 
50 
26 
39 
8 
9 
9 
11 
1 
. 
i a 
a 
a 
a 
a 
10 
4 
46 
1 
a 
6 
3 
32 
2 258 
2 122 
137 
LIO 
31 
27 
12 
. • 
1 138 
32 162 
1 502 
343 
2 
2 
2 
46 
37 
e 
1 
6 
OE 85 PC FIBRES 
SYNTHET. OU 
CH OU PLUS,DE FILS DE 
, 21 3 041 a 
37 3 214 
2 l 907 
15 
, 
2 430 
18 
134 
7 
709 
i , , 
166 
654 
66 
'a 
, 47 187 25 
11 
a 
32 
ARTI 
OIVE 
1 
62 
282 
100 
12 
3 
56 
210 
87 
20 
96 
a 
) 30 
132 
< 2 
l . , , , a 
6 
161 
6 
2 
, . , . L 16 
, 
126 
3 4 246 
; 3 258 , 9B7 
. 772 
376 
) 42 
, . 3 1 
5 173 
TEINTS 
478 
37 
33 
3 79 
a 
33 
2 
16 
2 
β 
17 
6 
. 20 15 
. a 
. . 16 
a 
. 9 
. 7 
211 
40 
6Θ 
17 
21 
9 
2 
118 
1 600 
980 
620 
452 
33 
168 
16 
16 
­
ARTIFIC. HELANGEES 
=ICIELLES .ONTINUES 
RSES COULEURS 
3 9 
Ί 3 
119 
4 
181 
17 
, . 95 
18 
2 
346 
134 
. a 
, a 
. , 7 
a , 
4 
3 2 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
P"P 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
272 
276 
24a 
102 
)?? 
Ì14 
)46 
35? 
340 
3·7? 
378 
3ao 
390 
4 00 
404 
474 
4)0 
440 
4 04 
409 
472 
478 
48a 
49? 
000 
604 
0)7 
6)0 
080 
7 00 
701 
700 
732 
740 
aoo 
804 
LOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
22 
16 
19 
5 
14 
3 
5 
6 
44 
5 
a 
3 ) 
3 
3) 
14) 
)4 
82 
41 
19 
13) 
342 
614 
726 
071 
502 
654 
65 
45 
I 
22 
la 
16 
16 
19 
5 
6 
54 
2 
2e oa 
14 
3 
3 
4 
4 
3 
6 
3 
10 
55 
2 
f? 
36 
19 
133 
441 
392 
933 
367 
459 
48 
36 
32 
2 
2 
2 a 
5 
272 
2 76 
28a 
302 
37? 
334 
346 
347 
366 
37? 
378 
380 
390 
400 
404 
474 
436 
440 
464 
4 09 
47? 
474 
438 
49? 
600 
004 
63? 
0)0 
oao 
700 
701 
700 
7)2 
740 
800 
P. 04 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
EThlOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
TRIN1D.T0 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
CHYPRE 
U.IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INOONÉSIE 
"ALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
17 
4 
1) 
13 
3 
448 
130 
31? 
135 
135 
170 
13 
7 
1 
77 
10 
5 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
31 
= 1 
)5 
19 
48 
10 
19 
25 
151 
17 
32 
25 
108 
745 
45 
1? 
U 
10 
111 
16 
99 
16 
71 
70 
64 
10 
30 
19 
16 
11 
456 
174 
31? 
130 
69 
489 
18 456 
12 666 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
78B 
696 
700 
065 
13a 
164 
23 
03 
35 
19 
41 
10 
19 
75 
151 
7 
3? 
75 loa 
743 
39 
1? 
9 
1 
16 
1? 
11 
71 
10 
56 
36 
19 
304 
7 
317 
113 
69 
469 
16 743 
12 096 
4 644 
3 183 
1 198 
1 462 
H O 
132 
68 
20 
1 
146 
489 
423 
065 
500 
500 
556 
22 
22 
GFWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 00.NUR 5607.76 
HIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, BUNTGEWEBT, 
KEINE HATRATZENDRELLE 
TISSUS,SAUF JACQUARD,OE HOINS DE 65 PC FIBRES ARTIFICIELLES 
HELANGEES PRINCIPALEHENT DE FIBRES SYNTHET. OU 
CONTINUES, DE FILS DÉ DIVERSES COULEURS 
ARTIFICIELLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
o?a 030 
037 
036 
038 
048 
050 
05a 
?04 
?oa 3?? 
)90 
400 
404 
004 
ooa 010 
700 
7)7 
740 
aoo B04 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEBE, 
OD. NUR 
700 
137 
1B5 
314 
P9 
739 
10 
55 
9 
63 
60 
5) 
07 
63 
5 
39 
73 
0 
7 
?a 
4a 
?7 
8 
1 
11 
5 
9 
5 
59 
7 
l 899 
L 297 
602 
477 
190 
84 
12 
26 
41 
UNTER 6 
MIT WOL 
OD. KUENSTL. SP 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
0)a 
?oa 30? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
4 
1? 
71 
26 
11 
5 
10 
4 
9 
4 
loe 
130 
37 
17 
10 
17 
11 
1 
2 
109 
3 
)1 
12 
)2 
15 
1 
4 
13 
40 
158 
24" 
1 
ô 
35 3 
203 
150 
118 
la 
32 
3 
25 
INNFAEDEN GEHISCH 
10 
20 
6 
6 
1 
3 
5a 
1 
217 
86 
132 
83 
5 
10 
??_ 
108 
113 
10? 
9" 
ROH ODER GE8LEI 
11 
3 
35 
? 
GEWEBE, UNTER 65PC KUENSTL. 
00. NUR HIT WOLLE, FEINEN TIERHA 
OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCH 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
030 
036 
040 
046 
050 
71? 
390 
400 
404 
484 
004 
73? 
800 
SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
" R E N OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
, BEDRUCKT 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10 31 
1037 
1040 
16 
30 
5 
7 
17 
0 
11 
10 
19 
6 
? 
71 ) 
5 a a 
3 
227 
86 
142 
101 
24 
IB 
7 
9 
1 
12 
2 
2 
14 
5 
49 
17 
33 
70 
ia u 
7 
3 
1 
10 
? 
? 
3? 
12 
3 
110 
57 
54 
38 
3 
16 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
0?a 
0)0 
0)7 
0)5 
Oía 
04B 
0 60 
06a 
?04 
?oa 
Ì7? 
)<>0 
4 00 
404 
0 04 
ooa 
010 
700 
7)7 
740 
aoo 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
11 AL IE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉUÉ 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.U.ALLÉM 
.MAROC 
ALGI RIE 
.ZAIRE 
R.AÉK.SU0 
H A I SUNI S 
CANAUA 
LIBAN 
SY6I1 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.ZÉLANOE 
H Π N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
454 
364 
83? 
338 
330 
968 
35 
774 
44 
731 
88 
545 
314 
157 
la laa 
15 
15 
)4 
171 
263 
127 
41 23 
42 
27 
109 
75 
?07 
16 
197 
585 
013 
115 
940 
301 
50 
75 
190 
703 
13 
105 
73 
67 
73 
3 
3 
4 eo 
1? 
31 ao 
649 
63Õ 
971 
?eo 
614 
155 
3 
170 
3 
50 
773 
31 
11 
1 
le 
15 
3 
5 
10 
. 17 
: 
71 
17 
751 
437 
315 
705 
50 
50 
9 
73 
5 
31 
147 
70 
­
)9 
la 
­
4 090 
3 499 
591 
574 
740 
07 
0 
7 
464 
1)8 
171 
73 
40 
4 
43 le 
45 
5 
3?4 
770 
33 
11 
757 
3 
976 
375 
601 
371 
73 
44 
6 
­
1 608 
861 
777 
67? 
606 
44 
68 
12 
18 
226 
50 
7 
5 
5 
3 
3 
6 
5 
44 
772 
393 
379 
783 
19 
96 
33 
TSAECHL. 
SYNTH. 
HT 
TISSUS DE MOINS OE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES.AUTRES QUE HE­
LANGEES PRINCIPALEHENT Ut LAINE OU POILS FINS,COTON ET OE 
FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
03B AUTRICHE 
206 ALGERIE 
302 .CAMEROUN 
400 ETATSUNIS 
15 
2 
13 
1 
10 
9 
1000 
1010 
O N D 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
10 
3 
? 
6 
44 
71 
77 
14 
2 
3 
5 
19 
11 
10 
18 
16 
3 
5 
î 
3 
114 
38 
76 
64 
2 
12 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
040 
04a 
050 
212 
390 
400 
4 04 
4P4 
004 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
27 
45 
179 
113 
59 
20 
11 
12 
10 
39 
509 
455 
115 
76 
la 
32 
12 
1 
0 
38 
81 
41 
32 
7 
12 
1 
29 
259 
199 
60 
40 
3 
20 
3 
1 
16 
70 
2 
18 
10 
129 
117 
12 
12 
1 
TISSUS DE HOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIE 
LANGEES PRINCIPALEHENT DE LAINE OU POILS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
»ALTÉ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
137 
55 
32 
235 
58 
47 
156 
35 
75 
20 
35 
12 
13 
71? 
37 
71 
28 a? 
17 
1 512 
672 
64 1 
707 
208 
121 
25 
22 
12 
3 
1 
71 
17 
14 
126 
29 
334 
107 
227 
179 
100 
39 
23 
12 
9 
15 
12 
3 
4 
B2 
22 
1 
11 
110 
17 
17 
14 
. a 
• 
LÈS,AUTRES 
INS.COTON 
NUES, IMPR 
57 
37 
50 
. 41 
5 
10 
6 
a 
a 
5 
5 
59 
a 
a 
24 
60 
• 
373 
195 
178 
151 
17 
24 
QUE 
18 
70 
9 
. 1? 
9 
6 
MF­
ET OE 
IMES 
77 
1 1 
71 197 
. 2) 
16 
. Í4 
711 
30 
1 
16? 
10 
71 
? 
1 1 
17 
734 
»21 
40 7 
)6I 
7? 
45 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
P"P 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 5607.84 
OD. MUR HIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUHWOLLE, SYNTH. 
OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
TISSUS DÉ HOINS DÉ 85 PC FIBRES ART IF IC I ELLES,AUTRES OUE HE­
LANGEES PRINCIPALEHENT DÉ LAINE OU POILS FINS.COTON ET DE 
FIBRES SYNTHÉT1CUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
030 
03? 
036 
0)6 
040 
04? 
046 
050 
004 
704 
71? 
?4e 
30? 
318 
37? 
390 
400 
404 
600 
004 
010 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
744 
70 
5? 
106 
3a 
9 
3 
1 
14 
14 
3 
3 
13 
? 
? 
7 1 
5 ) 1 )1 )3 10 5 0 ) 
14 
73? 
5ia 
717 
150 
33 
05 
30 
13 
? 
10 
)5 
73 
71 
Ì 
1 
1 
9 
1 
2 
6 
144 
92 
53 
74 
11 
78 
15 
11 
1 
1? 
32 
2 
316 
314 
2 
2 
2 
10 
8 
2 
67 
30 
38 
33 
10 
196 
74 
122 
91 
10 
31 
20 
1 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
00. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, BUNTGEWEBT 
001 
002 
00) 
004 
005 
006 
007 
OOa 
02a 
030 
0)7 
0)0 
oaa 
047 
04B 
050 
05a 
OOO 
704 
?oa 
71? 
737 
77? 
?aa 
30? 
306 
314 
3ia 
390 
40O 
404 
45a 
504 
600 
604 
616 
0?4 
737 
740 
aoo 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1?0 
33 
100 
79? 
a 
40 
3 
27 
4 
17 
10 
78 
20 
10 
ia 
) ) 
1 
0 
1) 
00 
30 
2 
9 
6 
10 
)5 
12 
1 108 
634 
4 70 
)07 
127 
134 
32 
15 
36 
7 
77 
7 
5 
1 
21 
6 
17 
2 
11 
230 
107 
122 
64 
34 
59 
32 
1) 
2 
16 
î 
1 
32 
163 
104 
69 
56 
35 
3 
1 
20 
10 
I 
50 
11 
40 
4 
1 
45 
90 
53 
38 
36 
26 
2 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 56 
977 30 626 . 30 626 
1000 30 626 . 30 626 
WAREN DES KAP. 56, IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
040 
204 
212 
216 
272 
338 
370 
372 
376 
390 
400 
458 
462 
496 
604 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HANF, 
ARBEITET, JEDOCH NICHT 
I E I N S C H L . 1EISSSPINNST0I 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0)0 
032 
0)0 
0)a 
040 
04? 
04B 
050 
064 
704 
717 
?4a 
102 
aia 
322 
390 
400 
404 
600 
604 
010 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
EINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 230 
118 
300 
521 
107 
59 
17 
12 
9a 
47 
14 
24 
47 
10 
15 
19 
10 
36 
22 
23 
11 
178 
154 
00 
10 
39 
4B 
130 
ao 
184 
161 
89 
30 
a 
1? 
56 
7 
1 
74 
U 
5 
19 
16 
3 
71 
23 
40 
118 
7 
4 
14 
4 70 
4 06 
060 
767 
lao 
2 84 
114 
51 
15 
10 
1 64 
895 
551 344 199 76 139 75 41 5 
• 
1 310 
1 302 
8 8 7 1 1 . . 
32 
27 
5 
5 
3 
2 
20 
6 
69 
09 
2 
35 
18 
13 
22 
2 
10 
24 
1 
4 
6 
53 
363 
16Í 
197 
171 
70 
10 
09 
12 
7 
235 
79 
4 
4 
18 
39 
15 
19 
41 
13 
e70 
359 
51? 
369 
?7 
173 
35 
TISSUS OE HOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC., AUTRES QUE HELAN­
GEES PRINCIPAL. DE LAINE OU POILS FINS,COTON ET DE FIBRES 
SYNTHET. OU ARTIFIC. CONTINUES. OE FILS DE DIVERSES COULEURS 
93 
71 
37 
103 
42 
3 
5 
1 
5 
a 
19 
7 
2 
53 
10 
2 
7 
7 
7 
4 
34 
5 
575 
359 
217 
143 
3? 
09 
001 
00? 
003 
004 
004 
000 
007 
ooa 
02a 
030 
0)2 
0)6 
036 
04? 
04a 
0 50 
058 
000 
704 
708 
71? 
? )? 
77? 
?aa 
)o? 
loo 
)14 
318 
390 
400 
404 
4 58 
604 
000 
004 
610 
074 
7 3? 
740 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
EINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGtRIÉ 
. I O N I iii 
­MALI 
a C . 1 VO IR E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
aCtNlRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
R.AÈR.SUO 
t IAISUNIS 
CANADA 
.GUAUELOU 
PEROU 
CHYPRE 
LIHAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
704 
184 
3 76 
1 727 
72 
232 
1? 
179 
2.3 
109 
52 
367 
140 
57 
93 
45 
95 
00 
10 
46 
20 
13 
07 
10 
16 
17 
10 
21 
59 
370 
139 
10 
5 7 
20 
00 
15 
29 
12) 
72 
59 
5 840 
3 437 
2 404 
1 647 
644 
589 
171 
52 
169 
53 
17 
546 
62 
44 
15 
5 
61 
4 
1B3 
34 
42 
2 
12 
4) 
20 
l) 
07 
lã 
17 
10 
21 ) 
)0 
34 
5 
21 
7 
1 
83 
9 
1 55Θ 
738 
B20 
4 96 
266 
323 
171 
46 
2 
98 
57 
256 
3 
10 
6 "a 
1 
4 
7 
15 
21 
59 7 
492 
105 
92 
29 
13 
2 
12 
42 
2 
10 
95 
59 
1 
13 
12 
10 
205 
09 
197 
42 
1 
154 
26 
10 
139 
7 
2 
13 
13 
20 
3 
35 
73 
578 
109 
163 
B83 
174 
12 
23 
4 
24 
38 
124 
30 
15 
53 
29 
14 
. . . . 1 1 . 4 5 . ­
398 
197 201 191 147 10 
. a 
33 
319 87 2 57 10 36 e 24 35 63 78 
3 072 
1 94L 
1 081 
826 182 242 
5 13 
5696.00 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 56 
977 SÉCREI 31 479 . 3L 479 
77 
12 
41 
22 
12 
10 
13C 
51 
30 
24 
15 
14 
19 
14 
17 
40 
10 
14 
15 
07 
74 
35 
40 
19 
33 
993 
171 
822 
290 
229 
531 
85 
340 
2 
1000 
5697.OC 
002 
003 004 005 006 0 30 
036 038 040 204 212 216 272 338 370 372 376 390 400 456 462 496 604 809 822 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
MARCHAND 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.MAROC 
•TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
•AFARS­IS 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.GUYANE F 
LIBAN 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 7 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
31 479 
SES DU 
77 
12 41 22 12 10 130 51 30 24 15 14 19 14 17 40 10 14 14 07 74 )5 40 19 33 
993 
171 67? 790 779 531 65 340 ? 
ROH, GEROESTET, GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BE­ 5701 
' ERSPCNNEN; WERG UND ABFAELLE 
F l , AUS HANF 
CHANVRE BRUT, R O U I , TEILLE, PEIGNE OU AUTREHENT TRAITE, MAIS 
NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE CHANVRE IYC LES EFFILOCHES) 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HANE, 
005 
042 
046 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
HANF, 
0 0 1 
002 
004 
0 0 6 
026 
036 
0 3 8 
042 
212 
216 
looo 
ì o i o i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
WERG 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
028 
036 
038 
042 
204 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1 0 ) 0 
1031 
103? 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
ROH, GEPOESTET ODER GESCHWUNGEN 
234 
4 0 
54 
36 
402 
709 
1 ) ) 
95 
1 
38 
GEHECHELT 
208 
7 
107 
23 
31 
11 
10 
i?a 4 
a 
507 
357 
?16 
196 
6? 
18 
4 
4C . 
60 
20 
40 
40 
e a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
234 
. 54 
• 
269 
234 
55 
55 
1 
• 
l u l i a 
. a 
. 38 
53 
15 
36 
. . 38 
ODER ANDERS VERARBEITET,JED.NICHT VERSPONNEN 
, 
206 
19 
311 
33 333 
225 
33 109 
30 
10 
') 1 
î 
1 
ι 
UND ABFAELLE ( E I N S C H L . RE ISSSPINNSTOFF1 
790 
58 
1 133 
376 
147 
13 
54 
777 
72 
40 
2 908 
1 630 1 078 
1 040 
214 
17 
7 
25 
HANILAHANF,ROH 
ABFAE 
002 
216 
looo ìoio i o n 1070 
1071 
1030 
JUTE 
ODER 
. 1 33 
1 064 
. . 
13 
531 
a 
40 
1 6 27 3 64 
1 074 101 
553 283 
545 263 
13 
8 
7 
2 
00.BEAR BEI Τ Ε Τ . J E D . N I C H T 
LLE I É I N S C H L . R E I S S S P I N N S T O F F ) , 
6 ) 
ε 
l i a 
95 
73 
2 
2 
71 
UND ANDERE TEXT ILE 
ANDERS BEARBEITET, 
AUS DIESEN SPINNSTOFFEN 
TEXT 
NICHI 
001 
00? 
004 
036 
708 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 1030 
1031 
103? 
1040 
R E I S ' 
001 
002 0 0 3 
004 
0 3 6 204 
208 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
WERG 
0 0 1 
00? 
003 
004 
0 0 6 
028 
0 3 0 
0 5 0 
3 9 0 
400 404 
484 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
ANDE 
NICH 
DIES 
SISA 
LE BASTFASERN, ROH 
VERSPONNEN 
70? 
) 9 t 
352 
31 
22 
1 20F 
1 001 
202 
101 
52 
92 
5 
11 
2 
SPINNSTOFF 
6 383 1 496 
362 
3 836 
231 
51 
1 2 ' 
12 5 7 ' 
12 121 
4 4 ' 231 
231 
a 
­
12 
12 
a 
. ­
BASTFASERN, 
NICHT VÉRSP 
GESCHAELT 
20? 
• 18 
31 
5 17 
36 640 
18 547 
18 94 
71 
51 
16 
5 
l'i 
2 
1 
2 
7 
2 
5 
2 
. 3 
. 1 
42 
45 
. 326 
. 1 
41 
. . ­
401 
419 
42 
42 
4? 
a 
• 
VERSPONNEN; 
AUS HANILAHANF 
44 
• 
45 
44 
1 
1 
1 
. 
AWGNI, ROH 
INNEN! WERG 
3DER ANOERS 
290 
49 
a 
• 
356 
339 
17 
. a 
17 
, . ­
AUS TEXTILEN BASTFASERN 
5 43 ί 
β 
3 4 0 
1 3 1 4 
10 
58 
125 
224 7 130 
24 7 104 
2 0 1 26 
ια 
10 
217 191 26 
34 9 26 
56 58 
UND ABFAELLE 
l 558 
l 154 46 
111 
1 573 7 
600 
76 
50 
15 
29 
120 
60 
146 
129 
5 840 57 
5 036 57 
803 
408 
156 
393 
17 
IE PFLANZLICHE SPIN 
Γ VERSPONNEN! ABFAE 
EN SPINNSTOFFEN 
. UND ANDERE AGAVEF 
SPINNSTOFF 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 3 0 
I 169 
l 318 40 
406 1 
465 
110 
1 435 
a 
43 
7 l 122 
551 
26 
5 
a 
, . 63 
a 
. . 
3 3 2 4 4 
3 3 L5L 
93 
93 
31 
• 
.STOFFE, ROH 
LLE (EINSCHL 
1 
2 
4 
4 
1 
see 
461 
a 
4 6 9 
102 
-
920 
818 
102 
102 
102 
. -
120 
89 
. 273 
4 9 
50 
26 
15 
7 
57 
80 
146 
129 
I T I 
532 
6 3 9 
254 
B8 
)B4 
8 
19 
• 
39 
) 9 
. . . -
7 
5 
107 
4 
31 
11 
9 
3 
e 
197 
124 
73 
56 
51 
15 
3 
214 
. 2C 
14 : 
12 
. 5 
27 
-
426 
234 
195 
16F 
159 
20 
. 22 
WERG UNO 
i 
22 
. 22 
1 
1 
21 
GESCHALLT 
UND ABFAELLE 
GEARBEITET, 
a 
100 
a 
. -
174 
103 
71 
36 
. 36 
. . • 
37 
7' 
4? 
. 115 
a 
• 
774 
105 
116 
119 
119 
. ■ 
2 
604 
6f 
. 1 = 
, 
• 
713 
673 
35 
35 
36 
ODER BEARBEITEl 
. RÉ1SSSPINNS10F 
­SERN, E INSCHL. 
868 
2 
2 162 
2 173 
: , 2 
: 
. 
κ ρ c 
NIMEXE 
t Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
57C1.1C 
CC5 
042 
048 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
5 7 0 1 . 3 C 
001 
002 
004 
006 
028 
036 
038 
042 71? 
2 1 6 , 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
W E R T E 
CFANVPE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CHANVRE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVÈGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE . T U N I S I E 
L IBYE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
5 7 0 1 . 5 0 ETOUPES 
001 
002 
0 0 4 
005 
0 2 6 
036 
038 
042 
204 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
BRUT, ROUI OU TEILLE 
55 
19 
29 
16 
143 
78 
05 
50 
1 
15 
PEIGNÉ 
ET 
5 7 0 2 . 0 0 ABACÀ BRUT 
002 
716 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
5703 
E l DÉCÉETS 
BELG.LUX. 
LIBYE 
M O N D E 
Ι Ν Ι Κ Λ ­ 1 
I X I R A ­ C E 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
JUTÉ ET 
69 
12 
212 
10 
40 
20 
19 
10 11 
22 
446 
313 
174 
124 
34 
47 
14 
a 
16 
. 
26 
F 
I e 
1 e 
. ■ 
* 
. . , 
OU AUTREMENT T R A I T É , HA 
, 
. 
, 
. 1« 
­
66 
16 
19 9 1 
l ' 
1< 
, ' 2 
69 
22 
22 
5 
a 
DÉCHETS IYC LES EFFILOCHES) 
45 
13 
7 1 
49 
94 
15 
11 
137 
15 
20 
402 
183 
3 i a 
291 
170 
70 
? 
17 
EN 
2 
9 
44 
. 1 
. . . 
86 
a 
26 
137 100 
46 26 
90 74 
86 74 
I 
4 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
55 
a 
29 
• 
86 
55 
31 
31 
1 
• 
S NON F I L E 
a 
2 
2 
2 
a 
3 
. . . . 2 
. • 
6 
4 
2 
2 
2 
. ­
0 
10 a 
49 
» 1 
10 
. a 
• 
77 
66 
11 
11 
11 
a 
a 
• 
FILASSE OL TRAVAILLE, HAIS NON F I L E ; 
D'ABACÀ IYC 
19 
11 
63 
32 
2? 
. . 21 
AUTRES 
ULCORIIOUÉS OU 
DÈCHE I S 
5 7 0 3 . 1 0 1 IHRES 
0 0 1 
00? 
004 
036 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Ut CtS 
TEXTILES 
. 
' 
' 
LES EFFILOCHES 
. • 
6 
6 
a 
a 
12 
­
12 
12 
1 
. a 
1 
FIBRES I È X T I L E S LIBERIENNES 
AUIRÉHÉN1 
FIBRES 
TRAITES, HAIS NON 
7 
• 
14 
14 
. « a 
• 
I U l i a 
a 
a 
. 15 
31 
15 
15 
. . 15 
3 
7 
?12 
7 
4 0 
20 
17 
12 
22 
370 
236 
131 
eo 77 
42 
12 
30 
a 
14 
a 
94 
14 
. 5 
15 
• 
184 
44 
140 
n e 106 
21 
a 
15 
ETOUPES 
. 11 
20 
a 
20 
a 
a 
19 
NOA, BRUTS, 
F I L E S ; ETOUPES ET 
LIBERIENNES BRUTES.DECORI 1QUEES OU 
I R A I T E E S , NON F ILEES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
ALGÉRIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
5 7 0 3 . 3 0 EFFILOCHES 
20 001 
002 
003 
56 
036 
204 
206 
76 1000 
76 1010 
. , a 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
5 7 0 3 . 5 0 ETOUPES 
OOI 
002 
003 
106 
', 
006 028 
030 
050 
22 
4 0 0 
404 
484 
708 
139 1000 
107 1010 
32 1011 
22 1020 
1021 
9 1030 
9 1032 
, JEDOCH 
F l AUS 
ABFAELLE UNO R É I S S ­
302 
914 
. 290 
• 
19 
? 
714 
110 
5704 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEUE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
AUTRES 
4 1 
83 
02 
11 
14 
2oa 
201 
07 
30 
16 
31 
1 
5 
3 
OE F 
455 
317 
50 
774 
52 
10 
20 
2 700 
2 605 
ET 
94 
52 
52 
42 
0 
10 
2 
1 
1 
43 
. 52 
10 
7 
L33 
107 
26 
17 
L4 
8 
l 
a 
• 
. 54 
5 
. ■ 
61 
59 
2 
a 
a 
2 
a 
. ­
IBRES TEXTILES LIBERIENNES 
1 225 
49 
226 
3 
10 
26 
47 1 508 l 
7 l 503 L 
40 5 
3 
3 
37 5 
l 5 
10 
DECHETS 
201 
143 
19 
205 
90 24 
14 
11 
u 17 
24 
4a 
48 
919 
660 
25F 
114 
49 
141 
5 
183 
44 
S 
5 
FIBRES TEXTILES 
NON F I L E E ! 
5 7 0 4 . 1 0 F IERES 
001 
002 
003 
0 0 4 
030 
DE 
YC DECHETS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUÉDE 
4 
i 144 
74 7 
2 
a 
a 
9 
, a 
a 
• 
l 423 
) 4 0 5 
18 
18 
9 
. • 
2 i a 
311 
a 
536 
26 
a 
• 
094 
068 
26 
26 
26 
a 
a 
• 
16 
15 
. 39 
16 l e 
9 
11 
Β 
8 
24 
48 
48 
316 
89 
777 
65 
3? 
142 
4 
VEGETALES BRUTES OU 
; OECHETS DE CES FIBRES ( YC 
SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA 
ET EFFILOCHES 
383 
) K 
155 
12F 
56 
261 
3 1 
4 69 
10 27 
• 
a 
29 
a 
a 
­
50 
30 
20 
11 
. 9 
a 
a 
• 
9 
5 
1 a 
23 
a 
• 
38 
14 
23 
23 
23 
a 
a 
• 
a 
83 
15 
106 
9Θ 
8 
8 
e 
a 
• 
AUTREMENT 
. 
a 
a 
. • 
3 
a 
3 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
3 
. a 
10 
a 
a 
­
13 
13 
14 
20 
15 
5 
3 
a 
1 
1 
TRAVAILLEES, MAIS 
EFFILOCHES) 
FAHILLE DES 
102 
277 
a 
91 
• 
2 0 
2 
80 
a 
50 
AGAVES, 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
032 
036 
036 
048 
060 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
75 
57 
101 
100 
54a 
aai 
567 
477 
737 
40 
71 
9 
100 
450 
415 
41 
? 
1 
39 
71 
9 
43 
30 
100 
1 397 
1 274 
173 
73 
43 
1 506 
1 506 
ao 
74 
9 
1 
519 
230 
263 
262 
193 
1 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
066 ROUHANIE 
70 
70 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H O N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
41 
76 
25 
45 
37 
1 291 
982 
307 
246 
157 
23 
10 
6 
37 
23 
2 
1 
21 
10 
15 
12 
37 
424 
359 
05 
27 
15 
471 
470 
KOKOSFASERN, EINSCHL. ABFAELLE UND REISSSPINNSTOFF FIBRES DE COCO, YC DECHETS ET EFFILOCHES 
001 
002 
003 
004 
0)0 
030 
036 
040 
212 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
259 
770 
65B 
774 
5) 
71 
113 
39 
43 
344 
905 
37a 
789 
770 
67 
11 
56 
459 
719 
9B 
3? 
66 
66 
56 
749 
77 7 
?? 
1 
20 
11 
672 
671 
1 
1 
1 
52 
70 
113 
39 
822 
535 
267 
267 
274 
ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE, 
SPINNSTOFF 
002 
003 
004 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
EINSCHL. ABFAELLE UND R E I S S ­ 5 7 0 4 . 5 0 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
030 SUÉDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
212 .TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOH 
90 
137 
234 
85 
30 
33 
40 
26 
12 
731 
504 
167 
135 
129 
32 
5 
17 
31 
11 
20 
156 
63 
26 5 
255 
11 
1 
1 
10 
5 
100 
100 
41 
75 
10 
1 
296 
109 
167 
185 
141 
2 
eo 
31 
78 
30 
32 
40 
26 
332 
197 
134 
134 
128 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES, YC DECHETS ET EFFILOCHES 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
HANFGARNE 
29 
2 
134 
123 
12 
11 
11 
29 
1 
45 
36 
10 
10 
10 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
31 
10 
11 
63 
55 
Β 
7 
7 
10 
7 
24 
19 
5 
5 
5 
30 
30 
FILS OE CHANVRE 
HANFGARNE, GEGLAETTETI POL I ERTI,NICHT F.EINZELVERKAUF AUFGEH. 5705.11 FILS DE CHANVRE, POLIS DU GLACES, NON CONO.P.VENTE AU DETAIL 
208 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
12 
2 
10 
2 
2 
a 
HANFGARNE. ANDERE ALS G 
EINZELVERKAUF AUFGEHACh 
001 
002 
003 
004 
006 
02a 
030 
036 
03B 
2 04 
206 
212 
708 
39 
143 
43 
3 
5 
125 
3 
9 
19 
17 
6 
462 
269 
195 
141 
136 
55 
26 
1000 8 22 8 Π 
1010 8 3 6 11 
1011 20 1 
1020 . 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HANFGARNE,FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
GLAETTET IPOLIERTI, NICHT FUER 
206 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
1011 
1020 
1021 
1030 
30 
5 
25 
8 
17 
17 
13 
5 
FILS DE CHANVRE, AUTRES QUE POLIS OU GLACES, NON 
CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
10 
i 
002 
003 
006 
008 
028 
038 
?oa 
604 
608 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
10)7 
17 
70 
3 
19 
14 
6 
76 
3 
4 
131 
oa 
64 
75 
70 
40 
?5 
3 
1?6 
48 
76 
77 
76 
1 
16 
76 
19 
14 
3 
87 
63 
75 
7? 
17 
3 
14 
35 
10 
143 
17 
5 
5? 
3 
9 ? 
15 
6 
315 
719 
96 
63 
60 
34 
74 
73 
5 
18 
3 
3 
16 
001 
007 
001 
004 
006 
076 
030 
0)0 
03a 
704 
?oa 
?i? 
708 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•MAROC 
ALGÉRIE 
•TUNISIE 
PHILIPPIN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• ÉAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
10 
54 
50 
174 
50 
U 
22 
150 
25 
10 
45 
3B 
20 
09) 
340 
349 
222 
214 
126 
1 
55 
1 
37 
1 
40 
1 
2 
93 
90 
90 
2 
FILS DE CHANVRE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
002 6ÉLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVÈGE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
­ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
u 
32 
32 
40 
36 
11 
95 
33 
12 
341 
122 
219 
62 
48 
157 
2 
73 
î 
BO 
1 
7B 
2 
77 
1 
2 
GARNE AUS JUTE OOER ANDEREN T E X T U E N BASTFASERN OER NR. 5703 5706 FILS OE JUTE OU D'AUTRES FIBRES 
10 
32 
40 
36 
151 
86 
66 
57 
45 
15 
42 
11 
173 la 
22 
78 
24 
16 
6 
37 
20 
474 
260 
215 
131 
124 
64 
53 
3 
22 
33 
11 
110 
35 
75 
3 
3 
72 
1 
6 
EXTILES LIBERIENNES OU 5703 
UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE SIS 1000 H/KG FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES,MESURANT MAX.1000H AU KG 
001 
002 
003 
004 
006 
OOB 
028 
030 
0)6 
03B 
050 
20fl 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
Í93 
305 
2 629 
1 176 
225 
146 
105 
757 
185 
714 
173 
60 
6 197 
5 175 
1 022 
959 
709 
03 
2 
2 
255 
17 
423 
10? 
90) 
B5B 
105 
95 
95 
10 
? 
7 
093 
01? 
753 
03 
146 
105 
757 
leo 
173 
99 
43 
107 
767 
840 
767 
67? 
53 
50 
50 73 
73 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1021 
1030 
1031 
1032 
UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE UEBER 1000 H/KG 5706.15 
001 
002 
003 
004 
006 
ooa o?a 
0)0 
0)6 
501 
911 
966 
476 
99 
9? 
44 
ai 
154 
B90 
547 
991 
6 
417 
467 
93 
9? 
75 
ai 
6? 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
339 
144 
ne 
560 
91 
7Θ 
46 
129 
91 
102 
96 
29 
695 
377 
517 
4 79 
376 
39 
1 
1 
094 
520 
543 
455 
63 
49 
33 
55 
98 
8 
22? 
72 
. . . 3
41 
. 6 
484 
431 
53 
44 
44 
9 
1 
1 
1 130 
358 
19 
78 
48 
129 
86 
59 
49 
73 
2 342 
1 9 2 6 
4 1 5 
386 
330 
30 
. • IBERIÉNNES.H 
510 
292 
560 
6 
3 080 
a 
247 
895 
58 
1000H AU KG 
49 
15 
55 
35 
*) Anmerkungen . j den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
042 
oso 
704 
?oa 
604 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
19 
115 
16 
25 
10 629 
10 052 
578 
364 
7­17 
194 
3 
75 
19 
115 
10 
6f4 
434 
155 
3 
2 
15? 
3 
76 
0 
75 
681 
5BB 
793 
761 
165 
32 
GEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN 
001 
007 
00) 
004 
ooa 
078 
0)0 
0)7 
036 
0)8 
04? 
040 
?oa 
))4 
400 
ooa 
617 
016 
674 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
339 
605 
3 137 
1 85? 
55 
)0 
126 
a) 
a? 
103 
30 
52 
97 
10 
15 
167 
6 0 
40 
137 
7 075 
5 090 
1 085 
556 
)54 
4)1 
1 
6 
665 
016 
49 
6 
6 
44 
1 
0 
339 
3 12Í 
1 eoi 
55 
36 
128 
e3 
79 
e2 
)0 
52 
6 3 
10 
35 
167 
00 
40 
1)7 
6 325 
5 315 
1 010 
524 
324 
460 
23 
21 
2 
)9 
39 
GARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
KOKOSGARNE 
001 
00? 
?oa 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
SISALGARNE 
001 
00? 
00) 
004 
005 
OOR 
0)0 
046 
208 
216 
looo ι 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
5? 
754 
74 
373 
315 
56 
?4 
14 
14 
141 
740 
196 
119 
7a 
77 
17 
794 
1 a 
1 366 
1 006 
360 
40 
73 
377 
3 
74 
74 
74 
110 
19 
91 
61 
1 
11 
173 
2 
704 
39F 
190 
708 
7 
? 
?C0 
? 
51 
754 
315 
305 
10 
)71 
1 19 
76 
755 
777 
76 
2) 
6 
6 
rARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 
PAPIERGARNE 
001 
002 001 005 008 03? 0)0 03R 040 047 048 770 390 5?a 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 1040 
GEWEBE AUS 
001 
004 000 334 400 73? 950 
1000 
ìoio 1011 1070 1071 1030 103? 
71 
00 10 6 1 4 ­
1 1 7 
34a 90 55 14 11 19 10 8 a 22 5 37 6 
7B4 
0)7 147 171 )9 7) 
a 
) HANF 
3 
1 3 1? 4 1 6 
)0 
8 28 9 
2 1) . 
53 
52 
1 
1 
1 
35 
30 
5 5 
10 
10 
120 
120 
120 
38 
17 
22 
'2 
21 
27 ) 
24 
24 
14 
1 
1 07 
10) 
70 )) 
15 
15 
19 
117 
318 
90 
54 
14 
11 
19 
10 
22 
5 
37 
0 
734 
593 
141 
116 
39 
2) 
042 ESPAGNE 
050 GRÈCE 
?04 .MAROC 
208 ALGÉRIE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
17 
9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ l 
ALLE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.ACH 
20 
115 
12 
21 
162 
777 
435 
750 
191 
185 
2 
70 
20 
115 
670 
300 
164 
4 
2 
150 
2 
20 
5 
21 
52 5 
332 
193 
160 
109 
27 
11 
10 
1 80 
80 
eo 
FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
03?.FINLANDE 
036 VSUISSE 
038 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
050 GRECE 
?06 AÉGERIÉ 
334 ETHIOPIE 
400 ETATSUNIS 
608 SYRIE 
61? IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAEL 
1.000 
1D10 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
271 
417 
2 663 
1 461 
37 
27 
98 
60 
76 
ai 
15 
75 
85 
11 
35 
15? 
61 
37 
114 
5 755 
4 851 
904 
418 
?6? 
466 
1 
6 
47 
479 
4B 
5 
4 
43 
1 
6 
769 
? 65Ö 
1 411 
37 
77 
96 
59 
53 
60 
15 
?5 
5? 
11 
35 
15? 
61 
37 
114 
5 174 
4 366 
808 
377 
736 
436 
33 
33 
FILS U'AUTRÈS FIBRES TEXTILES VEGETALES 
FILS DE COCO 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
206 ALGERIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D É 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
34 
91 
10 
101 
134 
77 
10 
6 
17 
1? 
1 
11 
1 
1 
10 
5707.91 *l FILS DE SISAL 
001 FRANCl 
002 BILG.LUX. 
00) PAYS­PAS 
004 ALLEM.FED 
004 11 AL It 
0U8 DANEMARK 
036 SUISSt 
048 YOUGOSLAV 
708 ALGÍR1È 
716 LIBYt 
1000 » 0 N U É 
1010 INIRA­9 
1011 ÉX1RA­CÉ 
1070 CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE ? 
.EAHA 
1071 
10 30 
1031 
16 
121 
1B9 
200 
7) 
56 
1 7 
14 
140 
1 1 
91 ) 
714 
196 
)6 
19 
166 
2 
64 
19 
■.5 
1 
2 
102 
20? 
98 
104 
7 
2 
10) 
1 
)3 
91 
131 
124 
7 
5 
120 
237 
73 
55 
4 
14 
614 
490 
24 
ie 
4 
5707.99 »1 FILS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
003 PAYS­BAS 
10 
1 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
O N D E I N T R A ­ 9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAHA 
24 
21 
3 
2 
1 
1 
FILS DE PAPIER 
2 
1 
3 
12 
4 
31 
6 
25 
6 
001 
002 
003 
005 
008 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
220 
390 
526 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
CLASSE 3 
177 
321 
lai 
192 
?e 
4B 
53 
79 
15 
1? 
06 
10 
70 
16 
l 750 
904 
346 
799 
73 
18 
TISSUS DE CHANVRE 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
334 ETHIOPIE 
400 ETATSUNIS 
73? JAPON 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
­ EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
16 
76 
70 
71 
49 
ia 
19 
77? 
174 
148 
96 
70 
30 
5 
GEWEBE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR.5703 5710 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRE 
11 
7 
9 
1 
1 
103 
11 
ii 
1 13 
loa 
75 
14 
13 
1? 
177 
304 
181 
191 
78 
48 
53 
79 
15 
12 
66 
10 
70 
16 
1 27? 
aai 
342 
294 
98 
39 
39 
18 
21 
20 
17 
1 
5 
26 
70 
21 
49 
18 
19 
??8 
10? 
176 
77 
3 
79 
5 
TEXT. LIBERIENNES DU 5703 
GEWEBE AUS ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CH BREIT, 
UNTER 310 G/QM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS, 
150 CM, POIDS HOINS DE 310 G AU H? 
001 
007 
ooa 
004 
1 15? 
1 413 
64? 
1 657 
99? 
. 464 404 
91 
1 339 
a 
B6 
1 
37? 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
900 
728 
76 8 
1 462 
397 
351 
96 
697 
LARGEUR HAX. 
61 
1 
3 00 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
006 008 
028 
030 
036 
038 
706 
716 
740 77? 
326 
400 
404 
604 
674 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
GEWEB 
BREIT 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
036 
038 
050 206 
390 
400 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ROHE 
M E N G E N 
EG­CE 
36 
9 
707 
66 
79 
61 
74 
176 
6? 
10 
26 
12 
40 7 
5 27 
5 964 
5 314 
648 
351 
302 
297 
54 
10 
France 
' 1 
. 1 
6,4 
74 
50 
9) 
. 10 
26 
24 
. • 
1 60B 
1 253 
355 
215 
192 
140 
42 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
12 
2 
10 
OC 
i 
33 
24 
. . 12 
. 5 
23 
2 045 
1 883 
161 
61 
01 
ICO 
12 
• 
QUANTITÉS | N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
17 4 
35 
16 
1 611 
1 539 
73 
25 
1 
48 
. 3 
E AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, 
, UNTER 310 G/QH 
100 
17 
84 
34 
3 
14 
l 7 
7 
26 
7 
4 
4 
54 
12 
37 
34 
471 
209 
20) 
99 
44 
102 
a 2 
GEWEBE AUS 
BIS 500 G/QM 
001 
002 
003 
004 
006 008 
030 
036 
208 
30? 
306 
400 
1000 
1010 lon 1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
NICHT 
310G 
001 
002 
003 
004 
004 
008 
030 
036 
208 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GEWER 
648 
4 0)2 
100 
54 
64 
17 
20 
53 
322 
52 
79 
159 
5 612 
4 954 
659 
236 
76 
423 
95 
1 
à . 4 
2 
. . . . 2 
1 
. 51 
. ■ 
77 
14 
64 
3 
3 
60 
1 
2 
TEXTILEN 
31 
5 
1» 
1 
° 5' 
31t 
57 
76 
156 
666 
54 
0) 
771 
61 
412 
9« 
1 
73 
a 
75 
18 
. 13 
5 
26 
1 
1 
3 
11 
4 
33 
267 
179 
88 
47 
32 
41 
, ­
BASTFASERN, 
648 
a 
48 
36 
63 
1 
a 
6 
. . 
627 
816 
11 
1 
1 
10 
17 
6 
. ? 
1 
14 
33 
. 
78 
45 
33 
33 
1 
. ­
. 1 
197 
5 
12 
6 
25 
. 3 
a 
. . . . . • 
695 
639 
55 
50 
46 
5 
. 2 
BIS 150 
0 
3 
a 
29 
21 
B 
8 
a . , ­
lulia ! BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
005 
000 
008 
028 
030 
036 
038 
208 
216 
240 
272 
328 
400 
404 
604 
4 624 
5 1000 
1010 
4 1011 
1020 
1021 
4 1030 
1031 
1032 
CM 5710.26 
4 001 
002 
1 003 
5 004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
4 050 
208 
1 390 
400 
1 604 
20 1000 
10 1010 
10 1011 
8 1020 
1021 
1 1030 
1031 
1032 
BIS 150 CH BREIT, 310 G 5710.3 
3 922 
3 922 
3 922 
ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, 
BIS 500 G/QH 
209 
49 
30 
)2 
17 
36 
9 
9 
49 
46B 
374 
94 
27 
21 
65 
2 
6 
ii 
5 
207 
30 
23 
17 
. . < t 
32 
43 
54 339 
33 292 
21 47 
7 1 
e 
14 
6 
E AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 
500 G/QH 
001 
003 
004 
036 
208 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
GEWEF. 
BREIT 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
036 
052 
208 
272 
302 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10.30 
1031 
1032 
14 
47 
32 
14 
1» 
7 
192 
102 
9) 
0) 
)7 
2B 
1 
1 
14 
47 
10 
34 
16 
• 
82 83 
U 82 
72 1 
53 
34 
19 
1 
E AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH 
59! 
92 
1 669 
1 465 
20t 
11 
19 
74 
12) 
67 
114 
S 
1? 
IC 
10F 
4 602 
4 052 
65C 36F 
207 
10. 
IE 
577 
88 
476 217 
760 
32 
! 7 
26 
59 
105 
1 52 
i 
i 7 
10 
1 1 592 
1 346 1 514 
175 78 
60 38 
59 29 
116 39 
1 
7 
1 7 1 
24 
3 
. . . . • 
27 
27 
150 CH 
5 
5 
UEBER 
5 
3 
. 4 
174 
108 
2 94 
1B5 
109 
108 
i . 
, aö 47 
. . 36 
12 
. . . . ­
177 
167 
15 
14 
14 
1 
. • 
BIS 150 
9 
5 
. 
7? 
5 
17 
17 
16 
. . • 
BREIT, U 
. . . . a 
6 
1? 
3 
10 
9 
3 
. . • 
150 BIS 
9 
1 
9 74 
a 
. 11 
1? 
4B 
64 
67 
. . . . • 
1 190 
l 007 
183 
167 
114 
1 
. 1 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
0)6 
206 
302 
306 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
103U 
1031 
103? 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
LIBYE 
.NIGER 
.C.IVOIRE 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
M 0 N U É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
TISSUS DE 
MAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVeGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
41 
U 
176 
62 
76 
76 
81 
170 
2? 
11 
26 
15 
)7 
11 
11 
23 
4 620 
4 154 
663 
350 
296 
313 
59 
15 
France 
li 
1 
. 1 
66 
64 
50 
175 
. 11 
76 
. 18 
a 
. • 
1 475 
1 094 
380 
701 
le? 
179 
44 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
14 
1 
13 
56 
. 2 
. 45 
10 
. . 15 
1 
a 
U 
20 
1 74 8 
1 585 
162 
58 
57 
104 
15 
• 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
150 CH, POIDS HOINS 
TISSUS DE 
116 
34 
90 
65 
11 
18 
24 
10 
29 
23 
10 
12 
142 
12 
49 
6B 
740 
348 
391 
152 
71 
237 
U 
4 
15 
1 
4 
9 
. . , . 1? 
? 
. 139 
. a 
• 
199 
79 
170 
14 
14 
150 
11 
4 
18 
7 
. . 3 
. . . 10 
. . a 
18 
11 
. • 
937 
882 
55 
32 
3 
23 
a 
4 
MON 
DE 310 G AU M2 
66 
. 71 
12 
1 
. 17 
7 
2B 
2 
3 
. 3 
10 
9 
66 
305 
168 
137 
58 
39 
79 
. « 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, 
150 CM, POIDS 110 G A 500 G/H2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÈDE 
SUISSt 
ALGER IÉ 
.CAHtROUN 
.CÉN1RAF. 
tIATSUNIS 
H 0 N U E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELF 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
:H BREIT, 5710.39 TISSUS OE 
2 001 
14 002 
003 
1 004 
005 
008 
030 
036 
208 
26 1000 
17 1010 
9 1011 
2 1020 
1021 
5 1030 
1 1031 
.1032 
MAX. 
FRANCE 
HELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
ALGERIE 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
387 
1 748 
65 
44 
67 
51 
27 
44 
327 
44 
24 
114 
? 973 
2 363 
610 
194 
76 
415 
60 
1 
15 
5 
15 
1 
a 
7 
46 
311 
44 
24 
114 
567 
35 
662 
109 
52 
392 
eo I 
387 
1 
30 
29 
66 
l 
. . 16 
a 
. • 
536 1 
514 1 
24 
1 
1 
23 
a 
­
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, 
150 CM, POIDS 310 G 
EBER 5710.50 TISSUS DE 
001 
003 
1 004 
036 
208 
1 390 
10 1000 
1 1010 
10 1011 
1 1020 
1021 
9 1030 
1031 
1032 
POIDS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
193 
50 
29 
41 
69 
3a 24 
34 
103 
048 
420 
231 
Θ2 
64 
144 
4 
14 
30 
1 
12 
oa . 1 
19 
6 
165 
111 
54 
26 
21 
26 
1 
14 
A 500 G/M2 
187 
. 28 
18 
1 
31 
. . 97 
369 
264 
106 
2 
. 103 
. • 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, 
PLUS DE 500 G/M2 
230 CM 5710.61 TISSUS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
036 
052 
208 
272 
302 
390 
400 
5 1000 
1010 
5 1011 
1020 
1021 
5 1030 
1031 
5 1032 
150 A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
TURQUIE 
ALGÉRIE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNI! 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
230 
10 
39 
30 
35 
15 
14 
191 
99 
92 
62 
43 
30 
2 
3 
a 
. fi 34 
15 
• 
67 
12 
55 
36 
34 
14 
2 
3 
13 
38 
20 
a 
a 
• 
74 
72 
2 
1 
1 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
CM 1NCL. 
50) 
72 
1 641 
1 288 
209 
11 
30 
70 
lia 
64 
141 
24 
12 
10 
103 
4 309 
3 755 
554 
371 
194 
182 
)7 
4 
, bê 47" 
oac 
. . 5; 
u' 2< 
t 
1 423 
493 
a 
188 
604 
31 
a 
10 
23 
a 
a 
30 
a 
6 
10 
• 
1 400 
1 226 1 326 
197 74 
55 36 
55 26 
142 38 
3 
1 
0 
1 
25 
14 
. 14 
1 
le a 
. . 1 
. . . . 36 
• 
Il' 
71 
41 
41 
1 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
, , 2 
163 
6 
9 
10 
31 
. 2 
a a 
a . 
a * 
. . a a 
a a 3 
656 4 
593 
62 4 
59 
56 
4 3 
« a 
1 
ECRUS, LARGEUR 
10 13 
5 
17 1 
20 
â l 7 
3 
l 
7 1 
5 
12 
. . 2 
1 
2 
56 61 
39 35 
17 26 
17 22 
16 1 
2 
. . ­
ECRUS, LARGEUR MAX. 
68" 
6B­
66' 
a , 
46 
30 
a a 
a a 
50 
20 
a a 
. a 
. « . a 
­
150 1 
127 
23 1 
23 1 
23 
. a 
. « • 
NON ECRUS, LARGEUR 
6 
12 
a « 
6 
a . 
7 
a 
15 
• 
20 55 39 
20 18 
LA 
ÉCR 
17 
10 
29 
19 
10 
10 
48 22 
47 6 
43 
13 
3 
• 
IGEUR MAX. 150 CH, 
2 1 
1 
2 
l 
. · 13 1 
> 33 12 
> 8 2 
25 10 
24 1 
9 
1 9 
. . . . 
JS, LARGEUR PLUS OE 
S 5 
) 1 
976 
, 9 
11 
20 
47 
63 
64 
. . 
. . a 
3 
1 191 1 
D 1 013 
4 17R 1 
Ì 177 113 
2 1 
. a 
1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
QUANTITÉS I NIMEXE Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg 
EG-CE Belg. -Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul ia 
GÉWF8E AUS TEXTILEN BASTFASERN, RTH, UEBER 230 CM BREIT 
001 
00? 
001 
004 
00 4 
030 
036 oaa 
04 2 
050 
06? 
390 
400 
674 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1 777 
371 
1 075 
366 
?1) 
11 
15 
10 
4 6 
44 
Ol 
71 
104 
11 
Ή 2 
709 
374 
)04 
Ì6 
11 
97. 
55 
4? 
4? 
13 
705 
970 
79 
173 
3 
3t 
61 
7? 
1 
? 076 
1 950 
179 
175 
10 
40l 
31) 
730 
90 
1 280 
1 100 
180 
180 
127 
104 
23 
13 
13 
11 
001 
002 
00) 
004 
006 
030 
0)6 
036 
04 2 
050 
052 
190 
400 
624 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
1000 
1010 
1021 
1030 
O N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
l 268 
351 
981 
3 80 
219 
11 
14 tl 
50 
41 
61 
57 
111 
13 
3 578 
3 206 
372 
360 
39 
13 
93 
53 
40 
40 
14 
750 
879 
82 
U B 
3 
6 
33 
61 
17 
1 
1 958 
1 836 
122 
122 
10 
517 
343 
246 
101 
22 
110 
1 392 
1 209 
183 
183 
1 
5 
102 
3 
11 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, NICHT ROH, UEBER 150CM BREIT 5710.7U3 TISSUS OE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS, 
PLUS DE 150 CM 
347 
226 
689 
)7 
1 353 
1 306 
324 
225 
086 
20 
1 254 
1 254 
33 la 
16 
001 
00) 
004 
ooa 
050 
390 
464 
624 
1000 
1010 306 1 
1011 49 6 
1020 21 2 
1021 4 1 
1030 23 4 
1031 3 3 
1032 
GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 28 
003 24 . 1 
004 130 4 5 
005 29 15 . . 14 
006 15 . . . 15 
030 24 . . . 24 
400 
1000 272 23 6 . 79 
1010 2?6 19 6 . 52 
1011 45 3 . . 26 
1020 79 3 . . 26 
1071 25 . . . 25 
1030 10 
1032 4 
1040 5 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
001 
OOR 
04? 
040 
390 
624 
1000 818 6 . 703 18 
1010 41 5 . . 15 
1011 777 . . 703 3 
1020 772 . . 703 1 
1021 2 
1030 5 . . . 2 
1031 
1032 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELLT 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 
MAX. 350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
001 3 . 1 1 ND 
002 34 2 . 3 2 
003 66 3 65 . 
004 109 96 10 2 
005 1 1 
006 22 1 
008 1 . . 1 
036 34 3 . 2 9 
043 2 2 
400 3 3 
444 1 1 
6 16 4 
624 3 2 . . 
732 4 . 4 . 
954 5 . 5 . 
1000 299 118 66 65 
1010 236 102 76 35 
1011 63 16 10 29 
1020 47 9 5 29 
1021 35 4 . 2 9 
1030 11 7 1 
1031 2 2 . . 
1032 2 2 . . 
1040 . . . . 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 
UEBER 350 KNOTENREIHEN JE H KETTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
026 
030 
036 
036 
047 
04) 
04a 
704 
716 
390 
400 
404 
464 
508 
576 
604 
016 
674 
73? 
»54 
1000 
1010 
1011 
10?0 
61 
67 
19? 
73 
49 
10 
4 
2 
10 
54 )) 
?? 
3 
407 
400 
101 
124 
10 
0 
? 
5? 
37 
15 
1? 
?5 
77 
3 
3 
41 
59 
175 
47 
5 
4 
? 
10 
49 
33 
3 
? 
1 
?1 
7 
? 
405 
33? 
134 
105 
73 
1 
50 
79 
77 
13 
? 
10 
001 FRANICE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
008 DANEMARK 
050 GRÈCE 
390 P.AFR.SUD 
484 VENEZUELA 
674 ISRAEL 
looo H π Ν ο ε 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
­EAHA 
.A.AOH 
1070 1071 1030 1031 103? 
314 
191 
609 
60 
?6 
17 
27 
12 
1 303 
1 166 
117 
57 
7 
55 
R 
1 
19 
3 
16 
6 
1 
12 
252 
169 
594 
32 
068 
1 
1 
135 
108 
27 
16 
15 
13 
LARGEUR 
. . 26 
. 14 
a 
12 
56 
29 
26 
'.6 
2 
12 
0? 
? 
14 
. 76 1 
71 
­
151 
7 F 
7? 
14 
4 
31 
TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
164 
149 
16 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
" EXIRA­CÉ 
CLASSÉ l 
A t L t 
CLASSÉ 2 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
1011 1020 1021 1030 103? 1040 
40 45 154 01 19 27 16 
404 
325 
60 
49 
)1 
19 
09 
52 
17 
15 
1 42 
17 
19 
27 1 
114 
ao 34 34 31 
5712 .00 1 ISSUS DE F I L S UÉ PAPIER 
6 001 IRANCt 
006 DANI MARK 
59 04? tSPAGNE 
R 05U LRÈCt 
190 R . A t H . S U D 
674 I S R A I L 
97 
?1 
71 
08 
1 
3 
1000 M O N D É 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 CX1RA­CÉ 
CLASSÉ 1 
ALLÉ 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.A .AOH 
1070 1071 1030 1031 103? 
1? 17 4 5 1) 912 12 
42 
999 98 Ì 5 10 1 1 
920 
920 
17 10 
39 
142 
210 
i a 2 
29 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, HEME CONFECTIONNES 
5 8 0 1 . 1 1 ­­) TAPIS A POINTS NOUÉS OU ENROULES UE LAINE OU OE POILS F I N S , 
MAX. 350 NOEUDS PAR H OE CHAINE 
1 
21 
30 
23 
a 4 
2 
3 
. , • 
9 
17 
11 
5 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
006 
036 
043 
400 
444 
616 
624 
732 
054 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANËHARK 
SUISSE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS NO 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5801.15 «I TAPIS A 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ooa 02a 
030 
036 
038 
042 
043 
046 
204 
210 
30O 
400 
404 
484 
508 
528 
004 
016 
624 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
PLUS OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
ARGINI INL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 
2 
47 
533 
784 
656 
16 
109 
U 
343 
46 
91 
13 
56 
26 
20 
146 
970 
159 
Θ17 
520 
350 
144 
16 
19 
• 
POINTS 
350 
1 
2 
1 
1 
9 
5 
4 
2 
NOÉ 
6)4 
185 
112 
352 
964 
176 
79 
46 
115 
270 
481 
loa 15 
19 
15 
10 
12 
111 
59 
21 
10 
IO 
il 
42a 
)0 
43 
12 
722 
72 3 
000 
3oa 
25 
10 
443 
14 
35 
1 
36 
46 
80 
13 
2 
19 
3 
• 
792 
534 
25B 
176 
42 
ai 16 
la 
768 
180 
a 
a 
1 
a? 
6 
. 18 
1 
16 
146 
1 243 
971 
272 
107 
85 
19 
. a 
14 
507 
79 4 1 
9 
702 
77? 
565 
?07 
7 0 6 
702 
1 
169 
89 
80 
37 
21 
43 
LAINE OU OE POILS FINS, 
4 
12 
75 
55 
1 
266 
97 
165 
H O 
76 
146 
116 
7 
62 
5 
10 
34 
1 
21 
14 
4 
12 
533 
406 
126 
72 
43 
43 
. 151 
3 
9 
1 
. 25 
9 
9 
5 
25 
1 
. . . 1 
a 
a 
­331 
249 
82 
77 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
) 2 
096 
1 )H 
944 
. 9 74 
aa 76 
46 
1 14 
147 
471 
159 
19 
14 
10 
7 
61 
III 
2(1 
)0 
III 
IO 
140 
Ι H 
)) • 404 
979 
576 
075 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1973 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L ã n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 1021 
1 1030 
1031 
1032 
3 1040 
AÉLt 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
1 913 
1 607 
4 
77 
10 
55 
57 
3 
4 
1 
17 
41 
1 
1 
775 
495 
20 
5 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHETISCHEN 5801.20 
SPINNSTOFFEN, METALL­ ODER METALLISIERTEN GARNEN DER NR.5201 
ODER AUS HETALLFAEDEN 
001 
002 
O03 
O04 
OOO 
0)0 
038 
314 
400 
016 
T A P I S A P O I N T S N O U E S O U E N R O U L É S DE S O I E , S C H A P P E , F I B R E S 
T E X T I L E S S Y N T H . , F I L E S O U F I L S D U N O 5 2 0 1 O U D E F I L S D E M E T A L 
7 
10 
10 
1 
4 
7 3 
l 
o7 
)5 !.' 
7 a 
5 
4 ) 
1000 6 4 18 
1010 3 . 16 
1011 32 3 2 
1020 28 . 2 
1071 6 . 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
16 
î 
001 
002 
00) 
004 
005 
00,6 
030 
716 
400 
496 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANDERE 
U.DGL. 
3) 
47 
16 
3 
30 
19 
) 
6 
78 
6 
1 
7? 
17 
15 
11 
TEPPICHE. AUCH KONFEKTIONIERT; KÉLIH, 
AUCH KONFEKTIONIERT 
SUMAK,KARAMANIE 580? 
. 6 
. Ill 
. . . 77 
38 
1 1 
77 
77 
. . , . ­
8 
) . ) . ? 
) 4 
1 
­
78 
IO 
1 7 
I 
4 
4 
. . a 
001 
007 
00) 
004 
006 
0)6 
033 
314 
400 
610 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
RÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
•GABON 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSE ? 
• ÉA«A 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5801.90 TAPIS A 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
0)6 
710 
4 00 
49­, 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
M O N D E 
INIRA­9 
ÈXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
770 
40 
53 
39 
30 
10) 
30 
1? 
70 
)54 
1 053 
445 
008 
770 
141 
387 
17 
1 
■ 
POINTS 
75 
78 
ia 
107 
26 
25 
30 
13 
35 
12 
417 
229 
180 
105 
48 
7B 
71 
lo 
3 
10 
1 
10 
3 
1? 
3 
5 
57 
71 
37 
14 
3 
73 
17 
1 
79 
1? 
76 
91 
47 
17 
16 
30 
1 
14 
10 
31 
97 
36 
56 
75 
14 
31 
10 ee 
ie 
11 
5 
ι 
6 
4 
776 
40 
10 
ï 
ao 
34 
ï 
317 
765 
379 
450 
179 
17? 
377 
50 
1 
118 
5B 
59 
5B 
? 
1 
MATIERES TEXTILES 
AUIRES TAPIS, MEME CONFECT10NNES; Τ ISSUS 
SCHUMACKS OU SOUHAK, KARAHANIÉ ET SIMIL. 
3 
13 
18 
77 
70 
18 
IS KELIM OU KILIH, 
HEHE CONFECTIONNES 
TEPPICHE AUS KOKOSFASERN TAPIS DE COCO 
001 
00? 
00) 
004 
004 
000 
ooa 
074 
028 
0)0 
0)2 
0)0 
0)8 
042 
040 
210 
27? 
)0? 
37? 
390 
400 
404 
45B 
462 
004 
aoo 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
?a) 
579 
36? 
494 
)0? 
t58 
?79 
1? 
5? 
1 16 
15) 
?59 
104 
10 
10 
10 
14 
10 
10 
ia 
719 
7B 
1) 
70 
1)1 
ooa 
599 
124 
)9 
40 
2 
156 
116 
794 
Ì55 
440 
160 
2 
la 
oa 
7? 
??7 ) 
5 
15 
2 260 
1 738 
542 
46 7 
3ia 
75 
3) 
3) 
1 162 
1 148 
14 
7 
0 
7 
2 
101 
314 
109 
42 
29 
19 
1 
lã 
131 
1 970 
1 684 
155 
14B 
67 
8 
1 
0 
H O 
83 
37 
3 
92 
53 
5 
?a 
71 
1) 
l)a 
2 
2 
181 
11 
790 
37B 
41? 
400 
184 
10 
1 
1 
? 
77 
77 
14 
11 
1 
10 
001 
007 
001 
004 
004 
0 00 
OOa 
074 
o?a 
0 10 
032 
0)0 
0)6 
047 
0 40 
7 10 
77? 
)07 
)7? 
)9I) 
400 
404 
456 
40? 
004 
aoo 
9 7 7 
FRANCE 
H t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TAI i t 
ROY.UNI 
»ANI MARK 
ISLANUI. 
N0RV1 Gl 
SUt l l l 
F I N I ANUt 
SUISSI 
AUIR1LHÉ 
I SPAGNE 
GRtCt 
LIUYL 
. C . I V O I R t 
. C A M E R O U N 
. R É U N I O N 
R.AFR.SUD 
ÉTAI SUN IS 
CANAUA 
.GUACÈLOU 
.HAPTINIQ 
LIBAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
) JO 
583 
1 138 
I 475 
317 
524 
2?a 
14 
6) 
105 
124 
214 
14B 
U 
10 
12 
1 7 
1 1 
10 
21 
341 
3) 
10 
10 
il 
160 
170 
733 
74? 
108 
326 
131 
2 
15 
63 
5 7 
170 
17 
IO 
a 
20 
13 
10 
10 
7 
10 
a63 
127 
5 
4 
107 
361 
104 
37 
11 
31 
17 
1 
20 
NAOELFLORTEPPICHE AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 
002 
00 1 
004 
005 
006 
ooa 
0 ) 0 
0 ) 6 
0 ) B 
114 
400 
404 
604 
632 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10)1 
1032 
1040 
001 
002 
001 
004 
004 
006 
007 
ooa 
074 
074 
0)0 
03? 
0)0 
0)B 
04? 
04) 
044 
040 
04B 
050 
060 
)44 
170 
05? 
415 
loa 
45 
?a 
6 
170 
00 
1 
75 
5 
)a 
34 
1 
132 
701 
370 
777 
741 
94 
5 
6 
28 7C2 
8 826 
42 532 
64 007 
10 972 
66) 
714 
600 
51 
70? 
3 66? 
48 
5 497 
5 368 
756 
?7 
10 
7 
61 
loa 
101 
53 
5 
16 
1 
177 
709 
63 
3 
3 
45 
75 
35 
70 
33 
36 
4 64 
15 
10 
7 
2 
144 
74 
73 
46 
24 
74 
7 
165 
6 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
INTRA­
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 036 
4 605 
1 764 
1 099 
53? 
155 
5? 
47 
3 
a?) 
366 
455 
364 
749 
91 
41 
3 6 
1 074 
1 05? 
77 
9 
7 
13 
6 
TAPIS TUFTED, DE LAINE OU POILS FINS 
• 
1 17 
74 
43 
4 
3 
)a 4 
2 
• 
591 
570 
21 
1) 
6 
a . 2 
• 
397 
355 
41 
37 
30 
5 
. 1 
SYNTH. OD.KUENSTL. SPII> 
aoa 12a 
C66 
29 
a 
. 29 
5 
il 
100 
6 
60 
3 
a 22 
1 
. a 
10 
)) 41 
4 
1 
1 
5F2 
a 
oeo 315 
843 
77 
210 
40 
2 
4) 
710 
4 
3C3 
01) 
14 
a 
• 
48 
. 
2 
4 
71 
1 
605 
ai? 
. 764 
05) 
406 
3 
99 
6 
aa 976 
2 
664 
916 
44 
a 
9 
IB 
a 
? 
1 
771 
500 
705 
ne 100 
7 
1 
1 
NSTOFF 
8 715 
3 166 
8 649 
a 
5 047 
198 
? 
3?1 
3a 
536 
1 821 
31 
3 557 
3 396 
186 
a 
oï 
18 
101 
250 
190 
00 
24 
6 
30 
340 
20 
75 
342 
4 
09 
4 
27 
40 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
314 .GABON 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
604 LIBAN 
632 ARAB.SEOU 
800 AUSTRALIE 
1 083 
465 
1 386 
967 
708 
138 
95 
23 
543 
21) 
19 
100 
24 
142 
68 22 
N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
1040 CLASSE 3 
1000 
101 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 679 
4 402 
1 278 
970 
806 
308 
30 
78 
10 
73 
6 
. . 17 
19 
10 
1 
1?9 
369 
169 
701 
3? 
17 
109 
?a 
11 
33 0 
518 
169 
? 
11 
10 
5 
17 
11 
1 377 
1 311 
67 
46 
73 
71 
. 9 
075 
707 
157 
14? 
71 
9 
1 
ICC 
214 
173 
77 
47 
70 
57 
1 
7 
)5 
16 
14 
II? 
? 
7 
? 
1 
311 
19 
977 
380 
54? 
573 
168 
17 
? 
7 
3 
79 
105 
75 
I 
47 
11 
4 
? 
. . 1 
988 
897 
90 
76 
65 
14 
. 
64 
33 
17 
6 
467 
708 
10 
4 
? 
4 
71 
? 074 
1 335 
739 
716 
676 
73 
? 
TAPIS TUFTED, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 
007 
00) 
0 04 
005 
006 
007 
ooa 
024 
o?a 
0)0 
03? 
0 30 
03a 
04? 
043 
044 
046 
04a 
040 
050 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
44 
16 
67 
109 
70 
1 
776 
08) 
709 
132 
596 
470 
2)2 
010 
100 
223 
474 
100 
200 
270 
634 
46 
19 
12 
133 
194 
100 
503 
261 
324 
57 
. . 60 
12 
02 
101 
11 
ICO 
7 
10 
46 
1 
. . . . 
25 
44 
Oí 
H 
1 
) 1 
551 
a 
940 
226 
882 
68 
220 
126 
6 
14) 
256 
11 
029 
511 
22 
a 
. , . 6B 
. 
4 
II) 
16 
1 
1 
1 
1 
294 
024 
. 759 
945 
780 
1 
163 
15 
144 
596 
5 
)42 
547 
128 
. 16 
1 
a 
41 
a 
13 694 
7 041 
16 838 
a 
9 714 
596 
5 
039 
73 
865 
3 350 
62 
7 672 
6 103 
461 
. . . 133 
76 
100 
192 
96 
93 
61 
37 
25 
2 
595 
22 
20 
52 
671 
090 
IBI 
100 
25 
81 
739 
55 
leo 
823 
111 
11 
03 
108 
13 
* ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n siehe a m Ende dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E stehe a m Ende dieses Bandes 
" ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
058 
060 
002 
068 
201 
202 
204 
?08 
71? 
716 
748 
268 
27? 
780 
786 
30? 
314 
322 
334 
346 
372 
378 
390 
400 
404 
424 
458 
462 
474 
476 
484 
492 
508 
524 
600 
604 
616 
624 
63? 
636 
640 
644 
645 
646 
680 
700 
701 
706 
778 
73? 
740 
800 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
1037 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
175 
160 
19 
10 
15 
? 
169 
3)6 
19 
6 
9 
164 
84 
9 
6 
5 
4 4 
1? 
146 
7 
7) 
9 
20 
59 
10 
5 
27 
8 
155 
70 
5 4 
24 
15 
1) 
40 
73 
17 
2β 
10 
26 
260 
20 
32 
109 
12a 
10 
7? 
3? 
20 
1 
127 
14 
124 
14 
100 
11 
110 
7) 
00 
690 
4)8 
259 
Ì77 
400 
?50 
300 
3aa 
03) 
France 
23 
41 
42 
70 
17 
19 
10 
10 
25 
29 
11 
37 
lå 14 
37 
6 
2 798 
2 081 
718 
242 
201 
470 
152 
136 
1000 
Belg.­Lux. 
166 
i 
i IC 
75 
3 
i 1 
. 57 
i 1 
1 
56 
' 5 
Ί t 
ΙΑ 
1 
I 1 
. . 
. 
4 
74 
. 
25 
7 
ï 
li 15 
2 
. 16 
IF 
?C 
21 
14 
100 92« 
97 151 
3 767 
3 202 
3 07C 
39< 
121 
74 
17C 
kg 
Nederland 
. 
a 
a 
, . 1 
1 
a 
. . . 7 
a 
. . 
; 
; 
86 
2 
3 
a 
3 
1 
6 
32 
. < 13 
. 1 
2C 
4 
5 
191 
9 
2 
7 
1 
6 
. 3C 
? 
23 
a 
< 
4P 
a 
33 573 
30 321 
3 252 
2 661 
2 64C 
391 
1 
54 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
335 
la 
126 
17 
ï ' 5 
19 
2 
5 
15 
56 
39 
a 2 
5 
a 73 
4 
15 
10 
13 
93 
5 26 
7 
15 
i 
i 91 
12 
37 
a 
67 
10 
61 
16 
40 
37 152 
26 099 
11 053 
9 aas 9 348 
709 
26 
119 
456 
IUlia 
17 
15 
4 
50 
. 1 
43 
B9 
. 20 
17 
. , . . 27 
. 6 
. 1 
. ­
1 249 
780 
469 
184 
141 
278 
. 3 
7 
NADELFLORTEPPICHE AUS ANO. HATÉRIÉN ALS WOLLE, FEINEN TIER­
HAAR È' 
001 
00? 
003 
004 
026 
0 36 
038 
400 
706 
7)2 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
AUSGE 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
030 
036 
038 
050 
400 
404 
616 
624 
032 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
066 
701 
20? 
?04 
1,SYNTH. OD. KUÉNSTL. SPINNSTOFFEN 
46 
)0 
na 9 6 
6 
7 6 
9 
6 
? 
10 
471 
))1 
89 
71 
4B 
ia 
1 1 
) ­
1 
10 
2? 
6 
5 
1 
. • 
59 
33 
70 
13 
17 
13 
11 
2 
IF 
96 
56 
1C 
4 
6 
19F 
172 
76 
75 
14 
GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE 
1. NADELFLORTEPPICHE 
1 
1 
10) 
292 
65 
492 
13 17 
14 
6 
13 
95 
10 
1 
120 
122 
3 
3 
2 
8 
397 
000 
398 
372 
120 
24 
5 
5 
9 
1 
4 
7 
I 
. 3 
4 
? 
1 
1 
? 
1 
7 
? 
1 
40 
19 
?7 
17 
7 
14 
5 
4 
• 
F 
o: 3C 
t 
112 
5E 
1< 
13 
t 
2 
. 21 
'. â 
22 
23 
â 
ODER FEIN 
56 
3C 
45Í 
6 
12 
a 
74 
1 
ni 121 
87« 
56? 
313 
306 
75 
3 
a 
ΓΕ TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIE 
5 
5 
8 
? 
1 
381 
B26 
268 
791 
177 
517 
24 
loa 5 
326 
480 
305 
246 
2 34 
27 
29 
6 
4 ai 
55 
156 
1) 
5 
2 
11 
IB 
64 
laa 4 
102 
43 
2 
. 3 
5 
39 
103 
4 
6 
. . 
. . . a 
. . . 6 
15 
4 501 
5 06¡ 
6 721 
1 691 
452 
74 
8F 
î 
?aF 
402 
79" 
661 
15< 
Ie 
IC 
S 
B' 
5! 15e 
ι: 1 
i 11 
t 
3e 
451 
511 
a 
1 875 
36C 
3« 
* 
• 5 
2 
14! 
1« 
a 
. 
• 
'. 
'. 
38 
6 
2 
. . 6 
4 
a 
. • 
60 
47 
13 
12 
U 
1 
, . • 
30 
1 
10 
14 
. 5 
. . 2 
10 
81 
56 
25 
21 
6 
4 
. 1 
. 
EN TIERHAAREN, 
1 
253 
3 
? 
12 
3 
. 15 
6 
a 
1 
î 3 
, • 
302 
274 
28 
24 
23 
4 
a 
. • 
RHAARÉN 
152 
114 
176 
• 77 
21 
a 
12 
24 
12 
Β 
163 
50 
2 
13 
• 
38 
. . 4 
. 4 
2 
. 3 
4 
2 
. 3 
, . . . 1 
63 
47 
16 
14 
9 
1 
. 1 
• 
271 
7 
10 
93 
. 8 
. 5 
a 
4 
25 
108 
12 
. 6 
1 
4 
5 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
058 
000 
00? 
ooa 701 
70? 
704 
708 
71? 
710 
748 
?oa 777 
780 
?aa 
302 
314 
322 
3 34 
346 
)72 
378 
390 
400 
404 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TChÉCOSL 
BULGARIE 
AFR.N.ÉSP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGÉRIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
LIBÉRIA 
• C.IVOIRE 
• TOGO 
NIGÈRIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
424\ HONDURAS 
458 
462 
4 74 
478 
434 
492 
5oa 574 
600 
004 
010 
074 
03? 
030 
640 
644 
045 
046 
6ao 700 
701 
700 
7?a 
73? 
740 
aoo 809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAN 
BRÉSIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAÏ 
ABU DHABI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORÉE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALI. LUN. 
.PÖLYN.FR 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
5807.16 TAPIS 
001 
007 
Ulli 
004 
073 
0 )0 
0)8 
400 
700 
7)7 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
?94 
757 
36 
31 
79 
4 
1 
219 
749 
5 6 
20 
15 
323 
16) 
20 
19 
21 
66 
21 
274 
15 
55 
la 
39 
133 
17 
10 
00 
19 
220 
115 
14 
10 
50 
7d 
21 
61 
113 
33 
48 
14 
48 
494 
52 
7? 
5B5 
777 
76 
50 
70 
54 
10 
785 
?a 
741 
70 
218 
21 
173 
155 
115 
448 
011 
B35 
174 
265 
44a 
595 
776 
214 
France 
13Ô 
S 55 
30 
. 75 
19 
6 
. • . 0 
12 
. 41 
20 
. 1 
. 84 
1? 
5 694 
4 276 
1 417 
422 
342 
996 
291 
309 
• 
TUFTED, AUTRES QUE 
SYNTHÉTIQUES OU 
FRANCt 
IHLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLI H.FEO 
NORVÈGE 
SUISSt 
AUIPICHÉ 
tIAISUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 N D E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
580?.la TAPIS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 030 
030 
038 
050 
400 
404 
010 
6 24 
632 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
1B9 
77 
177 
216 
12 
06 
76 
16 
1? 
77 
909 
066 
744 
1B9 
130 
5? 
7) 
a 3 
Belg­
154 
147 
7 
6 
5 
1000RE/UC 
Lux. 
219 
a 
2 
. 13 
16 
36 
Β 
. 3 
2 
. 103 
. 4 
2 
1 
121 
7 
10 
. 12 
15 
28 
3 
a 
5 
14 
. . , . . . β 
127 
1 
1 
61 
17 
12 
. 1Θ 
38 
1 
3 
. 32 
. 36 
. 42 
32 
27 
199 
037 
162 
177 
94 5 
704 
239 
127 
221 
DE LAINE 
ARTIFICIELLES 
6 
22 
00 
11 
19 
4 
3 
. • 
153 
ee 05 
)6 
33 
29 
21 
7 
• 
DE LAINE OU POILS FINS, 
TUFTED 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
5802.19 TAPIS 
001 
00? 
003 
0 04 
005 
006 
007 
ooa 074 
076 
030 
03? 
036 
03B 
040 
04? 
046 
04β 
050 
050 
068 
0 00 
00? 
066 
201 
202 
204 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
1 
3 
2 
1 
1 
310 
606 
101 
374 
o5 
63 
74 
17 
45 
347 
37 
10 
357 
349 
15 
3? 
1? 
39 
949 
619 
331 
194 
478 
1)5 
76 
28 
1 
45 
1 
24 
24 
22 
. a 10 
15 
7 
9 
30 
13 
4 
4 
12 
10 
300 
175 
175 
99 
3? 
76 
?6 
73 
­
21 
a 
129 
102 
. 18 
0 
11 
­
297 
252 
45 
43 
31 
1 
. . 1 
NON 
16 
92 
54 
20 
24 
210 
162 
49 
44 
20 
4 
. . ­
OE LAINE OU DE POILS FINS T 
23 
3 
15 
3Θ 
9 
2 
1 
7 
1 
5 
1 
511 
437 
450 
905 
154 
073 
71 
483 
30 
570 
709 
307 
509 
094 
17? 
107 
76 
22 529 
210 
571 
20 
24 
11 50 
04 
177 
. 910 
76 
599 
766 
16 
. 19 
. 41 
171 
749 
7? 
43 
3 
. 1 
3 
. . ? 
a 
7 
1 
79 
β4 
19 
14 
79 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
524 
a 
600 
432 
592 
770 
21 
392 
29 
313 
64 5 
267 
993 
694 
105 
43 
24 
52 3 
215 
571 
17 
23 
6 
55 
16 
91 
Nederland 
61 
55 
5 
5 
4 
14 
13 
83 
12 
48 
17 
23 
. 2 
45 
9 
13 
349 
26 
6 
7 
13 
16 
1 
63 
4 
45 
. 30 
. 55 
1 
• 
737 
966 
766 
017 
644 
748 
3 
88 
• 
OU POILS 
43 
43 
43 
TISSES, 
1 
2 
1 
ISSES 
2 
1 
8 
1 
153 
67 
. 778 
35 
33 
. 1 
a 
763 
3 
. 311 
335 
. 1 
. ■ 
4Θ8 
566 
977 
913 
767 
9 
. 1 
­
155 
831 
567 
800 
177 
33 
745 
67 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
749 
53 
1 
. 714 
39 
. 16 
5 
? 
a 41 
0 
10 
1 
. 9 
e a 
34 
a 
114 
56 
? 
10 
16 
3 
6 
13 
11? 
7 
75 
14 
72 
178 
6 
57 
12 
39 
2 
1 
3 
. 2 
207 
24 
64 
. 137 
20 
75 
36 
76 
70 067 
48 527 
71 540 
19 180 
18 06? 
1 390 
61 
250 
9 70 
IUlia 
19 
35 
12 
28 
8 
69 
. 1 
88 
170 
a 
48 
42 
. . . . 39 
a 
13 
. 1 
. ­
2 756 
1 805 
950 
378 
292 
550 
1 
4 
23 
FINS ET FIBRES 
46 
23 
4 
. 1 
)3 
14 
. , ­
134 
78 
66 
52 
49 
3 
. . 1 
EXCL. LÉS 
7 
554 
6 
. 6 
. 17 
8 
? 
53 
18 
1 
3 
. 11 
73 
a 
­
718 
599 
119 
79 
75 
39 
a 
? 
1 
1 013 
663 
β35 
a 
494 
86 
. 58 
. 169 
89 
38 
009 
704 
72 
79 
a 
3 
2 
1 
. 1 
. 3 
. 3 
• 
122 
6 
22 
52 
, 15 
1 
2 
12 
27 
282 
204 
78 
56 
17 
19 
2 
1 
1 
TAPIS 
134 
. a 
16 
. 6 
7 
. 13 
16 
4 
. 13 
1 
. 3 
. 5 
233 
167 
66 
59 
34 
7 
a 
2 
­
1 219 
33 
29 
312 
. 24 
. 12 
. 14 
97 
2 
473 
47 
? 
41 
4 
18 
1 
16 
? 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
301 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
212 
216 
226 
246 
766 
772 
770 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
416 
436 
440 
458 
462 
474 
478 
484 
492 
504 
506 
512 
520 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
649 
700 
701 
706 
732 
740 
aoo 804 
809 
82? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TEPPI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
400 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEPPI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
056 
064 
216 
268 
288 
322 
346 
390 
400 
404 
484 
604 
632 
6 36 
644 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
NICH 
AUSGI 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
33 
23 
10 
7 
2 
1 
1 46 
3 
5 
3? 
14 
7 
12 
5 
2 
29 
5 
6 
4 
10 
11 
96 
366 
763 
6 
2 6 
9 
4 
4 
10 
78 
3 
2 
5 
2 
? 
4? 
97? 
3 
85 
5 
79 
1B9 
1? 
1? 
70 
13 
9 
Q 
60 
45ο 
6 
39 
11 
10 
15 
735 
OB? 
154 
99a 
317 
976 
61 
179 
?31 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. 1 
) . a 
. . 2 
2 
. . . 9 
. . 17 
) . 
. 7 
2 
. . . . . . . . 2 
70 
1 
10 
. a 
1 
. . 2 
7 
. . . 32 
. . . 2 
1 
778 
342 
437 
209 
217 
16 7 
16 
36 
1 
2 
2 
26 
16 
6 
6 
1 
1 
Nederland 
1 
51 
2 
1 
31 
4 
2 
5 
1 
. 29 
5 
5 
3 
1 
. eo 165 
lea 
6 
2 
2 
. . . 2 
65 
1 
4 
1 
2 
35 
752 
. 46 
5 
OB 
182 
9 
10 
ie 
5 
7 
6 
54 
146 
6 
30 
9 
6 
14 
Θ19 î 
551 3 
268 
533 
534 
506 
37 
69 
229 
CHE AUS GROBEN TIERHAAREN, AUSGEN 
1 
2 
1 
?? 
450 
149 
77 
73 
100 
43 
17 
38 
?1 
44 
4? 
314 
17 
3 
375 
R67 
480 
465 
146 
73 
5 
1 
• 
1 
1 
4 
5 
6 
5 
1 
• 
2 
. 9 
3 
6 
a 
. . . . a 
a 
15 
12 
3 
57 
23 
33 
18 
16 
a 
. • 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
117 
9? 
. 
, ? 
? 
4 
7 
6 
3 
11 
6? 
779 
743 
486 
438 
166 
49 
. 19 
• 
32 
5 
60 
12 
184 
• 
1 183 
552 
631 
503 
251 
177 
? 
3 
1 
IUlia 
2 
6 
2 
2 
a 
. . . . 32 
. . 1 
. ­
7 26 
394 
3 32 
755 
149 
77 
4 
? 
• 
NADELFLORTEPPICHÉ 
11 
5 
. 23 
39 
39 
8 
445 
1 139 
. 65 
106 
43 
17 
38 
71 44 
38 
288 
. • 
2 253 
1 822 
430 
430 
141 
1 
. . ­
CHE «US BAUHWOLLE, AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
2 
4 
1 
3 
2 
626 
37 
50 
321 
21 
16 
9 
a 14 
31 
42 
2 
1 
15 
F 
7 
37 
7 
11 
4 
6 
4 
062 
23 
I 
)) 319 
7F 
5 
21 
IF 
73 
58C 
067 
494 
9 Π 
96 
502 
17 
1! 
Π 
io 
5 
6 
a 
GEWEBTE TEPPICHE AUS 
N. NADELFLORTEPPICHE 
13C 
14C 
17' 
68' 
. 42 
18 
680 
237 172 
12« 
1< 
23 
84 
64 
8 
2 
7 
200 
161 5 
2 
4 
3 
2 
596 
. 44 
262 
17 
14 
7 
β 
13 
14 
9 
. . 13 
8 
. 37 
7 
9 
4 
0 
2 
523 
22 
7 
33 
319 
71 
3 
21 
13 
7? 
1F9 
90C 
779 
690 
43 
579 
5 
7 
10 
SYNTH. ODER 
NO 
. . . . . . . . . • 
1 
19 
, 3 
2 
27 
25 
2 
2 
2 
• . . • 
11 
12 
14 
52 
27 
26 
25 
20 
1 
. . • 
1 
?0 
35 
157 
256 
63 
193 
169 
2 
18 
1 
a 
7 
KUENSTL.SPINNSTOFFEN, 
52 
. 59 
. 58 
. . . . • 
52 
36 
125 
a 
66 
1 
5 
16 
25 
67 
146 
128 
10 
30 
146 
i 
2 
52 
45 
15 
MIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
216 
226 
24a 
26B 
272 
2 76 
2Ββ 
302 
314 
322 
334 
340 
300 
)72 
376 
390 
400 
404 
410 
430 
440 
458 
462 
474 
478 
434 
492 
504 
506 
512 
520 
60O 
004 
016 
624 
623 
632 
0 36 
640 
644 
645 
649 
700 
701 
706 
732 
740 
aoo 804 
809 
822 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.SÉNÉGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHRIOU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
COSTA RIC 
PANAMA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
aSURINAH 
PÉROU 
BRÉSIL 
CHILI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
OUBAI 
OHAN 
INUONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALÉUON. 
.POLYN.FR 
M 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.20 TAPIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
016 
036 
400 
610 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVÈGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.30 TAPIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
038 
040 
042 
046 
0 56 
064 
216 
268 
2B8 
32? 
346 
390 
400 
404 
4B4 
604 
63? 
636 
644 
706 
73? 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
U.R.S.S. 
hONGRIE 
LIBYE 
LIBERIA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5807.43 *l TAPIS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
o?a 
030 
030 
038 
W E R T E 
EG­CE 
9 
1 
4 
10 
137 
93 
44 
34 
10 
8 
14 
253 
17 
32 
139 
ai 
40 
57 
21 
20 
13) 
20 
32 
17 
59 
26 
474 
393 
235 
31 
14 
43 
46 
29 
23 
50 
419 
14 
11 
34 
15 
13 
189 
014 
32 
463 
16 
314 
729 
45 
56 
97 
325 
20 
39 
2 74 
485 
30 
203 
53 
80 
01 
736 
424 
313 
546 
641 
917 
325 
587 
647 
DE POILS 
1 
3 
2 
46 
926 
546 
53 
143 
145 
44 
36 
61 
41 
136 
ΒΘ 
403 
23 
16 
768 
955 
814 
767 
345 
47 
9 
2 
. 
OE COTON, 
1 
5 
9 
2 
7 
6 
1 
OE FI 
241 
130 
128 
810 
09 
48 
27 
18 
39 
145 
103 
15 
12 
30 
27 
11 
66 
15 
26 
12 
18 
13 
445 
55 
72 
07 
023 
177 
14 
00 
57 
156 
798 
458 
341 
103 
32 2 
193 
28 
46 
44 
BRÉS 
France 
. 7 
23 
. 40 
. . 6 
16 
6 
. , . 53 
. . 125 
17 
a 
3 
33 
15 
. . | . . 3 
1 
1 
8 
314 
6 
93 
. 40 
3 
a 
. 17 
298 
. . . 202 
. 1 
a 
16 
9 
4 371 
1 838 
2 533 
1 381 
1 025 
1 14 
110 
211 
4 
GROSSIERS 
2« 
3 
22 
f 
6 
14 
EXCL. LE 
3; 
li 
lì 5C 
. 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
8 
3 
8 
106 
72 
34 
26 
6 
6 
Nederland 
14 
231 
10 
4 
134 
24 
16 
27 
4 
1 
127 
26 
26 
14 
6 
. 404 
264 
795 
29 
12 
11 
1 
2 
. 6 
2B1 
1 
6 
21 
9 
12 
157 
206 
4 
705 
15 
757 
703 
33 
44 
79 
74 
70 
76 
738 
501 
30 
139 
47 
36 
51 
564 16 
330 14 
234 2 
989 2 
979 
412 
176 
235 
633 
72 
Ì 
596 
381 
; 6
u 21 
4C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . 5 
1 
6 
5 
5 
, . a 
. 3 
a 
. 4 
216 
33 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
29 60 
12 
a 
1 
. 
. 
1 
5 
9 
5 
a 
7 
29 
. 60 
. , 
. 9 
7 
2 
1 
3 
3 3 
' 
33. 
a 
13 
35 
1 280 
. 3 
3 
5 
. 1 
910 6 815 
477 3 150 
433 3 665 
177 2 869 
853 1 152 
255 788 
17 
96 24 
1 
, EXCL. LES TAPIS 
4 
. 13 
12 
13 
. , . . 1 
a 
76 
73 
16 
170 
43 
77 
46 
1 
31 
. . ­
S TAPIS TUFTED 
1 
5 
196 8 
64 1 
132 6 
90 5 
68 
4 
12 
1 
26 
114 
. 78 
654 
43 
37 
17 
17 
33 
33 
33 
. a 
77 
77 
65 
15 
18 
10 
18 
7 
017 
53 
18 
67 
67? 
143 
5 
60 
35 
15? 
447 
937 
511 
417 
115 
066 
li 
19 
33 
TEXTILES SYNTH. OU ART 
LES TAPIS TUFTED 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
439 
377 
323 
957 
430 
172 
23 
58 
109 
023 
309 
99 
36 
1 417 
271 
102 
1 
2 
16 
222 
4 
ND 
, . . . . . . . a 
• 
6 
TUFTED 
24 16 
11 917 
1 530 
35 
130 
145 
54 
36 
81 
40 
134 
84 
344 
. • 
70 3 514 
70 2 829 
685 
684 
338 
2 
a 
1 
5 70 
42 8 
47 
8 
7 5 
. . 10 
1 
5 
1 83 
2 
15 
1 
, , a 
1 
, . 2 
. 4 
12 
, a 
a 
a 
2 
, a 
8 
69 296 
62 140 
8 155 
i 145 
8 
IF. 
14 
10 
2 
1 
, NON TISSES 
177 
Ì 104 
222 
144 
165 
62 
11 
50 
62 
256 
267 
lulla 
22 
. a 
a 
5 
25 
6 
a 
. _ 6 
. 26 
61 
192 
3 
a 
26 
a 
a 
a 
a 
28 
. . . _ 17 
42 
22 
3 
1 
θ 
23 
4 
10 
. a 
. . . 170 
. 2 
3 
13 
. 
3 076 
1 629 
1 448 
1 132 
632 
315 
21 
21 
1 
2 
5 
4 
. , a 
, ï 
28 
. 
40 
10 
30 
29 
1 
. a 
­
52 
43 
145 
15 
. . 1 
11 
1 
5 
3 
. U 
. a . . 2 
410 
1 
4 
i 3? 
9 
7 
4 
790 
755 
535 
448 
13 
76 
3 
2 
11 
, EXCL. 
262 
31 
65 
396 
3 
1 
6 
90 
145 
38 
· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 DDO RE U C 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
04? 
04 1 
046 
046 
05a 
060 
20? 
7"» 
708 
74" 
277 
10? 
3 1 . 
37? 
17? 
190 
400 
45 9 
407 
4"6 
508 
604 
ooa 
6 1 4 
624 
628 
61? 
0 10 
724 
71? 
aoo 
aoo 
822 
looo 
i m o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
45 
ι o 
35 
11 
18 
5 
9 
4 3 
10 
6 
2 952 
1 754 
1 196 
750 
471 
317 
48 
?a 
11? 
11 
10 
13 
6 
7 
11 
6 
74 
13 
1« 
2 
40 
14 
14 
2 7 
6 
1 579 
983 
690 
251 
1C2 
241 
47 
75 
1C4 
258 
169 
69 
61 
Ol 
28 
11 
282 
26Θ 
46 
1 
1 
3 
448 
315 
182 
134 
113 
30 
2 
19 
GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
o?a 
030 
Ol? 
036 
Ola 
040 
047 
04 4 
046 
04a 
O40 
066 
oaa 
000 
00? 
0O6 
066 
70? 
704 
7 0 a 
717 
216 
770 
74a 
77? 
?aa 
10? 
314 
322 
330 
334 
34? 
37? 
390 
400 
404 
41? 
440 
458 
40? 
47Θ 
484 
506 
574 
600 
604 
616 
624 
6?a 
612 
616 
040 
045 
700 
712 
aoo 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 32? 
1 069 
2 862 
7 119 
520 
130 
3 
10 
36 
291 
45 
988 
514 
5 
118 
6 
1 1 
1 1 0 
20 
l 
11 
9) 
)B 
212 
17 
75 
79 
1? ) 
178 
17? 
10 
10 
4 
31 
122 
1) 
57 
14 
61 
60 
9 
14 
20 
38 
107 
15 
18 976 
15 054 
3 923 
2 571 
l 836 
831 
67 
89 
520 
19 
10 fl 
1 
??0 
745 
747 
109 
ia 
74 
69 
4? 
136 
19 
ï 
10 
1? 
66 
761 
799 
34 
170 
41 5 
136 
722 
16 
155 
19 
1 
5 
131 
60 
. 21 
39 
11 19 17 
a 
. . 2 . 11 
947 
)60 5B7 )55 )36 225 
) 0 
42 7 
2 
5 86 
1 
. 10 ) a 14 12 11 77 ­
9 511 
8 427 l 084 755 348 240 14 21 fl9 
706 
0B2 
20 
13 
a 
13 
991 
225 
760 
703 
030 
62 
6 
TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
NADELFLORTEPPir.HE 
1 
5703, AUSGEN. 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
ooa 
02B 
010 
012 
010 
03a 
050 
050 
201 
210 
377 
19(1 
400 
404 
402 
4 50 
000 
004 
0)7 
B96 
ao 
6? 
540 
9 
111 
a4 
11 
lao 
141 
15 
49 
?93 
5 
12 
382 
B 
a 
172 
?a 
5 
7 
16 
11a 
761 
14 
ã 
B75 
4R 
531 
3 
111 
a5 
11 
165 
141 
11 
49 
293 
12 
3f2 
170 
28 
15 
111 
261 
042 
043 
046 
0­6 
05a 
060 
202 
204 
208 
244 
272 
30? 
314 
3?? 
37? 
J90 
4U0 
45a 
40? 
490 
508 
604 
ooa 
010 
o24v 
426) 
632 
636 
724 
73? 
600 
609 
a?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ÉSPAGNÉ 
ANUH0RÉ 
MALTE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLCGNÉ 
CAÑAR IES 
.MAROC 
ALGÉ°IC 
. S É N É G A L 
. c I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
­ZAÏRE 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
.GUYANE F 
BRÉSIL 
LIBAN 
SYRIt 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CORÉE NRD 
JAPON 
AUSIRALIE 
.CALÉUON. 
.POLYN.FR 
M 0 N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
6 3 
21 
13 
5 0 
4 7 
44 
13 
15 
2 6 
1 1 
2 5 
14 
29 
70 
17 
9 9 
61 
3 0 
21 
10 
) 0 
21 
4 0 
1 15 
2 3 
14 
17 
19 
76 
1 ¡6 
76 
65 
11 
6 277 
3 729 
2 550 
1 606 
1 163 
660 
lia 
175 
761 
66 
71 
7 
67 
43 
9 
15 
70 
14 
7 3 
14 
79 
70 
15 
99 
>8 
71 
10 
20 
40 
1 15 
la 
i 
3 
76 
73 
75 
53 
11 
3 114 
1 936 
1 179 
476 
744 
514 
113 
158 
466 
349 
118 
109 
1 
1 
i 
15 
β 
? 
3 
7 
2 
1 482 
687 
795 
703 
639 
85 
5 
10 
5802.49 «I TAPIS OE FIBRES TEXTILES SYNTH. OU ARTIF., TISSES 
990 
280 
216 
1 863 
5 
2 
5 
161 
212 
4 
Bl 
O 
10 
9 
360 
4 
27 
7 
23 
5 
3 
40 
54 
6 
19 
2 
ei9 
300 
400 
745 
506 
291 
8 
11 
423 
001 
002 
001 
004 
004 
006 
007 
U08 
02a 
0)0 
0)7 
. 0)6 
03B 
040 
047 
044 
044 
114a 
060 
0 46 
048 
OoO 
067 
066 
041 
70? 
704 
706 
717 
7 14 
720 
746 
7 77 
288 
302 
3 14 
)22 
3 30 
3)4 
342 
372 
)90 
400 
404 
4 12 
440 
45a 
462 
478 
484 
508 
524 
600 
604 
616 
o24 
628 
632 
636 
640 
645 
706 
7)? 
800 
609 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
0 30 
032 
0)0 
038 
050 
040 
201 
210 
322 
390 
400 
404 
462 
4 80 
000 
604 
0 3? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLLM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANE"ARK 
NORVÈGE 
SUtUL 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnRTUGAL 
FSPAGNl. 
GIBRALTAR 
MAI TI 
YOUGUSLAV 
GR t C. I 
IJ . Ρ . S . S . 
R . D . A l LIM 
PIILOONI 
IC.HI COSI 
RHUMANIl 
BULGARIE 
CANAI' I l S 
.MAROC 
ALLI R I I 
. I UNI SI t 
L IHYt 
t G Y P I l 
. S I N t G A L 
. C . l V O l R t 
NIGERIA 
.CA"tROUN 
.GABON 
. Z A I R l 
ANGOLA 
E T h l n P I t 
.SOMALIA 
. R É U N I O N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MÉXICUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
.HARTIN IQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K O H É I T 
EAhRÉIN 
DUBAÏ 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEUON. 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TAPIS DE 
TUFTED 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
AER.N.ESP 
LIBYE 
•ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.HARTINIQ 
COLOMBIE 
ChYPRÉ 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
7 956 
3 080 
4 953 
19 193 
? 000 
335 
13 
73 
103 
847 
1?5 
3 736 
1 467 
?) 
421 
7? 
71 
33 
?ao 
1 15 
177 
4 7| 
16 
74 
19 
¡77 
10 
1 1 
74 
17a 
12 
I) 
48 
00 
40 
11 
71 
19 
92 
19 
24 
Ì0 
479 
360 
70 
35 
79 
17 
)ù 
34 
10 
13 
70 
30? 
20 
185 
34 
104 
105 
26 
43 
50 
109 
233 
45 
48 7B3 
37 647 
11 137 
200 B7 ooa 74 
725 2) 
6 
? 1 3 
152 
• eo7 516 846 2)9 5 )6 9a 254 112 450 27a 
2)θ 
6)6 • 1 120 150 1 . • 
3 . 2B 5 
60 
I 48 1 69 
93 7 
2 6 33 1 1 61 78 
956 
757 
336 
175 
24 1 
a­,2 
23 
13 
9 0 
78 
34 
30 
17 
1 
?B 
»16 
753 
443 
85 
108 
14 
5 
16 
788 
156 
9 
5 
16 
218 
42 
14 
23 
43 
36 
41 
134 
1 
1 
22 
22 
105 
50 
9 
144 
082 
627 
37 
43 
159 
60 
36 
5? 
086 
807 
786 
75 
3? 
7 
715 
757 
45Θ 
31Θ 
7 79 
60 
6 
BO 
004 
757 
364 
B69 
lé 
θ 
11 
1 
75B 
414 
394 
17 
?97 
7? 
19 
3? 
75 
104 
459 
17 
74 
18 
757 
19 
1 
1? 
135 
169 
76 
30 
54 
15 
70 
1 
6 
83 
116 
? 
19 
? 
53 
7 051 
3 396 
l 850 
1 084 
878 
78 
32 
667 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 5703, EXCL. TAPIS 
1 432 
216 
110 
69B 
26 
178 
1)5 
16 
207 
214 
25 
79 
47? 
18 
7? 
629 
14 
13 
278 
44 
1? 
19 
30 
leo 
448 
12 
15 
89 
869 
4 
178 
133 
10 
252 
218 
19 
76 
470 
22 
625 
14 
Al 
27 
186 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schtüssel 
Code 
P"P 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
636 36 . 3t 
644 7 . 7 
645 30 . 30 
64 9 6 . 8 
732 25 . 25 
800 71 . 71 
1000 3 7?6 5? 3 537 76 ? 57 
1010 1 78? 14 1 653 71 l 43 
1011 1 944 38 1 684 7 1 14 
1070 1 00? 22 67? 
1021 255 16 235 
1030 »37 16 912 
1031 70 3 17 
103? 9 6 3 
1040 5 
TEPPICHE. AUSGEN.NADELFLORTEPPICHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ALS WOLLE, FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. 
ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN SOWIE JUTE 
636 ΚΠΙ,ΕΙΤ 
644 KATAR 
645 UUBA1 
649 OMAN 
737 JAPON 
800 AUSTRALIE 
lOUO Μ Γ Ν D E 
1010 INTRA­! 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
58 
1 1 
¡2 
1 3 
92 
17« 
6 247 
2 998 
3 248 
1 643 
386 
1 584 
40 
22 
19 
100 
34 
06 
73 
la 
42 
se 
il 
52 
13 
92 
126 
5 786 
2 655 
3 131 
1 601 
365 
1 530 
32 
213 
2 04 
9 
144 
102 
41 
18 
2 
3 
5602.70 TAPIS. ÉXCL. LÉS TAPIS TUFTED. AUTRES QUE DE LAINE OU POI 
FINS, POILS GROSSIERS, COTON, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET 
JUTÉ 
00 1 
002 
00 3 
004 
00 4 
000 
OOa 
02B 
0)0 
010 
038 
040 
04 1 
044 
04a 
050 
060 
058 
202 
?4R 
77? 
?aa 
)02 
118 
)2? 
400 
404 
45a 
484 
604 
ooa 
016 
074 
6)7 
016 
732 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
i o n 
1012 
1040 
74 5 
115 
656 
05a 
lia 
103 
00 
49 
213 
1 1? 
199 
21 
14 
4 
3 
41 
4 
3 
10 
7 
9 
26 
12a 
)7 
6 
4 )) 
a 
17 
9 
29 
378 
45C 
770 
65 
3 
7 
6)1 
370 
156 
a9l 
661 
765 
59 
17 
I 1 
2 
17 
7 
65 
IC 
19 
. 
. 1? 
2 
) 5 
6 
9 
. 1 
? 
6 
5 
a 
5 
16 
• 
754 
40 
714 
119 
a 6 
9) 
70 
1) 
2 
la lai 37 4 
. 
. 3 
3 
. a 
. . 
. 20 
33 
23 
a 
3 
• 
. 
1 
1 568 
1 733 
335 
3C? 
740 
30 
77 
. 1 
7 07 
5 
7? 
9 
90 
14 
30 
44 
47 
3 
20 
10 
51 
120 
264 
26 
24 
152 
5 
6 
3 
5 
15 
1 
64 
30 
2 
520 
392 
126 
127 
36 
2 
10 
5 
10 
2 
499 
235 
264 
233 
710 
79 
I 
1 
? 
1) 
7 
? 
690 
4 76 
7 1 5 
110 
B9 
101 
5 
? 
4 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 
023 
0 30 
0)6 
038 
040 
04) 
044 
04a 
0 50 
066 
05a 
70? 
?4a 
77? 
?aa 
302 
318 
322 
4 00 
4 04 
456 
4 64 
604 
606 
016 
624 
0)2 
0)6 
7)7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1012 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL It 
RCY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLÉM 
CANARIES 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
NIGEPIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VFNÉZUÉLA 
L IRAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWÉIT 
JAPUN 
M O N D É 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSt 1 
AtLL 
CLASSt 2 
.ÉAMA 
.Λ.ΛΠΜ 
LÉASSL 1 
2a 
25 
18 
21 
15 
39 
29 
124 1 
16 
5S4 
531 
450 
159 
7 
a 
27 
239 
51 
IC 
85 
5 
30 
10 
3 
10 
KELIM, SUHAK, KARAMANIÉ UND DERGL. 
001 
002 
00 1 
004 
004 
000 
01O 
oia 
048 
060 
050 
06B 
77? 
400 
004 
01? 
1000 
10 10 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
10 
16 
4 
1 1 
3 
1 
7 
3 
1« 
2 
17 
9 
l 
1 
11 
n 
101 
47 
113 
56 
11 
31 
3 
2 
20 
1 
1 
11 
2 
33 
10 
22 
3 
?Õ 
3 
? 
15 
6 
3 
11 
11 
TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBELINS UND AEHNL.)UNO Τ 
ALS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTELLT 
37 
? 
17 
84 
1? 
77 
45 
5 
? 
10? .9U 1 ISSUS Ol 
I I S I H I L . 
UUl IRANCL 
00? Hl LG.LUX. 
DO) PAYS­IIAS 
004 A L I L M . F É D 
006 I I A L I É 
006 ROY.UNI 
0)6 S U I S S E 
0 1 6 A U T R Ì C H É 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
050 GRÈCE 
056 U.R.S.S. 
068 BULGARIE 
777 .C.IVOIRE 
400 ETATSUNIS 
604 LIBAN 
63? ARAB.SEOU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 373 
200 
625 
1 190 
327 
129 
90 
73 
314 
237 
302 
110 
10 
14 
ao 
23 
14 
10 
83 
15 
10 
14 
10 
1? 
46 
714 
47 
11 
11 
5« 
14 
79 
7) 
46 
23 
1? 
5 9B7 
3 9)3 
2 054 
1 481 
1 047 
540 
16? 
14 
il 8 10 
TS KÉLIM OU K1LIM, SCHUHACKS OU SOUHAK 
74 
10 
a 10 
13 
1? 
. 4 1 
0 
10 
10 
15 
? 
15 
la 
1 
630 
1?7 
503 
307 
190 
laa 59 
77 
? 
. . . . 85 
40 
73 
a 
5 
. . , ­
? 
2 242 
1 742 
500 
390 
323 
95 
89 
. 
6)1 
467 
164 
162 
51 
? 
i 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
57 
U 
30 
17 
77 
II 
0 0 
77 
70 
71 
45 
35 
a?4 
375 
449 
194 
58 
163 
)7 
19 
89 
?7 
? 
?? 
40 
10 
20 
10 
55 
17 
25B 
101 
150 
)2 
6 
124 
32 
la 
16 
19 
90 
45 
46 
22 
6 
23 
121 
2 
151 
34 
41 
a 
142 
52 
9 
35 
la 84 
153 
a 
1 
. 7 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
16 
11 
1 
a 
a 
22 
1 
. 4 
1 
819 
410 
189 
339 
294 
46 
2 
l 
2 
628 
53 
26 
431 
. 12 
17 
6 
14 
43 
3 
115 
14 
36 
8 
8 
57 
3 
1 
3 
3 
. 13 
3 
a 
11 
43 
5 
7 
78 
19 
8 
1 665 
1 167 
498 
777 
1B3 
707 
12 
5 
1 1 
KARAMANIE 
14 
1 1 
24 
. 12 
23 
12 
6 
. a 
a 
15 
21 
71 
6 
66 
22 
120 
63 
57 
50 
37 
7 
778 
43 
165 
89 
PISSERIEN 5803.00 TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN IGENRE GOBELINS ET SIMIL.) 
ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, HEHE CONFECTIONNEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
390 
400 
404 
484 
508 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SAHT, 
45 
17 
17 
38 
10 
4 
2 
1 ?a 7 
9 
. 1 
0 
3 
. . 1 
197 
13? 
06 
60 
17 
0 
. . ­
? 
. 1 
1 
. , . , . . 1 
1 
a 
1 
14 
a 0 
4 
PLUESCH, SCHLINGEN­ UND 
OER NRN. 
SAHT, 
SCHAP 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
204 
212 
390 
400 
5508 UNO 5805 
PLUESCH, SCHLINGEN­ UND 
PE­ ODER BOURRETTESEIOE 
4 
1 
14 
1? 
3 
a 
1 
. . . 1 
? 
. ι 1 
. . 1 
. a 
. . • 
19 
. 6 
7 
. ? 
. 1 
. . . . . . . . . • 
16 
14 
2 
2 
1 
1 
. , ­
1; 
?c 
3? 
3? 
1 
1 
CHENILLEGEWEBE 
CHEN 
4 
. a 11 
1 
. . . . 1 
1 
LLEGEWEBE 
i 
3 
3 
11 
. 9 
1 
7 
. 76 
t 
i 3 
2 
. 
23 
. a 
a 
2 
9 
a 
' 
a 
, . • 
69 46 
28 30 
4 16 
40 12 
34 2 
1 3 
a 
. • 
AUSGEN. GEWEBE 
AUS SEIDE, 
001 
002 
003 
004 
005 
OOO 
02a 
030 
016 
03a 
042 
04B 
390 
400 
404 
4B4 
50R 
7 32 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
1031 
1032 
1040 
5804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
VELOURS, 
SF ARTIC 
5804.05 VELOURS, 
001 
002 
004 
004 
006 
036 
042 
048 
204 
?17 
190 
400 
UE SOIE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
3 
1 
1 
1 
40Θ 
320 
242 
377 
209 
71 
61 
20 
453 
100 
32 
14 
36 
47) 
ao 1? 
14 
97 
7) 
127 1 
639 
486 
41) 
653 
68 
9 
5 
a 
PELUCHES, T 
LES DES NOS 
PELUCHES, T 
SCHAPPE OU 
37 
12 
80 
101 
27 
7 6 
15 
12 
11 
11 
11 
a4 
145 
10 
lai 29 
49 
. 21 
ao β 
8 
. 16 
323 
55 
6 
10 
55 
02 
087 
422 
665 
633 
110 
31 
3 
3 
1 
I S S U S 
163 
a 
60 
24 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
. . 31 
2 
. . 27 
a 
345 
261 
83 
78 
9 
5 
. a 
1 
BOUCLES ET 
5508 ET 5805 
ISSUS BOUCLES, T 
1 
124 
a 
1)5 
2 
. . 
S 
a 
. . 1 
1 
, ; . 
59 
50 
159 
a 
176 
17 
59 
2 
359 
96 
1 
14 
17 
59 
20 
3 
1 
8 
3 
273 1 126 
263 
11 
1 
464 
662 
645 
5 518 
, 15 . 2 
2 
TISSUS DE CHENILLE, 
SSUS 
BOURRETTE DE SOIE 
a 7 
20 
FO 
17 
24 
15 
. 31 
11 
. 24 
29 
. 21 
21 
6 
2 
. . . . 3 
7 
DE CHENILLE, 
3 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
, a 
· ■ 
185 
1 
7 
37 
, . . a 
β 
1 
22 
a 
. 9 
3 
3 
3 
a 
­
296 
229 
67 
46 
11 
17 
6 
_ 4 
a 
. 33 
. 2 
a 
12 
a 
a 
6 
53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
304 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
600 
604 
60a 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
SAMT, 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
OOa 
02B 
010 
030 
038 046 
050 
060 064 
206 
378 
390 
400 
404 
484 
604 
612 024 
628 
632 
636 
706 
732 
BOO 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SYNTH 
001 
002 
001 
004 
005 
006 006 
010 
017 
016 
018 
040 
042 048 
060 
06? 
064 
?04 
708 
?1? 
710 
400 
484 
612 
624 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SAHT, 
EP ING 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
045 
046 
04 6 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
702 
704 
?0β 
71? 
716 748 
764 
77? 
37 2 
334 
346 
350 
373 
178 
390 
400 
404 
457 
484 
512 
600 
604 
M E N G E N 
EG­CE 
> 6 
. 1 
56 
35 
71 
9 
2 
12 
1 
France 
i 
6 
2 
4 
2 
? 
I 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
5 
i 
4 0 
26 
14 
4 
? 
10 
. 
PLUÉSCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
129 
1 1 
34 
124 
10 
70 
41 
4 
13 
1 
10 
3? 
36 
9 
2 
71 
6 
9 
13 19 
4 
70 
1 7 
4 
9 
2 
6 
7 
10 
2 
210 
40 
910 
377 
6)) 
)91 
6° 
117 
1 
. 76 
FLOR AUS 
97 
51 
67 4(1) 
3a 
22 
1 
10 
? 
70 
14 
o 
) 72 
2 
8 
0 
11 
17 
4 
) 2 ) 4 
2 
2 
12 
844 
671 
17) 
96 
52 
60 
0 
I? 
10 
9 
. 6 
1 
1 
7 ) 
51 
17 
34 
5 
) 6 
a 
. 7) 
117 
24 
1 16 
a 19 
41 
4 
11 
. ) 17 
10 
9 
. 4 
9 
13 16 
2 
20 
12 
2 
1 
2 
4 
5 
It 
. 209 
40 
746 
32a 
420 
379 
37 
91 
1 
. • 
OEM SCHUSS GEBILDET 
15 
? 
47 
34 
? 
7 
7 
. 1 
? 
6 
lï 
4 
1 
? 
1 
157 
99 
5a 
70 
9 
79 
6 
17 
a 
aa 
IÔ 75 
10 
17 
3 
176 
13? 
45 
16 
11 
76 
. ­
PLUESCH USW. AUS SYNTHETISCHEN 
.E U. KEIN 
2 044 56B 
1 104 
1 368 
711 
2 121 
64 ai 
22 
125 
)44 
219 
344 
393 
111 
100 
4 
5 
41? 
359 
71? 
319 
35 
70 
3? 
1 
2 
73 
10 
1" 
10 
7? 
1 
10 
16 
3 
9 
1 
10 
7 
766 
3aa 
137 
2 
51 
1 
75 
715 
FLOR AUS 
300 
8 76 
1 14 
711 
5 
I 
5 
6 
9 
79 
10 
5 
45 
a . . 1 
71? 
44 
2 
. 1 
5 
1 
7 
1 
27 
. 1 
210 
23 
2 
. . 1? 
1 
1 
6 
F 
1 
1 
1 
, . . ­
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
. . 
5 
16 
76 
. ? 
83 
13 
70 
55 
24 
14 
2 
8 
31 
50 
a 
2 
4 
1 
1 
2 
10 
11 
3 
1 
9 
2 
a 
6 
a 
. . . . . 1 
a 
5 
145 
94 
50 
41 
24 
2 
. . Β 
lulia 
9 
6 
3 
1 
. . • 
a 
1 
a 
) 
26 
19 
9 
2 
. 6 
. ■ 
4 
) 30 
3 
357 
33B 
19 
18 
7 
. . . • 
SPINNSTOFFEN, KEIN 
D E H S C H U S S G E B I L D E T 
1 207 
645 
978 
221 
1 225 
51 
50 
17 
5? 
09 
40 
55 
07 
34 
1? 
??0 
1 ι 
12 
157 
35 
50 
2B 
16 
116 
82 
7« 
a 
126 
23 
111 
: 2 
. it 
26 
1 
26 
; 1 
A . i 
' 
ι 
1 
, 
640 
197 
448 
a 
353 
546 
5 
22 
10 
42 
239 
169 
218 
301 
70 
31 
197 
126 
275 
35 
11 
13 
5 
10 
19 
1. 
; 
114 
51 
79 
115 
17 
3 
239 
. 28 
. 6 
. 10 
5 
. 16 
13 
1 
12 
4 
. 203 
6 
. . . 9 
9 
, 1 
. . 1 
2 
. . 1 
, , , a 
. . 5 
29 
1 
. 17 
. . 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
603 
6 04 
ó 0 a 
73? 
800 
looo 
loio 1011 
102') 
1021 
1030 
1032 
5804.1 
001 
002 
003 
004 
005 
00 6 
007 
008 
078 
0 30, 
0 30^ 038 
048 
050 
UOO 
004 
?oa 371 
390 
40J 
404 
484 
604 
612 
674 
678 
632 
636 
705 
73? 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHYRRt 
LIBAN' 
SYR1C 
JAPON 
AUSTRALIE 
" C N U É 
INIRA­O 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
10 
60 
lu 
¡6 
11 
015 
266 
350 
19o 
41 
154 
­.2 
France 
. 40 
IC 
5 
1 
310 
130 
lao 73 
27 
107 
42 
VELOURS, ÉTC, EPINGLES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANÉMARK 
NORVÈGE 
SULOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOhÉIT 
SINGAPnuR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N C É 
INTPA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSt 2 
.ÉAMA 
.A.APM 
CLASSÉ 3 
3 
I 
2 
1 
5604.15 VI LOURS PAR 
001 
00? 
001 
0 04 
004 
0 00 
ooa 0 30 
0 3? 
036 
0 38 
040 
047 
0 48 
OOO 
06? 
00 4 
204 
708 
712 
714 
400 
484 
01? 
074 
73? 
aoo 
looo 
ìoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FPANCL 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L I M . H U 
Il AI 11 
ROY.UNI 
UAN1MARK 
SUI m 
F INI ANUI 
SU1SSI 
AulaICHt 
PnulUGAL 
1SPAGNI 
YOUGUSLAV 
POLOUNt 
ICHICOSL 
HlNGRIl 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.IUN1S1É 
LIHYt 
ETATSUNIS 
VÉNÉZUÈÉA 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXIRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
4 
1 
552 
59 
105 
698 
9 1 
5 2 
171 
26 
64 
15 
oa 174 
709 
73 
11 
19 
77 
31 
51 
93 
75 
109 
71 
70 
6» 
11 
?R 
27 
4 7 
11 
054 
144 
71? 
046 
066 
440 
110 
5 1 1 
6 
1 
3? 
51 
5 
64 
4 
IC 
a 
. . . 18 
4 
. . a 
10 
. . 1 
i 
18 
. . 1) 
22 
. 5 
. . . 1 
• 
232 
124 
108 
48 
22 
44 
1 
1 
16 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
10 
70 
. . 5 
165 
85 
71 
75 
9 
40 
­
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
3 
SYNTHETIQUES 
503 
a 
51 
530 
34 
80 
171 
7? 
30 
? 
13 
05 
51 
73 
, a 
77 
31 
49 
59 
7 
109 
77 
7 
5 
U 
10 
22 
47 
. 642 
143 
2 786 
1 341 
1 446 
1 093 
116 
353 
5 
. • 
2 
2 
2 
L A T R A M É , S Y N T H É T I Q U E S 
4 7 4 
2 70 
363 
oao 7 07 
1 74 
10 
oí 
17 
1 71 
'17 
62 
71 
144 
21 
4 9 
44 
3 0 
8? 
19 
16 
16 
13 
70 
15 
¿Λ 81 
6?9 
574 
104 
719 
401 
760 
la 53 
1 la 
. 86 
19 
407 
1 71 
14 
a 
1 i 
3 
46 
1 
) 1 7 
19 
a 
48 
. 30 
. 19 
. 9 
. 20 
0 
2o 
3 
1 017 
700 
317 
160 
02 
1C9 
10 
53 
48 
401 
. 12 
123 
1 0 
48 
2 
20 
1 ) 
16 
1 1 
82 
ÍS 
11 
2 
16 
848 
617 
231 
92 
66 
139 
1 
. • 
! 24 
1 2 
12 
4 
5 
4 
5604.19 VELOURS, SAUF PAR LA TRAME, PELUCHES ET Τ 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 074 
078 
030 
03? 
036 
0)β 
040 
047 
045 
040 
048 
0 50 
046 
060 
06? 
0Ο4 
000 
ooa 7 0? 
704 
?ua 
71? 
710 
248 
264 
27? 
)22 
3 34 
346 
150 
171 
376 
390 
400 
404 
457 
484 
412 
000 
004 
SYNTHETIOUES, AUTRES QU'EPINGLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N È A N D È 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.»AROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
E T M O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
I.VIERGES 
VENEZUELA 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
13 
3 
0 
7 
4 
14 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
491 
197 
080 
718 
B48 
939 
465 
45? 
167 
871 
7C8 
817 
726 
524 
879 
908 
77 
37 
590 
624 
380 
070 
200 
151 
197 
15 
la 105 
74 
101 
04 
20 
U 
55 
150 
17 
56 
11 
71 
54 
704 
284 
022 
18 
385 
U 
147 
212 
a 
1 442 
70 
614 
862 
1 597 
41 
8 
. 47 
00 
86 
764 
106 
43 
407 
. . . 6 
1 386 
355 
1 
1? 
. . 11 
26 
21 
30 
6 
16 
. 3 
? 
. . . . . 2 
1 700 
206 
18 
5 
a 
1 
80 
7 181 
a 
3 614 
5 075 
1 384 
8 166 
354 
259 
ao 327 
493 
291 
392 
271 
253 
53 
. 5 
80 
1 033 
a 
. . 32 
69 
. 1 
la 9 
22 
31 
4 
. 42 
116 
3 
. 1 
. . 570 
179 
189 
a 
195 
. 87 
035 
42 
40 
79 
15 
72 
1 
12 
17 
10 
1 
1 
2 
1 
11 
7 
1 
. 1 
i . . î 
ISSUS 
) 5 
S 1 2 
3 
2 
1 4 9 
! 1 
3 
1 1 
. 1 
) 1 
î 2 
I 
3 
a 
1 
1 
! 2 
5 
> 
3 
i 7 
Ζ 
i 1 1 
s 
' i 
. 
. • 
9 
3 
6 
6 
4 
. • 
18 
4 
1 1 
. 5) 
2 
. 4 
18 
13 
30 
100 
15β 
. 13 
. . . 1 
0 
. . 42 
a 
41 
a 
a 
6 
. 11 
11 
2 
570 
93 
477 
370 
177 
94 
. . 11 
58 
158 
101 
. 19 
71 
7 
10 
9 
96 
80 
.') 4 
40 
?1 
1 
44 
. a 
. . . . . 7 
a 
44 
973 
500 
407 
37? 
?13 
14 
1 
a 
70 
lulia 
a 
. . 10 
5 
138 
45 
93 
92 
1 
1 
­
31 
2 
3a 
14 
27 
140 
86 
54 
29 
1 
22 . a 
1 
11 
. 1 
2 552 
a 
?8 
. 14 
a 
10 
1 
25 
2 
59 
a 
. . a 
a 
. . 1 
2 
a 
. a 
15 
2 737 
2 594 
143 
141 
56 
2 
a 
. ­
30UCLES, 
701 
75? 
978 
a 
451 
775 
41 
159 
66 
358 
943 
430 
798 
008 
570 
318 
a 
14 
753 
570 
a 
321 
205 
26 
98 
14 
1 
58 
44 
42 
12 
a 
11 
5 
38 
6 
29 
a 
71 
54 
O30 
175 
540 
a 
09 
1 1 
52 
434 
581 
97 
18 
1 236 
a 
174 
a 
14 
a 
16 
15 
a 
103 
67 
9 
112 
27 
2 
1 257 
64 
a 
a 
a 
81 
24 
1 
5 
1 
. 6 
12 
. a 
5 
a 
2 
. a 
a 
a 
45 
229 
6 
a 
116 
a 
a 
45 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
606 
612 
616 
624 
6?8 
61? 
636 
645 
65? 
680 
706 
73? 
740 
800 
804 
lOUO 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1010 
1031 
101? 
1040 
SAMT, 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
e 5 
3 
1 
i t . 
4 
3 
loo 
18 
19 
22 
1 
? 
5 
4 
29 
14 
409 
58 
1 67 
080 
cao 729 
138 
74? 
4? 
54 
620 
France 
. . 15 
. 1 
l 
. . 5 
4 
1 
0 
2 
1 407 
714 
004 
356 
56 
81 
24 
14 
257 
PLUÉSCH SCHLINGEN 
ODER FEINEM 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
006 
078 
036 
018 
064 
400 
404 
608 
616 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FLOR 
001 
00? 
003 
004 
005 
030 
Ol? 
016 
046 
?08 
171 
190 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1071 
1010 
1012 
1040 
SAHT, 
FEINE GEBIL 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
018 
042 
050 
062 
064 
?08 
390 
400 
604 
606 
616 
674 
73? 
600 
804 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SAMT, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
00 7 
006 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
060 
060 
704 
206 
212 
390 
400 
404 
464 
600 
608 
612 
616 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
14 
4 
1 
14 
6 
2 
1 1 
1 
. . . 1 
4 
ai 
76 
5 550 
4 3?7 
1 221 
930 
?aa 777 
71 
8 
10 
7 
54 
2 
006 
421 
1.86 
165 
71 
21 
2 ι 1 
e ι 
Q U A N TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
8 
. 1 
77 
12 
10 
8 
, . . 4 
22 
6 
2 59 
24 
4 777 
2 211 
2 566 
1 960 
878 
279 
4 
24 
327 
lulia 1 
2 
. 1 
40 
. 0 
2 
, 2 
. . . 1 
9 
4 
827 
407 
420 
118 
45 
B4 
1 
1 
19 
­ UND CHENILLEGEWEBE. AUS WOLLE­
TIÉRHAAR­EPINGLÉ 
9 
. 11 
23 
2 
55 
25 
2 
2 
14 
2 
) ? 
4 
7 
193 
147 
48 
24 
1 a 
18 
1 
6 
4 
? 
3 
? 
. 1 
1 
­
4 
. 75 
20 
1 
54 
7? 
1 
. 11 
. 7 
2 
4 
7 
158 
170 
33 
10 
17 
17 
. • 
»US DEM SCHUSS GEBILDET,AUS WOLLE 
5 
71 37 
15 
? 
) 5 
10 
4 
? 
7 
1 
144 
87 
.',8 
6 4 
4 0 
1 3 
. • 
4 
? 
2 t . 1 
. • 
PLUÉSCH, SCHLINGEN 
J TIERHAAREN, KEIN 
3ET 
1 
1 
88 
10? 
509 
778 
18 
1) 
47 
9 
70 
1? 
a 91 
1? 
1 
1 
1 
? 
? 
3 
3 0 
a 0 
1) 
) 3 
4 
? 
304 
068 
746 
70 3 
140 
41 
1 
1 
2 
a 
) . 3 
2 
. . . . . . ? 
. . 1 
1 
1 
2 
. 7 
24 
10 
14 
10 
2 
3 
] 
. 1 
? 
. 5 
11 
1 
1 
5 
33 
. a 
. • 
0 6 
20 
45 
4? 
30 
3 
. ­
.30. 
« A 
18 
11 
5 
5 
. . 2 
4 
a 
. 3 
. . . . 1 
. . . , . ­
13 
8 
5 
1 
1 
. . 4 
FEINEN TIERHAAREN 
2 
2 
32 
50 
16 
14 
7 
1 
8 
a 
• 
­ UND CHENILLEGEWEBE, AUS WOLLE OUÉR 
EPINGLE UND KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS 
3a 
. )74 
169 
7 
4 
9 
. 8 
1 
? 
. 1 
. . . . a 
a 
2 
2 
6 
11 
. . 1 
• 
640 
601 
19 
17 
13 
22 
. . • 
7Í 
9Í 
, 
22 
6 
115 
104 
5 4 
2 4 
12 26 
7 
î 7 
10 
2 4 26 59 
1 
a 
a 
1 
. 2 1 
25 
2 
a 
. 3 
3 
2 
2 
330 294 
24 200 
89 94 
B2 90 
51 78 
6 
PLUESCH USW. AUS BAUHWOLLE­EPINGLE 
100 
51 
37 
7 17 
00 
79 
2 
15 
la 
3 
1 ) 
61 
1 
1 
12 
) 7. 
5 
4 
16 
4 
97 
29 
17 
7 
3 
10 
) 
2: 
1 16 
15 
5 
. 1 
2 
? 2 
. 1 
. 
. « 1 
72 
24 
160 
42 
59 
? 
5 
2 
2 
1 
. 1 
a 
a 
2 
55 
27 
16 
7 
1 
10 
3 
1 
a 
a 
1 
2 
> 2 
2 
4 
2 
6 
, . • 
20 
10 
. 32 
. 15 
. 8 
12 
. 9 
49 
, . 10 
1 
a 
. . 12 
1 
1 
2 
2 
. . . • 
L Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DEST.NATION 
608 
612 
οίο 
t24 
628 
612 
0 30 
644 
652 
080 
700 
732 
740 
800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5604.41 
001 
Ou? 
001 
004 
006 
006 
ooa 028 
0)0 
018 
064 
400 
404 
606 
0 10 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
W E R T E 
SYRIE 
I.RAK 
IRAN 
I S U A É L 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
CUBAI 
YEMENI 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
1N1TRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
VELOURS. 
LAINE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUISSE 
AUTRIChE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
SYRIE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
CLASSE 3 
5804.43 VELOURS 
001 
on? 
oui 
0 04 
110 5 
010 
03? 
0 10 
0 48 
708 
37) 
I'll) 
10 00 
1011) 
10 11 
1070 
1071 
1010 
10)7 
1040 
F Ρ AMCt 
RÉLU.I.UX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
IIALIE 
SULL't 
F 1NL ANUt 
SU1SSI 
YOUGUSLAV 
AL GIR IL 
»AURICt 
R.At κ. SUD 
M H Ν 1) t 
I NTRA­9 
t XIRA­Ct 
CLASSI. 1 
Al Lt 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSL 1 
5804.45 VELOURS. 
001 
00? 
001 
004 
004 
006 
008 
074 
078 
0 30 
0 3? 
0)6 
0)8 
04? 
050 
06? 
004 
708 
190 
400 
004 
ooa 6 16 
074 
732 
aOO 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
EG­CE 
1 
3 
87 
51 
30 
26 
9 
4 
4 
109 
25 
10 
021 
30 
1)8 
147 
11 
1 5 
5 1 
3 0 
312 
123 
776 
47? 
899 
783 
110 
9o4 
870 
518 
204 
300 
03? 
France 
? 
. . 174 
. 74 
21 
3 
1 
49 
5 
73 
14 
53 
17 
9 969 
4 6 34 
5 335 
3 071 
521 
510 
37 
74 
1 753 
Belg.­
33 
26 
7 
5 
1 
1 
000 RE UC 
­UX. Nederland 
70 
75 
4 
loa 34 
12 
71 
3 
. . 1 
25 
29 
573 
lo5 
177 
033 
144 
385 
aio 050 
172 
44 
103 
PELUCHES, TISSUS BOUCLES, 
POILS FINS, ÉPINGLES 
1 
PAR 
SE 
Ut CHENILLE 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
5804.61 VELOURS. 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
0)0 
032 
010 
018 
040 
042 
048 
040 
ao) ?04 
708 
212 
190 
400 
404 
4 84 
000 
ooa 617 
616 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUÉDE 
FINLANUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAM 
3 
2 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
OO 
1? 
187 
140 
la 730 
16? 
15 
14 
09 
17 
7) 
1) 
10 
)0 
061 
815 
237 
164 
100 
00 
5 
7? 
, 3 
. 2 
12 
1 
. . 3 
. . 10 
. . ' 
42 
19 
23 
17 
3 
5 
5 
• 
LA TRAHE, DÉ 
31 
131 
740 
70 
1 3 
50 
54 
77 
30 
22 
0', 
74 
54 1 
405 
S 18 
?20 
6 0 
1 16 
2 
1 
PAR 
III 
704 
947 
173 
707 
158 
178 
407 
111 
710 
170 
7? 
094 
171 
11 
u 1? 
14 
13 
21 
lai 41 
1 7 
49 
15 
6 3 
12 
29 
446 
84 1 
006 
340 
717 
2)8 
9 
IB 
27 
. 4 
. 15 
2 
. 2 
2 
a 
1 1 
. • 
44 
21 
24 
1 1 
2 
1) 
2 
. 
LA TRAHÉ 
LAINL OU 
. 42 
) 27 
29 
6 
. , . . 3 
16 
1 
1 
10 
7 
5 
13 
. 62 
. . . . . . ­
239 
107 
132 
93 
17 
20 
9 
2 
1) 
17 
. 151 
117 
4 
221 
133 
4 
2 
30 
. 11 
13 
10 
30 
770 
642 
128 
74 
43 
54 
. • 
3 
2 
1 
1 
. . 24 
. 1 
. 2 
. 2 
1 
. 13 
395 
10 
866 
037 
249 
115 
485 
12B 
5 
43 
6 
TISSUS 
a 
2 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
36 
16 
19 
15 
6 
1 
2 
34 
. 2 
571 
45 
03 
45 
3 
. . 28 
214 
02 
lai 194 
167 
357 
810 
309 
B23 
837 
44 
132 
664 
IUlia 
3 
. 4 
100 
1 
38 
10 
. 14 
. 1 
. 5 
74 
36 
4 700 
2 122 
2 578 
2 084 
231 
387 
6 
7 
106 
DE CHENILLE, DE 
LAINE OU POILS FINS 
12 
. 31 
49 
6 
49 
50 
1 
. . . ­
228 
104 
124 
109 
51 
14 
. 1 
. PELUCHES 
, 25 
24 
25 
TISSUS 
14 
7 
35 
. 2 
5 
29 
11 
6 
31 
17 
1 
. . • 
165 
92 
74 
56 
49 
1 
. 17 
13 
15 
215 
. 5 
. 2 
19 
2 
1 1 
65 
74 
390 
749 
14? 
49 
76 
a? . • 
BOUCLÉS, 
POILS FINS, 
1 
1 
3 
3 
298 
. 944 
069 
26 
20 
52 
3 
62 
13 
14 
5 
11 
. . . . , 1 
30 
15 
17 
49 
, 1 
3 
­
643 
410 
233 
145 
95 
86 
. . ­
ETC, DE COTON,EPINGLES 
431 
342 
207 
690 
30O 
704 
11 
50 
119 
17 
107 
373 
1) 
14 
33 
17 
15 
77 
77 
75 
21 
797 
90 
9? 
31 
16 
47 
12 
191 
100 
121 
137 
41 
1 
0 
34 
12 
25 
18 
1 
11 
. 7 
15 
22 
27 
15 
3 
0 
Ì 
a 
a 
2 
47 
­
247 
B9 
305 
153 
lai 10 
23 
9 
. 3 
7 
9 
. 6 
. . . . 9 
2B1 
66 
79 
31 
14 
11 
1 
3 
2 
1 
??9 
790 
a 
097 
05 
18 
120 
Bl 
04 
134 
17 
36? 
13 
1 
. . . , 14 
?59 
. . . 30 
. 18 
• 
357 
376 
0?6 
971 
655 
54 
5 
. 
ei 
1 ­
1 
3 
1 
1 
1 
29 
. 1 
77 
, 3 
. . 3 
7 
. 1 
. . ­
7? 
60 
12 
7 
5 
. . 5 
6 
87 
. 12 
. 1 
. 5 
34 
. . ­
163 
106 
48 
41 
7 
7 
. • 
TISSUS 
EPINGLES 
770 
105 
776 
. 38 
7? 
789 
77 
90 
?3 ia 701 
96 
3 
1 
5 
9 
. a 8 
12 
. . 3 
49 
11 
29 
096 
950 
149 
089 
939 
46 
. ? 
14 
12 
17 
17 
. 10 
. 7 
10 
3 
17 
49 
3 
2 
14 
. . . . 5 
5 
a 
. . . . • 
18 
5 
14 
12 
10 
22 
14 
2 
3 
­
114 
48 
66 
42 
11 
24 
5 
172 
53 
1 
167 
41 
2Ö 60 
2 
62 
246 
ΐ 19 
4 
a 
. 10 
4 
5 
7 
13 
a . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
306 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
674 
706 
73? 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 1031 
103? 
1040 
RIPPEI 
COI 
007 
001 
004 
005 
006 
007 
OOB 
074 
078 
030 
03? 
016 
036 
040 
04? 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
204 
208 
212 
24β 
350 
366 
390 
400 
404 
484 
512 
600 
604 
624 
728 
732 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 ion ιοί? 1040 
BAUMWI 
001 
007 ooi 004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
064 
704 
71? 
246 
372 
373 
390 
400 
404 
464 
604 
624 
632 
644 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SAHT, 
FLOR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
064 
066 
048 
201 
202 
204 
208 
212 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
ISAHT 
1 
1 
1 
11 a 2 
2 
1 
11 
5 
6 
3 
907 
5 60 
148 
254 
96 
91 
5 
20 
2 
France 
2 
. 1 
1 
117 
7? 
45 
14 
a ?9 
1 
8 
2 
SUS BAUMWOLLE 
741 
741 
029 
171 
571 
014 
44 
141 
8 
119 
80 
oa 599 
3oa 201 
50 
388 
100 
23 
8 
5 
47 
4 
115 
19 
20 
7 0 
34 
5 
1 
5 
59 
45 
32 
1 
4 
19 
96 
28 
29 
17 
9 
2 
610 
B69 
671 
1 aa 
181 
267 
11 65 
198 
a 
405 
11 
11? 18? 
17 
?5 
75 
4 
13 
3 
. 31 
2 
1 
. . . 1 
. . . a 
2 
17 
23 
1 
. 1 
4 
2 
. . ι . . 2 
. • 
1 097 
976 
121 
67 
50 
52 9 
42 
? 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
. A 
2 
63 1 
36 = 
Its 
136 
ί 
31 
? 
. -
793 
151 
741 
6C 
71 
736 
37C 
76 
11 
-
1 516 
852 
661 
653 
24C 
t 
1LL-FL0R AUS OÉH SCHUSS GÉBI 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
450 
445 
167 
060 
250 
201 
17 
219 
15 
70 14B 
296 
57 
10 
15 
56 
15 
02 
15 
27 
84 
10 
2 
4 
1 3 
281 
71 
2 
15 
19 
7? 
? 
14 
10 
156 
806 
151 
177 
407 
?11 
76 
111 
15 
1 169 
l?7 
684 
70? 
166 
17 
191 
ÎC 
50 
145 
222 
39 
5 
14 
54 
1 
00 
14 
26 
62 
10 
1 
4 
4 
a 7 
a . 11 
. a 3 
3 595 
2 754 
841 
677 
352 
150 
70 
1C9 
14 
78Í 
2' 
27" 
46 
2 ; 
i; 
"S 
Nederland 
2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
a 
• 
34 
20 12 
, 
22 
16 
12 
0 
f a 
a • 
457 2 237 
185 102 
368 
228 
45 96 
76 52 
a 3 
86 168 
4 
23 40 
28 43 
4 16 
204 127 
5 97 
4 9 
26 
6 
20 53 
9 
, 5 
3 44 
2 2 
74 39 
4 11 
9 
2­
• 1 
, ; . 
1 57' 
1 07f 
491 
37 
26­
3' 
1 
8 
LUET, KE 
­61 
1 209 6 
1 142 6' 
67 
59 
7 
9 
¡1 
PLUESCH USW. AUS BAUHWOLLE 
AUS DEH SCHUSS GEBILDET 
2 
1 
l 
793 999 
716 
775 
107 
746 
90 
149 
5 
?9 
94 
69 
470 
?57 
105 
73 
76 
43 
76 
6 
1 
51 
7 
0 
? 
6 
10 
10 
7? 
621 
20 
347 
76 
73 
9 
3 
4 a 4 
43 
40 
6 
44 
20 
12 
. 27 
3 
? 
? 
7 
5 
17 
KEIN EP 
948 11 
27 
279 
389 90 
863 3 
119 40 
4 5 
58 2 
1 
5 
25 1 
35 
98 9 
31 3 
38 
2' 
22 
a 
4 
1 
a 
3 
r 18 
18 
23 
3 
4 
6 
5 
1 20 
2 
1 
1 
3 6 76 
3 046 
630 
> 465 
' 317 
46 
1 
r 4 
' 97 
lulia 
11 
i • 
202 
91 
111 
80 
70 
25 
. 12 
• 
756 
1 049 
39 
564 
398 
16 
64 
. 42 
11 
6 
234 
204 
11 
30 
12 
β 
10 
20 
22 
le 64 
22 
li 
3 664 
2 907 
757 
006 
501 
146 
N RIPPENSAMT 
IR 
I 4 
12 
13 
47 
> 113 
> 30 
ί 84 
77 
29 
6 
6 
. 1 
643 
12 
13 
99 
32 
16 
Ol 
14 
201 
15 
3 
2? 
? 
3 
3 
1 176 
816 
360 
314 
79 
46 
. ? 
• 
NGLE UNO KEIN 
ν 410 
I 72 
362 
) 131 
I 126 
. 10 
) 11 
3 
> 9 
j 33 
1 LB 
) 192 
3 103 
3 43 
I 27 
t 1 
30 
3 21 
a 
871 
33 
55 
130 
. 70 
13 
48 
a 
5 
13 
4 
38 
50 
15 
1 
, 13 
16 
a 
. 2 
4 
6 
. 1 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
674 
706 
73? 
800 
ìooo 
1010 
ion 1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
41 
32 37 
14 
6)4 
307 
529 
115 
509 
394 
17 
62 
19 
5804.63 VELOURS COTÉLES 
001 
007 
003 
004 
005 
000 
007 
OOa 
024 
078 030 
03? 
030 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
066 
058 
060 
06? 
064 
000 
704 
?oa 712 
748 
150 
366 
390 
400 
404 
484 
512 
600 
004 
624 
728 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANCÉ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.OUGANDA 
H0ZAMR1QU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
COREÉ SUD 
JAPON 
AUSIRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSI 1 
Atlt 
CLASSI ? 
.t ΑΗΛ 
.A.AOM 
CtASSl 1 
16 
6 
2 
5 
1 
2 
l 
3 
1 
1 
1 
50 
37 
12 
10 
6 
5804.67 V1L0URS PAR 
001 
00? 
001 
004 
0U5 
000 
007 
008 
o?a 0)0 
032 
036 
016 
040 
042 
040 
046 
050 
064 
204 
212 
248 
172 
171 
190 
400 
404 
464 
604 
624 
6 32 
644 
732 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANC! 
HI Lo.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FÉU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHÉ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
a 
0 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
24 
7 
6 
2 
605 
897 
881 
232 
914 
350 
170 
690 
48 
013 
408 
343 
094 
490 
075 
77? 
54? 
57? 
S7 
30 
19 
700 
71 
540 
91 
81 
113 
115 
14 
70 
10 
789 
704 
175 
15 
?9 
58 
75? 
10) 
B9 
124 
47 
14 
004 
7)7 
260 
375 
741 
971 
40 
224 
92 0 
France 
6 
. 17 
Β 
91? 
597 
315 
147 
81 
150 
11 
41 
19 
DE COTON 
1 
1 
4 
3 
LA TRAHE 
913 
56a 
759 
801 
174 
123 
134 
020 
179 
317 
774 
692 
)27 
97 
240 
736 
191 
173 
113 
89 
3B9 
40 
10 
11 
77 
B02 
95 
12 
119 
82 
151 
13 
108 
65 
0 3O 
546 
4a4 
392 
614 
976 
61 
493 
115 
6 
3 
1 
16 
1? 
4 
3 
1 
4604.00 VELOURS, SAUF PAR LA 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
0?4 
076 
030 
03? 
030 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
058 
060 
064 
066 
06a 
701 
?0? 
704 
708 
212 
DE COTON, AUTRE' 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
15 
5 
4 
9 
6 
4 
4 
2 
1 
896 
427 
662 
001 
144 
857 
510 
668 
56 
251 
786 
49B 
036 
190 
055 
730 
109 
385 
579 
64 
11 
77? 
36 
37 
70 
31 
51 
63 
106 
QU' 
3 
1 
a 
007 
49 
67? 
06? 
ICI 
66 
171 
73 
67 
15 
, 170 
9 
7 
3 
. 3 
9 
. . a 
. 15 
. 67 
. 69 
11 
. . 8 
33 
11 
. . . 7 
. a 
71 
1 
­
199 
073 
570 
3B1 
797 
1B0 
79 
117 
15 
Belg.­
1 
1 
1 
5 
7 
7 
? 
1000 RE/UC 
­ux. 
1 
. 1 1 
6 
046 
067 
579 
430 
30 
146 
6 
1 
• 
757 
a 
037 
9B0 
710 
789 
1 
1 
. 4 
6 
10 
0 
? 
89? 
45 8 
107 
30 
1? 
41 
47? 
674 
596 
543 
911 
76 
1 
17 
30 
NON CÔTELÉS 
. 1 1 1 
557 
110 
975 
845 
179 
849 
148 
747 
744 
119 
193 
64 
??a 
773 
4 
110 
1C9 
87 
370 
30 
8 
11 
4? 
89 
34 
5 
? 
57 
. . 53 
77 
£77 
78? 
045 
331 
77? 
605 
49 
470 
109 
7 
4 
3 
696 
. 109 
7)7 
177 
Io 
?i 
1Í 
11 
? 
. 10 
96 
4C 
11 
lî 16 
705 
950 
755 
771 
)3 
34 
1 
4 
­
Neder lane 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
103 
99 
4 
3 
3 
1 
2 H O 9 
869 
1 
1 143 
204 
413 
377 
23 
116 
149 
201 
967 
31 
21 
1 
2 
91 
26 
. 19 
12 
9 
344 
?4 
19 
16 
. 70 
, 135 
40 . 
? 
e 7 
74 
11 
10 
7 458 17 
5 116 13 
2 342 3 
1 826 2 
1 307 1 
10Θ 
2 
56 
409 
, Ot COTON 
b 
311 
32 
32 
■ 
TRAHE, PELUCHES ET T 
EPINGLES 
a 
019 
770 
457 
ece 773 
103 
30 
1 
42 
96 
51 
552 
3B1 
63 
422 
77 
? 
130 
. 1 
167 
15 
. 70 
18 
40 
30 
64 
5 
1 
1 
3 
085 
a 
418 
537 
67 5 
548 
16 
100 
5 
3? 
137 
15? 
348 
157 
336 
a 
7 
a 
66 
. . 97 
a 
. , 6 
. 33 
17 
62 
1 38 
5 08 
18 
1 90 
24 
16 
1 
4 
β 
5 
54 
19 
2 
1 
1 
1 
6 
i 
1 
3 
ι 
> i 
SSUS 
4 
2 
) ) 1 
1 1 
3 
3 
3 
3 
î 
I 
2 
3 1 
I 
t 
1 
. . 
3 
1 
32 
a 
• 
217 
69 
149 
110 
81 
38 
. , • 
877 
403 
989 
a 
433 
240 
17 
B55 
2 
209 
240 
95 
6O0 
531 
48 
95 
32 
273 
13 
. . 194 
12 
187 
54 
a 
. 18 
2 
a 
5 
99 
68 
124 
15 
29 
. 24 
26 
65 
15 
5 
9 
009 
819 
189 
540 
090 
190 
2 
18 
453 
lo5 
29 
10 
. 70 
1 
1 
20 
4 
70 
4 
115 
94 
. . . 2 
5 
3 
. , 10 
a 
. . 200 
a 
. « a 
a 
. a 
­
778 
258 
520 
504 
233 
11 
10 
. 5 
IUlia 
3 
3 
2 
1 
1 
15 
12 
3 
3 
2 
5 
1 
9 
7 
2 
2 
BOUCLES, 
072 
786 
803 
a 
522 
480 
116 
136 
40 
110 
395 
212 
327 
168 
546 
286 
7 
266 
206 
. 10 
. 2 
. a 
11 
« 2 
6 
33 
. 9 
• 
957 
475 
48? 
475 
374 
57 
. 10 
. 
861 
958 
706 
587 
. 301 
56 
336 
. 717 
58 
31 
291 
917 
57 
123 
50 
46 
39 
13 
113 
é 6 
139 
a 
, . 56 
210 
70 
a 
76 
76 
5 
866 
30 5 
561 
085 
541 
463 
6 
. 13 
840 
107 
83 
806 
a 
261 
4 
127 
24 
31 
26 
450 
36 
32 
12 
4 
185 
6 
1 
a 
19 
a 
a 
. 25 
415 
21 
4 
116 
13 
151 
13 
44 
22 
894 
233 
661 
3 34 
574 
325 
1 
19 
1 
118 
235 
421 
9ia . 148 
25 
239 
a 
27 
76 
30 
268 
286 
87 
e 1 
97 
93 
a 
a 
10 
19 
37 
a 
6 
a 
. 10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
307 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
216 246 
772 ?aa 
366 
376 
390 
4 0 0 404 
416 
436 
474 
4 7 a 
4 8 4 
51? 
600 
604 
606 
61? 
616 
6 7 4 
676 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
646 
6 4 9 
700 
701 
706 
73? 
740 
600 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10 31 
1032 
1040 
SAMT, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
007 
OOa 
0 2 4 
0 ? 8 
0 1 0 
032 016 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 0 0 
? 0 ? 
2 0 4 
7 0 6 
7 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
1 1 4 
1 4 6 
1 5 0 
1 5 2 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 5 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
KUENS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 ) 7 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
00 0 
7 0 1 
7 0 2 
7 0 4 
7 1 ? 
7 1 6 
? 4 8 
7 7 ? 
3 7 8 
3 0 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 
7 
? 
? 
­, Β 
4 
7 
? 
î 
1 40 
10 6 
2 9 5 
2 
2 
? 
ï 4 t 
? 1 0 
0 7 
1 3 
7 
4 
i l 
6 
1 ) 
S I 
4 
2 
) 1 
2 
2 
1 
1 
aa 11 
1 1 1 
?a 
5 0 0 
B 7 ) 
7 1 8 
2 2 7 
9 5 9 
4 ? 0 
1 8 
4 1 
7 ? 
France 
1 
6 
l 
. . l a 1 9 
1 7 
. . . . 1 
i ? 
2 
i 
i 
. . . . . , . à 4 
7 
1 
I 517 
1 148 
3 6 8 
7 7 4 
1 0 1 
0 0 
1 3 
2 7 
2 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
1 
") 1 
. 5 1 
1 13 
6 3 
. 2 
1 1 0 
5 
3 0 
4 
, 1
2 4 
i 1 0 
1 
. , 2 
? 
. . 1 
1 9 
1 0 
3 313 2 
2 656 1 
6 5 5 
4 9 6 
1 9 6 
1 3 7 
3 
7 
2 3 
and 
4 
. . 1
1 
1 
7 9 
5 9 
1 4 1 
. . . 3 
. 1
13 
? 
2 
7 
3 
. a 
1 
1 
1 
2 
2 
34 
14 
3? t 
a?6 
5 0 ' 
451 
15« 
43 
1 
1 
t 
PLUESCH USW. AUS K U E N S I L . EPINGLE 
1 
? 
1 
1 0 
5 
5 
1 
1 
6 3 0 
3 1 
7 7 0 
7 6 7 
6 9 0 
8 5 1 
7 4 
1 7 
4 
6 1 
7 6 
9 6 
0 1 
1 4 ? 
7 
2 8 1 
3 7 7 
7 6 
1 
3 4 8 
ft 6 
4 ? 
9 
8 
5 7 
0 
1 0 
) 7 1 
6 
1 4 5 
5 9 6 
8 4 4 
2 8 
3 0 
5 
4 9 
? 
2 5 4 7 
1 4 1 
2 2 
7 ? 
) 6 
32 4 ) 
4 1 
4 4 
? a 4 
1 1 ? 
7 7 
, 4 
2 2 
4 5 4 
7 6 
7 7 1 
7 5 6 
0 1 7 
9 9 1 
3 7 4 
0 0 0 
1 4 
aa 7 7 
2 8 
4 
2 0 
6 
2 
i . . 1
4 
1 
I 
1 ? 
. 
. 7 
1 
. . , . . . . . 
. . 
a 
1 
. a 
. ? 
. 4 
. . . 1 
. . 7 
. . . 1
. ' . 1
■ 
1 0 ' 
0 ) 
31 
2: 6 
1 6 1 1 
2 1 3 
2 239 
6 8 9 
8 4 5 
7 4 
3 6 
4 
4 0 
2 4 
9 6 
8 6 
1 4 1 
4 
1 
7 ? 
3 7 7 
7 0 
. 1
4 6 
a 5 4 ? 
9 
a 5 ? 
6 
1 0 
Ì 
? 1 
6 
1 4 5 
1 593 
6 4 4 
? 8 
1 0 
5 
4 9 
a 
7 5 
4 7 
1 5 7 
7 2 
7 2 
3 6 
3 1 
4 3 
5 1 
4 4 
2 
8 
4 
1 2 
7 7 
2 1 
2 2 
4 5 4 
2 8 
10 606 
5 6 6 1 
4 9 4 6 
3 93 Ρ 
3 0 4 
1 7 
1 4 
5 2 6 
T L . FLOR AUS DEH SCHUSS GEBILDET 
1 5 ? 
6 
7 0 
7 4 1 
1 3 4 
24 1 7 
3 
4 
5 
7 ? 
a 2 1 
14 
5 1 
? 
16 
10 
8 
) ) 5 1 1 
7 7 4 
1 4 5 
4 
2 65 
14 216 
7 128 
2 
1 
"a 
1 
. 4 
2 
2 0 
5 
7 
1 13 
5 
1 
. 10 0
1 0 
1 7 
1 
2 
5 
1 2 
1 77? 
Q U A N TITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 
a 
. 1
2 
4 2 
5 7 
6 4 
2 
2 
a 
. 1 3 
2 
3 
1 6 
6 
. 
3Ö 3 
6 
1 3 
2 
1 
2 
1 
a 
. I 
3 
5 9 
6 
5 6 
1 2 
2 014 
1 123 
8 9 1 
7 7 0 
3 8 3 
1 1 9 
4 
2 
18 
3 
1 
" 
I C 
L 5 
1 2 
3 
3 
1 
a 
, • 
. 2 , 
a 
. , 
a 
. . 4 
1 
. 10 
3 7 
10 
. . . . 9 
. . 0 
1 
5 
1 
14 
. 5 
1(3 
4 
1 
1 417 
1 119 
2 9 9 
2 3 É 
1 2 1 
51 
1 
2 12 
1 
i : 
', 
ι 
) , ι 
! 
a 
i 1 
ί I 
i ι 
i 1 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 
?4a 
2 7 7 
2 8 6 
3 6 6 
3 7 S 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 74 
4 7 8 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
0 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
0 4 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
10U0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 8 0 4 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 7 3 
0 1 0 
0 1 2 
0 ) 0 
0 1 6 
0 4 7 
0 4 0 
0 4 6 
nsu 
0 4 6 
0 00 
7 0 ? 
2 0 4 
7 0 H 
2 1 ? 
2 1 0 
2 17. 
1 1 4 
1 4 0 
1 4 0 
1 5 2 
1 6 6 
1 7 U 
3 78 
3 8 6 
3 " 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 74 
4 8 4 
516 
528 
600 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 24 
626 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
645 
649 
652 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
i 1000 
5 1010 
ί 1011 
1 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
L i e V É 
. S t N Í G A L 
. C . I VOIRE 
M l G t R 1 Δ MOZAMBIQU 
ZAMOl t 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
.ARUBA .CURACAO 
VENEZUELA 
C h i n 
ChYPRt 
L IBAN 
SYR I t 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
ÉXTPA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 
ι 
1 
1 
6 9 
4 7 
7 1 
1 8 
a ? 
0 3 
6 1 
11 
37 
1 5 
71 
101 
180 
ao9 
24 7 9 
22 1 4 
1.89 
2 4 
6 5 
4 10 
51 i o 
22 4 , 5 
2 9 
1 1 9 
2 4 9 
2 5 
16 
2 ) 
11 
12 
1 ) 
1 4 
4 4 
? 7 4 
7 1 2 
1 36 
2 4 9 
2 ) 5 
3 0 4 
8 70 
5 1 1 
3 7 2 
9 3 1 
1 0 9 
2 7 0 
4 ) 0 
France 
U 
6 1 
3 
. . 1 6 6 
) B 3 
1 1 5 
. . 1:
3 
7 0 
. 7 
19 
. 7 1 
. 7 
3 
1 ? 
3 
1 
. 5 
1 
. . . 3 
1 0 1 
3 7 
8 0 
1 0 
9 746 
6 410 
3 336 
2 676 
1 135 
4 7 7 
8 7 
1 5 0 
1 8 3 
1000RE/UC 
Belg.­
1 5 
1 ? 
3 
? 
1 
­ ux . Neder land 
4 
. a 3 
3 
. 2a? 
500 
2 04 
1 
. 9 
6 
1 0 2 
1 
2 4 
1 8 6 
1 7 
. 5 9 7 
1 
0 
6 1 
5 
. . . 1 0 
9 
. . 6 
7 9 
5 3 
• 494 12 
329 9 
165 2 
3 7 0 2 
0 1 4 
6 9 B 
1 3 
2 7 
9 7 
VELOURS, E T C A R T I F I C I E L S , EPINGLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I l A L I t 
ΡΠΥ.UNI 
IRLANDt 
DANEMARK 
ISLANDE 
N11RVLGÉ 
SULUt 
F INL ANUÉ 
SUISSt 
A U I " I C H É 
1SPAGNI 
MAI 11 
YOUGOSLAV 
ORI CI 
R .U .ALLLM 
Pi l l Π,NI 
(.ANAR 11 S .MAROC 
Al Gl R 11 
. l U N I S l l 
L 1I3YI 
. 1 . . 1 V f l I R t 
1 I I I i n p u . 
. K l ΝΥΛ 
.nuOANUA 
. 1 A N / A N I È 
MOZAMBIQU .MAUAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
t T A I S U N I S 
CANADA 
PANAMA 
JAMAICUÉ 
.ARUBA VENEZUELA 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KnwÉIT 
BAHREIN 
DURAI 
OMAN 
YEMEN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ » 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 1 
0 
a ? 
? 
5 
? 
1 
3 7 
7 1 
1 0 
l ? 
1 
3 
5 6 0 4 . 7 5 VELOURS PAR 
1 0 0 1 
002 
ί 003 
1 0 0 4 
005 
1 0 0 6 
0 0 8 
028 
0 30 
012 
0 3 6 
1 038 
042 
3 0 4 6 
050 
0 6 0 
2 0 1 
202 
204 
212 
21o 
248 
272 
378 
190 
1 400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AU1RICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SÉNÉGAL 
. C . I V O I R E 
Z A " B I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
1 
2 
5 2 4 
1 3 ? 
7 8 0 
4 5') 
4 0 7 
5 3 9 
» 1 
l i a 
15 
I t a 
104 
140 
4?4 
5 1 4 
4 6 
1 1 
4?a 
a ta 
a 1 
1 1 
20 
] 60 
7 3 
7 ? 
1 64 
7 9 
1 ; 
1 9 
1? 
1 7 
7 8 
10 
7 1 
14 
4 0 4 
4 1 2 
6 8 1 
8 0 
9 1 
1 5 
7 7 7 
14 
5B 
1 7 4 
4 9 1 
7 4 
7 1 4 
1 ) 5 
1 ) 1 
1 4 7 
1 6 6 
1 6 7 
11 
17 
17 
1 7 
4 4 
7 1 2 
2 4 5 
7 1 
2 7 7 
1 0 2 
5 2 4 
1 0 7 
4 1 0 
9 8 6 
2 2 8 
1 3 5 
4 6 
2 9 3 
9 6 
L A 
7 1 1 
9 1 
2 1 9 
2 2 1 
5 5 5 
1 5 8 
1 2 
12 
2 5 
2 7 
5 1 
B 7 
5 6 
1 1 1 
5 0 
5 8 
1 0 
70 
9 3 
4 8 
0 0 
7 4 
1 ) 
7 1 
5 9 
7 1 5 
. 1 7? 
3 4 
3 7 1 
a i 
1 9 
. 5 
. a 
I C 
0 
4 9 
a 
2 6 
5 
7 ? 
4 
. , 1 6 
7 1 
. 4 
. 1 
. . . . 
a 
. . 4 
4 3 
1 
. a 
? 
. 1 4 
. . 4 5 
î 
4 
. 1 6 
. î 
?7 
4 
0 
a 
16 
? 
2 
9 ? 
? 
17 
1 
1 177 
6 3? 
4 9 4 
7 9 6 
6 B 
1 4 8 
1 
3 6 
• 
6 
a 7 
7 
5 
? 
1 
3 6 
7 0 
1 5 
1 2 
1 
3 
42 8 
, 7 3 5 
1 2 7 
3 1 5 
5 7 0 
9 1 
1 1 0 
1 5 
1 6 ? 
9 ? 
1 4 1 
1 5 2 
4 6 4 
2 0 
0 
1 7 4 
6 3 4 
6 1 
. 4 
15 7 
2 3 
l a 
1 0 4 
2 B 
1 7 
1 9 
1 2 
1 7 
2a 
1 0 
7 1 
1 5 
4 0 0 
3 6 9 
5 7 0 
8 6 
9 3 
1 3 
2 2 7 
« 5 8 
1 7 4 
4 4 B 
7 1 
2 1 0 
1 3 5 
1 1 4 
1 4 2 
1 6 3 
1 4 0 
7 
2 6 
1 2 
1 
4 2 
2 1 0 
8 7 
6 9 
7 5 9 
1 0 1 
0 5 5 
3 2 6 
7 3 3 
5 1 5 
0 8 7 
1 3 3 
4 4 
2 6 7 
8 5 
TRAHE, A R T I F I C I E L S 
1 5 
7 3 
7C 
6 ) 
3 6 
6 
1 
H 
1 
16 
ί 
4 3 
ί 5É 
I f 
?C 
1 
5 9 
4F 
? 3 
7 4 
6 
9 
10 2 
6 5 1 
a 
1 7 0 
0 8 0 
4 7 0 
1 0 7 
5 9 
4 
2 5 
7 
6 3 
1 3 
3 7 
4 1 
. . a 
1 4 
. 4 3 
. 8
21 
50 
6 9 7 
26 
. . 3 
1 
7 
1 6 9 
3 1 6 
7 2 5 
. a 
1 
. 2 2 
a 
3 
6 6 
0 
. 9 
1 5 
7 
. 3 6 
2 
7 
6 
. 2 
a 
l 
2 
23 
Β 
2 1 1 
7 7 
4 0 0 
6 0 3 
8 0 3 
5 0 2 
B 9 4 
2 3 4 
3 
7 
0 7 
. 1 
1 
1 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
a 
. 1 0 
1 
1 4 
4 0 9 
0 5 8 
7 7 4 
2 3 
2 7 
0 
3 1 6 0 
2 3 
2 8 
1 2 7 
2 6 
1 
1 
2 8 5 
l a 
o9 
149 
1 7 
1 1 
1 2 
1 0 
. 4 
1 3 
3 9 
9 5 9 
Λ% 1 5 2 
21 566 
10 918 
10 6 4 8 
9 V 0 9 
4 585 
1 2 2 3 5 
2 4 
1 7 
2 8 0 
1 7 0 
6 8 
2 
a 
a 
11 
50 
l 7 
2 0 
a 
2 ! 2 
2 
2 2 
1 1 
2 8 
1 3 
IUlia 
2 
a 
a 
2 1 
1 0 
a 
5 8 
2 5 7 
5 1 
. 2 . 2 
7 3 
a 
3 
4 B 
2 
1 4 
7 
5 1 
a 
3 2 
1 8 5 
4 
2 5 
4 
10 023 
8 104 
1 918 
1 554 
7 4 4 
2 9 9 
1 
1 2 
6 6 
3 
a 
1 4 
1 1 
1Ô 
4 7 
2 8 
19 
1 7 
5 
2 
1 
. • 
9 
a 
6 
7 1 
a 
1 2 
a 
a 
a 
a 
1 
6 
a 
8 9 
a 
a 
. a 
a 
. . . a 
a 
a 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EG­CE 
404 141 
440 13 
484 7 
400 5 
604 45 
608 8 
61? 6 
624 9 
432 a 
636 IO 
644 
645 
652 1 
680 1 
73? ?9 
740 10 
600 15 
1000 1 »81 
1010 63? 
1011 1 751 
1070 1 059 
1071 40 
1030 165 
1031 9 
101? 78 
1040 5 
France 
11 
31 
8 
2 
5 
2 
SAMT, PLUESCH, SCHLINGE> 
SPINNFAEDEN, KEIN FLOR 
EPINGLE 
OOI 109 
00 2 11 
003 74 
004 137 
005 2R0 
006 122 
007 2 
008 27 
028 IB 
030 52 
03? 175 
036 70 
038 36 
040 13 
04? 97 
046 1 
048 30 
050 18 
062 4 
056 23 
062 5 
064 6 
0o8 7 
201 2 
202 6 
204 26 
208 11 
212 5 
216 22 
246 ? 
390 52 
400 737 
404 158 
412 ? 
436 ? 
484 21 
600 ? 
504 a 
600 4 
604 101 
60a 70 
61? 6 
616 2 
620 I 
624 1 1 
628 2 
632 86 
636 25 
640 1 
644 2 
645 10 
649 1 
652 5 
706 2 
708 1 
732 250 
736 1 
740 58 
800 134 
804 25 
1000 2 618 
1010 785 
1011 1 634 
1020 1 322 
1021 192 
1030 469 
1031 6 
1032 35 
1040 42 
2 
1 ) 11 
2 
t 
à 
ι 
6 
2· 
2' 
ι; 
2. 
5; 
65 
20 
)4' 
20 
2 
11 
3 
2 
SAMT, PLUESCH, SCHLINGEl· 
e : 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
141 
13 
2 
5 
40 
6 
> a ι 
5 . , 9 , , . , a . 
. , 1 21 
9 
14 
t 
. 5 
. „ „ 1 
6 
a 
„ 
φ , 
a . . • 
1 7C9 2 18 41 
) 577 2 o 14 
1 132 . 10 28 
l 014 
I 26 ί lia r 2 7 
9 15 9 1 
12 
. . • 
1-, CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTLICHEN 
IUS DEH SCHUSS GEBILDET UND KEIN 
29 . 75 5 
) ! 20 > 68 ) 34 
', 47 
2 21 2 ι 2 
2 ι 2 
16 
', . 
U '. 
'. . 
, â 
? " 
a , 
3 Γ 1 6 7 
139 
a 
14 '. 
a 
46 ! 2 ■ 
'. 3 
. '. 5 a 
a 
'. a 
2 '. 76 
a 
12 l 
42 
12 
136 50 1 
. a 
3 14 1 
46 a 
119 50 2 
17 
8 
30 , . 9 13 
3 2 
4 . 4 1 5 
7 . , . l 
1 , 7 
a , 
1 . , 41 1 
33 10 
12 
1 
2 1 7 
1 
8 
? 
47 t 16 1 
. . , 
4 2 
2 76 1 
11 
a 
a 
3 
1 . . 1 . . 196 1 
1 
53 
53 
22 
761 2 1 226 74 
242 2 318 18 
520 . 909 56 
427 
25 
r 92 
2 
2 
658 30 
135 4 
239 21 
l 
2 12 5 
­, CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTLICHEN 
SPINNFASERN, KEIN FLOR AUS DEH SCHUSS GEBILDET UND KEIN 
EPINGLE 
001 945 
002 17 
003 770 
004 766 
005 794 
006 138 
007 7 
008 75 
028 21 
030 23 
032 16 
036 40 
036 18 
040 23 
042 11 
046 14 
048 116 
050 66 
064 1 
704 5 
708 11 
71? 5 
216 9 
272 3 
350 2 
378 3 
390 69 
400 2 225 
404 1 344 
412 1 
440 6 
464 5 
464 60 
528 5 
600 7 
604 116 
608 5 
612 5 
616 42 
624 19 
628 4 
632 25 
636 31 
ι; 
911 17 16 1 
1 3 l 2 255 . 12 1 
IÇ 731 12 . 13 2 79 6 2 
2 
7 a . a 
2 3 a 2 a 
18 2 1 a 
10 6 4 3 
6 4 4 . 
20 l 15 1 
7 . 8 3 
22 
3 
14 
68 
57 e . . 3 
11 
3 
6 
3 . ¡ 
3 eo 2 215 
1 343 
1 
6 
5 54 5 
7 
108 
5 
4 
42 13 1 
4 
5 
30 
21 θ 
q 
10 10 • 
κ ρ o r c 
NIMEXL 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
404 CANAUA 460 
440 ΟΔΝΑΜΔ 43 
484 VENEZUELA 59 
600 CFYRRE 27 
604 LIBAN 253 
608 SYP1E 31 
612 ΙΡΑΚ 3? 
674 ISRAEL 77 
63? ARAB.SEOU 106 
636 KOWEIT 54 
444 KATAR 16 
645 CUBAI 11 
65? YE UEN 16 
680 THAÏLANDE 11 
73? JAPON 776 
740 hONG KONG 60 
800 AUSTRALIE 65 
10UO M Q N D É β 268 
1010 INIRA­9 2 972 
1011 EXTRA­CE 5 796 
1070 CLASSÉ 1 4 058 
1071 AELE 701 
1030 CLASSÉ ? 1 176 
1031 .ÉAMA 48 
1012, .A.AOM 146 
1040> CLASSt 3 61 
5804.77 VELnURS, SF PAR 
DE CHENILLE, DE 
AUTRES QU'EPINGl 
001 FRANCE 1 015 
002 BELG.LUX. 345 
003 RAYS­BAS 459 
004 ALLEM.FED 959 
005 ITALIE 2 722 
006 ROY.UNI 981 
007 IRLANDE 14 
008 DANEMARK 114 
0?8 NORVEGE 134 
030 SOLDÉ 400 
03? FINLANDE 768 
036 SUISSE 733 
038 AUTRICHE 2ai 
040 PnRTUGAL 115 
042 ESPAGNE 933 
046 M4LTÉ 15 
046 YOUGnSLAV 236 
050 GRECE 116 
052 TURQUIE 56 
056 U.R.S.S. 262 
062 TCHECOSL 62 
064 HONGPIÉ 53 
066 BULGARIE 121 
201 AFR.N.ESP 18 
2U2 CANARIES 53 
204 .MAROC 213 
2UR ALCIRIt 94 
212 .TUNISIE 62 
710 ÉIIIYI 7?9 
?48 .SLNICAL 16 
190 H.At­R.SUU 407 
400 Ι[AISUNIS 1 707 
404 CANADA 501 
41? MIXII.UI 10 
436 COSI A HIC 11 
4114 VI NI ZULLA 162 
500 t'JIJA II UH 70 
604 PtRIIIJ 46 
000 ChYl'Ht 42 
604 1 1 BAN 74? 
OU" SYHII 711 
6 17 1R ΛΚ 59 
0 10 IRAN 10 
670 Ai UHAN!SI 10 
074 ISRAIL 10) 
078 JORDANit 14 
01? ARAB.SEOU 1 716 
6)6 KOwlIT 341 
640 BAHREIN 23 
644 KATAR )? 
645 DURAI 143 
649 OMAN 71 
652 YEMtN BO 
706 SINGAPOUR 28 
706 PHILIPPIN 11 
732 JAPON 3 842 
736 TAIWAN 12 
740 hONG KONG 646 
600 AUSTRALIE 806 
804 N . Z E L A N D E 256 
1000 H 0 N 0 E 22 911 
1010 INTRA­9 6 610 
1011 EXIRA­CE 16 301 
1020 CLASSÉ 1 10 B81 
1021 AELE 1 668 
1030 CLASSE 2 4 913 
1031 .EAHA 48 
1032 .A.AOM 322 
1040 CLASSÉ 3 506 
5804.78 VELOURS, SF PAR 
UÉ CHENILLE, DE 
France 
5 
1 
â 14? 
9 
3? 
63 
75 
29 
10 
10 
10 
11 
192 
30 
8 
1 334 
250 1 084 
326 
38 
699 
39 
114 
50 
LA TRAME 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
455 
42 
12 
19 
111 
22 
lî a 
25 
a 
1 
a 
. 83 
30 
57 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ä 47 
! . il 
6 429 54 166 285 
2 486 54 83 99 
3 943 
3 546 
a3 
396 
9 
34 
1 
83 186 
79 105 
74 6 
81 
. a a 
. 4 
. PELUCHES. TISSUS BOUCLÉS. TISSUS 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES CONTINUES. 
ES 
201 
114 
462 1 294 
307 
3 
26 
12 
44 
46 
218 
77 
13 
574 
7 
70 
22 . 262 
20 
4 . la 
47 
22) . 56 
212 
16 
B4 
11) 
6) 77 . 9 
R 
5 
147 
0? 
5') 
1 
10 3 3 
0 
192 
IP) 
21 
)0 
9) 
7 
80 
6 
11 
879 
a 
102 
57 
45 
6 956 
2 407 
4 551 
2 551 
364 1 712 
32 
295 
237 
LA TRAMÉ 
115 
. 82 
l 860 39 
S 134 7 
261 2 
399 11 
151 
174 
9 
53 
7 
7 
6 
9 
42 
22 . 1 
16 
29 . a 
. 3 
a 
. . 5 
19 
2 
8 
13 
566 
376 
79 
10 
14? 
10 
il 
7Õ 
178 
2 636 1 
983 1 
1 277 
488 12 
2 
35 
108 7 
349 
716 
480 26 
162 
77 3 
359 
7 
75 77 
43 22 
56 
. a a 
42 9 37 
121 
. a 6 
5 
75 . 4 ί a 
. a a 
300 10 237 71 101 3 8 12 12 .62 10 2 45 26 1 404 49 152 9 
a , 
a a 
46 12 
8 1 019 5 
148 2 1 48 14 
lì 7 
a . 
2 930 28 12 535 1 571 211 
> 12 711 590 
> 3 058 148 1 653 1 9 654 442 1 296 6 787 247 87 . 1 181 36 354 1 2 683 158 10 a 6 a 
7 20 3 . 179 37 
PELUCHES, TISSU FIBRES TEXTILES ARTIFICIE AUTRES QU'EPINGLES 
001 FRANCE 3 715 002 BELG.LUX. 132 003 PAYS-BAS 1 059 004 ALLEM.FED 3 406 005 ITALIE 1 297 006 ROY.UNI 569 007 IRLANDE 31 008 DANEMARK 74 028 NORVEGE 87 030 SUEDE 121 032 FINLANOE 80 036 SUISSE 245 038 AUTRICHE 108 040 PORTUGAL 112 042 ESPAGNE 113 046 MALTE 59 048 YOUGOSLAV 606 050 GRECE 201 064 HONGRIE 10 204 .MAROC 15 708 ALGERIE 59 71? .TUNISIE 74 ?16 LIBYE 53 ?7? .C.IVOIRE 13 350 .OUGANDA 13 378 ZAMBIE 1? 390 R.AFR.SUD 354 400 ETATSUNIS 7 748 404 CANADA 3 934 412 MEXIQUE 12 440 PANAMA 24 464 JAMAÏQUE 16 484 VENEZUELA 308 528 ARGENTINE 12 600 CHYPRE 31 604 LIBAN 493 606 SYRIE 19 612 IRAK 17 616 IRAN 196 624 ISRAEL 84 628 JORUANIE 15 632 ARAB.SEOU 94 636 KOWEÏT 142 
B5 22 92 78 29 . 1 . 3 1 24 ? 1? 9a ? 
14 
47 
10 71 
3 543 7 
, BOUCLÉS. TISSUS .LES DISCONTINUES, 
) 85 8 5 9 
963 3 160 4 1 172 21 465 11 31 64 68 1 45 3' 30 2 
59 15 > . 109 > 21 > 24 35 
a a 
8 > 4 22 17 ! 26 1 113 4 95 9 34 98 14 55 436 167 1 
a 
9 59 9 31 9 , 1 1. 12 292 7 646 3 924 5 24 18 281 12 29 450 17 11 196 49 15 15 120 
1 53 18 2 . , 2 112 57 I 2 
10 
a a 
a a 
8 21 
a a 
. . a , 
59 16 39 
2 a « 
a « 
a « 
27 a a 
. a 
10 29 
a * 
6 a a 
l 1 28 
a . 
26 43 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Deze 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
- n b e r — 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
6 6 4 
6 6 0 
7 ) 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
EG-CE 
0 
? 
4 
4 
f. 
2 
1 9 
0 
4 ' ) 
7 
9 6 0 
4 0 4 
4 » 7 
0 8 0 
1 7 1 
4 0 6 
7 
1 ) 
1 
France 
? 
3 
. . • 
6 3 
3 3 
3 C 
20 
4 
10 
l 
4 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
6 
. 1 1 
5 
4 6 
7 
6 6 2 7 
2 3 3 2 
4 2 9 5 
3 9 4 7 
7 6 
1 4 8 
6 
6 
-
e J 
Q U A N T ITÉS J 
Deutschland l u l i a 1 
. . . 1
0 0 
4 0 
2 0 
7 ? 
9 
4 
. ? 
S A M T , P L U E S C H J S W . A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
S C H A P P E S E I D E , B O U R R E T T E S E I D E , W O L L E , 
S O W I E K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 R 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 " 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A E N D E R 
? 
1 
U N D 
6 1 2 
8 4 
1 0 2 
4 0 7 
3 1 2 
7 9 
3 
0 
1 
2 0 
4 
102 
? 0 
3 
2 1 
1 
1 1 
1 4 
5 
3 
4 
5 
6 
4 
7 4 0 
1 ) 
1 8 
3 
4 
3 
1 6 
l o a 
4 
6 
2 
7 
? 
3 2 7 
5 8 0 
7 ) ) 
4 6 6 
1 4 6 
7 0 1 
17 
11 
7 
3 ? 
2 
6 6 
4 3 
4 
2 
? 
. 1 1 
9 
1 
. 1? 
. 1 
? 
. 7 
4 
5 
1 
. 0 
4 
. , ? 
. . . 1 
i . -
?7B 
7 0 0 
7 7 
4 7 
7 1 
3 0 
1 1 
I C 
4 3 2 
6 7 
2 8 5 
2 4 2 
19 
1 
2 
. 1 
2 
6 7 
7 
1 
, . e
. . . . 1 
2 2 1 
a 
7 
. 1
2 
1 0 
1 0 5 
1 
i 1 
. 
1 6 6 6 
1 1 4 7 
6 1 8 
3 2 4 
7 8 
1 9 4 
1 
. 1
(BR) 
. 5 
. 1 
• 
1 0 6 8 8 
3 8 2 1 
6 9 6 7 
5 5 3 6 
2 8 6 
1 4 
. '. 1 
A L S S E I D E , 
T I E R H A A R E O D . 
2 2 
5 
. 4 8 
1 
? 
9 1 
7 8 
1? 
5 
4 
? 
, 1
8 
S C H U S S L O S E B A E N D E R A U S P A R A L L E L 
G E K L E B T E N G A R N E N O 0 È R S P I N N S T O F F E N I B O L D U C S I 
DÉR N R . 5 6 0 6 
B A E N D E R AUS S A H T , P L U t S C H , S C H L I N G E N -
A U S S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A E N D E R AUS 
7 6 
1 4 
? a 
) 0 
5 
0 
l 
4 
. 5 
5 
1 7 
3 
1 
2 ) 
2 
1 9 
4 
2 
3 
7 1 4 
1 1 7 
9 9 
0 ? 
1 4 
1 ? 
2 
? 
4 
? 
1 
3 
3 
? 
. . . ] 
. . . i . . t 
. ? 
-
7 6 
12 
14 
1 1 
1 
3 
ί 
1 
1 9 
. 8 
2 7 
. . . 3 
. 1
a 
a 
. . a 
l 
. 
. 
5 6 
5 4 
5 
4 
4 
. 
-
S A M T , P L U E S C H , S C H L I N G E N -
AUS B A U H W O L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A E N D E R AUS 
A U S S E I D E , 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1? 
2 4 
) 9 
1 
a 
l 
4 
2 
0 
2 
4 
1 
3 7 
6 1 
) 0 
21 
2 
1 6 
1 
4 
-
11 
a 
3 
8 
. 6 
. 3
1 
a 
a 
-
9 3 5 
; 2 2 7 1 3 
2 1 2 
1 
5 
2 
• 
S A M T , P L U E S C H , S C H L 1 N G E N -
S C H A P P E S E I D E 
1 1 
) 10 
a 
. 
4 8 
l -
37 
1? 
1 
• 
B A U H W O L L E 
7 3 1 
4 2 5 
3 2 
3 3 
6 
3 
. 2 
1 
3 2 
ί 1 
1 0 1 6 
5 
1 1 
8 
2 
2 
1 
G E L t G I 
, A U S G 
O U . C H É N I l L t G 
? 
7 
? 
. . . . . • 
1 
4 
1 
1 
1 
nD.CHENILLEG 
, 1 3 
a 
. . . , . . . . . -
1 5 
1 5 
. . . . . . • 
- O D . C H E N U L É G 
O D E R B O U R R E T T E S E I D E 
8 
i 3 
3 0 
. , a 
3 2 1 3 
3 
12 
ί 1 
3 1 
1 
. . . . 
. . . . • 
, 9 
1 
12 
ι ι . a 
. . 5 
1 
1 1 
1 
1 1 
3 
1 
1 
, ! 1 
, 1 
6 
. 6 
ί 1 
) 1 7 7 
I 7 4 
) 1 0 3 
3 7 0 
) 2 5 
1 3 2 
, . . 1 
" N U N D 
: N . W A R É N 
L W É B É N , 
» 2 
î 8 
7 2 
6 
î 
. 1 
1 
! 2 
\ 1 
1 7 
3 
. 23 
1 
3 1 0 
1 3 
3 " 
5 8 3 
) 19 
5 6 5 
4 3 3 
6 3 
1 2 8 
2 
a « 
3 
E W È B E N , 
1 
6 4 
a « 
a a 
1 
. 1 
1 
1 
4 
2 
. 4 
• 
9 1 9 
6 6 
3 1 3 
2 5 
, , 1 β
a « 
1 
• 
E W E B E N , 
3 
a « 
. . . 
3 
3 
a , 
a a 
. • 
L ρ \ 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
0 0 4 
Oao 
737 7 4 j 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 4 . 6 C 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 0 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 o 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 S 4 
4 0 8 
0 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
0 10 
0 2 4 
6 1 2 
7 1 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 31 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
5 6 0 6 
W E R T E 
I N D E 
I H A I L A N D É 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A É É t 
CLASSt 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
V E L O U R S , 
L A I N E OU 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V È G E 
S U E U É 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
. M A R O C 
A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R É S I L 
L I B A N 
S Y R I t 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A R . S t n u 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z t L A N U É 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
É X T R A ­ C t 
C L A S S É 1 
A l LT 
C L A S S I 2 
. 1 AMA 
. A . A O M 
C L A S S I i 
EG­CE 
2 6 
1 0 
1 5 
1 4 
1 
2 6 
2 7 
1 8 3 
4 3 
1 8 1 
20 
7 7 6 
2 8 6 
5 8 9 
1 4 9 
6 7 5 
8 1 9 
2 7 
5 8 
11 
France 
2 7 
7 9 
8 
? 
1 
0 0 1 
l o a 
1 5 3 
7 4 0 
4 1 
1 0 7 
0 
1 4 
• 
E T C , A U T R E S QUE 
P O I L S , 
3 
3 
1 
1 
1 4 
1 0 
4 
2 
1 
8 8 8 
5 0 6 
66 .8 
0 6 5 
9 3 9 
1 8 8 
1 9 
4 7 
12 
1 6 9 
3 4 
4 1 1 
1 6 1 
1 0 
1 4 3 
1 4 
7 9 
0 0 
25 
1 5 
1 1 
22 
5 1 
2 5 
4 5 0 
1 0 3 
1 2 0 
2 8 
37 
1 0 
5 5 
9 1 4 
1 1 
4 0 
72 
5 B 
17 
6 5 9 
1 1 8 
1 4 ? 
B J 2 
8 1 1 
4 M 
37 
4 9 
4 1 
COTON E l 
. 7 3 4 
7 1 
9 5 5 
5 7 5 
3 9 
1 1 
1 6 
a 
8 ? 
. SB 
1 1 
5 
9 8 
. 3 
1 6 
. 1 1 
1 1 
7 2 
6 
3 
7 4 
4 0 
. 4 
1 9 
. . 17 
l ? 
1 0 
9 
, • 
? 4 8 7 
1 8 4 9 
6 3 8 
4 4 7 
1 9 7 
1 8 9 
11 
4 6 
3 
R U I I A N É R I t t l R U B A N S S A N S 
L I S E S ET 
1000 RE/UC 
Belg.­
7 4 
9 
1 4 
1 3 
1 
a l lX . 
2 P 
a 
5 0 
3 0 
1 0 5 
1 9 
0 4 0 
1 9 B 
6 4 2 
1 0 0 
3 6 0 
4 6 1 
1 9 
2 3 
l 
DE S O I E , 
F I B R E S A 
3 
1 
1 
1 
9 
0 
? 
1 
1 
4 4 2 
. 4 0 5 
5 1 8 
3 2 1 
9 6 
3 
6 
1 
7 
1 7 
1 3 1 
4 2 
2 2 
, 2 
. 2 7 
. 1
. . . 1 3 
3 1 4 
5 0 
3C 
. 4 
7 
5 5 
8 8 7 
4 
2 
2 
5 
• 
4 3 4 
7 9 C 
6 4 4 
0 3 3 
2 0 4 
0 0 6 
6 
1 
5 
TRAMÉ EN 
I N C O L L È S I B O L D U C S I , 
4 8 0 6 . 1 ? l ' U B A N t R I t D 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
ooa 
0 30 
0 ) 7 
0 ) 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 0 4 
0 6 0 
? 0 a 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 7 
1 0 4 0 
V t L O U R S , P E L U C H E S 
L N F 1 6 R É S S Y N I H É T I Q U É S OU A R I 
T R A N C I 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F É D 
I T A L 1 F 
R O Y . U N I 
C A N E M A R K 
S U È U É 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L G É R I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. É A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 6 7 
1 5 2 
1 8 2 
l oo 
7 0 
1 2 3 
3 4 
2 3 
1 0 
4 9 
7 8 
1 2 3 
1 9 
1 2 
1 1 9 
2 5 
1 ) 0 
4 2 
5 9 
5 8 
9 6 0 
9 0 2 
0 5 0 
8 2 9 
1 5 7 
1 9 4 
1 1 
1 4 
) 2 
, 4 2 
1 4 
2 2 
2 4 
4 4 
, 1 
9 
5 
1 
1 
. 1 2 
. 1 
1 2 4 
1 
4 8 
1 
381 
1 5 0 
2 3 1 
1 9 0 
7 
2 3 
4 
9 
1 2 
5 8 0 5 . 1 4 R U B A N E R I E DE V E L O U R S . P E L U C H E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 0 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
4 0 0 
a<)0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E N C O T O N 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 5 
1 4 1 
2 1 
3 6 
12 
4 1 
1 4 
2 5 
11 
13 
1 1 
7 5 
3 1 
5 1 8 
7 5 8 
7 0 ? 
1 5 8 
1 8 
9 8 
5 
1 9 
5 
. 0 
. 3 
0 
. . . 2 
5 
. 3 
3 1 
9 0 
2 3 
6 7 
3 9 
4 
2 6 
4 
I C 
­
5 8 0 5 . 1 6 R U B A N E R I E OE V E L O U R S . P E L U C H E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 2 
4 0 0 
7 1 2 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
E N S O I E , 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D É 
I N I R A ­ 9 
É X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
S C H A P P E OU B O U R R E T T E 
9 5 
1 9 
1 2 1 
1 1 
1 1 
7 8 8 
1 1 4 
1 5 1 
1 4 9 
6 
2 
a 
1 2 1 
9 
1 1 
1 5 F 
5 
1 4 0 
1 4 6 
S 
? 
Neder land 
. . a 
3 
• 
2 9 5 
1 7 3 
1 2 2 
l o i 
5 5 
2 1 
2 
1 3 
­
S C H A P P E , 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
2 
4 
­
0 1 0 
2 3 1 
3 7 9 
1 1 0 
1 7 5 
4 3 
. a 
« 
B O U R R E T T E 
R T I F I C 1 E L L E ! 
1 4 9 
2 5 
a 
3 2 8 
6 
12 
. 2 
l 
1 7 
2 5 
. 
5 9 2 
5 2 4 
6 9 
3 2 
2 6 
1 1 
i 2 6 
F I L S OU 
7 9 
2 2 0 
2 2 5 
a 
3 5 
5 
. 2 2 
6 
2 9 
1 3 2 
8 8 8 
5 9 2 
2 9 6 
2 8 3 
7 4 7 
1 3 
. 1 
1 
IUlia 
. 
a 
1 0 3 
3 
9 
­
6 7 0 
1 7 6 
4 9 3 
3 1 6 
4 4 
1 6 7 
. a
1 0 
D E S O I E 
2 1 8 
2 1 
1 7 
2 6 4 
a 
3 6 
5 
2 
4 
3 4 
3 
7 0 
2 6 
1 
4 4 
1 2 
7 1 
2 0 
a 
. . . 4 5 
9 
6 8 
6 
9 6 
2 4 
11 
9 
. 8 
7 
2 8 
2 
5 1 
1 0 
1 2 5 8 
5 6 3 
6 9 5 
4 1 7 
1 3 6 
2 5 2 
. . 6 
F I B R E S P A R A L L E ­
i E A R T I C L E S D U NO 5 8 U 6 
. T I S S U S B O U C L É S OU UÉ C H E N I L L E , 
[ F I C I E L L E S 
6 1 
. 2 6 
1 2 1 
! . . f 
a 
16 
1 
. . . 
• . 
. ■ 
1 
1 2 
¡ a 
â 
a 
2 4 3 1 « 
2 1 « 1« 
2 8 
2 8 
2 3 
1 
' 
. 
7 8 
7 9 
1 1 7 
a 
4 3 
7 5 
3 ? 
1 ? 
7 
1 1 
7 1 
3 
8 
a 
. 1 8 
5 0 
2 4 
8 
5 7 
6 7 8 
3 8 0 
2 9 7 
2 7 6 
9 7 
1 4 
1 
2 
8 
2 1 
6 9 
2 5 
2 3 
. 4 
2 
2 
. 1 8 
5 
1 1 9 
1 1 
. 1 1 9 
. 1 5 6 
1 5 
3 
• 
6 4 4 
1 4 4 
5 0 0 
3 2 9 
3 0 
1 5 7 
6 
2 
1 2 
. T I S S U S B O U C L E S OU DE C H E N I L L E , 
2 
112 
1 7 
2 9 
3 
4 1 
, 1 6 
6 . 
. 
a 
22 
4 
. . a 
6 
8 
1 4 1 1 1 7 5 3 
6 9 1 1 7 2 9 
7 2 
6 5 
7 
7 
ò 
25 
18 
4 
5 
a 
. 2 
4 
1 0 
. 4 
3 
. β 
1 
3 
2 8 
1 1 
2 2 
­
117 
2 0 
9 7 
3 6 
3 
5 6 
1 
3 
3 
. T I S S U S BOUCLES OU DE C H E N I L L E . 
OE SOIE 
15 
19 
42 
8 0 
8 4 
4 1 1 
1 
­
a 
. . 2 
­
3 
. 2 
2 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
310 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L.nder­
schlüssel 
Code 
pop 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
. • 
BAÉNDÉP AUS SAM 
ANDER 
France 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. ­
QUANTITÉS 
Deutschland IUlia 
(BR) 
a 
• . • 
Γ. PLUÉSCH. SCHLINGEN­ OD.CHENILLÉGEWEBEN.AUS ¡N SPINNSTOFFEN ALS 
B O U R R E T I É S E I C É 
001 
002 
003 
004 
036 
042 
046 
400 
506 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ANDER 
11 
9 
2 
14 
3 
5 2 o ι 8 
73 
38 
16 
19 
3 
10 
• 
E BAENDER 
CHENILLEGEWEBEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
04B 
050 
062 
212 
390 
404 
716 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
10 
4 
15 
7 
6 
1 
6 
2 18 
6 
7 
20 
2 
1 
1 
4 
125 
45 
79 
ia 6 
3 5 
1 
2? 
7 
E BAENDER 
CHENILLEGEWEBEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
010 
032 . 
016 
016 
040 
047 
046 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
206 
212 
224 
248 
272 
276 
322 
346 
390 
400 
434 
416 
516 
604 
608 
612 
616 
624 
680 
701 
706 
728 
73? 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANDER 
671 
149 
140 
171 
16? 
61 
1 
ft? 
2 
Ol 
16 
6 4 
74 
2 1 
IO 
a 3 
2 
3 
? 
1 
q 
30 
3 
4 
0 
3 
9 
4 
2 
8 144 
4 
ι 3 
7 
9 
11 
60 
2 
5 
2 
1 
2 
5 
? 
I 977 
1 436 
54? 
34 7 
146 
184 
10 
Π 
11 
E BAENDER 
CHENILLEGEWEBEN 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
02a 
030 036 
036 
042 
048 
050 
060 
062 064 
068 
204 
708 
212 
216 
248 
288 
322 
346 
17 59 
41 34 
75 
3 
7 
? 
1? 15 
15 
71 
19 
0 
4 
4 
9 
1 
18 
73 
11 
2 
3 
2 4 
5 
BAUMWOLLE, SEIUE SCHAPPESEIDÉ 
>OWIÉ SYNTH. OC.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
. a 
1 
. 5 . . . • a 
1 
R 
0 
i . • 
11 
a 
2 
10 
1 
25 
24 
1 
1 
1 
. . ­
ILS SOLCHE AUS SAMT, 
9 
1 . 
9 1 
9 
PLUES! 
MIT ELASTOHER­FAEDEN 
2( 
31 
5 
26 
? 
1 
24 
1 
21 
. 
a 
a 
10 
6 
a 
a 
. . . . . . . a 
. ­
17 
15 
2 
a 
2 
. a • 
»LS SOLCHE AUS SAHT, 
AUS RAUHWOLLE, HIT 
70 
2' 
10 
20 
191 
171 
7C 
10 
7? 
4C 
14 
11 
. ­
044 
a 59 
IC7 
79 
14 
? 
1 
2 
Ί a 
11 
33 
1 ICI 
990 
111 
20 
20 
91 
1 
2 
• 
»LS SOLCHE AUS SAHT, 
, AUS BAUHWOLLE, NIC 
IC 
16 
15 
4 
1 
. , κ 7 
17 
17 
-
2 
a 
3 
5 
3 
PLUÉSI 
ECHTE» 
4' 
4, 
ι; 
13 
1?< 
L 
< 
1 
PLUÉSI 
IT MIT 
1' 
1 
H, SCHLINGÉN­
9 
. 5 
. 4 
1 
5 
2 
18 
4 
7 
a 
1 
1 
1 
4 
1 66 
20 
45 
31 
5 
a . 1 
7 
H, SCHLINGEN­
1 WÈBEKANTEN 
?6 
14 
15 
a 
1 44 
16 
1 
> 46 
2 
1 36 
16 
21 
2 ) 
? 
1 
io 5 
1 
2 
? 
1 
1 
. 1 
i a 
a 
a 
. . 8 
141 
1 
1 
a 
4 
a 
a 
76 
? 
. a 
2 
1 
a 
? 
5 
2 
ι 530 
1 204 
ι 326 
275 
85 
1 44 
. 1 7 
.H, SCHLINGEN­
OD. 
. a 
1 
2 
. 2 6 
3 
Β 
30 
4 
26 
12 
2 
14 
. ­
CO. 
1 
e 
2 
6 
5 
. 1 
a . ­
OD. 
14 
19 
1 
19 
19 
16 
. . . ­Ou. 
ECHTEN WEBEKANTEN 
5 
> 35 
24 
18 
a 
6 
2 
2 
6 
35 
22 
18 
5 
4 
4 
4 
3 
l 
6 
1 
a 
2 
1 
5 
3 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
5β05.1" 
COI 
GO? 
roi 004 
036 
042 
048 
400 
508 
700 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
104O 
W E R T E 
EG­CE 
.ÉA"A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
RUBANERIE 
EN AUTRES 
1 
1 
? 
France 
1 
1 
2 
1000 RE'UC 
Belg.­Lux. 
. • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. • 
CE VELOURS,PELUCHES,TISSUS BOUCLES 
MATIÈRES QUE FIBRES SYNTHETIOUES OU 
COTON, SOIE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FÉD 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
SINGAPOUR 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CÉ 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
CLASSÉ 3 
5806.40 RUBANERIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
046 
050 
002 
212 
390 
404 
7 36 
740 
1ÛU0 
1010 
1011 
1070 
10?l 
1030 
1031 
101? 
1040 
5606.6 
OUI 
00? 
OU 3 
004 
1)04 
000 
1)07 
006 
078 
0 II) 
01? 
1) IO 
018 
040 
047 
048 
040 
060 
00? 
064 
066 
068 
704 
708 
71? 
?74 
746 
772 
776 
)?? 
346 
390 
400 
404 
410 
510 
604 
608 
612 
616 
624 
680 
701 
700 
728 
732 
740 
BOO 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHAPPE OU 
51 
1? 
18 
100 
11 
16 
70 
18 
12 
ia 
457 
230 
220 
1)0 
21 
«2 
2 
S 
■AUTRE 
DÉ CHENILLE 
EPANCÉ 
PÉLG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEM.FÉO 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTR ICHË 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
­TUNISIE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
ΙΝΓΡ.Δ­9 
ÉX1RA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.t AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
RUBANERIE 
PELUCHES, 
FRANTI 
Bl 1G.tUX. 
PAYS­HAS 
Al LI M.F ED 
U A I II 
ROY.UNI 
1 RI ANUI 
DANI MARK 
NIIRVI GL 
SUI 1)1 
t INL ANUt 
SDISSI 
AU 11' ICHl 
PDRIUGAL 
1 SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPI r.t 
POLOGNE 
ICHtCOSL 
HTNURIt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARnC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORÉE SUD 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLt 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
5805.59 RUBANERIE 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
0?a 
030 
010 
038 
04? 
048 
050 
06Q 
06? 
064 
068 
204 
?oa 212 
216 
243 
288 
'77 
)4o 
VELOURS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
NIGÈRIA 
.ZAIRE 
.KENYA 
1 
, 
i . 3 
a 
34 
. 3 
. • 
57 
6 
51 
44 
2 
6 
a 
1 
BOURRETTE 
82 
a 
14 
83 
5 
. a 3 
. • 
193 
1β2 
IC 
5 
5 
2 
? 
• 
DE SOIE 
lu 
10 
10 
OU 
. • 
IUlia 
a 
­
DE CHENILLE, 
ARTI 
7 
a 
1 
. a 
. 2 . . ­la 
8 10 
0 
2 
3 
. 1 
4 
1 
3 
20 
8 
2 
16 
32 
12 
38 
179 
30 
149 
77 
12 
71 
. 1 
QUÉ DE VELOURS, PELUCHES, IISSUS BOUCLES OU 
, AVEC DES FILS D'ÈLASTOMERES 
111 
41 
113 
00 
)9 
32 
57 
26 
243 
25 
100 
10 
18 
19 
17 
ia 
014 
400 
414 
40) 
02 
109 
5 
75 
103 
a 
8 
2 
8 
8 
16 
79 
29 
50 
11 
4 
39 
5 
7 7 
• 
3 
a 
ec 46 
7 
138 
13? 
6 
2 
1 
« a . 1 
3 
31 
a 
34 
34 
JE COTON, A LISIÈRES REELLES.AUTRE 
TISSUS BOUCLÉS 
2 
1 
1 
1 
11 
7 
4 
3 
1 
1 
, 
0 17 
089 
87 7 
74 5 
006 
4 H 5 
70 l33 
77 
i'I'l 
66 
4 84 
219 
47 
17 
1 38 
88 
17 
40 
)B 
12 
2) 
4? 
120 
20 
23 
21 
12 
41 
10 
10 
154 
501 
41 
12 
19 
37 
19 
40 
343 
31 
10 
21 
21 
14 
14 
27 
95 
65 
55B 
342 
016 
430 
181 
053 
77 
98 
133 
a 
564 
5 5 
771 
64 
25 
5 
14 
1 
R5 
. 10 10 
1 
1? 
. 4 . a 
. . a 37 
IB 
19 
16 
71 
12 
. 21 
a 
3 
69 
20 
. 19 8 
2 3 . . . . 1 . 6 
. . • 
1 430 
998 
43? 
775 
107 
707 
67 
69 
­
OU OE CHENILLE 
2 301 
a 
44« 
37 7 
741 
ne . 126 _ 75 
1 
44 
! 97 
7 
. a . 41 
6 
a 
. , . . . 3 
17 
43 
103 
3 
3 973 
3 564 
406 
87 
86 
377 
5 
7 
• 
1? 
738 
147 
60 
1 
a 
26 
a 
18 
l 
. . . 2 
12 
1 
6 
7 
2Ö 
590 
493 
96 
25 
19 
42 
12 
29 
3E COTON, SAUF A LISIERES REELLES, 
PELUCHES,TISSUS 
92 
345 
245 
207 
99 
24 
39 
13 
52 
97 
191 
101 
14) 
42 
21 
20 
57 
16 
61 
109 
88 
11 
11 
15 
24 
34 
64 
72 
107 
16 
18 
. . 36 
9 
. 4 
a 
. . . 27 
2 
56 
76 
64 
. 11 
. ia ­
BOUCLES 
t 
. 15 
1« 
IC 
2 
i ­
101 
2 
31 
. 29 
31 
51 
24 
243 
17 
100 
. 14 17 
17 
38 
710 
194 
530 
371 
56 
64 
. 3 101 
QUÉ DÉ 
1 
5 
2 
3 
2 
315 
7117 
377 
. 640 
)J4 
14 
104 
71 
749 
0 4 
796 
2U9 
46 
20 
116 
70 
5 
3 9 
32 
5 
21 
a 
11 
î 
7 
a 
. . 4 
2 
151 
489 
21 
12 
a 
26 
. . 234 28 
10 
1 
19 
14 
8 
25 
95 
55 
817 
282 
535 
94 9 
832 
4B2 
5 
10 
104 
4 
33 
U 
22 
19 
1 
2 
. a 
1 
VELOURS 
3 
a 
1 
12 
125 
148 
5 
144 
144 
137 
a 
. . • AUTRE QUE DE 
OU DE CHENILLE 
7 
77 
20 a 
4 
a 
1 
. a 
a 
1 
. 1 
1 
1 
50 
201 
156 
. 73 
1 
34 
13 
12 
40 
187 
97 
120 
40 
20 
19 
24 
14 
5 
32 
6 
1 
. 13 5 
34 
29 
3 
7 
00 
. 3 
1 
. 1 
48 
? 
. 77 
7 
. a 5 
. . . 18 10 
a 
. a ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
311 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
3 5 ? 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A E N D E R 
E G ­ C E 
M l Τ 
F E N , A U S G E N . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
7 8 8 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
7 ) 6 
7 4 0 
BOO 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 ι 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B A E N D E R 
1 
AUS 
3 
1 
1 
7 
4 
? 
1 
1 
1 
? 
4 2 6 
1 8 1 
7 4 1 
1 7 5 
0 4 
9 6 
9 
4 3 
2 2 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
" 
i ? 
2 
. a 
2 
1 2 1 
4 8 
7 4 
1 7 
1 2 
6 1 
8 
2 8 
4 
E C H T E N W E B E K A N T E N , 
AUS 
0 3 ? 
l o a 
7 7 
1 ? 5 
6 6 
7 " 
2 
4 0 
1 
4 
° ? 
4 
1 4 
4 6 
6 
1 1 
1 4 
a 
1? 
1? 
? 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
i a 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 1 
R 
1 
2 
? ! 
1 0 
7 
2 
a o i 
1 9 0 
4 1 ? 
? 7 6 
1 0 9 
8 1 
4 
9 
6 4 
S A H T , P L U E S C H 
7 5 
7 
1 1 
1 4 
2 
. a . ?
i 
4 
4 
. a 
a 
2 
3 
4 
. 1 
õ 2 
i 
. . ι 
i 
a 
a 
. 
'. 
1 4 9 
1 0 9 
3 9 
19 
1 
7 0 
5 
7 
N e d e i 
1 4 
12 
? 
1 
i 
. . 
l a n d 
Q U A N TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 1 
2 1 
1 
, 2 
. 1 
l u l l a 
3 
1 
2 
5 
ι ι 2 
1 
1 
3 
228 38 
86 14 
140 24 
93 14 
45 7 
31 9 
1 
10 5 
16 1 
A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F ­
, S C H L I N G E N ­ , C H E N I L L E G E W E B E N 
7 1 
lõ 
5 6 
4 9 
7 
5 
2 
. ­
4 5 0 
5 0 
3 OB 
1 7 
1 2 
i 
8 0 0 
8 6 8 
R 
. . 7
. 1 
S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N . O H N E 
T E N υ . A U S G E N . A U S S A M I , P L U E S C H , S C H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A E N D E R 
A U S G E N . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 2 
6 0 4 
· ) A n m e r k 
M I T 
AUS 
j n g e n 
6 0 
4 2 
7 9 
4 
l o 
4 
4 
1 
5 
5 
1 6 
1 0 
7 0 
2 
4 
1 0 
1 4 
3 
1 4 
1 7 
7 
2 
1 
2 
1 
7 
1 
l a l 
l o o 
2 2 1 
1 1 6 
2 8 
6 7 a 7 1 
1 8 
2 5 
4 
7 
7 
1 
i 1 
. a 
5 8 
. . 9 
1 5 
1 
6 
. 1
. . ­
1 4 6 
3 8 
1 0 8 
7 0 
3 
2 9 
3 
2 2 
9 
E C H T E N W E B E K A N T E N 
2 0 
2 
1 0 
22 
8 
a 
1 
. . ­
N G E N ­ , 
9 
7 
2 
. ? 
. ­
158 1 
4 3 
5 4 
3 5 
3 7 
2 
3 9 
1 
4 
8 0 
4 
32 1 
4 8 
2 
3 1 
1 0 
8 
3 2 
1 2 
1 a 
. . a 
1 
4 
I 
î '. 8 
3 
1 
; 1 
a 
1 1 
7 
1 
? 
2 3 
1 0 
7 
2 
7 2 7 Κ 
1 6 9 ■ 
1 5 1 ' 
7 5 0 . 
1 6 5 
5 0 . 
i 5 1 
E C H T É W E B E K A N ­
C H E M L L E G E W E B E t 
3 4 
7 
1 9 ' 
a 
9 
3 
2 
ï I O 
2 
3 
1 
4 
1 6 
5 
3 
a 
1 
a 
1 
a 
î 
1 2 5 7 
7 4 1 
5 1 5 
2 0 1 
1 1 1 
2 3 
. a 
2 9 
A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
S A M T , P L U E S C H , S C H L 1 N G E N ­
6 0 
4 9 
7 1 
3 0 
12 
8 
l 
17 
4 
15 
< 4 0 
3 
e 
2 
' 1 
1 J 
1 
« t 
} 
1 1 
ι 
zu d 
2 0 
7 
1 7 
3 
2 
î 
2 
2 
a 
? 
« 
. 1 6 
6 
2 
5 
2 
sn e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E siehe a m 
3 
1 3 
5 
siehe a m 
, C H E N ] 
10 
L L E G É W É B E N 
4 7 
1 9 
5 3 
a 
9 
1 
1 
1 5 
4 
13 
7 
3 a 
1 
a ? 
7 1 
1 
? 
1 
? 
I l 
4 
­
Ende dieses Bandes 
Ende dieses Bandes 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
a a ? 
1 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
0 0 4 
0 12 
6 1 0 
0 0 ? 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
o o a 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
soa 6 0 4 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 4 
6 1 ? 
6 6 4 
7 1 ? 
7 1 4 
7 4 Ü 
8 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 7 
1 0 4 0 
. T A N Z A N I E 
. R É U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
. C A L É C O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
É X T R A ­ C È 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. É A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E G ­ C E 
16 
7 0 
1 4 
4 9 
14 
1 3 
1? 
1 0 
1 0 
1 2 
2 4 3 5 
1 0 5 5 
1 3 8 1 
7 3 7 
3 5 5 
5 2 ? 
4 9 
2 4 0 
1 7 3 
F r a n c e 
2 
6 
1 2 
1 0 
1 
. a 
. 12 
0 5 2 
2 7 7 
1 7 5 
8 3 
4 6 
? É ? 
4 3 
1 3 5 
3 1 
R U B A N E R I E D É F I B R E S T È X T 
A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
U A N É M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U É C É 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C h É C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. H A R O C 
A L G É R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. H A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
B R E S I È 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D I 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M Τ' N U É 
I N I R A ­ 9 
I. X I I ' A ­ C É 
C l A S S I 1 
A L L I 
C L A S S t ? 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A S S t 1 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n r J 
. . 1 
. . a 
a 
a 
a 
• 
5 8 
4 7 
1 1 
6 
2 
5 
l 
2 
• 
S Y N T H É T I Q U E S , 
QUE D E V E L O U R S , P E L U C H E S , T I S S U S 
2 5 6 0 
9 0 9 
7 7 4 
1 4 1 9 
4 2 7 
3 5 4 
2 1 
7 7 7 
1 1 
33 
3 5 9 
3 0 
7 9 0 
4 2 6 
5 0 
2 0 1 
7 6 
7 5 
3 1 5 
1 0 6 
1 2 
2 1 
2 2 
3 4 
2 ? 
1 5 
1 0 
1 0 
2 1 9 
6 9 
1 5 
4 5 
1 7 
1 1 
1 4 
1 0 
1 0 6 
0 1 
1 4 
I 1 
1 5 a 
6 9 
4 7 
l a 
9 9 9 3 
6 7 1 9 
1 2 5 2 
2 0 8 4 
1 1 2 6 
6 4 4 
4 5 
o a 
5 1 4 
3 6 7 
0 0 
1 4 2 
1 3 0 
2 8 
. 2 
. 1 
2 5 
1 
1 4 
. 2 2 
1 
9 
. 
a 
2 1 
2 1 
15 
1 
. 3 0 
4 1 
2 4 
2 
4 5 
a 
a 
1 
9 
. 0 1 
a 
l 
a 
1 
1 
l 0 5 1 
7 2 9 
1 7 ? 
1 4 1 
3 9 
l a o 
4 1 
4 0 
­
5 6 0 5 . 6 9 R U B A N E R I E D É F I B R E S T E X T 
> 0 0 1 
Γ 0 0 2 
, 0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 8 
! 0 2 8 
, 0 3 0 
! 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 2 
1 0 4 8 
1 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
i 2 0 8 
2 1 2 
? 2 1 6 
3 3 0 2 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
7 6 1 6 
7 2 0 
1 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
L t S t 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V È G E 
S U E U É 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
. C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H A I T I 
I R A N 
C H I N E R . P 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. È A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
9 0 1 
a 
2 3 8 
2 7 1 
1 
2 4 
a 
1 
. a 
a 
1 
3 
4 
. a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 7 
. a 
a 
a 
a 
9 
a 
. 1 
a 
. . . 
• 
4 7 8 3 
3 8 0 3 
9 7 
8 0 
7 
1 1 
1 
. • 
1 2 1 
1 0 9 
1 3 
2 
1 
9 
. . 2 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 6 
a 
a 
1 
2 
1 0 
1 5 
8 
1 0 
• 1 3 1 1 
5 1 7 
7 9 4 
5 2 β 
2 5 3 
l a i 
5 
0 2 
Θ 5 
I U l i a 
„ 
i n 
. 3 Ί 
2 
2 
• 2 
• -
2 9 3 
1 0 5 
1ΘΘ 
1 1 8 
5 1 
6 5 
• A l 
5 
A L I S I E R E S R E E L L E S , 
3 0 U C L E S OU DE 
0 2 5 
2 4 7 
• 2 3 6 
6 1 
4C 
a 
Κ 
17 
8 4 0 
2 9 1 
4 7 4 
2 3 5 
2 6 1 
2 1 
2 6 4 
1 1 
,1? 3 3 4 
3 4 
2 6 0 
4 2 2 
2 7 
2 6 0 
6 4 
7 5 
3 1 5 
1 0 5 
5 
a 
1 
7 
2 1 
1 5 
a 
1 0 
1 1 9 
4 5 
1 3 
a 
a 
1 1 
2 
l 
1 0 6 
5 6 
1 3 
1 3 
1 5 7 
6 9 
3 7 
2 5 4 5 1 4 1 
2 1 8 2 1 8 7 
3 5 2 7 5 4 
1 B 3 1 
1 0 6 7 
2 6 
3 
1 2 
1 5 0 7 
L H t N I L L t 
5 
4 
2 
1 4 
. 1 
• • • • m 
. 1 2 
■> 
1 
­i 
■ 
• ■ 
• • • * * • 2 
. . ­1 4 
• 3 
• ■ 
• • ■ 
­• 1 
• 6 9 
2b 
AA 
? 3 
1 2 
2 1 
• ■ 
• 
. S Y N T H E T . , A U T R E C U ' A L I S I E R E S R É E L ­
T SF DE V E L O L R S , P E L U C H E S , T I S S U S 
7 C 1 
2 0 2 
1 9 7 
6 5 
1 7 1 
1 2 
J ù 
1 1 
1 9 
5 2 
1 5 5 
0 6 
2 7 9 
3 6 
1 9 
9 6 
a 4 
2 0 
1 5 
1 1 
9 5 
1 1 
2 9 
2 1 
1 2 
1 5 
2 8 
5 5 
1 7 
2 7 6 0 
1 4 7 1 
1 3 0 8 
6 6 0 
2 3 9 
3 9 6 
4 9 
7 1 
2 5 3 
l o i 
7 0 
4 4 
4 9 
7 
1 
3 
1 7 
1 0 
1 
7 8 
1 7 9 
1 
. . 4 4 
1 7 
. 7 9 
7 3 
7 7 
. 3 
9 
1 
. . « 
7 7 0 
7 8 7 
4 3 7 
2 5 2 
3 2 
1 2 5 
2 4 
57 
6 1 
. 5 8 0 5 . 7 3 R U B A N E R I E OE F I B R E S T E X l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
? 0 8 
7 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 ? 
6 0 4 
A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A L G É R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U C 
É T A T S U N I ! 
C A N A U A 
J A H A I C U E 
T R 1 N I 0 . T C 
L I B A N 
4 6 
a 
1 3 
2 
, 1 
. a 
. 0 
2 5 
a 
2 7 
. a 
a 
. 
a 
a 
a 
1 
. a 
. a 
. a 
• 
1 2 4 
6 4 
6 0 
5 8 
3 0 
1 
î " 
B O U C L E S OU D É 
5 6 9 
2 5 
7 4 
1 3 
4 
4 
. A R T I F I C I E L L E S , A 
OUE DE V E L O U R S , P E L U C H E S , T I S S U S 
2 9 4 
4 5 3 
4 2 7 
2 6 4 
1 4 5 
7 0 
12 
1 1 6 
3 1 
1 1 1 
1 0 
0 0 
3 1 1 
4 9 
1 1 1 
3 0 
222 
2 6 
5 1 
5 7 
1 0 1 
2 5 
4 6 
1 8 
13 
2 2 : 
4 1 
2 0 « 
7« 
36 
1 1 
. 1 1 
1 2 
5 9 
2 0 
2 
4 
3 
1 7 1 
8 1 
4 7 
3 
2 
42 
1 9 
6 8 2 
3 
. 
1 2 
· ) Vol notes por produits 
Table de correspon dance C 
BOU 
7 
1 
en fi 
ST-N 
1 2 2 
1 6 
a 2 1 
l 
2 
2 2 
1 1 1 
3 5 
3 4 
1 3 
1 9 
9 8 
3 a 
3 
1 5 
2 
a a 
a « 
a 
a 
a 
1 4 
a 
a a 
1 7 
β 1 2 8 4 
3 8 4 2 
5 4 4 2 
2 3 7 
1 3 6 
5 1 5 
a 
a 2 
1 1 8 9 
L I S I E R E S 
C L E S OU D E 
3 2 7 9 
4 1 5 6 
3 2 6 
9 
6 9 
3 6 
1 1 
1 0 6 
3 1 
1 2 0 
7 
4 8 
2 9 1 
2 
1 0 8 
3 0 
2 2 2 
4 
4 5 
3 4 
1 1 
2 2 
4 8 
1 8 
a 1 
ï de volume 
IMEXE voir en 
CHENILLE 
R5 
AA 
9 0 
6 
■ 
7 
9 
7 
5 
Β 
1 8 
3 
3 9 
2 2 
■ 
. 2 
. m 
12 
1 0 
2 9 
1Θ 
3 
. 2 8 
5 5 
• 
6 0 4 
2 4 0 
3 6 4 
1 1 3 
4 1 
2 5 0 
2 5 
1 1 
2 
REELLES. 
CHENILLfc 
fin de volume 
312 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
024 
706 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
B4ENDÍ 
AUSGE» 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
0 36 
03B 
042 
048 
0 50 
060 
20B 
212 
272 
302 
334 
400 
632 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER! 
M E N G E N 
EG­CE 
R AUS 
. AUS 
1 
? 
1 
2 
411 
717 
174 
96 
66 
54 
. 9 
25 
France 
' 
'1 
3 4f 
1' 
« 2Í 
' 
Belg. 
1000 
Lux. 
2< 
22 
. : 
kg 
Nederland 
. . ­
20 
18 
2 
. 1 
. 1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
2 
i 
Ι NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
074 
7 06 
712 
740 
272 4 1000 
146 101J 
126 4 1011 
77 2 1020 
62 2 1021 
25 2 1010 
' 
24 
1011 
1012 
1040 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N C E 
IK'TRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
10 
77 
20 
3 261 
1 785 
1 476 
917 
547 
269 
5 
61 
2 70 
France 
. 24 
• 
910 
584 
331 
223 
35 
1C5 
5 
49 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
. . • 
111 
100 
11 
10 
î 
1 
. a 
• 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WE3ÉKANTÉN UND 5805.77 RUBANERIE DÉ FIBRES TEXT.ARTIF., 
SAMT 
15 
11 
62 
1» 
a 
1 
5 
/, 10 
6 
22 
5 
9 
? 
1 
2 
a . a 
10 
9 
ì 
1 
741 
172 
171 09 
4? 
49 
10 
8 
1 
, PLUESCh, SCHLINGEN­, CHENILLÉGtWEBEN 
c 
« ­; 
7 
ι 
40 
ia 
77 
11 
4 
ι 2 
7 
BAENDER ALS SOLCHE AUS 
CHENILLEGEWEBEN 
BAUHWC 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
026 
010 
017 
036 
038 
04? 
048 
050 
004 
?04 
708 
71? 
716 
272 
288 
302 190 
400 
604 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ILE SOWIE 
SCHUSSLOSE 
001 
002 
003 
004 
036 
050 
206 
71? 
616 
1000 
1010 
1011 
1070 
107 1 
1030 
1031 
103? 
ETIKE ΓΤΕΝ. 
40 
ao 
75 
17 
1 1 
3 9 
14 
70 
1 
14 
1 I 
7 0 
10 3 
24 
2 
4 0 
1 3 
13 
1 
? 
3 
2 
7 
7 
3 
1 
1 
504 
196 
loa 
220 
60 
84 
7 
54 
3 
AUS ANDÉREN 
2 
« ' 
U 
1 
SAI 
SPI» 
SYNTH. OD. KUENSI 
IO 
4 
a 
.! 
'3 
l'I 
94 
8 
40 
6 
1 1 
? 
' 
1 
??4 
74 
700 
131 
6 
68 
7 
54 
BAENDER IBOLDUCSI 
8 7 
18 
1 
92 
10 
7 
4 
5 
2 
281 
721 
63 
42 
13 
Ό 
2 
9 
9 
11 79 
. 3 
5 
. 
64 
71 
41 
30 
79 
11 
9 
ABZEICHEN OU ΔΕΗΝΙ 
1 
1, 
4< 
3' 
1 
I 
. 
a W 
ALS HETERWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
ETIKE ΓΤΕΝ, 
INSCHRIFTEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0?6 
030 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
060 
060 
06? 
064 
066 
048 
?04 
708 
71? 
400 
740 
ABZEICHEN OOËR AEHNL. 
ODE« 
70 
7? 
71 
70 
17 
11 
1 
l 
1 
? 
5 
11 
, 1 
1 
1? 
? 
? 
7 9 
3 
2 
. 1 
• 
MOTIVEN 
5 
2 
3 
i 
a 
1 
2 
2 
à 
2 1 
5 
ι 
OUI 
2 002 
3 003 
10 004 
' 005 006 
008 
028, 
oioV 2 0 36 
4 018 
2 042 
3 048 
2 050 
060 
208 
212 
272 
8 302 
16 3 34 
5 400 
3 6)2 
7?0 
106 83 1000 
63 
4: 
1 
1 
28 1010 
55 1011 
Γ 20 1020 
7 1021 
35 1030 
8 1011 
3 
Τ, PLUÉSCH, SCHLINGEN­ 00. 
NSTOFFÉN ALS ELASTOMER 0 0 . 
L. SPINNSTOFFEN 
I 
4 
a 
7 
. 
5 
1 
4 
> 22 
> 16 
) 5 
> 5 
> 5 
a 
. . 
82 
27 
. 72 
7 
. . • 
! 191 
181 
1 10 
; 1 
L 3 
a 
• 
1 2' 
70 , 
11 
ί 
1 
8 
. 9  
9 , 
1 
8 
15 
. 
. 
. 
a 
a 
i 
146 6' 
89 î 
57 3 
53 2 
27 11 
2 
2 
IREN, GEWEBT, NICH 
WAREN, MIT EINGEW 
ι 2 
11 
15 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
, 
1 1 
> ι I 
3 
Γ BESTICK 
ΞΒΤΕΝ 
ι 
! 
1 
1 
> ■ | 
ι 
101? 
1040 
tl SF 
FPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
NOPVÉGÉ 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YTUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
CHINÉ R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
DE VELOURS 
111 
126 
247 
114 
59 
17 
12 
11 
63 
36 
93 
29 
7a 
12 
10 
' 1 
10 
11 
53 
sa 84 
10 
11 
1 445 
706 
74 1 
452 
232 
202 
o9 
35 
27 
5805.79 RUBANERIE, AUTRE 
001 
00? 
00 1 
004 
005 
000 
008 
028 
Oil) 
0)2 
0 30 
0)6 
042 
046 
0 60 
Oo4 
?04 
, 708 
71? 
7 lo 
7 7? 
7118 
)U7 
)90 
400 
604 
7)? 
! BOO 
1 1000 
1 1010 
> 1011 
> 10?0 
> 1071 
) 1030 
1011 
1032 
1040 
OU OE CHENILLE, 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
10 
3 
20 
126 2 083 
116 963 
1? 1 101 
691 
496 
6 
a 
6 
6 264 
AUTRE QU A LISIERES 
IUlia 
. . ­
23 
2 
21 
13 
11 
e . . • 
REELLES 
, PELUCHES, TISSUS BOUCLES CU D É CHENILLE 
, 87 
10 
23 
20 
6 
17 
15 
1 5 
2) 
11 
6) 
315 
146 
170 
105 
23 
05 
18 
28 
­
QUE DÉ 
1 5 
. 23 
79 
11 
1 
84 
79 
5 
4 
. 1 
. , • 
(ELOURS, 
16 
IO 
167 
4 
28 
ï 1 25 29 
53 
7 
66 
. 47 
3 
10 
12 
a a 
a 
a « 
a « 
. a · 11 
16 522 
16 
PELUCHES 
EN AUTRES MATIERES CUE OE 
T H É T I O U E S OU ARTIFICIELLES ET QU· 
FRANCL 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
1 TAL lt 
ROY.UNI 
UANLM AR Κ 
NORVÈGE 
SUI IJl 
t INI ANUt 
SU I SSI 
AtJlR 1 CHI 
1 SCAGNI. 
YPUGOSLAV 
GRI t.l 
HUNCH II 
."Aime 
ΑΙ (,ι R II 
a l U N I S l t 
ι n m .C.IVOIRE 
NI Gl RIA 
•GAMIRDUN 
R.AFP.SUU 
Él Al SUNI S 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D É 
1ΝΙΗΛ­9 
LXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
709 
716 
144 
5 7 
76 
18 
4 5 
17 
6! 
1 7 
1 10 
8 4 
1 1 a 
un 1 la 
10 
44 
50 
7 4 
10 
1) 
17 
10 
16 
33 
70 
71 
13 
2 152 
626 
1 324 
1 023 
303 
276 
51 
a? 
24 
5805.90 BOLDUCS 
001 
002 
003 
) 004 
0 36 
050 
208 
212 
î 616 
1 1000 
1 1010 
> 1011 
! 1020 
L 1021 
) 1030 
ί 1031 
1032 
Γ 5606 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
GRECE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
708 
90 
22 
256 
34 
13 
14 
10 
12 
760 
592 
lo7 
aa 47 
78 
14 
25 
99 
10 
46 
41 
1 7 
1 
1 
14 
1 
29 
2 
51 
170 
77 
1 
4) 
)4 
7? 
1 
13 
1 
9 
7 
74 
3 
17 
• 
9C8 
770 
oaa 501 
48 
181 
40 
76 
1 
a 
73 
6 
46 
29 
. 10 
9 
• 
161 
78 
84 
45 
10 
19 
4 
21 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET 
71 
. 71 
0 
. 
a 
ι 7 
176 
105 
7? 
10 
9 
1? 
3 
, 1 
ii 
17 
11 
0 
. . 0 
3 
­
256 
2 09 
158 
20 
a 
a 
27 
ao 
19 
77 
5B 
a 
a 6 
? 
5 
12 
77 
14 
30 
β 
. a 
7 
. 51 
58 
21 
10 
­
5C8 
198 
310 
134 
51 
176 
51 
7 
­
TISSUS BOUCLES 
COTON, FIBRES SYN­
AVEC F U S D'ELASIOHÉRES 
L 54 
11 
102 
14 
35 
9 
ii 2 19 
4 
3 
1 
S 23 
6 
74 
73 
65 
40 
80 
9 
a 
a 
a 
, « a 
, * . 4 
2 
10 
2 
3 
3 739 
7 305 
3 434 
) 39Θ 
9 
15 
6 
10 
1 
44 
42 
2 
1 
ί 22 
, L 1 
l 14 
} 14 
1 3 
2 
3 
3 
3 
2 
. a 
• 
a 3 6 
• 2 1 
i 15 
a 12 
3 10 
SIMILAIRES, TISSE 
PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES 
5806.10 ETIQUETTES, ECUSSONS ET 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
! 06-, 
066 
068 
204 
20B 
212 
400 
740 
MOTIFS TISSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
420 
417 
4)7 
348 
275 
228 
30 
23 73 
33 
66 
??3 
14 
51 
27 
723 
31 
32 
15 
96 
00 
14 
10 
U 
11 
19 
14 
. 64 
. 18 
22 
6 
1 
. . . . 1 
6 
1 
1 
1 
. . . 0 
2 
. 1 
U 
î 
10 
• 
SIMILAIRES, AVEC 
74 
a 
i?e 
4? 
1 
11 
. 1 
. 10 
. . 5 
7 
16 
1 
l 
1 
. 4 
i • 
4 
25 
28 
i 2 
I . 
83 
17 
11 
29 
. 12 
a 14 
2 
10 
1) 
10 
2 
12 
11 
6 
1 
14 
) 9 
. 1 1
1 
5 
7 
6 
2 
10 
329 
159 
170 
103 
42 
62 
2 
4 
5 
4 
7 
3 
41 
2 
. . 1 
12 
98 
5B 
40 
15 
4 
25 
7 
1 
S, NON BRODES, EN 
NSCRIPTIONS OU 
i 2 94 
3 96 
304 
! 2 250 
7 
2 
1 140 
29 
l 21 
23 
28 
59 
( 217 
2 
1 35 
10 
l 198 
30 
30 
î 33 
4 64 
1 i 44 
34 
1 7 
a 
3 6 
4 3 
l 13 
lã 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
313 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder' 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ion 
101? 
1040 
178 
114 
39 
1 = 
? 
I 7 
14 
10 
1 4 
1? 
2 
1 
37 
32 
5 
1 35 
la 
2 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
M O N D E 
I NTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AGM 
CLASSE 3 
3 123 
2 176 
1 145 
749 
369 
117 
16 
35 
260 
17.8 
111 
67 
2B a 
30 
7 
10 
310 
257 
53 
43 
16 
5 
3 
729 
656 
73 
32 
4 
21 
9 
20 
2 042 
1 135 
907 
629 
332 
71 
6 
14 
206 
ETIKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL, 
TEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
WAREN, NICHT HIT EINGEWEB­ 5806.90 ÉTIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AUTRES QU'AVEC ÎNSCRIP­
1 IO«IS OU HOTIFS TISSES 
001 
002 
001 
004 
005 
004 
00» 
078 
010 
037 
Olo 
019 
040 
04? 
040 
048 
050 
040 
064 
060 
068 
708 
717 
10? 
400 
45? 
604 
71? 
ÎQOO 
ìoio 
10.11 
1070 
1021 
1030 
ion 
1032 
1040 
17 
72 
ia 
15 
1 
196 
tia 
79 
54 
11 
10 
2 
î 
14 
29 
19 
11 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
4 
1 
1 
3 
10 
5 
1 
2 
8 
2 
27 
22 
22 
19 
17 
15 
2 
50 
71 
77 
70 
1? 
1 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
ooa 
0?8 
010 
03? 
016 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
000 
004 
OOO 
008 
708 
71? 
102 
400 
462 
604 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINÉANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGÉRIE 
•TUNISIE 
.CAMERCUN 
ETATSUNIS 
.MART1NIQ 
LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
707 
328 laa 
385 
101 
58 
37 
5 7 
144 
la 
68 
51 
14 
13 
50 
9? 
10 
10 
30 
43 
10 
29 
1? 
13 
18 
11 
12 
10 
7 170 
1 106 
862 
596 
335 
138 
14 
16 
127 
116 
1 
46 
10 
?l 
7 
7 
17 
1 
2 
10 
24 
7 
5 
16 
13 
1 
342 
157 
145 
58 
8 
74 
16 
30 
12 
153 
92 
103 
24 
6 
14 
13 
127 
16 
45 
10 
6 
1 
29 
3 
2 
1 
657 
392 
204 
251 
202 
9 
4 
1 
173 
39 
3 
14 
245 
230 
16 
3 
2 
1 
30 
35 
89 
14 
23 
42 
15 
2 
20 
40 
1 
1 
13 
46 
49 
7 
30 
12 
30 
4 
i 
591 
256 
335 
738 
118 
14 
3 
5 
84 
14 
5 
ã 
1 
lì 
335 
?33 
10? 
CHENILLEGARNE: G I H P E N ; GEFLECHTE UND SONSTIGE P O S A H E N T I E R ­ 5807 
WAREN, ALS HETERWARE; QUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUÉSSE, 
POHPONS UND DERGL. 
GEFLECHTE BIS 5 CM BREIT, AUS MCNCFILEN DER TARIFNR.5101 OD. 5807.31 
510? OD.AUS STREIFEN DÉR Τ ARIFNR.510?,AUS SYNTH.OD.KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN,AUS FLACHS,RAHIE CO.SPINNSTOFFEN DES KAP.57 
FILS DE CHENILLE: FILS GUIPES; TRESSES ET AUTRES ARTICLES OE 
PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES; GLANDS, 
FLOCHES, OLIVES, NOIX, POMPONS ET SIHIL. 
IRtSSES, LARGEUR MAX. 5 CM, EN HONOFILS, LAMES OU SIHIL. DES 
NOS.6101 OU 5102, EN FIBRES SYNTH. OU A R T I F I C , EN LIN, EN 
RAMIE OU AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES CU CHAP. 57 
001 
002 
003 004 
005 
000 
010 
010 
018 
040 
04? 
04a 
040 
040 
004 
06 8 
748 
190 
400 
616 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
GEFLECHTE 
001 
007 
00 1 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
064 
068 
704 
708 
71? 
272 
322 
390 
400 
404 
412 
480 
516 
604 
616 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
GIMPEN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
ία 
17 14 
6? 35 
96 84 
45 44 
176 173 
4 3 
7 2 
14 10 
3 3 
I ι 1 
1 1 
? 
? ? 
ι 3 3 
4 3 
7 1 
1 1 
7 
472 386 
405 351 
68 35 
51 24 
29 18 
12 9 
5 5 
1 1 
5 2 
ALS METERWARE, 
36 
45 22 
65 θ 
21 14 
54 36 
15 10 
4 
1 
a 1 
17 5 
18 
3 3 
1 1 
7 1 
3 
1 
I . 
1 
30 29 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 1 
4 1 
ι 3 1 
1 
. a 
8 
1 1 
9 9 
1 
. 
381 151 
237 90 
143 61 
70 11 
47 a 
69 50 
7 7 
3? 31 
4 
5 
4a 9 
61 64 
777 708 
61 59 
16 16 
3 ? 
A 
ι: f 
, ; 
?Í 
2' 
ANDERE I 
1 
1 
A 
t 
4 
3 
5 
3 
13 
1 
1 
2 
. , 2 
6 
a 
a , 
1 
. , 2 
. ,  I 
. . 
a a 
6 
1 42 
I 22 
20 
15 
β 
2 
a . 
a 3 
LS IN 5807.31 ENTHALTEN 
22 
1 21 
1 . 38 
2 a 
14 
5 
3 
1 
β 
1 
9 
18 
.  a 
5 
3 
1 
1 
1 
. a 
. a 
. a 
a , 
a 
4 
3 
1 
2 
1 
. a a 
7 
. a a 
a * 
I 
a 
3 3 177 
1 3 102 
1 a 75 
S a 65 
) a 36 
16 
, a a 
. . 4 
1 . 1 
32 2 
Β . 7 
b 1 , , 2 
, a a 
1 001 FRANCE 106 
00? BILG.LUX. 176 151 
1 00) PAYS­HAS 766 171 
? 004 ALLEM.FtD 916 P77 
004 ITALII 416 401 
1 006 R O Y . U M 4)4 410 
1 0)0 SULIJL )? 21 
1 0)6 SUISSI 40 70 
0)8 AUTR1CHL 146 170 
040 PORIUGAL 7 7 76 
04? tSRAGNl 1? 11 
046 YHUGUStAV ?0 1 
040 URICI I? 9 
060 PriLIK.Nl 46 
064 HONOR II 71 16 
068 HULGARlt 14 
248 .StNlCAL 17 17 
190 R.AFR.SUD 28 18 
6 400 ETATSUNIS 16 10 
616 IRAN 10 B 
1 73? JAPON 76 2 
15 lOUO M 0 M U É 2 949 2 299 
6 1010 INTRA­9 2 338 1 967 
10 1011 EXTRA­CÉ 612 333 
9 1020 CLASSÉ 1 443 251 
1 1021 AÉLL 249 191 
1 1030 CLASSÉ 2 83 65 
1031 .ÉAMA 29 28 
1032 .A.AOM 8 8 
1040 CLASSE 3 65 17 
11 
. 76 
42 
a 
2 
. 9 
. . . . . . . . . 4 
1 
. • 
168 
152 
16 
14 
9 
1 
1 
. • 
5807.39 TRESSES EN PltCES, AUTRES QUE REPRIS 
3 001 FRANCE 399 
1 002 BELG.LUX. 269 110 
003 PAYS­BAS 396 24 
1 004 ALLEM.FED 143 105 
005 ITALIE 186 63 
.006 ROY.UNI 169 113 
1 008 DANEMARK 60 1 
028 NORVEGE 25 1 
030 SUEDE 128 1 
032 FINLANDE 23 
036 SUISSE 153 22 
038 AUTRICHE 231 4 
040 PORTUGAL 24 10 
042 ESPAGNE 17 8 
1 046 YOUGOSLAV 108 4 
050 GRECE 45 2 
060 POLOGNE 25 
064 hONGRIE 28 2 
068 BULGARIE 22 2 
1 204 .MAROC 40 38 
208 ALGÉRIE 11 U 
212 .TUNISIE 10 5 
272 .C.IVOIRE 10 9 
322 .ZAIRE 12 8 
390 R.AFR.SUD 41 4 
400 ETATSUNIS 82 a 
404 CANADA 12 1 
412 HEXIQUE 26 5 
4B0 COLOMBIE 24 
516 BOLIVIE 13 
1 604 LIBAN 65 1 
616 IRAN 16 8 
624 ISRAEL 99 93 
732 JAPON 17 5 
740 HONG KONG 14 
10 1000 M O N D E 3 131 706 
5 1010 INTRA­9 1 629 417 
4 1011 EXTRA­CE 1 502 290 
1 1020 CLASSÉ 1 927 70 
1021 AÉÉE 564 37 
3 1030 CLASSÉ 2 487 216 
1031 .ÉAHA 44 38 
1 1032 .A.AOH 58 49 
1040 CLASSE 3 89 4 
5807.50 FILS GUIPES TEXTILES 
3 001 FRANCE 60 
5 002 BELG.LUX. 226 171 
1 003 PAYS­BAS 1 046 937 
2 004 A L L É M . F É D 3 137 3 014 
005 ITALIE 541 510 
006 ROY.UNI 252 251 
OOB DANEMARK 33 14 
57 
. 96 
25 
21 
. . . a 
. 17 
. . a 
. . . . . . . . . 1 
. . . . . . . . . . ­
217 
199 
ie 17 
17 
1 
1 
. . 
15 
a 
45 
95 
. . * 
9 
7 
2 
2 
2 
. . . ­
SOUS 5801 
10 
21 
19 
2 
1 
i . 10 
. . * 
67 
16 
65 
. 11 
16 
4 
9 
75 
l 
1 
17 
3 
45 
5 
14 
a 
4 
3 
? 
67 
394 
176 
?18 
1)9 
4? 
Il 
. . 66 
.31 
333 
144 
770 
. 107 
56 
56 
74 
177 
73 
U ? 
777 
14 
9 
95 
43 
75 
70 
70 
. . 5 
1 
3 
37 
73 
11 
?1 
74 
13 
61 
a 6 
1? 
14 
2 133 
973 
1 160 
827 
508 
249 
5 
6 
B5 
6 
20 
61 
. 31 
1 
17 
6 
5 
14 
? 
72 
. 7 
79 
36 
43 
37 
5 
6 
. a 
• 
9 
5 
54 
21 
32 
12 
21 
3 
­
39 
28 
3 
18 
. . 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
030 1 1 . . a 
016 15 10 
036 26 8 
040 1 1 
042 2 2 
048 4 4 
050 2 2 
060 28 26 
062 6 6 
206 17 17 
212 4 4 
216 3 
390 38 38 
400 
508 3 3 
604 3 2 
616 4 4 
624 5 5 
706 5 5 
720 7 7 
728 5 5 
732 2 2 . 
740 9 9 
600 9 9 , 
2 
18 
1 a 
1000 642 531 25 32 34 
1010 439 359 24 32 13 
1011 202 172 . . 21 
1020 101 78 
1021 43 20 
1030 59 54 
1031 
1032 5 5 
1040 42 40 
20 
20 
1 
. . • 
lulia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 SUEDE 
3 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
' 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
206 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
1 216 LIBYE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINÉ R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
20 lOOOi H 0 N 0 E 
11 1010 xINIRA­9 
9 1011 EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELE 
4 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
2 1040 CLASSE 3 
CHEN1LLEGARNE. SONSTIGE POSAHENTIERWAREN; OUASTEN, TRODDELN 
OLIVEN, NUESSE, POHPONS U.OGL. 
001 311 . 167 1 9 
002 158 57 . 8 3 
003 380 6 328 . 13 
004 516 136 202 li 
005 33 30 2 
006 32 11 4 . 
007 2 a . . 
008 4 2 
028 3 2 1 
030 IB 2 
032 5 1 . 
036 38 11 I 
038 9 3 
040 2 1 . 
042 53 2 
046 2 
048 11 5 
050 2 1 
056 9 
058 2 
060 2 . : 
062 a a 
204 18 IB 
208 9 5 
212 4 3 
216 1 
272 5 5 
288 
322 4 . 3 . 
390 7 1 1 . 
400 127 24 83 
404 16 2 . 
412 1 1 
480 
484 3 
508 ? 2 
604 β 2 
616 
624 3 1 
732 7 2 
800 
804 15 
. 1 
1 
a 
1 
, 12 
2 
14 
2 
17 
1000 1 841 348 795 30 81 
1010 I 431 240 702 25 28 
1011 410 108 93 5 53 
1020 314 56 87 1 51 
1021 71 19 2 1 29 
1030 71 43 4 1 1 
1031 13 8 3 a a 
1032 25 22 . 
1040 24 9 2 2 1 
TUELLE UNO GEKNUEPFTE NETZSTOFFE, UNGEHUSTERT 
TUELLE AUS BAUMWOLLE 
002 2 2 a a a 
003 1 1 
004 9 9 
005 6 5 
OOB 1 
036 1 1 
038 1 
1000 26 22 
1010 19 16 
1011 7 6 
1020 3 2 
1021 3 2 
1030 3 3 
1031 1 1 
1032 2 2 
1040 
. a 
1 
a 
. 1 
3 
2 
1 
1 
1 
a 
. . ­
W E R T E 
EG­CE 
25 
178 
171 
11 
27 
81 
21 
111 
76 
217 
29 
le 210 
11 
29 
24 
17 
51 
le 11 
16 
11 
40 
44 
7 046 
5 297 
1 749 
823 
394 
497 
2 
34 
429 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
21 a . 4 
101 a a 26 
81 a a 92 
11 a a 2 
2 6 a a . 
79 a a 2 
2 3 a a a 
2 9 6 a a a 
7 6 a a . 
2 3 5 a a . 
29 
a a a a 
209 a a 1 
7 4 . 2 
29 
15 . . 8 
17 
50 . a 1 
18 
31 
16 
11 a a a 
40 
43 a a 1 
6 383 161 11 305 
4 898 155 11 143 
1 486 6 . 162 
622 6 . 143 
214 a . 128 
459 a . 12 
2 a a a 
3 4 a a a 
405 a a 7 
lulla 
51 
17 
16 
186 
90 
95 
52 
52 
26 
a 
. 17 
5807.80 FILS OE CHENILLE, AUTRES ARTICLES DE PASSEHENTERIE ET ORNl­
HENTAUX ANALOG. 
134 001 FRANCE 
90 002 BELG.LUX. 
33 003 PAYS­BAS 
163 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
14 ΙΟΥ.UNI 
2 007 IRLANDE 
1 008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
4 030 SUEDE 
1 032 FINLANDE 
11 016 SUISSE 
4 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
34 042 ESPAGNE 
2 046 HALTE 
5 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
9 
056 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
067 TCHECOSL 
204 .HAROC 
3 
71? .TUNISIE 
3 
777 .C.IVOIRE 
768 NIGERIA 
37? .ZAIRE 
) 190 R.AFR.SUD 
20 400 ETATSUNIS 
14 404 CANAUA 
412 HEXIQUE 
480 COLOHBIE 
3 484 VENEZUELA 
6U6 BRÉSIL 
5 
616 ΙΡΑΝ 
2 624 ISRAEL 
4 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
15 804 N.ZELANDE 
567 100Q M O N D E 
436 1010 INIRA­9 
151 1011 EXTRA­CÉ 
119 1020 CLASSE 1 
20 1021 ALLE 
22 1030 CLASSE 2 
2 1031 .EAHA 
2 1032 .A.AOH 
10 1040 CLASSE 3 
TUELLE AUS SYNTHETISCHEN OOER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 12 a a a 10 
002 5 2 
003 4 
004 4 4 
005 14 14 
036 
038 2 
04a 
212 6 6 
732 1 1 
1000 56 32 
1010 40 21 
1011 17 12 
1020 6 2 
1021 3 1 
1030 10 9 
1031 1 1 
1032 7 7 
1040 
3 
4 
a 
. a 
2 
. a 
• 
21 
17 
4 
3 
2 
1 
. . ­
TUELLE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN UND BAUHWOLLE 
005 . . . . . 
404 1 
1000 4 1 1 
1010 2 . 1 
1011 3 1 
1020 1 
1021 
1030 2 1 . . . 
2 223 
1 525 
l 240 
3 300 
138 
372 
10 
30 
40 
148 
40 
466 
91 
18 
250 
43 
106 
36 
16 
17 
46 
107 
28 
73 
58 
37 
39 
10 
)5 
72 
491 
146 
15 
11 
51 
29 
75 
27 
16 
91 
11 
59 
U 814 
8 837 
2 977 
2 126 
769 
639 
111 
108 
207 
GLANOS,FLOCHES,OLIVES,NOIX,POMPONS ET SIMIL. 
1 146 12 68 
799 . 90 37 
65 806 . 150 
1 290 948 142 
119 11 l 7 
238 21 25 12 
1 a . 1 
12 . 12 
31 5 a 4 
49 3 . 80 
15 2 6 14 
250 18 . 109 
29 1 . 26 
1 4 a a a 
33 . 1 105 
25 a a a 
79 2 2 5 
18 a a 1 
1 a a a 
16 
45 a 1 
106 a 1 a 
2 4 a a a 
42 8 
4 4 a a . 
16 a a a 
39 . . . 
3 a a 3 
3 2 8 a a 
12 4 6 26 
318 12 . 2 
4 3 1 a a 
13 a a a 
U 
1? a a a 
2 7 a a . 
2 9 5 a 1 
2 5 a a 2 
5 a a a 
42 2 . 14 
5 4 . 1 
2 1 a a 
3 984 3 077 314 714 
2 524 2 933 270 2B5 
1 460 144 44 429 
969 56 20 390 
371 28 4 220 
377 41 7 27 
75 28 
84 . 5 
113 47 17 12 
5808 TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
5808.11 TULLES OE COTON 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE ί 008 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1 1000 H 0 N 0 E 1 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
19 17 75 21 12 13 15 
226 152 74 42 31 32 14 17 1 
15 . 1 3 
17 a a a 
7 4 a a a 
13 a a 8 
2 a a 1 
12 a a 1 
1 a a 1 4 
174 a 1 40 120 . 1 20 54 a a 20 22 a a 20 13 a a 18 32 14 a a a 17 a a a 
1 a a a 
997 599 219 920 a 76 6 5 a 16 3 89 35 4 111 18 20 17 15 
. . 4 23 14 21 
. 4 4 24 159 102 2 
. 39 2 40 
lî 33 
1 
56 
3 725 
2 825 
900 
691 
146 
187 
a 19 
18 
a 
11 
11 
5808.15 TULLES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
! 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
018 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
212 .TUNISIE 
732 JAPON 
) 1000 H 0 N D E ! 1010 INTRA­9 
l 1011 ÉXTRA­CE 
L 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
101 
50 
41 
63 
113 
10 
14 
12 
32 
29 
550 
375 
175 
88 
28 
β4 
6 
37 
4 
5808.19 TULLES D'AUTRES 
SYNTHETIQUES OU 
005 ITALIE 
L 404 CANADA 
! 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
! 1011 EXTRA­CE 
l 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
11 
ie 
61 
23 
38 
25 
3 
14 
89 
25 a a 23 
1 a a 4 0 
5 5 a 1 
1 0 5 a a 6 
2 a a 4 
2 a a 1 0 
1 a a 1 0 
3 2 a a a 
2 9 a a a 
302 1 1 208 
189 1 1 163 
113 a . 45 
46 . 28 
5 a a 17 
66 a a 15 
6 a a a 
37 
1 a a 2 
MATIERES TEXTILES QUE DE COTON ET DE 
ARTIFICIELLES 
10 a . 1 
1 
29 5 . 3 
13 5 . 1 
16 a a 2 
4 a a 2 
1 a a 1 
1 2 a a a 
12 
7 
a 
7 
a 
4 
? 
1 
. ­
38 
71 
17 
14 
6 
3 
. l 
FIBRES 
17 
24 
4 
20 
19 
1 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1973 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
G E K N U E P F T E 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G E K N U E P F T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U E L L E , 
G E H U S T E 
T U E L L E , 
F r a n c e B c l g . ­
N E T Z S T O F F E A U S B A L 
2 
3 8 
4 6 
4 4 
? 
. . 7 
1 
1 
1 5 
4 0 
1 9 
1 
. . 1 
. 1 
e . 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
H W C L L E 
1 a 1 
1 a 1 
1 a 1 
l u l i a 
. 3 
4 
3 
1 
, . 1 
1 
. 
N E T Z S T O F F E A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S B A U H W O L L E 
1 4 
8 
1 5 
2 1 5 
4 
1 
3 
2 4 
2 
2 9 6 
7 5 8 
3 8 
β 
1 
5 
4 
1 
7 4 
7 
1 3 
7 1 4 
. . . 7 4 
. 
? 6 6 
7 3 5 
3 1 
? 
5 
4 
1 
? 4 
G E K N U E P F T E N E T Z S T O F F E 
R T ; 
6 a a 
1 
a a 2 
1 
a a 4 
a a a 
a a 2 
a a a 
. 
7 1 9 
7 1 6 
2 
2 
2 
a a . 
a a a 
a a a 
a 
8 
a 
. . . I 
1 
2 
1 3 
9 
5 
4 
1 
. . . ­
UNO B O B I N E T G A R O I N E N S T O F F E . 
S P I T Z E N A L S « E T E R W A R E ODER A L S M O T I V 
G E K N U E P F T E N E T Z S T O F F E 
B A U M W O L L E 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U E L L E , 
Ζ 
7 
4 
1 5 
5 
1 1 
7 
. 1 
1 
1 
. 
? 
. 4 
1 1 
3 
8 
5 
. 1 
1 
1 
. 
G E K N U E P F T E N E T Z S T O F F E 
AUS A N O E R E N S P I N N S T O F F E N A L S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 1 8 
7 1 ? 
¡7Ì 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P I T Z E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F L E C H T ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E C H T ­
1 ? 
1 0 
?B 
1 4 
1 
4 
? 
4 
4 
1 
? 
1 1 
? 
4 
5 
1 7 4 
1 1 0 
4 6 
7 R 
6 
1 6 
1 
5 
? 
? 
? 
1 1 
. , . . 4 
a 
? 
? 
1 
1 
4 8 
1 5 
1 1 
1 
â î 
4 
? 
. H A N D G E F E R T I G T 
U N D 
8 
. 8 
. , 8 
1 
7 
1 
. 1 
. 1 
1 
. 
K L O E P P E L S P I T Z E N A 
1 
? 
4 
1 9 
1 
1 
1 
? 
ι 7 
? 
1 9 
2 
. ? 
1 
1 
7 6 
7 8 
4 8 
7 9 
5 
1 1 
? 
5 
8 
1 
. 7 
1 7 
a 
a 
. . . 7 
. 1 
? 
. 2 
1 
­
3 8 
2 0 
1 9 
4 
1 
8 
2 
1 
7 
UNO B O B I N E T G A R O I N E N S T O F F E , AUS 
a a a 
» » » . . . a 
1 
1 
I 
m 9 m 
. a a 
a a a 
. a a 
. . . . 
. . 2 
­
3 
1 
2 
2 
U N D B O B I N E T G A R O I N E N S T O F F E 
B A U H W O L L E 
3 0 
1 2 1 
2 6 
l a a 
1 
4 
2 
4 
m t · 
l 
6 . 3 
1 
î 
5 
a 1 1 0 7 
1 1 8 3 
8 . 2 4 
6 . 1 8 
6 
1 . 6 
a . a 
1 
B A U M W O L L E , M A S C H I N E N G E F 
a 
a a 2 
a a a 
a , 2 
a a l 
a a l 
a a l 
a a 2 
. a l 
a a a 
a a l 
1 2 a 4 
a , a 
a a a 
. a a 
• a a 
1 
1 3 1 l | 
1 2 î 1 4 
1 2 . 1 2 
a , 4 
a i l 
• a a 
a 1 « 
a a 1 
2 
6 
. 2 
1 0 
I O 
1 
1 
7 
a 
7 
. . 7 
. 7 
a 
5 
3 
2 
I 
. 1 
. 1 
• 
U N D K L O E P P E L S P I T Z E N A U S S Y N T H E T I S C H E N S P I N N S T O F F E N , 
H A S C H I N E N G E F E R T I G T 
* P < 
N I M E X E 
J Γ ï 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 8 0 8 . 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 8 0 8 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 0 6 
3 9 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 9 
5 8 0 9 . 1 ] 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 9 . ι c 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
2 1 2 
2 10 
2 7 2 
4 0 0 
0 0 4 
7 3 ? 
BOO 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
T I S S U S DE C O T O N 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• ÉAMA 
. A . A O M 
1 6 
1 0 9 
1 4 5 
1 2 9 
1 0 
1 1 
2 
5 
2 
2 
F r a n c e 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
A H A I L L E S 
2 
9 8 
1 1 3 
1 0 4 
9 
0 
. 3 
1 
2 
N e d e r l a n d 
I O D E E S 
6 
• 
6 
6 
T I S S U S A M A I L L E S N O U E E S D ' A U T R E S H A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U O 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
5 8 
2 4 
4 4 
5 1 7 
1 8 
2 0 
1 5 
1 0 6 
1 4 
8 7 5 
6 6 2 
1 5 4 
6 3 
2 4 
7 5 
1 5 
4 
1 0 0 
1Θ 
3 3 
5 1 3 
1 
1 
a 
1 0 5 
• 
7 0 5 
5 6 6 
1 3 9 
1 2 
. 7 ? 
1 5 
3 
1 0 5 
T U L L E S , T U L L E S ­ B O B I N O T S E T 
7 7 
. 1 
3 
. . . 1 
­
3 2 
3 1 
1 
i 
T I S S U S A 
D E N T E L L E S E N P I E C E S , E N B A N D É S O U Er. 
T U L L E S , T U L L E S ­ B O B I N O T S E T 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
1 0 
7 ? 
7 0 
4 1 
1 5 0 
4 0 
1 0 4 
7 3 
5 
7 6 
7 
8 
4 
3 
1 9 
. 4 1 
1 0 0 
7 7 
7 3 
4 7 
3 
7 3 
7 
8 
3 
T U L L E S , T U L L E S ­ B O B I N O T S E T 
H A T I E R E S T E X T I L E S QUE OE C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 N U É 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L É 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
3 7 ? 
2 7 9 
2 3 5 
8 5 
5 0 
3 5 
1 9 
6 1 
1 2 
2 0 
1 8 
9 4 
1 1 
1 0 
5 4 
1 4 5 4 
1 0 1 6 
4 3 8 
3 1 5 
1 0 5 
1 1 3 
2 0 
2 2 
1 0 
5 8 0 9 . 2 1 D E N T E L L E S A L A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D É 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
2 5 
6 
1 8 
4 
2 
1 1 
2 
7 
1 7 
6 
8 1 
3 
1 
1 
1 
1? 
. I B 
7 5 
6 
1 0 
3 
7 0 7 
1 0 8 
9 9 
4 8 
3 
4 7 
7 0 
1 3 
9 
' A I N 
8 
7 
6 
. . 6 
7 
. 
T I S S U S A 
1 
. . ­
2 
2 
T I S S U S A 
OTON 
a 
, 2 
1 
. . a 
, a 
. . 2 6 
. . • 
3 1 
3 
2 8 
2 6 
. 2 
. a 
• 
6 
3 
3 
3 
2 
. . . 
1 
; 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 
• 
1 3 
8 
5 
5 
2 
. . • 
T E X T . O U E 
. 1 0 
. 1 7 
. 1 1 
. « 
6 5 1 
6 2 7 
2 4 
2 3 
2 0 
1 
. . 1 
• 
I U l i a 
l ì 
1 3 
1 1 
OE C O T O N 
3 0 
1 
a 
1 
. 1 9 
4 
. 1 4 
B I 
5 2 
3 0 
2 8 
4 
2 
. a 
­
H A I L L E S N O U E E S , F A Ç O N N E S ; 
M O T I F S 
M A I L L E S N O U E E S · 
5 
Ί . . 
1 1 3 
1 
5 
3 
2 
1 
. . 1 
M A I L L E S N O U E E S , 
3 0 1 
4 
2 2 3 
. 5 3 
3 4 
3 8 
5 9 
, . 2 0 
, . 4 1 
6 
2 0 
. 5 1 
4 1 1 2 9 
4 8 3 0 
5 8 0 9 . 3 1 D E N T E L L E S OE C O T O N AUX F U S E A U X M E C A N I Q U E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. H A R T I N I Q 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 8 
3 1 
4 3 
2 9 9 
1 8 
12 
3 5 
4 2 
2 3 
2 9 
2 7 
1 3 2 
1 0 
1 4 
5 2 
2 7 
2 1 
9 7 9 
4 3 1 
5 4 7 
3 6 1 
1 0 0 
1 4 6 
1 4 
2 6 
4 0 
1 4 
3 
4 0 
7 5 3 
1 
5 
5 
3 
7 9 
1 
7 7 
1 0 
. 5 ? 
7 7 
3 
5 7 6 
3 0 9 
? 6 7 
1 3 0 
1? 
1 0 7 
1 4 
1 9 
7 9 
1 
. . 1 
. a 
a 
a 
2 
5 
a 
a 
. a 
■ 
1 0 
3 
7 
7 
a 
1 
. 1 
­
5 8 0 9 . 3 5 D E N T E L L E S OE F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T . A U X 
2 9 9 
2 3 0 
1 0 1 
6 9 
a 
, 9 
■ · 
2 
1 
1 
. a 
. , a 
. • 
2 1 2 
2 7 
, , 4 6 
1 6 
1 2 
2 9 
3 7 
2 0 
a . 
1 7 
5 0 
, 1 4 
. , , 1 8 
5 3 5 8 
2 1 0 9 
3 2 4 8 
2 0 6 
8 7 
3 3 1 
3 i 1 1 
D E C O T C N 
1 
2 
2 0 
• 
3 4 
β 
2 6 
2 3 
. 2 
. . ­
D ' A U T R E S 
2 1 
4 0 
4 
3 
. . . 1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
* 
8 3 
7 1 
1 2 
1 1 
1 
. . . 1 
9 
. 8 
1 
a 
T 
. 7 
a 
3 0 
6 
2 ? 
1 8 
1 
4 
a 
2 
­
F U S E A U X M E C A N I Q U E S 
00 1 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
03B 
040 
042 
046 
04B 
204 
21? 
??0 
746 
370 
390 
5 
?4 
70 
6 
? 
1 
? 
? 
1 
7 
? 
13 
5 
? 
10 
70 
ï 
? 
1 
? 
? 
001 
00? 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
03B 
040 
04? 
046 
048 
?04 
71? 
770 
?4B 
370 
390 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
59 
506 
461 
18 
197 
30 
1? 
40 
33 
75 
4? 
3? 
319 
1? 
39 
10 
1? 
17 
98 
380 
1 
14 
183 
? 
? 
6 
75 
35 
314 
1? 
9 
10 
7 
?0 
77 
117 
456 
14 
78 
1? 
35 
77 
17 
10 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
400 
404 
604 
680 
701 
706 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
FLECH 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Γ­ UND 
a 
3 
5 
1 
2 
2 
0 
. 3 
133 
60 
72 
48 
5 
22 
7 
4 
1 
Janvier­Décembre 
France Belg 
5 
2 
? 
. 
51 
19 
14 
76 
KLOEPPELSPITZEN, 
1000 kg 
•Lux. Nederland 
e a 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
2 
2 1 , 1 
2 
2 
MASCHINENGEFERTIGT 
SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUHWOLLE 
004 
005 
046 
046 
390 
400 
604 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
HASCH 
KLOEP 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
016 
042 
046 
048 
050 
204 
212 
330 
390 
400 
404 
452 
464 
508 
604 
606 
645 
706 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MA SC H 
FLECH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
204 
208 
212 
366 
390 
400 
404 
456 
484 
604 
608 
624 
644 
645 
706 
708 
732 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
NENSP 
1 
2 
1 
5 
2 
3 
1 
. 2 
22 
0 
17 
14 
l 
4 
. 3 
TZEN AUS 
■ELSPITZEN 
3 
21 
8 
23 
I 
2 
0 
1 
l 
a 
2 
4 
5 
. 3 
22 . 1 
. . 1 
3 
. 2 
1 
9 
. 2 
137 
56 
81 
49 
9 
31 
11 
9 
• 
NENSPITZEN AUS 
Γ­ UND 
MASCHINENSP 
SYNTH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
204 
208 
212 
390 
400 
10 
? 
1 
1 
BAUMWOLLE, AUSGEN. FLECHT­
? 
6 
?3 
77 
100 
38 
6? 
39 
3 
73 
11 
5 
­
1 
7 
a 
3 
1 
8 6 
7 2 
1 4 
. 4 
a 
4 
• 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
KLOEPPELSPITZEN 
19 
18 
24 
48 
33 
3 
1 
a I 
6 
8 
1 
2 
22 
7 
4 
. 13 
10 
15 
2 
10 
2? 
β 
. . 11 
? 
. . 1 
3 
a 
40 
1 
1 
6 
304 
147 
719 
14? 
74 
73 
7 
31 
4 
TZEN AUS 
.SPINNSTOFFEN, 
6 
? 
4 
1 
2 
. 1 
6 
1 
2 
2 
4 
10 
7 
44 
79 
3 
1 
, . ? 
4 
1 
? 
11 
6 
4 
. 11 
10 
14 
. 5 
77 
7 
. . 6 
1 
. . 1 
? 
. 40 
1 
1 
0 
75? 
88 
104 
1C6 
7 
54 
5 
75 
4 
ANDEREN 
AUSGEN. 
i . ? 
? 
. . 6 
1 
1 
? 
6 
1 
6 13 
6 7 
7 
. . 7 
2 
3 
• 
SPINNSTOFFEN ALS Β 
) 
1 
3 
1 
2 
ι 
55 22 
36 4 
16 18 
9 11 
4 
9 6 
5 1 
2 • 
AUS ANOEREN 
a 
. 1 
5 
2 
, , a 
, . ­
ί 10 
1 
L 9 
1 β 
I 
UN 
2 
, , 1 
> 
a 
î 5 
, 
A 
2 
. 
4 
2 
2 
2 
1 
IUM 
FLECHT- OOER KLOEPPELS 
1 
1 
3 
1 14 
! 6 i 8 
4 
> 1 
4 
, a 
JSGEN. 
18 
1 
ί 
3 
a 
3 a 
a 
3 
i l 
ί 4 
a 
1 
. a 
! 3 
1 
a 
. , . . . . a 
. • 
3 45 
. 22 
> 23 
1 16 
. 3 i 7 
a 
2 
■OLLE ODER 
'ITZEN 
5 
. 1 
1 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 
4 04 
604 
6B0 
701 
706 
732 
740 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
E1AISUNIS 
CANADA 
LIBAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5809.39 DENTELLES 
004 
005 
045 043 
190 
400 
604 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 
1 
1 
1 
123 
21 
05 
10 
20 
39 
220 
10 
58 
034 
778 
355 
049 
111 
296 
50 
56 
11 
France 
1 
94 
?1 
54 
. . 7? 
717 
2 
36 
511 
583 
928 
7ββ 
33 
133 
10 
21 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
17 
73 
? 
70 
19 
. ? 
. . • 
AUX FUSEAUX HECANIQUES. D 
QUE DE COTON ET 
ALLEH.FED 
ITALIE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
5809.91 DENTELLES 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
042 
040 
046 
050 
2 04 
212 
330 
190 
400 
404 
452 
464 
508 
004 
008 
045 
700 
708 
712 
740 
HOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
A 
11 
59 
14 
34 
26 
97 
21 
12 
70 
425 
90 
337 
773 
17 
65 
1 
13 
29 
a 
10 
20 
17 
a 
. 6 
3 
7 β77 
7 646 
231 
126 
75 
104 
36 
i 
•AUTRES MATIERES 
OE FIBRES SYNTHETIQUES 
9 
5β 
. , 1 
95 
21 
1? 
70 
303 
70 
?34 
IB7 
1 
47 
1 
5 
LA MECANIQUE 
QU'AUX FUSEAUX 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GPECÉ 
.HAROC 
.TUNISIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ÉTA1SUNIS 
CANADA 
HAÏTI 
JAHAIOUE 
BRESIL 
LIBAN 
SYR IL 
DUBAI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
H 0 N 0 É 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5809.95 DENTELLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
06? 
064 
704 
?08 
71? 
166 
390 
400 
404 
450 
484 
004 
608 
674 
644 
645 
706 
706 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 
1 
1 
1 
A 
59 
101 
714 
600 
70 
61 
63 
31 
11 
78 
11 
15 
10 
16 
45 
608 
19 
76 
10 
15 
71 
75 
1? 
54 
49 
107 
10 
57 
653 
000 
653 
33? 
134 
316 
1? 7B 
4 
7 
1 
1 
49 
11 
199 
590 
18 
54 
16 
77 
11 
11 
6 
3 
16 
34 
657 
19 
78 
10 
15 
73 
10 
I? 
54 
49 
303 
10 
51 
343 
B68 
475 
198 
73 
776 
10 
11 
1 
LA MECANIQUE 
FABRIQUEES AUTREMENT 
FRANCE 
BÉÉG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KATAR 
DUBAI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5809.99 DENTELLES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
704 
?oa ?1? 
390 
400 
OÉ FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
4 
A 
173 
361 
596 
554 
167 
74 
16 
116 
13 
144 
711 
54 
45 
67? 
151 
159 
1? 
65 
186 
87 
14 
711 
687 
707 
14 
1? 
700 
13 
15 
11 
1? 
79 
14 
591 
20 
55 
246 
384 
960 
425 
359 
540 
891 
71 
171 
174 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
5 
5 
1 
OE COTON, 
51 
3 
3 
1 
6 
80 
57 
73 
72 
. 1 
. ­
OE FIBRES 
QU'AUX FUSEAUX 
305 
70 
576 
174 
70 
16 
1 
a 
83 
154 
54 
39 
467 
136 
159 
6 
59 
164 
7? 
a 
156 
683 
191 
14 
1? 
173 
10 
13 
11 
1? 
71 
14 
567 
70 
54 
73? 
860 
114 
746 
815 
79? 
766 
14 
133 
165 
LA MECANIQUE 
12 
. 9 
1 
23 
1 
7 
54 
46 
9 
8 
. a 
. . 1 
D'AUTRES 
SYNTHETIQUES, FABRIOLEES 
100 
40 
71 
as 67 
17 
38 
39 
1? 
10 
19 
170 
33 
4 
66 
63 
10 
3 
39 
1? 
7 
18 
167 
5 
, 7 
7 
1 
! î . a 
1 
1 
. a 
• 
I 18 
1 7 
11 
11 
9 
1 
. 
IUlia 
li 
3 
2 
2 
216 
40 
176 
116 
3 
57 
4 
35 
3 
TEXTILES 
2 
14 
34 
24 
1 
. ­
98 
7 
91 
75 
2 
17 
8 
FABRIQUEES AUTREMENT 
1 2 
27 
6 
44 
31 111 
14 39 
1 ) 
ί 66 
54 
16 2 
2 
16 
3 
1 
10 
6 
a 
a 
3 
3 
9 
î? 
15 
8B 
27 
66 
45 
7 
71 
a 
1 
­
TEXTILES SYNTHETIQUES. 
L T 
58 Β 
516 
3 
9 
6 
3 
3 
' 1 
KATIERI 
AUTREM 
15 
3 
. 115 
13 
21 
L 56 
. a 
120 
11 
a 
6 
J ' ί 
5 
16 
1 
a 
. a 
9 
a 
2 
a 
, 8 
2 
. 1 
1 
1 946 
! 550 
! 396 
356 
206 
32 
a 
ι 3 
8 
153 
10 
24 
40 
6 
65 
2 
14 
9 
39 
3 
16 
. . 16 
3 
. a 
. . 2 
a 
. 6 
430 
188 242 
179 41 
62 
. 71 
S QUE OE COTON DU 
:NT QU'AUX 
ί 
a 
5 
a 
3 
a l 
. . . a 
-
FUSEAUX 
94 
? 
5 
l? 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
404 1 . . . . 1 404 CANADA 19 11 . . . 8 
604 3 ? 608 7 1 674 ? . . 636 1 1 700 706 1? 12 732 60 59 740 1 1 eoo 
1 604 LIBAN 60 51 . . . 9 
6 606 SYRIE 42 9 . . . 33 
2 624 ISRAEL 31 4 . . . 27 
636 KOWEÏT 31 31 . . . . 
700 INDONÉSIE 11 11 . . . 
706 SINGAPOUR 276 276 . . . . 
1 732 JAPON 2 151 ? 178 . . . 2 3 
740 HONG KONG 20 19 . . . 1 
600 AUSTRALIE 16 13 1 . . 2 
1000 126 97 5 1 1 22 1000 M O N D E 3 3a4 3 036 23 6 21 298 
1010 16 5 5 1 1 6 1010 INTRA­9 325 176 20 6 8 115 1011 109 92 16 1011 EXTRA­CE 3 059 2 860 3 . 13 183 1020 73 68 1021 2 1030 37 25 1031 1 1 103? 6 6 1040 
l 4 1020 CLASSE 1 2 457 2 357 3 13 84 
1 1 1021 AELE 62 11 1 . 12 38 
12 1030 CLASSE 2 599 503 . . 96 
1031 .EAHA 9 9 . . . . 
2 1032 .A.AOH 60 47 . . . 1 3 
1040 CLASSE 3 2 . . . . 2 
STICKEREIEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 5810 BRODERIES EN PIECES, EN BANOES OU EN MOTIFS 
AETZ­ 00.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNIT­ 5610.21 BRODERIES CHIMIQUES CU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, DE PLUS 
TENÉH GRUND, WÉRT UEBER 35RE/KG EIGENGEWICHT DE 35 UC PAR KG POIDS NET 
00? . . . . . . 002 BELG.LUX. 33 1 . 3 29 . 
003 1 005 006 1 1 026 030 036 048 062 732 . . . . 
1000 4 1 . . 
1010 2 1 1011 2 . . 1020 1 1021 1030 1031 1032 1040 
003 PAYS­RAS 61 . 4 . 57 . 
005 ITALIE 11 . . . 11 . 
006 ROY.UNI 13 12 . . 1 
028 NORVÈGE 15 . . . 15 
030 SUÉDE 25 a . ­ 25 a 
036 SUISSE 14 . 1 . 11 2 
048 YOUGOSLAV 36 . . . 36 
062 TCHECOSL 41 . . . 41 . 
732 JAPON 12 3 . . 9 
2 1 1000 M O N D E 322 36 6 4 266 10 
1 . 1010 INTRA­9 130 17 6 3 102 2 
1 l 1011 EXTRA­CE 193 20 1 1 164 7 
1 . 1020 CLASSE 1 127 117 3 
1021 ALLE 63 1 1 59 2 
1030 CLASSE 2 22 15 . . 2 5 
1031 .ÉAHA 1 . . . 1 . 
1032 .A.AOH 3 . . . . 3 
1040 CLASSE 3 45 . . . 45 . 
AETZ­ OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN HIT HERAUSGESCHNIΤ­ 5810.29 BRODERIES CHIHIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, DE 35 UC 
TENEH GRUND, WERT HAX. 35RE/KG EIGENGEWICHT MAXIMUM PAR KG POIDS NET 
001 2 . . . 2 001 FRANCE 21 . 4 . 16 l 
002 4 3 . . 003 20 16 1 004 122 122 005 48 39 1 006 7 7 . . 008 12 10 2 028 10 2 4 030 17 7 6 036 I 038 2 042 30 25 050 13 13 064 5 390 404 2 1 732 
l . 002 BELG.LUX. 75 55 . 1 19 
3 . 003 PAYS­BAS 260 219 17 . 2 4 
004 ALLEM.FED 1 783 1 778 4 . . 1 
β . 005 ITALIE 706 547 11 3 145 
006 ROY.UNI 114 113 . . 1 . 
008 DANEHARK 162 151 29 . 2 . 
4 . 026 NORVEGE 161 27 59 . 7 5 
4 . 030 SUEDE 273 103 97 . 7 3 
l . 036 SUISSE 16 1 . . 15 . 
2 . 036 AUTRICHE 42 4 38 
5 . 047 ESPAGNE 490 385 . . 105 
050 GRÈCE 162 161 . a l a 
5 . 064 HONGRIE 68 . 68 
390 R.AFR.SUO 12 . . . 12 . 
1 404 CANADA 17 12 . . . 5 
732 JAPON 10 . . . 10 . 
1000 299 247 14 1 36 l 1000 H 0 N Ü É 4 451 3 589 224 5 674 9 
1010 715 198 4 . 13 . 1010 INTRA­9 3 140 2 863 64 4 207 2 1011 83 49 10 1020 77 46 10 1021 31 9 10 1030 l i a . 1031 103? 1040 5 
23 1 1011 EXTRA­CÉ 1 309 726 159 1 417 6 
18 1 1070 CLASSÉ 1 1 706 704 159 . 339 6 
l? . 1071 AÉLÉ 493 135 157 . 201 
1030 CLASSt 2 26 22 . . 4 . 
1031 .ÉAHA 6 6 . . . . 
103? .A.AOH ? ? . . . . 5 . 1040 CLASSE 3 75 . . 1 74 . 
ANOERE ALS AETZ­ OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN HIT HER­ 5810.41 BROUERIES DE COTON, DÉ PLUS DE 17.5 UC PAR KG POIOS NET, AUSGESCHNITTENEH GRUND,WERT UEBER 17.5PÈ/KG EIGENGEWICHT, AUTRES QUE CHIHIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
AUS BAUHWOLLE 
0 0 1 1 a a a 1 a 001 F R A N C E 36 a a a 3 7 1 
00? 6 6 
003 5 5 
004 7 7 
005 7 4 
006 026 
030 1 
03? 036 1 
038 1 
04? 046 2 
050 
064 1 
068 1 
400 4 4 
404 1 1 
632 
6 36 
706 732 2 2 
809 1 1 
1000 57 45 
1010 40 34 
1011 17 11 1020 13 a 1021 2 1030 4 4 1031 1032 2 2 1040 1 
. . . . . . . 3 . . . . , 1 . . . 1 1 
a t ? 
. a . 
1 1 
. a t 
. · . , .  a 
, a 
. * 
002 BELG.LUX. 160 141 3 13 3 
003 PAYS­BAS 104 74 6 . 2 3 1 
004 ALLEH.FED 170 163 . 6 . 1 
005 ITALIE 259 133 . 11 115 
006 ROY.UNI 10 5 . . 5 
026 NORVEGE 29 . 29 
030 SUÉDE 76 2 74 
032 FINLANOE 15 . . . 15 . 
036 SUISSE 73 4 1 3 55 10 
038 AUTRICHE 35 2 1 . 32 . 
042 ESPAGNE 16 12 . . 4 . 
048 YOUGOSLAV 60 . . . 60 
050 GRECE 21 4 . . 1 16 
064 HONGRIE 21 . . . 21 . 
068 BULGARIE 29 . 29 
400 ETATSUNIS 232 223 . . 5 4 404 CANADA 20 18 . . 1 1 632 ARAB.SEOU 25 21 . . 4 636 KOWEIT 12 12 . . . . 706 SINGAPOUR 10 10 . . . 732 JAPON 152 116 1 . 35 . 809 .CALEDON. 11 11 
l 10 1 1000 H 0 N D E 1 672 l 003 10 25 592 42 
1 5 . 1010 INTRA­9 752 523 7 20 196 6 5 1 1011 EXTRA­CE 920 480 3 5 396 36 4 1 1070 CLASSE 1 752 392 2 3 323 32 2 . 1021 AELE 219 8 1 3 196 11 . , . , , l 
1030 CLASSE 2 110 88 1 . 20 1 1031 .EAHA 12 10 1 . . 1 1032 .A.AOM 25 24 . . 1 . 1040 CLASSE 3 58 . . 2 53 3 
ANDERE ALS AETZ­ OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN HIT HER­ 5810.45 BRODERIES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, DE PLUS AUSGESCHNITTENEH GRUND,WERT UÉBER IT.5RE/KG EIGENGEWICHT, DE 17,5 UC PAR KG POIDS NET, AUTRES QUE CHIHIQUES OU AERIEN­AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN NES ET A FOND DECOUPE 
001 5 . 1 . 4 . 0 0 1 FRANCE 120 . 1 9 5 96 
002 11 7 003 15 11 004 133 116 005 4 3 006 2 2 006 028 2 030 4 3 032 1 036 4 1 038 8 4 042 1 l 048 12 050 060 1 062 064 5 066 2 390 5 1 400 26 25 404 4 3 600 1 t 604 632 636 706 1 1 732 5 4 740 1 
a l ì 
1 002 BELG.LUX. 288 196 7 76 9 001 PAYS­BAS 346 213 7 . 115 11 î 004 ALLEM.FED 2 964 2 671 1 211 . 81 005 ITALIE 125 99 . 2 24 006 ROY.UNI 52 40 . . 1 1 1 008 OANEHARK 27 1 . . 26 028 NORVEGE 49 13 . 1 34 1 030 SUÉDE 90 54 1 . 3 5 032 FINLANDE 25 1 . . 24 036 SUISSE 161 20 . . 138 3 038 AUTRICHE 204 86 . 1 116 1 042 ESPAGNE 36 23 . . 1 3 l 046 YOUGOSLAV 357 . . 340 17 050 GRECE 21 3 17 l 060 POLOGNE 11 . . . 11 . 062 TCHECOSL 12 . . . 12 . 064 HONGRIE 164 . . . 164 068 BULGARIE 37 . . . 37 . 390 R.AFR.SUD 102 15 . · 84 3 400 ETATSUNIS 588 553 . 1 20 14 404 CANADA 96 69 . 3 21 3 600 CHYPRE 15 10 . . 3 2 604 LIBAN 27 12 . . 1 4 1 632 ARAB.SEOU 18 16 . . 2 . 636 KOWEÏT 11 7 . 1 3 . 706 SINGAPOUR 58 51 . . 7 . 732 JAPON 284 237 47 740 HONG KONG 25 10 1 . 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 ­
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
800 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
Ξ ALS 
1 
257 
109 
R7 
7 1 
17 
7 
1 
7 
AETZ­
­ Janvier­Dé 
France 
­ OD 
Belg 
1 
186 
119 
47 
43 
a 4 
1 
. 
cembre 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
. 
1 
1 
LUFTSTICKEREIEN 
AUSGESCHNITTENEM GRUND,WERT 
NICHT 
001 
G02 
001 
004 
005 
036 
046 
604 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANDER 
AUSGE 
AUS 
; ALS 
SCHNI 
BAUMWOLLE 
a 
. 
. 1 
. 1 
. 1 
7 
1 
4 
1 
. . . . ­
AETZ­­ OD 
SYNTH. 
. . 
. 1 
. . . 1 
3 
1 
2 
1 
. , . . • 
UEBER 17 
00.KUENS 
. . 
. a 
. . a 
• . . . . . . . . ­
LUFTSTICKEREIEN 
TTENEU GRUND, WERT 
AUS BAUHWOLLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
036 
018 
04? 
048 
248 
77? 
400 
404 
604 
608 
674 
636 
737 
740 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
ANDER ; ALS 
4 
17 
4 
14 
6 
1 
? 
7 
? 
7 
? 
. 1 
1 
, 1 
1 
3 
­
74 
45 
31 
11 
4 
16 
5 
1 
? 
AEIZ­ OD 
10 . 4 
3 
. . 2 
. 2 
. 1 
. ? 
. 1 
. 
31 
73 
10 4 
. 0 
2 
1 
. 
HAX. 17 
a 
. 1 
. . 1 
. , . . . , . . . . . , • 
1 
1 
l 
1 
1 
. . . • 
LUFISTICKEREIEN 
AUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT 
AUS SYNTH. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
204 
216 
248 
390 
400 
404 
604 
608 
624 
632 
732 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER E ALS 
HAX. 17 
00.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
18 
04 
64 
451 
71 
4 
? 
1 
17 
70 
11 
1 
77 
16 
6 
? 
4 
4 
a ? 
1 9 
9 
41 
11? 
8 
1 
1 
1 
2 
4 
­
ι ooi 
612 1B8 
34 1 
53 ?a 
10 
3 
ia 
AETZ ­ OD 
, 49 
77 
171 
ia 
11 
72 
40 
129 
741 
469 
272 
265 
IS 
1 
i 
1 
1 
. . . . . 
> 
LUFTSTICKEREIEN 
AUSGESCHNITTENEH GRUND, WERT 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
208 
248 
272 
400 
404 
604 
606 
624 
632 
636 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
AUS BAUHWOLLE 
6 
? 
? 
9 
14 
? 
60 
73 
36 
25 
SYNTH. 
14 
2 
2B 
7 
21 
18 
HAX. 17 
00.KUENS 
a 
. 1 
. . . . a 
. a 
. . . . . . . . . . . 
a 
1 
1 
■ 
UND 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
10 
9 
1 
1 
IUlia 
49 
12 
17 
27 
9 
3 
. 7 
STICKEREIEN HIT 
.5RE/KG 
TL. 
UNO 
EIGENGEWICHT 
SPINNSTOFFEN 
STICKEREIEN HIT 
.5RE/K 
UND 
ï 
10 
10 
1 
1 
EIGENGEWICHT 
3 
. 3 
. 3 
. 2 
. 1 
a 
. . a 
. . a 
. 2 
• 
17 
9 
8 
4 
3 
1 
1 
. ? 
STICKEREIEN HIT 
.5RÉ/K 
UND 
1 
2 
. 18 
23 
21 
1 
1 
EIGENGEWICHT 
11 
11 
74 
. 3 
. 1 
1 
4 
5 
7 
4 
13 
? 
1 
4 
4 
a 1 
. 1 
4 
. 7 
. , a 
. 1 
­
115 
51 
64 
44 
18 
3 
1 
1 
17 
STICKEREIEN MIT 
.5RE/KG 
TL. 
EIGENGEWICHT 
SPINNSTOFFEN 
i 
1 
1 
• 
1 
4 
? 
? 
2 
11 
8 
? 
? 
HER­
? 
? 
HER­
, 
13 
11 
HER­
, 
5 
7 
? 
60 
. ? 
13 
171 
70 
51 
31 
17 
1Θ 
HER­
a 
5 
, 
?6 
1? 
13 
5 
* Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
ion 103? 
1040 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSÉ 2 
• É A H A 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
5810.49 BRODERIES 
001 
007 
003 
004 
005 
010 
048 
604 
717 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
5810.5 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
042 
048 
248 
272 
4 00 
404 
604 
608 
624 
636 
732 
740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
COTON 
t 
3 
2 
2 
50 
459 
923 
535 
072 
505 
240 
13 
16 
224 
France 
4 
3 
1 
1 
OE PLUS DE 
Belg.­
78 
409 
718 
750 
1C6 
174 
144 
a 4 
• 
17.5 
FIBRES SYNTHÉTIQUE! 
OU AERIENNES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
YOUGCSLAV 
LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BRODERIES 
12 
32 
15 
25 
30 
25 
33 
17 
90 
309 
120 
240 
190 
41 
49 
2 
5 
θ 
UC 
ou 
1000 RE/UC 
­ux. Nederland 
4 
34 
27 
7 
5 
1 
2 
. ­
4 
230 
220 
10 
10 
1 
1 
. . 
'AR KG POIDS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 562 
348 
1 214 
902 
324 
88 
5 
12 
224 
NET.AUTRES 
IUlia 
0 
158 
104 
54 
49 
5 
6 
. ­
QUE DE 
ARTIFICIELLES ET QUE CHIHIQUES 
A FOND DECOUPE 
DE HAX. 17 
OUE CHIMIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAËL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSÉ 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.ΙΛΗΛ 
.A.AOH 
CLASSt 3 
5810.55 BRODERIES 
OOI 
002 
001 
004 
005 
006 
ooa 026 
010 
016 
016 
040 
042 
048 
050 
060 
002 
004 
068 
204 
216 
24B 
390 
400 
4 04 
004 
006 
6 24 
632 
732 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
65 
329 
41 
251 
127 
15 
33 
70 
36 
25 
38 
12 
11 
4B 
28 
68 
10 
59 
20 
396 
B07 
689 
273 
52 
297 
7a 
15 
70 
DÉ HA) 
SYNTHÉTIQUES OU 
AÉRIENNES 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUÉUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZÉLANOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5810.59 BRODERIES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
0 36 
03B 
042 
046 
050 
208 
248 
2 72 
400 
404 
604 
608 
024 
632 
036 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
a 17 
ARTI 
ET A FOND 
5 
1 
12 
7 
5 
4 
707 
901 
695 
476 
769 
67 
73 
43 
715 
778 
164 
17 
946 
755 
70 
16 
45 
19 
75 
?? 
13 
93 
174 
662 
623 
137 
23 
24 
13 
94 
62 
13 
702 
536 
166 
555 
691 
429 
108 
36 
176 
4 
1 
9 
5 
3 
3 
OE MAX. 17 
FIBRES SYNTHETIQUES 
OU AERIENNES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
ALGÉRIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
47 
59 
30 
193 
56 
19 
11 
13 
30 
15 
29 
43 
20 
33 
27 
26 
761 
18 
31 
76 
11 
36 
13 
B3 
2Í6 
416 
801 
527 
74 
1 
23 
20 
10 
. 10 
07 
215 
78 
137 
91 
11 
42 
1 
4 
5 
,5 UC 
ENNE! 
a 317 
12 
144 
90 
7 
2 
63 
, 3 
36 
7 
7 
15 
24 
39 
. 44 
20 
860 
573 
307 
138 
12 
169 
40 
14 
• 
,5 UC 
PAR 
ET 
PAR 
ICI!LItS 
3ÉC0UPÉ 
. 706 
358 
582 
213 
34 
6 
30 
188 
30 
9 
14 
669 
a 
40 
. . , . 12 
2 
17 
1 
631 
567 
ie 13 
2 
1 
91 
26 
­
532 
901 
631 
519 
271 
112 
30 
16 
• 
,5 UC 
1U ARI 
PAR 
, . 11 
2 
22 
19 
4 
3 
1 
1 
1 
. ­
KG POIDS 
3 
3 
3 
1 
. . 1 
. . ­
NEI 
A FOND DECO 
12 
β 
4 
4 
4 
1 
. , • 
KG POIDS 
. AUTRES 
5 
. 9 
16 
15 
1 
1 
1 
. . 
­
KG POIOS 
IFICIELLES, 
A FOND DECOUPE 
a 
43 
20 
105 
53 
15 
? 
5 
6 
. 13 
a 
7 
. 4 
76 
252 
15 
6 
6 
3 
11 
2 
75 
714 
239 
475 
375 
1 
. 3 
1 
13 
5 
9 
a 
a 
9 
a 
67 
2 
. . a 
a 
. a 
1 
1 
. . . . . ­
105 
96 
7 
0 
. 1 
. 1 
­
NÉT 
QUE 
12 
10 
. lai 
3 
3 
1 
5 
4 
• 
223 
206 
16 
14 
2 
1 
. 
1 
NET 
AUTR 
a 
2 
7 
5 
2 
1 
6 
5 
3 
4 
12 
. 1 
23 
B2 
20 
62 
50 
25 
4 
. . 2 
,DE COTON, 
PE 
26 
1 
21 
. 29 
3 
30 
a 
15 
. 2 
a 
. . 1 
a 
. 15 
­
173 
76 
95 
65 
34 
10 
8 
a 
20 
0 
. 
. . 3 
33 
a 
• 
47 
6 
42 
40 
4 
1 
. 1 
1 
AUTRES 
77 
2 
1 
20 
. 1 
1 
13 
21 
22 
a 
4 
5 
33 
3 
28 
10 
. ­
226 
50 
176 
60 
2 
116 
24 
. ­
, UÈ FIBRES 
CHIHIQUES 
100 
156 
213 
. 43 
6 
15 
11 
44 
79 
66 
3 
46 
195 
12 
10 
40 
39 
75 
7 
a 
4 
53 
5 
2Θ 
6 
1 
2 
3 
2 
16 
2 
1 385 
595 
790 
592 
227 
34 
4 
9 
164 
OU 
10 
29 
15 
715 
. 27 
. 1 
3 
119 
67 
31 
60 
16 
8 
4 
a 
. 3 
11 
72 
67 
25 
3 
113 
9 
20 
9 
1 
16 
11 
1 546 
819 
728 
429 
190 
282 
74 
13 
11 
, SAUF OE COTON, 
ES QUE CHIMIQUES 
IB 
6 
3 
a 
1 
a 
. 1 
6 
3 
. 25 
a 
. a 
a 
. a 
. . a 
. 
1 
67 
28 
39 
36 
28 
a 4 
87 
. 4 
9 
. IB 
12 
16 
18 
18 
33 
23 
. 9 
? 
?5 
20 
7 
25 
11 
7 
415 
139 
276 
107 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
319 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pop 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAREN 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
016 
036 
040 
042 
043 
050 
204 
212 
216 
248 
272 
30? 
338 
370 
372 
390 
400 
404 
440 
458 
462 
484 
492 
496 
604 
608 
624 
701 
706 
732 
740 
BOO 
804 
609 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HATTE 
M E N G E N 
EG­CE France 
12 1 
4 2 
. a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
DES KAP. 58, IM POSTVERKEN! 
6 
2 
5 
4 
3 
1 
a 
1 
­
UND WAREN DARAUS; 
SPINNSTOFFEN 
WATTEROLLEN 
DURCHMESSER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
204 
220 
272 
370 
504 
616 
624 
628 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WATTE 
AUSGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
204 
208 
212 
400 
604 
612 
624 
701 
706 
726 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
? 
1 
AUS SYNTH. Γ 
176 
62? 
84 7 
55 
85 
?8 
73 
5 
15 
54 
1 
10 
1 
50? 
6? 6. 
10 3( 
6 t 
46 Af 
4 
5 
3 
174 
7 
741 141 
786 
956 141 
609 
77 
34? 14 
56 51 
65 6. 
4 
UND WAREN DARAUS, 
N. ROLLEN VON HAX. 
? 
1 
1 
717 
237 51 
199 
341 3 
19 
5 
72 
5 
5 
33 
1 
178 
77 
22 
495 
9 
26 
29 
7 
12 
48 4 
61 3 
37 3 
3 
12 
5 
9 
9 
3 
16 
5 
29 
243 22 
067 9 
155 13 
827 1 
296 1 
252 11 
6 
ββ 8 
75 
SCHERSTA 
0.KUENSI 
6 
58 
3 
1 
70 
68 
1 
1 
AUS SYNT 
8HH 
1 
1 
1 
1 
! .  1 
1 
3 4 
î 2 
{ I 
I 
3 
Β 1 
t 
ι 
1 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
EEFOERDERT 
6 
2 
5 4 
î 
1 
a 
1 
* 
JB. KNOTEN UND NOP 
.. SPINNSTOFFEN, H 
16 
185 
! ) 10 
3 
i 2 
4 
ι a 
ί 1 
ί '. 
1 233 
1 223 
. 10 
b 3 
. 2 
7 
! 3 
• 
4 
42 
22 
a 
1 
1 
50 
17 
I 51 
79 
71 
63 
1 
18 
« T I S C H E N SPINNSTO 
7 1 
50 
9 
3 135 
I 4 
. . 45 
a 
. 1 
a a 
1 
a a 
2 
. « a a 
, , a a 
a a 
3 
a , 
a « 
1 . 
a a 
a « 
a a 
a a 
1 
9 
2 
a 
5 
8 
3 271 
9 234 
4 37 
4 
3 
4 29 
1 1 
1 
3 
13 
11 
17 
1 
2 
2 
1 
0 
4 
1 
2 
0 7 
4 5 
21 
1' 
11 
4 
: 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
1071 
1030 
2 1031 
. 
'EN, AUS 
(Χ. 6HH 
i 
t 1 
1 4 
1 
! ! < 1 
. 1 I 
5 4 
1 
3 
1 
. , , 
I , : » ι 
b 14 
7 7 
9 6 
k 5 
5 5 
1 
. t 
FFEN, 
4 7 
5 1 
3 
17 
4 
1 
2 
5 
4 
4 
a 
9 15 
6 
2 
4 45 
8 
1 2 
2 
a 
1 1 
3 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
6 
. 1 
2 1 03 
8 27 
3 76 
9 64 
7 16 
2 4 . 3 
3 6 
1032 
1040 
5897.oc 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
050 
204 
212 
216 
248 
272 
302 
33R 
370 
372 
390 
400 
404 
440 
456 
462 
484 
492 
496 
604 
608 
624 
701 
706 
732 
740 
800 
304 
809 
822 
10DQ 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5901 
AÉLE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
t? 
709 
74 
6 
0 
MARCHANDISES DU 
6ÉEG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRÈCE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.AFAPS­IS 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΡΔΝΑΗΑ 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
.SUR ΙΝΔΗ 
.GUYANE F 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEÇON. 
.PÖLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CÈASSE 1 
4 
1 
2 
I 
1 
751 
130 
673 
178 
114 
12 
00 
05 
199 
18 
330 
152 
160 
14 
181 
44 
195 
125 
24 
19 
33 
35 
1? 
26 
45 
212 
117 
29 
17 
80 
133 
30 
1 7 
21 
09 
22 
14 
27 
A7 
37 
25 
10 
18 
70 
42 
213 
2a3 
910 
607 
912 
ita 
148 
765 
5 
France 
14 
57 
47 
8 
3 
CHAP. 58 
753 
130 
543 
175 
111 
1? 
Ol 
6? 
195 
17 
309 
ae 
160 
14 
lei 
44 
190 
175 
74 
19 
33 
35 
1? 
70 
45 
710 
115 
79 
17 
80 
133 
27 
4 
21 
69 
22 
14 
27 
87 
37 
25 
15 
18 
70 
42 
4 028 
1 240 
2 788 
1 501 
819 
1 284 
148 
744 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
e 
1 
. . • 
Nederland 
i a 
. 1 
TRANSPORTEES PAR 
. . 30 
3 
3 
. 5 
3 
21 
64 
13 
185 
43 
142 
106 
93 
34 
21 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
? 
. 
LA POSTE 
lulla 
30 
166 
27 
. 1 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE: TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES DE 
HATIERES TEXTILES 
5901.07 OUATES EN ROULEAUX, DIAHÉTRE HAX 
001 
1 002 
! 003 
004 
005 
) 006 
008 
030 
> 036 
) 038 
040 
042 
! 048 
050 
204 
220 
2 72 
370 
504 
> 616 
ί 624 
628 
800 
1 1000 
) 1010 
) 1011 
> 1020 
1 1021 
i 1030 
1031 
1032 
1040 
OU AR 
F P A N C É 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FÉD 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANÉHARK 
SUÈDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.HADAGASC 
PEROU 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
TIF1CIÉLLÉS 
1 
1 
1 
' 
5 
1 
2 
1 
287 
226 
44a 
1 10 
177 
40 
54 
10 
?9 
104 
17 
49 
11 
168 
114 
5? 
17 
119 
10 
11 
14 
756 
11 
0 94 
5 7? 
174 
4ÎB 
100 
676 
164 
119 
11 
, . . 1 
, . . . . . _ . a 
a 
114 
52 
17 
139 
. . . . • 329 
1 
329 
a . 329 
162 
114 
• 
DE 8 MM, 
106 52 
402 
886 
59 21 
IC 
25 
i ó 2 
1 
1 11. 
1 07 
3 
3 
. 
MATIERES 
178 
786 
477 
367 
7 
49 
? 
14 
32 
17 
49 
8 
1 157 
. a 
. 30 
. 12 
258 
16 
539 3 443 
> 506 1 816 
Γ 34 1 627 
I 13 1 304 
I 1 66 
20 313 
1 1 
5 
11 
SYNTHET. 
1 
38 
95 
29 
. 11 
a 
io 
71 
. a 
3 
a 
a 
a 
. a 
11 
2 
. ­
271 
174 
97 
84 
81 
13 
. a ­
5901.12 OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE MATIERES SYNTHET., SF EN 
5 001 
b 002 
T 0 0 3 
3 004 
005 
3 006 
» 008 
024 
028 
9 030 
032 
} 036 
3 038 
1 042 
L 048 
ί 050 
5 060 
9 062 
2 064 
1 066 
1 204 
B 208 
212 
3 400 
2 604 
5 612 
8 624 
701 
706 
728 
736 
740 
4 1000 
4 1010 
0 1011 
4 1020 
8 1021 
9 1030 
1031 
l 1032 
0 1040 
ROULEAUX DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPruR 
COREE SUD 
TAIWAN 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CÉ 
C È A S S É 1 
AELE 
CLASSE ; 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
4 
2 
2 
1 
"ΛΧ 
378 
191 
416 
78? 
50 
ia 
114 
11 
14 
57 
10 
3?9 
175 
34 
950 
74 
45 
50 
11 
73 
69 
87 
55 
10 
74 
15 
70 
62 
11 
4 7 
15 
17? 
47? 
170 
157 
070 
588 
58 3 
17 
179 
150 
a 8MH 
a 
51 
1 
141 
2 
2 
4 
. . 1 
. 23 . 2 
. . . . Π 
2 68 
4b 
56 
, 
. . 
. . ■ 
42' 
203 
22i 
2i 
2< 
17< 
E 
1 
5 
1 
8 
7 
I 
1 
117 
20 
) 3 221 
54 253 
] 348 
i 349 
1 13 
3 
! 68 
. U 6 e 
1 51 
9 
, 42 7 . ! 1 152 
2 18 
. . 4 
. a a 
10 1 
3 
a 
1 . , 
a a 
. . a 
1 1 
! 7 ί 
62 
11 
42 
! 35 
61 61 
b 712 1 465 
D 487 906 
S 225 559 
76 435 
14 761 
6 189 
3 ί 
ι β 
. 10 
91 
33 
17 
284 
a 
13 
16 
a 
4 
a 
264 
19 
32 
798 
4 
41 
60 
3 
18 
3 
29 
a 
10 
22 
15 
12 
. . . -
1 784 
454 
1 330 
1 131 
287 
67 
. 3 
112 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder-
Schlüssel 
Code 
poys 
WATTE 
ROLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
043 
048 
204 
206 
212 
216 
220 
370 
400 
504 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WATTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
204 
212 
216 
280 
390 ao» 
1000 ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
WATTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
204 
216 
372 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
WATTE 
KUENS 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04B 
064 
204 
208 
212 
1000 
1010 ion· 1020 
1021 loio 1031 
1032 
1040 
SCHER 
KUENS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
016 
038 
042 
048 
050 
064 
346 
390 
400 
412 
484 
616 
624 
800 
1000 
1010 
M E N G E N 
EG-CE 
UND WAREN 
9. VON MAX. 
44 
75 
127 
53 
56 
4 
74 
13 
14 
7 
7 
10 
11 
20 
93 
36 
36 
5 
10 
3 
9 
726 3ao 340 
09 
38 
250 
9 
115 
15 
France 
DARAUS, 
8MH 
. 1 1 
4 
17 
45 
. 7 
. . 1 
7 
. 11 
17 
93 
. 30 
5 
. . -
750 
79 
177 
8 
1 
109 
9 
11? 
. 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS I 
Deutschland (BR) 
lulia 1 
AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 
. 43 
15 
6 ί 
2 
2 
UND -WAREN AUS HYDROPHILER 
20 
70 
45 
12 
157 
7 a 4 
51 
38 
24 
9 
9 
4 
537 
350 
189 
24 
11 
164 
?a 
105 
a 
19 ι . 150 
. . , 4 
3a 
. 9 
. 4 
76 8 
177 
91 
5 
1 ao ?a 
57 
1 
2 
2 
UND -WAREN AUS NICHTHYDROPI 
764 
85 
508 
157 
34 
13? 
45 
10 
?7 
4 
70 
70 
7 
5? 
33 
5 
6 
1 539 
1 298 
241 
104 aa 134 
11 76 
41 
?6 
46 
78 
5 
. 1 
. . 1 
. ? 
2 
. 5 
• 
189 
145 
43 
8 
3 
35 
10 
25 
14 
19' 
3 
1 
38 
36 
1 
1. 
1 
UND -WAREN AUS ANDEREN SPI! 
TLICHEN ODER BAUMWOLLE 
6? 
14? 
464 3?a 
0 
7 
19 
4 
33 
4 
47 
47 
6 
2 
105 
16 
15 
1 394 
1 028 
366 
14a 
130 
214 
5 
1B2 
4 
29 
2 
203 
li 
16 
16 
289 
234 
65 
14 
13 
41 
5 
20 
t 
IC' 
10« 
10 
STAUB, KNOTEN UND NOPPEN, A 
T U C H E N SPINNSTOFFEN 
23 
14B 
36 
494 
180 
37 
77 
3 
00 
31 
10 
17 05 
1? 
0 
20 
104 
5 
?3 
34 
11 
5 
1 381 
916 
133 
7 
438 
173 
31 
2 
2 
0 
4 
3 
3 
51 
. 20 
103 
6 
23 
34 a 
4 
1 067 
783 
38 
21 
23 
lì 
17 
' 13 
11 
3 
. 
! 78 149 
! 58 112 
20 37 
6 
■ 
33 
30 
14 
a 
3 
BAUHWOLLE 
• 
> 4 1 
59 
lì . 
39 
6 
! , 
a 3 
. 
9 
­
103 53 
' 82 
2 
1! 
c 
« 
3 
49 
5 
4 
4 
1 
a 
. 
IILER BAUHWOLLE 
6! 
2( 
a 
14 
347 
79 
5 
66 61 
14 41 8 
) 11 
4 
9 7 
3 
3 
. S 
. ­
321 
265 
53 
4C 
32 
12 
' ] 
INSTOFFEN 
13 
ι ■ ■ 
' 2 
1 2f 
1 2t 
; 1 
a 
1 
a 
. . 
23 
2 
516 
472 
44 
42 
39 
l 
a 
5 
a 
85 
25 
. . . . . 4 
. 10 
. 14 
. 36 
. . 9 
. 9 
221 
115 
106 
22 
4 
69 
. . 15 
20 
45 
24 
90 
20 
71 
. a 
70 
. 45 
42 
2 
50 
2a 
6 
132 
44 
sa 2 
? 
86 
. 50 
ALS SYNTHETISCHEN. 
29 
96 
ITO 
2 
5 
ia 4 
31 
4 
7 
47 
6 
a 
. . ­
432 
321 
112 
109 
99 
1 
a 
2 
29 
4 
168 
117 
22 
162 
536 
3 39 
197 
24 
24 
171 
. 162 
2 
JS SYNTHETISCHEN ODER 
a ι; . 51 
> 7. 
) 6: 
21 
4 
30 
a 
7 
1 
25 
1 
54 
25 
1 
9 
, 12 
6 
. . . a 
2 
1 
205 
63 
14 
i . 
32 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5901.14 OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DÉ MATIÈRES ARTIF., SF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 028 
030 
036 
043 
046 
2 04 
208 
212 
216 
220 
370 
400 
504 
604 
îoob 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROULEAUX DE MAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
SUISSE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
PEROU 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
51 
149 
248 
108 
165 
13 
49 
19 
22 
23 
la 
21 
20 
51 
134 
11 
53 
19 
24 
11 
17 
1 331 
766 
545 
148 
74 
394 
27 
181 
3 
8HH 
. 40 
7 
39 
133 
. 5 
1 
. 3 
18 
. 20 
23 
134 
a 
53 
19 
. . ­
524 
224 
300 
21 
4 
779 
76 
175 
• 
2 
66 
24 
16 
42 127 
42 
42 
10 
3 
32 
1 
5 
. · 
40 
43 
47 
a 
32 
12 
36 
18 
19 
3 
. . . . . . a 
. 2 
11 
• 
282 
210 
72 
57 
50 
15 
. 1 
­
5901.15 OUATÉS ET ARTICLES EN OUATE DE COTON HYDROPHILE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
010 
204 
212 
216 
280 
190 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉDE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.TOGO 
R.AFR.SUD 
.CALÉDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
31 
120 
37 
22 
196 
17 
32 
13 
la 
46 
10 
13 
10 
12 
079 
455 
224 
56 
10 
loa 44 
101 
40 
1 
1 
194 
a 
1 
. 6 
4Θ 
. 13 
. 1? 
376 
237 
139 
a 3 
131 
43 
88 
25 4 
7a 12 
15 
1 
13 
a 
3 
3 
a 
. , a 
16 
• · 
41 156 
39 111 
2 45 
ί 31 
13 
13 
. 5 
2 
2 
24 
. . 4 
30 
10 
a 
a 
a 
. a 
• 
80 
62 
18 
15 
14 
3 
. • 
5901.16 OUATÉS ET ARTICLES EN OUATE DÉ COTON NON HYDROPHILE 
001 
00? 
001 
004 
006 
006 
008 
078 
010 
01? 
010 
018 
042 
204 
216 
172 
680 
1DU0 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
FRANCF 
BLLG.LUX. 
PAYS-BAS 
AllLH.FED 
1 TAL IÉ 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVIGÈ 
SUEDE 
FINLANDE suisse AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAROC 
LIBYE 
.PÉUN10N 
THAILANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOM 
504 
111 
014 loi 
110 
165 
61 
15 
71 
21 
61 
26 
14 
12 
20 
12 
12 
2 558 
2 180 
379 
750 
707 
174 
75 
42 
94 
31 
16 
64 
13 
. 4 
. . 2 
. 4 
3 
. 12 
-
311 
240 
71 
17 
8 
54 
22 31 
177 304 
27 
345 
61 286 
24 
192 
48 2 29 
16 47 
21 
2 42 
12 
6 
a 
. 7 . • · 
605 1 078 
585 887 
20 191 
20 165 
20 133 
ί 26 
1 2 2 
7 
12 
256 
. 2 
159 15 
. 10 
. 14 
14 4 
a 
. . 1 
508 
451 
58 
53 
40 
5 
. • 
IUlia 
EN 
9 
a 
170 
46 
. a 
. . , 17 
a 
71 
. 78 
. 11 
a 
7? 
. 17 
356 
775 
131 
60 
17 
68 
. . 3 
. . . 6 
. . . . 7 
a 
10 
. . • 
76 
6 
70 
1 
. 70 
1 
6 
16 
9 
13 
a 
11 
56 
17 
39 
1 
1 
38 
. 9 
5901.18 OUATES ET ARTICLES EN OUATE D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
032 
030 
038 
048 
004 
204 
208 
?1? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5901.7 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
030 
037 
030 
038 
04? 
048 
050 
004 
146 
390 
400 
41? 
4B4 
016 
074 
800 
1000 
1010 
SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES OU DE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
TONTI 
ARTIF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
HONGRIE 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
INTRA­9 
78 
130 
904 
374 
79 
31 
35 
11 
64 
71 
93 
60 
70 
13 
37 
70 
23 
2 014 
1 582 
432 
293 
242 
117 
10 
65 
22 
79 
3 
120 
1 
3 
. a 
. a 
31 
. . . 3 
20 
23 
257 
156 
101 
35 
31 
60 
16 
29 
■ 
6 3 
37 
255 
1 29 
26 
26 
.SES, NOEUDS ET NOPPES DE H 
ICIELLES 
26 
2S7 
32 
939 
44Θ 
57 
38 
10 
89 
66 
19 
40 
125 
35 
2B 
59 
81 
12 
6 1 
71 
22 
12 
2 636 
1 796 
a 
763 
a 630 
439 
56 
4 
6 
1? 
8 
8 
11 
99 
. . 59 
79 
l? 
63 
71 
17 
9 
? 084 
1 600 
21 
12 
1 114 
! 103 
11 
6 
2 
5 
a 
2 
a 
35 
53 
278 
a 
7 
16 
31 
11 
59 
21 
14 
00 
20 
a 
. . ­
630 
421 
2 09 
200 
158 
2 
. . a 
i TI ERE S SYNTHETIQUES 
a 
16 
! 1 100 
. a 
a 
a 
a 
! 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
• 
i 127 
i 116 
24 
e 27 
a 
9 
1 
34 
4 
77 
54 
4 
79 
? 
35 
78 
30? 
06 
34 
11 
368 
224 
a 
. 3 
a 
5 
. 46 
. . 13 
34 
. • 
750 
640 
110 
52 
51 
44 
. 34 
13 
OU 
24 
î ­
55 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
1011 
1020 
1071 
1010 
1011 
1032 
1040 
SCHEP 
ODER 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
016 
038 
050 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
FILZE 
FILZ­
RECHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
016 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
202 
204 
708 
71? 
716 
??8 
746 
768 
27? 
7 60 
786 
302 
106 
314 
318 
322 
330 
146 
366 
372 
373 
390 
400 
404 
456 
462 
474 476 
464 
492 
508 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 640 
680 
700 
701 
706 
732 
800 
809 
R77 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FILZI 
GENAI 
5703 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
052 
056 
060 
208 
212 
390 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
STAUB, 
KUENSTL 
464 
345 
171 
95 
4 
6 
76 
France 
781 
203 
13 
78 
4 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
1 
1 
1 
. . ­
KNOTEN UNO NOPPEN, AUS 
1CHEN SPINNSTOFFEN 
34 
74 
31 9a 
71 
8 
aa 
9 
71 
474 
313 
157 
138 
H O 
11 
5 
a 
UNO WAREN 
54 
14 
39 
7 
4 
. 15 
154 
120 
14 
2a 
12 
7 
1 
DARAUS, 
30 
li 39 
3 
1 
0 
1 
4 
99 
83 
16 
16 
9 
a 
. • 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
9 
14? 
116 
100 
11 
. 6 
14 
lulia 
27 
22 
. 5 
. . 1 
ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN 
AUCH GETRAENKT 
5 
17 
. . 1 
­
31 
23 
9 
1 
1 
. 7 
ODER 
4 
15 
1 
. 61 
1 
a? 
7 
4 
179 
83 
90 
93 
88 
? 
7 
1 
. . 5 
3 
. 2 
. . • 
11 
9 
2 
. 
2 
. ­
BESTRICHEN 
BOCENBELAEGE ALS HETERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER 
ECKIG ZUGESCHNITTEN 
t 
3 
10 
13 
2 
4 
4 
1 
I 
2 
2 
60 
45 
14 
12 
8 
2 
354 
090 
590 
71? 
454 
919 
704 
010 
08 
054 
116 
74? 
517 
830 
109 
71? 
115 
711 
151 
11 
75 
19? 
387 
08 
16 
7 
18 
7 
54 
0 
84 
17 
11 
8 
a 
15 
77 
70 
0 
1? 
10 
697 
990 
450 
3? 
70 0 
50 
115 
10 
78 
41 
185 
44 
508 
5? 
11 
74 
35 
0 
4 
40 
14 
110 
433 
?77 
35 
7 
964 
907 
997 
734 
16·· 
694 
15? 
47C 
16r 
1 514 
781 
2 163 
1 156 
176 
46 
244 
?9 
111 411 
11t 
495 
Î8C 
116 
109 
10F 
77 
. 14 
104 
182 
OC 
; ι u 1 
4t 
A 
?f 
I' 
11 F 
F 
1 
14 
3 591 
5 939 
4 563 
250 
279 
14 
433 
. 772 
85 
74 
39 
347 
a 
378 
26 
8 
a 
11 
40 
à 
4 
4 
â a 
. a 
4 
0 
?5 
1 1 
7 1 
9 
7. 7 
1 
22 
10 l 
16 î 
1 
14 
4 
. 15 9 
16 56 
20 24 
118 169 
29 
1 
11 
3 
4 
7 
θ 
26 
a 
41 
27 1 
5 
9 243 16 549 
6 086 15 066 
3 157 1 482 
1 925 1 114 
1 544 687 
1 153 360 
124 13 
290 48 
79 β 
ALS METERWARE 00.QUADRAT. OD 
ELT, AUS JUTE ODER 
KEINE 
3 
I 
7 
1 
1 
17 
13 
3 
7 
? 
1 
1 
6 
4 
1 
20 
15 
4 
4 
1 
B76 
632 
970 
71 
128 
64 
826 
6 
395 
326 
. 318 
297 
37 
189 
120 
6 
47 
11 
8 
23 
? 
5 
11 
? 
. . 65 
? 
. . . . . 1 
. . 1 
355 
995 
430 
a 
1 
3 
31 
4 
1 
Β 
59 
a 
31 
? 
5 
18 
a 
3 
. 70 
477 
18B 
a 
1 
097 
567 
530 
089 
37B 
38? 
5 
74 
59 
1 612 
529 
3 859 
. 974 
350 
77 
1 527 
33 
326 
294 
102 
2 068 
1 805 
13 
ao 
4 
71 
1 
. 35 
20 
1 
3 
2 
. 6 
1 
7 
. I 
. . . . 37 
. ? 
4 
. 713 
. 4 
1 
. 1 
19 
37 
? 
77 
6 
44 
a 
143 
73 
7 
8 
14 
1 
. 30 
0 
9 
0 
48 
7 
1 
14 77? 
9 133 
5 638 
5 077 
4 538 
561 
5 
56 
5 
75 
21 
1 
16 
17 
lì 
le 
69 
, lt 
47 
303 
113 
19C 
34 
22 
138 
S 
lé 
RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, 
ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
BOOENBELAEGE, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
506 
7? 46C 
9?! 
81 
2 473 
162 
28 501 
165 4 329 
77 
376 t 
76" 
65 
11 
772 
376 
a 
î 2 
17 
17 
11 
7B7 31 7 
73 
44 
174 
8 ! a 
13 13 
64 64 
42 42 
490 664 7 739 
5Θ0 443 7 679 
910 221 60 
599 91 55 
413 70 8 
127 122 4 
17 16 1 
82 82 
182 a a 
3 
1 
3 
0 
4 
a 
4?0 
. , . , 1 
, 1 
. . . . . . . • 
444 
440 
4 
1 
1 
. . . 
" 
1 075 
55 
93C 
a 4 
. . 1 742 
631 
. 71C 
746 
73 
44 
1 174 
5 635 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
5901.29 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
0.10 
038 
050 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1032 
1040 
5902 
5902.2C 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 
024 
02a 
0 30 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
0 64 
70? 
704 
708 
717 
716 
??8 
746 
?6B 
77? 
780 
?aa 
10? 
100 
114 
118 
37? 
330 
140 
100 
17? 
171 
190 
400 
404 
458 
4 0? 
4 74 
478 
464 
49? 
508 
600 
604 
608 
616 
674 
678 
63? 
636 
640 
680 
700 
701 
706 
732 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
R4l 
553 
201 
230 
7 
29 
59 
France 
TONTISSES, NOEUDS ET 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
M O N D E 
INTPA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
56 
49 
48 
193 
54 
?? 
7? 
16 
07 
640 
411 
709 
177 
104 
7? 
1? 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
484 
302 
28 
179 
7 
1 
î 
NOPPES D< 
ARTIFICIELLES 
32 12 
58 
15 
13 
l 
. 39 
202 
134 
67 
50 
11 
17 
a 
1 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
REVETEMENTS DE SOL, EN PIECES 
OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURlTAN 
.SÉNÉGAL 
LIBÉRIA 
.C. IVOIRE 
• TOGO 
NIGÈRIA 
.CAHÉROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
HOZAHHIQU 
.RÉUNION 
HAUR1LE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRÉSIL 
CHYPRE 
ÈIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALÉDON. 
aPOEYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 
5 
10 
18 
4 
5 
5 
1 
1 
5 
4 
1 
82 
59 
23 
18 
13 
4 
5902.31 FEUTRES EN 
2 001 
\ , 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
0 32 
036 
038 
042 
052 
056 
060 
208 
212 
390 
4 1000 
2 014 4 1010 
3 625 
2 450 
2 332 
1 174 
1011 
1020 
1021 
1030 
1Q31 
1032 
1040 
154 
871 
516 
455 
000 
708 
759 
906 
160 
564 
734 
407 
705 
049 
111 
116 
164 
258 
195 
17 
117 
224 
864 
107 
24 
la 
14 
17 
107 
11 
145 
15 
77 
70 
71 
17 
101 
46 
18 
70 
77 
097 
991 
619 
00 
4? 
Il 
77 
141 
19 
119 
70 
70? 
43 
859 
107 
10 
16 
59 
13 
11 
a? 
76 
188 
674 
315 
7? 
11 
472 
791 
181 
166 
077 
790 
313 
7 74 
770 
2 
3 
1 
1 
15 
9 
0 
3 
3 
2 
PIECES OU 
A L'AIGUILLE DE 
DU 5703, SF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FÉC 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
1 
4 
R.AFR.SUD 
H 0 N D I 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 
AELE 
10 
e 
2 
1 
1 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
JUTE 
POUR SOL 
975 
701 
aoo 
871 
151 
189 
15 
770 
379 
36 
144 
700 
41 
4? 
718 
71 
76 
59 
lr 
751 
157 
595 
694 
505 
161 
2fl 
7F 
741 
a 
594 
912 
653 
996 
211 
51 
357 
71 
223 
652 
247 
12a 
847 
737 
184 
. 177 
54 
. 40 
95 
838 
150 
4 
6 
73 
1 
94 
10 
16 
10 
77 
70 
71 
15 
ai 
44 
9 
17 
71 
19 
. 46 
57 
30 
3 
. 31 
9 
. 79 
35 
6 
737 
57 
1 
. . 
11 
14 
14 
69 
. . 53 
8 
996 
813 
183 
808 
15β 
317 
769 
489 
58 
4 
5 
5 
IB 
16 
1 
1 
DECOUPES 
OU 0" 
, NON 
. 150 
51 
204 
149 
. 15 
70 
33 
35 
19 
54 
. . . 73 
76 
59 
­
989 
640 
349 
174 
131 
157 
77 
7a 
23 
Nederland 
3 
? 
? 
1 
a 
a 
­
AUTRES 
55 
a 
75 
100 
9 
1 
15 
1 
12 
777 
190 
37 
17 
7? 
. a 
« 
HEHE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
2 
2 
a 
a 
a 
9 
HATIERES 
. 9 
. 31 
a 
. . 3 
' 
52 
41 
11 
3 
3 
a 
. 7 
IHPREGNES 
OU DECOUPES DE 
088 
. 778 
608 
307 
307 
70 
541 
745 
10? 
31 
00 
405 
. 508 
a 
70 
16 
a 
14 
47 
. . . . 8 
. 6 
. . . . . . ? 
6 
. 1 
7 
. 7 
? 
. 1 
4 
1 
. . . 1 
18 
74 
37 
763 
. 9 
15 
5 
. . . 9 
a 
60 
3 
• 
631 
650 
9Θ? 
439 
en 527 
10 
5β 
10 
1 
2 
9 
4 
2 
25 
19 
5 
4 
1 
DE FORHE 
057 
396 
a 
154 
99 
627 
81 
257 
15 
492 
450 
a 
364 
368 
49 
262 
129 
9 
86 
17 
12 
45 
3 
6 
15 
a 
3 
. . a 
106 
4 
. . . a 
a 
1 
a 
. 1 
383 
986 
490 
. 2 
5 
42 
a 
0 
1 
13 
64 
. 36 
. 3 
7 
32 
12 
a 
2 
. 92 
016 
208 
1 
1 
188 
670 
517 
866 
778 
545 
8 
114 
107 
?9t 
71? 
109 
41 
a 
?a 
44 
lulia 
47 
35 
a 
9 
a 
a 
3 
TEXTILES QUE 
3 
8 
1 
a 
30 
. 56 
1? 
16 
137 
44 
93 
87 
68 
4 
4 
? 
. a 
10 
4 
a 
8 
a 
a 
­
7? 
72 
1 
a 
1 
a 
­
OU ENDUITS 
FORHE CARREE 
2 
4 
1 
2 
3 
2 
21 
12 
9 
7 
7 
1 
886 
β37 
744 
a 
598 
56? 
107 
711 
74 
604 
530 
179 
57Θ 
391 
75 
16? 
70 
10? 
? 
a 
67 
37 
1 
11 
4 
a 
a 
16 
? 
3 
1 
1 
a 
a 
. a 
71 
1 
8 
7 
. 706 
a 
4 
? 
a 
? 
30 
105 
4 
1 17 
14 
77 
a 
739 
49 
1 
11 
?? 
L 
. 66 
1? 
16 
6 
47 
15 
? 
948 
945 
001 
943 
70? 
05? 
8 
113 
e 
123 
46 
4 
40 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
55 
IB 
a 
a 
35 
a 
37 
a 
4 
a 
2? 
a 
.7 
. • ■ 
. . a. 
■ 
a. 
a • 1 
. s 
. . . ι 
Λ a a 
. , 207 
• . 2 
12 
„ 
8* 
1 
. . a 
. . „ 
. . .. . • 
709 
213 
49Ó 
LIO 
73 
3*9 
12 
• 37 
CARREE OU RECTANGUL., 
AUTRES FIBRES TEXT 
IHPREGNES 
1 
? 
4 
4 
394 
a 
265 
553 
. 188 
a 
1 
a 
. . 3 
. . . . . . 39 
456 
399 
57 
51 
4 
6 
l 
. 
NI 
2 
2 
2 
L. 
ENDUITS 
4 
4 
. 04 9 
. . . . 2 
. a 
. . . . . a 
. ­
061 
058 
3 
3 
3 
1 
. . 
3 
1 
2 
1 
1 
LIBERIENNES 
577 
41 
48? 
. 4 
1 
a 
755 
344 
a 
175 
143 
53 
4? 
716 
. a 
. « 
735 
0 50 
186 
466 
367 
7 
a 
a 
718 
5 
10 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
322 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
FILZE 
GEN AD 
M E N G E N 
EG­CE 
ALS 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
METERWARE 00.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, 
ÌLI.KEINE BOUENBELAEGE.WEDEP GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, 
AUS ANDEREN SP INNSTOFF.ALS JUTE OD.TEXTIL. 
OOI 
OO? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
03? 
036 
016 
040 
04? 
048 
390 
46? 
484 
616 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
FILZE 
SCHMI 
WOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
068 
704 
708 
71? 
216 
272 
276 
366 
390 
400 
404 
41? 
484 
600 
604 
616 
674 
706 
73? 
740 
aoo 604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FILZE 
SCHNI 
GROBE 
001 
007 
003 
004 
005 
036 
038 
040 
046 
050 
616 
706 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
FILZE 
SCHNI 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
066 
204 
212 
302 
372 
400 
484 
616 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
ALS 
ΓΤΕΝ 
777 
471 
604 
96 
1?1 
54 
13 
155 
71 
156 
145 
Β 
196 
5 
2 
48 
6 
84 
7 
2 398 
1 533 
866 
699 
405 
103 
1 54 
3 
2 
1' 
2 
4 
141 
5 
B' 
3' 
Ili 
. 277 
5f 
1 
IC 
i 20 
11 
) 
i a 
< 
I 49! 
' 
. 
'. 
. 
2Í 
476 ie 
17 
ΙΑ . 22 
5' 
5 
MÉTERWARE 0 0 . 
3 
BASTFASERN V.5703 
92 
436 
228 
a 
98 
21 
, 7 
' 151 
21 
131 
142 
. 184 
4 
2 
. 6 
84 
3 
1 621 
882 
739 
639 
425 
99 
a 
1 
66 
1 
19 
20 
120 
106 
15 
12 
12 
2 
1 
. 1 
NUR CUAORAIISCH OD. RECHTECKIG ZUGE­
WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHE!) 
ODER FEINEN TIERHAAREN 
ALS 
ΓΤΕΝ 
1 TI 
ALS 
ΓΤΕΝ 
117 
lol 
ito 
298 
104 
180 
6 
71 
29 
27 
20 
64 
142 
18 
16 
63 
17 
7 
1 
19 
15 9 
2 
1 
4 
2 
5 
78 
46 
17 
25 
1 
5 
19 
9 
8 
4 
11 9 
4 
2 765 
1 996 
769 
543 
281 
215 
5 
29 
11 
6 
1 
5 
1 
19 
13 
6 
2 
1 
3 
2 
HETERWARE OD. 
WEDER GETRAEf 
EP Η AAR EN 
18 
103 
178 
10 
10 
51 
8 
5 19 
13 
253 
23 
11 
759 
159 
400 
114 
70 
286 
2 
­
7 
a 
6 
HETERWARE 0 0 . 
WEDEt GETRAEI 
EN SPINNSTOFFEN AL 
70 
56 
267 
75 
4a 
44 
5 
97 
10 
19 
11 
21 
1 
5 
1 
4 
9 
2 
17 
2 
29 
28 
907 
564 
141 
169 
127 
161 
56 
4 
1 
2 
1 
2 
Β 
1 
1 
2' 1 
37 
13 
24 
9 
Β' 
14 
5 
4' 
io: 
IS 
, GEFILZT 
222 
6 
a 
1 17 132 
10 31 
a e 
246 
349 
366 
6 
72 
26 
27 
17 
54 
133 
18 
7 
63 
14 
7 
3 
3 
6 
2 
1 
a 
. 2 
1 
73 
16 
17 
25 
î 
3 
29 
9 
5 
4 
11 
9 
4 
1 205 207 2 010 
i 182 185 
23 Κ 
I 7 11 
ι 1 1 
1 357 
653 
487 
2 57 
ì 15 
. I 
­
} 
5 
U 
AUS 
36 
1 
. 90 
145 
133 
12 
10 
6 
2 
. 1 
­
NUR QUADRATISCH 0 0 . RECHTECKIG 2UGE­
KT NOCH BESTRICHEII, GEFILZT 
16 1 
15 11 
75 
ι 24 1 
4 
3 
, 
. 
13 
253 
23 
11 
ι 422 ie 
! 116 li 
1 304 
27 
3 , ! 27 ' 
. 
NUR QUADRATISCH OC 
102 
26 
46 
6 
19 
a 
a 
a 
­
228 
142 
86 
79 
60 
7 
a 
• 
AUS 
1 
a 
. 1 
. 2 
, 5 
. . . • a 
1 
7 
7 
7 
. . ­
. RECHTECKIG ZUGE­
IKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT 
WOLLE, FEINEN 00. 
1 
! Γ U I 
ι 
. I 
, . 
t . I , 
E 
i 2 
AUS 
GROBEN TIERHAAREN 
28 
4 
138 
. 28 
5 
1 
9 
9 
19 
lå 
1 134 3C 247 
127 19 203 
! 7 16 
1 
. 
44 
19 43 
1 
. 
38 
30 
2 
1 
43 
. 9 
. 3 
1 
. 
. 1 
, 3 
, . . . a 
. 9 
115 
84 
31 
8 
4 
19 
• 
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
5902.15 FEUTRES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
032 
010 
038 
040 
042 
048 
390 
402 
464 
610 
800 
1000 
loia 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
EG­CE 
EN 
France 
'lÉCES ou 
A L'AIGUILLE, AUTRES 
LIBÉRIENNES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
IRAN 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5907.41 FEUTRES. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
034 
03a 
040 
04? 
048 
050 
0 60 
068 
704 
708 
71? 
?14 
777 
776 
366 
390 
400 
404 
41? 
484 
600 
004 
010 
074 
700 
71? 
740 
aoo 8 04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
CU POILS 
3 
2 
1 
1 
DU 5703, 
499 
4Θ5 
591 
119 
331 
44 
08 
199 
30 
770 
713 
70 
77? 
15 
1? 
18 
15 
77 
73 
404 
117 
767 
085 
717 
167 
7 
77 
19 
Belg 
1000RE/UC 
•Lux. 
DECOUPES DE 
QUE 
SF 
2 3 
0 
16 
35 
1 2 
lé 
144 
56 
aa 55 
36 
29 
2 
27 
4 
SAUF POUR SOLS. 
FI ÍS, EN PIÈCES 
RECTANGULAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POÉOGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVniRE 
GHANA 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ÉIATSUNIS 
CANADA 
HIXIOUÉ 
VENEZUELA 
CHYPRt 
L IRAN 
IRAN 
ISRAIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.7ÈLANUE 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
5902.45 FEUTRES, 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
038 
040 
048 
0 50 
616 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GROSSIER 
LAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
5902.47 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
ooa 016 
018 
040 
042 046 
050 
064 
066 
2 04 
212 
102 
172 
400 
484 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
1 
1 
2 
1 
11 
7 
4 
2 
1 
1 
157 
59? 
386 
563 
079 
570 
34 
366 
168 
139 
105 
361 
671 
114 
80 
467 
10? 
17 
11 65 
aa 33 
1? 
79 
2? 
79 
30 
361 
105 
15a 
9 3 
19 
30 
199 
44 
25 
16 
03 
61 
24 
911 
a97 
015 
909 
455 
047 
45 
104 
00 
77 
43 
245 
19 
1 
1 
2 
14 
1 
. 20 
32 
1 
35 
. 1 
a 
. 26 
28 
?5 
. 17 
. . , 13 
7 
. . 1 
β 
6 
l 
. 1 
. . ­
619 
189 
751 
176 
68 
175 
73 
5? 
­
SAUF POUR SOLS, 
S,EN PIECES 
15 
59 
210 
30 
33 
01 
13 
la 
28 
11 
330 
14 
37 
914 
300 
553 
180 
101 
373 
4 
2 
OE 
'OUR 
NCN 
JUTE 
SOL, 
93 
. 165 
68 
13 
6 
. 4 
. . 4 
. 4 
. . , . . 7 
379 
343 
36 
26 
10 
10 
4 
. • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FORME CARREE 
OU D'AUTRES 
IUlia 
OU RECTANGUL., 
FIBRES 
NON IMPREGNES 
2 
25 
, 6 
a 
3 
1 
. . . a 
. . . . . . . ■ 
40 
37 
? 
a 
. ? 
, a 
• 
? 
1 
1 
TEXT ILES 
NI ENDUITS 
242 
436 
420 
a 
314 
21 
61 
194 
30 
232 
209 
1 
250 
n 12 
a 
15 
76 
16 
594 
494 
100 
974 
643 
110 
a 
. 10 
16? 
1 
79 
. 14 
. . . 9 
. 19 
? 
. . . 1 
. 
247 
207 
41 
30 
28 
5 
1 
5 
IHPREGNES NI ENDUITS, DE LAINE 
OU DEC 
NON 
90 
a 
66 
42 
63 
53 
. 2 
1 
2 
12 
? 
16 
?à 
63 
6 
451 
316 
141 
40 
5 
95 
3 
? 
1 
aa 28 
a 
212 
204 
40 
. 1 
a 
a 
. 3 
6 
a 
. . . . . . . a 
a 
16 
7? 
. 10 
. 49 
. . a 
. a 
. 
. . . • 
6 66 
571 
115 
69 
9 
43 
16 
1 
3 
CARR 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
? 
1 
144 
462 
277 
a 
743 
476 
33 
301 
153 
136 
64 
335 
033 
113 
44 
467 
80 
37 
U 
14 
44 
8 
8 
1 
a 
29 
26 
340 
109 
158 
92 
1Θ 
22 130 
43 
19 
34 
03 
61 
24 
964 
517 
447 
635 
370 
757 
3 
26 
55 
OU 
IHPREGNES NI ENDUITS, DE PO 
O U D É C O U P É S Oí 
39 
l 
6 
. 1 
. ? 
. . . . ? 
64 
46 
17 
Β 
3 
9 
1 
? 
SAUF POUR SOLS, 
OU DECOUPES 
LAINE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.CAMEROUN 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
DE FORHE 
POILS FINS 
1 
90 
112 
190 
174 
177 
133 
13 
140 
19 
24 
15 
27 
19 
17 
70 
11 
17 
14 
24 
16 
11.3 
48 
535 
890 
03a 
277 
188 
270 
29 
NON 
13 
. 47 
19 
7 
? 
. a 
. 11 
336 
14 
35 
487 
86 
401 
48 
? 
353 
3 
­
a 
6 
. 5 
a 
a 
. . . a 
a 
. • 
13 
13 
3I 
. 04 
21 
23 
165 
104 
61 
33 
3 
27 
. 23 
1 
ILS 
OU RECTANGU­
? 
1? 
171 
a 
76 
50 
13 
. 78 
. . . ­
375 
714 
111 
100 
7? 
11 
. • 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
. . a 
a 
­
25 
1 
24 
24 
24 
. . ­
IMPREGNES NI ENDUITS, EN PIECES 
CARREE OU RECTANGULAIRE, 
ET GROSSIERS 
74 
76 
46 
77 
1C9 
a 
115 
a 
1 
1? 
a 
. . 1 
9 
16 
14 
74 
1° 117 
79 
713 
333 
3Θ0 
146 
115 
731 
29 
6 
. 65 
1 
a 
6 
8 
7 
. . 
? 
1 
15 
109 
86 
73 
6 
? 
3 
■ 
7 
9 
a 
39 
5 
a 
. 5 
I 
. 
8 
a 
a 
. . a 
. . . a 
• 
69 
55 
14 
14 
6 
a 
• 
AUTRES 
3? 
74 
96 
a 
95 
10 
5 
14 
10 
73 
1 
17 
8 
? 
. 1 
. . . . . • 
3 54 
701 
97 
65 
56 
? 
• 
QUE OE 
56 
5 
3 
88 
. 8 
. 4 
2 
a 
2 
. 10 
a 
69 
1 
1 
. . a 
1 
19 
290 
161 
129 
26 
9 
34 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
323 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L Z E 
S C H N I 
M E N G E N 
EG­CE 
3 2 
1 4 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
3 1 
4 
A L S M E T E R W A R E O D . NUR 
T T E N . M I T 
O D . B E S T R I C H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
ιοί? 
F I L Z E 
3 5 9 5 
1 3 1 8 
2 3 9 6 
1 1 7 
6 
1 0 
5 1 
1 0 8 
3 0 6 
1 0 
9 
8 1 0 2 
7 4 3 0 
6 7 2 
5 1 5 
5 0 5 
1 5 8 
1 2 7 
1 9 
N e d e r l a n d 
5 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 
IUlia 
1 
4 
Q U A D R A T I S C H O D . R E C H T E C K I G Z U G E ­
A S P H A L T , T E E R O D . Al H N L . S 
4 3 Õ 
5 
5 5 
. . . . . . Q 
6 4 4 
4 9 5 
1 4 8 
9 
. 1 4 0 
1 2 1 
1 9 
3 9 
. 2 9 8 
9 
. . 5 1 
. . . ­
3 9 9 
3 4 6 
5 3 
5 1 
5 1 
2 
. ­
. 
3 4 5 0 
8 7 7 
2 0 9 3 
30 6 
9 
a 
1 0 5 
3 0 6 
2 1 
• 
5 0 6 6 6 2 
4 1 6 4 2 0 
1 0 4 4 2 
1 4 4 2 
1 4 4 1 
a 
a 
. 
1 0 0 
. . 2 3 
. . . 3 
. 9 
­
1 4 7 
1 2 8 
1 9 
12 
12 
7 
6 
­
A L S H E T E R W A R E O D . O U A D R A T . 0 0 . R E C H T E C K I G Z U G E S C H N I T T E N , 
H I T K A U T S C H U K G E T R A E N K T ODER B E S T R I 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 1 6 
0 6 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L Z E 
G E T R A 
A S P H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
ECK I C 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDET 
E C K I I 
ANDET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 2 
1 2 
1 7 
5 
7 5 
2 7 
7 
6 
7 4 
3 0 2 
1 5 6 
1 4 6 
1 3 1 
1 9 
1 0 
1 
. 0 
9 
9 
. . 2 0 
. . • 
4 0 
1 8 
22 
2 2 
2 1 
1 
. . • 
3 5 
. 6 
3 
1 4 
. 4 
. 7 4 
1 5 2 
6 4 
8 8 
8 2 
7 
6 
. . ­
A L S M E T E R W A R E O D . Q U A D R A T . O D . 
E N K T ODER B E S T R I C H E N H 
L T , T E E R O D E R A E H N L . , 
2 5 7 0 
3 1 1 
9 0 7 
4 1 5 
2 2 1 
1 0 
1 1 
1 0 1 
1 5 
2 0 
2 9 0 
1 5 
8 1 
1 1 0 
4 9 
6 1 5 
2 2 
4 
5 2 
6 1 
1 1 
5 
2 7 
1 2 
1 
1 2 
5 
1 1 
4 
1 4 
1 5 
1 7 
1 6 
a 1 1 
2 9 
1 7 
8 
1 
7 0 
8 
6 3 5 a 
4 6 3 2 
1 7 2 8 
1 3 9 5 
5 6 4 
2 3 0 
3 4 
7 ? 
9 5 
2 1 5 
4 3 
1 4 6 
1 1 2 
3 2 
1 1 
0 
1 5 
1 7 
2 7 
1 5 
0 9 
3 1 
4 2 
6 1 3 
2 2 
. 5 2 
a 
3 3 
4 
4 
I I 
. 1 2 
3 
1 3 
3 
1 4 
a 
1 
1 
1 
3 1 
5 
1 
a 
2 
a 
a 
1 6 4 3 
5 6 4 
1 0 7 9 
9 0 4 
2 0 0 
1 4 2 
3 4 
4 8 
3 3 
E F I L Z E A L S M E T E R W A R E 
Z U G E S C H N I T T E N , WEDER 
C H E N , K E I N E B O D E N B E L A E G E 
R E C H T E 
I T A N O E R E N S T O 
K E I N E B O O C N B E L 
4 9 2 
. 1 1 1 
1 0 1 
4 3 
7 5 
2 3 
2 4 
6 9 
• 
9 4 7 
8 2 0 
1 2 7 
7 7 
8 
5 0 
. 2 3 
• 
1 
1 
2 
2 
O D E R NUR QUADR 
G E T R A E N K T N O C H 
O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
7 4 
13 
10 
a 
1 1 
1 1 
I C 
6 
4 
t 
ι 
23 
5 
I C 
? 
1 » 
5 
2 
2 1 ! 
9 " 
1 2 2 
9F 
23 
l 1 
. 2 
U 
, 
4 
0 
3 
a 
5 
a 
1 0 
3 4 
6 3 
1 2 
5 1 
3 9 
5 
2 
, 1
1 0 
E F I L Z E A L S H E T E R W A R E 
Z U G E S C H N I T T E N , WEDER 
4 
. 1
3 
?î 
3 6 
1 3 
2 ? 
2 1 
. 1
, . ­
0 0 . N U R Q U A D R A 
G E T R A E N K T N O C H 
E N S P I N N S T O F F E N A L S W O L L E O D . 
4 2 1 
4 7 1 
1 4 ? 
1 8 3 
6 
2 6 5 2 0 
7 4 
3 a 
3 4 
a 
8 1 
6 9 
l 
­
F E I N E N 
1 5 
1 
2 
. 2 
6 1 
7 
3 
6 
• 
1 9 7 
6 7 
3 0 
2 4 
1 1 
. a 
. 6 
6 
12 
6 
6 
3 
. 3 
1 
. ­
: K I G Z U G E S C H N I T T E N , 
: F E N A L S K A U T S C H U K , 
»EGE 
1 6 2 5 
ί 8 4 
aio b a 
6 6 
2 
. 2 2 
. 3 
2 5 7 
a 
8 
5 9 
1 
. , . 2 
, 6 1 
a 
, . . , . 3 
a 
2 
, a 
1 
, a 
1 5 
1 5 
1 5 
6 
, . , , , , , 1 
1 
. 
7 3 2 6 7 
7 2 S U 
4 5 7 
3 7 9 
3 2 8 
1 5 
a 
, . 6 2 
2 5 3 
1 
3 
1 5 2 
2 
12 
13 
4 7 4 
4 1 0 
6 5 
3 5 
2 8 
2 9 
. 1
-
A T I S C H ODER R E C H T ­
B E S T R I C H E N , AUS 
2 0 
2 U 
1 4 
1 
7 
1 7 
5 
a a 
1 3 
a 0 
1 6 
2 
3 
. 2 
4 
5 
1 
6 1 0 6 
4 6 4 
2 4 : 
2 3 4 
2 1 6 
1 
'. ï • 
T I S C H O D . 
a 
! ; • 2 
R E C H T ­
B E S T R I C H E N , AUS 
T I E R H A A R E N 
3 2 3 1 
4 2 8 9 
5 1 
6 
2 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
oía 0 4 0 
1 1 8 
î o o o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 9 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 4 
ooa 0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
aoo 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
5 9 0 2 . 5 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
ooa 0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 0 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 0 
0 0 0 
2 0 2 
7 0 4 
? 1 7 
? ? 4 
7 7 ? 
7 8 8 
1 0 7 
1 0 0 
1 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
0 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
eoo 6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
• 1 O 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 6 
9 3 
France 
5 1 
4 
F E U T R E S , S A U F P O U R S O L S , 
G O U D R O N OU S I M I L A I R E S , E 
OU R E C T A N G U L A I R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
. C O N G O B R A 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O H 
B 3 6 
6 0 Θ 
4 5 6 
3 4 
1 7 
1 2 
7 0 
6 6 
8 3 
1 0 
1 5 
2 2 1 2 
1 9 5 4 
2 5 8 
2 0 2 
1 9 0 
5 6 
4 4 
7 
F E U T R E S , S F POUR 
EN P I E C E S OU DE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U H A N I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 0 
1 2 
4 1 
1 3 
5 0 
2 5 
1 4 
1 2 
1 1 1 
1 9 1 
1 7 4 
2 2 0 
1 8 9 
5 1 
2 0 
1 
1 
12 
2 2 3 
1 
1 5 
. . . . . . 1 5 
2 8 8 
2 3 9 
4 9 
6 
. 4 3 
3 7 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 
I M P R E G N E S 
N P I E C E S OU 
1 4 
. 7 3 
3 
. . 2 5 
. . . • 
1 1 6 
9 0 
7 6 
7 5 
7 5 
1 
. ­
S O L S , I M P R E G N E S O U 
: O U P E S DE 
5 
3 0 
1 
. 2 
. . ­
4 9 
1 7 
1 2 
9 
7 
4 
1 
1 
­
OU 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
­
E N D U I T S D 
D E C O l 
3 
. 5 
1 7 
4 
3 3 
2 5 
8 
4 
4 
4 
. 1 
DÉ 
1 
1 
1 
5 
lulia 
3 
6 9 
A S P H A L T E . D E 
F O R M E C A R R E E 
7 6 3 
3 Θ 2 
3 8 2 
. a 
8 
1 
6 6 
8 3 
5 
­
7 1 0 
5 4 8 
1 6 2 
1 6 1 
1 6 1 
1 
. ­
4 1 
1 1 
. 5 
­
6 5 
5 2 
1 3 
6 
6 
7 
7 
­
E N D U I T S D E C A O U T C H O U C , 
F O R M E C A R R E E 
7 7 
. 1 0 
5 
7 7 
. 6 
. 1 1 1 
7 0 7 
7 5 
1 3 2 
1 2 4 
1 1 
8 
a 
. ­
F E U T R E S , S F P O U R S O L S , EN P I E C E S OU 
O U R E C T A N G U L A I R E 
2 
1 
3 
3 
. . . . . . • 
D E C O U P E S 
O U R E C T A N G U L A I R E , I M P R È G N E S O U E N D U I T S 
DE C A O U T C H O U C , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I Ë 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N D E 
N O R V È G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N U O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
S O U U A N 
. C . I V O I R E 
N I G È R I A 
. C A H E R O U N 
M O Z A M B I Q U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 8 8 7 
3 6 5 
aal 6 0 8 
4 1 0 
1 4 1 
22 
1 1 4 
4 4 
5 β 
2 6 1 
1 7 
1 5 7 
l a i 
1 1 8 
l 2 1 0 
3 6 
7 5 
7 1 
1 1 4 
2 4 
1 1 
1 6 
2 7 
1 1 
2 0 
1 3 
1 2 
1 2 
2 4 
6 4 
5 2 
4 6 
1 4 
2 5 
4 1 
3 6 
3 0 
1 0 
1 0 3 
1 0 
7 7 1 7 
4 7 0 7 
3 0 0 9 
2 4 7 1 
8 1 6 
3 9 8 
5 2 
1 0 0 
1 3 9 
A S P H A L T E , 
2 5 9 
1 7 7 
4 2 9 
1 7 6 
1 2 7 
2 0 
14 
4 3 
4 9 
6 5 
3 0 
1 3 0 
5 8 
6 8 
1 2 0 7 
3 6 
. 6 9 
. 2 2 
9 
I C 
2 5 
. ?C 
6 
12 
9 
7 4 
I 
1 
3 
1 
7 6 
1 1 
3 
. 6 
I C 
3 2 4 3 
1 2 0 3 
2 0 4 C 
1 7 7 9 
4 32 
2 3 6 
5C 
9 1 
2 2 
G O U D R O N OU 
6 4 8 
. 
6 
a 
. 
2 9 
6 
. 
ιοί a 
1 2 3 5 
1 0 7 6 
1 5 9 
1 1 7 
1 3 
4 2 
1 
6 
5 9 0 7 . 9 1 F E U T R E S , N O N I H P R E G N E S N I E N D U I T S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A U T R E S ( 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C A N É H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
H 0 N 0 E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 5 2 
1 1 2 
6 8 
4 4 
6 2 
7 6 
8 1 
1 0 
4 4 
5 5 
6 8 
2 6 
2 2 
1 0 
1 1 
3 0 2 
2 2 
1 7 
1 2 7 6 
5 9 7 
6 7 B 
5 7 3 
1 8 0 
9 5 
5 
Β 
1 2 
1 
2 ' 
: 33 
, ί 
. 
. 
9 
? 
5 
a 
a 
9 
a 
, 1 0 
. 8 
2 77 
A 
. 
a 
• 
3 6 7 3 7 
6 4 2 5 
3 0 2 1 3 
2 8 7 1 0 
7 
8 3 
4 1 
2 
8 
5 9 0 7 . 9 5 F E U T R E S , N O N I H P R E G N E S N I E N D U I T S , 
1 5 3 0 0 1 
0 0 ? 
2 0 0 3 
3 0 0 0 4 
0 0 5 
3 
P O I L S 
DE 
D ' A U T R E S 
S I H I L . 
DE 
a 
3 1 
. 1 5 
. . . . . . . . 1
a 
. a 
. . a 
a 
. . . . , . . a 
. . . . . a 
. a 
a 
. a 
. -
4 7 
4 6 
1 
1 
1 
1 
, 1
-
L A I N E 
2 
1 
OU 
F O R H E 
3 3 
. 6 
1 
4 
. . 1
. 7 
. . . a 
. . -
5 6 
4 7 
9 
β 
8 
1 
. 1 
• 
4 
5 
' a 
7 
2 9 
2 3 
β 
1 2 
• 
1 0 5 
4 8 
5 7 
4 4 
3 3 
1 
. . 1 2 
9 
. . a 
a 
. . a 
• 
2 9 
1 1 
1 9 
1 2 
. 7 
2 
. -
F O R M E C A R R E E 
H A T I E R E S QUE 
9 3 1 
7 4 
5 5 5 
. 1 7 2 
6 
2 
3 8 
a 
9 
1 7 5 
2 
2 2 
8 7 
5 
. a 
6 
a 
1 1 4 
2 
a 
. a 
1 1 
. 7 
. 3 
. 6 2 
4 9 
4 1 
1 2 
. 1 
. . 4 
2 
-
4 0 8 
7 7 8 
6 2 9 
4 6 8 
2 9 7 
4 4 
. . 1 1 7 
3 0 8 
U 
2 7 5 
2 1 
2 4 
2 5 
1 8 
2 7 
3 0 
7 B 4 
6 0 4 
1 8 0 
1 0 6 
7 3 
7 ? 
P O I L S F I N S , 
O U 
1 4 0 
7 8 
6 2 
. 5 8 
3 β 
7 2 
4 
4 3 
5 2 
6 1 
1 5 
1 4 
2 
9 
3 0 
1 7 
1 2 
7 8 3 
4 5 0 
3 3 3 
2 5 8 
1 6 3 
7 2 
. 5 
4 
3 E C T A N G . 
3 
5 
3 3 
1 1 
2 1 
1 0 
2 
1 1 
a 
a 
-
A U T R E S QUE D E L A I N E O U 
F I N S E T Q U ' E N P I E C E S OU D E C O U P E S DE F O R M E 
R E C T A N G U L A I R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E I 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
6 0 3 
3 9 8 
1 3 1 
5 9 7 
1 0 
1 0 
4 0 
1 0 7 
8 6 7 
2 7 4 5 
7 
2 
5 
1 8 
, 4 2 7 
. • 
C A R R E E 
3 9 7 
2 6 7 
4 7 
. 3 
-
3 6 1 
6 
9 
9 8 
. 8 
a) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
066 
202 208 
212 
220 
322 
370 
390 
400 
60S 
616 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
ECKIG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
018 
042 
046 
050 
068 
704 
208 
212 
248 
272 
400 
616 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
4 8 
11 
5 
8 
7 
3 
77 
5 
3 
3 
10 
14a 
19 
10 
3? 
1 
ia 
10 
4 
1 
1 
770 
317 
454 
134 
64 
787 
36 
56 
33 
France 
ii 
773 
713 
60 
3? 
2 
7B 
77 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
187 
180 
7 
7 
3 
. , . ­
E FILZE ALS HETERWARE 0 0 . NUR 
ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT 00. 
VLIESSTOFFE 
BESTRICHENE 
ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
206 
212 
248 
272 
288 
302 
322 
334 
346 
366 
370 
390 
400 
404 
448 
508 
600 
604 
612 
616 
624 
662 
664 
680 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
UNBES 
ODER 
001 
007 
003 
34 
182 
70 
45 
17 
1? 
71 
5 
140 
7 
41 
4 
0 
4 
7 
28 
4 
7 
37 
6 
5 
6 
766 
381 
185 
223 
163 
153 
74 
33 
a 
UND 
. 148 
17 
8 
7 
1? 
71 
173 
2 
34 
1 
4 
7 
26 
4 
7 
37 
0 
4 
8 
533 
213 
321 
109 
120 
144 
74 
33 
7 
7 
. 10 
10 
ι . . . . . . 3 
5 
a 
a 
. . . . 
, " 
39 
28 
11 
8 
1 
3 
. . ­
WAREN DARAUS, AUCH 
VLIESSTOFFE 
1 ECHTECKIG 
1 
1 
1 
1 
1? 
5 
6 
4 
1 
117 
489 
285 
5B1 
623 
541 
BO 
77 
22 66 
33 
355 
436 
124 
131 
4 
369 
304 
246 
394 
34 
35 
203 
7 
15 
10 
109 
395 
19 
5 
37 
10 
9 
32 
14 
4 
?1 
9 
300 
756 
766 
5 14? 
91 
734 
74 
176 
66 
5 
3 
6 
7 
78 
?a 5 
4? 
365 
38 
330 
79? 
540 
106 
006 
519 
103 
14? 
917 
; 
32 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
7 
? 
210 585 
162 574 
48 12 
1 11 
2 10 
37 1 
33 
lulia 
43 
1 
5 
2 
2 
3 
5 
1 
2 
3 
15 
148 
18 
10 
. 1 
11 
30 
4 
3 
1 
515 
îee 327 
98 
49 
217 
1 
27 
11 
QUADRATISCH OD. RECHT­
OP. STRICHEN 
9 
16 
. 
. 
43 
21 
18 109 
17 
31 
30 
29 
1 
, . ­
18 
26 
67 
45 
22 
16 
GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
ALS HETERWARE ODER NUR QUADRATISCH 
ZUGESCHNITTEN 
ai 141 
590 
52 
50 
a 
. . . 2 
21 
24 
65 
2 
11 
72 
13 
7< 
5C 
16 
5 
37 
. 9 
15 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
27 
. 115 
3 
30 
21 
23 
9 
. . . 1 
4 
. . 8 
3 
­
1 611 
920 
697 
229 
111 
455 
se 107 
14 
TRICHENE VLIESSTOFF 
RECHTECKIG 
4 
? 
? 
aal 
167 
170 
Ζ UGE SC ΗΝ 
366 
?3 Γ 
7 
a 
61 
7 
9 
3 
106 
87 
19 
15 
6 
4 
a 
4 
1 
577 233 
157 
9B0 
896 
281 281 
120 332 
80 
3 46 
22 
36 29 
31 
167 148 
16 335 
8 44 
9 66 
1 327 
149 
241 
12 
34 
Ί 34 
1 104 
7 
15 
a . 11 4 
161 43 
. . 
a 
8 
15 
13 
a 
17 
5 
18 248 
107 880 
1 207 
, 5 27 
56 31 
35 77 
3 
8 28 
49 
5 
3 
2 
5 1 
il e 
26 
5 
13 21 
29 281 
35 
2 982 5 971 
2 034 2 128 
948 3 844 
540 2 735 
226 5B0 
395 321 
20 2 
16 6 
13 788 
300 
66 
103 es 
36 
78 
17 
60 
54 
31 
25 
96 
10 14 
141 
33 
268 
33 
92 
67 
52 
3 
1 654 
623 
1 032 
587 
83 
344 
I 
14 
101 
E ALS HETERWARE OOER NUR QUADRATISCH 
ITTEN 
2 010 
595 
1 366 1 464 
1 219 581 
1 302 
41 
1 
34 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
0o4 
000 
068 
202 
208 
212 
770 
17? 
170 
190 
400 
008 
016 
eoo 
1000 
ìoio 1011 
1079 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
hONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
114 
21 
22 
22 
40 
19 
19 
20 
40 
44 
10 
89 
10 
18 
142 
15 
29 
77 
11 
17 
10 
852 
950 
694 
304 
100 
407 
164 
42 
123 
France 
3 
13 
11 
18 
234 
151 
83 
19 
3 
32 
5 
23 
32 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
29 
19C 
158 
32 
31 
2 
1 
1 
. • 
Nederland 
7 
141 
2Ï 
5 
640 
450 
190 
35 
e 154 
143 
3 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
15 
. . 4 
a 
. . . . . . . . . . . . . . • 
749 
715 
33 
28 
19 
6 
. . • 
IUlia 
101 
4 
22 8 
7 
18 
β 
2 
37 
44 
27 
89 
9 
18 
. 15 
8 
74 
11 
17 
5 
1 039 
482 
556 
251 
128 
214 
15 
16 
90 
5907.97 FEUTRES, IHPREGNES OU ENDUITS, AUTRES QU'EN PIECES OU DECOU­
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
030 
038 
04? 
040 
050 
008 
?04 
?0a 
71? 
748 
?7? 
4 00 
010 
ao9 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
1032 
1040 
5901 
5901.1 
001 
002 
001 
004 
004 
000 
007 
008 
028 
010 
032 
030 
038 
040 
04? 
040 
048 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
701 
70? 
704 
708 
71? 
748 
77? 
?aa 302 
322 
334 
346 
366 
370 
190 
400 
404 
448 
503 
000 
004 
012 
616 
624 
662 
664 
oeo 701 
706 
712 
710 
740 
800 
804 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
PES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
IRAN 
.CALEDON. 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 1 
1 
I ISSUS NON 
aa 
18? 
113 
117 
48 
28 
36 
49 
251 
14 
78 
34 
37 
19 
14 
22 
19 
11 
11 
15 
10 
10 
324 
014 
711 
502 
328 
184 
40 
58 
73 
70 
20 
le 13 
20 
32 
a 217 
4 
56 
1 
. 19 
11 
22 
19 
13 
11 
14 
7 
10 
052 
185 
46a 
3C0 
222 
146 
49 
55 
22 
24 
. 25 
e 3 
. . . 3 
. . 33 
31 
. 2 
. 
. 
. 
14C 
6C 
81 
71 
t IC 
1 
2 
­
TISSÉS ET ARTICLES EN 
IHPREGNES OU ENDUITS 
1 ISSUS NON 
86 
a 
5 
7 
a 
a 
. 
i a 
a 
a 
. 
. a 
a 
a 
. . 
10C 
96 
1 
1 
1 
. a 
­
26 
26 
62 
. 25 
1 
3 
36 
28 
5 
233 
144 
89 
63 
76 
TISSUS NON TISSES, 
TISSÉS, EN PIECES OU SIHPL. UtCOUPES 
CARREE OU RECTANGULAIRE. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
I NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
30 
13 
17 
11 
2 
2 
3 
5903.19 TISSUS NON 
001 
002 
003 
719 
014 
755 
07? 
437 
638 
164 
loi 
65 
109 
12? 
oaa 410 
171 
170 
70 
449 
565 
076 
171 
116 
170 
686 
?B 
15 
17 
7a 660 
46 
14 
86 
14 
19 
55 
10 
10 
54 
11 
909 
641 
574 
1? 
338 
177 
751 
61 
75? 
127 
12 
32 
23 
11 
61 
46 
13 
97 
780 
96 
683 
163 
520 
477 
999 
021 
193 
147 
421 
251 
197 
1 048 
143 
60 
2 
. 2 
1 
6 
59 
76 
176 
4 
1 
51 
186 
. 31 
. 1 
4 
. . , 54 
110 
41 
14 
ee 
a 
19 
37 
1 
8 
10 
6 
4 
3 
69 
. 252 
4 
72 
44 
64 
23 
. . . 2 
6 
. . 23 
6 
­
3 488 
1 901 
1 567 
644 
314 
606 
170 
106 
37 
ENUUITS 
71 
16F 
6 
32 
12 
. 1 
l' 15 
Ρ 
14 
73 
33F. 
74 ί 
9C 
75 
36 
ι; 
i; 
3 
84 C 
605 
a 
1 385 
511 
329 
. 4 
. 36 
3β' 
64 
14 
16 
2 
1 
124 
a 
111 
a 
3 
2 
a 
15 
. 4 
167 
. a 
a 
. . 13 
a 
. 2 
35 
706 
. a 
a 
61 
38 
a 
7 
86 
. a 
14 
7 
19 
a 
. 3C 
54 
-
5 72C 
3 674 
2 046 
1 441 
502 
483 
15 
12 
122 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
17 
5 
11 
7 
1 
2 
TISSES, EN PIECES OU SIHPL. DECOUPES 
CARREE OU RECTANGULAIRE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
U 
5 
5 
098 
829 
401 
a 
810 
42? 
NON ENDUITS 
3 451 
. ι 12e 
2 714 
2 581 
4 
2 
3 
38 
. . 86 
. 1 
1 
13 
3 
4 
16 
. 0 
a 
l 
a 
. . . 1 
9 
-
199 
127 
47 
23 
23 
. 1 
1 
MEME 
OE FORME 
676 
566 
571 
. 751 
120 
163 
117 
63 
72 
115 
575 
097 
102 
192 
1 
312 
197 
001 
025 
136 
166 
309 
28 
a 
. 8 
75 
2 
. a 
31 
a 
5 
26 
2 
41 
74 8 
268 
365 
12 
66 
55 
63 
17 
69 le 1? 
3? 
. ? 
76 
4? 
13 
44 
Ύ2 
131 
96 7 
164 
819 
915 
661 
6 
13 
604 
674 
192 
119 
230 
a 
117 
a 
40 
. . . 48 
158 
27 
108 
2 
65 
35 
27 
. a 
. 568 
a 
. 17 
5 
308 
a 
. . 3 
. . 3 
. 3 
3 
122 
664 
70 
. . 
58 
a 
112 
a 
. . 9 
. 10 
6 
a 
a 
159 
14 
4 006 
1 373 
2 633 
1 498 
232 
539 
3 
5 
595 
DE FORME 
aol 
435 
777 
72 
3 
76 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
325 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
004 
005 
OOO 
007 
008 
0?a 
030 
Ol? 
016 
018 
040 
04? 
048 
050 
04? 
050 
058 
000 
00? 
004 
066 
068 
704 
708 
717 
??0 
772 
302 
306 
390 
400 
404 
406 
478 
484 
60B 
000 
004 
OOB 
010 
6?4 
636 
649 
664 
706 
73? 
736 
740 
aoo 
a04 
looo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
6 375 
3 756 
667 
22 
30 1 
117 
495 
50 
2 049 
706 
91 
769 
474 
132 
11 
5 
157 
94 
59 
14? 
40 
15 
71 
68 
5 
1 
11 
5 
70 
414 
819 
67 
1? 
1 
5 
86 
5 
65 
70 
9? 
51 
5 
1 
? 
5 na 
9 
10 
171 
9? 
77 677 
19 786 
1 001 
495 
17 
91 
11 
41 
7? 
3 
10 
6 
7 
1 
1 
10 
75 
1 
17 
5 
6 
2 8 
11 
1? 
1? 
819 
777 
461 
551 
11 
57 
511 
558 
149 
155 
188 
79 
74 
71 
WAREN AUS VLIESSTOFFEN 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
006 
0?a 
030 
03? 
016 
oía 
040 
04? 
04a 
050 
060 
064 
000 
704 
?oa 
10? 
114 
37? 
390 
400 
604 
ooa 
010 
574 
737 
800 
1000 4 
1010 3 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
BINDFAEDEN, 
785 
1 566 
110 
710 aoo 
IIB 
78 
11 
49 
56 
144 
100 
4 
10? 
59 
5? 
5? 
39 
34 
37 
10 
1? 
5 
4 
7 
34 
15 
0 
10 
5 
a 
3 
114 
oa? 
?9a 
I 
70 
10 
3? 
49 
74 
6 
3? 
14 
1? 
47B 
47? 
50a 
644 
31B 
133 
70 
4? 
131 
1 716 
1 410 
309 
14? 
44 
ae 
76 
41 
79 
3 3 
1 
10 
? 
10 
, 6 
9 
1 
1 
. . . . . 1 
10 
? 
• . . 1 
. , . . ; 
41 
77 
14 
1 
. ? 
* 11 
JC H 
4 
2 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
7 00 
014 
3B7 
IE 
72 
1? 
25C 
1 
767 
177 
13 
445 
< 75 
1? 
15: 
li 
6 
3 
A 
i 73 
; 
'■ 
736 
243 
4 
227 
104 
234 
43 
624 
521 
29 
248 
454 
82 
1 
3 
67 
47 
128 
34 
14 
2 
20 
4 
1 
a 
13 
97 282 
55 
­2 
741 
29 
a 
2 
4 
1 4 
27 
i 
19 
78 
22 
2 
2 
4β< 
78. 
70' 
42' 
71' 
9' 
ia< 
; 
4( 
3 
9 
a 
GEFLOCH 
5 
2 
5 
97 
8 
1 
268 
84 
8 943 
4 557 
4 386 
3 841 
1 512 
251 
1 
10 ι 294 
62 
1 211 
266 
a 
122 
9 
46 
12 
41 
68 
115 
94 
4 
53 
ι 52 
18 
2 
tl 
6 
. 
. a 
1 
1 
4 
9 
6 
1 
5 
8 
2 
, 2 248 
Γ 1 735 
' 513 
> 466 
1 267 
29 
! i 19 
IEN 
73 
13 
25 
6 
28 
16 
12. 
110 
3 
21 
20 
377 
313 
65 
29 
6 
14 
004 
005 
006 
007 
005 
028 
010 
032 
010 
018 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
068 
060 
06? 
064 
006 
008 
704 
?oe 
?1? 
220 
272 
302 
360 
390 
400 
404 
40.8 
478 
484 
5oa 
600 
004 
008 
010 
624 
636 
649 
004 
706 
732 
736 
740 
800 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
001 
004 
004 
000 
008 
028 
010 
012 
010 
0 38 
040 
042 
048 
050 
000 
0O4 
OoO 
204 
208 
102 
114 
372 
300 
400 
004 
608 
616 
024 
7 32 
aoo 
1000 H O N D ε 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUÉ 
OANÉMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C. IVOIRE 
.CAMEROUN 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.HIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
OHAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSÉ ? 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
? 041 
33 
1 000 
530 
1 614 
713 
5 387 
2 733 
307 
1 920 
2 335 
347 
71 
20 
516 
357 
287 
397 
153 
48 
53 
100 
13 
24 
25 
14 
63 
l 738 
1 781 
184 
30 
12 
13 
243 
15 
152 
49 
234 
163 
10 
14 
19 
17 
606 
40 
20 
1 268 
388 
73 869 
49 138 
24 733 
21 492 
10 574 
1 464 
74 
137 
l 777 
1 511 
1 347 
42 
33 
1 
103 
48 
132 
142 
9 
18 
74 
10 
6 
3 
1 
30 
4? 
3 
73 
14 
16 
70 
74 
77 
30 
901 
39 
18 
1 
3 
1? 
3 
17 
117 
16 
366 
857 
376 
46? 
64 
66 
47 
863 
78? 
1? 
a? 
14 
396 
6 
60S 
35B 
76 
950 
10 
54 
06 
516 
56 
16 
11 
1 
75 
1 
3 
7 0? 
130 
17 
7 
11 
? 
40 
1Ö 
45 
103 
5 
90 
1 
166 
173 
71 
913 
516 
179 
706 
469 
37? 
170 
808 
760 
737 
4 
17 
77? 
761 
347 
139 
47 
5 
33 
9 
74 
44 
1 434 
1 540 
67 
5 
35 
13 
111 
46 
?04 
113 
16 
19 
17 
557 
35 
3 
061 
3 64 
5 640 28 563 33 368 
105 
76 
55 
24 
5 
17 
5 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Il 7.1 IÉ 
ROY.UNI 
DANI HARK 
NORVÈGE 
SUÉUt 
t INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÉCL 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIF 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.CAHEROUN 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIt 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
1011 
1020 
.1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
648 
2 713 
888 
639 
1 399 
597 
104 
51 
217 
221 
697 
401 
20 
367 
321 
143 
24 
142 
146 
19 
30 
21 
11 
10 
32 
111 
30 
10 
10 
16 
15 
19 
10 653 
7 389 
3 263 
2 684 
I 417 
257 
47 
45 
322 
582 
91 
245 
033 
537 
31 
5 
16 
1 
77 
23 
1 
100 
1 
64 
16 
57 
31 
21 
1 
5 
15 
19 
820 
023 
406 
îae 
25 
609 
9 
eo 
2 
1 
51 
082 
519 
563 
3 54 
120 
131 
45 
35 
78 
16 346 
17 022 
15 168 
6 60S 
777 
5 
27 
1 077 
443 
2 007 
781 
36Ì 
46 
244 
46 
222 
228 
607 
361 
21 
262 
295 
75 
7 
66 
1 
5 
5 
32 
21 
10 
2 
17 
15 
17 
6 278 
3 B83 
2 394 
2 195 
1 262 
94 
2 
10 
105 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON 
177 
26 
3 
778 
35Θ 
420 
368 
129 
13 
367 
44 
1 
206 
à 
29 
661 
655 
206 
95 
19 
26 
BINDE­ UND PRESSENGARNE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER 5904.11 
LANDWIRTSCHAFTL. HASCHINEN 
FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES EN FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. 
POUR HACHINES AGRICOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
704 
?17 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
81 
41 
161 
1? 
4 
10 
10 
10 
?4 
418 
374 
114 
71 
5 
70 
2 
61 
. 10 
. 70 
1 
1 
30 
73 
• 
93 
32 
6? 
1 
. 61 
? 
54 
74 
a 
160 
3 
. 9 
. . • 
757 
741 
16 
16 
5 
. . • 
. 10 
a 
5 
. . . . • 
15 
15 
. . . . . ­
. 71 
1 
, 3 
. . 1 
­
77 
75 
? 
1 
. 1 
. 1 
7 
. . 4 
. . , 6 
74 
46 
11 
35 
3 
. 8 
. 0 
001 
00? 
003 
004 
005 
04? 
204 
212 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
.HAROC 
.TUNISIE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
85 
35 
158 
24 
12 
28 
25 
18 
37 
4 04 
320 
144 
51 
12 
50 
3 
45 
. 9 
. 9 
5 
1 
25 
3 
• 
60 
23 
17 
l 
36 
2 
30 
67 
a 
157 
5 
1 
27 
. . ­
279 
235 
44 
43 
11 
1 
â 
a 
13 
. 4 
. . . . ­
17 
17 
. . , a 
. a 
2 
13 
1 
a 
6 
. . 3 
• 
28 
23 
5 
2 
1 
3 
a 
3 
16 
a 
6 
. _ 12 
37 
80 
22 
5Θ 
5 
16 
1 
12 
BINDFAEDEN, SEILE UND TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER,UEBER 5904.13 
5 G/M GEWICHT, AUSGEN. BINDE­ UND PRESSENGARNE FUER LAND­
WIRTSCHAFTL. HASCHINEN 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDES OU POLYESTERS. 
DE PLUS DE 5 G/H, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR 
HACHINES AGRICOLES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
OOa 
078 
010 
017 
010 
oia 
040 
04? 
046 
107 
71 
109 
56 
44 
00 
15 
10 
Ol 
9 
ia 
II 
?6 
10 
40 
11 
15 
1 
? 
1 
31 
21 
ai 
33 
22 
29 
12 
38 
0 
0 
. 0 
9 
001 
002 
003 
004 
004 
000 
ooa 02a 
030 
032 
010 
018 
040 
042 
040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
241 
141 
226 
106 
148 
158 
70 
IB 
174 
21 
11 
43 
12 
2­. 
18 
32 
10 
19 
12 
46 
23 
5 
2 
5 
57 
6 
101 
58 
89 
18 
92 
3 
10 
10 
16 
72 
51 
175 
118 
57 
55 
26 
116 
15 
27 
42 
2 
2 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
326 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
OSO 
052 
056 
060 
070 
706 
71? 
716 
748 
272 
276 
268 
314 
322 
3 30 
370 
390 
400 
404 
440 
478 
49? 
512 
616 
624 
63? 
649 
706 
73? 
736 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BINOF 
5G/H, 
HASCH 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
03? 
036 
038 
04? 
050 
056 
706 
212 
220 
246 
272 
288 
314 
318 
370 
400 
404 
458 
462 
1000 
010 
011 
020 
021 
1030 
1031 
103? 
1040 
BINDF 
AUSGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
074 
076 
030 
036 
036 
04? 
048 
050 
707 
708 
717 
216 
248 
264 
268 
272 
288 
302 
306 
314 
3?? 
3 70 
372 
400 
404 
458 
407 
616 
6 24 
636 
640 
706 
732 
950 
962 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
AEDEN, 
21 
17 
9 
4 
10 
11 
25 
74 
77 
77 
17 
57 
6 
5 
1 1 
β 
10 
21 
44 
36 
6 
5 
12 
11 
a 14 
10 
4? 
17 
3 
5 
21 
257 
4B4 
774 
300 
139 
428 
ao 55 
20 
France 
3 
. . . . . . . 26 
?1 
. . 1 
. , 1 
. . . . . . . . . . . . 11 
. 3 
• 
119 
33 
β6 
19 
1 
67 
56 
10 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
1 
82 
45 
37 
36 
26 
1 
a 
a 
• 
erland 
e a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 14 
17 
9 
4 
. 4 
3 
23 
1 
4 
14 3 
57 1 3 
4 1 
10 1 
7 
. 16 9 0 
43 . 30 6 
6 
4 1 
4 8 
10 
5 9 5 
10 
1 41 
4 
3 
2 
. 
468 474 
165 220 
303 254 
77 137 
9 74 
226 101 
23 1 
19 
16 
lulia 
. . . 10 
7 
22 
1 
2. 
114 
21 
94 
31 
29 
33 
. 22 
10 
SEILE UNO TAUE AUS POLYAHID ODER POLYESTER, HAX. 
AUSGEN. Β 
INEN 
AEDEN, 
55 
44 
366 
50 
26 
6 
11 
?9 
4 
17 
14 
1 1 
2 
7 
0 
0 
0 
27 
41 
42 
11 
4 
6 
6 
10 
4 
20 
681 
559 
126 
96 
00 
270 
117 
41 
a 
INDE­ UND 
a 
19 
? 
4 
3 
1 
. a 
I 
. ■ 
2 
. 5 
5 
. 25 
41 
41 
11 
6 
5 
. 1 
4 
20 
220 
26 
19? 
6 
1 
165 
10C 
19 
1 
SEILE, TAUE 
N. BINDE­
4 
2 
1 
BINDFAEDEN, 
518 
701 
802 
207 
117 
112 
10 
20 
24 
28 
14 
5 
26 
59 
107 
9 
10 
11 
14 
43 
2 
12 
12 
37 
11 9 
20 
12 
00 
6 87 
84 
3? 
ia? 
10 
14 
9 
71 
00 
3? 
109 
23 
097 
099 
398 
507 
9 1 
74B 
195 
777 
11 
PRESSENGARNE FUER 
35 
. 331 
16 
1 
1 
27 
3 
10 
440 
364 
57 
40 
37 
16 
14 
­
2 14 
16 9 
33 
3Ö 
7 
5 
2. 
1' 
AUS POLYAETHYLEN ( 
JND PRESSENGARNE FUER 
a 
62 
13 
3 
. . . . a . 1 
a 
4 
ï . 2C 
2 
a 43 
. 1? 
6 F 
2« 
2 
76 
f 
a . 32 
18? 
a 
a 
. ' , . . . " 
486 
7P 
407 
t 
1 
40C 
146 
??F 
1 
SEILE, TAUE 
FEN ALS P0LYAH1 
BINDE 
001 
002 
003 
004 
005 
­ UNO 
D. ­ESTER 
PRESSÊNGARNE 
105 
4 0 
178 
291 
2? 
11 
< 77 
I 
91 
257 
18 
a 9 
1 
. 12 
22 
. a 
9 
a 
l 
a . 
a 
a 
a 
a . . 10 
? 
1 
. a 
a 
a 
. . . • 
434 
375 
59 
47 
34 
1? 
10 
1 
AUS ANDEREN 
. ­AETHYLEN, 
FUER LANDWIR 
53 
a 
59 
6 
LAND! 
13 
3 0' 
17 
11 
8 
l' 
i 
1 
2 
ι 
1 
3 
2 
7 
7 
1 
2 
3 
2' 
1 17 
71· 
45 
25 
2 
19 
2 
( 
SYNTH 
­PRO 
TSCH. 
I 
23 
3 
10 
2 
1 
6 
14 
6 
141 
92 
49 
34 
22 
Γ β 
. a 
7 
4 
9 
4 
6 
1 
. 4 
3 
1 
. 
IDER ­PROPYLEN, 
IRTSCH. MASCHINEN 
> 2 84 
338 
532 
a 
> 321 
14 
13 
Γ 3 
» 6 
> 2 
12 
5 
1 
52 
56 
) IO 
li 
1 30 
¡ 1 757 
1 1 504 
> 253 
> 170 
> 31 
i 79 
10 
i β 
> 4 
7 
. . 15 
. 1 
. . . . . . 3 
4 
21 
31 
13 
10Ô 
23 
245 
23 
223 
28 
. 63 
2 
32 
­
^TISCHEN­ SPINNSTOF­
>YLEN UHD 
HASCHINEN 
­ 22 
1 15 
106 
, a 
17 
AUSGEN. 
30 
3 
9 
4 
• 
κ ρ < 
NIMEXE 
» Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
052 
0 54 
060 
070 
208 
212 
710 
?48 
272 
276 
288 
314 
32? 
330 
370 
390 
400 
404 
440 
478 
492 
512 
616 
624 
6 3 X 649 
706 
732 
736 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROLOGNÉ 
ALBANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.CURACAO 
.SURI NAH 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
OHAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
.CALEÇON. 
SOUT.PROV 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
46 
30 
71 
17 
70 
34 
61 
47 
74 
16? 
49 
1 76 
17 
14 
7? 
14 
il 
46 
63 
79 
16 
11 
10 
24 
17 
45 
14 
75 
57 
11 
16 
111 
3 106 
1 109 
1 996 
652 
109 
1 163 
319 
lia 
70 
France 
e 
72 
172 
48 
10 
435 
77 
356 
68 
5 
291 
261 
2B 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
155 
71 
7E 
76 
63 
2 
1 
. ­
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
. , a 
a 
a 
7 
45 
a 
10 
37 
176 
10 
10 
19 
12 
1 
20 
60 
68 
16 
8 
9 
2 
10 
35 
34 
l 
e 13 
. " 
1 095 
366 
729 
147 
19 
582 
52 
47 
­
5904.15 FICELLES, COROES ET COROAGES DE POLYAHIDES OU 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
006 
030 
017 
030 
oía 04? 
0 50 
0 44 
?oa 71? 
??0 
748 
77? 
?R8 
314 
Ha 170 
400 
404 
458 
4o? 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
HAX. 5G/M, SF FICELLES L 
AGRICOLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HAUAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAULLOU 
.HARTINIQ 
M 0 N U É 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
ALLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
159 
74 
150 
100 
155 
20 
25 
78 
11 
47 
68 
16 
16 
10 
11 
17 
12 
61 
116 
101 
16 
22 
12 
49 
15 
14 
24 
1 760 
685 
895 
140 
198 
517 
270 
88 
10 
31 
0 
a 6 
3 
. l 
. 2 . 11 
16 
. 7 
14 
. 57 
116 
100 
35 
19 
12 
. 4 
14 
24 
543 
55 4ae 34 
3 
447 
256 
80 
6 
IEUSES El 
61 
224 
3C 
1 
1 
61 
e 1 
411 
31E 
9' 
7E 
7C 
15 
IC 
BOTTELEUSES 
2 
18 
62 
12 
1 
1 
a 
a 
a 
4 
. a 
3 
a . . a 
1 
a 
a 
. 10 
10 
a 
• 
136 
97 
39 
25 
a 
13 
a 
3 
• 
5904.17 FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE POLYETHYLENE 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
008 
0 24 
026 
010 
036 
038 
042 
048 
050 
202 
208 
212 
21o 
748 
764 
708 
?7? 
783 
30? 
106 
314 
37? 
3 70 
377 
400 
404 
458 
462 
616 
624 
636 
640 
706 
732 
950 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LENE. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
JAPON 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
IUlia 
30 
30 
21 
17 
. 15 
. , 2 
12 
. . 3 
3 
30 
19 
1 
11 
. 3 
21 
22 
3 
10 
a 
74 
1 
. 0 
­
1 142 
532 
609 
355 
220 
210 
4 
10 
44 
a 
a 
a 
26 
17 
53 
2 
1 
ni 
279 
57 
222 
6 
2 
78 
1 
53 
26 
POLYESTERS, 
POUR MACHINES 
ao 
25 
120 
, 130 
15 
24 
17 
5 
38 
68 
21 
. 30 
a 
. 10 
. . . . . . 19 
1 
. ­
659 
405 
254 
199 
124 
25 
1 
2 
10 
10 
31 
10 
21 
4 
. 17 
7 
3 
­
OU POLYPROPY­
SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES P.MACHINES AGR 
446 
645 
733 
221 
314 
121 
20 
20 
15 
58 
21 
U 
48 
64 
111 
10 
38 
44 
19 
52 
10 
13 
20 
36 
14 
12 
43 
13 
ao 11 
91 
74 
33 
144 
10 
15 
10 
29 
59 
45 
170 
27 
4 155 
2 508 
1 647 
608 
146 
826 
2 54 
264 
15 
se 16 
5 
. . . . a 
. I 
a 
6 
. 2 
a 
25 
2 
a 
52 
. 20 
. 11 
10 
42 
3 
32 
11 
33 
144 
516 
79 
437 
10 
1 
420 
189 
199 
• 
7" 
. 
124 
293 
210 
14 
. F 
1 
Γ 
52 
a 
. 23 
a 
a 
. 1 
. 1 
. 
. . . 
. . IC 
. 2 
2 . . a 
. . . 
. ­
421 
312 
10e 
9Í 
66 
13 
IC 
1 
• 
184 
18 
98 
2 
17 
5 
3 
1 
a 
13 
1 
31 
10 
a 
1 
a 
9 
11 
. 30 
. a 
a 
37 
a 
77 
64 
. . 2 
13 
9 
29 
31 
25 
a 
• 
1 203 
722 
481 
252 
26 
221 
37 
10 
7 
711 
794 
507 
. 790 
14 
17 
3 
13 
3 
19 
11 
55 
ol 
12 
il 
12 
28 
20 
1 673 
1 363 
310 
212 
50 
90 
15 
11 
8 
5904.16 FICELLES, CORDES, CORDAGES D'AUTRES FIBRES SYNTHI TIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
COL. 
12 
. . le . 1 
. . . . . . 4 
6 
19 
42 
17 
17Ò 
27 
342 
32 
310 
32 
a 
82 
3 
43 
­
QUE 
CE POLYAHIDES. POLYESTERS, POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE ET SF 
FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR HACHINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
244 
aa 230 
519 
80 
32 
12 
492 
21 
9E 
64 
14 
a 
12 
6 
■ 
AGRICOLES 
72 
40 
134 
a 
59 
74 
4 
20 
7 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
327 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
202 
204 
206 
212 
216 
272 
302 
318 
370 
400 
404 
608 
604 
624 
732 
809 
950 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
BINOF 
001 
00? 
003 
005 
006 
036 
788 
404 
462 
488 
512 
701 
950 
1000 
1010 1011 1020 1071 1030 1031 1032 1040 
BINDE 
FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
OOR 
030 
036 
048 
064 
208 
212 
400 
404 
616 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BINDF 
UEBER 
M E N G E N 
EG­CE 
.EDEN, 
23 
14 
R 
28 
0 
7 
3 
7 
30 
? 
6 
14 
18 
14 
4 
7 
4 
7 
11 
79 
76 
? 
5 
5 
7 
4 
10 
97a 
67? 
300 
158 
48 
1?8 
36 
40 
3 
SEILE 
45 
03 
717 
a 
11 
13 
?? 
7? 
5 
a 
14 
19 
75 
601 
149 
757 
74 
31 
15? 
1? 
74 
? 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
170 
258 
9 
52 
20 
11 
­
UND TAUE 
15 
, . . . . . 5 
. . ­
10 
15 
16 
. 15 
7 
β 
1 
Nederland 
14 
. 4 
. . . . . , a 
. . . . . . . . . . 22 
. . . . . a 
158 
132 
26 
25 
4 
1 
1 
. ­
1' 
1' 
AUS HANILAHANF 
40 
. 152 
. . 5 
. . . . . . ­
2oa 
192 
16 
10 
9 
6 
5 
. . 
­ UNO PRESSENGARNE AUS SISAL ODER 
.ANDWIRTSCHAFL. 
16 
1 
3 
10 
I 
20 
2 
58 
32 
25 
25 
2 
AEDEN, 
997 
?50 
573 
56? 
113 
?? 
364 
5ia 
016 
?4 
?00 
94 
199 
470 
044 
71 
661 
aio 
847 
791 
154 
34 7 
3 
?11 
700 
SEILE 
10 G/H, AUS SCHAFTLICHE 
001 
00? 
003 
004 
708 
71? 
30? 
404 
458 
950 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
1 
1 
BINDFAEDEN, 
MAX. MASCH 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
006 
036 
070 
?oa 
212 
260 
272 
616 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
10 G/H INEN 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
5 
1 
î 
3 
HASCHINEN 
, 02 5 · 
70 
β49 
. . . 525 
246 
a 
2C0 
91 
190 
600 
. ­
eac 
944 
916 
411 
77? 
305 
l 
?ca 
700 
1? 
1 
4 
1 
1? 
? 
36 
70 
16 
16 
1 
, TAUE, AUS 
GEN. BINDE­, 
HASCHINEN 
151 
71 
480 
079 
?8 
40 
19 
19 
17 
9 
017 
laa 
730 
40 
18 
109 
05 
71 
SEILE 
, AUSG 
lia 
1.11 
674 
884 
45 
0? 
70 
101 
71 
700 
151 
25 
11 
19 
481 
914 
648 
115 
107 
491 
47 
177 
4? 
. 7 
a 
105 
17 
41 
3 
. 17 
• 
771 
107 
104 
a 
. 101 
71 
0 1 
, TAUE, AUS 
EN. BINDE 
10 
6 
18? 
44 
. a 
a 
a 
194 
176 
74 
11 
. 
645 
74? 
404 
? 
? 
407 
41 
14? 
­, 
1 
2 
2 
995 
. 386 
124 
19 
7? 
7 74 
013 
143 
. . 3 
3 
355 
583 
­
94? 
ai9 
101 
096 
156 
7 
1 
î 
• 
SISAL 
1 
5 
5 
13 
7 
5 
5 
. 4 
, ( 
2. 
2 
1 
22 
7 
14 
5 
1 
9 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
6 
3 
24 
6 
1 
2 
3 
5 
2 
. 1 
. . a 
. . . 1 
16 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
. 
2 53 
170 
63 
69 
34 
11 
1 
3 
3 
» · r ι 65 
2 
1 3 e 
. ! a 
8 
14 
r 2 ­
) 117 
) 71 ι 46 ! 12 l 9 1 33 . > 3 1 
IUlia 
3 
9 
1 
1 
. . 1 
4 
25 
. 6 
13 
7 
13 
4 
. . . 6 
7 
1 
. 4 
1 
. . 16 
182 
57 
125 
45 
1 
64 
a 
76 
­
75 
76 
l 
75 
, . . . . 
ANDEREN AGAVEFASERN, 
83 
11 
56 
7 
38 
6 
03 
59 
44 
44 
ODER A 
PRESSENI 
53 
. 365 
23 
8 
3 
5 
. . • 
491 
472 
19 
. . 19 
8 
4 
SISAL 
2 
5 
47 
3 
1 
02 
55 
6 
2 
4 
3 
ODER A 
PRESSENG 
967 
a 
313 
75 
1 
60 
. . . . 10 
. . ­
472 
446 
17 
2 
. 14 
5 
10 
. 
10 
5 
00 
4 
1 
85 
77 
8 
5 4 
3 
2 
) 2 163 
! 119 67 
1 
V 
. 90 
. 226 
23 
a 
. , a 
. 71 1 
13 
1 2 782 
! 2 439 > 343 > 320 226 
22 
, a 
, . « 
. . , 72 
. . . . . 1 
. . . . . 10 
42 
22 
20 
1 
. . 13 
1 
. • 
<DEREN AGAVEFASERN 
Ξ FUER LANDWIF 
I 79 
. 15 85 
8 
i 2 
ι 9 
, , 
2 203 
i 182 
9 21 Β 14 5 13 α 7 1 3 4 
13 
9 
10 
13 
17 
β 
. . . • 
.DEREN AGAVEFASERN, 
FUER LANDWIRTSCH. 
5 26 
9 64 335 
9 
. , L 1 
20 
7 56 
. à 5 
a a 
. , • · 
7 504 
4 445 
3 59 
} 56 
9 56 
4 3 
1 
5 
a 
f . , 16 
. . . . 23 
. . . . 19 
103 
lf 
85 
5 
39 
. . 42 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 
ooa 
030 
016 
018 
040 
042 
048 
050 
062 
202 
704 
208 
71? 
710 
77? 
10? 
n e 
170 
400 
404 
508 
604 
674 
71? 
809 
960 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1011 
101? 
1040 
5904.?C 
001 
00? 
003 
005 
000 
036 
768 
4 04 
4 02 
488 
512 
701 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
103? 
1040 
5904.3 
001 
00? 
003 
004 
005 
007 
ooa 
010 
010 
048 
004 
?ua 
?1? 
400 
404 
610 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1010 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FICELLES. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
NIGERIA 
CANADA 
•HARTINIQ 
GUYANA 
CHILI 
MALAYSIA 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FICELLES 
U'AGAVES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FÉU 
ITALIÈ 
IRLANDE 
DANEMARK 
SULUt 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
5904.35 FICELLES 
001 
002 
003 
004 
20B 
212 
102 
404 
468 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 
1 
69 
41 
45 
«3 
4 2 
10 
26 
44 
34 
29 
15 
29 
3a 
70 
10 
73 
11 
13 
14 
170 
47 
13 
13 
40 
40 
11 
75 
715 
776 
941 
531 
167 
151 
78 
80 
31 
CORDE! 
31 
î? 
124 
10 
14 
10 
15 
16 
11 
10 
11 
10 
21 
478 
715 
711 
59 
76 
110 
1? 
30 
7 
France 
11 
. 1 
9 
. 0 
1? 
. . . . ? 
18 
7 
. 73 
II 
13 
7 
17 
4 
9 
1 
79 
1? 
7 
­
788 
56β 
770 
66 
15 
153 
63 
77 
? 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
21 
. 11 
. . 1 
. . . . . . . . . . . , 1 
15 
a 
. . . . • 
246 
197 
50 
48 
11 
2 
1 
. ­
ET CORDAGES, EN ABACA 
. ? 
. . . . . a 
11 
. . ­
77 
? 
75 
. , 74 
a 
16 
1 
26 
. 86 
. . 4 
. . . . . a 
• 
126 
111 
13 
8 
a 
5 
4 
. • 
20 
19 
4 
29 
. 4 
6 
a 
15 
16 
. . . 10 
­
154 
46 
108 
38 
7 
70 
. 13 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
32 
18 
31 
72 
42 
4 
11 
26 
10 
29 
1 
8 
. . . . . . 1 
94 
5 
4 
2 
14 
28 
4 
­
813 
359 
455 
353 
157 
70 
2 
14 
31 
1 
1 
38 
6 
8 
6 
. . a 
10 
11 
, ­
99 
54 
45 
13 
U 
31 
. 1 
1 
IUlia 
5 
23 
2 
2 
. 2 
16 
24 
a 
14 
19 
20 
18 
10 
a 
. . 6 
8 
3 
. 10 
3 
. a 
25 
348 
133 
215 
64 
4 
127 
12 
39 
. 
2Î 
7? 
a 
22 
LIEUSES ET BOTTELEUSES,EN SISAL ET AUTRES FIBRES 
POUR MACHINES 
6 
1 
3 
7 
1 
22 
12 
9 
9 
616 
561 
083 
aï 1 
41 
11 
158 
6 14 
?4? 
10 
02 
29 
25 
718 
121 
10 
674 
R82 
792 
610 
777 
92 
2 
36 
62 
. 448 
34 
141 
. a 
a 
187 
ei 
. 07 
77 
?3 
1 306 
. • 
2 525 
623 
1 702 
1 575 
269 
64 
1 
34 
62 
AGRICOLES 
5 051 
. 1 614 
1 396 
10 
11 
112 
347 
61 
. . 2 
2 
4 299 
1 104 
• 
14 010 
8 193 
5 817 
5 813 
408 
4 
. 2 
. 
CORDES, CORDAGES, EN SISAL 
VES. DE PLUS DÉ 10 G/H, 
POUR HACHINES AGRICOLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.CAMEROUN 
CANADA 
.GUAOELOU 
SOUT.PROV 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
5904.18 FICELLES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
070 
208 
212 
260 
272 
616 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VÈS, MAX 
HACHINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ALBANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
IRAN 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
137 
58 
297 
410 
20 
17 
21 
12 
12 
10 
066 
900 
159 
46 
21 
101 
18 
16 
! a 
70 
13 
14 
2 
. 12 
­
138 
77 
61 
2 
. 59 
15 
31 
SF FICELLES 
26 
221 
14 
274 
261 
13 
13 
5 
2 
CORDES, CORDAGES, EN SISAL 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
643 
49 
. 07C 
31 
. a 
a 
. . . 
095 
15 
­
901 
793 
114 
114 
921 
66 
35 
a 
. . 46 
a 
loo 
9 
. a 
. 18 
a 
7 
1 209 
1 069 
140 
127 
100 
13 
a 
a 
. 
9 
23 
4 
19 
1 
. 11 
1 
a 
­
ET AUTRES FIBRES O'AGA­
LIEUSES ET BOTI .EUSES 
21 
44 
, 315 
1 
2 
lî 
U . • 
90 
13 
76 
. 
a 
­
420 212 
360 183 
• 40 29 
17 20 
2 19 
23 6 
16 2 
3 
10 
22 
5 
16 
ET AUTRES FIBRES D'AGA­
. 10 G/H, SF FICELLES LIEUSES 
AGRICOLES 
2 
2 
589 
73 
959 
4 82 
28 
­.0 
13 
02 
16 
44 
31 
71 
12 
70 
468 
181 
774 
71 
66 
la? 
37 
54 
71 
9 
5 79 
26 
. . a 
40 
IP 
21 
12 
251 
ll r 
132 
2 
2 
13C 
13 
35 
507 
763 
45 
1 
37 
. . a . 4 
• 
l 362 
1 352 
9 
1 
β 
3 
4 
ET BOTTELEUSE: 
65 17 
31 
191 
352 
1 i 13 
25 
, 4 
9 
a 
a . 
498 296 
448 256 
49 39 
28 37 
27 37 
22 2 
1 
15 
16 
20 
51 
45 
20 
2Î 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
BINDE 
001 
002 
003 
004 
008 
076 
030 
036 
03a 
060 
208 
212 
216 
314 
342 
■'.00 
404 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
BINDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
046 
064 
208 
212 
272 
288 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
BINDF 
TISCH 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
018 
048 
050 
070 
204 
206 
212 
246 
272 
302 
316 
370 
372 
400 
448 
484 
010 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
NETZE 
ODER 
FAEDE 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
»EDEN, 
1 
(EDEN, 
AEDEN, 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
SEILE UND TAUE AUS HANF 
82 
57 
779 
100 
30 
7 
77 
14 
14 
1 
04 
10 
0 
7 
70 
111 
11 
ia 
778 
616 
664 
441 
84 
701 
51 
45 
125 
77 
14 
775 
170 
100 
99 
76 
41 
SEILE, TAUE, 
99 
46 
91 
757 
3? 
74 
?? 
2 
2 
10 
47 
7 
11 
50 
756 
64 5 
711 
ao 74 
131 
7? 
51 
2 
? ; 
17 
74 
?; 
• loa 
00 
48 
1 
ι 48 
70 
5 
• 
SEILE, TAUE 
77 
. 16? 
30 
13 
37 
1 
­
787 
220 
67 
54 
13 
13 
? 
• 
AUS FLACHS 
5C 
a 
35 
105 
76 
. 10 
. 1 
a 
. . 36 
771 
716 
55 
47 
10 
9 
? 
­
AUS ANDEREN 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
42 
55 
117 
a 
30 
7 
14 
28 
5 
' , 16 
. a 
a 
. 41 
2 
• 
2 386 
. 
245 
141 
107 
55 
35 
• 
ODER RAHIE 
a 
20 
32 
53 
. 5 
. . 2 
2 
13 
a 
. 10 
. 
86 
24 5 6 
8 2a 
7 2 
7 
; 24 a 
2 
lulia 
13 
1 
. 10 
, . . 6 
9 
1 
15 
2 
6 
7 
20 
253 
10 
le 
37B 
24 
155 
282 
16 
55 
21 
2 
49 
110 
45 
14 
259 
167 
72 
23 6 
48 
. 45 
« 
SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE­
ΞΝ, HANILAHANF, AGAVEFASERN, HANF, FLACHS, RAH 
1 
3 
2 
1 
1 
133 
112 
390 
410 
19 
22 
24 
136 
94 
245 
59 
35 
14 
470 
10 
20 
71 
71 
23 
6 
14 
5 a 
14 
20 36 
42 6 
1 
27 
620 
110 
510 
cao 324 
386 
6β 
117 
17 
AUS WAREN 
S.BGEPASST; 
Ί ODER 
11 
71 
3 
4 
1 
. . . 16 
. . . . 1 
35 
6 
71 
6 
5 
5 
6 
14 
38 
737 
61 
176 
19 
16 
157 
50 
?9 
56 
1 226 
234 
15 
. 15 
136 
52 
242 
4 
29 
î 
465 
a 
12 
30 
20 
2 594 
1 548 
1 046 
991 
260 
55 
9 
12 
. 
OER TARIFNR.5904, 17. 
ABGEPASSTE FISCHERNE 
SEILEN 
5 31 
62 
. 10 
17 
141 
, 20 
2 
, 
4 
a 
1 
2 
35 
5 
I 
a 
. 2 
1 
3 
. . 2 
. 
, 
a 
a 
. . a 
a 
• 
271 247 
249 194 
22 53 
2 45 
l 41 
20 8 
2 
8 2 
1 
È 
41 
2 
12 
10 
5 
10 
1 
5 
62 
2 
. . . 1 
. . . 18 
5 
. 27 
271 
58 
211 
23 
6 
146 
7 
66 
16 
STUECKEN, ALS HETERWARE 
TZE AUS GARNEN, 
FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
400 
1000 
1010 
1011 
10Z0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5 16 
40 14 
27 
ia 
9 
5 
3 
• 
10 
1 
8 
. . a 5 
? 
FISCHERNETZE AUS POLYAHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
20? 
704 
706 
212 
246 
272 
302 
314 
316 
322 
352 
13B 
25 
89 
408 
13 
54 
30 
56 
4 
BO 
3 
3 
3 
3 
68 
40 
37 
4 
17 
43 
151 
46 
14 
9 
1 
6 
4 
13 
48 
11 
68 
ï?; 
56 
14 
• 
5 
10 8 
2 
2 
D 
4 
2 
• 
• 
2 2 
2 
1 
1 
90 27 
18 
66 
353 
a 
54 
30 
22 4 
74 
. 3 
3 
3 
. 27 
BIND­
15 
16 
. 16 
15 
. 1 
. 1 
­
17 
1 
5 
5 
. . . 34 
. 5 
1 
. . . . 1? 
16 
. 15 
4? 
16 
I Ρ < 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5904.5C FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN 
CCI 
007 
001 
004 
ooa 078 
030 
010 
018 
O­j.J 
708 
717 
?10 
314 
34? 
400 
404 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GPÉCÉ 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANAUA 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
113 
00 
220 
113 
53 
15 
44 
51 
20 
1? 
14e 
22 
11 
10 
13 
40e 
25 
24 
503 
596 
567 
590 
130 
348 
88 
42 
89 
65 
IB 
735 
90 
145 
1 
1 
144 
50 
37 
31 
. 60 
33 
19 
46 
I 
■ 
21C 
124 
86 
70 
19 
16 
2 
­
Nederland 
CHANVRE 
4 
2 
2 
a 
a 
2 
a 
1 
5904.60 FICELLES, CORDES, CORDAGES, EN LIN CU RAHI 
001 
007 
003 
004 
005 
000 
030 
048 
004 
708 
71? 
77? 
?aa 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 
150 
48 
131 
357 
94 
15 
15 
16 
16 
92 
50 
10 
27 
60 
177 
602 
373 
109 
21 
246 
40 
64 
17 
. 14 
5 
33 
5 
15 
. . . 54 
3 
16 
2 
• 
174 
71 
1C2 
1 
1 
101 
35 
9 
. 
86 
a 
47 
171 
50 
. 2 
. . 2 
. . . 49 
426 
35» 
68 
53 
3 
15 
5 
. ­
a 
26 
44 
32 
12 
7 
7 
4 
2 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
56 
03 
100 
a 
53 
14 
25 
43 
11 
1 
42 
. . 1 
. 50 
7 
• 
586 
343 
243 
165 
93 
78 
1 
• 
E 
2 
5 
79 
. 39 
a 
. 16 
16 
36 
, . 25 
2 
232 
125 
106 
20 
2 
69 
. . 17 
IUlia 
76 
1 
. 10 
. . . e 9 
11 
4? 
4 
11 
9 
33 
31? 
17 
74 
528 
37 
491 
360 
17 
108 
35 
4 
65 
3 
147 
53 
15 
301 
216 
65 
28 
6 
57 
. 53 
• 
5904.90 FICELLES, CORDES, CORDAGES, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETI­
001 
OO? 
003 
004 
006 
000 
OUR 
o?a 
0 10 
03? 
016 
018 
048 
060 
0 70 
704 
?0a 
71? 
748 
777 
10? 
lia 
170 
17? 
400 
448 
484 
016 
73? 
940 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5905 
OUÈS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUÈDI 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHL 
YOUGOSLAV 
GRÉCI 
ALHANlt 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
IRAN 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
D'AGAVES, 
1 
2 
1 
1 
177 
154 
040 
309 
29 
30 
15 
64 
58 
111 
64 
12 
la 
216 
17 
17 
97 
70 
77 
U 
17 
14 
13 
70 
10 
44 
79 
1? 
18 
38 
949 
78? 
167 
620 
222 
486 
111 
126 
23 
ABACA, CHANVRE, LIN, RAHIE 
41 
12 
9 
15 
4 
. . 1 
. 0 
1 
. . . 1 
61 
9 
21 
11 
10 
14 
11 
20 
1 
44 
3 
10 
16 
• 
397 
103 
293 
33 
8 
261 
68 
46 
­
36 
a 
894 
121 
9 
1 
12 
62 
52 
107 
2 
16 
3 
205 
. t 
16 
. . . 5 
. . a 
a . . . , • 
1 572 
1 074 
491 
462 
112 
15 
a 6 
1 
FILETS FABRIQUES PAR MATIERES DU 
OU EN FORME 
OU COROES 
5905.11 FILETS POUR 
001 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5905.21 FILETS POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 024 
02a 
030 
010 
038 
040 
042 
050 
202 
204 
208 
212 
248 
2 72 
302 
314 
318 
322 
352 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
­GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
1 
. FILETS EN FORHE POUR 
LA PECHE EN 
11 
45 
119 
26 
91 
57 
5 
31 
20 
10 
1 
a 
• 
34 
4 
30 
. . 29 
20 
6 
­
LA PECHE EN 
468 
85 
212 
172 
51 
71? 
109 
190 
15 
115 
?0 
77 
74 
1? 
101 
170 
10? 
10 
74 
164 
60? 
775 
59 
41 
14 
70 
33 
21 
50 
119 
51 
a 
. . . 3 
15 
. a 
. 300 
3 
7 
10 
9 
3 
514 
225 
59 
41 
14 
2 
• 
MATIERES 
7 
• 
18 
14 
4 
4 
7 
7Θ 
144 
2( 
2 
. 1 
1 
a 
i . 
3 
. a 
2 
a 
1 
. a 
a 
a 
. . ­
275 
250 
26 
3 
2 
23 
3 
β 
• 
NO.5904, 
LA PECHE 
TEXTILES 
­
5 
5 
POLYAMIDES 
6 
4 
7 
• 
269 
60 
. 1 031 
48 
30 
120 
. 5 
3 
10 
2 
4 
5 
44 
13 
6 
1 
, 4 
3 
a 
. a 
. a 
a 
a 
1 
. . . . ­
327 
218 
109 
S3 
63 
21 
a 
4 
5 
EN NAPPES, 
, EN FILS, 
VEGETALES 
4 
­
14 
5 
9 
8 
5 
1 
a 
a 
l 
109 
1 
162 
. 2 
212 
169 
102 
15 
289 
1 
27 
24 
l? 
1 
17? 
. . . a 
33 
a 
. . . , ­
66 
3 
. 35 
_ 2 
11 
. . a 
12 
2 
9 
5 
12 
4 
15 
58 
6 
a 
. . 1 
. . a 
26 
2 
a 
38 
378 
137 
241 
39 
17 
146 
12 
62 
17 
PIECES 
FICELLES 
45 
48 
a 
46 
45 
a 
3 
. 2 
. 
81 
3 
14 
16 
. . . 86 
. 23 
4 
. . . a 
45 
95 
. 65 
161 
55 
a 
. a 
. 11 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
370 
390 
400 
404 
408 
45 a 
462 
470 
496 
624 
680 
800 
609 
B22 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
11 
2 
5 
20 
12 
13 
2 
3 
2 
3 
5 
2 
10 
401 
1 923 
815 
049 
229 
97 
420 
242 
114 
FISCHERNETZE AUS 
POLYA 
001 
007 
003 
008 
076 
04? 
050 
70? 
208 
716 
746 
7 7? 
30? 
314 
318 
322 
330 
372 
390 
408 
458 
632 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NETZE 
CHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
206 
212 
216 
240 
272 
404 
528 
016 
624 
632 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NETZE 
ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
050 
060 
248 
2 72 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
AUSGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
046 
208 
390 
400 
404 
624 
110 
30 
5 
11 
7 
1 
5 
4 
6 
10 
11 
23 
1 
10 
a 
5 
9 
a 
3 
9 
4 
4 
20 
2 
2 59 
82 
177 
28 
4 
148 
61 
24 
­
France 
1 
10 
1 
1 
70 
1? 
11 
1 
1 
? 
. . 1 
, . 
440 
85 
155 
Θ1 
3 
77? 
711 
50 
ANDÉREN 
1 
14 
1 
. 5 
1 
. 4 
. 15 
3 
10 
a 
5 
. a 
3 
β 
4 
4 
70 
? 
130 
18 
11? 
15 
. 97 
44 
16 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
6 
7 
1 
. ? 
? 
■ 
SPINNSTOFFEN 
5 
. 3 
13 
8 
5 
. . 5 
5 
­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
46Ï 
9?? 
461 
(BR) 
i 1 
4 
, . , 1 
. a 
3 
2 
1 
10 
. 
348 
200 
149 
17? 
68 
77 
8 
13 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 70 
390 
400 
404 
408 
458 
462 
4 70 
496 
624 
660 
1 600 
809 
622 
977 
205 1000 
63 1010 
143 1011 
23 1020 
6 1021 
119 1030 
71 1031 
45 103? 
ALS PFLANZLICHEN UND 
4 
5 
5 
, KEINE FISCHERNEIZE, AUS SYNTHETISCHEN 
SPINNSTOFFEN 
81 
39 
97 
64 
3 
17 
14 
21 
3 
6 
14 
7 
4 
5 
1 
3 
5 
6 
29 
1 
1 
4 
13 
472 
336 
138 
71 
30 
62 
10 
12 
2 
11 34 
11 
1 
a 
14 
. . 1 
. . . 1 
. . 0 
. 1 
1 
4 
l? 
109 
7? 
37 
1 
1 
35 
1C 
1 
­
57 
. 42 
5 
1 
2 
141 
114 
27 
26 
. 1 
. 
­
2 
25 
47 
2 
2 
i 
83 
77 
0 
3 
1 
2 
î • 
1 
. . . . . ? 
. , . . . a 
. . . . . . . . . ­
4 
1 
3 
3 
1 
. . . ­
5905.26 
30 001 
007 
14 003 
6 008 
3 078 
042 
050 
6 202 
6 208 
11 216 
8 246 
272 
302 
314 
318 
4 322 
330 
372 
l 390 
408 
45a 
. 809 
107 1000 
50 1010 
57 1011 
10 1020 
) 1021 
46 1030 
12 1031 
8 1032 
ODER KUENSTLI­
ia 
60 
79 
3? 
75 
16 
7 
. . • 
1040 
5905.91 
21 001 
! 002 
! 001 
1 004 
008 
14 
007 
k 008 
. 028 
S 030 
i 03b 1 018 
c 048 
5 208 
l 212 
216 
S 240 
272 
404 
528 
616 
624 
632 
79 1000 
44 1010 
36 1011 
16 1020 
12 1021 
17 1030 
, ΚΕΙΝΕ FISCHERNETZE, AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN 
KUENSTLICHEN 
28 
13 
82 
22 
3 
3 
11 
14 
0 
4 
5 
5 
7 
8 
235 
164 
71 
4? 
2a 
23 
14 
6 
5 
E WAREN AUS 
SPINNS 
4 
45 
4 
3 
. 11 
5 
. . . 1 
1 
A 
91 
7: 
2' 
A 
' 
TOFFEN 
1 
i . 
3 
3 
16
10 
5 
GARNEN 
N. GEHEBE UND WARE» 
207 
79 
100 
162 
?a 
57 
13 
10 
10 
1? 
44 
11 
? 
4 4 
11 
? 
17 
7 
0 
BINDFAEDEN, 
OARAUS 
9 
4 
79 
20 
4 
. 
3 
. 
1 
i a 
13 
a 
. ? 
• 
10 
10 
SEILEN 
8 
51 
. 94 
? 
3 
1 
6 
1 
. 0 
1 
1 
1 
12 
. , 1 
a 
6 
2 
. 5 
. . 3 
32 
15 
17 
12 
8 
. . . 5 
S 1031 
4 1032 
2 1040 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.HIQ 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
.INDES OC 
.GUYANE F 
ISRAEL 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
1 
0 
2 
2 
1 
FILETS POUR 
TALES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
DANEHARK 
NORVÈGE 
ESPAGNE 
GRECE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
.ST P.HIQ 
.GUADELOU 
ARAB.SEOU 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
19 
47 
11 
71 
47 
41 
47 
10 
14 
10 
11 
73 
70 
65 
73? 
985 
581 
070 
994 
413 
676 
9B5 
468 
France 
6 
45 
1 
4 
47 
41 
47 
5 
14 
9 
. , 6 
1 
­
1 699 
247 
1 452 
374 
18 
1 078 
866 
183 
LA PECHE EN 
ET POLYAMIDES 
FILETS. NON 
154 
73 
106 
18 
17 
73 
17 
19 
3? 
30 
44 
la 
44 
33 
20 
36 
19 
10 
31 
22 
14 
149 
13 
981 
315 
666 
104 
23 
559 
209 
82 
2 
3 
48 
4 
. 22 
3 
. 10 
. 33 
18 
44 
33 
20 
. 19 
10 
30 
22 
13 
149 
13 
542 
63 
479 
57 
2 
421 
160 
71 
1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
21 
Nederland 
1 732 
3 092 
13 1 359 
8 
7 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
β 
17 
a 
. . 5 
a 
. II 
12 
14 
64 
• 
1 439 
757 
6B1 
532 
366 
149 
33 
91 
.UTRES MATIERES TEXTILES QUE 
15 
11 
?" 
17 
47 22 
26 20 
2 2 
. 
21 2 
2 . 
. 
3 
2 
22 
6 
16 
16 
4 
. . . ­
lulla 
13 
a 
. a 
a 
. . a 
. 1 
. 11 
a 
. ­
734 
205 
529 
87 
27 
442 
79 
194 
VEGE­
136 
1 
47 
14 
17 
1 
2 
19 
22 
30 
11 
. a 
a 
. 15 
. . 1 
a 
I 
. « 
348 
200 
148 
31 
17 
115 
28 
U 
1 
POUR LA PÈCHE, EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
IIALIÉ 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
■C.IVOIRE 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 
1 
5905.99 FILETS, NON 
26 001 
3 002 
24 003 
8 004 
005 
2 006 
007 
3 036 
4 038 
4 050 
060 
4 246 
272 
1 400 
93 1000 
63 1010 
29 1011 
21 1020 
1 
OOER TAUEN, 
48 
21 
39 
. 20 
2 
9 
5 
6 
1 
26 
16 
2 
1 
. . . . . " 
5 1021 
7 1030 
4 1031 
1 1032 
1040 
230 
136 
545 
206 
10 
45 
2?7 
60 
49 
1? 
64 
1? 
18 
71 
11 
75 
71 
19 
75 
73 
17 
66 
110 
177 
459 
714 
37? 
197 
377 
59 
34 
13 
53 
263 
63 
2 
1 
227 
. . 1 
15 
. a 
. 3 
. a 
19 
. 23 
12 
66 
106 
926 
649 
277 
18 
16 
259 
34 
14 
­
142 6 
70 
ub 12 105 
2 
6 
35 
28 
6 
6 
7 
4 
. ! 1 
2 
t, 214 
) 192 
b 22 
! 12 
4 
) S 
1 
é 
1 
U 
8 
142 
i 
4 
. 17 
49 
10 
49 
25 
14 
a 
a 
22 
a 
9 
. . a 
398 
183 
215 
173 
133 
40 
a 
a 
2 
71 
7 
10 
6 
. 36 
. 17 
. 21 
16 
7 
4 
21 
4 
3 
21 
. 1 
. . , ­
2 80 
146 
134 
56 
44 
66 
24 
14 
10 
POUR LA PECHE, EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
98 
74 
431 
97 
11 
10 
144 
67 
16 
14 
10 
15 
17 
14 
076 
614 
213 
132 
93 
69 
45 
17 
10 
5906.00 AUTRES ARTICLES 
142 001 
3 002 
42 
36 004 
005 
49 
3 008 
026 
9 030 
11 
12 036 
15 
040 
2 042 
046 
208 
2 390 
12 
5 404 
6 624 
ARTIFICI 
9 
315 
39 
11 
3 
144 
77 
a 
. . 3 
17 
3 
589 
519 
70 
75 
7? 
45 
79 
16 
ELLES 
1 
FABRIQUES AVEC D 
CORDAGES, SF TISSUS ET ARTICLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
621 
191 
288 
485 
70 
220 
47 
16 
51 
10 
171 
85 
12 
16 
23 
10 
12 
61 
26 
19 
17 
1 
51 
10 
. , . . a 
1 
1 
] 
3 
3C 
. 5 
2 
6 
7 
! 21 
3 2E 
e 2í 
5 
1 
4 à 
4 , 
2 
2 
37 
a 
. 3 
a 
31 
10 
2 
10 
a 
. β 
113 
46 
67 
56 
43 
2 
i 10 
89 
6 
77 
37 
. 4 
. 14 
6 
12 
. 12 
. 3 
283 
213 
71 
50 
28 
18 
12 
. ­
ES FILS, FICELLES, CORDES OU 
EN TISSUS 
T 16 127 
122 
0 
44 
105 
4 287 
4 3 53 
8 5 4 
a 
1 
36 
27 
5 16 
1 4 
14 110 
2 30 
3 
5 
. 23 
a . 1 
3 7 a 
1 
1 
451 
a 122 
143 
. 203 
10 
. 30 
25 
46 
52 
1 
8 
, a 
30 
53 
70 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
330 
Januar-Uezembe 
LSnder-
scrilüssel 
Code 
pop 
noo 
950 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
BINOE 
ZWECK 
GEWEB 
BINDE 
TONAG 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
058 
064 
204 
208 
212 
272 
342 
390 
508 
528 
616 
624 
73 6 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
PAUSL 
ERZEUI 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
066 
204 
272 
322 
390 
400 
404 
484 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
GETRA 
DIESE 
GETRA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
370 
372 
r — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
Ε,ΜΙΤ 
VON 
2 
7 
909 
095 
215 
155 
103 
61 
13 
1 
1 
LEIM 
France 
• 
57 
26 
30 
3 
1 
26 
11 
1 
• 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
97 181 
95 
2 
ODER STAERKEHALT. 
BUECHERN.ZUM 
159 
3C 
21 
12 
9 
. a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
-
200 
138 
62 
58 
54 
4 
a 
. ' 
STOFFEN BESTRICHEN 
lulia 
2 
7 
30o 
275 
91 
72 
36 
12 
2 
. 1 
ZUH EIN-
HERSTEELEN VON KARTONAGEN OD.AEHNL. 
EN; PAUSLEINWAND; HALLEINWAND; BOUGRAH U.AEHNL 
: HIT 
1 VON 
LEIH ODER STAERKEHALT. STOFFEN BESTRICHEN 
F.HUTH. 
ZUM EIN-
BUECHERN,HERSTELLEN VON FUTTERALEN UNO ANO.KAR-
EN ODER AEHNL.ZWECKEN 
1 
1 
IB? 
113 
114 
115 
510 
34 
18 
9 
3? 
0 
78 
15? 
8 
3? 
57 
10 
57 
1? 
15 
10 
6 
3 
3 
35 
9 
2 
3 
6 
10 
9 
681 
086 
595 
430 
776 
99 
10 
?3 
66 
. 19 
2 
2 
16 
10 
17 
14 
113 
49 
65 
32 
10 
31 
0 
la 
1 
ί 
E 
115 
42 
112 
125 
22 
1 
1 
Ρ 
. 11 
66 
4 
1! 3 
' 52 
11 
. 5 
a 
a 
. 23 
1 2 
2 
' Κ 7 
65C 
422 
22 F 
136 ae 29 
] 
63 
63 
52 
105 
369 
2 
16 
e 
24 
6 58 
83 
3 
4 
37 
6 
i 1 7 
3 
a 
. 8 
e 
a 
1 
1 
a 
2 
886 
607 
279 
243 
176 
35 1 
4 
2 
INWAND; PRAÉPAR lÉRTt HAILEINWANO; BOUGRAH UND ¡NISSE 
1 
E, MII 
ENKT, 
< STOF 
ENKTE 
FUER DIE HUTHACHEREI 
160 
00 
53 
174 
14? 
17 
14 
10 
70 
4 
170 
14 
?0 
5 
? 
?4 
11 
7 
? 64 
5 
7 
6 
70 
10 
? 
1 
6 
11 
321 
768 
551 
427 
112 
54 
14 
10 
71 
35 
15 
22 
10 
1 
1 
2 
2 
. 7 
10 
, 5 
. . . . . 04 
4 
7 
0 
5 
3 
1 
1 
1 
11 
220 
Θ3 
137 
45 
21 
28 
14 
8 
04 
A 
. 35 
2C 
1< 
3 
12 
1 
2' 
2 
t . 3 
2 
12 
, a 
1 
5 
3 
! 
7 
, 15 
43 
1 
1 
1 
i 3 
• 4 
a 
a 
a 
. 
. . a 
6 
1 
2 
20 
19Í 
92 
10' 
94 
86 
61 
25 
20 
47 
11 
' 
6 
a 
­
113 
317 
44 
143 
20 
16 
16 
a 
691 
444 
247 
242 
223 
3 
a . 2 
17 
23 
. 23 
19 
2 
4 
3 
a 
• 
AEHNL. 
38 
2 
2 
39 
14 
2 
• 
176 
88 
40 
76 
16 
6 
a 
1 
7 
ZELLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER 
FEN VERSEHEN 
GEWEBE 
467 
841 
447 
457 
275 
101 
22 
49 
78 
118 
21 
167 
138 
29 
22 
3 
101 
32 
2? 
66 
9 
104 
12 
29 
223 
71 
62 
3 
13 
51 
107 
3 
3 
19 
13 
10 
10 
507 
83 
176 
100 
20 
7 
3 
3 
2 
3 
54 
4 
2 
15 
. 42 
4 
10 
20 
2 
18 
ï 223 
71 
60 
. 11 
51 
101 
. 19 
13 
9 1 
53 94 
li 
153 
67 
3 
3 
35 
3i 
e 3C 
3 
16 
t 
■ 
li 
HIT LAGEN Al 
218 
165 
321 
a 
131 
22 
2 
12 70 
74 
284 
128 
27 
49 
4Ó 
15 
107 
16 
31 
13? 
. ?? 
? 
4 
2 
45 
10 
76 
3 
. . . 10 
17 
6 
. 3 
70 
6 
75 
. . . . . 
6 
. 3 
. a 
1 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
aoo 
950 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
5907 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
TISSUS ENOU 
CARTONNAGE, 
10 
77 
645 
976 
718 
566 
361 
170 
3? 
10 
4 
France 
• 
157 
79 
77 
12 
4 
05 
21 
9 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
109 
104 
5 
4 
. 2 
2 
, ­
ITS DE COLLE OU DE MAT 
GAINERIE OU 
P.DESSIN; TOILE 
Nederland 
a 
514 
435 
79 
67 
35 
12 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
582 
369 
213 
206 
192 
7 
. a . 
IERES AHYLACEES P. 
SIMIL.: TOILES A CALQUER OU 
IUlia 
10 
27 
1 283 
939 
344 
279 
130 
34 
7 
_ 4 
RELIURE, 
TRAN SP. 
P.PEINTURE; BOUGRAN El SIMIL.P.CHAPELLERIE 
5907.10 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE HATIERES AHYLACEES. POUR 
001 
002 
003 
00,4 
005 
000 
008 
076 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
0 50 
osa 064 
204 
208 
212 
272 
342 
390 
508 
528 
616 
624 
736 
eoo 
100Q 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RELIURE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.SOMALIA 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
6 
4 
2 
1 
714 
444 
391 
479 
93? 
140 
81 
41 
126 
31 
197 
529 
45 
176 
710 
71 
779 
5? 
10 
71 
70 
17 
17 
114 
41 
11 
11 
14 
41 
10 
791 
116 
150 
503 
918 
105 
50 
58 
788 
5907.90 TOILES A CALQUER 
001 
002 
003 
004 
006 
000 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
040 
048 
050 
056 
060 
066 
204 
272 
322 
190 
400 
404 
4 84 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
590a 
. 61 
13 
7 
74 
24 
4 
. a 
. 25 
9 
. 50 
. . 1 
. 22 
16 
11 
17 
. 13 
. . 1 
. . • 
383 
163 
200 
101 
35 
93 
29 
37 
5 
16 
13 
2 
1 
1 
1 
1 
, • 
OU TRANSPARENTES 
PREPAREES POUR PEINTURE; 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IIALlt 
ROY.UNI 
UANtHARK 
NORVtCt 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHÉ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
176 
756 
107 
419 
10? 
05 
50 
41 
756 
18 
5aa 
m 
00 
70 
74 
loa 
48 
76 
10 
189 
71 
17 
76 
61 
44 
14 
11 
15 
111 
60 5 
64? 
901 
550 
009 
183 
47 
41 
777 
TISSUS IMPREGNES 
. 147 
46 
165 
37 
7 
7 
T 
7 
. 38 
31 
. 20 
. . 1 
. . lee 
13 
17 
26 
15 
15 
10 
3 
1 
41 
680 
411 
468 
180 
B4 
95 
47 
31 
168 
BOUGRAN 
33 
. 106 
63 
56 
10 
41 
29 
84 
7 
22 . 1? 
. 11 
2 
41 
. . a 
8 
. 
15 
11 
3 
1 
9 
91 
684 
309 
375 
341 
153 
34 
. 8 
­
USAGES SIMII 
443 
163 
419 
457 
107 
3 
3 
25 
. 37 
243 
16 
57 
11 
10 
226 
49 
. 16 
62 
11 
12 
41 
22 
2 467 
1 596 
871 
486 
324 
108 
277 
POUR OES 
ET SIHIL. 
75 
124 
U 
12 
26 
­
290 
207 
83 
63 
18 
19 
. 1 
1 
. ENDUITS OU RECOUVERTS DE 
CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES 
TISSUS STRATIFIES AVEC CES MEMES 
5908.10 TISSUS IHPREGNES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
000 
008 
204 
208 
212 
220 
224 
24a 
2 72 
276 
288 
102 
122 
170 
372 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
404 
877 
067 
594 
022 
461 
92 
221 
250 
441 
119 
101 
382 
73 
79 
10 
453 
94 
93 
290 
52 
314 
44 
72 
148 
140 
66 
10 
15 
32 
120 
16 
18 
27 
10 
14 
17 
. 941 
148 
430 
378 
58 
19 
6 
8 
5 
16 
165 
9 
5 
42 
a 
163 
12 
44 
87 
9 
46 
. 3 
148 
140 
77 
a 
14 
3? 
83 
. 1 
77 
28 
12 
1 
215 
a 
57 
336 
4 
3 
1? 
HATIERES 
453 
346 
. 425 
180 
177 
38 
156 
17 
85 
35 
16 
20 
1 
14 
. 9 
45 
. . 20 
6 
. a 
. . . a 
1 
. 16 
. . 2 
. • 
271 
220 
370 
. 1 400 
9 
72 
38 
100 
31 
132 
277 
15 
18 
15a 
11 
. 3 
8 
38 
9 
a 
. 39 
36 
a 
3 
2 
a 
8 
3 328 
2 344 
984 
837 
562 
142 
3 
16 
6 
li 
61 
17 
99 
99 
76 
16 
21 
17 
SIN; TOILES 
POUR CHAPELLERIE 
293 
28 
3 
. 1 207 
24 
. 2 
160 
a 
511 
67 
53 
. a 
77 
4 
. 10 
. . a 
. 11 
. 2 
2 
1 
2 472 
1 555 
918 
8β7 
793 
20 
a 
. 11 
49 
β 
10 
67 
, 71 
a 
? 
1 
, 16 
1 
1 
a 
13 
28 
1 
26 
a 
. . . 
5 
4 
1 
a 
2 
­
279 
160 
119 
73 
21 
15 
a 
1 
27 
DERIVES OE LA 
ARTIFICIELLES ET 
581 
488 
827 
a 
460 
92 
10 
43 
713 
175 
14 
810 
336 
67 
22 
10 
234 
8 
. 703 
1 
94 
10 
u . . a 
10 
. 
. . 1 
. . . • 
215 
52 
55 
403 
. 131 
13 
16 
12 
172 
54 
110 
17 
. 1 
. 47 
29 
49 
. 22 
168 
26 
56 
. . 1 
. a 
43 
. 16 
a 
. 2 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
378 
390 
400 
404 
460 
508 
516 
604 
612 
616 
624 
632 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
2 
5? 
67 
33 
0 
7 
0 
57 
31 
a 34 
2 
3 
10 
7 
817 
655 
101 
109 
751 
an 275 
305 
743 
France 
19 
5? 
21 
. 4 
32 
19 
4 
31 
. 2 
4 
­
1 695 
899 
996 
22β 
65 
706 
21β 
293 
63 
E, BESTRICHEN OOER 
POLYVINYLCHLORID 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
27? 
276 
260 
284 
2BB 
102 
306 
314 
316 
322 
328 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
416 
432 
440 
448 
458 
462 
464 
478 
484 
488 
492 
508 
512 
516 
600 
604 
ooa 612 
616 
624 
628 
632 
045 
062 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
600 
804 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEMEI 
KUNST 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
6 
7 
6 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
57 
33 
24 
11 
4 
9 
2 
1 
? 
4?5 
038 
805 
197 
075 
101 
174 
617 
10 
537 
940 
777 
107 
055 
111 
13? 
4? 
eoo 957 
70 
15 
OOB 
141 
401 
151 
119 
107 
496 
515 
?80 
89 
19 
755 
10 
10? 
819 
106 
71 
12 190 
480 
ia 
12 
90 
486 
9 
28 
41 
17 
46 
11 
11 79 
141 
04 
27 
64 
12 
454 
927 
100 
4 
4 
7 
5 
11 
12 
10 
9 
a 0 
15 
7 
29 
a 325 
635 
49a 
94 
252 
271 
69 
12 
14 
770 
146 
6 
87 
71? 
a? 
79 
177 
1 
40? 
614 
159 
70 
14 
987 
504 
419 
771 
aia 
657 
50P 
04' 
one 
a 2 979 
92 5 
2 839 
1 213 
440 
12 
2a 
3 
46 
47 
25 
272 
160 
24 
22 
1 
38 
45 
6 
15 
1 235 
7 
301 
, . 334 
ec 172 
. 9 
61 
2" 
264 
015 
. 14 
22 
14 
41 6 
ia 
IC 
42 
46 
. 2 3 
. f 
IC 
2 
2 
7C 
34 
1 
2' 
12 
216 
a; 4C 
2 
1 
, 
21 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. I 
2 
. . . . . . a 
. . . ­
145 
138 
6 
4 
1 
, a 
3 
UEBERZOGEN 
I 286 
. 957 
181 
174 
109 
2 
16 
. 8 
3 
a 
2 
60 
a 
. a 
5Ï a 
9 
124 
24 
. a 
59 
. 11 
27 
. 10 
6 
53 
. 6 
69 
21 
a 
7 
a 
3 
. ' a 
â a 
'. 
6 
30 
a 
2 
29 
A 
, 
i 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
2 . 4 
134 101 
4 159 
20 
23 2 
41 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
52 
7 1 
a 
a 
129 2 
a a 
260 6 
13 13 
2 1 
11 
1 • 
14 176 3 615 
8 436 2 726 
5 740 889 
1 16β 173 
556 72 
3 009 498 
1 566 93 
651 13 
1 563 218 
E, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN 
STOFFEN, HIT SCHAUSEITE AUS SP 
1 
971 
46" 
74C 
H C 
635 
84 
19 
50 
20 
650 
18 
f 
21 
1 
1 
i a 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
12 
2 
a 
2 
. 1 . . 1 
2 
9 
4 
533 
439 
94 
73 
26 
16 
a 
. 5 
HI 7 ODER 
909 
1 323 
1 454 
102 
405 
5 
26 
3 
89 
20 
34 
112 
13 
1 
1 
5 
. 1B5 
14 
11 
5 
24 
3 
14 
. 114 
347 
41 
15 
. 4 
. . 1 
11 
. . . 13 
, 1 
, 91 
1 
. 16 
2 
7 
. . 1 
24 
5 
17 
. 243 
44 
1 
. . . . . . . 4 
a 
. 4 . 1 
a 
111 
189 
23 
74 
54 
83 
2 
. 14 
5 
28 
4 
β 
3 
. . 3 
. 56 
5 
. 1 . 
6 512 
4 284 
2 228 
75β 
237 
1 399 
135 171 
71 
HIT ODER 
1 
MIT 
2 
2 
4 
3 
1 
I 
1 
1 
27 
14 
12 
8 
3 
3 
MIT 
INNSTOFFEN 
680 
160 
1 279 
563 
426 
10 
I 
2 
9 
2 
1 
. 5 
? 
3 
11 
4 
? 
. . 7 
• 
673 
870 
753 
656 
563 
35 
, ? 
07 
lulia 
12 
10 
9 
6 
. a 
21 
1 
. . . 1 
1 
3 
621 
309 
313 
14β 
76 
55 
7 
10 
110 
LAGEN AUS 
60? 
434 
655 
a 
136 
16? 
99 
51B 
4 
3 90 
840 
?06 
719 
697 
49 
73 
4 
609 
407 
3? 
. 506 
77 
79 
118 
19 
5 
16 
13 
9 
1? 
. 13 
1 
1 
44 
91 
a 
1 
73 
19 
. 1 
1 
70? 
3 
16 
7 
3 
79 
3 
7 
76 
0 
. 71 
37 
. Θ97 
707 
710 
? 
3 
4 
. . . 6 
. 5 
. 4 7 
76 
a 199 
177 
30? 
a 
171 
117 
67 
19 
a 
715 
104 
. 76 
197 
87 
79 
43 
3 
7? 
516 
177 
? 
• 
71? 
676 
887 
565 
699 
495 
7 84 
70 
677 
1 728 
302 
128 
923 
. 107 
56 
49 
. 4 
30 
12 
62 
119 
37 
36 
32 
153 
269 
18 
. 193 
14 
20 
21 
41 
102 
21 
48 
64 
62 
. 177 
1 
31 
126 
4 
1 
9 
90 
15 
. . 47 
140 
5 
7 
17 
12 
2 
. 2 , 43 
25 
a 
1 
. 92 
64 
103 
. . 3 
5 
7 
3 
. 5 
3 
a 
1 
. . a 
11 84 
10 
. 2 
23 
a 
1 
. . 14 
. 1 
4 
a 
a 
a 
. β 
6' 
29 ί 3 
5 961 3 292 2 675 1 107 25 1 25t 
43C 136 311 
LAGEN AUS 
154 
797 
199 
a 
05 
196 
e 
2 25 
5; 
2 
, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 460 COLOHBIE 508 BRÉSIL 
516 BOLIVIE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 Η 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .ÉAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
7 
5 
3 
2 
1 
13 
177 
348 
179 
33 
21 
19 
71 
48 
17 
B3 
12 
20 
70 
40 
645 
768 
675 
B32 
246 
178 
259 
289 
605 
France 
76 
797 
170 
. 1 
12 
34 
7 
8 
72 
a 
11 
9 
• 
3 859 
1 981 
1 878 
883 
192 
607 
212 
258 
188 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 2 
3 
a 
. . . . . a 
. a 
. • 
647 
62 7 
2C 
Κ 
5 
. a 
a 
IC 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
55 
10 
a 
9 
. 4 
a 
. 2 
12 
. 50 
24 
2 2 59 
1 775 
483 
383 
139 
73 
2 
1 
27 
5908.51 TISSUS STRATIFIÉS, ENDUITS OU RECOUVERTS DÉ 
POLYVINYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRÈCE 
056 U.R.S.S. 
058 R.O.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUUAN 
240 .NIGER 
248 .SÉNÉGAL 
?72 .C.IVOIRE 
776 GHANA 
780 .TOGO 
784 .DAHOHEY 
788 NIGERIA 
30? .CAHÉROUN 
106 .CtNIRAF. 
114 .GABON 
118 .CONGOBRA 
17? .ZAIRE 
178 .BURUNDI 
110 ANGOLA 
114 ETHIOPIE 
34? .SOHALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANUA 
35? .TANZANIE 
366 HOZAMBIQU 
170 .MAUAGASC 
17? .RÉUNION 
373 HAURICE 
178 ZAHBIE 
386 HALAW1 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
43? NICARAGUA 
440 PANAHA 
448 CUBA 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAHAIQUE 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
. 492 aSURINAH 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
UÜ4 LIBAN 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
645 DUBAI 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
Θ09 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
103Q CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
12 
14 
9 
7 
7 
6 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
L 
103 
60 
43 
26 
10 
10 
2 
1 
6 
959 
809 
297 
940 
516 
092 
391 
57a 
32 
066 
057 
633 
613 
787 
358 
584 
68 
399 
175 
330 
44 
335 
490 
914 
606 
599 
96 
300 
063 
311 
89 
15 
105 
12 
140 
9ia 
121 
17 
16 
227 
577 
?0 
75 
115 
051 
lî 
60 
60 
7? 
86 
10 
70 
179 
70? 
94 
70 
170 
70 
99? 
871 
180 
14 
13 
3? 
19 
49 
54 
19 
11 
13 
11 
23 
20 
130 
70 
308 
739 
145 
33 
339 
0S7 
74 
03 
18 
107 
770 
1? 
120 
207 
158 
37 
166 
17 
620 
208 
2β0 
ia 
27 
683 
5 64 
101 
700 
913 
075 
786 
073 
127 
4 B57 
1 120 
3 973 
2 225 
854 
26 
62 
12 
76 
96 
66 
565 
255 
79 
49 
1 
69 
89 
11 
18 
1 221 
14 
561 
. . 2 
214 
166 
207 
. 19 84 
30 
103 
664 
. 14 22 
21 
523 
26 
21 
60 
53 
. 2 5 
. 11 
15 
6 
3 
110 
5B 
1 
44 
20 
346 
273 
7B 
7 
4 
. . 36 
50 
5 
. . 11 
10 
. 4 . 9 
95 
2 
5 
15 
321 
. 1 . . . 5 
6C 
IC 
. . 261 
. 34F 
24 ί 
25 2C 
20 91F 13 111 
7 eo: 
2 615 
. 1 546 36F 
254 
15C 
t 
45 
. 5C 
t . ' 27E 
a 
. a 
. 5C 
i 2l< 
85 1 
a 18e 
. 
1 673 2 271 
2 12Õ 
247 
838 
12 
62 
5 
166 
47 
65 
197 
24 
1 
2 
7 
1 
120 
41 
18 
22 
111 
12 
54 
a 
5 43 
67 321 
a 
1< 
. , 
44 
15 
a 
6 
7 
33 
2 
îi 
1 
11 
i ι 10 
, 
. 2 
16 
l 
5 
. 
, 
. 
14 
1 
9 
a 
i 
29 
I 
1 
, 
29 
Il 237 
10 
, , 
4 
. a 
. 2 
a a 
. 7 
. a . 
7 
1 
a 
. 1 36 109 
43 9 
28 
3 46 
12 121 
1 
3 
17 
a 
20 
7 
11 
2 
, . . . 3 
, . 12 68 
15 7 
1 
1 
1 
6 226 9 638 
4 984 7 225 
1 243 2 413 
2 368 431 938 
1 083 341 440 
3 608 316 1 218 
1 657 69 156 
663 7 1 1 3 
1 825 497 258 
5908.53 TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE 
STIQUÉS ART 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FE[ 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEHARK 
028 NORVÈGE 
3 
2 
5 
2 
2 
IFIC 
998 
728 
995 
784 
711 
650 
94 
75 
148 
..DONT L< 
, 
HATIERE 
4 
2 
2 
1 
1 
37 
2 
6 
l 
11 
7 
5 
28 
9 
8 
. a 
9 
­
B71 
500 
371 
944 
601 
108 
. 8 
319 
CHLORURE 
5 
7 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
54 
28 
25 
19 
8 
3 
2 
326 
127 
358 
. 790 
740 
212 
299 
14 
769 
645 
4­19 
631 
β31 
146 
414 
10 
941 
500 
167 
. 615 207 
257 
450 
66 
7 
32 
17 
9 
13 
2 
24 
1 
4 
43 
105 
. 2 40 
19 
. 2 
5 
255 
7 
34 
15 
4 
62 
15 
12 
124 
9 
a 
19 
51 
a 
636 
214 
630 
7 
9 
16 
. a 
. 14 
1 
8 
. 4 18 
125 
20 
206 
420 
86 
. 273 
204 
23 
4B 
1 
105 
181 
. 47 
187 
158 
37 
93 
17 
172 
971 
253 
3 
­
594 
8 52 
743 
563 
237 
376 
352 
139 
804 
lulia 
59 
42 
50 
32 
. . 30 13 
. 1 
. 7 
2 
16 
2 009 
885 
1 123 
612 
311 
190 
45 
22 
321 
OE 
3 345 
554 
273 
1 479 
. 510 
135 
110 
1 
5 
63 
63 
213 
399 
132 
99 
50 
3BB 
416 
117 
. 243 
73 
83 
104 
322 
89 
6 
92 
71 
61 
. 191 
1 
26 
157 
7 
1 
11 
130 
18 
. . 50 
215 
5 
9 
26 
17 
4 
. 
1 
54 
35 
. 2 
a 
562 
329 
468 
a 
a 
16 
19 
9 
4 
. 3 
5 
a 
2 
1 
a 
. 11 
79 
5 
. 2 39 
a 
3 
a 
19 
. 2 
5 
a 
. a 
a 
20 
191 
20 
9 
6 
12 307 
6 406 
5 901 
3 400 
812 
1 557 
554 
151 
943 
MATIERES PLA­
TEXTILE CONSTITUE 
188 2 794 
77 651 
1 118 
59 31 5 183 
10 
1 
Ί 1 
2 338 I 029 44 4 . 9 
1 
1 
925 
998 
876 
a 
385 
527 
50 13 
138 
.'ENDROIT 
91 
2 
a 
11 
. 93 . 7 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
332 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pop 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
21? 272 
288 
302 
390 
400 
404 
484 
512 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
701 
72 6 
732 
736 
740 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
KUNST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
03β 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
444 
44B 
468 
480 
484 
508 
512 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
680 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
950 
1000 
ÌOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
4 
1 
172 
50 
03 
100 
7 
40 
02 
17 
5 
17 
5 
28 
14 
70 
10 
7 
17 
41 
8 
6 
11 
280 
18 
1 
1 
10 
51 
16 
1 
12 29 
8 
94 
65 
24 
190 
21 
9 
002 
104 
69B 
96? 
170 
559 
Ol 
?0 
176 
France 
1 
16 
36 
141 
44 
97 
11 
10 
68 
45 
13 
18 
E. BESTRICHEN DOER 
STOFFEN, NICHT HIT 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
25 
12 
12 
6 
1 
3 
2 
BIO 
513 
395 
401 
819 
129 
61 
268 
3 
372 
356 
261 
532 
465 
96 
115 
17 
754 
168 
6 
296 
74 
916 
291 
313 
317 
51 
579 
146 
150 
7 
283 
177 
329 
44 
128 
26 
71 
170 
9 
76 
1? 
4? 
70 
10 
3 
48 
59 
10 
15 
505 
91? 
481 
4 
6 
41 
le 
17 
17 
55 
7 
44 
?B1 
53 
7? 
719 
18? 
64 
4 
6 
? 
11 
75 
4 
10 
7? 
18 
301 
797 
90 
3 
8 
17? 
440 
683 
516 
847 
896 
975 
799 
763 
336 
15? 
906 
1 034 
394 
44 
IOC 
31 
?0 
61 
56 
15 
46 
11 
ΘΙ 
14? 
545 
64 
131 
173 
370 
110 
73 
114 
11 
1Ç 
71 
21 
ie? 
1? 
16 
131 
15 
61 
7? 
74 
1? ?49 
39 
6 
? 
5 907 
2 871 
3 036 
561 
215 
2 192 
822 
718 
283 
1OO0 
Belg.­Lux. 
1 
kg 
Nederland 
113 
45 
2! 
5 
li 2 
t 
5 
li 15' 
1! 
8 
3 
. 
Il 
65 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
57 
I 
36 
89 
2 
23 
52 
8 
a 
37 
5 
' 3 
27 
70 
1 
7 
10 
1 
a 
6 
18 
115 
14 
1 
1 
14 
19 
5 
. 9 
24 
β 
76 
22 
10 
. 1 6 4 
167 3 620 1 907 
14 3 IOE 
26 512 
8 45< 
2 145 
18 45 
5 
13 
923 
984 
450 
209 
393 
13 
10 
140 
IUlia 
4 
2 
1 
15 
15 
4 
167 
88 
79 
39 
4 
35 
. 3 
5 
UEBERZOGEN HIT ODER HIT LAGEN AUS 
SCHAUSEITE AUS SPI NNSTOFFEN 
1 034 170 765 
, 281 300 2T2 736 
249 880 
26 13 
21 2f 
39 
1 21 
2 
12 IP 
4 14 
746 
1 343 
19 
174 
1 330 
206 
8 30 
22 11 
' 
a 
4 
3 
1 
2 
17 
9 
, 
387 
405 
25 
47 
11 
577 
56 
6 
82 
57 
2:i 
Ili 
20 
111 
13 
7 
, 
21 
3 
, , 
, 
. 
1 
8 
, 
16 
i 38 2 
307 3f 
94 
ι 
1 
42 
3 · 2 
64 Ι 
1 Κ 
1 
• 
2 579 1 951 
520 
123 
59 
12 
27 
a 34 
20 
2B 
13 
273 
949 
268 
4 
1 
. 26 
. 2 
3 
55 
3 
25 
79 
IT 
2 
165 
37 
4 
a 
5 
1 
11 
25 
. a 59 
4 
47 
193 
39 
a 
• 
9 534 
1 Β61 1 399 4 055 
719 558 5 479 
511 138 3 994 
41 50 1 354 
142 89 663 
28 
7 1 
65 331 
4 
35 
822 
847 
644 
207 
366 
, 153 
16 
22 . 1 
3? 
45 
61 
55 
9 
8 
6 
171 
80 
. 707 
18 
316 
41 
116 
5? 
10 
10 
77 
13 
. 782 
. 8 
42 
18 
3 
63 
6 
a 
11 
. 42 
. 
. 18 
22 
1 
1 
171 
436 
104 
. 4 
. 17 
2 
. 6 
. I 
16 
62 
10 
6 
32 
27 
50 
3 
54 
45 
1 
8 
5 145 
2 254 
2 891 
1 312 
187 
810 
70 
28 
762 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
000 
00? 
004 
066 
068 
?04 
708 
71? 
77? 
788 
30? 
390 
400 
4 04 
484 
51? 
600 
604 
6oa 61? 
610 
074 
701 
77R 
73? 
736 
740 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
SUEDE 
EINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
NIGÉRIA 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
26 
18 
7 
4 
1 
2 
1 
624 
139 
35B 
429 
41 
238 
363 
51 
12 
210 
36 
150 
194 
395 
12 
27 
56 
19 
11 
11 
128 
492 
148 
15 
27 
52 
190 
67 
13 
17 
169 
16 
379 
332 
105 
756 
65 
48 
172 
507 
662 
024 
603 
038 
51 
70 
000 
France 
2 
1Ô 
22 
84 
13 
10 
11 
347 
149 
196 
39 
35 
61 
16 
16 
67 
5908.57 TISSUS STRATIFIES, ENOUl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
02a 
010 
012 
016 
018 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
050 
058 
000 
002 
004 
000 
ooa 204 
203 
212 
220 
224 
248 
2 72 
270 
280 
284 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
306 
370 
3 72 
37Θ 
390 
400 
404 
412 
440 
444 
448 
458 
480 
484 
508 
512 
600 
604 
60Θ 
612 
616 
624 
628 
632 
680 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
7 36 
740 
600 
604 
809 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARTIF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÈDE 
FINÉ ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUUAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHÉY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAUAGASC 
.REUNION 
ΖΔΗΒΙΕ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
CANAL PAN 
CUBA 
.GUADELOU 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
..DONT 
13 
4 
5 
7 
7 
11 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
4 
1 
i 
2 
11 
2 
1 
1 
1 
103 
52 
51 
32 
8 
7 
11 
LA HATIERE T 
209 
647 
576 
918 
135 
972 
376 
393 
13 
388 
506 
248 
676 
201 
550 
473 
77 
024 
329 
15 
073 
518 
758 
712 
098 
2 34 
200 
319 
205 
146 
72 
296 
50 
236 
68 
111 
19 
133 
119 
13 
54 
36 
61 
52 
16 
12 
135 
103 
20 
42 
828 
341 
839 
31 
71 
13 
251 
11 
34 
50 
146 
17 
120 
291 
66 
32 
499 
001 
25 
14 
21 
11 
50 
53 
22 
42 
193 
104 
764 
1Θ2 
455 
11 
52 
574 
250 
326 
546 
5.17 
112 
751 
602 
611 
l 155 
638 
3 119 
3 890 
1 536 
22 
136 
. 6 
115 
56 
117 
76 
311 
193 
. 19 
18 
. . , 1 38 
25 
259 
248 
4 
279 
40 
99 
. 
5Î 209 
89 
15 
111 
13 
17 
33 
16 
43 
19 
10Õ 
997 
67 
79 
4 
13 
30 
496 
. 5 
2 
2 
a 
, 22 
. 1 
92 
1 276 
169 
23 
9 
• 
16 596 
10 499 
6 097 
2 271 
625 
3 130 
582 
442 
696 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
39 
ï 4 
26 
12 
a 
3 
437 
338 
96 
45 
6 
53 
7 
. ­
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
366 
100 
85 
40 
5 
1 
1 
12 
li 2 
. 32 
636 
3 
5' 
62 
376 
1? 
32 
3 
13 957 10 
12 042 5 
1 914 5 
1 699 2 
502 1 
166 1 
2 
1 
50 
254 
16 
256 
379 
17 
178 
307 
32 
a 
209 
38 
14 
160 
395 
5 
27 
44 
5 
a 
11 
93 
618 
136 
15 
27 
44 
82 
26 
. 33 
153 
36 
317 
4 
93 
724 
35 
35 
979 
775 
204 
711 
048 
676 
2β 
49 
817 
lulla 
23 
5 
6 
1 
3 
6 
2 
. . . 36 
_ . . . 4 
. 10 
. 3 
32 
9 
a 
. 2 
45 
15 
30 10 
452 
203 
248 
130 
12 
62 
a 
4 
36 
TS OU RECOUV. DE MATIERES PLASTIQ. 
EXTILE NE 
5 196 
. 1 34G 
974 
7Í 
1 158 
171 
4 
6 
73 
33 
42 
124 
5 
5 
. 12 
29 
a 
67 
. 155 
, 82 
2 
53 
4 
16 
35 
241 
1 682 
410 
a 
a 
. . . 29 
a 
. 5 
1 
22 
4 
11 
8 
279 
3 
5 
. ­
12 386 
8 920 
3 466 
2 683 
241 
424 
57 
4 
35 6 
CONSTITUE PAS 
776 4 
906 
3 
2 633 
45 3 
14 
13· 
11· 
8 
1 
1 
100 1 
214 
51 
2 
2 
36: 
9' 
843 
2 
1 
2 
3 
198 
60, 
3. 
¡. 12 1 
282 6 
27 1 
I 
. , 
, 20 
3 
, 3 
3 
. 2 
20:' 
, , . 
. 7 
7 
2 
69 
1 
8 009 48 
4 656 21 
3 353 27 
944 20 
323 6 
308 2 
2 
9 
2 101 5 
L'ENDROI 
552 
288 
166 
. 122 
230 
123 
026 
4 
166 
142 
640 
246 
900 
153 
251 
63 
199 
140 
14 
610 
. 
706 
304 
63 
119 
29 
101 
.ï 5 
2 
, 6 
. . 29 
a 
a 
6 
3 
a 
50 
β 
93 
a 
. 34 
424 
073 
766 
30 
2 
. 176 
, 5 
21 
143 
11 
78 
118 
56 
2 
396 
189 
5 
a 
16 
3 
50 
53 
. 35 
148 
4 
206 
683 
219 
. • 
992 
528 
465 
251 
610 
089 
9 
114 
124 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
6 
10 
6 
1 
3 
T 
685 
29B 
412 
207 
a 
899 
54 
91 
. 27 
116 
296 
333 
199 
« 14 
792 
141 
1 
îll m 299 
24 
3 
32 
22 
l 
291 
a 
27 
60 
22 
4 
99 
β 
a 
15 
a 
61 
1 
a 
36 
25 
1 
2 
051 
307 
5*9 
a 
16 
13 
75 
3 
. 8 
a 
1 
31 
69 
2 
15 
T3 
102 
20 
9 
3 
. a 
a 
a 
. 26 
. 1 
258 
207 
2 
52 
591 
647 
945 
397 
738 
161 
103 
33 
334 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
333 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
WACHSTUCH UNO ANDERE GEOELTE CDER MÍJ EINEM UEBERZUG AUF DER 5909 
GRUNDLAGE VON OÉL VERSEHENE GEWEBE 
WACHSTUCH UND ANDERE M|7 EINEM UEBERZUG AUF DER GRUNDLAGE 
VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS HUILES OU RECOUVERTS D'UN 
ENDUIT A BASE D'HUILE 
AUTRES TISSUS RECOUVERTS 
001 
002 
004 
036 
050 
204 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEOELTE GEWEBE 
12 
1? 
79 
1 
101 
36 
05 
19 
5 
38 
5 
79 
8 
79 
5? 
18 
34 
34 
5 
79 
?6 
11 
14 
7 
003 
004 
005 
030 
036 
674 
700 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 7 6 
103? 
1040 
LINOLEUM, AUCH ZUGESCHNITTEN; FUSSBODENBELAG AUS EINEH GRUND 5910 
AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIG. 
STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN 
5 
10 
17 
1 
4 
2 
16 
96 
78 
67 
16 
11 
49 
17 
11 
6 
4 
2 
1 
1 
41 
5 
16 
10 
1 
1 
1 a 
1 
a 
19 
14 
76 
14 
1 
? 
. ­
. . . . . • 
1 
. 1 
a 
, I 
. a 
5909.10 TOILES 
001 
007 
004 
oía 050 
7 04 
71? 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
A BASE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
GRECE 
.MAROC 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5909.70 TISSUS 
001 
004 
005 
030 
016 
6?4 
700 
îooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUÉDE 
SUISSE 
ISRAEL 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
CIREES ET 
D'HUILE 
47 
29 
31 
12 
17 
11 
13 
27 
2B0 
122 
156 
as 31 
43 
5 
12 
1 
HUILES 
29 
50 
52 
17 
46 
14 
71 
396 
146 
250 
98 
85 
137 
15 
1 
7 
18 
23 
63 
43 
19 
1 
lê 
4 
12 
15 
15 
1 
14 
95 
38 
57 
74 
19 
78 
0 
1 
1 
1 
31 
UN ENDUIT 
? 
. . 78 
a 
. • 
67 
11 
55 
34 
79 
70 
. 
1 
11 
. a 
44 
11 
8 
4 
17 
13 
77 
146 
65 
62 
50 
4 
5 
1 
" 
. a 
86 
55 
33 
20 
12 
13 
7 
1 
113 
40 
73 
16 
32 
14 
13 
75 
54 
54 
20 
LINOLEUHS, OECOUPES OU NON; COUVRE­PARQUETS CONSISTANT EN UN 
ENOUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE MATIERES TEXTILES, DECOUPES 
OU NON 
LINOLEUM 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 024 
028 
030 
012 
010 
oia 
040 
042 
048 
004 
1?8 
400 404 
61? 
71? 
aoo 977 
1000 
îoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 218 
1 866 
391 
456 
781 
14 
39 
1 527 
73 
104 
150 
96 
188 
104 
14 
122 
109 
2? 
1? 
441 
?9 
11 
?? 
15 
10 797 
19 756 
7 792 
1 669 
1 562 699 
83 19 
20 
25 
FUSSBODENBELAG HIT 
STOFFEN, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
624 
632 
636 eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
. ? 
4 
. . . . . , . . 1 
. 4 
171 
. . . , . . , • 
148 
0 
14? 
178 
0 
15 
1 
14 
3 
. 39 
22 
63 
63 
1 763 
l 376 
a 
430 
776 
10 797 
14 592 
3 795 
AUFGETRAGENER DECKSCHICHT 
AUF NADELFILZ 
10 172 
9 594 
2 417 
5 460 
3 646 
509 
721 
2 049 
45 
2 899 
2 955 
1 425 
705 
4 250 
443 
2 211 
266 
1 388 
2 19 
115 
22 
34 
15 
51 571 
34 586 
16 985 
16 668 
11 294 
305 
2 
54 
16 
FUSSBODENBELAG HIT 
3 701 
257 
1 485 
796 
85 
166 
301 
1 
410 
1 094 
320 
1β9 
337 
27 
630 
45 
. . . a 
. 
9 623 
6 310 
3 313 
3 258 
2 057 
56 
1 
47 
. 
5 471 
a 
167 
3 255 
351 
115 
151 
351 
. 371 
500 
591 
65 
170 
12 
1 154 
96Ö 
, . 26 
a 
• 
13 629 
9 900 
3 929 
3 881 
1 143 
48 
. ­
489 
1 4Θ9 
. 740 
159 
26 
51 
155 
6 
291 
243 
63 
3 
151 
31B 
7 
. 75 
. 6 
. . 12 
15 
4 316 
3 loa 1 208 
1 197 
1 012 
12 
. 1 
­
AUFGETRAGENER OECKSCHICHT 
UNTERLAGEN, KEIN NADELFILZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
322 
732 
809 
290 
1 451 
1 625 
77 7 
101 
77 
91 
79 
91 
419 
127 
90 
93 
389 
19 
101 
1 109 
1? 
973 
236 
676 
11 
70 
42 
51 
16 
287 
54 
1? 
77 
731 
ai . 309 
12 
133 
l 272 
48 
20 
10 
69 
42B 
467 
343 
. 555 
14 
37 
1 527 
73 
104 
156 
98 
166 
162 
3 
1 109 
22 
. 441 
29 
, 22 
• 
4 823 
3 371 
1 452 
1 409 
684 
20 
5 
0 
23 
AUS BELIEB 
4 212 
4 904 
1 993 
. 2 340 
283 
333 
1 202 
36 
1 827 
1 118 
451 
42 8 
3 5 86 
86 
220 
266 
2B2 
2 
13 
67 
22 
2? 
• 
23 803 
15 268 
8 535 
8 332 
7 082 
189 
1 
6 
15 
24 
2: 
7 
ti 
1 
li 
13 
5" 
7 
25 
< 41 
ι: 
GEN 
AUF SPINNSTOFF 
157 
4 09 
117 
. 48 
7 
49 
28 
75 
131 
70 
47 
71 
148 
19 
16 
a 
. • 
5910.10 LINOLEUHS 
001 FRANCE 1 105 
002 BELG.LUX. 914 
003 PAYS­BAS 735 
004 ALLEM.FED 715 
005 ITALIE 517 
006 ROY.UNI 10 
007 IRLANDE 29 
008 DANEMARK 1 018 
024 ISÉANDE 54 
028 NORVEGE 73 
030 SUÉUÈ 9? 
032 FINLANUE 52 
034 SUISSE 155 
038 AUTRICHE 102 
040 PORTUGAL 14 
047 ESPAGNE 74 
048 YOUGOSLAV 79 
064 HONGRIE 17 
328 .HURUNUI 12 
400 F1ATSUNIS 310 
404 CANAUA 21 
632 ARAB.SEOU 12 
732 JAPON 20 
800 AUSTRALIE 10 
977 S É C R É I 5 250 
lOOO H 0 N 0 E 10 453 
1010 INTRA­9 4 042 
1011 EXTRA­CE 1 161 
1020 CLASSE 1 1 073 
1021 AELE 490 
1030 CLASSE 2 70 
1031 .ÈAHA 16 
1032 .A.AOH 15 
1040 CLASSE 3 18 
5910.31 COUVRE­PARQUETS 
A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 5 225 
002 BELG.LUX. 5 205 
003 PAYS­BAS 1 302 
004 ALLEH.FED 2 816 
005 ITALIE 2 234 
006 ROY.UNI 261 
007 IRLANDE 434 
006 OANEHARK 1 136 
• 024 ISLANDE 36 
028 NORVEGE 1 619 
030 SUEDE 1 667 
032 FINLANDE 740 
036 SUISSE 454 
036 AUTRICHE 2 568 
040 PORTUGAL 247 
042 ESPAGNE 1 193 
046 YOUGOSLAV 204 
050 GRECE 540 
060 POLOGNE 11 
624 ISRAEL 14 
632 ARAB.SEOU 63 
636 KOWEIT U 
800 AUSTRALIE 20 
804 N.ZELANDE 13 
1000 H 0 N 0 E 28 139 
1010 INTRA­9 18 613 
1011 EXTRA­CE 9 526 
1020 CLASSE 1 9 319 
1021 AELE 6 591 
1030 CLASSE 2 180 
1031 .EAHA 3 
1032 .A.AOM 39 
1040 CLASSÉ 3 26 
­ 5910.39 COUVRE­PARQUETS 
. . 2 
5 
. . . . . a 
a 
. 9 
. 7 
73 
. . . . , . . . • 
106 
7 
99 
90 
16 
9 
1 
e ­
CONSISTANT 
a 
1 800 
152 
828 
495 
53 
113 
145 
1 
2ie 575 
178 
17Θ 
716 
19 
5C1 
a 
18 
. . . . . ­
5 48? 
3 586 
1 896 
1 856 
1 156 
40 
l 
33 
• 
CONSISTANT 
3 
, 17 
10 
29 
29 
Θ33 
612 
. 200 
124 
5 25Ô 
7 019 
1 769 
239 
275 
200 
a 
393 
10 
22 
1 018 
54 
73 
92 
52 
146 
99 
2 
7, 
17 
a 
309 
21 
a 
20 
. ­
3 154 
2 156 
998 
963 
466 
18 
2 
7 
17 
EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR 
2 577 
. 69 
1 584 
186 
53 
6a 162 
a 
154 
234 
284 
40 
84 
9 
557 
. 366 
. . 15 
. a 
­
6 452 
4 699 
1 753 
1 732 
522 
20 
a 
a 
• 
219 
t 012 
. 404 
10Θ 
11 
32 
Θ9 
5 
152 
135 
37 
2 
114 
163 
4 
a 
30 
. 4 
, . 9 
13 
2 554 
1 876 
678 
670 
571 
8 
. 1 
­
2 429 
2 393 
1 081 
. 1 445 
144 
221 
740 
30 
1 095 
723 
241 
284 
2 154 
56 
131 
204 
126 
U 
10 
48 
11 
11 
­
13 651 
8 452 
5 199 
5 061 
4 342 
112 
2 
5 
26 
EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR 
SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L 
001 FRANCE 175 
002 BELG.LUX. 1 021 
003 PAYS­EAS 990 
004 ALLEM.FED 491 
005 ITALIE 71 
006 ROY.UNI 48 
007 IRLANDE 63 
008 DANEMARK 53 
024 ISLANDE 75 
028 NORVEGE 291 
030 SUEOE 90 
032 FINLANOE 61 
036 SUISSE 71 
036 AUTRICHE 283 
042 ESPAGNE 14 
048 YOUGOSLAV 95 
322 .ZAIRE 13 
732 JAPON 281 
809 .CALEDON. 12 
a 
680 
170 
457 
73 
43 
?7 
3? 
15 
199 
34 
72 
IB 
177 
. 80 
a 
260 
12 
71 
a 
743 
34 
11 
12 
13 
AIGUILLE 
46 
103 
293 
77 
. 37 
5 
36 
21 
60 
92 
54 
38 
51 
94 
14 
15 
. 1 
* 
30 
27 
16 
a 
a 
, 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
5 
. a 
a 
12 
1 
a 
12 
a 
10 
• 
145 
81 
64 
20 
β 
43 
13 
a 
1 
FEUTRE 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
334 
Januar-Dezember 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvler-Déce 
M E N G E N 
EG-CE 
6 
4 
1 
1 
1 
190 
443 
747 
072 
174 
74 
? l 
38 
• 
KAUTSCHUTIERTE 
France 
3 191 
? 061 
1 110 
1 C55 
614 
46 
18 
33 
-
mbre 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
, 1 
Neder land 
4 9 1 
4 7 1 
70 
1? 
10 
a 1 
5 
■ 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
76 1 478 2 
73 815 
3 612 2 
3 602 
3 497 
, 
3EWEBE,AUSGENOMMEN GEWIRKE 
KLEBEBAENDER, BIS 10 CM 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
0 0 8 
074 
026 
030 
03? 
0 3 6 
036 
04? 
0 4 8 
060 
0 6 4 
0 6 6 
704 
2 0 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
616 
6 2 4 
632 
706 
732 
7 4 0 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 6 
036 
0 3 8 
048 
204 
70B 
606 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1 
175 
1 7 1 
51 
75 
10 
75 
74 
5 
50 
76 
27 
714 
41 
11 
14 
74 
a 11 
4 
19 
a 19 
4 
1 
4 
17 
0 
1 
15 
4 
5 
475 
B49 
6?6 
519 
189 
a? a io 74 
E I N VERB. 
106 
9 
?1 
75 
4 
71 
4 
? 
7 
19 
0 
761 
loa 94 
11 
77 
0? 
2 
4 
KAUTSCHUTIERTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
2 0 8 
212 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 504 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
800 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
2 
190 
1B4 
705 
0 7 1 
oa 806 
07 
5 1 1 
18 
162 
11 
16 
2?a 
9 
116 
15 
10 
1? 
11 
117 
679 40 
089 
8 
1 7 1 
11 
10? 
7 7 1 
975 
496 
097 
600 
067 
10 
15 
11? 
KAUTSCHUTIERTE 
VERBINDUNG H I T 
KEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
007 
ooa 0 2 8 
0 3 0 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 064 
066 
204 
2 0 6 
212 
15 
e 75 
2 
6 
. 
n 
1 ' 
13? 
5 ' 
7< 
33 
13 
3ς 
7 
t 
2 
I I T SCHAL 
35 
51 
11 
4 
3J 
GEWEBE FL 
113 
?: 
3' 
3 ; 
22? 
16" 
44 
1 ' 
35 
GEWEBE, K 
SCHAUM-, 
GEWEBE FUER O I E RE 
2 
1 
510 
401 
BOI 
44? 
1 9 1 
7 7 1 
77 
740 
144 
99 
5? 
181 
80 
91 
51 
131 
786 
794 
591 
7 
4 
130 
77 
64 
776 
la 
6 ' 
6-
56 
1 1 ' 
3 
i 17f 
1" 
BREIT 
10 
, 
, 
, . • 
H I T KAUTSCHUK BESTRICHEN 
16 
. 5
17 
6 
1 1 
1 
a 
. 1
1 
4 
11 
. . β
. , . . . . . . . . . . . . • 
105 
76 
79 
77 
l a 
? 
. -
H-,SCHWAHM-OC 
?6 
. 9
17 
. . . . 4 
-
5 f 
5? 
5 
. . 5
a 
• 
4 89 16 
14 340 4 
77 1 
6 7 
1 27 
4 
68 5 
5 
46 1 
70 
26 
186 16 
1 18 Β 
R 1 
9 5 
16 1 
5 1 
9 
a 
2 
a 
1 
4 
1 
3 1 
3 
5 
3 
15 
4 
4 1 
35 1 117 86 
29 654 32 
7 463 53 
4 420 35 
4 327 27 
1 32 e 
1 
1 3 
1 11 10 
.ZELLKAUTSCHUK 
68 11 
2 
14 
2 
1 3 
23 
2 
. a 
• 
1 
a 
. 6 
13 116 23 
5 66 14 
6 30 l a 
26 4 
25 2 
8 4 6 
1 
ER D I E REIFENHERSTELLUNG 
1 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
EINE 
166 
. 6 e i 
010 
17 
804 
67 
51? 
ie 
i to 
31 
31 
??e 
9 
. . 10 
l ? 
11 
117 
679 
4 0 
069 
e 
1 7 1 
13 
• 
013 
66Θ 
315 
087 
597 
B66 
10 
33? 
• 
l ND 3 
71 
6 
12 
302 
393 
91 
(LEBEBAENDER 
SCHWAHH- OD. 
KEINE G 
ZELLKAUTSCHUK 
IFENHERSTELLUNG 
559 
56 
160 
29 
70 
2 
1 
2 
8 
17 
9 
. 45 
7 
4 
. 591 
7 
a 
43 
a 
2 
3 
250 1 69 
86 
6 7 ' 
182 
22 
164 31 
19 
3 23( 
13 
3 9, 
4 
10 14 
ί 6, 
β 
. 2 771 
l 29 · 
a 
i 
81 
2 
5' 
44 
136 
140 
■ 
131 
1 
. 136 
a 
a 
• :WEBE I N 
SOWIE 
> 11 
> 4 
1 1 
21 
> I 
1 2 
: 2 
1 
Κ 
7 
I 
• 3 
1 6 
a 
i 
. 
1 i 
> 1 
a 
-a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5911 
5 9 1 1 . 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 8 
024 
028 
Ui 036 
038 
042 
048 
050 
0 6 4 
066 
2 04 
20β 
190 
400 
4 0 4 
412 
616 
6 2 4 
632 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H C N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAMA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG-CE 
4 
2 
1 
1 
268 
914 
353 
281 
815 
71 
24 
30 
1 
France 
2 309 
1 428 
8 8 1 
815 
447 
45 
11 
31 
1 
1000 RE'UC 
Belg. -Lux. 
691 
659 
32 
13 
12 
14 
13 
5 
-
TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR MAX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
HONGRIE 
RCUHANIE 
.HAROC 
ALGÉRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H C N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 9 1 1 . 1 4 T ISSU 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
0 1 6 
038 
0 4 8 
204 
206 
608 
1000 
ìoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
A I G L P I È 
SYR 11. 
H 0 N U É 
I N T R A - 9 EXTRA-CÉ 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A .AOH 
4 
2 
2 
1 
1 
407 
ao2 
30B 
367 
104 
319 
202 
16 
129 
175 
ao 590 
105 
48 
85 
97 
44 
91 
12 
50 
30 
116 
71 
14 
18 
31 
79 
1? 
01 
73 
17 
800 
697 
108 
650 
087 
79? 
19 
30 
164 
COMBINÉS 
774 
43 
61 
56 
11 
77 
16 
16 
11 
89 
70 
710 
449 70 1 
l i a 
91 
141 
2 
14 
a 
40 78 
79 
1? 
37 
2 
. 11
1? 
. 78 
3 
8 
IC 
43 
1C4 
466 
703 
765 
170 
54 
89 
15 
17 
6 
IC 
75 
. 36 
236 
4C 
93 
2 
7 
ί 
t 
76 
6 " 
5C 
6 5 Í 
481 
1 6 Í 
156 
96 
11 
1 
WEC DU CAOUTCHOUC 
16 
. 16 
1 
1 
. . 11
76 
• 137 
34 103 
U 
3 
9? 
1 
14 
5 9 1 1 . 1 5 »1 TISSUS CAOUTCHOUTES POUR 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
046 
0 5 0 
052 
056 
208 
212 
322 
400 
4 0 4 
480 
484 504 
6 1 6 
6 2 4 
720 
800 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
VENEZUELA PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSÉ 3 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
20 
10 
9 
5 
1 
3 
597 
440 
144 
135 
158 
623 
13? 
1β7 
43 
3βΒ 
76 
86 
037 
?? 
779 
54 
77 
71 
19 
704 
345 59 
87? 
14 
536 
?8 
576 
0B9 
! 0 3 
400 
034 
309 
807 
77 
54 
559 
739 
59 
1? 
100 
3 
54 
486 
413 
73 
19 
11 
54 
. 54 
• 
61 
. 1« 
31 
; . , 
13 
. 136 
115 
Neder land 
56 
54 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 007 5 
57 2 
4 3 5 3 
4 7 9 ? 
3 5 2 2 
5 2 
, , • 
BONNETERIE 
a 
a 
C H , ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
8 
190 
. 12
2 
12 
a 
245 
224 
2 ! 
12 
11 
3 
. 1 
5 
31S 66 
611 15 
2 3 6 
37 
110 
175 2 
180 18 
16 
11 5 
157 
73 1 
4 9 5 36 
75 15 
34 6 
63 22 
45 2 
28 9 
2 85 
1 1 
7 
3 0 
11 
19 
14 
16 2 
19 
3 26 
11 1 
6 0 1 
2 1 2 
11 6 
3 0 6 1 378 
1 6 3 8 144 
1 4 2 2 2 3 4 
1 2 1 7 95 
8 6 1 57 
153 37 
2 1 
11 1 
52 1 0 1 
CELLULAIRE 
li a 
: 
. . . a 
. • 33 
24 17 
2 
a 
14 
. ■ a 
PNEUMATIQUES 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
16 
9 
9 
5 
1 
3 
588 2 
. 0Θ5 
11' 41 
207 
4 
Π 
62 0 
132 
1B3 
43 
3 8 ' 
7< 
76 
a 
a 
a 
037 
22 
, , 23 
21 
16 á 2 0 4 
345 5 = 
677 
14 
53( 
2 f 
. 553 
44 f 
105 
013 
3 5 Í 
53< 
2 ) 
, 5 5 Í 
à 
a 
a 
a 
526 
761 
235 
a 
. a 
à 
193 20 
9 
39 3 
2 6 
7 1 
6 10 
9 7 
a « 
. , 2 0 
3 3 7 67 
243 29 9 4 39 
87 18 
78 10 
7 20 
1 
­
NO 
5 9 1 1 . 1 7 * l TISSUS CAOUTCHOUTES. AUTRES QUE BANDES A USAGE D ' A I 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
COHBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET 
PNEUHATIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINEANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
5 
1 
1 
1 
1 
ι 2 
3 
072 
7B6 
9 7? 
743 
074 
017 
70 
709 
387 
349 
714 
639 
3 1 1 
141 
380 
160 
714 
66? 
eo4 54 
?4 
590 
55 
131 
17? 
75 
a 
170 
717 
247 
367 
14 
a 
e 18 
3 
4 
6 
3 
7 
12 
. 4
. . . . a 
a 
25 
125 
19 
2 
1 
3 
375 
1BÍ 
16f 
2 2 Í 
584 
13 
11 
Π 
82 
Θ3 
51 
336 
6d 
14 
1 
804 
4 Í 
3 2 Í 
À 12 
• 
2 2 1 
10C 
256 
a 
272 
38 
5 
b 
1< 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
1 
a 
37 
­
SAUF P . 
3 031 
46 
1 5 6 ' 
43 
1 6 ­
3 
6 7 " 
35 
3 0 . 
1 2 ' 
4 9 : 
2 2 
1 3 ' 
2 3 ­
l 71 
2 6 5 ' 
2 
2 6 ' 
31 
1 0 . 
­j 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
2 7 9 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
. ­289 
7 
282 
2 
a 
2 7 9 
a 
a 
1 
1HESIFS, 
38 
Γ 49 
> 3 
72 
a 
Γ 
1 
6 
I 
2 1 
> 3 
1 43 
29 
► a 
2 4 
1 6 1 
2 
1 2 
a 
3 
» a 
, T 
17 
a 
1 
t a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
335 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
220 
274 
786 
322 
334 
362 
166 
376 
390 
400 
404 
412 
436 
472 
464 
604 
506 
512 
516 
524 
526 
600 
604 
616 
624 
064 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
600 
804 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
5 
5 
3 
1 
GEWEBEAÉHNL 
DURCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
046 
058 
066 
206 
400 
404 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
ANDER 
27 
12 
120 
7 
a 27 
170 
79 
45 
141 
21 
11 
4 
77 
23 
204 
ai 
10 
20 
14 
4 
a 
73 
48 
ia 
1 
I 
13 
47 
11 
1? 14 
13 
31 
6 
3a6 
093 
793 
189 
595 
34? 
75 
114 
704 
France 
, . . . 
. , 1 
2 
. . . . . . . . . . . . 7 
. 1 
. . . . . . 1 
. . ­
579 
336 
242 
22 
12 
220 
7 
27 
ERZEUGNISSE 
KAUTSCHUK 
3 
8 
1 
1 
16 
12 
3 
2 
4?a 
171 
171 
703 
006 
74 
2 
37? 
371 
197 
15 
106 
41 
117 
404 
741 
604 
580 
650 
4 
107 
. 617 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. . 4 
. . . . 28 
141 
0 
. 2 
. . . . 2 
. 7 
13 
19 
. . . 1 
44 
10 
5 
e 12 
1 
l 947 
Θ95 
1 051 
287 
29 
123 
5 
2 
042 
AUS PARALLEL 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
12 
9 
3 
14 
2 
839 
705 
135 
35 
14 
100 
12 
3 
­
6 
3 
3 
2 
LIEGENOEN 
VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 
166 
100 
3 832 
606 
73 
2 
322 
1 370 
197 
15 
105 
. 225 
405 
7 416 
4 777 
2 642 
1 919 
2 
100 
. 017 
E GEWEPE,GETRAENKT 
19 
, 21 . 
4 430 
a 
, . . . . a 
, . a 
• 
4 472 
4 470 
2 
2 
2 
1 
. • 
3 
4 
3 
27 
. 111 
. 0 
20 
119 
29 
2 
3 
13 
11 
2 
77 
14 
2 04 
ai 
10 
la 
14 
2 
1 
1 
20 
16 
1 
. 12 
3 
1 
12 
0 
2 
19 
3 
925 
119 
606 
802 
522 
885 
. 82 
120 
JND 
300 
5 
. . . . . . . . . . 40 
8 92 
­
299 
106 
911 
911 
, . . a 
• 
lulia 
. . . 1 
. . . . 12 
2 
. . . . . . . . . 2 
. 2 
3 
1 
. 1 
. . . . 2 
3 
. • 
97 
38 
59 
43 
ie 
14 
I 
. 2 
49 
. 
52 
49 
ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWÈBE FUER 
THEATEROEKORATIONEN, ATEL IERHINTERGRUENOE UNO OERGL 
GEWEB 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
060 
390 
400 
616 
700 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
GEWEB 
E HIT 
E MIT 
BESTRICHEN 
001 
007 
003 
004 
005 
032 
036 
03 6 
042 
050 
204 
208 
212 
?16 
400 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1 
kACHSHALTIGEN 
51 
101 
1?? 
9 
a? 
5 
61 
74 
64 
17 
18 
17 
13 
11 
70 
1 
4 
60 
18 
8 
777 
43? 
343 
716 
100 
100 
11 4 
?1 
1' 
2C 
03 
26 
33 
Ρ 
a » 5 
2C 
ASPHALT, TEEF 
100 
71 
309 
41 
137 
13 
37 
4? 
75 
09 
19 
15 
11 
19 
3 
139 
801 
337 
709 
90 
175 
34 
45 
3 
E GEWEBE, 
THEATERDEK 
567 
196 
301 
570 
124 
636 
i 153 
, 
. . . . 
< . 
­
21' 
163 
51 
5 
STOFFEN GETRAENKT OOER 
a 
a 
2 
2 
12 
. a 
U 
12 
a 
. a 
1 
a 
. a 
a 
a 
• 
44 
16 
27 
25 
24 
3 
1 
. 
ODER AEHNL. 
151 
14Ò 
. 84 
a 
. , 
, 15 
7 
11 
425 
375 
50 
14 
14 
33 
34 
17 25 
3 
. 37 
. 1 
. 1 
5 
. . . 2 
1 
. . . . . , 18 
­
71 
44 
77 
3 
3 
74 
1 
3 
­
STOFFEN 
2 
33 
. 39 
53 
1 
3 
5 
. 09 
. . . 
1 
719 
178 
91 
80 
8 
11 
. 3 
­
BESTRICHEN 
29 
52 
109 
a 
61 
2 
51 
11 
51 
17 
26 
31 
12 
4 
. . 4 
00 
. e 
548 
305 
243 
172 
124 
71 
4 
1 
1 
22 
. e 6 
. 2 
. 
3B 
GETRAENKT ODER 
17 
76 
. . 9 
34 
37 
25 
. . 2 
. 
­
241 
126 
115 
110 
73 
5 
. a 
• 
7 
. . 2 
. 3 
. . . . a 
6 
. 19 
2 
39 
9 
30 
5 
1 
25 
. • 
GETRAENKT OOER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE 
ORATIONEN, ATELIERHINTERGRUENOE 
2C3 
112 
14 7 
78 10 
48 1 
24 5 
4 
16 
. 39 
1 
7 
UND 
27 
19 
33 
. 74 
1 
DERGL. 
753 
51 
120 
399 
a 599 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
220 
224 
283 
32? 
334 
152 
156 
178 
190 
400 
404 
412 
416 
472 
464 
504 
508 
512 
516 
624 
528 
600 
004 
610 
024 
004 
700 
701 
700 
708 
728 
732 
740 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
EGYPTE 
SOUUAN 
NIGÈRIA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
28 
13 
15 
8 
1 
2 
4 
19 
10 
212 
21 
14 
47 
230 
50 
164 
244 
09 
39 
13 
158 
40 
389 
107 
19 
4? 
75 
15 
22 
02 
109 
49 
n 13 
25 
12B 
24 
18 
74 
45 
136 
20 
572 
011 
900 
917 
628 
501 
50 
220 
542 
France 
18 
1 313 
1 023 
290 
82 
37 
208 
13 
54 
. 
5911.20 NAPPES DE FILS TEXTILES 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
010 
042 
043 
058 
066 
208 
400 
404 
720 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 10 
1011 
1032 
1040 
5912 
ENTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
ROUMANIE 
ALGÉRIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
CHINÉ R.P 
M O N D É 
INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE I 
ALLÉ 
CLASSÉ 2 
.LAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1000 RE,UC 
Belg.­Lux. Nederland 
15 
124 
1 161 
60 
2Ö 41 
57 
113 
22 
37 
27 
71 
5 
11 217 
4 553 
6 663 
2 129 
168 
357 
21 
5 
4 176 
»ARALLELISES 
EUX AU HOYEN DE CAOUTCHOUC 
4 
10 
2 
1 
21 
16 
5 
4 
403 
310 
243 
206 
948 
126 
13 
535 
155 
299 
27 
192 
59 
566 
566 
770 
316 
451 
314 
17 
201 
1 
2 
911 
302 
218 
5 014 
948 
121 
11 
534 
2 146 
299 
27 
192 
a 
314 
5 86 
10 718 
6 603 
4 114 
3 005 
11 
196 
1 
2 
913 
AUTRES TISSUS IHPREGNES 
28 
a 
23 
5 186 
. . a 
. . . . . . 1 
­
5 243 
5 237 
6 
4 
3 
2 
. • 
3U ENDUITS! 
UÉCORS DE THEATRES, FONDS O'ATELIÉRS 
5912.10 TISSUS IMPREGNES OU ENOU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 02B 
030 
032 
030 
Ola 
042 
048 
000 
190 
400 
616 
700 
.804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
194 
1?8 
770 
71 
11? 
1Θ 
117 
70 
175 
34 
111 
16 
IB 
51 
45 
11 
11 
146 
14 
42 
207 
118 
869 
574 
194 
247 
16 
7 
50 
45 
6 
5 
45 
ιό 
26 
16 
1 045 891 
154 
58 
21 
96 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
6 
8 
6 
1 
1 
39 
. 225 
a 
11 
46 
233 
50 
10 
14 
34 
39 
7 
15B 
24 
389 
167 
19 
36 
24 
10 
2 
6 
49 
43 
11 
. 23 
15 
2 
18 
23 
β 
64 
13 
900 
376 
525 
403 
510 
7B4 
1 
156 
33β 
ET AGGLOMERES 
3 
9 
8 
1 
1 
. . . a 
-
TOILES 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
417 
θ 
2 
a 
. . . 1 
1 
. a 
a 
59 
251 
• 
741 
429 
313 
312 
1 
. . . -
lulla 
47 
5 
. 8 
2 
2 
. 13 
. . a 
a 
10 
10 
1 
-
497 
168 
328 
245 
92 
56 
2 
1 27 
35 
a 
a 
6 
. . 2 
. 7 
a 
. a 
. . • 
59 
41 
17 
12 
? 
5 
, a 
-
PEINTES POUR 
OU USAGES 
ITS DE HATIERES CI 
β . 1 38 
287 
1 
. 26 
7 
. . . 13 
a 
. . . . a 
• 
362 
327 
55 
48 
35 7 
a 
. -
264 
a 
5 
. 4 
31 
2 
. 1 e 9 
. a 
a 
a 
. . 34 
-
373 
304 
65 
21 
16 
4E 
1 
5 
. 
5912.30 TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE, DE 
001 
002 003 
004 
005 03? 
036 
038 
04? 
0 50 704 
?oe 71? 
716 
400 
1000 
1010 
ton 1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
MATIERES SIHIL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
110 
11 
187 
77 
177 
28 
25 
30 
16 
16 
1? 
10 
10 
77 
11 
071 
817 
?54 
149 
70 
10? 
8 
11 
? 
21 
38 
24 
l'_ 
lj 
5 
5912.90 AUTRES TISSUS IMPREGNES 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
85 
a 
89 
1 54 
a 
a 
a 
. 12 
5 
10 
­
269 
229 
40 
10 
10 
28 
21 
2 
OU ENDUITS: 
DECORS OE THEATRES, FONDS D'ATELIERS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
4 
2 
3 
517 
797 
910 
703 
479 
058 
410 
120 
377 
1Θ3 
80 
850 
a 
22 
41 
7 
24 
4 
22 
, 67 
322 
1 
U 
21 
15 
. 
A 
492 
424 
6Í 
61 
ANALOGUES 
REUSES 
1 
91 
49 
230 
. 34 
6 
64 
40 
163 
32 
94 
26 
5 
20 
. 2 
9 
146 
a 
47 
119 
493 
676 
444 
374 
176 
10 
? 
5 
103 
. 44 
30 
7 
. . 5 
1 
1 
a 
33 
a 
9 
2 
a 
. ­
242 
184 
se 51 
6 
8 
a 
. ­
GOUDRON OU DE 
39 
1 
5 
10 77 
a 
. 5 
9 
9 
16 
a 
a 
1 
. 
­
140 
96 
44 
41 
19 
7 
. • 
36 
. 6 
. 22 
. . . 1 
24 
a 
27 
9 
132 
44 
8Θ 
35 
2 
53 
1 
. 
TOILES PEINTES POUR 
OU USAGES 
47 
88 
2 68 
13 
191 
ANALOGUES 
84 
60 
17? 
226 
4 
3 536 
239 
640 
2 017 
2 759 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
336 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
007 
o o a 
074 
02a 
010 
012 
010 
018 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
06? 
064 
066 
06a 
?04 
?08 
71? 
748 
77? 
7B0 
?aa 
30? 
370 
378 
390 
400 
404 
436 
46? 
480 
408 
600 
004 
008 
610 
674 
700 
73? 
740 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
44 
35 
5 
32 
116 
500 
68 
150 
66 
61 
?05 
15 
18 
777 
10 
79 
4 
12 
378 
3ia 
40 
51 
15 
7 
l a 
18 
5 
14 
52 
201 
50 
4 
51 
6 
2 
a 
44 
21 
1 
71 
2 
9 
2 
7 
2 
2 
3 
77 
1 
1? 
10 
? 
41 
lî 
18 
159 
2 
1 
378 
276 
39 
51 
15 
7 
? 
la 
5 
10 
21 
12 
1 
040 
850 
190 
648 
451 
174 
117 
485 
169 
1 697 
405 
1 292 
152 
48 
927 
116 
464 
211 
9 
2 
3 
î 
31 
3 
30 
31 
3 
6 
2? 
GUHHIELASTISCHÉ GEWEBE, AUSGEN 
GUHHIELASTISCHÉ GEWEBE, 
STOFFEN 
777 
777 
45 
75 
13 
70 
a 
. GEW 
1 
1 
1 
1?8 
67 
61 
?3 
16 
4 
1 
34 
RKE 
4? 
?9 
5 
16 
101 
49? 
15 
100 
61 
3 
773 
2 
IB 
7 
68 
5 
2 
2β 
1Θ3 
41 
4 
37 
21 
6β 
2 
1 
1 
320 
159 
161 
118 
71 
20 
1 
3 623 
1 992 
1 631 
1 330 
305 
203 
007 
ooa 
024 
028 
030 
032 
010 
oía 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
006 
008 
204 
208 
212 
248 
272 
2ao 
288 
302 
170 
178 
190 
4 00 
404 
4 10 
462 
480 
508 
000 
604 
ooa 
016 
6?4 
700 
717 
740 
800 
R04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMERCUN 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
BRESIÉ 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
711 
71B 
15 
100 
692 
2 521 
333 
5?4 
747 
214 
1 455 
31 
84 
754 
46 
336 
17 
41 
194 
1 145 
21 
70 
71 
10 
0? 
45 
13 
19 
194 
978 
179 
17 
1? 
18 
14 
76 
77 
33 
11 
737 
13 
57 
78 
41 
5? 
23 999 
12 866 
11 134 
7 
140 
4 
91 
28 
9 
121 
14 
84 
375 
15 
17 
17 
10 
194 
890 
20 
20 
20 
10 
0 
45 
13 
23 
45 
90 
0 
12 
? 
70 
74 
? 
9 
70 
9 
6 
? 
2 
697 
969 
157 
131 
756 
779 
? 
1? 
778 
193 
535 
0 39 
787 
378 
177 
751 
518 
7 
7 
1 
10 
4 
1 
68 
35 
70 
. ? 
71 
18 
115 
8? 
18 
36 
115 
4 
71 
4 
? 
16 
. 
710 
189 
14 
88 
521 
2 478 
50 
373 
216 
21 
1 340 
6 
151 
27 
300 
15 
1B2 
1 183 
948 
235 
146 
70 
B6 
3 
20 
25 
30 
1 044 
617 
427 
222 
117 
34 
1 
2 
172 
5 
14 
β 
a 
. , 2 
, . 9 
β 
. . . 14 
7 
145 
517 
629 
459 
237 
77 
1 
92 
16 
9 
1 0 
1 
6 
117 
ai ι 
100 
ι r 
IB 
1? 
4 
41 
11 
. 21? 
1? 
0 
0 
. 3 
B99 
69 1 
108 
711 
761 
587 
7 
494 
TISSUS ELASTIQUES (SF DE BONNETERIEI 
TEXTILES ASSOCIEES ' 
. FORHES OE HATIERES 
DÉS FILS OE CAOUTCHOUC 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
00Θ 
02B 
010 
017 
016 
Oie 
040 
04? 
04fl 
050 
06? 
064 
066 
706 
71? 
77? 
276 
102 
170 
190 
400 
404 
600 
604 
616 
624 
701 
726 
736 
740 
800 
804 
îooo 
010 
.011 
020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
ai 
15β 
146 
41 
71 
10 
4 
1 
1 
15 
40 
ι? 7 
2 
4? 
71 
? 
6 
774 
14 
6 
10 
1 
1 
3 
6 
4 
16 
1 
11 
76 
1? 
1 
49 
6 
1? 
?Β 
4 
1 177 
489 
616 
711 
70 
171 
17 
10 
715 
GUHHIELASTISCHÉ 
STOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
030 
03β 
04β 
050 
000 
062 
064 
20Β 
212 
350 
360 
390 
400 
404 
600 
604 
608 
616 
624 
6Β0 
700 
701 
706 
732 
110 
51 
?79 
ΙΟΙ 
15 
14 
11 
2 
4 
9 
66 
79 
10 
28 
10 
11 
6 
1 
9 
2 
1 
1 
16 
21 
7 
10 
4 
21 
12 
7 
1 
12 
2 
2 
. 12 
46 
66 
15 
9 
7 
. . 
15 
26 
1 
7 
. 6 
1 
a 
. 226 
a 
4 
a . 2 
î 
2 
2 
24 
1 
7 
25 
5 
. 49 
. î 
. • 
644 
214 
410 
86 
17 
119 
15 
6 
225 
GEWEBE, 
IO 
21 
68 
46 
I 
126 
110 
9 
6 
HAX.15CM BREIT, 
102 
14 
AUS 
2 
16 
a 
12 
i 2 
2 
2 
1 
65 
54 
12 
1 
ii 2 
4 
1 
AUS 
1 
71 
63 
SYNTH. SPINN 
10 
a 75 
1? 
10 
35 
71 
. 6 
9 
78 
71? 
73 
139 
109 
19 
76 
. 5 
KUENSTL. SPI 
54 
71 
156 
ii 13 
77 
2 
2 
7 
57 
78 
8 
76 
10 
31 
3 
. . ? 
1 
î 
1 
5 
6 
î 
73 
1? 
6 
3 
II 
? 
a 
­
6 
5 
19 
1? 
1? 
80 
3? 
48 
31 
14 
13 
a 
. 4 
NN­
18 
1 
70 
3 
. 
74 
16 
5913.1? TISSUS 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
007 
ooa 0?a 
030 
037 
010 
oia 
040 
04? 
048 
050 
06? 
004 
006 
708 
717 
77? 
7 76 
10? 
170 
190 
400 
404 
600 
604 
616 
674 
701 
778 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVÈGE 
SUÈDI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
•TUNISIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
CORÉE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5913.14 TISSUS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 0?4 
078 
030 
036 
03B 
04B 
0 50 
060 
06? 
064 
?0B 
71? 
350 
366 
390 
400 
404 
600 
604 
608 
610 
674 
080 
700 
701 
700 
73? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.OUGANDA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
ELASTIQUES. 
103 
494 
949 
071 
199 
104 
91 
71 
15 
7? 
la 
717 
97 
34 
15 
404 
68 
16 
18 
551 
100 
16 
75 
11 
11 
11 
45 
21 
lei 
20 
19 
142 
61 
15 
103 
44 
79 
47 
33 
5 536 
2 649 
2 687 
1 246 
386 
622 
57 
46 
617 
ELASTIQUES, 
466 
233 
1 371 
575 
92 
76 
703 
14 
75 
65 
757 
164 
5? 
93 
49 
281 
28 
76 
23 
13 
13 
40 
194 
110 
35 
17 
19 
09 
84 
35 
23 
72 
14 
22 
LARG. 
252 
320 
313 
344 
89 
4B 
. . 1 
36 
122 
10 
20 
1 
45 
4 
. l 
552 
51 
17 
22 
. 11 
11 
16 
10 
136 
20 
31 
135 
15 
, 161 
. 24 
a 
• 
2 849 
1 367 
1 482 
414 
164 
515 
51 
2? 
553 
LARG. 
3? 
β 
165 
7? 
1? 
76 
14 
l 8 
13 
MAX. 15 CH, OE FIBRES SYNTHETIQUES 
470 
74? 
5 
7 
î 
1 
44 
38 
156 
49 
59 
44 
22 
14 
17 
1 
45 
76 
7 
11 
353 
57 
16 
15 
1 
1 
1 
5 
7 
7 
15 
44 
55 
44 3 
33 
742 297 1 268 380 
684 241 412 145 
59 56 856 234 
45 3 656 128 
1 . 159 62 
14 44 164 85 
5 . 1 
20 3 1 
8 35 21 
MAX. 15 CM, DE FIBRES ARTIFICIELLES 
585 
82 
i 
11 
2 
4 
2 
3 
13 
89 
31Í 
1 
3 
6 
10 
34 
i 
271 
102 
699 
69 
72 
169 
11 
11 
52 
215 
173 
41 
78 
49 
281 
16 
13 
13 
32 
23 
41 
29 
β 
2 
68 
83 
30 
73 
62 
14 
2 
144 
10 
79 
17 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
716 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
18 
4 
? 
1 ??0 
67? 
398 
31" 
111 
131 
4 
14 
47 
GUHHIELASTISCHÉ 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
046 
050 
064 
208 
248 
272 
400 
404 
412 
604 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GUHHI 
STOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
048 
050 
066 
?06 
71? 
768 
400 
404 
674 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GUHHI 
SIOFF 
001 
007 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
390 
484 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
13 
96 
30 
43 
5 
18 
? 
73 
15 
9 
? 
4 
3 
1? 
3 
1 
2 
2 
31 
15 
5 
302 
212 
149 
68 
42 
70 
19 
4 
4 
ELASTISCHE 
France Belg. 
. . • 
64 
37 
27 
11 
9 
14 
2 
8 
­
GEWEBE. MAX. 
, 79 
6 
40 
. 11 
? 
11 
5 
. . . 1 
12 
1 
6 
2 
. 1 
2 
5 
161 
117 
56 
11 
19 
24 
18 
2 
• 
GËWEBE. HAX. 
EN ALS BAUMWOLLE SOWIE 
46 
32 
21 
57 
3 
4 
5 
74 
11 
5 
0 
7 
5 
a 
a 
1 
1? 
11 
4 
6 
178 
109 
159 
108 
59 
47 
8 
15 
5 
ELASTISCHE 
EN 
7 
8 
16 
Β 
18 
. ? 
î 
1 
7 
1 
101 
60 
41 
14 
7 
77 
. 7 
1 
GUHHIELASTISCHÉ 
STOFFEN 
001 
007 
003 
004 
032 
036 
400 
404 
604 
608 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
9 
1 
10 
? 
1 
1 
1β 
4 
? 
1 
67 
74 
4? 
14 
5 
7 
1 
? 
7 
GUHHIELASTISCHÉ 
00? 
00 3 
004 
006 
007 
704 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
12 
16 
1 
? 
ia 
1 
î 
2 
71 
64 
17 
11 
2 
5 
1 
4 
1 
51 
7 
4 
. . 1 
5 
. 1 
5 
, 7 
. . . . • 
96 
64 
î? 
8 
1 
19 
5 
11 
5 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
. . 7 
19C 
375 
15 
11 
? 
1 
. . ­
15 CH 
7 
73 
30 
08 
30 
3? 
. . 3? 
1 
1 
• 
. . • 
10C 
et 
14 
3 
1 
11 
. 3 
­
BREIT, 
a 
1 
i . 
. . . 1 
i . . . 
. ; . , ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
18 
4 
• 
569 
282 
288 
145 
97 
98 
1 
3 
44 
IUlia 
. . ­
97 
4? 
54 
40 
? 
5 
1 
. 3 
AUS BAUMWOLLE 
6 
9 
7 
. 5 
. 12 
10 
7 
1 
2 
. 
. 
13 
15 75 
6 28 
6 
2 
a 
31 
23 
3 14 
. 
1 ? 
15CM BREIT, AUS ANDEREN 
SYNTH. 
39 
. 3 
3 
49 
48 
1 
. . 1 
1 
. • 
GEWEBE, UEBER 15CH 
? 
1? 
2 
18 
. . ? 
. . 1 
4? 
15 
8 
1 
? 
5 
. 1 
­
GEWEBE, UEBER 15CM 
i ? 
. . 1 
1 
1 
. • 
10 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
? 
• 
3 
. 1 
. . . . 1 
. • 
5 
4 
1 
1 
GEWEBE, UEBER 15 Cr 
1? 
10 
î 
. . 7 
1 
? 
41 
Π 
8 
5 
1 
1 
1 
11 
SPINN­
OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
I 
3 
22 
9 
. 1 
. 2 
22 
28 
5 111 
5 
BREIT, 
68 
52 
5 
a 
a 
• 
AUS SYNTH 
3 
? 
3 
a 
2 
1 ι a 1 
. a 
­
11 26 
6 4 
5 22 
5 
3 
5 16 
. , 1 
BREIT, 
1 
11 
07 
14 
53 
3? 
7? 
7 
7 
. 
SPINN­
7 
? 
? 
3 
a . . . 7 
7 
­
7? 
15 
6 
6 
? 
1 
. < 
AUS KUENSTL. SPINN­
2 
. 6 
a 
1 
1 
, « a 
, , > · 
4 12 
3 7 
BREIT 
1 5 
5 
3 
, , a 
, « 1 
4 
. 1 
1 
. l 
17 
? 
? 
1 
36 
7 
79 
75 
1 
4 
. . 1 
AUS BAUMWOLLE 
', 18 
ί 21 
18 
I 3 
1 1 
1 1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
736 
740 aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5913.15 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
0 30 
010 
018 
048 
050 
064 
708 
748 
77? 
400 
404 
417 
004 
610 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
43 
130 
22 
10 
5 213 
3 042 
2 169 
1 105 
547 
704 
20 
56 
301 
France 
. . a 
­
351 
241 
110 
60 
40 
50 
6 
20 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
. 15 
614 
739 
74 
70 
12 
4 
2 
. 1 
TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15 CM, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
hONGRIE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
51 
311 
174 
302 
19 
56 
13 
103 
108 
48 
10 
19 
16 
11 
14 
48 
12 
IB 
113 
32 
49 
1 668 
984 
685 
402 
228 
200 
42 
19 
24 
254 
41 
351 
1 
30 
10 
48 
62 
1 
1 
. 6 
11 
14 
35 
9 
. 3 
15 
48 
977 
665 
293 
218 
121 
73 
3Θ 
9 
3 
5913.19 TISSUS ELASTIQUES. LARG. 
001 
007 
003 
004 
005 
000 
ooa 016 
018 
04? 
048 
050 
060 
?08 
71? 
?aa 
400 
4 04 
674 
aoo 
10U0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
D É : FIBRES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHÉ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS CANAUA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 N U É 
INIRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
A É L È 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
109 
125 
122 
404 
18 
28 
23 
96 
142 
17 
27 
31 
17 
12 
18 
21 
41 
44 
77 
l? 
1 541 
893 
647 
450 
75? 
181 
?? 
30 
18 
71 
5 
380 
13 
76 
3 
3 
9 
11 
, 1 
17 
? 
11 
. . . . ­
536 
449 
86 
11 
ie 
19 
11 
22 
17 
5913.3? TISSUS ELASTIQUES, LARG. 
001 
00? 
003 
004 
005 
ooa 030 
0 36 
033 
390 
4B4 
1000 
1010 
1011 
to?o 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BEÈG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
43 
08 
4? 
70 
232 
11 
18 
28 
45 
14 
36 
697 
473 
224 
134 
94 
B4 
2 
8 
7 
20 
14 
16 
212 
3 
1 
23 
. 36 
366 
291 
77 
31 
25 
46 
2 
3 
5913.34 TISSUS ELASTIQUES, LARG. 
001 
00? 
003 
004 
03? 
036 
400 
404 
004 
608 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
69 
12 
57 
19 
11 
la 
94 
21 
12 
10 
399 
168 
22B 
176 
34 
41 
3 
a 
10 
7 
12 
1 
6 
5 
6 
1 
60 
24 
35 
22 
7 
13 
3 
8 
a 
27 
a 
95 
. 17 
1 
a 
1 
. . . . . . . . . a 
109 
. ­
264 
142 
122 
2 
1 
171 
3 
5 
• 
HAX. 15 CH, D 
3U ARTIFICIELL 
178 
. 8 
12 
159 
157 
2 
. . 2 
2 
. ­
PLUS DE 15 CH, 
1 
2 
2 
PLUS DE 15 CH 
20 
10 
1 
. . 6 
a ­
38 
31 
6 
6 
5913.35 TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR PLUS DE 15 
002 
O03 
004 
000 
007 
204 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
46 
144 
23 
16 
140 
10 
17 
24 
485 
3B4 
100 
73 
16 
?4 
4 
46 
144 
17 
l 
. 5 
7 
24 
268 
217 
51 
40 
9 
11 
4 
. . a 
a 
, . • 
l 
a 
. . . a 
' 
. a 
­
5C7 
423 
84 
28 
17 
56 
. 18 
­
DE 
2 
25 
18 
63 
29 
35 
9 
. 22 
. 2 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
43 
136 
21 
1 
3 003 
1 383 
1 619 
705 
461 
565 
8 
18 
349 
COTON 
22 
32 
38 
a 
. 19 
3 
53 
45 
38 
6 
11 
. . . . ,1 
. . 17 
1 
310 
117 
193 
152 
104 
78 
. . 13 
IUlia 
. 1 
. 
538 
256 
2β2 
242 
17 
29 
4 
. U 
a 
. . 10 
1 
a 
. 1 
1 
. 3 
5 
10 
. a 
13 
2 
. 1 
. ­
54 
11 
42 
21 
2 
16 
1 
3 
5 
• AUTRES HATIERES QUE 
ES ET DE COTON 
17 
a 
. . . . . . . . . . . . . . . . • 
le 
le 
. . . . . ­
13 
81 
36 
. 5 
1 
10 
86 
120 
2 
22 
4 
a 
. . 17 
17 
. 6 
453 
148 
305 
267 
213 
37 
1 
. 1 
2β 
6 
73 
12 
ï 1 
7 
13 
4 
5 
26 
. 30 
5 
6 
24 
54 
27 
7 
375 
121 
2 54 
152 
21 
103 
6 
6 
DE FIBRES SYNTHETIOUES 
4 
14 
8 
. 1 
. 1 
. ­
46 
27 
19 
2 
2 
17 
5 
.DE 
3 
2 
. 6 
. . a 
a ­
23 
17 
5 
1 
1 
. . 5 
CH, 
1 
14 
li 
. t 
■ 
2 
5 
13 
. 1 
13 
3 
6 
a ­
74 
23 
51 
29 
23 
17 
. 6 
36 
29 
15 
45 
6 
4 
1 
39 
14 
207 
130 
77 
72 
44 
4 
a 
1 
FIBRES ARTIFICIEL. 
3 
2 
30 
a 
U 
2 
a . ­
70 
36 
34 
31 
14 
1 
a 
2 
DE COTON 
1 
a 
a 
140 
5 
­
158 
143 
14 
7 
6 
5 
43 
1 
5 
e 
10 89 
9 
11 
10 
208 
60 
148 
118 
12 
27 
a 
3 
a 
5 
15 
_ 10 
44 
21 
24 
22 
1 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
GUHHIELASTISCHÉ 
STOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
048 
050 
334 
390 
400 
404 
606 
624 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
FUER 
SCHLA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
060 
204 
206 
272 
276 
288 
322 
352 
370 
400 
512 
616 
70S 
800 
977 
000 
010 
Oli 
020 
1021 
030 
031 
012 
1040 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 
Nederland 
­
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
­
IUlia 
1 
ι 
GEWEBE. UEBER 15CM BREIT, AUS ANDEREN SPINN­
EN ALS BAUHWOLLE SOWIE 
10 
28 
10 
71 
93 
1 
2 
9 
4 
9 
0 
9 
3 
15 
5 
1 
4 
4 
251 
loa 81 
57 
14 
20 
4 
3 
. 
1 
a 
17 
9? 
1 
. 7 
l 5 
. ? 
2 
i 
4 
151 
119 
1? 
70 
7 
17 4 
1 
­
SYNTH. OD. 
1 
i 
ι 
1 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
?Ô 
. ' 
70 
70 
TE,GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS 
.AHPEN,KOCHER,KERZEN UND DERGL.; 
JCHFOERHIGÉ GEWIRKE FUER GLUEHSTR 
11 
8 
37 
9 
15 
2 
44 
15 
IR 
7 
11 
0 
1 
1 
3 
2 
10 
29 
5 
6 
6 
a 
?0 
6 
; 1
3 
25 
33? 
127 
181 
75 
51 
102 
36 
12 
3 
1 
1 
1 
11 
. a . . 2 
. 1 
. 10 
11 
5 
. . . 15 
. . . a • 
65 
11 
5? 
4 
? 
46 
?? 
11 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. 
AUCH 
a 
Β 
SCHLAEUCHE 
MIT ARMATUREN ODER ZUBEHOERTEILEN 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. 
001 
007 
003 
004 
005 006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
204 
208 
216 
220 
314 
322 
390 
400 
404 
464 
504 
512 
528 
616 
624 
676 
706 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
75 
171 
199 
134 
?44 
6 
94 
9 
41 
14 
61 
64 
3 
14 
0 
0 
58 
70 
7 
70 
1 
73 
? 
8 
3 
89 
61 
3 
3 
11 
10 
? 
5 
7 
14 
7 
1 472 a?4 649 
401 
199 
167 
14 
73 79 
33 2 2 
66 
. a . . 1 
. 4 
1 
. . 3 
8 
. . ? 
. . 6 
3 
. , . . . a . . ­
135 
103 
33 
14 
1 
19 
4 
6 
a 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
17 
50 
73 
53 
75 
7? 
3 
3 
1 
9 
11 
1 
6 
5 
?5 
9 
57 
19 
1 
a 
a . a . I 
­
SCHIAEUCHE 
13 
15 
14 
1 
, 1 
1 
. 
SCHLAEUCHE 
10 
i 
2 1 
5 ! 6 1 3 
1 
. , 2 a 
? 
3 
2 2 
t 1 1 
1. 
5 
a 
4 
24 55 
15 13 
9 42 
9 26 
7 
14 
. ­
SPINNSTOFFEN 
GLUEHSTRUEHPFÉ UNO 
UEHPFE 
75 
37 
13 
, AUS 
9 : 
4 
27 
1 
4 
2 
42 
15 
IB 
7 
9 
6 
a 
. , 1 i 2 
a 
16 
. , 0 . 
6 . 
8 
, 5 
6 
, 1 
1 
3 
. 
213 A 
89 < 124 ! 
67 ' 
49 . 
53 
14 
1 
3 
SPINNSTOFFEN. 
AUS ANDEREN STOFFEN 
AUS SYNTH.SPINNSTOFFEI 
5 
11 
13? 
74 
7 
9 
1 
4 
? 
. 15 
2 
2 
. . . . . , . I 
3 
3 
7 
7 
6 
739 
1B7 
5? 
34 
19 
17 
1 
4 
1 
7 
77 
197 
154 
1 
85 
8 
37 
12 
82 
49 
3 
8 
4 
58 
20 
4 
12 
1 
23 
a 
7 
2 
83 
55 
a 
1 
11 
16 
2 
5 
7 
12 
1 
1 061 2 
520 
541 2 
348 ! 
179 
115 1 
8 
5 
78 
AUS ANDEREN ALS 
1 
. . 1 
. 1 
a 
. . , . . • 
2 
25 
13 
a 
6 
20 
3 
3 
3 
9 
13 
7 
5 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
5913.36 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
043 
050 
334 
390 
400 
404 
608 
624 
732 
1000 
roio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
10 
4 
TISSUS ELASTIQUES, 
QUE DE FIBRES SYNTI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
I 
2 
1 
56 
143 
50 
730 
3 50 
10 
17 
115 
15 
94 
33 
13 
16 
71 
?? 
15 
20 
42 
386 
Θ57 
529 
430 
140 
98 
10 
17 
1 
Belg. 
5 
• 
LARG. PLUS 
ETIQUES OL 
I? 
13 
191 
1 347 
8 
4 
106 
4 
77 
. . 4 
17 
1 
15 
19 
1 887 
1 575 
31? 
757 
115 
55 
10 
17 
• 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
■ 
OE 15 CM 
i 
D' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
IUlia 
­
AUTRES HATIERES 
ARTIFICIELLES ET OE COTON 
3 
. 4 
7 
7 
83 
. 2 
. . . a 
. . . a 
. . . . 
­
85 
85 
. . a 
. . « • 
4 
32 
27 
a 
3 
. 7 
7 
11 
8 
. a 
1 
. a 
a 
­
110 
73 
37 
37 
28 
. . . • 
49 
16 
12 
37 
. 2 
1 
2 
. 9 
33 
13 
11 
54 
21 
a 
26 
3 
297 
117 
180 
136 
3 
43 
a 
a 
1 
5914.00 HECHES TISSEES,TRESSEES OU TRICOTEES,EN HATIERES TEXTILES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
060 
204 
208 
2 72 
276 
266 
322 
35? 
370 
400 
512 
616 
708 
800 
977 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
5915 
POUR LAMPES 
CENCE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRÈCE 
POLOGNE 
.HAROC 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGÉRIA 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CHILI 
IRAN 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N U E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
RECHAUDS,BOUGIES 
ET TISSUS TUBULAIRES DE 
1 
1 
TUYAUX POUR 
MEME 
64 
3B 
8? 
37 
50 
79 
164 
66 
71 
30 
01 
33 
17 
75 
19 
79 
75 
107 
17 
77 
76 
38 
11 
109 
76 
1? 
13 
1? 
17 
90 
640 
490 
053 
441 
714 
568 
186 
74 
19 
POMPÉS 
a 
2 
4 
4 
5 
13 
1 
. . . 7 
. 1 
24 
2 
. 25 
30 
16 
. l 
, . S3 
2 
. 3 
. 1 
• 
308 
29 
279 
54 
9 
221 
114 
44 
3 
ET TUYAUX 
ET SÍMIL. 
BONNETER 
7 
7 
; MANCHONS A I NCANDES­
IE POUR LEUR FABRICAT. 
1 
15 
. 26 
1 
1 
9 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . , . . . . a 
a 
a 
96 
151 
54 
. a 
. . . . « 
38 
20 
66 
a 
44 
15 
174 
66 
71 
30 
53 
33 
a 
1 
10 
29 
a 
77 
1 
27 
27 
37 
11 
26 
76 
12 
10 
12 
16 
1 102 
363 
739 
361 
223 
342 
72 
29 
36 
75 
1 
5 
5 
. 
a 
. a 
. 1 
a 
16 
. 7 
a 
a 
. . . a 
l 
. a 
, a 
a 
a 
a 
• ï? 
35 
26 
2 
5 
2 
l 
­
SIHIL., EN MATIERES TEXTILES, 
AVEC ARHATURES OU ACCESSOIRES EN 
1 5915.10 TUYAUX POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
> 048 
050 
060 
064 
204 
208 
216 
220 
314 
322 
390 
400 
404 
464 
504 
512 
528 
616 
624 
676 
706 
604 
! 1000 
1010 
1011 
> 1020 
1021 
> 1030 
1031 
1 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.GABON 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
PÉROU 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
4 
? 
? 
1 
5915.90 TUYAUX POUR 
» 001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
POMPES 
131 
170 
764 
394 
789 
79 
710 
40 
153 
49 
794 
177 
19 
57 
15 
31 
779 
44 
18 
100 
10 
74 
13 
30 
11 
743 
70? 
13 
?9 
44 
55 
19 
14 
79 
47 
26 
963 
697 
266 
326 
682 
659 
59 
55 
275 
POMPES 
ET TUYAUX 
a 
106 
6 
8 
290 
. . . a 
. 3 
. . 14 
4 
1 
. . 6 
63 
a 
. 13 
. . 16 
6 
. . . . a 
a 
. . • 
573 
411 
162 
44 
3 
119 
25 
23 
­
ET TUYAUX 
TEXTILES QUE SYNTHETIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
50 
131 
110 
99 
1?7 
9? 
70 
30 
76 
58 
95 
11 
67 
45 
64 
31 
93 
53 
2 
. . . 1 
. . 11 
• 
SIMIL. DE 
61 
. 2 
73 
64 
9 
1 
. 9 
7 
. • 
SIMIL. D' 
26 
. 5 
1 
AUTRES MATIERES 
FIBRES TEXT. 
15 
2e 
36Í 
73 
24 
21 
2 15 
5 
. 3Í 
. 6 
a 
5 
. a 
. . a 
. a 
a 
3 
• 13 
2C 
a 
. 
. C 
24 
57 
242 
756 
426 
4 
183 
38 
138 
44 
291 
139 
19 
32 
2 
25 
229 
44 
10 
43 
. 74 
. 23 
6 
227 
191 
a 
9 
44 
55 
19 
14 
29 
42 
2 
734 3 533 
552 
187 
102 
5« 
7f 
1 
15 
2 
1 670 
1 863 
1 169 
625 
421 
26 
13 
273 
SYNTHET. 
. • ■ 
. m 
a 
a 
. . a 
. . . 
9 
. . . . . 10 
• . . a 
. 1 
a 
. a. 
« . . . . * 
50 
. 50 
10 
a 
32 
s 
*. * 
AUTRES MATIERES 
1 
1 
a 
5 
. 3 
1 
. . . , ■ 
16 
66 
74 
69 
87 
19 
29 
26 
57 
95 
lt 56 
45 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
339 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
060 
05? 
704 
208 
210 
?48 
77? 
3O0 
400 
404 
458 
484 
616 
0?4 
61? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
2 
4 
5 
10 
4 
6 
1 
4 
14 
14 
1 
2 
4 
1 
1 
140 
191 
164 
«4 
26 
75 
11 
14 
1 
5 
10 
1 
12 
14 
3 
203 
1C6 
9a 
14 
6 i 
11 
11 
1 
11 
11 
1 
127 
69 
57 
49 
27 
050 
052 
204 
208 
210 
248 
2 72 
390 
400 
404 
458 
484 
616 
624 
632 
GRÈCE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
FOERDERBAENDER UNO TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, 
VERSTAERKT 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
ooa 
028 
010 
012 
010 
018 
040 
042 
048 
050 
052 
050 
000 
062 
064 
006 
202 
204 
208 
212 
248 
272 
?68 
17? 
390 
400 
404 
417 
480 
484 
504 
508 
5?6 
61? 
010 
074 
064 
706 
770 
73? 
736 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
18? 
109 
57 
34? 
1?1 
147 
? 
40 
19 
7? 
47 
48 
34 
1? 
81 
17 
15 
2 
1 
2 
18 
9 
2 
? 
? 
? 
15 
151 
17 
10 
1 
1 
1 
1? 
0 
1 
1 
12 
1 
0 
91 
1 
?4 
1 816 
997 
B19 
6B7 
164 
116 
10 
11 
15 
5 
3 
51 
16 
16 
67 
19 
7? 
1 
Β 
S 
?β 
? 
10 
9 
? 
5 
184 
110 
74 
17 
1 
15 
Β 
11 
9 
4 
1 
3 
1 
1 
18 
44 
î 
2 
2 
13 
13 
594 
426 
ÍOB 
153 
56 
1.3 
110 
04 
51 
97 
89 
1 
32 
11 
44 
45 
36 
?5 
10 
43 
36 
I? 
1 
1 
1 
1 
17 loe 
io 
io 
? 
1 
ii 
5 
1 
3 
? 
3 
5 
7B 
1 
11 
994 
443 
551 
4 86 
175 
56 
1 
1 
10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
14 
10 
14 
196 
73 
74 
13 
30 
46 
26 
11 
17 
26 
10 
13 
1 590 
628 
961 
4 84 
203 
459 
57 
59 
15 
1 
10 
13 
19B 
19 
24 
13 
32 
26 
11 
12 
690 
244 
446 
B7 
2 
144 
54 
51 
15 
10 
32 
3 
21 
12 
9 
1 
1 
7 
13 
i 
7 
30 
14 
17 
23 
10 
824 
334 
490 
395 
200 
95 
1 
3 
COURROIES 
TEXTILES, 
TRANSPORTEUSES OU 
HEHE ARHEES 
DE TRANSMISSION EN MATIERES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
032 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
050 
000 
062 
004 
006 
202 
204 
208 
212 
248 
272 
2B8 
37? 
390 
400 
404 
41? 
480 
4 84 
604 
508 
6?a 
01? 
010 
0 74 
004 
7oa 
770 
737 
7 10 
aoo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
Ml XI QUI. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
1 172 
705 
466 
1 634 
864 
927 
40 
325 
117 
559 
390 
614 
328 
72 
513 
339 
122 
11 
11 
92 
17 
58 
14 
20 
17 
70 
69 
14 
24 
18 
14 
197 
1 151 
117 
93 
65 
25 
27 
129 
50 
26 
41 
79 
10 
48 
12 
621 
21 
150 
33 
45 
163 
69 
104 
2 
1 
1 
1 
124 
25 
1 
7 
56 
35 
12 
13 
1 
1 
2 
9 
22 
10 
2 
11 
î 
1 
1000 H 0 N D É 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 117 
6 555 
5 310 
1 691 
l 039 
74 
95 
205 
865 
498 
367 
164 
10 
155 
40 
43 
28 
22 296 
. 240 14 
17 1 290 
2 54 
4 119 
, 15 39 
. 2 136 
18 
l 96 
1 41 
1 7 
5 12 
3 
1 7 
a 
1 
19 
1 
2 
1 
5 1 
3 
. . a 
. a 
8 
4 
3 62 
1 1 
4 
4 
1 
1 
224 
1 
1 
5 
11 
10 
. 17 
a 
1 
17 
1 
50 
, . 51 
! 2 909 
î 2 053 
i 856 
) 755 
j 329 
J 80 
5 
i 
5 21 
842 
415 
406 
. 739 
033 
71 
785 
69 
419 
370 
4 59 
7B4 
5β 
315 
306 
76 
5 
4 
64 
16 
32 
11 
19 
2 
9 
30 
2 
1 
β 
9 
129 
922 
78 
90 
60 
13 
4 
100 
31 
25 
35 
34 
29 
44 
571 
18 
99 
β 305 
3 342 
4 963 
4 166 
I 289 
671 
16 
37 
126 
12 
17 
1 
144 
499 
165 
315 
166 
58 
103 
13 
e 
25 
TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECH 
BEDARFS,AUS SPINNSTOFFEN 
GEWEBE,FILZE ODER HIT FILZ BELEGTE GEWEBE,MIT EINER LAGE OD. 5917.10 
HEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK,LEDER OOER ANDEREN STOFFEN,FUER 
KRATZENGARNITUREN,SOWIE AEHNL.JAREN ZU AND.TECHN.ZWECKEN 
TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN 
HATIERES TEXTILES 
TISSUS,FEUTRES OU TISSUS DOUBLES DE FEUTRE,AVEC COUCHES DE 
CAOUTCHOUC.DE CUIR OU D'AUTRES HAT.POUR FABRIC.DÉ GARNITURES 
DE CARDES ET PRODUITS ANAL.POUR D'AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
006 
010 
012 
010 
01B 
040 
042 
048 
050 
05? 
000 
06? 
004 
006 
068 
?04 
?08 
?1? 
770 
786 
390 
400 
41? 
416 
460 
484 
504 
60B 
517 
578 
604 
61? 
616 
674 
66? 
664 
6B0 
700 
701 
700 
70B 
71? 
710 
740 
1000 
64 
147 
40 
11? 
1B5 
1? 
6 
7 
56 
5 
06 
41 
7 
18 
51 
7 
1 
70 
? 
15 
? 
? 
17 
7 
4 
11 
a 
5 
11 
74 
1 
1 
4 
1 
74 
7 
75 1 ? 
7 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
? 
3 
A 
6 
7 
1? 
1 
1? 
?5 
? 
1 
17 
1 
3 
13 
79 
105 
4 
30 
135 
76 
55 
6 
4 
7 
16 
5 
35 
37 
4 
16 
73 
6 
1 
9 
? 
10 
1 
1 
4 
31 
10 
1 
3 
4 
1 
73 
7 
6 
I 
1 
6 
1 
? 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
a ? 
. 1 
1 
1 
. . . 1 
1 
1 
. a 
1 
. a 1 
. 1 
. . . . 1 
a 
. . . . . . . . . 1 
1 
. . . a 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
0 50 
05? 
060 
06? 
064 
060 
008 
704 
?08 
71? 
770 
?8B 
390 
400 
41? 
416 
480 
464 
404 
506 
617 
578 
604 
01? 
010 
074 
06? 
664 
0 80 
700 
701 
700 
706 
71? 
710 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
149 
551 
203 
1 261 
930 
69 
29 
4B 
191 
31 
338 
200 
43 
124 
2B2 
69 
13 
249 
15 
73 
19 
16 
15 
16 
27 
38 
13 
45 
135 
140 
15 
20 
40 
18 
209 
66 
114 
11 
15 
69 
10 
19 
13 
23 
17 
19 
13 
20 
53 
31 
41 
42 
13 
44 
106 
7 
16 
? 
? 
5 
75 
11 
15 
9 
1 
13 
7 
1? 
105 
45 
330 
383 
11 
11 
64 
704 
1 
743 
507 
145 
441 
51 
13 
46 
75 
76 
713 
169 
76 
104 
194 
3Θ 
1? 
45 
15 5f 
11 
? 
9 
1 
1 
1 
30 
137 
64 
15 
70 
38 
16 
184 
68 
46 
8 
7 
61 
5 
19 
13 
73 
17 
6 
5 
70 
53 
31 
40 
1000 M O N D E 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1010 
1011 
1020 
1071 
030 
1031 
032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
771 
507 
790 
171 
180 
? 
71 
9? 
HUELLERGAZE AUS 
001 
002 
004 
070 
220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
. ? 
. 1 
a 
7 
1 
. . 1 
• 
France 
52 
41 
15 
< 26 
; 2C 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
235 
195 
85 
62 
45 
a 
66 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 264 
302 
183 
92 
96 
, . . 23 
IUlia 
221 
29 
13 
10 
13 
. 1 
2 
SEIDE ODER SCHAPPESEIDE,AUCH FERTIGGESTELLT 
. . 
i 
2 
1 
1 
. . 1 
■ 
. . 2 
a 
4 
4 
.' . . , . , ­
a 
. a 
a 
. . • 
2 
. . . • 
2 
2 
HUELLERGAZE,AUCH FERTIGGESTELLT,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
AUS SEIDE ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
o?a 030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
220 
260 
390 
400 
404 
412 
464 
480 
508 
612 
604 
616 
624 
664 
680 
728 
732 
800 
000 oio 011 
020 
021 
030 
031 
03? 
040 
GEWEB 
STOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
216 
220 
248 
330 
366 
390 
400 
404 
508 
604 
612 
616 
624 
662 
664 
676 
680 
708 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
5 10 
10 
51 
14 
9 
1 
1 
4 
1 
8 
0 
1 
1? 
4 
0 
1 
. 7 
2 
. 1 
1 
1 
. 7? 
3 
16 
? 
4 
1 
1 
1 
. , . 1 
1 
. 7 
1 
24« 
105 
144 
91 
21 
4? 
1 
4 
10 
SCHAPPESEIDE 
1 
2' 
IC 
7 
5 
. . 6 
2 
72 
ne 
4F 
62 
24 
" 26 
1 
7 
S 
TE FILZTUCHE AUS SE 
EN, FUER PAPIERHASC 
146 
198 
68 
?01 
106 
66 
? 
a 41 
84 
54 
60 
50 
13 
11 
40 
71 
?? 
1 
5 
9 
9 
1? 
1" 
0 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
1 45 
7 
9 
4 
î 
5 
1 
11 
4 
2 
9 
î 
1 
1 
1 
5 
­
1 470 
856 
617 
4 76 
261 
66 
1 
7 
76 
73 
6 
11 
11 
e 
IC 
16 
1? 
s 6 
; 
192 
82 
I H 
8f 
41 
11 
1 
t 
t 
. 2 
3 
4 
4 
IDE OD. SYNTH. 
HINEN 
26 
. 28 
150 
5 
9 
. . 5 
8 
5 . 1 
1 
1 
2 
24 5 
220 
26 
25 
17 
1 
3 
2 
00 
2 
7 
7 
4 
1 
1 
26 
23 
3 
2 
1 
5 
. 10 
. 1 
1 
4 
2 
3 
6 
21 
• 
! 74 
! 22 
53 
44 
14 
a 
a 
1 
1 
KUENSTL. 
1 72 
L 104 
30 
) > 46 
I 25 
2 
! 6 
25 
1 49 
i 29 
i 55 
> 42 
11 
3 
16 
14 
21 
. , 4 
7 
ί 8 
30 
19 
, . , a 
, 1 
2 
, 2 
3 
39 
i 1 
1 
4 
i 1 
10 
2 
2 
6 
3 
3 
a . 3 
-
> 701 
> 2 84 
) 417 
) 309 
I 182 
41 
a 
1 
ί 6B 
2 
. 2 
19 
. 6 
. . 
. . . 2 
1 
. 1 
. . . . . . 1 
. . . 2 
14 
1 
2 
i 1 
5B 
29 
29 
23 
2 
5 
. 1 
• 
iPINN-
25 
. 1 
1 
. 6 
. , . 1 
3 
a 
1 
. 1 
17 
4 
67 
34 
34 
27 
2 
6 
. . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTRA-9 
EXIRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
5917.21 GAZES 
001 
002 
004 
070 
220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ALBANIE 
EGYPTE 
H α N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSÉ ? 
CLASSÉ 3 
59V17.29 GAZES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
ooa 028 
010 
012 
010 
018 
040 
042 
048 
0 50 
052 
060 
002 
004 
006 
ooa 204 
208 
212 
220 
200 
190 
400 
4 04 
412 
404 
480 
408 
617 
604 
010 
674 
004 
oao 778 
71? 
aoo 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TEXTI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
GUINEE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CORÉE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
3 
1 
1 
441 
043 
548 
783 
112 
7 
45 
381 
ET TOILES 
ET TO 
79 
19 
69 
11 
69 
757 
131 
176 
71 
8 
78 
78 
LES 
­ES QUE DE 
1 
7 
2 
4 
3 
100 
4?7 
39B 
677 
070 
354 
61 
104 
151 
??0 
304 
310 
61 
755 
186 
174 
41 
71 
25 
192 
73 
16 
16 
26 
26 
12 
2 69 
131 
408 
61 
141 
13 
22 
128 
23 
17 
17 
61 
10 
1? 
13 
8a 
48 
541 
760 
783 
504 
937 
935 
10 
48 
14? 
5917.41 TISSUS OE SOIE. 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
000 
062 
0 64 
060 
ooa 204 
208 
212 
216 
220 
248 
330 
366 
390 
400 
404 
508 
512 
526 
604 
612 
616 
024 
662 
664 
6 76 
680 
706 
73? 
aoo 804 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HACHINES A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ANGOLA 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
24 
13 
10 
β 
4 
1 
France 
230 
171 
92 
48 
75 
6 
27 
4 
A BLUTER 
18 
6 
13 
69 
134 
28 
106 
11 
3 
72 
23 
A BLUTER 
SOIE OU 
143 
20 
3 74 
47 
8B 
. 0 
4 
23 
33 
2 
6 
154 
24 
92 
10 
. 172 
5Θ 
. 9 
10 
16 
7 
2β9 
a 49 
4 
7 
13 
. 24 
7 
6 
7 
54 
3 
9 
, . 10 
1 646 
67? 
1 174 
430 
50 
499 
75 
3D 
745 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
875 
049 
753 
185 
179 
a 
a 
?17 
.MEHE CONFECT. 
. . 58 
, • 
6? 
6? 
.HEHE CONFECT. 
DE SCHAPPE 
1 
. 3 
8 
14 
l? 
7 
1 
1 
? 
? 
. • 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
»API ER 
681 
711 
561 
541 
715 
16? 
77 
110 
736 
471 
939 
309 
170 
730 
19B 
017 
453 
354 
31 
108 
111 
97 
118 
199 
161 
35 
23 
15 
78 
10 
20 
3Θ 
860 
162 
214 
41 
15 
25 
33 
11 
130 
64 
51 
219 
77 
32 
13 
40 
117 
22 
694 
770 
924 
864 
872 
155 
15 
184 
904 
575 
315 
511 
315 
130 
a 
6 
177 
779 
774 
?1B 
ioe 75 
110 
103 
73 
77 
31 
41 
75 
. 18 
. 147 
33 
17 
. 46 
10 
. . 176 
B7 
177 
6 
16 
1? 
. . 13 
3 
6 
56 
. 13 
6 
41 
16 
4 159 
1 803 
? 356 
1 847 
806 
394 
15 
164 
115 
406 
. 560 
1 114 1 
103 
103 
a 
3 
63 
108 
55 
5 
56 
76 
6 
19 
. 6 
17 
1 
12 
2 668 4 
2 289 4 
379 
361 
258 
15 
a 
. 3 
4 
1 
1 
1 
. . a 
• 
.DÉ 
. . 1 
­
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
SOIE 
.D'AUTRES 
56 
01 
6C 
2 
1 
1 
. . . * 
ART 
290 
757 
. 776 
984 
252 
. 28 
21 
147 
54 
33 
95 
a 
12 
12 
6 
35 
526 
066 
440 
425 
296 
e . . 7 
4 
1 
2 
2 
445 
998 
089 
469 
771 
l 4 
138 
3U OE 
1 
1 
. . ­
24 
e 16 
7 
5 
5 
4 
IUlia 
887 
224 
113 
60 
87 
. 14 
2? 
SCHAPPE 
28 
. 4 
. ­
36 
32 4 
1 
. 1 
1 
HATIERES 
151 
223 
334 
a 
629 
15 
3Θ 
9β 
139 
194 
26Θ 
312 
14 
65 
146 
17 
22 
11 
25 
70 
1 
7 
2 
2 
. 5 
. 90 
Θ3β 
24 
86 
. 15 
53 
16 
2 
10 
2 
. 3 
13 
34 
10 
012 
391 
622 
294 
831 
263 
1 6 
64 
IFICIELLES 
1 
1 
u 4 
6 
5 
3 
690 
855 
633 
. 833 
467 
77 
93 
460 
689 
448 
008 
791 
185 
22 
255 
789 
318 
a 
6? 
103 
9? 
318 
199 
14 
? 
6 
9 
3? 
a 
70 
3B 
739 
1? 
70 
35 
6 
9 
11 
114 
36 
45 
156 
77 
37 
a 
a 
74 
6 
547 
597 
950 
514 
333 
66? 
. 70 
7 74 
14 
5 
41 
291 
a 
751 
23 
. 6 
3 
2 
2 
40 
16 
14 
15 
9 
10 
a 
a 
14 
9 
5 
16 
7 
a 
a 
33 
521 
33 
48 
a 
7 
51 
. 4 
a 
5 
7 
. a 
54 
22 
1 608 
625 
983 
778 
54 
171 
2 
12 
33 
, POUR 
495 
94 
55 
140 
a 
210 
a 
. 15 
48 
108 
45 
70 
. 48 
228 
85 
3 
. 5 
8 
11 
16 
7 
12 
. a 
45 
. . a 
. . 31 
? 
­
1 794 
995 
799 
717 
179 
76 
_ . 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
GEWEB 
STOFF 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
206 
216 
322 
190 
400 
456 
508 
528 
616 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
032 
036 
0 36 
042 
048 
050 
052 
066 
204 
208 
212 
270 
3»0 
400 
446 
616 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEB 
FUER 
Q01 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
066 
204 
20S 
212 
272 
346 
390 
484 
512 
524 
528 
616 
624 
664 
728 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEME! 
SYNTF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
048 
050 
M E N G E N 
EG­CE France Belg 
TÈ FILZruCHE AUS SEIDE 
EN, FUER ANDERE TECHN. 
34 
52a 
525 
72 
1 3 
2 
2 
1? 
5 
» 8 
74 
1 
1 
1 
3 
? 
2 
5 
1 
3 
3 
1? 
1 
? 
6 
1 
? 
. 3 
7 
I 
1 787 
1 176 
112 66 
71 
34 
2 
4 
13 
ó a 
î? 
6 
1 
? 
IC 
. 1 
4 
. 1 
. . 
. . 3 
. 1 
1 
. . 1 
î 
. . , 1 
. 1 
91 
51 
38 
74 
11 
1? 
1 
4 
1 
TE FILZTUCHE AUS WOLLE, 
18 
7 
34 
51 
16 
14 
2 4 
7 
13 
6 
0 
0 
5 
5 
? 
5 
3 
5 
1 
? 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
735 
140 
95 
01 
70 
78 
1 
0 
5 
? 
9 
4 
9 
1 
, 4 
4 
5 
4 
. 3 
. . 1 
3 
î 
5 
1 
1 
. . ? 
. , l 
66 
75 
41 
71 
1? 
17 
1 
5 
1 
TE FILZTUCHE AUS WOLLE 
PAPIERHASCHINEN 
45 
16 
10 
19 
IT 
14 
1 
7 
7 4 
15 
? 
10 
7 
2 
1 
? 
1 
1 
2 
11 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
. 7 
1 
? 
711 
177 
104 
52 
7? 
49 
19 
4 
4 
. 4 
5 
14 
1? 
6 
. 1 
? 
1 
6 
. 9 
1 
2 
. 2 
1 
3 
2 
9 
, 5 
. 2 
106 
41 
67 
26 
10 
36 
17 
3 
3 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
CD. SYNTH. 
ZWECKE ALS 
Π 
i ­
7? 
71 
? 
. 1 
1 
. ­
FUER PAPI 
13 
. 17 
36 
2 
75 
70 
5 
5 
ι . . . ­
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
OC. 
FUER 
5 
4 
1 
1 
(BR) 
KUENSTL. 
IUlia 
SPINN­
PAPIERMASCHINEN 
β 
5 
3 
32 
21 
11 
10 
ERMASCHINEN 
4 
. 9 
1 
4 
5 
­
?3 
le 
5 
1 
1 
5 
. . ­
5 
1 
a . 4 
9 
1 
2 
2 
7 
2 
0 
. 4 
2 
1 
1 
. . . 1 
3 
. . 1 
1 
1 
3 
05 
27 
38 
31 
12 
6 
. 1 
1 
9 
517 
513 
3B 
23 
3 
2 
2 
2 
12 
1 137 
1 077 
60 
31 
2 
20 
. 10 
6 
. 6 
8 
FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS 
3 
1 
? 
7 
. 1 
. . ­
3 
1 
. 5 
4 
. . l 
. l 
3 
1 
24 
14 
10 
0 
4 
4 
2 
. ­
TE FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
42 
13 
4 
. 1 
8 
3 
. . . 6 
1 
1 
. . . . . . . . 1 
. 1 
. 1 
. a 
. 1 
1 
­
87 
71 
10 
9 
Β 
7 
. 1 
­
< 
ALS WOLLE SOWIE 
. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, FUER PAPIERMASCHINEN 
17 
17 
7? 
?r 
li 
IC 
' 17 
2 
2 
14 
2 
1 1 
4 
5 
15 
1 
a 
î 
a 
a 
IC 
a 
13 
11 
11 
9 
2 
I? 
. . . 1 
. • 
2 
7 
4 
. I 
1 
2 
. 1 
1 
12 
1 
. ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5917.4' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
204 
208 
216 
322 
390 
400 
456 
508 
528 
616 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5917.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
010 
032 
016 
038 
042 
046 
050 
052 
066 
204 
708 
71? 
??0 
190 
400 
448 
616 
6?4 
664 
7 3? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
TISSUS DE soie, 
AUTRES USAGES t 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÉ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
DOMINIC.R 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
202 
685 
1 002 
5 34 
100 
46 
29 
94 
04 
20 
76 
103 
16 
14 
22 
118 
13 
56 
47 
32 
19 
45 
27 
10 
14 
96 
12 
16 
24 
14 
26 
10 
3 814 
2 589 
1 224 
629 
212 
303 
20 
46 
292 
TISSUS DE LAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G P É C É 
TUROUIE 
BOUHANIÉ 
.HARnC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
tGYPIÉ 
R.AFR.SUO 
ÉIAISUNIS 
CUBA 
IRAN 
ISRAÈÉ 
INUÉ 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
202 
117 
537 
520 
214 
15B 
18 
91 
67 
157 
171 
89 
71 
67 
74 
71 
42 
46 
64 
79 
71 
39 
19 
27 
11 
10 
92 
44 
3 106 
1 767 
1 319 
885 
395 
392 
9 
85 
45 
5917.59 TISSUS DE LAINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
066 
204 
208 
212 
272 
346 
390 
484 
512 
524 
528 
616 
624 
664 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
A PAPIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAÈÈ 
INDE 
CORÉE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
149 
57 
103 
225 
172 
63 
46 
36 
79 
51 
18? 
15 
177 
76 
73 
11 
19 
13 
34 
71 
19 
10 
21 
13 
13 
19 
46 
13 
10 
66 
U 
24 
1 852 
822 
1 029 
618 
267 
373 
39 
45 
41 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ÏCHNIQUES 
, 49 
42 
423 
48 
10 
21 
72 
6 
3 
54 
3 
8 
2 
. 
. 2 
21 
. 36 
45 
. . 11 
13 
. . 4 
7 
6 
a 
648 
581 
367 
205 
108 
136 
10 
45 
24 
QUE LA MACHINE 
104 
146 
133 
POUR HACHINES A PAPIER 
. 34 
132 
62 
98 
9 
4 
50 
44 
52 
72 
3 
44 
. 1 
7 
32 
43 
04 
24 
12 
2 
2 
27 
. . 14 
2 
870 
318 
532 
260 
170 
212 
9 
67 
34 
130 
. 250 
354 
34 
1 
15 
. 10 
4 
5 
2 
25 
. . . . . . . . . 11 
. 1 
. . ­
643 
T83 
59 
56 
16 
4 
. . ­
ARI 
A 
4 
6 
. 19 
6 
2 
1 
4 
. . . . . . . 
1 
. . 5 
. . . , 5 
. . . . . . • 
56 
36 
ie 
12 
5 
. . . t 
a 
65 
. 95 
22 
2E 
5 
66 
29< 
22'. 
75 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IFICIELLES 
PAPIER 
60 
44 
19 
. 41 
6 
5 
13 
28 
. 9 
6 
1 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
1 
2 
a 
3 
5 
. .4 
2 
258 
172 
86 
66 
46 
20 
. . 
72 
14 
155 
a 
60 
120 
14 
41 
29 
aa 40 
82 
2 
51 
31 
14 
9 
12 
. 5 
11 
37 
6 
. 10 
10 
13 
42 
1 020 
435 
585 
10 470 
10 193 
65 106 
a 
17 
10 
IUlia 
, POUR 
34 
5Θ6 
930 
92 
. 22 
2 
5 
30 
17 
13 
154 
7 
12 
22 
118 
12 
54 
26 
27 
3 
. 27 
1 
17 
81 
12 
13 
15 
27 
12 
­
? 406 
1 665 
741 
346 
53 
133 
1 
3 
262 
13 
42 
74 
6 
68 
63 
. 5 
a 
1 
1 
POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA MACHINE 
. 46 
47 
173 
106 
55 
1 
12 
25 
10 
67 
. ICO 
10 
19 
. IP 
7 
14 
21 
8 
4 
2 
2 
8 
e 43 
7 
4 
49 
. 2« 
1 Olí 
435 
50 1 
326 
ne 226 
24 
33 
2 e 
3 
. a 
15 
33 
11 
21 
16 
. 6 
2 
a 
a 
27 119 
5 5 
5 
48 
50 
a 7 
6 39 
22 2 
, 4 17 4 
40 75 
7 β 
4 6 
, 2 1 
. a 
6 
. a 
11 
6 
3 
. , 
11 
5 
11 
2 
6 
'a 
10 7 
11 
264 434 
139 233 
125 201 
93 104 
69 87 
33 97 
11 2 
6 
1 
a 
1 
. 1 
. . a 
a 
. a 
6 
63 
3 
11 
1 
„ 
a 
. a 
a 
1 
. . . 1 
. a 
a 
a 
­
105 
4 
101 
79 
1 
11 
, 12 
5917.71 TISSUS AUTRES QUE DE SOIE, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFIC. 
001 
002 
003 
! 004 
005 
006 
028 
030 
1 032 
036 
ί 038 
040 
048 
1 050 
ET LAINE, POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVÈGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
131 
112 
209 
365 
107 
77 
21 
87 
27 
27 ne 22 
12 
57 
MACHINES 
4' 
A PAPIER 
97 
. 39 131 
235 
A 
94 
99 
3 56 
3 11 
85 
1 
2 
3 2 
U 
2 
• 
2 16 
6 62 
37 
2 
4 
14 
I 8 
1 
4 . e 110 
11 
2 
10 
2 
34 
4 
a 
. 22 
2 
3 
. 5 
57 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
342 
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L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
pop 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 4 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GEW E F 
S Y N T H 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 
1 
3 
. I 
2 
1 
2 
l o r 
9 8 
0 5 
5 2 
1 5 
1 1 
. 1
4 
F r a n c e 
D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
i 1 
. . 2 
. 2 
3 5 
2 5 
1 0 
2 
I 
6 
. 1
2 
N e d e r l a n d 
7 0 
6 4 
1 6 
1 0 
1 5 
1 
. . • 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h i a n i 
( B R ) 
lulia 
Ι NIMEXE 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 a 0 5 2 
, a 
. ' 
0 5 6 
0 6 6 
a 
4 0 0 
4 4 8 
i 6 6 4 
Ί 4 5 1 1 1 0 0 0 
2 1 5 2 1 0 1 0 
2ι 2 9 8 1 0 1 1 
? 2 6 6 1 0 2 0 
2 1 6 1 1 0 2 1 
2 2 
'. 
1 0 3 1 
'a 
T E F I L Z T U C H E A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S W O L L E S O W I E 
. O D . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N , F U E R 
A L S F U E R P A P I E R 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 8 8 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 6 
5 1 ? 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 ? 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 1 1 
2 0 
9 
8 1 
2 ? 
1 7 
. 1
4 
. 2 
9 
1 
1 2 
9 
4 
? 
a 
1 
2 
1 
. 4 
1? 
6 
8 
4 
4 
1 
2 
4 
1 6 
3 9 
1 
a 
? 
? 
1 
1 
? 
2 
? 
? 
a 
1 0 
1 
4 8 0 
7 0 0 
2 1 3 
1 2 1 
1 9 
7 8 
1? 
1 0 
1 1 
M A S C H I N E N 
2 4 
6 
4 1 
2 0 
4 
a 
a 
4 
2 
2 
7 
1 
1 0 
2 
1 
1 
a 
1 
. 1 
a 
4 
1 2 
5 
a 
2 
4 
. 1 
. 1 
3 6 
I 
2 0 6 
1 ' , 
1 1 2 
7 1 
1 4 
3 6 
1 1 
9 
1 
5 1 
. 1 
9 
2 
2 
i . 1
1 
3 
3 
1 
4 
5 
9 2 
6 6 
2 5 
1 1 
2 
1 2 
1 
. 2 
A N D E R E T E C H N . 
F I L T E R T U E C H E R Z U H O E L P R E S S E N O D E R A E H N L . Τ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H N I 
S C H H 1 
OOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 a 
0 6 6 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
? 7 
1 1 
7 ? 
0 0 
1 7 
4 
a 
1 3 
7 1 
? 
1 5 
2 8 
4 
6 
2 
2 8 
? 
13 
? 
7 
1 
1 4 
3 
1 
7 
a 
4 
3 8 5 
1 7 1 
7 1 4 
1 1 3 
8 5 
7C 
5 
1 
3 7 
E R E , S E I L E 
2 
1 
5 
2 
3 
a 
. 3 
3 
, -
, G E F L E C H T E U N D A E H N L . 
E R - OOER O I C H T U N G S H A T E R I A L , A U C H 
M I T M E T A L L E I N L A G E N 
1 8 
3 1 
3 7 
9 
6 
1 1 
6 
1 
? 
1 1 
1 
1 
15 
1 
. 17 
1 
2 1 2 
1 2 ! 
9 2 
2 4 
2C 
0 4 
1C 
7 
. 
1 5 
8 
8 
* 
7 
1 
1 
9 
2 0 
1 1 
9 
a 
. 9 
7 
1 
5 
1 1 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
E R Z 
G E T 
2 
2 
! 
, 5 
a 
1 
1 
E C H N I S C H E I 
2 2 
1 2 . 
2 
9 
1 
, 1 
5 1 
Β 1 
1 
1 
2 
1 
9 1 
. ι 2 
7 
3 
. 
4 2 4 
3 9 
1 1 4 
7 9 
4 7 
5 3 
. 
5 2 
E U G N I S S E 
» Α Ε Ν Κ Τ , Β 
1 
3 2 
2 
! 1 
. 
: ι . 
. 1 
Τ 1 5 
5 9 
2 5 
2 
2 
1 3 
Z W E C K E 
1 0 4 0 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
I S R A E L 
I N D E 
M O N D É 
I N T R A - 9 
É X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG-CE 
4 4 
17 
1 0 
1 1 
l a 
2 3 
12 
1 8 
1 6 2 5 
1 0 0 3 
6 2 2 
4 4 5 
2 7 7 
1 2 0 
6 
1 2 
5 7 
F r a n c e 
17 
14 
. 23 
. l f 
4 4 6 
3 2 6 
12C 
14 
9 
7 e 
4 
5 
3C 
5 9 1 7 . 7 9 T I S S U S A U T R E S Q U E D E S O I 
5 8 0 0 1 
0 0 2 
, 0 0 3 
3 1 ι 0 0 4 
0 0 5 
1 1 0 0 6 
0 0 7 
1 
0 2 8 
1 030 0 3 2 
1 
0 4 0 
ί 0 4 2 
6 0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 2 
8 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
ί 2 1 2 
β 2 1 6 
2 2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 a 
9 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
2 6 0 8 
I 5 1 2 
3 6 1 6 
3 6 1 6 
6 6 2 
2 7 0 1 
2 7 0 6 
7 0 8 
4 7 1 ? 
1 0 6 0 0 
6 0 4 
1 7 3 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 
7 2 1 0 1 1 
3 4 1 0 2 0 
2 1 0 7 1 
3 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ί ιοί; 8 1 0 4 0 
Ι Z W E C K E N 
; 
' ;
3 
' 
. ' 3 
ί 
> ί 
' ', ι: > Γ 
. ί 
. ι 
. 
) 2 
> 1 2 
1 
} 
, 1 
! 
I L S 
¡ S T R I C H E N 
Γ 
3 
) 
! > 
: ι 1 
, 1 
, 
; . 
! 1 
1 
i 1 
9 
Ι 
} 1 
E T L A I N E , POUR 
P A P I E R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E U É 
F I N L A N C É 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I É 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S É N É G A L 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z U A N D É 
H 0 N U E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C É 
C L A S S É 1 
A L L É 
C L A S S É 2 
. t AHA 
. A . A O H 
C L A S S É 1 
1 1 3 9 
1 1 4 
7 7 
4 3 6 
9 2 
2 5 4 
2 4 
2 0 
1 5 
1 6 
1 0 
7 8 
1 7 
7 3 
6 7 
4 1 
1 7 
4 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 6 
7 2 
7 8 
4 2 
1 8 
1 5 
2 0 
1 6 
2 6 
4 0 
1 5 9 
1 9 6 
1 5 
1 7 
4 1 
1 9 
4 5 
1 6 
2 0 
2 4 
2 7 
1 9 
1 4 9 
8 1 
1 6 
3 9 7 7 
2 1 5 4 
1 8 2 2 
9 8 4 
I l i 
7 6 0 
8 1 
1 2 0 
8 2 
5 9 1 7 . 9 1 E T R E I N D E L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
, 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
1 2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000RE/UC 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
. 
6 0 1 
4 7 7 
1 2 4 
1 1 9 
1 1 5 
5 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
4 4 
a 
6 
2 5 3 4 2 
1 0 1 3 4 
1 6 2 0 8 
1 6 1 8 9 
1 0 
1 3 
a 
a 
6 
E , F I B R E S S Y N T H E T 
. 1 0 
1 1 
1 3 
1 ? 
7 1 1 
5 6 
1 5 4 
1 0 7 
5 
7 6 
2 
3 
2 1 
Q U E S OU A R T I F I C . 
A U T R E S U S A G E ! 
9 3 
34 
2 4 5 
74 
9 6 
2 4 
3 
11 
13 
16 
59 
IC 
5C 
I F 
I C 
4 
. 1 1 
, 11 
16 
7C 
7 1 
2E 
. 1 1 
2C 
1 
5¡ 
. 15 
1 7 3 
35 
17 
. . 2 
. . . . 1
1 0 7 
13 
­
1 4 4 4 
5 6 4 
BSC 
6 34 
9P 
3 1 F 
54 
1 0 4 
2 8 
4 6 7 
4 2 
6 2 
1 8 
1 6 
a 
. 2 
3 
a 
1 3 
a 
9 
7 
3 0 
a 
a 
5 
2 
1 
a 
, 
a 
3 3 
1 9 
3 5 
5 7 
a 
1 0 
1 
a 
2 0 
. . ia 7 
a 
• 
8 6 1 
6 0 4 
2 7 7 
1 2 8 
1 8 
1 4 3 
2 0 
2 
5 
5 
2 1 
e 
2 
6 1 
3 4 
2 6 
2 4 
4 
2 
a 
" 
1 
T I S S U S E P A I S POUR P R E S S E D ' H U I L E R I E E T 
U S A G E S T E C H N I Q U E S A N A L O G U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V È G E 
S U É U E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
C H I L I 
I R A K 
I R A N 
I N D O N É S I E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 B 5 
2 5 5 
2 0 7 
2 2 4 
1 3 0 
2 7 
4 8 
7 7 
1 0 9 
1 1 
1 2 1 
9 5 
1 8 
2 0 
1 6 
1 1 1 
1 5 
3 1 
1 3 
6 7 
1 3 
4 4 
1 0 
1 9 
3 1 
3 0 
5 6 
2 1 2 1 
1 OBO 
1 0 4 1 
6 1 4 
4 0 6 
2 9 3 
1 4 
5 
1 3 3 
12 
12 
1 . 
7 
2 4 
1 2 
1 2 
4 
4 
8 
β 
a 
­
5 9 1 7 . 9 3 C O R D O N S L U B R I F I A N T S E T T R E S S E S , C O R D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
> 2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
ί 6 2 4 
6 6 4 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 1 7 2 
7 2 1 8 3 
2 0 6 
2 2 2 
1 3 0 
2 2 4 
5 4 3 
1 5 6 2 
1 5 9 4 
ί 1 0 
4 1 1 1 
5 9 0 
l 1 7 
1 4 
1 6 
1 5 9 6 
1 5 
a a 
2 9 
ί 6 6 
1 1 2 
4 4 
3 8 
1 9 
3 1 
8 2 2 
5 6 
4 3 2 1 6 0 5 
3 0 8 7 6 0 
1 2 4 8 4 5 
4 5 5 5 5 
3 9 3 6 1 
6 3 1 7 3 
3 
5 
1 6 H T 
E T P R O D U I T S S I M I L 
B O U R R A G E I N D U S T R I E L , H E H E I M P R E G N E S , E N D U I T S OU A R M E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R O U H A N I E 
L I B Y E 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N O E 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
2 3 B 
4 7 
7 1 
1 0 
7 4 
1 9 0 
1 0 
1 4 
1 9 
5 9 
1 6 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 5 
1 0 
9 3 5 
6 4 0 
2 9 5 
1 5 6 
9 5 
1 1 3 
2 2 
2 
' 1 
. 
f 
3 f 
1 
3C 
; 
22 
6 
3 
-1 0 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 2 
1 
. • 
3 2 
1 4 
1 8 
3 
1 
1 5 
1 2 
ί 2 3 3 
U 
6 1 
i a 
7 3 
1 8 9 
1 0 
1 4 
1 8 
5 9 
1 6 
7 
a 
a 
2 
1 0 
1 0 
2 1 7 9 2 
1 8 6 0 0 
4 1 9 2 
1 3 6 
a 
4 4 4 
6 6 7 
. 1
1 2 1 
1 4 2 
1 7 
. . . 4 
7 
1 4 
4 2 
3 
1 3 
4 1 
7 
2 
. . . 1 4 
1 8 
2 4 
. . . 5 
8 7 
3 
_ . 4 3 
9 
4 2 
3 6 
. 2 4 
2 7 
a 
4 0 
6 8 
1 6 
5 8 6 
9 4 7 
6 3 9 
2 9 9 
1 3 
2 8 7 
2 
1 4 
4 9 
3Ï 
4 8 
a 
4 8 
1 0 
2 
3 7 
. . • 
. O E 
1 
1 3 
1 
1 0 
5 
. 
5 2 
1 
5 1 
1 5 
1 
2 8 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE,Uc V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
103? 
1040 
103? 
1040 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 
ia 
POLIERSCHEIBEN, DICHTUNGEN, UNTERLEGSCHEIBEN UNO ANDERE 
TECHNISCHE GEGENSTAENDE, AUS FILZ 
ÜISQUES A POLIR, JOINTS, RONDELLES ET AUTRES ARTICLES EN 
FEUTRÉ POUR USAGÉS TECHNIQUES 
001 
00? 
003 
0 04 
004 
00 6 
008 
o?a 
010 
01? 
016 
ola 
040 
047 
048 
050 
05? 
000 
064 ooa ?oa 
717 
770 
77? 
102 
190 
400 
412 
50B 
412 
O04 
616 
624 
662 
064 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
37 
25 
9 
1 
27 
β 
4 
6 
16 
3 
1 
0 
3 
2 7 
5 
1 
0 
6 
1 
9 
1 
79 
4 
I 
1 
5 
11 
? 
4 
3 
2 
414 
ião 
228 
137 
00 
ai 
19 
3 
13 
20 
59 
29 
26 
30 
19 
2 
1 
1 
1 
41 
21 
19 
16 
5 
32 
3 
7 
22 
4 
1 
2 
5 2 
3 
3 
2 
14 
57 
55 
2 
2 
1 
189 
66 
121 
77 
23 
35 
48 
22 
27 
13 
5 
12 
î 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 8 
026 
010 
012 
010 
ola 
040 
042 
048 
050 
052 
0 60 
064 
068 
208 
212 
220 
2 72 
302 
390 
400 
412 
508 
512 
604 
610 
624 
002 
0 04 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
ion 
101? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
402 
00 
Λ5 
95 
142 
50 
17 
70 
66 
17 
47 
70 
13 
28 
27 
12 
115 
68 
17 
33 
29 
19 
21 
15 
12 
13 
118 
25 
13 
11 
22 
71 
11 
23 
15 
11 
2 072 
912 
1 158 
641 
205 
194 
40 
12 
123 
17 
1 
40 
23 
5 
9 
11 
i 
19 
12 
2 
2 
15 
12 
2 
3 
i 
2 
203 
65 
137 
62 
40 
71 
38 
161 
96 
65 
37 
27 
26 
2 
3 
222 
100 
42 
12 
7 
2 
i 
27 
242 
20 
51 
131 
31 
13 
29 
46 
14 
33 
56 
6 
12 
7 
6 
113 
41 
17 
6 
2 
2Î 
13 
1)3 
24 
13 
11 
16 
59 
e 
22 
9 
5 
250 
490 
759 
460 
168 
235 
236 
81 
155 
70 
17 
58 
20 
27 
ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINN­ 5917.99 
STOFFWAREN ALS FILZ, NICHT IN 5917.10 BIS 95 ENTHALTEN 
AUTRES TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN AUTRES 
MATIERES TEXTILES QUE FEUTRE,NON REPRIS DE 5917.10 A 95 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 
028 
030 
032 
016 
016 
040 
04.2 
041 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
004 
006 
068 
204 
708 
71? 
716 
748 
77? 
766 
10? 
114 
î?2 
146 
152 
160 
170 
176 
190 
400 
404 
412 
4B4 
500 
504 
608 
512 
510 
520 
578 
600 
004 
60a 
01? 
010 
6?4 
617 
616 
60? 
004 
700 
708 
71? 
710 
740 
aoo 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
101? 
1040 
?84 
155 
110 
019 
îao 
70 
4 
58 
79 
87 
6? 
??1 
179 
0 
ai ι 
81 
78 
7 
74 
77 
70 
19 
17 
10 
11 
73 
9 
17 
3 
7 
4 
0 
? 
1? 
1 
ι ? 
73 
70 
16 
9 
10 
? 
14 
1? 
3 
? 
3 
? 
a 
10 
7 997 
1 725 
1 274 
914 
575 
74? 
41 
77 
119 
84 
57 
?37 
74 
34 
7 
10 
7 
36 
59 
1 
11 
3 
? 
4 
3 
4 
4 
a 
3 
9 
70 
8 
3 
5 
4 
5 
? 
1 
1 
36 
16 
158 
14 
16 ? 
?7 
77 
170 
1 
1 
? 
10 ι 
3 
1 
I 
847 
493 
345 
743 
113 
BO 
77 
71 
70 
153 
41 
90 
4β 
10 
46 
49 
178 
94 
1 
15 
51 
1? 
4 
4 
a 
11 
1 
1 
1 
17 
6 
19 
76? 
71 
5 
55 
74 
? 
9 
1 
19 
11 
1 
16 
14 
7 
1? 
1 
1? 
? 
1 
1? 
1 
? 
14 
? 
14 
8 
3 
? 
3 
?e9 
767 
37 
14 
3 
16 
11 
? 
3 
771 
181 
19 
34 
17 
4 
Ί 
? 
999 
440 
553 
449 
?Θ0 
73 
? 
1 
31 
64 
346 
79-
17. 
106 
WAREN DES KAP.59,ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEHELO 
GEWIRKE ALS METERWARE.WEOER GUHHIELASTISCH NOCH KAUTSCHLT. 
001 
00? 
003 
O04 
005 
000 
007 
008 
078 
010 
Ol? 
0 10 
Ola 
040 
04? 
041 
048 
040 
05? 
056 
060 
06? 
064 
000 
ooa 
7 04 
208 
212 
210 
248 
272 
288 
302 
114 
122 
146 
352 
360 
370 
178 
190 
400 
404 
412 
484 
500 
504 
508 
512 
510 
67.) 
528 
600 
004 
008 
612 
610 
624 
632 
616 
662 
664 
700 
708 
712 
716 
740 
800 
B04 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHÉ 
P0R1UGAL 
ESPAGNE 
ANUOHRÉ 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
IURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONÉSIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 619 
1 023 
1 750 
3 263 
1 519 
498 
28 
332 
250 
607 
410 
1 472 
1 381 
68 
054 
10 
597 
198 
100 
161 
421 
201 
12fl 
153 
177 
117 
705 
09 
19 
19 
?9 
10 
75 
10 
111 
15 
16 
76 
13 
15 
193 
945 
95 
85 
a4 
15 
65 
103 
24 
31 
11 
34 
17 
54 
25 
17 
111 
74 
24 
58 
2a 
17 
49 
41 
122 
14 
26 
84 
11 
10 249 
10 346 
7 237 
446 
493 
1 332 
915 
150 
1 
42 
73 
92 
61 
400 
597 
18 
236 
1 
104 
30 
34 
65 
31 
19 
40 
78 
IB 
86 
157 
61 
li 
18 
15 
20 
9 
9 
IO 
3 
1 
10 
63 
133 
74 
3 
26 
393 
319 
133 
167 
26 
3 
ΐ 
3 
3 
11 
16 
3 
1 
41 
3 
1 
3 
24 
163 
126 
446 
4 
33 
3 
7 
64 
10 
16 
6 
2 
7 
794 
Β67 
247 
242 
217 
13 
18 
It, 
15 
1 
1 
2Β 
6 
3 
ao 
ιό 
14 
377 
161 
212 
179 
646 
119 
174 
3 03 
13 
3 
2 
1 433 
1 041 
392 
180 
40 
164 
97 
25 
18 
979 
775 
205 
167 
96 
24 
1 
5 
13 
983 
403 
733 
433 
60 
20 
264 
115 
346 
259 
805 
631 
26 
143 
309 
61 
34 
43 
230 
143 
35 
68 
27 
1 
5 
2 
11 
13 
2 
1 
2 
25 
3 
8 
66 
267 
9 
3 
39 
15 
55 
35 
18 
29 
11 
6 
1 
77 
3 
43 
22 
23 
Β 
4 
35 
25 
23 
11 
11 
14 
2 
083 
896 
187 
115 
928 
526 
19 
7 
546 
780 
48 
205 
1 372 
229 
4 
23 
54 
162 
77 
188 
133 
13 
156 
9 
1Θ3 
102 
29 
72 
ι1 
47 
6 
54 
6 
35 
θ 
19 
3 ï 
5 
1 
2 
3 
11 
7 
23 
339 io 
74 
44 
7 
8 
12 
18 
2 
7 
56 
U 
4 561 
2 160 
2 401 
1 563 
549 
527 
11 
31 
307 
MARCHANDISES DU CHAP. 59 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOLTCHOUT.,1N PIECES 
GEWIRKE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 
002 
001 
004 
006 
n n h 
126 
30 2 
062 
511 
109 
'9 
19 
O 
195 
26 
Δ­
ίο 
155 
75 
112 
561 
73 
L· 
ÉTOFFES DE eONNETERIE OE LAINE OU DE POILS FINS 
94 
409 
336 
31 
14 
10 10 77 60 . -1— 
001 
00? 003 004 006 
_im. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE PGY.UNI-
1 031 2 067 4 260 4 825 1 087 198 
284 67 2 142 537 49 
37 
625 . 531 33 22 
625 985 3 633 a 
486 14 
275 
173 
151 
616 
99 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Deze 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
Tiber — 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
007 
006 
028 
0 30 
032 
036 
018 
040 
042 
046 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
704 
71? 
716 
30? 370 
38? 
190 
400 
404 
41? 
512 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
636 
706 
732 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWIRKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
010 
032 
016 
018 
04? 
048 
050 
056 
062 
064 
204 
206 
212 
716 
366 
390 
400 
404 
484 
508 
600 
604 
616 
624 
680 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWIRKE 
STOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
060 
062 
066 
202 
204 
216 
272 
288 
302 
370 
372 
390 
400 
404 
472 
478 
600 
604 
632 
636 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
EG-CE 
1 
4 
1 
2 
1 
AUS 
2 
2 
4 
10 
1 
11 
3 
62 
128 
3 
17 
210 
59 
2 
79 
18 
261 
66 
3 
16 
1 a 1 
2 22 
lì? 
21 
1 
1 
5 
7? 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
170 
33 
11 
7 
132 759 
17? 
BO? 
?04 
17? 
18 
?0 
450 
France 
i . 1 
2 
IC 
1 
1 
A 
2 
i . 12 
2 
5 
! . 
52 1 
2 
: 
\ 132
2 
A 
5C( 
25' 
253 
21' 
12 
21 
3 
1 
13 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
. 
11 
. 
a 
. 34 
190 
133 
56 
44 
4 
11 
1Í 1 
SYNTH. SPINNSTOFFEN HIT 
714 
111 
19a 
410 
715 
15 
a 4 
6 
6 
77 17 
51 
64 
70 
74 
a7 
7 
9 
1? 
4 
i 15 
71 
17 
10 
3 
1? ?9 
14 
14 
70 
31 
?0 
75 
2 
111 
15 
911 
102 Bil 
169 
64 
124 
2 
16 
IIB 
10' 
6 
1" 
A 
a 
3 
2 
1 
: 
23 
! 1 
6 
IC 
2C 1 
135 
243 
. 147 
31 
1 
. 
â 
6 
. 
i 
444 
423 
69 
3C 
2 
1' 
1 
12 
23 
14 
1 
8 
å 
FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
OHNE ELASTOHER-
1 
1 
1 
·) Anmerkungen 
Gegenüberstellung 
375 
4 10 
550 446 
69 
29 
11 
08 
4 
7 
20 
1 
143 
111 
2 
3a 
2 
0 
20 
5 
3 
3 
0 
0 
2 
4 
4 
2 
26 
98 
90 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
4 7 
4 
61 
15< 
14 
1' 
'. 
tu den einzelnen 
FAEDEN 
313 
a 
44 
35 
1 
2 
Waren siehe an 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 . ' 
171 
3Í 
132 
14 
737 
4 06 
331 
165 
17 
130 
ELASTOHER 
51 
70 
. 315 
4 
. . . . . ? 
. . . . a 
a 
a 
? 
? 
. . 1 
1 
. . . 1 
10 
. a 
. . . . 14 
473 
440 
33 
3 
7 
30 
? 
-
3 
4 
1 
6 
1 
34 
124 
. 1 
719 
5? 
. 78 
30 
179 
03 
. . 1 
. 7 
. 14 
14 
7 
. 1 
1 
15 
. 1 
1 
3 
? 
1 
7 04 
5 
1 
-
2 347 
829 
1 518 
I 177 
165 
41 
a 1 
301 
lulia 
ί . . . 12 
3 
2 
11 
a 
7 
. 1 
7 
1 
. 
i 
7 
e IC 
5 
1 
ι A 2 
i 
117 
12 
5 
2 
35C 
136 
714 
163 
17 
76 
1 
1 
ί 
-FAEDEN 
381 
125 
216 
206 
11 
a 1 
2 
. 11 
10 
47 
57 
70 
. 67 
1 
10 
. . 1 
25 
2 
7 
8 
1 
11 
9 
14 
11 
20 
11 
20 
9 
2 
117 
14 
1 576 
947 
629 
2 76 
45 
262 
1 
a 
90 
56 
13 
2b 55 
3 
2 
5 
5 
< 
1. 
717 
157 
6C 
46 
13 
6 
2 
5 
AUS SYNTHETISCHEN SPINN-
488 
87 
. 1 325 
19 
61 
70 
30 
Ende dieses 
CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bant es 
559 
179 
1 364 
. 02 
15 
7 
49 
3 
7 
IB 
1 
134 
108 
2 
34 
1 
1 
20 
3 
, 6 
. 2 
3 
1 
17 
33 
16 
3 
. 2 
1 
. 1 
3 
2 
1 
1 
4 
3 
31 
Bandes 
15 
7C 
! 
Χ Ρ < 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
066 
060 
06? 
064 
066 
704 
71? 
716 
30? 
370 
38? 
390 
400 
404 
Ί 412 
51? 
600 
604 
608 
616 
674 
678 
6 36 
706 
737 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
F INLAMOL 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.HADAGASC 
RHOOÉSIË 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
12 
35 
11 
22 
16 
1 
2 
6001.30 ETOFFES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
030 
032 
016 
018 
042 
048 
050 
056 
06? 
064 
704 
708 
71? 
216 
166 
190 
400 
404 
484 
506 
600 
604 
616 
624 
680 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OES FILS D' 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUÉDE 
F1NLANUÉ 
SUISSE 
AUTRICHÉ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRLC1 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
2 
1 
20 
15 
5 
1 
l 
6001.40 ETOFFES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
060 
062 
068 
202 
204 
216 
272 
288 
302 
370 
372 
390 
400 
404 
472 
476 
600 
604 
632 
636 
680 
700 
701 
706 
732 
740 aoo 
TEXT. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
LIBYE 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.HADAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
la l'ilo.Γ 
.CURACAO 
CHYPRE 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
25 
106 
15 
101 
34 
too 920 
40 
147 
004 
3e? 
12 
on 791 
570 
41? 
10 
102 
71 
15 
11 
15 
153 
706 
300 
17 
1? 
74 
130 
10 
76 
17 
1? 
19 
80 
500 
141 
147 
17 
741 
000 
141 
317 
748 
905 
35 
121 
803 
France 
12 
2 
9 
24 
lia 
14 
10 
43 
a 
21 
. 5 
. 30 
. 9 
13 
5 
14 
. . 3 
059 
43 
a . β 
19 
2 
3 
1 
. 1 
75 
2 546 
37 
70 
• 
6 926 
3 092 
3 834 
3 589 
173 
210 
24 
23 
34 
30NNÉTERIE EN 
ELASTOHERES 
508 
003 
471 
489 
795 
157 
54 
29 
51 
57 
271 
109 
407 
445 
323 
114 
563 
42 
14 
96 
14 
14 
11 
281 
??4 
717 
147 
10 
71 
76 
aa 178 
115 
174 
111 
159 
20 
712 
200 
992 
021 
909 
282 
700 
970 
9 
79 
718 
. 562 
75 
209 
59 
12 
. 14 
1 
19 
22 
9 
24 
. 1 
106 
a 
. 34 
a 
1 
. . 43 
5 
63 
3 
. . . . 6 
. . . 173 
. 7 
5 
1 497 
930 
566 
390 
35 
71 
6 
44 
106 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
54 
12 
85 
38 
291 
1 382 
888 
494 
401 
56 
aa . β5 
5 
1 
4 
2 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
b 
22 
35 
16 
33 
68 634 
259 
70 
246 
134 
801 
2 76 
525 
677 
37 
142 
707 
(BR) 
1 
6 
17 
5 
12 
9 
1 
2 
19 
49 
10 
30 
8 
299 
868 
3 
11 
531 
323 
a 
606 
225 
850 
403 
a 
. 6 
a 
31 
. 112 
155 
75 
. 12 
7 
96 
1 
22 
11 
12 
12 
4 
266 
49 
6 
2 
902 
Bll 
091 
701 
217 
795 
16 
8 
095 
IUlia 
ie 3 
a 2 
166 
37 
36 
66 
45 
4 
12 
. . 6 
3 
1 
3 
9 
17 
a 
15 
74 
94 
112 
9 
. 9 
20 
7 
3 
5 
. 6 
1 
2 157 
118 
62 
35 
4 730 
1 533 
3 197 
2 944 
270 
230 
20 
4 
22 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AVEC 
1 714 
. 909 
190 
10 
3 
2 
3 
7 
. 4 
29 
62 
20 
5 
2 972 
2 831 
141 
109 
11 
32 
a 
. • 
1 
2 
2 
BONNETERIE POUR RIDEAUX ET 
SYNTHETIQUES, SANS 
β 
2 
9 
β 
1 
B9B 
717 
004 
157 
444 
223 
60 
4ββ 
3B 
50 
96 
14 
407 
943 
27 
??? 
31 
55 
700 
3? 
19 
14 
76 
76 
IO 
14 
72 
10 
177 
606 
605 
23 
19 
20 
26 
19 
14 
21 
30 
11 
27 
90 
37 
417 
a 
818 
836 
158 
25 
18 
. 1 
. . . 1 
3 
2 
. 2 
14 
4 
10 
. 4 
. . 1 
15 
6 
12 
] 
. 
·) Voir 
336 
3 72 
. 543 
21 
1 
2 
. 2 
. 10 
. . . a 
. 1 
1 
13 
14 
. a 
5 
3 
. a 
a 
9 
25 
, . . 1 
1 
. . 57 
­
422 
2 74 
148 
26 
17 
121 
a 
14 
1 
3 
1 
1 
1 
12 
7 
4 
2 
1 
>Ί TRAGES. 
FILS D'ELASTDHERES 
1 847 
. 290 
261 
5 
19 
. 1 
lî 
i a 
1 
1 
3 
• 
3 
7 
116 
449 
a 
153 
5 
43 
26 
123 
6 
1 
9 
. 45 
15 
. 21 
. 41 
. 32 
1 
a 
5 
16 
. 8 
4 
1 
45 
340 
426 
5 
8 
a 
. 3 
a 
. 5 
5 
4 
1 
8 
164 
notes par produits en fin de 
Table de correspondance 
3 
1 
8 
1 
501 
058 
319 
. 705 
171 
4a 
11 
74 
. 149 
117 
418 
416 
370 
. 56? 
22 
83 
a 
. 33 
195 
23 
7B 
130 
29 
62 
19 
es 133 
115 
171 
110 
116 
20 
648 
166 
287 
763 
504 
27? 
499 
648 
3 
1 
5 64 
417 
71 
14B 
547 
. 20 
2 
1 
19 
36 
ao 43 
5 
27 
2 
a . 19 
a 
20 
14 
a 
9 
131 
56 
β 
1 
a 
12 
a 
34 
. 2 
. 67 
a 
a 
4 
1 814 
1 205 
610 
485 
144 
98 
a 
20 
27 
DE FIBRES 
867 
431 
466 
. 409 
173 
33 
361 
3? 
49 
88 
13 
344 
97 3 
76 
186 
9 
14 
706 
. 18 
. 17 
. 10 
? 
18 
9 
131 
746 
152 
16 
1 
19 
16 
1 
14 
71 
74 
6 
14 
51 
75 
273 
volume 
CST­NIMEXE voir en 
46 
19 
12 
565 
20 
15 
13 
22 
10 
15 
25 
rm de volume 
345 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
604 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 
France 
4 
2 
5 70? 
4 963 
739 
016 
786 
90 
74 
70 
34 
Belg.­Lux. 
. 
340 39' 
370 394 
70 3 
6 1 
14 2 
1 
10 
­
RASCHELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN 
ELAST 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
044 
046 
050 
056 
062 
064 
204 
206 
212 
248 
272 
276 
302 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
472 
492 
600 
604 
606 
620 
674 
636 
644 
645 
680 
701 
706 
70S 
73? 
740 
ROO 
604 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HOCHI 
OHER­FAEDEN 
178 
171 
574 
44? 
106 
71 
6 
55 
2 
2 
1 
17 
62 
1 
5 
5 
84 
11 
. 14 
7 
19 
16 
4 
11 
11 
1 
1 
7 
5 
4 
94 
26 
41 
1 
1 
1 
92 
2 
4 
16 
2 
. 3 
3 
2 
5 
1 
4 
7? 36 
19 
2 263 
1 604 
760 
410 
84 
303 
70 
10 
42 
LORIGE GEWIRKE 
ELASTOHER­FAEDEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
03? 
036 
038 
04? 
046 
056 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
604 
624 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
107 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHE 
STOF 
GARD 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
010 
036 
038 
042 
048 
060 
060 
062 
064 
066 
7 1? 
?48 
366 
390 
400 
404 
604 
674 
1 679 
75 
406 
882 
49 
56 
1 
10 
2 
1? 
4? 
10 
79 
110 
110 
75 
71 
71 
46 
70 
9 
1 
5 
10 
? 
1 
3 
3 709 
3 159 
549 
391 
94 
28 
5 
2 
179 
ODER GEBLEICHTE 
( eô ; 10 
kg 
Niederland 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l 
• 
2 149 
1 925 
224 
185 
12 
28 
14 
5 
11 
3 
2 
2 711 
2 235 
476 
412 
271 
41 
6 
4 
23 
lulia 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
804 
609 
105 1000 
86 
li 
1 
1010 
1011 
1020 
3 1021 
5 1030 
SPINNSTOFFEN, AUSGEN. PIT 
5 
56 
76 7 
? 
2 
294 
201 
94 
67 
AUS SYNTHETI 
1 37 
26 
7 26 
6 71 
7 2 
29 1 
. 5 
. 8 2 
36 
5 
1 
56 3 
11 
21 
a 
. 1 2 
. 1 
1 
2 
1 
. a 
• 
231 2 50 
80 2 40 
151 10 
119 6 
15 2 
11 
5 
2 
22 3 
KETTENGEWIR : E N , OHNE ELASTOHER­FAEDEN U 
INEN 
706 
376 
4?1 
950 
90 
a 
2 
2 
21 
41 
a 
50 
a 
176 
3 
13 
Β 
4 
20 
5 
14 
4 
44 
4 
1 
3 2 
144 
13 
4 
2 
. . . . 2 
2 
. . 5 
24 
2 
, 20 
a 
a 
. 1 
. 1 
1 
I 
a 
1 
1 
a 
43 
1 
23 
2 
1 
1 
1 
. . 10 
. , . . . 4 
a 
. 16 
11 
16 
) 651 
3 436 
215 
133 
5 
63 
3 
15 
20 
99 
32 
5 62 
. 75 
3 
3 
55 
2 
2 
3 
11 
57 
. 3 
. 56 
5 
. 7 
7 
8 
14 
a 
31 
29 
. 1 
7 
4 
. 4 
26 
I 1 
β 
1 
. 2 
83 
2 
4 
5 
2 
. 2 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
21 
. 
I 269 
827 
442 
209 
72 
219 
06 
10 
15 
>CHEN SPINNSTOFFEN, 
) 47 
26 
1 
9 48 
) b 3 
a 
. 1 
'. b 
< 
1 3 
I 6 
) 12 
a 
ί 1 
5 154 
» 124 
29 
» I 
1 ι Ì ι 
Ί 2 8 
AE AUS SYNT 
36 
15 
30 
. 13 
7 
1 
1 
1 
3 
6 
5 
10 
26 
33 
. lì 
e 
1 
5 
1 
. 2 
5 
. 1 
1 
236 
106 
126 
91 
16 
E 
2È 
1031 
1037 
1040 
6001.51 
19 001 
1 
OHNE 
22 
9 
10 
■ 
1 
1 
1 
6 
58 
44 
14 
11 
3 
1 
HETISCHEN SPINN-
ID NICHT FUER 
5 290 
159 
t 
6 382 
70 
. 175 
121 28 
44 β 
389 
, 42 16 
2 2 
16 
38 
2 
54 
a 
1 
9 
2 
7 
4 
14 
44 
4 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
oía 
040 
042 
044 
048 
050 
056 
062 
064 
204 
203 
212 
248 
272 
276 
302 
366 
370 
372 
378 
390 
! 400 
L 404 
472 
492 
600 
604 
60S 
620 
674 
636 
644 
645 
680 
701 
706 
708 
73? 
740 
800 
804 
I 1000 
) 1010 
i 1011 
> 1020 
i 1021 
1 1030 
1031 
1 1032 
1040 
N.ZÉÉANDE 
.CALÉDON. 
Η 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
W E RTE 
EG-CE 
36 
30 
5 
4 
2 
37 
17 
212 
590 
022 
793 
503 
521 
95 
100 
105 
France 
7 
1 955 
1 856 
99 
43 
5 
56 
71 
27 
-
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
-
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
2 445 12 191 
2 423 
22 
12 
10 915 
1 776 
1 084 
75 
10 • 
. 
37 
79 
75 
18 
14 
4 
3 
2 
29 
14 
794 
709 
0Θ5 
556 
463 
296 
32 
34 
230 
DENTELLES RACHEL EN FIBRES SYNTHETIOUES, SANS FILS 
D'ELASTOHERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
•TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
TPiNic.rn 
.SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUS1KALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N U E 
INTRA-9 
EXIRA-CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.t ΑΗΛ 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 
1 
3 
2 
1 
17 
10 
6 
4 
1 
188 
410 
B9? 
679 
947 
109 
87 
768 
41 
41 
50 
718 
591 
11 
42 
21 
910 
78 
10 
451 
50 
56 
107 
27 
50 
102 
14 
14 
52 
27 
14 
52 
051 
192 
495 
21 
12 
32 
452 
14 
la 
181 
37 
12 
49 
04 
22 
50 
n 
71 
?57 
502 
?14 
90< 
9 80 
987 
4 89 
911 
aa? 
711 
lia 
6 16 
6001.55 ÉTOFFES A LONGS 
> 001 
ì 002 
> 003 
i 004 
005 
1 006 
007 
, 006 
028 
ί 030 
032 
, 036 
2 038 
042 
b 048 
i 056 
i 060 
i . 062 
2 064 
\ 066 
b 400 
2 404 
604 
1 624 
l 732 
800 
604 
i 1000 
2 1010 
3 1011 
3 1020 
2 1021 
5 1030 
1031 
1032 
7 1040 
D'ELASTOHERES 
FRANCE 
BÉÈG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLÉH.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
7 
1 
4 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 17 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
14 
3 
CLASSE 1 2 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6001.62 ETOFFES EN 
9 001 
1 002 
5 003 
4 004 
005 
2 006 
008 
ί 030 
2 0 36 
2 038 
4 042 
2 048 
050 
060 
2 062 
4 064 
066 
212 
248 
1 366 
390 
3 400 
1 404 
604 
1 624 
TEXT 
113 
148 
644 
456 119 
391 
7? 
47 
11 110 
193 
15? 
170 
958 
4β9 
111 
175 
9B 
19? 
79 
61 
79 
71 
6? 
36 
13 
13 
550 
538 
012 
266 
454 
14C 
16 
12 
606 
, 613 
93 
OEE 
147 
17C 
6 
4 
. 1 
3 
3C 
53 
2 
15 
. 2C 
23 
. 104 
. 7 
21 
15 
6 
. E 
i . 242 
7F 
34 43 
l 
i 
' 
. 
. 
! 
. 125 
♦: 
19 
7 
19 
3 
2 
26 
14 
58 
10 
36? 
a 
l 899 
133 
76 
36 
3 
1 
4 
3 
79 
76 
1 
21 
265 
16 
240 
2Ï 
12 
12 
4 
3 
3 
9 
2 
521 
5 
1 244 
10 
12 
12 
19 
. . 108 
a 
. . 4 
2 
38 
. 7 
168 
l 137 
216 
2 694 71 4 793 
1 722 62 2 552 
972 9 2 241 
687 9 1 496 
87 
18 
13 
23 
104 
POILS DE FIBRES 
5 82 
110 
40 1 21 
37 3 61 
50 13 
192 9 
61 
505 
14 
71 
240 
1 
3 
10 
6 
3 
2 
1 
230 
406 
781 
a 
667 
55 
35 
260 
41 
36 
50 
142 
514 
2 
27 
. 651 
'3 7 
10 
107 
50 
27 
60 
. 55 
93 
2 
2 
49 
24 
2 
50 
280 
92 
113 
13 
. 20 
392 
14 
18 
54 
37 
5 
30 
59 
20 
9 
9 
37 
55 
106 
6 
112 
415 
697 
116 
719 
187 
184 
42 
172 
[EXT.SYNTHETIQUES, 
1 170 
99 
) J 171 
1 2 
1 13 
1 9 a 
16 
2 3 
61 2 
126 
t 
1 
34 2 
10 3 
356 21 
36 
93 
1 
'a 
7 10 
b 1 
\ 
12 
1 30 
61 
28 
4 9 
3 
10 
4 2 
1 1 
1 
1 232 11 37 
447 10 Θ9 
785 47 
640 31 
108 6 
45 2 
16 
8 
99 13 
5 3 
ί a 
3 595 
7 455 
3 140 
3 5 
S 4 
1 5 
, a 
. 7 131 
1 
295 101 
192 
. 129 
8? 
8 
7 
4 
71 
65 
16 
53 
761 
150 
. 76 
41 
9 
44 
4 
. 5 
78 
3 
11 
17 
656 
815 
841 
679 
177 
41 
. 2 
171 
BONNETERIE CHAINE, ECRUES OU BLANCHIES, 
SYNTHETIQUES. SANS 
RIDEAUX ET 
FRANCE 2 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 1 
ALLEH.FED 2 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
VITRAGES 
023 
21 = 
oat 
82' 
302 
3' 
?f 
IC 
183 
17C 
3 
704 
FILS D'ELAS 
? 
360 
6 13 
650 1 
64 
'. 
18 
13 
66 
501 
74 
52 
34 
17 3 30 15 
19 
102 
53 
164 
16 
29 
i t 
3 651 
366 
2 
9 977 
166 
. 497 
" 25 
IUlia 
-
827 
687 
140 
96 
20 
44 
2 
10 
-
81 
27 
10 
74 
. 5 
10 
1 
1 
_ a 
17 
. 6 
a 
. . 2 
. . a 
1 
. . a 
. . . , . 2 
. 5 
17 
8 
. , a 
a 
. a 
. . a 
. . a 
. . 3 
. a 
. 
276 
209 
68 
59 
24 
9 
. 2 
. 
SANS FILS 
1 025 
36 
193 
637 
. 6 
4 
23 
2 
2 
1 
78 
70 
127 
303 
18 
20 
6 
14 
7 
44 
26 
1 
10 
22 
1 
. 
2 697 
1 924 
773 
679 
154 
28 
2 
66 
DE FIBRES 
ET SF F 
1 
560 
714 
514 
a 
7? 
12 
27 
8 
146 
158 
9 
199 
66 
4 
9 
38 
9 
2 
15 
16 
100 
8 
153 
14 
6 
T84 
275 
34 
1 178 
a 
18 
a 
2 
19 
8 
U 
5 
a 
a 
15 
14 
a 
. 3 
2 44 
6 
2 
23 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pop 
706 
740 600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEFAE 
ELAST 
001 
007 003 004 005 006 007 006 024 028 030 032 016 038 040 042 046 048 050 056 060 062 064 066 06a 204 208 212 216 224 232 240 744 748 77? 776 780 2 84 
768 30? 306 314 318 322 334 338 342 346 350 352 366 370 377 373 376 366 390 400 404 416 458 462 472 478 484 496 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 645 646 652 656 672 700 701 706 708 720 732 736 740 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BEDRU 
ELAST 
001 
002 003 004 005 006 007 OOB 024 026 030 032 036 038 042 046 048 
O50 
056 
060 
062 
064 066 066 704 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
2 
6 
021 
565 458 205 64 54 30 6 198 
France 
. • 
272 
249 73 5 1 18 15 1 
1BTE KETTENGEWIRKE 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
36 1 092 
35 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 4 
798 
574 187 224 
183 56 5 29 
2. 13 
2 1 IBI 12 
AUS SYNTHETISCHEN 
OHER­FAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE 
2 
2 1 2 
1 
1 
18 
10 Ρ 3 
2 
2 
651 
041 992 690 814 167 118 112 3 20 109 100 76 573 1 211 10 44 1 
59 228 150 104 227 211 219 6 27 76 ao 29 6 7 0 179 228 12 12 19 14 104 6 14 21 78 50 
9 
17 1 1 10 62 11 1 11 101 69 215 618 16 4 1 2 44 2 1 3 20 241 5 1 3 29 14 34 39 4 3 16 9 8 4 17 5 4 26 39 16 65 6 75 26 6 
511 
475 037 671 784 019 74 8 
13? 396 
75C 777 472 ?51 44 • 31 1 3 17 
0 
6 
14 
826 
1 f 
64 
l; 
71 ia 
i; 
i; 
29 
6! 2C 
26 
lt 
2 
3 04C 
1 705 
1 335 
171 IP 31P 182 63 646 
CKTE KETTENGEWIRKE 
OHER­FAEDEN UND NIC 
340 
798 676 778 163 779 07 76 
18 51 41 47 00 4? 9 76 15 41? 18 10 101 1 61 
L· 
7P IA 
65 
1 
ι: 
2Í 
412 
2 
. 
142 13 
lulla 
. 1 
825 
802 24 16 4 2 . , 5 
SPINNSTOFFEN, OHNE 
UND GARDINEN 
290 
218 572 
244 1 188 37 377 
1 232 330 
2 14 
L 
a 
48 8 2 2 40 7 34 3 . 4 . 
3 26 4 24 940 
. , 37 85 . 137 
1 79 12 
2 
1 
49 
42 6 
4 , 
1 
AUS SYNTI 
HT FUER 
7 
7 1 6 2 
1 
109 234 
a 
a . 60 14 3 3 4 
6 25 73 
si na 1 1 22 9 
7 10 
1 13 
14 58 
a 
15 2 17 
. 43 50 8 5 12 
3 3 3 13 
6 40 
7 23 
1 2 
3 7 
76 33 96 14 517 
3 . . . 44 . . 1 18 48 
1 
! i' 
5 
2 4 14 33 28 4 3 16 . 8 4 6 5 2 7 39 12 6 6 53 10 4 
) 1 516 6 620 
Γ 973 2 457 
b 544 4 163 
I 79 2 193 
I 36 535 
> 301 1 109 
, 185 380 
20 26 
3 164 860 
IETISCHEN 
(ORHAENGE 
1 988 
501 333 1 854 
a 
75 63 100 
a 
17 66 67 35 74 . 17β 5 443 22 317 ?3 6 43 171 
11 
16 
?5 36 134 46 5 . a 
. . . 7 . . 67 . . 1 9 
a 
1 
a 
. . . 9 
a 
11 
? 19 . 4 41 . 8 15 
6 842 
4 913 
1 929 
1 170 
192 245 17 3 513 
SPINNSTOFFEN, OHNE 
UND GARDINEN 
) 14 151 
445 256 
b . 526 
) 93 
, 2 90 
) 15 212 
b 20 37 
6 
a 
2 1 43 
1 23 
1 27 
! 5 49 
14 9 
î 39 31 
10 5 55 3 4 59 
1 
106 
19 10 60 . 17 
a 
1 
a 
. 4 9 8 3 17 7 10 4 . . a 
19 . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
740 aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
10 
a 1 1 
6001.64 ÉTOFFES EN 
001 
00? 001 004 005 006 , 007 
Vooa 024 0?8 010 032 034 038 040 042 046 048 050 056 060 062 064 000 068 204 708 71? 716 7?4 73? 740 744 748 77? 776 7B0 ?B4 288 30? 30o 314 318 322 114 na 142 346 360 36? 366 170 37? 171 178 180 190 400 404 410 458 40? 47? 47B 484 490 000 004 008 61? 616 074 076 61? 636 640 644 645 646 65? 656 67? 700 701 706 708 770 73? 736 740 800 604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
THETIOUES, 
VITRAGES 
FRANCE 
6ÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.MALI 
•NIGER 
.TCHAC 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHHIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAHBIÉ 
HALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATÈHALA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
TR1N1D.T0 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
YEHEN 
YEHEN SUD 
NEPAL 
INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
10 
8 7 11 2 
2 
1 
6 
4 1 
1 1 
1 2 
75 
41 33 16 3 7 2 
10 
6001.65 ETOFFES EN 
001 
002 003 004 005 006 007 ooa 024 028 030 03? 0 36 
038 04? 046 048 050 056 060 00? 004 066 06B 204 
THETIOUES, 
GES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
2 
5 3 1 1 1 
1 
1? 
12 42 
017 
127 ae9 000 382 710 05 70 01? 
France 
1 
1 
i • 
15 7 
CB1 75 39 18 36 71 1? ­
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 1 
183 
179 4 1 . 2 . . ­
Nederland 
. • 
2 710 
2 lot 
542 5 4 14 5 7 522 
10NNÉTERIE CHAINE, TEINTES, DE 
SANS 
040 
348 159 431 863 694 484 457 14 96 438 515 199 573 76 011 70 073 333 891 795 013 1 74 
206 695 23 172 141 291 143 31 77 16 377 546 57 17β 67 47 346 la 60 90 340 747 7? 104 la 11 79 189 146 13 40 410 705 001 500 309 17 10 10 178 19 74 10 
6 β 
66? 70 15 74 191 43 155 176 70 17 126 24 23 26 39 17 17 96 200 71 524 30 391 154 24 
341 
473 866 052 497 102 262 388 712 
FILS 
7 
? 
3 
11 
6 5 1 
3 
D'ELASTOHERES ET SF Ρ 
665 714 002 797 221 23 24 3 11 29 56 46 63 
34 
10Ô 
203 
141 
22 
23 
113 2 68 71 . 7 115 55 . 6 3 3 141 16 76 9 94 
34 273 244 15 
10 
17 
67 
14 
164 
11 10 
B02 
446 355 oe? 15? 907 493 187 366 
777 
. 173 la: IC 6 . A 
?C 
74 
65 
172 
14 
102 
1 561 
1 15' 
411 53 25 29C 14 . 64 
379 
862 
1 17Ì 
628 68 1 2 . 1 . . a 
86 
a 
3 143 . . 62 5 
3 101 6 ie 
a 
6 
a 
. 9 12 . 60 124 41 81 25 3 35 2 21 IC a 
a 
17 32 1 
a 
25 11 45 4 11 . , 4 66 II . 3 
io; 
3< 
5! 
4 996 
3 111 
1 871 
321 81 805 466 6­753 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
l 
12 
11 26 
493 
405 oee 900 328 128 39 7 60 
IUlia 
? 
2 
. 13 
474 
294 leo 115 32 36 . . 30 
FIBRES TEXT. SYN­
­RIOEAUX ET 
1 
2 4 
1 
2 
4 
1 
28 
10 17 9 2 4 1 
3 
197 
B13 982 
a 
428 112 174 45 11 11 167 56 198 079 26 149 29 082 220 197 960 443 797 613 877 
a 
. 1 269 69 1 10 14 140 336 10 32 37 41 170 
a 
14 77 225 257 5 72 17 11 54 134 99 8 25 315 100 414 656 66 2 6 . 173 2 . 3 63 290 20 . 17 31 41 153 136 20 17 119 . 23 26 le 17 6 44 200 56 72 29 292 65 14 
578 
750 828 514 492 366 239 119 945 
7 
2 l 8 
1 
1 
28 
20 
β 
5 
2 
BONNETERIE CHAINE, IMPRIMÉES, OE FIBRES TEXT. 
SANS 
47? 
114 667 840 076 887 41? 489 1? 143 39? 308 517 48? 330 45 410 776 874 113 9? 574 31 139 22 
FILS 
1 
D'ELASTOHERES ET SF Ρ 
568 93 463 74 46 31 53 l 6 33 47 101 7 23 
a 
79 1 624 
a 
60 124 
a 
. 21 
512 
. 44É 62 332 16C 37 4 . 6 1 . 1 12 
a 
12 
a 
. . 
. a 
. . • 
75 
2 663 
a 
514 10 99 106 29 . Κ 6 4 6 21 6C 1 . a 
a 
53 
a 
2 
a 
35 • 
687 
008 290 066 
a 
284 286 382 . 73 242 
423 
151 275 
a 
804 38 698 112 493 210 23 211 627 
là 
12 29 
43 
95 105 549 301 42 
a 
a 
. 3 
a 
la a 
a 
183 
a 
8 7 44 
a 
2 1 . a 
. 24 
a 
21 
7 54 . 15 288 
a 
39 78 • 
396 
002 394 083 741 732 50 18 579 
SYN­
.RIDEAUX ET VITRA­
1 3 
1 
940 
617 030 
a 
610 331 735 391 3 170 306 70? 749 361 69 ? 769 73? . 60 37 369 79 304 6 
895 
266 96 801 
a 
251 3 12 8 1 46 55 157 54 178 30 62 43 . . . 59 2 . ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder' 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 Π E U c 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
212 
? lo 
?4B 
272 
?70 
780 
?B4 
?aa 
30? 
314 
3?? 
34? 
346 
306 
370 
37? 
373 
370 
378 
300 
400 
404 
45B 
40? 
484 
000 
004 
OOa 
624 
637 
630 
700 
73? 
730 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
24 
14 
40 
68 
4 
11 
9 
5 
2? 
4 
? 
7 
38 
15 
13 
97 
07 
36 
2 
? 
7 
16 
91 
2 
79 
4 
10 
3 
30 
7 
74 
7? 
14 
418 
584 
833 
699 
179 
5?9 
185 
87 
607 
BIO 
1B5 
675 
B5 
18 
96 
76 
36 
444 
3?5 
264 
tl 
42 
3 
19 
2 
767 
594 
173 
63 
9 
76 
42 
7 
14 
13 
3B 
35 
13 
l 
? 
4 
36 
3 
6 
1 
1 
? 
8 
15 
79 
11 
7 
44 
? 
7 
? 
7 
14 
3? 
063 
178 
714 
340 
133 
765 
11? 
41 
130 
7 
17 
33 
7 
6 
13 
77 
2 
? 
17 
3 
9 
4 
453 
213 
240 
149 
16 
73 
3 
3 
19 
212 
210 
248 
272 
270 
280 
2a4 
288 
302 
314 
322 
342 
340 
300 
170 
172 
171 
176 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
4 64 
600 
604 
608 
024 
032 
036 
700 
73? 
730 
740 
aoo ao4 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOHEY 
NIGÉRIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.SOHALIA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOÉLOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
• EAMA 
.A.AOH 
1011
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
97 
50 
144 
740 
16 
37 
31 
74 
69 
15 
17 
3? 
?I9 
88 
31 
19 
17 
16 
61 
595 
701 
378 
13 
15 
91 
80 
400 
13 
797 
41 
19 
3? 
465 
37 
700 
458 
179 
26 069 
16 a59 
11 210 
5 604 
1040 CLASSE 3 
556 
633 
661 
443 
15 
45 
2 
10 
15 
5 
5 
79 
66 
88 
8 
13 
21 
14 
109 
2 
3 
1 
3 
53 
17 
16 
6 
4 390 
1 329 
3 061 
606 
149 
447 
99 
157 
2 007 
19 
140 
1 
24 
3 
î 
37 
12 
2 
1 873 
1 555 
318 
213 
21 
105 
10 
14 
58 
16 
24 
2 
11 
18 
12 
4 
? 
34 
14 
? 
148 
1 
4 262 
3 496 
766 
411 
53 
264 
144 
26 
90 
1 
53 
115 
130 
21 
17 
1 
40 
3 
17 
21 
211 22 
26 
34 
113 
184 
103 
1 
2 
34 
200 
9 
13 
14 
22 
e 
1,24 
37 
10? 
717 
6β 
12 824 
β 154 
4 670 
2 642 
1 0 59 
1 215 
389 
244 
814 
132 
450 
101 
66 
3 
57 
2 
261 
26 
21 
285 
44 
65 
5? 
720 
325 
395 
732 
274 
.602 
9 
16 
61 
BUNTGEWIRKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 6001.68 
OHNE ELASTOHER­FAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN 
ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE,AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS, 
DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOHERES ET SF 
POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
008 
028 
010 
010 
Ola 
042 
040 
048 
050 
060 
060 
06? 
004 
066 
008 
71? 
710 
740 
?48 
77? 
780 
?B4 
?ae 
30? 
3?? 
34? 
370 
370 
178 
190 
400 
404 
604 
674 
632 
672 
732 
740 
eoo 804 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHE 
THETI 
FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
04B 
050 
056 
060 
064 
066 
212 
216 
248 
302 
314 
loo 
400 
404 
604 
645 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ÌBO 
05 
72 
95 
20 
01 
4 
4 
3 
23 
24 
79 
45 
51 
20 
21 
10 
4 
05 
2 
28 
a 9 
44 
4 
la 
1 
5 
6 
17 
a 10 
5 
5 
7 
17 
75 
9 
le 1 
0 
15 
1 
2 
1 
­
1 222 
502 
721 
165 
55 
220 
111 
14 
111 
14 
11 
41 
75 
19 
5 à 
261 
90 
171 
136 
2 
8 
5 
2 
27 
ODER GEBLEICHTE GEWIRKE. 
SCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE 
VORHAENGE, GARDINEN, RAS 
1 068 
983 
1 547 
1 733 
230 
11 
1 
8 
1 
14? 
96 
5 
97 
1 
1 
0 
5 
13 
3 
4 
7 
10 
?a 
5 
177 
??? 
16 
6 
10 
1 
6 433 
5 602 
832 
713 
24? 
90 
a 
111 
B 
B4B 
184 
1 
. . . 2 
. 2 
. . . a 
. « 3 
a 
2 
1 28 
3 
7 
. . . 7 
• 
1 209 
1 153 
56 
16 
? 
19 
8 
30 
16 
13 a 
6 
4 
4 
KE 
EL 
.HE 
9 
16 
?e 
55 
64 
1 
; 46 
> 41 
1 5 
1 ? 
. I 3 
? 
1 
! 
21 
9 
30 
. 5 
4 
3 
1 
1 
θ 
17 
1 
. 34 
25 
. 7 
3 
20 
2 
26 
6 
9 
43 
2 
17 
3 
4 
6 
15 
6 
10 
5 
. 6 
3 
10 
7 
1 
. 2 
2 
. . . • 
397 
79 
318 
108 
27 
150 
106 
6 
60 
NE KETTENGEWIRKE, AUS 
ISTOHER­FAEDEN 
.SPITZEN 
) 27 
257 
, I 512 
6 
5 
1 . 
Β 815 
3 806 
D 9 
b 2 
1 
1 4 
157 
12 
9 
6B 
. 3 
1 
3 
2 
14 
6 
3 
45 
15 
1 
4 
3 
1 
35 
. . . . . . . . . . . 
. . 5 
1 
14 
7 
2 
16 
1 
4 
13 
3 
2 
3 
­
473 
249 
2 24 
118 
26 
64 
. 5 
42 
SYN­
UNO NICHT 
215 
231 
796 
. 39 
6 
. 7 
1 
140 
96 
2 
77 
1 
. 6 
5 
10 
. 4 
I 
9 
. 2 
117 
222 
3 
6 
5 
1 
2 013 
I 293 
720 
664 
236 
33 
727 
3 84 
579 
69 
. 19 
3 
1 
. . I 
20 
. . . , . . . . 
. , a 
a 
13 
a 
. ­
1 838 
1 802 
37 
23 
1 
13 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
02a 
030 
0 30 
Ola 
042 
040 
048 
050 
060 
0 00 
00? 
004 
0 00 
008 
717 
710 
?40 
748 
7 77 
7 80 
?B4 
768 
107 
17? 
34? 
370 
370 
378 
390 
400 
4 04 
604 
674 
03? 
07? 
73? 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
IOLI 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANEMARK 
NORVÈGE 
SUÈUÈ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE. 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCH1C0SL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
. S È N I GAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
aUAHOHÉY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•ZAIRE 
.SOHALIA 
.HADAGASC 
.COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
NEPAL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6001.7? ETOFFES 
001 
00? 
003 
004 
006 
000 
007 
ooa 030 
036 
038 
047 
048 
050 
050 
000 
0 04 
060 
71? 
716 
?4B 
307 
314 
390 
400 
404 
604 
645 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
FIBRES 
RIDEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
DUBAI 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 
2 
3 
2 
DE 
TEXT 
726 
292 
375 
462 
107 
296 
30 
23 
21 
186 
163 
334 
260 
351 
170 
162 
72 
29 
116 
19 
114 
43 
26 
125 
14 
56 
11 
ie 
17 
62 
47 
41 
29 
33 
29 
117 
372 
00 
121 
54 
14 
30 
01 
13 
40 
10 
049 
313 
736 
176 
399 
856 
409 
66 
704 
63 
25 
37 
23 
218 
. . . 6 
5 
282 
. . , 125 
. . 19 
. 7 
. 1 
6 
4 
, . . 11 
. . . . 1 
224 
2 
2 
. . 1 
1 
4 
. 
1 104 
388 
716 
525 
11 
47 
26 
14 
144 
BONNETERIE, SF 
.SYNTHÉTIQUES, 
, VITRAGES 
3 
3 
4 
5 
1 
21 
17 
3 
3 
1 
175 
029 
676 
809 
780 
101 
10 
76 
11 
322 
309 
36 
351 
10 
34 
50 
27 
58 
12 
17 
11 
29 
31 
47 
450 
659 
56 
27 
95 
12 
425 
066 
709 
370 
053 
271 
DENTELLE 
581 
32 
3 109 
469 
5 
. 1 
6 
. 13 
a 
a 
. . a 
a 
10 
5 
7 
31 
32 
22 3 
. 32 
4 
4 391 
4 197 
194 
121 
6 
73 
49 
. 58 
33 
36 
190 
176 
14 
4 
1 
3 
a 
. 7 
a 
97 
. 25 
10 
a 
. . . . . . 5 
. . . a 
. a 
a 
3 
. 3 
. a 
5 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
î 
a 
a 
a 
a 
a 
­
153 
132 
21 
7 
1 
13 
β 
4 
CHAINE, ECRUES OU 
SANS FILS 
S RACHEL 
307 
644 
829 
4 
79 
77 
73 
1 866 
1 784 
82 
49 
1 
4 
2 
1 
132 
70 
231 
48 
49 
27 
9 
77 
126 
5 
1 
227 
166 
a 
56 
26 
145 
19 
114 
33 
26 
121 
8 
52 
13 
13 
17 
51 
47 
41 
29 
26 
28 
104 
37 
5 
7 
8 
9 
6 
a 
9 
280 
559 
721 
812 
225 
548 
375 
35 
361 
BLANCHIES 
545 
42 
61 
387 
21 
3 
14 
9 
103 
l. 249 
121 
4 
27 
16 
3 145 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
33 
3 
86 
40 
21 
111 
5* 
7 
22 
51 
6 
36 
1 
2 322 
1 058 
1 264 
828 
161 
245 
33 
192 
, DE 
D'ELASTOME 
58 
791 
. 1 560 
IB 
16 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
. . , . θ 
. a 
5 
. a 
. a 
a 
a 
1 
2 471 
2 445 
26 
10 
5 
8 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
809 
573 
801 
2 89 
22 
1 
71 
10 
312 
308 
14 
279 
8 
5 
50 
27 
50 
2 
17 
l 
22 
15 
402 
651 
16 
27 
39 
8 
888 
565 
323 
045 
633 
137 
2 001 
1 084 
1 199 
311 
56 
9 
4 
4 
1 
6 
71 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
4 
5 
40 
a 
• 
4 809 
4 665 
144 
95 
8 
49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
348 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1031 
1032 
1040 
GEFAE 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
51 
6 
78 
France Belg.­
15 
4 
­
1000 kg 
Lux. Nederland 
. 1 
RBTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE 
SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOHER­
GE, GARDINEN, RASCHELSPITZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 042 
046 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
216 
228 
232 
240 
244 
246 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
456 
462 
469 
484 
600 
604 
60» 
624 
678 
63? 
636 
645 
65? 
080 
701 
706 
73? 
740 
800 
604 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
BEDRU 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
17 
10 
7 
3 
1 
7 
457 
796 
977 
777 
100 
86 
10 
65 
5 
13 
80 
1? 
187 
316 
71 
112 
70 
00? 
701 
3 
79? 
04? 
49B 
303 
778 
??l 
70 
110 
30 
5 
4 
17 
4 
??3 
199 
7 
74 
10 
?8 
111 
8 
0 
Al 
8 
79 
4 
7 
5 
15 
05 
8 
5 
0 
194 
457 
??6 
5 
7 
7 
10 
16 
184 
4 
19 
71 
11 
55 
aa 4 
1 
71 
10 
715 
145 
71 
1 
4 
979 
70? 
777 
241 
640 
751 
796 
227 
214 
725 
220 
451 
293 
?0 
1 
7 
. 1 
26 
1 
18 
19 
52 
. 1 
1 
. 67 
12 
11 
44 
5 
49 
91 
. . 2 
10 
1 
141 
112 
a 
13 
7 
. 03 
6 
75 
5 
13 
16 
56 
13 
17 
55 
2 845 
1 723 
1 122 
273 
6B 
671 
464 
163 
179 
FAEDEN UN 
534 
173 
50 
17 
ii 
2B 
16 
854 1 
766 1 86 
69 
. 7 
5 
1 
1? 
CKTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE 
SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOHER­
GARDI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
018 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
21? 
216 
232 
240 248 
272 
276 
280 
2 84 
302 
314 
318 
322 
328 
330 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
·) Anme 
Gegenüb 
NEN, RASCHELSPITZEN 
1 
1 
1 
1 
rkungen 
irstelluni 
651 
119 
525 
200 
271 
199 
21 
95 
5 
61 
141 
46 
242 
176 
6 
B6 
19 
160 
207 
6 
10 
291 
45 
194 
11 
20 
4 
22 
21 
7 
β 
5 
151 
106 
7 
11 0 
24 
10 
9 
4 
2 
1 
44 
4 
6 19 
1 
4 
zu de 
153 
26 
79 
23 9 
2 
16 
10 
ιό 
14 
10 
38 
20 
2 
-FAEDEN U. 
Iti 
3?i 131 
? 
14 
e : 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
. 3 
, AUS 
12 
? 
7? 
lulia 
. • 
SYNTHETISCHEN 
1 NICHT I 
98 
41? 
689' 
2 
24 
L 
9 
. 1 
6 
4 
1 
2 
2 
. 21 
. 1 
a 174 
25 
4a 
0 
i 7 
. . . 4 
. 20 
21 
7 
9 
1 
. 0 
. . 3 
. 2 
4 
. ? 
1 e . . 
1 
74 
9 
. . . . 4 
4 
. . 4 
a 
? 
. . . . 1 
1? 
106 
? 
a 
­
60? 
71? 
570 
89 
11 
777 
8? 
11 
754 
, AUS 
NICHI 
101 
405 
a 
460 
7 
46 
3 
14 
1 
3 
75 
3 
76 
705 
91 
10 
17 
44 
2 
2 
11 
6 
4 
2 
1 
770 
589 
480 
, 800 
77 
6 
35 
5 
9 
45 
7 
139 
240 
18 
9 
17 
724 
255 
. 46 
450 
440 
200 
200 
220 
19 
16 
30 
5 
2 
3 
3 
60 
59 
a 
2 
6 
2β 
42 
2 
. 3 
3 
9 
. 7 
3 
10 
42 
5 
2 
4 
166 
127 
190 
1 
. 2 
1 9 
126 
. 4 
IB 
12 
52 
66 
4 
1 
7 
7 
144 
27 
9 
. ■ 
111 
656 
675 
105 
456 
748 
240 
51 
622 
105 
69 
48 
87 
7 
2 9 
. . 1 
. 9 
75 
1 
51 
3 
299 
5 
a 
148 
5 
2 
5 
7 
1 
1 
2 
14 
22 
14 
, , . 5 
1 
16 
5 
12 
14 
. a 5 
7 
. • 
1 097 
375 
77? 
607 
85 
98 
5 
1 
167 
SYNTHETISCHEN 
FUER VORHAENGE, 
1 
770 
489 
114 
. 241 
262 
13 
75 
4 
59 
99 
30 
116 
152 
1 
7 
2 
118 
187 
. . 83 
41 
101 
4 
10 
. . 2 
6 
. 1 
97 
41 
. 2 
2 
Β 
3 
7 
3 
2 
3 
43 
4 
4 
12 
2 
1 
π einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban< es 
419 
7? 
64 
524 
. 08 
3 
3 
1 
10 
θ 
69 
17 
5 
67 
10 
35 
17 
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r Ï 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
95 
21 
178 
France 
55 
10 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
. 29 
7 
] 
8 
6001.74 IE, SF CHAINE, TEINTES. 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 024 
028 
030 
0 32 
036 
038 
040 
042 
046 
1048 
050 
052 
056 
060 
067 
004 
004 
068 
704 
71? 
210 
228 
232 
740 
744 
746 
77? 
?7o 
?80 
784 
788 
30? 
300 
310 
114 
na 322 14? 
140 
157 
160 
170 
17? 
171 
178 
190 
400 
404 
456 
40? 
469 
464 
000 
004 
008 
0?4 
678 
012 
0 10 
045 
052 
680 
701 
706 
712 
740 
eoo β04 
609 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
SYNTHÉTIQUES, SANS FILS 
VITRAGES, DENTELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
•HAURITAN 
­MALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMERCUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EQU. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICÉ 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
.HARTINIQ 
BAPBADOS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
DUBAI 
YÉHÉN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
le 
9 
13 
7 
5 
1 
1 
0 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
93 
54 
39 
19 
3 
0 
2 
12 
6001.75 ETOFFES OE 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
OOB 
024 
02B 
010 
032 
036 
036 
040 
042 
040 
04β 
050 
052 
056 
060 
0 62 
004 
066 
068 
201 
2 02 
204 
212 
716 
232 
240 
246 
272 
276 
280 
284 
302 
314 
118 
122 
128 
130 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
251 
008 
617 
331 
310 
647 
62 
320 
34 
77 
47B 
100 
184 
879 
121 
042 
97 
322 
294 
13 
547 
792 
699 
402 
409 
312 
219 
484 
158 
10 
14 
04 
17 
548 
409 
34 
123 
53 
150 
379 
40 
19 
112 
40 
158 
II 
27 
27 
B6 
299 
55 
?4 
70 
703 
360 
718 
41 
43 
17 
100 
54 
8 39 
18 
110 
84 
128 
22B 
400 
25 
15 
93 
a2 
762 
766 
118 
10 
34 
876 
613 
261 
941 
775 
896 
396 
958 
424 
3 
1 
? 
1 
14 
9 
5 
? 
? 
1 
D'ELASTOHERES ET S 1ACHEL 
a 
466 
17Θ 
717 
419 
195 
11 
?0 
. 77 
18? 
16 
?7β 
150 
3 
341 
? 
9 
11 
, 501 
38 
?ce 116 
?e 
a 
165 
3e? 
1 
. 6 
33 
6 
329 
236 
a 
66 
22 
a 
169 
27 
, 93 
24 
65 
. . . 6 
90 
17 
15 
59 
222 
160 
32 
43 
. 50 
9 
86 
1 
35 
. 7 
5 
. 6 
4 
1 
19 
766 
77 
15 
5 
14 
473 
025 
447 
271 
041 
225 
165 
689 
952 
2 582 
a 
672 
230 
7 
46 
. 3 
67 
97 
4 
1 
21 
47 
214 
158 
lî 
4 175 
3 541 634 
500 
2 
32 
21 
1 
10? 
1 
3 
9 
6 
2 
1 
41t 
828 
. 923 
12 
17Í 
5 
53 
1 
3 
4t 
33 
t 
15 
6 
t 
. 146 
1 
13 
. eoi 97 
168 
35 
. 3 
2C 
. . . 15 
a 
5C 
62 
31 
47 
11 
. 24 
a 
. Ρ 
. 5 
11 
. lt 
le 36 
. 1 
26 
121 
43 
. . . 
16 
Κ 
. a 
12 
1 
6 
. . 
2 
A 
102 
50C 
12 
a 
­
033 
413 
616 
566 
71 
927 
282 
41 
103 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
31 
10 
141 
DE FIBRES 
lulla 
. • 
TEXT. 
F POUR RIDI 
14 
3 
11 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
61 
34 
27 
14 
2 
3 
9 
30NNETERIÉ, SF CHAINE, IHPRIHEES, DE 
SYNTHETIQUES, SANS FILS 
VITRAGES, DENTELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
­HALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
• C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOHEY 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•BURUNDI 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.RÉUNION 
HAURICE 
13 
8 
9 
13 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
468 
282 
703 
380 
059 
296 
171 
755 
44 
520 
139 
440 
57B 
579 
77 
661 
112 
420 
655 
25 
ai 
9a7 
313 
294 
79 
163 
13 
17 
121 
108 
26 
13 
20 
456 
289 
22 
56 
30 
77 
44 
45 
26 
11 
22 
26? 
13 
54 
10? 
17 
19 
1 
• 
D'ELASTOHERES RACHEL 
. 090 
2C1 
671 
143 
97 
19 
30 
1 
30 
41 
133 
14 
4 
115 
. a 
3 
. 81 
. a 
5 
37 
. 
1 
90 
34 
. 13 
a 
107 
47 
. 9 
2 
26 
2 
10 
29 
3 
9 
Voir 
1 011 
a 
1 547 673 
19 
114 
, 1 
77 
32 
23 
2Ï 
lî 
1 
2 
3 
1 
BOI 
410 
628 
a 
87Θ 
175 
41 
215 
33 
51 
244 
56 
818 
414 
108 
66 
61 
626 
252 
a 
212 
9ie 
5ee 157 
335 
304 
49 
82 
157 
16 
8 
11 
11 
169 
201 
3 
8 
20 
150 
196 
13 
. 11 
16 
43 
a 
27 
11 
53 
173 
36 
6 
15 
010 
651 
921 
9 
. 12 
6 
5.1 
. 27 
72 
119 
215 
406 
19 
11 
51 
54 
642 
158 
55 
3 
. 
215 
170 
045 
234 
666 
297 
69Θ 
226 
514 
1 
4 
1 
3 
2 
, 
452 
324 
139 
461 
55 
5 
29 
. 1 
5 
1 
82 
294 
4 
227 
14 
271 
28 
a 
677 
31 
5 
21 
11 
8 
1 
. _ . . a 
a 
a 
10 
. a 
. . a 
a 
19 
. a 
. . . a 
9 
a 
. . Λ 146 
94 
. . . 44 
2 
165 
17 
48 
i 
. . . . 39 
5 
92 
33 
25 
2 
­
980 
464 
516 
347 
387 
415 
10 
1 
753 
FIBRES TEXT. 
ΞΤ SF POUR RIDEAUX 
7Θ3 
401 
335 
45 
26Í 
72 
105 
5 
21 
196 
27 
162 
22 
. IC 
2 
54 
2 
25 
. 227 
24 
524 
15 
104 
16 
e 41 
2 
a 
14 
55 
106 
22 
26 
lt 
25 
24 
a 
6 
a 
. 
. 9 
1 
. 5 
notes par produits en fin 
Table de correspondance 
6 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
512 
900 
130 
a 
652 
979 
93 
566 
39 
497 
766 
283 
984 
269 
8 
65 
14 
099 
439 
a 
. 739 
789 
760 
?3 
59 
. 3 
II 
24 
. 6 
291 
132 
. 8 
12 
26 
13 
35 
21 
11 
21 
2 76 
13 
31 
64 
13 
5 
de volume 
CST-NIMEXE voir en 
4 
e 
ι 
162 
891 
825 
701 
a 
890 
37 
53 
6 
123 
89 
272 
242 
65 
671 
267 
202 
­
Γιη de volume 
349 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
378 
390 
400 
404 
428 458 
462 469 
476 
484 
506 
520 
600 
604 
606 
616 
624 628 
632 
636 
701 
704 
706 
708 
720 
732 
740 
743 
eoo 804 
609 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
6 
3 
2 
1 
100 779 
89 
2 
4 
2 
7 
1 
14 
1 
1 
14 
161 
6 
1 
4? 
9 
12 
24 
l 
1 
21 
1 
4 
191 
55 
6 
103 
17 
1 
2 
57a 
781 
094 
?07 
641 
91? 
160 
107 
577 
France 
18 
21 
9 
1 
1 
2 
. . 1 
. . 
22 
. 1 
â . . . 1 
. 15 
î 
3 
. 1 
1 
573 
296 
278 
107 
24 
151 
82 
30 
19 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2( 
09? 
079 
63 
50 
8 
10 
7 
5 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
0 
3 
10 
. a 
3 
1 
. . 11 
7 
a 
. 1 
4 
. 7 
. , 1 
. 13 
11 
3 
1 
­
1 829 
1 243 
5B5 
111 
5B 
102 
90 
9 
313 
BUNTGEWIRKTE GEWIRKE, KEINE KETTENGEWIRKE, 
SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOHER­FAEDEN 
GE, GARDINEN, RASCHELSPITZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 024 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
260 
2 84 
288 
302 
306 
316 
32 2 
330 
342 
346 
352 
366 
3 70 
378 
390 
400 
404 
464 
478 
4B4 
504 
600 
604 
608 
624 
628 
636 
645 
680 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWIT 
GARD 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
048 
060 
390 
604 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ajLD.il. 
2 
1 
8 
5 
3 
2 
KE AUS 
NEN 
906 
80? 
070 
004 
256 
110 
10 
10 
5 
0 
?? 
15 
119 
11? 
84 
71 
117 
??0 
184 
40 
ao 107 
10 
71 
ia 
14 
41 
10 
15 
06 
11 
10 
?1 
10 
6 
2 
1 1 
1 
2 
0 
1 
10 
21 
9 
02 
604 
106 
1 
5 
7 
? 
7 
94 
1 
32 
25 
21 
17 
1 
1 
15 
103 
2 
67 
14 
194 
178 
21t 
02 Ρ 
204 
712 
204 
8C 
477 
148 
197 
466 
100 
6 
. 2 
. 0 
, 18 
2 
48 
9 
38 
1 43 
. 3C 
. t 
3 
1 4 
2 
1 
, . 6 
. 1 
. . . . . . 
1 
2 15 
• . 
, 
: c 
, 
i 
: 
1 
a 
66 
3 
. . . . 
i 
. 
i 
. 
. 10 
a 
3 
1 25? 1 141 
979 879 
273 262 
153 88 
27 3 
46 38 
16 11 
10 25 
74 137 
3 
217 
1B0 
42 
, 3 
. 4 
. 1 
. . 21 
110 
ι . 5 
5 
2 
22 1 
2 
. . 52 
le 6 
142 
7 
. 1 
5 072 
2 963 
2 109 
1 420 
431 
451 
178 
55 
238 
IUlia 
56 
47 
27 
12 
21 
35 
17 
102 
20 
. 19 
9 
. • 
1 812 
1 153 
659 
619 
122 
116 
2 
8 
4 
AUS SYNTHETISCHEN 
UND NICHT 
38 
325 
a 
170 
10 
29 
6 
13 
17 
2 
5 
? 
? 
6 
? 
. . . . 1 
. . . ? 
a 
. . 
. 49 
1 
74 
3 
734 
576 
158 
83 
4 
5? 
16 
1 
7? 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER 
16 
21 
4t 
11 
9. 
1 
2 
A 2 
5 
2 
1 
ί 
5 
2 
6 31 
30 
a 
259 5 
227 4 
34 
22 
7 
U 2 
a 
a 
. a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
S 123 
3 122 
1 1 
S 1 
ι 
l 1 
415 
160 
I 347 
77 
44 
3 
11 
3 
6 
11 
13 
75 
101 
0 
4 
215 
212 
12 
44 
09 
59 
30 
21 
7 
14 
9 
11 
24 
19 
0 
.10 5 
21 
5 
1 
5 
2 
1 
5 
î 
21 
18 
8 
22 
468 
49 
. 1 
2 
a 
5 
25 
2 
. 18 
21 
10 
1 
î 
5 
190 
, 11 
5 
4 048 
2 057 
1 991 
1 378 
196 
379 
131 
27 
235 
VORHAEN-
321 
169 
34 
136 
. 23 
1 
3 
? 
. 3 
2 
24 
6 
29 
6 
70 
5 
5 
2 
. 5< 
1 
32 
3 
1 
. a 
ία 44 
1 
9 
6 
1 219 
687 
532 
326 
34 
197 
30 
11 
9 
VORHAENGE UNO 
3 
5 e . 1 
1 
. 1 
2 
4 
1 
1 
2 
. 5 
16 
IE 
71 
15 
3 
t 
1 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
378 
390 
400 
404 
428 
458 
462 
469 
478 
484 
508 
520 
too 004 
608 
010 
024 
078 
03? 
630 
701 
704 
705 
708 
7?0 
7 3? 
740 
743 
800 
804 
809 
87? 
1000 
ìoio 1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6001.7F 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
010 
032 
010 
018 
042 
046 
048 
050 
050 
0 00 
002 
0 04 
060 
008 
704 
708 
?1? 
?10 
248 
77? 
760 
7 84 
288 
102 
100 
lia 
322 
110 
142 
140 
352 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
464 
478 
484 
504 
600 
604 
' 608 
624 
628 
6 36 
645 
680 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
SALVADOR 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
BARBACOS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINÉ R.P 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
26 
2 111 
2 192 
795 
16 
26 
15 
41 
10 
226 
24 
13 
139 
716 
17 
14 
480 
22 
59 
110 
17 
16 
302 
21 
15 
2 566 
544 
59 
1 249 
153 
11 
11 
79 501 
51 113 
28 390 
19 526 
5 939 
4 930 
t 196 
632 
3 932 
France 
112 
114 
95 
5 
10 
15 
. . 15 
. . . 83 
. 3 
15 
1 
37 
. 1 
. 5 
. . 221 
36 
. 30 
2 
10 
5 
3 924 
2 251 
1 673 
915 
182 
635 
247 
168 
123 
1000 RE,UC 
Belg.­Lux. Neder 
22 
1T( 
3 825 11 
3 366 7 
460 3 
379 
60 
60 
15 
20 
21 1 
ETOFFES DE BONNETERIE, SF CHAINE, AVEC 
COULEURS, DE FIBRES TEXT 
HERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIC 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISÉANDE 
NORVÈGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGER IÈ 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
•OAHOHÉY 
NIGÈRIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBICU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIQUÉ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PÉROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
DUBAI 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ET SF POUR RIDEAUX 
6 073 
4 493 
11 890 
6 150 
1 590 
1 033 
98 
155 
31 
59 
206 
13B 
935 
798 
467 
164 
2 081 
I 140 
1 259 
402 
519 
564 
196 
104 
62 
126 
253 
120 
122 
192 
40 
90 
110 
127 
26 
12 
50 
19 
12 
61 
12 
163 
110 
58 
484 
3 656 
873 
10 
76 
98 
92 
32 
457 
19 
032 
144 
114 
75 
14 
33 
7? 
3 475 
27 
514 
121 
53 511 
31 486 
22 024 
14 631 
2 030 
4 344 
806 
504 
3 045 
a 
69B 
641 
2 3 05 
770 
24 
. 10 
. 1 
39 
2 
120 
20 
194 
68 
222 2 300 
a 
72 
. . 24 
. 14 
6 
10 
10 
1 
. . 16 
. 3 
a 
. a 
. . a 
14 
9 
13 
115 
77 
. . 6 
a 
2 
45 
2 
. 46 
2 
6 
i 191 
. 3C 
1 
6 375 
4 654 
1 721 
1 071 
181 
27 
5f 
5t 
373 
6001.81 ETOFFES OE BONNETERIE DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
038 
048 
060 
390 
604 
732 
800 
26 1000 
2 1010 
1011 
1020 
1021 
1031 
RIDEAUX ET VITRAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R.AFR.SUC 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
76 
114 
144 
162 
183 
19 
11 
12 
17 
19 
35 
16 
16 
18 
12 
76 
1 005 
712 
291 
215 
51 
49 
7 
l ' 
.SYNTHETIQUES, 
, VITRAGES, OE 
711 
1 
2 633 
1 021 1 
55 
114 
3 
. a 
. 11 
, 8 
4 
. . 8 
. 696 
30 
2 
, , 2 
. 135 
a 
2 
3 
10 
3 
. a 
. a 
10 
a 
. . . a 
. 
24 
520 
25 
. . 
. 
3 
. 
5 
a 
a 
105 
a 
3 
l 
6 358 5 
4 539 3 
1 819 1 
706 
22 
184 
31 
140 
928 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
46 
33 
77 
. . . 9 
3 
1 
. . 29 
28 
. 
95 
91 
2 1 2 
285 
956 
330 
B24 
410 
607 
303 
60 
B99 
FILS 
SANS 
1 
1 
36 
21 
14 
11 
3 
2 
1 
25 
365 
239 
328 
. 16 
. 32 
3 
7 
. . 90 
468 
6 
a 
27 
16 
11 
99 
13 
1 
2β 
. . 636 
151 
59 
901 
55 
. 7 
961 
962 
979 
003 
578 
105 
024 
350 
670 
lulla 
I 
73 
15 
7 
6 
1 
1 
DE DIVERSES 
566 
636 
288 
U 
. a 
, 4 
203 
24 
13 
20 
135 
11 
u 437 
a 
8 
3 
? 
15 
261 
23 
15 
524 
253 
a 
287 
84 
. ­
506 
558 
948 
405 
709 
523 
7 
14 
19 
FILS O'ELASTO­
«TELLES RACHEL 
267 
831 
. 503 
62 
235 
56 
1 
. l 
2 
2 
e 33 
11 
. 92 
n . IB 
10 
74 
1 
20 
a 
. a 
31 
4 
17 
8 
20 
. 6 
624 
8 
150 
19 
293 
956 
337 
912 
44 
302 
63 
9 
123 
3 
1 
β 
1 
1 
2 
2 
26 
13 
12 
9 
1 
1 
1 
356 
204 
077 
, 703 
354 
26 
1 13 
22 
56 
86 
127 
541 
676 
58 
38 
414 
096 
61 
184 
466 
416 
194 
81 
27 
126 
50 
81 
92 
107 
21 
67 
31 
102 
26 
8 
29 
15 
7 
59 
12 
118 
96 
49 
206 
425 
250 
a 
12 
19 
a 
27 
126 
10 
3 
68 
99 
69 
14 
32 
38 
009 
a 
246 
43 
466 
833 
633 
054 
385 
973 
566 
175 
605 
FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES 
9 
. 36 47 
97 5 
43 128 
a 1 
10 
9 
7 
, 
a 
. 
. 4 
5 
3 
a 
243 199 
202 190 
41 9 
27 4 
16 
7 
4 
50 
52 
51 
36 
33 
57 
17 
15 
3­
6 
19 
79 
11 
14 
13 
8 
74 
376 
157 
219 
173 
33 
31 
3 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
POUR 
739 
760 
339 
321 
. 306 
13 
25 
9 
1 
66 
T 
258 
65 
204 
56 
345 
31 
a 
13 
. . 3 
9 
a 
53 
2 
14 
55 
a 
a 
79 
3 
. . 11 
4 
5 
a 
a 
19 
a 
a 
219 
524 
504 
10 
62 
73 
92 
a 
283 
T 
629 
26 
8 
a 
. 
32 
540 
19 
65 
57 
019 
504 
5 1 * 
888 
399 
608 
88 
124 
16 
30 
16 
4 
59 
. 3 
a 
. 2 
2 
a 
2 
5 
1 
1 
135 
112 
22 11 
2 
11 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bai 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
GEWIRI 
GE UN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
246 
272 
302 
306 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
478 
494 
500 
600 
604 
608 
624 
628 
636 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GFWIR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
246 
272 
302 
366 
390 
400 
404 
478 
484 
504 
508 
512 
604 
616 
624 
628 
664 
660 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWIRI 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
• E AUS 
3 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
kg 
Nederland 
e : 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
f KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FUER 
) GARDINEN 
1 
3 
3 
IE AUS 
1 
1 
1 
2 
9 
7 
2 
1 
>E AUS 
520 
418 
473 
411 
097 
Ol 
2 
15 
2 
28 
a 
08 
7a 
1 
43 
5 
15 
23 
Ab 
71 
4 
75 
1 
4 
a 
11 
1? 
7 
1 
1 
a 
14 
65 
11 
ι 
7 
2 
4 
9 
71 
7 
11 
5 
5 
6 
4 
1 
n o 
71 
17 
1 
890 
076 
865 
550 
179 
717 
44 
'1 
99 
13t 
139 
16 164 
86 82 
25 916 
17 1 
a 
5 
4 
2 
4 
2 
ó 
a 
5 
, 2 
7 1 
7 
7 
6 
3 
1 
2 
. 
426 1 32C 
289 1 3o; 
137 13 
70 3 
11 1 
62 3 
31 
15 1 
6 ( 
BAUHWOLLE 
661 
7?6 
070 
04 7 
515 
54 
740 
9 
1 
5 
19 
1 
141 
117 
I 
77 
1 
480 
17? 
86 
1 
85 
? 
70 
9 
50 
11 
70 
5 
1 
13 
54 
? 
1 
7 
1 
43 
3 
50 
? 
3 
3 
6 
? 
3 
3 
6 
173 
10 
6 
1 
315 
?70 
046 
590 
687 
754 
45 
63 
701 
75, 
1 
6" 
74' 
( 3 
1. 
67 
58, 
9 
1' 
7 
?í 
4' 
ANDEREN SPI! 
KUENSTLICHEN, BAUHWOLLE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
006 
024 
030 
036 
038 
042 
046 
046 
050 
131 
154 
58 
ao 
113 
9 
3 
? 
? 
10 
4 
4 
? 
5 
4 
10 
2' 
5' 
ί 
1 183 
. 471 
14 
lt 
4 
. a 
a 
1 713 
1 704 
« 1 
ι 5 
a 
1 A 
3 
NSTOFFEN 
15 
141 
, 11< 
11 
4 
a 
7 
i 6 
• 
324 
291 
2-
i; 1 
5 
Ä 
248 
1 34! 
. 1 86' 
203 1 
1 
1 
2' 
1' 
3 732 
3 663 
69 
52 
34 
1 
1 
2 
Ρ 
227 
107 
266 
142 
ι 10 1 
18 
2 
14 
6 
37 
69 
a 
11 
a 
15 
18 
a 
11 
4 
17 
3 
2 
. 3 
2 
. . 1 
1 
18 
40 
5 
. a 
a 
. 2 
32 
1 
5 
5 
4 
4 
2 
. 26 
7 
5 
1 
ι 14a 
772 
376 
266 
122 
75 
6 
4 
35 
90 
64 
517 
. 52 
42 
23a 
7 
1 
5 
10 
3 
262 
285 
1 
18 
1 
405 
169 
9 
2 
9 
I 
19 
. 1 
4 
14 
a 
. 6 
18 
1 
a 
I 
. 1 
17 
2 
1 
2 
6 
2 
3 
1 
. 18 
5 
1 
I 
2 341 
1 030 
1 312 
1 205 
564 
65 
IB 
3 
42 
IUlia 
• 
VORHAEN­
148 
31 
22 
124 
29 
26 
26 
17 
46 
12 
12 
23 
32 
55 
12 
3 
­
672 
360 
312 
194 
38 
72 
5 
1 
46 
140 
45 
16 
as 
. 4 
1 
1 
. . 7 
. 71 
3 
. 7 
. 74 
1 
66 
. 76 
a 
, 3 
7 
. . . 2 
26 
21 
1 
2 
. 43 
2 
27 
a 
2 
1 
. . . 2 
6 
99 
5 
5 
. 
856 
291 
565 
317 
82 
102 
. 10 
146 
ALS SYNTHETISCHEN ODER 
WOLLE ODER FEINEN 
41 
. 71 
21 
51 
1 
a 
1 
. 
22 
a 
â 
TIERHAAREN 
5 
14 
24 
79 
16 
11 
35 
, 6 
1 
. 3 
a 
4 
2 
4 
2 
Κ ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1012 
1040 
.A.ACH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6001.89 ETOFFES OE 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
050 
\060 
062 
004 
000 
204 
?1? 
248 
272 
302 
306 
366 
3 70 
190 
400 
404 
412 
478 
484 
500 
600 
604 
608 
624 
628 
636 
701 
706 
708 
712 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
6001.9 
001 
002 
001 
004 
005 
004 
007 
008 
074 
028 
030 
03? 
016 
018 
040 
042 
046 
048 
050 
0 60 
062 
064 
060 
ooa 
2 04 
212 
248 
272 
302 
366 
390 
400 
404 
478 
484 
504 
508 
612 
604 
616 
624 
626 
604 
OBO 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
QUE POUR RI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
19 
12 
6 
5 
1 
l 
ÉTOFFES OE 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
11 AL 1 È 
ROY.UNI 
1RLANUÉ 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
•C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
1NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
4 
3 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
31 
20 
10 
8 
3 
1 
6001.99 ETOFFES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
074 
030 
036 
038 
04? 
046 
048 
050 
2 
77 
France 
1 
7 
30NNETERIE DE 
3EAU7. 
536 
099 
477 
707 
190 
57? 
12 
196 
18 
199 
00 
712 
404 
10 
431 
11 
195 
161 
12? 
150 
20 
190 
14 
11 
54 
29 
15 
21 
10 
74 
10 
716 
577 
771 
17 
16 
79 
11 
75 
770 
17 104 
14 
17 
40 
17 
10 
617 
717 
175 
18 
eio 
996 
815 
144 
4 14 
161 
154 
116 
509 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 
Nederland 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A 
FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES, 
ET VITRAGES 
a 
645 
101 
763 
14? 
177 
3 
38 
3 
33 
16 
38 
37 
. 68 
. ? 
3 
, . 1 
76 
. 7 
43 
19 
?? 
16 
15 
. 78 
76 
98 
51 
4 
1? 
11 
. . 74 
a 
74 
. . 1? 
11 
a 
490 
la 
77 
8 
3 114 
1 870 
1 744 
901 
111 
315 
118 
83 
77 
30NNETERIE DE 
616 
644 
055 
746 
559 
161 
657 
68 
11 
24 
179 
75 
91? 
189 
16 
14? 
16 
161 
511 
746 
?1 
406 
71 
91 
14 
767 
1? 
14 
17 
75 
707 
47? 
70 
1? 
15 
10 
770 
75 
194 
17 
77 
14 
17 
70 
41 
79 
41 
760 
94 
61 
14 
5 70 
778 
79? 
673 
780 
305 
B7 
378 
616 
519 
61 
730 
746 
76 
? 
1 
a 
. 6 
a 
33 
1 
1 
1 
. 1 
5 
. 1 
1 
4 
. 73 
191 
74 
1? 
16 
6 
1 
17 
? 
i , a 
. 8 
a 
a 
. . 1 
. , . 94 
1 
. • 
2 056 
1 586 
471 
163 
41 
299 
55 
219 
9 
308 
. 64 0 
187 
1 390 
3 
37 
12 
7 
1 
1 
2 613 
2 529 
84 
21 
6 
14 
9 
49 
COTON 
7 569 
. 1 391 
103 
36 
13 
4 147 
4 119 
21 
5 
a 
17 
13 
7 
47 
372 
. 308 
41 
14 
. 17 
a 
3 
. 4 
14 
. 1 
20 
. 26 
a 
4 
. . . , a 
. . a 
. 1 
5 
1 
3 
14 
> 
910 
799 
112 
66 
24 
14 
1 
1 
32 
558 
3 265 
a 
4 495 
472 
16 
7 
6 
l 
7 
1 
14 
90 
. 6 
22 
9 
69 
1 
3 
2 
13 
10 
9 080 
8 82 0 
260 
208 
112 
28 
3 
7 
25 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
5 
2 
378 
850 
500 
a 
817 
81 
6 
106 
14 
64 
50 
340 
396 
2 
78 
1 
104 
144 
1 91 
19 
154 
14 
6 
1 7 
6 
3 
1 
7 
2 119 
285 
39 
. 1 
2 
1 6 
159 
7 
49 
14 
15 
28 
19 
265 
44 
55 
9 
414 
742 
671 
987 
639 
404 
21 
14 
280 
372 
486 
506 
, 305 
258 
631 
52 
7 
24 
50 
23 
136 
071 
11 71 
13 
906 
500 
76 
18 
45 
17 
89 
3 
6 
6 
71 
5 
46 
165 
8 
. 10 
1 
10 
57 
17 
10 
5 
37 
18 
41 
5 
161 
38 
13 
14 
363 
611 
771 
719 
299 
353 
26 
14 
200 
30NNETERIE D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE 
lulia 
■ 
AUTRES 
1 
5 
3 
2 
? 
1 
1 
6 
? 
4 
3 
803 
73? 
161 
509 
297 
1 
32 
1 
76 
a 
349 
14 
8 
284 
30 
69 
16 
121 
a 
. . . 1 
3 
7 
2 
, 17 
69 
185 
180 
13 
5 
13 
IS 86 
5 
31 
a 
18 
. 7 
10 
855 
151 
28 
1 
759 
056 
704 
169 
452 
414 
14 
8 
121 
374 
97 
918 
a 
61 
17 
9 
3 
. 66 
1 
729 
27 
4 
62 
3 
251 
6 
193 
358 
. 8 
57 
. 1 
14 
151 
221 
9 
9 
32 
a 
219 
15 
112 
17 
8 
a 
1 
a 
24 
41 
495 
55 
50 
854 
592 
262 
078 
828 
608 
1 
75 
575 
LAINE 
OU POILS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES ET COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 810 
519 
37? 
644 
3?? 
76 
78 
15 
71 
134 
56 
85 
10 
30 
54 
711 
77 
229 
197 
18 
7 
3 
18 
79 
5 
5 
3 
5 
103 
69 
58 
93 
6 
9 
î 
a 
a 
a 
­
1 
128 
51 
72 
129 
. 32 
9 
10 
3 
3 
19 
49 
2 
7 
3 
1 655 
108 
102 
357 
43 
11 
. 35 
2 
78 
10 
20 
46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LJnder­
scrilüssel 
Code 
pop 
056 
064 
066 
212 
224 
2 72 
302 
322 
366 
370 
390 
400 
404 
478 
484 
604 
606 
624 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
HANDS 
HANDS 
001 
00? 
003 
004 
005 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1037 
1040 
HANDS 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HANOS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
043 
048 
050 
058 
062 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HANDS 
001 
00? 
003 
004 
005 
036 
038 
400 
1000 
1010 
i o n 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HANOS 
HAARE 
001 
007 
003 
004 
036 
048 
400 
404 
M E N G E N 
EG­CE 
IHUHE 
:HUHE. 
CHUHE 
CHUHE 
CHUHE 
CHUHE 
N ODE 
109 
9 
4 
7 
? 
5 
5 
3 
4 
3 
6 
18 
6 
? 
9 
30 
3 
3 
75 
4 
? 
B49 
546 
31? 
9? 
19 
97 
?? 
10 
1?? 
France 
. . 5 
, 7 
i 
i 1 
ι 
1 
. 11 
i 19 
­
761 
lai 
69 
17 
9 
1? 
1? 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
2 
. . . , 2 
. 
. . . . . . , 1 
­
157 
146 
11 
2 
1 
2 
2 
. 7 
A.GEWIRKEN.WEO.GUHHIELAST. 
HIT 
53 
54 
40 
6? 
77 
4 
5 
2 
1 
2 
16 
3 
1 
2 
4 
340 
292 
46 
16 
11 
11 
1 
1 
KUNSTSTOFF GETRAENKT 
? 
i 5 
? 
a 
. . . . 1 
. • 
14 
1? 
? 
? 
1 
a . • 
5F 
. 29 
37 
6 
4 
3 
2 
7 
2 
11 
1 
. ­
160 
137 
23 
22 
20 
1 
1 
. ­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
73 
71 
7 
? 
. . 3 
5 
. 4 
. 1 
1 
. . . 1 
. . L 
. ? 
79 
46 
33 
13 
6 
15 
a 
1 
5 
NOCH KAUTSCHUT 
OD. BESTRI 
? 
15 
7? 
7 
43 
39 
4 
1 
1 
? 
. . • 
AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
9 
6 
4 
12 
3 
. 4 
14 
2 
59 
32 
25 
20 
4 
. . . 4 
AUS 
67 
11 
3a 
43 
I 
4 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
4 
1 
5 
4 
5 
2 
1 
202 
163 
38 
20 
12 
1 
. . 9 
AUS 
5 
41 
28 
22 
15 
4 
1 
2 
120 
111 
10 
9 
0 
2 
2 
. ­
, AUS 
R BAU 
13 
f 
; 12 
1 
1 
7 
î 
? 
4 
3 
a 
a 
1 
1 
. . . . ­
2 
2 
SYNTH.SPINNSTOFFEN 
i 1 
30 
3Í 
5 67 
2 66 
1 
? 
1 
BAUHWOLLE 
1 
? 
76 
? 12 
14 
. a 
. 1 1 
4 54 
4 52 
ANDEREN 
2 
1 
? 
? 
, , . · 
SPINNSTOFFEN 
i 
4 
1 
0 
1 
4 
4 
ι 
5 
31 
41 
30 
5 
5 
1 
37 
. a 
. . . ­
47 
47 
ALS WOLLE 
HWOLLE SOWIE SYNTH.SPINNSTOFFEN 
3 
1 
4 
, , 
î 
CHEN 
33 
37 
17 
16 
? 
2 
2 
122 
101 
19 
11 
9 
8 
. l 
. 
9 
2 
7 
3 
2 
. . . 4 
13 
1 
5 
1 
2 
­
41 
26 
16 
11 
6 
l 
. . 4 
1 
2 
2 
. 1 
4 
1 
­
11 
7 
6 
6 
6 
a 
. . ­
lulia 
109 
2 
. 2 
2 
. a 
. . . 2 
14 
4 
1 
9 
18 
î 
2 
4 
4 
• 
147 
148 
199 
40 
3 
48 
. 3 
110 
9 
3 
1 
11 
. 2 
. , 10 
1 
38 
24 
14 
13 
2 
. . , ­
. 23 
; 
48 
34 
14 
1? 
, FEINEN TIER­
a 
. . . . . 
• 
1. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
004 
006 
212 
2 24 
2 72 
302 
322 
300 
370 
190 
400 
404 
478 
484 
004 
608 
624 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6002 
6C02.4C 
COI 
002 
001 
004 
005 
007 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
042 
048 
0 24 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
U.R.S.S. 
hONGRIE 
ROUHANIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
•ZAIRE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
2 
1 
GANTERIE DE 
GANTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6007.50 »1 GANTS 
001 
007 
003 
004 
004 
0 36 
03a 
064 
400 
404 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSt 
AUTRICHÉ 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
6002.60 *l GANTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
043 
' 048 
050 
058 
062 
400 
404 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6002.70 »1 GANTS 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
­ 6002.80 «1 GANTS 
1 001 
1 002 
003 
Γ 004 
1 036 
048 
! 400 
1 404 
347 
44 
31 
4? 
10 
70 
77 
19 
17 
14 
46 
19? 
49 
17 
171 
151 
1? 
49 
531 
55 
75 
06? 
73? 
179 
761 
740 
039 
98 
7? 
478 
France 
a 
. 24 
. 4 
1 
9 
1 
14 
15 
17 
12 
4 
a 
19 
a 
4 
146 
. 7 
1 360 
6B4 
076 
541 
109 
134 
41 
35 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
23 
19 
1 
. . a 
10 
a 
. 
1 
1 
. . . . . 9 
. • 
403 
32 9 
74 
70 
10 
1? 
10 
1 
42 
131 
130 
BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CA 
IHPREGNES 
1 
1 
505 
77? 
??7 
403 
148 
71 
79 
13 
0? 
14 
86 
10 
11 
11 
?? 
901 
60S 
794 
734 
180 
00 
5 
3 
1 
OU ENDUITS DE HATIERES 
28 
1 
21 
51 
. 10 
. . . î 
î 
10 
. « 
145 
117 
2B 
25 
0 
4 
1 
a 
­
345 
. 156 
270 
41 
71 
17 
1? 
47 
l? 
55 
3 
. . • 
943 
800 
137 
131 
ne 6 
4 
. • 
OE LAINE OU OE POILS FINS 
1 
DE FI 
1 
3 
2 
394 
710 
04 
167 
10 
07 
13 
38 
150 
?a 
701 
865 
340 
798 
93 
6 
. . 40 
BRES 
130 
1B0 
398 
4 70 
15 
70 
14 
19 
17 
157 
70 
11 
56 
71 
94 
141 
100 
51 
71 
108 
784 
875 
541 
264 
44 
2 
6 
240 
DE COTON 
51 
202 
259 
96 
61 
63 
14 
3? 
870 
681 
137 
17? 
79 
14 
7 
? 
7 
O'AUTRES 
81 
1 
5 
10 
1 
2 
. 1 
• ne 
101 
17 
16 
5 
• . . • 
TEXTILES 
2Ï 3 
5 
4 
1 
• • a 
27 
. 11 
. , . . 3 
4 
• 
91 
33 
58 
51 
28 
7 
2 
l 
• 
16 
. e 
2 
5 
. 16 
66 
31 
25 
23 
5 
; 
1 
HATIERES 
4 
i: 
3Í 
5Í 
54 
SYNIHETI QUES 
365 
. 241 
112 
a 
. 1 
. a 
a 
3 
. . . . a 
1 
a 
­
724 
719 
5 
4 
3 
1 
a 
a 
• 
6 
222 
44 
54 
a 
5 
337 
326 
11 
5 
7 
6 
• 
TEXTILES QUE: 
FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
771 
76 
18 
104 
4? 
10 
49 
26 
22 
. e 
2 
i 
1 
9 
24 
. 
16 
PLA 
24 
108 
153 
lî 
3oe 
286 
23 
16 
, 12 
. 2 
. , . a 
64 
IC 
ai 
κ 74 
74 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lî 
ι? 
a 
. 16 
76 
a 
8 
. 8 
10 
1 
a 
a 
22 
a 
a 
fl 1 
14 
555 
303 
251 
132 
7Θ 
92 
46 
5 
2B 
OUTCHOUTEE 
STIQUES 
125 
136 
67 
. 56 
. 1 
1 
14 
1 
24 
10 
1 
11 
5 
483 
386 
97 
66 
51 
31 
. 3 
1 
U 
6 
36 
. 17 
7 
38 
5 
a 
136 
53 
S3 
44 
36 
1 
. . 38 
9 260 
55 73 
. 124 272 
9< 
41 
13 
9 
9 
17 
4 
21 
71 
LAI 
11 
66 
13 
16 
17 
84 
58 
. . a 
a 
143 
50 
38 
10 
1 997 
Γ 547 
Γ 450 
! 281 
175 
23 
, 5 
1 146 
! 34 
. 13 
37 
3 
î 5 
57 
14 
. 
t 179 
. 95 
84 
77 
73 
5 
a 
1 
2 
lulia 
347 
10 
a 
17 
10 
. a 
a 
3 
a 
23 
144 
33 
13 
121 
90 
12 
45 
168 
54 
4 
3 613 
2 286 
1 327 
570 
43 
400 
1 
31 
357 
11 
. 1 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
­
22 
13 
9 
9 
2 
a 
a 
a 
• 
379 l i | 122 
a 
47 
3 
a 
84 
18 
803 
633 
170 
163 
51 
5 
. a 
2 
496 
31 
30 
87 
a 
3 
a 
3 
. 45 
9 
. 56 
21 
. a 
46 
9 
13 
863 
648 
215 
203 
57 
12 
a 
. ­
9 
3 
lï 
34 
17 
17 
17 
,E, POILS FINS. 
a 
i i 1 
a 
11 
a 
• 
270 
52 
8 
73 
29 
16 
4B 
10 
*, Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ìoio 1031 
1012 
1040 
STRUE 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
46 
34 
1? 
11 
1 
1 
, . • 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
5 7 
6 
HPFE,UNTÉRZIEHSTRUEHPFE,SOCKEN 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland lulla 
(BR) 
1 
1 
­' 
, SOECKCHEN 
UND AEHNL.WIRKWAREN,WEDER GUMHI ELASTISCH NOCH 
KNIÉSTRUÉHPFE AUS WOLLE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
010 
016 
038 
042 
338 
400 
404 
624 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
STRUE 
5 
11 
17 
19 
6 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
110 
07 
20 
10 
II 
1 
. 1 
CD. FEINEN 
2 
26 
10 3 
30 
82 
72 
1 c 
: 
5 
5 
HPFE.UNTERZIEHSTRUEHPFÉ.SOCKEN 
UND AEHNL.WIRKWAREN AUS 
AUSGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
040 
041 
048 
060 
068 
216 
400 
404 
604 
674 
712 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
N. KNIESTRUEHPFE 
26 
251 
199 
160 
1 
1 
1 
1 
1 9 
1 
1 
1 
1 
? 
7 
1 
2 
2 
12 
11 
• 
716 
651 
00 
41 
22 
19 
1 
1 
6 
DAHENSTRUEHPFE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
050 
056 
060 
066 
716 
370 
604 
616 
728 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
189 
167 
202 
135 
24 
2 
21 
1 
12 
25 
a 9 
17 
1 
56 
2 
63 
1 
541 
10 
1 
2 
3 
221 
1 
1 710 
736 
974 
126 
62 
243 
2 
1 
604 
DAHENSTRUEHPFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03a 
043 
048 
058 
060 
068 
212 
216 
334 
346 
400 
604 
636 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
in?l 
157 
47 
97 
105 
00 
. 11 
11 
1 
1 
2 
22 
9 
î 
7 
1 
18 
2 
? 
. 1 
4 
1 
1 
578 
479 
96 
41 
15 
WOLLE ODER 
2 
27 
22 
26 
2 
2 
: 
* 
9Í 
82 
146 
16 
167 
165 
16 
1 2 
2 
1 
a 
. ­
TIERHAAREN 
0 
6 
.SOECKCHEN, 
3 
34 
23 
11 
10 
1 
1 
a 
. • 
STRUHPFSCHONER 
KAUTSCHUTIERT 
2 
1 
2 
5 
i . . 1 
3 
. a , 
a 
. a 
• 
9 14 
4 10 
5 4 
5 2 
4 
2 
. • 
STRUHPFSCHONER 
FEINEN TIERHA 
2 
217 
. 29 
250 
246 
2 
l 
1 
. . ­
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
2! 
ι; 
1 
40 
1 
63 
54 
22 
69 
62 
43 
42 
83M 
22' 
00' 
1 
ië 
40 
40 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
Ol 
7 
6< 
1 
52 
55 
1 53 
2 
2 
2 
3 
3 
. 
7 15 
2 7 
26 4 
95 
1 
a 
. 1 
3 4 
4 3 
1 
a a 
1 
2 
a 
1 
a 
a 1 
1 
12 
6 
. · 
45 155 
35 121 
10 35 
9 16 
7 β 
14 
. ί 5 
OHNE NAHT 
47 141 
21 86 
66 96 
96 
19 
7 
1 
12 
3 
5 4 
14 3 
54 1 
2 
a 1 
10 
t 
241 494 
159 433 
82 61 
79 44 
22 40 
3 16 
2 
a . 
HIT 
1 
NAHT 
156 
42 
1 44 
99 
, a 
11 
11 
1 
1 2 
, a 
22 
9 
3 
7 
2 
18 
2 
2 
, 443 
! 352 
91 
39 
1* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
101? 
1040 
6001 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BAS. 
W E R T E 
EG­CE 
22 
6.81 
481 
200 
178 
50 
16 
3 
4 
5 
France 
. 
03 
33 
30 
24 
3 
6 
3 
2 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
39 3 
35 3 
4 
3 
1 
, , 
a a 
SOUS­BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE 
ARTICLES SIHIL. 
6003.11 MI­BAS DE LAINE 
001 
00? 
003 
004 
005 
008 
ν 030 v 036 
036 
04? 
na 400 
404 
0 74 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
103? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.AEARS­1S 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
6001.19 BAS. 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
008 
0 30 
036 
038 
040 
041 
048 
0 60 
OOB 
710 
4U0 
404 
004 
074 
71? 
740 
looo 
1010 
ion io?o 1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
6001.2 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
ooe 024 
028 
010 
032 
016 
035 
042 
048 
0 50 
056 
060 
066 
216 
3 70 
604 
636 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
1 
ι 
62 
373 
227 
668 
71 
20 
18 
01 
36 
10 
10 
14 
17 
23 
28 
597 
327 
270 
211 
119 
60 
9 
14 
SOUS­BAS, 
DE LAINE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
BULGARIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N U E 
INIKA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AÈÈÈ 
CLASSÉ 2 
.t AHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 
1 
1 
6 
5 
DÉ 
200 
859 
989 
727 
47 
13 
53 
05 
180 
121 
17 
12 
18 
15 
20 
10 
23 
17 
10 
134 
204 
17 
919 
954 
964 
082 
392 
240 
20 
9 
41 
•1 BAS POUR FEHHES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
LIBYE 
.HADAGASC 
LIBAN 
KOWEIT 
COREE SUD 
JAPON 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
16 
7 
9 
1 
1 
2 
5 
781 
700 
911 
100 
5o9 
29 
211 
24 
170 
121 
11 
220 
254 
41 
411 
36 
0S2 
12 
405 
33 
12 
46 
34 
111 
36 
9 40 
558 
384 
594 
004 
287 
16 
4 
499 
6003.23 *) BAS POUR FEHHES 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
ooa 010 
016 
018 
041 
046 
058 
060 
068 
212 
216 
114 
146 
400 
604 
636 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
1 
1 
1 
5 
4 
542 
469 
451 
014 
096 
10 
141 
106 
16 
26 
25 
199 
93 
32 
82 
16 
52 
15 
29 
17 
12 
22 
25 
12 
569 
721 
a48 
445 
m 
OE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
OU OE PO 
1 
1 
a 
336 
130 
471 
61 
9 
17 
43 
3 
10 
10 
10 
17 
. 15 
162 
014 
148 
125 
04 
24 
6 
13 
ILS FINS 
23 4 
18 
44 
2 46 
a 
7 
. a 
a 
. a 
a 
. . • 
69 76 
69 
1 
a 
a 
l 
. • 
. 
13 
2 
11 
11 
11 
. . . • 
­BAS ET 
ta la 
77 
563 
408 
155 
140 
35 
10 
? 
5 
NI CAOUTCHOUTEE 
­HAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE 
»OILS 
1 
1 
FINS, 
, 368 
3B3 
379 
32 
12 
25 
19 
37 
3 
3 
12 
. . . . 13 
13 
4 
. B6 
4 
441 
19β 
244 
2C0 
66 
45 
15 
6 
• 
BAS 
30 
1 386 
1 160 
19 
. 
248 
. . 5 
, 6 2 
30 
. a 
, , a 
. , , 
1 426 1 668 
1 386 1 667 
40 21 
31 9 
31 8 
9 U 
3 
i 
13 
37 
10 
26 
11 
128 
69 
59 
54 
34 
5 
. 1 
­BAS ET 
86 
36 
4 04 
15 
40 
64 
73 
15 
7B0 
552 
22β 210 
183 
17 
a 
. 6 
, SANS COUTURE. DE FIBRES SYNTHETIQUES 
1 
4 
2 
e 
7 
2 
5 
287 
14 
197 
71 
082 
405 
17 
12 
111 
î 
446 
771 
676 
20 
8 
168 
1 
3 
487 
14 1 
, 306 305 
12 19 
1 
, 1 
33' 
33: 
ι 
! . 
. . 
, AVEC COUTURE. DI 
1 
1 
1 
33 
2 
59 
069 
9 
1 
25 
230 
192 
3B 
32 
l 
1 
3, 
2' 
1 
I 
I 326 
326 
'. 
3 
1 
1 
1 
35? 
417 
644 
a 
497 
. 78 
74 
14 
71 
13 
154 
246 
17 
475 
79 
. . . 1 
. 7 
5 
. • 
040 
968 
053 
015 
570 
38 
. . ­
FIBRES SYNTHETIQUES 
> 1 
6 
I 
a 
7 
ι 7 
1 
a 
5 
3 
73 
6? 
41 
71 
70 
12 
72 
8 
16 
49 
11 
. 77 
? 
162 
100 
62 
32 
21 
30 
3 
. 
SIM., 
1 
1 
4 
4 
1 
4 
3 
133 
67 
47 
909 
. . a 
a 
76 
15 
1? 
. 3 
9 
20 
5 
3 
4 
10 
129 
118 
13 
582 
151 
431 
232 
104 
163 
2 
1 
36 
414 
696 
970 
87a 
a 
27 
153 
. 162 
250 
a 
60 
5 
24 
8 
7 
. 12 
. 32 
12 
2 
17 
. 33 
789 
140 
649 
554 
476 
ao 15 
1 
12 
530 
427 
410 
953 
a 
1 
137 
104 
13 
21 
. 199 
93 
3? 
8? 
16 
îf 79 
8 
10 
22 
25 
12 
238 
457 
781 
392 
145 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1030 
1031 
1012 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
2 
6 
ia 
France Belg. 
1 
. 1 
• 
1000 kg 
Lux. Nederland 
1 
1 
. • 
KNIESTRUEHPFÉ AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 024 
030 
036 
03B 
042 
041 
04B 
060 
372 
400 
600 
604 
636 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STRUE 
18 
127 
164 
89 
ia 
? 
19 
1 
5 
9 
76 
7 
1 
1 
70 
? 
6 
1 
? 
1 
? 
0 
560 
419 
147 
109 
91 
18 
1 
4 
20 
Ol 
70 
47 
7 
1 
1 
. 1 
1 
. 4 
1 
. . ? 
4 
. ? 
1 
1 
• 
159 
na 71 
1? 
? 
9 
1 
4 
• 
1PFE.UNTER ΖIEHSTRUEHPFE 
? 
. 91 
7 
ICO 
100 
a 
­
45 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . 
10 
18 
50 
16 
a 
1 
, 
. 
. . 
6: 
63 
SOCKEN.SOECKC 
UND AEHNL.WIRKWAREN AUS SYNTHETISCHEN 
DAHEN 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
05 8 
066 
202 
204 
216 
232 
248 
272 
288 
30? 
306 
314 
31B 
327 
370 
37? 
390 
400 
404 
462 
604 
624 
628 
632 
636 
732 
740 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
­ UND KNIESTRUEHPFE 
254 
642 
1 100 
1 279 
10 14 
η 
12 
22 
. 21 47 
1 
î 
4 
2 
12 
2 
î 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
10 
1 
1 
1 
? 
. . 1 
6 
4 
î 
1 
3 702 
3 507 
195 
179 
104 
50 
17 
1? 
15 
51 
15 
8? 
5 
4 
4 
1 
11 
. 1 
1 
. ? 
4 
. 1? 
i , ? 
1 
? 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
. 5 
1 
1 
? 
. . . . 7 
1 
1 
1 
710 
101 
75 
10 
10 
11 
15 
9 
1? 
STRUMPFWAREN AUS BAUHWOLLE 
OOI 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
048 
204 
216 
272 
302 
314 
322 
390 
400 
404 
508 
604 
624 
636 
732 
740 
eoo 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
51 
47 
82 
325 
13 
103 
?6 
3 
7 
74 
79 
3 
9 
6 
? 
2 
? 
1 
. 3 
1 
6 
. 15 
. 1 37 
a 
? 
1 
809 
060 
158 
115 
5B 
41 
11 
10 
, 11 
6 
24 
4 
1 
. , 1 
? 
1 
. . 4 
, ? 
2 
1 
. . . . . 1 
. . 5 
. . 1 
81 
48 
32 
10 
4 
7? 
n 9 
11 
. 976 
11 
971 
970 
1 
. 1 
. • 
1 
1 ! 
79 
79 
STRUHPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
BAUHW 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OLLE. WOLLE ODER FEINEN 
71 
17 
11 
50 
1 
1 
u ? 
7 
3 ,· 
S P ^ 
73( 
i? : 
. 
■ 
i 
; 
87 
86 
L 
1 
1 
6 
7 
7 
ALS 
TIERHAAREN 
1 
11 
17 
1 
1 
Β 
76 
3 
. 
20 
î 1 
. 1 
6 
227 
106 
121 
92 
86 
9 
, . 20 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
33 1030 
1 1031 
5 1032 
18 1040 
6003.25 
6 001 
3 002 
3 003 
19 004 
31 
005 
006 
008 
024 
1 030 
036 
038 
042 
043 
1 048 
060 
372 
400 
600 
604 
636 
732 
740 
1000 
32 1010 
5 1011 
5 1020 
3 1021 
1030 
1031 
. 1032 
1040 
HEN,STRUMPFSCHONER 6003.21 
NSTOFFEN, 
29 
14 
57 
. 3 
7 
2 
3 
4 
17 
17 
1 
1 
. . 2 
. . a 
. . a 
. . . . . . 1 
. a 
. 2 
a . . 2 
. . • 
1 158 
3 111 
. 47 
41 
1 37 
ί 6 
. a 
L 5 
> 10 
45 
1 9 
93 
26 
, a 
, , 2 
15 
, . , . , , , a 
, , a 
a 
a 
2 
. a 
1 
, a 
a 
a 
, , , « , a 
. a 
• 
3 209 
3 18Θ 
21 
20 
17 
1 
, a 
• 
AUSGEN. 
187 001 
47 002 
102 003 
1 063 004 
005 
2 006 
4 006 
5 028 
3 030 
032 
4 036 
29 0 36 
040 
042 
043 
2 
066 
202 
2 204 
2 216 
232 
24B 
272 
?B8 
302 
106 
114 
118 
122 
1 370 
372 
390 
4 
404 
462 
1 604 
624 
628 
632 
636 
a 732 
l 740 
809 
822 
1 463 1000 
1 405 1010 
58 1011 
47 1020 
41 1021 
3 1030 
2 1031 
2 1032 
2 1040 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
195 
14 
52 
207 
France 
6 
1 
4 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
7 
*) HIS­BAS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
BEÉG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
235 
701 
902 
079 
224 
18 
227 
14 
55 
153 
793 
107 
17 
16 
?5l 
31 
129 
11 
22 
12 
15 
99 
112 
449 
862 
145 
025 
258 
16 
58 
260 
a 
864 
304 
003 
103 
1? 
19 
1 
17 
76 
3 
61 
17 
. . 33 
113 
. 15 
17 
6 
­
2 2 76 
1 906 
369 
251 
42 
119 
36 
53 
• 
»1 BAS.SOUS­BAS,CHAUSSETTES 
FIBRES SYNTHÉTIQUES, SF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
R.D.ALLEH 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
LIBYE 
.HALI 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
NIGER I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIPÉ 
.HADAGASC 
. R É U N I O N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6003.30 BAS, 
45 001 
19 002 
16 003 
222 
005 
r 006 
007 
3 008 
1 030 
20 036 
13 036 
3 040 
9 048 
204 
2 216 
272 
302 
314 
322 
1 390 
1 400 
4 404 
508 
14 
624 
1 636 
32 
740 
2 800 
809 
417 1000 
312 1010 
105 1011 
B5 1020 
37 1021 
20 1030 
SYNTHETISCHEN, 
1 
5 1 
a , 
a « 
• 
1031 
1 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
2 
6 
9 
12 
33 
31 
2 
1 
1 
111 
600 
616 
286 
105 
168 
124 
lia 
214 
10 
Î5B 
412 
11 
45 
49 
28 
104 
40 
21 
19 
14 
19 
14 
11 
40 
11 
25 
10 
27 
18 
33 
14 
102 
12 
21 
65 
26 
15 
10 
22 
94 
Θ9 
69 
10 
663 
236 
426 
52 3 
183 
750 
229 
180 
149 
SOUS­BAS, 
1 
7 
5 
1 
1 
397 
577 
778 
200 
159 
555 
119 
35 
26 
341 
231 
73 
112 
25 
29 
16 
18 
12 
13 
31 
36 
62 
17 
102 
11 
17 
557 
12 
25 
15 
766 
619 
946 
529 
679 
417 
103 
81 
594 
276 
1 090 
62 
82 
37 
17 
87 
8 
59 
11 
• 23 
49 
• 104 
5 
4 
3 
14 
19 
33 
12 
39 
12 
25 
10 
17 
9 
32 
3 
82 
7 
20 
47 
a 
. 5 
11 
35 
73 
69 
10 
3 112 
2 092 
1 021 
381 
173 
537 
204 
151 
104 
24 2 
. 562 855 
74 201 
l'A 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
954 793 2 
954 790 
3 1 
. . 
1 
3 
, 3 
­
.SOCQUETTES,PROTEGE­BAS 
SAS POUR 
. . • 
151 
307 
714 
. 121 
1 
19? 
13 
17 
170 
790 
46 
. . 751 
a 
3 
11 
5 
. 79 
99 
913 
486 
477 
034 
952 
133 
. 2 
260 
IUlia 
ET SIHIL 
FEHHES ET HI­BA! 
225 53 
, 5 426 7 825 
152 1 331 
2 4 
8 21 
β 20 
1 
1 
:HAUSSETTES ET SI 
a 
269 
121 
563 
91 
71 
. 2 
13 
50 
13 
4 
, 24 
5 
16 
18 
12 
7 
8 
16 
2 
10 
21 
4 
6 
51 
9 
1 
15 
1 514 
1 117 
391 
109 
80 
228 
92 
07 
6003.90 BAS,SOUS­BAS,CHAUSSETTES 
22 001 
10 002 
9 003 
43 
005 
1 006 
QUE DE LAINE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
277 
439 
111 
511 
52 
73 
DE POILS 
a 
181 
3C 
99 
50 
5 
19 
8 
28 
2a 
ET SIHI 
FINS,DE 
5 
20 
28 
45 
, 5 
5 
2 
i 8 
2 
, · 1 
i 7 01 
1 6 84 
! 17 
! 14 
! 13 
3 1 
3 
. 1 
M L . , DE 
5 
3 
5 
3 40 
4 
8 44 
2 44 
6 
a 
6 
6 
• 
L.D'AUTRE 
FIBRES S 
7 
14 
4 
4 
. • 
> 2 
1 1 
Ì 
1 
1 
s 
1 
;OTON 
3 
î 
3 
7 1 
7 1 
447 
167 
724 
a 
37 
55 
31 
49 
75 
2 
194 
195 
10 
21 
a 
. a 
35 
3 
. . a 
a 
1 
a 
a 
. . 1 
. 10 
a 
. 7 
24 
. 5 
1 
20 
2 
. • 
135 
462 
672 
582 
527 
87 
1 
3 
4 
78 
67 
270 
. 68 
399 
119 
a 
1 
15 
7Θ 
10 
5 
. 2 
. a 
. a 
11 
7 
. 1 
4 
5 
. . ­
160 
002 
156 
142 
110 
15 
. 1 
S HATIERES 
YNTHET 
3 
1 
9 
13 
12 
2 
4 
? 
1 
1 
182 
6 
48 
207 
56 
26 
29 
195 
a 
. 2 
_ 26 
1 
a 
_ a 
16 
a 
. 13 
. 2 
. . ­
376 
313 
63 
60 
31 
3 
. . ­
DE 
586 
413 
861 
715 
. 26 
36 
44 
27 
. 53 
220 
1 
. . 2a 
a 
. 16 
16 
. a 
1 
a 
[ , a 
3 
6 
1 
12 
3 
1 
10 
a 
15 
a 
10 
39 
14 
a 
­
184 
638 
546 
409 
346 
109 
16 
20 
28 
309 
202 
192 
154 
a 
85 
. 30 
12 
276 
140 
59 
107 
1 
22 
_ a 
a 
2 
12 
19 
53 
7 
60 
3 
6 
506 
3 
24 
. 
357 
971 
385 
218 
489 
168 
5 
13 
TEXTILES 
.ET OE COTON 
6 
5 
1 
. 2 
262 
104 
76 
408 
lå 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
016 
018 
050 
056 
066 
?04 
716 318 
390 
400 
404 
604 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
101? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
1 
2 
7 
l 
1 
1 
. 1 
? 
? 
172 
126 
41 
10 
7 
10 
4 
0 
1? 
France 
44 
23 
20 
8 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
1 
1 
1 
15 
15 
e a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
t 
2 
2 
lulia 
3 
3 
1 
2 
. 1 
1 
. . 1 
. 2 
2 
109 
67 
22 
11 
6 
7 
1 
2 
4 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN,WEDER GUHHIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
016 
016 
043 
048 
214 
272 
302 
314 
318 
372 
400 
604 
809 
1000 
1010 ien 1C70 
1021 
1030 
1011 
1012 
ORERH 
18 
19 
41 
17 
19 
11 
4 
1 18 
4 
2 
1 
õ 4 
5 
3 
3 
2 
4 
1 
26 7 
lo, 
70 
66 
4 7 
44 
22 
13 
12 
1 7 
17 
. . 0 
. 2 
. 0 
4 
6 
1 
3 
2 
3 
ao 
3 7 49 
10 
6 
40 
7? 
11 
:HOEN. AUCH SPORT­
FUER HAENNER UNU KNABEN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
006 
010 
036 
038 
G40 
043 
050 
060 
216 
268 
272 
37? 
366 
37? 
400 
404 
412 
440 
444 
478 
484 
604 
732 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
71 
140 
137 
31 
1 
1 
4 
26 
7 
34 
4 
3 
1 0 
1 
2 
1 
1 
134 
10 
1 
4 
3 
1 
3 
3 
47 
1 
2 
704 
394 
310 
271 
73 
37 
6 
6 
1 
10 
4? 
?B 
71 
1 
1 
3 
19 
2 
34 
4 
1 
a 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
114 
? 
1 
4 
1 
1 
? 
1 
47 
1 
1 
380 
125 755 
??7 
57 
76 
0 
5 
BAUHWOLLUNTERHOSEN FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
216 
232 
272 
302 
314 
318 
322 
370 
372 
400 
404 
440 
458 
484 
508 
604 
706 
732 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
165 
249 
432 
213 
75 
2 
3 
2 
95 
24 
2 
1 
2 
3 
10 
3 
6 
0 
2 
2 
2 
4 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
23 
1 
4 
1 
4 
1 381 
1 158 
224 
144 
123 
79 
28 
Q 
00 
1? 
?1 
41 
1 
. 12 
? 
2 
i 1 
6 
0 
2 
7 
2 
4 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
4 
216 
140 
77 
29 
14 
48 
28 
9 
4 
. 14 
18 
ie 
13 
ii 
25 
25 
1 1 
, , . • 
UND ARBÉITSHEHOEN, 
ι 
. 11 
4 
17 
17 
HAENNER UND 
10 
105 
9 
331 
330 
79 
B6 
ut 
116 
KNABE» 
151 
4 
4 
16 
2 
a 
3 
, 31 
4 
. . . . . . a 
. . 1 
68 
27 
41 
18 
38 
2 
. ­
10 
10 
12 
19 
. 11 
1 
ι 1 
, . 1 
a 
. . , . . 2 
1 
• 
70 
62 
('■ 
0 
3 
2 
. • 
AUS BAUHWOLLE, 
6 
10 
80 
â 
a 
. 1 
9 
5 
19 
i 
150 
104 
46 
42 
15 
3 
. 1 
1 
114 
31 
109 
60 
1< 
32 
73 
23 
231 384 
71? 286 
20 97 
96 
96 
19 
. * 
19 
41 
32 
9 
2 
1 
6 
. . ­
55 
7 
6 
121 
. 1 
1 
2 
10 
1 
. . 3 
9 
. a 
. . . a 
. . . 1 
, . . . 1 
. . . • 
219 
190 
30 
le 13 
11 
, • 
κ ρ ( 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
oía 050 
0 66 
066 
204 
216 
333 
390 
400 
404 
604 
73? 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
6004 
V 
6004.7 
CCI 
00? 
003 
004 
005 
000 
078 
030 
0 36 
038 
043 
046 
216 
27? 
302 
314 
318 
372 
400 
004 
809 
looo 
1010 
1011 
Ό ? 0 
1071 
1030 
1031 
103? 
SUISSE 
AUTRIChE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
.MAROC 
LIBYE 
.AFARS-IS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
60 
39 
15 
43 
00 
U 
11 
11 
16 
46 
21 
40 
75 
038 
422 
615 
100 
110 191 
45 
57 122 
France 
23 
3 
5 
. 60 
6 
3 
11 
16 
17 
6 a 20 
656 
372 
266 
5a 
28 
120 
35 
46 
6Θ 
1000RE/UC 
Belg.-Lux Nederlam 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
25 143 
15 143 
10 
9 
2 
1 
. 
• 
SOUS-VETEHENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI 
SruS-VETEHENTS DE BONNETERIE, POUR BEBES, CE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.REUNION 
ÉTAISUNIS 
LIBAN 
•CALÉUON. 
H 0 N Ü E 
INIRA­9 
Γ.ΧΤΡΛ­Γ.Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
2 
1 
6004.2? CHEHISES ET 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
008 
010 
030 
036 
040 
041 
050 
OoO 
710 
268 
2 72 
322 
106 
17? 
400 
404 
41? 
440 
444 
478 
484 
604 
71? 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANI HARK 
SUÉDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GRÈCE 
POLOGNE 
LIBYE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
PANAHA 
CANAL PAN 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6004.23 SLIPS 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
210 
232 
272 
302 
314 
na 322 
370 
372 
4 00 
404 
440 
45a 484 
508 
604 
706 
732 
740 
809 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
.MALI 
•C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CnNGOERA 
.ZAIRE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
¡AMA · 
.A.AOH 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
119 
166 
453 
362 
396 
105 
59 
13 
368 
47 
la 
19 
13 
40 
29 
43 
2a 37 
28 
39 
30 
786 
619 
OOP 
577 
488 
390 
167 
89 
, 151 
10 
143 
367 
6 
. . 60 
4 
16 
. . 40 
29 
43 
28 
37 
2 
25 
30 
l 099 
676 
421 
100 
70 
322 
162 
ae 
31 
70 
133 
7 68 
1 
174 143 
172 138 
? 5 
4 
. a 
2 1 
L 
1 
CHEHISETTES OE COTON 
111 
603 
210 
241 
440 
19 
?l 
51 
3B5 
101 
500 
a? 37 
1? 
18 
15 
1? 
78 
13 
11 
135 
89 
70 
35 
44 
12 
02 
38 
794 
17 
23 
405 
721 
740 
204 
100 
405 
71 
84 
15 
a 
3B9 
414 
411 
171 
15 
11 
37 
241 
26 
556 
87 
17 
. 11 
15 
12 
17 
11 
11 
986 
10 
20 
15 
44 
10 
30 
33 
775 
12 
8 
4 787 
1 634 
3 153 
2 786 
862 
166 
58 
60 
1 
POUR HOHHES 
12 
14' 
8 L 
64 45 
16 
15 
ET CALEÇONS OE COTON POUR 
1 
3 
1 
1 
1 
11 
β 
2 
1 
1 
640 
692 
139 
624 
085 
31 
28 
30 
144 
273 
24 
14 
32 
3 7 
01 
10 
61 
69 
35 
19 
40 
11 
26 
97 
47 
12 
10 
26 
13 
76 
12 
OO 
73 
4 0 
097 
648 
450 
776 
478 
666 
?70 
109 
a 
915 
165 
417 
771 
24 
1 
1 
249 
1 
21 
14 
12 
a 
14 
10 
61 
69 
15 
19 
37 
11 
26 
91 
17 
12 
9 
20 
11 
38 
12 
60 
21 
46 
3 377 
2 316 
1 061 
511 
272 
550 
207 
106 
12 
1 75 
5 
1 95 
1 94 
1 
. 
5 598 
î 596 
a 3 
1 
S 
) 
! 2 
1 
? 
. . . a 
a 
. . . a 
. • 
21 
16 
5 
3 
3 
. . . 2 
IUlia 
41 
34 
10 
43 
. 5 
6 
. . 22 
15 
32 
55 
1 191 
876 
314 
190 
77 
72 
10 
12 
52 
CAOUTCHOUTEE 
COTON 
ET 
1 
50 
48 
71? 
a 
77 
. 50 
1 
?95 
41 
a 
. 11 
a 
a 
. . a 
. 6 
• 
776 
346 
431 
391 
368 
40 
a 
• 
5Θ 
Θ7 
9β 
144 
. 99 
9 
12 
7 
2 
. 19 
a 
. a 
. . a 
26 
8 
• 
594 
487 
107 
82 
30 
25 
4 
• 
GARÇONNETS 
62 
110 
658 
a 
62 
2 
2 
14 
110 
66 
2 
. . 12 
, . . 6 
a 
a 
114 
57 
. . 2 
î 
2 
e 5 
15 
405 
917 
4β9 
422 
216 
54 
β 
24 
17 
­iOHMES ET GARÇONNETS 
i 2 
519 
i 
9 225 
2 
1 
s 
i 
. 3 ί 
3 787 
7 74β 
» 39 
7 4 
3 31 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
794 
167 
176 
a 
31? 
« 13 
1 
637 
?5β 
1 
a 
a 
a 
1 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
2 
1 
2 
. a 
a 
• 
2β1 
105 
1 16 
09Θ 
092 
16 
. 1 
37 
20 
57 295 
a 
2 
6 
. 14 
7 
a 
a 
a 
a 
5 
, a 
a 
a 
. 15 
1 
. a 
. 29 
3 
11 
a 
-510 415 95 
55 
2? 
40 
a 
a 
• 
424 
71 
43 
923 
a 
6 
6 
24 
63 
14 
2 
a 
a 
37 
46 
. . . . . • . . 5 
6 
. 1 4 1 7 
a 
. 2 
-
1 702 
1 472 
230 
160 
110 
64 
. 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir no t« por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
355 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
BAUMWOLLUNTERKLEIDUNG EUER 
SPORT 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
008 
024 
030 
036 016 
040 
043 
046 
060 
058 
064 
208 
216 
246 
272 
288 
3U2 
314 
318 
322 
372 
400 
404 
458 
462 
478 
484 
512 
504 
632 
636 
732 
740 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
SCHLU 
001 
00? 
003 
004 
005 
008 
078 
030 
036 
018 
04? 
048 
058 
060 
064 
?16 
27? 
302 
314 
32? 
37? 
390 
400 
404 
46? 
464 
604 
636 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
, 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
lulia 
1 
HAENNER UND KNABEN, AUSGEN.OBER­, 
­, ARBEITSHEMDEN UND UNTERHOSEN 
147 
489 
639 
600 
87 
5 
1 
1 
9 
97 
37 
0 
2 
12 
1 
107 
1 
2 
5 
1 
6 
? 
4 
3 
7 
5 
4 
78 
11 
1 
2 
1 
1 
2 
1? 
1 
1 
2 
î 
4 
1 
2 418 
1 968 
449 
207 
149 
75 
25 
17 
loa 
78 
69 
364 
01 
2 
, , 1 
10 
1 
0 
2 
1 
. 1 
2 
1 
1 
0 
2 
4 
3 
? 
3 
4 
10 
2 
1 
? 
. 1 
. 3 
1 
1 
. 7 
5 
1 
004 
573 
91 
39 
17 
51 
73 
14 
I 
12 4 
34 
37 
37 
EPFER U.DGL. FUER FRAUEN, H 
296 
309 
104 
171 
20 
1 
1 
1 
277 
71 
10 
10 
17 
. 11 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
. 1 
1 
. 5 
1 
. 1 
1 821 
1 362 
460 
181 
150 
27 
6 
9 
60 
. ?i 
1? 
15 
3 
, . 
4 
. . . . . , . ? 
1 
7 
I 
7 
. . 1 
3 
. 1 
. . 1 
75 
51 
74 
7 
5 
17 
7 
a 
BAUHWOLLUNTERKLEIDUNG FUER 
AUSGE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
00R 
078 
030 
036 
038 
040 
043 
04B 
050 
056 
064 
216 
302 
314 
316 
322 
372 
390 
400 
404 
456 
484 
492 
508 
612 
604 
636 
732 
740 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
N. SCHLUEPFER U.DGL. 
152 
27B 
671 
158 
64 
10 
1 
2 
1 
2 
204 
48 
3 
1 
0 
1 
11 
1 
5 
2 
1 
1 4 
1 
1 
14 
18 
1 
1 
? 
1 
? 
ι 
2 
14 
2 
. 
i 98e 
1 53( 
45C 
17? 
11 ? 
4C 
< ■ 
37 
20 
39 
36 
4 
. . . 1 
7 
1 
1 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
? 
1 
1 
1 
1 
. 1 
3 
1 
1 
a 
1 
4 
1 
. 2 
179 
137 
42 
17 
11 
22 
8 
6 
7 
7 
FRAUE 
10 
29 
3 
41 
42 
280 
175 
1 
3 
a 
1 
8 
2 
167 
! 654 
) 462 
L 192 
15 
12 
11 
ί 
1 167 
117 
127 
214 
. 23 
. 1 
. . 82 
34 
. . 
. . . . a 
. . a 
. . . . . 9 
2 
. . . . 2 
. . . 1 
. . -
614 
482 
132 
126 
110 
4 
a 
. • 
14 
7 
9 
51 
12 
114 81 
11 
25 
4 
8 
1 
, • 
IEOCHEN, KLEINKINOER 
» , I 182 
1 
f 232 
37 
'. 13 
S 468 
S 414 
54 
3 
2 
1 
a 
1 
50 
M. HAEDCHEN, 
6 1 
147 
0 
2 222 
I 
. 33 
2 414 
9 369 
3 45 
2 7 
2 2 
4 
1 
123 
73 
244 
17 
3 
. 1 
247 
72 
10 
. . . . . . . . . . 1 
. 1 
. . 2 
1 
, -
eoo 
400 
140 114 322 
5 
. . -
170 
11 
41 
117 
. . . . 20 
1 
. 10 
. . . 1 
1 
, . . . . . . . , 2 
. . • 
402 161 
42 
37 
27 
4 
1 
a -
KLEINKINDER. 
30 
85 
340 
a 27 
0 
1 
I 
1 
1 
245 
43 
. . . . . . . . . . . . 1 
11 
7 
, . . . 2 
1 
1 
a 
. • 
814 
490 
323 
110 290 
7 
• 
15 
9 
73 
65 
9 
? 
? 
. 0 
146 
113 
37 
3C 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
6004.75 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOo 
008 
074 
010 
010 
03a 
040 
043 
048 
050 
058 
004 
?oa 
?10 
?48 
77? 
765 102 
314 
118 
37? 
17? 
400 
4 04 
468 
40? 
478 
484 
51? 
004 
032 
036 
71? 
740 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
6004.2" 
001 
007 
001 
004 
004 
008 
076 
010 
010 
oia 
04? 
048 
04a 
0 00 
004 
710 
777 
10? 
114 
17? 
17? 190 
400 
404 
40? 
484 
6 04 
016 
717 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CLASSE 3 
SOUS-
W E R T E 
EG-CE 
7 
/ETEMENTS DE 
:rance 
. 
COTON 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
a 
'OUR HOHHES ET 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
IUlia 
6 
GARÇONNETS, AUTRES 
QUÈ CHEHISES, CHEHISETTES, SLIPS, CALEÇONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.U.ALLEH 
HONGRIE 
ALGER IÉ 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
NIGÉRIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
SLIPS 
2 
3 
3 
1 
15 
12 
3 
2 
1 
587 
6?4 
806 
851 
348 
7? 
16 
10 
59 
96? 
306 
10? 
30 
89 
12 
860 
11 
27 
19 
12 
70 
22 
17 
25 
10 
04 
15 
282 
106 
12 
14 
10 
11 
29 
72 
17 
24 
25 
15 
47 
15 
992 
164 
627 
015 
444 
740 
261 
151 
873 
ET CULOTTES 
ENFANTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
SUISSL 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
•ZAIRE 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
•HARTINIQ 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
6004.28 SOUS­
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
043 
046 
050 
058 
064 
216 
302 
314 
318 
322 
372 
390 
400 
404 
45B 
484 
492 
508 
512 
604 
6 36 
732 
740 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7 
■ 1031 
2 
2 
3 
2 
2 
16 
11 
4 
3 
3 
253 
487 
931 
867 
329 
44 
17 
43 
617 
700 
02 
07 
119 
10 
94 
11 
16 
10 
27 
14 
34 
10 
11 
25 
31 
11 
53 
28 
13 
18 
400 
915 
4 84 
680 
472 
376 
120 
104 
427 
VETEMENTS OE 
ENFANTS. SF 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
I 
2 
5 
2 
? 
17 
13 
4 
3 
3 
SLIPS 
378 
300 
777 
779 
760 
99 
12 
20 
16 
41 
635 
538 
63 
16 
50 
25 
275 
29 
31 
13 
17 
10 
64 
28 
27 
134 
104 
11 
18 
15 
15 
20 
101 
76 
18? 
1? 
79 
10 
917 
186 
747 
907 
796 
529 
124 
2 
1 
6 
5 
1 
DE 
1 
925 
771 
518 
122 
41 
4 
, 9 
177 
14 
96 
10 
9 
. 12 
27 
10 
12 
70 
19 
17 
25 
16 
16 
16 
186 
31 
11 
14 
. 5 
2 
36 
13 
9 
1 
26 
43 
14 
5C9 
382 
127 
567 
295 
549 
234 
131 
12 
100 
1 662 
90 
4 
4 
15 
1 880 
1 860 
20 
3 
1 
17 
15 
a 
­
2 
1 
1 
COTON POUR FEHHES 
319 
181 
304 
56 
1 
2 
1 
69 
? 
. . . 6 
. 3 
77 
10 
77 
1? 
33 
. 9 
6 
31 
4 
16 
? 
11 
17 
717 
861 
356 
111 
76 
739 
104 
96 
6 
COTON 
ET 
2 
2 
11 
, 431 
57 
503 
499 
4 
1 
_ 3 
2 
a 
• 
POUR FEHHES 
CULOTTES 
a 
667 
304 
756 
434 
48 
, 3 
7 
14 
150 
14 
16 
16 
. 71 
. 76 
. 13 
17 
IC 
53 
7P 
4 
15 
56 
IC 
12 
1 
12 
62 6 
5 
; 23 
1 
952 
273 
983 
a 
2 184 
216 
11 
5 
. a 
, 6 
24 
6 
3 440 
3 398 
679 
324 
196 
32" 
111 
37 
37 
5 
5 
1 
1 
2 
2 
27 
911 
. 896 
3 
14 
2 
9 
47 
35 
5 
1 
. 
. 860 
. . . . a 
. . a 
. . . 9 
5 
1 
. 9 
. . 11 
3 
. . 4 
2 
1 
B7C 
855 
014 
m 
102 
37 
a 
16 
66C 
FI 
3 
102 
. 363 
1 
2 
5 
1 
7 
4 
. 1 
314 
a 
93 
a 
. a 
. . . a 
. IC 
. . . a 
a 
­
1 
3 
2 
1 
1 
1 
356 
714 
300 
219 
10 
722 
272 
56 
•13 
27 
735 
601 
133 
066 
003 
47 
­
104 
74 
133 
345 
a 
10 
a 
a 
a 
27 
15 
2 
a 
67 
3 
a 
1 
. 29 
a 
a 
1 
. a 
. 13 
a 
27 
59 
_ . a 
4 
. 21 
a 
13 
17 
5 
. • 
998 
666 
333 
747 
43 
90 
13 
a 
1 
LLETTES, JEUNES 
1 
2 
2 
940 8 
491 
44< 
3C 
Π 
< 1 
1 412 
5 
3 
3 
3 
FILLETTES, 
1 
2 
1 
5 
62 5 
3 
039 
1 2 
7 75 
7 
1' 
079 7 
672 4 
357 3 
52 3 
25 2 
27 
5 
3 72 
609 
9 66 
. 77? 
41 
10 
60 
35B 
747 
62 
a 
. a 
a 
4 
. . a 
. . 10 
1 
6 
. 7 
25 
24 
2 
1 
631 
464 
346 
253 
161 
Θ9 
1 
3 
4 
867 
757 
333 
1 123 
a 
a 
a 
1 
203 
12 
. 66 
. 4 
1 
6 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
1 
a 
. 12 
2 
_ ­
2 909 
2 580 
329 
285 
217 
39 
12 
2 
5 
JEUNES 
278 
974 
069 
. 314 
39 
12 
14 
14 
70 
357 
494 
7 
. ? 
? 
11 
74 
47 
76 
25 
16 
90 
2 
2 
2 
942 
700 
242 
128 
693 
109 
3 
112 
94 
160 
768 
a 
T 
a 
2 
. . 66 
19 
40 
. 46 
2 
a 
a 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
41 
31 
1 
3 
. ? 
14 
87 
6 
. ­
1 569 
1 143 
42 7 
366 
145 
61 
­
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
9 
17 
France 
STRUHPFHOSEN AUS SYNTHET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
D?4 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
043 048 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
20? 
704 
71? 
716 
77? 
346 
390 
400 
404 
476 
604 
616 
678 
636 
646 
776 
73? 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
2 
2 
3 
14 
8 
5 
4 
191 
974 
Ol a 
245 
116 
155 
186 
1 
21 49 
71 
125 
4 
5 
aal 
404 
6 
11 
6 
451 
14 
ii 115 
5 
7 
2 
1 
14 
50 
1 
12 
1 
1 
10 
1 169 
1 
3 
1 
198 
B71 
525 
001 
270 
171 
6 
150 
491 
24 3 
09 
4oa 
52 
11 
20 
48 
453 
15 
49 
165 
1 5B4 
764 
aoo 
149 
73 
197 
13 
454 
STRUHPFHOSEN AUS ANDEREN 
BAUHW 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 038 
048 
050 
212 
216 
400 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDER 
TIERH 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
ooa 
028 
030 
032 
036 
03B 
048 
216 
400 
404 
636 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1LLE 
5? 
19 
10 
107 
4 
? 
1 
1 
11 
5 
7 
? 
1 
? 
764 
714 
6? 
41 
4 
11 
7 
, ? 
11 
0 
. 0 
E UNTERKLEIDUNG ALS 
.AREN 
74 
70 
16 
1? 
7 
3 
3 
5 
2 ia 
31 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
146 
84 
72 
68 
57 
3 
a -
08ERHEH0ENIAUCH 
Ί 
i 
. . . . . . . , a 
1 
a • 
1 
? 
1 
I 
. . . -
1000 kg 
Belg.-Lux. Nede 
-
-land 
2 34 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ISCHEN SPINNSTOFFEN 
23 
. 050 
1 
2 
55 
937 
a 
777 
2 
IP 
31 
. 14 
4 
13C 
677 1 472 
676 1 32C 
SPINNSTOFFEN 
2 
3 
6 
10 
io 
,' , 
STRUHPFHOSEN 
3 
5 
5 
152 
16 
IP 
133 
. 131 • 
ALS 
, 2 
2 
2 
AU! 
, ί 
795 
302 
850 
79 
125 
' 56 
9 
1 
2 
15 
103 
a 
a 
. 3 663 
323 
5 
16 
3 
3 
1 
3 
3 
. . 1 • 
6 572 
2 208 
4 363 
4 331 
130 
la 
. 
14 
IUlia 
• 
1 31Í 
491 
444 
1 556 
6 
. ί 
23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
6004.12 COLLANTS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
10 036 
n 
1' 
038 
040 
042 
043 
048 
80 
1 
; 2 
5 
4 092 
060 
062 
064 
\066 
068 
202 
204 
212 
216 
272 
346 
390 
400 
404 
478 
604 
616 
628 
636 
645 
726 
732 
740 
809 
1000 
3 883 1010 
210 1011 
162 1020 
55 1021 
25 1030 
1031 
6 1032 
23 1040 
SYNTHESCHEN ODER 
i 10 
. 2 
. 1 
31 
. . . • 
45 
14 
32 
32 
1 
. • 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•CURACAO 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
0UBA1 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
«ÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
19 
ie 
ιβ 
70 
? 
1 
1 
30 
? 
? 
1 
174 
6? 
4? 
36 
? 
7 
? 
6004.34 COLLANTS D' 
50 001 
3< 
1" 
10 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
036 
046 
060 
71? 
716 
400 
2 6U4 
216 1000 
203 1010 
13 1011 
8 1020 
2 1021 
5 1030 
. 1031 1 1032 
WOLLE OD. FEINEN 
12 
10 
12 
. 6 . 3 
3 
5 
2 
17 
31 
4 
. 2 
2 
a • 
7 109 
7 44 
66 
65 
56 
. , ■ 
TILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
AUIPICHÉ 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
. I U N 1 S I E 
L I H Y É 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
H 0 N U E 
INTRA­9 
ÉXIPA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
116 
310 
France 
61 
2B 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
­
15 
277 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
476 
?12 
604 
691 
770 
980 
312 174 
716 
186 
656 
779 
20 
11? 
59 
048 
780 
70 
7? 
09 
î?5 
140 
13 
49 
805 
49 
70 
22 15 
36? 
550 
10 
180 
01 
75 
79 
11 
400 
37 
73 
10 
595 
050 
537 
983 
984 
909 
15 
901 
640 
2 
4 
2 
1 
14 
e 
5 
1 
1 
2 
722 
029 
313 
800 
119 
10 
. 2 
150 
457 
58 
3 
25 
59 
. 25 . . a 325 
. 5 
40 
15 
2 
12 
. 9 157 
525 
. 12a 
? 
? 
6 
. 460 
11 
1 
10 
141 
599 
54? 
509 
670 
702 
16 
69 
132 
306 
. 6 217 23 
19 
6 566 
6 564 
2 
1 
1 
1 
. . • ­UTRES MATIERES TEXTILES 
SYNTHETIQUES 
? 
? 
464 
101 
17? 
977 
9? 
14 
19 
77 
120 
10 
u 
14 
18 
18 
545 
212 
111 
231 
50 
81 
1 
28 
. 21 
3 
14 
00 
, 2 
3 
. . 12 1 
1 
3 
13a 
99 
39 
12 
5 
26 
1 
21 
6004.35 SOUS­VETEHENIS DE LAINE 
9 001 
3 002 
1 
3 
2Í 
5 
; 
SPORT­UNO ARBEITSHEHDENIAUS GEWIRKEN 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN,FUER HAENNER U.KNABEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
043 
050 
058 
062 
064 
306 
318 
370 
372 
400 
404 
440 
604 
700 
732 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 
1 
7?3 
loa 
165 
64 0 
5 
1 
4 
14 
1? 
2 
l 
6 
1 
4 
2 
? 
? 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
i 
770 149 
71 
41 
11 
3 
30 
4 
a 
3 
1 
? 
1 
. ι 2 
2 
2 
1 
2 
1 
a 4 
i 
77 
49 
28 
13 
66 
47 
1 
114 
114 
• 
6: 
1" 
47 
34 
106 
i 
4 
10 
11 
a . 
1 
2 
a 
. a 
4 
2 
. . . a 
­
92 224 
83 192 
9 32 
1 28 
lit 
' 59 
71 
71 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
03a 
046 
216 
400 
404 
6 36 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6004.41 CHEHI 
001 
002 
1 003 
004 
005 
006 
008 
036 
018 
043 
050 
058 
062 
064 
306 
318 
370 
372 
400 
404 
440 
604 
700 
732 
740 
609 
1 1000 
1 1010 
! 1011 
ί 1020 
3 
1 
1 
1 
1 
¡ES ET 
OE BONNETER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.CENTRAF. 
.CONGORRA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
LIBAN 
INDONÉSIE 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
1 
1 
4 
9 
θ 
1 
171 
146 
292 
275 
167 
12 
67 
56 
91 
4? 
422 
Θ90 
29 
15 
11 
31 
11 
21 
241 
556 
685 
625 
465 
50 
2 
7 
î 
23 
21 
01 
50 
11 
CHEHISETTES 
IE DE FIBRES 
174 
151 
050 
596 
103 
17 
10 
276 
89 
16 
11 
57 
11 
51 
33 
23 
12 
13 
74 
63 
10 
23 
13 
88 
12 
15 
993 
9 39 
050 
673 
1 
a 
199 
39 
300 
91 
0 
a 
71 
11 
36 
11 
. 11 
33 
23 
12 
13 
12 
37 
10 
15 
. 87 
10 
15 
125 
634 
491 
273 
32 
a 
30 
93 
157 
155 
2 
2 
2 
. . ­TU DE POILS 
27 
36 
36 
POUR HOHHES 
6 
2 
10 
9 
498 
790 
a 
187 
15 
131 
224 
1 
117 
33 
7 
, a 
. . 9 . . . . . . 1 
. 771 
4 
. . . . 1 9 
3 
1 
a 
2 
. . . 2 • B19 
851 
967 
173 
158 
794 
a 
761 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
7 
1 
1 
29 
2 
54 
19 
34 
34 
1 
9 
5 
751 
464 
269 
a 
880 
719 
540 
173 
25 
11 
180 
021 
11 
18 
. aî7 574 
62 
. 11 
a 
66 
3 
. . 4 
. . 3 166 
1 
a 
33 
66 
5 
29 
11 
a 
. 15 • 228 
626 
001 
200 
646 
199 
. . 142 
IUlia 
1? 
5 
4 
14 
38 
37 
1 
1 
QUE COTON OU FIBRES 
. 16 
1Θ 
16 
FINS,AUTRES 
ET 
SYNTHETIQUES 
469 
. 532 18 
1 019 
1 019 
a 
­
1 
1 
6 
. 6 
1 
5 
23 
19 
4 
1 
1 
2 
a 
1 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
19 
125 
a 
32 
2 
3 
15 
120 
. . . a 
• 324 
182 
142 
140 
20 
2 
. ­QUE 
264 
294 
263 
a 
161 
4 
87 
56 
93 
42 
381 
880 
79 
. 30 
31 
a 
1 
640 
074 
566 
554 
417 
9 
a 
1 
3 
GARÇONNETS 
1 
693 
. 208 
1 
31 
a 
21 
1 
a 
a 
57 
a 
13 
a 
. . a 4 
a 
2 
a 
a 
2 
­043 
934 
110 
31 
1 
1 
3 04 
759 
959 
li 
30 
179 
73 
13 
77 
47 
7? 
966 
56? 
407 
345 
1 
1 
1 
­
921 
?30 
489 
168 
a 
11 
598 
a 
71 
174 
112 
148 
4 
69 
a 
202 
167 
14 
22 
56 
. 80 4 
9 
19 
39 
14 
27 
3 
39 
23 
1 
22 . 16 42 
. . 4 3 
• 
841 
416 
425 
040 
509 
213 
19 
51 
172 
IEX­
428 
303 
164 
865 
a 
1? 
14 
a 
a 
30 
1 
13 
17 
15 
908 
776 
130 
77 
79 
53 
? 
7 
COLLANTS 
4 
4 
4 
81 
75 
22 
248 
39 
15 
lî 
19 
4SI 
377 
104 
62 
43 
42 
a 
5 
­
600 
a 
120 
070 
a 
15 
13 
838 
790 
48 
24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schliissel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EG-CE 
1021 27 
1030 15 1031 9 1032 2 1040 11 
ANDERE HAENNER-
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
5 . 1 21 
1 1 
a a · 
7 3 
UND KNABENKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINN-
STOFFEN ALS OBER-. SPORT-, ARBEITSHEHDEN UNO STRUHPFHOSEN 
001 24 
002 66 003 56 004 48 005 21 006 9 008 1 030 1 036 10 038 3 040 3 04? 4 043 4 048 3 050 1 064 2 068 1 202 1 216 3 248 I 77? 3 30? 3 306 1 314 1 318 0 37? 1 37? 1 400 13 404 14 412 1 458 1 484 1 508 2 604 1 636 1 706 1 732 1 740 2 600 2 609 2 
1000 324 
1010 225 1011 99 1020 59 1021 18 1030 37 1011 17 1032 5 1040 4 
3 1 4 16 
27 . 22 12 7 11 17 . 2 7 1 26 1 7 . 14 14 . . 7 . 
2 2 2 
3 5 3 
156 20 32 60 56 
86 20 30 50 39 71 . 2 9 17 39 12 31 17 5 • 
. 5 1 1 5 . , ', 2 a 2 
SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEHDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
FUER FRAUEN, HAEDCHEN, KLEINKINDER 
001 52 
002 66 003 129 004 123 005 8 006 3 008 4 078 030 1 036 66 038 21 042 2 041 ? 048 3 216 2 272 1 288 1 302 ? 314 7 370 3 372 3 404 5 462 1 484 1 604 2 632 1 636 2 640 1 732 3 740 809 3 
1000 538 
1010 404 1011 134 1020 104 1021 88 1030 27 1031 8 
1032 t 1040 2 
6 30 β β 
28 . 25 18 15 4 64 . 4 9 12 46 4 51 . 22 3 . . 5 
1 . 1 30 , . 2 . . 1 . 2 2 3 3 2 1 
a 
1 
a 
. . 1 
a 
1 
3 l 1 . . , . 31 5 ί 19 1 2 
a « 3 2 . . 1 
. a a 
. a a 
■ a a 
. a a 
1 a 7 
, . 1 1 I 1 1 1 ? 
. a a 
. 
136 75 109 136 80 
81 75 107 BO 61 55 . 2 58 19 36 31 18 8 6 -
2 56 10 1 51 5 2 7 
. . a a 
■ a a a 
2 
SCHLUEPFER U.DGL. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER 
FRAUEN, HAEDCHEN, KLEINKINDER 
001 65 
002 113 003 52 004 61 005 5 006 2 008 1 028 2 030 036 29 038 6 040 042 2 043 1 048 6 J35R 12 060 062 3 204 216 2 248 2 272 7 288 302 ί 314 ' 318 6 370 1 372 5 400 404 3 453 458 2 462 ; 484 1 604 1 636 1 732 4 740 809 4 
1000 41t 1010 302 
3 2 46 14 21 . 65 19 8 11 l . 33 7 12 1 33 . 15 5 . . . . 4 1 . . 1 
a 
a 
. 1 . . 2 6 . 5 4 5 1 6 
a 
1 
a 2 2 1 
a 
2 
a 4 
1 a 1 1 2 
a a a a 1 18 6 a a 4 1 
a a a a 
a a 2 a 
a a a a 5 1 12 
99 6 124 124 65 49 6 103 98 4Í 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
1071 AELE 381 90 . 23 
1030 CLASSE ? 253 207 1031 .EAHA 99 96 1032 .A.AOH 59 49 1040 CLASSE 3 130 11 
8 
a 
1 71 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
259 9 
14 24 3 3 6 4β 
6004.45 SOUS­VETEHENTS OE FIBRES 1EXT. SYNTHETIQUES, POUR HOHHES ET GARÇONNETS, AUTRES QUE CHEHISES· CHEMISETTES ET COLLANTS 
001 FRANCE 256 . 27 5 
002 BELG.LUX. 884 467 . 186 003 PAYS­BAS 444 145 64 004 ALLEM.FED 783 532 14 4: 005 ITALIE 405 314 . 1 006 ROY.UNI 166 152 008 OANEHARK 17 1 030 SUEOE 12 10 036 SUISSE 166 130 038 AUTRICHE 51 5 040 PORTUGAL 61 61 042 ESPAGNE 66 62 043 ANDORRE 68 68 048 YOUGOSLAV 22 050 GRECE 12 12 064 HONGRIE 16 . . 068 BULGARIE 19 202 CANARIES 27 27 216 LIBYE 28 Β 248 .SÉNÉGAL 11 11 272 .C.IVOIRE 40 39 302 .CAHEROUN 57 57 306 .CENTRAF. 11 11 314 .GABON 29 29 318 .CONGOBRA B2 82 
322 .ZAIRE 19 15 A 372 .REUNION 18 18 400 ETATSUNIS 217 84 404 CANADA 240 217 412 HEXIQUE 27 17 458 .GUADELOU 25 25 484 VENEZUELA 16 16 506 BRESIL 50 49 604 LIBAN 15 11 636 KOWEIT 22 9 706 SINGAPOUR 17 17 732 JAPON 25 24 740 HONG KONG 37 36 800 AUSTRALIE 24 24 809 .CALEOON. 28 28 
16 
1000 H 0 N D E 4 619 2 881 110 254 
1010 INTRA­9 2 957 1 611 105 235 1011 EXTRA­CE 1 662 1 271 5 lî 1020 CLASSE l 978 702 . I 1021 AELE 293 208 1030 CLASSE 2 639 568 5 2 1031 .EAHA 270 265 4 1032 .A.AOH 100 97 . 2 1040 CLASSE 3 45 . . Κ 
6004.52 PYJAMAS ET CHEHISES DE NUIT DE FIBRES TEX1 
POUR FEHHES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
69 155 
142 89 221 14 194 90 2 12 1 15 2 33 3 41 5 
a 
3 1 
a _ 
22 
. a 
19 
a » 
20 
a . 
1 
a a 
a 
. a 
. . a 
a a 
, a 
33 100 3 20 10 
a « 
a « 
1 2 2 13 
a « 
1 
a a 
. a 
• 
664 710 
527 479 137 230 122 153 77 8 15 49 : l 29 
■SYNTHETIQUES. 
001 FRANCE 580 . 81 274 118 107 
002 BELG.LUX. 1 181 529 . 251 003 PAYS­BAS 1 656 72 608 271 130 818 158 004 ALLEH.FED 1 825 868 71 398 005 IIALIE 126 65 006 ROY.UNI 59 6 OOR DANFMARK 39 8 028 NORVÈGE 13 030 SUÉDE 30 19 016 SUISSE 715 160 038 AUTRICHE 297 5 042 ESPAGNE 17 5 043 ANDORRE 30 30 048 YOUGOSLAV 14 216 LIBYE 16 1 272 .C.IVOIRE 21 19 288 NIGERIA 12 1 302 .CAMEROUN 22 19 314 .GABON 24 24 370 .HADAGASC 15 15 372 .REUNION 47 47 404 CANADA 95 51 462 .HARTINIQ 13 13 484 VENEZUELA 37 3 604 LIBAN 49 15 632 ARAB.SEOU 13 636 KOWEIT 49 3 640 BAHREIN 12 732 JAPON 99 30 740 HONG KONG 16 12 809 .CALEDON. 45 43 
1 61 52 6 16 
a 12 1 10 425 128 11 12 
14 â 1 14 2 2 9 3 
a a 
. , 1 37 
l 34 2 32 13 23 19 12 1 68 4 2 
1000 H 0 N D E 7 277 2 125 763 950 2 095 1 344 
1010 INTRA­9 5 470 1 548 760 929 1 281 952 1011 EXTRA­CE l 807 577 3 21 814 392 1020 CLASSE 1 1 337 313 1 16 756 251 1021 AELE 1 061 187 1 10 725 138 1030 CLASSÉ 2 45Θ 257 2 4 57 138 1031 .EAHA 106 98 l 1032 .A.AOH 118 114 7 4 1040 CLASSE 3 12 7 . 1 1 3 
6004.53 SLIPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEMMES. 
FILLETTES, JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1 132 . 37 50 862 183 
002 BELG.LUX. 1 328 329 . 560 305 134 003 PAYS­BAS 840 185 18 . 466 171 004 ALLEH.FEO 1 022 251 21 521 229 005 ITALIE 111 102 . 4 006 ROY.UNI 33 6 008 DANEHARK 30 5 028 NORVEGE 53 030 SUEDE 10 3 036 SUISSE 625 118 038 AUTRICHE 74 9 040 PORTUGAL 11 1 042 ESPAGNE 23 4 043 ANDORRE 22 22 048 YOUGOSLAV 32 058 R.O.ALLEH 130 060 POLOGNE 14 8 062 TCHECOSL 26 11 204 .HAROC 17 1 216 LIBYE 20 1 248 .SENEGAL 20 19 272 .C.IVOIRE 96 77 288 NIGERIA 18 1 302 .CAHEROUN 71 71 314 .GABON 62 62 318 .CONGOBRA 70 70 370 .HADAGASC 21 20 372 .REUNION 85 83 400 ETATSUNIS 12 6 404 CANADA 78 42 453 .BAHAMAS 10 10 458 .GUADELOU 26 26 462 .HARTINIQ 42 42 484 VENEZUELA 13 7 604 LIBAN 19 4 636 KOWEIT 20 1 T32 JAPON 64 37 740 HONG KONG 10 9 809 .CALEDON. 62 62 
16 1 10 14 5 6 38 2 13 6 1 27 306 174 2 10 19 
a a 
22 10 130 6 β T 16 19 . , 19 17 
. a 
. a 
: Ì 
6 36 
a a 
a a 
a a 
1 5 1 14 6 13 ι i ia 
. 
1000 H 0 N D E 6 478 1 773 77 1 402 2 069 1 157 1010 INTRA­9 4 501 878 76 1 169 1 644 734 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
116 
63 
18 
47 
25 
14 
15 
France 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
5C 
9 
5 
39 
24 
13 
1 
Nederland 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
21 
a 3 
a 
. , . 12 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
HAEOC 
NACHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
040 
04? 
043 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
216 
248 
272 
268 
302 
314 
318 
37? 
37? 
390 
400 
404 
41? 
456 
46? 
478 
484 
508 
604 
674 
616 
701 
737 
740 
809 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
HEN, KLEINKINDER, AUSGEN. STRUHPFHOSEN, 
HEHOEN, SC 
47 
101 
173 
151 
16 
4 
5 
1 
27 
52 
. 2 
1 
5 
l 
1 
7 
3 
1 
40 
? 
1 
2 
1 
2 
2 
a 
1 
. 5 
6 
. ? 
1 
1 
3 
a 
7 
1 
a 1 
9 
a 
2 
709 
495 
?15 
109 
81 
89 
1? 
11 
15 
1LUEPFER U 
30 4 
20 
7 
2 
2 
. 2 
? 
? 
114 
77 
37 
16 
5 
19 
8 
a 
? 
UNTERKLEIDUNG AUS KUENSTL 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
036 
038 
37? 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
? 
1? 
11 
8 
6 
2 
5 
1 
5 
1 
, ­
62 
19 
71 
9 
7 
1? 
? 
6 
UNTERKLEIDUNG, 
ALS WOLLE, FEIN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
04 3 
046 
060 
216 
2T2 
302 
314 
318 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
508 
604 
636 
706 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OBERK 
WEDER 
PULLO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 ooa 
11 
40 
6 
154 
14 
5 
? 
?1 
7 
. 1 
1 
? 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 1 
2 
4 
1 
3 
11 
. ? 
. 1 
322 
235 
67 
45 
26 
19 
8 
7 
2 
. 7 
3 
2 
5 
? 
3 
. 6 
. . ­
3? 
18 
14 
1 
3 
11 
7 
6 
DGL. 
7 4' 
23 
93 
15 29 
. 
115 63 
114 56 
. 1 
a 
2 
1 
1 
1 
26 
24 
22 
1 
. . 1 
lulia 
19 
11 
6 
7 
l 
1 
1 
FUER FRAUEN, 
SCHLAFANZUEGE, 
a 
11 
60 
. 7 
. 1 
1 
15 
12 
151 
69 
01 
57 
48 
4 
. . 2 
28 
29 
16 
81 
a 
2 
2 
a 
8 
20 
. . . 1 
. . 5 
2 1 
40 
1 
1 
2 
1 
, . . . a 
2 
3 
. 1 
. 1 
3 
a 
4 
1 
a . 2 
. • 
200 
159 
108 
35 
28 
64 
3 
2 
8 
SPINNSTOFFEN, AUSGEN.STRUHPFHOSEN 
, , 1 
1 2 
1 
1 
2 
a 
a 
1 
. 1 
? 
. , . ­
14 
11 
î 
î 
7 
. . ­
1 
2 
. 6 
. . 1 
1 
a 
1 
­
13 
9 
4 
3 
2 
1 
• • 
KEINE STRUHPFHOSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
EN TIERHAAREN, SYNTH. OD.KUENSTL.SPI 
30 
1 
143 
13 
4 
7 
3 
. . 1 
. 1 
1 ι 1 
1 
1 
1 
? 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
, ? 
, 1 
226 
194 
33 
11 
3 
71 7 
1 ­
8 
3 
4 
1 
8 8 
a a 
LEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UND ANDERE 
GUHHIELASTISCH NOCH 
VER, HIND. 
11 
IO 
23 
120 
1 
3 
4 
50PC WOLLE 
8" 
• 
KAUTSCHUTIERT 
HIND.600G/ST 
4 
1 
1 
a 
a 
• 
1NST0FFEN 
13 
2 
2 
7 
20 
10 
79 
25 
54 
34 
23 
18 
1 
. 2 
WIRKWAREN, 
? 
4 
17 
i 
i 
25 
7 
5 
33 
. 2 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
W E RTE 
EG­CE 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A.ACH 
CLASSE 3 
1 
1 
675 
029 
775 
778 
372 
26B 
170 
6004.55 SOUS­VETEHENTS DE 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
036 
040 
042 
041 
1 048 v 0 5 6 
058 
OOO 
062 
064 
2 16 
248 
2 72 
?88 
30? 
314 
318 
17? 
17? 
190 
400 
404 
41? 
458 
4 62 
478 
484 
508 
604 
074 
636 
701 
71? 
740 
B09 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
F ILLETTES 
CHEHISES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
•SÉNÉGAL 
• C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
•CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
DÉ 
1 
2 
2 
10 
7 
3 
1 
1 
1 
JEUNES 
NUIT, 
696 
550 
146 
21a 
122 
114 
60 
21 
626 
752 
36 
33 
23 
55 
11 
41 
102 
î? 
75 
311 
1? 
75 
33 
31 
78 
19 
19 
20 
12 
79 
77 
11 
29 
19 
12 
44 
15 
116 
12 
lie 
11 
228 
12 
46 
391 
111 
261 
970 
447 
077 
152 
101 
216 
6004.70 SOUS­VETEHENTS DE 
001 
00? 
00 1 
004 
006 
006 
036 
038 
37? 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUIRICHÉ 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N U E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
10 
195 
1 77 
122 
ee 16 
100 
61 
52 
lî 
11 
10 
904 
614 
110 
196 
157 
114 
11 
64 
France 
E95 
744 
131 
633 
343 
741 
19 
FIBRES 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
233 
99 
66 
' 1 
2 
13C 
TEXT.SYNTHETIOUES 
ENFANTS, AUTRE! 
SL 
? 
1 
IPS, 
a 
78B 
76 
595 
705 
67 
4? 
6 
10? 
10 
71 
5 
73 
. 13 
a 
. 1? 
5 
0 
13 
1 
74 
?a 
19 
3 
7? 
a 
43 
75 
7 
17 
19 
2 
1 
3 
4B 
1 
3 
a 
170 
9 
46 
587 
77? 
an 468 
199 
313 
111 
120 
30 
FIBRES 
6004.80 SOUS­VETEHENTS. SAUF 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0 36 
038 
040 
041 
046 
000 
710 
27? 
30? 
314 
318 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
4B4 
506 
604 
630 
700 
732 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6005 
QUE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
HALTE 
POLOGNE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
KOWEÏT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
VETEHENTS 
ARTICLES 
6005.10 CHANDAILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANL"ABK 
, 
1 
3 
2 
LAINE 
156 
426 
7β 
721 
126 
89 
66 
112 
4fl 
15 
15 
23 
74 
17 
75 
14 
14 
17 
71 
73 
65 
6 8 
37 
71 
114 
71 
51 
44 
1? 
60 
11 
75 
051 
667 
986 
471 
18? 
489 
91 
95 
26 
OU 
ι 
7 
? 
DE DESSUS, 
DE BDNNETER 
.PULL­OVERS 
3 
430 
?96 
516 
394 
78 
7? 
41 
3 
113 
76 
44 
e? 10 
60 
1 
5? 
? 
4 
8 
550 
335 
771 
104 
86 
117 
31 
64 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
425 
402 
371 
15 
1 
a 
IUlia 
422 
284 
204 
126 
22 
25 
13 
POUR FEHHES. 
QUE COLLANTS, PYJAHAS, 
CULOTTES 
103 36 
, 194 976 
164 
1 
A 
a 
1 
1 
ί 
3f 
1 255 453 
l 243 37< 
12 74 
1 13 e 11 11 1 
-
t 
( 43 
155 
216 
855 
113 
a 
7 
16 
313 
408 
1 
10 
a 
41 
45 
1Ô 12 
14 
2 
a . 1 
1 
a 
19 
2 
9 
13 
17 
2 
• 
2 318 
1 346 
972 
855 
742 
71 
l 
2 
46 
399 
351 
239 
l 323 
47 
30 
147 
334 
14 
18 
. 14 
3 
57 
20 
15 
305 
6 
6 
30 
6 
. a 
5 4 
2 
24 
32 
9 
12 
9 
42 
12 
51 
9 
122 
40 1 
2 
3 783 
2 391 
1 392 
633 
499 
663 
23 
31 
96 
ARTIFICIELLES, AUTRES QUE COLLANTS 
3 
' 
• 
ί 
' ; ί 
. a 
COLLANTS, D 
POILS FINS, 1 
344 
19 
51? 
173 
66 
64 
79 
7 
6 
15 
. 11 
19 
14 
14 
17 
19 
19 
50 
77 
37 
71 
45 
19 
37 
8 
17 
57 
3 
13 
776 
126 
596 
2o5 
69 
333 
86 
92 
-
' 
3! 4' 
2 
: 
9C 
8< 
I 
1 
ACCESSOIRES 
IE NON ELASTI 
.AU 
103 
0 
053 
9 
34 
• 
MOINS 50 
3< 
' 1 
2 
15 • 1 
. a 
. . 
2 
• 
22 
2C 
2 
2 
a 
. a 
11 
24 
98 
a 
6 
15 
20 
. 
2 
180 
142 
38 
38 
36 
. 
-
16 
39 
77 
5 
30 
li 2 
198 
132 
66 
49 
35 
17 
? 
-
AUTRES HATIERES TEXTILES 
IBRES TEXT.SYNTH.OU ARTIF. 
a 
52 
54 
54 
1 
. 1 
. 1 
-
a. 
î  
a 
1 
. 1 
1 
a 
. a 
a 
. , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
. . . a • 
14 
5 
9 
2 
2 
7 
a 
a 
• 
152 
29 
21 
165 
. 21 
3 
32 
45 
9 
a 
23 
24 
6 
6 
. a 
a 
2 
4 
15 
45 
a 
. 63 
2 
14 
36 
. 3 
8 
12 
769 
391 
377 
203 
91 
148 
7 
2 
26 
DU VETEHENT ET AUTRES 
QUE NI CAOUTCHOUTEE 
PC LAINE, 
2 
5 
a 
. 
POIOS 600C 
39 
99 
443 
. 18 
9 
17 
OU PLUS 
350 
89 
64 
338 
a 
27 
24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
030 
036 
036 
040 
04? 
043 
046 
060 
06? 
70? 
716 
30? 
390 
400 
404 
604 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
SAEUG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
076 
010 
016 
038 
047 
043 
056 
716 
77? 
372 
400 
404 
604 
636 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
PULLO 
WOLLE 
FRAUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
216 
248 
272 
302 
372 
390 
400 
404 
412 
432 
440 
464 
600 
604 
624 
636 
716 
732 
740 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1? 
8 
? 
1 
1 4 
. 1 
. 4 
14 
1 
33 
11 
4 
? 
10 
311 
197 
114 
105 
4? 
76 
15 
? 
1 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1 
22 
. , 1 
a , 
1 
, a 
a . 
a . 
14 
. , a , 
1 
a . 
a . 
1 
5 5 
7 1 
. 1 
1 
a , 
4 
, , ι . . 4 
a . 
1 
3 30 
10 
1 3 
2 
9 
136 5 1 41 148 
93 5 1 24 74 
43 1 . 17 74 
26 1 
23 
17 
15 
2 
. 
15 63 
11 8 
1 10 
a 
. . 1 
LINGSOBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
17 
17 
9 
71 
1 
1 
. 1 
1 
1 
. 1 
1 
? 
.' 7 
44 
? 
4 
1 
1 
1 
? 
1 
144 
69 
75 
54 
4 
20 
4 
a 
1 
VER UNTER 
1 a a 16 
11 a 1 a 5 
4 a a 5 
3 1 
1 
a 
a , 
1 
. . , 1 
. . 2 
7 
2 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
19 
a , 
1 
a a 
I 
2 
1 
a . 
a . 
1 
2 
a « 
. , 42 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
. 
31 6 ? 1 104 
15 6 ? 1 45 
16 a a a 59 
4 
1 
17 
4 
a • 
50 
3 
8 
■ a a 
. a a 
1 
500G/ST, AUS FEINEN TIERHAAREN OD.UNTER 50PC 
, S O W I E S L I P O V E R . T W I N S E T S , W E S T E N , B L U S E N U . D E R G L . F U E R 
Ν,HAEDCHEN 
1 285 
332 
309 
1 022 
35 
43 
3 
11 
4 
13 
4 
155 
45 
3 
10 
17 
9 
2 
127 
3 
0 
a 
5 
14 
1 
13 
1 
? 
1 
1 
7 
471 
80 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
10 
4 
1 
114 
8 
5 
1 
4 235 
3 037 
1 196 
961 
770 
70 
5 
4 
104 
U.KLEINKINDER.AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 
35 11 9 1 230 96 . 97 10 129 
16 63 . 122 108 
140 8 24 . 850 
23 3 1 8 . 
11 1 2 ? 27 
3 
2 
1 
3 
44 
5 
a 
3 
17 
a 
a 
a 
2 
a 
. 3 
a 
. 1 
1 
a 
. 1 
. 31 
7 
a 
a 
a 
. a 
2 
a 
a . 12 
1 
a 
1 
2 7 
3 
1 9 
4 
26 85 
17 23 
3 
7 
. a a 
a 2 
125 
1 
2 a 4 
I 2 3 
1 
14 
1 
12 
, . . 2 
1 
a a 
1 6 
1 45 392 
2 71 
1 2 
1 
■ a l 
1 
2 
1 10 
10 
4 
1 
3 119 
4 3 
5 
• . · 
427 118 141 262 3 287 
28a 110 135 151 2 353 
139 7 6 111 933 
124 4 1 102 730 
54 a . 43 123 
10 a . 5 55 
? a a a 3 
3 a a a 1 
6 3 5 3 148 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 SUÈUÉ 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
202 CANARIES 
216 LIBYE 
302 .CAMEROUN 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
604 LIBAN 
616 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AÉLÉ 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
16 
217 
186 
50 
25 
14 
20 
16 
10 
la 
18 
.15 
11 014 
112 
47 
19 
243 
6 596 
4 774 
1 822 
1 592 
497 
195 
46 
e 36 
France 
1 
24 
1 
43 
6 
14 
. . . ia 
. 35 
. 12 
17 
3 
1 
33 
3 433 
3 204 
229 
158 
69 
71 
41 
4 
­
6005.21 VETEHENTS DÉ DESSUS POUR 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
078 NORVÈGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
043 ANDORRE 
056 U.R.S.S. 
716 LIBYE 
77? .C.IVOIRE 
372 .REUNION 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
604 ÉIBAN 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
609 .CALEDON. 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1010 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
2ia 
176 
117 
414 
13 
37 
77 
11 48 
71 
13 
74 
77 
17 
17 
70 
869 
27 
43 
15 
12 
Ifl 
14 
17 
2 257 
927 
l 329 
1 104 
107 
197 
42 
47 
27 
56 
12 
52 
9 
9 
1 
3 
11 
2 
6 
21 
. . 17 
20 
31 
4 
3 
. 6 
7 
. 17 
321 
139 
187 
B9 
16 
93 
41 
41 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
4 a 
3 a 
59 8 
47 7 
12 1 
10 1 
4 1 
2 
2 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
123 
171 
. 2 
a 
3 
15 
16 
. 2 
. 6 
52 
10 
23 
1 
2 
1 078 
625 
453 
176 
101 
47 
a 
1 
31 
BEBES, DE LAINE OU DE POILS 
25 
20 
69 
7 6 
105 26 
102 26 
3 
3 
i •2 
. 4 
a 
. 
1 
a 
. . a 
. . a 
a 
. a 
a 
. a 
. ­
U 
9 
1 
1 
1 
a 
. . • 
lulla 
10 
86 
'a. 
13 
17 
a 
23 
a 
a 
. 16 
. 7 
547 
105 
21 
17 
205 
2 018 
891 
1 127 
1 047 
122 
75 
1 
3 
5 
FINS 
193 
47 
34 
349 
a 
28 
26 
8 
36 
19 
5 
3 
27 
17 
_ a 
837 
23 
50 
15 
26 
11 
14 
• 
1 794 
651 
1 143 
1 on 90 
104 
1 
6 
27 
6005.2 2 CHANDA IL S,PULL­OVER S.SLIP­OVER S,TWINSET S»GILETS,VE S TE S ET 
BLOUSES,DE LAINE OU OE POILS FINS. POUR FEHHES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS. 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANUE 
008 DANEMARK 
078 NORVÈGE 
030 SUÉDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
216 LIBYE 
24B .SÉNÉGAL 
272 ­C.IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
372 .REUNION 
• 390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
432 NICAPAGUA 
440 PANAHA 
4B4 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
716 HONGOL IE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEOON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CÉ 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
22 041 
6 576 
7 795 
29 8B2 
835 
1 172 
22 
379 
105 
316 
42 
5 053 
1 371 
119 
293 
411 
61 
35 
1 749 
114 
89 
137 
37 
775 
71 
144 
14 
14 
11 
17 
170 
10 403 
1 556 
54 
29 
11 
5e 
15 
251 
146 
90 
16 
4 389 
2 59 
205 
15 
96 984 
68 703 
28 281 
24 5 73 
6 989 
1 270 
63 
66 
2 437 
SAUF CEUX OE 6005.10 
, 3 027 
403 
5 037 
679 
361 
3 
65 
17 
111 
6 
1 619 
163 
?0 
107 
411 
. 3 
, 96 
. . 70 
. 11 
10 
4 
? 
17 
9 
1 032 
189 
1 
. . 73 
a 
75 
2 
7 
. 440 
33 
15 
15 
14 097 
9 594 
4 503 
4 147 
1 931 
240 
37 
45 
116 
456 142 
591 
692 
188 30f 
39 15 
29 16 
1 
1 
. 6 
14 
8 1 
23 a 
* 21 
35 
7 2 
33 i 
24 1 
376 
4 419 
. 102 
47 
1 
76 
16 
25 
876 
553 
a 
2 
a 
47 
8 
. a 
9 
44 
. . 1 
a . . . 21 
1 760 
67 
25 
a 
4 
. 10 
. 7 
16 
118 
43 
4 
­
1 710 1 153 8 933 
1 606 1 076 5 262 
104 77 3 671 
67 11 3 500 
15 3 1 471 
7 5 102 
3 
a . 3 
30 60 70 
2iiïî 
2 081 
24 349 
a 
696 
2377 
72 
194 
23 
2 549 
655 
99 
184 
14 
24 
1 726 
18 
60 
54 
8 
275 
21 
132 
4 
10 
11 
140 
7 570 
1 295 
28 
29 
13 
31 
15 
167 
141 
76 
3 825 
178 
166 
­
71 091 
51 165 
19 926 
16 848 
3 569 
916 
28 
17 
? 161 
PULLOVER UNTER 600G/ST, AUS FEINEN TIERHAAREN OD.UNTER 50PC 6005.24 WOLLE, SOWIE SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN, BLUSEN U.DERGL.FUER HAENNER UND KNABEN, AUS WOLLE CD. FEINEN TIERHAAREN 
CHANDAILS,PULL­OVERS,SLIP­OVERS,TWINSETS,GILETS, VESTES ET BLOUSÉS, DE LAINE OU POILS FINS, POUR HOHHES ET GARÇONNETS, SAUF CEUX DE 6005.10 
001 00? 001 004 005 000 
ooa 
078 030 01? 030 
Ola 
040 04? 041 060 060 
06a 
060 
171 187 200 1 044 23 18 4 
1 0 
8 0 3 4 
3 
4 
11 
1 
15 
1 1 8 
19 
551 
14 
7 
Π 
10 
1 
? 
13 
87 
80 
1 
3 
SI 
11 
7 
45 
11 
16 
791 
11 
49 
408 
. 7 
1 
1 
? 
. 33 
9 
? 
7 
. 1 
14 
. 1 
001 
00? 
003 
004 
005 
COO 
ooa 
078 
030 
03? 
010 
Oía 
040 
04? 
04 3 
040 
050 
058 
060 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
5 
4 
î 
74 
2 
181 
509 
424 
473 
467 
19a 
94 
14 
174 
11 
171 
aa7 
91 
17 1 
164 
17 
181 
71 
14 
3 242 
263 
16 170 
328 
187 
72 
6 
177 
10 
9ÎB 
321 
47 
66 
385 
1 
. 12 
• 
281 
. 1 24 9 
1 400 
22 
14 
3 
. 2 
. 41 
10 
6 
. . . 10 
a 
a 
36 
398 
77 6 7 1 
?6 
17 
773 15? 145 
100 57 6 7 3 
766 336 
643 717 
76 7 
876 
133 
l? 
5 
41 
1 
880 
708 
38 
5? 
16 
171 
? 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
062 
064 
068 
204 
210 
21? 
744 
748 
272 
302 
318 
32? 
372 
390 
400 
404 
41? 
484 
604 
674 
636 
645 
73? 
740 
BOO 
609 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
KLEIDI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 028 
030 
012 
016 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
216 
390 
400 
404 
412 
413 
484 
604 
636 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
08ERKI 
TIERH/ 
SETS, 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
050 
056 
060 
06? 
70? 
204 
216 
276 
390 
400 
404 
413 
453 
464 
506 
612 
604 
636 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
R UND 
1 
1 
? 
1 
2 
1? 
? 
2 1 
. ? 
1 
. 1 2 ?49 
75 
3 
1 
10 
?a 4 
1 914 
1? 
2 
1 
252 
795 
457 
117 
125 
90 
11 
5 24 
France 
. 10 
5 
. 
11 
a?4 
711 
113 
89 
48 
71 9 
4 
3 
KOSTUEHE.AUS 
Ol 
109 
107 
174 
91 
71 
11 
5 
1? 
. a? 1? 
2 7 
1 
1 
3 4 
7 
1 
? 
1 
5 171 
18 
7 
1 
. 4 
1 
11 
2 
4 
790 
910 
10? 
170 
11? 
17 
1 
7 
19 
19 
10 
68 
10 
10 
1 
13 
179 
13a 
4? 
37 
17 
4 
1 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
192 
183 
9 
4 
2 
4 
. . 1 
54 
40 
14 
8 
2 
3 
. . 1 
WOLLE ODER FEINEN 
5 
. 78 
45 
13 
142 
129 
14 
14 
FI DUN, UND BEKLEIOUNGSZUBEHOER 
AREN. 
WESTE 
2 
1 
BAOEANZUEGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
KEINE SAEUGLINGSKLEIDUNG 
1, BLUSEN U.DGL., KLEIDER 
304 
430 
517 
611 
14 
49 
7 
1 0 
. 77 
?? 
1 
4 
1 
7 
17 
1 
7 
. 1 
4 1 
? 
155 
79 
. . . . . • 118 
? 
1 
521 
9? 7 
598 
640 
10O 
10 
1 
0 
?0 
UNO 
107 
719 
770 
?71 
ia 17 
Õ . 4 
3 
00 
31 
66 
13 
359 
12 
17 
2Î 
18 
510 
468 
68 
67 
20 
9 
1 
4 
1 
­HOSEN, 
32 
16 
22 
9 
3 
. 344 
10 
. 1 
367 
304 
4 
3 
3 
. . . ­
70 
77 
. 98 
1 
2 
, . 1 
. ? 
. . . . a 
1 
4 
6 
ι 
164 
147 
17 
4 
1 
1 
. 1? 
AUS 
PULL 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. , 
ÌOB 
73 
35 
37 
77 
? . . 1 
lulia 
lì 
2 
229 
20 
3 
1 
10 
28 
. . 902 
a 2 
­
2 074 
788 
1 286 
1 204 
46 
66 
2 
1 
16 
TIERHAAREN 
73 
35 
200 
a 
82 
3 
8 
4 
5 , 56 
27 
. 1 
, 2 
. . 1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
. . 2 
1 . 1 
459 
350 
109 
99 
91 
5 
. . 5 
WOLLE ODER 
13 
6 
19 
113 
8 
4 
1 
5 
. 11 
2 
2 
2 
. 
106 
13 
25 
2 
2 
346 
166 
lao 172 
21 
FEINEN 
­, SLIPOVER, TWIN­
UNO KOSTUEMÉ 
6Θ 
17? 
76 
18 
lî 1 
? . . . . . ? 
1 
. . . . . . . , . • 
517 
484 
13 
17 
9 
. . . 71 
»US SYNTHETISCHEN 
11 
127 4 
1 
111 
. 77 
1 
1? 
. . l 
1 
1 1 
144 
22 
134 
. 2 
1 
4 
1 
1 
a 
29 
17 
80 
447 
306 
141 
135 
48 
2 
. 1 4 
69 
20 
21 
162 
1? 
ii 
754 
70 
3? 
? 
656 
305 
357 
333 
70 
19 
. 1 
• 
SPINNSTOFFEN 
32 
24 82 . a 
a 
. 2 
a 
1 
34 
13 
61 
30 
45 
218 
, 4 
2 
. 2 
2 
22 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
002 
004 
008 
704 
216 2 32 
244 
248 
772 
30? 
318 
37? 
37? 
190 
400 
404 
41? 
484 
004 
0?4 
036 
045 
73? 
740 
BOO 
. 809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
TChECnSL 
hDNGRIÉ 
BULGARIE 
.MAROC 
LIBYE 
.MALI 
.TCHAO 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
DUBAI 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTPA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6005.75 ROBÉS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 078 
010 
01? 
016 
016 
040 
04? 
041 
050 
056 
053 
060 
062 
004 
716 
190 
40 0 
4 04 
41? 
41 3 
484 
0 04 
0 30 
73? 
740 
auo 
ÌUOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POICGNÉ 
TChtCOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M F X K U É 
.BtRHUDES 
VÉNÈ7UÉÉA 
LIBAN 
KOWEÏT 
JAPON 
hONG KONG 
AUSIRALIE 
M O N D E 
INTKA­9 
ÉXIPA­CÉ 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE ? 
.ÈAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
51 
39 
12 
10 
3 
1 
21 
12 
28 
18 
173 
13 
21 
17 
10 
14 
15 
11 
15 
47 107 
384 
59 
13 
300 
361 
89 
10 
794 
429 
55 
17 
883 
55! 
333 
268 
344 
731 
125 
100 
330 
France 
21 
20 
3 
2 
1 
1 
4 
. 35 
12 
. 21 
14 
6 
14 
15 
6 
15 
4 
2ββ 
142 
1 
5 
104 
. 22 
10 
289 
04 
12 
17 
330 
207 
064 
636 
439 
409 
96 
76 
16 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 
. 1 
12 
5 
. 1 
12 
a 
55 
a 
3 
. . • 
3 132 
2 969 
163 
80 
59 
74 
5 
a 
10 
ET COSTUMES COHPLETS,OE LAI 
1 
3 
Β 
9 
1 
3 
1 
3 
1 
39 
25 
13 
12 
5 
598 
500 
B67 
122 
418 
927 
510 
223 
551 
11 
501 
lia 
12B 
248 
27 
26 
65 
13 70 
51 
22 
59 
216 
722 
517 
54 
40 
17 
177 
41 
910 
99 
201 
201 
941 
111 
468 
548 
594 
15 
56 
246 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
6005.79 VETEHENTS OE DESSUS 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
043 
050 
050 
000 
007 
70? 
704 
716 
776 
390 
400 
404 
413 
453 
484 
508 
51? 
604 
630 
73? 
740 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
DE PO 
FRANCE 
aELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANÜORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.MAROC 
LIBYE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BERMUDES 
.BAHAMAS 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
CHILI 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
546 
390 
806 
496 
454 
43 
4 
42 
2 
758 
151 
20 
123 
27 
11 
21 
. . . 1 
. 12 
136 
84 
6 
6 
9 
84 
9 
682 
3 
B6 
955 
736 
219 
039 
975 
156 
9 
17 
21 
89 
. 1 072 
773 
6 
1 
205 
2 170 
1 941 
229 
223 
8 
2 
? , 4 
Nedei 
NE OU 
1 
2 
2 
ET ACCESSOIRES OU 
LS FINS, IPR. 
5 
5 
6 
11 
1 
2 
9 
1 
45 
30 
15 
14 
3 
6005.31 HAILLOTS ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
036 
038 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 
5 
6 
7 
2 
155 
160 
778 
187 172 
108 
172 
01 
149 
12 
222 
510 
37 
152 
33 
21 
27 
370 
54 
111 
12 
10 
03 
23 
40 
374 
731 
14 
10 
13 
11 
11 
122 
38 
252 
75 
78 
930 
139 
787 
755 
017 
493 
21 
64 
539 
1 
6 
11 
9 
1 
1 
CULOTTES 
591 
234 
6 72 
129 
B27 
606 
21 
140 
10 
IIB 
142 
255 
797 
5ei 191 
992 
335 
4eo 45 
19 
40 
3 
703 
69 
5 
37 
33 
. 15 
a 
, 1 
β 
5 
. . 9 
480 
84 
3 
. 1 
1 
. 38 
9 
266 
37 
26 
563 
62Θ 
935 
794 
637 
137 
13 
19 
4 
SOUS 6005.10 
57 
a 
2 750 
281 
5 
11 
2 
2 
4 
. 69 
3 192 
3 105 
86 
82 
75 
3 
3 
. 1 
DE BAIN, OE 
a 
968 
373 
e?4 
477 
53 
. 44 
1 
6 
9 
337 
28 
216 
. 2 663 
68 
5 
1 
2 
1 
6 
5 
land 
74 
85 
793 
525 
268 
122 
47 
86 
. . 60 
DÉ 
374 
432 
a 
469 
16 
48 
1 
9 
1Θ 
a 
56 
1 
1 
. . a 
78 
31 
54 
71 
14 
13 
5 
• 
005 
340 
?06 
107 
65 
18 
. . 140 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
POILS 
1 
6 
1 
13 
9 
3 
3 
3 
»ΈΤΕΗΕΝΤ, 
k 6005.25 
352 
627 
. 06 θ 
. 796 
. . 1 
. ?4β ι Β 
. . . 1 
370 
4β 
45 
. . . . . 41 
29 
. a 
. . . 1 
, . a 
• 
139 
344 
794 
330 
259 1 . a 
463 
2 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
17 
131 
24 
36 
56? 
689 
873 
796 
676 
57 
1 
. 70 
FINS 
693 
135 
6 50 
. 698 
64 
796 
156 
196 5 95B 
β71 
13 
44 
. 13 
? 
. 16 
76 
71 
41 
79 
70 
19 
71 
. 5 
69 
79 
36 
2 
36 
382 
660 
722 
460 
194 
197 
1 
3 65 
IUlia 
3 
8 
28 
3 155 13 . 2 
4 
_ a 
. . 40 
3 602 
237 
58 
5 
160 
361 
5 
a 
1 466 
271 
42 
• 
22 066 
14 101 
7 965 
6 634 
1 173 
1 105 
23 
24 
224 
442 
387 
855 
4 074 
a 
340 
176 
54 
295 
6 
729 
113 
94 
61 
a 
2 
14 
2 
. . . liS 3 361 
420 
28 
34 
3 
11 
3 
1 285 
89 
79 
13 151 
6 276 
6 875 
6 639 
1 286 
219 
3 
36 
16 
OE LAINE OU 
194 
479 
352 
. 32 
13 
102 
38 
23 
5 
776 
397 
. . . 12 
4 
. 6 
64 
. . 1 
a 
18 
848 
99 
9 
16 
4 
. 11 
11 
a 
37 
1 
8 
568 
173 
394 
267 
235 
57 
. 27 
70 
FIBRES SYNTHETIQUES 
2 
1 
76 
537 
a 
013 
39 
406 
η 
1 
. 36 
63 
47 
30 
1 
2 
1 
058 
888 
499 
. 361 
21 
7 
35 
9 
33 
21 
191 
509 
1 552 
673 
485 
2 846 
a 
306 
23 
4 
81 
4 
426 
69 
24 
115 
a 
9 
7 
a 
a 
a 
4 
5 
62 
23 
19 
6 997 
519 
2 
a 
β 
10 
a 
72 
29 
947 
37 
44 
15 468 
5 889 
9 578 
9 282 
611 
295 
5 
18 
1 
1 241 
841 
1 117 
5 224 
a 
124 
3 
60 
a 
43 
49 
680 
230 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
040 
042 
043 
046 
046 
050 
060 
062 
064 
202 
216 
248 
7 7? 
30? 
314 
372 
346 
37? 
390 
400 
404 
453 
458 
46? 
464 
478 
484 
506 
600 
604 
616 
636 
701 
706 
732 
740 
800 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PULLO 
FRAUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
043 
044 
046 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
70? 
204 
212 
216 
248 
272 
280 
288 
102 
314 
318 
32? 
324 
328 
334 
342 
346 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
413 
436 
440 
453 
457 
458 
462 
464 
474 
478 
4B4 
508 
528 
600 
604 
608 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
656 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
.1 
1 
1 
13 
1 
2 
4 
23 
. 3 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
6 
64 
12 
. 2 
1 
. . 1 
. . 7 
. 2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 177 
909 
208 
204 
100 
15 
5 
a 
30 
France 
2 
1 
. . . . . 1 
. . 1 
1 
1 
I 
1 
1 
. 1 
5 
. 2 
1 
. . 1 
. . 1 
. . . . . . , 1 
1 la 
82 
16 
22 
11 
14 
4 
7 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
142 
142 
HER, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN 
1, HAEDCHEN U.KLEINKINDER, AUS 
4 527 
1 937 
3 624 
17 273 
90 
744 
11 
7? 
. 95 
201 
10 
1 548 
864 
1 
14 
14 
2 
20 
19 
a 
1 
79 
70 
157 
714 
155 
70 
a 
4 
? 
? 
a? 
10 
?! 
1 
7 
3 
1 
10 
27 
a 
. ? 
1 
. 1 
3 
. 58 
a73 
791 
4 
1 
1 
1 
1 
. ? 
5 
. 1 
0 
10 
1 
? 
4 
119 
8 
1 
5 
4 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
171 
11 
11 
7 
. 1 
33 090 
27 726 
5 365 
4 200 
2 710 
454 
ao 
35 
710 
110 
29 
257 
4 4 
14 
. 5« 
a 
13 
14 
2] 
IC 
r. 1' 
i  
97 
00 
31, 
17 
10' 
95 
. 687 
278 
11 
2 
15 
1 
3 
21 
l 331 
1 273 
59 
13 
6 
25 
24 
a 
1 21 
18, 
17; 
, 1 
, BLU. 
SYNTH 
1< 
28 
82, 
1 
, 
1 
1 17 
1 13 
3 
2 
e χ 
Q U A N T / T É S | N 
Deutschland 
(BR) 
13 
16 
l 
5 
3 
i . 
249 
148 
101 
, 71 
ι 48 
7 
a 
1 
23 
lulia 
48 
4 66 
360 
126 
107 
43 
13 
1 
. 6 
p o r t 
IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
041 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
20? CANARIES 
?16 LIBYE 
748 .SÉNÉGAL 
77? .C.IVOIRE 
30? .CAMEROUN 
314 .GABON 
32? .ZAÏRE 
346 .KENYA 
172 .RÉUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
453 .BAHAMAS 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAHA10UÊ 
478 .CURACAO 
484 VÉNEZUÉÉA 
508 BRÉSIL 
600 CHYPRE 
604 M .Λ'. 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10.30 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
60 
113 
45 
23 
208 
31 
4a 
87 
283 
10 
31 
14 
10 
15 
11 
18 
15 
24 
125 
1 0 76 
331 
15 
36 
30 
11 
21 
90 
22 
11 
184 
12 
27 
25 
16 
160 
48 
52 
45 
30 23? 
73 771 
7 011 
5 642 
3 363 
949 
135 
279 
419 
EN UND DERGL. FUER 6005.32 CHANDAILS, PULL­
SP1NNST0FFEI 
1 144 
122 
478 
a 
24 
2 
. il 
. 5 
5 
. • 242 
244 
a 
12 
. . . ! 19 
1 
1 
4 
a 
ι 15 
, 60 
¡ 3 
! i ! 113 1 7 2 
; 7 
a I 
1 
, a 
a 
• 
4 1 559 
5 780 
9 779 
. 658 
3 495 
! 18 
1 
1 1 
9 103 
4 269 
1 217 
2 2 30 
15 866 
. 224 
11 
58 
. 69 
189 
10 
1 240 
611 
3 
9 
. 2 
26 
16 
5 
. 70 
66 
133 
115 
13? 
5 
8 
3 
? 
1 
79 
3 
13 
1 
4 
1 
. . 4 
, , ? 
1 
. . . . 54 
7?9 
767 
7 
1 
I 
3 
. . . . . . 5 
7 
. ? 
4 
101 
β 
1 
5 
3 
17 
1 
1 
. 1 
1 
? 
1 
83 
11 
9 
3 
. 1 
78 051 
73 874 
4 176 
3 346 
2 132 
300 
73 
15 
6 10 
France 
17 
7? 
45 
. . 7 
, . e 
5 
1 
11 
?9 
13 
13 
76 
4 
74 
10 
44 
151 
4 
36 
79 
. 4 
25 
9 
. 42 
1 
1 
. 1 
23 
7 
1 
41 
3 626 
2 664 
1 142 
752 
399 
380 
109 
165 
9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 9β1 
2 971 
10 
1 
a 
9 
a 
. • 
OVERS. SLIP­OVERS 
ET BLOUSES, DÉ FIBRES SYNTHETIQUE 
ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 1RLANUÉ 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVÈGE 
030 SUÈUÉ 
032 FINLANDE 
016 SUISSE 
018 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
041 ANUORRÉ 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
046 YOUGOSLAV 
050 GPÉCI 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
70? CANARIES 
704 .HAROC 
71? .TUNISIE 
716 LIBYE 
?46 .SENEGAL 
77? .C.IVOIRE 
780 .TOGO 
768 NIGERIA 
30? .CAHEROUN 
114 .GABON 
318 .CONGOBRA 
37? .ZAIRE 
374 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
134 ETHIOPIE 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MÉXIOUE 
413 .BERMUDÉS 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
453 .BAHAMAS 
457 I.VIERGES 
456 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
464 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JORUANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 OUBAI 
646 ARU DHABI 
648 SHARJAH 
656 YEHEN SUO 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
47 415 
27 043 
52 747 
227 964 
l 650 
3 6 39 
178 
1 044 
16 
1 199 
2 849 
223 
26 461 
12 268 
60 
644 
3 12 
39 
208 
141 
94 
17 
996 
1 210 
2 669 
3 611 
1 915 
199 
91 
92 
15 
21 
B90 
96 
796 
11 
1 10 
50 
71 
715 
539 
7? 
10 
71 
10 
16 
19 
56 
31 
964 
16 443 
4 244 
100 
7? 
13 
49 
43 
10 
44 
54 
13 
71 
171 
195 
41 
1? 
56 
1 511 
101 
45 
68 
65 
591 
?5 
?? 
77 
14 
14 
10 
34 
3 751 
953 
777 
113 
11 
11 
449 84? 
361 678 
88 163 
70 097 
43 056 
7 087 
1 316 
585 
10 967 
7 Oil 
664 
β 214 
1 166 
321 
5 
113 
12 
167 
9 
1 893 
210 13 
361 
332 
3 
2 
a 
13 
, 81 
2 
. 32 
102 
17 
7 
e 
51 
66 
117 
2 
10 
17 
16 
86 
11 
a 
1 
. . 15 
17 
55 
. 26 
711 
158 
4 
1 
1 
1 
a 
1 
16 
51 
9 
21 
55 
15 
. . 1Θ8 
. 2 
2 
27 
257 
15 
6 
22 
9 
10 
. 17 
949 
659 
28 
82 
4 
­
25 165 
17 493 
7 672 
5 112 
2 296 
2 141 
402 
106 
41B 
1 194 
. 13 089 
3 126 
I K 
34 
. 2 
. 2 
1 
195 
61 
21; 
123 
44« 
22 
1 
3C 
I 
Nederland 
2 
2 
3 
11 
2 
4 302 
4 086 
216 
196 
178 
20 
8 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
17 
. 9 
268 
8 
2 
86 
217 
4 
4 
1 
1 
. . 4 
11 
. 70 
133 
108 
9 
. 1 
11 
7 
28 
2 
11 
96 
10 
15 
7 
14 
16 
18 
35 
4 
7 940 
4 869 
3 071 
2 451 
1 780 
315 
9 
45 
305 
, TWINSETS, GILETS, 
S, POUR FEHHES, FIL 
150 
2 670 
6 834 
86 
24 
2 
2 
3 
i 2 
30 
16 
î 
2 
. 25 
5 
. IC 
74 
78 
91 
â 4 
a 
2 
127 
1 IC 
2 352 
2 327 
10 334 
a 
288 
52 
3 
178 
5 
119 
133 
2 
5 442 
3 987 
7 
96 
. 4 
. 99 
11 
14 
114 
a 
252 
1 600 
33 
3 
3 
. a 
. 23 
1 
2 
1 
40 
1 
1 
5 
. . . . 1 
a 
, 68 
3 781 
209 
54 
12 
2 
2 
30 
6 
. a 
. S 
16 
15 
1 
4 
44 
6 
7 
6 
2 
99 
. 10 
5 
1 
. 1 
226 
32 
11 
1 
3 
18 833 10 169 32 216 
17 557 9 768 15 533 
1 276 40 16 682 
342 127 14 217 
203 50 9 694 
644 22 458 
603 A 11 
6 7 72 
289 253 2 007 
IUlia 
24 
44 
a 
14 
a 
16 
46 
1 
56 
7 
26 
2 
. 2 
. a 
. 43 
896 
61 
. a 
a 
a 
8 
37 
11 
42 
1 
10 
18 
1 
125 
23 
16 
­
11 183 
8 611 
2 572 
2 242 
1 026 
225 
9 
11 
105 
VESTES 
LETTES 
43 719 
15 035 
28 660 
209 788 
, 3 208 
168 
749 
S 
1 266 
2 547 
210 
la 901 
8 050 
40 
183 
30 206 
227 
65 
3 
815 
1 139 
2 341 
1 736 
l 774 
94 
90 
55 
2β 
13 
811 
27 
177 
a 
59 
12 
2 
4 
48 
a 
a 
21 
10 
2 
2 
1 
1 
863 
11 772 
3 666 
42 
9 
10 
44 
5 
1 
6 
1 
13 
4 
79 
125 
5 
12 
52 
1 277 
95 
32 
60 
36 
235 
10 
6 
4 
5 
10 
16 
2 069 
261 
187 
30 
4 
11 
363 459 
301 327 
62 132 
50 299 
30 813 
3 822 
296 
194 
a ooo 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
362 
Januar­Deze 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
mber — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
PULLOVER. SLIOOVER. TWINSETS. WESTEN. 
HAENNER 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
216 
248 
272 
266 
302 
314 
318 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
478 
464 
506 
604 
608 
624 
628 
632 
636 
640 
444 
645 
646 
648 
706 
732 
740 
800 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLEIDER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
043 
046 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
216 
272 
314 
318 
322 
390 
400 
404 
412 
413 
436 
444 
458 
462 
474 
478 
484 
604 
608 
624 
628 
636 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
UND 
1 
4 
6 
6 
1 
1 
UNO 
1 
4 
3 
1 
KNABEN, AUS 
522 
317 
750 
?9? 
10 
51 
? 
19 
1 
14 
19 
2 774 
148 
14 
5 
a 1 
16 
1 11 
71 
11 
16 
6 
. 57 
4 
? 
3 
Β 
? 
5 
1 
1 
7 
3 48? 
39 
2 
1 
3 
1 
? 
1 
?9 
2 
4 
1 
0 
11 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
42 
32 
1 
2 
021 
491 
510 
078 
491 
226 
28 
10 
228 
61 
7C 
2·_ 
ij 
7 
5 
. 2 
14 
2 
2: 
2; 
30C 
10' 
197 
ac 20 
I K 
?1 
« 1 
SYNTH. SPINNS 
35 
460 84 
61? 
601 
tl 
? 
1 a 3 
a 
1 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
BLUSEN 
TOEFEN 
2 
44 
. 404 
4 
l' 
464 
455 
IO 
5 
5 
. . 5 
IUlia 
UNC DERGL. FUER 
18 
00 
1B9 
. a 2 
. a . 5 
1 
. 38 
54 
. . . 
4 
. 5 
10 
. . . . . . 1 
. . . . . . . 2 
. . . . . 1 
. 1 
a 
. . . . . . a 
. . . . . . ­
436 
300 
130 
101 9fl 
5 
1 
. 24 
447 
152 
577 
3 734 
a 40 
2 
11 
a 
9 
37 
2 
223 
91 
. 2 
. 1 
12 
113 
18 
16 
29 
1 
. 55 
1 
. 2 
2 
3 
473 
25 
2 
. . 1 
. . 19 
2 
a 
1 
3 
6 
. . . . . , 21 
5 
2 
­
6 150 
4 968 
l 182 
890 
361 
101 
1 
1 
191 
KOSTUEHE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
418 
511 
990 
771 
112 
10 
1 
17 
14 
11 
245 
92 
1 
6 
2 
4 
4 
242 
2 
101 29 
104 
1 
4 
2 
7 
. 1 
1 
1 
5 
60 
18 
2 
. . 1 
1 
1 
3 
1 
18 
1 
4 
. 4 
17 
5 
3 
1 
924 
B99 
024 
461 
362 
62 
6 
7 
4a2 
10F 
15 
115 
4 
F 
; 
1 
1 
3C 
2 
; 2 
Ibi 
2 
6 
49C 
756 
74: 
52 
3« 
11 
3 
A 17' 
OBERKLEIOUNG UND BEKLEIC 
FEN, KEINE 
WESTEN, 
001 
00? 
0 ι 
O­·. 
005 006 
007 
äADÉANZUEGE, 
BLUSEN 
1 
1 
776 
770 
019 
961 
114 
79 
i 
U.DGL., t 
?ac 
a; 
59' 
8ί ?c 
133 
a 
370 
144 
a 
4 
73 
44 
lì 
737 
65? 
86 
35 
24 
7 
3 
a 
44 
UNGSZUBEHOER, 
­HOSEN, PULL­
65 
291 
, 974 
. 13 
. . 3 
3 
. 1 1 
1 
. . a 
a 
. 29 
90 
a 
. 1 
a 
. . . . . . 1 
2 
1 
1 494 
1 343 
150 
21 
18 
2 
. . 127 
202 
113 
558 
. 103 
5 
. 14 
10 
4 
. 173 
84 
. . . 4 
4 
. a 
5 
17 
104 
4 
. 2 
. a 
. 1 
5 
1 
1 
. . a 
. . . 1 
. 4 
. . . 2 
1 
1 
1 
. 
1 429 
997 
412 
291 
271 
11 
a 
1 
110 
18 
19 
47 
538 
37 
12 
11 
765 
651 
113 
81 
15 
25 
. 2 
7 
AUS SYNTHET.SPINNSTOF­
, SLIPOVER, TWINSETS, 
LEIDER UND KOSTUEHE 
126 
a 
37β 
140 
1 
2 
τ 
10 
267 
. 230 
2 
5 
. 
274 
121 
175 
a 
25 
5 
. 
366 
102 
184 
997 
a 
47 
2 
Κ ρ « 
NIMEXE 
v r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
6005.34 CHANDAILS, PULL­
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
o?a 
030 
032 
036 
018 
040 
042 
041 
050 
056 
058 
060 
062 
V 064 
066 
204 
216 
248 
77? 
288 
302 
314 
318 
322 
370 
372 
390 
400 
4 04 
412 
45β 
402 
47β 
484 
50Β 
604 
608 
674 
678 
03? 
616 
640 
644 
645 
046 
648 
706 
7 3? 
740 
aoo BOO 
1000 
1010 
1011 
ιο?ο 1071 
1010 
1011 
ιοί? 
1040 
ÉT BLOUSES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FÉO 
ITALIE 
RCY.UNI 
IPLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
U.R.S.S. 
P.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
LIBYE 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
FXIRA­CÉ 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSÉ 2 
• LAMA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
6005.15 ROBES 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
006 
076 
010 
032 
016 
018 
040 
042 
043 
048 
050 
056 
058 
060 
00? 
064 
066 
008 
707 
710 
7 7? 
314 
318 
37? 
190 
400 
404 
417 
413 
436 
444 
458 
40? 
474 
478 
484 
604 
ooa 674 
62B 
636 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORRÈ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BERHUDES 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 
4 
13 
50 
3 
2 
1 
0 
1 
1 
98 
75 
73 
15 
6 
4 
1 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
­OVERS, SLIP 
Nederland 
­OVERS, 
DE FIBRES SYNTHETIQUES 
737 
3 50 
550 
460 
719 
75a 
70 
156 
15 
199 
499 
70 
07? 
107 
96 
78 
105 
33 
309 
54B 
474 
074 
477 
98 
11 
09B 
38 
75 
41 
63 
23 
6? 
90 
26 
27 
48 
694 
626 
45 
10 
41 
16 
30 
17 
470 
20 
30 
24 
104 
014 
18 
11 
01 
14 
aa 
127 
044 
069 
90 
17 
904 
702 
142 
55o 
518 
140 
15 1 
1 71 
419 
1 
1 
7 
i 
4 
1 
2 
a 
169 
105 
191 
551 
07 
2 
8 
. 2 
16 
. 212 
72 
92 
5Θ 
165 
17 
. . 7 
15 
ei 
11 
54 
28 
24 
2 
15 
23 
t2 
11 
24 
27 
11 
152 
169 
a 14 
41 
2 
19 
10 
2 09 
2 
6 
1 
75 
540 
17 
11 
03 
33 
85 
125 
504 
568 
44 
35 
399 
065 
304 
537 
195 
062 
227 
147 
106 
ET COSIUHÉS COHPLETS, 
7 
U 
19 
77 
1 
1 
7 
? 
4 
1 
91 
69 
71 
14 
10 
1 
7 
950 
210 
555 
987 
458 
094 
19 
155 
492 
440 
11 
042 
296 
01 
214 
77 
49 
101 
Θ42 
23 
9β1 
452 
781 
20 
75 
0? 
184 
13 
11 
14 
77 
707 
eoo 471 
74 
15 
11 
77 
70 
17 
17 
57 
61 
156 
14 
54 
16 
178 
747 
157 
149 
40 
090 
055 
441 
750 
940 
501 
115 
707 
175 
1 
î 
1 
î 
14 
β 
6 
2 
1 
1 
a 
904 
54B 
574 
417 
114 
1 
42 
17 
41 
4 
2 54 
121 
34 
109 
77 
. 15 
274 
23 
116 
a 
. . . 49 
5 
12 
13 
14 
12 
6 
155 
110 
8 
4 
3 
27 
IB 
17 
1 
3 
13 
111 
3 
. 6 
13 
151 
72 
72 
37 
96B 
B63 
105 
171 
470 
521 
67 
109 
411 
516 
a 
4 199 
1 505 
4 
39 
. 1 
lî 
16 
71 
15 
22 
25 
6 445 
6 264 
181 
37 
le 
128 
77 
. 16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
TWINSETS, GILETS, 
POUR HOHHES ET GA 
3 
4 
4 
DE FIBRES 
2 469 
. 4 952 
2 190 
27 
78 
. 1 
3 
12 
. 426 
28 
. 2 
. . . 943 
« 
10 
. . . . 1 
. . , 54 
9 
îeo 
1 
. a 
a 
. . . a 
a 
. 3 
. 49 
. 2 
4 
. a 
• 
11 449 
9 717 
1 733 
665 
469 
115 
55 
. 953 
6005.39 VETEHENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
TEXTILE: 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE . 
ROY.UNI 
IRLANUÉ 
9 
11 
15 
76 
2 
1 
197 
698 
u i 
95e 
45Θ 
579 
44 
5 
1 
9 
2 
a 
165 
119 
927 
105 
417 
a 
1 
3 
14 
71 
19 
? 
1 
ou 
70 
455 
. 90? 
36 
6 
14 
39 
74 
30 
544 
420 
124 
84 
84 
IC 
1 
3 
3C 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
595 
057 
661 
a 
128 
32 
1 
41 
1 
71 
18 
. 7 03 
921 
a 
. . 1 
90 
. 80 
222 
. . a 
4 
2 
1 
14 
. . . . . . 7 
42 
4 
1 
, . ? 
9 
, 21 
4 
a 
4 
4 
8 
1 
a 
. 1 
. . 17 
7 
6 
2 
803 
516 
767 
793 
713 
100 
4 
4 
394 
SYNTHETIQUES 
074 
506 
. 227 
6 
344 
1 
3 
89 
67 
, 292 
7 
. . . . . 552 
a 
8?C 
175 
. 7C 
. . 6 
. . . . IC 
31 
7 
7 
. . a 
. . . 7 
. 13 
. 1 
. 5 
1 
5 
, ­
30C 
726 
074 
516 
461 
39 
. 3 
516 
3 
3 
13 
1 
5 
2 
31 
21 
10 
8 
7 
1 
/ETEHENT, 
REPR. SOUS 1 
1 819 
a 
5 668 
1 378 
15 
36 
. 
2 
3 
188 
823 
. 176 
28 
105 
­
.31 A 
3 
2 
5 
78? 
754 
196 
. 006 
197 
? 
263 
379 
232 
5 
290 
044 
8 
10 
. 47 
64 
1 
. 42 
253 
7BI 
a 
20 
1 
61 
. . . 8 
156 
213 
43 
35 
3 
8 
a 
2 
. 3 
20 
15 
111 
2 
1 
8 
69 
104 
21 
47 
2 
8Θ5 
723 
162 
668 
955 
396 
9 
37 
099 
lulla 
VESTES 
RCONNETS 
4 
1 
6 
43 
2 
1 
1 
6 
73 
57 
Ì! 
4 
ι 
7 
7 
1 
13 
10 
3 
? 
606 
675 
591 
860 
a 
614 
17 
104 
a 
126 
457 
20 
657 
064 
4 
18 
. Ai 548 
344 
379 
382 
15 
a 
640 
8 
. 24 
28 
. . 7 
2 
. 28 
685 
433 
36 
2 
a 
13 
1 
l 
237 
14 
2 
19 
25 
60 
. . . . 3 
2 
532 
94 
40 
• 
713 
467 
246 
105 
328 
246 
44 
17 
894 
620 
451 
857 
996 
. 161 
15 
26 
4 
86 
2 
3β0 
96 
19 
113 
. 2 
2 
72 
. 3 
64 
_ a 
5 
12 
108 
1 
. . 3 
26 
221 
262 
29 
8 
a 
a 
a 
a 
a 32 
35 
117 
9 
3 
2 
39 
487 
59 
30 
1 
494 
126 
367 
733 
585 
490 
4 
53 
144 
DE FIBRES 
6005 
344 
072 
965 
a 
310 
101 
4 
.35 
3 
1 
7 
1? 
846 
438 
379 
027 
a 
850 
32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
363 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE, U C V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
ooa 
024 
028 
030 
Ol? 
016 
oía 
040 
04? 
041 
040 
048 
050 
046 
05° 
060 
OO? 
064 
000 
?0? 
704 
708 
71? 
216 
748 
77? 
?aa 
107 
100 
114 
ila 
1?7 
334 
340 
370 
37? 
190 
400 
404 
41? 
411 
410 
440 
448 
40? 
474 
478 
484 
508 
004 
616 
074 
078 
01? 
010 
045 
770 
778 
71? 
740 aoo 
809 
822 
looo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1011 
101? 
1040 
71 
2 
15 
20 
3 
751 
110 
3 
70 
6 
1 
74 
5 
10 
a? 
?? 
14 
6 
1 
1 
? 
1 
0 ! 
1 
? 
4 
15 
560 
15? 
1 
1 
2 
1 
4 
15 
15 
1 
27 
3 
1 
14 
2 
2 
71 
17 
7 
1 
479 
741 
086 
749 
415 
748 
10 
40 
1 79 
i ieo 
1 064 
316 
157 
aa 
59 
77 
la 
104 
11 
1 
1 
75 
? 
1 
667 
647 
?0 
15 
11 
1 
1 
551 
511 
la 
76 
lo 
1 
0 
100 
9 
1 
? 
? 
1 
3 
1 
1 
l 14? 
611 
111 
?04 
115 
28 
10 
1 
10 
17 
3 
72 
00 
3 
11 
î 
19 
1 
3 
9 
0 
3 
2 
1 
3 
1 
40 
2 
2 
0 
432 
131 
1 
3 
15 
14 
2 
21 
1 
23 
30 
3 
5 
008 
02·. 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
041 
046 
048 
050 
066 
068 
060 
062 
064 
060 
202 
204 
208 
717 
716 
748 
272 
?aa 
30? 
300 
314 
318 
3?? 
114 
140 
170 
37? 
390 
400 
404 
417 
413 
436 
440 
458 
46? 
4 74 
47B 
4 84 
508 
604 
616 
0?4 
6?a 
01? 
016 
045 
770 
778 
71? 
740 
8 00 
809 
a?? 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AN0ORRÉ 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TChÉCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGÉRIA 
.CAHÉROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.BÉRHUDÉS 
COSTA RIC 
PANAMA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
CHINE R.P 
COREÉ SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALÉUON. 
.POLYN.FR 
2 669 1000 H π N D E 
1 706 
981 
80? 
161 
167 
6 
70 
7? 
1010 INTRA­
1011 EX10A­CE 
CLASSt 1 
ALI ï 
CLASSt ? 
.ÈAHA 
.A.AOM 
CLASSt 1 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
317 
5a 
240 
395 
40 
4 570 
1 715 
43 
316 
103 
12 
396 
44 
394 
860 
280 
490 
82 
20 
75 
13 
15 
55 
459 
44 
98 
62 
58 
20 
44 
22 
119 
15 
10 
17 
80 
301 
10 243 
2 440 
39 
29 
17 
10 
27 
19 
53 
198 
312 
61 
458 
43 
12 
29 
32 
198 
10 
35 
91 
i no 
139 
374 
131 
40 
95 278 
67 3?6 
27 949 
22 431 
7 073 
1 344 
4 59 
701 
2 172 
36 
7 1 
3? 
3 
1 683 
139 
11 
110 
103 
14 
337 
707 
106 
5 
1 
1 
15 
5 
6 
74 
6 
39 
74 
6 
57 
70 
41 
71 
03 
1 
? 
17 
77 
6 
379 
706 
11 
1 
6 
4 
77 
19 
3 
5 
75 
? 
109 
1 
1 
1? 
3 
73 
1 
334 
7? 
B9 
IIB 
70 
24 242 
18 996 
5 246 
3 131 
1 665 
1 Oli 
349 
333 
1 105 
12 
6 
140 
56 
54 
02 
46 
1 
1 
131 
16 
67 
99 
3 
519 
62? 
3 
3? 
î 
36 
3 
105 
343 
31 
la 
5 
77 
4? 
1 
675 
309 
305 
165 
177 
07 
05 
1 
63 
10 
3 
45 
907 
371 
560 
406 
7?3 
17 
1 
165 
1 
157 
436 
178 
7 
74 
11 
14 
10 
48 
37 
4 
8 
18 
0? 
10 
35 
39 
12 
48 
13 
19 
18 426 
11 927 
6 499 
5 467 
2 527 
499 
4 
116 
532 
144 
34 
140 
243 
34 
17? 
693 
28 
193 
iô 
360 
12 
4 
50 
113 
99 
45 
1 
55 
7 
9 
4 
411 
4 
24 
14 
2 
82 
7 386 
l 993 
21 
4 
38 
189 
272 
49 
301 
5 
4 
5 
11 
112 
5 
91 
717 
52 
192 
36 028 
20 715 
15 313 
13 240 
2 261 
1 755 
40 
ÌÌ7 
PULLOVER, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN, BLUSEN UNU DERGL. FUER 6 0 0 5 . 4 2 
FRAUEN, HAEDCHEN U . K L E I N K I N O E R , AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
CHANUAILS, PULL­OVERS, S L I P ­ O V E R S , TWINSETS, G I L E T S , VESTES 
ÉT BLOUSES, DÉ FIBRES A R T I F I C I E L L E S , POUR FEHHES, F I L L E T T E S 
ET JEUNES ENFANTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
012 
016 
oia 
042 
041 
04B 
056 
000 
062 
064 
008 
212 
216 
272 
288 
17? 
170 
177 
190 
400 
404 
440 
458 
46? 
478 
484 
508 
604 
6 3.4 
717 
740 
BOO 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
PULLOVER, SLIPOVER, TW 
HAENNER UND KNABEN, AU 
117 
59 33 
715 
3 
11 
2 
1 
3 
t 
12 
9 
1 
1 
22 
9 
5 
6 
12 
5 
1 
11 
3 
1 
1 
1 
î 
19 
5 
2 
1 
1 
1 a ι 
9 
1 
1 
1 
871 
661 
211 
178 
45 
46 
001 
00? 
00 1 
004 
00 5 
006 
008 
078 
010 
016 
Ola 
056 
06? 
7 16 
77? 
10? 
Ill 
70 
11 
114 
1 
4 
? 
2 
1 
20 
3 
la 
12 
4 
? ' 
10 
10 
10 
7 
î 
19 
11 
78 
74 
? 
1 
SETS, WESTEN, BLUSEN UND DERGL. 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
116 
40 
19 
197 
a 4 
? 
1 
1 
1 
78 
5 
1 
. . 9 
5 
4 
9 
5 
. 11 
1 
1 
1 
, . 1 
37 
4 
? . . . a 
. a 1 
7 
1 
1 
• 
745 
591 
151 
9? 
17 
10 
î 
1 
11 
UER 
111 
11 
70 
97 
. 1 
? 
1 
1 
19 
? 
. 1 
4 
. . 
001 
00? 
001 
004 
004 
000 
ooa 028 
010 
012 
010 
038 
042 
043 
048 
050 
000 
002 
004 
068 
212 
216 
272 
288 
322 
170 
172 
190 
400 
404 
440 
458 
40? 
478 
484 
60S 
604 
010 
71? 
740 
aoo 809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1037 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IL 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANUDRRE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6005.44 CHANDAILS 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
000 
ooa 073 
030 
030 
Ola 
050 
06? 
710 
7 7? 
107 
ET BLOUSE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
TCHÉCOSL 
LIBYE 
.C.IVriRE 
•CAMEROUN 
4 404 
1 003 
sas 4 170 
64 
179 
81 
11 
5 7 
15 
77? 
112 
44 
11 
100 
140 
80 
99 
152 
51 
10 
95 
17 
12 
22 
10 
41 
47 
787 
121 
21 
16 
16 
11 
la 10 
111 
11 
112 
29 
19 
11 
14 046 
10 516 
3 429 
2 421 
953 
577 
104 
118 
529 
, PULL 
S, DE 
1 228 
373 
392 
1 707 
24 
79 
22 14 
46 
224 
59 
203 
149 
40 
23 
23 
438 
11 
497 
57 
37 
5 
5 
0 
103 
41 
11 
13 
15 
2 
5 
10 
41 
2 
05 
23 
lô 
15 
4 
6 
ii 
7 
96 
14 
2 
11 
603 
007 
590 
374 
159 
216 
60 
107 
0 
217 
oa 
289 
17 
12 
3 
2 
30 
11 
19 
23 
23 
175 
110 
5 
1 
45 
340 
131 
8 
5 
3 
2 
2 
85 
?3 
7 
703 
138 
175 
107 
17 
15 
5 
β 
75 
64 
. 7 
4? 
? 
4 
1 
1 
38 
20 
a 
100 
. 1 
16 
14 
a 
. . a 
a 
­
a 
5 
2 
a 
a 
5 
. a . . 2 
. a 
• 3 82 
163 
270 
174 
63 
13 
. 5 
37 
ETS, GAR 
6 
12 ia . 
. . . . a 
2 
4 
1 
11 
Β 
? 
I 
3sn 644 
291 
60? 
. 96 
44 
¡>n 4(1 
14 
560 
M 
33 
. 140 
77 
76 
176 
53 
96 
77 10 15 
. 46 
716 
96 
?1 
» 4 
1? 
? 
100 
?4 
711 
IS 
17 
• 516 
648 
6H6 
66Θ 
17H 
141 
47 
6 
4 75 
VESTES 
LONNETS 
l 
1 
??0 
116 
771 
180 
67 
22 
1 1 
4? 
194 
26 
i. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
114 
318 
322 
372 
176 
400 
404 
45β 
462 
604 
636 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLÉIDI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
202 
216 
400 
404 
484 
604 
636 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
7 
2 
00 
9 
1 
1 
1 
4 
1 
. 2 
461 
2B8 
175 
109 
28 
15 
10 
10 
10 
France 
71 
33 19 
19 
1 
70 
8 
10 
• 
er­Décembre e : 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
,r 
. , , , . 2 
60 
1 
. a 
, , 2 
4 
1 
, a 
2 
16 3 2 349 
7 3 2 243 
29 
29 
I 106 
90 
25 
15 
2 
. 1 
­R UND KOSTUEHE, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
19 
71 
11 
77 
11 
1 
? 
1 
11 
5 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
5 
1 
4 
a 
• 
701 
155 
48 
14 
17 
11 
i 1 
. 6 
1 
6 
? 
1 
. . . 1 
. 1 
a 
. ? 
. . 1 
. 1 
• 
?a 
ia 
10 
7 
4 
? 
i 1 
1 . 3 15 
7 3 5 
14 . 8 6 
3 13 50 
9 
a 2 
a 
. , 1 5 3 
3 I 
a 
. a a 
a 
5 
1 
1 
4 
I '. 3 
a a . 
• 
18 20 30 107 
17 20 22 78 
1 . β 29 
1 . 8 18 
8 
a 
. 
• . 
OBERKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS KUENSTL.SPINNSTOF­
FEN, KEINE PULL­
KLEID 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
016 038 
040 
042 
046 
058 
202 
216 
272 
288 
302 
390 
400 
404 
412 
474 
478 
464 
604 
636 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PULLO 
FRAUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
03B 
040 
042 
043 
046 
04β 
050 
058 
202 
216 
272 
286 
302 
314 
318 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
45a 
462 
478 
484 
508 
604 
, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN, BLUSEN U.DGL., 
3R UND KOSTUEHE 
14 
55 
18 
44 
? 
9 
1 
7 
1 
. 10 
4 
14 
7 
1? 
1 
4 
4 
? 
1 
6 
94 
7 
1 
? 
1 
4 
4 
1 
? 
1 
? 
146 
165 
190 
141 
17 
14 
6 
7 
11 
. ia 
a 
a 
7 5 
. . 1 
ó . 
. . 1? 
. . 1 
. . . 7 
1 
, . 1 
. 7 
? 
? 
94 
60 
14 
1? 
a 
10 
1 
1 
1? 
a 34 
I a 2 7 
2 . 2 6 
2 1 . 33 
a a a a 
1 a a 3 
3 
. 
5 a ' 
5 8 1 
a 
. . 
'ER, SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN UND D 
<,HAEDCHEN 
15? 
117 
133 
883 
50 
10 
6 
1 
11 
145 
33 
5 
3 
3 
1 
11 
? 
1 
? 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
? 
710 
11 
. ? 
? 
1 
5 
. 7 
U.KLEINK 
57 
75 
158 
41 
21 
42 
2 
INDER, AUS BAUHWOLLE 
6 . 1< 
6 ' 
iec . 4 
114 47 
3 2 ' 
1 
2 
11 
. 
a 1 
a 
27 
1 1 
'. 
a 
1 
a 
. 3 
4 
14 
? 
a 
1 
4 
1 
? 
1 
6 
92 
6 
1 
2 
. 4 
4 
1 
. 1 
­
! 239 
84 
155 
130 
8 
24 
3 
4 
1 
:RGL. FUER 
> 132 
1 58 
Γ 81 
564 
a 
6 
5 
1 
7 
103 
> 14 
4 
2 
. 3 
) 1 
2 
a 
. 3 
1 
1 
, . . 1 
a 
. 1 
1 156 
23 
a 
. a 
4 
4 
* Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
114 
n a 
322 
372 
178 
400 
404 
458 
4o2 
004 
616 
712 
740 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RÉUNION 
ZAHBIÈ 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
60^05.45 ROBES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
010 
010 
018 
04? 
058 
2 02 
210 
400 
404 
484 
604 
610 
712 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
CANARIES 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
1 
2 
1 
11 
14 
24 
67 
17 
080 
100 
10 
12 
42 
29 
141 
10 
41 
laa 
824 
503 
749 
347 
397 
114 
112 
417 
France 
11 
14 
18 
67 
. 66 
96 
10 
12 
15 
. 105 
6 
1 
1 206 
602 
604 
351 
70 
253 
99 
103 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
517 30 
113 29 
404 1 
3 1 
2 
a 
a 
, 401 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. , a 
, 1 
. . 1 
ï 
­
45 
36 
9 
4 
2 
4 
. 3 
1 
ET COSTUHES COHPLETS, DE FIBRES ARTIFICIELLES 
1 
, 
5 
î 
1 
1 
406 
614 
032 
757 
108 
90 
42 
24 
434 
140 
70 
13 
45 
29 
217 
45 
15 
92 
31 
125 
25 
19 
132 
706 
426 
107 
608 
304 
a 
20 
15 
a 
321 
71 
2 74 
87 
19 
4 
7 
156 
37 
9 
13 
10 
1 
44 
3 
4 
33 
3 
22 
11 
IB 
1 21e 
797 
421 309 
201 
99 
5 
12 
13 
3 
90 
206 
55 160 
2 
294 251 
272 251 
22 
22 
1 
a , 
a . 
6005.49 VETEHENTS OÈ DESSUS ET ACCESS.DU 
001 
002 
001 
004 
004 
000 
00 7 
ooa 
02a 
OJO 
010 
018 
040 
042 
040 
058 
202 
210 
272 
28B 
302 
390 
400 
404 
412 
4 74 
478 
4B4 
004 
030 
732 
740 
eoo 
B09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
A R T I F I C , AUTRES 
SETS, 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEH.FED 
IT AL IL 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANIMARK 
NORVÈGE 
SUEUt 
SUISSL 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
R.D.ALLEH 
CANARIES 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHÉROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE .ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
VETEHENT. 
QUE CHANDAILS, PULL­OVERS 
49 
ei 
1β5 
. 81 
1 
2 
6 
172 
68 
. . . . . a 
. 2 
1 
10 
­
667 
398 
?70 
765 
75? 
5 
. 1 
­
OE FIBRES 
lulia 
1 
4 
3 
l 
1 
1 
? 
1 
. 6 
17 
013 
10 
. 26 
29 
35 
4 
42 
590 
044 
545 
390 272 
140 
15 
6 
15 
348 
120 
170 
268 
. 48 
36 
11 
105 
35 
61 
. 35 
28 
152 
42 
11 
57 
27 
93 
14 
1 
702 
990 
713 
511 
152 
200 
3 
7 
2 
TEXT. 
.SLIP­OVERS, TWIN­
GILETS, VESTES, BLOUSES. ROBES, COSTUHES COHPLETS 
1 
6 
2 
3 
2 
6005.52 CHANDAILS. 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
ooa 
o?e 
030 
036 
038 
040 
04? 
043 
040 
04a 
050 
053 
707 
716 
77? 
788 
30? 
314 
118 
17? 
170 
177 
190 
400 
404 
41? 
458 
462 
478 
484 
608 
604 
504 
014 
2 50 
890 
40 
271 
10 
12 
14 
14 
210 
44 
11 
101 
11 
170 
21 
40 
10 
13 
11 
55 
872 
113 
10 
11 
44 
23 
61 
35 
112 
50 
35 
27 
163 
627 
535 
804 
333 
490 
02 
10O 
182 
»ULL­
a 447 
95 
225 
4B 
198 
1 
1 
27 
9 
143 
1 
7 
2 
. 170 
2 
. 25 
. 2 
1 
44 
15 
2 
. 6 
15 
9 
1 
67 
43 
5 
27 
1 687 
1 013 
673 
373 
187 
177 
40 
49 
174 
r 40 
42 
32 Β 
. 7 
9 
6 
OVERS, SLIP­OVER 
ET BLOUSES.DE COTON,POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
CANARIES 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGÉRIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
•HADAGASC 
•RÉUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MÉX10UE 
.GUADELOU •HARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
2 
2 
4 
16 
1 
3 
4 
900 
378 
220 
351 
403 
241 
111 
37 
210 
130 
030 
177 
73 
47 
22 
56 
20 
18 
18 
22 
42 
11 
22 
18 
10 
17 
10 
30 
61 
098 
508 
12 
11 
11 
55 
121 
U 
120 
, 1 71? 
449 
3 743 
1 296 
50 
ie 
5 
78 
529 
63 
7 
13 
47 
. . 6 
34 
35 
2 
30 
1 
?? 
18 
Β 
10 
10 
30 
3 
78β 
124 
2 
29 
31 
42 
14 
4 
46 
FEHHES,1 
10 
1 68 
89 
1 
24 
1 
ί 52 
) 48 
4 
L 3 
a 
1 
a 
a 
• 
? 
19 
37 
. . , 35 
? 
2 
. 22 
7 
. a 
a 
. . a 
. a 
. 3 
a 
. . . a 
a 
. 1 
. -
131 
96 
35 
34 
30 
1 
, a 
• 
¡. TWINSETS. GILETS. 
ILLETTES 
) 4 
75 
a 
) 539 
) 22 
r 1 
1 
ι 
1 3 
, 
ET JEUNES 
227 
179 
808 
. 66 
10 
θ 
6 
9 
433 
291 
21 
2 
, 1 
45 
1 
. 1 
a 
. 1 
. . . . a 
. 14 
51 
23 
. . . β 
1 
? 
15 
1 
4 
1 
? 
7 
495 
108 
76 
625 
a 68 
. 9 
5 
5 
65 
36 
4 
299 
11 
a 
19 
40 
5 
33 
9 
52 
824 
123 
8 
11 
36 
8 
52 
34 
45 
5 
30 
• 
202 
381 
822 
503 
116 
311 
22 
57 
8 
VESTES 
ENFANTS 
2 
1 
11 
2 
3 
629 
912 
280 
179 
a 
173 
84 
26 
123 
161 
276 
93 
57 
. 21 
11 
13 
4 
1 
20 
12 
7 
a 
a 
8 
4 
. _ 41 
019 
348 
10 
2 
3 
106 
7 
55 
'} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
er­Décembre e : 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
616 l a . . . 
732 68 1 
740 3 1 
800 3 
609 3 3 
822 1 1 . 
2 
. . a 
• 
1000 2 173 392 332 59 134 
1010 1 564 283 104 57 75 
1011 609 109 29 1 59 
1020 557 8t 28 1 57 
1021 195 28 . 38 
1030 54 27 1 
1031 10 8 
103? 14 1? 
1040 7 1 a . 
2 
i • 
lulia 
1 
05 
2 
3 
. • 
1 256 
645 
411 
385 
129 
24 
2 
1 
1 
PULLOVER, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN, BLUSEN UND DERGL. FUER 
HAENNER UND KNABEN, AUS BAUHWOLLE 
001 57 . 19 1 3 
002 59 11 . 18 12 
003 268 11 153 . 75 
004 283 18 36 15 
006 12 10 . . 2 
006 5 2 1 
008 3 . . . 
030 2 
036 60 8 
038 7 1 . 
O40 4 
042 1 . . 
043 4 4 
048 3 
050 1 
216 6 . . 
272 1 1 . 
302 1 1 
322 2 1 . 
372 4 3 . 
390 1 
400 56 12 
404 6 2 
440 
458 3 3 
462 2 2 
478 1 
484 5 · . 
508 2 
512 2 
604 4 1 
636 1 1 
732 44 1 
740 2 1 
800 1 
809 3 3 
. 2 
a 
18 
4 
. a 
. 3 
. . a 
. . . . 8 
2 
. . . . 1 
, 2 
1 
a 
ι a 
. * 
1000 931 105 211 35 134 
1010 687 51 209 34 94 
1011 241 52 2 . 4 0 
1020 191 28 1 
1021 74 9 
1030 61 24 
1031 9 6 
1012 13 11 
1040 1 
36 
22 
5 
a 
. • 
KLEIDER UNO KOSTUEHE, AUS BAUHWOLLE 
001 16 . . . 5 
002 21 9 
003 56 1 21 
004 61 5 ( 
005 6 4 
006 2 . . 
008 2 
030 
036 16 3 
018 1 
040 3 2 
042 l 
046 25 
202 1 1 
322 . . . 
390 
400 19 1 
404 1 
604 3 1 
636 
645 
.732 10 1 
740 1 
800 1 
1 
r 2 16 
} a 
2 
. 1 
a 
5 
3 
1 
. 25 
1000 256 32 35 27 61 
1010 168 21 35 27 27 
1011 89 12 . . 34 
1020 78 7 
1021 22 5 
1030 10 5 
1031 1 1 
1032 2 2 
1040 
34 
9 
, , , , a 
. · 
OBERKLEIOUNG UND BEKLEIOUNGSZUBEHOER, AUS BAUHWOLLE 
34 
la 29 
214 
. 2 
1 
2 
34 
2 
4 
1 
. . 1 
6 
, . 1 
1 
1 
36 
2 
. . . 1 
4 
2 
. 2 
. 42 
1 
1 
. 
446 
297 
149 
126 
43 
22 
1 
2 
1 
11 
11 
31 
18 
101 
58 
43 
37 
6 
5 
. . • 
KEINE 
PULL­, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN, BLUSEN U.DGL., KLEIDER 
UND KOSTUEHE 
001 100 . 1 2 4 42 
002 166 94 . 48 31 
003 259 51 47 . 152 
004 2Θ4 161 20 28 
005 35 21 . . 14 
006 12 3 1 
007 2 
008 3 
028 2 1 
030 3 1 
036 175 16 
038 19 1 
040 2 
042 1 
043 2 2 
048 24 
050 3 2 
064 1 1 
202 1 1 
212 1 1 
216 11 
248 1 1 
272 2 2 
28B 
302 2 2 
314 2 2 
322 3 3 
338 1 1 
370 1 1 
372 3 3 
390 8 
400 124 9 
404 20 1 
458 1 l 
462 1 1 
474 1 
478 4 
484 10 1 
508 8 
604 6 3 
632 
636 2 1 . 
4 
2 
3 
1 
2 
141 
16 
2 
. 24 
5 2 
a 4 
1 
a 
, , a « 
a a 
1 
1 
3 
. . 1 
111 
m ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
636 KOWEIT 43 7 . . 3 
712 JAPON 2 794 42 1 . 5 3 
740 HONG KONG 88 20 . . 1 
8Ü0 AUSTRALIE 99 5 . 1 3 
809 .CALEDON. 57 55 . . 2 
822 .POLYN.FR 11 9 . . 2 
1000 M O N D E 40 576 9 004 2 975 654 2 303 
1010 INTRA­9 27 670 6 773 2 699 642 1 297 
1011 EXTRA­CE 12 905 2 232 276 12 1 005 
1020 CLASSE 1 11 914 1 714 259 7 955 
1021 AELE 4 130 682 7 1 761 
1030 CLASSE 2 935 483 17 5 50 
1031 ­ÉAMA 139 Ili 2 2 . 
1032 .A.AOH 253 220 3 . 12 
1040 CLASSE 3 54 34 . . 1 
6005.54 CHANDAILS, PULL­OVERS,SL IP­OVERS, TWINSETS, GILETS, 
ET BLOUSES.DE COTON, POUR HOHHES ET GARÇONNETS 
001 FRANCE 1 141 . 200 9 47 
002 BELG.LUX. 783 207 . 138 110 
003 PAYS­BAS 2 980 165 l 414 . 944 
004 ALLEH.FED 4 562 379 611 104 
005 ITALIE 269 237 . . 32 
006 ROY.UNI 93 28 11 . 3 
008 DANEMARK 21 2 1 . 7 
030 SUEDE 47 7 1 . 3 
036 SUISSE 1 045 106 5 4 276 
038 AUTRICHE 125 14 1 2 59 
040 PORTUGAL 138 3 1 
042 ESPAGNE 17 1 
043 ANDORRE 74 74 
048 YOUGOSLAV 14 
050 GRÈCE 1? 
216 LIBYE 50 a a a 
272 .C.IVOIRE 21 14 . . 
302 .CAMEROUN 13 13 
322 .ZAIRE 30 19 3 
372 .REUNION 33 32 
390 R.AFR.SUD 17 
400 ETATSUNIS 89a 170 3 
404 CANADA 100 25 3 
440 PANAMA 10 4 
458 .GUADELOU 24 23 1 
462 .HARTINIQ 27 27 
478 .CURACAO 17 1 
484 VENEZUELA 153 6 
508 BRÉSIL 78 6 
512 CHILI 32 
604 LIBAN 86 25 1 
636 KOWÉII 38 25 . . 
73? JAPON 1 829 48 
740 HONG KONG 89 20 . . 
800 AUSTRALIE 21 l 
809 .CALEDON. 37 36 
a 
. L3 
3 
1 
. . . . . 94 
33 
. . . . 10 
a 
32 
15 
5 
11 
4 
. 1 
1000 M O N D E 15 086 1 760 2 257 256 1 723 
1010 INTRA­9 9 846 1 018 2 236 250 1 142 
1011 ÉXTRA­CÉ 5 240 762 21 7 580 
1020 CLASSE 1 4 356 450 13 7 497 
1021 AELE 1 364 13? 7 7 341 
1030 CLASSÉ ? 870 311 8 . 83 
1031 .EAHA 114 92 5 
1032 .A.AOH 160 128 1 . 2 
1040 CLASSE 3 11 . . . . 
6005.65 POBES ET COSTUHES CDHPLETS. OE COTON 
001 FRANCt 200 9 1 73 
002 BtLG.LUX. 446 239 . 81 44 003 PAYS­BAS 976 37 267 . 336 
0U4 ALLtM.FED 1 188 195 90 20 
005 IIALIÉ 141 96 
006 ROY.UNI 101 6 
008 DANEMARK 43 l 
030 SUÈDI 26 9 
036 SUISSE 617 79 1 
038 AUTRICHE 112 4 
040 PORTUGAL 83 40 
042 ESPAGNE 16 1 
048 YOUGOSLAV 186 
202 CANARIES 16 14 
322 .ZAIRE 14 14 
390 R.AFR.SUD 16 
400 ETATSUNIS 281 30 1 
404 CANAUA 26 5 
604 LIBAN 52 19 
636 KOWEIT 13 9 
645 DUBAI 12 
732 JAPON 524 24 
740 HONG KONG 27 4 
600 AUSTRALIE 37 2 
. 45 
6 
15 
11 
140 
99 
27 
a 
186 
. a 
7 
4 
. 3 
1 
, 1 
. 4 
1000 M O N D E 5 137 694 390 298 1 020 
1010 INTRA­9 3 047 574 386 290 520 
1011 EXTRA­CE 2 090 320 4 7 501 
1020 CLASSE 1 1 843 201 2 . 486 
1021 AELE 746 132 1 . 282 
1030 CLASSE 2 240 119 1 3 14 
1031 .EAMA 32 31 1 
1032 .A.AOM 43 32 . . 2 
1040 CLASSE 3 . 7 . ­ 4 7 
lulia 
33 
2 698 
67 
90 
. ­
25 640 
16 259 
9 3B0 
8 979 
2 679 
360 
24 
18 
19 
VESTES 
885 
328 
457 
3 468 
a 
51 
11 
36 
654 
49 
134 
16 
. 1 
9 
49 
7 
. 8 
1 
17 
631 
39 
6 
. a 
16 
137 
72 
. 45 
a 1 770 
65 
20 
. 
9 070 
5 200 
3 870 
3 389 
877 
468 
17 
29 
11 
117 
82 
268 
695 
a 
88 
27 
29? 
9 
16 
15 
. 2 
. 9 
246 
21 
30 
3 
12 
499 
23 
31 
2 535 
1 277 
1 258 
1 154 
331 
103 
. 9 
1 
6005.59 VETEMENTS OË OESSUS ET ACCESSOIRES DU VETEHENT, DE COTON, 
AUTRES QUE CHANDAILS, PULL­OVERS, SLIP­OVERS, TWINSETS, 
GILETS, VESTES, BLOUSES, ROBES ET COSTUHES COHPLETS 
001 FRANCE 1 778 . 242 45 799 
002 BELG.LUX. 2 426 1 324 . 380 498 
003 PAYS­BAS 3 299 690 412 . 2 056 
004 ALLEH.FED 4 431 2 813 220 202 
005 ITALIE 716 511 . 2 203 
006 ROY.UNI 239 79 8 2 46 
007 IRLANDE 27 4 . . 22 
008 OANEHARK 64 S 3 
028 NORVEGE 38 9 
030 SUEDE 64 10 
036 SUISSE 2 661 299 1 
038 AUTRICHE 307 19 2 
040 PORTUGAL 58 4 
042 ESPAGNE 27 14 
043 ANDORRE 28 28 
048 YOUGOSLAV 134 
050 GRÈCE 26 19 
064 HONGRIE 13 12 
202 CANARIES 21 18 
212 .TUNISIE 17 8 
216 LIBYE 107 4 
248 .SÉNÉGAL 10 10 
272 .C.IVOIRE 26 28 
2ΘΘ NIGERIA 12 1 
302 .CAHÉROUN 22 22 
314 .GABON 26 26 
322 .ZAIRE 58 46 6 
338 .AFARS­1S 26 26 
370 .HADAGASC 14 14 
42 22 41 t 2 058 262 51 2 
a 
130 
4 
1 
I 
. . 3 
, . . . 3 
. . , . , . 372 .REUNION 39 37 . 1 1 
390 R.AFR.SUD 153 1 . 100 32 
400 ETATSUNIS 2 652 189 4 1 53 
404 CANADA 307 15 11 6 8 
458 .GUADELOU 16 16 . 
462 .HARTINIQ 20 20 
474 .ARUBA 15 4 
478 .CURACAO 73 7 
484 VENEZUELA 228 14 
508 BRESIL 184 1 
604 LIBAN 167 75 
632 ARAB.SEOU 16 2 
636 KOWEIT 66 36 
a 
1 
? a 
29 
6 
1 52 
4 
10 
642 
224 
141 
1 196 
a 
104 
1 
11 
7 
13 
289 
24 
3 
11 
a 
4 
3 
2 
9 
100 
a 
a 
8 
a 
5 
a 
a 
20 
2 405 
267 
a 
10 
64 
185 
177 
39 
10 
20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dfeses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
720 
732 
740 
600 809 
822 
950 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
OBÉRK 
ODER 
O01 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
016 
036 
040 
042 
400 
404 
453 
506 
604 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PULLO 
SPINN 
SYNTH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
05B 
06? 
216 
272 
30? 
318 
372 
372 
390 
400 
404 
458 
462 478 
484 
604 
636 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
PULLO 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
4 
73 
1 
1 
1 
1 
1 
376 
aao 494 
408 
701 
81 
14 
19 
5 
France 
i . ? 
1 
1 
­
399 
330 
69 
34 
18 
14 
11 
14 
1 
e : 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
(BR) 
4 
1 21 
a 1 
a 
. 1 
81 86 452 358 
80 80 246 144 
1 6 205 213 
1 5* 194 174 
162 
Ι Β 38 
1 
5 
4 
.EIDUNG UND BEKLEIOUNGSZUBEHOER AUS SEIDE, SCHAPPE­
30URRETTESEIDE 
10 
5 
5 
19 
2 
2 
1 
5 
12 
. 7 
] 
. . 1 
4 
. 
81 
41 
40 
11 
17 
6 
1 
? 
1 
1 
4 
2 
1 
i 2 
a . 1 
. . . . ­
16 
11 0 
4 
2 
1 
. . ­
10 
3 
3 
2 
2 
14 
10 
• 
62 
29 
34 
27 
15 
5 
1 
2 
/ER,SLIPOVER,TWINSETS,WESTEN,BLUSEN U.DERGL.AUS ANDEREN 
STOFFEN ALS WOLLE,FEINEN TIERHAAREN OD.BAUHWOLLE SOWIE 
.00.KUENSTL.SPINNST 
79 
46 
ia 
64 
11 
4 
? 
11 4 
. 1 
1 
. ? 
? 
0 
0 
1 
4 
1 
2 
60 
10 
7 
1 
5 
4 
5 
75 
1 
1 
134 
173 
160 
116 
16 
40 
13 
6 
4 
40 
a 17 
11 
2 
2 
5 
1 
i 1 
. 2 
2 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
13 
4 
2 
1 
i ι 2 
2 
1 
131 
77 
55 
28 
7 
24 
13 
6 
4 
..FUER FRAUEN,HAEDCHEN U.KLEINKINOER 
1 . . 28 
1 
1 . i e 
5 
39 
47 
23 
10 2 5 ia4 
10 2 2 82 
3 102 
2 86 
2 7 
16 
. . . • 
VER.SLIPOVER.TWINSETS.WESTEN,BLUSEN U.DERGL.AUS ANOEREN 
SPINNSTOI N ALS WOLLE.1 OD.BAUHWOLLE : 
SYNTH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
036 
038 
042 
043 
050 
056 
060 
066 
216 
272 
302 
318 
322 
400 
404 
458 
462 
484 
496 
604 
636 
652 
732 
740 
000 
010 
Ol 1 
0?0 
071 
0(0 
03 1 
03? 
040 
. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, FUER HAENNER UND KNABEN 
3? 
48 
13 
75 
3 4 
1 
1 
4 
7 
3 
1 
? 
9 
1 
10 
4 
1 
? 
1 
2 
136 
7 
2 
1 
i 4 
4 
2 
1 
2 
395 
177 
218 
loa 11 
30 
7 
5 
19 
42 
2 
5 
3 
1 
. 2 
1 
, . . . 1 
2 
1 
1 
3 
6 
2 
1 
î 2 
a 
i 
84 
54 
3C 
11 
2 
17 
6 
5 
32 
3 3 
3 
70 
. 3 
10 
133 
3 3 1 304 
2 3 1 117 
1 
a 
1 
1 
155 
11 
12 
'. 19 
Κ Ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
720 
732 
740 
600 
809 
822 
960 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6005.6 
001 
002 
003 
004 
\ 005 
006 
028 
036 
038 
040 
04? 
400 
404 
453 
509 
604 
732 
740 
IODO 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
CHINE R.P 
JAPON 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 
12 
8 
7 
3 
1 
55 
018 
37 
oa 45 
14 
18 
554 
93? 
0?? 
153 
134 
383 
185 
?ao 69 
France 
6 
5 
1 
VETEMENTS OE DESSUS 
SCHAPPE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BAHAMAS 
BRÉSIL 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
? 
1 
30URRETTE 
443 
??0 
01 
447 
65 
03 
70 
093 
77 
7? 
7? 
638 
38 
13 
18 
11 
418 
08 
419 
303 
116 
951 
870 
loO 
1? 
?1 
5 
1 
6005.6? CHANDAILS,PULL­OVERS 
001 
00? 
001 
004 
006 
000 
008 
010 
030 
036 
040 
04? 
041 
0 60 
058 
06? 
?16 
?7? 
302 
318 
177 
17? 
19U 
400 
404 
458 
462 
478 
464 
604 
616 
712 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SES,SAUF DE LAINE,PO 
40 
? 
31 
41 
17 
• 
046 
479 
717 
660 
341 
575 
16B 
lei 1? 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
, , • 
913 762 6 
884 632 3 
28 130 2 
21 121 2 
3 14 2 
8 9 
8 
S 
55 
26 
3 
. 2 
2 
­
563 
607 
696 
696 
439 
143 
a 
6 
57 
lulia 
6 
2 
4 
3 
ET ACCESSOIRES DU VETEHENT DE SOIE, 
a 
111 
13 
49e 
61 
18 
. 31 
4? 
7 
11 
91 
3 
, 16 
. 39 
78 
013 
773 
?90 
776 
80 
59 
7 
É 
3 
¡SLI 
LS 
11 2 
1 
12 
9 2 
4 
38 5 
37 5 
2 
2 
2 
. . , . • 
P­OVERS,THINSETS,GlLETS 
FINS,FIBRES SYNTHETIQUE 
3 
1 
1 
1 
550 
31 
37 
2 
a 
18 
670 
320 
351 
635 
337 
696 
8 
92 
­
430 
88 
36 
938 
a 
45 
20 
662 
35 
20 
U 
547 
35 
13 
2 
11 
379 
40 
363 
538 
824 
721 
738 
101 
5 
15 
2 
VESTES,BLOU­
> ET ARTI FI­
CIELLES ET COTON,POUR FEHHES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALllM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANÉMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AU1R ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUOR­U 
GRÉCI 
R.U.ALLEM 
ICHLCOSL 
LI HYI 
.C.IVOIRE 
aCAHLROUN 
.CONCORRA 
./AIRI 
. « L U M O N 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HAPTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ι 
1 
0 
3 
3 
2 
6005.64 CHANDAILS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
030 
03β 
042 
043 
050 
050 
060 
066 
214 
277 
30? 
Ila 
322 
400 
404 
456 
402 
484 
490 
604 
0 36 
652 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
475 
904 
314 
774 
?B0 
114 
14 
45 
753 
04 
10 
13 
10 
10 
87 
17 
03 
03 
14 
41 
15 
13 
77 
131 
16? 
44 
70 
10 
106 
49 
ai 456 
41 
43 
407 
363 
073 
761 
370 
056 
160 
lia 
104 
PULL­
3 
1 
1 
­OVER 
BLOUSONS. SAUF DE LA 
ET ARTIFICIELLES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
LIBAN 
KOWEÏT 
YEHEN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
? 
4 
1 
? 
7 
273 
316 
134 
048 
54 
37 
13 
24 
79 
56 
19 
14 
14 
46 
17 
13 
26 
13 
14 
11 
20 
012 
105 
31 
22 10 
19 
56 
37 
14 
112 
66 
874 
882 
997 
409 
174 
475 
a? 100 
100 
, 790 
177 
471 
766 
54 
l? 
44 
114 
15 
0 
31 
10 
7 
87 
17 
. 61 
14 
41 
1? 
11 
11 
401 
7B 
44 
20 
16 
14 
71 
14 
69 
17 
11 
061 
740 
170 
804 
181 
41? 
155 
115 
104 
15 
κ 16 
161 
20 
19 
, SLIP­OVERS 
[NE DU POILS 
:OTON, POUR 
a 
227 
51 
90 
49 
18 
1 
1 
42 
5 
1 
14 
2 
. . a 
5 
13 
14 
11 
15 
88 
64 
31 
?7 
5 
19 
41 
1 
14 
70 
12 
99e 
443 
555 
277 
60 
277 
74 
99 
2 
2 
3 
3 
1 1 
1 
3 
1 
ρ 
, TWINSET 
FINS, FI 
lOHHES ET 
1 
4' 
S 
1 
Ì 5 
3 5 
7 
7 
7 
1 
5 
3 
3 
10 
4 
47 
44 
13 
i 7 
2 
a 
. . 6 
. 2 
12 
a 
­
150 
62 
86 
79 
57 
9 
. a 
­i, GILETS, 
2 
1 
1 
1 
450 
94 
124 
640 
a 
59 
3 
1 
95 
36 
4 
2 
. 3 
. . 63 
a 
. a 
a 
a 
13 
719 
82 
a 
a 
a 
66 
28 
45 
375 
t 32 
978 
371 
607 
375 
138 
231 
a 
3 
­
VESTES, 
1RES SYNTHETIQUES GARÇONNETS 
. 
> I 
. 1 
. 
1 
2 
7 
a 
5 
2 
î • 
28 
17 
11 
11 
9 
a 
a 
a 
1 
3 
1 
2 
2 
271 
43 
49 
948 
a 
17 
12 
23 
32 
47 
16 
a 
12 
46 
17 
33 
20 
. . a 
a 
924 
20 
. a 
5 
. 15 
36 
. 91 
44 
759 
341 
418 
178 
102 
142 
3 
1 
98 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
chlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
KLEIDER UND KOSTUEHE AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, 
FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE SOWIE SYNTH. ODER KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN 
001 1 . . . . 1 
002 4 4 
003 1 . 1 
004 8 6 
005 1 1 
006 1 1 
030 1 1 
032 . . . 
036 2 1 
038 040 04 2 
314 400 3 2 
404 1 1 
464 604 1 1 
636 1 . . 
732 3 
740 
1000 37 2? 1 
1010 70 14 1 
1011 17 β 1070 11 5 1021 2 1 1030 6 3 1031 1 1 1032 1040 
1 13 
1 4 
OBERKLEIDUNG UNU BEKLEIDUNGSZUBEHOÉR AUS ANDEREN SPINNSTOF­FEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUHWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.21 BIS 65 ENTHALTEN 
001 10 . 1 . 1 28 
002 72 60 . 6 . 6 003 18 7 2 8 004 126 79 1 005 62 62 006 12 10 028 1 1 030 4 1 036 19 12 038 8 3 040 1 1 042 3 1 043 1 1 050 1 052 060 1 202 1 212 1 1 . 216 11 248 1 1 2 72 1 1 302 2 2 306 1 . . 314 1 1 . 322 2 1 372 ? ? 378 390 1 400 52 36 404 36 15 412 1 1 458 2 2 46? 1 1 474 2 2 478 484 4 1 508 604 19 17 636 6 5 732 6 5 740 2 2 800 1 S09 
46 . . 2 
. a 
3 1 6 
1 4 
. . ? . , 1 
à i 1 . . 2 9 
. , . . a a 
1 , . 1 . . . . . 16 21 
a 
a 
. , a 
a . 
1 
a , 
2 1 1 
a a 
1 
a 
1000 517 339 3 6 6 163 
1010 H B 2ia 3 6 1 90 1011 199 121 . . 5 73 1020 131 74 1021 31 16 1030 68 47 1031 9 7 1032 10 9 1040 1 
3 54 
3 12 
2 19 
2 1 1 
WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSGEN. OBER­
KLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 34 . . . . 34 
002 5 1 003 10 004 73 4 006 2 036 11 10 038 3 042 1 064 4 1 216 2 400 22 2 404 18 1 508 2 604 1 616 732 15 1 740 800 1 
1000 207 21 1 
1010 124 6 1 1011 83 15 1020 72 14 1021 14 10 1030 7 l 1031 1032 1040 4 l 
. a 4 
6 3 
69 2 1 1 2 
1 3 2 20 17 2 1 
, . a 
14 
. a a 
1 
7 178 
6 111 
1 61 
1 51 
1 3 
6 
. a a 
, , a 
. 
WIRKWAREN, AUSGEN. OBERKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 202 . 17 10 128 47 
002 178 49 . 32 73 24 003 840 11 15 . 794 20 004 445 153 22 16 005 77 29 15 006 55 29 008 8 024 4 028 3 1 030 14 1 032 2 036 130 28 038 102 1 042 10 046 1 048 ia 050 4 1 058 13 060 33 062 4 064 l 066 27 27 
6 . 102 
33 I 11 14 
7 1 
4 1 6 7 
1 1 
1 94 7 
92 ? 
5 1 
1 17 1 
3 2 . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
6005.65 ROBES ET COSTUHES COHPLETS DE BONNETERIE. AUTRES QUE DE.LAI­
NE OU POILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES,COTON 
001 FRANCE 32 . 6 . 3 23 
002 BELG.LUX. 323 310 . 5 2 6 
003 PAYS­BAS 62 17 25 . 1 4 6 
004 ALLEM.FED 964 695 1 
005 ITALIE 119 108 
006 ROY.UNI 60 55 
030 SUÉDE 30 25 
032 FINLANOE 12 12 
036 SUISSE 221 181 
038 AUTRICHE 40 29 
040 PORTUGAL 14 14 
042 ESPAGNE 18 10 
314 .GABON 10 10 
400 ETATSUNIS 159 93 
404 CANADA 37 22 
484 VENEZUELA 21 18 
604 LIBAN 53 45 
636 KOWEIT 31 4 
732 JAPON 113 21 
740 HONG KONG 17 8 
88 11 1 4 
5 
. a 
9 31 
10 1 
a a 
a . a 
66 15 1 2 a 27 4 aa 9 
1000 M O N D E 2 436 1 933 32 5 55 411 
1010 INTRA­9 1 589 1 392 32 5 31 129 
1011 EXTRA­CÉ 848 541 . . 24 283 
1020 CLASSE 1 666 421 
1021 ALLE 309 253 
1030 CLASSE 2 181 120 
1031 .EAMA 25 25 
1032 .A.AOH 13 12 
1040 CLASSE 3 . . . 
23 222 19 37 1 60 
. a 
1 '. 
6005.69 VETEHENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU VETEHENT DE HATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE DE LAINE OU POILS FINS, FIBRES SYNTHET. 
ET ARTIF. ET COTON, NON REPR. SOUS 6005.21 A 6005.65 
001 FRANCE 45a . 1 0 . 1 6 432 
002 BELG.LUX. 836 695 . 31 
003 PAYS­BAS 348 136 28 
004 ALLEH.FED l 727 1 C34 14 1 
005 ITALIE 335 334 1 
006 ROY.UNI 307 263 2 
028 NORVÈGE 13 13 . 
030 SUEOE 79 18 
036 SUISSE 722 287 
038 AUTRICHE 122 57 
040 PORTUGAL 18 1β 
042 ESPAGNE 71 32 
041 ANOORPE 13 13 . 
050 GRECE 17 9 
052 TURQUIE 70 1 
060 POLOGNE 15 
70? CANARIES 16 4 
712 .TUNISIE 18 18 
216 LIBYE 124 6 
248 .SÉNÉGAL 10 10 
272 .C.IVOIRE 31 31 
302 .CAHÉROUN 19 19 
306 .CENTRAF. Il 3 
314 .GABON 13 13 
122 .ZAIRE 21 11 
172 .RÉUNION 19 19 
176 Z A H B I É n a a 
390 R.AFR.SUD 24 21 
400 tIAISUNIS 1 710 1 2β3 1 
404 CANADA 553 329 
412 HtXIOUt 21 19 
45B .GUAUELOU 34 30 
46? .HARTINIQ 70 20 
474 .ARUBA 24 24 
478 .CURACAO 11 5 
464 VENEZUELA 105 75 
506 BRÉSIL 15 14 
604 LIBAN 451 407 
636 KOWEIT 139 129 
732 JAPON 311 249 
740 HONG KONG 117 120 
800 AUSTRALIE 14 19 
809 .CALEDON. 11 11 
a 102 
28 156 
678 
a a 
2 40 
a a 
5 56 
28 406 
14 51 
a . 
39 
a . 
8 1 18 
15 12 . « 27 91 
a , 
a a 
a a 
8 
a . 
10 
a , 
a . 
2 1 425 
1 223 
2 4 
a a 
, , 6 30 1 44 10 1 61 
17 4 11 
1000 H 0 N D E 9 094 5 866 58 34 146 2 990 
1010 INTRA­9 4 019 2 466 53 32 56 1 412 
1011 EXTRA­CE 5 073 3 400 4 1 90 l 578 
1020 CLASSÉ 1 3 713 2 351 l 1 57 1 303 
1021 AELE 956 394 1 47 514 
1030 CLASSE 2 l 340 1 046 3 . 32 259 
1031 .EAHA 117 98 . . . 1 9 
1032 .A.AOH 166 143 1 22 
1040 CLASSE 3 17 . . . 1 16 
6005.91 ARTICLES DE BONNETERIE, DE LAINE OU OE POILS FINS, AUTRES 
QUE VETEHENTS DE OESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEMENT 
001 FRANCE 447 . 5 . 1 441 
002 BELG.LUX. 89 26 . 5 1 57 
001 PAYS­BAS 84 2 9 . 32 41 
004 ALLEH.FED 827 124 
.006 ROY.UNI 39 4 
036 SUISSE 89 45 : 
038 AUTRICHE 33 2 
042 ESPAGNE 41 2 
064 HONGRIE 25 2 
216 LIBYE 22 
400 ETATSUNIS 489 74 
404 CANADA 234 23 
508 BRÉSIL 36 
604 LIBAN 11 1 
616 IRAN 11 
732 JAPON 238 33 
740 HONG KONG 10 10 
800 AUSTRALIE 14 1 
703 35 2 39 
10 21 
39 23 22 415 211 36 10 11 205 
a a 
13 
1000 H 0 N D E 2 625 377 17 5 52 2 374 
1010 INTRA­9 1 500 164 14 5 36 1 281 
1011 EXTRA­CE 1 324 213 3 . 16 1 092 
1020 CLASSE 1 1 176 186 3 
1021 AELE 138 50 3 
1030 CLASSE 2 121 26 
1031 .EAHA 6 6 . 
1032 .A.AOH 5 4 . 
1040 CLASSE 3 27 2 . 
15 972 12 73 1 94 
! . i 25 
6005.99 ARTICLES DE BONNETERIE, SF. VETEMENTS OE DESSUS ET ACCESS.. 
D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 1 722 . 172 45 792 713 
002 BELG.LUX. 1 418 534 . 157 474 253 
003 PAYS­BAS 3 115 289 88 . 2 419 319 
004 ALLEH.FED 3 846 1 723 171 523 . 1 429 
005 ITALIE 826 600 38 . 188 
006 ROY.UNI 826 594 3 3 31 195 
008 OANEHARK 89 6 . 1 56 26 
024 ISLANDE 44 
028 NORVEGE 70 26 
030 SUEOE 166 10 
032 FINLANDE 13 
41 3 
17 27 
55 101 
5 8 
036 SUISSE 1 306 355 2 4 829 116 
038 AUTRICHE 770 27 1 676 66 
042 ESPAGNE 154 6 1 39 108 
046 HALTE 13 . . . 2 11 
048 YOUGOSLAV 164 
050 GRÈCE 36 6 
058 R.D.ALLEH 46 
30 3 060 POLOGNE 106 
4 
a , . 
a 
062 TCHECOSL 47 4 
064 HONGRIE 11 7 
066 ROUHANIE 104 104 
3 142 19 
25 5 
10 . 36 
3 56 47 
43 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg .­Lux. Nederland Deutschland 
( B R ) 
7 0? 
?17 
216 
272 
102 
314 
322 
114 
lia 
160 
372 
190 
400 
404 
412 
440 
44B 
442 
47a 
484 
408 
600 
004 
010 
024 
o?a 
610 
700 
70O 
770 
71? 
740 
800 
80" 
7 
2 
17 
7 
1 
1 
5 
1 ,' 
1 
1 
4 
290 
25 
2 
1 
1 
2 
1 
18 
IB 
9 
19 
1 
10 
1 
1000 
010 on 020 
021 
010 
Oil 
1012 
1040 
2 639 
1 807 
633 
643 
25? 
110 
la 
11 
79 
41» 
?7? 
140 
89 
31 
?9 
11 
a 
78 
76 
70 
6 
? 
770 
711 
9 
? 
1 
5 
1 331 
1 046 
780 
713 
190 
17 
1 
1 
35 
3 
753 
15 
10 
1 
3 
594 
708 
3B0 
317 
?4 
55 
? 
2 
14 
GUHHIELASTISCHÉ GEWIRKE UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, 
ALS HETERWARE,SOWIE WAREN DARAUS 
GUHHIELASTISCHÉ UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WAREN 
DARAUS, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, HETERWARE 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
007 
078 
030 
03? 
030 
oia 
040 
04? 
048 
050 
000 
06? 
004 
?oa 
140 
100 
190 
400 
000 
604 
674 
675 
680 
701 
700 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
ion 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Ol 
07 
21 
14 
3 
6 
17 
21 
21 
7 
24 
Ol 
10 
1 
79 
15 
14 
1 
2 
90 
5 
10 
12 
17 
15 
55 
07 
11 
2 
9 
10 
1 
1 288 
656 
612 
276 
57 
261 
2 
8 
97 
179 
?60 
04 
44 
1? 
7 
? 
18 
1 
17 
ï 
17 
16 
1 
50 
?7 
79 
57 
? 
14 
? 
1 
14 
46 
11 
1 
5 
? 
11 
1 
? 
77 
1 
15 
55 
07 
10 
014 
175 
439 
704 
37 
778 
GUHHIELASTISCHÉ UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE 
SPINNSTOFFEN, HETERWARE 
001 
007 
001 
004 
004 
OOa 
010 
oía 
04? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 
10 
20 
14 
15 
7 
4 
1 
1 
94 
a2 n 
11 
7 
1 
1 
1 
1 
10 
25 
5 
AUS KUENSTL. 
12 
0 
11 
13 
1 
1 
1 
1 
51 
45 
7 
0 
3 
GUHHIELASTISCHÉ ODER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE AUS BAUHWOLLE, 
ALS HETERWARE 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
ooa 
030 
038 
050 
712 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
10 
1° 
2 
15 
1 
7 
6 
15 
1 
4 
121 
77 
41 
20 
14 
2 
2 
19 
1 
28 
25 
1 
1 
2 
1 
15 
68 
46 
2? 
15 
11 
5 
70? 
?1? 
716 
777 
10? 
314 
37? 
114 
na 
160 
17? 
190 
400 
404 
41? 
440 
458 
40? 
4 76 
4 84 
508 
000 
604 
616 
074 
ν 628 x 636 
700 
706 
770 
73? 
740 
aoo 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
EThlOPIE 
.AEAPS­IS 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HÉXIOUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
15 
74 
213 
58 
12 
16 
45 
10 
20 
13 
25 
54 
5 172 
518 
12 
24 
15 
10 
12 
258 
31 
10 
240 
20 
19 
11 
Θ3 
25 
11 
17 
015 
08 
160 
12 
2? 918 
11 847 
11 073 
9 298 
2 361 
1 439 
159 
149 
335 
4 
10 
53 
5 
13 
5 
5 
20 
002 
174 
a 
ι 
15 
10 
3 
19 
21 
5 
111 
1 
2 
376 
33 
42 
10 
001 
747 
254 
70? 
470 
437 
100 
94 
116 
70 
5 
534 
471 
64 
?7 
3 
36 
36 
1 
79? 
730 
67 
15 
70 
12 
13 
1 
15 
22 
17 
2 
1 
2 
1¡ 
26 
9 
7 
11 
21 
6 
6 
11 
51 
2 
190 
964 
226 
94 3 
620 
17β 
4 
11 
105 
2 
33 
4 472 
326 
2 
23 
237 
10 
96 
19 
β 
4 
56 
4 
17 
220 
24 
93 
9 401 
2 935 
6 467 
5 611 
314 
753 
19 
23 
102 
ÉTOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE 
ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
6006.12 *) ETOFFES EN PIECES DÉ BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE, 
DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
0?a 
010 
0 3? 
0 36 
Ola 
040 
047 
048 
0 60 
000 
002 
004 
?08 
344 
160 
190 
400 
000 
604 
074 
675 
OBO 
701 
700 
71? 
710 
740 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECI 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IL 
ALGÉRIE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
BHOUTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
657 
1 646 
463 
560 
364 
171 
34 
la 
77 
57 
708 
13? 
?5 
157 
714 
0 5 
11 
14? 
5 1 
40 
10 
11 
100 
4? 
76 
50 
111 
?o 
101 
109 
71 
14 
20 
17 
71 
154 
71 
17 
56 
115 
1 
? 
18 
57 
50 
16 
10 
1 
19 
11 
101 
188 
6 
19 
710 
119 
110 
?7 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
6 522 
4 126 
2 397 
1 343 
411 
647 
13 
20 
406 
1 712 
1 390 
322 
242 
85 
40 
13 
1 
39 
343 
314 
29 
2 
27 
ï 
169 
163 
6006.14 *) ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE, 
DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
008 DANEHARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
100Q 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
006 
036 
038 
0 56 
732 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
68 
01 
139 
72 
74 
52 
30 
11 
10 
598 
497 
101 
82 
58 
15 
5 
4 
29 
45 
44 
16 
34 
21 
3 
201 
167 
34 
24 
24 
10 
5 
4 
277 
168 
146 . 269 
23 
32 
11 
5 
01 
117 
21 
44 
161 
3? 
5 
19 
17 
39 
10 
11 
267 
34 
22 
40 
13 
26 
103 
109 
15 . 20 
31 
2 
271 
962 
309 
604 
215 
469 
16 
36 
479 
141 
106 
537 . 33 
a 
5 
4 
*7 
4 
76 
73 
3? 
8 
323 
a 
. a 
, 9 
4 
4 a et 
a 
a 
. . 14 
a 
a 
21 
2 027 
1 297 
731 
295 
111 
105 
331 
63 
29 
89 . 5B 
10 
13 
7 
10 
303 
251 
52 
47 
31 
1 
25 
3 
2 
78 
a 
6 
? 
91 
76 
15 
11 
ETOFFES EN PIECES 
DÉ COTON 
OE BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10 
33 
7β 
143 
12 
109 
14 
36 
46 
47 
20 
11 
077 
473 
204 
130 
Θ9 
21 
1 
3 
53 
20 
e 
140 
β 
12 
11 
2 
217 
197 
19 
17 
13 
? 
1 
1 
10 
10 
10 
9 
1 
1 
1? 
1 
56 
3 
169 
1 
70 
44 
11 
351 
744 
107 
Θ6 
68 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
369 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse: 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
GUMMIELASTISCHE ODER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, ALS METERWARE, 6006.19 «) ÉlOFFÉS EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE, 
AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTL. UND BAUMWOLLE D'AUTRES HATIERES TEXT.QUE COTON ET FIBRES SYNTH.ET ARTIFIC. 
001 5 . 1 
007 17 9 
003 10 2 ? 
004 20 14 3 
005 1 1 
006 ? 1 
03? 2 2 
036 3 3 
048 10 
050 4 
400 l 
404 1 
624 1 
1000 87 37 6 6 11 
1010 54 26 6 6 
1011 14 11 . . 11 
1020 23 6 . 1 0 
1021 4 3 
1030 10 5 
1031 1 1 
1032 
BADEANZUEGE UND­HOSÉN AUS GUHHIELASTISCHEN GEWIRKEN 
001 
002 20 5 
003 16 1 
004 15 7 
005 3 3 
006 2 2 
008 1 1 
036 4 3 
036 
042 2 2 
202 
372 1 I 
400 3 1 
404 1 1 
458 
462 1 1 
484 1 1 
604 
73? 
822 
950 
1000 74 30 9 10 2 23 
1010 56 17 9 10 2 18 
1011 18 13 . . . 5 
1070 11 7 . . . 4 
1071 5 3 . . . 2 
1030 6 5 
1031 1 1 
103? 1 3 
1040 1 1 
GUHHIELASTISCHÉ UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WAREN 
DARAUS, AUS BAUHWOLLE, KEINE HETERWARE, KEINE BAOEANZUEGE 
­HOSEN 
001 FRAN 
002 BELG 
003 PAYS 
004 ALLÉ 
005 ITAL 
006 ROY. 
03? FINL 
036 SUIS 
048 YOUG 
050 GREC 
400 ETAT 
404 CANA 
624 ISRA 
CE 
LUX. 
­BAS 
H.FED 
IE 
UNI 
ANDE 
SÉ 
OSLAV 
E 
SUN I S 
DA 
ÉL 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
038 
042 
202 
372 
400 
404 
458 
4 02 
484 
004 
732 
B22 
950 
59 
110 
10 
20 
10 
18 
27 
50 
19 
10 
13 
555 
344 
211 
155 
29 
55 
40 
12 
49 
10 
6 
10 
14 
10 
26 
M O N D E 5 180 47 
INTRA­9 4 124 47 
EXTRA­CÉ 1 57 
CLASSE 1 5 37 
AELE  14 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
MAILLOTS DE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CANARIES 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
1000 H 0 
1010 INTRA­
0 E 
001 
002 
003 
004 
006 
004 
ooa 
0?a 
030 
03? 
016 
oía 
04 8 
050 
060 
404 
71? 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
96 
10 
19 
17 
7 
1 
19 
11 
7 
1 
1 
754 
184 
70 
4? 
17 
?5 
1? 
14 
18 
6 
1 
19 
58 
î? 
76 
75 
6 
1 
78 
? 
1 
70 
lå 
17 
1 
1 
I 
? 
5 
1 
101 
110 
?5 
74 
10 
1 
1011 
1070 
1021 
1010 
1011 
103? 
1040 
001 
007 
00 3 
004 
004 
000 
006 
078 
030 
032 
03'. 
038 
048 
050 
000 
404 
712 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ÉXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
ia 
352 
loa 
015 
96 
54 
10 
100 
31 
83 
12 
18 
62 
30 
10 
22 
24 
10 
11 
14 
11 
953 
313 
64 1 
410 
198 
200 
24 
84 
15 
150 
29 
313 
9 
107 
2 
76 
12 
18 
3? 
79 
9 
22 
24 
5 
5 
14 
089 
639 
450 
267 
115 
175 
24 
80 
a 
ι 
73 
2 
22 
32 
24 
2 
6 
2 
8 
29 
2 
6 
15 
75 
74 
1 
56 
56 49 
32 
25 
21 
2 
5 
50 
17 
5 
13 
291 
168 
122 
94 
13 
2Θ 
1 
15 
136 
37 
302 
7 
1 
47 
14 
7 
5 
6 
lì 
65? 
495 
158 
118 
62 
2? 
ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, OE COTON, 
AUTRES QUE.MAILLOTS DE BAIN ET EN PIECES 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIL 
ROY.UNI 
OANLMARK 
NORVEGE 
SUÈDE 
F1NLANUÈ 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ t 
AELE 
CLASSÉ 2 
­EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
41 
384 
75 
130 
6B 
16 
ia 
11 
57 
41 
71 
79 
4 5 
4? 
70 
11 
1 768 
1 309 
461 
368 
loi 
47 
9 
9 
45 
1 
75 
71 
34 
37 
15 
5 
?? 
9 
136 
90 
47 
1 
1 
108 
77 
30 
a 
19 l . 13 
? 
1 
79 
7 
? 
78 
. a 
­
378 
186 
14? 
134 
5? 
8 
464 
30 
? 
316 
a 
123 
5Θ 
3 
36 
10 
25 
31 
19 t 
41 
20 
11 
1 228 
994 
234 
217 
103 
17 
GUHHIELASTISCHÉ UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WAREN 6006.97 
DARAUS. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUHWOLLE, KEINE HETER­
WARE, KEINE BADEANZUEGE UND ­HOSEN 
ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE,AUTRES QUE: 
H A R L O T S DE BAIN , EN PIECES ET QUE DE COTON 
001 
002 
003 
004 
006 
000 
008 
07 8 
030 
0 1? 
010 
018 
040 
04? 
048 
050 
060 
06? 
?04 
71? 
?10 
190 
400 
404 
508 
010 
0?4 
71? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
82 
71 
A3 
111 
7 
11 
4 
? 
5 
75 
a 
4 
? 
1 
2 
3 
4 
4 
1 
1 
? 
15 
17 
7 
? 
444 
109 
116 
107 
44 
77 
1 
10 
6 
7 
2 
11 
2 
2 
4 
10 
47 
24 
21 
11 
10 
15 
2 
1 
1 
1 
52 
25 
27 
21 
19 
4 
WAREN DES KAP. 60, IH POSTVERKEHR BEFOEROERT 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
024 
028 
030 
036 
03R 
. 1 „ . . , 1 
1 
• 
„ . . 
• 
1 
1 
­
74 
I 
24 
1 16 . 4 
] . 
. II 1 
, 2
A 
. 
2 
001 
002 
003 
.004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
204 
712 
216 
390 
32 400 
1 404 
508 
616 
624 
732 
800 
320 1000 
238 1010 
82 1011 
72 1020 
16 1021 
5 1030 
1031 
1032 
5 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
492 
276 
499 
930 
257 
105 
89 
18 
91 
11 
314 
208 
140 
34 
11 
48 
11 
22 
12 
11 
13 
50 
417 
140 
16 
74 
74 
10 
41 
4 558 
2 652 
1 907 
1 567 
795 
304 
23 
54 
35 
6097.00 HARCHANOISES DU 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
002 
156 
553 
57 
69 
118 
14 
121 
214 eie 136 
90 
25 
102 
66 
71 
1? 
11 
le 
9 
?o 
3 
4 
5 
575 
31? 
263 
1Θ0 
111 
63 
17 
45 
1Θ4 
130 
25 
2 
2 
14 
1 
4 
? 
1? 
14 
i 
450 
39? 
5Θ 
38 
73 
19 
4 
1 
79 
111 
97 
14 
7 
5 
3 
54 
69 
108 . 166 
? 
09 
31 
31 fl 83 
177 
173 
7 
1 
13 
a 
a 
. 15 
7Θ . . 67 
49 
3 
76 
700 
469 
73? 
597 
446 
133 . 1 
? 
365 
ee 18? 
63? , 8? 
10 
5 
46 
7 
115 
30 
13 
6 
10 
35 
7 
77 
a 
13 
16 
377 
170 
? 
4 
74 
? 
10 
2 222 
1 382 
840 
745 
210 
66 
2 
6 
29 
CHAP. 60 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
602 
156 
540 
52 
58 
110 
0 
66 
218 
835 
134 
13 
5 
1 
2 
8 
37 
16 
3 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
040 
042 
04 3 
050 
70? 
704 
212 
216 
244 
24B 
264 
272 
280 
264 
302 
306 
311 314 
318 
322 
328 
338 
366 
3 70 
372 
173 
376 
390 
400 
404 
406 
412 
440 
452 
453 
458 
462 
4 74 
478 
484 
492 
496 
600 
604 
624 
636 
645 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
816 
822 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OBERK 
M E N G E N 
EG-CE 
1 1 
10 
3 
7 
6 
. 6 
• 
LEIOUNG EU 
UNDURCHLAESSIGE 
5908, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
043 
058 
060 
062 
- 066 
208 
216 
248 
268 
272 
276 
286 
400 
404 
512 
636 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5909, 591 
ai 
739 
791 
61? 
84 
15 
1 
1 
1 
1 
? 
51 
10 
? 
1 
1 
1 
9 
4 
1 
4 
1 
0 
1 
? 
10 
75 
? 
1 
1 
. . ? 
1 579 
1 367 
162 
98 
64 
4 7 
1 1 
5 
17 
WASSERABWEISEND 
STOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
043 
050 
056 
058 
060 
062 
212 
216 
272 
2 60 
302 
322 
372 
400 
404 
508 
604 
732 
EN 
451 
777 
751 
74B 
77 
41 
? 
5 
17 
7 
17 
1 
5 
5 
1 
68 
46 
5 
4 
1 
7 
1 
? 
7 4 
? 
17 
6 
1 
3 
? 
France Belg. 
10O0 kg 
-Lux. 
e 
QUAN T ITÉS 
Nederland 
ER HAENNER UNO KNABEN 
OBERKLEIOUNG 
1 ODER 5912 
. 46 
12 
63 
77 
1 
2 
1 
1 
. 1 
11 
1 
1 
1 
. 7 
. 1 
. 1 
1 
1 
a 7 
1 
2 
284 
226 
58 
18 
14 
30 
11 5 
10 
E REGENBEKLEI 
28 
2 
30 
23 
13 
. . 2 
4 
1 
4 
5 
l 
2 
i a 
1 
2 
2 
2 
13 
4 
a 
i 
Deutschiani (BR) 
11 
1 
10 
3 
2 
6 
. 0 
• 
AUS ERZEUGNISSEN OER 
11 
. 164 
114 
a 
11 
2 3 
351 
322 
29 
26 
4 
1 
, . • 
DUNG AUS 
393 
231 
109 
1 
4 
2 
1 
5 
8 
2 
5 
, 1 
l 
Ί 1 
2 2, 
136 1 
4 
159 
1 ( 
3 
1 
1 
. a 
. 5 2 
a 
a 
, a 
a 
4 
. a 
2 
. 1 
3 
. , 1 
a 
a 
, 
• 
319 13: 
302 8' 
18 41 
6 4 
5 3' 
7 1 
. 4 , 
SYNTHETISCHEN 
39 NI 
195 
, 300 
3 
14 
2 
2 
. , . 3 
. , , , a  
66 
37 
4 
4 
. , 1 
2 
lulia 
ARIFNRN. 
4 
4 r 7 251 
1 
1 
' 
44 
Γ 431 
> 1 
Γ ' 
ι · 
< 
SPINN-
1 2 
ι 
21 
30 
1 
1 
Χ Ρ « 
1 NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 
042 
043 
050 
202 
204 
212 
216 
244 
248 
264 
272 
280 
284 
302 
306 
311 
314 
318 
322 
326 
338 
366 
370 
372 
ι 373 X 376 
390 
400 
404 
406 
412 
440 
452 
453 
458 
462 
474 
478 
484 
492 
496 
600 
604 
624 
636 
645 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
816 
822 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
1037 
1040 
6101 
6101.1 
. OUI 
! 007 
) 001 
) 004 
005 
1 006 
007 
008 
076 
030 
03? 
1 036 
1 038 
04? 
043 
050 
060 
062 
066 
208 
> 216 
248 
268 
272 
276 
288 
ί 400 
404 
512 
636 
732 eoo 809 
! 1000 
I 1010 
1011 
> 1020 
, 1021 
> 1030 
1031 
1032 
1040 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRÈCE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
•TCHAD 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
•C.IVOIRE 
• TOGO 
•DAHOMEY 
.CAHÉROUN 
•CENTRAF. 
S.TOME,PR 
.GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•BURUNDI 
•AFARS­IS 
HOZAHEIOU 
•HADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
•COMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIO 
MEXIQUE 
PANAMA 
HAITI 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURI NAH 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
DUBAI 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
1 
Β 
2 
1 
6 
4 
203 
13 
120 
11 
45 
105 
142 
64 
20 
101 
27 
212 
10 
15 
52 
24 
12 
01 
48 
04 
51 
51 
15 
82 
514 
24 
le 
421 
ai 
19 
66 
104 
14 
47 
10 
8B5 
799 
39 
256 
14 
08 
209 
23 
226 
21 
25 
10 
11 
05 
86 
24 
34 
790 
23 
621 
290 
557 
740 
351 
546 
386 
776 
094 
1 
France 
9 
1 
β 
? 
1 
6 
4 
VETEHENTS DE DESSUS 
199 
13 
170 
11 
45 
105 
14? 
64 
70 
101 
77 
?1? 
10 
15 
5? 
?4 
1? 
61 
46 
07 
51 
51 
15 
82 
520 
22 
18 
367 
79 
19 
6 β 
104 
12 
47 
IC 
B76 
796 
28 
155 
14 
3e 
269 
23 
225 
21 
25 
10 
33 
65 
86 
24 
32 
786 
23 
619 
997 
532 
465 
253 
477 
211 
774 
576 
1 
POUR 
VETEHENTS IHPERHEABLES. 
OU ENDUITS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
13 
12 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland 
1 
1 
HOHHES ET 
FABRIQUÉS 
SU SENS DÈS NOS. 5908, 
675 
B82 
2 50 
452 
427 
337 
20 
26 
21 
11 
21 
547 
101 
14 
13 
45 
20 
173 
26 
21 
44 
40 
21 
14 
13 
44 
355 
17 
14 
13 
14 
1? 
11 
637 
069 
707 
150 
686 
348 
91 
35 
766 
? 
1 
583 
173 
466 
371 
55 
10 
16 
le 
6 
13 
149 
13 
θ 
13 
45 
. 140 
. 71 
. 40 
e 14 
a 
30 
15 
? 
. . 5 
6 
11 
317 
674 
643 
753 
186 
199 
91 
34 
191 
94 
. 911 
l 592 
144 
a 
2 
. . 78 
a 
. 
. . . . . . a 
. 
, 2 
316 
1 
. 16 
a 
a 
• 
3 158 
2 743 
414 
395 
78 
19 
a 
. ­
Deutschland Italia 
(BR) 
4 
, a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
, a 
a 
. . 2 
a 
a 
a 
a 
8 
2 
. 24 
2 
a 
. . 2 
a 
a 
7 
3 
11 
101 
a 
30 
? 
4 
. ? 
798 
74 
275 
98 
69 
177 
2 
168 
• 
GARÇONNETS 
AVEC 
5909 
1 
2 
2 
OES TISSUS IHPREGNES 
5911 OU 5912 
24 122 435 
598 156 545 
387 779 
531 . 2 863 e 4a 35 3 100 
10 
2 S 
3 
5 
8 
66 195 59 
73 15 
4 2 
a a a 
1 19 
13 14 
26 
a 
2 1. 
a 
io : . 4 
12 
1 
. 30 
. a 
a 
1 8 
. 23 
6 5 3 
14 
2 
1 4 4 
1 3 
a a a 
352 1 111 4 899 
208 717 4 727 
144 394 172 
82 310 110 
71 277 74 
35 50 45 
a . . 
1 
27 34 14 
6101.13 *] VETEHENTS IHPERHEABLES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, NON 
ί 0Q1 
, 002 
) 003 
) 004 
005 
> 006 
007 
008 
028 
030 
! 036 
038 
042 
043 
050 
0 56 
1 058 
060 
062 
212 
L 216 
272 
280 
302 
322 
372 
1 400 
404 
508 
604 
732 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
•CAHEROUN 
•ZAIRE 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BRESIL 
LIBAN 
JAPON 
6 
2 
2 
10 
6101.11 
868 
319 
Θ34 
579 
590 
535 
17 
34 
31 
14? 
730 
78 
59 
107 
10 
615 
610 
64 
44 
11 
19 
7? 
17 
71 
99 
15 
738 
104 
71 
31 
53 
458 
41 
376 
571 
754 
1 
1 
4 
17 
85 
10 
53 
107 
β 
2β 
. . . 11 
. 21 
17 
21 
. 15 
177 
68 
1 
5 
11 
5 892 
a 
2 548 
1 779 
28 
55 
15 
8 
117 
71 
15 
a 
a 
a 
1 
. . . a 
. , . a 
99 
a 
19 
31 
a 
7 
28 
1 
4 
766 ND 210 
790 
a 
063 
41 
124 
16 
10 
. 3 
42 
1 
a , 
a 
. , 586 
538 
52 
44 
, , 7 
19 
• 
245 
4 409 
a 
102 
a 
8 
19 
5 
32 
2 
6 
a 
2 
a 
72 
12 
a 
a 
12 
1 
a 
a 
a 
a 
42 
5 
20 
a 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1000 
1010 
1011 
1070 
107 1 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 96? 
1 755 
227 
74 
SO 
10 
16 
5 
123 
148 
96 
5? 
34 
7 
16 
11 
5 
3 
764 
740 
24 
18 
15 
6 
5 
673 
555 
118 
3 
3 
4 
397 
304 
33 
19 
14 
4 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
INTRA­
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÈÉÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
26 4 74 
23 776 
2 696 
I 021 
441 
141 
200 
51 
1 335 
603 
738 
54e 
1 16 
162 
100 
50 
28 
10 716 
10 317 
399 
290 
212 
107 
99 
î 
810 
297 
47 
47 
26 
WASSERABWEISENDE REGENBEKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE 6101.15 *) VETEHENTS IHPERHEABLES DE COTON, NON REPR. SOUS 6101.11 
001 
002 
003 
004 
005 
OOO 
007 
008 
030 
036 
038 
06? 
708 
?10 
?70 
318 
390 
400 
404 
004 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
1012 
1040 
17 
50 
104 
17? 
4 
2 
2 
0 
2 
40 
7 
2 
a 
1 
5 
4 
2 
71 
516 
179 
158 
1?6 
49 
78 
79 
41 
7 
? 
1 
74 
7 
? 
747 
155 
6? 
89 
3? 
77 
1 
1 
? 
153 
13? 
71 
16 
14 
5 
3 
109 
76 
33 
15 
1 
17 
WASSERABWEISENDE REGENBEKLEIDUNG AUS 
ALS SYNTHETISCHEN ODER BAUHWCLLE 
001 ?6 
00? 11 
001 137 1 179 
004 75 10 30 
005 21 2 
006 1 
030 
036 7 
016 
042 1 
046 1 
050 
716 1 
2 72 1 
276 1 
400 9 
404 
508 
732 1 
1000 309 46 165 
1010 27? 37 179 
1011 37 11 6 
1020 23 6 5 
1021 7 
1010 14 
1031 5 
1032 1 
1040 1 
ARBÉITS­UND BERUFSKLEIDUNG AUS RAUHWOLLE 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
008 
074 
07B 
030 
030 
038 
048 
050 
000 
004 
708 
?17 
?16 
??a 
?4B 
314 
318 
377 
110 
17? 
190 
400 
404 
458 
40? 
51? 
674 
Ol? 
645 
609 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
101? 
1040 
330 
576 
114 
407 
194 
115 
50 
? 
1 
70 
75 
5? 
150 
0 
?a 
04 
7 
4 
1 
1 
? a ι 
9 
1 
? 
? 
? 
? 
?4 
1 
1 
7 
1 
70? 
987 
714 
51? 
15? 
90 
7? 
15 
9? 
76 
1 
170 
45 
? 
2 
1 296 
1 563 
195 
101 
50 
2 
3 
19 
14 
35 
6 
6 
■ 
4 
3 
a 
2 
8 
9 
a 
. 
12 
540 
441 
1 
12 
15 
356 
22 
64 
4 
1 
510 
405 
105 
5? 
47 
53 
16 
10 
3 636 
3 521 
115 aa 73 
20 
5 
a 
1 008 
1 004 
3 
2 
1 
2 
a 
. 
510 
33 
477 
384 
27 
8 
1 
4 
85 
ARBEITS­ UNO BERUFSKLEIDUNG AUS SP INNSTOFFEN,KE I NE BAUHWO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
010 
oía 
04? 
041 
048 
?10 
??a 
114 
17? 
458 
40? 
01? 
71? 
114 
175 
144 
10 
46 
00 
4 
7 
1 
?? 
? 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
41 
1 
1? 
? 
55 
i 
110 
154 
7 
2 
768 
1 
6 
36 
î 
ί 
? 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
036 
038 
00? 
708 
716 
776 
318 
390 
400 
404 
004 
737 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
LIBYE 
GHANA 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
377 
478 
1 137 
2 021 
57 
31 
17 
?1 
74 
474 
73 
70 
56 
10 
ao 
75 
13 
934 
71 
17 
51 
5 965 
4 141 
1 874 
1 579 
535 
770 
34 
11 
70 
57 
34? 
74 
154 
78 
8 
1 
1 
5 
19 
11 
a 
a 
a 
75 . 45 
? 
? 
9 
48? 
333 
149 
104 
38 
45 
31 
9 
a 
753 
459 
71 
4 
? 
15 
17 77 7 
11 
70 
a 
a 
. 13 
510 
7 . ­
2 359 
1 543 
816 
793 
258 
3 . 2 
20 
899 e 3 
14 . a 
211 . a 
­• . . 27 
4 
10 ­
1 582 
1 323 
259 
244 
213 
16 
3 . a 
310 
046 
264 
136 
64 
43 
1 
1 
85 
31 
20 
360 
509 
16 
5 
7 
17 
1 
56 
16 
80 
346 
8 
5 
44 
1 542 
942 
600 
438 
26 
162 
6101.19 *l VETEHENTS IHPERHEABLES D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE DE 
FIBRES TEXT.SYNTH. OU COTON, NON REPR. SOUS 6101.11 
3 
7 
33 
70 
50 
20 
12 
2 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
030 
036 
038 
042 
040 
050 
210 
27? 
276 
400 
404 
408 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
ooa 
024 
026 
010 
030 
038 
048 
050 
000 
064 
208 
212 
210 
228 
248 
314 
318 
322 
330 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
512 
624 
632 
645 
809 
960 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
LIHYÉ 
.C.IVOIRE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BRÉSIL 
JAPON 
H 0 N U É 
INIRA­9 
ÉXTPA­Ct 
CLASSt l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
aA.AOH 
CLASSÉ 1 
111 
101 
772 
902 
107 
27 
17 
126 
14 
la 
14 
12 
14 
17 
70 
187 
11 
il 
130 
040 
356 
690 
549 
163 
137 
3? 
19 
? 
e? 
13 
105 
165 
16 
14 
4 
3 
17 
530 
367 
154 
90 
70 
56 
30 
17 
195 
65? 
263 
2 
4 
67 
1 
2 
26 
201 
121 
60 
77 
70 
2 
VETEHENTS OÉ TRAVAIL OE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
•HAURITAN 
.SENEGAL 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
CHILI 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
•CALEDON. 
SOUT.PROV 
H 0 N U E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1000 
1010
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
705 
607 
598 
105 
098 
054 
7 76 
14 
39 
178 
010 
79? 
665 
10 
178 
177 
40 
16 
35 
4Θ 
13 
73 
14 
71 
41 
77 
IB 
81 
1.1 
16 
71 
22 
122 
14 
10 
15 
11 
29 980 
27 100 
160 
25 
101 
1 
7 
2 
î 
8 
370 
4 
21 
2 
1 
4a 
5 
21 
11 
ï 
27 
16 
21 
6 463 
10 393 
l 088 
622 
272 
12 
33 
115 
114 
226 
30 
41 
21 
42 
87 
3Θ0 
526 
2 
23 
1 
879 
937 
0B9 
576 
139 
115 
356 
1 
15 
113 
304 
ao9 
452 
366 
358 
1C6 
95 
21 070 
20 343 
727 
570 
500 
116 
29 
2 
41 
4 0 
4 0 
93 
47 
69 
5 
1 
2 
96 
52 
665 
137 
177 
l 
13 
7 
116 
51 
107 
501 
6 
17 
45 
9 
9 
14 
12 
31 
20 
133 
3 
11 
132 
1 244 
788 
456 
376 
73 
77 
2 
2 
1 
2? 
4 
1 478 
237 
1 191 
823 
154 
54 
3 
13 
314 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOO 
008 
030 
030 
038 
047 
043 
04B 
710 
728 
314 
322 
468 
40? 
017 
737 
VETEHENTS DE TRAVAIL DE HATIERES TEXTILES, SF COTON 
ai FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
.MAUR1TAN 
.GABON 
•ZAIRE 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
IRAK 
JAPON 
550 
1 544 
1 491 
3 027 
69 
266 
26 
13 
600 
43 
17 
14 
44 
23 
13 
10 
30 
21 
17 
66 
41 
416 
12 
351 
31 
28 
4 
3 
535 
1 
1 
14 
33 
10 
73 
17 
1 143 
1 251 
31 
5 
2 
19 
5 
1 
889 
208 
3 
41 
71 
316 
6 
2 
18 
5 
29 
35 
11 
324 
198 
126 
82 
41 
32 
1 
4 
1 
420 
168 
20 
217 
194 
6 
1 
16 
2 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
mber — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
EG­CE 
! 
1 
100 
976 
11? 
101 
06 
28 
10 
6 
­
France 
. 
149 
8? 
77 
6? 
50 
16 
7 
6 
­
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e . 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
3C5 314 80 
300 311 
5 ; 
! 2 3 ■ . 
SPnRTKLEIDUNG, BADEANZUEGE UND ­HOSEN,AUS 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
006 
02β 
030 
036 
016 
042 
043 
048 
058 
060 
062 
202 
370 
372 
400 
404 
462 
512 
604 
616 
636 
732 
800 
809 
822 
000 
010 
011 
020 
021 
030 
031 
03? 
1040 
7? 
96 
135 
199 
'1 
11 
. 1 
4 
17 
11 
1 
19 
1 
78 
1 
4 
1 
1 
1 
70 
7 
1 
. . • 1a 1 
? 
7 
015 
487 
14β 
90 
17 
17 
3 
8 
15 
15 
24 
70 
16 
1 
. 1 
? 
4 
5 
2 
19 
. . . , . 1 
1 
7 
5 
1 
. . 7 
. 0 
. ? 
2 
170 
104 
60 
54 
15 
12 
3 
7 
­
3 3 
3 
42 
48 
33 
28 
6 
5 
­
Italia 
1 
248 
233 
15 
9 
2 
4 
. . • 
SYNTH.SPINNSTOFFEN 
2 
38 
13 
4 
41 
SPORTKLEIDUNG, BADEANZUEGE UND ­t 
001 
007 
001 
004 
006 
006 
008 
028 
036 
018 
040 
043 
056 
062 
216 
740 
744 
37? 
3T2 
400 
404 
458 
462 
508 
604 
732 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
91 
101 
19 
7 
10 
7 
1 
1? 
10 
44 
1 
74 
10 
4 
70 
1 
? 
1 
? 
1? 
2 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
495 
789 
707 
101 
ao 45 
77 
10 
60 
a 4 
13 
3 
0 
. . 5 
. 44 
1 
19 
. . , 1 
. 1 
1 
. 2 
2 
. 1 
a 
1 
• 
119 
35 
85 
51 
49 
14 
5 
a 19 
3( 
t( 
1 
IC' 
10 
' 
SPORTKLEIDUNG, BADEANZUEGE UND ­t 
STOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
041 
058 
216 
232 
244 
248 
272 
322 
336 
372 
400 
404 
462 
604 
809 
000 
010 
011 
070 
071 
030 
1031 
103? 
1040 
HAENTEL 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
V?6 
ALS 
UND 
SYNTHETISCHEN UND BAI 
1? 
75 
40 
50 
4 
4 
? 
. ') 1 
0 
? 
? 
5 
7 
1 
? 
11 
197 
ne 55 
1? 
15 
19 
8 
6 
5 
17 
10 
08 
4? 
70 
1? 
7 
14 
7 
6 
­
UHHAENGE AUS 
114 
107 
700 
441 
55 
55 
4 
7 
00 
17 
11 
70 
78 
1 
? 
16 
. 
i: 
1 • ; 
WOLLE Ol 
7. 
1? 
13' 
' 
; 
1 
1 
7; 
7: 
1 
OSEN, AU! 
: 6< 
. Il 
7< 
7! 
a 
. . 
OSEN, AU! 
IHWOLLE 
a 
i 
η 
ii 
ι 
a 
; 
.FEINEN 1 
ι: 
1?< 
. lOf( 2' 1 
3 • 
10 
80 
51 
28 
26 
13 
3 
a 
1 
14 
12 
42 
136 
. 10 
. . . 6 
2 
1 
. . 28 
3 
4 
265 
213 
52 
15 
β 
2 
. . 35 
BAUHWOLLE 
3 
18 
29 
4 
4 
2 
1 
24 
9 
36 
12 
147 
61 
86 
45 
33 
5 
1 
2 
36 
1 
1 
8 
4 
, . . . 1 
1 
. 5 
. 4 
20 
, . . l . . . . 1 
1 
­
46 
14 
32 
3 
2 
24 
20 
. 5 
ANDEREN SPINN­
21 
31 
22 
9 
9 
4 
a 
. 
IERHAAREN 
54 
164 
125 
21 
6 
3 
2 
38 
10 
2 
4 
35 
69 
53 
16 
9 
3 
3 
. . 5 
26 
. 2 
183 
a 
16 
. . 3 
Κ ρ < 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 50 
îooo 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
6101.3 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ooa 02a 
030 
036 
038 
V 042 
041 
04a 
058 
060 
00? 
7U2 
170 
177 
400 
4 04 
46? 
51? 
604 
010 
0 10 
73? 
aoo 609 
677 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
a 
6 
1 
28 
107 
979 
129 
aio 0O5 
78? 
88 
00 
6 
France 
. 
1 564 
847 
747 
615 
543 
170 
55 
5B 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
2 579 
2 510 
69 
31 
26 
16 
10 
. 1 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 28 
1 159 664 2 121 
1 146 455 2 026 
14 209 95 
4 126 34 
3 71 22 
9 
3 
ι 1 4 
VETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YDUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.HADAGASC 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
•HARTINIQ 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
KOWEÏT 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
10 
7 
2 
2 
1 
401 
379 
007 
177 
553 
159 
19 
31 
179 
488 
167 
59 
197 
76 
141 
11 
17 
11 
11 
14 
414 
191 
14 
18 
11 
44 
IO 
709 
17 
10 
19 
140 
746 
B91 
187 
071 
795 
50 
119 
71? 
a 
710 
?79 
769 
405 
71 
3 
71 
7? 
155 
184 
45 
394 
. a 
. , 1 
1? 
14 
154 
179 
14 
. 4 
44 
. 178 
1 
?a 36 
3 777 
2 188 
1 536 
1 333 
482 
705 
45 
106 
• 
86 
. 216 
141 
1 
1 
482 
466 
14 
11 
5 
3 
1 
. ­
6101.35 VETEHENTS DE SPORT DE COTON 
001 
00? 
001 
004 
004 
006 
008 
0?a 
0 30 
0 38 
040 
04 1 
048 
062 
710 
240 
244 
177 
17? 
400 
404 
458 
4o? 
508 
004 
71? 
B09 
a?? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANLMARK 
NORVtGt 
SUISSt 
AU1RICHÉ 
PORIUGAL 
ANUnpRÉ 
R.U.ALLEM 
ICHtCOSL 
LIBYl 
.NIGER 
.1CHAD 
./AIRÉ 
.RÉUNION 
ÉlATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
BRÉSIL 
LIBAN 
JAPON 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
796 
784 
014 
178 
14β 
57 
1? 
11 
169 
11 S 
716 
76 
284 
n > 49 
19 
14 
24 
17 
15 
121 
17 
19 
14 
15 
29 
24 
10 
149 
605 
065 
917 
721 
111 
99 
118 
417 
177 
29 
1C9 
78 
14 
3 
. 57 
I 
?14 
76 
730 
a 
1 
1 
14 
3 
17 
70 
1 
16 
19 
1 
10 
7 
17 
3 
1 062 
365 
717 
324 
274 
164 
56 
B7 
230 
237 
. 538 
94 
3 
4 
2Ï 
13 
913 
676 
37 
22 
21 
15 
13 
1 
• 
91 75 149 
353 160 
607 485 
422 1 845 
22 123 
10 19 106 
11 5 
L 3 4 
L 45 11 
3 247 79 
14 106 63 
I 10 
3 
24 
. 
, 
141 
I 32 
37 
10 
1 
1 210 46 
39 23 
, 18 
. 1 
. a 
ib 32 49 
4 Τ 
2 
3 
924 1 782 3 225 
898 996 2 696 
26 785 530 
23 725 295 
20 407 157 
3 59 25 
a 2 
2 11 a 
2 210 
3 29 27 
328 312 17 
384 63 
61 
41 
41 
44 
67 
38 1 
28 1 
13 
276 15 
99 13 
, 
13 
11 
1 
! 
54 
1 45 
IB 
26 
ί 1 600 339 
! 859 153 
3 741 187 
L 527 63 
400 28 
2 81 
10 18 
1 29 
133 54 
6101.39 VETEHENTS DE SPORT D'AUTRES HATIERES TEXT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
038 
040 
042 
043 
058 
216 
232 
244 
248 
27? 
3?2 
338 
377 
400 
404 
4 02 
004 
8 09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
SYNTHETIQUES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
R.D.ALLEH 
LIBYE 
.HALI 
.TCHAC 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.ZAÏRE 
.AFARS­IS 
•RÉUNION 
ETATSUNIS 
CANAUA 
•HARTINIQ 
LIBAN 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 
1 
204 
116 
415 
701 
65 
O' 
15 
10 
14 
149 
29 
11 
52 
41 
41 
25 
10 
31 
10 
1? 
19 
10 
?? 
717 
37 
15 
11 
16 
79? 
86B 
923 
606 
745 
776 
I?? 
65 
47 
COTON 
201 
95 
104 
72 
49 
12 
2 
1 
17 
7 
33 
32 
41 
. . 10 
31 
10 
12 
10 
22 
34 
11 15 
3 
16 
919 
537 
362 
1Θ7 
61 
195 
103 
83 
1 
6101.41 ''PARDESSUS ET HANTEAUX OE 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
008 
030 
016 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉDE 
SUISSE 
? 
5 
3 
5 
1 
070 
505 
606 
609 
810 
370 
77 
103 
333 
376 
157 
312 
320 
11 
2 
21 
246 
20 
. 29 
30 
1 
1 
19 
12 
122 
ei 41 
21 
9 
20 
19 
. ­
LAINE OU 
268 
. 1 046 
1 552 
4 
9 
. . 24 
LES QUE FIBRES 
2 16 166 
2 ì 27 59 
229 
6 i 562 
2 
. 
11 
9' 
1. 
i 
. 
DE POIL 
15 
1 46 
1 26 
3 
15 
1 
4 
9( 
3 14 
2 I 
12 2 
3 8 
115 11 
1 5 13 
a » 
2 18 
13 
1' 
> 
ί 57 
28 
! 29 
i 28 I 13 
I ' 
> FINS 
) 1 40 
1 3 65 
2 57 
1 
45 
1 16 6' 
3 
92 
', 41 25 
: 38 
1 12 
i 
) 1 060 
Γ 864 
! 196 
I 106 
3 34 
1 49 
. . . 41 
> 221 
1 10 
L 32 
2 537 
34 
a 
> 2 
50 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
016 
040 
04? 
043 
046 
050 
060 
064 
216 
346 
3°0 
400 
404 
51? 
604 
732 
740 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HAENTI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
043 
056 
06? 
212 
216 
400 
404 
512 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
HAENT 
WOLLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
010 
016 
038 
04? 
043 
046 
050 
058 
060 
062 
216 
334 
400 
404 
484 
512 
604 
606 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
ANZUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0?8 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
056 
066 
20? 
204 
212 
216 
246 
272 
?aa 
302 
314 
322 
334 
346 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
458 
46? 
600 
604 
616 
626 
632 
636 
645 
M E N G E N 
EG­CE 
34 
1 
1 
1 
1 
1 
. ? 
28 
13 
20 
31 
9 
? 
5 
4 
• 
1 474 
1 218 
216 
179 
108 
55 
1 
u 
2 
France 
1? 
170 
79 
41 
38 
19 
3 
1 
1 
­
L UND UHHAENGE AUS 
66 
159 
159 
91 
0 
1 
25 
2 
1 
1 
5 
? 
4 
6 
98 
. ? 
11 
037 
476 
164 
130 
11 
26 
4 
7 
90 
118 
10 
10? 
100 
3 
. . ? 
L UNO UHHAENGE AUS 
ODER FEINEN TIERHA 
216 
117 
160 
16? 
70 
1? 
1 
41 
78 
1 
1 
11 
? 
1 
1 
10 
15 
? 
70 
. . ? 
1 
1 
19 
1 
1 139 
909 
731 
163 
84 
50 
. 1 
17 
34 
71 
14 
3E,K0HPLETT,AUS WOL 
582 
738 
73? 
25? 
?3 
740 
? 
10 
2 
8 
166 
173 
4 
7? 
? 
4 
? 
a 
1 
74 
8 
7 
4 
1 
7 
40 
1 
2 
1 
a 
1 
10 
3 
. 10 
1 
1 
7 
767 
1? 
1 
? 
1 
1 
79 
4 
1 
. 19 
• 
115 
10 
48 
7 
5 
14 
19? 
8 
? 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
282 
277 
5 4 
2 
1 
. . a 
kg 
Nederland 
2 
lå 
10 
20 
3 
, 2 
a 
352 
260 
72 
35 
12 
38 
. 10 
BAUHWOLLE 
2 
148 
33 
. 1 
14 
. . , . . . . . . . • 
156 
184 
15 
15 
15 
. . • 
ANDEREN 
AREN 
f 
. 83 
168 
1 
7 
. 71 
1 
. . . . . 
3 
. . , . 
. 
. 
79' 
?67 
32 
?f 
2f 
, 
4 
129 
a 
43 
13 
197 
177 
21 
3 
3 
13 
. 5 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
30 
457 
3 74 
83 
77 
71 
2 
3 
24 
0 
. 3 
. 3 
2 
1 
. , . . . 1 
. 2 
• 
46 
35 
11 
a 
7 
1 
. • 
Italia 
15 
• 
26 3 
278 
35 
75 
4 
10 
. . • 
47 
. 1 
14 
. . 3 
. . . . 4 
6 
1 
. . • 
77 
63 
15 
4 
3 
10 
4 
­
SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, 
7 
52 
. 
76 
66 
IC 
1 
1 
t 
a 
4 3 
56 
61 
66 
12 
21 
20 
13 
39 
1 
318 
198 
120 
105 
49 
10 
a 
a 
5 
LE OD.FEINEN TIERHAAREN 
52 11Θ 146 
, 22Í 35 
8 
1 
1 
3 76 
653 
a 
15 
14 73 
1 
1 
i 3 
: 
0 
111 
102 
i 1 4 30 
1 
• 
105 
17B 
? 
79 
? 17 
. . . . . . ­
414 
3 59 
55 
70 
1 
33 
a 
. ? 
766 
?l 
34 
88 
. 148 
a 
. , . 39 
15 
? 
70 
43 
10 
40 
17 
14 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
040 
047 
041 
046 
050 
000 
0 04 
710 
146 
190 
400 
404 
512 
oQ4 
712 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
6101.45 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
030 
oía 
040 
041 
058 
062 
71? 
716 
400 
404 
412 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1012 
1040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRE 
MALTE 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
.KENYA 
R.AFP.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 
ie 
3 
3 
2 
641 
45 
71 
21 
10 
19 
10 
11 
120 
12 
la 
554 
97 
25 
04 
111 
14 
714 
316 
390 
0 74 
130 
297 
4 
24 
24 
France 
1 
1 
16 
12 
10 
21 
7 
. , 9 
1 
. 178 
01 
. 22 
11 
1 
eio 
178 
052 
594 
290 
58 
4 
11 
1 
«1 PARDESSUS ET HANTEAUX DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
LIBAN 
M 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
0 
4 
2 
2 
509 
199 
531 
909 
50 
20 
270 
32 
20 
13 
50 
39 
10 
40 
658 
15 
41 
73 
017 
350 
706 
04 7 
34? 
175 
la 
95 
1 
1 
1 
1 
a 
100 
41 
51 
17 
8 
44 
6 
1 
11 
. 19 
, . 621 
1 
. 2 
575 
216 
739 
097 
53 
3 
. 3 9 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
29 
2 965 
2 900 
65 
62 
26 
2 
. . 1 
COTON 
25 
. 1 407 
235 
. 10 
95 
3 
1 779 
1 676 
103 
102 
99 
1 
. ­
Nederland 
20 
. 3 
. 1 
a 
a 
. 21 
9 
16 
33 
1 
. 10 
. ­
3 364 
3 096 
267 
212 
156 
65 
. 9 
• 
43 
701 
a 
464 
. 2 
24 
a 
. . 50 
. . . 4 
1 
a 
19 
1 320 
1 212 
109 
34 
29 
19 
. 56 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
β 
1 
1 
1 
582 
14 
a 
. 
10 
10 
11 
16 
a 
1 
35 
13 
23 
14 
62 
2 
125 
311 
B14 
718 
558 
74 
. . 22 
41 
392 
76 
19 
1 
63 
23 
19 
. . a 
. 2 
14 
5 
41 
2 
709 
529 
179 
134 
111 
46 
. • 
6101.49 »1 PARDESSUS ET HANTEAUX D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
1110 
016 
018 
04? 
041 
048 
040 
058 
000 
00? 
710 
114 
400 
404 
484 
512 
004 
008 
7 1? 
740 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
OU POILS FINS El 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUÉDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNÈ 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
LIBYE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
15 
11 
3 
3 
1 
6101.51 COHPLETS ET 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
ooa 
02a 
030 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
060 
058 
000 
2 02 
204 
212 
216 
248 
272 
288 
102 
314 
32? 
114 
346 
300 
172 
178 
190 
400 
404 
41? 
458 
462 
000 
604 
010 
028 
012 
6 16 
044 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
ROUHANIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE .KENYA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAÏ 
13 
17 
17 
6 
6 
5 
2 
1 
5 
707 
020 
105 
480 
159 
149 
14 
088 
30? 
49 
19 
70 
47 
19 
17 
IB5 
186 
1? 
700 
21 
14 
75 
19 
14 
078 
25 
181 
487 
698 
011 
497 
412 
1 
11 
267 
COTON 
COSTUHES 
590 
loa 
021 
758 
601 
126 
78 
218 
65 
258 
115 
995 
170 
520 
52 
80 
16 
164 
21 
056 
116 
54 
107 
55 
15 
862 
19 
58 
11 
14 
14 
?89 
11 
19 
7? 
11 
70 179 
097 
174 
76 
01 
30 
75 
800 
90 
20 
22 
302 
13 
î 
1 
2 
a 
39 
34 
90 
102 
40 
. ai 
2 
4 
19 
. . 10 
. 04 
. . 30 
10 
. . 4 
. 1 
• 
666 
318 
249 
158 
67 
15 
1 
10 
75 
DE 
174 
234 
207 
103 
116 
3 
69 
10 
27 
443 
90 
1Θ 
25 
51 
. 3 
10 
. 106 
. 1 
34 
21 
. 10 
14 
43 
. 14 
14 
15 
1 
2 
. 31 
1 
4 
933 
200 
63 
30 
4 
20B 
24 
9 
14 
60 
3 
76 
. 874 
1 945 
19 
30 
. 53B 
10 
. a 
. . . e 
36 
a 
a 
1 
. . . a 
a 
. ­
3 545 
2 945 
600 
555 
54β 
1 
1 
. 44 
.AINE OU 
1 100 
a 
727 
194 
θ 
2 
a 
a 
a 
1 
45 
. . 1 
45 
. 19 
1Θ 
1 
26 1 
37 
56 
339 
a 
67 
. 4 
2 
, . 4 
. . . 29 
. . 4 
. 1 
. . a 
7 
a 
a 
. 
522 
468 
54 
13 
7 
12 
. . 29 
DE POILS 
2 204 
4 163 
. 2 203 
17 
2 52 
39 
30 
. 189 
68 
44 
948 
136 
5. 
ia 
2! 
1 
1 
t 
5 
3 
2 
2 
FINS 
4 
9 
15 
1 
3 
2 
952 
230 
092 
. 238 
28 
27 
463 
341 
3 
a 
76 
46 
. 29 
66 
47 
7 
23 
8 
9 
75 
75 
14 
058 
74 
937 
545 
393 
065 
835 
777 
? 
a 
100 
7B7 
154 
177 
. 415 
81? 
33 
138 
5? 
74 
755 
398 
73 
7? 
. . 13 
a 
3 
1 
. 53 
1 
a 
. 66 
. 5 
? 
. ? 
4 
? 
. , 18 
146 
737 
77 
. . . 130 
36 
9 
3 
70 
2 
Italia 
3 
2 
21 
19 
52 
. 3 
2 
. . 80 
. 1 
279 
20 
. 12 
36 
9 
430 
833 
598 
488 
92 
108 
a 
4 
• 
460 
6 
7 
219 
a 
5 
50 
. . . . a 
16 
38 
17 
8 
a 
­
834 
697 
136 
80 
50 
56 
18 
­
LAINE 
1 
2 
4 
4 
6 
3 
3 
1 
1 
674 
ia 
105 
372 
a 
41 
5 
6 
9 
37 
. . 1 
. . 19 
134 
5 
139 
3 
5 
. 3 
a 
19 
1 
613 
211 
402 
222 
20 
157 
5 
3 
19 
410 
817 
883 
154 
a 
944 
3 
1 
3 
17 
304 
463 
128 
469 
1 
34 
a 
135 
a 
. . . 72 
34 
35 
786 
5 
10 
. a 
. 11 
27 
11 
22 
. a 
22 
343 
79 
26 
. 21 
435 
30 
8 
4 
172 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
374 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
732 
740 eoo 604 
809 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANZUE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 038 
040 
04? 
043 
046 
048 
056 
066 
060 
062 
202 
204 
216 
272 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
346 
372 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
47a 
604 
616 
678 
632 
616 
712 
740 eoo 604 
809 
822 
000 
OIO 
1011 
020 
071 
030 
1031 
103? 
1040 
ANZUE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
­ 060 
216 
322 
400 
404 
462 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANZUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
056 
060 
216 
400 
404 
478 
604 
636 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANZUE 
ODER 
001 
002 
003 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
1 
2 
1 
3 454 
2 575 
R79 
04 1 
104 
140 
15 
1? aa 
1000 
France Belg.­Lux. 
416 113 
186 95 
kg 
Nederland 
565 
466 
250 18 97 
223 8 17 
20 1 IC 
22 10 3 
4 10 
7 
5 
1 
76 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
1 
1 
• 
l 554 
1 270 
284 
262 
217 
1 16 , . 7 
,E, KOMPLETT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
116 109 
755 
766 
1? 
170 
a 
7 
19 
50 
1 
i 4 
71 
î 
7 
71 
6 
i 19 
4 
3 
1 
1 
1 
10 
4 
1 
1 1 
1 
3 
91 
β 
3 
2 
6 
a 
1 
7 
4 
! 1 
1 
1 
1 563 
1 206 
356 
212 
97 
84 
19 
71 
19 
22 33 
23 126 
12 29 
25 4 
5 
2? 
?? 
13' 
10 
9 
1 
20 
3 
GE, KOHPLETT, AUS KUENSTLIC 
5 
1? 
9 
1? 
1 
5 
l 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
67 
40 
?6 
10 
6 
10 
? 
? 
7 
a 
6 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
GE,KOHPLETT,AUS BAUHWOLLE 
67 
86 
151 
749 
78 
11 
4 
0 
79 
14 
. 1 
1 
10 
15 
07 
? 
1 
1 
1 
761 
598 
1B6 
141 
69 
?9 
1 
? 
14 
1 
76 
30 5 
39 5 
75 
? 
1 
1 
11 
1 
. 1 
3 
a 
a 
38 
2 
1 
1 
. ­
187 12 
122 12 
66 
55 
13 
7 
3 
2 
3 
GE , KOMPLETT, AUS ANDEREN S 
KUENSTLICHEN, BAUHWOLLE, WO 
22 
8 
2 76 
5 
I 27 
166 
7 
46 
; 40' 
! 38 
i 2: 
> ι 
76 
220 
210 . 5 
98 
1 
6 
a 
1 
31 
47 
a 
a 
a . 21 
a 
a 
23 
3 
a . 1 
a 
, . . a 
a 
, a 
1 
. 2 
5 
1 
a . . 3 
. , . 1 
4 
ï 1 
­
761 
615 
146 
113 
9 79 
) 2 7 
) a 1 
! 1Õ 26 
IEN SPINNSTOFFEN 
L 
1 ' ? 
! 1 
1 
, 2 
6 
a . 2 
. 6 
. . . • 
> 17 
, 9 
ί 6 
2 
2 
a 
a 
a 
6 
5 17 31 
37 23 
1 62 
S 124 
3 
4 2 
3 
5 
5 10 
2 
a a 
a 
, , a 
10 
12 
'. 4 . . a a 
2 
1 
a a -• 
l 211 181 
1 183 123 
1 28 58 
1 15 44 
11 42 
2 14 
. . , . 11 
IUlia 
4 
1 
. -
7 60 
556 
2 30 
131 
56 
99 
1 
4 
-
5 
21 
16 
06 
32 
34 
4 
2 
30 
. . . 
3 
4 
? 
1? 
? 
3 
. . 5 
1 
1 
. 1 
35 
73 
11 
6 
3 
5 
. . -
4 
a 
11 
31 
a 
3 
. . 3 
. . . . . . 3 
?? 
a 
. . . 1 
-
B3 
49 
31 
28 
1 
6 
a 
. • 
PINNSTOFFEN ALS SYNTHET. 
LLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
1 . c î 2 
71 
1 
î 
Κ ρ « 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 
740 
aoo a04 
B09 
looo 
1010 
ion 102U 
1021 
1010 
ion 1012 
1040 
6101.53 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
007 
. OOB 
V 076 
030 
036 
038 
040 
04? 
041 
040 
046 
056 
058 
D60 
00? 
70? 
?04 
?10 
?7? 
786 
10? 
306 
314 
318 
377 
114 
146 
17? 
378 
390 
400 
404 
448 
46? 
47a 
004 
016 
o?a 63? 
010 
71? 
740 
eoo 804 
609 
a?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
82 
62 
19 
15 
a î 
1 
COHPLETS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.HAROC 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ETHIOPIE 
•KENYA 
•RÉUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
.CURACAO 
LIBAN 
IRAN 
JORUANIÉ 
ARAB.SEOU 
K0WEI1 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
H U N D E 
1N1KA­9 
ÉXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
7 
4 
4 
2 
1 
1 
29 
22 
6 
4 
2 
l 
6101.55 COHPLETS ET 
001 
00? 
001 
004 
000 
010 
018 
060 
216 
122 
400 
404 
462 
7 32 
looo 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
LIBYE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTINIQ 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
6101.57 COHPLETS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
060 
716 
400 
404 
478 
604 
636 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
î 
10 
8 
2 
2 
6101.59 COHPLETS ET 
001 
002 
003 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
FINS, 
4 
160 
11 
78 
29 
11 
ooa 
127 
942 
515 
000 
150 
421 
277 
250 
France 
9 
4 
4 
3 
COSTUHES 
090 
552 
520 
172 
281 
982 
11 
156 
15 
155 
005 
891 
17 
22 25 
79 
111 
70 
103 
99 
49 
24 
10 
217 
91 
11 
50 
17 
22 12 
274 
34 
10 
200 
11 
00 
483 
187 
70 
42 
14 
150 
10 
12 
10 
100 
117 
10 
13 
15 
11 
10 
709 
990 
?16 
7 S? 
080 
000 
607 
485 
370 
' 
1 
4 
1 
2 
1 
COSTUHES 
63 
71? 
96 
211 
43 
112 
13 
40 
105 
23 
20 
11 
12 
21 
045 
624 
421 
186 
125 
195 
36 
30 
40 
COSTUHES 
735 
574 
898 
215 
334 
218 
34 
79 
495 
347 
12 
11 
32 
69 
40 
294 
926 
66 
16 
51 
12 
40 
20 
058 
007 
651 
037 
940 
501 
40 
43 
112 
3 
2 
1 
COSTUHES 
31 
9 
1 
. 13 
000 
966 
040 
851 
589 
0B2 
129 
161 
loa 
DE 
a 
524 
175 
141 
71 
425 
« 5 
. 10 
101 
17 
12 
9 
25 
. . 69 
. . . 9 
9 
15 
75 
. 56 
17 
22 
12 
12 
. 
260 
. 5 
111 
161 
70 
41 
10 
71 
1 
10 
7 
16 
1 
î 
. . 11 
10 
129 
543 
661 
677 
142 
aio 216 
452 
70 
DE 
. 3β 
12 
40 
15 
3 
. . 2 
2 
9 
4 
12 
• 
177 
104 
73 
19 
3 
54 
12 
30 
­
DÉ 
a 
645 
535 
633 
316 
35 
17 
22 
198 
13 
7 
8 
32 
69 
. 4 
561 
44 
11 
78 
. 10 
5 
775 
161 
094 
899 
74? 
176 
33 
3e 69 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
. . • 
2 469 
2 031 
439 
167 
4β 
270 
262 
3 
1 
Nederland 
10 
a 1 
1 
17 
7 
. . • 
448 
907 
541 
400 
302 
57 
. 12 
oe4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
36 
11 
7 
6 
5 
=IBRES TEXTILES SYNTHET 
270 
a 
376 
616 
5 
2 
1 
. . . 8 
. . . . 74 
. . . a 
. . . . . . . a 
a 
. 262 
a 
a 
. a 
2 
3 
. 1 
. 2 
. . 2 
. . . , . . • 
I 63C 
1 27! 
361 
8f 
t 
27! 
261 
1 
2 
2 
6 
6 
521 
288 
a 
768 
42 
465 
9 
50 
3 
126 
73 
24 
. a 
. . . a 
108 
« 31 
. . . . 3 
. a 
. . . a 
1 
a 
5 
13 
10 
3 
. a 
. 4 
. 1 
. a 
. 1 
. . . ­
544 
143 
406 
252 
227 
16 
. 1 
13B 
2 
4 
î 
2 
15 
13 
2 
2 
1 
FIBRES TEXTILES ARTIFIC 
10 
. ; , a 
2 
a 
2 1 
. 
« 
49 
12 
37 
3 
2 
35 
74 
COTON 
180 
. 46. 
57< 
1 251 
1 22: 
i t , 
D'AUTRES HAÏ 
FIBRES SYNTHETIQUES i 
271 
1B3 
398 
143 
12 
1 
4 31 
1 
2 
2 
IERES 
T ART 
1 
. 79 
. 2 
. . 7 
6 
a 
a 
2 
a 
• 
96 
81 
16 
6 
7 
a 
a 
a 
É 
131 
514 
a 
481 
5 
6C 
1 
51 
6Í 
23 
. a 
. . 4C 
a 
22 
6 
. 11 
a 
. 1 
441 
204 
231 
176 
14E 
n a 
. 43 
2 
1 
TEXTILES 
1FIC 
a 
14 
130 
2 
20 
29 
• 
310 
011 
119 
679 
752 
185 
6 
T 
55 
QUES 
107 
710 
911 
. 101 
00 5 
21 
101 
12 
ie 601 
810 
4 
4 
. a 
113 
1 
a 
99 
18 
4 
. 12 
14 
9 
a 
a 
a 
a 
. a 
9 
a 
6 
48 
118 
15 
a 
a 
4 
02 
9 
1 
2 
22 
107 
6 
16 
15 
. • 
530 
120 
410 
109 
669 
162 
15 
20 
118 
Italia 
182 
15 
67 
. ­
21 215 
15 212 
6 003 
4 238 
1 915 
1 762 
26 
92 
? 
192 
10 
645 
a 
25 
. a 
. 1 
16 
20 
1 
9 
. 5 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
1 
190 
2 
1 
. a 
a 
a 
a 
34 
a 
. . 20 
5 
a 
a 
. 11 
. a 
19 
62 
9 
6 
17 
a 
. • 
l 371 
911 
4 5 * 
106 
40 
354 
4 
11 
. 
IELLES 
12 
41 
52 
. I 
40 
5 
34 
a 
4 
. . l 
190 
106 
64 
50 
45 
. , a 
34 
312 
409 
782 
a 
13 
36 
10 
a 
167 
306 
. 1 
a 
. a 
239 
47 
2 
5 
5 
11 
a 
• 
360 
564 
796 
577 
4 75 
769 
a 
5 
• 
QUE 
IELLES ET 
1 
10 
26 
41 
54 
30 
169 
27 
67 
1 
a 
103 
6 
5 
. 20 
533 
321 
212 
105 
68 
106 
a 
. ­
106 
6 
119 
525 
a 
61 
. . 61 
5 
5 
2 
. . . 51 
26? 
11 
. 7 
1 
30 
14 
1 331 
837 
494 
411 
72 
83 
1 
■ 
• 
LAINE OU 
COTON 
252 
16 
49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
375 
J anuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
chlüssel 
Code 
pop 
004 
005 
000 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
202 
204 
?10 
748 
77? 
?aa 
30? 
114 
318 
3?? 
314 
37? 
378 
400 
404 
458 
40? 
484 
004 
630 
73? 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
HOSEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
ooa 
o?a 
030 
036 
038 
04? 
04 1 
048 
050 
060 
70? 
704 
?10 
77? 
314 
3?? 
37? 
390 
400 
404 
458 
40? 
47a 
484 
604 
636 
732 
740 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
048 
060 
058 
060 
062 
066 
202 
204 
212 
216 
228 
232 
248 
268 
272 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
338 
350 
3 70 
372 
378 
390 
400 
404 
45 Β 
462 
478 
484 
496 
604 
624 
632 
636 
732 
740 
800 
809 
816 
M E N G E N 
EG­CE 
26 
7 
5 
3 
­' . 12 
3 
. . . 14 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
41 
2 
2 
. 16 
2 
2 
1 
. 4 
1 
2 
1 
404 
341 
121 
41 
6 
79 
4? 
0 
AUS WOLLE 
39 
042 
791 
305 
29 
20 
1 
2 
11 
46 
77 
4 
10 
1 
1 
2 
1 
15 
21 
4 
1 
8 
1 
1 
ao 
2 
1 
. . 1 
14 
7 
? 
? 
• 2 169 
1 839 
151 
240 
117 
104 
16 
19 
5 
France Belg 
1 
7 
. . . . . . . . . ? 
1 
1 
ι 
1 
1 
? 
7 
. ? 
. 7 
? 
? 
1 
. ? . 1 
­46 
14 
31 
11 
1 
71 
6 
6 
OOER FEINEN 
a 
79 
19 
84 
71 
1? 
. a 
11 
?7 
7 
1 
10 
a . . 1 
. . 1 
4 
1 
. 31 
7 
1 
. . . 5 
1 
1 
. • 766 
160 
101 
6? 
15 
19 
7 
4 
• 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
2 
281 
271 
8 
1 
. 5 
4 
• 
TIERHAAREN 
21 
a 
662 
85 
780 
76B 
12 
0 
0 
5 
5 
. ­
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
213 
1 428 
1 745 
1 726 
270 
190 
16 
16 
5 
05 
1 
94 
288 
4 
11 
12 
4 
19 
04 
26 
11 
2 
1 
58 
19 
l 
2 
1 
1 
0 
1 
4 
? 
1 
4 
10 
1 
1 
1 
1 
79 
7 
1 
61 
5 
71 
ia 
? 
8 
2 
14 
10 
a 
17 
? 
? 
a 
11 
• 
. 74B 
51 
109 
1? 
55 
1 
1 
. 1 
. 49 
? 
1 
11 
. . 19 
. . . 2 . . 7 
1 
7 
1 
1 
0 
1 
4 
2 
1 
4 
5 
1 
3 
. 1 29 
a 
a 
30 
5 
21 
16 
1 
2 
2 
10 
a 
. 1 
2 
1 
a 
13 
• 
117 
, 991 
640 
21 
108 
11 
1 
2 
60 
1 
12 
19 
52 
1 
-t ; 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
14 
533 
90 
43 
1 
8 
2 
3 
1 
15 
70 
26 
631 286 
580 187 
51 99 
1 91 
85 
47 6 
4 
15 
3 2 
23 66 
884 289 
689 
484 
17 198 
3 
. 1 15 
1 
1 1 
, . 31 
1 246 
, « a 
32 
1 
, a 
63 
21 
13 
, a 
3 
6 
4 
30 
Italia 
22 
a 
5 
3 
2 
. 12 
12 
35 
2 
1 
1 
1 
133 
51 
82 
29 
5 
53 
35 
• 
3 
11 
22 
93 
. 9 
a 
, . 5 
4 
1 
20 
46 
I 2 
1 
1 
2 
• 2 26 
13Θ 
88 
60 
10 
27 
. . ­
7 
7 
12 
293 
. 9 
i 20 
1 
28 
30 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
005 
000 
030 
038 
040 
042 
040 
050 
70? 
7 04 
716 
748 
77? 
?88 
302 
114 
118 
322 
114 
172 
178 
400 
404 
458 
4 02 
484 
004 
030 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
6101.61 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ooa 
026 
030 
036 
038 
042 
043 
048 
056 
000 
2 02 
204 
216 
272 
114 
122 
17? 
190 
400 
404 
468 
40? 
478 
4B4 
004 
010 
71? 
740 
S09 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
1012 
1040 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
CANARIES 
.HAROC 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHÉROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
ETHIOPIE 
.REUNION 
ZAHBIÉ 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAHA 
•A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
s 
5 
2 
1 
1 
645 
43 
141 
123 
39 
13 
44 
40 
15 
10 
11 
205 
21 
21 
16 
16 
39 
73 
650 
26 
00 
17 
574 
71 
46 
26 
14 
80 
25 
4B 
22 
143 
682 
461 
013 
192 
449 
835 
165 
France 
19 
4? 
7 
ie 
. . 5 
. 15 9 
8 
71 
71 
71 
1? 
15 
39 
73 
54 
. 60 
13 
191 
47 
46 
70 
11 
4? 
10 
76 
­
1 079 
225 
855 
119 
11 
516 
217 
156 
PANTALONS ET CULOTTES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
CANARIES 
.HAROC 
LIBYE 
­C.IVOIRE 
•GABHN 
•ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUAUELOU 
.HARTINIO 
.CUPACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWÉII 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
7 
4 
1 
23 
19 
4 
3 
2 
499 
550 
657 
309 
519 
436 
45 
24 
212 
916 
952 
57 
236 
la 
35 
2? 
12 
21 
107 
30 
13 
135 
29 
19 
221 
52 
24 
11 
10 
25 
141 
44 
106 
57 
11 
756 
022 
714 
637 
112 
836 
215 
126 
01 
a 626 
258 
1 544 
386 
223 
3 
5 
206 
4ao 
46 
37 
238 
. . . 11 
1 4 
7 
11 
72 
29 
3 
650 
44 
24 
13 
7 
4 
98 
17 
34 
12 
11 
5 162 
3 046 
2 137 
1 746 
739 
3BB 
121 
98 
3 
6101.63 PANTALONS ET CULOTTES DE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
010 
.012 
016 
oie 
042 
041 
048 
050 
058 
060 
062 
006 
202 
704 
71? 
216 
278 
212 
248 
26a 
272 
288 
102 
306 
314 
318 
322 
328 
338 
350 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
478 
484 
496 
604 
624 
632 
636 
732 
740 
BOO 
809 
a 16 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.HALI 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
•AFARS­IS 
.OUGANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.N.HÉBRIO 
2 
12 
19 
19 
? 
1 
1 
7 
161 
616 
254 
937 
099 
821 
160 
251 
64 
581 
31 
485 
921 
6? 
717 
173 
18 
70? 
33? 
14Θ 
81 
39 
18 
4 34 
483 
17 
15 
13 
71 
176 
14 
60 
19 
60 
43 
134 
14 
69 
15 
?7 
575 
58 
19 
871 
95 
307 
31? 
36 
100 
73 
703 
46 
16 
166 
68 
3? 
11 
749 
17 
2 855 
465 
1 863 
546 
723 
49 
11 
2 
43 
. eo9 
29 
43 
717 
a 
1 
7 07 
? 
. 36 
1 
1 
10B 
17 
15 
13 
17 
1?B 
7 
60 
19 
60 
43 
75 
1? 
69 
. 7? 
575 
. 476 
B7 
367 
317 
15 
41 
73 
151 
a 
7 
48 
61 
la 
746 
e 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
24 
. 1 
22 
91 
A 
5 
4 494 
4 355 
139 
32 
. 107 
92 
­
LAINE OU 
191 
. 5 67C 
1 129 
2 
1 
. 6 
1 
35 
26 
58 
12 
7 144 
6 993 
151 
B2 
61 
65 
6C 
A 
• 
Nederland 
12 
26 
25 
1 
a 
. 1 
1 
­
OE POILS 
21 
3 714 
a 
453 
2 
1 ] 
1 
35 
20 
1! 
11 
4 296 
4 202 
96 
IC 
6 
5C 
1 
22 
36 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FINS 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
FIBRES SYNTHETIQUES 
948 178 
8 4o" 
9 201 
201 
803 
5 501 
a 
5 776 
106 
24 
104 3 
5 12 
13 
512 IC 
30 
89 
132 13 
4 
1. 
3 9 ' 
δ­
4 
10 
1 
2 
ι, 2 3 4 
30 
i 3 
7 
4 
. . . . . . . . . . . . . . . a 
. 1 . . . . a . . ­
55 
41 
14 
13 
11 
2 
. • 
196 
069 
516 
, 129 
47 
37 
13 
a 
300 
794 
2 
. la 
a 
22 
. 6 
29 
a 
. . 11 
37 
. . . . a 
9 
5 
1 
1 
­
755 
996 
756 
179 
îoe 
58 
79 
. 7? 
961 
190 
789 
a 
241 
197 
. 223 
46 
11 
1 
550 
525 
8 
. 172 
5 
. 319 
109 
81 
3 
17 
36 
61 
. a 
4 
a 
2 
. a , . . a 
15 
a 
. 14 
37 
1 
. 6 
3 
23 
46 
1 
44 
1 
7 
6 
. * 
Italia 
590 
a 
130 
98 
35 
13 
39 
18 
a 
1 
3 
1β4 
a 
. 4 
. . a 
505 
26 
. . 37 3 
24 
. . 1 
39 
15 
22 
22 
2 489 
1 036 
1 452 
649 
148 
803 
505 
9 
91 
141 
211 
1 183 
a 
154 
4 
. 5 
96 
82 
18 
a 
a 
. , 1 
157 
a 
_ 4 
. 5 
522 
8 
. a 
. 21 
19 
H 44 
­
2 877 
1 785 
1 092 
820 
189 
271 
4 
2 
3 091 
222 
314 
35Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
070 
601 
C23 
4 60 
451 
371 
16 
157 
173 
775 
499 
776 
106 
54 
15? 
10 
91 
19 
755 
094 
161 
100 
91 
61 
1 
5? 
1 
HOSEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
007 
001 
004 
005 
000 
010 
016 
03β 
04? 
041 
04β 
71? 
716 
17? 
400 
404 
448 
46? 
464 
604 
737 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
11 
24 
13 
2? 
15 
2 
1 
a 
i 
1 
6 
1 
3 
3 
? 
1 
'■· 
1 
1 
? 
170 
87 
38 
?0 
II 
19 
? 
10 
HOSEN AUS BAUHWOLLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
04? 
043 
04B 840 50 
05B 
000 
00? 
064 
060 
?0? 
m 
710 
??fl 
744 
?4B 
?7? 
?aa 
30? 
314 
lie 
i?? 
110 114 
na 
140 
370 
17? 
178 
190 
400 
404 
456 
46? 
478 
484 
490 
5oa 
61? 
600 
604 
6?4 
61? 
616 
644 
645 
T06 
71? 
740 
800 
809 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
l 301 
1 949 
2 952 
4 163 
645 
309 
7 
214 
12 
16 
ia9 
16 
765 
114 
81 
54 
11 
5 
27 
7 
141 
174 
4 
1 
19 
1 
2 
49 
5 
2 
2 
10 
3 
4 
5 
17 
4 
O 
1 
2 
1 
9 
2 
23 
198 
190 
12 
10 
7 
3 
2 
100 
1 
2 
18 
27 
5 
127 
2 
4 
3 
30 
4 
10 
11 
2 
14 587 
11 538 
049 
204 
515 
489 
49 
59 
157 
41 
IB 
25 
11 
a 
14 
I 
10 
1 024 
135 
l 014 
158 
11 
2 
24 
2 
120 
482 
25 
2 
54 
ΐ 
7 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
10 
5 
10 
1 
9 
35 
1 
12 
10 
5 
1 
2 
2 
25 
1 
1 
11 
2 
272 
368 aa4 
738 
026 
137 
40 
52 
10 
21 
20 
1 
l 
1 
1 
1 
995 
01B 
470 
327 
2C9 
5 
170 
11 
10 
266 
36 
213 
132 
64 
2 
14 
153 
189 
2 
3 
1 
4 
91 
2 
4 
3 
19 
4 
22 
7 603 
6 192 
1 411 
1 136 
637 
195 
5 
2 
78 
424 
412 
12 
413 
114 
61 
i 
1 
5 
375 
300 
75 
23 
13 
48 
2 
2 
740 
271 
469 
lia 
?ai 
5? 
lì 
24 
21 
I 
1 
1 
190 
767 
679 
46 
6 
17 
1 
78 
141 
ia 
17 
3 
i 
74 
44 
1 
513 
154 
359 
775 
185 
75 
1 
3 
59 
HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN, BAUHWOLLE, WOLLE COER FEINEN TIERHAAREN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
006 
0?8 
030 
036 
018 
04? 
041 
060 
70? 
704 
71? 
?10 
744 
768 
00 
81 
771 
105 
10 
18 
? 
5 
6 
11 
7 
? 
7 
11 
1 
? 
5 
77 
1 
1 
75 
16 
64 
15 
17 
5 
6 
6 
1 
1 
? 
i 
1 
7 
1 
1 
1 
776 
15 
1 
1 
4 
17 
3 
10 
105 
54 
71 
48 
1 
1 
4 
β?? .POLYN.FR 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA-9 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
11 334 
6 588 
11 C89 2C 960 11 772 
6 511 19 678 11 600 
002 
969 
548 
168 
777 
578 
725 
667 
2 645 
481 
1 675 
208 
1 302 
800 
746 
494 
57 
398 
121 
43 
37 
74 
5 
S 
4 
PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
18 
6 
11 
7 
1 
32 
31 
170 
266 
1 
2 
42 
7 
15 
80 
100 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
030 
038 
042 
041 
046 
\ 21? V 716 
37? 
400 
404 
458 
462 
404 
004 
73? 
ao9 
1000 
ìoio 
1071 
1030 
1031 
103? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
.TUNISIE 
LIBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAICUE 
LIBAN 
JAPON 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
._ INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
■A.AOH 
70 
7 04 
141 
799 
172 
41 
17 
92 
16 
18 
10 
11 
10 
33 
47 
27 
13 
33 
20 
19 
30 
14 
41 
412 
B89 
522 
279 
133 
794 
7? 
171 
67 31 137 77 ?6 16 76 1 15 10 
10 
14 
47 
14 
10 
33 
70 
19 
76 
13 
41 
719 
304 
414 
161 
56 
754 
16 
169 
54 
85 
6 
189 
17Θ 
11 
5 
5 
6 
6 
PANTALONS ET CULOTTES DE COTON 
674 
504 
320 
80 
52 
34 
1 
206 
55 
17 
12 
65 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 
074 
078 
010 
017 
016 
oía 
04? 
041 
048 
0 50 
050 
068 
000 
00? 
064 
0O6 
702 
204 
212 
216 
226 
244 
248 
272 
286 
102 
114 
lia 
322 
110 
114 
116 
146 
170 
172 
178 
190 
400 
4 04 
453 
402 
476 
484 
490 
508 
512 
600 
0 04 
024 
012 
636 
644 
646 
706 
712 
740 
Θ00 
809 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
078 
010 
010 
018 
047 
041 
000 
202 
204 
212 
216 
244 
208 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ICHICOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
•TCHAC 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGDLA 
ÉThlOPIE 
.AFARS-IS 
.KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIÉ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
-GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
9 163 
13 508 
21 926 
39 762 
110 
2 135 
69 
1 568 
101 
283 
3 02 8 
384 
Β 226 
2 680 
641 
701 
199 
35 
12B 
72 
71B 
1 318 
21 
21 
117 
13 
10 
248 
44 
18 
14 
90 
12 
27 
43 
37 
176 
19 
23 
19 
18 
11 
128 
21 
. 115 
1 458 
992 
118 
72 
138 
38 
16 
406 
20 
16 
169 
192 
23 
562 
15 
32 
23 
209 
24 
167 
124 
20 
117 971 
93 259 
24 711 
19 240 
14 320 
3 191 
483 
694 
2 278 
8 402 
1 332 
11 566 
1 790 
459 
26 
17B 
27 
1 183 
5 655 
313 
29 
701 
9 
72 
26 
45 
1 
3 
17 
44 
18 
10 
90 
3 
19 
40 
37 
120 
14 313 
21 629 
2 551 
1 373 
43 
1 269 
92 
121 
1 820 
384 
1 723 
936 
494 
92 
373 
19 
1 
11 
128 
326 
24 
116 
72 
116 
13 
16 
24 
98 
173 
5 
11 
5 
69 
4 
2 
173 
70 
33 676 
23 753 
9 923 
6 370 
7 183 
1 455 
408 
629 
96 
30 
19 
7 
21 
7? 
96Θ 
962 
226 
16 
24 
7 
16 
402 
15 
32 
le 
111 
20 
124 
1 
57 916 
48 659 
9 257 
7 831 
4 692 
960 
38 
22 
465 
4 
94 
117 
117 
423 
B72 
518 
456 
256 
6 
51 
1 
5 
34 
12 
1 
1 
126 
900 
533 
367 
14Θ 
96 
199 
71 
15 
70 
16? 
386 
135 
777 
73 
519 
73 
19 
57 
7 
11 
718 
195 
73 
7? 
19 
l 
701 
951 
795 
311 
3? 
9? 
3 
77 
7 
331 
1 315 
1 
228 
90 
l 
21 
12 
9? 
43 
16 
5 
155 
20 
4 
11 
11 071 
8 441 
2 629 
960 
732 
329 
10 
27 
340 
151 
634 
257 
479 
5 
17 
37 
169 
95 
74 
41 
11 
33 
197 
263 
4Θ6 
669 
15 
2 
512 
62 
11" 
20 
12 
398 
82'" 
40; 
873 
535 
93 
61 
74 
6 
I 
355 
PANTALONS ET CULOTTES D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE LAINE 
OU POILS FINS,FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
POLOGNE 
CANARIES 
•HAROC 
•TUNISIE 
LIBYE 
•TCHAD 
LIBERIA 
300 
070 
730 
759 
155 
485 
10 
78 
63 
165 
35 
75 
39 
56 
16 
10 
77 
161 
73 
18 
140 
855 134 469 3 ?6 ei Θ5 7 ie 39 
11 6 10 14 73 ie 
2 868 
329 21 . 1 2 . 34 
a 
. a 
a 
. . . . a 
10 
41 
136 
2 
13 
10 
17 
30 
259 
151 
86 
570 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
POP 
272 
10? 
114 
lia 
127 
n a 
17? 
400 
404 
458 
40? 
478 
484 
51? 
604 
0?4 
63? 
630 
73? 
740 
809 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1011 
101? 
1040 
JACKE 
001 
007 
001 
004 
005 
000 
ooa 
078 
010 
010 
oía 
040 
04? 
041 
045 
046 
050 
058 
716 
77? 
10? 
17? 
146 
390 
400 
404 
458 
46? 
604 
628 
636 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
JACKE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
04? 
043 
048 
058 
060 
06? 
71? 
216 
272 
302 
322 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
512 
604 
616 
632 
636 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
JACK 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
062 
216 
244 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
5 
3 
4 
15 
1 
4 
71 
? 
5 
4 
? 
7 
. 7 
4 
1 9 
1 
1 
? 
616 
616 
700 
64 
?9 
175 
18 
76 
11 
France Belg. 
0 
5 
3 
5 
10 
1 
4 
13 
2 
5 
4 
1 
1 
. 3 
4 
. 1 
3 
1 
2 
200 
150 
104 
38 
18 
66 
1? 
21 
• 
N AUS WOLLE ODER FEINEN 
18? 
587 
570 
745 
16 
45 
6 
1 
6 
77 
43 
. 1 
? 
1 
1 
1 
ia 
10 
1 
1 
? 
3 
701 
6 
1 
1 
?1 
1 
0 
7 
• 
2 049 
1 621 
42R 
346 
127 
63 
4 
1 
19 
51 
7 
00 
22 
11 
1 
. 2 
16 
2 
. 1 
2 
. . . . 1 
1 
1 
. . . 101 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
. . ­
294 
144 
140 
127 
20 
11 
2 
1 
• 
1000 
■Lux. 
281 
27, 
; ; 
kg 
Nederland 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
35 
35 
. a 
TIERHAAREN 
4( 
11 
2 
40 
19 
N AUS SYNTHETISCHEN SPINNST 
227 
408 
512 
624 
10 
40 
4 
1 
5 
41 
58 
. 1 
121 
4 
5 
91 
17 
6 
1 
1 
. ? 
a 16 
5 
? 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
? 
• 
2 27C 
l 852 
411 
27C 
10« 
46 
4 
2: 
IO1 
24 
4 
25 
1 
6 
. . 1 
a 
, . 1 
. . . . 
i 1 
a 
2 
, 29 
4 
2 
1 
, 1 
1 
i 
. 
122 
62 
60 
46 
10 
14 
4 
5 
. 
1 
2a 
29 
2 
61 
02 
IN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTO 
5 
1 
1 
2 
43 4 
12 
3 
1 
? 
2 2 
a 
94 12 
T8 7 
13 4 
7 1 
4 
5 3 
2 2 
• 
1 47 
449 
ί 
r 68 
1 
14 
1 
, 4 
1 4 
2 
18 
2 
21 
3 
, . 11 
. . . • 
> 680 
3 601 1 79 
\ 36 
I 10 
3 25 
! , , 18 
1FFEN 
5 38 
275 
3 
i 145 
1 
14 
3 
I 
2 
ί 4 
2 
0 487 
5 473 
4 13 
4 9 
4 7 
1 
a « 
4 
FFEN 
1 
2 
5 
1 2 
a , 
. . a « 
a , 
a 
a , 
a a 
• 
a 4 
Τ 4 
48 
21 
27 
14 
11 
75 
64 
177 
. 13 
14 
3 
1 
. 49 
38 
. . . l 
. , . 1 
. . . . 1 
2 
. . . 2 
. . . -
464 
366 
98 
92 
ae 
5 
. a 
-
85 
96 
177 
a 
5 
22 
1 
. 1 
21 
53 
. . 103 
. 1 
2 
17 
1 
. . . . . 1 
a 
a 
. 1 
1 
. . . 1 
-
59C 
386 
2 04 
1BC 
75 
21 
. 17 
3 
2 
1 
6 
. 12 
Italia 
. . . . . . β 
. . . 1 
6 
. 4 
. 1 
β 
. . • 
713 
152 
61 
7? 
7 
40 
1 
? 
-
70 
3 
5 
70 
. 4 
77 
707 
10? 
105 
87 
6 
17 
. . 1 
89 
13 
43 
15Θ 
. 3 
. . 1 
6 
7 
. . la 
, 4 
89 
. 5 
. . . . . 4 
. . . . 2 
! . 1
441 
306 
13c 
31 
e 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
27? 
302 
314 
318 
322 
338 
372 
400 
404 
458 
402 
47a 
4 84 
512 
604 
024 
0 3? 
010 
732 
740 
B09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
6101.71 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
030 
038 
040 
04? 
041 
045 
040 
050 
058 
710 
77? 
102 
122 
146 
190 
400 
404 
458 
40? 
O04 
078 
610 
717 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.C.IVO IRE 
.CAHÉROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
6 
2 
1 
France 
96 
44 
58 
59 
221 
12 
86 
175 
44 
79 
08 
15 
92 
11 
84 
19 
10 
81 
88 
70 
50 
137 
665 
453 
909 
319 
485 
579 
384 
58 
VESTES ET VESTONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
VATICAN 
HALTE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
3 
6 
7 
5 
1 
2 
31 
24 
6 
5 
1 
536 
958 
079 
153 
779 
93Θ 
122 
26 
161 
907 
695 
21 
21 
59 
19 
12 
11 
331 
107 
n 
15 
55 
19 
31 
465 
13B 
13 
15 
256 
21 
111 
121 
22 
12 
570 
572 
996 
906 
013 
756 
93 
72 
134 
6101.73 ·) VESTES ET VESTONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
036 
038 
042 
043 
048 
058 
060 
062 
212 
216 
272 
'302 
322 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
512 
604 
616 
632 
636 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
9 
1031 
1032 
96 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIC 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOL 
KOWEIT 
JAPON 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
4 
5 
Β 
26 
22 
4 
2 
1 
019 
215 
494 
492 
27B 
577 
41 
12 
75 
720 
604 
11 
50 
699 
74 
73 
632 
71 
58 
35 
12 
19 
31 
17 
503 
93 
10 
22 
41 
101 
10 
17 
25 
14 
10 
556 
124 
410 
651 
424 
590 
91 
lae 
989 
6101.75 VESTES ET VESTONS 
2 001 
2 002 
003 
36 
, 
006 
036 
0 38 
. 2 
244 
400 
i 732 
25 45 1000 
21 
' 
40 1010 
4 1011 
2 1020 
1021 
2 1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
LIBYE 
.TCHAD 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 1 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
55 
101 
111 
350 
167 
76 
35 
11 
14 
13 
71 
13 
015 
819 
196 
135 
75 
50 
10 
9 
3 
1 
1 
1 
DE 
1 
1 
1 
5 
3 
? 
2 
DE 
7 
1 
1 
DÉ 
6e 
44 
58 
59 
157 
1? 
66 
??3 
36 
79 
68 
9 
75 
58 
39 
3 
13 
ei 
14 
56 
515 
BB1 
635 
609 
703 
074 
460 
348 
? 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 411 
3 31! 
31 
36 
63 
62 
a 
­
LAINE OU OE 
096 
169 
518 
407 
703 
11 
8 
55 
399 
37 
6 
17 
59 
. . . a 
15 
11 
15 
. 8 
3 
530 
5Θ 
13 
15 
136 
15 
30 
10 
10 
• 
937 
474 
514 
165 
504 
379 
37 
58 
­
437 
a 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21A 
214 
" 
à 
POILS FINS 
893 
3 730 
3 216 
433 1 664 
4 
; . . . 4Í 
. a 
11 
. 
. 57 
, . 
23 
253 
28 
2 
99 
aa 35 
33 
8 236 
a 
, , 1 
, 
4 21 
51 
1 
è 3 
7 489 
4 087 6 594 
123 895 
oa 524 
48 226 
56 39 
53 
« 
4 
331 
FIBRES SYNTHETIQUES 
a 
350 
78 
477 
67 
171 
7 
1 
75 
159 
9 
4 
5C 
. . , . . 6 
3? 
12 
. 31 
1 
477 
81 
3C 
72 
. 46 
6 
■ 
13 
6 
170 361 
a 2 015 
2 463 
3 492 2 505 
61 39 
10 110 
8 8 
2 6 
29 
12 66 
10 
101 
051 
> 35 
1 
a 
a 
74 
. a 
. a 
a 
a 
| a 
a 
6 
. 6 7 
, a 
, . 1 16 , . , « 1 
a 
. 
6 249 5 299 
6 20 
049 4 
767 2 
197 1 
282 2 
7 
11 
. 
FIBRES ARTI 
36 
9 5 
47 
2 
2 
a 
a 
2 
13 
7 
1 
i 5 040 
S 258 
5 160 
7 137 
1 25 
| a 
3 
74 
CICIELLES 
1 1 
28 
4 . 
7 9 
a a 
¡ 1 , .  a 
. a a 
a « 
• 
159 89 40 
100 82 39 
59 
24 
3 
35 
16 
9 
7 1 
6 1 
5 1 
1 
a , 
• 
1 
2 
3 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
. . . . . , l 
1 
. . . . 11 
a 
. . a 
5 
. ­
337 
189 
149 
35 
26 
58 
. 17 
56 
β4'θ 
053 
581 
. 345 
318 
62 
15 
7 
176 
787 
1 
1 
a 
19 
. . a 
14 
a 
. . 7 
1Θ 
77 
4 
a 
. 64 
4 
13 
12 
1 
7 
467 
211 
256 
127 
989 
128 
a 
7 
1 
365 
685 
564 
a 
111 
121 
17 
3 
11 
372 
536 
3 
. 541 
. 19 
24 
71 
8 
3 
. . . 8 
20 
? 
. . 41 
73 
l 
4 
7 
5 
­
807 
064 
743 
513 
9?β 
185 
3 
73 
44 
11 
1? 
66 
a 
160 
14 
35 
4 
. , . • 
317 
754 
63 
59 
59 
. . • 
IUlia 
a 
. . 3 
a 
a 
149 
7 
_ a 
6 
67 
. 75 
a 
7 
70 
1 
6 
­
1 654 
1 086 
568 
777 
54 
340 
7 
19 
­
363 
79 
113 
1 538 
a 
16? 
1 
1 
a 
194 
36 
14 
? 
. . a 
11 
a 
78 
a 
. 3 
a 
3 
614 
25 
. . 36 
1 
6a 
99 
3 
2 
3 466 
2 256 
1 210 
1 002 
245 
204 
3 
3 
2 
1 123 
165 
389 
2 068 
a 
15 
1 
a 
10 
111 
19 
3 
a 
158 
a 
54 
808 
a 
44 
a 
. . a 
2 
46 
3 
. a 
a 
14 
. 10 
4 
23 
­
5 100 
3 765 
1 335 
386 
145 
78 
a 
1 
871 
22 
27 
2 
287 
5 
4 
. 7 
12 
. 14 
12 
410 
344 
66 
45 
7 
14 
a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de votumç 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
378 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
L.nder­
schlüssel 
Code 
pop 
1040 
JACKE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
048 
050 
060 
062 
202 
216 
244 
400 
404 
512 
604 
616 
636 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
JACKE 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
France 
. 
4 AUS BAUHWOLLE 
136 
280 
3aO 
346 
61 
34 
29 
1 
1 
44 
4 
70 
61 
i 1 
15 
4 
10 
23 
2 
10 
? 69 
?0 
? 
1 
2 
11 
2 
1 639 
1 262 
377 
299 
181 
44 
4 
2 
34 
23 
7 
45 
0 
2 
18 
127 
83 
44 
30 
23 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
56 
226 
179 
36 
22 
25 
1 
2 
35 
4 
22 7 
. 1 
. . 4 
10 
14 
2 
. 11 
19 
. . 11 
2 
711 
543 
168 
126 
67 
18 
. 24 
1 AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
KUENSTLICHEN, BAUHWOLLE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
043 
046 
062 
216 
244 
314 
400 
404 
416 
462 
604 
636 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
64 
16 
200 
116 
1 ?a 
3 
? 
5 
5 
1 
7 
1 
3 
3 
1 
17 
l 
? 
1 
1 
2 
1 
490 
436 
60 
35 
12 
24 
0 
3 
3 
3 
14 
1 
a . 2 2 
40 
21 
16 
12 
6 
2 
WOLLE COER 
1 
. 177 
17 
201 
194 
7 
6 
i 
. a 
. 
I 
15C 
a 
64 
4 
4 
3 
,. 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
11 
France 
a 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
6101.77 »1 VESTES ET VESTONS OE COTON 
42 30 001 
103 4 002 
116 
5' 
15 
a 
1 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
1 2 030 
a , 032 
22 6 036 
43 
1 
250 36 
231 
i: 
1C 
6 
3 
. 1 
­
27( 
8 
8' 
6 
, 
040 
042 
043 
048 
050 
060 
7 
202 
10 , v 244 
28 
, , , . 
, . 
404 
512 
604 
616 
636 
732 
740 
> 186 1000 
> 123 1010 
) 63 1011 
> 43 1020 
Ι 14 1021 
4 12 1030 
a , 1031 
1032 
. 8 1040 
SYNTHETISCHEN ODER 
FEINEN 
, 2 
2 
2 
TIERHAA ΕΝ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
LIBYE 
.TCHAD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ChILI 
LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
4 
1 
16 
12 
4 
3 
2 
225 
111 
592 
122 
524 
357 
764 
10 
48 
460 
54 
070 
644 
73 
16 
44 
104 
77 
45 
1BB 
11 
61 
19 
879 
131 
50 
47 
ie 
59 
?? 
17 
413 
190 
?7? 
568 
767 
411 
38 
76 
747 
a 
349 
97 
751 
154 
57 
4 
. 5 
58 
a 
300 
12 
16 
5 
44 
. 0 
. 33 
1 
1 
19 
122 
9 
. 19 
. a 
4 
1 
2 120 
1 412 
70B 
586 
392 
87 
3β 
le 
33 
44 0 
a 
1 988 
1 826 
223 
194 
205 
β 
20 
325 
54 
193 
67 
. 10 
. a 
19 
45 
104 
12 
. . 264 
117 
a 
5 
. 56 
. 14 
6 214 
4 878 
1 336 
1 0S2 
614 
105 
. l 
149 
Nederland 
a 
33 
a 02 
a 
729 
31 
83 
43 
3 
3 
38 
35 
45 
a 
3 
. . a 
a 
. a 
. . 9 
a 
. 17 
. . . • 
1 880 
1 72C 
16C 
139 
124 
21 
. 3 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
416 
934 
163 
a 
116 
4 
7 
5 
20 
10 
. 419 
464 
a 
a 
a 
104 
a 
. . . 1 
. 31 
1 
50 
6 
38 
1 
1 
1 
eoo 
639 
161 
056 
918 
103 
. 3 
1 
Italia 
ï 
7 
336 
26 
344 
816 
a 
14 
5 
. . 29 
a 
129 
56 
5 
5Î 
79 
453 
17 
399 
541 
857 
703 
219 
95 
. 1 
59 
6101.79 ») VESTES ET VESTONS O'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE LAINE OU 
63 001 ί 10 2 
, 
OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NIC 
6101. 
001 007 003 004 005 006 036 038 042 043 046 204 216 248 400 404 604 632 636 732 736 740 
1000 010 011 020 1021 1030 1031 1032 1040 
11, 19, 29 
103 32 25 29 5 a 8 2 3 l 2 5 18 
18 3 4 2 1 4 0 
293 204 91 41 10 50 2 7 
39, 41, 
If 
2 2 
. 1 
a 
58 38 20 16 6 4 1 1 
51, 61 OOER 
1 
?i 3 
25 25 1 1 
71 ENTHALTEN 
ι: 
32 22 1 
1 1 
OBERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, NICHT 
6101. 
001 002 003 004 005 006 028 030 036 038 042 043 052 058 204 216 244 272 302 322 350 370 372 400 404 45 8 462 4β4 
11, 13, 29 
70 105 51 179 
30 3 2 I 16 2 10 6 3 4 6 11 4 3 1 1 1 2 3 21 7 
1 3 1 
> 31, 49, 
23 
74 2f 
ι: 
. 2 3 2 0 1 3 1 
53, 63 ODER 
5 
15 20 1 
73 ENTHALTEN 
26 77 
25 
81 003 004 005 28 008 030 036 038 041 046 062 216 244 314 ιό 404 416 46? 604 6 34 732 
ι 249 1000 216 1010 33 2 
1 
IT IN 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
POILS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE ANDORRE MALTE TCHECOSL LIBYE .TCHAD .GABON ETATSUNIS CANADA GUATEMALA .MARTINia LIHAN KOWEIT JAPON 
H 0 N U É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FINS, 
2 
1 
5 
5 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET 
779 
177 
647 
301 
14 
134 
77 
59 
93 
63 
11 
13 
10 
75 
23 
10 
lao 21 
24 
21 
24 
28 
19 
611 
024 
786 
507 
219 
266 
67 
01 
10 
a 
49 
50 
241 
14 
5 
1 
57 
26 
4 
11 
. 3 
23 
10 
35 
10 
. 21 
6 
5 
7 
661 
359 
302 
157 
89 
145 
66 
43 
• 
β 
. 2 240 
143 
11 
41 
4 
2 
• 
2 453 
2 391 
62 
54 
2 
β 
ι . • 
27 
29 
29 
6101.91 VETEHENTS DE DESSUS OE LAINE OU POILS FINS 
102 001 
. . 
002 
003 
9 
005 
! 5 006 
2 036 
1 038 
2 042 
, 043 2 046 
5 204 
IT 216 
248 
13 400 
1 404 
2 604 
2 632 
1 636 
2 732 
6 736 
740 
1 175 1000 
117 1010 
58 1011 
23 1020 
1 3 1021 
35 
1031 
! 6 
. . 
IN 
1040 
6101. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
•HAROC 
LIBYE 
•SENEGAL 
ETATSUNIS CANADA 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
11, 19 
3 
1 
1 
1 
29 
531 
280 
304 
403 
83 
172 
lai 
51 
ao 12 
21 
13 
315 
16 
572 
69 
127 
18 
10 
92 
127 
11 
685 
843 
841 
134 
248 
706 
38 
32 
1 
39, 4 1. 
a 
195 
37 
169 
82 
32 
113 
13 
37 
12 
a 
4 
2 
. 120 
44 
90 
a 
a 
23 
a 
7 
I 037 
518 
519 
3ao 135 
138 
12 
16 
1 
51, 61 OU 71 
13 
a 
230 
40 
ë 
300 
264 
16 
e . e 8 
a 
• 
3 
70 
. 55 
. 1 
2 
. a 
. . . 15 
. . . . . a 
. • 
151 
129 
22 
3 
3 
19 
1 
• ­
■ NON 
2 
4 
23 
54 
33 
21 
20 
11 
1 
. . ­
REPR 
3 
12 
76 
. 1 
a 
14 
9 
. a 
. a 
. . 1 
a 
6 
a 
. . . • 
7? 
4? 
30 
74 
73 
6 
. . • 
6101.93 »1 VETEMENTS DE DESSUS OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, 
45 001 
4 002 
1 26 003 
60 004 
! ι 
. 1 
005 
006 
028 
030 
1 036 
038 1 042 
043 
052 
058 
> 204 
> 216 
244 
272 
302 
322 
350 
370 
372 
1 400 ί 404 458 462 484 
REPR. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
.HAROC 
LIBYE 
.TCHAC 
.C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
•ZAIRE 
•OUGANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
VENEZUELA 
sous 
2 
J 1 0 1 . 1 1 , 13, 
839 
961 
564 
941 
529 
53 
11 
11 
319 
43 
194 
93 
9Θ 
67 
61 
107 
50 
42 
26 
1Θ 
17 
26 
66 
520 
151 
12 
52 
22 
a 
43Θ 
121 
1 278 
507 
39 
21 
33 
218 
20 
65 
93 
. 32 
16 
8 
50 
34 
26 
16 
a 
26 
66 
56 
142 
12 
52 
17 
29, 31, 4 9 , S3, 63 
35 
. 106 
447 
4 
98 
15 
195 
473 
396 
16 
1 
12 
• 5 
. a 
a 
a 
35 
2 
2 
11 
39 
OU 73 
e 
13 
56 
. ? 
1 
. . 16 
5 
3 
COTON 
2 
2 
719 
97 
334 
916 
a 
126 
21 
2 
57 
66 
, 7 
10 
22 
a 
a 
103 
U 24 
a 
14 
21 
32 
614 
213 
401 
276 
117 
114 
a 
ia 10 
a SOUS 
2 
1 
NON 
512 
9 
11 
199 
. ΊΙ 29 43 
a 
21 9 298 16 451 45 31 18 10 61 127 4 
125 870 254 719 87 535 17 16 
-
60J 
281 820 
75 17 126 
28 97 
423 
5 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lUlia 
604 
636 
73? 
740 
a09 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
576 
444 
113 
7? 
72 
5a 
17 
16 
3 
1 
1 
1 
1 
195 
11? 
Ol 
11 
14 
79 
1? 
10 
1 
604 LIBAN 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
809 .CALEÇON. 
40 
41 
5 
4 
135 
131 5 2 ? ? 
i 
1 
195 
130 
59 
34 
5 
75 
5 
4 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1000 
1010 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
70 
31 
42 
12 
19 
8 282 893 
388 
l 560 
442 
748 
197 
260 
79 
00 
25 
41 
11 
19 
3 643 
2 386 
1 255 
699 
292 
521 
1B2 
190 
36 
716 
591 
124 
105 
6 
19 
2 
15 
068 
132 
69 
28 
28 
21 
35 
OBERKLEIOUNG AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 
6101.11, 19, 29, 39, 49, 5 5 , 65 ODER 75 ENTHALTEN 
001 
002 7 3 . 3 1 
003 1 . . . 1 
004 10 5 1 l . 
005 1 1 
006 1 . 1 
036 1 . . . 1 
042 
048 5 . . . 5 
212 
210 
400 
404 
404 
484 
VETEHENTS DE DESSUS OE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, NON 
REPR. SOUS 6101.11, 19, 2 9 , 3 9 , 4 9 , 5 5 , 65 OU 75 
2 
1 
4 
1 
1 
47 
24 23 
15 
2 
9 
1 
5 
1000 19 10 
1010 9 î 
1011 10 7 
1020 2 7 
1021 1 
1030 8 
1031 l 1 
1032 5 
OBERKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE, NICHT IN 6101.11 
67 OOER 77 ENTHALTEN 45, 57, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
030 
036 
018 
042 
041 
04B 
05fl 
000 
00? 
004 
704 
710 
744 
?7? 
114 
lia 
IIB 
17? 
190 
400 
404 
458 
46? 
47B 
484 
490 
508 
604 
636 
73? 
aOO 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
15, 7 1 , 35, 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
21? .TUNISIE 
716 LIBYE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
464 JAHAICUE 
484 VENEZUELA 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
33 
83 
47 
190 
13 
24 
28 
14 
14 
22 
13 
Θ3 
96 
15 
la 
709 
396 
373 
202 
40 
112 
19 
15 
40 
9 
112 
10 
1 
10 
7 
7? 
10 
lî 
3 
15 
ie 
376 
17? 
153 
49 
73 
104 
19 
34 
9 
33 
3 
71 
1 
64 
94 
737 
7? 
165 
164 
3 
1 
7 
. . a 
• 110 
ei 30 ?4 70 4 . . 7 
2 
11 22 
a 
1 11 . 14 
. . a 
a 
63 
36 ?e 77 13 1 
5 
6 1 1 
• 2 593 
1 745 847 663 96 176 13 34 6 
25 
6 7 39 
1 6 7 
a 
3 6 1 
• " 105 
78 77 7? 7 6 
6101.97 *) VETEHENTS OE DESSUS DE COTON, 
21, 3 5 , 4 5 , 57, 67 OU 77 
NON REPR. SOUS 6101.11, 1 5 , 
155 
10? 
113 
713 
40 
7 
7 
7 
104 
79 
1 
0 
30 
70 
0 
17 
9 
1 
5 
3 
3 
4 
4 
1 
? 
70 
5 
1 
? 
4 
1 
1 
l 
1 076 
653 
374 
750 
190 
05 
71 
14 
51 
57 
1? 
65 
34 
3 
1 
i 
1 
î 
i 
343 
171 
17? 
101 
84 
36 
18 
10 
35 
67 
17 
4 
1 
1 
74 
75 
179 
î 
31 
1? 
le 
? 
ι 
? 
17 
75 
10 
77 
12B 
122 
6 
0 
3 
243 
230 
13 
3 
2 
3 
200 
64 
136 
127 
94 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
010 
036 
018 
04? 
041 
048 
048 
000 
00? 
064 
704 
716 
744 
272 
114 
lia 
lia 
17? 
190 
400 
404 
466 
407 
478 
4 84 
496 
508 
004 
010 
71? 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
FRANCE 
B É È G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
LIBYE 
.TCHAD 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGORRA 
.AF ARS­IS 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRÉSIL 
LIBAN 
KOWEÏT 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
74? 
173 
904 
041 
51? 
10? 
31 
10 
107 
379 
670 
19 
85 
222 
203 
58 
304 
5? 
11 
44 
33 
76 
43 
76 
12 
16 
12 
400 
72 
14 
19 
17 
45 
10 
IB 
20 20 
04 
11 
19 
10 793 
6 555 
219 
041 
070 
566 
185 
165 
619 
649 
158 
974 
417 
42 
11 
1 
69 
927 
17 
11 
B4 
15 
200 
104 
3 
6 
33 
25 
43 
2β 
12 
36 
2 
96 
20 
14 
19 
17 
31 
10 
13 
16 
5 
20 
6 
ie 
4 512 
2 272 
2 240 
1 288 
1 019 
447 
178 
154 
504 
138 
404 
120 
39 
14 
13 
46? 
185 
1 167 
1 
3 
3 
? 
19 
î 
9 
3 
16 
464 
700 
190 
35 
13 
? 
5 
38 
767 
577 
1 
1 
197 
42 
36 
7 
83 
37 
1 
20 
72 7 
66 
63 
40 
3 
821 
77 
33 
21 
7 
1 
? 
36 
904 
318 
733 
887 
7 
? 
79 
178 
69 
15? 
380 
30 
7 
!Û 
631 
538 
4 74 
103 
10? 
4 
OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN OOER 6101.99 *l VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE FIBRES 
KUENSTL., BAUHWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN SYNTH. OU ARTIF., COTON, LAINE OU DE POILS FINS, NON REPR. 
6101.11, 19, 29, 39, 49, 59, 69 ODER 79 ENTHALTEN SOUS 6101.11, 19, 29, 39, 4 9 , 59, 69 OU 79 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
OOB 
028 
030 
010 
ola 
040 
042 
041 
046 
050 
056 
202 
204 
708 
717 
?10 
740 
744 
760 
708 
77? 
10? 
114 
lia 
î?? 
114 
150 
17? 
190 
400 
404 
41? 
456 
40? 
478 
464 
506 
604 
010 
61? 
616 
80 
41 
01 
714 
10 
40 
1 
1 
7 a 
75 
7 
? 
1 
1 
1 
4 
9 
9 ? 
1 
î 
10 
? 
7 
? 
7 
1 
1 
? 
i 
4 
2 
? 
ai 
15 
1 
1 
5 
1 
4 
9 
11 
1 
74 
41 
104 
10 
19 
1 
1 
? 
? 
14 
? 
1 
1 
ι 
1? 
a 
19 
10 
75 
8 10 10? . 71 . . , 6 U 5 1 . a 
1 4 9 8 . 
15 
41 
001 
007 003 004 005 006 007 008 028 010 016 oía 040 042 041 040 050 050 202 2 04 
208 212 216 240 244 2 00 
26Β 2 72 
102 114 118 12? 114 150 17? 190 400 404 41? 456 40? 47B 484 508 604 610 61? 010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANfARK NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
CANARIES 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.TCHAD 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.OUGANDA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
.GUADELOU 
.HART INI 0 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
915 
868 1 170 
3 971 
519 57? 11 17 50 101 515 176 19 11 14 10 51 74 29 29 29 16 170 11 75 15 42 21 15 61 32 23 15 36 35 36 1 390 
281 26 45 79 17 Bl 114 261 21 10 85 
. 663 837 2 648 
518 401 11 9 50 47 317 30 26 17 14 
a 
10 . 19 24 28 7 19 11 75 15 . 23 15 57 32 1 1 2 35 23 535 223 1 45 78 11 37 68 221 8 4 32 
U 
117 
12 
1 
796 
86 
111 
1 202 
168 
7 
53 
192 
94 
13 
16 
1Ö 
41 
24 
10 
5 
4 
151 
1 
14 
34 
13 
834 
58 
25 
ï 
6 
44 
26 
40 
13 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
380 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
732 
740 
800 
a09 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 
1 
? 
787 
47? 
115 
ΙΟΙ 
44 
140 
25 
77 
11 
161 
?19 
132 
74 
71 
57 
70 
17 
1 
79 
70 1? 1? 
OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, HAEDCHEN UND KLEINKINDER 
SAEUGLINGSKLE1DUNG AUS BAUHWOLLE 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
016 
018 
040 
708 
710 
77? 
10? 
114 
318 
37? 
37? 
400 
404 
458 
604 
030 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
1017 
44 
? 
1 
1 
? 
1 
5 
? 
? 
2 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
155 
110 
47 
11 
6 
35 
15 
5 
6 
1 
11 
2 
22 
22 
1 
2 
20 
11 
5 
03 
62 
SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
030 
038 
040 
043 
048 
058 
002 
212 
216 
?7? 
30? 
306 
314 
3ia 
3?? 
370 
37? 
390 
400 
404 
45a 
604 
6?B 
63? 
636 
73? 
809 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
13 
ao 
56 
85 
14 
18 
15 
7 
1 
2 
4 
9 
5 
1 
12 
11 
4 
2 
6 
5 
2 
5 
6 
5 
2 
1 
6 
? 
1 
? 
11 
1 
408 
266 
142 
51 
24 
79 
19 
11 
14 
EN, KEINE BAUHWOLLE 
149 
90 
60 
8 
0 
52 
17 
12 
79 
75 
3 
2 
27 
17 
10 
5 
5 
1 
UNDURCHLAESSIGE OBERKLEIOUNG AUS ERZEUGNISSEN DER 
TARIFNRN.5908,5909,5911 OD.5912 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
016 
018 
042 
041 
056 
058 
00? 
?16 
17? 
400 
404 
604 
616 
71? 
1000 
1010 
101 1 
10?0 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
98 
79 
96 
119 
?1 
14 
I 
47 
10 
? 
1 
4 
1 
78 
ï 
1 
1 
745 
650 
105 
80 
53 
7 
2 
? 
1? 
33 
140 
1 
73 
5 
3 
3? 
748 
730 
1 
1 
1 
11? 
84 
78 
74 
77 
56 
19 
17 
10 
? 
1 
395 
215 
180 
88 
23 
81 
4 
9 
10 
WASSERABWEISENDE REGENKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
024 
078 
030 
030 
136 
769 
763 
65? 
25 
40 
3 
î 
2 
19 
44 
5 
61 
21 
2 
9 
21B 
345 
2 
1 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
609 .CALEDON. 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1Ü40 
001 
002 
001 
004 
. 005 
1 006 
036 
038 
046 
208 
210 
2 72 
302 
314 
3ie 
32? 
372 
4 00 
404 
458 
604 
636 
ao9 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
17 22 
7 943 
4 814 
3 157 
8 30 
1 597 
280 
310 
36 
109 
27 
1 
17 
337 
15 
43 
087 
441 
404 
470 
029 
248 
253 
9 
343 
56 
23 
4 
33 
26 
5 
131 
1 
1 
12 
II 
10 
5 
370 
305 
719 
361 
535 
6 
58 
27 
VETEHENTS OE DESSUS POUR FEHHES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
ARTICLES DE COTON POUR BEEES 
3B 
19 
19 
7 
2 
12 
1 
2 
5 
34 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHÉRCUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
LIBAN 
KOWEIT 
.CALEDON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
110 
160 
568 
087 
4B 
36 
57 
37 
11 
20 
86 
16 
17 
28 
22 
11 
20 
11 
15 
14 
16 
70 
7? 
177 
611 
567 
176 
97 
186 
151 
75 
107 
70 
198 
46 
1 
74 
? 
20 
1 
16 
17 
78 
70 
18 
76 
9 
14 
î 
4 
7? 
660 
376 
784 
45 
28 
238 
135 
74 
524 
237 
13 
4 
3 
15 
15 
2 
14 
14 
29 
9 
223 
13 
11 
27 
11 
859 
84 8 
11 
4 
0 
ΐ 
74 
54 
20 
14 
5 
83 
44 
39 
25 
22 
14 
501 
269 
213 
66 
36 
123 
9 
1 
ARTICLES DE HATIERES TEXTILES. SAUF OE COTON, POUR BEBES 
1 
11 
12? 
6? 
60 
35 
11 
75 
1 
1 
1 
4? 
75 
?8 
130 
001 
00? 
003 
0 04 
005 
000 
030 
030 
038 
040 
043 
048 
058 
OO? 
71? 
710 
?7? 
307 
100 
114 
118 
172 
170 
17? 
190 
400 
404 
458 
004 
078 
01? 
610 
71? 
B09 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
« .1;. A L L E M 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
.CÉN1RAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•HADAGASC 
•RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
LIBAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
.CALEDON. 
1000 H 0 N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
105 
928 
97? 
1 571 
415 
77? 
11 
774 
179 
71 
2a 
52 
201 
87 
11 
120 
94 
52 
21 
68 
70 
35 
17 
70 
12 
110 
10 
28 
04 
11 
14 
51 
153 
70 
6 264 
4 281 
1 984 
812 
392 
685 
413 
143 
289 
793 
47 
314 
115 
15 
1 
64 
4 
1 
28 
6 
2 
92 
52 
21 
68 
69 a 
37 
70 a 
12 
1 
77 
12 
27 
3 
10 
15 
1 997 
1 285 
712 
152 
91 
559 
373 
130 
1 
751 
4Θ2 
23 
1 
137 
2 
5 
15 
32 
99 
29β 
3 
3 
58 
54 
20 
74 
32 
75 
638 
153 
7 
49 
70 
6 
5 
122 
2 
435 
350 
85 
59 
26 
27 
25 
1 
439 
224 
216 
11 
10 
694 
449 
245 
136 
135 
29 
VÉ7EHENTS IHPERHEABLES FABRIQUES AVEC DES TISSUS 
IHPREGNES OU ENDUITS AU SENS DES NOS 5908­09­11­12 
235 
212 
î 
2 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
ooa 
016 
038 
042 
043 
056 
058 
062 
216 
322 
400 
404 
604 
6 36 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
LIBYE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 006 
1 079 
I 2 54 
4 235 
221 
188 
18 
627 
97 
49 
17 
42 
83 
83 
16 
14 
443 
13 
12 
23 
40 
9 635 
8 003 
1 633 
1 316 
750 
110 
20 
21 
208 
504 
51 
227 
131 
16 
3 
404 
12 
40 
16 
63 
81 
22 
2 
2 
1 642 
934 
70S 
510 
427 
34 
6 
17 
164 
84 
11 
106 
2 
47 
3 
1 
13 
74 2 
569 
173 
Ι5β 
109 
15 
7 
236 
604 
3 
3 
1 
330 
1 
235 
β55 
381 
339 
7 
1 
34 
43 
444 
ei 
2 
3 
106 
83 
9 
1 
1 
14 
23 
1 
884 
614 
270 
232 
195 
37 
14 
1 
I 
3 
75 
35 
5Ϊ 
11 
4 
27 
141 
5 
699 
973 
726 
454 
130 
266 
15 
11 
6 
480 
296 349 
1 824 
8Î 
6102.13 «I VETEMENTS IHPERHEABLES OE FIBRES TEXTILES SYNTHET., NON 
REPR. SOUS 6102.11 
38 
7 
20 
329 
33 
3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
.. ROY.UNI 
008 DANEHARK 
024 ISLANOE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
370 
9 80 
993 
743 
673 
515 
50 
16 
23 
41 
811 
006 
95 410 637 64 10 . 2 15 179 
3 603 2 516 
a 
82 3 10 21 17 260 
144 
876 
969 
36 
15 
5 
1 
37 
132 
031 
101 
77 
12 
23 
3 
2 
521 
96 
295 
646 
354 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
038. 
042 
043 
046 
056 
04β 
060 
06? 
202 
216 37? 
400 
404 
604 
732 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
2 
? 
3 
71 
3 
? 
? 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
1 714 
1 609 
106 
69 
44 
10 
1 
3 
29 
France 
1 
2 
2 
, . 2 
. . . I 
2 
1 
1 
1 
i 
loa 
115 
11 
26 
17 
6 
1 
1 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
488 
408 
20 
20 
14 
WASSERABWEISENDE REGENKLEI DUNG AUS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04? 
043 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASSE 
70 
758 
746 
79 
11 
2 
3 
26 
2 
? 
1 
3 
36 
1 
1 
093 
017 
77 
71 
10 
5 
i 3 
12 
1 
26 
10 
1 
"l 
4 
1 
1 
1 
ó . . 
65 
49 
16 
14 
0 
1 
! 
12 
. 245 ia 
a . 1 
18 
. . 3 
14 
l 
312 
276 
37 
34 
10 
. , 3 
^ABWEISENDE REGENKLEIDUNG AUS 
SYNTHETISCHEN ODER BAUHWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
018 
040 
042 
216 
400 
404 
484 
712 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARBEI 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
046 
216 
372 
400 
412 
45β 
462 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARBEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
216 
372 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 19 
11 
200 
a 0 
1 6 
1 
. . 4 
0 
2 
1 
2 
­
151 
124 
79 
19 
β 
9 
? 
1 
10 
1 
210 
a 1 
a 
1 
, . , . 4 
1 
. 1 
­
270 
257 
11 
IC 
1 
1 
2 
1 
­
1 
9 
2 
. . a 
a 
. . . . . . a • 
12 
12 
a . . . , . ­
. . . 3 
IP 
1 
. . . 2 
1 
. 1 
Oil 
576 
36 
14 
1C 
. . 22 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 
BAUHWOLLE 
e 
245 
. 17 
1 
. . 3 
1 
1 
. . 14 
­
2B4 
2 
2 
2 
1 
a 
1 
1 
. 1 
. . 
447 
430 
17 
9 
4 
4 
. . 5 
ND 2 
, 
270 
15 
If » I 
. 
ANDERE» 
ί 
-( 
TS-UNO BERUFSKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE 
99 77 
150 141 13 15 3 71 70 4 
? 1 1 
5 1 
? 1 
511 
448 
66 
5? 41 
11 1 6 1 
4 
1 2C 1 
. . 2 
i 
; 
2 1 
3' 
2t 11 i 3 
f 
■ 
40 
131 
87 
4 
15 
3 
7 
a 
2 
a 
a . 
289 
279 
10 
10 
7 
a 
a 
TS- UND BERUFSKLEIOUNG AUS SP 
56 
78 
91 
5 10 
7 
8 
4 
6 
1 
4 
1 
i 
732 
705 
79 
19 
1? 
7 
. 2 
1 
BADEANZUEGE AUS 
001 
002 
003 
12 14 
8 
17 
68 
ΙΟΊ 
, 
a 5 
. . 
a 
• 
121 412 117 412 
5 1 
a 3 
a 2 
• 
1 
2 
4 4 
NNSTOF 
6 
7 7 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFE 
6 10 2 1 
SPINNST! 
Ν 
5 1 1 
> 
1 1 
ί 12 ) 9 3 
1 3 2 1 
=ΕΝ,ΚΕΙΝΕ 
2 
) 2 
ι 
ο τ 0 6 ι ι 1 1 
Ν 
, . • 
1 
. 19 
27 22 5 5 2 1 
. . • 
1FFEN ALS 
) 10 4 3 28 
a 5 1 2 3 
, , a 4 2 1 1 1 
• 
64 49 15 9 
5 6 
, . * · 
3 9 1 9 8 S 
a 
a 5 4 3 
, a I 
. , a 5 
, a 
, . • 
7 21 1 10 4 11 
1 9 9 4 6 
. a 
a . 1 
BAUHWOLLE 
6 15 6 6 2 7 18 7 1 4 6 
3 4 
a 
. . 1 
7 5? 
? 44 5 a 5 1 0 1 4 
a « 
a « 1 
2 4 1 3 1 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
018 
04? 
041 
040 
050 058 
000 
002 2 02 
210 
172 
400 
404 604 732 
800 
609 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6107.15 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
030 
030 
038 
042 
043 
06? 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
ANUORRE 
MALTE 
U.P.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
LIBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG-CE 
25 
23 
2 
1 
55 
32 
67 
37 
38 
339 
34 
31 
17 
11 
13 
187 
96 
29 
67 
24 
10 
IBI 
326 
056 
489 
947 
123 
9 
35 
443 
France 
20 
22 
03 
. . 44 
. . . . 13 
41 
35 
22 
37 
1 
10 
3 966 
3 222 
744 
623 
416 
77 
9 
35 
44 
1000RE/UC 
Belg.-Lux 
Γ 
Nederland 
69 
30 
1 
22 
2 
-
a 376 
7 908 
468 
465 
324 
2 
. . -
*) VETEHENTS IHPERHEABLES DE COTON, NON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
ÉXTRA-CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
746 
686 
60B 
487 
272 
53 
18. 
53 
480 
27 
12 
13 
31 
587 
30 
90 
604 
430 
373 
313 
577 
29 
2 
6 
31 
a 
299 
31 
612 
263 
37 
12 
20 
125 
17 
7 
13 
. 169 
11 
18 
1 663 
1 253 
410 
389 
169 
21 
2 
e • 
6102.19 *) VETEHENTS IHPERHEABLES 0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
010 
018 
040 
042 
210 
400 
404 
4B4 
712 
740 
looo 
loio 1011 
1020 
1071 
1010 
1011 
ιοί? 1040 
FIBRES TEXT 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
ESPAGNE 
LIBYt 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
172 
. , 2 626 
288 
1 
7 
6 
9 
293 
4 
1 
. 31 
.65 
13 
­
3 628 
3 100 
527 
496 
317 
. a 
. 31 
6 
0 
5 
a 
. a 
38 
268 
9 
28 
21 
lã 
611 
04 3 
56β 
228 
160 
5 
. a 
336 
REPR. 
1 
1 
1 
51 
377 
. 219 
8 
3 
. 1 
37 
5 
3 
. . 164 
2 
­
875 
660 
215 
212 
42 
3 
. . ­
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
13 
1 
. 36 
. 7 
25 
31 
17 
11 
. 47 
10 
2 
28 
3 
• 
6 428 
6 153 
276 
173 
45 
39 
. a 
63 
SOUS 6101.11 
ND 23 
•AUTRES HATIERES TEXTILES 
. SYNTH. OU COTON, NON REPR 
120 
388 
245 
070 
244 
82 
11 
715 
14 
10 
11 
11 
73? 
32 
13 
110 
13 
903 
161 
ao? 690 
?73 
108 
13 
1? 
4 
a 
316 
36 
589 
244 
41 
6 
115 
2 
10 
10 
. 141 
20 
. 47 
8 
1 637 
1 234 
403 
364 
135 
35 
13 
10 
4 
6107.71 VETEHENTS DE TRAVAIL DE 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
016 
oie 047 
046 
'716 
172 
400 
41? 
45β 
46? 
B09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
LIBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
879 
758 
11? 
15? 
113 
113 
13 
373 
162 
12 
15 
11 
14 
12 
12 
15 
21 
15 
281 
588 
692 
562 
49Θ 
176 
10 
7? 
4 
66 
7 
261 
7 
5 
. 33 
2 
. . . 14 
2 
. 15 
21 
15 
481 
345 
137 
53 
38 
63 
9 
70 
1 
6102.23 VETEHENTS DE TRAVAIL DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
216 
372 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBYE 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
4 
7 
7 
6102.31 HAILLDTS DE 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
785 
35? 
003 
910 
93 
66 
B? 
95 
13 
37 
14 
77 
36 
634 
231 
404 
292 
1B3 
103 
Β 
33 
10 
136 
6 
963 
8 
10 
9 
3 
. . 14 
1 
7 
1 221 
1 142 
80 
35 
15 
45 
8 
29 
• 
23 
. 148 
54 
. 3 
. 10 
. . . a 
1 
2 
a 
. ­
242 
229 
13 
13 
10 
. . . ­
COTON 
181 
. 877 
620 
21 
97 
11 
3 
30 
. 15 
. . . . . . ­
1 862 
1 806 
56 
54 
36 
2 
. a 
• 
. SOUS 6101. 
0 
43 
63 
51 
12 
6 
66 
181 
271 
261 
11 
MATIERES TEXTILES, 
236 
, 640 
3 485 
a 
52 
1 
a 
. . a 
1 
1 
4 422 
4 414 
8 
4 
1 
5 
a 
1 
• 
. 7'. . 23" 
1 
, . 
. . 
' 
33. 
31< 
i: 
. 
10 
11 
368 
a 
6 
a 
23 
25 
1 
1 
. a 
B9 
4 
72 
638 
417 
221 
216 
49 
5 
• . a 
» 
.UE OE 
II 
NO 91 
29 
59 
431 
. « 37 
23 
90 
12 
« 
: 3 i 
87 
10 
13 
69 
5 
1 021 
647 
374 
304 
124 
70 
a 
2 
• 
635 4 
111 12 
228 
90 
85 
4 5 
2 
235 52 
130 
12 
a 
3 8 
. a 
1 6 
12 
. . a 
­
1 467 200 
1 065 111 
401 88 
386 64 
370 53 
13 23 
a a 
a a 
3 
SF COTON 
368 176 
78 63 
337 20 
205 
84 
2 22 
66 
87 5 
13 
32 
a 
2 19 
1 27 
1 052 607 
1 870 486 
182 121 
175 73 
155 12 
7 
. 3 
1 
BAIN DE FIBRES SYNTHETIQUES 
413 
496 
338 
353 
61 
239 
ai 
5 41 
a a 
a 
2 7 
i loa 65 
3 68 72 
145 51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France 
004 34 1 005 11 
006 6 
030 1 
036 8 ' 
018 2 
040 
042 2 043 046 1 
050 
062 2 202 
216 8 
272 390 
400 11 . 
404 2 , 412 453 
458 1 
462 1 478 484 604 732 740 800 809 1 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 4 
J 2 
1000 131 48 10 . 20 
1010 84 32 10 . 10 
1011 48 1 ¡ . . 10 
1020 29 10 
1021 11 4 
1030 16 7 
1031 1 1 
1032 4 4 
1040 2 
6 5 
, , a a 
2 
SPORTKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 7 . . . 2 
002 39 15 . 7 7 
003 64 2 6 . 39 
004 192 39 20 21 
005 21 11 . . 10 
006 92 2 
ΟΟβ 1 
028 1 1 
030 5 1 
036 32 U 
038 17 a 
042 2 2 
043 5 5 
058 15 
060 5 
400 16 5 
404 9 6 
512 1 
604 636 1 
732 eoo 816 
1 » 
1 
a . 
4 1 10 
l 4 
a a 
. a . 
7 2 1 
1000 524 107 26 30 86 
1010 414 68 26 29 58 
1011 111 39 . I 29 
1020 66 18 
1021 54 21 
1030 6 1 
1031 
1032 1 1 
1040 20 
1 27 
1 18 
2 . . a a 
• 
BADEANZUEGE AUS BAUHWOLLE 
001 . . . . . 
002 
003 2 
004 5 2 , 
005 2 2 
006 036 1 1 
038 
068 1 
400 404 2 2 
1000 18 10 2 . 4 
1010 10 5 2 . 2 
1011 8 5 a . 2 
1020 4 4 
1021 1 1 
1030 2 1 
1031 
1032 1 1 
1040 I ! . i 
SPORTKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE 
001 5 a 2 a a 
002 11 6 . 2 3 
003 4 
004 19 4 
005 1 1 
006 4 
036 7 3 
038 
058 12 12 
216 1 
400 6 1 
404 2 1 
3 
. a a » . ? 
. a a 
. a ■ 
. . 1 1 
1000 72 27 3 2 9 
1010 44 11 3 2 6 
1011 29 16 . . 4 
1020 15 4 
1021 8 3 
1030 3 1 
1031 
1032 1 
1040 12 12 
. . 4 3 . . . , , a 
. . . 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
21 004 ALLEM.FED 1 191 509 
005 ITALIE 467 350 
3 006 ROY.UNI 209 145 
1 030 SUÉDE 38 14 
1 036 SUISSE 432 198 
038 AUTRICHE 85 11 
040 PORTUGAL 12 3 
1 042 ESPAGNE 81 32 
043 ANDORRE 18 18 
048 YOUGOSLAV 38 . 
050 GRÈCE 15 7 
062 TCHECOSL 35 
202 CANARIES 11 11 
8 216 LIBYE 11 
272 .C.IVOIRE 11 11 
390 R.AFR.SUO 13 ' 5 
8 400 ETATSUNIS 212 118 
404 CANADA 105 96 
412 MEXIQUE 16 4 
453 .BAHAMAS 15 15 
45B .GUADELOU 25 24 
462 .HARTINIQ 17 17 
478 .CURACAO 12 5 
484 VENEZUELA 22 18 
604 LIBAN 31 16 
ι 732 JAPON 31 20 
. λ 740 HONG KONG 18 7 
800 AUSTRALIE 20 3 
809 .CALEOON. 26 26 
53 1000 H 0 N D E 4 576 2 167 
32 1010 INTRA­9 3 120 1 419 
21 1011 EXTRA­CE 1 456 748 
11 1020 CLASSE 1 1 115 529 
2 1021 AELE 575 22a 
9 1030 CLASSE 2 307 219 
1031 .EAHA 34 28 
1032 .A.AOH 121 109 
1040 CLASSE 3 35 . 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
93 2 
1 . 116 16 11 
155 61 
13 
38 
35 
47 
a 
3 2 2 17 • 
434 8 871 
413 7 456 
21 11 
ί 415 364 10 1 10 17 
3 a a 6 35 
6102.32 VETEHENTS DE SPORT DE FIBRES SYNTHET.t SF 
5 001 FRANCE 146 10 002 BELG.LUX. 728 420 17 003 PAYS-BAS 1 191 52 112 004 ALLEH.FED 3 7C5 1 472 005 ITALIE 635 371 89 006 ROY.UNI 1 006 40 008 OANEHARK 29 6 028 NORVEGE 31 19 030 SUEDE 173 26 10 036 SUISSE 1 091 479 4 038 AUTRICHE 543 309 042 ESPAGNE 41 38 041 ANUORRE 138 134 15 058 R.D.ALLEH 169 1 5 060 POLOGNE 56 4 400 ETATSUNIS 506 160 1 404 CANADA 255 174 512 CHILI 53 604 LIBAN 10 4 1 636 KOWEIT 16 1 732 JAPON 24 î 
800 AUSTRALIE 13 3 
816 .N.HÉRRIO 11 
275 1000 H 0 N U E 10 626 3 729 
233 1010 INTPA­9 7 440 2 362 
4? 1011 ÈX1RA­CÈ 3 185 1 367 
20 1070 CLASSE 1 2 619 1 344 
14 1021 AELE 1 839 Θ32 
3 1030 CLASSE 2 140 22 
1031 .EAHA 6 6 
1032 .A.AOH 26 9 
20 1040 CLASSE 3 227 1 
3 
IUlia 
587 
a 
48 13 71 10 5 36 . _ 4 . . 11 . 2 46 5 11 
a 
a 
a 
3 4 6 9 8 a 
• 
l 096 
825 271 210 105 61 3 6 ­
HAILLOTS DE BAIN 
69 
31 43 910 270 332 
257 
1 
24 13 
22 10 139 S 19 419 
23 142 
a 
4 
a 
3 
, 
254 69 53 5 2 14 5 • 
329 437 2 572 
316 393 1 437 
13 43 1 135 
13 43 1 063 
13 43 712 
a 
. a 
­
6102.34 HAILLOTS DE BAIN OE COTON 
001 FRANCE 15 
002 BELG.LUX. 25 15 
003 PAYS­BAS 52 7 
1 004 ALLEH.FEO 237 156 
005 ITALIE 119 118 
006 ROY.UNI 15 12 
036 SUISSE 56 45 
038 AUTRICHE 24 7 
068 BULGARIE 27 . 
400 ETATSUNIS 30 20 
404 CANADA 57 54 
2 1000 M O N D E 737 493 
1 1010 INTRA­9 465 309 
1 1011 EXTRA­CE 272 1β4 
1020 CLASSE 1 197 149 
. . 1021 AELE 88 57 
1 1030 CLASSE 2 47 35 
1031 .EAHA 5 5 
1032 .A.AOH 20 19 
1040 CLASSE 3 27 . 
4 
10 45 
a 
. 1 . . 5 ­
69 
! 5 
. 4 
a a 
7 27 1 1 1 6 5 27 1 3 
65 2 84 
59 2 36 
6 6 1 . . 
• 
6102.35 VETEHENTS DE SPORT DE COTON, SF HAILLOTS 
3 001 FRANCE 59 
002 BELG.LUX. 152 83 
1 003 PAYS­BAS 88 6 
14 004 ALLEH.FED 294 81 
005 ITALIE 14 12 
4 006 ROY.UNI 69 5 
2 036 SUISSE 217 92 
038 AUTRICHE 22 9 
058 R.D.ALLEH 117 117 
1 216 LIBYE 13 
4 400 ETATSUNIS 96 16 
404 CANADA 31 14 
31 1000 H 0 N 0 E 1 234 454 
22 1010 INTRA­9 681 189 
9 1011 EXTRA­CE 554 265 
7 1020 CLASSE 1 398 139 
2 1021 AELE 257 106 
2 1030 CLASSE 2 41 10 
1031 .EAHA 2 2 
1032 .A.AOH 7 7 
1040 CLASSE 3 117 117 
16 
3 7 15 . 1 4 
a 
a 
43 3 
39 3 
5 5 4 
a 
. a 
• 
BADEANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 6102.37 MAILLOTS DE BAIN D'AUTRES HATIERES TEXTIL 
BAUHWOLLE 
001 1 . a a a 
002 2 2 
003 3 1 
004 4 1 
005 4 4 006 
036 1 1 
038 8 040 
372 l 1 
400 7 1 
404 4 4 
484 1 1 604 809 
1000 39 19 
1010 13 8 
1011 25 10 
1020 21 7 
1071 10 2 
1030 4 3 
SYNTHETIQUES ET COTON 
1 001 FRANCE 11 
002 BELG.LUX. 63 50 
2 003 PAYS­BAS 56 23 
3 004 ALLEH.FED 116 52 
005 ITALIE 102 101 
006 ROY.UNI 23 16 
036 SUISSE 69 53 
8 038 AUTRICHE 35 2 
040 PORTUGAL 15 15 
372 .REUNION 21 21 
6 400 ETATSUNIS 116 66 
404 CANADA 126 120 
484 VENEZUELA 23 12 
604 LIBAN 14 14 
809 .CALEDON. 10 10 
20 1000 H 0 N D E 897 623 
5 1010 INIRA­9 373 243 
15 1011 EXTRA­CE 527 381 
14 1020 CLASSE l 387 274 
8 1021 AELE 119 69 
1 1030 CLASSE 2 139 107 
a 
a 
9 4 1 . 4 
18 
14 4 4 4 
48 18 14 3 . . 1 27 
)E BAIN 
8 
1 33 
62 1 2 4 87 9 . . a 
21 14 
! 251 
5 109 
142 142 105 1 
. a 
. a 
« 
74 
111 186 1 631 
a 
929 1 2 a 161 69 1 
a 
168 53 92 12 . 1 13 7 5 U 
3 559 
2 932 
627 
356 
239 49 a 
12 222 
11 
2 8 35 . 2 4 12 
a 
4 • 93 
59 34 24 16 9 a 
­
35 
5 13 195 
a 
59 34 4 
a 
13 59 3 
451 
309 142 112 42 30 
a 
a 
• 
:S QUE FIBRES 
. 1 
a 
3 a 
. . a 
7 1 
, a 
a 
. . 2 . , a 
• ί 14 1 5 10 9 8 • 
li 21 60 . 7 5 32 a 
a 
50 4 11 * -241 110 132 100 35 32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
383 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pop 
1011 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
France 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
­
kg 
Nederland 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
• 
SPORTKLEIDUNG AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS 
UND BAUHWOLLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
010 
018 
04? 
041 
058 
400 
404 508 
604 
71? 
1000 
1010 
IOLI 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
HAENT 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
007 
008 
024 
028 
030 
012 
036 
036 
040 
04? 
043 
046 
048 
O50 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
212 
716 
322 
390 
400 
404 
412 
508 
412 
516 
604 608 
628 
616 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MAENT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
042 
043 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
212 
216 
400 
404 
612 
604 
636 
732 
740 
1000 
010 
011 
1020 
1021 
030 
031 
1032 
1040 
HAEN1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
043 
056 
4 
1 
13 
27 
3 
1 
| a 
10 
2 
i 2 a 2 
i 1 
79 
49 
29 
24 
13 
4 
i 2 
1 
2 
4 
1 
1 
a . 2 
1 
i 
2 
1 
J 1 
19 
11 
9 
7 
î 
2 
i • 
1 
4 
IC 
lî 
1« 
EL U.JACKEN AUS WOLLE ODER f 
890 
1 631 
1 910 
1 167 
95 
161 
4 
24 
1 
13 
24 
603 
239 
3 
7 
5 
3 
3 
152 
17 
9 
8 
37 
1 
3 
2 
16 
ι 2 
94 
?9 
1 
1 
1 
20 
1 
1 
6 
19 
4 
ι 
7 420 
6 084 
1 335 
1 049 
887 
62 
1 
6 
223 
15C 
12 
207 
61 
10 
i 
. 4 
a 
52 
6 
2 
6 
5 
. . . . . , 1 
. 3 
¡ 
. . 15 1 
. 
a 
a 
« 
. 
< 
13( 
i io' 
143 
1 
A 
'. ! 
­
560 1 40 
440 1 37 
120 2 
105 2 
66 1 
13 
' 
EL U.JACKEN AUS SYNTHETISCH 
225 
274 
498 
450 
62 
18 
a 
1 
1 
1 
120 49 
5 
5 
6 
6 
131 
21 
56 
104 
2 
1 
ii 15 
6 
2 
6 
5 
6 
1 
2 101 
1 535 
567 
222 
174 
29 
1 
1 
Ili 
2 
46 
6 29 
43 11 
5 
5 
2 
23 
1 
4 
5 
99 
13 
17 
5 
a 
a 
5 
2 
4 
333 44 
151 44 
182 
45 
25 
) . 1 
133 
EL U.JACKEN AUS KUENSTLICHÉ 
21 
18 
9C 
54 
17 
; 
f 
3 
1 
1 
1 
I 
7 
39 
11 
17 
' 
t 
i 1 
î 
1 
1 
. 
IUlia 
• 
SYNTHETISCHEN 
1 
1 
6 
, . . 1 
β 
1 
a 
. , 5 
1 
. . ­
23 
θ 
15 
15 
10 
. , . • 
EINEN TIERHAAREN 
389 
1 299 
63Ó 
2 
113 
1 
1 
3 
3 
66 
2 
1 
. a 
. 1 
2 
17 
5 
2 
à 1 
, 2β 
7 
1 
a 
1 
3 
. , a 
î 
) 2 581 
! 2 436 
! 144 
113 
ι 76 
5 
a 
26 
360 
37e 
793 
. 31 
14 
î 
22 
13 
12 
. 451 
227 
2 
. a 
2 
2 
150 
, 4 
2 
37 
1 
. . 1 
, 1 
39 
14 
. 
1 
7 
1 
. 2 
2 
2 
­
2 595 
1 622 
973 
766 
704 
14 
, , 193 
EN SPINNSTOFFEN 
1 14 
172 
5 
) 71 
1 
3 
1 
1 
a 269 
4 261 
4 9 
3 2 
3 2 
Ï 7 
96 
52 
192 
a 
10 
5 
7 
. 1 
1 
BB 
41 
1 
. 6 
. 12 
a 
12 
16 
2 
î 
. . 7 
î 
2 
2 
4 
2 
I 
58B 
364 
224 
149 
131 
11 
. 65 
N SPINNSTOFFEN 
0 2 
5 
S 
4 2 
« 
14 
11 
2 
1 
1 
12 
. . . a 
. . a 
. ? 
1 
. . • 
21 
15 
5 
2 
2 
. . 2 
11 
6 
4 
167 
25 
15 
5 
. 1 
4 
7 
1 
­
284 
208 
76 
44 
27 
29 
, 1 
3 
84 
4 
5 
217 
. 5 
. . . . 5 
7 
. . a 
6 
a 
0 
22 
82 
. . . 11 
• 1 
a 
3 
1 
a 
« 
463 
315 
14e 
23 
13 
1! 
ni 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
6102.3β 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
043 
058 
400 
404 
508 
004 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
6102.41 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
04O 
048 
0 50 
056 
058 
060 
067 
064 
068 
204 
21? 
216 
322 
190 
400 
404 
412 
606 
512 
516 
604 
008 
028 
636 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.EAHA 
.A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
VETEHENTS DE 
TEXTILES QUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIL 
LIBAN 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
2 
1 
1 
*) HANTEAUX ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRÉSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
LI8AN 
SYRIE 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
16 
23 
28 
16 
2 
2 
15 
4 
3 
1 
125 
94 
30 
25 
21 
1 
4 
6102.43 »1 HANTEAUX ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
. 008 
024 
028 
030 
036 
038 
042 
043 
048 
050 
0 56 
058 
060 
062 
064 
06B 
212 
216 
400 
404 
512 
604 
636 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
BULGARIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
3 
î 
0 
6 
l 
2 
2 
l 
30 
21 
9 
4 
3 
4 
6102.45 »1 HANTEAUX ET 
4 001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
042 
043 
056 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U.R.S.S. 
1 
19 
45 
France 
19 
45 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
• 
SPORT, SF HAILLOTS DE BAIN 
FIBRES SYNTHETIQUES ET COI 
9a 
85 
305 
3B1 
95 
30 
23 
22 
421 
82 
16 
la 
15 
244 
53 
19 
13 
27 
002 
000 
003 
918 
551 
70 
6 
13 
15 
17 
21 
111 
92 
21 
1 
1 
60 
44 
10 
17 
a 
44 
20 
. a 
15 
511 
205 
24B 
222 
108 
26 
6 
10 
­
VESTES DE LA 
067 
092 
171 
B95 
755 
178 
130 
588 
06 
386 
64β 
22 
521 
971 
106 
703 
10Θ 
14 
49 
84 
16B 
316 
15? 
140 
717 
75 
70 
4? 
131 
16 
86 
807 
695 
?a 
10 
20 
14 
196 
16 
25 
115 
982 
127 
11 
141 
476 
866 
789 
701 
001 
20 
80 
019 
4 
5 
2 
1 
16 
12 
î 
î 
2 
177 
125 
129 
051 
271 
II 
51 
a 
12 
149 
12 
811 
111 
71 
150 
106 
. 1 
10 
2 
. . 24 
1 
. 18 
17 
1 
2 
17 
445 
165 
1 
5 
. . 142 
2 
7 
15 
411 
56 
9 
109 
216 
692 
529 
197 
117 
0 
06 
27 
13 
. 64 
101 
. a 
. a 
6 
1 
a 
. a 
8 
. a 
. • 
194 
179 
15 
15 
7 
1 
a 
. • 
INE OU DE POILS 
3 469 
. 10 215 
2 128 
16 
46 
. . . . 78 
a 
252 
9 
i a  
. . a 
a 
. . l i 66 
59 
• 
. a 
, a 
. . 10 
4 
• 
16 388 
15 894 
494 
476 
339 
17 
13 
ï 
5 
10 
e 
1 
28 
25 
2 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
. 
­
IUlia 
. 
­
, D'AUTRES HATIERES 
ON 
ië 
29 
29 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
FINS 
640 
210 
. 440 
34 
962 
26 
29 
58 
7 
52 
1 
475 
33 
15 
. . 11 
. 17 
29 
316 
74 
38 
2 
. . . a 
. 24 
446 
135 
23 
a 
n 46 
, 4 
. 11 
1 
14 
lee 
340 
649 
299 
640 
91 
a 
a 
459 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
401 
104 
112 
41B 
405 
274 
61 
21 
27 
58 
619 
826 
101 
119 
ai 
61 
002 
343 
775 
057 
?7 
49 
21 
99 
314 
108 
59 
70 
90 
155 
14 
Ϊ4Θ 
077 
771 
509 
55? 
453 
10 
10 
108 
1 
1 
1 
7 
î 
1 
I 
2 
a 
144 
127 
99C 
227 
73 
e 
1 
1 
15 
517 
IF 
85 
116 
. 2 
649 
261 
2β8 
111 
3 
. 2 
4 
113 
46 
16 
t 
105 
A 
025 
57C 
455 
065 
57: 
74 
6 
527 
2 815 
1 284 
3 
2 
. 1 
1 
58 
5 
' 
a 
! 
10 a 
. 
7 
a 
a 
a 
ï a 
4 717 
4 633 
84 
72 
65 
1 
1 
16 
31e 10 
1 
2 
2 
180 
057 
a 
935 
18 
37 
12 
9 
. 2 
26 
• . . _ a 
a 
20 
79 
. a 
. . a 
1 
? 
. 1 
a 
. ­
381 
737 
144 
43 
38 
1 
. 99 
VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
16 7 
404 
075 
710 
798 
?1 
71 724 
17 
11 
II 
171 
248 
199 
a 
19 604 489 107 284 
14 1 21 
92 3 4 
11 
13 
38 
51 
79 
8 
9 
17 
11 
4 
3 
59 
37 
22 
18 
17 
3 
1 
1 
3 
1 
10 
6 
4 
3 
2 
28 
32 
206 
a 
3 
2 
22 
18 
351 
32 
2 
1 
a 
152 
32 
. 1 
3 
892 
275 
617 
615 
424 
î 
a 
1 
' · 
759 
116 
546 
. 654 
B74 
93 
507 
6 
367 
367 
9 
694 
760 
15 
45 
. . 31 
5? 
136 
. 78 
46 
214 
25 
a 
3 
12 
. 41 
586 
318 
3 
5 
20 
3 
157 
11 
5 
46 
76 
35 
5 
750 
555 
196 
379 
211 
317 
1 
5 
500 
442 
115 
110 
a 
157 
117 
00 
11 
23 
14 
911 
720 
15 
. 83 
4 
413 
. 157 
303 
19 
49 
19 
7 
149 
57 
59 
25 
7e 
40 
27 
245 
000 
245 
064 
700 
241 
20 
941 
81 
104 
248 
a 
14 
3 
1 
117 
33 
. 
171 
2 
4 
3 
1 
I 
1 
3 
5 
4 
1 
56 
31 
14 
149 
a 
2 
a 
3 
3 
5 
4 
a 
15 
40 
1 
19 
4 
9 
374 
252 
122 
65 
11 
40 
a 
2 
15 
179 
187 
83 
998 
a 
23 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
267 
38 
7 
8 
a 
3 
17 
4 
. . a 
32 
. . 2 
2 
120 
a 
2 
264 
18 
1 
. a 
53 
3 
9 
54 
472 
31 
5 
908 
471 
437 
106 
314 
299 
a 
9 
32 
252 
48 
ao 209 
a 
45 
3 
a 
2 
6 
85 
83 
1 
a 
. 55 
. 56 
2 54 
633 
a 
a 
a 
88 
24 
4 
. 25 
12 
3 
3 
980 
637 
343 
265 
176 
136 
a 
942 
49 
1 
4 
111 
a 
3 
1 
11 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
060 
062 
400 
604 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
HAENT 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
010 
036 
036 
040 
04? 
041 
060 
06? 
064 
716 
400 
404 
484 
512 
604 
636 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
HAENT 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
4 
. ­
715 
194 
41 
18 
11 
1 
. . 70 
France 
oa 
59 
9 
8 
1000 
Belg.­Lux. 
85 
86 
­L U.JACKEN AUS 8AUHW0LLE 
71 
?1? 
119 
703 
19 
14 
1 
? 
61 
14 
. ? 
2 
1 
0 
1 
1 
34 
1 
1 ι 1 
6 
1 
1 
1 031 
861 
151 
124 
ao 17 
. 1 
IO 
?5 
04 
34 
73 
13 
183 
129 
55 
46 
77 
3 
. 1 
6 
51 
28C 
65 
4 
2 
l' 
u 
438 
406 
32 
2t 
¡A 
t 
kg 
Nederlanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 51 
8 
26 
6 
6 
' 1 
, . 18 
1 14 
180 9 
3 
22 
22 
t 
L UND JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFF 
KUENSTLICHEN, BAUHWOLLE, 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
030 
036 
03B 
042 
043 
050 
068 
060 
062 
216 
400 
404 
457 
604 
636 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KOSTU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
060 
058 
062 
064 
216 
390 
400 
404 
412 
478 
484 
508 
604 
636 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
KOSTU 
OOI 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
036 
6 
29 
21 
92 
6 
9 
29 
171 
198 
161 
214 
211 
16 
11 
6 
li 
13 
li 
59 
34 
25 
? 
6 
a 
1 
? 
­HE AUS WOLLE ODER 
76 
116 
184 
62 
25 
44 
1 
7 
1 
4 
a 
102 
45 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
5 
? 
8 
? 
12 
9 
. . . 1 
5 
1 
4 
2 
• 
728 
511 
715 
laa 
155 
19 
. 1 
9 
. lô ? 
75 
19 
0 
. . . 1 
, 11 
i 3 
1 
a 
a . . . ? 
1 
7 
5 
, . . 1 
? 
1 
4 
? 
­
110 
68 
42 
33 
13 
9 
. 1 
­
WOLLE ODER FEINE 
3 
. 13 
76 
76 
66 
41 
?F 
?e 
71 
. . . ­
1 
1 
1 
FEINEN TIERHAAREN 
3 
. 37 
3 
34 
38 
1 
] 
1 
, . . . 
3 
1 
2 
8 
8. 
­HE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
17 
3? 
91 
47 
16 
3 
3 
. . 20 
8 
1 
12 
5 
1 
, . . 5 
7 
. 2P 
12 
i 
1 
1 
— ­ 51 ) 1 
L 1 
1 
, a 
! 23 
12 
> 120 
) 77 
> 43 
i 37 
! 35 
2 
4 
IUlia 
1 
. 2 
. • 
19 
13 
6 
4 
3 
1 
. . 1 
1 
a 
3 
35 
. 9 
. . 1 
. , . a 
. . . 3 
6 
, 1 
. 1 
1 
. ­
64 
49 
15 
9 
2 
6 
. . • 
zN ALS SYNTHET. UNO 
4 TIERHAAREN 
i 7 
2 
2 
2 
. . . • 
1 64 
> 63 
149 
1 
> 4 
) 18 
86 
44 
> . 5 
2 
S 455 
• 305 
3 149 
141 
136 
2 
. ! 7 
l 9 
> 8 
60 
. 10 
L ■ 1 
3 
. 
14 
2 
2 
4 
51 
. 7 
1 
1 
î 
. . . 2 
1 
1 
1 
159 
. . 2 
2 
2 
• 
248 
69 
179 
156 
5 
7 
. a 
6 
2 
1 
1 
16 
19 
20 
20 
12 
4 
B 
. . • 
, . 2 
12 
. a 
, . . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
060 
002 
400 
0 04 
712 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1010 
ion 1032 
1040 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
? 
6102.47 *l HANTEAUX ET 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
00Θ 
\ 030 
036 
036 
040 
04? 
043 
060 
06? 
064 
216 400 
404 
484 
512 
004 
010 
712 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
1 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
6102.49 »1 HANTEAUX ET 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
030 
016 
038 
042 
041 
0 50 
056 
060 
06? 
716 
400 
404 
457 
604 
610 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÈUÈ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRÈCE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ICHECOSL 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
I.VIERGES 
LIBAN 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FINS, 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
France 
16 
54 
49 
10 
26 
589 
905 
6B6 
394 
285 
47 
1 
11 
245 
VESTES 
559 
623 
506 
114 
005 
194 
18 
03 
451 
300 
13 
61 
35 
34 
135 
12 
32 
457 
30 
18 
34 
36 
20 
44 
18 
688 
020 
870 
489 
839 
199 
7 
18 
181 
VESTES 
FIBRES 
121 
4a7 
281 
145 
154 
151 
62 
645 
72 
19 
12 
11 
14 
19 
77 
17 
290 
19 
24 
54 
28 
112 
15 
205 
546 
655 
174 
768 
771 
11 
le 
11? 
6102.51 COSTUHES­TAILLEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 02a 
0 30 
032 
03o 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
058 
062 
064 
216 
390 
400 
4 04 
412 
478 
484 
508 
604 
636 
732 
740 
600 
1Q00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
hONGRIE 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
21 
14 
7 
6 
5 
156 
078 
511 
987 
016 
711 
74 
220 
121 
154 
10 
657 
196 
42 
121 
29 
14 
27 
26 
49 
21 
60 
94 
416 
258 
14 
10 
32 
57 
lia 
58 
327 
104 
17 
517 
201 
313 
693 
375 
522 
12 
30 
100 
6102.53 COSTUHES­TAILLEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 028 
030 
036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
1 
303 
677 
122 
977 
303 
83 
27 
12 
20 
564 
1 
1 
25 
35 
5 
17 
29P 
055 
243 
199 
1 18 
19 
1 
4 
25 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 114 
1 111 
4 
3 
3 
a 
. a 
­
DE COTON 
1 
4 
3 
1 
1 
0 
a 
550 
117 
478 
96 8 
52 
10 
53 
564 
42 
13 
61 
35 
. 130 
a 
7 
2 59 
22 
3 
. 9 
5 
26 
14 
459 
177 
282 
0 84 
6 76 
66 
7 
15 
130 
294 
a 
2 386 
552 
26 
21 
. . 202 
5 
. . a 
a 
a 
a 
. 73 
. 
. 3 
9 
, 2 
3 579 
3 278 
301 
264 
207 
16 
. . ­
Nederland 
1 
1 
121 
118 
3 
3 
2 
. , ­
10 
872 
463 
33 
47 
437 
352 
85 
82 
33 
1 
, a 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
29 
5 
î 
9 
640 
451 
166 
167 
150 
17 
. 2 
204 
235 
19B 
967 
. 11 
29 
7 
3 
617 
254 
. . . 34 
5 
10 
. 25 
2 
1 
34 
5 
5 
7 
1 
45e 
447 
012 
916 
676 
47 
, . 49 
IUlia 
16 
9 
2 
216 
166 
48 
22 ¡2 11 
_ 5 
16 
20 
36 
621 
85 
35 
5 
25 
53 
14 
18 
11 
955 
766 
190 
123 
47 
67 
. 3 
­
'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE LAINE OU 
SYNTHETIQUES ET ARTIFIC 
1 
1 
312 
52 
436 
150 
77 
27 
64 
6 
19 
32 
9 
. . 40 
1 
318 
10 
24 
29 
7 
eo 26 
826 
015 
790 
615 
102 
114 
10 
16 
41 
67 
a 
154 
357 
1 
1 
20 
463 
. . a 
. . . . a 
β 
3 
a 
. . , • 
1 100 
578 
521 
520 
503 
1 
1 
ï 
DE LAINE OU OE 
1 
5 
3 
2 
1 
a 
710 
56 
191 
863 
320 
2 
9 
e 28 
2 
571 
20 
40 
118 
28 
. 6 
. 5 
. 23 
42 
266 
172 
14 
10 
26 
57 
76 
46 
295 
102 
14 
196 
153 
042 
631 
66Θ 
407 
10 
30 
5 
77 
a 
347 
Θ6 
2 
47 
573 
512 
61 
5Θ 
52 
1 
. a 
3 
71 
79 
75 
4 
4 
4 
. . . ­
POILS FI 
1 
1 
180 
444 
a 
234 
25 
2 54 
a 
1 
a 
1 
. 41 
1 
. . . . . 26 
. . a 
1 
1 
7 
î 
i 
219 
137 
81 
55 
43 
. . a 
26 
DE FIBRES SYNTHETIQUES 
223 
32 
363 
191 
42 
2 
1 
e 147 
108 
a 
307 
266 
a 
1 
. . 3 
25 
26 
232 
. 169 
e 12 
. . 1 
8 
IELLES ET 
NS 
1 
1 
4 
2 
1 
13 
8 
4 
4 
4 
26 
32 
35 
, 3 
3 
3 
54 
35 
. . . a 
. . . 3 
2 
. . 1 
3 
1 
201 
99 
102 
101 
92 
1 
. . ­
651 
907 
075 
. 126 
634 
22 
210 
112 
120 
8 
926 
367 
, 3 
1 
12 
20 
. 44 
21 
a 
48 
32 
45 
. . a 
. 18 
11 
13 
2 
649 
825 
823 
714 
530 
43 
2 
a 
66 
158 
217 
748 
a 
104 
25 
25 
11 
6 
375 
COTON 
28 
72 
40 
547 
a 
72 
12 
43 
31 
a 
. 2 
14 
19 
37 
16 
941 
4 
, 25 
20 
49 
6 
1 999 
761 
1 238 
1 084 
87 
85 
. 2 
70 
48 
17 
31 
476 
a 
3 
. . a 
1 
a 
72 
8 
2 
. . 2 
1 
. _ . 37 
3 
96 
33 
. 
24 
15 
2 
­sao 
574 
306 
235 
82 
71 
. . ­
11 
5 
35 
179 
a 
3 
. . a 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ola 
04 2 
041 
046 
060 
216 
322 
314 
37? 
390 
400 
404 
458 
478 
604 
6 16 
73? 
740 aoo aoo 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ia 
2 
1 
14 
1 
ι 
i 
1 
? 
? 
1 
i 
1 
786 
709 
79 
65 
41 
10 
I 
7 
4 
77 
19 
14 
6 
6 
1 
? 
47 
7 
2 
2 
KOSTUEHE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
OOI 
002 
001 
004 
005 
006 
016 
Oía 
21o 
190 
400 
404 
604 
610 
712 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KOSTUEHE AUS BAUHWOLLE 
O 
5 
278 
10 
5 
1 
7 
1 
2 
i 
320 
300 
15 
11 
2 72 
1 
32 
30 
2 
1 
1 
277 
277 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ooa 
030 
030 
038 
04? 
043 
?04 
710 
37? 
400 
404 
484 
604 
636 
73? 
eoo 
809 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KOSTUEHE AUS ANDEREN SP 
KUENSTLICHEN, BAUHWOLLE 
9 
24 
36 
47 
17 
7 
1 
1 
15 
5 
i 
1 
1 
I 
200 
142 
65 
55 
22 
11 
1 
3 
10 
2 
142 
91 
52 
47 
32 
2 
15 
9 
O 
O 
5 
5 
O 
23 
3 
i 
80 
52 
28 
21 
001 3 
002 2 
003 7 
004 36 
005 9 
006 3 
036 4 
038 
040 
042 1 
050 
216 2 
322 1 
390 1 
400 13 
404 4 
458 1 
478 1 
484 2 
508 
604 1 
636 1 
732 3 
740 1 
aoo 
1000 99 
1010 60 
1011 40 
1020 28 
1021 4 
1030 12 
1031 1 
1032 2 
1040 
KLEIDER AUS SEIOE, SCHA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
02β 
030 
016 
01Θ 
040 
042 
041 
2 
6 
10 
10 
4 
2 
10 
1 
14 
13 
1 
1 
1 
21 
21 
49 
18 
11 
11 
10 
1 
NNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
6 
16 
24 
23 
2 
2 
PE­ ODER BOURRETTESEIDE 
038 
042 
043 
048 
000 
210 
32? 
334 
372 
390 
400 
404 
45B 
478 
004 
010 
712 
740 
800 
8 09 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
LIBYE 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
795 
30 
45 
07 
77 
15 
17 
11 
14 
75 
8? 
77 
17 
10 
44 
65 
47 
1? 
11 
10 
097 
494 
60? 
79? 
B9B 
268 
24 
09 
42 
17 
35 
45 
3 
2 
1 
14 
23 
73 
61 
17 
5 
37 
19 
73 
11 
8 
10 
1 471 
855 
615 
447 
176 
168 
14 
60 
777 
1 
66 
14 
? 
1 
1 
9 
5 
5 
3? 
Β 
1 
? 
771 
0B2 
39 
29 
29 
10 
10 
477 
447 
30 
16 
11 
1 
COSTUHES­TAILLEURS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRAN 
002 BELG 
003 PAYS 
004 ALLE 
005 ITAL 
006 ROY 
036 SUIS 
038 AUTR 
216 LIBY 
390 R.AF 
400 ETAT 
404 CANA 
604 LIBA 
636 KOWE 
732 JAPO 
CE 
.LUX. 
­BAS 
M.FED 
IE 
UNI 
SE 
ICHE 
E 
SUD 
SUNIS 
DA 
N 
I I 
N 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
155 
159 
555 
275 
182 
44 
200 
49 
38 
10 
25 
23 
34 
25 
11 
919 
374 
545 
402 
320 
141 
4 
13 
1 
93 
12 140 171 21 97 4 
0 9 4 25 20 0 
653 
419 215 142 106 72 3 β 
2 348 35 . 1 11 
a 
. . , 1 . ­
2 505 
2 491 13 12 11 2 1 . 
13 
32 
61 
55 
6 
6 
ne 
777 
B41 
754 
667 
56 
9 
79 
,34 
32 
194 
lî 
10 
140 
44 
12 
6 
5 
1 
514 
285 
229 
210 
190 
17 
COSTUHES­TAILLEURS DE COTON 
25 
22 
? 
3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANUORRE 
.HAROC 
LIBYE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
11 
7 
2 
4 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
008 
010 
030 
036 
042 
043 
204 
210 
322 
400 
404 
464 
004 
6 36 
732 
800 
θ 09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
030 
03B 
040 
042 
0 50 
216 
322 
390 
400 
404 
458 
478 
484 
60S 
604 
636 
732 
740 
eoo 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
170 
576 
532 
921 
416 
128 
13 
32 
3a7 
lia 
12 
IB 
11 
20 
II 
379 
51 
20 
72 
20 
09 
12 
13 
4 097 
2 759 
1 338 
1 101 
549 
236 
18 
51 
131 
57 
566 
3Θ2 
99 
5 
27 
14Θ 
37 
11 
18 
11 
1 
9 
233 
46 
16 
49 
19 
57 
6 
13 
016 
240 
776 
599 
220 
176 
15 
49 
141 
6 
5 
200 
189 
il 
11 
11 
458 
457 
1 
1 
116 
122 
352 
26 
4 
8 
l 
208 
7β 
1 
9 
2 
10 
5 
7 
1 
956 
631 
327 
308 
2Θ6 
19 
310 
233 
77 
46 
15 
31 
186 
104 
82 
32 
9 
50 
29 
22 
2 
168 
20 
4 
20 
3 
19 
2 
136 
3 
4 
13 
2 
5 
5 
465 
242 
223 
182 
30 
41 
3 
COSTUHES­TAILLEURS D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE LAINE OU 
POILS FINS, FIBRES SYNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
75 loa 
130 
577 
229 
210 
173 
15 
12 
39 
16 
25 
19 
01 
636 
193 
15 
14 
59 
11 
16 
41 
109 
92 
12 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 090 
1 336 
1 753 
1 373 
215 
380 
38 
50 
1 
92 
14 
294 
228 
193 
70 
3 
6 
39 
16 
17 
59 
465 
1B5 
15 
6 
53 
11 
34 le 
141 
66 
28 
2 194 
823 
1 370 
1 054 
92 
315 
36 
39 
1 
ROBES DE SOIE, OE SCHAPPE DU DE BOURRETTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
030 
036 
033 
040 
042 
043 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
244 
507 
830 
449 
514 
291 
40 
19 
14 
191 
114 
24 
21 
19 
105 
40 
710 
461 
172 
12 
7 
14 
412 le 
66 
65 
1 
10 
1 
1 
5 
45 
i 
2 
41 
1 
21 
2 
117 
59 
78 
78 
51 
1 
61 
114 
671 
69 
27 
21 
12 
19 
564 
99 
1 
1 
1 
94 
6 
β 
6 
4 
5 
25 
6 
3 
507 
248 
259 
197 
64 
62 
ti 
155 
61 
51 
644 
94 
7 
ΐ 155 17 15 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
386 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
216 
390 
400 
404 
464 
604 
616 
636 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLEID 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
04B 
050 
062 
216 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
604 
616 
628 
632 
636 
732 
740 
600 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
KLEID 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
202 
212 
216 
24Θ 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
338 
350 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
413 
453 
458 
462 
478 
484 
496 
508 
604 
628 
632 
636 
644 
645 
706 
732 
740 
eoo 809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
. 7 
. . 3 
. , 3 
. ­
02 
34 
2a 
23 
12 
6 
. . ­
France 
. 1 
. . 3 
. . 1 
. • 
22 
13 
9 
5 
3 
4 
. . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
2 
ER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
94 
12? 
730 
191 
73 
70 
? 
7 
4 
6 
. 144 
47 
1 
3 
1 
5 
5 
11 
1 
1? 
6 
1 
1 
ii 
a . . 3 
15 
? 
7 
97e 
666 
291 
250 
204 
34 
2 
5 
39 
3 
51 
12 
4 
, 1 
i a 
24 
1 
i 1 
. 3 
. . 3 
2 
i 
4 
. . . 1 
1 
. 1 
159 
110 
49 
37 
26 
9 
i 1 
19 
97 
25 
141 
140 
1 
1 
1 
. a 
a 
• 
ER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
212 
397 
840 eei 
43 
20 
6 
5 
7 
156 
66 
1 
6 
4 
1 
1 
38 
12 
15 
2 
13 
? 
11 
13 
i ι 1 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
? 
13 
10 
. a 
13 
7 
? 
3 
1 
17 
i 31 
a . 9 
4 
4 
­
? 970 
2 402 
519 
342 
256 
134 
10 
47 
43 
96 
81 
1! 
21 
lî 
13 
2 
2 
4 
Î2C 
203 
11" 
50 
3] 
66 
a 41 
1 
KLEIDER AUS KUENSTLICHEN 
001 
002 
003 
004 
48 
52 
301 
95 
26 
4 
26 
60 
284 
69 
8 
424 
421 
3 
3 
2 
1 
1 
. 
SPINNSTOFFEN 
15 
223 
3 
ι 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 
. 6 
, a , a 
a 
2 
. ­
19 19 
11 8 
8 11 
8 10 
8 
2 
a a 
. ­
32 42 
45 
. 12 32 
8 
7< 
; 
, , 
1 191 
49¡ 
■ 
. 
, 
li 1' 
74 
70 
3 
2 
1 
3 
Κ 
1 
11' 
> 4 
r 3 83 
1 a 
> 3 
. > 1 
. > 1 
a 
ι 5 
45 
1 
1 
. , 5 
2 
11 
a 
7 
l 3 
1 
a 
. 5 
a 
. . 1 
11 
2 
400 197 
22' 
17 
136 
Γ 62 
173 38 
168 
. 21 
. 
2 
128 13 
96 7 
545 5 
239 
27 
2 3 
4 
5 
2 
120 82 
1 
2 
38 
lî 
ι 1 072 359 
80 3 268 
I 269 91 
21 , 68 
210 β 
> 40 
r ι 
. 1 2 
I 1 
I ' 25 7 
12 1 
72 2 
! 35 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 
390 
400 
404 
484 
604 
616 
636 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.63 ROBES 
001 
\002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
062 
216 
390 
400 
404 
412 
464 
508 
604 
616 
026 
632 
636 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.65 ROBES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
20? 
717 
716 
748 
?7? 
788 
302 
314 
318 
37? 
334 
336 
3 50 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
413 
453 
458 
462 
478 
484 
496 
508 
604 
628 
632 
636 
644 
645 
706 
732 
740 
aoo 809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
IIALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSÈ 
HONGRIE 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
.OUGANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BÉRMUDES 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
6102:66 ROBES 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
W E R T E 
EG­CE 
7 
3 
3 
2 
1 
16 
40 
889 
126 
91 
05 
17 
30 
308 
92 
14 
191 
900 
292 
913 
402 
375 
5 
13 
3 
France 
? 
1 
1 
OE LAINE OU DE 
2 
1 
6 
5 
1 
6 
1 
1 
14 
21 
12 
11 
6 
809 
935 
800 
847 
070 
900 
01 
207 
213 
279 
16 
295 
823 
87 
95 
32 
12 
98 
53 
111 
90 
095 
200 
13 
56 
11 
340 
14 
13 
19 
133 
186 
167 
97 
099 
754 
345 
295 
706 
983 
16 
37 
6Θ 
DE FIBRES 
4 
a 17 
14 
1 
5 
2 
62 
46 
15 
11 
β 
1 
1 
DE FI 
1 
5 
2 
187 
411 
351 
270 
261 
699 
26 
201 
276 
220 
11 
940 
303 
57 
27β 
141 
11 
13 
330 
27? 
137 
79 
139 
47 
73 
??6 
14 
40 
70 
35 
55 
2? 
114 
15 
17 
70 
10 
159 
106 
641 
363 
15 
11 
17 
306 
18? 
53 
96 
74 
18 
517 
71 
?8 
977 
70 
11 
77 
549 
716 
61 
152 
17 
07? 
404 
617 
110 
600 
699 
311 
064 
5BB 
BRES 
997 
β97 
110 
539 
1 
? 
1 
7 
5 
? 
1 
1 
3 
ie 
171 
?5 
54 
46 
15 
37 
109 
14 
17 
7eo 
773 
057 
Θ5? 
479 
7 04 
4 
3 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
181 
159 
22 
22 
17 
. . a 
­
POILS FINS 
751 
135 
766 
619 
714 
î 
16 
14 
58 
6 
017 
61 
le 
17 
î? 
. 6 
15 
4 
75 
181 
64 
1 
36 
11 
166 
6 
5 
6 
69 
272 
21 
26 
362 
066 
296 
Θ57 
1β3 
401 
14 
23 
38 
TEXTILES 
3 
? 
10 
6 
3 
? 
1 
1 
220 
193 
245 
713 
242 
6 
50 
6 
68 
3 
973 
53 
36 
100 
140 
. . 7 
1 
. 21 
. 11 
73 
12 
14 
38 
. 35 
55 
22 56 
6 
17 
a 
10 
159 
38 
272 
192 
8 
8 
10 
305 
161 
11 
50 
24 
79 
236 
10 
6 
67 
2 
6 
22 
124 
105 
20 
149 
15 
572 
66Θ 
503 
033 
117 
646 
249 
965 
2? 
TEXTILES 
1 005 
110 
895 
404 
a 
1 287 
593 
6 
6 
6. 
2 370 
2 291 
73 
71 
68 
3 
a 
a 
• 
Nederland 
24 
2C 
5 
4 
3 
1 
. . ­
23 
623 
. 694 
β 
8 
. 5 
5 
2 
. 17 
13 
i 2 
• 
1 418 
1 36C 
58 
51 
31 
5 
a 
, 2 
SYNTHETIQUES 
97C 
. 4 101 
1 161 
5 
14Í 
3 
1 
5 
î 
. 76 
5 
li 
7 4 
7 
6 524 
6 392 
132 
101 
88 
24 
20 
. • 
196 
2 507 
. 7 351 
14 
76 
2 
21 
14 
21 
. 43 
8 
. 14 
a 
6 
a 
1 
271 
125 
. 
16 
i 8 
13 
40 
11 
i 4 
9 
. , ­
10 806 
10 173 
635 
134 
aa 97 
. 21 
404 
ARTIFICIELLES 
250 
a 
2 506 
8' 
18 
315 
. 834 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
! 
5 
4 
1 
16 
? 7 
6 
2 
2 
12 
4 
2 
27 
18 
θ 
7 
7 
1 
2 
21 
34 
23 
. 4 
2 
2 
7 
3 
6 
610 
965 
825 
809 
715 
14 
. . 2 
185 
314 
261 
a 
417 
536 
55 
203 
186 
178 
5 
882 
696 
9 
28 
a 
2 
14 
a 
9 
43 
41 
61 
I 
. . 83 
1 
6 
. 43 
64 
? 
7 
353 
971 
382 
218 
953 
159 
1 
3 
5 
634 
479 
944 
. 529 
104 
7 
121 
251 
111 
6 
656 
159 
4 
39 
. . 1 
13 
a 
12 
4 
131 
a 
a 
39 
a 
l 
16 
. . a 
40 
1 
a 
4 
, . 41 
38 
59 
1 
a 
. 3 
1 
11 
9 
a 
1 
215 
13 
18 
805 
16 
6 
1 
26 
21 
5 
3 
2 
645 
818 
877 
413 
18? 
765 
41 
35 
150 
649 
548 
478 
­
lulla 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
3 
6 
4 
2 
1 
13 
7 
6β3 
78 
37 
15 
a 
2 
248 
75 
16 
396 
013 
383 
226 
188 
156 
1 
10 
1 
257 
247 
123 
274 
a 
116 
3 
21 
3 
41 
5 
302 
65 
60 
30 
a 
10 
77 
18 
98 
22 
457 
108 
12 
22 
a 
68 
7 
2 
13 
21 
851 
142 
64 
576 
040 
536 
098 
471 
415 
1 
il 
387 
205 
500 
a 
132 
8 
8 
2 
17 
2 
192 
78 
• 26 
l 
5 
12 
309 
a 
a 
4 
8 
32 
a 
174 
. a 
2 
. . . . 7 
a 
a 
a 
a 
19 
319 
112 
6 
3 
7 
. a 
26 
37 
. e 46 
a 
2 
17 
a 
1 
3 
395 
81 
36 
a 
• 
473 
353 
120 
643 
305 
465 
1 
43 
12 
80 
29 
63 
726 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
chlüssel 
Code 
pays 
005 
006 
008 
026 
030 
010 
Ola 
040 
042 
050 
064 
70? 
?10 
377 
37? 
3O0 
400 
404 
458 
40? 
484 
508 
604 
030 
73? 
740 
eoo eo° 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLEID! 
001 
002 
003 
004 
005 
000 008 
02a 
030 
030 
038 
040 
04 2 
043 
046 
048 
050 
056 
060 
064 
216 
27? 
307 
314 
322 
372 
382 
390 
400 
404 
453 
458 
462 
464 
506 
604 
616 
636 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLEID 
SCHAP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
058 
216 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
346 
372 
390 
400 
404 
412 
453 
45 8 
462 
484 
496 
508 
604 
616 
632 
636 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
20 
58 
10 
620 
520 
106 
89 
76 
12 
1 
3 
3 
France 
14 
88 
63 
25 
17 
15 
8 
1 
1 
. 
R AUS BAUMWOLLE 
07 
195 
201 
388 
40 
6 
2 
1 
2 
75 
22 
. 1 
1 
2 
1 2a 
4 
2 
1 
11 
1 
1 
42 
4 
I 
1 
ia 
0 
i 2 
4 
. 6 . 1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 270 
958 
261 
164 
101 
89 
44 
15 
10 
ER AUS AND 
40 
a 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
. 1 
1 
. 4 
1 
252 
151 
100 
34 
27 
60 
44 
15 
• 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
13 
2 
1 
1 
2 
42 
16 
242 47 193 
241 46 125 
1 I 68 
1 . 63 
I 
a , 
, a • 
61 
2 
. . 3 
34 2 26 
124 21 
159 . 91 
ao 12< 
a ι 
, . , 2 
1 
a 
16 
I 44 
18 
4 
2 
2β4 26B 229 
282 251 156 
3 17 73 
3 10 67 
3 3 64 
1 3 . . . a . . 
7 3 
lulia 
5 
4 
3 
105 
. 1 
. . 3 
1 
. . . 2 
. 28 . . 
10 
. . . . . . 1 
8 
4 
. a 
. 3 
. 2 . 1 
1 
1 
1 
. • 
1B7 
116 
70 
50 
4 
19 
. . ­
.SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.UND KUENSTL..SEIOE. 
Oí- 00.BOURRETTESEIDE,BAUHWOLLE,WOLLE OD.FEIN.TIERhAAR. 
17 
42 
14 
292 
4 
5 
a 
1 
11 
1 
. 1 . 1 
5 
. 18 
. 1 
1 
3 
1 
33 
1 
2 
1 
14 
6 
. . 0 
1 
7 
. . 7 . , 4 
21 
2 
1 
1 
516 
172 
162 
67 
17 
95 
40 
16 
29 
3 
164 
4 
2 
. ] 
1 
. . 1 . . . . , . 1 
1 
1 
1 
? 
. 7 
. 3 4 
. a 
t 3 
2 
. . 3 . , 1 
A 
1 
. 1 
27' 
737 
4Í 
16 
A 
3 . 2 
9 1 
5 . 2 
9 
18 9 8 16 9 5 
2 . 3 
2 
2 
30 
c 
1' 
a 
a 
3 
2 
a 
a a 
• 
12 
1 
4 
B9 
. 1 . . Β 
1 
. . . 1 
5 
a 
18 
, . a 
. a 
11 
1 
. 1 
11 
1 
. . . . 5 . . 4 . . 1 
18 
1 
1 
. 
222 
no 111 
46 
9 
65 
11 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
216 LIBYE 
322 .ZAIRE 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
484 VENEZUELA 
50a BRESIL 
604 LIBAN 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
6102.67 ROBES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
003 OANEHARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
216 LI6YE 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAHÉROUN 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
172 .RÉUNION 
182 RHODÉSIE 
190 R.AFR.SUU 
400 FTATSUNIS 
404 CANAUA 
451 .BAHAMAS 
456 .GUADELOU 
46? .HARTINIa 
484 VENEZUELA 
608 BRÉSIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
636 KOWEÏT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
609 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
6107.69 ROBES 
W E R T E 
EG­CE 
758 
246 
74 
59 
108 
2 593 
608 
22 
59 
75 
29 
17 
21 
12 
18 
26 
91 
94 
20 
15 
24 
71 
177 
0? 
71 
51 
73 
11 
15 97β 
11 623 
4 354 
3 844 
3 390 
472 
35 
82 
36 
OE COTON 
1 166 
2 966 
4 543 
6 372 
897 
214 
52 
25 
79 
2 367 
620 
32 
48 
34 
IB 
10 
212 
30 
14 
26 
129 
18 
12 
41 
21 
92 
16 
52 
514 
127 
10 
44 
45 
75 
16 
166 
24 
86 
104 
60 
34 
98 
14 
21 921 
16 210 
5 713 
4 503 
3 125 
1 133 
122 
345 
77 
France 
462 
102 
12 
3 
31 
752 
32 
10 
28 
5 
. 11 
τ 
8 
1? 
6 
' 37 
16 
?0 
15 
16 
16 
51 
39 
74 
21 
1 
9 
3 625 
2 587 
1 237 
952 
828 
282 
31 
65 
3 
1 421 
166 
1 756 
638 
108 
20 
3 
35 
677 
49 
17 
15 
34 
• 3 
11 
. • 
2 
17 
12 
43 
15 
91 
. 11 
111 
62 
1 
64 
45 
17 
15 
102 
20 
51 
46 
10 
2 
97 
14 
5 a96 
4 129 
1 767 
1 079 
782 
661 
113 
32B 
5 
D'AUTRES HATIERES 
BOURRETTE,LAINE 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
050 GRECE 
058 R.D.ALLEH 
216 LIBYE 
248 .SÉNÉGAL 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
346 .KENYA 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
453 .BAHAHAS 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
430 
1 016 
669 
3 998 
193 
2B3 
10 
31 
60S 
02 
39 
40 
11 
11 
58 
25 
191 
11 
28 
19 
55 
11 
972 
18 
49 
75 
967 
194 
18 
18 
142 
87 
141 
11 
14 
181 
15 
16 
91 
991 
161 
70 
47 
12 237 
6 599 
5 638 
3 194 
751 
2 416 
1 115 
407 
OU POILS 
. 750 
99 
1 932 
187 
160 
5 
17 
2 09 
10 
6 
33 
11 
. 16 
25 
3 
11 
24 
18 
55 
13 
51 
. 49 
40 
281 
143 
6 
. 142 
87 
04 
11 
13 
125 
15 
14 
26 
291 
67 
12 
47 
5 148 
3 133 
2 014 
1 078 
24β 
909 
186 
356 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
2 
33 
2 894 
2 847 
47 
36 
33 
11 
4 
6 
­
434 
. 2 073 
954 
50 
15 
1 
. 2 39 
10 
7 
j 1 
1 
3 586 
3 526 
62 
54 
50 
8 
7 
a 
• 
TEXTILES 
Nederland 
. β 
2 
ι . 17 
1 
1 199 
1 177 
22 
18 
14 
2 
a 
. 2 
33 
975 
a 
1 739 
2 
18 
. . 4 64 
3 
30 14 
30 
2 868 
2 716 
153 
104 
72 
4 
a 
. 45 
QUE SOIE, 
FINS,FIBRES SYNTH 
63 
. 377 171 
1 
1 
a 
3 
3C 
lî 
îoè 
Γ 
691 111 
639 H C 
53 1 
38 
36 1 
15 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
294 
93 
60 
55 
74 
1 734 
555 
2 
13 
11 
29 
. 6 
. a 16 
20 
37 
. . . . 55 23 
3 
. 4 
2 
6 725 
4 074 
2 651 
2 525 
2 420 
93 
. 4 33 
526 
556 
2 206 
a 
207 
28 
22 
2? 
25 
1 453 
518 
8 
28 
. . 6 
4 
. . 26 8 
. a 
. 1 . 16 
il 18 
. . . ? 
. 77 
a 
?? 
7 
? 
3 
1 
• 5 799 
3 547 
2 253 
2 135 
2 027 
91 
1 
3 
27 
lulla 
41 
. . 3 62 
20 
10 
18 
59 
a 
6 
e 
a 
. 4 79 
41 
. . β 
5 
14 
a 
44 
30 
ie 
­1 335 
938 
397 
313 
95 
64 
a 
7 
­
171 
64 
78 
1 973 
a 
45 
9 
. 13 134 
40 
7 
5 
. 18 
19* 
a, 
. 119 
1 
■ 
a. 
a 
1 
. 
36Ï 
45 
9 
. a 
56 
1 
56 
4 
13 
750 
48 
79 
a 
• 
3 770 
2 292 
1 478 
1 131 
194 
347 
1 
14 
­
SCHAPPE OU 
.ET ARTIF. 
36 
20 
59 
22 
26 
21 
199 
121 
78 
75 
48 
3 
• 
ET COTON 
311 
138 
134 
1 887 
. 122 
4 
11 
347 
26 
33 
7 
. 11 
42 
a 
186 
a 
4 
1 
. . 910 
18 
. 34 
706 
45 
12 
16 
a 
a 
78 
a 
2 
5Θ 
a 
2 
65 
679 
94 
5Θ 
­
6 088 
2 596 
3 492 
2 002 
418 
1 489 
915 
51 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
388 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1040 
ROECK 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
078 
030 
036 
036 
047 
043 
064 
704 
400 
404 
604 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROECK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03 6 
042 
043 
050 
062 
064 
202 
212 
216 
272 
302 
314 
322 
372 
400 
404 
456 
462 
604 
636 
732 
740 
809 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROECK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
350 
400 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROECK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
036 
038 
043 
212 
216 
372 
400 
404 
458 
462 
604 
636 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROECK 
BAUHW 
001 
002 
003 
004 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
France 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
. 
E AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
27 
99 
73 
209 
31 
20 
1 
. 5 
45 
1? 
1 
1 
5 
3 
9 
4 
1 
3 
1 
552 
459 
94 
82 
64 
7 
. 4 
5 
45 
5 
179 
79 
0 
1 
. 1 
71 
2 
1 
1 
3 
9 
4 
1 
2 
• 
204 
216 
49 
44 
27 
5 
. 4 
• 
AUS SYNTHETISCHEN 
162 
29 1 
473 
743 
18 
5 
. 2 
1 
0 
68 
100 
1 
? 
1 
1 
3 
1 
25 
2 
i 
? 
? 
2 
! 3 
3 
7 
7 
1 
1 
1 912 
1 683 229 
17B 
166 
48 
2 
34 
4 
a 
42 
27 
10 
120 
B5 
30 
23 
15 
13 
2 
9 
. 
Ξ AUS KUENSTLICHEN 
4 
θ 
167 
22 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
217 
206 
13 
9 
7 
3 
2 
1 
4 
1 
8 
2 
. . 4 
. , . 1 
22 
15 
6 
5 
4 
2 
i . 
E AUS BAUHWOLLE 
56 
08 
78 
83 
11 
2 
1 
2 
24 
2 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 1 
145 
299 
47 
12 
20 
10 
2 
17 
­
2C 
44 
10 
19 
110 
79 
31 
24 
21 
7 
2 
4 
• 
A 
. 27 
2 
3C 
29 
1 
1 
1 
a 
. . ­
1 
33 
5( 
a 
13 
. . . . . . a 
a 
. a 
. * 
96 
96 
1 
1 
1 
. . a 
• 
SPINNSTOFFEN 
ec 
316 
i9e 
59' 
59< 
t 
t 
ι 
. , a 
. 
10 
155 
42' 
1 
1 
59' 
59C 
2 
? 
2 
SPINNSTOFFEN 
I 
151 
1 
' 
. . 
. a 
. 
16 
161 
; 
3 
a 
6 
. 
i 
12 
12 
1 
: 
i 
4c 
611 
2! 
77 72 
76 7Ϊ 
2 1 
2 1 
2 
, 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
17 
19 
43 
. 2 
1 
i 18 
9 
115 
82 
34 
28 
28 
a 
. . 5 
43 
69 
146 
9 
1 
. ? 
1 
a 
42 
99 
a 
1 1 3 
. 25 
. . . . , a 
, . a 
a 
1 
2 
. . ­
465 
289 
176 
143 
142 29 
. 25 
4 
2 
1 
8 
, a 
. 2 
2 
. . ­
15 
12 
4 
3 
3 
. 
ï 
4 
1 
6 
i . 1 
. 2 
1 
a 
β 
a 
. 1 
. . a 
. . • 
24 
13 
10 
3 
2 
8 
. 8 
• 
lUlia 
. 
5 
2 
3 
28 
. . . . 1 
5 
1 
. . . . . . . 1 
1 
47 
37 
9 
8 
7 
2 
. . • 
19 
5 
8 
94 
­
135 
125 
9 
4 
2 
6 
. . ­
50 
62 
59 
3 
2 
E AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO KUENSTL.. 
1LLE, WOLLE ODER FE 
9 
71 7 
33 
8 
l 
12 
INEN TIERHAAREN 
2 
11 
6 
15 
1 6 
2 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
6102.7 
COI 
002 
001 
004 
005 
000 
ooa 078 
010 
010 
018 
04? 
041 
004 
704 
400 
404 
604 
717 
740 
VlOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 3 
JUPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANCORRÉ 
HONGRIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6102.73 JUPES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
O30 
010 
0 36 
04? 
041 
050 
OO? 
004 
70? 
?1? 
216 
272 
102 
114 
122 
172 
400 
404 
458 
402 
004 
616 
7 32 
740 
B09 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1012 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALLOON. 
H 0 N D É INIRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
■ ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.75 JUPES 
OOI 
002 
001 
004 
005 
006 
030 
030 
038 
350 
400 
732 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.OUGANDA 
ETATSUNIS 
JAPON 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.77 JUPES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
043 
212 
216 
372 
400 
404 
458 
462 
604 
6 30 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
.CALEDON. 
H D N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.79 JUPES 
001 
002 
003 
004 
W E RTE 
EG­CE 
29 
France 
OE LAINE OU DE 
2 
1 
4 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
558 
070 
401 
967 
988 
279 
41 
11 
121 
316 
791 
3? 
40 
74 
10 
316 
87 
3B 
14? 
78 
874 
330 
543 
394 
753 
125 
6 
17 
25 
DE FIBRES 
2 
3 
5 
6 
1 
23 
20 
3 
2 
2 
317 
382 
505 
870 
329 
111 
10 
12 
34 
135 
257 
964 
19 
43 
12 
11 
19 
14 
165 
23 
10 
11 
12 
14 
43 
78 
71 
42 
52 
50 
63 
109 
10 
17 
951 
556 
195 
741 
196 
674 
61 
144 
11 
DE FIBRES 
2 
3 
2 
60 
71B 
078 
495 
111 
70 
10 
702 
42 
11 
18 
14 
11 
164 
954 
411 
142 
201 
Ol 
7 
41 
8 
OE COTON 
1 
5 
4 
l 
754 
854 
822 
017 
323 
34 
13 
38 
574 
44 
10 
43 
15 
11 
111 
21 
ia 11 
18 
10 
25 
19 
475 
419 
038 
838 
661 
199 
27 
113 
1 
1 
3 
7 
0 
1 
1 
27 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. 
POILS FINS 
3 54 
138 
032 
949 
190 
35 
10 
93 
750 
01 
32 
40 
. 10 
2B7 
78 
32 
90 
a 
845 
304 
540 
455 
919 
84 
5 
17 
1 
63 
a 
205 
52 
7 
. a 
. 1 
17 
1 
353 
328 
25 
25 
19 
1 
1 
. • 
SYNTHETIQUES 
2 
2 
a 
888 
77 
722 
236 
63 
10 
2 
5 
100 
274 
11 
IB 
43 
. . . 1 
. 4 
10 
11 
12 
11 
43 
65 
60 
42 
52 
20 
12 
43 
3 
37 
928 
000 
927 
626 
394 
302 
56 
169 
­
1 147 
a 
2 903 1 453 2 
16 
11 
72 
5 61G 
5 521 90 
84 
82 
5 
5 
• • 
ARTIFICIELLES 
1 
2 
1 
a 
16Θ 
21 
266 
110 
16 
14 
154 
9 
a 
22 
13 
11 
871 
610 
261 
216 
176 
45 
7 
26 
• 
531 
7? 
028 
3 06 
19 
8 
33 
474 
15 
10 
. 1 
13 
82 
17 
18 
11 
15 
8 
17 
19 
754 
966 
789 
655 
526 
133 
25 
70 
1 
D'AUTRES HATIERES 
FIBRES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
95 
378 
95 
597 
21 
. 1 807 19 
• 8 
• 1 
• . a 
a 
• 
1 856 
1 855 2 
1 
1 
1 
• . • 
35 
626 
87 
79 
78? 
750 
37 
30 
79 
7 
? 
. • TEXTILES 
Nederland 
. 
14 
778 
693 
ië 
10 
1 016 
1 003 13 
13 
13 
. . . • 
173 
1 583 
a 
5 588 14 
15 
a 
. 7 
9 
15 
7 
7 415 
7 374 42 
42 
41 
a 
a 
a 
­
27 
122 
13 
164 
151 
13 
1 
1 
13 
a 
13 
• 
2 
282 
. 367 
2 
1 
663 
654 
9 
9 
7 
. 
a 
• QUE LAINE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
401 
401 
1 092 
a 
32 
19 
β 
3 
17 
491 
216 
a 
. 24 
a 
7 
9 
3 
11 
1 
2 746 
1 952 794 
762 
727 
6 
. . 24 
693 
855 
2 426 . 75 
16 
. 10 
22 
8 
8Θ1 
939 
12 
11 
19 
165 
22 
69 
6 265 
4 076 2 189 1 891 1 851 268 
165 
31 
29 
23 
198 
. 3 
. 1 
45 
33 
. 1 
. ­
345 
254 
91 
82 
79 
1 
. . 8 
46 
24 
113 
a 
15 
1 
5 
1 
39 
27 
a 
43 
. . 3 
. . . 1 
2 
3 
• 
323 
204 
119 
74 
67 
46 
a 
43 
• OU POILS 
ET ARTIFICIELLES ET COTON 
226 
20 
735 
19 
• 61 
780 
109 
2 
5 
7 
10 
• 
lulla 
I 
ao 
43 
28 
590 
a 
2 
. , 12 
50 
13 
a 
. . a 
18 
. 3 
41 
19 
914 
743 
171 
139 
75 
32 
, . ­
374 
56 
99 
1 107 
a 
1 
. a 
. 7 
15 
7 
a 
a 
s 
. 13 
. 14 
a 
a 
. a 
a 
8 
7 
. . 8 
? 
57 
6 
• 
1 735 
1 587 147 
98 
7Θ 
49 
. . ­
16 
• ? 
66 
. . a 
? 
. a 
15 
71 
• 
128 
84 
44 
4? 
? 
1 
. . ­
6Ï7 
11 
160 
a 
6 
a 
4 
75 
? 
a 
a 
14 
. 24 
4 
. . 2 
. 5 
* 
953 
865 
89 
70 
32 
18 
. . • FINS. 
71 
34 
4 
80 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
216 
372 
400 
404 
458 
462 
604 
732 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLUSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
040 
042 
043 
390 
400 
404 
484 
604 
732 
740 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLUSE 
001 
007 
003 004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 oía 042 
041 
046 
050 
06 8 
060 
062 
064 
216 
272 
314 
318 
322 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
474 
478 
484 
508 
604 
606 
636 
732 
740 
eoo 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1011 
103? 
1040 
BLUSE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
04? 
043 
400 
404 
464 
604 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
BLUSE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
00 7 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
1 
2 
i 1 
1 
1 
' 1
1 
. 1 
95 
76 
70 
17 
4 
9 
1 
1 
France 
1 
1 
1 
1 
. 1 
. 1 
1 
2 
1 
1 
. 1 
19 
25 
14 
9 
2 
5 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
23 
23 
. . a 
. . ­
Q U A N T / T É S NIMEXE 
Deuts 
11 
11 
(BR) DESTINATION 
005 
006 
030 
1 036 
038 
042 
3 216 
372 
400 
404 
456 
462 
604 
7 32 
2 20 1000 
2 14 1010 
1 5 1011 
1 2 1020 
1 1 1021 
4 1030 
1031 
1032 
1040 
< AUS SEIDE, SCHAPPE­ ODER BOURRETTESEIDE 
1 
4 
5 
10 
10 
2 
. 4 
. . . . 4 
1 
. 1 
o7 
61 
10 
14 
6 
2 
. • 
4 
1 
12 
10 
2 
. 2 
. . . . 1 
1 
. 1 
17 
28 
9 
a 1 
1 
. ­
1 AUS SYNTHETISCHEN 
72 
182 
419 
829 
74 a 
? 
? 
8 
61 
79 
4 
1 
5 
1 a 1 
5 
4 
2 
1 
1 
4 
8 
. 70 
9 
. 1 
l 
7 
1 
4 
? 
0 
4 
1 
1 737 
1 531 
207 
156 
99 
15 
14 
4 
19 
57 
6 
191 
15 
4 
1 
1 
0 
16 
1 
1 
1 
. . 4 
. 1 
. 1 
1 
7 
. . 6 
e . 1 
. 1 
1 
2 
, 
1 
i 
10< 
27: 
91 
7, 
1 
1 
SPINNSTOFFEN 
16 
29 
24 
564 
553 
11 
1 
45 
14 10 
4 10 
1 
6 
N AUS KUENSTLICHEN 
8 
10 
44 
70 
10 
1 
1 
n ι 1 
a 
1 
ι . 1 
1 
?01 
174 
?0 
71 
10 
4 
1 
1 
• 
SPINNSTOFFEN 
4 
14 
3 23 
44 4 
15 
1 
1 
9 
. 1 
i 
a 
• 
93 31 
76 31 
17 
13 
11 
3 
Ν AUS BAUHWOLLE 
22 58 
143 
371 
1' 
5 
1 
1 
8 
37 
) 93 
136 77 
33 
I 2 • 
3 
105 
197 
6 
321 
310 
11 
5 
1 
1 
. . 6 
13 
18 
16 
1 
t? 
20 1 
1 
4 
1 
n 
2 
2 
24 
18 
0 
5 
4 
I 
1 
2 
6102.81 
I 001 
002 
1 003 
18 004 
005 
006 
008 
010 
2 0 36 
038 
040 
042 
, . 043 
390 
1 400 
404 
484 
604 
2 732 
740 
> 26 1000 
! 20 1010 
6 1011 
1 5 1020 
1 2 1021 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
6102.63 
1 5 001 
, 4 002 
3 10 003 
196 004 
3 . 006 
I 006 
1 . 006 
028 
I 030 
ί i 036 1 3 018 
I 042 
041 
! . 048 
I . 060 
058 
1 . 060 
3 1 062 
1 . 064 
2 216 
272 
314 
318 
322 
372 
390 
11 400 
1 404 
458 
462 
1 474 
478 
1 484 
508 
1 I 604 
608 
1 1 636 
Ι 2 732 
740 
4 . βΟΟ 
. 809 
1 247 1000 
1 214 1010 
1 33 1011 
3 24 1020 
5 8 1021 
3 7 1030 
1031 
1 1032 
5 2 1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
LIBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
JAPON 
M O N D É 
INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
61 
loa 27 
78 
16 
14 
10 
15 
111 
55 
70 
1? 
1? 
9? 
880 
141 
540 
401 
172 
117 
10 
64 
• 
France 
1 
56 
99 
26 
57 
3 
11 
. 15 
100 
51 
20 
12 
10 
59 
066 
045 
421 
315 
87 
106 
24 
64 
­
ChEHISIERS ET BLOUSES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSÉ 3 
2 
5 
3 
1 
1 
158 
54 7 
711 
037 
699 
750 
1? 
37 
536 
50 
17 
31 
76 
11 
365 
41 
50 
70 
497 
113 
768 
918 
849 
631 
644 
717 
7 
3 
? 
1 
3 
2 
a 
420 
38 
015 
694 
710 
5 
34 
300 
10 
7 
77 
76 
5 
716 
33 
6 
14 
98 
70 
716 
384 
837 
769 
35? 
63 
3 
1 
1 
CHEHISIERS ET BLOUSES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÈUÈ 
SUISSE 
AUTRICHÉ 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.U.ALLLM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
4USTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.85 CHEHI 
3 1 001 
2 1 002 
θ 10 003 
23 004 
1 . 005 
006 
030 
3 1 036 
1 . 038 
042 
043 
2 400 
404 
484 
604 
1 732 
9 40 1000 
4 35 1010 
4 5 1011 
4 4 1020 
4 Ι 1021 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
16 
2 
35 
29 
5 
4 
3 
SIERS 
2 
5 
4 
6102.87 CHEHISIERS 
8 5 001 
4 2 002 
5 16 003 
138 004 
1 . 005 
006 
1 007 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
1 
2 
10 
1 
2 36 
1B7 
470 
490 
7 04 
201 
41 
41 
195 
217 
717 
102 
82 
02 
29 
150 
21 
75 
11 
32 
15 
15 
a? 751 
10 
10 
551 
?11 
14 
19 
1? 
71 
47 
14 
85 
14 
7B 
751 
49 
4? 
74 
790 
490 
795 
591 
707 
916 
191 
113 
786 
1 
6 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
a 
849 
167 
584 
587 
159 
71 
17 
15? 
16? 
64 
81 
8? 
. 11 
81 
. 70 
. 4 
15 
15 
37 
10 
10 
?1 
?B9 
195 
14 
19 
. 8 
39 
13 
60 
. 13 
173 
33 
8 
74 
090 
373 
717 
?31 
470 
386 
100 
85 
101 
ET BLOUSES OE 
19? 
67? 
777 
411 
609 
15 
16 
57? 
09 
41 
II 
49 
17 
11 
10 
51 
93? 
987 
946 
a?a 615 
105 
11 
19 
U 
1 
3 
2 
535 
105 
671 
66? 
74 
36 
374 
15 
40 
11 
?C 
?a 4 
74 
3 
563 
956 
677 
536 
43C 
76 
12 
Ie 
S 
ET BLOUSES DE 
353 
438 
331 
751 
306 
123 
29 
1 
4 
1 
147 
777 
47 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
i . 4 
1 
. . . . . . . . • 
367 
361 
6 
! 5 
1 
1 
. • 
SOIE, DE 
13 
. 12 
1 
i 
Nederland 
. a 
. a 
a 
. s 
a 
a 
. . • 
112 
112 
a 
. • 
SCHAPPE 
a 
2 
i 1 
. . a 
a 
a 
a 
. . . . a 
. . 
­
38 5 
32 4 
6 
2 
. 4 
4 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
. 5 
9 
2 
. . 1 
1 
a 
. . 1 
49 
27 
23 
1Θ 
14 
5 
4 
. • 
lulla 
7 
1 
12 
3 
1 
16 
. 12 
3 
. . 2 
3? 
286 
196 
90 
65 
16 
25 
1 
a 
• 
OU DE BOURRETTE 
12 
76 
92 
. 4 
2 
■ 2 
1 
52 
17 
a 
1 
a 
1 
11 
1 
. a 
44 
12 
32β 
lee 141 
129 
71 
12 
a 
a 
• 
FIBRES SYNTHETIQUES 
289 28 
805 
3 884 
3 085 2 344 
. 71 48 
a 2 
0 
1 
il .. 3 a 
. 33 
i 66 
a . 
, ie . a 
a a 
45 
237 
. 5 
4 
a a 
. a 
a ] 
2 
. a 
. , a 
. . 
1 a 
7 623 3 40! 
7 307 3 257 
806 
436 
3 771 
. 46 
73 
15 
6 
79 
959 
568 
4 
a 
25 
12 
a 
la 37 
10 
6 
a 
a 
. 4 
. 1 
11 
12 
. a 
1 
11 
2 
a 
16 
9 
47 
31 
1 
32 
• 
6 474 
4 597 
316 149 1 8 
19 5Í 
i IE 
1 693 
1 564 
297 9 
287 
FIBRES 
5 
1 3 13 
84 72 
•RTIFICIELLES 
89 1 73 
269 49 
301 
108 10. 
50 
49 
COTON 
6 
1 03 
1 09 
276 
57 2 
8 
. 
, . . a 
. , a . 
1 
215 
7 
6 
2 
117 
48 
a 
4 
2 
a 
lî 
0 374 541 
8 373 352 
3 1 189 
1 1 187 
1 167 
1 
. a » 
a a a 
2 
8 11 160 
111 133 
2 . 790 
6 308 
1 3 26 
β 16 
" • 
133 
49 
71 
1 014 
a 
36 
5 
2 
186 
23 
10 
3 
a 
5 
136 
7 
44 
6 
354 
81 
2 181 
1 310 
870 
731 
221 
138 
a 
2 
1 
113 
97 
248 
4 477 
a 
24 
3 
12 
106 
62 
17 
. 4 
1 
3 
5 
18 
3 
22 
a 
. a 
a 
a 
3 
249 
24 
a 
. 10 
a 
16 
1 
9 
5 
1Θ 
94 
15 
2 
­
5 698 
4 962 
736 
594 
194 
113 
a 
11 
29 
79 
19 
156 
600 
a 
4 
. 31 
6 
1 
. 75 
? 
9 
6 
36 
934 
80S 
176 
100 
37 
75 
1 
. • 
114 
52 
287 
4 376 
a 
17 
21 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
390 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
048 
064 
204 
216 
318 
322 
372 
400 
404 
45a 
462 
484 
604 
636 
732 
740 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLUSE 
SCHAP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
036 
042 
043 
046 
048 
050 
204 
216 
272 
302 
318 
322 
390 
400 
404 
458 
462 
478 
484 
604 
632 
636 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
. 3 
. 46 
14 
. 2 
. 1 
1 
4 
. . 1 
17 
2 
1 
1 
2 
2 
. 5 
1 
1 
1 
742 
632 
111 
92 
64 
17 
2 
5 
2 
France 
. 3 
. 31 
3 
. 2 
. . 1 
. . . 1 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
. 1 
. . 1 
275 
217 
5a 48 
37 
IC 
2 
5 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
181 
180 
1 
1 
. 1 
. . ­
Π 
35 
! 1 
1 
i 
1 AUS AND.SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.UA 
'E­ OD.BOURRETTESEI 
3 
24 
12 
74 
11 
4 
a . 1 
6 
5 
1 
. 2 
3 
. 2 
2 
1 
1 
1 
7 
7? 
9 
, 1 
1 
3 
2 
. 1 
ï 
a . ­
203 
129 
74 
54 
11 
20 
5 
5 
a 
16 
2 
22 
11 
3 
. . 1 
3 
2 
1 
. . 3 
. 2 
a 
1 
1 
1 
. 20 
8 
. 1 
2 
2 
. 
2 
. ­
1C8 
54 
54 
41 
6 
13 
3 
4 
­
DE,BAUHWOLLE 
2 
a 4 
15 
a 
22 
21 
1 
. . 1 
I 
a 
­
OBERKLEIOUNG AUS WOLLE ODER FEINEN Τ 
610?. 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
056 058 
202 
204 
216 
322 
334 
372 
390 
400 
404 
412 
45 6 
462 
478 
484 
508 
604 
636 
732 
740 
BOO 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11, 19, 23 
100 
248 
206 
776 
93 
50 
ι 4 
4 
24 
1 
200 
37 
1 
Β 7 
5 
3 
11 
2 
4 
4 
1 
i 2 
86 
21 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
12 
3 
18 
6 
1 
1 956 
1 478 
478 
415 
265 
48 
1 
10 
15 
38, 4 1 , 
150 
16 
513 
84 
45 
1 
2 
3 
24 
1 
160 
10 
1 
8 
7 
. . 11 
2 
4 
1 
1 
i 1 
74 
19 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
14 
3 
1 
1 176 
813 
363 
121 
197 
31 
1 9 
11 
ÜBERKLEIDUNG AUS SYNTH. 
23, 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
2, 4 3 , 53, 
170 
616 
876 
1 786 
86 
44 
1 
WOLLE 
F 
f 
ERHA. 
51 , 6 3 , 71 ODER E 
21 
. 126 
56 
8 
1 
2 
6 
229 
214 
15 
11 
8 
1 
a 
. 1 
SPINNSTOFFEN 
I 
7< 
53 
' 
13! 
133 
' 
. NIC! 
65, 73 ODER 83 ENTHALTEN 
200 
17 
190 
17 
32 
1 
93 
604 
262 
1 
4 
< 33; 
62f 
ι 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
ιό 
60 
39 
21 
21 
19 
. . l 
0 KUENSTL. 
lulia 
ιό 
169 
161 
28 
21 
.SEIDE, 
OD.FEIN.TIERHAA«. 
6 
4 
2 
2 
2 
. . a 
-
36 
69 
42 
17 
11 
3 
6 
1 
1 
• 
REN, NICHT IN 
9 ENTHALTEN 
19 
11 
53 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
a 22 
18 
a . 1 
a 
a , , a 
a 
. a 
. . 1 
a 
. a 1 
a 
. . , . 
• 
132 
B6 
46 
43 
41 
2 
i 1 
59 
6 
9 
154 
16 
3 
284 
232 
52 
39 
19 
13 
. . • 
T IN 6102.11, 13, 
48 
76 
213 
a 
41 
2 
• 
23 
8 
22 
500 
. 4 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
008 
0?8 
030 
037 
0 36 
036 
04? 
043 
048 
064 
704 
716 
316 
3?? 
3 7? 
400 
404 
458 
46? 
484 
604 
630 
73? 
740 
804 
V 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.MAROC 
LIBYE 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZÉLANOE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
18 
15 
3 
2 
1 
29 
13 
loa 11 
291 
296 
20 
49 
10 
11 
17 
50 
14 
15 
15 
379 
50 
13 
12 
53 
45 
21 
205 
50 
10 
20 
679 
858 
022 
545 
720 
454 
75 
99 
21 
France 
8 
7 
1 
1 
10 6 
es . 777 
04 
13 
49 
12 
. 16 
2 
13 
33 
14 
1BB 
37 
13 
12 
17 
40 
16 
59 
9 
. 26 
767 
187 
580 
304 
936 
275 
69 
93 
• 
6102.89 CHEHISIERS ET BLOUSES D' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
0 36 
038 
042 
043 
046 
048 
050 
204 
716 
777 
10? 
318 
37? 
390 
400 
404 
458 
46? 
478 
484 
604 
63? 
610 
732 
740 
800 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BOURRETTE,LAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
.MAROC 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
APAB.SÉOU 
K0WF.I1 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALÉUON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
2 
1 
78 
530 
327 
209 
441 
151 
10 
18 
46 
265 
90 
01 
13 
15 
ai 
11 
13 
29 
12 
11 
28 
39 
16 
537 
209 
11 
10 
16 
96 
47 
11 
24 
342 
31 
12 
11 
931 
701 
170 
701 
401 
468 
102 
71 
1 
OU POILS 
3 
1 
1 
1 
a 
412 
58 
813 
434 
120 
10 
9 
30 
142 
38 
55 
13 
. 80 
11 
13 
a 
4 
11 
26 
12 
10 
426 
201 
11 
10 
0 
u 3
17 
102 
12 
3 
11 
350 
856 
496 
184 
2ie 
310 
67 
62 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
ï 
3 
2 
4 
2 243 
2 22 5 
19 
12 
6 
7 
2 
. ­
Nederland 
1 
12 
4B4 
449 
35 
25 
19 
4 
1 
2 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
5 
1 1 
7 
395 
177 
3 
. 1 
5 
. , . 2 
a 
20 
6 
. . , 4 
2 
60 
2 
. ­
1 838 
1 126 
712 
03Θ 
568 
15 
2 
1 
9 
IUlia 
5 
4 
SUTRÉS HAT.TEXT.QUE SOIE,SCHAPPE 
FINS,FIBRES SYNTH 
21 
. 91 
213 
2 
3 
. . 11 6 
. . . . . . . . . . . 77 
l 
? 
3B0 
337 
47 
?0 
17 
78 
27 
a • 
2 
64 
a 
12 
80 
79 
1 
1 
1 
a 
, a 
. 
6102.91 *l VETEHENTS OE DESSUS OE LAINE DU POILS FINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
0 56 
056 
202 
204 
210 
322 
3 34 
37? 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
476 
484 
50B 
604 
636 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6102. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
CANARIES 
.MAROC 
LIBYE 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
11, 19 
1 
4 
3 
16 
2 
1 
4 
2 
40 
29 
11 
10 
5 
1 
23, 
070 
346 
029 
951 
250 
3 64 
27 
79 
90 
502 
19 
659 
635 
52 
755 
163 
45 
47 
7B 
47 
43 
50 
13 
1? 
17 
49 
386 
493 
14 
70 
15 
45 
17B 
35 
215 
59 
669 
251 
42 
605 
117 
409 
271 
941 
OOO 
20 
164 
116 
3 8 , 
3 
13 
2 
1 
3 
2 
30 
70 
9 
a 4 
6102.93 »1 VETEHENTS DE FIBRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
13, 2 3 , 3 2 , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI' 
IRLANOE 
1 
8 
10 
24 
1 
41, 
487 
167 
4ÎB 
916 
119 
906 
32 
41 , 
a 
535 
415 
319 
176 
272 
27 
55 
62 
4Θ5 
16 
936 
232 
33 
242 
163 
β 
. 73 
41 
41 
14 
10 
2 
17 
36 
026 
438 
12 
20 
15 
30 
110 
33 
164 
35 
717 
151 
29 
096 
800 
297 
435 
750 
77Θ 
17 
146 
82 
51, 63, 
113 
. 1 411 
710 
55 
35 
35 
38 
47 
36 
2 497 
2 326 
171 
111 
Θ0 
7 
3 
. 47 
71 OU 89 
12 
537 
. 576 
3 
5 
. a 
a 
1 
3 
2 
4 
3 
3 
1 155 
1 134 
22 
16 
7 
5 
a 
2 
• 
.ET ARTIF. 
9 
7 
74 
a 
5 
1 
. 1 
2 29 
26 
1 
. . . . . a 
a 
. . . a 
2 
a 
. a 
. . . . . 3 
, . • 
100 
96 
64 
63 
57 
l 
a 
, • 
, NON REPR 
254 
167 
1 004 
. 14 
39 
19 
22 
5 
a 
495 
286 
a 
2 
• 7 
. a 
a 
a 
« a 
. . 1 
6 
25 
. . a 
12 
1 
a 
7 
4 
4 
1 
1 
2 387 
1 497 
890 
856 
βίο 
28 
a 
12 
6 
TEXTILES SYNTH., NON REPR. SOUS 
53, 6 5 , 
4 
Β 
220 
719 
5 34 
986 
694 
31 
73 OU 83 
466 
a 
6 375 
2 685 
25 
70 
• 
96 
3 154 
a 
7 493 
51 
21 • 
657 
679 
3 076 
a 
275 
47 
• 
5 
1 
12 
1 
107 
50 
4 
a 
3 
i 48 
1 
i 166 
4 
a 
a 
36 
1 
3 
146 
45 
16 
-
547 
871 
6 76 
516 
171 
153 
1 
3 
6 
OU 
ET COTON 
1 
1 
1 
46 
47 
102 
171 
a 
27 
, 6 
5 
77 
26 
5 
. 15 
1 
. . 29 e a 
. . 4 
107 
6 
a 
. 9 
27 
6 
8 
7 
177 
19 
9 
• 
963 
400 
563 
433 
108 
129 
8 
9 
-
a SOUS 
2 
4 
3 
1 
6102 
6 
691 
107 
199 
346 
a 
33 
4 
6 
5 
a 
188 
77 
19 
11 
a 
30 
. a 
1 
2 
36 
a 
9 
. 12 
318 
29 
2 
. . I 
17 
2 
44 
19 
144 
96 
9 
470 
380 
089 
847 
294 
242 
a 
2 
1 
.11. 
268 
114 
268 
204 
a 
74 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
391 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T Ê S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
13 
5 
1 
2 
5 
1 
227 
564 
641 
411 
268 
120 
14 
43 
90 
10 
4 
1 . 5 
1 
1 031 
704 
127 
211 
143 
79 
10 
37 
17 
006 7 1 . 1 5 a 
024 1 . . 1 
026 6 2 . . 4 
030 12 10 2 . 
036 167 119 7 3 29 9 
036 83 12 1 1 59 10 
040 1 1 . . . . 
042 14 7 1 . 3 3 
043 9 9 . . . . 
046 7 a a a 6 I 
050 43 a a a 4 39 
056 1 1 
058 31 15 . 16 
060 30 . 2 1 2 
062 26 1 . 2 1 
064 2 
202 4 3 
204 1 1 
212 7 1 
216 9 1 
272 2 2 
302 1 1 
314 1 1 
318 2 2 
322 5 1 
334 2 
336 1 I 
370 1 1 
372 8 8 
390 2 2 
400 33 27 
404 37 31 
412 
45B 8 8 
462 11 11 
474 1 
478 4 1 
484 11 7 
496 1 1 
50B 1 1 
604 14 10 
60B 
62 8 1 1 
632 
636 7 2 
644 
706 
73? 
740 
aoo 
ao4 
609 
67? 
1000 4 777 983 99B 550 665 
1010 3 4 4 966 973 385 556 
1011 3 377 17 25 165 109 
1020 33 31 11 5 108 78 
1021 8 10 4 92 19 
1030 0 4 . 15 22 
1031 
1032 
1040 
OBERKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6102.11, 
19, 23, 3 8 , 45, 5 5 , 6 6 , 75 ODER 85 ENTHALTEN 
006 
024 
028 
0 30 
030 
038 
040 
042 
043 
040 
050 
0 56 
05a 
OOO 
00? 
004 
70? 
704 
71? 
710 
272 
302 
314 
318 
322 
334 
118 
170 
372 
390 
400 
404 
412 
45a 
402 
474 
478 
484 
496 
508 
004 
ooa 
628 
632 
636 
644 
700 
732 
740 
800 
a04 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
•HADAGASC 
•RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
621 
5 652 
3 162 
1 803 
230 
696 
167 
6102.95 »I VETEHENTS DÉ OESSUS DE Fil 
SOUS 6102.11, 19, 2 3 , 3 8 , 
104 
10 
144 
249 
655 
183 
19 
110 
196 
56 
141 
12 
191 
175 
21B 
14 
68 
14 
57 
lia 
46 
41 
14 
12 
110 
11 
19 
11 
111 
89 
961 
847 
15 
106 
199 
15 
01 
222 
21 
10 
290 
11 
11 
11 
151 
11 
197 
209 
28 
10 
96 
17 
59 . 07 
47 389 
11 618 
8 555 
5 257 
2 426 
322 
834 
837 
31 
1 
51 
208 
2 635 
251 
17 
246 
198 
15 
11 
140 
10 
Ι 
56 
14 
6 
14 
46 
43 
34 
32 
41 
4 
19 
11 
133 
85 
816 
783 
14 
164 
199 
2 
12 
174 
21 
10 
241 
5 
9 
Β 
55 
Β 
10 
121 
187 
18 
95 
16 
22 Θ19 
15 217 
20 
125 
6 
1 
6e 
20 
2 
3 
253 
19 
20 
Ol 
91 
10 
643 
782 
1 
25 
37 
34 
122 
123 
13 
48 
10 
1 
10 
164 
124 
1 
49 
17 
291 
1 
18 
B5 
902 
623 
279 
176 
150 
B7 
B5 
16 
RES TEXT. 
45, 55, 6 
11 245 
10 82 5 
420 
114 
9B 
14 
3 
2 
292 
ARTIFICIELLES, 
>, 75 OU 65 
33 
14 
30 
33 
14 
10 
2 
1 
1 
65 
3 
972 
795 
178 
664 
526 
235 
3 
1 14 
256 
001 
002 
001 
004 
006 
000 
ooa 
02a 
010 
010 
01B 
042 
041 
050 
058 
062 
202 
210 
122 
172 
400 
404 
412 
.413 
457 
458 
462 
474 
478 
464 
508 
004 
032 
636 
700 
732 
740 
800 
B09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
112 
98 
21 
17 
7 
1 
1 
18 
0 
1 
1 
19 
22 
î 
1 
1 
1 
1 
14 
27 
1 
2 
5 
I 
1 
14 
2 
6 
10 
1 
1 
1 
549 
110 
211 
141 
47 
40 
4 
11 
24 
54 
U 
14 
1 
5 
27 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
31 
27 
1 
2 
5 
î 
11 
2 
0 
8 l 
1 
1 
272 
119 
151 
100 
12 
40 
4 
10 
14 
59 
10 
6 
2 
32 
13 
2 
14 
22 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
028 
030 
010 
018 
042 
041 
040 
058 
06? 
70? 
710 
17? 
17? 
4 00 
404 
41? 
411 
457 
458 
4 0? 
474 
478 
4B4 
508 
004 
01? 
636 
706 
717 
740 
300 
809 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANIHARK 
NORVÈGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANUORRE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
CANARIES 
LIBYE 
.ZAIRE 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
•BËRMUDES 
I.VIERGES 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
•ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­CALI­DON. 
91 
8? 
?7 
76 
1 
1 
71 
55 
la 
11 
11 
î 
54 
11 
78 
1 
1 
1000 H 0 N D E 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
281 
968 
1 629 
2 065 
441 
665 
120 
36 
5a 
953 
102 
28 
15 
151 
186 
51 
IB 
213 
51 
18 
1 184 
759 
10 
10 
27 
38 
62 
20 
00 
374 
55 
152 
17 
16 
10 
3?5 
30 
37 
17 
11 729 
6 196 
5 033 
3 668 
1 164 
1 124 
74 
260 
241 
759 
117 
1 432 
363 
585 
21 
9 
56 
760 
34 
25 
15 
2 
102 
4 
15 
10 
51 
18 
1 115 
752 
10 
10 
27 
ia 
62 
1 
16 
154 
55 
145 
14 
15 
7 
266 
10 
28 
17 
771 
105 
1 
1 
Π4 
26 
597 
73 
7 
97 
24 
131 
54 
17 
44 
4 
7 491 
3 284 
4 207 
3 101 
872 
1 000 
73 
197 
106 
080 
100 
10 
10 
4 
1 
86 
329 1 216 
319 884 
10 332 
10 217 
9 209 
67 
. 01 
49 
1 
249 
929 
320 
929 
321 
267 
l 
22 
104 
52 
17 
144 
342 
7Î 
2 
3 
47 
14 
3 
013 
629 
384 
330 
64 
53 
OBERKLEIOUNG AUS BAUHWOLLFROTTIERGEWEBEN, NICHT IN 6102.11, 6102.96 *l VETEHENTS DE DESSUS EN TISSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE DE 
15, 21, 35, 47, 57, 6 7 , 77, 87 ENTHALTEN COTON, NON REPR. SOUS 6102.11, 1 5 , 2 1 . 3 5 , 4 7 , 5 7 , 6 7 , 77,87 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
008 
o?a 
010 
036 
038 
04? 
041 
048 
058 
060 
064 
716 
272 
114 
322 
172 
190 
400 
404 
458 
462 
4R4 
60S 
604 
50 
11 
19 
Bl 
14 
5 
1 
1 
2 
11 
114 
2 
oa 
12 
11 
2 
1 
1 
2 
7? 
1 
1 
? 
1 
?0 
1 
0? 
11 
4 
? 
1 3 
1 
? 
1 
1 
? 
7Î 
? 
1 
? 
1 
11 
10 
7 
1 
15 
7 
?? 
? 
1 
1 
1 
17 
133 
11 9 
? 
? 
4 
10 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
00.8 
078 
030 
030 
038 
04? 
043 
048 
06B 
000 
004 
?lo 
77? 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
45B 
462 
484 
408 
604 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
596 
496 
591 
206 
254 
111 
20 
11 
43 
630 
107 
15 
24 
522 
178 
98 
75 
10 
14 
10 
14 
7? 
10 
777 
60 
15 
?? 
17 
10 
77 
791 
52 
1 034 
196 
79 
6 
2 
14 
212 
12 
11 
24 
3 
14 
10 
12 
22 
1 
216 
54 
34 
22 
31 
9 
26 
117 
64 15 
3 
249 
151 
412 
46 
28 
14 
9 
9 
388 
l 095 
4 
522 
9B 
75 
1 
·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
392 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
636 
732 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EG­CE 
1 
7 
2 
2 
5»a 
219 
168 
114 
loa 
21 
4 
11 
32 
France 
1 
1 
' 2 
223 
99 
124 
9? 
16 
20 
4 
11 
17 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. a 
• 
51 
51 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
! 
χ ρ o r t 
! NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
636 
732 
809 
822 
5 289 20 1000 
5 
242 2 1011 
221 
151 
I . 
20 
OBERKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE, KEIN FROTTIERGEWEBE, NICHT IN 
6102.11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
010 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
202 
704 
21? 
216 
77? 
314 
372 
334 
338 
372 
3 78 
390 
400 
404 
458 
462 
478 
484 
508 
604 
636 
706 
732 
740 
600 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
1 
3 
2 
, 21 
114 
459 
610 
198 
111 
41 
10 
1 
4 
76 
175 
84 
1 
4 
4 
4 
14 
4 
10 
8 
? 
4 
1 
5 
a 7 
1 
? 
. 1 
1 
1 
. 57 
6 
0 
9 
1 
6 
? 
8 
7 
. 1 
1 
. 4 
1 
7B6 
780 
499 
180 
?90 
90 
0 
36 
71 
35, 4 7 , 
318 
47 
075 
94 
74 
2 
. 1 
74 
138 
19 
1 
3 
6 
. ? 
? 
. 1 
. 3 
1 
1 
. 7 
1 
? 
, 1 
3 
. . 41 
4 
0 
9 
2 
3 
1 
7 
1 
. 2 
1 
. 4 
1 
l 457 
1 160 
297 
240 
161 
54 
0 
10 
1 
OBERKLEIOUNG AUS ANDEREN 
KUENSTL. 
6102.11, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
202 
204 
212 
216 
240 
248 
272 
302 
306 
314 
31R 
322 
334 
338 
346 
350 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
413 
436 
440 
453 
457 
458 
462 
464 
478 
484 
496 
508 
600 
604 
616 
628 
632 
636 
701 
706 
720 
732 
57, 6 7 , 77 
01 
a 
366 
343 
15 
a 
31 
67? 
an 59 
45 
18 
1? 
. 1 
­
87 ENTHALTEN 
L 1020 
1021 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
KO«EIT 
JAPON 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
J 
? 
1 
13 
75 
33 
18 
000 
275 
385 
743 
790 
341 
50 
153 
302 
France 
? 
1 
1 
6102.98 »I VETEHENTS DE DESSUS 
22 41 10 001 
117 ) 15 002 
171 26 003 
188 
1 
5 
192 004 
3 005 
i 3 006 
7 
t 2 
i 
008 
V 024 
028 
030 
7 14 10 036 
2 30 
Î6C 
11 1 
1 
1 
11 
' 
3 
SPINNSTOFFEN ALS 
, BAUHWOLLE, WOLLE ODER FEINEN T U 
19 21 
117 
197 
111 
5B1 
111 
99 
1 
2 
1 
11 
. 67 
17 
1 
20 
1 
1 
9 
16 
1 
I 
2 
6 
7 
4 
65 
. 1 4 
1 
1 
1 
5 
15 
1 
1 
i 2 
12 
1 
6 
257 
55 
. 1 
2 
. 4 
2 
23 
17 
1 7 
42 
3 
9 
a 26 
2 
3 
2 
14 
. 1 
1 
48 
38, 4 9 , 
171 
76 
314 
332 
B5 
1 
1 
1 
10 
. 36 
IC 
? 
15 
1 
, . 1 
1 
. ι 0 
6 
4 
? 
. 1 
3 
3 
1 
3 
5 
4 
a 
1 
. ? 
17 
1 
3 
160 
47 
. ? 
? 
. 1 
1 
73 
17 
a 
4 
7? 
3 
5 
a 
22 
1 
1 
1 
4 
. 1 
1 
33 
59, 69, 79 
75 
. 40 
11 
1 
? 
3 
ODER t 
1' 
! 2 < 
9 
1 
2 
30 
21' 
61 
6 
4 
■ 
l 
SYNTHETI 
RHAAREN, 
9 ENTHAL 
! ι 
) 301 
> 24Í 
61 
3' 
> 1 
K 
( 
¡CHEN OOEI 
NICHT IN 
ΓΕΝ 
L 4 
1, 
i Κ 
23' 
1. 
2¡ ( 
t 
< 1! 
5: 
Ti ( 
21 
11 
ι: 
040 
042 
043 
ι 04a 
) 050 
058 
060 
> 062 
064 
202 
204 
712 
) 216 
272 
314 
322 
334 
338 
372 378 
390 
400 
404 
458 
462 
476 
I 484 
508 
1 604 
636 
706 
732 
740 
800 
809 
622 
> 1000 
1010 
ton I 1070 1 ιο?ι . 1030 
1031 
1017 
> 1040 
EPONGE, NON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
GPECÉ 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
•TUNISIE 
LIBYE 
•C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFAR S­IS 
.RÉUNION 
ZAHB1É 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
LIBAN 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
•POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CÈASSÉ 3 
1 
5 
5 
19 
2 
1 
1 
41 
11 
6 
6 
4 
1 
5 
19 
3? 
17 
774 
007 
06? 
637 
785 
796 
54 
143 
179 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlanc 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 6 
36 
1 
1 
517 50 3 189 
512 50 902 
5 
3 
3 
2 
2 
a 
3E COTON, SF 
2 287 
2 088 
1 501 
27 
'. 7 173 
IUlia 
2 
. ­
180 
149 
31 14 
7 
16 
i 
EN TISSUS BOUCLES DU GENRE 
REPR.SOUS 6102.11, 1 5 , 2 1 , 35 
033 
0 74 
804 
091 
048 
703 
ai 
13 
59 
3β6 
350 
605 
29 
64 
84 
19 
95 
30 
104 
60 
23 
57 
20 
31 
87 
29 
19 
42 
11 
15 
58 
21 
28 
451 
124 
87 
102 
40 
111 
61 
147 
66 
11 
172 
59 
73 
77 
1? 
9 19 
845 
094 
510 
447 
111 
171 
501 
718 
3 
11 
1 
2 
1 
74 
18 
5 
4 
1 
994 
789 
499 
870 
510 
36 
1 
27 
172 
009 
212 
22 
65 
84 
3 
13 
16 
. 11 
4 
51 
20 
7 
, 29 
19 
36 
5 
15 
58 
13 
13e 
93 
67 
102 
40 
65 
27 
ne 45 
10 
112 
43 
15 
72 
32 
512 
704 
eoe 601 
761 
97? 
116 
461 
1? 
, 4 7 , 5 7 , 6 7 , 77,87 
406 74 377 
764 157 
3 301 1 408 
2 840 2 591 
128 21 29 
64 54 30 
L 12 30 
12 
4 
a 
3 24 
S 4 
88 165 281 
100 14 226 
. 6 
. . 4 
. 2 
1 7 11 
14 
. . . 4 
a . a . a 
1 
. 
23 
2 
40 
a 
. . . 
7 97 
4 
1 18 
'. 23 
5 a 
a 
11 
3 9 
i i 1 3 
5 2 
13 
. 
6 
. a 
7 052 3 769 2 776 
6 740 3 517 2 032 
312 252 744 
244 209 584 
192 199 535 
61 22 
2 3 
5 6 2B 
1 21 119 
176 
159 
306 
2 161 
45 
2 
i 4 
213 
33 
7 
11 
9 
67 
. 45 
2 
, 1 
84 
a , 6 
a 
a 
12 
263 
14 
a 
a 
62 
34 2§ 1 
51 
9 
6 
­
3 830 
2 852 
978 
696 
258 237 
45 
I 6107.99 »1 V È T É H É N T S O É DESSUS D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE FIBRES 
001 
007 
I 003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
> 042 
043 
1 046 
048 
050 
052 
060 
062 
202 
204 
212 
216 
240 
248 
272 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
338 
346 
350 
370 
372 
373 
378 
390 
1 400 
404 
406 
412 
413 
436 
440 
453 
457 
458 
462 
464 
478 
484 
496 
508 
600 
604 
616 
623 
632 
636 
701 
706 
720 
732 
SYNIH 
6102. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.OUGANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
HEXIQUE 
.BERMUDES 
COSTA RIC 
PANAHA 
.BAHAHAS 
I.VIERGES 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
. OU ARTIF. 
Il, 19 
1 
4 
3 
12 
9 
2 
1 
10 
1 
2 
73, 
517 
650 
056 
501 
571 
944 
11 
56 
79 
75? 
11 
B15 
150 
171 
581 
71 
11 
7? 
151 
14 
16 
58 
160 
54 
70 
690 
1? 
17 
75 
55 
11 
6? 
90 
104 
3? 
70 
77 
16 
76 
757 
10 
14 
744 
496 
643 
10 
156 
59 
1? 
04 
40 
11 
451 
308 
17 
181 
979 
53 
190 
11 
880 
44 
79 
00 
757 
10 
33 
33 
770 
, COTON, 
38 , 
4 
? 
8 
9 
? 
1 
7 
1 
1 
49, 
. 741 
314 
167 
54? 
630 
79 
39 
77 
700 
11 
375 
213 
73 
476 
23 
. 3 
28 
11 
1 
52 
155 
50 
19 
20 
12 
17 
65 
55 
12 
6? 
79 
75 
1 
19 
î 
. 76 
?56 
10 
a 
137 
iee 
360 
a 
114 
59 
1? 
75 
76 
7 
451 
306 
I? 
131 
613 
53 
151 
1 
780 
41 
1? 
26 
116 
9 
26 
33 
B26 
LAINE OU POILS FINS, NON REPR. SOUS 
59, 69, 79 OU 89 
Θ45 L 14 
165 1 
498 35 
531 5 
29 
31 
1 
8 
. 47 
3 
9 
. . . 1 
, 
. . 
. 2 
, , , . , 
, 34 
, 
, 
a 
5 
20 
2 
' lî 
17 
3 
. 13! 
. 
16 
16 
Ì 
677 
741 
209 
3 803 
_ 283 
4 
19 
1 
44 
2 
426 
118 
48 
96 
. 33 
17 
122 
1 
15 
6 
5 
4 
1 
668 
a 
. 10 
. 1 
11 
195 
29 
1 24 
16 
. a 
. 14 
106 
3 087 
281 
10 
42 
a 
. 39 
20 
4 
a 
. 5 
50 
366 
a 
41 
_ 94 
3 
16 
30 
141 
1 
4 
a 
808 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
393 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
740 
800 
B09 
822 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
20 
6 
6 
1 
2 294 
1 462 
833 
5 1 ? 
9 0 
3 1 8 
34 
85 
4 
16 
5 
0 
1 
1 5 2 7 
981 
546 
351 
59 
191 
7? 
ao 
? 
160 
1 5 0 
10 
7 
1 
15 
15 
5 8 4 
1 1 0 
7 7 5 
15? 
?e 
171 
10 
5 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 H O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CÉ 1020 1071 1010 1031 103? 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOH CÉASSÉ 3 
794 791 150 15 
60 258 34 351 25 907 16 854 2 574 6 920 679 1 664 129 
710 234 147 15 
45 283 26 958 18 324 13 339 1 846 4 882 420 1 552 102 
2 243 l 934 310 232 59 77 39 1 1 
174 171 3 2 1 1 
. . * 
86 
41 
14 
14 
17 
. , . . 
81 
57 
3 
• 
12 472 
5 237 
7 235 
5 246 
636 
1 960 
220 
131 
26 
UNTERKLEIDUNG I LE IBWAESCHEI FUER HAENNER UND KNABEN, KRAGEN, VORHEHDEN UND HANSCHETTEN VETEHENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR HOHHES ET GARÇONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRONS ET HANCHETTES 
OBERHEHDEN.AUCH 
SPINNSTOFFEN 
001 215 
002 556 
003 916 
004 1 369 
005 31 
006 14 
006 ι 
024 5 
028 7 
030 3 
016 106 
036 115 
040 2 
042 5 
043 9 
046 1 
046 5 
05β 4 
060 16 
062 10 
202 3 
212 3 
216 38 
732 3 
240 1 
244 1 
246 1 
272 13 
284 1 
288 
302 12 
306 5 
314 Τ 
318 22 
322 11 
328 1 
334 1 
338 2 
346 2 
370 5 
372 20 
390 4 
400 26 
404 16 
458 18 
46? 12 
478 1 
464 4 
496 3 
508 1 
512 3 
604 12 
620 1 
624 2 
628 
632 1 
6 36 0 
640 
644 
645 1 
732 I 
740 
809 6 
822 1 
1000 3 687 
1010 3 110 
1011 578 
1020 306 
1021 237 
1030 241 
1031 86 
1032 68 
1040 31 
OBERHEHDEN.AUCH 
001 196 
002 426 
003 1 004 
004 1 076 
005 38 
006 22 
008 23 
024 1 
028 4 
030 2 
036 50 
038 80 
040 1 
042 
043 5 
048 2 
050 ? 
06? 2 
064 2 
202 1 
216 29 
244 2 
272 7 
288 2 
302 2 
306 1 
314 3 
318 2 
322 5 
338 I 
370 1 
372 2 
390 ? 
400 25 
404 5 
440 I 
458 11 
462 5 
478 1 
484 ? 
496 2 
508 2 
512 7 
604 7 
608 
616 1 
624 1 
632 
636 ­9 
732 4 
740 1 
SPORT­U.ARBEITSHEHDEN.AUS SYNTHET. 
a 
loi 6 
109 
15 
3 
1 
. . 1 
13 
3 
. 4 
9 
. . . . . 1 
. 10 
3 
1 
1 
1 
12 
1 
. 12 
5 
7 
2? 
10 
. . ? 
. 5 
70 
. 3 
4 
18 
1 t . ? 
3 
. . 8 
1 
7 
. 1 
4 
. 
1 
. . 5 
1 
447 
735 
71? 
38 
17 
174 
eo 61 
• 
SPORT­U.ARBE 
. 29 
4 
ica 30 
5 
IC 
56 21 
322 
288 
138 322 
; 
49 
48 
1 
ITSH 
t 
55 
16 
6 
3 
a 
a 
1 702 
! 674 
l 28 
> 18 
16 
> 6 
. i 4 
112 
123 
583 
a 
10 
3 
7 
1 
3 
1 
77 
10B 
, . . 1 
5 
. 16 
10 
. 3 
β 
. , . . . . . . . . . . . . . . a 
. 2 
7 
. . . 1 
. . 1 
3 
2 
l 089 
839 
251 
204 
189 
20 
1 
4 
27 
3HDEN.AUS BAUHWOLLE 
) 6 
271 
1 
51 
i 1 
> 3 
4 
1 
3 
a 
1 
1 1 
i ; 1
1 
132 
121 
410 
. 2 
5 
19 
. 1 
. 31 
70 
. 
. . 1 
2 
? 
. 0 
i 7 
1 
. . . a 
. . a 
7 
? 
. . . . 7 
. • 
70 
10 
19 
aoo . 5 
1 
. a 
. 7 
2 
2 
1 
19 
16 
12 
956 
880 
76 
41 
11 
15 
1 
. ­
42 
5 
12 
756 
. 6 
72 
i 15 
1 
. . . . 2 
. 1 
. . . 1 
a 
2 
4 
1 
6103.11 CHEHISES 
OUI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
024 ISLANDE 
02B NORVÈGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
046 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
202 CANARIES 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
232 .MALI 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SÉNÉGAL 
272 .C.IVOIRE 
2B4 .DAHOMEY 
283 NIGÉRIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
328 .BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
136 .AFARS­1S 
346 .KENYA 
370 .HADAGASC 
372 .RÉUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 404 CANAUA 
456 .GUAUELOU 
462 .HARTINIQ 
476 .CURACAO 
464 VENEZUELA 
490 .GUYANE F 
408 BRÉSIL 
51? CHILI 
604 LIBAN 
670 AFGHANIST 
674 ISRAEL 
676 JORUANIÉ 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE l 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
6103.15 CHEHISES 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
074 ISLANDE 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUIR1CHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
70? CANARIES 
216 LIBYE 
244 .TCHAD 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
338 .AFARS­IS 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
440 PANAHA 
456 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
478 .CURACAO 
464 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
508 BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
ET CHEHISETTES DE 
2 791 
6 161 
10 60S 
16 116 
523 
291 
112 
03 
65 
68 
1 769 
1 434 
21 
147 
154 
10 
50 
40 
164 
85 
42 
21 
3B0 
25 
14 
15 
23 
240 
15 
14 
213 
45 
101 
370 
209 
14 
11 
45 
20 
40 
375 
84 
670 
273 
?57 
165 
70 
76 
11 
19 
18 
198 
IB 
18 
10 
75 
111 
II 
10 
79 
76 
17 
115 
11 
45 346 
36 605 
8 743 
4 864 
3 47? 
3 574 
1 356 
1 114 
304 
ET CHEH 
? 574 
3 963 
9 810 
12 991 
691 
387 
253 
20 
42 
52 
1 219 
1 206 
32 
17 
91 
19 
14 
30 
19 
15 
299 
13 
144 
36 
3a 21 
31 
20 
91 
11 
15 
51 
44 
075 
110 
15 
B5 
71 
11 
77 
11 
17 
3? 
133 
19 
70 
15 
13 
101 
140 
54 
1 812 
95 
1 508 
250 
60 
8 
. 2 
33 
275 
65 
1 
135 
154 
. . 1 
, a 
23 
. 146 
25 
14 
15 
23 
277 
14 
3 
708 
45 
101 
370 
189 
. , 45 
. 40 
373 
5 
90 
77 
746 
169 
5 79 
33 
11 
173 
16 
17 
7 
70 
77 
6 
8 
76 
8 
6 
111 
13 
7 474 
3 7 34 
3 690 
847 
376 
2 842 
1 287 
1 012 
1 
SETTES DE 
637 
91 
1 641 
618 
120 
1 
. 3 
37 
229 
31 
17 
6 
91 
. 1 
, . 11 
10 
13 
93 
. 3a 21 
32 
26 
23 
11 
15 
49 
3 
94 
19 
15 
68 
50 
14 
Β 
10 
9 
, 63 
1 
3 
12 
4 
14 
24 
4 
FIBRES 
569 
. 3 210 
1 906 
2 
. 2 
. 2 
18 
75 
?? 
?Õ 14 
2 
. 20 
. 2 
19 
a 
. 9 
16 
a 
. . . . . . . , . a 
. . . 3 
5 887 
5 690 
197 
87 
68 
110 
42 
50 
COTON 
144 
a 
5 T51 
1 744 
34 
22 
. , . 1 
6 
33 
20 
17 
23 
SYNTHETIQUES 
309 
2 567 
. 3 675 
172 
132 
5 
5 
. a 
? 
­
7 194 
6 784 
410 
284 
?50 
6B 
1 
7 
39 
67 
1 994 
a 
575 
13 
33 
68 
71 16 
1 
77 
9 
. 1 
16 
. , . a . a 
a 
1 
. . . a 
a . a 
a 
4 
4 
. , . . . . , . 77 
1 
. . 3 
, . 
1 351 
1 63? 
6 761 
, 99 
44 
81 
8 
29 
11 
1 127 
1 285 
a 
2 
. 10 
48 
a 
164 
B5 
. 21 
60 
, . a 
. . 6 
a 
a 
. . . . , . . . , 26 
226 
16 
. . 14 
a 
β 
36 
28 
2 
. 1 
2 24 
. 2 
3 
, 2 
• 
13 258 
9 969 
3 289 
2 796 
2 460 
228 
3 
37 
264 
1 294 
1 237 
3 601 
. 26 
72 
182 
5 
23 
10 
691 
1 083 
a 
2 
3 
3 
30 
19 
36 
34 
11 
190 
23 
a 
a 
6 
8 
. 26 
39 
. 3 
1 
38 
2 
3 
562 
130 
542 
9 027 
a 
146 
20 
, 1 
5 
210 
31 
20 
10 
a 
. . a 
. 1? 
. 160 
, . a 
17 
1 
4 
a 
. a 
a 
a 
a 
7 
. a 
, a 
10 
352 
175 
2 
. 5 
45 
. a 
a 
10 
. 2 
3 
5 
a 
a 
16 
7 
1 
11 585 
10 428 
1 157 
850 
268 
306 
23 
8 
1 069 
95 
367 
9 031 
a 
140 
2 
. . 3 
266 
50 
15 
8 
a 
10 
. . 4 
253 
51 
. . , a 
. 46 
. a 
30 
385 
70 
a 
a 
a 
13 
61 
28 
6 
9 
17 
20 
9 
37 
120 
47 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
BOO 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OBERH 
STOFF 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
04? 
043 
202 
204 
216 
237 
244 
272 
302 
306 
314 
316 
322 
336 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
456 
462 
478 
484 
506 
600 
604 
616 
628 
632 
636 
732 
740 
600 
809 
1000 
1010 
ion 1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
3 084 
2 781 
305 
186 
140 
115 
24 
27 
4 
France 
4 
248 
175 
73 
21 
13 
50 
16 
23 
­
EHDEN, AUCH SPORT­
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
. 
751 345 825 915 
742 335 688 841 
9 1 138 74 
1 9 118 35 
1 6 109 11 
8 2 16 39 
1 
3 
• 
5 1 
' 4 
U.ARBEI1SHÉHDEN. AUS ANDEREN SPINN­
EN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUHWOLLE 
29 
?5 
67 
19 
5 4 
1 
7 
23 
1 
7 
1 
1 4 
10 
? 
3 
1 
4 
3 4 
5 
2 
1 
. 2 2 
a 
13 12 6 
4 1 
3 1 1 
3 
. 1 
1 
4 
1 
11 
ι 1 
349 
188 
159 
61 
31 
96 
30 
19 
• 
14 2 
8 
5 
2 1 2 1 . . 1 
1 
3 
2 2 3 
3 
57 
30 66 
11 
56 
28 
16 
• 
9 
a ' 
43 6 3 
58 t 
67 C 1 a , 
a , 
1 1 a ■ 
• 
2 18 
3 3 
36 
22 
2 
21 
6 
4 
2 
2 
2 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, KEIN 
OBERH 
001 
002 
003 
004 
036 
038 
043 
048 
216 
272 
400 
404 
46? 
636 
732 
iooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
UNTER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
036 
048 
064 
716 
73? 
272 
370 
372 
400 
404 
458 
462 
512 
604 
632 
636 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
UNTER 
BAUHW 
O01 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
216 
¡HOEN 
17 
101 
8 
22 ? 
? 1 
47 
7 
1 
. ? 1 1 • 
220 
150 
71 
57 
5 13 4 
4 
1 
a 
15 
1 
3 
1 
. 1 
. . 1 
a 
1 
1 
a 
­
33 
20 14 4 
1 
10 
4 
4 
■ 
71 
ii 
2 se 
2 84 2 1 
a 
. 
1 
1 
1 
4 
a. 
3: 
51 
5 
i 
(LEIDUNG AUS BAUHWOLLE, KEINE OBERHEMDEN 
29 
107 
81 
47 
6 
2 
5 10 
27 
98 
11 
7 
2 
2 
2 
4 
1 
2 4 
4 
1 
10 
1 
1 
1 
461 
279 
202 
141 
18 
47 
12 
14 
11 
a 
19 
9 
13 
1 
1 
. 3 
18 
a 
, . 2 
2 
2 
4 
1 
. 4 
4 
î 1 
1 
1 
95 
44 
51 
23 
21 
28 
12 
14 
­
2 
63 
17 
a 
. 1 
3 
a 
. 5 
11 
a 
. a 
. 
. a 
. 9 
a 
. ­
20 104 
20 78 
a t . 9 
. . 11 
ILEIDUNG AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS 
1LLE, KEINE OBERHEHDEN 
45 
26 
10 
21 
1 
1 
2 
5 
3 
4 
12 
1 
î 
ι 
lì 12 1 
à 2 
• 
2( 
2. 
5. 
1 
< 
91 
, 
21! 
10' 
101 
[Οι l! : 
SYNTHET 
'. 
; 
14 
10 
11 
> 121 
52 
1 69 
29 
1 5 
l 40 
1 
1 
. 
1 4 
. 1 
6 
. , 
1 à 
2 . . 1 
a 
1 
• 
1 16 
u ι 5 
3 2 
3 
. ­
> 1 
3 
! 3 
23 
a 
1 
2 
ι 47 
' 30 
17 
> a 2 
8 
. • 
SCHEN UND 
42 
1 
> 10 
8 
a 
1 
a 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
36 
30 
5 3 
2 
1 
6103.19 CHEHISES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
\ 040 
04? 
043 
?0? 
204 
216 
21? 
?44 
272 
302 
100 
114 
118 
17? 
338 
340 
3 70 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
478 
484 
408 
000 
604 
616 
628 632 
636 
732 
740 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6101.3 
001 
002 
003 
004 
0 36 
038 
043 
048 
216 
272 
400 
404 
462 
636 
712 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
10 
76 
148 
673 
476 
725 
579 
695 
401 
3ol 
51 
France 
4 
3 
1 
3 
73 
397 
110 
2ee 560 
317 
727 
274 
2E8 
1 
CHEHISETTES 
SYNTHETIQUES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
CANARIES 
•HAROC 
LIBYE 
• HALI 
•TCHAD 
•C.IVOIRE 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
585 
478 
949 
052 
93 
140 
17 
249 
251 
31 
52 
la 20 
34 
169 
10 
44 
58 
06 
34 
57 
77 
45 
19 
11 
20 
43 
18 
529 
170 
125 
70 
12 
70 
22 
22 
55 
20 
10 
11 
67 
62 
59 
14 
10 
171 
100 
872 
439 
541 
420 
457 
302 
11 
COTON 
2 
1 
VETEHENTS DE DESSOUS 
SF CHEHISES 
FRANCE 
I1LLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.HARTINIQ 
KOWEIT 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
309 
46 
236 
91 
61 
15 
74 
12 
1 
17 
18 
15 
29 
45 
10 
44 
57 
68 
34 
57 
77 
46 
19 
20 43 
4 
123 
59 
125 
70 
2 
29 
6 
. 35 
5 
10 
4 
18 
12 
6 
1 
29 
066 
745 
320 
338 
101 
981 
444 
131 
1 
OÈ 
1000 RE/UC 
Beig.­Lux Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 a a 
7 826 2 882 8 723 
7 695 2 751 6 412 
131 131 2 311 
42 101 2 049 
40 76 1 812 
89 30 211 
26 . 2 
47 Ι B 
50 
D'AUTRES HATIERES 
90 
QUE FIBRES 
ί 26 
32 37 
495 - 340 
64 
2 
6 
1 
40 
207 
17 
665 65 685 
650 64 412 
16 1 273 
1 268 
249 11 T 
5 1 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
ET CHEHISETTES 
180 
619 
75 
109 
38 
30 
12 
274 
22 
15 
12 
22 
12 
21 
13 
808 
200 
008 
424 
81 
177 
58 
43 
5 
6103.35 VETEHENTS DE DESSOUS 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
036 
036 
048 
064 
216 
232 
2 72 
370 
372 
400 
404 
458 
462 
512 
604 
632 
636 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
LIBYE 
-HALI 
.C.IVOIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
CHILI 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
22B 
770 
513 
454 
50 
14 
27 
135 
359 
501 
43 
48 
10 
23 
14 
42 
67 
31 
17 
33 11 
28 
14 
10 
14 
069 
002 
ooa 197 
510 
159 
97 
111 
51 
6103.39 VETEHENTS DE DESSOUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
216 
HATIERES TEXTILES QU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
LIBYE 
106 
216 
244 
251 
29 
21 
29 
41 
226 
12 
34 
15 
3 
12 
. . 15 
0 
10 
12 
3 
-
458 
277 
181 
54 
20 
127 
57 
42 
3 
44. 
7 
2 
1 
1 
DE COTON, SI 
173 
114 
110 
13 
3 
1 
34 
259 
. . 2 
10 
23 
14 
42 
10 
7 
17 
33 
. 6 
7 
9 
10 
993 
420 
574 
327 
300 
247 
94 
109 
• t SF : FI 
46 
35 
122 
e 1 
6 
1 
< 
8 
9, 9 
I 
CHEMISE! 1RES SYN1 
1" 
11! ( 
1 50 
! 49« 
a 
! CHEHISE. 
> 36i 
7i 
11 1 
6 4: 
I! 
57. 45( 12; 6: 1 i: 
4: 
ET CHEHl HETIQUES 
a 11! 
: i . 
127 
! 13S 
55 
. 16 
32 
27Ó 
2 
a 
a 
. . 4 
­
Γ 659 
327 
333 
323 
53 
9 
ï ι 1 
lulla 
12 
10 
1 
2 
1 
1 
13 
1 
320 
m 973
334 
638 
101 
17 
468 
100 
68 
719 
73 
1 
135 
32 
30 
35 
5 
5 
124 
a 1 
a 
. a 
4 
lî 
a 
14 
389 
116 
a 
10 
47 
16 
22 
18 
14 
a 
7 
49 
49 
53 
13 
1 
690 
429 
262 
832 
198 
423 
6 
31 
4 
50 
13 
76 
20 
12 
16 
13 
231 
145 
86 
43 
8 
41 
1 
­
ET CHEHISETTES 
204 
185 277 
42 
a 
1 16 
73 
91 
483 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
. 3 
a 
. 11 
2 
a 
5 
2 
1 416 
724 
692 
659 
173 
29 
a 
1 
4 
SETTES. 0· 
ET COTON 
24 
36 
39 
a 
21 
7 
• 
18 
50 
39 
260 
a 
10 
26 
17 
44 
57 
23 
2 
2 
596 
377 
219 
147 
35 
68 
3 
1 
4 
AUTRES 
71 
19 
55 
118 
a 
19 
15 
40 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) lull* 
27? 1 1 
302 2 2 
314 2 2 
322 1 
372 1 
400 2 
404 5 
458 1 
484 1 
624 5 
61? 16 
636 1 
73? 
740 1 
1000 161 3 
1010 177 70 
1011 54 1 
1070 10 
1071 3 
1030 43 1 
1031 9 
103? 3 
1040 
UNTERKLEIDUNG (LEIBWAES 
KLEINKINDER 
13 
13 
27 
20 
14 
12 
2 
1 
1 
HEI FUER FRAUEN, HAEDCHEN UND 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
03a 
040 
042 
043 
04a 
05a 
060 
062 
004 
ooa 
20B 
210 
248 
272 
302 
314 
31B 
322 
370 
172 
190 
400 
404 
45B 
462 
47B 
484 
604 
624 
612 
616 
712 
740 
800 
B04 
809 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
79 
114 
137 
259 
10 
24 
2 
7 
1 
52 
11 
1 
4 
2 
4 
21 
1 
1 
16 
1 
4 
102 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
9 
4 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
3 
1 052 
66 7 
396 
120 
85 
212 
12 
15 
02 
71 
16 
100 
11 
2 
39 
9 
1 
2 
274 
209 
05 
30 
29 
29 
11 
13 
2 
44 
11 
1 
15 
12 
61 
2 
2 
12 
15 
1 
29 
74 
71 
3 
2 
? 
115 
78 
37 
13 
1? 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
OOa 
030 
03a 
040 
048 
004 
710 
?7? 
314 
318 
37? 
370 
37? 
390 
400 
404 
458 
40? 
484 
517 
604 
636 
73? 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0? 
56 
77 
111 
8 
1 
3 
ia 
10 
5 
9 
? 
5 
? 
t 
3 
5 
3 
? 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
2 
4 
401 
171 
141 
59 
41 
61 
la 
17 
11 
70 
5 
170 
7? 
18 
17 
17 
160 
96 
64 
î? 
77 
? 
17 
9 
50 
7 
10 
14 
5 
10 
79 
1 
1 
1 
68 
16 
î? 
? 
1 
1 
1 
174 
85 
19 
35 
31 
? 
7 7? 
102 
114 
122 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
._ .ZAIRE 
372 .REUNION 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
458 .GUADELOU 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
612 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
2_ 
113 
2 
102 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
030 
036 
03a 
040 
042 
043 
046 
058 
000 
062 
064 
068 
208 
216 
248 
272 
302 
3 14 
318 
322 
3 70 
372 
190 
400 
404 
458 
462 
47a 
4B4 
604 
024 
0 12 
0 16 
712 
740 
800 
B04 
B09 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
14 
20 
21 
13 
23 
63 
46 
15 
22 
18 
11 
10 
32 
15 
169 
872 
497 
192 
16 
100 
96 
66 
4 
14 
20 
21 
22 
2 
11 
15 
2 
4 
10 
3 
406 
212 
194 
16 
7 
158 
81 
59 
138 
136 
2 
1 
1 
1 
1 
139 
120 
19 
148 
122 
26 
11 
9 
10 
11 
4 
22 
12 
538 
282 
256 
144 
19 
112 
14 
3 
VETEHENTS DE DESSOUS ILINGE DE CORPS) POUR FEHHES, FILLETTES 
ET JEUNES ENFANTS 
VETEHENTS OE OESSOUS OE FIBRES SYNTHETIQUES 
429 
203 
227 
37 
15 
181 
1 
2 
39 
4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
.HAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HART INIU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1040 CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 483 
1 895 
2 154 
4 438 
275 
481 
19 
68 
36 
1 339 
564 
2B 
86 
26 
30 
227 
18 
54 
343 
21 
17 
904 
11 
36 
24 
21 
13 
19 
25 
46 
26 
115 
117 
21 
38 
21 
21 
104 
20 
26 
81 
174 
19 
14 
33 
69 
15 947 
10 814 
5 134 
632 
975 
630 
175 
205 
671 
188 
239 
758 
201 
72 
1 
22 
11 
690 
53 
21 
30 
26 
5 
2 
5 
30 
24 
21 
13 
24 
25 
44 
10 
51 
10 
21 
36 
2 
10 
51 
6 
5 
23 
52 
64 
4 879 
3 480 
1 399 
965 
776 
433 
148 
168 
33Θ 
606 
210 
11 
36 
1 
24 
303 
261 
4 
14 
1 
153 
7 
2 
1 
2 
227 
315 
2 52 
964 . 39 15 16 24 17 359 330 2 14 
28 
4 ?0 ?71 . a 
. . a 
a 06 
15? 345 2 209 
a 
358 1 6 7 94 164 3 40 
a 
14 34 53 21 12 901 6 5 
313 
273 
90 
78 
53 
1? 
6 
VETEHENTS DE OESSOUS DE COTON 
171 
99 
22 
10 
3 
12 
UNTERKLEIDUNG AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN 
UNO BAUHWOLLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
ooa 
030 
038 
04? 
048 
06? 
71? 
716 
?7? 
37? 
40 
51 
87 
100 
?9 
0 
5 
17 
9 
I 
11 
43 
3 
70 
? 
3 
31 
3? 
70 
75 
? 
1 
3 
3 
17 
6 
3 
1 
1? 
1 
3 
4 
11 
43 
31 
6 
3? 
16 
4 
3 
11 
2 
1 
3 
26 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
oía 
040 
048 
004 
210 
2 72 
114 
118 
122 
170 
172 
190 
400 
404 
458 
402 
484 
512 
004 
016 
712 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
ooa 
016 
016 
042 
048 
06? 
?l? 
?16 
77? 
17? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
.CALEDON. 
H O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
9β5 
627 
894 
482 
91 
25 
ie 
101 
217 
7? 
4? 
160 
77 
11 
1? 
77 
14 
15 
74 
1? 
50 
73 
1? 
77 
13 
1? 
?B 
7? 
7? 
75 
478 
13? 
347 
770 
55? 
411 
174 
104 
166 
285 
76 
585 
26 
13 
2 
13 
32 
27 
5 
15 
24 
2 
12 
1 
12 
27 
1 
9 
4 
76 
25 
420 
988 
432 
167 
129 
245 
114 
101 
194 
44 
11 
4 
032 
607 476 169 164 6 1 1 251 
12 
163 . 87 1 . 5 15 . , . 149 3 
4 1 13 
a 
. . 9 
7 . 21 5 1 5 . ­
2 760 
1 625 1 135 784 
713 54 7 1 297 
183 
129 565 . 64 2 11 140 166 22 15 17 
a 
2 
11 240 92 
a 
21 U NJ 20 39 117 11 26 33 5 
5 963 
3 879 2 084 836 269 1 125 13 35 122 
718 
50 57 766 
a 
6 2 49 10 
20 
a 
72 
333 
314 
19 
16 
14 
3 
1 
449 
266 
161 
22 
15 
10 
5 
1 
149 
12 
2 
15 
1 
1 379 
961 
418 
3 60 
335 
41 
897 
601 
297 
185 
59 
112 
4 
1 
VETEHENTS OE DESSOUS D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE FIBRES 
SYNTHETIQUES ET COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
611 
710 
1 146 
1 737 
326 
146 
82 
376 
247 
21 
52 
379 
25 
136 
25 
44 
446 
2 72 
1 124 
236 
81 
15 
95 
130 
2 
3 
3 
24 
42 
95 
215 
152 
65 
7 
5 
e 
? 
69 
47 
174 
75 
1 
9 
57 
61 
4B 
376 
438 
10? 
535 
47? 
57 
6Θ 
771 
48 
17 
4 
3 
72 
133 
1 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
390 
400 
404 
412 
462 
476 
484 
604 
632 
636 
73? 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
7 
1 
1 
. 1 
4 
. 1 
2 
2 
i 
472 
317 
155 
57 
20 
54 
4 
11 
43 
France 
18 
10( 
2 
ï; 
■ 
1 
Î 
< 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
32 
31 
1 
1 
a 
a 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
22 76 
19 15 
3 61 
17 
6 
3 
, , 
TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
TASCH 
15RE/ 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
040 
400 
484 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
TASCH 
EN­ UND ZIERIASCHEt 
<G EIGENGEWICHT 
12 7 
14 
1 
1 
4 
l 
. . 4 
1 
40 
35 
13 
9 
5 
4 
1 
l 
Î 
EN­ UND ZIERTASCHEI 
15 RE/KG EIGENGEWICHT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
058 272 
372 
390 
400 
404 
456 
462 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
TASCH 
249 
82 
113 
101 
20 
3 
5 
2 
1 
a 
4 
a 
0 
2 
3 
5 
t 
I 
7 
7 
10 
? 
652 
570 
84 
41 
10 
16 
7 
21 
6 
4' 
1. 
3 
2 
2 
I 
EN­ UND ZIERTASCHE» 
BOURRETTESEIDE 
001 
00? 
003 004 
006 
036 
400 
404 
737 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TASCH 
BAUHW 
001 
007 
003 
004 
006 
036 
038 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHAL 
TUECH 
SCHAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ι 
2 
2 
9 
1 
, 1 
i • 
18 
15 
1 
1 
a 
. . ­
EN­ UND ZIERTASCHEI 
U L E , SEIDE, SCHAPI 
4 
2 
11 
10 
4 
. . 1 
. • 
43 
32 
10 
3 
1 
6 
3 
1 
S, UHSCHLAGTUECHER 
ER, SCHLEIER UND A 
S USW. AUS 
48 
13 
10 
64 
50 
12 
SEIDE, 
< , 1 
5 
TUECHER AUS 
a 
1 
1 
TUECHER AUS 
120 
a 
73 
44 
2 
1 
1 
a 
. . 
. r 1 
, 
ι 24 8 
241 
' 7 
6 
i > 1 
) ■ 
ITUECHER AUS 
m . 2 
1 
. . 
• 
3 
3 
1 
a 
ITUECHER AUS 
43 
BAUHWOLLE, WERT 
. 9 
1 
BAUHW 
3 
1 
5 
5 
SEIDE 
SPINN 
>E­, BDURRETTESEID 
. 13 
4 
a 
a 
. a 
­
i 17 
17 
1 a 
a ί 
HALSTUECHER HNL. WAREN 
¡CHAPPE­ OOEt 
. 1 
, 
, KRA 
80UR 
13 
a 
1 4 
1 
a 
a 
. 4 
■ 
35 
26 
9 
8 
5 
1 
a 
• 
)LLE, WERT 
42 
k 11 
28 
! > 10 
a 
. a 
7 
4 
5 
• 
i 113 
1 90 
> 23 
: ia 
! 12 
l 5 
i 
, SCHAPPE­
IUlia 
151 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
400 
> 404 
412 
462 
478 
484 
604 
632 
636 
732 
740 
eoo 
eo9 
1000 
92 1010 
65 1011 
2 r 1020 
13 1021 
38 1030 
1031 
5 1032 
1040 
UEBER 
6U.05 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
HOUCHOIRS 
6105.20 MOUCHOIRS 
3 001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
040 
400 
484 
732 
740 
6 1000 
5 1010 
BIS 
8 
31 
II 
4 
19 
17 
1 
1 
OOER 
1 
1 
TOFFEN, AUSGEN. 
; 
L 1 
. 
;ENSCHONER 
IETTÉSEIDE 
, 
3 
, . a 
, . " 
1 
1 
KOPF­
4 
( 
4 
1 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KG PO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAHA 
.A.AOH 
10 
233 
99 
13 
14 
14 
31 
50 
15 
32 
90 
41 
14 
18 
6 aai 
4 767 
2 115 
1 174 
635 
568 
58 
134 
381 
France 
8 
46 
66 
10 
14 
1 
14 
20 
7 
12 
41 
30 
1 
17 
? 678 
2 175 
654 
403 
230 
250 
55 
84 
­
ET POCHETTES 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
557 
535 
73 
17 
13 
6 
1 
a 
­
ET POCHETTES DE COTON, 
IDS NET 
6105.30 HOUCHOIRS 
r ooi 
1 002 
1 003 
, 004 
005 
1 006 
1 008 
028 
030 
1 0 36 
038 
1 048 
056 
272 
3 72 
390 
400 
404 
458 
462 
> 732 
609 
! 1000 
> 1010 
I 1011 
> 1020 
! 1021 
) 1030 
1031 
1032 
1040 
6105.9 
1 001 
! 002 
003 
1 004 
1 006 
036 ί 400 404 l 732 740 
k 1000 ! 1010 ! 1011 ! 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
R.U.ALLÉH 
.C.IVOIRE 
.RÉUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
•GUAUELOU 
•HARTINIQ 
JAPON 
.CALEDON. 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
MOUCHOIRS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6105.99 HOUCHOIRS 
, 001 
1 002 
003 
> 004 
I 006 
036 
038 
400 
404 
732 
) 1000 
1 1010 
> 1011 
1 1020 
1021 
! 1030 
1031 
1032 
1040 
6106 
SOIE. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
235 
134 
323 
10 
26 
73 
20 
17 
14 
20 
154 
23 
1 121 
740 
182 
291 
115 
91 
20 
17 
26 
1 
10 
3 
1 
• . 9 
1 
26 
15 
120 
41 
79 
36 
1 
43 
16 
9 
10 
. 6 
? 
a 
. . . . 19 
. • 
37 
18 
19 
a 
a 
19 
. • 
ET POCHETTES OE COTON, 
1 921 
819 
761 
eia 
105 
29 
2a 
20 
10 
100 
51 
100 
59 
21 
26 
26 
22 
10 
44 
45 
165 
19 
5 460 
4 563 
896 
526 
187 
309 
72 
156 
62 
. 44 
10 
13 
13 
3 
a 
. . 1 
. . 59 
21 
25 
. 7 
. 43 
44 
14 
17 
374 
83 
291 
26 
1 
206 
60 
137 
59 
615 
359 
701 
11 
4 
7 
73 
i • 
1 73« 
1 196 
41 
34 
a 
e 
A 
• 
Nederland 
171 
164 
6 
. 6 
a 
3 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
. , . . 3 
. 4 
. a 
. • 
833 
777 
556 
17? 
171 
8 
. a 
376 
lulla 
2 
1 
2 
187 
30 
3 
. 13 
17 
23 
8 
14 
49 
11 
13 
1 
492 
616 
876 
582 
271 
288 
2 
47 
5 
VALEUR PLUS OE 15 UC PAR 
a 
12 
. 
15 
12 
2 
2 
2 
a 
. • 
191 
79 
297 
. 23 
72 
20 
15 
. . 126 
8 
861 
592 
269 
242 
109 
27 
2 
8 
VALEUR HAX.15 UC PAR KG 
1 
267 
a 
122 
20 
5 
e 12 
1 
. 2 
444 
425 
19 
17 
15 
2 
. ­
ET POCHETTES DE SOIE, SCHAPPE OL 
64 
21 
17 
90 
44 
22 
68 
14 
124 
32 
528 
241 
287 
243 
29 
43 
2 
. ­
? 
. ? 
? 
13 
4 
11 
78 
2 
79 
β 
71 
67 
14 
β 
1 
. • 
2 
• 11 
7 
lî 
15 
i 
1 
1 
445 
114 
276 
a 
121 
4 
1 
1 
7 
85 
46 
a 
a 
1 
1 
5 
l 
. 66 
. 
1 232 
960 
2 72 
214 
139 
57 
2 
16 
l 
BOURRETTE 
a 
a 
1 
a 
7 
4 
a 
. 11 
­
27 
8 
19 
19 
7 
a 
a 
. • 
2 
1 
ET POCHETTES DE HATIERES TEXTILES, SF DE COTON 
SCHAPPE, BOURRETTE 
B4 
32 
78 
110 
66 
13 
l? 
74 
10 
73 
53? 
381 
151 
100 
34 
51 
74 
l? 
• 
. 3 
. 9 
1Θ 
. a 
3 
7 
73 
101 
35 
67 
35 
3? 
73 
7 
• 
1 
a 
64 
15 
. . 1 
. . • se 
Θ6 
2 
2 
2 
. a 
a 
• 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE 
VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES 
6106.10 CHALES ETC DE SOIE, DE SCHAPPE OL 
I 001 
> 002 
I 003 
> 004 
005 
) 006 
007 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
2 935 
1 503 
616 
3 906 
975 
779 
B2 
875 
144 
844 
961 
79Θ 
44 
1 
• 5 
t 
• • 
9 
13 
9 
4 
4 
. . • 
7 
1 
6 
. . 3 
5 
a 
, . 
30 
15 
14 
13 
13 
1 
. . ­
34 
17 
19 
4 
. . a 
2 
5 
a 
2 
­
88 
76 
13 
11 
3 
2 
a 
­
NET 
860 
394 
118 
501 
, 13 
12 
7 
2 
14 
5 
100 
. a 
2 
14 
3 
a 
1 
70 
2 
174 
899 
274 
235 
32 
38 
6 
3 
2 
62 
la 
5 
86 
35 
5 
64 
3 
85 
30 
406 
209 
197 
162 
a 
35 
1 
. . 
70 
19 
a 86 
4a 
10 
6 
21 
3 
­
300 
236 
64 
50 
19 
14 
1 
5 
• 
­NEZ, CACHE­COL, HANTILLES, 
SIHIL. 
DE BOURRETTE 
4 
1 
a 
9 
1 
. ­
6 
81 
285 
. 12 
4 
­
2 
3 
924 
546 
187 
048 
a 
477 
38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse] 
Code 
pays 
006 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
04Θ 
064 
202 
220 
2 84 
390 
400 
404 
412 
460 
464 
508 
604 
706 
720 
732 
740 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
066 
060 
062 
068 
202 
204 
216 
232 
240 
272 
2B0 
284 
318 
322 
390 
400 
404 
480 
604 
616 
616 
706 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
SCHAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
oía 042 
043 
048 
050 
060 
064 
204 
216 
272 
284 
390 
400 
404 
478 
484 
604 
608 
616 
624 
628 
636 
700 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHAL 
001 
002 
003 
004 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
. 1 
. 27 
6 
. a 
1 
. . . . 1 
1 
17 
2 
. . . ? 
. . 9 
? 
• 
737 
700 
87 
74 
37 
1? 
5 
1 
­
S USW.AUS 
77 
25 
57 
110 
5 
27 
1 
7 
9 
11 
4 
29 
24 
15 
17 
7 
4 
3 
l 
l 
• 6 
1 
. 1 
1 
4 
76 
2 
1 
a 
79 
17 
? 
? 
1 
1 
? 
? 
. 1 
590 
101 
?a7 
loa 
75 
110 
67 
a 
9 
S USW.AUS 
41 
75 
70 
89 
1 
7B 
? 
1 
8 
8 
1 
14 
9 
?0 
1 
10 
1 
9 
1 
7 
1 
? 
4 
6 
27 
24 
1 
1 
7 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
14 
2 
1 
457 
700 
193 
111 
19 
51 
7 
11 
11 
S USW. AUS 
10 
70 
41 
76 
1000 kg QUANTITÉS^ 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. , a  
, , 10 
? 
a . 
2 
1 
a 
a , 
a , 
a , 
l 
a , 
8 
1 
a , 
. , . 1 
. , a 
4 
1 
121 
82 
39 , . 
30 ' 
14 
a 5 
a 
­
8 
4 
4 
4 
4 
. . ­
SYNTHETISCHEN SPINSSTOFFEN 
1 a 2 
5 . : 
9 a 
7 4 
2 
1 
. , . . a 
7 
. , 4 
a 
. . . . . . 1 
a 
1 
3 
4 
76 
2 
1 
1 
5 
3 
, . a 
. 2 
a 
. « 
6 
13 
î 
1 
. 2 
2 
î 
2 
6 
5 
137 13 5 51 
24 13 4 27 
113 1 . 24 
21 1 
8 1 
92 
87 
2 
• 
22 
16 
1 
, a 
• 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1 
5 
1 
I 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. 3 
. 1 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 
4 
. 1 
1 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
14 
2 
­
2 3 
i . 5 
1 
. ,  1 
. a 
1 
1 
1 
, . 1 
2 
38 2 4 20 
9 2 4 10 
30 1 . 10 
8 1 
1 1 
21 
6 
1 
1 
9 
; 1 
a « 
• 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
1 . 6 
2 . 1 9 
2 5 . 29 
1 . 1 
lulia 
ι 
15B 
114 
• 
09 
11 
27 
96 
. 25 
1 
5 
7 
β 
2 
15 
19 
. 15 
12 
2 
4 
1 
1 
1 
. 6 
2 
, , . . . . . 7 23 li 
? 
7 
. 1 
a 
? 
. 1 
164 
715 
149 
174 
50 
17 
a 
6 
9 
4? 
15 
1Θ 
67 
. 76 
? 
? 
7 
7 
1 
9 
7 
19 
. 7 
1 
9 
1 
7 
1 
, . 6 
76 
71 
1 
1 
7 
î 
. ? 
1 
1 
1 
. . 1 
191 
741 
15? 
113 
30 
79 
1 
10 
10 
9 
a 5 
24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
008 DANEMARK 
028 NORVÈGE 
030 SUÉUÈ 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
220 EGYPTE 
264 .DAHOMEY 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
706 SINGAPOUR 
720 CHINÉ R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
114 
19 
191 
17 
2 086 
551 
11? 
70? 
60 
1? 
11 
4? 
lo 
10 
55 
1 756 
201 
15 
11 
11 
12 
94 
ia 
13 
l 065 
218 
41 
18 510 
10 912 
7 600 
6 978 
2 983 
573 
17 
25 
46 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
42 
18 
56 
13 
1 028 3 
169 
55 
287 
50 
4 
10 
9 
14 
16 
17 
852 
111 
6 
11 
4 
1 
70 
16 
473 '. 165 
13 
6 749 11 
3 209 7 
3 541 4 
3 154 3 
1 326 3 
369 1 
31 1 
16 
18 
6106.30 CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 RCY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRÈCE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TChÉCOSL 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
216 LIBYE 
232 .MALI 
740 .NIGER 
77? .C.IVOIRE 
760 .lOGn 
784 .DAHOMEY 
316 .CONGOBRA 
37? .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
400 El AI SUN IS 
404 CANAUA 
480 COLOMBIE 
604 LIBAN 
616 ΙΡΑΝ 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
740 hONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D É 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
1 728 
618 
1 026 
2 814 
87 
720 
19 
144 
191 
268 
71 
664 
562 
15 
281 
284 
18 
64 
69 
12 
11 
12 
14 
49 
10 
11 
70 
56 
1 047 
27 
22 104 
597 
155 
33 
49 
21 
11 
26 
82 
24 
22 
12 517 
7 154 
5 364 
3 553 
1 706 
1 608 
1 258 
63 
203 
6106.40 CHALES ETC DE F 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 .HAROC 
216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 
284 .DAHOMEY 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
636 KOWEIT 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
532 
460 
392 
1 121 
23 
1 253 
21 
62 
88 
138 
25 
271 
147 
159 
11 
123 
11 
140 
20 
42 
22 
30 
45 
78 
245 
283 
11 
10 
72 
27 
16 
35 
12 
17 
10 
270 
84 
19 
6 4 74 
3 668 
2 607 
1 707 
653 
712 
96 
78 
108 
10 
113 
97 82 
2 02 42 
40 
19 
1 
3 
1 5 
5 1 
1 
135 4 
6 
1 
9 
73 
. , . . , 3 
. , , . 11 
10 
II 
70 
56 
1 047 
27 
15 
8 
ao 35 
. 7 
. a 
28 
10 
2 
5 
2 194 151 
475 134 
1 719 17 
380 12 
151 10 
1 335 5 
t 250 5 
22 
4 
IBRES ARTIFICIELLES 
2 
109 
11 11 
55 4 
20 
21 
2 
1 
. 2 
. 72 
1 
31 
11 
a 
. . 4 
1 
a 
30 
45 
3 
20 
9 
. . 2 
. 1 
4 
a 
a 
269 
69 
­
822 27 
218 17 
604 10 
224 6 
80 6 
371 4 
B5 4 
5 
9 
6106.50 CHALES ETC.DE LAINE OU DE POILS FINS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
159 
370 
681 
898 
14 
52 
19 80 
48 11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
4 
35 
5 
210 
123 
10 
1 
. 1 
. . a 
a 
2 
8 
3 
2 
. 3 
a 
1 
. a 
56 
8 
­
16 678 
16 401 
1 477 
459 
1 
18 
. 1 
9 46 
25 170 
266 
28 
6 
6 
47 
10 
1 
31 
34 
50 
27 
! 165 86 
2 
. 10 
5 
1 
1 
3 
. . 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 
5 
5 
29 
a 
. 23 
2 
. . 7 
14 
1 
• 1 051 
î 569 
2 482 
2 428 
2 341 
49 
a 
1 
1 
5 
5 
3 6 
î 74 
120 
1 
4 
4 
1 
1 
<t 
2 1 5 
1 
20 
16 
28 
12 
28 
45 
, , , 19 
. . , . , 1 
. , 2 
2 
. , , 1 
1 
16 
. . 2 
, , a a 
2 
. 
5 417 
5 228 
1 189 
1 165 
120 
24 
. . ­
3 141 
0 160 
4 79 
4 
IUlia 
59 
17 
102 
19 
Θ45 
259 
47 
474 
a 
7 
1 
33 
. a 
36 
896 
87 
27 
. 6 
11 
23 
2 
13 
536 
45 
30 
10 856 
7 279 
3 577 
3 361 
1 271 
185 
5 
9 
27 
1 663 
310 
581 
2 542 
a 
691 
17 
110 
153 
212 
45 
358 
468 
12 
2 72 
201 
33 
83 
66 
26 
11 
12 
33 
36 
. . . a 
a 
a 
a 
91 
512 
290 
33 
42 
a 
9 
a 
65 
e 16 
9 057 
5 914 
3 144 
2 731 
1 202 
219 
1 
36 
194 
506 
271 
250 
1 048 
1 226 
18 
41 
70 
108 
13 
165 
101 
128 
104 
11 
140 
16 
41 
21 
a 
. 73 
223 
274 
U 
10 
69 
26 
a 
34 
8 
15 
10 
I 
13 
19 
5 163 
3 360 
1 803 
1 311 
447 
333 
7 
73 
159 
201 
148 
103 
825 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE HC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
005 
006 
ooa 
026 
030 
032 
036 
03 6 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
216 
390 
400 
404 
604 
616 
706 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SCHALS USW.AUS BAUHWOLLE 
a 
1 
9 
10 
11 
4 
11 
71 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
?0 
70 
? 
? 
? 
1 
?95 
171 
174 
115 
58 
10 
00 1 
00? 
001 
004 
005 
000 
006 
010 
010 
038 
376 
400 
404 
458 
732 
740 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
10 
12 
15 
13 
6 
4 
7 
12 
1 
i 
1 
1 
1 
12 
15 
2 
1 
1 
1 
135 
57 
78 
73 
37 
5 
SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS S Y N T H E T . U ^ . 
SEIDE,SCHAPPE­ ODER BOURRETTESEIDE, WOLLE UND BAUHWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
042 
056 
204 
216 
272 
280 
390 
400 
404 
604 
706 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KRAWATTEN 
30 
2 
? 
4 
1 
5 
i 
1 
? 
3 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
70 
44 
76 
11 
1 
13 
3 
1 
1 
KRAWATTEN AUS SEIDE, SCHAPPE­ OOER BOURRETTESEIDE 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
078 
010 
Ol? 
016 
016 
040 
04? 
041 
04B 
050 
056 
064 
?0? 
704 
71? 
716 
770 
?6a 
77? 
7B8 
114 
190 
400 
404 
412 
411 
440 
444 
462 
478 
484 
506 
600 
604 
608 
612 
616 
6?B 
005 
006 
ooa 
078 
010 
03? 
036 
033 
040 
04? 
048 
050 
057 
066 
060 
716 
390 
400 
404 
604 
616 
706 
73? 
740 
IIALIÉ 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
17? 
41 
147 
140 
198 
05 
?8? 
450 
47 
87 
75 
14 
12 
482 
64 
12 
30 
169 
285 
25 
44 
19 
110 
21 
130 
49 
ei 
11 
19 
3 
V 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
'" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 507 
2 672 
2 636 
2 133 
1 119 
152 
2 
9 
548 
6106.60 CHALES ETC DE COTON 
19 
2 
2 
10 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB DANEHARK 
030 SUEUE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
376 .COHORES 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
458 .GUAUELOU 
T32 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
004 
000 
028 
030 
042 
060 
204 
216 
272 
280 
390 
400 
404 
604 
706 
732 
eoo 
H O N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.FAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
262 
80 
97 
340 
96 
112 
23 
39 
75 
26 
12 
271 
23 
19 
26 
10 
11 
1 594 
1 016 
581 
502 
148 
75 
12 
43 
1 
34 
10 
24 
4 
1 
25 
1 
1 
14 
32 
16 
366 
109 
197 
176 
3? 
71 
7 
7 
1 
76 
7 
104 
64 
1? 
11 
6 
16 
1 
1? 
115 
13 
19 ie 
10 
465 
??5 
740 
177 
75 
63 
6 
4? 
15 
2 
165 
105 
00 
16 
17 
2 
27 
4 
54 
46 
9 
2 
1 
6 
6 
138 
4 104 117 130 62 169 174 24 2 20 12 12 5 12 . 11 . 205 
248 1 44 19 48 19 
29 ? 377 
27 1 026 
2 1 352 
2 1 241 
615 95 
2 16 
) I 
13 20 2 32 1 1 3 Ι β 
7 
1 
» a 
4 
. 
24 81 
18 57 i 25 
Î 
ι 18 
a 
t 
27 37 29 65 3 74 270 17 60 4 2 
437 52 11 3 132 21 14 
a 
14 • 
2 570 
1 345 
1 225 
696 455 34 
5 491 
244 
39 43 230 
a 
99 11 30 47 18 
155 10 
4 
10 
970 
670 301 293 101 6 
1 1 
CHALES ETC D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE SOIE, SCHAPPE OU 
BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARTIFICIELLES, LAINE ET COTON 
51 
54 
6 
106 
9 
2 
30 
3 
3 
ί 
î 
ï 
î 
1 
27 
12 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEH.FED 
IIALIÉ 
ROY.UNI 
NORVÈGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
.HAROC 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1000 
1010 
102 
1030 
1031 
1032 
1040 
421 
54 
40 
114 
18 
107 
82 22 
36 
24 
16 
11 
14 
28 
17 
93 
16 
12 
86 
29 
38 
1 369 
762 
627 
364 
119 
231 
59 
21 
28 
21 
21 
35 
17 
9 
14 
28 
4 
22 
9 
4 
82 
19 
1 
347 
101 
244 
76 
10 
167 
58 
4 
n 
1 1 
. ,, . * 
,, , . . „ ,, « 
1 1 
6 S 4 / 1 „ . ■ 
98 
61 13 33 ?A ¡î a 
13 71 7 8 4 10 37 
1 031 
653 378 284 107 63 1 17 28 
CRAVAITES 
CRAVATTES DE SOIE, DE SCHAPPE OU OE BOURRETTE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
006 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
04a 
050 
050 
064 
202 
204 
217 
716 
770 
768 
?7? 
788 
334 
390 
400 
404 
41? 
413 
440 
444 
462 
476 
484 
508 
600 
004 
608 
612 
616 
628 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
.BERHUDES 
PANANA 
CANAL PAN 
.HARTINIQ 
•CURACAO 
V E N É Z U E É A 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
859 
826 
900 
047 
308 
720 
100 
24 
153 
14 
394 
265 
41 
162 
27 
40 
43 
10 
19 
20 
26 
11 
45 
41 
14 
12 
10 
14 
56 
737 
222 
27 
10 
57 
10 
15 
21 
151 
17 
21 
554 
28 
17 
20 
20 
566 aa 
718 
305 
91 
11 
5 
23 
6 
432 
49 
19 
29 
26 
1 
5 
5 
7 
12 
0 
20 
41 
2 
10 
9 
9 
12 
441 
4 8 
20 
1 
14 
2 
15 
7 
60 
0 
8 
461 
23 
17 
7 
19 
14 
3 
17 
155 491 • 2 24 14 17 46 . 209 64 2 
2 831 
1 O30 
307 5 323 
. 604 ai 2 84 8 752 172 20 153 1 37 38 10 14 13 16 5 19 
12 2 1 5 44 1 294 
174 7 9 43 14 
14 94 11 13 93 5 
13 1 
· ) Anmerkungen zu 
Gegenüberstellung G 
en einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
T­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
399 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
chlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 3 2 1 1 a a a 
636 2 2 640 644 645 701 . . . 706 2 1 73? 76 15 736 2 740 14 5 600 12 962 1 
1000 499 81 
1010 267 28 1011 231 53 1020 185 30 1021 44 6 1030 43 23 1031 1 1 1032 3 1 1040 1 
3 15 
3 9 6 5 4 
a 
, . ­
KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 13 . 1 1 1 
002 52 1 . 2 0 21 001 62 . 6 . 54 004 16 1 2 10 005 . . . . . 006 2 008 4 028 4 . . 010 12 036 15 038 14 050 1 058 060 10 064 1 216 5 1 302 1 1 334 1 386 1 400 94 3 444 1 478 508 2 600 1 636 3 706 1 732 1 . . 740 1 . . 600 2 
1 4 4 11 14 14 
. 2 . 1 . 1 1 . . . . . 3 
a 
1 
a 
­
1000 328 10 9 34 134 
1010 150 3 9 32 80 1011 177 4 . 2 54 1020 144 3 1021 45 1030 21 1 1031 2 2 1012 2 1 1040 12 
1 44 43 1 a . . a , 
3 
KRAWATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 25 . . . . 
002 7 001 1 004 6 . . 006 008 1 oio 036 1 038 048 1 068 3 204 1 216 3 334 1 400 1 404 520 1 732 4 740 
1000 65 1 1 
1010 42 1 1 1011 23 1020 11 
1021 4 1030 9 1031 1032 2 1040 3 
1 . , . a 
1 1 1 
4 
2 2 2 2 
, a 
, . a 
• 
IUlia 
a 
. . . . . 1 00 2 9 12 1 
400 
227 172 150 34 20 . 2 1 
10 
10 2 3 . 1 
. 1 1 . 1 
a 
8 1 3 . , . 91 1 . 2 
a 
. 1 . 1 2 
141 
26 115 96 2 9 . ι 9 
25 
6 1 6 
59 
38 21 9 2 9 . 2 3 
KRAWATTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 
KUENSTLICHEN, SEIOE, SCHAPPE­ ODER BOURRETTESEIDE 
001 21 12 1 
002 11 3 . 2 1 003 11 1 1 . 8 004 12 3 005 1 1 006 1 008 030 2 036 3 038 3 040 204 1 302 1 400 6 l 404 484 I 604 2 2 732 5 2 740 2 1 
, « , . a « 
a 
2 2 2 
1000 92 16 14 2 17 
1010 60 8 14 2 11 1011 33 10 . . 6 1020 22 4 1021 9 1 1030 12 7 1031 3 2 1032 2 1 1040 
6 6 
a . 
, , a 
• 
e 
5 1 9 . 1 . . 1 l . 1 1 5 
1 . 3 1 
41 
25 17 12 2 5 1 1 ­
KRAGEN,HEHOEINSAETZE,BLUSENEINSAEΤ ZE,JABOTS.HANSCHETTEN UND AEHNL.PUTZWAREN FUER OBER­ UND UNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN 
UND HAEDCHEN 
001 1 
002 3 003 9 004 7 1 005 1 006 1 1 036 1 038 1 042 1 046 10 048 5 390 624 
1 2 T 2 1 
a a a 
. . I 
a a a 
a , a 
, a a 
a , ? 
a , a 
a 
1000 65 4 1 4 21 
1010 23 2 . 4 9 
1Ç 
25 
8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
lulla 
632 ARAB.SEOU 46 40 . . 6 
636 KOWEÏT 117 102 640 BAHREIN 11 11 . . 644 KATAR 12 12 645 DUBAI 17 17 701 HALAYSIA 22 15 706 SINGAPOUR 104 57 732 JAPON 5 861 1 717 . 1 736 TAIWAN 18 13 740 HONG KONG 983 414 800 AUSTRALIE 138 17 962 PORTS ERC 17 
1000 H 0 N D E 25 687 6 154 31 8. 
1010 INTRA­9 12 769 1 779 28 81 1011 EXTRA­CE 12 919 4 375 4 1 1020 CLASSE 1 10 219 2 832 1 1 1021 AELE 1 S96 528 1 1030 CLASSÉ 2 2 635 1 534 2 1031 .EAHA 38 24 2 1032 .A.AOH 117 56 1040 CLASSE 3 42 9 
15 . a 
, a 
. , 1 6 2 45 127 4 016 5 20 549 2 119 17 
1 199 18 221 
702 10 179 497 8 042 471 6 914 337 1 030 26 1 073 12 61 33 
6107.30 CRAVATTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 243 . 31 11 23 17β 
002 BELG.LUX. 853 42 . 186 534 91 003 PAYS­BAS 1 775 5 75 . 1 659 36 004 ALLEH.FED 374 52 65 171 . 86 005 ITALIE 29 19 . 2 8 . 006 ROY.UNI 86 10 1 1 56 18 008 DANEHARK 83 . . . 77 6 028 NORVEGE 113 . . . 113 030 SUÉDE 172 1 160 11 036 SUISSE 553 β 525 20 038 AUTRICHE 373 . . . 360 13 050 GRÈCE 26 . . . 1 25 058 R.D.ALLEH 12 . . 12 . . 060 POLOGNE 250 . . . 41 209 064 HONGRIE 12 . . . . 12 216 LIBYE 63 11 . . 17 35 302 .CAHEROUN 16 16 . . . 334 ETHIOPIE 14 . . . 8 6 386 HALAWI 12 . . . 12 . 400 ETATSUNIS 1 113 44 . β 5 1 056 444 CANAL PAN 11 . . . . 11 478 .CURACAO 12 . . . 10 2 508 BRÉSIL 20 1 . . . 19 600 CHYPRE 11 . . 9 1 1 636 KOWEIT 34 1 . . 31 2 706 SINGAPOUR 16 . . 5 3 8 732 JAPON 69 11 . 1 29 28 740 HONG KONG 36 1 . 21 14 800 AUSTRALIE 13 . . 1 1 11 
1000 H 0 N Ü E 6 575 277 177 413 3 766 1 942 
1010 INTRA­9 3 442 128 172 370 2 356 416 1011 EXTRA­CE 3 134 149 6 43 1 410 1 526 1020 CLASSE 1 2 480 75 . 11 1 208 1 186 1021 AELE 1 214 11 . 1 1 158 44 1030 CLASSE 2 372 74 5 20 156 117 1031 .ÈAHA 45 39 5 . . 1 1032 .A.AOH 16 14 . I 15 6 1040 CLASSÉ 3 281 . . 12 46 223 
6107.40 CRAVAT1ES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE B9 . 1 . . 88 00? 8ÈLG.LUX. 145 15 . . 2 0 110 003 PAYS­RAS 23 1 4 . 8 10 
004 ALLEH.FED 166 5 151 006 ROY.UNI 11 . 3 . . 8 008 DANEHARK 22 . . . 20 2 010 SUI 1)1 27 . . . 26 
036 SUISSE 85 1 . 19 65 036 AUTRICHE 15 . . . 10 5 048 YOUGOSLAV 12 . . . . 12 068 BULGARIE 61 . . . . 61 204 .HAROC 11 . . . . 11 216 LIBYE 24 . . . . 24 334 ETHIOPIE 14 . . . . 14 400 ETATSUNIS 16 1 . . 1 5 404 CANADA 11 1 . . . 10 520 PARAGUAY 19 . . . . 19 732 JAPON 130 4 10 116 740 HONG KONG 26 8 1 17 
1000 H 0 N D E 981 48 21 1 120 791 
1010 INIRA­9 448 21 8 1 49 369 1011 EXTRA­CE 532 27 13 . 70 422 1020 CLASSE 1 320 7 10 . 6 2 241 1021 AELE 133 1 61 71 1030 CLASSE 2 148 19 3 . 8 118 1031 .EAHA 13 6 3 . . 4 1032 .A.AOH 16 1 . . . 15 1040 CLASSÉ 3 64 . . . 6 4 
6107.90 CRAVAITES D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE SOIE, SCHAPPE OU 
BOURRETTE ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 728 . 413 3 22 290 
002 BELG.LUX. 301 127 . 23 38 113 003 PAYS­BAS 404 26 30 . 307 41 004 ALLEH.FED 317 7C 8 005 ITALIE 48 44 006 ROY.UNI 49 11 008 DANEHARK 25 030 SUEDE 28 5 036 SUISSE 125 22 2 038 AUTRICHE 74 1 040 PORTUGAL 20 204 .HAROC 10 6 302 .CAHEROUN 11 6 400 ETATSUNIS 139 27 404 CANADA 35 20 484 VENEZUELA 26 10 604 LIBAN 81 76 732 JAPON 332 165 740 HONG KONG 93 81 
1 . 238 4 1 2 35 20 5 18 5 59 42 48 25 12 8 4 5 2 110 15 16 5 8 159 12 
1000 H 0 N 0 E 3 014 776 461 29 547 1 201 
1010 INTRA­9 1 874 279 452 28 394 721 1011 EXTRA­CE 1 140 497 9 1 154 479 1020 CLASSE 1 803 246 9 1 152 395 1021 AELE 249 28 2 . 140 79 1030 CLASSE 2 331 251 . . 80 1031 .EAHA 47 40 . . . 7 1032 .A.AOH 25 18 . . . 7 1040 CLASSE 3 3 . . . 1 2 
6108.00 COLS,COLLERETTES,GUI ΗΡΕ S,COLIFICHETS,PLASTRONS,JABOTS, POIGNETS,HANCHETTES.EHPIËCEHENTS ET GARNITURES SIHIL.POUR VETEHENTS ET SOUS­VETEHENTS FEHININS 
001 FRANCE 69 . 7 14 5 43 
002 BELG.LUX. 78 13 . 16 31 18 003 PAYS­BAS 173 10 3 104 56 004 ALLEH.FEO 287 18 3 60 . 206 005 ITALIE 53 4 2 35 12 006 ROY.UNI 23 8 2 . 1 12 036 SUISSE 52 3 2 . 42 5 038 AUTRICHE 82 2 . . 10 70 042 ESPAGNE 21 1 . . . 20 046 HALTE 54 . . . 2 52 048 YOUGOSLAV 47 . . 19 28 390 R.AFR.SUD 13 1 . . 8 4 624 ISRAEL 10 . . . 1 9 
1000 H 0 N D E 1 060 68 21 126 285 560 
1010 INTRA­9 687 53 16 125 157 336 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
400 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
101? 
1040 
KORSE 
M E N G E N 
EG­CE 
29 
20 
3 
8 
1 0 
1 
France 
­
ITE. HUEFTGUERIEL. 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e a 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
n 
4 
1 
6 
1 
5 
1 
IUlia 
17 
16 
2 
1 
. . • 
HIEDER, BUESTENHALTER. HOSENTRAEGER. 
STRUHPFHALTÉR, STRUHPFBAENOER, SOCKENHALTER UND AEHNL.SPINN­
STOFF 
KORSE 
O01 
007 
003 
004 
005 
006 
010 
036 
038 
040 
04? 
050 
056 
062 
390 
404 
800 
000 
010 
011 
070 
021 
030 
1031 
032 
040 
KORSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
.AREN, AUCH GEWIRKT 
LETTS 
21 
15 
85 
16 
8 
2 
. 9 
1 
4 
2 
32 
9 
. . 1 
210 
167 
62 
51 
10 
. . 10 
ΓΙΕ 
3 
17 
87 
12 
2 
1 
3 
129 
121 
5 
4 
1 
1 
1 
6 
20 
10 
10 
9 
. 
4 
2 
ELASTIKSCHLUEPFER UNO HI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 036 
036 
040 
043 
048 
060 
062 
064 
212 
216 
272 
314 
322 
330 
370 
390 
458 
462 
. 604 
616 
706 
728 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
57 
154 
147 
124 
14 
0 
1 
1 
26 
11 
13 
l 
60 
ï 11 
i 2 
1 
. 2 
1 
1 
a 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
653 
501 14a 
120 
56 
17 
4 
5 
11 
BUESTENHALTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
212 
216 
232 
248 
272 
284 
286 
302 
314 
318 
322 
330 
366 
212 
489 
499 
295 
35 
12 
1 
13 
7 
58 
20 
44 
21 
1 
i 770 
128 
33 
β 
16 
160 
2 
1 
2 
1 
. 2 
6 
2 
7 
4 
4 
2 
1 
14 
20 
91 
166 
149 
17 
9 
a 9 
1 
1 
lõ 67 
46 
17 
9 
a 
1 
. 
21 
1 
. 1 
. . . 
24 
a 
. 2 
1 
1 
. 1 
5 
't 
A 
A 
1 
­
, AUCH GUHHIELASTISCH 
1 
, 2? 35 
15 
4 
42 
3 
4' 
4: 
1 
el 
6 
9( 
EDERHOESC 
2 
ιοί r 
14 
14' 
7 
36 
3 
35 
2 
32 
120 
34 69 
a 51 
49 
14 
2 
14 
i 
• 
1 
i . 3 
1 15 10 
15 
HÉN 
4 
4 
1 
. . • 
2 29 
no 9 20 
19 
11 
17 
12 
12 
59 
11 
> 144 191 
, 137 70 
7 120 
4 104 
L 2 44 
3 1 
1 
2 
13 
> 31 99 
434 19 
) . 51 
i 207 
! L 15 > 13 3 
1 
7 4 
! 6 
■ l'i 
3 
44 
'. '. 
', . 97 
128 
a a 
9 
. 1 7 16 
159 
a , 
. 
'. . 
'. . 
a 
ί 
î ί 
 . a 
. a a 
. a 
1 
. 8 
2 
11 n 
a . . 9 
a 
. -
10 
10 
1 
1 ι 1 
7 
1 
î 
2 
1 
2 
. ­
29 
15 
Κ Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6109 
EXTRA­CÉ 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
374 
lia 
151 
47 
7 
10 
9 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­
15 
8 
5 
7 
5 
2 
• 
CORSETS, CEINTURES­CORSETS, 
JARRETELLES 
SIHIL 
JARRETIERES, S 
. EN TISSUS OU EN BONN 
6109.20 COHBINES 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
030 
030 
038 
040 
. 042 N 050 
056 
062 
390 
404 
800 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6109.3C 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GPÉCÉ 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
1 
CORSETS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1 
1 
669 
857 
014 
446 
204 
41 
11 
151 
24 
41 
24 
346 
106 
10 
20 
14 
34 
922 
859 
063 
888 
438 
39 
10 
5 
135 
91 
151 
975 
90 
64 
18 
62 
517 
389 
126 
94 
72 
33 
19 
1 
177 
6 
34 
3B 
29 
3 
14 
106 
471 
7β4 
137 
23 
17 
Β 
5 
3 
ICO 
7 
3 
32 
. 11 
1 
75 
52 
23 
3 
1 
20 
19 
• 
6109.40 GAINES ET GAINES­CULOTTES 
OOI 
002 
003 
004 
006 
004 
008 
030 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
Oo2 
004 
212 
210 
2T2 
314 
322 
330 
370 
390 
458 
462 
004 
OIO 
700 
728 
732 
aoo 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉUÈ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRLCÉ 
ICHECOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
•C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
.GUAOELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
IRAN 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
3 
12 
10 
2 
1 
1 
214 
590 
626 
219 
360 
124 
29 
29 
724 
257 
148 
21 
603 
10 
13 
119 
11 
17 
24 
14 
18 
14 
12 
40 
17 
13 
36 
29 
10 
12 
31 
21 
29 
607 
100 
441 
905 
163 
373 
80 
96 
162 
a 
930 
316 
2 468 
102 
40 
8 
1 
224 
24 
21 
21 
3 
3 
. . 10 
1 
15 
14 
9 
. 6 
1 
5 
8 
II 
9 
1 
12 
4 
1 
77 
4 342 
3 866 
475 
305 
269 
170 
55 
63 
­
6109.50 SOUTIENS­GORGE ET BUSTIERS 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
OOB 
024 
028 
0 30 
030 
038 
040 
047 
043 
044 
040 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
708 
71? 
716 
73? 
748 
272 
784 
?aa 30? 
314 
318 
37? 
110 
166 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
■GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
6 
7 
10 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
092 
472 
323 
871 
134 
619 
38 
312 
32 
247 
52 
183 
569 
506 
239 
50 
16 
16 
542 
284 
16 
94β 
23β 
340 
586 
46 
10 
44 
54 
14 
31 
174 
10 
46 
140 
91 
77 
71 
45 
16 
a 
l 496 
997 
2 383 
655 
228 
3 
51 
. . 6 
945 
156 
19 
7 
50 
11 
. . e . 774 
. . a 
46 
10 
17 
1 
14 
28 
141 
β 
a 
133 
91 
77 
35 
1 
• 
Lux. Nederland 
5 
• . 7 
? 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
129 
107 
6β 
13 
2 
7 
9 
lulla 
224 
200 
78 
24 
. a 
• 
GAI NE S,SOUTIENS­GORGE,BRETELLES, 
UPPORTS­CHAUSSETTES =Τ ARTICLES 
ETERIE, HEHE ELASTIQUES 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
7 
1 
232 5 
a 553 
638 
134 223 
2 
6 
a 
34 
i 
055 781 2 
013 780 1 
42 1 
36 A 
34 ' 
6 2 
a 
' 
35 
111 
939 
27 1. 
54 
6 
6 2 
076 130 
062 124 
14 6 
10 5 
9 5 
4 
561 3 
. 1 41 881 
324 41 
6 
5 6 
1 
37 2 
1 
2 
B4 
77 
6 
4 
4 
2 
15 
61 
24 
10 
15 
16 
1 
3 
ι 
I 2 04 
! 1 94 
I 9' 
) 6 
1 3. 
) 3' 
! 1 
1 74 
5 36 
. 1 4 16 
2 
; 26 
! 3. 
! 14 
1 
21 
. 1 
Γ 29 
> 6 
" 
1 
71 
17' 
2 
', 2' . 2 
3 
) 3 
> 1 
■ 1 
1 
. 
> 2 
Γ 
1 
' 
! 
I 
) Γ 
> i 
. I 1 
! 1 
. ) 
ι ι 
> 
. 
) Γ 
) 1 
401 
127 
962 
a 
164 
6 
β 
290 
19 
43 
22 
346 
a 
10 
19 
6 
33 
51Θ 
663 
Θ55 
603 
369 
23 
4 
2 
29 
5? 
30 
31 
. 10 
1 
50 
706 
174 
e? 74 
56 
8 
. 1 
608 
730 
417 
. 745 
10 
14 
le 
47B 
726 
127 
a 
5 94 
7 
33 
119 
a 
4 
. a 
1 
7 
. 39 
12 
5 
5 
20 
9 
a 
6 
16 
1 
283 
525 
758 
473 
804 
123 
1 
25 
162 
326 
587 
415 
a 
353 
109 
1 
101 
21 
28 
26 
647 
331 
484 
226 
5 
2 
679 
77? 
16 
a 
718 
340 
558 
a 
a 
, 8 
a 
1 
9 
a 
75 
. a 
a 
1 
14 
13 
31 
. 29 
55 
. a 
a 
13 
1 
a 
a 
a 
. . . 8 
­
141 
119 
22 
22 
14 
. a 
a 
• 
3 
3 
2 
19 
a 
a 
1 
30 
27 
3 
2 
1 
a 
a 
• 
6 
13 
io 
16 
a 
a 
3 
8 
ï 
11 
95 
51 
45 
27 
16 
17 
1 
1 
­
868 
22 
300 
76 
a 
60 
a 
16 
a 
a 
1 
127 
4 
a 
5 
19 
20 
42 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volur 
401 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Decern b re e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
3 70 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
453 
456 
462 
474 
476 
484 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
640 
662 
728 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
5 
8 
1 
5 
. 1 
4 
3 
. . 1 
4 
. ? 77 
4 
. 1? 
6 
5 
3 
4 
2 509 
1 592 
917 
575 
132 
125 
11 19 
219 
HUEFTGUERTEL, H( 
SOCKENHALTER UN 
6109. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
056 
060 
062 
212 
216 
27? 
37? 
370 
372 
390 
400 
404 
456 
462 
484 
604 
636 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 BIS 50 
84 
40 
10 
20 
7 
17 
2 
2 
20 
14 
6 
1 
2 
17 
la 
2 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
1 4 
4 
l 
1 
1 
1 
4 
117 
209 
129 
81 
45 
24 
8 
5 
21 
HANOSCHUHE, STR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
03R 
048 
216 
272 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 ?oa 
71? 
732 
244 
248 
272 
276 
280 
286 
50 
14 
ÎB 
105 
10 
6 
1 
7 
8 
10 
14 
2 
1 
1 
2 
1 
140 
241 
97 
84 
47 
12 
1 
1 
­
ES KONFEKT 
74 
249 
112 
204 
74 
10 
6 
1 
2 
1 
41 
147 
2 
22 
1 46 
261 
24 
42 
13 
67 
76 
61 
6 
14 
? 
1 
6 
: 1 
3« 
1000 
France Belg.­Lux. 
3 a 
5 
6 ι 5 
293 48" 
175 47' 
117 ί 
?5 ! 
53 3 
76 1 
15 
26 
1SÉNTRAEGER, STRU* 
) AEHNL. SPINNSTOF 
ENTHALTEN, EINSCHI 
. 6 
5 < 
13 
3 
14 
1 
t 1 
, ? 
2 
18 ', 
. , . 3 
. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
a 
> 
81 
41 
40 
9 
? 
13 
6 
4 
18 
UEHPFE, SOCKEN UN 
3 
6 
11 2 
4 7 
1 
i 2 
1 
1 
a 
3 
1 
­
33 19 
20 15 
12 4 
5 4 
3 2 
β 
3 
1 
IONIERTES BEKLEID 
1 
6 
2 17 
15 1 
6 
4 
1 
a 
. 6 
a 
. 5 
1 
1 
1 1 
2 
8 
1 
7 
a 
2 
5 
i a 
kg 
Nederland 
­
83 
69' 
14" 
12( 
2 
1 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
27 
12 
• 
Γ 826 
190 
637 
405 
77 
, 50 
1 
. 1( 
PFHALTER 
FWAREN, l 
182 
IUlia 
66 
54 
12 
6 
4 
5 
. 1 
1 
STRUHPF8AENDER. 
NDERE ALS IN 
. TEILE DER NR. 6109 
1 12 
( . 20 14 
1 ι 
I 
, 
. 
) SOECKCH 
ì 
, I 
9 1 
' 5 
ι ι 5 
7 
2 3 
I 2 1 
3 
1 
JNGSZUBEH 
3 
20 
3 
5 14 
ι 1 
4 
0 2 
2 
3 1 
. 4 
. 1 
2 
. 15 
9 
6 
. , 10 
a 
2 
1 
. . a 
, a 
, . 1 
', 2 
, . , , . , , , . , . > 
3 104 
7 52 
52 
46 
1 33 
2 
a 
5 
ΕΝ, NICHT 
Ι θ 
a 20 
6 
ι 1 
1 
1 
a 
1 
15 
17 
a 
a « 
. a 
. • 
0 72 
9 35 
1 37 
37 
20 
1 
a 
a « 
• 
OER 
7 51 
4 36 
136 
7 
9 56 
9 7 
5 
1 
2 
2 
3 21 
2 143 
a 
16 
a 
29 
5 225 
22 
0 25 
1 12 
1 43 
20 
2 66 
a 
4 3 
« « 
2 
4 
a a 
a « 
39 
70 
8 
7 
11 
. 3 
. . . 3 
5 
. 1 
. 7 
. , . . 3 
. 1 
. . 1 
3 
1 
. . 1 
. , 4 
• 
135 
100 
36 
77 
9 
9 
7 
l 
­
GEWIRKT 
2 
. 1 
4 
2 
1 
13 
7 
6 
2 
1 
3 
. . ­
3 
3 
1 
27 
21 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 70 
372 
190 
400 
404 
412 
430 
453 
458 
4 07 
474 
478 
484 
000 
004 
608 
616 
074 
037 
030 
640 
667 
7?β 
73? 
740 
aoo 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6109.8C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
000 
002 
212 
210 
272 
122 
170 
17? 
190 
400 
404 
458 
402 
484 
004 
610 
712 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
.BAHAHAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
CORÉE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
48 
34 
14 
8 
3 
2 
3 
123 
129 
247 
75 
194 
29 
29 
19 
82 
77 
20 
12 
34 
54 
250 
11 
98 
278 
22 
130 
15 
111 
44 
220 
20 
134 
132 
574 
061 
515 
628 
591 
719 
763 
561 
16 7 
France 
57 
110 
130 
61 
178 
12 
1 
18 
48 
65 
l 
5 
20 
l 
135 
a 
12 
3 
7 
11 
. . 44 
31 
15 
7 
127 
9 575 
5 812 
3 764 
1 610 
1 127 
1 331 
611 
416 
823 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
ì 5 
1 
1 
3 
1? 
91 
5 
3 
. 11 
74 
3 
. a 
5 
. . • 
11 670 
11 274 
397 
204 
190 
193 
32 
1 
­
12 
10 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
50 
5 
14 
6 
2 
. 1 
6 
a 
2 
. 1 
38 
6 
. a 
39 
. . 2 
561 
742 
Β 39 
380 
605 
255 
85 
27 
203 
13 
4 
6 
5 
1 
2 
16 
7 
105 
8 
14 
17 
14 
1 
34 
12 
12 
5 
2 
40 
17 
6 
81 
274 
2 
52 
4 
111 
. 37 
5 
127 
3 
04? 
897 
150 
179 
538 
849 
77 
95 
17? 
IUlia 
. 
. . 5 
1 
. . a 
a 
a 
1 
. 3 
. 1 
a 
. 1 
1 
5 
. . a 
108 
a 
. * 
1 706 
1 341 
365 
755 
131 
91 
8 
7? 
19 
CEINTURES­CORSETS, BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES, 
SUPPORT­CHAUSSETTES ET SIHIL. EN TISSUS OU BONNETÉRIE,AUTRES 
OUE CEUX REPRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ICHÉCOSL 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAUELOU 
.HARIINIQ 
VENEZUELA 
LIBAN 
K0WÉ1I 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSÉ l 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
1 
346 
715 
4 79 
604 
90 
219 
35 
31 
12 
261 
151 
67 
25 
19 
119 
296 
29 
41 
11 
15 
16 
47 
70 
76 
44 
04 
6fl 
14 
14 
64 
4B 
11 
110 
15 
159 
497 
B09 
015 
570 
465 
i?a 
90 
166 
DE 6109. 
a 
118 
43 
244 
47 
133 
16 
3 
1 
24 
7 
5 
15 
19 
. 296 
. . 9 
3 
36 
. lfl 
26 
13 
34 
5 
14 
14 
16 
42 
3 
16 
2 
l 297 
602 
096 
146 
39 
253 
73 
79 
290 
20 A 50, YC 
21 
. 59 
9 
100 
90 
11 
5 
. 6 
5 
. • 
LES PARTIES 
106 
6110.00 GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
078 
010 
016 
OÎB 
048 
. 216 
272 
400 
624 
712 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1010 
ion 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
750 
154 
?l? 
577 
08 
79 
11 
45 
75 
108 
10? 
17 
10 
51 
10 
75 
895 
100 
590 
509 
741 
67 
?? 
19 
1 
56 
61 
26 
9 
. 1 
14 
17 
1 
. . 10 
38 
. β 
294 
153 
141 
9β 
14 
41 
1β 
17 
­
196 
. 97 
420 
46 
27 
1 
30 
9 
63 
77 
977 
790 
187 
184 
103 
3 
2 
a 
­
6111.00 AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES OU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
040 
060 
062 
064 
060 
ooa 
208 
212 
21? 
744 
248 
272 
770 
?ao 
288 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.HALI 
.TCHAO 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
1 
2 
1 
1 
499 
550 
170 
124 
670 
191 
19 
15 
21 
27 
417 
611 
16 
176 
15 
104 
897 
165 
428 
46 
417 
155 
475 
55 
77 
20 
14 
31 
54 
27 
13 
87 
a 
96 
11 
110 
βο 
49 
4 
1 
. 7 
52 
4 
5 
19 
15 
IC 
2 
1 
4¡ 4 
li 
42 
?C 
14 
?: 
4: 
li 1 
92 
. 1 358 
73 
3 
3 
1 
a 
a 
2 
2 
6 
1 
31 
95 
e 33 
6 
23 
. 92 
4 
2 
1 
. . . a 
2 
. . . ■ 
136 
129 
7 
1 
1 
7 
. 1 
. 
VETEHENT 
1 
52 
114 
a 
82 6 
67 
97 
. 2 
9 
3 
20 
10 
1 
2 
a 
1 
150 
1 
52 
8 
3 
lî 
19 
1 
EN 
1 
DU NO. 6109 
130 
306 
160 
a 
41 
9 
1? 
73 
9 
17? 
17? 
57 
. . 177 
. 70 
4? 
. . a 
a 
a 
a 
17 
7 
36 
a 
. . 1 
1 
. 4 
317 
658 
659 
57? 
378 
75 
. 1 
67 
184 
730 
217 
338 
a 
77 
6 
7 
2 
52 
23 
5 
10 
. 12 
. 9 
1 
2 
32 
a 
44 
2 
a 
14 
28 
?0 
a 
a 
38 
3 
6 
112 
9 
1 539 
1 053 
486 
298 
69 
177 
49 
10 
10 
BONNETERIE 
31 
7? 
48 
. 9 
. 8 
1 
41 
44 
65 
« a 
? 
. ­
35? 
161 
190 
161 
94 
6 
1 
1 
1 
118 
177 
771 
. 570 
17 
14 
11 
14 
15 
186 
601 
? 
131 
a 
767 
641 
154 
338 
3β 
391 
130 
464 
. 16 
. 
5 
9 
3 
1 
B5 
17 
3 
6 
39 
. . a 
a 
8 
. . 15 
a 
11 
10 
17 
136 
65 
71 
43 
9 
?8 
1 
. • 
37 
17 
8 
95 
. 7 
. 1 
. a 
157 
16 
2 
3 
a 
5 
1 
a 
4 
a 
2 
21 
40 
. a 
. a 
24 
. 1 
*) Anmerkungen, zu­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
402 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
302 2 2 . 
306 l 1 314 2 l 316 1 1 322 7 1 ι 334 2 1 342 4 346 4 366 2 370 3 l 376 26 390 19 8 400 2 1 404 2 458 2 462 3 47Θ 2 480 1 484 1 512 600 6 604 10 624 10 646 680 1 701 3 732 1 740 4 
r ; 
5 3 
1000 1 929 57 246 445 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
ί 
2 L 
4 2 
a 
26 9 1 L 2 2 1 
1 
5 4 5 
i 3 1 4 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
302 .CAHÉROUN 23 
306 .CENTRAF. 11 314 .GABON 26 316 .CONGOBRA 16 322 .ZAIRE 80 334 ETHIOPIE 11 . 342 .SOHALIA 45 346 .KENYA 15 366 HOZAHBIQU 14 370 .HADAGASC 15 378 ZAHBIÉ 97 390 R.AFR.SUD 110 400 ETATSUNIS 50 404 CANADA 38 458 .GUAUELOU 12 462 .HARTINIQ 12 478 .CURACAO 14 480 COLOHBIE 44 484 VENEZUELA 11 512 CHILI 13 600 CHYPRE 18 604 LIBAN 54 I 624 ISRAEL 66 646 ABU 0ΗΔΒ1 13 680 THAILANDE 12 .ι 701 HALAYSIA 22 1 732 JAPON 33 
740 HONG KONG 44 
1 056 85 1000 H 0 Ν 0 E 12 944 
1010 950 35 202 386 292 35 1010 INTRA-9 6 269 1011 980 62 44 59 764 51 1011 EXTRA-CE 6 677 1020 585 22 29 35 471 28 1020 CLASSE 1 3 922 1021 206 7 2 7 167 23 1021 AELE 1 118 1030 194 30 12 10 127 15 1030 CLASSE 2 1 210 1031 36 15 4 3 1032 30 10 1 5 
10 4 1031 .EAHA 363 
14 1032 .A.ACH 169 1040 201 10 3 14 166 θ 1040 CLASSE 3 1 544 
WAREN DES KAP. 61, IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 . . . . 
002 003 004 : 005 006 008 024 028 030 1 032 036 I 038 040 042 043 046 050 20? 204 208 212 216 244 246 264 272 280 284 302 . 306 314 . 318 322 328 338 370 372 373 376 390 400 404 408 412 440 452 458 462 469 474 478 484 492 ; 496 600 604 624 636 701 706 732 740 800 809 816 822 
1000 1' 
1010 : 
ion ι 1020 ! 1021 ' 1030 I 1031 1032 < 1040 
. . : 
I 
1 
' 
: , , . 
. 
, 
. . 
. , 
a 
. 
i . a 
. a 
a 
, , . 
. 
. 
a 
, , 1 
, 
. 
, , a 
, , 
. 
14 
3 1 5 4 6 
! 4 
DECKEN 
DECKEN HIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
001 5 . 1 . 
002 33 10 . 16 003 7 004 7 005 8 4 007 3 008 4 036 5 040 2 1 
, , 
! 3 
3 
', Ί ι 
1000 83 18 2 25 1 1010 68 14 2 22 1 1011 17 4 . 3 1020 15 3 1021 10 1 1030 1 I 1031 1032 1 1 1040 
3 3 
, , 
DECKEN AUS BAUHWOLLE 
001 172 . 59 a 002 41 7 . 3 2 003 56 . 32 2 004 105 3 74 10 
. 
' 
! 
ì . 
> 2 
l > . S 
r 2 ) ! 1 
6197.00 HARCHANOISES DU 
001 FRANCE 11 
002 BELG.LUX. 854 003 PAYS­BAS 230 004 ALLEH.FED 1 097 005 ITALIE 183 006 ROY.UNI 230 008 DANEHARK 112 024 ISLANDE 16 028 NORVEGE 113 030 SUEDE 369 032 FINLANOE 12 036 SUISSE 1 585 038 AUTRICHE 293 040 PORTUGAL 90 042 ESPAGNE 26 043 ANDORRE 36 046 HALTE 13 050 GRECE 12 202 CANARIES 39 204 .HAROC 126 208 ALGERIE 13 212 ­TUNISIE 78 216 LIBYE 86 244 .TCHAD 73 746 .SÉNÉGAL 177 764 SIÉRRALEO 14 272 .C.IVOIRE 178 
280 .TOGO 22 764 .DAHOHEY 15 30? .CAHÉROUN 63 106 .CÉN1RAF. 23 314 .GABON 61 118 .CONGOBRA 49 322 .ZAIPÈ 62 326 .BURUNDI 46 336 .AFARS­1S 62 170 .HADAGASC 102 372 .RÉUNION 1 061 373 HAURICE 19 376 .COHORÉS 26 390 R.AFR.SUD 313 400 ETATSUNIS 250 404 CANADA 42 406 .ST P.HIQ 87 412 HEXIQUE 71 440 PANAHA 13 452 HAITI 27 458 .GUADELOU 2 089 462 .HARTINIQ 2 123 469 BARBADOS 13 474 .ARUBA 26 478 .CURACAO 81 484 VENEZUELA 20 492 .SURINAN 57 496 .GUYANE F 527 600 CHYPRE 41 604 LIBAN 241 624 ISRAEL 10 636 KOWEÏT 30 701 HALAYSIA 123 706 SINGAPOUR 180 732 JAPON 50 740 HONG KONG 105 800 AUSTRALIE 67 809 .CALEDON. 1 328 Θ16 .N.HEBRIO 21 822 .POLYN.FR 1 147 
1000 H 0 N D E 16 869 
1010 INTRA­9 2 727 1011 EXTRA­CE 14 142 1020 CLASSE 1 3 295 1021 AELE 2 467 1030 CLASSE 2 10 842 1031 .EAHA 808 1032 .A.AOH β 881 1040 CLASSE 3 5 
6201 COUVERTURES 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. 
23 
11 24 16 15 43 
6 
. a 
a « 
4 
a a 
45 21 4 
12 5 6 1 
a a 
3 
a 
a a 
11 24 16 13 
a . 
a . 
13 12 
1 031 1 801 
393 1 532 639 276 226 150 68 Κ 365 9: 219 46 78 2 48 33 
Nederland 
i 1 3 
a 
1 . a 
• 
2 503 
2 159 344 213 46 55 13 30 75 
CHAP. 61 TRANSPORTEES PAR 
854 . 230 1 055 182 207 97 7 80 338 11 1 556 288 Θ3 26 36 
a . 
11 39 126 13 78 66 23 127 14 178 22 15 63 23 61 49 82 46 61 101 1 065 12 26 308 247 42 a 87 71 13 27 2 086 2 122 13 21 54 20 5 526 17 236 10 30 122 180 50 105 61 1 327 21 1 144 
16 465 
2 634 13 831 3 152 2 353 10 674 807 8 766 5 
11 
. . 42 1 23 15 9 33 31 1 29 5 7 
13 
î l 16 7 
a 
5 3 . . . . a 
3 1 . 5 27 . 52 1 24 5 . a 
1 . . a 
6 1 . 3 
404 
93 311 143 114 168 1 115 • 
6201.10 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
, 001 FRANCE 16 
> 002 BELG.LUX. 183 > 003 PAYS­BAS 28 I 004 ALLEH.FED 26 005 ITALIE 49 007 IRLANDE 16 L 008 DANEHARK 20 036 SUISSE 36 040 PORTUGAL 12 
! 1000 H 0 N 0 Ε 438 
) 1010 INTRA­9 336 , 1011 EXTRA­CE 103 1 1020 CLASSE 1 90 1 1021 AELE 68 1030 CLASSE 2 12 1031 .EAHA 1 1032 .A.AOH 5 1040 CLASSE 3 
5 
43 2 2 e 18 . . . , a 
4 
80 16 
63 15 18 1 12 4 5 1 1 4 • 
6201.20 COUVERTURES OE COTON 
i 001 FRANCE 404 
! 002 BELG.LUX. 120 Ζ 003 PAYS­BAS 102 9 004 ALLEH.FEO 189 
92 
17 30 S 75 
a 
99 
a 
a 
20 16 1 7 6 
155 
135 2( li li 2 
a 
1 ­
IC . 16 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
. 2 
21 3 2 L 44 14 14 2 97 55 2 15 10 20 1 7 6 5 44 6 2 13 17 17 l 44 . li 22 17 3 32 
7 074 529 
2 020 165 5 053 365 3 125 208 818 176 567 130 41 44 58 1 1 362 26 
LA POSTE 
3 
1 
1 2 
12 
7' 4 41 4 
27 
8 5' 
1 9 
> 5 i 16 18 ί . a 
2 ) ! L 66 , 49 17 14 1 6 3 , a 
, a 
• 
ί 41 1 10 I 13 90 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
005 
006 
006 
076 
030 
036 
038 
047 
71? 
716 
248 
272 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
372 
390 
400 
462 
604 
608 
624 
645 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DECKE! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
045 
060 
056 
216 
232 
240 
272 
288 
302 
322 
390 
400 
404 
600 
604 
60S 
624 
632 
636 
644 
645 
676 
686 
700 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
216 
302 
342 
390 
400 
404 
456 
600 
604 
624 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
664 
732 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
71 
4 2 
6 
21 
12 
6 
6 
10 
70 
β 
67 
8 
6 
3 
9 
2 
30 
1 
1 
22 
6 
11 277 
32 
5 
12 
7 
I 1B9 
447 
744 
92 
46 
651 
100 
17 
1 
. GANZ AU! 
141 
05 
249 
β? 
106 
1 
1 
1 
70 
a 
4 
1 
1 
16 
71 
6 
6 
18 
17 
1 
5 
1? 
6 
14 
1 
1 
11 
46 
6B 
50 
BÎ 
6 
5 
0? 
? 
1 
5 
110 
8 
? 
1 790 
649 
040 
190 
11 
476 
58 
5 
25 
France 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
WOLLE 
2 
1 
6 
3 
3 
1 
2 
1 
1, NICHT GANZ AUS 
221 
28 
21 
151 
7 
11 0 
1 
11 
0 
1 
105 
11 
6 
a 14 
Β 
10 
7 
2 
65 
3B1 
668 
71 
9 
84 
23 
3 
24 
2 096 
450 
1 643 
72 
22 
1 572 
32 
9 
1 
1 
6 
I 
4 
2 
1 
1 
Ν AUS SYNTHETISCHE 
493 
365 
533 
1 455 
82 
00 
2 
40 
32 
148 
3 
95 
145 
2 
5 
7 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
17 
39 
. 
a 
. 8 
23 
a 
a 
1 
. 9 
. . a 
. . . 3 
277 
82 
a 
> 
1 628 
! 221 
! 407 
! 1 
) 406 
> 10 
» a 
17 
11 
1DER FEINEN TIERHAA 
116 
1 
234 
ί 19 
> 52 
a , , . ί 1 
1 
3 
3 
3 
> 4 
23 
, . . 1 
, S 
12 
1 
, . 1 
10 
. 46 
, a 
1 
1 4 
2 
. 
, 1 
1 22 
2 
1 
7 563 
1 420 
> 142 
5 40 
2 6 1 79 
3 12 
t 
23 
20 
lo 17 
22 
121 
75 
52 
4: 
MOLLE ODER FEINEN 1 
124 
5 
1 Τ 
7 
6 
. , . . 2 
a , 
1 
9 a 
a . . a a 
a 
a . a 
a 
a 
a . , a « 
. a 
8 
5 140 
4 136 
0 3 
2 
2 
9 3 
4 1 
4 
I 
Ν SPINNSTOFFEN 
49 
3 
0 62 
9 143 
6 a 
a , 
a 
1 2 
a . 
1 
a a 
0 9 
3 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
î 
0 
5 
β 
0 
5 
ιό 
235 
151 
85 
16 
26 
47 
1 
î 
• 
REN 
7 
2 
î 
. 11 
IERHAAREN 
6 
3 
15 
34 
31 
14 
17 
13 85 
B4 61 
191 
470 
13 55 
1 54 
2 
1 
31 
L 127 
2 
1 52 
1 129 
1 
lulia 
i 
. 16 
4 
. . 47 
. 67 
4 
î 
. 2 
. . 2 
19 
1 
10 
. 5 
9 
1 
259 
49 
210 
51 
20 
159 
79 
6 
-
19 
21 
11 
45 
. 1 
2 
. 2 
1 
. . , 1 
. 6 
. 17 
17 
1 
. . 1 
7 
2 
l 
1 
. 57 
47 
76 
4 
5 
62 
. . 4 
17 
2 
1 
464 
99 
365 
53 
3 
312 
33 
1 
96 
22 
15 
139 
. 11 
6 
3 
5 
3 
2 
165 
2 
6 
. 14 
7 
10 
7 
2 
50 
381 
688 
71 
9 
84 
23 
2 
1 
1 860 
292 
1 568 
35 
11 
1 533 
17 
5 
-
346 
167 
210 
833 
. 5 
. 6 
1 
19 
1 
13 
12 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
005 
0 00 
ooa 
02a 
030 
036 
038 
042 
212 
216 
248 
2 72 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
172 
190 
400 
402 
604 
008 
624 
645 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6201.81 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
045 
050 
050 
210 
232 
240 
2 72 
288 
302 
322 
390 
400 
404 
OOO 
004 
ooa 
024 
032 
6 30 
044 
045 
070 
088 
700 
700 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGOERA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.HARTINIQ 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAËL 
DUBAI 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
1 
COUVERTURES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
LIBYE 
.MALI 
.NIGER 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
CHYPRE 
LIHAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWI II 
KA1AR 
DUBAI 
BIRHANIE 
VIÈ1N.NR0 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
2 
1 
6201.85 COUVERTURES 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
008 
030 
0 36 
038 
042 
210 
302 
342 
390 
400 
404 
456 
600 
604 
624 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBYE 
.CAHEROUN 
.SOHALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOHINIC.R 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
INDE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
2 
6201.93 COUVERTURES 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1 
1 
1 
4 
ao 
51 
55 
27 
89 
40 
17 
19 
11 
79 
15 
57 
11 
12 
15 
16 
12 
49 
11 
11 
77 
11 
16 
116 
94 
11 
42 
11 
218 
005 
213 
3 le 
174 
874 
156 
03 
2 
France 
59 
a 
. . . 
1 
2 
1 
. 16 
1 a 11 
. . . . 11 
. . 10 
1 
. a 
. . 12 
174 
84 
89 
7 
2 
B3 
38 
1000 RE.'UC 
Belg.-Lux. 
36 
41 
é 76 
. 
36 
316 
94 
767 
7 74 
493 
491 
37 
8 
• 
ENTIEREHENT DE LAINE 
953 
311 
980 
414 
928 
11 
25 
10 
247 
70 
10 
12 
28 
157 
171 
11 
14 
19 
21 
15 
20 
95 
27 
87 
25 
11 
91 
02 
94 
08 
109 
22 
11 
04 
17 
10 
16 
021 
7a 
11 
579 
660 
911 
705 
373 
973 
ia3 
20 
191 
NON 
342 
95 
80 
430 
54 
16 
32 
15 
109 
01 
15 
203 
23 
10 
11 
47 
52 
19 
11 
11 
121 
490 
001 
81 
22 
153 
46 
10 
175 
994 
051 
944 
490 
189 
438 
04 
20 
7 
80 
2 
• 
363 
184 
160 
111 
14 
66 
41 
15 
-
879 
. 93? 
131 
459 
2 
. . 8 
7 
27 
29 
26 
31 
171 
. . . . . 1 
95 
4 
2 
3 
7 
85 
60 
1 
6 
17 
13 
. . . . 4 
170 
16 
10 
3 159 
2 353 aoo 320 
43 
315 
99 
. 171 
Nederland 
35 
26 
9 
1 
. 7 
. 7 
? 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
21 
8 9 
12 2 
26 1 
21 68 
23 16 
15 1 
17 
a 
53 
. . 56 
4 
1 
15 
. . 12 
49 
a a 
4 7 
6 71 
1 
1 11 
. a 
a 
13 
12 30 
1 
672 570 
456 165 
216 406 
128 200 
85 86 
89 204 
ί 82 
5 
DU DE POILS FINS 
6 
133 
. 88 
7 9? 
. 3 
5 
1 
5 
9 
1 
. 99 
15 
46 
8 
4 
1 
. 5 
17 
? 
. ? 
. 17 
10 
. 165 
3 
• 
947 
573 
42 5 
353 
20 
54 
3 
2 
17 
ENTIEREHENT DE LAINE OU DE 
75 
6 
17 
3 
? 
1 
1 
?6 
. 1 
. 71 
. . 1 
. . a 
1 
1 
. 1 
. . . . a 
83 
779 
53 
176 
116 
77 
60 
41 
15 
• 
130 
. 32 
a 
37 
a 
. a 
. I 
. a 
. . . 1 
. . a 
3 
1 
. . . . . . . 1 
22C 
20C 
2C 
2 
1 
11 
2 
i 
15 
22 
20 
2 
1 
• 
65 53 
25 39 
19 33 
14 
21 
185 
_ a 
! 7 
22 
1 4 
1 13 
s 1 
a 
ï a 
. . ) 10 
a 
11 
. a 
16 
23 
14 
a 
. « ! 6 
1 24 
1 13 
2 
7 
2 
1 B4 
r 43 
î 145 
9 
9 
64 
a 
a 
3 9 
286 320 
50 
3 
913 1 197 
253 337 
660 860 
5B4 397 
276 20 
74 462 
1 39 
3 
2 1 
POILS FINS 
42 170 
? 63 
42 
398 
14 
16 
31 
14 
56 
55 5 
3 
8 
30 
5 
24 
19 
11 
5 
DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
300 
267 
907 
479 
416 
205 
11 
165 
144 
546 
11 
452 
660 
12 
773 
78? 
35 
?9 
1 
. ? 
. 4 
. 7e 
a 
6 
20. 
. 306 
48Ξ 
39 
51 
361 
a 
1 823 
60 
2 
a 
1 
; 
1 
13 
a 
2 
. 1 31! 
13 
■ 
40 
27 
73 
28 
23 
1 
12 
13 
43 
26 
56 
14 
263 
2 
10 
11 
45 
51 
19 
11 
7 
7 B2 
490 
l 060 
ai 
22 
153 
48 
5 11 
2 9 
7 3 216 
8 720 
9 2 497 
5 182 
2 49 
4 2 313 
21 
11 
• 
0 653 
7 399 
9 577 
2 138 
8 
7 19 
0 
0 19 
7 5 
2 105 
4 6 
4 6Î 
9 52 
5 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
043 4 4 
048 14 
050 2 
216 7 
248 6 5 
272 7 5 
302 3 2 
314 12 
318 13 
322 13 
3 34 9 
370 3 
372 10 
390 6 
400 93 
404 24 
45 8 6 
46? 4 
604 29 . 15 
624 2 . 1 
632 50 . 1 
636 39 1 3 
645 4 
648 3 
706 6 
732 12 
740 14 
BOO 9 
809 12 8 . 
1000 3 897 233 317 
1010 3 027 139 264 
1011 671 94 53 
1020 591 27 17 
1021 420 21 12 
1030 280 67 36 
1031 63 31 13 
1032 3B 33 
1040 
DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
010 
016 
018 
050 
008 
216 
244 
248 
272 
302 
114 
118 
122 
170 
172 
190 
400 
404 
458 
462 
004 
624 
612 
610 
712 
eoo 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
2 cao 
74? 
476 
444 
8 
5 
11 
5 
10 
7 
11 
11 
8 
71 
12 
12 
14 
17 
79 
14 
10 
6 
11 
β 
14 
a 
4 
1 
17 
7 
716 
7 77 
405 
159 
06 
?β4 
175 
59 
19 
80 
a? 
7 
? 
5 
I 
767 
178 
B9 
9 
9 
BO 
79 
4Θ 
411 
?6Õ 
14? 
6 
? 
7 
? 
11 
1 
1 
617 
584 
79 
10 
î 
19 
î 
16 
77 
5 
60 
11 
1? 
1 
î 
4 
1 
5 
11 
î 
5 
941 
474 
409 
414 
119 
15 
1 
7 
1 
no 
11 
1 
1 
î 
916 
857 
84 
7 
? 
76 
1? 
? 
59 
48 
1? 
7 
111 
177 
4 
OECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 
KUENSTLICHEN, BAUHWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 
00? 
001 
004 
006 
ooa 
010 
Ol? 
016 
oia 
045 
05? 
71? 
716 
757 
?7? 
114 
174 
14? 
17? 
178 
390 
400 
404 
604 
60B 
674 
61? 
616 
640 
644 
645 
646 
646 
649 
656 
706 
73? 
800 
817 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
146 
51 
27 
706 
4 
6 
75 
2 
05 
4 
11 
3 
7 
Ol 
4 
5 
4 
17 
16 
5 
18 
24 
44 
6? 
74 
77 
30 
229 
1 417 
61 
49 
275 
17 
5 
42 
10 
2 
2 
289 
2 
3 364 
443 
2 921 
535 
95 
2 379 
57 
18 
7 
49 
18 
30 
27 
20 
7 
3 
21 
3 
ie 
ι 
18 
18 
3 
3 
792 
566 
226 
103 
45 
123 
16 
4 
1 636 
145 
18 
268 
BETT­.TISCH­.KOERPERPFLEGE­ UND ANDERE HAUSHALTSWAÉSCHÉ; 
VORHAENGE,GARDINEN U.ANO.GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
043 
048 
0 50 
210 
24» 
272 
102 
314 
118 
12? 
114 
170 
372 
190 
400 
404 
458 
462 
604 
624 
612 
616 
045 
048 
700 
712 
740 
BOO 
Θ09 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
.GABON 
.CONCORRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
SHARJAH 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
11 
127 
12 
10 
18 
19 
11 
29 
32 
00 
19 
10 
31 
11 
424 
97 
17 
11 
111 
10 
01 
111 
14 
10 
15 
110 
71 
49 
17 
1000 Η Ο Ν D E 
22 
1 
11 u 
5 
5 
26 
9 
8 
2 
6 
12 
29 
li 
1 
1 
11 
5 
1 
1 
1 
141 
067 
2 70 ni 
51 
124 
64 
9 
19 
145 
18 
25 
199 
4 
6 
25 
2 
65 
î 
II 
3 
7 
61 
4 
1 
16 
3 
18 
23 
44 
62 
24 
27 
10 
229 
417 
61 
49 
275 
17 
5 
42 
10 
2 
2 
2β9 
2 
268 
418 
871 
51? 
93 
3 34 
19 
11 
4 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
036 
038 
05ο 
066 
210 
244 
246 
272 
302 
314 
318 
37? 
370 
177 
190 
400 
404 
448 
40? 
004 
6?4 
017 
olo 
71? 
aoo 
609 
877 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
9 816 
3 572 
2 705 
1 806 
867 
200 
111 
1 
16 
14 
12 
28 
10 
10 
17 
11 
2 
2B 
874 
572 
3 02 
106 
a? 
196 
89 
99 
76 
4 
6 
25 
1 
1 108 
1 046 
262 
75 
55 
187 
62 
1 
1 
16 
14 
1 
1 
î 
55 
4 
2 
456 
122 
114 
50 
11 
85 
25 
2 56 
42 
51 
5 
11 
25 
4 
29 
91 
15 
17 
4 129 
2 071 
2 059 
1 871 
1 425 
187 
20 
COUVERTURES OE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
LIBYE 
.TCHAC 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUAUÉÉOU 
.HARIINIQ 
LIBAN 
ISHALL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALÉUON. 
.POLYN.FR 
1000 H o N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
3 351 
452 
1 137 
969 
15 
17 
29 
16 
117 
13 
78 
45 
13 
60 
27 
17 
17 
10 
75 
26 
30 
14 
54 
ai 
08 
47 
20 
13 
97 
23 
46 
23 
34 
13 
35 
19 
7 223 
5 984 
1 237 
487 
215 
673 
234 
145 
76 
185 
184 
23 
1 
1 
10 
3 
16 
4 
le 
5 
10 
5 
20 
12 
9 
42 
17 
13 
e52 
562 
265 
13 
5 
6 
5 
14 
1 
20 
22 
17 
65 
1 
2 
1 
23 
2 
301 
127 
12 
15 
1 
2 
16 
3 
19 
î 
5 
135 
37 
39 
5Θ 
10 
1 
11 
1 
26 
6 
620 
605 
815 
603 
231 
212 
29 
11 
27 
19 
642 
406 
236 
23 22 
212 
83 
121 
1 
5 
. 
1 943 
1 727 
215 
26 
5 
190 
58 
5 . 
169 
107 
62 
49 
3 
13 
373 
354 
19 
17 
10 
2 
2 454 
248 
70 
616 
ΐ 
1 
4 096 
3 390 
705 
372 
175 
256 
93 
7? 
COUVERTURES D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE COTON, LAINE OU 
PCILS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
045 VATICAN 
052 TURQUIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
257 GUIN.PORT 
272 .C.IVOIRE 
.GABON 
.RWANDA 
.SO»ALIA 
_ .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
648 SHARJAH 
649 DHAN 
656 YEHEN SUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
817 TONGA 
314 
324 
342 
372
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
260 
103 
90 
914 
16 
11 
171 
11 
157 
18 
?? 
I? 
11 
92 
?7 
11 
10 
71 
75 
11 
75 
49 
157 
165 
1? 
14 
67 
471 
153 
89 
86 
567 
?β 
11 
63 
15 
10 
?? 
93? 
10 
175 
404 
777 
703 
799 
997 
157 
19 
70 
14 
1C9 
74? 
151 
91 
9 
6 
69 
47 
19 
11 
85 
10 
75 
1 
74 
77 
16 
3 
14 
17 
10 
1 
75? 
63 
67 
604 
15 
13 
173 
11 
lÌ7 
27 
11 
13 
97 
77 
? 
75 
5 
25 
48 
154 
165 
32 
34 
67 
423 
153 
69 
Θ4 
567 
26 
11 
63 
15 
10 
70 
93? 
10 
776 
?34 
547 
661 
783 
853 
33 
70 
7 
LINGE DE LIT, OE TABLE, OE TOILETTE, D'OFFICE OU OE CUISINE: 
RIDEAUX, VITRAGES ET AUTRES ARTICLES 0·AHEUBLEHENT 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
405 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pop 
CARDI 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
030 
010 
018 
04? 
048 
050 
056 
064 
70? 
708 
71? 
716 
746 
77? 
10? 
190 
400 
404 
440 
458 
46? 
478 
464 
604 
674 
71? 
600 
809 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
i o n 
101? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
,ΕΝ 
29 
50 
56 
95 
103 
5 
3 
30 
33 
3 
3 
4 
ι 13 
? 
1 
1 
3 
ι 1 
a 
2 
121 
116 
1 
7 
1 
. 1 
1 
2 
. 3 
3 
720 
341 
379 
322 
04 
43 
15 
15 
14 
BETTWAESCHE AUS 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
010 
036 
03R 
04? 
043 
050 
708 
716 
778 
740 
244 
248 
260 
272 
2 60 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
342 
346 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
440 
458 
462 
478 
480 
484 
492 
496 
512 
604 
624 
632 
636 
700 
732 
eoo 809 
816 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 046 
321 
1 503 
757 
0? 
71 
79 
6 
13? 
47 
5 
0 
16 
13 
13 
3 
3 
3 
71 
1 
16 
? 
14 
3 
19 
16 
IO 
? 
? 
3 
9 
104 
3 
0 
95 
63 
33 
88 
173 
15 
19 
5 
? 
a 
1 
6 
16 
4 
7 
5 
9 
41 
44 
1 
10 
8 
4 903 
3 790 
1 114 
429 
1β5 
67B 
179 
405 
■ 
BETTWAESCHE AUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
024 
030 
036 
038 
042 
043 
060 
202 
216 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
440 
458 
462 
478 
484 
111 
IBI 
106 
151 
4 
196 
6 
? 
10 
17 
17 
5 
î 
7 
6 
70 
? 
7 
6 
fl ? 
? 
3 
79 
4 
le 
?B 
9 
?3 
?? 
6 
4 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
31 
76 
83 
10? 
4 
. 76 
1? 
1 
. 4 
ι 11 
. 1 
1 
. 1 
7 
1 
1 
116 
115 
1 
6 
1 
. 1 
3 
l 
. 1 
3 
559 
246 
313 
270 
37 
25 
6 
12 
12 
BAUHWOLLE 
a 
212 
103 
365 
12 
31 
. 2 
19 
2 
1 
6 
2 
13 
. 3 
3 
3 
20 
. 17 
2 
14 
3 
19 
18 
1 
. . . 7 
100 
1 
2 
. 1 
87 
121 
. . . . 6 
. 1 
14 
. . . 2 
. 44 
1 
10 
­
1 345 
783 
562 
36 
23 
526 
114 
377 
• 
ANDEREN SPI 
152 
6 
25 
3 
2 
2 
6 
6 
S 
2 
21 
20 
21 
Nederland 
4 
, 1 
5 
11 
5 
5 
5 
. 1 
i ­
666 
. 517 
211 
5 
1 
1 
1 626 
1 601 
25 
10 
1 
15 
9 
2 
­
NNSTOFFEN 
38 
40 
151 
19 
QUANTITÉS j 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 
6 
. 1 
a 
. . . . . . a 
. . , . . 1 
. 1 
7 
. 1 
a 
. . . . , . . a 
• 
18 
9 
10 
1 
. 9 
8 
1 
­
24 
67 
. 29 
13 
8 
2 
2 
166 
141 
25 
6 
4 
19 
2 
5 
• 
ι. 
12 
11 
29 
: 
11 
. 3 1 
21 
2 
9 
5" 
3 
3, 
2( 
37 
' 24 
Ι 13 
5 
a I 
6. 
3 
81( 
2 
94 
Γ 5 
. 7 
152 
45 
ι 1' 
9 
3< 
, 
1 :4 
99 
15 
15 
13 
ALS BAUHWOLLE 
1 
19 
17 
1 
4 
15 
ι 2 
14 
4 
1 
14 
. 13 
, . . . a 
ι . , , . . a 
2 
2 
1 
3 
. 5 
1 79 
) 59 
32 
, . a 
15 
­ 19 5 
, , , . ! 4 
1 
1 
1 
, 1 6 41 
, . 
', 8 
1 619 
1 274 
7 345 
1 227 
b 21 
r 111 
4 
21 
• 
1 61 
> 8 
a io 160 
ι 170 
6 
2 
5 
29 
! 13 
2 1 
ï 4 5 
70 
a « 
a . 
. a a 
a , 
a « 
1 
8 
4 
11 
27 
9 
3 
1 
6 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6202.05 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
030 
038 
042 
048 
050 
050 
004 
202 
208 
212 
216 
246 
272 
302 
390 
400 
404 
440 
458 
462 
478 
484 
604 
074 
73? 
aOO 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
6207.1] 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
010 
010 
038 
04? 
041 
050 
708 
216 
228 
240 
244 
24B 
2 60 
2 72 
260 
102 
106 
314 
318 
322 
334 
342 
340 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
440 
458 
462 
478 
480 
4B4 
492 
496 
512 
6 04 
624 
632 
630 
700 
732 
. BOO 
809 
616 
622 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
VITRAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
­GUADELOU 
.HARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
LINGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
.HAURI TAN 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINÉE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
•KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
•CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
• SURI NAH 
.GUYANE F 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.N.HEBRIO 
­POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6202.17 LINGE 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
007 
024 
030 
030 
038 
042 
043 
050 
202 
216 
248 
272 
302 
314 
318 
3?? 
370 
37? 
390 
400 
404 
440 
458 
46? 
478 
484 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ISLANOE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
CANARIES 
LIBYE 
­SENEGAL 
■C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
­GUADELOU 
.HART INIU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
4 
247 
565 
709 
134 
454 
92 
50 
421 
472 
14 
57 
47 
17 
45 
21 
26 
16 
44 
20 
24 
11 
12 
502 
294 
13 
30 
15 
10 
11 
47 
18 
12 
B2 
29 
756 
210 
550 
032 
903 
449 
65 
117 
02 
DE LIT DE 
4 
1 
0 
3 
2? 
17 
5 
2 
1 
3 
1 
631 
679 
369 
Θ09 
335 
343 
157 
39 
eie 
733 
17 
37 
147 
41 
3? 
10 
la 
10 
83 
16 
64 
11 
57 
13 
107 
94 
8? 
13 
18 
18 
41 
46? 
11 
78 
400 
197 
75 
364 
565 
41 
46 
16 
1? 
40 
18 
46 
8? 
16 
15 
75 
83 
160 
778 
1? 
44 
40 
798 
57? 
776 
706 
091 
030 
655 
877 
1 
DE LIT, D 
1 
1 
1 
587 
083 
690 
739 
43 
071 
34 
11 
63 
161 
78 
47 
18 
64 
70 
?36 
1? 
44 
?? 
47 
14 
70 
13 
1?5 
71 
117 
175 
19 
97 
99 
77 
22 
France 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
359 
356 
066 
443 
52 
3 
377 
207 
11 
. 4? 
17 
39 
. 78 
13 
? 
70 
23 
7 
7? 
453 
7Θ1 
13 
28 
15 
4 
10 
46 
10 
9 
12 
27 
056 
281 
775 
418 
582 
301 
77 
98 
55 
COTON 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
130 
686 
060 
56 
111 
1 
7 
124 
9 
3 
37 
48 
41 
10 18 
10 
81 
1 
80 
11 
57 
13 
107 
87 
23 
2 
. 31 
449 
11 
1 
49 
1 7 
362 
585 
. . . . 40 
15 
66 
1 
3 
2 
16 
. 226 
12 
44 
­
766 
045 
741 
296 
140 
445 
544 
730 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
15 
. 12 
46 
­
79 
2B 
51 
49 
. 2 
a 
2 
­
4 061 
, 2 170 
886 
14 
3 
5 
2 
4 
. 2 
16 
59 
65 
7 321 
7 138 
184 
78 
6 
106 
69 
5 
2 
41 
. 5 
6 
. 1 
2 
1 
16 
î 
9C 
49 
41 
17 
a 
24 
3 
11 
­
146 
376 
. 131 
1 
45 
36 
10 
A 
9 
i 
i 5 
1 
i 3 
12 
14 
22 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
154 
161 
338 
. 11 
31 
53 
36 
26Θ 
23 
a 
4 
21 
19 
2 
7 
26 
5 
. . . . 1 
. 8 
a 
1 
• 
1 233 
700 
534 
440 
371 
93 
5 
1 
1 
325 
121 
3 465 
a 
264 
103 
109 
1 
592 
204 
7 
lî 78 
17 
14 
3 
11 
a 
6 
1 
11 
859 S 360 
73' 4 387 
120 
34 
23 
926 
798 
86 46 
7 
19 
1 
lulla 
76 
4 
1 
61 
„ 
9 
. 8 
2 
. 57 
1 
. 6 
. . 3 
17 
a 
a 
a 
2 
6 
8 
. . . . . 1 
. 3 
21 
1 
300 
152 
149 
108 
10 
29 
a 
5 
6 
299 
50 
48 
732 
61 
3 
19 
94 
11 
5 
98 
32 
a 
. a 
a 
l 
4 
a 
. a 
a 
7 
a 
a 16 
15 
5 
9 
15 
205 
175 
68 
1 
41 
46 
16 
a 
a 
a 
28 
3 
. . 56 
180 
1 
a 
40 
2 472 
1 213 
1 259 
872 
124 
347 
35 
73 
•AUTRES HATIERES TEXTILES QUE DE COTON 
923 
52 
94 
21 
19 
a 
. 19 
57 
Β 
21 
18 
76 
? 
17 
33 
?? 
47 
14 
. 11 
107 
a 
17 
2 
. ee 94 
• 
213 
273 
861 
16 
86 
10 
20 
46 
. 
i 
4 83 
89 
2 96 
73 
6 
16 
a 
a 
17 
ι 15 
16 
a 
3 
287 
53 
69 
711 
a 
899 
34 
11 
40 
105 
=5 
33 
18 
236 
. 1 
. a 
. 2 
23 
19 
52 
121 
19 
9 
5 
26 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
406 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
496 
604 
624 
732 
600 609 
82 2 
1000 
1010 
Oll 
020 
021 
010 on 032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 3 
a 2 
80 
10 
6 
1 437 
960 
478 
217 
68 
256 
17 
102 
2 
France 
3 
2 7 
. , 8 6 
117 
189 
148 
20 
11 
126 
12 
60 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
262 
kg 
Nederland 
. . 1 
. 
43 
249 41 
i:i 
2 ' 2 
TISCHWAESCHE AUS BAUHWOLLE, BUNTGEWEBT 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
050 
268 
322 
372 
390 
400 
4 04 
453 
462 
484 
508 
604 
636 
732 
800 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
104 
72 
116 
62 
9 
10 
1 
2 
3 
12 
21 
2 
2 
2 
0 
14 
83 
4 
3 
6 
2 
2 
4 
9 
15 
2 
3 
610 
377 
235 laa 58 
45 
7 
23 
1 
3 
6 
. . . . . . . . . . 5 
i 
. 6 
. 1 
1 
. . 1 
41 
13 
28 
1 
27 
4 
19 
4 
3< 
4 
7 
22 
13 
3 
36 
i 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
71 
64 
7 
6 
3 
. . . • 
10 
17 
70 
6 
a 
2 
2 
2 
20 
19 
6 
15 
2 
■ 
1 46 189 
ι 44 108 
96 2 82 
88 2 76 
1 
TISCHWAESCHE AUS BAUHWOLLE, REDRUCKT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
036 
042 
046 
272 
322 
372 
390 
400 
404 
456 
462 
496 
732 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
54 
62 
56 
27 
20 
13 
1 
18 
Β 
5 
4 
4 
7 
6 
6 
2 
3 
13 
14 
2 
6 
1 
1 
353 
233 
120 
58 
26 
61 
14 
40 
16 
1 IB 
? 
9 
a 
? 
1 
, 4 
? 
5 
i 
13 
14 
7 
? 
1 
1 
175 
66 
57 
7 
1 
50 
9 
19 
TISCHWAESCHE AUS 8AUHW0L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 028 
030 
036 
038 
042 
043 
050 
216 
268 
272 
314 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
600 
604 
636 
645 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
94 
β β 
240 
47 
12 
6 
4 
4 
2 
33 
21 
1 
1 
5 
1 
7 
î 
9 
6 
97 
8 
24 e 2 
1 
3 
2 
1 
6 
8 
7 
782 
490 
291 
194 
60 
96 
16 
55 
1 
If 
?: κ 
2' 
2 
2 5 
2 4 
161 
76 
91 
21 
10 il 13 
48 
1 
TISCHWAESCHE AUS FLACHS 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
036 
43 
4 
13 
17 
î 
7 
2 
3 
1 
5 
5 
L E , NICH 
3 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
1 
43 
6 
l 
. • 
7 
7 
19 
. IB 
. . 9 
7 
a 
. . . . 1 
. 1 
, a 
. a 
1 
) 9 73 
8 53 
r 20 1 
16 
a 
. . ­
lulia 
i 1 
1 
80 
2 
• 
724 
4 17 
307 
182 
50 
124 
1 
22 
­
50 
13 
3 
8 
. 5 
\ 
. 3 
1 
2 
2 
. 1 
3 
9 
. . , . . 1 
. 2 
. , • 
105 
78 
27 
21 
4 
5 
. 1 
­
16 
13 
16 
6 
. 3 
. 7 
. 4 
4 
a 
1 
1 
5 
1 
2 
, . a 
3 
1 
88 
53 
35 
?8 
7 
7 
1 
1 
­
Γ BUNTGEWEBT ODER BEORUCKT 
1 1 5 
16 
215 
', 8 2 
a 
1 
4 
a 
16 
18 
a 
. . a 
. . , . 1 
2 
1 
a 
. . a 
. . 1 
a 
2 
1 29 274 
i 25 225 
3 4 50 
S 3 44 
i 
5 
! 1 
1 
38 
6 
. 1 
• 
1 
'·. 1 1 1 
1 
. i . 2 
55 
36 
4 
1? 
9? 
249 
111 
13Θ 
119 
9 
17 
1 
5 
• 
1 
2 
a 
5 
. 1 
κ ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
496 
604 
624 
73? 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6202.4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
050 
266 
322 
372 
390 
400 
404 
453 
462 
484 
50S 
604 
636 
732 
800 
804 
82? 
1000 
loio ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.GUYANE F 
LIBAN 
ISRAÉÉ 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
LINGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
LIBÉRIA 
.ZAIRE 
•RÉUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BAHAMAS 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
6202.43 LINGE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
ooa 036 
038 
04? 
046 
7 7? 
377 
17? 
390 
400 
404 
456 
467 
496 
7 3? 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.C.IVOIRE 
•ZAIPÉ 
•K1UNI0N 
R.AFR.SUD 
ETAISUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
.HARTINIO 
.GUYANE F 
JAPON 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
5 
2 
1 
1 
14 
26 
ao 33 
310 
48 
21 
481 
201 
280 
116 
119 
146 
200 
454 
11 
France 
14 
14 
79 
5 
a 
41 
73 
1 954 
1 109 
845 
178 
BS 65e 
166 
3 77 
10 
DE TABLE,DE COTON, 
3 
2 
1 
l 
546 
151 
710 
468 
87 
76 
19 
11 
13 
275 
147 
16 
34 
13 
78 
83 
583 
3? 
14 
30 
10 
71 
16 
39 
B3 
a8 
10 
1? 
939 
778 
66? 
345 
444 
310 
40 
105 
5 
DE TABLE, 
2 
1 
366 
305 
47? 
722 
198 
242 
12 
198 
75 
73 
73 
19 
4? 
76 
53 
49 
29 
45 
66 
18 
39 
ie 12 
716 
831 
667 
577 
262 
309 
80 
185 
1 
a 
17 
74 
39 
3 
1 
7 
. a 
? 
1 
. . 1 
75 
. 7 
1 
. 30 
a 
. 3 
3? 
4 
. a 
11 
750 
67 
163 
16 
3 
147 
?? 
Θ5 
­
DE COTON 
a 
172 
17 
150 
9 
90 
1 
23 
4 
. . le 13 
24 
. 30 
1 
44 
66 
1Θ 
9 
6 
12 
753 
439 
314 
75 
2β 
238 
49 
176 
­
6202.47 LINGES DE TABLE.DE COTON 
DIVERSES COULEURS ET IHP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
043 
050 
216 
266 
2 72 
314 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
600 
604 
636 
645 
732 
800 
809 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRÈCE 
LIBYE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
KOWEIT 
DUBAI 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6202.61 LINGE 
001 
002 
001 
004 
005 
028 
036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
1 
5 
3 
2 
1 
603 
674 
354 
425 
114 
52 
23 
61 
17 
337 
156 
13 
27 
43 
16 
11 
30 
34 
47 
50 
505 
53 
113 
40 
23 
15 
12 
26 
30 
53 
49 
41 
??0 
145 
0 74 
437 
573 
616 
103 
79? 
1? 
261 
50 
226 
79 
16 
e 
a 
1 
72 
7 
2 
27 
7 
a 
a 
21 
34 
41 
1 
90 
11 
111 
40 
1 
. 2 
24 
27 
45 
9 
23 
1 337 
641 
696 
274 
eo 416 
84 
242 
7 
DE TABLE OE LIN 
753 
70 
101 
779 
73 
17 
96 
a 
10 
1 
6 
7 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
i . . . . • 
1 547 
1 450 
97 
50 
2 
47 
30 
1 
• 
­ABRIOUE 
301 
a 
781 
375 
8 
74 
6 
. 4 
90 
9 
1 
a 
11 
. 7 
371 
71 
14 
a 
. . . ; e . . • 
1 550 
99' 
557 
515 
105 
41 
17 
14 
­
, IHPRIHÉ 
168 
e: 
22 
30C 
262 
38 
14 
1 
24 
22 
1 
­
, AUTRES 
RIHES 
279 
. 96 
32 
13 
A . . 1 5 
5 
47e 
428 
5C 
21 
11 
22 
9 
3 
­
201 
a 
86 
158 
44 
a 
41 
Nederland 
. 
. . 3 
. . • 
195 
182 
14 
13 
9 
1 
a 
. . 
AVEC FILS 
14 
123 
. 7 
a 
2 
1 
1 
. 2 
157 
146 
U 
10 
3 
1 
. 1 
• 
a 
27 
12 
47 
44 
3 
2 
a 
1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
471 
404 
66 
59 
33 
6 
a 
. 1 
DIVERSES 
62 
95 
390 
. 76 
l 
10 
10 
9 
146 
124 
. . 1 
. 46 
4 
4 
. . 3 
21 
1 
a 
49 
88 
10 
l 
1 179 
634 
545 
492 
290 
53 
4 
2 
• 
53 
65 
216 
. 189 
3 
6 
91 
66 
. 1 
. a 
a 
5 
4 
12 
. a 
. 6 
6 
■ 
737 
535 
2 02 
198 
163 
4 
. 1 
­
QUE FABRIQUES AVEC 
3 
94 
. 45 
i 6 
1 
a 
5 
3 
6 
uà 
149 
19 
11 
3 
2 
. 1 
• 
i 
à . . 
36 
19 
1 187 
a 
22 
1 
5 
60 
5 
198 
135 
a 
. . 3 
1 
« . . 7 
9 
6 
. a 
1 
1 
. 1 
3 
1 
14 
­
1 756 
1 269 
486 
443 
400 
43 
1 
9 
• 
11 
2 
14 
a 
17 
17 
44 
lulla 
li 4 
23 
336 
7 
­
3 316 
2 056 
1 258 
816 
210 
4 34 
4 
ai 
­
COULEURS 
169 
IIB 
15 
67 
. 48 
. a 
. 35 
S 
15 
34 
a 
3 
26 
201 
3 
a 
. 7 
a 
12 
a 
22 
a 
. • 
803 
417 
386 
312 
43 
68 
2 
3 
5 
145 
101 
104 
56 
, 144 
a 
84 
4 
66 
22 
1 2 
40 
15 
16 
1 
a 
. 24 
6 
• 
881 
551 
330 
288 
90 
42 
9 
5 
1 
FILS DE 
265 
200 
ai a 
30 
4 
a 
2 
62 
a 11 
. 36 
13 
10 
4 
« 6 
37 
462 
21 
a 
a 
21 
14 
5 
3 
a 
7 
26 
le 
1 481 
658 
823 
675 
72 
135 
9 
37 
5 
41 
107 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
407 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
038 
058 
248 
322 
390 
400 
624 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EG­CE 
7 
7 
2 
2 
1 74 
1 
1 
? 
147 
31 
Ol 
41 
13 
10 
4 
4 
7 
France 
. ? 
. , . 1 
. 2 
1? 
3 
•i 
1 
. a 
2 
4 
• 
TISCHWAESCHE AUS AND. SP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
050 
216 
272 
314 
322 
37? 
390 
400 
404 
413 
458 
46? 
478 
484 
506 
604 
674 
636 
644 
73? 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAESCHE 
1 
ZUR 
119 
110 
345 
87 
4a 
78 
7 
1 
6 
3 
3 
83 
43 
5 
? 
5 
5 
5 
0 
3 
? 
43 
30 
10 
. 3 
8 
4 
? 
3 
1 
4 
3 
2 
4 
57 
II 
? 
171 
74? 
376 
306 
130 
06 
16 
70 
4 
58 
3 
10 
16 
l 
. . a 
. . 5 
. . 2 
. . 4 
5 
. 2 
a 
1 
. a 
3 
a 
. . . , . . . . . . 2 
132 
87 
4' 
9 
6 
31 
11 
15 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
7 
. 2 
'·> . ι . 
aa 
65 
23 
13 
4 
2 
2 
7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
. . . 1 
. 1 
­
10 
3 
7 
7 
5 
. . • 
IUlia 
16 
31 
9 
22 
22 
INNSTOFFEN ALS BAUHWOLLE OD. FLACHS 
41 
264 
46 
1 
4 
. . . . 2 
1 
. . . , . , . 3 
i 13 
2 
. a 
. 1 
a 
, 1 
3 
. 1 
. ­
366 
357 
29 
21 
2 
6 
3 
KOERPERPFLEGE UND ANDERE 
BAUHWOLLE­FROTTIERGEWEBEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
016 
038 
040 
042 
043 
045 
048 
050 
058 
216 
248 
272 
284 
302 
306 
314 
318 
322 
346 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
478 
604 
624 
632 
616 
700 
706 
732 
600 
804 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
WAESCHE 
2 
2 
1 
7 
0 
1 
ZUR 
BAUHWOLLE, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
010 
016 
038 
048 
30? 
79? 
073 
430 
353 
179 
100 
1 
74 
04 
1 
171 
67 
11 
1 
1 
? 
? 
10 
741 
8 
8 
4? 
1 
41 
4 
19 
1? 
17 
7 
5 
11 
6 
1 
41 
33 70 
11 
1 
8 
4 
? 
9 
l 
15 
77 
8 
4 
15 
11 
858 
714 
174 
514 
14? 
147 
158 
176 
241 
9C 
106 
382 
Θ1 
3 
36 
. 3 
A 
. 27 
A . . 3 
. 2 
f 
; . 8 
1 627 
. 1 594 
aia 21 
151 
30 
. 4 
33 
1 
51 
6 . . 'a 
a 
214 
a 
26 
: a 39 
2 2 
1 1 
3 
. 2 
14 
2 
25 
, 
a 
1 
37 
1 
16 3 
29 
' a 4 
3 
a 
. 12 
30 
. 
a 
15 
12 1 
977 4 660 
701 4 242 
276 419 
76 144 
33 94 
198 61 
94 32 
101 6 
2 214 
KOERPERFLEGE UNO ANOERE 
KEINE FROTTIERGEWEBE 
201 
125 
111 
109 
12 
26 
5 
0 
7 
12 
20 
7 
54 
46 
8 146 
27 7 
10 1 
2 6 
1 
4 
1 
63 
36 
71 
31 
2 
7 
1 
5 
3 
1 
68 
41 
2 
i l 
1 
1 
. . 39 
5 
12 
. . . 4 
. 1 
. î 
. . 1 
51 
11 
. 
400 
209 
2 57 
219 
lia 18 
2 
4 
­
15 
a 7 
26 
21 
9 
2 
3 
. 4 
4 
. . . . 2 
10 
1 
a 
. . . l 
. 1 
. 2 
2 
1 
. ­
121 
76 
45 
36 
11 
9 
. 1 
­
HAUSHALTSWAÉSCHÉ, AUS 
116 
64 
ne 
21 
17 
13 
25 
13 
12 
5 
6 
2 
, ­
477 
33β 
136 
49 
25 
64 
32 
16 
25 
119 
115 
167 
. 249 
2 
21 
2 
14 
17 
2 
95 
56 
. 1 
. 2 
. 1 
. . . . . . . . . . a 
. . . 1 
1 
4 
1 
. . î 
. 1 
4 
. 2 
10 
. 2 
. « 
1 337 
1 094 
243 
228 
183 
14 
î • 
240 
3 
1 
112 
21 
2 
2 
. . • 
407 
159 
48 
17 
7 
10 
. . • 
HAUSHALTSWAÉSCHÉ, AUS 
5 ί 
60 
13 
15 
1 
3 
. 9 
2 
65 
22 
153 
β 
. 3 
3 
7 
15 
15 
• 
64 
6 
4 
15 
2 
À 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
018 
068 
248 
122 
190 
400 
024 
712 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
6202.65 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
024 
020 
030 
012 
030 
038 
042 
043 
040 
210 
2 72 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
411 
458 
462 
478 
484 
508 
604 
024 
016 
644 
712 
800 
ao4 
B09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ion 1012 
1040 
6202.7 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
ooa 024 
02B 
010 
012 
016 
018 
040 
042 
041 
045 
048 
0 50 
058 
216 
248 
272 
284 
102 
106 
314 
318 
122 
146 
170 
172 
178 
390 
400 
404 
458 
462 
478 
604 
024 
03? 
636 
700 
706 
73? 
800 
804 
809 
87? 
îouo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
AUTRIChE 
R.U.ALLEH 
.SÉNÉGAL 
.ZAÏRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
LINGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINÈANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BÉRMUDES 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
KATAR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
LINGE 
GENRE 
FRANCE 
8ÈLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALÉOON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6202.73 LINGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
W E R T E 
EG­CE 
ι 
47 
11 
13 
IB 
11 
171 
11 
30 
14 
?­.4 
738 
507 
349 
104 
125 
14 
42 
31 
DE TABLE, 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
7 13 
809 
ea3 083 
288 
197 
30 
η 
30 
23 
10 
71? 
306 
60 
15 
31 
74 
74 
2 8 
19 
11 
253 
191 
111 
11 
11 
44 
21 
11 
12 
17 
25 
18 
11 
04 
174 
71 
11 
312 
026 
706 
275 
087 
42? 
96 
110 
9 
France 
. 
a 
11 
. . 4 
7 
1 
14 
111 
24 
87 
17 
. 70 
16 
10 
­
D'AUTRES 
a 
466 
26 
129 
78 
14 
. a 
. 1 
. 60 
. 10 
15 
. 1 
21 
25 
1 
11 
1 
30 
4 
2 
13 
44 
. 3 
2 
3 
3 
1 
. 4 
3 
. 12 
1 C29 
715 
314 
128 
62 
180 
66 
91 
6 
DE TOILETTE, D'OFF 
EPONGE 
9 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
34 
2B 
5 
3 
1 
1 
1 
DE TO 
840 
404 
460 
178 
567 
796 
535 
16 
171 
79? 
11 
074 
417 
15 
11 
19 
70 
1? 
55 
065 
14 
17 
107 
7? 
154 
11 
80 
51 
06 
?8 
17 
110 
74 
14 
701 
157 
63 
146 
11 
48 
77 
13 
57 
13 
89 
561 
50 
73 
77 
49 
4 74 
73? 
742 
105 
900 
504 
634 
549 
008 
a 
403 
619 
1 569 
315 
33 
184 
a 
19 
21 
a 
128 
21 
1 
2 
19 
. 9 
36 
10 
. 36 
111 
22 
147 
6 
37 
16 
4 
a 
8 
108 
. . 16 
1 
67 
140 
a 
8 
6 
. 6 
. 196 
2 
2 
70 
40 
4 491 
3 124 
1 367 
4 75 
191 
882 
405 
447 
1C 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
e 
31 
. 18 
4 
09 
3 
9 
­
713 
50? 
710 
141 
46 
43 
18 
9 
31 
HATIERES 
7 74 
. 1 345 
335 
70 
3? 
1 
. 1 
. 5 
73 
4 
. . 1 
. . . 17 
. 6 
34 
14 
. . . . 3 
. 7 
5 
36 
3 
11 
2 
1 
­
2 188 
2 008 
18C 
106 
21 
73 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
9 
6 
5 
TEXTILES 
34 
24 
8 
5 
a 
a 
76 
59 
17 
17 
â 17 
1 
; 
ICE OU CUISINE. DE 
6 70. 
5 94; 
509 
273 
a 
3 349 502 
104 10 
647 95 
115 88 
5 
1" 
12! 32 
2 2 
292 2 
33 
. 
34 
a 
a 
. , 2 
877 178 
a 1 
11 
. a 3 4 
6 1 
5 37 
28 7 
53 7 
, 28 6 3 
9 13 
24 
2 
159 11 
8 27 
12 
4 2 
11 
19 
16 
6 
1 r 12 
74 
60 25 
I 33 
2 10 
1 
3 
18 713 2 106 
16 859 1 476 
1 854 630 
700 201 
465 91 
277 248 
119 105 
30 61 
877 180 
ILETIE, D'OFFICE OU CUISINE, DE 
BOUCLE DU GENRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
1 
934 
477 
291 
530 
166 
108 
23 
34 
28 
211 
101 
12 
EPONGE 
156 
3C 
ice 4P 
?9 
î 2 
33 
5 
249 1 
170 
623 
30 262 
3 72 
22 
8 
19 
. 46 
9 
16 
. . . 4 
5 
1 
12 
­
149 
45 
104 
101 
76 
3 
. . • 
QUE COTON 
1 
3 
1 
1 
1 
340 
251 
478 
. 189 
12 
26 
7 
35 
21 
5 
501 
290 
17 
. 3 
9 
3 
3 
. . 210 
31 
81 
. a 
a 
19 
l 
8 
1 
16 
1 
. 13 
155 
70 
1 
106 
297 
809 
707 
914 
101 
10 
23 
1 
IUlia 
25 
. a 
a 
3 
38 
a 
6 
­
251 
156 
94 
65 
32 
a . 1 
­
ET LIN 
119 
56 
34 
195 
a 
139 
3 
4 
. 1 
. 68 
12 
33 
. 27 
14 
. _ 1 
a 
26 
83 
7 
9 
. . 2 
6 
2 
11 
1 
a 
8 
37 
14 
a 
• 
933 
547 
386 
317 
84 
68 
5 
15 
­
COTON, BOUCLE OU 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
B70 
715 
8B5 
. 118 
14 
148 
10 
75 
107 
9 
633 
354 
10 
2Ö 1 
9 
a 
1 
. a 
. a 
a 
. 2 
. . . 8 
5 
15 
4 
. ? 17 
4 
7 
19 
1 
1? 
751 
3 
9 
1 
400 
770 
630 
574 
179 
106 
4 
a • 
759 
13 
14 
706 
a 
9 
. . . 11 
a 
19 
3 
1 
a 
. 2 
Β 
a 
32 
. 1 
a 
a 
. 1 
a 
. a 
a 
. 1 
10 
106 
a _ a 
3 
a 
a 
6 
. 29 
11 
. ­
1 764 
1 503 
261 
205 
34 
51 
1 
3 
1 
COTON, AUTRES OUE 
401 
109 
613 
43 
7 
13 
14 
76 
174 
76 
283 
39 
25 
130 
a 
10 
2 
a 
28 
11 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
408 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
050 056 
202 268 
272 
30? 
314 
316 
3?? 
342 
372 
190 
400 
404 
458 
462 
004 
624 
612 
732 
BOO 809 
000 
010 
Ol 1 
070 
071 
030 
1031 
03? 
1040 
WAESC 
FLACH 
001 
00? 
003 
004 
005 
050 
506 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
WAESC 
ANDER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
04? 
716 
370 
37? 
400 
404 
46? 
464 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
1032 
VORHA 
BAUHW 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
056 
248 
272 
314 
372 
390 
400 
404 
412 
444 
458 
462 
484 
496 
50Θ 
604 
624 
632 
636 
640 
732 
800 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VORHA 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02 8 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
13 
3 
7 
5 
3 
4 
1 
1 
3 
14 
3 
44 
6 
14 
?1 
5 
2 
1 14 
10 
6 
1 063 
610 
771 
14a 
6 5 
1 11 
3? 
Ol 
11 
France 
1 
. ? 
, 5 
3 
4 
1 
. 11 
. 4 
1 
14 
70 
1 
2 
, 1 
6 
195 
93 
10? 
15 
5 
aa 
76 
57 
­
1000 
Belg.­Lux. 
3' 
25< 
21' 
4( 
31 
kg 
Nederland 
13 
a 
. . 
. . 
. , . ' 1 
2 
i . 1 
, a 
1­76 
14] 
35 
11 
14 
3 
3 
2 13 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 1 
Deutschland 
(BR) 
7 
9 
• 
330 
271 
60 
58 
40 
2 
a 
. 
IUlia 
1 
2 
2 
2 
. 1 
3 
. . 4 
1 
• 
12B 
91 
36 
2L 
6 
13 
3 
2 
­
IE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAÉSCHÉ, AUS 
; 
7 
9 
11 
5 
1 
1 
1 
? 
69 
66 
11 
6 
? 
0 
2 
? 
3 
9 
5 
4 
. 4 
? 
? 
1 i i 
22 IC 
2il 
IE ZUR KOERPERPFLEGE UND AN! 
E SPINNSTOFFEN ALS 
35 ?o 
77 
17 
8 
1? 
? 
6 
1 
. 1 
1 
a 
4 
. 4 
? 
1 
1 
180 
174 
6 7 
?1 
11 
14 
7 
17 
7 
? 
2 
7 
1 
. 1 
. . 1 
a 
1 
. 5 
. 1 
. 
4 7 
19 
28 
4 
2 
24 
6 
16 
BAUHWOLLI 
1' 
1 
3 
INGE UND ANDERE GEGENSTAENOI 
3LLE 
41 
11? 
16 
107 
1? 79 
7 
0 
2 
5 77 
10 
? 
1 
4 
1 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
754 
11 
71 
7 
10 
7 
1 
1 
3 
7 
6 
7 
7 
a 
5 
5 
1 057 
61? 
445 337 
47 
105 
8 
?θ 
4 
9 
lt 
103 
K 
. 5 
208 
35 
171 
110 
1 
63 
8 
28 
2 
1 
9' 
7 
1 
14 
41 
22 
19 
17 
1' 
ENGE UND ANDERE GEGENSTAEND 
EN SPINNSTOFFEN ALS 
370 
?a7 
348 
546 
59 
46 
17 
77 
14 
9 48 
14 
4 
a • 
BAUHWOL 
19 
17 
10 
1 
1 
i 
2 
16 
. a 
1 
• 
21 
19 
2 
1 
1 
1 
• 
1 
. . 1 
. 1 
. 2 
7 
2 
5 
4 
. . . • 
ERE HAUSHALTSWAÉSCHÉ. AUS 
ODER FLACHS 
IC 
1 
1 
1 II 
1 
1 
. 
3 
, 1 
a 
1 
a 
2 
1 
1 
, a 
. 
1 
. , . 1 
• 
11 
5 
6 
6 
4 
1 
• 
23 
12 
12 
1 1 
7a 
58 
20 
9 
4 
8 
. 1 
ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS 
> 19 5 
99 
1 18 
21 
5 
1 
. 1 
1 
16 
7 
1 
. 
! 317 72 
1 306 36 
! 11 36 
r Β 34 
4 26 
! 4 
'. 
. , ­
21 
­
48 
15 
31 
8 
2 
24 
. . ­
. ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS 
.E 
! 23 56 
13β 130 
1 162 
! 196 
13 21 
) 5 26 
1 13 
·. 24 
49 
5 
4 
194 
, 2 
î 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
0 6« 
202 
7o3 
272 
30? 
114 
318 
17? 
147 
17' 
310 
400 
404 
458 
462 
604 
024 
612 
712 
800 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
W E RTE 
GRtCÉ 
R.D.ALLEH 
CANARIES 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIPÉ 
.SOMALIA 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6202.75 LINGE DE 
001 
002 
003 
004 
005 
050 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
GRECE 
BRÉSIL 
JAPON 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
6202.77 LINGE OE 
001 
002 
001 
004 
005 
004 
010 
0 30 
Ola 
04? 
710 
370 
37? 
400 
404 
40? 
464 
712 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
6202.6 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
ooa 
02a 
030 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
056 
243 
272 
314 
172 
390 
400 
404 
412 
444 
45a 
462 
484 
490 
508 
604 
624 
032 
036 
640 
732 
aoo 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEXTILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSf 
AU1RICHE 
ESPAGNE 
LIBYE 
.MAUAGASC 
.RIUNION 
È1AISUNIS 
CANADA 
.MARIINIQ 
VENEZUELA 
JAPON 
SOUI.PROV 
H 0 N D E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
RIDEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
.SÉNÉGAL 
­C.IVOIRE 
.GABON 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
BRÉSIL 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6202.85 RIDEAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
TEXTILES 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
EG­CE 
5 
3 
1 
10 
Í3 
14 
I 1 
11 
11 
15 
1 1 
la 
12 
0 7 
12 
258 
24 
68 
67 
2 8 
11 
11 
199 
58 
27 
101 
510 
571 
991 
399 
49« 
120 
257 
74 
France 
4 
. 5 
. 11 
11 
16 
11 
5 
. 60 
a 
86 
5 
67 
65 
3 
7 
a 
37 
. 27 
912 
373 
539 
182 
41 
356 
90 
237 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
13 
150 
2 
1 
. . 1 
. . . ­
1 096 
927 
171 
153 
1 
18 
13 
1 
­
TOILETTE, D'OFFICE OU DE 
40 
33 
157 
45 
10 
13 
12 
12 
384 
292 
90 
51 
12 
16 
a 
10 
15 
1 
5 
4 
2 
. • 
44 
20 
18 
2 
. 15 
7 
a 
24 
. 71 
11 
2 
. . ­
n e 
109 
β 
6 
4 
2 
1 
1 
TOILETTE,D'OFFICE OU DE 
QUE COTON ET LI 
ET 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
ET 
164 
1 lo 
86 
101 
44 
69 
19 
34 
12 
11 
12 
11 
12 
la 
11 
24 
20 
20 
14 
964 
604 
100 
167 
oa 
180 
14 
77 
. 45 
9 
30 
41 
14 
. 0 
4 
9 
. 10 
32 
22 
1 
24 
1 
4 
• 
102 
139 
161 
50 
11 
114 
29 
09 
, 
31 
. 74 
6 
9 
126 
111 
15 
12 
9 
3 
3 
­
Nederland 
73 
739 
55Θ 
lei 
87 
76 
21 
a 
9 
73 
CUISINE, 
a 
13 
. 20 
a 
. a 
• 
42 
36 
6 
3 
. 3 
. ­
CUISINE, 
34 
41 
37 
4 
3 
î a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
. . . . . . 
a 
. 4 
4 
1 
. . . 2 
« 125 
52 
• 
1 621 
1 182 
439 
430 
241 
8 
1 
. • 
DE LIN 
8 
2 
85 
. 4 
. 12 
• 
120 
101 
18 
5 
4 
14 
. • 
lulla 
5 
. 9 
11 
2 
. . . 
12 
7 
8 
16 
10 
a 
2 
23 
1 
9 
37 
6 
­
731 
490 
241 
141 
40 
°1 16 
10 
• 
a 
3 
. 9 
. 11 
a 
12 
60 
20 
40 
35 
4 
2 
a 
1 
D'AUTRES HATIERES 
12 
3 
3 
. 3 
2 
19 
6 
3 
3 
. . 
4 
1 
. . 5 
• 
80 
23 
57 
49 
29 
8 
. • 
Í.UTRES ARTICLES D ■ AHEUBLEHENT OE COTON 
119 
710 
711 
588 
140 
140 
2B 
10 
20 
11 
279 
121 
25 
11 
19 
16 
18 
11 
10 
29 
18 
24 
077 
85 
112 
75 
35 
70 
71 
10 
10 
78 
48 
70 
58 
30 
75 
33 
72 
072 
390 
070 
856 
479 
801 
63 
110 
20 
. 58 
θ 
149 
44 
1 
. . . î 
6 
9 
8 
. 12 
13 
a 
13 
10 
29 
18 
3 
406 
19 
. 25 
35 
26 
3 
10 
4 
14 
35 
9 
3 
28 
14 
6 
22 
1 091 
261 
830 
502 
25 
328 
61 
115 
• 
150 
. 69 
344 
5 
310 
21 
6 
3 
i 
48 
6 
11 
15 
a 
2 
12 
. . 
. 4 
563 
5e 
. . . . 15 
. 2 
10 
IC 
5 
43 
22 
16 
• 
1 798 
92 5 
673 
760 
74 
102 
1 
. 12 
69 
597 
1 043 
a 
6 
. 27 
a 
9 
1 
7 
ó 1 
5 
2 
a 
2 
• 
1 795 
1 742 
53 
37 
17 
16 
a 
1 
• 
AUTRES ARTICLES D'AHEUBLEHENT, 
QUE OE 
1 
1 
1 
3 
300 
319 
759 
158 
445 
252 
ao 
157 
COTON 
a 
121 
91 
435 
ea 
49 
1 
1 
639 
a 
9B7 
652 
107 
48 
. 17 
76 
692 
1 221 
75 
16 
9 
7 
70 
52 
132 
a 
97 
18 
1 
2 
23 
8 
212 
95 
6 
1 
7 
a 
6 
. a 
. 11 
92 
3 
. a 
a 
a 
2 
. 1 
l 
3 
2 
8 
2 
35 
1 
• 
897 
371 
526 
495 
343 
23 
1 
. β 
141 
34 
a 
63 
a 
53 
. 13 
5 
1 
12 
1 
12 
1 
. 19 
11 
14 
415 
294 
121 
53 
19 
54 
2 
8 
30 
3 
52 
12 
15 
15 
31Õ 
491 
97 
394 
62 
20 
332 
a 
a 
­
D'AUTRES HATIERES 
364 
465 
661 
a 
175 
129 
75 
130 
227 
41 
20 
844 
a 
10 
1 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T É S [ NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
010 
032 
010 
018 
040 
04? 
041 
040 
048 
060 
052 
050 
000 
062 
?01 
702 
704 
708 
710 
740 
?4a 
757 
77? 
?B4 
10? 
114 
122 
17? 
178 
190 
400 
404 
458 
40? 
478 
484 
508 
000 
004 
610 
6?4 
Ol? 
016 
640 
046 
049 
706 
71? 
740 
aoo 
aoo 
B22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
00 
5 
121 
111 
a 
6 
1 ' 
6 
14 
9 
11 
β 
4 ­. 
? 
7 
4 
1 
1 
1 
98 
15 
11 
9 
1 
3 
? 
1 
13 
3 
14 
1? 
1? 
1 
1 
2 
14 
11 
? 
071 
770 
518 
H O 
738 
31 
04 
14 
10 
3 
1 
1 
1 
2 
13 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
49 
11 
13 
9 
1 
3 
12 
2 
3 
2 
i 
2 
88 
190 
78 
14 
112 
ia 
53 
3 
15 
2 
ia 
11 
12 
3 
012 
492 
120 
08 
31 
45 
3 
5 
90 
423 
3 70 
47 
24 
11 
22 
723 
408 
315 
785 
755 
76 
? 
357 
7 59 
98 
63 
19 
33 
1 
1 
030 
037 
030 
038 
040 
04? 
043 
040 
048 
050 
05? 
05O 
0 00 
00? 
701 
702 
204 
2oa 
710 
740 
748 
757 
77? 
7B4 
30? 
314 
17? 
17? 
17B 
190 
400 
404 
458 
40? 
478 
4B4 
50a 
000 
004 
010 
024 
032 
630 
040 
645 
649 
706 
7 32 
740 
800 
809 
a2? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
AFR.N.ÉSP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.NIGER 
.SÉNÉGAL 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
OH AN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H O N Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ ? 
.EA"A 
.A.AOH 
CÉASSE 3 
275 
18 
911 
646 
10 
ai 
14 
10 
79 
00 
1? 
51 
74 
10 
1? 
02 
19 
280 
09 
12 
38 
11 
oa 
IO 
10 
98 
41 
40 
10 
80 
999 
145 
7? 
09 
11 
79 
70 
18 
54 
170 
117 
19 
74 
11 
4? 
98 
5? 
17? 
34 
65 
66 
44 
14 326 
8 332 
994 
960 
042 
914 
311 
355 
94 
167 
36 
5 
23 
14 
4 
23 
5 
1 
3 
1 
7 
280 
12 
35 
7 
35 
6 
10 
98 
1 
37 
i 
712 
154 
71 
68 
1 
1 
2 
1 
15 
118 
119 
7 
42 
95 
15 
20 
1 
65 
43 
3 195 
765 
2 411 
1 164 
213 
1 246 
214 
307 
1 
26 
51 
7 
9 
10 
25 
15 
99 
65 
7 
9 
4β 
2 
33 
14 
5 
2 
0B9 
433 
056 
401 
159 
230 
44 
2 
25 
SAECKE UND BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, 
BASTFASERN DÉR NR. 5703 
AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN 6203.11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
03a 
04? 
048 
050 
05? 
050 
000 
070 
701 
?0? 
?04 
?oa 
71? 
?lo 
??0 
??4 
??a 
73? 
736 
740 
744 
?4B 
764 
777 
7BB 
30? 
314 
3ia 
370 
37? 
373 
400 
44B 
458 
467 
4BB 
497 
608 
000 
6 04 
608 
61? 
674 
63? 
630 
004 
009 
080 
774 
7?B 
B17 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
33 
13 
20 
? 
17 
5 
1 
NEUE SAECKE 
FASERN 
001 
002 
003 
0Q4 
000 
028 
030 
DER 
17? 
080 
77? 
790 
163 
184 
763 
101 
98 
69 
115 
435 
17? 
4 59 
1?3 
4? 
78 
20 
148 
934 
611 
308 
450 
130 
101 
98 
100 
10 
35 
a57 
98 
542 
29 
247 
27 
101 
214 
17 
206 
997 
290 
17 
70 
516 
141 
51 
179 
211 
216 
111 
441 
41 
115 
10 
161 
14 
212 
. 84 
14 
769 
600 
170 
171 
H O 
ooa 
594 
422 
92B 
UND 
a 
700 
711 
114 
414 
l 857 
80 
1 
. 41 
loa 
loe 
55 
459 
171 
4? 
?a 
70 
140 
1 5B1 
424 
119 
450 
110 
161 
9a 
115 
10 
15 
455 
7 
78 
79 
17? 
77 
101 
18 
17 
700 
1 
790 
10 
70 
. a 
15 
17 
45 
121 
111 
101 
a 
116 
10 
151 
a 
212 
. . 14 
10 440 
2 975 
7 465 
479 
79 
6 077 
1 308 
744 
909 
670 
. 669 
30 
200 
. . . . . . . 0 
. . . . . a 
237 
la 
0 
. . a 
. . . . . . . . . . . . . a 
94 
. . . 26 
. . 4 
55 
15 
a 
243 
33 
a 
. . . . . . • 
2 198 
l 425 
773 
99 
a 
674 
18 
25 
­
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
4 
11 
1 
10 
4 
BEUTEL, AUS JUTE ODER 
IR. 5703 UNTER 
948 
101 
687 
47 7 
9? 
418 
?18 
4 
39 
n a 
4 
. 
310 G/QH 
239 
a 
480 
137 
9 
418 
94 
624 
598 
. 641 
006 
295 
183 
12 
. 28 
, 165 
93 
. . . . . a 
116 
167 
189 
. . . . 31 
. a 
402 
91 
514 
. 115 
. a 
126 
a 
a 
782 
. 7 
. 510 
343 
36 
158 
113 
80 
. 943 
a 
. . . . . . 64 
• 
531 
147 
186 
081 
11 
090 
laa 
051 
11 
ANDEREN 
209 
152 
a 
177 
79 
12 
15 
215 
3 941 
. 477 
32 
. 86 
27 
. 3 
102 
17 
7 
1 
9 
) 
i 
5 119 
4 682 
438 
2 04 
11? 
174 
70 
. ­
TEXTI 
440 
a 
oa 
. . 
13 
112 
13 
41 
5 
61 
71 
34 
10 
11Õ 
479 
171 
306 
748 
13? 
63 
10 
? 
6 
SI­
a 
6 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOO 
00 7 
01O 
Ola 
04? 
048 
050 
06? 
050 
000 
070 
201 
70? 
7 04 
708 
71? 
716 
??0 
774 
778 
73? 
736 
740 
744 
748 
264 
272 
288 
302 
314 
lia 
170 
172 
173 
400 
44.8 
458 
462 
488 
492 
5oa 
600 
004 
008 
012 
024 
012 
016 
604 
609 
080 
724 
728 
812 
822 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I TAL l È 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUPITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
•REUNION 
HAURICE 
ETATSUNIS 
CUBA 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
GUYANA 
•SURINAN 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
COREE NRD 
COREE SUD 
.OCEAN.BR 
.POLYN.FR 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6203.13 SACS ET 
001 
00? 
001 
004 
000 
07.8 
010 
167 
770 
581 
190 
oa? 
197 
48 
84 
00 
17 
71 
194 
45 
41 
10 
79 
7? 
10 
42 
1 058 
228 
191 
174 
91 
111 
67 
71 
11 
26 
448 
10 
818 
19 
421 
11 
45 
82 
18 
89 
112 
111 
11 
24 
501 
155 
22 
40 
59 
110 
oa 
034 
23 
04 
12 
144 
20 
250 
10 
24 
13 
10 610 
2 942 
7 667 
822 
166 
6 506 
2 157 
542 
338 
. 67 
4 8 
48 
117 
149 
9 
5 
• e 
6β 
111 
7 
41 
10 
29 
22 
16 
16 
652 
171 
100 
124 
91 
111 
67 
61 
11 
20 
121 
5 
19 
19 
00 
13 
45 
15 
ie 
e9 
2 
111 
8 
24 
• 10 
1 
7 
89 
08 
18 
6 
04 
12 
144 
1 
250 
10 
. 11 
4 042 
462 
3 579 
227 
20 
3 020 
791 
2B4 
113 
SACHETS NEUFS, D 
LIBERIENNES Du NO. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUÈDE 
608 
242 
532 
179 
40 
281 
183 
5703 
a 
4 
20 
130 
14 
. 1 
605 
393 
212 
30 
16? 
4 
58 
1 
16 
136 
10 
679 
541 
17 
76 
? 
? 
1 
6 
75 
74 
1 
76 
1 
1 
9 
1 
1 
314 
100 
711 
160 
85 
66 
11 
15 
10 
47 
111 
04 
7 
11 
? 
a 
15 
14 
7 
? 
11 
110 
8 
76 
1 
4 000 
1 671 
2 129 
1 671 
1 457 
2 06 
11 
5 
51 
1 708 
1 143 
565 
3 84 
128 
166 
9 
6 
9 
SACS ÉT SACHETS D'tHBALLAGE 
SACS ET SACHETS USAGES, OE JUTE OU 0 
LIEÈRIENNES DU NO. 5703 
155 
15 
70 
AUTRES FIBRES TEXTILES 
191 
142 
132 
328 
241 
39 
3 
50 
3? 
354 
51 
73 
175 
75 
799 
76? 
3 
555 
155 
1? 
44 
3? 
16 
511 
4 652 
1 073 
3 579 
358 
3 
3 217 
1 339 
246 
4 
1 108 
983 
125 
78 
34 
47 
21 
203 
31 
172 
129 
109 
40 
2 
1 
1 
E JUTE OU O'AUTRES FIBRES TEXTILES 
D'LN POIDS HOINS OE 310 G/H2 
21B 
46Õ 
116 
7 
283 
58 
196 
234 
127 
26 
194 
2 
52 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L . n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
7 0 6 
7 1 ? 
7 1 6 
7 3 ? 
7 4 8 
7 7 ? 
4 0 0 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 0 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1973 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
2 
2 
1 
1 
N E U E S A E C K E 
F A S E R F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 S 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 6 
5 9 
1 6 
2 0 
3 3 
5 8 
2 5 
4 6 
3 1 9 
2 6 
0 0 
1 0 
6 7 0 
3 5 
8 4 
1 4 3 
1 1 4 
1 9 
3 3 5 
1 9 
4 1 7 
4 1 4 
8 8 4 
4 1 8 
7 5 4 
4 0 1 
1 7 9 
1 4 0 
0 4 
UND 
F r a n c e 
1 4 
i a 
. . 1 
6C 
1 6 
1 
a ? 5 
4P 
10 
6 3 
15 
4 B 5 
1 7 C 
3 1 5 
5 1 
3? 
7 1 3 
1 0 3 
1 1 
5 1 
B E U T E L , 
DER N R . 5 7 0 3 V O N 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
1 7 
7 
9 
4 
1 
5 
N E U E S A E C K E 
F A S E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
3 0 2 
3 7 3 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E B R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 0 
2 0 2 
4 8 8 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E B R A 
J U T E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
6 4 1 
5 1 1 
n a 
4 
1 8 
1 0 0 
7 1 
0 1 5 
7 5 
7 1 
1 1 
4 8 
1 4 5 
1 1 
1 7 7 
5 9 7 
4 8 
7 0 
1 0 
5 1 
7 1 
7 8 
5 9 
7 5 
7 4 
1 7 
1 0 0 
4 1 ? 
1 8 5 
1 1 
4 4 
1 8 
0 0 
9 ? 
1? 
? ? 
4 4 
1 5 
1 7 
1 9 6 
1 7 5 
4 5 8 
8 6 0 
1 1 1 
? ? 1 
1 1 9 
4 0 5 
7 ? 
1 7 7 
UNO 
7 3 ! 
! 4 
. 
. 
16 
9F 
ai ? c 
I C 
18 
5 1 
6 8 
21 
54 
2 1 
2A 
; 1 ' 
3 4 0 3 
i i 
»! 
: 
1 ' 
1 ' 
4 33C 
2 4 ' 
4 G8< 
23 
1 
3 9 6 1 
2 8 Í 
9 1 
B E U T E L . 
1 DER N R . 5 7 0 3 U E B f 
1 
3 
2 
7 
J C H T E 
1 
1 
J C H T E 
? ? 9 
7 6 6 
1 8 8 
5 9 
4 
1 5 
5 5 
1 0 1 
4 1 
5 7 1 
1 4 1 
1 1 
1 1 ? 
7 0 
1 ? 0 
1 7 
4 8 
1 0 5 
1 6 ? 
1 7 
0 9 0 
7 5 1 
9 4 0 
? 5 1 
1 9 1 
6 0 0 
6 6 4 
? 
8 9 
1< 
2 
1 ' 
< 
1 5 2 : 
4 ' 
1 
1 3 . 
7 Í 
3 2 ( 
3 ' 
1 6 
1 
2 4 2 . 
6 
2 3 6 ! 
2 3 3 
5 5 
1 
S A E C K E U N D B l 
? 1 6 
6 4 
0 6 1 
6 7 
1 1 6 
8 1 
6 ? 
1 6 7 
5 1 
1 6 
6 5 4 
1 7 6 
4 7 6 
1 0 ? 
1 
1 6 1 
6 
1 3 
1 
1 
S A E C K E U N D B 
T E X T I L E N 
7 3 
1 0 9 
7 5 
1 7 
8 7 
1 A S T F A S E I 
4 
1 
B e l g . ­
2 
1 
1 
0 0 0 
L u x . 
1 
lõ . . a 1 
10 
. a 
5 0 5 
3 
1 4 3 
5 1 
1 7 8 
5 7 9 
9 7 4 
5 5 5 
0 9 9 
5 1 4 
4 4 6 
14 
a 
1C 
A U S J U T E 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
a 
2 0 
3 2 
a 
6 
3 8 
5 0 
a 
1 2 
i 8 2 
8 4 
. . 1 9 
9 1 
l 3 4 5 
8 7 5 
4 7 0 
7 3 
1 3 
3 9 5 
1 2 
1 2 2 
2 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 1 
i 1 8 8 
8 7 6 
5 0 8 
3 6 8 
1 7 9 
1 7 9 
1 8 9 
a 
I 
• 
I U l i a 
1 6 
. . a 
. . . 0 
8 3 
. . . . . . . . . 6 6 
­
1 8 2 
7 
1 7 6 
16 
1 6 
1 5 8 
a 
6 
1 
O D E R A N D E R E N T E X T I L E N E A S T ­
3 1 0 B I S 5 0 0 G / Q H 
3 
1 
1 
2 
1 0 
5 
5 
4 
1 
5 7 1 
3 4 5 
1 7 3 
. l e 
1 0 C 
e 6 1 6 
1 
. 3 3 
7 4 
4 1 
9C 
3 1 4 
4 Í 
1C 
. 3 
e 
4 
12 
86 
2 « 
1 8 ' 
2 
7 
3 
9 2 
2 6 
2 2 
4 « 
1 6 Ì 
3 2 3 
0 5 1 
2 6 < 
1 6 1 
n e 8 5 2 
u t 
2 2 
2 2 C 
A U S J U T E 
R 5 0 0 
Γ 
U T E L , 
) ) 
: U T E L , 
Ν OER 
I 
1 
4 6 7 
1 0 2 4 
1 6 7 
. a 
. 
. a 
i 
a 
a 
. 
3 5 
1 7 0 8 
1 6 6 1 
4 ' 
e 3 
3 6 
1 8 
2 6 6 
1 6 7 
6 5 
1 3 
4 4 
6 5 1 
4 7 6 
1 7 4 
8 6 
7 2 
6 8 
3 
4 5 
2 0 
7 3 
7 7 
1 3 
7 4 9 
3 1 3 
? 3 
7 9 0 
3 5 
3 5 
7 5 1 
. ? 
­
O D E R A N D E R E N T E X T I L E N 8 A S T ­
G / Q H 
1 5 ( 
1 6 : 
3 Í 
4 1 
1 0 ' 
4 Í 
1 6 1 
a 
1 0 
7 9 
3 9 
4 3 
Ï O Ó 
a 
5 5 8 2 9 2 2 1 3 
3 2 9 2 4 9 9 0 
2 2 9 4 3 1 2 3 
Θ3 
3 5 
1 4 6 
9 
. 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 
a 
4 3 
A U S F L A C H S OOER S I S A L 
1 3 5 8 0 1 
a 4 6 1 6 
3 2 
1 9 
1 6 " 
6 2 9 
8 7 
1 3 6 
a 6 2 
1 8 7 
5 
3 8 a 
Γ 7 9 5 6 4 9 
Γ 3 5 3 6 4 6 
3 0 4 4 2 3 
1 5 8 1 3 
3 
1 5 3 4 8 
6 
1 3 
A U S A N D E R E N 
NR 
1 4 
8 
5 5 
9 7 
7 0 4 
7 ? 
1 6 3 
5 8 
5 8 
1 0 7 
4 
1Θ 
S P I N N S T O F F E N A L S 
5 7 0 3 , F L A C H S O D E R 
1 0 3 8 1 1 
2 5 4 1 
4 6 
a 
2 9 
a 
4 8 2 
S I S A L 
1 4 
. . 6 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
?oa ? 1 ? 
7 1 0 
7 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
0 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
G U Y A N A 
. S U R I N A N 
P É R O U 
B R E S I L 
C H Y P R E 
I S R A E L 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
2 
1 
4 0 
6 1 
1 1 
1 3 
1 8 
4 9 
16 
4 2 
3 7 1 
1 7 
3 3 
1? 
3 3 7 
1 6 
6 1 
7 7 
a ? 
1? 
7 1 6 
1 1 
8 8 1 
B ? 5 
0 5 6 
9 5 9 
5 6 1 
0 1 9 
9 1 
1 1 5 
5 9 
6 2 0 3 . 1 5 S A C S E T S A C H E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 6 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
? 3 0 
7 4 0 
7 4 8 
7 7 7 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
3 1 0 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 7 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
0 0 8 
0 7 4 
0 0 4 
6 9 ? 
7 0 8 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
i o n 1 0 1 2 
1 0 4 0 
L I B E R I E N N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
• C O N G O B R A 
• Z A I R E 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
• S U R I NAH 
P E R O U 
B R É S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
I N D E 
V I É T N . S U O 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
1 
β 
4 
3 
2 
1 
F r a n c e 
1 7 
1 2 
. . a 
4 1 
1 0 
a 
0 
1 7 
2 5 
12 
a 
. a 
a 
4 7 
« a 
1 3 
4 2 4 
1 Θ 0 
2 4 4 
4 3 
3 0 
1 5 9 
7 5 
1 2 
4 1 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 
l î 
3 3 6 
7 7 
3 5 
1 1 5 
1 7 8 3 
8 0 8 
9 7 5 
6 9 0 
3 4 3 
2 7 6 
1 0 
. 1 0 
N E U F S , OE J U T E O U 
N e d e r l a n d 
. . . 1 3 
ie . 4 
3 5 
22 
. e 
a 
1 
3 4 
6 1 
. a 
1 2 
5 2 
• 
B 7 4 
5 6 7 
2 8 7 
4 8 
1 0 
2 3 8 
8 
9 6 
l 
D ' A U T R E S 
DU N O . 5 7 0 3 O ' U N P O I D S OE 3 1 0 
1 9 7 
9 8 8 
9 4 7 
7 1 ? 
1 1 
1 1 
5 6 1 
5 8 
1 1 8 
7 1 
7 0 
7 0 
1 ? 
1 1 6 
1 7 
1 7 0 
n e î ? 
1? 
2 2 
1 7 
4 8 
2 2 
1 7 
22 
1 9 
1 1 
5 0 
2 2 
2 1 8 
1 0 
2 0 
1 4 
5 1 
4 7 
2 1 
1 5 
2 8 
1 1 
1 1 
1 1 9 
2 9 6 
5 7 0 
7 1 9 
1 2 1 
6 0 6 
1 2 6 
2 8 5 
4 4 
2 6 4 
6 2 0 3 . 1 7 S A C S E T S A C H E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
1 0 2 
1 7 1 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
L I B E R I E N N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
• C A M E R O U N 
H A U R I C E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
S R I L A N K A 
C O R E E NRO 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
2 
2 
1 
. 1 9 7 
1 
2 0 
1 3 
. . . . . a 
. 1 0 
eo 
a 
7 7 
1 3 
. 6 
2 2 
3 7 
4 6 
1 5 
3 7 
I B 
1 9 
3 
9 
4 
a 
6 
a 
β 
5 1 
. 2 
« . 1 3 
1 1 
­
7 5 4 
2 3 1 
5 2 3 
1 7 
1 
4 2 7 
2 1 2 
3 
6 0 
2 1 0 9 
6 5 6 
8 1 
5 6 3 
3 3 8 
2 0 
1 5 
3 6 
. 4 9 
1 7 6 
3 2 
6 
10 4 7 
1 8 
1 2 3 8 
2 
a 
6 
2 
4 7 
1 9 
1 5 
7 8 
. 9 9 
5 8 9 6 
3 0 5 7 
2 8 3 9 
2 1 8 8 
5 6 5 
5 0 2 
7 0 
1 3 
1 4 3 
N E U F S , D E J U T E O U 
2 7 7 
6 1 4 
1 0 9 
2 0 
1 0 3 1 
1 0 0 4 
2 7 
5 
2 
a 
a 
. 2 2 
D ' A U T R E S 
OU N O . 5 7 0 3 O ' U N P O I D S D E P L U S 
1 2 0 
1 4 4 
7 6 
5 3 
I I 
1 7 
4 1 
5 3 
1 8 
4 0 5 
7 3 
1 2 
5 0 
2 8 
2 1 4 
1 6 
1 7 
3 6 
6 2 
1 9 
5 4 5 
4 1 0 
1 3 5 
1 3 3 
1 1 1 
9 4 6 
3 1 7 
3 
5 6 
6 2 0 3 . 9 1 S A C S E T S A C H E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 0 
2 0 2 
4 8 8 
6 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
G R E C E 
C A N A R I E S 
G U Y A N A 
S Y R I E 
I S R A E L 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 2 0 3 . 9 3 S A C S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 4 
2 ? 
1 0 ? 
3 1 
7 ? 
7 0 
1 6 
4 3 
1? 
1? 
3 5 6 
7 2 4 
1 3 3 
3 0 
1 
9 5 
2 
7 
ET S A C H E T S 
F I B R E S T E X T I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
4 6 
3 6 
3 0 
1 2 
2 7 
a 
1 5 
5 
3 3 
1 1 
a 
. 2 
. l 4 0 5
1 8 
1? 
5 0 
7 6 
7 1 4 
1 6 
a 
a 
6 ? 
1 9 
1 9 1 0 
6 9 
1 8 4 1 
6 
2 
1 8 1 6 
2 9 7 
3 
1 9 
7 6 
7Ï 
1 7 
1 7 
3 8 
2 5 2 
1 5 3 
9 9 
3 4 
1 7 
6 5 
1 1 
U S A G E S , D E L I N OU 
U S A G E S , 
2 7 
1 2 
5 6 
3 9 
1 7 
e . 9 
2 
• 
) ■ A U T R E S 
2 2 
7 3 
. 1 4 
1 8 
1 2 7 
1 0 9 
1 8 
1 6 
O E S I S A L 
1 6 
1 8 
a 
3 1 
2 2 
2 0 
1 6 
4 3 
1 2 
1 2 
2 0 1 
8 8 
1 1 4 
2 0 
a 
8 6 
7 
H A T I E R E S 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
7 1 5 
4 ] 
a 
a 
a 
a 
a 
i 2 1 9 6 8 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
s 
6 9 
­
6 3 1 1 6 9 
2 4 8 2 
3 8 3 1 6 7 
1 6 3 1 5 
1 6 3 1 5 
2 2 1 
a 
1 
7 
F I B R E S T E X T I L E S 
A 5 0 0 G / H 2 
1 1 
1 7 7 
8 8 
a 2 
a a 
5 4 
1 
6 
1 
2 
1 4 9 
4 2 6 1 8 8 
2 8 1 1 
1 4 5 1 8 5 
7 8 3 3 
6 1 3 3 
4 8 1 4 9 
3 
2 7 1 
1 9 
F I B R E S 
OE 5 0 0 
T E X T I L E S 
a / M 2 
1 1 1 1 
5 5 
5 
1 3 
6 
6 
5 
5 
1 
9 
9 
9 
T E X T I L E S 
OU N O . 5 7 0 3 E T L I N O U S I S A L 
a 
2 0 
, 8 
1 
4 
a 
1 3 
a 
I 
1 8 
6 
. 1 
2 5 
1 
1 
4 1 
J 1 
a 5 5 
3 1 2 3 
i 1 3 
7 1 1 0 
1 4 2 
3 4 2 
5 6 0 
4 
1 8 
1 
3 
3 
i 1 
1 1 
1 
1 
1 
QUE J U T E . 
! 2 2 
3 
7 
3 
' · 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
411 
Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
ooo 
704 
708 
716 
228 
71? 
172 
404 
492 
004 
024 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
36 
395 
63 
7 
8 
6 
00 
20 
36 
50 
1 286 
469 
aia 
72 
9 
745 
34 
72 
1 
40 
2 
7 
155 
54 
101 
100 
31 
10 
1 
152 
69 
83 
5 
5 
78 
3 
30 
NÉUE SAECKE UND BEUTEL, AUS BAUHWOLLE 
00 1 
00? 
001 
004 
016 
040 
OOO 
704 
?oa 
710 
720 
210 
114 
400 
492 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
90 
213 
85 
111 
10 
30 
25 
10 
10 
15 
11 
11 23 
17 
29 
785 
501 
281 
71 
11 
180 
70 
4 6 
26 
59 
149 
60 
20 
46 
822 
245 
578 
62 
l 
516 
26 
81 
205 
11 
21 
1 
116 
11 
102 
6 
0 
71 
06 
1 
25 
87 
81 
2 
1 
17 
70 
20 
50 
1 
1 
47 
006 ROY.UNI 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
228 .HAURITAN 
732 .MALI 
372 .REUNION 
404 CANADA 
492 .SURINAM 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1? 
14 
789 
30 
1? 
13 
II 
79 
24 
20 
14 
716 
177 
539 
3β 
4 
497 
48 
55 
î 
1 
24 
2 
12 
11 
11 
1 
140 
29 
112 
4 
107 
48 
18 
1 
11 
2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE COTON 
10 
8 
lì 
101 
54 
47 
6 
1 
41 
407 
190 
77 
18 
? 
59 
? 
79 
8? 
40 
4? 
40 
4 
NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS STREIFEN ODER DERGL. 
POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 
007 
001 
004 
005 
000 
o?a 
010 
018 
04a ?oa ??o 
?i? 
710 
740 
748 
772 
122 
142 
152 
176 
400 
412 
448 
458 
488 
504 
024 
662 
664 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
032 
79 1 
982 
834 
17 
57 
549 
19 
75 
10 
5 
43 
20 
10 
44 
276 
33 
IB 
1 11 
121 
141 
1 108 
66 
36 
15 
21 
4 
15 
3 4 
22 
9 
243 
136 
490 
17 
20 
26 
6 
44 
101 
33 
711 
62 
21 
511 
12 
1 
lai 
411 
2 
75 
5 
Θ1 
101 
9 
5 
31 
760 
34B 
907 
773 
64 8 
133 
553 
15? 
5 
15 . 4 30 
a 
. ­
?6 5 
888 377 17 17 361 714 75 
? 
1 1 
. . 
. . 7? 9 
680 
957 77? 657 547 66 7 4 
36 
. 71 
5 34 . • 
1 125 
963 162 43 39 114 10 4 
19 4 15 1 
304 
32 
10 5 
16 131 119 141 
001 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 
314 .GABON 
400 ETATSUNIS 
492 .SURINAM 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
166 
315 
144 
179 
15 
52 
20 
15 
79 
76 
15 
75 
46 
19 
43 
1 251 
822 
428 
107 
24 
291 
150 
03 
31 
21 
2 
75 
48 
4 
221 
33 
167 
7 
2 
154 
146 
4 
26 
70 
6 
15 
6 
146 
96 
50 
10 
3 
41 
12 
265 
28 
24 
1? 
442 
75 
367 
2Θ 
339 
24 
141 
304 
32 
28 
13 
43 
682 
694 
88 
18 
3 
7C 
4 
43 
3 
73 
13 
5? 
160 
87 
73 
68 
15 
001 
00? 
003 
004 
006 
000 
028 
010 
018 
046 
2oa 
220 
212 
2 10 
240 
?48 
7 77 
17? 
347 
34? 
378 
400 
41? 
44B 
446 
468 
504 
674 
06? 
064 
700 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR OE LAHES OU FORHES SIHIL. OE 
POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
284 10 370 
494 101 56 
168 12 
600 . 2 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVÈGE 
SUÉDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.N1GFR 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
GUYANA 
PÉROU 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
737 
191 
46 
45 
45 
? 
I 
949 
349 
600 
11 
59Õ 
321 
119 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
824 
1 023 
1 295 
1 381 
25 
20 
669 
16 
75 
16 
10 
64 
44 
25 
77 
477 
68 
51 
192 
242 
177 
1 116 
97 
56 
20 
10 
10 
65 33 
29 
10 
8 341 
3 72 
262 
712 
25 
853 
67 
6 
614 
16 
4 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
571 
. 771 
1 979 
788 
1 836 
941 
793 
7 
10 
77 
176 
58 
10 
56 
? 009 
1 371 
638 
17 
17 
6?? 
370 
44 
79 
10 
2 93 9 
1 086 
1 853 
1 772 
655 
81 
10 
6 
12 
1Θ 
3 
11 
4 
ï 
55 
30 
7 
33 
l 594 
1 393 
201 
43 
36 
151 
15 
5 
7 
17 
17 
44 
51 
192 
238 
361 
279 82 79 79 3 1 . 
1 438 
442 997 18 1 979 545 238 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 
AUSGEN. AUS STREIFEN ODER DGL. AUS POLYAETHYLEN ODER POLY­
PROPYLEN 
SACS ET SACHETS NEUFS DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QU'A 
PARTIR DE LAHES OU FORHES SIHIL. DE POLYETHYLENE OU POLY­
PROPYLENE 
001 
002 
003 
004 
004 
030 
036 
038 
046 
048 
060 
2oa 
210 
220 
390 
488 
604 
724 
902 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 
a 
72 
73 
1 
4 
3 
0 
5 
7 
4 
1 
3 
234 
1 
13 
4 
750 
20 
1 281 
215 
1 066 
31 
14 
263 
6 
752 
982 
1 
981 
229 
1 
37 
66 
1 
116 
104 
14 
14 
5 
99 
86 
13 
35 
10 
25 
22 
14 
3 
13 
1 
4 
20 
47 
14 
33 
9 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
390 R.AFR.SUO 
488 GUYANA 
604 LIBAN 
724 COREE NRD 
962 PORTS FRC 
looo îoio ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
104 
33 
142 
146 
10 
41 
28 
42 
20 
50 
15 
10 
89 
290 
12 
47 
12 
155 
19 
302 
442 
Θ00 
217 
115 
468 
14 
1 
156 
98 
1 
21 
10 
5 
1Θ 
44 
2 
39 
28 
42 
1 46· 
12 
1 452 
3 
2 
293 
190 
166 
24 
24 
6 
222 
174 
47 
345 
76 
270 
178 
113 
9? 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE­
TISCHEN, JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.5703 UNO BAUMWOLLE 
SACS ET SACHETS NEUFS, EN MATIERES TEXTILES AUTRES QUE SYN­
THETIOUES, JUTE ET FIBRES TEXT.LI BERIENNES DU NO.5703, COTON 
001 
00? 
001 
004 
006 
078 
04B 
704 
708 
710 
770 
77? 
17? 
110 
170 
400 
71? 
147 
60 
101 
1? 
9 
49 
96 
1 
21 
7 
26 
18 
1 
64 
22 
5 
216 
10 
15 
76 
15 
ï 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
048 YOUGOSLAV 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 .C.IVOIRE 
322 .ZAÏRE 
330 ANGOLA 
370 .HADAGASC 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
206 
151 
361 
41 
20 
11 
11 
20 
10 
41 
110 
10 
19 
10 
15 
24 
11 
61 
19 
11 
1 
27 
î 
11 
319 
2? 
10 
1? 
110 
19 
10 
e 
14 
7? 
177 
10 
3 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
412 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
PLANÉ 
PLANE 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
006 
Oit 
018 
056 
068 
204 
208 
216 
212 
268 
276 
306 
314 
316 
334 
362 
372 
373 
478 
484 
492 
624 
632 
700 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZELTE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
036 
036 
040 
042 
043 
050 
060 
204 
208 
212 
216 
244 
322 
324 
328 
372 
390 
404 
432 
458 
462 
512 
600 
604 
624 
666 
706 
732 
eoo 809 
000 
010 
on 020 
021 
030 
031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
663 
579 
?86 
39 
9 
?39 
6 0 
9 
7 
France 
149 
95 
54 
1 
. 46 
37 
9 
7 
t , SEGEL, MARKISEN, 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e χ ρ « 
QUANTITÉS ¡NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
539 94 17 
366 91 16 
171 3 
25 
7 
1 
148 3 
29 
9 r τ 
lulia BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
64 1000 
11 1010 
54 1011 
12 1020 
2 1071 
4? 1030 
1031 
103? 
1040 
ZELTE UND ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 6204 
1, SEGEL UND HARKISEN AUS BAUHWOLLE 
13 
40 
ao 
73 
4 4 
6 
3 
7 
11 
14 
8 
76 
81 
0 
74 
19 
8 
10 
7 
4 
1 
11 
1 
1 
4 
1 
4 
'7 
1? 
14 
3 
09? 
700 
470 
74 
20 
170 
110 
6? 
74 
16 
17 
75 
49 
6 
? 
. 3 
175 
37 
138 
3 
3 174 
79 
38 
11 
AUS BAUHWOLLE 
40 
170 
74 7 
401 
1 805 
497 
9 
79 
15 
10 
178 
Ol 
14 
0 
119 
4 
71 
a 
45 
9 
14 
1 
9 
a 
1 
5 
16 
07 
0 
5 
6 
6 
4 
10 
7 
4 
4 
50 
?4a 
14 
5 143 
3 901 
1 242 
l 020 
479 
197 
11 
48 
?5 
a 
700 
10? 
102 
1 439 
230 
8 
?3 
14 
. 190 
17 
14 
1 
119 
? 
. 8 
9 
? 
5 
16 
15 
. 4 
6 
. 1 
10 
1 
. 4 
56 
15? 
14 
3 033 
2 305 
728 
64 1 
236 
87 
13 
40 
3 1 7 
16 27 
65 
1 5Ï 
7, 
6 
; 
■ 
t 
2 
3' 
7( 
51 
20' 
16. 
2 
2 
1' 
LUFTHATRATZEN AUS BAUHWOLLE 
001 
002 
001 
004 
005 
036 
043 
212 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
ANDER 
ZELTE 
001 
007 
00 3 
004 
005 
006 
028 
036 
204 
404 
800 
70 
11 
17? 
707 
47 
5 
9 
a 
9 
0? 
1 063 
941 
61 
78 
6 
30 
1 
17 
? 
21 
91 
707 
52 
2 
9 
a 
. ­
9C0 
871 
27 
11 
3 14 
1 
12 
. 
E ZELTLAGERAUSRUESTUNG ALS 1 
ODER LUFTHATRATZEN 
34 
47 
3? 
58 
11 
38 
9 
7 
5 
3 
14 
17 
l 
19 
11 
1 
9 
1 
5 
1 
14 
. AUS BA 
1 
2' 
14 
27 
6 
1 
, ι; 
37 
2 
3 
11 
. . 
. 74 
19 
8 
3 
, 2 
1 
13 
4 
1 
4 
27 
10 14 
­
216 221 
1 79 78 
137 143 
4 15 
2 
121 
1 
11 
1. 
14 
128 
79 
13 
14 31 
101 
) 
62 
425 
265 
121 
> 151 
' 
2Ç 
2Ì 
2 
. 1 
3 
169 
55 
1 
5 
1 
10 
160 
42 
. , a 
1 
. . 7 
7 
12 
i 6 
1 
. 6 
2 
. 6 
4 
. . 84 
• 
ι 867 1 030 
662 747 
' 205 283 
149 228 
30 213 
! 32 54 
1 1 
8 
24 
20 
11 
31 
. 5 
î 
a 
a 
9 
62 
ι 6; 
. 
; 
97 
67 
30 
14 
3 
15 
. . • 
LANEN, SEGEL. HARK 
JHWOLIE 
) 30 
1 
1 18 
. 37 
, 4 
, ■ 
6204.2 
2 001 
002 
003 
1 004 
005 
006 
OOR 
1 036 
038 
A 056 
1 068 
204 
208 
216 
232 
268 
276 
306 
314 
313 
334 
352 
372 
373 
476 
464 
492 
624 
632 
700 
B09 
β 1000 
3 1010 
5 1011 
2 1020 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
1 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 225 
814 
410 
77 
24 
375 
97 
33 
7 
France 
225 
101 
122 
17 
2 
58 
64 
11 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
719 155 
515 150 
205 4 
25 
11 
179 4 
33 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
39 
20 
15 
13 
6 
6 
. ι ­
IUlia 
e7 
27 
00 
22 
5 
3β 
. . ­
BACHES, VOILES D'EHBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES 
ET ARTICLES DE CAHPEHENI 
BACHES, VOILES D'EHBARCATIONS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUIRICHE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.MALI 
LIBÉRIA 
GHANA 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
.RÉUNION 
MAURICE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
.CALEDON. 
H 0 N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
41 
93 
ai 
161 
99 
77 
10 
34 
70 
71 
10 
1? 
28 
1? 
191 
49 
74 
28 
7? 
23 
10 
177 
16 
10 
11 
10 
1? 
u 14 
79 
1 1 
571 
540 
980 
119 
1 19 
771 
110 
??a 
59 
6204.23 TENTES DE COTON 
2 001 
3 002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
010 
016 
016 
040 
042 
041 
050 
060 
204 
208 
212 
216 
244 
322 
324 
32a 
372 
190 
404 
432 
456 
462 
512 
600 
604 
624 
. 666 
706 
732 
1 800 
809 
9 1000 
5 1010 
4 1011 
2 1020 
1021 
2 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALI! 
ROY.UNI 
IRLANUÉ 
OANEHARK 
NORVIGl 
SUÈDI 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRÈCE 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAD 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
.RÉUNION 
R.AFR.SUO 
CANAUA 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
ChILI 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
BANGLAD. 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
15 
11 
3 
3 
1 
77 
170 
14o 
004 
57? 
515 
71 
76 
49 
74 
771 
180 
55 
75 
428 
1 7 
59 
71 
94 
71 
54 
19 
50 
40 
47 
10 
49 
705 
10 
lî 
18 
11 
10 
1? 
18 
1? 
1! 
107 
741 
­.0 
510 
559 
970 
719 
569 
667 
196 
140 
01 
4 
9 
7 
2 
1 
6204.25 HATELAS PNEUHATIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
043 
212 
624 
977 
3 1000 
1010 
3 1011 
1 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ANOORRE 
.TUNISIE 
ISRAEL 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
SEN, 6204.29 ARTICLES OE 
15 001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
204 
404 
800 
45 
81 
771 
559 
147 
14 
77 
71 
19 
111 
165 
111 
140 
00 
17 
78 
0 
37 
7 
1 
2 
1 
13 
5 
51 
84 
3 
3 
10 
1 
4 
29 
12 
14 
12 
1 
. . 20 
22 
17 
1 
. 16 
10 
a 
1 
. . Β 
. 11 
454 
159 
295 
30 
26 
226 
103 
71 
39 
a 
047 
918 
364 
346 
795 
21 
61 
44 
a 
564 
57 
55 
9 
478 
6 
. 71 
0 
0 
a 
19 
0 
. . 10 
4Θ 
110 
. 11 
18 
. 3 
1? 
3 
. 11 
106 
433 
45 
363 
171 
197 
949 
743 
743 
58 
1 19 
• 
DE 
a 
53 
717 
558 
136 
0 
77 
73 
. • 
041 
964 
77 
39 
7 
38 
3 
32 
• 
CAHPEHENT DE 
D'EHBARCATIONS, 
PNEUHATIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
.HAROC 
CANADA 
AUSTRALIE 
179 
90 
77 
144 
37 
6? 
25 
14 
12 
IB 
la 
STORES D 
a 46 
4 
ICI 
36 
7 
25 
1 
12 
18 
36 
STORES D' 
11 3 
47 
4. 
4 132 
0 
19 
3 
2 
. 17 
14 
49 
lî Γ 2 
12 
a 
26 
29 
• 
7 3 392 
61 206 
11 
12 
5 
11 158 
2 
29 
17 
12 24 
309 
115 
74 606 
179 395 
162 
4 
4 
4 
66 
54 
13 
13 
13 
:OTON 
Î 
COTON, 
■EXTERIEI 
10 
, 6 
. 
. 4 
ac 
15 
58 
1 i 
1 
a 
92 
275 
• 
) 2 260 
1 712 
) 548 
471 
85 
1 18 
ί 2 
1 
59 
a 
1 
113 
> 115 1 
, 1 
a 
1 
a 
W I R E S QUE 
JR, TENTES 
) 1 
50 
! 39 
a 
L 53 
7 
. . -
EXTERIEUR, 
1 1 33 
35 
. 9 
a 4 
15 
69 
. 1 
a 
. 192 
24 
8 
, 6 
9 
127 
a 
. . . . 11 
. . • 
503 
91 
471 
90 
80 
378 
205 
12a 
3 
35 
158 
1 113 
. 602 
203 
2 
10 
5 
24 
607 
124 
. 76 
15 
50 
36 
31 
13 
12 
30 
3 201 
2 124 
1 077 
an 759 
264 
5 
20 
2 
45 
29 
59 
, 11 
8 
. a 
19 
. 
199 
145 
54 le 
9 
36 
1 
. • 
OE COTON 
16 
39 
23 
16 
7 
2 
a 
. . -
6 
6 
5 
• 
26 
11 14 
a 2 
4 
. a 
-
6 
1 5 
2 
, 1 
. . 2 
BACHES, VOILES ET HATELAS 
. 5 
. 1 
. . 6 
. . -
76 
. . 1 
. 1 
. . . . ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
4I3 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
PLANE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
03? 
016 
038 
04? 
046 
050 
060 
066 
?1? 
744 
748 
314 
318 
1?? 
17? 
190 
400 
440 
458 
46? 
71? 
Θ22 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
PLANE 
SYNTH 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
010 
03? 
036 
038 
04B 
060 
706 
21? 
216 
2 74 
27? 
314 
372 
338 
458 
616 
703 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
i o n 
1032 
1040 
ZELTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
043 
062 
204 
206 
170 
372 
400 
404 
624 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
282 
222 
60 
4? 
ia 
18 
7 
7 
1 
France Bc 
1 lo 
05 
4.8 
3? 
11 
10 
7 
7 
1 
.. SEGEL UND MARKISEN 
11 
95 
170 
n a 
32 
83 
6 
5 
4 
2 
1 1 
15 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
95 
11 
14 
1 
5 
1 
1 
3 
7 
3 
­
745 
504 
240 
57 
37 
176 
n a 
10 
6 
31 0 
Ol 
11 
4 
. 2 
2 
2 
6 
. 1 
. 1 
. 3 
3 
4 
95 
13 
14 
5 
a 
1 
i 6 
1 
­
10! 
115 
186 
17 
9 
166 
115 
27 
1 
.. SEGEL UND MARKISEN 
1000 
Ig.­Lux. 
4" 
45 
Rg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
90 
65 
5 6 
5 
. . • 
AUS SYNTHETISCHEN 
2 . 7« 
1 
e· 
a' 
; 
; 
AUS Al 
ETISCHEN nDER BAUMWOLLE 
22 
11 
10 
71 
15 
70 
10 
. 11 
10 
1 
. 60 
1 
14 
10 
? 5 
7? 
1 
4 
4 
5 
0 
440 
195 
744 
40 
17 
19? 
41 
7? 
? 
li 
. 47 
4 
4 
. . 4 
1 
. . 46 
3 
14 
. 2 
4 
. 1 
4 
. . • 
laa 
60 
122 
7 
5 115 
17 
16 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
4 
7 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A 
11? 
109 
11? 
58 
110 
19 
oa 
15 
78 
9 
10 
20 
7 
5 
11 
12 
0 
980 
724 
201 
101 
100 
90 
12 
41 
10 
00 
9 
15 
252 
7 
14 
1 
26 
. 10 
15 
7 
5 
a 
1 
493 
345 
145 
74 
37 
75 
12 
43 
• 
LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN 
001 
002 
003 
004 
005 
043 
064 
3 30 
710 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17 
20 
11 
27 
40 
7 
0 
5 
11 
188 
121 
05 
21 
4 
IP 
. 1 
t 
, 7 
. 8 
14 
7 
a 
a 
. 
43 
29 
14 
13 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
3 
3 
SPINNS 
16 
34 
59 
7 
79 
1 
1 
1 
. 1 
. 2 , . . . . . . . , . , a . . 1 
2 
• 
207 
195 
11 
a 
4 
2 
2 
1 
12 
7 
4 
7 
2 
2 
a 
. . 
lulia 
19 
lo 
3 
3 
SPINNSTOFFEN 
11 
30 
32 
. 12 
. 5 
. 1 
. 0 
15 
1 
. . 1 
. . . . , . . . , . . . . . ­
170 
89 
31 
?5 
72 
6 
. 1 
2 
DEREN SPINNSTOFFEN 
ι 16 
a 
13 
22 
a 
. . . . a 
a 
. . , . a 
a 
. . 5 
« 
> 76 
1 51 
> 24 
ί 1 
. a 24 
! 6 
.S BAUHWOLLE 
! 1 
7 
7 
7 25 
3 
1 
a 
a 
a 
a a 
, a 
a 
. , , , a 
. 
7 39 
i 37 
1 2 1 
i i a a 
. a 
7 
0 
21 
. 6 
. 10 
. 0 
15 
3 
. 
. a 
. . . . . . . . -
ao 
41 
40 
30 
31 
4 
, . -
103 
42 
ao 
. 55 
11 
33 
31 
. 9 
a 
5 
a 
. 10 
4 
5 
402 
299 
103 
81 
66 
12 
a 
. 10 
4 
. 7 
11 
32 
22 
10 
7 
2 
1 
1 
. • 
ALS 
7 
. 1 
1 
6 
21 
9 
12 
1 
1 
1 
2 
. 1 
6 
15 
7 
8 
5 
1 
1 
. . -
TCFFEN ALS BAUHWOLLE 
15 
10 
a a 
19 
32 
a « 
a a 
. . 31 
113 
T8 
35 
4 
a a 
31 
a , 
. a 
2 
3 
11 
. . . a 
5 
• 
25 
10 
10 
4 
3 
0 
. . 
, . . . . . 0 
a -
7 
. 6 
a 
. . . , 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
6204.61 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
010 
032 
036 
038 
042 
040 
050 
0 00 
008 
212 
244 
248 
314 
113 
322 
172 
190 
400 
440 
458 
40? 
71? 
a?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6204.6= 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
010 
012 
010 
018 
048 
060 
?06 
712 
210 
274 
2 72 
114 
12? 
118 
458 
030 
701 
9 50 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
101? 
1040 
H C Ν D E 
INTPA-9 
EXT9A-CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
704 
59 8 
167 
118 
48 
4fl 
10 
19 
1 
France Belg. 
330 
195 
141 
100 
32 
40 
15 
19 
1 
BACHES, VOILES D'EMBARCATION 
FIBRES TEXTILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
.TCHAC 
.SENEGAL 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAPON 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
377 
407 
021 
733 
777 
382 
50 
21 
47 
56 
208 
57 
19 
19 
24 
14 
12 
17 
10 
177 
la 
12 
10 
17 
15 
21 
15 
12 
23 
12 
12 
4 456 
3 355 
1 101 
575 
330 
406 
294 
1 15 
56 
SYNTHÉTIQUES 
. 145 
35 
174 
471 
56 
1 
5 
25 
41 
01 
2 
77 
17 
17 
. 1? 
17 
10 
177 
37 
31 
5 
17 
1 
14 
14 
1? 
70 
19 
9 
1 553 
883 
670 
741 
94 
417 
786 
98 
1? 
BACHES. VOILES D'EHBARCATION 
1000 RE/UC 
-Lux. 
17' 
173 
1 
. . 1 
1 
. -
Nederland 
152 
143 
9 
9 
9 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 
7 
14 
a 
7 
7 
. . • 
IUlia 
62 
60 
2 
ET STORES D'EXTERIEUR DE 
3Í 
4 2 : 
11 
ί 
2 
271 
120 
535 
153 
305 
11 
5 
1. 
21 
3 
12 
3 
496 1 489 
487 1 396 
9 93 
3 73 
41 
6 16 
ί 
■ 
1' 
1 
56 
142 
145 
. 147 
15 
44 
4 
9 
10 
123 
53 
9 
14 
842 
550 
291 
230 
190 
19 
1 
î 
43 
El STORES D'EXTERIEUR C 
HATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBY1 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
.GABON 
•ZAIRE 
.AFARS­IS 
•GUAUELOU 
KOuEIT 
•BRUNEI 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.«DM 
CLASSE 3 
95 
136 
134 
20B 
140 
104 
21 
10 
197 
81 
11 
15 
42 
70 
13 
10 
10 
15 
49 
11 
12 
11 
12 
24 
1 617 
880 
717 
101 
104 
342 
110 
82 
a 
61 
3 
77? 
3? 
33 
? 
a 
153 
? 
? 
4 
30 
20 
33 
. 6 
15 
1 
11 
12 
. . ­
724 
351 
373 
180 
158 
188 
52 
6B 
5 
6204.73 TENTES, AUTRES OUE DE COTON 
COI 
00? 
001 
004 
005 
■ 006 
016 
038 
043 
06? 
204 
208 
370 
372 
400 
404 
024 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉÉE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
387 
375 
315 
138 
992 
50 
240 
190 
B9 
10 
136 
36 
10 
12 
34 
31 
31 
3 192 
2 264 
927 
608 
442 
300 
41 
160 
13 
. 2 06 
32 
70 
754 
25 
99 
9 
89 
, 138 
4 
15 
12 
. 14 
2 
1 527 
1 092 
434 
216 
109 
216 
40 
159 
1 
6204.75 MATELAS PNEUMATIQUES, AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
043 
064 
330 
T36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ANDORRE 
HONGRIE 
ANGOLA 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
34 
51 
22 
58 
129 
19 
11 
19 
33 
413 
298 
114 
40 
6 
62 
2 
4 
11 
20 
. 22 
35 
19 
. . • 
111 
7B 
33 
25 
3 
4 
2 
2 
32 6 
5C 
30 
12 31 
23 
1 
3 
4 
1 
21 
9 
11 
, 
10 
4 
1 
3 
6 
5 
QUE 
6: 
a 
. . a 
a 
a 
. , 1 
. a 
, . . 
lì 
­
) 172 
1 152 
! 16 
. 3 
1 li 
I 
12 
38 
23 
99 
85 
5 
19 
8 
41 
78 
8 
10 
. a 
. a 
. . 
a 
441 
251 
190 
171 
140 
17 
. 1 
2 
1 5 337 
24 144 
) 742 î 58 
8 230 
4 
. . . . , , 
, , 
, , 
139 
181 
10 
. 32 
2 25 
3 14 
29 
J 110 1 435 
8 100 976 
2 10 459 
7 373 
330 
2 3 
■ a 
1 
11 
DE COTON 
29 5 
20 
22 
. 36 
94 
, a a 
19 
33 
225 65 
183 37 
42 27 
a 1 4 î 
34 23 
a 
a i 
26 
10 
5 
2 
. ­
'AUTRES 
19 
2 
2 
3 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
. a 
a 
. . . 74 
70 
77 
41 
5 
4 
14 
10 
. 1 
34 
1 
2 
2 
a 
. 2 
. a 
. a 
a 
1 
. 7 
. • 
60 
36 
2? 
1? 
3 
3 
1 
. 1 
a 
a 
. . a 
a 
11 
. ­
1? 
. 1? 
. . 1 
. . 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
414 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
ANDER 
ZELTE 
WOLLE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
043 
208 
212 
244 
400 
404 
636 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
É ZELTLAGERAUSRLESTUNG ALS PLANEN 
ODER LUFTMATRATZEN 
10 
15 
4 8 
110 
116 
11 
15 
1 
2 
4 
3 
3 
5 
11 
2 
68 
4 
445 
317 
124 
44 
19 
81 
11 
0 
! 17 
78 
II? 
3 
13 
1 
? 
' 3 
3 
5 
11 
2 
. 4 
271 
215 
56 
38 
14 
ia 
a 6 
, AUS ANDEREN 
9 
a 
22 
n 2 
46 
43 
2 
a 
a 
2 
2 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
, SEGEL, HARKISEN, 
SPINNSTOFFEN 
I' 
ι , 
1 
I 2 
2 
, . 2 
a 
1 
2 
a 
a 
. . a 
a 
a 
58 
■ 
24 69 
23 
E KONFEKTIONIERTE WAREN AUS GEWEBEN 
63 
3 
3 
60 
1 
• 
»LS BAUH­
9 
. 7 
7 
. a 1 
. . . . . , , . . ­
35 
30 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E RI C 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6204.79 ARTICLES OE CAHPÉHENT. SAUF BACHES. VOILES 0 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
010 
018 
042 
041 
206 
212 
244 
400 
404 
036 
aoo 
1000 
1010 
1011 
3\ 1020 
2 
1 
a 
­
GUERTELEINLAGÉBAENDER, 12 BIS 102 HH BREIT, AUS ZWEI AUF­
EINAN OER GEKLEBTEN STREIFEN AUS BAUMWOLLE 
SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
064 
212 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHEU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
202 
216 
228 
248 
272 
280 
302 
314 
318 
322 
346 
372 
390 
400 
458 
462 
478 
496 
632 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
19 
a 23 
3 
3 
1 
a 4 
3 
1 
2 
98 
61 
35 
13 
9 
la 
7 
8 
4 
. ia 
6 
13 
3 
3 
1 
a 4 
1 
1 
2 
74 
44 
30 
1? e 14 
6 
6 
4 
ER­, WISCH­, SPUEL­
191 
212 
660 
397 
ai 
13 
52 
17 
190 
6 
81 
147 
a 14 
4B 
11 
54 
4 
25 
ia 
8 
46 
12 
22 
0 
49 
17 
50 
7 
7 
5 
12 
11 
2 461 
1 495 
965 
608 
441 
453 
242 
168 
. 74 
4 
73 
11 
. 12 
1 
6 
0 
6 
. . , 48 
13 
54 
4 
21 
18 
8 
·. . 22 
1? 
37 
50 
7 
, 12 
11 
493 
124 
369 
35 
12 
335 
166 
146 
4 
a 
2 
4 
a 
a 
. . . 2 
. " 
13 
10 
2 
a 
, 2 
a 
2 
• 
, STAUBTUECHER 
124 
a 399 
60 
1 
u 
33 
657 
5B5 
72 
22 
12 
50 
43 
6 
1 
ODER KUENSTLICHEN 
. 
33 
97 
, 143 200 
68 
a 3 
2 34 
1 
15 
ITS 
76 
145 
12 
16 
326 827 
308 371 
17 456 
13 436 
2 413 
5 20 
, 2 
SCHNITTMUSTER ZUH HERSTELLEN VON BEKLEIOUNG 
001 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 
. . ­
4 
3 
1 
1 
. • 
a 
. , ­
2 
1 
1 
1 
, ­
SCHNUERSENKEL UNO UHRARHBAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
060 
062 
064 
066 
248 
272 
322 
352 
390 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
18 
35 
89 
S 
2 
3 
. 4 
4 
4 
9 
23 
2 
3 
16 
26 
? 
3 
13 
1 
1 
i 
?75 
157 
na 
li li 
1 * 
24 
ii 
99 
35 
64 
1 
26 
28 
28 
. 
2 
a 
, • 
2 
2 . . . ­
16 
1 11 
47 
a 
1 
1 
a 
2 
4 
3 
Τ 
23 
2 
1 
1 
2 
, . 1 
1 
i 
13 126 
1 78 
2 48 
8 
6 
2 
. . 2 
1 
. ­
33 
. 4 
64 
a 
2 
4 
a 
. . . 2 
8 
14 
12 
158 
107 
51 
2 
7 
43 
13 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
1021 
1010 
1031 
1032 
6205 
lulla 
EHBARCATIONS. 
S10RES D'EXTERIEUR, TENTES ET NATELAS PNEUHATIQUES, 
OUE DE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDOPRE 
ALGER IE 
.TUNISIE 
•TCHAC 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
91 
41 
270 
185 
49B 
18 
61 
10 
13 
14 
17 
19 
14 
24 
10 
174 
10 
1 723 
1 307 
416 
151 
74 
264 
32 
27 
AUTRES ARTICLES 
6205.10 PANDES DE COTON 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ooa 010 
064 
212 
400 
712 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1010 
1011 
1012 
1040 
a 
lã 75 
314 
490 
7 
51 
3 
12 
14 
17 
19 
14 
22 
9 
. 10 
1 104 
906 
168 
127 
56 
71 
73 
77 
CONFECTI 
73 
. lei 
33 
? 
746 
734 
: 
. ' 7 
ONNES EN 
1 
14 
21 
38 
37 
1 
. 1 
­
TISSUS 
OU OE HATIERES TEXTILES ARTIFIC 
CONTRECOLLEES, LARGEUR DE 12 A 102 KH INCLUS 
RENFORCEHENT INTÉRIEUR OES CEINTURES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
HONGRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 1 
21 
111 
26 
141 
31 
11 
11 
48 
44 
22 
11 
16 
597 
161 
214 
100 
56 
90 
32 46 
44 
103 
73 
1C9 
33 
11 
10 
46 
44 
8 
11 
16 
496 
790 
706 
90 
52 
72 
30 
32 
44 
6205.20 TORCHONS. SERPILLIERES, 
001 
00? 
001 
004 
004 
006 
ooa 078 
010 
03? 
016 
03a 
702 
210 
228 
248 
272 
280 
302 
114 
318 
322 
140 
172 
390 
400 
456 
402 
478 
490 
032 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÉGt 
SUÉUÈ 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
CANARIES 
LIBYE 
.HAURITAN 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAHÉROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
.RÉUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
176 
546 
1 096 
548 
225 
14 
117 
50 
180 
11 
110 
122 
14 
15 
14 
17 
70 
10 
10 
23 
12 
78 
15 
14 
14 
86 
59 
65 
12 
10 
31 
26 
22 
4 854 
2 962 
1 893 
1 210 
1 065 
679 
295 
784 
? 
. 68 
9 
102 
30 
. 16 
1 
5 
7 
10 
. . . 14 
17 
70 
9 
27 
23 
12 
a 
34 
. 37 
59 
65 
. 10 
. 26 
22 
762 
226 
5 36 
63 
22 
454 
200 
747 
6205.91 PATRONS DE VETEHENTS 
001 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
11 
14 
19 
32 
106 
30 
77 
74 
3 
2 
1? 
13 
37 
74 
9 
65 
63 
1 
1 
21 
, 4 
11 
. . , , a 
13 
. ­
5C 
35 
14 
1 
14 
1 
13 
LAVETTES 
20P 
a 
676 
156 
e 
lb 
75 
i; 
9 
1 192 
1 050 
142 
33 
19 
110 
90 
Π 
2 
. ­
3 
2 
2 
2 
. • 
6205.93 LACETS ET BRACELETS OE HONTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
OOo 
007 
008 
028 
030 
0 36 
036 
060 
062 
064 
066 
248 
2 72 
322 
352 
390 
404 
aoo 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
179 
322 
662 
32 
19 
32 
10 
46 
63 
76 
158 
214 
12 
25 
15 
42 
11 
15 
63 
11 
15 
11 
31 
? 195 
1 302 
Θ95 
83 
53 
14 
a 
5 
. 11 
1 
. 9 
a 
. . 11 
75 
11 
13 
56 
a 
. , • 
339 
167 
17? 
3 
140 
1 
1 
141 
140 
1 
9 
9 
9 
6 
9 
6 
. 6 
1 
6 
6 
. . . . . . . 174 
• 
2?e 
30 
196 
16 
15 
167 
1 
AUTRES 
61 
17 
107 
95 
1? 
θ 
3 
3 
1 
IELLES 
POUR 
. . a 
a 
a 
a 
1 
i a 
• 
10 
1 
9 
7 
3 
? 
. 1 
ET CHAHOISETTES 
5 
212 
2 04 
3 
16 
2 
a 
5 
3 
8 
2 
3 
478 
442 
37 
28 
16 
9 
a 
5 
a 
a 
• 
4 
3 
1 
1 
1 
• 
5 
81 
. 6 
a 
10 
3 
2 
1 
17 
6 
2 
î 3 
1 
146 
109 
37 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
176 
765 
403 
164 
11 
110 
47 
354 
284 
317 
14 
14 
2B 
202 
100 
102 
060 
004 
40 
2 
15 
7 
11 
. . ­
13 
11 
? 
? 
1 
• 
16? 
154 
467 
. 18 
12 
7 
3? 
81 
59 
139 
71? 
17 
17 
4 
17 
? 
. 10 
1? 
10 
30 
504 
851 
654 
23 
32 
28 
5 
2 
37 
1 
6 
86 
. 7 
7 
• • i 
3 
14 
15 
• . a 
. . . 2 
a 
. 1 
a 
a 
. 29 
. ­
770 
144 
76 
6 
4 
66 
3 
­
. 
a 
6 
. 
17 
5 
7 
6 
. 1 
9 
13 
59 
79 
31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
415 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
POP 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
048 
050 
056 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
206 
21? 
716 
7 32 
744 
748 
757 
760 
768 
77? 
286 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
342 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
413 
456 
462 
476 
484 
508 
512 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
645 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
8Q0 
β09 
622 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1017 
1040 
WAREN 
007 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
038 
043 
704 
248 
370 
372 
390 
400 
458 
462 
496 
604 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1O20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
45 
4? 
27 
7? 
3 
44 
E FERTIGGE 
520 
91? 
644 
1 148 
174 
??6 
5 
31 
? 
18 
71 
1? 
176 
115 
6 
58 
7 
16 
57 
5 
5 
1 
8 
. 1 
51 
70 
0 
1? 
7 
24 
9 
3 
10 
4? 
2 
1 
9 
1 
10 
1 
19 
4 
1? 
16 
? 
1 
1 
14 
71 
4?7 
81 
70 
. 11 
n 4 
4 
? 
1 
4 
16 
? 
25 
47 
18 
74 
1 
1 
1 
4 
66 
70 
4 
77 
41 
β 
0 
a 
5 476 
3 660 
1 Θ16 
1 111 
359 
679 
87 
80 
19 
DES KAP. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
France 
2 
? 
71 
21 
2 
1» 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschiani 
(BR) 
2 
2 
. , ­
STELLTE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
597 
114 
61 
61 
56 
1 
I 
. 1 
1 
. 12 
4 
. 2 
7 
. . 1 
. . . . . , 
'f 1 
ï 
. «. a 
5 
i 
i 
IC 
1 
κ A 
2 
. , 
: 1' 
4! , 
12 
11 
i 
( 
ί 
. 
, ; 
, 
246 
328 
36 
13 
86 
. 1 
26 
. 6 
1 
1 
4 
. ? 
2 
. . a . ι -10 
25 
. 
. a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
1 
24 
2 
. . 
7 
4 
51 
8 
6 a 
1 130 908 
887 710 
243 198 
83 72 
18 36 
160 124 
oa 8 
69 1 
2 
51 
111 
22Õ 
51 
45 
1 
4 
2 
1 
4 
l 
14 
6 
20 
2 
17 
10 
, . . 4 
1 
. . . 1 
. , . . . , 2 
. 1 
1 
1 
1 
4 
. . • 
61B 
4Θ8 
H O 
106 
48 
20 
. e 4 
6 2 , IH POSTVERKEHR BEFOEROERT 
41 
ia 
2 
. 1 
5 
113 
176 
166 
46 
16 
: 75 
13 
14 
t 51 
43 
3 
6 
2ε 
1 
1 
1 
2 
' 2< 
ί 
i 
Ι­
Ε 
1! 
( 
ei 
55C 
2β 
?4: 
14' 
4 
IUlia 
? 
1 
a 
? 
H C 
33 
33 
623 
. 25 
i . a 
6 
5 
25 
81 
2 
45 
. 15 
7 
1 
A 
3 
. . 41 
45 
. 2 . 21 
. , ] 
3« 
I 
a 
1 
1 
. . . : 1« 
2 3 
, , 13 
315 
6C le 
i I 
1 
41 
li 
2' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6705.94 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02β 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
048 
050 
056 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
206 
212 
216 
232 
244 
248 
257 
260 
268 
2 7? 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
342 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
413 
458 
462 
478 
484 
508 
612 
600 
604 
616 
624 
6 3? 
636 
645 
664 
3 
. 700 4 701 
1! 
' 
706 
732 
736 
20 740 
30 800 
1 
809 
822 
950 
1 982 1000 
1 025 1010 
957 1011 
607 1020 
ι 113 1021 
334 1030 e 1031 1 1032 
> 8 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
630 
517 
172 
115 
21 
94 
AUTRES ARTICLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANÉHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HALI 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL 
GUIN.PORI 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BÉRHUDES 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWt1T 
DUBAI 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
26 
16 
9 
6 
2 
3 
540 
382 
984 
B41 
402 
255 
57 
780 
17 
181 
479 
99 
00? 
613 
75 
?96 
50 
03 
4 7? 
45 
21 
11 
72 
15 
20 
194 
202 
20 
05 
42 
65 
34 
10 
40 
177 
14 
13 
52 
11 
48 
12 
67 
12 
a? 
92 
12 
14 
15 
42 
121 
960 
440 
117 
13 
49 
55 
32 
55 
21 
10 
40 
104 
29 
150 
190 
56 
111 
11 
17 
16 
25 
271 
218 
17 
101 
240 
19 
29 
66 
617 
aoî 
B U 
424 
366 
173 
424 
354 
149 
6297.00 HARCHANDISES OU 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
043 
204 
248 
370 
372 
390 
400 
458 
462 
496 
604 
809 
822 
tooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
.MAROC 
.SENEGAL 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
•GUADELOL 
.HARTINIC 
.GUYANE F 
LIBAN 
•CALEDON. 
.POLYN.FP 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ! 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 2 
1 
114 
21 
45 
le 
17 
13 
20 
160 
26 
25 [I 11 
11 
B4 
ia 
49 
95 
103 
18 
10 
09 
45 
121 
219 
905 
112 
228 
571 
51 
472 
1 
France 
15 
12 
122 
108 
7 
10 
CONFECTI 
i ooê 
493 
361 
458 
284 
15 
10 
. 13 
10 
1 106 
25 
3 
21 
50 
. 1 16 
. . . 6 
1 
. . 20 
26 
2B 
2 
34 
10 
35 
10 
46 
. 48 
12 
66 
12 
20 
3 
1 
15 
42 
14 
213 
40 
8 
12 
49 
55 
. 12 
. . 2 
40 
1 
42 
. a 
. 1 
. . . 2 
36 
a 
2 
12 
35 
26 
« 
4 05C 
2 688 
1 361 
562 
15t 
791 
324 
26t e 
CHAP. 62 
114 
21 
46 
IF n 12 
2ί 
16C 
26 
2'. 
ι 11 
11 
β< 
IF 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
ONNES EN 
Nederland 
33 
2Í 
A 
: 
TISSUS 
1 165 321 
. 552 1 195 
572 1 156 
185 364 
386 231 
. A 3 4. 
. i; 8 2! 
87 4e 
1 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
574 
493 
35 
2 
11 
45 
662 
549 
1 M I 
. 450 
212 
31 
225 
5 
132 
30C 
6 59 
100 164 468 
18 35 313 
17 3 35 
27 15 41 
, . 
5Θ 229 124 
15 4 13 
1 4 
11 
1 4 . 5 
16 
26 
66 
, , 
2 
3 
7 
4 e 
9 2 
> 2 
39 
5 
. , 
a 
a 
1 
1 
1 
: 
ί 2 
i 
3 12 
67 14 29e 
13 89 
IE 
1 
a , . 
a 
31 
3 2 
a 
T 
3 
11 
5 
a 
13 
392 
213 
158 
3 749 
a 
141 
6 
3 
36 
32 
164 
222 
17 
186 
a 
61 
60 a 16 
a 
23 
' 
168 
193 
a 
25 
2 
55 
a 
a 
4 
156 
4 
3 
4 
5 
a 
a 
15 
84 
9 
12 
a 
. 54 
1 261 
226 
91 
a 
a 
a 
7 
15 
10 
33 1 2 2 45 4 4 
2 21 5 
28 3 1 
3 46 141 
15 39 
112 
. ι : 
a 
2 3 
14 
20 12 7 
2 5 157 18 
11 1 5 
1 8 8 
40 71 
. a . 
. a . 
• 
117 
a 
66 
4 390 3 681 5 839 8 657 
3 505 2 677 3 275 4 658 
885 1 003 2 564 3 998 
419 82B 2 137 2 478 
231 2B4 1 253 442 
448 154 367 1 413 
53 L 7 34 
1 54 IO 3 
18 22 60 41 
TRANSPORTEES PAR 
49 
95 
103 
38 
10 
69 
45 
1 123 
219 
905 
332 
2211 
57 
53 
472 
a 
LA POSTE 
MAREN OES KAP.62,ALS Si IFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEHELD. 6298.00 
BEKLEIDUNG UNO -ZUBEHOER, DECKEN, HAUSHALTSWAÉSCHÉ, WAREN 6301 ZUR INNENAUSSTATTUNG,AUS SPINNSTOFFEN, SCHUHE, KOPFBEDECKUNG ALLER ART,GEBRAUCHT,IN HASSEN,LOSE OO.IN BALLEN,SAECKEN USW. 
HARCHANDISES UU CHAP.62 OECLAREES COHHE PROVISIONS DE BORD 
ARTICLES,ACCESSOIRES HAB ILLENENT,COUVERTURES,LINGÉ OE HAISON ARTICLES D'AHEUBLÉHENT EN TEXTILES, CHAUSSURES ET COIFFURES, TRACES NETTES D'USURE,PRESENTES EN VRAC,BALLES,SACS OU SIHIL 
GEBRAUCHTE KLEIDUNG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
3 206 
14 109 
1 697 
258 
1 357 
172 
114 78 11 5 
237 
233 
136 
20 
84 
614 
8 898 
a 
101 
233 
50 
1 303 
5 093 
1 585 
a 1 099 
24 
6? 
4 
1 
H 
. 14 
6301.10 VETEHENTS 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
USAGE 
1 356 
2 979 
512 
140 
?ia 
108 
37 33 7 6 
97 
. 75 
79 
? 
57 
324 
2 133 
74 
51 
43 
291 79B 394 
159 17 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
416 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
008 
030 
032 
016 
03 6 
042 
048 
050 
06 0 
064 
201 
202 
204 
208 
216 
2 32 
236 
240 
244 
248 
252 
264 
272 
276 
280 
284 
266 
302 
314 
316 
322 
324 
328 
310 
334 
338 
342 
346 
360 
352 
366 
370 
376 
378 
390 
400 
404 
484 
508 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
656 
662 
664 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEBRAl 
TUNG, 
ODI 
002 
003 
004 
008 
036 
038 
048 
280 
322 
400 
462 
604 
608 
670 
678 
66? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
LUHPEr 
BINOFJ 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
? 
1 
1 
1 
3 4 
? 
1 
3 
56 
71 
35 
? 
3? 
1? 
1 
ICHTE 
179 
498 
33 
60 
ao 715 
322 44 
19 
115 
105 
470 
38 
44 
14? 
na 711 
400 
140 
709 
475 
719 
700 
788 
767 
050 
185 
16? 
171 
51 
181 
oa? 715 
104 
19 
?19 
?aa 971 
11 
17 
67 
61 
77 
74 
047 
?45 
92 
40 
76 
10 
7 18 
Í15 
048 
704 
115 
576 
169 
094 
567 
28 51 
716 
176 
9 
78 
114 
577 
179 
798 
817 
64B 
ei7 
816 
11? 
16? 
France 
ii 19 
105 
147 
31 
116 
167 
49 
11 
74 
?i 
174 
116 
71 
58 
21 
57 
162 
23 
79 
1 679 
2oe 1 471 
15 
1 437 
749 
44 
19 
000 kg 
Belg.­Lux. 
î 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
20 
1 
18 
ie 7 
Nederland 
17 
17 
?ï 
77 
71 
10 
41 
70 
3? 
36 
10? 
. 37 
71 
155 
067 
119 
17 
50 
9 
198 
04? 
7C0 
66 
. 51 
90 
418 
. 13 
4? 
1 
6 
73 
?64 
1 
3 
. 35 
4 
a 
. 907 
54B 
543 
a? 19? 
13 
?36 
475 
. 2 611 
107 , 1 
1 
076 
749 
326 
317 
27 
CC9 
158 
509 
3ECKEN, HAUSHALTSWAÉSCHÉ 
1 
1 
1 
21 
1 
11 
1 
IO 
4 
. 16 
1 
. 211 
. 21 
. . . 74 6 
Κ 
12 
126 
. lac 106 
15 
662 
262 
6C 
206 
21C 
122 
238 
5 338 
10C 
. 17P 
3C 
. 7 
5 
184 
196 
501 
14 
7 
15 
a 
. . 705 
43 
. . 6 
. . 32 
873 
15Γ 
498 
31 
31C 
24 
143 
81 
27 
49 
011 
9 
1 
27 
• 
?46 
B90 
150 
014 
17 
794 
650 
719 
7? 
WAREN 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
12 
9 
3 
2 
ZUR 
141 
490 
41 
45 
12Õ 
115 
lô 
87 
128 
110 28 
12 
16 
1Ô 22 
17 
69 
779 
128 
1 
121 
711 
6 
. . ai , . . • 
840 
245 
595 
970 
585 
604 
214 
21 
115 
IUlia 
1 
2 
. Β 
12 
2 
? 
8 
10 
1 
13 
li 10 
?01 
89 
40 
34 
7? 
. 31? 
9 
6 
. 133 
1 137 
81 
1 056 
475 
74 
573 
39 
17 
6 
INNENAUSSTAT­
SCHUHE UND KOPFBEOECKUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
1 
?19 
171 
164 
61 
335 
10 
4? 
ia 70 
11 18 
? 179 
16 
138 
774 
84 
9 
546 
991 
966 
H O 
Ol 
810 
03 
1? 
18 
26 
a 
13 
1 5 
14 
176 
70 
57 
a 
. 41 
7 
6 
15 
97 
. 4C 
. . . . 18 
20 
a . , 10 
. 124 
29 
7 
­
405 
137 
266 
20 
248 
40 
­
; ABFAELLE VON 8INDFAEDEN,SEILEN 
14 
117 
. 10 
79 
1 
, . . . 5 
. 117 
. . 194 
55 
­
061 
746 
415 
7 
î 
408 
. 1 
­
CD. TAUEN 
IEDEN,SEILE ODER TAUE SOWIE UNBRAUCHBARE W 
SORTIERTE LUHPEN USW. AUS WOLLE ODER TIERHAAREN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
068 
204 
212 
390 
400 
404 
60S 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
4 
1 
3 
5 14 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
35 
10 
6 
3 
1 
751 
70B 
378 
775 
BB3 
387 
?44 
100 
0? 
188 
620 
173 
44? 
450 
371 
841 
274 
131 
410 
41 
70 
19? 
31? 
771 
45 
173 
343 
599 
077 
57 1 
706 
087 
355 
174 
î 
300 
3 4β5 
237 . . . 77 
lt 4B 
740 
. 112 
15B 
10 
. 7 
16 
15B 
59 
, 41 
­
6 007 
4 349 
1 658 
1 205 
136 
65 
2 
1 
2 
1 
9 
a 1 
540 
. 963 
137 
474 
02 0 
. F4 
55 
44 
29 
240 
186 
. . 125 
. 25 
. 36 
10 
30 
47 
. . 2e6 
141 
714 
115 
579 
711 
198 
355 
4 
2 
2 
1 
15 
10 
4 
1 
1 
7 09 
900 
a 
781 
ia5 
07a 
la 
7? 
7 
05 
180 
84 0 
141 
60 
718 
177 
714 
106 
416 
. 11 
8 
. 3 
790 
• 
676 
971 
70S 
813 
107 
876 
2 
6 
13 
11 
2 
1 
1 
117 
28 
114 
??3 
41 
5Î 7 
• 
593 
49? 
101 
4? 
41 
59 
1 
. ­
11 
7 
? 30 
. 7 
1 
a 
. 3 
1? 
. 1 
. , . ?0 
9 
161 
40 
115 
47 
17 
00 
15 
3 
3 
.UNBRAUCHBARE 
.REN 
243 
466 
412 
. 539 
159 
226 
. . 953 
142 
45 
175 
376 
. 31 
86 
147 
24 
. • 
071 
045 
026 
926 
140 
69 
DARAUS 
7 59 
ia 
793 
49 
75β 
?î 
179 
U 
05 
16 
1 131 
577 
553 
531 
306 
18 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
008 
010 
Dl? 
010 
018 
04? 
048 
050 
060 0 04 
701 
70' 
704 
708 
710 
?î? 
710 
740 
744 
748 
75? 
704 
77? 
?7o 
7 60 
. 7B4 v 2ββ 
10? 
114 
316 
17? 
174 
328 330 134 
33Θ 
342 
346 
350 
35? 
300 
370 
370 
17a 
390 
4 00 
404 
484 
508 
510 
678 
600 
004 
008 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
0 36 
050 
002 
004 
732 
740 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1O40 
DANEMARK 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
LIBYE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•SOMALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
•COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ ? 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
17 
5 
12 
11 
4 
39 
46 
12 
23 
17 
97 
47 
13 11 
16 
18 
118 
17 
32 32 47 
50 
loa 72 
116 
180 
115 
71 
89 
411 
501 
H O 
82 
97 
31 
183 
388 
569 
60 
11 
84 
113 
485 
19 
12 
20 
45 
15 
14 
330 
220 
7 3 
49 
38 
10 
13 
11 
114 
412 
an 52 
190 
174 
198 
147 
15 
II 040 
51 
12 
12 
ao 
80? 
411 
449 
ou 95 
191 
029 
044 
40 
France 
1Ö 12 
. 18 
55 
l! 17 
. 45 
a 
ICO 
17 
2 
14 
15 
î 
66 
51 
. 1 
5 
15 
44 
11 
41 
30 
2B 
761 
82 
67Θ 
12 
. 654 
179 
12 
12 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
21 
6 
1 
4 
. . . . . . ia 4 
11 
. 2 
10 
42 
21 
î 
45 
. 20 
48 
1 001 
221 
108 
19 
18 
6 
141 
170 
563 
63 
. 16 
71 
IIB 
. 2 
20 
4 
11 
115 
2 
1 
. 8 
E 
, . 652 
971 
679 
41 
70 
5 
65 
122 
. I 
777 
42 
. 1 
­
7 738 
882 
6 856 
134 
6 
6 72? 
2 532 
384 
• 
6301.90 FRIPERIE SAUF VETEHENTS USAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
038 
048 
280 
322 
400 
402 
604 
608 
670 
678 
00? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
1037 
1040 
630? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
• TOGO 
•ZAIRE 
ETATSUNIS 
•HARTINIQ 
LIBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
JORDANIE 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
DRILLES ET 
FORHE 
101 
15 
44 
44 
57 
14 
19 
57 
12 
10 
2a 20 
24 
14 
49 
05 
11 
17 
709 
288 
479 
159 
10 
111 
41 
28 
7 
. 4 
6 
2 
β 
1 
1 
. 4 
a 
. 20 
a 
14 
2 
. a 
• 
71 
19 
51 
2 
1 
50 
10 
24 
2 
45 
• 12 
. a 
. . 57 
8 
9 
. a 
1 
. 47 
12 
2 
• 
212 
57 
155 
58 
a 
98 
21 
. ­
Nederland 
92 
Γι 
45 
2 
2 
27 
31 
26 
7 
111 
70 
24 
36 
36 
313 
276 
1 
57 
49 
a 
32 
14 
, 1 
1 
45 
35 
144 
5 
2 
3 
. , 168 
22 
a 
. . . . 6 
267 
314 
103 
4 
117 9 
47 
21 
12 
10 
135 
4 
1 
10 
• 
5 401 
2 625 
2 7 76 
301 
3 
2 467 
986 
200 
9 
4 
18 
• 7 
16 
2 
. . a 
. 3 
a 
16 
. . 38 
8 
• 
132 
46 
86 
5 
2 
81 
. 1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
43 
15 
5 I 45 
1 
a 
15 
. . . 3 
. . 6 
. 57 
110 
. 53 
15 
. . 5 
β 
. 4 
5 
a 
. . . . 14 
2 
. . . 34 
. . . . . . a 
150 
141 
a 
. . 146 
264 
2 
. . 26 
. . . • 
3 055 
1 678 
1 378 
146 
65 
1 216 
97 
16 
16 
30 
10 
22 
33 
15 
14 
135 
97 
38 
16 
15 
23 
• . • 
lulia 
3 
2 
0 
8 
4 
2 
11 
1 
. . a 
2 
2 
9 
i . a 
1 
2 
. . 1 
5 
. 2 
β 
. 1 
2 
9 
. 5 
3 
. 6 
3 
1 
. 1 
11 
202 
70 
46 
30 
2 
13 
3 
4 
6 
1 
5 
. 14 
2 
1 
3 
. 60 
5 
11 
I 
60 
907 
146 
761 
416 
21 
332 
35 
13 
9 
22 
3 
4 
35 
. 12 
3 
. . 1 
25 
a 
5 
a 
. 1 
3 
17 
217 
69 
147 
78 
18 
61 
10 
3 
5 
CHIFFONS, FICELLES, COROES ET COROAGES, SOUS 
DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS D'USAGE 
6302.11 DRILLES. CHIFFONS ETC. DE LAINE ET OE POILS, TRIES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
037 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
000 
004 
000 
ooa 704 
21? 
390 
400 
404 
008 
004 
7?0 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÈDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
INDE 
CHINÉ R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
2 
4 
1 
15 
10 
5 
3 
1 
765 
358 
B44 
01B 
191 
451 
87 
80 
20 
3 39 
318 
050 
656 
74 
149 
472 
136 
553 
490 
19 
15 
125 
316 
136 
10 
136 
94 
600 
542 
058 
088 
410 
222 
69 
2 
79 
652 
00 
. . . 26 
6 
19 
276 
a 
122 
211 
1 
. . 1 
9 
. 1B6 
57 
. β 
• 
2 019 
1 067 
951 
687 
52 
10 
1 276 
a 
200 
81 
575 
282 
a 
76 
16 
17 
12 
96 
45 
. a 
72 
. 14 
a 
16 
6 
16 
44 
a 
a 
32 94 
2 985 
2 413 
572 
329 
203 
63 
521 
172 
. 453 
566 
757 
18 
4 
4 
17 
55 
574 
705 
71 
199 
155 
133 
539 
490 
a 
. 14 
3 
. 1 
98 
• 
4 950 
? 48? 
2 469 
I 046 
600 
105 
806 
105 
641 
• 2 398 
79 
69 
• a 
263 
29 
11 
130 
53 
. 14 
5Ö 18 
4 
. • 
4 685 
4 099 
586 
553 
303 
19 
192 
12 
272 
16 
236 
26 
95 
33 
66 
5 
a 
­
961 
481 
480 
473 
252 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
417 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1031 
101? 
1040 
SORTI 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
026 
010 
032 
016 
016 
040 
04? 
048 
050 
060 
06? 
064 
204 
212 
216 
??e ?48 
768 
272 
102 
114 
lie 170 
190 
400 
474 
478 
492 
604 
674 
66? 
664 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1010 
1031 
1032 
1040 
SORTI 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
42 
71 
956 
France 
ÈRTE LUMPEN USW 
21 
2 
14 
3 
1 
1 
2 
54 
42 
11 
? 
1 
1 
2 
544 
4 60 
706 
11? 
014 
619 
»0 
lia 
719 
75 
71? 
937 
75 
774 
210 
119 
06 
715 
277 
19 
18 
11 
70 
161 
151 
57 
70 
76 
64 
54 
100 
117 
10 
ao 5 6 
16 
65 
61 
115 
101 
658 
871 
984 
737 
100 
519 
589 
288 
679 
1 
2 
5 
? 
? 
2 
ÉRTE LUHPEN USW 
TIERHAAREN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
060 
064 
204 
248 
?S? 
77? 
280 
10? 
318 
390 
400 
404 
506 
604 
608 
612 
624 
628 
66? 
664 
732 
aoo 950 
looo 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
03 6 
040 
04? 
048 
060 
064 
21? 
716 
248 
302 
346 
390 
400 
604 
608 
624 
628 
632 
662 
720 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
π 
6 1 
1 
20 
1 
1 
1 
0 
1 
64 
50 
15 
11 
4 
1 
1« 
76 
loa 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
14 
45 
493 2 
Q U A N Tí TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 064 
AUS FLACHS ODER BAUHWOLLE 
184 
3 
710 
oia 
17 
. . . 1 
77 
?1 
. 140 
. . 10 
. Π 
. 18 
. 70 
150 
a 
10 
08 
74 
64 
53 
. 4 
645 
778 
806 
707 
48 
oca 574 
56 
52 
Β 64 1 
a 
541 
2 093 
858 
152 
8 
12 
77 
18 
34 
58 
338 
. 1 
20 
216 
lì 
26 
135 
• 
13 271 
12 292 
979 
538 
181 
205 
52 
236 
9 
1 
11 
1 
7 
30 
74 
6 
1 
1 
? 
974 
997 
. 730 
419 
7C0 
17 
88 
451 
54 
517 
41? 
17 
7 87 
709 
117 
27 
19 
71? 
39 
137 
? 
2 
. 1 
20 
180 
30 
ao 55 
25 
10 
01 
. • 
026 
35a 
208 
410 
4B? 
573 
a 232 
279 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
13 
. 11 
778 
71 
149 
. 119 
11 
40 
16 
709 
a 
616 
404 
. . . . . . 1? 
. . . . . IO 
. . . . . . 178 
. . . 9 
55 
. . • 
091 
189 
50? 
194 
706 
96 
1 
1 
I? 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
FLACHS ODER 
164 
184 
400 
180 
615 
loa 
60 
224 
19? 
581 
968 
609 
101 
770 
140 
l? 
25 
888 
55 
47 
21 
58 
42 
00 
20 
11 
404 
147 
a 
290 
156 
47 
00 
' 0 45 
25 
12 
1 
18 
41 1 
017 
402 
25? 
154 
214 
179 
115 
910 
SORTIERTE 
9 
19 
27 
2 
11 
1 
1 
1 
79 
71 
7 
4 
î 
2 
145 
451 
79 R 
608 
475 
707 
711 
161 
49 
?ai 
717 
77 
440 
114 
70 
371 
na 149 
10 
41 
48 
7 9 
?19 
100 
81 
4? 
H O 
41 
711 
??a 
o5 
064 
971 
081 
Oaa 
196 
771 
1 
2 
7 
4 
2 
? 
. B93 
64 
191 
674 
1 
, . 1 
41 
157 
a 
3ei . 
. 6 
<­41 
4Í 
6Γ 
76 
i 
82« 
97' 
B5C 
58f 
15F 
752 
?02 
4' 
4 
BAUHWOLLE 
2 949 
417 
532 
372 
117 
10 
. . . 42 
18 
? 
216 
. . 
a 
29 
ei 57 
. 11 
60 
a 
a 
a 
a 
20 
. a 
• 
4 9C1 
4 347 
555 
443 
62 
111 
17 
a 
a 
LUHPEN USW. 
2 
1 
a67 
? 
401 
961 
1 227 
215 
560 657 
c 
« 
7° 
78 
a 
40 
5 
a 
19 
7 
a 
14 
16 
68 
16 
136 
23 
33 
13 
13 
228 
• 
440 3 499 
867 3 158 
573 342 
167 66 
92 54 
322 26 
1 
2 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
480 
240 
. 187 
900 
735 
. . 4 
. 17 
01 
15 
488 
. 1 
10 
850 
a 
2 
. . 10 
. . . 198 
0 
. 148 
14 
. 12 
21 
. 5 
. . • 
087 
548 
140 
Oli 
119 
201 
24 
a 
805 
737 
231 
. 890 
423 
074 
a 
. a 
7? 
77 
a 
71 
. a 
731 
. 84 
0 
1 
1 
10 
40 
74 
1? 
a 
71 
a 
110 
. . aoo 
905 
901 
700 
167 
371 
1 
4 
? 
71 
1 
1 
1 
41 
1? 
a a 1 
7 
17 
76 
9 
1 
1 
65 
01 
1 
1 
2 
991 
110 
770 
701 
714 
49 
7?4 
187 
540 
459 
195 
77 
677 
111 
5 
15 
71 
46 
4 
?1 
3 
14 
. 1 
518 
a4 
. 111 
6? 
47 
77 
18 
5 
. 1? 
3 
­
767 
918 
869 
% 
510 
70 
40 
4? 
19? 
?41 
18? 
a 
BÎ5 
15 
771 
11? 
44 
070 
504 
11 
175 
a 
. 177 
. . . 1 
. 09 
75 
10 
a 
74 
a 
. . ­
005 
5BÍ 
418 
157 
099 
140 
Italia 
. ­
150 
.8 
11 
71 
. 11 
. . . . 58 
66 
. 
li 
ei 19 
101 
625 
256 
170 
21? 
124 
17 
4 
. ­
.OLLE, 
1 734 
141 
215 
70 
. 65 
1 
. . . 271 
191 
12 
. 27 
6 
180 
40 
là 
3 213 
2 225 
988 
89B 
478 
72 
\i • 
35 
117 
168 
96 
. 41 
1 
1 
. 66 
117 
. 13 
114 
2 
. . 75 
1 
? 
47 
6 
100 
] 
33 
42 
. 41 
103 
. 65 
1 304 
456 
Θ41 
416 
184 
364 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
6302.15 
001 
0 j 7 
υ 1)1 
004 
005 
006 
ooa 028 
ΟΙΟ 
Ol? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 60 
00? 
004 
7 04 
717 
710 
??β 
748 
708 
77? 
30? 
114 
318 
170 
390 
400 
4 74 
478 
492 
004 
02·, 
00? 
004 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
101? 
1040 
.ÉÍMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
10 
10 
744 
France 
a 
14 
734 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 
22 
lac 
ORILLES, CHIFFONS ETC. DE LIN OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEHARK 
NCRVÉGÉ 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
.MARnC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SOUT.PROV 
M 0 N U E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
11 
7 
3 
2 
652 
381 
14B 
R87 
071 
124 
15 
60 
331 
24 
352 
217 
18 
198 
ai 
39 
38 
4 0 
110 
11 
15 
11 
18 
la 
42 
15 
10 
17 
28 
10 
40 
55 
14 
17 
11 
12 
29 
la 
27 
69 
132 
89B 
414 
427 
976 
542 
715 
114 
190 
40 
2 
1?0 
349 
9 
. . . 1 
16 
3 
a 754 
a . 7 
. 6 
. 15 
. la 35 
7 
27 
36 
28 
30 
, 1 
1 545 
519 
1 026 
779 
19 
234 
194 
33 
13 
6107.19 ·| DRILLES. CHIFFONS ETC. D 
001 
U07 
001 
004 
004 
ODO 
ooa o?a 010 
Oi? 
0 10 
oía 
040 
04? 
04a 
060 
0 60 
064 
7 04 
748 
75? 
772 
?BO 
10? 
118 
390 
400 
404 
506 
604 
606 
61? 
624 
628 
60? 
664 
73? 
800 
9 50 
• 1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
Ï0Ï2 
1040 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FÈO 
I TALIÉ 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
NORVÉGF 
SUI Ut 
FINLANDE 
SUISSI 
AUIPICHÉ 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MnRClC 
.SÉNÉGAL 
GAMBIE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
•CONGOBRA 
RaAFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LTD AN 
iSYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
TNDÉ 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 60S 
. 115 
321 
107 
2 e 
2 t 
36 
5 
. 4 
14 
9< 
13 
36 
2 : 
• 
2 711 
2 445 
265 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 317 
DÉ COTON, 
2 155 
312 
. 1 409 
98 
79 
13 
39 
197 
14 
151 
90 
4 
350 
75 
38 
18 
4 
306 
11 
a 
. . a 3a 1 
3 
1 
. . 13 
28 
14 
37 
31 
9 
6 
18 
­
5 619 
4 066 
1 553 
169 1 011 
65 4B1 
41 
15 
211 
5 
101 
50 331 
3 
. 14 
TRIES 
1 
051 
27 
26 
a 
57 
3 
20 
11 
98 
. 172 
100 
22 
23 
233 
767 
447 
410 
38a 
35 
. 2 
IUlia 
. ­
41 
? 
724 
143 
■AUTRES HATIERES TEXTILES QUE LAINE, 
, LIN OU COTON, TRIES 
2 
1 
1 
0 
1 
17 
12 
4 
4 
1 
078 
494 
719 
440 
BÒ6 
109 
4? 
45 
92 
176 
701 
519 
12 
B12 
71 
10 
10 
100 
19 
24 
11 
21 
20 
11 
10 
laa 
62 
11 
81 
54 
15 
10 
17 
12 
15 
90 
25 
14 
101 
408 
614 
058 
139 
442 
125 
18 
120 
199 
15 
71 
850 
4 
. . 1 
9 
47 
. a 
570 
. . 2 
2 
15 
. 18 
20 
13 
i . . . . . . . . . . . • 
1 874 
1 145 
728 
034 
48 
62 
77 
14 
2 
6302.50 DRILLES, CHIFFONS ETC., 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
016 
03B 
040 
042 
048 
060 
064 
71? 
216 
74B 
102 
346 
190 
400 
604 
608 
624 
626 
632 
662 
720 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
.CAHÉROUN 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
1 
2 
3 
1 
10 
9 
1 
190 
179 
217 
152 
B87 
87 
92 
41 
12 
205 
252 
11 
101 
4B 
41 
44 
18 
10 
11 
15 
14 
11 
51 
la 
26 
17 
24 
77 
171 
49 
49 
010 
704 
406 
744 
411 
47? 
. 00 
5 
03 
121 
1 
2 
. . 15 
2 
. 19 
. 41 
5 
18 
. 7 
14 
421 
259 
16Í 
3P 
17 
B3 
625 75 
160 
59 
93 253 
106 227 
2 
; . 
109 
3 
a 
, 7 
, 
. 
10 
8 
102 
i 5 
91 
a . 
î 
22 
13 36 
9 
5 27­
23 
a 
'3 
2 
12 
. 
a 
a 
a 
1 078 1 135 
908 824 
170 311 
124 172 
9 33 
46 44 
3 4 
­ . 95 
NON TRIES 
154 153 
108 
143 
32 232 
214 136 
10 
23 
2 
20 
19 
. > 12 
a 
24 
12 
3 
1 
) 1 
4 
4 
3 
a 
1 12 
138 
49 
a 
653 952 
553 676 
100 276 
44 61 
28 39 
7 186 
1 
1 
1 
5 
1 
12 
.9 
.3 
? 
1 
7 
3 
1 
a 
7 
150 
104 
047 
. 074 
122 
45 
45 
88 
166 
548 
426 
19 
063 
61 
2 
5 
11 
17 
9 
11 
2 
14 
a 8 
270 
51 
11 
s ; •15 
12 
14 
2 
90 25 
281 
153 
128 
« 6 9 
128 
236 
38 
17 
23 
846 
161 
012 
416 
9 
80 
20 
10 
153 
152 
6 
54 
15 
37 
33 
14 
a 
9 
a 
. . a 
074 
573 
501 
429 
331 
56 
222 
31 
98 
29 
53 
5 
. a 
67 
79 
5 
12 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a . 68 
N 3 a 
a­
a 
a 
1 
1 
10 
1 
a 
14 
735 
438 
297 
259 
171 
24 
■3 
7 
a 
37 
44 
57 
25 
20 10 
a 
17 
79 
14 
48 
a 
18 
I 
14 
1 
13 
1 
9 
17 
22 
35 
49 
554 
193 
361 
172 
96 
140 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
418 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1031 
1032 
1040 
SCHUH 
KUNST 
H A L B ­
T E I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SANDA 
TSCHU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 B 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
6 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
loio 1011 
1032 
1040 
ANDER 
SCHAF 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 ? 
? ? 7 
7 0 6 
France 
1 C 2 
1 7 1 
8 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
9 
a 
2 7 8 
E H I T LAUFSOHLEN UND OBERTEIL AUS 
STOFF 
, SCHAFT­ . HOCHSCHAFTSTIEFEL UND 
»US KAUTSCHUK 
7 9 3 
5 6 8 
3 0 2 
1 254 
5 β 
1 4 0 
1 5 
3 1 
4 
6 
7 7 
6 
0 4 
6 9 
7 4 
1 7 
3 
0 9 
1 0 
1 0 
6 
0 
9 
1 7 
9 
1 9 8 
3 ? 
8 
5 
3 B 
7 0 
1 1 
3 
5 
9 
3 90? 
3 156 
7 4 5 
4 6 1 
1 4 7 
7 0 4 
5 0 
1 9 
a ? 
1 1 2 
4 8 
6 4 
4 1 
9 
1 1 
2 
. . . 1 
1 2 
1 
10 
I C 
1 0 
2 
a 
4 1 4 
2 8 9 
1 2 5 
4 9 
16 
7 7 
1 ? 
1 6 
• 
1 0 
a 
6 5 
5 9 
. 1 
1 3 9 
1 3 4 
4 
1 
1 
î 
3 
• L E N , SANDALETTEN UNO BAOESCHUHE f 
K 
1 0 1 
3 ? 
? 0 
1 5 9 
7 7 
3 
1 
7 
a 0 
1 0 
4 
4 6 8 
7 
0 
1 4 
9 7 3 
3 4 0 
5 84 
8 0 9 
1 9 
7 ? 
1 9 
1 3 
3 
E SCHUHE Η 
16 
7 
1 5 
1 
14 
4 
10 
1 
1 
a 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 8 6 1 7 
9 a 4 7 
7 7 0 1 2 2 2 
K A U I S C H U K ODER 
U E B E R S C H U H E H I T O B E R ­
A I 1 5 9 6 0 3 
1 4 5 1 1 4 1 9 7 
6 1 1 2 8 
3 3 4 . 7 9 6 
5 1 2 
3 1 6 6 3 3 
1 ι 9 20 
3 1 
4 2 a 
6 1 4 
, ί 2 3 
18 38 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
6 4 0 1 
6 4 0 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 \ 
3 14 
1 2 
6 9 
1 0 
. ί 2
> 2 
a 
1 4 
5 S 
¡ 34 143 
1 2 
, 5 
19 19 
2 0 
1 1 
3 
3 
l 4 
5 
5 7 3 5 9 2 2 1 8 4 
5 3 5 4 2 2 1 7 7 6 
3 7 1 7 0 4 0 9 
3 0 1 1 4 2 6 7 
1 9 5 5 6 7 
7 5 6 6 1 
1 1 4 
3 , . i ai 
I T OBERTEIL AUS KAU­
2 9 9 
4 2 25 
11 6 
5 
1 
1 5 3 
2 7 
2 
1 a 
2 
8 
2 
1 1 
1 1 
IT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK. 
< , 
KEINE HA 
T ­ , HOCHSCHAFTSTIEFEL, UEBERSCHUHE, SANOALEN, 
TEN ODER BADESCHUHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 8 
2 4 8 
2 6 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
H A L B ­
T E I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 6 
0 6 ? 
6 9 
7 6 
3 8 
1 1 ? 
7 9 
5 5 
6 
1 5 
6 
1 0 
4 
1 5 
1 3 
5 
5 
6 
7 
7 0 
4 
9 0 
7 6 
7 
1 7 
1 1 
? 
3 
6 7 6 
4 0 0 
7 7 9 
1 7 7 
4 1 
9 1 
1 8 
1 0 
1 1 
, SCHAFT­ , 
AUS KUNSTS 
7 5 ? 
7 6 9 
9 7 7 
3 261 
2 3 
6 3 0 
2 ? 
1 6 8 
8 5 
2 5 6 
3 4 
2 6 8 
4 9 6 
4 9 
2 
3 
9 
1 1 
2 2 
4 5 
1 6 
19 
7 9 
6 
? 
0 
? 
. a 1 
­
1 5 7 
1 1 8 
1 9 
14 
5 
19 
9 
7 
5 
1 6 
1 5 
? 
. 2 
? 
HOCHSCHAFTSTIEFEL UNO 
IOFF 
1 1 9 
? 4 1 
5 9 6 
1 1 
2 4 8 
9 
2 1 
5C 
1 6 6 
2 6 
4 2 
7 7 
6 
2 
l 
ï 
3 
a 
9 7 
3 6 3 
1 
9 
a 
7 
2 3 
a 
a 
a 
5 
5 
UEBERSCHUHE 
25 21 
2 1 1 6 
9 ' 
8 T 
5 
6 3 
ib 6 1 
1 
β 
1 0 . 
1 0 
4 
4 6 7 
7 
6 
1 4 
) 876 
3 1 3 
> 563 
> 504 
. 15 
! 56 
! 13 
3 
3 
. 8 ­ , 
SANDALET­
6 9 
2 9 
1 7 
8 1 
, , 5 0 
2 
1 5 
6 
1 0 
3 
1 1 
1 3 
5 
, a 
6 
6 
2 0 
4 
8 8 
1 9 
. 1 7 
1 1 
1 
3 
5 0 0 
2 6 2 
2 3 8 
1 6 3 
3 6 
7 0 
7 
3 
6 
<IT OBER­
i 509 
) 159 
, 543 
2 212 
> 6 9 
) 4 
3 1 
) 19 
. 63 
8 
i ne 1 346 
Γ 36 
i L 8 
1 0 
22 
0 4 8 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 0 6 
7 7 ? 
3 7 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 ? 
5 1 2 
5 1 0 
6 2 4 
6 6 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 1 
5 3 
1 4 0 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
41 3 
3 3 
48 49 
CHAUSSURES A SEHELLES EXTERIEURES 
OU EN 
U E H I ­
HATIERE PLASTIQUE 
EOTTES 
CHAUSSURES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
C H I L I 
B O L I V I E 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
β 
6 
2 
1 
Neder land 
S 
t 
2 6 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 
1 5 
1 1 
1 4 
­ET DESSUS EN CAOUTCHOUC 
A R T I F I C I E L L E 
HAUTES BOTTES, BOTTES CUISSARDES ET COUVRE­
A DESSUS EN 
9 5 0 
2 0 1 
ola l i a 
1 5 0 
5 7 9 
2 1 
4 1 
1 0 
1 1 
7 7 
12 
2 2 9 
1 5 4 
1 0 7 
6 5 
1 9 
2 0 4 
2 7 
12 
12 
1 1 
1 1 
5 5 
1 1 
4 8 1 
1 0 0 
11 
i a 
1 1 1 
1 9 
2 1 
1 1 
1 8 
2 8 
9 7 3 
9 2 2 
0 5 3 
3 5 7 
4 9 3 
4 1 9 
9 0 
5 6 
2 5 2 
CAOUTCHOUC 
3 3 
2 4 5 
112 98 
1 1 1 1 1 
1 0 7 
23 2 
1 4 
4 
1 
. 1 
6 
59 6 
1 0 
3 8 
. , a 
1 2 
3 
a a 
1 1 
1 5 
2 
1 9 
3 
1 
B73 271 
615 25C 
258 22 
148 1 
71 ί 
IC9 15 
40 l î 
5 2 
l 
5 . 
3 2 4 
a 
8 2 1 
I C 
1 6 5 
3 
2 
Ί 
1 
21 
2 
11 
2 
S 
, ; 2 
2 2 
503 1 
2 4 8 
1 7 8 
1 
3 9 
2 83 
4 
1 9 
5 
4 9 
2 
0 6 
3 9 
1 1 
e 
3 
β 
3 8 
1 8 
1 1 3 
7 
, 1
. 
a 
2 
1 7 
5 8 
1 
1 1 
7 
16 4 
1 4 9 9 1 8 2 0 4 
1 377 1 2 7 4 3 
1 2 3 546 1 
110 182 
58 163 
13 160 
2 39 
< 
6 4 0 1 . 7 5 SANOALES, SANDALETTES ET CHAUSSURES DE BAI 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 8 
7 0 4 
7 7 ? 
7 8 8 
1 7 a 
4 0 0 
4 0 4 
6 16 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
CAOUTCHOUC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
SIÉRRALEO 
. C . I V O I R E 
N IGÈRIA 
ZAMBIE 
É IATSUNIS 
CANAUA 
KOWEÏT 
A U S I R A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
3 
? 
7 
1 9 1 
9 5 
4 4 
4 8 5 
1 1 7 
1 5 
1 7 
1 0 
12 
16 
1 9 
2 5 
0 1 8 
1 5 
2 4 
7 1 
1 6 6 
9 5 8 
4 0 0 
2 0 0 
7 1 
1 8 6 
4 1 
3 2 
e 
. 2 
; 4 
a 
. . 1 1 
. . 3 
a 
. . • 44 3 
6 3 
3 8 
4 
a 
3 4 
1 ? 
2 3 
­6 4 0 1 . 7 9 CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 a 
2 4 6 
7 6 4 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
0 36 
6 4 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
î o i o 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BOTTES, BOTTES CUISSAROES, COUVRE 
UALETTES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
I .FEROE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
ZAHBIÉ 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
KOWEIT 
BAHREIN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 1 D E H I ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 2 8 
0 30 
0 32 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
S a . 
2 
1 
1 
BOTTES 
CHAUSSURES. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
CHAUSSURES OE BAIN 
1 9 3 
2 2 3 
1 1 5 
3 8 5 
8 8 
2 5 3 
2 1 
3 4 
2 8 
2 8 
1 7 
7 2 
0 1 
1 5 
3 9 
2 4 
1 3 
2 6 
2 4 
4 0 7 
1 2 4 
1 0 
2 8 
2 3 
U 
1 5 
3 9 8 
3 1 7 
0 8 6 
7 8 9 
1 6 5 
7 3 4 
4 5 
3 ? 
6 3 
1 
1 2 3 
37 13 
35 4 
8 8 
2 2 
2 
3 
2 
4 6 
3 1 
1 4 
6 ( 
2 ! 
4< 
2 ' 
1 
3 
HAUTES BOT 
DESSUS HATI t 
5 9 0 
6 0 8 
4 9 5 
9 1 0 
7 8 
O ù ? 
5 5 
3 0 3 
3 0 3 
7 1 5 
8 1 
8 0 1 
0 1 3 
1 9 1 
1 ? 
1 0 
4 1 
0 9 
1 4 4 
9 0 
4 1 
1 3 7 . 
2> 
7 1 
1 
5( 
1 4 ' 
5 5 ' 
6 
12< 
6 
« 1 . 
1 
■ 
. 
1 33 
2 4 
5 
. a 
1 5 
ι 9 
a 
1 
3 
4 
Ν , A DESSUS EN 
2 
1 0 
2 0 
2 0 
2 
1 
4 
1 
! 2 
33 42 3 
33 27 
15 2 
12 2 
1 1 
1 
3 
3 6 8 
3 8 4 
2 3 0 
2 8 9 
a 
1 0 6 
a 
2 8 
1 
1 
l 
2 
8 6 
1 0 3 
5 8 
5 7 
1 6 
2 0 4 
2 7 
. a 
a 
. . 9 
3 2 9 
3 9 
. . 7 5 
1 8 
2 1 
, 9 
e 
5 1 0 
4 0 6 
1 0 4 
7 1 1 
1 9 5 
1 4 2 
a 
2 4 7 
1 8 6 
7 9 
2 2 
4 6 1 
1 3 7 
1 3 
3 4 
1 2 
1 2 
2 
1 9 
2 5 
0 1 5 
3 5 
2 4 
7 1 
2 3 6 
8 8 9 
3 4 7 
1 B 4 
6 0 
1 5 1 
2 6 
9 
8 
, SAUF D E H I ­ B O T T E S . HAUTES 
­CHAUSSUP 
Γ 
2 1 
1 6 
2 
; 
. a 
E S , BOTTES CUISSA« 
RE PLASTIQUE ARTIF 
I C 
a 
1 1 6 
! 484 
1 3 
13 
a 
ι 1 
> a 
1 
3 
3 2 
a 
a 
. 
4 5 
2 7 « 
1 9 : 
7 
9 f 
a 
Γ 
I C 
5 
a 
1 ' 
1 
E S , SANOALES, 
DES ET Cl 
I C I E L L E 
7 2 
1 5 
2 4 
3 ' 
4 6 . 
1 
1 8 
1 1 
4 
3 2 
3 0 
21 
, ' , 
1 
IUVRE­
3 
i 3 
1 
» Γ 
) 
r 
) 
1 
1 9 2 
9 8 
6 5 
3 2 4 
a 
2 3 0 
1 4 
3 3 
2 β 
2 8 
1 5 
5 1 
5 8 
1 5 
. 2 4 
9 
2 6 
2 4 
4 0 0 
1 0 3 
4 
2 6 
2 3 
e 1 5 
8 8 3 
9 5 6 
9 2 7 
7 2 7 
1 4 0 
1 7 6 
1 2 
1 5 
2 4 
8 0 3 
2 7 4 
7 1 4 
8 6 1 
a 
3 7 2 
2 3 
4 9 
3 4 
1 0 4 
1 1 
3 3 0 
6 1 2 
1 5 6 
a 
? 
3 4 
6 1 
1 4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
419 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
poys 
064 
000 
216 
764 
77? 
10? 
n a 
17? 
17? 
390 
400 
404 
46? 
512 
604 
024 
632 
71? 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SANDA 
KUNST 
001 
002 
003 
004 
00 5 
000 
007 
006 
02° 
030 
032 
010 
018 
04? 
040 
048 
004 
068 
?16 
748 
?04 
?7? 
284 
288 
302 
314 
316 
322 
342 
346 
372 
376 
3 7.8 
390 
400 
404 
440 
453 
458 
462 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
484 
488 
492 
496 
624 
632 
636 
640 
740 
aoo 809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
6 
2 
1 
1 
73 
6 
4 7 
2 14 
14 
5 
7 
14 
4 
407 
= 1 
a 
4 
2 
15 
11 
15 
7 
729 
OOO 
110 
828 
loa 
189 
6 0 
17 
114 
France Belg 
. 3 . 12 
12 
1 
2 
14 
. ? 
. 6 
a 
a . . 1 
­
1 697 
1 473 
425 
145 
306 
78 
10 
17 
? 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
497 
472 
25 
25 
25 
. . ­
LEN, SANDALETTEN UND BADESCHUHE 
STOFF 
2 
1 
6 
14 
6 
e 
7 
1 
610 
612 
357 
834 
30 
481 
0 
135 
91 
177 
01 
101 
384 
4 
19 
11 
ia 
5 
87 
7? 
03 
45 
4 
137 
49 
17 
5 
5? 
4 
1 
75 
0 
10 
71 
015 
106 
4 
3 
58 
50 
10 
7 
9 
77 
1 
11 
1 
0 
77 
7 
5 
57 
53 
70 
3 
63 
14 
10 
737 
1B4 
55? 
514 
100 
590 
701 
775 
43 
PANTOFFELN UND 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
036 
04? 
046 
04B 
716 
248 
264 
286 
302 
400 
404 
458 
624 
636 
640 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
ANDER 
SCHAF 
TEN, 
001 
002 
003 
2 
1 
016 
747 
100 
019 
5 
110 
71 
11 
4? 
7 
09 
111 
1 
5 
10 
17 
75 
β 
?a 
β 
135 
15 
7 
7 
17 
6 
1 
784 
77 7 
601 
418 
715 
144 
19 
16 
1 
a 
52 
14 
109 
?5 
56 
8 
6 
2 
a 
2' 
4< 
4 
9 
9 
504 
270 
??a 
22 
14 
206 
37 
147 
• 
5 
. 2 
7 
18 
13 
4 
1 
1 
4 
4 
. • 
HAUSSCHUHE HIT OBERTE 
a 
49 
11 
52 
1 
15 
1 
a 
1 
. 13 
1 
? 
. . . . . a 
1 
53 
a 
7 
a 
a 
a 
" 
213 
129 
84 
70 
14 
15 
3 
12 
6 
17 
16 
1 
1 
1 
. . . ­
QUANTITÉSj 
Deutschland 
(BR) 
a 
. . . . 4 
3 
. 4 
21B 
62 
. 4 
. . . 9 
2 
418 1 282 
401 728 
17 554 
16 538 
15 
15 
7 
. 1 
HIT OBERTEIL AUS 
20 26 58 12 
4 
51 
1 4 
2 
2 
15 
12 
3 
2 
IL AU 
1 
4 
0 
5 
E SCHUHE HIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
T­, HOCHSCHAFTSTIEFEL, 
BADESCHUHE 
2 
1 
1 
192 
140 
741 
, PANTOFFELN 
1 915 
795 
UEBERSCHUHE, 
ODER HAUSSCHU 
21 
. 46 7 
. 14 
1 
Β 
5 
17 
L 25 
a , , . a . . 1 
13 
a 
. 3 
a 
. . . . . . . 1 
1 
Ì 
a 
, . . , , , . , , . . | , a 
, ί « 
, . , . . a 
, , , a 
a 
a 
a 
• 
i 186 
> 109 
k 77 
5 59 
1 51 
, 18 
16 
3 
. · 
S KUNSTSTOFF 
8 
1 12 
9 
> 1 
, 2 
2 
a « 
, 
a 64 
5 31 
5 34 
3 33 
L 33 
2 
i . 
, KEINE HALB 
kal 
4 
3 
1 
2 
1 
0 
13 
5 
8 
7 
1 
1 
1 
a ï 
73 
6 
44 
? 
? 
3 
. 1 
. . 785 
9 
. . ? 
15 
13 
6 
5 
635 
52o 
109 
904 
546 
96 
6 
. 111 
759 
410 
270 
678 
. 420 
6 
120 
90 
3J2 
50 
278 
358 
4 
lfl 
11 3B 
5 
67 
08 
60 
23 
3 
134 
36 
11 
3 
48 
4 
2 
I 
2 
7 
20 
034 
140 
4 
1 
9 
9 
10 
6 
7 
24 
1 
7 
1 
4 
17 
2 
5 
54 
50 
19 
1 
81 
5 
1 
871 
664 
209 
407 
019 
759 
204 
70 
41 
601 
175 
79 
521 
. 95 
18 
11 
41 
7 
17 
98 
1 
5 
10 
17 
25 
8 
28 
7 
81 
15 
. 7 
17 
0 
3 
930 
491 
439 
311 
166 
127 
36 
2 
1 
SANOALEN, SANOI 
HE 
7 H O 
β 18 
191 
2 
1 
254 
129 
Í09 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
064 
OOO 
210 
704 
77? 
10? 
318 
17? 
17? 
190 
400 
404 
40? 
51? 
604 
074 
0 37 
717 
aoo 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
ìoio 
1031 
1032 
1040 
6401.63 
001 
002 
001 
004 
005 
OOO 
007 
ooa 
028 
030 
032 
030 
oía 
042 
046 
048 
Oo4 
008 
710 
748 
764 
77? 
?B4 
788 
107 
114 
118 
17? 
14? 
140 
17? 
170 
176 
190 
400 
4 04 
4 40 
451 
458 
4 0? 
4 04 
409 
470 
4 7? 
474 
478 
484 
4aa 
49? 
496 
074 
01? 
010 
040 
740 
aoo 
809 
872 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
FCNÜPIÈ 
ROUMANIE 
LIBYE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTINIQ 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
20 
12 
7 
6 
2 
250 
11 
46 
11 
10 
24 
1 i 
14 
ta 
10 
817 
524 
10 
15 
23 
112 
22 
99 
34 
114 
700 
012 
004 
B41 
441 
81 
02 
505 
France 
. a ι 14 
71 
2 
4 
ia 
1 
7 
. 10 
. 1 
. 1 
4 
1 
4 660 
3 514 
1 145 
1 006 
895 
115 
56 
01 
4 
SANDALES. SANDALETTES ET 
PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANDÉ 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÈANOÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
SIÉRRALEO 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CÍ80N 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•SOMALIA 
•KENYA 
•REUNION 
•COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
PANAMA 
.BAHAMAS 
.GUAUELOU 
.MARTIN1Q 
JAMAICUÉ 
BAKHAOOS 
.1NULS OC 
TRINIO.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
11 
0 
1 
1 
1 
26 
se 
23 
34 
31 
4 
2 
6401.65 PANTOUFLES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
040 
048 
?10 
748 
704 
?aa 
30? 
400 
404 
458 
6?4 
6 36 
640 
800 
ιοαο 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
PLAST 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•GUADELOU 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.ACH 
CLASSE 3 
296 
791 
207 
558 
17 
24 1 
27 
408 
191 
217 
242 
228 
245 
14 
61 
45 
115 
2? 
?47 
180 
179 
141 
14 
100 
119 
61 
14 
15? 
la 
14 
109 
1? 
55 
99 
726 
740 
40 
17 
109 
170 
17 
10 
)î 
90 
la 
ia 
11 
22 
7B 
24 
11 
117 
98 
16 
15 
110 
40 
29 
449 
568 
8B1 
818 
092 
886 
749 
776 
158 
157 
65 
262 
31 
157 
. 2 
1 
25 
10 
35 
. . 1 
. . . 2 
15 
9 
42 
4 
11 
33 
19 
8 
2 
2 
3 
108 
a 
10 
. . 21 
1 
134 
139 
. 4 
R 
11 
. a 
ι 
6 
a 
17 
. 12 
8 
2 
. . 33 
24 
1 504 
693 
811 
97 
64 
714 
144 
488 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
001 
020 
35 
35 
35 
. . a 
• 
CHAUSSURES OE 
5 
. 4 
9 
1 
29 
18 
12 
1 
1 
10 
10 
­
675 
038 
37 
35 
33 
1 
1 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland lu 
(BR) 
. , , . . 11 
7 
. : 1 55F 
477 
. 15 
' 1 
. 83 
13 
4 8 5S 
1 827 
3 031 
2 97! 
79E 
41 
lî 
13 
BAIN, DESSU! 
50 
138 
a 
97 
1 
7 
oë 
15 
39; 
293 
10Í 
• 6C 
is: 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
ia 
250 
33 
50 
10 
2 
3 
. 2 
, 2 
2 50 
47 
. . 21 
131 
21 
12 
20 
460 
096 
364 
617 
080 
260 
6 
1 
488 
HATIERE 
2 
1 
11 
5 
6 6 
1 
29 
10 
3 1 
17 
109 1 
74 
, 
, 
2 
23 
, 
5 
9 26 
2 
68 
39 
99 29 
69 25 
2 22 
30 3 
2 
25 
ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSU 
IQUE ARTIFICIELLE 
l 
1 
6 
4 
1 
1 
6401.69 CHAUSSURES 
001 
00? 
003 
BOTTES,HAUT 
SANDALES,CH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
9 
12 
7 
409 
711 
116 
905 
11 
478 
61 
06 
148 
18 
322 
105 
17 
17 
77 
19 
19 
15 
46 
14 
544 
64 
?1 
11 
1? 
Il 
75 
765 
8BB 
878 
567 
641 
109 
05 
46 
3 
137 
26 
157 
4 
47 
6 
. 2 
. 48 
3 
9 
. . . 1 
2 
, 4 
156 
. 21 
. . . ­
648 
377 
271 
22C 
53 
51 
IC 
3ε 
18 
, 17 
1 
6 
50 
45 
5 
5 
5 
. . • 
a 4 
28 
, 6 120 
1 
1 
2 
i , 
, . 
14 
8 
1 
1 
. 
3 
1 
­
172 47 
150 21 
22 25 
12 25 
2 24 
11 
4 
DESSUS HATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, 
.BOT TE S,CUI S SARDES,COUVRE­CHAUSSURES.SA AUSSURES DE BAIN ET CHAUSSURES 
011 
694 
147 
8 54: 
3 3BÍ 
56 
a 
112 
D'INTERI 
29 T3 
1Θ3 17 
1 29 
l 55 
22 
33 
31 
, 3 
2 
? 
137 
436 
935 
190 
a 
071 
26 
377 
382 
161 
215 
083 
169 
13 
58 
45 
135 
22 
245 
171 
ne 78 
10 
295 
104 
34 
6 
140 
16 
11 
1 
4 
45 
94 
217 
651 
40 
16 
35 
37 
17 
26 
21 
85 
17 
21 
10 
16 
61 
7 
31 
125 
89 
36 
15 
310 
7 
5 
843 
173 
670 
414 
801 
098 
5 70 
261 
158 
S HATIERE 
) 1 
î 
7 
1 
) 1 
'. i 
i 
1 
î 5 
1 4 S 1 
5 l 
9 
1 
342 
460 
226 
627 
379 
64 
46 
144 
18 
127 
217 
3 
16 
26 
39 
3B 
13 
46 
11 
379 
62 
31 
31 
11 
25 
422 
099 
324 
075 
533 
246 
55 
4 
3 
SAUF­DENI­
1DALETTES. 
EUR 
5 8 
i 3 b 2 
193 
794 
348 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
420 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
044 
046 
048 
056 
048 
060 
062 
064 
066 
070 
716 
778 
232 
744 
746 
7 64 
?6β 
272 
260 
284 
2B6 
302 
306 
314 
318 
122 
324 
326 
338 
346 
350 
352 
370 
372 
373 
376 
378 
390 
400 
404 
421 
45? 
453 
456 
46? 
469 
470 
47? 
478 
488 
492 
496 
600 
604 
616 
624 
612 
616 
640 
644 
646 
652 
656 
706 
73? 
740 
eoo 804 
809 
a?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SCHUH 
KUNST 
GROBE 
OBERTI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
036 
038 
043 
046 
050 
056 
058 
06? 
706 
716 
244 
268 
272 
302 
314 
322 
400 
404 
462 
616 
624 
649 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
4 
1 
3 
14 
2? 
11 
9 
1 
? 
: HIT 
.TOFF 
99? 
no 510 
4 0 
185 
1 7 
700 
808 
717 
583 
981 
4 
66 
1 1 
6 
70 
41 
270 
229 
9 
3 
89 
5 
6 
361 
2 
5 
13 
11 
32 
11 
128 
20 
70 
174 
71? 
79 
70 
47 
109 
4 
o 
0 
8 
î 
4 
7 
85 
1 
7 
48 
11 
575 
97? 
4 
? 
1 
100 
177 
4 
a 41 
12 
21 
17 
24 
1 
19 
1 
17 
101 
81 
0 
4 
6 
4 
1 
5 
111 
6 
280 
II 
19 
11 
110 
112 
996 
196 
000 
188 
711 
512 
010 
France 
3 ??? 
71 
1 772 
2 
98 
4 
57 
794 
lia 447 
8? 
7 
11 
IC 
_ 1 
6 
774 
194 
. . . . . 15 
1 
4 
5 
16 
16 
4 
99 
19 
17 
41 
191 
76 
57 
42 
69 
4 
a 0 
4 
. 4 
4 
ai 
î 
1 
18 
1 
78 
87 
1 
1 
2 
105 
174 
2 
1 
11 
7 
71 
14 
71 
? 
77 
. . 94 
60 
4 
4 
. 1 
1 
. 11 
? 
1 
1 
11 
11 
10 415 
7 375 
3 040 
1 ?13 
866 
1 406 
562 
467 
418 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
11 64 
2 2 
a 
14 
. . 1 
2 
1 
r* 
i 1 
. ­
97 178 
79 154 
17 24 
3 13 
8 
14 11 
14 
9 
. · 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
53 
3 
. 76 
3 
30 
7 
5 
07 
30 
i 1 
i 
548 
400 
147 
144 
137 
1 
, 
2 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
IUlia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 695 
3 238 38 761 9 
117 
5 00 
114 
1 068 
867 
2 
55 
1 
0 
07 
45 
46 
35 
a 2 
89 
4 
6 
326 
1 
1 
8 
16 
16 
7 
29 
1 
3 
B2 
41 
3 
19 
5 
20 
. . . 2 
3 
. 3 
4 
, 4 
30 
24 
3 497 
840 
. 1 
l 
1 
3 
2 
3 
a 2 
2 
11 
17 
21 
117 
276 
23 092 
14 324 
6 768 
7 823 
2 569 
754 
157 
36 
190 
.AUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCHUK ODER 
IAUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 04011 
SCHNUER­ UND SCHAFTSTIEFEL 1ARBEITSSCHUHWERKI 
IL AUS LEDER 
7 
1 
76 
289 
150 
218 
15 
20 
3 
4 
11 
10 
00 
23 
4 
? 
1 
170 
10 
16 
11 
1 
74 
2 
1 
11 
? 
77 
786 
74 
1 
? 
19 
1 
a 
1 
060 
80? 
758 
910 
107 
181 
171 
11 
147 
237 
84 
144 
14 
19 
1 
4 
9 
a 10 
10 
4 
. 1 
120 
10 
. 11 
a 
24 
. 1 
11 
2 
1 
1 
î 
1 
2 
. 1 
. 1 
782 
505 
277 
71 
57 
75 
45 
11 
131 
25 
2C 
39 
14 
76 
154 21 
78 20 
76 1 
a , 
. . 76 1 
76 
18 
29 
25 
i a 
. a 
2 
25 
9 
119 
73 
46 
40 
38 
7 
. 
HIT 
35 
3 
8 
80 
16 
783 
21 
19 
964 
126 
858 
819 
12 
72 
a 
16 
004 
00 5 
006 
007 
008 
074 
028 
010 
01? 
Οίο 
oía 040 
042 
041 
044 
040 
048 
050 
048 
000 
00? 
004 
006 
0 70 
710 
228 , 232 
V 244 
246 
264 
268 
272 
280 
284 
28β 
107 
106 
314 
lia 172 
124 
328 
na 140 
150 
152 
170 
172 
171 
170 
178 
190 
400 
404 
421 
452 
451 
458 
462 
469 
470 
472 
476 
488 
49? 
496 
000 
004 
010 
0?4 
01? 
olo 
040 
044 
040 
04? 
05ο 
700 
7 3? 
740 
aoo 804 
809 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
103? 
1040 
6402 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDnpRÉ 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
LIBYE 
.HAURI TAN .HALI 
.TCHAC 
.SÉNÉGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
­BURUNDI 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
•HADAGASC 
•REUNION 
HAURICE 
•COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.HOND.BR. 
HAÏTI 
.BAHAHAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
•CURACAO 
GUYANA 
•SURINAN 
•GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWlII 
BAHREIN 
KATAR 
ABU UHABI 
YFHÉN 
YCHEN SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 7 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
43 
20 
1 
1 
3 
1 
8 
4 
1 
1 
17 
4 
2 
1 
152 
94 
57 
45 
17 
8 
3 
2 
4 
CHAUSSURES 
032 
617 
000 
105 
456 
118 
173 
671 
oaa 011 
058 
22 
294 
71 
25 
104 
240 
94B 
890 
41 
18 
298 
17 
21 
811 
11 
17 
20 
114 
119 
26 
508 
91 
77 
316 
951 
101 
272 
195 
B89 
10 
14 
22 
51 
10 
77 
24 
194 
15 
24 
211 
16B 
147 
649 
16 
15 
11 
721 
540 
12 
26 
156 
49 
91 
76 
110 
11 
171 
10 
85 
797 
277 
24 
70 
74 
10 
11 
10 
151 
32 101 
58 
ae 52 
014 
119 
695 
190 
677 
410 
332 247 
269 
1000RE/UC 
France 
15 
5 
1 
? 
1 
1 
49 
14 
15 
6 
4 
5 
? 
? 
1 
Belg.­Lux Nederland 
77? 70 178 
331 10 9 
755 
5 
504 
28 
273 
407 
605 
416 
410 
13 
43 
64 
. 1 
46 
640 
63C 
. . . , . , 125 
2 
17 
12 
77 
70 
17 
426 
84 
66 
165 
871 
97 
259 
183 
317 47 
10 
33 
22 
37 
. , 2b 8 
380 
14 
11 
94 
15 
390 
323 
10 
8 
8 
714 
526 
6 
10 
123 
34 
81 
65 
101 
5 
78 
. ? 769 
175 
19 
19 
• 15 
10 
• 110 
11 
19 1 
3 1 
5? 
52 
607 69 
296 19 
311 50 
167 2 
24 
4 
1 
10 
7 
9 
1 
5 6 
. 
33 
. 
) 545 
1 42 8 
117 
1 79 
546 3 
873 47 
473 47' 
066 
271 
i SEHELLES EXTERIEURE 
1 36 r 28 
2 
> EN CUIR, 
HATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, SF CELLES 
6402.10 6RODE0UINS 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
007 
008 
028 010 
016 
oía 041 
040 
050 
050 
058 
Où? 
?0β 
710 
744 
?oa 777 
10? 
114 
17? 
400 
404 
46? 
616 
674 
049 
717 
ao9 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
DESSUS CUIR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ALGÉRIE 
LIBYE 
.TCHAC 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTINIQ 
IRAN 
ISRAEL 
ΟΗΔΝ 
JAPON 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
11 
3 
7 
5 
1 
ET BOTTES 
NATUREL 
lia 
377 
510 
235 
102 
104 
12 
34 
65 
61 
440 
125 
40 
15 
19 
933 
110 
137 
58 
14 
104 
11 
24 
67 
10 
771 
677 
193 
10 
75 
31 
14 
16 
14 
707 
691 
574 
040 
705 
747 
495 
50 
18? 
1 
4 
? 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
70? 
74 
a 
110 
79 
311 
ao 6? 
699 
751 
4 112 
2 626 
1 486 
1 461 
1 392 
6 
• . 19 
IUlia 
27 062 
a 
14 197 
156 
821 
51 
560 
2 176 
430 
5 512 
3 391 
9 
251 
9 
25 
293 
200 
306 
766 
37 
9 
298 
31 
23 
706 
9 
. 6 
37 
49 
9 
82 
7 
11 
169 
eo 6 
13 
12 
95 
, 1 
. 13 
10 
. 16 
14 
1 
13 
137 
115 
16 755 
4 326 
3 
7 
4 
θ 
14 
5 
12 
35 
6 
12 
5 
9 
6 
43 
10 
62 
28 
98 
5 
1 
24 
1 
3 
6 
2 235 
21 
1 071 
44 
36 
­
97 051 
56 571 
40 480 
37 465 
11 698 
2 038 
382 
153 
977 
CAOUTCHOUC ou 
DU NO. 6401 
COHHUNS ICHAUSSURES DE TRAVAIL) 
11 1 
100 
292 a 
749 4 
94 
96 
12 
31 
37 
41 
247 
53 
40 
• 19 
933 
110 
• 58 
a 
104 
• 24 
57 
10 
4 26 
31 
28 
10 
25 
, 6 
2 
14 
321 52. 
375 25. 
946 27 
511 
383 
390 26 
228 26 
49 
044 
i 
) 1 
ί 
! 100 
! 99 
1 2 
1 
1 
) 1 
. . 
103 
160 
96 
. 7 
. . 2 
27 
7 
161 
55 
10 
ii 
663 
366 
794 
257 
746 
37 
. 4 
, 
101 
19 
34 
436 
ië 37 
17 
15 
137 
4 595 
165 
32 
14 
5 661 
599 
5 062 
4 870 
72 
50 
. 2 
138 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
421 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
SPORTSCHUHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
016 
040 
042 
041 
046 
046 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
232 
236 
248 
272 
280 
286 
302 
314 
322 
334 
336 
346 
350 
35? 
370 
37? 
378 
38? 
390 
400 
404 
412 
413 
440 
453 
456 
462 
464 
470 
472 
474 
478 
464 
492 
508 
51? 
600 
604 
616 
674 
612 
636 
640 
645 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
80 " 
816 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SANOA 
UNTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
032 
036 
036 
042 
216 
272 
400 
404 
45a 
462 
604 
624 
632 
636 
645 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 .Villi 
HIND. 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
006 
026 
3 
8 
2 
5 
5 
»IT 
104 
493 
558 
674 
714 
481 
23 50 
2 
43 
700 
11 
711 
11 
1 
81 
45 
2 5 
? 
5 
1 
1 
? 
1 
2 
11 
2 
70 
a 10 
2 1 
1 
lt 
1 
70 
0 
4 
11 
1 
? 
4 
? 1 
4 
10 
5 
1 10 
770 
55a 
1 ? 
? 
1 
7 
4 
0 
1 
4 
1 ? ? 
4 
4 
1 
4 
5 
5 
11 
a 14 
1 
? 17 
70 
101 
11 
177 
14 
11 
1 
0 
550 
001 
687 
538 
515 314 
51 
71 
11 
France Belg.­
OBERTEIL AUS 
154 
196 
?00 
194 
19? 
. 41 
. 75 
151 
70 
15? 
4 l 51 
45 
. . 1 
. . . . . 2 
11 
1 
70 
a 0 
? 
11 
10 
lî ? 01? 
471 
70 ? 
96 
0 
11 
1 
? 
4 798 
1 581 
3 217 
3 080 
334 
136 
44 
46 
1 
LEN UND SANDALETTEN HIT 
24CH LANG 
1 
2 
l 
1 
1 
103 
110 
87 
B19 
11 
43 
1? 
4 
7? 
7 
7? 
54 4 
?? 1 
189 
44 
1 
1 
4 
? ? 
5 
2 1 
4 
14 
4 
871 
187 
084 
Oil 
15? 
71 
7 
13 
• 
129 
171 
145 
5 9 
• 
LEN UND SANDALETTEN HIT 
24CH LANG, 
1 
700 
I 11 
747 
413 
57 
141 
11 
. 
FUER HAENNER 
19 
18 
75 
2 
24 
1 
­
1000 kg 
Lux. Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
LEDER 
4 4 
66 
28 
46 48 
1 
1 16 
18 
! 15 
aa lai 
78 135 
10 46 
6 45 
6 22 
ι i 
1 
a . 
3 
16 
40 
64 
. 19 
71 
73 
4 
7 
4 
18 
5 
38 
12 . a 
20 
2 
3 
. . 4 
1 
24 
1 184 
68 
. 2 
2 
1 
. . 5 
1 
3 
1 
2 
. 4 
4 
1 
4 
4 
3 
10 
a 12 
3 
2 
17 
26 
74 
9 
58 
a . , 4 
1 909 
208 
1 701 
1 510 
74 
161 
7 
24 
9 
Italia 
140 
33 
47 
3B1 
. 51 
a 
9 
. 11 
10 
2 
40 
17 
20 
569 
08 
149 
1 574 
661 
913 
697 
79 
15 
• 
OBERTEIL AUS LEDER, INNENSOHLE 
1 
30 
3 
21 
a î 
■ 
5 52 
4 51 
1 1 
1 
a a 
1 
a a 
a a 
• 
8 
8 
30 
. 10 
79 
64 
15 
12 
11 
94 
62 
45 
009 
. 42 
11 
3 
18 
2 
61 
50 
4 
27 
1 
1 367 
44 
1 
1 
3 
? 
1 
5 
i ' 13 
1 
2 56< 
923 
l 641 
1 58: 
132 
54 
2 
A 
OBERTEIL AUS LEDER, INNENSOHLE 
4 
30 
16 
1 11 
1 
a 1 
a « 
• 
7 
13 
112 
54 
19« 
46 
101 
1 326 
127 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6402.21 
001 
007 
003 
004 
005 
OOO 
007 
ooa 024 
028 
010 
01? 
0 14 
Ola 
040 
04? 
041 
040 
048 
050 
050 
003 
002 
004 
ooa 201 
2 02 
204 
208 
212 
216 
232 
236 
243 
2 72 
280 
288 
302 
314 
322 
114 
lia 140 
350 
352 
170 
17? 
176 
18? 
390 
400 
404 
41? 
411 
440 
451 
458 
46? 
404 
470 
47? 
474 
478 
484 
49? 
408 
51? 
000 
004 
616 
6?4 
63? 
010 
040 
646 
701 
70O 
73? 
740 
600 
604 
609 
810 
877 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
CHAUSSURES POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGER IÈ 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAÏRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
.RÉUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BÉPHUDES 
PANAHA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
JAMAÏQUE 
.INUES OC 
TR1NID.T0 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRÉSIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . Z E L A N D E 
•CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
4 
1 
? 
1 
1 
76 
3 
? 
1 
60 
16 
44 
40 
3 
3 
6402.31 SANDALES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
042 
7t6 
772 
400 
404 
458 
462 
604 
624 
632 
636 
645 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RIEURES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
DUBAI 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
7 
16 
7 9 
8 
6402.35 SANDALES El 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
RIEURES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
ι 
1 τ 
I 
015 
4 64 
171 
010 
4­.1 
7C8 
97 
161 
27 110 
161 
200 
716 
212 
15 
411 
293 
14 
41 22 
90 
10 
14 
25 
11 
17 
77 
10 
140 
5B 
55 
10 
70 
22 
71 
20 
115 
45 
11 
oa ia 17 
18 
î? 
77 
24 
57 
47 
16 
150 
401 
549 
1? 
20 
24 
15 
19 
29 
7? 
10 
ia 
10 
15 
19 
10 
14 
14 
14 
40 
00 
100 
50 
117 
71 
24 
204 
297 
44B 
127 
141 
140 
91 
19 
51 
706 
492 
213 
995 
664 
047 
35B 
500 
170 
France 
SPORTS, 
2 2 
1 
1 
? 
1 
1? 
2 
29 
9 
20 
19 
? 
415 
103 
055 
701 
15" 
2 
777 
2 154 
BF; 174 
087 
lî 
6 
281 
29C 
l' 6: 
A 
11' 
5Í 
2C 
15 
2C 
II 
71 
10ΠΟ RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DESSUS CUIR NATUREL 
31 21 
43C 
156 
311 335 
Β 1 
5 8C 
2 16 
27 11! 
a 
30 6 
5 
. 
. 
'. . 
. . 
', . 
20 
4' 
11 
21 
ii 
2< . 57 
70 
655 
462 
, 1 
, . 19 
29 
. 
. 
. 
12 
. 
60Ò 
19 
619 
4 
87 
ia 8 
3; 11 
ι: 
8 
139 
3 90 
648 
233 
148 
93 
48 
22 
61 
241 
75 
373 
83 
5 
55 
a 
8 
33 
18 
90 
10 
14 
25 
13 
. 14 
a 
a 
a 
20 
■ 1 
a 
3 
. . 314 
a 
. 40 
18 
. 37 
32 
27 
a 
. 37 
16 
275 
12 033 
655 
7 
19 
24 
15 
a 
. 63 
io 32 
10 
14 
4 
29 
33 
14 
35 
32 
45 
94 
56 
103 
23 
24 
205 
297 
912 
107 
585 
96 
4 
l 
43 
939 594 1 163 19 429 
424 512 876 1 698 
515 82 287 17 731 
629 66 280 15 536 
162 64 138 784 
883 10 7 2 037 
292 7 53 
304 . 1 252 
4 6 
SANDALETTES 
10INS DE 
757 
653 
540 
811 
96 
278 
05 
10 
93 
19 
411 
292 
18 
72 
24 
593 
232 
10 
10 
10 
lì 24 
14 
20 
11 
ai 11 
44? 
197 
244 
811 
815 
411 
50 
80 
1 
1 
158 
lulia 
2 
3 
9 
3 
5 
5 
eia 
229 
266 
309 
a 
318 
2 
39 
3 
83 
96 
17 245 
106 
1 
90 
3 
6 
15 
484 
419 
15 
21 
11 
863 
50 
5 80 
982 
698 
484 
536 
110 
6 
9 
? 
DESSUS CUIR NATUREL. SEHELLES INTE­
24 CH 
4 3 55 
57 14. 
21 10 
74 
235 
Θ62 2 140 
20 2 
2 1 
a , a , 22 . 30 
5 
a 
1 
18 
12 
2 
6 
9 
14 
2 
a 
. 3 
74 
9 
6 
10 
1 
2 
53 
21 
, . 7 
2 
a . . . , 13 
! 2 
20 4 1 
145 28 292 566 
960 20 286 451 
185 8 6 114 
74 . 5 96 
58 . l 86 
111 8 1 18 
39 2 
50 
SANDALETTES 
24 CH OU 
450 
848 
450 
446 
299 
006 
9B 
25 
. 1 
3 
7 
14 
5 
8 
8 
DESSUS CUIR NATUREL. SEHELLES I 
PLUS, POUR HOHHES 
14 1 40 
238 . 142 
120 65 . 677 
633 5 66 . 
1 > . 1 283 196 . 7 
33 a a 10 
0 a a 12 
1 
6 
695 
380 
774 
807 
266 
59 
26 
70 
17 
327 
266 
18 
71 
6 
574 
228 
4 
7 
16 
17 
10 
24 
2 
20 
30 
81 
8 
411 
480 
931 
658 
691 
273 
15 30 
NTE­
395 
387 
594 
742 
a 
802 
55 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
422 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
030 
032 
016 
016 
040 
04? 
046 
056 
058 
066 
716 
?7? 
776 
37? 
324 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
458 
600 
604 
624 
632 
636 
706 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SANOA 
HIND. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04R 
050 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
202 
216 
248 
268 
272 
288 
302 
314 
322 
346 
352 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
413 
440 
453 
456 
458 
462 
464 
470 
472 
474 
478 
484 
492 
500 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
700 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
Θ22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
1 1 
71 
59 
1 o 
1 
2 
19 
4 
62 
2 
4 
1 
0 
1 
3 
3 470 
94 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
4 
11 
2 
16 
27 
46 
4 
6 183 
2 193 
3 992 
3 600 
149 
165 
12 
14 
28 
1000 
France Belg.­Lux. 
14 
i 4 . 3 
2 
2 
3 
195 2 
139 2 
56 
30 
8 
25 
4 
9 
2 
LEN UND SANDALETTEN HIT OBE 
24CH LANG, 
772 
593 
770 4 648 
295 
825 
12 
116 
9 
51 
176 
17 
516 
174 
1 
20 
8 
35 
2 
24 
24 
1 
34 
48 
1 5 
69 
4 
1 
17 
4 
17 
5 
23 
5 
4 
2 
2 
29 
38 
15 546 
631 
3 
3 
9 
5 
1 
6 
6 
4 
2 4 
1 7 
3 
6 
1 
3 
| 1 
43 
5 
24 
2 
? 
4 
17 
7? 
481 
? 
6 
1 
26 535 
8 030 
18 501 
17 965 
1 149 
410 
73 
57 
13? 
PANTOFFELN UNO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
056 
216 
248 
272 
302 
_3JJ¡_ 
174 
252 
150 
638 
6 
05 
11 
5 
3a 
6 
97 
67 
3 
7 
10 
2 
6 
12 
2 
FUER FRAUEN 
. 24 
7 1 
19 
. 18 
a 
. . a 
1 
2 
3 
lì 
7 
5 
β 
. . 2 
, 1 
. 6 
5 
a . . . . 3 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
, a 
a 
. . . 1 
1 
. . . . a 
2 
• 
134 2 
69 2 
66 
17 
3 
4β 
34 
11 
HAUSSCHUHE HIT OB 
ιοί 45 89 6 8 4 1 8 
18 3 
. 7 a 2 6 12 2 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
f a 
7 
• 
ί 50 L 43 8 
β 
2 
. 10 3 
. 1 
, . . . , . . a 
. . 1 5 1 
. . . . . . 2 1 
, . . 2 
• 
219 187 32 26 16 6 
. . • 
lulla 
13 11 54 55 ι 4 3 
. 19 4 52 1 4 
. 6 3 2 3 451 90 3 1 1 2 5 5 1 6 2 13 25 35 1 
5 698 1 603 3 896 3 736 125 134 6 5 26 
ITEIL AUS LEDER, INNENSCHLE 
> 1 34 
) 30 1 
', 13 
7 106 
i 66 I 40 1 24 I 1 16 
'. 7 
ERTEIL AUS 
I 42 J a 5 22 
111 78 127 
. 293 4 
a 24 2 24 9 5 65 39 
4 23 9 
878 637 242 218 160 23 
1 4 1 
LEDER 
9 8 20 
. 2 
, . . 
11 4 
. . , a 
. . -
6 54 4 57 617 4 598 
. 803 12 91 7 27 107 30 447 315 l 
n β 10 2 74 74 
14 46 
1 
î 
87 
1 
. 6 
6 
10 
. 15 
? 
4 
a 
? 
78 
34 
15 504 
60S 
1 
1 
9 
5 
1 
î 
1 
1 
? 
4 
1 
6 
2 
1 
a 
1 
1 
1 
16 
5 
20 
1 
2 
1 
12 
21 
480 
2 
î 
1 
2 5 390 
7 232 
16 159 
17 705 
984 
321 
16 
15 
111 
164 
101 
76 
522 
. 55 
7 
4 
30 
6 
68 
60 
3 
. 2 
. a 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 SUÉDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
056 U.P.S.S. 
058 R.O.ALLEH 
066 BULGARIE 
216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXICUE 
440 PANAHA 
458 .GUADELOU 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
, 632 ARAB.SEOU λ 636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CaLEDON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
92 
50 
514 
148 
16 74 
71 
17 
87 
71 
785 
24 
15 
75 
74 
16 
31 
7 486 
485 
10 
75 
19 
12 
91 
58 
?a 
00 
16 
147 
104 
700 
71 
23 821 
12 612 
U 210 
9 778 
1 001 
1 286 
92 
103 
145 
France 
a 
ai 
n 6 
15 
. Π 
. . . 2C 
, 21 
. . 13 
222 
22 
. 2 
14 
. a 
5 
7 
24 
53 
5C 
42 
14 
1 962 
1 23< 
726 
476 
106 
234 
52 
62 
17 
6402.37 SANDALES ET SANDALETTES, 
RIEURES DE 24 CH OU PLUS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUÉDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRÈCE 
066 U.R.S.S. 
058 R.U.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 POUHANIÉ 
?07 CANARIES 
216 LIBYE 
748 .SÉNÉGAL 
768 LIBÉRIA 
?7? .C.IVOIRE 
788 NIGÉRIA 
302 .CAHÉROUN 
114 .GABON 
322 .ZAIRE 
346 .KENYA 
152 .TANZANIE 
372 .RÉUNION 
373 HAURICE 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
413 .BERMUDES 
440 PANAMA 
453 .BAHAMAS 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
470 .INDES OC 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
700 INOONÉSIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
6 994 
4 794 
5 665 
30 343 
1 752 
5 265 
89 
873 
93 
453 
967 
285 
4 465 
2 461 
11 
121 
61 
199 
11 
150 
139 
16 
270 
203 
15 
11 
460 
21 
10 
76 
53 
68 
22 
112 
29 
40 
14 
12 
143 
303 
aa 819 
4 015 
30 
34 
84 
58 
10 
31 
26 
10 
21 
47 
17 
52 
1Θ 
32 
12 
22 
10 
21 
310 
31 
134 
13 
21 
40 
292 
293 
3 059 
27 
52 
21 
165 020 
55 777 
109 242 
105 653 
8 448 
2 734 
332 
441 
854 
127 
17] 
'f 
lî 
1 
73: 
40 
33' 
11e 
3Í 
715 
13t 
63 
6402.40 PANTOUFLES,AUTRES CHAUS! 
0Q1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
028 NORVÈGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
216 LIBYE 
248 .SÉNÉGAL 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
2 458 
1 633 
977 
4 094 
54 
37β 
75 
31 
198 
24 
680 
381 
17 
126 
74 
13 
40 
53 
17 
79C 
?8f 
51' 
4« 
5Í 
?( 
< 5' 
' 14: 
l< 
17( 
61 
i: 
4C 
5: 
n 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
, 
86 
85 
1 
a 
i 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 11 
1 
6T 
17 
5 
a 
a . . 2 
. a 
a 
a 
3 
61 
1 10 
. a 
a 
a 
a 
, a 
11 
î 
, 5 
, . 14 
• 
236 1 330 
218 1 091 
19 239 
18 205 ί 111 33 2 1 1 
lulia 
78 
55 366 318 10 54 73 
87 73 783 
4 15 3 74 16 15 7 203 450 10 73 5 I? 91 49 10 39 18 289 314 194 7 
20 207 9 982 10 225 9 080 783 1 018 37 40 127 
DESSUS CUIR NATUREL, SEHELLES INTE-, POUR FEHHES 
55 
a 
117 3 6 1 
191 18? 9 9 9 
-• . 
1 846 123 I 156 99 9 1 733 2 
4 
5 2 
20 258 t 69 33 909 ί 293 
', 44 
', 23 
', 14 
10 
32 1 179 9 63 
â 
2 11 
Ι 
! Ζ 4 
2 1 
10 
5 22 
1 
4 18 
2 
39 
21 
15 
a 
6 
ι 
URES D'INTERIEUR, 
11 
a 
69 
52 
2 
a 
19 
12 
Ι 
5 
5 
16 
, . 3 
2 
k 6 766 
1 4 670 5 2 095 
3 1 947 
4 1 551 
. 134 
6 
Ί 1 7 14 
6 090 3 809 4 362 30 070 
a 
5 160 89 704 73 195 890 245 3 522 2 162 8 77 59 176 
lèi 139 
2 
270 
263 
15 
21 
♦ï. 6 
44 
51 
42 
. 70 
tt 2 
10 
141 
270 
88 540 
3 904 
30 
34 
84 
57 
8 
15 
5 
17 
20 
47 
15 
48 
15 
9 
2 
22 
15 
21 
283 
29 
108 
8 
21 
38 
287 
286 
3 035 
27 
33 
18 
156 934 
50 285 
106 649 
103 489 
6 850 
2 319 
189 
327 
840 
JESSUS CUIR NATUREL 
86 
Β BI 
151 
I 
I 2 
15 
2 
2 
3 
: io? 47 
a 
a 
2 361 
564 
469 
3 344 
a 
307 
47 
20 
140 
20 
426 
315 
17 
. 14 
. a 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
31» 
322 
118 
37? 
178 
190 
400 
404 
452 
458 
40? 
472 
712 
800 
809 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
2 
5 
1 
1 
loa 
25 
4 
1 
1 807 
1 296 
510 
422 
708 
ai 
10 
70 
7 
: 
? 
6 
1 
4 
10 
1 
379 
754 
125 
47 
11 
71 
10 
|9 
7 
15 
14 
65 
64 
1 
1 
19 
16 
16 
15 
1 
161 
15 
925 
168 
158 
162 
10 
.CONOCERÁ 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
452 H A I T I 
4 5 8 .GUAOÉLOU 
462 . M A R 1 I N I Q 
472 T R I N I C . T O 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
1000 H 0 N D E 1010 I N T R A ­ 9 
318 
327 
33a 
372 
13 
42 
12 
39 
20 
15 
1 000 
178 
11 
20 
11 
14 
62 
25 
28 
13 Oli 
1 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
675 
315 
654 
298 
554 
195 
159 
127 
11 
39 
12 
3 9 
20 
3 
00 
94 
11 
20 
31 
13 
13 
2 820 
1 792 
1 028 
415 
237 
480 
191 
152 
127 
139 
134 
322 
320 
3 
3 
1 
506 
33~ 
16 
10 
15 
12 
927 
80 
1 
69 
25 
1 
224 
092 
132 
005 
903 
67 
4 
7 
ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER, KEINE SCHNUER­, 6407.51 
SCHAFTSTIEFEL, SPORTSCHUHE, SANDALEN, SANDALETTEN,PANTOFFELN 
ODER HAUSSCHUHE, INNENSOHLE UNTER 24CH LANG 
CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL.SEHELLES INTERIEURES HOINS DE 
24 CH,SAUF:8R0DEQUINS ET BOTTES COHHUNS.POUR LES SPORTS,SAN­
DALES , SANDALETTES,PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES INTERIEUR 
OOl 
007 
001 
004 
005 
006 
007 
ooa 024 
028 
030 
032 
030 
018 
042 
043 
040 
048 
050 
050 
058 
000 
?04 
712 
210 
268 
272 
102 
314 
37? 
340 
37? 
390 
400 404 
471 
474 
440 
458 
46? 
474 
490 
004 
03? 
630 
640 
706 
73? 
740 
aoo 809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
313 
1 500 
873 
5 237 
β6 
61 
1 
41 
2 
41 
?54 
30 
954 
309 
5 
? 
5 
16 
3 
137 
48 
15 
? 
5 107 
? 
5 
7 
3 
14 
? 
13 
1 ai? 184 
1 
2 
0 
9 
0 
? 
1 
7 
5 
6 
? 
? 
1 
11 
?1 
5 
Il 175 
8 060 
3 114 
2 666 
1 559 
248 
15 
54 
200 
703 
264 
876 
68 
11 
2 
. 1 29 
1 
83 
7 
2 
2 
. . . 72 
2 
2 
1 
5 
. 5 
6 
1 
11 
2 
11 
1 
5 
2 
. . 9 
0 
. 1 
2 
1 
i a 
, 0 
1 
5 
2 221 
1 923 
299 
115 
120 
91 
10 
41 
74 
9 5 31 
a 164 83 
105 197 
33 72 
15 
14 
10 a 
4 
. 2 2 
2 
24 
1 
1 
L 27 
1 25 
3 2 
1 
: 
'. 1 
139 
i 24 
4 
) 1 073 
1 329 
3 744 
S 738 
. 686 
l 5 
1 
1 
, 
268 
550 
257 
4 2 56 
a 
4? 
1 
34 
2 
36 
222 
11 
325 
163 
3 
. 5 
15 
3 
65 
46 
1 
. 4 
102 
2 
. 1 
. 1 
. . 1 
603 
178 
1 
2 
6 
. . 2 
. 4 
4 
6 
1 
2 
l 
5 
20 
­
7 455 
5 407 
2 048 
1 786 
748 
150 
3 
10 
112 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
010 
032 
036 
038 
04? 
043 
040 
048 
050 
044 
058 
066 
704 
217 
710 
768 
77? 
30? 
314 
3?7 
146 
17? 
190 
400 
4 04 
471 
474 
4 40 
458 
46? 
474 
490 
004 
01? 
010 
640 
700 
71? 
740 
eoo B09 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIPICHÉ 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
•KENYA 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HONU.BR. 
HONDURAS 
PANAHA 
­GUAUELOU 
.MARI IN I0 
.ARURA 
.GUYANE F 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
12 
6 
11 
1 
7 
2 
1 
4 
1 
78 
57 
21 
la 11 
1 
1 
741 
B44 
149 
787 
720 
445 
20 
270 
10 
284 
513 
228 
69a 
206 
19 
75 
î? 
169 
29 
190 
176 
40 
20 
12 
412 
11 
52 
40 
21 
170 
10 
99 
18 
795 
051 
10 
IB 
67 
5β 
19 
11 
10 
61 
48 
54 
14 
70 
75 
178 
776 
44 
aia 
176 
641 
149 
710 
671 
171 
180 
619 
a 
6 215 
1 935 
7 292 
634 
74 
1 
26 
4 
4 
227 
8 
650 
47 
7 
25 
a 
a 
a 
974 
70 
. 70 
8 
76 
. 49 
15 
70 
147 
a 99 
1 
54 
20 
. . a 
51 
17 
10 
21 
9 
. 9 
4 
4 
112 
19 
42 
la 993 
16 178 
2 814 
l 073 
932 
788 
284 
100 
951 
69 37 
1 140 
904 
210 693 
12 32 
1 
4 
4 
15 
9 
. 7 
4 
1 21 
l 19 
2 
1 
1 
1 
1 
36 
! i . 3 1 992 
S 1 90S 
1 84 
! 40 
1 34 
1 7 
1 
6 
37 
166 2 
791 4 
1 745 l 
, . 25 
42 
44 
1 
22 
2 28 
10 1 
162 
4 852 2 
1 19' 
1 
180 4 
29 
1 
1 
9 32 
2 81 
6 51 
6 46 
6 08 
5 
7 47 
1 35 
b 12 
4 10 
S 4 
471 
698 
765 
592 
a 
324 
16 
21Θ 
20 
237 
267 
56 
1B4 
960 
12 
a 
32 
169 
29 
766 
356 
4 
. 74 
405 
11 
3 
5 
1 
10 
? a 
6 
557 
001 
10 
18 
67 
1 10 
. 31 
39 
53 
5 
16 
71 
49 
706 
7 
288 
0 64 
204 
760 
668 
816 
20 
74 
628 
ANDERES SCHUHWERK HIT OBERTEIL AUS LEOER. KEINE SCHNUER­, 6402.55 
SCHAFTSTIEFEL, SPORTSCHUHE, SANDALEN, SANDALETTEN,PANTOFFELN 
OOER HAUSSCHUHE, INNENSOHLE HIN0.24CH LANG, FUER HAENNER 
CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL,SEHELLES INTERIEURES OE 24 CH 
OU PLUS.POUR HOHHES,SAUF BRODEQUINS ET BOTTES COMMUNS,P. LES 
SPORTS,SANDALES,SANDALETTES ET CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
0?a 
030 
03? 
034 
036 
040 
04? 
043 
044 
046 
048 
050 
05? 
05o 
058 
000 
002 
004 
20? 
204 
21? 
710 
778 
71? 
744 
748 
?04 
768 
272 
?ao 784 
?aa 10? 
100 
114 
11a 1?? 
1?4 
174 
118 
14? 
140 
140 
14? 
170 
l 435 
2 698 
2 685 
11 157 
160 
94 8 
12 174 
28 
02 
523 
101 
1 272 
791 
3 
4 6 
64 
2 
10 
111 
5 
1 
117 
010 
19 
10 
25 
1 
1 
4 
2 41 
5 
1 
?? 
11 
8 
7 
110 
1? 
7 
47 
177 
14 
4? 
18 
80 
4 
1? 
11 
a 11 7 
a a 
1 779 
508 
1 408 
136 
60 
? 
14 
8 
17 
78 
10 
155 
71 
l 
? 
54 
1 
1 
19 
1 
. 178 
476 
a 
. . . 1 
1 
21 
6 
1 
22 
27 
7 
7 
101 
12 
7 
21 175 
14 
41 
16 
61 
1 
1? 
11 
7 
a . a a 
18 
153 
775 
3 
44 
405 
6 
3 
? 
io 
1 
3 
77 
150 
871 
13 
9 
. 4? 
3 
9 
30 
7 
738 
1β7 
30 
36 
1 791 
742 
1 153 
9 069 
a 
812 
10 
116 
5 
15 
412 
64 
866 
529 
2 
46 
. 1 
12 
88 
4 
1 
25 
202 
î 
8 
25 
1 
a 
1 
227 
. . 
4 
1 
a 
7 
. a 
19 
2 
a 
1 
1 
15 
3 
. . 1 
2 
7 
a 
a 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 074 
078 
010 
01? 
036 
018 
040 
04? 
041 
044 
046 
048 
050 
057 
050 
058 
060 
00? 
064 
70? 
704 
71? 
716 
778 
71? 
?44 
748 
704 
708 
212 ?80 
284 
28B 
10? 
100 
114 
118 
12? 
1?4 
121 
11a 
14? 
140 
150 
352 
170 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.HALI 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
­CONGOBRA 
.ZAIRE 
• RWA..JA 
­BURUNDI 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
13 
17 
19 
67 
7 
1 
2 
9 
5 
1 
2 
4 
1 
1 
0 74 
338 
005 
547 
72B 
025 
90 
373 
2 64 
417 
949 
517 
504 
244 
24 
193 
310 
16 
81 
016 
32 
10 
160 
984 
413 
84 
86 
12 
25 
20 
403 
31 
15 
04 
172 
41 
26 
09 7 
72 
40 
213 
030 
09 
254 
201 
583 
24 
73 
52 
39 
54 
70 
45 
74 
7 399 
2 743 
9 O U 
584 
511 
8 
102 
52 
101 
384 
51 
1 148 
431 
1? 
11 
330 
7 
15 
194 
6 
. 1 343 
3 484 
a 
. , . 71 
17 
179 
31 
15 
64 
150 
37 
74 
629 
72 
46 
98 
1 020 
69 
245 
234 
404 
6 
09 
62 
10 
37 
2 
45 
74 
112 
. 2 299 
2 259 
12 
275 
, 3 
21 
3 
3 
. 30 
16 
. 1 
469 
40 
190 
126 
a 
733 
52 
24 
1 
9 
100 
3 
14 
. 73 
1 
120 
675 
1 335 
6 310 
a 
ao 65 
1 
448 
35 
82 
284 
64 
2 083 
1 671 
. 1 
. 1 
36 
. . 251 
. 400 
4 
, 1 
a 
a 
26 
a 
a 
. . 1 
• 
a 
a 
a 
. _ l 
a 
a 
2 
a 
. 
H 7 
61 
6 
7 
6 
1 
I 
1 
697 
4 78 
641 
644 
a 
160 
8(1 
611 
46 
226 
264 
40? 
1 70 
176 
17 
IBO 
9 
61 
ÍBO 
76 
10 
111 
16(1 
11 75 
66 
II 
4 
1 
105 
­. ?2 
4 
1 
68 
1116 
16 
6 
71 
117 
1 1 
i 
1 
14 
12 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
424 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
172 
171 
176 
17Θ 
190 
400 
404 
40Θ 
412 
413 
424 
440 
444 
448 
452 
453 
457 
458 
462 
469 
470 
472 
474 
478 
484 
486 
496 
508 
512 
600 
604 
616 
620 
624 
626 
632 
616 
640 
644 
645 
652 
656 
660 
700 
701 
703 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
66 
3 
2 
10 
9 
7 579 
435 
2 
6 
4 
1 
25 
1 
1 
27 
3 
1 
41 
27 
4 
6 
37 
2 
11 3 
13 
0 
2 
2 
a 17 
1 
8 
02 
1 49 
55 
10 
1 
? 
0 
1 
■ > 
1 
2 
1 
12 79 
109 
141 
0 
15 
3 
33 817 
19 470 
14 347 
11 681 
2 676 
1 638 
575 
237 
I 027 
France 
66 
3 
? 
1 
2 
36 
29 
2 
70 
40 
77 
34 
1? 
31 
79 
75 
3 
1 
6 
3 
a 19 
5 
. 15 
3 
5 553 
3 4?7 
? 176 
570 
33? 
1 007 
535 
705 
604 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
811 
714 
97 
10 
10 
9 
4 
. 76 
1 . 
1 021 
974 
4" 
21 
27 
11 
1 
5 
Q U A N T ITÉS j 
Deutschland 
(BR) 
lá 12 
2 
2 
a 
7 
12 
1 
a 
a 
. . 1 
. 2 
1 
7 
1 
33 
16 
3 
a ­
1 833 
1 161 
672 
527 
466 
72 
i 9 73 
zS SCHUHWERK HIT OBERTEIL AUS LEOER. 
SCHAFTSTIEFEL. 
OOER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
0 30 
01? 
036 
036 
040 
04? 
043 
044 
046 
048 
050 
056 
056 
060 
06? 
064 
066 
702 
204 
212 
216 
232 
248 
272 
280 
2 84 
286 
302 
314 
318 
322 
324 
334 
338 
346 
350 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
406 
406 
412 
413 
424 
440 
452 
453 
457 
458 
46 2 
464 
472 
474 
478 
484 
488 
492 
496 
500 
508 
512 
516 
600 
604 
624 
632 
636 
640 
700 
lAUSSCHUHE 
2 349 
2 611 
2 971 
13 260 
174 
1 457 
11 
121 
11 
195 
701 179 
2 100 
815 
4 
21 a 
2 
11 
106 
11 
089 
255 
14 
41 
116 
16 
4 
1 
2 144 
1 
4 
1? 
1 
1 
1? 
14 
7 
2 
29 
7 
2 
2 
1 
3 
52 
14 
46 
11 790 
666 
2 
2 
0 
5 
1 
14 
6 
4 
1 
19 
19 
1 
9 
1 
7 
4 
' 9 
? 
? 
1 
? 
1 
? 
19 
91 
? 
71 
10 
3 
SPORTSCHUHE, SANDALEN, 
INNENSOHLE HIN0.24CH 
344 
99 
575 
55 
60 
3 
16 
1 
14 
79 
10 
120 
16 
427 
75 
5 
11 
6 
2 17 
51 
60 
10 
16 
10 
. 2 
100 
a 
532 
226 
12 
12 
. . 3 
1 
2 
13 
5 
4 
IUlia 1 
. . 9 
6 
7 924 
393 
. 6 
4 
I 
25 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
. 3 
2 
3 
1 
2 
2 
î\ 2 
a 
8 
13 
1 
2 
56 
1 
11 
13 
3 
a 
. . . 1 
1 
. . 4 
70 
56 
119 
3 
. ­
24 599 
13 194 
11 405 
10 598 
1 848 
544 
35 
26 
263 
KEINE SCHNUER­, 
SAND ALE TIE Ν.Ρ ANTOFFELN 
LANG. FUER FRAUEN 
e 403 
520 
, 356 73B 
7 100 
17 38 
a 
9 
f 
ι 
3 
37 
28 
18 
4 
2 
. . 
, . 
2 
; 
li 
165 
61 
12 
î 38 
20 
1 838 
1 381 
1 602 
12 102 
a 
1 330 
28 
247 
14 
141 
649 
151 
1 518 
627 
1 
14 
. 2 
11 
106 
10 
161 
159 
. 41 
136 
6 
4 
. 1 
142 
. 2 
5 
. . 4 
1 
1 
. 12 
6 
2 
. . . 1 
12 
44 
11 664 
635 
2 
1 
6 
5 
1 
13 
3 
4 
1 
3 
3 
1 
7 
. 4 
4 
1 
6 
. 2 
1 
. 1 
2 
17 
ΘΒ 
2 
15 
10 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
376 .COMOPES 
3'8 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
408 .ST P.HIQ 
412 HEXIQUE 
413 .BÉRMUDÉS 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 .BAHAMAS 
457 I.VIERGES 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
469 BARBADOS 
470 .INDES OC 
472 TRINIC.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
466 GUYANA 
496 .GUYANE F 
508 BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
64U BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
652 YEHEN 
656 YEHEN SUO 
680 THAILANDE 
700 INDONÉSIE 
701 HALAYSIA 
703 .BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
809 .CALÉOON. 
622 .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
459 
17 
13 
00 
130 
62 719 
3 319 
10 
64 
14 
14 
745 
10 
11 
190 
77 13 
777 
177 
19 
38 
186 
11 
68 
78 
60 
14 
70 
14 
65 
126 
16 
48 
448 
10 
128 
18? 
lol 
28 
19 
11 
12 
11 
14 
21 
18 
133 
1 581 
1 215 
953 
57 
134 
17 
234 267 
126 160 
108 077 
89 348 
18 390 
IO 952 
3 524 
I 565 
7 777 
France 
450 
12 
11 
0 
U 
117 
220 
10 
a 
1 
1 
0 
, a 
129 
5 
2 
218 
170 
4 
20 
103 
5 
23 
5 
60 
33 
a 
. 3 
20 
. 25 
11 
. 164 
150 
133 
2? 
10 
2a 
12 
1 
. 1 
. 3 
141 
263 
48 
2 
129 
17 
34 702 
20 358 
14 344 
3 4Θ7 
2 128 
6 029 
3 177 
1 293 
4 826 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
1 
Nederland 
. a 
1 
ι e > 2 
I 
2 
1 
26 
' i . 1 
5 
4 
ί 
6 
2 
5 790 6 539 
5 161 6 135 
629 404 
90 210 
73 191 
71 68 
41 6 
31 
469 125 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
3 
a 
a 
53 
1 110 214 62 171 
151 2 941 
, . 54 
33 
13 
ί 238 
10 
11 
1 57 
17 
11 
9 
1 
15 
18 
21 
7 
19 
23 
6 
1 
20 
14 
62 
2 104 
15 
15 S 
19 410 
16 
54 109 
108 119 
U 14 
5 
2 1 
ί 
a 
10 2 
13 
21 1 
16 2 
91 37 
16 1 424 
435 509 
171 731 
37 
5 
• 
15 262 171 964 
8 913 85 613 
6 349 86 351 
4 848 80 713 
4 154 11 844 
844 3 940 
L 299 
18 222 
657 1 698 
6402.57 CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL,SEHELLES INTERIEURES DE 24 CH 
OU PLUS,POUR FEHHES,SAUF 
SPORTS,SANDALES 
001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS-RAS 
004 ALLÉH.FÉU 
005 IIALIÉ 
006 ROY.UNI 
007 IPLANUÉ 
008 DANEHARK 
024 ISLANOÉ 
028 NORVÈGE 
030 SUÈUÈ 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
202 CANARIES 
704 .HAROC 
71? .TUNISIE 
716 LIBYE 
73? .HALI 
748 .SÉNÉGAL 
772 .C.IVOIRE 
780 .TOGO 
284 .DAHOHÉY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
370 .HADAGASC 
372 .RÉUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 .GROENLD. 
403 .ST P.HIQ 
412 HEXIQUE 
413 .BERMUDES 
424 HONDURAS 
440 PANAHA 
452 HAITI 
453 .BAHAHAS 
457 I.VIERGES 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIO.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
700 INOONESIE 
30 486 
26 491 
28 779 
113 809 
1 377 
13 016 
471 
3 176 
311 
1 963 
6 706 
1 401 
7? 168 
β 086 
69 
34 7 
177 
11 
87 
1 119 
81 
7 562 
2 445 
193 
504 
502 
110 
53 
28 
37 
789 
16 
28 
137 
12 
18 
70 
119 
00 
19 
279 
27 
25 
18 
30 
13 
30 
426 
91 
685 
85 982 
5 926 
20 
16 
58 
o6 
IO 
145 
47 
49 
19 
140 
168 
ie 
57 
12 
5B 
10 
10 
57 
11 
10 
lì 
14 
14 
23 
100 
759 
7? 
711 
75 
71 
BRODEQUINS EI BOITES COMHUNS.P. LES 
SANDALETTES ET CHAUSSURES 
a 
3 732 
756 
5 509 
644 
979 
40 
155 
26 
146 
475 
68 
1 719 
151 
27 
149 
127 
a 
. , 9 
4 857 
751 
. . a 
. 2 
26 
17 
23 
1 
14 
B9 
11 
18 
21 
1C9 
44 
19 
168 
. 1 
17 
32 
. 33 
418 
9 
7 
1 494 
141 
. 12 
. . a 
15 
25 
6 
5 
113 
133 
. 7 
1 
5 
a 
5 
2 
11 
a 
3 
. . . 9 
12 
. 66 
2 
­
1 371 59 
3 855 
5 547 
2 240 3 310 
97 41 
167 49 
2 24 
20 103 
2 3 
î 26 
a 
153 42 
48 20 
44 
3 
22 
, 1 
, . . a 
a 
, , 2 
1 
288 
9 
a 
a 
34 
, a 
, . 3 
3 
. a 
. . . 1 
, . . , . ! « , . , . a 
, . a 
a 
. . i 
3 
I 5 
3 
13 
! IÏ 
D'INTÉRIEUR 
4 370 24 686 
3 644 15 260 
8 333 14 143 
. 102 750 
595 
291 11 530 
381 
534 2 461 
35 127 
512 l 300 
372 5 325 
178 1 155 
5 766 14 487 
2 030 5 839 
42 
4 193 
a 
11 
4 83 
6 1 113 
70 
793 
1 406 
184 
22 482 
501 
75 
50 
'. 20 763 
a 
14 
48 
a 
'. 22 
a 
16 
a 
89 
3 
24 
1 
4 
13 
3 
8 
a 
14 661 
36 > 83 898 
232 
20 
4 
58 
66 
a 
l 129 
22 
43 
14 
33 
35 
18 
50 
a 
39 
30 
a 
38 
2 
30 
10 
14 
14 
23 
3 94 
14 711 
21 
32 115 
73 
21 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
700 
708 
732 
740 
800 
604 
noa 
Θ09 
62? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4? 
71 
ia 
17 
1 
1 
SPORTSCHUHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
04? 
043 
048 
202 
212 
216 
244 
?48 
272 
302 
316 
322 
372 
190 
400 
404 
456 
462 
496 
506 
604 
624 
636 
732 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
PANTO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
016 
040 
043 
046 
048 
060 
062 
216 
788 
390 
400 
404 
458 
462 
604 
624 
632 
636 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1017 
1040 
ANDER 
? 
1 
3 
1 
5 3 
Π 109 
10 
2 9 
2 
075 
094 
914 
17? 
904 
000 
92 
140 
152 
MIT 
47a 
146 
772 
774 
145 
51 
10 
2 
24 
4 a 
14 
18 
1 
14 
8 
4 
9 
1 
5 
14 
12 
2 
4 
1 
4 
108 
0 
19 
28 
4 
1 
22 
25 
10 
40 
11 
7 
084 
540 
541 
110 
111 
776 
48 
aa 
1 
FFELN UND 
1 
? 
6 
5 
897 
190 
890 
47? 
ai 
65 
51 
? 
14 
40 
6 
341 
157 
? 
? 
1? 
53 
4 
4 
31 
? 
7 
184 
?a 
7 
3 
3 
1 
? 
1 
3 
3 
545 
59? 
950 
870 
575 
73 
4 
19 
a 
France Belg. 
1 
1 
5 10 
73 
5 
. 7 
? 
2 244 
1 161 
1 084 
382 
237 
201 
60 
IC6 
501 
OBERTEIL AUS 
106 
70 
148 
132 
27 
11 
1 
9 
11 
8 
17 
1 
. 6 
4 
? 
1 
5 
14 
17 
? 
4 
1 
? 
10 
1 
19 
28 
4 
. 14 
21 
. 1 
11 
7 
710 
495 
24 1 
68 
17 171 
47 
80 
1 
1000 kg 
Lux. Neder 
55 8 
aB3 
75 
31 
23 
4 
, . 40 
and 
97f 
916 
0 ' 
2C 
ie 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
2 
2 
3 
a . ­
2 452 
1 606 
846 
761 
67Θ 
10 10 
3 
6 
33 
1 
75 
SPINNSTOFFWAREN 
4 
. 7 
1 
13 
12 
HAUSSCHUHE HIT OBERTEIL 
822 
251 
1 793 
77 
22 
14 
. 1 
16 
. 1C6 
14 
. 2 
. 45 
1 
. 1 
. 6 
141 
a 
7 
1 
. . . . . . 1 
3 364 
2 980 
383 
360 
159 
21 
4 
16 
3 
ES SCHUHWERK HIT OBERTE 
SPORTSCHUHE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
046 
046 
058 
000 
216 
232 
244 
248 
272 
302 
306 
314 
lia 
322 
136 
17? 
1 
, PANTOFFELN ODER 
304 
800 
416 
653 
Ol 
343 
18 
1 77 
50 
8 
770 
156 
16 
5 
14 
78 
4 
4 
71 
1 4 
1 
1 1 
5 
? 
8 
4 
4 
3 
1 
612 
230 
598 
60 
172 
13 
. 2 
23 
3 
B7 
16 
12 
5 
. a 
4 
a 
2 
7 
4 
7 
13 
5 
2 
8 
4 
3 
3 
6 
260 
. 300 
361 
1 
. 1 
. 7 
1 
a 
e 
4 
. . 1 
. . . . . . 1 
6 
. . . . . . . . ­
952 
922 
29 
29 
20 
, . . • 
73 84 
157 49 
a 131 
79 
e 15 
14 
2 
1 
12 
13 
21 
5 . 11 
2 
. 2 
. . . . . . 2 
23 
1 
. . . 3 
7 
a . . . ­
322 422 
317 295 
5 127 
4 93 
4 48 
34 
1 
7 
­
lulia 
2 
53 
71 
784 
2 
2 
2 
• 
35 393 
ΙΘ 528 
16 Θ66 
15 92B 
2 9 53 
4 35 
78 
34 
503 
317 
34 
14 
46 
. 10 
1 
. 3 
16 
5 
1 
. 3 
. 5 
. . . . . . 
75 
? 
. . . . 1 
2 
10 
43 
. • 
591 
471 
170 
151 
77 
19 
. 1 
• 
AUS SPINNSTOFFWAREN 
330 
149 
320 
85 
2 1 
21 
32 
1 
4 
1 
L 11 
4 
206 
44 
2 
, , . . a 
. 2 
2 
1 
4 
5 
a 
a 
1 a 
1 
a 
2 
, « l 
. 
261 1 213 
237 902 
23 311 
18 298 
7 281 
i 13 
L ï 
1 
IL AUS SPINNSTOFFHAREN, 
HAUSSCHUHE 
2 
31 
1 108 
56 
122 
54 
1 
3a 
10 
1 
10 
? 
. 1 61 
3 36 
a a 
. . a 
a * 
. . 4 
a * 
. a 
a 
a « 
a . 
a a 
a « 
. a 
. a 
a . 
• 
306 
71 
75 
161 
. 1? 
4 
. ? 
Il 
1 
70 
75 
. . . a 
a 
4 
78 
. . 18 
7 
. . 1 
. . . 1 
? 
• 
755 
551 
204 
165 
108 
15 
. l 
4 
KEINE 
251 
67 
11 
9 99 
a 
111 
15 
. 15 
25 
5 
71 
101 
3 
, 34 
28 
. a 
21 
. . . 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
704 
70B 
73? 
740 
aoo 
a04 
eoa 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6402.61 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
ooa 
078 
010 
010 
Ola 
04? 
041 
048 
707 
71? 
710 
744 
748 
77? 
10? 
lia 
37? 
17? 
190 
­.00 
404 
458 
40? 
496 
508 
004 
074 
616 
71? 
B09 
a?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1011 
1017 
1040 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZÉLANOE 
OCÉAN.USA 
.CALÉUON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
374 
717 
157 
140 
38 
5 
1 
11 
58 
70 
781 
517 
696 
118 
19 
107 
2B 
602 
558 
046 
192 
802 
532 
780 
313 
320 
CHAUSSURES POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
CANARIES 
•TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.GUYANE F 
BRÉSIL 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
.CALEUON. 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
INIRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
5 
3 
? 
1 
6407.65 PANTOUFLES 
001 
00? 
0 01 
004 
005 
006 
ooa 
074 
073 
010 
01? 
0 16 
018 
040 
043 
046 
0 48 
050 
007 
716 
788 
190 
400 
404 
456 
46? 
004 
074 
632 
636 
71? 
»00 
B09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
IIALIE 
ROY.UNI 
UANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
LIBYE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
­HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
4 
î 
7 
1 
71 
19 
4 
1 
? 
6402.69 CHAUSSURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
043 
046 
048 
058 
060 
216 
2 32 
244 
248 
2 72 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
372 
ET D' 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
LIBYE 
.MALI 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
.AFARS­IS 
.RÉUNION 
5o7 
881 
517 
718 
407 
184 
76 
10 
99 
202 
116 
71 
15 
23 
15 
13 
24 
II 
14 
47 
41 
2B 
19 
11 
17 
581 
49 
15 
49 
10 
14 
70 
72 
19 
276 
41 
20 
411 
150 
164 
469 
447 
67? 
184 
710 
? 
France 
74 
11 
1? 
5 
? 
1 
5 
1? 
70 
152 
222 
524 
71 
. 90 
25 
079 
817 
802 
2a7 
544 
967 
551 
616 
609 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
10 360 7 925 
9 423 7 336 
937 
451 20f 
229 195 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
28 
17 
10 
9 
8 
40 47 
3 3 
1 3Í 
445 331 1 
LES SPORTS, DESSUS EN TISSUS 
7 
1 
il AUTRES 
409 
446 
501 
150 
?61 
798 
749 
10 
177 
161 
î? 
865 
515 
i? 
11 
14 
177 
11 
44 
94 
1? 
10 
75? 
108 
7? 
14 
11 
11 
10 
14 
21 
25 
16 
092 
185 
108 
959 
754 
292 
20 
80 
57 
7 
5 
10 
a 
1 
1 
DESSUS EN 
INTERIEUR 
1 
? 
1 
6 
1 
1 
591 
900 
728 
177 
100 
462 
175 
10 
145 
191 
40 
095 
500 
60 
26 
111 
90 
19 
55 
68 
14 
15 
14 
50 
20 
10 
32 
20 
18 
10 
30 
2 
? 
311 
189 
4CB 
338 
ICO 
62 
8 
31 
47 
25 
44 
15 
1 
7 
11 
6 
11 
14 
47 
41 
2β 
la 
11 
6 
50 
26 
15 
49 
10 
. 51 
63 
. 33 
41 
16 
214 
409 
805 
300 
118 
503 
IBI 
186 
2 
5 IO' 
22 
335 
3 
1< 
30 640 1 
30 630 
1 10 
9 
9 
1 
, 1 
a 
11 
26 
25 
36 
. . 1 
467 
707 
701 
592 
710 
109 
4 
2 
000 
150 
171 
258 
. 55 
53 
7 
5 
03 
45 
53 
22 
. 11 
a 
. 5 
. . . . . 1 
. 11 
B9 
6 
. . . 14 
23 
2 
1 
. . 2 
136 
091 
441 
117 
109 
120 
2 
22 
• 
IUlia 
1 
1 
303 
171 
131 
124 
27 
3 
3 
1 
46 
. 620 
269 
147 
31 
19 
17 
2 
171 
212 
960 
654 
118 
369 
219 
356 
935 
303 
64 
48 
136 
. 30 
7 
3 
3 
102 
38 
5 
. 11 
. . 13 
a 
. a 
. . . a 
442 
15 
. . . a 
2 
7 
18 
743 
a 
■ 
493 
588 
905 
863 
146 
42 
1 
1 
­
CHAUSSURES 0'INTERIEUR,DESSUS EN TISSUS 
a 
536 
707 
184 
215 
ao 
oa 
. 12 
50 
. 170 
97 
. 11 
. 142 
9 
. 6 
. 19 
447 
17 
22 
11 
. . . . . . 11 
074 
BIO 
264 
166 
529 
88 
17 
02 
9 
723 3 1 
601 1 
763 . l 
880 340 
β 
1 
L L 
2 
14 15 
2 5 
. « 5Θ 8 1 
r 2 
3 
a 
. . 
1 
2 47 
2 37 
9 
9 
8 
TISSUS, SAU 
12B 
711 
175 
?99 
O07 
51 
1 
Β 
eo 
11 
19? 
64 
46 
20 
. . 19 
. e 
14 
15 
14 
45 
11 
IC 
12 
2C 
14 
IC 
3C 
1 
10 
1 
) 
i 92 
5 64 
3 8 
8 6 
1 3 
1 
■ 
=:CHAUSSU 
4 
13 
2 
9 19 
2 
l 
3 7 
3 5 
3 1 
ί l 
I 1 
, 
3 
, 
e27 
220 
921 
. 5 
157 
175 
a 
128 
64 
29 
297 
203 
10 
. 2 
. . a 
14 
12 
8 
35 
34 
. . 2 
10 
2 
14 
. 7 
2 
227 
314 
911 
829 
711 
84 
2 
12 
-
2 
2 
916 
185 
110 
75? 
. 60 
14 
. e 
3? 
3 
132 
226 
2 
. 1 
35 
. 44 
74 
. 3 
269 
42 
. 1 
3 
1 
e 
. 29 
16 
1 
990 
038 
953 
803 
402 
106 
1 
3 
44 
ÍES POUR LES SPORTS 
5 
7 
Õ 
i 
3 
7 
669 
291 
765 
. 5 
286 
58 
8 
00 
10 
1 
186 
147 
1 
. 1 
. . 55 
. . . . . . . . . 1 
. • 
3 
915 
344 
148 
853 
a 
555 
64 
1 
77 
97 
26 
312 
282 
13 
. 110 
96 
. . 60 
. . . 1 
2 
. . a 
3 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
378 
390 
400 
404 
451 
458 
462 
604 
674 
628 
636 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
PANTO 
001 
002 
00 3 
004 
006 
008 
036 
03a 
048 
062 
216 
302 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
PANTO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
04 3 
046 
048 
058 
062 
064 
216 
248 
260 
264 
272 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
472 
478 
492 
496 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
652 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHUH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
043 
056 
058 
216 
322 
346 
372 
400 
404 
458 
000 
010 on 020 
021 
1030 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
8 
444 
21 
1 9 
9 
a 
2 
4 
10 
5 
? 
25 
10 
4 921 
3 681 
1 241 
1 046 
453 
185 
6 0 
56 
10 
France 
3 
132 
ι 
a a 
7 
1 
. . . 1 
. 1 
15 
2 086 
1 665 
404 
280 
178 
114 
47 
40 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
3F 
3f 
kg 
Nederland 
a 
. . a 
1 
2 
a 
a 
a 
. . ' a 
, ­
123 
111 
12 
4 
' e . 5 
■ 
:FELN UND HAUSSCHUHE HIT OBERTEIL AUS 
49 
54 
57 
98 
? 
1 
16 
12 
3 
4 
6 7 
31 
10 
2 
374 
704 
n o 
87 
31 
71 
8 
4 
5 
79 
13 
14 
1 
1 
1 
. . 1 
13 
12 
98 
59 
19 
12 
7 
7 
2 4 
• 
1 
l¡ 6 
il 
8' 
ES SCHUHWERK HIT OBERTEIL Al :FELN ODER 
157 
400 
103 161 
04 
674 
16 
? 
18 
9? 
15 
β? 
56 
4 
15 
5 9 
? 
7 
44 
5 
1 
4 
9 
1 
17 
10 
1 
? 
17 
2 
40 
5 
2 
111 
60 
24 
16 
4 
2 
î 
4 
9 
4 
1 
11 
1 
12 
7 
1 
6 β 
8 
11 
3 076 
1 973 
1 102 
788 
271 
301 
55 109 
14 
HAUSSCHUHE 
273 
9 5 
216 
5B 
412 
13 
2 
21 
58 
11 
40 
6 
5 
. , 9 
. . 35 
5 
3 
1 9 
2 
10 
10 
3 
2 
10 
2 
40 
5 
1 
139 
38 
24 
16 
4 
2 
2 
3 
ï 1 
3 
1 
1 
5 
2 
68 
2 
11 
1 707 
1 064 
642 
199 
131 
235 
46 
103 
9 
E HIT OBERTEIL AUS 
19 
14 
70 
65 
? 
11 
8 
70 
76 
3 
5 
4 
5 
3 
1 
1 
? 
20 
2 
5 
247 
130 
117 
87 
55 
22 
11 
14 
16 
? 
4 
8 
10 
1 
3 
5 
4 
5 
i l 
? 
7 
1 
5 
106 
48 
58 
31 
19 
18 
4 
14Í 
3" 
t 
72! 
1 
u 
21 
2t 
2 
; 
54( 
45Í 
8' 
e< 
6 
PELZ ODEf 
IO 
10 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
4 
4 
5 
19 
. a 
5 
1 
4 
10 
4 
2 
24 
1 
443 2 229 
319 1 528 
124 701 
116 640 
109 212 
4 
3 
2 
4 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 78 
390 
400 
404 
453 
456 
462 
004 
0 24 
628 
0 30 
712 
740 
aoo 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
101? 
1040 
KUNSTSTOFF \6402.7 
7 31 
10 6 
13 
22 
1 
. 10 3 6 
3 
, 
, . 
4 
6 
6 
17 
4 
2 
46 133 
31 77 
15 56 
15 35 
14 10 
. 6 
. 5 
S KUNSTSTOFF, KEINE 
120 . a 
a 
a 
a 
. . 
a 
a 
13 103 
3 10 
28 34 
101 
. 39 
1 1 
5 2 
11 
4 
2 8 
5 24 
1 123 6 
12C 
: 1 . 
a 
4 
1 
1 
1. 
3 
: 3 
KUENSTL. PELZ 
, 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
, 15 
5 
. 2 
2 
9 
. 
193 
20 
a 9 
! 644 
> 288 
r 356 
r 288 
'. 45 
63 
8 
3 
5 
r 12 
2 
. 2 
47 
, , 1 4 
i 2 
> 12 
, , , . , . , . 3 
a 
, . , . 18 
1 
1 104 
S 67 
î 37 
! 34 
14 
I 3 
001 
00? 
001 
004 
000 
008 
010 
ola 
048 
00? 
?10 
10? 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANAUA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
20 
14 
5 
5 
l 
CHAUSSURES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TChÉCCSL 
LIBYE 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
27 
31 
554 
101 
11 
33 
27 
32 
12 
11 
31 
52 
19 
135 
45 
300 
347 
951 
161 
946 
711 
232 
211 
80 
France 
7 
5 
1 
1 
11 
ai3 
30 
21 
11 
15 
6 
12 
42 
902 
925 
977 
517 
555 
440 
222 
165 
21 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlan< 
, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
, 
β 
11 
2 
6 
, , 
, , 
? 
7 
a 
7 
. a 
. 
2 
• 
138 367 2 819 
137 332 070 
34 749 
11 666 
10 613 
23 28 
a 1 
15 
55 
lulla 
1 
9 
5 
3 
2 
26 
17 
687 
89 
1 
1 
. 19 
5 
11 
32 
35 
13 
121 
3 
074 
ae3 
191 
967 
768 
220 
9 
17 
4 
3'INTERIEUR DESSUS HATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
209 
247 
170 
303 
17 
12 
115 
50 
20 
15 
20 
12 
196 
37 
13 
518 
904 
552 
453 
182 
80 
13 
18 
20 
6402.79 CHAUSSURES A OESSUS 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
010 
01? 
010 
03B 
041 
040 
048 
05B 
007 
004 
210 
?4a 
700 
704 
7 77 
780 
?B8 
10? 
114 
lia 
17? 
370 
3 7? 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
47? 
478 
49? 
490 
5?8 
604 
616 
6 74 
63? 
636 
640 
6 5? 
73? 
800 
309 
1000 
1010 
1011 
10Z0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
a 
127 
33 
44 
6 
4 
19 
8 
. • • 5 
52 
25 
­
357 
219 
138 
110 
32 
28 
5 
18 
­
45 . 49 
34 67 
42 . 67 
180 6 
a 
' 4 
20 
. a 
a a 
a « 
a 
a 
• 
269 42 298 
267 41 186 
1 1 111 
1 111 
. 
1 
. 
105 
1 
« a 
• 
MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, 
CHAUSSURES 0'INTERIEUR 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
HALIÉ 
YOUGOSLAV 
R.U.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
GUINEE 
SIÉRRALEO 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAHÉROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
TRINIO.TO 
.CURACAO 
.SURINAH 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHREIN 
YEHEN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
3 
2 
15 
8 
6 
5 
1 
1 
6402.80 CHAUSSURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
043 
056 
058 
216 
322 
346 
372 
400 
404 
458 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
LIBYE 
.ZAIRE 
•KENYA 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
651 
525 
401 
663 
245 
014 
90 
10 
211 
443 
68 
510 
202 
35 
57 
13 
90 
10 
10 
166 
U 
10 
12 
45 
12 
41 
58 
11 
11 
95 
11 
228 
23 17 
151 
476 
92 
71 
20 
10 
12 
18 
21 
10 
10 
44 
16 
62 
24 
12 
664 
48 
57 
114 
650 
484 
007 
447 
361 
297 
530 
117 
1 
1 
1 
1 
e 
4 
4 
2 
1 
. 066 
406 
047 
228 
598 
56 
14 
110 
255 
52 
3 09 
34 
35 
3 
a 
69 
, . 114 
31 
10 
6 
43 
11 
34 
58 
13 
11 
62 
11 
226 
23 
5 
211 
282 
92 
71 
20 
9 
10 
17 
. 4 
10 
9 
15 
12 
20 
8 
662 
20 
57 
582 
401 
1Θ1 
994 
721 
098 
260 
509 
Θ9 
216 . 64 
394 17 
809 
206 
17 
1 217 
17 
a 
52 
134 
« 151 
119 
a 
a 
. . 
a 
. a 
a 
a 
a 
« 
a 
a 
. 
5 
9 
. 
, . , . a 
a 
a 
a 
a 
. 
• 
2 953 40 
2 483 39' 
470 
470 
456 
. a 
3ESSUS PELLETERIES 
99 
93 
146 
480 
10 
76 
76 
705 
16? 
?? 
52 
40 
49 
13 
10 
12 
11 
116 
14 
22 
741 
906 
633 
6ia 
396 
124 
. 67 
46 
140 
6 
16 
24 
112 
4 
22 
52 
40 
49 
. 10 
12 
11 
17 
6 
22 
718 
275 
443 
247 
140 
108 
. 
48 
a 
a 
1 
7 
2 
35 
1 
14 
16 
19 
! 227 
> 136 
î 91 
ί 90 
73 
) 1 
a 
1 
» 
40 
11 
25 
. . 4 
37 
2 
76 
123 
326 
116 
209 
204 
202 
3 
SAUF 
2 
1 
1 
1 
115 
19 
28 
73 
11 
4 
21 
22 
20 
15 
20 
7 
139 
11 
13 
552 
251 
301 
231 
45 
50 
7 
. 20 
LÉS 
371 
4B 
198 
410 
a 
19a 
10 
. 14 
53 
2 
40 
90 
. 54 
13 
1 
16 
10 
52 
a 
6 
2 
a 
7 
a 
a 
33 
. a 
a 
10 
935 
187 
a 
a 
a 
1 
a 
l 
23 
6 
a 
35 
1 
50 
4 
4 
2 
78 
• 
970 
236 
734 
452 
197 
254 
36 
15 
28 
59 
15 
75 
340 
a 
23 
2 
17 
35 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
99 
8 
-
697 5 1 7 
181 167 
54 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
427 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1031 
103? 
1040 
SCHUH 
STOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
0 30 
03? 
036 
038 
042 
043 
046 
048 
066 
068 
204 
212 
216 
?40 
244 
248 
272 
260 
264 
288 
30? 
306 
314 
318 
322 
338 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
452 
458 
462 
472 
4aa 
496 
604 
624 
632 
636 
652 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ìoio 
1031 
1032 
1040 
SCHUH 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
216 
264 
272 
390 
400 
404 
466 
624 
636 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
SCHUF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
216 
244 
248 
272 
302 
314 
390 
400 
404 
458 
484 
732 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
9 
10 
France Belg 
6 
9 
10 
E HIT ANÜEREH OBERTEIL 
WAREN, KUNSTSTOFF, PELZ 
281 
654 
191 
551 
26 
164 
5 
101 
2 
44 
127 
a 
157 
12 
0 
21 
4 
32 58 
17 
1 
1 
18 
1 
7 
2 
11 
1 
1 
1 
11 
a 
15 
10 
11 
6 
. 2 
11 
18 
2P.A 
77 
1 
21 
12 
4 
0 
1 
2 
42 
5 
li 
0 
1 
15 
0 
17 
6 
6 
3 453 
2 178 
1 275 
848 
361 
349 
112 
71 
76 
E AUS HOLZ 
97 
97 
114 
226 
90 
7 
7 
52 
57 
β 
28 
27 
4 
1 
16 
414 
26 
2 
? 
9 
16 
3 
1 346 
630 
717 
649 
115 
6β 
6 
11 
. 400 
n a 
254 
25 
159 
l 
15 
1 
22 
62 
2 
116 
8 
2 
21 
1 
6 
56 
6 
1 
1 
24 
1 
7 
2 
11 
2 
1 
1 
31 
8 
15 
10 
12 
6 
. 2 
11 
8 
10? 
18 
1 
71 
1? 
4 
6 
1 
1 
7 
1 
? 
6 
, 4 
? 
4 
? 
5 
1 703 
998 
705 
177 
?08 
764 
110 
69 
65 
, SCHUHE HIT 
. 10 
6 
16 
49 
4 
• 5 
7 
, . . . 1 
. 7 
. ? 
. a 
a 
1 
119 
85 
15 
21 
12 
14 
6 
a 
1000 
­Lux. 
• 
ks 
Nederland 
Q U A N T / T É S | 
Deutschland lulia 1 
(BR) 
ALS SOLCHEH AUS 
OOER KUENSTL. 
i; 
ã 5 
1 
2 
2 
LAUF 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
Ε HIT LAUFSOHLEN AUS ANDERE 
707 
110 
107 
80 
38 
?9 
7 5 
3 
79 
4 
70 
5 
a 
9 
4 
4 
3 
4 
3 
? 
?07 
53 
3 
1 
1 
9 
2 
1 061 
603 
455 
196 
56 
Ol 
22 
13 
• 
. 89 
90 
52 
38 
17 
23 
1 
26 
î 
14 
2 
a 
a 
4 
4 
î 
4 
3 
162 
6 
1 
î 2 
a 
2 
564 
309 
255 
216 
42 
39 
21 
12 
1 
1 
1 
4 
4 . 
ã ­
¡OHLEN AUS 
. 15 
! ! 20 
l 
. a 
a 
. , . , a 
a 
, . , . 5 28 
7 
, . , . , . 5 
• 
9 79 
1 36 
5 43 
5 42 
, a 
1 
. i 
1 STOFFEN 
1 
11 
1 
2 11 
a 
1 
, a 
1 
1 
. 1 
a 
1 
. a 
a a 
a « . a 
. a a 
1 
a a 
1 
. . a , 
a 
a 
• 
4 28 
4 24 
5 
4 
2 
a « 
a , 
a a 
• 
LEDER, 
»ELZ 
HOLZ OD 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
a ­
SPINN­
271 
244 
51 
294 
. 205 
4 
86 
1 
22 
65 
6 
41 
24 
4 
a 
3 
26 
. 11 
. . 14 
a 
. a 
a 
1 
a 
. . . a 
a 
a 
. . . . 10 
182 
59 
. . . a 
. . 1 
40 
4 
11 
. 1 
11 
4 
13 
4 
. 
1 1 722 
1 155 
568 
471 
153 
84 
1 
2 
13 
:R KORK 
i 85 
1 69 
5 51 
188 
40 
L 2 
7 
1 35 
) 31 
1 7 
28 
27 
4 
a 
16 
k 380 
19 
, a 
2 
9 
11 
» 
9 1 022 
1 435 
7 587 
ί 535 
1 73 
l 52 
. , 2 
a 200 
1 15 
3 3 
15 
i 10 
2 
1 
2 
1 
1 4 
1 2 
7 
9 
a « 
. , , a 
a a 
a « 
1 
105 
46 
a 
a 
1 
9 
• 
4 441 
1 245 
3 196 
3 173 
3 9 
22 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
6402.9C 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
0 74 
028 
0 30 
032 
036 
018 
04? 
041 
046 
048 
050 
058 
704 
71? 
710 
740 
744 
?48 
77? 
2 80 
284 
2B8 
10? 
100 
114 
113 
122 
lia 
152 
170 
172 
390 
400 
404 
452 
468 
4 62 
4 72 
48a 
490 
004 
024 
632 
636 
652 
706 
712 
740 
aoo 
B04 
B09 
looo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
40 
50 
91 
France 
40 
56 
aa 
1D00RE/UC 
Belg.­Lux. 
. ­
CHAUSSURES A DESSUS AUTRES QUE DE 
ARTIFICIELLE, PELLETERIES ET CUIR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
­NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.UAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­1S 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
TRINID.IO 
GUYANA 
.GUYANE F 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
YEHEN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.ZELANDE 
•CALÉOON. 
H 0 N 0 E INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSÉ ? 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
21 
13 
β 
5 
2 
1 
211 
479 
910 
053 
130 
064 
63 
004 
11 
197 
748 
50 
110 
121 
70 
191 
15 
171 
627 
109 
12 
11 
142 
14 
11 
10 
1R8 
13 
12 
11 
162 
46 
77 
58 
76 
23 
12 
21 
65 
219 
161 
195 
24 
120 
81 
15 
19 
22 
21 
270 
20 
50 
71 
14 
175 
51 
109 
16 
40 
778 
199 
5B0 
910 
715 
971 
717 
411 
745 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
1 
. 639 
570 
125 
134 
605 
4 
100 
o 
79 
309 
15 
867 
33 
15 
190 
1 
42 
627 
69 
6 
11 
ei 
14 
31 
10 
186 
12 
12 
13 
102 
46 
77 
56 
66 
73 
. 71 
65 
49 
746 
132 
24 
119 
62 
14 
19 
22 
17 
11 
6 
9 
21 
. 50 
23 
57 
19 
40 
1 15 
377 
738 
612 
295 
431 
719 
406 
696 
6403.00 CHAUSSURES EN BOIS OU A 
001 
002 
003 
004 
000 
ooa 
010 
016 
018 
042 
048 
216 
204 
272 
190 
400 
404 
456 
024 
010 
BOO 
Θ09 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
ISRAEL 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
1 
5 
2 
2 
2 
6404.00 CHAUSSURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
oie 
046 
216 
244 
246 
272 
102 
314 
390 
400 
404 
458 
484 
732 
740 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
1 
189 
150 
797 
911 
194 
11 
11 
705 
17? 
17 
101 
87 
14 
11 
4? 
681 
10? 
10 
11 
1? 
59 
19 
128 
185 
745 
457 
415 
267 
?9 
07 
. 37 
18 
111 
203 
15 
. 17 
22 
. . . . 12 
. 33 
. 10 
2 
. 1 
17 
556 
367 
169 
85 
41 
84 
77 
44 
7Í 
1 = 
?S 
2 
Nederland 
. ­
TISSUS. 
NATUREL 
a 
14 
­
. . . . a 
. a 
a , . a 
. 
a 
, . . . 
. 
10 
87 1! 
74 1! 
13 
2 
2 
10 
10 
. 
SEHELLES 
, 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
3 . ­
HATIERE PLASTIQUE 
1 2 
2 
1 
. 
1 
1 
1 
I 12 
ί 8 ! 3 
2 
EXTER. EN BOIS OU 
a 
42 
38 
1 
184 
676 
322 
900 
a 
079 
59 
562 
7 
118 
449 
35 
268 
87 
55 
3 
14 
128 
. 40 
6 
. 61 
a 
. . 2 
1 
. a 
. , . . . a 
12 
a 
a 
189 
415 
263 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
6 
258 
21 
47 
. 14 
125 
30 
112 
17 
-
55B 
B27 
294 
937 
4 82 
3 
25 
49 
EN LIEGE 
41 
n 21 
4 38 
4 
4 
A SEHELLES EXTERIEURE 
181 
170 
796 
407 
105 
160 
97 
7? 
105 
17 
106 
77 
40 
44 
19 
11 
10 
71 
13 
1? 
744 
779 
12 
10 
15 
39 
15 
B74 
767 
107 
637 
759 
270 
93 
50 
2 
1 
704 
743 
195 
100 
89 
78 
5 
Θ3 
9 
61 
IC 
. 2 
14 
11 
IC 
71 
13 
a 
785 
74 
12 
4 
F 
15 
06; 
906 
153 
995 
15E 
15Í 
Bf 
41 
3 
3 
3 
2 
, . , , , 
. . , 
4 
62 
62 
1 
i > 56 
13 
a 
a 
9 
. 
) 170 22 
1 83 8 
> 87 14 
> 83 
12 
4 
, a 
4 
. EN AUTRES HATIER 
! ί 6 35 1 
} a 1 
i 127 
'. 13 1 
2 
11 
8 
. . 
1 
1 1 
3 
3 
, a 
, a 
, , a 
6 
, . 
. , 
! 
• 
7 214 13 
6 178 10 
1 36 2 
34 2 
23 2 
1 2 
1 
■ 
ι 
2 4 
1 1 
2 2 
7 2 
î 
5 
! 
ES 
? 
î 
î 
5 
? 
1 
1 
. 
3 
9 
1 1 
5 
6 
5 
3 
1 
a ­
34a 
260 
220 
760 
1B9 
14 
33 
126 
B8 
34 
101 
87 
14 
1 
41 
579 
88 
a 
9 
32 
49 
2 
132 
791 
342 
148 
251 
194 
2 
12 
316 
68 
10 
81 
46 
16 
5 
14 
2 
31 
5 
37 
42 
a 
a 
a 
. 5 
459 
204 
î 7 
39 
­
430 
539 
891 
783 
55 
108 
4 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
428 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SCHUH 
STOFF 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
R g 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
lulia I 
TEILE ( E I N S C H L . EINLEGESOHLEN UND FÉRSENSTUFCKE1 ALS 
EN ALLER ART, AUSGEN. HETALL 
SCHUHOBERTEILE 
VÉRBU 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
101? 
M T BRANDSOHLE ODER ANDEREN BOOENTEILEN 
IDEN (AUSGEN. LAUFSOHLEI 
1 ? 
6 
425 
i n o 
20 
1 4 
8 
3 
7 C 5 
6 2 8 
7 0 
oa 5 5 
6 
. 5 
1 
. 5 
1 
1 4 
a 
• 7 4 
7 
1 8 
15 
16 
3 
. 1 
4 1 
5 
4 2 5 . 2 130 
. 
a 
1 7 
1 1 
4 3 0 135 29 
4 3 0 
EINLEGESOHLEN UND ANDERES HERAUSNEHHBARES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
O l ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 6 0 
2 Θ 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
i o n 
103? 
1040 
1 8 4 
1 5 4 
7 7 
1 6 7 
7 4 
7 0 
9 
1 8 
1 4 
4 4 
1 1 
8 1 
7 4 
a 
a 8 6 
1 1 
7 7 
7 1 
5 
8 
1 1 
9 5 
5 9 
1 0 
ι? 
1 2 
1 0 
1 7 
7 5 
1 1 
3 8 
1 8 
7 
1 ? 
7 
9 
1 0 
? ! 
5 
1 8 0 1 
8 8 8 
9 1 4 
4 7 1 
? ? 4 
1 8 0 
1 8 6 
7 1 
O l 
. 9 4 
1 
1 7 5 
9 
1 ? 
1 
. a 
1 9 
4 
2 9 
1 1 
1 
. 1 0 
. 1 1 
. 5 
4 
1 3 
0 7 
5 a 
1 0 
1 0 
32 
1 0 
1 7 
7 6 
1 
? 
1 
7 
7 7 7 
1 1 1 
4 1 1 
1 0 1 
7 9 
10 1 
1 8 4 
1 9 
1 1 
SCHUHOBERTEILE UND T E I L E 
AUS LEOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
0 4 
4 6 9 
1 5 6 
4 9 4 
3 
1 
2 
1 4 0 
23 
1 
1 
1 9 
1 
1 
1 
? 
1 0 
. 1 0 
1 403 
1 175 
7 7 9 
1 9 0 
1 6 ? 
1 9 
. 7 0 
1 3 
40 
2 
6 4 
1 4 
5 0 
5 0 
4 6 
a 
. ­
SCHUHOBERTEILE UND T E I L E 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 0 0 
4 5 
1 9 
1 0 8 
7 
5 
4 
? 
7 8 
4 1 
4 9 
4 5 
7 
1 0 
1 4 
1 1 
1 4 
7 
8 
1 5 
1 0 
1 5 
1 
3 
1 5 
0 7 0 
7 9 5 
3 3 1 
7 1 4 
8 2 
9 4 
1 6 
7 ? 
? 4 
4 9 
5 7 
4 
5 1 
5 0 
3 
1 
. • 
3 
1 
7 
7 
DAVON, 1 
1 ' 
4 1 ' 
l i 
4 7 < 
4 5 ' 
1< 
< ' Κ 
DAVON, I 
LEDER 
( 
IC 
κ 1 
¡ 
2 8 
2 8 
2 8 
a 
. • ZUBEHOER 
1 1 9 
1 6 
. ■ 2 9 
4 
1 5 
1 9 
4 
1 7 
1 4 
1 2 
7 
3 9 
3 5 
4 
. 1 1 
4 
6 
1 7 
. . a 
2 
7 
1 
. 29 402 
I 2? 
1 
5 
1 
1 
, 
I 
? 3 9 
1 6 4 
1 5 4 
1 0 1 
5 
. 
5 
7 
. . 4 9 
2 
9 
8 
3 
8 6 
5 5 
3 0 
2 5 
12 
5 
. 2 
2 8 
9 
8 
1 7 8 
. 19 
2 
. . 2 
. 12 
2 8 
1 
a 
0 4 
1 1 
1 0 
10 
a 
4 
. 2 8 
1 
. 2 
. . . 6 
1 0 
16 
. 12 
7 
7 
1 4 
22 
6 
5 7 2 
2 4 4 
3 2 9 
2 1 0 
4 2 
7 1 
2 
1 
4 6 
USGENOHHEN VERSTAERKUNGEN, 
. 1 3 1 
i 
1 3 8 
1 3 S 
a 
a 
a 
a 
6 
3 7 6 
1 4 9 
3 
a 
? 
1 8 
7 2 
3 
1 9 
I 
5 4 9 
4 8 4 
6 6 
4 5 
4 0 
a 
a 
2 0 
1 9 
2 
1 
6 0 
7 2 
1 4 
1 7 6 
8 2 
9 4 
9 1 
7 2 
1 
. ­
USGENOHHEN VERSTAERKUNGEN, 
a 
2 < 
2 6 
2 6 
B5 
a 
5 
. 7 
a 
a 
a 
2 
2 6 
. 4 
. 6 
1 0 
. . . a 
a 
. . . . • 
1 4 5 
9 7 
4 9 
3 2 
2 7 
1 1 
. 1 0 
6 
1 1 
2 0 
12 
1 0 3 
a 
5 
4 
2 
2 6 
2 7 
. 4 0 
7 
1 1 
4 
1 1 
14 
2 
Β 
15 
16 
1 5 
1 
3 
15 
3 8 8 
1 5 8 
2 3 0 
1 3 2 
5 5 
ao 
1 5 
1 2 
18 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
64C5 
W E R T E 
EG­CE 
PARTIES D É 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder land 
CHAUSSURES IYC SEHELLES NT 
t N TOUTES HATIERES AUTRES QUE LE HÉTAL 
6 4 0 5 . 1 0 DESSUS DE CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 0 
0 1 8 
0 4 6 
4 0 0 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
ì o i o 1011 
1012 
D'AUTRES PARTIES 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
ÉXTRA­CË 
CEASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
•A .AOH 
2 
1 
4 
4 
7 7 
2 3 
7 9 1 
4 75 
1 4 4 
1 8 6 
2 9 
2 5 
7 4 9 
3 2 4 
4 2 6 
1 9 9 
1 1 4 
1 7 
1 
7 
E R . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ET TAtONNETTES) 
F IXÉS AUX SEMELLES PREHIERES 01 
INFERIEURES SANS SEHELLES 
, 6 4 0 5 . 2 0 SEMELLES INTERIEURES 
O O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
O í a 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 a 
0 6 0 
0 0 2 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 2 4 
2 72 
2 8 0 
? a a 
3 0 2 
1 0 0 
3 7 7 
1 7 0 
l o o 
4 0 0 
4 0 4 
4 04 
4 B 4 
0 0 4 
0 7 4 
7 3 ? 
aoo 
ao4 
10U0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANÉHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGÉRIE 
• T U N I S I E 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
. 1 0 G 0 
NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. 
. Z A I R E 
•HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISPAÉL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N Ü E 
I N I R A ­ 9 
ÉXIHA­CÉ 
CLASSÉ I 
ALLÉ 
CLASSÉ 2 
.LAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 
6 
1 
2 
1 
9 6 1 
5 9 2 
1 8 4 
0 1 7 
1 1 4 
2 0 7 
1 6 
1 0 8 
8 0 
2 1 8 
4 7 
4 0 1 
2 7 7 
7 0 
1 4 
2 8 1 
2 1 
7 5 
7 0 
1 0 
2 5 
1 7 
1 7 7 
6 6 
10 
1 0 
1 7 
1 1 
2 8 
4 1 
9 0 
1 1 1 
1 2 2 
1 7 
1 7 
1 6 
1 1 
0 8 
1 5 9 
1 1 
l a i 
4 4 2 
7 3 6 
9 1 6 
9 8 2 
6 1 9 
2 i a 
3 8 
1 6 4 
6 4 0 5 . 1 1 UÉSSUS CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
ooa 
0 1 ? 
0 1 6 
o l a 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 4 
4 8 0 
4 6 4 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 103? 
1040 
1 
ET 
DURS EN CUIR NATUREL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAICUÈ 
C0L0HB1É 
VENEZUELA 
JAPON 
H 0 N 0 É 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
1 
î 
1 
1 0 
8 
2 
2 
1 
4 1 0 
2 2 0 
6 4 5 
7 4 9 
1 0 
1 1 
1 5 
0 6 7 
1 9 0 
l a 
1 0 
1 2 6 
12 
5 7 
1 1 
1 5 
6 6 
1 1 
5 4 2 
8 0 4 
0 5 5 
eoe 
5 5 5 
eaa 
1 1 4 
6 
3 
1 3 9 
6 4 0 5 . 3 9 DESSUS CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 0 0 
0 0 4 
7 1 ? 
1 0 7 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
0 0 4 
0 7 4 
0 6 4 
aoo 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
OURS.AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE. 3 
2 
1 
1 
QU'EN 
2 2 9 
7 1 
1 2 
5 5 2 
5 9 
1 1 
2 5 
1 0 
1 5 6 
2 0 1 
1 4 2 
2 4 4 
1 9 
9 0 
i a 
1 4 
7 0 
2 1 
2 2 
4 7 
4 8 
1 6 
1 5 
1 1 
4 9 
2 8 1 
0 0 0 
2 7 6 
9 2 0 
1 0 8 
2 4 3 
3 1 
4 0 
1 1 2 
ET 
eu 
9 
. 3 1 
2 
4 
. ­
5 5 
4 7 
1 4 
β 
6 
5 
1 
3 
E T 
7 7 9 
1 
5 5 5 
7 ? 
3 6 
4 
1 
2 
1 2 0 
1 0 
7 1 
7 6 
1 
3 6 
. ?a 
. 1 5 
1 6 
1 7 
1 7 3 
6 4 
3 0 
1 1 
3 7 
13 
7 8 
4 3 
7 
5 
5 
17 
3 
. 1 
. • 
6 0 4 
B 9 a 
7 6 5 
?aa 
7 7 0 
4 4 9 
7 3 ? 
3 4 
2 8 
7 
a 
2 7 9 1 
1 3 
. . ­2 e n 
2 6 1 1 
1 
1 
1 
i i 
2 2 8 
. . ­
2 4 5 
2 4 2 
3 
3 
. . ­
AUTRES ACCESSOIRES 
a 2 
1 3 2 
3 
2 2 7 
2 1 8 
9 
9 
7 
. . . < 
PARTIES.EXCLUS 
3 
. 8 1 
a 
. . 2 7 3 
2 
1 3 
8 3 
4 5 9 
B 5 
3 7 4 
3 7 4 
2 7 7 
. 
. ­
3 0 7 
a 
2 6 
3 0 8 0 
4 3 
0 8 
3 523 
3 412 
1 1 1 
4 3 
4 3 
0 8 
. ­
P A R T I E S , EXCLUS 
R NATUREL 
2 0 
1 3 8 
1 E 7 
2 0 
1 0 1 
1 4 8 
3 
1 3 
0 
2 
■ 
1 5 
. 2 
1 9 
1 7 
2 
1 
4 
5 0 
1 5 
1 
2 2 
1 1 0 
7 7 
3 3 
2 9 
5 
1 
i 3 
A 
EXTERIEURES 
6 
2 
1 3 2 
1 2 6 
i 
2 7 0 
1 1 
2 5 9 
2 6 9 
2 5 8 
a 
. ­
AHOVIBLES 
2 
1 
CONTREFORTS 
1 
1 
1 
2 
1 1 3 
2Ü 
1 4 3 
1 4 2 
2 
3 
2 
7 7 2 
2 4 0 
2 1 7 
n i 1 1 3 
9 
1 0 5 
7 8 
8 7 
3 7 
2 9 8 
i a 6 
1 4 
2 9 
, 2 1 
. . a 
. . , . 
a 
. . 2 4 
3 6 
7 3 
. 1 
1 
β 
1 5 
9 
• 
5 1 2 
5 6 7 
9 4 5 
B 9 7 
6 5 0 
2 5 
i 2 4 
1 2 
3 
2 0 3 
1 1 
5 6 
2 9 
2 4 
3 6 8 
2 1 6 
1 5 0 
1 2 9 
7 0 
1 2 
4 
1 0 3 
1 7 
3 4 
4 6 4 
5 8 
3 
I 
7 
2 5 
6 3 
5 
1 4 
2 1 5 
2 3 
4 7 
5 5 
1 
7 
5 4 
2 
5 
a 
a 
a 
5 9 
6 9 
2 0 
3 3 
1 5 
2 3 
5 2 
1 5 0 
1 3 
1 6 6 8 
6 8 2 
9 β 6 
6 9 3 
9 4 
1 6 4 
6 
2 
1 3 0 
ET BOUTS 
3 9 
0 8 7 
6 0 0 
a 
1 0 
7 
1 5 
2 2 4 
1 9 2 
1 6 
1 2 6 
2 
5 
. , 1 0 
3 5 3 
7 5 8 
5 9 5 
4 5 5 
4 1 8 
1 1 
. 1 2 9 
CONTREFORTS ET 
5 5 
6 2 
6 1 
1 
1 
1 6 a 
1 2 
5 8 
1 3 
1 0 2 
3 6 
4 9 
1 1 
4 6 3 
2 3 9 
2 2 5 
1 6 1 
1 1 5 
1 2 
a 
1 1 
5 2 
6 2 
1 7 
1 3 
5 6 0 
a 
4 
a 
1 147 
2 
5 
. 1 0 
5 2 
1 1 
1 5 
. 1 
4 5 9 
2 3 86 
6 5 8 
1 728 
1 6 8 3 
1 150 
3 5 
6 
3 
1 0 
BOUTS 
4 6 
1 4 
1 8 
5 2 6 
a 
3 3 
2 5 
7 
1 4 3 
1 0 1 
2 0 Ï 
1 9 
4 1 
5 
1 4 
6 6 
2 2 
2 2 
4 7 
4 6 
3 6 
1 5 
1 1 
4 9 
1 550 
6 6 3 
8 8 7 
6 0 9 
2 5 0 
2 1 8 
2 5 
2 7 
0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
006 
000 
007 
006 
028 
030 
032 
036 038 
048 
05 8 
062 
708 
390 
400 
516 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANDER 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
224 
246 
2 72 
280 
288 
302 
318 
322 
3 34 
346 
366 
370 
373 
390 
400 
404 
440 
464 
484 
492 
600 
604 
616 
620 
624 
701 
706 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
24R 
272 
276 
280 
286 
302 
306 
318 
322 
134 
342 
346 
350 
366 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS j 
Deutschland 
E SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
1 
84 
14R 
75 
799 
4 
4 
2 
28 
26 
a 6 
107 
60 
142 
1! 
77 
9 
10 
10 
5 
19 
?71 
79? 
47a 
301 
197 
48 
4 
7 
39 
11 
7 
a 
1 
? 
. 1 
. ] 
. 6 
1 
. . . 6 
. . . • 
77 
5C 
22 
11 
11 
17 
7 
1 
• 
5 
a 
4 
2 
12 
11 
É SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 
4 
1 
1? 
7 
5 
3 
1 
1 
917 
660 
803 
366 
178 
lai 64 
Ol 
7? 
ao 110 
4a 
488 
754 
3 
177 
449 
149 
57 
31 
134 
389 
12 
71 
111 
797 
17 
18 
70 
147 
70 
14 
71 
58 
6 
9 
10 
?a 
49 
701 
87 
14 
1? 
0 
71 
16 
14 
7 
33 
704 
20 
ia 97 
91 
20 
512 
776 
230 
784 
970 
716 
177 
145 
700 
15C 
8 
717 
6 
6 
6 
t . 
71 
44 
114 
1C6 
174 li 
I' 
?f 
1 
2.1 
71 
11 
? 
?< 
'? 
224 
. 543 
230 1 
24 
54 
. 4 
. a 
26 
6 
1 
2 
1 
3 
14 
25 
16 
31 
• 
1 290 1 190 2 
402 1 079 1 
689 111 
77 88 
24 30 
498 22 
98 
113 16 
314 
E SCHUHTEILE AUS ANDEREN STOFFEN, 
? 
7 
1 
727 
111 
026 
502 
74 
151 
142 
47 
11 
44 
71 
179 
514 
214 
11 
189 
11 
7ao 77 
270 
457 
775 
187 
81 
704 
10 
17 
0 9 
1 
45 
4? 
18 
71 
71 
71 
146 
178 
6 
1« 
45 
87 
1Î 
l? 
4 
21 
166 
65 
4 66 
544 29 
23 2 
201 7 
24 2 
3 
2 
2 3 
16 5 
30 1 
76 
3 
335 
. a 
57 
1 
18 
34 
27 
26 
29 
63 
17 
48 
19 
45 
125 
9 
1 9 
45 
I 
. 
ί ã 
34 
29? 
. 173 
1 
. . 4 
? 
1 
. 
1 
124 
. . . . . . • 
614 
501 
112 
128 
3 
4 
. ? 
­
157 
148 
. 190 
? 
37 
. 1 
3 
13 
34 
? 
1 77 
14 
37 
33 
41 
7 
­
193 
936 
?56 
140 
87 
96 
3 
1? 
71 
(BR) 
20 
18 
8 
. ? 
. 71 
74 
4 
a 7 
54 
7 
a 
. . β 
7 
5 
7 
705 
77 
128 
117 
90 
11 
. 1 
127 
49 
213 
. 90 
24 
6 
17 
15 
62 
ia 17 
219 
925 
82 
110 
. 28 
. 15 
58 
. . , . . . . 7 
. . . .' 1 
5 
. 1 
70 
50 
78 
. . 1 
? 
. ? 
? 
. 1 
0 
10 
2 
2 566 
573 
1 992 
1 846 
1 259 
26 
. 4 
121 
AUSGEN. AUS 
3 
134 
. 75 
1 
1? 
2 52 
05 
498 
. 40 
62 
40 
40 
10 
40 
58 
115 
215 
1 596 
2 
11 
a 
488 
04 
a 
7 
1 
14 
12 
3 
3 
. . . . . , 5 
. 70 
3 
. . . . . 0 
1 
13 
lulia 1 
19 
7 
6 
Ilo 
2 
2 
. . 2 
. 89 
2 
16 
11 
27 
1 
2 
a . 12 
147 
151 
196 
117 
91 
21 
2 
4 
18 
424 
101 
79 
2 519 
60 17 
11 
4 
11 
15 
1 
236 
300 
2 
48 
219 
149 
23 
31 
93 
3 
12 
21 
. 86 
. 17 
1 
96 
. 3 
. 35 
. 4 
. . 24 
107 
49 
14 
a 6 
. 6 
34 
11 
200 
1 
17 
75 
23 
18 
5 273 
3 735 
2 038 
1 133 
570 
594 
26 
. 110 
HETALL 
276 
47 
58 
1 854 
. ai 
70 
4 
1 
2 
4 
19 
208 
540 
8 
23 31 
1 232 
12 
226 
426 
222 
139 
19 
203 
1 
5 
4 
1 
45 
42 
1 
23 
13 
2 
24 
. . . . 86 
13 
5 
3 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6405.94 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
ooa 071 
010 
012 
010 
018 
048 
068 
007 
708 
190 
400 
516 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6405.9« 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 024 
o 7 a 030 
032 
030 
038 
040 
042 
048 
058 
000 
062 
064 
000 
008 
208 
212 
224 
248 
272 
280 
288 
302 
118 
372 
314 
140 
306 
370 
S71 
190 
4 00 
404 
440 
404 
4 84 
492 
000 
004 
616 
620 
074 
701 
700 
71? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1037 
• 1040 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE'UC 
Belg.­Lux. Nederland 
AUTRES PARTIES CE CHAUSSURES EN CUIR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCt­ÉCCSL 
ALGÉRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BOLIVIE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
ι 
? 
1 
1 
77 3 
784 
73 
191 
17 
17 
13 
51 
6? 
19 
7? 
456 
74? 
754 
19 
74 
74 
38 
85 
10 
91 
974 
418 
555 
101 
766 
111 
19 
19 
122 
101 
11 
82 
7 
4 
. 2 
1 
1 
. 17 
ia . . . 16 
. . . • 
115 
211 
104 
62 
60 
4? 
14 
6 
­
21 
. 6 
16 
43 
43 
82 
574 
52Î 
1 
. a 
7 
5 
2 
a 
2 
160 
a 
. a 
. . . • 
1 365 
1 185 
180 
170 
9 
10 
. 6 
1 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NÉANÜE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
­TUNISIE 
SOUDAN 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
NIGER 1A 
•CAMEROUN 
•CONGHBRA 
•ZAIRE 
ETHIOPIE 
•KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
7 
1 
70 
11 
9 
6 
î 
1 
1 
511 
946 
100 
579 
104 
112 
80 
150 
17 
174 
210 
9a 
650 
460 
12 
295 
04B 
449 
148 
23 114 
591 
42 
02 
127 
261 
21 
47 
17 
2 31 
2B 
19 
10 
70 
1 1 
la 
11 
27 
120 
150 
140 
i? 
56 
71 
11 
10 
81 
18 
41 
16? 
76 
70 
715 
707 
40 
804 
la? 07? 
794 
770 
750 
187 
178 
570 
6405.98 AUTRES PARTIES 
001 
00? 
003 
004 
004 
000 
007 
008 
074 
078 
030 
037 
036 
038 
040 
047 
040 
048 
050 
048 
000 
00? 
004 
000 
008 
704 
708 
71? 
710 
770 
774 
?4B 
7 7? 
770 
780 
?aa 30? 
100 
318 
1?? 
114 
14? 
140 
140 
100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
­CAMEROUN 
.CENTRAT. 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
•OUGANDA 
HOZAHBIQU 
1 
1 
0 
1 
5 
5 
1 
605 
954 
446 
331 
158 
846 
15? 
184 
39 
145 
718 
590 
515 
818 
17 
477 
0? 
333 
150 
711 
lao 790 
690 
lao 591 
70 
59 
101 
1? 
114 
85 
11 
170 
50 
24 ?ao 757 
14 
11 
49 
0 5 
21 
51 
19 
61 
78 
9 
16B 
9 
10 
11 
a . . 4 
î 
46 
. . 41 
. a 
. . . 401 
. 9 
174 
16? 
71 
2 
14 
4 
2a 
IC 
27 
26 
. . 11 
25 
1 
2 
5 
. 30 
. 4 
7 
. 1 
. 3 
24 
. . . • 
1 601 
494 
1 108 
104 
50 
543 
lia 
130 
461 
39« 
. 673 
411 
47 
97 
. 11 
62 
i: 
­i 2 
136 
626 
2 01^ 
5 
43 
3 
5 
15 
52 
5 
15 
37 
7 
li 
15 
5C 
4. 
li 
: 3 
52 
i 3 
44 
88 « 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
81 
71 
31 
. 9 
1 
. 41 
56 
8 
21 
45 
217 
5 
a 
a 
. 19 
4 
10 
16 
657 
233 
424 
394 
329 
22 
. 
8 
410 
102 
456 
243 
50 
11 
115 
28 
147 
90 
74 
431 
1 919 
1 
180 
604 
. 84 
• 50 
105 
• • a 
. a 
. . 9 
. . , 2 
3 
11 
. 1 
73 
100 
41 
. a 
a 
5 
3 
. 11 
lï . 2 
34 
51 
6 
1 892 3 187 5 473 
1 633 2 832 
259 354 
1 387 
4 086 
231 197 3 783 
74 12Í 2 616 
28 133 
a 3 a 
19 
24 239 
DE CHAUSSURES EN AUTRES HATIERES, SF 
a 
165 
6 
i n e 40 
17a 
24 
8 
. a 15 
26 
77 
20C 
12 
2ae . 163 
4 
. 48 
. 67 
14 
. IF 
44 
84 
. . . 3C 
102 
a 
22 
31 
751 
i: 
3. 
4« 
2 
" 
. 1 
205 4 672 
504 181 
134 l 201 
83 155 
3 6 109 
12 
6 
212 
98 
26 
i 
34 
131 
19 22 168 
13 13 404 
4 . 697 
3 4 104 
9 
96 
14 
102 
a a 
28 29 
15 
36 
ι . ai 4 
7 
3 
i a a 
■ a · 
a a 
a a 
. . a a 
7 13 
. a a 
2 109 
6 
1 
a a 
» a a 
. a a 
. . a 
1 3 
41 
IUlia 
89 
36 
23 
572 
a 
12 
13 
1 
. 8 
1 
374 
5 
69 
39 
74 
6 
19 
81 
. 75 
1 594 
746 
847 
675 
387 
59 
5 
7 
113 
571 
137 
162 
3 777 
a 
117 
58 
13 
4 
12 
71 
3 
351 
504 
9 
65 
444 
449 
61 
23 
258 
12 
42 
53 
. 51 
a 
45 
2 
174 
. 9 
. 43 
. 7 
. . 41 
193 
94 
32 
20 
21 
. 16 
81 
43 
348 
2 
18 
137 
59 
40 
S 651 
4 836 
3 815 
l 979 
902 
987 
66 
a 
846 
HETAL 
724 
104 
105 
4 975 
a 
246 
224 
12 
4 
5 
14 
134 
757 
1 531 
16 
43 
62 
3 519 
50 
711 
l 075 
775 
493 
62 
569 
1 
12 
9 
12 
134 
85 
1 
74 
30 
2 
139 
a 
a 
. a 
63 
21 
34 
16 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
430 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L.nder­
schlüssel 
Code 
pop 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
464 
4R4 
492 
5?4 
600 
604 
61? 
616 
624 
706 
732 
736 
BOO 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GAHAS 
DAVON 
001 
002 
003 
004 
036 
048 
272 
1000 
toto 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
MAREN 
002 
004 
028 
036 
204 
246 
?72 
302 
318 
338 
346 
370 
372 
376 
390 
408 
452 
458 
462 
496 
809 
Θ22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE France Belg 
10 27 
13 7 
200 98 
320 1 128 21 
22 22 
57 
29 β 
37 4 
12 
2 
2 
3 
25 6 
100 52 
? ? 
10 5 
160 8 
6 
34 
6 
179 
3? ? 
13 e07 7 196 
4 799 664 
9 007 1 33? 
6 714 644 
2 667 112 
1 412 609 
363 319 
129 92 
1 38 
CHEN, SCH 
80 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschiani 
(BR) 
î '. 1 2 
2 1 
a , 
. . . 5 
. a 
5 5 
a . 
a / a 
. a 
. a  
1 . 
a 
1 7 
• 
338 27Θ 4 
310 226 1 
29 51 3 
14 24 2 
5 β 1 
11 20 
a . 
7 5 
3 7 
ENBEINSCHUETZÉR UND AEHNL. HAREN 
, 6 
2 
2 1 
3 1 
2 
4 4 
35 9 
14 3 
21 6 
16 2 
3 1 
5 4 
4 4 
1 
DES KAP. 
HUTSTUHPEN AUS 
IAUCH AUFGESCHI 
HUTSTUHPEN USH 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
048 
050 
390 
400 
416 
484 
500 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
1 
< 
9 
5 
3" 
2 
1 
1 
HUTSTUHPEN USW 
001 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
204 
366 
390 
400 
416 
456 
484 
500 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
ι 
2 
1 
1 
, 
10 
4 
6 
4 
2 
1 
. 3 
1 
. . ­
1 4 
1 4 
6 4 , IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
. a 
a 
a 
. 
, . . . . a 
. . a 
. . . a • . 
. . . . . • 
FILZ, NICHT GEFORHT; HUTPLATTEN, 
ITTENI, AUS FILZ, ZUH HERSTELLEN 
AUS HAARFILZ 
* . 1 > · ' 20 
. . 
i 2 
1 3 
. . 1 > · ► a 
, 
> 28 
I 22 r 6 
I 6 
! 5 ) a 
AUS ANDEREN 
I 
1 ■ 
ι 
' 1 
. ' L 
. , 1 
1 
Ρ 1' 
> I 
' ■ 
ί 
) ! î 
1 
3 
IUI 
bl 
86 
2 
. 5 
2 
. 
lã 2 
4 
3 
7 
5 
12 
8 
o7 
15 
110 6 
009 2 
100 4 
866 2 
920 
177 
3 
11 
56 1 
a 
3 
2 
30 
230 
105 
52 
14 
33 
li 44 
2 
145 
1 
21 
104 
15 
BB5 
390 
495 
604 
822 
595 
41 
14 
235 
SOWIE TEILE 
1 
2 
2 
■ 
9 
4 
6 
4 
; 1 
BM 
vor 
COER AUS HOLL­HAARFILZ 
1 
4 
3 
9 
e 1 
1 
1 
. a 
. 
' 
1 
l' 
FILZ ALS HAAR­ OD.WOLL­
7 
1 
7 
a 
. 1 
1 
. . . a 
. a 
17 
15 
2 
1 
1 
1 
i 
1' 
1 
3 
3 
3 
I 
IDEAUX 
12 
2 
IC 
IC 
1 HUETEN 
) 
V 
ii 
ï 
2 
2 
ï 
4" 
2t 
2C 
12 
­i 
­HAARFILZ 
! ) 1 
11 
4. 
l' 
2' 
1Ç 
15 
; 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
170 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
464 
484 
492 
574 
600 
604 
612 
616 
624 
706 
732 
736 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
. 1020 v 1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
.HADAGASC 
ZAMBIt 
R.AFR.SUD 
EIAISUNIS 
CANAOA 
MÉXIQUF 
PANAMA 
JAHAICUÉ 
VENEZUELA 
.SURINAH 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
35 
11 
23 
16 
7 
2 
4 
63 
21 
467 
884 
374 
16 
ne 78 
109 
70 
17 
00 
151 
10 
11 
410 
10 
157 
10 
619 
87 
641 
878 
762 
885 
81? 
e?4 
061 
776 
051 
France 
î 
1 
2 
6406.00 GUETRES, JAHBIERES, 
001 
002 
003 
004 
036 
048 
2 72 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
S1HIL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
.C.IVOIRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
. ET LEURS 
11 
30 
15 
74 
40 
10 
79 
707 
91 
110 
71 
46 
41 
11 
7 
6497.00 HARCHANDISES OU 
002 
004 
028 
036 
204 
248 
272 
302 
318 
336 
146 
370 
172 
176 
190 
406 
452 
458 
462 
496 
609 
672 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
6501 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
.HAROC 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
.CONGOBRA 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORÉS 
R.AFP.SUD 
.SI P.HIQ 
HAÏTI 
.GUAUFLOU 
.HART I N K 
.GUYANE F 
.CALÉUON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTKA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
2 
2 
2 
1 
CLOCHES NON 
HEHE FENDUS 
6501.IG CLOCHES ETC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
036 
048 
050 
390 
400 
416 
484 
500 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
6501.90 CLOCHES ETC 
001 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
204 
366 
390 
400 
416 
456 
484 
500 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.HAROC 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
DOMINIO.R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
170 
77 
10 
115 
38 
116 
70 
15 
?? 
19 
14 
44 
lai 
70 
18 
14 
89 
765 
48R 
117 
741 
119 
160 
106 
195 
194 
119 
001 
140 
566 
51 
a 1 19 
5 
11 
16 
. 2 
12 
5 
2 
7 
4? 
10 
74 
a 
a 
9 
, . 1 
75? 
739 
011 
960 
117 
601 
567 
115 
150 
1000 RE'UC 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
4 
9 
549 
469 
eo 54 
74 
73 
a 
11 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
• 
844 
705 
136 
05 
20 
41 
. 10 
31 
11 
2 
6 
e 5 
10LLETIERES, PROTEGE­TIBIAS 
PARTIES 
CHAP 
2 
2 
2 
1 
DRESSEES 
OANS LA 
EN 
4? 
19 
171 
670 
14 
107 
10 
19 
aa 207 
21 
10 
96 
161 
15 
11 
81 
14? 
167 
755 
678 
114 
175 
6 
1 
4 
. EN 
22 
se 251 
41 
10 
60 
169 
12 
11 
167 
19 
10 
17 
25 
16 
010 
188 
628 
456 
240 
105 
5 
12 
a 
# 7 
. 17 
19 
. 79 
87 
76 
61 
78 
70 
11 
î? 
1 
a 64 
1?C 
77 
IC 
115 
ie 
110 
70 
15 
?? 
19 
14 
44 
181 
70 
ie 
14 
69 
755 
48P 
117 
751 
119 
10C 
105 
195 
194 
119 
001 
340 
556 
, NI 
7 
3 
a 
a 
a 
• 
5 
5 
TRANSPORTEES 
a 
a 
a 
. 
. 23 . l 
. . • 
24 
24 
PAR LA 
5 
212 
260 
8 
. 11 
e 1 
. 15 
5 
2 
. 4 
11 
7 
40 
10 
1 70 
33 
191 
575 
616 
130 
143 
324 
7 
27 
162 
IUlia 
19 
6 
12 
7 
2 
1 
3 
10 
5 
129 
588 
335 
. 127 
53 
96 
. . 46 
109 
a 
5 
395 
2 
98 
. 341 
51 
305 
390 
915 
676 
327 
533 
109 
65 
705 
ET ARTICLES 
4 
6 
12 
. 21 
10 
• 
72 
25 
47 
3fl 
24 
9 
1 
6 
POSTE 
TOURNUREES, PLATEAUX, 
HAUTEUR, EN FEUTRE 
FEUTRÉ DE 
IC 
10 
51S 
4 
4 
? 
. 53 
74 
. . ?3 
IC 
. . • 
717 
549 
168 
167 
177 
1 
. a 
• 
, POUR 
MANI HONS 
CHAPEAUX 
POILS OU DE LAINE ET POILS 
25 
a 
101 
77 
16 
. 
22 8 
204 
24 
18 
18 
6 
. 1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
. a 
■ 
FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU 
, 1 
ee 
β 
8 
1 
IC 
4 
. . . . . . • 
113 
105 
?e 
71 
19 
7 
• 4 
7 
14 
79 
. 8 
a , 1 
a 
a 
a 
. • 
119 
loo 19 
11 
8 
8 
a 
8 
1 
a 
1 
1 
1 
. a 
a 
a 
2 
31 
. 10 
15 
e 12 
10 
56 
?0 
a 
30 
1? 
. . 55 
76Θ 
65 
703 
144 
7β 
56 
. a 
4 
LAINE ET 
6 
73 
45 
131 
97 
2 
322 
37 
285 
276 
177 
2 
. . 8 
6 
. 6 
. . ­
19 
11 
B 
7 
2 
1 
. • 
17 
6 
31 
225 
286 
a 
6 
25 
56 
I 
10 
44 
139 
15 
11 
26 
928 
568 
359 
298 
90 
62 
6 
a 
­
POILS 
9 
20 
84 
32 
1 
14 
19 
. 31 
67 
39 
16 
37 
25 
36 
441 
146 
295 
147 
35 
148 
5 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
431 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
HUTSTUHPEN ODER HUTROhL INGE,GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBI F.DUNG 6502 
GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
AUS STOFFEN ALLER ART, NICHT GEFORHT 
HUTSTUHPEN ODER HUTROHLINGE AUS HCL2SPAN, STROH, BAST, 6502. 
ESPARTO, ALOE, HANILAHANF. SISAL OOER ANDEREN NICHTVER­
SPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN 
CLOChES OU FORHES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR 
ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES HATIERES, NON DRESSEES NI 
TOURNUREES 
CLOCHES OU FORHES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS OE 
BOIS, PAILLÉ, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
FIBRES VEGETALES NON FILEES 
001 
004 
OOo 
038 
19,3 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1012 
2 
2 
4 
? 
5 
10 
41 
9 
3? 
79 
6 
1 
? 
7 
1 
4 
? 
5 
16 
10 
7 
79 
77 
4 
7 
1 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
35 
25 
30 
23 
95 
102 
440 
110 
331 
324 
43 
6 
27 
21 
0 
5 
4 
1 
1 
19 
2 
17 
17 
13 
35 
17 
31 
ia 
93 
162 
393 
86 
308 
302 
26 
5 
3 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN AUS ANOEREN STOFFEN ALS 
HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, HANILAHANF, SISAL ODER 
ANOEREN NICHTVERSPONNÉNEN FASERN 
6502.BD CLOCHES OU FORHES POUR CHAPEAUX EN AUTRES HATIERES QUE 
COPEAUX OU RUBANS OE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
001 
003 
004 
004 
006 
030 
010 
062 
190 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
1 
1 
14 
2 9 
1 
1 
1 
2 
7 
01 
46 
10 
14 
1 
, 1 
a , 
33 
2 
3 
40 
35 
5 
5 
l 
a 
1 001 
1 003 
1 004 005 
9 006 030 
2 . 036 
1 . 062 
2 390 
4 400 
4 17 1000 
11 1010 
4 7 1011 
3 6 1020 
2 . 1021 
1030 
1 . 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
20 
724 
34 
77 
14 
29 
16 
49 
69 
1 083 
874 
209 
187 
48 
0 
16 
5 
722 
14 
5 
9 
R 
. . 27 
810 
769 
62 
60 
21 
2 
• 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FILZ, A 
ODER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT 
US HUTSTUHPEN ChAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, 
DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
3 . 
. • 4 20 
16 
. a 
• 
1 49 
1 3 46 
27 
25 
3 
16 
ABRIQUES A L'A 
13 
12 
2 
72 
1 
1 
. 49 
42 
203 
101 
101 
100 
2 
1 
­
OE 
AUS HAARFILZ ODER WOLL­HAARFILZ, NICHI 
2 
1 
2 2 1 
HUETE UND DERGL. 
AUSGESTATTET 
002 2 
003 1 
004 o 
006 
028 2 
038 
400 4 
1000 19 
1010 11 ion a 
1020 a 
1021 2 
1030 
1031 
1032 
HUETE UND DERGL., AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR­
HAARFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
002 
003 
004 
000 
400 
CHAPEAUX ET SIHIL., 
NON GARNIS 
EN FELTRE DE POILS OU DE LAINE ET POILS, 
1000 6 2 
1010 4 2 
1011 2 
1020 2 
1021 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
HUETE UNO DERGL., AUS H 
STATTET, FUER HAENNER 
001 1 
002 5 
003 8 
004 16 1 
005 
008 
02 8 1 
030 3 
032 
036 5 
038 6 
042 
050 
330 
372 1 
390 l 
400 11 
404 
416 
428 
484 4 
516 1 
616 1 
624 1 
732 1 
800 I 
1000 70 2 
1010 31 1 
1011 39 
1020 29 
1021 15 
1030 10 
1031 
1032 1 
1040 
HUETE UND DERGL., AUS H 
STATTET, FUER FRAUEN UN 
002 
003 
004 5 
006 
028 
030 
036 
038 1 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
101? 
ARFILZ ODER HOLL­HAARFILZ, AUSGE­
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
076 NORVÈGE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
9 1000 
2 1010 
7 1011 
7 1020 
2 1071 
1030 
1031 
1012 
6503.1" 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CHAPE 
56 
31 
129 
10 
12 
15 
49 
347 
237 
110 
103 
41 
1 
47 
127 
102 
25 
70 
10 
5 
? 
î 
79 
16 
27 
24 
3 
3 
3 
9 
1 
23 
6 
12 
7 
41 
125 
43 
62 
60 
30 
3 
:T SIHIL.. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU DE LAINE 
ET POILS, NON GARNIS 
002 BLLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1? 
10 
11 13 
117 
71 
46 
14 
14 
11 
? 
78 
10 
5 
49 
44 
5 
? 
1 
1 
? 
CHAPEAUX ET SIHIL. POUR HOHHES, EN FEUTRE DE POILS OU OE 
LAINE ET POILS, GARNIS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
330 ANGOLA 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEHALA 
428 SALVAGOR 
484 VENEZUELA 
516 BOLIVIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
24 
16 
5 
8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
95 
231 
316 
643 
13 
11 
69 
170 
13 
267 
320 
17 
23 
75 
71 
30 
066 
16 
15 
10 
757 
33 
79 
49 
11 
?0 
4 14 
315 
118 
646 
877 
4 77 
6 
73 
778 
678 
100 
74 
49 
?6 
? 
7? 
71 
1 
1 
?? 
7? 
ARFILZ ODER WOLL­HAARFILZ, 
KINDER 
CHAPEAUX ET SIHIL., POUR FEHHES ET ENFANTS 
POILS OU OE LAINE ET POILS, GARNIS 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
078 NORVEGE 
030 SUÈDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
H O N G I N T R A ­ " 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1070 
1071 
1030 
103? 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
41 
84 
711 
le 
73 
75 
19 
74 
40 
584 
304 
771 
709 
143 
17 
5 
3 
39 
5 
î 
7 
71 
58 
13 
13 
3 
14 
1 
15 
15 
10 
1 
S, 
77 
a 
166 
3 
12 
1 
. 1 
­
707 
193 
15 
15 
15 
. 
16 
47 
119 
, ? . 5 
9B 
8 
64 
749 
β 
1 
a 
1 
80 
. . . 1 
3 
?0 
6 
1 
9 
74? 
185 
556 
576 
416 
31 
. 1 
* EN FEUTRE 
10 
65 
a 
, 11 
7? 
17 
7? 
3 
77? 
78 
144 
137 
173 
7 
69 
161 
94 
127 
a 
11 
64 
7? 
5 
196 
79 
9 
7? 
75 
29 
591 
10 
15 
10 
251 
30 
9 
43 
7 
10 
1 929 
467 
1 462 
1 046 362 
415 
4 
a 
­DE 
4 
2 
5 
IC 
. 1 
a 
1 
36 
69 
2C 
44 
44 
? 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν Τ / TÉ S | NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IUlia Ι 
(BR) DESTINATION 
HUE1E UND DERGL., AUS ANOEREH FILZ ALS HAAR­ ODER WOLL­
HAARFILZ, AUSGESTATTET, FUER HAENNER 
OO? 3 
003 7 ' 004 10 1 030 1 034 038 4 , ?40 272 1 : 322 172 1 
2 
1 
, t 
1000 34 24 1 
1010 21 16 1 1011 14 9 1020 8 3 1021 7 3 1030 6 6 1031 5 5 1032 1 1 
2 . a 
, 2 
a . a ­
7 
4 3 3 3 . a 
« 
HUETE UND DERGL., AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR­ ODER WOLL­HAARFILZ, AUSGESTATTET, FUER FRAUEN UND KINDER 
003 . . . . . 
004 1 1 006 3 3 038 400 1 616 
1000 8 3 2 
1010 5 3 2 1011 2 1020 1 1071 1030 1 1031 103? 
a 
. . , . • 
1 
, . . . , . 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
6503.26 CHAPEAUX ET SIHIL., POUR HOHHES, EN FEUTRE AUTRE QUE DE 
POILS OU DE LAINE ET POILS, GARNIS 
002 RELG.LUX. 81 3e . . 42 
003 PAYS­BAS 165 121 2 . 42 004 ALLEM.FED 264 263 1 030 SUÉDE 11 . . . 7 036 SUISSE 21 e . . a 036 AUTRICHE 133 67 . . 6 4 240 .NIGER 11 11 . 272 .C. IVOIRE 58 58 . 322 .ZAÏRE 16 . 16 372 .REUNION 10 10 
2 1000 M O N D E 840 614 20 . 174 
1010 INTRA­9 520 426 4 . 85 
2 ion EXTRA­CE 320 iaa 16 . 89 2 1020 CLASSE 1 184 76 . . 8 4 1 1021 AELE 167 75 . . 8 1 1030 CLASSE 2 134 111 16 . 5 1031 .ÉAMA 112 96 16 1032 .A.AOH 11 11 
1 
i 4 5 ? . . . ­
3? 
5 77 ?4 11 ? 
a 
. 
6503.76 CHAPEAUX ET SIHIL., POUR FEHHES El ENFANTS, EN FEUTRE AUTRE 
QUE DE POILS OU OE LAINE ET POILS, GARNIS 
,11 003 PAYS­BAS 13 6 ? . 5 
004 ALLEM.FED 30 19 7 2 006 ROt.UNI 31 28 . 038 AUTRICHE 12 . . . 12 1 400 ETATSUNIS 16 3 616 IRAN 11 . . . 9 
2 1000 M π N D E 152 66 13 4 41 
1010 INTRA­9 a6 56 13 4 8 2 1011 EXTRA­CÉ 66 10 . . 33 I 1020 CLASSE 1 53 8 . . 25 1021 AELE 24 3 . . 21 1 1030 CLASSE 2 14 2 . . 9 1031 .ÉAMA 1 1 a a . 
1032 .A.AOH . . . . . 
. ? 1 . 15 ? 
?8 
5 71 70 , 3 . ­
6504 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR 
ASSEHBLAGE DE BANDES 
HUETE UND DERGL., AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, 6504.11 CHAPEAUX ET SIHIL., EN COPEAUX OU RUBANS DÉ BOIS, PAILLE, HANILAHANF, SISAL ODER ANOEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
001 13 . . . 
007 5 003 7 004 51 006 10 008 ? 030 3 03? 4 016 4 038 7 046 2 390 10 400 49 404 I 712 3 800 7 
1000 189 2 
1010 92 1 1011 97 I 1020 91 1021 15 1030 6 1 1031 1 1032 3 Ι 
2 
2 2 
2 2 
VEGETALES NON FILEES, NON GARNIS 
13 001 FRANCE 119 . . . . 
3 007 RELG.LUX. 37 7 . 3 ? 
7 003 PAYS­BAS 18 . . . 1 
51 004 ALLEH.FED 348 4 . 7 
10 006 ROY.UNI 82 . . . . 
2 008 DANEMARK 16 . . . . 
3 0 1 0 S U E O E 21 a a a a 
4 0 3 2 F I N L A N D E 22 . . . . 
4 036 S U I S S E 37 2 . . 2 
7 0 1 8 A U T R I C H E 48 . . . 8 
2 046 H A L T E 10 . . . . 
10 190 R . A F R . S U D 84 . . . . 
49 4 0 0 Î T A T S U N 1 S 4 9 8 2 . . . 
1 404 CANADA 19 1 . . 1 
3 71? JAPON 33 . . . . 
7 800 AUSTRALIE 53 . . . . 
163 1000 H 0 N U E 1 566 26 . 5 20 
87 1010 INIRA­9 649 12 . 5 8 
96 1011 ÉXTRA­CE 908 14 . 1 2 
91 1070 CLASSE 1 850 6 . . 12 
15 1021 AELE 114 2 . . 10 
5 1010 CÉASSÈ 2 59 8 . . 1 
1 1011 .ÉAHA 9 2 . . . 
2 101? .A.AOH 25 5 
119 
75 37 34? 67 16 71 7? 33 40 10 34 496 17 33 53 
1 507 
624 882 832 102 50 7 20 
HUETE UND DÉPGL., AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN 6504.19 CHAPEAUX ET SIHIL., EN AUTRES HATIERES QUE FIBRES VEGETALES 
PFLANZLICHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
001 2 
003 2 1 004 5 006 2 008 3 400 5 1 404 l 732 1 
1000 24 3 
1010 15 2 1011 9 1 1020 9 1 1021 1 1030 l 1031 1032 
HUETE UND DERGL., AUSGESTATTET, FUER HAENNER 
001 11 . . . 
002 7 003 6 004 22 2 006 13 006 6 028 3 1 036 4 038 β 390 4 400 33 404 2 600 2 732 2 
1000 127 5 
1010 63 3 1011 64 2 1020 56 1021 15 1030 5 1031 1032 1 
1 1 
2 
1 1 1 1 
a 
a 
• 
HUETE UND DERGL., AUSGESTATTET, FUER FRAUEN UND KINDER 
001 2 7 
002 4 003 3 004 21 1 006 7 008 2 030 1 036 6 1 038 5 272 1 1 390 5 400 31 404 l 732 5 800 3 
1000 130 5 2 1 2 
1010 66 2 1 1 1 1011 64 3 1 . 1 1020 60 2 1 1021 13 1 1 1030 5 2 . 1031 1 1 1032 1 
1 1 
. * 
NON FILÉES, NON GARNIS 
2 001 FRANCE 73 . . . 
1 003 PAYS­BAS 77 18 ? . 1 
5 004 ALLEH.FED 57 10 . 1 
2 006 ROY.UNI 27 4 
3 008 OANEHARK 10 5 
4 400 ETATSUNIS 57 14 
1 404 CANADA 15 . . . 
1 732 JAPON 12 2 
21 1000 H 0 N D E 274 70 4 1 5 
13 1010 INTRA­9 152 43 3 1 
8 1011 EXTRA­CE 123 26 l . 5 
8 1020 CLASSÉ 1 112 23 . 5 
l 1021 AELE 17 5 . . 4 
1 1030 CLASSE 2 10 3 
1031 .EAHA 1 1 . . . 
1032 .A.AOH 3 2 . . . 
6504.21 CHAPEAUX ET SIHIL. POUR HOHHES, GARNIS 
11 001 FRANCE 76 . 1 1 1 
6 002 BELG.LUX. 77 7 . . 18 
5 003 PAYS­BAS 41 8 . . 9 
20 004 ALLEH.FED 183 27 . 3 . 
13 006 ROY.UNI 59 . . . . 
6 008 OANEHARK 35 1 . . 1 
2 028 NORVEGE 22 9 . . 2 
4 036 SUISSE 46 2 . . 7 
7 03B AUTRICHE 73 2 . 1 7 
4 190 R.AFR.SUD 22 1 . . 1 
33 400 ETATSUNIS 300 2 . 3 . 
2 404 CANADA 20 . . 1 . 
2 600 CHYPRE 14 a a a a 
2 732 JAPON 26 a a a a 
120 1000 H 0 N D E 1 052 67 1 8 64 
59 1010 INTRA­9 475 43 l 4 31 
61 1011 EXTRA­CE 578 24 . 4 34 
56 1020 CLASSE 1 529 18 . 4 27 
13 1021 AELE 144 15 . 2 6 
5 1030 CLASSE 2 46 5 . . 6 
1031 .EAHA 3 3 . . . 
1 1032 .A.AOH 13 2 . . 1 
6504.23 CHAPEAUX ET SIHIL., POUR FEHHES ET ENFANTS, GARNIS 
27 001 FRANCE la2 . 2 . 1 
4 002 BELG.LUX. 45 11 . 4 6 
2 003 PAYS­BAS 68 3 2 . 43 
19 004 ALLEH.FED 261 63 1 16 
7 006 ROY.UNI 44 4 . . . 
2 008 DANEHARK 18 3 . . 2 
1 030 SUEDE 16 4 . . 2 
3 036 SUISSE 82 35 4 . 14 
5 038 AUTRICHE 54 5 . . 12 
272 .C.IVOIRE 10 8 
5 390 R.AFR.SUD 40 . . . 1 
31 400 ETATSUNIS 341 6 
l 404 CANADA 25 7 . . 1 
5 732 JAPON 67 1 
3 ROO AUSTRALIE 31 . . . . 
120 1000 M O N D E 1 349 165 9 22 87 
61 1010 INTRA­9 619 86 5 20 51 
59 1011 EXTRA­CE 729 80 4 1 35 
56 1020 CLASSE 1 676 57 4 l 32 
10 1021 AELE 161 44 4 1 29 
3 1030 CLASSE 2 52 23 . 3 
1031 .EAMA 17 15 
1 1032 .A.AOH 12 3 . . . 
73 
6 46 73 5 43 15 10 
194 
104 91 84 8 7 . 1 
73 
5? 74 153 59 33 11 37 54 70 795 19 14 76 
912 
396 516 460 103 35 . 10 
179 
24 20 181 40 11 10 29 37 ? 39 335 17 66 31 
1 066 
457 609 5Θ2 83 26 2 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvi 
Länder­
schliissel 
Code 
poys 
HUÉTÉ 
M E N G E N 
EG­CE France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
UNO ANDERE KOPFBEOECKUNGEN, GEWIRKT 
VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT 
BASKE N­, STRICK ­, UN IFOR HMUETZEN OHNE 
UNO AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, 
GEFIL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
038 
04? 
?16 
73? 
736 
74» 
77? 
284 
302 
316 
390 
400 
404 
612 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
BASKE 
ZTÉN GEWIRKEN 
7 
19 
3 
73 
1 
10 
1 
1 1 
3 
6 
5 
. 1 
1 
3 
3 
7 
1 
1 
1 
? 
77 
9 
21 
3 
??1 
1?R 
93 
47 
13 
37 
14 
. • 
N­, STRICK 
ι; 
17 
?' 
91 
43 
5< 
2C 
15 
14 
1 
1 
' 
­, UNIFORHHUETZEK OHNE 
UND AÉHNL. SCHIRHLOSÉ KOPFBEOECKUNGEN 
GEWAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
016 
018 
042 
041 
060 
062 
06» 
204 
21? 
32? 
374 
400 
404 
604 
612 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
103? 
1040 
KTEN ODER 
740 
37 
50 
775 
3 
78 
1? 
6 
1? 
3 
41 
77 
2 
1 
14 
2 
. ? 
2 
1 
1 
40 
4 
5 
1 
10 
874 
662 
21? 
155 
90 
71 
a 
2 
10 
SCHIRHHUETZEN 
001 
00? 
00 3 
004 
004 
006 
008 
036 
036 
04? 
043 
21? 
?44 
748 
777 
30? 
306 
314 
318 
322 
390 
400 
732 
eoo 
1000 
1010 
101 1 
1020 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
HAAR» 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
010 
038 
048 
400 
700 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
78 
16 
24 
76 
7 
1 
5 
19 
10 
. . 4 
1 
2 
ι 
1 
. 1 
1 
1 
1 
6 
. 1 
116 
225 
87 
64 
50 
74 
16 
t ­
ETZE 
IC 
É 
lr 
-· IC 
! : 3 
A 
1 
1 
ί 
2 1 
7" 
GEFILZTEI> 
1 
2 
10' 
4 
5 
GEWIRKEN 
7 
4 
3 
40 1 
6 
18 2 
6 2 
2 
• 
33 
2 
2 8 
19 2 
3 1 
2 1 
2 
1 
2 
2 
3 
à 
. 1 
. 
50 48 
30 46 
20 2 
4 1 
3 1 
16 1 
14 1 
2 
• 
4 
2 
50 
26 
2C 
1 
3 
l 
13 
a 
l 4 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
, , a 
a 
• 
1 26 
1 22 
1 4 
4 
4 
. , 
, , * 
e 
Q U A N Γ / T É S 
Deutschland 
(BR) 
ODER ALS 
SCHIRM, F E Z , 
lulia 
STUECKEN 
CHECHIAS 
AUS GEWALKTEN I 
4 
ι 
SCri 
AU 
1 
> 5 
ι 2 
3 
2 
2 
1 
a 
• 
RH, FEZ, 
> ANDEREN 
10 
! 10 
β 
. 2 
2 
1 
i a 
a 9 
a 
. . 1 
a 
. a 
. 1 
, a 
. 2 
* 55 
. 32 
73 
2? 
la , . , , , a 
1 
! 4 
> 4 
7 
! 1 
. 1 
1 
1 6 
16 
4 
D 45 
9 17 
1 76 
1 23 
1 22 
1 5 
1 
4 
5 
3 
5 
a 
5 
1 
1 
2 
3 
1 
a a 
6 
2 
3 
1 
1 3é 
ι ie 18 
13 
6 
3 
a , 
3 
7 
IC 
2 
3E 
. 1C 
li 2 
2 
? 
2 
Ie 
S 
i 
I H 
78 
36 
35 
CHECHIAS 
ALS 
246 
κ ρ ·. 
1 NIMEXE 
» Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6505 
6505.11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
03Θ 
042 
216 
23? 
736 
248 
272 
284 
30? 
31β 
390 
400 
404 
61? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
6505.I 1 
OOI 
20 002 
35 
237 
2> 
1 
11 
3 
1 
h 
1 
003 
004 
005 
006 
OOB 
078 
030 
03? 
036 
038 
042 
041 
060 
06? 
068 
?04 
212 
1?? 374 
400 
404 
604 
612 
71? 
703 1000 
575 1010 
129 1011 
92 1020 
64 1021 
1 
1031 
103? 
35 1040 
W E R T E 
EG­CE 
CHAPEAUX ET 
A L'AIDE DE 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
TISSUS, DE DENTELLES OU DE 
BÉRETS, BONNETS 
FEUTRE 1EN PIECESI 
, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS EI SIHILAIRES, EN 
BONNETERIE FOULÉE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.LNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBYE 
.MALI 
.h.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOERA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
JAPON 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
? 
1 
1 
104 
780 
70 
7la 
71 
lia 
1? 
o? 
45 
ao 94 
10 
78 
21 
12 
/il 
la 
11 
11 
10 
15 
124 
91 
224 
11 
559 
442 
110 
719 
220 
394 
115 
9 
2 
BÉRETS, BONNETS 
BONNETERIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
"AYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
ANUORRE 
POLOGNE 
TCHFC05L 
BULGARIE 
• MAHHC 
.HAL 1 
.ZAIPt 
.RWANDA 
ÉTAISUNIS 
CANAUA 
1 1ΗΛΝ 
IRAK 
JAPON 
H 0 N D É 
INÏHA­9 
ÈXIRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AFLE 
C È A S S È ? 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 
2 
R 
5 
? 
? 
1 
6505.30 CASQUETTES, 
39 001 
25 002 
β 003 
53 004 
H i: 
16 
12' 
31 
3 
2 
1 
005 
006 
008 
016 
038 
04? 
043 
212 
244 
­ 248 
277 
30? 
306 
314 
318 
322 
1 390 
) 400 
732 
800 
) 1000 
r ìoio > 1011 
> 1020 
I 1021 
ί 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
.TUNISIE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
6505.50 RESILLES ET 
1 001 
002 003 
) 004 
005 
006 
028 
030 
1 036 
038 
1 048 
400 
700 
720 
740 
) 1000 > 1010 
) 1011 
1 1020 
1 1021 
1030 1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BÈÈG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
CHINE R.P 
HONG KONC 
H 0 N D E 
INTRA-9 
ÉXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
1 
7? 19 
715 
20 
5 , 1 
15 
10 
17 
4 
. 71 
12 
20 
la 
11 
11 10 
. 109 
2 
224 
21 
905 
151 
551 
208 
01 
143 
115 
. * 
8 
. 0 
1 
19 
14 
5 
5 
5 
a 
. -
6 7 89 6 158 
1 34 
477 3 
113 
32 
1 88 
1 29 
17 33 
38 35 
3 3 
28 
15 
216 
1 90 
a a 
56 150 1 429 
55 60 960 
90 469 
60 446 
1 30 
• 
, 9 
2 
, CALOTTES, FEZ, CHÉCHIAS ET SIHILAIRES, EN 
SUTRÉS QUE 
38? 
54? 
764 
015 
67 
318 
150 
78 
157 
5? 
674 
400 
11 
71 707 
19 
10 
1? 
11 
71 17 
440 
61 
74 
41 
177 
500 
640 
77? 
704 
180 
?ia 
95 
74 
798 
84 
53 145 
22 
4 
5 
. IC 
. 95 
2C la 
71 
a 
. Il 
11 
. 157 
5 
15 41 
17C 
911 
316 
OIE 
464 
134 
152 
02 
16 
1 
6 
00 
21 a 
i a 3 
. 3 
2 
. . . . . . . 21 
12 
a 
a 
, . 
146 97 
49 
9 9 
40 
33 5 
. 
KEPIS ET COIFFURES SIHIL. 
81? 
180 
771 
705 
110 
17 
41 
779 
4 7? 
1? 
1? 75 
10 
1? 44 
53 
11 40 
75 70 
13 
93 
10 
10 
545 7?7 
319 aoo 715 
475 796 
107 
5 
3' 
2e 796 
45 
l' 
2' 3f 
1< 
ί 
1 ¿ 
Κ 
32 
72 
53 
l. 12 
25 
't 
791 
452 
497 
. 76 
28 
52 
2 
3 
9 
5 
2 
700 
660 
346 41 
8 16 
46 
264 25 
233 23 
27 
­
FILETS A CHEVEUX 
101 
ao 183 
51 
148 
15 
19 
44 
80 
71 
le 
144 
il 
70 
14 
104 
04 7 
457 
373 
16< 
01 
3 
1 
70 
38 
12 
3 
5 
4! 
I 
; 
ί 
1 
76 
5 
18 
1 
1 14 
1 
158 
139 
19 
19 
16 
■ 
a 
a 
187 1 189 
29 224 
202 449 
12 2 437 
2 35 
43 271 
11 133 
1 75 
L 17 126 
6 46 
14 163 399 
191 252 
. Ì 12 a 
267 
17 
a 
10 
l 
a 
25 258 
4 
a 
! 52 
4 
a 40 17 
64 1 167 6 232 
43 703 4 684 
21 465 1 549 
21 462 1 248 
17 374 852 
. S 2 0 
! 3 
17 280 
13 47 255 
23 69 49 
72 97 
7 434 
19 
, . 
9 13 
b 6 
6 76 
5 
4 
1 
1 357 
, S 1 75 
, 22 
1 
, 
. • 
5 2 
! lî 1 Θ6 
3 3 
a 6 
3 791 1 197 
S 216 844 
575 343 
, 465 319 
9 439 206 
i 110 20 
î 29 8 
2 76 
1 4 
1 110 12 
î 62 9 
100 
47 '. 99 
1 I 2 a '. 29 
56 23 
18 
a 30 
. 138 6 
31 
20 
14 
5 744 146 
, 382 77 
1 362 69 
1 286 65 
1 122 27 
55 4 
. 2 
ι ι 
5 a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 3 — Janv 
U n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pop 
H U E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 1 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
H U E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 6 0 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i o n 1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U E T Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
M E N G E N 
EG­CE 
UND D E R G L 
8 1 
1 2 
6 1 
1 1 2 
1 0 
3 9 
1 1 
1 0 
i a 
1 
0 2 
3 8 
1 1 
4 
1 1 
1 
4 
1 7 
1 2 
1 0 
1 
. 4 
1 
2 
7 9 0 
5 4 5 
2 5 2 
2 0 6 
1 2 9 
3 3 
7 
4 
1 3 
e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e B e l g 
1000 
­ L u x . 
. , N I C H T I N 6 5 0 5 . 
1 4 
1 0 
9 ? 
8 
2 
1 
4 
4 
1 
1? 
1 1 
4 
1 8 1 
1 3 1 
5 0 
3 9 
3 1 
1 2 
7 
2 
k g 
S i e d e r l a n d 
1 B I S 5 0 
2 
3 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
E N T H A L 1 E N 
1 2 
3 
1 4 
2 
1 
E H U E T E U N D K O P F B E D E C K U N G E N 
U N D D E R G L 
1 0 1 
2 4 
1 1 4 
9 4 
. 1
3 3 
1 
1 7 
0 
7 9 
1 5 
1 0 
1 
1 
1 0 
2 ι 
a ι 1 1 
1 
1 
1 0 
6 1 2 
1 9 0 
l a i 
1 1 9 
7 4 
2 0 
1 
1 0 
3 
U N D D E R G L 
0 4 
4 5 
2 9 
5 2 
2 0 
1 
î 
1 
0 
0 
1 0 
1 9 
ι 5 
1 3 
3 
ι 4 
4 0 
2 
' 1 
6 
1 
2 
9 
3 8 2 
2 1 8 
1 0 2 
1 4 2 
5 2 
7 0 
3 
1 
U N D O E R G L 
1 8 0 
5 6 
1 7 7 
76 
7 3 
5C 
5 
2 6 
1 1 
5 1 
5 
6 5 
6C 
I C 
2 
1 
5 
2 
4 
2 
2 
5 
; ? 
2 
3 
1 
. AUS P E L Z F E L L E N I 
1 
3 
9 
i 
1 7 
1 3 
3 
3 
2 
1 
. . 
. AUS K A U T S C H U K 
i . 2 5 
3 
1 
1 
4 4 
3 0 
1 3 
1 2 
a 
1 
i 
. A U S K U N S T S T O F F E 
6 
1 0 
9 
4 
. 
2 
2 
1 
1 
4 
i a 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
. 
1DER K U E N 
2 
2 
1 
) 
! ! 
9 3 9 
S 1 3 
1 2 5 
1 1 4 
1 0 
2 1 1 
a 
• 
S T L . P E L Z W 
1 2 3 
1 9 
1 4 
12 
. 2 
4 5 6 
9 3 4 
2 9 
Β 
1 7 
î 2 3 
6 
1 5 
2 9 
1 8 
1 
. 4 
1 
3 
1 
4 
3 6 
2 
4 
1 
5 
3 
2 
7 
5 2 Τ 8 
1 1 4 1 
2 1 3 6 
2 1 1 9 
2 5 8 
1 1 6 
a 
1 1 
1 
1 1 6 6 
ï 4 5 
B9 
7 
1 1 5 
1 3 6 
5 
2 4 
13 
52 
i 4' 4 1 
l u l i a 
1 NIMEXE 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
6 5 0 5 . 9 0 C H A P E A U X E T 
7 6 0 0 1 
1 3 0 0 2 
4 2 0 0 3 
2 0 3 0 0 4 
. 0 0 5 3 7 
E 0 0 8 
5 0 2 β 
1 3 0 3 0 
2 0 3 2 
4 6 0 3 6 
2 0 3 8 
6 0 4 2 
2 0 4 6 
1 3 
3 : 
2 1 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 2 
6 1 6 
. 6 2 4 
\ 6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
2 e o o 
5 5 0 1 0 0 0 
3 7 7 1 0 1 0 
1 7 3 1 0 1 1 
1 5 1 1 0 2 0 
8 6 1 0 2 1 
8 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 3 1 0 4 0 
ERK 
6 5 0 6 
F P A N C É 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P ' I Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
L I B Y E 
S I E R P A L E O 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
É X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 
1 0 
7 
3 
2 
1 
F r a n c e 
10DD R E / U C 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S I H I L . , A U T R E S QUE R E P R I S OE 6 5 0 5 . 1 1 A 
7 2 4 
5 6 7 
9 2 5 
2 6 0 
2 3 0 
2 B 0 
1 5 0 
1 7 2 
2 0 5 
5 4 
7 2 7 
0 6 6 
1 0 5 
2 7 
1 0 7 
1 9 
1 1 
1 4 
7 7 
5 2 3 
1 4 9 
? ? 7 
1 1 
14 
6 2 
11 
4 8 
7 3 9 
1 7 3 
5 0 4 
9 7 2 
8 5 0 
4 7 6 
5 7 
4 7 
1 1 1 
A U T R E S C H A P E A U X 
6 5 0 6 . 1 0 C H A P E A U X ET 
1 0 1 C O I 
2 2 0 0 2 
1 2 5 0 0 3 
8 5 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
3 3 
1 
2 
13 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 5 0 
1 0 
4 8 4 
' 7 3 2 
1 0 8 0 0 
4 8 9 11 )00 
3 6 6 1 0 1 0 
1 2 3 1 0 1 1 
1 0 3 1 0 2 0 
6 3 1 0 2 1 
1 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 0 3 2 
1< 
. 
3 
2' 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y n u G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
. O U G A N U A 
È I A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
É X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L É 
C L A S S E 2 
. È A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
6 5 0 6 . 3 0 C H A P E A U X E T 
> O O I 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
! 3 0 0 
¡ 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
i o n I 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V È G E 
S U É D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
1 
6 5 0 6 . 5 0 C H A P E A U X E T 
, 0 0 1 
! 0 0 2 
> 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 0 6 
0 0 7 
. 0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
I 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
> 0 6 0 
! 0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. M A R O C 
A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A H É R O U N 
. G A B O N 
1 
S I H 
9 8 1 
2 2 4 
3 0 6 
9 7 B 
2 2 
1 2 
2 5 8 
1 7 
1 4 3 
l a 
6 7 1 
1 7 7 
7 9 
1 9 
14 
1 0 " 
1 1 
2 4 
2 5 
4 9 
1 0 
8 1 
2 ? 
2 7 
9 0 
4 B 7 
7 8 1 
7 0 5 
5 1 0 
0 9 0 
1 4 0 
1 1 
0 4 
5 6 
. 7 9 4 
1 7 1 
1 5 6 1 
1 4 6 
7 9 
4 3 
7 4 
6 0 
7 1 
7 4 ? 
7 1 6 
6 5 
a 
. . « 
7 
1 7 
3 
2 : 
t 
3 0 7 8 
2 2 4 4 
8 3 4 
7 4 1 
5 9 5 
9 1 
4 8 
2E 
2 
2 6 5 3 5 
1 2 6 7 
1 1 7 1 1 1 
4 3 2 
5 
8 4 
2 
4 
1 6 6 
1 7 4 3 3 
4 
1 0 6 2 
3 
, 
1 7 4 
2 9 
1 6 
a 
l ì 5 2 
i 2 
. , 
a 
2 2 3 
3 1 
. « 2 
a 
1 
. 1 8 
6 3 9 7 2 9 9 2 
5 8 2 4 7 3 0 3 
5 7 2 4 6 8 9 
5 3 1 9 4 0 5 
4 7 1 4 2 8 2 
3 5 2 8 4 
3 
a 
1 
7 
E T C O I F F U R E S 
I L . EN F O U R R U R E , H E H E A R T I F I C I E L L E 
32 
6C 
7 7 5 
14 
31 
12 
Γ 
4 6 3 
3 6 5 
75 
73 
4< 
S I H I L . E N CA 
4 9 6 
3 5 3 
1 7 6 
3 3 4 
1 4 1 
1 3 
1 2 
1 7 
4 4 
5 7 
3 3 5 
1 7 5 
1 2 
4 6 
6 9 
2 4 
2 7 
2 8 
2 4 6 
12 
2 6 
1 1 
3 9 
1 8 
1 6 
6 5 
6 6 8 
5 4 5 
3 2 4 
1 4 7 
6 2 3 
1 4 8 
a 
l e 
2 7 
1 0 ! 
14 
51 
1 9 F 
1 2 7 
7 1 
6 2 
S I H I L . E N HA 
6 3 9 
2 4 1 
7 6 6 
7 0 7 
1 2 4 
3 6 0 
1 4 
8 9 
7 6 
4 4 5 
5 0 
7 1 0 
1 5 0 
5 6 
7 4 
1 1 
9 1 
9 ? 
1? 
1 1 
1 5 
7 9 
1 0 
1 4 
1 6 
?? 
1 4 
1 ' 
35 
1 0 
2E 
ti 1< 
12 
2 
3 
lî 1 1 
2: 14 
2 
5 
1 9 3 
1 
, . 1 
2 
1 
1 6 1 
> 4 9 
5 2 2 
a 
7 
3 
1 0 
2 
2 1 
2 
4 5 2 
7 0 
a 
9 
. 4 1 
1 
2 4 
2 5 
. . 1
6 
• 
4 5 3 6 1 4 2 2 
2 8 3 5 7 5 3 
1 7 1 6 6 9 
1 5 6 1 2 
4 L 5 4 4 
3 a 6 
3 
a a a 
O U T C H O U C 
T I E R E S Ρ 
9 
1 4 
1 2 
1 
5 1 
2 0 4 5 4 
3 4 2 6 7 
1 7 6 
2 3 
1 2 7 
6 
5 7 
1 7 
2 4 2 
5 5 2 
, 3 2 5 1 6 5 
1 2 
3 8 
9 
1 
, 
2 7 
2 7 
2 3 4 
1 1 
, 2 6 1 1 
. 1 8 
1 5 
5 4 
! 9 1 2 2 3 7 
î 8 3 1 0 5 5 
9 1 1 8 2 
7 1 0 2 5 
7 5 9 6 
2 1 2 9 
, 2 
2 7 
. A S T I Q U E S 
I t a l i a 
>0 
6 6 6 
1 9 4 
5 2 6 
2 2 6 2 
2 5 5 
1 0 4 
6 4 
1 5 1 
2 5 
4 1 2 
2 9 1 
6 6 
1 1 
1 0 7 
1 9 
3 
3 
2 3 
5 0 6 
1 4 3 
3 
2 
1 4 
3 6 
1 0 
2 4 
5 9 5 8 
3 9 9 7 
1 9 6 0 
1 7 5 4 
9 1 8 
9 5 
5 
1 2 
1 0 9 
8 1 8 
1 3 9 
7 1 9 
6 5 3 
. 7 
2 4 7 
8 
1 2 1 
3 5 
1 Θ 9 
1 0 0 
7 9 
2 6 
2 
6 6 
1 0 
a 
4 9 
1 0 
6 9 
2 2 
6 
8 9 
3 5 2 1 
2 5 8 2 
9 3 9 
8 0 9 
4 9 7 
1 2 5 
9 
6 1 
5 
2 2 
4 7 
a 
2 0 7 
a 
1 
a 
a 
. . 1 0 
1 0 
a 
6 
2 
a 
. . 1 1 
1 
. a 
4 
. 1
1 1 
3 4 0 
2 7 8 
6 2 
5 3 
2 0 
9 
. 1
" 
A R T I F I C I E L L E S 
7 1 4 4 3 3 
1 0 1 7 8 
ί . 4 3 5 
! 3 7 
1 1 3 7 5 
1 1 7 2 
1 3 
. 6 2 ! 1 6 1 
4 4 0 8 
1 6 
) 1 0 2 7 1 
. 1 5 2 I 9 
' 
ί 1 1 
1 1 
, . a 
, 9 1 2 
4 
. a 
3 
, L 1 5 1 
• 
9 5 
3 9 
1 5 4 
1 4 4 7 
. 2 8 2 
1 
2 6 
1 1 
3 3 
3 4 
4 2 9 
1 7 3 
3 
6 
. 9 0 
9 2 
. . . . . 
. . -
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
435 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
322 3 
372 ? 
400 119 
404 7 
448 1 
616 6 
632 15 
640 3 
71? 1 
600 ? 
1000 972 5 
1010 551 29 
1011 422 26 
1020 334 6 
1021 193 4 
1030 80 20 
1031 13 10 
1032 14 9 
1040 6 
HUETE UND OERGt. AUS HETALLEN 
5? 
4e 
4 ? ? ? ? 
79 
10 
13 
5 
2 
8 
15 
? 
705 
382 
372 
77? 
159 
50 
1 
4 
3?? .ZAIRE 
37? .RÉUNION 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
446 CUBA 
616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
640 BAHREIN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
001 
00? 
001 
004 
005 
03? 
010 
Ola 
042 
041 
050 
052 
?oa 
710 
?44 
777 
l?a 
37? 
378 
400 
03? 
67? 
701 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HUETE UND DERGL. 
KUNSTSTOFFEN UNO 
6 
10 
19 
4 ? 
1 
1 
? 
5 
ï 
78 
5 
3 
1 
7 
17 
2 
1 
7 
79 
191 
03 
130 
20 
4 
109 
13 
27 
0 
21 
1 
lã 
12 
4 
112 
76 
57 
49 
26 
H O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
27 
17 
2 
3 
7 
29 
132 
38 
94 a 1 
B6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
005 
032 
036 
038 
04? 
041 
033 
05? 
709 
710 
?44 
?77 
l?a 
372 
378 
400 
032 
672 
701 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
11 
12 
719 
35 
10 
21 
19 
10 
34 
17 
7 118 
3 947 
3 170 
2 570 
1 663 
417 
75 
62 
185 
4 
12 
346 
178 
167 
50 
36 
117 
64 
37 
397 
371 
26 
16 
16 
10 
6 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN HETAL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
TURQUIE 
ALGÉRIE 
LIBYE 
.TCHAD 
.C.IVOIRE 
.BURUNDI 
.RÉUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
NEPAL 
MALAYSIA 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
85 
97 
194 
48 
11 
12 
10 
25 
la 
25 
10 
7? 
10 
225 
11 
15 
10 
11 
11? 
14 
71 
10 
159 
177 
408 
909 
709 
45 
691 
60 
75 
7 
10 
71 
75 
1 
75 
7 
72 
11 
12 
211 
05 
146 
16 
6 
ica 
56 
18 
2 
170 
86 
84 
19 
24 
45 
5 
1 
80 
7 
73 
72 
ï 
1 
21 
3 
18 
2 
1 
12 
206 
24 
20 
36 
2 726 
1 268 
1 458 
1 217 
937 
241 
5 
20 
1 
5 
10 
4 
5 
16 
4 
20? 
73 
30 
159 
870 
714 
606 
58 
10 
548 
513 
11 
479 
044 
435 
248 
650 
745 
179 
66 
41 
78 
74 
3 
6 
AUS ANOEREN STOFFEN ALS PELZEN, 
HETALLEN 
KAUTSCHUK, 6506.90 
001 
007 
00 1 
004 
005 
006 
OOa 
0?a 
010 
01? 
010 
oía 
04? 
?04 
716 
77? 
107 
377 
37? 
400 
404 
510 
73? 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
84 
?1 
41 
170 
6 
11 
70 
11 
11 
9 
77 
î 
? 
? 
1 
1 
17 1 
1 
45? 
118 
111 
91 
41 
39 
7 
?4 
6 
50 
4 
? 
? 
11 
1 
? 
? 
1 
1 
? 
111 
78 
14 
1? 
6 
71 
7 
11 
80 
9 
?a 
64 
70 
1 
11 
9 
7 
11 
? 
15 
14 
1 
1 
15 
5 
10 
9 
10? 
715 
86 
71 
?8 
15 
lî 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
ooa 
078 
010 
01? 
016 
Ola 
04? 
704 
7 10 
?77 
102 
17? 
17? 
400 
404 
510 
71? 
aoo 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CHAPEAUX ET 
CAOUTCHOUC, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUÉUÉ 
FINLANUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAROC 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
.ZAÏRE 
•RÉUNION 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BOLIVIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SIHIL. EN AUTRES HATIERES QU'EN FOURRURE, 
HAT. PLAST. ARTIFIC. ET HETAL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
677 
337 
419 
770 
10? 
116 
171 
61 
115 
90 
711 
73? 
90 
135 25 
1? 
19 
10 
11 
195 
70 
10 
57 
70 
10 
5Θ4 
069 
5?5 
186 
011 
130 
07 
170 
1 
137 
ai 
1 557 
71 
30 
3 
6 
3 
1 
B7 
59 
34 
01 
1? 
17 
17 
6 
11 
6? 
6 
? 
10 
2 389 
1 879 
510 
314 
153 
196 
61 
94 
74 
25 
5 
20 
17 
î 
128 
121 
7 
5 
2 
2 
2 
46 
42 
18 
75 
62 
. 22 
5 
2 
14 
19 
1 
36 
94 
1 
. 
. a 
2 
3 
10 
2 
3 
• 389 
184 
705 
16? 
163 
7? 
. a 
647 
105 
70? 
671 
, 96 
166 
3? 
91 
88 
86 
99 
53 
77 
1? 
? 
2 
131 
β 
. 9 
71 
­2 632 
1 833 
799 
687 
315 
112 
4 
75 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESIUNG, INNENFUTTER, BEZUEGE,GESTELLE, 6507 
SCHIRHE UNO KINNBAENDER, FUER KOPFBEOECKUNGEN 
EANOÉS POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE­COIFFURES, 
CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
BAENDER ZUR 
001 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
208 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
INNENFUTTER 
INNENAUSRUESTUNG 
4 
2 
13 
1 
1 
. 1 
1 
6 
3 
2 
2 
β 
4a 
21 
28 
23 
8 
4 
1 
BEZUEGE, 
FUER KOPFBEDECKUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
208 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
6 
4 7 
22 
31 
1 
5 
4 
15 
3 
3 
a 3 
10 
7 
176 
115 
00 
43 
32 
15 
1 
1 
FUER KOPFBEDECKUNGEN 
4 
1 
12 
. 
. . a 
1 
2 
, 1 
1 
26 1 
ia 8 1 
6 
3 
1 
1 1 
GESTELLE, SCHIRHE UND 
26 
. 4 
1 
. . . . 1 
1 
a 
. ­
16 
11 
4 
2 
2 
7 
1 
1 
2 
21 
19 
2 
2 
. 
I 24 
24 
1 
a 
9 
2 
8 
7 
5 
ι • 
KINNBAENDER, 
a 
. 2 
. . . 4 
11 
2 
1 
5 
2 
. 2 
14 
4 
10 
29 
25 
1 
. * 
6507.10 BANDES POUR GARNITURE 
001 
4 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
ï 208 
> 390 
) looo 
1010 
I 1011 
> 1020 
1021 
! 1030 
1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVÈGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
6507.90 COIFFES 
, 001 
002 
003 
> 004 
005 
i 006 
028 
? 030 
032 
1 036 
Ζ 038 
040 
3 208 
<■ 390 
) 1000 
5 1010 
4 1011 
1 1020 
5 1021 
? 1030 
1031 
1032 
POUR LA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
107 
20 
237 
24 
14 
16 
14 
19 
59 
21 
11 
15 
127 
725 
405 
319 
290 
107 
29 
4 
INTERIEURE DE 
. . 4 
. • • , I 
• 21 
• . • 
30 
5 
24 
23 
1 
1 
1 
COUVRE­COIFFURES, 
CHAPELLERIE 
43 
120 
70 
177 
11 
47 
31 
lia 12 
21 
52 
18 
61 
11 
930 
4 79 
450 
346 
263 
104 
a 7 
78 
3 
37 
7 
. . . 1 
9 
10 
. . ­
103 
125 
38 
23 
19 
15 
7 
5 
106 
14 
230 
23 
10 
1? 
5 
16 
37 
. 7 
a 
71 
535 
377 
156 
158 
74 
. ­
CARCASSES 
1? 
. 4? 
5 
. . . a 
. . , . 1 
64 
61 
3 
3 
, 1 
i 
COIFFURES 
. . . t . a 
3 
. a 
a 
a 
. • 
6 
? 
, VISIERES 
36 
13 
54 
50 
1 
6 
. . 4 
4 
6 
? 
?? 
. 4 
. ­
70 
17 
53 
43 
31 
10 
2 
. a 
3 
. a 
. a 
a 
. . _ 15 
56 
64 
4 
60 
63 
l 
17 
ET JUGULAIRES 
3 
5 
19 
a 
4 
3 
?9 
179 
73 
8 
76 
14 
14 
300 
4? 
757 
749 
706 
8 
1 
77 
1 
6 
177 
44 
'a 
9 
7 
6 
16 
4 
61 
16 
349 
701 
148 
68 
36 
79 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
WAREN 
BEFOE 
002 
003 
004 
00 5 
006 
028 
030 
012 
016 
Ola 
204 
27? 
37? 
390 
400 
458 
46? 
674 
73? 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
1017 
HUTST 
REGEN 
M E N G E N 
EG­CE 
DES KAP. 
ROERT 
UNPEN 
­ U N C 
UND DERGL. 
TERAS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOR 
036 
038 
04B 
050 
716 
246 
272 
322 
346 
372 
400 
464 
600 
624 
712 
609 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
1012 
1040 
ANDEP 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
016 
038 
04? 
043 
048 
060 
064 
066 
208 
216 
302 
322 
3 34 
370 
372 
390 
400 
412 
508 
732 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SEN­, 
IH 1 
SONI 
CAR 
3 
8 
43 
34 
, 
1 
2' 
l_ 
2 
1' 
I 
1 
14 
94 
70 
7 
4 
17< 
1 
2' 
E REGENSCt 
GEHSTOECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
032 
016 
038 
042 
046 
216 
400 
404 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
12 
4 
6 10 
1 
2 
1 
21 
1' 
1 
, 
1 
I 
1 
64 
4? 
71 
11 
1 
6 
2 
1 
1 
PE 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6' 
20 
5 
15 
13 
5 
1 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
65, AUSGEN. HUTSTUHPEN 
OSTVERKEF 
IENSCHIRHÉ 
ENSCHIRHE 
a 
i 51 
> 65 
111 
, 3 
1 A 
. 6 ι H 1 1 . 
5 
> « 1 É 
1 ί Γ 1 
r A 1 1 
ι 2 
1 A 1 
ι 3 
) 151 
' 25* 
> 10C 
> 24 
' 17 
1 7? 
> 25 
> 21 
a 
1IRHE UND 
1 
r F Γ 2 
> 5 
2 
! i 1 
> 1 
) 2C 1 
) 
! I 
1 
! 2 
Γ 
. 1 3 
! 2 
1 
1 , . 1 s > > : 
1 71 
> 22 
> 4f 
> 2Ï 
, 1 
) Ie ) 1 
! Il ) 
TSCHEN, a 
> 2 
1 
) ) , a 
1 
, ) 1 
ί i > 1 
a 
» a 
r i< 
> : lî 
1 3 
r i ρ ! 2 
R BEFOÉRDÉRT 
QUANTITÉS | 
Deutschland lulia 1 
(BR) 
, IH POSTVERKÉHR 
, . . . , . . . 1 
. . . . 1 
. . . . • 
1 
. 1 
1 
. . . • 
, EINSChÉ. STOCKSCHIRME 
, SCHIRMZELTÉ 
3 
a 
125 
200 
a 
340 
329 
11 
. 
lï 8 
• 
SONNENSCHIRME 
31 
. 28 
4 
. 
69 
63 
7 
. 
7 
7 
• 
UND OER GL 
1 
6 
. 4 
1 
10 
II 0 
7 
1 
4 
. 1 
­
11 
70 
. 1 
40 
40 
1 
1 
EITPEITSCHEN UND DERGL. 
1 
1 
1 
V 
, SCHIRMZELTE 
14 14 
23 1 
223 26 
34 
. 2 3 
3 2 
4 6 
12 
6 
2 
25 
a 
2 
2 
1 
6 
. ■ 
291 140 
265 81 
28 59 
21 24 
17 8 
7 35 
1 
1 
a 
21 60 
6 7 
13 24 
161 
2 
3 
3 3 
5 14 
9 4 
3 
. 15 
19 
4 
6 
3 
3 
, a 
'. 13 5 
' Ί 2 ί 1 
1 
1 7 
2 . 
118 344 
45 256 
73 87 
34 52 
15 18 
8 35 
6 
1 10 
4 1 
8 2 
14 
β 
10 
I 
10 2 
3 
12 2 
30 
2 
37 
2 
2 
2 
139 48 
39 13 
101 36 
100 35 
53 4 
1 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
6597.01 MARCHANDISES DU 
002 OOi 
004 
005 
008 
021 
030 
012 
016 
oía 
204 
27? 
37? 
390 
4 00 
458 
407 
6 74 
71? 
609 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
France 
CHAP 
1RANSP0RTEES PAR LA 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETA1SUNIS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
ISRAEL 
JAPON 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.ÈAHA 
.A.AOH 
1 
107 
41 
115 
40 
10 
le 
44 
71 
6 1 
19 
70 
57 
71 
10 
17 
41 
15 
20 
18 
017 
3:7 
1.12 
lia 
170 
154 
94 
199 
. 65 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
, SF CLOCHES POUR 
POSTÉ 
107 
41 
112 
40 
28 
14 
44 
21 
59 
18 
20 
59 
57 
72 
16 
17 
41 
16 
7 il 
18 
990 
117 
059 
305 
158 
354 
94 
199 
: 
2 
A 
' 1 
. 1 
2C 
a 
41 
E 
33 
33 
12 
6597.02 CLOCHES POUR CHAPEAUX TRANSPORTÉES PAR LA 
6601 PARAPLUIES, PARASOLS 
PARASOLS­TENTES 
6601.10 PARASOLS DE 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
Ooa 
0)0 
013 
048 
050 
716 
748 
77? 
322 
14 4 
17? 
400 
484 
00 0 
674 
73? 
au9 
1000 
loin 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
101? 
1U4U 
FRANCE 
RÉÉG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.ZAÏRE 
.KENYA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
.CALtOON. 
M 0 N U E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
ALLÉ 
LLASSÉ 2 
.FAMA 
.A.AOH 
CÉASSt 3 
1 
3 
? 
6601.90 PARAPLUIES 
001 
00 ' 
001 
004 
005 
006 
008 
036 
018 
04? 
041 
048 
060 
064 
065 
?08 
716 
107 
17? 
114 
170 
17? 
390 
400 
41? 
508 
73? 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
1032 
1040 
FRANCE 
BÉÈG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
| 
4 
? 
1 
ET 
ET SIHIL 
TERASSE, 
75 
251 
145 
902 
14 
14 
27 
Ο H 
40 
1.4 
14 
01 
11 
13 
10 
13 
1 1 
24 
18 
17 
10 
70 
10 
000 
449 
557 
770 
170 
378 
aa 
08 
2 
DÉ 
a 
151 
141 
347 
a 11 
2D 
35 
? 
1 
. . Il 
11 
13 
13 
lî 
14 
14 
4 
a 
12 
7 
528 
661 
240 
84 
19 
101 
61 
59 
• 
LT OHBRÉLLES 
390 
299 
321 
005 
71 
4 4 
27 
175 
112 
54 
154 
111 
157 
50 
56 
27 
11 
16 
22 
59 
57 
12 
12 
151 
21 
la 
157 
58 
11 
oai 
429 
051 
676 
101 
405 
108 
51 
271 
6607.00 CANNES, FOUETS, 
001 
007 
003 
004 
005 
ooa 030 
01? 
030 
038 
04? 
048 
716 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEOE 
FINÈANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
05 
09 
141 
11 
40 
26 
40 
15 
105 
87 
12 
10 
12 
199 
14 
20 
14 
900 
386 
680 
5­.0 
247 
10 
4 
1 
. 76 
10 
19 
51 
23 
1 
10 
. 12 
154 
a 
. . . . a 
16 
a 
a 
24 
12 
1 
10 
. 3 
59 
7 
11 
552 
182 
370 
260 
la 
110 
52 
46 
• 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
CHAPEAUX 
POSTE 
OHBRÉLLES, YC PARAPLUIES­CANNES, 
• 
JARDIN, PARASOLS­TENTES El 
8 2 
2b't 
41' 
1" 
12 
i 
735 4t 
707 2< 
27 15 
A 2 
27 12 
19 
i 
107 21 
111 
107 
9 
2: 
' 
­
245 142 
223 138 
21 
. 2 
21 
■ 
A 3 
1 
1 
CRAVACHÉS ET SIHIL. 
a 
9 
2 
l 
1 
a 
. . 3 
. 3 
a 
12 
5 
. 9 
• 
02 
11 
49 
22 
1 
27 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
SIHIL. 
12 53 
84 4 
661 
109 
6 
9 10 
3 4 
17 16 
36 
3 12 
8 6 
3 58 
9 
4 
2 
22 
3 
. 
882 421 
774 261 
109 160 
75 63 
60 19 
31 97 
3 6 
2 1 
2 
124 344 
63 47 
89 117 
1 030 
22 
2 20 
14 12 
29 130 
79 33 
2 40 
a 
78 
157 
50 
56 
27 
4 
a 
i 59 
a 
. . 2 9 
23 118 
14 
15 
17 
32 18 
­
931 2 213 
315 1 571 
616 642 
248 464 
116 166 
96 177 
1 34 
2 3 
272 1 
64 2 
53 7 
132 7 
29 
39 
26 
46 
15 
93 9 
87 
8 1 
10 
. . 139 55 
12 2 
17 
14 
766 133 
320 50 
448 83 
444 83 
232 12 
3 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
437 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T ITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
TEILE, AUSSTATTUNGEN U.ZUBEHOER FUER REGEN­ U.SONNENSChIRHE, 6603 
S C H I P H Z E L T E , G E H S T O E C K E , PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DERGL. 
PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES,PARASOL S, 
GMBRELLES, CANNES, FOUETS, CRAVACHÉS ET SIHIL. 
GRIFFE 
OOI 
002 
OOI 004 
005 
0 )6 
028 
010 
032 
010 
01» 
040 04B 
050 
190 
400 
404 
712 aoo 
1000 ïoio 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
, KNAELFE UND GRIFFKNOEPFE 
04 
7 
20 
73 
a . . 23 6 
5 
11 
10 
46 1 
79 
19 
16 
5 
5 719 1 
15 
17 
7 
6?2 e 
199 6 
474 ? 
407 1 
11? 1 
15 1 
1 1 
1 
a 2 
. . 8 
2 
. , a 
? 
1 
2 
14 
. . 
. f 1 
, . • 
36 
13 
24 
73 
20 
1 
. , . 
64 
5 
20 
73 
15 
5 
11 
8 
42 
27 
5 
18 
5 
5 
217 
14 
17 
7 
578 
180 
398 
383 
91 
13 
. 1 
SCHIRHGESTELLÈ,ZUSAHHENGESETZT,AUCH HIT UNTER­ OD.GRIFFSTCCK 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
o?a 030 
01? 
010 
03a 
040 
04? 
048 
050 
000 ?0a 
717 
390 
400 404 
41? 
578 
004 
700 
71? 
710 aoo 804 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1037 
1040 
TEILE, 
757 . 1< 
164 
115 
191 18 16( 
177 l 
13? 6 
12 
160 83 3' 
37 
33 
10 
213 
81 . 12 
13 
103 1 
75 
82 
52 
36 33 
17 
78 
9 
778 
11 
4 
6 
12 
4 
35 
46 
5 
3 382 152 23 
2 110 110 21 
1 77? 4? 2 
1 070 1 1 
377 . 1 
147 40 
23 6 
55 
AUSSTATTUNGEN UND ZUBEHOE 
GRIFFKNOEPFE UND ZUSAHHENGESETZT 
001 
00? 
003 
004 
004 
000 078 
030 
03? 
030 
03B 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
708 
71? 
190 
400 
404 
71? 
710 aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
WAREN 
00? 004 
2oa 370 
458 
402 
490 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
102 . 1 
41 2 107 . 1 
136 98 
193 90 
59 36 
3 
15 12 
3 
96 
23 
32 5 9 1 
41 
3 
4 
β 
20 19 
12 4 
22 12 
26 
9 
11 
16 
11 
113 78 
1 628 363 2 
844 226 2 
785 138 
713 104 
46? 12 
64 34 
1 1 
19 11 
8 a 
DES KAP. 66, IH POSTVERKEH 
a 
a 
a a 
a a 
a , 
• 
. . a 
a 
a . 
. a 
­
734 
355 
115 
3 76 
174 
1? 
38 
37 
30 
1 
1 208 
66 
11 
101 
68 
45 
52 
1 
15 
78 
8 
27Θ 
11 
4 
7 
12 
1 
35 
48 
5 
Τ 3 2 898 
S 2 l 755 
. 1 1 143 
1 1 992 
! 1 354 
S . 98 
15 
53 
7 
9 
li 
31 
2 
2 
92 
3C 
62 
5" 
1C 
t 
>, KEINE GRIFFE, KNAEUFE, 
i SCHIRMGESTELLE 
> 1 76 
1 37 
5 . 291 
ί io; 22 
2 
3 
3 
36 
14 
324 
6 4 
2 
A e 1 
E 
1 . 5 
1 a . « 
'. '. 14 
ι: 
3< 
5 
t 
3 
2 
( 1 
10 
35 
8 2 1 026 20 
7 2 532 5 
1 . 494 15 
1 . 461 
382 
14 
6 
25 
a a . 
8 
a 
R BEFOERDERT 
6603.10 POIGNEES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
010 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
018 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
046 YOUGOSLAV 
050 GRcCE 
190 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
71? JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA­CÉ 
1070 CLASSE 1 
1071 AÉLÉ 
1010 CLASSÉ ? 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
6603.20 MONTURES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANÉMARK 
028 NORVÈGE 
030 SUÉDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRÈCE 
060 POLOGNE 
708 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
41? MEXIQUE 
5?8 ARGENTINE 
604 LIBAN 
706 SINGAPOUR 
73? JAPnN 
7 30 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
B04 N.ZILANDE 
1000 M 0 N U É 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­CÈ 
1070 CLASSE 1 
1021 ALLÉ 
1030 C È A S S É 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
6603.90 P A R U E S , 
B0U1S ET 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
076 NORVÈGE 
030 SUÉDE 
032 FINLANDE 
Γ 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
Γ 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
208 ALGÉRIE 
212 .TUNISIE 
390 R.AFR.SUD 
) · 400 ETATSUNIS 
, 404 CANAOA 
l 732 JAPON 
> 736 TAIWAN 
1 600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
) 1000 H 0 N 0 E 
1 1010 INTRA­9 
! 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
i 1021 AELE 
5 1030 CLASSE 2 
1031 .ÈAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
POHHEAUX E 
140 
12 
77 
324 
10 
60 
10 
76 
25 
174 
101 
81 
10 
13 
20 
400 
45 
91 
18 
1 774 
679 
1 145 
1 113 
397 
11 
3 
1 
ASSEHBLEES. 
3 7C6 
830 
350 
242 
2 340 
514 
07 
160 
737 
16? 
72 
815 
341 
97 
030 
440 
2 1? 
?14 
o9 
48 
179 
40 
1 280 
76 
14 
21 
71 
12 
140 
761 
14 
11 647 
8 220 
5 427 
4 742 
1 641 
468 
55 
21B 
GARNITURES 
I BOUTS 
a a 
1 
. , 1 
1 
5 
. . a 
a 
2 
a 
a a 
a « 
a 
5 
. a 
a a 
• 
16 
7 
9 
7 
2 
2 
2 
• 
2 
7 
3 
a · 35 
8 
a a 
1 
8 
19 
11 
59 
a a 
a 
11 
5 
a a 
­
174 
57 
117 
114 
91 
3 
a 
• 
HÈHE AVEC HAT OU HANCHE 
19 . 3 677 
a a 
. . 27 162 
3 
7 
a . 
80 3( 
a 
a 
a 
a 
12 
1 
5 
, . a  
62 
. a . 
a 
a 
a . 
a . 
a 
a 
. , a 
• 
i ei? 356 
16 
? 337 
507 
67 
46 
737 
144 
14 
? 603 
314 
96 
675 
407 
13? 
214 
4 
36 
129 
38 
1 279 
77 
34 
22 
21 
27 
140 
261 
14 
196 242 IB 12 920 
116 217 16 7 601 
78 25 2 5 119 
7 20 2 4 577 
7 12 2 1 594 
71 6 . 377 
7 a . 38 
• 215 
138 
74 
24 
323 
a 
47 
10 
25 
17 
153 
92 
24 
30 
13 
20 
450 
40 
91 
18 
1 584 
565 
1 019 
992 
104 
26 
1 
1 
10 
17 
a 
17 
a 
a 
a 
4 
a 
8 
a 
10 
15 
a 
6 
19 
100 
a 
1 
10 
a 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
* 271 
68 
201 
166 
11 
14 
10 
1 
ET ACCESSOIRES, SF POIGNEES, POHHEAUX, 
HONTURES ASSEHBLEES 
211 
oa 90 
152 
272 
147 
17 
20 
10 
244 
87 
796 
10 
111 
11 
22 
16 
77 
16 
52 
74 
31 
40 
62 
52 
122 
3 066 
1 156 
1 90 8 
1 712 
1 163 
179 
3 
23 
16 
6697.00 HARCHANDISES OU CHAP 
002 6ELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
208 ALGFRIE 
370 .HADAGASC 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
496 .GUYANE F 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
10 
10 
11 
16 
27 
51 
10 
176 
20 
150 
14 
9 
1 16 
17 
106 
13 2 164 
5 1 60 
20 
185 
95 
62 
. 8 
. . a 
a 
5 
. . a 
a 
69 
5 
13 
1 
a 
a 
a 
. 73 
537 4 
349 4 
186 
ICI 
8 
67 
3 
12 
• 
. 66 TRANSPO 
10 
10 
13 
16 
27 
51 
10 
176 
?0 
150 
14 
9 
130 
17 
100 
) 1 
177 
82 
14 
12 
16 
89 
55 
794 
9 
15 
4 
22 
16 
8 
11 
3 . 36 
3 
22 
2 
47 
48 
48 
5 4 1 839 
L 4 560 
4 . 1 279 
3 . 1 189 
963 
74 
. a a 
U 
16 
RTEES PAR LA POSTE 
a a a 
a . a 
a . a 
a a a 
m m . 
a a a 
a 
a a . 
a a a 
a . a 
m w m 
a a a 
a a a 
a 
34 
2 
5 
158 
a 
3 
3 
a 
a 
155 
32 
2 
2 
96 
70 9 
38 
5 
4 
1 
641 
7 04 
437 
419 
19? 
18 
a 
a 
• 
VOGELBAELGE UND ANDERE V0GEL1EILE HIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN, TEILE VON FECEPN, DAUNEN UND WAREN DARAUS PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE PLUHES OU DE DUVET. PLUHES. PARTIES DE PLUHES, DUVET ET ARTICLES EN CES HATIERES 
ZUGERICHTETE GAENSEBAÉLGE OHNE DÉCKFEDERN, 
DAUNEN ISOGEN. GAENSEFELLEI 
1000 4 4 1010 1011 4 4 1070 1030 4 4 
ABER M U IHREN PEAUX D'OIES PREPAREES, DECOUPEES SANS PLUMES HAIS AVEC DUVET, NON 
1000 M 0 N 0 É 1010 INTRA­9 EXTRA­CÉ CLASSE 1 CLASSE 2 
1011 1020 1030 
2 4 
14 
10 
3 
? 1 14 
9 
2 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
438 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
ANDER 
001 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FEOER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
062 
400 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1032 
1040 
WAPEN 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
E V0GEL6AELGE UNC ­
40 
48 
4 7 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S j 
Deutschland 
(BR) 
TEILE HIT IHREN FEDERN ODER 
37 
38 
38 
N, TEILE VON FEDERN, DAUNEN 
44 
16 
10 
8 7 
68 
20 
17 
11 
AUS VOGEL 
VON FEDERN ODER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
04? 
060 
390 
400 
464 
508 
604 
706 
732 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
KUENS 
WAREN 
TEILE 
001 
002 
004 
005 
004 
036 
040 
042 
048 
400 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
TLICHE 
ia 
11 
58 
4? 
17 
1? 
1 ! 
34 
. 3 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
­
?0 40 
16 39 
A 
2 1 
3 
2 
. 
1AELGEN, 
DAUNEN 
1 
?t 
1< 
BLÜHEN, BLAS 
DARAUS 
VON KUENSTLICHEN f 
KUENSTLICHÉ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
046 
048 
050 
204 
216 
272 
288 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
484 
508 
604 
616 
624 
632 
636 
732 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
MAREN 
001 
002 
003 
I 
2 
1 
19 
0 
? 
5Θ 
39 
70 
15 
5 
5 
1 
3 
1' 1Ç 
. 
BLÜHEN, BLAE 
714 
086 
100 
338 
75 
173 
79 
77 
93 
20 
125 
170 
6 
5 
10 
16 
8 
12 
4 
6 
2 
4 
9 
4 
256 
?0 
7 
4 
7 
. ? 
7 
5 
7 
5 
15 
10 
4 
β 
95β 
961 
977 
79? 
411 
lai 
19 
69 
1 
701 
7( 
17­
11 
6Í 
IC 
2' 
ï ¡t 
IA· 
1" 
1 33. 
1 02' 
30 
22' 
6 
7' 
1. 
61 
AUS KUENSTLICHEN 1 
49 
19 
14 
ANOEREN VOGELTEIL 
a 
a 
15 
1 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
7 
a 
1 
2 
. 
25 
16 
9 
7 
. 2 
» 
ITER UNO FRUECHTE 
LUHEN, BLAETTÉRN 
2 
. 
. 
2 
4 1 2 ■ 
2 
2 
a 
à 
ITER UND FRUECHTE 
6 
1 a 2 1 
4 
a 
a 
a 
a 
30 2 
19 2 
11 
11 
9 
a 
a 
1 
. 
LUHEN, BLAETTÉRN 
3 . 3 
10 
2 
• ia 
13 
0 
6 
4 
a 
. • 
EN, FEDERN 
1 
2 
2 
. . a 
. 2 
a 
a 
. a 
1 
. a 
. • 
1 10 
6 
5 
4 
3 
1 
• 
IUlia 1 
DAUNEN 
5 
1 
3 
10 
9 
1 
a 
a 
­
. . . . . . 6 
. 1 
. ¡v 
. 9 
a 6 
a 
. 1 
, TEItEN 
SOWIE TEILE DAVON: 
JNO FRUECHTEN 
L 1 
1 
. 5 
1 
3 
1 
â 1 
> 14 
> Β 
T L 6 
4 
1 
! 82 
> 107 
51 
> a 
11 
10 
15 
7 
36 
6 
82 
115 
, , a 
1 
1 
. . 1 
2 
a 
a 
3 
9 
4 
2 
. . . 2 
, . 3 
. . . . 3 
• 
1 555 
1 276 
279 
ί 766 
240 
13 
2 
1 
• 
13 
4 
• 
19 
14 
5 
5 
. . . -
124 
264 
37 
157 
. 47 
4 
6 
29 
β 
29 
38 
5 
5 9 
34 
2 
32 
. 2 
. 2 
2 
1 
104 
9 
4 
2 
7 
5 
15 
10 
1 
-
1 017 
634 
383 
290 
103 
91 
5 
8 
1 
1DER FRUECHTEN 
10 
1 3 
T 
36 
10 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΓΙΟΝ 
WERTE 
EG-CE 
6701.19 AUTRES PEAUX ET 
OUI 
'J 0 ' 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
F»ANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 3 
24 
12 
1? 
02 
54 
8 
4 
3 
4 
6701.20 PLUMES, PARTIES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
047 
00? 
400 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
LIBAN 
H 0 N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
25 
11 
12 
51 
14 
12 
34 
73 
10 
I? 
10 
750 
17 1 
179 
92 
45 
20 
4 
10 
France Belg. 
PARTIES D 
11 
4 
74 
?1 
3 
3 
? 
­
DE PLUHES 
. 5 
3 
6 
3 
2 
. 23 
a 
a 
3 
60 
16 
42 
34 
9 
7 
4 
• 
6701.30 ARTICLES CONFECTIONNES EN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
010 
030 
03a 
042 
050 
390 
400 
484 
508 
004 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
6702 
6702.1 
001 
002 
004 
005 
000 
03B 
040 
042 
048 
400 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
PLUHÉS, PARTIES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRÈCE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
1 
FLEURS, FEU 
ARTICLES CO 
P A R U E S DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
79 
120 
157 
49 
41 
50 
11 
118 
19 
10 
14 
23 
120 
19 
05 
00 
17 
10 
270 
512 
758 
572 
179 
lao 0 
DE PLUHES 
27 
19 
15 
25 
30 
3 
38 
. a 14 
. 70 
. 37 
2 
. 6 
312 
115 
197 
149 
40 
48 
3 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
OISEAUX AVEC 
ET DUVET 
19 
. 2 
41 
7 
θ 
. . . 7 
­
88 
77 
12 
8 
. 4 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
PLUHES OU OUVET 
. 2 
, 3 
, . . . . . ­
5 
5 
5 
4 
7 
. 4 
2 
2 
. . 5 
­
32 
21 
11 
9 
4 
2 
. ­
PEAUX El AUTRES PARTIES D 
ET 
K L A G E S ET FRUITS 
4FÈCTICNNES 
DUVET 
36 
a 
30 
18 
. 5 
. . . , . . 138 
. 22 
53 
a 
2 
307 
90 
217 
142 
. 75 
• 
39 
14 
i 
63 
61 
2 
2 
1 
. • 
ARTIFICIELS El 
43 
00 
ioe 
a 
le 14 
β 
100 
ie 
2 
. 22 
112 
14 
6 
17 
1 
572 
244 
328 
278 
132 
50 
1 
24 
1 
Β 
38 
31 
5 
1 
1 
4 
1 
. . 1 
, 32 
. 16 
. 7 
65 
2 
64 
41 
12 
7 
. 16 
OISEAUX, 
16 
14 
13 
LEURS PARTIES! 
FLEURS, FEUILLAGES El FRUITS ARTIFIC 
49 
19 
17 
110 
41 
25 
11 
10 
12 
17 
10 
40? 
?79 
175 
105 
44 
70 
? 
7 
a 
10 
1 
1 
14 
. a 
2 
. 2 
• 
43 
27 
16 
6 
2 
10 
2 
7 
6702.19 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
04? 
046 
046 
050 
704 
716 
7 72 
?,ne 37? 
370 
3 7? 
390 
400 
404 
417 
45B 
407 
4B4 
508 
604 
616 
674 
03? 
030 
732 
eoo 609 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
LIBYE 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
9 
6 
3 
2 
l 
501 
198 
590 
ΘΒ6 
16? 
491 
111 
60 
316 
78 
698 
541 
66 
19 
35 
91 
11 
63 
16 
70 
15 
11 
74 
ai 
741 
111 
13 
10 
16 
11 
11 
79 
74 
18 
14 
42 
36 
53 
20 
825 
340 
487 
962 
647 
511 
67 
128 
7 
a 
1 186 
172 
369 
67 
182 
27 
8 
66 
12 
67 
36 
7 
. . 1 
9 
. 16 
7 
1 
5 
19 
. 399 
34 
1 
15 
16 
1 
? 
3 
3 
. , ? 
1 
ι 70 
? 807 
? 002 
805 
631 
173 
174 
40 
104 
• 
6702.20 ARTICLES CONFECTIONNES EN 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
3C8 
161 
156 
32 
4 
10 
13 
22 
10 
13 
13 
. . . • 
20 
1 
27 
12 
12 
4 
• a 
12 
, • 
109 
91 
18 
1Θ 
4 
. . ­
ARTIFICIELS 
45 
19 
8 
11 
1 
. 16 
a 
12 
1 
11 
132 
84 
49 
47 
33 
1 
1 
. 1 
12 
90 
39 
146 
142 
5 
4 
. 1 
. 1 
• 
FLEURS,FEUILLAGES 
20 
a 
5 
6 
14 
­
3 
2 
1 
1 
1 
IELS 
16 
5 
77 
15 
21 
11 
8 
. 10 
3 
187 
116 
72 
62 
37 
10 
a 
­
996 
601 
291 
. 2 74 
176 
53 
39 
148 
27 
559 
394 
20 
6 
6 
5 
. 2 
. 5 
12 
1 
1 
74 
33 
50 
12 
. a 
6 
6 
4 
1 1 
5 
1 
1 
2 
47 
­
974 
393 
5Θ1 
463 
143 
114 
13 
7 
4 
3 
23 
9 
a 
. . a 
. a 
5 
• 
\\ 
6 
450 
521 
114 
470 
a 
131 
31 
17 
102 
27 
76 
100 
37 
13 
27 
B5 
7 
61 
1 
6 
1 
5 
4 
7 
257 
27 
. 1 
a 
2 
1 
27 
4 
13 
13 
39 
33 
5 
'· 
2 766 
1 719 
1 047 
817 
298 
221 
13 
16 
2 
ET FRUITS ARTIF. 
141 
71 
136 
141 
44 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de «fume 
439 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
004 
004 
006 
OOa 
028 
0 10 
012 
010 
Ola 
048 
060 
272 
102 
lia 
172 
390 
400 
404 
40 8 
47a 
490 
604 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
45 
2 
7 
1 
1 
18 
4 
11 
1 1 
7 
3 
2 
l 
145 
119 
207 
151 
4? 
51 
11 
70 
50 
10 
40 
2 
1 
18 
11 
75 
2 
1 
1 
17 
90 
? 
2 
1 
237 
89 
148 
132 
75 
15 
004 
005 
006 
ooa 
078 
0 10 
032 
Olo 
oía 
04a 
0 60 
7 7? 
302 
n a 
172 
190 
400 
404 
458 
4 78 
490 
004 
800 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GPECE 
.C. IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
.GUYANE F 
LIBAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
161 
20 
720 
13 
14 
82 
19 
159 
00 
10 
11 
la 
10 
12 
41 
32 
312 
45 
17 
24 
11 
10 
28 
077 
04 5 
030 
801 
376 
779 
51 
119 
76 
5 
16 
10 
1? 
3? 
5 
4 
17 
19 
II 
? 
3 
?50 
73 
177 
77 
1? 
150 
50 
90 
76 
5 
? 
1 
10 
8? 
58 
74 
15 
3 
10 
70? 
0 
0 
7 
1 
141 
46 
79 
1? 
34 
4 
73 
907 
568 
318 
307 
701 
31 
1 
10 
1 
1 
794 
7 
811 
370 
491 
45? 
110 
39 
ET: WCLLÉ 6703 
ET: WOLLE 6703.90 
HENSCHENHAARE, GLEIChGERICHTET ODER SONST ZUGERIC 
UND ANDERE TIERHAARE, FUER híARAReEITEN ZUGERICHT 
HENSCHENHAARE,LED I GL IC F GLEICHGERICHTET 
001 1 
007 
004 1 1 
006 1 
400 4 
1000 9 1 
1010 4 1 
1011 5 
1020 5 
1021 l 
1030 
1031 
HENSCHENHAARE, ANDERS ZUGERICHTET ALS GLEICHGERICH 
UND ANDERE TIERHAARE, FUER HAARARBEITEN ZUGERICHTE 
001 1 
003 4 
006 
0 30 
03? 
016 
400 1 
740 
1000 9 . 4 
1010 5 . 4 
1011 4 
1070 4 
1071 
1010 
1011 
PERUECKEN.ANDERER HAARER SATZ.LOCKEN UNO DERGL..AUS HENSCHEN­
HAARÉN, TIERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN; ANDERE WAREN AUS 
HENSCHENHAARÉN (EINSCHL. HAARNETZE AUS HENSCHENHAARI 
PERUECKEN. ANDERER HAARERSATZ, LOCKEN UND DERGL., AUS 
HENSCHEN­, TIERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN 
ChÉVEUX 
PCUR LA 
REHIS OU AUTREHENT PREPARES! 
COIFFURE 
CFEVEUX SIHPLEHENT REHIS 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 
1021 
1010 
1011 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
ÍS 
23 
36 
114 
1RB 
427 
212 
215 
207 
5 
LAINE ET POILS PREPARES 
3a 
21 
35 
114 
416 
207 
211 
203 
4 
Β 
3 
CHEVEUX AUTREHENT PREPARES QUE REHIS; LAINE ET POILS POUR LA 
COIFFURE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
016 SUISSF 
400 tTATSUNIS 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 10 
1011 
H 0 N U E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSL 2 
.ÈAHA 
22 
17 
30 
45 
10 
19 
74 
21 
785 
78 
707 
179 
7? 
77 
? 
71 
14 
4 
13 
11 
44 
10 
19 
7 
71 
165 
1? 
111 
108 
69 
75 
PERRUQUES. POSTICHES. HÈCHES ET ARTICLES ANALOGUES EN 
CHEVEUX, POILS OU TEXTILES: AUTRES OUVRAGES EN CHÉVEUX 
IYC RESILLES ET FILETS EN CHEVEUX) 
P È R R U C U E S . POSTICHES. HECHES El ARTICLES ANALOGUES, EN 
CHEVEUX, POILS OU TEXTILES 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
007 
008 
0?8 
010 
016 
018 
047 
041 
048 
04? 
000 
00? 
710 
390 
400 
404 
46? 
508 
604 
61? 
708 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
10 
11 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
1 
17 
70 
11 
9 
? 
2 
7 
2 
1 
10 
1 
74 
10 
a 
ι 
7 
5 
7 
7 
45 
71 
22 
14 
11 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
ooa 
078 
010 
016 
oie 
04? 
041 
048 
05? 
0 60 
00? 
716 
190 
400 
404 
46? 
508 
004 
01? 
708 
B09 
FRANCE 
PÉLG.LUX· 
PAYb­BAS 
ALLEH.FEO 
IIALIÉ 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANCORRE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.HARTINIO 
BRESIL 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
PHILIPPIN 
.CALEDON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1Q21 
1030 
1031 
1032 
1040 
5B4 
774 
378 
777 
77B 
B6 
79 
95 
70? 
197 
440 
10? 
70 
73 
14 
16 
110 
3? 
68 
19 
700 
66 
?5 
11 
12 
14 
22 
10 
3 735 
1 999 
1 735 
1 327 
951 
246 
23 
55 
102 
81 
44 
222 
156 
3 
18 
1 
i 
62 
7 
15 
13 
26 
2 
6 
21 
10 
775 
525 
250 
119 
75 
127 
23 
52 
37 
11 
17 
1 
23 
08 
41 
90 
2 
400 
121 
292 
9 
46 
11 
91 
202 
191 
175 
95 
11 
16 
10Θ 
25 
16 
9 
56 
66 
10 
210 
202 
θ 
4 
1 
1 
24Θ 
210 16 2 1 7 
. 9 
2 
1 1 
217 
91 1 7411 
04 1 
604 48 
1 149 
37 
10 
110 
285 
65 
219 
159 
8 
61 
HAARNETZE UND ANDERE WAREN AUS HENSCHENHAARÉN, 
PERUECKEN, AND. HAARERSATZ, LOCKEN UNO OERGL. 
036 6 
042 2 2 
1000 15 4 . 4 
1010 6 1 . 4 
1011 9 3 
1020 β 2 
1021 6 
1030 1 1 
1031 1 1 
1032 
KLAPP­ UND STARRE FAECHER, FAECHERGESTELLE UND ­GR 
TEILE DAVON, AUS STOFFEN ALLER ART 
RESILLES, FILETS ET AUTRES 
POSTICHES, HECHES ET SIHIL. 
OUVRAGES EN CHEVEUX,SF PERRUQUES, 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
22 
U 
B7 
25 
02 
19 
24 
22 
12 
7 
11 
50 
13 
43 
21 
8 
21 
12 
FFE UNO 6705.00 EVENTAILS ET ECRANS A HAIN ET LEURS HONTURES ET PARTIES OE 
HONTURES, EN TOUTES HATIERES 
001 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
001 FRANCE 
1000 H 0 N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
21 
17 
4 
3 
1 
2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
WAREN DES KAP. 67, IH POSTVERKEHR BEFOEROERT 
002 004 OIO 400 
looo 010 on 1070 021 1010 Oil 1032 
MARCHANDISES DU CHAP. 67 IRANSPORTEES PAR tA POSTE 
002 PElG.tUX. 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INIRA-9 1011 EXTPA-CE CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAHA .A.AOH 
1020 1021 1030 1031 103? 
16 14 23 14 
122 44 77 55 32 22 5 12 
16 14 23 14 
122 44 77 55 32 
22 5 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „f—NIMEXE 
5801.11« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
IRAN 
ISRAEL JAPON 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5801.15* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS ND 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5801.20 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.GABON 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5801.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.05 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
OUAORATHETER ­ HETRES CARRES 
918 
12 652 24 624 34 151 501 9 639 192 10 044 655 1 212 173 1 049 1 407 2 394 1 499 
105 785 β2 677 23 108 16 476 10 543 5 127 949 928 6 
450 716 29 C09 394 405 11 654 655 1 C25 173 3 1 C99 17 . 
37 733 30 985 6 74e 3 044 1 047 3 69 8 949 910 6 
404 
. 23 508 
3 541 
5 . 6 57 
3S 
m 
179 79 2 360 
1 499 
32 157 
2 7 864 
4 293 
2 52 8 
105 266 . 4 
a 
307 
12 102 
730 102 17 175 8 553 
60 
22 104 13 433 a 671 8 643 8 563 28 
14 . 
OUAORATHETER 
22 499 21 546 58 638 6 066 16 229 3 740 1 215 618 3 50 5 17 332 10 716 1 513 273 653 393 61 391 I 501 5 537 215 39 5 
138 63 7 491 
920 1 303 
ao 
188 353 
131 933 
56 420 
43 835 
32 230 
Il 849 
169 1 495 
653 
. 59 159 1 015 1 191 
. . 363 15 . 273 6 
. . 219 
. . . . 213 
12 • 
3 644 1 425 2 219 903 378 l 294 131 934 22 
4 235 
. 7 67C 
2 511 
724 1 621 
a 
, . 359 . . , 61 3B 
295 235 5 304 
a 
. a 
12 95 233 2B6 8C 
24 376 
16 761 
7 618 
6 565 
354 97 C 
3β 3F . 
204 2 877 . 3 749 62 242 40 5 
356 124 209 . a 
. 9 115 129 15 
a 
. . 9 10 3 • 
8 274 7 174 1 1O0 1 005 495 95 
61 . 
OUAORATHETER 
110 138 3 480 
8 a n 3 163 394 761 18 9 607 326 
28 334 15 735 12 599 10 820 1 197 1 739 1 363 11 40 
a 
4 107 30 17 5 . 18 95 22 
1 726 158 1 568 149 45 1 419 1 362 11 * 
. . . 8 596 
5; 161 , a 
484 
105 
a 
40 
9 360 
E 649 105 
711 67! 18" 
4C 
40 
a 
a 
4C 
QUADRATHETER 
7 601 3 408 3 746 4 469 3 695 1 519 4 063 2 oao 1 836 35 
49 891 26 558 23 333 10 227 6 512 12 490 7 046 1 301 496 
. 364 1 667 1 094 1 658 238 245 
a 
1 325 35 
15 903 6 141 9 762 2 403 245 7 359 5 979 1 231 . 
39 . 594 1 853 
1 589 
2 037 
. 228 
a 
, , 
e χ ρ 
Deutschland lulla 
(BR) 
13 18 50 
15 1 1 
3 15 10 1 
6 
144 101 43 34 29 9 
1 
1 
7 611 
5 518 594 1 
2 093 60 1 581 5 241 5 1 512 55 1 067 50 
QUADRATHETER ­ HETRES CARRES 
87 759 148 931 361 976 387 492 55 063 93 312 60 282 4 441 8 926 21 973 21 386 36 713 33 454 1 493 5 260 4 067 3 300 3 962 3 548 3 793 93 071 7 671 2 162 3 447 4 135 
a 
20 216 43 25Í 38 198 53 283 60 574 3β 605 49« 2 4M 9 95Í 
9 ett 
28 651 
45' 761 4 51. 
. 3 30C 
23 699 . 110 062 13 306 169 12 41 897 307 265 1 061 1 589 17 840 11 β 7 591 
3 
3 738 5 859 > 4 763 7 8 782 2 36 2 53 1 
3 339 
3 32! 
3 15: 
2 008 
2 162 
3 447 
1 882 52 
1 923 23 
Ì 394 
. . , 128 100 3 668 86 5 
ND 207 
100 . 871 . 9 217 
. 780 , . 89 . a67 229 17 , . 
13 791 
10 395 
3 396 
2 261 
828 1 135 
. , , , . 
903 61 1 809 791 442 527 159 175 613 505 034 1 220 577 304 , , 586 355 61 87 8Θ9 43 104 200 395 138 5 . 969 207 511 166 999 
906 466 5 107 440 2 043 099 1 261 778 I 220 110 
462 231 400 
110 134 373 3 000 100 1 3 092 
200 718 43 
5 9 019 
253 
836 15 ; 631 6 192 205 9 075 936 9 064 920 45 269 ι 
a 
* 
378 982 1 468 196 1 786 
. . 20 510 080 2 080 
2? 
a , 
771 576 12 729 195 10 223 838 6 400 785 5 236 75 3 489 
m , 
20 282 
743 16 733 687 4 966 547 132 719 572 1 737 639 439 207 651 219 718 546 4 430 222 6 318 318 404 340 58 4 009 . 495 120 125 , 555 3 363 553 
a 
146 1 580 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f—NIMEXE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D É 
INTPA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
5802.12 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNl 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.GABON 
ÉTAISUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CEASSE 3 
5802.14 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANUÉ 
NORVEGE 
SUEUÉ 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANUORRE 
GIBRALTAR 
HALIÉ 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
LIBÉRIA 
­C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
HONDURAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAH 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAËL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU UHABI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORÉE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALÉUON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
5802.16 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 N 0 E 
EG­CE 
6 895 
54 871 
1542 298 
1196 650 290 777 246 019 105 507 42 854 13 265 12 898 760 
France 
1 
344 
254 90 04 41 25 11 10 
QUADRATHETER 
138 470 83 732 265 224 178 155 36 862 16 775 17 513 2 648 66 610 21 355 533 56 222 2 301 15 778 15 119 240 
929 727 736 811 192 916 152 520 92 316 40 344 2 599 2 515 52 
32 2 4 
4 
12 
61 40 21 5 4 15 2 
CUADRAIHETEI 
14214 712 6027 548 20749 644 31598 671 5094 490 567 849 90 684 240 657 22 635 300 416 1675 525 21 995 2708 070 
2462 664 187 509 9 341 4 889 4 180 21 704 47 911 
44 931 85 114 202 704 14 043 2 090 4 266 86 082 41 69? 4 799 5 ?a5 2 868 22 373 5 22B 150 865 3 111 10 567 4 181 8 847 29 215 4 417 2 178 Il 944 4 091 46 485 27 877 2 977 l 662 11 845 17 392 
4 400 12 715 28 323 7 809 13 110 3 938 12 091 129 759 9 679 12 619 140 770 54 971 4 565 9 303 14 889 9 016 1 565 54 659 6 903 319 590 5 017 42 292 4 615 35 968 33 330 26 088 
87936 518 
78584 255 9352 263 7625 133 7169 643 1376 822 228 007 178 076 350 308 
589 66 602 13 
16 2 15 44 2 26 
1 5 9 
9 16 2 
71 
113 ? 7 3 6 
5 
? 
4 13 
1 
1 16 0 
16 4 1 
1 1 
a 5 
16 2 
1706 
1289 417 111 91 306 152 64 
QUADRATHETEI 
32 576 16 192 56 029 50 966 2 861 14 316 5 353 2 839 900 4 213 
204 571 
3 12 2 2 
30 
700 
> 
502 
131 431 577 973 8 54 
707 592 
a 
Belg.­Lux. 
. 
Unité 
Nederland 
54 87) 
380 526 553 871 
374 423 467 241 6 103 31 75Í 2 62 29 253 2 608 16 33: 3 482 2 50e 857 2 113 
HETRE! 
. 567 4B2 935 303 Β 
a 
. 082 
533 671 44 956 . . 
320 295 025 04C 090 9Θ5 189 7B9 
a 
44 202 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
209 060 
75 980 133 080 129 eoa 33 845 2 512 78 193 760 
13 002 32 077 16 169 82 404 89 318 74 73< 178 253 a 28 462 3 075 
a 12 450 4 317 183 13 841 3 234 1 314 83 748 1 151 7 006 53 683 11 , 1 895 18 : 1 639 728 113 1 988 213 56 2 799 23 1 119 10 
254 847 164 426 296 9! 244 569 151 195 219 997 10 278 13 231 76 959 6 569 11 766 73 314 2 932 10 197 72 694 3 709 1 453 3 605 175 . 235 735 491 404 12 
HETRE! 
. 12( 6877 214 1 3500 976 1924 860 75215628 943 5016 212 40319378 61911457 909 
686 78 50 975 663 941 652 97e 
636 506 3ie 341 200 80 14 
. . a 
, . 409 9 79 
888 663 533 208 184 
853 065 957 632 316 20C . . ooc . 20C . 
974 
016 
61E 
. 80C . 
2341 640 478 704 2260 460 35 977 239 983 289 746 88 895 648 1 091 34 278 40 133 14β 995 850 2 756 16 346 21 463 42 542 218 845 348 142 441 101 817 245 2 686 895 13 085 66e 646 276 796 1732 953 
449 239 378 095 1614 502 6 002 25 601 140 268 
. . a 
4 689 151 52 150 21 480 la 638 
a , 44 931 as 114 
a . 202 704 289 142 13 612 90 3 857 3 827 3 456 61 000 14 629 508 7 667 l 636 . 4 752 685 . 799 768 421 3 113 2 115 27 739 . 9 273 1 046 732 . 1 878 336 47 166 445 . 86 26 925 508 1 582 1 490 1 000 1 907 2 178 850 6 094 1 856 2 653 17 325 24 277 9 690 1 290 11 773 563 1 768 646 
1 49 3 36 
924 945 152 
a 
02! O K 
37 99 
5 12 94 3 44 320 
4 37 6 80 094 000 77 
149 174 8 68 
017 9 33 33Ò , 9 88 057 9 43 
518 6 43 
73148205 72 
06446385 56 
667 1820 16 552 1539 67 421 147β 34 115 195 02 967 59 34 947 37 74 85 45 
HETRE 
9 94 380 520 46 64 815 27 62 707 
550 5 60 711 2 26 171 2 57 
359 97 95 
1 662 1 526 3 854 1 356 660 
2 727 1 055 10 046 2 669 66 28 2 57 4 145 1 864 6 114 6 996 3 938 9 310 i 824 9 9 268 43 020 1 1 500 2 024 5 1 858 10 506 92 711 3 510 5 3 637 7 657 î 773 319 1 082 151 S 1 600 472 3 2 216 Β 162 201 S 14 502 36 381 1 040 5 714 7 7 247 17 957 . 3 4 787 
4 285 i 10 763 15 076 
1 125 7 717 1 17 139 
6718321 76418866 722 
616930 90613615 901 ) 1390 858 5250 821 7 1217 559 4671 107 0 1141 290 4399 903 1 173 157 317 467 3 667 12 848 3 20 283 54 006 5 142 262 247 
ES 
5 11 004 10 657 4 600 9 877 1 270 
4 0 7 
154 3 809 2 257 
a . 
0 10 927 26 349 
lulla 
5 189 
. 
54 279 
24 875 29 404 19 760 10 748 8 500 495 . . 
66 328 2 919 2 085 9 168 
m 
„ 255 503 688 1 212 . 53 071 
a 
m 
14 000 
m 
152 178 BO 755 71 423 55 831 2 403 15 592 . 96 . 
150 408 12 592 37 737 159 740 
a 
2 065 
a 
276 
m 
1 625 24 385 2 351 
13 039 19 319 10 320 
m 
. 3 897 60 1 729 . a 
a 
a 
2 000 
a 
7 820 
a 
. 1 176 
m 
a 
_ . . a 
a 
a 
20 
. 2 235 30 5 124 
a 
­
. . . . . m 
1 965 22 527 
20Ô 15 580 36 217 . 8 070 8 441 
a 
. a 
277 525 
2 791 
247 
­
835 575 
362 818 472 757 85 238 58 689 385 055 2 182 1 097 2 464 
11 627 555 4 983 10 260 
2 353 125 91 900 4 213 
38 986 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezerrjber — 1973 — anvler 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,j; NIMEXE 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.18 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.19 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R. S. S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtroSL 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURI TAN 
.SENEGAL 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
COSTA RIC 
PANAHA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
OUBAI 
OMAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.20 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
EG­CE 
157 404 
47 167 
35 714 
25 637 
IC 965 
5 433 
2 664 
465 
Décembre 
France 
16 
13 
6 
5 
7 
5 
2 
QUADRATHETER 
45 455 
141 241 
34 395 
197 669 
4 931 
6 702 
t 103 
2 024 
6 592 
39 476 
4 253 
406 
41 291 
49 443 
438 
2 098 
4 129 
4 511 
600 173 
436 720 
161 453 
147 370 
50 754 
13 977 
1 928 
2 347 
106 
4 
1 
1 
1 2 
4 
24 9 
15 
5 
3 
9 
1 
2 
QUADRATHETER 
2669 915 
413 530 
2152 992 
4408 555 
1063 094 
233 675 
10 391 
55 491 
2 326 
170 635 
236 692 
154 166 
606 248 
114 785 
14 012 
12 163 
3 332 
l asi 
33 699 
26 910 
84 543 
10 073 
3 012 
798 
5 020 
8 624 
29 014 
939 
29 198 
1 444 
2 116 
16 194 
7 012 
3 624 
6 612 
1 727 
13 396 
14 624 
2 392 
2 910 
1 411 
4 993 
5 347 
47 215 
1215 193 
139 810 
3 357 
1 267 
4 189 
5 891 
2 059 
1 58T 
3 828 
41 184 
1 572 
615 
2 472 
647 
l 377 
20 574 
450 424 
1 304 
34 470 
2 207 
41 413 
96 052 
5 447 
6 275 
10 791 
5 499 
3 812 
4 313 
30 762 
1255 984 
3 028 
19 943 
3 974 
5 455 
6 376 
16131 194 
11007 643 
5123 551 
4032 592 
1144 697 
965 285 
42 798 
65 057 
125 666 
138 
1 
45 
24 
1 
1 
21 
82 
l 
2 
2 
9 
1 
3 
13 
4 
8 
1 
4 
27 
9 
3 
1 
2 
11 
1 
436 
212 
224 
132 
110 
92 
20 
22 
QUADRATHETER 
7 296 
209 412 
380 542 
10 778 
26 416 
38 579 
13 618 
7 4SI 
15 224 
7 936 
1 
752 
607 
172 
96B 
435 
183 
201 
Belg.­Lux. 
84 215 
13 735 
13 430 
10 627 
155 
50 
15Ô 
Nederland 
10 92 7 
, HETRES 
. 619 
112 
583 
C45 
751 
056 
012 
861 
480 
342 
716 
178 
250 
171 
129 
427 
667 
170 
497 
672 
151 
eoa 
628 
Oli 
17 
3 824 
. 32 799 
16 773 
. . 
. 3 089 
. . . . . . 42 
3 602 
62 997 
55 396 
7 601 
6 749 
3 147 
852 
. • 
IB 063 
13 869 
a 
175 786 
3 335 
4 162 
70 
. 30 780 
331 
3a 763 
49 040 
. 2? 
. 
335 144 
215 285 
119 859 
118 914 
31 111 
945 
m 54 
* 
HETRES 
. 570 
481 
167 
841 
742 
29? 
859 
759 
. 266 
a97 
648 
219 
. 16 
216 
118 
40 
108 
770 
592 
. 545 
491 
858 
. a 809 
210 
76 
. . 5 
579 
79 
464 
797 
. 117 
791 
969 
. . 90 
. 174 
68 
41 
599 
565 
477 
564 
676 
759 
. 179 
755 
. . 777 
64 
097 
866 
2236 372 
. 2073 410 
3465 329 
643 060 
205 241 
10 391 
46 877 
2 278 
155 159 
19β 717 
149 350 
329 074 
7 7 461 
9 700 
4 647 
2 709 
33 ias 
26 846 
84 543 
7 490 
2 893 
539 
4 912 
3 229 
19 283 
β35 
27 253 
899 
412 
15 785 
1 911 
1 385 
2 463 
305 
96 
14 526 
2 392 
2 248 
1 2 U 
414 
3 8 026 
112C 368 
99 846 
3 272 
1 143 
1 001 
125 
136 
. 582 
31 395 
66 
349 
1 846 
387 
1 303 
17 522 
376 313 
132 
14 681 
2 09G 
36 436 
92 706 
4 18Í 
5 106 
9 620 
2 994 
3 415 
2 956 
28 163 
1120 320 
3 016 
14 696 
3 582 
3 326 
5 41C 
62013117 452 
105 
715 
475 
629 
053 
781 
075 
187 
8880 70C 
4236 752 
3359 155 
772 389 
755 243 
18 654 
32 651 
122 354 
192 110 
219 130 
a 
853 568 
162 310 
13 849 
132 
47 
2 281 
653 
a 
61 035 
5 555 
13 
61 
loi 
18 
6C 
326 
2 227 
70 
373 
49 202 
36 457 
a 
. 115 
746 
783 
1 524 
2 958 
2 688 
1 459 
122 
. a 
2 330 
. 4 466 
• 
55 
85 
42 
250 
199 
32 
24 383 
255 
372 
• 
1642 466 
1441 099 
201 361 
180 315 
69 584 
20 951 
70 
7 902 
101 
HETRE! 
. 35 
213 
10 
lit 
­
1 251 
3 40Í 
1 39 
4 662 
9Î 
4 113 
2 498 
■ 
8 768 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
17 
8 
7 
6 
1 
12? 
1 
5 
5 
2 
1 
142 
131 
11 
9 
8 
1 
62 
52 
73 
32 
9 
5 
9 
4 
4 
61 
23 
1 
4 
13 
l 
3 
37 
5 
1 
2 
85 
3 
510 
236 
273 
214 
99 
58 
1 
1 
206 
376 
21 
38 
13 
6 
15 
7 
740 
009 
009 
456 
40B 
. 192 
602 
753 
484 
a 
547 
. 403 
896 
131 
aie 
736 
46 
412 
. 17Θ 
471 
. 
876 
667 
1β9 
408 
950 
712 
. 22 
69 
582 
394 
421 
. B61 
672 
313 
866 
460 
059 
182 
089 
351 
515 
m 
191 
141 
20 
43 
16 
219 
a 200 
. 7 
. . 200 
ao 
281 
12 
52 1 
213 
. 20 
. m 
19? 
. . 317 
741 
979 
85 
174 
159 
777 
151 
03 
788 
675 
47 
766 
380 
19? 
33 
401 
646 
a 
597 
74 
601 
10 
446 
8 
. . 198 
357 
567 
171 
1? 
607 
19? 
550 
80 
651 
743 
906 
50 1 
96 8 
849 
845 
483 
556 
808 
879 
737 
. 744 
567 
6ie 
370 
774 
840 
p o r t 
Italia 
77 
11 
9 
7 
1 
77 
1 
1 
1 
? 
V 
1 
34 
77 
7 
6 
4 
17B 
7 
4 
44 
4 
1 
1 
11 
77 
0 
? 
1 
? 
? 
1 
3 
5 
6 
73 
2 
3 
2 
6 
3 
1 
14 
1 
42 3 
236 
186 
146 
92 
38 
2 
2 
770 
216 
103 
586 
967 
200 
463 
141 
966 
. . 727 
. 789 
700 
. 360 
017 
706 
20 
380 
25 
10 
190 
. 4β2 
489 
1Θ2 
307 
627 
193 
660 
. 258 
20 
851 
936 
674 
491 
a 
171 
671 
. 450 
101 
177 
691 
7ei 
100 
721 
6?3 
644 
114 
44 
477 
. . . 401 
119 
17 
945 
. 11 
a 
960 
. 678 
400 
. . a 
662 
a 
. 147 
470 
198 
211 
. a 
777 
. . . . 380 
. . . . 052 
550 
695 
156 
93 
750 
077 
758 
076 
. . . . . 931 
. 318 
200 
108 
• 
805 
996 
809 
146 
127 
189 
448 
946 
460 
124 
. 400 
400 
. 12 
. . , * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
SLISSÍ 
AUTRICHt 
É I A I S U M S 
ΙΡΑΝ 
JAPON 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMÄ 
.«.ACM 
CLASSE 3 
58C7.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L É M . F É D 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
LIBYE 
LIBÉRIA 
NIGÈRIA 
.ZAÏRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAUA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
FXIRA­CÉ 
CLASSE 1 
AtLl 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
5607.41« 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AILLH.IFD 
I 1 AL IF 
ROY.UNI 
UAM.HAHK 
NORVÈGE 
SUÉUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANUOPRÉ 
M A L T É 
U.R.S.S. 
R.U.ALLLM 
POLOGNE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAËL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
COREE NRO 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.49* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
EG­CE 
16 265 
12 391 
100 059 
9 688 
1 430 
862 830 
694 122 
168 70S 153 7C9 
51 636 
14 962 
2 720 
257 
37 
France 
4 
1 
3 
2 
2 
QUADRATHETER 
410 185 
20 781 
29 077 
196 164 
14 279 
16 068 
6 367 
5 552 
9 026 
27 982 
23 355 
2 068 
600 
7 614 
11 502 
3 000 
24 951 
4 941 
9 281 
4 008 
5 000 
2 945 
1694 970 
12 460 
4 254 
22 742 
223 949 
55 758 
2 697 
14 590 
Il 473 
47 184 
2957 511 
692 921 
2264 610 
1648 429 
68 345 
400 197 
13 794 
13 190 
15 975 
8 
1 
13 
44 
10 
33 
10 
15 
17 
5 
7 
QUADRATHETER 
95 775 
70 ?16 
76 065 
466 564 
111 736 
54 964 
6 175 
12 520 
38 469 
111 609 
70 497 
26 203 
5 15a 
2 029 
12 687 
16 000 
10 308 
3 049 
3 213 
730 
5 325 
6 294 
2 254 
3 251 
3 980 
3 687 
33 547 
9 244 
8 415 
4 295 
2 190 
8 969 
6 038 
8 994 
39 8 54 
3 663 
1 424 
1 520 
2 907 
19 996 
49 269 
8 921 
28 911 
2 730 
1474 329 
882 461 
591 868 
370 912 
233 975 
161 386 
24 235 
54 303 
59 570 
71 
8 
361 
80 
79 
3 
7 
5 
47 
? 
16 
5 
1 
16 
IC 
7 
3 
5 
5 
7 
3 
3 
3 
33 
6 
4 
2 
5 
θ 
33 
3 
19 
7 
e 27 
2 
815 
506 
306 
128 
52 
133 
23 
52 
46 
QUAORATHETEI 
2039 148 
738 438 
1317 780 
3775 711 
288 781 
82 836 
2 443 
16 141 
20 422 
149 393 
26 341 
558 201 
286 657 
2 466 
105 341 
7 953 
4 838 
3 900 
49 589 
35 349 
43 143 
265 524 
4 486 
13 997 
56 
14 
137 
11 
149 
2 
6 
2 
Belg.­Lux. 
83 
209 
Unité 
Nederland 
66 8 150 
7 9 881 
1 430 
565 32 316 
369 10 715 
216 21 601 
15 375 
358 9 676 
292 96 
858 11 925 
635 
ia7 
• . 
HETRES CARRES 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
15 
12 
87 
804 
665 
138 
138 
51 
. 387 508 
662 
259 21 00 
7 798 
7 
700 174 468 1 419 
609 11 750 1 092 
141 S 827 30 
3 674 
8 5 223 
2 
8 048 800 
138 8 432 115 16 
916 5 950 262 3 
260 
6 904 
11 502 
a 
24 874 
4 941 
6 313 
3 861 
5 000 
1 369 
421 1627 866 
113 12 127 
3 539 
22 714 
. 223 929 
47 717 
1 776 
14 590 
2 
' 
ι 
356 9 257 20 1 
46 695 
485 2720 194 11 963 53 
591 607 228 10 766 26 
894 2112 966 1 197 27 
485 1733 427 1 197 26 
062 27 780 1 177 22 409 366 604 
269 4 126 
728 5 136 
12 935 
HETRES CARRES 
ND 
859 
Θ77 
562 
881 
630 
638 
495 
046 
9C8 
530 
861 
156 
212 
25 
000 
173 
150 
213 
730 
135 
930 
254 
251 
9B0 
331 
547 
15 
415 
295 
190 
m 
937 
994 
249 
474 
. 65 
712 
996 
316 
921 
537 
564 
359 
847 
512 
622 
999 
679 
681 
238 
211 
HETRES CARR 
. 1366 31 
013 
821 606 35 
933 2511 61 
252 144 aa 
36 68 33 
51 
56 10 20 
623 12 17 
46 27 
24 91 
026 81 87 
292 59 22 
52 9 
501 11 61 
. 40 
40 
826 32 24 
164 13 93 
43 14 
796 1 
27 
• 
25 
26 572 16 
54 
31 485 
2 3 30 
24 177 
22 
3 00 
5 
41 11. 
126 77 
S2 25 
44 51 
41 38 
22 
13 
', 10 3 00 
ES 
t 35 28 
. 148 25 
5 
) 149 81 
1 17 69 
5 17 
1 
3 
i 
? 64 
Γ 
9 2 70 ! 1 02 
b 
9 3 
1 
5 
1 
Ζ 
1 
1 
9 2 
■ 
2 
9 
I 12 
43 
61 
1 
) 
I 8 
8 
1 
1 
> 284 
' 130 
) 153 
! 137 
] 126 
Γ 15 
j 
1 1 
i 93 
, 386 
. 581 
> 1 114 3 7 
'. 3 7 
! 39 
1 
9 195 
} 106 
' 8 
! 2 
) 
779 
182 
385 
a 
. 
530 
723 
807 5 94 
025 
170 
85 
07 
37 
529 
20 1 
B17 
, 826 
a 
093 
321 
76 
035 
107 
ooa 
74 
. a 
. 77 
a 
a 
147 
98Õ 
506 
a 
15 
?e 
15 
159 
a 
. 340 
• 
483 
008 
415 
67? 
504 
703 
197 
86 
40 
777 
447 
308 
. 33? 
447 
175 
010 
068 
500 
098 
34? 
a 
a 
414 
a 
175 
799 
• a 
190 
364 
a 
a 
a 
41 
a 
476 
• a 
a 
969 
101 
166 
745 
474 
377 
195 
a 
341 
. 574 
166 
Θ85 
967 
918 
776 
536 
59 1 
554 
845 
101 
700 
475 
547 
a 
949 
776 
. 781 
553 
636 
474 
709 
705 
283 
565 
a 
17 
112 
505 
• a 
40 
150 
40 
lulla 
423 
a 
4 458 
a 
a 
6 020 
936 
5 084 5 oai 
423 
3 
. 3 
a 
β 721 
2 900 
. 19 577 
a 
7 070 
a 
a 
10O 
1 662 
60 
466 
710 
. 3 000 
a 
a 
2 968 
a 
59Õ 
65 115 
220 
700 
. 5 
7 8B2 
1 12! 
• 500 
489 
127 406 
38 268 
89 138 
70 648 
1 822 
15 481 
202 
240 
3 000 
69 948 
5 363 
12 620 
73 517 
a 
530 
212 
1 015 
21 135 
25 201 
6 869 
6 000 
• 817 
9 248 
a 
10 
600 
a 
a 
a 
a 
• a 
m 
315 
• 703 
a 
a 
a 
a 
a 
6 439 
144 
a 
78 
2 000 
a 
500 
. 800 
a 
247 309 
162 390 
84 919 
63 682 
54 220 
11 979 
. 1 115 
9 258 
543 848 
147 696 
115 056 
976 353 
• 6 569 
1 930 
2 096 
71 
62 843 
128 878 
117 418 
2 035 
64 619 
7 953 
4 413 
3 743 
8 015 
21 253 
a 
262 677 
4 032 
13 957 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
443 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, * — N I M E X E 
BULGAR IE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
■CAHEROUN 
.GABON 
•ZAÏRE 
ANGOLA 
ETH10P1E 
aSOHALIA 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5802.50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U.R.SaS. 
AFR.N.ESP 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
­HARTINIQ 
COLOHBIE 
CHYPRE 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
OH AN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5802.70 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
CANARIES 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
3 116 
113 463 13 115 222 8 755 19 099 3 000 5 685 10 101 14 800 6 52 5 7 833 4 408 5 898 33 266 1 268 5 641 5 667 97 701 90 396 9 472 11 089 5 833 2 796 7 347 3 991 3 644 3 593 21 660 68 520 15 000 29 934 
6 959 31 793 42 740 4 336 6 657 9 129 20 369 63 672 11 796 
10701 190 8261 278 2439 912 1496 002 1017 157 577 B37 39 842 60 392 366 053 
France 
6 809 2 692 200 1 625 
3 00Ö 5 619 
7 455 5 595 4 487 5 463 40 
4 127 
239 220 
a 5 241 2 370 
163 
, 22 β 266 
22 C15 
5 400 7 624 5 847 64 
a 734 89 8 227 
501 524 220 111 281 413 162 866 151 993 115 284 24 389 25 871 3 263 
Belg.­Lux. Nederland 
11 089 
5 393 
5 613 14 247 
66 
1 002 924 205 2 350 4 368 
824 
574 2 930 68 611 31 883 
229 
41 148 367 65 2 648 1 191 2 929 51 363 
815 
13 170 2 086 3 665 8 657 5 736 5 024 41 555 
5335 759 4706 222 627 537 418 946 195 662 151 226 9 369 16 572 57 365 
OUAORATHETER ­ HETRES CARRES 
430 631 38 421 31 950 262 026 21 731 53 743 41 010 5 laa BO 696 67 767 6 004 27 119 150 032 2 031 6 123 188 700 4 006 4 020 86 527 13 939 2 841 3 273 a 327 62 514 139 700 
18 727 3 473 15 194 
4 049 Il 972 35 617 
1860 436 879 856 980 580 494 467 119 007 483 084 11 456 5 575 2 115 
3 030 19 328 19 847 
a 
2 638 
311 
a 
a 
' * 
2 841 3 273 
. a 
" 
a 
" 
38 071 23 224 14 841 4 755 2 949 io ooa 2 515 3 913 64 
419 726 
25 131 258 549 1 452 53 743 40 531 5 1B8 77 611 67 767 5 454 27 016 149 821 
6 123 
îaa 700 
4 006 2085 570 13 939 
7 827 62 514 139 700 
18 727 3 473 15 194 
4 049 U 972 35 617 
1752 335 799 476 952 859 483 975 115 269 468 884 β 941 1 662 
QUAORATHETER ­ METRES CARRES 
392 654 62 925 242 071 428 941 Tl 430 62 058 36 971 23 766 109 723 78 089 113 833 31 827 7 439 2 150 10 323 7 997 1 233 1 532 20 703 
2 615 2 166 
4 487 3 054 4 739 22 766 77 527 20 446 3 911 2 024 15 375 4 02C 10 615 4 126 12 821 4 574 1 453 
1938 373 1297 310 641 063 492 08Q 358 323 144 062 47 335 9 089 4 871 
m 
6 912 4 964 7 333 4 844 861 2P 905 5 046 3 995 33 254 12 7 436 
9 286 
251 
5 9θ' 
1 64E 
216 731 
216 432 190 703 43 811 1 541 4 525 9 646 94 613 23 199 1 971 
. ί 1 596 
1 532 . 150 1 647 
2 133 2 59Í 58 4 739 
22 637 609 19 118 737 12 688 3 725 
2 900 1 531 4 020 · 264 2 729 3 7 333 . 
15 451 
142 918 866 925 24 941 675 743 117 977 191 182 
62 020 164 866 43 212 129 429 55 140 24 784 21 211 23 250 7 338 817 
46 1 298 
156 96 3 282 1 945 
317 
1 048 
364 078 
351 219 12 859 6 800 4 371 6 024 
3 762 35 
a 34 988 
38 58F 
34 988 3 6O0 . a 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
76 
3 302 
■ 
a 3 268 
1 644 
64 1 014 
a 
a 
# a 48B 
25B 253 1 813 
335 
395 1B2 343 196 225 1 227 
6 181 
6 903 
905 604 30 
a 
108 13 358 5 283 711 
1604 895 
1188 178 416 717 384 239 349 886 32 047 2 923 3 862 431 
a 173 
. 432 
. 
a 
59 103 
. . " 
a 
. a 
. a 
' . * 
767 
605 162 162 162 3 600 . . . 
. . 
2 514 
37 96 , 7 341 11 494 145 126 22 775 30 640 27 27 510 2 155 11 849 2 658 11 850 23 858 6 800 
a 
, . 80 1 819 220 
232 
, . 179 
61 
. 
! 129 
52 300 4 415 186 85 63 
', 9 998 
160 
. 829 
166 
324 878 255 826 
244 011 114 411 
BO 867 141 416 79 842 124 382 21 308 113 322 1 025 308 335 768 
¡talla 
3 040 
92 263 
630 
22 
1 517 
1 584 
. . 6 217 
819 . a 
5 898 
32 462 
1 266 
452 2 479 
28 552 
55 182 
9 472 
10 525 
. . 3 355 
1 622 
771 1 175 
18 709 
2 393 
15 000 
201 1 559 
10 094 
34 203 
627 . 3 285 
205 16 745 
2 856 
2894 934 
1793 548 
1101 386 
523 151 
311 245 
273 256 
3 161 
10 325 
304 959 
10 905 
2 30 
6 800 
3 149 
. . 479 
447 
180 , 211 2 031 
• * 
957 
• 500 
. • • . ■ 
30 675 
21 563 
9 112 
5 575 
627 592 
a 
a 
2 031 
127 833 
10 711 
9 181 
85 779 
a 
1 947 
2 753 
1 366 
2 117 
15 187 
567 31 815 
2 150 
953 2 248 
756 . 14 568 
817 140 2 293 
400 • 
1 243 290 
a 
1 939 10 8Θ1 
353 1 234 5 494 3 745 821 
347 826 
238 204 109 622 60 970 51 052 46 848 2 566 829 1 754 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ E — NIMEXE 
" ~59"0~2Γ770 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIÉ 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.SÉNÉGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
■REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
KOHLIT 
BAHREIN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSIRALIE 
.CALÉUON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
5910.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5910.31 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ISRAEL 
EG­CE France Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
CUADRATHE1ER ­ HETRES CARRES 
5734 381 2390 478 
8225 574 10390 567 2238 663 1643 223 
96 484 2989 316 5 8 798 788 390 863 991 256 982 2288 296 2104 276 
179 166 521 632 44 014 192 147 179 832 
8 694 72 885 143 220 242 959 55 479 19 259 2 960 16 598 6 200 48 423 
4 701 30 868 15 081 7 046 6 185 6 559 10 815 92 014 14 538 6 258 11 482 
7 971 187 802 246 363 128 262 26 127 19 344 3 772 15 489 154 896 
6 856 49 640 28 220 
159 366 25 OSO 482 922 46 583 9 079 21 230 27 455 3 530 2 220 53 611 
17 097 89 401 107 244 108 458 27 328 6 821 
44124 861 
33708 686 10416 175 
a078 874 6282 917 2144 5 73 122 641 340 804 192 668 
β 1204 379 777 546 2115 043 1163 815 188 300 
30 078 233 7β5 20 627 98 841 366 547 111 025 451 412 336 760 
119 423 80 563 • 85 185 108 937 
a 
17 520 71 094 239 592 48 489 2 189 560 8 543 420 43 246 
3 641 14 848 13 149 7 046 6 185 6 559 β 920 41 042 13 973 2 eoo 5 982 
7 721 
18 417 
• 20 005 
23 923 
14 492 
500 
19 891 
2 976 
10 732 
15 688 
9 800 
85 359 
24 677 
460 
a 
a 
a 
2 220 
9 310 
9 756 
32 03C 
42C 140 
17 951 
4 781 
3674 119 
. 5131 779 
3999 689 
229 064 
144 774 
6 123 
514 062 
m 
210 382 
77 643 
24 5 73 
33 152 
309 743 
a 
279 603 
a 
16 351 
9 971 
a 
12 913 
36 911 
a 
a 
a 
a 
5 095 
3 877 
a 
a 
a 
a 
a 
l 875 
6 82C 
a 
66C 1 62C 
a 
5 544 
856 20C 1 50C 
3 242 
476 240 
827 838 
■ 
4260 260 
19 160 
1025 270 
18 860 
987 340 
5 060 
180 830 
150 280 
• 103 460 
100 420 
45 410 
62 820 
29 410 
5 870 
40 33C 
8 6LC 
4 490 
16 630 
400 3 490 
13 890 
■ 
2 960 
15 620 
1 660 
• • ■ 
20 • 25C . . 25ί 86 88C 245 24C 105 67C 14C 1 61( 1 680 • . 4t 
6 21< 39 91: 
Η J Π. 
1 54< 78C 4 65C 52 79C 15 280 191 T12 14 71C 
5 32' 1 8 016 6 59C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1504 948 
342 137 2314 249 • 826 624 284 679 
41 423 1254 129 33 lil 298 337 269 521 121 384 1685 252 1351 236 
14 333 98 646 2 834 84 651 474 
84 35 950 18 585 300 3 500 2 880 • ­5 780 I 300 
I 060 400 272 • ­■ 
. 44 052 315 2 798 3 880 
. 76 961 67 2 387 564 . 712 7 119 36 607 
2 340 48 820 5 622 
43 425 • 195 314 21 774 Ι 410 6 460 4 000 10 800 12 0 
. 
. 
2 931 600 
1 8811 
3 956 45 
, 
θ 325 
104 9Β0 L Β44 
36 542 47 470 24 306 
1 922 540 6 915 
590 L 450 
8406 82615097 705 9161 07811181 352 
5712 94613699 610 7614 968 6568 189 
2693 880 
1711 00' 
1393 611 
872 221 
100 581 
212 596 
110 649 
1358 095 1546 110 4613 163 
994 599 1274 520 4065 554 
630 920 585 460 3651 790 
353 525 . 221 330 545 941 
11 178 4 640 3 842 
46 875 35 010 46 323 
9 971 50 260 1 668 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
823 859 620 195 
137 886 
147 483 2 50 945 .4 875 14 683 503 109 24 152 36 869 52 565 32 538 62 849 57 916 6 207 
41 656 36 261 
7 38Í 3 387 112 394 β 831 2 60F. 8 345 2 620 3262 760 
6296 643 2503 035 530 848 491 624 240 558 30 a27 8 191 7 209 8 212 
• 
1 02C 
1 069 
254 
a 
■ 
a 
a 
86 
1 573 675 380 138 485 
. 458 640 155 058 
13 803 . 121 063 
13 254 133 160 . 
65 Ζ50 185 4*1 
4 823 
. 
3 455 
41 223 
. 
• m 
m 
■ 5U­S IU9 . 24 152 , 36 869 52 565 
• 
; 61 898 57 426 1 033 
433 36 151 
1 ¡mi » 112 334 β 831 
a· 
• . Β 343 . 3262 760 
52 496 
2 343 28 630 1332 430 1121 962 
50 153 
45 765 
4 316 
4 388 
169 4 159 
„ 
• . ■ 
• 
QUAORATHETER ­ HETRES CARRES 
5341 25f 
6076 652 1521 522 2908 506 1885 192 276 364 390 40E 1091 19! 20 586 
. 459 835 . 440 648 . 233 943 11 775 4 485 2 960 7 412 
. 2766 592 317 600 2257 064 
2102 456 . 972 370 3001 826 171 771 87 478 . 1Ζ6Ζ 273 
912 180 1604 906 391 420 
426 340 1β5 885 88 400 1184 567 
50 782 58 183 13 540 153 859 
103 914 74 721 31 970 179 803 
180 403 229 711 88 810 592 271 
320 2 670 17 596 1579 700 i 19 764 219 1 153 1654 29' 788 121 649 421 247 925 124 270 632 678 190 794 303 660 39 370 254 305 
378 547 110 269 43 917 1 080 223 281 2176 206 175 682 90 111 65 210 1845 203 
277 408 16 315 6 789 202 560 51 744 1088 028 404 022 572 345 4 070 107 591 124 347 • ΙΖ4 34 740 256 24 680 536 096 37 540 141 94Γ, 800 9 534 ARAB.SEOU 1 78 203 
KOWEIT 13 174 
AUSTRALIE 1 17 046 
N.ZELANDE 1 4 760 
. • BOO 2 780 b TU* 19 990 
a 
' 
■ 
5Β ZIJ 
. 13 174 
4 000 13 04C 4 760 
Italia 
79 074 
16 124 2 000 15 575 • 200 
­• ■ 
* m 
15 020 6 117 
• • Il 770 90 20 120 
• 2 012 • 2 667 • 300 2 400 ­
­
­• • • • • 100 ­
* • ­200 • ­■ 
­98 398 
• l i f t 
• 35 827 132 
■ 
164 • • 
• 
■ 
■ 
■ 
a ­317 900 112 973 
204 927 
33 197 21 137 151 550 2 400 
20 120 
8 421 
6 497 2 000 
• ­52 700 • • » * 
90 490 1 719 
• 110 
■ 
3 387 60 • 2 608 • 2 620 • 
38 530 17 670 20 860 5 211 2 299 14 664 3 537 90 800 
. • 
. ■ 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
H 0 N O E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5910.39 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANÉHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ZAIRE 
JAPON 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6002.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6002.50* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6002.60* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6002.70* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG­CE 
26547 425 
19491 095 
5056 330 
B866 156 
6086 741 
160 139 
1 001 
26 092 
10 035 
France 
5792 CC2 
3947 846 
1F44 156 
lei4 798 
1191 771 
29 358 
399 
23 655 
■ 
Belg.­Lux. 
7C6C 649 
500 7 476 
2G53 173 
2C23 506 
608 395 
29 667 
. . • 
Nederland 
2554 
1904 
650 
644 
549 
5 
. 
QUADRATHETER 
151 137 
643 1111 
931 417 
303 851 
46 991 
30 464 
45 306 
34 846 
39 468 
167 535 
51 936 
36 567 
3P 995 
17? 736 
10 764 
39 517 
1 389 
154 714 
6 375 
7948 462 
2189 213 
759 249 
725 885 
472 821 
33 182 
7 647 
18 436 
182 
10 PAAR ­
63 343 
34 337 
33 941 
51 870 
16 568 
2 125 
4 289 
952 
4 676 
1 017 
9 533 
1 827 
706 
1 100 
2 970 
234 618 
206 580 
28 038 
71 609 
17 328 
6 304 
343 
396 
115 
10 PAAR ­
30 119 
17 892 
8 235 
20 234 
956 7 804 
2 396 
10 628 
11 059 
1 660 
121 553 
78 166 
43 387 
30 286 
13 763 
2 241 
3 
25 
10 840 
10 PAAR ­
195 324 
34 165 
139 996 
97 923 
2 126 
10 232 
2 877 
2 216 
2 598 
20 977 
8 620 
1 816 
13 151 
3 084 
14 000 
15 003 
12 576 
5 891 
5 835 
599 361 
482 708 
116 653 
78 647 
34 478 
8 593 
377 
410 
29 413 
10 PAAR ­
12 301 
174 987 
121 906 
48 659 
42 867 
11 694 
3 567 
5 320 
429 774 
401 934 
27 840 
22 125 
a 
385 259 
92 224 
277 204 
11 351 
27 752 
16 409 
20 201 
6 189 
113 514 
20 117 
12 783 
9 52 6 
91 143 
. 32 480 
. 154 149 
6 375 
1300 305 
830 40C 
469 905 
446 784 
242 066 
23 0C9 
6 25e 
15 509 
112 
DIZAINE 5 
. 2 410 
206 
3 231 
4 396 
. 2 563 
. . . 447 
145 
606 
. 
15 031 
12 872 
2 159 
1 811 
59? 
348 
96 
. 
DIZAINES 
m 
4 614 
150 
557 
939 
143 
99 
138 
7 547 
6 367 
i îeo 
1 152 
352 
2e 
3 
25 
DIZAINES 
. 1 327 
540 
647 
335 
34 
. e 
3 460 
15 
1 e u 
a 
. . 111 
218 
9 837 
2 883 
6 954 
6 065 
3 483 
889 
265 
73 
DIZAINES 
3 805 
20 
582 
152 
360 
. 1 994 
7 872 
5 079 
2 793 
2 477 
8? 079 
. 787 665 
75 387 
13 113 
a 
. . . 300 
a 
770 
. 5 000 
a 
. 1 389 
. • 
918 678 
906 244 
10 434 
6 076 
5 300 
4 35a 
1 389 
2 92 7 
■ 
46 
1 
1 
48 
47 
1 
1 
1 
DE PAIRES 
36 565 
. 22 422 
26 849 
4 196 
2 095 
I 521 
907 
3 441 
846 
5 60B 
306 
. . 
107 490 
95 646 
11 842 
11 429 
10 132 
413 
?45 
. 
2 
13 
21 
2 
41 
38 
3 
2 
DE PAIRES 
358 
1 118 
? 602 
a 
, 53 
3 
4 271 
4 150 
121 
73 
7C 
48 
. 
• 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
DE PAIRES 
86 635 
a 
118 744 
13 085 
, 565 
le . 230 
. . . . 1? 
735 
720 60C 
219 029 
1 571 
562 
315 
1 009 
95 
. 
1 
17 
65 
14 
99 
84 
14 
14 
DE PAIRES 
3 67C 
. 116 760 
36 669 
41 336 
, . 2 5O0 
206 090 
196 811 
7 279 
2 5O0 
1 
168 
9 
180 
180 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
54013140 
110 
430 
000 
390 
770 
a 770 
' 
50 
550 
. 140 
17Ô 
910 
740 
170 
170 
170 
a 
. . * 
831 
038 
. 777 
. 164 
6 
79 
96 
598 
100 
. . 16? 
575 
360 
715 
878 
7B? 
337 
79 
. 
a 
670 
, 346 
. . . 
061 
447 
474 
966 
5oa 
508 
117 
555 
. 494 
. a 
70 
. . 15? 
40 
. . . 000 
. . . • 
093 
186 
907 
395 
19? 
51? 
a 
000 
713 
311 
901 
600 
40 
. • 
565 
575 
40 
40 
8631 
4508 
4383 
3737 
115 
3 
10 
68 
711 
51 
74 
? 
?e 
14 
33 
53 
30 
75 
79 
76 
10 
7 
679 
402 
276 
271 
224 
5 
19 
18 
11 
7 
1 
2 
1 
1 
67 
57 
10 6 
5 
3 
2 
5 
2 
1 
10 
26 
β 
18 
7 
6 
10 
32 
9 
17 
1 9 
2 
1 
2 
1 
6 
15 
6 
4 
124 
73 
51 
32 
19 
3 
15 
4 
1 
5 
11 
3 
29 
13 
16 
15 
234 
663 
571 
19? 
185 
344 
60? 
067 
035 
876 
37? 
578 
m 
577 
73? 
897 
645 
779 
771 
649 
008 
36? 
595 
764 
037 
. 05 
• 
50? 
677 
965 
750 
180 
105 
. , 70 
985 
289 
779 
a 
970 
30 
41 
40 
156 
75 
765 
774 
100 
100 
808 
94 1 
641 
300 
979 
507 
706 
367 
115 
557 
893 
133 
. 17 
071 
778 
678 
214 
664 
600 
064 
381 
87? 
55 
. 
678 
643 
330 
89B 
. 791 
87? 
792 
976 
538 
014 
28? 
. 74 
13 
. 003 
054 
819 
829 
94 3 
841 
107 
460 
760 
279 
17 
387 
413 
788 
959 
176 
779 
159 
567 
• 
555 
714 
34 1 
721 
p o r t 
Italia 
1 
1 
ι 
2 
? 
77 
10 
1 
16 
5 
7 
1 
77 
57 
70 
18 
6 
? 
74 
5 
? 
18 
8 
? 
13 
3 
6 
5 
144 
10? 
47 
39 
IO 
? 
? 
1 
5 
4 
1 
137 
170 
a 
105 
007 
75? 
755 
105 
105 
050 
. . * 
90? 
, 34 
63 
115 
581 
0 59 
572 
617 
115 
. 
. . 
704 
705 
834 
779 
a 040 
5 16 
643 
213 
597 
0B3 
514 
17? 
519 
110 
. 
717 
9?Q 
953 
aia 
097 
a 
370 
. 790 
34 
351 
053 
a 
177 
071 
. . 399 
619 
000 
868 
769 
11» 
165 
7?a 
95a 
a 
. . 
130 
91? 
107 
a 
115 
. 870 
69? 
305 
3a7 
367 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
AÉLÉ 
CLASSt ? 
.ÉAHA 
.Α.ΑΓΗ 
CLASSE 3 
6CC7.60* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLÉ«.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
EIATSUNIS 
CANAUA 
JAPTN 
H 0 Ν 0 È 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6003.11 
FRANCE 
BELG.LUX.' 
PAYS­BAS 
ALLE«.FED 
ITALIE 
DANÉHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.AFARS­IS 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ÈAHA 
.Α.ΑΓΗ 
6003.19 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 
1 TAL H ROY.UNI 
DANÉHARK 
SUÉUI: 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANUORRt 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
RULGARIt 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HGNG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6003.21* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANÉHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
LIBYE 
.HADAGASC 
LIBAN 
KOWEIT 
CORÉE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6003.23* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE 
16 049 
5 359 
4 657 
743 
356 
10 PAAR ­
31 371 
34 2 69 
2 401 
19 693 
2 474 
1 593 
5 292 
3 315 
5 065 
119 417 
93 912 
25 505 
21 407 
3 647 
3 196 
93 8 
632 
900 
10 PAAR ­
12 570 
51 493 
30 245 
67 181 
9 668 
2 976 
1 607 
5 762 
3 468 
1 864 
1 457 
765 
1 542 
1 869 
1 449 
235 328 
174 687 
60 641 
20 320 
11 384 
40 321 
34 331 
2 167 
10 PAAR ­
59 966 
580 064 
364 769 
322 536 
4 289 
1 238 
5 571 
4 357 
16 575 
14 450 
2 104 
1 787 
3 660 
5 429 
4 000 
1 94Θ 
2 267 
1 780 
1 801 
12 272 
16 432 
990 
1444 111 
1338 453 
105 658 
65 404 
37 934 
29 085 
5 356 
1 622 
11 169 
10 PAAR ­
885 803 
716 650 
726 615 
547 816 
84 261 
8 099 
81 924 
5 203 
45 70β 
94 388 
1 186 
37 398 
53 94 3 
4 981 
237 692 
7 477 
440 000 
2 933 
3610 726 
18 411 
9 421 
8 710 
11 820 
1429 2β2 
4 423 
9106 473 
3051 646 
6056 827 
500 540 
237 359 
1502 211 
13 121 
2 686 
4053 659 
10 PAAR ­
50Β 643 
241 855 
390 776 
383 773 
205 220 
1 073 
44 871 
31 965 
3 262 
6 194 
France 
360 
316 
111 
705 
a 
OIZAINES 
27 298 
21 
1 599 
136 
a 
59 
687 
. 
31 522 
29 241 
2 781 
1 160 
178 
1 121 
971 
120 
. 
DIZAINES 
a 
43 79? 
14 614 
47 335 
6 578 
1 767 
1 581 
3 547 
202 
1 864 
1 457 
471 
1 478 
. 906 
163 183 
115 600 
47 583 
11 413 
5 419 
36 170 
33 293 
2 144 
DIZAINES 
a 
42 163 
44 091 
34 725 
3 076 
1 126 
3 052 
2 182 
2 896 
378 
731 
1 787 
, . . 26 
1 441 
1 024 
709 
a 
5 193 
340 
154 012 
128 235 
25 777 
16 887 
5 888 
8 890 
5 022 
982 
. 
DIZAINES 
87 506 
2 633 
198 531 
24 795 
444 
125 
, a 
71 
. 1 263 
169 
207 
. 51 
440 000 
a 
3610 726 
. 172 
6 063 
2 546 
1429 282 
2 505 
5815 903 
314 034 
5501 869 
6 285 
1 453 
1444 858 
2 672 
2 431 
4050 726 
DIZAINES 
. 16 143 
489 
17 124 
204 301 
999 
96 
. 187 
• 
Belg.­Lux. 
4 775 
4 54< 
a 
. 
Unité 
Nederland 
4C 
. a 
DE PAIRES 
261 
65¡ 
5 071 
1 073 
■ 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
15 
225 
40 
, 
a 
. 
10 615 
10 101 
511 
46! 
82 
a 
a 
1 298 1 
1 29β 
a 
57 
a 
, 
OE PAIRES 
1 
1 
3 332 604 1 
6 5β: 
4 297 
3 
290 
. 1 633 
; 2 
10 203 
10 203 14 633 6 
150 4 
. 4 3 
150 
. 
m 
DE PAIRES 
5 157 
517 905 4 
256 669 52 
78 343 43 176 
, 
l 
514 1 566 
1 140 1 
153 236 
4 674 
, . , , . 
a 
a 
a 
900 
80 
. 347 
88 
. 
297 117 
290 683 565 879 72 
6 434 3 663 19 
4 847 1 456 16 
4 827 1 376 13 
1 587 1 967 1 
299 
. 240 
OE PAIRES 
5 139 331 245 
?00 240 73 
153 179 . 244 
3 793 7 579 
649 
, 21 
3 
166 059 
162 971 208 151 
3 088 3 
3 000 
31 
88 
a 
, ' 
DE PAIRES 
7 298 
10 511 
229 804 
401 101 
58 
21 
5 
6 
1 
1 16 
52 
1 
232 
5 
1 
1 
1 978 
) 644 
1 334 
323 
1 81 
11 
3 
394 
264 
a 
36 
356 
41 
96 
704 
, 964 
a 
. . 85 
411 
345 
066 
049 
9 64 
17 
17 
. a 
355 
608 
554 
. 090 
m 
76 
8Θ7 
497 
18? 
. 49 
497 
774 
907 
867 
678 
486 
739 
18 
73 
386 
040 
913 
a 
711 
110 
477 
035 
600 
954 
95 
m 
900 
966 
. . 673 
. 10 
776 
. 10 
130 
087 
043 
eo? 
0Θ3 
775 
. . 966 
97? 
490 
806 
. 617 
. 071 
703 
938 
171 
1Θ6 
450 
344 
619 
716 
891 
. . a 
455 
. 371 
190 
. 8 
915 
156 
759 
755 
775 
004 
m 
a 
• 
467 
783 
755 
. 913 
683 
97 
481 
886 
Italia 
235 
31 019 
5 822 
1 522 
12 798 
1 334 
1 593 
5 233 
2 628 
5 000 
74 567 
52 927 
21 640 
18 737 
2 623 
2 003 
a 
5 06 
000 
7 279 
3 036 
5 496 
10 457 
m 
1 076 
m 
1 328 
769 
106 
64 
1 820 
46 
35 385 
27 344 
8 041 
4 279 
2 479 
3 762 
1 020 
. 
38 191 
15 956 
U 116 
216 292 
m 
2 12 
9 488 
1 494 
1 778 
. 760 
4 463 
4 000 
1 020 
123 
256 
735 
11 458 
11 239 
640 
332 310 
281 569 
50 741 
25 412 
12 760 
. 15 366 
35 
640 
9 963 
634 361 
355 414 
325 997 
337 913 
a 
7 655 
60 517 
m 
44 770 
88 246 
a. 
19 655 
1 430 
3 155 
5 476 
1 529 
a. 
2 933 
. 17 956 
9 249 
1 276 
8 084 
a 1 910
1939 416 
1722 335 
217 081 
167 470 
154 101 
46 261 
10 449 
255 
2 933 
500 590 
214 919 
157 228 
366 140 
74 
44 092 
31 868 
2 594 
5 308 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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' 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„C NIMEXE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
POLOGNE 
BULGARIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
ETHIOPIE 
•KENYA 
ETATSUNIS 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6003.25* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANÉHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6003.27* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
R.D.ALLEH 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
LIBYE 
.HALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
• ZAIRE 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6003.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
EG­CE 
7 193 
102 220 
40 020 
3 600 
28 370 
9 700 
37 441 
7 407 
7 ?36 
1 901 
1 989 
9 060 
? 451 
5 816 
711? 167 
1776 211 
335 956 
169 563 
43 358 
94 310 
7 933 
18 596 
72 028 
10 PAAR ­
49 728 
438 177 
407 615 
318 432 
46 408 
5 100 
53 743 
2 143 
7 370 
23 535 
149 453 
17 306 
2 911 
2 576 
56 105 
9 085 
11 782 
3 353 
4 296 
15 243 
8 212 
21 145 
1712 630 
1319 216 
393 414 
230 263 
184 135 
105 776 
13 620 
24 721 
57 375 
10 PAAR ­
931 117 
2526 IRl 
2947 152 
3672 494 
24 699 
34 132 
29 462 
40 164 
94 392 
1 158 
61 928 
141 365 
2 244 
7 338 
β 424 
4 250 
34 012 
5 454 
8 803 
5 789 
4 570 
10 430 
Il 594 
2 595 
10 293 
9 395 
6 377 
2 330 
5 837 
14 896 
14 159 
1 905 
27 223 
3 320 
5 099 
16 041 
5 629 
650 2 513 
4 650 
14 52β 
85 800 
14 189 
1 150 
10945 864 
10165 814 
780 050 
408 491 
342 165 
277 644 
83 877 
49 825 
93 915 
10 PAAR ­
116 433 
119 212 
171 245 
827 260 
22 114 
162 142 
36 285 
5 945 
5 772 
67 254 
68 155 
β 005 
19 763 
1 995 
8 451 
3 560 
2 633 
2 056 
1 893 
5 786 
2 723 
9 752 
3 822 
18 t43 
1 546 
France 
7 193 
. , , . 7 20C 
. . 500 275 11 
­
756 708 
739 156 
17 550 
7 959 
208 9 573 
767 9 070 
16 
DIZAINES 
. 7C9 648 
45 205 
209 763 
18 492 
2 595 
5 559 
59 2 655 
3 042 
535 11 614 
2 911 
. 9 085 
7 148 
. 2 765 
15 187 
6 206 
. 
603 371 
491 265 
112 106 
36 287 
6 347 
75 819 
13 620 
23 156 
DIZAINES 
m 
306 922 
48 906 
249 654 
17 511 
16 040 
7 194 
3 a n 58 191 
1 003 
10 059 
1 698 
» a 
5 029 8 424 
a 
84 012 1 532 2 048 365 4 570 IG 430 10 656 2 525 9 693 9 144 6 37" 2 330 2 282 6 861 13 259 295 22 160 1 862 4 433 12 113 41 
1 51: 2 416 6 812 83 57Í 14 185 l 15C 
1071 094 646 221 424 861 119 69« 73 755 221 15f 69 BOI 39 351 84 012 
DIZAINE! 
, 39 161 16 65 
Belg.­Lux. 
246 603 
237 503 11 100 6 100 . 5 000 5 000 . * 
Nederland 
IC 90« 
10 906 
OE PAIRES 
6 045 . 776 730 1? Θ94 
247 165 
247 165 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
, . . . 
. a 
816 . a . • 
8 152 
5 601 
2 551 
2 407 
1 530 
74 74 . 70 
617 173 553 , 
45 016 
174 667 
40 307 . 77 916 2 3 86 119 2 977 44 254 
220 56! 
219 84( 723 
72' 
72 
DE PAIRES 
79 31* , 2432 452 30 16C 596 45 
11 65 2053 73 
327 19 1 32 84 2 86 5 36 47 
109 63 93 39 20 
1 33 ' 
20 2 48 1 24 
27 456 
2544 761 2442 14 2542 571 2397 95 2 190 44 19 239 35 65 219 31 13 l 951 3 44 1 394 1 72 5 09 
DE PAIRES 
1 059 11 56 45 713 74 606 31 095 150 8 13 373 11 397 , 263 3 077 5 762 2 684 552 
1 945 2 053 3 580 2 633 2 056 
! 31 
897 452 1 192 1 044 310 2 833 3 962 529 
2 084 
2 115 
20 403 
148 894 
5 630 
. . 56 105 
. 2 899 
3 353 
937 . 2 006 
21 145 
535 658 
263 753 
271 905 
186 031 
174 216 
28 499 
! 242 
57 375 
) 63 489 
> 25 258 
141 417 
> 1 5 269 
ι 11 561 
. 7 359 
13 282 
> 15 866 
155 32 449 
> 44 165 
> 1 108 
) 2 100 
. , , . 3 922 
308 
a 
, a 
, . , , 70 , , , . , . , . , 107 . . 3 1 510 
S 9 , , 3 1 002 
i 5 079 
, 1 000 
137 3 294 
238 
a . 
• 
5 383 051 
D 254 392 
5 128 659 
3 115 197 
4 107 857 
9 12 902 
107 3 320 
3. 560 
0 12 435 
2 11 989 
66 689 
5 8 741 
. 136 990 
36 285 
0 41 
132 4 299 
22 890 
737 1 055 
a , 
174 
. a 
. , m m 
m , 
2 053 
74 794 
151 497 
¡talia 
102 22Õ 
40 020 
3 600 
2a 320 
2 000 
37 441 
7 407 
7 236 
585 1 714 
9 049 
2 451 
5 816 
1587 798 
1283 043 
304 755 
153 117 
41 620 
79 663 
2 592 
9 576 
71 940 
71 785 
9 960 
9 513 
55 476 
. . 953 . ? 600 
90 75 0? . 2 5 76 
. a 
1 735 
. 594 50 . • 
105 869 
97 189 
8 680 
7 945 
3 577 
735 . 
776 664 
140 265 
324 377 
3065 466 
a 
5 636 
12 045 
17 710 
7 12? 
a 
9 120 
94 504 
740 
9 
. 4 250 
. a 
6 447 
5 424 
. . 738 . 600 251 
a 
. 2 218 
7 928 
900 
a 
2 577 
190 666 4 648 
a 
650 
a 
2 094 
4 422 
1 987 
. • 
4504 813 
4324 674 
180 139 
137 703 
129 196 
38 186 
12 575 
8 425 
4 250 
101 439 
56 501 
42 192 
570 677 
a 
13 755 
. 5 331 
? 563 
57 193 
42 581 
6 716 
18 708 
50 6 224 
a 
. a 
544 2 541 
1 605 
a 648 
989 14 010 
520 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
"KOWEÏT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSIRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N Û E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
6003.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRIChE 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
.HAROC 
LIBYE 
.AFARS­IS 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6004.2? 
FRANCE 
RELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANÉHARK 
SUEUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ANUORPE 
GRÈCE 
POLOGNE 
l IIIYF. 
LIBÉRIA 
. C . I V O I R E 
.ZAIRE 
H O Z A M 8 I 0 U 
.RÉUNION 
É T A I S U N I S 
CANAUA 
HtXIQUÉ 
PANAMA 
CANAL PAN 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
.CALEUON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6004.73 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
.HALI 
.C. I VO IRÉ 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.HAUAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS CANADA 
PANAHA 
.GUADÉÈOU 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
LIBAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6004.77 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EG­CE 
2 152 
85 367 
1 404 
3 90? 
1 835 
1822 106 
1460 636 
361 470 
284 720 
151 243 
76 750 
22 835 
11 520 
10 PAAR ­
57 016 
102 607 
31 224 
110 185 
3 471 
2 723 
10 366 
9 301 
1 645 
6 000 
51 312 
4 965 
3 463 
4 598 
308 8 652 
25 820 
7 154 
6 994 
527 097 
309 ea2 
217 215 
67 131 
20 337 
89 814 
27 608 
38 035 
60 269 
STUECK ­
98 803 
577 822 
985 367 
972 018 
255 077 
7 92? 
12 272 
20 841 
217 259 
53 βίο 167 515 21 083 14 2 34 3 218 4 592 6 653 10 914 20 597 2 983 6 004 541 943 54 749 7 982 18 371 13 196 
6 521 23 614 34 313 199 063 11 228 11 217 
4475 849 2909 281 1566 568 1301 56Í 
460 102 
260 055 
61 728 
53 436 
4 945 
STUECK ­
1073 897 
2850 000 
4074 358 
2309 818 
1055 948 
20 072 
29 556 
22 370 
1297 691 
177 379 
23 451 
12 641 
26 296 
45 708 
76 273 
25 687 
94 620 
109 606 
47 57Θ 
30 889 
35 339 
12 3O0 
37 849 
87 856 
48 636 
9 024 
25 274 
18 731 
8 973 
97 146 
8 73C 
52 934 
17 533 
64 931 
14083 581 
11416 454 
2667 133 
1807 85Í 
1524 401 
840 35C 
387 35: 
162 271 
18 90f 
STUECK ­
3884 701 
France 
439 
5 524 
1 094 
92 1 835 
221 247 
155 452 
65 795 
24 487 
12 165 
41 308 
19 426 
9 134 
DIZAINES 
. 28 725 
4 917 
15 326 
3 292 
134 
4 745 
1 625 
435 . 51 312 
776 366 4 598 
227 1 969 
24 796 
2 944 
2 161 
213 766 
52 394 
161 374 
37 609 
6 936 
71 753 
25 369 
37 438 
52 012 
NOHBRE 
a 
309 576 
412 82' 
356 163 
199 436 
6 162 
9 60 
15 262 
165 551 
13 Θ4( 
167 15. 
21 083 
14 202 
3 63' 
6 653 
10 91< 
17 683 
2 983 
6 00« 
478 60C 
27 29Í 
7 982 
18 37 
13 196 
6 06 
Belg.­Lux. 
60 143 
Unité 
Nederland 
164 284 
77 867 164 251 
2 276 
, 21 
2 276 
2 171 
2: 
DE PAIRES 
1 209 
30 37< 
960 1 020 
21' 
142 
. 
, . 
2 743 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
542 
. . 22 
a 
309 521 
273 170 
36 351 
34 421 
29 351 
1 930 
. 67 
2 556 
1 117 
109 
a 
179 
95 
665 . a 
a 
a 
. . m 
m 
m 
. m 
6 539 
3 309 30 374 3 961 
3 230 
3 096 
353 134 
'm 
1 012 
760 760 
a 
a 
. 252 
9 143 
. 196 400 63 933 
84 432 . 442 788 
16 119 512 680 
426 
1 52 
24 
le 728 
30 440 
196 076 
8 899 
4 726 
2624 675 111 1 
1295 774 110 12 
1328 901 1 76 
1105 783 24 
362 209 
222 791 1 52 
57 820 1 52 
43 332 
327 
NOHBRE 
174 72 
918 923 
166 142 2818 83 
347 858 58 01 
724 025 
16 344 91 
1 256 8 16 
636 209 457 
698 20 505 66 
12 648 
26 298 
. 8 533 
25 687 
94 620 
109 606 
47 57B 
30 8Θ9 
32 339 3 00 
12 300 
37 849 
84 255 
35 720 
9 024 
15 274 
16 161 
7 219 
34 595 
8 730 
52 899 
16 777 
64 93 
3304 516 3064 
2174 680 3060 65 
1129 836 3 66 
448 504 66 
231 806 66 
681 332 3 00 
384 353 3 00 
151 322 
NOHBRE 
27 19 
4830 027 524 136 
6 
\ 
'. 1 
3 710 75 3 709 28 9 1 47 3 6 6 3 1 Β 
! ι 40 
9 2 64 . 1526 66 0 7 543 01 3 80 7 0 11 14 
a 18 
0 
a 
, 
. 
Ô 
5 61 
m 
. . a 
56 76 
. a 
. a 
3 2150 10 
3 2076 11 
0 73 99 
0 17 23 
0 11 32 
0 56 76 
0 . m 
7 9 68 
. 2488 86 
55 212 
1 610 
l 849 
5 559 
) 50 105 
39 015 
346 . 32 3 218 
. 60 
a 
, . 1 386 
. . a 
59 101 
26 973 
. 
, . 460 1 086 
) 363 
1 959 
2 329 
6 491 
3 803 306 
3 589 194 
3 214 112 
3 185 772 
3 95 336 
3 25 122 
2 380 
10 104 
D 3 218 
3 536 400 
D 300 985 
. 1054 006 
û D 328 123 
. a 
9 304 
D 1 418 
. 967 482 
a 168 498 
486 
. . . . 329 . a a 
. . . a . 
• · 
a 255 
0 676 
. . . . 2 304 
350 0 721 
. . 35 
a m 
m 
0 3384 26Q 
0 2231 491 
0 1152 769 
0 1141 946 
0 1137 884 
0 10 413 
„ 875 408 
0 2769 013 
0 1386 996 
lull* 
1 171 
79 843 310 3 788 . 
1046 911 789 890 257 021 225 812 109 727 31 209 1 236 2 292 
53 251 42 591 25 23β 93 839 
2 589 5 315 
6 669 1 410 6 000 . 4 189 3 117 
m 
81 3 940 1 024 4 210 4 82 7 
271 443 219 844 51 599 2 5 666 12 2ββ 17 927 2 239 5 597 8 005 
65 658 7 913 45 320 85 056 
a 
150 816 
1 536 
947 14 . a 
. 895 
a 
a 
. a 
4 24? 
240 
a 
a 
a 
4 000 3 500 1 048 a, 
. 
225 230 204 913 20 317 9 713 2 497 10 604 . . . 
360 128 103 432 35 380 1360 933 . 2 811 10 836 9 176 120 752 8 003 1 800 
a 
45 708 67 411 . . a 
. _ " 
3 34. 6 632 . 10 ooc 272 1 404 5 070 . . 756 
a 
2180 398 1873 520 306 878 199 513 142 731 88 845 . 10 OBC 18 500 
1078 811 430 035 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezerrjber — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
ITALIE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
.CALEDON. 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6004.41 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
GRECE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
LIBAN 
INDONESIE JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6004.53 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.HAROC 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6005.25 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE 
6799 990 
7853 979 
621 945 
68 827 
29 356 
81 466 
5309 875 
1520 735 
408 811 
74 033 
996 380 
9 450 
289 408 
11 5Θ7 
64 696 
43 728 
55 831 
22 405 
64 039 
8 957 
9 442 
52 432 
54 921 
7 771 
79 439 
24 »33 
25 274 
31 468 
33533 533 
24073 529 
9460 004 
7555 723 
6943 521 
604 828 
240 59? 
187 965 
1799 453 
France 
286 721 
757 043 
1C6 774 
1 610 
1 720 
2 280 
148 435 
5 162 
a 
. . 8 250 
a 
l 370 
34 600 
43 436 
55 β31 
19 718 
63 439 
. 8 676 
8 423 
52 521 
2 122 
30 183 
10 COO 
24 697 
31 170 
1677 366 
1176 126 
651 242 
207 375 
157 961 
435 217 
204 262 
172 527 
6 650 
STUECK ­ NOHI 
1038 506 
47? 609 
671 584 
301? 196 
31 788 
11 382 
16 474 
72 719 
36 609 
8 606 
2 450 
22 380 
2 930 
26 550 
21 653 
10 975 
8 074 
2 858 
24 493 
19 246 
3 355 
3 721 
2 500 
16 221 
l 208 
4 061 
5595 691 
5254 539 
341 152 
193 220 
116 374 
92 887 
54 404 
16 832 
55 045 
. 62 070 
20 994 
131 744 
26 316 
842 
a 
23 593 
3 55C 
e eoo 
2 450 
a 
a 
4 062 21 853 
10 975 
8 074 
2 858 
7 106 
10 368 
3 355 
1 863 
. 15 845 
1 018 
4 023 
401 678 
241 966 
159 712 
74 348 
29 685 
Bl 302 
51 604 
15 826 
4 062 
STUECK ­ NOHI 
1824 914 
3318 168 
1197 714 
1372 910 
252 670 
37 682 
33 919 
46 467 
23 340 
924 617 
69 614 
11 713 
63 022 
22 314 
125 670 
288 850 
23 792 
79 410 
627 
2 8 596 
72 567 
206 275 
3 378 
174 657 
109 298 
185 956 
49 234 
195 769 
3 016 
40 859 
11 642 
49 924 
76 716 
9 457 
26 997 
16 768 
67 820 
15 822 
122 769 
11372 531 
8040 817 
3331 714 
1464 957 
1098 670 
1474 705 
Θ58 137 
484 983 
392 052 
# 742 623
456 745 
450 248 
231 534 
? 457 
2 942 
345 
14 896 
192 430 
23 431 
32 5 
2 422 
22 314 
. . 19 726 
45 41C 
335 
1 020 
69 492 
169 183 
1 695 
174 273 
109 298 
185 956 
47 494 
195 469 
1 872 
30 679 
Il 642 
49 924 
76 716 
8 274 
7 419 
631 
48 B12 
15 186 
122 769 
3629 452 
1886 549 
1742 903 
338 935 
231 427 
1338 832 
813 066 
477 056 
65 136 
STUECK ­ NOHBR 
78 723 
172 510 
470 476 
505 887 
156 601 
29 491 
16 745 
7 370 
15 409 
393 
117 464 
44 506 
. 61 203 
11 901 
104 498 
12 766 
11 061 
1 584 
98 
1 383 
76 
20 890 
3 642 
mbrc 
Belg.'Lux Nederland 
1C36 952 
78 325 5594 
10 
2 40 
6 
1147 ea 
1144 93 
2 94 
16 
10 
2 781 
2 74 
2B2 75 
191 77 
4 52 
«79 05 
479 05 
ao 26 
3C 88 
40 00 
23 28 
73 
152 27 
151 67 
59 
23 
73 
36 
36 
10 64 
133 22 
73 38 
20 
10 
1 
5 
13 
7 
4 
2 
18 
6 
10 
15 
, 7 
996 
285 
) 
1 
33 
1 9489 
> 8101 
i 1388 ! 91 
! 50 
> 15 
) 2 
10 
1281 
264 
1 
> 68 
10 
4 
22 
12 
. 386 
k 343 
42 
6 
5 
1 
35 
r in 1802 
3 
) 594 
) 4 
5 18 
18 
34 
a 34 
3 
100 
. 288 
3 
! 10 
3 3037 
i 2552 S 485 
i 186 
S 74 
} 10 
> 3 
4 
288 
S 18 
46 
) > 153 
' 1 
; 2 
! : ) 2 
. 
530 
570 
030 
050 
010 
000 
040 
. 530 
380 
. 040 
a 
. . . , . . . 050 
a . . 110 
. * 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
5059 
511 
64 
10 
72 
4645 
1476 
408 
1 
8 
10 
5 
39 
14 
20016! 
040 
100 
540 
960 
200 
000 
610 
4?0 
170 
170 
. 130 
760 
540 
. B90 
170 
. 3B0 
. 7B0 
m 
. a 
. 600 
a 
?50 
. . 190 
190 
770 
9?0 
500 
330 
760 
. 170 
160 
670 
090 
. eoo 
oeo 
430 
370 
860 
770 
440 
67Õ 
850 
010 
330 
11Ô 
490 
780 
710 
160 
540 
700 
010 
360 
850 
464 
074 
535 
070 
787 
16 
41? 
835 
. 14? 
74 
9801 
6752 
6659 
6704 
89 
1 
3 
216 
146 
470 
5 
16 
43 
31 
? 
9 
16 
a 
1 
935 
604 
130 
109 
79 
5 
? 
15 
1469 
554 
543 
16 
6 
1 
7 
501 
55 
80 
75 
74 
3 
3301 
2592 
709 
674 
567 
10 
24 
30 
50 
265 
142 
3 
9 
5 
6 
76 
37 
277 
. 151 
567 
oeo 
48P 
930 
059 
811 
. . . . 605 
a 
290 
a 
267 
a 957 
560 
55? 
a 449 
386 
043 
577 
798 
377 
879 
498 
484 
563 
199 
577 
990 
815 
449 
369 
419 
. 71? 
m 474 
51? 
389 
, . 930 
708 
. . . 
305 
?7B 
. 608 
. 376 
38 
177 
973 
204 
016 
135 
365 
eoo 
636 
873 
079 
997 
736 
m 
817 
608 
834 
406 
754 
665 
490 
. 600 
00Õ 
. 66 
000 
, . 65 
a 
384 
. , . . 64 
450 
. . 283 
500 
717 
798 
396 
• 
30? 
071 
231 
298 
2β4 
867 
509 
84 
066 
839 
91? 
590 
558 
390 
645 
456 
06 3 
710 
764 
594 
p o r t 
Italia 
415 
1974 
505 
74 
06 
1 
4 
8 
30 
? 
9 
4514 
3643 
665 
597 
5?9 
6? 
31 
7 
5 
539 
38 
2807 
1 
1 
2 
3393 
3385 
β 
3 
2 
4 
163 
71Θ 
166 
767 
15 
5 
9 
196 
7 
11 
4 
10 
77 
37 
1 
1 
1 9 
18 
1? 
β 
1252 
858 
39 3 
265 
775 
114 
41 
3 
14 
18 
14 
39 
174 
1? 
5 
1 
7 
17 
3 
040 
061 
. . . 88 
348 
4 74 
. 503 
. 200 
368 
352 
096 
. . . 600 
. 14'. 
407 
000 
.700 
Y370 
680 
. • 
755 
590 
156 
16? 
935 
426 
010 
836 
566 
135 
. 396 
793 
, . . 7?4 
500 
. , a 
. , . 
082 
a . . 500 
50 
. 
642 
320 
316 
356 
224 
960 
. 200 
. 
896 
458 
353 
659 
902 
773 
β36 
690 
016 
253 
388 
. . . . 000 
000 
292 576 
a 
092 
663 
. . . 740 
300 
080 
730 
a 
. . 900 
74 8 
420 
600 
740 
• 
017 
243 
7 74 
378 
183 
446 
19? 
463 
000 
775 
371 
76? 
468 
a 
648 
498 
39? 
076 
104 
537 
175 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
G R É C È 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
LIBYE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BEPHUCES 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOwtIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6005.35 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORPE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
Ρ.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
LIBYE 
• C.IVOIRE 
.GABON 
.CrNGORRA 
.ZAIRF 
R.AFR.SUD 
ÉTA1SUNIS 
CANAUA 
HÈXIQUÈ 
.BÉRHUUÉS 
COSIA RIC 
CANAL PAN 
.GUAUELOU 
."»niINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWÉII 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6005.45 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
CANARIES 
LIBYE 
E1ATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ËAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6005.55 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE 
3 
10 
1 
1 
3 
6 
9 
3 
3 
3 
76 
179 
25 
2 
β 
1 
54 
3 
5 
1979 
1430 
548 
493 
188 
30 
1 
? 
25 
351 
6?7 
030 
909 
379 
015 
75? 
037 
717 
840 
75a 
777 
105 
aei 
831 
07? 
ai? 
700 
107 
979 
4 19 
050 
7B3 
eo7 
71? 
134 
051 
470 
640 
104 
France 
4 
1 
1 
0 
3 
? 
1? 
1 
?oe 
703 
05 
57 
?t 
6 
1 
1 
48e 
519 
017 
370 
153 
. . m 710 
a 
??3 
70? 
764 
191 
139 
763 
41? 
191 
6β3 
07 
870 
917 
013 
904 
aa? 
501 
053 
879 Θ61 
409 
STUECK ­
1009 
1294 
2370 
3877 
32 β 
99 
2 
33 
35 
26 
1 
592 
224 
2 
16 
5 
9 
35 
488 
9 
156 
50 490 
1 
7 
3 
21 
1 
2 
6 
lî 130 
39 
4 
1 
7 
2 
6 
4 
48 
1 
9 
1 
9 
51 
16 
6 
6 
11603 
9016 
2586 
1192 
882 
190 
30 
29 
1204 
634 
345 
970 
477 
410 
193 
76? 
997 
740 
169 
047 
6ea 
338 
701 
565 
308 
397 
5B5 
719 
00? 
89? 
4?3 
845 
107 
807 
971 
171 
828 
833 
251 
660 
474 
870 
971 
53? 
876 
57? 
970 
718 
615 
70? 
957 
700 
101 
800 
079 
175 
683 
644 
419 
364 
946 
545 
759 
766 
03? 
337 
3β7 
554 
645 
365 
378 
45 
787 
39 
72 
? 
? 
4 
67 
6 
1 
6 
5 
338 
9 
11 
1 
1 
7 
0 
1 
10 
9 
1 
7 
2 
t 
17 
10 
5 
? 
6 
1301 
775 
575 
147 
101 
06 
16 
70 
359 
. 477 
023 
e n 
613 
401 
34 
360 
075 
771 
146 
015 
776 
551 
777 
3C8 
a 
991 
B69 
00? 
448 
?3 
. . 
948 
501 
667 
833 
251 
119 
156 
03? 
C73 
380 
«19 
710 
970 
060 
615 
36 
93 
04? 
04« 
67 
771 
60« 
??« 
678 
86« 
49? 
15? 
739 
«13 
733 
635 
836 
6«1 
700 
3«? 
STUECK ­
45 
64 
T8 
206 
17 
5 
5 
1 
27 
13 
6 
3 
7 
1 
13 
3 
13 
3 
19 
1 
545 
424 
121 
61 
44 
36 
4 
3 
919 
75? 
364 
851 
838 
499 
046 
498 
880 
943 
877 
000 
696 
369 
940 
167 
.946 
306 
733 
390 
709 
651 
361 
289 
07? 
721 
49? 
19? 
847 
038 
159 
18 
8 
16 
3 
? 
7 
1 
3 
7 
3 
1 
77 
49 
27 
15 
9 
9 
? 
3 
a 
661 
610 
510 
715 
116 
110 
77? 
866 
770 
434 
000 
6 34 
164 
618 
143 
771 
3 e« 
I«0 
313 
399 
5?β 
130 
77? 
«oe 
778 
«98 
130 
65« 
78« 
OCO 
STUECK ­ NOHBRE 
44 
93 
228 
174 
28 
6 
4 
2 
56 
17 
179 
035 
161 
434 
001 
404 
457 
571 
973 
75? 
40 
10 
77 
71 
1 
19 
. 55? 
660 
016 
569 
981 
9« 
1B9 
937 
947 
Belg.­Lux. 
1? 
?31 
717 
1« 
13 
«31 
674 
331 
7? 
1 
60 
a 
109 
1 
li 14 
e 
1881 
1660 
221 
66 
69 
2« 
1? 
110 
1 
3? 
7 
1 
«3 
«1 
1 
1 
? 
115 
31 
74 
183 
«?i 
«91 
716 
8?6 
566 
760 
971 
790 
156 
156 
a 163 
337 
. 375 
730 
769 
091 
a 
730 
101 
717 
67 
165 
766 
. 10a 
155 
70C 
293 
H' 
«52 11611 
, . . . . a 
. . 
«73 
a 
72C 
537 
175 
a 
a 
. 
25« 
032 
222 
716 
77; 
1«< 
651 
35Í 
17« 
a 
83« 
656 
6 
10e 
a 
. 3C 
12 
. a 
. . 50C 
. a 
. a 
ι . 
37 6 
778 
546 
546 
48 
. • 
96 3 
a 
323 
«36 
11 
106 
. . 123 
­
Unité 
Nederland 
6 
7 
242 
221 
21 
« 3 
1 
15 
87 
609 
2021 
21 
4 
3 
23 
37 
133 
11 
1 
2 
1 
2966 
2741 
225 
37 
33 
4 
183 
28 
20 
49 
48 
37 
45 
41 
. . a 
994 
000 
785 
77B 
. . 135 
10 
714 
. . a 
597 
a 11
43e 
a 
761 
396 
353 
557 
487 
036 
. 760 
919 
146 
a 
905 
492 
997 
16« 
126 
696 
811 
2C 
253 
796 
a 
73 
a 
. 136 
. 885 
09« 
, 071 
a 
976 
a 
, . . Θ96 
16« 
43« 
151 
16 
a 
. . . 
40« 
. 556 
. 97 
55 
405 
36 
Θ41 
15 
. 
693 
745 
14« 
336 
387 
616 
a 
4 73 
197 
16 
93C 
ooi 
45 
17 
00« 
992 
12 
12 
12 
. • 
73 
74C 
. 77? 
. 67 
a 
a 
a 
* 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
? 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
676 
523 
153 
136 
126 
9 
6 
401 
301 
1297 
287 
12 
26 
27 
8 
399 
197 
9 
34 
11 
31 
490 
6 
3 
5 
'Ì 2 
2 
6 
4 
6 
2 
1 
3611 
2327 
1283 
716 
634 
27 
3 
540 
6 
5 
18 
14 
12 
7 
66 
44 
22 
21 
21 
23 
7 
69 
6 
1 
1 
19 
15 
482 
135 
13 
858 
69 
a 457 
076 
996 
117 
078 
959 
685 
594 
a 
175 
900 
397 
143 
86 
927 
004 
175 
479 
975 
359 
944 
07 
64 
610 
753 
109 
874 
. 54? 
295 
7 04 
684 
776 
868 
13? 
B06 
656 
578 
537 
197 
363 
46 
. 435 
77« 
845 
30 
817 
51 
500 
. . . 546 
414 
133 
l?e 
57« 
717 
367 
a 
136 
. 173 
787 
7oe 
790 
777 
109 
545 
700 
955 
939 
767 
61 
779 
461 
76 8 
059 
714 
197 
595 
539 
512 
501 
646 
336 
. 117 
35 
155 
761 
616 
863 
. . . . . β 
a 
187 
57 
77 
. 
878 
79? 
086 
752 
504 
275 
14 
59 
849 
415 
506 
a 
421 
599 
270 
569 
144 
408 
Italia 
2 316 
2 973 
241 
1 123 
15 
. . 1 729 
23 401 
159 555 
20 502 
1 096 
692 
184 
2 897 
172 
39 554 
3 386 
2 622 
559 552 
265 681 
293 871 
280 467 
31 497 
12 262 
318 
715 
1 142 
88 625 
55 613 
153 64a 
1236 531 
. 20 409 
2 380 
4 572 
486 
8 502 
680 
22 424 
11 392 
572 
9 125 
700 
231 
3 013 
a 
124 
6 832 
. a 
995 
1 922 
15 951 
161 
. . 
2Ïa0°b 
84 375 
27 319 
l 471 
223 
. . . . 491 
4 173 
2 450 
22 236 
l 502 
153 
254 
3 937 
34 251 
7 011 
1 718 
375 
1843 OIT 
1561 778 
281 239 
204 686 
43 376 
65 587 
461 
5 433 
10 964 
38 228 
11 515 
13 602 
162 684 
a. 
3 195 
4 781 
1 015 
7 366 
4 786 
6 443 
a 
7 062 
1 205 
9 622 
3 016 
725 
9 735 
3 536 
9 000 
810 
123 
309 023 
239 005 
70 018 
43 131 
13 430 
26 787 
193 
1 240 
100 
17 294 
7 328 
32 672 
70 257 
. 3 649 
3 093 
813 
17 769 
897 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
447 
Januar-Dezernber — 1973 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGnSLAV CANARIES .ZAIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA LIBAN KOWEIT DUBAI JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6005.65 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .GABON ETATSUNIS CANADA VENEZUELA LIBAN KOWEIT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6101.11 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ANDORRE R.O.ALLEH POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE ALGERIE LIBYE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ETATSUNIS CANADA CHILI KOWEIT JAPON AUSTRALIE .CALEDON. 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6101.13* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE OANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ANDORRE GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL .TUNISIE LIBYE .CI VOI RE • TOGO .CAHEROUN .ZAIRE .REUNION ETATSUNIS CANADA BRÉSIL LIBAN JAPON 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
EG-CE France Belg.-Lux. 
10 B38 4 C60 
1 182 74 61 835 2 236 2 101 3 394 3 340 1 655 17 27 730 3 237 2 854 l 196 11 165 1 932 1 491 1 300 800 32 816 3 538 ? 777 760 1 376 148 
843 047 163 268 578 643 100 894 764 404 6? 374 218 572 35 153 88 122 26 175 4« 010 27 221 10 641 10 138 10 910 9 656 1 702 
STUECK - NOHBRE 
3 222 13 135 10 844 6 805 2 537 31 228 21 663 4 399 3 883 3 243 2 779 897 745 227 227 4 649 1 647 1 087 226 109 92 847 216 1 599 1 599 8 497 4 516 2 423 1 343 1 416 1 272 2 119 1 478 1 991 73 16 711 644 1 250 731 
117 164 65 383 62 544 41 898 54 620 23 485 36 757 10 713 6 836 2 998 17 790 12 772 5 927 5 927 2 587 2 555 73 
STUECK - NOHBRE 
107 630 443 914 161 732 436 923 35 833 906 034 133 271 166 514 166 147 37 766 11 333 3 154 2 105 4 968 3 667 5 567 5 «42 2 704 980 5 046 2 941 68 972 23 338 21 OOB 5 616 6 111 2 229 2 315 2 315 2 790 2 790 4 116 . 8 451 7 077 4 675 3 655 3 655 11 034 4 065 4 065 7 020 2 aoo 2 072 2 072 944 13 564 10 500 26 578 3 439 3 326 256 l 276 845 1 009 440 1 432 1 059 2 332 2 332 
2340 308 604 570 2105 903 504 088 234 405 100 482 147 412 «ί 87β 98 612 35 378 66 304 41 737 14 093 14 055 7 152 7 010 20 218 9 667 
STUECK - NOHBRE 
494 522 292 926 41 319 323 949 2 518 948 935 41 312 38 354 34 730 46 962 13 074 1 618 45 5 486 40 12 460 1 963 6 853 2 100 20 166 5 315 4 681 636 17 909 17 535 15 986 15 986 590 370 43 465 2 023 66 622 8 829 8 074 34 656 630 2 827 3 964 3 904 2 900 2 900 2 784 2 784 11 476 2 721 2 721 20 684 10 200 7 635 5 970 2 177 177 ? 728 279 1 964 598 
2445 789 721 «33 715? 754 133 038 792 535 66 395 113 044 63 165 45 644 10 104 52 391 23 173 1 
Nederlanc 
. . 54 . 388 
. a 
a . 95 
150 753 149 Θ44 909 511 123 398 303 . . 
77? 
2 382 231 
a . a . . . 
. . 
. . 
a • 
3 385 3 385 
. . . . . ' 
15 177 
229 597 145 843 67 12 285 
86 27 192 
5 080 25 14 
. a . 
a . a 
a . . 314 21 323 58 
795 
. a 
430 940 403 057 27 883 26 719 5 324 1 164 
a 
a 
405 783 
256 504 126 750 961 4 164 
3 774 44 7 4 073 8 618 3 811 5 
9? 
a 
85 18 
. . . m 11 471 
795 1 070 
636 953 
832 225 799 936 32 289 19 eoo 16 977 12 294 
13 
a4 521 83 552 
e χ ρ 
Deutschland 
(BR) 
6 051 
33 61 835 . 
726 336 
184 91 
174 
114 
216 913 110 060 969 106 853 30 104 705 
33" 
. 
41 450 1 134 , 240 60S 
78 1 62 8 
1 62 1 62 
2 74 205 02 
155 12 72 3 20 97 54 
3 4 49 
5 
4 64 
16 
2 30 
60 2 75 6 69 
11 
3 86 49 36β 33 18 15 6 05 4 77 7 41 
2 4 69 
54 16 242 82 
348 71 2 66 13 21 1 51 1 11 
3' 2 53 E 
41 3'. 50 92 6 7Í 
a o: 
1 OC 
: 
1 71 
779 5 664 4 115 0 3 1 3 0 4 8 
840 
516 45 
a 
375 690 
a 
. . 
35 . 26 101 
9 3 201 ) 1 968 1 233 1 172 1 071 61 
, a 
, • 
« 29 415 
k 15 568 55 094 2 ) 9 580 5 198 9 70 « 23 
98 
1 500 0 2 075 « 32 472 14 766 3 82 0 
a 
0 4 066 524 2 31 
5 570 
Õ 1 92Õ 
■ , 
0 144 0 7 3 1 540 1 276 50 2 252 175 
a . 
6 178 394 8 109 948 8 68 446 4 58 482 9 48 912 2 5 157 20 2 2 4 807 
3 NO 
3 , . 7 3 5 3 4 _ , 7 0 6 
a , 
. , . , 0 2 4 2 
0 
a a 
a , 
, a 
5 
a , 3 
3 >B 5 2 >7 >5 
Italia 
727 
1 075 
. 135 
910 23 769 
1 658 
9 036 
100 eoo 29 104 
1 422 
1 114 
227 592 
134 293 
9 3 299 
78 173 
20 374 
14 876 
400 1 014 
130 
2 372 
471 1 046 
9 334 
419 152 . 2 427 171 
17 631 . 3 981 1 080 109 641 1 892 15 766 519 
43 567 13 665 29 902 24 872 2 767 « 957 , 3? 73 
60 79« 
61 590 115 399 471 796 . IO 745 . 646 . 17 
3 566 599 48 . . , 850 ? 
10 799 . . . 700 . 1 749 779 . . 705 19B 
a 
739 90β 770 47? 19 436 7 779 4 219 10 834 16 170 65? 
34 576 
β 784 62 927 432 096 
a 
16 439 
500 10 050 343 3 703 348 369 
a 
220 
a 
15 700 1 950 . 26 1 827 60 
a 
. 5 . 9 664 595 2 000 40 413 
612 118 555 322 56 796 26 967 15 496 12 069 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.15* 
FPANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ALGÉRIE 
LIBYE 
GHANA 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6101.19» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRÈCE 
ÉIBYÉ 
.C.IVOIRE 
GHANA 
ÈIATSUNIS 
CANAOA 
BRÉSIL 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
ÉXIBA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSt 2 
.1 AHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.41 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
IIALIÉ 
ROY.UNI 
DANÉHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A.AOH 
CLASSÉ 3 
6101.45* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
CHILI 
LIBAN 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
EG­CE 
26 251 
8 721 127 0 8O 
France Belg.­Lux. 
14 684 
7 805 2 057 
STUECK ­ NOH 
34 410 57 315 112 316 173 699 5 268 2 431 
1 843 5 730 
1 207 42 659 l 500 1 377 4 755 2 731 31 414 3 000 900 51 543 844 2 443 1 «92 
550 3«0 393 012 157 328 102 840 46 2 54 53 025 7 681 2 920 1 379 
STUECK ­
37 962 10 548 175 207 76 480 27 263 
1 20a 2 244 6 846 474 4 828 622 132 3 192 1 052 91 10 943 609 215 2 082 
377 546 
330 612 46 914 30 156 9 982 16 516 3 864 3 562 190 
STUECK ­
66 827 770 934 198 863 319 507 3? 788 18 073 1 944 3 750 38 016 19 307 1 773 5 715 756 78a 796 381 1 442 16 4β1 4 066 7 O20 27 021 3 749 1 536 2 906 2 557 353 
1003 411 8 59 16C 144 25' 
. 7 807 1 546 11 526 1 442 428 
37 65 
348 1 400 642 . 5 . a 
3 000 
1 607 95 69 «76 
36 «33 22 851 13 582 5 921 2 588 7 659 4 645 2 820 2 
NOHBRE 
a 
5 260 1 313 13 954 27 128 
740 27 691 171 4 547 . a 
93 1 052 
2 216 
303 30 153 
64 909 
48 472 16 437 8 762 1 102 7 663 2 9 30 3 405 12 
NOHBRE 
. 11 848 Β 546 12 381 16 532 456 52 924 9 870 422 471 336 756 
449 . 6 675 66 1 6 627 2 651 
679 141 64 
74 827 49 B15 25 012 111 «aa 22 702 62 523 30 651 13e 
Il 695 2 291 136 5 407 5Θ9 
1 90Θ 19 
STUECK ­ NOHBRE 
65 007 139 367 5 946 165 554 2 243 76 937 2 141 7 08 l 758 1 166 268 22 803 2 292 3 787 21B 738 46 636 636 5 950 1 736 1 736 4 650 12 611 87 075 85 643 492 26 1 810 ? 4 673 104 
604 645 103 455 773 12 356 149 372 91 298 117 049 89 411 28 117 2 665 24 635 149 5 016 36 7 688 1 738 
Unité supplémentaire 
Nederland 
11 502 
195 
25 335 . 85 214 37 610 2 195 186 158 
1 365 
454 22 275 839 l 377 
m 
a 
. a 
900 36 480 261 
IB 
215 338 152 063 63 275 61 703 24 057 195 36 100 1 377 
29 612 
a 
166 068 35 015 135 
256 8 4 70 7 175 • a 
a 
a 
a 
67 5 
à 
238 199 
231 360 
6 839 
5 621 
4 996 
1 140 1 
a 
78 
13 736 . 114 466 68 863 261 547 . a 
1 166 71 
a 
a 
« 324 
a 
. . a 
a 
997 5 966 
a 
a 
a 
271 608 217 964 3 644 2 628 1 302 966 . . 50 
2 730 
a 
157 752 28 998 15 697 10 912 52 0 
a 
a 
. a 
m 
118 . a 
a 
201 908 
190 192 
11 116 
11 700 
11 582 
16 * a 
Deutschland lulla 
„ 
12 107 088 
8 194 48 295 • 86 β79 1 631 582 
1 648 . . 16 676 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 894 240 
83« 
171 734 147 229 24 505 19 960 16 801 4 545 3 000 
a 
a 
56 3 498 
1 834 
37 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
\ 
' 
5 443 
5 425 18 ie ie 
a 
a 
a 
a 
8 583 110 807 
a 
75 493 3 393 U 864 375 1 550 3 961 792 
a 
76 
a 
«7 
a 
. . 8 000 4 000 6 957 1 B95 59 
a 
1 268 
a 
a 
242 656 211 131 31 525 15 454 6 378 16 071 
m 
4 000 
m 
10 251 116 603 
a 
27 519 . 62 1 323 
a> 
a 
a 
5 950 • 
a 
1B6 30 
a 
4 440 
166 728 154 500 12 228 1 B38 1 586 4 440 • 5 950 
(BP.) 
. 
NC 
65 
904 17 740 
881 1 213 25 556 37 6Θ4 
a 
1 235 
4 300 
405 2 308 19 
a 
4 750 2 731 31 414 
■ 
10 562 248 1 502 1 014 
126 835 70 869 55 966 15 256 2 808 40 626 
■ a 
a 
a 
ND 1 790 7 826 25 677 
! 175 
2 214 1 430 . 128 281 622 132 3 099 . • 91 a 102 306 1B5 1 929 
68 995 
45 355 23 640 . 15 755 • 3 Θ66 7 713 923 157 100 
29 949 98 120 159 73 276 2 575 . 142 770 12 102 4 176 1 030 1 517 1 217 59 21 581 1 438 17 152 870 422 _ 330 5 303 
m m 
m ■ 4 1 7 
264 381 1 427 9 399 7 413 . a 
52 1 104 16 404 314 720 570 450 512 2 005 411 46 223 
267 851 219 157 161 093 48 694 35 382 44 657 26 047 40 451 2 697 2 207 9 116 2 2 816 
1 830 
2 498 15 446 1 372 5 007 18 279 5 30B 35 104 3 605 4 671 3 049 692 • a ai 
• 4 650 100 66B 460 186 250 1 808 122 
39 152 28 390 69 835 10 762 23 368 8 610 5 490 7 61 3 4 671 2 152 17 878 20 4 960 
a · 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezeirjber — 1973 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,­j.— NIMEXE 
6101.49* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
LIBYE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.53 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
•HAROC 
LIBYE 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
EG­CE 
­Dèce 
France 
STUECK ­ NOHBRE 
254 052 
97 175 
125 419 
321 466 
15 739 
11 329 
1 263 
56 242 
23 062 
1 589 
1 044 
16 375 
1 959 
2 172 
3 307 
10 127 
36 266 
1 367 
19 465 
778 
1 351 
2 165 
2 304 
971 
36 477 
806 
1054 945 
827 247 
227 698 
161 490 
82 025 
49 479 
379 
1 452 
16 385 
2 
1 
« « 2 
« 
1 
2 
1 
78 
15 
1? 
7 
4 
1 
1 
3 
. 765 
571 
«93 
573 
«3? 
15 
335 
83 
75C 
0«« 
. a 
le? 
500 
« . 773 
367 
. . 156 
a 
6 
. 
«56 
796 
656 
97? 
531 
573 
9? 
191 
163 
STUECK ­ NOHB 
388 589 
456 523 
412 936 
187 064 
13 437 
180 433 
1 9β6 
5 660 
1 329 
5 525 
117 013 
78 076 
2 473 
17 052 
1 145 
2 779 
597 
5 aOO 
1 032 
45 144 
4 946 
7 121 
4 038 
3 366 
1 R43 
39 624 
466 
1 643 
555 
381 
391 
7 832 
6 495 
45 8 
9 200 
748 
460 
4 575 
165 274 
17 882 
524 
I 518 
1 301 
713 
21 087 
2 242 
90S 
425 
13 057 
307 
6 609 
757 
1 525 
646 
287 
2258 678 
1646 628 
612 050 
429 554 
204 416 
124 997 
11 558 
10 334 
57 481 
78 
7 
33 
4 
? 
1 
13 
? 
1 
3 
1 
1 
116 
5 
1 
1 
« 
1 
789 
128 
161 
1«1 
16 
17 
3 
5 
3 
. 817 
«13 
100 
«76 
β77 
139 
677 
766 
6«« 
103 
19? 
371 
555 
139 
. 76 
168 
m 
0«5 
1? 
940 
eoo ? 
438 
360 
23« 
35Õ 
391 
300 
6 
65 
. 7«e 
3 
71 
«7β 
7«« 
a 
516 
243 
48 
315 
11? 
116 
19? 
478 
46 
«01 
169 
71 
787 
973 
«94 
«79 
738 
576 
108 
365 
673 
133 
STUECK ­ NOMI 
100 717 
249 624 
171 472 
193 666 
10 019 
121 960 
780 
6 200 
328 
4 374 
28 425 
31 162 
514 
52 3 
860 
2 931 
20 054 
2 044 
5 000 
19 026 
3 511 
1 088 
I 772 
20 092 
3 235 
507 
4 195 
73 2 
917 
794 
6 908 
3 041 
402 
10 7Τβ 
1 119 
1 921 
70 
1« 
79 
« 18 
6 
7 
1 
1 
? 
« 
10 
. 595 
563 
133 
91« 
837 
6 
70? 
9 
303 
C?5 
65? 
360 
739 
660 
ooê 
34Õ 
66? 
507 
B90 
. 195 
73? 
917 
794 
«71 
7 
77B 
89 
mbre 
Belg.­Lux. 
e 719 
. 47 535 
130 835 
1 687 
2 673 
. 33 137 
674 
. , . . 
I C17 
2 500 
a 
. 70 
« . . . . 
­
227 666 
189 849 
37 817 
34 271 
33 677 
29 
28 
1 
3 517 
40 476 
. 22 640 
6 049 
140 
191 
9 
. 3 
14 
976 
1« 
e 
6 
. 1 697 
a 
710 
1 000 
40 
109 
7Ö 
7 257 
33 
843 
82 337 
69 505 
12 832 
5 271 
1 015 
7 412 
7 269 
23 
149 
14 189 
a 
24 433 
26 353 
244 
61 
33 
26? 
7 78Ï 
6 487 
' 
Nederland 
7 
43 
7 
' 
1 
1 
1 
64 
58 
6 
1 
1 
3 
1 
6? 
14? 
7? 
8 
1 
« 1 
«2 
4 
7 
348 
787 
60 
11 
7 
1 
46 
71 
85 
117 
1 
40 
1 
3 
1 
5 
1 
77? 
310 
a «7? 
. 246 
54 
6 
. 43 
99Ò 
96« 
55 
006 
15 
570 
300 
770 
153 
040 
177 
. , 990 
050 
17? 
015 
677 
561 
072 
700 
040 
96? 
976 
1 
40 
. 30 
3 
. 048 
946 
. , , a 
, . 456 
1 
. . 1 
66 
. . . 735 
703 
601 
a 
. . 3 
695 
a 
8 
6 
, . 359 
70? 
, 
• 
199 
753 
«46 
472 
001 
980 
1 
«oa 
994 
956 
784 
. 305 
289 
935 
779 
579 
68 
384 
96B 
681 
8 
. . 5 
. 3 
000 
718 
. . . . 177 
a 
. 
. a 
9 
977 
506 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
42 2 74 
46 027 
61 856 
a 
9 529 
1 274 
1 069 
18 265 
20 86 7 
149 
. 16 375 
1 774 
2 289 
3 027 
2 136 
333 
792 
76? 
751 
2 165 
856 
971 
36 066 
798 
274 419 
162 980 
111 439 
96 740 
40 515 
9 085 
36 
. 5 614 
82 899 
219 586 
357 298 
8 194 
43 247 
698 
3 269 
1 031 
569 
65 196 
61 917 
416 
565 
. . 399 
4 
32 
11 
7 000 
11 
. 1 542 
. 67 
29 
. 26 
187 
77 
. . 424 
3 539 
17 298 
434 
7 
. . . 2 404 
1 567 
369 
64 
1 598 
40 
2 072 
34 
414 
646 
­
886 422 
715 191 
171 231 
154 639 
129 129 
9 487 
115 
159 
7 105 
53 472 
142 931 
128 077 
. 3 572 
60 211 
512 
4 457 
251 
542 
19 750 
28 858 
84 
177 
. . 20 054 
29 
a 
19 026 
1 793 
103 
11 677 
255 
300 
. . 5 
, 
36? 
142 
1 325 
p o r t 
Italia 
197 
5 
1« 
178 
« 
1 
1 
2 
37 
1 
16 
«59 
«00 
59 
?l 
7 
35 
? 
207 
15 
75 
75 
175 
35 
1? 
1 
15 
1 
« 
3 
1 
1 
37 
6 
9 
77 
11 
13 
IO 
3 
1 
651 
««5 
706 
116 
50 
89 
« 
11 
« 70 
1 
17 
3 
787 
073 
057 
666 
, 704 
125 
499 
436 
147 
. 185 
L 
100 
162 
034 
775 
150 
6\00 
. 284 
a 
387 
a 
834 
320 
514 
354 
062 
716 
223 
260 
101 
558 
998 
565 
900 
a 
562 
68 
14 
29 
258 
756 
975 
727 
aao 
6 
052 
170 
915 
. . 
a 
087 
566 
837 
644 
106 
322 
30 
247 
306 
250 
200 
a 
. 230 
952 
103 
517 
. 58 
662 
473 
563 
415 
155 
031 
221 
777 
352 
090 
• 
747 
685 
062 
934 
745 
010 
808 
071 
100 
098 
314 
399 
875 
. 896 
. 12 
a 
85 
420 
971 
6? 
107 
a 
1«5 
645 
79 
906 
90 
30 
. . 
a 
a 
041 
74 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
LIBAN 
IRAN 
JORUANIÉ 
ARAe.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALÉUON. 
.POLYN.FR 
H 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 7 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.55 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POÉOGNE 
LIBYE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANACA 
.HARTINIQ 
JAPON 
H 0 N 0 É 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 7 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6101.57 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANÈHARK 
SUÈDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
•CURACAO 
LIBAN 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
6101.59 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRÈCE 
CANARIES 
.HAROC 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
•RÉUNION 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADILOU 
•HARTINIQ 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
6101.61 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EG­CE 
61 430 
6 895 
2 564 
1 366 
459 
·> 637 
221 
127 
2 527 
5 914 
2 806 
425 
731 
348 
1 008 
450 
1126 949 
854 438 
272 511 
163 622 
64 906 
79 277 
17 782 
20 307 
29 601 
France 
55 862 
6 105 
2 584 
1 370 
347 
2 478 
4 
76 
250 
547 
1« 
11« 
. a 
i ooa 
450 
196 631 
88 750 
108 381 
70 615 
7 409 
35 746 
10 585 
19 751 
2 020 
STUECK ­ NOHBRE 
4 621 
13 841 
7 633 
22 197 
2 214 
3 313 
473 
9 «51 
6 288 
732 
663 
453 
429 
532 
77 807 
50 532 
27 275 
6 091 
3 786 
11 616 
1 683 
2 033 
9 451 
a 
1 398 
647 
5 880 
528 
163 
a 
, 1«9 
50 
253 
129 
«79 
. 
12 397 
8 453 
3 944 
638 
163 
3 306 
841 
2 033 
m 
STUECK ­ NOMI 
62 65? 
69 875 
153 139 
220 659 
28 704 
9 662 
4 458 
5 316 
24 930 
33 4β4 
217 
239 
902 
2 000 
5 006 
15 532 
46 133 
2 443 
566 
2 804 
818 
1 412 
708 
704 707 
549 270 
155 437 
117 458 
64 183 
29 948 
3 217 
2 670 
8 031 
. 21 775 
30 534 
42 619 
24 806 
1 585 
1 314 
1 092 
10 687 
468 
137 
15β 
902 
2 000 
. 329 
26 091 
1 834 
460 
1 139 
a 
261 
129 
173 984 
122 657 
51 327 
41 797 
12 461 
7 530 
2 754 
2 534 
2 000 
STUECK ­ NOHI 
44 831 
6 442 
190 221 
25 77B 
3 173 
4 338 
5 141 
2 654 
310 
2 900 
2 263 
420 
864 
518 
15 734 
579 
1 624 
881 
838 
1 298 
2 482 
78 718 
1 700 
3 058 
707 
14 796 
1 812 
1 696 
1 822 
1 513 
4 035 
l 235 
1 891 
666 
431 776 
274 980 
156 796 
33 878 
8 755 
122 917 
86 138 
8 088 
4 287 
699 
4 626 
3 144 
395 
320 
9 
1 
108 
«16 
638 
401 
1 539 
559 
1 624 
383 
836 
I 298 
2 482 
1 419 
2 
3 058 
311 
6 766 
1 398 
1 696 
1 822 
1 113 
1 458 
381 
589 
1 
46 310 
13 307 
33 003 
10 227 
887 
22 7 76 
e ei7 
7 663 
STUECK ­ NOH 
T6 956 
1169 703 
1158 594 
569 097 
, 57 991 
40 146 
175 321 
Belg.­Lux. 
36 
154 
lé 
66 
56 
75 384 
65 333 
10 051 
3 280 
262 
6 767 
6 623 
18 
« 
l 149 
., 3e 
4 
m 116 a, 
. . 676 
20 
a 
. . 
3 274 
1 191 
2 083 
136 
116 
1 947 
842 
m 
11 822 
a 
50 931 
45 567 
210 
. . ol 
. . 
a 
. . 359 
68 
. a 
. a 
. 
109 458 
108 536 
922 
724 
171 
198 
196 
. a 
1 301 
185 831 
1 633 
? 
77 
15 
1 872 
20 
2 699 
396 
214 
748 
1? 
194 610 
188 809 
5 801 
2 146 
15 
3 655 
2 719 
7 
40 193 
. 945 113 
156 160 
Unité 
Nederland 
592 
171 
. . a 
148 
β 24 . . 5 
71 
. , . . 
78« 482 
269 029 
15 453 
7 371 
6 142 
1 361 
. 9 
6 721 
a 
2 417 
. 203 
. 4 
290 
1 151 
a 
. , 150 
a 
. 
4 215 
2 62C 
1 595 
444 
294 
. 
. 1 151 
15 262 
2 8 403 
. 92 14! 
383 
3 550 
261 
4 22« 
3 8S( 
1 017 
. , 
a 
5 OOC 
a 
2 74< 
305 
a 
1 054 
. a 
219 
160 214 
140 071 
20 136 
12 183 
9 129 
1 928 
5 
a 
6 025 
9 
929 
. 84 C 
1 784 
1 778 
6 
a 
. 6 
2 
a 
1 492 
963 162 
74 820 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 359 1 579 
449 66 
, 
11. , a 
1 709 234 
217 
25 
33 2 186 
647 4 725 
2 487 300 
146 144 
364 367 
348 
. . 
497 786 72 666 
393 232 38 594 
104 554 34 072 
78 24 4 115 
49 555 1 538 
5 457 29 946 
260 314 
622 407 
20 856 
740 2 732 
2 315 7 711 
4 948 2 000 
, 16 110 IT 1 669 
I 039 1 991 
162 21 
β 300 
. , 
6 139 
a 
87 
174 
a 
â 
17 643 
β 046 30 222 
9 597 10 056 
1 296 3 577 
1 201 2 012 
1 > 362 
. a 8 300 
30 951 617 
19 132 565 
58 509 13 159 
40 328 
3 515 
1 600 2 717 
2 877 
8 297 2 03Î 
31 823 120 
80 9 12 
m · 6 
5 427 9 776 
1 558 15 381 
69 167 
94 12 
194 417 
7S0 58 
2 1 149 
360 
165 588 
116 613 61 386 
48 975 34 077 
42 047 20 707 
40 241 2 231 
6 928 13 364 
260 
124 ■ 12 
a 
20 
502 724 
974 2 717 
18 679 
27 
77 3 844 
79 4 727 
147 2 498 
1 91' 
1 60" 
301 
24' 
221 
6' 
. 1 
28 51 
116 05' 
138 II" 
309 
2 792 
391 
224 
117 
14 195 
498 
74 600 
1 698 
ι 7 812 
414 
400 
2 329 
842 
1 302 
665 
> 187 157 
Γ 69 479 
117 678 
ι 21 261 
ι 7 627 
> 96 416 
74 600 
I 414 
6 760 
32 496 
35 218 
162 796 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
,,f NIMEXE 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U­R.S.S. 
POLOGNE 
CANARIES 
.HAROC 
L IBYt 
.C. IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6101.63 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE .HAUR1TAN 
.HALI 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•BURUNDI 
• AFAR S­IS 
•OUGANDA 
•HADAGASC 
•REUNION 
ZAHBIÉ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
N 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
.TUNISIE 
LIBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU .HARTINIQ 
JAHAIOUE 
LIBAN 
JAPON 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE 
«9 458 
41 247 
5 349 
2 741 
19 883 
85 497 
141 375 
5 641 
17 903 
3 570 4 991 
5 948 
955 
23 087 
45 404 
6 31B 
1 545 
15 519 
3 303 
1 894 
126 303 
5 943 
2 069 
1 123 
817 
4 437 
40 541 
10 912 
7 405 
4 715 
1 060 
3683 119 
3071 770 
611 899 
471 163 
250 190 
179 266 
28 040 
33 456 
11 456 
France 
37 S25 
23 123 
286 
376 
19 315 
45 029 
5 oie 
4 294 
17 903 
a 
911 
67 
170 
943 
i i«e 
6 526 
3 303 
206 
55 987 
4 783 
2 069 
1 123 
455 
1 283 
9 470 
1 437 
1 971 
625 
1 060 
529 702 
335 297 
194 405 
155 oee 
69 914 
38 967 
13 260 
9 567 
350 
STUECK ­ NOHI 
416 174 
3001 739 
3346 008 
3702 760 
520 256 
366 664 
30 314 
28 779 
7 931 
122 370 
7 023 
217 063 
627 434 
10 664 
27 930 
96 129 
8 955 
54 000 
114 292 
95 397 
35 a40 
4 017 
6 872 
8 8 748 
104 141 
2 000 
4 221 
4 331 
3 812 
18 143 
2 542 
15 082 
« 04 7 
13 234 
10 389 
20 537 
1 550 
8 718 
1 502 
6 211 
96 356 
19 226 
2 797 
125 031 
Il 176 
60 935 
4 8 195 
5 362 
17 344 
4 06 7 
29 054 
9 656 
1 959 
32 000 
5 233 
3 316 
l 297 
50 220 
3 977 
53 629 
13774 887 
11414 714 
2360 173 
1276 832 
976 935 
77e 768 
105 322 
429 757 
304 333 
STUECK ­
23 896 
56 306 
24 539 
55 108 
21 830 
3 432 
2 286 
35 763 
1 530 
2 979 
898 
10 000 
6 480 
8 018 
7 731 
3 125 
1 719 
7 509 
3 411 
1 572 
4 301 
711 
4 739 
297 255 
185 787 
111 468 
59 648 
40 149 
. 558 433 
134 214 
360 446 
90 763 
111 649 
5 793 
2 216 
228 
6 073 
125 364 
4 «60 
7 190 
27 930 
113 
54 000 
187 
3 716 
44 
97 
19 025 
2 000 
4 221 
4 302 
3 040 
18 143 
1 263 
15 082 
4 047 
13 234 
10 389 
10 364 
1 380 
8 718 
5 21Î 
96 356 
m 
29 
63 821 
10 225 
60 935 
48 195 
1 313 
4 235 
4 067 
21 233 
50 
684 
5 933 
4 852 
76Θ 
34 
50 220 
3 456 
53 629 
2058 710 
1263 514 
795 196 
251 294 
136 779 
«β9 411 
93 556 
328 753 
54 485 
10HBRE 
a 
16 652 
5 335 
25 49? 
2 59C 
2 68: 
2 236 
32 73C 
61 
2 72! 
89Î 
6 48C 
2 13' 
7 731 
1 252 
1 54« 
Belg.­Lux. 
186 
25 
1 412 
84 
7 282 
2 524 
. , 
. . . . . 397 
6 162 
. 949 
, . . . . . 75 
. . • 
1164 70B 
1141 776 
22 932 
12 629 
11 302 
10 303 
6 559 
287 
212 241 
. 1995 704 
1650 379 
41 881 
2C8 580 
23 534 
1 232 
2 957 
113 733 
6 863 
25 577 
31 619 
1 268 
a 
. 4 621 
2 682 
a 
. , 
61 471 
a 
. . . 41 
. . 
a 
. . 6 703 
170 
. . . 1 141 
391 
B27 
. . . . . 34C 
. . 5 815 
a 
. , . , " 
4424 98« 
4133 551 
Nederland 
398 
2 556 
54 
«2« 
336 
4 99Î 
23 OOÔ 
50Ô 
10 
31? 
27 090 
7 484 
1108 556 
1042 482 
66 076 
1 350 
840 
59 568 
500 
23 312 
5 158 
54 267 
1847 708 
. 1069 035 
32 848 
6 464 
440 
1 311 
366 
1 141 
. 1 230 
1 299 
550 
80 
648 
1 47C 
a 
la oa; 
306 
1 000 
13 
520 
1 283 
lé 
32 
3041 318 
3012 073 
291 433 29 245 
186 241 6 3 56 
173 886 5 04C 
IOC 310 22 336 
7 316 1 47C 
81 545 60C 
2 882 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
11 045 
3 625 
« 706 
953 
1 23 935 
127 15Θ 
107 
3 57Ö 
5 948 
. 674 
5 375 
. a 
1 218 
2 906 
. . . 2« 
701 
453 
50 
148 
476 932 
302 108 
174 824 
160 126 
152 055 
8 750 
5 375 
5 948 
126 253 
577 192 
119a 029 
. 354 764 
26 67 3 
64 
24 020 
4 380 
1 211 
160 
57 354 
540 104 
937 
. 95 959 
4 221 
. 110 860 
84 271 
35 840 
301 
5 828 
7 100 
6 616 
. . 29 
731 
711 
. . . 
a 
. a 
1 50? 
. . . 1 771 
? 890 
15 
. . 980 
207 
. 3 147 
9 606 
50 
8 125 
76 
912 
561 
a 
a 
• 
3301 484 
2306 945 
994 539 
711 869 
603 548 
47 198 
29 
15 436 
235 472 
15 973 
33 182 
11 aie 
5 243 
7 062 
13 747 3 479 
640 32 18 568 
1 932 
a , 
a 
13 
7 509 
3 411 
1 572 
1 982 
663 
4 739 
23 
a 
385 
971 
a 
a 
a 
a 
. a 
40 
114 
a 
a 
a 
a 
48 
• 
136 537 45 047 37 530 40 035 
53 159 42 178 37 490 37 343 
83 378 2 869 40 2 692 
42 422 1 945 
35 340 1 932 
2 324 
2 122 
Italia 
11 918 
303 
. 475 
β 827 
6 339 
1 «40 
a 
. 
. «5 
. 44 560 
. 
329 
. 470 
66 461 
1 150 
. 50 
3 130 
3 280 
1 463 
5 384 
3 742 
• 
403 719 
749 557 
153 66? 
91 970 
16 079 
61 678 
346 
?90 
• 
23 413 
18 406 
18 061 
622 920 
. 15 348 
483 
, . 212 
, 7 538 
49 932 
1 469 
. 170 
. , . 10 944 
a 
, 
. 76 500 
a 
, . . 
270 
. . . ? 000 
a 
. . . . . 800 
56 498 
973 
. a 
2 549 
12 902 
a 
3 051 
a 
1 225 
8 105 
305 
1 604 
702 
a 
519 
­
948 391 
698 631 
249 760 
119 069 
57 682 
119 507 
2 951 
3 423 
10 944 
927 
1 229 
324 
12 390 
a 
7?a 
«7 
716 
«9? 
25« 
. 10 000 
a 
5 684 
. 1 820 
61 
a 
. a 
2 319 
a 
• 
38 106 
15 617 
22 489 
12 957 
755 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,r,c—NIMEXE 
LIASSE 2 
.ÉAMA 
.A.ACM 
6101.67 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEOE 
FINLÍNDÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVO IRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.HADAGASC 
.RÉUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ÈTA1SUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
RRÉSIL 
CHILI 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KAI AR 
DUBAI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALÉUON. 
.POLYN.FR 
H C Ν 0 É 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.69 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAÉIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
POLOGNE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAO 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
­GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALÉOON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.71 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EG­CE 
51 Θ20 
2 975 
32 316 
France 
«0 956 
2 051 
32 146 
STUECK ­ NOHI 
2424 IBI 
3630 144 
5715 912 
8460 283 
1179 002 
562 767 
12 747 
377 251 
19 839 
62 680 
679 612 
50 732 
1510 147 
628 799 
171 907 
105 826 
82 007 
9 928 
35 000 
20 000 
243 609 
331 838 
7 300 
13 810 
35 219 
2 561 
4 627 
171 079 
7 505 
3 825 
3 7 59 
25 863 
2 781 
6 305 15 252 
7 411 
31 035 
7 283 
11 094 
2 372 
3 960 
5 234 
25 785 
4 553 
34 029 
370 826 
326 911 
30 127 
25 100 
14 178 
5 491 
6 4 72 
183 430 
2 357 
3 546 
36 851 
53 467 
9 532 
227 518 
3 520 
6 763 
5 272 
86 506 
5 822 
57 400 
32 985 
4 575 
28422 082 
22562 287 
5859 795 
4201 568 
2901 877 
1006 628 
114 717 
156 291 
651 557 
STUtCK ­
138 002 
146 114 
516 401 
339 081 
27 882 
78 973 
4 738 
2 623 
13 080 
31 763 
4 016 
3 709 
4 922 
21 289 
1 203 
3 329 
10 781 45 919 
6 921 
2 763 
14 634 
18 311 
7 860 
22 806 
33 758 
1 980 
9 968 
39 783 
5 476 
12 856 
11 177 
2 892 
14 640 
561 
13 757 
12 610 
1 533 
16 202 
5 365 
1 889 
6 586 
108? 11« 
1251 502 
430 612 
115 455 
51 733 
293 309 
110 022 
66 476 
21 795 
STUECK ­
173 716 
567 091 
516 75« 
254 112 
. 2047 360 
316 513 
2172 «32 
321 629 
66 977 
3 302 
36 275 
37 
3 326 
232 316 
«5 
968 145 
73 966 
3 175 
105 826 
. 1 496 
a 
20 000 
. 7 932 
• 
5 382 
55 
1 910 
4 570 
7 505 
3 825 
1 669 
25 763 
503 
6 305 
14 552 
7 411 
18 576 
50 
20 
2 372 
168 
5 234 
25 785 
a 
. 46 307 
3 106 
30 127 
25 030 
10 311 
1 619 
6 472 
3 519 
. . 16 988 
49 287 
1 232 
2 134 
a 
567 
53 496 
401 
172 
32 610 
4 575 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
924 
924 
. 
1811 707 
a 
3765 025 
4884 730 
576 082 
358 220 
9 445 
307 464 
17 457 
28 265 
443 014 
50 687 
389 635 
235 331 
134 236 
a 
a 
8 088 
a 
a 
31 049 
94 316 
• 
20 572 
. . a 
. a 
1 590 
. 278 
, a 
β 168 
7 233 
3 254 
a 
3 720 
a 
. 4 379 
18 442 
303 757 
323 208 
. a 
699 
. . 93 998 
« 3 546 
4 613 
2 083 
7 655 
157 556 
3 520 
6 703 
4 705 
32 286 
5 365 
41 324 
375 
a 
6814 9301421 
4964 48811712 673 
1850 442 
1492 aai 
1278 379 
329 629 
97 ooa 
141 935 
27 932 
10HBRE 
. 53 150 
17 931 
143 921 
25 37: 
77 32« 
311 
l 335 
12 902 
21 0B5 
929 
2 68« 
4 922 
Π 
821 
1 565 
3 741 
2 452 
6 921 
2 12E 
14 63« 
18 31 
2494 301 
2C26 029 
1113 702 
342 907 
10 418 
4 850 
125 365 
19 825 
. 440 049 
74 465 
2 469 
56 
1 288 
4 188 
a 
ã a 
40 
635 
a 
7 860 
22 806 a 
21 529 11 β09 
1 980 
9 968 
23 208 187 
4 714 
12 856 
11 177 
1 387 
1 653 
17 
6 502 160 
12 610 
98 
1 664 
4 783 147 
1 358 
6 586 
578 482 
318 331 536 864 
260 151 18 736 
7β 711 5 810 
36 421 5 476 
181 009 12 807 
95 970 11 882 
53 600 40 
431 59 
NOHBRE 
39 694 
50 448 
6 858 336 349 
60 470 26 652 
40 
a 
«0 
167 665 
102 605 
839 210 
195 329 
121 93 8 
a 
1 328 
1 474 
9 329 
130 
a 
695 
13 682 
3 60Õ 
7 OOÔ 
9 265 
2 712 
5 502 
10Õ 
1 000 
300 
3 29( 
17« 
«00 
915 
3 76' 
68C 
41C 
62 651 
a 
■ 
. 14 231 
. . 
2570 93! 
2428 075 
142 856 
43 541 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
366 
a 
a 
365 037 
606 795 
1270 624 
. 85 962 
12 619 
a 
26 669 
871 
20 528 
1 410 
a 
64 312 
289 340 
236 
a 
76 207 
a 
a 
a 
62 943 
22 216 
300 
13 810 
a 
2 500 
a 
48 269 
a 
a 
a 
1 000 
2 000 400 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
15 587 
1 6 74 
567 
a 
a 
2 253 
a 
a 
85 883 
2 357 
a 
692 
1 417 
a 
15 
a 
60 
a 
, 17 
281 
a 
3106 325 
2387 706 
718 619 
471 013 
25 310 376 461 
92 315 148 337 
3 890 2 400 
4 449 4 929 
7 000 99 269 
50 
62 589 8 572 
35 013 
2 409 
36 
432 
a 
. 171 
2 247 
1 044 
a 
. . 21 272 
a 
7 OOÔ 
9 006 
', 550 
! 385 
65 087 
65 048 45 596 
39 42 394 
39 4 516 
3 462 
16 606 
a « 
7 05C 
21 272 
47 466 
453 610 80 482 
. 169 481 
88 838 
Italia 
9 532 
a 
130 
59 772 
73 380 
363 750 
563 911 
a 
3 013 
. 5 515 
a 
1 230 
2 942 
a 
87 360 
16 480 
34 260 
a 
2 200 
344 
35 000 
a 
149 617 
207 374 
; 
a 
6 
a 
62 688 
a 
* 
• ; 
. . 1 001 
a 
7 820 
a 
52 
. ■ 
. . 18 688 
30 
■ 
70 
a 
3 872 
■ 
30 
■ 
. 10 789 
a 
235 
5 162 
a 
a 
724 
39 
1 392 
a 
a 
1722 918 
1069 341 
653 577 
168 104 
108 025 
93 440 
1 001 
128 
391 991 
116 584 
21 803 
23 402 
118 286 
s 
1 217 
4 371 
a 
7 
4 243 
2 043 
1 025 
a 
. 375 
1 764 
34 461 
• . . . a 
. 420 
. a 
16 340 
719 
l 455 
13 187 
a 
7 095 
a 
1 435 
14 538 
50 
531 
. 
394 955 
285 663 
109 292 
26 379 
6 374 
82 827 
2 170 
5 788 
33 
17 384 
2 551 
4 066 
78 152 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
VATICAN 
HALTE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINlg 
LIBAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPDN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6101.73* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANÉHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
•CAHEROUN 
•ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6101.75 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
LIBYE 
­TCHAD 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6101.77· 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
LIBYE 
­TCHAO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
EG­CE 
33 530 
43 544 
4 880 
850 
6 315 
76 504 
44 066 
544 
615 
2 278 
642 
650 
511 
17 412 
9 869 
618 
914 
2 065 
817 
2 559 
170 359 
5 413 
564 
781 
20 241 
844 
6 484 
3 265 
629 
472 
2008 299 
16t3 911 
394 388 
315 302 
12 8 449 
60 952 
4 413 
4 473 
17 833 
France 
19 396 
11 096 
1 166 
262 
2 216 
16 172 
1 391 
29« 
510 
2 278 
. a 
20 
. 896 
610 
91« 
5 
233 
95 
85 96? 
2 182 
564 
781 
5 343 
619 
1 087 
267 
257 
10 
276 212 
149 436 
126 776 
111 703 
20 335 
15 034 
2 282 
3 451 
39 
STUECK ­ NOHBRE 
359 323 
455 490 
703 650 
7Θ1 701 
36 756 
84 347 
5 823 
2 427 
5 528 
68 871 
99 683 
745 
3 588 
142 315 
3 879 
10 549 
103 880 
6 62 9 
9 537 
2 023 
904 
731 
5 957 
976 
35 164 
5 841 
2 154 
1 579 
1 613 
8 514 
651 
1 160 
1 282 
1 124 
1 156 
2968 043 
2427 627 
540 416 
368 466 
177 251 
51 511 
5 733 
19 076 
120 439 
a 
30 529 
7 471 
31 852 
4 752 
a 55e 
304 
52 
1 175 
10 609 
449 
359 
3 588 
a 
. . . 31 
454 
1 94 8 
904 
57 
5 957 
25 
29 479 
5 256 
2 154 
1 579 
1 
4 481 
618 
iae 
662 
703 
1 156 
159 394 
83 529 
75 865 
51 415 
12 406 
24 450 
4 929 
Il 93« 
• 
STUECK ­ NOHBRE 
5 373 
13 462 
18 644 
37 021 
22 307 
2 626 
5 821 
1 697 
1 508 
3 700 
893 
1 72 8 
120 977 
98 054 
22 923 
14 214 
9 129 
7 012 
4 214 
768 
1 697 
a 
2 115 
905 
4 783 
143 
187 
2« 
a 
231 
3 700 
371 
70 
16 467 
8 870 
7 597 
2 073 
234 
5 524 
4 214 
768 
* 
STUECK ­ NOHBRE 
198 451 
347 475 
508 329 
497 167 
81 814 
48 491 
42 718 
2 234 
6 208 
75 650 
5 095 
100 149 
93 385 
221 
2 001 
4 715 
15 966 
7 053 
12 656 
35 783 
4 161 
17 897 
1 750 
81 417 
32 131 
2 325 
4 488 
1 680 
a 
30 677 
9 800 
59 487 
6 586 
2 606 
239 
a 
344 
7 653 
60 
22 475 
732 
68 
157 
4 715 
a 
393 
a 
2 123 
7β 
107 
1 750 
8 936 
555 
. 1 333 
­
mbre 
Belg­
3 
1 
«09 
«03 
t 4 
3 
2 
1 
?c 
374 
353 
?? 
1 
3 
3 
73? 
775 
0 
5 
5 
1 
7 
10 
9 
91 
3 0« 
?59 
«« 31 
36 
« 01 
5 
3β 
11 
1 
6 
1? 
71 
« 
«5 
31 
aUX. 
177 
IBI 
77 
7«6 
610 
916 
777 
16 
73? 
C03 
779 
655 
76β 
0 7« 
979 
a 
" 
5 84 
OBfl 
675 
ei3 
552 
1«6 
946 
8 
«50 
710 
67« 
707 
15 
061 
eoe 
755 
538 
114 
717 
679 
73 
• 
391 
169 
999 
. 350 
. . . 13 
• 
070 
579 
441 
363 
350 
78 
. . * 
337 
a 
185 
916 
066 
103 
503 
977 
189 
002 
018 
870 
807 
a 
643 
. . 450 
000 
996 
063 
a 
. 389 
«14 
. aie 
­
Nederland 
1 488 
13 989 
1 050 
7? 
3 77? 
4 696 
1 483 
. 15 
f « 
a 
40 
4 
17 412 
. . a 
10 
172 
1 651 
17 353 
2 591 
a 
, 9 372 
48 
. . «06 
161 
675 752 
606 532 
69 220 
31 900 
10 0B5 
19 908 
10 
172 
17 412 
66 130 
284 180 
a 
148 911 
1 891 
22 571 
408 
250 
1 447 
3 551 
1 858 
94 
3 879 
413 
549 
343 
637 
55 
537 804 
524 139 
13 665 
8 593 
7 160 
1 193 
175 
3 879 
278 
2 351 
1 33Î 
a 
25 
. . . . » 
4 036 
3 976 
60 
60 
60 
. . , " 
S 747 
150 113 
a 
90 580 
6 047 
13 504 
2 562 
237 
305 
2 296 
. 1 823 
6 232 
. 163 
. . . . . . . a 
1 111 
31 
a 
1 901 
• 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
12 
13 
2 
46 
«0 
? 
? 
445 
348 
57 
91 
87 
5 
115 
117 
30« 
7 
49 
1 
1 
1 
?6 
94 
111 
? 
? 
6 
1 
1 
1 
65? 
596 
756 
738 
173 
1? 
0 
5 
? 
? 
10 
2? 
1 
5 
«4 
37 
7 
7 
7 
59 
16? 
146 
75 
1 
1 
1 
74 
63 
15 
1 
2 
1 
519 
691 
620 
508 
34? 
581 
04 0 
16 
18 
a 
0«? 
. . . 755 
8 
. . «17 754 
135 
91 
a 
. 707 
155 
44 1 
305 
4« 
747 
75 7 
156 
599 
78B 
551 
74 0 
8 
«1? 
05 
316 
oae 
359 
. 300 
470 
970 
105 
85« 
678 
776 
166 
a 
OOO 
a 
«86 
619 
598 
766 
75 
. . . ««9 
«eo 
131 
a 
61? 
797 
7« 
73« 
333 
373 
• 
366 
09 9 
789 
319 
785 
871 
75 
76« 
149 
314 
396 
018 
. 011 
06« 
761 
560 
. . , 7 
970 
046 
9?« 
364 
374 
. , . 560 
360 
896 
614 
. 115 
193 
970 
070 
370 
376 
17 
17? 
045 
. . . 906 
a 
56 
. . 4« 
. ?81 
35 
375 
«03 
680 
Italia 
4 587 
«7 
a 
13 
5 309 
l 146 
234 
72 
. . 487 
. 8 206 
. . 134 
59 
64 632 
549 
a 
3 3\>3 
22 
4 956 
2 693 
122 
54 
200 846 
106 782 
94 064 
75 256 
6 710 
18 190 
134 
43a 
317 
157 293 
23 093 
67 732 
247 313 
. 2 196 
45 
14 
1 044 
25 633 
1 890 
124 
. 30 715 
. 8 063 
101 261 
. 8 317 
a 
. . . 88 
3 449 
lit 
. a 
2 084 
9 
738 
212 
548 
• 
686 394 
498 052 
188 342 
64 601 
28 786 
12 330 
50 
180 
111 411 
1 390 
6 600 
532 
29 908 
153 
1 000 
16 
1 137 
1 277 
559 
1 701 
45 484 
38 583 
6 901 
4 354 
1 161 
1 410 
. . 1 137 
39 007 
3 787 
47 730 
87 184 
a 
1 085 
488 
a 
a 
3 323 
a 
12 859 
11 479 
153 
36 
. . 210 
. 11 664 
a 
17 746 
a 
24 700 
96 
. 33 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — NIMEXE 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KCNG 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CtASSE 1 
AEtE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6101.79* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
HAÉTÉ 
TCHECOSL 
LIBYE 
.TCHAD 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEHALA 
•HARTINIQ 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6102.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANÉHARK 
SUISSE 
AU1RICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
LIRYl 
.ZAIRL 
ÉTAISUNIS CANAUA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
H 0 N U E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE l 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
• ÈAHA 
•A.ACH 
CLASSE 3 
6102.13* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANÉHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANUORRE 
HALTE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
LIBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS CANADA 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.15* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
EG­CE 
20 980 
873 
2 744 
2276 783 
1725 194 
550 589 
428 9«6 
277 847 
72 034 
4 570 
3 499 
49 538 
France 
6 
155 
«1 
168 390 
109 395 
58 995 
46 594 
31 272 
10 278 
4 564 
2 215 
2 123 
STUECK ­ NOH 
99 580 
31 805 
264 775 
174 486 
1 662 
23 290 
4 668 
2 603 
6 277 
8 315 
729 
2 229 
1 472 
3 886 
3 132 
809 
22 606 
1 643 
l 440 
92 5 
2 545 
2 667 
1 017 
681 334 
600 512 
80 822 
51 560 
17 383 
27 592 
6 824 
3 788 
1 524 
a 
2 861 
5 098 
26 887 
1 612 
233 
58 
2 530 
1 633 
291 
729 
• 
142 
3 132 
809 
2 451 
354 
925 
766 
799 
96 
59 433 
36 749 
22 684 
8 885 
4 556 
13 787 
6 663 
2 329 
12 
STUECK ­ NOH 
179 250 
135 099 
194 375 
634 639 
29 730 
28 059 
2 728 
68 655 
17 267 
739 
1 517 
3 092 
6 000 
4 137 
2 153 
2 194 
25 984 
a n 
1 910 
2 622 
1 593 
1355 396 
1204 317 
151 079 
118 680 
87 515 
19 170 
2 624 
4 706 
13 229 
, 46 118 
4 104 
Il 826 
6 290 
1 35B 
108 
39 9 16 
745 
535 
l 501 
6 OOÔ 
3 985 
1 088 
. 1 809 
181 
146 
62 
131 059 
69 804 
61 255 
45 113 
41 023 
6 157 
415 
4 293 
9 985 
STUECK ­ NOHBRE 
161 852 
310 813 
337 333 
1044 550 
28 2 89 
123 604 
13 662 
l 579 
l 578 
2 051 
45 926 
5 934 
7 649 
3 236 
3 311 
3 005 
51 943 
3 770 
2 8 39 
5 469 
2 763 
1 953 
10 028 
7 984 
1 855 
3 743 
1 1β5 
1 605 
2198 046 
2020 726 
177 320 
95 073 
57 116 
20 674 
1 504 
6 053 
61 573 
59 002 
6 741 
82 041 
26 156 
2 767 
395 
a 
38 
547 
21 504 
1 359 
7 128 
3 046 
7 
3 000 
. . . . 1 953 
2 151 
1 517 
1 118 
1 475 
48 
1 605 
228 896 
177 141 
51 755 
39 024 
23 496 
9 724 
1 504 
5 984 
3 007 
STUECK ­ NOH 
24 297 
249 314 
236 517 
103 326 
12 289 
3 528 
813 
2 425 
27 512 
3 353 
5 112 
647 
2 500 
33 331 
1 855 
a 
17 011 
1 222 
30 798 
11 305 
1 408 
488 
763 
5 498 
922 
4 212 
647 
. 7 507 
531 
Belg.­Lux. 
70 
? 
1044 
769 
?74 
707 
116 
37 
34 
1 
708 
18 
1 
9 
740 
??8 
17 
11 
84 
47 
745 
6 
1 
14 
3 
1 
407 
3Θ7 
70 16 
14 
1 
9? 
792 
128 
5 
1 
11 
3 
1 
5«1 
519 
71 
71 
15 
15 
73« 
7? 
18 
? 
17 
70P 
. 636 
166 
B59 
310 
«11 
685 
303 
a 
3«e 
596 
037 
78« 
«99 
7« 
1«3 
631 
397 
«ië 
130 
«06 
34« 
062 
166 
1«3 
696 
161 
. 
35« 
36« 
311 
56^ 
6«3 
471 
335 
a 
. . 1 
752 
594 
21« 
700 
052 
370 
736 
131 
576 
768 
5«6 
257 
s 
616 
eoi 
eoi 
155 
126 
606 
537 
991 
436 
656 
32 0 
19C 
ei 
IO« 
ooé 
628 
96 
686 
176 
«63 
513 
950 
635 
776 
711 
a 
5« 
10« 
381 
a 
838 
697 
7? 
50« 
375 
49« 
67C 
251 
96 
. 500 
936 
996 
U n i t é 
Nederland 
a 
a 
787 544 
271 553 
15 991 
12 402 
10 893 
3 589 
a 
729 
2 SIC 
30 
* 
a 
2 454 
2 454 
580 
33 699 
68 82' 
495 
176 
201 
. . 2 99  
â 
a 
18 80( 
32 
. a . 
126 436 
103 974 
22 462 
19 381 
375 
83 
. 2 992 
9 533 
237 192 
399 881 
2 133 
l 740 
a 
971 
. 10 06: 
273 
a 
a 
2 991 
47 21' 
60C 
. a 
, a 
2 155 
1 599 
411 
7 
909 
718 351 
651 062 
67 289 
16 015 
11 30i 
455 
. 
50 81< 
6 205 
231 050 
24 246 
912 
266 
6« 
2 538 
2 092 
779 
a 
11 05. 
85 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
150 114 
52 666 
26 
509 039 266 641 
395 106 179 281 
113 933 87 360 
108 371 54 168 
90 983 27 814 
5 406 20 458 
6 
178 29 
156 12 663 
27S 98 268 
1 161 25 473 
2 724 48 169 
129 070 
50 
115 22 918 
4 610 
73 
396 4 105 
213 
a 
598 
1 472 
3 744 
. 9 10 754 
19 
1 440 
1 849 
2 238 
921 
7 943 371 098 
4 325 328 640 
3 618 42 458 
3 530 27 979 
620 12 064 
48 12 861 
à 1 459 
40 
6 392 87 924 
5 182 50 100 
46 558 96 349 
. 308 678 
22 945 . 
103 17 855 
777 . 
9 905 4 407 
16 187 
204 
16 
100 
22 
1 065 
1 942 
1 405 376 
la 366 
224 1 340 
1 475 95 
4 1 527 
119 765 a 766 
82 294 561 006 
37 471 9 760 
28 772 6 832 
26 824 4 525 
8 577 2 807 
1 957 
158 255 
122 
NO ' 59 701 
N 
14 619 
37 791 
433 822 
113 938 
13 139 
3 
513 
2 923 
3 646 
201 
3 230 
1 625 
3 170 
2 839 
5 469 
2 763 
, a 
2 714 
3 040 
230 
1 572 
99 
709 336 
673 010 
36 326 
18 399 
7 085 
10 2 84 
a 
15 
7 643 
) 2 711 
1 253 
457 
25 585 
1 35Ô 
1 099 
806 
88 
25 
a 
a 
1 831 
243 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
'JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.19* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6102.41* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.43* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 "68 
717 443 
630 451 
66 992 
77 246 
34 239 
7 246 
281 
3 146 
2 500 
France 
1 012 
89 335 
62 254 
27 061 
21 394 
7 406 
5 667 
281 
3 142 
STUECK ­ NOMI 
18 326 
28 958 
33 694 
50 283 
9 169 
7 194 
771 
5 691 
? 658 
746 
452 
4 884 
9 364 
2 413 
1 945 
2 641 
72 5 
190 647 
147 821 
42 826 
27 731 
9 575 
14 739 
2 751 
2 369 
282 
a 
13 538 
1 990 
17 790 
9 169 
1 455 
260 
3 034 
77 
246 
«7« 
. 6 574 
1 262 
. 1 617 
470 
64 îee 
44 106 
20 082 
14 124 
3 626 
5 667 
2 751 
2 264 
271 
STUECK ­ NOMI 
633 214 
1372 330 
1527 496 
991 778 
73 452 
99 264 
4 159 
17 865 
2 80 5 
9 120 
16 314 
473 
446 618 
166 260 
2 563 
5 471 
4 140 
478 
2 384 
2 839 
7a 827 
16 687 
6 364 
7 585 
24 807 
1 444 
2 229 
1 908 
18 944 
1 076 
2 021 
70 746 
24 446 
1 177 
221 
577 
550 
15 344 
1 102 
1 315 
6 876 
15 395 
3 097 
838 
5691 564 
4719 558 
972 006 
777 045 
647 680 
59 211 
1 676 
5 393 
135 750 
a 
122 875 
9 648 
140 846 
46 711 
9 316 
540 
e2e 
a 
299 
3 389 
229 
43 327 
4 815 
1 660 
3 873 
4 140 
9 
312 
7 
, . 851 
70 
a 
2 107 
1 712 
96 
90 
236 
U 776 
4 020 
15 
125 
5 
a 
4 216 
ao 121 
404 
6 197 
923 
ιβ6 
42B 271 
330 766 
97 505 
84 500 
53 49C 
12 127 
678 
4 652 
876 
STUECK ­ NOH 
314 053 
353 195 
638 766 
614 733 
48 846 
20 684 
Il 782 
1 235 
1 127 
2 179 
150 430 
56 416 
7 153 
5 204 
5 979 
5 003 
64 613 
36 885 
47 362 
75 347 
3 066 
3 077 
1 264 
12 905 
26 190 
5 335 
2 246 
8 038 
5 570 
9 063 
1 909 
2549 058 
2002 381 
546 677 
276 310 
211 435 
39 896 
1 424 
4 110 
230 471 
a 
52 9as 
8 229 
59 541 
36 799 
4 696 
409 
50 
86 
1 213 
31 43« 
805 
2 91« 
5 20« 
a 
8« 
51 262 
12 961 
7 72C 
4 572 
10! 
. 173 
23C 
11 28i 
2 035 
1 04: 
«lî 
7 273 
39( 
309 63' 
162 73 
Belg.­Lux. 
a 
310 476 
273 817 
36 659 
34 159 
20 131 
, . 2 500 
2 154 
. 26 570 
4 964 
106 
517 
. . . 147 
187 
. . ­
34 672 
33 621 
851 
851 
517 
. . . 
118 910 
958 578 
110 804 
1 027 
3 582 
a 
. . 8 
3 457 
. 9 045 
577 
. a 
. . 9 
60 
. . a 
. 
2 
. 966 
61 
4 441 
6 484 
. . . . . a 
141 
377 
10« 
1218 613 
1192 901 
25 712 
24 41! 
13 081 
Nederland 
a 
280 204 
263 024 
17 180 
16 630 
4 709 
550 
a 
. . 
663 
7 440 
a 
171 
29 
. a 
. a 
. a 
190 
77 
, . ­
9 013 
8 309 
704 
48B 
?50 
716 
a 
. 
260 250 
9B5 482 
a 
511 701 
1 728 
63 041 
1 730 
1 155 
2 554 
222 
2 380 
18 
47 704 
l 577 
425 
. 326 
59! 
1 099 
16 687 
2 989 
1 973 
141 
. 
. . 
725 
20 892 
4 531 
957 
. , 436 
1 813 
. 201 
a 
211 
68 
503 
1934 422 
1825 081 
109 33! 
82 672 
54 862 
1 237 3 77« 
986 
2 
60 
53 216 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
a 
ND 
236 118 
258 84β 
555 457 
. 23 986 
22 665 
1 ββ9 
15 842 
251 
8 587 
9 062 
226 
325 271 
156 310 
369 
1 243 
a 4 
1 559 
1 764 
77 661 
. 3 375 
I 564 
24 646 
1 444 
2 
9? 
44? 
a 
961 
27 145 
9 079 
171 
96 
572 
114 
5 100 
499 
186 
1 990 
2 051 
1 351 
91 
1778 862 
1114 805 
664 057 
544 075 
499 850 
11 256 
12 
153 
108 726 
116 331 
233 204 61 187 
378 473 
143 625 80 44: 
244 794 
a 
405 510 11 132 
199 4 68 
109 792 
6 285 
10 416 
600 585 
30 873 
60 100 554 
7 947 1 489 100 778 
827 
a 
3 587 
11 3 5 936 
219 
13 351 
'. 3 916 
2 473 7 337 
976 6 15 458 
2 961 
3 077 
1 091 
368 
763 63 9 625 
54 2 878 
a 
37 3 160 
4 650 
23 1 109 
586 752 680 340 
576 027 332 535 450 187 
146 9C3 10 725 8 819 230 153 
62 525 9 661 2 387 173 797 
33 623 8 864 2 192 149 089 
7 742 88 37 14 061 
1 389 35 
2 940 45 , , 1 125 
76 636 976 6 395 
Italia 
956 
37 «28 
31 356 
6 072 
5 063 
1 993 
1 009 
a 
« . 
15 509 
7 980 
5 134 
27 358 
5 604 
461 
2 140 
2 581 
28 
4 884 
2 453 
937 
1 945 
1 02« 
255 
82 774 
61 585 
21 189 
12 268 
5 182 
a 836 
a 
105 
11 
17 936 
5 125 
3 813 
228 427 
. 658 
. 40 
. « 20 
a 
23 271 
2 961 
109 
355 
, 146 
816 
156 
. . 3 197 
a 
. 120 
102 
18 404 
. 38 
6 486 
332 
34 
. . . 4 715 
573 
801 
4 341 
6 603 
651 
58 
331 396 
755 999 
75 397 
41 383 
26 391 
30 817 
. 586 
3 197 
131 601 
5 819 
7 270 
331 124 
. 4 821 
56 
. 138 
252 
8 782 
8 495 
652 
. 29 
4 700 
. 20 000 
29 B32 
54 335 
a 
, . 12 307 
4 451 
364 
a 
3 794 
504 
53 
«0? 
630 978 
480 901 
150 077 
27 940 
17 667 
17 968 
a 
. 104 169 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
61U2.45* 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRÉ 
U.R.S.S. 
POÉOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
6102.47* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANÉHARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSL 2 
• ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
61U2.49* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSE AUIRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRÉ 
GRECE 
R.C.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
LIBYE 
ETATSUNIS CANAOA 
I.VIERGES 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
I NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANÉHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
H 0 N D E INTRA­9 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
23 460 
19 728 
117 183 
87 374 
10 922 
1 099 
9 842 
9 432 
7 207 
726 
574 
10 360 
? 014 
919 
3 398 
774 
666 
310 876 
760 165 
50 711 
3? 466 
76 657 
4 169 
38 
1 162 
14 076 
. 9 356 
1 343 
6B 330 
β 899 
486 
9 760 
3 643 
102 
349 
57« 
. . 660 
1 960 
266 
319 
107 656 
88 456 
19 200 
17 050 
13 619 
1 490 
38 
748 
600 
STUECK ­ NOHBRE 
110 452 
253 919 
456 387 
308 732 
44 556 
12 879 
1 939 
3 1Θ6 
91 297 
16 276 
409 
2 330 
1 871 
1 517 
6 159 
1 392 
4 264 
48 795 
1 428 
1 674 
l 386 
2 920 
7 237 
1 134 
1 197 
1392 549 
1188 963 
203 586 
170 196 
111 599 
23 864 
826 
2 184 
9 116 
STUECK ­
6 934 
31 732 
25 346 
115 138 
7 349 
9 210 
1 961 
36 500 
6 149 
542 
1 148 
708 
2 508 
I 427 
5 059 
1 543 
148 763 
1 473 
2 887 
4 180 
2 024 
2 595 
1 122 
424 393 
196 057 
228 336 
200 923 
44 988 
18 385 
1 228 
2 884 
9 028 
STUECK ­
63 050 
92 314 
152 203 
60 934 
20 553 
33 491 
500 
6 040 
2 B06 
4 223 
226 
83 473 
38 230 
971 
3 225 
584 
656 
790 
1 336 
3 079 
1 879 
7 654 
1 831 
15 731 
Il 841 
150 345 
721 
718 
3 365 
1 087 
6 276 
2 99« 
310 
627 2 58 
429 08! 
. 29 407 
S 583 
91 004 
37 680 
2 061 
503 
2 529 
35 636 
1 601 
409 
2 315 
1 871 
a 
5 884 
. 230 
19 322 
1 130 
412 
a 
735 
179 
734 
«06 
247 291 
169 337 
77 954 
66 101 
40 451 5 969 
726 
l 941 
5 aa« 
M0H8RE 
a 
12 322 
3 258 
20 17( 
6 97« 
2 858 
561 
I 565 
17« 
541 
1 141 
31« 
. . 1 396 
28 
27 161 
926 
2 887 
1 05« 
173 
1 472 
901 
91 612 
45 821 
45 78! 
34 193 
2 46« 
10 166 
1 203 
2 715 
1 426 
NOHBRE 
, 
Belg.­Lux. 
Unité supplémentaire 
Nederland 
a 913 
, 99 065 
5 271 
10 
4 β 
. 57 
18 
­. . . . • 21 
■ 
113 414 
113 307 
107 
86 
86 
21 
. . a 
83 315 
a 
377 817 
105 002 
5 367 
3 421 
a 
. 24 768 
859 
a 
a 
a 
a 
. . . 18 532 
. , . 612 
6 63 7 
a 
716 
629 469 
574 922 
54 547 
45 763 
25 627 
8 416 
. 47 
. 
3 556 
a 
14 778 
34 032 
41 
67 
600 
32 043 
a 
. a 50 
458 
250 
9 
86 349 
52 477 
33 872 
33 742 
32 643 
65 
25 
40 
65 
3 191 
14 779 
1 236 32 696 
21 046 3 740 
16 266 38 
6 510 11 
59 
168 
125 18 
61 497 
35 
9 920 374 
304 
906 
3 161 
571 
a « 
166 40 
a 
198 
a 
1 324 
767 14 
8 728 6 
4 836 10 
150 
316 
703 
718 
1 601 
736 
5 493 22 5 
2 766 6 
232 
106 578 41 275 
60 064 39 6T6 
Deutschland 
1 871 
5 647 
a 
2 473 
a 
a 
a 
39 
. a 
. a 
. a 
. , a 
10 099 
9 991 
108 
96 
90 
12 
. . a 
757 
214 579 
a 
41 409 
. 428 
a 
12 
1 785 
a 
. . . a 
a 
640 
a 
3 210 
112 
a 
a 
37 
. a 
a 
263 023 
257 173 
5 850 
5 173 
1 851 
37 
a 
a 
640 
6 
12 071 
507 
62 
12 805 
12 564 
221 
271 
721 
6 173 
25 470 
a 
16 598 
1 092 
12 232 
a 
12 
. 76 
a 
637 
16 
. . . a 
a 
1 336 
. . . 18 
76 
183 
a 
. . a 
. 10 
. 41 
64 121 
61 577 
(BR) 
5 479 
4 705 
16 351 
. 2 013 
95 
32 
4 855 
2 087 
a 
. 10 360 
14 
2 59 
15? 
100 
335 
49 795 
79 000 
20 795 
7 648 
6 974 
1 731 
. 64 
11 416 
23 853 
9 871 
64 720 
. 1 509 
1 150 
1 431 
2 56 
27 469 
13 524 
a 
15 
a 
1 517 
275 
752 
a 
1 445 
100 
32 
1 386 
452 
261 
708 
70 
150 899 
102 534 
48 365 
43 483 
41 344 
2 290 
4 
12 
2 592 
l 203 
3 715 
3 548 
s 
329 
42 
107 
1 633 
1 273 
. a 
. . . . . 60 
«7 
a 
a 
16 
43 
4 
12 079 
8 837 
3 242 
3 222 
3 066 
20 
. . . 
49 290 
51 259 
117 214 
a 
3 157 
14 711 
441 
5 860 
2 663 
3 057 
191 
69 035 
37 2 52 
24 
04 
13 
591 
530 
a 
2 681 
1 879 
. 928 
065 
97? 
77 
a 
a 535 
300 
343 
a 
75 
364 84? 
741 932 
Italia 
7 197 
20 
424 
11 300 
a 
470 
50 
838 
5 000 
377 
a 
a 
2 000 
a 
1 286 
337 
32 
29 912 
19 411 
10 501 
7 586 
5 886 
915 
a 
350 
2 000 
2 527 
62 
5 267 
71 317 
a 
5 819 
5 
389 
1 639 
292 
. a 
. a 
a 
a 
4 034 
6 2 86 
86 
1 230 
a 
1 084 
160 
192 
55 
101 867 
84 997 
16 870 
9 676 
2 320 
7 172 
96 
184 
a 
2 169 
3 624 
3 762 
60 429 
a 
6 243 
693 
l 197 
4 702 
1 
a 
394 
2 508 
1 419 
3 610 
1 515 
121 084 
247 
a 
3 126 
1 835 
1 071 
217 
221 548 
76 332 
145 216 
129 545 
6 594 
8 134 
a 
125 
7 537 
4 396 
806 
1 057 
19 550 
a 
27 
a 
a 
a 
30 
. 3 307 
658 
41 
a 
. 65 
54 
a 
. . 6 330 
104 
6 306 
5 840 
a 
18 
. 1 229 
51 
205 
222 
12 
50 442 
25 836 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.53 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
LIBYE 
•ZAIRE 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.55 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.57 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
.HAROC 
LIBYE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEÏT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6102.59 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
| AUSTRALIE 
EG­CE 
198 173 
171 «77 
129 857 
19 965 
404 
1 196 
6 731 
France 
«6 51« 
35 859 
11 666 
10 457 
370 
1 169 
198 
STUECK ­ NOHBRE 
30 242 
39 775 
130 504 
79 691 
32 558 
2 990 
3 774 
390 
1 358 
29 620 
18 583 
1 954 
1 705 
19 598 
4 881 
2 537 
1 061 
1 142 
1 414 
926 
3 415 
4 381 
1 453 
520 
4 287 
3 882 
898 
365 
586 
73 5 
435 111 
319 481 
115 630 
83 842 
50 125 
24 087 
3 373 
5 491 
7 701 
. 10 677 
2 033 
19 Θ30 
7 760 
1 550 
51 
1« 
346 
10 221 
341 
1 939 
1 705 
. 200 loa 42 
1 414 
703 
3 0Θ7 
3 199 
1 453 
327 
3 950 
659 
569 
332 
25? 
735 
78 285 
«7 141 
36 144 
22 559 
10 995 
13 503 
2 371 
5 173 
82 
STUECK ­ NOHBRE 
10 068 
7 793 
283 883 
11 061 
5 178 
2 419 
7 491 
1 718 
3 904 
177 
1 265 
983 
1 694 
619 
229 
345 192 
320 596 
24 596 
15 586 
9 484 
6 860 
238 
545 
150 
a 
1 978 
563 
3 601 
4 273 
358 
2 271 
95 
87 
160 
53 
1 379 
490 
10« 
17 012 
10 803 
6 209 
3 436 
2 510 
2 773 
228 
369 
STUECK ­ NOHI 
17 329 
29 459 
44 089 
71 042 
28 306 
5 929 
2 633 
1 850 
19 505 
6 785 
541 
694 
1 796 
1 782 
752 
39 278 
3 897 
2 465 
8 332 
1 139 
4 043 
841 
1 317 
301 842 
198 787 
103 055 
79 65 3 
29 262 
23 378 
2 058 
6 258 
24 
a 
7 109 
4 141 
32 393 
18 992 
2 433 
165 
1 331 
7 401 
2 046 
504 
694 
1 781 
21 
562 
15 095 
3 524 
1 177 
4 917 
712 
2 627 
210 
1 317 
115 122 
65 233 
49 889 
33 928 
11 041 
15 937 
1 748 
6 155 
24 
STUECK ­ NOHI 
3 231 
3 205 
12 480 
81 632 
6 222 
6 336 
5 196 
477 
392 
1 028 
830 
2 508 
1 047 
1 575 
28 250 
7 424 
997 
1 282 
4 592 
285 
1 919 
1 747 
7 083 
2 430 
734 
a 
2 083 
586 
25 087 
6 166 
5 973 
1 329 
62 
132 
1 028 
650 
647 
l 542 
16 281 
6 503 
997 
248 
2 703 
2 83 
1 312 
1 525 
3 911 
2 343 
664 
mbrc 
Belg.­Lux. Nederland 
1 599 2 544 
1 184 l 208 
889 895 
15 
3 
40Ô 1 336 
. 
16 144 
20 156 
48 053 
24 342 15 255 
967 
63 
. 9 
397 198 
2 204 660 
65 
92 19 
86 60 
3 59 
2 61 
2 61 
98 
98 
7 96 
277 ie 
68 
1 
21 
1 
286 12 
285 84 
27 
24 
71 
2 
1 
3 42 
13 73 
3 10 
93 
2 
1 
21 24 
20 27 
96 
96 
95 
1 54 
10 72 
45 72 
2 
2 
75 
40 
7 59 
3 
1 
a 
. . 1 500 
1 . 
. 700 
a 
507 
. 15 
51 
, 
45 
t 41 306 
> 38 021 
! 3 285 
) 1 710 
1 934 
ï 75 
! 15 
1 500 
! 820 
4 732 
, 928 
! 6 
S 115 
. , . 
' 91 
3 
3 6 704 
I 6 486 
3 2 1 B 
5 218 
3 115 
1 
3 
2 597 
15 605 
9 
9 11 497 
S 883 
116 
2 9 
b 
ί 16 
a 
. . , 
4 28 723 6 28 698 8 25 8 25 8 1 
a . . , . 
3 863 1 9 63 4 4 9 
a . . . . 0 
9 à 0 
, a . 
. , . . . a , 
* 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
12? 
110 
11? 
1 
« 
12 
8 
78 
23 
3 
10 
17 
19 
3 
2 
15? 
127 
65 
5« 
34 
4 
6 
1 
6 
4 
1 
16 
9 
7 
6 
5 
a 5 
75 
8 
7 
9 
4 
67 
50 
16 
15 
15 
910 
537 
171 
581 
31 
77 
797 
357 
669 
677 
a 
B31 
658 
7?3 
360 
335 
139 
633 
15 
a 
575 
361 
741 
a 
. . 73 
79 
766 
. 178 
196 
913 
163 
77 
?β9 
990 
667 
173 
ai? 
50? 
701 
70 
303 
110 
783 
94Θ 
066 
. 905 
15? 
70? 
54? 
48 
ne 390 
206 
179 
13 
737 
543 
19« 
476 
675 
617 
176 
101 
733 
366 
974 
47 5 
8« 
436 
76 
976 
485 
37 
. 
. . «91 
5? 
394 
749 
169 
6 
0«6 
96β 
680 
67? 
0«3 
eoe 
a B8 
. 
191 
98 
787 
. 3? 
79 
76? 
308 
10 
. 
. , 17 
705 
«I 
. 7 
a 
. 7 
17 
8 
8 
p o r t 
italia 
74 
16 
a 7 
1 
70 
? 
1 
30 
7? 
7 
7 
1 
5 
5 
1 
3 
18 
7 
10 
5 
5 
« 1 
74 
3 
1 
1 
73 
1 
3 
1 
09 
33 
35 
?8 
? 
6 
1 
10 
? 
? 
4 
1 
1 
3 
606 
694 
036 
91? 
. . 
779 
73 
791 
164 
a 
93 
. . 80 
396 
600 
. V. 73 
. 096 
, 100 
. . 299 
409 
. . 90 
310 
166 
6 
• 
336 
8 50 
«86 
151 
064 
326 
. 
ï 
m 
135 
43 
841 
a 
891 
665 
81 
904 
42 
981 
447 
91 
. 112 
619 
917 
702 
211 
766 
442 
. 49 
577 
379 
285 
043 
296 
32 
493 
237 
228 
a 
. 15 
761 
190 
666 
321 
288 
021 
178 
227 
625 
105 
612 
493 
860 
211 
633 
310 
15 
. 
497 
161 
3B6 
753 
310 
B«6 
107 
250 
. 180 
508 
a 
71 
165 
B50 
a 
03« 
B8? 
? 
607 
?15 
160 
79 
62 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
M O N D Ê ~ 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.LAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6107.61 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NCRVEGÉ 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6102.63 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCÉ 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
(SPAGNE 
ANUORRL 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
ICHÉCOSL 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAUA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
APAB.SÉOU 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
3TAL1E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANÉHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
•TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.OUGANDA 
.HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
•BERHUDES 
•BAHAHAS 
.GUADELOU ' 
•HARTINIQ 
•CURACAO 
EG­CE 
1β9 401 
113 657 
75 744 
54 101 
6 369 
21 573 
2 931 
3 461 
70 
France 
86 746 
39 948 
46 800 
32 503 
1 731 
14 233 
2 531 
2 367 
64 
STUECK ­ NOHBRE 
6 274 
11 460 
23 069 
28 142 
13 256 
5 452 
738 
357 
841 
26 516 
3 212 
504 
529 
348 
1 372 
1 314 
19 324 
2 522 
1 446 
1 384 
127 
2 662 
11 005 
1 505 
642 
167 027 
88 470 
78 607 
67 202 
31 432 
11 225 
1 506 
486 
154 
. 5 51B 
593 
10 631 
8 578 
2 054 
162 
50 
257 
6 373 
230 
207 
307 
348 
36 
156 
1 183 
887 
400 
891 
48 
2 571 
947 
2«4 
170 
45 17? 
27 543 
17 579 
Il 126 
7 117 
6 453 
1 «96 
308 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
135 902 
246 408 
396 746 
267 875 
3 5 4 54 
32 363 
l 736 
9 971 
7 158 
9 569 
575 
209 595 
76 052 
4 404 
4 554 
1 102 
793 
13 160 
9 061 
16 134 
2 360 
21 349 
10 272 
1 299 
1 660 
149 
17 889 
546 
339 
836 
5 922 
31 819 
5 007 
2 961 
1593 818 
1126 455 
467 363 
397 277 
307 080 
60 171 
1 334 
3 792 
9 915 
STUECK ­
574 511 
878 962 
2029 233 
1955 364 
121 020 
82 278 
3 267 
16 996 
14 512 
21 485 
458 
382 801 
219 711 
2 238 
16 668 
12 350 
2 625 
1 025 
83 508 
46 860 
49 192 
3 214 
69 729 
5 435 
76 736 
31 091 
1 492 
7 851 
3 002 
5 082 
23 692 
5 647 
13 305 
2 2Θ3 
1 999 
2 191 
1 980 
30 549 
3 797 
27 870 
25 786 
329 
758 
744 
51 786 
28 732 
4 679 
63 342 
4 634 
75 348 
18 872 
6 563 
142 
1 182 
265 
1 947 
271 
24 321 
1 302 497 
1 567 
1 096 
4 
170 
7 599 
213 
417 
4 293 
2 809 
14 
998 
143 
7 537 
65 
3 
149 
1 577 
5 331 
706 
645 
240 723 
170 083 
70 640 
45 053 
28 335 
17 866 
1 204 
2 569 
7 721 
40HBRE 
. 257 179 
19 114 
208 782 
44 247 
11 599 
199 
1 914 
122 
4 768 
145 
72 775 
5 423 
1 488 
4 545 
12 322 
a 
324 
7 50 
2 017 
a 
614 
76 736 
1 398 
1 489 
7 468 
a 
5 082 
23 692 
5 636 
3 368 
375 
1 999 
a 
1 980 
30 549 
1 063 
10 850 
15 147 
142 
5«7 
585 
51 545 
28 668 
505 
Belg.­Lux. 
66 329 
58 041 
β 288 
7 688 
259 
«00 
400 
. 
758 
. 2 323 
2 290 
43 
4 
a 
a 
a 
178 
. a 
. a 
. a 
13 
1 
a 
a 
. . 112 
. a 
5 724 
5 418 
306 
304 
178 
2 
2 
. a 
23 815 
185 616 
45 924 
183 
2 52 
. a 
252 
a a 
1 79' 
23 
. a 
. . 12 
. 11 
21 
18 
a 
a 
3C 
■ 
, . 18 
. 
258 001 
255 79C 
2 21' 
2 135 
2 07' 
7( 
2 
a 
a 
177 081 
a 
642 713 
205 36C 
Unité 
Nederland 
926 
926 
23 
646 
a 
278 
37 
993 
984 
9 
6 
5 
3 
a 
. a 
987 
124 038 
. 51 091 
941 
484 
. 1S2 
194 
86 
"i 
84Î 
234 
81 
21 
13 
126 
a 
180 053 
177 725 
2 32« 
l 901 
775 
226 
19* 
21 172 
385 192 
. 1141 343 
484 3 433 
54 617 6 562 
188 
371 
5i; 
182 
102 
1 45S 
661 
10 346 
: 8 47' 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 625 
1 208 
l 417 
1 395 
1 116 
22 
a 
a 
1 736 
3 831 
18 795 
a 
4 598 
660 
427 
307 
569 
16 974 
2 640 
15 
26 
a 
3 
840 
581 
531 
a 
75 
49 
«? 
107 
39 
150 
53 270 30 047 
23 223 
22 777 
20 505 
344 
a 
7 
102 
47 329 
51 628 
199 678 
a 
15 458 
18 271 
1 510 
β 027 
6 355 
5 899 
163 
174 652 
72 663 
407 
700 
6 
105 
538 
304 
1 237 
1 422 
1 607 
9 
7 
3 277 
21 
216 
1 75Ï 
2 649 
108 
144 
617 502 
341 901 
275 601 
268 592 
259 995 
6 511 
29 
108 
498 
344 573 
219 918 
1359 070 
a 
72 856 
4 32 7 
l 119 
12 900 
12 801 
5 596 
199 
287 600 
769 827 208 420 
a 
2 
• a 
. . 
. 
r. 
. . 
241 
1 2211 
a 
25' 
2 
73 
733 
46 610 
47 590 1 602 
712 
îil 586 
56 
1611 
82 
a 
. 2 640 
47 
■ 
1 
a 
2 864 
a 
11 
7 297 
25 
2 000 
a 
34 . 
500 990 1 565 
418 712 2 474 
. 
2 
24 
39 
a 
239 
55 
1 006 1 468 
lull. 
32 773 
13 534 
19 239 
12 315 
3 263 
6 918 
a 
1 094 6 
3 757 
1 465 
1 358 
14 943 
a 
2 734 
149 
a 
15 
2 988 
342 
2B7 
196 
a 
1 333 
318 
17 547 
1 103 
1 046 
418 
30 
69 
9 839 
1 722 
322 
61 918 24 428 
37 490 
32 989 
3 627 
4 423 
8 
171 
52 
63 771 
7 400 
6 818 
95 506 
. 6 793 
84 
580 
92 
1 629 
113 
8 613 
2 064 
3 500 2 28T 
a 
684 
12 440 
1 462 
15 617 
695 
14 772 
5 604 
1 276 
655 
6 
6 965 
460 
120 
687 
2 574 
23 826 
4 049 
2 172 
297 533 
180 952 
116 581 
79 592 
15 898 
35 490 
99 
1 115 
1 499 
31 685 
16 673 
8 336 
399 879 
a 
5 173 1 659 
349 
409 
593 
107 
11 867 
4 272 
509 
8 432 
28 
2 371 
952 
82 449 
a 
485 
530 
4 235 
a 
26 530 
3 
a 
56 
a 
a 
a 
1 836 
a 
a 
. 
695 
13 965 
7 035 
163 
172 
159 
. 9 
1 700 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
453 
Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.66 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONOR IE 
CANARIES 
LIBYE 
.ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.67 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
. C I VOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•BAHAHAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
KOWE IT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.69 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
GRECE 
EG­CE 
7 016 
4 523 
2 710 
41 123 
1 348 
5 317 
78 167 
1 516 
920 
1 259 
21 091 
14 097 
2 602 
16 753 
2 436 
7166 385 
5661 631 
1504 754 
839 449 
641 025 
492 761 
62 326 
227 712 
172 530 
France 
3 C63 
4 523 
1 959 
20 371 
660 
3 en 4 593 
167 
«05 
787 
6 312 
6 556 
445 
18 551 
2 160 
997 585 
543 034 
«5« 555 
135 699 
84 629 
316 386 
51 729 
217 35E 
2 268 
STUECK ­ NOHBRE 
80 221 
116 444 
514 956 
189 195 
42 645 
9 849 
3 392 
2 475 
4 471 
125 314 
35 186 
752 
5 587 
Il 723 
6 735 
1 738 
653 
1 081 
2 529 
688 
3 641 
4 620 
4 015 
2 404 
844 
1 265 
7 089 
3 221 2 913 
2 904 
1 660 
817 
1201 199 
957 010 
244 189 
200 126 
166 198 
36 538 
5 160 
11 316 
7 481 
60 138 
8 402 
59 726 
15 650 
3 701 
643 
49 
1 253 
«5 16« 
753 
3«7 
1 663 
205 
1 154 
231 
571 
2 217 
139 
1 207 
Θ24 
4 015 
2 404 
447 
917 
3 476 
1 955 
847 
1 036 
15 
757 
226 656 
148 335 
78 321 
52 8 74 
47 566 
25 333 
4 640 
10 098 
114 
STUECK ­ NOHBRE 
186 953 
958 523 
1130 078 
1185 347 
126 434 
16 206 
6 322 
3 047 
6 28Θ 
215 883 
60 646 
1 735 
6 401 
4 403 
4 491 
1 624 
69 670 
11 050 
11 883 
10 047 
33 221 
5 717 
3 435 
12 678 
3 346 
29 159 
1 224 
2 747 
53 596 
17 869 
873 
14 653 
11 697 
9 869 
403 
17 805 
1 036 
6 894 
14 267 
3 571 
3 410 
19 194 
3 371 
4322 143 
3610 204 
711 939 
468 755 
289 934 
209 484 
31 882 
83 789 
33 460 
STUECK ­
47 617 
107 150 
47 262 
590 462 
12 910 
15 07! 
358 
3 82 8 
46 08E 
9 866 
1 28! 
2 13! 
53C 
160 283 
38 111 
253 668 
62 435 
4 615 
2 661 
197 
4 726 
80 240 
7 956 
B9I 
975 
4 3Θ5 
536 
1 18« 
. 
102 
5 56« 
3 43Í 
12 676 
1 SIC 
29 112 
3 lî 
6 93« 
7 60« 
206 
14 62! 
Belg.­Lux. Nederland 
. . 60 
. . 16 
. . 18 
. . . 
. . 3 651 
a 
16 
1 418 
. 190 
207 
442 
. . 
1C95 921 1684 488 
1080 821 1559 259 
15 100 
11 228 
9 937 
3 5oa 
3 001 
2 
36« 
73 947 
374 196 
7 970 
70 
96 
. . 1 193 
18 
. ; 
a 
510 
31? 
«8 
15 
a 
. . . a 
1« 
a * 
406 436 
406 279 
2 157 
1 288 
1 211 
869 
510 
312 
87 754 
830 56Ô 
201 677 
10 942 
4 619 
290 
194 
556 
10 762 
2 582 
a 
a 
a . 
a . 
86 
â 1 460 
a 
224 
308 
50 
a 
a 
11 697 
1 765 
265 
9 650 
835 a 2 613 · 
3 372 52 
702 
77 
19 161 
3 371 
779 050 1152 462 
522 044 1135 842 
257 006 16 620 
119 671 14 728 
94 C91 14 094 
136 870 1 892 
30 085 1 546 
82 098 a 
465 
NOHBRE 
6 264 
73 Θ93 
12 217 14 734 
340 569 16 977 
12 680 65 
6 693 42 
138 
2 657 700 
10 993 3 033 
300 
209 a 
1 677 
530 
5 225 
19 622 861 
175 779 
17 578 
14 103 
10 582 
100 
3 406 
97 069 
891 
29 989 
54 87Ô 
528 
71 
«9 
73 
B48 
28 
153 
75 
87 893 
86 346 
1 54« 
1 121 
948 
75 
. 348 
4 448 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
596 
a 
33 
12 264 
687 
1 447 
70 848 
1 351 
501 
140 
956 
1 565 
563 
20? 
776 
2720 892 
2014 763 
706 129 
525 57« 
514 706 
106 757 
7 411 
3 671 
71 798 
46 736 
24 66 9 
127 365 
27 125 
3 536 
2 673 
2 377 
3 091 
75 472 
33 662 
87 
«99 
444 
6 735 
165 
576 
648 
1 436 
. 14 
a 
2 303 
1 200 
85 9 
97 
60 
361 796 
232 139 
129 659 
118 600 
114 689 
4 040 
. 137 
7 019 
79 860 
731 124 
244 295 
415 559 
71 
2 403 
, 
52 986 
1 584 
2 748 
2 631 
654 1 843 
17 028 97 30β 
406 47 185 
510 
5 074 
a 
. 1 060 
316 
Il 050 
n aa 
16 65 
2 
10 047 
999 
a 
a 
68 
1 224 
613 
> 2 041 
132 
1 
a 
. , , « 157 
15 
1 840 
13 l 993 
3 379 
175 
82 
29 
a , 
1213 518 616 000 
1153 605 438 216 
59 913 177 784 
35 153 159 842 
18 349 149 477 
1 829 7 878 
79 
560 
22 931 
10 4 204 
22 582 
5 214 
67 
165 
5 
33 
. 4 
1 24< 
8 446 
a , 
Italia 
3 357 
a 
718 
4 777 
1 
37 
1 292 
. 10 
136 
13 598 
5 532 
l 594 
, . 
667 495 
463 754 
203 741 
149 170 
17 650 
53 526 
87 
3 075 
1 031 
6 647 
1 648 
4 993 66 627 
. 1 988 
5 
. 104 
? 637 
725 
318 
3 405 
11 074 
584 
257 
a 
173 
1 585 
2 337 
. 383 
346 
1 235 
66 
1 967 
1 859 
1 548 
• 
116 416 
83 906 
32 506 
26 245 
3 764 
6 221 
. 769 
■ 
14 891 
10 373 
17 112 
314 443 
. 2 965 
423 
25 
509 
10 545 
2 517 
327 
352 
1Θ 
4 483 
25 
68 170 
a 
. 
32 120 
67 
a 
a 
«7 
. 1 592 
27 65« 
9 376 
667 
25 
. 7 947 
123 
6 315 
168 
2 288 
10 454 
? 694 
3 251 
4 
. 
561 113 
360 497 
200 616 
139 361 
13 923 
61 015 
172 
1 131 
a 
35 139 
7 597 
15 097 
232 829 
a 
8 331 
1Θ7 
467 
30 813 
1 118 
1 076 
458 
. 5 225 
18 761 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f—NIMEXE 
R.D.ALLtH 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
­GABON 
.CCNGOBRA 
.ZAÏRE 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANALA 
MEXIQUE 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
ΙΡΑΝ 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6102.71 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HONGRIE 
.MARnC 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSI 1 
AÉLt 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
61U2.73 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.75 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•OUGANDA 
ÉTAISUNIS 
JAPON 
•CALÉOON. 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• ÈAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 100 
46 686 
591 
5 520 
4 749 
10 439 
2 484 
131 751 
2 612 
8 291 
3 249 
35 056 
14 787 
511 
278 
23 075 
12 831 
21 059 
1 704 
811 
15 604 
103 
2 322 
8 421 55 359 
7 107 
4 252 
5 044 
1355 993 
820 911 
535 062 
201 905 
61 526 
331 519 
159 392 
62 685 
1 631 
STUECK ­
62 323 
213 185 
166 913 
443 279 
72 155 
45 240 
3 042 
1 02 3 
9 782 
93 025 
27 554 
2 600 
3 262 
5 834 
4 386 
19 997 
7 970 
3 805 
7 163 
1 356 
1203 733 
1006 688 
197 045 
174 425 
132 095 
16 666 
710 
6 083 
5 954 
STUECK ­
575 797 
891 994 
1371 796 
2382 113 
73 140 
16 146 
1 021 
7 901 
4 776 
16 295 
193 451 
282 572 
1 783 
7 445 
2 001 
6 444 
16 522 
4 91C 
133 747 
7 415 
1 741 
2 910 
2 521 
1 555 
7 917 
9 205 
9 83« 
7 7aa 
12 366 
7 972 
12 203 
7 329 
1 632 
7 582 
6102 48C 
5319 908 
782 572 
537 242 
497 871 
222 20: 
11 761 
172 512 
23 121 
STUECK ­
France Belg.­Lux. 
1 100 
88 
559 
5 042 
4 689 
10 439 
2 484 
5 271 
. 8 291 
713 
8 460 
11 208 
179 
17 
23 075 
12 831 
4 186 
1 704 
704 
7 157 
103 
2 245 
1 419 
a 19a 
3 556 459 
5 044 
601 404 
446 221 
155 183 
46 609 
14 365 
107 296 
32 127 
53 710 
1 251 
10HBRE 
. 
94 622 
11 143 
250 842 
66 703 
13 364 
2 457 
798 
6 530 
44 648 
4 572 
2 591 
3 262 
■ 
4 3 86 
18 923 
7 372 
2 995 
3 851 
320 
544 761 
439 682 
105 079 
93 384 
56 820 
11 575 
608 
6 083 
120 
NOHBRE 
a 
151 038 
13 302 
87 877 
24 271 
7 011 
985 
117 
126 
10 567 
33 667 
1 829 
1 681 
7 445 
13 
• . 150 
75 
655 
1 741 
2 910 
2 521 
1 242 
7 917 
7 921 
8 111 
7 788 
12 386 
2 495 
1 375 
2 898 
214 
7 582 
415 563 
284 601 
130 962 
74 730 
46 511 
56 232 
11 231 
38 841 
NOHBRE 
12 198 
20 415 10 907 
496 800 1 335 
63 927 26 690 
24 434 20 710 
4 105 1 349 
941 745 
15 097 10 901 
4 674 523 
5 634 
3 245 1 065 
5 218 2 294 
3 527 3 527 
668 763 
622 768 61 237 
45 995 23 9«5 
30 036 15 810 
20 724 12 181 
14 664 8 135 
525 525 
12 491 6 839 
1 295 
Unité 
Nederland 
«80 
3? 
5« 
19 
44 67B 
40 082 
4 596 
3 922 
3 836 
660 
640 
1 
14 
9 392 
• 55 160 
5 112 
469 
. . . 27 
2 629 
108 
31Õ 
73 354 
70 133 
3 221 
3 119 
2 764 
102 
102 
■ 
334 706 
• 681 023 
582 328 
268 
4 305 
• . ' a 
l 316 
23 oie 
17 
25 
279 
65? 
1828 126 
1802 630 
25 496 
25 044 
24 351 
452 
452 
a 
3 390 
a 
473 833 
5 060 
a 
2 692 
85 
. a 
a 
a 
a 
485 093 
484 975 
118 
85 
B5 
33 
a 
18 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
,, 
• • • « ­■ 
• • « 4 
1 1 
153 
• • • 
30 
• * • • 
• 1 769 
• • 
22 797 24 612 
22 679 12 699 
118 11 913 
118 11.647 
118 9 701 
. . 
. 
¿¿.H 
42 
1 238 39 557 
71 071 41 647 
96 345 
122 066 
32 4 951 
30 339 1 447 
536 
¿lb 
30 1 544 
1 663 41 504 
21 618 
, N 
■ 
a 5 Oit 
481 
591 
, 2 76 
595 
30 
226 839 
224 746 184 483 
2 093 73 671 
2 093 67 039 
2 093 64 921 
('98 
* * 
! 5 834 
44 120 
488 049 236 985 
. 452 685 
1391 977 
3 917 44 684 
2 549 2 207 
36 
7 784 
2 096 
2 287 1 035 
2 955 129 276 
2 361 277 237 
12 
3 
1940 89 
1930 61 
10 28 
10 25 
10 13 
3 
6 59 
2 0 8« 
2 
« 
5 63 
33 33 
27 b'. 5 6" 
A 
t 
5 6: 
5 6' 
LÍJV 
• 1 963 
6 444 
16 522 
■ 
133 672 
• 790 
■ 
­
Θ4 
218 
0 I 437 
■ 
0 2 700 
9 78ι 
900 
16G 
• 
4 L477 14C 
2 890 476 
2 586 664 
2 415 553 
2 410 124 
0 147 98« 
84 
. 133 672 
23 127 
5 901 
lulla 
„ 
46 598 
32 
478 
60 
­• 126 000 
2 612 
2 500 
26 585 
3 372 
332 
261 
• 
16 843 
107 
8 428 
77 
7 002 
45 392 
3 551 
3 793 
" 
662 502 
299 230 
363 272 
139 609 
33 506 
223 339 
126 625 
8 974 
324 
12 136 
5 845 
4 265 
65 259 
­90 
49 
9 
1 651 
2 581 
1 256 
• • • • 283 
7 
534 
2 717 
I 006 
100 625 
87 644 
12 981 
8 790 
5 497 
4 191 
• ­
50 876 
15 922 
24 786 
319 931 
• 74 
­■ 
« 1 090 
4 535 
1 12Β 
• • • * • 4 760 
5 970 
• • 
• 
414 
166 
• 
2 747 
1 041 
3 525 
1 258 
■ 
440 757 
411 5Θ9 
29 168 
U 663 
6 753 
17 505 
2 907 
1 2 894 23 
21 197 
8 
435 
11 329 
3 724 
8 24 L2 
2 154 
3 996 115 
4 146 5 
4 • 70 2 110 
2 924 
a • 
5 44 638 
9 34 188 14 709 
6 10 450 5 806 
2 8 510 5 589 
2 8 296 120 
4 645 217 
• · ■ 4 ■ 
1 295 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
454 
lanuar­Dezerober — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf NIMEXE 
6102.77 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
•CALEDON. 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6102.79 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBYE •REUNION 
ETATSUNIS CANADA 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
LIBAN 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6102.81 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANÉHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6102.83 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
KOWEIT JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
121 1β6 
198 120 
244 030 
243 554 
2β 727 
5 782 
6 511 
3 713 
70 231 
5 313 
1 73? 
37 097 
4 156 
? 696 
9 615 
5 630 
3 756 
2 Θ67 
2 626 
624 
8 141 
4 100 
1023 273 
647 964 
175 309 
105 916 
79 667 
6a 973 
7 641 
52 002 68 
a 
68 502 
8 542 
112 503 
24 639 
3 014 
505 3 478 
56 204 
1 785 
1 232 
24 50 2 696 
6 173 
4 162 
3 756 
2 867 
2 251 
46e 
1 080 
4 100 
319 460 
217 759 
101 701 
74 972 
61 877 
26 661 
7 287 
14 929 
68 
STUECK ­ NOHI 
33 296 
63 889 
16 483 
78 002 
4 942 
7 976 
2 466 
6 964 
3 531 
2 223 
5 BOO 
2 158 
9 187 
16 970 
3 051 
2 550 
1 1 1 3 
4 406 
276 991 
205 024 
71 967 
46 914 
13 052 
24 919 
4 552 
10 729 134 
a 
19 3B4 
1 834 
27 284 
3 768 
7 718 
2 251 
3 335 572 
1 547 
2 158 
8 725 
16 419 
3 051 
2 550 
1 057 
3 148 
113 267 
60 416 
52 851 
36 565 
6 237 
16 245 
3 736 
10 729 41 
STUECK ­ NOHI 
8 767 
32 98Θ 
21 376 
125 440 54 671 
15 169 
675 
l 868 
25 450 
3 462 779 
1 342 
I 319 
624 
23 687 
3 251 
1 657 
1 318 
16 342 
4 155 
347 751 
259 164 
88 567 
79 203 
31 677 
9 217 348 193 167 
26 251 
3 154 
65 537 
53 976 
12 973 352 
1 767 
13 793 532 293 
1 142 
1 319 
356 
14 481 
2 962 
301 l 043 
4 486 
1 027 
207 955 
162 323 
45 632 
«1 865 
16 412 
3 648 
173 112 119 
STUECK ­ NOHI 
464 741 
992 890 
2724 770 
4753 113 
132 297 
45 463 
14 149 
tO 877 
46 311 
416 061 
163 005 
17 04 3 
12 285 
21 589 
6 441 
51 910 
15 455 
20 977 
27 635 
10 995 
4 325 
2 443 
31 256 
64 694 
2 360 
5 103 
111 599 
51 808 
2 954 
5 549 
1 196 
5 836 
9 947 
1 486 
20 448 
3 022 
14 797 
33 002 
6 236 
14 742 
7 328 
a 
330 54? 
34 210 
1322 174 
75 B20 
21 617 
3 671 
3 480 
38 180 
247 409 
16 534 
12 239 
12 285 
1 287 
33 000 
6 OOÔ 
806 
4 161 
2 416 
12 668 
1 43 5 
2 360 
2 449 
50 757 
47 658 
2 954 
5 549 
2 002 
6 041 
1 286 
Il «33 
61 
2 436 
19 310 
4 738 917 
7 32 θ 
mbre 
Belg.­Lux. 
6 882 
212 549 
22 735 
2 248 
5 155 
290 
22 
250 235 
244 414 
5 821 
5 445 
5 155 376 354 
■ 
6 016 
13 138 
38 523 
44 5 2B3 73 
58 379 
57 721 
65B 366 361 262 12? 
30 
75B 
4 306 
383 
73 • 
5 713 
5 447 
266 91 18 175 175 
a 
104 263 
. 1941 223 
1516 273 
17 294 
. 1 562 
6 . . . 128 
. . a 
5C 
21 18 588 
62 769 
2 305 478 
9C 
203 
Nederland 
262 
119 794 
69 817 
1 060 
143 . , 
1 22Ó 
277 
192 518 
191 076 1 442 1 442 1 220 
. . • 
31 
33 054 a 
836 
33 921 33 921 
a 
610 
13Õ 90 
. a 
a . , a 
a 
a , . 
a 
. • 
890 
830 60 . . 60 
a . 
11 200 
564 650 
a 
1010 640 40 990 1 670 630 3 450 150 810 920 . . 12 040 1 730 17 510 
16 55C 
ã 
a . 
a 
501 1 360 
. 
" 
4C 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
17 530 3 370 19 337 
a 
3 028 58 
6 003 59 5 116 3 155 
37 073 
. 2 180 . . . 113 150 206 
97 614 
49 376 48 28a 10 946 8 332 37 347 
a 
37 073 
2 832 
621 1 267 . 1 174 18 
68 8 
2 071 
56 . . 13 23 . . . 10 
9 351 
5 912 
3 439 
2 867 
2 759 
572 «92 
* 
703 
4 085 
9 99 3 
a 
603 96 121 40 3 705 
1 401 
34 
7« 699 
30 
a 
2 37B 
944 
24 992 
15 601 
9 391 
8 436 
5 219 
955 
a . 
325 760 
84 087 
693 235 
. 15 487 
2 494 
9 229 
2 037 
4 636 
148 299 
134 246 
532 . 9 332 
3 111 
. 14 015 
12 253 
10 068 
997 114 
a 
490 
179 1 313 
1 390 
. 66 2 458 
276 
a 
6 731 
1 423 
8 688 4 316 
135 13 594 
¡talla 
96 512 
6 45« 
3 602 
38 499 
. 319 
3 176 2 534 
373 
. 4 106 
75Ô 1 468 
. . 240 
a 
6 85^ 5 
163 446 
145 3B9 
18 057 
13 111 
3 083 
4 594 
. . * 
24 417 
10 830 244 11 359 
196 210 2 658 815 620 5 800 . 449 528 . . 56 1 242 
62 073 47 054 15 019 7 116 3 695 7 840 200 
61 
7 306 2 042 3 923 59 390 
a 
2 100 202 61 7 952 1 529 486 166 
244 8 507 
259 1 356 275 9 405 2 184 
108 201 
74 963 33 238 28 a n 10 028 4 379 
81 48 
23 518 
13 611 56 102 904 026 
2 388 
619 1 910 3 345 19 981 11 299 4 272 . 217 185 1 400 1 440 2 724 l 017 9 192 
a 
. . a 
170 59 051 7 760 
a 
a 
630 16 3 630 700 ? 194 1 538 3 673 
9 173 1 363 191 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
H C N D t 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6102.85 
FRANCE 
REÈG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTPA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
6102.87 
FRANCE 
BEÈG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANÉHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.HAROC 
LIBYl 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RÉUNION 
È1A1SUNIS 
CANAUA 
.GUAUFLOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWÈII 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
.CALÉDCN. 
H C N U E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CEASSE 3 
6102.69 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HAÈTE 
YOUGOSEAV 
GRECE 
.HAROC 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CONGOPRA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
JAPON 
HGNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6103.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS . 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
EG­CE France 
10397 179 2367 659 
9128 411 1789 022 
1268 76β 57β 837 
922 971 453 487 
641 187 306 316 
225 421 86 350 
112 924 29 767 
28 305 22 295 
120 376 39 000 
STUECK ­ NOMBRE 
46 777 
197 974 66 326 
233 662 15 909 
495 490 280 123 
71 23β 68 688 
3 842 2 711 
5 164 4 934 
68 085 51 690 
9 216 1 437 
3 514 3 010 
l 280 I 280 
50 627 3 022 
5 497 5 054 
1 286 570 
5 339 4 520 
4 553 458 
1229 575 529 086 
1050 499 434 696 
179 076 94 390 
149 704 71 957 
83 170 58 457 
25 757 20 433 
7 648 7 422 
5 023 5 023 
3 550 2 000 
STUECK ­ NOHBRE 
115 329 
304 927 216 153 
669 630 44 433 
2092 309 811 274 
189 678 181 998 
24 219 7 493 
5 800 1 320 
5 562 1 404 
3 583 2 237 
23 062 18 597 
2 879 30 
271 445 190 847 
69 932 16 130 
2 562 880 9 388 9 388 
5 415 3 020 
6 927 
5 904 5 884 
IB 182 317 
3 996 3 846 
2 229 2 032 
4 624 4 779 
72 079 33 645 
11 651 8 743 
4 185 4 185 
4 881 4 881 
9 163 3 173 
7 722 6 868 
l 963 l 367 
28 510 9 168 
7 491 1 179 
600 10 559 10 559 
4031 130 1624 278 
3407 454 1264 075 
623 676 360 203 
507 816 295 163 
371 200 228 584 
105 966 64 520 
13 227 12 080 
35 592 33 715 
9 735 520 
STUECK ­ NOHBRE 
17 05a 
112 150 71 577 
63 188 8 062 
422 636 128 966 
51 503 50 667 
22 320 18 549 
1 652 1 652 
2 922 1 388 
5 959 5 440 
27 059 15 862 
20 324 7 767 
7 003 5 500 
1 232 1 232 
7 033 
24 339 24 194 
1 225 1 225 
12 721 12 721 
4 949 59 
4 818 596 
6 125 6 125 
7 423 7 403 
6 429 2 744 
1 296 1 004 
62 833 53 986 
49 077 47 072 
2 831 2 831 
3 172 3 172 
5 138 998 
20 176 11 336 
12 270 9 966 
1 033 443 
3 703 2 04« 
27 743 11 746 
1 764 1 031 
1 107 20G 
2 169 2 169 
1045 465 535 626 
693 429 280 861 
352 036 254 767 
237 958 176 86« 
54 566 30 201 
113 474 77 605 
29 780 21 853 
29 121 24 939 
364 298 
STUECK ­ NOHBRE 
913 434 
2422 903 474 925 
3563 937 28 455 
5118 905 457 63« 
138 671 78 963 
48 402 12 73Í 
Belg.­Lux. 
3669 674 
3579 053 
90 621 
4 682 
1 568 
85 939 
82 423 
280 
a 
24 255 
141 024 
29 647 
. a 
• a 
. . 
. a 
a 
71 
195 171 
194 926 
245 90 
19 
155 
42 
, 
28 506 
. 399 903 
318 98C 
150 7 514 
. . 55 
a 
33C 711 25C 
a 
12 
a 
a 
. a 
43 
475 
a 
a 
. 13 
a 
a 
a 
758 71! 
755 053 
3 66; 
i aa? 
1 016 
1 781 
543 
'a 
a 
10 811 
a 
23 20« 
Unité 
Nederland 
1689 950 
1629 780 60 170 22 000 7 430 4 110 ao 1 860 34 060 
400 120 610 
33 680 
180 
11 Ö 
155 170 154 870 300 300 190 
a 
a 
3 260 55 960 
a 
114 63C 2 33C 6 870 
a 
27C 
a 
10 2 76( 380 
5 36( 
971 1 39C 
a 
198 46C 183 32C 15 14C 7 46C 5 091 2 32C 30C 1 42C 5 36C 
33C 
33 94C 
a 
92 370 2 92C 
65 1 011 
. 
a 
4( 
188 874 1BC 
a 
a 
. a 
. 
. 
a 
3 685 
89 . 
280 . . ■ 
« 
. . 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1518 328 
1130 292 38B 036 323 345 269 255 23 978 604 3 029 40 713 
16 552 6 646 38 637 
a 
2 550 683 230 13 569 7 183 a 
559 194 
a 
a 
916 
90 141 65 645 24 496 22 889 20 982 57 
a 
1 550 
51 291 22 143 143 292 
a 
5 200 481 154 3 402 1 225 2 489 2 486 63 272 46 093 410 
a 
731 1 567 a 
a 
a 
154 
6 379 632 
• 
641 182 6 102 216 
a 
a 
361 968 225 963 136 005 130 423 113 247 2 437 154 269 3 145 
1 983 
1 356 
14 455 
a 
771 85 
a 
450 166 3 552 8 494 500 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
96 
a 
a 
• 120 • a 
a 
159 17 a 
a 
132 988 
127 473 37 230 19 100 
5 515 180 13 280 
1 431 180 13 048 
1 062 180 12 293 
4 084 . 166 
3 685 . ... 
120 
a 
209 226 78 840 517 545 
. 1443 370 476 192 
1152 519 . 2220 850 
485 804 1146 370 
615 22 250 36 843 
8 740 10 491 
Italia 
1151 368 
1000 264 
151 104 
119 457 36 618 25 044 50 841 6 603 
5 570 4 392 38 092 152 040 
a 
268 
a 
2 826 596 504 
47 046 139 
716 819 3 106 
260 007 200 362 59 645 54 468 3 522 5 112 
184 
a 
32 272 10 671 82 002 847 42 5 
a 
1 861 4 326 486 66 l 976 23 13 855 7 079 1 272 
a 
1 652 
a 
20 17 865 150 a 
45 30 606 1 086 
a 
5 990 213 414 13 227 6 096 600 • 
1087 709 979 043 108 666 72 βββ 23 263 34 909 150 188 710 
3 928 
5 277 
17 467 198 380 
a 
2 629 
a 
1 084 165 6 591 4 063 1 003 
a 
7 033 145 
a 
a 
4 890 4 222 
20 
a 
203 8 471 2 005 
a 
a 
4 020 8 340 2 304 590 1 659 15 Θ38 716 907 
a 
307 059 228 765 78 294 46 435 10 B30 31 619 4 242 4 062 
a 
107 823 
28 416 162 113 3029 097 
a 
16 436 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezerrjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f NIMEXE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.KENYA 
•HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU .HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAÏ 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6103.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
LIBYE 
.TCHAD 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
• AFARS­IS 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.GUAOELOU 
.HARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6103.19 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE 
31 910 
16 604 30 096 14 702 426 996 449 363 8 725 19 032 35 706 6 966 16 639 15 710 79 714 33 356 7 897 15 763 138 807 9 871 3 716 4 909 6 024 66 333 4 309 3 693 64 660 25 576 31 656 96 991 47 371 2 737 6 278 10 585 6 672 18 094 95 512 17 337 105 519 76 567 96 563 62 949 5 204 19 889 12 301 2 683 10 346 44 814 3 606 o 761 2 233 5 457 23 607 2 155 1 841 5 664 4 06 7 2 560 ?5 175 3 476 
14663 671 17738 783 7476 38B 1739 356 946 686 1049 506 396 589 340 488 136 326 
France 
3 586 
. «09 5 406 55 926 13 277 253 16 692 35 706 . a 
630 
a 
102 3 634 62 41 526 9 871 3 716 4 909 6 074 6? 419 4 015 840 63 220 25 576 31 656 96 901 43 617 
. 10 445 
a 
18 094 95 017 926 1« 159 18 240 94 557 59 340 1 417 9 569 12 301 1 437 
a 
30 474 2 500 9 441 1 B57 3 845 13 05« 975 1 102 4 518 1 234 645 24 450 3 476 
2032 841 1056 325 976 516 162 461 75 273 613 297 375 772 305 271 732 
STUECK ­ NOH 
715 885 1486 893 3577 353 3794 403 122 693 72 660 77 251 5 058 18 274 9 031 202 663 327 654 6 473 7 949 17 666 7 840 5 846 8 268 5 044 2 750 123 596 4 717 32 485 9 712 8 881 10 680 9 786 7 540 19 43a 2 195 7 528 12 188 5 516 96 220 19 040 3 802 38 472 25 324 8 305 10 383 8 263 7 258 5 671 28 102 1 961 3 032 7 810 2 060 29 017 14 893 5 767 1 214 16 188 
11094 464 9647 589 1246 875 743 893 569 353 488 263 111 951 116 029 14 223 
SIUECK ­
121 921 98 925 311 572 161 509 19 952 16 650 2 272 29 031 102 590 
126 768 16 542 372 527 98 25« 19 626 150 . 457 6 083 36 314 7 414 4 870 1 020 17 e66 
a 
20« 
a 
a 
1 641 3 08? 4 717 25 226 6e a aai 10 680 9 611 7 501 5 175 2 195 7 528 11 77« 741 15 931 3 322 3 802 35 245 21 018 1 576 1 C2Í β 075 ι e2i 
a 
15 26C 163 31« 6 66C 631 2 25C 1 51« 55C 251 15 671 
959 77( 636 10" 323 663 96 212 57 138 225 30 
Belg.­Lux. 
509 
a 
62 5 
4 547 
5 047 
4 223 
a , . . . . . . 1 788 
. . . . . . . . 1 440 
. . 90 3 754 
2 737 
516 
6 672 
. 495 5 643 
16 
1 824 
3 609 
a 
. . . . , . . . . 
a . a . . 626 • 
1894 868 
1Θ48 753 
46 135 
2C 101 
14 442 
26 03« 
8 561 
13 226 
5a 688 
a 
2145 301 
493 09C 
β 97« 
IC 462 
, 12c 
Nederland 
100 
13 680 
18 460 
330 30 940 
5 860 
73Ô 15 080 
3 81Ô 
16Õ 
27Õ 
530 140 
3 99C 
460 1 2 70 
a . 190 740 . , a 
6 750 
. ?B0 . 140 3 150 
1 180 
. . 570 . • 
781? 880 
7699 670 
113 710 
76 190 
69 770 
21 940 
2 90 
1 130 
15 O80 
15 14C 
947 73C 
197 26C 
4 770 
10 83C 
13 460 
3 59C 
11 56C 
194 22C 
693 3 59Í 
a 
, . . . . 
, 
5 33C 
2 53C 
31C 
6 581 
252 . 
. 39 2 733 
, . 414 60 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
23 020 
3 088 10 06B 3 612 304 713 418 174 
a 
2S« 
6 986 15 909 . 79 714 33 254 55 15 701 33 602 
a . . . . 150 l 583 
. . . . , . , . . a 
5 396 26 777 1 890 . . 2 768 
a . 1 196 IO 346 6 484 1 ooa 40 210 B72 6 482 
739 1 146 
a 
407 
a 
• 
4293 235 3284 94 1 1008 294 798 530 739 655 69 250 2 850 19 267 120 514 
466 650 
382 503 1298 829 
a 
IO 745 13 813 63 274 1 468 6 137 2 106 121 645 308 635 
a 
250 
• a 
1 260 1 585 8 268 5 044 150 41 151 
a 
176 8 972 
a 
a 
175 . . a 
. a 
2 181 239 670 30 346 
, 660 
3 227 
« 306 
a 
a 
a 
3 300 40 
188 
48 3 81 
1 107 
a 
106 4 764 ) 7 882 590 
a 600 500 140 
69 7 696 1 59Ò 
a 
a 
416 
148 495 10 
a 
2747 141 1227 790 2801 390 
2716 519 1189 140 2225 814 
30 622 3Θ 650 575 576 
5 102 31 490 479 114 
4 603 23 230 439 991 
25 520 7 160 82 422 
ea 205 4 092 42 8 98 406 12 002 370 2 314 150 
NOHBRE 
14 040 
37 501 
59 325 8 570 163 15 34 689 30 00 18 828 7 618 2 057 9 250 1 992 
17 810 . 116 390 ' 11 69Ò 1 124 ! 10 
, • 
48 9 049 96 704 
italia 
4 613 
36 534 807 30 368 
7 629 
8 472 
2 056 
. . . . . . 2 420 
. 59 869 
. . . . 3 754 
144 1 OOO 
. . . . . . 5 232 
. . . 1 38? 
64 107 55 167 18? . 829 9 580 
a 
50 . 1 106 
. 166 600 891 . . . 2 833 938 
« 0 
• 
3629 627 3348 594 ?81 233 182 048 48 046 96 985 9 116 1 69« • 
185 «09 
29 89? 11« 676 7731 570 . 17 979 367 . a 
478 36 461 5 679 1 603 1 369 . , 4 057 
a 
. 953 79 363 
a 
7 083 60 . . a 
. Il 530 . . . 7 534 51 076 1? 353 
. a 
7 232 8 250 . 5 325 907 1 102 1 20B 2 118 
a 
1 354 8 064 13 231 4 722 946 101 
335a 373 30β0 009 278 364 129 975 44 191 147 860 19 226 2 937 33 
75 319 11 633 23 456 84 923 
a 
8 709 167 IO 732 3 894 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AKCCRRÉ 
CANARIES 
.MAROC 
LIBYE 
.MALI 
.TCHAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CÉNTPAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.MAUAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ÉTA1SUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.CALÉUON. 
H 0 N U É 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6105.20 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
FAYS­HAS 
ALLÉ".FEO 
Il ALIt 
SUISSE 
AUTRICHE PHRIUGAL 
E1AISUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N U É 
INTHA­9 
lX1PA­CÉ 
CLASSÉ 1 
At L 1 
CLASSt 2 
.1 AMA 
.A.AOM 
61U5.1U 
FRANLt 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUIPICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
.HARTINIQ 
JAPON 
­CALEDON. 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6105.91 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6105.99 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
EG­CE 
l 559 
7 360 2 4 30 3 878 15 114 57 888 5 354 1? 705 13 016 16 938 20 306 15 971 23 483 10 398 3 919 144 12 055 11 328 1 900 61 645 49 648 32 138 22 984 2 662 14 147 ? 799 5 229 10 583 2 387 2 084 1 945 15 864 5 646 5 376 1 723 5 729 
1388 346 731 293 657 053 269 566 136 045 384 623 140 821 96 835 2 197 
STUECK ­
1091 603 475 726 1155 699 83 810 93 010 314 736 57 836 31 304 
21 385 2 663 241 926 36 620 
3859 771 2906 337 953 434 714 951 421 178 
238 483 56 219 71 729 
France 
5« 
1 932 2 430 3 427 12 268 10 817 5 354 12 205 12 967 16 628 20 306 15 971 23 465 9 302 3 919 
a 
12 055 11 328 398 14 088 13 282 32 138 22 984 509 4 505 792 . 5 348 479 2 084 412 4 699 1 226 951 200 5 657 
443 899 129 336 314 561 47 150 13 594 267 137 134 766 91 320 2 74 
NOHBRE 
. 122 010 
4 130 
46 336 
2 396 
702 • 
11 25« 
263 37 oeo 
25 777 
3«8 052 
176 672 
171 180 
«9 «26 
702 
121 752 
51 299 
«4 413 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
63 3 
234 227 
230 662 
3 565 
. . 2 365 
1 659 
a 
1 200 
71 244 . 17 832 3 300 
a 
. • 
1 02 Ô 2 400 
a 
95 796 92 376 3 420 1 020 
2 400 
1000 SIUECK 
17 896 5 16? 6 373 6 759 1 795 96 444 109 47 566 379 
io 
144 127 275 50 33 123 182 603 115 
42 122 38 027 4 095 2 613 1 140 1 457 4B5 640 23 
STUECK ­
99 964 18 594 164 918 136 404 98 325 8 923 61 487 7 050 95 639 17 941 
745 691 522 625 223 066 187 803 15 461 35 243 11 762 992 20 
STUECK ­
257 512 
144 250 952 773 709 42« 127 18< 21 903 25 855 31 72C 
. 3«e 27 «3 1«! 3 . . . . . , lt 1«« l?C 
' . 
7 944 , 4 281 2 617 84 13 83 
a 
a 
264 
a 
120 175 e 2β 
89 
1 490 15 ' 568 15 022 
922 452 
28 330 
5 1 
884 122 
346 110 
532 10 
NOHBRE 
31 152 600 
a 151 500 1 264 26 400 
6 316 
1 359 
803 4 927 
5 418 
1 679 
38 855 
8 788 209 052 
30 067 
15 218 
1 759 
14 849 
11 050 
672 
NOHBRE 
42 792 
4 787 
248 920 616 
10 187 288 600 
19 407 2 eao 
192 202 1 680 
10 013 
5 896 1 771 5 604 5 504 
29 65C 29 60C 25C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 097 
59 
a 
a 
a 
a 
a 
« 480 48 
a 
a 
. 22 
112 
a 
a 
a 
245 477 
137 095 
108 382 
230 107 191 230 105 923 20 1 102 
a 
20 89 
504 95 56a 27? 73? 1043 670 
a 
90 614 
314 034 
57 636 
20 024 
330 a 
204 126 
10 843 
106 660 ? 96 072 2099 7Θ8 10 768 686 198 10 788 620 361 10 788 397 019 
67 837 
4 920 27 316 
4 1 668 606 1 491 469 2Θ4 7B0 30 12 34 4 74 3 10 28 2 477 16 345 
2 60 2 48 11 10 10 
3 60 
3 60 3 60 
86 14 
31 
. a 
. . 3 5 1 3 
• 22 
1 
l . 
2 74 
1 
2 7 701 
) 6 289 > 1 412 r 1 167 l 8 53 3 239 
3 70 6 
220 9 317 
746 . . 60 490 2 681 
a 
a « 
16 718 
a . 
α aa 085 3 61 773 26 312 26 312 5 994 
a « 
a « 
a 
a « 
20 916 
0 1 803 
14 720 
2 
a a 
8 135 
11 453 
« a 
a a 
1O0 
Italia 
1 505 
5 478 
a 
451 2 846 47 071 
a 
a 
49 310 
a 
a 
18 263 
a 
144 
a 
a 
1 502 46 460 36 307 
a 
a 
2 153 9 642 1 507 5 229 4 755 1 860 
a 
1 533 11 143 4 308 4 425 1 523 72 
434 893 204 598 230 295 114 995 16 298 113 999 4 396 5 495 634 
279 202 35 916 90 067 32 174 
a 
a 
200 11 280 
8 781 
a 
720 
a 
521 077 441 229 79 848 33 354 12 669 
46 494 
a 
• 
6 554 2 540 574 3 630 . 38 323 32 9 106 IB 371 . a 
4 6 42 7 ? 7 793 25 
14 855 13 659 1 196 981 179 206 26 38 7 
66 592 14 077 12 672 103 740 31 519 4 883 60 684 2 123 73 503 16 262 
406 099 239 412 166 687 146 273 7 708 20 394 712 320 20 
193 804 
49 520 17 189 410 325 104 899 13 576 12 524 21 707 4 125 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
456 
anuar­Dezember — 1973 — J anvler 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CEASSE 1 
AEtE 
CEASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6107. 10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BERHUDES 
PANAHA 
CANAL PAN 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
HALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6107.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
.CAHEROUN 
ETHIOPIE 
HALAWI 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
.CURACAO 
BRESIL 
CHYPRE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6107.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
.HAROC 
LIBYE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
JAPON 
HONG KONG 
EG­CE 
2646 322 
2214 247 
432 075 
158 746 
71 159 
273 065 
39 352 «7 159 
244 
Décembre 
France 
158 
«2 
ili 
30 
65 
3« 
«5 
SIUECK ­ NOHBRI 
1001 299 
560 162 
289 165 
1786 071 
58 006 
196 720 
43 172 
6 775 
47 537 
3 694 
397 296 
83 611 
10 774 
68 017 
6 182 
21 106 
9 324 
5 319 
13 185 
7 483 
26 886 
3 454 
20 317 
10 567 
2 983 
3 4B1 
7 215 
9 294 
15 070 
661 400 
94 393 
7 159 
Il 146 
14 984 
5 770 
3 443 
5 821 
41 906 
5 010 
6 050 
129 644 
5 821 
3 649 
6 597 
4 798 
9 017 
30 116 
1 953 
2 26 5 
3 060 
3 933 
25 618 
1559 536 
5 520 
267 626 
41 795 
9 442 
7728 503 
3935 429 
3793 074 
3027 732 
545 105 
729 993 
12 402 
62 746 
22 536 
123 
17 
1«0 
56 
16 
1 
1 5 
116 
9 
« 5 
5 
1 
1 
3 
11 
1 
6 
10 
? 
1 
1 
? 
88 
1« 
5 
? 
3 
1 
1? 
1 
1 
101 
3 
3 
« 7 
73 
? 
3 
? 
12 
789 
? 9« 
? 
1266 
359 
906 
5«9 
136 
355 
7 
23 
? 
3C8 
760 
576 
190 
70? 
336 
««« 759 
• 
«67 
536 
56« 
931 
189 
906 
065 
076 
951 
567 
301 
3«P 
ei? 
68« 
155 
793 
808 
637 
599 
3«« 
0«9 
567 
535 
776 
73« 
933 
57? 
Θ19 
711 
13« 
316 
946 
55« 
««3 
3?1 
979 
565 
«89 
96? 
65? 
049 
965 
516 
«03 
791 
679 
065 019 
596 
797 
68« 
976 
017 
o«e 
606 
713 
695 
C?« 
«67 
099 
670 
3C« 
77? 
STUECK ­ NOHI 
281 023 
708 600 
1254 957 
315 722 
IO 398 
43 405 
69 614 
99 346 
238 250 
299 856 
302 842 
27 696 
10 000 
240 764 
23 650 
95 080 
15 847 
30 9a9 
25 680 
1455 843 
13 648 
8 448 
49 501 
13 631 
70 428 
14 558 
27 002 
20 457 
32 481 
6053 253 
2685 209 
336β 044 
2574 745 
943 635 
511 046 
47 788 
45 827 
281 956 
70 
? 
75 
3 
1 
6 
7 
15 
43 
« 
181 
5« 
177 
5B 
7 
68 
39 
15 
. 667 
669 
691 
096 
736 
216 
le« 087 
. . . . 
686 
8«7 
. 147 
. 111 
7? 
166 
«39 
36« 
114 
«0? 
776 
173 
6«C 
3«? 
«83 
990 
489 
STUECK ­ NOHI 
141 735 
159 891 
29 745 
242 619 
8 492 
26 503 
31 184 
83 975 
13 689 
33 580 
70 800 
29 717 
70 284 
29 262 
5 519 
6 623 
25 940 
82 716 
8 04 8 
7 
1 
5 
3 
85« 
671 
31« 
188 
55? 
550 1 50 
91« 
939 
Belg.­Lux Nederland 
1256 BC8 10« 052 
1254 ββΒ SB 452 
4 920 15 600 
2 112 
2 112 
2 80S 15 600 
2 808 
a 
/ m 
3 609 180 
52 340 
a 003 
625 1 110 
300 170 
340 
06 
10 
14 41 
12 92 
1 4β 
7β 
08 
70 
70 
24 13 
120 42 
50 07 
73 
10 
202 46 
195 36 
7 10 
25 
10 
6 64 
6 24 
1 26 
9 58 
β 
1 55 
4 67 
. 
640 
> 54 440 
Γ 53 ROO 
) 640 
) 640 
r ) ) 
. 17 230 
184 400 
1 
171 370 
2 020 
! 1 530 
a . > 450 
180 
. 10 000 
. 
• . . , 12 040 
a . a 
Il 790 
a 
2 950 
410 
280 
510 
7 423 000 
\ 376 550 
) 46 450 
) 15 550 
i 2 490 
I 20 900 
7 
670 
10 000 
r 610 
1 
3 2 00 
1 
1 'm 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
60 
4« 
42 
37 
36 
« 
« 
39 
140 
6 
4 
« 12 
51 
75 
1 
77 
5 
376 
196 
13? 
17? 
93 
9 
15 
416 
110? 
5 
70 
63 
99 
774 
776 
79? 
61 
73 
19 
75 
3 
T 
1 
68 
1 
17 
9 
2841 
1624 
1217 
930 
893 
218 
17 
67 
70 
9 
7« 
78 
17 
11 
393 
156 
237 
857 
757 
380 
a . • 
01« 
963 
116 
a 
o05 
383 
971 
1«9 
107 
a 
753 
798 
«80 
00Õ 
318 
553 
145 
91? 
55 
l«õ 
193 
315 
759 
719 
318 
688 
080 
607 
80 7 
353 
935 
. 1«5 
21? 
90« 
313 
78Ö 
633 
«74 
346 
807 
951 
190 
493 
. 478 
?6 6 
a 
800 
68C 
553 
a 06B 
736 
06« 
673 
764 
75? 
08« 
757 
418 
356 
067 
833 
099 
949 
704 
309 
780 
. 58B 
159 
. . 175 
58« 
03? 
311 
a . . 
300 
119 
. 15B 
730 
Ita 
1037 
783 
753 
88 
32 
10« 
7 
1 
993 
34« 
12 3 
1643 
170 
30 
30 
2 
2?6 
«9 
5 
0? 
19 
a 5 
11 
3 
17 
? 
1« 
? 
7 
1? 
571 
80 
7 
10 
1? 
5 
« 78 
3 
« 77 
? 
5 
1 
0 
1 
1? 
1241 
2 
168 
39 
9 
6064 
331? 
7751 
235« 
31« 
36« 
« 39 
19 
2?« 
86 
79 
68 
18 
5 
13 
10 
10 
77 
179 
73 
6« 
11 
1397 
13 
1 
49 
1 
10 
« 10 
31 
2404 
434 
1970 
1569 
39 
196 
1 
17 
20« 
140 
130 
9 
737 
0 
? 
? 
65 
? 
33 
70 
79 
70 
78 
« 6 
76 
76 
3 
p o r t 
ia 
761 
971 
790 
587 
568 
959 
100 
«00 
2«4 
496 
377 
509 
772 
. 808 
285 
561 
794 
Y43 
791 
017 
940 
205 
198 
951 
031 
319 
377 
646 
267 
110 
706 
, 448 
756 
481 
301 
730 
926 
16? 
025 
828 
036 
216 
355 
015 
445 
601 
662 
169 
. 577 
26? 
614 
325 
1?" 
160 
«1 
1«« 
50O 
953 
5«4 
090 
429 
44? 
151 
903 
748 
417 
596 
259 
08? 
797 
764 
447 
569 
548 
390 
a 
777 
974 
. 76« 
767 
47? 
703 
a 
?80 
050 
175 
. 169 
, 103 
646 
380 
15? 
755 
639 
344 
901 
779 
100 
966 
660 
306 
«00 
996 
607 
7B7 
799 
670 
468 
839 
327 
025 
75« 
378 
600 
791 
378 
560 
ROO 
717 
28« 
90? 
6«« 
«73 
9«0 
766 
679 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
M C N C t INTRA­9 
ÉXTPA­CE 
CLASSt 1 
AÉLt 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
6107.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
IIALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSt 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
.MAROC 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPCN 
hONG KONG 
M O N D E INIRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CtASSE 3 
6109.20 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
S U É U È 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
tCHICOSL 
R.AFR.SUD 
CANAOA 
AUSIRALIE 
M O N D E INIRA­9 
ÉXIRA­CÉ 
CLASSÉ l 
AÉLt 
CLASSÉ ? 
.ΙΛΗΑ 
.A.AOH 
CLASSE 3 
61C9.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N 0 ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
6109.«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
IRAN 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
6109.50 
FRANCE 
EG­CE 
1211 310 
609 901 
601 «09 
298 516 
136 764 
227 433 
13 508 
36 005 
75 460 
France 
31 291 
15 063 
16 ??e 
2 172 
552 
14 056 
7 364 
1 056 
• 
STUECK ­ NOHBRE 
421 885 
182 467 
277 452 
147 616 
17 382 
24 543 
19 788 
39 665 
61 874 
51 060 
6 433 
14 527 
13 949 
91 525 
12 168 
12 276 
20 262 
87 231 
30 425 
1842 137 
1091 133 
751 004 
428 867 
160 881 
317 137 
47 729 
24 7 72 
3 258 
57 099 
10 171 
17 101 
10 269 
3 225 
52 
1 636 
7 103 
188 
50 
7 655 
4 914 
11 482 
6 141 
3 771 
16 776 
33 357 
20 262 
404 010 
97 937 
306 073 
61 566 
9 037 
244 507 
37 212 
14 079 
. 
STUECK ­ NOH 
loa βοτ 221 335 
328 461 
97 463 
46 840 
16 «30 
1 160 
45 771 
6 622 
45 633 
24 416 
107 621 
30 eoo 2 137 
3 Oli 
2 3 70 
6 825 
1114 526 
820 400 
294 126 
246 707 
100 ««1 
10 73« 
2 868 
3 402 
36 625 
a 
32 650 
535 
12 401 
12 466 
13 847 
457 
2 638 
. . «16 
a 
30 aoo 
a 
2« 
. a 
111 977 
71 899 
«0 076 
4 205 
3 095 
5 073 
1 766 
3 257 
30 800 
SIUECK ­ NOH 
17 878 
96 041 
286 539 
16 346 
14 565 
5 020 
16 332 
495 987 
437 053 
58 934 
28 824 
22 332 
30 074 
26 850 
266 
l 166 
632 
6 237 
3 117 
7 00 
39 445 
11 152 
28 293 
1 323 
700 
26 970 
26 716 
116 
STUECK ­ NOH 
748 816 
1772 103 
1355 087 
1157 707 
149 416 
97 417 
14 007 
110 362 
391 915 
150 990 
96 137 
5 B37 
555 580 
5 127 
29 300 
84 000 
5 350 
10 817 
13 362 
6 314 
8 675 
5 496 
10 294 
19 797 
7 67β 
7 119 
11 934 
8 051 
26 827 
783 380 
30 848 
9 565 
9 504 
7312 758 
5294 952 
2017 806 
138 5 8 84 
751 835 
486 622 
51 246 
54 665 
143 300 
STUECK ­
5042 625 
a 
247 270 
115 636 
746 144 
25 673 
8 043 
1 763 
1 252 
48 334 
7 025 
2 607 
5 837 
1 530 
560 
. 5 050 
21C 
6 172 
6 314 
7 088 
. 3 214 
2 76 
3 010 
4 663 
4 463 
2 603 
850 
283 380 
1 297 
580 
8 379 
1568 829 
1144 733 
424 096 
69 915 
59 218 
354 181 
31 067 
24 766 
a 
«OMBRÉ 
• 
Belg.­Lux. 
18 
12 
5 
4 
1 
1 
270 
67 
3 
2 
350 
341 
9 
9 
2 
38 
179 
19 
1 
4 
24« 
239 
5 
« « 1 
5 
776 
« e 1 
? 
303 
799 
3 
3 
2 
781 
1037 
174 
1 
18 
1 
1 
5 
1523 
1496 
27 
19 
19 
7 
1 
1566 
««3 
565 
878 
878 
. 000 
000 
a 
• 
000 
. 867 
3«1 
150 
20Õ 
10Ô 
. 
769 
2oe 561 
301 
150 
700 
?0C 
a 
. 
157 
. 971 
4B« 
155 
173 
, 762 
3« 
122 
613 
251 
556 
«18 
762 
138 
172 
. 
77f 
70¡ 
587 
73« 
598 
5β! 
397 
«05 
992 
oot 75Í 
9B6 
13« 
a 
51C 
a 
675 
65C 
2«3 
656 
. 59« 
10Í 
76c 
503 
«1« 
277 
75! 
015 
96£ 
968 
051 
037 
«11 
Unité 
Nederland 
2 
30 
35 
34 
1 
1 
1 
171 
60 
234 
232 
1 
78 
2 
85 
81 
4 
4 
4 
26 
1437 
232 
10 
79 
4 
23 
2 
2 
7 
2 
7 
9 
1869 
1790 
7β 
42 
25 
35 
16 
14 
857 
810 
BIO 
«30 
500 
a 
880 
300 
340 
30Õ 
710 
450 
260 
760 
160 
. . . , 
570 
«10 
a 
ooc . . . 21 
72L 
. . . . . 
. a 
05C 
93C 
1?C 
74C 
74C 
38C 
10C 
. 
lac 
86C 
27C 
. 47C 
56C 
33C 
73C 
OOC 
ooc 23C 
. a 
73C 
47C 
a 
75C 
71C 
4?C 
3?C 
a 
?9C 
sec 
50C 
40C 
30C 
30C 
19C 
59C 
08C 
­
40C 
. 6«C 
51C 
66C 
49C 
85C 
04C 
05C 
96C 
99C 
?5C 
93C 
59C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
178 878 
54 67? 
74 206 
66 020 
65 443 
β 186 
a 
. • 
9 846 
26 642 
179 587 
. 6 793 
744 
13 675 
36 295 
40 648 
36 172 
4 810 
a 
a 
1 200 
a 
a 
a 
3 677 
66 
363 905 
237 287 
126 618 
126 13B 
119 554 
66 
. a 
414 
64 963 
17 275 
140 947 
a 
34 215 
1 371 
723 
37 558 
5 844 
45 633 
24 000 
107 621 
. 2 137 
2 95 3 
2 229 
6 703 
505 116 
259 387 
245 729 
235 765 
90 993 
4 139 
820 
145 
5 825 
10 351 
15 477 
7 059 
a 
5 831 
289 
12 325 
61 361 
39 671 
21 690 
20 054 
14 622 
1 636 
a 
150 
424 992 
84 032 
197 318 
a 
111 790 
9 063 
7 824 
106 172 
287 683 
138 406 
93 508 
a 
550 050 
4 167 
29 300 
84 000 
a 
1 568 
a 
a 
84 
2 906 
a 
19 521 
4 668 
2 456 
l 657 
5 448 
25 977 
. 19 711 
8 475 
445 
2287 571 
835 094 
1452 477 
1231 798 
627 814 
77 379 
196 
12 780 
143 300 
2124 233 
Italia 
1031 888 
526 791 
505 097 
225 446 
70 769 
204 191 
5 124 
34 949 
75 460 
139 609 
68 226 
19 827 
126 294 
. 20 234 
6 061 
1 734 
Il 973 
14 700 
1 573 
6 872 
9 035 
78 343 
6 027 
β 505 
3 486 
50 097 
10 077 
687 743 
380 251 
307 492 
230 542 
29 980 
72 364 
10 317 
10 693 
2 844 
4 172 
a 
7 008 
5 578 
. 39 
a 
1 293 
58 
. a 
a 
. a 
1*1 
a 
18 570 
16 927 
l 643 
1 579 
1 351 
4 
a 
. . 
1 569 
518 
140 
3 252 
16 
252 
6 224 
5 495 
729 
441 
25? 
25? 
a 
a 
16 084 
3 381 
4 454 
3 963 
a 
35 
100 
2 344 
14 560 
1 713 
22 
a 
1 500 
■ 
a 
a 
8 739 
a 
a 
a 
. a 
\ 
m 
m 
a 
200 
a 
. 
63 591 
28 017 
35 574 
21 553 
18 855 
14 021 
2 096 
2 189 
a 
494 591 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
BEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
• HALI 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU .HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COSTA RIC 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.APUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
.CALEDON. 
H Γ N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6201.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6201.20 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
• C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.HARTINIQ 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
DUBAI 
AUSIRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE 
77B3 665 
8431 119 
535« 379 
883 325 
651 892 
30 627 
25? 325 
16 752 
122 13« 
29 «64 
1141 163 
454 010 
799 031 
820 798 
20 164 
7 009 
16 917 
«302 070 
1576 276 
4 679 
679 400 
166 200 
265 83Θ 
2676 610 
68 837 
70 610 
36 776 
56 119 
6 396 
74 710 
137 823 
5 776 
7 6 099 
198 858 
63 46? 
74 516 
33 606 
31 «62 
8 477 
133 005 
90 046 
117 600 
73 413 
118 555 
11 48? 
35 862 
11 919 
67 469 
58 335 
11 347 
5 069 
Il 657 
28 554 
104 098 
4 980 
44 950 
431 255 
11 794 
73 126 
9 542 
298 702 
1052 220 
108 288 
9 034 
101 «44 
71 012 
45527 786 
28430 357 
17097 429 
9781 434 
2562 594 
3435 997 
712 222 
377 796 
3a79 998 
France 
501 
010 
501 
339 
176 
13 
1 
Îi7 
96 
0 
7 
70 
« 
5 
«5« 
68 
20 
16 
6 
le 
106 
« 
181 
62 
7« 
19 
6« 
77 
60 
17 
112 
5 
11 
«7 
52 
2 
6 
«8 
« ? 
? 
? 
1052 
10 
« 1 
66 
5859 
2615 
3?«3 
70S 
471 
2012 
56 2 
?83 
57? 
300 
?«7 
841 
737 
033 
813 
819 
. . 706 
060 
7P1 
190 
180 
10« 
751 
a 
. 657 
. COO 
. . P37 
01C 
C«0 
510 
396 
706 
É17 
0«0 
. 10» 
66? 
510 
13« 
19» 
. 630 
355 
519 
?7C 
616 
573 
170 
035 
19? 
740 
775 
037 
«7? 
350 
767 
. 750 
075 
370 
««1 
a 
. 770 
869 
797 
09« 
71? 
3?« 
790 
53« 
404 
?36 
136 
870 
656 
99« 
STUECK ­ NOHI 
10 643 
15 263 
6 269 
5 728 
5 644 
1 229 
3 913 
3 003 
1 181 
59 129 
46 789 
10 340 
9 080 
6 803 
1 220 
120 
469 
40 
5 
3 
17 
8 
3 
? 
a 
461 
96 
. 39? 
. . a 
716 
197 
951 
?«6 
378 
716 
878 
. ««5 
«0 
STUECK ­ NOHBRE 
196 079 
45 377 
57 699 
66 637 
13 044 
13 398 
41 099 
28 381 
30 753 
14 344 
8 720 
27 606 
5 250 
36 701 
10 528 
28 243 
6 651 
9 020 
1 735 
2 185 
1 000 
30 000 
l 428 
4 975 
10 010 
3 865 
11 336 
120 200 
48 430 
2 400 
19 468 
5 305 
996 464 
456 033 
542 451 
150 736 
82 198 
390 802 
65 553 
27 545 
700 
« 
2 
1 
10 
3 
8 
1 
3 
4 
50 
7 
«? 
? 
«0 
75 
1« 
a 
?05 
a 
07? 
«01 
a 
1« 
. . 70 
«45 
306 
500 
a 
5?e 
«71 
»93 
758 
a 
. . . «76 
a 
?0 
306 
39 
. . . . 7C5 
10« 
722 
362 
35« 
465 
02 8 
122 
22« 
a 
Belg.­Lux. 
6615 963 
643 oeo 
49 226 
109 «73 
633 
1 557 
a 
140 
2 204 
83 475 
ε 238 
. 327 
a 
. . . . . . . . . , . . . . . . . ?«5 
. . . 11 176 
a 
. . 60C 
1 527 
278 
582 
. . . , . . . 1 332 
4 030 
37 139 
1 344 
1 694 
. 3 735 
5 Θ31 
I 058 
. . 2 400 
a 
?". 
. 
Nederland 
6924 000 
. 3721 730 
71 570 
30? 640 
79 050 
142 470 
6 970 
106 010 
12 870 
258 020 
56 430 
1 570 
a 
. . 15 420 
1650 230 
1 620 
. 225 400 
17 500 
a 
9 000 
a 
a 
4 840 
1 650 
5 510 
26 000 
830 
18 560 
17 750 
600 
. . 21 030 
1 910 
55 690 
6 870 
7 770 
. . . 27 120 
a 
. 3 530 
1 270 
a 
580 
7 390 
a 
2 060 
. 800 
36 460 
6 170 
. . 27 340 
. , 1 550 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
291 901 
648 796 
. 472 792 
86 396 
131 
82 83Θ 
9 782 
15 9β4 
12 237 
360 855 
292 648 
791 271 
817 463 
a 
2 258 
1 497 
2651 790 
1566 259 
4 879 
. 148 700 
285 838 
2664 560 
a 
. . 6 085 
. 432 
5 206 
9 29« 
a 
. . 318 
IO 234 
6 517 
12 625 
5 221 
47 724 
2 644 
5 140 
5 909 
8 622 
284 
20 277 
6 095 
6 189 
l 762 
852 
23 593 
9 94 3 
3 636 
36 446 
428 211 
403 
26 994 
2 314 
298 702 
. 22 346 
4 237 
96 326 
1 250 
9456 67014671 34014' 
9286 34311998 550 
170 327 
99 145 
94 001 
71 182 
11 428 
600 
7«7 
. 12C 
365 
. . . • 
1 352 
1 232 
3707 137 
2672 79010792 565 
2144 450 
441 B7C 
276 440 
108 390 
22 77C 
251 900 
6 441 
. 
1 20. 
1 229 
22 
456 
285 
10 212 
8 905 
120 1 307 
a 
12C 
17C 
■ 
41 371 
1 227 
1 227 
80 
a 
2« 
45 
1 525 
74 004 
6? 097 6 7 73 
60 
7 900 
26 181 
«; , 
55 
a 
3 750 1 OOC 
10 000 
680 
2 185 
, a 
, 
1 866 
120 200 
46 430 
351 635 11 ' 
161 569 7 843 
6703 560 
1482 777 
986 931 
19 37B 
54 530 
3102 054 
180 
2 455 
774 
. 945 
1 877 
2 521 180 
9 666 
6 231 
3 435 
3 407 
2 936 
28 
a 
• 
135 689 
39 182 
31 865 
11 583 
4 718 
14 778 
28 331 
21 713 
11 101 
θ 230 
27 300 
a 
a 
a 
a 
. 762 
a 
. . 30 000 
a 
3 487 
4 176 
. 2 000 
a 
a 
13 431 
a 
434 773 
740 315 
190 266 4 155 194 458 
967 355 120 886 
42 55 69 375 
189 299 3 100 73 572 
2 865 76? 
3 750 1 100 
700 
¡talia 
6 664 
756 113 
26 278 
. 75 350 
. 11 591 
. 466 
71 873 
413 
. 87? 
. . . . 2 500 
. . . 3 050 
a 
. 15 340 
49 Θ74 
a 
. . 350 
. . . . 2 97B 
a 
, 00 
. 60 
3 221 
215 
. . . 
. 1 403 
. 1 051 
1 
β59 
. . 1 019 
« 536 
1 «00 
. . . 45 333 
. . . 
1040 750 
822 637 
216 213 
125 655 
72 704 
89 308 
10 206 
16 788 
3 050 
9 916 
900 
5 277 
5 363 
. . 2 014 
26 
• 
25 702 
23 470 
2 232 
2 068 
924 
lo« 
. 
' ' 
19 018 
405 
1 830 
16 «45 
. 7fl0 
100 
50 
8 985 
3 181 
46 
. a 
26 701 
a 
27 772 
2 278 
a 
1 735 
a 
1 000 
a 
a 
1 488 
5 808 
500 
7 431 
. . 2 400 
6 037 
600 
149 774 
38 58« 
111 190 
26 176 
12 261 
84 803 
36 80« 
3 615 
a 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„c—NIMEXE 
6201.81 
FRANCt 
BtlG.tUX. 
PAYS­BAS 
ALLÉ'".FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUECc 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
GRECE 
U.R.S.S. 
LIBYE 
.MALI 
•NIGER •C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•ZAÏRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
ÈIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
DUBAI 
BIRMANIE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
FONG KONG 
AUSIRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÍ 
LLÍSSÈ ? 
• ÉAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6201.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALIÈM.IEU 
II AL II 
R O Y . U M 
D A M M A R K 
SUI UF 
SU 11.51 
AUIRICHÈ 
ESPAGNE 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.SOMALIA 
R.AFK.SUD 
ÉlAlSIJNIS 
CANADA 
DOMINIC.R 
CHYPRE 
LIBAN 
ISPAÉL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
□ UBAI 
ABU DHABI 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6201.93 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANÉHARK 
NORVEGE 
SUÉUÉ 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETFIOPIÉ 
.HADAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
SHARJAH 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRÉ 
66 258 
34 453 
155 «70 
52 906 
44 65« 
350 
3 «85 
Θ75 
8 212 
4 579 
1 926 
1 68« 
968 
18 245 
21 560 
2 360 
1 9 70 
11 290 
9 538 
1 070 
1 870 
6 θ«9 
3 036 
7 577 
2 298 
1 3«4 
5 339 
70 311 
29 277 
19 ia? 
3? 963 
? 04« 
7 350 
36 750 
1 000 
822 
1 768 
57 939 
3 323 
657 
689 336 
357 676 
331 660 
108 795 
16 069 
199 9«4 
32 592 
3 139 
22 813 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
30 
13 
16 
6 
1 
8 
5 
2 
. «75 
001 
00« 
177 
11 
7? 
. 057 
. . 3 
. 505 
. . 970 
950 
38 
a 
873 
a 
. 99 
. . « a 
31 
. 70? 
. . . a 
. a 
070 
171 
. 
265 
300 
965 
0«? 
05? 
973 
18? 
501 
a 
STUECK ­ NOH 
147 656 
23 940 
18 558 
117 «82 
4 977 
4 ?77 
7 494 
3 637 
8 536 
2 970 
l 773 
101 462 
6 069 
2 240 
440 
12 086 
6 271 
6 662 
l 807 
1 756 
29 747 
149 577 
294 133 
30 698 
3 197 
31 297 
10 500 
1 700 
12 707 
1071 911 
324 384 
747 527 
50 275 
15 342 
694 314 
15 519 
4 791 
2 815 
STUECK ­
308 726 
254 722 
460 816 
1274 383 
128 254 
40 823 
4 277 
54 808 
55 064 
151 990 
1 921 
70 224 
12a 834 
3 960 
2 793 
15 172 
1 878 
4 565 
4 413 
4 436 
2 389 
9 241 
14 911 
13 982 
5 947 
1 964 
6 511 
4 717 
61 765 
17 861 
3 636 
2 116 
17 981 
l 583 
36 424 
29 638 
1 740 
1 650 
12 009 
10 201 
9 124 
8 004 
7 581 
3278 117 
2526 a n 
751 306 
537 603 
? 
3 
3 
4 
8 
30 
7 
7? 
13 
3 
9 
7 
1 
a 
7 84 
871 
475 
531 
«0 
358 
«1 
«77 
50 
53 
. 18« 
. . 75 
. 
70 
61 
a 
90 
. . . . . 677 
7«? 
509 
733 
315 
568 
«16 
788 
841 
. 
NOHBRE 
30 
5? 
9 
78 
1 
13 
1 
? 
3 
3 
1 
« 1« 
1 
6 
3 
? 
1 
5 
744 
171 
7? 
20 
?96 
471 
«IF 
781 
14] 
. 93C 
. 993 
. SIC 
9 
392 
793 
. . . 717 
02! 
71Í 
645 
?9< 
. 96' 
35' 
153 
03( 
lia 
53¿ 
1' 
Belg.­Lux. 
48 130 
. 1«4 497 
11 011 19 421 
68 
. 76 
439 
1 153 
1 291 
1 582 
968 
1 988 
21 560 
a 
. . . . 47 
6 e«S 
305 
233 
320 
696 
4 li" 20 221 
16 
41« 
6 95C 
54« 
. . a 
a 
202 
12 04« 
712 
541 
307 60« 
223 133 
Θ4 471 
20 951 
2 905 
41 96C 
7 152 
. 21 56C 
81 133 
. 4 43« 
7< 
3 561 
. ί 
, a 
Unité 
Nederland 
664 
11 008 
. 9 397 
16 944 
a 
326 
417 
97 
655 
624 
24 
a 
14 982 
a 
a 
. . . a 
a 
970 
3 115 
748 
29Θ 
105 
a 
441 
1 766 
55 
28Ò 
a 
1 OOC 
822 
11 79' 
255 
78 04C 
38 339 
39 701 
33 47« 
1 836 
5 221 
28C 
225 
1 OOC 
. 651 
a 
2 87« 
2C 
', 
70 
a 
, 
93 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 59 5 
a35 
1 744 
a 
5 202 
153 
12 
65 
5 801 
2 501 
11 
60 
a 
86 
a 
. . . a 
170 
a 
. 111 
364 
24 
a 
a 
. 205 
63 
a 
a 
a 
« 
66 
10 569 
1 475 
a 
34 269 
11 601 
22 668 
19 654 
8 420 
2 791 
86 
223 
817 
40 
a 
a 
859 
12 
. 100 
2 102 
1 954 
. 
. 14 
360 
a 
385 
349 
24 
. 
41 
a ooô 
a 
a 
. 300 
3 404 
94 407 ι 099 18 367 
89 220 3 545 l 728 
5 187 554 16 639 
204 410 7 604 
70 50 4 180 
2 223 144 9 035 
618 
a 
2 760 
12 
50 
27 835 7 783 63 826 
52 997 50 292 
80 013 . 145 593 
113 786 321 449 
5 954 8 330 35 189 
253 1 048 37 377 
100 190 3 987 
4 640 1 572 38 664 
461 . 53 840 
302 584 136 935 
115 1 332 
8 284 409 36 395 
2 686 1 009 115 566 
10 2 520 
a 
. a a 
28 10 
80 110 
, 400 411 
13 502 
673 
92 
115 
480 
. a 
, 
, a 
257 148 3 712 
1 993 1 601 41 556 
559 1 60S 9 291 
, 9 171 
772 220 577 
430 520 6 596 
100 
, 
2 984 
1 400 340 
. 516 , , 11 399 
496 
7 055 1 969 
681 4 073 
159 
60? Θ31 31 
967 73? 5β1 393 369 374 928 
615 43 015 17 751 456 435 
646 14 692 6 320 415 963 
Italia 
13 S69 
14 185 
8 568 
31 4ββ 
a 
118 
3 075 
367 
823 
270 
. 15 
. 624 
. 2 360 
. 10 340 
9 500 
950 
a 
a 
1 650 
3 766 
1 206 
350 
442 
90 
2a 57β 
17 000 
25 693 
1 500 
2 070 
36 2 50 
* a 
1 500 
17 451 
760 
110 
239 158 
71 303 
167 855 
26 674 
1 852 
141 043 
19 892 
413 
30 
65 706 
20 965 
13 301 
111 057 
a 
4 225 
7 128 
3 391 
2 957 
846 
1 720 
101 462 
1 885 
2 240 
440 
11 954 
5 911 
6 662 l 807 
1 301 
21 337 
149 577 
294 019 
30 698 
3 197 
31 297 
10 500 
1 400 
640 
924 796 
222 382 
702 414 
. 28 742 
7 474 
673 494 
7 601 
2 900 
55 
209 284 
121 137 
182 789 
829 730 
a 
2 004 
a 
9 002 
763 
12 176 
474 
11 326 
9 564 
58 
a 
15 172 
1 840 
4 375 
296 
l 000 
a 
4 500 
500 
a 
5 947 
a 
157 
600 
16 482 
6 403 
a 
a 
784 
a 
28 828 
23 365 
a 
1 650 
94 
350 
100 
3 250 
1 862 
1515 436 
1353 946 
161 490 
79 982 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f—NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6201.95 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
LIBYE 
.TCHAD 
•SENEGAL 
• C.IVOIRE 
•CAHÉROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6201.99 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
VATICAN 
TURQUIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
GU1N.P0RT 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.RWANDA 
.SOHALIA 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OHAN 
YEHEN SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
TONGA 
N 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6204.25 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ANDORRE 
.TUNISIE 
ISRAEL 
SECRET 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6204.75 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ANDORRE 
HONGRIE 
ANGOLA 
TAIWAN 
EG­CE 
406 813 
213 «37 
56 509 
22 295 
178 
France 
15 812 
51 569 
30 379 
19 072 
* 
STUECK ­ NOHI 
1110 951 
126 707 
310 206 
346 190 
3 663 
7 000 
20 195 
10 834 
18 675 
2 141 
24 504 
5 270 
10 000 
60 637 
9 168 
6 952 
5 712 
4 096 
28 651 
9 153 
12 353 
3 646 
15 358 
23 756 
17 759 
7 252 
4 461 
2 895 
15 151 
5 526 
7 081 
5 294 
4 328 
397 
7 834 
5 501 
2290 259 
1937 746 
352 513 
109 316 
49 361 
227 837 
86 022 
36 850 
15 270 
43 935 
52 394 
12 74 1 
330 
732 
6 100 
1 178 
7 474 
1 132 
126 
. 3 888 
922 
2 666 
1 096 
3 880 
5 831 
. 2 060 
10 467 
a 
, . 3 724 
2 895 
a 
1 266 
a 60 
6 437 
5 501 
179 701 
117 410 
62 291 
8 666 
6 606 
53 479 
22 267 
29 562 
126 
STUECK ­ NOHBRE 
87 993 
16 466 
18 418 
lia 178 
2 017 
3 084 
9 632 1 089 
29 322 
2 491 
4 600 
1 730 
3 296 
31 642 
2 563 
5 269 
3 005 
10 000 
6 330 
2 190 
5 265 
12 160 
19 5B4 
23 707 
9 576 
10 203 
15 003 
122 533 
634 953 
26 985 
20 322 
147 287 
9 237 
1 500 
19 020 
5 550 
869 
2 933 
142 138 
1 217 
1636 776 
249 700 
1387 076 
252 932 
42 461 
1126 684 
35 141 
9 861 
4 906 
5 417 
43 
16 936 
111 
a 
a 
721 
. . , , a 
4 469 
3 005 
. 1 040 
67 
a 
a 
. . . . 
. . 
. . ? 
« 
47 7O0 
23 937 
23 763 
870 
721 
20 156 
15 088 
4 922 
2 737 
STUECK ­ NOHI 
7 716 
15 662 
54 627 
364 OH 1 
26 650 
2 023 
« 90 7 
5 002 
5 500 22 509 
523 246 
470 146 
30 591 
12 511 
? 328 
17 273 
839 
6 984 
807 
a 
10 580 
38 853 
364 653 
24 663 
97« 
4 907 
5 002 
• 
455 056 
439 757 
15 301 
7 004 
1 045 
8 297 
669 
6 890 
STUECK ­ NOH 
7 655 
6 741 
4 913 
8 858 
14 869 
2 479 
1 200 
2 298 
7 650 
2 105 
1 
2 697 
4 194 
2 479 
a 
• 
Belg.­
11 
28 
13 
773 
165 
11? 
3 
? 
? 
3 
1 
5 
1 
9 
7 
? 
14 
1 
? 
57C 
513 
57 
5 
? 
51 
?7 
1 
1 
IC 
1? 
1 
IC 
IC 
10 
Lux. 
731 
373 
676 
1«P 
• 
701 
. 51« 
783 
186 
177 
9«; 
35« 
a 
. 1«C 
. «97 
30C 
50C 
. , 09E 
30C 
653 
06 
. «6' 
. 731 
l«ï 
. 751 
OOC 
Nederlanc 
2 112 
U 431 
412 
, 
4 801 
14 341 
25 471 
105 
536 
426 
a 
'. m 
' 
a 
2 34ï 
10C 
3C 
2 83C 
680 
200 
111 3 801 
6; 
910 
■ 
933 57 16' 
670 45 25Í 
263 11 911 
800 β 8?, 
400 426 
463 3 081 
189 
148 
485 
2 36 
269 
127 
00 
«0( 
10 
52 
88 
63 
«0 
73 
13 
1? 
56 
1? 
«3 
7 
7 
76 
6 
9 
9 
) 
1 
) 2 36 
2 36 
1 
i 
i 
1 
l 
17 
22 50 
5 22 68 
17 
. > I 
J 
1 
3 
> 6 05 
2 74 
6 02 
10 67 
1 7 65 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
343 
40 
2 
5 
79 
3 
10 
6 
2 
113 
106 
6 
6 
5 
) 2 
) 1 
1 
1 
7 
1 4 15 
1 
1 
! 5 i 
. 43 
r 30 
13 
5 
1 
8 
5 1 
3 1 
4 
5 
3 
'. 2 
9 
239 
29« 
189 
14« 
178 
59? 
510 
Θ99 
. «? 
«90 
900 
¿0? 
a 
351 
158 
7«Õ 
75 
171 
37? 
635 
6B7 
07? 
109 
015 
740 
• 
386 
60 
100 
??Ò 
403 
50 
1« 
1«Õ 
150 
651 
«99 
«37 
?«7 
6? 
a 
19 
* 
595 
905 
774 
. 787 
0«9 
a 
. 500 
86« 
061 
B03 
776 
707 
575 
107 
9« 
500 
888 
90? 
. . 
. 798 
Italia 
33 867 
81 470 
10 265 
2 519 
* 
876 797 
69 915 
12 399 
195 196 
. 115 
250 
IDO 
11 201 
232 
21 206 
5 144 
10 000 
60 1145 
a 
4 290 
2 843 
3 000 
15 873 
3 02? 
4 500 
1 500 
4 891 
18 948 
17 659 
6 491 
59? 
a 
900 
430 
6 401 
3 019 
715 
335 
537 
• 
1369 134 
1154 77? 
214 362 
79 936 
32 820 
119 192 
36 376 
6 120 
15 144 
87 122 
10 641 
17 006 
101 113 
1 906 
3 075 
9 63? 
1 089 
2a 381 
2 088 
4 600 
1 680 
3 298 
31 642 
2 583 
800 
. a 
8 330 
1 150 
5 265 
11 754 
19 517 
23 707 
9 576 
10 203 
14 989 
122 533 
634 953 
26 985 
20 222 
147 2β7 
9 237 
1 500 
19 020 
5 550 
869 
? 791 
142 138 
1 217 
1572 038 
220 863 
1351 175 
250 219 
40 493 
1096 433 
9 920 
4 920 
2 169 
a 
a 
. Ì0 
. 
. . . ' 
l 083 
30 
1 053 
153 
a 
166 
, a 
712 
7 
. 15 
136 
1 200 
• 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f NIMEXE 
Μ Γ Ν C t 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6401.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANÉHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TChÉCOSÉ 
HONGRIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.HARTINIQ 
CHILI 
BOLIVIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
PhlLIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAHA •A.AOH 
CLASSE 3 
6401.75 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ΡΟΥ.UNI 
SUÈDI 
SUISSE 
AUIRICHE 
S I I R R A É É O 
.C.IVOIRE 
NIGÈRIA 
ZAH61É 
ÈIAlSUNIS 
CANAUA 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
6401.29 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE OANEHARK 
I.FÉROE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H A U E 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
.SÉNÉGAL 
SIERRALEO 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.HARTINIQ 
KOWEIT 
BAHREIN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6401.61 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUÉDE 
EINLANGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EG­CE 
63 813 
43 952 
19 861 
7 074 
2 353 
11 565 
583 
618 
1 210 
10 PAAR ­
73 151 
40 891 
21 378 
100 784 
2 799 
10 129 
675 
1 897 
224 
255 
1 435 
44 3 
5 353 
5 295 
1 380 
944 
221 
8 944 
631 
499 
708 
309 
406 
947 
1 121 
12 683 
2 024 
4 37 
326 
2 168 
1 120 
653 
154 
787 
1 109 
307 716 
251 704 
56 012 
33 596 
12 724 
12 524 
2 606 
2 156 
9 817 
10 PAAR ­
46 449 
IO 718 
6 287 
34 253 
4 7 79 
544 
2 631 
1 940 
I «41 
66« 
1 750 
576 
104 530 
1 030 
1 337 
2 330 
234 164 
104 239 
129 925 
114 063 
5 B21 
15 167 
2 966 
3 302 
«50 
10 PAAR ­
7 652 
β 348 
3 657 
14 774 
1 925 
7 800 
538 
1 351 
250 
1 121 
271 
1 756 
3 098 
1 046 
413 
513 
11 186 
2 130 
548 
10 405 
2 487 
312 
I 450 
505 
265 
402 
90 777 
46 04 5 
44 732 
21 958 
6 205 
21 846 
12 774 
2 504 
927 
10 PAAR ­
83 691 
66 940 
94 9β5 
325 873 
1 128 
60 178 
I 679 
12 328 
6 539 
20 160 
2 187 
24 726 
47 543 
2 415 
France 
13 240 
9 018 
4 222 
3 272 
53 
950 
563 
33? 
• 
DIZAINES 
a 
7 115 
3 049 
3 459 
1 915 
687 
563 
θ? 
2 
. 12 
751 
«96 
197 
507 
. . . a 
«99 
149 
a 
«06 
. 33 
6«5 
107 
437 
. . a 
­
5 
a 
23 462 
16 870 
6 592 
2 365 
708 
4 219 
1 635 2 035 
6 
DIZAINES 
a 
244 
a 
73 
. . . 2 
. 40« 
a 
. 9B 
. . . 
3 781 
329 
3 452 
220 
? 
3 232 
476 
2 75« 
a 
DIZAINES 
3 692 
1 266 
2 07« 
1 925 
526 
2 5« 79 
a 
. 53 
521 
77 
a 
«13 
106 
. 97 
«8« 
716 
a 
a 
7« 
a 
15 476 
9 816 
5 662 
1 379 
65C 
3 87C 
1 485 
? 168 
413 
DIZAINES 
31 96: 
70 76! 
50 737 
556 
33 39: 
819 
1 686 
3 81E 
13 433 
1 55' 
3 719 
? 141 
265 
Belg.­Lux. 
93 
93 
Unité 
Nederland 
35 572 
26 393 
9 179 
1 346 
7 82C 
ITC 
IC 
OE PAIRES 
601 
4 13' 
3 oo; 
77 
«ë 
19« 
1 511 
12 972 
a 
20 002 
20« 
2 671 
4: 
2' 
172 
145 
55« 
3C 
171 
31 ί 
212 
a 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
13 
Β 
5 
2 
2 
2 
13 
5 
3 
4 
1 
1 
30 
35 
39 
131 
. 
2 
10 
a 1 
3·. 
262 
8 029 
7 778 37 442 28 
25 2 468 10 
49 2 050 7 
49 1 162 3 
198 418 3 
197 
a 121 
4 
DE PAIRES 
12 
. 2 140 11 i 
1 000 
125 
125 3 987 
OE PAIRES 
25 
15 
603 
l 000 39 
2 
I 755 
1 652 55 
103 3 
3 
a 
103 
103 
DE PAIRES 
395 
15 93 
Il 069 
40 666 16 93 
59 21 
1 275 3 79 
56 
25 
17 
267 
2 711 2 
2 
2 
2 
. 
! ) ι 3 
! 
3 
. 20 
3 5 
6 
ι 
. ν 14 
6 
5 1 
7 
! 5 
a 6 
295 
?90 
005 
440 
790 
565 
116 
• 
357 
683 
79« 
. 68C 
«08 
69 
575 
17 
87 
85« 
«1 
397 
0«7 
16? 
116 
Π 
. a 
. 31 
96 
a 
773 
303 
«7< 
847 
a 
316 
10' 
2Ε 
15' 
91 
6] 
48' 
511 
97« 
1 613 
158 
1 455 
13 
10 
230 
1 200 
57 675 
15 121 
10 396 
74 318 
a 
2 330 
a 
1 263 
33 
24 
9 
121 
3 246 
4 02 5 
706 
828 
200 
8 944 
631 
a 
529 
a 
a 
750 
9 173 
939 
a 
1 064 
1 092 
653 
a 651 
786 
196 830 
161 103 
35 727 
558 21 574 
395 7 410 
3 86 4 303 
736 
a a 
30 9 775 
124 
675 7 659 
666 1 503 
a 
. 
33 180 
4 279 
164 380 
396 2 135 
854 1 064 1 441 
20U 
l 750 
575 
104 432 
1 030 
l 337 
2 330 
142 
607 94 191 
535 123 938 
285 I H 558 
213 3 606 
250 11 685 
200 2 290 
548 
. 450 
18 
73 
98 
29 
10 
51 
58 
01 
48 
46 
68 
3 β 
7 627 
4 500 
1 788 
11 306 
a 
7 250 
284 
1 272 
250 
1 121 
218 
1 235 
3 071 
1 046 
• 513 
11 OSO 
2 130 
548 
IO 308 
2 003 
96 
1 450 
505 
241 
402 
72 962 
34 027 
38 935 
20 549 
5 555 
17 871 
11 182 
334 
. 514 
> 61 226 
i 15 305 
56 670 
218 034 
. ) 7 603 
1 342 
1 3 502 
1 1 444 
6 102 
624 
r 15 761 
> 35 979 
) 1 761 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
459 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,J; NIMEXE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
LIBYE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
• CONGOBRA 
•ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•HARTINIQ 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTPA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6401.63 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
•DAHOHEY NIGERIA 
•CAHEROUN 
•GABON 
• CONGOBRA 
•ZAIRE 
.SOMALIA 
•KENYA 
•REUNION 
•COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
PANAHA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
JAHAIQUE 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINIO.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAN 
.GUYANE F 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6401.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE 
208 
440 
1 044 
1 376 
2 300 
7 791 
659 
5 283 
263 
1 057 
1 265 
420 
590 
1 001 
268 
37 772 
5 064 
626 
310 
449 
1 260 
1 564 
1 271 
561 
830 236 
646 602 
181 434 
150 435 
99 113 
IB 701 
4 504 
3 493 
12 297 
10 PAAR ­
245 310 
115 194 
74 271 
503 980 
5 798 
239 235 
785 
24 142 
15 006 
56 606 
10 680 
52 157 
71 966 
912 
10 580 
1 944 
4 455 
900 
21 215 
12 »32 
12 224 
ι 115 
691 
21 636 
8 00 5 
4 317 
1 017 
9 639 
909 
530 
5 43? 
1 60? 
1 688 
3 978 
1127 620 
32 eoi 
692 
599 
14 679 
15 593 
1 984 
1 018 
1 612 
4 479 
551 
2 123 
261 
884 
3 347 
1 440 
969 
12 729 
7 770 
2 591 
595 
12 357 
2 896 
2 03Θ 
2809 246 
1208 715 
1600 531 
1397 219 
195 973 
197 921 
49 053 
53 252 
5 391 
10 PAAR ­
139 397 
61 175 
2» 352 
139 178 
1 299 
20 256 
5 744 
? 787 
7 260 
I 155 
14 890 
26 843 
1 374 
1 007 
2 646 
3 646 
4 983 
1 700 
6 566 
1 495 
25 775 
2 745 
1 770 
2 020 
2 936 
1 113 
893 
512 335 
391 043 
121 292 
89 117 
52 128 
31 932 
7 499 
4 66 7 
193 
France 
2CP 179 
197 
. . 270 
Ρ 
937 
1 C85 
141 
302 
1 001 
12 
127 
6?ô 
a 
«3 
. 19 
56 
6 
171 721 
133 930 
3? 791 
25 179 
72 684 
7 391 
3 572 
3 390 
221 
DIZAINES 
a 
Il 674 
11 456 
20 733 
5 109 
16 452 
05 
71 
1 464 
591 
l 745 
13 
69 
. . 100 
577 
527 
1 060 
189 
777 
1 684 
1 697 
365 
6B 
100 
120 
5 232 
1 202 
454 
. 83? 
42 
13 227 
13 453 
. iec 
470 
713 
3«î 
36 
327 
1 092 
652 
5?6 
178 
. 1 944 
1 850 
171 594 
65 492 
56 102 
4 891 
3 355 
51 211 
6 32« 
39 «6i 
• 
DIZAINES 
a 
12 208 
2 361 
20 392 
27« 
3 445 
331 
. 97 
a 
2 415 
26C 
1 08C 
. a 
a 
0< 
6C 
19' 
9 123 
1 77( 
, 
­
Belg.­Lux. 
56 52C 
53 52C 
3 OOC 
2 995 
2 995 
S 
5 
DE PAIRE 
1 138 
276 
1 37! 
BÍ 
si 
1 16 
4 12 
2 78 
1 33 
13 
8 
1 16 
1 16 
3 
DE PAIR 
1 07 
1 24 
9 
88 
24 
56 080 3 53 
39 023 3 29 
17 057 2« 
13 C78 24 
2 772 24 
3 979 
433 
3 266 
* 
Nederland 
2 
30 
60 
40 298 
39 263 
1 035 
996 
914 
39 
30 
3 
" 
S 
5 031 
9 325 
7 082 
60 
776 
a 
160 
277 
37 
6 094 
! 5Ö 
'. 41 . 64« 
. 826 
2 30 716 
9 22 27« 
3 β 442 
0 6 53! 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
nò 175 
79 
. . . . , . . 779 
139 
196 
5 315 
3 926 
. 310 
29 
28 
5 
213 
«0 
79 779 
54 407 
75 372 
24 046 
13 713 
1 050 
471 
a 220 
4 322 
2 672 
10 139 
a 
029 
014 
34 
2 636 
199 
1 147 
670 
3 097 
3 995 
46 
22 . . . . . as 4 42 0 
«00 
. . . . . . . 10 
203 
3)fl 
51 
. 7 
. . . . a 
a 
11 
8 
a 
a 
a 
. a 
106 
a 
, . 7 
a 
36 317 
21 046 
15 271 
9 853 
0 160 
7 1 911 
T 
5 418 
4 820 
1 568 
6 
ES 
5 
• 
1 725 
3 320 2 253 
5 1 580 
0 9 237 
0 128 17 
72 19 
3 352 
610 
. 63 
9 
a 
3 719 
a 
a 
* 102 
38 
• ■ a 
a . * 
. , a 
a a a 
a , a 
966 157 
250 79 
a 
a 
. a 
11 
a • 
9 17 609 13 423 
0 12 760 5 95 3 
9 4 849 7 465 
9 2 303 7 422 
9 409 7 236 
2 546 20 
a 
903 
23 
Italia 
14Ô 
919 
1 100 
2 300 
7 791 
659 
5 063 
260 
120 
180 
0« 
60 
32 250 
1 136 
a 
a 
377 
1 232 
1 540 
1 000 
515 
481 968 
362 682 
119 286 
97 219 
58 807 
10 216 
426 
100 
11 850 
2 34 819 
91 523 
52 400 
474 790 
. 221 393 
751 
21 436 
14 736 
53 997 
9 419 
47 235 
67 798 
366 
10 162 
1 944 
4 455 
900 
21 10« 
12 305 
11 67? 
3 615 
70? 
21 059 
5 921 
2 4?0 
65? 
3 404 
aun 
410 
700 
400 
1 ??4 
3 715 
1127 787 
75 3?« 
69? 
650 
1 «5? 
2 140 
1 934 
838 
986 
3 766 
49? 
1 135 
775 
557 
? 571 
348 
969 
l? 077 
7 136 
2 463 
595 
12 357 
945 
166 
2616 497 
1097 114 
1519 383 
1375 814 
183 940 
138 214 
36 242 
12 085 
5 355 
136 597 
43 394 
19 160 
109 459 
a 
16 720 
4 552 
2 177 
7 055 
1 155 
8 507 
23 721 
294 
905 
2 608 
3 646 
4 917 
1 620 
5 566 
1 301 
15 529 
2 466 
a 
2 020 
2 925 
1 113 
893 
421 684 
330 012 
91 672 
66 065 
41 462 
25 437 
6 866 
498 
170 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
6401.69 
FRANCE 
BÈtG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANLE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. P.U.ALLEM 
ΡΓΧΓΟΝΕ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
POUMANIE 
ALBANIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.HALI 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL 
SIÉRRALEO 
LIBER|A 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
•OAHOMtY 
NIGÉP1A 
•CAMEROUN 
•CÉN1RAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•RWANDA 
•BURUNDI 
•AFARS­IS 
•KENYA 
•OUGANDA 
•IANZANIÉ 
.MAUAGASC 
•RtUNION 
MAURICI 
•COMORtS 
7ΛΜΗΙ1 
P.AFR.SUD 
1 IATSUNIS 
CANAOA 
•HONU.BK. 
FAIT I 
•BAHAMAS 
•GUAUELOU 
.MART1NIQ 
6 AR H Λ11Π S 
. Î N U I S OC 
T R 1 N I U . I 0 
. C U R A C A O 
G U Y A N A 
.SUHINAN 
.GUYANE F 
ChY P R l 
L 1ΜΛΝ 
ΙΡΛΝ 
ISRAIL 
A R A B . S E O U 
K O W È 11 
BAHREIN 
KATAR 
ABU DHABI 
Y É M É N 
Y E M É N SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . Z E L A N D E 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSÉ 3 
6407.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
1RLANUE 
DANÉHARK 
NORVÈGE 
SUÈDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
HALTE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ALGERIE 
LIBYE 
.TChAO 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
.GAdON 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTINIQ 
IRAN 
ISRAEL 
OHAN 
JAPON 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉLÉ 
CLASSE ? 
.ÉAMA 
.Α.ΛΓΜ 
CLASSÉ 3 
EG­CE 
10 PAAR ­
318 97? 
460 035 
749 059 
1384 685 
21 271 
651 833 
4 842 
62 555 
2 012 
31 736 
120 319 
32 488 
179 069 
130 603 
483 
5 356 
1 105 
832 
10 330 
6 458 
23 056 
29 983 
795 
781 
10 161 
514 
69 
65 299 
491 
416 
1 B44 
5 146 
3 94? 
1 511 
16 271 
2 562 
2 719 
IB 23B 
28 947 
4 109 
7 484 
6 «14 
12 822 
516 
1 177 
1 675 
1 463 
453 
99B 
780 
13 030 
436 
794 
7 200 
7 5 76 
288 037 
65 035 
623 
258 
602 
28 641 
20 412 
520 
1 221 
6 061 
1 96? 
3 60? 
3 1«9 
3 533 
464 
5 519 
761 
? ?96 
l? 544 
11 595 
64? 
548 
564 
777 
69B 
508 
70 .79 
870 
34 413 
449 
? 680 
l 759 
4496 490 
3173 452 
1325 038 
936 803 
464 222 
323 655 
92 406 
83 982 
64 578 
10 PAAR ­
4 463 
21 3 59 
10 699 
18 132 
1 303 
1 537 
214 
247 
809 
789 
4 271 
1 581 
244 
369 
167 
9 442 
1 550 
1 069 
869 
204 
701 
139 
224 
990 
91 
4 030 
67 479 
2 111 
221 
143 
769 
139 
35 
172 
159 032 
57 954 
101 078 
78 217 
7 541 
10 725 
6 321 
908 
12 O90 
France 
DIZAINES 
. 281 956 
110 613 
464 984 
11 501 
243 319 
129 
16 621 
622 
8 739 
41 956 
13 415 
62 907 
20 690 
217 
415 
1 055 
16 
125 
703 
17 408 
75 589 
8 
. 7 
. a 
3 973 
73 
390 
877 
7 307 
1 9e4 
550 
11 443 
2 380 
2 220 
6 995 
22 715 
3 530 
6 777 
5 382 
7 939 
516 
1 077 
1 675 
992 
17 
900 
430 
12 466 
399 
327 
2 536 
40« 
9 501 
10 8«2 
422 
150 
212 
28 370 
19 962 
270 
505 
4 975 
1 290 
1 176 
2 702 
3 210 
301 
3 262 
a 
23 
11 31« 
7 063 
464 
505 
a 
667 
338 
600 
105 
51C 
71 
1 665 
1 759 
1545 871 
1129 123 
«16 75« 
178 048 
135 131 
195 69« 
68 361 
77 191 
«3 012 
DIZAINES 
a 
17 745 
5 84C 
10 131 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
OE PAIRES 
2 532 
. 5 580 
1 38 8 
24C 
11 
25 
. . 
« . 2C 
13 
1 32' 
1 
10 
11 26 
9 77 
1 48 
16 
3 
1 32 
1 32 
DE PAIR 
1 75 
2 83 
87 
1 220 1 
1 365 
214 
22 
609 
56 
2 132 
669 
244 
16 ' 
9 442 
1 550 
869 
, 70 . 
1 
2 24 
990 
91 
20 4 01 
254 
209 
221 
140 
72 
13 
172 
57 311 9 51 
36 736 5 47 
20 575 4 03 
5 010 
4 0 34 
4 568 4 02 
2 311 4 01 
846 1 
10 992 
1 033 
9 991 
. 9 109 
235 
l 184 
381 
59 
261 
580 
467 
26 
ise 335 
., ,, a 
. 421 
* 16 
. « * . * • ■ 
« " 
j 
m 
105 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 68 
. 98 
a 
a 
a 
a 
a 
3 052 
. a 
131 
a 
45 
46 
a 
48 
20C 
. 39] 
3 1 i 
a 
. . . . . . a 
. . . . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
15 967 
2 459 
30 090 
» 9 295 
405 
. 3 696 
407 
4 9 89 
1 032 
869 
9 757 
4 321 
3? 
B6 
106 
50 
71 
53 
21 
3 
â . 
. 
B7 
il 
42 
384 
. . 
7 ', 
i 
, , . . 
95 
2 29 400 
S 21 992 61 912 
i 7 408 21 983 
2 5 300 21 579 
7 1 801 20 506 
4 2 092 162 
« . 1 442 
16 242 
ES 
4 5 1 1 
1 477 1 787 
« . 1 458 
9 17 
2 
5 
1 
1 1 56 
9 1 49 
2 6 
6 1 
6 1 
2 5 
0 
2 
4 
71 
a 
a 
70 
) 191 
11 
1 748 
586 
! 121 
'. 138 
'. 19 67 
0 7 587 
9 4 521 ί 3 066 1 2 679 1 2 568 0 386 
a 23 1 
IUlia 
299 440 185 629 102 776 909 404 
a 
406 914 4 307 42 179 722 17 428 76 860 13 178 106 227 105 244 266 4 943 50 866 9 752 5 755 5 632 4 394 201 175 10 154 464 69 61 326 418 26 967 2 839 1 958 940 4 828 182 499 Il 138 6 232 579 707 1 032 3 559 
a 
100 
a 
403 436 
a 
350 564 37 467 4 664 4 067 278 515 54 190 69 10B 345 275 450 70? 516 1 086 281 426 137 323 163 2 170 261 2 261 1 230 4 490 178 43 564 60 360 124 19 224 705 33 884 272 995 
a 
2Θ28 056 1950 649 877 407 731 714 306 747 124 383 22 715 5 343 21 308 
1 519 350 567 7 105 
a 172 
a 
6 . 217 386 325 
a 
369 . a . 1 065 . 83 . a 
a . . . 67 219 l 908 
a 
3 750 , 2? . 
83 063 9 719 73 344 70 511 978 1 699 . 27 1 093 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes " ) Voir notes por produits en fin de volume 
460 
anuar­Dezember — 1973 — J anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
6402. 2 C ~ " 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HALI 
.H.VOLTA .SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
•HADAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BERHUDES PANAHA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6402.31 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
6402.35 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
EG­CE 
10 PAAR ­
18 832 
6« 412 
70 319 
70 502 
27 B23 
56 093 
3 166 
7 091 
27? 
6 506 
76 941 
4 704 
76 747 
3 784 
168 
7 317 
2 838 
298 
547 
274 
943 
100 
120 
266 
1)9 
306 
1 626 
121 
2 527 
1 033 
1 060 
294 
398 406 
1 297 
363 
3 393 
760 
499 
1 397 
193 
252 
559 
367 
366 
538 
1 515 
633 
178 
5 349 
416 859 
66 686 
91 
265 
349 
164 
398 
632 
862 
140 
564 
139 
256 
141 
546 
708 
124 
5B0 
812 
549 
1 931 
946 
2 077 
412 
290 
2 989 
4 233 
19 380 
1 791 
23 259 
1 703 
2 057 
614 
713 
981 510 
318 288 
663 222 
612 787 
63 418 
48 525 
6 694 
10 515 
1 846 
10 PAAR ­
la 346 
23 981 
17 162 
170 708 
4 142 
6 483 
2 621 
910 
4 503 
336 
14 675 
10 765 
435 
3 644 
631 
264 611 
7 606 
355 
554 
1 138 
355 
432 
634 
348 
151 
890 
2 541 
1 012 
567 018 
245 443 
371 575 
307 339 
30 910 
13 714 
1 681 
? 931 
21 
10 PAAR ­
29 213 
15 394 
3« 274 
202 925 
9 118 
France 
DIZAINES 
a 
45 53« 
«9 e«7 
23 796 
24 226 
47 eoo 
27 
5 654 
11 
3 105 
20 202 
3 667 
20 285 
349 
128 
5 316 
2 819 
10 
75 
5C 
. 0 
306 
1 347 
66 
2 523 
1 033 
414 
283 
396 353 
1 297 
360 
7BÕ 
«97 
556 
25? 
. 53S 
1 515 
8 
1 264 
216 156 
51 973 
1« 
6 
398 
630 
. . . . a . 21 
70 
. 6 
30 
?B 
746 
. . . ? 49? 
294 
11 998 
527 
1 960 
607 
27? 
555 4a9 
196 8Θ6 
358 603 
340 436 
44 080 
18 cei 
5 624 
6 975 
86 
DIZAINES 
a 
1 854 
641 
24 433 
1 552 
. 
66« 
91Õ 
131 
7 
28 
511 
77? 
710 
707 
379 
194 
176 
a 
a 
57 
648 
3« 662 
28 480 
6 162 
2 461 
1 954 
3 701 
1 231 
2 029 
DIZAINES 
a 
2 562 
1 089 
9 523 
343 
mbre 
Belg.­Lux. Nederland 
DE PAIRES 
330 
Β 343 
3 429 
« 772 4 740 
78 56 
76 
' 4 
43 
43 291 
218 1 645 
210 94 
35 
15 
1 
9 59 
e 68 
90 
52 
50 
IB 
15 
70 
DE PAIR 
71 
66 
4 
e 
4 
6 
1 19 
1 05 
14 
14 
5 
6 
DE PAIR 
07 
1 64 
13 
1 . 
571 
f 157 
97 
13 
! 13 
'. 776 
! 1 eoo 
2 21 106 
i 15 992 
Τ 5 1 1 4 
3 4 984 
S 2 230 
1 130 
. 20 
S 
ES 
1 72 
6 654 
3 
9 6 127 
D « 
9 5 
' 00 
I 157 
S 
3 13 180 
2 12 862 
1 318 
234 
60 
1 34 
« 6 34 
• · 
ES 
6 25 
4 145 
0 a 
4 l 479 
73 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
1 625 
o 677 
10 087 
. 3 463 
2 B27 
3 093 
439 
236 
1 592 
2 887 
944 
3 465 
1 375 
35 
795 
. 169 
«3« 
191 
893 
96 
119 
200 
119 
279 
a . a 
770 
11 
71 
3 
3 3β6 
2 
659 
193 
553 
367 
36« 
a 
533 
170 
4 029 
156 613 
9 013 
71 
251 
349 
17B 
a 
7?0 
1«0 
«07 
139 
?«3 
29 
570 
oaa 
17« 
57« 
067 
470 
1 588 
946 
1 809 
412 
290 
2 976 
4 233 
9 843 
1 477 
9 021 
1 148 
41 
7 
44 1 
260 117 
28 216 
231 901 
201 833 
9 590 
28 485 
799 
3 401 
1 533 
1 367 
2 038 
a 021 
a 
2 506 
226 
238 
249 
16 
73 
1 520 
600 
8 
. . 152 
36 
. . . ; 
a 
328 
5 
22 
18 069 
14 896 
3 173 
2 634 
2 385 
518 
. 33 
21 
1 195 
1 750 
15 991 
. 8 702 
p o r t 
Italia 
10 
3 
b 37 
3 
1 
2 
? 
1 
«3 
5 
6 
135 
68 
66 
6« 
7 
1 
10 
13 
7 
140 
8 
? 
3 
12 
10 
3 
70« 
7 
? 
«99 
188 
311 
307 
76 
9 
77 
7 
15 
191 
«08 
356 
956 
19? 
a 
603 
37 
955 
25 
475 
7β9 
93 
693 
025 
5 
206 
19 
129 
103 
\ . 
66 
376 
3? 
30 
100 
50 
569 
579 
70 
. . . . 2 
1«? 
. . . . 117 
. . . . 115 
179 
315 
7? 
. . . . 709 
70 
««0 
78 
56 
. • 
200 
509 
097 
964 
01? 
6«a 
117 
119 
?1 
196 
«35 
837 
099 
. 703 
3B3 
061 
673 
313 
179 
03« 
«70 
616 
170 
387 
300 
BB 
175 
94« 
355 
300 
03« 
70 
151 
878 
384 
770 
91« 
153 
761 
«40 
511 
370 
390 
769 
317 
«37 
5«8 
769 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,,Ε—NIMEXE 
~~RCY.UN 1 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUI»1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
BULGARIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.ZAIRE 
.RWANCA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAHA 
.GUAUELOU 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARA8.SE0U 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAEIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
6«07.37 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M Al T t 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
P.U.ALLÉH 
POÉOGNt 
IChÉCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
LIBYE 
.SÉNÉGAL 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHÉROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.KENYA 
•TANZANIE 
•REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BÉRHUOÉS 
PANAHA 
.EAHAHAS 
OOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SUR1NAH 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIPAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6407.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUÈOÉ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EG­CE 
22 5C8 
1 913 
392 
1 970 
1 292 
9 536 
7 673 
248 
904 
424 
103 
2 366 
4 70 
7 256 
219 
905 
17? 
400 
344 
564 
184 667 
13 204 
136 
206 
507 
196 
602 
2 633 
605 
1 743 
235 
3 304 
3 357 
5 477 
596 
574 334 
315 929 
256 405 
230 365 
20 090 
24 779 
1 544 
2 607 
3 241 
10 PAAR ­
132 210 
96 328 
126 854 
689 690 
45 167 
129 698 
2 433 
21 223 
1 464 
θ 725 
28 514 
6 407 
83 060 
60 082 
157 
2 669 
l 399 
5 64? 
30? 
? 6 30 
9 537 
203 
5 419 
5 758 
156 
590 
17 790 
611 
122 
2 204 
972 
4 169 
660 
3 534 
792 
354 
265 
324 
4 370 
5 721 
2776 139 
103 655 
471 
570 
1 395 
993 
143 
880 
869 
591 
403 
836 
284 
1 116 
404 
1 086 
2 54 
412 
199 
60 
6 627 
1 033 
3 Ort« 
327 
390 
1 056 
2 192 
3 219 
79 3 BO 
402 
895 
272 
4506 60S 
1243 603 
3263 005 
3168 356 
131 992 
70 993 
12 021 
9 799 
23 650 
10 PAAR ­
31 537 
52 234 
28 935 
145 494 
1 277 
14 405 
2 849 
1 182 
7 010 
892 
20 445 
14 205 
446 
France 
5 590 
192 
51 
7 
78« 
76 
32 
82 
a 
ICO 
a 
a 
. 100 
. 135 
a 
. 64 
? 076 
326 
• 9 
«77 
a 
«9 
735 
770 
. «17 
7Θ? 
5«6 
560 
76 553 
19 303 
9 750 
4 440 
954 
4 710 
871 
? 066 
100 
DIZAINES 
3 312 
828 
2 413 
299 
1 521 
. 5 
. 12 
70 
216 
349 
51 
a 
3 
a 
. a 
. . . . . . 
a 
67 
a 
1 221 
40 
2 103 
643 
1 197 
a 
a 
247 
78 
93 
. 1 023 
55β 
a 
a 
a 
a 
«90 
481 
6 
. 9 
78 
a 
a 
a 
. 
. 16 
10« 
68 
a 
. a 
13 
37 
a 
355 
29 
IB 3Θ8 
8 378 
10 010 
2 387 
482 
7 623 
5 501 
1 659 
a 
DIZAINES 
a 
18 977 
9 358 
17 600 
1 162 
2 163 
899 
239 
2 000 
93 
4 940 
576 
■ 
Belg.­Lux 
I< 
Unité 
Nederland 
146 
17 
99 
935 
• 
2 472 
2 456 5 868 
16 1 091 
. 1 086 21 
16 5 
16 
5 
a 
OE PAIRES 
1 240 
5 723 
3 51 ' 
120 4 051 
90 125 
8 39 
10 
3 
5 11 
4 97 
14 
10 
10 
3 
DE PAIR 
15 
1 92 
90 
5 
5 
. 143 
132 
31 
15! 
125 
', 4Ï 2 747 
1 904 
a 
. a 
. ■ 
16 
­
! 14' 
22 
! 61 
126 
. ■ 
. 915 
. . . · . a 
50C 
. 22 
125 
. 63 
. . 212 
5 18 152 
5 10 17C 
D 7 982 
5 4 866 
3 17C 
3 113 
3« 
1 268 
7 
ES 
• 7 
8 96« 
3 
1 5 54: 
3 21 
) ί 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
13 179 179 730 
6 1 658 394 « 175 
a . a 
a 
47 
a . a 
a . 66 947 17? 
a 
a 
a 
a 
5 719 65 
a 
«3 5 270 • 
32 688 27 830 4 858 4 063 2 484 785 52 72 10 
20 718 14 104 21 648 , 44 653 938 7 3 952 338 4 411 1 376 761 15 985 6 081 62 1 350 28 000 
a . a 
147 a 
a 
3 222 189 
a 
11« 
a 
a 
a 
17 
a 
214 2 
6Î 
a 
691 3 432 1 582 
a 
a 
a 
38 
293 212 
a 
a 
52 
228 
a 
9 
715 
390 
a 
49 67 275 
a 
66 88 
146 867 106 020 40 347 37 035 28 253 3 662 152 676 150 
1 970 1 854 3 687 
36 244 76 35 
54 
a 
1 945 908 • 
lulla 
16 759 
1 542 162 1 723 
l 279 7 090 7 401 216 697 424 3 2 366 470 7 209 53 905 21 400 344 434 181 694 12 607 136 197 60 198 602 2 579 151 958 235 2 844 3 070 3 776 30 
503 662 260 472 243 190 220 796 16 631 19 263 605 464 3 131 
110 171 73 189 100 861 683 098 
a 
127 192 2 426 17 123 1 126 4 302 26 936 5 430 66 613 53 912 95 1 536 1 371 5 042 
302 2 530 9 532 56 5 419 5 721 155 368 17 446 514 8 983 932 2 066 
a 
2 337 453 852 la 
235 4 777 4 982 2770 937 . 99 611 471 570 l 395 977 105 390 95 235 375 836 
223 978 274 171 26 412 190 60 5 412 995 3 065 196 390 844 2 143 3 139 79 068 402 474 155 
4318 086 1114 060 3204 026 3123 962 152 9B4 56 600 6 334 6 196 
23 463 
29 406 22 489 13 970 121 250 
11 998 1 874 908 4 956 
799 13 502 12 721 446 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
461 
Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
U.R.S.S. LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
.GUADELOU 
.MARTINIC 
TRINID.TO 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6402.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANÉHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. R.O.ALLEH 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
PANAHA 
.GUAOELOU 
.HARTINIQ 
•ARUBA 
.GUYANE F 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
6402.55 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
•HAURITAN 
.HALI 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHÉROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
EG­CE 
1 B O O 
1 928 
451 
871 
1 756 
322 
703 
»1« 
7?« 
506 
573 
164 
30 624 
4 260 
168 
399 
798 
783 
1 108 
672 
547 
374 613 
276 890 
97 723 
81 910 
43 046 
13 975 
5 Oil 
3 249 
1 825 
10 PAAR ­
55 436 
296 127 
129 872 
658 615 
17 689 
9 409 
291 
7 748 
658 
9 067 
43 748 
5 255 
136 531 
45 067 
965 
356 
1 230 
2 593 
422 
24 062 
5 962 
1 936 
479 
4a2 
17 793 
155 
I 462 
1 591 
613 
2 494 
293 
2 703 
542 
136 334 
30 795 
228 
545 
I 331 
2 069 
1 412 
365 
314 
1 689 
1 276 
1 634 
360 
319 
273 
2 646 
5 392 
90 5 
1924 745 
1375 337 
549 353 
469 261 
235 071 
47 885 
8 147 
10 529 
32 212 
10 PAAR ­
157 650 
274 940 
293 835 
1103 709 
15 825 
89 482 
1 150 
19 251 
3 255 
5 805 
54 322 
10 444 
129 440 
84 251 
183 
3 344 
2 30 7 
287 
1 988 
24 984 
532 
114 
2 8 72 5 
62 726 
4 093 
1 117 
2 026 
97 
396 
324 
3β 215 
361 
200 
712 
3 172 
770 
705 
12 092 
985 
837 
4 579 
17 024 
1 308 
4 147 
3 636 
7 BOI 
454 
1 514 
France 
ι eoo 
1 572 
451 
871 
1 756 
322 763 
75« 
7?« 
505 
523 
15 
1 178 
1 078 
168 
399 
796 
700 
131 
. 53? 
7« 43? 
50 466 
73 964 
10 398 
7 902 
11 741 
4 936 
3 067 
1 825 
DIZAINES 
a 
156 619 
41 697 
151 «66 
15 loe 
1 369 
37 
6«« 
73 
156 
5 471 
245 
15 569 
994 
189 
356 
a 
a 
, 13 900 
112 
«79 
133 
65« 
5 
1 300 
l 370 
568 
2 093 
168 
2 703 
61 
1 C17 
394 
. . 
l 665 
1 356 
20 
306 
338 
27? 
777 
66 
103 
1 662 
149 
676 
425 556 
367 142 
56 416 
24 eoi 
22 283 
19 496 
7 138 
8 62 7 
14 117 
DIZAINES 
. 127 066 
56 102 
134 632 
13 417 
7 833 
116 
1 557 
1 152 
1 339 
7 761 
1 152 
15 000 
8 747 
104 
210 
2 307 
184 
299 
4 043 
43 
18 60< 
42 618 
, . 
355 
166 
3 067 
361 
20C 
712 
2 756 
65« 
683 
11 103 
985 
Β3' 
2 30' 
16 755 
1 30! 
4 05f 
3 «6« 
5 53« 
16" 
1 456 
Belg.­Lux. 
3 08« 
3 03« 
5C 
5C 
5C 
. . . * 
OE PAIRE 
1 70S 
15 482 
5 41« 
182 
3 
30' 
66 
a" 
1 
23 34 
22 79 
55 
39 
37 
15 
15 
DE PAIR 
4 56 
43 15 
36 42 
33 
5 27 
« 28 
« 5 
54 
28 
2 
5 07 
42 
2 
Nederland 
10? 
14 661 
14 534 
127 
127 
25 
a 
a 
. " 
S 
617 
27 036 
13 642 
1 505 
38 
a 
108 
49 
611 
316 
a 
89 
26 
1 929 
a 
37 
90 
55 
7 
70 • 
) 46 579 
J 43 146 
1 3 433 
! 1 2 90 
5 1 093 
3 209 
S 
192 
1 934 
:S 
? 3 216 
52 49« 
* a 
3 37 273 
ì 877 
3 340 
13 
2 195 
1 056 
1 23 
3 243 
! 9li 
5 Π 
2 
9 1 
â 6É 
5 a 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
. . . . 
. . . . 
a 
137 
«9 
. . . . . . ­
11 020 
7 867 
3 153 
3 137 
2 9« 8 
16 
. * 
5 238 
1? 944 
77 912 
. 1 094 
863 
16 
677 
16 
«6? 
151 
3 176 
63 87« 
16 097 
a 
. . . . . . . . . 23 
. . . 110 
. . 246 
3 535 
477 
. . 
. . . . 276 
2 
37 
a 
. . 251 
: 
137 746 
48 694 
89 052 
88 061 
80 600 
977 
160 
. 14 
8 076 
14 058 
84 131 
a 
1 192 
740 
26 
3 929 
260 
79 7 
2 876 
633 
23 149 
18 359 
a 
7 
a 
. 7 
327 
. 3 015 
700 
3 843 
a 126 
a 3' 
a 
5 
1 
. 100 
a 
. , a 
. 14 
. a 
a 10Ò 
a 
. a 
l 43 
1 2 
a 
a 
a 
19 
• 
Italia 
356 
. . . 
. 00 
. . 
149 
29 509 
3 081 
. . 
83 
977 
67? 
15 
771 416 
700 987 
70 479 
68 198 
32 171 
? 716 
75 
18? 
• 
47 67? 
99 576 
44 581 
688 091 
. 7 136 
738 
6 369 
570 
7 636 
37 eoe 
1 634 
56 670 
27 884 
776 
. 1 230 
2 593 
«22 
10 16? 
5 850 
57 
. 349 
17 116 
150 
167 
??1 
50 
?08 
125 
. 193 
131 697 
29 907 
778 
6«6 
1 331 
160 
56 
310 
6 
l 075 
l 045 
1 647 
133 
251 
170 
733 
5 173 
29 
1291 522 
893 615 
397 907 
354 717 
130 720 
27 043 
691 
1 710 
16 147 
141 794 
81 322 
110 448 
895 384 
. 75 296 
995 
13 528 
506 
3 605 
43 389 
8 659 
89 838 
56 843 
77 
3 091 
a 
103 
1 614 
20 614 
489 
114 
2 026 
19 403 
250 
386 
2 024 
92 
«0 
158 
35 009 
a 
. . «1« 
Ilo 
8 
067 
a 
a 
2 172 
265 
. B9 
119 
1 821 
270 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
.«FARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.MAUAGASC 
.REUN1"N 
MAURICE 
.COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ÉTAISUNIS 
CANADA 
.SI P.MIQ 
MEXIQUE 
.6EPMUCÉS 
HTNLURAS 
PANAMA 
CANAL PAN 
CURA 
HAIII 
.BAhAMAS 
I .VItRGÉS 
.GUAUELOU 
.MARIINIQ 
BARBADOS 
.INDES OC 
TR INIL.IO 
.ARUBA 
.CURACAO 
V E N É Z U E È A 
GUYANA 
.GUYANE F 
BRÉSIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
YEMEN 
YEMEN SUU 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDCN. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
IN1RA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ΕΛΜΑ 
.Λ.ΛΟΜ 
CLASSI 3 
6«02.57 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I 1 Al 11 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
DANÉHARK 
ISLANDE 
NORVÈGE 
SUÉOÉ 
FINÉANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGÈRIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.KENYA 
•OUGANDA 
•HAOAGASC 
•REUNION 
ZAHBIÈ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
.ST P.HIQ 
HEXIQUE 
.BÉRMUDES 
HONDURAS 
PANAHA 
HAITI 
.BAHAMAS 
I.VIERGES 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHA1QUE 
1R1NID.T0 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
ECLATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
EG­CE 
1 328 
940 
l 170 
1 068 
1 012 
643 
8 059 
286 
272 
1 093 
1 110 
787 295 
47 501 
165 
596 
710 
268 
3 140 
128 
91 
3 721 
295 196 
4 979 
3 704 
355 
680 
3 861 
183 
1 202 
263 
1 639 
645 «69 
178 
946 
1 991 
130 
897 
5 437 
199 
5 431 
6 148 
3 595 
531 
766 
784 
716 
135 
150 
713 
142 
1 392 
8 760 
11 856 
12 «78 
576 
l 906 
329 
3«22 016 
1955 84? 
1466 174 
1178 989 
777 756 
188 373 
56 175 
29 365 
9 8 8 06 
10 PAAR ­
344 567 
374 275 
419 160 
1789 901 
23 843 
211 798 
4 196 
47 869 
4 051 
26 058 
104 461 
22 485 
261 5B3 
115 469 
516 
3 035 
91B 
. 237 
1 976 
16 111 
1 308 
106 330 
32 534 
2 172 
5 229 
1« 566 
2 204 
601 
268 
3 73 
25 467 
379 
473 
1 939 
167 
576 
2 16β 
1 843 
1 027 
282 
3 627 
468 
286 
333 
6 29 
70 
406 
6 773 
1 923 
β 416 
1556 361 
112 416 
363 
264 
790 
76a 
233 
1 899 
706 
620 
272 
2 715 
2 800 
144 
1 293 
227 
1 131 
606 
2 76 
1 166 
298 
453 
110 
172 
163 
302 
France 
1 328 
894 
921 
36 
1 01? 
840 
7 779 
786 
77? 
148 
317 
« 144 
2 147 
165 
1 
17 
«8 
28 
. . 2 563 
62 
24 
4 862 
3 695 
42 
48Θ 
3 463 
110 
53« 
47 
1 570 
634 
59 
556 
. 00« 
81 
. 3 613 
3 555 
3 160 
46Θ 
17? 
746 
716 
8 
. 78 
. 60 
1 349 
? 106 
686 
17 
1 669 
379 
561 214 
340 723 
220 491 
51 0C1 
34 103 
106 255 
51 587 
24 930 
61 235 
UIZAINES 
a 
50 22? 
13 232 
61 843 
8 653 
8 949 
308 
2 392 
3 53 
2 222 
9 806 
1 426 
17 797 
I 977 
127 
993 
918 
a 
. a 
119 
66 533 
8 409 
a 
. . . 13 
273 
173 
501 
15 
737 
1 71« 
150 
576 
986 
1 673 
896 
782 
1 841 
a 
C 
376 
546 
. 36C 
6 561 
162 
10! 
12 14« 
1 53? 
Belg.­Lux. 
95 
3 
. « 
16É 
Unité 
Nederland 
m . 31 
• • 3 
• • a 
10 
101 
13 
100 
• 
• • a 
• a 
10 
. • . . a 
24 
15 
459 
\ ι 
a 
. a 
20 
. 14 
ΘΘ 
86 
14 
119 
36 
a 
a 
* 5 
a 
■ 
20 
■ 
168 
9 52 
a 
. 
57 275 
39 790 94 401 
7 485 4 402 
1 340 2 591 
1 204 2 250 
1 070 98: 
449 76 
26 521 
5 075 828 
DE PAIRES 
17 802 
69 64F 
84 363 
34 023 51 7ai 
1 756 81: 
2 033 2 056 
a 21 1 19C 517 1 07 
130 4: 
315 611 
2 063 54C 
518 233 
■ « 
L 1 . 
■ ■ 
■ 
supplémentaire 
Deutschland lulia 
(BR) 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
2 054 
1 352 
a 
a 
a 
a 
15 
. a 
24 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
3 
178 
7? 
5 
149 
717 
a 
4 74 
1 075 
85 
1 
71 
7 
a 
93 
a 
165 
122 
756 
148 
3 150 
1 452 
293 
. a 
177 673 
112 15« 
65 516 
51 736 
45 441 
6 60! 
16 
135 
6 976 
54 271 
39 925 
102 72Í 
12 62 
. 46 
218 
1 017 
a 
230 
a 
a 
935 
681 
780 989 
43 899 
a 
593 
693 
220 
3 097 
128 
91 1 124 
233 
174 
97 
9 
313 
192 
354 
58 
209 
716 
69 
11 
486 
887 
1 413 
175 
144 
4 956 
199 
1 130 
1 430 
758 
48 
6 
a 
34 
145 
16 
70 
553 
7 263 
6 434 
10 279 
266 
37 
a 
2487 044 
1318 767 
1168 277 
1072 319 
194 258 
71 260 
4 042 
3 739 
24 692 
271 474 
214 476 
218 840 
1622 254 
5 438 193 319 
. 3 βθβ 6 627 37 639 
376 I 728 
5 175 20 488 
3 603 90 120 
2 514 IB 545 
58 440 182 743 
21 649 91 090 
389 
3'! 
a 
237 
3 ι 
55 16 056 
Β 30 2 1 149 
5 925 11 249 22 623 
2 500 21 625 
348 1 819 
6 7 20' 
20 
1 087 
\ 3ÌI 
300 
a , 
a a 
567 
a a 
. 56 
Ó 
* a 
a 
a a 
a 
a · 109 
7 61 16 
1 588 42 4 87 
15 61 2 62 
165 
, 
99 
303 
29 
30 
2 296 
2 330 
162 
8 
95 
15*3 
59 
243 
« 
a 
• 
* 
a 
a 
, a 
* a 
a 
193 
5 290 
a 
a 
446 
14 
. 
a ! 17 
■ 5 012 
14 545 
1 110 
Γ 581 
45 
250 
24 936 
64 
236 
725 
1 14 
a 
612 
170 
128 
. . 1 730 
1 400 
> 275 
7 
83 
20 
46 
156 
1 1 651 
2 8 078 
1537 716 
S 108 175 
363 
99 
I 789 
768 
233 
3 1 790 
343 
591 
242 
419 
470 
144 
1 136 
26 
731 
606 
123 
681 
41 
453 
110 
2 
163 
302 
· , Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
,,f NIMEXE 
LIBAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDONESIE 
SINGAPOUR PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6402.61 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.GUYANE F 
BRESIL LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6402.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
LIBYE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
.GUAOELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6402.69 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
LIBYE 
EG­CE 
1 657 
12 731 
223 
2 619 
1 155 
322 
«?2 
91 
9 991 
4 390 
46 386 
1 234 
?20 
1 395 
377 
5772 04? 
3715 609 
7556 433 
??97 173 
514 138 
96 193 
11 707 
70 757 
163 084 
10 PAAR ­
69 446 
72 124 
37 088 
42 520 
21 580 
6 409 
1 613 
566 
3 723 
6 346 
6 698 
2 547 
284 
1 446 
1 714 
1 760 
1 383 
494 
623 
1 959 
1 688 
732 
593 
521 
705 
14 059 
1 296 
3 248 
6 336 
1 033 
456 
2 667 
2 362 
1 318 
8 462 
3 169 
1 019 
33« 860 
250 990 
63 870 
«7 090 
17 604 
36 706 
7 039 
17 366 
74 
10 PAAR ­
192 730 
281 576 
183 535 
524 956 
22 110 
13 474 
12 059 
382 
8 602 
8 796 
966 
77 964 
39 706 
572 
593 
2 525 
12 598 
352 
350 
7 322 
1 373 
1 777 
3β 041 
5 190 
2 089 
1 161 
816 
262 
83 
412 
120 
65 8 
924 
1451 008 
1230 488 
220 520 
199 049 
136 022 
20 204 
1 369 
5 573 
1 267 
10 PAAR ­
Β9 662 
172 732 
73 933 
314 413 
11 631 
65 013 
7 651 
183 
« 124 
11 424 
1 225 
42 525 
32 186 
2 229 
908 
7 513 
7 056 
920 
600 
3 828 
France 
5E 
246 
a 
300 
?« 
. 117 
91 
91Θ 
1 790 
3 339 
53? 
a 
1 065 
344 
322 032 
165 599 
156 433 
5« 318 
32 262 
27 173 
7 624 
14 536 
74 942 
DIZAINES 
a 
18 576 
10 421 
2? 144 
17 954 
? 990 
1 379 
169 
1 122 
2 Ola 1 978 
1 643 
284 
14 
1 404 
1 760 
255 
49« 
523 
1 959 
1 688 
732 
563 
«91 
255 
977 
64 6 
3 246 
5 335 
1 033 
1 639 
1 941 
. 330 
3 169 
96« 
112 471 
73 474 
38 997 
10 10« 
5 475 
28 835 
6 934 
16 409 
58 
DIZAINES 
. 195 395 
55 200 
382 936 
21 060 
5 314 
4 122 
. 828 
4 363 
. 27 680 
8 050 
596 
. IG 660 
602 
234 
a 
1 461 
30 865 
1 298 
2 089 
1 022 
20 
. . . . a 
796 
757 448 
66« 027 
93 «21 
86 130 
40 921 
6 689 
1 208 
4 895 
602 
DIZAINES 
. 135 507 
42 290 
118 850 
11 481 
37 727 
2 804 
29 
257 
3 556 
381 
17 803 
3 290 
1 648 
908 
a 
. 920 
. 71? 
Belg.­Lux. 
151 676 
139 996 
11 678 
5 162 
3 543 
765 
7« 
15 
5 951 
Nederland 
2Ó 19 
' a 
13« 4B3 
126 505 
7 978 
2 718 
2 512 
1 318 
300 
943 
3 942 
OE PAIRES 
«59 
a 
l 485 
153 
31 
2 147 
2 097 
50 32 
3? 
6 
6 
. 1? 
17 783 
30 624 
a 
14 2 06 
1 637 
20 
3 
710 
65 021 
64 273 
748 
722 
718 
26 
. 26 
• 
OE PAIRES 
47 789 
56 641 
63 464 
548 
. 91 
9 
1 408 
151 
a 
? 859 
615 
10Õ 
115 
1 189 
175 022 
168 533 
6 489 
6 446 
5 042 
28 
26 
. 15 
238 
36 200 
a 
26 850 
325 
160 
54 
119 
1 022 
653 
. 356 
123 
2 364 
250 
«50 
69 533 
63 847 
5 736 
4 636 
2 272 
eoo a 
142 
300 
DE PAIRES 
41« 
a 
4 830 
417 
«2 
700 
176 
8 253 
a 
9 456 
20 
4 
. a 
. . a 
120 
407 
. 7 
. . . • 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
330 
77 1 
114 
100 
89 
1 
13 
17 
8 
73 
1 
7 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
7« 
53 
20 
15 
8 
5 
7B 
«« 6« 
5 
0 
« 1 
«2 
10 
1 
1 
268 
2 00 
68 
6« 
60 
4 
19 
8 
21 
7 
l 
1 
12 
5 
90 
105 
a 
«25 
. . . . 130 
76« 
25? 
383 
. . ?« 
563 
617 
946 
325 
24 3 
340 
71 
30 
281 
650 
010 
197 
. 9B9 
073 
77? 
356 
737 
1B7 
886 
746 
a 
190 
310 
718 
a , . . . 30 
. «50 
9«7 
105 
a 
. , «50 
165 
95 
«5 
5 
55 
167 
«03 
759 
590 
703 
105 
75 
808 
« 
101 
B35 
76« 
. 177 
587 
571 
?5« 
a«9 
975 
8«0 
197 
900 
«83 
. «6 
. . . 51« 
873 
273 
979 
178 
. 10 
B8 
750 
74 
«l? 
a 
716 
70 
6R3 
076 
005 
307 
658 
796 
115 
336 
* 
879 
0?« 
056 
. 68 
03« 
800 
1«« 
775 
70B 
30 
199 
977 
0 
. 39 
. a 
000 
■ 
Italia 
1 709 
12 361 
70« 
? 008 
1 131 
319 
310 
. β 943 
2 Θ36 
44 795 
319 
220 
330 
9 
4827 088 
2561 890 
2265 198 
2134 605 
386 558 
65 597 
3 638 
5 «33 
6« 966 
33 346 
14 906 
1 985 
6 017 
1 326 
159 
21 
364 
1 430 
801 
15» 
738 
91Ô 
30 
9 135 
3«3 
«3 
326 
1 773 
8 177 
81 059 
57 7«3 
21 316 
2Q 64? 
? 616 
2 674 
24 
03 
• 
66 602 
5 146 
6 930 
51 706 
a 
2 393 
1 221 
a 
495 
1 654 
126 
4 873 
20 016 
89 
a 
15 
1 918 
a 
350 
6 574 
. 43 
6 132 
1 525 
a 
129 
256 
12 
9 
. 170 
««? 
58 
180 272 
134 003 
46 269 
37 530 
27 129 
8 389 
18 
?00 
350 
69 243 
20 946 
5 757 
185 690 
. 20 048 
3 047 
10 
2 092 
7 600 
814 
12 402 
22 567 
575 
a 
7 467 
7 056 
a 
a 
3 616 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
, ,f— NIMEXE 
.MALI 
.TChAU 
.SENEGAL 
.C.1V0IRÉ 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.C0NGT6RA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.RÉUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BAHAMAS 
.GUAUELOU 
.MARIINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOwCIT 
JAPON 
FONO KONG 
AUSIRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CE 
C È A S S É l 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6402.71 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUIRICHÉ 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
LI6YÉ 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
ÉXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELt 
CLASSE ? 
at AHA 
.A.AOH 
CIASSE 3 
0407.79 
FRANCt 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TAL It ΡΓΥ.UN I 
UANÉHARK 
ÌSLANUE 
NURVÉGE 
SUÉUÉ 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
hONGRIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
GUINÉE 
SIÉRRALEO 
• C.IVOIRE 
• TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
.CONGORRA 
•ZAIRE 
.MAOAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
TRINID.TO 
.CURACAO 
.SURI NAH 
•GUYANE F 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
YEHEN 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
H 0 N C E INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
6402.80 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P»YS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE ■ 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDOPRÉ 
EG­CE 
2 517 
290 
571 
1 536 
7«4 
227 
1 052 
456 
559 
463 
1 025 
553 
1 654 
68 331 
2 351 
298 
1 824 
1 487 
1 553 
345 
687 
2 230 
ι lao 423 
5 097 
4 857 
959 768 
735 ?58 
774 510 
188 «79 
90 568 
34 176 
8 804 
12 479 
1 903 
10 PAAR ­
9 539 
12 737 
11 185 
20 428 
610 
298 
3 710 
5 219 
1 561 
820 
1 868 
1 204 
4 2a5 
4 610 
30? 
31 629 
54 9 50 
26 679 
20 577 
9 6 79 
5 003 
1 313 
1 059 
1 097 
10 PAAR ­
27 003 
60 063 
43 131 
47 519 
13 559 
93 392 
2 848 
304 
5 559 
13 064 
2 262 
10 436 
8 313 
213 
? 073 
1 341 
838 
202 
285 
6 053 
663 
265 
465 
1 035 
268 
2 699 
1 306 
359 
183 
1 671 
167 
5 927 
4 14 
510 
38 008 
5 998 
3 279 
2 675 
685 
343 
441 
1 274 
1 009 
1 315 
300 907 
499 
? 371 
aas 340 
9 5 89 
1 216 
1 865 
432 319 
287 580 
144 739 
99 589 
37 656 
43 819 
6 346 
17 257 
1 325 
10 PAAR ­
2 625 
2 4 76 
3 149 
7 5«6 
1 118 
1 859 
6 56 
3 260 
2 570 
352 
371 
France 
? 5 17 
290 
571 
1 523 
643 
227 
1 052 
456 
413 
463 
1 025 
15 
389 
22 596 
119 
25 
1 663 
1 164 
628 
. . 2 
703 
39 
123 
4 730 
422 319 
348 674 
73 645 
51 482 
25 061 
21 160 
8 302 
10 465 
1 003 
DIZAINES 
. 7 381 
2 547 
2 451 
175 
93 
902 
735 
. . . 204 
913 
3 815 
a 
21 217 
12 841 
8 3 76 
6 821 
2 044 
1 655 
258 
1 059 
a 
DIZAINES 
a 
39 678 
16 203 
28 456 
1? 841 
59 723 
1 978 
279 
3 046 
8 164 
1 503 
5 359 
628 
213 
63 
a 
605 
a 
a 
4 694 
663 
265 
165 
1 036 
205 
1 393 
1 306 
359 
183 
921 
167 
5 977 
414 
189 
9 399 
3 169 
3 779 
? 675 
685 
312 
333 
1 154 
a 
125 
300 350 
«89 
«33 
6«3 
750 
9 565 
225 
l 865 
235 243 
158 879 
76 364 
41 893 
17 476 
33 666 
5 372 
16 580 
805 
DIZAINES 
. 2 006 
1 646 
6 74 
1 077 
634 
011 
671 
142 
352 
371 
Belg.­Lux. 
5 904 
5 903 
1 
1 
1 
. . . . 
Unité 
Nederlanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
26 
. a 
« a 
174 
30 
180 
251 
108 
323 
53 
169 
12 
6 
54 
a 
87 
7 
19 609 81 424 
17 909 57 918 
1 700 23 506 
564 22 220 
527 20 308 
1 136 6B6 
. 26 786 
OE PAIRES 
2 22« 
a 
3 372 
13 775 
19 43C 
19 37! 
5Í 
. a 
5" 
53 
. . 
600 
20 1 541 
1 611 1 901 
2 617 
15*8 
« 168 
1 877 
669 
. . a 
a 
91 
96 
. . 
1 885 
1 789 6 236 
96 2 957 
96 2 941 
OÈ PAIRES 
5 61« 
a 
18 591 
4 77C 
71« 
28 063 
442 
2 809 
16 
a 
a 
a 
1 62 7 
18 5 79 
1 317 
2 903 
1 
3 435 
2 778 
121 
26' 
li 
69 033 
58 20 
10 83; 
10 821 
10 433 
Κ 
. ■ 
DE PAIRI 
1 
6 
1 
l 
10 
19 00 
18 57 
42 
2 
1 40 
7 
32 
S 
4 303 
a 
« 20 
215 
25 
796 
66 
] 732 
315 
814 
. a 
. . , . « a 
. * . « . a 
a 
. a 
1 
i 
, a 
a 
. « . . . « a 
. a 
, . 40 
T 
i . 
. . . a 
. a 
a 
3 
. a 
a 
• 
. a 
a 
.  a 
a 
a 
. « . · 
î 9 405 
9 6 535 
1 2 870 
1 2 799 
2 006 
3 71 
1 
3 
» 
1 533 
166 
1 049 
. a 
41 
723 
. 16 
2 343 
1 672 
■ a 
·. 
Italia 
, 
. . 13 
101 
a 
a 
a 
120 
. . 538 
1 091 
44 397 
2 052 
22 
53 
a 
872 
176 
675 
2 222 
923 
384 
4 887 
120 
430 512 
304 854 
125 658 
114 162 
44 671 
11 194 
476 
922 
300 
5 754 
1 894 
2 649 
4 040 
335 
37 
931 
3 815 
1 561 
820 
1 868 
1 000 
3 281 
699 
302 
29 904 
14 709 
15 195 
10 719 
4 826 
3 377 
1 000 
a 
1 097 
19 767 
1 440 
4 027 
14 293 
a 
5 586 
213 
38Ô 
1 941 
17 
1 327 
4 093 
a 
2 010 
1 341 
33 
202 
285 
1 359 
a 
« 300 
35 
a 
1 306 
a 
a 
a 
750 
a 
a 
a 
281 
28 482 
2 547 
a 
a 
a 
31 
, 70 
1 009 
1 190 
547 
10 
1 938 
245 
90 
24 
991 
a 
99 636 
45 386 54 250 
44 052 
7 741 
9 672 
897 
354 
520 
1 092 
304 
454 
6 872 
a 
502 
29 
240 
756 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
,,,c NIMEXE 
U.P.S.Sa 
R.D.ALLEH 
LIBYE 
.ZAIRE 
.KENYA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6402.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
.HAROC 
•TUNISIE 
LIBYE 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
• TOGO 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.TANZANIE 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
.GUAOELOU 
•HARTINIQ 
TRINID.TO 
GUYANA 
.GUYANE F 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEHEN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6403.00 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
ISRAEL 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
6404.00 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
­TCHAD 
.SENEGAL 
EG­CE 
600 
1 000 442 90 115 230 ? 534 780 857 
34 ?6β 19 03« 15 234 10 246 6 499 3 334 1 164 1 495 l 642 
10 PAAR ­
43 336 11? 86? 78 113 66 405 3 733 65 739 555 15 901 393 6 384 18 036 649 46 936 5 639 802 2 902 393 6 005 8 004 3 035 107 191 5 038 344 57« 278 4 460 327 277 118 4 128 1 839 1 908 1 178 1 455 O04 350 291 1 745 2 960 41 946 14 866 1 232 3 076 1 865 432 933 356 669 3 969 761 2 448 629 145 2 402 971 2 517 786 718 
559 685 346 144 213 741 153 787 77 422 48 681 17 699 10 448 11 224 
10 PAAR ­
21 852 15 983 12 997 38 220 24 983 1 500 988 10 032 12 114 1 291 4 733 6 639 957 427 3 35a 73 825 3 856 35 2 
445 l 533 
2 167 542 
243 546 115 688 127 858 113 317 23 342 14 541 990 2 418 
10 PAAR ­
72 243 50 255 35 319 26 644 13 320 10 596 7 554 1 609 10 134 1 145 6 700 2 715 5 697 1 640 756 888 
France 
60C 
1 000 . 90 115 230 1«! 50 E57 
12 822 6 C6« 6 756 2 419 l 436 2 739 1 164 1 466 1 600 
DIZAINES 
a 
76 300 20 700 47 189 3 121 30 496 102 2 499 192 2 954 6 796 223 37 515 1 250 322 2 ee9 50 727 a 003 835 77 189 2 602 344 574 278 4 400 247 277 117 4 128 1 839 1 906 1 178 1 332 904 . 291 1 745 1 225 15 006 7 500 1 22 e 3 050 1 857 410 933 356 505 56« 10« 323 679 
a 
770 549 631 787 718 
305 618 179 907 125 711 79 796 50 707 37 075 17 436 9 862 8 840 
DIZAINES 
a 
1 941 838 3 746 18 402 712 2 527 1 295 
a . a 
. 364 6 1 276 . 352 24 
a 
12 49« 
32 136 25 701 6 435 3 420 1 929 3 015 907 1 763 
DIZAINES 
a 
41 232 29 732 11 455 12 695 2 564 6 814 121 6 67( 977 4 036 372 
60 756 886 
Belg.­Lux. Nederlanc 
DE PAIRES 
1 670 . 584 1 193 112 
2« 
1« 
173 
37 
3 967 3 783 184 7? 18 16? 173 ? 
e χ ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 442 . . . ? 2 3·>1 
5 225 
• 
7 757 13 ι 3 512 9 458 
4 245 4 231 
4 060 3 767 
4 038 1 076 
153 44? 
. . 9 32 
6 23 654 9 35 89° 
67 66 
DE PAIRES 
7 
a 
3 951 380 
1 92: 
6 291 4 344 1 953 1 921 
2 2 17 
3 07 13 2 1 
1 5 17 78 
69 
12 47 5 43 7 03 6 90 1 26 26 12 
OE PAIRES 
117 4 15 3 C54 356 11 45 
a 
, , , 
1 85 18 l 25 86 β 
20 25 7 31 
17 
6 
3' 
l 15 
1 4 
3 10 
10 6 
3 
3 3 47 
1 63 
64 i 
ι 
3 27 
1 3 
2 08 
4 76 
S 14 
Γ 
! 6 
3 35 
S 2 
: 1 
1 
3 
I 12 84 9 5 11 Ζ 7 72 4 7 48 1 6 89 Β 24 
ï 11 
9 4 57 a 95 1 16 5 42 7 30 0 3 6 4 3 1 0 2 62 7 39 7 4 
• 
36 023 
. 25 240 
453 13 378 
201 3 430 
9 240 
426 9 407 
4 320 
480 13 343 5 274 
1 2 200 
30 
a 
2 436 
. . . 60 60 
a 
l 
a 
. . . a 
. 350 
. l 716 
26 938 
7 366 
4 26 8 22 
a 
164 3 348 
657 2 125 
, . 145 2 182 
42? 1 886 
. 499 
, , 
i 249 476 
) 161 742 
. 87 734 
• 73 S65 
> 26 632 
Il 444 
140 584 2 376 
b 18 349 
» 11 225 
1 7 554 
31 018 
6 447 
1 494 
5 940 
3 7 417 
3 6 051 
3 1 142 
4 733 
6 839 
950 43 « 3 276 
6 65 088 
3 3 043 
i 407 
« 1 519 
1 462 
48 
3 179 799 
7 75 087 
b 104 712 
2 93 584 
1 14 511 
4 11 128 
57 2 422 
4 67 423 
0 3 915 
0 1 373 
3 378 
5 9 5 866 
9 521 
9 183 
8 5a3 
88 6 1 768 
9 1 680 
5 380 
0 1 540 
• 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
.C.IVOIRE .CAMEROUN 
.GAdON 
R.AFR.SUO 
EIATSUNIS 
CANAOA 
•GUAUELOU 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONG 
•CALÉUON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CIASSE 2 
.ÈAHA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
64C5.10 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 N U E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
6501. 10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRÉANCÉ 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
H 0 N U É 
ΙΝΤΗΔ­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AILÉ 
CLASSt 2 
• ÈAHA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
6501.90 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• ÉAMA 
•A.AOM 
CEASSE 3 
6502.10 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
AUTRIChE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
6502.60 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
TChÉCOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
ALLE 
CLASSE 7 
CLASSÉ 3 
EG­CE 
503 
595 507 1 165 
41 737 
16 793 
1 032 
96 562 
759 
40« 
315 028 
215 965 
99 063 
87 445 
21 158 
11 608 
4 551 
2 884 
3 
10 PAAR ­
3 266 
2 518 
126 632 
86 148 
2 369 
9 133 
1 521 
433 
236 395 
218 739 
17 656 
14 291 
11 731 
2 742 
. 1 800 
France 
5C3 
595 507 50 27 256 
2 154 
1 029 
22 249 
404 
156 879 
10« 692 
52 187 
«4 510 
13 199 
7 674 
4 455 
2 4 79 
3 
DIZAINES 
. «63 
a 
I 605 
712 6C0 8 20 
5 710 
? 071 
3 139 
1 519 
1 398 
1 620 
1 32Ô 
STUECK ­ NOH 
22 365 
6 993 
70 331 
393 642 
3 762 
116 626 
6 214 
7 397 
31 466 
90 045 
6 001 
27 790 
81 041 
45 274 
90 700 
13 oat 
22 36β 
1081 469 
625 459 
456 010 
303 238 
130 027 
150 158 
3 133 
5 388 
2 614 
. 4 490 
3 640 
221 270 
2 232 
1 096 
1 214 
41 19 047 
30 549 
a 
a 
6 863 
2 840 
a . a 
295 680 
234 302 
61 378 
61 180 
49 637 
198 , . . 
STUECK ­ NOH 
122 630 
45 536 
268 106 
24 857 
6 201 
60 332 
169 053 
35 201 
15 887 
167 216 
12 245 
6 βΟΟ 
45 600 
30 036 
43 420 
1161 052 
476 Oil 
685 041 
421 770 
236 846 
258 171 
42 327 
35 201 
5 100 
STUECK ­
26 763 
24 569 
53 698 
35 488 
97 757 
171 336 
542 172 
123 402 
413 770 
38? 070 
67 778 
36 700 
29 400 
STUECK ­
11 084 
9 407 
461 917 
21 728 
115 834 
9 492 
30 988 
10 130 
19 106 
72 2Θ3 
797 701 
628 692 
169 009 
152 422 
46 239 
6 457 
10 130 
. 948 90 186 
8 240 
5 100 
1 906 
5 156 
10 030 
a . 66 . " 
169 173 
106 900 
62 273 
13 343 
12 165 
48 930 
. 10 030 
. 
NOHBRE 
a 
8 343 
1 883 
2 40C 
a 
. 
56 106 
24 736 
31 370 
22 97C 
12 761 
β 40C 
θ 40C 
NOHBRE 
4 3«¡ 
459 483 
21 728 
1 143 
6 735 
8 721 
45 60 
562 163 
Belg.­Lux. 
3 3 57« 527 «7 27 77 ?C ?C 
. 
Unité 
Nederland 
. . 955 
142 
. ; 
22 120 
17 779 
4 341 
4 120 
2 626 
221 
a 
1« . 
DE PAIRES 
1 
126 
128 178 
10 
4« «3 
7 
1 
116 99 17 9 a 7 
5 
67 1? 85 
e 75 
3 
203 166 36 11 e 25 
25 
3 
3 3 
1 487 720 1 
74 443 
70 69 
18 31. 
3 751 
, 
533 
a 
607 36« . . . . 
535 «99 36 36 36 
a 
. . 
907 . «1« 966 
776 
47C 
36! 
633 783 35E 551 19Í 793 , 36! 
a 
31 1 827 
a 
68 993 
a 
. . . 
71 053 
71 004 
49 49 . a 
. . 
712 
2« 
å 
92S 73Í 186 185 185 
a 
a 
224 586 860 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. . 29 
a 
2 
. ; 
. 
8 637 7 457 1 180' 1 123 1 092 57 . 
, 
86 
a 
22 . 1 256 7 823 9 11 
9 207 108 9 099 9 099 9 079 
a 
. . 
, 511 12 226 . 6 530 5 684 5 000 3 881 5 317 30 018 6 000 . 36 689 2 966 
a 
. 16 164 
137 799 29 951 107 848 89 017 39 576 16 217 , , 2 614 
a 109 21 086 
a 
918 876 42 081 399 171 
323 
■ 
. a 
82 845 . , 
2 069 
369 1 222 
476 222 36 169 
893 1 000 271 319 
722 1 000 264 150 
399 1 000 180 135 
171 
a 
17 . 
a , 
2 069 
a 
5 10Ô 
a 
000 168 
, a a 
4 149 
. , 2 400 a , 
000 19 623 
000 
25 
18 717 18 717 
12 777 
a 
a 
l OOÔ 
, a 
, . 100 2 284 
21 868 
10 130 
, . , 
100 4 425 42 230 
100 4 425 
41 130 
29 585 
25 761 
1 415 
10 130 
Italia 
. . 131 13 981 
12 995 
3 76 313 
759 
, 
123 818 
82 510 
41 308 
37 665 
4 214 
3 636 
76 391 
a 
1 616 
228 
8 15 186 
401 710 1 504 
402 
22 390 
17 057 
5 333 
3 538 
1 218 
1 122 
48Õ 
Il 463 
1 280 
10 051 
128 379 
a 
109 846 
a 
2 749 
7 102 
22 008 
1 27 790 
36 128 
39 448 
90 200 
13 081 
6 204 
530 430 
261 185 
269 245 
143 295 
32 429 
125 950 
8 138 
. 
47 297 
10 916 
92 060 
15 699 
22 5 
16 345 
17 317 
15 887 
81 048 
12 179 
' 6 800 
45 600 
30 036 
41 351 
479 800 
166 244 
313 556 
131 555 
35 147 
162 001 
42 327 
a 
26 763 
13 058 
51 815 
28 939 
95 357 
171 836 
463 275 
94 592 
368 683 
340 383 
42 240 
23 300 
21 000 
11 084 
4 034 
2 434 
114 591 
469 399 
19 106 26 682 
187 783 134 347 53 436 52 146 2 166 l 290 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezenjber — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
6503.11 
BEtG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
6503.19 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6503.23 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE OANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ANGOLA .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA GUATEHALA SALVADOR VENEZUELA BOLIVIE IRAN ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6503.25 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .A.AOM 
6503.26 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO SUEDE SUISSE AUTRICHE .NIGER .C.IVOIRE .ZAIRE .REUNION 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
6503.28 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS IRAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
19 021 16 774 
15 65« 366 5« 062 17 694 4 258 2 519 16 615 3 292 1 250 17 717 « 26« 
154 312 4Θ 213 102 940 38 906 51 372 9 307 «6 814 7 06« 25 129 2 359 4 558 2 243 1 493 1 493 750 750 
STUECK ­ NOHBRE 
20 064 12 375 2 627 1 925 6 176 3 405 2 394 « 392 
52 892 19 441 
32 722 17 860 20 170 1 581 17 219 574 9 814 440 2 911 1 007 «99 499 120 120 40 
STUECK ­ NOHBRE 
18 962 36 425 4 981 67 323 22 026 131 464 113 627 1 662 1 173 2 166 43 10 050 27 076 1 909 50 42 727 852 55 017 10 342 2 657 2 970 1 080 6 007 6 007 10 340 138 435 2 748 1 679 434 2 488 6 193 29 257 4 132 8 815 7 434 3 251 638 4 292 187 
639 302 165 008 258 678 141 923 360 624 23 085 301 290 15 251 135 155 11 194 79 054 7 834 2 584 1 505 6 381 6 127 280 
STUECK ­ NOHBRE 
13 146 951 13 992 955 41 477 5 924 4 019 1 327 4 162 « 3 632 159 3 144 463 11 909 47 6 148 1 764 
110 253 13 144 74 631 10 385 35 622 2 759 32 039 2 751 22 921 673 3 583 8 8 8 
iTUECK ­ NOHBRE 
30 942 12 954 56 925 37 186 83 85Θ F3 018 2 248 92 7 854 2 957 40 029 19 926 7 440 7 440 60 186 60 166 3 000 3 109 3 109 
336 046 247 430 179 953 134 295 156 093 113 135 57 B66 23 421 50 696 22 977 98 227 89 714 68 015 84 865 3 259 3 259 
ITUECK ­ NOHBRE 
3 006 1 095 12 574 10 073 30 703 30 363 3 012 5 983 570 7 462 
87 037 44 093 
62 060 42 084 24 977 2 009 16 455 1 675 6 258 799 8 522 334 30 30 33 38 
mbre 
Belg.­Lux 
e χ p o r t 
. Nederland Deutschland ¡talia 
(BR) 
81 
15 145 25 053 3 560 
. ; 67 
( 378 
■ 
«7 181 «7 098 3 641 83 445 83 445 83 445 
7 709 
562 340 
562 8 704 
562 8 174 
5 85 18 8 
6 15 6 12 3 
, 3 3 
2 93 43. 
3 38 3 37 
< 
< 
6 301 
3 00( 
15 30 12 301 3 001 
, 3 001 3 001 
, 
551 1 «Of 
. , . ■ 
15 351 
15 35 
530 530 530 
. 
2 800 
166 β 
a 26 3 179 
7 
I 3 16 
I 3 16 
> . 
1 
i 
6 24 
) 34 36 51 2 62 ι 25 
29 
) 44 53 41 36 > 3 17 I 3 17 I 3 17 
. 
) 
1 
, 1 
1 52' 1' 
. 
1 52¡ 
1 39' 12" 12 12· 
17 1 12 40 1 
15 
7 1 
2 
> 139 
i 38 
101 92 71 9 
> 1 
9 Ì 
1 1 3 
2 > 11 
> 33 
11 • 21 
• 20 
1 18 
17 13 
2 3 19 
59 31 28 26 25 2 
1 
. 
2 
3 
11 
2 ' 9 
r 5 
5 3 
62( 66' 34' 
«0. 
91' 30< ?B, 03f 83; 11 9C 
7; 65' 
151 5«' 70C 033 10: 03C 
36, 10! 251 17C 15C 131 
20C 
37' 77« 
li 537 0«7 681 «73 3?« 
765 602 661 737 762 93C 
352 435 
103 91! 166 
766 076 69C 536 751 15« 
. a 
361 
a 
. 9BB 53 267 
417 
773 1«« ee? 300 262 
. 
? 
7 1 16 1 13 
5« 13 41 39 22 2 
2 2 4 
24 
6 18 16 8 1 
13 22 13 17 
2 9 9 
29 3 1 2 1 
10 119 1 2 6 29 3 1 6 2 2 
32 5 
69 256 193 52 62 1 
4 
2 
4 
15 7 8 5 
2 
13 2 11 7 1 3 
5 4 
14 
13 8 
« 
166 
343 755 739 546 664 433 
832 295 537 222 242 315 
. • 
v 
14Ó 433 394 392 
185 
126 059 115 844 904 
. , «0 
542 574 092 «78 
. 123 137 767 577 837 843 440 Θ60 OBO 
. 26B 8?8 245 488 193 104 563 61« 399 508 075 
608 36? 746 919 811 04 7 
043 54 280 
575 374 753 168 
. 159 
. 144 060 
975 912 013 368 303 645 
• 
636 
84Ó 53 982 933 
550 282 268 909 968 359 150 
. 
a 
569 321 24 360 200 
647 
950 697 771 32 926 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
6 504.11 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK SUtUÉ FINLANDE 
SUISSt AUTRICHE MALIE P.AFP.SUD ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 ÉX1RA­CÉ CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .ÉAMA .A.AOH 
6504.19 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK ETATSUNIS CANADA JAPCN 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSÉ 1 AÉLÉ 
CLASSÉ 2 .ÉAMA .A.AOH 
6504.21 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ΡΓΥ.υΝΙ LANtHARK NORVÈGE SUISSE AU1RICHE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAUA CHYPRE JAPON 
H 0 N U E INIRA­9 EXIRA­CE CLASSÉ 1 ALLI CLASSE 2 .ÈAHA .A.AOH 
65U4.23 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANÉHARK SUEDE SUISSE AUTRICHE .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .CAHA .A.AOH 
6505.11 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE DANÉHARK SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE LIBYE .HALI .H.VOLTA .SENEGAL • C.IVOIRE .OAHOHEY .CAHÉROUN 
.CONGOBRA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA IRAK JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .ÈAHA .A.AOH CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
179 665 
69 85e 74 666 735 853 144 019 28 834 44 054 53 966 
68 154 81 660 38 095 120 043 524 249 21 426 77 206 62 596 
2413 613 
1260 425 1153 193 1079 499 212 591 73 153 17 977 29 402 
5 763 390 3 672 
70Ó 9 
1 899 
, a 
1 356 46 70 
­
26 64 7 
10 222 16 425 3 570 1 90S 12 855 1 273 11 129 
STUECK ­ NOHBRE 
23 622 24 062 54 866 25 889 30 651 48 170 11 355 7 065 
267 590 162 762 104 828 93 200 17 038 11 628 1 486 1 397 
a 
5 795 6 424 1 592 1 029 6 003 21 «06 
30 544 17 629 12 915 10 756 3 545 2 159 1 386 773 
STUECK ­ NOHI 
123 483 85 901 49 220 309 902 149 397 68 978 33 108 51 551 61 170 39 134 278 831 17 006 16 950 16 784 
1405 788 789 047 616 741 555 832 176 632 60 509 1 982 9 413 
a 
4 748 3 918 34 321 
582 12 716 1 273 2 014 411 769 165 
67 171 43 569 23 602 20 549 19 579 3 053 1 982 935 
SIUECK ­ NOHBRE 
398 194 
70 152 34 231 290 044 104 350 33 723 14 237 67 714 64 872 12 371 52 425 322 100 
17 094 51 596 27 517 
1694 051 930 792 763 259 697 753 206 123 64 734 15 853 10 925 
6 274 1 2B7 15 482 1 197 1 361 955 15 432 1 234 β 171 
1 02Ï 1 780 227 
71 064 25 664 45 420 20 792 17 715 24 628 11 517 3 421 
STUECK ­ NOHI 
93 539 212 959 53 275 702 599 10 063 33 505 
10 018 72 894 41 550 51 657 54 815 4 567 10 796 24 500 35 096 26 400 21 214 4 970 6 616 
4 6 70 17 000 366 231 55 990 283 500 22 327 
2323 732 
1238 352 1084 380 632 686 153 269 450 769 132 942 5 738 1 425 
a 
73 961 18 172 372 668 8 606 1 700 
. 2 918 17 124 30 460 7 300 1 992 
24 500 35 096 26 400 21 214 4 970 6 616 
4 670 
163 83Ô 3 615 283 500 15 754 
1142 847 
478 025 664 822 244 765 55 331 420 057 132 835 79 
Belg.­Lu:c 
Unité 
Nederland 
1 980 
21 600 
620 526 
2 600 22 126 
2 600 
1 580 2 000 51 725 
„ „ „ ­
4 331 3 631 725 700 600 600 100 100 
2 145 560 
'. 273 
a 
a 
, , a 
a 
468 185 
2 145 2 656 
7 145 
2 99« 
683 683 30 
a 
a 
) 
1 81 2 381 2 66 i ) 6 432 
a 
6 66 2 00 
142 
a 
) 
. . a , 
17 34 8 04! 9 30 9 16­8 66 131 13< 
6 091 
4 80< 381 
3; 1 191 
13 463 
11 27Í 2 18! 2 071 2 071 10' 101 
3 8 784 8 382 402 402 402 
> 
a 
47 303 
a 
4 369 
52 172 
51 672 500 
a 
a 
500 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
28 
21 6 6 5 
4 
3 3 3 
79 7 
1 
« 7 
55 38 16 13 13 3 
4 4 
6 4 
75 9 16 15 14 
1 
3 3 6 
1 
10 
6 15 1 10 
6? 
76 36 7« 7? 1? 
1 
Italia 
. 177 885 
240 42 255 505 72 171 . 731 655 144 019 28 634 44 085 53 966 
369 65 886 441 76 219 38 095 . 120 043 . 522 893 32 21 348 27 186 62 598 
477 2333 768 
858 1203 619 619 1130 149 507 1069 422 810 204 873 112 60 186 16 704 18 273 
60 21 982 819 15 468 47 666 24 297 29 622 16 42 151 11 334 6 657 
426 227 564 879 139 898 547 87 666 547 78 297 531 9 362 9 369 
. 624 
273 119 925 603 50 990 294 33 003 . 275 308 . 149 397 056 67 340 474 24 918 204 46 074 512 71 644 234 38 489 96 2 77 978 16 656 16 950 . 16 784 
681 1278 135 872 702 488 809 575 647 534 521 116 046 143 977 275 54 181 
199 8 284 
487 394 708 
336 57 676 049 26 509 . 265 470 . 103 069 348 32 014 423 12 717 549 37 066 603 ­ 57 035 4 200 150 52 275 252 320 827 24 15 290 85 51 284 27 517 
596 1571 239 255 879 446 341 691 793 102 652 290 294 165 045 239 38 781 4 200 7 504 
388 84 055 956 87 739 907 23 396 . 325 180 457 
100 81 705 000 18 192 69 784 192 24 234 911 14 251 638 30 686 055 1 520 076 720 
a 
" 
a 17 000 60 2Õ2 341 246 52 129 
98 6 475 
422 1052 828 
000 671 877 422 380 951 413 361 430 741 73 119 009 18 096 
a , 100 4 559 1 425 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
465 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
if NIMEXE 
6506.19 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RflY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDHRRt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.MAROC 
.MALI 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAK 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6505.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
.TUNISIE 
•TCHAD 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6506.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
.OUGANDA 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSIRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6506.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANÉHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
EG­CE France 
SILÉCK ­ NOMBRE 
1643 073 
«77 331 
644 221 
2507 057 
93 770 
766 703 
12? 911 
67 199 
160 620 
«0 642 
515 417 
'346 730 
19 135 
15 478 
362 117 
15 77? 
2 560 
21 684 
15 600 
18 877 
10 550 
606 09? 
48 573 
50 859 
40 000 
«8 651 
6445 808 
5778 379 
7667 479 
1997 576 
1103 135 
791 818 
69 806 
61 336 
371 427 
B5 637 
61 626 
42= 666 
60 215 
1 831 
4 5ee 
. 8 215 
366 
56 45e 
5 726 
10 775 
15 «oe 
. . a 
21 600 
15 60C 
. a 
407 272 
4 447 
«4 681 
40 000 
59 405 
477 486 
643 967 
333 519 
601 345 
66 640 
230 974 
59 734 
54 687 
1 200 
STUECK ­ NOHB 
2466 169 
285 865 
418 246 
1261 740 
57 431 
40 719 
6« 417 
362 210 
572 802 
20 673 
6 365 
15 715 
5 456 
l« 365 
14 663 
34 902 
5 632 
9 696 
9 705 
7 824 
7 729 
127 329 
11 605 
« 184 
5957 031 
4566 219 
1370 812 
1173 609 
958 200 
195 478 
126 938 
53 301 
1 700 
a 
27 241 
20 534 
190 832 
23 073 
14 127 
12 396 
21 501 
12 269 
2 277 
6 365 
5 456 
14 365 
11 720 
34 902 
5 632 
7 471 
9 705 
a 
. 2 618 
1 060 
• 
466 436 
288 715 
197 721 
54 134 
34 416 
143 405 
111 556 
29 694 
182 
STUECK ­ NOHB 
177 657 
46 299 
333 612 
267 287 
4 553 
3 397 
70 639 
4 498 
45 443 
11 413 
100 267 
53 430 
24 642 
7 937 
5 058 
42 629 
3 107 
10 279 
3 030 
14 723 
1 150 
25 786 
11 064 
9 811 
8 286 
1320 354 
903 444 
416 910 
345 638 
228 600 
55 778 
10 124 
18 042 
15 429 
a 
5 463 
26 554 
66 339 
3 692 
261 
588 
1 831 
75 
a 
9 387 
3 328 
60Ì 
4 718 
a 
. . . . . 113 
a 
6 538 
185 
135 050 
102 897 
32 153 
26 605 
14 621 
5 348 
3 624 
1 200 
STUECK ­ NOHE 
1025 736 
592 024 
393 856 
509 338 
318 261 
65 869 
39 289 
44 446 
94 655 
84 622 
361 915 
203 466 
7 943 
60 333 
123 052 
34 558 
10 000 
38 757 
471 191 
10 839 
41 893 
10 826 
69 328 
39 840 
26 208 
136 771 
a 
16 026 
256 696 
77 374 
60 288 
a 
. . . . . . 10 200 
115 002 
a 
a 
2 448 
106 
1 COO 
. . . a 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
5 770 39 
36 71« 
5« 372 
1« 231 13 906 
2 8 76 
47: a . 79 
87G 511 
1 114 
4 276 
aie . . 
. . . , ie 622 
IC 55C 
, . . . * 
120 60C 
77 666 
42 73« 
7 235 
6 001 
3 5 496 
30 072 
4 911 
* 
759 715 
. 175 19 44 272 
19 74C 
3 03! 
6 072 
1 700 
340 
a 
. . . . . . 
a 
. 4 3 4B 
a 
a 
• 
59 561 
5? 159 
7 402 
7 402 
3 054 
. 
* 
28 960 
87 509 
32 845 
50 
150 
2 016 
12 540 6 102 
2 92 12 540 
12 000 
7 64« 
1049 44; 
1008 86 
40 58 
28 66. 
16 u ; 
11 7l< 
7 64' 
50( 
Bl< 
, 2 06' 
2 77' 
31< 
61 
91 
1 56' 
131 
4 00 
13 62 
5 97' 
7 64 
7 22 
1 65 
42 
42 
12 
?« 
180 
288 
175 250 
151 530 
23 720 
19 459 
19 123 
4 261 
180 
3 700 
" 
> 41 
367 
2 887 
a 
45 
a 
1 
1 10 
] . 
3 450 
. 3 295 
7 155 
) 155 
155 
1 
1 
169 049 
92 405 
] 
i 108 108 
a 
a 
15 399 
a . 
4 410 
6 628 
, , , a 
a 
a 
a 
, . a 
, , 
a 
. a 
, a 
a « 
, 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
510 
151 
12? 
76 
71 
7« 
2 
6« 
« 11  
123 
13 
13 
1 
17 
1260 
85 8 
«02 
3 8« 
30« 
3 
13 
80 
64 
83 
1« 
10 
76 
177 
713 
4 
15 
7 
1 
? 
1 
7?5 
779 
4«5 
«20 
«00 
24 
3 
17 
1« 
6 
3? 
1 
? 
38 
1« 
1 
1« 
10 
3 
1 
1«3 
5« 
66 
73 
56 
1 
13 
637 
«75 
393 
740 
5 
73 
44 
90 
77 
355 
194 
7 
43 
7 
34 
10 
35 
476 
9 
«1 
10 
58 
39 
7« 
179 
615 
OOO 
719 
679 
777 
373 
75S 
583 
506 
4«0 
«10 
667 
70 
750 
. . a 
, 90? 
407 
77? 
. 301 
9B9 
953 
036 
965 
843 
77 1 
. . 780 
«?8 
876 
156 
. 618 
606 
067 
790 
«70 
440 
a 
715 
. 943 
. 075 
. . 810 
«23 
545 
46« 
175 
771 
404 
59« 
011 
536 
67Θ 
053 
77? 
771 
187 
631 
a 
54? 
95 
06? 
793 
779 
161 
986 
574 
. 151 
40 
244 
37 
779 
030 
. . 33 
a 
355 
• 
«13 
788 
075 
860 
53? 
365 
. . «00 
590 
515 
«OP 
a 
887 
193 
890 
446 
745 
99« 
038 
778 
9«3 
3«« 
700 
577 
000 
917 
700 
464 
893 
B76 
108 
840 
768 
878 
Italia 
1176 65« 
70« 770 
405 80? 
7049 75? 
762 645 
93 «77 
6« 667 
β6 «B3 
3« 596 
336 5«3 
212 430 7 «93 
352 117 
1 992 
7 560 
784 
. . 184 9ie 
36 311 
5 706 
. 11 945 
5527 172 
4145 434 
1361 738 
996 609 
702 597 
21 574 
, 1 532 
356 947 
1587 062 
106 239 
139 359 
993 79 1 
. 12 805 
17 646 
144 771 
331 652 
2 150 
1 600 
5 913 
124 000 
8 000 
2 720 
3520 7?8 
2857 34? 
663 386 
650 560 
488 48Θ 
Il 555 
3 930 
1 754 
1 246 
162 529 
34 282 
272 362 
195 287 
. 3 041 
68 989 
1 719 
41 728 
9 683 
51 754 
35 576 
24 642 
6 185 
300 
28 385 
3 070 
. a 
14 723 
1 150 
21 640 
11 064 
1 918 
8 101 
1024 820 
736 490 
788 330 
237 598 
155 641 
48 638 
6 073 
16 842 
2 029 
19 091 
3 078 
328 
144 288 
. 386 
a 
. . . 6 877 
8 688 
a 
6 789 
350 
36 
. 392 
44 885 
375 
a 
. 11 220 
a 
1 440 
8 943 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
M r N c t 
INIΚΛ­0 
1XTUA­CÉ 
CLASSE 1 AtLL 
CLASSÉ 2 
• LAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
6500.50 
FRANCE 
BÉIG.LUA. 
PAYS­PAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
CANE"APK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
­C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
BAhRÉIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6506.70 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUIR1CHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRÈCE 
TUROUIE 
ALGÉRIE 
LIBYE 
.TCHAD 
• C.IVOIRE 
.BURUNDI 
.RÉUNION 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
NÉPAL 
HALAYSIA 
H 0 Ν ΰ E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6506.90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAROC 
LIBYE 
­C.IVOIRE 
.CAHÉROUN 
.ZAIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
BOLIVIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALÉDCN. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
6601.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
PTY.UNI 
EG­CE 
«928 170 
2938 819 
1939 351 
1696 831 
752 994 
232 1«2 
720 
«6 6C8 
10 374 
France 
579 384 
«10 386 
168 998 
139 668 
29 330 
720 
23 170 
a 
STUECK ­ NOHI 
677 303 
795 40? 
4Θ9 098 
596 671 
146 047 
178 775 
25 863 
113 222 
69 421 
379 149 
17 059 
650 014 
296 985 
26 306 
7 82B 
10 033 
23 700 
18 962 
15 226 
8 742 
3 135 
13 662 
2 620 
7 689 
6 030 
30 639 
20 828 
8 207 
9 846 
397 371 
21 173 
1 902 
24 379 
45 199 
6 140 
5 562 
15 055 
4704 350 
2472 331 
2232 019 
1909 784 
1429 431 
279 248 
74 199 
44 286 
42 967 
a 
35 6«2 
7 490 
19 7C5 
6 423 
130 
a 
1«5 
150 
2 67Î 
1 329 
825 
3 980 
. . 15 166 
3 025 
2 405 
a 
2 620 
3 264 
30 
30 169 
20 778 
1 560 
9 846 
60 
. . 100 
552 
. 31B 
. 
182 518 
69 390 
113 128 
12 000 
5 620 
101 128 
61 887 
33 027 
. 
STUECK ­ NOHI 
16 660 
10 757 
49 184 
7 927 
2 262 
2 385 
1 472 
7 840 2 246 
1 464 
494 
10 000 
6 376 
20 970 
2 950 
2 636 
2 125 
4 050 
12 000 
3 428 
2 300 
3 532 
20 000 
221 883 
89 240 
132 643 
33 949 
10 462 
98 526 
11 461 
9 097 
164 
. 586 
2 160 555 
l 591 
«0? 
218 
1 464 
. 
1 283 
2 100 2 950 
1 807 
2 000 
3 496 
. 12 
. . . 
30 978 
4 894 
76 034 
3 01? 
44? 
7? 877 
10 453 
7 488 
150 
STUECK ­ NOH 
351 453 
16312 453 
216 931 
1053 060 
47 006 
123 569 
99 807 
17 451 
72 647 
27 662 
115 795 
93 894 
58 121 
74 055 
8 729 
9 5 36 
34 216 
4 785 
6 678 
114 945 
17 711 
191 
18 853 
41 035 
2 603 
. 6734 735 
4? 704 
«16 7B9 
23 686 
33 298 
935 
3 344 
1 235 
256 
24 905 
14 687 
14 899 
14 772 
1 260 
9 486 
33 766 
3 240 
6 678 
17 862 
1 226 
a 
16 611 
541 
2 603 
19033 92316' 
18204 67316754 147 
829 255 
601 008 
301 485 
221 657 
81 996 
97 795 
6 522 
STUECK ­
20 262 
26 859 
157 869 
124 050 
l 332 
3 754 
225 016 
58 599 
44 205 
126 411 
79 902 
30 79« 
. 
NOHBRE 
a 
16 542 
19 408 
26 015 
840 
977 
Belg.­Lux. 
364 
364 
a 
a 
a 
45 564 
. 100 751 
35 756 
4 273 
a 
215 
2 460 
15 
a 
1 770 
1 436 
120 
; 
. 20 
a 
. . . . . ­
5 987 
a 
. . . . . . . 
198 951 
186 559 
12 392 
5 801 
5 801 
6 571 
5 987 
. 20 
896 
• 
IC 
195 
. 
. . a 
. 10 000 
. . 175 
. . . . . 
11 228 
1 103 
10 125 
10 OOO 
125 
175 
. . 
15 79C 
a 
34 910 
13 923 
5 697 
20 94C 
. a 
879 
a 
le 
2?« 
746 
j 
a 
1 41C 
. 1 
1 092 
a 
. 
Unité 
Nederland 
4G4 999 
384 961 
20 038 
11 038 
Il 038 
9 000 
9 OOÔ 
• 
43 654 
7B 704 
a 
233 586 
3 134 
1 868 
a 
1 490 
390 
Il 091 
a 
6 724 
630 
1 400 
200 
a 
. . . , 3 277 
a 
. 500 
50 
. 
, . 1 902 
200 
757 
1 700 
. 3 534 
406 803 
362 436 
44 367 
25 069 
20 235 
19 198 
50 
1 966 
100 
3 
1 109 
3 
, . 11 
30 . 74 
340 
. a 
a 
. . a 
. a 
. 
4 531 
l 135 
3 396 
115 
11 
3 267 
. ne 14 
7 812 
18 509 
a 
268 401 
145 
. . a 
15 
a 
a 
a 
15C 
50 
a 
a 
. 
a 
a 
. 
95 330 : 
91 760 294 863 
4 070 5 65C 
2 460 15 
1 12: 
1 610 5 635 
1 410 50 
a 
. 
5 10C 
919 
1 771 
38 236 
68 063 1 512 
, 37 ' 6C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3676 416 
2020 935 
1655 481 
1468 552 
726 391 
176 555 
9 026 
10 374 
515 417 
170 783 
345 815 
a 
132 217 
114 521 
25 707 
105 987 
62 934 
359 732 
10 922 
507 442 
262 419 
23 703 
2 537 
10 033 
75 
60 
5 717 
730 
9 375 
a 
4 425 
5 500 
450 
660 
235 279 
19 158 
a 
24 079 
43 890 
4 440 
700 
11 430 
3125 670 
1410 447 
1715 223 
1564 012 
1221 742 
150 936 
6 275 
9 293 
275 
200 
5 921 
25 734 
. 476 
855 
1 059 
1 917 
1 950 
, 420 
1 50Ô 
18 530 
. . . a 
12 000 
1 490 
2 300 
3 532 
20 000 
105 310 
33 998 
71 312 
3 743 
3 326 
62 569 
a 
132 
a 
33 477 
10 639 
17 181 
17 673 
884 
252 
5 330 
30 264 
94 
34 376 
55 841 
85 
* 
. a 
a 2 782 
9 572 
191 
228 
884 
. 
234 954 
80 234 
154 720 
141 842 
125 811 
6 356 
a 
a 
6 522 
2 569 
7 942 
84 394 
492 
806 
IUlia 
267 007 
172 173 
94 834 
77 573 
15 565 
17 257 
412 
­
22 668 
10 273 
35 042 
307 624 
a 
62 206 
156 
5 530 
3 442 
8 161 
6 137 
131 407 
32 671 
260 
1 111 
23 625 
18 942 
a 
a 
. 510 
a 
. 
'■ 
. 
112 032 
2 015 
a 
. . . 4 544 
91 
790 408 
443 499 
346 909 
302 902 
176 033 
1 415 
a 
a 
42 592 
15 759 
3 141 
21 290 
7 359 
. 1 530 
5 923 
50 
. a 
3 595 
a 
829 
a 
554 
a 
1 926 
a 
. . 
69 886 
. 48 110 
21 776 
12 079 
6 703 
9 693 
883 
1 359 
a 
294 424 
48 570 
122 136 
351 947 
68 302 
98 620 
8 777 
40 269 
27 297 
56 496 
23 142 
42 891 
59 283 
7 319 
45Õ 
135 
a 
94 300 
5 821 
2 014 
39 610 
1423 964 
984 165 
439 799 
358 092 
130 348 
81 639 
634 
61 901 
16 524 
604 
15 831 
28 460 
a 
1 874 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE LIRYE .SENEGAL .C.IVOIRE .ZAIRE .KENYA .REUNION ETATSUNIS VENEZUELA CHYPRE ISRAEL JAPON .CALEDON. 
H O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUHANIE ALGERIE LIBYE .CAHEROUN .ZAIRE ETHIOPIE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS HEXIQUE BRESIL JAPON HONG KONG .CALEDON. 
H O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
EG­CE Buig.­Lux. Deutschland 
(BR) 
¡talia 
3 177 7 065 5 016 2 754 2 533 13 346 1 2=1 1 255 2 969 1 778 1 979 1 973 3 636 1 368 2 690 999 1 079 
2?ε 347 709 
12 1 261 1 225 1 719 1 736 1 979 737 3 016 564 
ees 
607 
793 
2« 75 
30 30 1 171 20 
70 531 25 761 13 473 44 555 10 105 8 460 200 
26 C84 7 620 3 707 20 464 
STUECK ­ NOHBRE 
285 610 111 533 150 542 399 750 19 339 11 925 12 333 41 366 30 628 8 174 53 109 57 816 56 347 8 300 16 163 3 500 22 915 4 720 16 799 31 670 22 736 4 910 2 092 39 742 3 496 3 457 22 091 10 851 3 642 
1535 703 991 022 644 631 ?79 001 78 523 175 824 47 726 29 435 89 806 
11 275 13 305 4 605 216 2 522 10 2 890 
4 677 24 
8 817 4 910 
104 
1 111 
445 9 994 733 3 642 
172 175 53 739 118 436 71 325 2 862 47 111 16 580 28 485 
150 
3 
16« 063 686 360 9«7 300 
217 «? 
407 834 94 C9« 109 413 337 303 66 CIO ICI 755 158 49 «9 109 311 50 
5 509 106 48? 3 593 96 367 1 916 10 115 550 7 670 300 5 909 1 366 2 245 226 615 144 200 
59 681 11 396 
28 671 60 672 
15 
150 
73 878 16 627 34 034 
6 034 984 6 271 7 314 24 418 638 
49 036 58 337 8 300 18 163 3 500 800 
156 
21Õ 
650 4 124 1 746 25 3 418 5 697 
161 886 144 410 17 476 
17 476 16 619 
96 636 95 250 l 588 1 452 602 136 
346 236 137 828 208 458 97 827 36 831 21 134 366 315 89 497 
785 2 631 94 2 390 1 536 13 034 
79 
20 
1 086 620 4Θ3 
1 805 180 
28 258 
9 672 
109 628 13 804 53 119 
6 136 5 B51 31 380 6 050 4 646 
8 782 10 
31 670 
13 709 
1 336 34 457 1 750 2 987 8 079 3 564 
756 516 559 795 198 723 108 397 39 028 89 967 14 161 635 309 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
'NIMEXE 
EG­CE France Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et a l'exportation 
NIMEXE 
textur ier te Garne, In ausgen. 
und DEUTSCHLAND nil. in 
einschl. textlirierter Garne iler 
DEUTSCHLAND : einschl. 
DEUTSCHLAND: nd, In 5101.4S enthal ten 
E X P BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, lu 5101.2S enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd. In 5101.28 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND : nd, In 5101.14 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0101.07 und IG 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 5101.14 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.2S enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
EXP DEUTSCHL.A.ND: nd, in 5101.4S enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5101.05, 07, 12, 14, 16, IS, 
21, 23, 25 und 26 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 5101.48 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 5101.4S enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 5101.48 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 5101.05, 34, 3S, 42 und 44 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5101.05, 21, 23, 25, 20, 28, 
32. 34, 38, 42 und 44 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND : nd. In 
5101.06 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND 
5101.06 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE 
5101.60 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND 
Nrn. 5101.02 und 04 
EXP NIEDERLANDE und 
5101.61. 62 und 04 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5101.80 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5101.71, 73 und 76 
DEUTSCHLAND: nd, in 5102.15 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 5102.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5102.12 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5102.12 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 5104.52 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5104.03 
DEUTSCHLAND: ausgen. undichte Gewebe für Gar-
dinen, in 5104.58 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. undichter Gewebe für 
Gardinen der Nrn. 5104.56, 62 und 64 
DEUTSCHLAND: ausgen. undichte Gewebe für Gar-
dinen, in 5104.58 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Kreppgewebe der Nr. 
5104.93 
ITALIEN : einschl. Kreppgewebe der Nrn. 5104.72. 
74, 76. 84, 86, 88, 91, 92, 93, 94. 96, 97 und 98 
DEUTSCHLAND : ausgen. Kreppgewebe, In 5104.70 
enthal ten 
ITALIEN : einschl. Gewebe von über 57 cm bis 
115 cm der Nr. 5104.76 ; ausgen. Kreppgewebe. In 
5104.00 enthalten 
DEUTSCHLAND : ausgen. Kreppgewebe, In 5104.70 
enthal ten 
ITALIEN : einschl. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 bis 145 cm der Nr. 5104.70. in anderer 
als Taft-, Serge- oder Satinbindung ; ausgen. Krepp-
gewebe, in 5104.ÖG enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. Kreppgewebe der Nrn. 
5104.72, 74, 84, 86, 88, 94, 90 und 97 
ITALIEN : ausgen. 
— Kreppgewebe, In 5104.66 enthal ten. 
— Gewebe mit einer Breite von über 57 cm bis 
115 cm, in 5104.72 enthalten 
— Gewebe mit einer Breite von mehr als 135 cm 
bis 145 cm. in 5104.74 enthalten 
DEUTSCHLAND : ausgen. Kreppgewebe. In 5104.70 
enthal ten 
ITALIEN : ausgen. Kreppgewebe, in 5104.60 ent-
halten 
DEUTSCHLAND : ausgen. Kreppgewebe, in 5104.92 
enthal ten 
ITALIEN : ausgen. Kreppgewebe, in 5104.60 ent-
halten 
DEUTSCHLAND : einschl. Kreppgewebe der Nrn. 
5104.91 und 98 
ITALIEN' : ausgen. K.eppfewehi. In 5101.60 ent-
halten 
DEUTSCHLAND und ITALIEN : ausgen. Krepp-
gewebe. In 5104.66 enthalten 
DEUTSCHLAND : ausgen. Kreppgewebe, in 5104.70 
enthal ten 
ITALIEN : ausgen. Kreppgewebe, in 5104.60 ent-
halten 
DEUTSCHL.4.ND : ausgen. Kreppgewebe, in 5104.92 
enthal ten 
ITALIEN : ausgen. Kreppgewebe, In 5104.06 ent-
halten 
5101.05 
5101.07 
5101.12 
5101.14 
5101.16 
5101.IS 
5101.21, 23. 25. 20 
5101.2S 
5101.32 
101.34, 38, 42. 
5101.4S 
5101.61 
5101.02. 04 
5101.00 
5101.71, 73. 70 
5101.80 
5102.12 
5102.15 
5104.03 
5104.52 
5101.50 
5104.58 
5104.62, 64 
5104.00 
5104.70 
5104.S4. 80. 88 
5104.92 
5104.93 
5104.94, 90. 97 
5104.98 
EXP EXP EXP EXP E.\P EXP EXP EXP EX1' EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
IMP 
E.\P 
EXP 
IMP 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.28 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.28 
ALLEMAGNE : nil, repris sous 5101.14 
PAYS-BAS : ml. repris sous 5101.28 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.2S 
ALLEMAGNE : i n d . 5101.07 et 10 
PAYS-BAS : Ild, repris sous 5101.2S 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 5101.14 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.2S 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.2S 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
PAYS-BAS : incl. 5101.05, 07, 12, 14, 16, 18, 21, 23 
25 et 26 
nd, repris sous 0101.48 
nd, repris sous 5101.48 
nd, repris sons 5101.4S 
incl. 5101.05. 34, 3S, 42 et 44 
incl. 5101.05, 21, 23. 20, 20, 28 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE 
34, 38, 42 et 44 
PAYS-BAS et ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.00 
32, 
ALLEMAGNE : excl. les fils textures, repris sous 
5101.00 
EXP PAYS-BAS et ALLEMAGNE: nd. repris sous 5101.00 
IMP ALLEM.VGNE : luci, les fils textures des nus 5101.02 
et 04 
EXP PAYS-BAS et ALLEMAGNE : Incl. 5101.01, 02 et 64 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.80 
E X P ALLEMAGNE : incl. 5101.71, 73 et 76 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5102.15 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 5102.15 
ALLEMAGNE : incl. 5102.12 
EXP PAYS-BAS : incl. 5102.12 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 5104.52 
EXP PAYS-BAS : incl. 5101.03 
ALLEMAGNE : excl. les tissus clairs pour vitrages, 
repris sous 5104.58 
ALLEMAGNE : Incl. les tissus clairs pour vitrages 
des n"" 5104.56, 62 et 64 
ALLEMAGNE : excl. les t issus clairs pour vitrages, 
repris sous 5104.58 
ALLEM.4.GNE : incl. les t issus crépis du n-> 5104.93 
ITALIE : Incl. les tissus crêpés des n°« 5104.72, 74, 
76. 84, 80. 88. 91. 92, 93, 94, 90, 97 et 98 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.76 
ITALIE : incl. les tissus d'une largeur de 57 cm 
jusqu'il 115 cm du no 5104.70 ; excl. les tissus crê-
pés, repris sous 5104.00 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.70 
ITALIE : incl. les tissus d'une largeur supérieure 
ή 135 cm jusqu'à 145 cm incl. du n» 5104.76, & armu­
re, au t re que toile, sergé, croisé ou satin ; excl. les 
tissus crêpés, repris sous 5104.66 
ALLEMAGNE : incl. les tissus crêpés des no s 
5104.72. 74. 84. 80, 88, 94, 90 et 97 
ITALIE : excl. 
— les tissus crêpés, repris sous 5104.66, 
— les tissus d'une largeur supérieure Λ 57 cm jus­
qu'il 115 cm, repris suns 5104.72 
— les tissus d'une largeur supérieure il 135 cm jus­
qu'il 145 cm, repris sous 5104.74 
ALI.EMAGNE : excl. les t issus crêpés, repris sous 
5104.70 
ITALIE : excl. les tissus crêpés, repris sous 5104.06 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
51 (M .92 
ITALIE : excl. les tissus crêpés, repris sous 5104.60 
ALLEMAGNE : incl. les t issus crêpés des n«» 
5104.01 et 98 
ITALIE : excl. les tissus crêpés, repris sous 5104.06 
ALLEMAGNE et ITALIE : excl. les t issus crêpés, 
repris sous 5104.60 
ALLEMAGNE : excl. les t issus crêpés, repris sous 
5104.76 
ITALIE : excl. les tissus crêpés, repris sous 5104.66 
ALLEMAGNE : excl. les t issus crêpés, repris sous 
5104.92 
ITALIE : excl. les t issus crêpés, repris sous 5104.66 
F/73 467 
EXP 
E.N.P 
EXP 
EaVP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
E.U ' 
EXP 
EXP 
H...P 
EXI> 
l iXP 
E.^P 
E.vP 
Ea\P 
E­vP 
EXP 
EXP 
EXP E.vP EXP IMP EXP IMP EXP E.vP E.\P 
DEUTSCHLAND : einschl. Haut­, Kalk­, Gerber­. 
Pelz­ und Sterblingswolle der Nr. 5301.20 
DEUTSCHLAND : ausgen. Haut­, Kalk­, Gerber­. 
Pelz­ und Sterblingswolle, in 5301.10 enthalten 
NIEDERLANDE : nd, in 5001.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5001.15, 10, 17 und IS 
BELG.­LUX. : nd, in 5090.00 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 5001.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5001.18 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 5001.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5001.10 und 17 
DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5601.23, 25 und 29 
nd, in 5601.21 enthalten 
nd, in 5002.15'entlialten 
einschl. 5002.15 und 19 
In 5090.00 enthalten 
NlEDERL.­iNDE: einschl. 5002.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 5002.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5002.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5002.25 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5002.21, 23 und 29 
nd, in 5602.25 enthalten 
und DEUTSCHLAND : nd, in 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE : 
DEUTSCHLAND: 
BELG.­LUX. : ml, 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE 
5004.15 enthalten 
BELG.­LUX. : nd 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND: 
EXP 
EXP 
in 5690.00 enthalten 
einschl. 5004.13 
DEUTSCHLAND: einschl. 5604.13, 10, 17 und IS 
DEUTSCHLAND: nd. in 5604.18 enthal ten 
nd, in 5004.15 enthalten 
einschl. 5004.10 und 17 
nd, in 5004.15 enthalten 
einschl. 5004.23, 25 und 29 
DEUTSCHLAND: nd, in 5604.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Agavefasern der Nr. 
5707.99 
DEUTSCHLAND: ausgen. Agavefasern, in 5707.91 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5S01.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5801.11 
BELG.­LUX.: nd, in 5802.49 enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. 5802.43 
DEUTSCHLAND: nd, in 5911.17 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5911.15 
DEUTSCHLAND: einschl. Einziehfutter der Nrn. 
0002.60, 70 und 80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Einziehfutter, in 6002.50 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Strumpf rohlinge der 
Nrn. 0003.23, 25 und 27 
DEUTSCHLAND: ausgen 
6003.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. knutschutier ter Gewirke 
der Nrn. 0006.14 und 19 
DEUTSCHLAND: ausgen. kautschut ier te Gewirke, 
in 0006.12 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 6101.49, 73 oder 93 ent­
halten 
DEUTSCHLAND: nd, in 6101.45, 77 oder 97 ent 
halten 
DEUTSCHLAND 
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­um 
hänge der Nr. 6101.15 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­um 
hänge der Nrn. 6101.13 und 19 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenjacken 
6101.13 
DEUTSCHLAND: 
6101.15 
DEUTSCHLAND: 
6101.19 
DEUTSCHLAND 
6101.13, außer 
­Jacken 
DEUTSCHLAND 
6101.15, außer 
­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der 
6101.19, außer Regenmänteln, ­umhängen 
­Jacken 
DEUTSCHLAND: nd, in 6102.43 oder 93 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 6102.47,90 oder 98 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0102.41, 45, 49, 91, 95 oder 
99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 6102.19 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 0102.13 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 0102.19 aus künstlichen Spinnstoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 6102.15 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 6102.19 aus anderen Spinnstoffen als Wolle, 
feinen Tierhaaren, Baumwolle, synthetischen und 
künstlichen Spinnstoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleldung aus Wrolle 
oder feinen Tierhaaren der Nr. 6102.19, außer Regen­
mänteln und ­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6102.13, außer Regenmänteln und ­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Hegenkleidung aus künst­
lichen Spinnstoffen der Nr. 6102.19, außer Regen­
mänteln und ­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleldung der Nr. 
6102.15, außer Regenmänteln und ­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleldung der Nr. 
0102.19 aus anderen Spinnstoffen als Wolle, feinen 
Tierhaaren, Baumwolle, synthetischen und künst­
lichen Spinnstoffen, außer Regenmänteln und ­Jacken 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Muster von Textilien 
rohlin e 
Strumpfrohlinge, 
nd, in 0101.49, 79 oder 99 ent 
der Nr. 
einschl. Regenjacken der Nr. 
einschl. Regenjacken der Nr. 
einschl. Regenkleldung der 
Regenmänteln, ­umhängen 
einschl. Regenkleidung der 
Regenmänteln, ­umhängen 
Nr. 
unit 
Nr. 
und 
Nr. 
und 
5301.10 
5301.20 
5601.13 
5001.15 
5001.10, 17 
5001.18 
5001.21 
5001.23, 25. 29 
5002.13 
5002.15 
5002.19 
5002.21, 23 
0002.25 
5002.29 
5004.13 
5004.10 
5004.16, 17 
5604.1S 
5004.21 
5004.23, 25, 29 
5707.91 
5707.09 
0801.11 
5801.15 
5802.43 
5802.49 
5911.15 
5911.17 
0002.50 
0002.00, 70, 80 
6003.21 
0003.23, 25, 27 
0000.12 
0006.14, 19 
0101.13 
0101.15 
0101.19 
0101.45 
0101.49 
0101.73 
0101.77 
0101.79 
0101.93 
0101.97 
0101.99 
0102.13 
6102.15 
6102.19 
6102.41 
6102.43 
0102.45 
6102.47 
0102.49 
6102.91 
6102.93 
6102.95 
6102.96, 98 
6102.99 
6302.19 
EXI' 
Ε.ΜΡ 
EXP 
E.vP 
E.vP 
IMP 
EAP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI ' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
I.MP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE : incl. les laines mortes du n» 5301.20 
ALLEMAGNE : excl. les laines mortes, reprises sous 
5301.10 
PAYS­BAS : nd. repris sous 5001.15 
ALLEMAGNE : luci. 5i.01.io, 16, 17 et 18 
UEBL : nd. repris sous 5090.00 
PAYS­BAS : incl. 5601.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.18 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.13 
ALLE.MAGNE : incl. 5001.10 et 17 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.13 
ALLEMAGNE : incl. 5001.23, 25 et 29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0601.21 
PAYS­BAS : nd. repris sous 5602.15 
ALLEMAGNE : incl. 5002.10 et 19 
UEBL : nd. repris sous 0006.00 
PAYS­BAS : incl. 5002.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0002.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.25 
ALLEMAGNE : incl. 0002.21, 23 et 29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0002.20 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : nd. repris sous 0004.10 
UEBL : nd, repris suus 5090.00 
PAYS­B.\S : incl. 5004.13 
ALLEMAGNE : incl. 5004.13, 16, 17 et 18 
ALLEMAGNE : nd, reuris sous 5004.18 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 5004.15 
ALLEMAGNE : incl. 5004.10 et 17 
. \LLEMAGNE : nd, repris sous 5004.15 
ALLEMAGNE : incl. 5004.23, 25 et 29 
ALLEM.4.GNE : nd, repris sous 5004.21 
ALLEMAGNE : incl. les fibres d'agaves du n" 5707.99 
ALLEMAGNE : excl. les fibres d'agaves, repris sous 
5707.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5S01.15 
ALLEMAGNE : incl. 0801.11 
E X P UEBL : nd, repris sous 0802.49 
EXP UEBL : incl. 0802.43 
ALLE.MAGNE : nd, repris sous 0911.17 
ALLE.MAGNE : incl. 5911.15 
ALLEMAGNE : Incl. les doublures des n«» 0002.60, 
70 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les doublures, reprises sous 
6002.50 
ALLEMAGNE : incl. les bas non finis des n°· 
6003.23, 25 et 27 
ALLEMAGNE : excl. les bas non finis, repris sous 
0003.21 
ALLEMAGNE : incl. la bonneterie caoutchoutée des 
n­» 0000.14 et 19 
ALLEMAGNE : excl. la bonneterie caoutchoutée, 
repris sous 0000.12 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6101.49, 73 ou 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0101.45, 77 ou 07 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0101.49, 79 ou 99 
ALLEMAGNE : incl. les pardessus et mauteaux im­
perméables du n» 6101.15 
ALLEMAGNE : incl. les pardessus et manteaux im­
perméables des n·"· 6101.13 et 19 
ALLEMAGNE : incl. les vestes et vestons imper­
méables du n° 6101.13 
ALLEMAGNE : incl. les vestes et vestons imper­
méables du n° 6101.15 
ALLEMAGNE : incl. les vestes et vestons Imper­
méables du n° 0101.19 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n" 6101.13, aut res que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
. \LLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n» 6101.15, aut res que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEM.\GNE : incl. les vêtements Imperméables du 
n° 6101.19, aut res que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6102.43 ou 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6102.47, 96 ou 98 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6102.41, 45, 49, 91, 95 
ou 99 
ALLEM.4GNE : incl. les manteaux et vestes imper­
méables du no 6102.19 de laine ou de poils fins 
ALLEMAGNE : Incl. les manteaux et vestes imper­
méables du n« 6102.13 
ALLEM.\GNE : incl. les manteaux et vestes imper­
méables du n» 6102.19 de fibres textiles synthétiques 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes Imper­
méables du n« 6102.15 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes imper­
méables du n° 6102.19 de matières textiles, autres 
que de laine, de poils fins, de coton, de fibres tex­
tiles synthétiques et de fibres artificielles 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements Imperméables de 
laine ou de poils fins du n» 6102.19, aut res que man­
teaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n° 6102.13, autres que manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables de 
fibres textiles artificielles du n» 6102.19, aut res que 
manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n° 6102.15 autres que manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n° 6102.19 de matières textiles, autres que de laine, 
de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti­
ques et de fibres artificielles, autres que manteaux 
et vestes 
EXP ALLEMAGNE : incl. échantillons de textiles 
468 F/73 
UMRECHNUNGSKURSE 1973 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) i) 
Équivalent en 
Unités de compte (UC) *) 
180,044 France 
20,552 Belgique-Luxembourg 
287,844 Pays-Bas 
300,471 Allemagne (RF) 
1,584 Italie 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. d'or fin. 
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L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
(STAND - 1973 - VERSION) 
LAND ZONE 
Europäische 
Gemeinschaf t 
Frankreich 
Belgien-Luxem burg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afr ika 
Spanisch - N o r d - A f r i ka 
(Ceuta und Mel i I Ia, Spa­
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 
. Marokko (einschl. Ifni) 
Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 31 
38 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED. (incl. Berlin-
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume-Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 
Reste de l 'Europe 
ISLANDE 
I. FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur so­
viétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 
. MAROC (incl. Ifni) 
ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
. CAMEROUN 
. CENTRAF. 
310 38 GUIN. EQUatoriale 
São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz-
ville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Französisches Afar-und 
Issagebiet (ehem. Fr. So­
maliküste) 
Somalia 
Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 
. Britische Gebiete im In­
dischen Ozean (Tscha-
gos-lnseln, Desroches-
Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amer ika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. Grönland 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
. Bermuda 
Guatemala 
. Britisch-Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
. Bahamainsein 
. Turks-und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern 
insein 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
. Westindien (Westindi 
sehe Assoziierte Staa 
ten, Britische Jungfern 
insein, Montserrat) 
PAYS 
3 1 1 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
ZONE 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
32 
38 
31 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
38 
27 
28 
32 
32 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
S.TOME, PRincipe 
. GABON 
. CONGOBRAzzaville 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS [Terr i toire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Ami-
rantes) 
. OC.IND.BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain) 
BOTSWANA 
NGWANE (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS-UNIS (¡nel. Porto-Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 
. ST-P. MIQuelon 
MEXIQUE 
. BERMUDES 
GUATEMALA 
. HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
. BAHAMAS 
. TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
. CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES OCC. (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont­
serrat) 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
. Falklandinseln 
As ien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm al 
Qaiwain, Ras al K hai­
man, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. West­
pakistan) 
Indien 
Bangladesh (ehem. Ost­
pakistan) 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
UND 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
PAYS ZONE 
TRI N ID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH, Ajman, Umm al Qai­
wain, Ras al Khaimah, Fu­
jairah 
OMAN (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan occi­
dental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 
SRI LANKA (Ceylan) 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian-
ehem. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nord korea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
A u s t r a l i e n und 
Ozean ien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
. BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchou rie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN (Formosa) 
HONG KONG 
MACAO 
A u s t r a l i e et 
Oceanie 
AUSTRALIE, ile Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N.ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendances 
. WALLIS. Futuna 
. OCEAN. BRitannique 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes 
TONGA 
SAMOA Occ identa l 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Oie nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
MONDE 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
A. CL. 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature de 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
MIMEXE 
0102.11 
13 
21 
31 
33 
35 
37 
39 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
50 
60 
65 
67 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
98 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
CST NIMEXE 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
91 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.41 
43 
47 
80 
90 
022.21 0402.23 
27 
33 
37 
50 
65 
75 
022.22 0402.11 
21 
31 
61 
71 
022.30 0401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
51 
60 
73 
75 
77 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
CST NIMEXE 
031.10 0301.11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
76 
81 
85 
93 
94 
96 
97 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
91 
99 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
CST NIMEXE 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.21 
23 
25 
27 
31 
33 
37 
40 
51 
53 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
73 
77 
83 
84 
85 
86 
89 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
CST NIMEXE 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.21 
23 
25 
27 
051.71 0801.71 
75 
77 
80 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
051.91 0803.10 
051.92 0806.32 
36 
38 
50 
051.93 0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
90 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.02 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
31 
41 
053.32 2005.29 
39 
49 
053.50 2007.11 
15 
19 
22 
24 
26 
28 
31 
35 
38 
41 
43 
51 
53 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
CST NIMEXE 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
17 
18 
19 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.Í2 0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
054.81 0706.30 
90 
CST NIMEXÉ 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.00 
CST NIMEXE 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
031.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
50 
90 
2302.11 
13 
30 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
70 
80 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
IV 
CST NIMEXE 
112.12 2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.10 
20 
41 
45 
112.30 2203.10 
90 
112.40 2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
91 
99 
211.10 4101.42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
211.20 4101.31 
35 
211.40 4101.62 
63 
91 
211.60 4101.11 
13 
211.70 4101.15 
18 
71 
79 
211.80 4109.00 
211.90 4101.66 
68 
95 
CST 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
NIMEXE 
4301.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
20 
40 
90 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
52 
54 
58 
99 
4407.10 
90 
4405.10 
20 
40 
4413.30 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
50 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
CST 
251.50 
' 251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.20 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
MIMEXE 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00. 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5696.00 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
CST NIMEXE 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
V 19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.10 
90 
3104.11 
2514.00 
2515.11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
2516.11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
2520.10 
51 
59 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
91 
99 
2715.00 
2507.11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
2504.10 
50 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
51 
59 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.20 
30 
50 
2528.00 
2531.11 
15 
91 
99 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
CST NIMEXE 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.10 
90 
2532.10 
30 
50 
91 
99 
2601.16 
18 
2601.12 
14 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601 21 
29 
2601.77 
2601.81 
2601.82 
84 
85 
93 
94 
2601.91 
96 
99 
2603.11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
CST 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
NIMEXE 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.11 
19 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
CST 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
431.31 
MIMEXE 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
1510.10 
30 
51 
55 
CST NIMEXE 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
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CST NIMEXE 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST NIMEXE 
512.71 2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
CST 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54' 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
MIMEXE 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
.90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
CST NIMEXE 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
514.11 2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
514.26 2840.10 
20 
50 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
CST NIMEXE 
514.27 2841.10 
30 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
514.31 2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
81 
89 
93 
98 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
514.35 2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
514.36 2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
514.37 2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
90 
514.93 2855.30 
91 
98 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
90 
514.96 2857.10 
20 
30 
40 
50 
514.99 2858.10 
80 
515.10 2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
81 
89 
521.10 2706.00 
521.30 3804.00 
CST NIMEXE 
521.40 2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
91 
95 
98 
531.01 3205.10 
20 
30 
40 
50 
3296.00 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
30 
532.30 3203.10 
30 
532.40 3201.10 
30 
91 
95 
99 
532.50 3202.00 
533.10 3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
533.20 3213.31 
39 
533.31 3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
533.32 3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
533.33 3210.10 
90 
533.34 3211.00 
533.35 3212.10 
30 
50 
90 
541.00 3097.00 
541.10 2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
541.30 2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
CST NIMEXE 
541.40 2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
75 
78 
91 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
30 
91 
99 
541.63 3002.11 
15 
40 
90 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.10 ' 
90 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3398.00 
554.10 3401.20 
40 
80 
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vi 
CST 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
56!.90 
571.11 
571.12 
571.21 
571.22 
571.30 
571.40 
581.00 
581.10 
NIMEXE 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
3104.30 
3105.04 
06 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
3601.10 
90 
3602.00 
3603.00 
3604.00 
3605.10 
50 
80 
9307.35 
51 
55 
59 
3996.00 
3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
CST NIMEXE 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84' 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.10 
90 
581.92 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
599.51 1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
599.52 1109.10 
30 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
90 
CST NIMEXE 
599.54 3502.11 
21 
ι. 29 
40 
50 
599.55 3503.10 
91 
93 
98 
599.56 3504.00 
599.57 3505.11 
15 
50 
599.59 3506.11 
12 
14 
15 
31 
39 
599.61 3805.10 
90 
599.62 3806.00 
599.63 3807.10 
91 
99 
599.64 3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
599.65 3809.10 
50 
80 
599.66 3810.00 
599.71 3404.11 
15 
19 
30 
599.72 3801.11 
19 
30 
599.73 3802.00 
599.74 3812.11 
21 
25 
29 
30 
599.75 3814.10 
31 
33 
37 
39 
599.76 3815.00 
599.77 3816.00 
599.78 3817.00 
599.91 3407.10 
90 
599.92 3803.10 
90 
599.93 3607.00 
599.94 3813.10 
91 
93 
98 
599.95 3818.10 
90 
599.97 3819.45 
599.98 3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
CST 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
629.10 
629.30 
629.40 
NIMEXE 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
30 
\40 
50 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.20 
80 
4107.00 
4108.20 
30 
40 
80 
4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
4204.10 
81 
89 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
93 
98 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.20 
40 
51 
59 
4015.10 
20 
4097.00 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
20 
30 
80 
4010.10 
30 
90 
CST 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
641.40 
NIMEXE 
4014.10 
93 
95 
98 
4016.00 
4414.30 
51 
55 
61 
65 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.20 
80 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
91 
99 
4801.03 
4801.58 
61 
62 
64 
66 
68 
4807.57 
58 
59 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
4801.05 
CST NIMEXE 
641.50 4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
30 
90 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
50 
60 
80 
641.92 4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
641.93 4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
641.94 4806.00 
641.95 4807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.21 
29 
40 
642.11 4816.10 
91 
95 
96 
98 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
90 
642.30 4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
30 
50 
90 
642.93 4815.05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
65 
95 
99 
CST 
642.94 
642.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
NIMEXE 
4820.10 
90 
4821.10 
21 
23 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
CST 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
NIMEXE 
5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.90 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
63 
67 
69 
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CST NIMEXE 
652.29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
43 
45 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
CST NIMEXE 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
77 
78 
CST NIMEXE 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
654.05 
654.C6 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.31 
39 
50 
80 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
CST NIMEXE 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
655.61 5904.11 
13 
15 
17 
18 ! 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
5998.00 
655.62 5905.11 
21 
29 
91 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
90 
655.72 6502.10 
80 
655.81 5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656.00 6297.00 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
656.61 6201.81 
85 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
CST NIMEXE 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
16 
90 
6808.11 
19 
90 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
CST NIMEXE 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
6814.00 
6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
CST NIMEXE 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
CST NIMEXE 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
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VIII 
CST 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
675.01 
675.02 
675.03 
676.10 
NIMEXE 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
7365.70 
7375.73 
79 
7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
7316.11 
14 
16 
17 
CST NIMEXE 
676.20 7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
80 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.10 
30 
50 
90 
678.50 7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
679.10 7340.12 
15 
21 
679.20 7340.61 
81 
679.30 7340.91 
95 
681.11 7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
681.12 7106.10 
20 
681.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
41 
45 
49 
682.13 7402.00 
CST 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
NIMEXE 
7403.11 
19 
' 21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.10 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
"7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
CST 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
NIMEXE 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
V21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
14 
18 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
CST 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
NIMEXE 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
16 
22 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
CST 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
NIMEXE 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.21 
29 
81 
89 
8315.20 
30 
50 
CST 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
NIMEXE 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.20 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
CST NIMEXE I 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
20 
30 
90 
714.10 8451.12 
13 
14 
18 
19 
20 
30 
714.21 8452.11 
15 
714.22 8452.31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
715.10 8445.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
74 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
CST NIMEXE 
717.13 
717.14 
717.15 
717.20 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
8439.00 
8440.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
33 
51 
53 
53 
70 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
■W 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
51 
58 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
CST NIMEXE 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.11 
15 
18 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
CST 
719.23 
719.31 
719.32 
719.41 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
NIMEXE 
8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
8422.10 
33 
40 
51 
55 
61 
65 
79 
93 
99 
8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
8208.10 
30 
90 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
29 
32 
35 
37 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
CST NIMEXE 
725.01 8415.07 
08 
09 
12 
13 
15 
32 
42 
725.02 8440.41 
42 
44 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
CST 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
NIMEXE 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.51 
55 
59 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1973 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
CST NIMEXE 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
735.80 8904.00 
735.91 8902.10 
31 
39 
735.92 8903.11 
19 
91 
99 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
91 
95 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
CST NIMEXE 
831.00 4202.12 
. 14 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
41 
49 
51 
59 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
96 
98 
99 
CST NIMEXE 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
?1 99 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.20 
30 
40 
50 
80 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
22 
23 
25 
27 
28 
32 
34 
35 
41 
45 
52 
53 
55 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
61 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
CST 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
13 
18 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.10 
30 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
CST NJMEXE 
861.69 9010.22 
28 
32 
38 
42 
48 
50 
90 
861.71 9017.31 
39 
40 
50 
70 
90 
861.72 9018.10 
30 
50 
861.81 9026.10 
30 
861.82 9027.10 
31 
39 
50 
861.91 9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
861.92 9015.00 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.10 
30 
50 
90 
861.99 9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.10 
91 
99 
862.41 3701.10 
20 
92 
96 
CST 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
NIMEXE 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
54 
56 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.11 
19 
91 
95 
99 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
91 
99 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
CST 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
NIMEXE 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
92 
93 
95 
99 
3907.11 
13 
19 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
77 
82 
84 
86 
91 
99 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
894.41 9707.10 
91 
99 
894.42 9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
894.50 9708.00 
895.11 8304.00 
895.12 8305.20 
90 
895.21 9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
895.22 9804.11 
19 
30 
895.23 9805.11 
19 
30 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
3213.11 
19 
50 
91 
99 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.11 
19 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.10 
90 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
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ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : ¡anv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork. Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
Prezzo speciale : edizione completa (12 voli 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22 — 
Annuario (paesi­prodotti) Lit 3750,— 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
15 — 
2 2 , ­
15,— 
18,50 
18.50 
22,— 
1 1 , — 
18.50 
Ffr 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22.50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Prezzo per ν 
169.— 
imi) Lit. 28.7 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11 — 
22 — 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 . — 
18.50 
olume/Príjs per c 
50 
Ffr 255,50 
Fb 2300 c 
Annuaire 
Jaarboek 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
eel 
—ou Fl 
f Fl 167 
(pays­p 
landen 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,,.. 
Fonte, fer et acier 
Giotijzor, ¡izer en staal 
Autres métaux communi 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. dc précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
12300=Prix spécial: édition comp 
,— = Speciale pri js: volledige ui 
roduits) Fb 300.—; Ffr 33,50 
­produkten) Fl 22,— 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
ète(12vo 
tgave (12 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
umes) 
delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
D E L C O M E R C I O E X T E R I O R DE L A CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­
lume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
BTN 
Kapitel 
Abbreviated Designation 
of products 
Agricultural products 
Levende dyr 
Mineral products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske produkter 
Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Tras, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uxdle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 
Price per volume 
£ 
2.50 
1.25 
2.50 
2.08 
1.66 
2.50 
1.66 
2.08 
2.08 
2.50 
1.25 
2.08 
Kr 
45,00 
22,50 
45,00 
37,45 
30,00 
45,00 
29,00 
37,45 
37,45 
45,00 
22,50 
37,45 
Pris pr. bind 
L 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent t o : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capitulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. ar; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S O F F I C I E L L E S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
L u x e m b o u r g , bo î te posta le 1003 
XIV 


DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
j . Mayer G e n e r a l d i r e k t o r / G e n e r a l d i r e k t o r , D i r e c t o r - G e n e ra l /D i r ec teu r généra l /D i re t tore genera le D i rec teu r -een er aal 
E. Henteen Assistent/Assistent/Assistant/Assistant/Assistente/Assistent 
D i r e k t o r e r D i r e k t o r e n D i rec to r s, D i r e c t e u r s ; D i r e t t o r i D i r e c t e u r e n 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Parecei Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harr is Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agr icul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. Grotius Energi-, industr i - og håndvserksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia del l ' industr ia e dell 'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronchetti Handels-, t ransport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci t rasport i e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
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